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ERLAUTERUNGEN 
Allgemeine Begriffsbestimmungen 
Die Angoben beziehen sich ouf den Speziolhondel - cif-Werte in 
der Einfuhr, fob-Werte in der Ausfuhr - gemofl den in den ein-
zelnen Mitgliedstooten fur die Auflenhondelsstotistik geltenden 
Bestimmungen. 
Den Angoben ltoliens liegen berichtigte Johresergebnisse zu-
grunde. 
Numerische Verschli.isselung 
des Gemeinsamen Zalltarifs (GZT) 
Die numerische GZT-Verschliisselung setzt sich zusommen ous 
einer vierstelligen Kennzohl, identisch mit der jeweiligen 
Position der Brusseler Nomenklotur, und einer zweistelligen 
Kennzohl, die den Unterpositionen des GZT entspricht. Eine 
getrennt herousgegebene Umsteigetobelle zeigt die Gegeniiber-
stellung dieser zweistelligen Kennzohlen zu dem im GZT 
benutzten olpho-numerischen Schliissel sowie die jeweilige 
Worenbezeichnung. 
Die Aufteilung in Unterpositionen entspricht dem Stand des 
GZT vom 1. Juli 1963. 
Ursprung oder Bestimmung 
Die Tobellen entholten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs-
und Bestimmungslonder. Eine vollstondigere Bezeichnung wird 
ouf Seite IV unter dem Titel • EWG-Londerverzeichnis, Ausgobe 
1962 • gebrocht. Der Aulgliederung noch einzelnen Ursprungs-
und Bestimmungslondern geht eine Gliederung noch Zonen und 
Londergruppen vorous; ihre Zusammensetzung ist im Anschlufl 
on dos Londerverzeichni s nachgewiesen. 
Anmerkung: Die Angoben der Bundesrepublik Deutschlond 
schl ieflen den Handel des Saarlandes und Berlins (West) ein; 




Les donnees concernent le commerce special, valeurs caf a 
!'importation, valeurs fob a !'exportation, selon l.es definitions 
en vigueur dons chaque pays membre pour les statistiques du 
commerce exterieur. 
Les donnees de l'ltalie sent etablies a partirde chiffres annuels 
revises. 
Code Tarif Douanier Commun (TDC) numerique 
Le code TDC numerique est forme de 4 chiffres correspondent 
oux positions de la nomenclature de Bruxelles suivis de 
2 chiffres correspondant oux sous-positions du TDC. Une 
table de concordance diffusee seporement fournit la traduction 
de ces deux chiffres selon le code olphonumerique utilise 
dons le TDC, et la designation des produits. 
La ventilation en sous-positions correspond a la situation du 
TDC ou 1er juillet 1963. 
Origines ou destinations 
Les tableaux camportent une designation obregee des pays 
d'origine et de destination. Une designation plus complete 
est fournie page IV sous le titre «Classification geographique 
C E E, version 1962 •· La ventilation par pays individuels 
d'origine ou destination est precedee d'une ventilation par 
zones ou groupes de pays, dent la composition est indiquee a 
la suite de la classification geogrophique. 
Remarque: Les dannees concernont la republique lederale 
d'AIIemagne comprennent le commerce de la Sarre et de Berlin-




EINHEITLICHES LANDERVERZEICHNIS - CODE GEOGRAPWQUE COMMUN 
Europ&ische Wirt-
schaftsgeD1e~schait 




Bundesrepublik Deutsch· 004 
land ( einschl. Berlin 




Vereinigtes Konigreich 016 
Island 017 









Spanien (einschl. Kana- 048 
rische Inseln seitens 
Frankreichs und Ita-
liens) 
Gibraltar, Malta (fiir 049 





Europa a.n.g. (ftir 069 
Frankreich = Andor· 
ra; fiir Deutschland 
= dtsch. Geb. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
fiir ltalien = Gibral-
tar; s. 001; 004; 077; 
079) 
Sowjetunion (s. 069) 077 
Wiihrungsgebiete der 078 
DM-Ost 











































ALLEM. FED (incl. Ber-
lin (Ouest), Sarre a partir 
du 6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et Italie) 
GIB. MALTE, (Gibraltar et 
Malte) (pour l'ltalie uiri· 




EUROPE ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem. 
sous admin. polon. et so-
viet.; pour l'Italie = Gi-
braltar; cf 001; 004; 077; 
079) 
U.R.S.S. (cf 069) 
ALL. M. EST 







CANARIES, Ceuta, Melilla 















Guinea, Portugiesisch· 237 
( eiuschl. Kapverdische 
Iuseln, Sii.o Tome und 
Principe) 
Guinea, Republik 238 






Nigeria ( einschl. des 278 
niirdl Tells von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamerun (eiuschl. des 307 
siidl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 




Kongo (Brazzaville) 318 
Kongo (Leopoldville) 328 
Ruanda-Urundi 337 
Angola 338 
Athiopien und Eritrea 34 7 
Franziisische Somali- 348 
kiiste 
Somalia 357 
Kenia und Uganda (ftir 358 
Italien nur Keiria, 
s. 359) 
Uganda (nur flir ltalien, 359 
s. 358) 
Tanganjika 367 
Sansibar und Pemha 368 
Mosamhik 369 
Madagaskar 377 
Reuirion, Komoren (fiir 378 
Frankreich nur Reu-
Irion, s. 3 79) 
Komoren (nur flir 379 
Frankreich, s. 378) 
Rhodesien und Njassa· 387 
land 
Siidafrikairische Union 388 
(eiuschl. Siidwestafrika) 
Ainerika 
Vereinigte Staaten 410 
( einschl. Puerto Rico) 
Kanada 417 
St. Pierre und Miquelon 427 
Mexiko 507 
Guatemala 508 
Britisch-Honduras, Ba- 509 
hamaiuseln, Bermuda 
Honduras, Republik 517 
El Salvador 518 
Nicaragua 519 
Costa Rica 527 




Dominikanische Rep. 539 
.SENEGAL 
GAMBlE 
GUIN. PORT (incl. Des du 
Cap Vert, St. Thomas, 








NIGERIA (y compris le 
Cameroun septentrional an· 
ciennement britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun meridional an-
ciennement britannique) 








ETHIOPIE et Erytree, Fed. 
de 
.CF SOMAL, [c6te franQllise 
des Somalis) 
.SOMALIA 
KENYA-OUG (pour l'Italie 
uiriquement Kenya, cf. 359) 
OUGANDA (pour l'Italie uiri-





. REUNION et Comores (pour 
la France uiriquement Reu· 
Irion, cf 379) 
. COMORES (pour la France 
uiriquement, cf 378) 
RHOD NYAS, [Fed. des 
Rhodesies et Nyassaland) 
UN SUD AF, [Uirion Sud-
Mricaine], (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Ainerique 
ETATSUNIS (incl. Porto· 
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 











Franzosische Antillen 547 
(fiir Frankreich nur 
Guadeloupe ( einschl. 
St. Barthelemy, St. 
Martin (niirdl. Tell), 
Les Saintes, la Desi-
rade und Marie-Ga-
lante, s. 548) 
Martinique (nur flir 548 
Frankreich s. 54 7) 
W estil:ldischer Bund 549 


































lndien, Republik, 708 
Sikkim 
Ceylon, Malediven 709 
Nepal, Bhutan 717 
Birma 718 
Thailand 719 
.ANT. FR. [Antilles fran-
~es] (pour la France uni-
quement la Guadeloupe, 
(incl. St Barthelemy, St. 
Martin Nord, les Saintes, la 
Desirade et Marie-Galante, 
cf 548) 
.MARTINIQ (pour la France 
uniquement, cf 547) 
F. IND. OCC [Fed. des lndes 
occidentales] 







































Vietnam, Nord- 728 
Vietnam, Siid- 729 
Kambodscha 738 
Malaiischer Bund 739 
Singapur 747 
Indonesien 748 






Mongolische Volksrepu- 777 
blik 
China, Volksrepublik, 778 
Tibet 
Korea, Nord- 787 
Korea, Siid- 788 
Japan 789 
Taiwan (Formosa) 797 





Neuguinea, Niederlin- 837 
disch-
Ozeanien, Amerikanisch- 84 7 
Ozeanien, Britisch- (f"lir 857 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, 
•. 858) 
Neue Hebriden (nur f"lir 858 
Frankreich, s. 857) 
Ozeanien, Franzosisch- 867 
(flir Frankreich ohne 
Polynesien, s. 868) 
Franziisisch-Polynesien 868 




Sonderfiille, a.n.g., Po- 937 
largebiete 










BORNEO BR, Brunei, 
Sarawak 
PHILIPPIN 
ASIE PORT (Timor portu-
gais, Macao, Inde portu-
gaise) 
MONGOLIE 










N GUIN N [Nouvelle Guinee 
neerlandaise J 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
saufles Nouvelles-Hebrides, 
cf 858) 
. N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf 85 7) 
.N. CALEDO [Nouvelle Cale-
donie] (pour la France sauf 
la Polynesie, cf 868) 
. POL YN. FR (pour la Franct. 
uniquement, cf 867) 
Divers 
SO UT AGES 
DIVERS ND, regions polairrs 
NON SPEC 




URSPRUNGS- UNO BESTIMMUNGSZONEN 
DEFINITION DES 
ZONES D'ORIGINE I DESTINATION 
Die ein· und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf die Num• 
mern derZei I en in der ersten Spalte. Die drei stelligen Schlussel-
zahlen beziehen sich auf dos Einheitliche Uinderverzeichnis 
der EWG (Seite IV). 
Les numeras a un ou deux chiffres renvoient aux numeros de 
!ignes de la premiere colonne. Les numeros de code a trois 
chiffres renvoient aux pays enumeres dons la Classification 
geographique C. E. E. (page IV). 
Die in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veroffentlicht. 






















C. E. E. 
EXTRA C. E. E. 









18 TIERS CL 2 
19 CLASSE 3 
20 
21 
22 EUR. EST 
23 AUT. CL. 3 
24 i DIVERS 
Bezeichnung 
Welt 
Europai sche Wirtschaftsgemeinschaft 
Extra-EWG 
EWG und assoziierte Liinder 
Dritte Land er des GATT 
Andere dritte Liinder, weder assozi· 
iert noch GATT-Mitglied 
Industrial isierte west I iche Land er 
Europai sche Freihandelsvereinigung 
(Assoziierte Liinder der Klasse 1) 
(An de re dritte Liinder des GATT, 
Klasse 1) 
(Dritte Lander nicht GATT, Klasse 1) 
Andere Liinder der Klosse 1 
Entwicklungs land er 
Assoziierte afrikanischeStaaten und 
Madagaskar 
And ere assozi ierte uberseei sche Lan-
d er, Gebiete und Departements, Alge· 
rien 
(Dritte Lander des GATT, Klasse 2) 
(Dritte Liinder nicht GATT, Klasse 2) 
Dritte Entwicklungslander 
Ostblockstaaten 
(GATT ·Mitgliedstaaten, Klasse 3) 
(And ere osteuropai sche Lander) 
Osteuropa 
Andere Ostblockstaaten 
Verschiedenes a, n. g. 
Designation 
Monde 
Communaute economique europeenne 
Extra-C. E. E. 
C.E.E. et associes 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays tiers, non associes ni 
membres du GATT 
Pays industrialises du monde occi· 
dental 
Association europeenne de libre 
echange 
(Pays associes de la classe 1) 
(Aut res pays tiers du GATT, classe 1) 
(Pays tiers non-GATT, classe 1) 
Autres pays de la classe 1 
Pays en voie de developpement 
Etats africains et malgache associes 
a la C.E.E. 
Autres associes, territoires et depar-
tements d'outre-mer et Algerie 
(Pays tiers du GATT, classe 2) 
(Pays tiers non-GATT, classe 2) 
Erlauterung I Definition 
lnsgesamt I Total general 
001,002,003,004,00 5 
4- 2 + 5 + 6 = 1 - (2 + 24) 
2+9+14+15 
8 + 10+ 16 +20 
11 +17+21 +23 

























Pays tiers en voie de developpement 16 + 17 
Pays du bloc sovietique 22 + 23 
(Pays du GATT, cl.asse 3) 087 
(Autres en Europe orientale) 077,078,079,088,089,097,098 
Europe orientale 20 + 21 
Autres pays sovietiques 728,777,778,787 
Non classes ailleurs 917 937 957 958 977 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werte - 1000 S - Voleurs 
Mengen - 1000 Kg - Ouantitb 
TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Belg. I H de 1 d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT E'IIG France Lux. e r on (BR) ltolio Lux. o er on (BR) ltalia 
Schliissel Bestimmung 
EWG 
7 3D I ID MONOE 2740 127R 293 I I I 6 7 I 38909 1761D 4 2 3 0 21 17042 6 
c E E 25D9 1240 293 I 975 35954 I 7 I 4 D 4230 21 I 4 56 3 
EXTRA CEE 230 3R 192 2950 47D '2479 I 
CEE ASSOC 2509 1240 293 I 975 35959 I 7 I 4 5 A230 21 1451'i3 
T R 5 GATT 22A J6 192 2 9 2 5 445 2 4 7 9 I 
AUT.TJERS 2 2 2D 2D 
CLASSE" I 226 JA 192 29DD 42D 2 4 7 9 I 
AELE 2 I 9 34 185 28D8 4 2 D 2388 
AUT.CL•I 7 7 92 91 I 
CLASSE 2 4 4 50 50 
AUT.AOt-1 5 5 
TIERS CL2 4 4 4 5 45 
DIVERS I I 5 5 
FRANCE 168 16A 2306 2306 
BELG•LUX• 1035 95 I 939 15602 I 4 8 6 21 14095 
PAYS BAS 13 2 11 173 25 I 4 8 
ALL EM FED 1243 I I 4 5 98 17014 15654 JJ,:;o 
ITALIE 50 2 5 25 859 539 320 
NORVEGE 5 5 65 6 5 
SUEDE A 8 102 102 
FINLANOE 7 7 91 01 
SUISSE 74 31 4 3 984 3 8 0 6 0 4 
AUTR I CHE 132 3 129 1657 40 1617 
MAROC 2 2 20 20 
·-ALGERIE 5 5 
ETATSUNIS I I 
URUGUAY 2 2 2 5 25 
PROV BORD I I 5 
5 
730121 MONOE 22809 t.t.23 70 2 I 3 I 6 462256 25157 IQQJ 436008 
c E E I I 55 5 I 4 I R 70 10067 233023 25097 I 0 9 I 206835 
EXTRA CEE I I 2 54 5 I I 2 4 9 229233 60 22QI73 
CEE ASSOC I 2 I 6 8 1423 70 10675 I' 4 5 I 8 8 2 5 I 57 I 09 I ?18940 
TRS GATT 10635 I 0 6 3 5 216966 216966 
AUT.TIERS 6 6 102 102 
CLASSE I I I 2.4 3 11 2 4 3 229073 229073 
AELE 1448 1448 2 6 I 4 0 26140 
AUT.CL•I 9795 9795 202933 202933 
CLASSE 2 11 5 6 160 60 100 
AUT.AOM 5 5 60 60 
TIERS CL2 6 6 100 lOO 
FRANCE 2 I 9 I 2 2189 44209 >I 441P.A 
AELG•LUX• 2383 2383 4 9 I 3 0 4 9 I 3 0 
PAYc; BA 5 583 583 12299 1 2 2 q 9 
ALLEM FED 608 54 0 68 I 0 I 3 6 9066 1070 
!TAL lE 5790 87A 4 9 I 2 I I 7 2 ll 9 16031 I 0 I 2 I A 
I SLANDE 2 
? 
SUEDE 3 I I 3 I I 6327 6327 
OANEMARK 680 680 13276 13276 
SUISSE" 4 5 I 451 6457 
6457 
AUTR I CHE 6 6 80 8 0 
GRECE 608 608 12105 12105 
ETATSUN IS 124 124 1032 
1032 
PHILIPPJN 6 6 100 lOO 
JAPON 9063 9063 189794 189794 
.OCEAN FR 5 5 60 60 
730125 MONDE 21637 559 502 20567 9 li I 2 9 59 A712 74A5 203919 392746 
97 
c E E I I 4 8 I 487 501 10489 4 357608 7678 74RO 153389 189041 
?0 
EXTRA CEE I 0 I 52 72 I 10078 I ?55295 1034 5 50530 203705 
?I 
CEE ASSOC I I 6 7 8 499 501 I 0 67 4 4 361560 7 8 4 5 7 4 8 0 153871 19234.4 
20 
TRS GATT 9383 36 9346 I 23';2A7 540 43948 190779 
20 
AUT.TJERS 572 24 I 547 16056 327 5 6 I 0 0 9 6 2 3 
I 
CLASSE I 9420 34 I 9384 I 2340A5 52D 5 42113 I 9 I 4 2 7 
20 
AELE 2400 34 2366 85722 520 41510 43692 
AUT.Cl•l 7020 I 7 0 I 8 I 148363 5 603 147735 
20 
CLASSE 2 4IA 3A 380 I 55 I 0 514 8 4 r 1 6578 
I 
FA M A 3 I 2 4J 13 30 
AUT.AOM 11 11 173 154 19 
TIERS CL 2 404 26 37A I 5294 3 4 7 8398 6 54 8 
I 
CLA5Sf 3 3 I 4 314 5700 
5700 
EUR.EST 3 I 4 314 5700 5700 
DIVERS 4 4 56 
56 
FRANCE 1262 472 790 4 2 53 6 7 0 I 8 23893 11 6 2 5 
BELG•LUX• 2133 10 2 I 2 3 66868 105 3 0 I 9 8 3 6 56 5 
PAYS BA5 57 57 856 I 8 55 
ALLEM FED 420 387 29 4 46825 6 1 4 6 4 6 2 4 0 I 9 7 
20 
!TAL lE 7"i09 90 7519 200523 !426 59 I 0 I 139996 
ROY.UNI 490 490 10863 I 0 8 6 3 
ISLANOE I I 5 5 
IRLANOE 3 3 5 I 51 
NORVEGE 34 J4 1430 785 645 
SUEDE 351 351 IA391 I I 3 7 I 7020 
OANEMARK 182 382 14752 7379 7373 
SUISSE 977 32 94' 3 6 9 I 5 500 20835 15580 
AUTR I CHE 166 2 164 2 55 I 20 320 2 2 I I 
PORTUGAL 820 820 
• 
E"SPAGNE I I 160 140 
20 
YOUGOSLAV 19 19 300 3 0 0 
GRECE 177 177 3165 3 I 6 5 
TURQU I E 6 6 571 463 lOB 
BULGAR I E 3 I 4 3 I 4 5700 5700 
"'AROC 22 2 2 307 297 10 
••ALGERif 7 7 94 94 
TUNIS lE 5 2 3 80 30 50 
EGYPTE 80 80 
.DAHOMEY I I 10 I 0 
• C 0 N G BRA 3 3 
.CONG LEO 2 2 30 3D 1203 
ANGOLA 50 50 
-AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Nod I d I Deutachland I CEE Bel g. I Nod I d I Deutachland I GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalia EWG Franc. Lux. er an (BR) ltalia Schluuel Bestimrnunt 
730125 ETATSUN I 5 2.465 2465 57500 57 50 0 
HONOUR RE 2 2 
ANT NEERL 19 19 
PEROU 3 3 50 so 
URUGUAY 10 10 340 170 170 
ARGENT I NE 196 196 3301 3300 I l IBA N I I 25 2 5 
IRAN 6010 6 0 I 0 ISRAEL 93 93 3728 2078 1650 JORDAN lE 6 6 105 105 
PAKISTAN SA 58 1056 1056 MALA ISlE 2 2 20 20 
JNDONESIE 3 3 50 so 
PHILIPPJN 5 5 90 90 JAPON 4 3 4 R 4348 8 6 6 I I 8 6 6 I I 
·OCEAN FR 4 4 60 60 
PROV BORD 4 4 55 55 
P•FR~'IJCS I I 
7 3 0 I 3 I MONDE 8:?78 8227 51 I 6 A 3 4 I 167344 997 
c E E 8226 e 1 1 s 51 J67ll86 166489 907 
EXTRA CEE 52 52 855 855 
CEE ASSOC 8226 A I 1 5 51 167491 16649o4 997 
TRS GATT 52 52 850 850 
CLASt:;E I 52 52 850 850 
AE LE 52 52 850 850 
CLASSE 2 5 5 
EAMA 5 5 
RELG•LUX· 8 I I 5 8 I I 5 165449 l654o49 
PAYS AAS 23 23 400 400 
ALL EM FED 88 37 51 1637 640 997 
SUI o; 5 E 36 36 550 550 
AUTR I CHE 16 16 300 300 
.MAOAGASC 5 5 
730135 MONOE 6281 I I 4 9 2034 3098 I I 0 6 9 5 20005 33714 56976 
c E E 447~ 96A 2034 1476 7 8 I 4 5 IIS893 33713 27539 
EXTRA CEE IA03 I 8 I 1622 32550 3 I I 2 I 29437 
CEE ASSOC 4861 982 2034 1845 R5329 I 7 I I 3 33714 34502 
T R S GATT 1229 134 1095 2!969 2327 19642 AUT.TIERS I 9 I 33 158 3397 565 2 8 3 2 CLASSE I 1407 136 I 2 7 I 25586 2362 2 3 2 2 4 
AELE 1028 129 A99 IA463 2 2 4 2 I l' 2 2 I AUT.CL•I 379 7 372 7 I 2 3 120 7003 
CLASSE 2 396 45 351 6964 7 50 I 6211 F. AMA 8 A I 2 I 120 I AUT.AOM 6 6 lOO lOO 
T If R 5 CL2 182 3 I 351 6743 530 6 2 I 3 
FRANCE I I 0 I I I 0 I 18695 18695 
RELG•LUX• 36A 52 1 I 6 li736 929 5807 PAYS A A 5 I I 20 20 
Jr.LLEM FED 1788 856 932 2 9 9 55 14957 14998 
IT A L I E 1220 60 I I 6 0 22739 1007 21732 NORV'EGE 59 59 I I 3 0 I I 3 0 SUEDE I 6 I I 6 I 3216 3216 OANI:MARK I 5 I I 5 I 2995 2 9 q 5 SUI c; SE 556 129 427 9562 2242 7320 AUTRICHE I 0 I I 0 I 1560 1560 ESPAGNE 5 5 80 80 YOUr.OSLAV 5 2 3 RO 4 0 4 0 GRECE 197 197 J 6 I 8 36lj:j TURQUIE 172 172 3345 3 3 4 s MAROC 29 29 485 485 TUNISIE I I 20 20 
EGYPTE 56 56 987 9P7 GHANA 5 5 
·CAMEROUN R A 120 120 
·CONG LEO I I ETH!OPIE I I 20 20 
• CF SOMAL 6 6 lOO lOO KENYA OUG 4 4 61 
'I EOUATEUR 4 4 60 60 PERQU IO IO 170 170 CHILl I I 20 20 PARAGUAY I I I 2 12 URUGUAY 23 23 400 400 IRAN 2 3 23 429 4 2 9 KOWEIT 3 3 50 so PAKISTAN 31 3 I 545 54 5 THAI LANDE 13 13 260 260 CAMBOnGE 2 2 30 30 MALA ISlE I I 20 20 5 I NGAPOUR 11 11 200 200 JNOONFS!E 124 124 2 I 7 5 2 I 7 5 PHILIPPIN 44 4 4 794 7 9' 
730149 MONI')E 1247 30 429 779 9 22407 395 10772 11 2 0 9 11 
c E E 662 13 426 222 I 14062 320 10717 3023 2 4 EXTRA CEE 585 17 3 557 8 8345 75 55 8 I 8 ,o; 29 CEE ASSOC 686 29 429 227 I 14247 394 !0772 3078 3 TRS GATT 375 371 4 4948 4941 7 AUT. TIERS 186 I I 8 I 4 3212 I 3 I 9 0 21 CLASSE I 189 2 387 5 I 7 7 5 I 5126 AELE 366 366 4881 4 8 8 I AUT.CL•I 23 2 2 I 296 51 2 4 5 CLASSE 2 33 17 I 7 8 218 75 4 I I 0 29 EAMA 4 3 I 12 7 4 I AUT.AOM I 3 13 67 67 TIERS CL2 I 6 I 7 8 139 I I I 0 28 1204 CLASc;E 3 163 163 2950 2950 EUR.EST 163 163 2950 2950 
Jahr - 19&2 - Annea AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Dt~tlnatlon W- - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Ouantltos TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG hallo SchiUsul Bestlnnung 
730149 FRANCE 56 56 7 I 9 719 
BELG•LUX• 127 10 I I 7 2 I 0 2 214 1828 
PAYS BAS I I I 2 I 11 
ALL EH FED 8 4 6 I 46 13 
I TALl E 470 422 48 I I I 6 B 10703 465 
SUEDE 82 82 1245 1245 
OANEMARK 61 6 I 900 900 
SUI SSE I I 7 I I 7 1462 1462 
AUTRICHE 106 106 1274 1274 
YOUGOSLAV I 2 I 2 140 140 
GRECE 7 5 106 5 I 55 
BULGAR I E 163 163 2950 2950 
HAROC I I I 
• oALGER I E 3 ,, ,, 
.TCHAO I 3 
• c I V 0 IRE 2 4 
GHANA 4 7 
oCONG LED I 4 
SOMALJE R I 
• • ANT FR I 
URUGUAY I 0 IO 
ARGENT I NE I I 0 lOO 10 
K 0 WE: I T ,, 11 
JAPON 4 '0 50 
.OCEAN FR 10 I 0 55 55 
7 3 0 2 I I HONOE 23846 17868 2699 3 I 9 7 80 190075 I 11 I 0 3 3 221Q6 26336 501 
c E E 15406 12544 1~04 1057 I I 9 517 96422 14637 8 4 7 5 
EXTRA CEE 8440 5324 895 2 I 4 0 80 70538 4 4 6 I I 75!'i9 17861 501 
CEE ASSOC 15490 I 2 6 0 I I 8 I B 1070 120116 96821 147'7 8565 
TRS GATT 7509 4760 R09 I 877 62 6 3 I 6 0 40000 6999 15750 405 
AUT.TIERS 847 507 72 250 18 67Q9 4212 470 2021 96 
CL4SSE I 7393 4766 755 1862 9 623.41 40046 65Q7 15637 55 
AELE 203 126 67 9 I 57 I 947 2 561 55 
AUT.CL·I 7190 46t.O 755 1795 60770 39099 6595 15076 
CLASSE 2 485 336 I 2 I I 0 I 8 37'?7 2765 8 I 2 54 96 
EAMA 7 7 55 ss 
AUT.AOM 19 I 9 124 124 
T I ER 5 CL2 459 310 I 2 I 10 
'" 
3548 2586 8 I 2 54 •• 
CLASSE 3 562 222 19 268 53 4470 !BOO ISO 2170 350 
EUR.EST 562 222 19 268 53 4470 1800 ISO 2 I 7 0 350 
FRANCE 947 797 !50 76?9 6488 1141 
BELG•LUX• 4599 4543 55 15017 34626 408 
PAY'S SAS 349 344 I 2686 2655 5 
" ALLEH FED 6262 5256 1006 678Rl! 39740 £1:144 
!TAL lE 3249 2401 848 215301 19401 6900 
ROY.UNI I 4 14 I I 2 I I 2 
NORVEGE I 6 
SUEDE 92 92 801 801 
FINLANOE I 5 
DANEMAHK 2 
5 U I 5 SF: 73 24 49 5 I 9 lOO 419 
AUTR I CHE 23 10 I 1 I 46 10 55 
ESPAGNE 3 3 ?0 20 
TURQUIE 58 31 14 13 400 220 90 90 
TCHECOSL 99 19 27 53 700 ISO 200 350 
ROUM6.NIE 346 222 124 2870 1800 1070 
RULGARIE I I 7 I I 7 900 900 
HAROC 10 IO 
" 
65 
••ALGERIE 19 19 I 2 4 124 
TUNISIE I I 3 3 
NIGERIA 4 26 26 
.COIIIG LEO 7 7 
" 
55 
ETATSUN IS 7127 4606 740 I 7 8 I 603]5 Ja 8 59 6500 14976 
SALVADOR 4 4 20 20 
COLOMB I E 29 I 4 I 5 200 lOO lOO 
VENE:ZUE.LA 255 227 28 2200 2000 200 
PEROU I 2 
URUGUAY I 3 11 9 I 80 10 
ARGE:NTINE 28 10 18 I 7 I 75 96 
LIBAN 14 91 4 0 SI 
!~AN I I 
ISRAEL 31 3 I 227 2n 
PAKISTAN ?5 I 4 11 162 94 68 
THAI LANDE 23 I 7 6 1<0 125 3 5 
VIETN suo I I 4 4 
MAL6.1SIE I I 10 I 0 
5 I t-.IGAPOUR I I 4 
FORMOSE I 8 18 I I 0 I I 0 
HONr, K;""G I 
N ZELAt~uE 10 IO 
730219 tofONOE 6 I 8 7 4219 273 1489 205 19954 13448 I I I 7 4 59 J 7 9 5 
c E E I I 7 0 549 198 248 175 38"i4 1653 827 724 660 
EXTRA CEE 5017 3670 75 I 2 4 I 30 16090 I I 7 9 5 290 3869 I 3 5 
CEE ASSOC 1330 584 202 363 I 8 I 4)94 1770 842 1095 687 
TRS GATT 4395 3295 7 I 1004 24 13920 10428 275 3 I 0 8 108 
AUT .TIERS 462 340 122 1640 1250 390 
CLASSE I 4551 3331 70 I I 2 0 29 14442 10558 271 3482 130 
AELE 3 I I 3 2190 I 7 885 21 9437 6533 71 2735 98 
AUT.CL•I 1438 I 1 4 I 53 235 8 5005 4025 200 747 32 
CLASSE 2 79 38 5 35 I 266 I 54 19 88 s 
fAH A 4 !5 IS 
AUT.AOH 7 7 20 20 
T I ER S CL2 68 31 35 231 134 R8 
CLASSE 3 387 301 86 1382 !083 299 
EUR.EST 387 301 86 13A2 1083 299 
FRANCE 8 32 32 
BELG•LUX• 2 I 4 95 104 I 5 663 298 305 60 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 t - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
730219 PAYS BAS 377 145 16 8 4 132 1254 4 4 6 6 5 251 4 9 0 
ALLEM FE 0 221 19 174 28 907 67 730 I I 0 
!TAL lE 350 290 60 10(}8 8 4 2 166 
R 0 Y. U"' I 2462 I 9 I 7 17 5 I 5 13 7 3 3 8 56 6 7 71 I 5'ifl 50 
SUEDE 99 99 299 299 
F I NLANOE 4 5 44 I 4 7 144 
OANEM4RK 4 4 11 11 
SUISSE 283 56 227 930 I 8 6 744 
AUTR I CHE 239 2 I 3 18 786 670 68 48 
PORTUGAL 2 6 4 22 73 IO ,, 
ESPAGNE I I 0 106 350 340 5 
YOUGOSLAV 53 25 2 8 158 81 77 
GRECE 4 12 12 
TURQUIE 145 24 I I 5 483 85 371 27 
TCHECOSL 13 13 J3 33 
HONGRIE 3 I 0 288 22 l I 3 0 !050 80 
BULGARIE 64 64 2 I 9 219 
MAROC 7 'I 31 
··ALGERIE 7 ?0 20 
• C 0 N G LEO 4 4 IS 15 
ETATSUNIS 930 852 53 25 34Q;7 3187 2 0 0 lOO 
CANADA I I 3 3 
MEXJQUE 17 17 67 67 
PEROU 2 
ARGENTINE 6 
LIBA!\1 20 20 
IRAN 5 • ISRAEL 2 11 
PAKISTAN 2 2 4 4 
INDE 28 24 79 14 65 
MALAI'31E I I 
SINGAPOUR 
I NOONESI E 
AUSTRAL lE 140 I I 9 2 0 3 11 I 293 47 
N ZELANDE 10 10 ?4 2 4 
730220 ~ 0 N f) E 133 I 33 401 401 
c E E 107 107 3?9 329 
EXTRA CEE 2 6 26 72 72 
CEE ASSOC 107 107 329 329 
T R 5 GATT 26 2 6 7 2 7 2 
CL4.SSE I 2 6 2 6 72 7 2 
A El E 2 5 2 5 <8 68 
AUT.CL·I I 4 
RELG·LUX· 31 31 96 96 
PAYS 6 AS I 5 IS c, 0 so 
ALLEM FE 0 14 I 4 44 4 4 
!TAL lE 47 47 I 39 139 





730210 MONOf 4 3 I 4 3044 10 656 602 271 1'12 I R 8 3 3 ?2 109 4414 37R4 
c E E 2 8 4 7 2443 105 291 I 7 7 ~) 4 15075 lOO 7 33 1At.5 
EXTqA CEE I 4(,7 001 55 I 3 I I 94"]8 3758 21 9 3681 1939 
CEE ASSOC ~ 0 I 0 2592 I I 2 298 187"4 15951 I lOO 804 1898 
T R 5 GATT 970 183 487 296 6"313 I I 7 4 21 3283 !826 
AUT.TIERS 33 4 269 57 8 2 0 q 5 1708 327 60 
CLASSE I 991 251 447 291 6548 1630 3108 1802 
AELE 597 135 176 284 4 3 ') 5 895 1714 1749 
AUT.CL•I 394 I I 6 271 7 21 R3 735 1394 53 
CLASSE 2 277 I 77 78 20 1618 1026 21 433 137 
FAMA 3 3 6 6 
AUT.AOM 33 33 150 ISO 
T I ER S CL 2 241 I 4 I 78 20 1462 870 21 433 137 
CLASSE 3 199 173 2 6 12t.2 I I 0 2 140 
EUR.EST 199 173 2 6 1242 I I 0 2 140 
FRANCE 9 9 42 41 
BELG·LUX· 4 42 432 6 19~2 1931 17 24 10 
PAYS BAS I 36 32 26 78 1274 4 0 0 374 500 
t..LLF.:M FED 2078 1861 2 I 2 I 2 I 8 I 10763 83 1335 
ITALIE 182 I I 8 64 2275 1981 294 
ROY.UNI lOA 2 4 81 645 I I 5 527 
NORVEGE 2 I 12 5 
SUEDE 17 I 7 132 132 
FINLANOE 2 2 3 3 
SUI SSE 259 64 128 66 2407 510 1426 471 
AUTRICHE 208 65 6 137 I I 4 6 360 35 "I PORTUGAL 3 3 23 22 I 
ESPAGNE I 38 5 3 2 
YOUGO')LAV 9 4 3 4 3 
r.RECE 9 2 103 30 01 12 
TURQU I E I I 8 Ill 74 I 690 10 4 I 
POLOGNE 2 2 10 IO 
TCHECOSL 2 2 22 120 120 
ROUMA"-11 E 175 173 I I 1 2 I I 0 2 10 MARQC 7 5 38 28 IO 
··ALGERIE 20 20 I I 8 I I 8 
TUNIS lE 2 2 8 8 
EGYPTE 42 42 238 238 
.SENEGAL 3 4 
• c JVOIRE I 
GHANA 11 10 61 6 0 
• T 0 G 0 REP I I 
NIGERIA I I 
ANGOLA 2 0 20 
ETHIOPIE 20 2 0 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
- CEE 
_j I 
Bel g. I H do 1 d I Doutschland I CEE I I 
Bel g. I Nodorland I Dou;;~land I GZT Ei'IG France Lux. • ran (BR) ltalia France hall a SchiUssel Bestimmung EWG Lux. 
730230 KENYA OUG I I 
TANGANYKA 11 11 50 50 
··REUNION I I 2 2 
UN sun AF 8D 8D 339 339 
ETATSUNIS 165 2 163 895 IO 885 
MEX!QUE 40 4D 25D 250 
PANAMA RE I I 
• • ANT FR 2 2 3 3 
CDLDMBIE 3 3 14 14 
• ·GUY AN F 2 2 3 3 
PEROU 27 27 I '5 165 
AOLIVIE 21 21 I e I I 8 I 
URUGUAY 6 6 35 35 
L IBA N 22 17 5 I 4 2 102 40 
S Y RI E , 2 4 I 3 
ISRAEL 11 2 9 7 7 20 57 
PAKISTAN 3 3 ?I I 20 
INDE 15 3 12 77 I 9 58 
BIRMANIE I I I I 
V I ET N suo I I 4 4 
CAMAODGE 3 3 20 2D 
INDONESIE 3 3 
CDREE suo 5 5 30 3D 
AUSTRAL I E 4 4 21 21 
·OCEAN FR 6 6 22 22 
POLYNoFR• 2 2 2 2 
730240 MONOE 1.455 284 I I 0 8 I ID 52 10055 !860 7 8 tl7 3 30 2 9 5 
c E E 52S 245 273 I 6 3767 1723 2020 3 21 
EXTRA CEE 930 39 835 4 52 6?.88 137 5847 9 295 
CEE A 55 0 C 573 247 2 7 4 I 7 44 .4036 1731 2030 3 22 25D 
T R S GATT 870 34 832 3 I 5954 Ill '5810 8 5 
AUT. TIERS I 2 3 2 7 65 18 7 40 
CLASSE I 9 I 4 35 830 4 4 5 62116 I I 3 5829 9 2 55 
A EL E 321 34 283 3 I 2061 109 I 9 I 9 8 5 
AUT.CL•I 593 I 547 I 4 4 4165 4 3 9 l 0 I 25D 
CLASSE 2 16 4 5 7 A 2 24 18 4D 
AUT.AOM I I 4 4 
T I ER 5 CL2 15 3 5 7 78 2 D 18 4 D 
FRANCE 68 68 470 4 7 0 
BELG•LUX· 139 136 I 2 I I 4 I I I 2 9 3 9 
PAYS 8 AS 9 2 3 4 47 I 5 20 12 
ALLEM FED 3DO 98 202 2037 5D7 1530 
ITALIE 9 9 7 2 7 2 
ROY.UNI 280 28D 1899 1899 
SUEDE 2 2 5 5 
SUISSE 9 8 I 26 24 2 
AUTq I CHE 27 26 I 91 8 5 I 5 
PORTUGAL 3 3 2 0 20 
GRECE 45 I 44 2<D 10 250 
TUR~UIE 2 I I 5 4 I 
MAROC I I 7 7 
••ALGF.RIE I I 4 4 
TUNIS lE 2 2 11 11 
NIGERIA 2 2 10 ID 
ETH!OPIE 7 7 4 0 4 0 
ZAN718AR I I 
ETATSUN15 546 546 3 9 0 0 3900 
F IND occ I I 2 2 
URUGUAY 2 2 
MALA ISlE I I 
FORMOS.E I I 5 5 
730251 MON!"JE 8647 5299 4 2806 538 21730 14219 14 7188 :?309 
c E E 31117 2 I 7 7 3 'I I 356 8108 5221 12 138-1 I 4 9 4 
EXTRA CEE 5500 3 I 2 2 I 2 I 9 5 182 I 5622 A 9 9 8 2 5807 R I 5 
CEE ASSOC 3 I 6 0 2 I 8 I 3 6 I 5 361 81~4 52 3 9 12 1391 1512 
TRS GATT 51148 3097 2 I 8 7 164 I i419 Fl904 5786 749 
AUT. TIERS 39 21 I 4 13 I l 7 76 2 11 48 
CLASSE I 5320 3050 2 I I 2 158 15060 R75B 5591 7 I I 
A EL E 2157 1573 442 142 57n4 4136 925 643 
AUT.CL•I 3 I 6 3 1477 1670 16 9'356 4622 4666 <8 
CLASSE 2 178 70 I 83 2 4 5'i8 236 2 2 I 6 104 
AUT.AOM I I 2 2 
TIE~S CL 2 177 69 I 83 24 556 234 2 216 104 
CLASSE 3 2 2 4 4 
EUILEST 2 2 4 4 
FRANCE 107 3 104 I '9 I 2 147 
BELG·LUX• 539 109 36 I 69 1548 2 8 5 882 381 
PAYS BAS 183 30 2 9 I 2 4 5~1 74 7D 4 D 7 
ALL EM FED 4D2 239 163 I 5 I 8 812 7 0 6 
IT A L I E 1916 1799 I I 7 4312 4050 282 
ROY.UNI 951 749 167 3 5 22RI 1855 271 I 55 
SUEDE 30 30 4 D 40 
SUISSE I 53 128 ID 15 415 339 24 52 
AUTRICHE I 0 I I 688 231 92 29?8 I 9 I 4 580 43 4 
PORTUGAL 12 8 4 4 0 28 ID 2 
ESPAGNE 2 2 6 189 27 ID 659 536 73 50 
YOUGOSLAV I I 
GRECE I I 3 3 
TURQU I E 11 3 4 4 4 I 16 ID 15 
ROUMAN 1 E 2 2 4 4 
MAROC I I 3 3 
··ALGER!E I I 2 2 
ETATSUNIS 2 9 I I 1272 1639 8621 4039 4582 
MEX!OUE 26 14 12 103 54 I 4 8 
VENEZUELA I I 2 2 
BRESIL 99 4 I 58 2e2 I 3 I I 5 I 
CI"IILI 16 9 7 47 29 18 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
TDC 
I I l l - CEE Bel g. I Nederl nd .l Deutschland J ltalia CEE France Bel g. I Nod I d I Doutsc:hland I ltalia GZT EWG France Lux. 0 (BR) EWG Lux. or an (BR) Schlussol Bestlmmung 
730251 URUGUAY 2 2 5 I 4 
ARGENTINE 8 4 4 25 I 5 10 
ISRAEL 2 2 3 3 
INDE 22 10 12 85 I 28 56 
!NOONESIE I I 
AUSTRAL I E I 3 13 32 3 I I 
730255 MONOE 3 I 2 292 I 8 2 I I 4 9 1095 so 4 
c E E 263 245 I 8 987 937 so 
EXTRA CEE 49 47 2 162 158 4 
CEE ASSOC 263 245 18 987 937 so 
TRS GATT 49 47 2 162 158 4 
CLASSE I 49 47 2 162 158 4 
AELE I 4 I 2 2 56 52 4 
AUT.CL•I 35 35 106 106 
BELG•LUX• I 5 15 40 40 
PAYS 13AS 5 2 3 20 I 0 10 
ALLEM FED I 3 I 3 31 3 I 
I TAL I E 230 230 896 896 
ROY.UNI I 0 I 0 4 I 4 I 
SUI SSE 2 
' 
4 4 
AUTRICHE 2 2 10 I 0 
PORTUGAL I I 
ETATSUN I 5 32 3 2 lOO lOO 
AUSTRAL lE 3 3 6 6 
730260 MONOE 620 562 I 57 I I 6 8 I 0 8 I I 85 I 
c E E 355 322 I 32 721 675 I 4 4 I 
EXTRA CEE 265 240 25 447 406 41 
CEE ASSOC 355 322 I 32 7'21 675 I 4 4 I 
T R 5 GATT 230 206 2 4 390 350 40 
AUT.TIERS 35 34 I q 56 I 
CLASSE I 259 237 22 438 400 38 
AELE I 43 I 39 4 240 233 7 
AUT.CL•I I I 6 98 18 198 167 31 
CLASSE 2 6 3 3 9 6 3 
EAMA 
T 1 ER S CL 2 6 3 3 9 6 3 
FRANCE 3 3 3 2 I 
BELG•LUX• lOO 75 I 24 225 184 I 40 
PAYS BAS I 4 14 26 26 
ALLEM FED 43 43 92 92 
!TAL lE 195 190 5 375 373 2 
NORVEGE I I 2 2 
SUEDE 86 82 4 146 I 39 7 
F I NLANDf I I 2 2 
SUISSE 3 5 35 56 56 
AUTR I CHE 14 14 25 25 
PORTUGAL 7 7 11 11 
ESPAGNE 47 38 9 74 59 I 5 
YOUGOSLAV 34 34 56 56 
UN suo AF 6 6 13 I 3 
ETATSUN I 5 I 4 I 4 2 8 28 
MEX!QUE I I I I 
CHILl 2 2 2 2 
INDE 3 3 6 6 
AUSTRAl lE 14 5 9 ? 5 9 16 
730270 MONOE 821 445 I 8 4 I 5 I 7 7 512 278 120 14 lOO 
c E E 309 95 156 15 43 215 16 I 0 I 14 24 
EXTRA C E E 5 I 2 350 28 I 34 297 202 19 76 
C E E A 55 0 C 3 I I 95 156 15 45 216 76 I 0 I 14 2 s 
T R S GATT 509 350 28 I 3 I 295 202 19 74 
AUT.TIERS I I I I 
CLASSE I 5 I I 350 28 I 33 297 202 19 76 
A EL E 4 2 7 300 12 I I 5 248 172 9 
" AUT.CL·I 84 50 16 18 4 9 30 10 9 
CLASSE 2 I I 
T I ER 5 CL2 I I 
FRANCE 15 I 5 14 14 
BELG•LUX• 40 3 37 40 20 20 
PAYS 845 20 14 6 14 10 4 
ALL EM FED 86 4 2 4 4 o6 27 29 
ITALIE 148 50 98 91 29 62 
ROY.UNI I 2 12 9 9 
SUEDE I I 2 I I 2 65 65 
SUI SSE 39 36 3 22 20 2 
AUTRICHE 2 6 4 264 152 152 
YOUGOSLAV I I I I 
TURQUIE 2 2 I I 
ETATSUNIS 68 37 16 I 5 39 22 10 7 
CANADA 13 13 8 8 
INDE I I 
730280 MONOE 50 I 6 1273 I I 9 8 I I 8 2427 1659 488 378 56 737 
c E E 2605 987 659 23 936 910 382 229 R 291 
EXTRA CEE 2 4 I I 286 539 95 I 4 9 I 749 106 149 48 446 
CEE ASSOC 2620 989 659 23 949 9 I 5 383 229 a 295 
TRS GATT 1709 269 299 95 1046 574 98 98 4a 330 
AUT.TIERS 687 15 240 432 170 7 51 I I 2 
CLASSE I 1539 259 296 73 9 I I 5 I 3 95 97 37 284 
AELE 486 124 25 2 335 160 so 7 I 102 
AUT.CL•I 1053 135 271 71 576 353 45 90 36 182 
CLASSE 2 309 15 123 22 149 88 5 22 11 50 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestlmmung 
730280 EAHA 12 I 2 4 
AUT.AOM 2 2 I 
T I ER 5 CL2 295 I 3 12) 22 1)7 A) 22 11 46 
CLASSE ) 56) I 2 120 01 148 10 I I 2 
EUR.EST JOI 120 I 8 I 75 10 4 5 
AUT.CL•J 262 I 2 250 7 J 67 
FRANCE I 5 14 I 
BELG•LUX• 378 J70 107 104 
PAYS BAS IOJ )9 58 J6 I J 20 
ALL EM FED 727 408 306 I J 226 140 RJ 
ITALIE I 382 565 )00 10 507 537 2)6 129 167 
ROY.UNI 7 7 3 
54EDE 9) 18 75 21 17 
F I NLANDE ) 3 I I 
SUISSE 153 I 5 I 54 53 
AUTRICHE 233 124 109 82 so 32 
ESPAGNE 461 135 )26 ISO 45 105 
TURQUIE I I 
POLOGNE 79 20 59 20 5 15 
ROUf'IANIE 222 100 122 55 2S Jo 
MAROC I 
••ALGERIE 2 I 
.CONG LEO 12 12 4 
MOZ.&.MBIQU 22 22 11 11 
UN SUD AF 96 25 71 42 6 )6 
ETATSUNIS 406 187 219 I JJ 66 67 
CANADA 59 59 18 I 8 
MEX I QUE I 2 I 120 I 2 I 21 
8RESIL 78 2 76 25 I 24 
CHILl I I I I 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE 2 
PAKISTAN I 
INDE 68 I 0 58 24 21 
CHIN CONT 262 I 2 250 73 67 
AUSTRAL I E 27 27 9 9 
730291 MONDE 56 39 I 7 105 86 I> 
c E E 54 )7 17 104 85 I· 9 
EXTRA CEE 2 2 I I 
CEE ASSOC 54 )7 17 104 85 19 
AUT.TIERS 2 2 I I 
CLASSE 2 I I 
T I ER 5 CL2 
FRANCE I I 
BELG•LUX• 25 16 17 20 17 
PAYS SAS I I I I 
ALL EM FED 9 9 22 22 
I TAL I E 19 I 9 • 3 4) 
MAROC 2 2 I I 
730293 MONDE 22 22 28 2 B 
c E E IJ IJ 11 11 
EXTRA CEE 9 9 17 17 
CEE ASSOC 13 IJ 11 11 
TRS GATT 9 I 7 17 
CLASSE I 9 I 7 17 
AELE 5 9 9 












7)0299 MONOE 789 J I 5 23 444 I09A 567 I 0 510 
c E E 499 257 237 651 457 189 
EXTRA CEE 290 58 23 207 40 I I 0 10 321 
CEE ASSOC 500 25A 237 655 459 189 
TRS GATT 280 53 23 202 4 I I 88 10 J I 1 
AUT. TIERS 9 4 5 28 20 B 
CLASS[ I 273 52 2) 196 410 88 10 J I o 
AELE 176 4) 2) I I 0 250 7) I 0 167 
AUT.CL•I 97 86 160 15 143 
CLASSE 2 I 7 11 J) 22 11 
TIERS CL2 I 7 11 J) 22 11 
FRANCE 48 4) 16 11 
BELG•LUX• 109 J4 75 1,0 46 104 
PAYS BAS )4 I )J 36 J JJ 
ALL EH FED 156 156 375 375 
IT A L I E 152 66 86 74 JJ 4 I 
ROY.UNI 62 15 47 78 36 42 
SUEDE I 0 6 7 J 4 
FINLAND[ 4 4 11 11 
SUISSE 50 7 23 20 46 6 10 Jo 
AUTRICHE 54 17 37 I I 9 28 9 I 
ESPAGNE J 17 10 
YOUGOSLAV I ) 
GRECE 2 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I Hededand l Deu;~;;•nd l l l I Hederlond I 0••;;~land I - CEE Bel g. CEE France Bel g. hallo GZT EWG France lux. ltalio EWG Lux. Schliissel Bestlrnmung 
730299 TURQU I E 2 2 
MAROC 3 3 18 18 
UN suo AF 5 I 4 s I 4 
ETATSUN I 5 62 62 I I 0 I 109 
MEXIQUE I I 4 4 
BRES I L 6 6 3 3 
ARGENTINE 3 3 3 3 
ISRAEL I I 
INDE 3 3 s 4 I 
AUSTRAL lE I 3 3 IQ 9 2 7 
N ZELANDE 2 2 I I 
730300 MONOE 2421 2421 4 3 I 0 I 4 3 I 0 I 
c E E 1087 1087 15714 I 57 34 
EXTRA CEE 1334 1334 27367 27367 
CEE ASSOC 1089 1089 15769 15769 
T R S GATT 1321 1121 2 7 I 9 7 27197 
AUT.TI~RS 11 11 135 I3S 
CLASSE I 1323 1323 27222 27222 
AELE 1088 1088 22626 22626 
AUT.CL•I 235 
-
235 4596 4596 
CLASSE 2 11 11 145 145 
TIERS CL2 11 11 145 145 
FRANCE 56 56 54 5 545 
BELG•LUX• 17 I 7 347 347 
PAYS ~•s 170 170 2361 236] 
!TAL lE 8 .. 844 124AI 12481 
S lJ I SS E 389 389 R451 84'51 
AUTR I CHE 699 699 14175 14175 
ESPAGNE 3 3 3 3 
GRECE 2 2 '5 3 5 
ETATSUNIS 6 6 I I 2 I I 2 
S Y R I E 11 11 I 3 5 I 3 5 
ISRAEL 10 IO 
JAPaN 224 2 2 4 4446 4446 
730310 MONOE 2864 1352 I I 50 6 354 2 68400 3 1 4 6 7 2 9 I 3 4 109 7674 16 
c E E 2772 1334 1082 6 348 2 66757 3 I I I 6 2 7 9 I 6 104 7 6 0 5 I' 
EXTRA CEE 92 18 6@ 6 1643 351 I 2 I a 5 69 
CEE A 55 0 C 2775 1337 1082 6 348 2 66786 3 11 A 5 2 7 9 I 6 104 7 6 0 '5 16 
TRS GATT 89 IS 68 6 1614 322 1218 5 6 9 
CLA5SE I 82 11 67 4 15?5 250 I 2 I 5 5 55 
A EL E 7 3 4 7 5 I 5 
' 
s 5 
AUT.CL•I 75 11 64 l4"i0 250 1200 
CLA55E 2 10 7 I 2 I I 8 I 0 I 3 14 
AUT.AOM 3 3 , 9 29 
TIERS CL2 7 4 I 2 H 9 72 3 14 
FRANCE 450 355 95 10913 B 7 6 2 2151 
BELG·LUX• 33 31 I I 744 731 4 9 
PAY<; 8 AS I I 4 I 103 IO 3455 16 3041) 393 
ALLE"1 FED 647 2 5 6 I 5 6 I 16839 770 1'5958 104 7 
ITALIE I 528 1277 9 242 34806 29599 ISO 50 57 
R 0 Y. U t..l I 3 3 16 16 
5UEOt: 
' 
3 /.; 2 15 5 22 
SU IS SE I I 
AUTRICHE I I 16 I' F.SPAG~E 75 11 64 14';0 2 50 1200 
••ALGF.RIE 3 3 29 2 9 
NIGERIA I I 3 3 
PAKISTAN 4 4 72 72 
INDE 2 2 14 14 
730321 MONOE 7065 3128 I 9 7 0 I 4 I I 554 2 168298 7 I 3 I 2 4il362 36844 I 57 2 3 57 
c E E 6784 3 I 2 4 1969 I 3 57 334 !57934 71251 4 4 3 J 0 34239 8 I I 4 
EXTRA CEE 279 4 I 54 220 10307 61 '2 2 6 0 5 7609 
CEE A 5 S 0 C 6786 3 I 2 6 1969 1357 3 3 4 1579'59 71268 4 4 3 3 g 34239 8 I I 4 
TRS GATT 276 I I 54 220 102'19 21 24 2 6 0 '5 7609 
AUT.T IERS I I ?3 23 
CLASSE I 2 7 5 I 54 2 2 0 102.t.6 12 2605 7609 
A EL E 275 I 54 220 10238 24 2605 7609 
AUT.CL•I 8 8 
CLASSE 2 4 4 51 61 
EAMA 
AUT.AOM 2 2 17 I 7 
T I ER S CL2 2 2 4 4 44 
OIVER5 2 2 q 57 
FRAI\ICE 982 "96 68 18 2 I I 0 8 19148 1509 451 
BELG•LUX· 522 267 175 80 17531 I I 7 8 4 4045 I 7 Cl 2 
PAYS BAS 47 I 2 35 9 I 6 233 6@3 
ALLE"1 FED 2380 205 I 0 6 I I I I 4 59036 5402 24949 28685 
ITALIE 2853 2652 201 '593l&3 54065 5278 
R 0 Y. U ".! I 54 54 2605 260'5 
SUEDE 2 I I 36 24 12 
SUISSF.: 2 I 9 219 7597 7597 
TUP.QU I E 8 8 
·•ALGERIE I I 9 9 
1 
KENYA OUG I I 21 21 
MARTIN IQ• I I 8 8 
JORDAN It I I 23 23 
P•FRANCS 2 2 57 57 
730325 MONDE 353 46 86 221 10407 1662 2457 6287 I 
c E E 3S3 46 86 221 10407 1662 ::?457 6287 I CEE ASS 0 C 353 46 86 221 10407 1662 2457 6287 I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I Hod I nd I Deutschland I CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I GZT France ltalia ltalio 
SchiUssel Bestlmmung Ei'IG Lux. 
era (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
730325 FRANCE I I 2 8 28 
BELG·LUX• I 55 I I 54 42"2 24 4 2 2 8 
PAYS 8AS 5 5 201 200 I 
ALL EM FED 177 30 80 67 St.~O I I 3 2 22?9 2059 
I TAL I E I 5 15 50 6 506 
730329 MONOE 96436 39682 10292 55 57 A0785 120 2747879 1085585 286415 I 9 I I 7 0 I I 83884 825 
c E E 95993 39593 10259 5474 40552 I I 5 27413611 1084037 2A56fi5 189862 I I 8 I 0 0 2 708 
EXTRA CEE 443 89 33 83 233 5 6 5 I 5 1548 750 1308 2 8 ~ 2 27 
CEE AS 50 C 96027 39594 10292 5471! 40552 I I 5 2742124 1084047 286415 189862 I I 8 l 0 0 2 798 
TRS GATT 394 78 78 233 5 55 1 8 1382 1227 2882 27 
AUT.TIERS I 5 10 5 2"17 156 81 
CLASSE I 431 78 33 82 233 5 6 j 2 6 1382 7' 0 1289 2878 27 
A EL E 232 I 41 187 3 3 6 3 2 2 1014 2601 15 
AUT.CL·I 199 77 33 4 I 46 2 26Q4 !380 750 275 277 12 
CLASSE 2 12 11 I 109 166 19 4 
EAMA I I 10 10 
T I ER S CL 2 11 10 I 179 156 19 4 
FRANCE 8464 5078 543 2802 41 257273 146907 26084 8 3 9 56 326 
BELG•LUX• 1630 827 449 286 68 492'l4 22302 18882 7661 409 
PAYS BAS I I 58 24 1009 125 2 9 a 4 6 102 2579? 3152 
ALLEM FED 926.4 1207 3 7 2 4 ll327 6 27A595 34 2 7 9 la35.42 I 4 a 7 I I 63 
ITALIE 75477 37535 4 4 8 155 3 73 3 9 2127196 la2735.4 9424 lll85 1086233 
RaY.UNI 26 I 25 I 4 4 2 142 
IRLANOE 4 4 62 62 
SUEOE 103 100 3 816 821 15 
DANEMARK I I 
SUISSE 70 41 29 1948 I 0 I 3 9 3 5 
AUTR I CHE 33 33 703 7 01 
ESPAGNE 88 74 9 3 2 1.444 136a 52 20 12 
GRECE 33 33 750 75a 
TUNIS lE 10 10 I 56 I 56 
• c I V a I RE I I 10 IO 
CANADA 2 2 3 3 
SYRJE I I 19 I 9 
JNDE 4 4 
JAPQN 72 3 26 43 435 2 0 158 257 
730ll00 MONOE 1947 1025 5 871 46 I 2 I 7 3 5613 30 62AI 249 
c E E I I 9 0 e 3 6 3 351 SOLI I 4 7 0 2 I 8 3320 I 
EXTR6. CEE 757 189 2 520 46 4132 9 I I 12 2961 
248 
C E E A 55 0 C 1231 857 4 370 8 2 I I .4 8 0 3 21 33A4 3 
TR5 GATT 638 155 I 449 33 1622 765 9 2661 187 
AUT.TIERS 7 8 13 52 13 3 4 0 4 5 236 59 
CLASSE I 582 132 I 414 35 1299 683 9 2ll08 199 
AELE 5 I 3 98 I 384 30 2999 521 q 2294 175 
AUT.CL•I 69 34 30 5 300 162 I I 4 24 
CLASSE 2 I 39 3 2 I 98 8 6RI 156 1 4 8 2 4 0 
EAMA 10 10 13 33 
AUT.AOM 8 7 I 11 2 8 3 
TIERS CL2 I 2 I I 5 98 8 617 9 5 482 4 0 
CLASSE 3 36 2 5 8 3 I "i2 72 71 9 
EUR.EST 3 6 2 5 8 3 I ~ 2 72 71 9 
FRANCE 3 I 2 34 7 27 
Bt:lr.·LUX· 243 95 I 147 21 'J7 445 4 1657 I 
PAYS ~·5 253 77 I 7 6 2 0 I 0 4 6 6 15.44 
ALLEM FED 338 337 I 1315 I 3 0 8 7 
ITALIE 3 53 327 26 2 57 5 2483 92 
ROY.UNI 31 29 I I 223 208 9 6 
IRLANOE 4 4 
NORVEGE I I 7 7 
SUEDE I 4 5 I I I 8 26 583 4 4 3 4 I 4 5 
FINLANDE I I 11 11 
OANEMARK 37 37 I 57 lq 
SUISSE 223 43 177 3 IS"il 198 1330 23 
AUTR I CHE 59 lA 41 4 0 6 71 3 3 5 
PORTUGAL I 7 6 11 72 33 3. I 
ESPAGNE 38 28 7 3 I 4 5 107 2 7 11 
YOUGOSLAV 2 2 11 I 10 
GRECE 20 4 16 
" 
40 44 2 
TURQUIE 3 3 ? 0 20 
All·M·EST 6 6 I 2 12 
POLQGNE I I 6 6 
TCHECOSL I 9 19 <O 60 
R0U"1ANIE 2 2 3 3 
BULr.ARIE 8 8 71 71 
MAROC 5 5 ?7 27 
• • ALGER I E 7 7 28 28 
TUNISIE 2 2 
EGYPTE 26 2 4 2 Ol 76 15 
SOUDAN 4 4 10 10 
NIGERIA I 3 13 160 160 
.CA"'ERaUN 9 9 10 30 
oCONG BRA I I I I 
."1AOAGASC 2 2 
UN SUf) H 3 3 7 7 
ETATSUNIS 2 2 14 I 3 I 
MEXJQUE 5 5 2 5 2 5 
HONOUR BR 3 3 22 2 2 
ANT NEERL I I 3 3 
COLOMB I E 2 I I 4 I 3 
VENEZUELA 2 2 19 5 14 
BRES I L 5 5 40 4 0 
CH I L I 9 9 4 0 40 
ARGENTINE 6 I 5 13 2 11 
CHYPRE I I 4 4 
l I 8 AN I I 
IRAN 2 2 
ISRAEL 7 7 42 I 41 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Dutlnatlon Worte - 1000 S - Valours Mengen- 1000 Kg- Quantites TDC 
J J j Nederland j Deu;~:•d J I I CEE France Bel g. ltalia CEE France Bel g. I N de 1 d I Doutschl111d I ltalia GZT EWG Lux. EWG Lux. o ran (BR) Schluaaol Beatlmmung 
730400 PAKISTAN 9 9 30 30 INDE 16 I 6 50 50 THAILANOE 2 2 5 5 SINGAPOUR 3 3 20 20 FORMOSE 3 3 10 IO AUSTRAL lE 2 I 
730510 MONDE I I 98 2 I 9 Ja 186 688 67 Jle~ 471 lOO 427 2044 142 
c E E 357 8 I 37 7 192 40 1022 334 98 32 4 7 I R7 EXTRA CEE 841 138 I 179 496 27 2 I 6 2 137 2 395 1573 55 CEE ASSOC 358 81 37 7 193 40 1029 334 98 32 478 87 TRS GATT 751 138 I 179 406 27 1908 137 2 39~ I 3 2 I 
" AUT. TIERS 89 89 247 24 ~ 2 CLASSE I 735 137 179 393 25 19oJ 134 395 1322 50 AELE 351 157 192 I JJ,:;7 353 I 0 I 0 2 AUT.CL•I 384 137 22 201 24 536 134 4 2 312 48 CLASSE 2 87 I 84 2 2H 3 226 3 TIERS CL2 87 I 84 2 2 1 2 3 226 3 CLASSE 3 I 9 19 27 25 2 EUR.EST I 9 19 27 >5 2 
FRANCE 40 35 4 3 39 BELG·LUX• 29 11 17 I I 3 52 55 PAYS SAS I 4 I 32 109 345 88 257 ALLEM FED 51 39 139 22 10 21 8 6 ITALIE 96 64 31 382 260 2 120 ROY.UNI 145 137 352 315 35 ISLANDE 4 
NORVEGE I 
SUFOE 24 20 4 63 38 5 FINLANDE 2 2 10 IO OANEMARK 7 7 18 18 SUISSE 81 eo 338 336 ,2 AUTqiCHE 94 94 6 I 5 6 I 5 ESPAGNE 39 32 6 R 5 55 28 YOUGOSLAY 20 20 34 H GRECE I I 7 7 POLOGNE 12 I 2 4 4 HONGRIE 2 I 21 8ULGARIE 
ALBANIE 
EGYPTE I 4 I 4 oo so UN suo AF 10 I 0 19 I R ETATSUNIS 258 lOS 130 20 241 79 I I 7 41 MEX!QUE I I VENEZUELA I I I I BRESIL 22 19 17 11 CHILl 7 7 11 11 ARGENT I NE 33 33 I I 7 I I 7 IRAN 2 2 I 3 13 ISRAEL I I 
PAKISTAN I I INDE 3 3 
RIRMANIE I 
INDONESIE 2 JAPON 34 3 I 99 94 AUSTRAL lE 20 19 H 37 
730520 MONOE 35 J4 4>4 416 
c E E J3 33 4 I 0 4 I 0 EXTRA CEF 2 I 14 • CEE ASSOC 33 33 4 I 0 410 TRS GATT 2 I I 4 6 CLASSE I 2 I 14 6 AELE 2 I 14 6 CLASC5E 2 
EAMA 
FRANCE 33 J3 4 I 0 410 SU IS SE I 4 4 AUTRICHE 8 PORTUGAL 2 
730610 MONilE R3 so 
c E E 
:?0 20 EXTRA CEE 63 60 CEE ASSOC 22 ?0 TRS GATT 6 I 60 CLASSE I 6 I 60 AELE 
•o 60 AUT.CL• I I CLASS£. 2 2 AUT.AOH 2 
IT A L I E ?0 20 AUTR I CHE 60 60 GIB.MALTE I 
••ALGERIE 2 
730620 HONOE 24969 929 3380 42 10402 10216 269217 13080 433 I 6 424 I I 6 I 4 2 9fi255 
c E E 1:3662 924 3380 35 9298 25 156:328 13030 43316 361 99340 281 EXTRA CEE I I 3 0 7 5 7 I I 0 4 I 0 I 9 I I I 2 8 R 9 so 63 16802 95974 CEE ASSOC 13662 924 3380 35 9298 25 156328 13030 4 331 6 361 99340 281 TRS GATT 3820 5 7 I I 0 4 2704 47205 so 63 16802 30290 AUT. TIERS 7487 7487 656R4 65684 CLASSE I 3820 I I 0.4 2704 47205 so 63 16802 30290 AELE 2810 lOO 2703 31268 63 926 30279 
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Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
DHtlnatlon Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. j Nodorl nd I Doutschland I CEE Bel g. I N do 1 d I Doutschland I GZT France ltalia France ltalia Schlusul BHtimmung Ei'IG Lux. a (BR) EWG lux. o ran (BR) 
7)0620 AUT. CL• I I 0 I 0 5 1004 I 15937 50 15876 11 CLA55E 2 7487 7487 6~6All 656P..4 T I ER S CL2 7487 7487 656~4 IS56A4 
FRANCE I I 0 56 3244 21 7791 125752 .413~3 215 84204 BELG•LUX• 871 668 179 24 I 2 I 55 9798 2077 280 PAYS BAS 122S 6 I 2 I 9 I 2 2 3 3 I 0 12223 ALL EM FED 109 91 ) I 4 I 1416 12)9 30 146 I ITALIE 401 159 133 109 4772 1983 19'iJ a36 ROY.UNI I 7 16 I I 53 148 5 NORVEGE 43 43 362 362 SUEDE ~ 4 ~5 3 5 DANEHARK , 3 2a 2R SUISSF Z70~ 3 2102 30298 24 J027ll AUTRICHE 38 38 392 3 9 2 E5PAGNE 953 5 948 ISJQO so 15340 ETATSUNIS 41 41 393 3 9 3 CANADA 15 15 143 I 43 4RGENTINE 7487 7487 6 5 61"1. 4 656Fc4 JAPON I I 11 11 
7)0630 ~ONQE 3 3 34 34 
c E E 2 2 24 24 F.XTRA CEE I I 10 IO CEE ASS DC 2 2 24 24 TRS GATT I I 10 IO CLA55E I I I 10 IO AELE I I 10 IO 
FRA~CF 
5 5 PAYS 8A5 2 2 19 19 5U IS5E I I 10 IO 
730712 MONOE 86797 9409 30966 12 4 5 I 9 8 I 2 I 2 I 150946 133361 406768 I 3 5 600210 10472 
c E E 4 6 7 7 4 531 2 2 A 4 4 6 12 16902 102 62372a 75923 324630 I 3< 222295 745 EXTRA CEE 40023 4097 6520 2A296 I I I 0 527216 57438 ~ 2 I "5 A 37791'5 97?.5 CEE A550C 50762 5657 2 4' 7 4 12 20517 102 674207 80960 ,24983 I" 267384 7" TR5 GATT 25835 3075 4129 18609 22 l48841 42850 53405 2524315 ISO AUT.TIERS 10200 677 2363 6072 1088 127896 9551 21!'3Ao 80390 9575 CLASSE I 27273 3192 3 I 4 7 20137 797 368961 44823 4 I 2 2 5 27~142 7770 AELE 15103 2 I A 5 9 I 6 I I 9 8 0 22 202645 2R737 1?.541 It. I 2 I 7 I '0 AUT.CL•I I 2 I 7 0 1007 2231 A I 57 7 7 5 166316 16086 7.86fl5 I 13925 7620 CL.SSE 2 I 238 2 905 3373 7791 J I 3 154743 I 2 6 I 5 4 0 9 I 2 99261 1955 EAMA 42 4 2 4 2 a 428 AUT.AOM 243 243 3609 3609 TIERS CL2 12097 620 337 3 7791 313 150706 A578 4 0 9 I 2 99261 1955 CLASSE 3 368 368 3512 3512 EUR.EST 36a 36a 3 5 I 2 3512 D I V ER '5 
2 2 
FRANCE I 4 J I 2 7 9 I I 6301 100 183799 101869 8 11 8 9 741 BELG•LUX• 2735 825 I 9 I 0 379~5 12363 2 56 2 2 PAYS 8A5 499 336 163 5049 3 6 I 0 1419 ALLEH FEO I 3929 1277 12641 9 2 1884313 17038 I 7 I 3 n 0 96 4 IT A L I E 15299 2874 3894 3 8528 208457 4 2 9 I 2 5 I 4 6 I 39 I 14045 ROY.UIIII 4 6 5 2 I 5 199 51 6784 3358 2642 784 IRLANOE 63 63 1022 1022 NORVEGE 37 37 2~4 2 f. 4 SUEDE 9 9 93 9 3 F I NLANOE 341 341 4593 4 5 Q 3 OANEMARK 17 2 13 2 169 26 I 2 I 22 5U I SSE 14531 196A 697 I I a 6 2 4 194938 25353 96";2 !59893 40 AUTqiCHE 2 4 8 16 1~0 62 • 8 PORTUGAL 20 20 2 4 7 2 4 7 FSPAG~E 7217 884 2137 4196 105962 14064 27707 64191 YOUGOSLAV a 4 5 66 4 775 a 2e s 625 4 0 7620 GRECE 3 J 2' 60 28 3236 4 0 5 I 3 1000 353 3 9 I 6 0 TUR~UIE 379 379 5929 5929 u R 5 5 8 8 106 10~ TCH~COSL 360 360 341)6 3401) CAIIIAR I ES 6 6 lOO lOO MAROC 21 3 la 321 so 271 
, oALGER I E 243 243 3609 3609 EGYPTE 1264 3 I 2 6 I 17062 21 17041 
·CAMEROUN 42 42 4 2 5 4 2 5 oCOIIIG LEO I I 
·MAOAGASC 2 2 CANADA I I 12 12 MEXIQUE 51 51 394 394 COSTA RIC 120 lA 37 65 I 6" 308 374 943 PANAMA RE 340 I 7 I 169 4078 1499 2579 VENEZUELA 1330 520 a 1 o I 8 0 A I 5999 I :? 0 8 2 URUGUAY 7 4 2 601 I 4 I 9268 7 2 2 4 2044 ARGEIIIT I NE 6097 67A 1569 3 737 3 I 3 75921 6755 19883 4732R 1955 LIBAN 6 I 6 I lOO I I 0 0 I I 5RAEL 1325 2 180 I I 4 3 133911 I 0 2501 I 0 8 8 J PAKISTAN 646 270 376 8460 3135 5325 INDE 57 4 19 34 573 39 197 337 B I R M A Ill I E' I 3 I J 
" " 
INDONE51E 24 24 3~5 365 PROV BORO 2 2 
730715 MONOE 90 9 47 2 32 9 I 7 4a 667 I 4 188 
c E E 67 9 27 3 I 591 48 359 2 182 E'XTRA CEE 23 20 2 I 326 308 12 6 CEE ASSOC 69 9 27 2 31 603 48 359 14 I 8 2 TR5 GATT I I AUT. TIERS 21 20 I 313 307 6 CLASc;E I I I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 $ - Valours Mengen - 1000 Kg - Ouantitlis TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I H de 1 d I Doutschland I CEE Bel g. I H d I d I Doutsehland I GZT France o ran (BR) ltalia France hall a 
Sehlussol Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. o or an (BR) 
730830 BELG•LUX· 6 8 I 4 130 3972 2 7 I 2 66)()4 I I 4 6 38465 2 e. 6 9 3 
PAYS BAS 227 224 3 2 I l 0 2097 33 
ALLEM FEO 5302 1343 3915 41 3 48712 11 4 56 36922 310 24 
ITALIE 25991 8927 6632 227 10205 264619 88952 70701 1965 103001 
ROY.UNI 2842 2842 2 6 2" 0 26240 
IRLANDE 3 3 2 9 29 
NORVEGE 192J 1920 3 1511'i4 I 5 I 3 7 27 
SUEDE 78 5 11 62 61\ 4 4 3 94 527 
SUISSE 336 6A 98 166 4 2 8 ,, 6 579 9 6 5 1263 39 
AUTR I CHE 3 3 25 5 20 
PORTUGAL 5 5 4 8 4 8 
E5PAGNE 8 2 55 398 I 8 57 6000 82729 44:?8 14907 63394 
YOUGOf)LAV 753 125 JJ 595 5904 !257 Ho .6 3 0 7 
TURQU I E 17 17 I 36 1~6 
TCHECOSL 690 699 57 7 3 5773 
MARQC 16 16 I 56 156 
··ALGERIE 207 207 1650 1650 
LIBYE 3 3 23 23 
EGYPTE 204 204 I 8 /. 9 18?9 
ETATSUN I 5 16 16 1\ 4 6 4 
CANADA 3 3 ?. 8 28 
ANT NFERL 7 7 3 3 
ARGENTINE 157 90 67 12;:;8 7 I 4 55 4 
ISRAEL 964 46 4 563 351 I a o 1, 2 500 20 58 3 5 ~678 
N ZELANOf 12 12 128 I 28 
730850 MONOE 252 A 188 56 2219 59 1660 500 
c E E 6 3 63 7 -~ 8 7? 8 
EXTRA CEE 189 A 125 56 I 4QJ 59 932 50 0 
CEE ACJSOC 63 63 7 ~) 8 7?8 
TRS GATT I .l3 A 125 901 59 932 
AUT. TIERS 56 
" 
500 500 
CLASSE I 133 8 I 2 5 991 59 9' 2 
AELE 
" 
A o9 59 
AUT.CL·I 125 125 932 9 3 2 
CLASSE. 2 56 56 500 500 
TIERS CL2 56 56 'iOO 500 
PAYS BAS 5 5 42 4 2 
JTALIE 58 58 6P;6 6 A 6 
SUISSE: 8 A 59 59 
fSPAG~E I 2 5 125 Q "3 2 912 
EGYPTE 56 56 '500 500 
730910 MONf)E 15676 2835 2.1!56 I 8 10:?83 84 139993 27750 2 3 4 4 2 I 4 I ~f;l8'5 4 7 5 
c E E 8 4 3 5 I 2 73 1096 I 6065 76370 12734 10409 9 'i"3218 
EXTQA CEE 7 I Q 5 1562 1360 17 lr. 2 I 8 3 B "'3 3 7 9 15016 [30,3 I 3 2 349"'7 231 
CEE A 55 0 C 8 6 3 4 1406 I I 3 0 2 6096 779q7 13749 10727 lA 53 s 0 3 
TRS GATT 5509 I I I 5 1288 15 3091 4 9 4 A 0 lllf!J I ?. 3 6 4 I I 7 2S81R 
AUT.TJERS 1487 314 38 I 1096 38 12272 2820 371 6 8 8 A 4 231 
CLASSE I 
'"' 87 1242 682 16 2524 23 405"il 1224'5 c') 50 7 I I 7 21518 164 
AELE 2747 769 4 59 14 1505 249H3 7 56 8 4 3 "i 8 101\ 12951 
AUT.CL•I 1740 473 223 2 I 0 I 9 23 155"8 4 6 7 7 '2149 11 8567 164 
CLASSE 2 8 6 5 3 I 9 72 I 460 13 7041 2769 670 I o 3516 51 
EA M A 
'" 
55 17 6 554 337 l'i9 5 A 
AUT.AOM 58 58 504 500 4 
TIERS CL2 729 206 55 I 454 13 59f.\3 I 9 3 2 5 I I 11 3478 51 
CLASSE 3 1843 I 606 I 2 34 2 I "i 7 A 7 2 58~ 6 9913 16 
EUR.EST 1843 I 606 1234 2 I 57 A 7 2 58~6 9 9 I 1 16 
0 l VERS 46 46 2 4 4 244 
FqAIIICE 3410 372 3 0 3 8 ·3 I 7 0 2 324Q :?8453 
AELG•LUX· 530 61 469 4 5 -'57 599 
' 
3'165 
PAYS SA 5 1494 16 323 I I 55 12605 I 4 3 3157 9305 
ALL EM FED I I 0 4 745 358 I 10541 6992 3543 
' ITALIE 1897 4 5 I 43 1403 I6Q'i5 ')000 4 < 0 11 4 9 5 
ROY.UNI I I 5 2 3 
IRLAN11E 13 I I 11 I I 3 15 4 5 80 
NORVECt:. 308 9A 102 13 9 5 2971 985 9A9 102 895 
SUEI)E I 6 4 17 24 123 1389 142 219 102~ 
F I NLANOE 188 23 14 I 5 I 1497 218 I I 2 I I I f.. 6 
f}AN:MARK 598 1>9 167 I 301 5!93 1242 1620 4 2 3 2 7 
SUI 55 F. I 4 I 5 50 9 I 41 759 13328 5055 13flll 6909 
AUTQICHE 137 137 9 2 7 I 926 
POkTUGAL I >4 15 19 90 I I 7 0 I 4 I 166 8 6 3 
ESP.\Gr-JE I I 4 7 107 745 39 706 
YOUGOSLAV 6~fl I I 6 5 I 9 23 52<J2 966 411)2 164 
GRfCE 59 16 17 I 25 562 I 7 I 1'9 5 227 
TURQU I E 4 4 7 7 
u R 5 5 I I 2 2 
ALL.M.EST 2 2 16 16 
TCHE.COSL 165~ 606 1052 14075 5856 821'il 
HONGRIE 28 28 221 221 
BULGARIE I 54 I 54 1473 1473 
MAR QC 33 32 I 298 288 10 
••ALGERIE 57 57 485 4 8 5 
TUNISIE 4 I 2 39 334 21 313 
EGYPTf 16 I 2 13 79 5 2 4 50 
SOUQAN 6 2 I 3 ,o 2 I 10 ?9 
oMAURITAN I I 9 9 
·SE"'EI1AL 2 2 12 12 
. c I V 0 I RE I I 9 9 
NIGERIA 2 I I 10 
' 
4 
oCENTRAFR 2 2 
oGA'30N I I 7 7 
oCONG BRA 2 2 3 3 
.CO"'G LEO 2 3 17 6 217 1'9 58 
ANGOLA 5 I 4 4 7 • 39 
• C F SOHAL I I 13 13 
TANGANYKA I I 
HOZAMB I QU 5 4 I 53 42 11 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;and I I I 
- CEE France Bel g. ltalla CEE France Bel g. I N d I d I Doutschland I ltalia GZT EWG Lux. EWG Lux. o or an (BR) SchiUssel Bestimmung 
730910 .MAQAGASC • 8 48 295 2 9 5 
ETATSUN IS 659 301 159 199 6849 3207 1500 2 I 4 2 
CANADA 33 5 21 7 3 I 3 54 184 7 5 
HONOUR RE 3 3 
SALVADOR I I 8 8 
PANAMA RE 15 6 2 7 159 64 23 7 2 
• • ANT FR 2 2 
ANT NE'ERL I I 
COLOMBIE 7 7 61 61 
VENEZUELA 29 29 300 300 
SUR I NAM 3 3 
EOUATEUR 3 3 14 7 7 
PEROU 2 I 2 I I 8 I 8 I 25 7 149 
ARE'S I l 5 5 38 38 
PARAGUAY 5 5 
URUGUAY 8 I 7 59 7 52 
ARGENT I Nf 296 32 264 20e4 282 1802 
CHYPRE 3 3 
L I B 4 N 5 I 3 I 41 9 
" 
6 
S Y R I E • I 3 2 5 7 IS !RAK I 5 • 11 158 '0 I I 8 
IRA"! 6 2 • 65 2. 40 I 
ISRAEL 19 19 153 I '53 
JOROA~ I E • I I 2 4 3 16 6 I 20 KOWE IT 87 81 5 I 8~2 7 8 9 52 11 
A 0 E"' I I 7 7 
INDE 16 5 11 127 1 I • 92 CEYLAN 2 I I 10 5 s 
BIR'1A~IE 3 3 'I 31 
THAILANDE 16 3 I 3 I 69 11 138 
LA 0 5 I I 
VIETN suo 23 5 14 • 184 2 3 I 2 I • 0 CAM900GE I I 16 16 
MALAI51E I I 13 13 
INDONF.:SIE 9 • 3 2 R2 2 8 3S 19 PHILIPPIN 9 2 7 102 22 80 
COREE suo 4 4 J9 39 
JAPON 12 12 190 190 
FORMOSE 11 11 <8 68 
P~OV RORD 46 46 244 244 
730920 t-401'tfJE 133 13 I I 7 3 1233 I 4 I 107] 19 
c E E B 8 9 3 9 3 
EXTq,&. CEE 125 5 I I 7 3 I I 4 0 48 1073 19 
C E E ASSOC 16 8 8 180 9S "5 
T R S GATT I I 4 s 109 10~4 4 6 988 
AUT. TIERS 3 3 19 19 
CLASSE I I I 4 5 109 103.4 46 988 
AELE I I 4 5 109 I03t. 46 9A8 
CL&SSE 2 11 A 3 106 2 85 19 
fA M A 8 R 
" 
A4 
AUT.AOM 3 2 I 
TIEQS CL2 3 3 19 19 
ALLEM FED 6 6 o6 56 
!TAL lE 2 2 '7 3 1 
NORvEr.E 2 2 23 23 
<;VE~E 10 10 e 5 8 5 
!)ANE:"1ARK 09 99 903 9 0 3 
5 U I c; SE 2 2 >I 21 
PORTUGAL I I 2 > 
••ALGERIE 2 2 
• C 0"'' G LE 0 R 8 "4 84 
• C F SOMAL I I 
IRA I( 3 3 19 19 
7 3 I 0 I I MO NilE 130771 5744R 2R339 :5890 3 F> I 3 9 2955 1176286 635847 112405 50 3 2 2 368273 29439 
c E E 75120 36A72 [Q584 4602 I 56 7 8 S84 751492 362206 210469 3 6 0 I 8 I 3 6 8 7 I "iQ68 
f.XTqA CEE 55647 22576 8755 168EI 20461 2367 ")24775 271641 I 0 I 9 5 ~ 16)06 2 I I 4 0 2 23472 
CEE A 5 S 0 C 79419 37042 2 0 4 0 4 44'50 16935 5R8 ~ 0 0 ') ·t 8 387653 220156 36406 150340 5975 
T R 5 Gtr.TT 41993 17863 6735 I I 0 4 15P37 4 7 4 4734f0 218933 78318 10636 I 6 f I 7 q A377 
AUT. TIERS 91'55 25"i3 lt'OO 3 1 6 3367 1889 102279 29261 139[3 3 21:1 2 3675"i 19068 
CLAS5E I 42!=179 18425 6922 I I 0 5 16095 332 4839()3 226923 fl n s' 3 10669 163048 2740 
AELE 11 7 I 5 6e3R !554 9S7 2035 331 I 1 q I?. e 8R953 177~7 9391 I 9 2 9 2 2715 
AUT.CL•I 31164 I I 58 7 53 !SA 148 14060 I 345775 137970 6 '2 7" 6 I 2 7 A 1A37"i6 5 
CLA.SSE 2 8573 130R [494 147 3 2 56 36A 96893 36663 17414 1242 3 7 4 ~ 4 4090 
fA M A '"I 331 9 37 4 37?4 3 I 7 8 104 415 21 
AUT.AOM 4 I 5 409 • 3949 3874 75 TIEq'l CL2 7 7 7 7 256R IA79 147 3 2 I 9 364 89220 2 9 6 I I 17235 1242 37069 A 0 e; 3 
CLASSE 3 AIQ5 843 319 >36 I I I 0 1667 43979 10055 A 0 I 9 2393 10870 I,; 6 4 2 I EUR.Ec;T A195 843 339 236 I I I 0 1667 4 3 9 7 9 I 0 0 55 4 0 I 9 2 3 q 1 10870 lf6.42 
0 I V ER S 4 4 19 19 
FHAII,[Cf t3 2 2 9 913 1 7:?83 6 72714 97A.4 43 62891 36 
8ELG•LUX· I I o 3 9 5 I 7 4 1068 4797 99554 S2307 ~618 38609 
PAYS BA 5 9333 ?. 50 5 4580 22A8 996~1 27554 5 I 0 < 2 2 I 0 "i '; 
A.LLE"1 FED 4 I 2 5 I 23969 I 3 3 7 7 3 3 2 1 578 422501 247599 1416~1 2 7) 17 59 I 2 
!TAL lE 5268 3224 6 9 A 1350 57042 34746 7990 14306 
ROY.UNI 212 122 
-· 
22 2412 1402 7 8 2 228 
ISLANDE I I 10 I 0 
IRLANOE I I I 3 168 46 lOO 799 11 6 q 5 2052 533 889 8221 
NORVEGE 2 4:? 4 206R 3 228 125 286~2 2 5 I 4 2 35 2104 1371 
SUEI)E I 4 9 4 85A 203 266 167 17703 10857 2274 2S86 1986 
FINLANOE S69 542 11 I 6 'i9~3 6686 138 159 
DANEMARK 2Q37 1060 I I 7 7 438 262 33792 I 2 6 6 0 I 3 6 I 4 45Qg 3010 
SUI c; 5 E .4 2 6 A 2601 89 8 124:? 328 5 I 9 0 I 37425 9 R l 75 I 0 7 I 0 2708 
AUTqiCHE 174 2 169 3 15e:2 20 IS35 27 
PORTUGAL 206 127 14 17 4 8 2086 I 4 4 7 6 9 I I B 4 ~ 2 
!:SPAGNE 2 7 I 7 7 I I R51 I I 55 3 I 9 7 2 9169 10229 I 1257l 
GIB.MALTE 40 3A 2 5 I 4 497 17 
YOUGOSLAV 18 17 I 145 140 s 
1216 








TURQU I E 














































• •ANT FR 
MARTINIQ• 
F INO OCC 




BRES I L 
CH I l I 
BDL!VIE 
PARAGUAY 








JORDA"J I E 
ARA~ SfOU 
KOWEIT 





























































































I I 0 
16 




























Werte - 11100 $ - Valeurs 






















































I 4 6 5 I 
A 2 3 5 
6416 










































6 I 7 9 7 
I I 2 57 6 
66!=151 















I 6 1 2 
2 0 5 
56 
189 

















9 8 I 6 




























11 A 2 5 












I I 2 
31 
I I 0 57 













3 7 8 4 9 





2 8 4 5 
433 
7 55 0 
3 2 I 6 
























2 2 8 




















I 9 5 






I 13 2 
805 
1299 











7 4 0 
97'2 
8?0 
2 .il. 5 











2 I 2 I 0 7 I 
I "2 2 2 I I 
1290663 
691777 
I I I 0 7 I 5 
353584 





AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Quantit4is 
I F I Belg. I N d I d I Deutschland lltalia ranee Lux. • er an (BR) 












I 0 2 8 
257 
4 8 3 
20 
2068 










7 6 7 2 6 


















I 3 I 
5 










I 9 9 I 4 0 
167706 
166823 
8 9 9 I 6 
76907 
255279 













































































I I 0 8 
1037 








4 I 5 









I 3 q 
'" 
49 
I I 2 2 2 
9 9 6 
I 9 5 
I I 6 
76 
2 8 0 5 
5 





















6 3 7 11 
1055 
444 
6 2 2 I 2 















3 4 I 3 








AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I I 
- CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltolia GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) Schliissel Bestimmung 
731013 CLA.SSE 3 20!26 1223 2309 I 0 4 I I 6 I 8 3 !873"il I 3 I 7 2 24046 91020 59 I I 3 
FUR.EST 2 0 I 0 2 1220 2309 10390 f> I 8 3 I 8 7 I 3 5 I 3 I 4 6 24046 90830 59 I I 3 
AUT.CL•J 24 3 21 216 26 190 
DIVERS 275 275 1914 1934 
FRANCE 38886 6402 61 32303 120 3665n9 59783 455 305471 800 
BELG•LUX· 6324 3 2 a 2 331 2 7 I I 53704 30378 2516 20810 
PAYS BAS 43524 2998 24993 15533 4395"i0 3 a 3 6 4 263917 !4526Q 
ALLEM FED 44273 13050 29!113 1004 1076 434078 I 3 I 3 0 0 285128 7549 I 0 I 0 I 
I TAL I E 8687 23 59 1259 35 5034 89739 2 I 9 2 8 17078 798 4 9 9 3 5 
ROY.UNI 4765 1368 3356 41 55 I 9 8 I 7 4 7 2 37257 4 6 9 
I SLANDE 105 59 I 4 5 1215 707 6 502 
I RLANOE 878 62 7 55 15 46 10228 7 4 5 8916 105 4 6 2 
NORVEGE 3524 1048 1750 104 622 35444 I I 0 I 5 IA061 875 5492 I 
SUEDE 3405 399 2245 3 758 34267 4415 22.43) 16 7403 
F I NLANDE: 2339 963 691 2 683 24315 10628 7215 13 6459 
OANEMARK 7087 938 3222 6 2921 76415 I I 7 6 I 34441 45 3 0 I 6 8 
SUI SSE 12329 4 I 6 9 2 I 9 8 58 I 8 I 4 4 I I 7 1i q 3 41772 7 4 I I 4 50 53 0 1277 
AUT~ICHE 1784 83 325 3 1273 100 167?.4 873 35~5 6 I 1 3 3 5 925 
PORTUGAL 1765 230 I I 4 3 392 17843 2608 I I 8? 9 2 3404 
FSPAG"'E 1722 100 1580 42 23032 1335 2 I 3 RI I 3 I 0 5 
GI8.MALTE 465 97 282 86 5242 1220 3076 906 
YOUGOSLAV 138 17 I 83 37 10?9 136 8 706 179 
GRECE 4920 489 3319 20 9 3 2 160 52.4fi0 58 77 349<;6 156 9714 1757 
TURQU t E 465 I 271 14 159 5060 2 3174 284 1600 
EUROPE oNO 4 2 42 374 374 
u R 5 s 12754 I I 3 5 317 5431 5871 119710 12486 2975 48370 55879 
AlloM·EST 606 606 69?.1 69?1 
POLQGNE 254 8 11 235 2774 07 9. 25Bl 
TCHECOSL .t. o e 4 2 7 105 3909 4 3 341R6 120 1009 32698 359 
HONG~ I E I I 4 4 
ROUMANIE 32 32 312 312 
F3ULGARIE 2371 58 1241 1039 33 23228 540 12732 9668 288 
CANARIES I 6 3 5 565 A 55 215 19962 7765 9 7 I 9 2-478 
MAROC 2 9 7 q 1860 385 729 28-478 16860 4391 7227 
••ALGERIE 1363 1361 2 12072 I 2 0 6 6 6 
TUNIS lE 2680 1756 298 43 583 27578 16825 3 6 6 7 527 6 55 9 
L1BYE 10~1 124 378 32 517 11 8 4 8 1622 4 2 q 2 3?1 56 I 3 
EGYPTE" 371 16 20 10 4 5 280 3 5 '55 48 210 58 2"' 7952 
SOUDAN 2100 I 2 5 I 4 3 8 70 467 24315 I 6 I 8 I 6 7 I 6 1 7 6 7 52 I I 
.MAURITAN 3 2 4 256 6 8 31~9 2356 813 
o M A l I 75 7 5 7?6 723 3 
• HT VOLT A I 0 4 7 6 2 8 9 4 0 7 4 0 200 
• NI G E P 3 5 35 3?8 328 
oTCI-!Afl 93 93 8 11 3 843 
• SEI\JEGAL 856 838 18 8 I f1 9 7 9 I 8 210 I 
GAM>31E' ~ 2 I 3. ? 4 10 
GIJI"'·PORT 48 3A 8 2 5,2 451 91 20 
GUI"'EE RE 24 13 10 I I ')I 31 I I 3 I 6 
SIERRALEO I I 4 5 91 18 12R5 72 10;;13 3 1'7 
LlBE~IA 531 9A 337 11 74 11 63q6 I 3 0 4 4039 120 8 3 l lOO 
• c !VOIRE 691 639 50 2 6398 5845 511 ?0 
GHANA 1405 27 I I 3 0 243 5 I 56":i8 3 4 9 !2379 2959 31 
• T 0 G 0 REP 81 77 4 777 726 • 9 2 
oDAHOMEY I 4 6 I 34 I 2 1334 1206 l?g 
NIGERIA 1709 I 9 I 1396 5 I I 7 ICI318 2404 r ~ 6 r a 4J 1253 
• CA"lEROUN A I R 3 8 9 2 4 5 4010 1681 270 59 
.CEI\JTRAFR 87 87 809 809 
G U 1 '\1 F: 5 p 46 4 3 3 513 ••a 2 5 
• G A 9 0 "! 203 194 7 2 1891 1776 94 I 20 
.CONG "RA 2 I 2 2 I I I 18~6 l 8 2 9 7 
.co...,G LE 0 471 I 4 59 11 4 3 1 1 12 AIQ..S 5 98 
.RUANOA u 42 42 381 381 
A"' G 0 L 11 733 3 I 6 390 27 85~4 4 0 I 3 425A 2<1 
ETH!OPIE 192 33 167 2 2 2 I 6 8 4002 4 0 6 17'58 18 2 0 2 1618 
• C F SOMAL 38 7 26 5 4)1 60 3 I 2 4 0 
SOMALIE:: R 89 27 3 59 A03 201 4 0 4 7 2 
KENYA OUG 549 29 496 I 23 60~3 3 6 0 5414 5 2 7 4 
TANGANYKA 229 21 2 0 5 3 2 4 4 3 251 ? I ~ 3 ?9 
ZANZIRAR 213 3A I 59 16 2 4 6 2 474 18(11 IB7 
MOZAMBIQU 385 79 266 4 0 4 4 ~' 6 [072 7990 394 
oMAOAGASC 6 7 6 6?6 50 63:.>7 5677 6' 9 I 
••REUNION 35 4 261 93 34')2 2466 986 
COMO~ES 36 3 6 342 342 
RHDO NYAS 7 7 "0 R 0 
UN sun AF 53 4? IO I 510 4?0 9 7 • 
ETATSUNIS 50030 3699 41747 458.4 114~91.4 45813 4510L.4 I 520"i6 
CANAI1A 7469 957 S021 1491 82BR9 lOB58 5.45EIJ 17.448 
• 5 T p MI Q 7 7 06 56 
MEX l QUE I I 
GUATE~ALA I I 8 I 262 837 I 81 I 3 I 4 l 3 2 4 3 Cl 0 I I 13 894 
HONOUR BR 51 I 50 5?4 12 512 
HONf)lJR RE 3 0 5 56 >40 2 7 3 4 ') 9 703 :? 6? ,') 7 74 
SALVADOR 490 140 348 2 5 A 4 4 l 8 4 9 39FI6 9 l NI CA~AGUA 4 9 9 72 397 4 26 5955 906 4 7 1 A 36 275 
COSTA RIC 659 109 540 10 74A8 l 1 4 0 li059 A 9 
PANA(-1A RE I 6 6 A I A I 2 6 9 I 6 9 8 88 1516 15 56 23 
t-IA l Tl 424 157 256 11 4840 2007 2 7 1 9 I I 4 
DOMINIC R 9 8 > 150 RIO 2 2 I 0 8 8 8 [830 8845 212 
•• A '\1 T FR 499 423 7 6 4 ij f, 9 3941 9>R 
MARTINIQ• 371 371 34f...J 3461 
F IND 0 cc I l I A 269 983 I 6 5 15249 3454 10992 4 799 
ANT NEERL 321 7 3 172 64 I 2 3'587 9 5 B I 9 J 9 547 r 4 .l 
i:OLOMBIE 8 7 2 47 3 8 740 11 406 3> 1 
VENEZUELA 1295 100 1036 I 26 3 3 12796 1044 102215 2 1234 290 
GUY ANE BR 53 4 
'" 
I 622 50 5 ~ 2 20 
SUR I NAM 461 2 9 348 6 3 21 51'1 383 396.1 561 24< 
o•GUYAN F 55 55 495 4 9 5 
EQUATF:UR 1204 250 8 3 0 124 14330 3 2 9 3 9644 1391 
PEROU I 2 56 7 5 1044 137 13258 871 11 2 3 I 2 I I 54 
E'IRESIL 77 7 70 420 I 46 3 7 3 
CHILl 246 6 107 3 130 2 6 7 4 7 2 1094 27 14PI 
ROLl VIE 301 I 0 5 166 30 3400 1 3 2 5 1777 298 
PARAGUAY 96 2 66 2 8 1058 21 750 287 
URUGUAY 677 88 4 6 2 2 123 2 671"0 912 46Al 14 I I 4 8 5 
1218 






































































U R 5 5 




















































4 9 4 
1205 







A 0 I 
1064 
77 












2 6 9 
























I 2 I 
I Q 3 5 
1806 
129 
2 I I 
20 



























































































































































































I 7 5 
122 










































A~ 2 0 























I 3 I 5 
68 
68 
















8 9 55 
1 2 4 3 9 
9 0 9 5 
I I 6 q, 0 
619 
I 11 .; J 
10490 
A73 















3 I I 
387 
400 
A 7 2 
8385 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 




I 3 I I 9 
3623 
6 
52 7 I 












4 9 7 
3 5 
26 
I 7 I 0 
142 
6 8 8 








2 2 a~ 






















I I Q 
































10 I I 
6547 
























































I I 7 
129 
414 





3 2 5 
277 
I I 5 o5 
I 2 0 2 





2 0 6 6 3 
8 7 2 2 
I I 9 h I 
8 7 6 6 











I 57 2 
52 3 5 
54< 
3 0 4 







I 3 I 8 
1485 















1 2 r 8 
1218 














AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Valoura Mongon - 1000 Kg - Ouanlltes 
CEE 
ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG SchiOsnl Beathnmung 
731020 AUTR I CHE 32 32 133 133 
PORTUGAL 79 73 396 9 I 0 377 
ESPAGNE 4 I 35 I 9 I 21 170 
YOUGOSLAV I I I I 
GRECE 8 6 30 20 10 
TURQUIE 3 3 21 21 
TCHECOSL 6 6 31 31 
BULGAR I E 42 42 213 213 
CANARIES 2 
MAROC 8 8 46 46 
EGYPTE 11 11 62 62 SOUOAN B 36 36 
oHAURITAN 3 6 
·SENEGAL I 6 
NIGERIA 2 
oCA ... EROUN I 
oGA80N I 
oCONG LEO 13 I 2 68 65 
KENYA OUG I I 
T4NGANYKA 7 
.HADAGASC 4 
ETATSUN IS 2 
ANT NEERL I 
COLOHBIE I I 3 3 
VENEZUELA I 0 I 0 47 47 
PEROU B 8 30 30 
BRES I L 2 2 10 IO 
CH I L I 15 15 RI 81 
UQUGUAY 8 8 47 47 
ARGENT I NE 36 25 11 I !if 129 52 
IRAN I 1 
ISRA.EL 39 12 23 JORDAN lE I I 
INOE 39 38 210 206 
BIRMANIE I I 3 ) 
INDONESIE 35 35 128 128 JAPON 2 6 6 PROV BORD 33 33 213 2 I 3 
7310:30 HONDE I I 6 0 8 1683 1226 45 8066 588 6 I 3 I I 10231 6816 2 I 4 4 I 6 6 5 2385 
c E E 37 I 0 354 248 36 3069 3 19839 2252 1239 171 16163 12 EXTRA CEE 7898 1329 978 9 4997 585 4 I 4 7 2 7979 5577 41 2 55 0 2 2373 
CEE ASSOC 4 I 8 0 559 320 39 3247 I 5 22544 3 5 I 0 1586 I 8 7 I 7 2 2 2 39 
T R 5 GATT 58R2 816 739 5 3982 340 312i13 4850 4259 24 20609 ISO I AUT.T!ERS 1546 308 167 I 837 233 75:?4 I 8 7 I 971 3 3834 845 
CLASSE I 4835 771 520 5 3444 95 26693 4861 2944 18 18438 432 AELE 4030 499 405 3103 20 22214 3125 2308 IQ 16666 lOS AUT.CL•I 805 272 I I 5 341 1 5 4479 173 6 636 8 I 77 2 327 CLASSE 2 2 I 8 I 353 456 I I I 8 250 10669 2 I 7 3 2627 21 5 I 9 6 650 EAMA 84 56 28 4'27 3 I 6 Ill 
AUT.AOM 41 34 4 221 I 9 I 12 le T I ER 5 CL2 2056 263 428 I I I 4 250 I 0 0 '2 I 1666 2 5 I 6 11 5 I 7 B 650 CLASS£ 3 882 205 2 435 240 4 I I 0 945 6 1869 I 2 9 I EUR.Ec;T 861 184 2 435 240 4 0 I 0 8 4 5 6 IB6R I 2 9 I AUT.CL•3 21 21 lOO lOO 
FRANCE I I 7 6 27 I I 4 7 6 7 I 2 117 6 56 a AELG•LUX• 336 255 29 52 1806 1496 I 34 176 PAYS BAS 2 0 I 4 SR 2 I 2 1744 10428 337 1074 9 0 I 7 ALLEM fED 28 11 9 108 36 a 39 !TAL lE 156 30 126 7BS 3 8 3 4 0 2 R 0 Y. U"'' I 16 2 <I 20 6 14 ISLANDE 4 I 2 4 19 IRLANOE 8 6 I 4 6 41 
NORVEGE 514 I I 3 194 206 3 I o I 7 56 I I 8 2 I 2 4 7 SUE nE 333 lOB 38 185 2 0 I 9 780 236 1000 F I NLANDE I 34 5 5 I 24 601 JO JO 54 I DANEMAPK 1099 11 so 1038 65';3 29 316 6 I 8 8 SUISSE 17l5 188 97 1437 I 3 84FI5 1043 4 I 8 695l 71 AUTQ I CHE 197 197 10'13 I 1052 PORTUGAL 136 79 19 38 852 516 I I 6 220 ESPAGNE 23 17 I 3 I 53 33 3 9 5 YOUGOSLAV 78 16 62 345 so 2 9 5 GRECE 81 
" 
28 33 12 354 4 8 137 140 27 TURQUIE 2 6 4 107 16 I 4 I 1703 703 •• 901 u R 5 5 24 2 22 I >2 6 I I 6 ALL.M·EST 2 11 11 POLOGNE 35 35 127 127 TCI-I~COSL 47? 126 147 199 2307 546 692 1069 HONGRIE IRO 54 90 J 6 887 283 4 I 2 I 9 2 ROUMANIE 22 2 I 5 5 74 5 39 30 BULGARIE 126 126 4•2 4P2 CANt.,R I ES 4 4 '0 20 MAROC 7 2 47 25 461 289 172 
·•ALGERIE J 2 32 IP2 182 TUNJSIE 19 19 I I 6 I I 6 EGYPTF: 63 ss 3 I 2 52 2'0 SOUOA"' 11 6 7 4 3 6 36 
.MAURITAN 11 11 RI 81 
.MALl !,0 4 0 
• HT VOLT A I I 
.SENEGAL 13 13 05 65 
. c I V 0 I RE 
'2 42 GHANA 38 3 A 
• T 0 G 0 REP 13 13 NIGERIA 1 
• CAMEROUN ?2 22 
•CE\ITRAFR 5 
G U I ~ ESP I 
oGA90N 4 
• C 0 "'l G BRA 4 I 7 17 
• C 0 N G LEO 28 2A 109 109 
.RUANOA u 2 2 
1220 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
- CEE 
I I 
,Bel g. I Medorland I Deu;~:;and 1 CEE 1 F~nce I Bel g. 1 N d I d 1 Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalla e er an (BR) ltalia Schlussol Btstlmmung EWG Lux. 
731030 ANGOLA 12 2 5 5 71 11 35 2 5 
ETHIOPIE 8 2 4 2 48 9 17 22 
KENYA OUG 23 18 5 I 4 4 I I 4 3o 
TANGANYKA 6 4 2 31 24 7 
ZANZIBAR I I 6 6 
' MOZAMB I QU 3 2 I 
• MAQAGASC 5 5 26 26 
ooREU~ION I I 6 6 
RHOO NYAS 3 2 I 
UN suo Af 5 2 3 24 I 4 10 
ET AT SUN I 5 163 127 22 14 1082 867 125 90 
CANADA 40 40 223 223 
MEX I QUE 47 24 23 209 I I 8 91 
GUATEMALA 2 I I I I 7 4 
liONQUR RE 2 2 12 12 jALVADOR 9 9 47 0 
NICARAGUA 4 2 2 18 11 7 
C 0 5 TA R I C IO I 2 7 56 7 I 2 37 
PANAMA RE 5 I 4 26 5 21 
HAITI I I 2 2 
OOMJNIC R 3 3 13 13 
• • ANT F R I I 3 3 
f INO occ 5 I 4 17 10 7 
ANT NEERL 3 I 2 12 4 8 
C0LOM81E 78 9 15 54 4 I 9 60 79 280 
VENEZUELA 108 I 13 83 11 522 6 71 415 30 
SUR I NAM 4 2 2 18 8 ID 
EOUATEUR 5 5 27 27 
PEROU ISO 8 4 66 843 491 351 I 
BRES I L 4 5 32 I 3 133 2 lOO 31 
CHILl 10 4 6 50 I 7 3 3 
BOLJVIE 3 3 13 I 3 
PARAGUAY 6 6 31 31 
URUGUAY 55 13 24 I 8 313 17 128 108 
ARGENTINE 223 I I 0 I I 3 579 3 I 2 267 
CHYPRE 12 11 I 8 4 76 8 
L IBA N 40 I I 10 I 9 306 69 63 I 7 4 
SYRJE 137 96 7 34 897 633 4 4 220 
IRAK 39 16 23 2 2 3 102 I 2 I 
IRAN 41 8 33 2 2 4 45 177 2 
ISRAEL 33 I 29 3 145 2 135 8 
JORDAN I E 27 11 16 137 63 7 4 
ARA8 SEOU 5 4 I 29 20 9 
KOWEIT 6 6 38 3 8 
PAKISTAN 44 13 30 I 175 66 107 2 
INDE 4 I 9 11 76 229 103 I 53 9 68 457 7 3 5 279 
CEYLAN 5 5 33 33 
BIRMANIE 16 9 7 92 62 30 
THAILANDE 20 6 12 2 135 43 78 14 
VIETN suo 25 2 4 I 155 ISO I 4 
CAMBODGE I I 5 5 
MALAI<;.IE 23 2 11 I 9 139 11 67 6 55 
SINGAPOUR 4 4 23 I 22 
JNDONESIE 145 I I 6 128 8B3 66 38 779 
PI-IILIPPIN 14 8 6 74 4 9 25 
ASIE P 0 R T 2 2 8 8 
CHI'-' C 0 N T 21 2 I lOO lOO 
FORMOSE I I 
AUSTQALJE 5 5 24 24 
731041 MONllE 30 30 215 215 
c E E 2 2 ?I 21 
EXTRA CEE 28 28 104 194 
CEE ASS 0 C 2 2 21 'I 
TRS GATT 28 28 I 9 4 104 
CLASSE I 20 20 I <7 167 
AELE 20 20 I 67 167 
CLASSE 2 8 8 ?7 27 
TIERS CL2 8 8 27 27 
FRANCE: 2 2 ?I 21 
OANEMARK 20 20 I fl7 167 
URUGUAY 8 8 27 27 
731043 MONI")E 104 I 41 62 425 2 306 I I 6 I 
c E E 45 I 31 13 2 A 9 I 2';9 29 
EXTRA CEE 59 10 4 9 115 I 4 7 87 
CEE ASS 0 C 46 I 3 2 13 295 2 264 29 
T R 5 GATT 56 7 49 I I 5 28 8 7 
AUT.TIERS 2 2 14 14 
CLASSE I 57 8 4 9 I 2 0 J3 8 7 
A EL E 14 4 10 33 15 IS 
AUT.CL·I 43 4 39 87 18 69 
CLASSE 2 2 2 IS I I 4 
E" A M A I I 6 I 5 
T I ER 5 CL2 I I 9 9 
DIVERS I I 
FRANC~ 8 8 
PAY<; BA S 3 3 ?0 20 
ALLEM FED 28 28 2 3 9 239 
ITALIE 14 I 13 22 I 21 
ISLANDE I I 7 7 
NORVEGE 2 2 
F I NLANOE 37 2 35 70 8 6 2 
SUISSE 14 4 10 'I 13 IS 
0 c IVOIRE I I 
• C 0 N G LEO I I 5 5 
ETATSU"'IS I I 3 3 
INDE 2 2 
THAI LANDE I 7 7 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
• Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I H de I d I Deutsclll..,d I ltolia CEE Belg. I H d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e ran (BR) EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
731043 AUSTRAL lE 4 4 7 7 
PROV BORD I I 
7310115 MONOE 23 11 5 6 I Ill 77 16 11 7 
c E E 17 11 2 4 87 7 5 4 8 
EXTRA CEE 6 3 2 I 2 4 2 I 2 3 7 
CEE ASSOC 18 11 3 4 89 7 5 6 8 
TRS GATT 5 2 2 I 22 2 I 0 3 7 
AUT.TIERS 
CLASSE I 3 2 I 11 I 3 7 
AELE 2 I I 9 2 7 
AUT.CL•I I I 2 I I 
CLASSE 2 3 3 13 2 11 
EAMA I I I I 
TIERS CL2 2 2 12 2 I 0 
BELG•LUX• 9 9 ;4 54 
ALLEM FED 2 2 4 4 
!TAL lE 6 2 4 29 21 8 
F I NLANDE I I I I 
SUI SSE 2 I I 9 2 7 
GRECE I I 
. c IVOIRE I I I I 
PAKISTAN I I 5 5 
INDE I I 5 s 
I NDONES I E 2 2 
731049 MONOE 541 22 9 4 27 366 3 2 2 9 "3 4 53 630 120 2028 103 
c E E 80 23 3 54 399 209 5 184 I 
EXTRA C E E 4 SI 22 71 2 4 3 I 2 2 2 2 5 I 3 53 421 I I 5 1844 80 
C E E AS 50 C 100 4 3 4 4 58 524 15 300 g 2 0 0 I 
TRS GATT 353 13 40 10 286 4 2024 26 217 45 1700 16 
AUT.TIF.RS 7 8 5 20 13 22 18 364 I 2 93 67 128 64 
CLASSE I 315 3 44 14 251 3 1885 2 260 64 1543 16 
AELE 271 I 24 5 238 3 1652 2 136 11 1488 15 
AUT.CL•I 4 4 2 20 9 13 233 124 53 55 I 
CLASSE 2 136 19 27 10 61 19 628 51 I 6 I 51 301 64 
EA M A 13 2 11 I 0 I 10 91 
AUT.AOM 3 2 I 8 5 3 
TIERS CL2 120 15 16 9 61 19 5 I 9 36 70 48 301 64 
0 I VERS I 0 10 22 22 
FRANCE 20 11 2 7 I ?7 1 n 5 2 20 
BELI';•LUX· 10 I 9 4 2 3 39 
PAYS 8 AS 4 6 10 36 221 lOO I 2 I 
ALLEM FED 2 2 5 4 I 
!TALl~ 2 2 4 4 
ROY.U~I I I 2 2 
I SLANDE 16 7 9 88 3 5 53 
NORVEGE 27 19 8 I 58 I 103 54 
SUEDE 34 I 33 230 6 2 2 4 
F I NLANOE 11 4 7 56 26 30 
DANE MARK I 6 5 165 IOQ2 1092 
SUISSE' 28 I 4 21 2 85 I 2 5 4 6 13 
AUTR I CHE 12 4 8 54 5 49 
PORTUGAL 4 I 3 31 8 23 
ESPAGNE I I 2 2 
YOUGO'SLAV I I I I 
GRECE 3 3 12 12 
TURQU I£ I I 4 4 
MAR QC 4 4 12 12 
••ALGERIE I I 4 4 
SOUOAN 3 3 18 18 
·HT VOLT A I I 7 7 
GU I NEE RE I I 
• c IVOIQE I I 
GHAt~A 2 2 
NIGERIA 2 2 6 6 
• C 0 N G LEO 11 11 91 91 
ETHIOPIE I I 
KENYA OUG I I 7 7 
TANGANYKA 3 3 
ZANZIBAR 3 3 
MOZAMB I QU I I 4 4 
oMAOAGASC I I 2 2 
UN suo AF 2 2 
ETATSUNIS 10 I 9 61 61 
PANAMA RE 10 6 4 4 6 32 14 
MARTINIQ• I I I I 
COLOMBIE 12 12 7 5 75 
VENEZUELA 12 6 4 2 4 5 21 20 4 
SUR I NAM I I 3 
' EOUATEUR I I 3 3 
PEROU 3 2 I 19 12 7 
13RESIL 6 6 21 21 
CHILl 8 8 4 3 4 3 
PARAGUAY 3 3 11 11 
URUGUAY I I 5 5 
ARGENT I NE 8 8 28 2 26 
CHYPRE I I 3 3 
LIB AN 2 2 14 14 
5 Y R I E 3 3 I 4 14 
IRAK 2 2 
IRAN I I 2 I I 
INDE 16 IS I 45 4 4 I 
VIETN suo I I 
MALA ISlE 2 I I 11 6 5 
INOONES!E 19 11 8 75 24 51 
AUSTRAl lE I I 7 7 
PROV RORD 9 9 20 20 
P•FQANCS I I 2 2 
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Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs M~tngen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
J l I l 
- CEE Belgo I N de 1 d I Deutschland 1 CEE Bel go I N d I d I Deutschlond I GZT Ei'IG France Lux. e ran (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung EWG Lux. 
731111 MONOE I 38 31 2784 7478 51 3295 223 124668 24595 6726] 474 30926 1410 
c E E 4230 960 1.421 I 9 1823 7 39968 9216 13298 8 6 17349 19 EXTQA CEE 9 53 6 1824 6057 32 1472 I 5 I 8 4 3 11 15379 53965 3 8 8 13577 1002 CEE ASSOC 4942 1341 1672 25 1852 52 4 56 6 7 12268 1 s 4 r a 133 17602 246 T R 5 GATT 7262 937 4921 21 1352 3 I 65191 A229 4 4 0 I 8 300 124AJ 163 AUT. TIERS 1562 506 885 5 91 75 13421 4 0 9 8 7827 4 I 8 4 3 612 CLASSE I 6598 9 I 2 4 7 0 9 22 9 I 0 4 5 59109 8027 42204 318 8541 2 I 9 AE LE 2178 645 688 9 827 9 19492 53 2 I 6216 72 7812 71 AUT.CLol 4420 267 402 I 13 8 3 H 19817 2706 359AB 246 729 148 CLt..SSE 2 2 3 I 3 9 I I I 2 I 0 10 I I 8 64 I 9 2 2 8 7349 10364 70 IOAil 381 EAMA 296 209 72 15 2191 /603 4 7 9 2 107 AUT.AQM 147 143 I 3 1201 I I 66 I 2 23 T I ER 5 CL2 1870 559 I I 3 7 7 I I 8 4 9 15836 4 58 0 9853 47 1082 274 CLASSE 3 625 I 138 4 4 4 42 5774 3 1417 3952 402 EUILEST 625 I 138 ••• 42 5774 3 1417 3 9 52 402 DIVERS 65 65 389 389 
FRANCE I I A I 147 5 1022 7 I I 0 El 0 I 4 A 9 13 9560 18 AELG·LUX· 102 77 13 12 813 687 6 2 64 PAYS BA 5 106.4 3 5 580 4. 9 9 8 A 7 350 5.480 
.4057 ALL EM FED 1378 820 557 I I 3 I 2 0 790.4 52 0 .4 11 I JTALIE 505 28 137 340 '50.<;8 2 7 5 I I ;::a 5 3668 ROY.UNI I 5 I ISO I 140.4 1393 IO I ISLANDE I I 9 6 3 IRLANDE 71 I 69 I 745 IS 720 ID NORVEGE 2 2 5 3 I 126 9 59 1971 312 1076 71 512 SUEDE 237 38 120 79 2303 3 7 B 1 I 9 7 7'l8 F I NLANDE I I 2 36 28 I 4 7 I 0 I 7 361 235 6 4 I o OANEMARK 5 I 5 29 168 318 4 9 0 4 292 1492 3120 SUISSE 816 505 53 249 9 69>33 3955 476 2 4 8 2 70 AUTQICHE 132 11 I 2 I 1056 9 6 960 PORTUGAL 1 0 2 31 71 A 7 I 2 8 8 582 I FSPAGNE 64 61 3 1033 I 0? I ? 10 GIB.MALTE 6 6 51 51 YOUGOSLAV 12 6 3 3 93 
" 
19 18 GRECE 262 29 174 3 2 7 29 22~2 283 1595 24 2 3 4 I I 6 TURQU If 7 4 2 I 55 14 17 4 EUROPE·ND 2 2 16 16 u R 5 5 I I 3 3 POLQGNE 56 24 32 559 259 300 TCHECOSL 5 I 5 I 0 4 4 I I 4714 10'58 3656 HONGR I E 
2 2 ROUMAN I E 11 I 10 105 5 lOO BULGARIE 42 10 3 2 391 lOO 291 CANARIES 8 6 2 0 6 68 IB "1AROC 106 lOO 6 9 0 0 8 3 5 65 ••ALGERIE 8 8 88 732 7 3 2 TUNISIE 68 55 13 556 4 B 3 7 3 LIBYE 15 3 5 7 I .3 I 29 45 57 FGYPTE 6 3 3 4 6 29 17 SOUOAN 8 4 I I 2 7 6 4 6 9 7 14 .MAURJTAN 2 2 18 IB 
• M A L I 9 9 7 9 79 oH T V 0 l TA 11 11 78 78 
• N I G E P 4 4 
'5 3 5 • TCHAO IO 10 65 65 
·SE"NE11AL 55 55 395 395 GUIN·PORT 
I I GUINEE RE I I SlfRRALEO I I ID 6 4 l IBERIA 4 2 2 ., 2 17 lo 0 c I V 0 I RE 34 34 30.4 304 GHANA 7 I 6 lO 3 I 0 17 • T 0 G 0 REP 2 2 17 14 l 
.DAHOMEY 3 3 ?4 24 NIGERIA 19 18 I 195 2 186 7 ·CAMEROUN 17 17 I 3 I 129 2 ·CENTRAFR I I 8 8 G U IN E 5 P 2 2 • GA90N 5 4 I 18 33 5 
·CD"'lG BR A 17 17 I 33 133 
.CO"'lG LE 0 66 66 435 435 
.RUANOA u 4 4 l 0 30 ANGOLA 21 4 17 190 34 156 ETH!OPIE 6 I I I 3 43 11 6 4 22 SOMALIE R 16 I 15 I I 3 6 107 KENYA DUG 12 2 9 I 109 30 7 4 5 OUGANDA 2 2 6 6 TANr.ANYKA 9 • I 98 93 5 ZANZI8AR I I 5 5 MOZAMBIQU 11 11 95 2 91 2 .MAQAGASC 40 40 288 288 
··REUNION 2B 28 209 209 RHO I) NYAS I I 5 5 UN suI) AF 9 7 2 83 6 3 20 ETATSUN/S 3 54 4 198 33il4 2 31432 2021 2939] 20 CAfiiADA 322 I 321 28?6 I 0 2816 o 5 T p M I Q I I 5 5 GUATEMALA 8 8 66 66 HONOUR RE 2 2 16 IS I SALVADOR 2 2 IS IS NICAF..•GUA I I PANAMA RE 21 I I 8 2 I 97 ID 178 9 • • ANT FR 7 7 54 54 MARTI"''IQ• 7 7 07 57 F 1"0 occ ID 6 3 I 75 so 22 3 ANT NEE R L I I ID 10 COLOMBIE I I 7 5 2 VENEZUELA 198 24 169 5 1693 237 IA32 24 SURJNAM 3 I 2 28 3 12 I 3 • • GUY AN F 2 2 18 IB EG"IUATEUR 6 I 5 <O 5 53 2 PEROU 6 3 63 595 4 501 RRES I l I I 4 I 3 
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AUSFUHR - EXPOIHATIONS 
Jahr- 1962- Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs M.engen - 1000 Kg- Quantit8s 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia 
GZT EWG EWG 
Schlussel Bestimmung 
7 3 I I I I CHILl I 7 16 
127 122 
PARAGUAY 4 3 
13 25 
URUGUAY 15 14 
I 3 2 14 I I 8 
ARGENT I NE 3 
14 11 
CHYDRE 6 
51 9 42 
L I 8 AN 7 5 35 34 
703 34 2 305 6 50 
5 Y R I E 8 2 29 50 
616 2 9 0 298 28 
IRAK 62 62 
633 633 
IRAN 157 138 18 
1523 I 1300 219 
ISRAEL 48 9 3 7 
450 21 90 339 
JORDAN I E 13 9 
I 20 8 8 5 27 
ARAB SEOU 8 8 
77 7 7 
KOWEIT 40 10 2 9 
393 9 4 2 A q 10 
OMAN 2 2 
I 8 18 
ADEN 
I I 
PAKISTAN 3 5 lA 5 
2 7 4 I 3 I 50 4 0 52 
INDE 6 I 3 
22 I 5 I 
CEYLAN 11 11 
89 .. 
BIRMANIE 70 7 0 
585 585 
THAI LANDE 76 2 7 4 
540 20 520 
VIETN suo 248 223 23 
1760 I 559 178 21 
CAMBODGE 27 IR 9 
212 154 78 
MALAISIE 94 93 
701 781 10 
SIIIIGAPOUR 73 70 
SQ4 2 0 571 3 
tNDONESIE 20 14 
158 31 124 
PHILIPPIN 55 47 I 
50 4 6 6 412 6 
JAPON 8 
2 n 4 204 
FORMOSf I 5 
HONG KONG 5 
45 4 5 
I 
AUSTRAL lE 4 3 43 
.OCEAN FR 
POLYN·FR· 5 
4 5 4 5 
PR 0 V BORD 55 55 337 
337 
P·FRA"'CS 10 10 '2 
52 
7 3 1 I I 3 MONDE 151296 2 3 9 I 4 6 4 8 I 7 1019 61302 
244 1504692 244657 fi43217 B529 606575 1714 
c E E 7 9 6 56 I I 6 7 5 32A55 '"5 3 4 6 8 5 56 
7915!)4 I I A 7 I 2 325344 jQ20 3459"'i5 4 73 
EXTRA CEE 71596 12239 3 I 9 6 2 634 2 6 6 I 7 I 4 4 
7 I 0 9., 9 125945 317871 5509 26062() 982 
CEE ASS 0 C B 3 3 7 2 14130 33629 4 7 5 35043 95 
R2R41'i9 141263 3332')3 3771 349479 7 0 3 
TRS GATT 49777 6859 2 3 2 87 475 I 9 I 4 0 I 6 482845 
72276 2:?58!'58 415P IA0416 I 37 
AUT.TIERS I 8 I 0 3 2925 7901 69 7 1 I 9 89 I 9 3 I 1 9 
3 I 11 8 !=14106 600 76680 615 
CLA55E I 46750 A600 2 2 6 I 6 518 16986 30 452893 
69293 219979 4581 I '58 8 3 5 2 0 5 
AELE 27074 3275 10661 4 2 5 12699 14 
:?612')2 35200 104059 3503 1 1 8 4 0 1 129 
AUT.CL•I 19676 33 2 5 11 9 55 93 4287 16 1916UI 
34093 !15920 1078 4 0 4 3 4 76 
CLASSE 2 22500 5635 q 1 57 I I 6 7478 I I 4 2150' 7 
56640 95869 92A 80806 774 
EAMA I 6 I 7 I I 56 403 2 9 29 15026 
10553 4 0 I 7 268 188 
AUT.AOM I 2 8 9 1206 2 5 4 9 8 I 11 57 I 
10901 2 I 3 3 7 0 7 7 10 
TIERS CL2 19594 3273 8 7 2 9 67 7441 84 208420 
3 5 I 8 6 9 I 6 3 9 sss 80461 576 
CLASSE 3 2 3 4 6 189 2 1 53 2 3 0 I 9 
12 2025 20979 3 
EUR.EST 2 3 4 6 189 2153 23019 
12 2 0' 5 2 0 9 7 9 3 
0 I V ER'; 44 44 259 
259 
FRANCE 27299 12591 13 14639 56 278817 
I 2 4 0?. 2 96 154226 4 7 3 
RELG•LUX• 2049 1303 309 437 I 9 I 7 5 
12973 2336 3 8 6 6 
PAYS 8 AS 17583 1567 7361 8655 I 6Q4?7 16307 
74428 78692 
ALL EM FED 17874 7 2 I I 10600 63 178152 
7 2 6 4 8 104916 588 
!TAL lE 14851 1594 :?303 10954 147933 
16784 21978 I 0 9 I 7 I 
ROY.UNI I 0 5 7 79 I 6 1074 
81 807 20 166 
15LANr'JE 16 3 11 I 03 
30 17 106 
IRLANnE 442 2 4 298 16 104 4 56 4 
260 3099 130 I 0 7 5 
NORVE11E 3470 530 t 1 8 8 367 I 3 8 5 3 4 11 6 
6202 ]2040 3034 I 2 8 4 0 
SUEDE 5922 I 6 I 2662 I 4 3085 55999 
1883 2 6 9 4 2 106 27069 
FINLANDE 1394 125 163 7 1099 12425 
]401 I 6 3 6 54 9 3 3 4 
DANEMARK 3490 148 735 41 2566 3 4 2 11 1708 
7215 339 24949 
SUISSE 12069 1991 5450 4619 I I A 50 0 
2 1 6 55 51771 4 50 I 3 61 
AUTR I CHE 687 27 7 648 
56 3 2 242 57 52 6 5 68 
PORTUGAL 1331 4 I I 540 380 
I I 7 !'i 0 3429 5227 4 3 I 0 0 
ESPAGNE 1334 82 794 21 437 147?4 
883 8667 448 47'26 
G18.MALTE 3 4 24 2 364 
I 0 2 244 I 8 
YOUGOSLAV 107 3 4 93 ~23 
15 30 714 44 
GRECE 769 R8 346 41 2 8 5 80'i4 
1079 3676 378 2 8 8 9 32 
TURQU I E 41 5 36 314 18 3 
290 
EUROPE • NO 3 15 
I 5 
u R 5 s 
12 I 2 
ALL.M.EST 4 3 5 
35 
POLQGNE 2f 26 219 
2 I 9 
TCHECOSL 1664 51 1613 161 '>2 
517 156.42 
HONGR I E I I 8 
8 
ROUMAN I E 55 55 361 
361 
BULGAPIE 592 I 34 458 6222 
1473 .4749 
CANARIES 84 31 51 899 20 
33 2 547 
SAHARA ES I I 14 
14 
MAROC 951 676 42 233 9020 6298 
368 2354 
·•ALGERJE 995 988 9 0 0 4 B945 
59 
TUNIS lE 318 284 27 2874 2 58 2 
227 65 
LI8YE I 0 2 12 47 4 3 I I 3 4 I 49 
52J 462 
EGYPTE 88 3 6 2 23 812 2 0 
590 177 25 
SOUDAN 144 7 4 42 28 I 4 q 2 
8 2 4 4 4 6 219 
.MAURITAN 44 20 24 3 9 3 I 7 I 
2 2 2 
• M A L I 65 65 601 601 
.HT VOLT A 44 4 4 309 399 
.NIGER 41 41 383 383 
oTCHAD 43 43 388 388 
.SENEGAL 236 236 2096 2096 
GUINEE RE 2 4 I 22 2 I 8 7 11 
200 
SI ERRALEO I 
LIBERIA 51 48 342 
22 3 I 5 
. c tVOIRE 2 2 5 225 201'i5 2065 
GHANA I 6 168 '" 
99 
• T 0 G 0 REP 10 10 94 94 
.DAHOMEY 20 20 186 186 
NIGERIA 34 4 16 11 344 44 172 
20 106 
.CAMEROUN 71 70 I 653 648 5 
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Jahr • 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I I I I 
- CEE Bolgo I N de 1 d I Doutschland I CEE Bel go I Nod I d I Deutschland I GZT France hall a France ltalia Schlussel Btstimmung EWG Lux. o ran (BR) EWG Lux. er an (BR) 
7 3 I I I 3 oCENTRAFR 29 29 2 7 5 2 7 5 G U I N ESP 2 2 18 IB 
.GABON 44 44 381 381 
• C 0 N G BRA I I 7 105 12 1070 961 109 oCONG LEO 37 I 366 5 3 7 0 6 3 6 6 2 4 4 oRUANOA u I 4 14 135 135 ANGOLA 81 47 26 7 I 893 546 268 77 2 ETHIOPIE 7 I 3 3 64 4 11 26 23 o C F SOMAL 4 3 I 36 26 10 SOMALI E R 37 8 29 275 85 2 188 KENYA OUG 70 7 63 722 84 63B TANGANYKA 10 3 7 I I 7 4 4 73 7ANZIBAR 14 13 I I 4 2 129 13 MOZAMRIQU 127 5 28 I 93 I 3 '56 59 2RI IO 1006 oMADAGASC 206 204 2 IQ?6 1905 21 
ooREUNION 57 56 I 4 9 3 4 7 9 14 COMORES 5 5 4 4 4 4 RHOO NYAS 21 2 19 197 27 170 UN suo AF 22 12 10 I B I 102 79 ETATSUNIS 13829 2667 9391 1771 133397 27107 89335 I 6 9 55 CANADA 1608 3 I 9 902 387 15945 3179 8 9 0 8 3858 o 5 T p M I Q 2 I I 11 5 6 MEX I QUE I I 4 4 GUATEMALA 21 19 2 199 182 I 16 HONDUR RE 3 3 3 8 35 3 SALVADOR 3 I 2 IB 14 4 NICARAGUA ID 9 I 109 103 6 COSTA RI C 30 14 15 I 334 I 6 I 163 10 PANAMA RE 61 9 4 4 8 578 Bl 4 3 2 65 OOMINIC R 4 3 I 4 0 ?9 11 
• • ANT FR 4 5 45 402 402 MARTINIQo 4B 48 4 3 5 4 3 5 F INO occ 19 I IB IB7 13 174 ANT NEERL 4 2 6 31 5 342 56 234 52 COLOMB I E Bl 
" 
73 771 88 6 8 3 VENEZUELA 2 I .4 6 495 918 5 709 19 2 2 3 9 0 5567 9 7 8 2 so 6 9 50 41 GUYANE BR I I SUR I NAM JJ 2 10 IB 3 264 25 7B 136 25 
• • GUY AN F 2 2 I 5 I 5 EQUATF:UR 39 IS 24 356 I 140 215 PEROU 271 IS 233 I 22 2478 149 2169 4 156 BRESIL 5 2 3 32 I 3 19 CHILl 192 5 66 I 2 I IBIS 57 6 4 6 I I I 2 BOL!VJE I I 5 I 4 PARAGUAY 17 6 11 I 7 I 63 108 URUGUAY B9 36 36 17 9 6 2 406 387 169 ARGENTINE 502 43 51 400 8 4560 371 559 3582 4B CHYPRE 81 17 31 32 I 793 I 8 7 315 273 18 LIBAN I 8 3 53 I I 2 9 9 1980 5BB I 2 0 5 87 lOO 5 Y R I E 205 65 I I 3 27 2 2 6 8 750 1252 2<6 IRAK 2578 I 7 I 2 3 53 54 27702 2040 2 5 I 3 2 530 IRA"{ 7623 772 2734 4 I I 2 5 86652 9 2 7 6 2 9 53 6 I 47797 4 2 ISRAEL 633 124 124 3B5 1 o '5 a I 4 8 9 13515 I 4212 JORDAN lE 7 6 4 2 6 2 44 750 so 269 19 4 I 2 ARA9 SEOU 13 I 10 I I 143 I 5 I I o 14 4 KOWEIT 2 2 9 32 I 3 5 6 56 2434 37B 1405 59 59 2 BAHREIN 14 I 13 I 4 I 9 1)2 OMAN 3 3 >6 36 ADEN 24 2 4 244 244 PAKISTAN I 4 I 15 57 69 1412 165 6 I 0 637 INDE 22 16 I 5 I 8 4 137 6 41 CEYLAN I 9 I I 174 3 13 1270 I 4 I I 2 I 25 I I 0 BIR"tANIE IO 6 4 I I 2 65 47 THAI LANDE Ill 27 64 20 I I 3 5 271 6 4 7 2 I 7 LA 0 S I I VIETN suo 177 54 55 6B 1809 52 7 550 73 2 CAMBODGE 22 7 13 2 227 67 140 20 MALAI51E 175 12 156 4 3 1819 146 I 6 I 0 33 30 SINGAPOUR 249 3 2 I 0 36 2 6 Q 7 39 2274 384 I NDONES I E 367 B3 4 3 241 3787 914 401 2472 PHILIPPIN 377 153 196 2 B 3600 1409 1943 2 246 ASIE PORT I I 8 8 COREE suo 2B9 I B5 203 2 6 8 5 IO 7?7 I 9 4 8 JAPON 16 4 12 I o 4 41 6 3 FORMOSE so 9 41 455 94 361 H 0 N G KONG I 0 3 I 9 3 9 1097 12 995 90 AUSTRAL lE" 57 4 11 42 501 4 9 I 0 7 3 4 5 N ZELANDE 4 4 
" 
37 
• N G U IN N 7 5 2 41 16 25 OCEAN BR 5 5 
N•HEBRID• 4 4 32 3 2 
• OCEAN FR 37 37 344 344 
POLYN.FR• IS 15 149 149 
PR 0 V AORD 41 41 242 242 P·FRANCS 3 3 17 17 
731115 MONDE 136840 2268A 67965 I I 6 7 40170 4850 1282309 227474 642102 9413 359639 436~1 
c E E 4 4 2 6 0 8931 15363 B31 19043 92 416661 99702 138873 6 8 3 3 170672 581 EXTRA C E E 92528 11757 52602 336 2 11 2 7 4 7 0 6 A65308 127772 503229 2580 188967 4 2 7 6 0 CEE ASSOC 51689 12740 17623 B89 19623 Bl4 483456 132485 I 59 I 9 I 7294 1760:?2 R4ti4 TRS GATT 6 0 I 2 2 6495 36679 2 I I 15966 771 '";68270 62395 354676 1601 142517 1 o a r AUT.TIERS 24977 3453 13663 67 4581 3213 230243 32594 128235 5 I B 4 I I 0 0 27796 CLASS£ I 55578 5856 33840 2 50 14001 1631 525139 55853 328278 1890 123900 15218 AELE 16546 2321 5902 159 7710 394 !51135 22588 56801 1 2 0 5 6 6 9 4 9 3592 AUT.CL·I 39032 3535 27938 91 6231 1237 374004 33265 271477 6B5 56951 I 1 6 2 6 CLASSE 2 2 8 I 8 9 7412 I 55 I 0 B 6 4490 691 259026 67416 144143 690 40786 5991 EAMA 2451 2 0 I 6 400 9 2 6 2 0 4 55 17152 3064 61 17B AUT.AOM 1759 1690 27 36 6 15094 14503 25B 280 53 
TIERS CL2 23979 3706 15083 50 4475 665 221477 35761 140821 4 IO 40672 5813 CLASS£ 3 8761 489 3252 2636 2384 8 I I 4 3 4503 30808 24281 21551 EUR.EST 8761 4B9 3252 2636 2384 8 11 4 3 4503 30808 24281 21551 DIVERS 52 52 340 340 
FRANCE 10928 1749 9 I 53 26 105907 17331 I 88367 208 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
T!lC 




Bel go I N da 1 d I Doutsd.land I ltalia CEE France Bel go I Nod I d I Deutschland I ltalia GZT Lux. e ran (BR) EWG Lux. er an (BR) 
SchiUssel Bestimmung 
EWG 
7 3 I I I 5 BELG•LUX• 1879 9 I 6 195 768 15685 9089 
1281 5315 
PAYS BAS 13107 954 6 I 3 8 6 0 I 5 I I 4 7 0 3 9 8 I I 53991 50901 
ALLEM FED 12270 5471 6105 628 66 I I 6 5:? 7 53998 56696 5460 
373 
!TAL lE 6076 1590 I 3 7 I 8 3107 6 3 8 3 9 26804 10855 91 
2 6 0 8 9 
ROY.UNI 528 11 367 3 147 4 5.., 0 I 3 I 3 8 I I 17 561 
JSLANOE so 10 I 39 ' 6 98 7 4 0 I 
JRLANOE 444 12 388 2 2 22 4 4 6 0 144 3921 180 
2 I 5 
NORVEGE 2070 345 910 I I 9 696 20027 3808 9150 929 6 I 4 0 
SUEDE 2701 I 6 I I I 8 6 7 1345 2 24709 I 6 9 4 I I 8 2 9 46 
I I I 2 9 11 
FINLANDE 1678 164 531 IS 968 15265 I 7 52 5365 94 8054 
OANEMARK 3 l 0 4 81 1267 17 I 733 6 28607 B 3 2 I I 7 0 5 127 1 59 0 3 
40 
SUI SSE 5258 1581 1083 2 5 I 5 79 48391 14805 I 0 I 9 7 2 2 7 2 0 
669 
AUTR I CHE 1608 77 9 7 1208 307 I 3 o a 4 726 81 40 9 3 6 5 
2872 
PORTUGAL 1277 65 1080 6 126 I I 7 9 7 592 [0028 46 I I 3 1 
ESPAGNE 1247 820 93 5 308 2 I 7889 4285 986 32 2384 2 0 2 
GIB.MALTE 32 2 29 I 31i3 27 307 9 
YOUGOSLAV 1269 I I 2 4 733 5 I 0 93A3 I 14 162 5588 3 6 I 8 
GRECE 2485 102 I 7 I 8 14 307 344 24JQJ I I 2 6 !5977 I I 7 2 8 I 0 
4161 
TURQU I E 73 4 I I I 5 8 258 352 7055 2 I 0 I 9 64 24;>6 3544 
EUROPE· NO 4 4 3 4 3 4 
u R s s 3946 432 I 2 3 7 480 1797 3'5804 3940 I 0 3 ti 2 4 2 B 0 
17222 
A.LL.MofST 107 107 1048 1048 
POLQGNF 2 55 44 32 179 2195 386 281 1528 
TCHECOSL 1776 283 1349 144 16580 :?.756 12457 1367 
HONGR I E 43 3 7 6 3 I I 2 9 6 IS 
ROU1>1AN I E 935 503 I 7 4 2 58 8275 5 I I 0 174~ I 4 I 9 
BULGAR I E 1699 57 1078 564 16930 563 I I 1 4 6 S 2 2 I 
CANARIES 166 4 6 94 26 1497 392 854 251 
MAROC 1270 I I 2 7 7 133 3 I 1493 10000 53 1420 20 
••ALGERIE 1287 1287 I I I 4 I I I I 4 l 
TUNISIE 527 453 6 68 6 8 3 5 4099 4 9 687 
LIBYE 91 9 54 17 11 917 97 572 I 5 I 
97 
EGYPTE 4 56 3 5 7 7 I 71 272 3922 253 701 4 638 2326 
SOUOA"l 331 38 253 I 2 7 12 3220 417 24"56 8 251 108 
.MAURIT/IN 48 48 352 352 
• M A L I 49 49 417 417 
oH T V 0 LT A 52 52 4 59 4 59 
• N I G ER 17 17 I 5 I I 5 I 
.TCHAO I I 3 I I 3 898 8 9 B 
.SENEGAL 418 410 8 3 7 6 6 3681 85 
GAMr31F. 3 3 
GUIN•PORT I I 11 2 9 
GUINEE RE 20 2 0 I 79 2 177 
c:;!ERRALEO 9 9 8 3 82 I 
LIBERIA 4 3 3 A 2 3 404 "9 14 3 0 I 
0 c lVOIRE 634 634 54 3 5 5435 
GHANA 98 2 51 39 6 901 2 2 484 37S 20 
• T 0 G 0 REP I 4 I 4 I 22 122 
.DAHOMEY 48 4 4 4 397 3 6 8 29 
NIGERIA 2 I 4 2 170 3 37 2 2 0 7 2 27 1690 25 3 2 3 7 
.CAMEROUN I I 9 I I 0 I 8 ron4 938 10 56 
·CENTRAFR 34 34 308 308 
G U IN ESP 6 2 3 I 6 0 19 30 11 
oGARON 70 70 558 558 
.CONG BRA 126 126 884 8 8 4 
.CONG LE 0 340 2 337 I 2577 10 2 5 IS 2 5 
.RUA.NOA u 4 4 44 333 333 
ANGOLA. I 50 12 I 3 I I 6 1457 124 1269 9 ss 
ETHIOP1E 98 11 56 12 19 872 129 496 4 96 147 
o C F SOMAL I 4 10 3 I I 2 I 81 2 9 11 
SOM6.LIE R 30 4 2 6 213 35 178 
KENYA OUG 246 31 I 9 I 2 4 24AI 386 1798 2 295 
TANGANYKA 203 143 59 I 2 I 9 0 I 6 2 8 556 6 
ZANZIBAR 38 3 8 3 7 6 373 3 
MOZAMBIQU 6 4 58 6 5R9 3 541 45 
.MADAGASC 295 293 2 2581 2571 10 
··REUNION I 52 152 1270 1270 
CO MORES 4 4 14 34 
RHOO NYAS 10 9 I AB 6 9 19 
UN suo Af 2 55 236 19 1837 1715 102 
ETATSUNIS 28200 2279 2 3 1 3 A I 2 78 2 2774'28 24299 225384 20 27725 
CANADA 2 4 53 137 I 6 6 2 654 24512 [468 165?1 6 56 3 
ME X I QUE 11 6 5 7 9 so 29 
GUATEMALA 213 5 I 9 9 9 I 9" 7 55 I 8 I 8 74 
HONOUR BR 2 2 19 19 
HONOUR RE 34 3 31 326 2 5 301 
SALVADOR 247 7 2 3 5 3 2 2460 78 23?9 29 4 
NICARAGUA 4 3 A 3 0 I 4 429 99 297 B 2 5 
COSTA R I C 2 I 0 2 194 I 4 2156 20 1994 I 4 2 
PANAMA RE 126 6 Ill 2 7 12'57 64 1 I ? 5 21 47 
CUB A I I 5 5 
HAITI JO 3 27 1 0 2 31 271 i 
OOMINIC R 4 2 37 5 JQO 
' 
34 I 4< I 
• • ANT FR 85 85 692 692 
MARTINIQ• I I 3 I I 3 950 950 
F IND occ 93 2 91 885 19 866 
ANT NEE R L 27 6 I 6 5 216 66 128 4 2 
COLOMBIE 230 9 2 I 8 3 2082 76 1986 20 
VENEZUELA 2449 88 2159 I 197 4 23693 909 209:?7 6 I 8 3 8 13 
GUYANE BR 11 11 Ill Ill 
SUR I NAM 3 8 IB 2 0 3 I 5 163 152 
• • GUY AN F 6 6 4 2 42 
EOUATFUR 262 2 251 B I 2.484 18 2406 57 3 
PEROU 1257 36 I I 52 69 11 8 53 365 10940 548 
BRES I L 2 B 4 6 5 272 I 1901 7 5 3 5 17P.I 10 
CH 1 L I 231 13 148 7 0 [9/4 I I 3 1224 58 7 
BOLIVIE 33 I 27 5 3 0 5 14 251 40 
PARAGUAY 25 22 3 217 I 9 I 26 
URUGUAY 582 3 521 2 5 33 51 '52 35 4 6 7 2 147 298 
ARGENTINE 589 6 3 67 446 13 4718 406 6 4 7 I 3614 50 
CHYPRE 27 4 4 262 2 6 2232 4 3 ? I I 6 17 56 
l I BAN 1860 510 I I 9 0 107 53 18384 5471 I t 3 0 I 1113 4 9 9 
SYRIE 473 82 365 2 5 I 45;?0 901 3394 213 12 
IRAK 1371 19 1315 37 12330 2 0 9 1 r a o 3 318 
IRA"-! 206.4 I 4 I 1017 9 0 2 4 199'57 I 4 4 2 9901 8587 27 
-
1226 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s TDC 
I I I Hedorland I Dou;~;;••d I I F~nce I 
- CEE BtiQ. CEE Bel g. 1 N d I d J Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalia e er an (BR) ltolia Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
7 3 I I I 5 AFGHAN I ST 3 I I I 24 IO 5 
" 
I ISRAEL 1630 215 4 4 7 8 822 138 15714 2167 4 4 0 0 5< 7795 1296 
JOROAIIIIE SOl 24 4 4 7 30 4439 249 3 9 0 5 2 2 8 1 ARAB SEOU 137 5 120 10 2 1259 52 I I 0 I 81 2 5 KOWEIT 6 I 8 33 SOl 8 4 5712 354 4462 8 9 < BAHREIN 16 10 I 5 I ;6 96 10 so QATAR 4 4 4 0 40 
OMAN 2 2 24 2 4 
ADEN 30 30 280 280 
PAKISTAN 255 25 198 I 17 14 2291 253 1756 6 149 127 INOE I I 6 I 59 3 4 6 7 1056 10 576 24 390 
'" CEYLAN 371 26 3 I 7 I 27 3 6 6 0 288 3106 8 2 58 BIRMANIE 82 8 2 813 8 I 3 
THAI LANOE 233 I I I 80 42 2 2 4 0 1088 735 417 
V lET~ suo 295 136 80 79 2815 I 2 55 747 81 J CAMBODGE 14 3 I I I 00 36 104 
MALA ISlE 368 6 336 I 25 3597 66 3275 11 2 4 5 SINGAPOUR 291 I 266 2 4 2719 I 4 24AO 2 2 5 
INOONESIE 691 I 73 80 4 434 6 57 3 I 6 6 2 770 3 5 4106 
BOR"''EO BR 6 6 66 65 I 
PHILIPPIN 513 19 457 3 7 44'i7 143 3967 3 344 
A 5 I E P 0 R T I 5 I 5 I 3 8 138 
COREE suo 87 63 24 667 446 221 JAPON 65 I 6 4 3 0 2 I 4 2 9 7 
FORMOSE 145 33 I I 2 1097 205 8 3 2 
H 0 N G KONG 465 3 449 13 3 7 3 5 43 3605 8 7 AUSTRAL lE 107 10 10 77 10 688 122 7 9 3e< I 0 I 
N ZELANDE 9 3 6 91 24 6 7 
'N GUIN N I I 10 10 
OCEb.N BR 2 2 17 17 
.OCEAN FR 2 4 24 2 2 0 220 
POLYN.FR• 9 9 73 7 3 
PR 0 V BORO SI SI 337 137 
P•FRA~CS I I 3 3 
7 3 I I 2 0 MONOE IA2 167 6 3 6 101)3 9 8 8 49 2 5 19 
c F E 12 2 3 6 3 311 280 4 6 5 
EX T q A CEE I 50 144 6 7 3 2 7 0 8 3 2 19 
CEE A 55 0 C I 5 I 136 6 3 6 7R 4 712 47 2 5 18 
T R 5 GATT 20 20 I eJ I 8 I I I 
AUT.TIERS I I I I 96 95 I 
CLASSE I 24 2 0 4 179 174 I 4 AELE 19 19 170 169 I 
AUT.CL•I 5 I 4 9 5 4 
CLASSE 2 126 124 2 553 534 2 2 15 
EAMA 94 92 2 3 4 B J 3 3 I 14 
AUT.AOM 21 21 I 0 I 99 2 
TIERS CL2 I I 11 104 I 0 2 I I 
FRANCE 3 I 2 12 8 4 
PAYS BAS I I 6 6 
All~M FE 0 18 14 4 I 7 I 139 32 
ITALIE 10 9 I I 42 I 4 I I 
NORVEGf 4 3 I 
SUEOE 4 4 
SUISSE 19 19 152 162 
GRECE 3 3 2 2 
TURQU I E I I 2 2 
EUROPE·ND I I 5 5 
MAROC 10 10 90 90 
••ALGERIE 21 21 98 9B 
L I 8 YE I I 
.MAURI TAN 88 88 3 I 0 310 
.SE'IJEGAL 4 4 ?3 23 
GHAt>.!A I I 
• C 0 N G LE 0 I I 
SOMALIE R 2 2 I 4 14 
ANT NEERL 2 2 
INDO"'JESIE I I 12 12 
POLYN·FR• I I 
7 3 I I 3 0 MON[)E I 3 3 52 2340 6993 169 3721! 126 76999 14317 4 :3 9 q I 970 14427 294 
c E E 4762 542 2398 6 4 175.4 4 27?31 3670 15456 3 I 0 7784 I I 
EXTRA CEE 8589 179R 4 59 5 lOS 1970 I 2 I 49706 10647 ~ I 5 '3 5 660 6 6 4 3 2e1 
CEE ASS 0 C 5322 981 2444 6 6 I 8 I 3 18 301RO 6 I 0 3 I 57 3 4 320 7954 69 
TRS GATT 7 3 0 6 I I 7 I 4 I 6 6 9 5 1781 93 429~3 7139 ~8903 604 6 I 4 1 174 
AUT. TIERS 7 2 3 188 383 8 130 14 3854 I 0 7 5 2354 4 6 J30 49 
CLASSE I 7175 I I 6 I 4 I 2 7 92 1693 102 425f:l5 7 0 9 0 28705 594 59 7 8 218 
A.ELE 3P39 I 0 I I 1223 80 1440 8 5 2 0 I 9 7 6 I 6 9 8040 526 5304 158 
AUT.CL•I 3336 150 2904 12 2 53 17 22388 921 2 0 6 6 5 68 674 60 
CLASSE" 2 1353 632 468 13 221 19 7 I I I 3 54 7 2810 66 605 6 3 
EA M A 293 266 24 2 I 1670 1526 I 2 I 14 9 
AUT.AOM I 8 I I 73 2 6 956 907 10 3 9 
TIERS CL2 879 193 444 11 2 I 3 18 44R5 I I I 4 271')9 56 552 54 
CLASSE 3 61 5 56 7 0 IO 60 
EUR.EST 61 5 56 70 10 60 
0 I VERS I I 2 2 
FRANCE I 3 I 8 299 2 I 0 I 3 4 7 7 I I 1865 5 5831 10 
RELG • LUX • I 4 3 16 46 81 524 36 263 2 ?.' 5 
PAY<; 8 A 5 2272 120 1814 338 13572 £ 2 2 I I 9 '58 7 9 2 
ALLEM FE 0 688 387 285 16 4399 2'' I 6 3 2 4 2 I 
ITALIE 341 19 322 1025 8 t I 936 
R 0 Y. U t-.1 I 21 2 I 9 55 2 2 51 
ISLANDE 2 2 9 9 
IRLANDE 9 8 I 58 54 4 
NORVEGE 336 24 258 3 8 16 201"il 169 I 5 A 6 246 60 
SUEDE 910 106 515 26 263 5739 7 8 2 3500 180 1277 
F I NLANDE 280 94 85 8 93 I 58 I 606 551 ss 369 
DANEMARK 694 103 405 I 4 172 4280 754 2674 98 754 
SUISSE 1599 762 4 5 718 7A 7033 .4 3 7 2 277 22.46 138 
1227 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Menv•n - 1000 Kv - Quontltes 
TDC 
I I I Noderland I Dou;~;;•nd I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG France Lux. o er an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
7 J I I 3 0 AUTR I CHE 242 231 11 8 4 9 829 20 
PORTUGAL )7 16 21 180 9 2 I 87 
ESPAGNE 21 17 ) I 35 25 1 3 
GIB.MALTE ) ) 16 I 6 
YOUGOSLAV 22 20 2 62 58 4 
GRECE 85 22 50 I 3 321 157 I I 5 4 9 
TURQU I E I I 2 2 
u R 5 5 I I 
HONGR I E 56 56 60 6 0 
BULGAR I E 5 5 9 9 
MAROC 148 I 34 14 8 1 8 8 0 2 76 
··ALGERIE 162 156 6 8 7 5 8)6 39 
TUN!SIE 9 9 35 35 
EGYPTE 5 2 I 2 17 10 2 5 
SOUOAN I I 3 3 
oMALI 24 24 140 14D 
.HT V 0 l TA 2D 20 ID5 ID5 
.NIGER 16 16 88 88 
oTCHAO 18 18 99 99 
• SENEGAL 126 I 2 5 I 766 756 IO 
GU l NEE RE I I 
LIBERIA 3 ) 19 19 
• c I VD IRE I 5 IS 73 73 
GHANA 3 3 14 14 
NIGERIA B 4 4 39 2 >3 14 
.CA"iEROUN 5 4 I 27 22 I 4 
oCENTRAFR 6 6 1 3 33 
.GABON 7 I 6 4 4 3 41 
.CONG BR A 3 3 13 IJ 
.CONG LEO 10 ID 4 2 4 2 
.RUANDA u B B 17 37 
AII,IGQLA 2 2 
ETH!OPIE I I 4 I 3 
S0"1A.LIE R I I 9 9 
KENYA DUG 9 9 57 57 
TANGANYKA I I 
ZANZIBAR I I 
fro40ZAMBIQU 2 2 ID 10 
.MADAGASC )4 )4 I 9 4 194 
··REUNION 1 7 2 6 26 
CO MORES I I 6 6 
RHOD NYAS I I 5 5 
UN suo AF 6 4 2 37 33 4 
ETATSUN I 5 2831 35 2759 4 33 20027 257 I 9 7 I 2 13 4 5 
CANADA 4 4 30 30 
MEX[QUE 3 3 3 3 
HONOUR RE 4 4 ID 10 
SALvAnOR I I I I 
• • ANT F o 4 4 14 14 
MARTINIQ• I I 3 3 
ANT NEE R L I I 6 6 
VENEZUELA 56 4 2 9 I 7 6 241 24 147 ,, 17 
SURINAM I I 4 4 
EQUATEUR 2 2 14 13 I 
PER 0 U 3 2 31 I 177 176 I 
BRESIL 2 5 2 17 6 oB 5 '2 11 
CH I L I 14 14 89 8 9 
80L I VIE 5 5 >O 2 D 
URUGUAY 5 4 I ?e 3 2 3 2 
ARGENTINE 5 I 3 I 9 4 4 I 
CHYPRE 20 2D 103 103 
LIB!tN 51 I 5 36 305 99 2D6 
SYRIE 4 6 4 6 2RI 281 
IRAK 65 61 4 3R2 )q 25 
IRA~ 95 90 4 I 6o6 I 631 16 B 
ISRAEL 5 I 4 16 5 11 
JOROA"JIE 3 4 27 7 2 0 B 169 30 
ARAI3 SFOU 11 9 2 7D 60 IO 
KOWEIT I 5 2 12 I 91 17 7 2 2 
PAKISTAN 2 ? 
INf)E: 8 8 2 86 175 I I 74 
CEYLAN 3 3 
81R"1ANIE I I 5 5 
THAILANDE 31 8 2 D 3 216 56 145 15 
VI ET"! suo 10 9 I 28 2 4 4 
CAMBODGE ID B 2 53 4 3 10 
MAL41SIE 2 I I 6 4 2 
SINGAPOUR 3 3 24 24 
INDONESIE 43 2 41 72 12 'D 
COREE suo 5 5 36 36 
HONG KONG 2 2 7 .., 
AUSTRAL lE 53 2 51 B6 12 74 
N ZELANDE 19 19 I 2 4 124 
.OCEAN FR 4 4 21 21 
POLYN.FR· I I 
PR 0 V BORD I I 2 2 
731141 MONDE 8 3 68 11 4 4 Q 6 409 7 5 I 2 • 
c E E 11 7 4 <D 21 38 I 
EXTRA CEE 68 61 7 4 2 7 388 17 2 
CEE A 5 S 0 C 68 64 4 432 393 J8 I 
T R 5 GATT 11 4 7 54 16 37 I 
AUT.TIERS I I 
CLASSE I 4 4 16 16 
AELE 4 4 16 16 
CLASSE 2 64 57 7 4 I I 372 37 2 
EAMA I I 3 3 
AUT.AOM 56 56 369 369 
T I ER S CL 2 7 7 3 9 37 2 
01 VERS 4 4 9 9 
FRANCE I I 
PAYS BAS 4 3 I 10 9 I 
1228 
Jahr - 11162 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC DntJnation Worte - 1000 S - Yaloura Mongon - 1000 Kg - Quantlte• 
CEE 
ltalla CEE GZT EWG EWG hall a Schlilsul llostlnlftVng 
7 J I I 4 I ALLEH FED 
IT A L I E 46 9 36 
ROY.UNJ J J 
SUISSE 5 5 
ooALGERIE 11 11 
.P.tAUR I TAN 
oCAMEROUN 
ZANZIBAR 
oMAOAGASC 17 J7 
I 
··REUNION JB JR 26J 263 YEMEN 
INDE I 
I 
.OCEAN FR 16 I 6 I 0 I I 0 I P·FRANCS 
9 
7JII4J MONOE JOI 41 168 90 980 I I 5 571 2 8 7 
c E E 103 IJ 76 I 2 3~8 SJ 270 11 EXTRA CEE 198 28 92 78 622 62 303 256 CEE AS 50 C 127 35 78 12 409 lOO 274 3 I TRS GATT 150 3 69 78 504 219 256 AUT. TIERS 20 J 2 I <7 <o CLASSE I 58 3 J5 20 235 147 79 AELE 29 3 I 4 I 2 103 40 54 AUT.CL•I 29 2 I 8 112 107 25 CLASSE 2 140 25 57 se Jq7 54 I 56 177 EAMA 7 7 IS I 5 AUT.AOH 17 15 2 J6 )2 4 TIERS CL2 I I 6 J 55 58 ))6 I S 2 177 
FRANCE 
8ELG•LUX• I 6 PAYS BAS 92 7J 11 )29 40 261 213 ALL EH FED 5 IJ IJ ITALIE J J 9 9 NORVEGE I 2 12 J 4 J4 SUEDE 2 I 6 DANE HARK 7 I 
" 4 5 SUISSE 2 7 AUTRICHE 6 9 CANARIES 6 IS IS MAROC I 2 





• c I VO I RE . J 
.CAMEROUN I 
oCONG BRA I 
• •REUNION J 
ETATSUNIS 2 I 2 I 107 107 SALVADOR 2 2 s 5 • • ANT FR I 3 HARTINJQ. 
14 14 ANT NEERL I 2 SURJNAH I 2 PEROU 2 
BRESIL 2 I 2 I 71 71 LIBA.N 2 5 IRAK 
22 2 2 KOWEIT 
9 9 INDE 37 37 106 106 THAI LANDE 2 5 MALA ISlE 6 6 16 16 SI NGAPOUR 7 7 18 I 8 HONG KONG 20 20 56 56 lUSTRAL I E 8 2 5 25 
7 J I I 4 9 HONOE 1938 JJS 177 I I 7 8 2 0 5 4) 4726 I I 2 2 5)) 2454 4 4J I 74 
c E E 861 9 167 630 5 I 4 18.65 25 471 1255 
"' 
12 EXTRA CEE 1007 326 10 485 154 32 2722 1097 < 2 108.6 361 I I 8 CEE ASS QC 1042 I 6 I 167 654 52 8 2357 4 7 8 472 1300 87 20 TRS GATT 739 162 394 I 5 I 24 20t".4 6 I 4 
" 
943 
"2 I 0 I AUT. TIERS 87 12 67 2 4 I 4 6 30 7 96 4 9 CL4SSE I 699 IS9 388 I 2 I 22 1915 603 ~ R 922 265 87 A ELF.: 585 156 JJ3 77 18 1734 596 7 828 223 80 AUT.CLol I I 4 3 55 44 4 201 7 51 94 4 2 7 CLA5SE 2 308 167 97 JJ 10 785 494 4 I 6 I 95 1 I EAMA I I 9 I I 5 I 3 JA I 373 I I AUT.AOH 49 37 12 109 80 29 T I ER 5 CL2 140 I 5 84 JJ 2 9 5 41 I 3 I 9 5 25 CLASSE 3 2 I I EUR.EST 2 I DIVERCi 70 63 I 59 I I 5 44 
FRANCE 107 lOO 5 2~0 245 R BELG•LUX• 177 155 16 296 I 2 249 28 PAYS BAS 169 159 7 
"9 8 -4 50 11 ALL EM FED J29 3 I 9 662 5 19 638 IT A L I E 79 56 23 158 123 )5 ROY.UNI 214 214 434 4JJ I ISLA.NilE I 4 IRLANDE I 2 I 2 I 7 17 NORVEGE 2 7 5 SUEOE 9 3 26 13 12 FINLANOE 8 J 4 12 7 4 OANEMARK 30 3 2 4 I 4 7 9 7 126 SUISSE 63 25 I 2 18 198 87 I 7 14 80 AUTRICHE 71 I 50 20 1?8 3 70 5; PORTUGAL 196 124 58 14 794 484 300 I 0 ESPAGNE 5 5 5 5 
1229 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code Destination 
Worto - 1000 S - Valoun Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia 
GZT EWG EWG 
SchiUssel Bestlmmung 










ROUMAN I E 
CANARIES 10 
IS 13 
MAR QC 8 8 
20 20 
•• ALGERIE 10 10 
>2 22 
TUNJSIE I I 
3 3 
EGYPTE 11 11 
IS IS 
SOUDAN I I 
I I 
.MAURITAN 12 12 
4J A3 
I 
• M A L I 4 
• HT VOLT A 7 
• NI G ER 
.TCHAD 2 2 
19 19 
.SENEGAL 14 13 
54 5 J 

















• GABON 12 12 
• C 0 N G BRA 
.GONG LEO 2 6 26 
I I 5 I I 4 
ANGOLA I 
2 
SOMALIE R I 
I 
I 
KENYA OUG 8 
7ANZIBAR 
MOZAMAIQU 9 IS 
IS 
.MAOAGASC 20 20 
oS ss 




RHOO ~YAS 2 2 
4 4 




ETATSUN!S 16 29 







• • ANT FR 18 IS 
31 29 
MARTINIQ• 4 8 " 2 4 24 
ANT NEERL I I 
5UR I NAM I 
• • GUY AN F 
PEROU 4 
11 11 
R RE. 5 I l 19 19 






L IBA N I 4 14 
19 19 
IRAN A 7 
12 10 
KOWE l T 6 
PAKISTAN 













• N r, U I N N 
.OCEAN FR 
POLYN·FR• 
PROV BORD 7 
44 44 
SECRET 61 6} I I S 
I I 5 
7 J I I S 0 MONDE 18522 4168 53 0 2 28 9008 
16 I 4 7 2 I 4 33701 4 4 8 I 7 250 68302 144 
c E E 7674 I I 4 B 2 5 I 5 27 3981 
59 8 ,, 0 9081 2 1 5:? 2 246 2 B 9 7 9 12 
EXTRA CEE 10848 3020 2787 I 5027 11 8 7 3 7 4 
24620 2 3 2 9 5 4 39323 1~2 
C E E ASSOC 8 7 7 6 2 2 1 7 2516 28 4 0 I 2 ' 
68425 17397 21533 2SO 2 9 2 3 3 12 
T R 5 GATT 7831 I 52 I 2 1 0 0 4 2 I 0 61718 
12725 17872 33121 
AUT. TIERS IQ IS 4}0 686 786 11 15071 3579 5412 
5948 112 
CLASSE I 6865 9 I 9 1883 4063 55777 
7873 16088 11816 
AELE 4493 711 69} 3087 3611'5 5855 6146 
24124 
AUT.CL•I 2 3 7 2 206 I 1 9 0 976 1Q6"12 2016 9942 
7692 
CLASSE 2 3961 2101 A 8 2 964 11 3 I 3 9 8 
16747 7008 7507 112 
t A M A 7 9 8 7 9 8 62'30 
6280 
AUT.AOM 288 271 16 2169 2036 
129 
T I ER 5 CL2 2875 1032 AB2 948 11 22949 
8431 7008 7379 132 
CLASSE J 2 2 22 199 
199 
fUR.EST 22 22 199 
199 
FRANCE 22 IS 1511 
120 J 4 
RELG•LUX• 18 11 I I I 9 
9S 5 7 12 
PAYS SAS 73411 I 0 I 6 21178 3850 571'50 
A I I 9 21064 2 7 9 6 7 
ALL EM FED 68 20 17 11 733 
154 4S8 I 2 I 
1TAL1E 2 2 2 99 123 1684 
7 I J 971 
1 SLANDE I 9 
IRLANDE 4 6 4 6 171 
173 
NORVEGE >59 91 168 2223 
8 I 5 I 110 8 
SUE 1) E 1046 2 5 A 215 573 9430 211116 
1995 11989 
F I NLANDE I I 7 I I 7 A 6 2 
862 
DANE MARK 568 212 }}6 11835 
2085 27118 
SUISSE 18117 179 100 1568 I 3 8 I I 1321 
780 I I 7 I 0 
AUTRICHE 628 191 16 4 I 9 47~0 1500 
117 3 I I 3 
PORTUGAL 145 81 19 23 1076 586 
}}4 156 
YOUGOSLAV 48 4A 412 
412 
GRECE 16 I 15 116 
11 125 
POLOGNE 22 22 199 
199 
1230 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
7 3 I I 50 .. ALGERIE 44 44 343 343 
TUNIS lE 24 24 196 196 
EGYPTE 126 126 ]090 1090 
SOUOAN 75 62 13 6 6 7 53 7 130 
.MAURJTAN I I 7 I I 7 971 971 
·SENEGAL 40 40 303 303 
GUINEE RE 6 44 4 4 
LIBERIA 365 275 90 2500 2069 431 
• c I V 0 IRE 39 39 321 321 
NIGERIA 4 4 34 3 4 
.CAMEROUN 259 259 1909 ]909 
.CONG BRA 63 63 542 54 2 
ANGOLA I 8 
HOZAHB IOU I 9 19 I 3 7 137 
oMADAGASC 280 280 2234 2234 
ETAT5UN I 5 985 90 393 502 8450 683 3448 4 3 r 9 
CANAO.& 928 15 795 I I B 7602 I 4 I 6474 987 
MEX!OUE 145 14 I 3 I BS5 75 7. 0 
• • A~ T FR 4B 4B 406 406 
MARTINIQ• I I 0 I I 0 750 750 
f IND occ 13 13 103 103 
ANT NEERL I 4 
COLOHB I E 8 7 49 38 792 4 3 6 356 
VENEZUELA 323 256 67 2553 7 0 I I 540 
SUR I NAH 29 I 3 I 6 246 I I 7 129 
BRESIL 7 7 61 61 
CHILl 490 469 21 J 9 0 5 3740 165 
ARGENTINE 301 272 29 25.S6 2 3 3 2 2 3 4 
SYRIE 9 9 73 71 
IRAK 67 67 522 5 >2 
ISRAEL 59 59 5 I 2 512 
ARAB SEOU 61 6 I 520 520 
KOWE IT 70 70 SAS 58 5 
OMAN 29 29 2 2 9 229 
PAKISTAN 135 I 3 5 IOR4 IOB-4 
INDE 12 I 2 lOO lOO 
CEYLAN 66 66 
NEPAL BHU 41 41 
THAILANDE 55 43 12 430 335 95 
HALAISIE 124 88 19 17 1033 725 1'2 156 
SI NGAPOUR I 3 13 106 lOo 
I NDONF.:S I E 30 30 253 253 
COREE suo 24 24 206 206 
JAPON 53 53 7 8 2 7B2 
HONG KONG 187 52 135 1678 4 '0 I 218 
N ZELANDE 178 178 1026 1026 
• OCEAN FR 56 56 4 2 0 4 2 0 
731210 MONOE 111375 19656 57421 4.496 29802 10401137 I R .S 2 2 0 552681 34521 266765 
c E E 6 6 7 6 2 I 2 I I 7 37103 3424 I 4 I I 8 633514 I I 55 4 I 3664~9 25202 12634:? 
EXTRA CEE 44613 75"'59 2 o 3 1 e 1072 15684 406673 70679 186252 93IQ I 40423 
C E E ASS 0 C 74380 13239 40696 3447 16998 7057.'39 126522 400590 2~387 153240 
TR5 GATT 32377 5744 15637 1048 9948 ?:91913 53194 141938 9128 876'53 
AUT.T lERS 4618 673 1088 I 2 8 56 425:55 6504 1 o I :"i 3 < 25872 
CLASSE I 35905 6060 18282 1066 10497 327340 57471 16fi896 9295 93678 
AELE 24530 5142 12016 I 0 I 8 6354 225736 4A072 I I ~8~1 8933 55R50 
AUT.CL•I I I 3 7 5 918 6266 48 4143 101604 9399 54015 302 3 7 8 2 q 
CLAS5f 2 5990 I I 5 a 1037 6 1789 53838 10180 9571 24 34063 
El\ MA 271 195 69 19~5 1435 H8 A 2 
AUT.AOM 392 391 35'59 3552 7 
T I ER 5 CL2 5327 572 968 3782 48314 5193 90AJ 17 3A021 
CLASSE 3 2 7 I 8 321 999 1398 254<"l5 3028 9785 12682 
EUR.EST 2 7 I 8 321 999 1398 25495 3028 9785 126A2 
FRANCE I 8 56 3 10990 23 7550 17521)0 109030 247 65981 
8ELG•LUX• 2004 1251 3 4 2 4 I I I 6 11 I 10697 20A2 3372 
PAYS BA 5 I I 9 9 I 128 7326 4 53 7 I 14045 I I 4 3 7 I I 50 41752 
ALLEM fED 2 3 0 I 6 53 I R 14639 3 0 59 215719 50 2 6 7 142539 2 2 9 I 3 
I TAL I E I 11 8 R 5.t.20 4 I 4 8 1620 I 12379 5343A .t.3710 15235 
ROY olJN I 70 59 10 S.7 5 I 0 76 
ISLANOE 21 21 201 201 
IRLANOE 39 10 I 28 356 Ql 5 "O 
NORVEGE 5305 2 55 4207 326 5 I 7 4 7 I 7 0 2778 36802 2869 4721 
SUEDE 1785 69 I I I 8 19 579 I 7 0 4 5 728 I I 2:? 2 179 4916 
F I NLANDE 419 A 4A 8 355 3754 88 "'6 51 3149 
DANEMARK 4 5 I 3 36 3025 4 9 4 958 4 3 6 1 9 360 29921 4277 9061 
SUISSE 9 2 I 7 3557 2667 43 2950 82270 3 1 6 1 6 25399 341 24914 
AUTR I CHE 673 6 667 5907 61 5846 
PORTUGAL 2967 I 2 1 9 940 135 673 29138 12529 9027 1266 ~31.S 
ESPAGNf 751 335 I 415 7032 2951 9 4 0 7 2 
GIB.MALTE I I 9 3 6 
YOUGOSLAV 56 14 7 35 4 7 6 106 69 301 
GRECE 3 7 2 8 103 lAID 22 1793 34804 1071 16707 178 16848 
TURQU I E 3227 4 33 1714 1080 31897 4 9 2 3 16966 I 0 0 0 8 
u R 5 5 2 I 7 2 I 7 2150 21'50 
POLOGNE 162 42 120 1296 195 I I 0 I 
TCHECO<;L 1597 693 904 15036 7049 7987 
HONGRIE 380 278 102 3589 2601 988 
ROUMAN I E 156 20 136 1378 177 1201 
BULGARIE 206 23 128 55 2046 2 50 1340 45fi 
MAROC 93 89 I 3 714 695 ID 29 
··ALGERIE 390 390 3547 3547 
TUN1SIE 22 10 I 2 184 87 2 9 5 
L I BYE 8 5 61 2 5 3 6 
EGYPTE 1292 1287 12297 41 12249 
SOUDAN 3 3 27 27 
.MAURITAN 
.MALl 
• HT VOLT A I 
oNIGER 3 
.TCHAO I I 2 I I 2 900 900 
.SENEGAL 15 11 
. c I V 0 IRE 5 
1231 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 11162 - Annea 
Codt 
Destination Won. - 1000 t -Vol .. ,. Mongen - 1000 Kg- Quantltea TDC 
CEE lhllia CEE lhllia GZT EWG EWG Schluaaol Bestlnnung 
731210 GHANA 28 28 
.TOGO REP I 2 I 2 
.DAHOMEY I I 
NIGERIA 5 I 5 I 
·CAMEROUN 45 45 351 351 
.CENT~AFR 1 1 4 I 41 
• G A 8 0,. I 5 15 ~5 65 
.CONG BRA 8 J 48 I J 35 
.co..,c LEO 10 69 491 488 J 
ANGOLA 2 2J 23 
ETHIOPIE 2 2 >I I 6 
KENYA OUG 27 22 5 216 180 36 
TANGANYKA 93 6 87 824 54 770 
ZANZIBAR 9 6 59 20 '9 
MOZAMBIQU 22 20 I 9 4 22 172 
.MAOAGASC 29 29 
··REUNION J J 
COMORES I I 
UN suo AF 21 I 17 3 159 I 0 128 21 
ETATSUN 15 2963 25 2535 403 2 I 57 I 257 !R4J9 2875 
CANADA I I 5 I I 0 5 I 0 I 0 958 52 
GUATEMALA 66 46 I 7 507 25 352 110 
SALVADOR 5 5 
NICARAGUA 48 48 
COSTA RI C 4J 2 41 





F INO occ 
ANT NEEQL 
C0LOM131E 604 2 I 164 419 5037 201 1437 3399 
VENEZUELA 2 I I 19 192 1791. 146 164~ 
GUY A. NE BR I I 11 11 
SUR I NAM I 5 
EOUATEUR I I 5 
PEROU 479 10 468 44@9 86 ll39'i 
BRESIL 135 135 7 I 4 7 I 4 
PARAGUAY I 0 IO •o •o 
URUGUAY 174 22 152 f4q9 198 129R 
ARGENTINE 193 83 109 1680 s•o 1R6 
CHYPRE 7 3 54 ~7 17 
L IBA N 593 204 345 44 6173 2 2 4 4 3524 405 
c; Y RI E JO 2 2 26 266 22 ,. 220 
IRAK 9 1 76 I 7 59 
IRAN 72 4 68 6 3 I 44 587 
ISRAEL 859 225 102 532 80J4 1735 90 5356 
JORDAN If 1 7 <9 J 66 
ARA!3 SEOU I J 11 I I 2 2 >2 88 
KOWEIT I 20 5 15 
ADEN 5 5 40 40 
PAKISTAN 25 25 223 223 
INDE 44 5 J I 34 3 47 4 6 16 234 
CEYLAN IJ IJ I I 5 I I 5 
THAI LANOE 6 52 52 
VIETN suo 11 96 71 2 5 
CAM80DGE 2 10 I 0 
MALA ISlE 7 1 <7 6 4 3 
5 I NGAPOUR 9 I 8 79 5 74 
I NOONES I E 26 5 21 230 'O 180 
PHILIPPIN 10 2 8 I 0 S 2 I 8 4 
COREE suo 97 72 25 7€15 553 2'2 
FORMOSE 5 5 >7 27 
HONG KONG 4 4 35 JS 
AUSTRAl lE 20 15 5 193 152 41 
N ZELANOE 14 14 I 4 2 142 
7 3 I 2 2 I MONOE 27 20 2 I 2 29 183 
c E E 18 IS 178 178 
EXTRA CEE 9 2 34 29 5 
CEF ASSOC 2 I 18 IA7 178 
res GATT I I 2 2 
AUT. TIERS s 23 20 J 
CLAS<;f. 2 34 29 5 EAMA 9 9 
TIERS CL2 25 20 
ITALIE 18 I 8 178 17A TUNIS If 4 20 20 
.MAURITAN 2 4 4 






731229 MONOE 22946 1685 5801 684 13532 1244 I 19860 9693 3.6968 3983 65251 5965 
c E E 5901 423 1365 540 3560 13 29940 2 7 I 7 7917 3264 15989 53 EXTRA CEE 17044 1262 4436 144 9972 I 230 89919 6916 27051 719 49262 59 I I 
C E E ASSOC 7382 688 I 88 I 540 4 I 4 3 130 38545 4 I·'~ I I I 33 3266 I 9 IS J 847 TRS GATT 9546 683 2538 I 4 I 5947 237 48169 3627 15089 7 I I 27845 897 AUT.TIERS 6 0 [ 1 J I 4 1382 J 3442 876 J 3 I 4 5 1920 8746 6 1825J 4220 CLASSE I 8467 6 I 9 2778 I I 5 4078 811 44435 3525 16760 596 19271 4283 AELE 4170 410 I 4 4 I 105 2 I 8 0 J4 21535 2259 8862 572 9646 196 AUT.CL•I 4297 209 1337 10 1898 843 22900 1266 7898 24 9625 4087 CLASSE 2 2758 630 502 29 1403 194 12926 3388 2744 123 5840 831 EAMA JJ4 I J I 189 10 4 1720 645 I 0 I 0 4 7 18 AUT.AOH I I 9 I I J 6 612 581 2 29 T I ER 5 CL2 2305 386 J I J 29 1387 190 10594 2162 1734 I 2 I 5764 ~13 
1l'J2 
Jahr - 1M2 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination ·-- 1000 s - v ...... Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalla EWG 
ltalla 
SchiUOHI Butl,..ung 
731229 CLASSE J 5819 I J I 156 4491 159 32558 63 7547 2 4 I 5 I 797 
EUR.EST 5813 I 2 I I 56 4486 159 32547 60 7547 2 4 I 4 J 797 
AUT.CL•J 6 I 5 11 J 8 
DIVERS I I 
FRANCE I 39 I 79 2 I 1287 6 7 I 6 405 61 6241 9 
BELG•LUX• 426 6 I 39 322 1398 374 I 8 I 828 I 5 
PAYS BAS 2863 1086 1777 14574 I 6304 8269 
ALLEH FED 9 I 5 277 172 461 5333 1420 980 2904 29 
ITALIE 306 85 28 I 9 174 I 9 I 9 922 228 I I 8 651 
ROY.UNI 53 11 I 4 I 125 I 69 52 
ISLANDE 22 I J 9 I I 8 74 44 
IRLANDE 22 22 97 97 
NORVEGE 869 194 319 5 351 4 7 9 4 1044 1959 16 1775 
SUEDE 844 52 450 33 302 4809 387 2797 153 1383 89 
FINLANDE 985 102 471 I 4 I I 5967 698 29 I I 2 2356 
OANEHARK 797 22 235 20 520 4010 I 0 I I 4 8 6 80 2 3 4 3 
5UI55E 733 55 11 46 598 23 3041 2 I 5 I 5 319 2406 86 
AUTRICHE 224 36 188 842 134 I 707 
PORTUGAL 650 87 379 180 4 3 9 I 4 5 I I 2402 980 21 
ESPAGNE 216 54 6 40 I I J 6 I 4 158 I 9 137 294 
GIB.HALTE 3 3 
YOUGOSLAV 791 J I 62 91 605 3 9 I 4 203 366 367 2977 
GRECE 533 J 229 296 5 3388 I 5 1564 I 773 36 
TURQUIE 495 18 98 271 lOB 2885 188 642 I 3 I 5 740 
u R 5 5 I I 02 266 836 6256 I 7 4 8 4508 
POLOGNE 1066 I I 8 921 27 6372 822 54 I 5 135 
TCHECOSL 1774 40 I 734 9139 292 8847 
HONGRIE 233 10 26 128 69 986 56 149 532 249 
ROUMANIE 712 2 371 276 63 4665 4 2627 I 6 0 I 413 
BULGARIE 926 J35 591 5 I 4 9 1909 3240 
CANARIES 2 
MAROC 62 53 3 I I 269 28 
... LGER I E I I 3 I I 3 578 578 
TUN!SIE 39 J6 297 282 I 0 
L I 8 yE I 6 I 
EGYPTE 297 152 I 6 129 1607 963 86 557 
SOUOAN I I 3 
.M.AURITAN I 
.HT VOLT A I 
.TCHAO I I 4 4 
.sE~EGAL 20 20 90 90 
SIERRALEO I 
LIBERIA I I 
• c I V 0 I RE 18 I 0 87 4 5 42 
GHANA 
.TOGO REP I 
·DAHOMEY 2 
NIGERIA 2 I 14 7 
.CA,..EROUN 3 3 17 17 
.CENTRAFR I I 4 
.GABON 3 3 15 15 
.co~o BRA 16 15 72 70 
.CONG LEO I 8 I 180 961 958 
·RUANDA u 8 8 49 •• 
ANGOLA Jl 25 180 I 0 149 2 I 
ETH!OPIE 8 5 40 >8 2 10 
.er SOMAL I 
SOMALIE R 4 18 18 
KENYA OUG 54 19 34 3 I 2 I 0 I >4 178 
TANGANYKA 11 5 6 6 I 27 34 
MOZAMBI QU 25 I 3 11 I 28 75 46 
oMAOAGASC 76 75 I 390 387 3 
••REUNION 2 2 
UN suo AF I 6 8 4 2 45 30 10 
ETATSUNIS I I 2 2 405 706 I 0 5465 2075 3349 37 
CANADA 58 20 J6 288 104 179 
HEX I QUE I 9 I 8 48 4 5 
GUATEMALA 5 I 23 20 2 




PANAMA RE 4 
HAITI 20 
OOMINIC R 8 
ANT NEERL I 
COLOMBIE 147 I 2 133 2 745 80 661 4 
VENF.ZllELA 169 21 Ill 37 819 1?9 524 166 
SURINAM 6 6 30 29 
EOUATEUR 26 I 4 I 0 135 3 79 50 
PEROU 87 46 35 334 3 212 23 96 
BqESIL 98 73 I 9 272 2 I 207 44 
C l"t I L I 23 23 67 66 
BOLIVIf 4 4 20 20 
PARAGUAY I I 3 3 
URUGUAY 88 2 4 I 45 526 I 0 227 289 
ARGENTINE 102 8 30 6] 324 34 4 8 239 
CHYPRE 9 6 3 48 29 19 
L IBA N I 9 15 3 122 10 97 I 5 
SYRIE 7 39 J9 
IRAK 6 5 30 26 
IRAN 83 21 59 388 98 277 
AFGHAN 1ST I I 7 7 
ISRAEL 38 11 I 9 170 21 44 94 11 
ARAB SEOU I 2 2 
KOWEIT 28 26 I I 4 11 103 
QATAR I I 
ADEN I I 6 I 
PAKISTAN 22 5 17 I 0 I 20 81 
INDE 441 93 22 306 11 1798 408 45 81 I 2 4 I 23 
CEYLAN I 8 8 
AIRHANIE 24 24 40 40 
THAI LANDE 2 I 6 2 
VIETN suo 33 11 2 I 92 31 52 
1233 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 10a0 Kg - Quontltis TDC 
CEE 
ltalio CEE ltalia GZT EWG EWG SchiUssel Bestirnmung 
731229 CAMBODGE 14 11 MALA ISlE 40 23 17 
5 I NGAPOUR 15 I 4 I I NDONES I E 200 196 862 27 8 3 5 RORNEO BR 2 2 PHILIPPIN 49 13 25 11 282 83 154 45 
CH IN CONT 6 I 11 3 COREE suo 3 17 17 JAPQN 5 10 10 FORMOSE 6 2 5 25 HONG KONG 3 11 11 AUSTRAL lE 27 2 1 R 5 85 
N ZELANOE 5 2 21 16 5 
• N G U I N N 3 17 16 
P•F,qANCS I I 
731230 MONO£ 168 167 462 462 
c E E 3 3 33 85 85 EXTRA CEE 135 134 377 377 CEE ASSOC 49 48 I 29 129 TRS GATT Ill Ill 310 3 I 0 AUT.-IERS 8 8 2 3 23 CLASS£ I 86 85 2 I 9 2 I 9 AELE 27 27 0 5 65 AUT.CL·I 59 58 I 54 154 CLASSE 2 28 28 EAMA 4 4 TIERS Cl2 8 24 24 CLASS£ 3 40 40 I 30 130 EUR.EST 40 4 0 I 30 130 
F~ANCE 9 21 21 BELG·LUX· 7 7 19 19 PAYS 8 A 5 15 15 J9 ]9 
I TALl£ 2 0 6 ROY.UNI 4 NORVEGE 2 SUEDE 11 11 F I NLANDE 6 6 OANEMARI( I 5 I 5 SUISSE 19 19 AUTR I CHE 5 12 12 PORTUGAL I 2 2 GRECE 4 3 8 R 
TURQU I E 11 11 32 32 TCHECOSL 36 36 I I 8 I I 8 BULGARIE 12 12 NIGERIA I I oCONG LE 0 4 
UN suo AF I I 3 
ETATSUN I 5 2 6 26 RI RI CANADA 2 2 4 4 MEXIQUE I I 2 2 PANAMA RE 
VENEZUELA I 
BRESIL I 
CH I L I I 
IRA"! 2 
INDE I 
HONG K 0 N G I 4 4 AUSTRAL lE 10 10 16 16 N ZELANOE 3 3 4 4 
731240 MONO£ 16 16 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 10 IO AUT.TifQS 6 6 CLASS£ 2 8 8 AUT.AOM 
TIERS CL2 
ALL EM FED 
MAROC 
·•ALGERIE 
7 3 I 2 5 I MDNOE 2450 954 4 0 3 I 0 6 I 24 I I 0 6 4 4930 1878 22 4096 138 
c E E 1202 80 401 7 I 3 5187 414 185A 22 2897 EXTRA CEE 1247 874 2 348 23 5870 4 5 I 6 24 I I 9 9 I 3 I CEE ASSOC 1288 159 402 7 I 9 5608 799 1865 22 2922 T R S GliTT 6 I 6 257 I 335 23 2636 1344 IO I I ' I I 3 I AUT. TIERS 545 538 7 2 8 I 3 2 7 8 1 J 2 3 CLASSE I 452 281 168 2039 1478 IO 535 16 AELE 278 120 156 I I 4 4 641 487 16 AUT.CL·I 174 I 6 I 12 895 837 10 AS CLASSE 2 6 2 2 590 IO 21 3 I 7 5 3014 14 32 I I 5 EAMA 3 3 15 15 AUT.AOM 34 33 ISO 139 11 TIERS Cl2 585 554 10 2 I 3010 2860 3 32 I I 5 CLASSE 3 173 3 170 656 24 632 EUR.EST 170 170 632 632 AUT.CL•3 3 24 24 DIVERS I 7 
FRA~CE 5 I 6 387 129 2263 1772 491 BELG•LUX· 69 24 38 243 106 I 9 I I 8 PAYS 8 A 5 476 I 0 466 1950 52 1898 ALL EM FED 34 33 167 164 ITALIE 107 23 80 564 144 30 390 
1234 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Worte - 1000 S - Valours 
Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalla EWG 
ltolia 
Schlusnl Bestlnnung 
7)1251 ROY.UNI I I I I 
NORVEGE 20 I 5 5 92 77 I 5 
SUEDE I I 6 78 )8 547 421 126 
FINLANDE 8 5 ) 32 24 8 
OANEMARK I 5 5 10 A9 25 24 
SUISSE 100 I 97 324 5 JOJ 16 
AUTRICHE 4 4 16 16 
PORTUGAL 22 21 I I I 5 I I J 2 
ESPAGNE I I 6 I I J J 597 582 15 
GRECE 45 43 2 239 229 to 
TURQUIE 4 4 17 2 15 
TCHECDSL 170 170 632 6 3 2 
MAROC 11 11 53 53 
ooALGERIE 33 33 139 139 
TUNiS lE 7 7 37 37 
EGYPTE 89 89 465 465 
SOUOAN 84 84 429 429 
• c I V 0 IRE 2 2 ID 10 
, C F SOMAL I 11 11 
KENYA OUG 2 I 21 I I 5 I I 5 
.MAOAGASC 5 
ETATSUN IS 10 I 0 
GUATEMALA 16 16 
COLOM81E 2 2 2 
VENEZUELA 2 7 4 273 1437 1429 
EQUATEUR 4 4 21 21 
PEROU 15 I 5 7 5 75 
BOLJVIE 2 2 12 12 
ARGENTINE so 50 250 250 
CHYPRE I 2 
L I BAN 6 29 29 
ISRAEL 28 22 
JORDAN I E 20 20 
INDE 3 
PHILIPPJN 16 16 
CH I N CONT 2 4 24 
PROV BORO 7 
731259 MONOE 1087 I I 9 944 22 3802 JOt 3432 6 2 
c E E 486 108 371 5 1572 278 1285 
EXTRA CEE 601 11 573 17 2210 23 2167 <0 
CEE ASSOC 498 I I 4 377 5 1604 291 1304 2 
TRS GATT 563 563 2 I I 7 2 I I 7 
AUT. TIERS 2 6 4 17 AI 10 11 60 
CLASSE I 98 98 327 3? 7 
AELE 72 72 269 249 
AUT.CL•I 26 26 78 78 
CLASSE 2 41 11 13 17 124 23 4 I 60 
EAMA I I J 3 
AUT.AOM 5 5 10 to 
TIER 5 CL2 35 5 I J 17 Ill to 41 60 
CLASSE 3 462 462 1779 1779 
EUR.E5T 4 6 2 462 1779 1779 
FRANCE 339 338 I I 8 0 I I 7 ~ 
BELG·LUX· 73 64 9 185 162 23 
PAY 5 BA S 24 24 e 4 84 
ALLEM FED 6 7 
I TAL I E .. 44 I I 6 I I 6 
NORVEGE 2 2 7 7 
SUEDE 26 26 A6 86 
F I NLANDE 3 3 6 6 
DANE MARK 5 5 26 26 
SU IS SE 36 36 120 120 
AUTq I CHE 3 ID I 0 
GRECE 2 2 4 4 
TURQUIE 4 4 15 15 
TCHECOSL 462 462 1779 1779 
••ALGERIE 5 10 to 
.COI\IG BRA I 3 3 
UN suo AF 17 17 53 53 
COLOMB I E 3 3 9 • 
CHILl 4 13 I 3 
ARGENTINE 22 I 7 70 10 60 
ISRAEL I 5 15 
INDE 2 2 
PHILIPPIN 2 2 
731260 MONOE 4307 531 I 0 I 9 28 2666 63 17956 2248 5 I 7 5 I I 4 10208 2 I I 
c E E 880 126 421 17 3 I 6 4 0 4 4 718 2078 77 I I 7 I 
EXTRA CEE 3427 405 598 11 2350 63 I 3 9 1 2 1530 30Q7 37 90'37 2 I I 
CEE ASSOC 1509 I 4 I 545 2 ,,, 802 6813 785 26'35 89 3304 
T R S GATT 2009 2 9 8 455 3 ' 1248 5 82oS9 I I 4 2 2442 7 4 6 58 20 
AUT.TIERS 789 92 19 4 6 I 6 58 2874 321 •a 18 2246 I 9 I 
CLASSE I 2331 2 I 5 546 ,, 50 3 63 98';3 781 2877 8 5978 209 
AELE I 2 0 I 129 247 'a-2 0 5 4779 378 1347 I 3 0 3 3 2 0 
AUT.CL•I I I 3 0 86 299 683 58 5074 403 1530 7 2945 189 
CLASSE 2 788 164 52 565 2 9 52 656 220 29 2045 2 
EAMA 13 7 2 50 30 I 0 10 
AUT.AOH 8 8 19 37 2 
T I ER 5 CL2 767 149 50 565 281S3 589 210 17 2045 
CllSSE 3 308 26 282 I I 0 7 93 I 0 I 4 
EUR.EST 308 26 282 I I 07 93 I 0 I 4 
FRANCF 35 I 0 2 I 153 22 56 7 5 
BELG•LUX• 103 26 7 70 373 I I 9 18 236 
PAYS "AS 560 45 292 223 2563 278 1428 8 57 
ALL EM FE'D 174 49 125 872 241 628 
I TAL I E 8 6 2 83 80 
ROY.UNI I 3 13 29 2 27 
ISLANDE 15 I 2 78 16 62 
1235 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 11112 - Annee 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valoura Mon..,. - 1000 Kg- Quantltea TDC 
CEE 
ltolia CEE ltolia GZT EWG EWG Schluuol Bestlmmung 
731260 IRLANOE I 2 9 2 H 47 9 NORVEGE 159 7 66 86 676 36 353 286 SUEDE )98 94 49 255 I )50 203 270 877 FINLANOE I 9 I 2 76 IIJ 866 7 418 4 4 I OANEMARK 249 I 6 82 I 5 I I I ti9 77 444 648 SUISSE 203 2 30 166 698 7 153 518 20 AUTRICHE 132 9 3 120 646 so I 7 579 PORTUGAL 47 I 17 29 2 I I 3 I I 0 98 ESPAGNE 55 28 24 204 86 I I 3 GlB.HALTE I 
YOUGOSLAV 74 13 3 58 2)7 )) I 4 189 GRECE 324 3 321 IA89 I 4 1475 TURQUIE 284 I I 9 165 I I 9 I S'J 658 TCHECOSL 103 103 )02 302 
HONGRIE 169 26 143 619 9) 526 BULGARIE 36 36 186 186 MAR QC 14 I 4 50 50 
••ALGERIE 7 7 31 J I 
TUNISIE I I 7 7 
LIB YE I EGYPTE 279 19 260 074 14 900 




.GAf30N 25 25 
.CONG LEO I 9 I 0 
ETHIOPIE I 
ZANZIBAR 4 3 43 139 139 
••REUNION I I 
RHOO N Y AS 2 2 UN suo AF 43 25 I 8 193 I 4 I 52 ETATSUNIS 18 18 86 2 R4 CANADA 4 22 ?2 
MEXIOUE 32 11 2 I 107 37 70 GUATEMALA I 
HARTINIQ• I 
F INO occ 7 ANT NEERL 2 
COLOMBI E I I 3 3 VENEZUELA 2 I I 20 71 J 74 PEROU 34 33 I I 1 I I ?6 s CHILl 2 I I 11 7 
BOLIVIE I I s 5 URUGUAY 7 
CHYPRE 3 
LIB AN 14 9 SYRIE 4 24 24 IRAN 65 63 200 I 1 187 
ISRAEL 50 32 IS 234 160 11 6) 
JORDAN I E I 8 18 59 59 
PAKISTAN 4 16 I 6 
INOE I I 9 18 I 0 I 479 86 39) CEYLAN I I 3 3 
THAI LANDE 9 9 59 59 
V I ET N suo 22 15 72 2 I 51 CAMBOOGE I 3 2 I 
MALA ISlE 27 21 136 29 107 
SI NGAPOUR 5 ?5 25 
I NOONES I E 2 
PHILIPPIN I 
FORMOSE I 6 6 AUSTRAL I E 82 38 39 480 246 208 26 N ZELANDE 28 5 2 I 169 3 I 127 11 
.OCEAN FR I I 4 
73 I 2 7 I MONOE 162 20 137 I 74 61 I I 2 
c E E I 0 I 98 68 66 EXTRA CEE 61 I 8 l9 106 59 46 CEE A 55 0 C 107 7 99 BB 20 68 T R S GATT 29 29 24 24 AUT.TIERS 26 13 9 6 2 4 I 20 CLASSE I 33 29 36 35 AELE 9 9 I 0 10 AUT.CL•I 24 20 26 25 CLASSE 2 28 I 8 I 0 70 59 11 EAMA I I 6 6 AUT.AOM 4 4 12 I 2 T I ER 5 CL2 23 13 I 0 ~2 4 I 11 
FRANCE 22 22 16 I 6 PAYS BAS 2 2 2 2 ALL EM FED J 2 I TAL I E 7 4 74 48 48 ROY.UNI I I 3 3 OANEMARK 2 2 2 2 SUISSE 4 3 3 AUTRICHE 2 2 2 YOUG05LAV 12 15 I 4 GRECE I 2 2 MAR QC 11 11 36 36 
·•ALGER'IE 3 3 10 I o TUNIS lE 2 2 s 5 
• c I V 0 I RE I I 6 6 ETATSUNIS 10 10 8 MARTINIO• I 2 ISRAEL 5 FORMOSE 6 AUSTRAL I E I 
7)1275 MONOE )026 174 I 7 28)0 4)39 91 R4 416) 
c E E 1368 169 I 0 I I 8 7 1509 69 55 1385 
1236 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Wette - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Quantltoo 
CEE 
CEE GZT EWG ltalia 
EWG ltalia Schliisoel Besthrmung 
731275 EXTRA CEE 1658 5 7 160 28JO 22 29 277S CEE ASS 0 C I 4J4 172 I I 1249 1709 81 
'I I,_ 7 TRS GATT 1439 I 6 1429 2 45 9 3 23 2 4 3 2 AUT. TIERS 153 I 152 I 7 I 7 164 CLASSE I 1446 I 1436 26011 3 2J 2577 AELE 1070 I 1063 2005 3 ?I 1981 AUT.CL. I 376 373 599 2 596 CLASSE 2 71 66 139 I 9 I I 4 EAMA 4 16 IO AUToAOM 
2 2 T I ER S CL2 67 66 I 2 I I I 4 CLASSE 3 I 4 I I 4 I 87 S7 EUR.EST I 4 I I 4 I 87 
s 7 FRANCE 262 262 295 295 BELG•LUX• 74 74 149 149 PAYS 8AS 529 2 10 5 I 7 636 3 55 578 ALL EM FED I6S 163 57 57 ITALIE 338 4 334 372 363 ROY.UNI 6 7 5 675 I I J I I I 3 I IRLANDE I I NORVEGE 11 I I 25 25 SUEDE so so 193 193 FINLA~OE 81 SI 197 197 DANEMARK 93 93 207 207 SUISSE" I 3 5 135 ?74 274 AUTR I CHE 51 45 I I 7 ?I 96 PORTUGAL 25 24 58 55 ESPAGNE 11 8 11 IO YOUGOSLAV I I GRECE 
20 20 TURQU I E 54 54 162 162 u R 5 5 14 14 9 9 POLOGNE 45 4 5 ?7 27 TCHECOSL 42 42 23 2J HONGR I E 40 40 2S 28 MARoC I • c IVOIRE 
·CONG LEO 10 I 0 
6 UN 5 u 0 AF 7 14 14 ETATSUNIS 144 144 122 120 CANADA 22 22 43 4 3 MEXIQUE I 0 IO 2 I 21 MARTINIQ• 
2 COLOMB I E 
ARGENTINE 
SYR!E I 6 IRAN 36 3 6 72 72 ISRAEL 3 3 s 8 INDE 11 11 6 6 JAPQN 37 37 IS 18 HONG KONG I I AUSTRA.l lE 11 11 11 11 
731279 MONOE 5351 1068 738 215 3261 6 9 16361 3 I I 2 3 6 2 7 607 8 8 4 0 175 
c E E 1981 S95 270 160 632 24 605ll 2556 1379 478 1602 3 9 f X T RA CEE 3370 173 468 55 2629 A 5 10307 556 2248 I 29 7238 136 CEE A 55 0 C 2358 971 2 7 0 160 932 25 71 'i) 2817 1379 478 2439 4 0 TR5 GATT 2659 32 4 3 0 47 2148 2 8176 75 20~0 Ill 5926 4 AUT.TIERS 334 65 38 8 I 8 I 42 I 0 "'3 2 220 188 lA 47' I 3 I CLASSE I 2 I 7 8 28 42S 47 I 6 5 I 2 4 6506 65 2050 I I 0 4195 8 6 AELE 580 2A 13 27 512 1470 64 66 87 1253 AUT.CL•I 1598 415 20 I I J9 24 5016 I 19A4 2 3 2 9 4 2 86 CLASSE 2 4 I 7 145 40 8 219 5 1274 4 9 I 19S 19 556 ID EAMA 34 11 23 I I 3 4 7 66 AUT.AOM 65 65 214 214 T I ER S CL2 318 69 40 196 947 230 198 19 4 9 0 10 CLASSE 3 7 7 5 759 16 2527 2487 4 0 EUR.EST 775 759 16 2527 2487 4 0 
FRANCE 186 I 177 4 2 4 20 I 403 BELG•LUX· 175 2 5 12 13S 460 65 4 2 353 PAYS 9AS J63 S2 2SI I I ..S 6 01 735 ALL EM FED 359 10 179 146 24 1429 32 9?J 43 5 39 ITALIE 898 S60 I I 36 2 57 5 2459 5 Ill ROY.U~I 4 2 2 6 34 I 0 I 5 18 7. ISLANDE I 5 5 IRLANf)E I I NORVEGE 22 22 4 5 4 5 SUEDE 128 22 10 94 302 J5 SI 209 F I NLANDE 46 4 6 109 2 107 DANEMARK 133 19 I I 4 3. 9 61 2A8 SUISSE I 4 5 142 394 23 H9 AUTR I CHE 8 7 S7 221 220 PORTUGAL 2 3 19 <s 13 •• ESPAGNf 20 15 21 GIB.MALTE 
I YOUGOSLAV 3o 8 22 90 A 82 GRECE 65 64 I I 5 S 157 I TURQUIE 2 I 3 213 6 I 4 6 I 4 TCHECOSL 680 6SO 2250 2250 HONGR I E I 6 16 40 40 ROUMAN I E 3 3 3 3 BULGARIE 76 76 234 234 MARQC 6 6 2 I 2 I ••ALGERJE 65 65 212 2 I 2 TUNiS lE 53 52 17J I 7 I LIBYE 2 
EGYPTE 
• NI G ER 
.TC~oiAn 
.SENEGAL 
• c I V 0 I RE 
1237 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo Destination 
Werto - 1000 S - Valours 
Monttn - 1000 Kt - Quantitea 
TDC CEE ltalia 
CEE ltalia 




• T 0 G 0 REP 
I 
20 19 
NIGERIA 6 I 
.CA"'EROUN I 5 5 
.GABON I 
.CONG BRA 7 
10 30 









UN suo AF 2 9 
25 71 
11 60 
ETATSUNIS 871 386 
485 33P.6 18"'5 
1531 
CANADA 62 29 
33 195 I 27 
68 
MEXJQUE 26 26 
4 4 .. 
GUATEMALA I I 
2 2 
20 ?0 
HONOUR RE 3 I 
COSTA RI C 9 
PANAMA RE 2 
OOMJNIC R 
MART IN IQ• 
I 
COLOMB I E 7 
16 16 






BRESIL I 3 
13 29 
29 





l I 8 AN 5 5 
2 I 21 
JRAK 32 30 
ISO In 
IRAN 41 
41 I 0 I 
I 0 I 
ISRAEL 8 
4 2 2 4 10 
8 
JORDAN I E 
2 0 20 










HONG KONG I 8 
18 R3 "' 
AUSTRAL lE 199 199 
301 301 
N ZELANDE 62 




731280 MONOE 33 6 I 31 I 7 I 
764 2364 3 I 17067 242 
8 7 6 7851 8052 44 
c E E [062 4 I 4 8 756 
I 53 9123 54 776 7 7 9 5 
497 
EXTRA CEE 2299 27 23 8 2 2 I I 
30 7944 188 lOO se 7 5 '55 
43 
CEE ASSOC I I 9 I 2 I ISO 
7S6 263 I 9f.?.2 2 I I 
778 7796 836 I 
T R S GATT 60S 20 8 564 
7 1904 23 98 57 1716 
10 
AUT.T\ERS 1565 I I 537 
23 5541 8 5500 
33 
CLASSE I 232 20 
17S 23 6R7 23 9 8 57 
4AS 24 
AELE 166 4 I 
149 4 4R4 22 7 57 
3 9 0 8 
AUT.CL·I 66 2 19 
26 19 2 0 3 I 9 I 
9, 16 
CLASSE 2 ~ 0 6 0 2 I 3 
2036 7 2 a o 16S 2 
7 0 7 0 2 
EA M A I 0 I 2 
99 300 I 2 
297 
AUToAOM 17 17 
107 156 
TIERS CL 2 I 9 4 2 1937 





E U RoE '51 
FRANCE 97 97 
309 309 
BELGoLUXo 126 100 26 
1035 9 4 2 93 
PAYS BAS 169 143 26 
843 754 R8 
ALL EM FED 662 5 656 
6 A 7 5 22 6853 
IT A L I F.: 8 
4 'I 54 
7 











SUISSE 22 10 
2 I I 8 22 s so 36 
AUTRICHE 9 4 92 










TUP1Uif 11 11 
41 '•I 
17 17 
HONGRIE 2 2 
MAROC 
ooALGERIE I 6 16 
155 155 
TUNIS If 2 2 
s s 
l I BYE 
I 
EGYPTE 829 829 
2 A 7 0 2870 
saunA"' 548 548 
2008 2008 
o T 0 G 0 REP 3 3 
10 10 




oCENTRAFR 48 48 
150 150 
.CONG BRA I 0 10 
30 30 
.CO~>.~G LEO 40 38 
109 107 
ETH!OPIE 9 8 
27 27 
l(fNYA OUG I I 0 I I 0 3?0 
3 2 0 
TANGANYKA ISS I 55 
4 ~- 9 469 
MOZAMBIQU 2 2 ID 
10 
"" 
suo AF 8 
30 30 
ETATSUNIS 19 I 5 
64 10 s 3 
GUATEt-4ALA 100 100 
3R6 3 8 6 
SALVADOR 49 49 
200 2 0 0 
NICARAGUA 63 63 
229 229 
COSTA RIC I 
I 
SUR I "'AM 







Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destination Worte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantitcts 




7 3 I 3 I I MONOE 179 102 23 50 833 359 27 94 353 
c E E 159 I 0 I IO 4 5 7'3 350 >2 61 320 fXTRA CEE 19 I 13 4 78 9 5 33 31 CEE A 55 0 C 159 I 0 I IO 45 753 3 50 22 61 320 TRS GATT 8 I 6 I 23 13 I AUT. TIERS 11 7 3 55 20 30 CLASSE I 11 52 21 31 AELE 
I I AUT.CL·I 11 51 20 31 CLASSE 2 26 12 TIERS CL2 
2 6 12 DIVERS 
2 
FRANCE 4 3 39 327 21 306 PAYS BAS 6 6 14 14 ALLE~ FEO 97 97 291 291 !TAL lE 13 I ? I 59 22 40 AUTRICHE I I YOUGOSLAV IO 
'0 20 30 NICARAGUA I 9 VENEZUELA I 5 /~DE 6 12 12 AUSTRAl lE 
PR 0 V AORO 
7 3 I 3 I 3 MONf)E 148 53 32 59 8 A 0 3 3 2 20 176 332 
c E E 16 11 90 20 69 I EXTqA CEE I I 9 53 21 4 5 746 332 I 0 7 307 CEE ASS 0 C 7 2 53 11 4 413 3 3 2 ?O 6 9 12 TRS GATT 32 20 12 1.71 I 0 4 59 AUT. TIERS 31 I 30 240 3 237 CLASSF I 4 6 20 26 3?3 104 2 r 9 AE L f 20 13 7 I 22 74 4q AUT,CL·I 26 7 19 201 30 I 7 I CLASSE 2 67 53 13 4 n 7 332 3 72 EA MA. I 5 AUT.AOM 53 53 332 332 TIERS CL2 13 I 2 70 6 7 CLA.SSE 3 6 16 16 EUR.Ec;T 6 I 6 16 D I 1/fRS I 3 13 ? 4 24 
FRANCE 
RELG•LUXo 30 3 0 PAYS 8AS I I ITALIE 10 ~8 20 38 ROY.UNI 5 3 2 32 SUE11E 2 FlNLANDE 7 7 l 0 30 DANEMARK 10 IO <, 0 6 0 5 U I 5 SF. 3 I ?6 11 15 AUTRICHE I I I I PORTUGAL 
YOUGOSLAV 17 17 I 65 165 GRf.CE I I I I TURQU I E 5 5 ROUt.1A"liE 15 IS BULGARIE I I • • ALGER I E 53 53 33 2 332 LIBYE I SOUOAN 4 I 4 I ETHJOPIF 








SINGAPOUR I PROV 8 0 R D 13 13 24 24 
731315 MONOE 13362 5555 1209 2 9 8 6288 I 2 70649 33416 5735 1058 3 o 4 r r 29 
c E E 5.40~ 1222 3 0 0 298 3573 26.467 6755 1707 IOSA 16928 19 EXTRA CEE 7960 4333 9 0 9 2 7 I 5 441 RO 26661 .4028 13483 8 C E E ASS 0 C 5468 I 2 3 7 3 0 5 298 3 6 r 9 267R9 685! 1729 rose 17112 19 TRS GATT 3306 1339 164 1800 16351 6895 641 88\18 AUT. TIERS 4588 2979 740 869 27507 19670 3365 4471 Cl45SE I 3017 1283 123 !608 14879 6634 453 7 7 At. AELE 2654 I ! 3 B I I 3 1402 12990 5653 409 6 9 2 8 AUT.CL·I 363 I 45 10 206 1889 981 44 856 CL AS SE 2 618 200 16 402 3099 I I 8 5 73 I 8 4 I EAMA 
TIERS CL2 618 200 16 402 3 0 9 9 I I 8 5 73 1841 Cl45SE 3 4325 2850 770 705 26202 18842 3502 3858 EUR.E~T 4 3 2 5 2A50 770 705 26202 18842 3502 3858 0 I VERS 2 
FRANCE 178.4 100 I 6 8 4 8555 5 I 3 8 0.4 2 BELG•LUX• 583 15 2 9 8 270 23')3 55 1056 1242 PAYS RAS I 212 4 7 I I 6 5 5373 209 5164 ALLEM FED 503 4 7 4 20 254 I 2417 103 19 JTALIE 1120 733 I 3 3 454 7645 4 2 8 3 882 2480 NORVEGE I I 4 H 68 341 164 177 
1239 
12..0 








F I NLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 










HONGR I E 
ROUMAN I E 
BULGAR I E 
MEXIQUE 
COLOMB I E 
PEROU 
ARES I L 
CH I L I 
URUGUAY 





























































• "1 A l I 
.HT VOLTA 
• NI r; E q 












































I 4 9 0 I 2 
91969 
I 53 A I 6 
66383 
2 I I 8 2 
6 J I 3 2 
A 2 58 3 
205A9 
2 4 4 6 2 
1262 
I 2 I 9 
2 l 9 8 I 
4375 
3983 




















I 2 I I 
712 
I 
I I 5 
50 
3 5 I 9 
8 




7 7 4 
308 
6 3 6 













































4 58 8 
) I R 
4590 
843 





2 5 I 4 












































5 I S 2 S 
)9)7) 










4 50 0 
9 7 4 
974 
16334 
4 9 I 5 

































































8 I 5 
I 52 I 










I 3 I 8 
175 
I I S 2 
I 
I 3 





8 )4 7 0 
4 I 3 56 
14351 
42441 
2 7 6 I 5 
14826 




I 59 I 
1458 
I)) 
J I 5 J J 
4 I 0 3 
15382 














6 8 3 
502 
48 
I I 4 I 
8 











Jahr - 1962 - Annee 



























































) I 0 






A I 09 21 16506 239330 466384 
2836 
2 4 4 6 
2972 
I I 7 5 
I I 3 5 
I I 7 6 





I 9 I 
24 
167 












4 8 7 

































































I I 5 
198 









4 7 0 67 
43960 
1 I 0 7 


































I 4 S 
)6 
61 





I I S 
I 8 I 





















3 J J 5 A 
272 
I I 8 
999 





























6 S 8 I 8 
83412 
8984 
7 6 I 8 6 
s 2 57 2 
23614 
7981 
I I 2 7 
6854 
I I 0 6 0 










I I 7 7 3 
1)00 




I I 0 6 0 
I I 4 
106 
296 


































I I 57 7 8 
1566 
316 
I I 3 8 q 6 
11 I I I 
9 9 I 6 
I I 9 5 
260\99 



































4 8 4 0 4 























































UN SUO Af 
ETATSUN I 5 
CANADA 










HA I Tl 
OOMINIC R 
• • ANT FR 
MART I Nit~· 














ARGEf>.lT I NE 
CHYPRE 





















5 I NGAPOUR 










•N GUIN N 
OCEAN BR 
















































































2 I I A 

























7 8 I 6 
















































































































I 0 I 
7 
22 













































































I I 0 7 

































































































4 7 7 





3 7 5 






























I 8 I A 5 












3 9 I 0 
I 0 I 
25o<i0 
7869 




















































I 6 I 3 
77 









































AUSFUHR - EXPORTATION$ 




































































4 0 I 7 9 
28510 



































4 I 5 





















4 9 6 
3 7 9 
20 
16 





















7 5 I 0 
306 
294 





















2 I 0 6 4 
10443 
I 0 6 2 I 
I I 2 57 
6626 
3 I fl I 
6 I I I 

















3 7 4 
1709 




I I 4 3 
86 
933 







































EUROPE • NO 
U R 5 5 
Alloi>1•EST 
TCNECOSL 









• M A L I 
.HT VOLTA 













• CONG LEO 











UN SlJf) AF 
ETATSUNI 5 









• • ANT FR 
MARTIN IQ• 









CH I L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
L IBA N 



















































































































































Werte - 1000 $ - Voleurs 
271 
8 I 2 
3093 






































I 0 7 5 
39 
160 



























































I I 6 58 
















I 4 0 5 




































































































































4 6 0 
7 5 
184 













Jahr - 1962 - Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
2 57 0 























































I 8 4 I 
I 8 I 9 
723 







I 6 I 
7586 
244 
I 8 I 2 
801 
57 
I 2 I 
415 









I 2 I 
lOO 
56 



































8 0 5 














Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Wtrtt - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE GZT E'IIG ltolla EWG ltalia Schliisstl Bestimmung 
731323 COREE suo 3 FOR"'OSE I AUSTRAl lE I 
• OCEAN FR 22 22 POLYN•FR• I 8 8 PROV BORD 15 15 11 11 P•FQANCS I I 
73 I 325 MONDE I 4 9 2 5 5~28 7233 293 1832 139 123697 46423 58838 3382 14207 847 
c E E 7 4 6 2 3163 ::5367 234 693 5 62694 26232 28308 288Q 5258 7 EXTRA CEE 74'31 2265 3866 59 I I 39 102 60826 2 0 I 9 I 305~0 493 8949 663 CEE A 5 S 0 C 8239 34 3 7 JA I 7 238 742 5 69073 28240 32262 2909 5655 7 TRS GATT 3761 1266 1740 29 657 69 31098 I I 8 6 9 13377 225 5074 553 AUT.TIERS 2893 725 1676 26 433 33 23349 6314 I 3 I 9 9 248 3 4 7 8 I I 0 CLA55E I 2814 938 1275 2 598 23876 8748 10323 17 4788 A EL E 1322 627 333 2 360 I I 2 3 8 5856 2636 I' 2730 AUT.CL•I 1492 3 I I 942 238 12638 2892 1687 I 2058 CLASSE 2 4 I 8 6 1223 2 3 I 6 57 4 9 0 100 33575 10491 I 8 11 2 476 3 8 3 7 ~59 EAMA 156 98 sa I I 7 9 7 2 6 453 AUT.AOM ISO 166 10 4 1289 I I 9 0 78 20 I TIERS CL2 3850 959 2248 53 490 100 3 I I 0 7 8 57 5 17581 456 3 8 3 6 6 59 CLASSE 3 431 104 275 51 I 3375 952 2 0 9 5 324 4 EUR.EST 431 104 275 51 I 3375 952 209:'; 324 4 DIVERS 32 32 I 7 7 177 
FRANCE 702 189 20 493 5990 1798 267 3925 BELG·LUX· 289 175 26 88 2 I I 6 1394 188 534 PAYS SAS 788 145 551 92 6635 I I 7 9 4776 6 8 0 ALLEM FED 4976 2521 2415 35 401R3 20390 1 9.t. r 1 369 I TAL If 707 3 2 2 2 I 2 153 20 7770 3269 2317 2065 I I 9 ROY.UNI 44 2 42 343 20 323 ISLANDE 11 3 7 
"7 30 ~2 tRLANI'JE 120 11 97 12 10')5 I 0 2 803 99 NORVEGE 95 55 23 I 6 813 5 I. 4 I R 3 I I 0 SUEQE 379 246 4 9 8 4 3415 2327 369 7 I 9 FINLANOE 195 77 93 2 5 I 6 I I 718 6A8 205 OANEMA.RK 321 59 144 I I 7 2604 562 I I 7 6 10 856 SU IS SE 169 99 3 67 1337 893 ?0 424 AUTR 1 CHE 7 3 4 43 I 9 24 PORTUGAL 307 166 69 72 26~3 1540 546 59 7 ESPAGNE 642 175 338 129 5329 1620 2 5 3'2 1 r 7 1 GIBdiALTE I 0 2 ll2 2 0 '9 3 YDUGOSLAV 2 4 22 225 2 I I 14 GRECE 198 154 40 IA96 41 15?2 333 TURQUIE 243 6 228 9 2 0 I 5 51 1901 6 3 ALL.""'·EST I I 9 19 99 B '' 7 130 7 I 3 POLOGNE 15 15 TCHECOSL 87 87 725 725 HONGRIE 51 5 I 4 2 2 422 ROU..,AN I E 50 A 38 324 63 235 26 RULIJAR I E 122 77 4 5 1042 759 2R3 CANAR l ES 77 2 73 2 4 7 8 15 448 15 MAROC 154 152 2 10~7 1075 12 
··ALGERIE I 5 I 146 5 1065 1025 40 TUNiS lE 93 76 I 4 3 663 539 Ill 13 LIB YE so 8 34 4~3 75 69 3 I 6 EGYPTE I I 5 5 50UOAN I 58 44 87 27 I 3 3 6 4 I I 693 232 oMAURITAN I I 6 6 
.MALl 9 
'2 6 2 
• HT VOLT A 3 ?.I 2 I 
• N I G ER 4 4 28 28 
oTCHAfl 12 12 d4 84 
• SEt..~EGAL 20 20 I 50 ISO GUJf\l,PORT I I 17 13 4 G U I NE F. RE 38 38 SI ERRA.LEO 9 
LIBERIA 
• c IVOIRE 56 56 GHANA 2 3 22 
• T 0 G 0 REP 2 2 
.DAHOMEY 3 22 22 NJG€RIA 36 30 309 51 251 
·CAMEROUN 7 52 52 
oCENTRAFR 4 5 45 G U I N ESP 14 
.GABON 9 
• C 0 N G 8RA 6 44 44 
• C 0 N G LEO 69 12 57 549 I 0 I 4 4 8 
·RUAN'lA u I I 5 5 ANGOLA 72 13 54 584 122 414 48 fTHIOPIE 2? 2 17 I 57 18 1?0 13 
• C F SOMAL 3 I 2 I 7 3 13 I KENYA OUG 49 11 36 398 99 284 I 5 TANGANYKA 3 3 24 22 2 ZANZIAAR 2 5 66 16 4 5 
"'OZAMF!IQU I 5 <I I 5 41 
.HAOAGASC 6 44 44 
··REUNION 7 q 57 ETATSUNIS 49 11 I 5 22 H8 99 I I 6 173 MEXIQUE 7 7 59 59 GUATE~ALA 20 6 I 0 I 61 47 73 HONOUR RE 5 I J9 20 5 14 SALVADOR 24 I 4 201 86 Ill 4 NICARAGUA I' 10 135 93 32 10 COSTA RI C I 2 3 107 32 75 PANAMA RE 2 38 22 16 CUB A I 4 14 HAITI 17 13 OOM!N!C R 4 28 20 
o o ANT FR 6 6 5 I 51 
MARTINIQ• 2 2 17 17 F IND occ 76 5 7 I 571 4 5 525 
12.43 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1!162 - Annee 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Ment•n- 1000 Kg- Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG 
Schlvssol Bestlnnung EWG 
731325 ANT NEERL 3 I 20 I 0 I 0 
COLOMBIE 251 3 I 203 I 7 2098 265 1694 I I I 8 
VENEZUELA 3B2 I 5 328 39 30~3 137 2576 3 3 I 7 
GUYANE 8R 3 I 2 24 11 I 3 
SUR!NAM 4 2 5 15 10 
••GUYAN F 2 
EGUATEUR 18 I 5 123 107 8 
PEROU 47 39 343 I 8 288 37 
BRES I L 4 27 27 
CHILl 2 15 I 
BOLIVIE I 4 10 145 24 84 37 
PARAGUAY 9 8 70 59 11 
URUGUAY 21 17 164 9 I 3 I 24 
ARGENT I NE 3 I 4 44 I 5 I 21 66 32 2400 423 I I 4 7 203 521 106 
CHYPRE 9 2 6 I 72 22 • 6 4 
L I 8 AN 54 I 4 37 492 133 334 2S 
5 Y RI E 37 8 29 299 89 2 I 0 
IRAK 50 17 JO J 417 160 237 20 
IRAN 234 103 I I 8 I J 2027 983 947 97 
ISRAEL 298 128 7 4 27 2 67 2572 1202 597 206 14 553 
JORDA/141 E 63 11 52 5 I 6 104 4 I I I 
ARAB SEOU 47 I 2 35 373 I I 6 2:"i7 
KOWEIT 78 69 670 79 586 
BAHREIN I I 7 7 
QATAR I I 4 
ADEN I I IJ I J 
PAKISTAN 73 7 32 34 5 I 7 68 2~9 2 I 0 
INDE 140 7 I 31 37 I I 6 9 721 238 2 I 0 
CEYLAN 431 50 J8 I 3415 448 2965 2 
BIRMANIE I 4 9 127 79 35 IJ 
THAI LANOE 2 7 7 
LAOS I 
V I ET N suo 190 4J 138 I 6 I 7 77 34 4 I I 9 6 
CAMBODGE 2 2 
MALAISIE 27 18 227 85 IH 
SI NGAPOUR 7 6 I '6 51 
I NDONES I E 104 50 44 I 0 891 476 33 4 8 I 
PHILIPPIN I I 7 7 
A 5 I E PORT J 3 26 26 
FORMOSE 5 
OCEAN BR 5 
.OCEAN FR JJ JJ 
POLY/14.FR• 2 2 
PROV BORO 32 32 I 77 177 
731327 MONDE 16398 5959 7 8 I I 9 I 2529 128005 48515 587:?3 869 I 9 8 3 4 64 
c E E 8747 2645 54A8 89 S65 6 5 I 4 9 20071 39760 851 4 4 6 7 
EXTRA CEE 7651 J 3 I 4 2363 2 1964 62855 2 A 4 4 4 ]8963 18 15367 6 3 
CEE ASS QC I 0 4 5 I JSJ6 5660 91 I I 6 4 78948 27472 4 I 3 9 I 8 6 4 9219 2 
TRS GATT 2979 I 361 903 709 2 5 I 1 0 12082 7295 567B 53 
AUT.T!ERS 2968 1062 1248 656 23946 A961 10037 4 9 3 7 
CLASSE I 3764 1679 7S2 I 333 31480 14627 6199 10649 
AELE 1248 523 172 553 10436 4542 1 3 1 9 4 57 3 
AUT.CL•I 2516 I I 56 SBO 780 21044 10085 48AO 2 6076 
CLASSE 2 3017 1387 I 4 6 I 159 24470 I I 6 3 3 " 6 0 5 14 I I 56 62 
EAMA 220 172 48 1657 1322 333 2 
AUT.AOM so 48 310 3 I 4 5 11 
TIERS CL2 2 7 4 7 I I 6 7 I 4 I 3 159 22483 9997 I 1 2 6 7 J I I 56 60 
CLASSE J 870 248 ISO 472 6905 2 1 e 4 I I 59 3562 
EUR.EST 870 248 ISO 472 6 9 0 5 2 I 8 4 I I 59 3562 
DIVERS I 
FRANCE 792 273 22 497 6 4 3 2 2 2 4 6 242 3 9 4 4 
BELG•LUX· 158 148 7 J I I '53 I I I 0 23 20 
PAYS BA 5 523 98 379 46 3906 787 2793 J 2 6 
ALL EM FED 6600 2254 4305 4 I 4 e 2 1 o 16892 30981 337 
ITALIE 674 145 491 19 19 5448 1282 3740 249 177 
ROY.UNI 12 I 2 I 0 I I 0 I 
ISLANIJE 5 I 33 25 5 
!RLANOE 194 19 17S 1915 I 7J 1742 
NORVEGE JJ 2 I 10 2 284 190 RI 11 
SUEDE 7 2 7 278 22 427 61'54 21114 167 3573 
FINLANDE 268 172 I 3 83 22 JJ 1562 108 5'3 
OANEMARK 176 64 67 4 5 1484 568 524 3 9 2 
SUI S 5 E 138 I I 0 I 2 16 I I 0 I 9 I 7 74 I I 0 
AUTR I CHE 28 2 26 2 I 0 20 190 
PORTUGAL 134 4. 49 37 I I 0 2 433 372 2 9 7 
ESPAGNE 244 96 136 12 20?9 871 1078 79 
GIB.MALTE I I 13 J 8 2 
YOUGOSLAV 360 188 87 85 2937 1635 6 2 5 677 
GRECE 60 60 457 2 453 
TURQUIE 1374 671 104 599 I I J 5 S 5763 840 4752 
u R s s 196 196 1262 1262 
ALL.MoEST ISO 18 132 I I 7 6 172 1004 
TCHECOSL IB 18 I SS 155 
HONGR I E 156 I I 9 37 1238 943 295 
ROUMAN I E 2 2 20 20 
BULGAR I E 42 4 I I 404 399 5 
ALBAN I E 306 68 238 2650 650 2000 
CANARIES s 3 I 44 26 11 7 
MAROC 102 I 0 I 6 4 8 643 5 
••ALGERIE 44 44 285 285 
TUNISIE 99 97 690 675 I 5 
LIBYE I 5 J 9 I I 3 25 20 65 
EGYPTE I I 4 4 
SOUOAN 47 25 19 38 I 220 146 
oHAURITAN 2 I 6 16 
• M A L I 31 31 
.HT VOLT A I 6 16 
oNIGER 4 29 29 
.TCHAD • • 29 29 
.SENEGAL 26 26 174 174 
GUIN•PORT 2 2 
1244 
Jahr - 1962 - Annae AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination Wor19 - 1000 S - Volturs 
Menven - 1000 K9 - Quantittis 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG 
ltalia 
Schliissol Bestinunung 
731327 LIBERIA 5 31 15 
• c I V 0 I RE 9 58 58 
GHANA I 3 
.TOGO REP 2 2 12 I 2 
.DAHOMEY 2 2 15 I 5 
NIGERIA 486 40 446 4051 352 3699 
.CAMEROUN 4 4 32 32 
oCENTRAFR 5 5 37 37 
• GABON I I 10 I 0 
.co~c BRA 14 I 4 I I 5 I I 5 
oCONG LEO 99 51 48 751 4 2 0 331 
oRUANDA u 34 34 2 7 5 2 7 3 
ANGOLA 20 160 79 60 21 
ETHIOPIE 16 13 17 6 
• C F SOMAL 6 2 
SOMA LIE R 2 
KENYA OUG 10 8 4 IO 33 41 
TANGANYKA 3 19 5 8 6 
ZANZIBAR 4 5 4 5 423 423 
MDZ4M81QU I 28 8 16 
• MAOAGASC 55 55 
··REUNION 2 2 
F.TATSUNIS 69 51 18 
GUATEMALA 56 30 2 6 
HONOUR RE 19 2 17 
SALVADOR '0 18 4 2 
NICARAGUA '2 29 I 
COSTA RI C 21 21 
PANAMA RE 5 
OOMINIC R 2 
• • ANT FR 11 11 
MARTINIQ• I 3 3 
F INO occ 273 104 168 2 I 9 0 857 1328 
ANT NEERL I 4 
COLOMB I I: 249 243 1978 55 192) 
VENEZllfLA 200 195 1401 17 1361 23 
SURINAM I 10 3 
EOUATEUR 13 13 95 95 
PEROU 16 12 I 2 5 36 89 
BRESIL 4 41 38 
BDLIVIE 17 I 4 6 76 26 4 4 
PARAGUAY 5 4 38 6 32 
URUGUAY 44 29 13 354 19 234 I 0 I 
ARGENT I NE 69 38 11 20 628 355 146 127 
CHYPRE 3 3 25 2 5 
L I BAN 5 50 3 5 15 
s v R r F 38 18 20 330 165 165 
IRAK 15 10 5 I I 5 87 ?a 
IRAN 285 I 2 I I 4 I 23 24fl3 I I 3 I I I 6 I I 7 I 
ISRAEL 2 8 4 266 10 2528 2377 75 24 52 
JORDAJ\11 E 13 3 109 7 8 29 2 
ARAR SEOU 17 13 1~0 I I 8 12 
KDWE IT 22 5 16 194 46 138 10 
PAKISTAN 11 2 81 3 12 '6 
lNDE I I 8 7 5 J2 11 905 658 2 '2 7' 
CEYLAN 13 12 I I I 6 109 7 
THAILANDE 7 3 • 9 30 19 
V I F: T"' suo 31 26 2,9 222 7 40 
CAt'IBODGE I 12 12 
MALA ISlE 4 4 2 39 
SINGAPOUR I 9 6 
I NOONES I E 108 95 13 955 858 96 
PHILIPPIN I I 5 5 
A 5 I E P 0 R T 62 62 
FOR"'O<;E 3 
HONG KONG 23 20 
AUSTRAL lE 3 
.OCEAN F R 9 
PR 0 V BORD I 
731329 MONOE 600 I I 7 429 51 4293 9 I J 3004 361 
c E E 352 41 301 9 2416 3 I 4 2023 
7 2 
EXTRA CEE 247 76 128 42 1874 599 9RI 2~9 
CEE ASSOC 463 106 309 4 6 3266 829 20q5 330 
TOS GATT 81 2 75 4 6 I 2 13 573 26 
AUT.TIERS 55 45 I 4 I 2 71 336 5 
CLASSE" I I 53 64 so 39 I I 9 5 514 4 I 2 269 
AELE 47 I 44 2 370 8 352 10 
AUT.CL• I 106 63 6 37 825 506 <o 259 
CLASSE 2 82 12 66 3 589 85 479 20 
EAMA I 13 5 
AUT.AOM I I 3 6 7 
TIERS CL2 77 I 0 64 563 76 467 20 
CL AS SE 3 12 12 90 90 
EUR.EST I 2 12 90 90 
0 I VERS 3 
FRANCE 38 3 7 294 288 6 
PAYS 9AS 19 17 138 128 I 0 
ALLEM FED 255 37 2 I 7 1656 276 1373 
I TAL I E 40 30 328 38 234 56 
ROY.UNI 4 2 42 343 343 
NORVEGE I I 5 
SUEDE I I 4 
OANEMARK 2 10 10 
PORTUGAL I 8 I 
GRECE I I 10 10 
TURQUIE 105 63 5 37 8 I 4 506 50 2 58 
TCHECOSL 12 12 90 90 
MAROC 28 27 I 
··ALGERIE 6 6 
LIBYE IS 15 
.MAURITAN 3 
12-45 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalio GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 




VENEZUELA 4 2 42 
SUR I NAM 7 
EQUATEUR 37 3 7 PEROU , 0 ?Q 
BOLIV'IE 2 
URUGUAY 7 
L I BAN 
S Y R I E 
IRAN 29 28 220 212 
ISRAEL 12 11 
"' 
5 7 A ARAB SEOU 7 2 
'6 39 I 7 PAKISTAN I 3 
INDE 17 5 I 2 CEYLAN 21 ?I AUSTRAl lE I PROV BORO 3 
731331 MONDE 4 6 3 6 2 a r 9 533 390 lOO 794 37019 22382 591'i6 2844 714 5 I 1 3 
c E E 248R 1658 307 2 2 5 68 230 18A62 I 2 8 54 2613 1683 4 q 6 I 2 ! 1'\ EXTRA CEE 2143 I I 6 I 2 2 6 I 65 3 2 559 1 8 I J 0 9528 3 3 53 I I 6 I 21R 3870 C E E AS~OC 2570 1702 3 2 3 239 68 238 19372 13080 27"iQ 1804 406 1242 TRS GATT 1790 981 2 0 3 142 IS 446 15448 AI 92 31 .!.2 972 I ?9 3 0 I "\ AUT.Tif:RS 271 136 7 9 14 I 0 5 2172 Ill fJ 74 6 R 89 83! CLASSF. I I 565 966 I 7 6 I I 9 2 2 2 8 2 11Q48 8 0 3 7 2 9 I I tit~ Jf.,f, ? 0 I 9 AELE 12A6 915 IO I I 9 I 2 230 10432 7A27 56 8 I 5 95 Jf./9 AUT.CL·I 279 51 166 IO 52 3516 210 2845 71 390 CLASSE 2 457 100 so 2 0 IO 2 7 7 3 I (<. I 671 442 I 6 6 52 18'50 EAMA 3 3 19 I 4 241 I I 7 I 22 AUT. AOM 3 4 20 14 227 106 I 2 I TIERS CL2 390 61 36 6 10 277 2713 448 3?0 4' 52 I 848 CLA'SSf 3 I 2 I 9 5 2 6 lOO! 8 2 0 I 8 0 I EUR.EST I 2 I 9 5 2 6 lOO I S20 180 DIVERS 5 27 ?7 
FRA'ICE 173 56 47 12 58 13~8 4 n 1 565 7 2 350 RELG•LUX• 3 9 3 81 I 6 4 8 140 2578 7 2 5 978 4 9 826 PAYS 0 AS I 7B 5 143 30 13JO 30 I I I 4 186 ALLE"1 FED 1203 1060 97 14 32 A924 7 7 7 5 9 1'19 140 40 !TAL lE 541 5 I 2 11 IS 4642 4324 1?9 189 
R 0 Y • U "l I I I 5 5 NDRVEGE 85 8 0 589 544 4 5 SUE 0 E I 0 I 20 10 70 7 I 7 178 66 464 9 FINLANDE I 2 10 
'6 69 17 OAN~MARK 13 • Of 22 48 11 SUISSE 9~4 s 0 4 138 8140 7041 57 28 1014 AUTKICHE 2 
PORTUGAL 132 6 34 92 89S 3 7 246 615 ESPAGNE 144 33 Ill 1907 125 17A2 YOUGO<)LAV 53 3 44 425 13 • 6 366 GRECE I 5 8 42 3 IS 24 ALL."1.EST 32 28 4 2':)7 22S 29 TCHECOSL 2 2 2 2 I '51 I 5 I ROU"1A"ll E 67 6 7 542 59 2 AULGAGIE I MAROC 
' 
? 4 24 
• • ALGER I E 15 I 5 65 65 LIBYE I 8 EGYPTE 29 2 7 190 183 
• MAUR I TAN I I 
• HT VOLT A 2 
• NI G ER 
• T C f-1 A[) 
.SENEGAL 
G U I "'E E RE 
LIBERIA I 
• c I V 0 IRE 10 IO GHANA 19 19 
• T 0 G 0 REP 
, 6 26 
• DAHOMEY 4 4 
oGA90N 26 2 6 
• C 0 N G S RA 7 16 36 oCONG LE 0 14 14 122 I 22 SOMAL lE R 2 
.MAnAGASC 4 
··REUNION 19 19 NICARII.GUA 5 COSTA RIC 6 6 
• • ANT FR If 11 ANT NEERL I 4 14 I I 7 I I 7 C0L0"1BIE I 3 99 59 4 0 VENEZUELA I 15 15 suq I NQM 4 f(.}UATEUR 2 PEROU 53 53 BRESIL 44 .. URUGUAY 6 I ARGENTINE 69 52 534 54 39 34 • 0 7 r q A 111 I I 6 6 AFGHAN 1ST 2 ISRAEL 2 I 8 10 20S 1465 lOO 1365 PAKISTAN 7 4 5 4 5 INDE 12 I 86 73 CEYLAN 12 12 83 83 THAILANOE I INDONESIE I 9 
.JAPQN 53 53 1048 1048 HONG K 0 N G I AUSTRAL lE s N•HE8RIO• 11 If 
1246 







731331 PROV BORO 
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731333 MO.NOE 
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Werte - 1000 S - Voleurs 
France I ~:~:.. I Ntderlond I Deu;~:;•nd l 
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4 7 9 
9 4 0 
587 
548 
2 8 4 







4 0 6 
29 
44 
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9 6 
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I I 9 0 
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68 








I 8 7 4 
6834 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantit&s 
I 
F I Belg. I N d I d I Deutschlond lltolia 
ranee Lux. e er an (BR) 
13326 
I 0 I 1 0 
3216 










I 6 7 
I 6 7 





I 3 6 
I 54 
31 




































































4 5 I 6 
604 
I 0 5 
362 
3 6 2 
14 
14 
3 3 1 
333 











9 I 9 












I 73 2 
l I I 7 
I I I 7 
2 9 0 



































4 2 3 
496 
4 2 9 
6 7 
4< 5 
4 6 5 












































AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I Hoderland I Dou;~;;and I I I 
- CEE Bolg. 
ltalla CEE France Bolg. I H d I d I Doutsc:hland I ltalla GZT EWG France EWG lux. o or an (BR) Schlussol Bestlmmung Lux. 
73 I 335 SUI SSE 78 5 73 413 37 374 2 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 6 6 4 5 4 5 
YOUGOSLAV I I 3 3 
GRECE I I 12 2 '0 MAROC I I 5 5 
••ALGERIE 5 5 28 28 
TUNJSIE I I 11 11 
EGYPTE 22 22 150 150 
SOUOA"' 2 2 20 20 
oTCi-iAD 3 3 
.SENEGAL I 
' • c IVOIRE 2 2 
.TOGO REP I I 
·CAMEROUN I I 
• C 0 N G LEO I I 10 10 
ANGOLA I I 5 5 
.MAOAGASC 2 2 8 8 
••REUNION 8 • 6 2 62 PANAMA RE I I 7 7 COLOMBIE 3 3 23 2 3 VENEZUELA 57 22 3 5 340 I 48 I 9 2 
BRESIL 3 3 32 30 2 ARGENTINE 31 25 6 247 209 38 
ISRAEL 4 4 38 38 
INDE 8 3 5 82 50 32 
I NDO"'ES I E I I 10 10 
731337 MONrJE 716 581 32 53 4 0 10 41/47 4049 209 438 244 7 
c E E 542 5 I 7 13 7 5 3A09 3596 OJ 86 36 EXTRA C E E 165 64 19 4 6 35 I I I 3 4 4 5 J I I 8 352 208 3 C E E AS 50 C 562 521 28 7 5 I JQ27 3616 186 86 36 3 TRS GATT I I 6 3 5 4 46 31 829 268 ?3 352 IP6 AUT.TJERS 2 9 25 4 187 165 22 CLASSE I 81 47 4 2 9 I 505 367 23 162 3 
AELE: 57 30 4 2 3 369 2 I 6 ?3 130 
AUT.CL·I 24 17 6 
' 
186 I 5 I 32 3 CLASSE 2 77 10 15 4 6 6 5'7 64 os 352 46 
EA M A 17 2 15 104 9 9 5 AUT.AOM 2 2 11 11 
TIERS CL2 58 6 46 6 442 .. 352 4 6 
CL4.SSE 3 7 7 22 22 
FUR.EST 7 7 22 22 
DIVER~ 9 9 4 4 
BELG .t_UX. 16 15 I I I 5 108 7 
PAY5 9 A 5 6 2 3 I ,, 3 18 I 6 9 
All EM FED 439 423 10 6 JOJO 2676 75 79 
ITALIE Bl 77 4 621 "9 4 27 
S U F ') E 3 3 I 8 18 FINLANDE 5 5 50 so 
nAN~MARK 6 2 4 43 2 0 23 
SUI <; s f 47 2B 19 300 194 106 PORTUGAL I I 8 2 6 FSPA.G"'E 6 6 J 2 32 YOUG0'3LAV 12 12 I C I I 0 I 
TURQUIE I I 3 3 IJ R s s 7 7 2 2 22 
MA RUC 3 3 ? 0 20 
··ALGF.RIE 2 2 11 11 TUN!Sif I I 5 5 L I BYE 2 2 14 14 EGYPTE I I 3 3 
• NI r; ER I I 4 4 
• C 0 N G 8 RA I I 5 5 
. c 0 "'s LEO I 5 15 95 • 5 Vt:NEZU~LA 2 2 17 17 ARG~NTI"'E I I 5 5 RAHqf!N 4 6 4 6 302 352 INDE I I iS IS I"'OI)NESIE I I 11 2 9 PR 0 1/ 130RD 9 9 4 4 
731139 M 0 N 0 E 231 201 2 7 21 1297 I I 8 7 10 ss 4 5 
c E E 209 201 I 7 1248 I I B 6 7 ss EX T ~A CEE 21 I 2 0 43 I 3 39 C E E AS 50 C 209 201 I 7 1249 I I B 7 7 s 5 AUT. TIERS 21 I 20 4 2 3 39 CLA55E 2 2 I I 20 43 I 3 H EA MA. I I TIEQS CL2 21 I 2 0 ,, 2 3 39 OIV<=:R<; I I 6 6 
F~A"JCE 3 3 13 13 BELG•LUX· 3 3 15 15 ALLEM FE:O 199 19R I I I 7 B I I 7 I 7 ITALIE 4 4 4 2 4 2 LIBYE 20 2 0 39 39 SOUOAN I I 3 3 
• CENTflAFR I I PROV AORD I 
' 
3 3 P·FRA"''CS 3 J 
7 3 I 3 4 I MONDE B 0 4 66 673 14 207 44 5442 464 3432 93 1244 209 
c E E 183 22 r 4 I 6 12 2 1395 162 1088 4 ' 102 2 EXT~A CEE 616 .. 332 8 195 3 7 4011 302 23.44 52 I I 4 2 I 9 I C E F. AS'iOC 2 I 9 40 153 6 15 5 15.'\9 265 I I 52 41 I I 9 12 T R 5 GATT 4 6 7 14 286 8 158 I J 2 I 5 I I 3 2030 52 1010 10 AUT.TJERS I I 3 12 34 34 33 622 86 250 I I S I 7 I 
12.48 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Nodorl nd I Doutschland I CEE Belg. I N do I d I Deutschland I GZT France hallo France ltalia 
Schlussel Bestlmmuni EWG Lux. 
0 (BR) EWG Lux. 8 'on (BR) 
7 3 I 3 4 I CLASSE I 469 14 280 7 155 I 3 3209 Ill 1982 47 992 77 
AELE 443 13 273 7 150 3056 106 1936 47 963 4 
AUT.CL'• I 26 I 7 5 13 I ~ 3 5 4 6 ?9 73 
CLASSE 2 135 26 44 I 40 24 723 160 294 5 150 I I 4 
EAMA 18 4 I 2 2 90 2 I 60 9 
AUT.AOM 14 I 4 S2 82 
T I ER S CL2 103 A 32 I 40 22 551 57 2 3 4 5 ISO lOS 
CLASSE 3 I 2 4 8 99 31 68 
EUR.EST I 2 4 8 99 31 '8 
DIVERS 5 5 16 16 
FRAIIICE 38 32 4 2 3 4 0 3 I 7 ?I 2 
BELG·LUX• 7 I 2 4 4 5 5 IO 30 
PAYS A A 5 87 86 I 599 589 10 
ALLEH FED 42 IS 23 4 298 85 IA2 31 
IT A L I E 9 6 3 I I 3 72 41 
ROY.UI\II 54 54 34 4 I I 342 
NORVEGE 6 6 4 3 4 3 
SUEDE 288 8 244 7 29 2019 59 I 7 4 5 4 6 189 
F I NLANDE 3 I 2 17 5 12 
OANEMARK I 8 2 3 I 3 I 29 17 23 89 
SUI 5 SF. 74 3 25 4 6 490 25 164 2 9 7 4 
AUTR I CHE 2 2 3 
' PORTUGAL I I A 4 4 
ESPAGNE 2 2 12 I? 
YDLIGOSLAY 17 5 12 102 30 7 2 
G RE C E 2 2 13 13 
TURQU I E 2 I I 9 4 4 I 
ALL.M.EST B 8 68 68 
HONGRIE 4 4 ~ 0 30 
RDUHAN I E I I 
MARQC B A os 55 
• • ALGER I E 13 13 72 72 
• SENEGAL I I 4 4 
GHANA 2 2 7 7 
.CENTRAFR I I 
• C 0 "'G BRA 3 3 16 16 
• C 0 N G LEO 12 I 2 60 60 
ANGOLA I I 7 2 5 
ETHtOPIE I I B B 
SOMALIE R 2 2 9 9 
••REUNION I I ID ID 
VENEZUELA I 9 I IB 81 B 73 
URUGUAY 3 3 37 3 7 
ARGENT I NE 37 4 33 146 39 107 
SYRIE 2 2 I 8 18 
IRA~ 6 6 4 6 4 6 
ARAB SEOU 11 11 67 67 
PAKISTAN I I 
INDE 13 5 I 6 I 78 33 5 34 6 
PRO I/ RORD 2 2 3 3 
P•FRA"''CS 3 3 13 13 
731343 MONOE 30773 I 2 6 I I 1054£1 3859 3 3 I B 637 232083 92209 S29R5 27356 24813 4720 
c E E 2 0 I 8 3 9026 8051 2393 607 106 151817 65086 63375 I 7 2 I 6 5.4.4? 698 
tXTRA CEE 10590 3385 2.497 1.466 2 7 I I 531 8026fl 27123 I 9 6 I 0 10140 19371 .4022 
CEE AS 50 C 20501 9 I 2 0 8 I 0 I 2393 746 I 4 I 15.4347 6580.4 63873 17218 6.487 965 
TRS GATT 8747 2849 2 I 52 1304 2275 167 65996 2 2 7 7 2 16895 8891 16160 1278 
AUT.T IERS /525 4 4 2 295 162 297 329 I 1 7 4 0 3 6 3 3 2217 I 2 4 7 21f;6 2 4 7 7 
CLASSE I 8 6 I 8 2944 2!.43 1297 1799 435 66077 23507 16948 8835 13463 332.4 
AELE 7377 2 6 6 9 2 0 I 3 1028 1566 I 0 I 56770 2 I 2 3 6 15773 7 2 I 2 I I 7 '3 2 B I 7 
AUT.CL•I 1241 275 130 269 233 334 9307 2271 I I 7 5 /623 1731 2507 
CLASSE 2 1.462 3 I 5 2 I 4 B 847 78 10203 2566 1558 64 5455 560 
EA. MA I B 6 ID I I I I 0 38 57 8 7 
AUT.A0"1 3 3 33 214 2 I 4 
T I ER S CL2 I 4 I I 2 7 6 204 8 846 77 9879 2 3 I .4 1501 64 5.4 .4 7 55 3 
CLASSE 3 510 I 2 6 140 I 6 I 65 18 3986 1050 I I 0.4 1241 453 I 38 
EUR.EST 5 I 0 126 140 I 6 I 65 I 8 3 Q 8 6 1050 I I 0.4 I 2 4 I 4 53 138 
FRANCE" 3769 3522 104 76 67 29040 27075 1054 434 477 
fi.EL~·LUX• 832 667 48 I I 7 6201 5 I I I 315 775 
PAYS 8AS I 2 I 0 4 0 2 692 I I 6 9 I 7 8 3 0 9 2 52 2.4 862 
ALL EM FED 107.46 57 I 9 292.4 2 0 6 4 39 76232 39.475 2?.468 1.4068 221 
ITALIE 3 6 2 6 2238 9 I 3 177 2 9 8 3 I I 6 6 17.408 8608 1779 3371 
ROY.UNI 305 2 3 2 270 I 2071 3 250 I 8 I 4 4 
JSLANDE 8 I 7 64 7 57 
IRLANIJE 7 6 I 58 4 9 9 
NORVEGE 287 50 41 55 I 4 I 2247 418 310 427 1072 
SUEf)E 33'50 1255 1200 559 336 25235 9490 9309 3891 2545 
FINLANDE 169 97 38 5 28 I r 4 r 9 840 308 41 219 11 
OANEMARK 1028 197 273 45 5 I I 2 8 2 4 9 I 6 7 6 2208 345 4 0 0 9 11 
SU 1 SSE 2231 I I 2 3 4 I 6 99 500 93 177.<)0 9 '3 2 8 3267 735 3667 763 
AUTR I CHE I I 0 21 26 63 6 9 0 156 207 327 
PORTUGAL 66 21 25 I 5 5 5 I 8 165 2 0 2 I I 2 39 
ESPAGNE I 4 I 46 44 4 37 10 I I 16 392 359 J 2 274 79 
YDUGOSLA\1 371 7 I 6 5 289 27155 52 4 49 3 5 2157 
GKECE 93 14 21 4 0 18 819 120 222 2 3::?5 150 
TURQU I E 174 41 19 98 16 1387 346 2 I 9 712 I I 0 
u R 5 5 149 149 I I 4 5 t r 4 5 
ALL.M·EST I 4 I 16 I I 3 I 2 I I 0 9 127 886 9 6 
POLOGNE 31 3 I 2 I 5 215 
TCHECOSL 54 27 23 4 404 2 I 8 157 29 
HONGRIE 65 54 11 548 4 6 7 81 
ROUMAN I E 55 55 4 4 6 446 
BULGAR I E IS I 14 I I 9 ID 109 
MAR QC 22 22 I 4 I I 4 I 
··ALGERIE 3 3 33 214 214 
LIBYE 3 3 25 25 
EGYPTE 23 5 11 I 6 I 79 3 5 A7 6 51 
SOUOAN I I 
·SENEGAL I I 
• c I V 0 1 RE 3 3 
NIGERIA 2 2 I 5 IS 
1249 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I J l - CEE Bel g. I N d I nd l Deutschlond I CEE France Bel g. l N d I d l Deutsc:hlond I GZT EWG Franc& Lux. e er o (BR) ltollo EWG Lux. e er an (BR) ltolia Schliissel Bestimmung 
73 I 343 .CA~EROUN 2 I I 14 6 8 
• CEI\ITRAFR 2 2 
.CONG LE 0 9 9 4 8 4 8 
.RUANDA u I I 9 9 
ANGOLA. 2 2 16 16 
ETHJOPJ£ 3 3 
c:iOMALIE R I I 7 7 
KENYA OUG 4 4 28 28 
MOZAMBIQU 2 I I 13 4 9 
.MAOAGASC 4 4 27 27 
ETATSUN I 5 277 2 6 0 17 1657 2 1548 107 
GUATEMALA 2 I I 12 6 6 
CUBA 4 4 2 5 25 
C0L0"'1RIE 39 13 15 11 295 Ill 109 7 5 
VENEZUELA 76 16 17 4 3 6'24 140 130 3 54 
fQUATEUQ 3 3 
PEFIOU 8 3 5 58 2 4 3 4 
BRESIL 542 542 3329 3 3 2 9 
URUGUAY 18 5 2 2 9 137 44 11 13 69 
ARGENTINE 449 159 I 0 4 164 22 3423 I 3 7 4 7 I 9 I I 6 0 170 
CHYPRE IJ J 9 I 102 21 7 2 9 
LIBAN 6 I 5 53 I 4 39 
SYRtE J 2 I 3 5 23 12 
JRAK 4 4 2 5 2 5 
IRA~ 41 18 12 11 33 5 I 5 I 109 7 5 
ISRAEL 97 27 14 5 4 4 7 728 224 I I 3 45 29 3 I 7 
JORDAN I E I I 6 6 
PAKISTAN 1 I 2 2 4 9 15 
INDF.: 44 3 I 40 2 2 2 2 J 15 184 
VIETN 5 U D I I 9 3 6 
MALAISIE 2 2 13 13 
AUSTRAL lE I I 2 2 
731345 MO NI)£ 107270 23546 4 3 2 6 9 16953 17328 >5174 Bl I 132 176738 330155 125237 12683[ 52171 
c F E 50461 16080 24443 6796 2 59 0 552 3 7 6 I I 0 I I 6 4 3 7 I A6628 50902 18903 3240 
EXTRA C E E 56809 7466 I ~A 2 6 I 0 I 57 I 4 7 3 8 5622 435021 60301 143527 7.4 3 3 5 1079;>~ 4 8 9 3 0 
CEE ASSOC 53 0 I 3 16632 25681 7151 2 9 3 8 6 I I 3955:?1 120508 196096 53693 2 I 56 0 3664 
TRS GATT 30244 1772 14126 7 57 7 3734 1035 232457 31508 I 0 9 8 I 9 54164 28617 E!3 4 9 
AUT.TIERS 24013 3 I 4 2 34 62 2 2 2 5 10656 4 52 8 I 8 3 I '53· 2 412 2 24240 17380 76654 4 0 I 57 
CLASSE I 29434 3819 13865 7 3 I 7 3 2 8 2 I I 5 I 226874 3 I 7 9 5 IOA546 52043 2 56 7 A 8812 
AELE 23584 '895 I 0 4 I 5 7271 2657 346 182229 24192 e '6 .s 4 51706 21004 ?663 
AUT.CL·I 5850 924 3450 A6 625 8 0 5 4 4 6 4 5 7603 '58 8 2 337 4 6 7 4 6 I 4 9 
CLASS£ 2 11 2 I 9 2226 4490 I I 6 I 2612 730 83870 17743 3 I 3 6 3 9312 I 9 59 2 '5860 
EA M A. 8 3 9 237 597 1 2 5882 1654 4205 IR 5 
AUT.AOI-1 626 160 I I 0 355 I 4 7 8 7 I I 2.6 862 2791 10 
T I ER 5 CL2 9754 1829 3783 806 2608 728 73201 I 4 9 6 5 2 "'2 9 6 6521 19564 5855 
CLASSE 3 16156 t 4 2 r 47 I I 6 7 9 8844 3741 124277 10763 3 6 r 9 12980 626'58 34258 
FUR, EST 16156 1 4 2 r 47 I 1679 8A44 3741 124277 1 a 16 3 3 6 1 A 12980 6265A 36258 
DIVERS I I 
F~A~JCF 8 3 4 6 7 I 0 A 692 369 177 60031 51546 4840 2473 I I 7 2 
RELG • LUX • 867 5 44 I 2 2 I 75 2 6 6 I I 0 4 0 0 7 795 121'il 4 7 
PAYS SAS 3347 399 1592 1356 2 3 8 I 7 2846 12045 89215 
ALL EM FE 0 29'537 10736 12809 5643 34 9 214145 73526 96746 4 I 8 52 2021 
!TAL If: 8364 4.601 2934 33 9 6 9 0 7 2 0 () 7 3 6 0 58 26291 3415 6243 
ROY.UNI 5439 12 I 0 8 8 3973 3 59 7 1R41B 103 R 56 9 26826 2 8 A 2 JB 
I SLANOE 67 I 4 53 503 Ill 3 9 2 
I RLANIJE 7 5 31 35 9 581 261 251 69 
NORVEGE 2052 130 1530 I 6 7 2 2 5 16142 I I 2 5 I I 9 4 7 1256 1814 
5 U f 0 E 7137 1014 3751 2081 291 57684 8774 30845 15715 2350 
FINLANDE 2 8 4 4 287 2 4 9 6 I 3 4 7 I 2 r 1 91 2443 182Rl 104 160 9 
OANE:Mtr.RK 4096 378 2566 I I 8 1028 6 32393 3254 19905 8 4 R 8 3 3 7 4 9 
sur sst. 3349 J I I 7 559 849 5 I 8 306 25944 8922 4 50 2 6389 3 7 6 0 2371 
AUTRICHE 2 52 2 77 172 I 1990 19 601 1365 5 
PORTUGAL r 2 59 242 844 8 3 6 4 2 6 96"18 I 9 9 5 6 2 9 5 6 7 2 496 2 0 0 
€5PAGNE 8 2 7 231 3 4 I 2 98 I 55 6479 1969 2 59 7 14 734 I I ~ '5 
YOUGOSLAV 896 220 2 4 60 592 6769 1637 IA4 3 9 2 455-'5 
GRECE 549 7 5 367 99 8 4485 6 44 29ql 7 9 2 58 
TURQUIE 538 8 0 164 245 4 9 42'57 6 4 9 I 4 I 0 1837 :3 6 I 
IJ R 
' ' 
14739 1067 1679 A 6 2 3 3370 I I 3 0 56 7 9 4 5 12980 6 I 0 3 2 3 I 0 9 9 
ALL. M· EST 321 12 309 2502 90 2412 
POLOGNE 75 2 73 601 14 587 
TCHECOSL 229 79 134 16 1688 634 933 I 2 I 
HONGR I E 363 179 2 6 14 144 2995 1.656 194 106 1239 
ROU"1ANIE 33 I 156 175 2731 1219 1 5 r 2 
~Ul~AR!E 98 5 57 36 7 0 4 39 378 287 CANARIES I 7 5 I 7 5 1085 roes 
MAROC 109 109 6 9 9 6 9 9 
··ALGERIE 157 156 I I I 0 9 1099 10 TUNJSIE 20 17 3 119 I I 7 22 
L I 8 Y f I I EGYPTE 2 4 2 I 2 I 3 9 81 I I 9 J 2 971 JIO 623 8 SOUOAN I I 9 9 
.SENEGAL I I 7 I I 4 3 B 2 3 7 9 5 28 
SIERRALEO 9 9 73 73 
• c IVOIRE 3 3 GHANA 95 94 I 760 751 9 NIGERIA 92 I 91 758 7 751 
.CAMEROUN 5 2 3 29 11 18 
·CENTRAFR I I 
• C 0 'If G BOA 3 3 
• C 0 N G LED 591 591 41"i9 4159 
oRUANOA u 3 3 18 I 8 ANGOLA 12 I 10 I 92 12 72 8 ETHIOPIE 8 8 59 59 SOMALIE R 2 2 5 5 KENYA OUG I I 5 6 108 I 937 41 885 11 TANGANYKA I I 12 12 
ZANZIAAR 2 I I 13 9 4 MOZAM81QU 4 3 I 26 21 5 
·MAOAGASC I 2 I I 2 I 841 841 
••REUNION 3 3 21 21 ETATSUNIS 20 7 4 9 I 54 48 28 78 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Nederland I Deu;~;;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG France e er an (BR) ltalia Schluuel Bestimmung Lux. 
731345 GUATEMALA 3 2 I 18 13 5 
SALVADOR 7 2 5 53 19 J4 
COSTA RI C 9 I 7 I 66 12 51 3 
PANAMA RE 3 3 
CUBA 9 9 o2 62 
HAITI I I 12 12 
OOMINIC R I I 11 11 
F I !'ID occ 30 IS 2 12 I 239 125 I 8 91 5 
ANT NEERL 4 6 5 I I 0 355 3653 862 2791 
COLOMRif 654 I 6 2 283 14 19S 5250 I 4 I 6 21QJ lOS I S36 
VENEZUELA 1203 226 6 6 3 3 4 280 8856 !885 4652 261 2058 
EQUA.TEUR 26 I 22 3 IH4 7 153 24 
PEROU 76 I 56 19 528 I 2 390 126 
BRES I l 716 I 6 4 5S2 5065 1254 3 8 I I 
CH I L I 6 6 0 43 
PARAGUAY 2 2 13 13 
URUGUAY 273 58 107 6 102 2040 492 688 47 813 
ARGENTINE 3927 737 1654 263 [094 179 29071 6142 I I I 2 8 2 I 0 I 8492 1208 
CHYPRE 35 4 29 2 268 30 2 I 9 19 
L I BAN 44 9 30 4 I 324 15 208 30 11 
SYR!E 107 I 85 21 684 11 505 168 
IRAK 105 20 84 I 735 179 551 5 
IRAN 408 41 79 223 65 3269 344 585 I 8 4 2 498 
I ISRAEL 2 9 2 88 2 I 55 26 102 2405 757 162 4 3 5 2 I 0 841 JORDAN I E 13 11 2 81 66 15 KOWE IT I I 5 5 QATAR I I 5 5 PAKISTAN 35 12 3 I 7 3 266 92 25 129 20 INDE 528 20 32 64 412 4276 153 227 366 3530 CEYLAN 30 30 2 I 8 218 BIR"'ANIE 7 7 '• 9 49 V I ET N suo 76 2 74 622 14 6 0 8 
MALA ISlE 2 I I 17 12 5 
SI NGAPOUR 2 2 16 16 
I NDONES I E 220 3 217 1705 26 1679 
BORNEO BR 3 3 
PHILIPPIN 10 I 9 8 5 11 4 70 
AS I E PORT 2 2 14 14 
CDREE suo 6 6 50 50 
HONG KONG 2 2 15 15 
AUSTRAL I E J4 2 2 7 5 220 9 I 9 I 2 0 
.OCEAN FR I I 4 4 
P•FRANCS I I 
731347 MONOE 160310 49382 37195 3 58 I 6 27073 I 0 8 4 4 I I 38453 34.4588 273055 245232 198408 77170 
c E E 84041 35940 25557 13541 6639 2364 580275 2408 I 3 181944 92741 52506 12271 
EXTRA CEE 76269 I 3 4 4 2 I I 6 3 8 22275 20434 A480 5SF!I78 103775 9 I I I I 152491 145902 64899 
CEE ASSOC 86957 36706 26180 13548 7983 2540 601788 246183 186720 92790 62554 I 3 54 I 
TR5 GATT 37286 4 4 I 3 7623 16382 6406 2462 ?63651 35947 59 4 54 107636 44226 Jj:,388 
AUT.TIERS 36067 8263 3)92 5886 12684 5842 273014 62458 26881 44806 91628 4724 I 
CLASSE I 3 7 6 I 9 5190 7 3 2 9 16209 4841 4050 ?69826 41995 58000 I 06266 36081 27482 
AE LE 26795 2315 5371 15949 2853 307 J8901'i3 IR660 4230[ I 0 4 58 l 2 I 3 I 5 2 2 0 6 
AUT.CLol 10824 2875 1958 260 [988 3743 8071'i3 23335 15699 I 6 8 5 14768 25276 
CLASSE 2 I 3 I 56 3 5 I 6 2255 1306 5480 599 95673 26972 16722 10012 37199 4 7 6 8 
EAMA HO 270 105 13 2 2372 [601 6 8 2 RI 8 
AUT.AOM 140 134 6 8 57 810 2 4 5 
TIERS CL2 12626 3 I I 2 2 I 50 1306 5461 597 92444 24561 16040 I 0 0 I 0 37073 4760 
CLASSE 3 25494 4736 2054 4760 I 0 11 3 3831 192679 34808 16389 36213 7 2 6 2 0 3 ~ 6 4 9 
EUR.EST 25493 4735 2054 4760 I 0 I I 3 3831 192669 3 4 19 a 16389 36213 726?0 32649 
AUT.CL•3 I I 10 IO 
FRANCE 15303 I 2 I 4 3 I 4 I 2 I 50 5 243 I 0 3 11 I 8 I 56 4 9 9 3 2 I 0 I I 4 1501 
AELG•LUX· 1261 906 19 336 891S7 6397 I I 6 2 4 54 
PAYS BAS 3538 395 2 5 I 2 631 23971 2 7 7 7 17213 3981 
ALLEM FE 0 44990 27352 7438 8079 2 I 2 I 294217 175628 54377 53462 10770 
!TAL lE 18949 7287 3464 4031 4167 !49989 56 0 I I 28790 29231 35957 
ROY.UNI 13513 7 58 13006 442 87204 54 520 83729 2901 
ISLANDE 27 5 22 2 0 2 40 162 
IRLANF)f. 1080 428 627 21 4 8 9 I 9 3579 5 I 4 I I 6 I 38 
NORVEGE 674 95 2 4 4 122 2 I 3 5il34 7 9 5 1998 924 1717 
SUEDE 6609 683 3454 I 8 I I 661 50941 5572 27604 12769 4 9 9 6 
F I NLANDE 726 2 58 374 14 76 4 5881 2208 2976 I 0 2 564 31 
DANEMARK 2083 273 569 364 8 7 2 5 16351 2257 4 56 7 2660 6834 33 
SUISSE 3123 I 0 I 0 786 56 5 535 227 23030 7 9 9 9 5645 3886 3854 !646 
AUTQ I CHE I 0 2 29 63 10 773 235 473 6 5 
PORTUGlL 691 2 I 8 197 8 I 120 7 5 5330 1748 I 4 9 4 613 948 52 7 
ESPAGNE 40/4 I 2 9 I 4 I 3 53 499 1758 28863 I 0 6 3 4 32B9 383 3671 10866 
GIB.MALTE 4 I 3 2 9 6 23 
YOUGOSLAV 2383 5 I 6 I 7 43 1807 17338 3784 I 3 2 3 0 5 I 3 I l 7 
GRECE 803 125 3 I 3 280 85 6378 1039 2 5 I 6 2191 6 3 2 
TURQUIE 1583 237 205 7 1045 89 I I 9 0 6 1920 1578 47 7731 630 
u R s 5 2 I 7 6 4 3533 820 4 7 4 I 9376 3294 164250 2 56 J9 6787 36070 6 7 4 2 6 28328 
ALL.M.F:ST 879 254 606 I 9 6779 1898 4718 143 
POLOGNE 394 79 280 35 2820 583 1975 262 
TCHECOSL 924 7 489 36 I 67 6 9 7 5 54 3938 2501 482 
HONGRIE 740 456 36 96 152 5727 3500 257 718 !252 
ROU"4AN lE 535 399 136 4243 3 0 6 7 I I 7 6 
BULGARIE 257 7 103 147 1875 57 669 I I ,q 9 
CANARIES 532 532 3629 3629 
MAROC 274 2 7 4 1706 1706 
••ALGERIE I I 3 I 0 7 6 677 632 4 5 
TUNIS lE 9 I 91 587 587 
L I ByE 4 I 3 31 5 26 
EGYPTE 575 442 15 73 39 6 4425 3458 120 538 273 36 
SOUOAN I I 5 5 
• M A L I 23 23 I 52 152 
.SENEGAL 8 4 79 2 3 530 4 9 6 14 20 
• c I V 0 I RE 24 24 56 56 
GHANA 2 4 24 192 192 
NIGERIA I 3 13 lOO lOO 
.CA"'EROUN 4 5 3 5 10 2 7 6 215 61 
oCENTRAFR 5 5 29 29 
.CONG BRA 50 50 3 3 2 332 
1251 
AUSFUHR • EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Worte - 1000 I - Valouro Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Hode~and I Dou;~~and I I I 
- CEE France Bolg. ltalla CEE France Bel g. l Hod 1 d l Doutschland I ltalla GZT EWG lux. EWG Lux. or an (BR) Schluuol Bestimmung 
731347 oCONG LEO 103 103 664 664 
.RUANDA u 4 4 
ANGOLA 22 5 15 2 173 4 I I I 2 20 
ETHIOPIE 7 I 6 52 I 0 4 2 
SOHALIE R 2 2 8 8 
KENYA DUG 2 2 17 17 
TANGANYKA 2 2 15 15 
ZANZIBAR 2 2 14 14 
HOZAMBIQU 4 I 3 34 5 >6 J 
oMAOAGASC 54 54 321 321 
••REUNION 2 6 26 I 7 I I 7 I 
ETATSUN IS 188 19 I 165 3 I I 8 9 165 4 992 2~ 
HEX I QUE 2 2 5 5 
GUATEMALA 28 9 14 5 2 I 2 69 109 3 4 
HONOUR RE 2 2 I 5 15 
SALVADOR 11 I 0 I 91 81 I 0 
NICARAGUA 8 I I 6 57 6 6 4 5 
COSTA RI C 19 7 9 3 I 4 5 59 65 2 I 
HAITI I I 6 6 
OOMJNIC R 4 4 30 30 
F INO occ 88 10 4 7 I 3 695 83 >8 555 29 
ANT NEERL I I 
COLOMBIE I I 7 0 322 264 39 545 9273 2709 2 I 04 289 4 I 7 I 
VENEZUELA 852 240 266 5 341 6458 1935 2005 34 21184 
SURJNAM I I 
EOUATEUR 71 9 51 11 5 I 3 69 356 88 
PEROU 78 I 23 54 570 9 177 3A 4 
BRESIL 2336 73 2263 14280 550 13730 
BOLJVIE 2 2 12 12 
PARAGUAY 4 2 2 3 6 15 ?I 
URUGUAY 261 57 8 I 22 I 0 I 1983 471 599 I 5 I 762 
ARGEtiiT I NE 3 I 3 6 727 167 356 I 66 I 225 23653 5946 1363 2658 12064 1622 
CHYPRE 31 7 2 2 2 234 52 169 13 
L IBA N 50 11 30 9 380 95 215 70 
S Y RI E 51 14 18 19 370 123 96 I 5 I 
!RAK 193 44 93 56 I 5 I 9 386 722 4 I I 
IRAN 1202 349 152 561 140 93~1 2809 1200 4358 994 
ISRAEL 6 I I 317 23 162 21 88 4950 2626 IA6 1306 172 660 
JORDAN I E 3 6 4 I 6 16 20 30 I I 6 I I 7 
ARAB SEOU 2 2 14 I 4 
KOWEIT 5 2 3 33 I 4 I 9 
PAKISTAN 27 2 I 9 6 198 19 I 3 I 4 8 
INDE 426 31 56 4 103 232 3360 216 437 21 591 2095 
CEYLAN 3 3 20 20 
THAILANDE 8 3 14 69 632 99 533 
VIETN suo 7 I I 5 54 11 8 35 
MALA,ISIE 12 10 2 93 78 15 
SINGAPOUR I I 9 9 
I NOONES I E 251 18 228 5 1872 159 1674 39 
PHILIPPIN 9 I 5 3 68 5 39 ?4 
MONGOL I E I I 10 IO 
JAPON 7 7 4 8 48 
AUSTRAL lE 9 9 3 0 3 0 
.OCEAN FR I I 7 7 
731349 MONDE 33687 17786 2350 4 I I 12036 I I 0 4 247903 139217 16995 2656 82417 6618 
c E E 2 9 4 2 4 16603 1755 206 10829 31 ~18898 I J 0 7 I 7 I 2 I I I 1266 7 4 6 3 I I 73 
EXTRA CEE 4 2 6 J I I 8 3 595 205 1207 1073 29005 F!SOO ll884 1390 7786 6445 
CEE ASSOC 29730 1662R I 9 I 7 206 I 0 9 I I 6 8 :?213A6 130884 136~7 1266 75156 4 2 3 
TRS GATT 1738 347 186 98 750 357 I I 8 ') 7 2 6 3 3 I 5 I I 671 5044 !998 
AUT.TIERS 2219 8 I I 247 107 375 679 I 4 6oS 0 5700 18'}7 7 I 9 2217 4197 
CLASSE I 1806 2 4 2 2 9 4 91 733 446 12499 1722 2 6 I I 6 I 7 4832 '}717 
AELE 9 2 3 100 81 90 650 2 6288 753 609 612 4 3 0 I 13 
AUT.CL•I A83 142 2 I 3 I 83 4 4 4 6 2 I I 969 :?002 5 531 2704 
CLASSE 2 1201 645 I 6 I 78 296 21 R 56 0 4 6 3 4 I 2 56 561 1951 156 
EAMA I 9 6 13 104 35 69 
AUT.AOM 7 7 42 42 
TIERS CL2 I I 7 5 632 148 78 296 2 I B41A 4557 I I 8 7 561 1953 156 
CLASSE 3 1256 296 140 36 178 606 7 9 4 6 2144 I 0 I 7 2 I 2 1001 3572 
EUR.EST 1256 296 140 36 178 606 7946 2144 I 0 I 7 212 lOO! 3572 
FRANCE I I 2 I 2 607 2 10587 16 77467 5022 20 7233A 91 
BELG•LUX· 33 25 5 3 195 158 20 17 
PAYS BA 5 81 5 75 I 5>5 33 4 8 7 5 
ALLF:M FED 17338 16271 A62 190 15 133208 127226 4759 I I 4 I R2 
!TAL lE 760 302 2 I I 9 238 7 50 3 3300 1843 85 2275 
ROY.UNI 77 2 75 517 12 50 5 
IRLANr1E 83 21 6 I I 6'8 149 504 5 
NORVEGE 18 3 6 4 5 136 30 46 29 31 
SUEDE ss 10 41 I 3 396 71 302 5 lA 
F I NLANDE 4 3 I 25 20 5 
DANE MARK 9 I 8 66 8 58 
SUISSE R7 50 33 I I 2 6 52 3 7 5 250 9 
' 
13 
AUTR I CHE 633 633 4189 4189PORTUGAL 44 35 9 332 265 3 64 
ESPAGNE 19 11 3 5 I 3 I 76 20 35 
YDUOOSLAV 496 95 401 3 0 4 6 634 2412 GRECE 61 5 34 22 518 40 3?7 I 5 I TURQU I E 2 I 9 7 I I 5 60 37 1824 50 I I 50 374 250 ALL.M.EST 4 I 29 12 282 2 I 7 6 5 
POLOGNE: 207 29 I 7 8 1201 200 1001 
TCHECOSL 397 69 328 2291 504 1787 HONGR J E 396 202 4 2 24 128 2tiSJ 1408 296 147 8 0 0 ROUMAN I E 38 38 3J6 336 
BULGAR I E 177 27 150 I I 8 5 200 9 8 5 MAROC 167 167 1084 1084 
••ALGERIE 7 7 42 42 
TUNIS lE 3 3 20 2 0 
LIBYE 2 2 15 15 
EGYPTE 70 51 2 I 16 436 321 13 7 95 GHANA 25 25 198 198 NIGERIA I I 7 7 
.COI\IG BRA 6 6 35 35 
1252 
Jahr - 11112 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Cotlo Dutlnatlon Wom - 1000 S - Valoars /olongon - 1000 Kg - Quantltos TOC 
I I I Nododand J o...;~~ond J 1 FNnco I I Nodorland I Dou;~~land I - CEE Bol,. CEE Bol,. GZT EWG France Lux. ltalla EWG Lux. ltalia SchiUasol Butmun1 
731349 .CONG LEO I 3 I 3 69 69 
MOZAMBIQU 3 3 I 6 I 6 
ETATSUNIS I I 8 I 7 
GUATEfr4ALA I I I 0 I 0 
NICARAGUA 66 66 473 47) 
COSTA RIC 6 J J 
HAITI 4) 35 8 290 2)1 59 
COLOHBIE 58 22 I J 2) 4)9 166 IOJ 170 
VENEZUELA 159 42 37 7 7J 994 JIJ 252 52 377 
EQUHEUR I 5 14 I lOO 96 4 
PEROU 5 3 2 46 4 22 20 
BRESIL 2 I I 5 5 
ROLl VIE I I 10 10 
PARAGUAY 5 4 I 37 32 5 
URUGUAY 24 2 5 4 IJ 185 I 5 37 )5 08 
ARGENT I NE 227 77 22 62 66 1654 592 148 443 471 
CHYPRE 5 5 JJ 33 
LIBAN J I 2 3 5 I 0 25 
IRAN .. ) 2) I 8 276 24 154 98 
ISRAEL 149 I J6 4 I B I I 2 A 10)0 J I Q 58 
JORDAN lE I I 8 8 
PAKISTAN I I 
INDE 62 59 3 519 495 2 21 I 
BIRHANIE I I 8 8 
THAILAND£ 13 I 3 97 97 
HALAISIE 4 • INDOI'IIESIE I I 4 4 
PHILIPPIN 7 7 4 7 47 
HONG KONG 12 12 229 229 
AUSTRAL I E I I 
731350 HONOE 398 JJ2 53 I B 4 2087 1843 204 I I 8 21 
c E E 371 331 39 I 1969 18)9 129 I 
EXTRA CEE 27 I I 4 8 4 I I 8 4 75 18 21 
CEE ASSOC 371 331 )9 I 1973 1840 129 I J 
TRS GATT 14 I 6 7 '2 J 32 17 
AUT. TIERS IJ 8 I 4 62 4) I 18 
CLASS£ I 8 I 4 J 22 2 I J 7 
AELE 6 4 2 I 7 IJ • AUT.CL•I 2 I I 5 2 3 
CLASSE 2 I 9 I 0 5 4 96 2 62 11 2 I 
EAMA 4 I J 
T I ER S CL2 I 9 I 0 5 4 92 I 62 11 IR 
FRANCE IJ I J 38 )A 
BELG•LUX• ) ) 17 I 7 
PAYS SAS 25 25 79 79 
ALLE" FEO 329 32A I 18:?3 1822 
!TAL lE I I 12 I 2 
OANEHARK 2 2 
SUI 5 SF. 4 4 IJ I J 
AUT RICH£ 2 2 2 2 
ESP,o,GNE I I 2 2 
·CA),jfROUN I I 
SOMALI£ R J ) 
RRESIL 2 2 I I 
ARGENTINE 5 I 4 19 I 18 
SYRIE 2 2 ?.6 26 
INOE 2 2 9 9 
THAILAND£ 6 6 17 I 7 
I NDOIIIF.S I E I I 
HONG KONG 2 2 I 9 19 
AUSTRAL!£ I I J J 
731361 HONI)E 11 J B 39 2 37 
c E E 3 3 J 2 I 
EXTRA CEE 4 4 32 )2 
CEE ASSOC J J 3 2 I 
TRS GATT 2 2 
AUT.TIERS 4 4 30 30 
CLASSE I 2 2 
AUT.CL·I 2 2 
CLASSE 2 J J 23 23 
T I ER S CL2 J J 2J 2) 
CLASSE J I I 7 7 
EUR.EST I I 7 7 
0 I YERS 4 4 4 4 
BELG•LUX• I I 
IT A L I E J J 2 2 
8ULGARIE I I 7 7 
SOUQAN J J 23 2J 
ETATSUNIS 2 2 
PROV 60RO 4 4 4 4 
731)6) HONDE 15 10 I 2 I I 75 59 6 4 I 5 
c E E IJ 10 I 2 '8 59 6 J 
EXTRA CEE 2 I I 7 I I 5 
CEE ASSOC I J I 0 I 2 68 59 6 3 
TRS GATT I I ) I I I 
AUT.TIERS I I 4 4 
CLASSE I I I 3 I I I 
HLE I I 3 I I I 
CLASSE 2 I I 4 4 
TIERS CL2 I I 4 4 
F~ANCE I I 
PAYS BAS I I 5 5 
ALL EM FED I I I I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Ouontihis TDC 
I I I I I Nederland I Deu;;~~land I 
- CEE France Bel g. I N d 1 d I Doutschland I hallo CEE Bel g. GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG France Lux. ltalia Schlussol Bestimmung 
731363 I TAL I E 11 10 I 61 59 2 
SUEDE I I 
SUI SSE I I 2 I I 
IRAN I I 4 4 
731364 MONQE I 4 6 2 I 6 77035 29525 I 2 6 5 I 20632 6373 706576 371153 145109 63615 991 ")5 27544 
c E E 6 I I I 3 I 9 I 9 6 2 6 5 I 3 6920 7570 9 I 4 2 9 I 6 4 I 87967 129270 3.6542 36033 3829 
EXTRA CEE 85103 57839 3012 5731 13062 54 59 414935 283186 15839 29073 63122 23715 
CEE ASS QC 64397 2 I 53 I 2 6 B I 6 6996 8021 1033 308320 98860 I 3 I 0 9 I 34946 39043 4 3 ~ 0 
TRS GATT 54 6 50 35664 2262 4169 9653 2902 268956 175470 
" 6 9 4 20817 46807 14168 
AUT. TIERS 2 7 I 6 9 19840 447 1486 2958 2 4 3 8 i29300 96823 2324 7852 13305 8996 
CLASSF. I 47579 30069 2293 3382 9230 2605 236332 148971 12203 16569 ll 57 3 7 12852 
AELE 32593 22661 I I 4 2 2845 5352 593 I 6 I 6 6 8 112111 6153 13943 2 6 54 0 2921 
AUT.CL• I 14986 7408 I I 5 I 537 3878 2012 7 4 6 6 4 36860 6050 2626 I 9 I 9 7 9931 
CLASSE 2 26583 2 I 9 8 I 632 1974 1090 906 131107 109596 32119 10712 5329 2221 
EA M A 795 690 32 73 35.40 3048 124 168 
AUT.AOM 9 0 5 829 76 3824 3420 404 
T I ER 5 CL 2 2.4883 20li62 600 1898 1090 833 123743 I 0 3 I 2 8 3 I 2 5 10308 5329 1853 
CLAS';E 3 I 0 9 4 I 5789 87 375 2742 1948 47496 24619 3R7 1792 1205,; 8 6 4 2 
tUR.EST I 0 8 I I 5659 87 375 2742 1948 46952 24075 387 1792 1205ti A A 4 2 
AUT.CL·J 130 130 544 544 
FRANCE I 6 57 5 8857 2668 4136 9 I 4 7 6 I 9 5 42235 I 2 I 7 6 I 7 9 '55 38~9 
BELG•LUX• 1730 896 799 3 5 7607 3894 3 57 2 I 4 I 
PAYS BAS 6601 I 8 I 4354 2066 3 I I 8 ~ 765 2 0 6 4 2 9 7 7 5 
ALLEM FED 25647 15374 9 I 2 I I I 52 11 3 I ,.:; 3 67319 4 I I 0 9 4 7 J 6 
!TAL lE 10560 2 7 A 5 4181 2301 1333 63494 15990 2 5 213 4 lt.OSB 8 I 6:? 
ROY.UNI 89 10 3 66 10 4 2 6 so ?. 5 306 4 5 
ISLA~IJE 3 3 10 10 
IRLANOF. I I 5 5 
NORVEGE 2 I 0 3 2094 9 10572 10518 54 
SUEDE 5901 4635 207 2 I 8 841 3 0 9 0 5 24563 I I 0 0 1093 4149 
FINLANOE 1623 I I I 4 I 508 8067 5619 5 2li.t.J 
OANEMA.RK I I 0 4 9 79Q,I 92 1380 1636 53 2 4 8 38176 479 6649 7944 
SUISSE 7 52 6 4951 163 851 997 564 36097 2 3 6 3 2 176 4180 4721 ?.786 
AUTRICHE 1870 661 6 I 3 70 ~22 4 9 8 2 2 3297 3434 360 2 7 I 2 19 
PORTUGAL 4055 2369 55 260 tl56 IS 20598 I I 8 7 5 2A3 1355 7014 71 
ESPAGNE 9-4 I 7 3599 878 537 2805 1598 -46235 17940 4343 2626 13192 8134 
GIB.MALTE 54 5h 262 2 6 2 
YOUGOSLAV 1571 1206 365 6969 5365 1604 
GRECE I 55 6 8 I 3 271 451 2 I 9201 4413 16Q7 3010 81 
TURQU I E 2" 3 25 I I 4 12 102 
POLOGNE 1298 646 652 5764 2 7 9 8 2966 
TCHf.COSL 3769 2669 160 2 57 683 15747 10973 7 4 4 1071 2959 
HONGRIE 2 6 55 534 87 2 I 5 I 0 I 6 8 0 3 12072 2500 38 7 1048 -4 5 I q 3618 
ROU~AN I E 817 8 I 7 3500 3500 
BULGARIE 2272 I B I 0 462 9869 7 8 0 4 2 0 6 5 
CANAKIES 187 129 18 30 10 ~36 577 AO 140 39 
MAROC 4816 .4754 62 22655 2 2 3 6 8 287 
••ALGF.RIE 819 8 I 9 3381 3381 
TUNIS lE 376 376 1763 1763 
L I BYE 4 3 4 3 99 99 
EGYPT~ 4 6 5 4 56 9 2315 2268 4 7 
SOUOAN 3 4 5 6 339 2033 3 2 2001 
• SEJ\IEr.AL 103 103 360 360 
GUIN·PDRT 3 3 14 I 4 
• c fi/OIRE 139 139 600 600 
GHANA 2 2 9 9 
NI G F: R I A 4 0 4 2 402 2288 I 2 2275 I 
oCOIIIG BR A A 8 17 17 
.CO"'G LEO 53 2 A 25 220 135 AS 
ANGOLA 4 2 25 9 8 205 I 2 2 46 3 7 
ETH!OPIE 11 10 I 50 4 5 5 
• C F SO MAL 76 76 404 4 0 4 
SOMALIE R 73 73 36 8 368 
KENYA OUG 78 78 4 2 5 4 2 5 
TANGANYKA 93 93 514 5 I 4 
MOZAM81QU 20 20 I I 2 I I 2 
oMAIJAr.ASC 419 412 7 I 9 7 5 !936 19 
••REUNION I I 4 4 
CO MORES 3 3 11 11 
UN suo AF 7 I 9 659 60 3690 3400 290 
MEXIQUE 4 6 9 321 148 2086 1391 6 9 5 
HONOUR RE 2 2 2 I 21 
NICARAGUA 7 3 I 3 35 I 4 6 15 
C 0 5 TA RI C 20 20 108 108 
PANAMA RE 31 3 I I 2 I I 2 I 
CANAL PAN 11 11 50 50 
DOMINIC R 34 34 I 58 158 
M4~TINIQ• I I 
F INO ace 403 53 I I 8 I 168 1998 253 3 886 856 
COLO"''BIE 1031 100"3 2A 6002 5864 138 
VENEZUELA 6400 5852 I 58 I 488 29981 29502 8 2 7 5 6 190 
fQUATEUR I I 4 3 109 2 631 16 605 10 
PEROU 4 9 6 412 12 72 2482 1991 55 4 3 < 
~RE<; I L 1950 1792 69 89 9964 9 I 9 9 321 4 4 4 
CH I L I 156 102 s• 7 4 9 523 226 
BOL!VIE 55 3 I 5 37 254 14 80 160 
P4RAGUAY 2 2 12 10 2 
UKUGUAY 378 371 7 1990 1952 Jq 
ARGENT I NE 1890 1308 4 7 435 I 4 86 10026 7078 253 2207 74 4 I 4 
LIB AN 145 3 I 4 31 I 6 I 4 1452 I 6 2 
SYR!E 376 2.0 136 2154 1422 7 3 2 
IRAN 791 423 88 258 22 4410 2 3 4 7 514 1435 I I 4 
ISRAEL 2305 1850 427 28 11 6 9 7 9550 1993 154 
JORDA'\11 E 10 10 50 so 
ARA!3 SEOU 25 23 2 133 I 2 3 10 
A 0 EN 173 173 968 968 
!NO~ 10 4 5 I 51 20 >5 • CEYLAN 62 62 381 381 
TrlA I LANOE 154 75 79 821 437 384 
V I ET"' suo 2 2 7 7 
MALAI51E 47 4 7 233 233 
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Jahr - 1962 - Annea AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 







731364 SINGAPOUR 33 33 144 144 
JNOONES!E 5 5 24 24 
PHILIPP!N 202 202 1029 1029 
A 5 I E PORT 9 41 41 
CHIN CONT 130 130 544 544 
JAPON 14 14 Ill Ill 
POLYNoFR• 6 6 23 23 
7)1365 MONDE 969 787 37 122 23 3618 2766 155 661 36 
c E E 422 303 36 83 2152 1504 143 ')05 
EXTRA CEE 545 484 I 39 2 I 14'56 1262 12 156 26 
CEE ASSOC 436 3 I I 37 84 4 2217 1540 I 5 I 510 16 
TRS GATT 206 175 30 I 524 381 I 4 I 2 
AUT. TIERS 325 301 8 16 867 8 4 5 10 
CLASSE I 63 37 2 I 5 289 167 I 0 2 18 
AELE 38 32 5 I 170 145 23 2 
AUT.CL•I 25 5 16 4 I I 9 2 2 79 16 
CLASSE 2 136 109 IO 16 5 I 5 453 I 0 • 4 
EA M A 5 3 I 25 12 a 5 
AUT.AOM I I 5 5 
TIERS CL2 130 105 16 4q5 436 39 
CLASSE 3 346 338 652 6 4 2 10 
EUR.Ef5T 346 338 6S2 642 10 
DIVERS 2 10 10 
FRANCE 31 31 I I 8 I I 8 
BE:LG•LUX• 4 4 17 17 
ALL EM FED 229 224 I I 0 I 1076 2 5 
I TAL If 158 75 83 9 I 6 4 I I 50 5 
JSLANI'JE 2 
NORVEGE I 5 5 
SUEOE 3 12 12 
OANEMARK. I 7 7 
SU IS SE 30 25 134 Ill 21 
AUTR I CHE I 2 2 
PORTUGAL 2 10 IO 
~SPAGNF. I 7 16 B2 3 79 
GRfCE 8 4 3 5 19 16 
POLOGNE 157 157 240 240 
TCH~COSL I 4 I I 4 I 227 227 
HONGQ!f 40 40 175 I 7 5 
ROUMAN I E 10 IO 
CANARIES 5 5 
MAR QC 99 99 4 I 0 410 
• • ALGER I E I 4 4 
TUNIS lE 5 20 20 
• c I V 0 I RE I 
NIGERIA 
• G A 13 0 N 
.CO"'!G LEO I 
ANGOLA 8 34 3 4 
.MAOAGASC 3 13 5 
VENEZUELA 16 16 a 
JORDAN I E 2 
POLyN.FR· 
PROV RORO 10 10 
731366 MONDE 84349 2 4 8 50 44186 123 14089 I I 0 I 476181 135038 254992 700 79842 58 0 Q 
c E E 29~20 8763 14580 I 0 5 6068 4 .I 6 2 2 ~ .4 47743 7 9 6 I 4 621 34287 
19 
EXTRA CEE 54823 16087 29606 I 8 8021 1091 3 I 4 0 7 I 8 7 2 9 5 175378 79 455';5 
57~4 
CEF ASS 0 C 41743 16829 20296 I I 2 6441 65 236646 86512 I I 2 8 7 8 656 
16304 296 
T R S GATT 27538 '5024 15088 10 6536 880 I 6 4 3 I I 31055 9 11 :? 6 4 3 
37319 .4 7 ~ 8 
AUT.TIERS 13062 2997 8802 I I I I 2 ISO 75398 I 7 4 7 I 50988 I 6 2 I 9 
7 I 9 
CLASSF I 24289 IJ. 9 7 9 12859 2 5941 so a I 4 6 I 2 2 30756 7 9 4 I 6 
3 3 4 3 g ?503 
AELE 16369 2537 8 2 I 6 I 5178 437 96946 15784 49942 
2902~ 2 I 8 7 
A lJ T • Cl • I 7920 2442 4643 763 71 4 9 I 7 6 I 4 9 7 2 29474 4 
IJ.4IO 3 I 6 
CLASSE 2 28817 10907 16097 16 1214 583 I 57 0 I 2 55140 91870 70 6671 
3261 
EAMA 7701 522R 2408 61 37225 2 4 56 4 !23~9 25 
277 
AUT.AOM 2 9 3 5 2327 602 I 4 53 2 11 I 0 8 3392 31 I 
TIERS CL2 I 8 I 8 I 3352 13087 I 0 I 2 I 0 522 !05255 1946a 7 6 I 1 9 39 
6 6 4 5 29A4 
Clo\SSE 3 I 7 I 7 201 650 866 10937 1399 4092 
5446 
fUR.EST I 7 I 6 200 650 866 10932 1394 4092 
5446 
AUT.CL•3 I I 5 5 
0 I VEQS 26 26 
FRANCE 5855 5140 7 I 2 31228 27096 I 9 4 I I 3 
AELG•LUX• 660 334 40 286 3438 1723 207 1508 
PAYS BAS 3625 439 2 I 7 I 1015 19782 2525 I I 8 0 5 
5452 
ALL EM FED 9 5 I I 4526 4920 61 51235 23720 27103 393 
19 
!TAL lE 9869 3464 23.49 I .4055 56601 I 9 7 7 5 13610 2 
23214 
ROY.UNI 136 9 I 45 891 609 
2a2 
ISLANnE 420 17 349 54 2 7 I 6 I I 9 2268 
329 
!RLANDE 90 87 3 536 516 
20 
NORVEGE 1740 521 765 4 53 I I 59 2 3645 509! 
2851 
SUEOE 4 3 8 2 4 57 3 I 8 0 745 28334 3077 20592 
4665 
FINLANDE 1978 1280 557 I 4 I I 2 0 I 6 7753 3391 
872 
OANEMARK 2360 3 I 5 989 1056 14799 2251 58 I 3 
6735 
SUISSF. 5059 885 1378 2359 437 25.489 4 6 3 5 7047 
I I 6 2 0 2 I A 7 
AUTRICHE I I 9 3 147 724 322 69R3 838 4455 
1690 
PORTUGAL 1499 2 I 2 1089 198 8858 1338 6335 
I I 8 5 
ESPAGNE 630 280 179 I 34 37 3636 I 6 I I 1022 
8 I 4 189 
GIB.MALTE 3 I 31 198 198 
YOUGOSLAV 135 11 66 26 32 706 72 372 
146 I I 6 
GRECE I I 58 67 I 0 2 I 69 8157 379 7378 
396 
TURQU I E 2429 4 4 4 1685 300 14448 2718 10135 1595 
EUROPE oNO I I 6 6 
u R s s 99 97 681 671 10 
ALL.M·EST 16 I 6 I I 4 
I I 4 
POLOGNE 32 32 203 
203 
TCHECOSL I 4 6 5 49 632 784 9246 335 3968 
4 9 4 J 
6ULGARIE 104 54 50 688 388 
300 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 11182 - Annee 
Code 
Dntinatlon Worto - 1000 S - Valours Mongoo - 1000 Kg - QuantltO. TDC 
CEE 
I !alia CEE ltalla GZT EWG EWG Schliiaaol Bestimmung 
731366 CANARIES 7) I 71 I 436 • 425 7 MAROC B24 754 51 19 3677 32B5 295 97 
• dLGER I E 471 403 6B 227:3 1900 )7) 
TUNIS lE 243 175 63 5 I 2 B I B63 389 29 L I 8 YE 284 49 20B 3 24 1684 2B6 I 25 I 17 IJO EGYPTE 206 I 9 167 20 1326 94 I I 0 6 126 SOUOAN 600 29 549 9 I 3 3779 I 9 I :3474 , 57 
.P1AUR I TAN 40 )5 5 159 127 12 
oHALI 243 223 20 1234 I I 2 2 I I 2 
• HT VOLT A 120 296 24 1546 I 4 I 6 130 
.NfGER 54 52 2 286 274 12 
oTCHAO I I B 98 20 665 551 I I 4 
·SENEGAL B97 663 234 4 3 I 4 )089 1225 
GAMBlE 17 17 BB BB 
GUIN•PORT 22 19 124 10 109 
GUINEE RE 950 772 17B 5J9B 4389 1009 SI ERRALEO B2 B I 4 6 0 452 
LIBERIA 197 IB9 1007 972 35 
• c I V 0 I RE I J J I 971 )60 6284 4452 IBJ2 
GHAIIIA J 5 2J 12 2 I 6 I JJ 8J 
.Toao REP BO JO 50 403 142 261 
·DAHOMEY 495 309 IB6 2 2 I 5 1296 919 NIGERIA 160 13 1)8 947 BB B I 3 43 
.CA"'EROUN 665 5B9 76 J I I 0 2698 412 
oCENTRAFR 167 157 I 0 869 BIB 51 
GUIN ESP 72 I 2 60 4ll 77 )54 
.GABON 2B4 245 19 1394 I I 7 8 216 
.CONG BRA 404 290 I I 0 1978 1376 577 25 
.CONG LEO 1097 1097 5500 5497 
oRUAN0.6. u 20 20 102 102 ANGOLA JJ6 39 284 13 IB56 216 1565 B ETH!OPIE 299 6 222 4 66 1638 39 1245 16 )J7 
• c f SOMAL 44 44 271 2 269 
SO MAL I E R 150 I 3 76 61 B07 79 451 277 KENYA OUG I 7 I 2 165 I I I 0 I 2 1077 2 I TANGANYKA 127 126 791 7A6 5 ZANZ I ijAR 8B 79 530 62 468 MOZAHBIQU I 6 I I 6 I 990 988 
oHAOAGASC llJ6 1257 79 6359 5943 416 
••REUNIOt.l 821 729 92 J8 4 8 JJJ2 5 I 6 COMORES 53 53 284 2 8 4 RHOQ NYAS 102 2 100 592 I 4 578 UN suo Af 6 6 )9 J9 ETATSUN IS 890 316 538 )6 5830 2 I 5 J ,,.,9 2)8 
• S T p M I Q I I 4 4 
HEX I QUE 15 15 )9 )9 GUATEfltALA 774 )98 J75 4505 2328 2 I 7 I HONOUR SR )I J 28 185 18 167 HONOUR RE IS4 150 BRA 26 858 SALVADOR 70 66 365 27 3)8 
NICARAGUA J I 7 34 260 2J 1973 209 16,5 I 39 C 0 5 TA RIC 104 104 609 609 PANAMA RE 8) 15 68 49) BB 405 CUBA J I 2 15 5 I o HA I T I JJI ))I 1800 I BOO 
OOMINIC R fill I 7J 9)8 6458 10)5 542) 
• • ANT fR 162 29) 69 1825 I 4 J I )94 MARTI~IO• 245 245 1246 1246 f INO occ I I 6 6 105 674 3o 612 ?5 ANT NEERL 50 8 )7 289 4B 2 I 5 25 I COLOMB I E 362 100 I 58 104 2245 6)8 984 621 VENEZUELA 2714 109 2595 25 14632 7 I I I J 7 6 I I 4 I 19 GUYANE BR 66 7 59 374 42 ))2 SUR!NAM 290 JJ 256 I 6 I 5 197 I 4 I 2 
••GUYAIII f 67 4R 19 346 2)7 109 EOUATEUR 50) 18 473 12 29S7 I I 9 2769 69 PERQU 647 37 600 10 3679 237 ))85 57 F.l RE 5 I L 9 6 ) 51 13 18 CH I L I 4 7 I 425 46 2903 2654 249 ROLl VIE 109 92 I 0 6?5 46 527 52 PARAGUAY 107 94 7 654 J8 578 J8 URUGUAY 25 IS I 0 IJ6 9J 4J lRGENTINE 1'27 41 J 77 4 0 2 186 I 7 154 45 CHYPRE 160 8 14) 887 5 I 799 37 L IBA N )87 179 204 2 4 I I I I 6 I 12,7 2) SYR!E 2 8 4 198 78 6 1709 I I 9 7 467 )9 IRAK 322 79 220 23 20-';2 554 1366 142 IRA~ ) 2 9 12J 37 169 2 I 6 4 889 2)9 1034 AFGiiAN I ST 2 2 9 9 ISRAEL 422 23 2 39) 2505 25 146 I 2 2322 JOROAII.II E 2 I I 18 193 1243 Ill I I J I I ARAB SFOU )21 80 2)1 10 1836 47) I J 2 I 42 KOWEIT 960 )64 551 4 5 6541 2610 )653 278 BAHREIN 25 4 21 152 25 127 QATAR 2) 5 I R 144 )7 107 OMAN If I 10 62 5 57 ADEII.I )5 2 J) 215 14 201 PAKISTAN 126 18 64 )2 If 736 106 )92 I 7J 59 JNDE 199 f) 129 57 1268 86 840 342 CEYLAN 4 2 42 299 299 131R~ANIE 2 2 4 J5 185 4 1436 245 I I 7 I 20 THAI LANOE 75 18 25 )2 4 8 J I I B 164 201 VIETII.I suo 17 6 If 84 29 '5 CAMBOOGE )8 )4 4 204 177 , HALAISIE 83 If 65 525 8 I 402 42 SINGAPOUR 92 I 24 67 592 7 169 4 I 6 INOONF.SIE 260 53 175 26 1402 295 I 0 I J 23 71 PHILIPPIN I I 4 47 67 704 284 420 ASIE PORT 25 16 9 I 5 I 98 5) CHIII.I CONT I I 5 5 CORF.E suo 2 6 6 FOR ... 0'5E 16 4 If 76 I 0 26 40 HONG KONG 25 24 I 138 IJJ 4 AUSTRAL lE 89 26 6) 539 I 6 I )78 N ZELANOE 6) 61 )49 ))8 If 
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Jahr - 1912 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo Dutlnatlon Worto- 1000 I - Valours Monvon - 1000 Kv - Quantltes TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bolv. I Nodorl nd I Doutschland I CEE Bolv. I N do 1 d I Doutschland I GZT F-co ltalla ltalla 
SchiGuol Butlnwnunv EWG Lux. a (BR) EWG Lux. o ran (BR) 
731366 oN GUIN N 16 13 ) 91 73 18 
OCEAN USA 4 4 22 22 
OCEAN BR 13 5 8 79 32 47 
N•HEBRID• 7 7 )6 36 
oOCEAN FR 2)2 216 I 6 I 2 Cl 6 I I 0 4 lOO 
POLYN•fR• 292 292 I 2 9 I I 2 9 I 
PROV BORD 5 5 2) 23 
P•FRANCS I I 3 3 
7)1367 HONOE 269) 2197 40) 16 I 76 8 I 4 9 6512 I 368 49 3 2 I 7 
c E E 4 I I I 8 378 I I 4 I 333 77 1214 3 19 
EXTRA CEE 2282 2179 25 16 62 6 B I 6 64)5 I J4 49 198 
CEE ASSOC I 4 I 0 I 0 I 7 378 I I 4 4109 2853 12~4 3 19 
TR5 GATT 170 123 25 16 6 673 471 114 49 I 9 
AUT. TIERS I I I 3 1057 56 )Jfi7 3188 179 
CLASSE I I I 6 85 IB 10 3 476 333 99 33 11 
AELE 68 78 I 0 344 310 33 I 
AUT.CL•I 28 7 I 8 ) 132 23 99 10 
CLASSE 2 2166 2094 7 6 59 6340 6102 15 I 6 187 
EAMA 422 422 I I B 9 I I 8 9 
AUT.AOH 575 575 1577 1577 
TIERS CL2 I I 6 9 1097 7 6 59 '3574 3336 35 16 IP7 
FRANCE 27 13 14 4 7 28 19 
BELG•LUX• I I 3 J 
PAYS ~A 5 73 7J 242 242 
ALL EM FED 6 I 18 43 190 17 I I 3 
I TAL I F. 249 249 851 851 
NORVEGE 35 35 146 146 
OANE"4ARK 44 34 I 0 147 I I 4 33 
SUISSE 9 9 51 so I 
f.SPA.GNE 23 5 18 Ill I 2 99 
GIB.MALTE 3 ) 10 10 
TURQUIE 2 2 I 0 10 
CANARIES 40 40 148 148 
HAROC 69 69 239 239 
••ALGERIE 575 575 1577 I 57 7 
TUN!SIE 909 909 2661 2661 
L I ByE 4 2 2 11 6 5 
.SENEGAL 19 19 49 49 
• c I V 0 I R: E 350 350 9>4 924 
GHANA 6 6 16 I 6 
• C 0 N G BRA 5 5 3) )3 
.CO"'iG LEO 5 5 20 2 0 
.MAOAGASC 4) 43 163 163 
E'TATSUN IS I I 
C 0 S TA RIC e 8 '0 3o 
PANAMA RE 29 29 109 109 
OOMINIC R 3 3 8 8 
F I'D occ 29 21 8 I I 0 86 24 
!RAI\4 65 I 9 46 207 57 150 
INDE 7 7 35 35 
73/369 MONDE 5025 1626 859 147 2294 99 8R23 2 8 I I 2 I 2 8 206 3 4 I I 267 
c E E 2 2 I 5 550 443 19 I I 7 3 30 4 I 6 4 I I I 6 1020 19 1968 41 
fXT~A CEE 2 8 I 0 1076 416 128 I I 2 I 69 4 6 59 1695 I I 0 8 I 8 7 14113 226 
CEE ASS DC 2254 586 4 4 3 19 I I 7 5 31 4283 I 2 2 7 1020 I 9 1973 •• 
TRS GATT 2ll71 888 412 122 1005 4 4 '39la3 I 2 8 I 1099 I 6 3 12RO 120 
AUT.Tif.RS 300 152 4 6 I I 4 2 4 597 303 9 24 158 103 
CL4SSE I I 6 I 9 308 4 I 3 Ill 744 4 3 2669 398 I I 0 0 109 943 I I 9 
AELE I I 6 4 I 4 I 4 I 0 Ill 460 4 2 2108 I 7 5 1093 109 618 I I 3 
AUT.CL•I 455 167 3 284 I 561 223 7 325 6 
CLASSE 2 I 48 77 3 6 36 26 398 246 8 2 4 13 107 
EAMA I 7 16 I 51 48 3 
AUT.AOM 20 20 63 63 
TIERS CL> Ill 41 3 6 36 25 284 135 8 24 I 3 104 
CLI\SSE 3 1043 691 11 341 1592 I 0 5 I 54 4 8 7 
EUR.EST 1043 691 11 341 1592 I 0 5 I 54 4 8 7 
FRANCE 424 204 194 26 873 427 4 0 9 37 
RELG•LUX• 172 39 7 126 378 4 I 9 32A 
PAYS SAS 278 5 43 228 2 305 3 98 202 2 
ALL F.: M FED 443 236 193 12 2 /2~6 7 2 4 490 10 2 
!TAL If 898 270 3 625 I 382 348 5 1029 
ROY.tJ~I 9 4 2 92 172 5 167 
ISLAIIIOE I I I I 
NOf(VEr.E I 2 7 5 7 I I 5 147 7 70 170 
SUE11E 210 79 12 Ill 8 2 2 5 73 35 109 8 
F I NLANDf 409 166 2 241 4 8 7 221 6 260 
OANEI'4ARK 39 11 10 IS 66 25 I 7 ,. 
S tJ I c; 5 F. 564 45 376 109 ,. 1303 69 I 0 I I 122 I 0 I 
AUTRICHE I 0 I I I 99 I 5 I I 2 148 
PORTUr.AL 29 2 19 8 44 3 79 12 
ESPAGNE 7 I 5 I 12 2 4 
' YOUGOSLAV 9 9 39 39 
GRECE 2 2 5 5 
u R 
' 
5 69 69 98 98 
POLOGNE Ill Ill 168 168 
TCHECOSL 855 580 11 264 1316 883 54 379 
ROU"!A"liE 8 8 10 IO 
MAR QC 17 17 51 51 
••ALGERIE 20 20 60 60 
TUN!SIE 15 I 5 4 6 46 
L I 8 YE 2 2 70 20 
SOUDAN I I ) 3 
.MALl 3 3 5 5 
.SE'IIEGAL I I 3 3 
GUINEE RE 3 ) IJ 13 
• c I V 0 IRE I 2 12 35 35 
.CENTRAFR I I 
.CONG BRA 3 3 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg- Quontltes TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG 
'ichiUssel Bestlmmung 
73 I 369 SOMALIE R 
.MAOAGASC 
UN suo AF 11 11 
MEX I QUE 22 22 10 I 0 
SALVADOR I I 






L I 8 AN 2 I 
IRAN 19 12 08 2 5 73 
KOWEIT I 2 
THAJLANDE I 
SINGAPOUR 24 24 
JNDONESJE 8 8 2 2 
AUSTRAL lE 16 16 10 10 
• OCEAN FR 2 




c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASS 0 C 
TRS GATT 
CLASSE I 
A El E 
FRA"JCE 
PAYS BA S 
NDRVEGE 
SUISSE 
731375 MONOE 1793 372 130 10'54 195 42 10221 2362 716 6072 9 3 7 I I 4 
c E E 413 293 58 16 46 2 5 .1:1. 6 1960 324 B 5 217 
EXTRA CEE 1176 79 72 1038 149 38 7633 402 412 59 8 7 720 I I 2 
C E F. ASSOC 7 2 9 324 65 2 57 64 19 4 3 7 8 2065 3' 5 1592 305 61 
TRS GATT 4 4 6 44 47 219 130 6 2378 291 27R I I 6 9 626 14 
AUT. TIERS 614 4 18 578 I 13 Jt.eiJ 6 103 3 3 I 1 6 3 7 
Cl!\SSE I 390 57 47 I I 2 149 2 5 1937 313 2 8 B 541 7 2 0 7 5 
AELE 275 10 46 I I 0 103 6 l/do9 43 275 530 587 14 
AUT.CL·I I I 5 4 7 I 2 46 19 4 8 8 270 13 11 I 33 61 
CLASSE 2 075 20 25 926 5671 8 B 1?.4 54A6 13 
EAMA 7 7 34 31 
AUT.AOM 259 18 241 I 'iR7 80 1507 
TIERS CL2 709 2 I 8 685 4050 5 03 3939 13 
CLAS'iE 3 11 ? 5 24 
fUR.EST 11 ?S 24 
nfVERS 4 2 2 
FRA'IICF.: 67 30 37 3 3 2 I 5 I I A I 
AELG•LUX· I 7 4 162 12 8'?7 7 6 7 59 I 
PAYS BA S 28 4 I 5 I 0 I '2 35 
ALLEM FED 84 76 4 544 4 8 8 10 2< 
ITALIE 6 0 5 I 7R2 701 AI 
R 0 Y. lJ "l I I 
JSLfl.NOE 3 
I RLANOE 10 10 
NORVEGE 17 9 02 2 52 38 
SUEOE 102 90 4 o I 49 420 20 
F 1 NLANOE 27 2 2 5 4 2 11 31 
DANE:MARI( 69 4 61 4" 19 26 418 
sur ssE 78 3 5 11 20 393 24 198 57 102 12 
AUTq I CHE" 9 9 9 9 
F.SPAGNf 36 3 4 2 256 2 4 8 
G RE C E 19 19 •2 'I 
TURQU lE 31 13 18 109 2 2 8 7 
u R s s 11 2 2 5 I 24 
MAROC I I 3 3 
··ALGERIE 18 lA 77 77 
TUNIS lE 3 10 10 
EGYPTE 19 19 103 102 I 
<;DUO AN I 2 
NIGERIA 57 56 34 9 346 
• C 0 "l G LEO 7 31 31 
.MA!)AGASC 3 
COSTA R I C 50 so 
F INO occ 11 11 60 60 
ANT NEE R L 241 2 4 I 1507 1507 
L I A AN 2 9 n 
SYR!E 13 13 
IRAN 548 548 3149 3149 
ISRAEL 5 I 51 2B2 282 
• OCEAN F R 3 
PR 0 V 80RO 2 
731377 "'ONDE 3741 973 1254 68 I I 8 3 263 12157 2455 5581 268 29'52 901 
c E E I 548 176 634 49 680 4 9 7 0 814 2064 187 1880 25 
EXTRA CEE 2168 797 620 19 503 229 7131 1641 3517 8 I 1072 820 
CEE ASS DC 1921 326 8 I 8 56 697 24 6501 1309 2962 2 I 6 19'55 59 
TRS GATT I 3 I 5 4 2 0 329 7 388 I 7 I 4022 646 1976 23 709 668 AUT.TJERS 480 227 107 98 43 1578 500 643 29 288 I I 8 
1258 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG hallo Schlussol Bestimmung 
73 I 377 CLASSE I I I 8 I 424 333 10 341 73 3687 644 2 I I 8 62 665 198 
AELE 943 384 189 4 3 I 7 49 25t'9 579 I IQ I 16 6 3 5 148 
AUT.CL•I 238 40 144 6 24 24 I I I 8 65 927 46 30 50 
CLA5SE 2 876 309 287 9 125 146 3277 899 1399 19 3<6 594 
EAHA 198 73 109 2 14 841 289 4A6 I 65 
AUT.AOM 56 53 3 166 156 10 
T I ER 5 CL2 622 183 178 Ill 146 2270 454 913 301 594 
CLASSE 3 Ill 64 37 10 167 98 41 28 
EUR.EST Ill 64 37 10 167 98 41 28 
0 I VERS 25 25 56 56 
FRANCE 600 36 I 562 I 8 2 I 142 I I 6 7 5 
BELG•LUX• 192 I I 0 27 55 656 444 130 82 
PAYS 8 A 5 577 10 527 40 15AO 36 1484 6 0 
ALL EM FED 109 42 39 20 509 172 260 55 22 
!TAL lE 70 14 32 I 23 4 0 4 162 178 63 
ROY.UNI 64 I 34 28 174 I 1?.1 51 
JSLANDE I I 
!RLANDE 19 IS I 47 I I 9 28 
NORVEGE I 9 I 13 34 I 43 551 34 255 5 2~7 
SUEDE 306 262 22 20 503 289 123 87 
F I NLANDE 62 11 35 I 6 286 264 13 
OANEMARK 68 57 I 0 447 4 I 0 30 
SUISSE 263 104 B 103 48 608 248 23 193 144 
AUTRICHE I 2 I 2 17 I 6 I 
PORTUGAL 39 34 269 259 
ESPAGNE 10 3 9 3 
GIB.MALTE 6 44 44 
YOUGOSLAV 6 6 IS IS 
GRECE 48 18 10 IS 15.4 38 57 16 34 
TURQUIE 7 I 6 65 3 7 0 I 2 355 
u R 5 s 10 23 4 19 
POLOGNE 63 61 96 94 2 
TCHECOSL 37 37 41 4 I 
ROUMAN I E I 7 
CANARIES 5 IS IS 
MARQC 41 35 I I 0 96 I 4 
• • ALGER I E 35 35 I 0 I I 0 I 
TUNISIE 12 11 15 IS 
l I BYE I 
E:GYPTE 10 4 5 40 
SOUOAN 7 12 12 
• MAUR I TAN I 
• M A L I 
• NI G ER 
.TCI-iArJ 2 12 12 
.SENEGAL 27 27 106 106 
LIBERIA 39 39 I 4 4 144 
• c I V 0 I RE 10 10 3 2 32 
GHANA Ill Ill 499 499 
• T 0 G 0 REP I 
.DAHOMEY 
NIGEQJA I 
• CA"1EROUN 3 6 
.CENTRAFR I 2 
.GA80N 3 11 11 
• C 0 N G BRA 11 11 63 63 
• C 0 N G LEO 123 108 14 545 479 6 5 
.RUANDA u I 7 7 
ANGOLA 16 36 
ETHIOPIE 9 I 
KENYA OUG 20 I 2 
TANGANYI(A 4 IS I 3 
MOZAMBIQU 4 6 6 
.MAQA.GASC I 2 12 3 7 37 
••REUNION 6 
RtiOO NYAS 
IIN suo AF 2 4 2 
ETATSUN!S 13 9 8 6 82 
"1 EX I Q IJ E 33 21 12 I 46 48 98 
GUATE"'1ALA I 25 I IS 
C 0 S TA RI C 3 3 
PANAMA RE 7 
• • ANT FR 12 12 
MARTI"'IQ• 17 17 
F INO occ 16 I 6 
ANT NEERL 4 
COLOMr:JIE 9 
VENEZUELA 4 7 4 0 
GUY ANE 8R 11 11 
SUR 1 NAM 
• • G lJ Y AN F 
EQUATEUR 
PEROU so 48 
~~ES1L 7 
CH 1 L I 
ROLII/IE. 4 
UQUGUAY 5 
ARGENTI~E 14 12 Ill I I 0 
CHYOR£ 3 I 9 4 2 
L I BAN 27 14 11 88 33 49 
SYRIE 2 2 22 6 2 62 
!RAK 3 22 22 
IRAN 4 2 
ISRAEL 11 11 
JORDAN I E 13 
ARAB SEOU 8 8 
KOWE IT 53 51 143 20 123 
PAKISTAN 3 7 3 
INDE 58 46 187 174 
CEYLAN 3 16 IS 
BIRMANIE 3 3 
THA 1 LANDE 7 7 
LAOS I 
V I ET N suo 59 47 12 I 4 8 120 28 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Dull nation Worte- 1000 S - Yaleurs M ..... - 1000 Kt - Quantltb TDC 
I I I Hedorlaod I Deu;~:and I I I I Hedorl .. d I Deut:~land I 
- CEE Bel g. CEE Bolg. GZT EWG France Lux. ltalla EWG France Lux. I tall a Schlusnl Beatlmmung 
7)1 377 CAMBOOGE 4 I 3 7 3 • 
.,.ALA ISlE 2 I I 8 2 6 
SINGAPOUR 7 6 I 48 48 
INDONESIE 4 2 2 20 I 6 • 
PHILIPPIN 3 3 30 30 
HONG KONG 5 5 • 6 46 
AUSTRAL I E I I 2 2 
N•HEBRID• 2 2 3 3 
.OCEAN FR 3 3 
POLYN·FR• I I 3 3 
PROV BORD 17 I 7 J6 J6 
P•FRANCS 8 8 22 22 
731400 HONOE 84859 I I 4 2 I A 2 0 I I 2908 27065 1454 494049 81293 253879 19303 1)2700 6874 
c E E I 8 I 8 9 931 10048 400 6782 28 94999 4401 53238 I I 9 9 3 6 I 2 3 38 
EXTRA CEE 66664 10490 31963 2508 20283 1420 J99042 76892 200641 I 8 I 0 4 96577 t;82'3 
CEE ASSOC 2 I 3 53 2737 10476 5 I 9 7425 196 I I 2 I 7 2 14876 55772 2201 l8 I 72 I I 5 I 
T "S GATT 47656 4859 25717 I 9 3 I 14970 179 282875 37750 159565 13520 71406 636 
AUT. TIERS 1~84.6 3825 5818 • 58 4670 I 073 98994 20667 JA542 3582 2 3 I 2 2 SORI 
CLASSE I 3 9 I I 4 3750 20773 1573 12186 832 224879 2A066 126687 10845 55631 J650 
AELE 9868 537 3527 188 5575 A I 42265 3 I 6 0 I 7 6 I 4 702 20722 67 
AUT.CL•I 29246 3 2 I 3 17,.6 1385 66 I I 791 I 8 2 6 I A 24906 109073 I 0 I A 3 34909 3583 
CLASSE 2 23574 6572 9977 924 5A05 296 157761 4A079 6 8 I I 5 7206 32689 1672 
EAMA 1030 708 176 70 •• 32 6202 4 0 I 6 1048 613 3>B 197 
AUT.AOH I I 0 0 1055 8 3 I 6 6557 6228 36 254 37 2 
TIERS CL2 214ll4 4809 9793 823 5755 264 145002 37835 67031 6339 32324 1473 
CLASSE 3 3976 168 I 2 I 3 11 2292 292 16402 747 5819 53 8257 1506 
EUR.EST 3895 159 I I 4 4 11 2289 292 16252 7 I 6 5721 53 82'56 !506 
AUT.CL•J AI 9 69 3 ISO 31 I I~ I 
DIVERS 6 6 8 8 
FRANCE 4550 687 61 3790 6 26587 2370 182 240)2 3 
BELG•LUX• 649 16 100 530 3 2231 93 403 1732 3 
PAY') q AS 6817 49 4868 1895 5 3 7 5 I 6 314 28476 865~ 8 
ALLEM FED 4803 772 3805 2 I 2 lA 23880 33 5 I 19930 575 24 
I TAL I E 1370 94 688 2 I 567 4785 583 2462 39 I 7 0 I 
ROY.UNI A I A 96 170 6 135 7 I I ~ 4 279 621 7 259 I 8 
ISLAIIIOE 91 43 15 4 29 788 427 142 25 194 
IRLANfJE 187 6 8 6 167 909 3S AI 2 I 812 
NORVEGE 1300 103 636 60 499 2 74 23 874 4 I 9 7 249 209~ 7 
SUEOE I I 0 6 28 348 38 690 2 4988 170 I 9'J 134 27~6 5 
FINLANOE 2027 6S3 468 65 841 I I I 4 6 4219 2694 3 I 6 39 I 7 
OANEMARte: 2685 4 5 1458 50 I I 3 2 I I J 52 270 6283 2 I 2 4587 
~UISSE 2590 183 308 9 2060 30 9903 I I I 2 1250 22 7482 37 
4UTRICHE 965 22 I I 3 I A 8 1 6 3104 IA9 542 I 9 2394 
PORTUGAL 808 60 494 11 243 4 J I I 306 2798 59 1 I .6 8 
ESPAGNE 380 100 140 23 I I 6 I 1435 4 0 s 629 24 373 • 
GIF.I.MALTE 20 6 11 3 I 43 52 <s I 25 
YOUGOSLAV I .6 5 I 68 179 25 548 631 7259 485 1257 170 27~4 2S93 
GRECE 869 29 189 I 7 500 134 3549 147 I 073 132 12f'6 9 I I 
TURQUIE 165 lA 55 I 93 2 ••s 84 377 3 JOB 3 
EUROPE•NO 3 3 lA lA 
IJ R s s 9 I 8 14 I 13 
ALL.M.EST •• 12 32 193 so 143 POLOGNf. 5S5 lA 195 5 272 69 1797 64 734 2 s 197 177 
TCHECOSL 1449 12 397 6 986 48 5457 A I 1629 2• JSQJ 166 
HONGR I E. 472 2. 68 376 4 1524 9 s 203 I 2 I 6 10 
ROUMAN I E I 0 0 I 96 A I 7 327 I 6 I 5755 465 2890 1276 I I 2 4 
RULGARIE 364 35 320 9 I 5 I 0 1>2 I Jli I >7 
ALBAN I E I I 2 2 
CANAR I E'S 263 28 149 66 20 2 I 0 4 267 I I 4 I 551 145 
Jo4AROC 925 692 126 107 5614 4 4 0 0 725 489 
··ALGERIE 995 993 2 5891 58 8 3 7 I 
TUN!SIE 425 A I 7 7 I 2790 2 7 3 7 51 2 
LIB YE 130 9 71 I 7 42 I I 7 6 90 660 2 66 358 
EGYPTE 349 45 I 2 3 289 1385 303 74 7 1000 I 
SOUQAN 58 • 3 2 • 13 5 379 26 238 22 58 35 
• ~AUR I TAN 5 5 >5 25 
• M A L I 25 25 I 43 I 43 
• HT VOLT A 8 8 54 54 
.NICER 3 3 18 18 
.TCHAO 4 • 27 27 
·SE"'EGAL 267 245 10 12 1507 1282 105 120 
GAM131E I I 
GUI\I•PORT 20 I 9 I 1es 177 
" G U I "-1 E E RE I 5 11 • I I 5 91 I I 22 5 I EQR4LEO 4J 2 I 40 327 3 I 7 5 302 
LIBERIA 24 7 2 I 5 I 43 'O 2 12 79 
• c I V 0 IQ E 283 175 14 68 26 2 0 I 7 I I 7 9 AO 587 I 7 I 
GHANA 49 3 12 2. 7 3 397 27 74 223 5~ 17 
• T 0 G 0 REP 9 9 37 37 
.DAHOMEY I A 13 I e1 16 5 
NIG~RIA 2. 6 8 9 88 I 3 56 2099 929 759 102 407 2 
oCAMEqOUN 80 80 426 426 
.CENTRAFR 4 4 27 27 
G U IN ESP 5 3 2 
.GA'30"1 4. •• I I 8 I I 5 3 
• C 0 N G BRA •• • 2 2 343 317 26 
• C 0 N G LEO I I 0 2 104 • 6 I 9 I 0 586 21 
• RUANr>A u 37 37 2 I 0 210 
AfiiGOLA I J 5 34 85 9 7 962 337 556 45 24 
ETH!OPIE 38 2 I 7 I 0 270 158 I 35 76 
• C F SO MAL 3 I I I 19 • 5 10 SOMALIE R 3 3 I 32 204 7 197 
KENYA OUG 443 64 I 9 I 20 167 I 3951 645 1625 154 1525 2 
TANGANYKA 49 24 11 I 12 I 486 267 89 8 I I 9 3 
ZANZ ISAR 4 2 13 12 4 13 324 80 94 39 Ill 
MOZA"'B I QU 2 I I •• 102 30 34 I I 58 I 357 710 232 261 I 
.MAOAGASC 60 49 9 2 346 280 55 11 
··REUNION 20 I 6 • I I 5 90 25 RHO I) NYAS 69 19 31 3 I 3 3 321 I I 6 175 9 11 I 0 
UN ~UD 4F 2096 15 I I I 7 789 167 8 IJ74J 109 7241 5645 718 30 
ETATSUNIS 18959 1876 I J 11 9 367 3592 5 122189 15408 8 I 7 6 0 3096 2 I 9 I 0 I 5 
1260 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Quantltos 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis 
TDC 
I I I Noderland I 
0••;~;;and I I I 
CEE 
France 
Bel g. Ita Ita CEE France Bel g. J N d 1 d I Deutschland l ltalia GZT EWG Lux. EWG Lux. • er an (BR) 
.Schliissel Bestimmung 
7 3 I 5 I 3 CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 3 
CLASSE 3 20 20 
EUR.EST 20 20 
FRANCE 104 81 23 958 7 3 5 2 2 3 
AUTR I CHE I I 
YOUGOSLAV 3 
HONGRIE 2 0 20 
7:31514 MONf)E 1256 33 41 I I 8 2 I 2 I 55 233 3 I 7 I I 6 0 4 
c E E 123 33 36 54 976 233 295 4 4 8 
EXTRA CEE I I 3 3 5 I I 2 8 I I I 7 8 22 I 11 56 
CEE ASSOC 123 33 36 54 976 233 295 44 B 
TRS GATT 1098 1098 I 0 9 I 6 I 0 9 I 6 
AUT.TIERS 35 30 262 22 240 
CLASSE I 53 53 9 8 98 
AELE 49 49 82 A2 
AlJT.CL·I 4 4 16 16 
CLASSE 2 1080 1075 I I 0 8 0 22 I I 0 58 
TIERS CL 2 1080 1075 I I 0 A 0 22 11 0 58 
0 I VERS I 
FRANCE 69 36 33 583 205 288 
RELG·LUX• 18 18 139 139 
PAYS SAS 3 20 20 
ALLEM FED 33 33 232 232 
I TAL I E 2 I I 
F I NLA"'DE 16 16 
SUI SSE 15 IS 
AUTR I CHE 46 46 67 67 
ARGENTINE 3 5 30 262 22 240 
!NO~ 1045 1045 I D 8 I 8 I 0 8 I 8 
P•FRANCS I 
7 3 I 5 I 6 MONDF. 20 4 I 26 
c E E 11 2 I 7 
EXT~A CEE 9 20 19 
C E E ASSOC I 8 40 26 
TRS GATT 2 I 
CLASSE I 20 19 
AELE I 
AUT.CL·I I 9 19 
FRANCE 7 
BELG•LUX• I 
ALL EM FF.:D 13 
SUISSE I 
GRECE 19 19 
731517 MONDE 216 2 I 6 1003 1003 
c E E I I 13 13 
EXTRA CEE 2 I 5 215 990 990 
C E E ASSOC I I 13 13 
TRS GATT 215 2 I 5 990 990 
CLASSE. I 2 I 5 2 I S 990 990 
AELE 2 I 5 215 990 990 
ITALIE 13 I 3 
ROY.U"'I I 2 2 
SUE 0 E 214 2 I 4 988 988 
731518 M 0 N 0 E I 0 5 60 44 483 234 244 
c E E 7 9 41 3 8 JR2 164 218 
EXTRA CfE 26 19 6 I 0 I 70 2 6 
CEE ASS DC 79 41 38 '"4 164 218 
TRS GATT 2 4 I 7 84 55 26 
AUT.TIERS 2 2 15 15 
CLASSE I 24 17 84 55 26 
AELE 21 14 73 44 26 
AUT. Cl • I 3 3 11 11 
CLASSE 2 2 2 17 IS 
EAMA 2 
TIERS CL 2 15 15 
FRA"!CE 38 38 218 218 
AELG•LUX• 34 34 138 138 
ALL EM FED 7 7 2 6 26 
SUEDE I 3 
FINLANOE 3 11 11 
DANE MARK 6 26 26 
5UI<;SE I 4 14 44 44 
TUNIS lE 2 2 15 15 
SOMAL lE R 2 
7 3 I 5 I 9 MONOE 291 46 194 50 948 169 6 I 7 158 
c E E I I 7 29 72 15 339 6 2 258 16 
EXTRA CEE 169 17 122 30 595 107 359 128 
CEE ASSOC 135 33 80 21 4 2 3 83 288 49 
TRS GATT I 0 I 8 6 15 304 253 50 
AUT.TIERS 50 13 28 9 207 86 76 45 
CLASSE I 58 48 I 0 206 I'B 37 
AELE 
" 
3 I 2 I I 9 I I 3 5 
AUT.CL•I 25 17 8 87 55 32 
1262 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N de I d I Deutschlond I CEE Bel g. I Nederlond l Deutschlond I GZT EWG France Lux. e r on (BR) ltollo EWG France Lux. ltalia Schlussel Bestlmmung (BR) 
., _,I 5 I 9 CLASSE 2 93 17 56 20 335 107 137 91 EAMA 2 2 16 IS I AUT.AOM 2 2 7 6 I TIERS CL 2 89 13 56 20 312 8 6 I 36 90 CL455E J 18 18 54 54 
EUR.EST 18 18 54 54 
0 I VERS 5 5 14 14 
FRANCE JJ 33 I I 8 I I R 
BELG•LUX• 45 27 I 5 12 78 52 3 IJ 10 PAYS BAS 17 I 16 <I J 5A 
ALL EM FED 3 J 11 5 6 ITALIE 19 I I 8 71 2 6 9 ROY.UNJ I I 5 I 4 NORVEGE I I SUEDE I I 
F I NLANDE 9 9 23 2 3 OANEMARK • 8 Jl 31 SUISSE 15 14 I 42 4 I I AUTRICHE I I 6 6 PORTUGAL 8 8 33 3 3 
G RE C E 6 6 32 16 16 
TURolU I E 8 2 6 <9 13 16 
TCHECOSL 8 8 ?8 28 RDUMANIE 4 4 8 8 RULGARIE 6 6 18 IB 
M A R 0 C 12 11 I 70 67 3 
··ALGERIE I I 6 5 I 
TUNIS lE 8 2 6 50 19 31 
I EGYPTE 7 7 ?I 21 • c I VD IRE 2 2 12 12 
NIGERIA I I 2 2 
.GABON 2 2 
ETHJOPIE I I SOMA LIE R I I 
.MAQAGASC I I 
UN suo AF 3 3 
ETATSUNIS 2 2 
ME X I QUE ? 2 5 5 PANAMA RC I I 
PER 0 U I I 
ARESIL 2 2 13 3 10 
CHILl I I I I 
URUGUAY I I 2 2 ARGE"'T INE 5 2 3 20 7 13 
IRAN 6 6 I 3 13 
JNDE 41 31 10 104 71 33 RIR"'ANIE I I 4 
' JNOONESIE 2 2 4 4 
.OCEAN F R I I I I 
PR 0 V fiORD I I I I 
P·FRANC5 
' 
A 13 13 
731521 ~ONOE 9392 1383 676 2903 4332 98 56636 7 6 7 3 4 7 8 6 22179 21624 3 7 4 
c E E 6078 525 570 2233 2745 5 37876 3203 4210 I 6 7 8 '5 13651 27 EXTRA CEE 3310 858 106 670 1587 89 18742 4 4 7 0 57 6 53 q 4 7 9 7 1 329 
CEE ASSOC 6353 705 573 2233 2837 5 39308 4 0 8 2 4219 I 6 7 A '5 14 IQS 27 
T R S GATT 2418 600 '5 670 1089 14 14237 3 2 7 5 233 5394 52 7 9 56 AlJT.TIERS 6 I 7 78 58 4 0 6 7 5 3073 316 3 34 2150 273 
CLASSf: I IA44 2 6 4 I 6 670 A83 11 I I 5.:, 0 I 58 6 07 5394 4434 o9 AI::: LE 1640 251 6 617 758 8 10321 1539 '8 4982 3716 4 6 
AUT.CL·! 204 I 3 10 53 125 3 1239 4 7 49 412 718 13 CLASS£ 2 I I 8 I 554 87 5 34 6 5640 2 7 2 0 4 7 9 243 I 10 EAMA 2 6 23 3 127 I I 7 9 I AUT. AOM 156 156 754 7 54 
TIERS CL 2 999 375 BA 5 34 6 47'3-9 [849 4 7 0 2430 10 
CLA.SSE 3 285 40 3 I 7 0 72 1542 164 10 I I 0 8 2 6 0 




FRANCE 897 106 790 I SSL.t I 6 9 2 4843 6 
BELG•LUX• 1896 65 1659 172 14100 50 3 12673 924 PAYS eAs I I 3 9 3 I 8 I I I 8 4890 9 109 4 7 7 2 
ALLEM FED 1213 189 446 574 4 9055 1513 34()9 4 I I 2 21 !TAL lE 9 3 3 268 665 4290 I I 7 8 3 I J 2 
ROY.UNI 
" 
22 13 I' I 6 3 I 2 
" ISLANDf I I 3 3 
IRLANDE 6 4 2 44 31 13 
NORVEGE I I 3 3 
s u f 0 ~ 249 228 21 I 9 I 3 1808 I 0 5 
FINLANDE 17 4 6 7 7 6 I 5 18 43 
f)AI>JEM6.RK Ill 84 2 7 817 6 9 7 1?0 
SUISSE 931 222 3 3 0 5 397 4 SQJ5 1447 20 2475 1948 25 
AUT~ICHE 272 3 269 1346 17 1329 
PORTUGAL 41 7 Jo 
' 
206 29 156 21 
fSPAG"JE 62 8 37 17 428 24 313 91 
YOUGOSLAV 7 4 J 24 11 13 
r.RECE 28 28 loB 158 
TURQUIE <5 I 64 39 3 8 385 
u R s s 9 3 93 804 804 
POLOGNE 41 38 J 178 160 18 
TCHECOSL 19 19 BB 88 
HDNGRIE 2 2 4 
' ROUMANIE Ill 39 72 389 I 29 260 
RlJLGARIE 19 J 16 79 10 6 9 
CANARIES I I 8 8 
MAROC 11 9 2 48 36 I 2 
• • ALGER I E I 48 148 709 7 0 9 
TUNIS lE 2 7 27 I I 3 I I 3 
EGYPTE 22 2 20 75 8 6 7 
oMAURITAN 6 6 <5 2 5 
• HT VOLT A I I 
·SENEGAL 11 11 71 71 
1263 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werto - 1000 t - Valeurs Menien - 1000 Kg - Quantitlis 
TDC 
I I I Noderland I Dou;~;;and I I I 
CEE 
France 
Bolg. ltalia CEE France Bel g. I Nod I d I Doutschland I GZT EWG Lux. EWG Lux. er an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
7JI521 • c I V 0 IRE 3 6 
.GABON 2 9 
• C 0 N G LEO 3 10 
ANGOLA 13 13 50 50 
KENYA OUG I I 3 
' MOZA.HBIOU 2 12 12 
.MADAGASC I 
RHO[) NYAS 
UN suo AF 12 12 
ETATSUN!S 4 3 2 9 27 2 
CANADA 13 13 72 72 
MEX I QUE 19 19 so 50 
SALVADOR 4 4 12 12 
COSTA RI C 27 27 100 lOO 
PANAMA RE 3 3 10 10 
• • ANT FR 9 9 
MARTINIQ• 22 22 
COLOHR I E 2 
VENEZUELA 63 6 I 2 I 2 9 203 
PEROU se I 2 46 355 62 293 
BRES I L 23 2 I 84 e I 
CHILl I I 5 5 
SOLI VIE 73 4 I 32 4 55 229 226 
URUGUAY 291 291 1537 !537 
ARGENT I NE 44 2 41 177 3 170 
CHYPRE 28 28 201 201 
l I 8 AN 2 2 15 15 
IRAK 7 42 I 4 2R 
IQAN I 5 5 
AFGHAN 1ST I 2 2 
ISRAEL 31 16 160 13 4 4 I 0 3 
PAKISTAN I I 2 2 
!NDE 2 I 0 JJ 10 163 890 I 2 I 51 7 I I 
BIRMA.NIE 2 2 6 
VIETN suo 4 29 2 9 
I NDONES I E 28 22 98 26 7 2 
.OCEAN F R J 14 14 
P•FRANCS 4 18 IB 
731S22 MONOE 227 68 155 606 I 8 S 416 
c E E 72 2 5 4 6 I I 6 29 86 
F.: X T RA CEE I 55 43 109 490 156 310 
CEE ASS 0 C 82 27 53 146 41 I 0 I 
TRS GATT 109 3 8 70 JJJ 135 197 
II.UT.TIERS 36 3 32 I ?7 9 I I 8 
CLA.St:;f I 79 9 6 8 2 0 5 JJ I 7 I 
AELE 50 5 44 I JJ 2 8 I 0 4 
A.UT.CL•I 29 • 24 72 5 67 CLASSE 2 28 19 .. 2 3 60 
EAMA 2 12 
AUT • AOM I J 3 
TIERS CL2 2 5 6 19 71 11 60 
CLA.SSE J 48 2 6 22 199 100 99 
EUR.E5T 48 26 22 199 100 99 
FRANCE 10 10 28 2 9 
BELG•LUX· 12 12 2 4 21 
PAYS BAS 13 12 > 0 19 
ALLF.:M FED I I 
ITALIE 36 24 I 2 43 27 16 
IRLA.NDE I I 5 5 
SUEDE I 2 
FINLANOE 
OANEMARK 9 
SUI SSE 39 39 85 8 5 
AUTRICHE 2 2 8 8 




TURQU I E 10 IO 
TCHECOSL 29 26 3 I I 5 100 15 
ROU"'!AN I E I I 3 3 




F.GYPTE 12 12 
.MAURITAN I 
• c lVOlRE 
.OAHO~EY 
.CONG LEO I 
ETATSUNIS 4 
CANADA 11 11 37 3 7 
"1EXIQUE 2 5 5 
GUATEMALA I I 
COLOMBIE 6 







VI ETN suo 
I NOONES I E 
JAPQN 
.i ~ i s? 3 ~1 C: N r) E 18 14 65 A2 22 
~ E f 14 10 55 4 2 13 
[IT R /•. (~ E E 4 10 9 
i2o!iti 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg- Quantltes TDC 
I I I I 
- CEE Bolg. I H d I nd I Doutsd.land I CEE Bel g. I Hod I d I Doutschland I GZT E'IIG France tor a (BR) ltalia France ltalia Schluuel Bestimrnung Lux. EWG Lux. or an (BR) 
731523 CEE ASSOC 14 4 10 ss 4 2 13 TRS GATT 4 4 I 0 I 9 CLASSE I 3 3 9 9 AELE I I 2 2 AUT.CL·I 2 2 7 7 CLASSE 2 I I I I TIERS CL2 I I I I 
FRANCE 4 4 42 42 PAYS BAS 10 ID 13 I 3 SUISSE I I I I AUTR I CHE I I INDE I I 
INDONESIE I I AUSTRAL lE 2 2 7 7 
731524 MONOE 28 2 I 7 47 2 37 8 
c E E 2 2 2 2 EXTRA CEE 21 19 2 39 2 35 2 CEE ASSOC 2 2 4 2 2 TRS GATT 19 19 J 5 35 AUT.TJERS 2 2 2 2 CLASSE I 4 4 5 5 AUT.CL•I 4 4 5 5 CLASSE 2 15 IS 32 2 3 0 EA M A 2 2 
TIERS CL2 IS I 5 30 Jo CLASSE 3 2 2 2 2 EUR.E'iT 2 2 2 2 
0 I VERS 5 5 6 6 
FRANCE: 2 2 2 2 ESPAGNE 3 3 4 4 BULGARIE 2 2 2 2 
• C 0 N G LEO 2 2 BHESIL 8 8 18 18 INDE 7 7 12 12 AUSTRAl lE I I I I p. FqANCS 5 5 6 6 
731525 MONOE 2 58 I 226 31 4 9 5 6 452 3 7 
c E E ~6 70 26 1~4 15Fi 28 EXTRA CEE I 6 I I 156 4 306 6 29< 4 CEE AS 50 C I 4 5 I I I 8 26 279 5 246 28 T R 5 GATT 108 104 4 200 196 • AUT.TIERS 4 4 11 I IQ 
CLASSE I 124 120 • 2 2 2' 219 3 A EL E 60 60 102 lOO 2 
AUT.CL·I 64 60 4 111:0 I I 9 I CLASSE 2 32 I 31 71 6 64 I fA M A I I 5 5 TIERS CL2 31 31 66 I 6 4 I CLASSE 3 5 5 13 13 EUR.EST 5 5 13 13 
DIVEH'5 I I 5 5 
FRANCE 18 15 3 'I 4 2 9 AELG•LUX· 3 5 12 23 42 23 19 PAY 5 BAS 36 36 8 I 81 
I TAL IF: 7 7 10 ID ~'ROY.U~IJ 2 2 JRLANDE I I I I NORVEGE I I 2 2 SUEOE 2 2 4 4 FINLANDE I I 6 6 OANEMARK 16 16 25 25 
SUI SSE 41 4 I 65 6 5 AUTRICHE 4 4 ESPAGNE 5 I 4 2 I I 
YOUGO'ilAV I I 2 2 GRECE 
•, 2 2 TUR')UIE 48 48 88 ~8 TCHECOSL 3 3 6 6 BULGARIE 2 2 7 7 CANARIES I I 2 2 
·DAHOMEY 2 2 
• C 0 ~ G BRA I I 3 3 
UN suo AF 3 3 5 5 BRESIL 2 4 24 • 2 4 2 ISRAEL 2 I I IN DE 3 3 8 8 VIETN suo I I I NDONES I E 3 3 11 11 AUSTR!l.LIE 5 5 14 14 PROV AORO I I 5 5 
731527 MONDE 767 72 4 I 690 4 I 3 6 422 25 9 3680 




AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Qucmtites 
TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N d I d l Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG Lux. • er an (BR) ltalia 
Schliissel Bestimmung 
731527 FRANCE 305 4 301 I 6 I 9 2 5 1594 
BELG•LUX· I I 15 I 5 
PAYS BAS 13 13 7 2 7 2 
ALLEM FEO 2 I I 15 6 9 
!TAL lE 276 13 263 1786 I 3 S 1651 
SUEDE 12 I 2 53 I 52 
F I NLANDE 3 3 9 9 
OANEMARK I I 6 6 
SUISSE 60 40 20 3 2 0 259 61 
AUTRICHE I I I I 
ESPAGNE 2 2 
" 
4 
Y0UG0'5LAV 41 41 I 54 154 
• •ALGER I E I I 
NIGERIA I I 
.CONG BRA I I 
ETATSUNIS 8 A 14 I 4 
MARTINIQ• I I 
BRESIL 15 9 6 18 3 15 
ARGENTINE I I I I 
INDE 2 6 26 4 5 4 s 
731528 MONOE 3657 679 83 6 2848 41 6924 I 4 3 5 Sl2 11 4877 89 
c E E 8 55 380 4 4 454 13 1853 937 7 8 888 13 
EXTRA CEE 2802 299 79 2 2394 28 5071 498 505 3 3 9 8 9 76 
CEE A c; S 0 C 929 396 4 4 5 I 2 13 2008 9 8 4 7 8 996 13 
T R 5 GATT 2081 157 3 2 [904 15 3438 2 2 8 4 3 3173 30 
AUT.TIERS 647 126 76 432 13 1478 223 501 708 46 
CLASSE I 1677 I 3 I I 1530 15 2604 196 2 235'5 SI 
AELE 6 I 9 77 I 538 3 965 I I 3 2 842 8 
AUT.CL•I 1058 54 992 12 1639 83 1513 43 
CLASSE 2 403 84 4 I 301 13 787 149 5 I 607 25 
EAMA 3 2 I 9 7 2 
AUT.AOM 12 12 37 37 
TIERS Cl2 388 7 0 4 I 300 13 HI 105 5 I 605 25 
CLASSf 3 722 84 75 563 16AO 153 500 1027 
EUR.EST 721 84 75 562 1679 IS2 500 1027 
AUT.CL·3 I I I I 
FRANCE 189 I 8 8 I 505 504 I 
AELG•LUX• 42 13 22 7 76 20 50 6 
PAYS BAS 58 25 I 32 9 4 4 2 I 'I 
ALL EM FED 83 71 3 4 5 208 188 6 8 6 
ITALIE 483 271 2 I 2 970 687 2 8 3 
ROY.UNI 47 24 I 22 56 33 2 21 
I RLANDE 3 3 6 ' NORVEGE 5 5 11 11 
c:; U E 0 E 23 11 11 I 53 2 5 27 I 
FINLANOE I 0 9 I 17 15 2 
DANE MARK 9 9 17 17 
SUI SSF 464 32 430 2 721 0 671 7 
AUTqiCHE 3 2 I 6 3 3 
PORTUGAL 68 A 60 I o I 9 9 2 
ESPAGNE 175 28 147 2 I 9 43 176 
YOUGOSLAV 17 s 12 52 9 4 3 
GRECE 20 2 18 46 3 4 3 
TURQUIE 39 39 
" 
6 3 
u R s s 269 7 5 194 71 I 500 231 
ALL.M.EST 5 5 11 11 
POLOGNE 60 60 123 123 
TCHECOSL 2 43 243 551 551 
HONGRIE 93 7 9 14 I 0 I 4 I 22 
ROUMAN I E 45 4 5 81 81 
BULGAR I E 6 6 19 19 
MAROC 21 21 41 41 
• • ALGER I E 12 12 3 6 36 
TUNIS lE 3 3 6 6 
EGYPTE 31 3 I 89 8 9 
• c I V 0 I RE I I 3 3 
• C 0 N G BRA I I 4 4 i 
• C 0 N G LEO I I 2 2 
KENYA OUG 3 3 4 4 
TANGANYKA I 4 14 19 19 
··RFUNION I I 
ETATSUNIS 780 13 767 I I 9 8 20 I I 7 R 
CANADA 12 12 36 3 6 
MEX I QUE 10 10 28 28 
F INO occ I I I I 
COL0t.tBIE 16 16 19 19 
PEROU I I 2 2 
8RESI L I 0 I 15 3 I 71 11 IA9 17 4 I 148 19 
CHILl 2 2 4 4 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 20 12 7 I 29 I 3 13 3 
CHYPRE I I I I 
L I 8 AN 2 2 4 4 
SYRIE 5 I 4 7 2 5 
IRAK 7 7 15 I 5 
ISRAEL 31 7 23 I 51 11 37 3 
INDE 76 5 71 164 5 159 
AIRMANIE 7 7 11 11 
THAILANOE I I 
VIETN suo 3 3 4 4 
I NDONES I E 2 2 3 3 
PHILIPPIN I 4 14 15 15 
CH l N C 0 N T I I I I 
COREE suo 14 14 31 31 
HONG I(QNG 3 3 2 2 
AUSTRAL lE 2 2 2 2 
731529 MONOE 23 22 I 7 2 71 I 
c E E 12 12 4 2 4 2 
1266 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours 
Mengen - 1000 Kg - Quantihis 
TDC 
I I I Nodorland I 
0••;~;;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bolg. I N d I d I Doutschland I GZT E'IIG France Lux. ltalia France e er an (BR) ltolia Schliissel Bestimmung EWG Lux. 
7)1529 EXTRA CEE 11 10 I 30 29 I 
CEE ASSOC 12 12 42 42 
T R 5 GATT 11 lo I 30 29 I 
CLASSE I 11 10 I 30 29 I 
AELE 11 10 I 30 29 I 
BELG•LUX• 12 12 4 2 42 
SUISSE 11 10 I 3 0 29 I 
731531 HONDE 162 162 286 I 285 
c E E I 6 I 6 45 I 44 
EXTRA CEE I 4 6 I 4 6 241 241 
C E E ASSOC 16 16 4 5 I .. 
TRS GATT 87 87 142 162 
AUT.TIERS 59 59 99 99 
CLASSE I 69 69 106 106 
AELE 67 67 103 103 
AUT.CL•I 2 2 3 3 
CLASSE 2 7 7 I 5 I; 
T I ER 5 CL2 7 7 15 15 
CLASSE 3 70 70 120 120 
EUR.EST 70 7 0 120 120 
FRA!\ICE 8 8 ?5 25 
RELG•LUX· 6 6 10 I 9 
PAYS 8AS I I 5 5 
!TAL IF: I I 5 5 
RQY.UNI I I I I 
SUISSE 63 63 95 9 5 
AUTR I CHE I I 
PORTUGAL 3 3 6 
' POLQGNE 30 30 42 4 2
TCHECOSL 18 IB 3 5 35 
ROU"'1ANIE 22 22 43 43 
fTATSUNIS 2 2 3 3 
ARGENT I NE 7 7 14 14 
PAKISTAN I I 
731S33 MONOE I 6 9 I 9 I I 1661 19 2002 12 2 3 1963 22 
c E E 679 3 660 I 6 939 5 921 13 
EXTRA CEE I 0 I 2 6 I I 1001 3 1063 7 2 3 1042 9 
CEE ASSOC 689 R 66S 16 9 54 11 930 13 
T R 5 GATT 933 I I 931 974 I 3 970 
AUT.TIERS 69 I 65 3 74 2 6 3 9 
CL6.5SE I 684 s I 67S 3 722 6 3 704 9 
AELE 237 I 236 2 ·~ 2 3 2 2 9 
AUT.CL·I 447 5 439 3 490 6 47S 9 
CLASSf 2 96 I 9S I I 0 I 109 
TIERS CL2 96 I 95 I I 0 I 109 
CLASSE 3 232 I 231 2 3 I 2 229 
EUR.EST 232 I 231 231 2 229 
FRANCF. 60 60 72 7 2 
BELG•LUX• 53 37 I 6 '9 4 6 13 
PAYS SAS I 6 I I 6 I 235 I 234 
ALLE"' FEO 3 3 4 4 
ITALIE 4 0 2 402 569 569 
R 0 Y. U t.j I 2S I 24 28 
' 
25 
NORVEGf 2 2 2 2 
5UEOE 9 9 6 6 
FINLANDF: 7 7 8 8 
OANEMARK IS I 5 13 13 
SUISSE IS9 159 160 160 
AUT~ 1 CHE 11 11 10 IO 
PORTUGAL I 6 16 I J 13 
ESPAGNE 124 124 142 162 
YOUGOSLAV 4 I 3 10 I 9 
GRECE 2 2 3 3 
• 
TURQU It 8 5 3 12 6 6 
u R 5 5 I I 2 2 
POLOGNE 27 27 18 IB 
TCHECOSL I 7 4 174 I 7 4 I 76 
HONGRIF I 2 12 12 12 
ROUMAt.j 1 E I 4 I 4 19 19 
RULGAR I E 4 4 6 6 
NIGERIA I I 
UN sun AF 2 2 2 2 
ETATSUNIS 290 290 308 3 0. 
CANADA 2 2 2 2 
ME X I QUE I I 2 2 
COLOM~IE 3 3 4 4 
8 R f '5 I L 53 53 47 4 7 
CHILl I I I I 
ARGf:NTINE 2 2 I I 
ISRAEL I 0 10 11 11 
INOE 23 I 22 4 I I 4 0 
CEYLAN I I I I 
THAI LANDE I I 
JAPON 8 8 3 3 
HONG KONG I I I I 
731535 MONOE 3 5 3 I 6 27 ? 8 2 I 8 17 
c E E 12 I 4 7 11 I 8 2 
EXTRA CEE 23 3 20 17 2 IS 
CEE ASS QC 13 I 4 8 13 I 8 4 
T R 5 GATT 10 I 0 5 5 
AUT.TIERS 12 3 9 10 2 8 
CLASSE I 13 3 10 9 2 7 
AELE 6 6 2 2 
1267 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Hodorland I Deu;~::and I I I 
- CEE Bel g. CEE 
France 
Belg. I H d I d I Deutschland I ltalla GZT EWG France Lux. ltalla EWG Lux. • or an (BR) Schliissel Butimmung 
7JI5J5 AUT. CL• I 7 3 4 7 2 5 CLASSE 2 I 0 10 8 8 EAMA 
TIERS CL2 10 10 8 8 
FRANCE 8 I 7 3 I 2 BELG·LUX• 4 4 8 8 
ROY.UNI 4 4 I I SUISSE I I 
PORTUGAL I I I I YOUGOSLAV 3 3 2 2 GRECE I I 2 2 ETATSUNIS 3 3 J 3 MEXIQUE 8 8 8 8 VENEZUELA I I 
CH I L I I I 
731539 "fONOE 732 107 2 4 9 358 18 4 I 2 0 320 23A3 1347 70 
c E E 457 65 242 150 2901 120 22q3 4 A 8 EXTRA CEE 271 4 2 7 208 14 1202 200 90 8~9 53 CEE ASS DC 4 6 6 70 243 I 50 3 2941 147 2302 4 R 8 4 T R S GATT I 35 13 I I 9 3 430 59 2 360 9 AUT.TIERS 127 2 4 6 89 8 712 I I 4 79 • 9 9 • 0 
CLASSE I 123 4 I I 5 4 377 20 350 7 A EL E 97 4 93 3 0 6 20 286 AUT.CL•I 26 22 4 71 64 7 CLASSE 2 67 16 7 34 10 391 78 90 167 • 6 EA M A I I 9 9 
AUT.AOM 5 5 27 27 
TIERS CL2 61 11 6 34 10 345 51 81 167 4 6 CLASSE 3 8 I 22 59 444 102 342 EUR.EST 53 53 3 I I 3 I I AUT.CL•3 28 22 6 I 33 102 11 0 I V ER S 4 4 17 17 
FRAIIICE 125 I 124 3A2 5 3 7 7 RELG•LlJX• 20 20 88 88 PAYS 9A5 I I 7 7 ALLEM FED 4 4 I 5 I 5 
I TAL I E 307 61 241 5 2409 I 0 5 22A8 16 NORVEGE 8 8 11 11 SUE I) E I I FINLANDE 22 22 64 6. OANEMARK 14 14 58 I 57 SUI~SE 60 4 56 193 19 174 AUTR I CHE 3 3 11 11 PORTUGAL I 2 12 32 32 YDUGQC)LAV I I 3 3 GRECE 3 3 4 4 TCHECOSL I I 2 2 ROUMAN I E 51 51 3 0 5 3 0 5 BULGAR I E I I 4 4 
••ALGE:RIE 5 5 24 24 EGYPTE I I 2 2 GUINEE RE 2 2 12 12 NI G E.:? I A I I 3 2 I 
oCONG LEO I I 9 9 
• C F 50P1AL 3 3 MEXIQUE 2 2 • 4 CDLOM131E 7 7 17 37 CH I l I I I uqUGUAY I I I I ARGENT I NE 28 28 I 03 I 53 SYRIE 6 6 79 79 ISRAEL 9 9 39 39 INDE 3 3 11 2 9 INDONESIE I I J 3J CH IN CONT 28 22 6 I 33 102 31 P•FRANCS 4 4 17 17 
i 7 J I 54 I MONDE Ill 7 3 I SJ 47 2 4 5 21 2 I 172 4 9 
c E E 16 16 27 27 fXTRA C E E 89 7 3 I 37 41 210 21 2 I I 4 5 4 I CEF ASS 0 C 16 16 29 2 27 T R 5 GATT 72 7 3 I 22 ]9 140 19 2 I 78 40 AUT.T!ERS I 7 IS 2 6 8 67 I CLASSf I 69 7 I 22 39 138 19 I 78 4 0 AELE 6 I I 21 39 I I 9 8 71 40 AUT.CL·I 8 6 I I 19 11 I 7 Cl~SSf 2 20 3 IS 2 72 2 2 6 7 I AUT.AOM 2 2 TIERS CL2 20 3 I 5 2 70 2 67 I DIVERS 6 6 8 8 
BELG•LUX· I I I I ITALIE IS I 5 26 26 OANEMARI( 5 3 2 17 15 2 SUISSE 55 I 17 37 98 8 52 J8 AUTq I CHE I I 3 3 PORTUGAL I I ESPAGNE I I 6 6 
·•ALGERtE 2 2 EGYPTE 3 J 4 4 UN 5UD AF I I ETATSUNJS 6 6 11 11 MEXtQUE I I 3 3 VENEZUELA 2 2 I I ARGEIIITINE 11 11 60 60 INDE I I 
INDONESIE 2 2 2 2 AUSTRAL I E I I I I 
1268 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 




Bel g. J H d I nd I Doutschland I ltalla CEE J France I Belg. I H d I d I Deutschland I GZT Ei'IG Lux. 0 or a (BR) EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
731541 P• FRANCS 
731542 MONOE IAJ 152 27 1505 1462 'l 
c E E 176 152 23 1485 I 4 6 2 2i 
EXTRA CEE 7 4 2 0 : ;· 
CEE ASSOC 176 152 23 1487 1462 2 i 
T R 5 GATT 16 i 2 
AUT. TIERS 2 
CLASSE I 4 
AELE 4 
CLASSE 2 16 12 
AUT.AOM 2 
TIERS CL2 14 12 
FRANCE 8 8 8 
8ELG·LUX• 16 IS 14 13 
IT A L It: 152 152 1462 I 4 6 2 




ISRAEL 12 I 2 
731543 MONDE 63 41 16 95 42 2 0 29 
c E E 41 40 42 4 2 
EXTRA CEE 22 I 16 53 20 29 
CEE A 55 0 C 42 41 42 42 
TRS GATT 12 36 20 12 
AUT.TIERS 9 17 17 
CLASSE I 2 5 20 
AELE 4 25 20 
CLA~SE 2 18 16 28 28 
EAMA I 
TIERS CL 2 17 16 28 2" 
BELG•LUX• I 
ALLE~ FE 0 2 2 I 4 14 
ITALIE 38 38 2 8 28 
SUISSE I 5 
PORTUGAL 2 0 20 
TUNIS lE 
EGYPTE 
• c JVOIRE 
BRESIL 
ARGENTINE 10 If) 
INDE 8 
731544 MONDE I I 4 93 13 5 I I 470 24 11 
c E E 42 J3 I 283 252 24 
EXTRA CEE 7 2 60 12 228 2 I 8 10 
C E E ASS 0 C 43 34 I 288 2 57 24 I 
T R 5 GATT 47 47 I <;I I 50 
AUT.TIERS 2 4 12 12 72 63 
CLASSE I 47 47 I 53 152 
A EL E 30 30 84 83 
AUT.CL•I 17 17 69 69 
CLASSE 2 2 5 13 12 75 66 
TIERS CL2 2 5 13 12 75 66 
FRAo.JCE 24 24 
RELG•LUX• I 
ALLE~ FED 22 21 8 9 83 
ITALIE 13 12 169 169 
ROY.UNI 3 3 I I 
FINLANOE 10 10 40 40 
SUI SSE 27 27 R2 82 
AUTR I CHE I 
ESPAG"JE 6 24 24 
GRECE I 5 5 
COLOM~IE 2 2 I 5 IS 
URUGUAY I I 3 3 
ARGENT I NE 2 2 10 I 2 57 48 
731546 MONOE 34 28 93 76 
c E E 3 I 3 
EXTRA CEE 31 27 84 73 
CEE A 55 0 C 3 I 9 3 
T R 5 GATT 31 2 7 84 7 3 
CLASSE I 3 I 27 84 73 
AELE 31 2 7 84 73 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALL EM FED 
NORVEGE 6 2 17 
SUI SSE 2 5 25 66 66 
AUTRICHE I 
731547 MONOE 31 20 17 10 
EXTRA CEE 31 20 17 IQ 
CEE ASSOC 18 17 7 I 
TRS GATT 3 3 
AUT.T!ERS 10 10 
CLASSE 2 24 20 16 
EAMA 18 I 7 7 
12f!t 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werto - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I Hodorland I Dou;~~and I l I l Hederland I 0••;;~land I - CEE Bolg. CEE Bel g. GZT EWG France Lux. ltalia EWG France Lux. ltalia Schlussel Bestimrnung 
731547 TIERS CL2 6 3 3 9 9 
CLASSE 3 7 7 I I 
EUR.EST 7 7 I I 
HONGRIE 7 7 I I 
.CONG BRA 17 I 7 6 6 
·COIIJG LEO I I I I 
IRAN 3 3 9 9 
ISRAEL 3 3 
731549 MONDE 17254 1385 7393 239 8 I 6 5 72 54661 54 I 3 24502 1061 23560 125 
c E E 3938 49 2 I 2 8 96 1664 I 12866 158 7402 440 . 4 8 6 4 2 
EXTRA CEE I 3 3 I 6 1336 5265 143 6SOI 71 41795 5255 I 7 I 0 0 621 18696 123 
CEE A 55 0 C 4137 I I 2 2 I 3 9 98 1785 3 13474 4 2 8 7440 448 5155 3 
TRS GATT I I 6 2 0 I I 77 4864 86 5A69 24 3 6 5 I 6 4 6 0 6 15438 39A 1602'6 48 
AUT. TIERS 1497 96 390 55 9 I I • 5 4671 3 7 9 1624 2 I 5 2379 7 4 
CLASSE I 10468 I I 3 0 4 6 I 7 59 4639 23 33351 4416 14495 275 I 4 I I 7 4A 
AELE 2550 20 263 4S 2202 20 1 9 17 4 7 865 2 I I f..772 42 
AUT.CL•I 7 9 I 8 I I I 0 435.4 I 4 2437 3 25414 4369 13630 64 7345 6 
CLASSE 2 1720 160 495 84 950 31 5238 713 2008 346 2125 46 
EAMA I I 3 I I I 
AUT.AOM 55 55 249 2 4 9 
TIERS CL2 1664 lOS 4 9 4 8 4 950 31 4 9 8 6 463 2007 346 2 I 2 4 4 6 
CLASSE 3 I I 2 8 46 I 53 9 I 2 17 3206 126 597 2 4 54 29 
EUR.E<;T I I 2 I 46 149 909 17 3 I 9 9 126 593 24'51 29 
AUT.CL•J 7 4 3 7 4 3 
FRANC~ 4 6 0 I 9 I 31 238 1061 526 I 5 I 3R4 
RELG·LUXo 308 I 54 252 I 1029 I 245 7~1 2 
PAYS RA S 1795 95R 837 6930 3823 3107 
ALL EM FED 933 11 9 I I 11 2 9 54 4 0 2870 44 
!TAL lE 442 37 68 337 892 I I 7 183 592 
ROY.UIIJI 31 3 I 74 74 
NORVEGE 66 27 H 241 124 I I 7 
SUE 0 E 220 4 Ill lOS 718 6 371 I 340 
FINLANDE 2 I 9 157 4 58 960 762 18 ISO 
OA~EMARK 393 18 375 1375 2 8 6 12A7 
SUISSE I A I 7 6 2 1392 17 4229 9 5 4174 4 I 
AUTRICHE 347 103 2 4 I 3 !DoSS 330 7 3 4 I 
PORTUGAL 7 6 10 47 19 235 3 2 157 4 6 
ESPAGNE 864 57 2 27 8 256 I 2509 1746 79 38 642 4 
YOUGOSLAV 53 53 81 eo I 
GRECE 75 7 10 56 2 179 20 37 I 2 I I 
TURQU I E 68 I 2 65 177 8 169 
ALL·M·EST 22 4 18 37 19 18 
POLOGNE 122 6 I 0 I 15 215 2 5 162 28 
TCHECOSL 475 12 43 4 I 8 2 I l R 3 33 IS7 9 6 2 I 
HONGR I E 66 5 61 144 13 I 3 I 
ROUMANIE 365 30 77 2S8 I 3 a 4 7 4 350 8 A 0 
BULGARIE 71 71 316 316 
CANARIES 41 J9 2 174 166 8 
MAROC 56 lA 33 s 206 lOS 12A 2 0 
••ALGERIE 55 55 249 2 4 9 
TUN!SIE I I 
LIBYE 2 2 
EGYPTE 2 2 0 12 192 16 534 4 9 4 4 9 36 
0 c I VD IRE I I 
GHANA 15 I 5 15 IS 
.CONG LE 0 I I 2 I I 
ANGOLA I I 
ETH!OPIE 4 4 12 12 
RH On I\IYAS 12 12 61 61 
UN 'SUO AF 11 7 4 21 13 8 
ETATSUNIS ~967 373 4285 1309 19016 1841 13409 3 7 6 6 
CANADA 660 24 636 2468 90 2 3 7 8 
MEXIOUE 55 14 4 I 132 6 8 64 
GUATEMALA 2 I I 3 2 I 
<:)ALVAOOR 11 11 45 4 5 
CUB A 11 11 53 53 
COLQMij I E 16 3 2 11 2 4 6 2 16 
VENEZUELA 129 65 s 0 14 4 4 8 2?.4 I 9 5 29 
PERQU 2 4 2 22 75 10 6 5 
BRESIL I 2 4 10 I I 3 I 2~7 23 233 I 
CH I L I 88 s 83 I 52 20 I 3 2 
80L!VIE 2 2 2 2 
PARAGUAY I I 
tJRUr.UAY 22 12 10 70 42 28 
ARGENTINE 206 2 155 36 I 3 844 4 768 
" 
5 
l I BAN 7 I 6 20 2 lA 
SYRIE 4 2 2 9 6 3 
IRAK 2 I I 2 I I 
IRAN 9 9 31 31 
ISRAEL 163 126 11 26 556 451 50 55 
AAHREIN 5 5 21 21 
PAKISTAN I I 5 5 
INDE 273 8 265 731 19 712 
AIRMANIE I I I I THAILANDE 4 3 I 8 6 2 
VI ET!\! suo 14 11 3 4 5 44 I 
MALA ISlE 3 3 3 3 SINGAPOUR I I I I 
I NDONES lE 81 43 38 236 177 59 
PHILIPP!N 4A 22 26 148 A7 61 
c Hr .., C 0 N T 7 4 3 7 4 3 JAPON I I 
HONG KONG 9 9 8 s AUSTRAL lE I I 2 2 
731561 MONOE 559 40 4 11 504 1431 so ?7 IS 1339 
c E E 247 25 4 5 2 I 3 544 26 27 5 4. 6 EXTRA CEE 3 I 2 15 6 291 887 24 IO 853 
1270 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantite5 TDC 
I I I Noderland 1 Deu;~:;and J l F~nct I l Nederland I Deut;~land I - CEE Bel g. CEE Bel g. GZT EWG France Lux. ltalia Lux. ltolia Schliissel Bestimmung EWG 
7 3 I 56 I CEE ASSOC 247 25 4 5 213 544 26 27 5 486 
T R 5 GATT 295 15 6 274 8 3 2 24 ID 798 
AUT. TIERS 17 17 55 55 
CLASSE I 287 15 6 266 772 24 ID 73 8 
HLE 188 15 6 167 57 6 24 IO 542 
AUT.CL·I 99 99 196 196 
CLASSE 2 9 9 40 4 0 
T I ER 5 CL2 9 9 40 4 0 
CLASSE 3 16 16 75 75 
EUR.EST 16 16 7 5 75 
FRANCE I I 4 4 5 105 2 9 3 n 4 262 
BELG • LUX • 34 2 3 2 126 I 3 I I 3 
PAYS 8 AS 2 2 2 2 
ALL EM FED I I 
!TAL lE 9 7 23 74 122 I 3 109 
R 0 Y. U"' I 6 6 10 IO 
SUI SSE ISO 15 135 531 2 4 SD7 
AUTR I CHE 32 32 3 5 3S 
YOUGOSLAV 9 9 I 7 17 
TCHECOSL 16 16 7 5 7 5 
UN suo Af 6 6 I 9 19 
ETATSUNJS 8 4 84 loO 160 
ARGENTINE 8 8 38 38 
INDE I I 2 2 
731563 MONDE 839 47 279 6 3 9 7 I I 0 5042 2 3 5 19!=15 2 2 2262 S38 
c E E 721 4 6 279 6 390 4.4A9 2 3 5 1984 22 2248 
EXTKA C E E I I 8 I 7 I I 0 553 I 14 538 
CEE A 5 S 0 C 722 47 2 7 9 6 390 4 4 9 0 2 3 s I 9 8 5 2 2 2248 
TRS GATT I I 7 7 I I 0 5>2 14 s 3 8 
CLASSE I I I 7 7 I I 0 S52 14 538 
AELE I I 7 7 I I 0 5;2 I 4 53 A 
CLASSf 2 I I I I 
E"AMA I I 
AUT.AOM I I 
FRANCE 4 77 279 198 3203 1984 1219 
BELG•LUX· 39 37 2 252 2 3 3 19 
PAYS 8 AS 7S 75 3 8 6 3 8 6 
ALLEM FED 6 6 22 22 
ITALIE 124 9 I I 5 626 2 624 
<:;UEOE 2 I I 7 I 6 
SUISSE Ill 2 ID9 54 I 9 532 
AUTRICHE 4 4 4 4 
••ALGERIE I I 
• C 0 "'G LEO I I 
731564 MONOE 7367 1376 813 I SlOB 69 44955 59 2 5 5383 3 3 3 8 5 2 6 2 
c E E 4307 1067 642 I 2561' 3 5 2 53 5 I 4921 4 0 7 5 1627'; 80 
EXTRA CEE 1060 309 I 7 I 2546 34 1 96o4 1004 1308 I 7 I I 0 182 
CEE ASSOC 4308 1067 643 I 2562 35 253151 4924 4 0 8 2 16275 80 
T R 5 GATT 2497 264 30 2169 34 16114 7 59 I 6 9 I 5024 IR2 
AUT.T I FRS 562 4 5 140 377 3460 242 I I 1 2 2086 
CLASSE I 1605 126 51 1394 34 9 6 I~ I 4 0 3 292 871"4 182 
AELE I 520 125 3D 1331 34 9202 4 D I 169 84';0 IR2 
AUT.CL·I 85 I 21 63 4 39 2 I 23 314 
CLASSE 2 1069 42 I I 0 9 I 7 8219 2 3 9 961 7019 
FAMA I I 7 7 
AUT. AOM 3 3 
TIERS CL> 1068 4 2 109 9 I 7 8209 236 954 7019 
CLASSE 3 386 I 4 I 10 2 3 5 I 744 362 ss 1327 
EUR.EST 386 I 4 I IO 235 1744 362 '5 13?7 
FRANCE 2? 6 0 3 6 4 1896 14416 2122 12294 
AELG·LUX• 9 4 28 I 6 5 338 I I 4 2> 4 
PAY<; 13 A 5 69 28 2 39 275 4 0 3 232 
ALL EM FED 461 192 234 3 5 24'17 661 I 716 80 
I TAL I E 1423 819 4 2 562 781'i5 4106 2 3 4 357.5 
R 0 Y. UN I 2 8 7 I 6 s I 25 I 5 I 0 I 9 
5 U E DE 23 3 2 0 SI I 5 36 
FINLANDE 3 3 22 >2 
DANEMARK 4 4 I 4 13 I 
SUISSE 1 I 6 5 lOS 1026 3 4 74 I 8 346 6 8 9 0 I 8 2 
AUTRICHE 300 6 I 4 280 1594 12 68 1514 
ESPli.G"'E I I 
YOUGO"iLAV 79 21 58 413 1>3 290 
POLOGNf 4 3 I 9 6 3 
TCHtCOSL 362 138 224 1620 3 56 1264 
AULGARIE 20 10 10 I I 5 55 "0 
"A!_GER I E 3 3 
FGYPTF: 89 89 322 322 
.co~G LE 0 I I 7 7 
ETATSUNIS 2 2 2 2 
MEXIQUE 44 4 2 2 237 2 3 6 I 
BRESIL 53 53 326 3>o 
CHILl 2 2 11 11 
URUGUAY 4 4 I 4 14 
ARGENTINE 326 109 217 2364 954 I 4 I 0 
INDE 550 550 4 9 1 5 4 9 3 5 
JAPON 2 2 
731566 t'l 0 NI) E 287 230 15 7 35 4 0 6 219 19 21 147 
c E E 225 194 4 7 2 0 322 I 7 I 5 21 I 2 5 
EXTRA CEE 62 36 11 15 84 48 14 2 2 
C E E ASSOC 225 194 4 7 20 3 2 2 I 7 I 5 21 125 
TRS GATT 4 D 27 I 12 4 9 2 7 3 19 
AUT.TIERS 22 9 10 3 3 5 21 11 3 
CLASSE I 36 24 12 46 2 5 2 19 
1271 
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Werte - 1000 S - Valours 
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Jahr - 1112 - Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Noderlond I 
0••;~;;ond I I I 
- CEE Bolg. CEE Belg. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. ltolio France e er on (BR) ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
731569 SUEDE 6 6 15 14 I 
F I NLANDE 97 2 95 206 6 200 
OANEMARK 126 126 2 6 7 I 266 
SUISSE 1776 158 46 2 1537 JJ 3586 3 I 7 ISO I 3007 Ill 
AUTRICHE 162 162 2 3 3 I 232 
PORTUGAL 163 I 158 4 310 2 285 23 
ESPAGNE 83 17 63 3 I I 0 21 86 3 
YOUGOSLAV 3 4 3 2 2 30 28 2 
GRECE 40 4 0 58 58 
TURQUIE I 9 19 19 19 
POLOGNE 3 3 I I 
TCHECO<;L 366 5 361 576 7 569 
HONGR lE 17 17 7 7 
ROUMANIE 221 24 197 2 7 4 ?8 2'6 
AULGAR I E 156 6 2 148 359 16 I 5 328 
MAROC 54 37 17 218 I 9 4 24 
··ALGER!E 23 22 I 126 126 
TUN!SIE I I 6 5 I 
EGYPTF. 202 201 I 277 276 I 
• c I V 0 I RE 4 4 17 I 7 
GHA"'A 7 7 2 8 ?8 
.QAf.iOMEY 2 2 
• GABON I I 4 4 
.CONG LEO 31 31 96 96 
ETHIOPIE I I I I 
501-lALIE R I I 6 6 
KENYA OUG I I 
• MAOAGASC I I 6 6 
·•REUNION I I 2 2 
COMORES I I 6 6 
UN suo AF 7 3 3 70 AI I 80 
ETATSUNIS I 3 I 106 2 5 256 216 4 0 
CANADA 7 7 ID ID 
MEX!QUE 88 88 2 0 4 2 0 4 
NICARAGUA I I I I 
COSTA RIC I I I I 
CUB A 3 3 7 7 
ANT NEERL I I 3 3 
COLOMBIE 5 5 11 11 
VENEZUELA I 6 16 14 I 33 
PEROU 13 3 10 
" 
19 16 
8RESIL 195 195 317 317 
CHILl 48 48 72 72 
URUGUAY 28 28 27 ?7 
ARGENT 1 NE I I 4 I 33 56 24 365 3 175 I 0 7 80 
SYR!E 2 I I 13 5 8 
IRAN I I 3 3 
ISRAEL 4 3 I 5 3 2 
PAK I <;fAN 21 21 23 2 21 
INDE 4 4 6 446 522 52 2 
AIRMANIE 10 ID 14 14 
THAILANDE" 2 2 I I 
VIETN s u 0 10 IO 5 5 
CAMBODGE 5 5 2 2 
MALAISIE 2 2 9 9 
I NDONF.S I E I 47 147 I 4 I I 140 
PHILIPPIN 2 2 I I 
AS I€ PORT I I 
CH I N C 0 N T 4 6 46 122 122 
COREE suo 2 2 I I 
JAPON 7 6 76 3 4 14 
HONG KONG 4 4 5 5 
AUSTRAL lE 2 4 24 50 50 
• OCEAN FR 2 2 7 7 
PROV BORD I I 
P•FRANCS 3 3 4 4 
731571 MONDE 57715 I 5847 7497 389 3 3 3 7 3 609 222203 45127 35431 I I 9 0 138155 2300 
c E E 34368 8636 3971 333 21281 147 142009 27742 2 0 0 3 3 1064 92437 733 
EXTRA CEE 23329 7 2 I I 3526 56 I 2 0 9 2 4 4 4 80164 I 7 3 8 5 15398 126 4571A 1537 
CEE AS 50 C 35649 8960 4 I 6 7 352 2 2 0 2 3 147 148642 2 8 9 8 4 20901 I I 0 0 96924 733 
T R 5 GATT I 6 9 I 8 5339 2 3 4 5 28 8905 301 54 9 Fl 2 12679 8742 69 32453 !039 
AUT.TIERS 5130 I54A 985 9 2 4 4 5 I 43 18549 3464 57 A 8 21 8778 4 9 8 
CLASSE I 12548 4 7 53 987 22 6479 307 37384 I 11 9 4 2609 54 22452 1 0 7 5 
A EL E 8414 2927 6 I I 21 4 57 4 281 26181 7 9 2 3 1437 54 15749 I 0 I 8 
A lJ T, CL • I 4 I 3 4 1826 3 7 6 I 1905 26 1 1 2 n 3 3 2 7 I I I 7 2 6 7 0 3 57 
CLASSE" 2 6998 1233 1622 34 4 0 6 0 49 293~0 3923 7403 72 17817 I 4 5 
EAMA I I 0 27 79 4 341 80 203 A 
AUT.AOM 2 54 236 18 I I 2 3 1086 36 I 
TIERS CL2 6 6 3 4 970 1543 16 4056 4 9 27896 2757 7150 3 6 1780~ 145 
CLASSE 3 3783 1225 917 1551 88 13420 2 2 6 a 5386 5449 317 
EUR.EST 2943 530 873 1452 88 12095 1400 5227 5 I 5 I 317 
AUT.CL·3 840 695 44 I 0 I I 3 2 5 868 159 298 
DIVERS 18 lA 30 3 0 
FRA"'iCE I 52 4 4 2 9 I 2 17 12312 3 7 7 0 9 4 I 3 9 7 5 19 6 3 0 9 6 4 
AELG•LUX• 3585 1291 3 5 2 2 53 6 I I I 6 I 3330 69 7757 s 
PAY 5 BA S 2463 274 228 1961 6523 939 1082 4 50 2 
ALL~M FED 3416 2271 728 279 138 14129 8038 4394 9 7 3 724 
!TAL lE 9660 "'8 0 0 103 2 4755 33102 15435 582 3 17082 
ROY.UNI 1089 583 209 5 2 9 2 1896 1307 2 I 2 6 370 I 
t~LA.NOE 6 6 33 33 
NORVEGE 81 9 I 2 60 266 31 31 204 
SUEDE 3 4 3 41 209 8 BD 5 6 I 5 104 274 4 0 I 9 I 6 
F I NLANDE 522 103 183 236 I I 8 9 173 448 56 8 
DANEMARK 3 2 9 5 19 305 1379 8 I I 0 1261 
SUI SSE 5899 2251 34 8 3332 274 19596 6406 I 4 I 8 12039 1002 
AUTRICHE 337 10 325 2 920 17 894 9 
PORTUGAL 336 28 128 180 1509 50 669 7 9 0 
ESPAGNE 300 13A 27 123 12 551 272 '9 20A 12 
YOUGOSLAV 262 18 2 3 5 9 854 18 797 3 9 
GRECE 340 30 105 205 1658 41 5?4 IOQ3 
TURQU I E 577 31 I 2 I 533 3 5 I I 35 91 3385 
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Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitc!s TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. l N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. o er an (BR) Ita I la EWG France Lux. e er an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
731571 u R 5 5 I I 5 I I 5 8 2 5 824 I 
ALL.M.EST I I I I 
POLQGNE 385 168 91 I I 6 10 13fi9 299 544 510 16 
TCHECOSL 775 I I 6 7 0 589 2772 4 2 8 343 2001 
HONGR I E 4 2 I I 5 2 I 2 
ROU"!AN I E 573 13 2 7 4 231 55 2 2 '8 8 1297 770 203 
BULGARIE 1080 230 312 515 23 4791 662 2 I 6 4 I 8 6 7 98 
ALBANIE 10 10 54 54 
CANARIES 5 I 4 7 I < 
MAROC I I 8 84 34 567 413 154 
••ALGERIE 192 192 7 55 754 I 
TUNISIE 18 18 36 3 4 2 
LIB YE 2 2 
EGYPTE 2 0 5 4 201 973 8 9 6 5 
SOUOA~ 3 2 I 16 14 2 
.MAURITAN 8 8 3 8 38 
• SENEGAL 6 6 17 17 
GUI"-!EE OE 3 3 18 18 
• c I VD IRE 2 2 3 3 
.CAMEROUN I I 3 3 
• G A 8 0"' 2 2 I I 
·CONG 9 RA 3 3 7 7 
• C 0 1\j G LEO 8 3 79 4 261 2'3 8 
• R U A. N 0 A u 2 2 
Al\jGQLA 17 I 16 91 7 8 4 
TANGANYKA 2 2 2 2 
MDZAMq I QU 5 5 24 24 
.MADAL;ASC 5 5 9 9 
, • RE U 1\1 I 0"' 38 38 288 288 
UN 5 U D AF 97 4 44 4 9 I o I 9 35 I 07 
FTATSUNI S I 6 6 2 1502 5 150 5 3 0 I 1 2723 15 2 6 7 6 
CANADA 6 6 7 7 
MEX I QUE 460 147 11 2 300 I 4 2 9 483 8 5 6 855 
COSTA RIC 2 2 I I 
MARTINIQ• I I 
ANT NEERL 17 I 7 29 29 
COLOMBIE 71 9 29 33 4 0 7 23 I 88 196 
VENEZUELA 4 ) I 9 7 2 
SURINAM I I 7 7 
PEROU 68 2 66 3'58 11 34 7 
BRESIL 7 6 3 319 6 4 3 8 2195 656 n 1516 
CHILl I 46 3 5 2 109 6 ') 5 109 11 4 A 5 
ROLIVIE 2 2 14 I 4 
URUGUAY 36 4 19 13 214 6 145 6 3 
ARGENT I "'E 848 140 69 593 4 6 3045 608 298 I 9 9 7 I 42 
L IB4N 11 I 4 6 16 I 19 16 
S Y R I E 14 7 7 2 2 8 14 
IRAK 12 12 71 77 
IRA~ 5 5 11 11 
AFGHAN I ST I I 
ISRAEL 76 63 2 2 8 I I 70 I 3 I 5 3 30 I 
JOROA"'IE 6 6 11 11 
ARAI? SEOU 10 10 '7 5? 
PAKISTAN 16 ) 2 10 I 73 14 I 5 4 4 
INDE 3341 I I 7 1349 2 1872 I I 6042 2 2 7 6 0 A 5 5 9723 2 
81 R"''ANIE ) I 2 5 I 4 
THAILANf)E 27 2 2 5 I 75 4 I 7 I 
VIET!\1 5 u 0 I 5 10 2 3 19 I 4 I 4 
MALA ISlE 5 3 2 21 13 B SINGAPOUR 2 2 8 8 
INDONESIE 2 9 3 8 I 2 3 2 7 0 1073 8 64 7 9 9 4 
PHILIPPIN 14 9 5 
" 
61 4 
CHI"' C 0 N T 8 4 0 6 9 5 44 I 0 I 1325 868 1~9 298 
JAPON ) 6 0 360 2 33 233 
FOR'"!OSE 4 4 15 IS 
HONG K 0 N G 4 4 2 2 
AUSTRAL lE 2 2 5 5 
N•HF:BRID• 4 4 3) )) 
, OCEAN F R 2 2 I 0 10 
P·FqANCS 18 18 30 30 
731572 MONr;f 9 6 A 2 1941 53 12 7567 I 0 9 34136 5149 I 6 5 37 28467 31 B 
c E E 4226 3 I 9 52 6 3834 15 18326 4 8 3 160 21 176'54 8 EXTRA CEE 5.455 1622 I 6 3733 9 3 1581)9 4 6 6 6 5 16 10813 309 CEE ASSOC 4 2 8 9 ))A 52 7 3 8 7 7 I 5 18429 53< I 6 I 24 17700 8 T R 5 GATT 4 3 3 5 l-48~ I 5 2751 90 12806 .4363 4 12 8126 301 
AUT.T I FRS 1057 I I 5 939 ) 2900 250 I 2641 8 CLASSE I 3209 I I 0 7 I 3 2010 88 9444 3 4 0 6 4 11 5727 296 
AELE 2 7 I I 826 I 2 1800 82 8251 2824 4 9 5 I 3 '5 279 
AUT.CL·I 498 281 I 210 6 I I 9 3 582 2 59 2 17 CLASSE 2 1359 I 76 3 I I 7 5 5 .4402 4 8 3 I 5 3 9 0 0 13 EAt-lA 6 5 I 2 6 19 I 6 AUT • AOM 13 12 I 32 29 3 TIERS CL 2 I 340 159 2 I I 7 4 5 .4344 4 3 5 2 3894 13 CLASSE 3 RP? 3 39 548 1963 7 7 7 I I 8 6 EUP.EST 886 338 548 1963 717 I I 8 6 
AUT • CL • 3 I I 
DIVERS I I I I 
FRAI\ICE 2813 4 I 2808 14723 13 I 14709 BELG•LUX• I 27 36 91 198 59 139 PAYS 8A5 8 5) 14 4 8 791 2739 34 147 2'558 ALL EM FEO 2 I I I 9 I 5 I 5 2 6 6 238 20 9 I TAL lE 222 78 144 4 0 0 152 248 ROY.UNI 4 3 16 2 2 5 38 2 0 9 9 I RLANDF I I 
NOPVEGE 57 6 51 221 )) 188 5 U E DE ) 34 334 1439 2 1-437 F I NLANDE 99 23 7 6 3 7 6 61 3 I 5 OANEMARK. I 52 7 145 400 34 4 2 6 SUISSE I 9 0 I 7 I 0 I I I 0 8 82 5352 2 3 I I 4 2758 279 AUTR I CHE 124 124 271 271 PORTUGAL lOO 87 13 470 4 2 4 4 6 
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Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I H d 1 nd I Deutschland I CEE Bel g. I H de I d I Deutschland I GZT France ltolia France ltalia 
Schliissel Bestimmung EWG Lux. 
t er a (BR) EWG Lux. e ran (BR) 
731572 ESPAGNE 183 157 22 4 419 355 52 12 
YOUGOSLAV 3 5 33 2 91 I AS 5 
GRECE 8 2 6 23 5 18 
TURQU I E 36 36 2 2 22 
POLOGNf 47 3 44 8 7 IS 7 2 
TCHECOSL 371 288 83 906 716 190 
HONGR I E' 164 46 I I 8 85 45 4 0 
ROUMAN I E 135 I 3 5 245 245 
BULGARIE 169 I 168 640 I 6 3 9 
MAROC 16 5 11 29 10 19 
··ALGERIE 8 8 12 12 
EGYPTE 208 208 809 809 
.SENEGAL I I 
• G I V 0 I RE 3 3 11 11 
• GA80N 2 2 
.CONG LEO I I 7 I 6 
oMAI1AGASC I I 6 6 
UN suo AF 7 I 6 I 5 4 11 
ETATSUNIS lOS 98 I 6 I 7 I 156 I 14 
CANADA 16 16 4 9 4 9 
MEX!QUE 143 24 I I 9 565 I 2 I 444 
• • ANT FR 3 3 11 11 
MARTINIQ• I I 6 6 
ANT NEERL I I 3 3 
COLOMB I E 5 5 27 27 
VENEZUELA 5 I 4 2 I I 
PEROU 6 4 2 IS 4 11 
BRESIL 291 52 2 3 7 2 I 0 I 0 I 39 865 6 
CHILl 9 9 3 7 37 
URUGUAY I I 4 4 
ARGENTINE I I 3 24 8 8 I 286 33 250 3 
L IBA N 6 6 12 12 
SYRJE 2 I I 3 I 2 
IRAN 2 2 2 2 
ISRAEL 71 2 5 44 2 240 40 196 4 
ARAB SEOU 2 2 5 5 
INDE 388 13 2 373 I I 6 8 60 2 I I 0 6 
THAILANDE I I I I 
VIET"'l suo 3 3 10 10 
INDONESIE 68 68 I I 9 I I 9 
CH I f'\1 CONT I I 
JAPON I I 3 3 
AUSTRAL I E 8 8 2 3 23 
P·fRANCS I I I I 
73[573 MONI)E 32 3 29 55 13 42 
G E E 14 14 I 7 17 
EXTRA GEE 18 3 IS 38 13 25 
GEE ASSOC 14 14 I 7 17 
T R S GATT 18 3 I 5 18 13 25 
CLASSE I 3 I 2 9 I 8 
AELE I I I I 
AUT.CL•I 2 2 8 8 
CLASSE 2 I 5 2 13 2 9 12 17 
TIERS GL2 I 5 2 13 2 9 12 17 
FRANCE 2 2 
AELG•LUX• I I 2 2 
ITALIE 11 11 I 5 IS 
ROY.UNI I I I I 
MOZAMBIQU 2 2 12 12 
CANADA 2 2 8 8 
BRESIL 3 3 4 4 
INDE 10 10 13 13 
731574 MONDE 52 52 I 3 I I 3 I 
G E E 2 2 3 3 
FXTRA GEE so so 128 128 
GEE ASSOC 2 2 3 3 
T 0 5 GATT so so I 28 128 
CLASSE I 2 2 22 6 6 6 6 
A EL E IS I 5 47 4 7 
AUT • CL • I 7 7 19 19 
CLASSE 2 IS 15 2 7 27 
TIERS GL2 I 5 15 27 27 
CLASSE 3 13 13 35 35 
EUR;EST 13 13 3 5 35 
FRANCE I I 
BELG•LUX• I I I I 
ITALIE I I I I 
SUISSE IS 15 4 7 4 7 
TCHECOSL I 3 13 3 5 3 5 
CANADA 3 3 9 9 
PAKISTAN I I 
INDE IS IS ?6 26 
AUSTRAL lE 4 4 10 10 
731575 MONDE 1903 257 6 4 8 I 56 2 12 2088 300 7 9 21 1670 18 
G E E 714 67 8 6 3 2 7 675 36 13 620 6 
EXTRA GEE I I 8 9 190 56 8 930 5 1412 264 66 21 1050 11 
GEE A 55 0 C 803 120 9 666 8 824 125 I 3 I 673 12 
T 0 5 GATT 770 Ill 27 8 622 2 964 I I 6 28 20 799 I 
AUT.TIERS 330 26 28 274 2 2 9 9 59 38 198 4 
CLASSE I 798 I 2 I 27 I 648 I 905 I I 8 28 758 I 
AELE 562 68 27 I 466 718 83 28 607 
AUT.CL·I 236 53 182 I 187 35 I 5 I I 
CLASSE 2 173 54 I 7 107 4 320 128 21 I 6 I 10 
EAMA 3 I I I 7 I 6 
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Code 




Belg. J N d 1 nd I Deutschland I ltalia CfE 1 France Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG Lux. e er a (BR) EWG Lux. e er an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
731575 AUT.AOM 14 14 73 72 I 
T I ER 5 CL2 156 3 9 107 240 55 2 0 I 6 I 
CLASS£ 3 218 15 28 175 187 18 18 I 3 I 
EUR.EST I I 9 15 28 76 149 18 3 8 93 
AUT.CL·3 99 99 38 38 
0 I VERS I 
FRANCE I 4 2 140 148 142 
BELG•LUX• 33 4 29 35 33 
PAYS BAS 201 IB ISO 162 I 5 I 
ALLEM FED 55 4 5 36 2 7 
!TAL lE 283 283 294 294 
ROY.UN! 7 4 70 177 174 
NORVEGE 3 3 5 5 
SUEI'JE 42 20 22 54 20 3 4 
FINLANDE B 8 16 16 
DANEMARK 17 17 27 27 
SUISSE 385 68 3 I 3 4 I 3 83 32 5 
AUTRICHE 3 4 34 30 30 
PORTUGAL 7 7 12 12 
ESPAGNE 22 20 9 7 
YOUGO'SLAV 68 67 42 41 
GRECE 34 34 52 52 
TU R Q IJ I E 38 38 17 16 I 
u R s s 30 30 9 
POLOGNE 5 5 10 10 
TCHECOSL 19 19 33 33 
HONGR 1 E I I I 
ROUMAN I E I 3 13 31 31 




. c I V 0 1 RE 
• C 0 N G LEO 
SOMALIE R 
UN suo AF I 
FTATSUNIS 57 13 44 38 17 21 
CANADA I I I I 
MEX!QUE 9 6 6 
COSTA R I C I I I 
• • A"' T FR 13 I 3 68 68 
ANT NEERL 
COLOMBIE I 
BRES I l 36 30 67 18 4 9 
CHILl 6 6 11 11 
AQGENTINE so 11 39 92 41 51 
IRAN 3 
ISRAEL 28 28 13 13 
INDE 5 2 5 
BIR"1ANIE 2 2 6 6 
I NDONESI E 16 16 3 5 34 
CH I N CONT 99 99 38 38 
JAPON 5 5 7 7 
IIUSTRALIE 2 2 2 2 
P·FRANCS 
..,31577 MONO£ 1749 6 I 3 62 124 924 2 6 6303 2642 397 187 3055 22 
c E E 1440 524 60 I I 9 730 5442 2409 J8J 180 2464 
EXTRA CEE 309 89 2 5 194 19 861 233 14 7 591 16 
CEE AS 50 C 1459 532 60 I I 9 741 7 5523 2446 383 180 2508 6 
T R 5 GATT 2 54 80 5 160 7 708 I 9 I I 4 7 Ae8 8 
AUT. TIERS 36 I 23 12 72 5 59 8 
CLASSE I 254 77 164 7 742 190 14 524 
AELE 188 46 136 2 592 152 14 4 2 2 
AUT.CL•I 66 31 28 5 ISO 38 102 
CLASSE 2 55 12 3o 12 I I 8 43 6 6 
EAMA I I 
AUT.AOM J6 36 
TIERS CL 2 47 30 I 2 81 6 66 
CLASSE 3 I I 
fUR.EST 
FRANCE 526 59 3 464 2038 378 1659 
f3ELG•LUX• 225 9 75 137 547 I 2 68 464 
PAYS A A 5 90 27 63 269 Ill 158 
ALL EM FED 99 54 4 I I 8 I 62 Ill 
!TAL lE 500 4 3 4 66 2407 2224 183 
ROY.UNI I 9 11 8 23 15 8 
SUEDE 11 3 I I 4 14 
FINLAND£ 6 24 24 
DANEMARK 14 14 58 58 
SUISSE I I 3 10 100 358 JJ 323 
AUTR I CHE 8 I 7 16 2 14 
PORTUGAL 23 2 I I 106 99 5 
ESPAGNE 13 6 18 8 
YOUGOSLAV 10 10 30 3 0 
GRECE 11 11 44 44 
POLOGNE I 
··ALGERIE 36 36 
TUN!SIE 5 5 
EGYPTE I 
.TCHAD I I 
ETATSUN IS 25 2 4 33 30 
CANADA I I 
SALVADOR 3 6 
VENEZUELA 2 2 5 5 
BRES I L 4 4 12 12 
CH I L I 11 11 23 23 
ARGENTINE 19 I 0 24 22 
INDE 6 2 5 3 
AUSTRAL lE I I 
731578 MONOE 5033 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Ouantit4is 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N de I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e ran (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
7:!11578 c E E 3207 1 s! a 2 I 0 36 1435 8 4 8 6 I I 9 7 4 512 50 2)17 8 
EXTRA GEE I 8 2 6 654 4 34 1047 87 2290 7 53 18 2 9 I I 6 6 324 
GEE AS 50 C 3263 1569 2 I 2 36 1.438 8 4963 2062 523 50 2 3 2 0 8 
TR5 GATT 1574 546 2 31 9 I 0 85 1970 58 8 7 28 1027 3 2 0 
AUT oT I ERS 196 57 3 I 34 2 2 I 8 77 I I 3 6 4 
CLASSE I 1379 5 I 8 2 3 I 748 80 1728 58 5 7 28 8 0 7 301 
AELE 942 297 I 22 551 71 1284 3 4 5 I 19 627 292 
AUT.CL•l 437 221 I 9 I 9 7 9 444 2 4 0 6 9 180 9 
CLASSE 2 232 99 2 2 I 22 7 301 135 11 I I 3 I 23 
EAMA 5 3 2 26 I 5 11 
T I ER 5 GL2 227 96 2 I 2 2 7 2 7 5 120 I I 3 I 23 
CLASS£ 3 215 37 I I 77 261 33 228 
EUR.EST 215 37 I I 7 7 261 33 228 
FRANCE 212 5 2 0 5 2 316 14 299 3 
BELG • LUX • 316 263 I 5 3 8 344 298 20 26 
PAYS BAS I 0 53 43 122 888 1418 53 217 I I 4 8 
ALL EM FED 690 660 8 I 6 6 103! 9 9 9 11 16 5 
!TAL lE 936 552 80 304 1752 624 284 844 
ROY.UNI 107 60 I 6 40 61 41 I 2 17 
NORVEGE 47 4 7 9 3 92 I 
SUEDE 97 8 12 77 51 13 16 22 
FINLAND£ 3 7 I 7 20 37 21 16 
OANEMARK 4 4 9 3 s 8 7 9 78 
SUI SSE 536 122 4 342 68 8 59 125 I 452 281 
AUTRICHE 9 7 43 54 Ill 55 56 
PORTUGAL 14 B 3 3 >2 ID I 11 
ESPAGNE 2 4 4 lOB I 8 I 20 7 2' 0 87 6 B 124 5 
YOUGOSLAV 28 2 6 2 2 3 19 4 
GRECE 10 7 3 13 ID 3 
TURQUIE 41 41 6 3 63 
POLOGNE 89 9 I 79 108 2 0 BA 
TCHECOSL 93 7 86 I 3 3 2 I 3 I 
HONGR I E 10 6 4 11 ID I 
ROUMANIE 23 15 8 9 I 8 
MAROC 3 3 6 6 
TUN I SI F.: 2 2 6 6 
EGYPT[ I I I I 
.SENEnAL I I 5 5 
• G IVOIRE 2 2 
.CONG BRA 2 2 8 8 
.CONG LEO 2 2 11 11 
RHO!l NYAS I I I I 
UN suo AF I 4 6 8 14 6 8 
ETATSUNIS 49 4 0 9 55 51 4 
CANADA 6 6 I I 
ME XI QUE 6 I 5 4 I 3 
CDLOI-191£ I I 
Vt:NEZUELA I I 4 4 
P.RES!L 53 12 4 0 I 53 I 5 35 3 
CH I L I 6 6 4 4 
ARGENTINE 2 3 15 8 2< 16 10 
L ! 8 AN 2 I I 2 I I 
IRAN 5 4 I 17 I 6 I 
I S R 11. EL 56 30 2 0 6 71 3 8 11 20 
PAKISTAN I I 
IN DE 63 2 7 36 76 21 55 
CEYLAN 2 2 2 2 
VlfTN SUD 2 2 I I 
JAPO~ 5 5 5 5 
AUSTRAL lE 3 2 I 3 2 I 
731579 MONrJE 247 12 2 3 5 59 33 25 
G E E 2 2 7 9 2 I 8 '9 23 26 
EXTRA GEE 20 3 17 ID IO 
r.Ef. ASS DC 2 2 8 10 218 53 2 7 26 
TRS GATT 18 2 I 6 6 6 
AUT.TIERS I I 
CLASSE I 16 2 14 6 6 
AELE 13 2 11 6 6 
AUT.CL•I 3 3 
CLASSE 2 4 I 3 4 4 
EAMA I 
I, 
I 4 4 
TIERS G L 2 3 3 
Fid,NCE 150 I 50 I 7 17 
BELG•LUX• 16 7 9 2 3 22 I 
ALL EM FED I I 
ITALIE 60 I 59 9 I 8 
NORVEGE 3 3 
OANEMARK 2 2 
SUISSE 6 2 4 6 6 
AUTRICHF: 2 2 
ESPAGNE 3 3 
• SENEGAL I I 
.CENTRAFR I I 2 2 
• GABON I I 
ARGF:NTINE I I 
IN DE I I 
CEYLAN I I 
731581 M0N')E 680 3 16 660 I 18.1 
' 
I 174 2 
G E E 97 6 91 18 I 17 
fXTRA GEE 582 3 ID 569 I 6 I 4 157 
GEE ASS DC 97 6 91 19 I I 17 
TRS GATT 547 3 7 537 I 5 I 3 14R 
AUT.TIERS 3 5 3 32 9 9 
CLASSF I SI 6 3 8 505 146 3 143 
AELE 4 4 4 3 2 4 39 I 34 3 I 3 I 
AUT.CL·I 72 6 66 12 I 2 
CLASSE 2 37 2 35 8 I 7 
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Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
I 1 l l - CEE Bolg. I 1 Doutsalqd l CEE Bel g. 1 Nod I d l Doutschland I GZT EWG France Lux. Nodorland (BR) hallo EWG France Lux. or an (BR) ltalla Schlussol Bestimmung 
7 3 I 58 I AUT.AOM I I 
T I ER S CL2 37 2 35 7 7 
CL455E 3 29 29 7 7 
EUR.EST 29 2 9 7 7 
0 I VERS I I 2 2 
FRANCE 13 I I 2 4 4 
BELG•LUX• 3 2 I I I 
PAYS B 4 5 4 4 I I 
ITALIE 77 3 H 12 I 11 
ROY.UNI 3 3 I I 
SUEDE I I 
F I NLANDE 6 6 I I 
DANE MARK 37 2 3 5 5 5 
SUI SSE 368 3 365 124 3 I 2 I 
AUTRICHE 33 33 4 4 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 29 3 26 3 3 
YOUGOSLAV 20 3 17 6 6 
POLOGNE 5 5 2 2 
TCHECOSL 21 21 5 5 
ROUMAN I E I I 
BULGAQ I E 2 2 
BRES I L 12 12 2 2 
CH I L I 3 3 2 2 
ARGENTINE 7 7 I I 
ISRAEL 4 4 I I 
INDE s 2 6 I I 
JAPON 16 16 2 2 
HONG KONG 3 3 
AUSTRAL I E I I 
• OCEAN FR I I 
P•FRANCS I I 2 2 
731583 MO"' DE 306 19 20 36 229 2 417 16 103 43 2 55 
c E E 95 18 5 71 I 217 102 7 108 
EX Tl:~ A CEE 2 I I 19 2 31 ISS I 200 16 I 36 147 
C E E ASSOC 98 I lA 5 73 I 223 3 102 7 Ill 
T R 5 GATT I 64 18 2 31 I I 2 I I 4 2 13 I 3 5 91 
AUT.TIERS 44 44 52 I SI 
CLASSF I 162 I A 2 31 I I 0 I 137 I 3 I 35 AS 
A EL E 99 17 2 79 I 6 3 12 I 50 
AUT.CL·I 63 I 3 I 31 74 I 3 5 38 
CLASSE 2 36 I 35 4 7 3 I 4 3 
fA MA I I 2 2 
AlJT.AOM I I 
TIERS CL2 3 5 35 44 I 4 3 
CLASSE 3 13 13 16 16 
EUR.EST I 2 12 14 14 
AUT.CL·3 I I 2 2 
FRAt..ICE 14 7 7 4 7 40 7 
AELG • LUX • 14 5 9 16 7 9 
PAYS BA5 34 7 2 7 81 39 4 2 
ALl EM FEO I I 
ITALIE 32 4 2S 73 23 50 
ROY.U~I I I 
NORVEGE 4 4 3 3 
SUEOE 9 I 7 I 3 I 2 
FINLANI'lE I I 3 3 
DANEMARK 2 2 3 3 
SUI S'>E 66 17 4 9 4 s 12 36 
AUTRICHE 16 I 6 6 6 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 53 31 22 64 35 29 
YOUGOSLAV 6 6 3 
' 
3 
GRECE 2 2 3 3 
POLOGNE I I 
HONGRIE I I 
ROUMAN I E 10 10 14 14 
• c 0"' r, BR A I I 2 2 
UN suo AF I I I I 
COLOMBIE 3 3 6 I 5 
URUr.UAY 8 s 9 9 
ARGENTINE 18 IS 25 2 5 
ISRAEL 2 2 2 2 
PHILIPPIN I I I I 
Cl-iiN CONT I I 2 2 CDREE suo 3 3 I I 
.OCEAN F R I I 
731585 M 0 N 0 E 9 5 9 I S3 2 I I 4 54 4 53 3 
c E E 41 6 35 65 47 IS EXTRA C E E 54 3 I 4 s 2 4 9 7 4 35 3 
CEE ASS DC 43 7 I 35 73 51 4 IS TR5 GATT 49 I 47 I 37 I 3 5 I AUT.TIERS 3 I I I 4 2 2 CLASSE I 49 I 47 I 37 I 35 I AELE 48 I 4 7 3 6 I 35 AUT.CL·I I I I I CLASSE 2 5 2 I I I 12 6 4 2 EA M A I I 4 4 AUT.AOM I I 4 4 
TIERS CL2 3 I I I 4 2 2 
FRANCE 29 29 15 I 5 BELG·LUX• I I 
PAYS BA 5 6 6 3 3 ITALIE 6 6 46 4 6 
SUI SSE 4S I 47 36 I 35 MAROC I I I I 
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Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EIIG France Lux. e er an (BR) hall a France e er an (BR) ltalio Schlussel Bestirnmung EWG Lux. 
731585 ooALGERIE I I 4 4 
TUN151E I I 
EGYPTE I I 
.COtiiG LEO I I 4 4 
ARGENT I NE I I 2 2 
AUSTRAL lE I I I I 
731587 MONOE 20478 9580 9 2 4 3 1655 il/445 I A 4 I 7 188~6 I 4161 
c E E 12502 6886 4 I 50 1466 24637 I 2 6 7 9 8182 3 7 7 6 
EXTRA CEE 7976 2694 5093 189 16808 5738 10684 I 3 A 5 
CEE ASSOC 12504 688A 4 I 50 1466 24641 12683 81~2 3776 
T R 5 GATT 5937 2075 3676 186 12237 4 4 s r 7406 I 3 7 9 
AUT. TIERS 2037 617 1417 3 4 56 7 1283 3278 6 
CLASSE I 6/51 2 3 8 4 3653 I I 4 12713 5129 7353 231 
AELE 4371 I 2 2 4 3033 I I 4 8887 2 5 I 6 6140 231 
AUT.CL·I 1780 I I 6 0 620 3826 2 6 [ 3 I 2 I 3 
CLASSE 2 382 310 71 I 753 609 I 4 I I 2 
EAMA 2 2 4 4 
TIEqS CL2 380 308 71 I 7 4 9 605 I 4 I I 2 
CLASSE 3 1443 1369 74 3342 3190 I 52 
EUR.EST 1443 1369 74 3342 3190 152 
FRANCE 421 421 875 8 7 5 
RELG•LlJX• 18 I 6 2 4 6 40 6 
PAYS BAS 877 I I 9 739 19 1971 2 2 6 I 7 I I 3 4 
ALL EM FED 5667 5646 21 10328 I 0 2 8 6 4 2 
!TAL lE 5519 I I 0 5 3390 I 0 2 4 I I 4 I 7 2127 64:?9 2861 
NORVEGE 8 9 5 221 674 1877 451 14:?6 
FINLANDE 439 9 6 3 4 3 8<9 218 651 
OANEMARK 4 0 I 4 397 780 8 7 7 2 
SUISSE I 6 0 4 8 3 0 7 4 7 27 3298 I 7 2 3 1514 61 
AUTRICHE 1020 132 801 87 2081 263 1648 170 
PORTUGAL 451 3 7 414 851 71 7" 0 
ESPAGNE I 0 0 2 741 261 2219 1687 53 2 
YOUGOSLAV 3 I I 3 I I 683 6 8 3 
u R s 5 9 55 955 2300 2300 
TCHECOSL 93 21 72 I 9 I 4 3 I 48 
HONGRIE 43 43 I I 9 I I 9 
ROUMAN I E 3 52 350 2 712 7 ~ 8 4 
MAROC 27 27 50 so 
• c IVOIRE 2 2 4 4 
ETATSUNI 5 16 16 l 0 30 
ARES I L 2 2 5 5 
URUGUAY 2 2 10 10 
ARGENT IN£ 349 279 69 I 6B3 550 I 3 I 2 
N 7ELANDE 12 12 ? 5 2 5 
• N G U I N N I I 
731588 MON')E 28391 12255 2431 153 8308 <; 2 4 4 1 I 8 I I 2 5A622 10515 527 31020 17428 
c E E 7 52 7 2 6 0 2 677 153 3 6 0 4 4 9 I 35518 I '5741 3275 527. I 3 9 P. 5 1990 
EXTRA CEE 20864 9 6 53 1754 4704 4753 B2594 42881 7 2 4 0 I 7 0 3 '5 15438 
CEE ASSOC 7630 2618 693 153 3656 5 I 0 .55972 I 58 3 0 3349 527 14IQ9 2 0 6 7 
TR5 GATT 4 4 4 4 1214 632 2 I 7 4 4 2 4 15942 4687 2435 7476 I 344 
AUT. TIERS I 6 3 I 7 8 4 2 3 I I 0 6 2478 4 3 I 0 66198 3 A I 0 5 4731 9 3 4 5 1.4017 
CLASSE I 41394 7 8 0 620 I 4 3 A 2 0 56 IA704 l! 0 8 8 23RI 53 7 9 6856 
AELt: 2l!68 4 0 3 530 I I 8 0 355 96?1 1977 2008 4499 I I 3 7 
AUT.CL•I 2426 377 90 2 58 1701 9093 2 I I I 373 880 5719 
CLASSE 2 I 6 I 2 6 6 4 99 A23 26 7 2 56 3859 4 4 8 28'iO 7 9 
TIERS •CL2 I 6 I 2 664 99 823 26 7 2 3 6 3859 4 4 8 2850 7 9 
CLASSE 3 14358 8 2 0 9 I 0 3 5 2443 2 6 7 I 566~4 3 4 9 3 4 4 4 I I 8806 8503 
EUR. EST I 3 8 9 3 8129 650 2443 2 6 7 I 5449 I 3 4 4 2 9 2753 8 8 0 6 8503 
AUT.CL·3 4 6 5 80 385 2 I 6 3 50 5 ''58 
FRA"!CE 2015 327 1266 422 7 3 9 2 1450 4228 1714 
AELS•LUX• 594 I 53 432 9 I 8 H 2 52 7 1326 29 
PAYS BA5 975 6 5 910 3712 188 3524 
ALL EM FFO 249 143 46 60 1049 615 187 247 
ITALIE 31'; 9 4 2459 239 996 21 4~3 I 5 I 2 6 1450 4 9 0 7 
NORVE•]E '0 4 4 2 8 5 15 1009 16 957 36 
5 U E 0 E 3 5 I 8 2 ~ I 27 3 
'" 
A 6 
FINLANOE I 3 I 17 4 5 6 9 4 9 3 8 7 129 277 
OANEMAPK I 9 I 4 5 33 I I 3 9 G 0 271 148 541 
SUic;SE I 3 8 5 256 189 614 326 5202 I I 3 6 795 2230 1041 
AUTRICHE 399 399 1562 1562 
PORTUGAL I 54 97 I 5 13 2 9 7' I 551 70 4 4 96 
fSP!\GNf I I 5 30 2 5 3 B 2 2 447 I I 6 150 I 22 59 
YOUGO"iLAV 2071 314 9 7 1 6 6 0 7664 I 8 I 9 2 6 2 55t:l3 
GRECE 9 3 I 6 16 42 19 4 I 8 89 74 178 77 
TURQUIF 10 IO 3 6 3 6 
u R s s 4920 3867 3 55 698 21891 17565 f 6 I I 2715 
ALL.M·EST 10 10 44 4 4 
POLOGNf 2517 1044 18 288 I I 6 7 7336 3269 AI 9 I I 3075 
TCHECOSL 1306 643 4 6 2 2 37 3 7 9 4 1863 20 1803 I 0 8 
HONr.RIE 1?.67 1030 152 29 56 6 I I 9 52 6 6 573 I I 4 166 
ROU"''A~IE 2522 I I 0 7 Ill 7 4 5 55 9 13 9 7 2 3 8 2 5 424 3064 !659 
BULGARIE 1351 OR 61 852 6335 2641 199 3 4 9 5 
MAROC I I 2 2 
EGYPTE 58 58 I 9 I I 9 I 
ANGOLA I I 5 5 
ZANZIBAR 44 44 2 7 6 276 
UN s u 0 AF 6 4 2 ? 5 20 5 
MEXIQUE 2 2 A 8 
SALVADOR 2 2 
COLOMB I E 140 13 127 453 59 394 
PEROU 4 4 20 20 
8RE51L 41 I 4 5 22 141 4 8 22 71 
CHILl 145 145 337 3 3 7 
URUGUAY 69 5 9 49 6 252 18 40 174 20 
ARG~"'TINE 9 I 0 509 35 350 16 4628 3022 159 1408 39 
CHYPRE I I 4 4 
LIB<\N 2 2 9 9 
1279 
AUSFUHR - t:XPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantittis TDC 
I I I Fronee I 
- CEE Bel g. I N de I d I Deutschl ... d I CEE Belg. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e ran (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalia SchiU$$el Bestimmung 
731588 5 Y R I E 2 2 10 10 
ISRAEL 55 54 I 293 2 8 7 6 
PAKISTAN I I 5 5 
INDE 57 4 8 4 5 2 2 8 IS 16 177 
V I ET N suo 9 5 4 44 26 18 
I NDONES I E I I 5 s 
PHILIPPIN 17 17 64 64 
CHI~ CONT 465 80 385 2163 505 1658 
COREE suo 22 22 98 98 
FORMOSE 30 24 6 I 5 I 146 IS 
731589 MONOE 6 9 I I 1387 1239 50 39.44 291 1.4632 3 8 7 7 4938 4 6 54 8 2 289 
c E E 3639 595 828 37 I 9 8 5 194 8341 1717 3436 34 2 9 4 5 209 
EXTRA CEE 3255 792 4 I I 13 1959 80 6277 2 I 6 0 1502 12 2537 66 
CEE A 55 0 C 3 8 0 8 663 889 43 2 0 I 9 194 8 7 7 9 1951 3604 39 2976 209 
TRS GATT 2381 546 298 5 1503 29 4496 I 6 7 2 12P.7 5 1505 27 
AUT.TIERS 705 178 52 2 422 51 !343 2 54 4 7 2 1001 39 
CLASSE I 2 4 3 4 622 292 5 I 4 4 2 73 4565 1716 1267 5 I 5 I 6 61 
AELE 1534 300 292 2 9 I 3 27 3 2 8 3 1009 1267 I 981 25 
AUT.CL•I 900 322 3 52 9 46 1282 707 4 53 5 36 
CLASSE 2 528 126 70 8 322 2 I I 6 3 331 196 7 6'2.7 2 
EAMA 105 44 61 2 9 8 130 168 
AUT.AOM 29 24 5 I 0 8 I 0 4 4 
TIERS CL2 394 58 9 3 3 2 2 2 757 97 ?8 3 627 2 
CLASSE 3 293 .. 49 I 9 5 5 54 9 I I 3 19 394 3 
EUR.EST 233 44 29 I 55 5 4RI I I 3 20 34 5 3 
AUT.CL·3 60 20 40 '8 19 4 9 
DIVERS 17 17 I 4 I 4 
FRANCE 1401 663 656 8 2 3835 2 7 52 100'5 78 
BELG•LUX· 274 I 2 5 7 142 696 380 7 309 
PAYS 8 AS 597 199 7 358 33 10~2 455 30 525 72 
ALL EM FED 428 I 6 I I 58 30 79 121)9 531 652 27 59 
IT A L I E 939 I I 0 829 14"i9 351 2 r r o 6 
ROY.UNI 7 4 2 72 I I 9 I I I 8 
NORVEGE 25 2 I 2 2 7 8 4 I 73 
SUEDE 3 6 4 28 9 3 2 7 313 81 55 I 7 7 
FINLANOE 182 46 136 3 7 0 I 2 9 241 
OANEMARK 92 42 so 1]2 B6 46 
SUISSE 856 251 238 340 27 2486 888 I I 2 4 4 50 24 
AUTR I CHE 94 5 89 109 6 102 I 
PORTUGAL 29 14 2 13 46 30 I IS 
ESPAGNE 83 5 78 73 11 62 
YOUGOSLAV 2 I I 102 63 4 6 240 98 106 36 
GRECE 6 I 5 6 I 5 
TURQUIE 29 2 9 26 26 
POLOGNE 48 32 I 6 I I 9 99 20 
HONGR I E 38 29 6 3 2 5 20 4 I 
qQUMANIE 145 12 I 33 335 14 321 
BULGARIE 2 2 2 2 
MAROC 14 I 4 17 17 
••ALGERIE 24 2 4 103 I 0 3 
TUNIS lE 12 12 16 I 6 
EGYPTE 4 4 5 5 
SOUOAN I I 4 2 2 
.MAURITAN 14 14 39 39 
·SENEGAL 5 5 3 3 
.GABON 6 6 ?I 21 
• C 0 N G LEO 79 18 61 228 60 168 
ANGOLA I I I I 
MOZAMBI QU 2 2 I I 
• MAQAGASC I I 7 7 
••REUNION I I 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 3 4 5 167 I I 7 7 538 463 I 74 
CANADA 39 I 38 16 I IS 
MEX I QUE 22 22 41 41 
GUATEMALA I I I I 
ANT NEE R L 5 5 4 4 
COLOMBIE 2 2 4 4 
VENEZUELA 3 2 I 4 2 2 
EQUATEUR 5 5 8 8 
PEROU I 4 2 12 56 9 47 
RRESIL 27 I 2 6 I 8 I 16 I 
CHILl 19 13 6 42 35 7 
URUGUAY 2 2 2 2 
ARGENT I NE 126 126 442 4 4 2 
SYRIE 2 2 I I 
IRA!( 6 2 4 9 7 2 
IRAN I I I I 
ISRAEL 6 2 4 14 7 7 
PAKISTAN 2 I I 2 I I 
INDE 103 I 102 4 6 3 4 3 
BIRMANIE I I 
CAMBODGE 3 3 2 2 
INOONESIE 5 5 2 2 
CH I N CONT 60 20 40 68 19 4 9 JAPON 2 2 6 6 
FORMOSE 2 2 I I 
HONG KONG 9 9 16 16 
AUSTRAL lE 3 3 6 I 5 
P·FRANCS 17 17 14 14 
731591 MONDE 13074 5458 386 189 5541 1500 13876 6251 345 168 54 9 3 I 6 I 9 
c E E 7361 2893 183 136 3832 317 7982 3796 163 126 3 6 2 8 269 
EXTRA CEE 5712 2565 203 53 1709 I I 8 2 5888 2 4 55 182 4 2 I 8 6 5 1344 
CEE ASSOC 7471 2939 221 I 4 I 3853 3 I 7 80~4 3839 197 I 3 I 36l!8 269 
T R 5 GATT 3573 1689 148 4 8 1269 419 3 4 4 9 1599 112 37 1235 4 4 6 
AUT.TIERS 2029 830 17 4 I 9 763 2337 813 16 610 8 9 8 
CLASSE I 3476 1496 140 51 1321 468 1387 1462 128 4 0 12fll 476 
AELE 1509 532 125 46 728 78 1476 530 I I 5 35 7 I 6 eo 
1280 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantihis 
TDC 
I I I F~nee I 
- CEE Belg. I N de I nd I Devtsehland I CEE Bel g. I N d I d I Doutsehland I GZT France ltalla ltalia 
Sehlussel Bestlmmung Ei'IG Lux. 
• ra (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
7 J I 59 I AUT.CL•I 1967 964 15 5 593 390 I 9 I I 932 IJ 5 565 396 
CLASSE 2 745 433 49 2 248 13 862 367 40 2 443 10 
EAMA 51 13 38 4 2 8 34 
AUT.AOM JJ J3 3 5 35 
TIERS CL2 661 387 11 2 2 4 8 13 785 324 6 2 443 10 
CLASSE J 1491 636 14 140 701 1639 626 14 I 4 I 858 
EUR.EST 1364 634 I 46 683 1'5:?0 622 I 52 8 4 5 
AUT.CL·3 127 2 I 3 94 18 I I 9 4 13 8 9 13 
DIVERS I I 6 6 
FRANCE I 2 I 8 126 6 981 105 1078 I I 9 3 873 83 
BELG•LUX• 549 68 76 261 I 44 501 53 71 2S3 124 
PAYS SAS 2 0 3 4 2 4 5 4 1769 16 2 or 2 254 6 1737 15 
ALL EM FED 1599 1474 19 54 52 2241 2125 I 7 52 47 
I TAL I E 1961 I I 0 6 34 821 21 so 1364 21 765 
ROY.UNI 3 55 299 2 4 6 26 297 221 20 7 4 9 
lRLAIIIOE 37 37 44 4 4 
NORVEGE 54 38 I 6 63 4 6 17 
SUEDE 253 8 92 40 I I J 224 16 74 28 I 0 6 
FINLANDE 1239 632 10 2 9 3 304 1288 649 11 294 334 
OANEMARK 58 I 57 1 0 I 69 
5 U l '55 E 636 170 6 382 78 682 230 20 3 52 80 
AUTR I CHE I 4 I 11 130 130 11 I I 9 
PORTUGAL 12 5 J 4 10 5 I 4 
ESPAGNE 331 127 168 J6 285 97 157 31 
YOUGOSLAV 148 I 98 49 I I 3 2 81 30 
GRECE 11 2 9 11 2 9 
TURQU I E 15 3 12 14 3 11 
POLOGNE 512 80 3 429 680 90 3 587 
TCHECOSL 150 150 124 I 2 4 
HONGR 1 E 62 4 5 I 16 57 38 I 18 
ROUMAN I E 498 246 32 220 518 261 37 220 
BULGAR I E 142 I I 3 11 18 I 4 I 109 12 20 
MAROC 30 28 2 21 2 0 I 
··ALGERIE 3 I 3 I 2 1 2 1 
TUN!SIE 55 55 10 10 
EGYPTE 57 53 3 I 146 140 5 I 
.SENEGAL 2 2 I I 
GU I NEE RE 2 2 2 2 
0 c !VD IRE I I 
• GABON 4 4 2 2 
• C 0 N G LEO 41 3 38 37 3 34 
TANGANYKA 2 2 2 2 
MOZAMBIQU 2 2 2 2 
.MAOAGASC J 3 2 2 
•• REUNION I I 7 7 
UN suo AF 73 63 10 62 54 8 
ETATSUNIS I 0 I 99 I I 89 84 4 I 
CANADA 10 5 5 4 2 2 
MEX I QUE I 1 6 I I 0 66 104 3 4 70 
COSTA RIC 24 24 21 21 
MARTINIQ• I I I I 
VENEZUELA I I I I 
PEROU I I I I 
BRES I L 60 50 10 32 2 5 1 
CHILl 4 I 3 4 4 
ARGENTINE I 52 58 82 12 356 59 288 9 
SYRIE 5 3 2 3 2 I 
ISRAEL I I 
ARAB SEOU I I I I 
INDE 1 4 26 8 40 57 21 3 33 
BIRMANIE I I I I 
MALAISIE I I I I 
INDONESIE 13 4 2 7 19 13 2 4 
CHIN CONT 127 2 13 94 18 I I 9 4 13 89 13 
JAPON 2 2 I I 
P•FRANCS I I 6 6 
731592 MONOE 543 I 54 4 73 2 2 4 88 5 I 3 I 4 3 3 72 2 I I 8 4 
c E E 2 0 5 11 4 2 2 127 41 I 0 6 14 3 19 123 37 
EXTRA CEE 337 143 51 97 46 316 129 53 8 8 46 
CEE A 55 0 C 2 33 33 4 22 129 4 5 217 2 9 3 19 125 41 
TRS GATT 207 6 5 51 86 5 2 0 0 65 53 76 6 
AUT.T IERS 102 56 9 37 05 4 9 10 36 
CLASSE I 213 64 50 87 12 197 64 49 7 2 12 
AELE I I 2 5 50 52 5 99 6 •• 38 6 
AUT.CL·I I 0 I 59 35 1 98 58 3 4 6 
CLASSE 2 81 7 6 I 10 RI 61 4 16 
EAMA 2 2 I I 
AUT.AOM 2 0 2 0 14 14 
TIERS CL 2 6 5 54 I 10 66 46 4 16 
CLASSE 3 37 3 34 38 4 34 
EUR.EST 37 3 34 3 8 4 34 
0 I VERS I I I I 
FRANCE 29 3 2 6 2 3 3 2 0 
BELG·LUX• 58 6 10 I 41 52 1 7 I 37 
PAYS BA 5 93 93 98 98 
ALLEM FED 15 2 I 12 I 5 3 12 
ITALIE I 0 3 7 8 4 4 
ROY.U"'I 51 I 50 50 I 4 9 
NORVEGf 17 17 11 11 
FINLA.NDE 2 4 2 0 4 21 18 3 
SUISSE 42 4 34 4 35 5 25 5 
AUTR I CHE 2 I I 3 2 I 
F:SPAG"'E 33 4 29 32 3 29 
YOUGOSLAV 3 J 2 2 
GRECE 5 I 4 5 I 4 
TURQU I E I I I I 
POLOGNE 36 2 34 3 1 3 34 
TCHECOSL I I I I 
MAROC 32 32 22 22 
••ALGERIE 20 20 14 14 
1281 
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Werte - 1000 S - Valeurs 
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Jahr - 1962 - Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantitlis 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I Hederland I Deu;~;;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalia France e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
731594 PAYS BAS 32 32 31 31 
ALLEM FED I 7 I 67 12 92 165 94 I 5 56 
I TAL I E 258 144 I I 4 309 164 145 
ROY.UNI 105 100 2 3 99 97 I I 
IRLANOE 6 6 6 6 
NORVEGE 4 I 3 7 I 6 
SUEDE 41 41 I 7 17 
F I NLANDE 297 9 288 343 6 337 
DANEMARK 9 9 9 9 
SUI SSE 51 26 25 123 lOS 18 
AUTRICHE 4 2 42 41 41 
ESPAGNE 40 3 I 8 I 12 9 3 
YOUGOSLAV 52 3 49 18 2 16 
TURQU I E 49 4 9 57 57 
POLOGNE 3 I I 210 42 59 I I 6 53 13 50 
TCHECOSL 93 93 96 96 
HONGR I E 2 2 2 2 
BULGARIE 5 5 5 5 
••ALGERIE I I 
EGYPTE 8 I 7 3 I 2 
.SENEGAL 2 2 3 3 
. c !VD IRE I I I I 
.CONG LEO 9 9 7 7 
SOMALIE R I I 
ETATSUN I 5 4 2 2 422 450 4 50 
MEX J QUE I I 2 2 
• • ANT F R I I 
VENEZUELA 76 75 I 63 62 I 
BRESIL IS 6 9 6 2 4 
ARGENT I NE 4 5 3 42 10 4 6 
INDE 20 I 19 21 21 
CHIN CONT 29 29 14 14 
731596 MONDE 457 129 2 14 309 3 373 I I 8 3 IQ 239 3 
c E E 198 90 2 13 90 3 139 72 3 9 52 3 
EXTRA CEE 259 39 I 2 I 9 234 46 I 187 
CEE ASSOC 210 I 0 I 2 13 91 3 I 53 92 3 9 56 3 
TRS GATT 246 28 I 217 210 26 I I A3 
AUT. TIERS I I 
CLASSE I 247 2. I 2 I 8 2 I 4 26 I IR7 
AELE 2 I 8 26 I 9 2 I 9 I 25 166 
AUT.CL•I 29 2 I 26 23 I I 21 
CLASSE 2 I 2 11 I 20 20 
EAMA 11 11 20 20 
TIEqS CL2 I I 
FRANCE 56 I 55 18 2 16 
BELG·LUX• 45 30 12 3 35 2 4 8 3 
PAYS BAS 31 9 2 2 42 16 2 6 
ALLEM FED 6 5 51 I 13 42 32 I 9 
ITALIE I I 2 2 
ROY.UNI I I I I 
NORVEGE 11 11 B B 
SUEDE 18 13 5 18 IS 3 
FINLANDE 23 2 3 IS 15 
SUI <;SE 24 I 2 12 17 9 8 
AUTRICHE 164 164 I 4 7 147 
ESPAGNE 2 2 I I 
GRECE I I 4 4 
• C 0"' G LE 0 11 11 2 0 2 0 
UN suo H I I I I 
ETATSUNIS I I I I 
CANADA I I 
ARGENTINE I I 
AUSTRAL lE I I 
731597 MONDE 581 143 44 I 198 I 9 5 504 88 47 I I 76 192 
c E E 412 69 24 145 174 361 31 23 I 129 177 
EXTRA CEE 169 74 20 I 53 2 I I 43 57 24 4 7 15 
CEE A 5 S 0 C 4 I 5 72 24 145 174 366 36 23 I I 29 177 
TRS GATT 149 67 2 0 I 52 9 I?. 7 48 24 4 7 8 
AUT. TIERS 17 4 I 12 11 4 7 
CLASSE I 128 61 7 I 4 9 I 0 I 02 43 6 44 9 
A EL E 31 4 7 11 9 33 2 6 17 8 
AUT.CL·l 97 57 I 3 8 I 6 9 41 27 I 
CLASSE 2 32 13 13 4 2 3 9 14 18 3 4 
EA M A 2 2 5 5 
AUT.AOM I I 
T I ER 5 CL 2 29 10 13 4 2 34 9 I 8 3 4 
CLASSE 3 9 9 2 2 
EUR.EST 9 9 2 2 
FRANCE 163 140 23 I 63 126 37 
BELG•LUX• 58 58 'I I 50 
PAYS 8 AS 3 I 2 I I 
ALL EM FED IR5 69 23 93 I 44 31 23 90 
!TAL lE 3 3 2 2 
ROY.UNI 4 2 2 I I 
SUEDE 3 3 4 4 
F I NLANDE 56 21 35 4 B 21 2 7 
DANE:MARK 7 7 13 13 
SUI SSE 10 3 7 10 I I 8 
AUTR I CHE I I 
PORTUGAL 6 I 5 5 I 4 
ESPAGNE 37 36 I 20 20 
YOUGOSLAV 2 I I I I 
POLQGNE 4 4 I I 
HONGRIE 4 4 I I 
ROUMAN I E I I 
MARQC 2 2 2 2 
TUNIS lE I I 
1283 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I I Nederland 
- CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I CEE Bel g. I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. (BR) ltolia SchiUssel Bestimmung 
731597 • TCHAD I I 4 4 
.SENEGAL I I I I 
MOZAMBIQU I I 7 7 
··REUNION I I 
ETATSUNJS 2 I I 
COLOMBIE I I 
BRES I L 3 3 4 4 
CH I L I 2 2 I I 
L I BAN I I I I 
IRA~ 2 2 4 4 
tSRA.EL 5 I 4 3 J 
INDE 12 12 11 11 
73 I 599 MONOE 12828 I 7 I 2 1008 234 9304 570 23677 2706 573 246 19619 533 
c E E 4614 481 698 190 J 2 2 7 18 9771 444 388 I 70 8760 9 
EXTRA C E E 8214 1231 310 44 6077 552 13906 2262 185 76 10859 524 
C E E ASS 0 C 4 7 8" 4 9 7 700 190 3378 19 I 0 I I 3 466 389 I 7 I 9077 10 
T R 5 GATT 6636 1073 JOB 43 4701 5 I I I I 4 8 4 I 8 3 7 184 7 4 8889 50 0 
AUT.TIERS 1408 142 I 1225 40 2080 403 I 1653 23 
CLASSE I 5694 939 308 38 4233 176 9460 I 6 3 4 IA4 75 7 3 0 6 261 
AE LE 2793 369 162 11 2100 I 5 I 4302 564 94 11 3417 216 
AUT.CL•I 2901 570 146 27 2133 25 5 I 58 1070 90 6 4 38~9 4 5 
CLASSE 2 863 95 2 6 730 30 14~8 192 I I 1283 11 
EAMA 6 4 2 10 9 I 
AUT.AOM 7 7 10 9 I 
TIERS CL2 850 84 6 730 30 1468 I 74 1283 11 
CLASSE J 1657 197 I I I 4 346 2958 436 2270 252 
EUR.EST 1639 197 1096 346 2953 436 2265 252 
AUT.CL·3 18 18 5 5 
FRANCE 1920 33 11 1876 7 I 9 9 14 2 7 I 8 3 
BELG•LUX• 291 60 3 2 I 9 9 280 41 J 231 5 
PAYS BAS r 1 1 a 4 5 452 639 2 1252 36 267 948 I 
ALLEM FEO 735 356 2 I 2 160 7 628 356 106 163 3 
ITALIE 5 J 0 20 I 16 493 412 11 I 2 398 
ROY.UNI 2 J 5 19 3 2 I 3 4 8 8 7 8 47 J 
IRLANDE 52 52 5 5 
NDRVEGE 48 10 38 66 6 60 
SUEDE 2 I 4 15 42 I 57 417 4 21 J 9 2 
F I NLANOE 2 I I I I 5 22 74 230 82 7 I 4 I 
OANEMARK 258 11 59 188 331 28 37 266 
SUISSE 1760 271 61 6 I 2 7 I I 5 I 2585 349 36 3 1981 216 
AUTR I CHE 214 4 2 208 212 J 2 0 9 
PORTUGAL 64 39 25 203 167 36 
ESPAGNt 318 130 39 6 125 I 8 523 301 23 I 166 32 
YOUGOSLAV 100 94 6 8 7 I 74 12 
GRECE 12 11 I 31 30 I 
TURQU I E 145 5 140 291 4 2A7 
u R 5 5 225 225 74 74 
POLOGNE 186 182 4 260 258 2 
TCHECOSL 6 7 2 79 258 335 1426 63 I I I 7 2 4 6 
HDNGRIE 214 107 107 55 5 371 184 
ROUMANIE 2 6 4 11 248 5 4 0 2 2 J 9 8 2 
8ULGARIE 78 7 6 2 236 2 J 4 2 
M A R 0 C 4 4 3 2 I 
••ALGERIE 6 6 J J 
TUN!SIE 4 4 11 11 
EGYPTE 33 2 31 77 I 76 
SOUOAN I I I I 
• SENEGAL I I I I 
NIGERIA 4 4 I I 
• C 0 N G LEO 2 2 I I 
• MAOAGASC J 3 8 8 
··REUNION I I 5 5 
UN suo AF I I 0 2 108 97 7 90 
ETATSUNIS 1834 299 8 J 1452 :3700 660 59 2981 
CANADA 23 19 4 2 3 I 6 7 
MEX I QUE I 0 I J I 97 223 I 222 
COSTA RI C 4 4 I I 
ANT NEERL I I 
COLOMB I E 17 17 10 IO 
VENEZUELA 7 7 13 IJ 
EOUATEUR I I I I 
PEROU 19 17 2 14 IJ I 
BRESIL 208 4 2 2 159 5 464 79 380 5 
CHILl 30 30 13 IJ 
BDLIVIE 2 2 I I 
URUGUAY J 3 J J 
ARGENTINE 84 9 52 23 lOO 6 8 9 5 
CHYPRE 2 2 
LIBAN I I 4 4 
IRAN J J 2 2 
ISRAEL 31 4 27 4 9 J 46 
PAKISTAN I I 
INDE 189 9 3 177 415 50 3 6 5 
BIRMANIE I I I I 
THAILAND£ 2 2 I I 
V I ET N suo I I 5 5 
SINGAPOUR I I 
I NDONES I E 27 5 22 4 J 12 31 
PHILIPPIN 5 5 I I 
CHIN CONT 18 18 5 5 
JAPQN 73 73 lOB 108 
HONG KONG 66 66 9 9 AUSTRAL lE 21 21 62 6 2 
N ZELANDE 2 2 I I 
POLYNoFR· I I 
7 3 I 6 I I M 0 N nE 396 I 5 18 5 358 746 37 106 9 59 4 
c E E 165 6 I 5 153 297 9 9 9 270 
EXTRA CEE 231 9 17 205 449 28 97 324 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeul'$ Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I I I Nederland I Deut;~land I 
- CEE Belgo I N de I d I Deutschland I CEE Bel go GZT Ei'IG France Lux. e ran (BR) ltalia France ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
7 3 I 6 I I CEE ASSOC 183 8 I 5 169 322 12 9 9 292 
TRS GATT 202 5 17 180 403 2 3 97 283 
AUT.TIERS 11 2 9 2 I 2 19 
CLASSE I 2 I 3 5 17 I 9 I 419 23 97 2 9 9 
AELE 142 5 137 251 23 I 227 
AUT.CL•I 71 I 7 54 168 96 7 2 
CLASSE 2 18 4 14 3 0 5 2 5 
EAMA I I 2 2 
AUT. AOM I I I I 
TIERS CL2 16 2 14 27 2 2 5 
FRANCE 20 5 15 3 4 9 25 
BELG•LUX• 2 5 4 21 3 6 6 30 
PAYS SAS 16 I 15 3 0 5 25 
ALLEM FE 0 2 2 7 3 4 
!TAL lE I 0 2 102 190 190 
ROY.UNI 3 3 4 4 
NORVEGE 17 17 27 I 26 
SUEDE 40 40 59 59 
FINLA~DE 2 2 4 4 
DANEMARK 4 4 8 8 
SUI SSE 24 24 49 4 9 
AUTR I CHE 46 4 6 7 5 7 5 
PORTUGAL 8 5 3 2 9 2 3 6 
ESPAGNE 2 2 2 2 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 16 16 2 2 22 
MAROC 2 2 3 2 I 
••ALGERIE I I I I 
EGYPTE 6 6 13 13 
• CAt.iEROUN I I 2 2 
UN suo AF 6 6 8 8 
ETATSUNIS 44 17 2 7 I 3 0 96 34 
VENEZUELA I I I I 
CHILl I I 
ARGENTINE I I I I 
l IBA N I I I I 
IRA~ I I 
ISRAEL I I 
INDE I I 2 2 
INDONESIE 3 3 4 4 
AUSTRAl lE I I I I 
7 3 I 6 I 5 MONOE 35853 14752 7646 104 12753 598 308319 12R940 69459 6 55 104784 4481 
c E E 7 6 53 1566 1307 77 4 7 0 3 63273 13581 I I 8 0 0 4 7 0 374~2 
I:XTRA CEE 2 8 I 9 9 I 3 I B 6 6339 27 8050 59 7 :?45044 I I 53 59 57 6 59 185 6 7 3 IS 2 4479 
CEE A 55 0 C 15040 8022 2062 79 4 8 6 5 I 2 !24210 66654 I 8 I 7 2 4 8 7 38833 64 
TRS GATT I 6 1 9 5 4376 4757 20 7 0 I 2 30 !447S3 4 2 I I 6 43269 I 2 I 59078 169 
AUT.TIERS 4617 2354 827 5 876 555 393~4 20170 8 0 I 8 4 7 6 8 7 3 4246 
CLA.SSE I 8499 807 3212 18 4421 41 71334 7244 2 8 6 I 0 I I 9 3 5 I 8 5 176 
AELE 6470 801 2300 15 3 3 3 6 18 53634 7216 20080 97 2 6 I 4 5 96 
AUT.CL•I 2029 6 9 I 2 3 I 0 8 5 23 17700 28 8530 22 9 0 4 0 80 
CLASSE 2 I 9 3 4 3 I 2 o 4 5 3 I 2 6 9 3607 556 170710 105259 29038 66 32044 A303 
EAMA 5886 5648 219 11 8 4A345 46592 I 5 A 6 Ill 56 
AUT.AOM 825 807 I I 7 6652 6477 7 168 
TIERS CL2 12632 5590 2 9 0 7 8 3579 548 !15713 52190 27452 59 3171'i5 4247 
CLASSE 3 357 334 I 2 2 3000 2856 11 133 
E'UR.EST 357 334 I 22 3 0 0 0 2856 11 133 
D 1 VERS I I 2 2 
FRANCE 644 194 4 446 5346 1527 2 5 3794 
BELG•LUX• 144 2A 11 105 984 230 9 5 6 59 
PAYS 8 AS 5458 I I 4 9 720 3589 4 58 4 9 10502 6416 2 8 9 3 I 
ALLEM FE 0 I 50 62 26 6 2 I I Q I 4 9 2 350 349 
tTALIE 1257 327 367 563 9903 2357 3507 I ll 0 3 8 
ROY.UNI 55 29 26 425 I 9 I 234 
!SLANDE IO 10 33 3 3 
IRLANIJE I 58 I 156 I 1722 8 1706 6 2 
NORVEGE 302 37 8 257 2151 3 I 3 4 8 1790 
SUEDE 724 6 86 632 51 ~3 2 598 4 55 3 
FINL~NOE 51 I I 4 9 326 13 6 307 
OANEMllRK I 5 I 3 741 5 I 7 7 2 3 0 18 l32f-7 6805 4600 49 1717 96 
5 U I <; 5 E 3 53 2 2 3 1474 2035 3 0 0 1 9 180 13054 I 6 7 fl 5 
AUTRICHE 70 7 0 4 0 6 406 
PORTUGAL 274 31 157 86 2213 229 1324 6'C 
ESPAGNE 34 4 10 17 3 lAD 16 61 84 19 
GI8."1ALTf 13 13 77 7 7 
YOUGOSLAV 273 257 16 1867 1794 53 
GRECE 6 2 5 536 I 88 55(18 47A6 ID 7 I 2 
TURI]UIE 51 I 4< 4 432 4 4 2 0 8 
u R 5 s 335 334 I 2867 2 8 56 11 
POLOGNE 13 13 "3 83 
BULGAR I E 9 9 so 50 
CANARIES BD 12 68 740 128 6 I 2 
MAROC 899 887 I 11 8166 A078 6 82 
••ALGERIE 7 B 2 781 I 6280 6277 3 
TUN151E 333 333 2580 2580 
EGYPTE 441 I A 6 4 I 7 3832 146 36 3650 
SOUOAN 979 4 4 5 532 I I 9049 11140 4896 8 5 
.MAURITAN 5 I 2 4 5124 422A3 4 2 2 8 3 
oH T VOLT A 6 6 36 36 
.SENEGAL I 8 4 184 1 4 8 4 I 4 8 4 
GUINEE RE 5 5 44 44 
LIBERIA I 56 156 1075 I 0 7 5 
0 c I V 0 I RE 60 60 475 4 7 5 
GHANA 8 8 80 AD 
• T 0 G 0 REP 55 55 431 431 
oOAHOMEY 31 31 242 242 
NIGERIA I I 2 2 
.CAMEROUN I I 2 2 
.CENTRAFR 25 25 2 I 0 2 I 0 
G U I N ESP I I 3 3 
.CONG BRA I 6 I I 6 I 1423 1.423 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination TDC 




ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
7 3 I 6 I 5 • C 0 N G LEO 230 2 I 9 11 1697 1586 Ill 
ANGOLA 8 4 4 6 I 36 2 5 
ETH!OPIE 58 58 4A2 4 8 2 
• C F SOMAL 21 2 I 157 157 
SOMALIE R 8 56 56 
KENYA OUG 9 102 lOO 
TANGANYKA IO 5 I 0 I 54 47 
MOZAMBIQU 1000 24 976 8522 209 8313 
·MADAGASC I 6 
··REUNION I 
ETATSUN I 5 588 148 440 5695 1516 4179 
CANADA I 0 I 2 99 980 20 960 
MEXJQUE 4 24 2 4 
GUATEMALA I 
HONOUR BR I 2 120 87 33 
HONOUR RE 3 38 38 
SALVADOR 3 36 36 
NICARAGUA I 8 12 I 179 I 2 I 11 47 
COSTA RI C 22 22 2 0 0 200 
PANAMA RE 6 5 6 I 396 17 379 
OOMINIC R I 7 4 174 1367 1367 
• • ANT FR 2 11 11 
MARTINIQ• I 10 I 0 
f INO occ 
ANT NEERL 
COLOMBIE 28 26 261 2 I 240 
VENEZUELA 34 34 85 85 
SUR I NAM 16 I 6 165 165 
EQUATEUR 3 I I 9 3 238 12 195 31 
PEROU 99 47 52 961 484 4 7 7 
BRESIL 98 19 26 50 781 90 203 I 4 4 74 
CHILl 128 4 I 87 1033 330 703 
BOLIVIE 51 4 6 4 8 9 50 439 
PARAGUAY 8 8 72 7 2 
URUGUAY 96 96 700 700 
ARGENTINE 309 238 8 4 7 16 2098 1582 86 377 53 
CHYPRE 5 5 55 55 
S Y R I E 50 50 458 4 58 
IRAK 17 17 199 199 
IRAN 16 16 160 160 
ISRAEL 102 40 62 862 338 52 4 
ARAB SEOU I I 2 2 
KOWE IT 7 26 10 16 
ADEN 2 2 12 12 
PAKISTAN 159 98 60 1451 977 471 
INDE 6 56 4 3 4 56 1578 1530 63486 33970 15229 14287 
CEYLAN I 7 6 
THAI LANDE 94 94 
VIETN suo 10 I 32 19 8 
MALA ISlE 17 14 179 145 3 4 
SI NGAPOUR 5 53 53 
I NOONES I E 126 52 70 I 2 I 2 526 679 
BORNEO BR 86 81 5 868 841 4 7 
PHILIPPIN 126 89 33 1207 8RB 40 279 
AS I E PORT I I 12 12 
COREE suo I 4 4 I I 43 1296 10 1286 
JAPON 90 59 3 I 642 426 2 I 6 
HONG KONG 13 13 IDD lOO 
AUSTRAL lE 3 s 35 2 58 256 
.OCEAN FR 2 21 21 
PROV BDRD I 2 
7 3 I 6 I 7 MONDE 8913 927 2653 54 5261 18 I 6 I 8 0 6 16399 .1!5306 856 9 9 I 3 5 I I 0 
c E E 8 I I 5 800 2 .1! 52 35 4828 147683 I 4 4 2 8 Al901 706 906.1!7 I 
EXTRA CEE 798 127 201 19 433 18 14; 23 1971 3405 ISO 8488 109 
CEE ASSOC 81.1!8 826 2457 35 4830 148096 lii760 4 I 9 A 2 706 906A7 I 
T R S GATT 594 79 67 19 427 I I 2 2 7 1496 I I 4 8 150 8409 24 
AUT. TIERS I 7 I 22 129 4 16 2 4 A 3 143 2216 39 85 
CLASSE I 570 73 67 429 I I I 0 3 I 1420 I I 4 7 8446 18 
AELE 568 73 67 4 2 7 I 10991 1420 I I .1! 7 8406 18 
AUT.CL·I 2 2 40 4 0 
CLASSE 2 228 54 134 19 17 3092 551 2258 150 4 2 91 
EAMII, 9 4 5 8 I 40 41 
AUT.AOM 22 22 292 292 
TIERS CL2 197 28 129 19 I 7 2 7 I 9 219 2 2 I 7 150 42 91 
FRANCE 190 148 4 2 3507 2703 804 
BELG·LUX• 41 3 I I 825 154 640 31 
PAY 5 SAS 3 I 9 3 I 6 3 5442 5403 39 
ALLEM FED 138 62 72 2308 I 0 2 .q I 2 I 7 66 
!TAL lE 7427 729 1916 4782 I 3 56 0 I 13250 32578 89773 
ROY.UN/ 4 6 4 6 8 2 9 829 
SUI SSE 298 73 21 203 5586 I 4 I 6 3 I 8 3834 18 
AUTR I CHE 224 224 4572 4572 
PORTUGAL 4 
TURQU I E 4 0 4 0 
••ALGERIE 10 ID 
EGYPTE 7 7 
SOUOAN ID 10 48 48 
oMAURITAN 3 27 27 
• C 0 N G LEO 5 •I 41 
ANGOLA I 7 6 I 
·MADAGASC I 13 13 
MEX!QUE 129 129 2 2 I 6 2 2 I 6 
• • ANT FR ID ID 138 138 
MARTINIQ• 11 11 144 144 
VENEZUELA 4 13 
ARGENT I NE 21 2 I 136 136 
IRAK 3 31 31 ISRAEL 4 53 53 
ARAB SEOU 3 32 32 
ADEN 12 12 65 65 
PAKISTAN 
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Johr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontltes TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d .I Deutsd.lond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France ltalia France ltalia 
Schlussel Bestlmmung Ei'IG Lux. 
e er an (BR) EWG Lux. o or an (BR) 
7 3 I 6 I 7 I NDONES I E I I 17 17 
BORNEO BR 7 7 B4 B4 
• N G U l N N I I 
731620 MONOE BS 53 B 14 10 564 450 3 I 33 so 
c E E 17 17 2 I 0 2 I 0 
EXTRA CEE 6B 36 B 14 10 354 240 11 33 50 
CEE AS 50 C 25 17 B 241 210 31 
T R 5 GATT 52 29 13 10 298 215 33 50 
AUT. TIERS 8 7 I 25 25 
CLASSE I 52 29 13 10 298 2 I 5 3 3 50 
A EL E 52 29 13 10 298 2 I 5 33 so 
CLASSE 2 16 7 B I 56 25 31 
EA M A 8 B 31 31 
TIER 5 CL2 8 7 I 2 5 2 5 
PAYS BA 5 B 8 65 6 5 
ITALIE 9 9 145 145 
DANEMARK 10 10 50 50 
SUISSE 3 4 24 10 I9B IBO 18 
AUTRICHE B 5 3 so 3 5 15 
MAROC 6 6 23 23 
GUINEE RE I I 2 2 
LIBERIA I I 
• C 0 N G lE 0 B B 31 31 
731630 MONDE 55 53 2 3 3 0 326 4 
c E E I I I I 
EXTRA CEE 54 53 I 3 2 9 326 3 
CEE A 5 S 0 C 2 I I I I 
T R 5 GATT 23 22 I 216 213 3 
AUT.TIERS 30 30 I I 3 I I 3 
CLASSE I 2 3 22 I 216 213 3 
AELE 2 3 22 I 216 213 3 
CLASSE 2 I I 
EA M A I I 
CLASSE 3 30 30 I 13 I 13 
EUR.EST 30 30 I 13 I 13 
PAYS BAS I I I I 
SUEDE I I 3 3 
SUISSE 22 22 213 213 
u R 5 5 30 30 I I 3 I I 3 
oMAURITAN I I 
731640 MONDE 9784 7151 1321 43 1268 I 90662 6 R 0 2 2 I I 2 6 0 327 I I 0 4 4 9 
c E E B 0 I 20 11 42 728 70'35 246 9 5 323 637[ 
EXTRA CEE 8983 7131 1 3 r o I 540 I 836?7 6 7 7 7 6 I I I 6 5 4 4 6 7 '3 9 
CEf ASSOC 7555 600R 766 4 2 739 7 0 7 7 9 57 B I 2 6186 323 6456 2 
TRS GATT 1569 699 4 2 6 4 43 I 14430 6767 3876 37f!O 7 
AUT.TIERS 660 4 44 129 I B6 5453 3 4 4 3 I I 9 8 4 B08 
CLASSf I I A 2 7 685 907 2 3 5 16555 6655 79:25 I 9 7 5 
A EL E I I I 9 685 2 I 2 2 2 2 10597 6655 2069 1873 
AUT.CL•I 70B 695 13 5958 5856 102 
CLASSE 2 7156 6446 403 I 305 I 67072 6 11 2 I J 2 4 0 4 2 6 9 8 9 
EAMA 5701 5519 182 541!70 53068 1400 2 
AUToAOM 4 6 9 469 4498 i! 4 9 8 
TIERS Cl2 9B6 458 221 I 3 0 5 I 8104 3555 I 8 4 0 4 269A 7 
FRA"!CE 4 I 3 4 9 13 36 
BELGoLUXo 99 11 BB 9A4 99 I B64 
PAYS 9 A 5 630 6 3 0 5422 5422 
ALL EM FED 51 9 4 2 471 147 2 3 2 2 
I TAL lE 17 10 7 I 29 A 0 4 9 
IRLANOE 123 I 2 2 I I I 6 9 I I 6 5 4 
NORVEGE I I 12 12 
SUEDE 14 14 127 127 
OANEMARK 23 8 IS 205 78 127 
SUI<;SE I 0 7 2 6BS 2 0 4 183 I 0 I 8 0 6655 1991 153.4 
AUTRICHE 9 9 ?I 71 
PORTUGAL 2 2 
GRfCE 575 573 2 4700 4691 9 
TURI)U If 9 9 76 7< 
CANARIES I 2 12 I 33 I 33 
MAROC 44 44 300 300 
ooALGERIE 450 450 43'52 4352 
TUN! SIE )44 344 2678 2 6 7 8 
F.GYPTE 10 IO 86 B6 
oMAURITAN 4544 4544 44775 44775 
o M A L I 19 19 180 IBO 
oTCHAD I I 
o SENEGAL 359 359 3039 3039 
GUINoPORT 4 4 37 37 
LIBERIA I I B B 
• c I V 0 IRE 90 90 746 746 
oTOGO REP 195 I 9 5 15A2 ISB2 
oOAHOME'Y 30 30 230 230 
• C 0 N G BRA 21B 2 I A 1902 1902 
o C 0 N G LE 0 182 182 1400 1400 
ANGOLA 59 41 IB 540 3 8 2 158 
ETHIOPIE 54 54 462 462 
• C F S 0 M A L 12 12 9B 98 
SOMALIE R I I 13 11 2 
KENYA OUG 3 3 2 7 27 
TANGANYKA B 8 7 5 75 
ZANZIBAR 3 3 23 23 
M0ZAM81QU 10 10 79 79 
oMADAGASC 63 63 602 602 
RHOD NYAS B B 72 72 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I Hoderland I 
0••;~;;and I I I 
- CEE Bel g. ltalla CEE France Bel g. I N de I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. EWG Lux. • ran (BR) ltalia SchiUssel Bestlmmung 
731640 UN suo AF I I 13 13 
NICARAGUA I I 7 7 
HA I T I I I 6 6 
MARTIN IQ• 6 6 3 9 39 
F IND occ 7 7 60 60 
VENEZUELA 3 3 5 5 
EQUATEUR 2 2 5 3 2 
BRES I L 4 4 I 4 14 
CHILl 60 60 509 509 
BOLJVIE I I 7 7 
ARGENT I NE 3 I 2 27 ,, 16 
5 Y R I E 56 56 552 552 
!RAK I I 9 9 
IRAN 4 4 34 34 
ISRAEL 3 3 27 27 
ADEN I I 4 4 
PAKISTAN 174 I 73 I 143 I 1425 6 
V 1 ET N SUD 2 2 
MALAI51E 25 10 I 5 230 98 132 
INDONESIE 72 7 2 595 595 
PHILIPPIN 7 3 I 3 4 9 IS 4 30 
0 C EA N BR I I 11 ,, 
.OCEAN FR I I 9 9 
731651 MONIJE 2299 265 422 39 1468 105 14745 !909 2453 3 I 8 9 3 B 5 680 
c f E I I 3 4 142 22 I 4 956 7840 I I I 2 166 143 6 4 I 9 
EXTRA C E E r r 6 s I 2 3 4 0 0 25 5 I 2 !OS 6905 797 2287 175 2966 680 
CEE ASSOC 1247 I 8 I 88 14 964 8406 1335 461 144 6466 
T R 5 GATT 698 48 I 6 I 2 5 416 4 8 4441 323 1061 I 7 I 2602 284 
AUT.TIERS 354 36 173 88 57 1898 251 931 3 317 396 
CL AS SE I 4 6 3 38 96 287 42 2944 279 631 1788 2 4 6 
AELE 388 38 73 2 3 5 42 2421 279 480 I 4 I 6 246 
AUT.Cl·l 75 23 52 523 I 5 I 372 
CLASSE 2 632 68 304 25 172 63 3 739 392 1656 175 1082 434 
EAMA 67 ! 4 53 288 62 226 
AUT.AOM 27 2 5 2 173 I 6 I I ,, 
TIERS CL2 538 29 251 25 170 63 3278 169 14JO I 7 4 1071 434 
CLASSf 3 7 0 17 53 222 126 96 
EUR.EST 70 17 53 222 126 96 
FRANCE 6 2 4 4 7 I 7 30 
BELG•LUX• 32 28 4 2 I 4 189 23 2 
PAYS BAS 1056 I 0 I 4 951 7 I 8 9 761 4 5 6383 
ALLEM FEO 38 12 16 10 365 I 4 I 104 120 
!TAL lE 2 I I 25 21 4 
ROY.UNI I I 6 6 
IRLAI\IOE 6 6 
" 
56 
NORVEGE 40 19 21 291 154 137 
SUfOE 30 30 184 2 182 
FINLANDE I I 6 I 5 
OANEMARK I 27 2 5 3 57 42 679 192 26 2 I 5 246 
SUI SSE I 3 I 15 I I 6 927 2 I I 0 815 
AUTRICHF 7 7 40 4 0 
PORTUGAL 52 13 36 3 294 8 5 IRB 2 I 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV I I 8 8 
GRfCE 16 13 3 89 69 20 
TURr,!U I E 3 3 16 16 
u R 5 5 17 17 126 126 
BULGAR I E 53 53 96 96 
CANARIES 4 4 32 4 28 
MAROC 11 11 65 65 
• •ALGER I E 25 2 5 159 !59 
TUNISIE 5 5 35 35 
EGYPTE 57 57 396 396 
SOUOAIIJ 4 4 3 3 
" 
.MAURITAN 4 4 2 9 29 
.SE"'lEGAL 3 3 
GUIN·PORT I I 6 6 
LIBERIA I 9 19 88 88 
. c I V 0 I RE 2 2 
GHANA I I 
• T 0 G 0 REP I I 2 2 
.DAHOMEY 9 9 2 5 25 
NIGERI/1 24 2 4 162 162 
G U I "'l ESP I I 
• C 0 N G LEO 53 53 226 226 
ANGOLA 5 3 2 41 27 14 
• C F 50 M A L I I 
KENYA OUG I I 9 9 
TANGANYKA 9 3 I 5 72 27 4 41 
ZANZIBAR 4 2 2 
MOZAMBIQU 64 2 62 350 I 6 334 
.MADAGASC I I 
ETATSUNIS 19 3 16 135 22 I I 3 
CANADA 28 28 209 209 
HONOUR AR I I 4 4 
HONOUR RE I I 
IIJICARAGUA 3 3 2 5 25 
COSTA RI C I I 8 8 
HAI Tl I I 
OOMINIC R 9 9 66 66 
ANT NEE R L I I 
COLOMBIE 4 4 26 26 
SURINAM 2 2 11 11 
EQUATEUR I I 7 6 I 
PEROU 7 6 I 58 42 16 
BRESIL 3 3 16 I 3 3 
CH I L I 17 2 I 6 19 222 I 5 81 126 
BOLIVIE 2 I I 19 6 13 
PARAGUAY 3 3 2 3 23 
URUGUAY 3 3 21 I 20 
ARGENTINE I 58 !57 I 801 793 8 
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Jahr - 1!162 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Hederlood I Deu;~:;•d I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I Hede I d I Deutschlond I GZT France ltollo France ltollo 
Schlussel Bestlmmung EWG Lux. EWG lux. ron (BR) 
731651 CHYPRE I I SYRIE 2 2 16 16 
IRAN 3 3 
ISRAEL I 0 5 5 50 15 35 
JORDAN I E I I B B 
ADEN I I 
PAKISTAN I I 5 5 
INDE 7 I 6 44 6 3B 
y 1 ET N suo 3 3 2 5 25 
MALAISIE 2 2 12 I 2 
SINGAPOUR I I 
INDONESIE 61 32 29 4 I I 197 214 
BORNEO BR 5 4 I 4 0 32 3 5 
PHILIPPIN 5 4 I 4 7 34 3 10 COREE suo I I 9 9 JAPON • I I 3 3 
OCEAN BR 4 4 12 I 2 
.OCEAN FR I I 
731659 MONDE 527 74 9 I 9 I 253 237B 328 28 4B6 1536 
c E E 60 5 55 I;B 13 I 144 
EXTRA CEE 467 69 9 136 253 2220 315 27 342 I 536 
CEE ASSOC IBO 38 2 74 66 627 IB2 7 IBA 250 
TRS GATT 20B 7 5 104 92 97B 2 9 I 5 269 665 
AUT. TIERS 139 29 2 13 95 773 I I 7 6 29 621 
CLASSE I I I B 7 5 106 3 I 9 30 15 274 
AELE 9B 3 5 90 263 20 15 22B 
AUT.CL·I 20 4 16 56 10 4 6 
CLASSE 2 349 6 2 4 30 253 1901 2B5 12 6B I 536 
EAMA B3 2 15 66 290 I 6 33 250 
AUT.AOM 29 29 158 158 
T I ER 5 CL2 237 33 2 15 IB7 14"i3 126 6 35 1286 
FRANCE I I 
BELG·LUX• 12 I 2 19 19 
PAYS BA 5 31 31 B7 B 7 
ALL EM FED 5 5 13 I 3 
I TAL I E 12 I 2 38 3B 
ROY.UNI 9 9 23 23 
SUEDE 2 2 
OANEMARK 37 3 34 130 20 I I 0 
SUISSE 2 2 2 2 
AUTR I CHE 4 5 45 91 91 
PORTUGAL 5 5 15 I 5 
GRECE B 4 4 21 I 0 11 
MAROC 16 16 51 51 
• • ALGER I E 27 27 156 156 
DEP.QASIS 2 2 I I 
TUNJSJE 2 2 2 2 
EGYPTE I I 
SDUOAN 73 73 457 4 57 
oMAURITAN 6 5 65 249 249 
LIBERIA 13 13 29 29 
.C0"4G BRA I I 
• C 0 N G LEO 17 2 15 39 6 33 
ANGOLA I I 
SOMALIE R I I I I 
ETATSUNIS 10 10 29 29 
CANADA 2 2 6 6 
• • ANT FR I I 
F INO occ 22 22 160 160 
BRES I l 3 3 6 6 
CH l L I I I 
ARGENTINE I 3 11 2 6 9 63 6 
ISRAEL I I 
ARAB SE 0 U 4 4 
PAKISTAN 50 2 4B 375 5 370 
INDE 23 23 13B 13B 
MALAISIE 2 I 2 I I 57 157 
I NDONES I E I I I I 
731690 MONDE 7259 2916 1628 IB7 2 I 6 0 36B 19225 7103 4773 609 5413 1327 
c E E 925 212 363 7 343 2493 703 B74 20 B96 
EXTRA CEE 6334 2704 1265 IBO I 8 I 7 36B 16732 6400 3899 5B9 4 5 I 7 1327 
CEE A 55 0 C 2078 B62 550 I I 6 389 I 6 I 6473 3043 1376 3BO I 0 6 2 612 
TRS GATT 2821 BB4 727 59 1081 70 7 0 6 5 1703 2214 196 2550 402 
AUT.TIERS 2360 I I 7 0 351 12 690 137 5687 2357 I I 8 3 3 3 1801 3 I 3 
CLASSE I 2290 669 393 I I 3 1096 19 5266 I 3 I 9 687 366 2796 9B 
A EL E 1523 500 363 3 638 19 3078 7B3 594 7 1596 9B 
AUT.CL·I 767 169 30 I I 0 45B 2 I 8 8 536 93 359 1200 
CLASSE 2 3625 2022 B72 67 3 I 5 349 10546 5046 3 2 I 2 223 B36 1229 
F. AMA 771 4 3 5 175 I 6 I 2BI2 172B 4 7 2 612 
AUT.AOM 2 I 6 2 I 5 I 615 612 3 
T I ER S CL2 2638 I 3 7 2 697 66 315 IBB 7 I I 9 2706 2740 220 B36 617 
CLASSE 3 4 I 9 13 406 9 2 0 35 BB 5 
EUR.EST 419 I 3 406 920 35 B85 
FRANCE 249 2 I 8 31 4 4 6 34B I 9 7 
BELG•LUX• 102 6B 34 209 I I 7 92 
PAYS SAS 3 I I 71 145 95 B54 130 526 I 9 B 
ALL EM FED 59 52 7 12B 109 19 
ITALIE 2 0 4 21 IB3 B56 347 509 
R 0 Y. U"' I I I 2 2 
IRLANDE 6 6 34 34 
NORVEGE 30 2 3 25 56 6 7 43 
SUEDE 241 241 663 663 
FINLANOE 2 I 0 I 209 395 I 394 
DANEMA.RK 4 4 B 200 154 77 I 7 93B 343 2B3 219 93 
SUISSE 529 IB3 207 137 2 B2B 2 I 7 305 301 5 
AUTRICHE 134 134 333 333 
PORTUGAL 140 I I 7 23 258 223 35 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalio CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I Ita! la GZT EWG France Lux. o er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
Schliissel Bestimmung 
731690 ESPAGNE 169 169 536 536 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 2 I 2 11 201 657 27 630 
GRECE 109 12 70 27 359 30 23D 99 
TURQU I E 57 38 19 194 127 67 
u R 5 5 13 13 3 5 35 
POLQGNE 5 5 8 8 
BULGARIE .0 I 4 D I 877 877 
CANARIES 3 I 2 
MAR QC .a I 452 2 9 1052 938 I I 4 
··ALGERIE 18D lSD 486 486 
TUNIS lE 133 I 33 399 399 
EGYPTE I I I I 
SDUOAN 19 7 12 9D 26 64 
oMAURITAN 471 3 I D I 6 I I 9 8 2 137D 6 I 2 
• HT VOLT A I I 2 2 
.SENEGAL 41 5 36 12D 16 ID4 
GUINEE RE 4 4 14 14 
SI ERRALEO 5 5 9 9 
LIBERIA 53 53 I 7 7 177 
• c !VD IRE 38 38 107 ID7 
• T 0 G 0 REP ID I 9 32 2 3D 
.DAHOMEY 11 11 3D 3D 
.CAMEROUN 20 20 
" 
53 
.GAS ON I I 2 2 
• C 0 ~ G BRA 34 34 ID4 I 0 4 
• C 0 N G LEO 130 130 338 338 
ANGOLA 2 I I 7 3 4 
• CF SOMAL 28 28 lOB ID8 
KENYA DUG I I 7 7 
TANGANYKA 11 I I 9 4 2 3 2 37 
ZANZIBAR I I 5 3 2 
MOZAMB 1 QU 2 2 9 170 52 7 666 469 177 20 
• MAOAGASC 14 14 4 2 4 2 
UN suo AF 2 2 9 9 
ETATSUNIS 2 2 3 I 2 
NICARAGUA I I 7 7 
PANAMA RE 62 62 I 56 156 
HAITI I I 3 3 
DOM!NIC R 2 2 4 4 
~ARTINIQ• 2 2 3 3 
VENEZUELA 63 63 92 92 
SUR!NAM I I 3 3 
E'OUATEUR I I I I 
PEROU 4 4 11 2 I 8 
R RE c; I L 11 8 3 ?8 22 6 
CHILl 41 3 I 10 47 27 2 D 
BOLIVtE I I 
URUGUAY I I 4 3 I 
ARGENTINE 544 529 I 5 9 6 D 9 I 6 44 
SYRtE 5 5 27 27 
IRAK I I 4 4 
I RA r..l 3D 4 3D4 I 0 n 6 1004 2 
ISRAEL so 42 8 I 2 D 93 27 
JORDAN I E I I 
PAKISTAN I I 
INDE 225 I 7 5 50 6 7 D 3 7 3 2 9 7 
THAILANOE 18 lA 2 4 23 I 
VIET"' 5 u D 20 20 31 31 
CAMBODGE 132 I 32 2 3 8 2 3 8 
MALA ISlE 2 I I ID 4 2 4 
INDONESIE 193 I I 8 4 I 7 I J 5 I I I I 2 4 3 23 
BORNEO BR I I 
PHILIPP!N 14 I 12 I 4 0 2 33 5 
HONG KONG 3 3 9 9 
.OCEAN FR 5 5 I 5 IS 
731700 MONDE 28514 16267 568 I I 53 10363 163 I 9 7 9! 0 107968 1948 9588 78039 367 
c E E 4 7 3 6 1341 338 23 3034 32513 10640 902 104 20867 
EXTRA CEE 23778 14926 230 I I 3 0 7329 163 165396 97328 !046 9484 57172 3 6 6 
CEE' ASSOC 7594 3537 361 4 I 9 3264 13 55241 2 R 2 3 6 !066 3 2 2 2 22600 I I 7 
TRS GATT I I 3 9 0 6268 130 492 4496 4 84245 4 6 52 3 50 7 4 3 4 2 32861 12 
AUT.TIERS 9530 6462 77 242 2603 146 58423 3 3 2 0 9 375 2024 22578 237 
CLASSE I 8495 3 6 6 2 147 4 57 4205 2 4 66896 31424 664 4173 30490 135 
AELE 5757 I 2 6 5 44 452 3996 44073 10706 173 4133 2 9 0 6 I 
AUT.CL•I 2738 2397 ID3 5 2 D 9 24 2 2 8 I 3 2 0 7 I 8 491 4 D 1429 135 
CLASSE 2 I 5 I 7 I 11 I 53 83 673 3123 139 98407 6 58 0 9 382 53 I I 26674 231 
EAMA 971 931 I 39 7 6 52 7328 I 3 3 3 
AUT.AOM 1508 I I 0 8 2 395 3 12020 887~ 7 3 I I 4 28 
T I ER 5 CL2 12692 9 I I 4 8D 278 3081 139 7 8 7 2 5 4 9 6 I 0 374 2 I 9 7 26313 231 
CLASSE 3 I I 2 Ill I 103 95 8 
EUR.EST I I 2 Ill I 103 95 8 
0 I VERS I I 
FRANCE I 7 4 174 1418 1418 
BELG•LUX• 3 2 7 I 6 I 12 154 1964 1007 64 B93 
PAYS 8 A 5 1606 394 52 I I 6 0 11 2 4 9 3653 188 7 4 0 A 
ALLEM FE 0 4 7 36 11 2 D 5 165 4 D 
!TAL lE 2582 750 286 1546 17677 58 I 5 714 I I I 4 8 
ROY.UNI 5 5 11 11 
ISLANOE 20 10 6 4 I 65 91 47 27 
NORVEGE 1527 4 6 7 69 991 I I I I 8 3506 6ID 7 0 0 2 
SUEDE 2636 587 383 1666 22469 5426 3523 13520 
F I NLANnE 63 9 so 4 284 4 5 203 36 
DANE MARK 498 so 5 443 3359 4 4 7 29 2883 
SUISSE B72 40 34 798 5493 215 133 5 I 4 5 
AUTRICHE 97 97 4 9 7 4 9 7 
PORTUGAL 122 I 2 I I I I 2 6 I I I 2 14 
ESPAGNE 64 20 27 17 315 200 85 3D 
YOUGOSLAV 61 so 11 292 274 18 
GRECE 3 0 5 157 20 I I I 4 13 2591 1397 1~6 4 917 I I 7 
TURQU I E 7 4 74 455 4 55 
u R 5 5 Ill Ill 9 5 95 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I H de 1 d I Deutsd.land I CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e ran (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
731700 HONGRIE I I 8 8 
CANARIES 4 3 I 32 32 
MAROC I 3 I I 2 9 2 928 928 
"ALGERIE 487 487 4 0 I 5 4 0 I 5 
TUNIS lE 209 209 1340 1340 
LIBYE 22 I I 9 2 156 11 137 8 
EGYPTE 174 I 7 I 3 1727 1708 19 
SOUOAN I I 
oMAURITAN 63 63 527 527 
• M A L I 79 79 619 6 I 9 
, HT VOLT A 19 19 143 I 43 
• N I G ER 2 I 21 174 174 
oTCHAO I I 8 8 
·SENEGAL ISO ISO 1229 1229 
GUINEE RE 9 3 I 5 55 17 7 31 
5 I ERRALEO I I 
LIBERIA 85 3 7 2 10 690 17 6 I 9 54 
• c I VD IRE 280 280 2 I 54 2154 
GHANA 2 2 9 9 
• T 0 G 0 REP 32 32 249 249 
.DAHOMEY 18 IS 128 I 2 8 
NIGERIA 2 2 
.CAMEROUN 53 53 347 3 4 7 
oCENTRAFR 10 I 0 68 68 
• GABON 51 5 I 407 407 
• C 0 !\1 G BRA 25 2 5 156 156 
.CONG LEO 39 I 38 328 I 327 
ANGOLA 2 2 8 8 
ETHIOPIE 4 I 3 22 I 7 14 
, C F SOMAL IO 10 78 78 
SOMALI E R I I 6 6 
TANGANYKA 5 I 4 
ZANZIBAR 4 4 
MOZAMAIQU I I 10 10 
.MAOAGASC 129 129 I I I 9 I I I 9 
··REUNION 200 200 1648 1648 
ETATSUN I 5 2086 2086 18093 1A093 
CANADA 8 8 74 74 
• 5 T p M I Q 6 6 
GUATEMALA 285 272 13 1820 1699 I 2 I 
HOf\!OUR BR 13 10 3 16 8 8 
HONOUR RE 6 6 3 9 39 
SALVADOR 9 8 so 4 8 8 53 427 4 2 6 
NICARAGUA 13 13 72 72 
COSTA RI C 15 15 128 128 
PANAMA RE 17 6 2 9 I I 5 41 17 57 
HAITI 8 I 7 5 I 6 4 5 
• • ANT F R 135 135 I 0 1 4 I 0 I 4 
MARTINIQ• 195 I 9 5 I 50 5 1505 
F INO occ 5 5 39 3 9 
ANT NEERL 3 9 4 2 389 3 3 I 1 7 4 7 3079 2 7 
VENEZUELA I I 4 7 338 809 9909 2 9 I 3 6996 
SUR I NAM 6 6 36 35 I 
• • GUY AN F 33 33 I 8 I I 8 I 
EQUATEUR 56 18 38 370 142 2 2 8 
PEROU 341 221 7 I I 3 2908 [958 59 890 I 
BRESIL 3 3 5 4 I 
CH I L I 90 90 878 8 7 8 
BOLIVIE 4 2 2 28 11 17 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 6 6 10 10 
ARGENT I NE Ill 3 108 120 16 104 
l IBA N 89 84 5 745 735 10 
SYRIE 470 99 9 2 360 4 0 0 4 968 I 0 14 3012 
IRAK 970 27 58 885 87[2 65 4 8 8 8159 
IRAf\4 479 180 33 11 253 2 3915 1412 236 72 2186 9 
AFGHAN 1ST 11 11 50 50 
ISRAEL 2 2 10 IO 
JORDAN I E 36 32 2 2 248 2 2 4 16 8 
A RA 8 ~ E 0 U 63 36 8 19 493 296 58 139 
KOWEIT 102 12 89 I 805 I 0 I 697 7 
BAHREIN I I 4 4 
QATAR 2 2 17 17 
OMAN 2 2 19 16 3 
ADE"' I I 5 5 
PAKiSTAN I 53 86 6 6 I 1482 853 14 6 I 5 
I N'D E 50 2 4 7 I 396 I 393 2 
CEYLAN 384 384 3 I 0 8 3 I 0 8 
BIRMANIE 36 36 350 350 
THAILANDE 4 52 8 4497 2 29 18850 18612 12 225 I 
VIETN suo 129 129 992 992 
CAM80DGE 371 371 1779 1779 
MALAISIE 6 6 47 47 
S l NGAPOUR I I 10 10 
I NOONES I E 1855 1653 202 9 6 I 2 A 2 2 5 1387 
PHILIPPJN 79 57 22 679 566 I I 3 
HONG KONG 2 2 14 14 
AU5TRALIE 57 57 544 54 4 
'N G U IN N 9 9 2 7 27 
N•HEBRID• I I 10 10 
• OCEAN FR 14 14 94 94 
POLYN·FR• 33 33 3 I 6 3 I 6 
PR 0 V BORO I I 
7 3 I 8 I 0 MONOE 267376 47131 I 8 I 8 2 9263 130660 62140 1151102 200429 103537 45142 510545 29!449 
c E E 42853 5443 7231 2155 27622 402 203031 2 6 9 7 5 45973 10962 I I 7 8 9 8 !223 
EXTRA CEE 218061 4 I 6 8 A 10951 I 4 I 3 103038 60971 915939 173454 57564 4783 392647 287491 
CEE ASSOC 53 9 8 5 14356 7491 2218 28960 960 251345 6 57 9 7 4 7 I 6 6 I 11 8 4 [23977 3221 
TRS GATT 85365 18238 6445 754 49477 10451 358332 8 0 8 I 3 3 9 I 6 I 3064 187179 4 8 11 5 
AUT.T!ERS I 2 I 56 4 14537 4246 596 52223 49962 509293 53819 I 7 2 I 0 1497 199389 237378 
CLASSE I 7 I 8 6 4 15551 5885 728 41680 R020 3 2 2 0 I I 75236 36336 3062 170498 36879 
AELE 43843 7504 2273 497 29722 3847 190728 38483 13226 1888 I I 9 2 3 2 17899 
AUT.CL•I 28021 8047 3 6 I 2 231 I I 9 58 4 I 7 3 I 3 I 2 8 3 36753 2 3 I I 0 I I 7 4 51266 18980 
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AUSFUHR • EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantittis TDC 
I I I Noderland I Dou;~:;•nd I I I - CEE France Bel g. ltalla CEE France Bel g. I N de I d I Deutschland I I tall a GZT EWG Lux. EWG Lux. e ran (BR) Schliisael Bestimmung 
7 3 I 8 I 0 CLASSE 2 58451 15998 2204 276 9673 30300 258256 70277 I I I 93 1023 39421 136342 
EAMA 1899 1388 235 2 96 178 8599 6247 I 0 6 I 6 405 880 
AUT.AOM 6881 6727 9 34 62 49 29749 29097 38 133 2 6 5 2 I 6 
TIERS CL2 49671 7883 1960 240 9 5 I 5 30073 219908 34933 10094 884 38751 135246 
CLAS'SE 3 87746 I 0 I 3 9 2862 409 5 I 6 8 5 22651 335672 27941 10035 698 182728 I I 4 2 7 0 
EUR.EST 85087 9857 2854 409 49402 22565 326719 27237 9995 698 174600 I I 4 I 8 9 
AUT.CL•J 2659 282 8 2283 86 a 9 s J 704 40 8128 8 I 
DIVERS 6462 5695 767 32132 29397 2735 
FRANCE 11 6 3 4 549 214 10821 50 56233 3622 7 I 8 51838 55 
BELG·LUX• 4314 887 878 2530 19 15757 2428 4202 9098 29 
PAYS BAS I 7 2 I 5 1649 3.471 120D2 93 81744 8987 22232 50265 260 
ALL EM FED 6520 2D22 3208 1050 240 36009 9026 20097 6007 879 
!TAL lE 3!70 885 3 13 2269 13288 6534 22 35 6697 
ROY.UNI I I 4 5 175 24 42 874 30 2204 I I 0 44 159 1796 95 
ISLANDE 72 9 I 0 20 33 360 62 47 124 127 
IRLANDE 257 29 109 18 I 0 I I I 8 7 98 550 I I 4 425 
NORVEGE 1993 I 0 I 200 129 1544 19 8679 468 1003 553 6595 60 
SUEDE 10778 3140 870 228 6096 444 52 11 9 17913 5230 733 26460 1783 
FINLANOE 1 I 8 4 2295 1048 96 3727 18 32409 9457 6695 379 15852 26 
OANEMARK 5695 696 419 66 4498 16 28872 4 4 8 3 2754 320 2 I 2 4 9 66 
5U I SSE 16900 3036 736 7 10788 233:3 68903 I 4 0 7 4 4128 40 39764 10897 
AUfL:~ I CHE 6328 I I 8 9 4 5280 9 I 7 26051 522 4 4 15 20850 4620 
PORTUGAL 1004 238 15 2 I 6 4 2 88 3900 9 I 3 23 68 2518 378 
ESPAGNE 2 I 2 0 692 168 15 1027 2 I 8 5929 1326 4 55 125 3 3 I 6 7 0 7 
GIB.MALTE 13 5 I 7 47 2 22 I 0 I 12 
YOUGOSLAV 2914 102 36 I I 8 4 4 931 8197 239 176 2 5173 2607 
GRECE 1448 5 I 2 9 27 635 265 5760 2129 51 83 2789 708 
TURQUIE 904 286 7 545 66 4206 1349 43 2620 194 
EUROPE•ND 26 2 5 I I 0 I IDD I 
u R s s 58860 6657 2461 125 :30538 19079 250404 18948 8097 192 I I 9 9 2 9 103238 
ALL.M.EST 306 20 48 169 69 792 138 223 262 169 
POLOGNE 5692 533 94 I I 5 4074 876 17360 1523 574 244 I 2 5 I 0 2509 
TCHECOSL 9 01 4 1238 7507 329 17083 939 15289 855 
HONGR I E 2080 249 1203 628 6330 255 3946 2129 
ROUMAN I E 6 8 8 4 601 241 4521 I 52 I 2 52 36 2495 1038 16752 4951 
BULGAR I E 2188 559 10 1559 60 9 50 6 2939 63 6174 330 
ALBANIE 3 3 8 8 
CANARIES 179 21 26 89 43 890 I I 6 146 3 58 270 
SAHARA ES 2 2 2 2 
MAROC 1300 857 11 329 103 59BI 4000 62 1797 122 
••ALGERIE 6 2 I 6 6215 I 2 7 I 0 8 27 I 0 6 2 
OEP.OASJS 39 39 73 73 
TUNIS lE 1037 692 4 I 340 3890 2613 20 3 1254 
LIB YE 7892 16 4 2 14 67 7753 38546 I 0 I 259 54 .. 6 37686 
EGYPTE 1394 30 50 4 724 586 4460 38 40 14 2052 2316 
SOUOAN 408 2 4 6 21 357 1453 I 3 8 35 96 I I 8 4 
• MAUR I TAN 52 52 2 I 5 215 
• M A L I 45 4 5 2 I 0 210 
• HT VOLT A 24 24 122 122 
oNIGER 40 39 I 186 I 8 3 3 
.TCHAD 21 21 94 9 4 
.SENEGAL 290 289 I 1370 I 3 6 S 4 I 
GUIN•PORT 2 3 23 I I 6 I I 5 I 
GUINEE RE 208 201 7 1207 I I 7 8 29 
SIERRALEO 16 10 6 7 6 33 4 2 I 
LIBERIA 201 15 3 135 4 8 1074 64 5 7 52 2 53 
• c JVOIRE 262 231 6 2 5 I I 2 7 968 2 3 2 125 
GHANA 8 6 9 5 I 863 3201 2 6 5 3170 
• T 0 G 0 REP 13 12 I 64 60 4 
·DAHOMEY 33 33 I 56 156 
NIGERIA 851 139 18 30 87 577 3 7 0 I 597 99 76 441 2488 
·CAMEROUN 105 105 4 7 5 4 7 5 
oCENTRAFR 31 29 2 135 128 7 
·GABON 2 I 9 2 I 9 839 839 
• C 0 N G BRA 82 77 I 4 353 336 4 13 
• C 0 N G LEO 3 I 6 17 197 2 83 17 1421 64 900 6 350 I 0 I 
.RUANDA u 29 29 108 108 
ANGOLA 728 220 429 49 30 3631 I I 7 4 2100 I 208 148 
fTHIOPIE Ill 19 14 5 6 67 472 102 69 21 23 257 
• C F SOMAL 10 6 4 34 19 15 
SOMALIE R 135 I 3 5 6 4 9 649 
KENYA OUG 177 28 16 I 72 60 836 160 103 7 2 56 3 I 0 
TANGANYKA 54 26 11 6 6 5 306 163 52 30 27 34 
ZANZIBAR 10 I 8 I 47 I 2 37 7 
MOZAMBIQU 70 38 5 25 2 336 192 20 I I 2 12 
oMADAGASC 202 195 7 l 0 7 5 1032 43 
·•REUNION I 2 4 124 496 4 9 6 
COMORES 3 3 11 11 
RHOO NYAS 25 10 3 I 11 135 53 15 I 66 
UN suo AF 5 I 3 9 31 7 154 3 I 2 1852 33 I 55 41 3 7 7 I 2 4 6 
ETATSUNJS I I 3 3 9 3564 2147 43 3261 2 3 2 4 65057 18565 I 4 7 I 0 290 I 8 0 9 4 13398 
CANADA 975 501 34 I 4 3 2 7 5412 3319 155 5 1908 2 5 
• 5 T p M I Q 4 4 15 15 
MEXJQUE 414 I 56 12 150 9 6 837 2 I 7 32 438 150 
GUATEMALA 21 2 I 18 71 14 4 53 
HONOUR RE 34 30 2 I I 160 I 4 7 9 2 2 
SALVADOR 99 16 13 I 2 5 44 632 I 0 5 90 9 Ill 3 I 7 
NICARAGUA 2 4 5 16 15 204 10 1497 73 76 1315 33 
C 0 5 TA RI C 33 16 9 I 7 152 80 4 I 6 25 
PANAMA RE 35 11 9 10 5 212 73 66 55 I 8 
CANAL PAN I I 
CUBA 69 8 4 2 19 2 4 4 33 I 6 I 50 
HAITI 3 I 2 17 9 2 6 
OOMJNIC R 18 2 I 0 6 3 5 12 21 2 
• • ANT FR 96 96 412 412 
MARTINIQ• 6 5 65 271 271 
F IND occ 2 6 6 168 7 24 67 1543 I I 0 6 39 129 269 
ANT NEERL Ill 5 16 4 2 48 4 2 5 2 5 2 41 152 205 
COLOMBIE 684 50 I 575 58 3 2 I 0 178 3 2 9 I 8 Ill 
VENEZUELA 1790 656 420 2 I I 7 595 8258 3 4 4 7 1990 8 658 2 I 55 
SURINAM 40 I 2 18 19 2 2 4 6 I 5 9 2 Ill 
• • GUY AN F 12 11 I 53 4 2 11 
EOUATEUR I 0 4 67 13 3 17 4 541 386 68 16 6 2 9 
PEROU 583 242 71 12 233 2 5 2736 1224 357 67 1051 37 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouontit8s TDC 
I I I I 
- CEE Bolg. I Nod 1 d I Doutschland I CEE Bolg. I N do I d I Doutschland I GZT France or an (BR) ltalia France I tal la 
Schliissel Bestimmung Ei'IG Lux. EWG Lux. o ran (BR) 
731810 RRES I L 1016 177 4 0 8 431 2522 174 784 1564 
CH I L I 9 I 7 64 5 233 6 I 5 4572 2 2 2 3 3 I I I 3 9 3 I 7 7 
BOL!VIE 9 4 17 3 39 35 393 90 13 2 I 9 71 
PARAGUAY 11 I I 2 7 36 7 3 4 2 2 
URUGUAY 97 13 51 33 265 22 130 I I 3 
ARGENTINE 14894 97 61 15 1947 12774 64867 231 241 39 8 0 I 2 56344 
CHYPRE 318 57 138 2 13 I 0 B 1928 322 BBI 7 52 666 
LIBAN 391 202 31 4 125 29 2209 I I 2 3 160 29 753 144 
SYRIE 327 130 7 7 11 23 86 1852 781 426 79 102 464 
JRAK 571 4 I I 3 I 56 397 3026 25 6 6 4 10 209 2 I I B 
IRAN 4 0 I 0 7 55 35 42 6 2 6 2552 19532 4 0 3 9 I 9 I I I 3 2586 12603 
AFGHAN I ST 7 7 23 23 
ISRAEL 379 176 19 I B I 3 854 3 I 7 64 466 7 
JORDAN I E 284 3 54 157 70 1620 22 329 2 840 4 2 7 
ARAB SEOU 699 2 I 7 2 I 9 258 194 3541 1056 I 46 21 1515 8 0 3 
KOWEIT 610 252 27 53 278 29?8 1299 164 2 I I [254 
BAHREIN 20 A I 11 104 50 6 48 QATAR 65 2 4 4 I 36 225 85 19 I 120 
OMAN 24 22 2 80 7 0 10 
YEMEN 3 3 10 10 
ADE~ 7 2 5 28 6 22 
PAKISTAN 590 260 68 4 2 I 4 4 4 2770 I I B 9 347 12 1060 162 
INDE I 4 7 7, 371 11 2 541 55 2 3413 I 6 5 39 11 [[";[ 2047 
CEYLAN 44 27 15 2 123 98 22 3 
NEPAL BHU I I 3 3 
BIRMANIE 62 56 6 55 4 2 2 11 
THAI LANDE 2 2 3 120 6 18 68 11 979 55 3 4 0 BO 261 4 5 
VIETIII 5 U D 257 233 2 21 I I I 2 3 1016 13 82 12 
CAMBODGE 71 4 7 3 14 7 346 233 10 60 43 
MALA ISlE 350 I B 3 6 6 152 3 1966 1094 28 26 813 5 
SINGAPOUR 178 71 7 6 53 41 10n3 4 4 5 4 2 24 278 274 
INDONESIE 845 130 IB 8 6 B 9 2972 422 Ill 8 2430 I 
AOR"JEO BR 5 2 3 2 5 9 16 
PHILIPPIN 3 52 231 36 4 80 I 16fll !059 2 4 2 14 365 I 
ASIE P 0 R T 7 7 41 4 I 
CHIN C 0 N T 2659 282 B 2283 86 8953 704 4 0 8128 Bl 
COREE suo I 4 8 25 123 640 I 8 5 4 55 
JAPON 38 8 16 14 19 6 B 5 
FORMOSE 190 10 177 3 625 22 591 12 
HONG K 0 N G 173 BD 11 6 6 16 953 504 66 I 2 B I I 0 I 
AUSTRAL !E 213 IS B 2 178 I 0 7 33 68 51 I 56 2 51 
N ZELANDE 5 5 14 14 
• N G U I N N I I 9 B I 
N•HEBR10· 5 5 16 I 6 
• OCEAN FR 99 96 3 374 368 6 
POLYN·FR• 57 57 237 2 3 7 
PROV BORD 448 4 4 B 1387 1387 
P·FRANCS 319 319 1348 1348 
SECRET 5695 5695 29397 29397 
731890 lo10NOE 217997 4 I I 1 9 15952 15607 142301 3018 106270[ 198134 871Q9 8 8 8 I 7 675655 12896 
c E E 25698 1770 3 8 8 4 4253 [5783 8 1 I 2 0 3 I t'i881 20436 2 I 7 6 4 6 2 9 3 2 IB 
EXTRA CEE 192156 39349 12068 I I 3 54 I 26518 2 8 6 7 Q50091 191253 66763 6 7 0 53 6127?3 12299 
CEE ASSOC {j 3 0 3 0 I 3 9 6 4 4268 4399 20380 ;9 180402 52492 22500 2 2 I 4 2 83231 3 7 
TRS GATT 73977 14986 6662 3504 48520 305 l70074 86994 38042 I 9 9 7 2 224230 836 
AUT.TifRS 100847 12169 5022 7704 73401 255! 5 I I 6 4 6 58648 26657 46703 368194 I I 4 4 4 
CLASSE I 64791 13107 4890 3 2 1 4 i 3 2 6 0 320 3 4 1 I 4 3 78621 28848 18868 213634 9 7 2 
A.ELE 22778 4061 7 I 9 1006 6687 I 0 5 104496 23)52 4224 57 9 0 7 0 7 7 3 357 
AUT.CL·I 420[3 9 0 4 6 4[71 2208 ~6373 215 236647 55469 24624 13078 142861 615 
CLASSE 2 76306 23681 7037 81AO :57 2 2 !726 355004 I 0 3 I 2 5 37052 48185 158232 8410 
EAMA 2 r 7 s 1582 233 B 3 50 2 [0005 7007 1253 31 I 7 0 2 12 
AUT. AOM 9629 9!39 53 I 2 i 3 0 5 5 J 2 7 0 0 3 ; [ 8 7 286 3 I I 9 I 2 4 
TIERS CL 2 64502 12960 6751 8 0 0 5 35067 1719 312299 6493[ 3 ss r 3 47843 155618 8394 
CLASSE 3 51 0 59 2561 I 4 I 47536 821 253944 9307 B 6 3 240857 2917 
fUR.EST 51043 2561 I 4 I 4 7 52 0 821 253861 9 3 0 7 863 240776 2915 
AUT.CL·3 16 16 83 81 2 
DIVERS 143 143 579 57)' 
FRA"'CE 7 53 3 I 8 2 3 2 7318 I 36681 903 93 35683 2 
BELG•LUX· 2724 958 465 1300 I 9 I 9 0 3 I 4 2 2347 3701 
P A_Y S 8AS 5631 3 4 5 1213 4 0 7 0 3 25165 2729 6404 16031 ! 
ALL EM FED 6633 4 0 9 21!73 3748 3 33239 801 !3125 [ 9 2 9 8 15 
!TAL lE 3177 58 16 B 3095 77'56 2 0 9 4 26 7 5 I 7 
ROY.UNI 583 2 4 I 163 395 !070 I 5 I 533 521 
ISLANOE 186 I I 18 166 1065 9 3 I I 8 9 3 5 
IRLANDE 251 7 4 1 6 '~ 7 6 1282 5 25 r 1 2 e 124 
NORVEGE 716 68 IB IS 615 2397 282 55 71 1989 
SUEDE 4831 I I 57 179 2 8 3461 6 24121 6 9 52 1030 I I 0 16018 I i 
FINLANDE 3453 755 3 B 0 67 2251 I 6499 5i60 2 3 q 5 306 8 6 3 8 
DANE MARK 5063 1230 330 242 3:?61 26871 8 2 0 8 2 I I 4 1608 1494 [ 
SUISSE 7678 1322 106 I~ 9 6 56 6 9 8 5 35444 6800 54 5 3322 24504 2 7 3 
AUTR1CHE 3486 7 58 3li10 11 !28!4 11 144 12602 57 
PORTUGAL 421 2 53 B 5 4 7 6 3 1779 1084 479 2 198 16 
FSPAGNE !85A 3 9 D 3 0 1425 13 3639 1219 95 2300 25 
GIB.MALTE 4 3 2 4 11 8 185 2 124 51 8 
Y0UG0'3LAV 5 33 I I 7 16 4 2 7 2 I 2 4 1071 I 55 19 6 519 372 
r,RECE 907 414 94 B 3 8 7 4 2733 1419 504 28 779 3 
TURQU1E 4621 1059 4 3 3555 22933 5998 21 B 1690~ 
EUROPE·ND I I 
u R s 5 42410 1023 41232 155 224377 946 223029 4 0 2 
ALL.M.EST 27 26 I I 64 I 6 I 3 
POLOGNE 1592 341 I I 2 I 130 6 I 9 5 1845 4 0 55 2 9 5 
TCHECOSL 896 17 879 7 I I 9 702 
H0NGR1f I 9 8 2 387 1477 I I 8 8044 1861 57AO 4 0 3 
RDUM<\NIE 3530 629 I 33 2 3 57 4 I I I I 6 0 5 3 8 I 2 B 2 5 5 I 9 4 1774 
BULGARIE 549 138 B 397 6 254! 673 38 1792 38 
ALB<\N1E 57 57 224 224 
CANARIES 8 9 5 I 2 I 503 79 192 4384 6 2 6 2644 444 670 
SA~ARA E 5 5 5 22 22 
MAROC B 7 6 6 6 B 3 2 0 5 4086 3210 IB 858 
• • A.LGER I E 8957 8 7 8 5 30 137 5 3 0 I 2 3 29702 56 361 4 
DEP.OASIS 32 32 128 I 2 8 
TUNISIE 812 563 11 2 3 8 2 8 I 9 2 I 59 49 6 I I 
1293 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code Oestin, Worto - 1000 $ - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;ond I I F~··· I I Nodorlond I Dou;;~land I - CEE France Bel go ltalia CEE Bolgo ltolia GZT EWG Lux. EWG Lux. Schlussol Bestimrnung 
7J 1890 L I 8 YE I 7 I 6 8 629 155 6656 9J53 J75 102408 JOJ5 751 4190J 55 I I 0 1609 
EGYPTE I 4 0 4 43 7 5 IJOO 49 503J 104 11 11 4774 I J3 
SOUOAN 480 25 226 J5 194 2 I 7 3 108 I I 2 J 203 739 
.MAURJTAN 47 47 I 8 I I 8 I 
oMALI 38 J8 172 172 
oH T VOLT A 25 25 Ill Ill 
• NI G ER 23 23 103 103 
.TCHAD 47 47 2 I 9 2 I 9 
.SENEGAL 345 341 J I 1566 1546 I 8 2 
GAM81E I I 6 6 
GUIN·PORT 6 J J 35 I 5 20 
GUINEE RE 58 57 I J75 365 I 0 
5 I ERRALEO 32 10 3 19 168 55 15 98 
LIBERIA I I 5 3 20 7 145 627 17 lOO 39 47 I 
0 c JVOIRE 167 I I 7 5 45 6 I I 477 25 109 
GHANA I 3 I 2 I 9 102 17 692 I 4 4 24 584 66 
• T 0 G 0 REP 26 2 6 1?0 120 
.DAHOMEY I I 3 Ill 2 487 473 13 I 
NIGERIA 1043 173 168 I I 6 586 4825 861 956 694 2 3 I 4 
.CAMEROUN 82 79 2 I 368 352 15 I 
.CENTRA FA 21 21 07 97 
G U I N ESP 25 21 3 I 138 I I S IS 5 
.GABON 386 352 2 32 I4RI 1343 11 127 
.CONG BRA 145 138 I 6 625 589 6 30 
.CONG LEO 542 89 I &0 2 271 3063 624 976 I 1462 
.RUANDA u 9 9 17 37 
ANGOLA 366 108 128 106 2 4 1559 551 738 241 29 
ETHJOPIE I 58 I 76 32 49 6A0 4 ,62 I 0 I 213 
o C F SOMAL 42 37 3 I I 204 178 13 8 5 
SOMALIE R 2 2 12 12 
KENYA OUG 384 94 79 13 198 I 7 8 5 54 4 4 3 9 so 722 
TANGANYKA 44 13 5 I 25 2?1 7 5 29 4 I I 3 
ZANZIBAR 54 39 8 5 2 324 239 44 32 9 
MOZAMBIQU 2 0 6 68 14 7 I I 7 9 I 5 351 76 48 4 4 0 
oMAOAGASC I 57 128 29 702 600 I 52 
••REUNION 72 62 9 I 266 216 50 
COMORES 13 13 64 64 
RHOO N Y A 5 I I 3 58 I 0 I 44 630 302 6 2 7 259 
UN s u 0 AF 3 I I 10 54 I 2 4 6 8 I I 56 3 3 6 8 4 I I 
ETATSUNJS 27251 5068 3538 1804 16767 74 172243 32358 21061 I I 3 55 107254 2 I 5 
CANADA 2092 1225 5 2 8 6 0 13576 9087 21 17 4 4 5 I 
oS T p M I Q I I 6 6 
MEXJQUE 7 54 2 3 I 730 1053 19 4 1030 
GUATEMALA 3 9 5 3 I 95 4 265 2166 143 538 17 1468 
HONOUR BR 3 I 2 ?I 6 15 
HONOUR RE 165 43 46 2 7 49 977 2 6 4 246 164 303 
SALVADOR 281 I 5 55 38 173 1703 103 330 244 1026 
NICARAGUA 238 7 42 5 184 I 2 '5 I 51 2 I I 33 956 
C 0 5 TA RIC 296 28 8 7 I 8 I 13BO 168 5 I 5 697 
PANAMA RE 2 I 7 72 88 I 54 2 1296 444 558 6 279 9 
CANAL PAN I I 5 5 
CUB A 4 4 I 4 14 
I-lA ITI 73 22 I 4 4 33 406 I 3 I 86 26 163 
OOMINIC R I 4 4 2 8 3 I I 3 8?4 I 8 I 16 627 
• • ANT FR 61 56 5 230 203 27 
MARTINIQ• 59 59 260 260 
F INO occ 7 6 5 590 47 20 108 .4373 3 6 I 9 240 73 441 
ANT NEERL 2 6 8 10 24 77 I 57 849 63 135 146 SOS 
COLOMBIE 1243 908 2 333 6494 5369 I 4 Ill! 
VENEZUELA 3S53 1430 649 50 1669 55 2 0 I 7 I 7457 3 7 9 5 309 8581 2 9 
GUYANE BR 36 2 5 10 I 208 I 5 I 52 5 
SUR I NAM 43 5 10 19 9 2?8 31 55 I 0 I 41 
• • G lJ Y AN F 7 7 30 30 
EOUATEUR 4 I 7 104 80 2 231 I 7 0 I 506 482 13 700 
PEROU 1256 862 59 6 329 6 4 2 0 4869 288 3 3 1230 
BRESIL 749 50 7 15 227 1922 1594 9 3 I 9 
CHIL 1 1779 332 34 2 I 4 I I a o 6 3 1225 184 3 6631 
BOLIV1E I 9 2 4 5 3 6 I I 0 I I I 0 I 2 3 7 202 661 I 
PARAGUAY 4 5 5 8 32 206 32 43 I 3 I 
URUGUAY 88 8 80 319 46 273 
ARGENTINE 1016 I 6 5 145 182 505 19 2A39 759 659 8 6 1259 76 
CHYPRE 989 2 7 5 454 126 134 60:?7 1697 2 7 8 2 784 7 6 4 
LIBAN 6 6 5 334 I 2 319 4047 2056 60 1933 
S Y R I E 6 3 3 224 48 33 328 3200 1487 255 193 1264 I 
!RAK 3721 12 995 2 6 2 I 6 2 526 19752 7 2 4625 173 11 9 7 0 2912 
IRAN 6875 1804 421 I 0 I 4045 504 29071 a 9 1 4 1833 183 15128 3 0 I 3 
AFGHAN I ST 66 7 3 56 274 4 0 I 8 216 
ISRAEL 1334 41 1291 2 2 I 19 36 2096 7 
JORDAN lE 357 54 89 22 192 2062 360 523 137 1042 
ARAB SEOU 2059 502 273 4 7 1236 I 9787 2 55 4 1455 230 5543 5 
KOWEIT 1660 2 8 5 529 32 740 74 8037 1696 2933 195 2846 367 
BAHREIN 59 33 I 25 294 185 3 106 
QATAR 486 I 7 8 51 8 249 2055 7 9 4 2 3 5 4 8 9 7 8 
OMAN 272 120 38 15 99 IDOl 479 215 82 2 2 5 
A 0 EN 122 4 78 24 16 6?9 2 2 4 0 6 139 62 
PAKISTAN 592 176 48 I 365 2 I 58 6 I 8 3 222 5 I I 7 2 4 
INDE 2354 2 I I I 9 I 4 7 1856 49 4981 892 7 3 5 299 2956 99 
CEYLAN I 52 65 60 27 759 372 297 90 
NEPAL 8HU 18 18 38 3 8 
AIRMANIE 229 85 90 54 1277 50 5 495 2 7 7 
THAILANDE 344 209 28 3 104 1084 6 I 2 179 16 277 
VIETN suo 42 4 0 I I 44 36 5 3 
CAMBODGE 54 4 2 10 2 307 225 81 I 
MALA ISlE 3 39 103 18 41 177 1653 664 I 0 I 69 819 
SINGAPOUR 3 I 5 2 8 4 2 245 1807 176 221 t4 ro 
INDONESIE 939 61 76 80 707 15 4 3 6 7 8 I 427 3 0 2 3537 20 
BORNEO BR 109 14 19 I 75 457 81 82 7 2 8 7 
PHILIPPIN 507 152 I 3 I 12 212 28'57 860 814 68 I I I 5 
AS I E PORT 5 5 2 9 29 
CH IN C 0 N T 16 16 83 81 2 
COREE suo 3 8 s 385 2115 2 I 3 5 
JAPON I 2 4 124 85 85 
FORMOSE 3 5 6 29 105 21 84 
HONG KONG 297 11 100 6 180 1460 73 456 5 9 2 6 
AUSTRAL lE 3 I 4 21 126 167 379 20 53 306 
1294 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeura Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I Node I d I Deutschl and I GZT France o er on (BR) ltalia France ltalia 
Schliissel Bestimmung 
EWG Lux. EWG Lux. r on (BR) 
I J I 8 9 0 N ZELANOE 69 69 145 145 
• N G U I N N 37 9 2 B 147 44 103 
OCEAN USA I I 
OCEAN BR 5 5 32 I 31 
• OCEAN F R 54 52 2 224 21B 6 
POLYN•fR· 20 20 BB BB 
PROV BORD 143 143 579 579 
73 I 900 MONOE B363 194 164 3 I 2 I I 6791 38728 560 3B7 9 3 0 1 4 34758 
c E E I I fl 9 I 77 1066 4 5 3 I 9 5 2 267 2 2755 169 
EXTRA CEE 7174 193 B7 3 145 6746 35533 55B 120 7 259 3i!589 
CEE ASSOC r 2 1 a 2 9 77 1066 46 32LI.7 4B 2 6 7 2 2 7 5 '; 175 
TRS GATT 2000 11 86 72 r s 3 r 7033 27 I I B I 3 3 6755 
AUT. TIERS 5145 154 I 3 73 4 9 I 4 28448 4B5 2 7 126 27B28 
CLASSE I 1737 11 21 36 1669 6 0 I 0 2 7 32 99 5B52 
AELE 233 7 8 12 206 626 17 10 '6 533 
AUT.Clol 1504 4 13 24 1463 5384 IO 22 33 53 I 9 
CLASSE 2 2817 IB2 66 3 109 2 4 57 r r 1 ~ 6 531 BB 7 160 10980 
EAMA 25 25 4 0 4 0 
AUT.AOM 3 3 6 6 
TIERS CL2 2789 154 66 3 109 2457 I I 7 2 0 4 8 5 8B 7 160 10980 
CLASSE 3 2620 2620 17757 17757 
EUR.EST 2620 2620 177q 17757 
FRANCE 377 357 20 1048 9 8 2 66 
BELG•LUX· 7 0 4 704 1753 2 1751 
PAYS "AS 73 4 3 5 2 5 3 3 6 2 I I 22 103 
ALL EM FE 0 I 2 I 11 23 2 21 
ITALIE 23 2 3 35 35 
ROY.U"'I 59 59 2?0 220 
FINLANDE I I 2 2 
SUI5SE 160 3 8 2 147 329 10 6 3 I 3 
AUTRICHE 14 4 10 77 17 60 
ESPAGNE I 9 2 4 8 180 4'59 IO 11 448 
YOUGOSLAV 132 I I 3 I 5 I 2 2 5 I 0 
GRECE I I 6 6 
u R s 5 2585 2585 17596 17596 
ROUMANIE 3 5 3 5 I 6 I I 6 I 
MAROC I I 
• • ALGER I E 2 2 4 4 
TUNIS lE 6B 68 230 230 
LIBYE 86 86 350 350 
EGYPTE 22 22 109 109 
.SENEGAL 3 3 
GUINEE RE I I 4 4 
. c IVOI RE 12 12 31 31 
NIGERIA 12 12 oO 50 
.CE"'TRAFR 9 9 9 9 
·MAOAGASC I I 
··R~UNION I I 2 2 
UN suo AF 24 2 4 33 3 3 
ETATSUNIS 7 4 I 73 3!')0 3 357 
C~NADA 39 2 37 I 02 4 98 
~EX I QUE 39 39 78 7 8 
GUATEMALA 19 19 33 3 3 
COSTA RI C 481 152 7 322 1479 481 14 934 
PANAMA RE 9 9 49 4 9 
F INO occ 106 106 42 7 4 2 7 
COLOMBIE 198 198 673 I 672 
VENEZUELA 54 34 20 I 0 I 55 46 
F.QUATEUR 13 13 2 2 2 2 
PEROU 65 65 276 276 
BRES1L 217 34 183 1031 3 2 999 
BOL1VIE 24 24 44 44 
IRAK 11 11 42 I 41 
IRAN 374 3 371 20?7 7 2020 
ARAB SE 0 U 790 7 9 0 4150 4160 
KOWE IT 80 8 0 332 332 
PAKISTAN 2 2 8 8 
INDE 2 2 2 2 
INDONESIE 32 32 8 6 86 
FORMOSE 17 17 69 69 
H 0 N G KONG 66 6 6 88 88 
AUSTRAL lE 1041 1041 3900 3900 
732000 MONOE 50849 10594 2398 2 2 4 5 31059 4553 93558 18780 5460 3356 592';7 6705 
c E E 17251 3486 1207 I I 58 10471 929 298""0 6409 2750 1214 I 8 6 I 0 877 
EXTRA CEE 33507 7 I 0 8 r r 9 r 1087 20588 3533 63566 12371 2 7 I 0 2 I 4 2 4 0 6 4 7 5696 
C E E A 5 S 0 C 20348 56 7 2 1335 1260 I I 0 56 I 0 2 5 34722 9651 30!0 I 4 I I 19630 1020 
TR5 GATT 2 3 [ 8 4 2640 620 8 I 6 17420 1688 464'51 5147 1531 I 61J 2 34766 3415 
AUT.TIERS 7226 2282 443 169 2 58 3 1749 12243 3 9 8 2 9 I 9 343 4861 2138 
CLASSE I 22207 1887 590 799 17406 1525 44760 3 5 I 8 1420 1607 3 4 8 7 9 3336 
AELE 14670 I I 59 437 50 5 I 2 3 2 9 240 2 9 6 I I 2 6 53 1038 1209 24479 232 
AUT.Clol 7537 728 I 53 2 9 4 5077 1285 15149 B 6 5 382 398 10400 3 [ 0 4 
CLASSE 2 10097 5035 497 288 2 52 2 1755 17564 8742 I I B 2 535 5014 2091 
EA"1A BOI 589 8 2 12 I 0 I 17 1388 I 0 7 5 I 6 I 11 I I 4 27 
AUT, AOM 1570 1382 2 57 120 9 2359 2 0 2 9 3 I I 2 210 5 
TIERS CL 2 7 7 2 6 3064 413 219 2301 1729 13817 5638 1018 412 4690 2059 
CLASSE 3 1203 IB6 104 6 6 0 253 121.12 Ill :os 754 2 6 9 
EUR, EST 1202 I 8 5 104 660 253 1242 Ill 108 754 269 
AUT.CL·3 I I 
DIVERS 91 91 132 I 3 2 
FRANCE 3272 137 230 2571 334 5370 329 284 4461 2 9 6 
AELG•LUX• 3670 I I 7 I 299 2146 54 5452 2158 237 3025 3 2 
PAYS 8 A 5 4958 3 I 3 8 I 2 3 7 9 5 38 10891 734 2 0 4 8 8 0 9 0 19 
ALLEM FED 2416 1043 254 6 I 6 503 3214 1636 368 680 530 
ITALIE 2935 959 4 13 1959 4933 1881 5 13 3034 
ROY.UNI 832 288 18 15 4 8 9 22 I 0! 6 58 6 18 13 375 24 
ISLANDE 22 I 2 17 2 36 7 5 23 I 
IRLANDE 59 15 8 IB 18 78 13 7 3 0 28 
1295 
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Jahr - 1962 - Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quontites 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mongon - 1000 Kg - Ouantlt'• TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Hed 1 d I Doutschland I CEE Bel g. I H de I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. or an (BR) hall a EWG France Lux. o ran (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
732000 INDE 235 28 I 6 48 152 I J9 24 2 7 55 5 I 
CEYLAN 59 42 16 I I I 5 IOJ 11 I 
BIRMANIE I I 4 4 
THAILANOE 979 923 34 22 1582 1520 4 I 2 I 
V I ET N NRO I I 
VIETN suo 45 42 J R6 83 J 
CAMBOOGE 87 85 I I 194 I 9 I 2 I 
MALA ISlE 48 I 9 5 J I 2 70 2 I 7 4 46 I 
5 I NGAPOUR 41 • I J 24 78 • 25 49 I NOONES If 585 495 7 BJ 1072 9 I B I 2 142 
BORNEO BR J 2 I B 6 2 
PHILIPPIN 204 158 I 45 I 4 6 62 I BJ 
ASIE PORT • 4 11 11 COREE suo 15 15 14 I 4 
JAPON JJ2 JJ2 2l0 230 
FORMOSE 71 71 I I 5 I I 5 
HONG KONG 24 4 15 5 61 I 5 44 8 
AUSTRAL I E 140 14 41 85 292 52 59 I 8 I 
N ZF.LANOE Jl J I I 9 19 
• N G U IN N 21 20 I ,. 24 4 
OCEAN BR I I 
N•HEBRID• 2 2 I I 
.OCEAN FR 7 5 70 I 4 96 9 I I 4 
POLyN.FR· 19 I 9 J7 37 
PROV BORD 68 68 93 93 
P•FRANCS 23 23 19 J9 
732100 MONDE 135761 33899 If 8 2 9 6640 57898 25495 367521 82263 39401 16354 I 34463 95040 
c E E 110494 7937 8305 3622 18760 1870 !24584 23588 27192 I 0 I I 2 56 I 8 6 7506 
EXTRA CEE 95095 25962 3524 3018 39138 234 53 242548 58675 12209 6242 78277 8 7 I 4 5 
CEE ASSOC 54962 19292 8 6 I I 4360 19852 2847 JSeJss 50524 27902 I I 4 8 2 58053 10394 
TRS GATT 51937 6 8 I B 2084 I I 56 29758 I 2 0 2 I 140464 17758 8964 2561 60544 50637 
AUT.TIERS 28790 7789 I I J4 I I 2 4 8288 10455 68313 13981 2535 2 J I I 15866 33620 
CLASSE I 3 I I 0 0 3795 871 847 17868 7 7 I 9 8 2 0 I 5 9275 3972 1937 37629 29202 
AELE 17830 1408 194 580 I J I 6 9 2 4 7 9 41497 3799 4 I 4 1298 27704 8282 
AUT.Cl•l 13270 2387 677 267 4699 5240 40518 5476 3558 639 9925 20920 
CLASSE 2 59624 19942 1993 1802 20342 15545 I 54 I 0 7 46675 7281 JJ7J J 9 I 2 4 57654 
EAMA 4632 3989 269 43 200 I J I 12833 I I 4 9 5 609 93 389 247 
AUT.AOH 7429 6 6 9 4 18 681 I 0 26 14756 I 3295 80 1262 Jo 89 
T I ER S CL2 4756:3 9259 1706 1078 20132 15388 I 2 6 5 I 8 21885 6592 2018 38705 57318 
CL4,SSE 3 4371 2225 660 369 928 189 6426 2725 956 932 1524 289 
EUR.EST 4371 2225 660 369 928 189 64?6 2725 956 932 1524 289 
0 I VERS 172 172 389 389 
FRANCE 8754 463 284 7841 166 29235 I I 7 9 869 26851 336 
BELG•LUX• 8108 1756 I J I 9 4983 50 2 2 0 J5 437 5 3900 I 3650 I I 0 
PAYS BA S 9875 387 5324 4136 28 J I 9 S J I I 4 0 192JJ I I 4 5 J 127 
ALL EM FE 0 1040:3 4296 2 5 I I 1970 1626 33247 14276 6768 5270 6933 
!TAL lE 3:354 1498 7 49 1800 B I I 4 :3797 12 73 4232 
ROY.U~I JJ I 0 83 15 271 2882 59 6367 204 35 674 5363 9 I 
!SLANDE 19 19 55 55 
IRLANDE 377 5 I 179 53 139 1299 11 • 4 5 I 68 765 NORVEGE 795 IJO 9 32 577 47 2 4 I I 441 10 79 1463 418 
SUEDE 2344 I 7 59 21 2045 202 11648 27 48 51 3630 892 
F I NLANOE 453 197 5 251 I I 4 4 539 8 597 
DANEMARK 1398 34 16 45 1260 43 2475 76 22 97 2163 I I 7 
SUI SSE 599:3 824 67 168 3048 1886 15789 2 I 58 209 326 6971 6125 
AUTR 1 CHE 3875 286 28 5 3317 239 9601 872 90 I 5 7987 637 
PORTUGAL I I 5 H 38 • 0 J 206 21 56 127 2 
ESPAGNE 370 85 6 48 226 5 662 I 8 I 8 123 339 11 
GIBoMALTE I 4 I I 12 ?8 I I • 22 YDUGOSLAV 2682 1223 42 380 1037 5236 2245 I I 8 I 726 2 I 4 6 
GRECE 886 482 I 9 11 198 176 2192 1422 21 11 00 JOB 
TURQUIE 1521 190 J 684 644 :5990 724 4 I 0 I 8 2244 
EUROPE·ND 93 93 196 196 
u R s s 3065 1794 660 52 489 70 4 2 0 7 2531 955 94 574 53 
POLOGNE 40 9 29 2 51 J 45 J 
TCHECOSL 88 21 51 16 64 19 I JO 14 
HONGR I E 221 221 • 2J 423 
ROUMAN I E 915 401 317 106 91 1560 172 838 346 204 
6ULGARIE 41 32 9 120 106 14 
ALBAN I E I I I I 
CANARIES 79 49 J I I 25 195 142 11 J 39 
MAR QC 166 I 4J 2 0 J 527 482 38 7 
••ALGERIE 3062 :3054 8 5598 5574 I 23 
DEP.OASIS 189 189 2J I 2J I 
TUNISIE 923 633 2 I 6 2J 51 1905 I I I 6 688 I 26 74 
L I 8 YE 676 53 11 55 190 367 I I 0 5 74 I 7 lOO 234 680 
EGYPTE 1098 I I 4 96 640 2. 8 1973 182 IJO 835 826 
SOUOAN 579 I 6 I 54 508 17~4 Jl 127 1596 
.MAURITAN 1848 18t.A 4881 4881 
.MALl 209 162 • 7 SAJ 500 83 
, HT VOLT A 27 27 65 65 
.NIGER 138 I J I 7 437 408 29 
.TCHAD 48 48 IOJ IDJ 
·SENEGAL 205 199 6 s•8 585 2 I 
GAMBlE 4 I J 5 I • GUIN•PORT 2 2 I I 
GU I NEE RE 145 38 107 148 63 85 
SIERRALEO I I 0 67 4 37 2 204 138 5 58 J 
LIBERIA 1314 4 I 0 I 946 263 :3552 • 140 2629 779 
. c I V 0 I RE 518 489 J 26 1548 1524 5 I 9 
GHANA JOO 22 278 ••• I 27 466 
oTOGO REP 22 I J 9 50 37 I J 
.DAHOMEY 83 71 4 8 182 167 9 6 
NIGERIA 571 91 28 52 81 J I 9 1656 255 52 97 I J9 I I I J 
.CAMEROUN 221 2 0 6 IS 7 I 4 672 • 2 
oCENTRAFR 28 28 76 76 
.GABON 183 183 584 584 
• C 0 N G BRA 387 347 40 1244 I I 4 9 95 
• C 0 N G LEO 4 8 2 29 258 4J 125 27 1080 93 587 92 248 60 
oRUANOA u 10 10 21 2 I 
ANGOLA 175 47 I 2 40 76 458 59 37 99 263 
1297 
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Jahr - 1962 - Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Hodorland I Dou;;:;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I Nod I d I Doutschland I GZT EliG France Lux. ltalia EWG France Lux. or an (BR) ltalia SchiUssol Bestlmmung 
732200 BELG•LUX• 1248 700 224 316 8 1845 978 472 391 4 
PAYS BAS 642 92 199 317 34 12?0 147 553 451 69 
ALL EM FEO 992 474 73 368 77 2242 I I 4 6 177 805 I I 4 
I TAL I E 898 345 58 7 488 1448 780 40 5 623 
ROY.UNI 4 6 2 10 308 I 140 3 607 I 2 396 I 196 2 
IRLANDE 29 I 7 9 I 2 30 I I 0 12 7 
NORVEGE 281 77 I 166 37 390 Ill 3 233 43 
SUEDE 325 38 26 10 228 23 406 57 24 2S 290 10 
F I NLANDE 224 166 I 57 793 7 I 5 I 77 
OANEHARK 537 Ill 4 I 2 362 21 742 382 18 2 300 40 
SUISSE 1685 289 I 2 1269 124 3 0 I 5 4 I I I I 2280 322 
AUTRICHE 791 17 8 7 I 5 51 1304 8 7 1202 87 
PORTUGAL 345 8 6 4 3 I I 16 609 2 6 3 588 10 
ESPAGNE 937 704 55 177 I 2179 2086 20 73 
GIB.MALTE 6 5 I 3 I 2 
YOUGOSLAV 835 252 7 I 39 437 996 2 I I 7 184 594 
G RE C E 285 54 16 2 71 142 319 21 4 7 I I 5 136 
TURQU I E 229 7 11 163 48 391 9 35 265 82 
EUROPE oNO 14 14 66 66 
u R s s 2951 1982 272 5 I 0 187 2512 1842 97 434 139 
POLOGNE 76 76 32 32 
TCHECOSL 37 27 I 0 35 30 5 
HONGR!E 103 I 4 89 .9 20 69 
ROUMAN I E 466 I 153 312 2?7 106 I 2 I 
CANARIES 657 530 9 I I 8 2024 I 731 11 282 
MARQC 200 19 I 8 I I 2 I I 8 103 
••ALGERIE 6 I 4 594 8 12 2 0 I 4 I 9 8 I 27 6 
OEP.OASIS 19 19 58 58 
TUNISIE 309 163 10 I I 2 24 )q 179 16 I I 3 46 
L I BYE I I 6 10 9 69 28 I 7 I I 0 4 73 84 
EGYPTE 125 13 I 92 19 1<8 12 109 4 7 
SOUQAN 54 19 35 125 4 7 78 
oMAURITAN 22 22 52 52 
• M A L I 7 7 13 13 
• HT VOLT A I 3 13 2 I 21 
.NIGER 7 7 8 8 
oTCHAO I 5 15 28 28 
.SENEGAL 401 401 I 730 1730 
GUINEE RE I 0 2 6 2 19 3 I 5 I 
SIERRALEO 53 3 15 30 5 59 8 I 6 14 21 
LIBERIA 384 2 369 13 3 I I 2 264 45 
• c I V 0 I RE 4 6 4 I 5 59 4 0 19 
GHANA 1078 2 I 1075 3693 I I 3691 
.roco REP 6 6 22 22 
.DAHOMEY 8 I 7 28 I 27 
NIGERIA 260 10 I I 5 40 71 24 243 10 54 45 71 63 
oCA"!EROUN 107 107 I I 4 I I 4 
oCENTRAFR 42 22 20 138 I I 4 24 
.GABON 9 9 14 I 4 
.CONG BRA 14 14 51 51 
.CONG LEO 23 4 15 4 23 5 9 9 
ANGOLA I I 2 2 
ETH!OPIE 54 54 I I 4 I I 4 
• C F SOMAL I I I I 
SOMALIE R 16 16 <2 62 
KENYA DUG 19 15 4 25 21 4 
QUGANOA I I I I 
ZANZIBAR 8 8 3 3 
MOZAMRIQU I I 
oMAOAGASC 66 66 129 129 
··REUNION 4 4 5 5 
UN suo AF 27 27 7 7 
ETATSUNIS 212 48 33 I 3 I 3~4 I 63 3 2 228 
CANADA I I I I 
MEXIQUE 404 206 I 3 I 2 65 799 462 304 33 
GUATEMALA 17 I 6 I I 4 14 
HONOUR BR 4 4 4 4 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC 39 36 3 19 18 I 
PANAMA RE I I I I 
CUBA 33 33 58 58 
• • ANT FR 5 5 13 13 
MARTINIQ• I 5 15 2 4 24 
F INO occ I I 
ANT NEERL 4 5 45 72 72 
COLOMB I E 11 6 I 4 7 5 I I 
VENEZUELA 2 4 5 4 84 I 57 7 9 I 33 4 5 
SURINAM 3 5 35 106 106 
• • GUY AN F I I I I 
EQUATEUR 137 I I 8 16 3 218 204 26 8 
PEROU 346 27 172 147 533 49 304 ISO 
BRES I L 861 4 0 6 8 443 4 16::>5 903 8 7 0 7 7 
CH I L I 83 4 7 3 69 8 I 5 I 7 I 58 
BOLIVIE 23 23 55 55 
PARAGUAY 35 35 37 37 
URUGUAY 9 5 4 6 5 I 
ARGENT I NE I I 50 239 2 I I 700 18!'9 598 103 I I 58 
CHYPRE 24 5 4 15 •o 6 20 24 
LIBAN 85 30 25 30 IR3 104 I 4 3 35 
SYRIE 29 29 •o 50 
IRAK 7 I 2 4 I 22 6 I 36 7 70 50 9 
IRAN I 2 5 49 40 36 234 lOO 43 9 I 
AFGHAN I ST I 8 18 24 24 
ISRAEL 88 24 3 6 I 182 7 4 I 7 I 
JORDAN I E 31 2 29 106 5 I 0 I 
ARAB 5EOU 559 4 6 3 28 68 I 6 I 9 !364 51 204 
KOWEIT I 2 I I 2 I 2 I 4 2 I 4 
QATAR 5 5 I I 
OMAN I I 
PAKISTAN 190 126 I 2 33 28 610 5 I 0 I 4 26 6 9 
JNOE 1337 287 104) 7 I I 6 6 176 986 4 
CEYLAN 14 I 12 I 14 I 12 I 
BIRMANIE 4 4 7 7 
THAILANDE 622 566 36 20 2266 2 2 0 4 54 8 
VIETN suo 31 31 15 I 5 
1299 
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AUSFUHR • EXPORTATION$ Jahr • 1962. Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Ouantitts TDC 
CEE 
ltalla CEE GZT EWG EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
732200 MALA ISlE 54 I 48 71 9 60 SINGAPOUR ISO 26 I 5 108 367 6a 36 261 
I NDONES I E 5 I 9 2 BORNEO BR 7 8 
PHILIP'PIN 32 9 16 19 I 2 3 JAPON a35 11 762 62 1637 7 1610 20 FORMOSE I I I I HONG KONG Ja 37 99 99 
AUSTRAL I E 2 2 I 
• N G U I N N 5 
N•HEBRID• I I 
.OCEAN FR a 7 15 14 
POLYN.FR· 87 87 382 382 PROV BDRO I I 2 2 
P•FRANCS 23 23 53 53 
732310 MONOE S7Sa 268a 952 1043 a74 201 28817 I 4 7 I 4 4996 4 a 2 4 JOA9 1234 
c E E 2 8 I a 646 751 863 426 132 15Li89 4537 4355 4 2 27 1665 705 EXTRA CEE 2799 2042 201 4 2 448 66 12974 I 0 I 7 7 641 259 1384 5 I 3 CEE ASSOC 4039 1780 a I 8 863 428 150 2 I 3 S 2 10008 4623 4227 1668 a26 T R S GATT 827 296 68 26 405 32 3178 1220 220 193 1275 270 AUT.TtERS 7SI 612 66 16 41 I 6 3933 3 4 8 6 153 66 106 122 CLASSE I as a 280 102 33 392 SI 3 2 7 0 I I 3 I 290 2 I 4 1239 396 AELE 593 159 61 20 343 10 2173 589 199 158 I I 0 5 122 
AUT.CLo/ 265 I 2 I 41 I 3 4 9 4 I 1097 542 91 56 134 274 CLASSE 2 1870 1754 eo 7 22 7 94~4 8993 301 39 53 38 EAMA 681 6 I 2 67 2 33?1 3050 268 
AUT.AOM 507 507 2360 2360 
TIERS CL2 682 635 13 20 3 7 4 3 3583 33 39 50 38 
CLASSE 3 71 19 34 280 53 50 92 79 EUR.EST 52 34 230 53 92 7 9 
AUT.CL·J 19 I 9 50 50 
0 I VERS I 4 I I 38 3'54 338 16 
FRANCE 293 155 11 I I 7 I 0 1276 836 31 332 77 
BELG • LUX • a65 330 4 7 6 54 5 5714 2a31 2617 244 22 PAYS SAS 551 49 393 109 2930 I Sa 2152 S90 ALL EM FED ass 174 201 363 I I 7 4544 1022 1359 15S7 606 
/TAL lE 254 93 2 13 146 1025 496 8 22 4 9 9 
ROY.UNJ 9 3 66 20 2 3 2c2 180 55 8 8 11 IRLANDE 4 9 5 3 4 10 135 23 70 42 NORVEGE 9 5 4 51 2 5 I 25 SUEDE 249 36 2 204 832 3 4 I I 8 I 2 668 
FINLANOE 2 6 17 76 18 12 43 
DANE MARK 49 4 40 199 23 3 2 I 120 32 SUISSE I 49 6 2 77 5. 0 244 17 2 2 I 8 79 AUTRICHE 33 7 IS 224 4 a 2 86 88 PORTUGAL 11 8 I 45 35 3 4 3 ESPAGNE 38 36 207 194 5 2 6 GIB.MALTE 16 16 I ? 5 125 
YOUGOSLAV 5 I 3 10 J 5 GRECE 20 3 I 7 132 11 I 2 I TURQUIE 13 12 I 50 50 
EURQPE·ND 21 21 
u R s s 
ALL.MoEST 32 26 POLOGNE 3 19 19 
HONGR I E 37 34 l3a I 92 45 ROUMAN J E 5 ~0 30 
AULGARIE 3 3 ALBANIE 7 
CANARIES 9 
MAROC 268 2 6 7 14"i9 1454 
··ALGERIE 449 449 2 I 7 4 2174 
TUNJSIE 2 4 5 243 15A8 I 58 3 5 LIBYE 3 I 35 33 EGYPTE I 
.MAURITAN 22 22 98 98 
• M A L I 6 6 28 28 
• HT VOLT A 15 15 73 73 
• N I G ER 4 4 21 21 
• TCHAD 4 4 23 23 
.SENEGAL 127 I 2 7 6 3 2 632 
GU I NEE RE 64 64 2 6 0 260 
Ll BE RI A I 5 
. c fVOI RE 132 132 731 731 GHANA I I 
• T 0 G 0 REP 10 10 4 5 45 
.DAHOMEY 29 29 156 156 
NIGERIA 9 7 43 30 11 
·CAMEROUN 8 5 85 437 4 3 7 
·CENTRAFR 6 6 22 2 2 
·GABO"' 91 91 364 3 6 4 
• C 0 N G BR A 34 34 210 2 I 0 
• C 0 N G LE 0 7 2 3 67 207 16 268 
• C F SO MAL I I SOMA LIE R I I 
KENYA OUG 16 15 TANGANYKA 4 2 
ZANZIBAR I I 
oMADAGASC 44 44 193 193 
··REUNION 31 31 96 96 COMORES 4 4 a 8 UN suo AF 8 2 7 27 ETATSUNIS 32 2 I 92 5 66 17 CANADA I I CUBA 
• • ANT FR 
MARTINIQ• 
F INO occ I COLOMBIE 12 11 VENEZUELA 7 
• • GUY AN F 2 
1300 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Dutlnatlon Worto - 1000 $ - Valeurs Mongon - 1000 Kg- Ouantltes TDC 
I I I Hodo~and I Dou;~;)land I I F~nco I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I GZT Ei'IG France Lux. ltalla EWG Lux. o or an (BR) ltalia Schliissol Bestimmung 
7)2)10 EQUATEUR I I I I PEROU I I 8RESIL I 4 s 9 52 30 22 80LIVI~ 2 2 ARGENT I NE I I • I ) CHYPRE 9 9 22 22 LIB AN 2 2 s s S Y RI E ) ) 17 I 7 IRAK 2 2 2 2 IRAN I I ) ) ISRAEL 4 • 19 I 8 I ARAB SEOU 7 • ) 18 10 8 PAKISTAN 2 2 12 12 INDE 2 2 CEYLAN I I 6 6 BIRMANIE 2 2 IS 2 13 THAI LANOE I I VIETN suo s 5 27 27 SI NGAPOUR 2 2 I I I I INOONESIE I 8 17 I 70 70 PHILIPPIN I I 7 7 CH IN CONT 19 I 9 
'0 so JAPON 10 10 28 6 22 HONG KONG I I AUSTRAL lE 44 4 4 192 190 2 N ZELANOE I I 
.OCEAN FR I I I I 12 32 POLYN.FR· 9 9 41 41 PROV BORD 2 2 9 9 P•FRANCS I I 7 7 SECRET 1)8 IJ8 338 3)8 
7)2)20 MONOE 14432 4523 IS20 2559 4187 1643 25427 8596 2886 4982 5996 ?967 
c E E 6S86 1)98 I )4) IJOS 2429 Ill I I 9 9 9 2443 26.49 3023 3691 19) EXTRA CEE 7742 J I 2 S 177 I 2 I 3 1758 1469 13267 6153 237 1890 2 3 0 5 2682 CEE ASSOC 9320 3678 1383 1376 24S8 4 2 5 17482 7097 2687 3 I 4 8 3735 8 I S TRS GATT 2 3 I 2 349 I 2 I 434 I I I 2 296 30'34 543 186 418 1390 4 9 7 AUT.TJERS 2696 496 I 6 708 6 I 7 859 4750 956 IJ /347 871 1563 CLASSE I 2812 365 59 9)6 I I 6 0 292 4390 S64 104 1509 1594 619 AELE I 2 2 5 2)2 38 148 709 98 l6o;Q 349 79 I I 4 9 3 7 I 7 I AUT.CL•I 1587 I 33 2 I 788 4SI 194 2740 215 ?5 1395 657 448 CLASSE 2 4804 2760 I I 8 27S 474 I I 7 7 8606 5589 I 33 376 535 2063 EAMA 1448 I 2 I 6 4 0 3 189 2801 2 43 5 3 8 4 324 AUT.AOM I I 3 6 106.4 71 I 2344 2 2 I 9 125 T I ER 5 CL2 2220 480 78 204 471 987 35")1 935 9 5 251 531 1739 CLASS£ 3 126 2 124 I A I 5 176 FUR.EST 126 2 124 I A I 5 176 DIVERS 104 41 63 I <I 6 9 92 
FRA"'lCE 1647 8 3 8 64 740 5 3323 1654 67 1585 17 BELG•LUX• 873 120 512 240 I I 5"i3 222 I 0 I 3 314 4 PAYS SAS 1650 12 3 I 2 1325 I 2010 2 5 526 1.478 I ALLEM FED 2 I 6 7 1236 185 642 104 45'14 2157 457 1809 I 7 I ITALIE 249 30 8 87 124 499 39 I 2 134 314 R 0 Y. U 1\l I 138 17 2 76 41 2 104 11 8 32 4 9 4 ISLAND£ 6 6 7 7 IRLANOE 8 7 6 673 203 1635 1306 329 NORVEGE 29 2 27 18 2 36 SUfOE 164 23 I I 9 I 2 I 2 I 9 26 I lA 174 FINLAND£ 26 2 I 23 21 I 2 0 DANEMARK 120 4 2 30 47 I I 45 18 
" 
6 7 15 SUISSE 470 137 18 9 240 66 678 246 
" 
9 270 120 AUTR I CHE 264 15 5 220 24 393 3 5 4 327 27 PORTUGAL 40 13 2 7 13 5 73 4 8 2 4 14 5 ESPAGNE I I 7 107 8 2 lAB 182 5 I GIB.MALTE 33 33 70 70 YOUGO"iLAV 68 10 26 32 I -1 3 9 
" 
70 GRECE 150 26 124 318 4 0 298 EUROP~·NO 9 9 18 18 ALL.MoEST 2 2 5 5 POLOGNE 122 122 I 7 I I 7 I HONGR I E 2 2 5 5 CANARIES I I 2 2 
"'AROC 172 I 6 2 4 6 3"i5 353 3 9 
••ALGERIE 514 5 I 3 I I I IJ 3 I I 0 3 TUNIS lE ~33 224 9 4; 6 414 22 L I BYE 719 I I 7 I 7 [)();? I I 1300 EGYPT£ 5 I 4 5 I 4 SOUQAN I 6 16 19 19 
.MAURITAN 2 2 3 3 oMALI 19 19 41 41 
• HT VOLT A 13 13 ,. 24 
.NfGER 13 13 22 2 2 
.TCHAI) 9 9 17 17 
·SENEGAL 514 5 I 2 I I 9 3 5 9 3 2 I 2 GUI~EE RE 102 8 3 19 I RO 151 ?3 
. c IVOIRE 4 3 2 432 900 900 GHANA 156 45 I 0 I 2 8 I 74 59 109 I 5 
• T 0 G 0 REP 11 I I 22 22 
.11AH0MEY 31 31 R4 04 NIGERIA 70 I 56 13 95 2 87 6 
·CAr.tEROUN 62 62 I 53 I 53 
.CENTRAFR 4 4 5 5 
.GABON 21 21 44 4 4 
• C 0 J\1 G BRA 47 4 7 106 106 .co~a LEO 41 I 39 I 42 3 37 2 
.RUANOA u I I ANGOLA 17 16 I 23 23 ETH!OPIE 29 29 '2 I 51 SOMALIE R 189 189 324 324 Kf:NYA OUG 24 24 19 
'" TANGANYKA 3 3 5 5 
.MAOAGASC 39 39 79 79 
1301 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Worto - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantlt8s 
TDC 
I I I I 
- CEE Bolg. I Nod I nd I Doutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. era (BR) ltalio EWG France Lux. • er on (BR) ltalio 
Schliissel Bestlmmung 
732320 ··REUNION 13 13 29 29 
COMQRES 2 2 J J 
RHOO NYAS J I 2 I 
I 
UN suo AF 9 2 J J I 8 
J 2 2 I 
ETATSUN IS 208 J 20 109 74 2 189 2 
24 85 70 8 
CANADA 82 2 80 120 
2 I I A 
MEXJQUE 53 I 52 76 76 
GUATEMALA I 0 I 0 11 
11 
HONOUR RE 27 2 7 11 
31 
SALVADOR 20 20 18 
lA 
NICARAGUA 18 18 22 
22 
COSTA R I C 15 I 5 19 
19 
PANAMA RE I 
I 
HA IT I 25 25 23 
23 
DOMJNIC R 37 37 47 
47 
• • ANT FR 6 6 9 9 
MARTINIQ• 528 528 I 0 7 I I 0 7 I 
F INO occ I 
I 
ANT NEERL 59 59 104 
104 
CDLOMB I E I I J 
3 
VENEZUELA 96 12 26 58 104 
8 29 67 
SUR I NAM 12 12 21 
2 I 
• • GUY AN F I I I I 
EQUATEUR 8 8 10 IO 




CH I L I 28 28 22 
22 
F!OLI VIE 5 5 5 
5 
CHYPRE 35 2 JJ 66 
I 65 
L 1 BAN 4 2 I I 6 J 
2 I 
SYRJE 5 4 I 4 
J I 
JRAK 5 J 2 4 
2 2 
IRAN 6 6 4 
4 
ISRAEL 156 7 149 250 I 
13 236 
JORDAN lE 13 13 23 
2 J 
ARAB SEOU I I I 
I 
KOWEIT 2 I 
I 
CEYLAN 4 2 2 2 I 
I 
VlETN suo 4 4 
I NDONES I E 3 J 2 
2 
PHILIPPIN 27 27 18 
IB 
JAPON I I I 
I 
AUSTRAL lE 2 I I 2 I 
I 
• N G U I N N 3 3 4 
4 
N•HEBRIO· I I 2 2 
.OCEAN F R I I 
PROV BDRD I I 2 
2 
' 
P·FRANCS 62 62 90 
90 
SECRET 41 41 69 
69 
732400 MONOE 2059\ 2983 2371 209 8242 6786 39349 4769 
4 8 7 2 498 13293 15917 
c E E 6406 861 1364 102 3597 482 I I 817 980 
2954 359 6 4 I I I I 3 3 
EXTRA CEE 14176 2122 1007 107 4645 6 2 9 5 27502 3789 I 9 I 8 I 39 
6 8 8 2 I 4 7 7 4 
CEE ASSOC 8069 1643 1366 I I 7 3702 I 2 4 I 154Fi2 2433 
2958 371 6600 3 I 0 0 
T R 5 GATT B I A I I I 3 5 912 49 3661 2424 143[')2 1870 I 7 I 3 70 5318 
5331 
AUT.TIERS 4332 2 0 5 93 43 879 3 I I 2 9575 4 6 6 201 
57 1375 7 4 7 6 
CLASSE I 7786 1062 650 78 3493 2503 139!;0 1737 
I I 6 4 I I 0 5093 5856 
AELE 5021 816 632 35 2891 647 8242 1302 I I 4 I 
sa 4 3 2 0 1421 
AUT.CL·I 2765 246 18 43 602 1856 5718 435 23 
52 773 4435 
CLASSE 2 6235 1049 356 29 1082 3719 I 3 3! 9 2046 753 
2 9 1742 8749 
EAMA 405 386 2 13 4 1 n 2 667 2 
23 10 
AUT.AOM 382 375 7 752 747 2 3 
TIERS CL2 5448 288 354 22 1069 3 7 I 5 11 8..; 5 632 749 
26 1719 8739 
CLASSE 3 I 55 11 I 70 73 2?3 6 I 
47 169 
EUR.EST 82 11 I 7 0 
,. 6 I 47 
AUT.CL·3 73 73 1<9 
169 
DIVERS 9 9 10 
10 
FRANCF.: 1914 45 2 !Bill 26 3845 72 6 
3689 78 
BELG•LUX• 647 2 2 9 88 2 I 6 I I 4 lOBi! 244 
323 277 240 
PAYS 8AS 3 I 2 6 I 8 I 1289 1374 282 5907 130 2 8 )i"' 2259 6 8 4 
ALLEM FED 328 230 30 8 60 5<4 3 6 5 48 
2 0 I 3 I 
ITALIE 391 221 4 166 4 '7 241 
10 IR6 
ROY.UNI 1670 347 569 6 732 16 2842 471 10:36 8 
I 2 7 7 50 
ISLANOE 11 I 10 19 I 17 I 
IRLANDE 23 2 I 8 3 ?5 I 19 5 
NORVEGE 498 16 4 4 291 183 909 22 5 5 
4 8 8 389 
SUEDE 768 147 4 5 I I 106 1238 350 I 7 
6 I 7 263 
FINLANDE 415 J 268 144 647 3 
309 335 
OANE"'1ARK 574 95 59 5 254 I 6 I 979 I 9 0 99 10 356 
324 
SUISSE 931 104 9 756 62 1 I 6 6 I I 2 14 
9 I 8 I 22 
AUTq I CHE 3 2 4 10 3 308 3 648 IS 6 6 I 8 
9 
PORTUGAL 256 97 4 3 9 I I 6 4<0 142 8 46 
264 
ESPAGNE 782 92 I 79 6 I 0 16'59 180 2 109 1368 
GIB.MALTE 140 140 376 
376 
VOUGOSLAV 50 2 37 11 79 I 6 4 
14 
G RE C E SOS 21 2 54 63 I 1230 39 4 108 
1079 
TURQUIE 3 6 8 6 38 324 941 5 sa 8 7 8 
u R 5 5 5 5 6 
6 
ALL."i·EST I I 
POLOGNE 30 10 20 16 6 10 
HO"'GR I E 16 16 12 
12 
R0Uto1ANIE 13 I I 11 7 7 
BULGAR I E 18 18 I 2 12 
CANARIES 255 4 9 3 203 519 9 J 5 
421 
MAROC I I 2 55 57 2?. 2 83 
139 
··ALGERIE 260 260 .4?;6 486 
TUNIS lE 126 99 27 400 3 2 9 71 
L I BYE 76 I I 4 70 2'0 4 
226 
EGYPTE 563 3 5 49 506 1099 6 12 62 I 0 I 9 
SOUDAN 29 16 9 4 •o 26 19 5 
.MAURITAN 27 27 '9 59 
.NIGER 7 7 13 13 
1302 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Monvon - 1000 Kv - Ouantltes 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestlmmung 
73HOO .TCHAD I 0 I 0 14 I 4 
·SENEGAL 107 104 I 8 I 176 
GUINEE RE 7 2 7 2 
SI ERRALEO I 3 I 0 27 20 
LIBERIA 20 3 IS 38 6 28 
• c I V 0 IRE 6S 65 Ill Ill 
GHANA 86 I 7 69 I9S 47 148 
.TOGO REP I I I I 
.DAHOMEY I 5 IS 2S 2S 
NIGERIA 73 13 17 4 I 134 22 40 72 
.CAMEROUN 4 I 40 87 85 
·CENTRAFR I I 2 2 
GUIN ESP 2 
·GABON 11 11 22 22 
• C 0 N G BRA 3 I 27 5 I 43 8 
.CONG LEO 7 I 10 IO 
ANGOLA 71 71 140 139 I 
ETHJOPIE 22 22 3 9 I 38 
SO MAL I E R 4 4 10 10 
KENYA OUG 21 I 8 31 28 
ZANZIBAR 4 4 9 9 
HOZAMBIQU I I 
.HAOAGASC 78 78 I I 6 I I 6 
••REUNION 14 14 26 26 
RHOD NYAS I I I I 
UN suo AF 189 37 7 144 408 76 11 320 
ETATSUNIS 188 73 49 52 254 I I 9 10 54 6S 
CANADA I I I I 
• 5 T p MIO I I 
HEX I QUE 283 I 0 264 704 693 
GUATEMALA 6 I 5 11 10 
SALVADOR 89 89 201 201 
NICARAGUA 6 4 64 I I 0 I I 0 
COSTA RIC 7 2 18 s 12 
HAITI I 3 3 
OOH!NIC R 2 
• -ANT FR 27 27 69 69 
HARTINIQ• 14 14 31 31 
F IND occ 8 13 13 
ANT NEERL 6 3 
COLOMBIE 14 18 11 
VENEZUELA 3 I 20 54 43 8 
SUR I NAM I I 
• • GUY AN F s 10 
EQUATEUR 8 IS 13 
PEROU 68 4 64 I 5 I 6 14S 
BRESIL ISO 26 I 2 I 293 18 27 s 
CHILl 27 10 17 58 17 41 
SOLI VIE I I 2 2 
URUGUAY 49 2 47 I I 6 6 I I 0 
ARGENT I NE I 2 2 I 142 107S 2779 30S 2474 
CHYPRE 92 92 202 202 
L IBA N 349 34S 1002 996 
SYR!E 87 7 so 224 12 2 I I 
IRAK 4 2 39 3 75 67 8 
IRAN 63 26 36 I 4 I 46 94 
ISRAEL 98 30 65 138 27 lOB 
JORDAN I E 143 I 142 395 2 393 
ARAB SEOU 479 297 I 8 I 859 378 479 
KOWE IT 86 33 24 27 192 8 5 34 73 
BAHREIN 11 2 I 8 23 5 I 17 
QATAR 2 2 5 5 
OMAN 7 7 26 26 
ADEN 9 I I 6 15 I 
PAKISTAN 50 3 I 17 61 29 31 
INDE 18 I 4 2 30 25 
BIRMANIE 2 2 4 4 
THA!LANOE 18 I 15 39 I 35 
VIETN suo 5 3 I 3 I I 
CAMSODGE 25 5 17 q 9 4 5 
MALA ISlE 11 11 23 23 
5 I NGAPOUR 39 19 I 17 70 41 27 
JNDONESIE 228 123 105 466 269 197 
PHILIPPIN 28 4 21 41 I 40 
AS I E PORT 2 2 3 
CH IN CONT 73 73 169 169 
JAPON 19 I 4 5 18 I 2 6 
FORMOSE 32 23 60 46 I 4 
HONG KONG 13 15 10 
AUSTRAL lE 5 3 4 
N ZELANDE 66 59 57 10 47 
• N G U I N N I 
N•HEBRID· I I 
.OCEAN FR 52 52 I I 9 I I 9 
POLYN•FR• 3 3 5 
PROV BORD 5 
P·FRANCS 4 
732500 MONOE 3 17 5 I 5107 9 9 I 5 2621 10576 3532 705?0 I I 74 9 21729 5565 2 54 4 5 6032 
c E E I I 3 67 793 4516 867 2855 2336 20956 1299 8785 1223 6689 2960 
EXTRA CEE 20265 4314 5399 1754 7721 1077 4 9 313 10450 12944 4342 18756 2881 
CEE AS 50 C 14663 2563 5095 I 0 I 8 3350 2637 28951 5 I 3 I 10240 1623 7876 4081 
TRS GATT I 2 I 53 144:3 :3745 1265 5352 348 28596 3406 8242 3169 12857 922 
AUT.TIERS 4816 I I 0 I 1075 338 1874 428 12782 3212 3247 713 4 7 I 2 838 
CLASSE I 9723 I I I 2 2717 867 4457 570 22470 2986 5026 2 I 47 I 0 6 I 5 1696 
AELE 2584 240 714 68 1480 82 4935 512 1007 9 I 3224 I 0 I 
AUT.CL•I 71 39 872 2003 799 2977 488 17535 2474 4019 2056 139 I J59S 
CLASSE 2 7451 2683 1446 8 I 5 2000 507 17513 5704 4070 1986 4588 I I 8 5 
EAMA 1302 931 288 8 57 18 2753 1942 648 I 8 105 40 
AUT.AOM 795 672 I 2 66 45 16A:3 I 371 29 170 I I 3 
TIERS CL2 5:354 1080 I I 4 6 741 1898 489 1:3097 2391 3393 1798 4370 I I 4 5 
CLASSE 3 3091 519 1236 72 1264 9370 1760 :3848 209 3553 
FUR.EST 3086 5 I 8 1232 72 1264 93fi4 1759 3843 209 3553 
1303 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 11162 - Annee 
Codo Dutlnatlon TDC 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltoa 
CEE 
ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG Schliiaaol Buthnrnung 
732500 AUT.CL•J 5 6 
DIVERS I I 9 I I 9 I 9 I I 9 I 
FRANCE 2 I 58 721 132 1268 37 4 I 9 I 894 328 2946 23 
8ELG•LUX• 852 89 I 2 I 163 479 1222 I I 7 218 270 6 I 7 PAYS BAS 4346 383 2765 389 809 8 I I J 447 59)4 820 912 
ALL EH fED 2239 206 572 450 I 0 I I 2766 398 694 266 1408 
IT A l I E 1772 I I 5 458 164 1035 4664 337 126:3 4 I I 265:3 ROY.UNI 60 5 36 509 9 42 578 47 468 I 4 40 
ISLANDE 44 22 22 I I 2 58 54 
IRLANDE 70 I 5 5 50 179 49 11 I I 9 
NORVEGE 406 16 I 3 8 369 9 I I 3 I 31 9 840 
SUEDE 958 96 162 J I 669 23'8 I 8 I 429 39 17D9 
F I NLANOE 349 23 53 22 251 775 26 127 56 566 DANEMARK 135 5 I 4 6 I I 0 263 2 43 8 209 I SUI SSE 251 39 2 8 147 55 399 98 J 5 220 73 
AUTRICHE I I 4 4 4 89 I 7 122 5 J 96 I 8 
PORTUGAL I I 5 44 I 0 54 I 304 148 JO I 6 I I 0 
ESPAGNE 185 107 I 8 5 I 8 l75 208 4 I 3 I I 8 
GIB.HALTE J I 0 I 9 YOUGOSLAV 109 2 31 76 IR7 I I 72 I I J 
GRECE 851 123 I 91 16 256 205 2559 383 540 209 626 801 
TURQUIE 348 44 88 I I 37 78 1000 136 238 J 34) 280 
EUROPE·ND J J 6 6 
u R s s 8 25 24 
ALL.H.EST 17 17 1.6 I 6 
POLOGNE 489 J 106 380 1272 I 280 991 
TCHECOSL I I 57 45 605 66 441 3551 158 1902 193 1298 
HONGRIE 162 77 6 79 382 218 I 5 149 
ROUJotANIE 195 149 18 28 599 477 52 70 
BULGARI E 1032 304 419 309 3465 I I 0 7 1367 990 
ALBANIE 26 26 54 54 CANARIES 353 202 68 70 I 3 5<7 157 217 167 26 SAHARA ES J J 7 7 
MAROC 369 265 97 970 661 284 I 4 
••ALGERIE 564 563 I I 9 I I I 8 9 
OEP.OASIS 8 8 6 6 
TUNIS lE 129 128 I 328 324 4 
L I 8 YE 45 4 7 J 8 23 106 7 I 7 9 18 55 
EGYPTE 261 I I 6 126 39 79 484 J 45 234 79 123 
SOUDAN 2 I 2 11 I 4 I I 8 78 487 JO J 242 205 
oMAURITAN 73 73 76 76 
oMALI 14 13 23 21 
• HT VOLT A 12 12 I 2 I 2 
oNIGER 6 6 8 8 
oTCHAD 5 5 5 5 
·SENEGAL 82 78 163 154 GUINEE RE 6 5 11 7 
SIERRA LEO I I 
LIBERIA 19 J 10 38 7 I 0 I 6 
• c I V 0 I RE 290 259 I 29 620 561 I I 57 
GHANA 87 I J 7 I 14D 28 107 
• T 0 G D REP 5 4 I 8 7 I 
·DAHOMEY I 2 I 2 29 29 
NIGERIA IJJ I 7 39 J I 38 276 32 91 74 49 30 
·CAMEROUN I I 5 I 0 I 6 J 5 186 159 11 7 
oCENTRAFR 6 6 7 7 
G U I N ESP 6 6 I 4 I 4 
·GABON 219 208 2 8 584 561 J 17 J 
• C 0 N G BRA I I 4 97 4 I 269 230 5 I 25 
• C 0 N G LEO 286 5 272 8 644 I 4 620 9 
oRUANOA u J J 8 8 
ANGOLA 44 22 I 9 I 3 I 7 I 51 ETH!OPIE I 7 6 3 34 14 
• c f S 0 H AL J I 6 I 
SOMALIE R 8 I 3 I 2 KENYA DUG 52 I 7 17 16 126 40 47 35 
TANGANYKA 6 3 2 I 13 5 6 2 ZANZIBAR 13 12 24 23 MOZAMBIQU 18 9 52 27 25 
oMAOAGASC 52 52 98 97 
••REUNION 25 25 41 4 I 
RHOD NYAS 2 I 4 2 
UN suo Af 39 6 20 I 0 74 7 13 47 7 ETATSUN IS 4126 348 1447 309 I 9 I J 109 9782 I I 6 2 2619 767 4846 388 CANADA 906 2 I 4 108 354 228 2 2327 538 282 927 579 I 
• 5 T p HI Q 6 6 I 5 I 5 
MEX I QUE 102 82 I 8 362 328 33 GUATEMALA 19 12 4 I I 5 25 HONOUR BR 2 2 J 2 HONOUR RE 45 2 J9 IJJ 6 I I 3 SALVADOR I J 13 26 26 NICARAGUA I 6 I 2 32 24 COSTA R I C I J 8 35 I 3 22 PANAMA RE 45 34 95 I 8 73 CANAL PAN I 2 
CUBA 11 11 30 30 HA I T I 2 3 2 
DOHINIC R 10 32 3 I 3 I 6 
• • ANT fR 16 I 6 24 24 MARTINIQ• 11 11 16 I 6 
F INO DCC 36 I 11 I 8 lOO I 32 29 38 ANT NEERL 40 25 8 94 I 5 56 23 COLOMBIE 58 25 8 25 140 53 21 66 VENEZUELA 310 I 6 I 36 175 37 665 I 148 86 377 53 GUYANE BR 30 2 5 23 69 5 I 2 52 SUR!NAM 75 5 40 30 201 I J I I 2 76 
••GUYAN F 11 5 I 5 I 8 6 2 I 0 EQUATEUR 56 I I 7 46 I 127 I 4 20 102 PEROU 255 37 88 29 88 I 3 636 98 248 67 182 4 I BRESIL 76 37 I 2 24 J 212 122 34 53 3 CH I L I 250 I 6 9 I I 4 I 2 647 so 234 361 BOL!VIE I 4 I 4 44 I 43 PARAGUAY 8 2 6 I 8 6 12 URUGUAY 49 32 I 2 98 64 27 
1304 
Jahr - 1962 - Anne• AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 t - Volours Mengen - 1000 Kg - QuontltO. TDC 
I I I Nededond I Dou~~ond I I F~nco I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. I N do I d I Doutschlond I GZT EWG Franco Lux. ltollo EWG Lux. o r on (BR) !toll a Schlussol Bntlmmung 
732500 ARGENTINE 66 9 I 8 I 0 J8 I I 9 I 9 2 I 0 11 77 
CHYPRE 8 2 I 5 2 I 5 J I J 
LIBAN 53 5 2J J 21 I 146 I 4 75 9 46 2 
SYRIE 87 2 77 2 6 260 2 24J 6 9 
IRAK 5 I 7 5 J7 2 129 16 I 2 98 J 
IRAN I I 6 9 3 I 25 J2 I 9 2~6 I 4 78 72 88 J4 
AFGHAN 1ST 2 2 5 5 
ISRAEL 156 20 28 62 40 6 413 45 140 166 4 4 18 
JOROANIE I 2 4 8 29 I 0 18 I 
ARAB SEOU 23 3 3 11 6 49 7 7 23 12 
KOWEIT 30 3 5 11 6 5 7 I 5 I 5 3 I 17 3 
QATAR 3 2 I 6 4 2 
OMAN I I 4 4 
ADEN I I 3 3 
PAKISTAN IJ4 4 15 I 5 47 5J 4 56 8 53 22 156 217 
INDE 258 16 55 3 I 15J 3 6•3 82 157 74 368 2 
CEYLAN J6 I I 8 J 2J 107 8 I 7 4 78 
BIRMANIE I 9 I J I 5 I 8 2 6 10 
THAI LANOE 7 I 2 3 I 16 2 5 6 3 
LAOS I I I I 
VIETN NRD 4 4 5 5 
V I ET N suo 41 J6 5 46 29 I 7 
CAHBOOGE I 6 I 2 4 ,9 29 I 0 
HALAISIE IJJ J I J 60 57 358 60 164 134 
SINGAPOUR 99 25 46 28 271 90 I I 8 63 
INDONESIE 350 I I 6 lOB 6 99 21 9?6 264 337 18 285 22 
BORNEO BR 6 I I 6 41 4 178 45 I 2 I I 2 
PHILIPPIN 228 I 7 IJ 198 653 53 35 565 
ASIE PORT I I 3 I 2 
CH I N CONT I I I I 
COREE suo IJ I 0 2 I 40 32 6 2 
JAPON 58 55 J 4B 47 I 
FORMOSE 40 5 35 A7 22 65 
HONG KONG 98 I 69 I 27 277 I 212 2 62 
AUSTRAL I E 25 7 J 15 42 13 9 20 
N ZELANOE 23 I 22 59 I 58 
• N G U I N N I J I J 3J JJ 
OCEAN BR I I 
N•HEBRID• 2 2 4 4 
.OCEAN FR 22 22 45 45 
POLYN·FR• 12 I 2 22 22 
PROV BORO 109 109 174 174 
P•FRANCS I 0 10 17 17 
732600 MONOE 27657 3528 17696 1878 4043 512 172567 24856 103784 13394 27008 3525 
c E E 1277 18 I 0 51 I 5 193 6077 56 1!794 78 I I ll 9 
EXTRA CEE 26380 3510 16645 1863 3850 5 I 2 166489 24800 98990 I 3 3 I 6 25859 3524 
CEE ASSOC 1502 185 1087 22 202 6 7275 953 4976 125 I I 9 0 3 I 
TRS GATT 23228 2979 14524 1745 3483 497 I 4 8 2 -'j I 21286 87323 I 2 514 23647 301 
AUT. TIERS 2927 364 2085 Ill 358 9 17030 2 6 I 7 I I 4 8 5 695 2 I 7 I 62 
CLASSE I 9833 641 6487 862 184J 6 6 I 4 I 4824 41850 6449 I 3 0 I 8 
AELE 149 5 125 19 658 10 514 134 
AUT.CL•I 9684 636 6362 862 1824 65483 4 8 I 4 41JJ6 6449 12884 
CLASSE 2 16547 2869 10158 I 0 0 I 2007 5 I 2 I 00347 19976 57139 6 8 6 7 I 2 8 A I 352.4 
EAMA I I 2 77 25 4 6 539 383 I I 4 11 3 I 
AUT.AOM 95 72 11 7 5 529 384 68 4 7 30 
TIERS CL2 16340 2720 I 0 I 2 2 994 1998 506 99279 19209 56957 6820 12800 3493 
CLASSE 3 I I 
AUT.CL·3 I I 
DIVERS I I 
FRANCE 184 I 183 1097 5 1092 
BELG•LUX• 13 I 12 68 9 58 I 
PAYS BAS 991 987 4 4441 4427 I 4 
ALL EM FED 80 I 7 60 J 4 I 2 47 345 20 
IT A L I E 9 3 6 59 17 42 
ROY.UNI I I 
ISLANOE I I 
IRLANOE 11 6 5 64 26 38 
NORVEGE 35 J 22 10 226 3 I 4 I 82 
SUEDE 2 2 3 3 
FINLANDE 48 37 11 J42 263 79 
DANEHARK 94 93 I JJ2 330 2 
SUISSE 10 10 4 5 2 43 
AUTRICHE 7 7 4 7 47 
PORTUGAL I I 4 2 2 
GI8.MALTE I I 
GRECE I 8 18 130 130 
CANARIES 5 5 27 27 
MAROC 2 2 
••ALGERIE I 6 I 6 90 89 I 
TUNISIE 10 I 0 ';6 56 
L I BYE 9 I 5 2 I <5 5 38 I 2 10 
EGYPTE 2 I I 5 3 2 
SOUQAN 25 20 3 2 179 !50 I 8 11 
oHAUR I TAN I I 5 5 
oHALI 2 2 11 I! 
.HT VOLT A I I 3 J 
oNIGER I I 3 3 
·SENEGAL 3 3 I 3 I 3 
GAMBlE 2 I I 
GUIN•PORT 4 4 3 3 
GUINEE RE 2 2 9 9 
SIERRALEO 2 2 12 11 I 
LIBERIA 6 3 2 I 28 7 I 4 4 3 
• c IVOIRE 11 I 0 I 59 55 4 
GHANA 6 4 2 4 6 3 30 13 
.Tooo REP I I 4 4 
.OAtiOHEY 2 2 7 7 
NIGERIA 9 6 2 I <2 42 I 5 5 
·CAMEROUN I 4 14 86 86 
.CENTRAFR J 3 13 13 
GUIN ESP I I 
1305 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I F~nce l l Nederland l 0••t~~~land I - CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. • er an (BR) hall a EWG Lux. ltalia SchiUssel Bestlmmung 
732600 .GABON I I 3 3 
• C 0 N G BRA 20 20 93 93 
• C 0 N G LEO 22 18 4 R8 77 11 
.RUANDA u 3 3 18 18 
ANGOLA 103 19 84 4R2 54 428 
ETHIOPIE 7 7 '5 51 I I 2 
• CF SOMAL 2 I I 
SOMALI E R 6 6 31 31 
KENYA OUG 7 5 72 I 2 4 I 6 3 395 6 I 2 
TANGANYKA 3 2 I ?0 17 3 
ZANZIBAR 3 3 11 11 
MOZAMBIQU 13 13 ,. 59 
.MADAGASC 21 18 3 102 87 15 
••REUNION 4 4 21 21 
RHOQ N Y A 5 34 32 I I I <3 152 9 2 
UN suo AF 705 688 I 7 3 2 I 8 3150 6 8 
ETATSUNIS 8 3 9 4 548 5440 73 5 1671 58 2 9 5 4168 366ti7 5501 I I 9 57 
CANADA 468 33 179 122 134 J 2 4 0 2 53 1231 907 849 
• 5 T p M I 0 I I 
GUATEMALA 213 so I H I 38 14";9 364 830 5 260 
1-iONOUR 8R 34 32 I I IR6 173 9 4 
HONOUQ RE 387 56 284 17 30 2237 399 I 55 8 127 I 53 
SALVADOR 252 27 220 I 4 ]417 I BB 1201 6 22 
NICARAGUA 214 31 134 21 2B 121:1;2 2 4 4 693 I 5 I I 9 4 
COSTA RIC 2 4 B er BB 2 77 14:?9 56 2 4 7 7 14 3 7 6 
PANAMA RE 332 16 2B5 7 24 1783 120 1459 46 ISA 
HAITI 13 2 10 I 70 10 56 4 
DOMINJC R 417 80 254 83 2 3"' 5 560 1277 5?8 
, • ANT F R 11 11 57 56 I 
MARTINIQ• 14 14 73 73 
F INO occ I 43 16 7 2 17 3B 10?3 122 509 122 270 
ANT NEERL 3 2 I 22 13 B I 
VENEZUELA 707 44 534 58 71 39A9 327 2883 318 HI 
GUY ANE BR 5 5 39 39 
SURJNAM 21 I 9 6 5 I ? 5 5 
" 
39 2B 
•• G lJ Y AN F 2 2 10 IO 
EQUATEUR I 3B 129 9 6<7 622 4 5 
PEROU 100 6 91 2 I 5'54 4 9 487 17 I 
BRES IL I 2 2 4 6 2215 7 2 I I 852 1475 4 9 3 7 57 ,c; 3 15651 4 I I 7 4 5917 9 6 0 9 3412 
CHILl 22 B 14 I 14 43 91 
~Ol I VIE 51 B 43 302 6 0 262 
PARAGUAY I 7 I 9 125 2 35 8'4 60 553 I 2 2 2 9 
UKUGUAY I 4 14 A9 '9 
CHYPRE 6 2 4 
" 
18 36 
L I 8 4 ~ IS 5 10 I '' 5 57 BB 
SYRIE 6 2 I 2 50 4?4 100 3?4 
IRAK 16 10 6 I I 3 96 17 
IRA \I 25 8 9 8 170 6 0 6 0 50 
ISRAEL 26 lA 8 93 73 20 
JORDAN lE 15 I 2 12 102 5 6 91 
A RA 9 SE 0 U I 4 I 13 e 5 6 79 
KOWEIT 17 17 A 9 "7 2 
QATAR 2 2 IS IS 
0"1AN 8 8 oo so 
ADE"i I I 4 4 
PAKISTAN 2 3 2 17 4 13B I 11 107 19 
INDE 2 2 
CEYLAN 29 29 146 146 
THAIL4NOE 2B 2 B I 33 133 
MALAISif 5 I 4 35 B n 
SINGAPOUR 7 7 40 40 
INDONESIE 5 I 2 2 
BORNEO BR 11 11 77 75 2 
CHIN C 0 ~ T I I 
AUSTRAL lE 39 37 2 106 176 IO 
N ZELANDE I I 6 6 
• N GUIN N 4 3 I ?6 20 5 I 
0 C E 4 N USA I I 5 5 
OCEAN BR 3 3 
N•HEBRID• I I 3 3 
• 0 C @AN F R 20 20 I I 0 I I 0 
POLYN•FR· 3 3 15 I 5 
P·FRAI\lCS I I 
732700 MO"'OE 30101 3340 15329 2 6 8 7 B I 2 7 6 I 8 125073 10772 B63QO 8 7 3 2 171~"} 2043 
c E E 6497 2 6 5 4231 23B 1743 20 2A041 706 20574 251 6 50 8 2 
EXTRA CEE 23596 3075 I I 0 9 8 2449 6384 590 97onJ 10066 6 58 I 6 8481 10628 2 0 I 0 
C E E AS 50 C 8 4 8 I I 7 I 9 4 5 I I 316 1882 53 34752 5636 2 I 5 I 8 554 6963 81 
T R 5 GATT 17651 1047 9 52 6 1809 5038 231 775,0 3904 58 7 56 6 0 I 3 7304 1573 
AUT.TIERS 3961 574 I 2 9 2 562 1207 326 12740 1232 6 I I 6 2165 2869 358 
CLASSE I I 54 11 8 6 4 8666 1348 4327 206 67415 3600 54184 3884 4 55 1 1 1 9 4 
AELE 2622 245 922 360 lOBI 14 63Q2 3BO 3463 4 4 8 20A2 19 
AUT.CL·I 12789 619 7 7 4 4 9BB 32.46 192 610?3 3 2 2 0 50721 3436 2471 I I 7 5 
CLASSE 2 7578 2072 2419 1091 1768 228 2 9 1 1 3 6406 11 57 3 4588 57 7 2 774 
fA t-1 A "56 601 166 10 57 22 25R2 1842 44 2 47 IRQ 7 I 
A. UT. AOM 989 8 I 6 74 61 38 3 8" 7 3048 398 223 138 
TIERS CL2 5733 6 55 2 I 7 9 1020 1673 206 227~.4 I 5 I 6 10733 431A 5454 7 0 3 
CLASSE 3 607 139 I 3 10 2B9 156 473 60 59 9 303 4 2 
EUR.EST 602 I 34 13 10 2B9 156 473 60 59 9 303 4 2 
AUT.CL·3 5 5 
0 I VERS 8 8 31 31 
F~ANCE 1332 92 24 I 2 I 4 2 52 8 9 176 20 5091 2 
RELG·LUX· 3 0 2 9 3 JOB I 0 I 5?6 214 I 2 5 IR7 
PAYS 8 A 5 2997 17 2612 352 16 15910 80 I 4 7 2 0 I I 3 0 
ALL EM FEO 1223 I I 3 1006 102 2 4405 378 3925 102 
!TAL lE 6 4 3 42 521 4 76 1891 34 1753 4 lOO 
ROY.UNI 350 43 9 4 23 IB9 I 576 41 I 34 19 382 
ISLANDE 68 6 4 4 4 I 8 4 0 3 I 14 
IRLANDE 2 34 I 207 14 12 I 4 9 5 4 1334 59 98 
NORVEGE I 8 I 61 69 3 2 19 3' 8 I I 3 179 33 13 
SUf'1t=: 637 5 299 IB4 149 2199 11 I 4 I B 2 4 6 52 4 
FI"'LANCE 169 2 I 2 6 23 18 5R8 I 495 8 6 6 
1306 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS. Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valouro Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalla GZT EWG EWG Schliissel Bestlmmung 
732700 YEMEN I I ADE~ 66 12 50 4 53 37 390 25 PAKISTAN 5 I I I INDE 82 26 • 44 I I 9 92 I 23 CEYLAN 344 189 52 92 I 0 2180 1250 2 I 2 654 62 BIRMANIE 158 139 6 8 5 107:3 966 2 I 52 34 THAI LANDE 122 11 2 I 0 99 4 4 2 3 I 8 34 369 LAOS I I I I 
V I ET N suo 50 7 18 25 139 22 55 62 CAMBODGE 7 3 4 23 I 0 I 3 MALA ISlE 333 I 37 52 243 1487 I 220 2 I 8 1048 SI NGAPOUR 187 2 26 I I 5 44 817 2 I I 7 530 168 INOONESIE 4 2 I 6 2 5 19 98 22 I 2 11 53 BORNEO BR 6 5 I 24 2 I 7 5 PHILIPPJN 238 142 27 64 722 I 3 431 97 I 8 I AS I E PORT I I 2 2 CH I 1'1/ CONT 5 
COREE suo 23 2:1. A9 89 JAPON 25 16 21 I 2 FDRMOSE I I I I HONG KONG Ill 57 50 482 I 8 2 I I 245 AUSTRAL lE 231 97 90 41 787 3 319 295 170 N ZELANDE 62 34 19 8 2?6 I 153 47 25 
• N G U IN N 9 ?9 I 27 I 0 C EA N USA 16 16 OCEAN BR I 5 IQ N•HEBRID• 4 I 6 I 6 
.OCEAN FR 54 51 I 73 167 
POLYNoFR· 26 26 86 86 PROV BORO 4 9 9 P•FRANCS 4 22 22 
7)2800 MONDE I I 4 I 453 178 39 320 I 5 I 3825 I 6 I 9 715 I I 3 749 629 
c E E I I 3 3 I 2 89 9 208 8 39 158 3 EXTRA CEE 1000 453 175 231 I 4 I 3540 I 6 I 9 707 591 623 CEE A 55 0 C 389 222 17 12 I 2 6 12 I I 2 3 767 54 39 252 11 TRS GATT 493 168 106 Ill 108 1907 633 437 323 514 AUT.TIERS 231 63 55 83 30 718 219 224 174 I 0 I CLASSE I 314 167 23 107 I 7 I 0 I 0 608 51 296 55 AELE 224 140 22 58 • 799 570 44 172 I 3 AUT.CL·I 90 2 7 I 49 I 3 2 I I 38 7 124 42 CLASSE 2 681 281 152 124 124 2508 989 656 295 568 EAMA 144 I 3 I 11 2 471 433 32 6 AUT.AOM 85 83 2 3?4 314 10 TIERS CL2 4 52 67 I 39 122 I 2 4 I 7 I 3 242 614 289 568 CLASSE 3 5 5 ?2 22 
EUR.EST 5 5 22 22 
DIVERS 28 27 77 74 
FRANCE 65 65 108 lOB BELG•LUX· 2 5 12 I 3 0 38 25 PAY 5 BAS 18 7 22 13 ALLEM FED 2 
!TAL lE 13 12 ROY.UNI 10 10 5 ISLANDE 4 • 8 8 !RLANDE I I I I NORVEGE 5 3 I I 7 5 SUEDE 142 I I 5 25 5~0 469 85 FINLANOE 11 4 6 12 I 3 13 DANEMARK 12 I 2 37 I 36 SUI SSE 45 22 10 IO 158 92 31 24 11 AUTR I CHE I 0 IO 22 22 ESPAGNE 17 15 I I 0 GIB.MALTE I 3 
YOUGOSLAV 2 2 I GRECE 4 5 34 120 20 88 TURQU/E 2 I 
u R 5 5 5 5 22 22 MAROC 32 26 I I 9 96 23 
• • ALGER I E 57 57 2 I 8 218 TUNISIE 20 20 69 69 E'GYPTE 2 2 3 3 SOUOAN 20 20 96 96 
oMAURITAN 3 7 
• M A L I 3 10 
, HT VOLT A 3 14 14 
.NIGER 2 7 7 
• T C 1-1 AD 7 19 I 9 
.SENEGAL I 5 I 5 
'0 so GUINEE RE 27 I 22 
'0 2 I 9 29 SI ERRALEO 5 24 I 23 LIBERIA 4 15 12 
• c I V 0 IRE 25 25 84 84 GHANA 3 11 
• T 0 G 0 REP I 2 
·DAHOMEY I 4 NIGERIA 59 3 I 22 235 146 67 22 .CA~EROUN 19 I 9 72 72 
·CENTRAFR I 7 17 GUIN ESP I 
• GABON 3 3 10 I 0 
• C 0 N G BRA 10 10 32 32 
• C 0 N G LEO I 2 11 36 ]2 ANGOLA I 2 ETHIOPIE 5 24 I 23 
• C F SOMAL 3 9 3 KENYA OUG 22 I 0 91 34 I 0 47 QUGANOA I I 3 3 TANGANYKA 8 ]9 37 ZANZIBAR 3 2 MOZAMBIQU I 4 3 
·MAOAGASC 34 34 107 107 
1308 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I Hodorlond I 
0••;~~;ond I I F~nco I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalio EWG • or an (BR) ltalia Schlussol Bestimmung Lux. 
732800 ••REUNION 8 8 10 30 COJoiQRES I I 
UN suo AF I I 
ETATSUN IS 5 5 ? 5 I 24 GUATEMALA 2 2 6 6 HONOUR BR I I SALVADOR I I 4 2 2 NICARAGUA 6 6 16 16 PANAMA OE 7 7 17 17 
HA IT I 9 I I 7 11 2 5 24 OOMINIC R I I I I 
• • ANT FR 4 4 !4 14 
MARTINIQ• 2 2 10 10 
COLOMB I E I I 8 8 VENEZUELA 7 7 17 17 GUYANE 8R I I 5 5 
SUR I "'AM I I 7 7 
• •GUY AN F 2 2 7 7 
PEROU I I 4 4 
CHILl I I PARA.GUAY I I ARGENTINE 5 5 4 4 CHYPRE 2 2 8 8 
l I 8 AN 2 2 15 13 2 I~AK 9 9 30 30 
IRAN 40 7 3 2 I • 7 21 74 2 
AFGHAN I ST I I I I JORDAN IF 2 I I A RAg SEOU 5 2 3 15 6 9 ADE"l 2 2 I I 10 I 
PAKISTAN 2 2 7 7 
CEYLAN 59 25 34 284 Ill 173 
BIR"'ANIE 14 7 5 2 76 35 30 11 
THAILb.NOE I 5 I 10 4 '3 I 6 20 16 
V I ET N suo 5 2 3 I 5 • 11 CA"1BODGE 2 I I 11 8 3 
MALAISIF. 3J 7 26 I" 16 I 4 I 
SI NGAPOUR 7 I I 5 ?6 2 I 23 
I NDONES I E 3 2 I 10 7 2 I 
N ZELANDE 2 2 9 9 
.OCEAN FR 2 2 7 7 
POLYN·FR· 6 6 ?I 21 
PR 0 V BDRD I I 3 3 
SECRET 27 27 74 74 
732900 MDNOE 27321 2527 I 4 I 2 1251 20660 1471 4 0 3 3 4 3307 4162 2317 27601 2947 
c E E 8839 515 664 413 7 0 I 8 229 14576 880 2048 807 I 0 5 I 9 322 
F.XTRA CEE 18446 2 0 I 2 748 838 13642 1206 25672 2427 2 I I 4 I 5 I 0 17082 2539 
CEE ASS 0 C 10235 1355 765 4 9 6 7357 262 16441 1891 2 2. 2 941 I I 0 I 4 353 
TRS GATT 13521 585 495 484 I IJ 52 605 177Q4 675 1439 748 1J 5 I 7 1415 
AUT.TIERS 3529 58 7 152 271 I QS I 568 6 0 I 3 741 481 628 3070 1093 
CLASSE I I 2 I 9 9 503 522 454 10320 400 15479 580 1452 820 I I 8 9 2 73 5 
AELE 5A34 240 417 203 4 8 56 I I 8 6915 285 1245 297 4 9 0 6 I 8 2 
AUT.CL·I 6165 263 105 251 546.4 282 A5A4 295 207 523 6986 553 
CL A__S 5 f 2 5559 1445 157 384 2927 646 a 7 r 8 1798 408 690 4 3 7 0 1452 
EAMA 507 424 4J JJ 7 7 I 7 577 81 54 5 
AUT.AOM 478 J9 I I 35 51 501 359 I 45 96 
TIE~S CL2 4574 630 I I 3 349 2843 639 7500 862 326 645 4220 1447 
CLASSE 3 688 64 69 395 160 1475 • 9 2~4 820 3 52 
EUR.EST 652 3 I 69 394 158 1411 IS 254 820 342 
AUT.CL•3 J6 33 I 2 44 34 10 
DIVERS J6 36 • 6 86 
FRA~CF.: 1705 • 0 55 1559 5 I 2706 JJ 78 2560 35 
BELG·LUX• 1874 235 122 1461 56 2210 410 236 1527 37 
PAYS BAS 3664 54 5 I 8 3 0 I 4 78 731)3 64 1900 5139 200 
ALLEM fF.O • 2. 129 57 194 44 711 258 57 366 50 
ITALIE I I 7 2 97 •• • 2 9 8 • 16?6 148 58 127 1293 RUY.UNI 879 71 40 lOS 659 • 7~6 I I 6 2 I 168 4. 9 2 ISLANDE I 5 2 13 45 24 2 I 
I RLANIJE 57 2 10 4 5 7 5 2 6 67 
NORVEGE 328 28 73 5 221 I 6'2 24 262 4 J6 I I 
SUEDE 903 I 5 5 36 827 20 814 13 8 4J 739 11 
FINL4NDE 360 4 3 I 0 343 5~1 2 5 13 541 
DANEMARK 1468 10 277 12 I I 6 2 7 2410 7 895 2 I 1477 I 0 SUISSE 1279 • 9 3 28 I I 7 4 25 IOQO 67 3 JJ 962 25 
AUTR 1 CHE 740 7 8 681 44 748 • 11 6 I 4 I I 9 PORTUGAL 237 60 I 9 9 132 I 7 445 54 56 17 304 14 
ESPAGNE 193 58 52 75 8 271 32 125 Ill 3 
GIB.MALTE 2 2 5 I 4 
YOUGOSLAV I 6 I 2 46 80 JJ 402 I 4 2 246 14 
GRECE 286 20 57 19 175 15 H9 72 I I 2 28 242 15 
TURQUIE 125 5 29 80 11 178 3 61 103 11 
EUROPE·ND 11 11 8 7 I 
u R 5 s 6 4 28 34 2 , . I 3 20 I 
POLOGNE 337 2 69 137 129 9 A) I 254 359 329 
TCHECOSL 97 97 2 56 256 
HON:iR I E 63 I 59 3 106 I 104 I 
ROU"'AN I E 24 IQ 14 8 3 5 
BULGAR I E 67 57 10 84 78 6 
CANARIES I I 
SAHARA FS I I 
MAROC I 52 135 11 5 I 2'2 215 J4 3 
·•ALGERIE 2 I 8 2 I 7 I 1<9 167 2 
OEP.OASIS I I I I 
TUNISIE 83 76 6 I ISO 146 3 I 
LIBYE 20 3 I 5 11 37 I I 11 24 
EGYPTE 157 I 5 58 35 SA 442 4 190 51 197 
SOUOAN 23 11 7 5 45 3J 8 4 
.HAURITAN 10 10 4 • 
.MALl 8 8 11 11 
• HT V 0 LT A 27 27 12 32 
.NIGER I I 
1309 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Codo 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
TDC 
I I I Nederlond I Deu;~:;ond I I I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. ltalio EWG France Lux. e er on (BR) hallo 
Schliiuol Bestimmung 
732900 .TCHAD 2 2 2 2 
.SENEGAL 108 103 2 3 1?0 I I 8 I I 
GAMBlE I I 
GUIN•PORT 4 4 2 2 
GUINEE RE 11 3 8 16 4 12 
SIERRALEO I I 
LIBERIA 4 2 2 10 3 6 I 
. c I V 0 I RE 8 I 80 I I 0 4 I 0 I 3 
GHANA 36 3 I 32 15 8 27 
• T 0 G 0 REP 3 3 5 5 
.DAHOMEY 10 10 11 I! 
NIGERIA 54 I 4 3 7 12 '9 IO 4 5 4 
.CAMEROUN 33 30 3 41 34 7 
.CENTRAFR 8 8 8 8 
GUIN ESP 6 I 5 1 2 3 2 
.GABON 30 29 I 41 4 0 I 
.COto..~G BRA 3 I 3 I '5 55 
.CONG LEO 84 18 43 23 115 I 7 81 3 7 
oRUANDA u 2 2 
ANGOLA 47 8 38 I 99 28 68 3 
ETH!OPIE 39 27 5 7 75 51 9 15 
• C F SOHAL 9 9 14 14 
SOHALIE R 4 4 4 4 
KENYA OUG 92 6 2 76 8 '"2 2 4 I I 7 59 
TANGANYKA 29 I 3 14 !I 1<5 4 31 130 
ZANZIBAR 12 I 11 >7 I 26 
MOZAMBIQU 24 2 I I 19 I 16 I 4 3 25 3 
oMA[)AGASC 68 65 3 I 41 138 3 
··REUNION 62 4 I 21 66 2 4 42 
COMORES I I I I 
RHOO NYAS 9 3 I 5 9 I • 
UN suo Af 3 I 6 14 I 5 291 5 273 6 2 7 2H 12 
ETATSUNIS 32511 I I 2 22 2 2982 136 A 7 n I 126 3 2 2 ill25 4 I 6 
CANADA I I 8 2 12 11 73 I 0 I 4 72 12A9 32 50 I 0 I 988 78 
HEX I QUE 2 4 5 6 2 225 I 2 174 7 4 !57 6 
GUATEMALA 52 50 2 99 98 I 
HONOUR 8R I I 3 2 I 
HONOUR RE 2 2 6 6 
SALVADOR 8 8 12 12 
NICARAGUA 6 5 I 15 13 2 
COSTA RI C 30 I 2 22 5 ;6 I 3 37 15 
PANAMA RE 3 I 27 4 73 I 61 11 
CUB A 10 10 2 2 
HAITI 2 I I I I 
nOMIN!C R 9 3 5 I ?I I! 9 I 
• • ANT FR 85 67 I 17 109 75 I 33 
MARTINIQ• 36 36 44 .. 
F !NO occ 47 44 3 • 6 I 8 3 2 
ANT NEERL 7 7 11 9 2 
COLOMBIE !56 4 20 2 103 27 2 4 6 3 64 3 162 14 
VENEZUELA 246 33 12 24 I 34 43 2 Q 7 12 
'" 
37 142 68 
GUYANE BR 3 3 8 8 
SUR I NAM 38 I 27 I 0 49 I 35 '' 
• • GUY AN F 4 3 I !I 8 ' EQUATEUR 46 11 3 2 7 5 06 2 3 4 55 14 
PERQU 3 3 2 6 40 I 9 5 91 684 5 so 3 3 2 297 
BRES I L 175 28 2 128 17 I <2 2 7 5 120 10 
CHILl 62 5 56 I I I 7 5 Ill I 
BOLJVIE 33 3 30 <0 2 ~. 
PARAGUAY 12 12 21 I 20 
URUGUAY 73 3 I 0 11 45 4 67 2 ?5 13 25 2 
ARGENTINE 3 I I 18 238 55 2 '7 I! 2 I 3 33 
CHYPRE 5 I I 2 I 7 I 3 3 
LIB AN 36 5 !I 16 4 4 7 ID 16 19 2 
SYR!E 36 I I 3 I 3 105 I 2 9 7 5 
IRAK 104 9 I 9 67 9 I B6 36 20 I 0 6 24 
IRAN 57 2 I 49 5 '9 57 2 
AFGHAN I ST 2 2 
ISRAEL I J9 6 5 2 6 78 2 4 2 B 6 1 4 43 2 I 6 I 6 
JORDAN lE I 5 I 9 4 I 26 5 12 7 2 
ARAB SEOU 29 13 16 ,, 20 11 
KOWEIT 17 3 13 I 14 14 
BAHREIN 5 5 11 I! 
QATAR 3 3 4 4 
ADEN 12 6 6 27 5 22 
PAKISTAN !54 I 3 I 147 2 306 I 14 2 2 8 2 7 
INDE 293 19 I 0 2J9 25 3 I 4 51 12 239 12 
CEYLAN 19 5 I 7 6 
" 
3 2 7 12 
BIRMANIE 26 22 4 <3 57 6 
THAI LANDE Bl 7 41 33 209 4 9 4 Ill 
LAOS I I I I 
VIETN NRO 33 33 1 4 34 
V I ET N suo 207 192 14 I 2'6 2 3 8 18 
CAMBODGE 27 22 5 "5 63 2 2 
MALA ISlE 66 2 23 25 16 90 I 31 24 34 
SI NGAPOUR 138 3 2 Ill 22 2 1 2 2 2 168 60 
I NOQNES I E 86 6 75 5 166 7 115 4 
AORNEO BR 5 5 11 I! 
PtiiLIPP!N 178 58 80 40 376 I I 6 160 lOO 
A 5 I E PORT I I 4 4 
CH I N CONT 3 I 2 10 10 
JAPON 20 I I 8 I ?0 17 3 
FORMOSE 82 3 79 2 0 3 3 200 
HONG KONG 51 29 22 1?2 59 6 3 
AUSTRAL lE 307 13 I 13 279 I 2 I 7 8 18 I 9 I 
N ZELANOE 76 9 67 oo 5 I 
"' 
• N GUIN N 5 5 10 9 I 
0 C EA N BR I I 4 4 
N•HEBRID• I I I I 
.OCEAN FR I 4 13 I 71 20 I 
POLYN·FR• 2 2 4 4 
PROV BOQO 31 3 I 77 77 
P•FRANCS 5 5 9 9 
733000 MONOE 1099 58 3 I 0 184 505 4 2 Jl'i 7 5 !55 1200 584 1490 246 
1310 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I l l - CEE Bolg. I H do I d I Doutschlond l CEE Bel g. l N d I d l Doutsehlond I GZT France ltolio France ltolio SehiU.sol Bestirnmung EWG Lux. e ran (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
733000 c E E 404 20 153 79 152 l.4'i0 so 669 234 497 
EXTRA CEE 682 38 157 lOS 353 29 2 I 7 0 105 531 350 993 I 9 I 
CEE ASSOC 4 6 9 43 153 84 188 I I 6:? 3 9 4 669 244 6 I I 5 
TRS GATT 505 12 149 73 266 5 ISQ7 54 503 250 7 6 2 28 
AUT.TIERS I I 2 3 8 27 5 I 2 3 4 0 0 7 28 90 I I 7 158 
CLASSE I 467 8 148 70 241 I 5 I 8 4 4 soo 241 733 
AELE 377 2 145 59 I 7 I 1233 6 4 9 2 206 52 9 
AUT.CL·I 90 6 3 11 70 2 A 5 38 8 35 204 
CLASSE 2 2 I 5 30 9 J 5 I I 2 2 9 6'2 6 I Jl 109 2 6 0 I 9 I 
EAMA 21 18 3 44 40 4 
AUT.AOM 7 5 I I IJ 4 4 5 
T I ER 5 CL2 187 7 9 3 I I I 2 28 595 17 J I I 0 I 260 186 
0 I VERS 13 13 '5 55 
FRANCE 20 12 8 4 I 26 IS 
BELG·LUX· 89 2 30 57 2 7 5 I 98 17< 
PAYS 8 A 5 207 4 134 69 803 26 608 2~9 
ALL EM FED 54 2 19 33 I '4 4 61 99 
I TAL I E 34 12 4 18 77 19 11 ,, 7 
ROY.UNI 12 2 10 53 6 4 7 
ISLANDE I I I I 
IRLANOE 5 5 17 17 
NORVEGE 22 4 10 8 49 9 31 29 
SUEDE 265 125 31 109 890 4 3 6 107 347 
FINLANDE 27 2 3 6 16 73 5 R 19 41 
OANEMARK 35 9 2 2 4 I I 7 29 5 A 3 
SUISSE 2 I 2 19 
" 
3 40 
AUTR I CHE 7 7 18 18 
PORTUGAL 15 7 4 4 0 18 13 12 
ESPb.G"'E 6 3 3 20 10 10 
YOUGOSLAV 3 3 6 6 
GRECE 17 I 16 41 2 59 
TURQU I E 20 2 0 
" 
55 
MARQC 3 3 7 7 
EGYPTE 59 16 2 I 22 2"i0 63 30 157 
• TCHAO I I 
·SEt-lEGAL 3 2 I 3 2 I 
LIBERIA 4 4 11 11 
• c I VD IRE 6 4 2 7 4 3 
oCENTRAFR I I 
GUIN E 5 P 4 4 26 26 
• GARON 6 6 I 4 14 
• C 0 N G BRA 3 3 13 13 
ANGOLA 2 2 10 10 
• C F 50 M A L I I 5 5 
.MAQA.GASC 3 J 5 5 
UN sun AF 2 I I 5 4 I 
ETATSUNIS 6 4 2 40 33 7 
CANADA 2 2 6 6 
CANAL PAN I I 
• • A~ T FR I I I I 
MARTINIQ• 2 2 I I 
ANT NEERL I I 4 4 
COLOMBIE 4 4 11 11 
VENEZUELA 2 I I 6 5 I 
PEROU 3 2 I 5 4 I 
BRESIL 6 6 18 lA 
CH I L I J 3 7 7 
ARG~NTJNE 8 8 ?8 28 
ISRAEL 12 2 IO 24 6 I 17 
ADEN 3 3 9 9 
PAK JSTAN I I I I 
JNDONESIE 48 I 46 I I I 6 3 Ill 2 
PHILIPPIN 12 11 I 28 26 2 
FOR..,OSE 11 11 34 3 4 
H 0 N G KONG I I 2 2 
AUSTRAL I E I I I I 
• N G U I N N I I I I 
·OCEAN FR I I I I 
POLYN·FR· I I I I 
PR 0 V BORD 13 13 55 55 
7 3 3 I I 0 MONDE I I 58 60 6 1080 12 374 I 5 I 12 197 14 
c E E 590 11 I 578 I I 5 2 I I 3 
fXTRA CEE 568 49 5 502 12 259 149 I 2 84 14 
CEE A 5 S 0 C 640 34 2 603 I 2'5 136 I I 9 
T R 5 GATT 446 17 4 415 10 08 7 I 2 70 9 
AUT.TIE::RS 72 9 62 I ?I 8 R 5 
CL A 5 c:; E I 366 6 I 350 9 68 I 58 9 
AELE I 4 5 2 I 134 8 18 I 28 9 
AUT.CL·I 221 4 2 I 6 I 10 30 
CLASSE 2 162 37 4 I I 8 3 182 143 12 22 5 
E"AMA I I 2 2 
AUT.AOM 23 23 132 I 3 2 
TIERS CL 2 138 14 3 I I 8 3 4 8 9 12 2 2 5 
CLASSE 3 40 6 34 9 5 4 
EUR.EST 40 6 34 9 5 4 
FRAI>.ICE 315 I 3 I 4 4 5 45 
RELG·LUX• 59 9 50 13 I 12 
PAYS 8 AS 20 I 19 6 6 
ALL EM FE 0 I I I I 
I TAL I E 195 195 50 so 
ROY.U~I 11 2 9 I I 
NORVEGE I I I I 
SUEDE 10 10 2 2 
F I NLANDE I I 
nANEMARK 17 17 5 5 
SUISSE 64 61 3 19 I 0 9 
AUTR I CHE 3 5 30 5 8 8 
PORTUGAL 7 I 6 2 2 
ESPAGNE 3 5 I 34 5 5 
YDUGOSLAV 2 2 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Hodorland I Dou;~~and I I I 
CEE 
France 
Bolg. ltalia CEE France 
Bel g. I N de I d I Doutschland I ltalia GZT EWG Lux. EWG Lux. e ran (BR) 
Schliissel Bestlmmung 
7 3 3 I I 0 GRECE 
TURQUJE 2 5 2 4 
TCHECOSL I 3 7 
ROUMANIE 11 11 
BULGARIE I 6 I 6 2 
HAROC 8 7 I 8 8 
••ALGERIE 21 21 I I 9 I I 9 
LIBYE I 
EGYPTE 7 I 







UN suo AF 9 9 J 
ETATSUNIS 136 IH I 4 I 4 
MEXJQUE 9 9 2 2 
MARTINIQ• I 
COLOMB I E 2 I 
VENEZUELA 2 2 
PEROU I I 
BRES I L 51 51 11 11 
CH I L I 7 7 2 
URUGUAY 11 11 2 
ARGENT I NE 9 9 I 
LIB AN I 5 






SI NGAPOUR I I 
PHILIPPIN I I 
AUSTRAL 1 E 13 12 I 
POLYNoFR• 2 10 I 0 
733190 MONDE 25553 2065 10782 3790 6705 2 2 I I 144657 8224 72595 26789 2 2 I 7 o5 14873 
c E E 2954 370 9 I 6 97 1539 32 109?8 633 5601 262 4414 18 
E'XTRA CEE 22573 1695 9866 3693 5 I 6 6 2153 (3'3674 7591 66994 26527 17762 14800 
CEE ASSOC .6476 1316 I I 9 8 ISO 1690 122 18404 5 I 6 9 7427 568 48l8 402 
TRS GATT 18079 352 9071 3280 3655 I 7 2 I I I 4 I ~I 1868 62078 2 4 I 0 2 I :3 4 0 I 12672 
AUT.TIERS 2972 397 5 I 3 360 1360 342 12077 I I 8 7 3090 2 I I 9 3937 1744 
CLASSE I 16643 366 8496 3038 3 I 0 8 1635 !073"5 1836 58887 22728 I I 6 7 8 12206 
AELE I 2 I 7 106 50 9 1037 15 20"56 168 296 I 6 I 5 I 9 37 
AUT.CL•I 15426 260 8446 3029 2071 1620 105299 1668 585QI 22712 I 0 I 5 Q I 'I 6 9 
CLASSE 2 5833 1262 1370 655 2039 507 259~2 5444 8 I 0 7 3799 6070 2562 
EA M A 738 345 251 13 8 I 48 391'i9 I 7 I 9 1625 87 262 n• 
AUT.AOM 654 579 30 37 7 I 32116 2801 199 206 37 3 
T I ER 5 CL2 4441 338 1089 605 I 9 5 I 458 IA7F>7 924 628J 3506 5771 2283 
CLASSE J 97 67 19 11 3'7 3 I I 14 32 
EUR.EST 97 67 19 11 3'7 3 I I 14 32 
0 I VERS 26 26 55 55 
FRA~CE 555 I 8 62 471 2477 58 I I 6 2302 
BELG•LUX• 364 48 20 293 4'9 34 75 359 
PAYS BAS 11149 34 836 579 6796 so 5158 15fl8 
A.LLE:M FED I 7 I 7 I 60 IS 25 666 179 380 71 16 
tTALIE 415 2 I 7 2 196 540 370 5 165 
ROYoUNI 339 42 J6 6 2 5 I 5R7 91 244 13 238 
ISLANDE 25 2 I 22 •I 11 7 63 
IRLANDE 30 6 2 I ss 13 22 23 
NORVEGE 63 I 57 77 I 7 I 
SUEDE 138 14 I 2 I I 2 I JJ I 0 39 84 
FINLANOE 78 4 I 4 55 1?6 4 4 6 I 5 6 I 
OANEMARK I 4J 7 I 135 208 7 9 192 
SUISSE JOO 29 I 261 3<3 41 I 286 J3 
AUTq I CHE 199 I 194 6'0 I 626 3 
PORTUGAL JS 2 7 18 13 22 
ESPAGNE 5 8 I 4 
GIB.MALTE I 22 7 4 
YOUGOSLAV 0 11 28 4 <8 I 3 52 3 
GRECE 91 22 30 37 160 I 6 2 4 2 98 
TURQU I E 39 J3 4 I 0 I 11 83 
EUROPE oNO 2 12 I 2 
u R 5 s 3 I I 
TCHECOSL 7 4 3 I 
HONGRIE 54 52 2 301 JOO I 
QOU"''AN I E 13 11 2 9 7 2 
RULGARIE 10 10 10 10 
ALBA.N I E I 0 I 0 '2 32 
CANARIES 54 26 28 376 185 I 9 I 
MAROC 180 165 10 475 445 I 11 I 8 
ooALGERif 3? 5 325 1503 1502 I 
TUNIS lE 105 102 2~8 255 3 
L l BYE 71 66 4 2 6 I 2 3 4 I I 
EGYPT F. IJ 7 ?O I 8 
SOUDA"' 59 11 14 25 334 70 44 70 150 
oMAURITAN 7 'O 30 
o M A L I 4 16 I 6 
• HT VOLT A 2 14 13 
oN I G ER 2 10 10 
oTCHAO 5 24 24 
oSE"'EGAL JO 30 7 I 70 
GAMBlE I 
GUINoPORT IS I J 2 96 R3 I 3 
GUINEE RE 57 29 6 18 3~0 5 207 2 4 I 95 
5 I EQRALEO 63 R 26 I 3 IJ J J~S 53 159 56 65 22 
LIBERIA 439 2 I J 21 389 14 14R9 I J 68 133 1 I 9 6 79 
• c !VD IRE Jl 29 2 R7 82 5 
GHANA 64 34 20 2 I 9 42 87 82 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I H d I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I H d I d I Deutschlond I ltalia GZT EWG Lux. e er on (BR) EWG Lux. e er an (BR) SchiUssel Bestimmung 
7332 I I AUT.CL•I 11 11 
CLASSE 2 167 I 58 3 8 9 3 4 B 41 
EAMA 97 97 247 247 
AUT.AOM 18 18 38 38 
T I ER S CL 2 52 4 3 104 63 41 
FRANCE 7 10 IQ 
AELG • LUX • 2 2 16 6 31 24 7 
PAYS BAS 39 31 44 39 




NORVEGE 5 5 11 11 
SUEDE I 4 12 6 
FINLANDE 3 2 3 3 
OANEMARI( 12 12 ?I 21 
SUI SSE 22 2 2 38 3 B 
AUTR I CHE 10 10 15 IS 
PORTUGAL I I I 
MAROC 11 11 ?8 28 
·•ALGERIE I 5 I 5 15 3 5 
TUNJSIE. 3 3 7 7 
SOUOAN 
.MAUR!TAN 8 4 84 2? 7 227 
.SENEGAL 2 2 2 2 
• c JVOIRE 2 2 I I 
GHANA I 
oDAHOMEY I 
NIGERIA 12 12 
• CA"'1EROUN I 
.CE"-!TRAFR 
• C 0 N G BRA I 3 13 
• C F SOMAL 2 2 
oMAOAGASC I I 







HA I Tl 
I) 0 M IN I C R 
VEt-.EZUE.LA 
EOUATf.UQ 











PHILIPP!N 24 24 ? 5 2 5 
• 0 C EA"' F R 2 2 I 
733219 MON~E 8213 I 515 635 4 0 0 5376 287 103hl I 2 4 6 22"i3 1468 .4963 0 I 
c E E 3230 720 202 190 2045 73 2740 3 9 3 3 I I 4 73 1478 85 
~XTRA C E E 4938 795 433 210 3331 169 75'?.1 853 I 9 4 2 995 3485 2 4< 
C E E ASSOC 3623 973 275 213 2 0 6 4 9 8 33"i5 691 495 560 1499 I I 0 
TRS GATT 3930 388 300 124 3 0 4 '5 73 55~1 272 1452 6 3 4 3 0 I 3 160 
AUT.TIE~S 615 154 60 63 267 71 I 3 7 5 283 306 274 451 ol 
CLASSE I 3640 344 2 2 I 76 2933 66 44A9 250 I I 0 4 338 2749 48 
A EL E 2986 287 I I 9 51 2501 28 35"A 224 6 0 2 217 24la2 2 3 
AUT • Cl • I 654 57 I 0 2 25 432 38 o•J 26 502 I 2 I 307 25 
CLASSE 2 1239 440 212 134 351 102 29"3 594 838 6 57 678 196 
EAMA 212 I I 3 7 3 18 318 106 IR2 22 
AUT. AOM 145 138 7 20J I 9 I 2 6 2 
TIERS cl 2 882 189 139 127 343 84 2444 2 9 7 6'4 651 60 8 I 74 
CLASS£ 3 59 11 47 I <9 58 2 
EU~L EST 59 11 47 I < 9 5R 2 
nfVERS 4 5 45 1 no lOO 
FRA"'CE 326 I 299 17 308 12 286 10 
AEL~·LUX· 633 163 I 57 307 6 7R2 I 0 2 4 57 216 
PAYS 8 AS 1249 218 152 874 5 IOP:B 4 0 281 765 
ALL EM FE 0 253 136 41 31 4 5 201 I 0 2 18 I 5 66 
!TAL lE 769 203 I 565 3 ~, I I 4 9 I 2 I I 
ROY.UNI 301 64 5 227 I 46 33 10 136 
I SLANDE 3 6 2 3 
IRLANDE 7 16 28 
NORVEGt 147 9 I 2 4 2 3 5 26 4 0 1 <o 
SUEDE 761 16 90 3 0 6 2 5 IOB6 8 547 I 6 I 370 
FINLANDE 106 I 7 5 84 Jn2 5 14 83 
DANE MARK 376 14 357 414 9 2 3 9 Q 
SUISSE 1068 128 9 I 5 22 1215 152 1040 22 
AUTRICHE 260 10 249 I 33 7 330 I 
PORTUGAL 73 50 18 4 l5 17 
ESPAGNE 34 14 2 IS 15 
GIB.~ALTE I 
YOUGOSLAV 51 3 2 18 13 8 
GRECE 32 16 Q 5 AI IO 
TURQU I E 4 I I 
EUROPE·ND I I 
u R s s 10 11 
POLOGNE 8 B 2 




Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Wortw - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I F~ncol 
- CEE Bel g. I Hod 1 nd I Doutsdlland I CEE Bel g. I Hod I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ora (BR) ltalla EWG Lux. or an (BR) ltalla Schlussol Butlmmung 
733219 BULGAR I E 24 24 52 52 
CANARIES I I 5 5 
HAROC 62 6 I I 133 I 3 I I I 
••ALGERIE Ill Ill 162 162 
TUNIS lE 3 I 3 I 70 70 
L I BYE 3 I 2 5 I 4 
EGYPTE 12 2 I 7 2 11 5 5 I 
SOUOAN 9 2 2 4 I 39 13 IO 15 I 
oMAURITAN 2 2 I I 
• MAL I 3 3 2 2 
• HT VOLT A 4 4 3 3 
• NI G ER 7 7 2 2 
.TCHAD 3 3 3 3 
·SE~EGAL 30 22 7 I 39 23 14 2 
GUINEE RE I I I I 
LIBERIA 7 6 I 9 e I 
• c I V 0 I RE 23 21 2 23 22 I 
GHANA 11 I I e I 25 6 6 I 2 I 
• T 0 G 0 REP I I I I 
·DAHOMEY 5 5 2 2 
NIGERIA J5 2 2 4 27 140 I 9 24 106 
.CAMEROUN 11 11 14 I 2 2 
oCENTRAFR 2 2 2 2 
• GABON 4 4 2 2 
.CONG BRA 11 11 9 9 
.CONG LEO 71 I 65 5 167 164 3 
oRUANDA u I I 3 3 
ANGOLA 9 I I 7 11 2 2 7 
ETHJOPIE 7 2 I 4 22 9 4 I e 
• C F SOMAL 3 3 4 4 
SOMALI E R 1 e le 22 22 
KENYA DUG I 4 I 7 4 2 7 I I 36 23 2 9 
OUGANDA 2 2 2 2 
TANGANYKA 2 I I 11 6 5 
ZANZIBAR 6 I 2 2 I 
MOZAMBIQU 31 6 25 192 , 2 156 4 
.MADAGASC 16 I 6 23 22 I 
··REUNION 6 6 6 6 
RHOO NYAS 7 I 4 I I 30 3 23 3 I 
UN suo AF 76 9 5 I 59 2 62 5 20 e 2e I 
ETATSUN I 5 242 5 22 B 199 B 305 I I 2J 31 136 I 4 
CANADA 21 7 I 13 21 3 I 17 
MEXJQUE 11 I 9 I 7 I 5 I 
GUATEMALA 6 6 le I 17 
HONOUR BR I I 
HONOUR RE 5 2 3 
SALVADOR 6 I 5 I 2 2 10 
NICARAGUA 2 I I I 0 4 6 
COSTA RIC 4 I 3 16 5 11 
PANAMA RE e 7 I 16 13 3 
CUBA 3 3 2 2 
HAITI 2 2 7 7 
OOMJNIC R 4 I 3 16 2 2 I 2 
• • ANT FR 6 6 7 7 
MARTINIQ• 3 3 3 3 
F INO occ 3 I I I 5 I I 2 I 
ANT NEERL 2 2 2 I I 
CDLOMB I E I 6 I 15 27 3 24 
VENEZUELA 59 2 9 2 31 15 I I e I J7 e 6 4 e 
SURINAM 5 5 e I 5 2 
• • GUY AN F 2 2 2 2 
EQUATEUR e 2 6 2e I 9 le 
PERQU 31 I 11 3 I 6 lOB 52 I 5 41 
BRESIL 12 4 6 2 11 2 3 6 
CHILl 13 3 I 7 2 17 I 3 9 4 
BOLJVIE I I 7 4 I 2 
PARAGUAY 2 I I 3 2 I 
URUGUAY 4 I 3 7 7 
ARGENTINE 35 16 4 15 21 6 3 12 
CHYPRE 3 2 I 17 11 I 5 
LIB AN I 4 7 I I 4 I 36 I 9 4 4 7 2 
S Y R I E 16 4 5 6 I 55 I 5 26 13 I 
IRAK 51 16 1e I 7 1.6 e4 75 27 
IRAN 25 I 3 7 13 I 81 I 3 3o 36 2 
ISRAEL 48 1e 30 16 3 13 
JOROANJE 4 I I 2 11 2 4 2 3 
ARA8 SEOU 5 I I 2 I 16 3 2 e 3 
KOWEIT 4 I 3 5 3 2 
QATAR I I I I 
ADEN 3 I 2 
PAKISTAN 34 3 27 I 3 129 5 I I 2 5 7 
JNDE 44 2 3 17 22 I I e I 4 I 7 96 
CEYLAN 3 2 I 11 e 2 I 
B\Rio1ANIE 6 3 2 I 32 I 4 I 4 2 2 
THAI LANDE e I 3 I 3 26 19 5 2 
V I ET N suo 30 11 7 5 7 93 26 32 27 e 
MALA ISlE 1 e 2 I 3 3 91 e 77 6 
SINGAPOUR 1 e I 9 7 I 72 5 5 I 15 I 
JNDONESIE 23 13 3 7 50 11 2 I 4 23 
PHILIPPIN 37 I 9 26 I el 2 29 50 
FOR"10SE I I 
HONG KONG I 6 15 I 67 61 
AUSTRAL I E 14 I 13 9 I e 
N ZELANDE 63 62 I 314 3 I 3 I 
• N G U I N N I I 
.OCEAN FR 6 6 6 6 
POLYN·FR· I I I I 
PROV BORD 37 37 8 7 e7 
P• FRANCS e e 13 13 
733221 MONOE 9806 8599 1207 I 7 8 A I 17066 775 
c E E 2441 2 0 I 7 420 2739 2478 261 
EXTRA CEE 7365 6582 "(83 I 5 I 0 2 145ee 514 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code Destination Worte - 1000 I - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantitos TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Node~ nd I Doutsdll ... d I CEE Bel g. I N d 1 nd I Doutschland I GZT EWG France Lux. 0 (BR) ltalla EWG France Lux. 1 "a (BR) ltalla Schlussol Beathnmung 
733221 CEE ASSOC 4425 3989 436 6544 6271 273 
TRS GATT 3889 3175 7 I 4 83A9 7935 4~4 
AUT.TIERS 1492 1435 57 2908 2860 48 
CLASSE I J4J5 2737 698 8 I 54 7 7 I 4 440 
AELE 1226 6 I I 6 I 5 1026 653 373 
AUT.CL•I 2209 2126 83 7 I 2 8 7061 67 
CLASSE 2 3844 J764 80 6814 6744 70 
EAHA 926 925 I I 7 9 I 1790 I 
AUT.AOH 972 972 1860 1859 I 
T I ER 5 CL2 1946 1867 79 3 I <J 3095 68 
CLASSE 3 86 8 I 5 134 130 4 
EUR.EST 86 8 I 5 I 34 130 4 
FRANCE 27 27 I 0 10 
BELG•LUX• 636 549 87 605 624 71 
PAYS BAS 517 221 296 347 I 7 I 176 
ALL EM FED 967 967 14")4 1454 
IT A L I E 294 280 I 4 233 229 4 
ROY.UNI 180 89 91 69 44 25 
JSLANDE 3 2 I 
JRLANDE 4 I 3 4 I 3 
NORVEGE 60 20 40 57 2 4 33 
SUEDE 262 46 216 177 45 132 
FINLANOE I I 7 86 31 A6 58 28 
OANEMARK 178 4 I 137 138 13 125 
SUISSE 4 I 7 319 98 411 391 40 
AUTRICHE 72 42 30 I I 4 98 I 6 
PORTUGAL 57 54 3 40 38 2 
ESPAGNE 36 3 I 5 I 0 8 2 
yOUGOSLAV 19 14 5 20 17 3 
GRECE 41 3 I I 0 18 29 9 
TURQUIE 45 44 I I I 6 I I 5 I 
EUROPE·ND I I I I 
u R 5 5 52 52 106 10~ 
POLOGNE I I I I 
TCHECOSL 2 2 3 3 
HONGRIE I 9 19 20 20 
ROUMAN I E I 2 9 3 4 3 I 
CANARIES I I 
SAHARA ES I I 
,., A F. 0 C. 532 531 I I 4 I 4 I 4 I 3 I 
••ILGERIE 742 742 I 373 1373 
DEP.QASIS 5 5 7 7 
TUNIS lE 275 275 60 663 
L I 8 YE I I 
EGYPTE 26 I 8 8 8 5 3 
.HAURITAN 47 4 7 74 74 
.MALl 28 28 4 7 47 
• HT VOLT A 4 2 4 2 73 73 
.NJGER 22 22 28 28 
oTCHAD 23 23 4 5 45 
.SENEGAL 164 164 3 I 6 316 
G U I"' E E RE 33 28 5 29 I 9 10 
. c I V 0 IRE 197 197 3'2 36 2 
.rooo REP 10 10 22 22 
.DAHOMEY 37 37 79 79 
NIGERIA 5 5 9 9 
.CAMEROUN 71 71 I 3 4 I 34 
.CENTRAFR 26 26 'I 51 
.GABON 29 29 h I 41 
.CONG BRA 94 94 229 229 
.CONG LEO IO 9 I I 5 14 I 
ANGOLA 10 10 2 2 
• C F SOMAL I 3 13 38 38 
ZANZI9AR 9 9 I I 
MOZAMB I QU I I 
oMAOAGASC I 2 6 126 275 275 
··REUNION 67 67 1<5 165 
COMORES 2 2 5 5 
UN suo AF 20 4 I 6 11 I I 0 
ETATSUNIS 1666 1657 9 6 I 0 0 6092 8 
CANADA 2 4 8 247 I 725 724 I 
• 5 T p MIQ I I I I 
MEXIQUE 10 7 3 7 5 2 
GUATEMALA 13 13 2 I 21 
NI C4RAGUA 2 I I 2 I I 
PANAMA RE I I 
OOMINIC R I I 
• • A~ T FR 41 41 82 62 
MARTINIQ• 39 39 • 4 84 
ANT NEERL I I 
COLO~B I E 7 4 3 7 5 2 
VENEZUELA 26 lA 8 39 3 2 7 
• • GUY AN F 3 3 6 6 
EQUATEUR 5 5 8 B 
PEROU 13 11 2 16 14 2 
BRESIL 158 157 I 11 11 
CHILl 6 6 4 4 
SOLI VIE 2 2 9 9 
URUGUAY 6 5 I 3 2 I 
ARGENTINE 129 125 4 85 82 3 
CHYPRE I I 3 3 
L IBA N 13 I 2 I 38 37 I 
5 Y RI E 6 I 5 7 2 5 
IRAK 2 2 2 2 
IRAN 17 17 ?4 2 4 
ISRAEL 107 103 4 7 6 I 
JORDAN lE 2 I I 2 2 
ARAB SEOU 3 3 I I 
KOWEIT 4 3 I I 2 12 
PAKISTAN 20 I 2 8 IS 5 IO 
JNDE 52 39 13 33 23 IO 
CEYLAN 2 2 4 4 
THAI LANOE 210 206 4 2 6 7 264 3 
LAOS I I 
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Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Hodorland I 
0••;~;;and I I F~nco I I Hoderland l 0••;;~land I - CEE Bel g. CEE Bel g. GZT EWG France lux. I !alia EWG ltalia Schlilsaol Butlmmuni Lux. 
733221 VIETN suo 59 59 93 93 
CAMBDOGE • 2 42 I I 5 I I 5 
MALA ISlE I I INDONESIE 12. 122 2 189 187 2 PHILIPPIN 8 8 8 8 
JAPON 2 I I 
HONG KONG 2 2 2 2 
AUSTRAL I E 8 7 I 13 I 2 I 
N ZELANDE 2 2 I I 
N•HEBRID• • 4 5 5 
.OCEAN FR 40 40 75 75 
POLYN·FR· I 5 15 18 18 
733229 MONOE 36984 729 5904 4482 2 I 4 7 8 4391 7 33 7 3 1761 18.86 9346 31852 11 9 2 8 
c E E 14667 55 2415 2075 9419 703 26715 95 5001 3 8 4 9 I 6 4 I 2 1358 EXTRA CEE 22213 674 3489 2.07 12059 3584 46418 1666 13485 5497 15440 10330 CEE ASSOC I 6 I 8 9 343 2897 2240 9626 1083 30701 614 6501 4248 16675 2663 TRS GATT 17282 178 2456 1987 10380 2281 3 5 I A 4 6 8 7 10363 4557 12880 6697 AUT. TIERS 3409 208 551 255 I 4 7 2 923 7 2 4 8 460 1622 541 2297 2328 CLASSE I 15576 96 173• 1945 9 9 I 2 1889 29766 • 0. 7652 4520 12052 5 I 3 8 AELE 9•o• 87 438 683 7667 53. 133«13 390 2 I I 4 1366 8608 9 I 5 
AUT.CL•I 6 I 6 7 9 1296 1262 2245 1355 16373 I 4 5538 3 I 54 3444 4 2 2 3 CLASSE 2 6386 539 1727 461 2 0 I 2 1647 I 6 2 7 4 I I 6 9 5795 976 3209 5 I 2 5 
EAMA 822 I 6 4 360 5 23 270 24~1 326 1023 8 30 1064 AUT.AOM 267 123 9 lOS 22 8 502 193 23 2 2 5 54 7 
T I ER 5 CL2 5297 252 1358 3 5 I 1967 1369 13321 65D 4749 743 3 I 2 5 4 0 54 
CLASSE 3 251 39 28 I 135 •a 378 9 3 38 I 179 6 7 EUR.EST 247 39 28 I 135 .. 3 6 9 93 JB I 179 58 
AUT.CL·3 4 • 9 9 DIVERS 104 ID4 240 24D 
FRANCE 5354 sa 65 4887 344 12278 36 87 I I 6 3 7 5 I 8 
BELG•LUX• 2782 30 1439 1268 45 4633 68 2864 l6ll! 60 
PAYS BA S 4500 3 1864 2617 16 7341 I 4693 2625 22 
ALL EM FED 1290 20 451 521 298 I 8 I 3 26 2DI 828 758 
/TAL lE 741 2 42 50 647 650 71 70 5 D 9 
ROY.UNI 640 7 I I 0 346 177 628 3 77 249 299 
ISLANDE 30 2 7 18 3 53 5 16 24 8 
IRLANDE 70 I I 54 14 142 I 92 49 
NORVEGE 665 35 90 518 22 I I 8 0 I I 6 2 I 7 804 43 
SUEDE 2464 47 320 266 1779 52 4399 27D I 7 6 2 770 1526 71 
FINLANDE 340 14 4 4 275 7 371 4 7 46 265 13 
DANEMARK 1555 53 132 1360 10 2 I 3 7 198 254 1660 25 
SU IS SE 3422 34 18 81 3043 246 3863 I I D 18 46 32315 453 
AUTRICHE 531 I 2 513 15 I 0 7 I 1059 I 2 
PORTUGAL 132 5 5 2 108 12 I I 5 ID 17 2 74 12 
ESPAGNE 54 I 5 36 12 35 I 26 8 GIB.MALTE 2 I I 6 I 5 
YOUGOSLAV I 6 I I I 72 87 130 I I 59 69 
GRECE 322 I 92 38 I 2 I 70 802 36D 145 135 162 
TURQUIE Ill 21 17 41 32 231 94 21 4 4 72 
EUROPE oNO I I 2 2 
u R 5 s 93 36 28 29 I 7 I 93 37 I 4D 
ALL.M.EST I I 
POLOGNE I I I I 
TCHECOSL BD 71 9 I I 4 I 0 I 13 
HONGRIE ID I 5 4 9 I 6 2 
ROUMAN I E 2 I 3 16 2 ID 7 3 
BULGAR I E 42 42 0 6 3 
CANARIES 5 I 2 2 IS 2 5 8 MARQC 130 I I 2 I I I 15 273 264 2 2 3 2 
••ALGERIE 85 79 6 ISO 130 20 
TUN!SJE 91 32 40 I 18 242 67 155 2 18 
LIB YE 36 I 2 5 28 
" 
I 3 9 41 
EGYPTE 61 I 4 39 17 84 2 I 27 54 
SOUOAN 144 56 I 7 10 61 542 236 65 20 221 
.MAURITAN 241 2 239 10:?0 3 /017 
• M A l I I I I I 
• HT VOLT A 4 • 8 8 
• NI G ER 2 2 4 4 
• TCHAD 3 3 5 5 
.SENEGAL ~ 61 21 39 I 145 32 I I 2 I 
GUIN·PORT 2 2 
GUINEE RE Ill I I I D 201 I I 199 
SI ERRALEO 12 5 2 • I 23 I 5 3 4 I LIBERIA 62 2 8 29 23 1?3 5 18 70 30 
• c IVOIRE 45 42 I 2 80 74 4 2 
GHANA 67 17 9 I 5 26 1,0 51 24 35 50 
• T 0 G 0 REP 14 2 11 I 40 4 35 I 
.DAHOMEY 2 2 4 4 
NIGERIA 60 2 11 7 I 9 21 127 3 29 I 4 28 53 
.CAMEROUN 19 16 3 32 29 3 
.CENTRAFR 7 7 11 11 
GUIN ESP I I 6 6 
• GABON 6 5 I 8 7 I 
.CONG BRA 14 9 5 I 6 12 • 
.CONG LEO 317 3DO 5 I 2 883 859 8 16 
·RUANOA u 10 I 0 17 I 6 I 
ANGOLA 44 8 5 27 4 97 24 13 48 12 
ETHIOPIE 28 I 2 5 20 50 2 5 11 32 
• C F SOMAL I 2 4 8 11 4 7 
SOMALIE R 27 27 41 41 
KENYA OUG 3 I 5 2 8 I 6 54 8 4 I 3 29 
OUGANOA 17 17 I 4 14 
TANGANYKA 24 I 11 11 I 58 2 3 I 20 5 
ZANZIBAR 2 I I 7 3 3 I 
HOZAMBIQU 221 197 2 I 6 6 962 905 5 24 2A 
.HAQAGASC 49 48 I 136 132 I 3 
••REUNION 17 17 29 29 
COMORES I I I I 
RHOD NYAS 48 24 2 2 20 196 lOS 5 8 78 
UN SUD AF 3D2 35 I 7 152 98 4 7 6 68 23 I J I 25. 
ETATSUNJS 4122 913 I I 07 1252 850 I I 9 3 6 ~903 2846 2435 2752 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er a (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltolia 
SchiUssel Bestfmmung 
733229 CANADA 2 53 5 75 20 I 39 14 533 11 228 4 9 183 6 2 
MEXJQUE 109 I 24 84 Je2 14 368 
GUATEMALA 26 5 21 43 9 34 
HONOUR BR I I 4 4 
HONOUR RE 19 4 15 A4 14 70 
SALVADOR I 5 13 2 32 I 24 7 
NICARAGUA 10 I 9 18 3 15 
C 0 5 TA RI C 18 I 12 5 48 22 24 
PANAMA RE 3 5 2 2 28 3 AB 5 5 4 8 10 
CUB A 8 I 6 I 6 3 3 
HAITI 5 I I 3 11 I 2 8 
OOMINIC R 9 6 I 2 11 19 5 7 
• • ANT F R 5 5 9 9 
MARTINIQ• 7 7 A 8 
F INO occ 31 19 3 8 I 84 63 6 11 4 
ANT NEERL 9 4 7 80 7 199 13 I 7 I I 5 
COLOMBIE 170 3 37 95 35 265 3 59 I I 4 89 
VENEZUELA 535 6 39 I I 2 258 120 H2 9 53 235 327 138 
GUY ANE 8 R 5 5 22 I 21 
SURINAM 32 2 25 5 79 10 54 I 5 
• • GUY AN F I I I I 
F:QUATEUR 37 12 21 4 70 2 7 30 13 
PER 0 U 239 103 9 73 54 6?2 3 8 7 16 I I 8 I 0 I 
BRESIL 90 I I 65 2 3 178 3 I 76 98 
CHILl 4 3 12 4 I 14 12 I I 2 2 5 15 I ?2 49 
BDL!VIE 25 3 2 15 5 55 8 6 24 17 
PAR~GUAY IO I I 8 os 2 3 20 
U~UGUAY 91 I 22 63 5 140 2 67 6 7 4 
AKGF.NTINE 61 2 18 41 • 3 2 I 17 6 3 
CHYPRF: 39 28 I 2 8 92 61 2 3 26 
LlBAN 127 3 78 7 26 13 2A2 2 147 20 5' 37 
SYR!E 6 5 9 2 37 17 1<7 17 5 A 5 so 
IRAK I 5 I 22 3 79 4 7 448 59 4 2 7 4 Ill 
IRAN 301 I 138 2 82 7 8 9 I 7 581 9 • l 2 3 4 
AFGI-IANI<;T 8 8 15 I 5 
ISRAEL 83 2 10 60 11 80 4 17 55 4 
JORDAN I E: I 9 4 11 4 '6 14 15 7 
A RA~ SEOU 18 4 4 3 7 4 2 • 10 4 19 
KOWEIT 37 I 30 6 71 2 4 6 23 
BAHQ:E l N 3 3 3 I 2 
QATAR 4 I 3 6 I I 4 
OMAN 2 2 
AUfN 14 5 I 4 4 3 9 8 2 9 2 0 
PAKISTAN 356 59 2 68 227 I I 7 2 172 3 8 7 9 I 0 
IN DE I 4 I 30 83 
'" 
I 43 35 62 4 6 
CEYLAN 6 2 25 5 11 21 I 59 >a 12 • 91 
RIRt.lANIE 6 2 3 I 17 8 4 5 
THAI LANDE 229 7 3 147 7 2 57 5 11 3 236 325 
VIETN NRD 4 4 9 9 
V I ET r-4 suo 63 9 6 2 5 23 2°1 19 26 6 7 89 
CAM80DGE 07 6 6 I 250 247 I 2 
MALAISIF. 8 7 10 8 17 52 2?0 39 15 25 I 4 I 
~INGAPOUR 4 6 I 7 26 3 <7 30 3 4 3 
INOQNFSIE 4 I 4 I 2 8 7 11 104 11 I S'il 2 I I 9 I 27 289 4 2 
AOR"'JEO BR 4 2 2 12 5 I 
' PrliLIPPIN 7 6 2 46 I 25 2 I 34 2 95 I 29 7 
COR~£ S U D 6 2 4 11 7 4 
JAPr1N <7 66 I ?7 2 6 I 
FORMOSE 37 34 3 '7 41 16 
HONG KONG 29 5 2 3 I 9 105 6 I s 93 
AUSTRAL lE 69 5 15 49 I-'S9 6 IS 147 
N ZELANDE 2 6 3 I 42 3 I I B 14fi0 831 3 6 2 6 
• N GUIN N 13 6 7 0 9 17 12 
OCEAN BR 5 5 13 13 
• OCEAN FR 9 9 10 IO 
POLYN·fR• 4 4 5 5 
PR 0 V BORD 83 83 214 214 
P·F~ANCS 21 21 >6 26 
733110 MONOE 971 2 I I 948 I 2? 0 I 0 209 I 
c E E 337 4 333 76 I 7 s 
EXTRA CEE 634 17 I 615 I 1'4 9 I 3 4 I 
CEE AS 50 C 363 14 I 348 R3 5 7R 
TRS GATT 4 7 3 3 470 I I D I 109 
AUT.TIERS I 3 5 4 130 I 27 4 2 2 I 
CLASS£ I 482 4 478 Ill I I I 0 
A ELf 167 I 166 3 2 I 31 
AUT.CL·I 315 3 3 I 2 79 7Q 
CL A 'SS£ 2 149 13 I 134 I 33 8 24 I 
EAMA 5 4 I 2 2 
AUT.AOM 6 6 2 2 
TIERS CL2 138 3 I 34 I ?9 4 24 I 
CLASS£ 3 3 3 
fUR.£51 3 3 
FRANCE 99 99 25 2 5 
BELG•LUX· 29 2 27 5 5 
PAYS BAS 58 58 11 11 
!TALl£ I 5 I 2 149 3 5 I 3 4 
ROY.UNI 10 I 9 2 I I 
ISLAND£ 4 4 I I 
I RLANOE 5 5 I I 
NORVEGE 10 IO 2 2 
SUEDE 27 27 4 4 
FINLAND£ 13 13 2 2 
f)AN':MARK 27 27 5 s 
SUI <;SE 32 32 5 5 
AUTqiCHE 48 48 11 11 
PORTUGAL 13 I 3 3 3 
ESPAGNE 2 2 
GRECE 5 5 I I 
TURQU 1 E. 10 10 2 2 
EUROPE·ND I I 
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Code 
Destination Werte - 1000 t - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantitis 
TDC 
I I I France I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EIIG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
/33310 POLOG"'E I I 
HONGRIE 2 2 
MAROC 2 2 3 3 
• ·ALGER I E 4 4 2 2 
TUNJS!E I I I I 
LIB YE I I I I 
SOUOAN I I 
.SENEGAL I I I I 
• c !VC IRE I I 
• C 0 N G 8 RA I I 
• C 0 N G LEO I I 
A.NGQLA 2 2 I I 
ETHJOPIE I I 
.MAOAGASC I I I I 
UN suo AF 3 3 I I 
ETATSUNIS 2 6 5 2 263 69 6 Q 
CANADA 7 7 2 2 
MEX I QUE 2 9 29 6 6 
GUATE"1ALA 8 8 2 2 
HONOUR RE 3 3 
SALVADOR 4 4 I I 
NICARAGUA I I 
CUSTA RI C I I 
HA I Tl 3 3 I I 
• • ANT F R I I 
MARTIN IQ• I I 
CDLOMBIE 5 5 I I 
VENEZUELA 8 8 2 2 
EQUATEUR 2 2 I I 
PEROU 2 2 
BRESIL I I 
CHILl 4 4 I I 
BOL I VIE 3 3 I I 
PARAGUAY 2 2 
ARGENTINE 6 6 I I 
CHYPRE I I 
L I BAN 2 2 
I f~ AN 5 5 I I 
AFG>1ANIST 5 5 I I 
V I £ T N suo 32 32 3 'l 
HONG KONG 3 3 I I 
733390 MONI)E 618 81 3 I 523 ID I oo 30 I 141 I 6 
c E E 213 39 3 I I 7 0 55 I 3 I 41 
EXTRA CEE 405 4 2 353 10 I 33 I 7 I 0 2 14 
CEF AS 50 C 247 53 3 I 188 2 09 19 I 
" 
1 
T R S GATT 2 55 I 2 2 4 3 '9 3 56 
AUT.TJERS I I 6 16 92 8 60 8 41 11 
CLASSE I 261 14 245 2 61 4 54 3 
A EL E I 32 11 I 2 I ?7 3 24 
AUT.CL.J I 29 3 124 2 14 I 30 3 
CLA<=;SE 2 I 42 28 106 8 72 I 3 48 11 
EAMA 3 I 2 2 I I 
AUT. AOM I 2 I 2 4 4 
TIE~S CL2 I 27 I 5 104 8 66 8 47 11 
CL6.5SE 3 2 2 
EUR. EST 2 2 
01 VEq<; 2 2 
Fi<ANCE 42 2 4 0 6 I 5 
RELG·LUX• 50 21 29 15 7 8 
PAY') 
"' 
53 3 I 49 19 I 18 
ALL EM FE 0 I 2 11 I 3 3 
1 TAL I E 56 4 52 I 2 2 10 
ROY.U'\11 31 31 5 5 
ISLA"iDE 2 2 I I 
I RLAN[)E 2 2 I I 
NORVEGE 2 2 
SllEf1E lA 18 8 8 
FINLA"'Df 18 I 8 8 8 
OANFMARK 20 20 3 3 
SUISSE 31 10 21 6 3 3 
AUT;<ICHE 22 22 4 4 
PORTUGAL 8 I 7 I I 
ESP!tGNE 2 2 
GRECE 9 I 8 4 I 1 
TURQUif 10 8 2 4 I 3 
EUROPE • NO I I 
HONGRIE I I 
ROU"'ANIE I I 
t1AROC 3 I 2 4 I 3 
··ALGERIE I 2 12 4 4 
TUN! SI E. I I I I 
SOUDAN 2 2 I I 
·SENEGAL I I 
• c IVOIRE 2 I I 
GHANA I I 
NIGERIA 3 3 I I 
• C 0 "J G LEO I I I I 
ANGOLA I I 
UN suo AF 7 I 6 2 2 
ETATSUNIS 68 68 12 12 
CANAf)A 9 9 2 2 
~EX I QUE. 22 I 21 6 6 
PANA"'A RE I I 
COLOMB lE 13 13 7 7 
VENEZUELA 4 3 I I I 
fQUATEUR 3 3 I I 
PEROU 2 2 2 2 
13RESIL I I 
CH I L I 5 5 3 3 
80LIVIE 4 4 I I 
ARGENTINE 4 4 I I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontitlis TDC 
I I I I I Nederland I Deu;;~land I 
- CEE Bel g. I Nod I d I Deutschland I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalia EWG France Lux. ltolio Schliissel Bestlmmung 
733390 CHYPRE 2 I I 
LIBAN 10 IO 5 5 
S Y RI E 6 I 5 9 I 8 
JRAK 4 4 3 3 
IRAN 24 24 17 17 
AfGHAN 1ST 2 2 I I 
ISRAEL 2 2 I I 
JORDAN lE I I 
PAKISTAN I I 
THAI LANOE 2 2 
PHILIPPIN I I 
JAPON I I 
HONG KONG 3 3 
PROV BORD 2 2 
733400 MONOE 4293 306 18 59 2760 I I 50 2 6 I 0 136 I 2 13 I 6 3 3 8 I 6 
c E E 844 156 16 4 4 617 11 377 40 I 2 9 309 7 
EXTRA CEE 3449 150 2 15 2143 I I 3 9 2 2 '3 3 96 4 1324 809 
CEE ASS QC 951 223 18 44 655 11 445 68 I 2 9 349 7 
TRS GATT 2889 64 I 4 1689 I I 2 2 1772 55 3 9 I 9 795 
AUT.TIERS 453 I 9 I 4 I 6 17 393 13 I 36S 14 
CLASSE I 2803 63 14 1603 I I 2 3 1661 53 3 8 I 0 79S 
AELE 775 24 2 741 8 2 6 7 5 2S9 3 
AUT.CL•I 2028 39 12 862 I I I S 13Q4 48 J SSI 7 9 2 
CLASSE 2 646 87 2 I S40 16 572 4 3 I Sl4 I 4 
EAMA 40 32 2 6 24 17 7 
AUT.AOH 3S 34 I 13 11 2 
TIERS CL2 S71 21 I 533 16 S3S IS I SOS 14 
FRANCE 169 9 2 153 5 AO 9 67 4 
BELG•LUX• 222 25 37 158 2 R4 11 8 64 I 
PAYS 8AS 231 I 3 6 209 3 I I 0 7 3 99 I 
ALLEM FED I I 8 Ill I s I 23 21 I I 
ITALIE 104 7 97 80 I 79 
ROY.UNI 2 I 3 I 10 7 8 I 4 3 
JSLANDE 3 3 I I 
IRLANDE 30 29 I 2 7 27 
NORVEGE 79 I 78 21 2 I 
SUEDE 2S9 6 2S3 79 2 77 
F I NLANDE 68 2 3 63 21 I 20 
OANEMARK 221 221 94 9 4 
SUISSE I I 8 10 107 I 30 I 29 
AUTR I CHE 77 5 72 34 I 33 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE I I 
GIB.MALTE I I 2 I I 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 26 26 ?I 21 
TURQUJE 6 I 5 I 0 10 
EUROPE·ND I I 
MAROC 10 4 s I 11 3 6 2 
••ALGER!E 31 31 11 11 
TUNJSIE 3 3 2 2 
l I 8 yE 2 2 3 I 2 
SOUDAN 2 2 2 2 
.MAUR I TAN 3 3 I I 
·SENEGAL 7 6 I 4 3 I 
GUINEE RE 2 2 2 2 
LIBERIA 2 2 
• c !VD IRE 6 6 3 3 
GHANA 6 6 8 8 
.DAHOMEY I I 
NIGERIA 11 11 12 12 
.CAMEROUN 3 3 I I 
• C 0 N G BRA 3 3 I I 
oCONG LEO 2 I I 
.RUANDA u 3 I 2 2 2 
ANGOLA I I I I 
ETH!OPIE 3 2 I 3 2 I 
KENYA DUG 4 I 3 8 2 6 
TANGANYKA I I 
ZANZIBAR I I I I 
MOZAMB I QU 3 3 4 4 
oMAOAGASC I 2 10 2 12 8 4 
RHOD NYAS 3 3 I I 
UN 5 u D AF 37 9 28 19 2 17 
ETATSUN I 5 1806 33 66D I I I 3 1272 4 8 4 3 4 790 
CANADA 29 2 26 I 12 11 I 
MEXJQUE 17 17 ID I 0 
GUATEMALA 13 13 IS I S 
HONOUR RE I I 4 4 
SALVADOR 7 7 s 5 
NICARAGUA 14 14 14 I 4 
COSTA R I C 4 4 3 3 
PANAMA RE 2 2 
HAITI 9 9 9 9 
OOMINIC R 2 2 3 3 
• • ANT FR I I 
HARTINIO• I I 
F INO occ 8 I 7 8 I 7 
COLOMB I E 4 4 3 3 
VENEZUELA 99 I 98 lOS 2 103 
GUY ANE BR I I I I 
SUR I NAM I I 2 2 
EOUATEUR 9 9 8 8 
PEROU 5 I 5 I 
" 
54 
BRESIL I I 
CH I L I I I I I 
BOLIVIE 4 4 4 4 
PARAGUAY 4 4 4 4 
URUGUAY I I I I 
ARGENTINE 11 11 7 7 
CHYPRE 7 I 6 s I 4 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
I I I Ned.rland I 
0••;~;;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N de I d I Deutschland I GZT France ltalia France ltolia 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
e ran (BR) 
733400 L I BAN 37 3 27 7 2 6 20 6 
5 Y R I E 22 19 3 18 16 2 
!RAK 15 15 14 14 
IRAN 16 15 I 9 9 
AFGHAN I ST 21 21 10 10 
ISRAEL 3 3 2 2 
JOROANIE 3 2 I 2 I I 
ARAB SEOU 3 3 I I 
KOWEIT 2 2 2 2 
BAHREIN I I 2 2 
ADEN 3 3 5 5 
PAKISTAN 16 16 2 3 23 
THAILANOE 10 ID 8 s 
VIETN suo 20 4 I 6 I 5 3 12 
CAMBODGE I I 
MALAISIE 6 6 4 4 
SI NGAPOUR 18 18 I 2 12 
PHILIPPIN 41 41 40 4 0 
ASIE PORT I I 
HONG KONG 14 I 4 14 14 
AUSTRAL I E 19 19 9 9 
.OCEAN FR I I 
733500 MONOE 14214 2436 1221 363 9505 689 25780 4 6 0 I 3000 54 s I 6 3 I I 1320 
c E E 4722 220 650 21S 3446 IS8 A3'51 335 1656 2 I 0 5815 3 3 5 
EXTRA CEE 9490 2 2 I 6 571 145 6059 499 17428 4 2 6 6 I 3 4 4 3 3 8 10496 984 
CEE ASSOC 6490 1677 765 225 3559 264 I I 8 ,<; 2 3270 1841 21S 59 9 7 53 6 
TRS GATT 5339 309 308 lOO 4 4 6 7 I 55 8377 386 754 2 0 9 6837 I 9 I 
AUT.TIERS 2383 450 148 38 1479 26S 5540 9 4 5 4 0 5 I 2 I 3477 592 
CLASSE I 4 0 4 4 19S I 3 I 62 3485 168 SJ"il 2 2 7 2 0 7 S3 4524 3 I 0 
AELE 3271 106 I I 3 3 2 2 9 6 7 53 4561 122 I 8 7 4 9 4 0 9 8 105 
AUT.CL·I 773 92 IS 30 5 I 8 I I 5 790 lOS 20 34 4 2' 2 0 5 
CLASSE 2 5365 I 9 8 5 439 83 2529 329 12001 3989 I I 3 6 2 55 5950 6 7 I 
EA M A 965 761 Ill 3 54 36 1811 1436 16S 4 107 I I 6 
AUT.AOM 707 690 4 2 11 1529 I 4 9 3 17 2 17 
TIERS CL2 3693 534 324 78 2 4 6 4 293 8641 1060 9."'1 2. 9 5826 555 
CLASSE 3 SI 33 I 45 2 76 so I 2 2 3 
EUR.EST 64 16 I 4 5 2 36 10 I 22 3 
AUT.CL•3 17 17 40 4 0 
DIVERS 2 2 I I 
FRANCE 1416 57 12 1336 11 39115 I I 6 8 3763 IS 
BELG•LUX• 652 56 I 7 I 4 I 4 11 6 6 2 72 148 4 0 3 19 
PAYS BAS 1735 50 504 I I 7 2 9 2 6? 8 109 I 3 A 4 I I 6 2 13 
ALL EM FE 0 337 69 7 6 3 5 157 5R9 97 I 54 53 285 
ITALIE 5S2 4 5 13 524 5R7 57 4 2 I 4S7 
ROY.UNI 142 20 2 4 I I 4 2 'S le I 4 33 2 
ISLANOE 19 2 I 16 15 2 2 31 
lRLANOE 9 2 I 6 5 I I 3 
NORVEGE 252 5 30 2 0 8 9 439 5 07 30S 29 
SUEDE 1047 16 2 10 I 0 I 7 2 13Q8 8 2 21 1365 2 
FINLANDE 128 23 I 20 so 4 IRS 3 2 I 27 I I 7 s 
OANEMARK 4 3 3 6 8 4 4 I 4 I 71S 3 25 4 685 I 
SUISSE 734 24 3 10 677 20 929 2 4 6 8 855 36 
AUTRICHE 3 58 I 4 4 322 I 8 6t'l 4 12 6 I I 34 
PORTUGAL 305 21 68 215 I 3' B 60 56 241 I 
ESPAGNE 125 3 5 S2 B 7 0 36 3 3 I 
GIB.MALTE I I 3 3 
YOUGOSLAV I 4 I 85 56 IR9 83 106 
GRECE 4 5 4 2 25 14 89 5 2 3 3 49 
TURQU I E 51 2 23 26 <2 I 25 36 
u R 5 5 I I 
Allo"''•EST I I I I 
POLOGNE 11 5 6 7 3 3 I 
TCHECOSL 18 4 13 I 7 3 3 I 
HONGRIE 10 I s I 6 I 4 I 
ROUMAN I E 17 5 I 2 11 3 s 
BULGARIE 6 6 4 4 
CANARIES 9 4 3 2 17 5 8 4 
MAROC 129 I I 4 10 4 I 322 285 26 10 I 
••ALGERJE 506 504 I I I I ? 5 I I 2 2 3 
TUNIS lE 126 120 3 3 315 306 4 5 
L I BYE 4 0 2 5 33 104 4 s 92 
EGYPTE 99 4 I 5 63 17 I 07 11 44 37 15 
SOUOAN 65 I 8 30 2 6 172 2 I 62 S9 
.MAURITAN 7 7 15 IS 
• M A l I 2 4 24 54 54 
• HT V 0 l TA 33 33 71 71 
oNIGER 35 35 78 7S 
oTCHAD 53 39 I 4 109 79 30 
.SENEGAL 130 130 271 271 
GAMBlE I I 2 2 
GUIN•PORT 2 2 3 3 
GU I NEE RE 27 20 7 52 34 IS 
5 I ERRALEO 14 13 I 25 25 
LIBERIA 9 4 I I 3 17 8 I I I 6 
• c I V 0 I RE I 4 I 136 2 3 245 235 4 5 I 
GHANA 3 5 2 2 11 19 I R 6 3 s 32 4 I 2 
.rooo REP ID 8 I I IS 13 3 2 
.DAHOMEY 2 I 21 42 4 2 
NIGERIA 81 10 22 I 4 7 I 225 16 7 5 I 132 I 
·CAMEROUN 75 7 3 2 129 124 5 
.CENTRAFR 25 25 4 6 46 
·GABON 11 9 2 16 12 3 I 
• C 0 N G BRA 43 37 6 6 7 57 10 
.CONG LEO 138 16 9S I 22 I 2 I 3 20 I 4 7 44 2 
.RUANDA u 16 13 3 27 21 6 
ANGOLA 127 I 2 I 2 4 3'7 2 4 3SI 
ETHJOPIE 4 2 I 4 I 144 I I 43 
• C F SO MAL 12 I 2 20 19 I 
SOMALIE R 34 34 I I 0 I I 0 
KENYA DUG 46 2 3 36 5 130 2 I 3 lOO IS 
OUGANOA I I I I 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code D~rstination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantittis TDC 
I I l l - CEE France Bel g. I H d I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. l N d lo d l Deutschlond I ltalia GZT Bestimmung EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er n (BR) SchiUssel 
733500 TANGANYKA 13 I I 10 I 41 5 3 3 2 I 
ZANZIBAR I I 
MOZ!I.MBIQU 11 5 I 5 30 I 12 4 I 1 
oMAOAGASC 169 168 I 3:?.0 319 I 
··REUNION 58 55 3 118 124 14 
CO MORES 2 2 3 3 
RHOD NYAS I I 2 2 
UN suo AF 65 3 I 3 57 I 4 I 2 2 2 3 4 I 
ETATSUNIS I 3 3 17 11 I I 0 I 3 A3 2 3 13 4 5 2 
CANADA 26 2 23 I 19 2 17 
MEXJQUE 13 4 4 5 7 3 2 2 
GUATEMALA 22 7 I 14 6 4 2 9 2 33 
HONOUR RE 19 3 I 15 ,, 5 8 3 J4 
SALVADOR 11 3 8 3 0 I 11 lA 
NICARAGUA 19 I 18 '4 I I 12 
COSTA RIC 4 6 7 7 32 I I 9 ?5 18 76 
PANAMA RE I 2 4 I 7 37 11 2 24 
CANAL PAN 9 9 
C U 8 A 3 3 
HAlT I 8 2 6 18 2 16 
DOMI"iiC R 30 I 2 6 3 62 I 52 9 
• • ANT FR 39 3 9 75 7 5 
MARTINIQ• 41 41 70 70 
F I !\ID occ 20 I 15 4 4 4 38 6 
ANT NEERL 3 I 2 7 2 5 
COLOMBJf 2 2 3 5 12 2 4 5 I 6 3 7 I 
VENEZUELA 2 8 6 2 I 270 I 3 670 2 6 3 8 3 0 
•• GUY AN F 3 3 6 6 
EOUATEUR 3 2 2 3 2 6 I 74 5 IO 
'" 
2 
PEROU 3 4 2 2 9 3 
" 
I so 2 
BRESIL 2 58 6 238 14 242 3 2' 7 2 
CH I L I 7 0 I 5 3 18 34 <9 13 13 3 2 11 
AOL!VIE 3 5 5 30 92 i 7 7 5 
PARAGIJAY 4 I I I I 9 I 2 2 4 
URUGUAY 32 5 24 3 A6 7 76 3 
ARGENTINE 142 57 31 54 I 7 2 60 43 6 9 
CHYPC(E 9 9 28 28 
LI86,N 32 11 21 7 0 19 51 
SYRJE I 2 I 6 I I I I 3 474 41 2 3 4 2 8 
JRAK Ill 13 9 8 3 0 6 30 I 275 
!RAN 3 I 8 3 20 8 286 I 8 4 6 2 'A 20 7 6 9 I 
AFGHAN 1ST I 3 11 3 3 31 
ISR~EL 23 3 I 2 17 '4 4 I 2 17 
JORDAN lE 49 8 41 1~8 28 130 
ARAB SEOU 103 6 97 277 22 255 
KOWEIT 20 I 15 4 '2 3 3 6 I 3 
QATAR I I 3 2 I 
OMAN I I I I 
ADE"' I I 2 2 
PAKISTAN 123 2 24 9 6 I 313 3 7 6 252 2 
JNOE 2 2 5 I 105 5 102 12 5R4 310 3 I 226 I 7 
CEYLAN 51 I 3 6 4 0 I R3 I 9 15 56 2 
8IR"1ANlf 2 2 
THA1LANOE 16 3 7 6 3 4 A 12 14 
VIETN NRO 17 17 40 40 
V I ET N suo 69 6 5 4 1?4 I I 7 7 
CAMBOOGE 24 2 2 2 45 42 3 
MALA IS lE I 8 5 I 12 4 5 14 2 2 9 
Sl"'lGAPOUR 13 3 6 3 I 50 IO 31 8 I 
I NDONESI E 261 17 243 I 717 2 4 692 I 
PHIL1PPJN 49 2 3 44 93 2 8 8 3 
AS IF: P 0 R T 5 I 4 17 3 14 
JAPON 11 2 9 3 3 
FORMOSE 26 26 4 6 46 
H 0 N G K 0 N G 15 4 I 10 30 6 2 22 
AUSTRAl lE I 5 3 10 2 4 I I 2 
N ZELANDE 4 I 2 I 2 I I 
N•HEt3RID• 2 2 I I 
,QCF:AN F R 31 22 9 61 so 11 
POLYN·FR• 10 I 0 23 23 
PROV B 0 R D 2 2 I I 
733600 MONOE 52608 I I 0 59 I I 0 I 3 7297 16438 6801 70143 1:3576 21676 8 0 9 5 194:31 7 3 6 5 
c E E 3 I 7 8 7 5341 I 0 I 0 7 4 6 0 0 9567 2172 4 9 5' 0 8557 20756 6 I I 0 1 I 5 A I 2506 
EXTRA CEE 20479 5718 906 2364 6871 4620 2 0 3 4 9 5019 920 1709 78'10 4851 
CEE ASS QC 35200 7646 10185 4 8 3 4 9933 2 6 0 2 52810 10723 20818 6312 I I 9 55 3 0 0 2 
T R S GATT I I 3 6 9 1981 724 I 3 4 9 5958 1357 1 I 6 6 6 1454 778 9 9 I 7059 1384 
AUT.TJERS 5697 1432 104 781 547 2833 SJAJ 1399 AO 516 4 I 7 2971 
CLASSE I 10688 1994 7 8 6 8 8 3 59 4 8 1077 11 I 7 I 1450 827 6 8 0 7028 J I A 6 
AELE 6280 1'207 616 442 3693 322 7478 874 683 3 3 4 5232 3 55 
,'1, UT. CL • J 4 4 0 8 787 170 44 I 2255 755 3 6 9 3 57 6 I 4 4 34< 1796 831 
CLASSE 2 9757 3714 120 1481 905 3537 91 '14 3564 93 1029 8 0 6 3IS62 
EA M A 8 0 9 6 9 8 7 7 4 5 52 766 656 3 9 4 2 56 
A lJ T. A 0 M 1887 1602 6 157 22 100 I 7 4 9 1508 4 I I 2 I 5 I I 0 
TIERS CL2 7 o 6 r 1414 107 I 3 I 7 838 3385 6639 1400 86 908 749 3496 
CLASSE 3 3 4 10 18 6 2 4 5 16 3 
EUR.EST 3 4 10 18 6 ? 4 5 16 3 
D I VF..:RS 342 333 9 284 276 8 
FRANCE 9251 3380 4 58 4162 1251 11 019 4858 4 7 6 43'35 1370 
BELG•LUX• 8504 2421 2791 2410 882 13099 4 3 4 I 4 2 6 8 3391 1099 
PAY 5 8A5 7200 198 5651 1336 15 J 58?4 I 0 I 14074 J 6 3 7 12 
AlL EM FED 367A I 6 I 6 873 I I 6 5 24 52!il 2383 I 6 2 6 1217 25 
1 TALIE 3154 I I 0 6 203 186 1659 4297 1732 198 I 4 9 2218 
ROY.UN1 680 413 107 88 59 13 4 6 8 I 48 2 0 0 57 55 8 
1SLAN0f 5 I 3 I 3 I 2 
IRLANDE 309 280 2 7 10 10 302 268 2 5 15 12 
NORVEGE 2 I 0 30 I 8 13 I 34 I 5 190 10 >I 7 134 18 
SUEOE 583 7 4 22 46 397 44 5?4 38 31 30 364 61 
FINLANDE 1727 39 49 68 ]556 I 5 1416 2 9 4 7 47 127'5 18 
OANEMARK 6 52 58 18 99 4 6 2 I 5 499 32 n 59 3 7 I I 4 
SUISSE 2696 500 421 2 7 1677 71 30'53 52 3 376 18 2051 8 5 
AUTR1CHE 1 t 4 7 6 2 4 162 941 14 2448 2 29 159 2243 I 5 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihts TDC 
I I I F~··· I 
- CEE Bel go I Nod I d I Deutschland I CEE Bolgo I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. er an (BR) hallo EWG Lux. e er an (BR) ltalia ScMUssel Bestimmung 
733600 PORTUGAL 3 I 2 126 6 7 2 3 ISO 296 I 2 I 3 4 14 I 54 
ESPAGNE 200 I I 0 6 4 80 I 48 75 I 4 68 GIB.MALTE 86 5 32 3 46 82 4 22 5 51 
YOUGOSLAV I 4 8 7 8 133 132 I 6 9 I 57 
GRECE 6 7 5 2 63 58 278 2 7 4 753 I 54 73 2 9 7 328 
TURQU I E 42 3 2 12 21 4 '2 I I 8 20 2 
EUROPE oNO 4 2 40 2 2 6 24 2 
u R 5 5 8 7 I 4 3 I 
POLOGNE 3 3 I I 
TCHECOSL I I 
HONGR I E I I 2 I I 
ROUMAN I E 3 2 I 2 2 
BULGAR I E 19 I 18 14 14 
CANARIES 2 7 4 50 I 4 6 213 303 4 8 I 3 4 247 
MAROC 603 407 I 3 I I 9 I 6'7 431 2 I 223 
••ALGEHIE IO.t.B 943 6 26 4 69 I 0" 8 945 4 IB 3 78 
DEP.OASIS I I I I 
TUNIS lE 5 I 3 438 2 4 69 5?0 4J 8 2 
' 
71 
L I BYE 205 I 6 5 193 IRJ I 3 2 I 71 fGYPTE 4J I I 7 34 '2 4 18 
'50UDAN 77 6 I 12 58 67 6 ID 51 
.MAURITAN 2 9 29 ?3 2 3 
• M A L I 21 20 I 16 IS I 
oH T V 0 l TA 2 8 28 25 25 
oNIGER 10 10 9 9 
oTCHAD 26 24 I I 22 20 I I 
.SENEGAL 125 120 5 I 2 2 I I 7 5 
GUIN•PORT 6 5 I 7 5 2 
G U I f\1 E E RE I I I I 
SIEqRALEO 9 8 I 9 7 I I 
LIBERIA 30 3 I 12 I 4 ?8 3 I 15 9 
0 c I VD IRE 172 I 53 I 11 7 I 53 137 8 8 
GHANA BD I 2 16 52 0 12 11 4 0 
.roco REP 15 11 2 2 14 I 0 2 2 
·DAHOMEY 27 23 2 2 24 21 I 2 
NIGERIA 128 26 I 20 81 1?0 27 I 14 78 
oCA."tEROUN 77 72 I 4 73 68 I 4 
.CENTRAFR 21 20 I 16 16 
G U IN ESP 2 I I 2 I I 
• GABON 3 5 33 2 33 31 2 
• C 0 f\1 G BRA 58 53 I I 3 52 4 7 I 4 
• C 0 I'J G LE 0 23 6 I 13 3 20 3 I 13 3 
• RUANDA u 4 4 7 7 
ANGOLA 24 8 4 12 'I 6 
' 
I 2 
ETHIOPIE 30 30 36 36 
o C F SOMAL 11 7 4 12 8 4 
SOMALIE R 15 2 13 17 2 15 
KENYA DUG 27 6 I 5 15 '6 5 2 J 16 
TANGANYKA 14 I 8 5 18 I 11 6 
ZANZIBAR ID 5 5 ID 5 5 
MOZAMBIQU I 38 31 14 93 129 29 11 89 
.MAOAGASC 123 lOO I 2 11 140 I I 5 I 3 12 
••REUNION 87 80 5 2 76 7 I J 2 
COMORES 4 4 3 3 
RHOD N Y AS 8 8 9 9 
UN 5 u 0 AF I 47 5 J 2 8 IJ 98 166 5 2 34 14 Ill 
ETATSUN IS I 7 4 lOO 22 23 29 •o J 0 IJ 11 3 6 
CANADA 90 J 6 4 2 3 9 58 IS 36 2 5 
o 5 T p MIQ 12 I 2 9 9 
GUATEMALA 64 I Jl I 2 2 0 o2 25 17 20 
HONOUR BR 4 4 2 2 
HONOUR RE 4J 38 5 11 27 4 
SALVADOR 19 9 7 J 18 8 7 J 
NICARAGUA 44 4 0 J I 13 2 8 J 2 
COSTA RIC 54 16 32 6 4 7 12 2 5 ID 
PANAMA RE I I 8 IDJ 4 11 86 7 0 4 12 
CUBA ID J 7 8 I 7 
f.iAITI 5 I 2 2 3 I 2 
DOMINIC R 2 J 9 10 4 17 6 6 5 
• • ANT F R 178 I 49 18 3 8 112 I I 0 12 2 8 
MARTIN[Qo 267 267 239 239 
F INO occ Jl 2 5 250 J 2 25 214 4 156 24 30 
ANT NEERL 29 25 I 3 24 19 I 4 
COLOMBIE 28 I 27 '0 I 29 
VENEZUELA 268 6 I 8 2 44 301 7 15 2 7 9 
GUY ANE BR JJ 3 2 I ?2 20 I I 
SUR I NAM 8 2 72 7 3 
"' 
53 6 4 
• • GUY AN F 34 32 I I '0 29 I 
EQUATEUR 40 I I J J 5 ,, 2 I I 2 38 
PEROU 4 6 4 2 B I 312 14 109 JR9 19 4 251 15 lOO 
RRESlL 4 I 2 I 5 I J I 
CH I L I 275 21 4 4J 174 33 3()4 12 J 18 2 4 7 24 
BOL[VIE 23 19 4 17 14 3 
PARAGUAY I I I I URUiiUAY 24 19 I 4 58 54 4 
ARGENTINE 19 17 I I 6 4 2 
CHYPRE 319 9 I 3 6 300 317 B I 2 4 322 
L I 8 AN 795 I 4 4 64 ID I J 56 4 B?9 I J I 4 9 6 7 636 
SYRIE 2 4 5 I 18 28 5 I 22 
IRAK 399 9 7 242 6 0 272 82 I 42 48 
I RAN 140 3 I 2 I 12 4 85 3 60 19 3 
AFGHAN 1ST 4 4 6 6 
ISRAEL 62 34 2 I 17 8 4 0 23 I I 10 5 
JOROA"liE 3 55 IJ 23 14 16 2 8 9 353 11 18 9 8 J 0 7 
ARAB SEOU 232 3 3 2 2 2 0 4 2 I 7 J I 16 197 
KOWEIT 237 I 3 19 214 203 I 2 14 186 
BAHREIN 23 2 I 20 20 2 I 17 QATAR 2 2 2 2 
OMAN I I I I 
A 0 EN 34 2 8 6 '5 28 I 6 
PAKISTAN 4 2 I I 4 2 I I 
INDE 9 I 8 9 I 8 
CEYl_AN 8 8 6 6 
BIRr~ANIE J I I I I I 
THAILANOE 75 22 I 2 I 49 71 2 J I I I 4 5 
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AUSFUHR - EXPORTATION§ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I 
CEE Bel go I Nodorland I Doutsddand I CEE I I 
Bel go 
GZT France ltalla I Noderland I Deutschland I 
SchiUssel Bestimmung EWG 
Lux. (BR) EWG France Lux. ltalia (BR) 
733600 LAOS • • 
VIETN suo 20 7 10 
3 14 6 
CAMBODGE 8 7 I 
8 7 
MALA ISlE 53 2 I 21 
7 49 I 9 19 7 
SINGAPOUR 5 I I 30 15 
42 21 16 
!NDONESIE I 0 5 I 
9 
BORNEO BR B 5 
5 
PHILIPPIN 10 
AS I E PORT I 3 
COREE suo 
JAPON 557 I 5 I 70 3 2 2 14 
278 105 40 129 
FORMOSE 2 2 
4 
HONG KONG 22 14 3 2 
16 I 0 
AUSTRAl lE 205 140 7 50 
I 56 I 0 I 10 4 2 
N ZELANDE I I 
I I 
oN GU!N N 17 17 
11 11 
0 C EA "4 USA 11 11 
6 6 




• OCEAN F R 78 51 16 
10 63 44 10 
POLYNoFR• 55 55 
48 48 
6 
PR 0 V BORO 7 2 
P·FRANCS 2 
SECRET 333 333 
276 2 7 6 
733700 MONOE 22767 9 9 6 6 3135 4 5 I 6 4658 
4 9 2 a 2 a, 2 46252 I I 9 9 6 9672 11.231 701 
c E E 1 8 I 0 8 8 3 52 2891 3 8 I 5 2821 
229 70026 4 0 2 3 9 I 1 2 6 0 7914 I 0 I I 6 
4 9 7 
EXTRA CEE 4641 I 6 I 4 244 701 1837 245 
I 2 8 1 8 6013 716 1758 4 I I 5 196 
CEE A 55 0 C 18457 8621 2 9 I 3 3825 2838 260 
70881 40934 I I 3 A 0 7 9 2 0 I 0 I ') 7 530 
TRS GATT 2602 394 I I 5 464 1546 B3 
6 3 2 7 1484 354 890 3544 55 
AUT.TIERS 1690 951 107 2 2 7 2 7 4 I 3 I 
5636 3834 3 0 2 8 6 2 510 108 
CLASSE I 3047 500 139 676 1631 I 0 I 
7 8 ,, 0 1726 455 1739 3840 80 
AELE 2498 380 108 4 56 1490 64 
61 R2 1450 347 880 3-463 4 2 
AUT.CL•I 549 120 31 220 I 4 I 37 
16"'i8 276 108 859 3 7 7 38 
CLA.SSE 2 1502 I I I 2 I 0 4 25 204 57 
4 9? 4 4 2 8 0 280 19 270 75 
EA M A 9 5 
8 6 2 
AUT.AOM 2 2 5 225 
5'7 557 
TIERS CL2 1268 882 104 21 2 0 4 57 
43!19 3 7 I 7 28:0 17 2 7 0 7 5 
CLA.SSE 3 9 2 2 I 2 87 
54 7 I 5 41 
EUR.EST 92 2 I 2 8 7 " 
5 41 
011/ERS 18 I 8 
8 
FRANCE 740 249 3 3 2 147 12 
I 2 B 0 510 442 303 25 
BELr.• LUX • 2241 278 [490 4 2 6 4 7 
6165 I I 3 4 3730 1213 88 
PAYS BAS 2701 67 I 0 I 5 1615 
4 10303 315 4003 59 8 3 2 
ALLEM FED 6 8 I 0 3316 1356 1972 166 
22575 13091 5393 3709 382 
!TAL lE 56 I 6 4691 271 21 633 
29703 25699 1354 3 3 2617 
R 0 Y. U t-.1 I 403 10 8 330 8 47 
HO 22 16 723 8 11 
ISLA.NOE 19 I 5 I 12 
07 4 ?6 I ?6 
IRLANOE 373 6A 2 I 0 95 
12'i5 I I 7 8 50 2 8 8 
NORVEGE 3 4 12 20 
I I 2 3 51 58 
5 U E DE 7 4 35 38 
219 145 90 
FINLANDE 2 I 
I I 
DANEMJ\RK 4 2 iJ 2 7 
44 I 4 11 28 
SUISSE 1555 35A 4B 109 1029 11 
4305 1405 I I 3 I 43 2 6 2 0 24 
AUTRICHE 386 5 4 4 368 
699 I 4 18 3 6 59 5 
PORTUGAL 4 3 
3 I 2 
ESPAGNE 12 10 
?4 20 
YOUGOSLAV 8 I 5 
11 I 8 
GRECE 103 38 22 13 2 9 
275 129 80 3 3 3 2 









ROUMAN I E 81 81 
13 33 
BULGAR I E I 
3 
7 
ALBA.N I E 2 
M A R 0 C 90 8 4 338 
3 3 5 
·•ALGER!E 2 0 4 2 0 4 
509 509 
TUNIS lE I 2 I 97 24 
309 278 31 
L I 8 YE 13 10 
?8 24 









• C 0 N G BRA 
.cor..~G LEO 
.RUANOA u 
MOZAMBIGlU 49 4 3 70 
66 
.MADAGASC I I I 
••REUNION 11 
11 
UN suo AF 4 
ETATSUNIS 4 
oS T p M I 0 10 10 36 
36 
DOMINIC R 5 
• • ANT FR 
VENEZUELA 6 PEROU 14 14 CH I L I 
ARGENTINE 3 3 
CHYPRE 16 16 47 I 
46 
LIBAN 332 327 1533 
1524 
SYRIE 269 269 I I 7 0 I I 7 0 
IRAK 5 I 2 12 
3 4 
IRAI>.J 150 37 92 21 461 
157 2 6 4 4 0 
AFGHAN 1ST 96 96 81 
81 
JORDAN I E 55 50 3 2'9 230 
7 
PAKISTAN I I 
I 
MALA ISlE 3 4 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Doatlnatlan W•rte - 1000 S - Yalouro Moogon - 1000 Kt - Quantltu TDC 
I I I NHodond l Dou;;:•d I I FNnco I I NHorlond l Dou;;~lond I - CEE Bel,. CEE a.r,. GZT EWG p..,.. Lux. !toll a EWG Lux. hall a SchlilaHI Butl ..... , 
7lJ700 PHILIPPIN 7 7 2 2 COREE suo I 2 I 2 I 5 I 5 JAPON 11 4 7 8 2 6 FORMOSE 5 5 6 6 
• N GUIN N 2 2 I I PROY 80RD I 3 13 3 3 P•FRANCS 5 5 5 5 
733810 HONOE I 4 I 7 32 30 72 1273 I 0 468 17 11 22 418 
c E E 814 11 30 29 743 I 277 11 11 I 3 242 EXTRA CEE 603 2 I 43 530 9 I 91 6 9 176 CEE ASSOC 863 24 30 32 775 2 202 I 5 11 I 5 251 TRS GATT 325 I 35 288 I 93 s 88 AUT.TIERS 229 7 5 210 7 o3 2 2 79 CLASSE I 319 6 J4 275 4 08 I 6 91 AELE 203 • 198 I 64 64 AUT.CL•I I I 6 6 30 77 3 H I 6 27 CLASSE 2 284 I 5 9 255 5 93 5 3 85 EAMA 3 2 I 
AUT.AOM I 5 11 3 I 6 4 2 TIERS CL2 266 2 6 254 4 ~7 I I 85 
FRANCE I I 3 24 I 9 69 I 4 2 9 I 0 23 
BELG•LUX• 506 5 4 497 176 6 I 169 PAYS BAS 106 5 I 0 I 10 2 28 ALL EM FED 13 6 I 6 7 5 2 
ITALIE 76 76 '2 22 IRLANOE 43 5 38 18 2 I 6 NORVEGE I I 
SUE nE I 5 I I 4 8 8 DANEtoURK 2 2 I I SUISSE 26 2 23 I • 6 AUToiCHE 138 138 4J 43 PORTUGAL 21 2 I 6 6 ESPAGNE 2 I I 
CI8.MALTE 4 4 I I YOUGOHAY 6 3 3 I I GRECE 30 3o 8 A 
TURQUIE' I I I I EUROPE oNO 5 5 I I 
CANARIES 21 2 I 6 6 
SAHAQA ES I I 
MAROC I I 
••ALGERIE I I I I 
TUN!SIE 3 I 2 2 I I LIBYE 3 3 
EGYPTE I I 
SOUQAN I I 
.SENEGAL I I 
LIBERIA 5 5 2 2 GHANA 3 3 
.CONG RRA I I 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 2 2 I I 
SOMALIE R I I 
ETATSUNIS I I 
CANADA 24 24 4 4 SALVADOR I I 
COSTA RIC 9 9 3 3 PANAMA RE I I 
HA I T I I I 
• • ANT FR 4 4 I I 
MARTINIQ• 3 3 2 2 
ANT NEERL 2 I I I I 
COLOMBIE I I 
VENEZUELA 5 5 I I SURINAM 2 2 I I 
• • GUY AN F I I 
EQUATEUR I I I I PEROU 23 23 6 6 R~fSIL I I 
CHILl I I 
BOL!VIE 2 2 I I URUGUAY 10 10 3 3 CHYPRE 2 2 I I 
L IBA N 8 8 3 3 
IAAK 18 I 8 7 7 IRAN 86 86 12 32 
AFGHAN I ST I I I I ARAB SEOU I I 
KOWEIT 4 4 I I BAHREIN • 4 2 2 ADEN 5 5 I I 
THAILAND£ 16 16 6 6 SINGAPOUR I I 
INOONESIE 3 3 
PHILIPP!N I I 
FOR"''OSE I I I I 
HONG KONG I 4 14 5 5 
.. GUIN N 3 3 I I 
oOCEAN FR I I 
POLYNoFA• I I 
7JJ890 MONOE 28594 7693 2026 3700 12063 Jl 12 47055 13100 3442 5454 20412 4647 
c E E 9851 1782 I 0 I 4 2710 3 0 I I I JJ4 14304 3068 20JJ 4149 3422 1632 EXTRA CEE 162)4 59 I I I 0 I 2 990 6577 1744 25009 10032 1409 1305 9258 3005 
CEE ASSOC 14256 5 I 8 I I I 3 3 2789 3482 I 6 7 I 22076 91 J4 2213 4221 60:30 2476 TRS GATT 9198 1509 859 815 4996 I 0 I 9 12718 2425 I I 58 I I 2 9 6644 1562 AUT.TIERS 2631 100) 34 96 I I I 0 388 45?1 I 54 I 7 I 104 2206 599 CLASSE I 8776 1629 843 765 4 J I 7 1222 I I 938 2337 I I I 8 1086 5 I 7 0 2227 AELE 5480 925 193 365 3269 748 8005 I 691 287 638 4032 1357 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Coclo Dull nation Worto - 1000 S - Valoun 
Mongon - 1000 Kg - Quantitos 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;~~and I I I -
CEE France Bolg. 
CEE Bolg. I N do 1 d I Doutschland I GZT EWG Lux. ltalio EWG France Lux. o r on (BR) ltolio Schlussol Butimmung 
7JJ890 AUT.CL•I J296 704 650 400 1068 474 J9JJ 646 8JI 448 I I J 8 a ·,o 
CLASSE 2 74J9 4280 169 225 2256 509 IJ04J 76911 291 218 4079 761 
EAMA I 9 8 I 1577 8 I 4 252 67 J894 JJOI 106 4 J88 95 
AUT .A OH I 9 I 8 1780 27 72 J6 J 2851 267J 6J 66 .. J 
T I ER S CL2 3540 92J 6 I 149 1968 4J9 6298 1720 122 148 J64S 66J 
CLASSE J I 9 2 4 I J 28 I I 9 17 
EUR.EST I 9 2 4 I J 28 I I 9 17 
DIVERS 2509 2475 J4 7742 77J2 10 
FRANCE 2 I 5 J 4J8 550 462 70J :3270 992 76J SJ6 979 
BEI.G • LUX • J6J7 722 I 4 I 2 1224 279 4722 1017 I 8 9 I 1507 J07 
pI Y 5 8AS 1592 27 5 I 2 929 124 2 I 4 J J8 971 1085 49 
ALL EH FED 1486 502 54 702 228 2J57 SSJ 59 1448 297 
I TALl E 98J 5JI I 0 46 J96 I 8 I 2 1460 11 47 294 
ROY.IJNI 790 78 11 75 497 129 946 55 I 0 7 I 786 24 
JSLAhDE 50 • 2 4 4 
R6 16 2 68 
IRLANOE 108 2 4 6 9J J 179 I 9 6 16J 
NORVEGE 158 I J 28 104 I J 2 I I 11 28 148 24 
SUEDE 497 JO 11 4 I 5 4 I 505 IS 19 4 I I 60 
F I NL4NDE 82 9 J5 J5 J 87 6 JJ 47 I 
OANEMARK J69 7 I I 26 254 17 548 106 21 402 I 9 
SUI SSE 2430 700 174 206 867 4 8 J 4 I R 4 1485 2S2 478 804 I I 6 5 
AUTr~ I CHE I I 66 27 7 I 2 1072 48 1582 I 6 25 16 1468 57 
PORTUG.''- 10 6 7 40 I 7 29 J 5 IJ 8 
FSP~JNF 28 20 2 4 2 11 6 I 2 2 
f B •"" •• TE 2J 2 18 J " 
2 4 8 5 
' 
.JG AV 2J I 5 17 2J 4 19 
G 'c 457 41 11 2 I 4 I 262 957 91 11 2 
I I 9 7J4 
TURQ\, E 49 I I 42 5 
'" 
I 55 12 
EURQPE·ND 176 176 
'" 
58 
ALL·M·EST 11 11 I 4 I I J 
POLOGNE I I 
ROUMANIE 5 I 4 9 I 8 
BULGARIE I I 
ALBAN I E 2 2 4 4 
CANARIES 4J 8 2 8 9 16 56 6 J 8 7 J2 
MAROC 257 2 I J 14 11 I 9 J47 2 7 4 I I 6 26 30 
••ALGERIE I4J3 1424 I 7 I 2 I 9 0 2 I 7 9 2 9 
OEP.OAS!S I I 
TUNIS lE JOB 286 I 2 19 57J 5J9 I I J2 
L I BYE 89 I 15 7J 198 I 2 48 147 
EGYPTE J I I I 4 I I 2 
SOUDAN J6 J 29 4 4 4 I J J4 6 
oMAURITAN 29 28 I 33 J2 I 
.MALl 46 45 I 105 103 2 
• HT VOLT A 51 47 4 I 0 I 92 9 
• NI G ER 18 I 5 3 '0 22 8 
.TCHAO J9 2 4 I 5 56 29 27 
.SENEGAL 406 399 I I 2 J 8'5 8J9 2 I 9 4 
GAMBlE J I 2 8 2 4 I I 
GUIN•PORT 2 2 J 3 
G ll I NEE RE I 2 I 2 24 2 4 
SI ERRALEO I 4 I I 3 17 2 B 
LIBERIA 92 I J I 79 8 153 J 7 132 11 
. c !VD IRE 450 J95 2 I 30 22 9~2 878 4 I 43 36 
GHANA 226 4 5 2 10 167 2 3R4 174 7 3 198 2 
.TOGO REP 5 I 22 28 I 93 47 4 5 I 
.DAHOMEY 68 47 19 2 I 40 99 J9 2 
NIGERIA I 4 I 5 5 2 122 7 2'1 6 2 J 212 8 
.CAMEROUN I 7 I 143 I 2 2J 2 3' 8 3 I 7 I 2 J6 2 
.CENTRAFR 51 26 24 I 61 28 32 I 
G U t N ESP 2 2 2 2 
.GABON 58 44 I 9 4 96 75 2 14 5 
.CONG BRA 126 82 7 J7 I 03 125 6 52 
.CONG LEO 109 62 47 116 80 56 
.RUANDA u 4 4 8 6 2 
ANGOLA 22 20 2 ?5 I 2J I 
ETHIOPIE 4 I I 2 I 4 3J 77 6 2 9 60 
• C F SO MAL 8 5 2 I 7 4 2 I 
SOMALIE R Jl J I 42 4 2 
KENYA OUG 48 I 3 18 12 14 58 5 8 IS 20 I 0 
TANGANYKA I 2 7 5 ?8 I 5 IJ 
ZANZIBAR 2 2 3 I I I 
MOZAMB I QU 6 I I 4 9 I B 
.MADAGASC 273 260 2 I 0 I 635 6 I 5 4 14 2 
• •REUNION 79 76 2 I 137 133 2 2 
CO MORES 4 4 10 10 
RHOD NYAS 23 2 I 4 16 f4 I I 3 9 
UN suo AF 145 4 I 6 24 88 IJ I 20 J 17 19 78 J 
ETATSUN IS I 7 4 I 348 528 2JI 494 140 1886 J6J 701 296 444 82 
CANADA 328 85 8 4 86 64 9 JJB 9 I 85 8 I 7 4 7 
• S T p M I Q 3 J 3 3 
HEX I QUE 14 4 7 3 9 5 3 I 
GUATEMALA 34 I 26 7 30 I 23 6 
HONOUR BR 5 I I 3 IJ I I 11 
HONOUR RE 8 8 8 8 
SALVADOR 14 2 I 8 J I J I I 7 4 
NICARAGUA I 9 5 13 I 21 8 I 11 I 
C 0 5 TA RI C 21 I 20 18 I 17 
PANAMA RE I 4 6 I I 6 21 I J I I 6 
CUBA I I 
HAITI 5 I I 2 I 10 I 3 5 I 
DOM!NIC R 16 2 I 0 4 14 2 11 I 
• • ANT FR 97 91 I 5 138 126 I 11 
MARTINIQ• 8J 8J I I 9 I I 9 
F INO occ 47 8 36 3 74 9 62 3 
ANT NEERL 62 7 49 6 <I I 8 J4 9 
COLOMBIE 8 7 I J I 2 
VENEZUELA 233 I 4 11 155 62 253 5 14 154 80 
GUY ANE BR 6 6 7 I 6 
SUR I NAM 54 20 20 I 4 86 45 28 13 
·•GUYAN F 11 11 I 8 18 
EGUATEUR 4 I 2 2 J4 3 45 2 42 I 
PEROU 184 2 J I 7 I 8 224 2 6 198 I 8 
BRES I L 2 I I I I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengtn - 1000 Kg - Quontltes TDC 
CEE 
ltolio CEE GZT EWG EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
733890 CHILl 9 I 89 •8 9 I AOLIVIE 25 24 'I 29 PARAGUAY 3 2 4 3 URUGUAY 4 I 8 4 ARGENTINE 5 5 2 I I CHYPRE 57 3 48 2 I I 5 5 102 5 LIBA.N 233 123 65 37 545 281 158 95 SYRIE 39 20 I 5 I 88 44 3. !RAK 31 I 8 8 3 5 I 8 9 IRA~ 153 14 95 38 296 22 235 34 AFGHAN 1ST I 2 9 3 15 14 I ISRAEL 4 5 2 41 I 7 I 6 JORDAN I E 28 6 4 16 38 I 2 5 19 2 ARAB SEOU lOS 34 10 48 330 87 20 11 ••• 16 KOWEIT 159 8 I 5 65 3 6 I 157 6 lAB BAHRE f N I 3 14 I I If QATAR I 5 24 3 18 OMA~ 3 
YEMEN 
AD E !\l 16 14 28 25 PAKISTAN 4 13 I 2 I INDE 6 6 9 9 CEYLAN 10 6 13 IO BIR"''ANIE 26 25 5 THAI LANOE 29 25 8 I 78 LAOS If If 2 2 V I ET N suo 9 17 17 CAMBOOGE 12 I 9 6 I MALA. ISlE 43 25 14 127 3 I I 0 13 5 I NGAPOUR 64 59 2 266 2 6 2 I NDONES I E 18 I 2 5 3 PHILIPPIN 10 6 8 COREE suo 5 5 7 JAPON I FORMOSE I I HONG KONG 205 4 192 7 6 I 9 I 5 601 AUSTRAL lE 69 I 3 38 11 56 3 4 N ZELANDE 13 2 8 2 
• N G U I N N IO 3 12 
N•HEBRID• 6 6 7 7 
.OCEAN FR 57 56 60 59 POLYNoFR• 20 20 15 IS PROV BORO 30 30 9 
PoFRANCS 4 I SECRET 2475 2475 7732 7 7 3 2 
733900 MONOE 7 0 4 2 I I Ill I 2 I 221 40 12:?8 247 217 193 333 2 3 8 
c E E 143 41 32 11 34 25 407 71 5 I IS se 212 EXTRA CEE 480 170 79 30 187 14 703 176 166 61 2 7 5 25 C E E ASSOC 282 156 42 12 45 27 557 186 68 16 7 I 2 I 6 TRS GATT 223 28 51 19 I I 7 8 3A2 28 I I 9 4 I 179 15 A.UT.TIERS I I 8 27 18 10 59 4 I 7 I 33 30 I 9 83 6 CLASSE I 168 28 44 5 80 11 270 29 103 I 3 lOS 20 AELE 135 28 32 69 6 2 I 3 28 83 90 12 AUT.CL•f 3 3 12 5 11 5 q I 20 13 15 8 CLASSE 2 312 I 4 2 3 5 25 107 3 433 147 63 48 170 5 EAMA 47 39 7 48 38 9 AUT.AOM 81 76 4 82 76 4 T I ER 5 CL2 I 8 4 27 34 2 4 96 303 33 62 47 157 0 I VERS 81 80 I I 8 I I 7 
FRA"lCE 27 12 I 3 I I 9 24 90 BELG•LUXo 32 18 44 25 13 PAYS BAS 28 3 19 38 3 26 ALL EM FED 3 2 18 I 12 164 40 I 122 !TAL lE 24 2 21 42 3 38 ROY.UNI 8 4 12 7 IRLANDE I I 2 I NORVEGE I I 2 2 SUEDE 23 23 25 25 FINLA.NDE I I 4 3 OANEMARK 25 12 13 
'5 18 17 SUI SSE 60 16 28 12 106 IO 78 If AUTQICHE I 5 I 3 25 20 PORTUGAL 3 3 8 8 GIB.MALTE 6 5 8 
YOUGOSLAV 6 7 GRECE If 20 16 CANAQIES I 
MAROC 2 3 17 33 23 
·•ALGERIE 37 37 31 31 TUNIS lE 10 I 0 10 10 LIBYE 8 If SOUDAN 6 
• M A L I I I 
• HT V 0 LT A I 
.SENEGAL 17 I 7 18 18 GUIN·PORT I 
LIBERIA 2 
• c I V 0 I RE If 12 GHANA 3 4 
·CAMEROUN 








• • MAOAGASC 9 UN suo AF 12 12 ETATSUN I 5 3 
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AUSFUHR • EXPORTATION$ Jahr • 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Menten - 1000 Kg- Quantit8s 
TDC 
CEE ltalia CEE hall a GZT EWG EWG 
SchlusHI Butlmmung 





COSTA RIC I 0 22 17 
PANAMA RE 2 4 I 
HAITI 2 
OOHINIC R J 
• • ANT FR 2J 2J >6 26 
HARTINIQ• 11 11 I 5 I 5 
F INO ace 8 8 
ANT NEERL 4 3 
GUYANE BR 2 5 
SURJNAH I J 
• • GUY AN F I I 
EOUATEUR 2 5 
PEROU I J 
BOLIVIE 10 I 9 IB 
PARAGUAY J 4 • 








CEYLAN I I 
BIRMANIE 6 6 12 12 
CAMBODGE I I J 3 
MALAISIE 2J 22 • 0 39 
SI NGAPOUR IJ I 12 14 I 3 
HONG KONG 20 12 38 24 
AUSTRAL lE I 
.OCEAN FR 3 
PROV BORO I 
SECRET BO BO I I 7 I I 7 
7HO I 0 MONOE B JAB I I 2 2 2971 440 2845 970 24177 333J 9069 I JBB 8 4 7 5 1932 
c E E 3280 264 1932 294 681 109 I 0 3 I 2 1028 6280 929 1869 206 
EXTRA CEE 4998 858 IOJ9 146 2 I 6 4 791 IJ7,1:,4 2J05 2769 459 6606 1625 
CEE ASSOC 3821 567 2060 3 I 7 724 15J I I 7 I 1 1942 6570 1008 1937 260 
T R 5 GATT 3 I 78 222 5J4 I 0 I 1972 H9 9356 749 1356 306 6 2 I 4 731 
AUT .T I ER5 1279 JJJ 377 22 149 398 J003 642 I I 2 3 74 324 840 
CLI\SSE I 2740 94 436 90 1776 344 79Q6 277 876 281 585• 704 
AELE 2286 79 163 80 I 6 9 I 27J 7357 268 530 260 5676 62J 
AUT.CL•I 454 15 273 I 0 85 71 619 9 H6 23 180 8 I 
CLASSE 2 2027 664 60J 56 379 325 55 I 7 1982 18(1J 176 746 120 
EA M A 180 I 2 4 48 I 6 I 8 4J7 162 2 17 
AUT.AOM 2 I 6 167 2J 22 4 605 472 55 77 I 
T I ER 5 CL2 I 6J I 37J 5J2 JJ J19 J I 4 42()4 I 073 1676 97 746 702 
CLASSE 3 231 100 9 122 2 5 I 46 4 201 
EUR.EST 231 100 9 122 251 46 201 
DIVERS 70 70 I 0 I I 0 I 
FRAt~,~CE 48J 137 10 257 79 10~9 344 41 532 142 
BELG•LUX• J2J 50 I 6 I 95 17 1066 109 527 388 4 2 
PAYS BA5 1251 30 960 260 I 3612 7 2 2791 747 2 
ALLEM FED 9 I 4 IOl 679 120 I 2 3776 509 2890 357 20 
ITALIE 309 Bl 156 3 69 799 338 255 202 
ROY.UNI 40 2 7 3 1 21 71 5 19 12 32 
IRLANDE 3 I 2 4 I 
NORVEGE 55 I 53 138 I 3 5 
SUEDE 32 1 22 ?9 I 9 6 
F I NLANOE 5 I 4 8 2 6 
DANEMARK 197 50 I 4 5 I 478 180 297 I 
5 U I 55 E" 1552 1 2 130 I 6 1098 236 4973 259 458 51 3645 560 
AUTq 1 CHE 396 23 I 364 8 1646 • 9 1576 20 
PORTUGAL I 4 3 2 2 ?2 2 5 1 
ESPAGNE 206 198 241 224 12 4 
YOUGOSLAV 25 
' 
19 19 10 29 
GRECE 78 12 5 I 5 10 I 1 I 69 •• 11 
TURQU I E 67 38 23 51 22 25 
EUROPE oNO I I 
u R 5 s 102 9R 4 50 45 5 
POLOGNE 48 47 104 104 
TCHECOSL 2 I 
HONGR I E 6 3 
ROUMAN I E 63 61 86 85 
BULGAR I E 10 10 7 
"1AROC 35 33 I 9 I 86 
••ALGERJE 102 99 3 2R3 282 
TUNIS lE 65 64 118 136 
LIBVE 24 23 69 61 
EGYPTE 21 11 20 8 
SOUDAN 39 34 77 61 I 3 
oMAURITAN 14 I 4 '8 38 
.MALl 5 2 25 11 14 
, HT VOLT A I I 3 3 
• NI G ER 2 I I 
.TCHAD 2 2 4 4 
.SENEGAL 33 29 4 163 152 11 
GAMB I E 4 • 17 I 7 
GUINEE RE 21 20 75 7 I 
SIERRALEO 6 6 2 I 2 I 
LIBERIA 81 28 50 189 108 72 
• c I V 0 I RE 36 18 17 124 52 71 
GHANA J6 I 23 12 133 I 92 40 
.rooo REP 6 5 I 28 24 I 3 
oDA~-iOHEY 2 6 5 
NIGERIA 82 73 294 287 
.CAMEROUN 33 27 6 I I 6 93 23 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontltes TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d l Doutschland I GZT EWG France Lux. ltallo EWG France Lux. • or on (BR) ltalia Schlusul Bestimmung 
734010 ·CENTRAFR I I I I 
• GABON 4 3 I 7 4 3 
.CONG BRA 5 5 11 11 
oCONG LEO I 6 I 14 I 11 I 28 2 
ANGOLA 3 I 2 7 2 5 
ETHIOPIE 14 7 7 50 29 21 
• C F SOMAL I I 6 6 
50MALIE R 5 5 I 2 I 2 
KENYA OUG 3 I 2 
oMAOAGASC 15 I 3 2 45 37 8 
··REUNION 8 8 39 39 
UN suo AF 7 4 3 >2 I 6 2 4 
ETATSUN I 5 51 I 4 9 25 I 2 I I 7 I 10 17 82 7 
CANADA I 0 10 23 23 
MEX!OUE 27 3 24 96 2 94 
HONOUR RE 2 2 
NICARAGUA I I 3 3 
PANAMA RE I I 4 3 I 
HAITI I B I 17 4 B I 0 38 
DOH!NIC R I I 2 2 
• • ANT F R 16 I 6 46 46 
MARTINIO• 33 33 67 67 
F IND occ I I 
ANT NEERL 14 I 3 I 18 I 37 
COLOMB I E 86 BO 6 238 232 6 
VENEZUELA 14B 7 64 77 274 2 I I 6 156 
SUR I NAH I 5 6 9 59 19 40 
·•GUYAN F 6 6 24 23 I 
EOUATEUR 7 I 6 24 3 21 
PEROU 10 4 2 4 IB 14 3 I 
BRES ll 7 I I 9 I 6 3o 6 125 43 JB J4 10 
CH I L I 6 4 2 10 9 I 
BOLIVIE 23 2 I I I 105 lOO 2 3 
PARAGUAY B B 29 >9 
URUGUAY 6B 62 I 5 26B 257 I I 9 
ARGENTINE B5 7 2 I 5 6 I 249 I 0 6 4 7 186 
CHYPRE 11 11 5 I 51 
L IBA N 9 B I J3 32 I 
SYRIE I I I I 
IRAK 9B 9B 310 30B I I 
IRAN I I 7 64 3 44 6 35B 250 4 93 11 
AFGHAN I ST 4 I 3 5 I 4 
ISRAEL 2B 7 2 I 17 22 I 5 
ARAB SEOU 6 5 I I 5 I 4 I 
KOWE IT 13 I 2 I 69 63 6 
BAHREIN 2 2 3 3 
PAKISTAN 14 4 2 B 18 3 3 12 
INDE 196 I 178 17 38 I I I I 371 1 
CEYLAN I I 2 2 
BIR"1ANIE 3 3 H 25 I 
THAI LANOE 39 35 3 I 65 62 I 2 
V I ET P\1 suo I I 
CAHBOOGE I B 18 AB 8B 
MALA ISlE 4 3 I 9 B I 
SI NGAPOUR 32 2 30 30 1 I 26 
INDONESIE 35 30 5 69 65 3 I 
PHILIPP!N 6 6 32 32 
COREE suo I I 
JAPON I I 
FORMOSE' I I 7 7 
4USTRALIE 2 I I I I 
• N GUIN N 2 I I 3 I 2 
.OCEAN FR 20 3 17 42 B J4 
POLYNoFR• I I I I 
PROV BORD 64 64 AB BB 
P•FRANCS 6 6 13 13 
734090 MONOE B0724 153B3 9573 6470 35579 I 3 7 I 9 136671 29848 IBOB3 B I B 5 52080 28.475 
c E E 29B54 5B72 6490 3BB6 I I 7 4 2 1864 485S7 I I B9B 12097 4978 17348 2236 
EXTRA CEE 49569 9 5 I I 30B3 25B4 23B37 10554 85196 17950 59B6 3207 34732 23321 
CEE ASSOC 3577B IOOB3 6694 4203 I 2 I 7 5 2623 59431 20229 12530 5431 18096 3145 
T R S GATT 32636 3 7 I 4 2417 IB50 19656 4999 55527 6579 4 4 4 9 1926 28228 I 4 345 
AUT. TIERS I I 009 15B6 462 4 I 7 374B 4796 IB795 3040 I I 0 4 B2B 5756 R067 
CLASSE I 29915 3327 2 3 I 3 1884 IB05B 4333 45600 6095 4400 2 I 4 9 25578 7378 
AELE 2 2 36 2 2045 1799 I I 8 4 I 5 I 6 4 2 I 7 0 3570B 4096 3 2 I I 1090 2272.4 4587 
AUT.CLol 7553 12B2 514 700 2894 2 I 6 3 9B92 1999 I I B 9 1059 2B54 ,791 
CLASSE 2 IB20B 5854 751 700 5372 5531 3 8 2 I 4 I I 4 9 8 1563 1058 8751 15344 
EAMA 2 4 I 0 2 I I B 125 7 7B B2 5222 4693 190 B 147 184 
AUT.AOH 2233 1875 11 265 5 I 3 I J9j~;8 3417 I B 3 B 5 8 B 60 
T I ER S CL2 13565 I 8 6 I 6 I 5 42B 5243 541B 290?4 33B8 1355 665 B 5 I 6 I 5 I 0 0 
CLASSE 3 1446 330 19 407 690 1382 357 23 403 599 
EUR.EST I 3 I 5 330 19 407 559 I I A 5 357 23 4 0 3 4 0 2 
AUT.CL·J I 3 I I 3 I 197 197 
0 I VERS I 3 0 I I J 0 I 2918 2918 
FRA~CE .4375 659 276 255B BB2 5I OB Ill I 31B 2921 758 
BELG•LUX• 5 36 B 1278 1647 2236 207 104?0 3437 2 3 I 4 4502 167 
PAYS SAS 8868 456 3264 5036 I I 2 13756 689 5965 7003 99 
ALL EM FED 7530 2B64 2224 1779 663 14001 6244 4391 2154 1212 
I TAL I E J 7 I J 1274 343 IB4 I 9 I 2 5272 1528 610 192 2 9 2 2 
ROY.UNI 2242 244 209 431 1099 259 24~5 23B Ja6 383 1053 395 
ISLANDE 44 I 5 37 I 59 I 8 50 
IRLANDE 37B 9 3 164 I 3 I 71 I 118 2B I 4 4 I 5 390 291 
NORVEGE I 3 I 3 105 I I 7 93 941 57 2071 471 262 64 I I 9 7 77 
SUEDE 3559 91 439 164 2681 17B 4370 187 770 201 2953 259 
F I NLANOE 99B IB5 3 I I 18 472 I 2 1473 250 542 18 6 53 10 
DANEHARI( 22JO 55 393 2 I 5 I 5 I 2 55 3954 59 474 195 31'27 99 
SUISSE 9023 1356 427 174 5894 I I 7 2 16822 2968 B65 126 10828 2035 
AUTRICHE 3130 64 199 57 2453 357 5234 57 430 59 3070 I 6 I 8 
PORTUGAL B65 124 I 5 50 5B4 92 B02 I I 6 24 6 2 4 9 6 104 
ESPAGNE 522 251 30 11 124 106 690 421 77 I 7 66 109 
GIB.MALTE 33 I 7 25 'B I 2 55 
YOUCOSLAV 790 3B 5 2 104 641 797 41 14 I IB4 557 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleura Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Hederlond I Deu;;;;ond I I I 
- CEE Belg. CEE Bel g. I H d I d I Deutsc:hlond I GZT EWG· France lux. ltolio EWG France Lux. e er on (BR) ltalia Schlussel Bestlmmung 
734090 GRECE 1037 206 56 38 2 I 3 524 I 3 I 4 208 197 4 1 302 560 
TURQU I E 244 I 2 I 2 1 91 122 370 13 28 I 3 2 I I 105 
EUROPE • NO 30 30 51 51 
u R s s 2 I 9 69 I 7 28 105 175 16 2 I 9 69 
ALLoMoFST 8 6 2 27 24 3 
POLOGNE 172 11 I 139 21 I R 7 4 I 136 46 
TCHECOSL 562 I 6 I I 184 2 I 6 599 155 I 2 I 9 224 
HONGR I E l7 2 2 4 11 10 2 20 8 
ROUMANIE 303 8 I 20 202 155 96 9 50 
BULGARIE I 3 11 2 12 IO 2 
ALBANIE I I 
CANARIES 8 I 2 3 2 10 3 2 4 I 
SAHARA ES 2 2 I I 
MAROC 494 335 65 8 23 63 922 703 74 12 96 37 
••ALGERIE 1574 1530 40 4 2892 2 8 I 9 1 2 I 
OEP.OASIS 2 2 I I 
TUNIS lE 752 7 I I 2 39 1687 1607 I 79 
L I BYE 189 I 3 21 164 346 4 13 329 
EGYPTE 531 13 30 69 419 I I ? 8 5 39 9 7 087 
SOUDAN 226 5 2 53 166 606 11 I I 29 4 6 5 
oMAURITAN I 3 2 I 3 I I 246 244 2 
.MALl 22 22 4 s 4S 
• HT VOLT A 62 60 2 2?.8 222 6 
• NI G ER 35 33 2 52 47 
' oTCHAD 15 15 ?4 22 I I 
.SENEGAL 574 568 6 1209 I I 9 7 11 I 
G A M "3 I E I I 2 I I 
GUIN·PORT J 2 I 2 2 
GUINEE RE 62 13 14 3 5 A6 1 11 6S 
SIERRALEO 10 2 5 I 2 13 2 7 3 I 
LIBERIA 155 5 2 5 30 I I 3 262 4 2 7 96 153 
• c I V 0 IRE 772 7 4 5 I 13 13 16'>3 1563 I 29 30 
GHANA 4 I 7 I 13 13 43 347 3100 I 18 41 93 2947 
• T 0 G 0 REP IS 11 I 6 '1 17 4 16 
.DAHOMEY 3S 30 I 7 62 52 5 5 
NIGERIA 266 30 5 18 I 0 I I I 2 650 26 10 2J 226 365 
oCAt.1EROUN 132 I 2 4 8 54 5 532 IJ 
.CENTRAFR 21 I 9 2 ?8 2 4 3 I 
• GABON lOO 95 2 3 280 269 3 8 
• C 0 "'l G BRA 122 I I J 3 3 J 2? 6 209 4 11 2 
.CONG LE 0 172 11 I I 9 5 31 6 255 23 183 5 30 14 
oRUANOA u 4 2 2 6 2 4 
ANGOLA 53 2 5 3 5 38 q 2 I 0 2 7 36 
ETH!OPIE 127 5 2 17 IQ 93 3q2 28 2 71 16 265 
• C F SOMAL 7 1 10 9 I 
SOMALIE R 47 47 I I 4 I I 4 
KENYA OUG I 6 I 2 I 3 69 86 417 3 I 5 I I 2 296 
QUGANDA 4 4 9 9 
TANGANYKA 70 I I 17 51 430 I 
' 
4 7 379 
ZANZIBAR J I 2 9 6 3 
MOZAMBIQU 3 I 2 23 6 os I 4 2 15 
oMADAGASC 144 I 4 I J 239 2 2 4 15 
••REUNION 87 87 1?4 174 
COMORES 6 6 12 12 
RHOO NYAS 47 I 10 30 6 29 6 16 7 
UN suo AF 539 2 7 7 71 322 I I 2 4F I 17 11 120 103 120 
ETATSUNIS 1972 472 80 229 823 36S 2701 9 4 7 294 339 479 642 
CANADA 484 7 9 87 253 128 600 5 11 63 2 3 4 287 
HEX I QUE 4 3 9 10 40 13 195 I 8 I 307 4 86 22 96 189 
GUATEMALA 31 2 29 < 2 2 60 
HONOUR BR 4 I I 2 I I 
HONOUR RE 52 14 38 57 24 33 
SALVADOR 74 73 I 258 258 
NICARAGUA 24 2 21 I 45 2 4 39 
COSTA RIC 52 I 4 34 13 os I 15 6 3 19 
PANAMA RE 54 J 23 28 70 4 IO 56 
CANAL PAN 2 I I 
CUBA 22 4 18 24 I 2 21 
HAITI 2 2 6 6 
I) 0 M I N I C R 80 I 79 376 I 375 
• • ANT FR 63 6 I I I lOS 103 2 J 
MARTINIQ• 58 58 109 109 
F INO occ 81 4 I I 6 31 29 IJO 41 3 J 56 
ANT NEERL 99 I 6 60 6 26 I 6 I I 14 S7 5 54 
COLOMBIE 271 I 3 4 9 ISO 65 437 2 7 9 364 55 
VENEZUELA 7 4 2 I 2 6 I 4 265 4 4 5 I 4 ';I 3 7 19 50 9 9 I 3 
GUYANE BR 2 I I 2 I I 
SURINAM 212 5 203 J I 3 I I 4 295 7 5 
• •GUY AN F 20 20 33 33 
F:OUA.TEUR 41 I 2 I 25 12 <5 I I I 17 35 
PEROU 286 30 17 I 8 170 51 776 37 30 
" 
540 I 43 
BRES I L 387 152 IS 22 78 I I 7 382 143 ~3 20 6 5 I 0 I 
CH I L I I IS 3 21 7 6 18 96 3 33 
" 
14 
BOLt VIE 29 6 2J 122 30 92 
PARAGUAY 17 I 7 13 33 
URUGUAY 53 I 5 30 I 7 49 3 18 19 9 
ARGENT I NE 2273 42 27 23 1304 877 2047 20 68 20 I I 50 789 
CHYPRE I 4 I 17 2 4 5 77 807 73 2 24J 489 
L IBA N 145 J I 25 I 64 24 317 64 I I 2 I 147 13 
SYRtE 245 J 120 s 62 52 602 2 324 2 6 7 207 
IRAK 306 8 4 8 I I 5 99 609 I 6 I I 5 306 127 
IRAN 266 24 I 11 100 130 656 67 I 28 184 376 
AFGHAN 1ST 52 2 I 2 3S 139 8 I 3 I 
ISRAEL 568 34 64 16 281 I 73 1497 29 8S 24 183 I I 7 3 
JORDAN I E 93 J 4 56 30 335 3 I 236 95 
ARAB SEOU 265 2 9 6 16 232 312 18 9 11 294 
KOWEIT 44 4 I 35 4 49 3 I 4 3 2 
BAHREIN 6 I 4 I 7 6 I 
QATAR 9 8 I 11 10 I 
OMAN J 3 6 6 
YEMEN I I I I 
ADEN 2 I I 7 I 3 59 7 5 4 7 
PAKISTAN 552 100 5 2 I I 0 335 2076 221 6 2 29J !554 
INDE ass 93 12 I 0 671 102 1574 88 14 17 I I 55 100 
CEYLAN 83 8 I 11 63 106 I 0 4 182 
1330 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werto - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Hederland I Dou;~;;•d I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I Hod I d I Deutschland I 
GZT EWG France Lux. 
ltalla EWG France Lux. eran (BR) ltalia 
Schlussel Bestlmmung 
734090 BIRMANIE 6 6 ?A I 22 I 
THAJLANOE 2 40 41 2 I 104 92 4 <3 95 I I I ~ 2 2 I 4 
LAOS 3 3 20 20 
VIETN suo 83 58 22 3 1?.1 7 I 40 10 
CAMBODGE 35 30 5 <3 53 10 
MALA ISlE 193 4 45 I 44 4'7 I 6 118 322 
SINGAPOUR 107 2 33 43 29 178 2 62 51 63 
INDONESIE 172 24 I 68 79 306 36 84 276 
BORNEO BR 19 2 I 16 52 2 50 
PHILIPPIN 140 I I 7 7 63 52 610 80 4 164 362 
A 5 I E PORT 7 7 6 s I 
CHIN CONT I 3 I I 3 I 197 197 
COREE suo 2 I 21 ?0 20 
JAPON I 2 9 I 56 4 8 24 73 I 11 2. 33 
FORto~OSE 36 36 44 44 
HONG KONG J7 8 4 22 3 32 2 11 3 14 2 
AUSTRAL lE 264 23 10 2 I I 20 78 4 4 53 17 
N ZELANDE 89 20 2 58 9 29 12 3 9 5 
• N GUIN N 30 29 I 4 7 47 
OCE4N BR 2 I I 6 3 3 
N•HEI3RID• 3 3 5 5 
.OCEAN FR 82 80 I I I 3 I 130 I 
POLYN·FR• 20 20 'I 21 
PROV BORD I I 8 7 I I 8 7 2747 2747 
P•fRANCS I I 4 I I 4 I 7 I I 7 I 
7'0100 lo!ONOE 255987 2 I 2 3 9 140500 10885 83098 265 416389 4 I 0 8 7 219009 23260 !32633 400 
c E E 159085 18990 107069 10686 22224 I I 6 264395 35826 167852 22804 37 7 I 5 198 
EXTRA CEE 96894 2249 33431 199 60874 I 4 I I 5 I 9 7 5 5261 5 I I 57 456 9 4 9 I 8 183 
CEE ASSOC 160972 19096 107870 10688 23202 I I 6 267326 36044 !690q3 22806 3 9 I 8 '5 198 
T R 5 GATT 7 I 4 I 6 2129 29151 196 39827 I I 3 I I 2 6 7 I 5021 4 4 6 55 451 623~3 I 6 I 
AUT. TIERS 23591 I 4 3479 I 20069 28 36373 22 5261 3 3 I 0 6 5 22 
CLASSE I 60493 2130 25921 169 32154 I I 9 957'54 50 2 4 39665 A06 5049") 163 
A EL E 5 I I I 2 903 2 2 7 I 0 68 2 7 )2 6 105 79007 1830 3 4 4 I 6 226 42382 153 
AUT.CL•I 9381 1227 3 2 I I I 0 I 4828 I 4 16747 3194 5249 180 8 I I 11 10 
CLASSE 2 4795 I I 9 766 30 3858 22 7389 237 I I 7 8 50 59{'111 20 
EAMA 4 5 25 20 'I 26 >5 
AlJT.AOM 95 8 I 13 I 2 I 3 192 20 I 
T I ER S CL2 4655 I J 733 29 3858 22 7 I 2 5 19 I I~ 3 49 5904 20 
CLASSE 3 31606 67114 24862 48Bl2 I 0 J I 4 3 8 5 I 8 
f.UR.EST 3 I 6 0 6 6744 24862 48832 10314 38518 
DIVERS 8 8 19 19 
FRANCE 6 0 6 I 4 55750 2 9 6 4529 39 9 4 6 I 5 865Q5 569 7376 75 
BELG•LUX• 15250 6647 4209 4366 28 29634 12741 9541 73)2 20 
PAYS BA5 20465 68 I I 8 3 5 8544 I 8 33231 95 19391 13709 36 
ALLEH FED 11 54 7 4 701A 32578 5847 )I 74885 12162 50688 I I 9 6 8 67 
IT A L I E 17282 5257 6906 334 4785 32030 10828 11 I 7 8 726 9298 
ROY.UNI I 53 7 I 107 1090 I 3 I 4 I 6 I 211091 147 1679 28 22237 
IRLANDE 3 3 4 4 
NORVEGE 66 3 63 I 0 I 4 97 
SUEDE 9045 622 8218 40 165 142?5 1442 12361 170 252 
FINLANOE 205 7 198 316 10 306 
DANEMARK :3040 2849 I 9 I 4635 4343 292 
SUISSE I I I 0 9 174 901• 5 I 9 I 0 2 167Q6 241 13667 11 2875 2 
AUTRICHE 10748 31 I 0 10605 102 16498 58 17 I 6273 150 
PORTUGAL 1733 I 50 I 231 I 26"1 2304 356 I 
F.SPAGNE 3217 160 I 88 I 8 I I 6 8 5 I 54 3 I I 2901 25 I 9 I 7 
YOUGOSLAV 14 I 4 10 10 
GRECE I 74 I 762 I 978 2657 I I 8 6 I 1470 
TURQUIE 6 6 10 I 0 
EUROPE oNO 2 2 4 4 
u R 5 5 13674 1443 I 2 2 3 I 2 I I 56 2235 I 8 9 2 I 
ALL·M·EST I 2 I 5 I 2 I 5 1747 I 7 4 1 
POLOGNE 839 839 1293 I 2 9 3 
TCHECOSL 9531 3596 5935 14770 5566 9204 
HONGRif 4452 228 4 2 2 4 6926 )60 6566 
ROUMAN I E 1732 262 1470 26A6 406 2280 
BULGAR I E 163 163 2;4 254 
·•ALGERIE 92 79 I 3 2 I I I 9 I 20 
EGYPTE 587 321 266 907 498 409 
SOUOAN 8 8 7 7 
• M A L I I I I I 
• HT VOLT A 2 2 2 2 
.TCHAO I I I I 
.SE !\lEGAL 6 6 5 5 
LIBERIA 4 I 3 6 2 4 
• c I V 0 IRE. 5 5 5 5 
GHANA 8 8 8 B 
.DAHOMEY I I 
oCENTRAFR I I I ·I 
• GABON I I I I 
.CONG ARA I I 
.co"o LEO 20 20 25 25 
AIIIGOLA 4 4 7 7 
ETHIOPIE I I 
KENYA OUG I I I I 
oMAOAGASC 7 7 9 9 
••REUNION 2 2 I I 
ETATSUNIS I 9 0 I 233 11 I 7 1640 3783 I I 4 6 IJ 28 259.S 
VENEZUELA 2 2 I I 
SUR I NAM I I I I 
PEROU I I I I 
RRESIL 2634 234 2400 4017 363 3654 
URUGUAY 16 5 5 6 30 8 I 0 12 
ARGENT I NE 868 4 864 JJ"li2 7 1325 
IRAN 11 11 17 17 
ISRAEL 53 17 36 R4 JO 54 
JORIJANIE 3 3 3 3 
KOWE IT 9 9 14 14 
PAKISTAN 3 I I •• I 8 205 484 I ~I 
29 324 
JNDE 92 22 I 69 I 4 4 34 I 109 
V I ET N suo 4 I 3 5 I 4 
1331 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1!162 - Annee 
Codo 
Dntlnotion Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kt - QuantltO. TDC 
CEE 
ltalla CEE GZT EWG EWG I tall a Schliluol Bostlnnun1 
740100 CAM80DGE I I 
INDONE51E 37 H 3 55 50 5 JAPON 2280 832 541 75 832 4 792 1733 I I 2 5 126 1808 AUSTRAL lE I 2 I 2 17 17 P•FRANCS 8 19 19 
740200 MONOE I 4 I I 8 120 159 26 1?9 
c E E I 7 I 4 2 24 22 I EXTRA CEE 122 • I I 8 Ill 4 128 CEE ASSOC 20 I 4 5 27 22 • r•5 GATT I I 8 3 I I 5 1?9 3 125 AUT.TilRS I I I I CL45SE I I I 9 3 I I 6 130 3 126 AELE I I 4 2 I I 2 126 122 AUT.CL•I 5 I • 4 CLASS£ 2 3 I 2 ) 
T I ER 5 CL2 I 3 
D I VER5 2 
8ELG•LUX• 5 4 
ALLE~ FED 11 11 
I TAL I E 9 2 8 7 I ROY.UNI 96 96 106 lOS NORVEGE I I 
SUEDE I I I I SUIS5E I 4 I 2 I 7 I 4 AUTRICHE 2 2 2 
E5PAGNE 2 I I 
GRECE I I I 
TURQUIE 2 
f'IEXIOUE I ISRAEL 2 
PROV 80RD I 
P·FRANCS I 
740300 MONOE 76401 6918 42149 2843 22419 2072 99935 8278 57161 4468 27533 2495 
c E E 10522 1659 2036 6769 58 13936 I 88 I )246 8744 65 E'XTRA CEE 23653 5259 807 15650 1937 28761 6397 1222 18789 215) CEE A550C 11334 2286 2070 6852 126 14HS 2568 3284 8807 126 TR5 GATT 17914 3061 686 I 291 I 1256 21823 3688 1070 15378 1687 AUT. TIERS 4927 I 57 I 87 2656 613 6QA9 2022 I I 4 3348 605 CL455E I I 3505 2464 509 9750 782 16106 3043 774 I I 4 58 831 AELE 9584 1935 391 7128 130 I I 7 '8 2380 608 8607 143 AUT.CL•I 3921 529 I I 8 2622 652 4368 663 166 2851 688 CLASSF 2 8 4 7"1 2623 297 4485 1066 10413 3245 448 5270 1450 EAHA 439 432 4 I 2 516 506 8 I I AUT.AOM 205 I 7 I 23 8 3 201 169 22 9 I T I ER 5 CL2 7827 2020 270 4476 I 06 I 9696 2570 418 5260 1448 CLA5SE 3 1677 172 I I 4 I 5 89 2242 109 2061 72 EUR.E5T 1597 167 I I l4 I 88 2 I ., 4 106 1957 71 AUToCL•J 80 5 74 I 108 3 104 I DIVERS 42226 42149 77 57 2J 8 57161 77 
FRANCE 880 8) 789 911 I I 7 806 BELG•LUX• 2221 266 767 I I 8 7 30 I I 290 I 2 I 2 1509 PAYS BA5 4717 475 4241 6602 530 6071 I ALL EM FED 1758 550 I I 6 0 48 2626 665 1905 56 I TAL I E 946 368 26 552 766 396 I 2 358 ROY.UNI 73 16 4 33 20 27 6 4 I 3 ISLAND£ • 3 I 7 6 I IRLANOE 84 24 60 99 27 72 NORVEGE 330 7 I I 256 3?0 68 I 249 2 SUEDE 1205 63 95 1040 1264 70 150 103.6 10 FINLAND£ 393 8 I I 4 298 3<5 98 23 244 DANE MARK 1768 38 88 1604 38 2580 39 159 2JJ9 43 5VI5SE 4384 I SAl 195 2612 36 55152 1939 285 3282 56 AUTR I CHE I 4 5 I I 0 4 I 4 I 9 18 I 5 I 6 7 5 1488 I 6 PORTUGAL 373 196 4 164 9 469 251 4 202 12 E5PAGNE lA I 84 I 7 200 40 2.1 77 8 142 54 GIB.MALTE 2 2 2 2 YOUGOSLAY 187 I 0 63 I I 3 116 49 eo GRECE 98 7 57 27 9 I 42 35 TURQUIE 70 I 7 17 36 4 I 11 24 EUROPE•ND I I I V R 5 5 40 22 8 I 0 13 8 3 POLOGNE 1326 30 1286 9 1953 I 4 1930 TCHEC05L I 4 I I 3 9 9 HONG AlE 187 lOS 24 58 I 43 8 I 8 54 ROUMANIE 27 9 7 11 14 3 5 6 BVLGARIE 3 3 2 2 CANARIES 3 2 • 3 HAROC 833 821 8 I I 6 8 I I 57 8 
• -ALGER I E 102 102 104 104 TVNI51E I J4 I I 4 20 195 168 27 L I 8 YE 33 6 5 I 8 36 7 I 21 EGYPTE 20 2 15 2 I 6 I 13 SOUOAN I 2 I 104 I 3 I <A 144 I 6 oHAURITAN I 0 10 10 I 0 
oH ALl 6 6 7 7 
• M T VOLT A 23 23 27 27 
• NI GE R I 9 19 24 24 
oTCHAO 6 6 
• • ·SENEGAL I 0 I I 0 I I 2 I I 2 I GVIN·PORT I I CUI NEE RE 4 
• LIBERIA 6 6 
• c IVOIRE 77 77 92 92 GHANA 30 27 43 38 oTOGO REP 2 2 2 2 
·DAHOMEY I 6 I 6 19 19 NIGERIA 7 I 5 I 
1332 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I F~nco I I Nederland I Deu;;~land I 
- CEE Bolg. I N do I nd I Doutsc:hland I CEE Bel g. GZT France hallo hallo Schlussel Bestimmung EWG Lux. o ra (BR) EWG Lux. 
740300 .CAMEROUN 48 48 57 57 
·CENTRAFR 6 6 7 7 
.GABON 10 10 9 9 
• C 0 N G BRA 40 4 0 4 5 4 5 
.CONG LEO 5 4 I 9 B I 
.RUANDA u I I 2 2 
ANGOLA 72 10 11 51 89 B 13 <B 
ETH!OPIE 158 I 2 I 4 33 220 175 6 39 
, C F SOMAL 2 2 3 3 
SO MALl E R 2 2 I I KENYA OUG 12 4 B 16 5 11 OUGANDA I I I I TANGANYKA IB IB 17 17 
ZANZIBAR 3 3 4 4 
MOZAMBIQU I 2 I 2 7 89 23 130 3 13 90 24 
oMAOAGASC 67 67 80 BO 
·•REUNION 14 I 4 16 16 
COMORES I I 2 2 
UN suo AF 310 I 5 63 241 3 I 4 I 8 0 262 
ETATSUN!S 2203 323 46 I 6 4 I 193 2887 4 6 4 86 2105 232 CANADA I 2 5 5 I I B 2 91 3 87 I 
• 5 T p MIQ I I I I 
HEX I QUE I I 6 11 104 I 94 6 BB GUATEMALA 7 7 4 4 HONQUQ RE I I 
SALVADOR I I NICARAGUA 6 2 4 6 I 5 COSTA RI C 22 10 3 9 29 13 4 12 
PANAMA RE I I CUBA 3 3 2 2 
HAITI I I 
OOMINIC R 19 16 3 25 23 2 
• • ANT FR 15 I 5 15 IS 
MARTIN IQ• 9 9 9 9 
ANT NEERL 29 3 15 B 3 29 4 I 5 9 I COLOMBIE 7 2 2 2 49 19 62 I 2 40 I 9 
VENEZUELA 239 I 10 152 76 241 2 10 158 71 
SUR I NAM B B 7 7 
• • GUY AN F 3 3 3 3 
EQUATEUR 49 I 48 55 I 54 
PEROU 120 IS 17 77 11 I 56 16 31 96 13 BHESIL 254 27 225 2 I SO 13 136 I 
CHILl 28 3 25 22 2 20 
BOLIVIE 26 I 25 2 B 2 26 PARAGUAY 7 7 9 9 
URUGUAY 136 104 6 23 3 164 127 9 23 5 
ARGENT I NE I 59 I 137 21 lOO 2 86 12 CHYPRE 2 I I 3 2 I 
l !BAN B I 48 3 23 7 102 63 5 25 9 
S Y R I E 242 23 193 26 280 B 233 39 
IRAK 35 I 5 15 5 so 2 6 16 8 
IRAN 253 36 5 177 35 322 4 9 7 2 I 6 50 
AFGHAN 1ST 11 10 I 12 11 I 
ISRAEL 2183 149 80 1391 563 32A5 209 I 5 I 1983 902 
JORDAN lE 7 2 55 2 I 3 2 96 77 2 15 2 
ARAB SEOU 16 I I I 4 7 I I 5 
KOWEIT 4 4 5 5 
BAHREIN I I 
ADEN I I PAKISTAN I I 6 26 56 34 I 4 7 4 8 63 36 
INDE 3 I 3 2 I 7 4 89 3 208 124 6 77 I 
CEYLAN 13 4 4 I 4 12 I 5 I 5 BIRMANIE 103 4 99 I 44 7 137 
THAI LANOE 128 11 I I 7 1?8 15 I I 3 
V I ET N NRO 7 4 74 104 104 
V I ET N suo 63 2 2 5 6 30 83 17 B 7 51 
CAMBODGE I 5 13 2 21 I 9 2 
MALA ISlE 66 47 4 I 5 89 67 7 IS SINGAPOUR 55 7 42 6 7 2 IO 55 7 
I NOQNES I E I I 6 4 I 0 11 I I 4 3 1343 IO 20 I 3 I 3 
PHILIPPIN 16 I I 5 17 I 16 CH I N CONT 5 5 3 3 
COREE NRO I I I I 
COREE suo 2 2 2 2 JAPON 7 7 I I 
FORMOSE I I I I 
HONG KONG 30 A I 20 I 32 12 I 19 AUSTRAL lE 95 I 94 'I 51 
N ZELANDE I I I I 
• N G U I N N 2 2 4 4 
·OCEAN FR IB IB I 0 IO 
POLYN·FR• 3 3 2 2 
PROV BORD 32 32 25 2 5 P·FRANCS 4 5 45 '2 52 SECRET 42149 4 2 I 4 9 57 I 6 I 57 I 6 I 
740400 MONDE 20775 4930 1598 I 0 6 5 I 3596 2 3 3 I I 5865 198/ 10930 4535 
c E E 6178 I I 3 6 1027 3955 60 6397 1237 1260 3826 74 
EXTRA CEE 14558 3 7 9 4 571 6696 3497 16876 4628 721 7104 4423 
CEE ASSOC 6557 1429 /030 3983 I I 5 6 7 '7 1497 1263 3848 149 
TRS GATT 11 I 7 I 2896 542 57 I I 2022 I 3 0 fi 5 3628 698 6 I I 6 2623 
AUT.TIERS 3008 605 26 957 1420 3451 7 4 0 2 0 966 1725 
CLASSE I 9276 2435 454 5 I 6 3 1224 1o7n9 3023 608 5478 1600 
AELE 5393 1284 170 3 I I I 828 6 I 3 I I 52 7 230 3 26 2 I I I 2 
AUT.CL·I 3 8 8 3 I I 5 I 284 2052 396 4 57 8 1496 378 2 2 I 6 488 
CLASSE 2 4898 1330 I I 7 I 4 9 I 1960 5791 1599 I I J I 58 7 2492 
EA M A 70 66 4 62 58 4 
AUT.AOI-' 223 220 3 200 197 3 
TIERS CL2 4605 I 0 4 4 I I 4 1487 1960 55?9 1344 I I 0 1583 2492 
CLASSE 3 384 29 42 J I 3 376 6 39 331 
EUR.EST 236 28 40 168 177 5 38 134 
AUT.CL·3 148 I 2 I 4 5 199 I I 197 0 I V 1: R 5 39 39 38 38 
1333 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quontitlis 
TDC 
I I I I 
I Nederland I Deut;~~lond I - CEE Bel g. I N d I ncl I Doutschland 1 CEE Bel g. GZT EWG France Lux. 0 or a (BR) ltalia EWG France Lux. ltolia Schluuol Bestimmung 
740400 FRANCE 372 IS 351 6 257 12 239 6 
BELG•LUX· 744 102 399 242 I 8?.2 93 503 226 
PAYS SAS 2543 326 2184 33 281.0 4 2 2 2 3 7 4 44 
ALLEM FEO 1074 455 599 20 12f>7 50 5 738 24 
I TAL I E 1445 253 I 4 I I 7 8 I 2 1 I 2 I 7 7 987 
ROY.UNI 167 I 12 I 53 I 133 I 13 I I 8 I 
ISLANOE 5 4 I 4 3 I 
IRLANDE 12 9 3 10 10 
NORVEGE 183 47 134 2 2 I 5 59 153 3 
SUEDE 399 I I 8 37 222 22 454 168 51 208 27 
FINLANDE 237 14 IO 2 I 3 195 17 I 5 163 
DANEMARK 394 149 14 222 9 507 204 21 273 9 
SUISSE 2541 873 20 1266 382 2867 962 28 1358 519 
AUTRICHE 983 16 13 926 28 1006 2 2 16 934 34 
PORTUGAL 7 2 6 8 0 7 4 188 3 8 4 9 4 9 Ill I 0 I 2 I 8 519 
ESPAGNE" 302 133 70 91 8 3'2 163 86 9 8 5 
YOUGOSLAV 103 13 3 58 29 76 11 36 29 
GRECE 4 4 7 21 16 50 5 16 29 
TURQUIE 42 3 3 9 48 2 4 6 
u R 5 5 78 78 4 3 4 3 
POLOGNE 49 10 I 38 34 2 I 31 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 17 17 14 14 
ROUMAN I E 2 5 18 7 11 3 8 
BULGARIE 67 22 4 5 74 22 52 
CANARIES 5 5 6 6 
MAROC 489 379 6 104 649 523 6 120 
··ALGER!E I 8 I I 8 I I 6 I I 6 I 
TUNISIE 142 142 157 157 
LIB YE 50 50 57 57 
EGYPTE 139 5 134 102 6 96 
SOUQAN 28 28 26 26 
.MAUR!TAN I I I I 
• 1"1 A l l I I I I 
• SEI\JEGAL IS 15 13 13 
GAMBlE 3 3 5 5 
LIRERIA 9 I 3 5 11 2 4 5 
. c !VOIRE I 2 12 11 11 
GHANA I 3 I 12 7 7 
• T 0 G 0 REP I I I I 
.DAHOMEY 2 2 I I 
NlGERI 6 2 5 5 2 0 3 0 5 25 
.CAMEROUN 3 3 3 3 
.CEI\JTRAFR I I I I 
.GABON 4 4 3 3 
• C 0 N G BRA 9 9 7 7 
• C 0 N G LE 0 16 12 4 16 12 4 
ANGOLA 19 4 3 12 22 5 3 I 3 I 
ETH!OPIE 7 5 2 4 2 2 
KENYA 0 U G 3 I 2 3 I 2 
TANGANYKA I I 
MOZAMBIQU 8 8 9 Q 
·MAOAGASC 5 5 4 4 
••REUNION 18 18 17 17 
COMQRES I I 
UN suo AF 33 I 2 8 4 ?3 I B 5 
ETATSUNIS 3033 984 I 9 I 1559 2 9 9 3772 1300 267 I 8 3 2 3 7 3 
CANADA 20 20 7 7 
ME X I QUE I I I I 
GUATEMALA 3 I 2 I I 
SALVADOR 3 3 3 3 
COSTA PlC I I I I 
PANAMA RE 2 2 3 
' DOMINIC R I I I I 
• • ANT F R 3 3 2 2 
MARTINIQ• 4 4 2 2 
ANT NEERL 2 2 2 2 
COLOMRIE 166 I R 5 I 2 5 18 177 14 4 137 22 
VENEZUELA 163 I 25 38 I 7 2 127 4 5 
SURINAM I I I I 
E<JUATEUR 3 3 4 4 
PEROU I 0 5 32 21 52 128 36 2 5 67 
BRESIL 18 9 9 14 5 9 
CHILl 4 4 I I 
ROL I VIE 2 2 2 2 
PARAGUAY 2 2 2 2 
URUGUAY 58 4 2 7 14 I 3 68 5 35 11 17 
ARGENTINE 43 40 3 13 30 3 
CrlYPRE 10 2 I 7 10 2 I 7 
LIB AN 62 11 6 4 5 76 I 3 3 60 
SYRIE 162 7 4 I 5 I I 96 9 3 184 
JRAK 133 I I 6 17 160 139 21 
I RAN 689 212 4 7 7 9 I 2 2 6 3 649 
AFGHAN 1ST 6 3 3 7 3 4 
ISRAEL I I 3 4 3 9 4 19 42 6 7 9 I 4 56 527 27 30 872 
JORDAN lE 6 2 4 6 I 5 
ARAi3 5 E 0 u 9 6 3 10 7 3 
KOWE IT I 6 13 3 17 14 3 
AAHREIN 9 9 10 10 
OMAN 5 5 6 6 
ADEN 6 4 2 7 5 2 
PAKISTAN 125 6 31 88 I 58 7 34 I I 7 
INDE 193 9 34 I 43 7 I 63 8 22 126 7 
CtYLAN 4 4 4 4 
NEPAL BHU 16 16 I 5 15 
RIRMANIE 2 2 I I 
THAILANOE 32 I 31 17 I 36 
VIFTN suo 53 I 52 72 I 71 
CAMBODGE: 4 2 2 6 3 3 
MALA IS lE 7 2 5 7 2 5 
SI N,JAPOUR 22 2 2 0 27 I 26 
INOONESIE 352 36 3 I 6 4" 37 39 7 
PliiLIPPIN 27 2 7 ? 8 28 
CH I N CONT I 4e I 2 145 109 I I 197 
JAPON 39 39 33 33 
1334 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE GZT EliG ltalia EWG ltalia Sch!Ussel Bestimmung 
7.401!00 FORMOSE I I 
AUSTRAL lE 13 13 
• N G U I N N 
OCEAN BR 
• OCEAN FR 13 13 I 3 13 
POLYNoFRo I 
PR 0 V BORD 9 6 6 
P·FRANCS 30 3 0 1 2 32 
7il0510 MONOE I I F1 2 I 2 I 842 217 411 4 6 334 51 
c E E 643 55 504 84 240 19 198 23 EXTRA CEE 539 66 338 !33 I 9 I 2 ., 13< 28 C E E ASS DC 654 6 3 50 5 8 6 2,1 28 199 24 
TR5 GATT 499 51 321 I 2 6 I 7 I I 6 129 26 AUT. TIERS 29 7 16 5 9 2 6 I CLASSE" I 484 51 325 107 170 16 I 3 I 23 AELE 376 2 5 247 104 116 9 I 0 5 22 
AUT • CL • I 108 2 6 7 B 3 14 26 
CLA'55E 2 2 6 13 I 5 5 EAMA I 
AUT. A. OM 7 
TIERS CL2 18 13 4 
CLASS£ 3 29 22 
EUR.EST 29 22 
FRANCE 198 174 24 79 72 
RELG • LUX • 29 2 4 5 13 12 
PAY 5 AA5 40 3 37 10 I 
All EM F F. 0 296 SI 245 108 IS 90 
!TAL lE so 61 18 
'0 24 ROY.UNI 7 2 61 IQ 23 22 NORVEGf 2 2 
SUEDE 7 5 64 I! 13 3! FINLAND£ I 
DANEMARK 55 20 3 5 15 
SUISSE 47 12 31 13 s AUTRICHE I 2 3 I I 0 I 3 50 47 PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 41 2 5 16 I 3 
YOUGOSLAV 3 3 I 
G~ECE I I 
TURQUIE 2 2 
TCHECOSL IS 18 












AUSTRAL!£ 49 4 9 15 IS 
N ZELANOE 8 s 3 
740590 MONOE 1490 I 6 5 36 945 3 4 4 693 I 50 24 39! 128 
c E E 19 8 90 !I 2 I I 86 2 I B s 2 9 90 37 fXTRA C E E 1090 7 5 2 5 734 256 474 6 8 ,, 301 90 CEE ASSOC 446 I 2 5 !I 219 91 "I I I 3 9 9! 3 8 T R 5 GATT 778 30 2 3 564 I 6 I 302 33 IS 2? s 26 AUT. TIERS 264 10 2 162 90 !39 4 72 6 3 CLASSE I 748 30 B 541 169 290 33 222 31 AELE 419 26 2 367 2 4 212 3! 194 5 AUT.CL·I 329 4 6 I 74 I 4 5 '8 2 2 28 26 CLASSE 2 212 38 17 97 60 137 33 I! 59 34 EAMA 5 5 4 
AUT • AOM 30 3 0 ?7 2 7 TIEqS CL2 177 3 17 9 7 60 106 2 I! 59 34 CLASSE 3 130 7 96 27 4 7 20 25 EUR, EST 130 7 96 2 7 47 2 0 2 5 DIVERS 2 I I 
FRANCE 55 31 21 
FJELG • LUX • 61 I 3 24 19 17 4 PAYS BA 5 109 107 73 72 ALLE"1 FE 0 I I 3 64 4 6 103 65 35 JTALJE 60 !I 4 9 ?3 IO 13 ROY.UNJ 136 I !29 82 so NORVEGE I! ID 3 3 SUEDE I 30 I I 6 I 2 <6 61 FINLANOE 24 24 !I I! OANEMARK 20 2 0 5 5 5UISSE 65 22 42 52 27 2S AUT.::?ICHE 2B 2 s 7 PORTUGAL 29 22 17 13 ESPAGNE 4S 3 4 8 
YOUGOSLAV 23 I 6 14 GRECE 8 5 I 
TURQUIE 5 3 I 
POLOGNE 6 8 59 18 15 TCHECO<:;L 27 2 7 
HONGRIE IQ 
ROUMANIE 24 24 23 23 BULr.ARIE I I 
••ALGERIE 2 6 2 6 ,. 2 4 




AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bolv. I N dorl d I Doutschland I CEE Belv. I N do I d I Deutschland I GZT France ltalia France ltalia 
SchiUssel Bestlmmung 
EWG Lux. • an (BR) EWG Lux. e ran (BR) 
740590 • c 1 V 0 I RE I I 
• GABON I I I I 
ETHIOPIE I I I 
I 
.MAOAGASC 2 2 2 2 
•• REUNION 3 3 3 3 
UN suo AF I I 
fTATSUNIS 2 I 7 90 127 23 3 20 
CANADA 3 I 2 
MEX!QUE 18 17 I 4 ' COLOMBIE 12 4 8 10 3 7 
VENEZUELA 33 I 32 2 5 25 
• • GUY AN F I I 
PEROU I I 
BRESI L 4 2 2 I 
I 
ARGENTINE 12 I 2 
SYRIE I 4 2 12 5 2 3 
IRAK IS IS 13 
11 
IRAN 2 2 I I 
ISRAEL 2 2 2 
2 
INDE 19 I 7 2 13 11 2 
CEYLAN 7 7 4 ' 
BIRMANIE 2 2 I I 
INOONESIE 4 4 3 3 
PHILIPPIN 2 6 26 >3 2 3 
PROV BORD I I 
P•FRANCS I I I 
I 
740610 MONr)E 23 22 I I 8 17 I 
c E E 13 13 9 9 
EXTRA CEE ID 9 I 9 8 I 
CEE ASSOC 14 14 9 9 
TRS GATT 6 6 5 5 
AUT.TIERS 3 2 I 4 3 I 
CLASSE I 7 6 I 6 5 
I 
A EL E 6 6 5 5 
AUT.CL•I I I I 
I 
CLASSE 2 I I 
AUT.AOM I I 
CLASSE 3 2 2 3 3 
EUR.EST I I 
AUT.CL•3 2 2 2 2 
ALLEM FED 3 3 2 2 
I TAL lE ID ID 7 7 
ROYoUNI 2 2 2 2 
SUISSE 4 4 3 3 
YOUGOSLAV I I I I 
HONGR lE I I 
o•ALGERIE I I 
CH I '\1 CONT 2 2 2 2 
740620 MONOE 2754 63 33 2638 20 2 0 I 2 4 2 60 188t. 
26 
c E E 991 13 5 972 I 751 6 3 
741 I 
EXTRA C E E 1763 50 28 1666 19 1261 36 57 I I 4 3 2 5 
C E E ASS DC 1046 22 5 I 0 I 6 3 7A2 9 3 7 6 7 3 
TRS GATT 1533 I 5 27 I 4 7 8 13 I I I 8 8 57 IOJJ 22 
AUT.TIERS 175 2 6 I 144 4 I I 2 25 A6 I 
CLASSE I I 4 I I 12 27 1367 5 10'2 7 57 964 4 
AELE 366 9 26 329 2 356 5 57 292 2 
AUT.CL·I 1045 3 I 1038 3 676 2 6 7 2 2 
CLASSE 2 323 13 296 14 201 4 176 21 
EAMA 2 I I I I 
AUT.AOM 8 8 3 3 
TIERS CL2 3 I 3 4 295 14 I o 7 I 175 21 
CLASSE 3 29 25 I 3 28 25 3 
EUR.EST 10 6 I 3 10 7 3 
AUT.CL·3 19 19 18 18 
FRANCE 38 I I 379 I 281 280 I 
BELG·LUX• 59 I 3 55 • 2 2 • 0 
PAYS BA 5 152 152 104 104 
ALLEM FED 3 2 I 2 I I 
ITALIE 3 9 6 10 386 322 5 3 I 7 
POY.U~I 26 4 I 2 I 16 I IS 
NORVEGE 27 2 7 20 20 
SUEDE I 2 2 I 25 96 133 57 76 
FINLAND[ 16 I IS 8 8 
DANE MARK 23 23 14 14 
c; U I 5 SE I 2 5 
' 
I 2 I I 4 I 4 137 
AUTQICHE 17 17 14 14 
PORTUGAL 26 24 2 18 16 2 
ESPAGNE 106 I lOS 76 I 7 5 
YOUGOSLAV 8 7 I 3 3 
G RE C E 29 28 I 17 16 I 
TURQUIE 16 15 I 10 9 I 
HONGRIE 8 6 2 9 7 2 
ROUMAN I E 2 I I I I 
MAROC 2 I I I I 
••ALGERIE 8 8 3 3 
EGYPTE 3 2 I 2 2 
SOUDAN I I 
oSENEGAL I I I I 
• C 0"' G LE 0 I I 
ANGOLA I I 
MOZAMBIQU I I I I 
UN 'UD AF 10 ID 7 7 
ETATSUNIS 680 2 678 447 I 4. 6 
CANADA 36 36 
" 
23 
MEXJQUE 90 BB 2 50 • 9 I 
SALVADOR I I I I 
PANAMA RE I I I I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;and I I I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. I H d I d I Deutschlond I GZT France ltalia France ltalia 
Schlussol Bestimmung EIIG Lux. EWG Lux. 
t tr an (BR) 
740620 COLOMB I E 12 12 6 < 
VENEZUELA 11 11 5 5 
PEROU 7 7 4 4 
RRES I L 73 2 71 43 I 4 2 
CH I L I 9 9 4 4 
URUGUAY s 5 2 2 
CHYPRE I I I I 
L I 8 AN I I I I 
SYRIE I I I I 
JRAK I I I I 
IRAN 2 2 I I 
AFGHAN I ST I I I I 
ISRAEL 17 6 11 24 4 20 
PAK t STAN 7 7 5 5 
INDE 17 17 10 10 
THAILANOE 2 2 2 2 
VIETN suo 4 4 3 3 
CAM80DGE I I 
MALA ISlE 4 4 3 3 
PHILIPPIN 2 2 2 2 
CH IN C 0 N T I 9 19 18 18 
JAPON 85 85 4 5 4 5 
FORMOSF.: 2 2 2 2 
HONG K 0 N G J3 33 2 0 20 
AUSTRAL lE so 50 '3 3 3 
N ZELANOE 9 9 1 1 
7il0700 MONOE 34975 3501 I I 00 2 7J 6 2 3 0 I 2 29849 3182 1089 2 2 8 3 J 274 5 
c E E 69LI5 I I 9 3 540 5 I 3 3 79 6076 I I 74 567 4285 50 
EXTRA CEE 27853 2308 560 22229 2756 23620 2008 522 18548 2542 
CEE A 55 0 C 7714 1637 640 5277 160 6678 1520 657 4 3 9 0 Ill 
T R 5 GATT 24767 1606 347 2 I 27 3 I 54 I 2 I I 7 9 1502 325 17863 1489 
AUT.TIERS 2 3 I 1 258 I I 3 8 I 2 I I 3 4 1839 160 107 580 992 
CLASSE I 2 3 I 8 5 1506 355 20330 9 9 4 I 9 8 0 4 1422 JJI I 7 I 3 2 9 I 9 
AELE 6646 883 234 53 I 2 217 5632 868 2 I 4 43ill 209 
AUT.CL·I 16539 623 I 2 I I 50 I 8 771 14172 554 I I 7 12791 710 
CLASSE 2 4017 782 205 1758 1272 3248 580 I 9 I 1317 I I 6 0 
EAMA I 4 I 135 3 3 I I 0 106 3 I 
AUT.AOM 344 277 J6 31 276 2 2 3 28 25 
T I ER S CL2 3532 370 166 1724 1272 281S2 251 160 1291 I I 6 0 
CLA.SSE 3 651 20 I 4 I 490 5<8 6 99 463 
EUR.EST 257 20 139 98 !Bil 6 98 80 
AUT.CL·3 394 2 392 3R4 I 383 
0 I VERS 177 177 153 ISJ 
FRAf\ICE 1278 99 I I 3 7 42 971 103 841 27 
BELG·LUX· 1658 744 275 632 7 1574 760 280 532 2 
PAYS BAS 2572 291 2270 I I 2553 289 2254 10 
ALLEM FE 0 242 58 165 19 237 43 183 11 
I TAL I E I I 9 5 100 I 10911 741 82 I 658 
ROY.UNI 533 4 5 I I 408 69 415 29 9 307 70 
ISLANOE 29 2 9 2 I ? I 
!11LANOE 59 18 41 67 18 4 9 
NORVEGE 327 17 14 294 2 216 14 13 207 2 
SUEDE I J I 7 310 46 961 I I 17 341 51 7 4 5 
F I NLANDE 223 46 6 I 7 I 184 4 2 6 136 
OANEMARK 825 34 28 763 648 34 24 590 
SUISSE 2726 314 88 2 I la l! 120 24';0 376 76 1887 Ill 
AUTI-fiCHE 652 59 8 578 7 5 I 6 45 5 4 6 0 6 
PORTUGAL 266 44 39 164 19 230 29 36 145 20 
ESPAGNE 655 204 21 366 64 475 143 20 2'3 59 
YOUGOSLAV I I J JO 21 62 64 20 I 2 32 
GRECE 190 32 57 89 12 145 17 55 63 10 
TURQU I E 9 4 4 2 I 69 71 4 16 51 
u R s 5 I 2 I I I 4 4 
POLOGNE IOJ 9 32 62 81 2 26 53 
TCHECOSL 65 42 23 40 21 19 
HONGR I E 9 9 4 4 
ROU~AN I E 39 27 I 2 2 8 20 8 
BULGAR J E 29 29 27 2 1 
CANARIES 13 7 6 I I 7 4 
MAROC 71 69 I I A3 61 I I 
••ALGER!E I 9 I I 9 I 149 149 
TUNISIE 53 53 ?.8 28 
L I 8 YE ID I 3 6 7 I 3 3 
EGYPTE 80 J 75 2 0 2 4 0 I 
SOUOAN 8 7 I 5 4 I 
."fAURI TAN 11 I I 9 9 
• HT VOLT A 2 2 I I 
.NIGER I I I I 
.TCHAD 2 2 I I 
.SENEGAL 20 17 3 16 13 3 
GUINEE RE 4 I J J 3 
SIERQALEO I I I I 
LIBERIA 24 I 23 24 I 23 
• c I V 0 IRE 4 1 47 39 39 
GHANA JJ 2 25 6 2 9 I 25 3 
.TOGO REP I I I I 
·DAHOMEY 4 4 J 3 
NIGERIA 6 I I I 3 6 I I I 3 
.CAMEROUN 10 I 0 7 1 
.CENTRAFR 5 5 4 4 
.GABON 7 7 7 7 
• C 0 N G BRA 18 I 8 13 IJ 
• C 0 N G LEO 3 J I I 
ANGOLA 28 7 12 8 I 20 J 11 5 I 
ETHJOPIE 2 I I I I 
• C F SOMAL 4 I 3 4 I J 
KENYA OUG 37 I I 32 3 ?9 I I 24 3 
TANGANYKA I I 
ZANZIBAR 8 7 I 7 6 I 
MOZli.MBIQU 7 3 4 6 3 3 
.MAOAGASC 10 10 1 7 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. l N d I d l Deutschland I ltolio GZT EWG France Lux. e er an (BR) EWG Lux. • er an (BR) SchiUssel Bestimmung 
740700 ••REUNION 30 30 >6 26 
RHOD NY~S 7 3 4 5 2 3 
UN s u 0 AF 73 2 40 5 327 6 I 4 29o 319 
ETATSUNIS 14271 3 I I IS 13720 225 12408 332 14 I I 8 3 7 2 2 5 
CANADA I I 5 I I 0 5 83 78 5 
MEX I QUE 10 3 7 3 I 2 
GUATEMALA I I 
SALVADOR I I 
NICAKAGUA 2 5 24 I ?1 27 
COSTA RIC 9 9 7 7 
PANAMA RE 4 I 3 2 I I 
CUBA B 5 3 B 
' 
3 
DOMINIC R I I I I
• • A "l T F R 18 18 16 16 
MARTINI Q. 23 23 ?2 22 
ANT NEERL so 23 2 7 39 17 22 
COLOMBIE 78 6 49 23 o6 I 5 36 14 
VENEZUELA I 30 I 11 64 54 99 9 4 I 49 
SURINAM 14 I 3 I 11 11 
• • GUY AN F 2 2 I I 
EQUATEUR 6 3 3 7 3 
' 
I 
PEROU 46 3 40 3 38 3 32 3 
BRESIL 3 5 33 2 ? 0 18 2 
CHILl 9 3 6 3 I 2 
AOLIVIE 4 4 2 2 
PAR4GUAY 9 9 6 6 
URUGUAY 138 7 39 92 I 23 6 36 81 
ARGENTINE 137 79 58 <6 37 29 
CHYPRE 11 2 5 4 10 2 3 5 
LIB AN 74 8 11 9 4 6 5 B 5 11 B 34 
S Y R I E 7 2 6 17 4 9 7 0 5 14 51 
IRAK 32 2 7 5 26 21 5 
IRAN 98 I 5 6 3 29 AI I 5 4 B 27 
ISRAEL 679 90 2 136 451 603 78 2 78 4" JOROANIE 2 2 8 14 19 6 13 
ARAB SEOU 339 6 94 2 3 9 281 6 69 206 
KOWEIT 21 I 17 3 18 I 15 2 
BAhREIN 5 3 2 4 3 I 
QATAR I I I I 
ADEN 16 16 14 14 
PAKISTAN 70 3 7 33 6 0 27 33 
JNDE 564 I 4 3 493 54 495 9 2 431 53 
CEYLAN 40 11 2 9 ?7 4 23 
BIR"iANIE I 9 16 3 11 8 3 
THAJLANOE 48 I 6 11 21 19 9 8 22 
VIETN SUD 17 6 4 7 IS 4 I 10 
CAMBODGE 3 3 2 2 
MALA IS lE 6 6 6 I 5 
<;INGAPOUR 8 5 38 2 B 19 76 36 21 19 
INDONESIE I 2 I 24 I 9 6 9 2 I 2 80 
PHILIPPIN 59 4 7 12 32 22 IO 
C "i I N CONT 394 2 392 384 I 383 
FORMOSE 13 13 10 IO 
HONG KONG 69 57 12 47 37 10 
AUSTRAL lE 58 4 5 I 3 4 0 31 9 
. " G U I N N 6 6 6 6 OCEAN USA I I 
• OCEAN FR 10 10 7 7 
POLYN.FR• 2 2 I I 
PROV BORD 165 165 141 I 4 I 
P·F~ANCS 12 12 12 12 
740800 MONDE 3502 487 I 57 414 2159 285 I4Q8 160 6 5 153 943 177 I I 
c E E 1756 182 I I 4 384 921 155 708 62 43 140 438 I I 5 
EXTRA C E E 1732 305 43 30 1238 I I 6 695 98 22 I 3 505 57 
CEE A 5 S 0 C 1953 3 2 5 I 2 2 390 960 156 8 67 Ill 44 143 453 I I 6 
TR5 GATT 1271 104 18 I B I 0 56 7 5 522 33 I 5 8 422 44 
AUT.TJERS 2 6 4 58 17 6 I 43 4 0 104 16 6 2 68 12 
CLASS£ I 1267 91 11 I 5 I 0 8 4 66 522 3 0 11 4 4 33 44 
AELE 1051 68 8 13 942 20 4?2 26 7 4 373 12 
AUT. CL • I 216 23 3 2 142 46 100 4 4 60 3;/ 
CLASSE 2 458 212 32 15 I 5 I 4 8 I 7 I 6 8 11 9 71 12 
EAMA 7 2 6 3 8 I ?I 20 I 
AUT. AOM 80 74 6 31 2 8 3 
TIERS CL2 306 75 2 4 9 150 48 I I 9 2 0 10 6 71 12 
CLASSE 3 7 2 3 2 2 I I 
EUR.EST 7 2 3 2 2 I I 0 I VERS I 4 14 5 5 
FRANCE 231 16 2 I 77 3 6 109 5 81 23 
BELG ·LUX • 297 40 55 199 3 I ? 0 11 16 91 2 
PAYS A A 5 551 3 73 4 7 0 5 271 I 29 238 3 
ALL EM FE 0 408 24 20 2 53 Ill 212 19 6 lOO 8 7 
I TAL lE 269 I I 5 5 74 75 86 31 3 24 28 
ROY.UNI 95 6 6 8 3 36 I 2 33 
ISLANOE 9 9 4 4 
IRLANDE 2 I I I I NORVEGE 69 4 65 2 6 I 2 5 
5 U E tJ E 179 11 I 166 I '9 3 56 
FINLAND£ 7 3 11 62 32 2 30 
DANF.MARK 96 2 I 9 2 I '6 I 3 4 I SUISSE 453 35 6 3 9 4 18 198 19 2 166 11 AUTQICHE I 44 2 142 o9 59 
PORTUGAL I 5 8 7 B I 7 
ESP!\GNE 6 4 2 2 I I YOUGOSLAV 12 I I 7 3 I I GRECE 3 B 6 31 I 15 I I 3 I 
TURC~U I E 7 7 2 2 fUROPE·ND I I 
u R 5 s 2 2 I I POLOGNE 2 2 
ROU"'ANIE 3 3 I I M 4 R 0 C 18 18 8 8 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Hod I d I Deutschlond I CEE Bel g. I H d I d I Deutschlond I GZT France ltalio France Ita !la 
Schlussel Bestimmung Ei'IG Lux. 
or on (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
7.40800 ··ALGERIE 60 60 20 20 
TUNIS IF.: 19 I 9 4 4 
LIBYE 2 2 
EGYPTE 6 4 2 
.MAURITAN 5 5 I I 
• M A L I I I 
oTCHAO I I 
.SEIIIEGAL 16 16 6 6 
GUINEE RE 3 I 2 I I 
LIBERIA 2 2 I I 
• c I VD IRE 12 11 I 3 3 
GHANA 2 2 3 3 
·DAHOMEY 3 3 I I 
NIGERIA 3 2 I I I 
.CAMEROUN 7 7 3 3 
.CEIIITRAFR 3 3 I I 
• GA~ON 3 3 I I 
oCONG BRA 6 6 2 2 
·CDNG LEO B 8 I I 
ANGOLA 2 2 I I 
ETH!OPIE I I 
KENYA DUG 9 I B 2 2 
MOZAMBIQU I I 
• MAOAGASC 7 7 2 2 
••REUNION 2 2 
UN suo AF 11 IQ I I I 
ETATSUNIS 48 3 13 32 15 4 7 24 
CANADA 9 9 7 7 
MEXJQUE 7 7 2 2 
GUATEMALA 2 2 I I 
SALVADOR 4 4 I I 
COSTA RIC I I I I 
PANAMA RE I I 
CUB A s s 
• • ANT FR 4 4 I I 
MARTINIQ• 2 2 I I 
F INO occ I I 
ANT NEERL 5 5 3 3 
COLOMB lE 7 I 6 3 3 
VENEZUELA 17 I 16 3 3 
SURINAM I I 
• • GUY AN F I I 
EGlUATEUR I I I I 
PEROU I I 
BRESIL 11 11 6 6 
CHILl I I 
BOL I VIE 9 9 4 4 
ARGENTINE I I 
CHYPRE 4 4 3 3 
LIBAN 19 2 I 5 2 IC I 8 I 
SYRIE 15 IS 9 9 
IRAK 4 4 I I 
IRA"! 47 3 17 2 23 2 23 I 6 I 14 I 
JORDAN lE B B 4 4 
ARAB SEOU 3 I 2 I I 
KOWEIT 17 I 4 3 9 8 I 
PAKI'STAN 2 I I I I 
I N 0 E I 2 I 11 I I 
BIR:-1AN1E 7 7 4 4 
THAILANDE 6 5 I 3 2 I 
VIETN suo 2 I I 
CAMBODGE I I 
SINGAPOUR I I 
INOONESIE I 3 7 6 3 2 I 
PHILIPPIN 2 2 I I 
FORMOSE 3 3 2 2 
• N G U IN N 3 3 I I 
Nd·IEBRID• I I 
• 0 C EA N ·F R 4 4 6 6 
PR 0 V B 0 R 0 12 12 5 5 
P·FRANCS 2 2 
7-40900 MONOE 57 4 12 7 3 3 I IB 2 3 3 9 I 
c E E 41 12 I 27 I I 2 3 2 7 
EXTRA CEE I 6 4 6 6 6 2 I 2 I 
C E E ASS DC 4 5 12 5 27 I I 4 I 3 3 7 
T R S GATT 11 3 2 6 3 2 I 
AUT.TIFRS I I I I 
CLASSE I 7 3 2 2 2 I I 
AELE 5 I 2 2 I I 
AUT , CL • I 2 2 I I 
CLASSE 2 9 I 4 4 4 I I 2 
EA M A I I 
AUT. AOM 4 4 I I 
TIERS CL2 5 I 4 2 2 
FRANCE 2 I I 
BELG • LUX • I I 2 2 
PAYS BAS 20 11 9 6 3 J 
I TAL lE IS 18 4 4 
DANE MARK 2 2 
SUISSE 2 I I 
AUTR J CHE I I I I 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV I I I I 
.MAURI TAN I I 
NIGERIA I I 
SUR I NAM 4 4 I I 
PEROU 4 4 2 2 
7-41000 MONOE -475-4 2107 139 2289 219 50-45 2725 148 2020 IS2 
c E E 4 6 6 4 5 35 3 8 4 2 291 2 5 19 245 2 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Menven - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Hodorland I 
0
••;;;;and I I I l Hodorland J 0••;;~lond I CEE France Bel g. ltalla CEE France Bel g. ltalla GZT EWG Lux. EWG Lux. SchiUssel Bestlmmung 
741000 EXTRA CEE 4284 2062 104 1905 213 47';1 2700 129 1775 147 
CEE ASSOC 1301 792 91 4 0 2 16 1347 989 85 263 10 
TRS GATT I 50 6 294 3 I I 8 8 21 I 3" I 381 3 9<2 15 
AUT. TIERS 1943 1021 45 699 178 2334 1355 60 7 9 5 124 
CLASSE I 906 148 728 30 6<0 222 420 18 
AELE 675 140 529 6 531 218 306 7 
AUT.CL·I 231 8 199 24 129 4 I I 4 11 
CLASSE 2 3334 I 9 I 2 104 I I 35 183 40.4) 2478 129 1307 129 
EAMA 521 517 2 2 6<2 660 I I AUT.AOM 293 227 56 10 380 301 66 13 
T I E ~ 5 CL2 2520 I I 6 8 48 I I 2 3 I 8 I 3001 I 5 I 7 63 1293 128 
CLASSE 3 44 2 42 48 4 8 
EUR.EST 13 11 6 6 
AUT.CL•J 31 31 42 4 2 
0 I VERS ) 
FRANCE 6) 11 51 14 7 26 
BELG·LUX· 105 IR 21 65 65 9 11 4 4 
PAYS BAS 182 21 I 6 I 137 I 4 123 
ALLEM FED 7 2 I 
ITALIE 109 107 53 I 52 
ROY.UNI 137 137 58 58 
ISLANDE 5 5 8 8 
IRLANDE 4 4 2 2 
NORVEGE 20 20 11 11 
'5UEOE 2 55 251 153 152 
FINLANDE 62 62 30 30 
OANEMARK I I I I 
SUISSE 142 93 0 174 I I 9 48 
AUTR I CHE 62 2 60 24 24 
PORTUGAL 58 41 I 7 I I 0 98 12 
ESPAGNE 12 I 11 5 
GIB.MALTE 4 4 
YOUGOSLAV 17 5 12 
G HE C E 6 I 
TURQUIE I 5 11 
FUROPEoNO I I 
HONGR I E I 3 2 11 6 6 
CANARIES 40 17 23 34 ) )I 
Jro'IARQC 9 9 8 8 
··ALGERIE I I 5 I I 5 1<8 168 
OEP.OASIS 4 4 4 4 
TUNISIE 65 27 37 78 29 4 8 
LIBYE 20 2 18 26 3 2) 
EGYPTE 20 19 I 3 
SOUOAN 38 37 • 2 61 
.HAURITAN 29 29 30 30 
d'IA l I I I 2 2 
.HT VOLT A 17 17 21 21 
• N I G ER 12 I 2 IS 15 
.TCHAO I I I I 
.SENEGAL 2 I 4 2 I 4 281 281 
GU I NEE RE I I I I 
LIBERIA 4 I 5 I 
• c IVOIRE 72 72 94 94 
GHANA Ill 98 12 130 122 
• T 0 G 0 REP 9 10 10 
·DAHOMEY 2 2 
NIGERIA I 2 
.CAMEROUN 30 30 39 39 
oCENTRAFR 7 7 9 9 
• GABON 14 14 19 19 
• C 0 t>.1 G BRA 46 46 55 55 
oCONG LEO 2 2 I I ANGOLA 35 28 '7 3 34 
ETHIOPIE 51 4 7 2 68 64 2 
• C F SOMAL 7 7 9 9 
SOMALI E R I 
KENYA OUG 
TANGANVKA 8 3 MOZAMB I QU 26 26 12 32 
oMAQAGASC 63 6) 82 82 
··REUNION 11 11 13 13 
UN suo AF 15 I 14 5 5 ETATSUNIS 88 88 52 52 
• 5 T p "IQ I 
MEXIOUE 11 10 
GUATEMALA 
SALVADOR 
C 0 S TA RIC 
PANAMA RE I OOMINIC R 5 
• • ANT FR 41 4 I 50 50 
MARTINIQ• 24 24 29 29 
ANT NEERL 64 I 53 10 76 62 13 COLOMB I E 39 5 I )) 21 I 15 VENEZUELA 105 95 10 82 71 11 SUR I NAM 3 
• • GUY AN F 8 
EOUATEUR 6 8 PEROU 30 12 I 8 32 13 19 BRESIL 5 I I CH I L I 2 I 
BOLIVIE 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 98 13 85 53 4 8 L I 8 AN 347 345 2 466 4 6) 
IRAK 220 12 208 283 15 268 IRA~ 624 629 5 174 16 8'1 600 225 19 AFGt-tANIST 18 18 ?I 21 ISRAEL 12 12 I JORDAN I E 27 21 35 28 7 ARAB SfOU 10 4 5 I 4 5 7 2 KOWE IT 102 I 0 I 138 137 I PAKISTAN 80 80 90 90 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE 
ltalla CEE GZT EWG EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
7.4/000 ~~HA N I~ I~ 
THAILANDE 3 2 
V I ET N NRD 31 31 '2 4 2 CAMBODGE 49 49 62 62 
MALA ISlE 40 26 13 4 8 35 12 
SINGAPOUR 37 17 20 4 5 24 21 
INDONESIE 162 9 153 198 9 189 
PHILIPPIN 4 3 I 3 2 I 
FORMOSE 2 I I 
HONG KONG 3 3 2 
AUSTRAL I E 2 
• N GUJN N 17 17 23 23 
N•HEBRIO• I I 
.OCEAN FR 15 15 17 17 
PHOV BORD I 
P•FRANCS 
7 4 I I 0 0 MONOE I I I 3 2 1959 39 129 R701 304 2481 479 20 4 7 1873 '2 
c E E 3 I 3 2 568 7 31 2478 48 660 122 2 517 11 
EXTqA CEE 7999 1391 32 9 8 6223 2 55 1821 3 57 18 39 135~ 51 
CEE ASSOC 3405 687 I 5 3 I 2 6 I 8 54 733 157 7 8 5 ,, 9 12 
TRS GATT 6388 I I 08 24 84 5051 I 2 I 1460 281 13 34 I I 0 5 27 
AUT.TIERS 1338 164 14 1032 128 288 41 219 23 
CLASSE I 6404 I I 0 7 22 75 5008 192 1443 2 7 8 I 2 2R I 0 A 5 40 
AELE 2606 404 22 lA 2 I 57 5 587 lOO I 2 2 4 7 2 I 
AUT.Clol 3798 703 57 2851 187 8 56 178 26 613 39 
CLASSE 2 1379 265 10 23 /049 32 3.'31 75 11 211 6 
EAMA 4 3 32 2 I 24 17 I 
AUT.AOM 38 3R 7 7 
T I ER 5 CL 2 1298 195 23 1047 31 300 51 11 232 
CLASSE 3 216 19 166 31 4 7 38 
EUR.EST 202 6 165 31 4 5 38 
AUT.CLoJ 14 13 I 2 
DIVERS I 
FRANCE 4 6 3 448 103 98 
BELG•LUX• 427 I 5 I 272 9 5 34 59 
PAYS BA5 745 69 674 150 15 I 3 5 
ALLEM FED 186 I 2 I 23 40 39 25 
IT A L I E I 3 I I 227 1084 2 73 4 8 ,, 
ROY.UNI 102 27 65 21 7 12 
IRLANDE 10 5 2 I I 
NORVEGE 542 97 IR 425 120 23 11 
" SUEDE B59 I I 3 738 206 29 I 7< 
F I NLANDE 1927 24R 1679 400 52 34 A 
DANEMARK I 2 4 49 71 30 10 19 
SUI55E 706 85 621 149 23 I?< 
AUTR I CHE 270 33 234 60 '2 
PORTUGAL 3 3 I I 
ESPAGNE 206 135 4 I 30 S4 24 7 
VOUGOSLAV 510 33 400 77 9 3 73 14 
GRECE 106 28 75 3 24 lA 
TURQUIE 8' 2 I 63 18 I 3 
POLOGNE 19 I 7 2 ? 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 7 8 4 5 27 19 13 
ROUMAN I E 99 99 22 ?? 
BULGARIE 5 3 2 
MAROC 51 45 6 14 13 
··ALGERIE 35 35 7 
TUNIS lE 5 5 I 
L I BYE 5 I 
EGYPTE I I 2 100 I 0 29 ?6 
SOUOAN 6 5 I 2 2 
oMAURITAN I I 
.TCHAD I I 
·SENEGAL 
LIBERIA 
• c I V 0 I RE 4 
GHANA IS 11 
• T 0 G 0 REP I 
.DAHOMEY I 
NIGERIA 7 
.CONG BRA 11 11 
.CONG LEO I 0 
ETHIOPIE 2 






RHOO NYAS 22 22 14 14 
UN suo AF 153 5 12 103 33 3 7 
' 
5 21 7 
ETATSUNIS 582 I 52 39 349 42 197 61 IB IOJ I 5 
CANADA 177 69 3 105 41 I 7 I 23 
MEX I QUE 49 6 2 41 10 I I 
GUATEMALA I 
HONOUR BR I 
HONOUR RE 3 
COSTA RI C 
PANAMA RE 
CUBA 17 
OOMINIC R 4 
• • ANT FR I 
MARTINIQ• I 
F INO ace 10 6 
COLOMB I E 5 5 
VENEZUELA 5 3 
EQUATEUR I I 
PEROU I I I I 
BRESIL I 2 I 31 90 I 9 I 5 
CH I L I 2 I 6 I 214 38 37 
1341 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantihis 
TDC 
I I I Hodorland I 
0••;~;;and I CEE France Bel g. CEE I I 
Bolg. I Hodorlond I Doutschlond I GZT ltalia 
SchiUssel Bestimmung 
EWG Lux. EWG 
France Lux. 
ltalia (BR) 
741 lOO BDLIVIE I 
URUGUAY I 5 2 11 
2 
ARGENTINE I 24 11 I I 2 
20 18 
CHYPRE I I 
l I 8 AN 
SYRIE 
tRAK 3 
IRAN 19 16 
ISRAEL 3 2 16 I 2 




PAKISTAN BB B5 
21 20 
JNDE I 2 5 18 104 
20 17 
CEYLAN I I 
I 
BIRMANIE 2 
THAJLANOE 50 39 
VIETN NRD 4 4 
VIETN suo 4 3 2 0 21 
12 
MALAISIE I I 
INDONESIE 4 3 
PHILIPPIN 8 
CHIN C 0 N T 10 
COREE SUD 41 41 
JAPQN 17 15 
FORMOSE 28 2 B 
H 0 N G K 0 N G 4 
4 
AUSTRAL If 16 11 




c E E 




741300 MONDE BBO B I 0 
64 233 214 
19 
c E E 179 I 3 I 
44 55 4 2 I 3 
EXTRA CEE 701 679 
2 0 17B 172 
6 
C E E ASSOC IB3 I 34 
44 '6 " 
I 3 
TRS GATT 671 654 16 
174 I 158 6 
AUT.TIERS 26 22 4 
3 3 
CLASSE I 365 34B 
16 R 9 B 3 
AELE 173 160 
13 '0 4 5 
AUT.CL·I I 9 2 I BB 
3 39 3 A 
CLASSE 2 3 3 6 331 4 
e9 89 
EAMA 2 I 
AUT. AOM I I 
TIERS CL2 333 329 
89 89 
FRANCE 49 24 2 5 
12 
FIELG•LUX• 27 21 
5 9 
PAY 5 BAS 7 2 71 I 
?8 27 
ALLEM FED 16 13 
4 
ITALIE I 5 15 
ROY.UNI 32 32 
NORVEGE 10 10 
SUEDE 42 3B 
16 I 4 
FINLANOE 18 IB 
5 5 
DANE MARK 18 I 2 
SUISSE 36 34 
AUTRICHE 2 6 25 







UN 5 U D AF 3 3 
I I 
ETATSUNIS I 34 132 ?5 
2 5 





PER 0 U 
ROLl V lE 
UHUGUAY 









SINGAPOUR I I 
JAPON 16 16 
1342 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeu .. Mengen - 1000 Kg - Quantitls TDC 
I I I I 
CEE 
France Bel g. I N d 1 nd I Deutscnlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT ltalio France ltalia 
Schliissel Bestimmung Ei'IG Lux. e er o (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
741300 H 0 N G KONG 291 291 82 8 2 AUSTRAL lE 12 12 I I N 2ELANOE 
741400 MONOE 313 62 sa 11 168 14 1"7 33 52 87 
c E E I I 5 3 4 7 62 58 16 28 EXTRA CEE 195 28 51 106 128 17 4 7 59 CEE A 55 0 C 127 46 7 6 2 67 2 4 5 29 T R S GATT 125 I 2 17 89 72 17 4 6 
AUT. TIERS 58 4 34 17 47 30 I 2 CLASSE I Ill I 2 20 72 6 0 IS 36 AELE 67 12 I 54 30 I 23 
AUT.CL•I 44 19 18 10 14 13 CLASSE 2 8 4 I 6 31 34 6 8 11 32 23 EAMA 7 7 
AUT.AOM 5 
TIERS CL2 72 31 34 59 
'2 22 DIVERS I 
FRANCE 7 6 4 
BELG·LUX• ss 22 28 ?7 10 14 PAYS BA S 42 11 25 19 5 9 ALLEM FED I 
!TAL lE 
ROY.UNI I 
ff.(LANDE 20 17 3 IS 12 
NORVEGE 16 I I 5 I S 14 SUEDE 6 2 2 FINLANDE I 
DANEMARK 2 
SUISSE 17 8 





• •ALGER I E 
TUN!SIE 
.SE~EGAL 
0 c I V 0 I RE 
• G A 13 0 N 
• C 0 N G LED 
KENYA 0 U G 
UN suo AF I 
F.TATSUNIS 18 11 ID 
CANADA I I I 
COSTA RIC 6 








IN DE I I 
CEYLAN 10 10 11 10 
BIRt-tANIE 4 2 
SINGAPOUR 17 IS 
I NDONES I E 3 2 
PHILIPPIN I 
H 0 N G KONG 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
• OCEAN FR 
PROV BORD 
P•FRANCS 
741510 MONOE 8 4 3 11 563 44 2 2 5 503 384 33 85 
c E E 267 172 8 8 loO 106 33 EXTRA CEE 576 391 44 137 3 6 3 278 33 52 
CEE ASSOC 280 I 0 176 5 89 [h7 108 4 3 4 
T R S GATT SOl 336 38 127 314 238 28 4 8 AUT.TlERS 6 2 5 I I 9 "2 38 I 3 
CLASSE I 377 230 31 I I 6 2?7 160 22 • 5 
A EL E I 20 24 96 52 IS 37 
AUT.CL·l 257 206 31 2 0 I 7 5 145 22 
CLASS£ 2 199 I 6 I 13 21 136 I I 8 11 
EA M A 2 
AUT.AOM 8 4 
T l ERS CL2 189 159 21 132 I I 8 
FRANCE 6 
BELG•LUX· 13 12 
PAYS 8 AS 234 168 66 130 104 26 ALL EM FED 4 4 2 2 
!TAL lE 10 I 
ROY.UNl I 
ISLAND£ I I I 
NORVEGE 34 24 IQ 19 IS 
SUEOE 2 5 25 9 
FINLAND£ 90 51 30 9 58 33 21 4 
OANEMARK 17 17 7 7 
'3UISSE 27 2 7 11 11 
AUTR!CHE I 5 IS 







AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N de I d I Doutscbland I ltalia CEE France Belg. I N d I d I Deutschland I ltalio GZT Lux. o ran (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
Schliissel Bestlmmung EWG 
7 4 I 5 I 0 LIBERIA 
• c I VD IRE 
GHANA 
NIGERIA 
• C 0 N G BRA 
ANGOLA I 
KENYA OUG 2 I I 
RHOD NYAS I I I 
UN suo AF 25 2 2 18 16 
ETATSUNIS 126 I I 9 86 84 
CANADA 10 9 7 7 
SALVADOR I 
CUB A 6 
F INO occ 
ANT NEERL 
COLOMB t E 
VENEZUELA 6 







A 0 EN 2 
PAKISTAN I 2 11 
INDE I 
CEYLAN 35 35 ?4 24 
THAJLANDE 7 5 5 
MALA ISlE 6 5 
SI NGAPOUR 2 4 2 4 17 17 
INDONESIE 2 I 
PHILIPPIN 9 7 7 
HONG KONG 39 39 30 30 
741590 MONOE 4528 533 388 140 3102 3 6 5 21'36 242 243 39 I 3 2 7 2 8 5 
c E E I 7 55 258 253 107 1065 72 704 107 I 3 I 26 447 53 
EXTRA CEE 2750 275 135 33 2037 270 13151 135 I I 2 13 880 221 
C E E ASSOC I 9 I 5 369 262 I I 7 1093 74 851 17D 136 3D 460 55 
T R 5 GATT 2 3 I 3 I I 4 I I 8 20 1820 241 I I 4 9 4 6 103 7 784 2D9 
AUT.TIERS 277 50 8 3 189 27 I 2 5 26 4 2 83 ID 
CLASSE. I 2 I 58 93 109 22 1698 236 1088 42 94 73 5 2 ID 
AELE 15D9 79 I 14 1347 68 67D 29 569 69 
AUT.CL·I 649 14 108 8 351 168 418 13 9 4 166 I 4 I 
CLASSE 2 585 I 8 I 26 11 333 3 4 27D 93 18 142 11 
EAMA 63 53 8 I I 35 29 I I 
AUTo AOM 69 53 I 6 39 31 3 
T I ER 5 CL2 4 53 75 17 326 33 196 33 13 138 ID 
CLASSE 3 7 I 6 3 3 
EUR.EST 7 3 
DIVERS 23 23 11 11 
FRANCE lDS 20 I 75 I 2 4 4 12 25 
BELG•LUX• 272 35 93 142 2 95 22 6 4 
PAYS BA 5 lOBI 37 209 796 39 4 8 3 6 109 339 29 
ALL EM FED 236 180 2 4 13 19 I I 7 87 ID I 6 
ITALIE 58 52 25 19 
ROY.UNI 6 I 20 38 <I 5 55 
ISLANDE 7 6 4 3 
IRLA.NOE 6 2 2 I 
NORVEGE I 56 156 67 67 
SUEDE 502 16 460 :is 2? 0 203 12 
F I NLANDE I 3 I 13 I I 5 69 I 0 57 
DANEMARK 231 230 99 99 
SUI SSE 365 58 I 0 292 146 2 4 I I 9 
AUTR l CHE 169 I 168 67 67 
PORTUGAL 25 21 10 I 
ESPAGNE I 4 5 12 10 
GIB.MALTE I 
YOUGOSLAV 4 I 
GRECE 23 16 11 
TURQUlE 5 5 2 




MAROC 20 20 14 I 4 
••ALGERIE 32 32 19 I 9 
TUNIS lE 6 5 3 3 




.!'lA L I 4 
• HT VOLT A 3 
• SENEGAL 9 4 
LIBERIA 3 3 
• c I V 0 I RE 16 16 11 11 
GHANA 6 5 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 3 2 
.CAMEROUN 3 2 
• GABON 2 
• C 0 N G BRA 2 
• C 0 N G LEO 13 
ANGOLA 7 
ETHIOPIE 5 





UN suo AF 36 13 22 18 10 
1344 
-Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 f - Volours M011gen- 1000 Kg- Quontites TDC 
I I I I 
- CEE Bolg. I N do 1 d I Doutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. o ran (BR) hall a EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestlmmung 
741590 ETATSUN IS 383 I 7 I 3 I 4 6 162 276 69 2 6 7 138 CANADA 2 3 5 I 8 13 3 10 MEX I QUE 2 I I I I GUATEMALA • • 2 2 HONOUR RE I I I I SALVADOR 7 7 I I NICARAGUA I I I I COSTA RI C I I I I PANAMA RE 7 7 3 3 CUBA 65 55 ID 6 5 I OOMINIC R 3 3 I I 
• • ANT F R • • 2 2 MARTINIQ• 6 6 3 3 
ANT NEERL 11 I 7 3 5 I 3 I COLOMBIE 38 I I J 5 I 12 12 VENEZUELA 62 61 I 27 27 
SUR I NAM 3 2 I 2 I I EQUATEUR 3 3 2 2 
PERQU 20 I 19 10 ID 
BRESIL 9 7 2 3 3 
CH I L I I I I I 
BOLJVIE • • I I URUGUAY 7 7 • • ARGENT I NE 11 I I 9 • I 3 CHYPRE I I 
l I BAN 8 2 I 2 3 6 I 2 I 2 SYR!E 3 I 2 I I IRAK 2 I I 
IRAN 27 25 2 12 11 I ISRAEL 3 2 I I I ARAA SEOU I I 
KOWEIT I I 
BAHREIN 3 3 3 3 ADEN I I I I PAKISTAN 11 4 7 7 3 • INDE 19 7 12 8 I 7 CEYLAN I I 
THAILAND£ 3 3 2 2 VIETN suo 19 19 8 8 
CAMBODGE I I 
SINGAPOUR 3 I 2 2 I I 
I NDONES I E 25 4 I 20 13 2 I IO 
PHILIPPIN 7 I 6 4 I 3 JAPON • 4 3 3 HONG KONG 9 5 4 7 5 2 
AUSTRAL lE I 2 I 11 7 7 
.OCEAN FR 8 6 2 5 4 I 
POLYN·FR· 3 3 2 2 
PROV BORD 18 18 8 8 
P•FRANCS 5 5 3 3 
741600 MONOE 501 • 43 12 437 5 2 7 • 8 2 13 
c E E I 38 2 43 12 81 I 7 8 2 7 EXTRA CEE 363 2 356 5 10 4 6 CEE A'iSOC 140 3 4 3 12 81 I 21 4 8 2 7 
T R 5 GATT 357 I 354 2 6 6 
AUT. TIERS 4 2 2 
CLASSE I 350 I 3. 6 3 6 6 
AELE 68 68 I I 
AUT • CL • 1 282 I 2 7 8 3 5 5 CLASSE 2 I 2 I 9 2 4 4 
AUT.AOM I I • 4 TIERS CL2 11 9 2 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
FRANCE 2 I 21 I I 
BELG•LUX· 12 11 I 2 2 
PAYS BAS 54 31 23 8 5 3 ALL EM FED 13 I 2 I 3 3 
ITALIE 38 2 36 3 3 
ROY.UNI 26 26 I I SUEDE 4 4 
FINLANDE 2 2 
DANEMARK 6 6 
SUISSE 11 11 
AUTR I CHE 2 I 2 I 
ESPA.G~E 5 5 
YOUGOSLAV 3 2 I 
GRECE I I 
TCHECOSL I I 
ETATSUNIS 270 I 268 I 5 5 CANADA I I 
MARTINIQ• I I 3 3 
VENEZUELA I I 
••GUYAN F I I 
PEROU I I 
BRES I l 2 2 
INDE I I 
HONG KONG 6 6 
7 4 I 7 I 0 MONOE 158 74 I 2 11 70 74 37 I 4 32 
c E E 9 7 I I 3 3 
EXTRA C E E 149 67 2 10 70 71 3 4 I • 32 CEE A 5 S 0 C 84 65 I I 17 40 31 9 
T R S GATT 40 8 2 4 26 17 6 I 10 
AUT.TIERS 34 I 6 27 17 4 13 
CLASSE I 21 I 20 8 8 
AUT.CL•I 21 I 20 8 8 
CLASSE 2 126 67 9 50 62 34 4 24 
EA M A 17 14 3 7 5 2 
1345 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Meng•n - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Nederland I Deu;~;)land I I Fronce I 
- CEE Bel g. hallo CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG France Lux. EWG Lux. e er an (BR) Schlussel Bestimmung 
7 .. 1710 AUT.AOM 55 .. 11 ? 9 23 6 
TIERS CL2 54 9 9 36 26 6 • 16 
CLASSf 3 2 2 I I 
EUR.EST 2 2 I I 
FRANCE I I 
BELG•LUX· 5 5 2 2 
PAYS "A 5 I I 







TCHECOSL 2 2 I I 
MAROC I 3 I 12 6 6 
··ALGERIE 35 32 
' 
18 17 I 
TUNIS lE 2 2 2 2 
LIBYE I I 
SOUOAN 2 2 I I 
, HT VOLT A I I 
• N I G ER I I 
.TCHAO I I 
• SENEGAL I I 
. c !VD IRE 
' ' 
2 2 
GHANA I I 
• T 0 G 0 REP I I 
• DAHOMEY I I 




• GABON I I I I 
• C 0 N G BRA I I I I 
, C 0 ~ G LEO 
' ' 
2 2 
ANGOLA I I 2 2 
ETHIOPIE I I I I 
KENYA DUG 7 I 6 2 2 
··REUNION 6 3 3 • 2 2 UN suo AF I I 
ETATSUNI 5 I 4 I 13 6 6 
, • ANT F R 8 
' 
5 • I 3 
MART IN IQ• • • 2 < BOLJVIE I I 
CHYPRE 10 10 • • 
L I BAN I I 
ARAB SEOU I I I I 
KOWEIT I I I I 
INDE I I 
MALA ISlE I I 
PHILIPPIN I I I I 
HONG KONG 3 I 2 I I 
• OCEAN F R I I 
PDLYN·FR· I I I I 
74 I 790 MONDE 398 35 2 I 341 19 I 53 I 5 I 130 7 
c E E 50 20 2 I 2 6 I 19 8 I 10 
EXTRA CEE HB I 5 315 I 8 IH 7 120 7 
CEE ASSOC 96 30 2 I 62 I 1 5 12 I 22 
TRS GATT I I 8 3 I 0 7 8 3 9 I 36 2 
AUT.TifRS 184 2 172 10 7 9 2 7 2 5 
CLASSE I 59 3 38 18 21 14 7 
A EL E I 2 I 11 • • 
AUT.CL•I 67 2 27 18 17 IO 7 
CLAS"lE 2 289 12 277 I I 3 7 106 
EAMA I 5 I 5 6 6 
AUT.AOM 27 9 I 8 9 4 5 
TIERS CL2 247 3 244 os 3 95 
FRANCE 5 5 I I 
BELG • LU)( • 21 16 I 3 I 6 5 I 
PAYS 8 A 5 21 I 2 I 8 10 I I B 
ALL EM FED I I I I 
I TAL lE 2 2 I I 
ISLANDE I I 
IRLANDE 2 2 I I 
SUEDE • 4 I I OANEMARK 6 6 2 2 
SUI SS£ 2 I I I I 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 10 10 5 5 
GHECE I I I I 
TLIRQUIE 3 I 2 
CANARIES I I 
MAROC I I I I 
··ALGERIE 2 2 I I 
TUNJSIE 2 2 I I 
LlBYE • 4 2 2 EGYPT£ I I I I 
SOUOAN 29 2 9 12 12 
·MAURITAN I I 
GU I NEE Rf I I I I 
SIERRALEO 4 4 2 2 
GHANA I I 
NIGERIA 7 7 3 3 
.CA"1EROUN 7 7 3 
' .GABON 3 3 I I
• C 0 ~ G lE 0 I I I I 
KENYA DUG 10 10 5 5 
TANGANYKA 3 3 I I 
ZANZIBAR 3 3 I I 
.MAOAGASC 3 3 I I 
••REUNION I I 
UN suo AF 7 7 2 2 
ETATSUNIS 15 14 I 5 5 
• • ANT FR 4 2 2 I I 
MARTINIQ• 4 4 2 2 
F INO ace 4 4 I I 
1346 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitcis TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N de I d I Deutsdtland I CEE Bel g. I N d la d I Deutschland I GZT France ltalia France ltalia SchiUssel Bestlmmung EWG Lux. e ran (BR) EWG Lux. e er n (BR) 
74179D COLOMB I E I I SURtNAM 7 7 3 3 EOUATEUR 5 5 2 2 PEROU I I BOL I VIE ID ID 2 2 URUGUAY I I CHYPRE 4 4 2 2 LIBAN 3 3 I I IRA I( I I IRAN 6 6 3 3 AFGHAN 1ST 4 4 2 2 ISRAEL I I I I JORDAN lE 9 9 4 4 ARAB SEOU 2 6 26 13 13 KOWEIT 2 4 24 12 12 8AHREIN I I I I OMAN I I INDE 14 14 I I CEYLAN A 8 3 
' 
RIR"1ANIE I I I I THAJLANOE 4 4 2 2 VIETN suo 3 3 SINGAPOUR 2 2 I I INDONESIE 8 8 I I PHILIPPIN 26 26 ID ID J A P 0 N 3 3 I I HONG KONG ID ID 4 4 AUSTRAl lE 3 3 I I N ZELANDE I I I I OCfAN BR 2 2 I I • OCEAN FR 9 I 8 2 2 
741800 MONOE 7050 I 8 I 83 361 4650 I 7 7 5 I 7 '? 9 65 29 107 1 0 3 5 493 
c E E 2879 33 80 242 1958 566 7 44 13 28 77 4 7 9 147 EXTRA C E E 4 1 6 5 148 3 I I 9 2 6 9 2 1203 9R2 52 I Jo 556 343 CEE ASS CC 3024 88 80 2 52 2019 585 786 35 /8 82 4 A 8 I 53 T R 5 GATT 3585 7 5 3 lOS 2387 r or s 813 16 I 24 4 9 I 281 AUT.TIERS 435 18 4 244 169 1?7 I 4 I 56 56 CLASSE I 3506 76 3 98 2301 1028 801 I 5 I 21 474 29D AELE 1283 22 I 10 I I 0 6 144 2RS 5 2 2 2 5 53 AUT.CL·I 2 2 2 3 54 2 88 I I 9 5 884 516 ID I 19 249 2 3 7 CLASS£ 2 658 72 21 390 175 I R I 37 9 8 2 53 EA M A 3 6 29 4 3 11 9 2 AUT. AOM 55 2 6 10 14 5 20 13 5 I I TIERS CL2 567 17 11 372 167 I '0 IS 4 AI so CLASSE 3 I I fUI·L EST I I 01 VERS 6 6 3 3 
FRANCE I J 3 7 IO 4 988 3 3 5 3 4 I 2 I 252 8 6 BELG•LUX• 7 D 3 17 149 423 I I 4 1•6 7 51 98 30 PAYS 8 AS 486 2 61 4 I 0 13 1?.1 I 19 97 4 ALL EM FED 198 11 4 79 104 
" 
4 I 2 3 27 I TALIE I 55 3 5 10 137 41 I 6 2 32 ROY.UNI 190 4 2 I 59 2 5 '6 I I 28 6 ISLANDE 8 8 2 2 NORVEGE 4 3 39 4 12 11 I 5 U E DE 7 5 4 I 44 26 16 2 7 7 FINLANDE 4 2 I I 38 2 13 13 OANEMARK 149 5 I 33 11 14 I 30 3 SUISSE 429 13 I I 3 6 0 54 lOO 2 6 9 2 9 AUTRICHE 359 I I 3 4 D 17 • 0 76 4 PORTUGAL 38 31 7 7 4 3 fSPAGNE 3 3 I I GIB.MALTE 7 3 4 2 I I YOUGOSLAV I 4 14 9 9 GRE.CE 53 42 11 11 8 3 TURQUIE I I EURQPE·ND I I 
ROLtMANIE I I CANA~IES 8 5 3 2 I I MAROC 22 12 I 8 I 8 7 I ··ALGERIE 17 11 I 5 6 5 I TUNISIE 2 3 3 2 0 10 4 6 L I BYE 9 3 6 3 3 fGYPTE 6 6 I I SOUOAN I I 
• HT VOLT A I I 
.TCHAO I I 
·SfNEGAL 7 7 3 3 GUINEE RE 3 3 I I LIBERIA 3 3 I I . c IVOIRE 8 6 2 2 2 GHANA 5 5 2 2 , DAHOMEY 7 7 I I NIGERIA 15 15 9 9 
·CAMEROUN 3 I 2 2 I I .CEt.~TRAFR I I 
• GABON I I 
.CONG BRA 2 2 I I 
.RUANDA u I I ANGOLA 3 3 ETHIOPIE 3 I 2 I I SOMALIE R I I I I KENYA DUG 2 2 ZANZIBAR I I I I MOZAMBIQU 2 2 
.MAQAGASC 3 3 I I 
·•REUNION I I RHOO "lYAS 8 I 7 I I UN suo AF 68 16 41 11 16 4 9 3 ETATSUNIS 1769 4 9 2 65 879 774 4 0 D 9 I 14 174 202 CANADA 153 3 4 lOO 4 6 17 I I 22 13 
1347 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia 
GZT EWG EWG 
Schlussel Bestimmung 
741800 • 5 T p MIQ I I 
MEXIQUE 18 I 3 
GUATEMALA 3 
HONOUR BR 3 
HONOUR RE I 
SALVADOR 
NICARAGUA 
C 0 5 TA RI C 
PANAMA RE 
HAI Tl 
OOMINIC R ID 
• • ANT FR 7 
MARTIN IQ• 7 
F \NO occ 2 2 
ANT NEERL 16 ID 
COLOMB I E 5 2 3 
VENEZUELA I 0 I 4 6 55 2 4 
I 6 
SUR I NAM 4 2 
EQUATEUR 7 6 2 
PEROU 2 4 22 
CH I L I 4 4 
BOLIVIE 5 5 
PARAGUAY 
URUGUAY 3 
ARGENT I NE I 
CHYPRE 23 20 3 6 
L I 8 AN 48 20 27 13 
SYRIE 9 9 3 
!RAK 19 13 
IRAN 13 10 
ISRAEL 3 3 
JORDAN lE 12 6 6 
ARAB SEOU 8 5 3 




VIETN suo I 
MALA ISlE 2 2 
SINGAPOUR 9 8 
INDONESIE 30 30 
PHILIPPIN \I \I 
CDREE suo I I 
JAPON I I 
HONG KONG 17 17 
AUSTRAL lE 97 73 22 24 
18 
N ZELANOE 6 6 I 
I 
• N G U IN N 6 3 
OCEAN U 5 A 
.OCEAN FR 
PR 0 V BORO 
741900 MONOE 14024 837 I 8 I 9 !0511 8403 I 9 I I 6906 
3 2 5 I 3 I 0 483 3747 1041 
c E E 5012 226 1661 565 1889 671 2627 I I 4 
1207 265 635 406 
EXTRA CEE 8 8 7 5 6 I I !58 489 6 5 I 4 I I 0 3 4 2 I 2 2 I I 103 
2 I 8 3 I I 2 568 
CEE ASSOC 5725 447 \683 581 2 I 2 1 893 3166 2 0 5 
I 2 I 4 271 853 623 
TRS GATT 7173 30\ !30 4 52 5709 581 33AJ 88 94 
206 2 7 7 0 2 0 5 
AUT.TIE.RS 989 89 6 2 I 573 300 3 I 0 3 2 2 6 
124 146 
CLASSE I 7216 201 \29 447 56 I 4 825 3729 55 94 
206 2 9 I 4 460 
AELE 4769 \29 88 \99 4136 217 2579 4 5 69 
7 5 2289 I 0 I 
AUT.CL•I 2447 7 2 41 248 I 4 7 8 608 I I 50 ID 2 5 
I 3 I 6 2 5 359 
CLASSE 2 I 6 I 8 399 27 37 891 2 6 4 4'6 !SO 8 
\I 196 I 0 I 
EAMA I J9 I I 0 22 4 3 4 6 37 7 
I I 
AUT.AOM I 4 I 109 14 18 6\ 54 
2 
TIERS CL 2 \338 180 23 869 261 3~9 59 
193 \00 
CLASSE 3 41 \I 5 9 14 17 6 
7 
EUR.EST 4 I \I 14 17 6 
7 
DIVERS 137 !37 6 7 
6 7 
FRANCE 869 62 52 494 261 >'2 2 I 28 
I 2 4 179 
BELG·LUX• 603 62 \43 305 93 212 I 3 
58 I I 4 2 7 
PAYS SAS 1992 24 1073 835 60 1259 9 862 
342 46 
ALLEM FED I I 6 5 3 I 521 356 257 663 I\ 323 175 
\54 
JTALIE 383 109 I 4 2 55 I 4 I 8\ I 4 
55 
ROV.UNI 504 2 I 87 374 13 107 3 52 46 
JSLA.NOE 8 8 2 2 
IRLANDE 70 55 4 \6 \I 
I 
NORVEGE !33 \08 \3 85 69 
\I 
SUEDE 1259 37 7 I I 8 I 33 6 2 2 21 59 5 
FINLANOE 205 2 21 102 75 5 \39 20 80 38 
OANEMARK 449 3 6 437 3 202 3 199 
SUISSE 8 0 2 so 75 581 9\ 237 13 I 7 172 
44 
AUTKICHE 437 2 67 6 345 I 7 176 I 64 I \06 
4 
PORTUGAL I I 8 5 ID 3 I 5 I I I 0 47 I I ") 0 ID I I 0 2 34 
ESPAGNE 8 0 ID 3 54 12 30 24 5 
GIB.MALTE \4 6 
YOUGOSLAV !46 J9 98 R7 23 60 
GRECE 420 206 2 I 0 427 213 
2\3 
TURQU I E 13 4 9 5 2 3 
u R 5 5 I 
ALL.M·EST I 
POLOGNE IS \I 
TCHECOSL 8 
HONGR I E 2 




MAROC 3 4 30 14 I 4 
• •ALGER I E 8\ 66 15 38 36 
DEP.OASJS I I 
TUNIS lE 27 22 4 6 6 
LIBVE 17 17 3 
1348 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Dntlnatlon Worto- 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kg - QuantltO. TDC 
I I I I I Nodorland I Dou;;~land I 
- CEE Bolg. I Modo~ nd I Doutachland I CEE Bel g. GZT Franco hallo France hallo Schlilasol BostiRIIIUng EWG Lux, 0 (BR) EWG Lux. 
741900 EGYPTE 15 2 5 8 5 I 2 2 SOUOAN 2 I I 
.MAURITAN 4 4 2 2 
.MALl 2 2 
ot1T VOLTA J J I I 
oNIGER 2 2 I I 
·TCHAO J J I I 
·SE•EGAL I 4 14 6 6 LIBERIA I I 
• c I VD IRE 44 44 12 I 2 
GHAN4 8 I I 4 2 I I 
·DAI"IOMEY 5 5 2 2 NIGERIA 12 I 8 J 2 I I 
·CA"'EROUN 5 5 4 4 
·CENTRAFR J 2 I I I G U IN ESP 2 2 
·GARON 7 7 2 2 
.CONG B~A 5 5 I I 
·CONG LEO 28 5 20 J 9 I 7 I 
.RUANOA u 2 2 
ETHIOPIE J J I I SOMALIE R J J I I KENYA DUG J J I I OUGANDA I I 
ZANZIBAR I I 
·MAOAGASC 9 9 J J 
••REUNION 4 4 I I RHOD NYAS B I 7 I I UN suo AF 105 I J 92 9 I 7 I 15 I F.TATSUN IS I09J 4 I IJ 78 741 220 3'6 5 2 2J 26J 6) CANADA 172 2 5 48 9J ,. H J 2 I 25 9 MEXIQUE 9) 69 24 19 12 7 GUATEMALA I 4 2 I 2 I I HONOUR RE 6 6 I I SALVADOR 8 7 I 
NICARAGUA 6 6 I I COS TA RIC 10 10 I I PANAMA RE 2 4 24 5 5 CUBA I I I I OOMINIC R I J I J 5 5 
• • ANT FR 11 11 5 5 MARTINIQ• 5 5 J J 
F INO occ 9 I 4 4 I I A•T NEERL I J I 0 J 4 4 COLO"tBIE 42 4 I I 7 20 7 J 4 VENEZUELA 126 2 I 74 49 '7 I I 4 42 SURINAM 4 4 I I 
••GUYAN F 2 2 
E'OUATEUR I 5 10 5 J 2 I PEROU )6 5 24 7 J I I I BRES IL 48 I I 5 J2 9 I 8 CH I L I 2J I I 0 12 8 I 7 BOLIVIE I 6 I 6 I I PAR6.GUAY J J 
URUGUAY 18 14 4 I I ARGENTINE 66 2 40 24 I 6 5 11 CHYPRE I I 
LIB AN Jo 2 2) 5 6 5 I SYRIE I J I 2 I 6 I 4 I IRA< I 0 7 J 2 I I IRAN J2 I I 25 5 5 J 2 
ISRHL 20 I I 8 I 8 7 I JOROANIE 8 7 I I I ARAB SEOU 4 J I I I KOWEIT 13 11 2 2 I I AAHREIN 2 2 
ADE" I I 
PAKISTAN I J 2 8 3 4 I 2 I 
INOE 149 lOS J Jl I 0 55 )6 I I 6 2 CEYLAN 8 7 I I I 
RIR!otAfiiiE 65 65 8 8 THAI LANOE 8 I I 6 I I YIETN suo 4 2 2 
MALA ISlE J I 2 I I 
SI NGAPOUR 11 I 2 8 J I 2 
INOONESIE 2 2 I I PHILIPPIN 5) 48 5 15 IS JAPON 10 I 8 I 
FORMOSE' 14 14 6 6 HONG KONG 154 4 150 58 2 56 AUSTRAL I E 103 J 3 89 8 I 0 I 8 I N ZELANOE 8 8 I I 
• N GUIN N I I 
·OCEAN FR 18 I 8 7 7 
POLYN•FR• 3 J I I 
PROV BORO I I 0 I I 0 56 56 
P•FRANCS 27 27 11 11 
750100 MONOE 12399 10567 236 750 846 9242 6868 JA4 1062 928 
c E E 2806 1789 190 4 I 5 412 ) I~ I I 6 I 7 )07 678 5~9 EXTRA CEE 959J 8778 46 JJS 434 60~1 5251 77 )84 369 
CEE ASSOC 281. 1792 192 418 412 J I ~ 4 I 6 I 8 JOB 679 559 
TRS GATT 4087 JJ 32 4) 3J2 380 3037 2241 74 )83 339 
AUT.TIERS 5498 5443 I 54 301il 3009 2 JO 
CLASSE I 4003 JJ2J I 6 309 )55 28A6 2218 29 JJ3 )06 
AELE 1392 872 11 201 JOB I J<7 805 26 258 278 
A tJ T • CL • I 2 6 I I 2451 5 108 47 1519 I 4 I J J 75 28 
CLASSE 2 95 I 4 JO 26 25 156 24 48 51 33 
E'AHA 2 2 I I 
TIERS CL2 93 I 4 28 26 25 155 24 47 51 3) 
CLASSE 3 5495 5441 54 3039 3009 30 
EUR.EST 5495 5441 54 3039 3009 30 
FHANCE 2 I 5 18 IJ 184 .,. 24 20 380 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination 
Werto - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Ouantit4is 
TDC 
I I I Nodorland I Deu;~;;ond I I I 
CEE 
France 
Bel g. ltalla CEE France 
Bel g. I Ned I d I Deutschlond I ltolio GZT EWG lux. EWG lux. or on (BR) Schliissel Bestimmung 
750100 BELG•LUX• 275 120 I I 0 45 271 129 I I 7 25 
PAYS BAS 244 7 I 69 104 286 77 99 I I 0 
ALL EM FED 1396 1080 28 288 1477 876 66 535 
IT A L I E 616 518 75 4 79 703 535 I I 8 6 44 
ROY.UNI 7 I 5 455 182 69 978 568 24 249 137 
NORVEGE 58 58 50 50 
SUEDE 104 102 2 61 60 I 
FINLANDE 2 2 I 
SUISSE 143 133 2 6 R2 75 I 
AUTRICHE 358 182 6 170 189 102 3 84 
PORTUGAL 14 11 3 7 5 2 
ESPAGNE 552 432 78 37 297 232 4 2 20 
GRECE 3 I 2 I 
TURQUIE 3 2 I I I 
u R s s 5441 5441 3009 3009 
RULGARIE 54 54 lO 30 
HAROC 2 2 
TUNJSIE I 
.CONG LEO 2 I 
ETATSUNJS 2036 2008 20 8 1205 I I 7 6 22 7 
PAKISTAN 22 2 3 17 18 2 3 I 3 
INDE 68 10 27 23 8 135 22 45 4 8 20 
JAPON I 5 7 14 I 0 
750200 MONOE 3381 603 3 I I 2299 168 I I I 9 190 58 763 108 
c E E 1264 300 156 800 8 371 86 32 2SI 
EXTRA CEE 2 I I 7 303 155 1499 160 748 104 26 512 106 
CEE ASSOC I 3 53 323 I 6 I 854 15 404 94 32 271 7 
T R S GATT I 7 I 6 262 I 4 I I I 9 2 I 2 I 596 88 24 404 80 
AUT.TJERS 3 I 2 18 9 253 32 I I 9 8 2 88 2 I 
CLASSE I 1383 258 98 I 0 I 2 15 473 87 16 361 9 
AELE 737 139 24 572 2 271 52 3 2 I 4 2 
AUT.Cl·l 646 I I 9 74 4 4 0 I 3 202 35 I 3 147 7 
CLASSE 2 550 30 57 337 126 210 I 0 I 0 104 86 
AUT.AOM 23 18 5 6 6 
T I ER S CL 2 527 I 2 52 337 126 204 10 104 86 
CLASSE 3 184 I 5 150 19 65 47 11 
EUR.EST 157 3 135 19 56 43 11 
AUToCL•J 27 12 I 5 9 4 
FRANCE 173 7 I 98 35 11 23 
BELG·LUX· 173 90 22 59 59 34 4 21 
PAYS BAS 4 2 7 16 410 148 6 I 4 I 
ALLEM FED lOO 53 46 16 22 I 4 
ITALIE 391 I 4 I 17 233 93 24 66 
ROY.UNI 93 I 3 2 78 19 4 35 
JSLANDE I I 
NORVEGE 31 31 9 9 
SUEDE 90 35 55 26 13 I 3 
F I NLANDE I 3 13 5 5 
DANEHARK 68 68 33 33 
SUISSE 291 89 3 199 I I 3 34 78 
AUTRICHE I ID 19 91 30 28 
PORTUGAL 54 2 so ?I I 18 
ESPAGNE 249 93 38 I I 8 77 28 4 2 
VOUGOSLAV 44 I 5 32 I 7 I 13 
GRECE 33 5 28 14 2 I 2 
TURQUIE 33 26 13 8 
EUROPE·ND I 
POLOGNE 21 I 7 I 6 3 
TCHECOSL 66 49 I 7 20 11 
HONGRIE 23 23 9 9 
ROUMANIE 37 36 I 6 15 
BULGARIE I 0 10 5 5 
MAROC 2 I 
••ALGERIE I 8 I 8 6 
EGYPTE 33 33 6 
ETHIOPIE 8 
UN suo AF 9 9 2 
ET AT SUN IS 198 I 9 175 '8 53 
CANADA 2 
MEXIOUE 27 26 
GUATEMALA I I 
COSTA RIC 
ANT NEERL 4 
COLOMBIE 14 11 
VENEZUELA I I 
SUR I NAM I 
PEROU I 6 16 5 5 
BRE'51L 167 34 124 43 33 
CHILl I 9 19 7 7 
SOLI VIE 2 2 I I 
URUGUAY 5 5 I 
ARGENT I NE 19 12 7 
CHYPRE I I I 
5 Y R I E I I I 
IRAK 2 2 2 
!~AN 11 I 0 I 5 
ISRAEL 59 5 53 33 32 
ARAB SEOU 7 3 4 5 3 
ADE~ 13 I 3 10 10 
PAKISTAN I I I I 
!NDE 91 14 42 34 45 17 25 




CH I N CONT 27 I 2 15 
COREE suo 5 4 
JAPON 9 I 8 2 
AUSTRAL I E 54 24 30 14 IO 
• N G U I N N I I 
750310 MONOE 4604 789 228 323 2522 742 2204 340 144 30 I I 0 7 583 
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Jahr • 1962 - Annee AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitcts TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d 1 nd I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EliG France Lux. o er a (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung EWG Lux. 
750310 c E E I 7 I 9 483 136 1096 4 6<5 156 20 488 I fX T RA CEE 2 6 57 306 187 1.426 738 1395 184 10 619 582 CEE ASS DC I 747 483 136 I I I 0 18 6R5 156 20 497 12 T R 5 GATT 1469 248 184 925 I I 2 672 I 4 I I 0 433 88 AUT.T!ERS I I 6 0 58 3 487 6 I 2 703 43 177 483 CLASSE I 1441 24 I 185 974 4 I 652 139 10 469 J4 AELE 8 I 7 50 103 638 26 JJ2 12 6 291 23 AUT.CL•I 624 I 9 I 82 336 I 5 320 127 4 178 11 CLASSE 2 I 0 I 2 65 2 347 598 636 45 120 471 T I ER 5 CL2 1012 65 2 347 598 636 4 5 1:-'Q 4 7 I CLASSE 3 2 0 4 105 99 107 30 77 EUR.EST 2 0 4 I 0 5 99 107 30 77 0 I VERS 228 228 144 144 
FRANCE 88 19 67 2 18 I 17 BELG•LUX· 2 6 4 85 47 132 97 40 11 46 PAYS BAS 772 281 489 2 406 98 3 0 7 I ALLEM FE 0 8 4 37 47 11 5 6 I TAL I E 5 I I 80 23 408 133 I 3 2 I I 8 ROY.UNI 128 12 7 I 4 4 I 2 I 3 2 15 I NORVEGE I 7 10 7 13 7 6 SUEDE 47 I 5 32 9 17 2 7 A FINLANOE 2 I 2 I 12 12 DANE MARK 22 6 16 11 11 SUISSE 264 J4 I 2 215 3 82 7 I 71 3 AUTR I CHE 323 3 3 3 I 7 178 2 176 PORTUGAL 16 6 4 6 10 I 4 5 ESPAGNE 3 I 2 185 I 126 2 0 5 127 78 YOUGOSLAV 80 3 76 I 43 43 GRECE 4 4 2 2 TURQU I E 2 4 10 14 18 7 11 POLOGNE 95 92 3 30 28 2 TCHECOSL 6 6 I I HONGR I E I 2 4 8 I I ROUMAN I E 17 3 14 13 I 12 BULGARIE 7 4 74 62 62 MAROC I 9 I 51 140 1 t, 8 42 106 TUNIS lE 7 7 I I LIB YE I I I I EGYPTE 175 I 74 I 21 20 I ETATSUNIS 106 77 29 18 4 14 CANADA 11 11 4 4 COLOMBIE 27 25 2 I 8 17 I VENEZUELA I I 
BRESIL 15 2 13 4 4 BOLIVIE I I 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 53 53 20 20 IRAK 2 2 I I IRAN 4 I 7 55 362 337 4 5 292 ISRAEL I 6 I 15 14 I 13 JORDAN I E I I I I ARAB SEOU I I I I ADEN 14 14 11 11 PAKISTAN I 4 I 0 4 7 4 3 JNDE 63 3 2 5 53 42 I 3 38 THAI LANDE 3 I 2 3 I 2 INDONESIE 7 7 4 4 PHILIPPIN 2 2 2 2 JAPON 61 6 55 18 I 8 AUSTRAL lE 5 I 4 
SECRET 228 228 144 144 
750320 MONDE 4339 I 43 2 4 4190 25~7 73 2 2482 
c E E 700 54 2 2 642 203 30 I 262 EXTRA CEE 3639 89 2 3548 2211>4 43 I 2220 C E E ASSOC 700 54 2 2 642 293 30 I 262 TRS GATT 3638 89 2 3547 22~4 43 I 2 2 ;> 0 AUT.TIERS I I 
CLASS£ I 3574 27 2 3545 2228 8 I 2 2 I 9 A EL E 2486 5 I 2480 I 5 I 2 2 I 5 I 0 AUT.CL·I 1088 22 I 1065 7 I 6 6 I 709 CLASSE 2 65 62 3 36 35 I EAMA 
T I E ~ 5 CL2 65 62 3 J6 3 5 I 
FRANCE 536 2 I 533 220 220 BELG·LUX• 7 3 2 71 28 I 27 PAYS a • s 2 2 I I ALL EM FEO 4 5 44 I 28 27 I !TAL lE 44 8 36 16 2 14 R 0 Y • UN I 2463 2463 1504 1504 SUEDE I I 
SUISSE 9 9 3 3 AUTRICHE 8 8 3 3 PORTUGAL 5 5 2 2 ESPAGNE I 4 I 0 4 4 2 2 EGYPTE I I 
ETATSUNIS 1074 12 I I 06 I 712 4 I 707 RRES I L 6 2 62 35 35 INDE 2 2 I I 
750410 MONOE 2858 166 87 2548 57 743 76 17 619 31 
c E E 584 74 63 4 I 7 30 I 7 I 37 I 5 103 16 EXTRA CEE 2274 92 24 2131 27 572 39 2 5 I 6 15 CEE ASSOC 588 75 64 419 30 172 37 15 104 16 T R 5 GATT 2097 69 23 1990 I 5 536 36 2 489 9 AUT.TIERS 173 22 139 I 2 J 5 3 26 6 CLASSE I 2077 70 7 1985 I 5 532 36 I 486 9 AfLE 142 59 7 6 I I 5 54 32 I 12 9 AUT.CL•I I 9 3 5 11 1924 478 4 474 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
I I I I - CEE Bolg. I Hodorl nd l Doutschl•d I ltalla CEE France Bel g. I H d I d I Doutschland I ltalia GZT EWG France lux. 0 (BR) EWG Lux. o or an (BR) Schlussol Butimmung 
750410 CL455E 2 64 4 I 7 Jl I 2 24 2 
I 15 6 
AUT.AOM 2 I I I I 
T I ER S CL2 62 4 16 JO 12 23 2 I 14 
6 
CLASSE J IJJ I R I I 5 I 6 I 15 
EURoEST 79 I R 6 I 4 I J 
AUT.CL•J 54 54 I 2 12 
FRA~CE 4J 2 40 I IJ IJ 
BELG•LUX• 86 47 Jl 8 40 25 14 I 
PAYS 845 246 27 219 <) I 2 5 I 
ALL EM FED 45 16 29 17 I 
I 6 
IT A L I E 164 14 ISO )8 )8 
ROY.UNI 24 6 I 8 6 I 5 
NORVEGE 6 ) ) ) 2 I 
SUEDE 4 I ) 
OANEMARK so 50 29 29 
SUISSE 29 I IJ I 5 12 
) 9 
AUTRICHE 2 4 4 20 2 I I 
PORTUGAL 5 I 4 2 2 
ESPAGNE" 66 IO 56 19 4 I 5 
YOUGOSLAY 7 7 I I 
GHECE 2 I I 
POLOGNE 70 18 52 4 I 3 
TCHECOSL I I 
HONGR I E 8 8 
MARQC 2 2 I I 
ANGOLA I I I I 
ETATSUN IS 57 57 18 18 
4NT NEERL 2 I I I I 
VENEZUELA I I 
BRESIL I I 
ARGENT I NE ) 2 I 
ARAB SEOU 26 I 5 11 16 I 0 6 
INDE 26 16 I 0 4 I 
) 
V I ET N suo 2 2 I I 
CHIN CONT 54 54 I 2 12 
JAPI')N 180) 1803 440 440 
750420 MONOE 7 6 I 2 I 
I 
c E E 6 6 I I 
EXTRA CEE I I I I 
CEE ASSOC 6 6 I I 
TRS GATT I I I I 
CLASSE I I I I I 
AELE I I I 
I 
FRANCE ) ) I I 
BELG•LUX• I I 
IT A L I E 2 2 
SUISSE I I I I 
750510 HONOE 842 404 ISO 288 H2 178 66 I I 8 
c E E 560 )82 10) 75 245 168 4 5 )2 
EXTRA CEE 282 22 47 21) . I I 7 10 21 86 
CEE ASSOC 582 382 107 9) 2~4 168 47 J9 
TRS GATT 2 I I 22 4) 146 89 I 0 19 60 
AUT. TIERS 49 49 I 9 19 
CLASSE I 218 22 46 ISO 9) 10 21 62 
AELE 92 11 7 74 39 5 ) J I 
AUT.CL·I 126 11 )9 76 
" 
5 I 8 Jl 
CLASSE 2 47 I 46 18 18 
TIE~S CL2 47 I • 6 I 8 18 
CLASSE J I 7 17 6 6 
EUR.EST I 7 17 6 6 
FRANCE 19 I 8 I 10 9 I 
BELG•LUX• 27 9 18 12 4 8 
PAYS BA 5 46 46 19 I 9 
ALLEM FED 345 269 76 148 I I 6 )2 
I TAL I E 12) I I J I 0 56 52 4 
SUEDE 4 2 2 2 I I 
SU IS SE 18 7 7 4 8 ) ) 2 
AUT~ICHE .. 49 20 20 
PORTUGAL 2 I 2 19 9 I 8 
ESPAGNE 88 11 )5 42 39 5 I 6 I 8 
YOUGOSLAV 6 6 2 2 
GRECE 10 10 4 4 
TURQUIE 12 4 8 5 2 ) 
POLQGNE 7 7 2 2 
BULGARIE I 0 I 0 4 4 
MAROC 2 2 I I 
EGYPTE I I 
UN suo AF 10 10 4 4 
C0LOM81E 2 2 I I 
ARES I L ID 10 4 4 
CH I L I 7 I 6 2 2 
ARGENTINE I I I I 
L I 8 AN 2 2 I I 
S Y R I E I I 
IRAN 5 5 2 2 
INDE I I 
THAI LANCE I 2 12 5 5 
INDONECJIE 2 2 I I 
HONG KONG I I 
750520 HONOE 2)6 196 5 J4 I 99 82 2 15 
c E E 27 17 I 9 11 7 4 
EXT~A CEE 209 179 4 25 I ~8 75 2 11 
CEE ASSOC 29 17 I 11 12 7 5 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valours Monvon - 1000 Kg - Quantltls TDC 
I I I I 
- CEE Bolg. I Modo~ nd I Doutschland I CEE Bolg. I Nodo land I DoutKhland I GZT France ltalla France ltalla Schliissol Bestimmung EWG Lux. a (BR) EWG Lux. ' (BR) 
750520 TRS GATT 95 7) 4 17 I 4 I 31 2 • AUT.TIERS I I 2 106 6 46 44 2 CLASSE I 95 7) 4 18 4 I 31 2 8 AELE 16 ) 4 9 7 I 2 4 AUT.CL·I 79 70 9 H )0 4 CLASSE 2 12 6 5 I • 2 2 TIERS CL2 12 6 5 I 4 2 2 CLASSE ) 102 lOO 2 6) 42 I EUR.EST 4) 4 I 2 I 6 15 I AUT.CL•J 59 59 27 27 
BELG•LUX• ) I 2 I I PAYS BA5 6 6 2 2 ALLEH FE 0 17 I 7 7 7 IT A L I E I I I I NORVEGE ) ) I I SUISSE 5 4 I 2 2 AUTR I CHE 6 6 ) ) PORTUGAL 2 2 I I ESPAGNE 73 68 5 J I 29 2 YOUGOSLAV I I 
GRECE I I I ... I TURQUIE I I 
POLOGNE I I 
ROU"tANIE 4 I 41 I 5 15 
BULGAR I E I I I I MAROC I I 
UN suo AF J 2 I 2 I I BqESIL I I I I CH I l I I I 
IRAN I I 
INDE I I 
THAI LANOE 2 2 I I V I ET N suo 5 5 2 2 CHIN CONT 59 59 ?7 27 
750590 HONI")f 149 92 15 H 8 '6 4 I 7 I 5 ) 
c E E 63 4 5 ) 9 6 2 7 20 2 4 I FXTRA CEE 86 47 I 2 25 2 ,. 21 5 11 2 CEE ASSOC 67 47 ) 11 6 29 21 2 5 I TRS GATT 7) 45 11 17 32 20 4 8 AUT. TIERS 9 I 6 2 5 I 2 2 CLASSE I 7 2 45 9 I 8 J I 20 J • AELE 61 4) 9 9 26 19 J 4 AUT.CL·I 11 2 9 5 I 4 CLASSE 2 I 2 2 ) 5 2 7 I 2 2 2 AUT.AOM 2 2 I I T I ER 5 CL2 10 ) 5 2 6 2 2 2 CLASSE ) 2 2 I I EUR.EST 2 2 I I 
FRANCE 6 6 I I BELfJ•LUX• 5 2 I 2 ) I I I PAYS BAS 48 42 6 21 19 2 ALLEM FED 2 2 I I IT A L I E 2 I I I I ROY.UNI I I 
SUEDE 2 2 I I SUISSE 50 4 I 8 I ll I 8 ) 
AUTR I CHE 6 6 J ) PORTUGAL 2 2 I I f,Po\GNE 7 2 5 ) I 2 YOUGOSLAV I I 
GRECE I I I I TURQUIE I I 
POLOGNE I I 
RULGAR I E I I I I 
••ALGERIE 2 2 I I EGYPTE I I I I NIGERIA .? 2 I I UN suo AF I I I I BRES IL I I I I CH I L I I I 
IRAN I I 
JORDAN I E 2 2 2 2 THAI LANDE 2 2 I I 
7 50 6 I I MONOE 106 2) 58 25 4 2 I I 
c E E )5 2) I 2 2 2 
EXTRA CEE 69 46 23 2 I I CEE ASSOC 35 2) 12 2 2 TRS GATT 60 40 20 2 I I AUT. TIERS 9 6 ) 
CLASSE I 21 20 I 
AI: LE 17 16 I 
AUT.CL•I 4 4 
CLASSE 2 4 2 20 22 2 I I T I ER 5 CL2 4 2 20 22 2 I I CLASSE ) 6 6 
EUR.EST 6 6 
0 I VERS 2 2 
FRANCE I I 
BELG•LUX• I I 
PAYS BAS 7 7 
ALLEM FED I 0 10 2 2 
IT A L I E I 6 12 • ROY.UNI 2 2 
SUEDE I I 
OANEMARK ) ) 
SUISSE 5 5 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia CEE France Belg. I N d I d I Deutschland I hall a GZT EWG Lux. • or an (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
Schliissel Bestimmung 
7 50 6 I I AUTRICHE 
PORTUGAL 
HONGRIE 
UN suo AF 
VENEZUELA 
BRES I L 9 
CHILl 4 
URUGUAY s 
AFGHAN 1ST 2 
PAKISTAN 
INDE 14 13 
AUSTRAL lE 2 
PROV BORD I 
P·FRANCS 
750619 MONOE 96 88 
c E E 2 4 16 
EXTRA CEE 72 72 
CEE ASSOC 2 4 16 
T R S GAT1" 61 61 
AUToTIERS 11 11 
CLASSE I 30 30 
AELE 25 25 
AUT.Cl•l 5 s 
CLASSE 2 34 34 
TIERS CL2 3 4 34 
CLASSE 3 8 8 
EUR.EST 8 
FRANCE I I 
PAYS 8 AS ID ID 
ALL EM FE 0 
ITALIE 9 5 






HONGR I E 
EGYPTE 
UN suo AF 
COLOMBIE 
BRES I L 11 11 
CH I L I 5 s 
URUGUAY I I 
ISRAEL I I 
PAKISTAN ID 10 




750690 MONOE 2729 222 4 8 200 2153 106 4 0 4 24 IS 25 419 
11 
c E E 423 6B 40 48 249 18 56 10 13 6 24 
EXTRA CEE 2306 154 8 152 1904 88 418 14 2 19 395 
CEE A 55 0 C 514 86 40 53 274 61 65 I 2 13 8 26 
TR S GATT 1891 95 6 139 1631 20 354 16 326 
AUT. TIERS 324 41 2 8 248 25 75 I 67 
CLASSE I 1776 9 4 6 97 I 5 I 9 60 34 I I 0 11 314 
AELE 780 1 2 2 38 664 4 2 0 2 8 I 9 I 
AUT.CL·I 996 2 2 59 855 56 139 123 
CLASSE 2 5 I I 53 55 377 2 6 95 81 
EAMA ID 10 I 
AUT.AOM 5 2 
TIERS CL 2 496 43 50 377 2 6 92 81 
CLASSE 3 19 8 2 2 
EUR.EST 17 8 2 I 
AUT.CL·3 2 
FRANCE 96 29 23 44 18 11 
BELG•LUX• 100 50 14 3 5 12 
PAYS BAS I 2 3 7 9 9 12 15 
ALLEH FE 0 17 2 5 2 
I TAL lE 87 9 71 9 
ROY.UNl 30 11 17 
ISLANDE 7 
IRLANDE I I 
NORVEGE 62 61 
SUEDE 83 21 58 
FINLANDE 2 6 2 6 3 
DANEMARK 301 I 294 158 I 57 
SUISSE 177 20 156 17 14 
AUTR I CHE 67 67 ID ID 
PORTUGAL 60 47 11 5 I 
ESPAGNE 8 6 2 
YOUGOSLAV 2 
GRECE 7 4 23 43 
TURQU I E 2 2 
POLQGNE 6 
TCHECOSL I 
HONGR I E 2 
ROUMAN I E 
TUNIS lE 
L I 8 YE I 
EGYPTE 1 8 78 
·SENEGAL 3 
• c lVOIRE I 
GHANA 43 2 I 22 
oTOGO REP I 
NIGERIA I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
CEE CEE GZT EiVG hall a EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
7>0690 ·CAMEROUN 
.CONG BRA • ZANZ 1 BAR I 
UN suo AF 17 
ETATSUNIS B35 11 A6 76A 11 I 25 I I 5 CANADA 17 3 3 11 I I MEXIQUE • I 3 SALVADOR I I 
MARTINIQ• 
F INO occ I 
ANT NEERL 5 I COLOMBIE I 0 I I 0 I 55 55 VENEZUELA 20 IB 2 2 EOUATEUR I 
PERQU 3 3 
BRESIL 34 33 
CHILl I I 
AOLJVIE 2 
URUGUAY 2 
ARGENT I NE 3 
CHYPRE 2 
LIBAN 3 
IRAK 7 3 
IRAN 21 3 IB 
ISRAEL 34 34 
JORDAN lE 5 5 
ARAB SEOU 5 • I KDWEIT 2 I 21 
QAT A R 
PAKISTAN 
INDF. 26 15 9 
CEYLAN 5 I 
BIRMANIE 11 11 
THAI LANDE I I 
V lET N NRO 2 
VIETN suo 2 
MALA ISlE 22 22 





7 6 0 I I 0 MON[)E 52B30 48729 372 383 323B lOB I I 2 9 3 9 I 0 5 I 8 8 Boa 7BA 6026 133 
c E E 31435 2 9 I 53 34B 359 1490 B5 67047 62346 7 6 7 742 3092 lOO 
EXTRA CEE 2 I 3 9 5 Jq576 2 4 24 17AB 23 45892 4 2 8 4 2 AI A2 2 9 3 4 33 
CEE ASSOC 32279 29983 34B 359 I 50 I BB 68823 64095 767 7A2 3 r r 4 105 
TRS GATT I 8 2 4 5 16460 2A 22 1731 B 391 5 I 36 I 60 A I 39 2902 9 
AUT.TIERS 2306 22B6 2 6 I 2 4 9 6 5 A933 3 IO 19 
CLASSE I 17677 I 59 7 I 2A I 8 1647 I 7 37816 34937 41 36 2798 •• AELE 2942 1287 17 1626 3 5424 2 6 I 2 JO 21 2760 I 
AUT.CL·I I 4 7 3 5 14684 7 21 14 3 2 A I 2 32325 11 15 38 23 
CLASSE 2 331 I 3199 I 0 I 5 7 I I 3 6963 136 B 
EAMA 2 2 5 5 
AUT.AOM .. .. 90 90 
TIERS CL2 3265 3153 I 0 I 7 0 I 8 686B 136 
CLA.SSE 3 407 A06 9A3 9A2 
E'UR.EST I I 
AUT.CL•3 A06 A06 942 942 
FRANCE 77 7 7 172 172 
BELG•LUX· 19038 IB320 Ill 607 40547 3 9 I 8 2 235 I I 3 0 
PAYS BA S 3872 3126 23B 50B 8290 6705 52 4 I 0 6 I 
ALL EM FE 0 5837 5473 31 248 B5 12062 I I 3 8 l 7 4 507 lOO 
ITALIE 2 6 I I 2234 79 298 5976 5078 169 729 
ROY.UNI 5AA A76 17 •• 1069 965 29 6R ISLANDE 2 3 
IRLANDE 2 2 • 4 NORVEGE 10 7 17 12 
SUEDE 80 H 160 14B 4 
FINLANDE 52 45 I I 2 9B I 2 2 OANEMARK 3 6 I 
SUI SSE 2 I 3 6 6A5 IA91 3858 1332 2526 
AUTR I CHE 65 65 1?0 120 
PORTUGAL I 0 4 B 5 17 193 I 55 33 
ESPAGNE 7 5 lA 
YOUGOSLAV 12 11 I 9 IB 
GRECE A73 46R 9A8 937 11 
TURQU I E 3 2 5 316 713 7 I 7 11 
u R s 5 I I 
MAR QC 11 11 19 19 
• • ALGER I E 4 4 .. 90 90 
TUNJSIE 3 5 5 
• c I V 0 IRE 2 • 
• C 0 N G BRA I I 
ANGOLA 2 3 3 
KENYA OUG 363 363 B'2 852 
UN suo AF 11 8 19 16 
ETATSUNIS 13805 13799 30469 30463 
~EX I QUE 3 3 6 6 
NICARAGUA 9 16 16 
VENEZUELA 3 5 
BRES I L B 9 
CHILl 32 23 59 50 
URUGUAY 2B 2A 53 47 
ARGENTINE I 2 I 7 1217 2 5 I 3 2 5 I 3 
LIB AN 6H 6H 1428 !428 
ISRAEL B50 840 I 0 1893 1875 IB 
JORDAN I E 5 2 3 9 4 5 
PAKISTAN I B 12 33 27 
INDE 56 54 70 I 66 
THAI LANOE I I I I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Dntinatlon 
Wo.,. - 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kg- Quantites 
TDC 
I I I I I Nodorland I Dou;;~land I 
CEE France Bolg. I Nodod nd I Doutachland 1 ltalla CEE France Bolg. I tall a GZT EWG Lux. 0 (BR) EWG Lux. Schlo .. ol Beatlm~Hng 
7 6 0 I I 0 VIETN suo 2 
CAMBODGE I 
INDONESIE 11 23 I 6 
PHILIPPIN 5 8 5 
CH I N CONT 406 406 942 942 
HONG KONG 5 5 I 0 I 0 
AUSTRAL I E 11 6 ? I 11 I 0 
N ZELANDE 35 35 70 70 
760131 MONOE I 6 I 4 813 724 77 6512 3820 2428 264 
c E E 1595 799 721 75 6470 3788 2422 260 
EXTRA CEE I 9 I 4 J 2 42 32 6 4 
CEE ASSOC 1595 799 721 75 6470 3788 2422 260 
TRS GATT 11 6 J 2 28 I 8 6 4 
AUT.TIERS 8 8 I 4 I 4 
CLASSE I 11 6 28 18 
AELE 11 6 27 18 
AUT.Cl•l I 
CLASSE 2 14 I 4 
T I E 0 5 CL2 I 4 I 4 
FRANCE I 4 J 11 58 16 42 
BELG•LUX• 147 4 142 I 5 I 5 28 478 9 
PAYS BAS 24 9 I 5 236 180 56 
ALLEM FED 1087 534 553 4607 2756 I 8 5 I 
I TAL I E 323 252 23 4 8 10~4 824 77 153 
ROY.UNI I I 
SUISSE 10 24 18 
AUTRICHE I 2 
MAROC I 0 10 
TUNIS lE 
ETATSUN I 5 
760135 MONOE 2937 1063 771 724 378 9882 3498 2743 2428 I 2 I I 
c E E 2925 1062 766 721 375 98'2 3496 2731 2422 I 20 I 
EXTRA CEE I 2 I 5 J J 30 2 I 2 6 I 0 
CEE ASSOC 2926 1063 766 721 375 9854 3498 2731 2422 I 2 0 I 
TRS GATT 11 5 3 3 28 I 2 6 10 
CLASS£ I 11 5 3 J 28 12 6 IO 
AELE 3 3 I 4 5 9 
4UT.CL•I I 4 I 2 I I 
CLASSE 2 2 
EAHA 2 
FRANCE 25 J 15 100 30 I 6 53 
BELG•LUX• 158 11 142 5 5~5 34 478 43 
PAYS BAS 258 I 0 239 9 1040 25 970 4 5 
ALLEM FED 1053 149 351 553 36 I I 556 1203 I 8 5 I 
IT A L I E I 4 J I 892 170 23 346 '54 6 2881 528 77 1060 
ROY.UNI I I 
SUISSE 6 
AUTRICHE 7 
ESPAGNE IJ I 2 
.SENEGAL 2 
ETATSUN IS I 
760200 MONO£ 9786 1769 847 6463 701 8804 2392 768 4968 676 
c E E 3647 629 522 2187 309 J2S6 749 482 I 7 0 I 324 
EXTRA CEE 6090 I I 4 0 325 4276 349 5503 1643 286 3267 307 
CEE ASSOC 4 0 I I 748 524 2408 331 3510 837 483 1847 l4J 
TRS GATT 4841 795 209 3589 248 4541 1209 213 2891 228 
AUT. TIERS 885 226 I I 4 466 79 708 346 72 230 60 
CLASSt I 4608 725 204 34 JJ 246 AJ,_B I I J 7 212 2755 234 
AELE 2922 323 148 2366 85 2653 460 155 1960 78 
AUT.CL•I 1686 402 56 1067 I 6 I 1685 677 57 795 156 
CLASS£ 2 1429 414 I 2 I 820 74 I I 2 J 506 74 499 44 
EAHA 39 J7 I I 22 22 
AUT.AOH 62 60 2 40 39 I 
TIERS CL2 1328 J I 7 I I 9 819 73 I 06 I 445 73 499 44 
CLASS£ J 53 I 23 29 42 I J 29 
EUR.EST 53 I 23 29 42 I J 29 
0 I VERS 49 49 45 45 
FRANCE 490 2 I 385 84 322 12 232 78 
BELG•LUX• 844 157 188 496 3 no 183 179 365 3 
PAYS BAS 1228 4 1208 I 6 1059 J 1039 17 
ALL EH FEO 909 390 3 I 3 206 1047 530 291 226 
I TALl E 176 78 98 98 33 65 
ROY.UNI 182 J7 142 99 22 76 
ISLAND£ 25 20 14 9 
IRLANDE 85 85 28 28 
NORVEGE ISO 2 I 4 I I ? I 4 I I 0 
SUEDE 289 4 I 3 267 252 5 I 4 233 
F I NLANDE 375 I 5 42 3 I 8 334 I 5 4 I 278 
OANEMARK 518 39 9 454 16 457 44 8 385 20 
SUISSE 958 52 104 767 35 938 42 I I 0 754 32 
AUTRICHE 335 I I 2 305 I 7 254 I I 4 22J 16 
PORTUGAL 490 186 6 290 8 532 342 5 179 6 
ESPAGNE 64 I 5 9 38 2 40 11 20 2 
GIB.MALTE 9 8 I 5 5 
YOUGOSLAV 35 32 3 11 10 I 
GRECE 40 I I 8 21 32 I 2 I 9 
TURQUIE 223 2 I 202 160 26 I J4 
EUROPE·ND I I 
POLOGNE I 9 I 18 >2 I 
TCHECOSL 20 19 11 11 
HONG~ lE 10 I 0 
ROUfro!ANIE 4 I 
CANARIES 2 
1356 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Worto - 1000 $ - Volours Mongon - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE GZT Ei'IG ltalio EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
760200 MAR QC 189 189 312 312 o•ALGERIE 38 38 22 22 TUNISIE 7 7 6 LIBYE 5 
EGYPTE 4 6 44 2 7 25 SOUOAN 5 5 
.MAURITAN 




. c IVOIRE 
NIGERIA 15 13 
·CAMEROUN 5 
oCE~TRAFR I 
·GABON 7 7 
·CONG BRA 11 11 
oCONG LE 0 I 
ANGOLA 4 
ETHJOPIE I 
SOMALI E R I 
KENYA OUG 13 13 TANGANYKA I I MOZAMB I QU 12 11 
oMADAGASC 4 4 
••REUNION 15 15 8 COMORES 
2 UN ~UD AF 38 35 73 70 ETATSUNJS 7 3 2 314 284 134 946 558 254 134 CANADA 9 9 11 11 • S T p MIQ I I HONOUR BR 
COSTA R I C 
CANAL PAN 












ARGENT I NE 
CHYPRE 
I L I BAN 2 7 6 I 9 69 I 6 I 27 I 54 IS 41 8 3 12 SYRIE 22 21 13 I 12 IRAK 4 3 3 2 IRAN 39 39 26 26 ISRAEL 449 7 3 3 6 8 319 73 240 JORDAN I E 6 6 2 2 ARAB SEOU 5 I 4 5 I 4 KOWEIT 61 35 25 30 20 10 PAKISTAN 2 I INDE 70 14 52 
'7 21 3 2 4 THAILANDE 12 3 16 11 V I ET N suo 6 5 
CAMBODGE 2 2 
MALAISIE 3 2 SI NGAPOUR 2 I I NDONES I E 35 30 ?6 2 4 JAPON 3 6 36 24 24 FORMOSE 2 2 I I AUSTRAL I E 14 14 7 
• OCEAN FR 2 2 PROV BORD 3 I P•FRANCS 46 46 4 4 44 
760300 MONOE 82752 I 3949 40251 8694 I 6 2 7 7 3581 1117Q4 18580 58598 6790 22434 5392 
c E E 13232 4 2 9 5 3891 4884 162 16842 6 6 8 8 3 I I 4 6842 198 EXTRA CEE 24636 9654 194 I I 3 9 3 3395 329?4 I I 8 9 2 266 I 55 9 2 5174 CEE ASS DC 15261 6140 3894 5040 187 19686 9317 3 I I 6 7030 223 TRS GATT 20423 7061 164 10429 2769 27414 R 2 2 I 227 14632 4334 AUT.TIERS 2 I A 4 748 27 808 601 2 6 6 6 1042 37 772 8 I 5 CLASSE I 19827 6 7 6 3 175 10094 2795 26693 7897 246 14225 4 3 2 5 AELE 9 I I 3 1593 I 5 I 7256 I I 3 12861 1903 212 10607 I 39 AUT.CL·I I 0 7 I 4 5 I 7 0 24 2 8 3 8 2682 /3812 59 9 4 34 36 ta 4 I 8 6 CLASSE 2 4104 2 5 I I 19 1038 536 5416 3 4 7 9 20 I I 4 4 773 EAMA 1584 1573 10 I 22138 2 2 7 5 13 AUT.AOM 274 231 40 359 301 ? 56 TIERS CL2 2246 7 0 7 16 988 535 2 7 6 9 903 18 1075 773 Clb.SSE 3 705 380 261 64 815 516 223 76 EUR.EST 689 3RO 245 64 788 5 I 6 196 76 AUT.CL·3 I 6 16 27 27 0 I VERS 44884 40251 4609 24 62028 58598 3410 20 
FRANCE 872 523 336 13 749 4 6 9 2 6 6 14 BELG•LUX• 6063 2943 6 57 2452 11 9 8 I I 4 9 2 5 524 4354 8 PAYS BAS 2 I 3 2 340 1713 79 2432 4 7 2 I 8 6 7 93 ALL EM FED 2746 494 2193 59 2 3 4 6 572 1691 83 ITALIE I 4 I 9 5 I 8 518 383 1504 7 I 9 4 3 0 355 ROY.UNJ 308 I 34 Ill 60 395 174 169 49 ISLANOE 10 2 4 11 2 4 IRLANDE 164 15 15 I 34 182 22 24 136 NORVEGE I I 9 29 84 1?6 40 79 SUEDE 872 4 9 4 3 7 0 925 593 11 320 F I NLANOE 450 226 2 I 7 503 245 IO 248 OANEMARK 870 668 16 I 8 5 I 1061 848 20 I 9 2 I SU IS SE 6391 ISO 9 6 I 9 6 36 9695 I I 0 8 9538 39 AUTRICHE 133 8 6 I I 7 2 95 5 I 67 2 
1357 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr- 1962- Annee 
Code Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantitis 
TDC 
I I I Hodorlond I Dou;~~;ond I I I - CEE Bel g. 
CEE Bel g. I Nod I d I Doutschland I 
GZT EWG France Lux. 
ltallo EWG France Lux. or on (BR) 
ltalia 
Schlussol Bestlmmung 
760300 PORTUGAL 4 2 0 I I 0 2 
244 64 564 133 3 H2 86 
ESPAGNE 50 24 21 5 
42 16 20 6 
GIB.MALTE 8 8 
11 11 
VOUGOSLAV 69 4 2 5 4 0 
4 2 2 18 22 
GRECE 52 39 13 
41 34 1 
TURQU 1 E I I 9 41 67 11 
I 56 53 85 18 
u R 5 5 I 
I I I 
PDLOGNE 32 I 31 
~ 6 26 
TCHECOSL I 8 5 11 174 
I 49 I 5 134 
HONGR I E 4 4 
3 3 
ROUMAN I E 97 5 29 63 
107 6 26 75 
BULGAR I E 370 3 6 3 1 
502 4 9 5 1 
CANARIES 10 2 4 
4 13 • 6 
3 
SAHARA ES 11 11 
17 17 
MAROC 2 6 3 2 6 2 I 
389 387 2 
·•ALGERIE 152 I I 2 • 0 
198 142 56 
TUNIS lE 29 28 I 
30 30 
LIBYE 140 2 138 
2 I 0 4 I 205 
EGYPTE 276 276 
203 203 
.MALJRITAN 59 59 
07 87 
• M A L I 4 4 
6 6 
• HT VOLT A 10 10 
13 I 3 
• N I G ER 15 15 
21 21 
.TCHAD 50 50 
76 76 
.SENEGAL 88 88 
126 126 
GUINEE RE 10 10 
8 8 
5 I ERRALEO I I 
I I 
LIBERIA I 
I 2 2 
• c !VD IRE I 17 I I 7 
156 I 56 
GHANA 17 17 
24 24 
oTOGO REP 3 3 
5 5 
.QAHOMEY 60 60 91 91 
NIGERIA I I 2 90 I 21 
I 47 120 I 26 
.CAMEROUN 605 605 
9 I I 9 I I 
oCENTRAFR 90 90 132 
132 
.GABON 65 65 
72 72 
• C 0 N G BRA 183 183 
264 264 
• C 0 N G LEO 103 93 I 0 
137 I 2 4 13 
ANGOLA 4 4 3 2 35 4 
6 5 4 3 51 1 
ETHJOPIE 55 17 38 '6 
12 54 
SOMAL lE R I I 
KENYA OUG 3 3 
5 5 
ZANZIBAR 6 6 
8 8 
MOZAMBIQU 43 I 42 •• I 
63 
.MAOAGASC I 3 I I 3 I I 9 I 
I 9 I 
··REUNION 3 3 • 
4 
RHOO NYAS 3 5 35 
• 8 48 
UN suo AF 344 3 I 8 21 5 
4 56 4 34 I 5 1 
ETATSUNIS 9306 4463 I 2249 2593 122"i2 
5 I 3 2 3 0 I 4 4106 
CANADA 13 I 9 3 
8 4 • 
MEXJQUE 5 4 I 
GUATEMALA 4 4 1 
6 I 
HONOUR RE I I 
I I 
SALVADOR 3D 2 16 12 • 0 
3 22 15 
COSTA RIC 20 IS 5 '6 
20 6 
PANAMA RE I I 
I I 
HAITI 11 11 
17 I 16 
OOMINIC R 11 5 6 16 
1 9 
MARTINIQ• 109 109 149 149 
F IND occ 11 11 
16 16 
COLOMBIE 2 5 2 5 20 
20 
VENEZUELA 163 I 36 126 219 
2 4 2 175 
SURINAM 3 3 2 
2 
··GUYAN F I I 
I I 
EQUATEUR 39 24 15 52 
33 19 
PEROU 81 80 I 103 
102 I 
BRESIL 6 I 5 3 
3 
CHILl 29 29 19 
19 
ROLl VIE 13 13 19 
19 
PARAGUAY I I 2 
2 
AqGENT INE 11 1 4 11 
8 3 
CHYPR.E 16 I I 5 22 
I 21 
L I BAN 14 I 5 8 I 5 
I 3 11 
SYRIE 139 I 11 127 208 
2 10 196 
IRAK 4 2 2 4 
2 2 
IRAN 13 I 12 17 
I 16 
ISRAEL 194 180 14 I 7 5 162 
13 
JORDAN I E I I 2 
2 
ARAB SEOU 3 2 I 4 
3 I 
KOWEIT 6 6 3 
3 
ADEN 4 4 6 
6 
PAKISTAN 17 5 12 23 8 
15 
INDE 81 23 58 75 
2 8 4 1 
AIRMAN lE 2 2 I 
I 
THA ILANDE 90 38 52 I I 8 6 I 
57 
VIETN suo 2 2 2 2 
CAMBODGE 3 I I I 4 I 
I 2 
MALA ISlE 14 14 23 
23 
S 1 NGAPOUR 29 4 25 44 
6 J8 
I NO ONES I E 56 56 89 
89 
CH I r..t CONT 16 16 27 
27 
FORMOSE 6 6 4 
4 
HONG KONG 3. 2 32 58 3 
55 
AUSTRAL lE 6 4 22 42 47 20 
27 
N ZELANDE 65 55 I 0 81 68 
13 
• OCEAN F R 5 5 5 5 
POLYN·fR• I I 
PROV BORO 5 5 4 
4 
P·FRA"4CS 19 19 I 6 
16 
SECRET 44860 40251 4609 62008 
58598 :3410 
760410 MONOE I I 9 7 7 2702 2824 6059 392 I 0 8 I 5 
2 0 0 8 2717 5843 247 
c E E 3831 607 I 8 4 I 1323 60 3 6 I 3 
553 1 7 8 6 1249 25 
1358 I 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I Ned I d I Deutschlond I CEE Bel g. I Ned I d I Doutschland I GZT France er an (BR) ltalia ltalia Schliissel Bestimmung EiVG lux. EWG Lux. er on (BR) 
-
760410 EXTRA CEE 8146 2095 9S3 4736 332 12n2 1455 931 4594 222 CEE A 5 S 0 C 4791 S56 1977 1736 222 46.49 1006 1893 1637 133 TR5 GATT 4 I 8 9 452 541 3 I 4 5 51 37A2 2 6 8 535 2923 36 AUT.TJERS 2997 1394 306 I I 7 8 I I 9 23A4 734 289 1283 78 CLASSE I 3636 4 I 3 476 2530 2 I 7 2778 170 352 2104 152 AELE 1681 162 251 1244 2 4 I 3 I 3 61 170 1060 22 AUT.CL·I 1955 251 225 1286 193 1465 109 182 1044 130 CLASSE 2 3 9 I 9 1293 505 2032 89 4124 I I 7 2 578 2323 5 I EAMA 6 I 46 15 160 142 18 AUT.AOH 155 152 3 305 299 I 5 TIERS CL2 3703 I 0 9 5 505 2 0 I 4 S9 3659 731 577 2300 51 CLASSE 3 591 389 2 174 26 300 I I 3 I 167 19 EUR.[ST 591 3S9 2 I 74 26 300 I I 3 I 167 19 FRANCE 676 196 430 50 614 132 462 20 BELG•LUX· 1895 132 1489 273 I IS32 128 I 5 I 0 193 I PAYS BA 5 491 I 4 8 9 I 490 490 ALl EM FED 479 336 135 s 430 290 136 4 ITALIE 290 I 38 21 I 3 I 247 135 s lOll ROY.UNJ 2 7 5 33 173 69 177 11 125 41 ISLANOE 34 I 33 IS I 17 IRLANOE 103 52 5 I 104 4 4 60 NORVEGE I 3 5 3 132 lOS lDS SUEDE 5S6 16 30 540 572 11 14 547 FINLANDE 21 7 I 13 13 5 I 7 OANEMARK 149 s 29 I I 2 I I 9 s 15 96 SUISSE 72 22 10 37 3 21 3 4 12 2 AUTRICHE 331 26 305 218 16 222 PORTUGAL I 33 54 9 49 2 I AI 12 12 37 20 ESPAGNE 231 I I 6 4 105 6 I '3 54 4 102 3 GIB.MALTE 5 5 6 6 YOUGOSLAV 30 5 25 
" 4 19 
GRECE 554 41 13 369 I 3 I 4o2 9 11 342 90 TURQUIE 190 10 123 26 31 I 39 3 9 5 2 3 18 fURQPE • NO 4 6 4 6 25 25 ALLoMoEST 2 2 I I POLOGNE 327 3 0 4 23 44 2 5 19 TCHECOSL 12 12 2 2 HONGRIE 34 2 6 2 6 28 2 7 IO ROUMANIE 126 83 43 I I 2 s 6 26 ALBANIE 90 90 I I 3 I I 3 CANARIES 221 62 70 S9 3 I 3 89 103 I 2 I MAROC 96 96 37 37 ••ALGERIE 149 149 296 296 TUNIS lE 53 52 I 42 4 0 2 LIBYE 38 20 IS 38 IS 23 EGYPTE 31 26 5 21 17 4 SOUOAN 45 21 4 20 05 s 3 14 • HT VOLT A I I 5 5 • N I G ER I I I I 
·SENEGAL 17 17 48 48 GUINEE RE 
I I SI ERRALEO 9 4 5 15 7 8 • c I V 0 I RE I I 9 9 GHANA 30 30 40 4 0 NIGERIA 87 2S 59 I I 6 26 90 ·CAMEROUN I 4 I 4 4 5 4 5 
·GABON 3 3 16 16 .CONG BRA I 4 I 13 ?6 9 17 ·CONG LEO 4 2 2 3 2 I ANGOLA s 2 6 4 2 2 ETHJOPIE 2 I I KENYA DUG 23 I 22 17 I 16 TANGANYKA I I I I ZANZIBAR 16 16 ?I 21 oMAQAGASC 6 6 7 7 RHOD NYAS I I UN suo AF 271 I 270 249 2 4 9 ETATSUNJS 2 6 8 14 13 241 127 3 ID I I 4 CANADA IS I 14 2 2 GUATEMALA 4 5 I I 3 3 I 4 2 11 31 SALVADOR 43 5 3S 2 3 5 lA NICARAGUA 4 I 3 3 I 2 COSTA RIC 17 7 IO 12 6 6 PANAMA RE 2 2 I I OOMJNIC R 3 5 24 5 6 41 34 3 4 MARTINJQ. 3 3 2 2 F INO occ 44 5 39 06 8 4 s ANT NEERL I I COLQMBIE 4S 11 37 50 12 38 VENEZUELA 331 264 16 49 2 20S 154 13 4 0 I GUY ANE BR 2 2 3 3 SUR I NAM 3 3 5 5 EGUATEUR 24 2 22 21 2 19 PEROU 56 16 16 2 4 41 IO 15 16 BRESIL 6 3 3 3 I 2 CHILl I I 9 23 SI 15 77 11 59 7 SOLI VIE I I I I PARAGUAY I I URUGUAY 3 3 I I ARGENTINE 6 5 I 6 5 I CHYPRE 19 4 12 3 16 4 IO 2 L I BAN 43 I 2 6 IO 15 32 4 5 10 13 SYRIE 306 194 34 7S I 6 I 51 31 79 IRAK 202 17 143 4 2 29 5 14 260 21 IRAN 199 4 82 I I 3 I <3 3 77 83 ISRAEL 12 I I I 0 6 3 3 JOROANJE 50 14 2 30 4 06 IS 2 37 2 ARAB SEOU I I I I BAHREIN I I I I PAKISTAN 2 2 5 5 s 2 I 2 259 I 6 252 INDE 6 6 6 6 CEYLAN 2S 8 14 6 23 7 12 4 BIRMANIE 4 5 27 IS 47 29 18 THAILANDE 159 62 13 S4 107 S7 IS 95 
1359 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr- 1962- Annee 
Code Destination 




GZT EWG EWG 
ltalia 
Schliissel Bestimmung 
760410 V I ET N suo 215 2 I 3 
IR2 179 
CAMBOOGE 9 7 
6 5 I 
MALA ISlE 148 10 138 
193 I 2 3 169 
SINGAPOUR 160 6 154 
190 13 177 
!NDONESIE 2 3 3 2 2 6 
2 9 4 10 2 8 4 
BORNEO BR I 
2 
COREE suo 2 5 24 
3B 37 
JAPON 12 I 2 
10 10 
HONG KONG 169 46 I I 9 
2 I 0 69 I 4 I 
AUSTRAL I E I 0 2 I 4 88 
85 15 70 
N ZELANDE 73 3 66 
.. I 48 
I 
.OCEAN FR 
760490 MONOE 22496 5794 662 14936 
I I 0 4 1"?331 5]03 321 I I 2 0 8 4 9 9 
c E E I 0 I 0 5 2 8 I 9 4 I 5 6388 
483 8 6 8 5 2981 243 52 9 8 163 
EXTRA CEE 12389 2975 2 4 7 8548 6 I 9 
8645 2 3 2 2 78 59 I 0 335 
CEE ASSOC I 0 5 I I 3053 421 6493 
544 9021 3 I 7 9 2 4 9 5383 210 
T R 5 GATT 10239 1977 2 I 3 7648 401 
69R9 1508 56 5220 205 
AUT.TIERS 1744 764 2B 795 157 
1320 6 I 6 16 605 83 
CLASSE I I 0 I 0 8 2 I 7 7 I 9 I 7277 
463 6994 1626 36 5078 254 
AELE 3 9 I 0 837 IB2 26B7 204 
2 8 I 4 BOO 29 1886 99 
AUT.CL•I 6 I 9 8 1340 9 4590 259 
4 I 8 0 826 7 3 I 9 2 155 
CLASSE. 2 1966 6 I 9 56 I I 4 8 
143 1437 567 42 7 54 74 
EA M A 68 42 26 
41 25 16 
AUT.AOM 104 98 6 
8 5 80 5 
TIERS CL 2 1794 479 50 I I 2 2 143 
I 3 I I 462 3 7 738 7 4 
CLASSE 3 3 I 5 179 123 13 
2 I 4 129 78 7 
EUR.EST 300 164 123 13 
204 I I 9 78 7 
AUT.CL·3 15 15 
10 10 
DIVERS 
FRANCE 2586 2329 2 4 B 
2334 4 2223 I 0 7 
BELG•LUX• 1924 5 I 5 3 B 5 I 0 I 5 9 
1455 420 2 2 5 804 6 
PAY 5 BAS 2 54 5 398 2045 
102 1966 371 1550 25 
ALL EM FED 963 B I 8 21 124 
731 692 14 2 5 
!TAL lE 2087 1088 999 
2219 149B 721 
ROY.UNI 985 B2 20 797 86 
565 38 50 2 19 
ISLANOE 8 8 
6 
I RLANDE 79 64 15 
54 44 10 
NORVEGE 90 12 78 
61 14 4 7 
SUEDE 769 196 573 
6 I 9 204 415 
FINLANDE 517 2 5 I 5 
387 2 385 
OANEMARK 1055 3 I 6 730 
9AS 332 632 
SUI SSE 243 147 17 74 
180 146 9 22 
AUTRICHE 538 44 I 4 5 326 23 
215 22 14 I 7 S 4 
PORTUGAL 230 40 109 Bl 
2 0 9 4 4 93 72 
ESPAGNE 578 380 159 39 
326 237 77 12 
YOUGOSLAV 187 99 39 49 
59 22 6 31 
GRECE 138 4 7 54 
37 I I 8 38 52 27 




POLOGNE 132 32 100 
100 25 75 
TCHECOSL 7 7 
I 
HONGR I E 98 95 I 
77 7 6 
ROUMANIE 58 32 15 11 
?I 13 
BULGAR I E 5 5 
s 5 
CANARIES 20 7 10 
?2 6 14 
MAROC 278 278 
2 9 5 295 
••ALGERIE 87 87 
7 2 72 
TUNISIE 32 31 I 
22 21 
L I BYE 2 I I 
EGYPTE 2 I 9 6S I 5 I 
215 65 148 
SOUOAN 3 3 
2 
.TCHAD I I 
I 
.SENEGAL 2 2 I 
GUI"'·PORT I 
• c I V 0 l RE 2 4 24 
I 5 I 5 
.CAMEROUN 11 11 6 
oCONG BRA I I 





KENYA OUG 8 
ZANZIBAR 13 13 
MOZAMBIQU 14 I 13 
.MAOAGASC 3 3 
RHOO NYAS 4 4 4 
4 
UN suo AF I I 0 6 103 I 
6 5 3 62 
ETATSUNIS 4038 522 3407 103 2BAI 
380 2432 64 
CANADA I I 2 13 98 I 32 I 
31 
MEXIQUE 55 44 3 20 
19 
GUATEMALA 3 7 
2 




C 0 5 TA RI C 
PANAMA RE 
HA IT l 
OOMINIC R 16 14 11 
MARTINIQ• 9 6 
COLOMBIE 29 29 ?8 
28 
VENEZUELA 107 11 95 93 
84 
SURINAM 6 s 
EQUATEUR 19 18 16 
16 
PEROU 54 44 38 10 
27 
BRESIL 195 189 52 
48 3 
CHILl I 38 107 28 66 
48 15 
BOLIVIE 3 3 3 
3 
PARAGUAY 6 6 3 
3 
URUGUAY 6 6 3 ' 
ARGENTINE 41 37 ?5 
21 
CHYPRE 3 I 3 
I 
L l BAN 8 4 16 6 4 40 
13 25 
1360 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitt:s TDC 
CEE 
CEE GZT E\'IG ltalia 
EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
760490 SYRJE 28 le 22 IS IRAK IS 15 12 12 IRAN 7 6 74 I 8 5 83 I ISRAEL 16 16 6 6 JORDAN I E I 9 9 ARAB SEOU 7 
KOWEIT 5 
OMAN 
PAKISTAN 24 I 4 16 10 INOE 39 30 23 17 CEYLAN 16 11 16 13 BIRMANIE I 
I THAI LANDE I 6 14 9 VIETN suo 20 10 10 14 10 CAM80DGE 3 3 
MALA ISlE 28 2 20 26 17 SI NGAPOUR 25 25 14 14 INDONESIE 20 20 17 17 PHILIPPJN 49 49 32 32 CH I N CONT IS I 5 I 0 IO COREE suo 2 2 I I JAPON s 5 I I FORMOSE 3 3 I I HONG K 0 N G 13 2 8 I 5 AUSTRAL lE 269 I 43 I I 8 107 29 76 N ZELANDE 61 I 7 44 50 13 37 POLYN·FR· 2 2 2 2 P•FRANCS 
I 
760510 MONOE 68 34 27 107 59 41 
c E E 27 3 24 44 4 39 EXTQA CEE 41 31 3 63 55 2 CEE ASSOC 4S 20 24 78 37 39 TRS GATT 3 3 2 2 AUT.TIERS 20 I 4 27 22 CLASSE I 5 
AELE 3 4 
AUT.Clo/ 2 2 
2 CLASSE 2 36 3 I 59 55 AUT.AOM 17 I 7 33 33 T I ER 5 Cl2 19 14 26 22 
BELG•LUX• 3 
PAYS BA 5 I 2 12 20 20 ALLEM FEO 
I I TAL I E I 2 12 19 19 SUI SSE I I I AUTR I CHE 
I I YOUGOSLAV I TURQUJE 
I MAR QC I 2 12 18 18 ••ALGERIE 17 I 7 33 33 TUNISIE 2 2 4 VENEZUELA 
LIBAN 3 
I 
760520 MONOE 1452 24 11123 1414 3 I 1379 
c E E 2 I 4 210 2 I 7 2 I 4 EXTRA CEE 1238 24 I 2 I 3 I I 9 7 31 I I 6 5 CEE ASSOC 250 3 2 4 3 247 4 240 TR5 GATT 1044 1043 1003 1002 AUT. TIERS 158 21 137 164 27 137 CLASSE I 780 779 729 728 A EL E 556 55 5 529 528 AUT.CL·I 224 224 200 200 CLA5SE 2 439 431 446 11 435 EAMA 
I I AUT.AOM 
3 3 TIERS CL2 4 3 6 431 442 7 435 CLASSE 3 I 9 16 3 22 20 2 EUR.EST 3 2 2 AUT.CL0:3 16 16 20 20 
FRANCE 69 68 
'9 58 BELG•LUX• 54 54 57 57 PAY 5 BAS 65 63 70 69 ALL EM FEO I 
I ITALIE 25 25 10 30 ROY.UNI 56 56 53 53 NORVEGE 84 84 8 9 89 SUEDE 263 2 6 3 2 7 I 271 F I NLANDE 50 so 50 50 DANEMARK 26 26 ?8 28 SUISSE 91 90 54 53 AUTR I CHE 7 7 
4 PORTUGAL 29 29 10 30 ESPAGNE 25 25 21 21 GIB.MALTE 3 3 2 2 YOUGOSLAV 9 9 9 GRECE 6 6 
5 TURQU I E 27 27 >I 2 I TCHECOSL 3 3 
2 MAROC 5 
·•ALGERIE 3 
·SENEGAL 
UN suo AF 9 
7 ETATSUNIS 80 80 70 70 CANADA I 3 3 MEX I QUE 44 4 4 4 5 45 GUATEMALA I I I NICARAGUA I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr- 1962 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitis 
TDC 
CEE hall a 
CEE 
GZT EWG EWG 
ltalia 
SchiUssel Bestimmung 




CUB A 12 
12 12 
12 
COLOMB lE 33 
33 30 
30 








BRESIL I 3 13 
10 10 




ARGENTINE I I 
I 
L I 8 AN I 
I I 
IRAN 3 3 
AFGHAN I ST 
ISRAEL 63 63 














INDONESIE J J 
J 3 
PHILIPPIN 29 
29 2 9 
29 
ASIE PORT 2 2 
2 2 
20 20 
CH 1 N CONT 16 16 2 
COREE suo 2 
FORMOSE I I 
I 
HONG KONG 16 
16 18 
18 
AUSTRAL lE 14 14 
12 12 
760600 MONOE 3535 1069 177 
1802 487 2479 8 I I 
167 I I 2 6 375 
c E E 872 241 100 
414 I I 7 567 I I 9 
9 2 255 I 0 I 
EXTRA CEE 2 6 55 828 77 1388 
362 1906 6 9 2 75 871 
268 
CEE ASSOC I I 4 4 50 2 100 422 
120 795 339 92 
260 104 
TR5 GATT 2084 522 58 !320 
184 14":i8 444 58 
840 I I 6 
AUT.TlERS 299 45 19 60 
175 2>0 2 8 17 
26 149 
CLASSE I 1589 422 55 
916 !96 I I 17 380 
56 569 I J 2 
AELE 923 2 3 5 53 525 
I I 0 695 196 54 
349 96 
AUT.CL•I 666 187 2 391 
86 462 I 8 4 2 220 
36 
CLASSE 2 9 2 5 4 0 5 16 453 
51 6<;1 312 IS 290 
34 
28 2 8 
EAMA 4 I 41 
AUT.AOM 7 4 74 
19 39 
TIERS CL2 8 I 0 290 16 453 
SI 584 2 4 5 I S 290 
34 
CLASSE J I 4 I I 
19 I I 5 I I 8 
4 12 102 
EUR.EST !26 19 
100 100 
12 8 4 






FRANCE 179 4 174 
133 130 
BELG·LUX• 2 6 7 !50 47 
62 8 I I 8 40 
41 3 0 
PAYS BA 5 242 !36 
98 I 7 6 7 80 
89 
ALL EM FED 126 67 49 
10 I I 2 59 48 
5 
!TAL lE 58 16 
42 28 I J 
IS 
ROY.UNI I 26 37 86 
102 4 I 60 
I I 
!SLANOE 4 
!RLANDE 6 6 
I 
NORVEGE 49 IJ 34 
16 12 23 
SUEDE !95 94 91 
142 8 4 50 
FINLANDE 89 19 68 
5 B 9 4 7 
DANEMARK 271 59 I I 2 
95 2 J 4 62 81 
66 
SUI SSE I B 4 42 !40 
2 I 2 I 19 I 0 I 
I 
AUTRICHE 46 4 39 
5 25 5 17 
PORTUGAL 50 21 2 3 
,, IJ 17 
ESPAGNE 39 22 17 
33 22 I! 
YOUGOSLA'V 26 2 





TURQUIE !55 146 2 ''8 
!53 2 
u R 5 5 5 
5 3 
J 
POLQGNE 20 J 17 
12 I! 
HONGR I E 44 IS 
23 29 10 
15 
ROUMANIE 56 I 
55 56 I 
55 
BULGAR I E I 
MAR QC 16 16 
14 14 
·•ALGERIE 48 48 
21 21 
TUNIS lE 10 5 
5 J 
L I ByE I 
EGYPTE 19 I 9 
.MAURITAN I 
.SENEGAL 4 4 
GUINEE RE 8 8 
4 4 










ETATSUNIS 324 285 39 
162 !53 
CANADA I I 
I I 
MEXIQUE 4 2 
HONOUR RE I 
COSTA R I C I 
CUB A 233 232 
209 207 
• • ANT FR 10 10 
9 9 
4 
MART IN IQ• 6 I 
COLOMBIE 3 I 
VENEZUELA I 
GUYANE BR I 
• • GUY AN F 5 
EOUATEUR 
PEROU I! !I 
BRESI L 56 58 
J3 33 
CHILl I I 
I 
URUGUAY 2 2 
CHYPRE I 
1362 
Jahr • 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Ouontitb TDC 
CEE 
CEE GZT EWG ltalio 
EWG ltalia Schluuel Bestlmmung 
760600 L I 8 AN 2 SYRJE 2 I 
2 IRAK 12 I 2 I 2 12 IRAN 12 12 12 12 AFGHAN I ST 2 2 2 2 ISRAEL 295 293 I 2 0.4 203 ARAB SEOU 6 5 KOWEIT I 
PAKISTAN 2 
INDE 69 63 39 37 CEYLAN I I THAI LANDE J 
2 VIETN suo IJ IJ 6 CH IN CONT 15 I 5 18 18 JAPaN 18 18 J AUSTRAL lE 2 2 
·OCEAN FR J 
P•FRANCS 8 
760700 MONDE 889 390 32 339 122 I 0 I 21 98 ,. 
c E E 486 J I 6 I 5 98 52 54 14 22 I J EXTRA CEE 402 74 17 241 69 106 7 76 20 CEE A550C 501 322 I 5 107 52 ~9 16 2 5 IJ TRS GATT 286 39 • 219 2J 82 I 6 9 11 AUT. TIERS I 0 I 29 IJ IJ 46 19 
• 9 
CLASSE I 260 11 223 2 I 86 74 11 AELE 232 8 204 15 78 68 AUT.CL•I 28 J I 9 6 8 6 CLASSE 2 I I 8 63 18 37 15 2 EAMA 
AUT.AOM 7 6 I TIERS CL2 Ill 57 17 37 I J CLASSE J 24 IJ 11 5 EUR.EST 24 I J 11 5 DIVERS I I I 
FRANCE 27 
• 22 I BELG•LUX· 109 88 14 • 16 4 PAYS BAS 120 76 39 2 13 11 ALL EM FED 177 140 11 24 I 6 I 0 I TAL I E 53 I 2 4 I 7 ROY.UNI 11 J 2 NORVEGE 12 12 SUEDE I 8 7 11 F I NLANDE 2 I DANEMARK 107 106 38 37 SUI SSE 28 22 
5 AUTRICHE 51 5 I 18 18 PORTUGAL 5 2 2 ESP4,GNE 2 
YOUGOSLAV 10 
GRECE 8 
u R 5 5 2 




EGYPTE ,. 26 
LIBERIA I 
••REUNION I 
UN suo AF 3 
ETATSUNIS J 
• • ANT FR I 
COLOMB I E 23 23 VENEZUELA 6 
BRES I L I 
CH I l I 3 
IRAN 2 
JSHAEL 28 27 
INDE 11 
CEYLAN I 
PROV BORO I 
760800 MONDE 6600 I I 4 2 8 I 6 573 2300 1769 3 I I 6 783 390 268 955 720 c E E 2290 140 384 336 I 0 I 8 4 I 2 I I 2 7 108 2 I 9 186 428 186 EXTRA CEE 4306 1002 02 237 1282 1353 19.138 675 I 7 I 82 527 533 CEE A 55 0 C 3256 662 662 399 1072 461 1804 624 314 203 
'" 
220 TRS GATT 2 I 0 6 156 68 128 I I 68 586 919 14 52 48 485 260 AUT.TIERS 1234 324 86 46 60 7 I 8 392 85 24 I 7 27 239 CLASSE I 2108 129 295 I I 9 I I 7 9 386 8~8 65 127 •• 4 52 195 AE LE 1506 I I 4 23 52 I 0 I I 306 6 I 7 59 12 2 5 375 146 AUT.CL•I 602 I 5 272 67 168 80 271 6 I I 5 24 77 • 9 CLASSE 2 1787 531 81 I I 8 103 954 991 520 Ji JJ 75 332 EAMA 239 2 I 2 26 I I 55 I 47 7 I AUT.AOM 375 JIO • 6 I 382 369 I 12 TIERS CL2 I I 7 J 51 57 103 953 454 • 23 21 75 3J I CLASSE J 4 I I 342 56 I J 109 90 IJ EUR.EST 4 I I 342 56 IJ 109 90 IJ DIVERS 
I 
FRANCE 374 I 0 I I I 7 I I 0 I 194 6 I 8 I 52 RELG•LUX• J8 I 66 71 241 J 187 so Jo 106 I PAY 5 SAS 337 I 0 63 243 21 224 6 45 157 16 ALL EM FED 803 39 220 257 287 4 I I 28 I I J 153 I I 7 I TAL I E 395 25 7 363 Ill 24 J 84 ROY.UNI 71 J 20 0 2 I I 11 8 ISLANOE 12 I 2 6 IRLANDE 6 I I NORVEGE I I 9 16 103 40 10 29 SUEDE 6 I 2 46 29 I 24 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 




GZT EWG EWG 
Schliissel Bestlmmung 
760800 FINLANOE 84 16 33 
34 56 11 
10 35 
OANEMARK I 8 I 2 I 157 
J 66 IO 53 
3 
SUISSE 7 2 9 108 I 
334 286 321 57 
127 137 
AUTRICHE 3 2 4 I I 307 
IS 110 I 
I 24 5 
PORTUGAL 21 21 
10 10 
ESPAGNE 31 29 
I 9 8 
GlB.MALTE JJ J 
29 16 I 
14 
YOUGDSLAV 4 I 
I 2 
GRECE J I 6 248 20 
48 1?3 • 7 
33 
TUPQU I E 36 J 4 
17 12 
4 
EUROPE • NO 8 8 
POLOGNE 57 I 56 
13 13 
TCHECOSL 35 J 5 
14 14 
I 
HONGR I E 76 76 






I 0 6 
·•ALGERIE 251 251 
335 J J 5 
TUN!SIE 4 




EGYPTE 4 I 
SOUI)AN 2 
.MAURITAN 11 11 
8 
I 
.MALl I 4 4 
• HT VOLT A 9 9 
oNIGER 28 28 
17 17 
oTCHAO 2 9 2 9 
? 5 25 
·SENEGAL I I 
GUINEE RE 2 2 
5 I ERRALEO 2 




. c I V 0 I RE 45 4 5 
GHANA IJ 
13 8 
.DAHOMEY JJ JJ 
23 23 
NIGERIA 87 2 
84 41 I 
40 
.CAMEROUN 16 16 
11 11 
.CENTRAFR I I 
I I 
.GABON 22 22 
11 11 
.CONG BRA 10 10 
6 




ETHiOPIE 4 2 
33 12 
SOMALIE R I 
I I 
KENYA OUG 39 
35 11 
TANGANYKA 14 I 4 
19 19 
MOZAMBIQU 9 9 2 
2 
2 
.MAOAGASC 6 6 
··REUNION 12 12 
5 
RHOO N Y A 5 2 4 
24 11 
11 
UN suo AF 19 18 
I 5 
I 




HONOUR RE I 
I 
CANAL PAN 
• • ANT FR 
F INO occ 
ANT NEERL 40 36 
10 
COLOMBIE 2 
VENEZUELA 18 18 
SUR 1 NAM 2 5 2 5 




CH l L l 7 6 
PARAGUAY IJ IJ 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I 8 AN 7 2 10 





IRAN 2 5 
2 5 10 
10 
AFGHAN 1ST 29 2 5 4 
13 11 2 
ISRAEL 19 J 
16 5 
J 
JORDAN I E 7 7 
2 
ARAB SEOU 129 120 
4 0 38 
KOWEIT 72 66 
20 19 
12 
BAHREIN 11 J 









HONG KONG 93 I 2 74 
31 2 5 
2 
AUSTRAL lE J 
• N G U I N N I 
.OCEAN F R 35 35 
2 4 24 
POLYNoFR• 2 2 
I I 
PROV BORD I 
P•FRANCS J 
760900 MONOE 1628 JJO 73 27 I I 7 6 
22 !If. I 277 77 37 761 
c E E 967 193 4 5 24 691 
14 769 165 66 36 4 9 5 
EXTRA CEE 661 137 28 J 485 8 
)9 2 I I 2 11 I 266 
CEE ASSOC I I 0 7 233 66 2 4 7 6 9 15 
859 201 7 5 36 540 
T"5 GATT 4 I 5 41 6 J )58 7 
2 36 3.2 ? I 199 
AUT.TIERS 106 56 I 49 66 
4 4 22 
CLASSE I 385 4 I JJJ 
2?8 40 185 
AELE 188 I 5 164 
107 11 93 
AUT.CL·I 197 26 169 
I ? I 29 92 
CLASSE 2 274 9 4 28 152 
163 71 11 RI 
1364 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mongen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I F~··· I 
- CEE Belg. I N de I nd I Doutschland I CEE Bel g. I N d la d I Deutschland I GZT France ltalia ltalla Schliissel Bestimmung EWG Lux. 1 ' 0 (BR) EWG Lux. 0 " n (BR) 
760900 EA M A 33 12 21 15 6 9 AUT.AOM 2 2 I I T If 0 5 c L2 239 eo 7 152 10 64 2 Bl CLASSE 3 2 2 I I EUR.EST 2 2 I I 
FRANCE 60 I 56 3 <o I 57 2 BELG•LUX· 48 26 14 8 , 4 5 IS 4 PAYS RAS 3 7 3 I 44 326 2 294 I 65 227 I ALLEM FE 0 I 8 4 165 I 0 9 1e4 159 21 4 I TAL IF.: 302 I 301 207 207 ROY.UNI 15 13 2 5 4 I ISLANDE 4 4 3 3 IRL.t,NDE I 0 10 3 3 NORVEGE 3 3 I I SUEDE 42 4 2 3 I 31 F I NLAIIIOE 66 66 30 30 OANEMARK 38 38 21 3 18 SUISSE 57 2 5 I 4 26 4 21 I AUTR I CHE 32 30 2 ?3 22 I PORTUGAL I I 
GRECE 105 26 78 I 74 >.9 45 u R s 5 2 2 I I 
CANARIES 61 61 41 4 I 
0 c JVOIRE 12 12 6 6 
NIGERIA 6 6 2 2 
• C 0 r.J G LEO 2 I 21 9 9 
ETHJOPIE 3 3 I I UN suo AF 11 11 11 11 CANADA I I 
HEX I '~UE 9 9 2 2 GUATEMALA I I 
VENEZUELA 2 2 I I PEROU 72 26 46 '9 21 19 CHILl 7 7 4 4 LIBAN 4 5 45 41 41 
II1:A"4 I 9 19 12 12 ISRAEL 3 3 2 2 Al-IA~ SEOU 5 5 I I PHILIPPIN 6 6 I I 
.OCEAN FR 2 2 I I 
761000 MONDE 8230 1450 I 2 2 I 56 5 42911 700 3709 792 547 301 17/JO 329 
c ( E 4109 861 I I 8 0 4 8 5 I 3 I 3 270 19~9 4 8 6 4 9 2 261 57 4 I 56 EXTRA CEE 4 I 2 I 589 41 80 2981 430 1760 306 55 4 0 I I 6 6 I 73 CEE ASSOC 4 2 I 3 944 I I 9 0 486 I 3 I 6 277 2019 526 4 9 5 2 6 2 57S I <I T "5 GATT 192~ 301 29 22 I I 8 3 393 778 139 52 13 419 155 
AUT. TIERS 2089 2 0 5 2 57 1795 30 9 I 2 I 2 7 26 746 13 CLASSf: I 2899 301 27 17 2187 367 1281 140 48 12 9 3 4 147 A El E 1233 196 24 10 790 2 I 3 5'3 Ill 4 7 7 J05 8"1 AUT.CL•I 1666 105 3 7 1397 154 7>8 29 I 
' 
629 64 CLASSE 2 1208 276 14 63 792 63 456 163 7 2 8 232 26 E: A M 4 28 12 9 I 6 14 6 2 I 5 AUT.AOM 6R 67 I 3 3 32 I TIE~S CL2 I I I 2 197 4 62 792 57 409 125 4 27 232 21 CL45SE 3 I 4 12 2 3 3 
fUl-l. EST 14 12 2 3 3 
FqA!IlCE 7 6 3 295 30 360 78 368 126 3 2 154 56 BELG•LUX• 1090 453 379 2 3 5 23 526 225 195 I o I 5 PAYS BAS 1079 61 355 661 2 442 26 120 2 9 5 I ALL Et.! FED I 0 8 I 309 529 76 167 507 214 245 34 94 !TAL lE 96 3R I 57 4 6 21 I 24 ROY.UNI 129 2 5 I 59 44 4 9 8 3 I ; 23 ISLAND£ 6 6 2 2 IRLANOE 1248 1248 see 588 NORVEGE 70 54 I I 11 3 >5 17 3 4 I SUEDE 2 I 4 29 I 96 88 70 10 I 30 29 FI~LANOE 26 I 24 I 9 2 6 I OANF.:"'ARK 282 23 15 5 2 2 5 14 I S3 I 0 19 5 95 4 SUI SSE 287 60 5 3 175 • 4 I 50 63 I I 6 7 18 AUTR 1 CHE 2 3 5 4 2 217 12 99 2 I 91 5 PORTUGAL I 6 I 7 • 7 I 3 3 ESPAGNE 40 8 3 29 15 4 I IO GIB.MALTf 7 7 2 2 GRECE 7 4 2 I 3 2 I TURQU I E I I 
POLOGNE 2 2 I I 
HONGR 1 E 5 3 2 I I 
ROU!'IAN I E 7 7 I I 
CANARIES 4 4 I I MAROC 9 2 92 59 59 
• • ALGER I E 67 66 I 13 32 I TUNISIE 62 4 9 I 3 57 51 6 EGYPTE I 2 7 5 5 3 2 SOUnAN I I 
.SE~EGAL 4 4 2 2 G HA •"1/ A I I 
NIGERIA 6 6 2 2 
oCENTRAFR I I I I 
• C 0 N G BRA I I I I 
.CONG LEO 17 2 9 6 a I 2 5 
• C F SOHAL I I 
ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU I I 
.MAOAGASC 5 5 2 2 
RHOO "JYAS 4 4 2 2 UN suo H A I 7 3 3 ETATSUN IS 295 92 6 52 145 os 2 3 3 8 6 I HEX I QUE 41 I 40 16 16 GUATEMALA 9 9 3 1 SALVADOR 4 4 I I COSTA R I C 21 21 7 7 
1365 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quontitlis 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;ond I I I I Nodorlond I 
0••;;~land I - CEE Bel g. ltalia CEE France Bel g. GZT EWG France Lux. EWG Lux. ltalia 
Schliissel Bestimmung 
76!000 CUB A 20 I 19 8 
3 5 
OOMINIC R 38 I 37 13 
13 
F t•D occ I 4 14 5 
5 
COLOMB I E 73 I 31 41 27 14 
13 
VENEZUELA 221 8 21 I 8 5 1 75 3 10 60 
2 
EQUATEUR 10 10 2 2 
PEROU 10 10 3 3 
BRESIL 56 I 55 6 I 
5 
CH I L I 66 66 11 31 
BDLIVIE I I 
PARAGUAY 3 3 
ARGENTINE I 4 I 13 5 5 
CHYPRE 4 I 3 I I 
L I 8 AN 6 2 3 I 3 I I 
I 
SYRIE 1 3 2 2 3 I 
2 
IRAK 2 2 I I 
IRAN 180 3 I 7 0 7 3 9 I 16 2 
ISRAEL 4 3 I I I 
ALIEN I I 
PAKISTAN 4 4 I I 
CEYLAN 2 2 
NEPAL BHU I I 
THAILAND£ 3 3 I I 
VIETN suo 27 27 5 5 
MALAISIE I I 
I NDONES I E 6 6 66 ?0 20 
PHILIPPIN 4 4 I I 
COREE suo 9 9 3 3 
J A P 0 N I 4 14 7 7 
HONG KONG 4 4 I I 
AUSTRAL lE 7 1 2 2 
N ZELANOE 7 1 2 2 
. " G U IN N 3 
3 
7 6 I I 0 0 MONOE 326 122 S3 I 5 I 142 68 10 
64 
c E E 223 I 0 I 51 71 99 60 9 
30 
EXTRA C E E 103 21 2 80 4J 8 I 34 
CEE ASSOC 229 107 51 71 102 63 9 30 
T,S GATT 95 13 2 ao 19 4 I J4 
AUT.T IERS 2 2 I I 
CLASSE I 91 10 I 80 18 4 34 
AELE 8 2 2 I 79 14 I 33 
AUT.CL•I 9 8 I 4 3 I 
CLASSE 2 12 11 I 5 4 I 
EAMA 2 2 I I 
AUT.AOM 3 3 I I 
TIERS CL2 1 6 I 3 2 I 
FRANCE 2 6 26 5 5 
BELG·LUX• 56 31 2 5 ?I 17 4 
PAYS SAS I I 
ALLEM FE 0 8 2 12 70 33 3 30 
!TAL lE 58 58 .a 4 0 
NORVEGE 2 2 I I 
SUEI)E 54 54 ? 4 24 
F I NLANDE I I I I 
OANEMARK 20 20 7 7 
SUI SSE 4 I 3 I I 
PORTUGAL 2 2 I I 
ESPAGNE I I 
GRECE I I I I 
MAROC I I I I 
··ALGERIE 3 3 I I 
TUN ISlE I I 
.SENEGAL 2 2 I I 
ETATSUNIS 6 6 2 2 
CHILl I I I I 
INDE 4 4 I I 
761200 MONO£ 8076 6 I I 5 952 398 6 I I I 3573 10567 1676 SSA 772 
c E E 9 I 7 241 672 4 I 567 343 1220 4 
EXTRA CEE 7158 587.6 280 394 610 1201'}5 1022.6 .t. 56 504 7 7 I 
CEE A 55 0 C 1607 417 696 4 490 2.673 6. 0 1260 4 5,::9 
T R S GATT 503 69 104 265 65 667 71 152 319 125 
AUT. TIERS 5965 5629 !52 129 55 10.612 9856 264 235 77 
CLASS E. I 67S 71 104 ID 4 9 0 856 126 I 5 I 10 569 
AELE I 5 4 I ID 17 6 I 10 
AUT.CL•I 660 67 103 4 9 D 819 120 I 50 569 
CLASSE 2 6328 5648 I 7 6 384 120 108'36 9 7 8 5 3os 544 202 
EAMA 29 29 18 38 
AUT.AOM 109 85 24 185 145 4 0 
TIERS Cl2 6 I 9 0 553.6 !52 384 120 10613 9602 265 54.6 202 
CLASSE 3 I SS !55 3 I 3 3 I 3 
AUT.CL·3 I 55 155 3 I 3 3 I 3 
DIVERS I I I I 
BELG•LUX• 
" 
64 I 79 78 I 
PAYS BA S 410 407 3 1 4 0 7J7 3 
ALL EM FED 442 177 2 6 5 748 265 4. 3 
NORVEGE 4 4 7 7 
SUEfJE 3 3 I I 
SUISSE 6 4 I I 8 6 I I 
AUTR I CHE 2 2 I I 
ESPAGNE 4 4 5 s 
TURtJUIE 552 62 4 9 0 683 I I 4 569 
EUROPE·ND I I 
MAROC 18 18 4 6 46 
••ALGERIE 8 4 8 4 I 44 144 
TUNIS lE I 0 I I 100 I o 5 195 
LIBYE 8 • 12 12 
EGYPTE 30 3D • 8 4 B 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantlhis 
I I I Nederland I Deu;~;;•nd I I I I Nederland I Deu;;~~land I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. GZT EWG France Lux. ltalia EWG France ltalio Schlussel Bestimmung Lux. 
761200 GU I NEE RE I I I I • c I V 0 IRE 29 29 3 8 38 NIGERIA I I 0 4 9 61 199 7. I 2 I ETHIOPIE I I I I 
··REUNION I I I I ETATSUNIS I 0 4 I 103 150 ISO MEX I QUE 4231 4231 7247 7247 COSTA RIC 5 5 9 9 COLOMB I E 178 160 7 I I 259 239 13 7 VENEZUELA 58 22 36 8 3 39 44 SUR I NAM 2 4 2 4 4 0 40 PEROU 57 57 5 A 57 I BRESIL I I 
ROLIVIE 5 5 4 4 ARGENTINE 1055 I 036 16 3 19A8 I 9 6 I 22 5 CHYPRE 2 2 3 3 SYRIE 44 44 ., 83 IRAK 6 6 9 9 IRAN 3 3 5 5 KOWEIT 64 64 1?5 125 PAKISTAN 21 17 4 I I 7 4 INOE I I I I MALAISIE 28 28 59 59 JNDONESIE 162 I I 6 I I 6 7 2 165 CH I "' C 0 N T I 55 155 313 313 PROV BORD I I I I 
76JJOO MONDE I I 3 6 5 16 72 14 34 2 I 4 20 7 
c E. E 35 2 6 27 10 I 2 7 EXTRA CEE 78 6 3 10 4 5 14 24 2 2 13 7 CEE A 55 0 C 62 6 3 9 31 13 ?0 2 I 3 8 6 TRS GATT 48 2 5 40 I 14 I 12 I AUT.TIERS 3 2 I CLASSE I 65 2 I 4 44 14 22 I I 13 7 AELE 30 I 2 27 9 I 8 AUT.CL·I 3 5 2 2 17 I 4 13 I 5 7 CLASSE 2 13 4 2 6 I 2 I I EAMA I I 
AUT, AOM 7 4 3 2 I I T l f R S CL2 5 I 3 I 
FRAI\ICE 3 3 I I AELG•LUX• 20 I 19 4 4 PAYS 8 A 5 4 2 2 2 I I ALL EM FEO 5 5 2 2 I TAL I E 3 3 I I ROY.UNI I I SUEDE 7 7 3 3 FINLANDE 6 6 2 2 DANEMARK 4 I 3 I I SUISSE 7 2 5 3 I 2 AUTRICHE 10 10 2 2 PORTUGAL I I GRECE 17 4 13 7 I 6 TURQUIE 2 2 I I 
··ALGERIE 4 4 I I 
.CONG LEO I I 
KENYA OUG I I 
RHOO NYAS I I 
fTATSUNIS 8 I 6 I 3 2 I HONOUR RE I I 
COLOMA I E I I 
VENEZUELA I I 
SUR I NAM 3 3 I I N lELANDE 2 I I 
761400 MONoE 23 7 9 7 B 3 2 3 
c E E 5 4 I 3 2 I EXTRA CEE re 7 5 6 5 3 2 en ASSOC 7 I 5 I 4 I 2 I TR5 GATT I 5 6 4 5 4 2 2 AUT.TIERS I I CLASSE I 14 6 5 3 3 2 I AELE 12 5 4 3 3 2 I AUT.CL·I 2 I I CLASSE 2 4 I 3 2 I I EAMA I I I I TIERS CL2 3 3 I I 
FRANCE I I I I BELG•LUX• 2 2 I I PAYS BAS 2 2 I I NORVEGE 2 2 I I SUEDE 5 3 2 I I OANEMARK I I SUIS5E 3 2 I I I AUTqJCHE I I ESPAGNE I I 
GRECE I I 
• C 0 N G BRA I I I I IRAt>.i I I HONG KONG 2 2 I I 
761500 MONI)E 10626 2531 247 414 2761 4 6 7 3 5 I 15 1274 102 206 1004 2549 
c E E 3246 328 167 368 965 I Ala 14'55 145 73 188 34 I 708 EXTRA CEE 7366 2203 80 4 6 1796 3241 3677 I I 2 9 29 I ~ 663 1838 CEE A 55 0 C 4670 157R 229 378 1010 I A 7 5 22"i0 861 06 I 9 3 3 59 741 T"5 GATT 4670 552 re 29 1394 2677 2249 241 6 I I 4 9 8 1 4 9 3 AUT.TIER5 1272 401 7 3 57 507 633 172 2 147 J I 2 
1367 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valours M.engen - 1000 Kg - Ouantites 
TDC 
I I I F~nce I 
-
CEE Bel g. I H d 1 nd I Doutsddand I CEE Belg. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France lux. e or 0 (BR) ltalia EWG e er an (BR) ltalia 
Schliissel Bestlmmung 
Lux. 
761500 CLASSE I 4408 630 16 25 I 2 I 8 
2519 2082 269 3 9 431 1370 
AELE 1937 361 2 25 920 629 
774 I 53 q 3 I 0 302 
AUT.CL·I 2471 269 14 298 1890 
1308 I I 6 3 I 2 I 1068 
CLASSE 2 2956 1573 6 4 20 578 721 
1594 860 26 9 231 4 6 8 
EAMA 460 364 61 3 32 
247 206 22 I 18 
AUT.AOM 938 884 I I 0 23 20 
517 509 I 5 9 13 
T I ER 5 CL 2 1558 325 2 10 552 669 
8 I 0 145 3 4 221 437 
CLASSE 3 2 I I 
I I 
EUR.EST 2 I I 
I I 
DIVERS 14 14 
3 3 
FRANCE I 0 6 5 12 103 950 
4B7 6 36 445 
BELG·LUX• 1036 I 8 I 343 397 I I 5 
41\0 78 176 117 69 
PAYS BA S 7S7 22 I 4 5 439 I 5 I 
308 8 6 4 157 79 
ALLEM FE 0 349 I I 3 10 24 202 
I 8 I 52 3 11 I I 5 
!TAL lE 39 12 I 26 
19 7 I 11 
ROY.UNI 368 195 4 5 128 189 
88 17 84 
!SLANDE 10 10 
4 4 
IRLANDE 5 2 3 
4 I 3 
NORVEGE 49 I 42 6 
?0 18 2 
SUEDE 136 9 2 104 21 
53 4 I 39 9 
F I NLANOE 77 20 54 3 
? 8 7 20 I 
DANEMARK 102 4 I 8 5 12 
39 I 32 6 
SUISSE Sl3 33 2 2 0 330 128 
!fiB IS 7 89 57 
AUTR 1 CHE 603 4 5 278 280 
242 17 103 122 
PORTUGAL 166 74 2 36 54 63 
28 I I? 22 
ESPAGNE 96 2 I 93 
4S I I 43 
GJB.MALTE 29 I 7 21 23 
I 4 18 
YOUGOSLAV 7 7 3 
3 
GRECE 18 I IS 2 7 
I 5 I 
TURQU I E 8 I 4 3 
4 3 I 
EUROPE•NO 120 I I 0 I 0 
47 43 4 
POLOGNE I 
I 
HONGRIE I I 
ROUMAN I E I I 
CANARIES 8 3 I 21 6 I 
18 I 8 29 
MAROC 167 125 20 22 7 0 
54 7 9 
·•ALGERIE 52 5 519 6 303 
300 3 
TUNISIE 89 B 4 5 38 
36 2 
LIBYE 3 5 5 30 18 
I 17 
SOUDAN 20 20 9 
9 
.MAURITAN 6 6 3 
3 
, M A L I 5 5 3 
3 
• HT V 0 LT A 8 8 
5 5 
oNIGER 5 5 2 
2 
.TCHAD 5 5 
2 2 
.SENEGAL 71 70 I 37 
3 6 I 
GUIN•PORT 3 2 I 
I I 
LIBERIA ID I 7 2 
3 2 I 
. c IVOIRE 64 60 4 
16 3 6 
GHANA 58 I 50 7 
?I 18 3 
oTOGO REP 5 4 I 
4 3 I 
.DAHOMEY 6 6 5 5 
NIGERIA 6 3 3 2 
I I 
.CAMEROUN 6 2 6 I I " 
36 
oCENTRAFR 6 6 3 3 
.GABON 20 20 10 
10 
• C 0 N G BRA 28 28 16 
16 
• C 0 N G LEO 65 7 56 2 26 
s 20 I 
.RUANDA u 5 5 2 
2 
ANGOLA 10 4 3 3 3 
I I I 
ETHJOPJE 10 10 5 
5 
, C F SOMAL 9 8 I 5 
4 I 
SOMALI E R 26 2 6 16 
16 
KENYA OUG 5 2 3 2 
I I 
OUGANDA 2 2 I 
I 
TANGANYKA I I 
7ANZIAAR I I 
MOZAMBIQU 2 0 A 8 4 7 3 
3 I 
.MAOAGASC 73 7 3 41 41 
•• REUNION 61 61 " 
35 
COMORES 17 17 14 
14 
RHOO NYAS 6 2 I 3 5 
3 2 
UN suo AF 29 2 10 I 7 11 
I 3 7 
ETATSUNIS 1747 8 4 13 I 52 1498 952 36 3 "' 
8SO 
CANAOA 2 I 5 7 I 28 179 1?.7 4 
12 Ill 
• S T p M I 0 I I 
ME X I QUE 6 2 4 4 I 
3 
GUATEMALA 9 4 5 4 
I 3 
HONOUR BR I I I 
I 
HONOUR RE 3 2 I I 
I 
SALVADOR 3 3 2 
< 
NICARAGUA 4 3 I 2 
I I 
COSTA RI C 10 8 2 4 
3 I 
PANAMA RE I 4 8 6 8 
4 4 
CANAL PAN 3 3 2 
> 
HAITI 12 2 ID 8 
I 7 
OOMINIC R 86 I 24 61 90 I 
11 78 
• • ANT FR I 0 4 I 0 2 I I 55 55 
MARTINIQ• 103 103 <2 62 
F IND occ ID 2 8 6 
I 5 
ANT NEERL 2 4 I 8 9 6 I 3 I 
4 4 4 
COLOMB I E 4 3 I 2 
I I 
VENEZUELA 348 I 38 309 220 
I 11 206 
SURINAM 20 2 11 7 11 I 
4 6 
• • GUY AN F 16 16 9 9 
EQUATEUR I 0 I 7 2 3 2 I 
PEROU 36 30 6 13 
11 2 
CH 1 L I 33 I 32 10 
ID 
ROLIVIE I 5 I 2 3 6 
5 I 
PARAGUAY 2 2 2 
I I 
URUGUAY 2 5 5 11 9 IS 3 
8 4 
ARGENTINE 13 4 5 I 3 5 2 I 
2 
CHYPRE 9 I 4 4 4 I 
I 2 
L IBA N 80 12 43 25 43 6 
21 16 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantittls 
l I J F~nce I - CEE Bel g. l Nod I nd I Deutschl111d I CEE Belg. I N d I d 1 Deutschlond I GZT EiVG France Lux. ero (BR) ltolia EWG Lux. o or an (BR) ltolia Schlussol Bestimmung 
761500 S Y RI E 47 I 9 27 I ?J 11 I 2 IRAK 9 6 3 5 1 2 IRAN 96 38 56 2 
'0 17 22 I AFG!-iANIST 15 15 6 6 ISRAEL 3 2 I I I JORDAN I E 7 4 3 3 I 2 ARAB SEOU 39 31 8 18 14 4 KOWE IT 27 14 13 I 2 6 6 RAHREIN I I I I QATAR 5 5 2 2 YEMEN I I I I A 0 f N 2 2 I I PAKISTAN 3 I I I I I INOE 2 I I CEYLAN 7 2 4 I 3 I I I THAILANDE 4 I 2 I I I VIETN suo I I 
CAMSOOGE 3 3 2 2 MALA ISlE 4 2 I I 2 I I SI NGAPOUR 11 4 1 4 6 2 2 2 INDONESIE I I COREE suo I I JAPON 10 9 I 4 4 HONG KONG 4 2 2 2 I I AUSTRAL lE lOO 32 I 4 54 4 9 18 5 26 • N G U IN N 3 3 2 2 N•HEBRID• 8 8 4 4 
• OCEAN FR 39 38 I ?I 21 POLYNoFR· 11 11 5 5 PROV BORD 14 14 3 3 
7 6 I 6 I 0 MONDE 830 325 253 26 2 2 6 57 9 3 I S 1<3 17 84 
c E f 557 291 160 4 102 409 2 9 9 70 6 34 EXTRA CEE 273 34 93 22 124 170 I 6 93 11 50 CEE ASS 0 C S66 293 160 4 109 414 300 70 6 38 TRS GATT 2 3 9 25 93 22 99 156 I 3 93 11 39 AUT.T!E.RS 25 7 18 9 2 7 CLASSl I ;::5.6 32 93 22 107 163 IS 93 11 44 AELE 108 14 2 22 70 ol IO I 11 29 AUT.CL•I 146 la 91 37 I I 2 5 92 15 CLASSE 2 14 2 12 s I 4 EAMA 
AUT.AOM 2 2 I I T I E q 5 CL2 12 12 4 4 CLASSE 3 5 5 2 2 EUR.EST 5 5 2 2 
FRA~CE 30 15 15 11 6 5 BELG•LUX· 4 5 I 0 35 15 5 10 PAYS BA S 1'-7 7 I I 6 4 57 2 54 I ALL EM FED I I 6 36 28 4 4 8 45 14 7 6 18 ITALIE 239 238 I 281 278 3 ROY.UN! 27 5 2 20 I 7 3 I 13 IRLANOE 7 5 2 2 I I NORVEGE 5 5 2 2 SUEDE I I I I DANEMARI( 3 3 I I SUISSE 67 6 22 3 9 ?9 6 11 12 AUTR I ChE 3 2 I PORTUGAL 2 2 I I ESPAGNE 22 11 11 6 3 3 YOUGOSLAV 2 2 I I GRECE 7 7 4 4 HONGR I E 5 5 2 2 
··ALGERIE 2 2 I I LIBYE I I ETATSUNIS 105 91 14 os 92 6 MEX I QlJE 2 2 I I VENEZUELA 4 4 2 2 IRAN 3 3 I I THA!LANOE I I MALAISIE I I AUSTRAL lE 3 3 I I 
7 6 I 6 2 I MONOE 243 219 2 4 80 75 5 
c E E I 6 I 149 12 8 5 3 EXTRA CEE 82 70 12 72 70 2 CEE ASSOC 180 168 12 2 I 18 3 TRS GATT 19 7 12 3 I 2 AUT. TIERS 44 44 
' 
~ 6 56 Cl4SSE I I 4 5 9 2 I I AELE 9 3 6 2 I I AUT.CL·I 5 2 3 CLASSE 2 67 6 4 3 <9 68 I EAMA 15 15 11 11 AUT.AOM 4 4 2 2 TIERS CL2 48 4 5 3 56 55 I CLASSE 3 I I I I EUR.EST I I I I 
F~ANCE 3 3 I I BELG•LUX• 4 2 2 I I PAY 5 BA S 9 3 6 I I ALLEM FED 140 140 4 4 !TAL lE 5 4 I I I ROY.UNJ I I I I NORVEGE I I SUEDE I I SUI SSE 3 I 2 I I AUTR I CHE I I PORTUGAL 2 2 
1369 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG 
SchiUssel Bestimmung 
7 6 I 6 2 I ROU"1ANIE I I I I 
MAROC 43 43 55 55 
··ALGEF'CIE I I I I 
.TCHAO I I I 
.SENEGAL I I I 
• c I V 0 IRE I I I 




• C 0 N G BRA 
.MADAGASC 







761629 MONDE 6537 501 6 5 18 5841 I I 2 2570 I 73 ?7 2 3 I I 
51 
c E E 2670 330 48 11 2237 4 4 10~0 12 ?I 
I 0 0 B 15 
EXTRA CEE 3860 I 7 I 17 7 3604 61 15118 I 6 I 6 1303 
34 
CEE A 55 0 C 2806 379 ss 11 2315 46 I I 0 9 43 25 102:? 
15 
TRS GATT 3 I 8 4 22 9 3 I 3 I 21 I I 7 3 4 2 I I 59 
8 
AUT.TIERS 540 100 I 395 36 2 R 6 126 1-:-.o 26 
CLASSE I 2577 16 13 2526 21 ••• 8 7 2 
AELE 1585 10 1557 8 548 563 
AUT.CL•I 992 6 969 13 316 J29 
CLASSE 2 1272 152 1070 4 0 622 157 431 
28 
EA M A 56 37 16 JO 26 2 
AUT. AOM I 5 12 2 I 5 5 
T I ER S CL 2 1201 103 1052 39 5R7 I 2 6 429 
28 
CLASSE. 3 11 3 2 2 
EUR.EST 11 3 2 
0 I VERS 7 
FRA~CE 452 443 Ill I I 0 
BELr.·LUX· 621 <OB 312 306 
PAY 5 BA S 1057 6 4 0 I 0 I I 5<5 17 547 
ALL EM FED J56 312 3 5 , 5 3 12 
!TAL lE 184 175 47 45 
ROY.UNI 298 289 '9 56 
ISLANDE 4 4 I I 
t~LANDE 46 4 6 42 42 
NORVEGE 60 60 17 17 
SUEDE 199 193 78 70 
FINLANDE I 39 138 107 107 
DANEMARK 2 I 5 215 I 73 I 7J 
5U I SSE 483 479 1?2 120 
AUTRICHE 276 2 7 4 '8 78 
PORTUGAL 54 47 21 21 
ESPAGNE 3 6 36 ?4 74 
YOUGOSLAV 6 3 I 
GRECE 33 28 7 
TURQUIE 32 32 7 
ROU"1AN I E 11 3 2 2 
MAROC 102 96 I ? 6 123 
··ALGERIE 3 2 2 
TUNISIE 
LIBYE 2 
EGYPTE 16 16 
SOUDAN 11 3 
• M A L I I 






• c IVOIRE 
GrlANA 14 14 
.DAHOMEY 2 2 
NIGERIA 3 5 I 32 
oCA"1EROUN 12 12 
.CENTRAFR 3 3 
G U I !'.! ESP 
.GAt:;ON 
oCONG BRA 4 




RHOD N Y A 5 
UN suo AF 103 103 24 24 
ETATSUNIS 4 2 4 410 07 R 3 
CANAUA 7 2 7 2 18 18 
ME X I QUE 64 64 12 12 
GUATEMALA 5 5 I I 
SALVADOR I I 
NICARAGUA I 
COSTA R I C IS IS 15 IS 




A i'll T NEERL 
COLOMB I E 
VENEZUELA 81 71 10 21 17 
• • GUY AN F I 
EGlUATEUR 5 
PEROU 226 224 lOS 19< 
RHESIL 2 I 
1370 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination We,.. - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantitlis TDC 
CEE CEE 
GZT Ei'IG ltalia EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
761629 CH I L I 19 18 
ROLl VIE 2 2 
ARGENT I NE 12 12 
CHYPRE 
L IBA N 2 I 19 
SVRIE 18 14 
!RAK 8 
IRA"! 9 2 
ISRAEL 60 57 4 7 4 6 
JORDAN I E 5 5 I I 
ARAB SEOU 2 2 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADE~ 2 2 
PAKISTAN 70 70 24 24 
INDE I 4 I I 4 I 34 34 
RIRMANIE 6 6 I I 
THAI LANDE 30 29 11 11 
V I ET N suo I I 
MALAISIE 19 19 2 
SINGAPOUR IS 9 6 
!NDQNESIE 85 8 5 I 5 I 5 
PHILIPPIN 12 5 2 
JAPON 14 14 
FDRMOSE I I 
HONS KONG 42 4 2 7 7 
AUSTRAL lE 81 81 I 5 IS 
N ZELANOE 2 2 
POLYN·FR· I 
PROV BORO 7 
76 I 690 MONI)E 9947 2434 1705 749 3 I 2 5 1934 4041 I I 0 6 669 2 6 5 1238 7<3 
c E E 5540 1337 I 4 2 3 5S4 17.40 4 8 6 2362 539 !:>52 212 782 257 
EXT~A CEE 4382 1097 282 195 1385 1423 !6Cl4 S67 I I 7 53 456 501 
CEE ASSOC 5972 1594 1503 578 I 7 7 I 526 2541 665 591 217 7 9 7 271 
TRS GATT 29'32 5 I 6 192 159 I I I 7 948 9<7 I 7 I 74 4 6 JBO 2 9 6 
AUT. TIERS I 0 I 8 324 10 12 237 4 3 5 52 8 270 4 2 ol I 9 I 
CLASSE I 2640 474 190 I 5 I 963 862 803 160 74 4 4 J4" 257 
A EL E 1594 337 I 57 88 8 I 7 195 561 I 3 2 31 31 294 7 3 
AUT.CL·I 1046 137 33 63 146 667 3?2 28 4J I 3 S4 I e4 
CLASSE 2 I 6 I I 608 92 44 4 I I 4 56 7'5 404 43 102 197 
EAMA 201 I I 0 79 I 8 3 104 61 38 I 
AUT.AOM I 55 I J4 2 0 I A 8 63 
TIERS CL2 I 2 55 364 13 23 4 0 3 452 s•3 280 98 196 
CLASSE 3 I 3 I 15 11 105 '6 3 6 4 7 
F.UR.EST I 3 I 15 11 I 0 5 so 3 6 47 
DIVERS 25 2 5 5 
FRANCE 485 I 3 I 13 144 197 2 -~A ~5 4 4 7 132 
BELG•LUX• 7?.0 165 339 126 90 292 81 I 4 I 32 38 
PAYS BAS 2 7 2 6 I 4 I I I 6 9 1388 28 I 3 I 3 154 409 6BO 10 
ALL EM FED I I 7 5 6 9 6 I I 8 190 I 7 I 408 241 27 63 77 
ITALIE 434 335 5 12 82 o I 63 4 23 
ROY.UNI 2 55 18 139 33 29 36 <9 ?8 14 IS 
ISLANDE 5 5 2 
IRLANI)E 20 6 2 10 
NORVEGE 58 12 30 R 22 11 
<;UEnE 365 93 12 240 18 I 3 I 45 78 
FINLANOE: 57 6 4 4 5 19 17 
OANEMARK 2 56 66 18 159 11 56 22 34 
SUISSE 424 68 14 242 91 1•5 2 7 I I 6 37 
AUTRICHF. 136 9 3 lOB 14 4 8 3 4 I 
PORTUGAL lOO 71 I 9 17 
'" 
26 6 
ESPAGNE 105 43 I 13 48 18 12 4 2 2 
GIB.MALTf 7 5 3 
YOUGOSLAV 7 5 74 24 24 
GkECE 31 9 12 7 3 
TURQU I E 45 14 24 ?O 10 
fUROPEoNO 4 I 
11 R 5 5 2 I 
PDLOGNE 12 12 
TCHECOSL I 
HONGRIE 3 
POUMAN I E 106 11 95 44 38 
BULGAR I E 3 2 2 
ALBANIE 5 5 
MAROC 173 I 7 I 2 n 9 208 
··ALGERIE I I 4 I I 3 05 55 
TUNISIE 24 15 11 
LIBYE 17 16 18 17 
EGYPTE 199 26 168 
" 
10 41 
SOUOAN 2 I 
.MAURITAN IO 10 
• M A L I 9 9 
• HT VOLT A 3 3 
oNI'3F.:R 




. c IVOIRE 28 2A IS IS 
GHANA 
• T 0 G 0 HEP 
·DAHOMEY I 
NIGERIA 11 
.CA,.,EROUN 2 2 
.CENTRAFR 10 10 
.GABON 4 4 
• C 0 ~ G BOA 7 4 
.CONG LEO 85 77 41 37 




AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengen- 1000 Kg- Ouantites TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;and I l I - CEE Bel g. CEE Bolg. I N d I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. I tall a EWG France Lux. o or an (BR) ltalia Schlussol Bestimmung 
761690 SOMALIE R I I 
KENYA 0 U G 2 I I 
MOZAMB 1 QU 9 8 I 8 7 I 
oMAOAGASC 11 11 6 6 
··REUNION 2 2 I I 
COMORES I I 
RHOD NYAS 2 I I I I 
UN suo AF J6 I 3 5 4 23 15 I I 13 
F.'TATSUNIS 527 45 ,. ,. 45 379 150 7 61 d 16 AO 
CANADA 36 13 2 11 8 2 10 2 
' 
4 I 
• 5 T p M I Q I I I I 
MEXIQUE 20 I 20 8 8 4 4 
GUATEMALA 3 3 I I 
HONOUR BR 2 2 
HONOUR RE 9 9 6 6 
SALVADOR 6 6 5 5 
NICARAGUA I I 
r:OSTA RIC 4 4 2 2 
PANAMA RE 3 3 3 
' CANAL PA" 2 2 
HAITI I I 
• , A"' T FR 3 3 I I 
MARTINIQ• 5 5 2 2 
ANT NE~ R l 14 14 4 4 
COLOMBIE 16 I I 14 6 I 5 




• • GUY AN F I I 
EQUATEUR 2 , 
PEROU 22 4 I 15 2 7 I 5 I 
fl HE SI L I I 9 4 I 0 I 14 19 2 11 6 
CHILl I 8 I I 6 I 4 4 
URUGUAY I I I I 
AHGF.:NT I 11/E 23 I 2 20 9 I • 
CHYPrlE I I 
L I BAN 16 9 I 6 7 4 3 
c; Y R I E 4 I I 2 I I 
IRAK 22 2 20 10 I 0 
IRAN I 7 • I 12 4 I 1 ISRAEL 90 33 4 6 11 1J 4 24 5 
JORDAN I E 7 3 4 2 I I 
ARAB SEOU • 3 I 
KOWF.:IT 2 I I I I 
RAHQEIN I I 
QATAR 2 2 
ADE~ 2 I I 
PAK1'5TAN 54 54 15 15 
INDE 54 I 2 SI 22 I 21 
CEYLAN 27 2 7 7 7 
THAI LANOf 27 3 2 4 15 15 
V I ET N suo 62 6 2 "\ 2 32 
MALA ISlE 28 I 27 16 16 
PHILIPPIN • 2 I I JAPON 62 I I 60 8 8 
HONr; KONG 4 I 3 I I 
AUSTRAL lE 13 7 I 2 3 3 I 2 
N ZELANOE 23 I 22 I 4 I 13 
• N GUIN N 6 6 I I 
·OCEAN FR 5 5 2 2 
POLyN.fR• 3 3 I I 
P ~ 0 V BORD 6 6 3 J 
p.fqA"'CS 19 19 2 2 
7 7 0 I I 0 MONOE 2961 3 126 7 2A25 47AI 5 201 12 LJ54J 
c f E 2154 126 3 2025 3479 201 5 3273 
tXTql\ CEE 807 3 4 BOO J2q2 5 7 1270 
CEE ASSOC 2157 3 126 3 2025 34qJ 4 201 5 3273 
TR~ GATT 587 2 585 910 I 4 925 
AUT.TIERS 2 I 1 2 215 3 /1 8 3 345 
CLI!.SSE I 349 3 2 344 544 • 4 536 AELE 340 2 338 512 J 52 9 
AUT.CL·I 9 3 6 12 4 I 7 
CLI\SSE. 2 2 2 • I 1 TIEqS CL2 2 2 • I 1 CLASSE 3 456 456 714 7 34 
FUR.EST 456 456 714 7 J4 
F!o(AJI.ICE 128 125 3 205 200 5 
AELt;•LUX• 65 65 106 106 
PAYS BA 5 6 6 10 10 
ALL EM FE 0 1955 I 1954 31 '58 I 3 I ., 7 
ROY.UNI I I 
SUEDE I I I I 
F I NLANOE I I 
SU IS SE 99 99 I 6 I I 6 I 
AUTR I CHE 239 I 238 3<8 I J 6 7 
PORTUGAL I I I I 
YOUGOSLAV 6 6 7 7 
r.RECE 3 3 4 4 
POLOGNE 103 103 170 170 
TCHECOSL 247 247 396 19' 
HONGR I E 4 9 49 •o 80 
ROU"!AN I E 39 39 58 58 
AULGAR I E 18 18 10 30 
MEXIQUE 2 2 3 3 
ISRAEL I I 
770131 MONOE 5 I I 6 7 28 I 42 58 22 62 
c E E 12 5 2 5 ,, 0 20 8 12 
EXTRA CEE 19 11 5 23 102 38 I 4 50 
CEf ASSOC 12 5 2 5 40 20 • 12 
1372 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Wtrt. - 1000 S - Valturs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I F~nct I 
- CEE Bel g. I Htdt I nd I Dtutschland I CEE Bel g. I H d I d I Dtutschland I GZT France ltalla ltalla Schliisul Bestimmung Ei¥G Lux. ra (BR) EWG Lux. t or an (BR) 
7 7 0 I J I TRS GATT 38 11 5 22 102 38 14 so AUT.TIERS I I 
CLASSE I 38 11 5 22 102 38 I 4 so AELE 17 11 5 I 53 38 14 I AUT.CL·I 21 2 I 4 9 4 9 CL AS SE 2 I I 
TIERS CL2 I I 
BELG•LUX• I I ALLEM FED 6 5 I H 20 4 I TAL I E 6 I 5 15 4 11 ROY.UNI 7 2 5 >O 6 14 OANEMARK I I I I SUISSE 9 9 32 32 EGYPTE I I 
FTATSUNIS 21 21 4 9 49 
770135 MONOE a6 4 2 7 28 9 243 140 22 62 19 
c E E 15 a 2 5 78 sa A 12 EXT~A CEE 71 34 5 23 9 1,5 82 14 50 19 CEE ASSOC 15 8 2 5 78 58 8 12 TRS GATT 70 34 5 22 9 165 A2 I 4 so 19 AUT.T!ERS I I 
CLASSE I 70 34 5 22 9 1<5 a2 14 50 19 AELE 11 5 5 I >7 12 14 I AUT.CL•I 59 29 21 9 138 70 4 9 I 9 
CLASSE 2 I I 
TIERS CL2 I I 
BELG•LUX• I I ALLEM FED 9 8 I <2 58 4 
IT A L I E 6 I 5 15 4 11 
R 0 Y • UN I 10 5 5 ?6 I 2 14 OANF.t1ARI( I I I I EGYPTE I I 
ETATSUN IS 59 29 21 9 I 18 70 • 9 19 
770210 MONDE 54 I 7 I 2 22 J JO 4 IJ I 2 I 
c E E 7 J J I 2 2 EXTRA CEE 47 14 9 2 I J ?8 4 11 12 I CEf AS 50 C 8 4 J I J I 2 
T R S GATT 42 9 9 21 J 27 J 11 12 I AUT. TIERS 4 4 
CL4SSE I 43 I 2 9 21 I ?7 4 11 12 AELE 10 J 6 I 10 7 3 
AUT.CL·I JJ I 2 6 I 5 17 4 4 9 
CLASSE 2 2 2 I I TIERS CL2 2 2 I I CLASS< J 2 2 
EUR.EST 2 2 
F~A~CE I I 
BELG•LUX· 2 I I 
PAYS BAS I I 
ALLEM FED I I 
IT A L I E 2 2 2 2 
ROY.UNI 2 2 6 6 SUEDE 2 I I I I 
F I NLANOE 9 9 3 J 
OANEMARK I I I I 
SUISSE J 2 I I I AUTRICHE I I I I PORTUGAL I I 
ESPAGNE 4 2 2 J 2 I 
YOUr.OSLAV 2 2 
TUR!)U!E I I I I 
POLOGNE I I 
RULGARIE I I 
UN suo Af 4 4 2 2 
CANADA I J IJ 8 a PEROU 2 2 I I 
770220 MONOE I 2 12 5 5 
c E E 12 I 2 5 s CEE ASSOC 12 12 5 s 
PAYS BAS 12 12 5 5 
770230 MONOE 122 JJ 75 I 4 70 IJ 52 5 
c E E 40 38 2 28 27 I f.XTRA CEE 82 JJ 37 I 2 4 2 IJ 25 4 CEE ASSOC 4 I 39 2 ?9 28 I 
T R 5 GATT 63 27 36 35 11 24 
AUT.T!ERS 18 6 I 2 6 2 4 
CLASSE I 54 6 36 12 10 2 24 4 
AELE 32 32 ? I 21 
AUT.CL•I 22 6 4 I 2 9 2 J 4 
CLASSE 2 28 27 I 12 11 I 
TIERS CL2 28 27 I 12 11 I 
FRANCE 23 23 14 14 
BELG•LUX• 3 I 2 J 2 I 
PAYS BAS 10 10 9 9 
!TAL lE 4 4 2 2 
SUEOE 27 27 I 8 18 
SUISSE I I 
AUTR I CHE 5 5 2 2 
1373 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Voleura Men9en - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Hederlond I 
0••;~;;ond I I I - CEE France Bel g. ltalia CEE France Belg. I N d I d I Deutschland I hall a GZT EWG Lux. EWG Lux. e er an (BR) Schliissel Bestlmmung 
770230 ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV I 8 6 12 6 2 4 
TURQU!E I I I I 
CANADA I I I I 
ISRAEL 27 27 !I I! 
INDE I I I I 
AUSTRAl lE I I I I 
770)00 MONOE 383 38 I 27 59 258 4 I I 5 7 34 365 
c E E I 3 I 3R I JJ 59 I I 4 5 22 87 
EXTRA C E E 228 2 7 26 175 2 6 9 7 12 250 
CEE ASSOC 138 38 I 36 63 I I 8 ' 
23 90 
T R 5 GATT 220 27 2 2 I 7 I 265 7 I! 247 
AUT. TIERS I I 
CLASSE I 227 27 25 175 269 7 I 2 250 
AELE 180 5 21 !54 2 3 9 7 IO 222 
AUT.CL•I 47 22 4 2 I , 0 2 28 
CLASSE 2 I I 
T I E q 5 CL2 I I 
D I VER5 24 24 ?.8 28 
FRANCE 25 25 18 I A 
PAY 5 8 A 5 9 I 8 4 4 
ALLEM FED 59 59 • 7 87 
!TAL lE 38 38 5 5 
ROY.UNI 9 5 4 12 7 5 
NORVEGE I I 9 6 I I 3 170 2 168 
SUEDE 2 2 I I 
FINLAND£ I I I I 
OANEMARK 39 3 J6 50 2 4 8 
SUISSE 4 4 2 2 
AUTR I CHE 7 6 I 4 J I 
GRECE 4 4 3 3 
TURQUIE 3 J I I 
fGYPTE I I 
ETATSUNIS 39 22 17 2 5 2 5 
PROV RORD 24 24 , 8 28 
770410 MONDE 177 177 3 3 
c E E 3 3 
EXTRA CEE 174 I 74 3 3 
CEE ASSOC 3 J 
T R 5 GATT 174 174 3 3 
CLA.SSE I I 74 I 7 4 J 3 
AELE 55 55 2 2 
AUT.CL·I I I 9 I I 9 I I 
PAYS BA 5 I I 
ALLEM FED I I 
IT A L I E I I 
ROY.UNI 55 55 2 2 
ETATSUNIS 102 102 I I 
JAPON I I 
AUSTRAL I E 16 16 
770421 MONOE 14 12 I I 
c E E 2 I I 
EXTRA CEE 12 ,, I 
CEE ASSOC 2 I I 
TR5 GATT 12 11 I 
CLASSE I 12 !I I 
AELE 2 I I 
AUT.CL•I 10 I 0 
FRANCE I I 
ALLEM FED I I 
ROYoUNI I I 
SUISSE I I 
ETATSUNJS 10 10 
770429 MONOE 106 7J JJ 
c E E 35 9 26 
EXTqA CEE 7 I 64 7 
CEE ASSOC 35 9 26 
T e 5 GATT 69 64 5 
AUT.TIERS 2 2 
CLASSE I 66 64 2 
AELE 12 12 
AUT.CL·I 54 52 2 
CLASSE 3 5 5 
EUR.EST 5 5 
FRANCE 2 2 
BELG•LUX• 10 5 5 
PAYS BA 5 20 I 19 
ALLE"1 FED 3 3 
R 0 Y. U Ill I 7 7 
SUEDE 3 3 
SUISSE 2 2 
ESPAGNE 12 12 
YOUGOSLAV 2 2 
TCHECOSL 5 5 
ETATSUNIS 40 40 
1 8 0 I I 0 MONDE I 1 I 4 7 I I 6 I 1004:3 1:336 4580 27 97288 5489 6 I 6 8 I 7 I 8 2 22847 89 
c E E I I 7 9 5 3 I 8 8:323 1022 2125 7 70332 1228 51590 5770 11 7 2 2 22 
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Jahr • 1962 - Annee AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltls TDC 
CEE CEE GZT EliG ltalla EWG ltalia SchiUssel Bestlmmung 
7 8 0 I I 0 EXTRA CEE 5352 843 I 720 3 I 4 2455 20 26955 4261 10091 1412 I I I 2 5 66 CEE ASS 0 C 12456 397 8655 1054 2 3 4 3 7 73905 I 5 I 0 S 3 6 I I 58 4 2 I 2 9 I 9 23 TRS GATT 4235 731 I 2 I 8 208 2059 19 2 I 4 A 3 3925 7225 Ill I 91o<iQ 62 AUT. TIERS 4 56 33 170 74 178 I 18<:19 54 845 229 768 3 CLASSE I 4497 73 I 1426 187 2134 19 232~4 3926 8579 954 973'3 '2 AELE 2898 731 749 50 1349 I 9 15219 3 9 2 5 .4 4 0 5 262 6 58 5 62 AUT.CL•I 1599 677 137 785 8 0 I 5 I 4174 692 3148 CLASSE 2 855 I I 2 294 127 321 3701 335 I 5 I 2 458 I J 9 2 EAMA 4 7 4 0 2 I 7 I 160 2 AUT.AOM 4 I J9 2 127 I 2 I 6 TIERS CL2 767 33 292 125 3 I 6 34f'l3 54 1510 452 I .s 8 4 DIVERS I 
FRANCE 4514 3528 81 904 277<0 2 2 2 ~ 4 330 s r 4 4 BELG•LUX• 730 4 42 6 8 4 4223 26 I I 7 4 0 p 0 PAYS BA S 3 3 3 5 50 2863 422 194~7 200 17Jq6 Id? I ALL~M FED 2986 166 I 9 I 5 899 178Q9 7 I 9 I I 8 "3 9 53 2 I 20 !TAL lE 230 98 17 I I 5 9"3 283 71 2 6?7 ROY.UNI I 4 12 51 4 I 10 JSLA~DE 24 4 13 7 I I 7 16 69 3 2 NORVEGE 106 50 11 40 597 20 294 62 221 5UEf)E 206 130 2 72 877 744 11 I I 2 10 F I NLANDE 137 6 122 707 12 4 0 6 3 5 
DANE: MARK 638 8 406 224 J2'jQ 9 2478 7 6 3 SUISSE 1237 706 87 3 4 2 7 14 6 7" 0 3854 436 18 2351 41 AUTRICHE 590 5 30 555 3146 30 ISR 295A PORTUGAL 107 71 4 31 6 I 8 03 13 ISO ESPAGNE 9 9 ?I 21 GIB."'ALTE I 3 
Y0UG05LAV 2 2 3 GKECE 275 4 I 30 204 1.412 2 0 5 6 5 1 1 "2 TUR")UIE 298 289 1853 ltl14 I 47 CAI'i.:\RIES I I MARIJC 3 
·•ALGfRIE 32 32 •9 89 TUNIS lE 17 17 21 21 
LIBvE I 4 
EGYPTF: 41 35 2'0 21 2r9 
• M A L l 3 14 14 
oH T VOLT A I 2 2 
.SEt\IEGAL 3 11 11 GUII'.j·PORT I 
LIBERIA 5 
0 c I VD IRE >7 27 
GHAt~JA I 
• T 0 G 0 REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA ? 7 22 




• C 0 N G LE 0 
ANGOLA 14 
ETHIOPIE 4 
SOMALI E R I 
KENYA OUG 23 14 79 30 • 0 
"'OZAMBIQU I 2 
.MAOAGASC 21 21 Ql 91 
"" 
suo AF 7 6 75 I 4 7 7 475 
ETATSUNIS 650 288 9 353 26?4 1802 39 H1 GUATt:MALA 5 I 2 4 HONfJUR RE 2 2 5ALIJAOOR 1 5 17 13 NICA~AGUA ?3 21 C 0 5 TA HI C 8 A PANAMA RE 6 
HAITI 17 
• • A "l T FO 6 
MARTINIQ• 9 
ANT NEERL 6 
' COLOMBIE 4 6 4 I 5 107 I 85 70 
VENEZUELA 7A 52 4 2 2 408 2 A 3 2 0 lOS 
• ·GUY AN F I 6 
EJUATEUR 18 I 4 
'5 58 
PEROU 3 I 9 
CHILl I 3 
BOLt VIE 
PARAGUAY 3 4 URUGUAY 10 45 30 10 CHYPHE 3 3 
'0 20 LIB AN 28 12 7 I 0 I 59 2 3 4 SYRIE 81 so 28 4 I 7 251 lu I ~2 
I~AK 5 I 16 15 
IRAN 
' 
6 4 4 
AFG"!ANIST 11 11 ?0 20 
ISRAEL I 47 84 4 0 2 3 8 ~ 2 5 I 3 209 130 
JORDAN lE 20 I 19 103 2 I 0 I 
A RAt! SEOU 4 I 12 5 
KOWEIT 12 3 S7 16 12 29 
PAKISTAN 27 23 107 93 lu 
I"'OE 16 16 
" 
2 6 0 CEYLAN I 2 2 
THAILAND[ 2 
CAMBODGE 5 5 
MALA ISlE 4 I 
I NDOIIIESI E AI 79 3<6 10 35,<i 
PHILIPPIN 27 25 Ill I I 0 
FOR~OSE 2 5 
HONG KONG I 3 3 
AUSTRAL lE 127 49 78 7A8 305 483 
oN G U I N N I 
·OCEAN FR 11 11 
PROY BORD I 
780130 MONOE 2686 1288 323 326 749 17489 7551 2064 2726 5148 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Hodorland I 
0••;~:;and I I 
CEE 
France 
Bolg. hallo CEE I France 
Bel g. I H d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. EWG Lux. e or an (BR) 
Schlussel Bestimmung 
780130 c E E 266A 1288 '2' J I 5 738 1736A 7551 2064 2ti7J 5076 
EXTRA GEE 2 2 11 11 1~5 5J 72 
CEE A550C 2664 1288 )2) J I 5 738 17364 7551 2064 2673 5076 
T R 5 GATT 20 9 11 1?0 4 8 72 
AUT.TIERS 2 2 5 5 
CLASSE I 20 9 11 120 4 8 7 2 
AELE 19 8 11 I I 0 )8 72 
AUT.CL•I I I 10 IO 
CLASSE 2 2 5 5 
T I E q 5 CL2 2 5 5 
Fr?ANCE 59 29 4 26 414 210 '3 I 7 I 
BELG•LUX• 314 247 6 I 26q7 51 2 2 2 2 4 2 4 
PAYS BA5 70 17 53 431 70 361 
ALLE:M FED 246 2A 207 11 15~0 85 1393 7 2 
!TAL lE 1975 1254 70 5) 598 I 2 2 7 2 741~ 301 346 4120 
ROY.UNI 7 7 2 6 26 
OANEMARK I 12 12 
SUISSE 3 
AUTRICHE 11 11 ~9 .9 
ETATSUN I 5 I 10 IO 
IRAK 2 5 5 
780200 MONOE 730 91 173 I 7 I 294 12'52 I 0 I 622 I 8 I 346 
c E E I 52 I 15 33 103 I ~ I I 27 32 •I 
EXTQA CEE 578 90 158 138 I 9 I I I 1 I lOO 595 149 285 
C E E ASSOC 233 54 )4 38 107 258 67 A8 38 '5 
T R 5 GATT 2 8 4 9 89 102 83 610 8 3 I 5 I I 6 169 
AUT.TIERS 213 28 50 31 104 Js:t4 2 6 219 27 I I 2 
CL~SSE. I 231 7 65 93 65 4°1 6 217 9) I 6 4 
AELE 162 46 65 43 )?7 6 I 4 4 59 I I 7 
AUT.CL•I 69 19 28 2 2 I '4 7 3 34 4 7 
CLASSE 2 347 83 93 45 126 649 94 378 56 120 
EAMA 69 45 18 3 3 120 58 ~· 4 2 AUT.AOM 10 A 2 10 8 2 
TIERS CL 2 , 6 8 30 75 40 123 5 I 9 2 8 3?2 50 I I 8 
CL4SSE 3 I I 
EUR.EST I I 
FRAIIICE 60 13 4 7 50 22 28 
BELG•LUX• 22 I 6 6 ? I 15 6 
PAYS BA 5 I 2 
ALL EM FED I 4 13 17 I 5 
JTALIE 55 50 31 2 2 7 
ROYoUNI 16 16 12 I 2 
I SLANDE 10 10 15 15 
NORVEGE 11 4 5 ?7 I 6 10 
SUFflf 38 16 20 1<0 78 AI 
FINLANOE 30 18 10 os 6 7 29 
OANEMARK J4 30 4 '2 29 
SU IS SE 60 10 32 12 9 I 38 29 19 
AUTRICHE 2 2 4 
PORTUGAL I I 
YOUGOSLAV I I 
GHECE I 5 
TURQU I E 2 
BULGAR I E I 
MARQC I 5 15 13 13 
••ALGERIE 4 4 4 4 
TUNIS lE 13 12 I 2 11 
LIBYE 5 • 




• c I V 0 IRE I 0 4 ?8 11 I 7 
GHANA 24 I 5 07 74 I' 
• T 0 G 0 REP 6 4 23 21 
oOAtiOMEY 2 ?0 10 10 
NIGERIA 5 26 25 








oMA[)AGASC 25 25 , 3 23 
··REUNION 2 2 
ETATSUNIS 26 26 J 3 32 
GUATEMALA 5 5 
SALVADOR 20 19 .. 93 
NICARAGUA 2 
PANAMA RE 6 
ANT NEERL 2 
VENEZUELA 27 2 7 22 22 
SUR I NAM I 
PEROU 8 




S Y R I E 6 








fl I R l'l AN I E 
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Jahr - 1962 - Annae AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Menoen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I H de I d I Deutschland I CEE Bel g. I H de I d I Deutschlond I GZT France ltolio France ltolio Schlussel Bestimmung EWG Lux. 0 'on (BR) EWG Lux. e 'on (BR) 
780200 THAI LANDE 24 2 4 1>0 I I I 9 V I ET N suo so I 3 24 22 4 5 I 3 20 21 CAMBODGE 6 4 2 4 3 I INOONESIE 2 2 2 2 
PHILIPPIN 7 I 6 20 I 19 
.OCEAN FR 2 2 2 2 
780300 MOt-.~OE 1936 39 1068 351 465 13 9222 162 5561 I 7 6 3 1731 25 
c E E 694 5 I 5 57 122 3 2 9 5 2796 3 0 I lOB EXTRA CEE 1230 39 553 294 343 I 59115 162 2745 1462 153.3 3 CEE ASSOC 745 21 526 67 I 3 I 3509 80 2850 345 2 3 4 TRS GATT 1047 I 484 264 298 5 I 9 7 7 2479 1334 137..; I AUT. TIERS I l2 17 sa 2 0 3 6 I 494 75 2 I 2 84 I 2 I 2 CLASSE I 923 406 243 2 7 4 4593 20Q9 I 2 I o 1279 A EL E 5 I 5 248 72 195 2596 I 3 I 8 372 906 AUT.CL•I 408 I 58 I 7 I 79 1997 781 843 373 CLASSE 2 307 39 147 SI 69 I I 3 I I I 6 2 646 246 254 J EAMA I 4 9 4 I 4 9 3o I 8 I AUT.AOM 18 12 6 79 so 2 27 TIERS CL2 275 18 I 43 45 6 e I I I B 3 82 626 218 2 54 3 CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
0 I VERS 12 12 ?2 2 2 
FRANCE 35 5 30 oS I 2 4 3 BELG•LUX• 87 21 66 243 I I 7 126 PAYS BAS 416 406 10 2116 2128 • ALLEM FED I I 4 104 I 0 705 656 49 
!TAL lE 42 26 16 156 I 3 5 2 I 
ROY.UNI I I ISLANDE 3 3 14 14 
IRLANOE • 3 3 19 I 5 4 NORVEGE I 4 6 55 51 40 755 288 271 196 
SUE11E 230 145 I 6 69 1101 776 77 338 FINLANDF. 106 3 I 11 64 5?8 158 52 318 OANEMARK 62 44 I 8 3?. 4 232 92 
SU 1 SSE 52 • 48 228 21 2 n 7 AUTR I CHE 25 5 20 06 24 72 PORTUGAL I I 
r.IB.MALTE 2 I I 9 3 6 GRECE 19 7 4 8 84 ,. 16 34 
TURQU I E 2 2 
u R s s I I 
MAROC 15 7 8 4 2 36 6 
··ALGERIE 7 7 ?9 29 
TUN!SIE 10 10 3 9 39 
LIB YE 8 ) 5 42 I 8 22 2 E'GYPTE: 13 I 3 39 39 
.MAURITAN I I 4 4 
• HT VOLT A I I 3 3 
oNIGER I I I I 
.SE~EGAL I I 5 5 
GAMRIE 2 2 
GU I NEE H 3 2 I SIEQRALEO 3 2 I 17 11 6 LIBERIA 2 I I 10 4 I 3 2 
. c I VD IRE I I 4 2 2 GHANA 16 8 5 3 77 )9 25 13 
• T 0 G 0 REP I I 
.OA"i011EY I I NIGERIA 31 29 2 155 147 8 
.CA"1EROUN 2 2 
.GABON I I 2 2 
oCONG BRA 2 2 5 5 
• C 0 N G LEO 4 3 I 13 12 I 
·RUANDA u I I ANGOLA 6 3 I 2 ?I 12 3 6 
ETH!OPIE 2 2 I 0 7 I 2 SOMALI E R I I 
KENYA OUG 2 I I 8 • I J TANGANYKA 2 2 
7ANZIBAR I I 6 6 
HOZAMBIQU 6 I 5 12 6 26 
.MAOAGASC 2 2 6 6 
··REUNION I I 3 3 
UN suo AF 7 4 3 33 20 13 
ETATSUNIS 262 I I 0 149 3 1296 540 7 52 4 CANADA 3 2 I 12 11 I GUATEMALA 2 I I SALVADOR I I NICARAGUA I I COSTA R I C I I C U 8 A I I 7 7 
• • ANT FR 2 2 10 IO 
HARTINIQ• 2 2 
ANT NEERL 3 ) 16 2 14 
COLOMRIE 2 2 9 9 VENEZUELA 6 2 3 I JJ I 2 13 8 SUR I NAM 3 3 13 13 
BRES I L I I I I CH I L I 2 2 5 2 ) 
PARAGUAY I I 5 2 3 URUGUAY I I 3 3 CHYPRE 3 I 2 
L IBA N 12 I 0 2 • 0 32 8 SYRIE I I 4 4 
AFGiiAN I ST 2 2 5 5 
ISRAEL I 0 4 3 3 52 20 17 I 5 
KOWEIT • 4 ?I 20 I ADEN I I PAKISTAN 8 2 6 43 IO I 32 
INOE 22 21 I 11)2 06 5 I 
BIRHANIE 2 I I 10 6 4 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
We,.. - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
TDC 
I I I I 
- CEE France 
Bel g. I Hed I d I Deutschland I ltalla CEE France Bel g. I Hed I d I Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. er an (BR) EWG Lux. er an (BR) 
SchiUssel Bestimmung 
780300 THA llANDE 4 J I 15 13 2 
V I ET N suo 15 15 I 4 14 
MALA ISlE 7 2 5 3 2 6 26 
5 I NGAPOUR 7 4 I 2 34 21 3 10 
INDONESIE 19 3 16 84 I 6 ~ R 
PHILIPPIN 15 14 I 71 66 s 
FORr.tOSE 4 4 17 17 
HONG K 0 N G 10 10 4 6 46 
• N G U 1 N N 4 4 16 16 
.OCEAN FR 2 2 6 6 
PR 0 V BORD 3 3 7 7 
P·FQANCS 9 9 15 15 
7 8 0 4 I I MONO£ 149 6 I 43 107 7 lOO 
c E E 3 5 6 2 9 28 7 21 
EXTRA C E E I I 4 I I 4 79 79 
CEE A 55 0 C 38 6 32 30 7 23 
TRS GATT 80 80 58 SA 
AUT.Tif.RS 31 31 19 19 
CLASSE I 83 83 60 ~0 
AELE 4 4 44 13 31 
AUT.CL•I 39 3 9 27 2 7 
CLASSE 2 31 31 19 19 
TIERS CL2 31 31 19 19 
FRANCE s 5 3 3 
RELG•LUX• 7 6 I 8 7 I 
PAYS 8A5 4 4 3 3 
!TAL lE 19 19 14 14 
ROY.UNI I I 
IRLANOE I I I I 
NORVEGE I I I I 
SUEDE 19 19 12 12 
F I NLANDE I 4 14 9 9 
DANEMARK I 4 14 8 8 
SUISSE I I 
AUTRICHE 8 8 10 10 
PORTUGAL I I I I 
YOUGOSLAV 4 4 2 2 
GRECE 3 3 2 2 
MAROC I I I I 
UN sun AF I I I I 
ETATSUNIS 6 6 6 6 
CANADA I I 
COSTll. RIC 2 2 I I 
COLOMBIE 8 8 4 4 
VENEZUELA 4 4 3 3 
EQUATEUR I I 
IRAN 6 6 4 4 
ISRAEL 5 5 3 3 
PHILIPPIN 4 4 3 3 
N ZELANDE 9 9 6 6 
780419 M 0 N 1) E 313 I 0 I 59 9 I 43 I 6 I I 197 306 7 lOO I 
c E E 77 29 IR I 29 I 4 5 29 94 I 2 I 
EXTRA CEE 236 7 2 41 8 I I 4 I 4<6 168 212 6 79 I 
CEE ASSOC 86 35 18 I 32 170 51 94 2 23 
TR5 GATT 195 66 41 8 80 419 I 4 6 210 5 58 
AUT. TIERS 32 31 I ?2 2 19 I 
CLASSE I 198 66 41 8 83 4>0 146 208 6 60 
AELE I 47 66 32 5 44 J4 7 146 I 6 5 3 33 
A.UT.CL·I 51 9 3 39 73 4 3 3 27 
CLASSE 2 38 6 31 I 46 22 4 19 I 
EAMA 4 4 
AUT.AOM 6 6 18 18 
TIERS CL2 32 31 I > 4 4 19 I 
CLASSE 3 
EUFL EST 
FRANCE 5 5 3 J 
BELG•LUX• 2 I I 2 I I 
PAYS OAS 7 3 4 17 14 
' ALLEM FED I 5 IS 80 80 
!TAL lE 48 29 19 43 29 14 
ROY.UNI I I 
IRLt..NOE I I 2 I I 
NORVEGE 66 65 I 146 I 45 I 
SUEDE 52 28 5 19 I "57 142 3 12 
FINLANDE 15 I I 4 11 2 9 
OANEMARK 18 4 I 4 31 23 8 
SUISSE 2 I I I I 
AUTR I CHE 8 8 10 10 
PORTUGAL I I I I 
YOU(;OSLAV 4 4 2 2 
GRECE 3 3 3 I 2 
MAROC I I I I 
·•ALGERIE I I 5 5 
SI fQRALEO I I 
LIBERIA I I I I 
. c IVOIRE I I 
• T 0 G 0 REP I I 
NIGERIA I I 
.CE\ITRAFR I I 
ANGOLA I I 
.MAOAGASC I I 
··REU"'ION I I 3 3 
UN suo AF I I I I 
fTATSUNIS 17 R 3 6 48 4 0 2 6 
CANADA I I 
C 0 5 TA RIC 2 2 I I 
• • ANT F R 2 2 6 6 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 





Bel g. I Hodo I nd I Doutscl.land I CEE I F~nco I 
Bel g. I Hod I d I Doutschlond I GZT France ltalia ltalia 
Schlussol Bestimmung E'tYG Lux. 
ra (BR) EWG Lux. or an (BR) 
780419 MARTI~IQ• I I 2 2 
COLOMB I E 8 8 4 4 
VENEZUELA 4 4 4 I 3 
EQUATEUR I I 
IRAN 6 6 4 '• 
ISRAEL 5 5 3 3 
PHILIPPIN • 4 3 
3 
N ZELANDE 9 9 < 
' 
.OCEAN F R I I 2 2 
780420 MONDE 76 I I 74 283 I I 281 
c E E 2 5 I 2 4 • 0 I 79 
EXTqA CEE 51 I 50 203 I 2 0 2 
CEE A 55 0 C 26 I I 24 81 I I 79 
TRS GATT 6 6 15 15 
AUT.T IERS 4 4 44 187 187 
CLASSE I 10 10 30 10 
At:: LE 6 6 IS IS 
AUT.CL•I 4 4 15 IS 
CLASSE 2 41 I 4 0 I 73 I 172 
EAMA I I I I 
TIERS CL2 4 0 40 I 7 2 I 7 2 
FRANCE 6 6 6 6 
AELG•LUX• 2 I I 4 I 3 
PAYS BAS 17 I 7 '9 6 9 
I TAL lE I I 
ISLAND£ 4 4 15 IS 
SUEDE I I 
SUISSE 6 6 14 14 
.CONG BRA I I I I 
VENEZUELA 37 37 I 67 167 
BOLIVIE 2 2 I I 
L IBA N I I 4 4 
780510 MONOE 474 7 4 I 2 I I I 2 158 9 2 I 7 7 2 9 5 64 I 540 6 8 5 16 
c E E 96 57 37 2 5, 4 I 317 197 9 
EXTqA CEE 376 7. 64 75 156 7 1649 294 3>4 343 676 12 
CEE A 55 0 C 178 6 4 63 45 4 2 8<4 2 6 2 J4 4 2 J4 19 5 
T R S GATT 184 8 50 21 I 0 5 8?1 2 5 24"'l 89 4 < I 
AUT.T IERS I I 0 2 8 4 6 49 5 4 8 8 a 51 2 I 7 2 0 5 7 
CLASSE I I 56 4 35 11 106 690 IO 176 42 "'2 
AELE I I 3 3 28 I 81 5 I I 8 143 8 3" 
AUT.CL•I 4J I 7 10 2 5 179 2 33 J4 I I 0 
CLASSE 2 2 I 7 70 29 64 so 4 9'4 2 8 4 I 4d 299 2 I 4 9 
EAt-lA 29 19 6 2 2 I 24 8 5 >5 9 5 
AUT. AOM 46 45 I I e2 176 2 3 I 
TIERS CL2 I 42 6 2 3 61 50 2 648 2 3 I 2 I 287 2 I 3 4 
CLASSE 3 3 3 5 2 3 
EUR.EST 3 3 5 2 3 
DIVERS 2 2 4 4 
FRANCE 2 2 5 5 
BELG•LUX• 31 31 I <J I 160 2 
PAYS RAS 41 41 216 214 2 
ALL EM FED 22 16 6 140 103 37 
ROY.UNI I I 3 3 
IRLANDE 3 3 6 3 3 
NORVEGE 13 2 5 I 5 A 5 7 ?8 6 2 4 
SUEDE 40 I 22 17 I A 0 I lOS I 10 
FINLANOf 24 4 20 I I 7 IB 9 9 
OANEMARK 3 I 2 13 5 B 
SUISSE 37 37 I..S4 2 16~ 
AUTRICHE 19 19 q 6 I A 5 
ESPt.,GNE I I 
GIB.MALTE I I 3 3 
GRECE 5 5 ? 5 2' 
TURQUIE 2 2 9 9 
EUROPE oNO I I 2 2 
u R s 5 3 3 5 2 3 
MAROC I I 4 4 
••ALGERJE 37 37 I 65 145 
TUNISIE I I 
L I ByE 17 14 I 2 73 68 3 2 
EGYPTE I I 
SOUOAN I I 
.MAURITAN 2 2 6 6 
• M A L I I I 
, 11 T VOLT A I I 4 4 
• NI G ER I I 
·SENEGAL 9 5 2 2 36 17 10 9 
GU I NEE H I I 4 4 
SIERRALEO I I 
LIBERIA 2 2 7 7 
• c I VD IRE 2 2 9 8 I 
GHANA I I 3 3 
• T 0 G 0 REP I I 
.DAHOMEY I I 
NIGERIA I I 
.CAMEROUN 3 3 14 I 4 
oGABON 2 2 11 11 
• C 0 N G BRA 4 4 ?0 20 
.CONG LEO 4 4 I 4 14 
ANGOLA 5 2 3 ? 9 11 IS 3 
ETH!OPJE 2 I I 13 7 6 
• C F SQp.tAL 3 2 I 
SOMALIE R 2 2 5 5 
TANGANYKA I I 3 3 
ZANZIBAC! I I 
MOZAMBIQU 5 I 4 2 0 3 17 
.MAOAGASC I I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Cuantit8s TDC 
CEE 
ltolio CEE ltalia '3ZT EWG EWG Sc:hliissel Bestlmmung 
780510 ··REUNION 2 
UN suo AF I 
F.:TATSUN I 5 IS I 2 
CUBA 14 14 
• • ANT FR J 3 
MARTINIQ• 2 2 




EQUATEUR 16 IS 
PARAGUAY 12 10 2 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE I B 
S V RI E 11 10 56 50 
IRAN I s 
AFGHAN 1ST I J J 
ISRAEL 2 9 2 
JORDAN I E 3 9 9 
ARAB SEOU 28 28 1?.3 123 
KOWEIT 2 2 IS 4 JOB I< 7S 17 
QATA.R I 
ADEN 3 
PAKISTAN 6 27 27 
INDE 13 '7 30 27 
THAILANDE 13 I! 
VIETN suo I 
SINGAPOUR I 
F0Ri110SE I 0 ID 
• N G U I N N I 
.QCF;:AN FR , 0 20 
POLYNoFR• I I 
PROV BORO 2 
PoFqA"'lCS 
780520 H 0 N •) E 52 35 123 IO 21 •• 
c E E 23 17 < 2 17 4 5 
EXTRA CEE 29 lA <I IO 43 
CEE ASSOC 3 I 18 14 9 17 46 
T R S GATT 8 7 23 2 19 
AUT. TIERS I 3 10 ?6 21 
CLASSf. I 7 7 18 lA 
AfLE s s IS 15 
AUT.CL·I 2 2 3 3 
CLASSE 2 22 11 43 IO , 
fA MA 4 7 5 
AUT.AOM 3 
TIERS CL2 IS 11 '2 25 
F~A114CE I 7 
FIELG•LLIX• 6 2 14 12 
PAY 5 ti AS 13 13 '5 3 5 
ALLEM FED 2 
IT A L I E I 
SUEDE I 
FINLAND£ I 
SUISSE 14 14 
AUTR I CHE I I 
GIB."'ALTE I TURQUJE I 
MAROC 
• • ALGER I E 
.SENEGAL 
• c I V 0 I RE 
.CA~EROUN 
• C 0 N G LEO 
-~UANOA u 
ANGOLA 
MOZAMB I QU 
fQUATEUR 10 
PEROU I 
BOLt VIE 3 
AFGHAN 1ST I 




780610 MONI)E 87 4 8 12 21 102 32 43 17 
c E E 38 2 6 4 52 23 ?4 3 EXTRA CEE 49 22 17 50 9 19 14 CEE ASSOC 39 27 • 52 23 ? 4 3 TRS GATT 37 17 I 2 4 s 19 11 AUT.TIERS 11 4 5 s 3 CLASSE I 34 IB 8 43 I 9 
AELE 11 2 3 24 19 AUT.CL·I 23 16 5 19 
CLASSt:. 2 12 4 6 5 
EAMA 




AELG·LUX• 13 13 
PAYS BA S 4 4 ALL EM FED I 2 15 12 23 !TAL lE 
• 3 I ROY.UNI 4 SUISSE 20 I 9 
1380 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
1 J I F~nee l - CEE Bel g. I Nod I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d J Deutschland I GZT France ltalia ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. er an (BR) EWG Lux. e er on (BR) 
780610 YOUGOSLAV 2 2 I I GRECE I I 
u R 5 5 3 3 2 2 MAROC 2 2 I I LIBYE I I 
EGYPTE ? 2 I I ETATSUNIS I 3 12 I 6 4 2 CANADA 7 3 2 2 12 2 5 5 ARAB SE 0 U I I 
PAKISTAN 6 6 3 l 
780690 MONDE 7 0 8 22A 66 99 2S8 s 7 907 224 1<3 93 350 77 
c E E 237 50 31 61 87 8 316 9A 51 so lOS 12 EXTRA C E E 4 6 3 178 35 38 I 7 I 41 SBO 126 I I 2 41 245 54 C E E ASSOC 3 I 6 I 2 2 33 62 91 8 30 I 167 54 Si I 0 7 I? T"5 GATT 2 3 5 7 27 34 I 5 S 12 3R2 4 I 0 I 40 2?7 10 AUT.T IERS I 4 9 99 6 3 12 29 123 53 8 2 16 4 4 CLASSE I 222 5 27 3 I 148 11 3 ·~ I 3 I 0 I 33 I A 5 9 AELE 189 
' 
27 28 128 3 2 7 s 2 lOO 30 140 3 AUT.CL•I 13 2 3 20 8 56 I I 1 45 6 CLASSE 2 217 I 7 3 8 7 2 3 6 209 I 2 3 11 IO fO 5 fA MA. 22 20 2 3 2 29 3 AUT.AOM 52 SI I 41 40 I TIERS CL2 I 43 I 0 2 6 6 2 3 6 116 54 8 9 6 0 5 CLASSE 3 2 4 2 4 4 0 
,, 0 EUR.EST 24 24 4 0 00 0 I VERS 8 8 11 11 
FRANCE 16 s I 6 4 2A IS IO 3 BELG•LUX• 3 7 13 3 2 I 38 12 3 23 PAYS HA 5 52 2 IS 32 3 f2 I 9 .. 8 ALL EM FED 95 30 9 ss I 152 8 J ?2 46 I I fA L I E 37 s 2 2 28 36 2 5 I ?B ROY.UNI 8 I 3 4 8 I 2 5 ISLANOE 2 2 7 7 IRLANf)E 2 2 3 3 NORVEGE IO 10 11 11 SUEDE 33 17 16 91 7 5 I IS FINLANDE 9 I 8 22 I 21 DANEMARK 21 21 ? s 25 SUISSE 84 2 10 22 4 8 2 100 I 2S 20 52 2 AUTR I CHE 26 3 22 I 30 7 23 PORTUGAL 7 7 10 9 I GRECE 2 I I I I TURQU I E 3 3 I I u R s s 8 8 10 10 ROUMAN I E I 6 16 3 0 30 MAR QC 4 2 42 25 2 s 
··ALGERIE 49 49 36 3 6 TUNISIE 5 5 5 5 l I BYE 2 2 3 3 EGYPTE I I I I SDUDAN I I 
·SENEGAL 4 4 s 5 LIBERIA I I 
• c IVOIRE I I 2 2 
·DAHOMEY I I 
.CA"''EROUN 4 4 s 5 
·CE'\ITRAFR 
I I 
• C 0 N G BR A I I 2 2 
• C 0 N G LEO I I 2 2 
.qU4NOA u I I I I ETHIOPIE I I I I • C F SOMAL I I KENYA OUG 3 3 4 I 3 TANGANYKA I I MOZAMBIQU I I I I 
.MAI)AGASC 10 10 13 IJ 
··REUPIIION I I 2 2 ETATSUNIS 7 2 5 14 I I q 3 CANADA 6 I 2 3 s I I 
' 
HONDUR RE s 5 4 4 ANT NEERL I I I I COLOMB I E 2 2 
VENEZUELA 11 2 6 2 I 11 I A I I • • GUY AN F I I I I PEROU I I 2 2 IRAK I I I I IRAN 2 2 I I J~RAEL I I ADE"f\1 
I I PAKISTAN 6 I 5 ?7 3 2 4 INDE I I I I THAILANOE I I VIETN suo 46 4 6 ?I 21 CAMBODGE I I I I INDONESIE 7 2 s ?I 21 HONG K 0 N G I I I I AUSTRAL lE 2 2 3 3 ... G U I N N I I 2 2 PR 0 V BORD I I I I P•FRANCS 7 7 10 10 
7 9 0 I I 0 MONOE 33934 9 I 3 23261 4098 5202 4 6 0 165447 4 8 I 8 I I I 8 4 I 21274 2 53 q 2 2122 
c E E 17955 8S6 12327 3350 1421 I 901 ..:a 4552 6 0 9 I 7 17430 72"7 2 EXTRA CEE 15974 57 10934 748 3781 4 s 4 752.<4 266 50924 3844 1812''5 2105 C E E A 55 0 C 19206 878 13030 3 5 I I 1718 69 96227 4 6 57 64304 18259 8675 332 TRS GATT 13970 14 9574 541 3455 386 6 55 04 66 44284 2 7 7 0 16609 1775 AUT.T!ERS 753 21 657 46 29 3701 9 s 3253 2 4 5 108 CLACjSf I 12070 13 8 5 I 8 500 2 58 5 454 57493 63 4 0 3 I 2 2615 12398 2 I 0 5 AELE 53 3 5 12 2922 281 1967 I 53 252?4 55 13585 1471 9388 7 2 5 
1381 
1382 


















































































.N GUIN N 
PROV BORO 
790130 MON'JE 












































I 7 2 
4 54 

































2 I 1 5 
7 























Werte - 1000 S - Voleurs 





































































I I 59 
I I 58 
I 
I 1 58 
































3 I 7 
3 I I 
6 
3 I I 
I 2 I 
27 
162 







Jahr - 1962 - Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantitb 
CEE 
EWG I France I ~:':: I Nederlond I 0••;;~lond I ltolio 
3 2 2 .<; 9 



















1 I 2 6 4 
659 















2 I 6 7 I 
2 0 





7 7 0 5 
2A6 
6 

































I I 0 
6RI 


















3 0 0 
300 







8 8 I I 
1800 
1800 
I 2 6 4 2 
4 2 57 







2 2 4 2 





















6 2 6 
49 







3 I 0 

















2 I 6 
s 
6 9 
I I 0 9 
130 
6 56 
I 7 2 
I 0 
2 5 


































4 7 0 
I 
2 




















2 0 7 
2069 



















Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I F~nce I 
CEE 
France Bel g. I H d I d I Doutschland I CEE Bel g. I H derl d I Deutschland I GZT Ei'IG o or an (BR) ltalia ltalia Schlussel Bestimmung Lux. EWG Lux. e an (BR) 
790200 c E E 27S 62 8 3 lOS 2 0 645 I 44 2 I I 13 259 18 EXTRA CEE 526 35 182 307 2 1341 91 472 6 7<9 3 CEE ASSOC 298 81 85 107 20 708 196 2 I 7 IS 262 18 TRS GATT 472 170 301 I 1202 441 757 AUT. TIERS )I 16 IO 4 I 76 39 25 9 CLASSE I 433 I 158 273 I I 0 8 I 407 697 AELE 323 97 2 2 5 859 2'5 594 AUT.CL·I I I 0 61 48 249 I I 4 2 103 CLASSE 2 93 34 2 4 34 2'3 90 6S 72 EAMA 8 s IS 9 3 3 AUT.AOM 13 13 4 4 42 T I ER 5 CL2 72 16 2 3 32 I 74 39 6 2 69 0 I VERS 3 4 
FRANCE 24 20 19 18 BELG·LUX· s 11 11 PAYS BA 5 177 79 98 456 199 257 ALLEM FED 62 62 146 I 4 4 IT A L I E 7 4 13 12 ISLANDE 3 I 8 7 I RLANDE 6 I 18 15 NORVEGE IO I 9 29 4 25 SUEDE 68 27 4 I I 8 I 71 I I 0 FINLANDE 12 2 10 10 6 23 OANEMARK 6S I 8 47 176 ~0 126 SUISSE 89 49 39 240 136 I 0 4 AUTq I CHE 28 28 
'8 68 PORTUGAL 6 3 61 165 I 6 I ESPAGNE 8 10 IO GIB.MALTE 
2 GRECE 
TURQUJE I I 
CANARIES I 
MAROC 13 I 3 32 32 
·•ALGERIE 13 13 4 2 42 TUNJSIE 3 3 6 6 EGYPTE 
·SENEGAL I I 
. c I V 0 IRE 
• GABON 
I 
·CONG LEO 3 6 3 ANGOLA 7 19 19 MOZA.MBJQU 2 s UN suo AF 13 I 3 2 9 29 ETATSUNIS 3 4 2 I 13 69 3 6 33 CANADA 8 21 19 2 ANT NEERL 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES I L 9 
URUGUAY I 
21 17 ARGENT I NE 
2 L IBA N 
IRAK 3 
ISRAEL I 
s PHILIPPJN I 2 HONG KONG 2 4 I 8 6 2 18 44 AUSTRAL I E 3 9 9 N ZELANOE 19 18 4 9 4 7 PROV BORO 3 3 P•FRANCS 
I 
7903 I 0 MONOE 7655 793 5035 350 1358 I I 9 23190 2243 IS788 I I 4 5 3670 34 4 
c E E 3 53 3 631 2480 7 4 3 4 s 3 10393 1774 7557 208 838 6 EXTRA CEE 4 I 0 4 162 2555 276 I 0 I 3 98 12772 4 6 9 8231 937 2832 3 0 3 CEE ASSOC 3890 732 2 6 I 6 134 399 9 11 4 3 3 20SI 7986 400 980 16 T R S GATT 3 I 33 14 20S9 214 763 83 9980 4 7 6738 73 7 2173 28S AUT.T/ERS 614 47 360 2 196 9 1742 I 4 S 1064 S I 7 8 CLASSE I 2830 I 1823 263 660 83 9Qq7 I 6031 889 1891 28S AELE 2295 I 61 6 177 419 83 75A7 5413 6 I 3 1276 285 AUT.CL•I S3S 207 86 241 1510 I 618 276 615 CLASSE 2 I 2 I 9 I 6 I 681 13 349 15 3 5 I 3 468 2041 48 938 18 EAMA 81 3A 3 7 239 I I 0 I I 9 I 0 AUT • AOM 96 63 25 I 266 167 77 21 I TIE~S CL2 1042 60 6 I 9 348 3008 I 9 I 1845 27 9 3 7 CLASSE 3 55 51 4 162 159 3 EUR.EST 4 4 3 3 AUT.CL·3 51 51 159 I S 9 DIVERS I 8 18 35 35 
FRANCE 186 I 9 164 )A) 65 292 BELG•LUX· 7 s 24 17 PAYS 8AS 1071 9 I 9 152 3335 2854 4AI ALLEM FED 2240 625 1541 74 6591 1747 4636 208 I TAL lE 29 I 24 70 20 2 4 8 ROY.UNI 257 239 18 835 797 38 ISLANDE 5 2 3 15 6 9 IRLANOE 8 8 24 24 NORVEGE 325 225 58 42 1026 705 194 127 SUEIJE 363 275 7 81 I I 9 7 923 26 248 F I NLANDE 72 41 3 I 2 I 6 12S 91 DANEMARK 1019 773 98 148 3467 2643 343 4.1 SUISSE 3 I 2 102 14 I I 3 83 I 0 I 2 340 so 33 7 28S AUTR I CHE 14 14 36 36 PORTUGAL 5 3 I 4 ESPAGNE 3 3 4 GIB.MALTE s 3 2 I 4 6 GRECE 30 9 3 I 8 Bl 27 8 46 TURQU I E ISO 6 s 50 35 
"4 206 163 9S TCHECOSL 3 3 3 3 ROUMANIE I 
CANARIES 2 
MARQC 34 2 I 10 103 67 30 
1383 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 




GZT EWG EWG 
Schliissel Bestimmung 
790310 ··ALGERIE 69 48 21 
190 124 66 
TUNJSIE 22 12 10 
64 32 32 
LIB YE I I 
3 3 
EGYPTE 67 IS 4 5 1'7 
51 I I 4 
SOUOAN 7 I 6 
19 2 17 
4 
.MAURITAN 2 I 
• M A L I I 
• HT VOLT A I 




GUINEE RE 3 
LIBERIA I 2 
• c !VD IRE 3 
GHANA 
oTOGO REP 2 




• GABON 13 13 
.CONG BRA 24 24 
• C 0 N G LEO I I 
.RUANDA u I 4 9 
ANGOLA 10 
ETH!OPIE 
, C F SOMAL 
2 
10 10 
SOMALIE R 11 B 
MOZAMBIQU 4 
.MAOAGASC 45 17 2 8 
I 4 I 52 A9 
I 
··REUNION 
UN suo AF 13 ID 
22 13 
ETATSUNIS 167 30 32 I 0 5 4'0 
B5 I 0 I 264 
CANADA 71 43 27 
I 9 I I 2 I 69 
I 
, 5 T p MIQ I 4 
MEXJQUE 3 
HONOUR BR ? I 21 
• • ANT FR 16 I 6 
MARTINIQ• I 
F !NO occ 




SUR I NAM 3 
• • GUY AN F 10 EQUATEUR 
PEROU 28 20 
79 57 lA 
BRES I L I 
I I 
CHILl 23 2 0 
57 49 
BOLI VIE I I 
3 2 
URUGUAY 26 11 7 
78 J9 22 17 
ARGENTINE 37 36 
I I B I I 2 I 
CHYPRE I 
2 2 
L I BAN I 3 5 
34 15 lA 
SYRJE 10 
31 25 6 
JRAK 5 4 
11 3 8 
IRAN 21 4 17 4 7 
12 3 5 




PAKISTAN 36 20 16 
109 56 52 
JNDE 3 2 2 4 7 
90 71 18 
CEYLAN 6 6 17 
17 
BIRMANIE 2 5 22 3 71 
64 
THAI LANDE 52 34 IB 162 
99 6 3 
V I ET N suo 137 13 I 2 2 
3 9 5 43 J4 4 
CAMBODGE 10 7 
31 6 2 I 
MALA ISlE 17 16 
39 36 
SINGAPOUR 32 3 2 92 
92 







A 5 I E PORT 
CH I N CONT 51 SI I 59 
159 
COREE suo 30 30 9 4 
94 
JAPON 4 4 11 
I! 
FDR"105E 48 42 I 3 I 
17 I I 4 
HONG KONG 9 3 39 54 246 
109 136 
AUSTRAL I E 3 I 2 9 
3 6 
N ZELANOE 3 I 9 
8 
• N G U IN N I 
• OCEAN FR I 
PR 0 1J BORO 15 I 5 25 
25 
P • F~ANCS 3 3 ID 
10 
790320 MONDE 3298 199 2646 14 437 14861 
I 2 3 I I I 56 2 23 2040 
c E E 1734 1566 157 7898 
I 3 7001 IB 864 
EXTRA CEE 1564 196 IOBO 280 69153 I 2 I 8 
4 56 I 5 I I 7 6 
CEE AS 50 C 1742 10 1567 I 57 7923 37 
7001 IB 865 
T R 5 GATT 1 5 I 7 179 1069 263 6 8 0 7 I I 7 6 
4516 5 I I 0 9 
AUT.TJERS 39 ID 10 17 I 3 I 18 4 5 
6 6 
CLASSE I 7 6 6 179 444 137 3584 I I 7 5 
I 8 4 I 562 
AELE 517 179 198 I 3 5 2618 I I 7 5 
879 559 
AUT.CL•l 249 246 2 966 
962 3 
CLASSE 2 2 8 6 17 !96 71 I 0 3 4 4 3 
6 9 5 294 
EAMA 5 4 I IS IS 
AUT.AOM 3 3 9 9 
TIERS CL2 278 10 195 71 I 0 I 0 19 
695 294 
CLASSE 3 5 I 2 440 7 2 2345 
2025 320 
EUR.EST 5 I 2 440 7 2 2345 2025 
320 
FRANCE 875 8 7 5 3986 
3986 
BELG•LUX• 38 3 0 302 
18 278 
PAYS BAS 153 132 2 0 595 
510 B 2 
1384 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
I I I I 
- CEE Belg. I N d 1 d I Deutschlond I CEE Bel g. I N de I d I Deutschlond I GZT France ltalia France ltalia Schliissel Bestimmung EiYG Lux. e er on (BR) EWG Lux. e r on (BR) 
790320 ALLEM FED 268 2 266 I I 3 6 6 I I 3 0 ITALIE 400 293 107 1879 1375 
'504 ROY.UNJ 6 6 19 18 I NORVEGE 186 179 1 1201 I I 75 2 5 I SUEDE 20 13 5 2 07 4 8 4 5 F I NLANDE 9 8 I 1 5 33 I I OANEMARK 2 1 6 2 I R8 19 69 5 U I 55 E: 2 I 0 173 3 1 960 79 4 166 AUTR I CHE 65 6 5 207 287 PORTUGAL 3 3 6 6 GRECE 
I I TCHECOSL 502 440 62 2 3 n 5 2 0?. 5 2RO HONGRJE 10 ID 40 4 0 MAROC 2 I I 1 4 3 ••ALGERIE 3 3 
8 a 
·SENEGAL 4 4 14 14 • C 0 N G LEO I I 
.r-1AOAGASC 
I I ETATSUNJS 172 172 6H 654 CANADA 68 66 2 2 7 6 275 I VENEZUELA 2 2 2 2 PEROU 5 3 2 I 5 ID 
' 
BRESIL I 3 5 92 43 4 R 3 303 I ROARGENTINE 2 2 !O ID l IBA N I I 2 2 IRAN 
I I ISRAEL 
I I PAKISTAN 18 I 8 6 0 60 INDI=" 8 5 12 13 3'7 277 60 RIRMANIE 5 5 18 IS THAILAND£ ID 9 I 19 I 4 5 I NDONES I E I I 5 5 COREE 5 U D I I 3 3 FORMOSE 11 8 3 4 1 15 12 POLYNoFR. 
I I 
790410 MONfJE 37 31 I 2 3 R 6 75 I 
' 
5 
c E E 20 17 2 I 51 4 6 I 3 I EXTqA CEE 17 14 I 2 1 5 2 9 2 4 CEE AS 50 C 34 31 2 I RO 75 I 3 I TRS GATT 2 2 5 I 4 AUT.TJERS I I I I CLASSE I 
I I AELE 
I I CLASSE 2 17 14 I 2 14 29 I 4 EAMA I I AUT. AOM 14 I 4 ?8 2 8 T I ER S CL2 3 I 2 5 I 4 CLASSE 3 
EUR.EST 
BELG•LUX• I I 2 2 PAYS BAS 2 I I 2 I I ALLEM FED 17 17 47 46 I SUISSE 
I I ··ALGERIE 4 4 8 8 LIBYE I I 
.MAURITAN 
LIBERIA I I 
I I NIGERIA 2 2 4 4 • • A J\1 T FR 4 4 8 8 MARTIN IQ• 4 4 9 9 • • GUY AN F 2 2 3 3 
790420 MONOE 11 1 3 I 8 5 1 
c E E 4 2 2 4 I J EXTRA CEE 1 5 I I 4 4 CEE A 55 0 C 7 5 2 8 5 3 T R 5 GATT 3 I I I AUT. TIERS I I 
CLASSE I 2 I I AELE 2 I I 
CLASSE 2 5 4 I 4 4 AUT.AOM 3 3 4 4 TIERS CL2 2 I I 
BELG·LUX· 2 I I 3 3 ALL EM FED I I ITALIE I I I I SUEDE I I 
OANEMARK I I MAROC I I 
••ALGERIE 3 3 4 4 NIGERIA I I 
790500 MONOE 12 so 2 6 14 I 55 122 5 13 IS 
c E E 16 I 2 5 8 2 6 I 4 12 9 EXTRA CEE 56 49 I 6 129 I 2 I I I 6 CEE ASSOC so 35 2 5 8 109 8 4 4 12 9 T R 5 GATT 1 I 6 1 I 6 AUT. TIERS I 5 I 5 3 9 38 I CLASSE I 6 6 6 6 A El E 6 6 6 6 CLASSE 2 so 49 I 123 I 2 I I I EAMA I I 3 3 AUT.AOM 33 33 RO 80 TIERS CL 2 16 I 5 I 4 0 38 I I 
BELG·LUX• 9 I 8 11 3 
1385 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 




GZT EWG EWG 
Schliissel Bestimmung 
5 






SUISSE 18 IS 
··ALGER!E I I 
TUNIS lE 
• c JVOIRE I 
oMADAGASC I 
•• REUNION 
• • ANT FR I 3 13 
2 9 2 9 
MARTINIO• 10 10 
?6 26 
• • GUY AN F 2 2 
5 5 
EOUATEUR I 4 I 4 
3 8 3 1 




790600 MONUE 2639 1 2 I F1 3 3 2 5 6 15 
34 50~0 55 19!0 26 10'55 34 
c E E 1352 4 5 938 14 3 4 6 
2313 29 17Ll5 I 2 521 
EXTRA C E E 1277 27 8 9 5 11 329 I 5 
27'55 26 21F..5 14 5 34 16 
CEE ASSOC 1634 52 1202 14 356 10 3090 
38 249,<; 12 536 8 
T R 5 GATT 718 IS 447 11 2J9 6 1322 
10 912 14 36 I 5 
AUT.T lERS 277 5 I 8 4 BD 0'6 
7 .. 2 158 
CLA.SSE I 814 15 541 I 0 244 
1803 IO 1 4 I I 11 365 
AELE 470 248 ID 201 
918 9 584 13 309 
AUT.CL·I 34 4 293 43 
885 I 827 56 I 
CLASSE 2 461 10 354 85 11 
949 13 754 1'9 12 
EAMA 2 2 4 IS 2 I ?0 
11 I 2 
AUT. AOM 3 11 
8 
TIERS CL 2 432 339 79 10 918 
743 I 6 0 10 
CLASSE 3 2 3 
EUR.EST 2 
3 
0 I VERS 10 10 12 
12 
FRA!\ICE 296 262 29 918 
9 I 7 17 
BELG•LUX• 39 11 10 18 4 8 
ID ll 
PAYS HA 5 877 12 6 0 4 260 1016 
9 617 300 
ALLEM FED 35 19 9 22 
10 8 
!TAL lE 105 63 39 
289 3 203 83 
ROY.UNI 18 6 9 '2 
2 0 
ISLANDE I 4 14 19 
19 
IRLANDE I 5 12 12 NORVEGE 
SUEOE I 48 I 34 1 300 
2 75 I 5 
FlNLANOE 48 38 9 91 
82 9 
OAN[f"IARK 107 105 IH4 
182 
SUISSE I 3 4 82 4 3 
293 2'1 3 2 
AUTR I CHE 19 19 ? 5 " 




GRF.:CE 2 J 20 
<2 57 
TURQUIE 230 229 6"4 
6A:S 
ROUMAN I E 2 3 
MAR QC 11 11 
?0 ?0 




EGYPTE 37 37 106 
106 
.SENEGAL I 
LIBI:RI A 19 19 ?3 
2' 
• c !VD IRE 2 I 
I 
.OA'"IOMEY I 
• C 0 t.1 G BRA I I 
• C 0 N G LEO 16 15 11 
11 
SOMALIE R I 2 
KENYA OUG 2 I 













SYR!E 39 39 7 3 73 
IRAN 3 2 
ISRAEL ?I I 8 36 3 2 
JORDAN lE 2 2 3 3 
PAKISTAN 142 I 4 I 215 2 3 2 
BIR~ANIE I I I I 
THAILANOE 42 41 I I 8 I I 5 
VIETN SUD 11 9 10 ?1 
MALAISIE I I I 
5 I NGAPOUR 2 5 5 
F0Rt.105E 73 7 2 232 231 
HONG K 0 N G 3 6 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
• N G U 1 N N 
PROV BORD 
P•FRANCS 
800\00 MONf)E 34066 250 17744 I I 9 3 8 3755 379 1 42A5 2 0 0 7175 5021 1683 
206 
c E E 21414 44 I I 0 52 8441 I 8 I 8 59 8867 39 
4 4 q 6 3572 724 36 
EXTRA CEE I 2 6 I 2 206 6692 3497 1937 280 5399 I 6 I 2679 1449 9S9 
I 5 I 
1386 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Cuantittis TDC 
CEE 
CEE GZT EWG ltalia 
EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
800100 CEE A.SSOC 22021 109 I I 0 8 6 8784 I 9 7 9 63 9 0 Q 6 6 5 4 5 I 0 3702 18 2 37 
Til5 GATT I I I 57 I I 3 6358 2 B I 9 1595 272 4 8 3 9 123 2540 I I 9 4 A32 ISO AUT. TIERS A48 28 300 335 I 8 I 4 311 I 2 125 125 6 9 CLASSE I I I 3 0 2 I I 4 6351 3024 1539 274 4 8 8 4 123 2517 1270 804 I 50 AELE 4196 I I 0 364 2650 BOO 2 7 2 1917 122 I 7 2 I I 2 8 34 5 ISO AUT.CL·I 7 I 0 6 4 5987 374 739 2 29(,7 I 2 3 6 5 142 4 59 CLASSE 2 4 A 5 87 49 206 137 6 190 36 20 7 9 54 EAMA 6 3 39 19 I 25 16 8 AUT.AOM 32 25 
13 10 TIERS cl 2 390 23 30 199 I 36 
''2 IO 12 76 54 CLASSE 3 825 5 2 9 2 267 261 325 2 122 lOO I n I EUR.EST 925 5 292 267 261 3 2 5 2 122 lOO I 0 I DIVERS 40 40 19 
19 FRANCE 9830 7 I 2 8 1493 r r 61 42 3 8 7 9 2826 575 455 23 BELG•LUX· 364 351 I 3 148 142 6 PAYS BAS 2306 35 1689 576 6 993 31 7 I 6 238 ALL EM FEO 8 2 3 5 9 I 9 I 2 6303 If 34A3 825 2645 ITALIE 679 323 294 62 3<4 129 210 25 ROY.UN! 472 57 36 299 so 275 67 41 134 33 NORVEGE 279 I I 2 167 I I 8 4 9 6 9 SUEDE 787 36 444 53 254 3ol I 5 175 IS I 03 FINLANDE 12 8 4 5 3 2 DANE MARK 442 14 45 282 I 0 I 2'6 12 ?0 I 6 I 63 SUISSE 1232 39 199 857 I I 9 18 5?1 4 3 78 346 4 7 AUTRICHE 9 8 4 48 656 280 396 18 263 I I 5 ESPA.GNE 4 0 2 5 I 5 16 IQ 6 YOUGOSLAV 31 29 10 IO GRECE 179 15 146 IS o9 56 7 TURQUIE 333 190 142 I ?2 71 SI u R s 5 I 
POLOGNE 179 179 76 76 TCHECOSL 235 26 2 0 9 91 IQ 8 I HONGR I E 167 I I 3 52 6 7 4 6 >o ROU"1ANIE 2 
I BULGARIE 241 241 oo 90 CANARIES 23 13 10 If 6 MAR QC 9 A 3 ••ALGERif 13 13 3 TUNIS lE 20 If 
LIB YE I 
EGYPTE 14 14 SOUOA.N I I 
• M A L I I 
, T CH A 0 
·SENEGAL 
GU I NEE RE 
. c IVOIRE 
·DAHOMEY 
NIGERIA 53 53 18 18 oCAt.1EROUN 2 
·C0"4G BRA 4 2 
• C 0 N G LEO 19 19 
oRUANDA u I 
ANGOLA 3 
ETHIOPIE 2 
• C F SOMAL 2 
SOMALIE R 
.t1AOAGASC 14 14 
··REUNION 4 4 UN suo AF I 
ETATSUNIS 5401 4863 531 2303 I 9 1 7 383 CANADA I I 0 9 I I 0 9 442 442 GUATEMALA 7 
SALVADOR I 3 
NICARAGUA I I PANAMA RE 13 12 
, • ANT FR I 
MARTINJQ, 
ANT NEERL 4 4 
2 COLOMB I E 109 56 53 41 21 20 VENEZUfLA 4 I 3 2 I I SURINAM 3 3 I I PEROU 
BHESIL 
CH I L I 
URUGUAY 19 16 ARGENT I NE 21 21 LIBAN 
S 'f RI E 
IRAK 
2 ISRAEL 29 21 12 JORDAN lE 6 






PR 0 V BORD 32 32 14 14 p.fqANCS 8 B 5 5 
800200 MONDE 8 3 5 143 76 soo 82 34 546 I I 6 48 2 9 7 31 54 
c E E 363 I 9 3 I 3 I 5 13 2'58 2 0 0 6 43 EXTRA CEE 4 6 6 140 57 187 67 IS 286 I I 5 4 0 9 7 25 9 C E E ASS 0 C 518 7 4 43 359 27 I 5 3'3 62 20 2 I 7 IQ 44 TRS GATT 168 14 30 7 9 4 3 2 98 7 25 so IS I AUT.TJERS I 43 55 3 62 12 If 03 47 3 30 < CLASSE I 164 5 24 83 49 3 77 19 37 18 AELE 66 2 4 18 2 0 40 19 If 9 AUT.CL·l 98 65 29 17 I 26 9 CLASSE 2 275 135 33 7 7 18 12 199 I I 3 21 so EAMA 70 4 4 24 2 4 8 35 12 
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Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Menoen - 1000 Kg - Quantitlis 
TDC CEE ltalia CEE ltalio 
GZT EWG EWG 
SchiUssel Bestimmung 
800200 AUT.AOM 31 27 
4 ? 9 26 
3 
TIEQS CL2 174 64 73 18 
10 122 52 4 7 
CLASSE 3 27 27 
10 10 




FRANCE 17 16 
6 
' 
RELG•LUX• 175 172 
103 102 
PAY 5 BAS 22 19 
3 9 
I 
ALLEM FED I 2 
10 43 
42 













ESPAGNE 25 16 
YOUGDSLAV 3 
GRECE I 
TURQUIE 53 41 12 
18 14 
I 
EUROPE oNO I 
HONGRIE 27 2 7 
ID ID 
4 4 
M A R 0 C 6 6 
•• ALGERIE 19 I 9 
19 19 
TUNISIE 4 6 4 6 
41 4 I 
I 
LIB YE I 
EGYPTE ID ID 
oMAURITAN I I 
• M A l I 2 
• HT V 0 LT A I 
• N l G ER I I 
.TCHAD I I 
.SEJI.IEGAL 11 11 
LIBERIA I 
• c !VD IRE 
GHANA 




• C 0 N G BRA 4 
.CONG LED 2 3 23 
11 I I 
.RUANDA u I I 
I I 
2 
ANGOLA s 3 
ETH!OPIE 7 I 
SOMALIE R 2 
• MAOAGASC ID ID 
••REUNION 2 
CO MORES I 
ETATSUNIS 
DOM!NIC R 
• • AN f F R 
MARTIN IQ• I 




• • GUY AN F I 
PEROU I 2 12 
12 I 2 




















AUSTRAL lE I 
.OCEAN F R I 
PR 0 V BORD 
800300 MONDE 26 2D 
11 
c E E 14 11 
EXTRA C E E I 2 9 
CEE A 55 0 C 14 11 
TRS GATT 12 9 
CLASSE I I 2 
A EL E I 
AUT • CL • I 
CLASSE 2 




R 0 Y. U "l I 
SUEDE 
SUI SSE 
UN 5 u 0 AF 
80041 I MONDE 69 18 51 2 6 
12 14 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 I - Valouro Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I I Noderland I 
0••;;~land I - CEE Bel g. I N de 1 nd I Doutsddand I CEE Bel g. GZT EWG France lux. o ra (BR) ltalla EWG France ltalia Schlussel Bestimmun; Lux. 
80061 I c E E 14 14 4 4 
EXTRA CEE 55 18 37 22 12 10 
CEE ASSOC 14 14 4 4 
T R S GATT 2 6 26 7 7 
AUT. TIERS 29 18 11 15 12 3 
CLASSE I 32 32 9 9 
A EL E 25 25 7 7 
AUT.CL•I 7 7 2 2 
CLASSE 2 20 18 2 12 12 
TIERS CL2 20 IR 2 12 12 
CLASSE 3 ) 3 I I 
EUR.EST J 3 I I 
PAYS BAS 6 6 2 2 
ITALIE • 8 2 2 SUEDE 14 14 4 4 
F I NLANDE I I 
OANEMARK 6 6 2 2 
AUTq I CHE 5 5 I I 
YOlJGOSLAV 6 6 2 2 
F3ULGAR I E J 3 I I 
TUNISIE 18 I 8 12 12 
EGYPTE I I 
5 Y RI E I I 
800419 MONDE I 0 4 53 51 32 I 17 14 
c E E 62 4 8 14 20 16 4 
EXTRA C E E 4 2 5 37 12 I I 10 
CEE ASS QC 6 2 48 14 21 I 16 4 
T R S GATT 31 5 26 s I 7 
AUT.TIERS 11 11 J 3 
CLASSE I 36 4 32 10 I 9 
AI::: LE 28 3 25 8 I 7 
AUT.CL•I 8 I 7 2 2 
CLASSE 2 3 I 2 I I 
EAMA 
AUT.AOM I I 
TIERS CL2 3 I 2 
CLASSE 3 3 3 I I 
EUR.EST 3 3 I I 
BELG•LUX• 42 42 14 14 
PAYS SAS 6 6 2 2 
!TAL lE I 4 6 8 4 2 2 
SUEDE 17 3 14 5 I 4 
F I NLANDE 2 I I 
OANEMARK 6 6 2 2 
AUTRICHE 5 5 I I 
YOUGOSLAV 6 6 2 2 
RULGARIE 3 3 I I 
••ALGERIE I I 
EGYPTE I I 
SYR!E I I 
AIRMANIE I I 
800420 MONOE 520 4 463 53 252 I 234 17 
c E E 21 21 6 6 
EXTRA CEE 499 4 463 32 246 I 234 11 
C E E ASSOC 2 6 2 24 s I 7 
T R S GATT 4S9 2 4 6 3 24 242 234 8 
AUT. TIERS 5 5 2 2 
CLASSE I 493 4 4 6 J 26 2ilil I 234 9 
AELE 22 2 20 7 7 
AUT.CL·I 471 2 463 6 217 I 214 2 
CLASSE 2 6 6 2 2 
EAMA 
TIERS CL2 6 6 2 2 
FRANCE 2 2 I I 
PAYS SAS 3 J 
!TAL lE 16 16 5 5 
ROY.UNI 2 2 
NORVEGE 3 J I I 
SUEDE 6 6 2 2 
SUISSE 11 11 4 • 
ESPAGNE 463 463 2" 2)4 
YOUGOSLAV 2 2 I I 
TURQU I E s 2 3 2 I I 
ETATSUNIS I I 
LIBAN J J I I 
INDE J 3 I I 
800510 MONDE 59 2 51 2 4 24 2 19 J 
c E E 53 I 50 I I 2 0 19 I 
EXTRA C E E 6 I I I J 4 2 2 
CEE ASSOC 54 2 50 I I >2 2 19 I 
TRS GATT 5 I I J 2 2 
CLASSE I 5 I I J 2 2 
AELE 5 I I J 2 2 
CLASSE 2 I I 2 2 
AUT.AOM I I 2 2 
FRANCE 6 6 2 2 
BELG•LUX• I I 
PAYS SAS 4 5 4 4 I IS 17 I 
ALLEM FED I I 
NORVEGE I I 
SUEOE 2 2 I I 
DANEMARK I I I I 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
TDC 
I I I I I Nederland I 
0••;;~land I - CEE Bel g. I Nod I d I Deutschland I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. er an (BR) hall a EWG France Lux. ltalia 
SchiUssel Bestimmung 
800510 PORTUGAL I I 
••ALGERIE I I 2 2 
800600 MONOE 1453 132 I I 5 999 157 50 196 23 12 125 26 10 
c E E 654 31 83 486 4 9 5 90 6 10 61 11 
EXTRA CEE 791 I 0 I 3 2 5 I 3 108 37 103 17 2 64 13 7 
CEE AS 50 C 694 63 85 490 51 5 97 12 10 61 14 
TRS GATT 708 SA 28 4 9 3 98 31 89 8 2 63 11 5 
AUT.TIERS 43 11 2 16 8 6 7 3 I I 2 
CLASS£ I 689 SA 2 8 487 85 31 87 8 2 63 9 5 
AELE 286 39 25 126 80 16 32 5 2 14 8 3 
AUT.CLol 4 0 3 19 3 361 5 I 5 55 3 4 9 I 2 
CLASSE. 2 102 63 4 26 23 6 16 9 I 4 2 
EAMA 29 24 2 I 2 4 3 I 
AUT.AOM 9 6 3 3 3 
TIERS CL 2 64 13 2 22 21 6 9 3 I 3 2 
DIVERS 8 8 3 3 
FRANCE 59 27 29 3 6 3 3 
BELG•LUX• 98 16 82 13 2 11 
PAY5 BAS 4 8 I 2 36 14 2 12 
ALL EM FEO 34 6 4 36 304 2 67 2 4 41 
I TAL lE I 0 3 11 8 71 13 10 2 I 6 I 
ROY.UNI 18 2 15 I 2 2 
NORVEGE 28 7 21 3 I 2 
SUEDE 9 2 4 3 
FINLAND£ 2 2 
OANEMARK 70 63 7 8 7 I 
SUI SSE I 3A 35 22 2 7 3 9 15 17 5 2 3 4 3 
AUTRICHE 19 I 10 8 2 I I 
PORTUGAL 4 2 2 
GRECE 2 2 
MAROC 16 4 12 2 I I 
• • ALGER I E 5 5 2 2 
TUN!SIE 2 2 I I 
.TCI-!AO I I 
.SENEGAL 10 10 2 2 
• c !VOIR£ 5 3 I I 
.DAHOMEY I I 
NIGERIA 7 I 6 I I 
.CAMEROUN 6 6 I I 
.CENTRAFR I I 
.GABON I I 
• C 0 N G BRA 3 I 2 I I 
• C 0 N G LEO I I 
ZANZIBAR I I 
RHOO NYAS 4 4 
UN suo AF 15 I 5 2 2 
ETATSUNIS 353 17 2 3 I 4 5 15 oo 3 44 I 
' CANADA 17 I 16 2 2 
MEX I QUE I I 
SALVADOR I I 
•• ANT F R I I I I 
ANT NEERL 3 3 
VENEZUELA 4 I 3 I I 
PEROU 3 I 2 
PARAGUAY 2 2 I I 
ARGENTINE I I 
CHYPRE 2 2 
LIBAN 2 2 
IRAN 5 2 3 I I 
PAKISTAN I I 
INDE 4 4 I I 
V I ET N SUD 4 4 I I 
PHILIPPIN 3 3 
AUSTRAL lE 13 13 I I 
N ZELANOE I I 
• N GUIN N I I 
PR 0 V soqo 8 8 3 3 
R I 0 I I I MONOE lOOS 244 737 2 4 192 4 8 136 8 
c E E 167 I 23 38 6 29 21 6 2 
EXTRA CEE RH I 2 I 699 18 I A3 27 I 3 o 6 
CEE ASSOC 167 123 38 6 ?9 21 < 2 
T R 5 GATT 838 I 2 I 699 18 I 63 27 I 3 0 6 
CLASSE I 809 I 2 I 670 18 I 09 2 7 I 26 6 
AELE 664 78 586 I I 3 17 9 6 
AUT.CL·I 145 4 3 84 18 4 6 IO 30 6 
CLASSE 2 29 29 4 4 
TIERS CL2 29 29 4 4 
PAY 5 BAS 12 6 6 3 I 2 
ALL EM FEO I I 2 I I 2 19 19 
ITALIE 43 11 3 2 7 2 0 
ROY.UNI 5 5 I I 
SUEDE 387 35 352 52 7 '5 
FINLANDE 2 2 I I 
SUI SSE 96 8 88 16 2 14 
AUTR I CHE 176 30 146 14 7 27 
ESPAGNE 29 12 17 7 2 5 
UN suo AF 13 12 I 2 I I 
ETATSUNIS 87 27 60 34 7 ?7 
BRES I l 29 29 4 4 
AUSTRAL lE 14 2 12 2 2 
8 I 0 I 1 9 MONOE 345 49 77 2 I 9 I 0 I 14 2 4 A1 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
l I I Hodo~and I Dou;~;;and I I I CEE France Bolg. CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I GZT ltalia France ltalia Schlussol Bestimrnung EWG Lux. EWG Lux. • er an (BR) 
8 I 0 I I 9 c E E 80 15 2 6 39 18 3 10 
EXTRA CEE 2 6 5 34 51 ISO B 3 21 53 
CEE ASSOC 80 IS 26 3 9 18 3 IO 
TRS GATT 2 6 3 32 51 ISO 83 21 53 
AUT.TIERS 2 2 
CLASSE I 263 32 51 ISO B3 21 53 
AELE 46 11 33 13 2 9 
AUT.CL·l 2 I 7 21 49 147 70 19 44 
CLASSE 2 2 2 
TIERS CL2 2 2 
FRANCE sa 23 35 
PAYS BAS 4 
ALL EM FED 17 I 4 
!TAL lE I I 
ROY.UNI 5 3 
SUEDE 3 
SUISSE 
AUTRICHE 31 31 
YOUGOSLAV I I 
ETATSUNIS I 8 3 2 0 49 I I 4 62 19 36 
CANADA 32 3 2 8 8 
ISRAEL I 
VIETN suo I 
JAPON I 
810120 MONOE 2694 70 697 1415 5 I I 4 3 2 8 
c E E 2039 40 688 1082 228 3 2 21 
EXTRA CEE 323 30 9 I 283 4 
C E E ASSOC 2 0 4 2 40 691 1082 228 32 21 
T R S GATT 315 30 6 I 278 4 
AUT. TIERS 5 5 
CLASSE I 271 27 237 
AELE I 60 2 I 5 I 
AUT.CL·! Ill 25 86 
CLASSE 2 34 3 28 
EA M A 3 
TIERS CL 2 31 28 
CLASSE 3 18 IS 
EUR.EST 18 I 8 
DIVERS 332 332 
FRANCE 343 282 61 11 ID 
BELG•LUX• I I 9 11 I 0 7 I 
PAYS SAS 7 0 4 688 
ALL EM FE 0 543 540 
ITALIE 3 30 17 153 160 
ROY.UNI IS 2 13 
SUEDE 37 3 7 
FINLAND£ I I 
OANEMARK 8 8 
SUISSE 82 7 5 
AUTR I CHE 18 18 
ESPAGNE I 0 I 2 5 7 6 
YOUGOSLAV I I 
TCHECOSL 17 I 7 
ROUMAN I E I 
• C 0 N G LEO 3 
ETATSUNIS 8 
BRES IL 5 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG K 0 N G 23 2 3 
SECRET 33 2 332 
8 I 0 I 9 0 MONOE 257 87 15 153 19 14 
c E E I I 0 27 15 67 6 4 
EXTRA CEE I 47 60 86 13 10 
CEE A 55 0 C I I 4 3 I 15 67 6 
TRS GATT I 4 I 55 8 5 13 IQ 
AUT.TIERS 2 I I 
CLASSE I 132 58 73 13 IO 
AELE 79 53 25 
AUT.CL•I 53 5 4 8 
CLASSE 2 2 2 
EAMA 
AUT.AOM 
T I ER 5 CL2 3 2 
CLASSE 3 11 11 
EUR.EST 11 11 
FRANCE 59 10 4 9 
BELG·LUX• 8 4 I 
PAYS BA 5 4 
ALL EM FE 0 22 2 0 
ITALIE 17 4 13 
ROY.UNI 3 3 
SUEDE 4 4 
SUISSE 56 53 2 
AUTR I CHE 16 16 
ESPAGNE 4 
TURQU I E 3 
u R 5 s I I 
TCHECOSL 10 10 
••ALGERIE I 
ETATSUNIS 37 35 
CANADA 9 
KOWE IT I 
JNDE 
8 I 0 2 I I MONOE 94 87 13 12 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Worto - 1000 I - Yaloura Mengen - 1000 Kg - Ouantltes 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG SchiG .. ol S..timmung 
8 I 0 2 I I c E E 7 7 I I 
EXTRA CEE 87 80 12 11 
CEE ASSOC 7 7 I I 
TRS GATT 87 80 I 2 11 
CLASSE I 87 80 12 11 
AELE 84 77 12 I! 




SUEDE 61 61 
SUISSE I 4 14 
AUTRICHE 2 2 
ET AT SUN IS J 
8 I 0 2 I 9 MONOE 197 24 • 27 4 8 )8 
c E E I I 2 I Ill >7 27 
EXTRA CEE 8 5 23 J4 27 >I 11 
CEE A 55 0 C I I 2 I Ill ? 7 27 
TRS GATT 85 23 J4 27 21 11 
CLASSE I 8 4 23 )4 26 21 11 
AELE 27 2 4 2 I 7 
AUT.Clol 57 21 JO 5 14 
CLASSE 2 I I 
TIERS CL2 I I 
FRANCE 
ALL EM FED I I 0 109 27 27 
ROY.UNI 5 4 J 
SUEOE 8 8 I 
SUISSE 12 11 2 
AUT~ I CHE 2 2 I 




810220 MONOE 1407 I I 2 14 991 285 37 29 
c E E 8)1 64 14 684 68 , J 20 
EXTRA CEE 576 48 307 2 I 7 14 9 
CEE ASSOC 842 66 14 687 7 4 23 20 
TRS GATT 456 14 267 I 7 I 12 
AUT.TIERS 109 )2 )7 40 2 
CLASSE I 340 12 ISO I 7 4 
AELE 179 44 123 
AUT.CL·I I 6 I 106 5 I 
CLASSE 2 164 4 152 
EAMA 2 2 
TIERS CL2 162 2 152 8 
CLASSE J 72 32 5 J 5 
EUR.fST 72 32 5 35 
FRANCE 297 28) 14 
BELG•LUX• 104 5 97 2 
PAYS BAS 67 46 I 4 
ALLEM FED 164 I 16) 
I TAL I E 199 12 I 4 I 46 
ROY.UNI 6 I J 2 
!RLANDE I I 
NORVEGE 5 5 
SUEDE 27 8 19 
F I NLANOE 8 8 
DANEMARK IJ 12 I 
SUISSE )8 5 27 
AUTRICHE 89 10 74 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 70 SI 15 
YDUGOSLAV 7 
GRECE 7 5 
TURQUIE 2 I 
u R 5 5 ss 32 23 
POLOGNE 17 12 
EGYPTE 
.1'1AUR I TAN 
.CAMEROUN I 
ETATSUN 1 S 23 I 2 2 
CANADA 12 12 
MEXIQUE I 
COLOMBIE 2 
BRESIL 80 78 
CHILl 6 5 
URUGUAY 4 4 
ARGENT I NE 20 15 
ISRAEL J J 
PAKISTAN I I 
INDE )4 32 
THAI LANOE I I 
I NOONESI E 5 5 
PHILIPPIN I I 
JAPQN I I 
AUSTRAl lE JO JO 
810290 MONOE )9 IJ 22 
c E E 14 10 
EXTRA CEE 25 I J I 2 
CEE A 5 S 0 C I 4 I 0 
T R 5 GATT 25 I J I 2 
CLASSE I 2 5 JJ I 2 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Wt ... - 1000 S - Volturs 
Mongen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I Hoderland I Dou;~~and I I I I Hodorlond I Deu;;~land I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. 
GZT France ltalia France ltalia 
Schlussel Bestlmmune EWG Lux. EWG 
Lux. 
810290 A EL E 22 I 3 9 3 3 
AUT.CL•I 3 3 
FRANCE 3 3 
BELG•LUX• I I 
PAYS BA5 8 2 5 I 
IT AL I E 2 2 
AUTRICHE 2 I 13 8 3 3 
PORTUGAL I I 
ETATSUN I 5 3 3 
8 I 0 3 I I MONOE 707 8 699 8 8 
c E E 250 5 245 2 2 
EXTRA CEE 457 3 454 6 6 
CEE A5SOC 250 5 245 2 2 
TR5 GATT 457 3 454 6 6 
CLA55E I 457 3 454 6 6 
AELE 282 3 279 4 4 
AUT.CL•I 175 175 2 2 
FRANCE 244 244 2 2 
PAYS BA5 I I 
ALL EM FED 3 3 
I TALl E 2 2 
ROY.UNI 3 3 
SUISSE 80 80 I I 
AUTR I CHE 199 199 3 J 
ETAT5UNI5 69 69 I I 
JAPON 106 106 I I 
8 I 0 3 I 9 HONDE I 34 3 18 I I 3 I I 
c E E I 7 3 I 0 4 
EXTRA CEE I I 7 8 109 I I 
CEE ASSOC 17 3 10 4 
TR5 GATT I I 7 8 109 I I 
CLASSE I I I 7 8 109 I I 
AELE 102 6 96 I I 
AUT.CL•I 15 2 IJ 
FRANCE I 2 8 4 
PAYS 8A5 2 2 
ALL EM fED 3 3 
ROY.UNI 27 6 2 I 
SUI SSE 75 75 I I 
ETATSUN IS I I 
JAPON 14 I I 3 
810320 MONOE 179 2 5 I 7 I I 
c E E I I 3 2 5 106 
EXTRA CEE 65 65 
CEE ASSOC I I 3 2 5 106 
TR5 GATT 64 64 
AUT.TIERS I I 
CLA55E I 64 64 
AELE 55 55 
AUT.CL•I 9 9 
CLASSE 2 I I 
TIERS CL2 I I 
0 I VERS I I 
FRANCE 69 69 
BELG•LUX• 10 5 5 
PAYS BA5 25 25 
ITALIE 9 2 7 
ROY.UNI 9 9 
NORVEGE 2 2 
OANEHARK I I 
5U I 5SE 35 35 
AUTR I CHE 8 8 
YOUGOSLAV I I 
JNOE I I 
JAPON 8 8 
P•fRANCS I I 
810390 M ONCE 76 I 75 
c E E 53 53 
EXTRA CEE 23 I 22 
CEE ASSOC 53 53 
T R 5 GATT 23 I 22 
CLASSE I 22 I 21 
AELE 20 I 19 
AUT.CL•I 2 2 
CLA5SE 2 I I 
T I ER 5 CL2 I I 
FRANCE 28 28 
BELG•LUX• 3 3 
PAYS 8A5 17 I 7 
IT A L I E 5 5 
ROY.UNI I I 
SUEDE I I 
5UI55E 16 I 6 
AUTRICHE 2 2 
ETATSUN IS I I 
JNOE I I 
JAPON I I 
8 I 0 4 I I HONOE 1866 180 308 737 641 400 45 66 I 5 I 138 1393 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination Werto - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Hed I d I Deutsd!land I CEE France Bel g. I H d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) Schliissel Bestimmung 
8 I 0 4 I I c E E 1063 4 291 586 182 231 I 62 120 4 8 EXTRA C E E 652 176 17 459 138 44 4 90 CEE A 55 0 C 1063 4 291 586 182 231 I 6 2 120 48 TRS GATT 652 176 I 7 459 138 44 4 90 AUT.TIERS 
CLASSE I 6 I 8 176 17 425 132 44 4 B 4 AELE 616 176 17 423 132 44 4 84 AUT.CL•I 2 2 
CLASSE 2 34 34 6 6 T I ER S CL2 34 34 6 6 CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS I 5 I I 5 I 3 I 31 
FRANCE 503 2 444 57 I 0 I 90 11 BELG•LUX· 57 11 46 12 2 10 PAYS BA 5 79 19 60 28 4 24 ALLEM FED 3 9 5 4 270 I 2 I 8 5 I 'S 2 6 ITALIE 29 10 19 5 2 3 ROY.UN/ 575 176 17 382 I 24 4 4 4 76 SUEDE 31 31 6 6 SUISSE 4 4 I I AUTRICHE 6 6 I I ESPAGNE I I 
ETATSUNIS I I 
BRES I L 2 2 
CHILl 12 12 2 2 INDE 20 20 4 4 SECRET I 5 I I 5 I 11 31 
8 I 0 4 I 3 MONQE 24 I 2 21 3 3 
c E E 2 I I EXTRA CEE 22 I 21 3 3 CEE ASSOC 2 I I 
TRS GATT 2 I I AUT.TJERS 20 20 3 3 CLASSE I 21 21 3 3 AELE I I 
AUT.Clo[ 20 2 0 3 3 CLASSE 2 I I 
TIERS CL2 I I 
PAYS BA 5 I I 
IT A L I E I I 
SUISSE I I YOUGOSLAV 20 20 3 3 INDE I I 
8 I 0 4 I 6 MONOE 3926 39 3041 590 I 8 4 72 I I I 3 14 841 176 6 2 20 
c E E 3 2 53 36 2 55 2 57 0 59 36 936 13 708 172 33 10 EXTRA CEE 673 3 489 20 125 36 I 7 7 I 133 4 29 10 CEE ASS QC 3272 36 2 55 2 570 78 36 940 13 708 I 72 3 7 10 TRS GATT 652 3 4 8 8 20 lOS 36 173 I 133 4 25 10 AUT.TIERS 2 I I 
CLASSf I 588 3 424 19 106 36 I 56 I I I 6 4 25 10 AELE 437 3 346 14 38 36 I I 8 I 9 5 3 9 10 AUT.CL·I I 5 I 78 5 68 38 21 I 16 CLASSE 2 85 65 I 19 21 17 4 EAMA 
TIERS CL2 85 65 I 19 21 17 4 CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 1642 1353 250 3 9 466 375 80 11 BELG·LUX· 38 9 9 2 0 ?6 2 2 22 PAYS BA 5 2 6 3 263 73 73 ALL EM FED I I 8 I 2 859 284 36 338 5 240 8 3 10 !TAL lE 129 25 77 27 33 6 20 7 ROY.UNI 2 57 205 8 8 36 72 58 2 2 10 SUEDE I 7 I 2 2 3 4 3 I FINLANDE 35 22 13 ID 6 4 OANEMARK 70 53 I 7 18 14 4 SUISSE 66 57 9 17 IS 2 AUTR I CHE 21 3 14 4 6 I 4 I PORTUGAL 6 5 I I I ESPAGNE 38 2 36 9 I 8 TURQU I E 19 19 4 4 EGYPTE I I UN suo AF I I 
ETATSUNIS 58 56 2 IS IS BRESIL 27 IS 12 7 4 3 CHILl I I 
LIBAN I I 
ISRAEL 2 I I 
PAKISTAN I I INOE 49 48 I 13 13 INDONESIE 3 3 I I 
8 I 0.4 I 8 MONDE 264 31 11 222 7 5 8 2 65 
c E E 2 I 5 3 2 2 I 0 62 I 61 EXTRA CEE 46 2 8 9 9 12 7 2 3 CEE ASS DC 223 7 6 2 I 0 '4 2 I <I TRS GATT 34 23 2 9 9 6 3 AUT. TIERS 4 I 3 I I CLASSE I 38 23 6 9 10 6 I 3 AELE 13 2 2 9 4 I 3 AUT.CL·I 2 5 2 I 4 6 5 I CL AS SE 2 8 5 3 2 I I AUT.AOM 4 4 I I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bolg. I H de I d I Deutsd!land I CEE Bel g. l N d I d l Deutschland I GZT EiVG France lux. e ran (BR) ltalia e er an (BR) !tall a Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
8 I 0 4 I 8 TIERS CL2 4 I 3 I I 
0 I VERS 3 3 I I 
8ELG•LUX• 3 3 I I 
PAYS 845 177 177 5 I 51 
ALL EM fED 33 33 10 ID 
IT A L I E 2 2 
SUISSE 9 9 3 3 
PORTUGAL 4 2 2 I I 
fSPAGNE 21 21 5 5 
TURQU I E 4 4 I I 
MAROC I I 
"ALGER I E 4 4 I I 
EGYPTE 2 2 I I 
IRA"! I I 
P•FRANCS 3 3 I I 
8 I 0 4 2 I MONOE 4544 1361 3 3 I 8 0 1437 436 I 1000 
c E E 230 140 I 89 55 4 9 6 
EXTRA CEE 4 3 I 4 1221 2 3091 1382 387 I 994 
CEE A 55 0 C 241 140 I 100 55 49 6 
TRS GATT 4302 1221 2 3079 13R2 387 I 994 
AUT.TIERS I I 
CLASSE I 4296 1221 2 3073 1379 387 I 991 
AELE 85 51 34 13 11 2 
AUT.CL•I 4 2 I I I I 7 0 2 3039 1366 376 I 989 
CLASSE 2 18 18 3 3 
TIERS CL2 18 18 3 3 
FRANCE 39 39 5 5 
flELG•LUX• 12 8 4 I I 
PAY 5 AAS 2 4 17 7 IS IS 
ALLEM FfD ID7 ID6 I 31 31 
!TAL lE 48 9 39 3 2 I 
ROY.UNI 16 9 7 3 3 
NORVEGE 4 4 
SUEDE 23 14 9 3 3 
F I NLANDE 487 2 485 148 I 147 
OANEMARK 3 3 
SUISSE 9 2 7 I I 
AUTR I CHE 30 26 4 6 5 I 
ESPAGNE 40 13 27 11 3 8 
GRECF 11 11 
ETATSUNIS 3215 I I I 9 2 20911 1066 365 I 700 
CANADA 83 83 ?7 27 
BRESIL 17 17 3 3 
ARGENTINE I I 
JAPON 368 32 336 I I 2 6 106 
AUSTRAL lE 7 4 3 2 I I 
810423 MONOE 6 I I 69 22 520 36 7 9 20 
c E E I I 2 4 7 I 0 I 4 I 3 
EXTRA CEE 499 6 5 IS 419 12 7 8 17 
CEE ASSOC I I 4 5 7 102 4 I 3 
TRS GATT 442 62 I 5 365 31 7 8 16 
AUT.TIERS ss 2 53 I I 
CLASSE I 433 64 IS 3S4 3 0 7 8 15 
AELE 370 43 I 326 19 s 14 
AUT.CL·I 63 21 14 2 8 11 2 8 I 
CLASSE 2 63 I 62 2 2 
E :\M A I I 
TIERS CL 2 62 62 2 2 
CLASSE 3 3 3 
EUR.EST 3 3 
FRANCE 57 57 2 2 
BELG•LUX• 4 4 
PAYS BAS 3 3 
ALL EM fED IO 3 7 I I 
ITALIE 38 I 37 I I 
ROY.UNI 11 3 8 I I 
NORVEGE I I 
SUEDE 41 37 4 4 4 
FINLANOE 19 19 2 2 
OANEMARK 8 I 7 
SU IS SE 288 I 287 I 3 13 
AUTR I CHE 21 I 20 I I 
ESPAGNE 11 11 
YOUGOSLA\t' 8 2 6 
TURQU I E I I 
POLOGNE I I 
ROUMANIE I I 
BULGARIE I I 
EGYPTE 24 24 I I 
.MAOAGASC I I 
UN suo Af I I 
ETATSUNIS IS 14 I 8 8 
ME X I GlUE 11 11 
CUB A 4 4 
VENEZUELA 5 5 
EQUATEUR I I 
BRESIL 13 13 I I 
ARGENTINE 2 2 
IRAN I I 
ISRAEL I I 
JAPQN 4 4 I I 
AUSTRAl lE 4 4 
810426 MONOE 431 34 I 90 239 192 47 
c E E 68 56 I 2 39 33 6 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Coclo 
Destination 
Werto - 1000 S - Valeura Menven- 1000 Kg- Quantit8s 
TDC 
I I I I 
- CEE Bolt. I Nodorl nd I Deutachlc .. d I CEE Bolg. I N do 1 d I Doutschland I GZT France ltalla France ltalia 
Schlusaol Butlmmung EWG Lux. 
a (BR) EWG Lux. e ran (BR) 
810426 EXTRA CEE 363 285 78 200 159 41 
Cff ASSOC 68 56 12 19 33 6 
TRS GATT 347 285 62 I 9 I 159 32 
A U-T • T I ER 5 I 6 16 9 9 
CLASSE I 341 285 56 1"7 159 2 8 
AELE 44 13 3 I 21 6 IS 
AUT.CL·I 297 272 25 166 153 I 3 
CLASSE 2 11 11 6 6 
TIERS CL2 11 11 6 6 
CLASSE 3 11 11 7 7 
EUR.EST 11 11 7 7 
BELG•LUX• 5 4 I 4 3 I 
PAYS BAS I 2 I 0 2 7 6 I 
ALL EM FEO 27 27 16 16 
!TAL lE 2 4 I 5 9 12 8 4 
NORVEGE I I 
SUEDE 6 4 2 3 2 I 
SUI SSE 29 8 21 IS 4 11 
AUTR I CHE 8 I 7 3 J 
VOUGOSLAV 3 3 I I 
POLOGNE 5 5 3 J 
ROUMAN I E 6 6 4 4 
ETATSUNIS 289 267 22 162 ISO 12 
ARES I L I I I I 
ARGENTINE 2 2 I I 
INDE 8 8 4 4 
JAPON 4 4 2 2 
AUSTRAl lE I I I I 
810il28 MONOE 8 I 6 I I I 
c E E 4 I 3 
EXTRA C E E 3 3 I I 
CEE ASSOC 4 I 3 
T R 5 GAT t 3 3 I I 
CLASSE 2 3 3 I I 
TIER 5 CL2 3 3 I I 
DIVERS I I 
FRANCE I I 
IT A L I E 3 I 2 
ARES I L 2 2 I I 
ISRAEL I I 
P•FRANCS I I 
8 I 0 4 3 I MONOE 3712 437 2600 529 9 5 51 3 4 3 8 21 2 
c E E 1797 433 799 5 I 6 49 26 3 2 21 
EXTRA CEE I 9 I 5 4 I 8 0 I 13 46 5 I 8 6 2 
CEE AS 50 C 1797 433 799 5 I 6 49 26 3 2 21 
TRS GATT 419 I 337 13 41 27 3 I 2 
AUT.TIERS 1496 3 1464 5 24 5 5 
CLASSE I 420 I 339 I 3 4 0 27 3 I 2 
AELE 295 I 250 I 3 4 27 I I 
AUT.CL·I 125 89 36 2 2 
CLASSE 2 47 47 
EAMA 
T I ER S CL2 47 47 
CLASSE 3 1448 3 I 4 I 5 6 24 5 5 
EUR.EST 1445 3 I il I 5 3 24 5 5 
AUT.CL•3 3 3 
FRANCE 380 376 3 I I I 
BELG•LUX• 938 433 460 4 5 24 3 2 I 
PAYS BAS 9 5 95 
ALLEM FE 0 363 310 53 I I 
ITALIE 21 I 8 3 
ROY.UNI 267 I 238 I 27 I I 
SUEDE 5 5 
SUI 55E 20 7 I 3 
AUT~ICHE 3 3 
Y0UG05LAV so so 
u R 5 5 1369 1345 24 5 5 
POLOGNE 6 4 2 
TCHECOSL 2 I I 
HONGR I E 49 49 
ROUMAN I E 18 3 15 
BULGAR I E I I 
fTAT5UNI5 57 22 35 2 2 
CANADA 6 6 
INDE 4 7 47 
CH I N CONT 3 3 I 
JAPON 12 11 I 
' 
810433 MONOE 2 I I 26 7 16 57 105 I I 
c E E 53 10 6 6 30 I 
EXTQA CEE 158 16 I I 0 27 104 I I 
CEE A 55 0 C 53 I 0 6 6 30 I 
TRS GATT 100 I 6 I I 0 2 4 49 I I 
AUT.TIER5 58 3 55 
CLASSE I 99 I 6 IO 24 49 I I 
AELE 71 16 3 3 4 9 
AUT.CL•I 28 7 21 I I 
CLASSE 2 I I 
T I ER S CL2 I I 
CLA55E 3 SB 3 55 
EUR.EST 56 I 55 
AUT.CL·3 2 2 
FRANCE 2 I I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I H d rl nd I Doutschl•d I CEE Bolg. I N de I d I Deutschland I GZT France ltalia France ltalia Schliissel Bestimmung EWG Lux. 0 0 a (BR) EWG Lux. e ran (BR) 
810433 BELG·LUX• 27 2 7 
PAYS BAS 6 6 
ALL F. M FED 6 6 
ITALIE 12 I 0 2 
ROY.UNI 69 I 6 3 I 49 
AUTRICHE 2 2 
ESPAGNE 7 7 
u R 5 5 55 55 
POLOGNE I I 
ETATSUNIS 21 21 I I INDE I I 
CHIN CONT 2 2 
810436 MONDE 75 75 2 2 
c E E 39 39 
EXTRA CEE 36 36 2 2 CEE ASSOC 39 39 
T R 5 GATT 31 3 I 2 2 AUT.TIERS 5 5 
CLASSE I Jl 3 I 2 2 AELE 3 3 
AUT.CL•I 28 28 2 2 CLASSE 3 5 5 
EUR.EST 2 2 
AUT.CL•3 3 3 
FRANCE I I 
BELG•LUX• 36 36 
ITALIE 2 2 
ROY.UNI I I 
AUTRICHE 2 2 
POLOGNE 2 2 
ETATSUN I 5 28 2e 2 2 CH I N CONT 3 3 
8 I 0 4 4 I MONDE 582 17 565 1203 20 I I R 3 
c E E e2 12 70 164 14 ISO EXTRA CEE 500 5 495 1039 6 1033 CEE ASSOC e2 12 70 164 14 ISO TRS GATT 478 3 475 1000 4 996 AUT.TIERS 22 2 20 19 2 37 CLASSE I 481 5 476 1005 6 999 AELE 261 J 25e 540 4 536 
AUT.CL•I 220 2 2 I e 465 2 4 6 J CLASSE 2 19 19 34 34 TIERS CL2 I 9 19 3 4 34 
FRANCE 6 6 9 9 BELG•LUX• 25 7 I 8 48 8 4D PAYS BAS I I I I 
ALL EM FED 3 3 4 4 
ITALIE 47 I 46 102 I I D I 
ROY.UNI 217 217 H7 467 
NORVEGE 11 11 21 21 
SUEOE e 8 IJ IJ 
F I NLANDE 4 4 8 8 DANEMARK I I 
SUI SSE 9 2 7 IJ 3 ID 
AUTRICHE 11 I ID IS I 14 PORTUGAL 5 5 10 ID ESPAGNE I 8 18 40 4 0 
YOUGOSLAV 9 2 7 14 2 12 
F.:TATSUN I 5 160 160 342 342 
ARGENT I NE I 3 I 3 2 5 25 ISRAEL I I INDE 6 6 e e AUSTRAL lE 29 29 ol 61 
8101146 MONDE 102 I 2 99 I I 
c E E 22 I I 2 0 
EXTRA CEE eo I 79 I I CEE ASS 0 C 22 I I 20 
TRS GATT 80 I 79 I I CLASSE I eo I 79 I I A EL E Jl I JO 
AUT.CL·I 49 • 9 I I 
FRANCE 12 I 11 
PAYS BA 5 2 2 
ALL EM FED I I 
ITALIE 7 7 
ROY.UNI 2 4 I 23 
SUI SSE 4 4 
AUTRICHE 3 3 
ETATSUNIS 4e 48 I I JAPON I I 
810448 MONOE 10 5 5 
c E E 6 5 I 
EXTRA CEE 4 4 
CEE ASSOC 6 5 I 
T R 5 GATT 4 4 
CLASSE I 4 • AELE I I 
AUT.CL•I J J 
i FRANCE I I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Q~,~antit&s 
TDC 
I I I F~nco I 
- CEE 
France 
Bel g. I N d I nd I Doutschlond I ltolia CEE Bel g. I Node I d I Doutschlond I hallo GZT EWG Lux. o or a (BR) EWG Lux. r on (BR) 
Schliissel Bestlmmung 
810448 PAYS BA5 5 5 
ROY.UNI I I 
ETATSUNIS 3 3 
8 I 0 4 5 I MONOE 541 4 6 3 5 459 I I I '2 9 54 70 1001 2 
c E E 453 28 4 2 5 996 57 939 
EXTRA CEE BB 46 7 34 I 113 54 13 64 2 
CEE ASSOC 466 9 2 B 429 I 0 I 5 10 57 948 
T R 5 GATT 54 31 7 I 5 I 79 34 13 3 0 2 
AUT. TIERS 21 6 I 5 3 5 IO 25 
CLASSE I se 31 7 I 9 I BB 34 13 39 2 
A EL E 54 31 7 I 5 I 7 9 34 13 30 2 
AUT.CL•I 4 4 9 9 
CLASSE 2 30 15 15 45 20 25 
EAMA 5 5 4 4 
AUT. AOM 4 4 6 6 
TIERS CL 2 2 I 6 15 15 I 0 25 
FRANCE 193 3 190 420 6 414 
Bt::LG • LUX • Bl 23 se I e I 45 I 36 
PAYS BA 5 19 19 4 5 4 5 
ALLEM FE 0 2 2 6 6 
ITALIE [58 ISB 344 344 
ROY.UNJ 4 I 3 6 6 
SUEDE I I 2 2 
SUISSE 31 30 I H 34 
AUTR I CHE 17 7 to 3 4 13 21 
PORTUGAL I I 3 3 
GRECE 4 4 9 9 
··ALGERIE 4 4 6 6 
TUNIS lE 6 6 10 10 
·SENEGAL 3 3 2 2 
.CAMEROUN I I 
.MAOAGASC I I 2 2 
COLOMBIE 6 6 10 IO 
IRAI\I 5 5 6 6 
THAI LANDE 4 4 9 9 
810453 MONDE 30 17 13 55 2 B 27 
c E E 19 9 to 3 5 I 5 20 
EXTRA CEE I I 8 3 ?0 13 7 
CEE ASSOC 25 14 I I 4 6 2 4 22 
AUT. TIERS 5 3 2 9 4 5 
CLASSE I I I 2 2 
AUT.CL·l I I 2 2 
CLASSE 2 10 R 2 IB I 3 5 
EA M A 5 5 9 9 
TIERS CL 2 5 3 2 9 4 5 
PAYS BA 5 8 8 I 5 I 5 
ALL EM FEO I I 
ITALIE 10 to 20 20 
GRECE I I 2 2 
TUNIS lE 3 3 4 4 
.SENEGAL I I I I 
• C 0 N G BRA I I 
.HAOAGASC 4 4 7 7 
COLOMBIE I I 
THAILANDE 2 2 4 4 
810456 MONOE 2 3 5 16 2 10 3 6 I 
c E E 14 14 7 I 6 
EXTRA CEE 9 5 2 2 3 2 I 
CEE ASS DC I 4 14 7 I 6 
TRS GATT B 4 2 2 I I 
AUT.TIERS I I 2 2 
CLASSE I 8 4 2 2 I I 
AELE 4 2 2 I I 
AUT.CL·I 4 4 
CLASSE 2 I I 2 2 
TIERS CL 2 I I 2 2 
FRANCE I 4 14 6 < 
ITALIE I I 
ROY.UNI 2 2 I I 
SUI SSE I I 
AUTRICHE I I 
TUNIS lE I I 2 2 
ETATSUNIS 4 4 
810458 MONOE 2 34 3 3 201 10 I 9 
c E E 185 IB 167 7 7 
EXTRA CEE 4 9 15 34 3 I 2 
CEE ASSOC 190 19 I 7 I 7 7 
TR5 GATT 44 14 30 3 I 2 
CLASSE I 38 14 24 2 I I 
AELE 2 4 14 10 I I 
AUT.CL·I I 4 14 I I 
CLASSE 2 I I I 10 I I 
AUT.AOM I I 
TIERS CL 2 10 IO I I 
FRANCE 130 130 6 6 
BELI';•LUX· 2 I I 
PAYS BA5 I 6 B B 
ALL EM FE 0 9 9 
ITALIE 28 2 B I I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
De5tinatlon Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantitb TDC 
_j I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutsehlond I GZT France ltalia France ltalia 
Sehlussel Bestimrnung Ei'IG Lux. 
e er on (BR) EWG Lux. e er on (BR) 
810458 ROY.UNI 2 I I 
FINLAND£ 10 IO I I 
SUISSE 17 13 4 I I 
AUTR I CHE 5 5 
TURaU I E 4 4 
··ALGERIE I I 
ISRAEL 10 10 I I 
810461 MONQE 3 3 
c E E I I 
EXTRA CEE 2 2 
CEE ASSOC I I 
T R 5 GATT 2 2 
CLASS£ I 2 2 
AUT.CL·I 2 2 
FRANCE I I 
ETATSUNIS 2 2 
810463 MONOE 6 6 
c E E 4 4 
EXTRA CEE 2 2 
CEE ASSOC 4 4 
T R 5 GATT 2 2 
CLASS£ I 2 2 
AELE I I 
AUT.CL·I I I 
FRANCE 4 4 
ROY.UNI I I 
ETATSUNIS I I 
8 I 0 4 7 I MONDE 744 3 5 701 8 3 4 I 33 
c E E 729 20 701 8 3 4 I '3 
EXTqA CEE I 5 I 5 
CEE AS 50 C 7 2 9 20 701 8 
" 
I 33 
T R 5 GATT I 5 15 
CLASS£ I I 5 I 5 
AELE 3 3 
AUT.CL·I 12 I 2 
ALLEM FED 702 I 701 33 13 
ITALIE 27 19 8 I I 
ROY.UNI 2 2 
DANEMARK I I 
ETATSUNIS 12 12 
8 I 0 ,q 7 3 MONOE 487 10 I 476 I 2 12 
c E E 481 4 I 4 7 6 I 2 12 
EXTRA CEE 6 6 
C E E AS 50 C 481 4 I 4 7 6 12 12 
TR5 GATT 6 6 
CLASSE I 6 6 
A EL E 6 6 
IT A L I E 481 4 I 476 12 I 2 
ROY.UNI 6 6 
810477 MONOE 56 2 I 53 I I 
c E E 55 I I 53 I I 
EXTRA CEE I I 
CEE A 55 0 C 55 I I 53 I I 
TR5 GATT I I 
CLASSE I I I 
AUT.CL·I I I 
ALL EM FED I I 
ITALIE 54 I 53 I I 
ETATSUNIS I I 
8 I 0 4 8 I MONQE 252 164 4 3 4 5 I 2 11 I 
c E E 187 I 4 I 41 5 I 0 IO 
EXTRA CEE 65 23 2 40 2 I I CEE ASSOC 187 I 4 I 41 5 10 10 
TR5 GATT 60 2 3 2 3 5 2 I I AUT.TIERS 5 5 
CLASSE I 54 23 2 29 2 I I 
AELE 2 5 2 3 2 I I 
AUT.CL·I 29 2 2 7 I I 
CLASS£ 3 11 11 
EUR.EST 11 11 
FAANCE 27 2 4 3 
BELG•LUX• 10 10 I I 
ALLEM FED 147 130 I 7 9 9 
ITALIE 3 I 2 
SUEDE 2 3 2 2 I I I 
SUISSE 2 I I 
YOUGOSLAV I I 
POLOGNE I I 
TCHECOSL 7 7 
HONGRIE 3 3 
ETATSUN IS 28 2 26 I I 
1399 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werto - 1000 S - Valeu,. Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Hodo~and I Dou;~;;and j I I - CEE France Bel g. hall a CEE Bel g. I N do I d I Doutschland I GZT EWG Lux. EWG France Lux. o ran (BR) ltalia Schlussel Bestlmmung 
810483 MONDE 207 38 107 62 I I 
c E E 142 13 96 33 
EXTRA CEE 65 25 11 29 I I 
CEE A 5 S 0 C 142 13 96 33 
TRS GATT 65 25 11 29 I I 
CLASSE I 63 25 11 27 I I 
AELE 53 25 6 22 I I 
AUT.CL•I 10 5 5 
CLASSE 2 2 2 
T I ER S CL2 2 2 
FRANCE 64 62 2 
BELG·LUX• 3 I 2 
PAYS BAS 29 I 28 
ALL EM FED 43 9 34 
IT A L I E 3 2 I 
ROY.UNI 6 6 
NORVEGE 4 4 
SUEDE 36 18 18 I I 
SUI SSE 7 7 
ETATSUN I 5 5 5 
CANADA 2 2 
INDE 2 2 
JAPON 3 3 
810491 MONDE 75 7 5 2 2 
c E E 39 39 
EXTRA CEE 36 36 2 2 
CEE ASSOC 39 39 
T R S GATT 31 31 2 2 
AUT.TIERS 5 5 
ASSE I 31 31 2 2 
AEL E 3 3 
AUT.Cl·l 28 28 2 2 
CLASSE 3 5 5 
EUR.EST 2 2 
AUT.CL•3 3 3 
FRANCE I I 
BELG•LUX• 36 36 
ITALIE 2 2 
ROY.UNI I I 
AUTR I CHE 2 2 
PoLoGNE 2 2 
ETATSUN 15 28 28 2 2 
CHIN CONT 3 3 
8 I 0119 6 MONOE 348 157 30 75 86 4 I I 2 
c E E 71 16 16 39 
E"XTRA CEE 277 I 4 I 14 36 86 4 I I 2 
CEE ASSOC 71 16 16 39 
TRS GATT 271 140 14 31 86 4 I I 2 
AUT.TIERS 6 I 5 
CLASSE I 270 140 13 31 86 4 I I 2 
A El E 228 140 3 3 82 2 I I 
AUT.Cl·l 42 10 28 4 2 2 
CLASSE 2 I I 
TIERS CL2 I I 
CLA.SSE 3 6 I 5 
EUR.EST 3 I 2 
AUT.CL·3 3 3 
FRANCE 13 12 I 
BELG·LUX• 41 3 2 36 
PAYS SAS 8 8 
ALLEM FED 7 5 2 
!TAL lE 2 2 
ROY.UNI 4 3 I I I 
SUISSE 222 140 82 I I 
AUTRICHE 2 2 
POLOGNE 2 2 
ROUMAN I E I I 
ETATSUNIS 31 3 28 2 2 
CANADA 11 7 4 
INDE I I 
CHIN CONT 3 3 
810498 MONDE 2 1 o 9 e I 2!062 30 5 8 I I 2 8 I I I I 
c E E 2723 2 7 0 7 16 I 0 I 5 1015 
EXTRA CEE 18375 I 18355 14 5 7097 7096 I 
CEE A 5 S 0 C 2760 2744 16 IOAO 1080 
TRS GATT I 8 I I 4 I 1809il 14 5 6 9 r 1 6 9 I 6 I 
AUT.TIERS 2 2 4 224 I I 5 I I 5 
CLASSE I 17879 I 17860 13 5 6807 6806 I 
AELE 2398 2392 3 3 784 783 I 
AUT.CL·I I 54 8 I I 15468 10 2 6023 6023 
CLASSE 2 496 495 I 290 290 
EAMA 3 I 31 55 55 
T I ER S CL2 465 464 I 235 235 
CLASSE 3 
EUR.E5T 
FRANCE 555 543 12 2.5 265 
BELG•LUX· 2 2 
PAYS SAS 432 432 178 178 
ALL EM FED 1008 1006 2 301 301 
IT A L I E 726 726 271 271 
ROY.UNI 1322 I 3 I 6 3 3 304 393 I 
1400 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N de 1 nd I Doutschland I CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I GZT France ltalla France ltalia 
Schlussol Bntimmung 
EWG Lux. • ra (BR) EWG Lux. o or an (BR) 
810498 NORVEGE B 9 89 3 5 35 
SUEDE 471 471 I I 9 
I I 9 
OANEMARK 40 40 12 I 2 
SUISSE BS BS 2S 
2S 
AUTRICHE 391 391 199 199 
ESPAGNE 2S9 259 78 78 
YOUGOSLAV 123 123 37 
37 
G RE C E 6 6 10 10 
.CONG LEO 31 3 I 55 55 
ETATSUNIS 12288 I 12282 3 2 4984 4984 
CANADA 71 64 7 57 57 
HEX I QUE 20 20 6 6 
VENEZUELA 3 3 5 5 
BRES I L 287 287 IH 
I 34 
CHILl I I 2 2 
ARGENT I NE 48 48 I 4 14 
LIBAN I I 
ISRAEL I I 
INOE 7 5 7. I 21 2 I 
THAI LANDE 3 3 5 5 
V I ET N suo 2 2 3 3 
COREE suo I 4 14 2 s 25 
JAPON 2689 2689 840 840 
FORMOSE 11 11 19 19 
AUSTRAL I E 42 • 2 I 2 
12 
N ZELANOE 3 3 5 5 
820100 HONOE 9594 1747 349 49 7080 369 IJ9'i4 3 2 I 4 
714 66 9410 550 
c E E 2200 276 97 40 1726 61 2783 
340 169 se 2 I 4 8 68 
EXTRA CEE 7387 I 47 I 252 9 5354 301 I I I 6 7 2874 5. 5 
B 7262 • 7 8 
CEE ASSOC 3860 1377 276 42 1993 172 5994 2544 
540 60 2 6 9 2 158 
T R S GATT 3456 B 4 47 5 3 2 I 3 107 4524 93 74 
4 A\69 184 
.AUT.TIERS 2271 286 2 6 2 1874 83 3432 577 lOO 
2 25.1!9 204 
CLASSE I 2481 98 28 3 2 2 I 8 134 2914 86 36 
3 2692 97 
AELE 1042 34 I 977 30 I I 3 4 29 I 
1069 35 
AUT.CL•I I 439 64 28 2 I 2 4 I 104 1780 57 36 
2 1623 62 
CLASSE 2 4905 1373 224 6 3 I 3 5 167 S2C)J 2788 509 5 
4570 381 
EA M A 1042 658 178 183 23 22'58 1507 
370 334 47 
AUT.AOM 412 393 I 2 I 6 684 650 I 
2 31 
TIERS CL2 3451 322 4S 4 2936 144 53 I I 631 138 
3 4 2 0 5 334 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
DIVER'S 7 7 • • 
FRANCE 253 3 2 I 7 33 272 6 
219 47 
8ELG•LUX• 575 52 24 4 B 3 16 703 75 
41 576 11 
PAYS BAS 985 10 93 879 3 1214 10 I 6 I 
1060 3 
ALLEM FED 220 207 I 3 9 264 2 50 2 
5 7 
ITALIE 167 7 I 3 147 3 I 0 5 
I 2 293 
ROY.UNI 190 5 I 183 I 170 3 
I 165 I 
ISLANOE 3 3 3 
3 
IRLANDE 59 59 83 
83 
NORI/EGE 28 27 I 30 
29 I 
SUEDE 140 I 3J 7 139 
I 3 J 6 
FINLANOE 42 4 2 38 
38 
OANEMARK I I 7 I I I 6 8 5 
85 
SUI SSE 483 27 437 19 6?5 2 6 
574 25 
AUTR I CHE 78 I 7 5 2 78 
76 2 
PORTUGAL 6 6 7 
7 




GRECE 103 38 57 B 224 41 
172 11 
TURQUIE 103 12 11 eo 4 5 6 7 
32 
HONGR I E I I 
CANARIES I I I 
I 
MAROC I 6 I 155 3 3 343 330 
7 6 
o•ALGERIE 258 258 503 503 
TUNISIE 82 76 2 • 1<2 I 5 I 
2 9 
L I ByE 34 10 24 92 
23 69 
SOUOAN 22 19 3 59 
52 7 
.MAURITAN 4 4 9 9 
• M A L I I 5 IS 17 17 
.HT VOLT A 21 19 2 53 so 
3 
.NIGER 5 5 12 12 
.TCHAD 
" 
8 20 19 I 
oSENEGAL 52 41 I 10 BB eo I 
7 
GUIN•PORT I I 2 
2 
GUINEE RE 5 3 2 7 3 
4 
5 I ERRALEO 11 3 B 13 11 
>2 
LIBERIA 51 5 46 100 11 
89 




GHANA 35 3 5 66 
65 I 
• T 0 G 0 REP 8 6 2 21 I 6 
5 
·DAHOMEY 19 12 I 4 2 4S 2 B 2 
8 7 
NIGERIA 95 4 9 I 1<6 B 
158 
.CAMEROUN 98 58 I 4 22 4 242 154 32 
so 6 
.CENTRAFR 26 13 13 50 26 
24 
• GABON 68 53 4 11 228 197 9 
22 
• C 0 N G BRA 65 41 9 15 183 137 20 
26 
oCONG LEO 158 124 34 306 247 
59 
.RUANDA u 23 23 55 54 
I 
ANGOLA 34 34 62 
6 2 
ETH!OPIE 22 IB 4 90 83 
7 
• C F SOMAL I I • 2 
2 
ETH!OPIE 28 28 63 
63 
SOMALI E R 7 7 16 
2 I 4 




TANGANYKA 28 3 I 20 • 61 7 
• 5 9 
7ANZIBAR 2 2 B 2 
5 I 
MOZAMB I QU 18 3 15 >8 2 2 6 
oMAOAGASC 298 277 I 11 9 506 467 2 
20 17 
1.401 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeuro Mengen - 1000 Kg - Cuantit&s 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
820100 ·•REUNION 4 8 48 50 4 9 COMORES 6 6 8 RHOQ NYAS 33 15 18 81 2 7 s. UN suo AF 239 2H 426 416 10 ETATSUNIS 332 21 305 4?1 27 3 9 0 3 CANADA 271 I 2 4 252 283 IO 6 2 6 3 3 MEXJQUE 63 63 70 70 GUATEMALA I I 6 I I 6 128 12A HONOUR 8 R I I HONOUR RE I I 8 I I 8 99 99 SALVADOR 97 9 7 76 76 NICARAGUA 132 132 104 I 0 4 COSTA RIC I 4 2 142 95 95 PANAMA RE 60 57 4 7 44 HAITI 3J 3 I 52 51 OOMJNIC R 2 0 6 2 0 6 2 I 8 218 • • A~ T F R 17 I 2 ?2 20 I MARTIN IQ• 22 22 2 6 2 6 F 1,0 occ 14 14 ?2 22 ANT NEERL 3 I 14 12 COLOMBIE 8 7. 87 195 I 9 5 VENEZUELA 3 I 8 3 I 5 276 272 GUYANE BR I I 2 2 SUR I NAM 5 5 8 8 • • GUY AN F 7 11 IQ I EQUATEUR I I 4 I I 4 I I 5 I I 5 PEROU I 0 4 80 23 119 109 29 B~ESIL 11 8 7 6 CH I L I 41 39 57 57 BOLJVIE 56 56 I 0 9 109 PARAGUAY 2 3 23 3 5 15 URUGUAY 29 11 17 31 25 ARGENTINE 49 IS H 4 3 35 CHYPRE 8 I 7 17 16 l I BAN 25 2 0 5 55 4 9 6 CHYPRE 2 
L I 8 AN 2 3 SYRJE I 6 10 44 30 14 IRAK 20 IB 4 9 4 I IRA 1\l 17 17 44 44 AFG!-iANIST I I ISRQEL 
IRAN 
JORDAN I E 
A RA 13 SEOU 
JORDAN lE 




OMAN 4 ADEN 3 6 6 PAKISTAN 21 21 56 
" 
INDE 2 5 5 CEYLAN 8 B 18 18 BIRMANIE 61 61 109 109 THAILAND£ 326 2 324 6 8 3 2 681 VIETN suo 3 2 I 3 2 I CAMBODGE Bl 17 60 I 7 I 45 I I 9 MALA ISlE 36 36 44 44 SI NGAPOUR 2 6 26 1 2 32 I NDONES I E 4 3 41 96 94 BORNEO BR I I PHILIPPIN 80 80 I 14 134 A 5 I E PORT 5 10 7 HONG KONG I I AU5TRALIE 172 I 6 5 178 173 N ZELANDE 86 84 68 67 • N G U IN N 58 57 7B 76 OCEAN BR 19 19 ?4 24 N•HEBRID• 10 10 6 
• OCEAN FR 23 18 23 I 7 POLYN·FRo 12 12 9 PR 0 V 8 0 R D 
P•fRANC5 
820210 MONQE 2709 227 2 4 14 2424 20 2389 155 IO 2195 21 
c f E 5 I 0 35 11 4 53 4 342 18 314 3 EXTRA CEE 2 I 9 9 192 13 I 9 7 I 16 2 0 u 7 137 1881 18 C E E A 55 0 C 7 0 3 145 13 532 5 4 9 3 82 4 0 0 3 TRS GATT 1376 30 IO I 3 I 8 14 1275 23 1227 16 AUT.TIER5 630 52 I 574 I 621 so 5 <a 2 CLA55f I 921 I 5 BBI 14 755 6 724 16 AELE 440 7 421 3 2 9 2 3 I 3 8 AUT.CL•I 481 • 4 6 0 4 2 6 4 4 I I CLASSE 2 1278 177 1090 1292 I 3 I I I 57 EAMA 73 55 I S so 30 20 AUT • AOM 55 5 I 3 15 30 4 TIERS CL2 I I 50 71 1072 1207 71 J J 3 3 
FRANCE 70 65 4 9 4 7 AELG•LUX· 157 19 132 124 14 104 PAYS BAS 198 195 I I 5 I I 3 ALLEM FED 21 14 4 ITALJE 64 2 6 I 
'0 so ROY.UNI 109 98 106 98 ISLANDE I I I I IRLANDE I 4 14 8 NORVEGE 38 38 20 20 SUEDE 41 41 2 9 29 FINLANDE I 7 16 10 9 DANE MARK 66 6 4 50 47 
1402 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
TDC 
I I I I - CEE Bel g. I N de I ncl I Doutschland I CEE 
Bel g. I N d I d I Deutschlond I 
GZT Ei'IG 
France Lux. 0 ra (BR) 
ltalio EWG 
France Lux. e er on (BR) 
ltalia 
Schliissel Bestimmung 
820210 SUISSE I 34 2 I 129 
2 82 I I 7 8 
2 
AUTRICHE 48 48 
4 0 39 I 
PORTUGAL 4 I 3 2 
2 
ESPAGNE 2 I I 
GIB.MALTE 
I I 
GRECE 27 3 24 
30 3 27 
TURQU I E 38 I 37 
36 I 3 5 
EURQPE·ND I I 
CANARIES 2 2 
I I 
MAROC 17 12 5 12 
8 4 
··ALGERIE 33 33 
22 22 
TUNIS lE 6 6 
1 6 I 
L I 8 V E 6 6 
5 5 
I I EGVPTE 
SOUOAN 1 1 
6 6 
• M A L I I I 
I I 
• HT VOLT A I I I 
I 
oNIGER I I 
oTCHAD I I 
.SENEGAL 1 1 
3 3 
GUINEE RE 2 2 
2 2 
SI ERRALEO 15 2 13 
2 2 2 2 0 
LIBERIA I 2 12 
12 12 
• c I V 0 I RE 17 I 5 2 
12 9 3 
GHANA 24 24 
30 30 
• T 0 G 0 REP 2 2 
I I 
NIGERIA 44 44 
6 0 60 
.CAMEROUN 5 4 I 3 
2 I 
.CENTRAFR 2 2 
2 I I 
I I 
G U I N ESP 
• GABON 8 1 I 
5 4 I 
• C 0 N G BRA 4 3 I 
3 2 I 




ANGOLA 4 4 
3 3 
ETHIOPIE 4 3 I 
7 5 
2 
SOMALIE R I I 
KENyA OUG 4 4 
4 4 
TANGANYKA 2 2 3 
3 
ZANZIBAR 2 2 
2 2 
MOZAMB\QU 3 3 2 
2 
.MADAGASC 13 11 2 8 
6 2 
·•REUNION 5 5 
3 3 
RHOD NYAS I I 
4 4 
UN suo Af 26 2 6 
?6 26 
ETATSUNIS 2 3 4 2 5 I 226 
2 0 6 2 I 2 0 3 
CANADA 7 8 73 
5 7 0 6 4 
6 
MEXJ QUE 22 2 2 2 4 
24 
GUATEMALA 17 17 
I 4 14 
HONOUR BR I 
I 
HONOUR RE 6 6 
6 6 
SALVADOR 8 8 
8 A 
NICARAGUA B B B 
8 
COSTA RI C I I 
2 2 
PANAMA RE 3 3 
4 4 
CUBA I I 
HA IT I 3 3 
2 2 
OOMINIC R 8 8 
7 7 
• • ANT F R 4 4 
I I 
MARTIN IQ• 3 3 I I 
F INO occ 6 6 
5 5 
ANT NEERL 2 I I 
2 I I 
COLOMBIE 62 62 
63 6 3 
VENEZUELA 39 39 
31 31 
SUR I NAM I I 
2 2 
• • GUY AN F I I 
I I 
EOUATEUR I 4 14 
14 14 
PEROU 49 49 
51 51 
BRESIL 82 82 
e2 8 2 
CHILl 63 I 62 
56 56 
BOLIVIE 9 9 
ID 10 
PARAGUAY I B 18 
19 19 
URUGUAY 11 I 10 8 
I 7 
ARGENTINE B9 2 B7 
97 I 96 
CHYPRE 4 4 
4 4 
L IBA N 9 5 4 
8 3 5 
S Y RI E 4 3 I 
4 2 2 
IRAK 14 14 
11 11 
IRAN I 8 I 17 
2 I 21 
AFGHAN 1ST I I I 
I 
ISRAEL 9 2 1 
4 4 
JORDAN I E I I 
I I 
ARAB SEOU 10 10 
9 9 
KOWEIT 9 4 5 
6 3 3 
BAHREIN 2 2 
2 2 
OMAN 2 2 
4 4 
ADEN 4 4 
4 4 
PAKISTAN 27 2 25 
4 3 5 38 
INDE 36 4 32 
43 5 3 8 
CEYLAN 6 6 
6 6 
BIRMANIE 49 I 4 8 
56 I 55 
THAILANOE 81 16 65 
I 0 3 24 79 
V I ET N suo 3 3 
3 3 
CAMBODGE 7 I 6 
7 I 6 
MALA ISlE 36 I I 34 
4 6 4 6 
SI NGAPOUR 31 2 29 
38 I 37 
I NDONES I E I 9 19 
?3 23 
BORNEO BR I I 
I I 
PHILIPPIN 79 79 
50 50 
HONG KONG I 4 7 
I 7 13 6 
7 
AUSTRAL lE 33 33 
29 29 
N ZELANDE I 0 9 I 
9 8 I 
.OCEAN FR 5 4 I 
2 I I 
POLYNoFR• I I 
I I 
820221 MONQE I 6 7 5 299 2 2 4 23 I I I B 11 
733 153 89 13 4 73 5 1403 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr- 1962- Annee 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis 
CEE 
ltolio CEE ltalia 
GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
820221 c E E 522 26 91 I 0 392 [56 IO 36 I I 5 EXTRA CEE I I 53 273 133 I 3 726 565 143 53 358 C E E ASSOC 735 185 135 11 399 2'9 83 50 I I 7 TRS GATT 689 29 66 I 2 580 34 4 14 29 293 AUT.TJERS 251 85 23 139 130 56 10 6 3 CLASSE I 502 26 54 4 I I I 57 11 24 I I 4 A El E 291 16 4 266 8 3 I 71 AUT.CL·I 2 I I ID so 145 74 4 23 43 CLASSE 2 606 2 I 6 79 301 3 7 5 106 29 2 3 7 E. AMA 169 123 44 I 72 58 14 AUT.AOfol 35 33 I 13 13 T I ER 5 CL2 402 60 35 299 290 35 15 237 CLASSE 3 4 5 31 14 33 26 7 EUR.EST 27 13 14 17 10 AUT.CL·3 18 18 16 16 
FRANCE 9 7 32 65 27 15 12 BELG•LUX· 59 47 19 13 PAYS 8 A 5 156 35 120 54 I 1 4 I ALLEM FED 39 10 24 13 8 ITALIE I 7 I 11 160 55 4 9 ROY.UNI 31 I 29 8 !RLANOE 2 2 NORVEGE I 5 IO SUEDE 38 J4 11 IO FINLAND£ 11 11 3 3 OANEMARK 39 38 12 12 SUISSE 65 55 17 ll AUTR I CHE 90 89 27 25 PORTUGAL 13 11 4 3 ESPAGNE 3 I 3 I ID ID YOUGOSLAV 2 8 2 5 6 GRECE 5 2 TURi~U I E 
EUROPE.NO 





MAROC 19 17 
••ALGERIE 18 18 
TUN! SIE 9 9 
L I 8 YE 
EGYPTE 13 13 SOUOAN I 
oMAURITAN I I 
• M A L I I I 
.SENEGAL 11 11 GUINEE RE 3 2 SIERRALEO 2 I 
LIBERIA 2 I • c I V 0 I RE so 4 9 23 23 GHANA 3 
·lOGO REP I 
·DAHOMEY 2 
NIGERIA 5 
.CA"'1EROUN 2 6 2 6 14 14 oCENTRAFR 
GUIN E 5 P 2 2 
2 oGABON 6 3 • C 0 N G BRA 13 13 7 









RHOO NYi>.S 2 UN suo AF 26 2 5 ETATSUI~I~ 74 48 23 11 22 CANADA I 4 I MEXJQUE 
GUATEM.ALA 2 




• • ANT FF. 2 
MARTINIJ• 
F IND occ 4 
COLQMBJE I 3 
VENEZUELA 17 
SURINAt-1 2 
• • GUY AN F 2 
EOUATEUR I 
I PEROU 24 16 ID 8 RRE51L 31 30 13 I 3 CHILl 27 26 12 11 BOL!VI£ 2 2 I I PA~AGUAY 13 13 7 URUGUAY 3 2 I A~GENTI"'E 11 11 3 CHYPRE 4 2 3 LIBAN 11 
SYRJE 8 




ARAB SE 0 U 
I PAKISTAN BS 85 I' I I 1 I INDE 16 I 6 9 9 
1404 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantittis 
TDC 
I I I I I Nederland I Deu;;~~land r 
- CEE Bolg. I N d I d I Doutschland I CEE Bel g. GZT France e er an (BR) ltalia France Ita Ha 
Schlussel Bestimmung Ei'IG 
Lux. EWG Lux. 
820221 CEYLAN 2 2 I I 
BIRMANIE I I I I 
THAILAND£ 6 3 3 8 5 3 
LAOS 3 2 I 
V I ET N NRO 17 17 16 16 
V I ET N suo I I 
MALAISIE • 2 2 
2 I I 
I NDONES I E • • 
5 5 
BORNEO BR I I 
PHILIPPIN 6 6 3 3 
COREE NRO I I 
JAPON • • 
I I 
FORMOSE I I 
HONG KONG I I 
AUSTRAL I E 11 I I 0 3 3 
N ZELANOE 3 3 I I 
.OCEAN FR 2 2 I I 
820229 MONOE I I 7 8 0 766 1047 ISA 9489 324 4888 834 325 22 3 0 I 8 689 
c E E 5245 2 I 6 622 9 I 4227 89 1445 88 97 15 I I 4 3 I 0 2 
EXTRA CEE 6534 550 4 2 5 63 5262 2 3 4 3443 7 4 6 2 2 8 7 I 8 7 '5 587 
CEE A 55 0 C 5877 A94 666 93 4517 107 2195 574 167 16 I 288 ISO 
T R 5 GATT 4702 127 356 54 4068 97 1719 60 138 5 1302 234 
AUT.TIERS 1200 I 4 5 25 7 9 0 4 I I 9 954 200 20 I 4 2 8 3 0 5 
CLASSE I 4249 2 I I 333 52 3583 70 1540 466 I 53 4 70 5 
I 22 
AELE 2349 55 176 46 2047 25 SoO 16 76 4 4 2 0 34 
AUT.CL·I 1900 156 157 6 1536 4 5 990 4 s 0 77 .17 5 8 8 
CLASH 2 2 I 7 3 301 87 4 I 6 I 8 163 181S 2 0 6 7S I I 0 6 8 
HS 
EA M A 159 108 I 6 3 I 4 4 6 32 3 9 
2 
AUT. AOM 69 60 2 7 2 I 16 I 4 
TIERS CL2 I9A5 I 33 71 2 1580 159 1748 158 72 1055 
4 6 3 
CLASSE 3 I I 2 38 5 7 61 I 88 74 2 I 2 
EUR.EST 106 32 5 7 61 I 8 0 66 2 12 
AUT.CL•3 6 6 8 8 
0 I VERS I I 
FRANCE 950 I 4 2 IS 772 21 I 34 11 I I I 4 8 
BELG•LUX• 892 79 28 716 9 320 49 6 2 59 
6 
PAYS BA S 1071 2 I 155 893 2 2~1 6 51 2 0 4 
ALLEM FED 380 47 229 4 7 57 140 14 30 8 
H8 
IT A L I E 1952 69 96 I 1786 590 19 5 56 6 
ROY.UNI 277 9 51 6 206 5 32 3 2 I 2 6 
IRLANDE I 6 I 6 5 5 
NORVEGE I 36 4 I 9 10 102 I so I 33 16 
SUEDE 321 2 11 I 2 295 I 88 25 I 62 
FINLANDE 137 I I 2 132 I 22 I 21 
OANEMARK 232 I 6 I 223 I 60 I 3 47 
SUISSE 841 28 62 16 721 I A 213 8 3 2 
I 72 28 
AUTR I CHE 433 2 13 I 416 I 09 I 68 
PORTUGAL 109 9 14 84 2 38 3 29 
6 
ESPAGNE 294 21 268 5 08 5 61 
2 
YOUGOSLAV 158 I 5 I 7 41 24 
17 
GRECE 230 I 0 I 28 98 3 559 43 I 67 5< 
5 
TURQU I E I 7 4 9 154 11 I 24 7 76 41 
EUROPE·ND 13 13 4 4 
u R 5 s 7 I 5 I I I 
POLOGNE 12 12 2 2 
TCHECOSL 8 2 6 2 I I 
HONGR I E 7 7 
ROUMAN I E 68 31 5 32 75 66 9 
BULGAR I E • 
3 I 
CANARIES I I I I 
MAROC 32 26 6 12 9 3 
••ALGERIE 3 5 35 9 9 
TUNIS lE I 3 11 I I 13 12 I 
LIBYE 44 5 39 7 I 
6 
EGYPTE 35 5 30 40 20 2 0 
SOUDAN 3 3 2 2 
EGYPTE 10 10 4 8 
48 
SOUDAN I I 
.MAUR\TAN 4 • 
• MALl 2 2 I I 
• HT VOLT A 3 3 I I 
• N I G ER 4 4 I I 
.TCHAD 3 3 I I 
·SENEGAL 7 7 3 3 
GUINEE RE 4 4 I I 
5 I ERRALEO 2 2 5 4 
I 
LIBERIA 6 6 6 
6 
• c I VD IRE 26 23 3 7 7 
GtiANA I 3 11 2 I 7 7 
10 
.TOGO REP 3 3 I I 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 32 32 46 
4 6 
• CAMEROUN I 9 19 7 7 
.CEJ\ITRAFR 5 3 2 2 I I 
G U I N ESP 3 3 3 
3 
.GABON 20 8 12 3 2 I 
.CQNG 8RA 15 13 2 4 3 I 
.CONG LEO 28 I 16 11 8 3 5 
ANGOLA 9 I 8 5 
5 
FTHIOPIE 2 I I I I 
SOMALIE R 4 4 2 
2 




lA NZ I BAR 2 2 2 
2 
MOZAMBIQU 10 I 8 I 8 6 2 
.MADAGASC 15 14 I 5 4 I 
•• REUNION I 5 15 4 4 
RHOD NYAS 3 3 3 
3 
UN suo AF 95 I 7 84 3 2 0 
17 3 
ETATSUNIS 5 I 9 8 104 39? 15 I I 5 2 I 0 
8 4 19 
CANADA 49 I 48 11 
10 I 
1405 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
I I I Fronce I 
CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalla CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalio GZT France Lux. • er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) SchiUssel Bestimmung EWG 









• • ANT FR 
MARTIN IQ• 
F IND ace 3 
ANT NEERL 2 
COLOMBIE 34 2 8 19 I J VENEZUELA 64 54 4 5 11 3 2 GUY ANE BR 2 2 I 
SURtNAM 6 6 4 
EQUATEUR 9 8 6 6 PEROU 35 31 2 3 20 BRES IL 183 I 79 89 8 9 CH I L J 52 46 26 23 BOLIVIE 7 6 4 4 PARAGUAY 8 8 9 9 URUGUAY 33 11 21 61 4 9 12 ARGENTINE lOB 9 4 14 30 28 CHYPRE 7 2 I LIB AN 21 13 13 SYRJE 11 10 IRAK 7 4 
SYRtE 10 10 IRAK 
IRAN 56 4 7 74 4 0 3 4 AFGHAN I ST 4 4 4 4 ISRAEL I 2 I 37 57 26 IJ2 11 I I 9 IRAN 6 6 4 5 4 5 AFGHAN 1ST 36 36 JORDAN lE I ARAB SEOU 2 




I PAKISTAN 109 106 116 3 128 INDE I 6 I I 54 I 33 IO I I 8 CEYLAN 26 26 5 5 BIR~ANIE 54 54 72 7 2 THAILAND£ I 4 I 15 125 145 19 126 VIETN NRD 6 6 8 8 V I ET N suo 31 7 24 13 3 IO CAMBODGE I 5 10 5 11 3 MALA ISlE 2 4 I 23 8 SI NGAPOUR 19 12 18 IO A I NOONES t E 86 67 10 108 11 6 7 30 BORNEO BR 6 6 5 5 PHILIPPIN 7 A 78 50 so COREE suo 6 6 JAPON I I 7 10 104 
" 
FORMOSE 4 I HONG KONG 3 5 33 16 14 AUSTRAL lE 92 83 12 12 N ZELQNOE 6 I I 
• N GUIN N I I 
• OCEAN F R I POLYN·FR• 
P•FRANCS 
8203 I 0 MONOE 3875 377 I 8 57 1539 96 1818 283 827 6 6 5 61 
c E E I 569 66 881 599 22 729 I I 3 379 2 2 3 14 f X T RA C E E I 3 2 6 3 I I 940 70 660 170 4 42 4 6 C E E ASSOC I 8 4 7 295 881 623 4 2 882 229 379 2 35 3 7 T R S GATT 753 30 691 3 2 361 24 3 2 5 12 AUT. TIERS 295 52 225 18 I 46 30 I 0 5 11 CLASSE I 551 20 492 39 231 12 192 27 AELE 286 3 276 7 I I 3 2 108 3 AUT.CL·I 2 6 s 17 216 32 I I 8 IO 84 24 CLASSE 2 768 289 443 31 4? 7 I 57 249 19 EAMA I 7 5 I 5 I 13 6 90 76 B AUT.AOM 69 69 32 3 2 TIEKS CL2 524 69 430 25 305 49 241 15 CLASSE 3 7 5 2 I I FUR.EST 7 5 2 I I DIVERS 980 976 449 448 
FRANCE 278 206 69 3 I 0 2 82 19 BELG·LUX· 3 4 5 26 236 77 6 215 6 7 109 34 PAYS BA 5 190 5 I 74 10 88 J 7 8 ALLEM FE 0 7 4 11 60 43 23 19 I TAL lE 682 24 379 279 281 20 169 9 2 POY.UNI 7 6 73 26 24 JSLANOE I I IRLANOE 4 4 NORVEGE 16 16 SUEDE 22 22 FINLANDE 7 7 OANEMARK 60 60 23 n 5UISSE 92 88 4 6 44 AUTRICHE 18 16 5 PORTUGAL I ESPAGNE 4 
1406 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I H derl d I Deutschlond I CEE Bel g. I H d I d I Deutschlond I GZT Ei'IG France Lux. e an (BR) ltalio France e er an (BR) ltalia Schlussel Bestlmmung EWG Lux. 
a20310 YOUGOSLAV 5 I I 3 I I 
GRECE 2 6 6 a 12 26 6 3 17 
TURQUIE a 3 3 2 5 2 I 2 
EUROPE oNO I I 
All·M·EST 2 2 I I 
TCHECOSL I I 
HONGR I E I I 
ROUMANIE 2 2 I I 
BULGARIE I I 
HAROC 24 19 I 4 2 0 14 6 
••ALGERIE 41 41 2 2 22 
TUNIS lE 16 15 I 10 9 I 
L 1 BYE 6 3 3 5 3 2 
EGYPTE 8 8 5 5 
SOUOAN I I 
EGYPTE I I 
.MAURITAN I I I I 
• HT V 0 LT A I I I I 
• N I G ER I I I I 
oTCHAD 2 2 I I 
.SENEGAL 10 9 I 5 4 I 
GUINEE RE 3 I 2 2 2 
LIBERIA 5 5 4 4 
. c I V 0 IRE 72 72 32 32 
LIBERIA 2 2 I 
I 
GHANA 14 I 4 a • 
• T 0 G 0 REP I I 
.DAHOMEY 2 2 I I 
NIGERIA 18 18 10 10 
• CAMEROUN 21 21 13 13 
.CENTRAFR 2 2 I I 
• GABON 7 7 4 4 
• C 0 N G BRA 15 15 7 7 
• C 0 N G LEO 16 2 4 8 2 9 2 I 5 I 
oWUANDA u 2 I I I I 
ETHIOPIE 2 2 I I 
• C F SOMAL I I 
SOMALIE R 4 4 3 3 
KENYA OUG 4 3 I 4 I 3 
TANGANYKA 2 2 I I 
.MAIJAGASC la 15 3 10 8 2 
• • REUNION a 8 3 3 
CO MORES I I 
RHOD NYAS I I 
UN suo AF 8 7 I 4 3 
I 
ETATSUNJS 147 133 14 67 6 4 3 
CANADA 12 2 10 4 I 3 
MEX!QUE 28 2 26 I 2 I 11 
GUATEMALA 4 4 2 2 
HONOUR RE 37 3 7 13 13 
SALVADOR 2 2 I I 
NICARAGUA 6 6 2 
2 
COSTA RI C 2 2 I I 
PANAMA RE I I I I 
HAITI 4 4 I I 
OOMINIC R 4 4 I 
I 
• • ANT FR 3 3 I I 
MARTINIQ• 5 5 2 2 
F INO OCC I I 
COLOMB 1 E I 4 I 4 9 
9 
VtNEZUfLA 2 5 4 2 0 I 11 2 9 
• • GUY AN F 2 2 I I 
EOUATEUR 7 7 3 1 
PEROU 19 I 9 9 9 
BRESIL 21 2 0 I 7 7 
CHILl 11 I 10 4 4 
ROLIVIE 2 2 2 2 
PARAGUAY 13 13 5 5 
URUGUAY 7 I 3 3 2 I I 
ARGENTINE 30 2 28 13 I I 2 
CHYPRE 4 2 2 2 I I 
L I BAN 2 2 
SYRIE I I 
IRAK 3 3 2 2 
IRAN 5 I 4 2 2 
AFGHAN 1ST I I I I 
ISRAEL 20 17 3 20 19 I 
JORDAN I E 2 2 I I 
AHAB 5 E. 0 U I I 
KOWEIT I I 
PAKISTAN 2 2 I I 
INDE 7S 74 I RI AI 
CEYLAN 2 2 I I 
AIR1'1AN1E 2 2 I 
I 
THAILAND£ 11 11 4 4 
VIETN suo 2 2 I I 
CAMBODGE I I 
MALA ISlE 3 2 I 
I NDONESI E 26 I 25 8 8 
SINGAPOUR 2 2 
PHILIPPIN 10 10 4 
4 
COREE suo 2 2 I I 
JAPON 3 3 I I 
HONG KONG 2 I I 
AUSTRAL lE 3 4 3 31 6 I s 
N ZELANDE 4 4 I I 
OCEAN BR 3 3 I I 
.OCEAN FR 7 7 2 2 
POLYN·FR· I I I I 
PROV BORO 3 3 I 
I 
P·FRANCS I I 
SECRET 976 976 44a 4 4 8 
820390 MONOE 26476 2503 I I 4 636 2 I 79 I 1432 1 2 7 a 2 920 3 s 
125 I I 1 2 6 576 
1407 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantttes TDC 
CEE 
hallo CEE GZT EWG EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
820390 c E E 6960 5 I 9 79 339 56 I 7 406 3068 205 32 68 2595 168 EXTRA CEf 19479 1984 35 297 I 6 I 7 4 989 9708 715 3 57 8531 402 CEE ASSOC 8389 ISO I 98 367 5939 484 3653 565 35 74 2778 201 TRS GATT I 4 56 7 480 I 4 178 13220 675 7236 I 57 36 6762 281 AUT. TIERS 3483 522 2 91 2632 236 1887 198 I 5 1586 88 CLASSE I I I 9 6 2 400 15 124 10734 689 5619 137 20 5 I 6 8 294 AELE 7032 I 9 I 11 77 6467 286 2802 64 12 2638 88 AUT.CL·I 4930 209 4 47 o4267 403 2 8 I 7 73 8 25JO 206 CLASSE 2 7483 1569 19 I 73 5424 298 4082 573 37 3361 lOS EAMA 659 556 I 8 3 70 12 243 194 I 40 5 AUT.AOM 441 400 20 21 170 154 4 12 T I ER S CL2 6383 6 I 3 ISO 5333 286 3669 225 32 3309 103 CLASSE 3 34 I 5 16 2 7 5 2 EUR.EST 33 14 I 6 2 
AUT.CL·3 I I 
DIVERS 37 37 
FRANCE 816 I 3 24 7 2 3 56 327 4 292 3 0 BELG•LUX• 1425 250 92 917 106 672 107 41 475 49 PAYS 8 A 5 2289 56 46 2041 146 I 0 I 4 25 27 896 66 ALLEM FEO 449 135 15 201 98 96 so 3 20 23 IT A L I E 1981 78 5 22 1876 959 23 3 932 ROY.UNI 1507 60 2 10 I 4 I 8 I 7 BOO 18 2 770 10 ISLANOE 16 I I 5 5 5 IRLANDE 97 2 95 63 6 3 JSLANDE 5 3 IRLANDE 3 3 I NORVEGE 587 9 4 524 50 I 9 I 167 20 SUEDE I I 7 6 16 I 9 I I 2 9 11 421 6 408 4 F I NLANDE 5 I I 40 7 4 2 2 4 2 179 13 152 I 3 OANEMARK 847 19 3 8 I 2 12 299 6 288 SUI SSE 2 0 6 9 63 26 I 8 I 4 162 710 2 4 664 40 AUTRICHE 6 I 6 4 12 567 30 275 2 262 9 PORTUGAL 230 20 3 203 4 86 79 I ESPAGNE 136 53 3 78 2 3 I 25 GIB.MALTE 14 7 6 I 4 4 YOUGOSLAV 42 17 23 16 6 10 GRECE 195 13 148 32 I I 7 95 15 TURQU I E 134 I 3 83 34 55 36 13 EUROPE oNO 13 I 3 3 
u R 5 5 9 7 3 POLQGNE 2 
u R 5 5 I 
ALL.MoEST I 
TCHECOSL 
HONGR I E 2 
ROUMAN I E 6 3 CANARIES I 4 12 
SAHARA ES I I 
MAROC 228 2 0 5 14 9 5 83 
••ALGERIE 287 273 11 3 Ill 107 DEP.OASIS 2 2 I I TUNIS lE I I 2 92 IS 52 37 14 L I 6 YE 65 I 31 27 24 I I 4 EGYPTE 17 17 5 SOUOAN 4 4 41 28 27 EGYPTE 2 2 SOUOAN 13 13 
oMAURITAN 36 36 12 12 
.MALl 13 13 
• , HT VOLT A 25 2 5 8 
• NI G ER I 8 lA 6 
.TCHAD 2 I 21 6 6 
.SENEGAL so so 28 28 GU I NEE RE 6 3 I SIERRALEO 16 I 3 7 6 LIBERIA 56 54 16 IS 
. c I V 0 IRE I I 7 I I 4 3 4 6 4 4 LIBERIA 3 I GHANA 43 4 I 12 31 
• T 0 G 0 REP 14 14 
·DAHOMEY I 3 13 
NIGERIA I I 6 2 103 85 7 5 
.CAMEROUN 61 6 I 20 19 I 
.CENTRAFR I 6 16 6 5 I 
.GABON 34 30 11 IO 
• C 0 N G BRA •I 4 I 17 16 
.CONG LEO 82 7 16 59 33 2 8 
·RUANDA u 4 2 2 2 2 ANGOLA 55 48 2 3 21 ETH!OPIE 13 13 
, C F SOMAL 4 
ETHIOPIE 6 6 SOMALIE R 11 11 KENYA OUG 8. 83 I •s 48 TANGANYKA I 9 IS 12 I 2 ZANZIBAR I I MOZAMB I QU H I 46 23 23 oMAOAGASC 73 67 5 3 I 25 
··REUNION 29 29 11 11 RHOO NYAS 73 70 2 30 2 9 I UN suo AF 791 763 I 7 393 2 3So 10 ETATSUNIS 1508 44 1275 184 1026 29 8 8 2 I I 4 CANADA 5 I 3 10 475 28 324 303 IS MEXIQUE 222 2 I 7 153 152 GUATEMALA 34 32 16 16 HONOUR BR I I I I MEXIQUE 7 I HONOUR RE 7 6 5 SALVADOR IS I 3 8 NICARAGUA I 2 11 6 6 COSTA RIC 19 19 11 11 PANAMA RE 5 5 COSTA RIC 
OOMINIC R 
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Code 
Destination 




Bel g. I Nod 1 d I Deutschland I CEE I I 
Bel g. I Noderland I Dou;;~land I GZT France ltalia France ltalia 
Schlussol Bestlmmung EWG Lux. 
or on (BR) EWG Lux. 
820390 • • ANT FR 21 21 8 8 
MARTINIQ• 23 23 9 9 
F IND occ 57 I 7 40 22 3 19 
ANT NEERL 14 8 6 5 2 3 
COLOMB I E 157 I 2 I 144 I 0 I 3 98 
VENEZUELA 243 5 I 237 136 2 134 
COLOMBIE 10 ID 3 3 
VENEZUELA 27 27 8 8 
GUY ANE BR 3 3 2 2 
SURJNAM 9 I 8 4 4 
• •GUYAN F 5 5 2 2 
EQUATEUR 33 I 32 15 15 
PEROU 196 8 IH 14 104 3 96 5 
BRES I L 885 19 22 827 17 600 2 4 58 5 9 
EGUATEUR I I I I 
CHILl 289 22 4 257 6 142 7 I 132 2 
SOLI VIE 28 28 15 IS 
PARAGUAY 21 19 2 13 12 I 
URUGUAY 190 7 179 4 79 3 75 I 
ARGENT I NE 590 104 I 3 398 75 279 28 2 221 28 
CHYPRE 20 2 0 11 11 
L I BAN 53 7 46 2 9 4 25 
CHYPRE I I 
l IBA N 5 5 4 4 
S Y RI E 90 I 89 60 I 59 
!RAK 109 109 8 6 86 
SYR!E 5 5 3 3 
IRAK 2 2 I I 
IRAN 2 0 4 2 11 I 9 I I I 8 I 2 I I 5 
AFGHAN I ST 7 7 4 4 
ISRAEL 133 4 128 I 0 4 I 63 
IRAN 9 9 2 2 
JORDAN I E 23 I 22 11 I 10 
ARAB SEOU 52 52 34 34 
JORDAN I E 3 3 2 2 
ARAB SEOU 5 5 I I 
KDWE IT 45 2 43 10 I 29 
BAHREIN 16 5 11 8 I 7 
QATAR 16 I 5 10 6 I 5 
KOWF.:IT 3 3 I I 
OMAN I 5 8 7 6 I 5 
ADEN 29 26 3 22 21 I 
PAKISTAN 157 2 I I 46 8 lOB I I 0 6 I 
INDE 377 9 359 9 272 I 269 2 
CEYLAN 19 I 16 2 11 I 9 I 
BIRMANIE 42 I 41 29 29 
THAI LANOE 270 4 265 I 162 3 159 
V I ET N NRO I I I I 
VIETN suo 69 40 29 4 0 22 18 
CAMBOOGE 50 16 30 4 32 8 23 I 
MALA ISlE 86 I 84 I 55 55 
51 NGAPOUR 154 I 153 BB 8 8 
I NOONESI E. 7 4 19 55 18 5 33 
SI NGAPOUR 3 3 I I 
BORNEO BR 9 7 2 2 I I 
PHILIPPIN 83 2 81 ol 61 
ASIE PORT I I I I 
JAPON 15 3 12 7 7 
FORMOSE 6 6 4 4 
HONG KONG 37 I 36 2 3 I 22 
AUSTRAL I E 7 4 6 11 I 0 707 18 5 I 8 I 3 507 7 
N ZELANDE I 9 I I 5 I 7 I 14 72 I I 6 5 5 
• N G U IN N 4 3 I I I 
OCEAN BR I I 2 2 
N•HEBRID· 3 3 I I 
.OCEAN FR 30 26 4 11 9 2 
POLYNoFR· 14 14 5 5 
PROV BORD 11 11 3 3 
P·FRANCS 26 26 3 3 
820400 MONOE 45744 5513 5 I 0 773 37238 I 7 I 0 23555 3 0 I I 233 2 8 8 18979 1044 
c E E I I 6 7 5 1455 265 412 9 I 5 I 392 6482 794 143 193 5 I I 5 237 
EXTRA CEE 34018 4058 245 361 2 8 0 8 7 1267 17054 2217 90 95 I 3 8 6 4 788 
CEE ASSOC 14665 3 I 9 7 3 4 2 434 I 0 I 4 6 546 8553 2095 164 202 57 4 0 3 52 
T R S GATT 2 3 3 9 2 1321 !55 264 20869 783 10948 412 66 67 9 9 4 5 4 58 
AUT.TIERS 7636 995 13 75 6223 330 4035 504 3 19 3294 215 
CLASSE I 18344 I I 56 137 159 I 6 I 6 4 728 8909 375 62 44 8 0 I 5 413 
AELE I I 5 I 0 703 95 94 10398 220 5809 2 3 5 46 27 53 7 5 126 
AUT.CL•I 6834 453 42 65 5766 508 3 I 0 0 140 16 17 2640 287 
CLASSE 2 15453 2866 105 201 I I 7 4 8 533 8099 1838 28 51 5808 374 
EA M A 1268 944 71 2 2 I 7 34 965 7 3 4 19 I 180 31 
AUT.AOM 862 740 3 18 I 0 I 597 525 8 64 
TIERS CL2 I 3323 I I 8 2 31 I 8 I I I 4 3 0 499 6537 579 9 42 55 6 4 343 
CLASSE 3 221 36 3 I I 7 5 6 4 6 4 41 I 
EUR.EST 220 35 3 I 175 6 46 4 41 I 
AUT.CL•3 I I 
0 I VERS 51 51 19 19 
FRANCE 1629 25 41 1380 183 657 6 19 513 I I 9 
BELG•LUX• 2913 479 156 2217 6 I 16ll2 306 91 1209 36 
PAYS BA5 3541 123 I I 2 3239 67 2441 44 69 2292 36 
ALLEM FED 948 573 100 I 9' 81 547 363 59 79 
46 
ITALIE 2 6 4 4 280 28 21 2315 I I 9 5 81 9 4 I I 0 I 
ROY.UNI 1620 123 13 26 1404 54 6 7 2 34 6 5 598 29 
ISLANDE 56 I I 54 2 5 25 
IRLANDE 170 6 8 156 82 I 4 77 
NORVEGE 740 30 5 6 695 4 3 I 8 12 2 2 3 0 I I 
SUEDE 2041 47 5 9 1965 I 5 933 15 2 3 905 8 
FINLANDE 882 52 I 2 3 8 I I 4 389 18 7 I 36 2 
I 
OANEMARK 1895 83 21 18 1753 20 1396 31 10 8 1335 
12 
SU IS SE 3 I 2 7 333 31 30 2636 97 1582 I I 2 I 5 8 1386 6 I 
AUTR I CHE 1522 39 I 4 2 1445 22 686 14 8 I 651 
I 2 
PORTUGAL 565 48 6 3 500 8 2 2 2 17 3 199 3 
1409 
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TURQU I E 
EUROPE • NO 
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Werte - 1000 S - Valeurs 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valoura M011gon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bel g. I H d 1 nd I Doutschland J CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. o or a (BR) ltalia o or an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung EWG Lux. 
820400 SYR!E 4 4 2 2 IRAK 11 11 7 7 IRAN 206 7 4 3 192 I I 7 3 2 I Ill AF'GHANIST 38 I 37 16 16 ISRAEL I 3 I I 0 I 3 I I 4 3 4 5 I I I 41 I IRAN 12 12 5 5 JORDAN lE 49 I I 47 31 31 ARA8 SEOU 65 2 I 62 36 36 JORDAN I E 3 3 2 2 ARAB SEOU IB IB IB IB KOWE IT I 0 4 3 2 99 52 2 so BAHREIN I 8 18 14 14 QATAR 23 I 22 16 I 15 KOWEIT I 4 14 9 9 OMAN I 0 10 11 11 YEMEN I I I I ADEN 37 37 72 72 PAKISTAN 224 9 16 174 25 93 3 4 79 7 INDE 647 36 I 10 592 8 147 3 I 142 I CEYLAN 49 4 45 2 6 3 23 NEPAL BHU 7 7 2 2 BIRMANIE 58 2 55 I 4 8 4 8 THAILAND£ 445 12 429 4 300 IQ 2 B 7 3 VIETN NRD I I 
VIETN suo 63 46 16 I 41 30 9 2 CAMBOOGE 42 17 25 17 7 ID MALA ISlE 180 3 157 20 106 2 lOO 4 
SI NGAPOUR 194 2 4 188 I 2 I I 2 I I 8 
I NDONES I E 4 I 5 19 I 395 I 7 5 IO 165 SINGAPOUR 5 5 2 2 BORNEO BR 8 8 3 3 PHILIPPIN I 58 2 3 153 I 3 I I 130 COREE 5 u 0 192 192 103 103 JAPON 43 I I 4 34 3 9 I 7 I FDRMOSE I I I I HONG KONG 157 10 I 146 106 6 I 99 AUSTRAL lE 7 2 4 33 I 14 646 30 3 2 4 5 5 2 9 5 19 
N lELANDE 123 2 3 I I 5 3 54 I 51 2 
'N G U IN N 17 13 4 ID 7 3 OCEAN USA 2 2 
OCEAN BR 4 4 3 3 
N•HEBRID· 4 4 I I 
.OCEAN F R 74 62 I 11 41 36 5 POLYN·FR• 22 22 14 14 
PROV BORO 33 33 13 13 P·FRANCS 18 18 6 6 
820510 MONO£ 53 I 4 I 10730 746 2876 3 2 2 I 2 6577 I 3 I 6 I 3 6 3 0 212 4 I 0 7 6 3 2 1257 
c E E 17915 2803 387 1307 I I 7 58 1660 4 56 8 6 I I I I 5 182 3430 230 
EXTRA CEE 3 5 I 9 2 7927 359 1569 20454 4 8 8 3 8587 3019 I I 7 228 4202 1021 CEE AS 50 C 21309 5323 4 54 I 373 12255 1904 53 I I I 2 I I I 2 I 193 3524 262 
T R S GATT 2 2 9 4 B 3006 279 1097 16637 1929 5352 1573 109 159 3266 2 4 5 AUT.T IERS a a 5o 2401 13 406 3320 2 7 I 0 2492 846 2 58 8 4 2 7 4 4 
CLASSE I 20399 1769 I 7 4 907 14451 309a 4 0 il 9 2 6 6 103 128 2749 803 AELE I07a7 937 65 5 I 6 a 16 4 505 1633 133 9 58 I 3fU 50 AUT.CL•I 9612 8 3 2 109 391 5687 2593 2416 133 94 70 1366 753 
CLASSE 2 12574 44a9 167 661 57 I I I 54 6 3803 2071 11 99 1437 185 EA M A 485 384 66 26 9 107 96 6 4 I 
AUT.AOM 2025 l9a3 2 7 5 10 473 466 4 2 I TIERS CL2 10064 2122 I 0 I 634 5680 1527 3223 1509 5 95 1431 183 CLASSE 3 2 2 I 9 1669 18 I 292 239 7 J 5 682 3 I 16 33 EUR.EST 2212 1663 18 I 291 239 715 682 3 I 16 33 AUT.CL·3 7 6 I 
01 VERS 3 4 3 4 6 6 
FRANCE 4 6 8 4 I 36 I 4 2 3764 642 1892 66 14 1690 122 BELG•LUX· 2827 688 4 4 4 I 55 5 140 351 88 54 189 20 
PAY 5 BAS 3255 I 7 6 I 39 27al 159 414 3 5 25 339 15 
ALL EM FED 2634 I I a 7 85 643 719 579 380 21 105 73 
ITALIE 4515 7 52 27 7 8 365a 1332 108 3 9 I 2 I 2 
ROY.UNI 1406 92 10 73 I I 4 0 91 2 3 5 16 2 8 197 12 
!SLANDE 11 I 3 7 3 I 2 IRLII.NDE I 28 4 2 5 8 I 4 4 19 I 24 
NORVEGE 404 I 4 I 7 26 339 8 4 8 3 4 2 3 8 I 
SUEDE I 6 2 5 198 2 24 1367 34 491 16 2 471 2 
F I NLANDE 582 53 I 23 4 58 47 51 I 2 2 33 4 
DANEMARK 1369 76 I 39 1202 51 I 52 17 6 125 4 
SUI SSE 4 0 I 5 438 18 316 3001 242 4 4 2 63 2 37 3 I 6 24 
AUTR I CHE 1551 11 5 31 1444 60 2 0 9 2 3 199 5 
PORTUGAL 4 I 7 108 12 7 271 19 56 16 I 37 2 
ESPAGNE 1526 272 77 I 6 863 298 323 3 2 93 3 172 23 
GIB.MALTE 4 3 I I I 
YOUGOSLAV 2387 41 8 842 1496 8 9 8 3 2 298 595 
GRECE 405 64 I 36 189 I I 5 6 8 16 7 34 11 
TURQUIE 479 89 3 277 I I 0 9 5 22 54 19 
EUROPE oNO 11 11 2 2 
u R s s 78 24 54 4 3 I POLOGNE 136 10 42 84 9 2 2 5 
TCHECOSL 42 4 8 I 29 5 2 I I I 
HONGRIE I 2 I 29 92 6 2 4 
ROUMANIE I 664 1606 58 682 675 7 
TCHECOSL 77 77 22 22 
HONGRIE 32 32 3 3 
ROUMAN I E 22 22 2 2 
BULGAR I E I 5 I 5 I I 
ALBAN I E I I 
BULGAR I E 24 24 I I 
CANARIES 13 I 4 5 3 3 I 2 
SAHARA ES 18 I 8 3 3 
MAR QC 168 I 33 8 27 43 37 I 5 
··ALGERIE I 7 9 I 1779 2 10 4 2 7 426 I 
DEP.OASIS I 33 133 26 26 
TUNJSIE 86 76 2 5 3 17 I 7 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Wen. - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantlhls 
TDC 




Bel g. ltalio CEE 
Bel g. I N de I d I Deutschlond I ltalio 




820510 L I 8 YE I I 6 27 50 20 19 19 I 
11 4 J 
EGYPTE 241 I 2 2)8 2 I 21 
SOUOAN 50 5 45 7 I 6 
EGYPTE JO JO J J 
SOUQAN I 5 15 2 2 
.HAURITAN )5 J5 7 7 
.MALl 4 4 I I 
• HT VOLT A I 4 I 4 6 6 
.N/GER 5 5 I I 
.TCHAO I 0 10 2 2 
.SENEGAL 47 4 5 2 7 7 
GUI..,•PORT I I 
GU I NEE RE 4 4 I I 
LIBERIA 18 4 2 12 4 I J 
• c I V 0 IRE 59 58 I I 5 I 5 
LIBERIA 4 4 
GHANA 12 I I 5 5 2 I I 
• T 0 G 0 REP 4 J I I I 
·DAHOMEY 11 11 5 5 
NIGERIA 8 2 4 52 24 2 18 2 IO 6 
.CAMEROUN 27 25 2 15 15 
.CENTRAFR 8 8 I I 
• GABON 69 69 8 8 
oCONG BRA 42 4 I I IJ 13 
• C 0 N G LEO 6J 5 40 17 I 9 I 5 3 
.RUANDA u 27 26 I I I 
ANGOLA 38 14 I 2 21 8 2 I 5 
ETH!OPJE I 4 I 13 2 2 
• C F SOMAL 2 2 
ETH!OPIE 4 4 
SOMALIE R 6 6 I I 
KENYA OUG 8 7 I I I 
TANGANYKA 5 I 3 I 
ZANZ I ~AR 2 6 2 5 I I I 
HOZAMBIQU 20 2 J 14 I 5 I I 3 
oMAOAGASC 54 51 3 14 13 I 
••REUNION 22 22 5 5 
COMORES I I 
RHOO NYAS 8 J 4 I 2 I I 
UN suo AF 405 21 17 60 265 4 2 so 2 12 )I 5 
ETATSUNIS 2706 I 2 I 11 149 2023 4 0 2 7 58 ID I 24 6)7 86 
CANADA 354 3 I IJ 253 57 5J J 2 4 I 7 
MEXIQUE 483 72 85 326 I 59 5 9 145 
GUATEMALA 30 2 28 5 5 
HONOUR BR I I 
MEXIOUE 9J 93 6 6 
HONOUR RE. 6 I 5 I I 
SALVADOR I 4 2 12 2 2 
NlCAqAGUA I 3 3 2 8 3 I 2 
HONOUR RE I I 
SALVADOR I I 
COSTA RIC 20 I I 9 J 3 
PANAMA RE 9 4 5 I I 
COSTA PlC I I 
CUBA 12 I 0 2 I I 
HAITI I I 
DOM!NIC R 20 J 17 J J 
• • ANT FR 10 9 I 3 2 I 
MARTINIQ• 8 8 2 2 
F INO occ 16 I I 5 9 2 I I 
ANT NEE R L 20 20 3 3 
COLOMB I E 137 4 4J 90 18 7 11 
VENEZUELA JJ 4 3 7J 258 3 8 I 9 28 
COLOMB I E I 4 14 J 3 
VENEZUELA 124 124 17 17 
GUY A. NE BR I I 
SUR I NAM 9 7 2 2 I I 
• • GUY AN F 2 2 I I 
EQUATEUR 24 I 2 J 5 5 
PEROU 351 198 J 18 106 26 33 11 J 16 J 
BRES I L 2 8 8 I 9)9 90 17 I 7 I 9 I I 6 1657 1321 5 2 )23 6 
CH I L I 3 I 4 6 5 221 82 59 I I 4 2 IS 
BOLJVIE 23 4 19 4 4 
PARAGUAY I 4 I IJ 5 5 
URUGUAY 57 5 2 4 6 4 9 2 I ; I 
ARGENTINE 1334 132 I 9 555 637 2'8 14 2 168 84 
CHYPRE 5 2 3 2 I I 
L I BAN 47 19 I 27 12 8 4 
CHYPRE 3 J 
LIBAN 2J 2) 5 5 
5 Y R I E 31 6 2 5 8 3 5 
IHAK 41 I 4 36 8 I 7 
5 Y RI E 13 IJ 5 5 
IRAK 3 J 
IRAN 175 52 36 87 4 9 2 4 7 18 
AFG~-tANIST 5 5 I I 
ISRAEL lOS 9 2 4 86 4 14 I I 3 
IRAN 9 9 2 2 
JORDAN I E 18 I 2 IS 5 I I 3 
ARAB SEOU 35 29 6 9 8 I 
JOROA"'i I E 7 7 I I 
ARAB SEOU 7 7 I I 
KO WElT 66 )8 I 0 18 16 11 2 3 
BAHREIN 3 3 I I 
QATAR 2 2 
ADEN J I 2 I I 
PAKISTAN JOS 39 I J5 229 I JJ 4 J 26 
INDE 1252 156 59 821 2 I 6 4 7 6 7 ID 442 17 
CEYLAN 12 I I 0 I I I 
BIRMANIE 22 I 21 5 5 
THAILAND£ BD I I 77 I 2J I 2 2 
VIETN NRD 6 6 
VIETN suo 49 24 25 8 4 4 
CAMBOOGE 25 4 2 I 5 I 4 
MALA ISlE 3J 2 29 2 5 5 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantltis 
TDC 
I I I I I 
Noderland I Deut;~land I - CEE Bel g. I N de 1 nd I Doutschland I CEE Bel g. GZT France ltalla France ltalia 
Schlussol Bestimmung EWG 
Lux. • ra (BR) EWG Lux. 
820510 SINGAPOUR 22 5 I 7 3 3 
INDONE51E 180 69 3 105 3 33 I 4 17 2 
SI NGAPOUR 3 3 
BORNEO BR 2 2 
PHILIPPIN 122 7 48 66 I 2 2 2 6 14 
CHIN CONT I I 
COREE suo 8 B 
JAPON 235 I 2 223 9 6 ~ 
fORMOSE I 3 13 I I 
HONG KONG 22 9 11 2 3 I 2 
AUSTRAL lE 320 BS 54 175 6 53 11 12 29 I 
N ZELANDE 59 21 28 10 11 5 4 2 
• N G U I N N 2 2 I I 
OCEAN BR I I 
N•HEBRID• 2 2 
.OCEAN FR 19 I 9 3 3 
POLVN·fR• 6 6 I I 
PROV BORD I 9 19 6 6 
P•FRANCS IS IS 
820520 MONOE 8653 2 I I 2 424 1025 4768 324 I I 2 6 421 4 0 162 .. 2 61 
c E E 3463 74R 297 722 1671 25 4 6 5 199 3 3 126 105 2 
EXTRA CEE 5188 1364 127 303 3097 297 6< I 2 2 2 7 36 337 59 
CEE AS 50 C 446l! 1661 307 727 I 732 37 59 3 317 33 127 Ill 5 
T R 5 GATT 2832 2 4 4 54 290 2223 21 2 8 2 4 1 4 34 193 4 
AUT.TIERS 1355 207 63 8 8 I 3 264 2' I 57 3 I I 38 52 
CLASSE I 2 6 I 6 194 61 293 2034 34 2AI 34 4 35 I 8 3 5 
AELE 1743 120 30 I I 3 1472 8 167 25 3 11 126 2 
AUT.CL•I 873 74 3 I 180 562 26 9 4 9 I 24 57 3 
CLASSE 2 2498 I I 59 66 I 0 1000 263 393 185 3 I ISO 54 
EAMA 230 2 2 4 2 4 <3 63 
AUT.AOM 676 668 3 5 55 53 I I 
T I ER 5 CL2 I 59 2 2 6 7 64 7 991 263 275 69 3 149 54 
CLASSE 3 74 11 63 1 3 4 
EUR.EST 7 4 11 63 7 3 4 
0 I VERS 2 2 
FRANCE 828 225 26 567 10 ~4 24 3 36 I 
BELG•LUX• 4 55 108 I 0 I 244 2 47 13 16 18 
PAYS BAS 625 25 43 557 4 I 5 7 2 9 
ALL EM FEO I 0 3 I 4 34 28 556 I 3 215 I 3 I 2 I 0 I I 
!TAL lE 52 4 I 8 I I 39 303 78 50 ' 
22 
ROY.UNI 329 6 41 282 20 7 3 10 
ISLANOE 5 4 I I I 
IRLANDE 3 3 
ROY.UNI I I 
NORVEGE 71 2 3 66 11 11 
SUEDE 165 36 4 17 108 14 6 2 6 
F I NLANOE 69 3 15 5 I 6 4 2 
5UEOE I I 
OANEMARK 109 15 4 90 4 I 3 
SUISSE 6 I 4 27 21 39 527 4 6 3 3 5 3 5 
AUTR I CHE 395 4 I 8 382 
" 
I 61 
5U IS SE 6 6 2 2 
PORTUGAL 52 32 2 I 17 8 8 
ESPAGNE I 4 6 36 IS 2 93 16 4 I 11 
YOUGOSLAV 2 I 7 6 2 195 14 2 8 2 2 6 
GRECE:: 40 7 I 2 18 12 5 I I 3 
TURQU I E 55 I 4 7 34 5 I 4 
EUROPE • NO 2 2 
u R 5 5 I I 
POLOGNf 9 9 I I 
TCHECOSL 9 9 
HONGR I E 21 2 19 2 2 
POUMAN I E 31 • 23 
4 3 I 
RULGARIE 3 3 
CAN.o\R I ES 23 4 I 9 5 5 
MAROC Ill 74 4 3J 2 5 I 5 I 
9 
·•ALGER!f 550 545 5 • 9 48 I 
DEP.OAS!S I I 0 I I 0 I I 
TUNISIE 94 48 46 25 16 
9 
L I BYE I I 2 2 49 6 I 28 I 12 
15 
EGYPTE 271 I 270 54 54 
SOUOAN 17 17 I I 
EGYPTE 10 10 2 2 
SOUQAN 32 32 7 7 
.MAURITAN 37 37 10 10 
• M A L I I I I I 
• HT VOLT A 28 27 I 14 14 
• NI G ER I I 
• SENEGAL 12 12 2 2 
GU I NEE RE I I 
LIBERIA I I 
• c IVOIRE 9 9 2 2 
GHANA 67 67 5 5 
oTOGO REP I I 
.DAHOMEY 5 5 I I 
NIGERIA 4 4 
.CA"tEROUN 6 6 4 4 
·GABON lOS lOS 23 23 
.CONG BRA 6 6 2 2 
o C 0 N G LE 0 4 2 2 
ANGOLA 61 61 14 14 
ETHIOPIE I I 
MOZAMBIQU 2 2 
.MAOAGASC IS IS 4 4 
··REUNION 5 5 I I 
RHOD NYAS 5 5 I I 
UN suo AF 79 I I 9 68 7 I 6 
ETATSUN!S 166 6 2 I I 3 • 5 19 I 13 5 
CANADA 34 I IS 18 3 2 I 
MEX I QUE I I 0 IS 57 I 36 5 2 3 
NICARAGUA I I I I 
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Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
820520 COSTA RIC 10 10 
MARTINIQ• 4 
F IND occ I 
ANT NEERL J 
COLOMB I E 4 I 
VENEZUELA JJ 18 4 
• • GUY AN F J I 
PEROU 11 4 J 
BRESIL 65 16 4 8 2 
CH I l I 29 7 22 J 
BOL!VIE 60 60 29 29 
URUGUAY J I 
ARGENTINE 75 15 2 8 32 IJ 
L IBA N 10 I 
JRAK 2 
IRAN 58 11 47 12 
AFGHAN 1ST 2 2 
ISRAEL ,, 
IRAN JJ JJ 
JORDAN I E I 
KOWEIT 
BAHREIN 
A 0 EN 
PAKISTAN J J 
INDE I 60 !56 12 12 
PAKISTAN I 2 12 2 
VIETN 5 U D 2 
JNDONESJE so 2 5 2 5 
BORNEO BR 
COREE 5 U D 
JAPON 11 IO 
FORMOSE 7 7 
H 0 N G KONG 14 10 I J 
AUSTRAl lE J9 19 2 0 
N ZELANDE 7 I 
·OCEAN FR I 
P•FRANCS 
820530 MONDE I I 0 3 7 3992 4766 754 I I 53 J 7 2 I 77 66 IOJ 
c E E 4 I 9 6 233 3143 349 292 179 74 6 6 5 
EXTRA CEE 6839 3759 1623 405 861 I 9 I 103 60 JB 
CEE ASSOC 7261 3 I I 2 3 2 B 5 369 Jl 4 I 8 I IOJ J 2 68 
T R 5 GATT 2363 352 I I 2 9 281 4 6 5 136 J 2 28 
AUT.TJFRS I 4 I I 528 352 104 374 5 J 4 2 3 4 7 
CLASSE I 2280 289 I I 2 0 301 4 6 4 106 J6 JJ 
AELE I 4 6 4 128 712 167 378 79 2 5 22 
AUT.CL•I 8 I 6 I 6 I 408 I J4 86 2 7 11 11 
CLASSE 2 4 2 I 7 3364 3 7 9 28 370 76 1 2 28 J 
EA M A 129 99 2 7 I I 
AUT.AOM 2758 2755 2 25 2 5 
TIERS CL2 1330 5 I 0 350 28 366 76 6 2 
CLASSE J 342 106 I 2 4 7 6 27 9 3 5 3 2 
EUR • EST 319 I 0 5 102 76 27 J 5 32 
AUT.CL·3 23 I 22 
0 I VERS 2 
FRANCE 476 322 4 7 61 46 
BELG•LUX• 108 6 52 5 4 5 
PAY'S BAS 425 I JO 234 61 6 5 
ALLEM FED I 7 56 7J I 3 4 9 246 BB 17 IJ 
!TAL lE 1431 24 I 2 3 8 4 165 47 43 
ROY.UNI 270 42 166 38 24 4 4 
ISLANDE I I 
IRLA.NDE 37 16 21 
ROY.UNI 
NORVEGf 54 21 17 IS 
SUEDE 204 Ill 69 18 
FINLANDE 60 28 23 8 
SUE 0 E 12 12 
OANEMARK 50 I 7 25 8 
SUI SSE 409 J9 210 2 158 
AUTRICHE 277 lOB 16 !53 
SUISSE 6J 63 
AUTR I CHE 2 2 
PORTUGAL I 2 I 40 7 9 
ESPAGNE I I 5 60 32 18 
GIB.MALTE 2 2 
YOUGOSLAV 125 6 6 19 24 IS 
GRECE I I 8 21 9 I I 4 I 
TURQUIE 60 4 22 19 14 I 
u R 5 5 46 7 37 
ALL.M.EST 2 2 
POLOGNE 52 ,, 38 
TCHECOSL 2 I 
HONGR I E 2B 27 
ROUMAN I E I 5 I 57 70 24 J3 32 
TCHECOSL 8 I HONGRIE I 
BULGARIE 29 I 9 10 
CANARIES 3 2 
SAHARA E 5 2 2 2 2 
MAR QC 175 174 I I 
••ALGERIE 2505 2502 22 22 
DEP.OAS!S 244 244 J J TUNIS lE 4 4 44 
LIBYE 336 102 2 I 7 IJ 
EGYPTE ss 4 5 5 
SOUOAN 5 5 
oMAURITAN IJ 13 





Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 




Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE 
I FMnce I 
Bel g. I N de I nd l Deutschlond I GZT France ltalia ltalia Schlussel Bestimmung EWG lux. • er on (BR) EWG Lux. e r o (BR) 
820530 • c I V 0 IRE I I GHANA 31 31 
.GABON 36 36 I I 
oCONG BRA 32 32 
• C 0 N G LEO 28 27 I 
ANGOLA 64 47 17 
ETHIOPIE 3 3 
• C F SO MAL I I 
.MAOAGASC I 2 12 
··REUNION I I 
RHOD NYAS 4 B 48 
UN suo AF I I 4 29 85 3 3 ETATSUNJS 152 22 53 41 26 10 2 2 MEXJQUE 58 55 2 I 2 2 HONOUR RE 4 4 
SALVADOR 2 2 
CUBA 2 2 
COLOMBIE 2 I I 
VENEZUELA I I 
COLOMB I E 2 2 
VENEZUELA 6 6 
PEROU 3 I 2 
BRES I L 42 25 14 3 
PEROU I I 
CH l l I 12 12 
URUGUAY 2 2 
ARGENTINE 37 14 3 20 
CHYPRE I I 
LIBAN 40 ID 2 9 I I I S Y R 1 E 12 12 
IRAK 13 11 2 
IRAN 80 60 3 17 
I 5 RA El 55 23 3 2 
JRAtll 3 3 
ARAB SEOU 6 3 3 
KOWEIT 12 9 2 I 
PAKISTAN 6 5 12 53 
INDE 4 5 I 9 3 32 
PAKISTAN 2 2 
INDE I I 
THAILAND£ 4 3 I 
VIETN NRD I I 
SINGAPOUR 3 3 
INDONESIE 7 I 2 4 
PHILIPPIN 3 I 2 
AS I E PORT I I 
CH IN C 0 N T 2 2 22 
COREE suo 6 6 
JAPO"' 6 5 I 
FOR,"'OSE 2 2 
HONG KONG B 3 5 
AUSTRAl lE 23 7 3 10 3 
N ZELANOE 3 2 I 
.OCEAN F R 7 7 
PR 0 V BORD I I 
P•FRANCS I I 
! 820590 MONOE 558 3 I 9 9 I I 7 I 58 IAS 9 4 3 75 13 
c E E 120 62 5 I 38 14 32 17 3 11 I EXTRA CEE 431 2 57 4 133 37 I 5 I 17 64 10 C E E ASS 0 C 146 84 9 I 38 14 
" 
18 3 11 I TRS GATT 322 2 0 5 98 19 Q9 71 ?I 7 AUT.TJERS 83 3 0 3 5 IB 
'I 5 4 3 3 CLASSE I 3 I B 207 88 23 92 72 12 8 AELE 261 186 65 10 8 3 67 10 6 
AUT.CL·l 57 21 23 13 9 5 2 2 CLASSE 2 59 2 6 4 22 7 11 I 9 I EAMA 7 3 4 
AUT.AOM 19 19 I I 
T I ER 5 CL2 33 4 2 2 7 10 9 I CLASSE 3 54 2 4 23 7 48 4 4 3 I 
EUR.EST 53 24 22 7 48 4 4 3 I AUT.CL·3 I I 
DIVERS 7 7 2 2 
FRANCf 2 2 16 6 5 5 
BELG•LUX• 13 4 I 6 2 4 4 
PAYS BAS 19 10 4 5 9 4 3 2 
ALLEM FED 2 5 IR I 6 4 3 I 
I TAL lE 41 30 11 10 6 4 ROY.UNI 109 98 11 4 5 44 I NORVEGE 3 3 
SUEDE 61 47 14 I 5 13 2 
FINLANOE 3 3 
DANE MARK 16 5 11 I I 
SUISSE 53 35 IB 15 9 6 AUTRICHE B B I I SUISSE 10 10 6 6 PORTUGAL I I 
ESPAGNf B 6 2 
YOUGOSLAV 14 4 10 2 2 EUROP£.NO 3 3 I I 
u R 5 s 2 4 2 4 4 4 
POLOGNE I I 3 3 
HONGRIE 19 19 39 3 9 
ROUMAN I E I I I I 
TCHECOSL 5 5 I I HONGRIE 2 2 
BULGAR I E I I 
MAROC 2 2 
·•ALGERIE IB 18 I I 
TUNJSIE I I 
oMAURITAN I I 
1415 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination Worte - 1000 I - Volours 
Menoen- 1000 Kg- Ouantites 
TDC 
I I I Hoderlond I Dou;~:;ond I I F~nco I 
CEE 
France 
Bolg. ltalia CEE 
Bel g. I Hod I d I Doutschland I ltalio GZT EWG Lux. EWG Lux. or on (BR) Schlussol Bestimmung 
820590 .GABON 





ETATSUN IS 20 18 
CANADA 
MEXJQUE 3 
BRES I L 3 






I NOONES I E 
CH I N CONT 
JAPON 
AUSTRAL I E 
PROV BORO 
820600 MONOE 10130 577 229 540 8 58 5 199 3003 180 30 125 2615 53 
c E E 3972 242 138 309 3202 81 I 4 I 7 80 22 65 I 2 I 5 3 5 
EXTRA CEE 6158 335 91 231 5383 I I 8 1586 100 8 60 1.400 18 
CEE ASSOC 4 2 52 346 I 5 I 3 I 2 3352 91 1497 106 ?3 66 I 2 6 5 3 7 
T R 5 GATT 4988 129 33 225 4543 58 1288 52 I 58 I I 6 6 11 
AUT.TJERS 890 102 45 3 690 50 2 I 8 22 6 I I 8 4 5 
CLASSE I 4 4 0 4 106 30 I 9 I 4 0 I I 66 I 0 4 6 41 I 51 939 14 
A EL E 2 3 I 9 76 I 9 80 2 I I 8 26 578 34 I 22 515 
AUT.CL•I 20R5 30 11 Ill 1893 40 468 7 29 424 
CLASSE 2 1514 I 8 I 26 40 1221 46 401 4 9 9 428 
EA M ll. 76 38 13 2 4 I 21 11 9 
AUT.AOM 67 63 I 16 15 
T I ER 5 CL 2 1371 80 13 39 I 1 9 4 4 5 454 23 419 
CLASSE 3 240 48 3 5 I 5 I 6 4 9 10 33 
EUR.EST 231 48 33 144 6 47 IO 31 
AUT.CL·3 2 7 2 
FRANCE 860 40 70 697 5J 2 7 8 13 231 29 
BELG·LUX• 794 73 lOO 6 I 6 5 272 26 22 223 I 
PAY 5 6 A 5 873 2 8 53 7 8 8 4 334 7 J I 7 
ALL EM FED 270 99 3 I I 2 I 19 70 34 26 
!TAL lE I I 7 5 42 I 4 18 I I 0 I 4 6 J IJ 4 4 4 4 
ROY.UNI 433 I 4 3 48 368 78 14 58 
I SLANDE 4 4 
IRLANOE 54 53 12 12 
ROY.UNI 3 
IRLANDE I 
NORVEGE I I 9 I I 5 10 JO 
SUEDE J 6 5 21 338 122 I I 3 
FINLANDE 175 I 170 61 59 
SUEDE I 
FINLANDE I 
DANEMARK 352 3 345 84 2 82 
SUISSE 644 50 582 173 2 2 150 
AUTR I CHE 309 304 65 63 
DANEMARK I 
SUISSE 16 16 
AUTR I CHE 5 5 
PORTUGAL 7 I 66 20 IQ 
ESPAGNf 183 18 156 4 43 37 
YOUGOSLAV I I 8 2 103 13 28 26 
G RE C E 73 63 7 ?J 21 
TURQUIE 64 60 2 20 20 
u R 5 5 30 11 10 2 
ALL.M·EST I I 
POLOGNE 32 21 9 
TCHECOSL 15 14 
HONGRIE 48 13 35 9 
ROUMANIE 9 I 2 5 66 23 17 
HONGRIE I 
ROU"1AN I E I 
BULGAR I E 12 IO 
CANII.R I ES 13 13 
MAROC 31 21 8 
··ALGERIE 2 4 2 I J 
TUNIS lE 15 13 
L I BYE 2 
















.CONG BRA I 
.CONG LEO 33 I J 20 
ANGOLA I 
ETH!OPIE 7 
SOMALIE R I 




Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC Wtrte - 1000 S - Valturs Mengen - 1000 Kg - Ouantit.ts 
I I I F~nce I I Nederland I Deu(t;~land I 
- CEE Bel g. I Nod 1 nd I Dtutscllland I CEE Bel g. GZT France ltalia ltalia Schlusstl Butlmmung EWG Lux. tr a (BR) EWG Lux. 
820600 • ·REUNION I 3 IJ 3 J RHOO NYAS 2 2 I I UN suo AF 190 2 75 I I 3 4 9 I 21 2 7 RHOO NYAS 2 2 UN suo AF 11 11 3 J ETATSUNIS 1060 2 7 29 1022 I 07 7 190 CANADA 57 56 I 11 11 HEX I QUE 68 68 22 22 GUATEMALA 5 5 I I HEX!QUE 6 6 I I HONOUR RE I I SALVADOR 2 2 
NICARAGUA 2 2 
COSTA RI C 2 2 I I CUBA I 0 10 2 2 OOH!N!C R 5 5 
• • ANT FR 16 I 6 5 5 HARTINIQ• I 3 13 2 2 COLOMB I E 57 3 54 17 I 16 VENEZUELA 27 I 26 7 7 COLOMB I E 2 2 VENEZUELA 6 6 I I SUR I NAM I I I I EQUATEUR 4 4 I I PEROU 25 3 I 21 7 I 6 BRES I L 130 I 120 9 36 
'5 I CHILl 4 4 I 43 11 11 BOLJVJE I I I I PARAGUAY I I 
CH I L I I I URUGUAY 21 I 2 0 8 8 A~GENTINE 49 5 I I 39 3 10 10 CHYPRE I I I I L l BAN 13 2 11 5 I 4 SYRIE 12 3 9 4 4 IRAK IJ 13 3 3 IRAN 37 J 34 11 11 ISRAEL 40 2 I 2 35 7 I 6 JORDAN I E 4 3 I I I KOWEIT 2 2 ADEN 2 2 
PAK !STAN 31 31 17 I 7 INDE 407 16 2 26 363 174 8 s I ' I CEYLAN 2 2 
INDE I I 
BIRMANIE 5 5 2 2 THAI LANOF 26 26 11 11 V I ET N suo 4 2 2 
CAMBOOGE I I 
MALAISIE 12 12 5 5 SI NGAPOUR 7 I 6 5 I 4 JNDONES!E 76 I 75 26 26 BORNEO BR 2 2 I I PHILIPPIN 28 2 7 I 3 
' CH I N CONT 9 2 7 2 2 COREE suo 2 2 I I JAPQN 24 24 2 2 FORMOSE 7 7 I I HONG KONG 30 30 13 13 AUSTRAL lE 56 I ss I 7 17 N ZELANOE I 4 14 2 2 
820700 HDNOE 3585 4 3 7 186 302 2057 603 BB 16 4 9 4 3 16 
c E E 2207 368 ISO 261 I 0 I 7 4 I I '9 12 J 9 23 12 EXTRA CEE 1377 69 36 4 I 1040 I 9 I 29 4 I 20 4 CEE ASSOC 2349 406 178 261 1093 4 I I 62 13 4 9 24 12 T"S GATT 908 19 7 25 683 174 19 I 14 4 AUT. TIERS 327 I 2 I 16 281 I 7 7 2 5 CLASSE I 7 55 5 J 7 J 0 5 I I 154 13 I 9 3 A EL E 479 8 7 7 359 98 10 
" 
2 AUT.CL·I 276 4 5 23 152 56 3 I I I CLASSE 2 617 I S 2 8 11 526 37 I 6 3 I 11 I EA M A 32 3 28 I I I AUT.AOM I I 
TIERS CL2 584 11 11 525 37 IS 3 11 I CLASSE 3 5 I I 
' EUR.EST 5 I I 3 
0 I VERS I I 
FRA"'CE 324 27 3 2 2 s 69 7 5 2 BELG·LUX• 4 52 4 9 20 8 5 298 14 2 I 2 9 PAYS HAS 2 8 8 3 80 2 0 4 I 6 2 4 ALL EM FED J 56 53 41 219 43 12 3 I 7 I I TAL lE 7 8 7 2 6 3 2 19 503 20 7 I 12 ROY.UNI 11 I I 9 
NORVEGE 10 I 9 
SUEDE 18 2 2 14 I I F l NLANDE 20 5 IS 
NOkVEGE 2 2 
SUEOE I I DANEMARK 91 I 2 88 2 2 SUISSE 209 5 5 I 198 4 4 AUTRICHE 33 33 I I DANE MARK 6 6 
SUISSE 89 89 2 2 PORTUGAL 9 I 8 
ESPAGNE 70 8 4 21 37 I I YDUGOSLAV 35 2 I 4 9 10 
GRECE 2 2 
TURQUIE 107 34 73 2 I I EUROPE·ND I I 
POLOGNE 3 I 2 
TCHECOSL 2 I I 
1417 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
TDC Destination 
CEE Ita I la CEE ltalia GZT 




L I 8 yE 5 
EGYPT£ 54 54 
.MAURITAN I 
• c I VD IRE 2 
.CONG BRA I 
• C 0 ~ G LED 4 
.RUANDA u 24 2 4 
ZANZIBAR I 




MEX ]QUE ID8 ID8 
COLOMBIE 2 I 
VENEZUELA 7 
PEROU 14 6 
BRESIL 27 2D 
CH I L I 8 7 
BOLIVIE 7D 70 





IRA'\1 11 11 
ISRAEL I I 
PAKISTAN 6 
INDE 228 2D8 2 D 
THAILAND£ 13 13 
VIETN suo I 
CAH~ODGE I 
C 0 RE E suo 3 




820800 M 0 N 0 E 5013 I 8 0 4 I I 4 82 2 0 4 4 9 6 9 3 6 6 5 1700 I I 9 4 7 1394 4 D 5 
c E E 1779 8 6 s 37 36 651 190 I 4"' 0 900 37 20 4>9 74 
fXT~A C E E 3230 939 7 7 46 1393 7 7 5 2204 800 82 27 965 330 
C E E ASS DC 1981 1015 47 36 6 8 s 198 1632 1027 4 8 2 D 4 57 80 
T R S GATT 2445 617 28 4 4 I 0 6 3 693 I 4 55 497 ?8 25 6 2 2 2 8 3 
AUT.TIERS S83 172 39 2 2 9 6 74 577 I 7 6 4 3 2 315 41 
CLASS£ I 2376 6 I D 28 44 1005 689 13B7 492 32 2' 557 281 
AELE 1365 3 I B 14 20 746 2 6 7 744 24> 15 10 3 8 5 89 
AUT.CL·I I 0 1 I 292 14 2 4 259 422 6/1 J 247 17 15 I 72 192 
CLASS£ 2 854 329 4 9 388 86 817 3DB so 4 0 B 4 9 
fA MA 42 3 5 3 2 12 2 5 I 4 2 
AUT. AOM I I 9 9 7 18 08 "2 I 3 
Tl ERS CL 2 693 197 47 367 BD 687 201 49 3 9 I 4 4 
DIVERS I I 
FRANCE [5.4 4 77 71 R2 4 8 31 
BELG • LUX • 475 172 23 2 0 s 7 s 3 I I I 2 9 14 119 29 
PAYS BA S 288 6 5 2 3 193 7 202 6 5 ? D I I 5 2 
ALLEM FE 0 149 102 37 I 0 9 91 2 12 
ITALIE 713 526 11 I 7 6 n6 615 14 127 
ROY.UNI 194 124 I 7 53 134 I 0 5 20 
ISLANDE 6 4 
!Rlt~,NDE 8 5 
ROY.UNI 39 3 9 14 14 
ISLANDE I I 
NORVEGE B 6 8 7 5 47 6 3 B 
SUEDE 177 3 6 I 4 I 05 27 6 B 
FINLANOE 6 B 4 6 19 58 43 11 
NORVEGf IB IB 5 5 
SUEDE 7 4 7 4 2 D 20 
FINLANDE I I 
DANE MARK 126 31 93 72 I 7 55 
SUISSE 2 6 6 Bl 183 158 56 I D I 
AUTRICHE 217 I 7 194 I 23 17 9 9 
OANEMARK 59 59 >I 21 
SUI 5SE 6D 60 22 22 
AUT~lCHE 16 16 
PORTUGAL 32 21 ?6 17 
ESPAGNF 2 2 I 





G RE C E 41 18 13 42 2D ID 11 
EUROPE-NO I S I 5 11 11 
CANARIES 11 5 B 4 
MAR QC 7 4 51 2 21 7 6 55 2 19 
• • ALGER I E 90 71 15 7 5 62 10 3 
TUNIS lE 2 5 22 3D 28 2 
l I BYE 9 2 5 2 
SDUOAN 4 
.MAURITAN I 
• M A l I I 











Jahr • 1962 - Annee AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
J I I Nodorland I 0••;~;;ond I I F~nco I 
- CEE Bolg. CEE Bolg. I N d I d I Doutschlond I GZT Ei'IG France Lux. ltalio • or an (BR) ltalia Schlussol Bestimmung EWG Lux. 
820800 .CONG BRA 3 3 2 2 
• C 0 N G LEO 4 I 2 I I I ANGOLA 6 2 2 2 5 2 I 2 ETHIOPIE I I 2 I I 
• C F SOMAL I I 
ETHIOPIE 3 3 I I SDMALIE R I I I I KENYA OUG B 6 I I 8 5 I 2 TANGANYKA 2 I I 2 I I ZANZIBAR I I MOZAMBIQU 5 3 2 7 4 3 
.MADAGASC 10 7 2 I 10 6 3 I 
••REUNION 8 7 I 7 6 I RHOD NYAS 3 3 2 2 UN suo AF 74 19 I 5 40 9 52 13 I 3 29 6 fTATSUNIS 533 99 10 8 5 339 291 8 2 6 55 148 CANADA 7 2 19 2 23 28 51 I 5 I 19 16 ME X I QUE 30 14 16 ?9 I 2 17 GUATEMALA 79 11 20 4 B 92 11 20 61 MEXJQUE 3 3 I I HONOUR BR I I 
HONOUR RE 7 7 8 8 SALVADOR 12 2 IO 12 2 10 NICARAGUA 2 2 3 3 HONOUR RE I I 
COSTA R I C 8 8 11 11 PANAMA RE I I 2 2 COSTA RIC I I 
HAITI 4 2 2 5 2 3 OOMINIC R 3 I 2 3 2 I 
• • ANT F R 4 4 3 3 
MARTINIQ• 7 7 6 6 F IND occ 5 I 4 2 2 ANT NEERL I I VENEZUELA 56 7 4 3 2 13 49 6 4 33 6 SUR!NAM I I I I 
• • GUY AN F I I 
EOUATEUR 4 I 3 3 I 2 PEROU 18 2 16 14 2 I 2 EQUATEUR 2 2 I I Pt:ROU I I I I CHILl 4 2 11 31 3 7 10 2 7 ROLl VIE 13 13 13 13 PARAGUAY 19 19 29 2 9 BOLIVIE 3 3 I I URUGUAY 13 7 6 10 6 4 ARGENTINE 9 I 8 7 7 URUGUAY I I I I ARGENTINE I I I I CHYPRE 6 I 5 6 I 5 l I 8 AN 2 2 8 11 3 ?6 9 IS 2 CHYPRE 6 6 3 3 LIBAN 2 2 I I 5 Y R I E 6 2 I 3 5 3 I I IRAK 7 3 4 7 3 4 SYRIE I I I I IRAN 24 5 19 25 6 19 AFGHAN 1ST 4 4 3 3 
ISRAEL 2 2 I I JORDAN lE 9 5 I 3 9 6 I 2 ARAB SEOU I 4 10 I 3 I 3 11 I I KOWEIT I 2 5 7 7 4 3 BAHREIN I I 2 2 KOWEIT 3 3 I I BAHREIN I I 
OMAN I I 
ADf~ I I 2 I I YEMEN I I 
ADEN I I 
PAKISTAN I I I I CEYLAN 5 I 4 4 I 3 THA!LANOE 21 21 I 7 I 7 V I FT N suo 2 I I 2 I I MALA ISlE 2 2 2 I I SINGAPOUR 2 2 3 3 INDONESIE I I 
PHILIPPIN 35 3 5 44 44 JAPON 2 2 2 2 
HONG K 0 N G I I 
AUSTRAL lE I I 3 3 6 I 2 42 32 76 2 9 I I 26 19 N ZELANOE 58 31 5 22 43 2 7 4 12 
• OCEAN F R 5 5 3 3 
POLYN·FR· 2 2 2 2 PR 0 V B 0 R 0 3 3 I I p,fqANCS I I 
! 
820900 MONOE 14052 2 3 59 I I 2 4 3 7 9593 1551 3439 717 IS 88 2257 362 
c E E 3151 4 4 5 9 6 2 57 1666 687 6,0 I 3 6 12 47 2 <7 IBB EXTRA CEE 10898 1914 16 180 7927 861 27A8 581 3 41 1990 I 7 3 CEE ASSOC 4130 1076 100 263 1968 7 2 3 1043 378 13 4 8 3 9 9 2 0 5 T R S GATT 8 I 9 9 961 I 2 168 6 3 7 5 683 I 8 I 0 2 3 7 2 40 1400 I 3 I AUT.TifRS 1720 322 6 1250 142 585 102 458 2' CLASSE I 7 I I 4 1070 11 165 5165 703 1261 266 2 4 0 808 I 4 5 AELE 2939 636 2 4 9 1884 368 517 I 6 I 11 2 7 I 74 AUT.CL.t 4175 434 9 I I 6 3281 335 744 lOS 2 29 53 7 71 CLASSE 2 3777 844 5 15 2755 158 1575 3 I 5 I I r 1 so 28 EAMA 543 349 4 182 B 246 152 I 90 3 AUT,AOM 326 239 6 8 I 107 77 I 29 TIE115 cl 2 2908 256 I 9 2 4 9 2 ISO I I 7 2 86 1061 25 CLASSE 3 7 7 2 2 EUR.EST 7 7 2 2 DIVERS 3 3 I I 
FRANCE 264 2 6 153 103 ;o I 24 25 
1419 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Hederland I Deu;~:;and I I I I Hederland I Deu;;~land I -
CEE 
France 
Bel g. ltalia CEE France 
Bel g. ltalia 
GZT EWG Lux. EWG Lux. 
Schlussel Bestimmung 
820900 BELG·LUX• 8 I 7 I J4 184 431 68 164 36 29 74 25 
PAYS BAS I I 9 6 76 88 913 I I 9 212 2 5 10 137 40 
ALL EM FED 600 135 I 61 397 I 57 42 17 98 
IT A L I E 274 100 5 169 61 33 2 3 2 
ROY.UNI 425 75 I 23 326 85 14 4 67 
ISLANDE 23 I 22 4 4 
IRLANDE 35 35 7 7 
ROY.UNI 88 88 17 17 
ISLANOf I I 
IRLANDE 5 5 4 4 
NORVEGE 266 42 I I 222 42 13 29 
SUEDE 202 12 I 189 31 3 28 
F I NLANDE 81 I 86 15 15 
NORVEGE 35 35 9 9 
SUEDE 8 8 I I 
F I NLANOE 2 2 
OANEMARK 476 18 22 376 79 2 4 1 48 
SUISSE 795 4 2 2 I 372 I-52 106 46 
AUTRICHE 362 I I 360 48 48 
OANEHARK 16 16 23 23 
SUISSE I I 0 I I 0 13 I 3 
AUTR I CHE 5 I 51 11 11 
PORTUGAL 45 6 39 6 I 5 
ESPAGNE 88 79 I 8 n 26 I 
GIB.MALTE 3 3 I I 
ESPAGNE I I 
GIB.MALTE 2 2 I I 
YOUGOSLAV 23 20 3 3 2 I 
GRECE 103 37 38 28 17 11 12 14 
TURQU I E 1 6 I 3 2 I 
EUROPE • NO I I 2 Ill I '8 2 8 
HONGRIE 3 3 I I 
ROUHANIE 4 4 I I 
CANARIES 9 3 5 I 2 I I 
MAROC 50 46 2 2 n 21 I I 
• • ALGER I E 205 142 63 72 4 7 25 
TUN I SIE 48 36 8 4 18 15 2 I 
LIBYE 54 3 32 19 21 I 14 6 
EGYPTE 16 16 9 9 
SOUDAN 9 9 4 4 
oMAURITAN 6 6 I I 
• M A l I 12 12 6 6 
• HT VOLT A 3 3 I I 
• N I G ER 2 2 
• TCHAD 4 3 I I I 
• SENEGAL I 0 4 100 4 36 35 I 
GAMBlE 4 4 I I 
GUI"'•PORT 3 3 I I 
GUINEE RE 2 2 I I 
SI ERRALEO 95 9 5 58 50 
LIBERIA 31 3 28 I 5 I 14 
• c I VD IRE I I 5 79 36 66 46 20 
GHA~A 4 3 I I 41 26 /6 
• T 0 G 0 REP I I 
·DAHOMEY 5 5 2 2 
NIGERIA 2 4 4 2 239 3 142 142 
.CAMEROUN 48 26 22 22 11 11 
.CENTRAFR 18 4 14 8 I 7 
G U IN ESP 3 3 I I 
• GAHON 23 19 4 9 8 I 
• C 0 N G BRA 31 25 5 I 12 I 0 2 
• C 0 N G LEO 95 IB 4 69 4 44 6 I 34 3 
• RUANDA u 4 3 I I I 
ANGOLA 32 32 13 13 
ETHIOPIE 37 37 18 18 
• C F SO MAL I I 
ETHIOPIE 4 4 I I 
SDMALIE R 2 2 
KENYA OUG I I 9 I I 9 71 71 
TANGANYKA 33 33 21 2 I 
ZANZIBAR 10 2 8 4 4 
MOZAMBIQU 89 89 47 47 
• MADAGASC 7 0 46 2 4 17 24 13 
··REUNION 12 12 3 3 
COMO~ES 4 4 2 2 
RHOO N Y A 5 9. 96 lo3 43 
UN 5 U D AF 3 53 7 33 304 9 86 3 5 7 6 2 
ETATSUNIS 2450 I 4 7 9 66 1966 2 6 2 354 25 2 20 261 4 6 
I 
CANADA 601 31 9 542 19 100 6 3 89 2 I 
MEXIOUE 41 6 35 6 2 4 
GUATEMALA 2 4 24 7 7 
HONOUR BR 7 I 6 I I 
MEX I QUE 19 19 I I 
HONOUR RE 16 16 2 2 
SALVADOR 25 25 9 9 
NICARAGUA 17 I 7 4 4 
C 0 S TA RI C 16 16 3 3 
PANAMA RE 24 22 2 4 4 
HAITI 8 I 7 5 I 4 
OOMINIC R 37 37 12 12 
• • ANT FR 19 19 5 5 
MARTINIQ• 33 33 12 12 
F IND occ 62 62 32 32 
ANT NEERL I 5 6 9 2 I I 
COLOMBIE 12 10 2 I I 
VENEZUELA 197 14 2 I 8 I 40 I 39 
COLOMBIE 5 5 I I 
VENEZUELA 10 10 2 2 
GUY ANE BR 3 3 2 2 
SUR I NAM 9 9 2 2 
• • GUY AN F 2 2 I I 
EOUATEUR 25 I 2 4 8 8 
PEROU 75 8 67 2 5 2 23 
BRES I L 2 I I 
EOUATEUR I I 
1420 
~ 








8RES I L 
CH I L I 
BOL!VIf 
PARAGUAY 
CH I L I 
BOlt VIE 
URUGUAY 




L IBA N 
CHYPRE 
LIBAN 
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Werte - 1000 S - Valturs 
I Bolg. I Nedod nd I Deutschland I Lux. 0 (BR) 
37 82 
37 82 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengon - 1000 Kg - Quantitls 




























































































































































821 I IS MON()E 











































































































I B 3 
31 
34 

















Werte - 1000 S - Valeurs 





































































































































































Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeu" Mengen - 1000 Kg - Ouantit#s 
I I I 
CEE 
France Bel g. I H d I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I H d I d I Deulschland I GZT EIIG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
821115 ALL EM FED I 
JTALIE 10 10 
ROY.UNI 12 12 OANEMARK 3 3 
SUISSE 6 s 
AUTRICHE 8 
ESPAGNE I 
TURQUIE 27 27 10 IQ EUROPE•ND 7 7 I MAROC 17 I 7 IS 15 
••ALGERIE )) )) 
'I 21 TUNISIE I 4 14 8 SOUOAN 3 2 









oCONG BR A 
oCONG LE 0 
KENYA OUG 
oMADAGASC 
ETATSUNIS 13 13 
MEXJQUE 2 2 
MARTINIQ• I 








IRAK 10 10 
JORDAN I E I I ARAR 5 E 0 U 
BAHREIN 
OMAN 2 
ADE"' 10 10 
PAKISTAN 13 13 
CEYLAN 4 
VIETN suo 2 
JAPON 
8 2 J I I 9 MONQE 18 
c E E 
EXTRA CEE 17 
CEE ASSOC 4 
TRS GATT 12 
AUT.TtERS 2 






TIERS CL 2 











8 2 I I 2 I M 0 N 0 E 230 228 92 9 2 
c E E 128 126 48 48 EXTRA CEE I 0 2 102 44 4 4 CEf AS 50 C I 5 I I 4 9 56 56 TRS GATT 69 69 29 29 AUT. TIERS 10 10 7 7 CLASSE I 85 85 34 34 AELE 62 62 26 26 AUT.CL·l 23 23 8 8 CLASSE 2 17 17 10 IO TIERS CL2 I 7 17 10 IO 
FRANCE 125 125 
'8 4 8 BELG•LUX· I 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
DANE MARK I 




821125 MONOE 4025 1925 2069 21 8 50 292 55 5 
c E E 1292 324 963 2 3 7 53 184 
1423 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code Destination 
Worto - 1000 S - Valours Menoen - 1000 Kg - Quantit8s 
TDC 
I I I Hodorland I Dou;~;;•d I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I H do I d I Doutschland I 
GZT EWG France Lux. ltalla EWG 
France Lux. o ran (BR) ltalia 
Schlussol Bestimmung 
82112S EXTRA CEE 2733 1601 I 4 I I 0 6 21 613 239 I 371 
2 
CEE ASS DC 23S4 1277 3 s 1067 2 430 199 I 2 3 0 
TRS GATT 698 178 I SI 7 2 204 24 180 
AUT. TIERS 973 470 I 48S 17 216 69 I 4 S 2 
CLASSE I 706 173 I 3 523 6 157 2 3 I 133 
AELE 403 136 I 264 2 97 19 7 8 
AUT.CL• I 303 37 3 259 4 60 4 I ss 
CLASSE 2 1785 1428 I 356 3 7 4 2 I 6 IS8 
EAMA 362 296 66 89 sa 31 
AUT.AOM 6S7 6S6 I 89 88 I 
T I ER 5 CL2 766 476 I 289 196 70 126 
CLASSE 3 242 227 IS 82 80 2 
EUR.EST 242 227 I S 82 80 2 
FRANCE 39 39 9 9 
BELG·LUX• IS2 20 2 130 37 3 J4 
PAYS BAS 183 27 IS6 49 4 • 5 
ALL EH FED 277 277 • 6 46 
IT A L I E 641 3 638 96 96 
ROY.UNI 40 39 I 8 8 
ISLANDE 2 I I 
IRLANDf 11 11 I I 
ISLANDE 2 2 
NOR \lEGE 14 13 I I I 
SUEDE 37 30 7 • 3 I 
F I NLANDE 29 19 10 6 2 • 
OANEMARK 29 26 3 4 4 
SUISSE 103 22 81 26 3 23 
AUTR I CHE 163 3 160 50 s 0 
SUISSE 2 2 
PORTUGAL IS 3 I 2 • • 
ESPAGNE I I 
GIB.MALTE 4 I 3 I I 
YOUGOSLAV I 3 I I 3 I 19 19 
GRECE s I 2 2 2 I I 
TURQU lE 38 I JS 2 13 13 
EUROPE • NO 8 8 I I 
u R s s 138 I 38 0 63 
POLOGNE I I I I 
HONGR I E I I 
ROUMAN I E 83 83 IS IS 
BULGARIE • 4 
I I 
ALBANIE IS IS 2 2 
CANARIES 9 9 2 2 
MAR QC 2 s 5 251 • 35 J4 
I 
••ALGERIE 6S4 653 I 89 88 I 
TUN!SIE 14S 144 I 19 I 9 
EGYPTE I I I I 
SOUQAN I I I I 
.MALl 7 7 I I 
• HT VOLT A 2 2 I I 
.TCHAO • 3 I 
·SENEGAL 92 92 21 21 
GUINEE RE 3 3 
• c IVOIRE 8 6 85 I 19 19 
GHANA 4 • 2 2 
NIGERIA 9 5 9S 
" 
54 
·CAMEROUN 41 25 16 16 8 8 
.CENTRAFR IO 5 5 3 I 2 
.GABON 3 3 I I 
• C 0 N G BRA 12 8 4 3 I 2 
• C 0 N G LEO 33 33 16 16 
• RUANDA u 5 5 2 2 
ANGOLA 7 7 2 2 
KENYA OUG I I 
TANGANYKA I I I I 
ZANZIBAR 5 5 2 2 
MOZAMBIQU 4 4 I I 
.MADAGASC 67 66 I 6 5 I 
••REUNION I I 
RHOO NYAS 11 3 8 3 3 
UN suo H 17 7 10 4 I 3 
ETATSUNIS 5 5 I I 
CANADA 8 8 2 2 
GUATEMALA 5 5 2 2 
SALVADOR 4 • 2 2 
HAITI 13 I 3 5 5 
OOMINIC R 3 3 I I 
• • ANT FR I I 
MARTINIQ• I I 
F IND occ 4 2 2 I I 
COLOMBIE I I 
VENEZUELA • 4 I 
I 
GUY ANE BR 9 9 3 J 
EQUATEUR I I 
PEROU 5 s 2 2 
CHILl 5 5 I I 
PARAGUAY 2 2 I I 
ARGENTINE 12 12 4 • 
CHYPRE 6 I s I I 
L IBA N 3 2 I 
S Y R I E 6 6 3 3 
IRAK I I 
IRAN 2 2 
BAHREIN I I 
OMAN 2 I I I I 
INDE I I I I 
CEYLAN I I 
THAI LANOE I I 
V I ET N suo 86 53 33 28 IS 13 
CAMBOOGE 7 7 2 2 
MALAISif 2 2 
SINGAPOUR 3 3 
PHILIPPIN 29 29 I 2 12 
JAPON I 7 17 3 3 
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Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 




GZT E'IIG EWG 
ltalia 
Schlussol Bestimmung 
8 2 I I 2 5 FORMOSE 
I 
HONG KONG 4 2 
AUSTRAL I E 25 25 
OCEAN BR I I 
8 2 I I 2 9 MONOE 862 35 
827 42 36 
c E E 315 I 8 297 
29 27 
EXTRA CEE 547 17 530 
13 9 
CEE ASSOC 318 20 298 
10 27 
TRS GATT 509 I 508 
9 9 
AUT.TIERS 35 14 21 
CLASSE I 510 2 508 
AELE I 9 I I 9 I 
AUT.CL•I 3 I 9 2 3 I 7 
CLASSE 2 37 15 2 2 
EAMA 2 2 
T I ER S CL2 3 5 I 3 22 
FRANCE 37 3 7 
I 
fiELG•LUX• 2 5 I 7 8 
2 
PAYS SAS 2 4 3 243 
2 5 25 
ALLEM FED I 
IT A L I E 9 9 
ROY.UNI I I 6 I I 6 
NORVEGE 3 3 
SUEDE 19 19 
F I NLANOE 
OANEMARK 
SU IS SE 47 4 7 








TUNIS lE I 3 13 
.SENEGAL I I 
.CONG LEO I I 
ETATSUNIS 2 55 I 2 54 
CANADA 4 2 42 
HEX 1 CUE 
I 
ARGENT I NE 3 
IRA~ I 4 I 4 
KOWEIT I I 
JAPON 2 2 
AUSTRAL lE 5 5 
8 2 I I 9 0 MONOE 3852 86 3483 
281 I I 4 21 61 
3 2 
c E E I 8 8 8 53 1687 148 
7 6 I D 36 3D 
EXTRA C E E I 9 6 4 33 1796 133 
38 11 2 5 2 
CEE A 55 0 C I 9 I 7 6 I 17DB 148 
AO I 4 36 30 
TRS GATT IRB7 18 1739 128 
34 7 2 5 2 
AUT.TIERS 48 7 36 5 
CLASSf I 1889 I 3 1747 127 
26 25 
AELE 9 I 2 862 4 B 
11 11 
AUT.CL·I 9 7 7 13 885 79 
15 14 
CLASSE 2 69 2D 43 6 
12 11 
EAMA 9 9 
AUT.AOM 9 I 
T I ER 5 CL2 51 12 33 
CLASSE 3 6 6 
EUR.EST 6 
FRANCE 5 I D 427 83 
4D I 6 24 
AELG•LUX• 185 39 144 2 
8 
PAY 5 BAS 63 2 6 I 
6 
ALL EM FE 0 1076 11 1065 
21 15 
I TAL I E 54 51 2 
I I 
ROY.UNI 4D9 38D 2 9 
IHLANDE 14 I 4 
NORVEGE 7 2 71 
SUEOE I I 9 I I 4 
FINLANDE 56 55 
DANEMARK 109 109 
SU IS SE BD 68 I 2 
AUTR I CHE ID5 104 I 
SUISSE 2 
PORTUGAL 16 16 
ESPAGNE 8 6 
GIB.MALTE 3 3 
GRECE ID I 0 
TURQU I E I I 







SOMALI[ R 9 
ZANZIBAR I 
RHOD NYAS 3 3 
UN suo AF 12 12 
ETATSUN IS 560 494 64 
CANADA I 2 I Ill I 0 
MEXIQUE 2 2 
OOMINIC R 
ANT NEERL 
COLOMB I E 
GUY ANE BR 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 




GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 







LA 0 S I 
SINGAPOUR I I JAPON 135 I J4 HONG K 0 N G I I AUSTRAl lE 45 39 N ZELANOE 6 
821200 MONOE 
"2 8 3 188 70 8 I I 7 2904 2 0 I 0 17 I 9 1237 737 c E E 1526 32 55 908 52 9 266 3 12 125 126 EXTRA CEE 9753 156 IS 7209 2371 I 7 44 14 7 I I I 2 6 I I CEE AS 50 C 1958 7 8 56 I 2 I 5 605 365 12 196 148 T "5 GATT 7545 80 I 4 5241 2 2 I 0 1292 7 714 566 AUT.TJERS 1776 30 I 6 6 I 8 5 353 327 23 CLASSE I 7290 78 4 4948 2260 1214 649 580 AELE 2475 35 I 1983 456 353 250 I 0 I AUT.CL·I 4815 4J 3 2965 1804 881 399 479 CLASSE' 2 2437 77 11 2246 I 0 I SOS 4 6 I 28 EAMA 120 28 89 I 34 31 AUT.AOM 34 18 IS 5 2 TIERS CL2 2283 31 10 2 I 4 2 100 H6 428 28 CLASSE 3 26 I IS 10 5 2 3 fUR.EST 2 6 IS 10 
2 DIVERS 
FRANCE I I 3 81 32 17 11 6 AELG·LUX· 363 24 16 242 81 66 39 24 PAYS eAS 5 I 2 2 425 8 4 74 54 2 0 AlL EM FED 372 I 38 332 8 7 11 76 ITALIE 166 5 I 160 , 
21 ROY.UNI 216 26 190 ?8 27 JSLANDE 3 3 I I IRLANDE 56 56 10 ID ROY.UNI 8 4 8 4 n 23 ISLANDE I I IRLANOE 
I NORVEGE 285 285 27 2 7 SUEDE 208 208 21 21 FINLANDE I 47 147 IS 15 NORVEGE 10 10 2 SUEDE 129 129 24 2 4 FINLANDE 18 18 3 3 DANEMARK 285 2 8 5 10 3o SUISSE 370 3 6 0 30 29 AUTR J CHE 579 579 108 lOB DANEMARK 64 64 19 19 SUISSE Ill Ill 23 2 3 AUTRICHE 51 51 8 PORTUGAL 76 76 ESPAGNE 12 12 GIB.t-'IALTE 
PORTUGAL 
GIB.MALTE 
YOUr.OSLAV 47 47 11 11 GRECE 138 102 36 24 14 10 TURQU IF 140 I 0 I 39 1 6 24 12 EUROPE oNO 9 I POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBAN I E 2 
BULGARIE IO 
10 CANARIES I I MAROC 30 26 10 • • ALGER I E 18 14 4 4 TUNtSIE 4 I 3 I LIBYE 8 7 EGYPTE 12 12 SOUDAN 29 29 EGYPTE I 
·MALl I 
• HT VOLT A 
oSEf\lEGAL 11 
GU I NEE RE I 
SI EqRALEO 
LIBERIA 6 
7 . c IVOIRE 28 19 GHANA 15 15 • T 0 G 0 REP 
GHANA 4 4 
·DAHOMEY I 
NIGERIA 33 10 2 0 14 ·CAMEROUN I 3 11 3 ·CENTRAFR 5 5 2 G U IN ESP 
• GABON 
• C 0 N G BRA 
I • C 0 N G LE 0 28 25 11 11 
oRUANDA u 3 
ANGOLA 
ETHJOPIE 
SOMA LIE R 
KENYA OUG 4 0 3 9 10 IQ ZANZIBAR 2 2 to10ZAMBIQU 7 7 oMADAGASC 20 16 RHOO NYAS 14 I 4 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N derl nd I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT France ltalia France ltolia 
Schliissel Bestimmung EWG 
Lux. e 0 (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
821200 UN suo AF I I S I I I 4 18 18 
RHOO NYAS 3 3 I I 
UN suo AF 39 39 12 12 
ETATSUNIS 3202 34 I 7 I 2 1456 578 2 208 368 
CANADA 47< 2 375 97 89 57 32 
MEXJQUE 133 133 10 10 
GUATEMALA 20 20 5 5 
HONOUR BR 5 5 
MEXIQUE 15 15 2 2 
HONOUR RE 9 9 I I 
SALVADOR 9 9 I I 
NICARAGUA I 0 10 2 2 
COSTA RI C 21 21 3 3 
PANAMA RE 22 21 I 4 4 
HA IT I 4 4 I I 
OOMJNIC R 28 28 4 4 
F INO occ 24 24 4 4 
ANT NEERL 4 4 
COLOMBIE 162 3 159 25 25 
VENEZUELA 293 I 292 4 9 49 
COLOMB lE 8 8 3 3 
VENEZUELA I I 
GUYANE BR 6 6 I I 
SURINAM 6 I 5 I I 
EQUATEUR 31 31 5 5 
PEROU 75 7 5 15 I 5 
BRES l L 20 9 11 6 6 
PEROU 3 3 I I 
CH I L I 87 8 7 14 14 
BOL!VIf 30 30 4 4 
PARAGUAY 32 32 6 6 
CHILl 2 2 
BOLJVIE I I I 
I 
URUGUAY 32 32 5 5 
ARGENTINE 83 I 82 15 I 5 
URUGUAY 4 4 I 
I 
ARGENTINE 17 17 2 
2 
CHYPRE 14 14 2 2 
L IBA N 30 29 I 5 5 
SYRIE 37 37 10 10 
IRAK 68 6 8 25 2 5 
SYRIE 2 2 I 
I 
IRAK I I 
IRAN I I 7 I I 7 3 9 39 
AFGrlANIST 5 5 I I 
ISRAEL 3 2 I 31 7 I 6 
IRAN 13 13 7 
7 
ISRAEL 4 4 I 
I 
JORDAN I E I 6 16 3 
1 
ARAB SEOU 2 4 2 3 I 5 5 
KOWEIT 31 31 8 8 
BAHREIN 13 13 2 2 
QATAR 4 4 I I 
OMAN 4 4 I I 
ADEN 11 11 3 3 
INDE I I 
CEYLAN 59 59 13 13 
BIRMANIE 8 8 2 2 
THAILAND£ I I 8 I I 5 3 20 19 
I 
VIETN suo 17 7 10 3 I 2 
CAMBOOGE 12 I 11 2 2 
MALA ISlE 44 44 10 
10 
SINGAPOUR 86 3 83 18 18 
INDONESIE B 8 3 3 
SINGAPOUR 3 3 I 
I 
INDONESIE I I I 
I 
PI-11LIPPIN 38 38 9 9 
JAPON 12 12 I I 
HONG KONG 39 3 B I 6 6 
AUSTRAL lE 33 4 233 I 0 I ,. 32 
37 
N ZELANOE 63 48 I 5 11 6 
5 
0 C EA N BR I I 
.OCEAN FR 5 3 2 
POLYN·FR• I I 
P•FRANCS 4 4 
821300 MONDE I I 0 55 501 11 74 9479 990 2264 126 7 6 
1592 5 33 
c E E 2412 122 5 52 1893 340 4 7 2 29 I 4 
304 I 3 4 
EXTRA CEE 8643 379 6 22 7586 650 1792 97 6 2 1288 
399 
CEE A 5 S 0 C 2 7 3 5 293 8 54 2 a 2 5 3 55 560 73 6 4 332 
145 
TRS GATT 7095 I 2 2 3 15 6359 596 I 4 I I 28 I 2 I 0 I 7 
363 
AUT. TIERS I 2 2 5 86 5 1095 3 9 293 2 5 243 
25 
CLASSE I 6 8 8 2 192 3 13 6074 600 1374 46 I 2 
9 6 2 363 
AELE 2636 64 I 8 2371 I 9 2 4 6 5 17 I 
3 6 3 84 
AUT.CL·I 4246 I 2 8 2 5 3703 408 909 29 I I 599 
279 
CLASSE 2 1749 185 3 9 1502 50 416 51 5 3 2 4 
3 6 
EA M A 3 5 23 3 8 I 15 7 5 2 
I 
AUT.AOM 84 74 2 8 21 20 I 
TIERS CL2 1630 88 7 1486 49 380 2 4 321 
3 5 
CLASSE 3 12 2 10 2 2 
EUR.EST 11 I 10 2 2 
AUT.CL·3 I I 
FRANCE 450 2 31 373 44 80 2 60 
18 
flELG•LUX• 4 I 7 4 6 11 337 23 82 11 I 
56 14 
PAYS BAS 581 2 3 567 9 100 I I 
94 4 
ALLEM FE 0 2 8 4 10 10 2 6 4 I 0 I 2 I 
98 
IT A L I E 680 64 6 I 6 109 15 
94 
ROY.UNI 447 2 I I 425 88 3 I 
84 
ISLANDE 6 6 I 
I 
JRL6.NDE 37 37 7 
1 
ROY.UNI 40 4 0 24 
24 
NORVEGE I 2 I 2 2 I I 7 21 
21 
1427 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I I I Nederland I 
0••;;~land I CEE France Bel g. I Nederl nd I Deutschland I !tall a CEE France Bel g. ltalla GZT EWG Lux. a (BR) EWG Lux. SchiUssel Bestimmung 
821 JOO SUEDE 345 342 55 54 F I NLANDE 130 127 24 23 NORVEGE 6 3 
SUEDE 5 2 
F I NLANDE I 
OANEMARK 353 11 337 50 47 SUISSE 532 15 5 I 6 63 sa AUTRICHE 569 I 568 89 89 DANEMARK 53 53 22 22 SUI SSE 48 48 17 17 AUTR I CHE 38 38 I 6 16 PORTUGAL 77 11 66 15 10 ESPAGNE 66 2 64 9 9 G/B.MALTE 2 2 I PORTUGAL 2 
YOUGOSLAV ss so 23 22 GRECE I I 8 39 67 12 33 10 14 TURQUIE 86 35 49 2 19 7 11 EUROPE-NO 10 10 2 2 PDLOGNE I 
HONGR I E I 
ROUMAN I E 
BULGAR I E 
CANARIES 6 I MAROC 30 26 15 13 
··ALGERIE 69 6 5 18 17 
TUN ISlE 15 11 5 • LIBYE 12 I 
• EGYPTE 2 2 
SOUQAN 22 21 
·SENEGAL 7 
GUINEE RE 






• C 0 N G LE 0 
ANGOLA 
ETHJOPIE 
, C F 50 M A L 
ETHJOPIE 2 
KENYA OUG 10 
ZANZIBAR I 
MOZAMB J QU 
.MAOAGASC 
··REUNION 
RHOO NYAS 7 7 2 UN 5 u 0 AF 135 125 JO 27 RHOO NYAS I I UN suo AF 16 16 14 14 ETATSUN/5 2842 13 2514 315 573 362 209 CANADA 12 5 3 294 27 74 53 20 MEXJQUf 147 5 142 24 22 GUATEMALA IS 15 3 HONOUR BR I I 
MEX I QUE J 
HONOUR RE 6 6 SALVADOR 17 17 
NICARAGUA 
COSTA RIC 7 7 PANAMA RE 10 I 0 HAITI 2 2 OOMINIC R ID ID 
• • ANT FR 2 
MARTINIQ• 2 
F INO occ 7 ANT NEERL • J COLOMB I E 22 19 • 4 VENEZUfLA 156 I 5 I 28 2B COLOMB I E I I VENEZUELA I 
GUY ANE BR 2 
SUR I NAM I 
EQUATEUR I 8 I 8 4 4 PEROU • 6 • 5 10 10 BRESI L 61 57 17 17 PEROU 5 
BRES I L I 
CHILl 69 69 SOLI VIE 14 14 PARAGUAY 12 12 URUGUAY 35 32 5 ARGENTINE lOB IDO 16 IS URUGUAY 2 I ARGENTINE 6 J CHYPRE IB 17 3 LIBAN 36 33 CHYPRE I 
L IBA N 2 
SYRIE 27 26 8 IRAK 61 61 19 19 S Y R I E I I IRAN 129 129 
'. 34 AFGHAN I ST I I ISRAEL 19 19 IRAN 8 
ISRAEL 2 
JORDAN I E 12 12 ARAB SEOU 24 24 JORDAN I E I 
ARAB SEOU 2 
KOWEIT I 9 I 9 BAHREIN 5 5 
1428 
Jahr - 1962 - Annea AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Ouantihls TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I Hodod nd I Doutsdll•d I CEE Bel g. I H do I d I Doutschland I GZT E'IIG Lux. a (BR) ltalia France o ran (BR) ltalia Schlusnl Bntlmmung E'IIG Lux. 
821300 ADEN 11 11 2 2 
PAKISTAN 38 38 12 12 
INDE I 7 17 4 4 
CEYLAN 36 36 8 
BIRMANIE 9 9 2 
THAI LANDE 35 34 
Y I ET N suo 20 11 
CAM80DGE 11 6 
MALA ISlE 22 I 9 
SINGAPOUR 27 26 
I NDONES I E 3 3 
PHILIPPIN 37 37 
CHIN CONT I 
JAPON 7 2 72 I 3 13 
FORMOSE I I I I 
HONG KONG 76 76 14 14 
AUSTRAL I E 299 I 8 254 2 6 73 46 22 
N ZELANDE 46 42 13 10 3 
.OCEAN FR 2 
POLYN•FR· 
8 2 I 4 I 0 MONDE 6 I 6 7 591 96 741 .4291 4 4 8 I I 7 7 186 28 167 666 130 
c E E I 7 I 0 67 73 4 5 I 999 120 H2 19 23 98 I 9 I 31 
EXTRA CEE 4455 524 23 290 3292 326 814 167 5 69 475 98 
CEE ASSOC 2 I 0.4 288 80 465 I I 0 2 169 494 105 25 lOO 209 55 
TRS GATT JJOI I I 5 267 2 7 I 2 199 534 31 I 66 385 5 I 
AUT. TIERS 760 188 9 4 7 7 78 148 so 2 I 72 23 
CLASSE I 3282 246 268 2 5 I 8 242 568 59 I 66 371 7 I 
AE LE I I 9 5 I 3 74 1004 98 2 I I 2 I IS 165 28 
AUT.CL·I 2087 233 2 194 I 5 I 4 144 357 57 51 2 0 6 0 
CLASSE 2 I I 7 I 277 15 22 773 84 246 108 J 104 27 
EAMA I 2 5 105 6 7 45 39 
AUT.AOM 133 I I 5 13 5 50 47 I 
T I ER 5 CL2 9 I 3 57 9 762 77 I 5 I 2 2 IOJ 23 
CLASSE 3 2 I I 
EUR.EST 2 I I 
0 I VERS 2 
FRANCE 196 11 140 45 4 2 3 27 I 2 
BELG·LUX· 891 28 ]77 448 38 166 7 0 78 12 
PAYS BA 5 232 2 63 I 6 I 6 70 20 48 2 
ALL EM FED I lO ]6 63 31 43 13 25 
!TAL lE 261 I 10 250 41 38 
ROY.UNI I I 3 2 5 37 69 17 9 
ISLANDE 31 2 29 5 5 
!RLANDE 2 2 
ROY.UNI 10 10 
NORVEGE 66 63 
SUEDE 62 61 
FINLANOE IQ 10 
NORVEGE I 
SUEDE I 
DANEMARK 172 JO 142 35 27 
SUISSE 586 11 I 573 I 0 I 99 
AUTRICHE 85 I 84 12 12 
DANEMARK 24 24 7 
SUISSE 54 54 16 16 
AUTRICHE 7 7 2 2 
PORTUGAL I J I 2 I 
ESPAGNE 99 91 28 27 
GIB.MALTE J I 
PORTUGAL I 
ESPAGNE 2 
YOUGDSLAV 9 J 
GRECE 132 91 40 36 16 20 
TURQU I E 4 2 I I 
EUROPE·ND IJJ 133 29 29 
POLQGNE I I 
HDNGRIE I I 
CANARIES 2 4 2 20 
MAR QC 15 11 4 4 
·•ALGERIE 85 85 
'" 
38 




• M A L I 2 
• HT VOLT A 4 
.NIGER 2 
• T CHAD J J 
.SENEGAL I 5 15 
LIBERIA 7 I 





NIGERIA 20 20 
·CAMEROUN I 5 I 5 
oCENTRAFR 3 3 
G U IN E 5 P 
.GABON 
.CONG BRA 9 
.CONG LEO 12 





SOMALI E R 4 
oMAOAGASC 18 17 
••REUNION 2 2 
RHOD NYAS 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Voleuro Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s 
TDC 
I I 1 Nederland I 
0••;~:; 011d j I I CEE France Bel g. ltalio CEE France Bel g. I N de I d I Deutschlond I ltalia GZT EWG Lux. EWG Lux. e r on (BR) Schlussel Bestlmmung 
8 2 I 4 I 0 UN suo AF 365 50 JOJ 12 • 9 7 39 
ETATSUNIS 1002 I I 8 876 154 37 I I 6 
CANADA I 36 16 I I 9 21 IS 
ETATSUN IS 83 83 19 19 
MEX I QUE 30 30 
GUATEMALA 11 11 











• • ANT FR 
MARTIN IQ• 
F INO occ 
ANT NEERL I 4 12 
VENEZUELA 99 I 64 J. 22 14 
SUR I NAM I I 
EQUATEUR 14 I 4 




CHILl I 0 2 102 13 13 
BOLIVIE 10 10 
PARAGUAY 30 29 
BOLIVIE I 
URUGUAY 21 21 
ARGENTINE 75 74 
CHYPRE 8 
LIBAN J. 32 
SYR!E 9 9 
IRAK I 4 IJ 
SYR!E I 
IRAN 55 55 10 10 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL 36 36 
AFGHAN 1ST I 
JORDAN lE 7 
ARAB SEOU 6 
KOWEIT IS I 5 
BAHREIN 10 10 
QATAR 2 2 
JNDE J 
CEYLAN J 
BIRMANIE 11 11 
THA ILANDE 11 5 
VIETN suo I 2 IQ 
CAMBODGE I 
MALA IS lE 2 I 
SINGAPOUR 17 IJ 
INDONESIE I 
BORNEO BR 2 
PHILIPPIN I I 
H 0 N G KONG 18 17 
AUSTRAL lE 65 59 
N ZELANOE 11 11 
·OCEAN F R 8 
POLYN·FR• 
PROV BORD 
821490 M 0 N DE 6537 1474 70 520 4087 386 17A7 574 64 83 8 I I 2 s 5 
EXTRA CEE • 0 5 56 349 I I 6 60 56 
c E E I I 58 259 I 4 I 7 I 581 133 247 28 • 27 79 109 EXTRA CEE 4970 I 2 I 5 3506 249 1423 546 732 145 
CEE A 5 S 0 C 1942 879 23 178 649 2 I J 7 I 8 388 13 28 I 0 5 184 
TRS GATT 3637 384 45 329 2788 91 658 83 51 54 439 31 
AUT.TIERS 954 2 I I 2 13 650 78 410 103 I 267 39 
CLASSE I 3312 357 10 J I 8 2487 140 453 66 54 243 83 
AELE 2559 275 7 I J I 2 I I 0 36 275 48 18 194 11 
AUT.CL·I 753 8 2 J 187 J 7 7 104 178 18 36 • 9 7 2 
CLASSE 2 206[ 858 • 6 31 I 0 I 7 109 1086 480 53 489 6 2 
EAMA 378 329 9 23 17 248 2 0 7 9 17 IS 
AUT.AOM 2 9 5 2 7 5 IJ I 58 I S I 6 
TIERS Cl2 1388 254 J 7 24 981 92 680 122 •• 466 47 CLASSE 3 2 2 
EUR.EST 2 
DIVERS 
FRANCE I 5 I 15 • s 89 98 J 6 89 
BELG·LUX• 642 192 95 343 12 8 9 18 IJ •a 10 
PAYS BAS 109 9 10 90 18 I IJ 
ALL EM FED I I 6 2 2 2 60 32 24 11 10 
!TAL lE 140 36 I 103 18 12 
ROY.UNJ 37 I 27 12 
JSLANDE 12 12 I 
IRLANDE J J I 
ROY.UNI • 2 NORVEGE 9. 11 74 14 10 
SUEDE Ill 10 98 12 10 
F I NLANDE 12 • 8 2 I SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 82 32 45 13 
SUISSE 1928 238 62 1627 187 42 140 
AUTRICHE 2 43 I 5 227 23 21 
OANEMARK J I 
SUISSE 18 I 8 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltolia EWG hallo Schlussol Bestlmmung 
821490 AUTR I CHE 10 10 
PORTUGAL 2S 16 12 
ESPAGNE 9 I s 
GIB.MALTE 3 3 
YOUGOSLAV • I 3 GRECE 106 I 6 27 63 6S 60 
TURQUIE 5 s 
EUROPE oNO 
u R s s 
HONGRIE 
CANARIES 
MAROC 4 8 24 17 3 s 16 16 
••ALGERIE 195 195 132 132 
TUNIS lE 103 92 11 84 75 
LIB YE 34 30 7 
SOUQAN 2 2 I 
oMAURJTAN 2 2 
.MALl I I 
• HT V 0 l TA 2 2 
, NI G ER I I 
oTCHAD 4 3 
.SENEGAL 39 39 23 23 
GUINEE RE I I 
SIERRALEO 22 20 18 15 
LIBERIA 6 4 
• c I V 0 IRE 55 AS 3 40 3 5 2 
GHANA 37 2 32 20 20 
oTOGO REP 4 3 I 2 I I 
.DAHOMEY 8 7 7 
NIGERIA 100 2S 70 02 I 3 5 56 
.CAMEROUN 37 37 23 23 
oCENTRAFR 5 
G U IN ESP 
.GABON 7 7 
.CONG BRA 22 22 9 
.CONG LEO 30 s 9 29 7 
oRUANDA u 5 2 4 I 
ANGOLA I I I I 
ETH!OPJE 22 22 IS IS 
.CF SOMAL 3 
ETH!OPIE I 
SOMALIE R 3 




oMAOAGASC 133 130 92 S9 
··REUNION 10 10 5 5 
RHOD NYAS 7 I 6 6 
UN suo AF 17S 132 40 3S 28 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 9 9 
ETATSUNIS 303 50 28 2DS 17 49 11 29 
CANADA 52 s 17 26 9 5 
MEXJQUE I 4 ID I 
GUATEMALA 41 41 3D 30 
HONOUR BR I I 
HONOUR RE ID 10 
SALVADOR 12 12 
NICARAGUA 3 2 
COSTA RI C 24 2 4 14 14 
PANAMA RE 2 5 23 9 9 
HAITI 47 4 4 31 27 
OOMINIC R 3 2 
• • ANT F R 29 29 
MARTINIQ• 32 3 2 
F IND occ I 
ANT NEERL 10 
COLOMBIE 8 5 I 
VENEZUELA 71 63 23 22 
GUYANE BR I 2 I 
SUR l NAM 
• • GUY AN F 
[QUATEUR 7 3 
PEROU 17 ID 
BRESIL 3 3 
PEROU I 5 IS 
CH l l l 19 14 
BOL!VlE 
PARAGUAY 
URUGUAY 7 6 
ARGENTINE 20 2 17 
CHYPRE 22 I 20 
Ll8AN SI 32 49 
CHYPRE I 
l I 8 AN 3 
SYRIE 33 32 14 14 
JRAK 23 20 9 6 
IRAN 17S 176 AO 80 
AFGHAN 1ST I I I I 
ISRAEL 32 31 
IRAN 4 
JORDAN I E 12 12 
ARAB SEOU 12 
JORDAN I E 2 
KO WElT 3S 21 14 




INDE 7 7 
CEYLAN 20 20 16 16 
BIRMANIE 3 3 
THAI LANOE I 
LAOS 3 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N de 1 ncl l Doutschland 1 ltalla CEE France Bel g. l N d I d J Doutschland I GZT EWG Lux. • ra (BR) EWG Lux. • or an (BR) ltalia Schlusul Bestl.-.ung 
821490 V I ET N suo 2 2 
CAMBODGE 28 25 3 18 17 
MALAISIE J6 36 28 28 
SINGAPOUR 46 42 30 30 
INDONESIE 2 
PHILIPPIN I 
ASIE PORT I I 
HONG KONG I 0 9 
AUSTRAL I E 37 26 
N ZELANDE I 3 10 




821500 HONQE 37 23 I 2 
c E E 3 I I 8 I 2 
EXTRA CEE 6 5 
CEE ASSOC 3 I I 8 I 2 
TRS GATT 3 2 
AUT.TIERS 3 3 
CLASSE I 3 2 
AELE 3 2 
CLASSE 2 3 
T lE R 5 CL2 3 
FRANCE I 5 IS 
BELG•LUX• I 
PAYS SAS I 
ALL EM FED 12 I 2 
!TAL lE 2 
ROY.UNI I 
SUEDE I 
SUI SSE I 
PHILIPPIN 3 
830100 MONOE 22640 :3148 212 309 14474 4 4 9 7 13486 1841 207 2 0 3 8561 2674 
c E E 5867 723 I I 7 163 3816 1048 3209 253 I 3 I 92 2 I 54 579 
EXTqA CEE 16763 2425 95 146 10658 3439 10274 1588 76 Ill 6407 2092 
C E E ASSOC 8 7 I 2 2276 I 6 I 176 4663 1436 5332 1426 147 99 2801 859 
T R 5 GATT 8555 448 I S I I 3 6707 I 2 7 2 4750 188 16 81 3796 669 
AUT.TIERS 5363 424 36 20 3 I 0 4 1779 3401 227 4 4 23 1964 I I 4 3 
CLASSE I 6672 362 I 4 98 5002 I I 9 6 3338 126 15 68 2482 647 
AELE 3828 206 2 68 3271 281 1587 48 4 2 1375 122 
AUT.CL·I 2844 156 12 30 I 7 3 I 9 I 5 I 7 5 I 78 15 26 I I 0 7 525 
CL AS SE 2 10072 2062 81 48 5651 2230 6927 I 4 6 I 61 4 3 3923 1439 
EAMA I 3 I 7 835 43 2 360 77 I I 0 2 7 I 0 I 5 3 291 83 
AUT.AOM 750 700 I 9 38 2 488 459 I 2 26 
T I ER 5 CL2 7478 37 37 5253 2 I 5 I 50A5 45 38 3606 !356 
CLASSE 3 19 5 13 9 2 6 
EUR.EST 7 5 I 3 2 
AUT.CL·3 12 12 6 
0 I VERS 10 10 3 
FRANCE 945 5 616 321 609 5 398 205 
BELG•LUX· I 4 6 6 148 128 1032 158 820 4 2 7 2 623 83 
PAY 5 BAS 1975 93 58 160A 220 I 0 I 9 24 59 822 I I 4 
ALL EM FED 714 282 56 27 349 327 65 7 I 14 177 
ITALIE 767 200 3 564 434 122 I 3 I I 
ROY.UNI 5 I I 34 32 421 22 300 IS 268 
1 SLANDE 19 I I 7 I 6 6 
l RLANDE 38 3 34 n 27 
NORVEGE 350 20 304 23 I I 5 I 102 
SUEDE 964 33 13 880 38 3 I I 11 274 19 
FINLANDE 99 13 8 75 3 37 10 22 3 
OANEMARK 5 I 3 28 19 398 68 196 7 I 5 149 2 5 
SUI SSE 941 54 845 41 457 16 414 27 
AUTR I CHE 361 17 337 7 138 3 132 3 
PORTUGAL 188 20 86 82 70 3 J6 31 
ESPAGNE 31 2 I s 9 5 3 
GIB.MALTE 17 9 7 11 6 5 
YOUGOSLAV 45 I 2 3 I 18 7 11 
GRECE 737 11 435 289 516 325 187 
TURQUIE 41 7 14 20 I 7 5 10 
EUROPE·ND 4 3 I 3 
u R 5 5 I I 
HONGRIE 5 
BULGAR I E I 
CANAR 1 ES 53 41 12 2 9 22 7 MAROC 386 182 22 95 87 3 4 2 105 36 98 103 
• • ALGER I E 549 536 I 2 I 370 J61 
DEP.OASIS I I 
TUNISIE 160 94 28 35 I 4 I 78 27 3 3 LIBYE lOS 25 80 92 26 65 
EGYPTE I 0 I 41 3S 24 47 24 17 SOUOAN 85 32 47 120 IO 25 85 
.MAURITAN 9 9 4 4 
• M A L I 20 17 15 11 
• HT VOLT A 22 22 12 12 
• NI G ER 9 9 6 5 I 
.TCHAD 22 19 IS 12 3 
.SENEGAL 197 166 14 17 180 138 10 32 GAMBlE 2 I I 3 3 GUIN•PORT I I I I GUINEE RE 9 4 s 8 7 5 I ERRALEO 52 3 46 44 J9 LIBERIA 64 I 56 28 24 
. c I V 0 IRE 266 230 27 269 223 30 16 GHANA 216 2 209 209 207 2 
, T 0 G 0 REP I 9 IO 9 2 I 8 13 
·DAHOMEY 30 19 I 30 29 I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Hodorland I 
0••;~;;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I H d I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia France • or an (BR) ltalia Schlussol Btstlnnung EWG Lux. 
830100 NIGERIA 592 12 6 559 15 573 18 6 53 A 11 
.CAMEROUN 140 95 I 44 109 64 I 44 
.CENTRAFR 38 28 I 0 28 20 8 
GUIN ESP 3 3 2 2 
·GABON 20 18 2 13 11 2 
• C 0 N G BRA 66 54 9 3 4 4 37 5 2 
.CONG LEO 252 I 41 I 194 I 5 I 57 2 I 4 2 128 11 
oRUANDA u 38 2 33 3 35 I 30 4 
ANGOLA I 4 14 9 9 
ETHIOPIE 38 I 18 19 32 I 14 I 7 
, C F SOHAL 6 3 3 4 2 2 
SO MAL I E R 30 30 I 8 18 
KENYA DUG !54 2 I I 7 35 I I 6 I lOO 15 
OUGANDA 3 3 I I 
TANGANYKA 27 21 6 20 18 2 
ZANZIBAR 10 I 8 I 9 I 8 
MOZAMB I QU 46 45 I 39 39 
.HAOAGASC I 39 128 11 146 134 12 
.. REUNION 34 33 I 24 23 I 
CJMORES 2 2 I I 
F ·'OD NYAS 59 2 54 3 54 3 so I 
IJio,\ suo AF 395 17 I 2 297 69 196 5 12 I 56 23 
ETATSUN IS 984 83 I 2 7 542 340 692 59 15 2 395 221 
CANADA 349 8 195 146 I 73 6 109 58 
HEX I QUE 27 2 2 I 4 6 5 I 
GUATEMALA I 2 I I I 9 2 50 4 9 I 
HONOUR BR 10 9 I 6 6 
HONOUR RE 48 46 2 I 9 18 I 
SALVADOR 80 74 6 33 30 3 
NICARAGUA 54 5 I 3 19 18 I 
COSTA RIC 65 57 8 23 20 3 
PANAMA RE 56 I 52 3 19 I 8 I 
CANAL PAN I I 
HAITI 42 4 I I 3 I 31 
DOMJNIC R 83 8 I 2 40 40 
• • ANT FR 40 40 24 23 I 
MARTINIQ• 48 48 32 32 
F INO occ 73 7 I 2 4 5 I 43 I 
ANT NEERL 21 8 12 I 8 2 6 
COLOMBIE 385 2 296 87 I 7 I 109 62 
VENEZUELA 1074 5 493 576 470 I 240 229 
GUYANE BR 12 I 11 8 I 7 
SURINAM I 2 I I I 0 8 I 7 
• • GUY AN F 2 2 2 2 
EOUATEUR I 38 2 91 45 54 I 39 I 4 
PEROU 596 I 4 2 395 185 330 I 0 2 202 I I 6 
BRESIL 61 7 54 25 2 23 
CHILl 38 I 34 3 17 16 I 
SOLI VIE 85 75 I 0 '2 4 5 1 
PARAGUAY JJ 31 2 22 21 I 
URUGUAY 31 4 23 4 13 11 2 
ARGENT I NE 29 11 1 10 I I I 3 8 
CHYPRE 53 32 21 38 23 15 
L IBA N 3 I 7 I 5 170 !32 231 5 I I 2 I 104 
5 Y RI E 155 I 2 89 63 135 2 1 3 60 
IRAK 2 I 6 I I I 2 !03 172 2 98 72 
IRAN 563 6 J 396 !58 399 J 2 296 98 
AfGHAN 1ST 7 5 2 7 5 2 
ISRAEL 32 20 I 8 3 15 9 I 2 J 
JORDAN lE 56 2 I 40 13 59 I I 4 5 I 2 
ARAB SEOU 162 83 79 I 5 I 83 68 
KOWEIT 5 I 38 13 29 21 8 
BAHREIN 6 I 5 5 I 4 
QATAR 4 3 I 2 2 
OMAN 2 2 2 2 
YEMEN I I 
ADEN 86 12 74 55 10 4 5 
PAKISTAN 32 I J I 24 24 
JNDE 8 J 2. J 5 I J I 
CEYLAN 79 2 67 10 5 I 4 8 3 
BIRMANIE 18 18 51 57 
THAJLANDE 138 I 1 I I 0 20 90 I 1 73 9 
LAOS I I I I 
VIETN NRO 11 11 5 5 
V I ET N suo 122 38 76 8 89 I 7 69 3 
CAMBOOGE 68 41 27 45 22 23 
MALA ISlE 81 63 18 60 5 I 9 
SINGAPOUR 122 3 I 96 22 92 I I 79 I I 
I NDONES I E 49 47 2 41 4 0 I 
BORI'IIEO BR I I 
PHILIPPJN 105 54 5 I 54 4 I 13 
MONGOL lE I I I I 
JAPON 2 2 
FORMOSE 4 I J J 3 
HONG KONG 80 55 25 40 29 I I 
AUSTRAL I E 66 I 62 3 37 36 I 
N ZELANOE 17 I I 6 8 8 
• N GUIN N 3 3 I I 
OCEAN BR I I I I 
N•HEBRID• I I 
.OCEAN FR 21 21 11 11 
POLYN·FR• 13 I 3 4 4 
PROV BORO 10 I 0 J 3 
830200 MONOE 49)79 4596 1288 1650 :38046 3799 3 5 I I 4 4523 1959 1042 24805 2785 
c E E 18630 1027 749 811 14364 I 61 J I 2 0 8 I 626 835 544 9 I 4 2 934 
EXTRA CEE 30293 3569 539 773 23245 2167 22749 3897 I I 2 4 498 15385 1845 
CEE ASSOC 21938 3047 823 926 15406 I 736 15697 3184 912 571 9996 10:34 
T R 5 GATT 2 I 0 I 4 821 234 643 I 8 I 6 7 I I 4 9 12935 484 412 409 I 0 9 I 0 720 
AUT.TIERS 5971 728 231 8 I 40:36 895 6198 855 635 62 362 I 1025 
CLASSE I 20697 111 192 621 17876 1231 I I 8 59 375 260 380 10076 768 
AELE I 5 I 9 4 385 22 438 13952 397 8 I 52 250 I 8 284 7360 240 
AUT.CL•I 5503 392 170 183 3924 834 3707 125 242 96 2716 528 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code Destinati~n Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit.ts TDC 
I I I I J Nederland l Deu;;~land I - CEE Bel g. I Ned I d I Deutschland I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalia EWG France Lux. ltalia Schliissel Bestimmung 
830200 CLASSE 2 9569 2784 347 149 5361 928 10877 3521 864 I I 3 5304 !075 
EA M A 1323 1068 67 I 146 41 1607 1309 60 I 9 I 47 
AUT.AOM 1032 931 4 39 56 2 I 3 3 4 !241 11 22 58 2 
T I ER S Cl2 7214 785 276 109 5 I 59 88S 7936 971 7 9 3 91 5055 1026 
CLASSE 3 27 8 3 8 8 13 I 5 s 2 
EUR.EST 27 8 3 8 8 13 I s 5 2 
DIVERS 4 56 437 I 9 2 8 4 278 6 
FRANCE 3322 7S 81 2 6 8 7 4 7 9 2054 66 56 I 6 7 4 258 
BELG•LUX· 5070 329 408 4 I 6 0 173 3 I 4 I 186 2 6 9 2603 83 
PAYS BAS 6330 I I 6 60S SSOI 108 4364 56 690 3561 57 
ALLEM FED 1647 390 69 33S 853 1059 2 56 79 188 S36 
!TAL lE 2261 192 53 2 0 I 6 1463 128 31 1304 
ROY.UNI 1950 41 6 2 I 8 1647 38 8 4 4 17 5 120 6 8 5 I 7 
ISLAND£ 72 I 70 I 38 I 36 I 
!RLANDE I I 5 I I 15 98 81 I I 6 7 3 
NORVEGE 886 7 I 2 19 793 I 4 8 4 65 I 10 4 0 8 
SUEDE 3203 43 43 3099 18 1418 I 5 15 13FI3 5 
F I NLANDE S60 2 4 2 12 521 I 236 12 3 7 214 
DANEMARK 1371 12 ID 84 1234 31 6 8 8 9 2 9 2 571 14 
SUI SSE 4052 174 4 18 3638 2 I 8 2435 133 9 8 2 I 3 2 I 53 
AUTR I CHE 3441 21 4 2 3306 72 2 I 4 5 5 I 33 2 0 6 5 41 
PORTUGAL 291 23 14 235 19 138 6 6 I I 6 ID 
ESPAGNE 50 7 5 34 4 20 2 I 16 I 
GIB.MALTE 87 I 3 54 2 9 71 2 I 4 6 22 
YDUGOSLAV 163 I I I 9 43 09 77 22 
GRECE 828 18 2 4 7SI 53 621 7 4 3 568 3 9 
TURQU I E 12S 3 I 5 89 2 7 54 I 2 2 37 12 
EUROPE·ND 8 8 3 3 
u R s 5 IO 7 3 I I 
AlloMoEST 2 2 3 3 
POLOGNE 6 6 3 3 
TCHECOSL I I 2 2 
HONGR I E 3 I 2 3 2 I 
ROUMAN I E 5 I I 3 I I 
CANARIES so I I 5 41 2 3 0 I 2 26 I 
M A R 0 C 4 2 5 250 38 3 76 58 709 356 I I 4 2 93 144 
··ALGERIE 609 606 3 868 867 I TUNIS lE 441 3 9 4 7 22 18 490 434 I 9 17 20 
LIBYE 180 5 81 94 213 11 I I 2 90 
EGYPTE 2 2 12 I 0 9 4 5 SOUDAN 89 I 6S 23 I 59 I I 4 45 
.MAURITAN 18 18 12 12 
• M A L I 56 56 2 5 25 
• HT VOLT A IB I 8 2 6 26 
.NIGER 12 11 I 14 13 I 
.TCHAD 2 7 2 7 27 26 I 
·SENEGAL 230 227 I 2 33S 332 3 
GAMBlE 2 2 5 5 GU I ~EE RE ID 3 7 I 5 2 I I 2 
SIERRALEO 14 14 27 27 
LIBERIA 58 s so 3 6 5 4 55 6 
. c IVOIRE 2 B 6 278 8 3 I 2 3 0 2 10 GHANA 84 2 I 81 109 2 I 106 
• T 0 G 0 REP 36 28 8 4 6 35 11 
·DAHOMEY 41 4 0 I 6 0 58 2 NIGERIA 281 3 2 4 270 2 4 0 2 3 3' IQ 3 B 5 I 
.CAMEROUN I I 7 9 6 21 170 I 3 7 33 
.CENTRAFR 21 20 I 25 22 3 G U I N E 5 P I I 
·GABON 36 36 36 36 
• C 0 N G BRA 63 61 2 69 67 I I 
oCONG LE 0 139 63 73 3 I 2 7 56 6 9 2 
.RUANDA u 21 4 17 3 7 4 33 ANGOLA IS I 14 7 7 ETHJOPIE 137 35 66 36 293 I I 9 I I 4 60 
• C F S 0 M A L 8 2 3 I 2 17 2 IQ 3 2 SOMALIE R 3 6 3 6 4 4 44 KENYA DUG 42 4 38 73 16 57 
TANGANYKA 20 3 17 3 B 3 35 
ZANZIBAR I 3 8 I 3 I 20 9 5 6 MOZAMBIQU 54 6 48 34 3 31 
·MADAGASC 166 152 I 4 242 2 I 8 24 
··REUNION I I 7 I I 7 160 159 I COMORES 4 4 4 4 
RHOD NYAS 54 2 SI I 3 6 I 35 UN suo AF 549 189 3 28 323 6 294 54 6 16 2 I 5 3 ETATSUNIS 2164 54 IS7 53 1298 602 15'50 I 5 221 14 9 0 J 3 9 7 CANADA 553 69 2 53 364 65 457 25 2 42 3S8 30 MEXJQUf I I 6 4 I 0 I 11 54 so 4 GUATEMALA 92 92 83 83 HONOUR BR 3 3 s 5 HONOUR RE 48 I 47 72 I 71 SALVADOR 28 27 I 21 21 NICARAGUA 29 29 23 23 COSTA RIC 58 56 2 4 8 4 4 4 PANAMA RE 4 3 43 31 31 CUBA I I HA I Tl 28 26 2 27 2< I OOMJNJC R 99 95 4 155 154 I 
• • ANT FR 62 62 R3 82 I MARTINIQ• 59 59 69 69 F INO occ 71 I I I 68 125 I 2 2 120 ANT NEERL 37 20 17 2 I 12 9 COLOMB I E 40 40 13 13 VENEZUELA 747 2 I 577 167 4S6 s I 370 80 GUY ANE BR 4 4 9 9 SUR I NAM ss I I 9 35 52 I 10 41 
··GUYAN F 5 5 7 7 EQUATEUR B2 I 77 4 64 I 60 3 PEROU 263 3 5 241 I 4 266 I I 6 236 13 BRESIL B 2 5 I 2 2 CHILl 49 4 4 5 3 I I JO BOLIVJE 56 ss I 32 32 PARAGUAY 2 4 23 I 44 I 41 2 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantites TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel go I H d I d I Deutschland I CEE Bel go I N d I d I Deutschlond I GZT Ei'IG Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
830200 URUGUAY 15 I 13 I 8 I 
ARGENTINE 109 I 100 J4 31 
CHYPRE I 9 2 2 21 140 26 202 59 lOB 32 
L I 8 AN 56 I 22 55 386 89 632 140 346 132 
SYR!E 295 I 5 206 7 4 1150 4 8 256 146 
!RAK 389 15 343 25 366 36 15 2 8 0 3 5 
IRAN 491 12 441 26 438 21 2 31'!9 44 
AFGHAN I ST 30 3o I 8 18 
ISRAEL 25 20 I 11 7 
JORDAN I E 139 2 19 18 152 3 120 29 
ARAB SEOU I I 9 17 56 4 5 215 51 83 80 
KOWEIT 128 I 5 10 77 67 8 
BAHREIN 24 2 2 I 16 14 I 
QATAR 11 10 11 9 
OMAN 8 5 
YEMEN I 
ADEN 36 30 31 25 
PAKISTAN 37 27 )8 32 
INDF.: 9 9 10 I 
CEYLAN 56 24 30 146 lOO 44 
BIRMANIE 21 21 2 9 2 9 
THAI LANDE 80 71 I I 0 105 
LA 0 S I I 
V I ET N suo 28 22 6 4 9 43 
CAMBODGE 58 4 8 10 107 103 4 
MALAISIE 9 5 88 I 7 I 162 
SINGAPOUR 130 I 2 I 124 I I 7 
I NDONES I E 46 40 39 35 
BORNEO BR 
PHILIPPIN I I 0 102 92 R7 
COREE 5 u 0 I I 
JAPON I I 
FORMOSE 10 10 2 
HONG KONG 72 69 43 3 9 
AUSTRAL I E 215 18 193 I 7 I 164 
N ZELANOE 13 9 11 
oN G U I N N 8 7 
OCEAN BR I 2 
.OCEAN FR 56 56 41 39 
POLYN·FR• 20 20 12 12 
PROV BORD 18 18 6 
P•FRANCS I I 
SECRET 437 437 278 278 
830300 MONOE 1874 680 38 193 869 94 2307 I 1 7 3 59 2 2 7 658 190 
c E E 579 26 31 82 384 56 636 3 8 4 9 I 2 2 2 7 3 154 
EXTRA C E E 1294 654 7 Ill 485 37 1670 I I 3 5 10 105 38 5 3 5 
CEE A 55 0 C I I 54 503 37 I 0 I 446 67 1542 878 58 137 303 166 
T R S GATT 466 39 78 335 13 434 82 I 72 266 13 
AUT. TIERS 253 13A 14 88 13 330 213 18 8 9 10 
CLASSE I 4 6 5 21 67 365 10 367 2 8 6 0 269 
AELE 333 15 50 258 9 266 22 50 187 
AUT. CL • I 132 6 17 107 I I 0 I 6 IO 82 
CLASSE 2 825 629 4 4 120 27 J2Q9 I I 0 3 4 5 I I 6 27 
EAMA 2 I 5 196 2 2 10 "'6 4 4 2 2 2 12 
AUT.AOM 298 280 17 I 4 I I 3 9 6 13 2 
TIERS CL2 3 I 2 153 25 I I 7 17 422 2 6 s 30 I I 2 IS 
CLASSE 3 4 4 
EUR.EST 
0 I VERS 
FRANCE 103 98 60 57 
f3ELG•LUX• 76 19 34 19 • 5 2 7 47 15 
PAYS BAS 56 2 8 27 70 4 6 24 
ALLEM FED 95 2 38 4 9 223 IO 3 6 J 147 
!TAL lE 249 8 2 4 0 188 I 10 I 7 7 
ROY.UNI 54 2 I 32 60 I 21 3 8 
I SLANDE 3 3 I 
I RLANDE I 4 2 
NORVEGE 20 11 18 9 
SUEDE 3 8 4 33 31 25 
F I NLANDE 4 I 3 4 3 
DANE MARK 27 2 25 23 20 
SUISSE 105 12 10 76 78 18 4 8 
AUTR I CHE 88 5 81 5 s 4 7 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 3 2 2 I 
GRECE 6 2 59 29 26 
EUROPE·ND I 
u R s s 
HONGR I E 
ROUMANIE 
BULGARIE I I 
MAROC 36 36 79 79 
••ALGERIE 2 2 4 2 2 4 2 7 0 270 




.MAURITAN 7 7 
• M A L I 13 13 
oH T VOLT A 7 7 
.NICER 4 4 7 7 
• TCHAD 7 7 10 IO 
.SENEGAL 40 40 77 77 
GAMBlE I I s 5 
SIERRALEO 5 5 19 19 
LIBERIA 6 6 
0 c I VD IRE so so 83 83 
GHANA 5 5 I 
• T 0 G 0 REP 3 7 7 
.DAHOMEY 5 5 
NIGERIA 20 I 8 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC l I I Hederlond I Deu;~;;ond J I I - CEE Bel g. ltolio CEE France Bel g. I Hod I d 1 Deutschland I ltalia GZT France EWG Lux. or on (BR) Schliissel Bestlmmung EWG Lux. 
830300 .CAMEROUN 15 15 53 53 
.CENTRAFR 2 2 4 4 
.GABON 3 3 11 11 
.CONG BRA 19 18 I 14 JJ I 
oCONG LEO 9 5 2 I I 12 8 2 I I 
ETHIOPIE 2 I I I I 
• C F SOMAL I I I I 
SOMALI E R 9 9 11 11 
KENYA DUG 7 7 5 5 
TANGANYKA J J 2 2 
.HAOAGASC 36 36 125 125 
··REUNION 15 I 5 44 4 4 
COMORES 2 2 5 5 
RHOD NYAS J J 2 2 
UN suo AF 19 9 10 12 4 8 
ETATSUN I 5 29 5 24 1 9 I 2 36 
CANADA 2 I I 2 I I GUATEMALA I I 2 2 
HONOUR RE 3 J 5 5 
SALVADOR 2 2 J J 
COSTA RIC 8 8 8 8 
PANAMA RE 6 6 3 3 
HAITI 2 2 I I 
•• ANT FR 14 14 28 28 
MARTINIQ• 5 5 12 12 
F INO ace I I I I 
ANT NEERL 8 8 10 9 I 
VENEZUELA 23 22 I 2 J 22 I 
SUR I NAM 10 9 I 5 4 I 
o • GUY AN F 3 3 6 6 
EOUATEUR I I 
PEROU 14 11 3 13 11 2 CHYPRE I I 2 2 
L I BAN 22 19 3 6 0 59 I 
5 Y RI E I I 3 3 
IRAK I I 
IRAN 2 2 I I AFGHAN 1ST I I ISRAEL 8 8 2 2 
JORDAN I E 3 J 15 I 5 
KOWEIT I I I I ADE"' I I 3 2 I 
PAKISTAN I I 2 I I 
INDE I I 
BIRMANIE 4 J I 5 5 
THAILANOE 35 I 34 30 I 29 
V I ET N suo 50 so 29 29 
CAMBODGE 2 2 10 10 
MALA ISlE 3 3 4 4 
5 I NGAPOUR 12 10 2 15 I 3 2 
HONG KONG I I I I 
AUSTRAL lE 5 I 4 5 I 3 I 
• N G U IN N 5 5 4 4 
.OCEAN FR 6 6 10 10 
PDLYN·FR· I 0 10 2 0 20 
p.FqANCS I I I I 
830400 MONOE I 4 56 8 7 5 5 37 489 50 I I '54 816 2 3 4 273 29 
c E E 5 I 4 2 56 3 20 204 27 389 233 I 2 5 I I 5 15 
EXTRA CEE 941 6 I 9 2 13 285 22 765 583 I 9 158 I 4 CEE ASSOC 926 659 5 27 208 27 797 636 2 26 I I 8 15 T R S GATT 393 130 8 243 12 2<4 109 7 I 39 9 AUT.TIERS 136 86 2 38 10 93 7 I I 16 5 CLASSE I 362 124 7 2 I 7 14 243 I 0 I 6 126 10 AE LE 328 Ill 5 200 12 226 95 4 I I 8 9 AUT.CLol 34 IJ 2 I 7 2 17 6 2 8 I 
CLASSE 2 579 495 2 6 68 8 521 481 I 3 32 4 EAMA 201 198 2 I 180 179 I 
AUT, AOM 208 202 3 3 2? 6 2 2 3 I 2 TIERS CL 2 170 95 3 64 8 I I 5 79 2 30 4 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST 
AUT.CL•3 I I 
DIVERS I I 
FRANCE 87 73 14 4 7 4 2 5 BELG•LUX· 168 Ill 20 29 8 110 86 22 15 7 PAYS BAS I I 2 2 I 3 86 2 'I 9 I 4 9 2 ALLEM FED 68 6 I 4 3 
"' 
79 3 I I TAL I E 79 63 16 68 59 9 ROY.UNI 8 5 3 8 7 I ISLANDF I I 
IRLANDE 2 I I I I NORVEGE 16 9 I 6 5 4 I SUEDE 25 14 I IQ I 3 6 I 6 F I NLANDE 5 I I 
.3 4 I I 2 DANEMARK H 25 13 4 0 34 6 SUISSE I 40 44 2 84 10 99 37 2 53 7 AUTRICHE 86 2 I 82 I 53 I I so I PORTUGAL 15 12 2 I 8 6 I I ESPAGNE 3 2 I I I YOUGOSLAV 5 3 2 2 I I GRECE 3 3 2 I I EUROPE•NO I I 
CANARIES 6 I 5 J I 2 HAROC 43 43 4 2 42 
··ALGERIE 146 146 176 176 TUNISIE 10 9 I 4 4 LIBYE 7 I 6 4 4 EGYPTE I I 
SOUOAN 3 3 2 2 
·MAURITAN 4 4 2 2 
I • M A L I 3 3 2 2 
i 
1436 
Jahr • 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I I 
CEE 
France Bolg. I N do 1 nd I Doutschland I CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I GZT ltalia France ltalia 
Schlussol Bestlmmung E'IIG lux. 
o ra (BR) EWG Lux. o or an (BR) 
830400 • HT VOLT A 27 27 17 3 7 
.NIGER 3 3 3 3 
oTCHAO 4 4 3 3 
.SENEGAL 46 4 6 4 7 47 
GUINEE RE I I 3 3 
SI ERRALEO 2 2 2 2 
LIBERIA 3 2 3 3 
• c !VOIRE 48 48 32 32 
GHANA 2 2 
oTOGO REP I 
.DAHOMEY 5 5 
NIGERIA 8 5 
.CAMEROUN 10 10 9 
oCENTRAFR 10 10 10 10 
·GABON I 3 13 I 3 13 
oCONG BRA 10 I 0 
.CONG LEO 3 I 
ETH!OPIE 3 I 
• C F SOMAL 2 2 
SOMA.LIE R I 
.MAOAGASC 13 I 3 9 9 
••REUNION 14 14 IS IS 
UN suo AF 2 
ETATSUNIS 12 
MEX I QUE I 
SALVADOR 2 
NICARAGUA I 
DOMINIC R 3 
• • A "'l T FR If 10 7 6 
MARTIN IQ• I 5 IS 13 13 
ANT NEERL I 
SUR I NAM 
• • GUY AN F 
EQUATEUR I 
PEROU 6 
8RES I L I 




L IBA N 3 
IRAK 3 
IRAN I 
AFGHAN 1ST I 
ISRAEL 
JORDAN lE 





THAI LANDE I I 




CH IN CONT 
HONG KONG 






830500 MONOE 5976 332 204 1502 3580 358 570.4 377 387 1783 2950 207 
c E E 1807 98 92 358 1099 160 I 1 I 9 I 43 175 .. 8 879 74 
EXT~A CEE 4167 2H I I 2 I I 4 4 2.481 196 39A4 2H 2 I 2 I 3 3 5 2071 132 
CEE ASSOC 1964 176 95 372 I I 3 3 188 1850 215 177 464 907 8 7 
T•s GATT 3578 92 99 1058 2 I 9 6 I 33 3459 92 189 1238 1842 98 
AUT.TIERS 432 64 10 72 251 35 394 70 ?I 81 201 21 
CL4SSE I 3574 93 !OS 1037 2174 165 3449 92 201 I 2 I 3 1829 I I 4 
AELE 2456 47 62 751 !557 39 2340 54 I I 5 818 !331 22 
AUT.CL•I I I I 8 46 43 286 6 I 7 126 I I 0 9 38 86 395 498 92 
CLASSE 2 574 139 lOS 292 31 5 I 5 I 4 I If I I 9 226 18 
EAMA 52 36 2 48 33 6 8 
AUT.AOM 47 4 I I 43 38 4 I 
TIERS CL2 475 62 96 284 2 8 4 2 4 70 10 109 2 I 7 18 
CLASSE 3 19 2 I 5 20 I 3 16 
EUR.EST I 9 2 IS 20 16 
DIVERS 2 I 
FRANCE 336 I 9 231 80 2 3 0 If 14 166 39 
BELG•LUX• 4 4 3 16 172 236 I 9 394 17 2 I 0 160 
PAYS BA 5 382 If 6 348 17 245 14 7 2 I 7 
ALL EM FED 199 30 26 99 44 210 41 52 96 21 
!TAL lE 447 4 I 54 68 284 640 71 lOS 128 336 
ROY.UNI 672 I 3 55 396 202 799 25 104 443 2 2 3 
!SLANDE 5 I 4 4 I 3 
IRLANDE 24 4 2 IS 26 6 2 16 
NORVEGE 238 3 60 172 2 2 I 0 2 62 143 
SUEDE 355 6 47 293 9 335 I 46 273 
F I NLANOE 2 I 0 I 79 122 2 170 10 77 82 
OANEHARK 436 6 122 290 17 376 IO I I I 9 238 
SUISSE 624 13 125 479 2 530 7 I 4 7 369 
AUTR I CHE 108 2 I 102 3 80 I 76 
PORTUGAL 23 19 I 0 9 
ESPAGNE 19 14 If 8 
GIB.MALTE I I 
VOUGOSLAV 19 7 9 I 7 
GRECE so 20 25 34 IS 13 
TURQU I E 8 6 6 • 
POLOGNE 12 12 I 4 14 
1437 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Deutschlond I CEE Bel g. l N d I d l Deutschlond I ltalia GZT EWG France Lux. e er a (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) Schliissel Bestimmung 
830500 TCHECOSL 4 I 2 I 4 3 I 
HONGR I E I I 
ROUMAN I E 2 I I 2 I I 
CANARIES I I I I 
MAROC 4Q 39 I 41 4Q I 
··ALGERIE 38 37 I 3 3 33 
TUNIS lE I 4 14 15 15 
LIB YE 8 I 7 5 2 3 
EGYPTE I I I I 
SOUOAN 7 7 9 8 I 
.MAURITAN I I 
• M A L I I I 
oTCHAD I I 
.SENEGAL 12 11 I IQ IQ 
LIBERIA 2 2 I I 
. c IVOIRE 7 7 6 6 
GHANA I I I I 
·DAHOMEY I I I I 
NIGERIA 4 4 7 6 I 
·CAMEROUN 4 4 3 3 
.CENTRAFR I I I I 
• C 0 N G BRA 3 3 3 3 
• C 0 N G LE Q I 2 2 3 7 13 I 5 7 
.RUANDA u 2 I I 2 I I 
ANGOLA 3 3 3 3 
ETH!OPIE 4 I 2 I 4 I 2 I 
• C F SOMAL I I 
SOMALI£ R I I 
KENYA QUG 8 2 2 4 7 I I 5 
TANGANYKA I I 2 I I 
MOZAMBIQU I I I I 
.MADAGASC 8 8 7 7 
··REUNION I I I I 
RHOO NYAS 4 I 2 I 7 I I 3 2 
UN SUD AF 123 2 5 55 6Q I I 34 4 IQ 69 51 
ETATSUNIS 39Q 3 I IQ5 178 76 435 26 196 144 69 
CANADA 47 I 16 4 25 I 67 I 33 5 28 
MEXIQUE IQ IQ 8 8 
GUATEMALA 5 3 2 4 3 I 
SALVADOR 2 I I I I 
NICARAGUA I I 
COSTA R I C 8 I 7 7 I I 5 
PANAMA RE 2 2 3 3 
HAITI I I I I 
MARTINIQ• 2 2 2 2 
F IND QCC 7 5 2 6 5 I 
ANT NEERL 2 2 I I 
COLOMBIE 4 2 42 26 26 
VENEZUELA 48 IJ 35 3 5 14 21 
SUR I NAM J J J 3 
EQUATEUR 4 4 3 J 
PER 0 U 35 I H 2Q I 19 
ARESIL J I 2 I I 
CH l L I 4 4 4 4 
BOLIVIE 13 5 8 11 5 6 
PARAGUAY I I 
URUGUAY J J 2 2 
ARGENTINE I I 
CHYPRE I I 
l f 8 AN 13 I I 11 12 2 I 9 
5 Y RI E 15 3 12 IJ 2 11 
IRAK I I J 2 I 
IRAN 53 J J 15 32 01 8 8 19 26 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL 4 4 J 3 
JORDAN lE 8 I 5 2 7 I 5 I 
ARAB SEOU 2 I I 2 I I 
KOWEIT 10 IQ 9 9 
BAHREIN I I 
PAKISTAN I I 
1NDE 6 6 4 4 
CEYLAN 2 I I J I 2 
THAI LANDE 20 9 11 17 8 9 
V 1 ET N SUD 11 I 2 8 9 I 2 6 
CAMBODGE I I I I 
MALA ISlE 9 I 8 11 2 9 
SINGAPOUR 16 9 7 16 11 5 
I NOONES I E 4 4 4 4 
PHILIPPJN I I 
JAPON 17 I 7 17 17 
HONG KONG IQ 7 J 8 7 I AUSTRAL lE 187 9 27 I 4 I IQ 166 2Q 28 I I 3 s 
N ZELANDE 18 I 8 8 I 22 I 11 IQ 
.OCEAN FR I I 2 2 
PROV BORO I I 
P•FRANCS I I I I 
830600 MONOE 6657 937 18Q I 3 I 1 2550 1679 1744 297 4 Q 4 Q 3 62Q J 8 4 
c E E 1969 86 142 772 644 325 513 27 33 2 4 4 I 57 7 2 
EXTRA C E E 4680 851 38 539 19Q6 1346 I 2 I Q 2 7 Q 7 159 4 6 J 3 I I 
CEE ASSOC 2084 17Q 146 776 661 331 566 55 34 2 4 5 159 73 
TRS GATT 4271 712 JJ 52 7 1732 1267 I I I 4 227 6 157 428 296 
AUT.TJERS 294 55 I 8 I 57 73 63 15 I JJ 14 CLASSE I 4271 7 I I JJ 527 1744 1256 I I 2 5 2JQ 6 157 439 293 AELE 1600 71 21 129 I I 6 6 2 I J 4Q8 24 2 37 298 47 AUT.CL·1 2671 64Q 12 398 578 1043 717 2Q6 4 12Q I 4 I 246 CLASSE 2 4Q9 14Q 5 12 162 9Q 85 4Q I 2 24 18 EA M A 42 36 4 I I I 2 11 I AUT.AOM 52 4 2 4 5 I 17 I 6 I T I ER 5 CL2 315 62 I 8 156 88 56 IJ I 24 18 DIVERS 8 8 I I 
FRANCE 331 41 7 149 I 34 65 8 2 JO 25 
1438 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantitb 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I CEE Bel g. I Nod I d I Doutschlond I GZT France ltolio France ltalia 
Schliissol Bestimmung EliG Lux. 
o or an (BR) EWG Lux. or on (BR) 
830600 BELG•LUX• 607 27 3 4 8 201 31 187 8 I I 8 55 6 
PAYS BAS I 9 I 2 21 160 8 61 I 11 4 6 3 
ALL EM FED 645 I 5 70 408 152 178 4 I 3 123 38 
IT AL I E I 9 5 4 2 I 0 9 134 42 14 I I 26 
ROY.UNI 224 38 29 104 53 60 11 8 29 12 
ISLANDE 6 2 3 I 
IRLANDE 4 2 6 31 5 19 4 14 I 
NORVEGE I I 8 I 20 93 4 3 2 2 5 24 I 
SUEDE 226 I IS 201 9 55 5 48 2 
F I NLANDE I 4 I 11 2 4 4 
OANEMARK 214 5 32 154 23 55 3 7 4 2 3 
SUI SSE 510 23 17 2 6 3 58 86 I 3 I 6 2 I 0 90 23 
AUTRICHE 285 I 2 6 240 36 70 2 6 2 6 
PORTUGAL 23 2 2 I 16 2 5 2 3 
ESPAGNE IS 3 9 3 2 I I 
GIB.MALTE IS 6 9 5 2 3 
GRECE 17 2 11 4 3 2 I 
TURQU I E 4 4 I I 
EUROPE·ND 2 2 
CANARIES I I 
MAROC 5 2 2 I I I 
··ALGERIE 26 25 I 10 10 
TUNIS lE 18 16 2 4 3 I 
L I BYE 10 I 9 I I 
SOUOAN I I 
.MAURITAN I I 
.NIGER I I 
.SENEGAL 8 7 I 2 2 
LIBERIA I I 
• c I V 0 1 RE I 4 14 4 4 
GHANA 2 2 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 3 I I I I I 
.CAMEROUN 5 5 2 2 
.CENTRAFR I I 
• GABON I I I I 
• C 0 N G BRA I I I I 
.CONG LEO 4 4 I I 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 3 2 I 
, C F SOMAL 2 I I 
SOMALIE R I I 
KENYA DUG 2 2 
TANGANYKA 2 I I 
MOZAMBIQU 4 4 I I 
.MAOAGASC 4 4 I I 
··REUNION 5 5 2 2 
UN suo AF 34 2 9 18 5 7 2 4 I 
ETATSUNIS 2271 55 6 8 3 59 406 9 4 2 622 I 8 8 3 I I 2 94 2 2 5 
CANADA 206 61 3 21 60 61 46 12 I 5 I 5 13 
MEX I QUE 3 4 IS 14 5 5 3 I I 
GUATEMALA 10 5 5 2 I I 
HONOUR BR I I 
HONOUR RE 4 I 3 
SALVADOR 5 5 
NICARAGUA 4 I 3 I I 
PANAMA RE 5 3 2 I I 
DOM!NIC R 3 3 
• • ANT FR 2 2 I I 
MARTINIQ• 4 4 2 2 
F INO occ 4 3 I 
ANT NEERL 6 3 2 I I I 
COLOMBIE 2 I I I I 
VENEZUELA 52 I JJ 18 8 4 4 
SUR I NAM I I 
EQUATEUR 2 I I 
PEROU 16 3 10 3 3 2 I 
BRES I L I I . 
CH I L I 9 I 3 5 2 I I 
BOLIVIE 2 2 
PARAGUAY 2 2 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 2 2 
CHYPRE 3 3 I I 
LIBAN 32 12 I I 8 10 11 5 I 2 3 
IRAK 9 2 7 2 2 
IRAN I I 
ISRAEL I I 
JORDAN lE 5 2 3 I I 
ARAB SEOU 5 5 I I 
KOWE IT 12 11 I 2 2 
BAHREIN 2 I I 
QATAR 2 2 
ADEN I I 
THAI LANOE 2 I I 
VIETN suo 2 I I 
MALA ISlE 5 I 3 I I I 
PHILIPPIN 8 6 2 2 2 
COREE suo 3 3 I I 
JAPON 8 2 I 4 I 2 I I 
HONG KONG 9 5 3 I 3 2 I 
AUSTRAL lE 32 I 6 17 8 5 I 3 I 
N ZELANDE 5 I 2 2 I I 
• N G U I N N I I 
.OCEAN FR 5 4 I I I 
POLYN·FR• I I 
PROV BORO 8 8 I I 
830710 MONDE 552 40 3 508 I 200 13 4 183 
c E E 2 I 5 14 3 198 89 2 4 
83 
EXTRA CEE 337 26 310 I Ill 11 lOO 
CEE ASSOC 252 26 3 223 I 0 I 6 4 91 
TRS GATT 222 5 216 I 68 2 66 
1439 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
CEE 
ltallo CEE ltalla GZT EWG Schlussel Bestlmmung EWG 
830710 AUT.TJERS 78 69 11 26 CLASSE I 183 177 60 58 
AELE I 2 5 I I 9 43 4 I 
AUT.CL•I 58 58 17 17 
CLASSE 2 148 21 127 4 9 40 EAMA 5 I I 
AUT.AOM J 
T I ER 5 CL2 135 126 45 40 CLASSE J 2 2 
EUR.EST 2 2 
FRANCE 61 60 26 24 BELG•LUX• 5J 53 26 26 
PAYS BA S 59 57 2 5 2J ALLEM FED 14 I 4 2 
ITALIE 28 2 8 10 I 0 
ROY.UNI 18 16 5 IRLANDE • • I NORVEGE I J I J 5 
SUEDE 2 5 25 10 10 FINLANOE 5 5 I I OANEMARK IO 10 J J 
SUI SSE 37 JJ 11 IQ 
AUTR I CHE 14 14 5 5 PORTUGAL 8 J 
ESPAGNE 2 2 
YOUGOSLAV 2 2 
GRECE 17 I 7 
TURQU If 7 
POLOGNE 2 
ROUMANJE 2 



















UN suo AF 6 6 
ETATSUNIS 10 10 
CANADA I I 





PEROU 4 4 
B~ESIL I I 
CH I L I IS I S 
URUGUAY I I CHYPRE 2 2 
LIBAN 















SI NGAPOUR I 
INOONESIE 2 




830790 MONOE 3 53 I 3 '8 I 9 2376 4940 19285 J89J 13990 2132 I I 2 6 2153 7394 I I 8 5 
c f E I 0 9 5 I 576 1662 19S7 5960 796 4580 194 860 902 2J6J 261 EXTRA CEE 24326 4243 7 I 4 2983 I J J 2 5 3061 9401 1938 266 1251 5031 9 I S CEE A 55 0 C 14883 2921 1831 2 I 7 0 7 I 0 I 860 6605 1487 928 991 2910 289 TRS GATT I 4 I 6 2 I 2 7 I 389 1823 8562 2 I I 7 4794 362 I I 0 724 295S 643 AUT. TIERS 6 2 3 2 627 156 947 3622 880 2582 283 88 438 1529 244 CLASSE I 11 2 7 4 1307 J6J I I 7 9 6375 2050 3497 349 107 441 1973 627 AELE 6 I 6 6 J8J 2JJ 825 4299 426 19S5 98 66 328 I J I 9 144 AUT.CL·I 5 I 0 8 924 IJO 354 2076 1624 1542 251 41 I I J 6S4 483 CLASSE 2 I 2 7 4 6 2931 J50 I 7 6 I 6820 884 5814 1588 159 776 3026 265 EAMA 1849 I I 88 132 I 8 494 I 7 I I J I 738 45 8 JJO 10 AUT.AOM I I 8 4 966 15 IJ6 66 I 615 526 10 56 2J T I ER 5 CL2 9713 717 203 1607 6260 866 4068 324 104 712 2673 255 CLASSE J 306 43 IJO 127 90 I 34 32 23 EUR.EST J 0 4 43 IJO 126 90 I J4 32 23 AUT.CL·3 2 I 0 I VERS 36 36 
1440 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours M.engen - 1000 Kg - Quantit.ts 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Nod d d I Deutschland I CEE Bel g. I Nod I d I Deutschlond I GZT France ltalia France !tall a 
Schlussel Bestimmung 
EWG Lux. e an (BR) EWG Lux. er an (BR) 
830790 FRANCE 343 I 657 2 6 5 2100 4 0 9 I J3 I 3 55 84 
761 I 3 I 
BELG•LUX• 3229 300 I 340 I 4 5 I 138 1528 128 702 
6 4 7 SI 
PAYS 8AS 2634 45 787 1682 120 I I 8 0 IO 4 4 5 
6 B 2 43 
ALLEM FED 686 91 159 307 129 198 2 2 43 97 
36 
I TAL I E 971 140 59 45 7 2 7 343 3 4 17 19 
273 
RQY.UNI 1879 123 95 287 I I 7 0 2 0 4 542 3 7 36 68 322 
79 
ISLANDE 44 I 2 30 2 16 5 10 
I 
!RLANDE 107 I 7 28 70 I 4 0 2 12 26 
NORVEGE 495 5 9 127 353 I 2 I 0 2 3 90 
I I 5 
SUEDE 891 I 9 17 186 660 9 337 5 3 80 
245 4 
F I NLANOE 166 28 I I 8 I I 9 4 0 8 4 
2 8 
OANEMARK 402 8 2 47 334 11 127 3 20 102 
2 
SUISSE 1643 196 55 85 I I 39 168 453 4 3 10 35 
321 44 
AUTRICHE 532 6 5 53 442 26 179 I I IS 
ISO 12 
PORTUGAL 324 26 50 40 201 7 107 7 13 20 
64 3 
ESPAGNE 56 4 4 6 40 2 14 I I 2 
9 I 
GJB.MALTE 77 I I 2 I 8 46 30 6 5 
19 
YOUGOSLAV 86 9 2 3 48 2 4 30 I I 
22 6 
GRECE 701 174 22 56 4 I 5 34 218 24 I 3 
25 143 13 
TURQU I E 198 17 3 166 12 61 5 
5 I 5 
EUROPE·ND 4 4 2 2 
u R s s 8 I 6 I I 
I 
ALLoMoEST 3 3 7 7 
POLOGNE I 7 I 2 4 54 ill 35 I 
14 20 
TCHECOSL 4 3 I I I 
HONGRIE I I I 
I 
ROUMANIE 87 2 33 39 13 41 
26 12 3 
BULGAR I E 30 29 I 4 
4 
CANARIES 39 I 5 24 I 2 6 
6 
HAROC 361 222 28 5 70 36 2"il 148 4 7 2 
4 3 11 
•• ALGERIE 672 664 7 I 361 359 
2 
TUNJSIE 354 265 2 2 2 6 5 I I 7 88 
I 7 21 
LIBYE I I 6 I 11 18 86 41 
4 5 32 
EGYPTE 38 I 6 29 2 8 3 
5 
SOUOAN 281 3 93 173 12 !58 2 
4 3 I 0 9 4 
.MAURITAN 84 84 27 27 
.HALl 52 49 3 17 16 
I 
• HT VOLT A 48 45 3 19 18 
I 
• NI G ER 31 2 6 5 IS 13 
2 
oTCHAO 41 23 18 24 12 
12 
.SENEGAL 275 260 I 5 233 221 
12 
GAMB I E I I I 
I 
GUIN•PORT 8 I 2 I 4 3 I 
I I 
GUINEE RE 9 5 11 I 12 71 18 3 
5 10 
SIERRALEO 23 I I 9 12 10 I 3 
6 
LIBERIA 75 I 17 53 4 29 
10 17 2 
• c !VD IRE 329 216 109 4 219 133 I 
8 2 3 
GHANA 300 I 27 252 20 197 
I I 178 8 
• T 0 G 0 REP 26 17 5 4 16 11 
3 2 
.DAHOMEY 53 4 3 10 41 34 
7 
NIGERIA 469 4 108 347 10 357 I 
53 299 4 
.CAMEROUN 239 7 6 163 164 40 
I 24 
.CE"''TRAFR 4 2 30 12 > 4 2 0 
4 
G U IN E 5 P 4 4 2 
2 
.GABON 91 71 20 50 43 
7 
• C 0 N G BRA 154 136 I 17 I 0 I 95 I 
5 
• C 0 N G LEO 204 I 127 4 72 98 
42 3 53 
.RUANDA u 17 4 8 5 4 I 
2 I 
ANGOLA 61 6 5 so '6 I 
I 24 
ETHJOPIE 95 I 22 53 19 4 3 
I I 22 10 
• CF SOMAL 31 IR 6 7 16 2B 
4 4 
SOMALIE R 20 I 5 5 9 10 
3 2 5 
KENYA OUG B4 3 2 8 62 9 44 I 2 
5 3 2 4 
TANGANYKA 35 ID 25 12 5 
7 
ZANZIBAR I 2 I 4 7 5 
2 3 
MOZAMB I QU 109 I 2 I 12 74 I 0 3 5 3 4 25 
3 
oMADAGASC 143 I I 0 I 32 69 ss 
14 
·•REUNION 6 2 52 10 29 2 5 
4 
COMQRES 3 3 2 2 
RHOQ NYAS I 6 I 3 9 3 6 I 4 
I 
UN suo AF 390 4 5 66 2BS 30 1?.4 3 2 
20 90 9 
ETATSUNIS 2802 640 71 99 629 1363 8 I 8 197 16 
21 Je9 3 9 5 
CANADA 229 28 3 IS I I 5 68 7 2 6 
8 36 22 
• 5 T p •ra 4 4 I I 
MEX I QUE 59 2 57 12 I 11 
GUATEMALA 45 I 9 33 2 IS 
5 9 I 
HONOUR BR 3 2 I I 
I 
HONOUR RE 16 2 3 3 B 6 I I 
2 2 
SALVADOR 36 I 4 2 2 8 I 12 I 
I 10 
NICARAGUA 35 I 3 30 I 18 
I I 5 2 
COSTA R I C 24 6 I 14 3 9 2 
I 5 I 
PANAMA RE 33 I 17 2 13 9 
4 2 3 
CUBA 7 I 6 
HAITI 13 7 5 I 5 2 
3 
OOMINIC R IB 17 I 6 
6 
•• ANT FR 95 80 I I 4 39 35 
4 
MARTIN IQ• 70 70 44 4 4 
F INO occ 105 3 4 7 54 I 40 
I 21 18 
ANT NEERL 102 3 5 81 I 3 39 3 
32 4 
COLOMB I E 97 4 4 30 59 26 I 
I B 16 
VENEZUELA 456 I 38 2 8 207 182 I 4 9 10 
9 76 54 
GUYANE BR 23 2 12 9 10 2 
5 3 
SUR I NAM 70 I 0 48 I 2 3 I 
7 20 • 
• • GUY AN F 10 10 4 4 
EQUATEUR 84 2 4 24 so 4 25 2 I 8 13 
I 
PEROU 232 4 I I 5 204 8 73 2 
6 61 4 
BRES I L 30 3 4 23 10 
I 9 
CH I L I 519 22 20 I 4 I 335 I I 4 8 5 
3 SA 8 2 
BOLIVIE 108 17 90 I 37 
10 27 
PARAGUAY 40 25 IS 9 
5 4 
URUGUAY 4 6 I 5 40 10 
ID 
ARGENT I NE 75 4 I 9 6 I 16 
2 14 
CHYPRE 78 I 4 63 10 25 
2 20 3 
L IBA N JAO 36 14 IS 236 39 I I 2 9 
6 7 79 11 
SYR!E 77 I 2 29 37 8 42 I 
I 13 25 2_ 
1441 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962- Annee 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
830790 IRAK 444 11 196 224 4 2 0 5 84 I 0 7 IRAN 4 7 5 3 6 445 15 2R2 I 271 AFGHAN 1ST I I 9 I I I 8 79 79 ISRAEL 52 13 2 4 I 0 26 11 12 2 JORDAN lE 129 20 97 4 3 8 29 ARAB SEOU 3 I 3 23 282 146 12 132 KOWEIT 3 I 6 27 261 27 104 13 85 BAHREIN 44 7 J7 26 20 QATAR 51 IS 36 26 20 OMAN 39 12 27 18 13 YEMEN 9 I 8 7 7 ADEN I 0 2 26 76 61 12 4 9 PAKISTAN 201 40 154 6 3 13 4 8 INOE 159 6 18 lOB 27 JO 5 21 CEYLAN 330 35 43 238 104 21 6 7 NEPAL BHU I I BIRMANIE I 63 I 155 51 so THAILANDE 314 22 93 197 146 12 60 74 VIETN NRO I I 
V I ET N suo 43 9 30 11 CAMBODGE 289 46 242 7 6 I 6 7 MALA ISlE 202 5 124 72 91 56 3 2 SINGAPOUR 178 90 8 7 75 38 3 7 l NDONES J E 76 I 75 2 0 20 BORNEO BR 6 I 4 I I PHILIPPIN 2 I I 23 184 77 70 ASIE PORT 2 2 I CHIN C 0 N T I 
COREE 5 U 0 5 
JAPON 20 11 6 FORMOSE 5 5 2 HONG K 0 N G 204 19 158 2 5 68 6 53 AUSTRAL lE 198 15 32 I I 0 4 0 66 9 3 9 I ~ N ZELANDE 30 3 25 7 I 5 • N G U I N N 4 6 42 4 ?3 21 2 OCE.AN BR IO 2 5 N•HEBRIO· 2 I I • OCEAN FR so 47 23 22 POLyN.FR· 13 13 5 P~OV BORD 29 29 P • FRANCS 7 
830800 MONOE 3268 391 33 58 2296 4 9 0 16?0 200 14 18 I I 9 0 198 
c E E 916 128 23 2 9 6 6 5 71 449 62 IO IO 328 3 9 EXTqA C E E 2 3 A 7 263 10 29 1631 414 I I ..; 9 I 3 8 4 8 8 6 2 157 CEE AS 50 C I I 0 3 252 3 0 31 708 82 556 134 14 11 35 I 4 6 TRS GATT 1601 8 5 3 13 I 4 0 5 95 8?6 25 762 3 6 AUT.TIERS 559 54 14 I 8 3 308 236 41 77 I I 4 CLASSE I 1562 52 13 1399 94 863 2 6 761 71 AELE 1236 13 I I 6 7 44 690 3 659 25 AUT.CL•l 3 2 6 39 232 50 I 73 2 3 102 46 CLASSt 2 614 202 I 57 245 271 Ill 8 7 6A EAMA 6 3 52 5 Jl 26 2 AUT. AOM 65 6 3 33 3 2 TIERS CL 2 4 8 6 8 7 I 52 245 2 0 7 53 8 5 68 CLASSE 3 I 7 I 9 12 7 5 75 15 I 14 lA EUR.EST I 7 I 12 75 7 5 1 5 14 lA DIVERS 5 2 2 
FRANCE I 39 I 93 44 03 3 4 19 BELG·LUX. 259 3 7 22 190 10 143 23 lOO 12 PAYS "AS 375 14 21 329 11 206 8 IO IA3 5 ALL t: M Ft:D 55 4 2 I 6 I 7 12 I TAL I E 88 35 53 3 0 19 11 ROY.UNI 138 I 2 5 54 so IRLANDE 2 3 2 NORVEGt 3 3 33 13 13 SUEDE 2 3 3 217 10 66 60 FINLANDE 8 4 I 2 71 I 34 3 2 DANEMARK 2 3 7 218 18 76 6 7 SUISSE 36 7 360 353 351 AUTRICHE 198 193 I I 4 lOB PORTUGAL 30 3 21 I 4 10 ESPAGNE 39 IS 2 4 10 YOUGOSLAV 61 I 2 3 37 4 5 39 GRECE J9 20 10 27 14 TURQUIE 2 0 18 16 14 u R s s 10 
2 ALL.M.EST 
I POLOGNE 7B 47 2 2 18 11 TCHECOSL 54 7 39 10 HONGRIE 15 15 I ROUMAN I E 11 
CANARitS I 
MAROC 24 21 28 2 7 ··ALGERIE 52 52 23 23 TUNISIE 6 
6 LIBYE 4 I I EGYPTE I 5 I 11 SOUDAN 
.MAURITAN 3 
• M A l I 
• HT VOLT A 
• NI G ER 
.TCHAD 3 
• SENEGAL 7 
LIBERIA I 







Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit4is 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N de 1 d I Deutsdlland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT Ei'IG France Lux. e ran (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia 
Schlussel Bestimmung 
EWG Lux. 
830800 • C 0 N G BRA 5 5 2 2 
• C 0 N G LEO 12 I 6 5 5 3 
2 
ETHIOPIE I I 
, C F SOMAL I I I I 
MOZAMBIQU 5 5 5 5 
.MAOAGASC 6 6 2 2 
.. REUNION 3 3 I I 
RHOO NYAS I I I I 
UN suo AF 36 36 17 
17 
ETATSUNIS IB I 16 I 7 I 6 
CANADA I I I I 
ME X I QUE 9 6 3 3 3 
OOMINIC R I 
I 
• • ANT F R 2 2 
MARTINI Q. I I 
ANT NEERL I I 
COLOMBIE 2 8 I 2 2 5 5 I 2 
2 
VENEZUELA 174 174 53 
53 
SUR I NAM I I I 
I 
PEROU 5 4 I I 
I 
BRESI L 4 4 
CHILl 5 I 4 5 I 
4 
URUGUAY 7 2 2 3 7 4 
2 I 
ARGENTINE 2B 4 8 16 10 I 
I 8 
L I BAN 5 I 3 I 5 I 
4 
SYRIE 5 I 3 I 5 
2 3 
IRAK 8 8 4 
4 
IRAN 9 3 6 8 2 
6 
AFGHAN 1ST 2 2 I 
I 
ISRAEL 16 4 I 2 5 
5 
JORDAN I E 3 3 2 
2 
ARAB 5 E 0 U 3 2 I I 
I 
KOWE l T 5 I 3 I I 
I 
OMAN I I 
PAKISTAN 7 I 6 2 
2 
INDE 30 IB 6 6 4 I 
2 I 
CEYLAN 2 2 
THAILAND£ 33 5 2 8 14 2 
12 
VIETN suo I I I I 
CAMBDDGE 2 2 5 5 
MALA ISlE 3 3 3 
3 
SINGAPOUR B 8 12 
12 
INDONESIE 15 4 11 5 I 
4 
PHILIPPIN I I 
J A P 0 N I I 
HONG KONG I I 
AUSTRAL!£ 11 2 9 6 
6 
N ZELANDE 14 14 7 
7 
• N G U IN N 2 2 
• OCEAN FR 4 4 7 
7 
PROV BORD 4 4 2 
2 
P•FRANCS I I 
830910 MONDE 3BS I 47 6S 4 130 39 I I 3 
27 I 7 2 55 12 
c E E 157 36 61 4 42 I 4 
4 8 6 17 2 16 7 
EXTRA CEE 228 ill 4 BB 2 5 6 5 21 
39 5 
CEE AS 50 C I 8 5 62 61 4 43 I 5 56 
14 17 2 16 7 
TRS GATT· 163 69 4 70 2 0 4 7 
11 31 5 
AUT.T IERS 37 16 17 4 10 2 
8 
CLASS£ I I 6 I 70 4 66 21 40 11 
24 5 
AELE 106 53 2 4 I ID 26 ID 
13 3 
AUT.CL•I 55 17 2 2 5 11 14 
I 11 2 
CLASS£ 2 67 41 22 4 2 5 ID 
15 
EAMA 20 20 6 6 
AUT.AOM 6 6 2 2 
TIERS CL2 41 I 5 22 4 17 2 
15 
FRANCE 20 12 5 3 7 
4 2 I 
BELG•LUX• 37 17 3 9 8 12 3 
I 3 5 
PAYS 8 A 5 85 13 48 21 3 24 2 
13 8 I 
ALLEM FED B 6 I I 2 I 
I 
ITALIE 7 7 3 
3 
ROY.UNI 49 45 I I 2 11 9 
I I 
I RLANDE 5 4 I 
NORVEGE 4 4 I 
I 
SUEDE 12 2 8 2 2 
2 
FINLANDE 9 2 7 2 
2 
OANEMARK 8 I I 6 2 
2 
SUISSE 21 3 12 6 7 I 
4 2 
AUTRICHE 9 9 3 
3 
PORTUGAL 3 2 I 
YOUGOSLAV 3 I 2 
GRECE I I 
TURQU I E I I 
M A R 0 C 4 4 I I 
o•ALGERIE 6 6 2 2 
TUNIS lE 2 2 I I 
SOUOAN I I I 
I 
.SENEGAL 2 2 I I 
• c IVOIRE 2 2 I I 
NIGERIA I I 
.CAMEROUN 13 13 3 3 
oCONG LEO 3 3 I I 
UN suo AF 15 11 2 2 
2 I I 
ETATSUNIS 13 I 10 2 7 
6 I 
CANADA 5 3 2 3 
2 I 
MEX I QUE 3 I 2 I 
I 
GUATEMALA I I 
COSTA RI C I I 
COLOMB I E 2 2 I 
I 
VENEZUE'LA 3 2 I I 
I 
PEROU 2 2 2 
2 
ARGENTINE 3 3 
1443 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontit8s TDC 
CEE 















830990 M 0 N 0 E I 7 7 3 8 1239 I I 0 8 JOB I 2 3 2 9 2754 59 3 8 52 2 200 146 4175 895 
c E E 4979 477 JIJ 134 3172 8 8 J 1644 192 79 SJ 1038 2 8 2 EXTRA CEE 12724 7 6 2 7 9 5 IH 9157 I 836 4 2 8 9 JJ 0 I 2 I 93 3 I 3 7 608 CEE A 55 0 C 5387 657 J 2 0 136 3308 966 1840 2 7J 81 54 I I I 0 322 T R 5 GATT 10i128 364 7 7 8 IOJ 7783 1400 3257 122 I I 7 48 2563 • 0 7 AUT. TIERS 1888 2 I 8 10 69 I 238 353 836 I 2 7 2 •• 502 I 6 I CLASSE I 9 9 4 7 3 2 8 776 I I 5 7322 11106 2960 I I 8 I I 6 54 2270 • 0 2 AELE 5547 I 54 253 59 4424 657 1446 JQ 44 22 I I 7 I 179 AUT.CL•I 4400 174 523 56 2898 749 I 5 I 4 88 72 32 1099 223 CLASSE 2 2736 4 I 2 18 59 1820 427 1323 210 5 39 8 6 J 2 0 6 EA M A 159 90 7 40 22 78 Jo 2 3 7 9 AUT.AOM 85 78 2 2 3 48 4. I I 2 TIERS CL2 2492 2 4. 11 57 1778 402 I I 9 7 I 36 38 8 2 5 195 CL AS SE 3 4 I 22 I 15 3 6 2 4 EUR.EST 40 22 15 2 AUT.CL•3 I 
DIVERS 35 3 5 
FRANCE 7 6. 528 2 2 8 205 I 2 I 83 BELG • LUX • I I 3 7 2 I 9 53 649 2 I 6 387 83 13 2 2 5 66 PAYS BAS 2071 64 194 1625 188 753 I 7 63 598 75 ALL EM FED 558 120 108 79 251 I 5 I 39 I 5 39 58 ITALIE 449 74 • I 370 148 53 I 94 ROY.UNI I I 8 2 60 I 9 8 5 768 I 5 I 244 36 ISO 45 ISLANOE 18 18 6 6 I RLANDE lOO 13 84 2 23 16 I NORVEGE 3 6 8 • 345 18 I 0 5 9 8 6 SUEDE 1045 28 9 7 900 I 0 I 245 209 2. FINLANDE 526 I I 465 52 148 I 3 5 10 DANE MARK 786 8 20 23 689 46 215 I 193 I 0 SUISSE 12il6 48 21 11 941 225 392 11 312 64 AUTR I CHE 773 5 680 7 8 2 0 5 183 18 PORTUGAL 147 I 0 I 3 8 • 0 26 12 ESPAGNE 62 46 8 6 2 GIB.1'1ALTE 9 4 I YDUGOSLAV 84 I 41 42 19 IO 9 G RE C E I 0 5 10 72 2 3 4 6 27 12 TURQU I E 59 2 22 3 5 24 7 17 ALL.MoEST 5 I POLOGNE IS I 5 
TCHECOSL I I HONGR I E 16 12 ROUt.iAN I E 2 
BULGARIE I 
MAROC 155 90 14 SI 110 70 56 ··ALGERIE 76 7 2 I 3 45 4J 2 TUNISIE 85 Bl 4 4 41 LIBYE 5 3 EGYPTE 13 13 2 SOUDAN 18 9 13 2 
·SE'-,!EGAL 25 24 I 11 ID • c IVOIRE 39 39 11 11 GHANA 
5 
• T 0 G 0 REP I I 
·DAHOMEY I 
NI G ER I A 18 I 8 18 la .CAt.iEROUN I 6 16 5 
• GABON I I 
oCONG BRA 6 3 





RHDD NYAS 2 9 10 17 3 6 
"" 
s u 0 AF 533 69 3 I 329 I 3 I I 6 9 sa e 7 24 ETATSUNIS 1814 69 4 2 8 23 1056 238 703 16 57 18 586 76 CANADA 7 7 4 5 83 I 510 175 2 4 9 2 I 5 I 7 I 61 MEXIQUE I 6 I 128 31 39 21 17 GUATEMALA 29 26 18 16 I HONOUR BR I 
HONOUR RE 3 
SALVADOR 25 25 20 20 NICARAGUA 14 13 7 7 COSTA RIC 23 23 10 IQ PANAMA RE 10 9 CUBA 11 6 HAITI 16 16 8 8 OOMINIC R 41 4 I 22 22 • • ANT FR 2 I MARTINIQ• 2 
F INO occ 
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Code Destination 







830990 ANT NEERL I 
COLOMB I E 6 5 52 
47 39 
VENEZUELA 3 I 8 199 103 
106 70 32 
SURINAM 2 I 
2 I 
EOUATEUR 34 31 
2 15 14 
PEROU 258 238 16 
92 83 
BRESIL 11 11 
2 2 
CHILl 12 I 2 
6 
SOL! VIE I 7 I 7 
7 
PARAGUAY 2 2 
2 
URUGUAY 4 3 
3 
ARGENT I NE 8 2 6 
3 
CHYPRE 2 3 18 5 9 
7 
L IBA N 103 58 
41 24 I 4 
5 Y R I E 96 76 I 8 
30 21 
IRAK 38 34 
3 2 2 15 
IRAN 199 175 
17 I I 2 102 
AFGHAN I ST I I 
I 
ISRAEL 42 18 I 4 10 
14 5 
JORDAN I E 24 20 
2 9 7 
ARAB SEOU 2 2 
I I 




PAKISTAN 49 32 
12 31 17 
INDE 64 44 
20 52 43 
CEYLAN 33 29 I 
30 29 
BIRMANIE 5 5 
5 5 
THAJLANDE 2 4 22 
17 14 
V I ET N suo 5 4 
3 
CAMBODGE I 
MALA ISlE 29 24 
14 12 
5 I NGAPOUR 53 49 
36 33 
!NDONESIE 19 I 9 
18 I 8 
PHILIPPIN 86 31 54 
39 20 19 
CH IN C 0 N T I 
JAPON 5 3 
I 
HONG KONG 133 I 3 Ill 
8 2 6 24 
AUSTRAL lE 258 10 16 2 I I 
20 52 39 
N ZELANDE 53 I 37 
15 14 7 
OCEAN USA I 
I I 
• OCEAN FR I 
P• FRANCS 35 
35 
831000 MONDE 91 54 3 I 
c E E 5 4 
I 
EXTRA CEE 86 50 30 
CEE ASS QC 7 I 
TRS GATT 74 46 22 
AUT.T!ERS 10 2 8 
CLASSE I 67 45 18 
AELE 5 2 3 
AUT.CL•I 62 43 IS 
CLASSE 2 19 5 I 2 
AUT.AOM 2 
TIERS CL2 I 7 12 
ALL EM FED 








ETATSUNIS 55 40 I 5 







AUSTRAL I E 
8 3 I I 0 0 MONOE 1726 2 I I 3 I 7 
1067 122 1 I 3 I I I 8 
154 761 92 
c E E 496 10 80 
354 46 345 5 51 
246 39 
EXTRA CEE 1230 201 237 7 I 3 
76 786 I I 3 103 515 
53 
CEE ASSOC 579 58 81 
385 48 405 36 52 
271 41 
TRS GATT 940 102 202 585 
50 597 59 83 416 
38 
AUT.TIERS 207 51 34 97 
24 129 2 3 19 74 
13 
CLASSE I 789 97 192 
4 4 6 53 485 57 78 
308 41 
AELE 277 7 3 244 
22 I 8 I 3 I 
158 18 
AUT.CL•I 5 I 2 90 189 202 
31 304 54 77 150 
23 
CLASSE 2 441 104 4 5 267 
23 301 56 2 5 207 
12 
EAMA 59 33 25 
4 I 20 20 
AUT.AOM 18 15 
13 11 I I 
TIERS CL2 364 56 44 240 
23 247 25 24 186 
I 2 
FRANCE 148 I 145 
2 109 107 
BELG•LUX• 149 78 60 
9 94 50 35 
PAYS SAS 178 145 
27 I 2 4 
lOO 20 
ALLEM FED 9 
8 10 
10 
IT A LIE 12 
8 




NORVEGE 33 33 
22 22 
SUEDE 23 21 
12 11 
FINLANOE 19 I 9 
I 3 13 
OANEMARK 5 I 46 





AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I France / j Nederland I Deu;;~~landj CEE France Bel g. I N d I d j Deutschland I !tall a CEE Bel g. ltalia GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. SchiUssel Bestimmung 





MAR QC 5 3 
••ALGERif 11 11 
TUNIS lE 9 
LIB YE 4 
SOUDAN 9 
• HT VOLT A I 
·SENEGAL I 5 I i 10 G U I t\1 E E RE 
5 I ERRALEO I 
LIBERIA I 
I . c I VOIR£ 9 5 8 5 GHANA I 6 15 12 12 • T 0 G 0 REP I I NIGERIA 4 5 42 
'7 35 .CAMEROUN 5 2 3 I oCENTRAFR 3 
• C 0 N G BRA I 
·CDNG LEO 12 11 ETHIDPIE 3 2 KENYA OUG 10 s OUGANDA I 
TANGANYKA 11 IO ZANZIBAR I I MOZAMB I QU 5 5 
.MAOAGASC 9 
• • REUNION I 6 I RHOO NYAS 18 IS 2 0 20 UN suo AF 6 2 4 13 3S 7 46 8 31 ETATSUNJS 294 23 175 83 13 I 54 13 69 61 11 CANADA 95 62 I 32 59 3S 21 MEXJQUE 3 2 2 GUATEMALA I I NICARAGUA I 




• • ANT FR 
MARTINIQ• 
F IND occ 
ANT NEERL 
COLOMBIE I 




L I 8 AN IS 17 






THAI LANOE I I 
V I ET N suo 21 2 0 
I NDONES I E 10 
PHILIPPtN s 
COREE suo 4 
JAPON 4 
HONG KONG 2 
I I AUSTRAL lE 17 17 11 11 N ZELANOE 3 • N GUIN N 
POLYN·FR• 
831200 MONDE 4 0 I 16 81 259 4 5 206 38 147 12 c E E 249 79 14S 2 I I 3 I 36 A 9 EXTRA CEE I 5 I I 5 2 Ill 23 75 2 58 CEE ASSOC 261 81 I 5 I 21 13S 3S 89 TRS GATT 123 lOO 19 57 53 AUT. TIERS 16 4 s 4 11 5 CLASSE I 124 4 I 0 I 18 60 54 AELE 79 3 73 3 40 3 9 AUT.CL•I 4 5 I 28 15 20 15 CLASSE 2 27 11 IO 15 EAMA 2 
AUT.AOM 7 
T I ER 5 CL 2 18 
DIVERS I 




Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel go I N d I d I Deutschland I CEE Bel go I N d I d I Deutschland I GZT France e er an (BR) ltolia ltalio 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
EWG Lux. e er an (BR) 
831200 SUEDE 7 6 I I I 
FINLANDE 2 2 I I 
DANE MARK 4 4 2 2 
SU IS SE 22 22 10 10 
AUTRICHE 36 36 24 24 
GIB.MALTE I I 
GRECE 3 I 2 I I 
••ALGERIE 3 3 2 2 
TUNISIE 4 4 3 3 
0 c IVOIRE I I I I 
ETHIOPIE I I I I 
.MAOAGASC I I I I 
UN S U D AF 3 3 3 3 
ETATSUNIS 26 I 11 14 8 s 3 
CANADA 2 I I I I 
HONOUR RE I I 
SALVADOR I I 
• • ANT FR I I I I 
ANT NEERL I I 
VENEZUELA I I I I 
SURINAM I I I I 
PEROU 2 I I 
CHILl 3 3 I I 
CHYPRE 2 I I 2 I I 
LIB AN I I 
IRAK I I 
KOWEIT I I I I 
AUSTRAL I E 6 6 2 2 
POLYN·FR• I I 
PROV BORO I I 
831300 MONOE 14049 3 6 3 9 2857 3714 2506 1333 16700 3 7 6 8 4856 4540 1600 [936 
c E E 5017 751 I 3 2 9 1721 4 8 9 7 2 7 6052 809 2153 1517 300 1273 
EXTRA CEE 9008 2888 1528 1993 2 0 I 7 58 2 10641 2959 2 7 0 3 3023 1300 656 
CEE A 55 0 C 7475 2534 [662 2 0 I 6 490 773 9098 2 9 58 2622 1900 3 0 0 [318 
T R S GATT 3835 577 501 901 1637 219 38fi3 3 2 3 938 1260 I I 0 3 239 
AUT. TIERS 2715 528 6 9 4 797 3 7 9 3 I 7 3732 4 8 7 1296 1380 197 3 7 2 
CLASSE I 2970 534 2 3 4 4 0 6 1581 2 I 5 2416 3 I I 440 373 1071 221 
AELE 1906 2 9 2 222 263 1023 106 1554 179 415 2 4 7 6 56 57 
AUT.CL•I 106.4 2 4 2 12 143 558 109 862 132 2 5 126 4 I 5 164 
CLASSE 2 5728 2147 1273 1587 389 332 7884 2404 2229 2650 184 417 
EA M A I I 8 7 740 324 I 0 I 22 1432 8 4 2 454 9 9 37 
AUT.AOM 1256 1042 9 I 9 I I 4 1607 I 3 0 7 15 281 4 
T I ER 5 CL2 3285 365 940 I 2 9 5 389 296 4845 255 1760 2 2 7 0 184 376 
CLASSE 3 3 I 0 207 21 47 35 3 4 I 244 34 4 5 18 
EUR.EST 310 207 21 47 35 341 244 3 4 4 5 18 
DIVERS 24 24 7 7 
FRANCE 692 133 349 83 127 789 182 305 6 9 233 
BELG·LUX· 1090 250 348 184 308 10q8 249 225 I I 3 5 I I 
PAYS BAS 517 2 7 129 199 162 524 10 106 104 3 0 4 
ALLEM FED 1946 3 6 2 761 693 130 2 7 7 0 440 1405 700 2 2 5 
!TAL lE 772 I I 2 306 331 23 871 I I 0 4 6 0 287 14 
ROY.UNI 486 172 6 16 289 3 3 59 I I 7 11 12 217 2 
ISLANDE 12 12 23 23 
I RLANDE 3 2 10 22 14 8 6 
NORVEGE 176 4 62 81 29 199 2 I I 4 66 17 
SUEDE 3 2 3 ID I I 7 53 139 4 3 9 7 3 229 55 109 I 
FINLANDE 36 7 11 12 6 21 2 9 8 2 
DANE MARK I 34 7 30 87 10 96 2 28 56 10 
SUI SSE 461 86 35 6 7 2 3 7 36 3<4 52 59 77 I 6 I I 5 
AUTRICHE 309 9 2 10 2 4 0 4 8 I 3 5 2 2 8 9 5 28 
PORTUGAL I 7 4 6 2 5 4 I I I I 
ESPAGNE 76 4 7 I I 66 6 60 
GIB.MALTE 12 11 I 24 23 I 
YOUGOSLAV 16 7 4 5 8 6 I I 
GRECE I 5 I 3 I 10 7 3 4 
EUROPE • NO I I I I 
ALL.M·EST 21 21 34 34 
POLOGNE 8 8 I I 
HONGR I E 3 I 2 I I 
ROUMAN I E I 3 I I I 0 21 I 3 4 126 B 
BULGAR I E I 4 I 97 25 19 170 I I 8 36 16 
ALBAN I E 6 6 I I 
CANARIES 12 12 12 12 
MAROC I 4 5 144 I 133 I 33 
··ALGERIE 870 870 I I 0 7 I I 0 6 I 
TUN ISlE 67 66 I 56 55 I 
L I BYE 56 12 2 7 3 5 98 22 5 9 6 2 
EGYPTE 86 2 0 8 30 2 8 4 6 9 3 18 16 
SOUOAN 8 6 3 52 2 4 6 I I 3 5 I 8 5 4 7 2 
.MAURITAN I I I I 
• M A L I 3 3 3 3 
oH T VOLT A 3 3 2 2 
.NIGER 4 4 5 4 I 
.TCHAD 22 2 I I 62 61 I 
.SENEGAL 96 8 9 7 Ill 99 12 
GAMBlE 2 I I 4 2 2 
GU I NEE RE I 5 I 5 25 25 
SIERRALEO 5 I 3 I 9 7 2 
LIBERIA 2 I I 3 2 I 
0 c I VD IRE I I 5 I I 5 Ill Ill 
GHANA 55 4 4 0 11 70 3 59 8 
.roco REP 2 2 3 3 
.DAHOMEY 9 9 12 12 
NIGERIA 18 6 5 5 2 15 2 9 4 
.CAMEROUN 301 300 I 323 322 I 
.CENTRAFR 26 16 I 0 4 5 28 17 
G U I N ESP 11 11 17 17 
oGA80N 23 23 23 23 
.CONG BRA 62 62 76 76 
.CONG LEO 299 I 222 76 367 I 296 70 
.RUANDA u 97 95 2 148 146 2 
1447 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962 - Annee 
Code 




ltolia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
831300 ANGOLA 4 I 7 3 2 ETH!OPIE I 0 I 14 75 I 6 7 24 I 2 128 
• C F SO MAL 4 2 6 4 
SDMALIE R I 2 12 ?I I 20 
KENYA 0 U G 128 88 30 I 226 162 57 
TANGANYKA 17 11 34 11 23 
ZANZIBAR I I 2 
MOZAMBIQU 2 4 
• MAOAGASC I I 2 91 2 I I I 9 96 23 
··REUNION 31 31 36 3 6 
RHOQ NYAS I I I UN suo Af 70 18 12 39 44 8 34 ETATSUN!S 7 I 0 167 17 441 85 6 I I 87 19 349 I 56 CANADA 27 13 I 13 19 11 
MEXIQUE 5 5 
GUATEMALA I I 
HONOUR BR 15 IS 
HONOUR RE 3 2 SALVADOR 4 I 10 3 
NICARAGUA 36 32 65 61 
COSTA RIC 3 5 
PANAMA RE 38 35 69 68 
CANAL PAN I 
CUB A 7 2 
HAITI 6 6 12 11 
DOMINIC R 7 5 5 3 
, • ANT F R 8 5 54 3 0 I ?7 71 55 
MARTINIQ• 36 36 31 31 
F INO occ 167 I 62 102 3 0 6 lOB 197 
ANT NEERL 99 85 14 93 90 
COLOMBIE 30 30 21 21 
VENEZUELA 108 16 37 2 9 2 6 87 56 17 GUYANE BR 100 lOO 186 166 
SUR I NAM 80 76 142 I 36 
• • GUY AN F 9 11 11 
EOUATEUR 16 5 8 I 
PEROU 23 13 11 2 
CH I L I 5 12 6 PARAGUAY 7 11 11 
URUGUAY I 
ARGENT I NE I I 
CHYPRE 3 I I I 
L IBA N 65 11 36 3 6 97 65 20 I 5 Y RI E 21 2 16 3 13 I 11 I 
IRAK 473 261 168 29 15 878 5 I 9 305 29 25 
IRAN 36 I 19 13 3 22 I 7 4 I ISRAEL IO 6 5 3 
JORDAN I E 11 4 17 7 A RA 8 SEOU 8 3 36 43 I 56 63 88 KOWEIT 30 28 2 'I 57 4 BAHREIN 15 8 5 >? 14 11 
QATAR 19 19 37 37 
OMAN I 5 15 25 ?5 ADEN 3 5 31 67 59 
PAKISTAN 6 I 3 I 
INDE 3 3 5 
CEYLAN 7 7 I 5 I 5 
BIRMANIE 62 12 25 25 08 43 52 
THAI LANOE 438 I 4 2 126 145 16 568 272 257 32 LAOS I I 2 2 
V I ET N suo 61 24 31 43 15 26 CAMBOOGE 24 7 17 38 3 35 
MALA ISlE I I 7 30 48 39 1<5 58 96 11 SINGAPOUR 156 155 I 274 274 I NDONES I E 13 8 5 19 IS BORNEO BR 11 10 18 16 PHILIPPIN 7 4 I HONG KONG 163 159 284 275 AUSTRAL I E 51 21 8 21 2 2 12 
N ZELANDE I 5 2 
• N GUIN N 8 10 IO N•HEBRIO• I I 
.OCEAN FR 21 19 26 22 
POLYN•FR• 20 20 ?? 27 P•FRANCS 24 24 7 
831400 MONOE 3 0 6 4 593 108 389 I 571 4 0 3 1326 284 4 5 196 4 7 9 322 
c E E 939 281 47 103 442 66 3 I 7 61 32 32 135 57 EXTRA CEE 1893 3 I 2 61 57 I I 2 9 334 875 223 13 32 34 4 263 CEE ASS 0 C I 2 53 502 99 Ill 453 88 519 232 4 I 36 I 3 9 71 TRS GATT 1268 4 9 9 •• 1026 140 454 31 26 301 92 AUT.TIERS 3 I I 42 5 92 172 219 21 2 39 157 CLASSE I I I 7 2 47 21 1028 6 8 387 26 6 295 56 AELE 982 31 16 888 41 333 17 4 2 7 3 37 AUT.CL•I 190 16 5 140 27 54 9 2 22 19 CLA.SSE 2 7 I 9 2 6 5 53 36 99 266 4 8 8 197 26 4 9 207 EAMA 192 I I 9 52 2 3 16 108 88 I I 0 AUT.AOM 108 I 0 I 5 2 87 83 2 TIERS CL2 419 •5 29 94 250 293 26 23 • 7 197 CLASSE 3 2 2 
EUR.EST 2 2 AUT.CL•3 
0 I VERS 2 3 2 229 I 34 132 
FRA~CE I 4 4 21 4 81 38 94 I 6 3 47 28 BELG•LUX· 167 29 63 68 7 '0 16 I 8 15 11 PAYS 8 A 5 303 40 23 238 2 68 6 I • 4 5 3 ALL EM FED 266 209 3 35 19 61 34 10 15 ITALIE 59 3 I 55 ,. 5 28 ROY.UN! 65 so 14 ISLANDE 2 2 
IRLANDE 21 18 4 NORVEGE Ill 108 46 45 
1448 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantlhis TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I Nodorland I Dou;~;;and I CEE I Fronee I 
Bel g. I Ned I d I Deutsehland I GZT France ltalia ltalia 
Sehlussel Bestlmmung EWG Lux. EWG Lux. 
er an (BR) 
I 
831400 SUEDE 322 4 2 3 I 5 I I I 3 4 I 106 2 
f I NLANOE 30 I 29 6 6 
OANEHARK 44 I I 40 2 21 I 12 B 
SUISSE 209 17 IS !54 23 6S B 4 35 IB 
AUTRICHE 222 I 2 I 4 7 70 I 64 5 
PORTUGAL 9 2 7 4 4 
ESPAGNE 4 2 2 5 5 
GIB.HALTE 4 I 3 3 I 2 
YOUGOSLAV 3 I 2 2 2 
G RE C E 10 I I 4 4 3 I I I 
TURQUIE 4 2 2 4 I 3 
EUROPE·ND I I I I 
TCHECOSL 2 2 
CANARIES 2 I I 2 I I 
HAROC 21 IB 3 12 10 2 
ooALGERIE 63 62 I 61 60 I 
TUN!SIE 2 4 15 I B 15 B 7 
L I BYE I 4 I I 140 133 I 132 
SOUOAN 9 5 4 5 3 2 
.HAURITAN I I 
, HT VOLT A 2 2 I I 
oNIGER I I 
.SENEGAL I 7 15 I I 9 7 I I 
SI ERRALEO I I 2 2 
LIBERIA 9 4 5 6 2 4 
• c IVOIRE 51 44 7 41 36 5 
GHANA 39 39 2 3 I 22 
• T 0 G 0 REP 5 I 4 3 I 2 
.DAHOMEY 2 2 2 2 
NIGERIA 30 5 IB 4 3 27 6 16 3 2 
.CAMEROUN 26 25 I 23 23 
.CENTRAFR 3 3 I I 
.GABON 3 3 2 2 
• C 0 N G BRA 4 4 3 3 
• C 0 N G LEO 53 50 3 B B 
oRUANDA u 2 2 I I 
ETH!OPIE I I 2 I I 
• c f SOHAL I I I I 
SO MAL I E R 4 4 2 2 
KENYA OUG I 5 3 12 10 I 9 
TANGANYKA I I 
.HAOAGASC IB IB 12 12 
••REUNION 14 14 10 I 0 
RHOO NYAS I I 
UN suo Af 16 I 5 I 2 I I 
ETATSUNIS B6 B I 63 14 20 I I 9 9 
CANADA 6 I I 3 I 4 2 I I 
GUATEMALA I I 
HONOUR RE 6 2 4 4 I 3 
SALVADOR B I 7 2 2 
NICARAGUA I I 
C 0 5 TA RIC 5 5 I I 
PANAMA RE I I 
• • ANT FR B B 6 6 
MARTIN IQ• 5 5 2 2 
f IND occ I I 
ANT NEERL 2 2 
COLOHBIE 3 3 I I 
VENEZUELA 7 6 I 3 2 I 
GUY ANE BR I I 
SURINAH 4 3 I 3 2 I 
PEROU 3 I I I 3 I I I 
BRESIL I I 
CHILl 3 3 
BOLIVIE I I I I 
ARGENTINE I I 
L I 8 AN 3 I 2 2 2 
5 Y RI E 3 3 I I 
IRAK 6 6 3 3 
IRAN 3 2 I I I 
ISRAEL 5 4 I I I 
ARAB SEOU 5 5 3 3 
KOWEIT 7 7 5 5 
BAHREIN 3 3 2 2 
PAKISTAN 25 I 24 10 I 9 
BIRMANIE I I 
THAI LANCE 10 9 I B 7 I 
V I ET N suo I I 
HALAISIE I I 
SI NGAPOUR 7 4 I 2 3 2 I 
RORNEO BR I I 
PHILIPPIN I I 
HONG KONG I I I I 
AUSTRAL I E 2 I I 
N ZELANDE I I 
N•HEBRID· I I 
.QCEAN FR B B 4 4 
POLVN·FR• 2 2 
PROV BORD I I 
P•FRANCS 3 3 I I 
SECRET 229 229 132 132 
B31500 MONOE 12326 1625 2362 3 0 I 5 .6 52 2 802 26561 3572 7 I 3 6 7193 6699 I 9 6 I 
c E E .6 7 I 4 365 1693 1048 !593 15 I 0 6 8 I 807 5B48 184.6 2170 I 2 
EXTRA CEE 7 3 I 6 1260 669 1903 2929 555 I 5 I 6 B 2765 1288 5124 4529 1462 
CEE ASSOC 5930 851 2009 1232 1709 129 13383 165B 6493 2381 2416 435 
TRS GATT 3B83 210 263 I I 2 0 2233 57 6705 208 403 2 5 I 2 3463 I I 9 
AUT.TIERS 2217 564 90 599 580 3B4 5761 1706 240 2075 B20 920 
CLASSE I 3998 I I 5 241 1202 2231 209 7614 124 353 2850 3 5 I 6 771 
AELE 29.60 64 123 904 I 8 I 3 36 5633 54 200 2 I 3 2 3 I 55 92 
AUT.CL•I I05B 5 I I I 8 298 4 I 8 173 I 9 8 I 70 153 718 361 679 
CLASS£ 2 2572 B64 393 575 549 I 9 I ~590 I 54 I 864 1766 8B9 530 
EAMA 558 220 302 5 I 9 12 1042 JBO 607 6 I 8 3 I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 




ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
831500 AUT.AOM 349 258 87 2 2 635 463 165 6 I 
T I ER 5 CL2 1665 386 91 483 528 177 3913 6 9 8 257 1595 8 6 5 498 
CLASSE 3 746 281 35 126 149 155 1964 I I 00 71 508 124 I 6 I 
EUR.EST 639 280 35 126 43 155 I 8 6 I I 0 9 8 71 508 23 I 6 I 
AUT.CL·3 107 I 106 103 2 I 0 I 
DIVERS 296 64 232 712 2 2 5 487 
FRANCE I 0 3 4 5 I 8 7 7 436 2408 1781 45 580 
BELG•LUX· 747 72 398 268 1339 81 782 4 6 9 
PAYS BA5 1263 5 8 4 8 410 4 3 0 9 4 3341 964 
ALLEM FED 939 214 2 6 4 4 58 2191 660 582 946 
JTALIE 731 74 63 I I 5 4 7 9 43 4 62 144 71 157 
ROY.UNI 7 6 3 8 44 19 35 I 11 13 
ISLANDE 16 11 5 35 29 
IRLANDE 74 7 I 2 201 200 
NORV~GE 489 277 204 1085 624 452 
SUEDE 147 4 2 35 61 120 I 2 4 9 27 32 
F I NLANDE 93 2 4 5 30 98 22 4 55 17 
DANE!11ARK 821 23 357 441 2 54 2 4 7 I I 3 2 1363 
SUI SSE 1038 4 6 I 7 I 3 I 8 I 7 27 1512 32 30 2 2 3 I I 3 9 88 
AUTRICHE 244 18 222 4 148 2 2 I 2 4 2 
PORTUGAL 125 26 42 4 9 3 I 9 I 9 54 91 36 
ESPAGNE 108 I 4 43 43 I 77 5 7 22 4 3 
YDUGOSLAV 138 18 I 45 71 333 34 I 10 288 
GRECE 277 7 14 73 83 100 943 37 2 9 3 214 391 
TURQU I E 32 19 12 82 73 8 
EUROPE·ND I I 
u R s s 35 34 4 9 49 
POLOGNE 14 2 0 17 
TCHECOSL 6 2 
HONGR I E I 8 9 4 31 2 5 I 
ROUMAN I E 158 3 5 8 140 I I 3 3 3 4 I 0 I 
BULGARIE 408 240 2 7 105 2 2 14 1646 1046 65 463 IJ 59 
CANARIES 20 16 4 o6 2 42 12 
MAROC 144 90 29 I 9 3 7 8 207 99 50 22 
••ALGERIE 188 184 2 321 3 I I 9 I 
DEP.OASIS I I 2 2 
TUNISIE 40 30 10 85 53 32 
L I 8 YE 27 20 7 9 10 64 
EGYPTE 120 19 45 42 14 2 7 7 51 142 53 31 
SOUQAN I 2 5 3 3 7 12 20 5 
oMAURITAN 17 17 19 19 
.MALl 7 7 
, HT VOLT A 2 2 
• NI G ER 4 
oTCHAO 9 14 13 
.SENEGAL 50 50 57 57 
GUINEE RE 15 I 3 17 12 
SIERRALEO 2 
LIBERIA 12 2 5 13 
• c I VD IRE 20 18 25 19 
GHANA 12 2 28 14 
• T 0 G 0 REP 3 2 
• DAHOMEY 2 
NIGERIA 39 28 11 I 27 99 27 
.CAMEROUN 11 11 
oCENTRAFR 3 
• GABON 6 8 
• C 0 N G BRA 12 10 2 3 5 28 7 
• C 0 N G LEO 3 0 4 280 19 583 561 18 
oRUANDA u 20 20 39 39 
ANGOLA 5 4 2 
ETHIOPIE 17 39 12 18 
, C F SOMAL I 2 
SOMALIE R 10 10 25 2 5 
KENYA OUG 3 11 
TANGANYKA 6 
ZANZIBAR 2 
MOZAMB I QU 27 22 19 12 
oMAOAGASC 86 86 206 2 0 5 I 
··REUNION 3 3 CO MORES 2 
RHOO N Y A 5 2 
UN suo AF 27 10 11 6 33 23 6 4 ETATSUNIS 80 13 4 62 59 20 12 27 CANADA 4 5 11 2 32 20 8 12 MEX I QUE I I 6 11 27 78 89 30 32 2 7 GUATEMALA 
HONOUR BR I I HONOUR RE 3 2 I 4 SALVAOOR 30 16 8 94 13 56 21 NICARAGUA 6 2 I 13 6 I COSTA RIC 24 12 64 11 15 37 PANAMA RE I 3 
CUB A I 2 
HAITI 12 12 31 31 
• • ANT FR 20 20 40 40 
MARTINIQ• 21 21 5 I 51 
F IND ace I 2 2 ANT NEERL 68 68 124 124 COLOMB I E 4 I 
VENEZUELA 132 10 38 62 20 340 33 126 123 52 GUY ANE BR 2 2 
SUR I NAM 19 17 2 38 32 
o•GUYAN F I I 
EQUATEUR 2 3 
PEROU 14 6 26 14 BRES I L 30 21 9 
CH I L I 17 I 3 26 22 BOLIVIE 3 3 6 
PARAGUAY 25 2 I 4 8 I 2 36 URUGUAY 13 14 3 11 ARGENTINE 35 10 2 9 I 3 40 12 I 7 20 CHYPRE 24 I 20 2 8 I 3 67 9 L I BAN 76 56 3 301 I 4 239 2 38 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs M.engen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France e er an (BR) ltalia France ltalia 
Schliissel Bestimmung EiYG Lux. EWG Lux. 
e er an (BR) 
83/500 S Y R I E 86 22 35 I 5 14 305 82 /33 3 9 51 
IRAK 79 I 43 35 276 I 167 108 
IRAN 35 4 2 3 18 8 60 3 8 7 14 28 
AfGHAN 1ST I I 
ISRAEL 52 46 2 2 2 31 20 2 8 I 
JORDAN I E 36 6 7 23 /48 29 33 86 
ARAB SEOU 28 25 2 I 104 93 7 4 
KOWEIT 39 37 2 147 146 I QATAR 2 2 5 5 
OMAN 2 I I 
ADEN 3 2 I 
PAKISTAN I 0 2 2 I 5 13 I 8 I 3 
INDE 19 I I 5 12 7 I I 2 2 I 
CEYLAN I I 
BIRMANIE I I 5 4 I 
THAILANDE 3 4 27 I 6 /08 /06 2 
LAOS I I I I 
VIETN suo 16 I 5 I 16 I 5 I 
CAMBOOGE 13 5 7 I 26 5 20 I 
MALA I SIE 16 4 3 4 5 49 21 8 /3 7 
SINGAPOUR I 6 ID 2 2 2 31 23 6 I I 
INDONESIE 8 2 50 5 25 2 122 57 5 59 I 
BORNEO BR 2 2 7 7 
PHILIPP!N IS I 5 14 I 4 
CHIN CONT 107 I /06 /03 2 I 0 I 
C 0 REE suo I I 
JAPON 147 58 89 71 52 /9 
H 0 N G KONG 6 2 3 I /9 6 8 5 
AUSTRAL lE 6 I 4 I 
N ZELANOE I 4 I 4 2B 28 
• N GUIN N 6 6 14 14 
N•HEBRID• I I 2 2 
.OCEAN F R 22 2 2 44 4 4 
POLYN•FR• 4 4 5 5 
PROV BORD 2 I 7 2 I 7 468 4 6 8 
P·FRANCS 15 15 /9 /9 
SECRET 64 64 225 225 
840 I 00 MDNOE 58932 5 I 3 5 1431 2455 42907 7004 57654 4072 I 6 6 5 2468 4 3 I 8 9 6260 
c E E 7662 299 909 906 5539 9 9360 460 I I 8 I I I 6 9 6542 8 
EXTRA CEE 5 I 2 59 4836 522 1549 37368 6 9 8 4 4 8 2 8 8 3612 484 1299 36647 6246 
CEE ASSOC I I 8 8 7 2764 998 1483 6488 !54 13559 2594 1286 1743 7768 168 
TRS GATT 27063 1099 216 76/ 2 I 52 9 3458 25700 519 165 500 21474 3042 
AUT.TIERS 19971 1272 217 2 I I 14890 3381 183A9 959 2 I 4 225 13947 3044 
CLASSE I I 6 6 I I 2003 2 I 2 637 13563 /96 18567 [431 206 354 I 6 J 6 4 2/2 
AELE 5485 93 25 629 4712 2 6 6903 72 /3 350 6436 32 
AUT.CL·I I l I 2 6 I 9 l 0 187 8 8851 170 I I 6 6 4 1359 193 4 9928 ISO 
CLASSE 2 30164 2 0 I A 308 883 20266 6689 23750 I 58 8 277 8 7 3 15032 5980 
EAMA 3 I 8 146 7 9 56 3 7 340 /40 I 0 I 69 29 I 
AUT.AOM 1524 982 2 521 19 1453 9 I 8 I 504 30 
TIERS CL2 28322 890 2 2 7 306 20210 6689 21957 530 I 7 5 300 14973 5979 
CLASSE 3 4484 815 2 2 9 3 53 9 99 5971 59 3 I 7 2 5251 54 
EUR.EST 4484 815 2 29 3539 99 5971 593 I 7 2 5251 54 
DIVERS /I /I 6 6 
FRANCE 1936 7 0 2 7 1227 2769 900 16 !852 I 
BELG•LUX• 10.49 146 571 332 1737 2 7 8 963 4 9 6 
PAYS BA 5 1569 109 1455 5 2423 I 6 4 2254 5 
ALL EM FED 322 136 9 4 88 4 367 I 7 I I I 3 81 2 
ITALIE 2 7 8 6 17 4 240 2 52 5 2064 /I 4 /09 1940 
ROY.UNI I 0 I I I 3 94 2 oB I I I 54 I 
ISLANOE 4 4 7 7 
IRLANOE 2655 3 75 2 57 7 3135 I I I 3 3021 
NORVEGE 685 I 6 8 4 I I 3 5 I I I 3 4 
SUEDE 995 995 1351 1351 
FINLANDE 2358 /I 3 2 3 4 4 2505 41 2464 
DANEMARK I I 88 13 6 I 4 561 I I I 8 15 3 4 0 7 6 3 
SUI SSE 1295 4 7 23 /I I I 9 0 24 147/ 30 I 2 8 1390 31 
AUTR I CHE I I 2 3 4 I I I I 8 1636 2 1634 
PORTUGAL 98 28 70 JH 24 I I 0 
ESPAGNE 887 4 2 5 54 4 0 6 2 5 I 9 148 /5 354 2 
YOUGOSLAV 2664 /42 39 2461 22 2893 /28 21 2726 18 
GRECE 1509 1327 8 67 107 1287 1070 3 I I I 4 99 
TURQU I E 874 ID 826 38 I I I 9 6 1053 60 
EUROPE·ND 2 2 2 2 
u R s 5 3093 807 2 2 6 2 24 32f>B 587 2 6 50 31 
POLOGNE 488 2 486 6 2 2 I 621 
TCHECOSL 618 8 6 I 0 1784 6 1778 
HONGR I E I 56 !56 /89 /89 
ROUMAN I E 105 29 I 7 5 96 72 I 23 
BULGARIE 2 4 24 12 12 
CANARIES I I 5 I I 5 I I 5 I I 5 
MAROC 82 53 I 2 12 5 75 47 /3 ID s 
• •ALGER I E 392 392 360 360 
TUNIS lE 87 85 2 72 71 I 
L I BYE /24 57 3 3 61 I I 7 4 6 3 I 67 
EGYPTE 209 6 3/ /63 9 I 83 6 /4 /56 7 
SOUOAN I I I I 
• M A L I I I I I 
• TCHAD 2 4 7 17 21 4 17 
.SENEGAL 9 9 7 7 
LIBERIA 7 6 I 4 4 
• c IV(IIRE 54 54 3 9 39 
GHANA /32 42 90 9 5 49 4 6 
.lOGO REP 9 9 6 6 
.DAHOMEY 6 6 4 4 
NIGERIA 193 81 5 I 6/ 138 57 53 28 
• CAMEROUN 42 32 ID 51 38 13 
·GABON 9 4 5 5 3 2 
.GONG BRA 29 29 35 35 
• C 0 N G LEO 127 78 46 3 160 I 0 I 56 3 
• RUANDA u I I 
ANGOLA 3 2 I 3 2 I 
1451 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962- An nee 
Code Destination Worto - 1000 S - Volours 
Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;and I I I 
- CEE 
France 
Bolg. ltallo CEE France Bolg. I N d I d I Doutschland I ltalia GZT EWG Lux. EWG Lux. o or an (BR) SchiUssel Bestlmmung 
840100 ETHIOPIE 33 8 20 5 27 2 22 3 
SOHALIE R I I 
KENYA OUG 25 25 19 19 
ZANZIBAR 16 I 6 I 5 15 
MOZAMBIQU 11 3 8 13 I I 2 
• MAOAGASC 7 4 3 10 9 I 
·•REUNION 73 7 I 2 52 51 I 
RHOO NYAS 2 2 
UN suo Af 102 102 135 I 3 5 
ETATSUNIS 18 I 17 17 4 13 
CANADA 6 5 I 9 8 I 
MEXIQUE 2251 2250 I 1490 1490 
GUATEMALA 6 6 2 2 
SALVADOR I I 
NICARAGUA 6 6 12 12 
COSTA R I C 7 7 5 5 
PANAMA RE 3 3 2 2 
HAITI 24 24 4 4 
OOHJNIC R 68 68 21 21 
• • ANT fR 451 451 453 4 53 
HARTINIQ• 59 59 50 50 
f INO occ 35 32 3 25 25 
ANT NEERL 520 520 501 501 
COLOMB I E I 2 2 56 66 99 60 39 
VENEZUELA 75 2 7 48 39 9 30 
SUR I NAH 20 I 19 33 3 30 
PEROU 770 10 760 579 I 57 8 
BRES I L 2503 21 2470 12 1562 23 I 53 I 8 
CHILl 516 7 509 362 6 356 
BOL!VIE 36 22 14 31 21 I 0 
PARAGUAY 5 5 I I 
URUGUAY 176 10 3 163 189 5 6 178 
ARGENTINE 6007 68 11 2872 3056 4659 58 15 1787 2799 
CHYPRE 7 5 2 7 4 3 
L IBA N 57 2 7 30 32 I 9 I 3 
SYRJE 190 I 7 I 19 260 236 24 
IRAK 145 5 39 I 0 I 69 I 39 29 
IRAN 638 32 562 44 4 6 0 I 6 410 34 
AFGHAN I ST 46 4 6 39 39 
ISRAEL 2001 58 26 I 9 I 7 1446 36 18 /392 
JORDAN lE 44 15 23 6 23 9 13 I 
ARAB SEOU 15 11 4 11 7 4 
KOWEIT 21 8 13 9 2 7 
PAKISTAN 3700 5 3683 12 3361 2 3 3 4 7 12 
JNDE 5127 4 6 8 1265 3 3 9 4 4 I I I 222 9 I 6 2973 
CEYLAN 6 I 4 6 I 4 736 736 
BIRHANIE 5 5 4 4 
THAI LANOE 234 234 I 8 4 184 
LA 0 S 10 I 0 5 5 
V lET N suo 36 34 2 17 15 2 
MALA ISlE 31 2 29 33 I 6 17 
SI NGAPOUR 38 7 31 28 I 27 
I NOONES I E 1474 I 1470 3 945 2 941 2 
BORNEO BR 13 I 3 I 5 15 
PHILIPPIN 63 6 3 94 94 
COREE suo 9 4 9 4 56 56 
JAPON 4 2 4 2 33 33 
FORMOSE 51 51 39 39 
HONG KONG I 6 16 14 14 
AUSTRAl lE 5 5 3 3 
• N GUIN N I I 
.OCEAN fR 9 9 4 4 
PROV BORO 11 11 6 6 
840200 MONDE IJ529 4 J I 0 326 3 I 7 7609 967 I 0 0 I 6 J I 0 7 498 109 57 I I 591 
c E E 2823 4 I 3 146 51 2194 19 2305 430 I 4 2 32 1690 11 
EXTRA CEE 10689 3897 180 266 54 I 5 931 7692 2 6 7 7 356 77 4021 561 
CEE ASSOC 3588 952 165 55 2 3 I 6 100 2912 7 7 8 154 35 1840 105 
T R 5 GATT 5928 757 I 6 I 248 4396 366 4 5 I 3 488 34 4 70 3328 2 8 3 
AUT. TIERS 3996 2601 14 897 484 2572 1841 4 543 184 
CLASSE I 4853 1239 129 16 3 3 r 9 150 4158 9 3 5 327 6 2758 132 
AELE 1664 2 6 9 31 7 I 3 I I 46 1416 I 0 I 42 2 I 2 4 5 26 
AUT.CL•I 3189 970 98 9 2008 104 2742 834 285 4 I 5 I 3 106 
CLASSE 2 4 0 I 8 893 51 250 2063 761 2589 853 29 71 1214 422 
EA M A 4 3 22 19 I I 2 I 9 12 
AUT.AOM 170 168 2 176 I 7 5 I 
TIERS CL2 3805 703 32 247 2063 760 2392 669 I 7 70 I 2 I 4 422 
CLASSE 3 I 8 I 8 1765 33 20 945 889 49 7 
EUR.EST I 8 I 8 1765 33 20 9 4 5 889 49 7 
DIVERS 17 17 19 19 
FRANCE 407 90 3 298 16 344 74 I 259 10 
BELG•LUX• 731 264 4 463 664 2 4 7 3 414 
PAYS SAS 356 22 28 305 I 384 14 22 3 4 8 
ALLEM fED 95 37 26 30 2 93 23 44 25 I 
I TAL I~ 1234 90 2 I 4 I I 2 8 820 146 2 3 669 
ROY.UNJ 160 I 0 3 6 I 4 I 124 2 6 I I I 5 
IRLANDE I I 5 I I 5 8 I 81 
NORVEGE 107 I I 105 135 I 134 
SUEDE 498 42 15 I 4 39 I 399 7 9 I 382 
FINLANDE 675 5 78 592 866 2 279 585 
OANEMARK 178 2 I 175 164 2 162 
SUISSE 306 4 I 285 16 338 5 I 323 9 
AUTR I CHE 149 10 138 I 128 23 105 
PORTUGAL 266 2 I 0 28 28 128 87 24 17 
ESPAGNE 322 56 20 245 I 152 5 I 6 95 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 663 558 96 9 704 617 80 7 
GRECE 461 349 I 43 68 264 164 2 I 5 83 
TURQU I E 91 79 12 146 135 11 
u R 5 s 1769 1749 20 888 881 7 
POLOGNE 23 23 • 7 47 
TCHECOSL 19 I 5 4 9 8 I 
1452 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 $ - Valeurs Men9en - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I I I Hoderland I Deu;~~land I 
- CEE Bel g. I Node I d I Doutschland I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. ran (BR) ltalia France ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
840200 HONGRIE I I 
ROUMANIE 6 6 I I 
CANAR 1 ES 35 I 32 2 18 I 7 I 
MAR QC 29 28 I 16 16 
·•ALGERIE 42 '2 23 23 
TUN!SIE 182 182 264 264 




GUINEE RE 2 2 
LIBERIA 8 8 4 4 
• c IVOIRE 6 6 2 2 
GHANA 77 77 19 19 
.DAHOMEY I I I I 
NIGERIA 2 2 3 3 
·CAMEROUN 2 2 I I 
G U I N ESP I I 
.GABON I I 
.CQNG LEO 19 I 9 12 12 
.RUANDA u I I 
E"THIOPIE 2 2 3 3 
SOMALIE R I I 
ZANZIBAR 10 10 23 23 
.MADAGASC 12 12 5 5 
••REUNION 33 33 A6 46 
RHOO N Y A 5 2 2 I I 
UN suo AF 607 I 592 
'' 
389 385 
' ETATSUNIS 20 I 19 33 33 
MEXIQUE 506 497 9 226 224 2 
PANAMA RE 2 2 2 2 
CUB A I I 
• • ANT FR 60 60 73 73 
MARTINIQ• 29 29 22 22 
ANT NEERL 2 2 I I 
COLOMB I E 6 6 3 3 
VENEZUELA 62 27 8 27 4 I 24 2 IS 
GUYANE BR I I 
PEROU 63 53 2 8 11 7 I 3 
BRESIL 643 126 230 287 256 68 64 124 
CHILl I I I I 
BOL!VIE 24 2 4 26 26 
PARAGUAY 2 2 I I 
ARGENTINE 4 4 0 2 12 IS 4 I I I 58 I 3 9 145 
L IBA N I I 
SYRIE I I I I 
IRAN I! 5 6 2 I I 
ISRAEL 92 2 90 75 7 5 
JORDAN I E 3 3 5 5 
ARAB SEOU 2 2 
KOWEIT I I 
PAKISTAN 232 232 173 173 
JNDE 1215 2 2 3 774 2 I 8 955 250 478 227 
CEYLAN I I 
THA l LANDE 2 2 
V I ET N suo 12 12 7 7 
MALAISIE 4 2 2 2 I I 
5 I NGAPOUR 2 2 I I 
I NOONES 1 E 5 5 3 3 
PHILIPPIN 52 7 4 5 33 2 ,, 
COREE suo 2 2 2 2 
JAPON 226 226 104 104 
HONG KONG I I I I 
AUSTRAL lE 9 8 I 2 2 
.OCEAN FR 
' 
4 11 11 
PR 0 V BORD 17 17 19 19 
8110300 MONOE 3815 301 I 53 104 3177 80 1632 129 60 3 I I 3 7 5 37 
c E E 586 27 !35 103 J I I 10 222 18 4 2 31 126 5 
EXTRA CEE 3229 274 18 I 2866 70 I .4 I 0 Ill 18 1249 32 
CEE ASSOC 627 46 !43 lOA 322 12 244 27 4 6 31 134 6 
TRS GATT 2597 45 10 2499 43 I I I 2 17 I 4 1062 19 
AUT.TIER5 591 2 I 0 356 25 276 85 179 12 
CLASSE I 2 2 I 0 19 2177 14 868 9 851 8 
AELE 1986 12 1974 738 5 733 
AUT.CL·I 224 7 2 0 3 I 4 130 4 I I B 8 
CLASSE 2 727 I I 3 I 8 I 540 55 425 45 18 338 24 
EAMA 18 4 8 4 2 11 2 4 4 I 
AUT.AOM I 5 14 I 7 7 
TIERS CL 2 694 95 ID 536 53 407 36 14 334 23 
CLASSE 3 292 142 149 I I I 7 57 60 
EUR.EST 288 138 149 I I I 5 55 60 
AUT.CL•3 4 4 2 2 
FRANCE 172 4 !59 9 52 I 47 4 
BELG•LUX• 83 I 6 24 42 I 61 12 IO 38 I 
PAYS BA S I 8 I 127 54 63 36 2 7 
ALLEM FED 87 4 4 79 30 4 5 21 
!TAL lE 63 7 56 16 2 14 
ROY.UNI 1500 I 1499 418 I 417 
NORVEGE I 2 I 2 I I 
SUEDE 229 2 2 9 168 168 
FINLANDE 6 I 5 2 I I 
DANEMARK 83 83 62 62 
SUI SSE 89 11 78 49 4 45 
AUTRICHE 65 65 35 3 5 
PORTUGAL 8 8 5 5 
ESPAGNE 83 I 76 6 45 I 41 3 
YOUGOSLAV 72 I 7 I 62 6 2 
GRECE 7 I 6 3 3 
TURQU I E I I I I 
u R s s 23 19 4 11 I 0 I 
ALL.M·EST I I 9 I I 9 4 5 45 
POLOGNE 28 28 I 2 12 
TCHECOSL 33 33 12 12 
1453 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouantittis 
TDC 
J I I I I Nederland I 
0••;;~land I CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. hallo GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. SchiUssel Bestimmung 
840100 HONGRIE I 
ROUMANIE 22 2 2 6 
BULGARIE 62 62 29 29 
MAROC I 5 IS 8 
• • ALGER I E 4 4 2 
TUNJSIE 3 I I 




• c 1 V 0 I RE 
GHANA 
NIGERIA 2 4 20 10 
.CAMEROUN 
• C 0 N G LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 




UN suo AF 






PEROU 28 17 14 10 
BRES I L 187 I 2 175 I 20 I I 7 
CH I L I 49 4 9 43 43 
BOLJVIE 4 2 2 
ARGENTINE 89 89 20 20 
LIBAN 3 I 3 I 
SYRIE 17 6 11 8 4 
IRAK 16 16 10 10 
IRAN 3 3 2 
AFGHAN 1ST 2 2 
ISRAEL 7 




PAKISTAN 3 I 
INDE I I 8 10 108 100 14 8 6 
THAI LAND£ 2 2 22 13 13 
LA 0 5 18 18 
VIETN NRO 4 4 
VIETN suo 11 10 
CAMBODGE 2 I 
I NDONES I E 8 3 
PHILIPPIN 
C 0 RE E suo 4 4 
JAPON 17 17 
H 0 N G K 0 N G I 
AUSTRAL lE 30 27 10 
PDLYNoFR· 2 I 
840400 MONO£ I 4 I 140 • 8 86 
c E E 39 3 8 23 22 
EXTRA CEE 102 102 65 6 4 
CEE ASSOC 83 82 45 4 4 
T R S GATT 52 52 40 39 
AUT.TIERS 6 6 3 3 
CLASSE I 61 61 42 4 I 
AELE 14 I 4 11 10 
AUT.CL·I 47 47 31 31 
CL AS SE 2 38 38 21 21 
EAMA 7 7 I I 
T I ER S CL2 31 31 20 20 
CLASSE 3 3 2 2 
EUR.EST 3 2 
FRANCE 3 
BELG·LUX• I 
ITALIE 35 3 5 17 17 
NORVEGE 2 2 I I 
SUISSE 4 7 7 
AUTRICHE 2 2 
PORTUGAL I 
ESPAGNE 10 IO 10 10 
TURQUIE 37 3 7 21 21 
POLOGNE 3 3 2 2 
CANARIES 2 
GUIN•PORT I 
G U I N ESP I 






JNDE 16 16 14 14 
CAMBOOGE I I 
840500 MONDE 40262 5842 4 6 8 4496 25921 3535 13728 1748 193 998 9361 1428 
c E E I I 2 2 9 1734 2 55 2631 6 I 9 2 417 4003 725 153 630 2 I 9 6 299 
EXTRA CEE 29001 4108 2 I 3 1865 19729 3086 9720 1023 4 0 368 7 I 6 5 I I 2 4 
CEE A 55 0 C 12257 2608 263 26.42 632.4 420 4205 890 165 631 2220 2 9 9 
T R 5 GATT 19248 2381 205 1777 13830 1055 7076 679 28 351 5.401 617 
AUT.TIER5 8725 853 77 5767 2028 2.442 179 16 1740 507 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I l l CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. l Nededand l Deotschlond I GZT EiVG Lux. e er an (BR) ltolia France ltalia SchiUssel Bestimmung EWG Lux. (BR) 
840500 CLASSE I I 59 I 2 2914 205 lOOS 10747 1041 5917 785 ?8 2 39 4260 605 
AE LE 8281 I 6 54 195 998 4 5 I I 923 3231 595 ?4 2 3 8 I 8 "'i I 52 3 
AUT.CL•l 7 6 3 I 1260 10 7 6236 I I 8 2686 190 4 I 2409 82 
CLASSE 2 I I 7 9 4 898 860 8264 1764 3297 167 12 129 2647 342 
EAMA 136 I I 3 I 16 56 41 12 3 
AUT.AOM 57 4 5 10 14 13 I 
TIERS CL 2 I I 6 0 I 740 849 8 2 4 8 1764 3227 I I 3 I 28 2644 342 
CLASSE 3 1295 2 9 6 7 I 8 281 506 71 258 177 
EUR.EST 1294 296 7 I 7 281 506 71 258 177 
AUT.CL·J I I 
DIVERS 32 32 
FRANCE I I 9 I 244 82 7 8 4 81 644 147 22 423 52 
BELG·LUXo 1977 283 1361 333 621 128 397 96 
PAYS SAS 3429 I I 8 6 10 2225 8 1265 4 54 BOO 
ALL EM FED 1583 71 I I I 8 3 3 2 8 463 I I 2 I 0 242 
!TAL lE 3 0 t. 9 194 5 2850 1010 I 3 2 I 8 7 7 
ROY.UNI 1654 528 198 4 I I 5 I 3 659 2 2 6 29 I 0 9 295 
I RLANDE SI 2 512 2 3 5 235 
NORVEGE I 3 I 124 17 I 16 
SUEDE 2135 1060 I 3 I 194 657 93 793 3 6 2 I I 34 2 9 0 96 
FINLANDE 1665 16 1649 609 2 6 0 7 
DANEMARK 584 25 500 59 I 85 I 59 22 
SUISSE 2205 29 56 lOO I 9 I 4 I 0 6 I 0 I I I I I I 9 6 5 22 
AUTRICHE 1377 5 1335 37 472 448 19 
PORTUGAL 195 6 I I I 7 4 Q4 I 91 
ESPAGNE 226 177 3 5 7 20 I 7 I 
GIB.MALTE I 
YOUGOSLAV 1369 239 I I 2 5 408 so 3 56 
GRECE 809 715 94 I 3 I Ill 20 
TURQUJE 26 2 2 I I 
u R s s 447 295 I 52 lOB 7 I 37 
PDLOGNE 7 4 D 4 8 9 251 34 4 196 148 
TCHECOSL 38 2 9 9 21 12 9 
HDNGRIE 56 3 5 21 32 12 2 D 
ROUMANIE 9 8 I I 
BULGARIE 4 4 
CANARIES 21 21 




EGYPT£ I 2 I 41 79 19 I 4 
SOUOAN I I 
• M A L I 
• N I G ER I 
.TCHAD 42 3D 12 13 I D 
.SENEGAL 3 3 I I 
GUINEE RE 3 3 
LIBERIA 




.CAMEROUN 42 42 12 I 2 
.CENTRAFR 3 I I 
• GABON I I I I 4 
• C 0 N G BRA 5 5 5 
• C 0 N G LED 12 12 
SOMALI£ R I 
KENYA DUG I 
ZANZIBAR 49 41 19 18 
MOZAMBIQU 6 5 6D 24 2 3 
.MAOAGASC 3 3 2 
• •REUNION 2D 2D 5 
UN s u D AF 2606 2549 57 I I 3 7 I I 2 2 IS 
ETATSUNIS 288 I I 2 137 3 6 I 02 ID 3 4 56 
CANADA 4 6 36 ID 26 17 
MEXIQUE 2 I 2 2 36 59 2026 I 582 16 560 
NICARAGUA 7 7 I I 
COSTA RIC 14 14 3 3 
PANAMA RE IS 8 I 
CUBA 3 3 
• • ANT F R 7 
MARTINIQ• ID ID 
F INO DCC ID ID 
ANT NEERL 12 ID 
COLOMB I E 17 ID 
VENEZUELA 22 12 
PEROU 389 29D 99 7D 4 D 30 
BRESIL I 3 8 4 22 671 691 492 I 6 5 426 
CH I L I 39 23 16 2 I I 
BOLt VIE 51 39 12 16 13 
PARAGUAY 17 17 
URUGUAY 31 25 6 I 
ARGENTINE 2349 642 1703 498 162 336 
l I 8 AN I 
S Y R I E 41 6 3 5 I I ID 
IRAK ID ID I I 
IRAN IDD 4 4 52 13 5 
AFGHAN 1ST 3 3 
ISRAEL 1922 1919 646 646 
A RA 8 SEOU I 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 67D 6 7 D 258 2 58 
JNDE 1270 72 68 I I 2 6 338 11 4 5 2 7 8 
BIRMANIE 15 15 14 14 
THAILAND£ s 
VIETN 5 u 0 344 98 2 4 6 8 6 21 6 5 
CAMBODGE 2 2 
MALAISIE 28 2 8 
SINGAPOUR 28 2 2 5 
INDONESIE I I 2 3 ID9 38 38 
PHILIPPIN 136 12 I I 8 51 5 D 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis 
TDC 
I I I Hederland I Deu;~:;and I I Fmnce I 
- CEE Bel g. ltalia CEE Belg. I H d I d I Deutschland I ltalia !ill EWG France Lux. EWG Lux. e er an (BR) SchiUssel Bestlmmung 
840500 CHIN CONT I I 
COREE suo 137 137 13 I 3 
JAPON 10 10 2 2 
FORMOSE I I 
AUSTRAL lE 73 6 67 15 I 14 
• N GUIN N I I 
.OCEAN FR 3 3 
PROV BORO 32 32 5 5 
8 4 0 6 I I MONOE I 6 I 2 2 865 372 256 I 2 52 I 2 I 0 8 4681 316 140 78 3377 770 
c E E 8030 493 282 77 5947 1231 2478 2 I 0 I I 3 22 I 6 I 7 516 
EXTRA CEE 8092 372 90 179 6574 877 2203 106 27 56 1760 254 
CEE ASSOC 8683 658 300 77 6 4 I 3 1235 2625 243 I I 8 22 1725 517 
TRS GATT 6139 I 7 I 29 167 5 I 7 I 601 1687 63 I 2 53 I 388 I 7 I 
AUT.TIERS 1300 36 43 12 937 272 369 I 0 I 0 3 264 82 
CLASSE I 6734 158 37 167 5802 570 1875 63 I 5 53 1580 164 
AELE 4906 107 25 I 4505 268 1360 44 11 1226 79 
AUT.CL·f 1828 51 12 166 1297 302 5 I 5 I 9 4 53 354 85 
CLA55E 2 1358 2 I 4 53 12 772 307 328 43 I 2 3 180 90 
EAMA 168 128 8 3 2 30 2 I 2 7 
AUT.AOM 21 19 2 6 5 I 
TIERS Cl2 I I 6 9 67 45 I 2 ]38 307 292 17 I 0 3 172 90 
FRANCE I I 6 5 276 45 372 472 434 lOB 11 166 149 
BELG•LUX• B I 8 28 10 330 450 3 I I 9 3 90 209 
PAYS BAS 4295 63 I 4200 3 I 1096 I 9 2 1065 10 
ALL EM FED 587 295 5 9 278 290 136 3 3 148 
IT A L I E I I 6 5 107 13 1045 3 4 7 4 6 5 296 
ROY.UNI 222 2 22 I 190 7 78 I I 0 66 I 
IRLANDE 26 26 6 6 
NOhVEGE 757 I 756 2 I I 2 I I 
SUEDE 1487 1486 I 409 409 
F I NLANDE 925 165 530 230 253 53 128 72 
OANEMARK 382 93 242 47 132 40 77 15 
SUISSE 874 I fi 6 8 205 224 163 6 I 
AUTR I CHE 390 I 388 I 92 92 
PORTUGAL 7.4 9 3 775 7 214 3 I 208 2 
ESPAGNE 12 10 2 4 3 I 
YDUGOSLAV 300 297 3 I I 6 I I 4 2 
GRECE 441 14 10 415 2 105 6 3 96 
TURQUIE 23 4 17 2 6 I 4 I 
CANARIES 2 2 I I 
MAROC 147 29 43 4 50 21 38 9 10 I 12 6 
··ALGERIE 4 2 2 I I 
TUNISIE 3 2 I 
L I BYE 2 I I 
.MAURITAN I 
• M A L I 15 7 8 3 I 2 
• HT V 0 LT A 32 22 10 6 4 2 
.SENEGAL 19 16 3 3 2 I 
• c I V 0 I RE 35 26 9 6 4 2 
GHANA I I 
• DAHOMEY 2 2 I I 
.CAMEROUN 44 4 4 7 7 
oCENTRAFR I I 
• GABON 3 3 I I 
• C 0 N G BRA 2 2 
.CONG LEO 14 4 B 2 3 I 2 
ANGOLA B 2 6 2 2 
KENYA OUG 2 2 
MOZAMBIQU 4 4 I I 
RHOO N Y A 5 6 4 2 2 I I 
UN suo AF 28 I 9 I 8 I 0 8 I I 
ETAT5UN I 5 57 2 I 2 52 10 I 9 
CANADA 2 2 2 2 
MEXtQUE 178 178 58 58 
VENEZUELA 22 2 20 3 3 
BRES I L 17 16 I 5 4 I 
CH I L I 25 16 9 5 3 2 
URUGUAY 53 23 6 24 12 5 I 6 
ARGENTINE 2 4 24 6 6 
L IBA N I I 
SYRIE 39 5 23 11 9 I 5 3 
IRAN 54 I J 50 13 I 12 
ISRAEL 69 69 16 16 
JORDAN I E I I 2 2 
BAHREIN I I 
ADEN 2 I I 
V I ET N suo 257 257 57 57 
CAMBODGE 5 5 I I 
PHILIPPIN 11 4 7 3 I 2 
JAPON 5 2 3 I I 
FORMOSE 2 3 5 229 6 58 56 2 
AUSTRAL I E 7 2 5 I I 
N ZELANDE 2 2 I I 
POLYN•fR• 17 17 5 5 
840615 MONOE 45774 7633 494 2174 28062 7 4 I I 2 8:5 I A 392:5 765 2 I 4 I 16082 540:5 
c E E 18360 3288 3 I 7 I 2 I I 9074 4470 12297 1432 622 I I 9 0 58A8 3205 
EXTRA CEE 2 7 4 I A 43A5 177 963 18988 2941 16017 2A91 143 951 1023A 2 I 9 8 
CEE ASSOC 21564 5856 381 1223 9572 A532 13988 2869 655 I I 9 5 6033 3236 
T R S GATT I 5 I 6 8 427 106 498 13728 409 8797 265 97 646 7617 172 
AUT. TIERS 9 0 A 2 1350 7 453 4762 2A70 5529 7 8 9 I 3 300 2432 1995 
CLASSE I 14730 292 105 467 13163 703 8486 221 9 I 470 7367 337 
AELE 579A I 4 I 96 368 5002 187 3106 76 77 147 2721 85 
AUT.CL•I 8936 I 5 I 9 99 8 I 6 I 5 I 6 5380 145 I 4 323 46A6 252 
CLASSE 2 I 2 6 5 I 4038 72 494 5819 2228 7517 2265 51 481 2862 1858 
EAMA 429 237 64 I 100 27 219 136 JJ I 34 15 
AUT.AOM 2364 2328 11 20 5 I 3 I 2 1300 4 7 I 
T I ER S CL2 9858 1473 8 482 5699 2196 5986 829 IB 476 2821 1842 
CLASSE 3 33 I 5 2 6 10 I 4 5 I 5 J 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontih!s TDC 
I I I 
France I I Nederland I Deu;;~~land I - CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. Italic GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalia EWG Lux. SchiUssel Bestimmung 
840615 ISRAEL I 0 3 35 24 3 6 8 I 43 7 I I I 22 3 
JORDAN lE 3 3 
ARAB SEOU 73 6 3 64 27 I I 25 
KOWEIT 50 2 4 5 3 25 I 22 2 
OMAN 2 2 
ADEN 5 2 3 3 I 2 
PAKISTAN 13 8 5 4 3 I 
INDE 194 I 3 187 3 152 5 60 86 I 
BIRMANIE I I I I 
THAILANDE 1031 I I 958 6 2 525 42 440 4 3 
LAOS I I I I 
VIETN SUD 52 3 0 22 2 5 16 9 
CAMBODGE 2 3 8 15 8 3 5 
MALA ISlE 214 I 2 I 2 I 92 92 
SINGAPOUR 53 7 44 2 20 2 I 8 
I NOONES I E 4 6 I 5 18 13 16 6 6 4 
PHILIPPIN 380 54 6 3 I 9 I 2 2 2 18 3 4 170 
CH I N CONT I I 
JAPON 10 IO 4 4 
FORMDSE 18 18 3 3 
HONG K 0 N G 6 I 5 6 4 2 
AUSTRAl lE 3870 3 I 3862 4 2 2 0 7 2 I 2 2 0 2 2 
N ZELANDE 9 9 4 4 
• N GUIN N I I I I 
N•HEBRID· 2 2 I I 
oOCEAN F R 16 13 3 9 8 I 
POLYN•FR· I I I I 
840631 MONOE 451 I 7 6 68 86 51 70 35 14 6 4 7 4 
c E E 178 71 68 14 5 20 17 4 6 3 2 2 
EXTRA CEE 273 105 72 46 50 18 10 I 5 2 
CEE A 55 0 C 2 7 3 166 68 14 5 20 2 5 12 6 3 2 2 
TRS GATT I 5 I 10 ss 45 41 10 2 I 5 2 
AUT.T!ERS 27 17 I 9 
CLASSE I I 43 10 55 45 33 10 2 I 5 2 
AELE I 33 6 55 39 33 9 I I 5 2 
AUT.CL·I 10 4 6 I I 
CLASSE 2 130 9 5 17 I 17 8 8 
EAMA 8 8 88 6 6 
AUT.AOM 7 7 2 2 
TIERS CL2 3 5 17 I 17 
FRANCE 8 0 6 6 13 I 8 5 2 I 
BELG•LUX• I 5 I 3 2 I I 
PAYS BA 5 43 39 2 2 4 2 I I 
ALL EM FED 4 0 19 2 I 18 4 2 I I 
ROY.UNI 89 5 55 23 6 7 I I 4 I 
NORVEGf 4 4 
SUEDE 18 I 17 I I 
FINLANDE 2 2 
DANEMARK 2 2 
SUISSE I 5 I 8 6 I I 
AUTRICHE 2 2 
PORTUGAL 3 3 
ESPAGNE I I 
··ALGERJE 7 7 2 2 
LIB YE I I 
SOUDAN 17 I 7 
oMAURJTAN 7 7 I I 
• M A L I 5 5 
• HT VOLT A 2 2 
• N I G ER 4 4 
.SENEGAL 29 2 9 2 2 
SIERRALEO 8 8 
• c JVOIRE 19 19 I I 
.CAMEROUN 3 3 
oCENTRAFR I I 
• GABON 9 9 I I 
• C 0 N G BRA 7 7 I I 
oMADAGASC 2 2 
ETATSUNIS 7 3 4 I I 
IRAN 9 9 
8A0635 MONDE 5681 3749 1074 368 327 163 3 8 4 185 94 50 3 5 20 
c E E 4 6 5 2 2 7 I I 6 58 47 17 54 12 15 IO IO 7 EXTRA CEE 5216 3522 958 310 2 8 0 146 330 173 79 4 0 25 13 CEE ASS 0 C I I 6 0 8 50 187 58 47 18 125 7 7 20 IO IO 8 TRS GATT 3709 2 I 4 3 8 4 I 3 I 0 270 145 226 8 0 70 4 0 2 4 12 AUT. TIERS 812 756 46 IO 33 28 4 I CLASSE I 3483 I 9 I 7 841 3 I 0 270 145 217 71 70 40 24 12 AELE 2506 1352 791 55 170 138 152 0 68 14 20 7 AUT.CL·I 9 7 7 565 50 255 100 7 6 5 28 2 26 4 5 CLASSE 2 1718 1605 IL2 10 I I I I 102 7 I I EAMA 2 4 0 168 71 I 29 23 5 I AUT.AOM 4 55 4 55 42 42 
TIERS CL2 1023 982 31 10 40 37 2 I CLASSE 3 I 5 IS 2 2 EUR.EST 15 IS 2 2 
FRANCE 124 99 8 17 20 12 I 7 BELG•LUX• 178 148 30 8 6 2 PAYS SAS 94 so 5 39 15 5 I 9 ALLEM FED 69 29 12 28 I I I 2 8 ROY.UNI 682 73 4 7 6 55 70 8 98 16 53 14 14 I NORVEGE 99 99 3 3 SUEDE 325 83 202 9 31 14 2 8 I 3 F I NLANDE 42 40 2 2 2 DANEMARK I I 9 94 25 8 5 I 2 SUISSE 2 6 5 152 I I 3 I I 5 6 AUTRICHE 10 10 I I PORTUGAL 1006 950 56 17 IS 2 
1458 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 




Bel g. I N de I nd I Deutsd.land I CEE 
I I 
Belg. I N d I d I Deutschlond I GZT France ltalia France ltalia 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
• ra (BR) EWG Lux. e er on (BR) 
840635 ESPAGNE 10 10 I I 
POLOGNE 15 15 2 2 
MAROC 184 184 12 12 
ooALGERIE 451 451 41 41 
TUNIS lE 2 I 21 3 3 
L I 8 YE 20 10 I 0 2 I I 
I 
, HT VOLT A 5 5 
oSENEGAL 12 I 2 5 5 
.CAMEROUN 87 86 I 7 6 I 
.GABON 3 3 I I 
• C 0 N G BRA 11 11 4 4 
·CONG LEO 71 71 5 5 
oHADAGASC 51 51 7 7 
ETATSUN IS 921 525 40 255 9< 7 6 2 26 I 26 4 5 
• • ANT FR 4 4 I I 
LIB AN 517 5 I 7 10 I 0 
IRAN 28 28 I I 
AFGHAN 1ST 21 21 I I 
ISRAEL 226 226 9 9 
LAOS I I 
V I ET N suo 6 6 I I 
JAPON 4 4 
840651 HONOE 9038 84 8 I 4 3 28 67 7 I 6 1798 9 1639 3 I 0 137 
c E E 3332 16 3 I 7 7 2 I 7 Ill 616 2 589 3 I 21 
EXTRA CEE 5706 68 4966 7 60 605 I I 8 2 7 1050 9 I I 6 
CEE AS 50 C 3840 62 3629 23 7 I I 9 709 8 674 3 I 23 
T R S GATT 4866 17 4232 5 38 574 1033 I 914 6 I I 2 
AUT.TIERS 332 5 282 22 23 56 5 I 3 2 
CLASSE I 4702 14 4093 4 34 557 1004 I 888 5 I I 0 
AELE 2312 12 2 I I 0 2 18 170 430 I 393 3 33 
AUT.CL• I 2390 2 1983 2 16 387 574 495 2 77 
CLASSE 2 995 54 869 3 24 45 178 6 162 4 6 
EAHA 309 22 285 2 57 3 54 
AUT.AOM 152 24 I 2 5 3 27 3 23 I 
T I ER 5 CL2 534 8 459 I 24 4 2 94 85 4 5 
CLASSE 3 9 4 2 3 
EUR.EST 7 4 2 I 
AUT.Cl·3 2 2 
FRANCE 1437 1352 I 2 82 271 255 16 
BELG•LUX• 17 5 7 2 3 2 I I 
PAYS SAS 358 I 335 2 20 69 64 I 4 
ALL EM FED 692 676 10 6 I 2 0 I I 8 I I 
ITALIE 828 10 814 3 I 154 I 152 I 
ROY.UNI 199 9 109 I I 79 37 I 21 15 
ISLANDE 24 24 4 4 
JRLANDE 28 28 6 6 
NORVEGE 589 588 I 108 108 
SUEDE 943 2 884 9 48 174 I 6 2 I 11 
F I NLANOE 633 629 4 122 I 2 I I 
OANEHARI< 139 137 2 26 26 
SUISSE 324 I 280 I 7 35 62 54 I 7 
AUTR I CHE 50 47 I 2 J 0 9 I 
PORTUGAL 68 65 3 13 13 
ESPAGNE 96 2 93 I 16 I 6 
GIB.MALTE 9 9 2 2 
YOUGOSLAV 9 4 3 2 2 I I 
GRECE 45 41 4 9 8 I 
TURQU I E 2 I I 
POLOGNE 2 I I 
HONGRIE 4 2 2 
ROUHAN I E I I 
CANARIES 7 5 2 I I 
HAROC 26 2 23 I 4 4 
ooALGERIE I 5 15 2 2 
TUNIS lE 2 I I 
L I BYE 3 I I I 
SOUOAN 2 2 
oMALI 2 2 I I 
• NI G ER 7 7 I I 
oTCHAO 7 I 6 I I 
.SENEGAL 37 37 7 7 
GUIN•PORT I I 
GUINEE RE 3 I 2 
SI ERRALEO 6 6 I I 
LIBERIA 2 3 23 4 4 
. c I V 0 I RE 53 6 46 I I 0 I 9 
.DAHOMEY 6 6 I I 
NIGERIA 19 16 3 3 3 
.CAMEROUN 8 8 2 2 
.CENTRAFR 4 4 I I 
G U I N ESP 5 5 I I 
·GABON 54 54 ID 10 
• C 0 N G BRA 4 I I 40 8 8 
• C 0 N G LE 0 58 I 2 45 I 9 2 7 
.RUANDA u 3 3 I I 
ANGOLA I I 
ETHJOPIE I I 
• C F SOMAL 10 I 0 2 2 
KENYA OUG 6 6 I I 
TANGANYKA I I 
ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU I I 
• MAOAGASC 29 2 27 5 5 
.. REUNION 11 3 8 2 2 
RHOD NYAS 5 2 I 2 
UN suo AF 11 5 2 4 2 I I 
ETATSUN IS 1463 I I 3 7 2 10 314 398 333 I 64 
CANADA 3 J 
MEXJQUE 11 10 I 2 2 
GUATEMALA 6 6 I I 
HONOUR BR 4 4 I I 
1459 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC l I I I - CEE France Bel g. I Hod I nd I Deutsci.Jo.,d I ltalia CEE France Bel g. I H de I nd I Deutschlond I ltalia GZT Lux. era (BR) EWG Lux. e r o (BR) Schliissel Bestlmmung EWG 
840651 COSTA RIC I I 
PANAMA RE 6 2 4 I I 
• • ANT F R 48 I 47 8 8 
F IND occ 3 2 I 
ANT NEERL 4 4 I I 
COLOMBIE 35 35 1 7 
VENEZUELA 1 6 I I I 
GUYANE BR 4 4 I I 
SURJNAM 2 2 
·•GUYAN F 3 I 2 
BRES I L 7 7 2 2 
CH I L I I I 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 10 8 2 2 2 
ARGENT I NE 13 4 3 6 2 I I 
CHYPRE 11 11 2 2 
LIBAN 10 10 2 2 
IRAK 2 2 
IRAN 6 6 I I 
ISRAEL 18 I 5 3 4 3 I 
ARAB SEOU I 2 12 2 2 
KOWEIT 2 5 25 5 5 
BAHREIN 4 4 I I 
ADEN 13 13 3 3 
PAKISTAN 10 10 2 2 
INDE 9 9 2 2 
BIRMANIE 34 34 5 5 
THA!LANDE 4 3 I I I 
V I ET N suo I 7 8 9 4 2 2 
CAMBODGE 7 1 I I 
MALA ISlE 25 16 3 6 5 3 I I 
SI NGAPOUR 22 17 I 4 4 3 I 
INDONESJE 2 2 
BORNEO BR 39 34 5 8 7 I PHILIPPIN 9 6 2 I I I 
CHIN CONT 2 2 
JAPON 12 12 2 2 HONG KONG 7 4 3 2 I I AUSTRAL lE 27 6 I 20 6 2 4 
N ZELANDE 28 6 22 5 I 4 
• N GUJN N 22 2 I I 4 4 
0 C EA N USA I I 
OCEAN BR 2 I I 
.OCEAN FR 57 2 52 3 12 I I 0 I 
POLYN•FR• 2 2 
840655 MONOE 10949 2174 261 1567 6 3 I 9 628 4897 863 210 1023 2 6 4 5 156 
c E E 3622 520 246 485 2257 I I 4 2027 228 176 418 I 173 32 
EXTRA CEE 7277 1654 15 1082 4062 464 2851 635 34 605 1472 105 CEE ASSOC 4363 976 246 553 2448 140 2306 387 176 4 53 1252 38 TRS GATT 4747 613 I 4 755 2775 390 1772 361 21 390 923 11 AUT.TIERS 1789 385 I 259 1096 48 800 I I 5 I 3 ISO 4 7 0 22 
CLASSE I 3084 276 14 I 00 I I 350 443 I 3 I 9 109 21 575 514 lOO AELE I 4 J I 231 14 371 597 2 I 8 6 I 6 92 2 I 217 234 52 
AUT.CL·I 1653 4 5 630 753 225 703 17 358 280 48 
CLASSE 2 4 I 8 2 1377 I 80 2703 21 1529 526 13 29 956 5 EAMA 322 299 8 I 3 2 I I 7 lOB 4 4 I AUT.AOM 172 157 11 4 56 51 4 I T I ER S CL 2 3688 921 I 6 I 2686 19 1356 367 13 2 I 951 4 CLASSE 3 11 I I 9 3 I 2 EUR.EST 11 I I 9 3 I 2 0 I VERS so 50 I 9 19 
FRANCE 2 I 9 7 64 106 42 Ill 7 37 57 I 0 BELG•LUX• 491 97 I I 6 242 36 253 46 66 127 14 PAYS SAS 1765 49 2 I 2 1499 5 981 19 155 805 2 ALLEM FED 369 21 27 290 31 341 I 2 14 309 6 IT A L I E 778 353 I 5 4 I 0 34 I I 5 I 6 184 ROY.UNI 72 5 14 4 28 2 I 42 4 21 2 11 4 ISLANOE 45 26 19 I 8 11 1 IRLANOE 221 221 165 165 NORVEGE 402 36 226 I I 9 2 I 234 IO 165 49 I 0 SUEDE 303 23 63 62 155 9 I 9 30 19 33 F I NLANOE 3 I 2 2 9 10 I 9 OANEMARK I I 6 49 62 5 15 3 30 2 SUISSE 104 11 84 9 29 3 25 I AUTR I CHE I I I I PORTUGAL 433 156 29 241 1 184 66 I 7 99 2 ESPAGNE 209 42 I I 4 53 107 I 6 66 25 GIB.MALTE 6 I I 4 I I YOUGOSLAV I I 0 71 39 50 29 2 I GRECE 200 4 9 127 24 88 27 56 5 TURQU I E 47 47 I 8 IS ALL.M·EST 2 I I I I POLOGNE I I 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 3 3 
BULGAR I E 4 4 2 2 CANARIES 63 14 49 29 6 23 MAROC 2 I 9 2 I 9 71 71 
·•ALGERIE 99 98 I 36 36 TUNIS lE I 0 I 75 26 39 26 13 LIBYE 3 3 EGYPTE 462 482 227 227 SOUOAN 31 3 I 9 9 oMAURITAN I 6 16 5 5 
.TCHAO 2 I 21 6 6 
·SENEGAL 39 39 I 3 13 GUINEE RE I I 
LIBERIA 3 3 2 2 
• c I V 0 IRE 11 71 28 28 NIGERIA I 0 7 3 1 6 I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia SchiUssel Bestirnmung 
840655 ·CAMEROUN 19 19 
oCENTRAFR I I 
·GABON 69 65 29 2 7 
·CONG BRA 23 23 6 oCONG LEO 12 11 3 ANGOLA 24 20 10 ETHIOPIE I I I 
• c f SO MAL 2 SOMALIE R I HOZAMBIQU 2 oMAOAGASC 43 38 19 16 
.. REUNION I I 
COHORES 8 8 
RHOD NYAS 3 3 UN suo Af I 9 I 184 66 63 ETATSUN IS 99 99 23 23 CANADA 239 220 19 97 89 8 PANAMA RE 2 
• • ANT fR 3 
MARTIN!Qo 3 
ANT NEERL 6 
COLOMB I E 39 39 12 I 2 VENEZUELA 42 42 15 15 SUR I NAM 5 5 2 PEROU I I 2 7 496 I 8 613 342 232 102 BRESIL 92 3 86 33 I 31 CH I L I 182 177 63 62 BOLIVIE 5 5 2 PARAGUAY 2 2 3 URUGUAY 8 8 3 ARGENTINE I 2 I I I 3 51 4 9 CHYPRE 12 7 2 L I BAN 27 26 9 9 5 Y R I E 14 14 11 11 IRAK 57 57 17 17 IRAN 8 2 AFGHAN 1ST I 
ISRAEL IO 
JORDAN I E 9 9 
ARAB SEOU 3 2 KOWEIT 32 32 
BAHREIN 24 2 4 8 8 PAKISTAN 102 11 9 I 39 3 5 INDE 148 142 50 48 BIRMANIE I 0 10 4 4 THAI LANCE 37 37 14 14 V I ET N suo 65 63 2 7 CAHBODGE IB 17 7 
MALA ISlE 60 60 25 2 5 SINGAPOUR 36 35 2 6 I 3 I 3 INOONESIE 368 368 155 155 BORNEO BR 10 I 0 5 PHILIPP!N 26 17 8 8 JAPON 229 78 I 5 I '2 34 18 FORMOSE 24 2 4 18 18 HONG KONG 18 I 6 7 6 AUSTRAL lE 26 26 8 8 
• N G U I N N I 
.OCEAN fR I 7 14 
POLYNoFR• 24 24 
PROV BORO 50 50 19 19 
840657 MONOE 35047 6 I 0 134 2350 25943 6 0 I 0 19526 2 4 4 108 1533 13430 4 2 I I 
c E E 99.40 95 127 729 8989 5454 53 90 628 4 6 8 3 EXTRA CEE 24371 5 I 5 7 1621 16954 52 7 4 13286 I 9 I 18 905 8747 3425 CEE ASSOC I 0 3 2 I 95 I 2 7 832 9267 5652 53 90 679 4830 TRS GATT 12250 5 I 5 7 I I 3 0 10437 I 6 I 5740 I 9 I 11 587 4875 76 AUT.TIERS I I 7 4 0 388 6239 5 I I 3 7348 7 267 3725 3349 CLASSE I 15000 46 1502 8724 4721 8230 35 11 862 4002 3320 AELE 5953 46 556 5 I 8 3 I 6 I 2738 35 11 3 2 5 2291 76 AUT.CL•I 9047 946 3541 4560 5492 537 I 7 I I 3 2 4 4 CLASSE 2 7622 469 I I 8 7035 4178 156 42 3973 EAMA 12 12 6 6 AUT • AOM 17 I 7 5 5 TIERS CL2 7593 469 89 7035 4167 156 31 39 7 3 CLASSE 3 1749 I I I 9 5 ;53 878 I 772 105 EUR.EST 1749 I I 9 5 553 878 I 772 105 0 I VERS 736 736 786 786 
FRANCE 963 97 862 515 56 456 BELG•LUX· I 4 8 4 174 I 3 I 0 1021 99 922 PAYS BAS ,q 6 5 I 28 109 .QSf.Q 2859 13 80 2766 ALL EM fED 5 I 6 67 I 4 435 5 I I 40 7 464 ITALIE 2326 23 2303 548 9 539 ROY.UNJ 649 6 636 3 5 I 11 3 337 I SLANDE 68 39 29 23 I 6 7 IRLANOE 331 331 247 247 NORVEGE 2 I 7 5 339 I 836 12.Q9 248 1001 SUEDE 7 I 7 94 462 I 6 I 335 45 214 76 F I NLANDE 445 445 282 282 OANEMARK 615 18 73 524 I JJ I 4 I I 5 SUISSE 392 28 364 I 68 21 147 AUTR I CHE 264 264 164 164 PORTUGAL IJ.QI 44 1097 338 25 313 ESPAGNE 1772 172 1600 1068 lOO 968 YOUGOSLAV .Q892 332 4560 3376 132 3244 GRECE 286 74 212 144 40 104 TURQUIE 66 66 43 43 u R s 5 374 374 237 237 ALL.M·EST I I POLOGNE IOJO 477 553 386 281 105 BULGARIE 344 344 254 254 CANARIES 128 128 70 70 
1461 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontit4is 
TDC 
I I I F~nce I -
CEE 
France 
Bel go I H d I nd I Deutschlond I ltalio CEE Bel go I H d I d I Deutschland I ltalia 
GZT EWG Lux. 
0 er 0 (BR) EWG Lux. e er on (BR) 
SchliiS$el Bestimmung 
840657 TUNISIE 337 I 336 
103 103 
EGYPTE 576 576 I 6 I 
I 6 I 
NIGERIA 4 4 
2 2 
.GABON 4 4 2 
2 
oCONG LEO I I 
ANGOLA 6 6 2 
2 
oMAOAGASC 7 7 4 
4 
UN suo AF 59 59 6 
6 
ETATSUNJS 602 602 66 
86 
CANADA 391 330 61 169 
134 35 
ANT NEERL 10 I 0 2 
2 
VENEZUELA 40 40 12 
12 
SUR I NAM 7 7 3 
3 
PEROU 96 26 72 34 
12 22 
BRES I L 699 5 694 444 
2 4 4 2 
CHILl 60 I 79 37 
37 
ARGENT I NE 2 I 7 I I 0 2 I 6 I 1346 
2 1344 
L I 8 AN I I 
IRAN 5 5 I 
I 
ISRAEL 526 469 9 46 169 156 
3 10 
KOWEIT 26 26 4 
4 
PAKiSTAN 34 I 7 17 14 
6 6 
INDE 575 575 422 
422 
CAMBODGE I I 
MALA ISlE I I 
5 I NGAPOUR 7 
7 
I NDONESI E 6 I 4 614 83 
83 
PHILIPPJN I I 
JAPON 134 134 .. 
44 
FORMOSE 1543 I 5.43 I I 9 0 
I I 9 0 
HONG KONG 126 2 124 66 
I 65 
AUSTRAL I E I I 
oN G U I N N I I 
PR 0 V BORD 736 736 766 
766 
840671 MONOE 7976 2330 362 33 3592 1659 2616 
774 86 14 1067 655 
c E E 2727 1082 356 I 7 865 405 646 
)53 82 9 248 154 
EXTRA CEE 5249 1248 4 16 2727 1254 1770 421 4 
5 839 501 
CEE ASS DC 3509 1546 360 I 6 I I 2 8 457 1076 497 
83 9 3 I I 176 
T R S GATT 3 I 9 7 4SI 2 12 1835 897 I I S 6 172 3 
s S90 386 
AUT.TJERS 1270 333 3 629 305 384 105 
186 93 
CLASSE I 3641 394 2 11 2048 I I 8 6 1277 
152 3 4 6 4 3 475 
AELE 2264 2 2 7 I I I I 9 4 841 640 66 
366 364 
AUT.Cl·l 1377 167 I 10 654 345 43 7 64 
3 4 2 55 Ill 
CLASSE 2 1589 654 2 5 670 56 490 269 
I I 195 24 
EA M A 296 274 2 I 19 95 66 
I 6 
AUT.AOM 196 166 I I 6 62 57 
5 
TIERS CL2 1097 3 9 4 4 666 31 333 126 
I 195 11 
CLASSE 3 19 9 10 3 
I 2 
EUR.EST 19 9 10 3 
I 2 
FRANCE 434 6 I 231 194 146 5 
7 2 71 
BELG·LUX• 472 359 6 66 39 192 143 
3 31 15 
PAY 5 SAS 946 531 I 365 Z9 253 143 I 
97 12 
ALL EM FED 539 36 346 10 I 43 I 4 I 14 
6 5 6 56 
I TAL I E 336 154 I I 6 I I I 2 53 11 
4 6 
ROY.UNI 275 I I 152 I 2 I 76 I 
4 9 26 
!SLANDE I I 
IRLANDE I I 
NORVEGE 453 4 I 6 431 204 2 
4 196 
SUEDE 654 12 403 239 244 5 
127 I 12 
F I NLANDE 295 138 156 I 104 55 
4 9 
DANEMARK 303 I I 5 I 179 6 105 40 
62 3 
SUISSE 305 70 205 30 I I 2 32 
63 17 
AUTR I CHE 172 3 167 2 69 I 
67 I 
PORTUGAL 102 2 2 70 10 26 7 
16 5 
ESPAGNE 4 2 I I I I 
GIB.MALTE 11 11 3 
3 
YOUGOSLAV 281 I 260 86 
86 
GRECE 271 4 256 11 65 I 
61 3 
TURQUIE I 9 5 14 6 2 6 
u R 5 s 3 3 
POLOGNE 10 10 2 
2 
BULGAR I E 6 6 I 
I 
MAROC 162 I 6 I I 63 62 I 
··ALGERIE 156 152 4 ;o 47 
3 
DEP.OASIS I I I I 
TUNJSIE 2 I 21 6 8 
LIBYE 6 I 5 2 
2 
SOUOAN I I 
.MAURITAN 6 8 2 2 
oMALI 4 4 I I 
oH T VOLT A 36 36 6 6 
oNIGER 4 4 I I 
.TCHAD 6 6 2 2 
.SENEGAL 4 6 44 2 17 I 6 I 
GUIN·PORT I I 
LIBERIA 9 • I 
2 2 
0 c I V 0 I RE 83 62 I 26 25 I 
.TOGO REP 2 2 I I 
.DAHOMEY 13 I 3 5 5 
NIGERIA 43 31 11 I 15 I 2 3 
.CAMEROUN 3 I 3 I 11 11 
.CENTRAFR 3 3 I I 
.GABON 7 7 2 2 
• C 0 N G 6RA 6 8 3 3 
• C 0 N 0 LEO 13 11 2 5 4 I 
o C F SOMAL 2 2 
SO MAL I E R I 6 I 6 6 6 
TANGANYKA 2 2 I I 
ZANZIBAR I I 
MOZAMB l QU I I 
.MAOAGASC I 4 I 3 I 4 4 
1462 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
l I I France I 1 Nederland CEE France Belg. j N d I d _r Deutachland _j CEE Bel g. GZT EWG Lux. e er an (BR) ltalia EWG Lux. ltolia SchiUssel Bestimmung 
860671 .. REUNION 5 2 RHOO NYAS 10 10 5 UN suo Af 51 IJ 9 29 21 IJ ETATSUNIS 38 10 IO I 5 J CANADA J4 J4 MEXJQUE 
SALVADOR 
• • ANT FR 
MARTINJQ. 
COLOMB I E 
VENEZUELA 
SUR I NAM 






URUGUAY 10 2 
ARGENT I NE 21 18 CHYPRE 9 L IBA N 
IRAK 
IRAN 42 42 11 11 JSR4EL IJ IJ J KOWEIT I I QATAR I I 
PAKISTAN 15 15 
INDE 5 I THA ILANDE 574 568 I 7J I 7 I V I ET N suo 7J 73 20 20 CAMBOOGE 6 I 5 I NGAPOUR 2 
I NO ONES I E 
PHILIPPJN J I JAPON 159 159 64 64 AUSTRAL lE 196 196 57 57 N ZELANOE 16 16 
• N G U I N N I 
• OCEAN F R 11 
POLYN.FR• 2 
840675 MONDE 46398 4 0 6 3 J 6 5 7 7 5 36658 4537 2 J J Q 4 1527 304 491 I 7 9 9 5 1077 
c E E 12690 479 83 279 I I 4 8 6 363 6505 2 54 75 I 7J 5875 128 EXTRA CEE 33703 3584 282 4 9 6 2 5 I 7 2 4169 14887 1273 229 318 12120 9 4 7 C E E ASSOC 15163 I 9 2 7 165 287 I 2 3 56 428 7609 801 I I 9 I 77 6 3 3 8 I 7 4 T R 5 GATT 15271 438 23 284 14108 418 6585 I 6 I 35 172 6091 I 26 AUT.TIERS 14261 177 2 0 4 I 0 I 9 4 3686 6633 I 50 142 5566 7 7 5 CLASSE I 10002 524 20 108 8931 419 4004 144 12 72 3580 196 AELE 4463 138 8 27 4 I 3 6 154 1687 66 3 9 152ii 54 AUT.CL•I 5539 386 12 8 I 4795 265 2317 78 8 JJ 2056 142 CLASSE 2 2 3 2 I I 3 0 3 7 262 385 I 6 I 9 2 JJ 3 5 10765 I I 2 4 2 I 7 244 8517 6 6 J EAMA 9 8 2 530 77 359 16 4A4 233 39 2 0 6 6 AUT.AOM I 2 2 5 9 I 7 5 291 12 487 314 2 I 6 5 6 TIERS CL2 2! 0 0 4 I 59 0 185 380 15542 3307 979ii 577 178 242 81ii6 651 CLASSE J 4 9 0 2 J J 49 415 I I 8 5 2 23 8 8 EUR.EST 478 23 37 4 I 5 I I 2 5 2 17 88 AUT.TIERS 1698 1698 565 565 AUT.CL·3 I 2 12 6 0 I VERS 5 
FHANCE 2083 20 20 I 8 I I 232 1024 27 12 879 106 BELG•LUX· 5652 182 122 5340 8 2878 140 59 2677 2 PAYS BA S 1984 260 32 1663 29 1017 99 JJ 874 11 ALL EM FED 285 2 7 28 136 94 132 11 12 lOO 9 ITALIE 2686 10 J I 2 6 7 2 1454 4 2 I 4 4 5 ROY.UNI 6 6 4 106 8 I 5 532 277 54 31 186 ISLANDE 27 2 7 IJ I J IRLANDE 27 26 I 8 I NORVEGE 2 59 5 252 93 90 SUEDE 558 J 549 272 267 F I NLANDE 925 120 805 385 27 358 OANEMARK 983 6 973 2 257 2 253 SUI SSE I I 0 il 982 109 4 I J 374 JJ AUTR I CHE 766 J 762 I J I 8 I 317 PORTUGAL 129 12 8 6 31 57 5 J 7 IS ESPAGNE 638 Jl IS 589 257 11 240 GJB.MALTE 16 9 5 J YOUGOSLAY 623 2 2 9 I 9 I 199 2 I 0 38 76 94 GRECE I 4 I I I 0 I J 6 72 36 34 TURQU I E 125 1 ! 9 I 61 56 ALL·M·EST 2 J 23 5 POLOGNE 79 37 4 2 2 7 17 10 HONGRIE J 2 R0Ut.1AN I E 373 373 78 78 CANARIES 2 55 2 52 125 I 2 4 MAROC 244 7 8 164 145 46 98 ••ALGERIE 604 562 J 2 10 2 I 8 200 13 OEP.OASIS J J I I TUNIS lE 382 172 199 10 144 67 7 2 L I BYE 128 12 12 103 57 6 47 EGYPTE 643 I 602 38 339 321 17 SOUOAN 520 69 142 309 2fi6 28 lOB IJO 
.MAURITAN 57 57 16 16 
• M A L I I I 
• HT YOLTA 6 4 4 
• NI G ER 26 26 7 7 oTCHAD 32 18 14 IJ 8 
.SENEGAL 39 38 25 25 GAMBlE I 
GUIN•PORT I I 
GUINEE RE 109 53 38 14 21 11 
1463 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werto - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
TDC 
I I I Node~and I 
0••;~;;and I I I I Nederland I Dou;;~land I - CEE Bolg. 
CEE Bel g. 
GZT EWG France lux. 
ltalia EWG France lu1t. 
ltalio 
SchiUssel Bestimmung 
840675 LIBERIA 990 989 I 
557 557 
• c I VD IRE 142 96 43 3 67 
44 22 I 
GHANA I 4 4 144 38 
38 
• T 0 G 0 REP 2 I I 
.DAHOMEY 105 I 0 95 57 5 
52 
NIGERIA 55 2 6 I 7 12 2 0 8 
5 7 
• CAMEROUN 29 2 3 6 21 18 
3 
.CENTRAFR 10 5 5 5 2 
3 
G U IN ESP 9 9 6 
6 
.GABON 7 4 7 I 3 2 2 
20 2 
.CONG BRA 67 62 5 24 21 
3 
.CONG LEO 150 26 76 48 03 21 39 
33 
.RUANOA u I I 
ANGOLA 69 20 9 4 0 27 7 
5 I 5 
ETH!OPIE 2 I 6 2 I 0 6 I 4 I 
139 2 
• C F 50 M A l 3 I 2 I 
I 
SOMALI E R 81 69 12 '4 
49 5 
KENYA OUG 12 10 2 Jl 
10 I 
TANGANYKA 6 6 4 
4 
MOZAMBIQU 257 257 138 
I 3 B 
oMADAGASC 157 87 70 75 41 
H 
··REUNION 5 5 2 
2 
RHOO N Y A 5 61 61 27 
27 
UN suo AF 283 4 279 178 2 
176 
ETATSUNIS 2152 I 37 2092 22 888 
19 857 12 
CANADA 226 2 2 6 104 
104 
MEXIQUE 228 61 167 I 13 
38 95 
GUATEMALA 32 5 27 2 0 
2 18 
HONOUR RE 11 11 6 
6 
SALVADOR 2 2 I 
I 
NICARAGUA 11 2 9 5 
I 4 
COSTA RI C 4 6 I 45 " 
2 3 
PANAMA RE 3 3 I 
I 
CUB A 515 5 I 5 lOS 
I 9 5 
HAITI 13 13 8 
B 
DOM!NIC R 16 I 6 9 
9 
• • ANT FR 236 235 I R4 
8 3 I 
MARTINIQ• 7 7 3 3 
F INO occ 8 8 3 
3 
ANT NEERL I I 
COLOMBIE 520 25 4 9 5 194 
4 190 
VENEZUELA I 6 3 3 158 2 99 I 
97 I 
GUYt.,NE BR I I 
SUR I NAM 20 3 4 13 10 I 
2 7 
• • GUY AN F 8 4 84 18 
I 8 
EUUATEUR 7 4 I 73 38 
38 
PEROU 437 4 7 390 217 2 6 
I 9 I 
BRESIL 9 2 5 7 I 0 215 296 
252 44 
CHILl 79 R 12 3 56 54 3 
30 I 20 
BOLJVIE 4 6 4 6 29 
2 9 
PARAGUAY 57 57 '' 
33 
URUr.UAY 48 I 45 2 19 
18 I 
ARGENTINE 4484 I 1905 2578 1282 
8 9 8 3R4 
CHYPRE 59 42 17 44 3 5 
9 
LIB AN I 53 7 3 I 4 I 2 77 4 
I 71 I 
SYR!E 4 I 5 3 412 232 3 
229 
!RAK I 6 5 2R 33 17 87 275 99 <7 
55 54 
IRAN 2090 65 5 93 1927 12<;6 30 12 
40 I I 7 4 
AFGHAN 1ST 2 2 2 
2 
ISRAEL 200 2 198 7 9 I 
78 
JORDAN I E 2 I 2 16 196 I 29 10 
I I 9 
ARAB SEOU 204 204 71 
71 
KOWEIT 5 5 3 
3 
BAHREIN 7 7 7 
7 
QATAR I I 
OMAN 2 I I 2 
I I 
YEMEN 30 30 >4 
24 
ADEN 258 245 13 229 
218 Jl 
PAKISTAN 7 2 3 723 385 
3 8 5 
INDE 496 2 16 478 "4 I 
12 251 
CEYLAN 2 2 2 
2 
BIRMANIE 63 63 4 7 
4 7 
THAI LANOE 764 I 4 4 3 6 I 2 5 436 7 2 I 
361 2 
LA 0 5 I I 
V I ET N suo 9 4 7 773 I 74 253 127 
126 
CAMBODGE 19 6 13 12 2 
10 
MALA. ISlE 528 525 3 252 
251 I 
5 I NGAPOUR 100 I 99 62 
6 2 
INDONESIE R3 I 2R 67 736 30 2 6 34 
352 
PHILIPPIN 282 34 9 237 2 I 7 8 12 
18 147 I 
CHIN CONT 12 12 6 
6 
C 0 RE E suo 331 27 304 2 0 0 11 
189 
JAPQN 2 4 5 245 80 80 
FORMOSE 124 124 73 
7 3 
HONG KONG 148 86 62 69 4 9 
20 
AUSTRAL I E ill ill 56 
56 
• N G U IN N 5 5 2 2 
OCEAN BR 16 16 6 
6 
.OCEAN FR 260 15 2.5 149 5 
144 
POLYNoFR• 2 2 I I 
PROV BORD 5 5 2 
2 
84069\ MONOE 7 7 8 3 5 35 5 9 8 4 702 244 4 9 8 305 183 3 I 30 
8 53 
c E E 4958 4456 293 136 12 61 I 55 I 3 6 9 4 
6 
EXTRA CEE 2816 R99 691 566 232 428 148 47 >2 2 6 8 
4 5 
CEE ASSOC 5077 4531 3 0 5 136 12 93 172 147 11 4 
10 
TRS GATT 233 I 589 668 553 228 293 102 29 20 26 A 
19 
AUT.TIERS 366 2 3 5 11 13 4 103 2 9 7 
22 
CLASSE I 2 2 9 4 559 654 548 222 3 I I 103 29 20 26 A 
2 0 
AELE I 2 56 250 577 2 I 9 I I 0 100 52 17 I 4 8 4 
9 
AUT.CL·l 1038 309 7 7 329 I I 2 2 I I 51 12 6 18 4 
Jl 
CLASSE 2 515 340 3 I 18 10 I I 6 4 5 18 2 
2 5 
EA M A 41 2R 12 I 6 4 2 
1464 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
CEE 
France Bolg. I N do 1 d I Doutschland I CEE Bel g. I Nod I d I Doutschland I GZT EiYG o ran (BR) ltalia France hall a Schlussol Bestimmung Lux. EWG Lux. or an (BR) 
840691 AUT.AOM 4 6 44 2 
T I ER 5 CL2 428 268 19 18 10 I I 3 32 25 CLASSE 3 7 I EUR.EST 
AUT.CL•3 
DIVERS 
FRANCE I 7 I I I 5 27 26 6 BELG•LUX• 147 44 I 0 I 2 11 8 PAYS BAS 210 33 I 5 I 17 19 12 ALLEH FED 4418 4374 22 16 I I 7 I I 5 IT A L I E I 2 5 5 2 I ROY.UNI 286 42 I I 9 42 12 71 17 NORVEGE 28 6 17 I 4 2 SUEDE 291 29 250 2 10 19 13 F I NLANOE 31 I 0 5 6 s 5 2 DANEMARK 20 5 I 12 I 2 SUISSE 4 I 9 197 157 50 10 10 AUTRICHE 6 3 2 PORTUGAL 206 172 32 2 ESPAGNE 30 24 3 YOUGOSLAV 9 
GRECE 
TURQU I E 25 24 
u R s s 5 
POLQGNE I 
SAHARA Es 2 
MAROC 32 32 
••ALGERIE 39 37 
TUN!SIE I 8 11 
L I BYE I 8 I 7 SOUDAN 11 11 
oMAURITAN 3 
·MALl 3 
, HT VOLT A I 




LIBERIA 21 I 7 
• c I V 0 I RE I 
NIGERIA 2 
.GABON 3 
.CONG BRA 5 
• C 0 N G LEO I 2 12 
ANGOLA 3 




RHOD NYAS 2 
UN suo AF 19 13 
ETATSUN I 5 9 I 3 259 71 320 105 158 41 16 CANADA 2 2 
HEX I QUE I I 
• • ANT FR 5 
VENEZUELA 11 11 
URUGUAY 2 2 ARGENT I NE 9 
l I 8 AN 190 187 
IRAN 3 I 
AfGHAN I ST I 
ISRAEL 27 26 




INDE 29 13 
V I ET N suo 2 
INDONESIE I 
CH I N CONT I 
HONG KONG I 
AUSTRAL lE 2 
• N G U I N N I 
POLYN·FR• I 
PROV BORD 9 
840693 MONOE 25840 7272 468 236 I 59 I I 1953 13892 6443 297 I I 8 6024 1010 
c E E 8661 2426 I 6 I 158 5555 361 7232 4 I 67 109 92 2517 347 EXTQA CEE 17177 4846 307 78 10356 1590 6658 2276 188 26 3507 661 CEE ASSOC I I 8 7 8 4390 365 162 6 5 I 8 443 8324 4954 133 92 2775 370 TRS GATT 9860 1599 90 60 7150 961 4069 870 149 21 2643 386 AUT. TIERS 4100 1283 I 3 14 2243 54 7 1497 6 I 9 I 5 5 606 252 CLASSE I 8437 I 3 I 4 58 5 I 6536 478 3389 730 66 12 2 3 7 8 203 AELE 4 4 I 2 412 33 44 3783 140 2080 332 50 11 1635 52 AUT.CL•I 4025 902 25 7 2753 338 1309 398 16 743 I 5 I CLASSE 2 8614 3450 248 23 3792 I I 0 I 32?4 I 5 I 2 122 13 I I 2 3 454 EAMA I I 0 6 830 201 2 66 7 359 3 I 7 24 15 3 AUT.AOM I I 50 1097 2 44 7 4 6 9 455 10 T I ER 5 CL2 6358 1523 47 19 3682 1087 2396 740 98 13 1098 447 CLASSE 3 126 82 I 4 28 11 4 5 34 I 6 EUR.EST 7 4 31 I 27 11 25 14 I AUT.CL•3 52 51 I 20 20 DIVERS 2 2 
FRANCE 1725 49 6 1480 190 1387 24 I I 0 0 260 BELG•LUX• I I 69 219 68 848 34 461 153 25 270 13 PAYS SAS 1569 280 59 I I 9 3 37 928 316 37 560 15 ALLEM FED 938 707 48 83 100 I 0 4 I 880 38 6 4 59 ITALIE 3260 1220 5 I 2034 3415 2 8 I B I 0 587 
1465 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantih;s 
TDC 
I I I 
CEE r(m,~;e 
I 
Bel g. I N d I d I Deutsd.land I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia !iZT EWG Lux. e er on (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
Schliissel Bestimmung 
8406g3 RQY.UNI 2ol I I 0 2 0 2 0 83 2 8 1,8 I I 5 4 4 23 
ISLANDE 13 13 3 3 
IRLANDE 21 3 ' 4 4 
NORVEGt I 6 I I 2 [ l,, 5 '4 5 28 
SUEDE 1865 3 0 6 12 I 8 I 0 690 12 669 
F I NLANDE 393 50 14 3 3 I 9 7 I I 4 3 2 7 3 
DANEMARK 594 9 4 3 4 54 3 5 2 r) 9 7 5 I 25 
SUI SSE 578 107 I 431 36 3 2 3 103 200 18 
AUTRICHE 7 6 5 31 2 7 I 2 19 5R2 13 558 11 
PORTUGAL 188 28 I 4 8 12 44 9 32 3 
ESPAGNE 433 307 104 20 I 76 133 3 7 
GIB.MALTE 8 5 3 I 
YDUGOSLAV 4 6 5 7 2 6 4 194 206 9 4 I I 0 
GRECE 432 15 386 31 I 22 I I 0 
TUR::JUIE 529 22 467 37 I ;, 2 123 10 
EUROPE•NO 2 
u R s s 
ALL.M.EST 6 
POLOGNE 22 s 9 
TCHECOSL 27 I 4 11 11 
HONGRIE I 4 ID 2 
ROUMANIE" 3 I 
ALBAN I E I 
CANARIES 33 s 27 8 2 
MAROC 316 201 107 I I 5 8 2 3 0 
••ALGERIE I 0 0 5 980 20 417 4 0 7 
OEP.OASIS 2 2 I I 
TUNISIE 216 I 86 24 6 79 71 
LIBYE 92 10 6 0 21 29 I 4 12 
EGYPT£ 130 11 I I 0 8 33 27 3 
SOUDAN 4 3 6 I 6 21 I 5 4 
.MAURITAN 12 I 2 3 3 
• M A L I 7 9 73 ?5 24 
, HT V 0 LT A 49 46 19 I 9 
• N I G ER 59 58 23 23 
.TCHAD 2 6 19 10 8 
.SENEGAL 173 166 oh 62 
GUIN·PORT I I 
GUINEE H 36 32 I 10 
SIERRALEO 7 5 2 2 
LIBERIA 13 4 5 2 
• c I VD IRE 164 155 8 66 6 4 
GHANA 81 5 74 ?2 2 19 
• T 0 G 0 REP IO 10 4 4 
• OA'"iOMEY 39 39 14 14 
NIGF.:RIA 7? 11 57 21 17 
.CAMEROUN 93 8 4 37 36 I 
·CENTRAFR 28 27 10 IO 
GUIN ESP I 
.GABON 2 5 25 
• C 0 "-1 G BRA 29 22 
• C 0 N G LEO 193 11 160 21 2 9 20 
• RUANDA u 3 5 I 34 3 3 
ANGOLA 27 2 5 5 
ETHIOPIE 35 14 21 12 
• C F SOMAL I 
SOMALIE R 3 
KENYA OUG 80 24 52 :?.6 IO 14 
TANGA.NYKA 15 8 6 3 
MOZAMBIQU 11 3 I 
.MAQAGASC 86 81 32 31 
··REUNION 44 43 18 18 
COMORES I I 
RHOQ NYAS 25 2 20 6 
UN suo AF 265 47 196 21 70 17 46 
ETATSUNIS I I 8 I 360 802 12 362 145 205 
CANADA I 8 I 65 I I 5 I 7 3 42 31 
MEXIQUE 179 60 91 26 75 44 18 13 
GUATEMALA 12 3 9 3 I 2 
HONOUR 8 R 4 4 I I 
HONOUR RE 11 10 I 
SALVADOR 13 11 
NICARAGUA 
C 0 5 TA RI C 19 16 
PANAMA RE 2 I 
CUB A 25 2 5 
HAITI 2 
OOMINIC R 7 I 
• • ANT FR 23 22 
MARTINIQ• IS IS 
F IND occ 10 
ANT NEERL 3 
COLOMBIE 32 29 ' VENEZUELA 2 56 41 190 25 70 16 4 s
SUR I NAM 23 22 4 
• • GUY AN F 2 I 
EOUATEUR 8 4 2 
PEROU 36 21 11 2 4 5 
BRESIL 958 39 343 576 3?9 18 I I 2 199 
CHILl I 2 I 36 66 14 37 13 2 0 3 
B 0 L I V I E. 7 7 I I 
PARAGUAY 6 5 I I 
URUGUAY I I 4 19 89 33 23 I 
ARGENTINE 7 6 6 444 I 6 I I 6 I 401 275 61 65 
CHYPRE 10 I 8 I 2 2 
LIBAN 9 4 13 77 23 16 
S Y R I E I 5 I 12 138 <2 56 
IRAK I 4 3 142 37 36 
JRAI\I 326 316 76 70 
AFGHAN 1ST I 
ISRAEL 36 22 9 19 IO 
JORDAN lE 95 I 93 24 I 23 
ARAB SEOU 20 18 4 
KOWEIT 12 8 2 
BAHREIN 3 I I 
1466 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantihls TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Ned 1 ncl I Doutschland I CEE Bel g. l N d 1 d l Doutschland I GZT France ltalia France o er an (BR) ltalio 
Schliissel Bestimmung EWG Lux. 
ora (BR) EWG Lux. 
840693 QATAR I I I I OMAN 4 4 2 2 
ADEN 11 I 9 I I I 
PAKISTAN 79 13 I 6 I 4 ,, 6 23 2 
INDE 809 43 24 I 635 106 502 43 77 3 289 90 
CEYLAN 26 4 19 3 5 I 3 I 
BIRMANIE 41 5 36 16 5 I ID 
THAI LANOE 102 6 I 87 a 29 2 2 22 3 
LA 0 S IO 9 I 3 3 
VIETN NRO 9 9 4 4 
V I ET N suo 164 126 I 36 I 4 a 41 7 
CAMBODGE 20 9 I! 6 4 2 
MALAISIE sa 3 55 18 2 16 
5 I NGAPOUR 9 3 5 7 I 72 a 43 a 10 I 23 I 
INDONESIE 120 5 I I 56 I 2 22 13 6 3 
BORNEO BR I I 
PHILIPPIN 60 9 I 49 I 14 5 I • CH I N CONT 43 42 I 16 16 
COREE suo I I 
JAPON 38 I 37 7 I 6 
FORMOSE 8 a 2 2 
HONG KONG 2. 7 2 19 10 2 3 5 
AUSTRAL lE 51 16 25 10 19 7 a 4 
N ZELANDE 9 I 6 2 3 2 I 
• N GUIN N 2 2 I I 
N•HEBRID• 2 2 I I 
• OCEAN FR 23 23 9 9 
POLyN.fR• 5 5 2 2 
PROV BORD 2 2 2 2 
840694 MONDE 23361 1284 4406 I I 3 3 14377 2 I 6 I 154~4 756 67AI 475 562A I 8 I 4 
c E E 6 0 7 4 221 I 6 I I 2 I I 3809 222 4906 2 2. 2 0 7 3 !55 2 2 6 8 IA2 
EXTRA CEE I 7 I 4 5 1063 2 7 9 5 922 10568 1797 10442 528 4 7 0 8 320 3360 1526 
CEE AS 50 C 7585 672 1932 2 4 7 4461 273 53 I I 4 I 0 2127 164 2 4 l 6 194 
TRS GATT 10070 397 2334 637 6472 230 7599 272 4624 233 2280 190 
AUT.T!ERS 5564 2 I 5 140 249 3 4 4 4 I 5 I 6 2438 74 30 78 932 !324 
CLASSE I 9095 339 2 3 I 3 456 5307 680 7658 256 4621! 194 1999 585 
AELE 6 I I 4 198 2079 306 3 4 2 3 108 65,Q6 195 4572 142 1538 139 
AUT.CL•I 2981 I 4 I 234 ISO 1884 572 1072 61 52 52 .. , 446 
CLASSE 2 7444 723 478 430 4776 1037 2576 272 84 I I 0 1220 890 
EAMA 625 245 285 4 74 17 ,,0 9! 46 I 17 5 
AUT.AOM 291 I 9 I 28 I 9 50 3 lOB 89 6 4 9 
TIERS CL 2 6528 2 a 1 !65 407 4 6 52 1017 2308 92 32 105 I I 9 4 sa s 
CLASSE 3 606 I 4 36 485 ao 208 16 I 4 I SI 
EUR.EST 596 I 4 36 4 a 4 71 206 16 I 4 I 4 9 
AUT.CL•3 10 I 9 2 2 
0 I VERS 142 142 106 106 
FRANCE 1503 265 39 1069 !30 1019 8 7 12 827 93 
BELG•LUX• 668 65 48 550 5 4?7 81 32 3 I I 3 
PAYS BA S 2521 34 887 !57! 2 9 2502 2 3 1490 962 27 
ALLEM FED 606 I I 0 327 Ill 58 701 I 19 417 106 59 
ITALIE 776 I 2 132 13 6 I 9 207 5 79 5 168 
ROY.UNI 969 26 2 I I I 6 I 5S3 18 578 12 262 59 233 12 
ISLANOE 52 2 so 14 14 
IRLANDE 52 I 3 2 4 6 a 2 6 
NORVEGE 698 19 98 41 527 I 3 2 7 2 14 58 25 168 7 
SUEDE 2749 12 1!508 22 I I 9 9 a 4 6 9 7 22 4123 19 529 4 
FINLANOE 409 90 50 4 264 I I I 5 44 9 I 61 
OANEMARK 598 21 29 sa 489 I 34 2 19 a 33 282 
SUISSE 5 I 0 107 38 12 292 61 4<9 124 IO 3 218 I I 4 
AUTR I CHE 235 2 I 6 205 3 79 4 2 72 I 
PORTUGAL 35S 13 174 6 !58 4 149 4 107 I 36 I 
ESPAGNE 346 23 22 10 281 10 I I 6 9 4 3 96 4 
GIB.MALTE I 2 4 a I I 
YOUGOSLAV 649 2 22 5 !50 4 7 0 448 4 2 37 405 
GRECE 221 3 5 5 186 22 53 I I 2 4 3 6 
TURQU I E 3 7 4 12 3 a 342 9 R4 I I 2 79 I 
u R s s 210 I 11 I 6 I 31 ,. 4 4 I 23 
ALL.MoEST I I 
POLOGNE 167 I !5 127 24 6 6 11 38 17 
TCHECOSL 37 I 32 4 16 13 3 
HONGRIE 52 3 49 13 I 12 
ROUMAN I E 76 2 62 I 2 26 20 6 
BULGAR I E 53 53 17 17 
CANARIES 65 2 I 3 59 16 I IS 
SAHARA ES 2 2 I I 
MAR QC 133 55 2 I 72 3 4 4 24 19 I 
••ALGERIE 206 167 17 2 I I 91 81 6 4 
DEP.OASIS I I 
TUNJSIE 73 46 21 6 2 6 19 4 3 
LIBYE 36 2 I la !5 a I 3 4 
EGYPTE 2 2 5 IS 5 a !55 4 2 7 9 7 I 3 29 39 
SOUOAN I I 6 49 65 2 11 13 17 I 
.MAURI TAN 32 28 4 7 6 I 
.MALl 6 6 2 2 
• HT VOLT A 16 I 5 I 3 3 
oNIGER 13 10 3 3 2 I 
oTCHAD 14 9 I 4 4 3 I 
.SENEGAL 58 la 14 I 23 2 I 6 7 I 7 I 
GUIN•PORT a 5 3 2 2 
GUINEE RE 17 I 4 3 2 2 
SIERRALEO 5 3 I I I I 
LIBERIA 61 I 4 3 47 6 27 I 22 4 
. c I V 0 I RE 76 6 I 3 I !I 19 I 6 3 
GHANA 21 3 3 I 5 3 I 2 
• T 0 G 0 REP I I I I 
.DAHOMEY 9 7 I I 2 2 
NIGERIA 40 2 21 1 a 2 6 I I I 
·CAMEROUN 27 IB 4 5 a 6 I I 
oCENTRAFR 6 4 2 I I 
G U IN ESP 6 6 I I 
.GABON 30 20 a I I 7 6 I 
1467 
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Jahr - 1962 - Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quontites 

















































































































Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. l N d I d I Deutschland 1 CEE I J Bel g. I N d I d 1 Deutschland I GZT EWG France Lux. • er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
840695 AUTo AOM 379 353 2 24 I I 8 I I 2 6 TIERS CL2 2764 334 23 2231 176 833 93 15 6 8 5 40 CLASSE 3 40 15 5 17 3 8 2 I 4 I EUR.EST 30 9 5 16 6 I I 4 AUT.CL·3 10 6 I 3 2 I I 0 I VERS 5 5 3 3 
FRANCE 931 7 899 25 706 3 666 37 BELG•LUX• 631 32 73 5 I 9 7 2 I 3 9 27 176 I PAY<; BA S 806 31 733 4 2 378 22 351 5 ALL EM FEO 263 I 5 I 90 22 2" 176 72 5 I TAl I E 1339 I I 4 I 1224 403 so 353 ROY.UNI 77 2 23 51 I 2 3 I 7 IS ISLANDE 8 7 I 2 2 IRLANDE 9 I 8 2 2 NORVEGE 91 88 3 17 17 SUEDE I I 6 6 12 14 I I 2 0 20 436 8 3 4 2 3 2 F I NLANDE 220 6 3 I 9 5 16 
'0 2 I 45 2 DANEMARK JSI 4 9 2 8 8 so 98 2 I 86 9 SUI c; 5 E 3 I 7 5 3 2 6 9 4 0 140 I I I 2 9 9 AUTRICHE 4 3 6 7 I 428 339 3 336 PORTUGAL Ill 10 88 13 24 3 19 2 ESPAGNE 76 12 I 62 I ? 4 2 22 GIB.MALTE 2 2 I I YOUGOSLAV 291 I 159 I 3 I H3 56 27 GRECE 269 3 233 33 74 I 66 7 TURQU I E 291 7 281 3 76 2 74 EUROPE•ND I I 
POLOGNE 9 6 3 2 I I TCHECOSL 7 7 2 2 HONGRIE 10 5 5 2 I I RDUMAN I E 4 3 I CANARIES 16 16 4 4 MAROC 138 70 I 64 3 
" 
24 I 8 I 
··ALGER!E 337 326 11 107 103 4 TUN!SIE 53 40 13 11 8 3 L I 8 yE 41 36 5 10 9 I EGYPTE 68 I I 66 16 16 SDUDAN 13 10 3 3 2 I oMAURITAN 6 6 I I 
• M A L I 15 11 4 5 4 I • HT VOLT A IQ 8 2 3 3 
oNIGER 23 23 6 6 oTCHAD 8 7 I 3 2 I 
·SENEGAL 76 72 4 24 23 I GU I ~EE RE 8 8 3 3 5 I ERRALEO I I LIBERIA 4 I 3 I I • c I V 0 I RE 80 76 4 20 19 I GHANA 4 6 4 42 13 I I 2 
.TOGO REP 2 2 
.DAHOMEY 12 12 4 4 NIGERIA 43 9 34 14 4 I 0 
·CAMEROUN 34 30 4 10 9 I oCENTRAFR 10 9 I 2 2 
• GABON 9 9 2 2 
.CONG BRA 21 17 4 4 3 I 
.CONG LEO 16 4 12 4 I 3 ANGOLA 24 7 I 5 2 4 I 3 ETH!OPIE 15 8 7 4 2 2 • C F SOMAL I I 
SOMALIE R 3 3 I I KENYA OUG 42 10 31 I 12 4 8 TANGANYKA 5 I 4 2 2 MOZAMBIQU 4 4 I I 
.MAOAGASC 38 36 2 10 IO 
••REUNION 7 7 3 3 RHOD NYAS 12 I 2 3 3 UN SUD AF I 43 15 I I I 7 I 0 13 4 28 I ETATSUNIS 552 37 I 487 27 144 14 125 5 CAN A D. A 72 2 69 I 20 I 19 MEXIQUE 62 3 2 53 4 14 I I 11 I GUATEMALA 5 5 I I HONOUR BR 2 2 I I HONOUR RE 5 5 I I SALVADOR 6 6 I I NICARAGUA 3 3 I I COSTA RI C 9 9 3 3 CUBA I 5 15 2 2 OOMINIC R 4 I 3 
• • ANT FR 9 9 2 2 MARTINIQ• 5 5 2 2 F INO occ 3 2 I I I ANT NEERL I I 
COLOMB I E 17 I 7 5 5 VENEZUELA 140 4 I I 9 I 7 33 I 28 4 SUR I NAM I 4 I 13 2 2 EOUATEUR 3 3 I I PEROU 12 I 2 2 2 BRESIL 221 16 205 73 6 67 CHILl 50 6 I 38 5 15 2 12 I BOLIVIE 4 4 I I PARAGUAY 3 3 I I URUGUAY 64 3 54 7 16 I 14 I ARGENT I NE 207 57 104 46 68 IS 40 13 CHYPRE 5 5 I I L IBA N 57 5 46 6 13 2 9 2 SYRIE 91 9 81 I 36 2 34 IRAK 86 I 85 24 2 22 IRAN 201 3 I I 9 I 6 45 I I 4 2 I AfGHAN I ST I I 
ISRAEL 20 7 2 7 4 6 2 I 2 I JORDAN I E 56 56 14 I 4 ARAB SEOU 11 11 4 4 KOWEIT 4 4 I I 
1469 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Werto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Nedorlond I 
0••;;~;ond I I Fmnce I - CEE France Bolg. ltalia CEE 
Bel g. I Hod I d I Deutschlond I ltalia 
GZT EWG Lux. EWG Lux. 
er an (BR) 
Schlussel Bestimmung 
840695 BAHREIN 2 I I 
OMAN 4 4 I I 
ADEN 4 4 I 
I 
PAKISTAN 40 I I 36 2 14 
14 
INDE 431 I I 396 33 199 I 3 
188 1 
CEYLAN 12 12 2 
2 
BIRMANIE 25 I 2 4 1 I 6 
THAI LANDE 61 4 52 11 16 I I 3 
2 
V I ET N NRO 5 5 I I 
V I ET N suo 6 I 38 I 22 12 8 4 
CAMBOOGE I 9 14 s 5 4 I 
MALA ISlE 34 33 I 10 
10 
SI NGAPOUR 51 I 2 43 5 17 I 15 
I 
JNDONES!E 61 11 I 47 2 1 I 5 
I 
PHILIPPIN 30 I 29 6 I 5 
CH I N CONT 5 I I 3 I 
I 
COREE suo I I 
JAPON 31 31 5 5 
FORt.lOSE s 5 I I 
HONG KONG 14 I 2 11 6 3 3 
AUSTRAL lE 18 2 16 6 I 5 
N ZELANDE 4 4 I I 
• N G U I N N 3 3 I 
I 
.OCEAN FR 5 s 2 2 
PROV BORD 5 5 3 
3 
840696 MONDE I 4337 823 3 7 2 5 9230 559 6 3 4 5 267 
18?7 4004 247 
c E E 3968 184 950 2761 73 2779 122 
696 1909 52 
EXTqA CEE 10328 639 2775 6A69 4 4 5 3545 145 I I 3 I 
2 0 9 5 174 
CEE A 55 0 C 4741 447 1049 3 I 5 I 94 29~7 176 
728 1998 55 
TRS GATT 6404 242 2068 3999 95 24?1 69 892 
1439 21 
AUT.TIERS 3 I 5 I 134 608 2080 329 946 22 207 567 
I 50 
CLASSE I 5339 169 1646 3268 256 2 I q 8 54 784 
1253 107 
AELE 3243 60 I 0 I 6 2 I I 8 49 1558 2 5 S48 
9.9 16 
AUT.CL• I 2096 109 630 I I 50 207 640 < 9 236 284 
91 
CLASSE 2 4519 466 960 2 9 I I 182 I I A 4 91 272 
7 58 63 
EA M A 196 138 13 42 3 38 23 6 
9 
AUT.AOM 196 I I 6 4 9 30 I 4 9 30 I 3 6 
T I ER S CL 2 ill27 2 I 2 898 2839 178 1097 3U 
253 7 4 3 63 
CLASSE 3 470 4 169 290 7 163 75 84 
4 
EUR.EST 470 4 169 290 7 163 7 5 84 
4 
0 I V ER') 41 41 21 
21 
FRANCE I 1 9 t. I 7 I 982 41 999 53 9 I 7 
29 
BELG·:...UX• 709 57 214 435 3 439 I 6 128 2 9 5 
PAYS BAS 1028 51 961 16 651 40 
593 18 
ALL EM FED 57 6 60 503 13 555 60 490 
5 
I TAL I E 461 16 62 383 135 6 25 104 
ROY.UNI 747 23 378 3 3 4 12 208 3 I 4 3 I 4 I 
11 
ISLANDE 31 I 30 8 8 
IRLANDE 36 9 27 12 8 4 
NORVEGE 527 9 201 3 I 7 230 3 126 I 0 I 
SUEDE 87S 4 lOB 754 9 441 6 94 340 
I 
F I NLANOE 246 62 19 162 3 '0 I 5 7 38 
DANEMARK 559 231 309 19 343 159 I 8 I 
3 
SUISSE 268 17 61 185 5 170 I 2 I 7 140 
I 
AUTRICHE 132 8 124 4 6 2 
4 4 
PORTUGAL 135 7 29 95 4 30 I 7 22 
ESPAGNE 2 4 6 2 4 47 169 6 A4 12 13 58 I 
GIB.MALTE 6 2 4 I I 
YOUGOSLAV 290 I 2 5 90 174 I I 7 8 2 2 87 
GRECE 154 25 I I 2 17 38 9 26 
3 
TURQU I E 227 9 12 206 53 I 4 4 8 
u R s s 186 8 5 9 6 5 45 18 24 
3 
ALL.MoEST I I 
POLOGNE I 59 4 78 76 I 79 55 23 
I 
TCHECOSL 19 I 9 8 8 
HONGR I E 34 5 29 9 2 7 
ROUMANIE 38 38 12 12 
BULGAR lE 32 32 10 10 
ALBANIE I I 
CANARIES 47 3 9 35 12 3 9 
SAHARA E 5 I I 
MAROC 76 24 7 43 2 20 6 2 12 
·•ALGERIE I I 0 96 13 I 28 26 2 
TUNIS lE 56 42 12 2 9 1 2 
L I BYE I 3 I 11 I 2 2 
EGYPTE 132 6 24 93 9 32 I 8 17 6 
SOUOAN 40 40 10 IO 
.MAUR I TAN 16 I 4 2 I I 
• M A L I 2 2 
.HT VOLT A 10 10 I I 
oNIGER 3 3 
oTCHAD 5 3 2 
oSEfiiEGAL 31 I 4 3 14 8 3 I 4 
GUIN·PORT 3 3 I I 
GUINEE RE 8 6 2 I I 
SIERRALEO 2 I I 
LIBERIA 41 10 28 3 17 2 13 2 
• c I V 0 I RE 43 40 2 I 8 8 
GHANA 22 I 3 9 6 5 I 
• T 0 G 0 REP I I 
.DAHOMEY 7 7 2 2 
NIGERIA 22 I I 6 5 4 3 I 
.CAMEROUN 10 7 3 3 2 I 
oCENTRAFR 3 2 I 
G U IN ESP 5 2 3 I I 
.GABON 9 6 3 2 I I 
oCONG BRA 22 19 3 4 3 I 
.GONG L 'E 0 17 4 13 7 4 3 
.RUANDA u I I 
ANGOLA 25 2 2 I 2 4 4 
ETHIOPIE 30 I 21 8 9 5 4 
1470 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
I I I Ntderlond I Dou;~;)lond I I F~nce I I Nedorlond I Deut~;~lond I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. GZT France ltalio ltolio Schlussel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
840696 , C F 50 MAL 15 11 I 3 3 2 I SO MAL I E R 4 2 2 KENYA OUG 21 4 16 I 5 2 3 TANGANYKA 5 5 I I ZANZIBAR 6 3 3 I I MOZAMBIQU 21 8 13 6 2 4 oMAOAGASC 12 10 2 2 2 
·•REUNION 3 3 I I RHOQ NYAS 2 2 UN suo AF I I 7 20 95 2 27 7 20 ETATSUNIS 241 10 8 0 146 5 <I I 25 35 CANADA 3 9 7 353 44 I r<:O I 4 9 11 , 5 T p MIQ 5 5 2 2 MEX!QUE 107 J4 68 5 22 5 16 I GUATEMALA 5 5 I I HONOUR 8 R 8 8 4 4 HONOUR RE 3 3 I I SALVADOR 3 3 NICARAGUA 5 5 I I COSTA RIC 8 7 I I I PANAMA RE 19 2 13 4 6 3 3 CANAL PAN 4 4 2 2 CUBA 43 22 21 5 I 4 HA1T! 3 I 2 I I DOMINIC R 5 5 2 2 • • ANT FR 2 2 
MARTINIQ• 2 2 I I 
' 
INO occ 11 7 4 2 I I ANT NEEQL 28 2 4 4 9 8 I CCLOMBIE 61 4 57 13 2 11 V E ', E Z U El A I 4 I I 36 79 25 21 4 11 6 GlJ'rANE a R 2 2 I I SlJRi NAM 23 18 5 4 3 I • • G lJ Y A 11 F I I 
E•11JATEUR 14 14 3 3 PEROU 98 I 8 88 I 21 4 17 P.fiES IL 253 8 120 124 I 7 5 5 40 30 CHIL.i 99 5 2 91 I 21 I 20 BOLIVIE 30 30 9 9 PAf.(AGUAY 3 3 I I URUGUAY 24 I 2 17 4 6 5 I ARGENTINE 7 7 2 10 I I 4 56 5 83 2 s 7 2 4 9 169 37 CHYPRE 2 2 L I 8 AN 27 I 4 22 5 5 SYRJE 3 6 34 2 8 8 IRAK 44 10 34 13 3 IO IRAN 175 2 5 149 I 55 4 51 AFGHAN I ST 2 2 ISRAEL 89 I 5 83 26 I 25 JORDAN I E 31 31 7 7 ARAB SEOU 53 I 6 46 I 5 I 14 KOWEIT 10 2 8 I I BAHREIN 6 5 I I I QATAR 2 2 OMAN 3 2 I I I YEMEN I I ADEN 28 2 2 3 3 6 6 PAKISTAN I I 7 2 4 109 2 21 I 20 INDE 193 3 8 170 12 AI 3 4 72 2 CEYLAN I 5 I I 4 I I NEPAL B H U 11 11 2 2 BIRMANIE 41 41 7 7 THA!LANDE 85 6 78 I 17 I 16 LAOs 2 I I VIETN s·u o BO 36 44 15 5 10 CAMBODGE 26 22 4 6 5 I MALAISIE 40 4 0 13 13 SINGAPOUR 129 107 22 19 31 8 I NDONES I E 385 12 160 2 I 3 57 I 25 3 I BORNEO BR 35 35 9 9 PHILIPPJN 32 I 3 I 10 I 9 CDREE suo 39 39 2 6 26 JAPON 71 2 28 41 11 3 8 FORMOSE 4 4 I I HONG K 0 N G 61 45 I 3 3 30 24 5 I AUSTRAL lE 32 I 9 22 7 3 4 N ZELANDE 2 2 I I • N G U I N N 24 24 7 7 • OCEAN FR 7 I I 5 I I PROV BORD 15 I 5 7 7 P•FRANCS 26 26 14 14 
840699 MDNOE 49075 16055 30.41 I 2A 53 I 7 52 6 16207 .4 3 53 1521 5108 5225 
c E E I I 2 9 8 2 5 I 4 864 4 I 0 9 '3 8 I I lj 9 9 3 I 0 4 4 6 I 8 23.43 988 EXTRA CEE 37606 13 54 I 2 l 7 7 8344 13544 I 11 5I 3 3 0 9 903 2765 4174 CEE ASSOC 18926 8755 941 4744 .4486 6587 2335 643 2504 I I 0 5 TRS GATT 16265 4187 1635 5460 .4983 5 J 2 9 1240 7 I 2 I 9 9 2 l I 8 5 AUT.TIERS I 3 7 I 3 3 I I 3 4 6 5 2249 7886 44:28 778 166 612 L872 CLASSE I 15209 3431 I 3 I 7 4753 '}708 5218 I 08 I 627 1768 1742 AELE 6494 I I 3 6 8 I 6 2899 1643 2489 434 4 3 7 1285 33 3 AUT.CL•I 8715 2295 501 1854 4065 2729 647 !90 483 1409 CLASSE 2 21657 10060 722 3389 7486 5740 2223 216 938 2363 EAMA 233.4 2 I 8 I I 2 so 9 I 447 4 I I 5 I 2 19 AUT.AOM 4055 3957 37 33 28 884 863 9 7 5 TIERS CL2 15268 3922 673 3306 7 3 6 7 4.409 949 2C:? 9 I 9 2339 CLASSE 3 740 50 138 202 350 193 5 60 59 69 EUR.EST o79 39 138 202 300 186 4 6 0 59 6 3 AUT.CL·3 o: 11 50 7 I 6 DIVERS I 7 I I 7 I 63 6 3 
FRANCE "3314 140 1293 1881 1653 44 I I I 3 4 9 6 BELG·LUX· 1575 4 2 B 217 637 293 621 104 I I 9 3 I 0 88 PAY5 SAS 1853 488 !Ill 254 8f;l I 8 6 616 59 
1471 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr- 1962- Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltlis 
TDC 
CEE Ita Ha CEE ltalia 
GZT EWG EWG 
Schlussel Bestlmmung 
8110699 ALL EM FED 3079 1239 457 1383 
I I 53 373 4J 5 J4 5 
IT AL I E 1477 359 50 1068 
705 381 20 J 0 4 
ROY.UNI I 2 6 4 I 7 I 294 254 545 
345 4 5 Ill IOJ 86 
I SLANDE 38 I 25 I 2 
9 7 2 
!RLANOE 72 7 23 38 
18 I 7 4 6 
NORVEGE 571 83 I 6 I 268 59 
209 14 I 0 I 79 15 
SUEDE 1687 2 4 6 95 I 2 I 8 128 
712 122 77 490 23 
F I NLANDE 708 375 17 234 82 1<7 
92 6 54 15 
OANEMARK 972 164 187 380 241 JBO 
43 127 164 46 
SUISSE 956 292 50 291 323 430 
166 I 4 170 80 
AUTRICHE 706 90 5 367 2 4 4 
344 25 252 66 
PORTUGAL 338 90 24 I 2 I 103 69 
I 9 27 17 
ESPAGNE 1512 1074 38 153 247 
4Q9 390 10 51 4 6 
GIB.MALTE 10 2 2 5 I 2 I 
I 
YOUGOSLAV 2529 152 2 0 165 2 I 9 2 I I 4 3 
16 52 1068 
GRECE 4 52 69 20 228 135 105 
11 61 2 5 
TURaUIE 787 34 8 324 421 I 58 
8 I 68 
EUROPE•ND 35 )4 I 8 
u R s 5 199 3 68 65 63 
56 14 16 26 
ALL.MoEST 9 5 I 3 I 
POLOGNE 255 18 62 52 123 
87 44 16 2 5 
TCHECOSL 43 2 I 7 2 4 
10 7 J 
HONGRIE Jl 22 2 
7 
ROUMAN I E 92 11 25 56 I 5 
BULGARIE 30 21 9 
9 
ALBAN I E 20 20 
I 
CANARIES 76 29 J4 6 
19 
SAHA.RA ES I I 
MAROC 6 I 5 463 72 74 
I <4 132 20 10 
·•ALGERIE 3598 35711 I 5 9 778 
7 7J I 
OEP.OASIS 38 JA 7 
7 
TUNiS lE 556 487 17 52 130 
I I 6 10 
LIBYE 2 I 5 50 I J I 133 
4 5 8 30 
EGYPTE 161 66 I 9 105 I 7 I 70 
7 22 3 4 
SOUOAN I 7 4 5 32 137 
37 2 27 
.MAURITAN ISO 149 I 27 
27 
• M A L I 49 46 
10 10 
• HT V 0 LT A 94 93 
21 21 
• NI G ER 104 104 
22 22 
.TCHAO 125 I 2 4 I 25 
2 4 
.SENEGAL 3 I 6 297 11 
6 7 61 
GUIN·PORT 5 J 2 
2 I 
GUINEE RE 94 66 I 27 21 
12 9 
SIERRALEO 9 4 5 
2 I I 
LIBERIA 50 6 20 16 15 
I J 
• c !VD IRE 408 397 3 7 73 
71 
GHANA 66 9 I 0 J4 IJ 18 
J 
.TOGO REP 29 26 J 5 
5 
.DAHOMEY 98 98 20 
20 
NIGERIA 86 21 I 2 2 5 28 
21 6 
.CAMEROUN 149 I 4 4 I 27 
26 
.CENTRAFR 59 57 I 12 
I 2 
G U I N ESP 4 
I 
.GABON I 7 I 165 25 
24 
• C 0 N G BRA 197 I 9 I 5 39 
38 
.CONG LEO Q6 67 18 8 18 
.RUANDA u J 2 
ANGOLA 41 14 23 J 9 
ETHIOPIE 146 4 19 122 36 
31 
• C F SOMAL _3 5 32 2 I 4 
SO MAL I E R 58 I 57 15 
15 
KENYA OUG I I 2 32 32 45 JO 
IO 10 
OUGANDA 9 9 2 
2 
TANGANYKA 20 2 
2 
ZANZIBAR 6 2 
MOZAMBIQU Jl 7 12 7 
.MADAGASC 228 223 J 4 I 
4 I 
••REUNION I I 8 I I 5 34 
JJ 
COMORES J J I 
I 
RHOO N Y A 5 53 9 8 36 8 
2 2 4 
UN suo AF 568 98 16 143 J I I I I 7 
24 5 32 56 
ETATSUN I 5 1325 391 64 415 455 JOJ 
84 20 104 95 
CANADA 401 24 282 74 21 147 
I I 9 2 0 J 
• 5 T p M I Q 5 I 4 
I I 
MEX!OUE JSO 35 23 80 212 B5 
I 8 56 
GUATEMALA I 5 I 6 8 J 
2 I 
HONOUR 8R 9 I I 
HONOUR RE 10 I 5 4 
SALVADOR 15 7 6 2 
NICARAGUA I 3 5 5 J 
COSTA RIC 15 2 I 0 J 
PANAMA RE 40 I 9 29 
CANAL PAN 2 
CUBA 83 I 6 24 43 
HAITI I I 
DOM!NIC R 2 4 4 16 
• • ANT FR 47 4 J 4 
MARTINIQ• 36 36 
F INO occ 23 I 6 4 12 
ANT NEERL 29 19 2 B 8 
COLOMB I E 67 I J 50 IJ I 5 
10 
VENEZUELA 457 JO 24 127 276 99 
25 65 
GUY ANE BR J 2 I 
SURINAM 27 I I 4 11 4 
••GUYAN F 15 I 5 J J 
EQUATEUR 23 4 I 0 9 5 I 
2 
PEROU 170 79 67 1 e 39 20 
J IJ 
BRES I L 831 169 96 219 347 2 4 5 29 
32 64 120 
CHILl 347 I 5 I 2 86 lOB 71 15 
21 35 
BOLIVIE 26 3 23 7 
7 
PARAGUAY 7 2 I 2 I 
I 
URUGUAY 145 54 2 46 43 37 15 
12 I 0 
ARGENTINE 5228 1227 81 435 :3485 1854 372 
35 I J4 131) 
CHYPRE 21 4 4 I J 4 I 
I 2 
LIBAN I I 8 37 45 JJ 28 10 
9 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantit&s 
I I I I 
- CEE Bolg. I N d 1 nd I Doutschland I CEE Bel g. I Node I d I Doutsehland I GZT France o or a (BR) ltalia France ltalia Sehluuel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. ran (BR) 
840699 SYRIE 123 I I 76 36 3 7 4 28 5 IRAK I I 6 7 79 30 .,I 3 20 8 IRA"l 395 46 17 224 JOB 102 12 3 6 2 2 5 AFGHAN 1ST 2 I I 
I 5 RA El 201 91 5 58 47 '9 21 2 I 7 19 JORDAN lE 67 I 58 8 16 14 2 ARAB SE 0 U 6 I 5 5 3 6 15 17 2 I IO 4 KOWEIT 38 4 I 7 2 6 7 I I 5 BAHREIN 9 4 I 4 2 I I QATAR 2 I I OMAN 2 2 I I YEMEN 5 4 I 
A 0 EN 40 I 2 I 8 19 8 4 4 PAKISTAN 239 33 4 95 107 ,, 5 I 23 22 JNDE I 3 5 I 27 7 363 954 502 6 5 I 6 I 330 CEYLAN 59 I I I I 6 31 10 4 2 4 NEPAL BHU 7 7 I I BIRMANIE 51 I 42 8 12 I 9 2 THAI LANOE 232 33 4 87 108 '31 7 I 19 24 LAOS 33 30 I 2 6 5 I VIETN NRD 27 R !9 3 I 2 V I ET N suo 293 217 4 3 33 47 34 9 4 CAMBODGf 54 43 5 6 I I 9 I I HALAISIE 75 3 49 23 19 I 15 3 SINGAPOUR 212 I 0 84 42 76 "5 3 25 14 2 3 INDONESIE 523 169 I I 2 162 80 q 3 27 17 23 16 BORNEO BR. 23 22 I 6 6 PHILIPP!N 8 7 I I I 40 35 24 2 I 9 12 ASIE PORT I I 
CHIN CONT 34 3 31 4 4 COREE suo 26 26 17 17 JAIJQN 6 7 5 19 39 4 10 I 2 7 FORMOSE I I 6 5 I I H 0 N r. KONG 134 54 37 15 28 3 7 7 21 5 4 AUSTRAL lE I 54 27 7 23 97 35 6 3 6 20 N ZELANDE 57 6 3 4 8 8 2 I 5 
• N G U I N N I 9 19 5 5 N•HEBRID• 13 13 3 3 
.OCEAN FR 7 2 67 3 2 19 la I POLyN.fR• 19 19 4 4 PROV BORO !50 ISO 50 50 P•FRANCS 21 21 !3 13 
840700 HONOE I 7 5 I 0 5224 771 187 9692 1636 10594 30il6 989 60 55 7 3 926 
c E E 4 54 3 1039 !09 81 2789 525 2101 50 0 140 21 132~ I I 2 EXTRA C E E 12955 4 I 8 5 662 106 6903 1099 84Q2 2546 849 39 4245 8 I 3 CEE ASSOC 5 I 50 1459 I I I 81 2835 664 2293 630 140 21 1347 I 55 TRS GATT 10547 3 I 3 5 658 106 5848 BOO 71R2 I 7 6 5 848 39 3850 680 AUT.TIERS 1801 630 2 1009 160 I I I B 651 I 376 90 CLASSE I 8508 2279 658 72 4698 801 6 I 18 1304 848 27 3 2 8 0 6 79 A EL E 5075 387 2 I I 72 3 6 I 7 788 il 0 8 7 312 238 27 2833 6 7 7 AUT.CL•I Ji133 I 8 9 2 447 I 0 8 I 13 2051 992 610 447 2 CLASSE 2 4327 1900 4 34 209/ 298 22R6 1240 I 12 8 9 9 134 EAMA 90 21 2 IO 57 3 6 9 2 2 5 AUT.AOM 322 250 72 51 34 17 TIERS Cl2 3915 1629 2 3 4 2081 169 2 I 9 9 I I 9 7 I 12 897 92 CLASSE 3 120 6 I I 4 68 2 66 EUR.EST 26 6 20 5 2 3 AUT.CL•3 94 94 63 6 3 0 I VERS 12 12 I I 
FRANCE 795 55 228 512 2" 12 130 I I I BELG•LUX• I B il 2 606 I !235 1009 387 6 2 2 PAYS BAS 479 2 2 463 12 2 I 7 I I 214 I ALLEM FED 436 303 107 25 I 200 52 139 9 I TAL I E 991 128 863 422 60 362 ROY.UNI 255 52 2 19 I 6 3 19 l."i4 49 7 86 12 ISLANDE I I 
IRLANDE 4 3 43 19 19 NORVEGE 1253 45 1024 184 1054 13 952 A 9 SUEDE 1307 86 55 6 682 478 I I 0 6 87 37 572 410 FINLANDE 127 2 125 60 60 OANEMARK 59 55 4 2 5 18 7 SUISSE I I 7 0 175 I 54 I 751 89 I I 7 2 I 4 6 20! 6 8 3 142 AUTR I CHE 937 12 9 I I 14 537 7 513 17 PORTUGAL 9 4 I 7 4 6 3 I 19 IO 20 9 ESPAGNE 2427 1722 705 I I 2 4 901 223 YOUGOSLAV 16 9 4 3 5 3 I I GRECE !52 I 4 I I 10 87 86 I TURQUJE 43 8 35 18 I 17 u R s s 5 4 I I I ALL.MoEST 2 2 I I PDLOGNE 16 16 3 3 HONGR I E 3 3 
CANARIES I I 
MAROC I I I I I I 
··ALGERJE 309 237 72 47 30 17 TUNIS lE I I I I 19 19 
EGYPTE JOB JOB 17 17 
oMAURI TAN 3 3 I I 
.SENEGAL I I 
GU I NEE RE I I 
GHANA 2 2 
NIGERIA I I I I 
.CAMEROUN I I 7 4 3 2 I 
.GONG LEO 6 4 2 6 56 25 I 24 
oRUANDA u I I 6 6 ANGOLA 6 6 2 2 ETHIOPIE 7 7 
SOMALIE R I I I I TANGANYKA 26 26 15 IS MOZAMBIQU 4 6 33 13 16 12 4 
• MAOAGASC 9 9 
1473 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Worto - 1000 $ - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantih!s 
TDC 
I I I F~nco I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Doutschlond I ltalia CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltalia GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
SchiUssel Bestimmung 
840700 ··REUNION 11 11 3 
RHOO NYAS 4 4 I I 
UN 'UD AF 2 5 2 5 I 5 15 
tTATSUNIS 503 4 4 4 7 52 617 6 I 0 
CANADA 67 6 61 93 I Q 2 
MEXIQUE 827 557 270 699 617 R2 
GUATEMALA 36 3 6 13 13 
NICARAGUA I I 
COSTA RI C 21 IB 
HAITI I 
OOMINIC R I 
COLOMB I E 338 251 Bl I o 6 I 0 B 57 
VENEZUELA 19 IB I 2 
EQUATEUR so 50 14 14 
PEROU 190 136 54 3 6 28 R 
8RE51L 934 19 9 I 5 490 14 476 
CHILl 126 3 123 58 59 
ROll VIE 34 30 23 22 
PARAGUAY 12 I 2 7 
ARGENTINE 55 4 9 19 17 
L I 8 AN B 2 
SYRIE I 
IRAK 7 
IRAN IB I 4 
AFGHAN I ST 9 
ISRAEL 16 11 
JORDAN I E I 
ARAB SEOU 19 19 14 14 
INOE 293 204 76 12 I 46 104 4 0 2 
CEYLAN 2 2 
NEPAL 8HU 23 23 13 I 3 
THAILAND£ I 
CAM60DGE I 
I NDONES lE 643 640 406 4 0 5 
PHILIPPIN I I 
CH IN C 0 N T 94 94 <3 6 3 
JAPON 14 14 3 
FORMOSE 4 4 
AUSTRAL lE 4 4 
N ZELANDE 11 11 
.OCEAN FR 2 
PROV BORD I 2 12 
8 4 0 8 I I MONQE 16940 3715 I 2 53 2350 9622 424 57 I 7 4 0 310 
c E E 6954 3 I I I I 9 I 485 4 9 6 7 158 B 14 I 33 
EXTRA C E E 9 9 4 8 3404 6 2 I 8 6 5 4 6 1 7 261 49 3 37 I 72 
C E E ASSOC 7 2 3 3 321 I I 9 I 4 B 5 5236 1'7 B I 4 3 !42 
TR5 GATT 8233 1977 62 1865 4329 236 35 '" 
1 f I 
AUT.TIERS 1436 I 4 I 7 19 16 14 2 
CLASSE I 8167 2097 62 1440 4 56 8 2>5 26 33 I 63 
AELE 56 I 7 328 62 1437 3790 112 6 33 9 0 
AUT.CL•I 2 55 0 1769 3 7 7 B 93 2 0 73 
CL AS SE 2 1781 1307 4 2 5 4 9 1 6 2 3 9 
AUT.AOM 10 10 
TIERS CL 2 1771 1297 425 4 9 36 23 
DIVERS 38 3 B 5 
FRANCE 3309 3296 8 6 86 
BELG•LUX• 1203 196 B I 6 I 9 I 12 
PAYS BA 5 659 288 371 4 0 38 
ALLEM FED 1472 53 I I 9 1300 :I 9 
ITALIE 3 I I 62 2 4 9 3 
ROY.UNI 4503 61 62 I 0 0 4 3 3 7 6 7 7 3 27 4 4 
IRLANDE 1322 1322 13 I 3 
NORVEGE 2 4 3 243 28 28 
SUEDE B B 
FINLANOE 391 391 
OANEMARK 3 I 31 
SU IS SE 34 34 
AUTR I CHE 5 I 2 79 433 
PORTUGAL 286 IBO I 0 6 16 14 
ESPAGNE 509 509 64 64 
GRECE 269 2 6 9 9 9 
MAROC 17 17 
··ALGER!E 10 10 
RHOD N Y AS 77 77 
tTATSUNIS 59 56 
BRESIL 38 38 
ARGENTINE 7 B 7 B 
IRAN 19 19 
ISRAEL 1086 1056 30 2 5 I 8 
PAKISTAN 4 2 5 4 2 5 
INOE 3 I 31 
P•FRANCS 38 38 
840813 MONIJE 4 I 6 3 2 /0930 20484 5012 2350 2856 697 252 2 9 9 6 7 4 0 39 
c E E 27892 2567 20077 4 7 6 3 485 388 64 265 56 3 
EXTRA C E E 13740 8363 407 249 1865 2856 309 IBB 34 11 37 3 9 
CEE ASS DC 27901 2576 20077 4 7 6 3 4 8 5 388 64 265 56 3 
TR5 GATT I 3 I 4 9 7772 4 0 7 249 1865 2 8 56 302 I B I 34 11 37 39 
AUT.TIERS 582 582 7 7 
CLASSE I 10905 5953 407 249 1440 2 8 56 274 I 57 34 11 33 39 
AELE 6423 2375 407 249 I 437 1955 I 57 4 9 34 11 33 30 
AUT.CL•I 4 4 8 2 3578 3 901 I I 7 lOB 9 
CLASSE 2 2835 2 4 I 0 425 3 5 31 
AUT.AOM 9 9 
T I ER S CL2 2826 2401 4 2 5 35 31 
FRANCE 2 9. 259 29 I B 18 
BELG•LUX• 3478 2 4 3263 I 9 I 31 29 
PAYS 8 A 5 17708 I 7 4 2 0 288 232 230 
1474 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I F~nee I I Nederlond I 
0••;;~lond I - CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Belg. GZT E'IIG France Lux. • er an (BR) ltolia ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
840813 ALLEM FED 2 I I 3 1636 477 14 11 3 ITALIE 4299 2543 762 994 93 63 6 24 ROY.UNI 5203 1588 4 0 7 249 1004 1 9·s s 140 38 ,. 11 27 30 DANEMARK 7 I 7 7 I 7 9 9 AUTR I CHE 4 6 6 33 433 6 6 PORTUGAL 37 37 2 2 ESPAGNE IDOl lOO I 10 10 MAROC 170 170 2 2 
·•ALGERIE 9 .9 
ETHIOPIE 16 16 I I ETATSUN I 5 3481 2577 3 901 107 98 9 ARGENTINE 367 367 4 4 I SRHL 1706 1706 22 22 PAKiSTAN 425 425 4 4 INDE 93 93 2 2 V I ET N suo 29 29 
CAM80DGE 20 20 
840819 "10NOE 561 198 294 69 122 6 5 Ill 
c E E 83 19 61 3 3 3 EXTRA CEE 478 179 233 66 I I 9 3 5 Ill CEE ASSOC 83 19 61 3 3 3 T R 5 GATT 3 I 8 19 233 66 I I 7 I 5 Ill AUT.T!ERS 160 160 2 2 CLASSE I. 424 I 7 8 180 6 6 I I 8 3 4 Ill AELE 207 19 180 8 5 I 4 AUT.CLol 2 I 7 159 58 I I 3 2 11 I CLASSE 2 54 I 53 I I T I ER S CL 2 54 I 53 I I 
FRANCE I I 
BELG•LUX• 2 4 24 
PAY<; BA 5 4 I 5 36 I I ALLEM FED 5 2 3 I I ITALIE 12 12 I I ROY.UNI I 3 4 126 8 3 3 IRLANOE 159 159 2 2 SUEDE 19 19 I I AUTRICHE 54 54 I I ESPAGNE 58 58 Ill Ill MARQC I I 
PAKISTAN 53 53 I I 
840831 MONOE I 7 8 4 I I 6 I 88 294 241 20 I 3 I 5 I 
c E E 530 4 6 7 2 61 5 5 EXTRA CEE 1254 694 86 233 241 IS 8 I 5 I CEE ASSOC 541 478 2 61 5 5 TRS GATT I 2 I I 657 80 233 241 IS 8 I 5 I AUT.TIERS 32 26 6 
CLASSE I 1027 524 82 180 241 13 7 I 4 I AELE 825 324 80 180 241 11 5 I 4 I AUT.CL•I 202 200 2 2 2 
CLASSE 2 227 170 4 53 2 I I AUT.AOM 11 11 
TIERS CL2 2 I 6 159 4 53 2 I I 
FRANCE I I 
BELG•LUX· 30 4 2 24 
PAYS SAS 154 I I 8 36 2 2 
ALLF.:M FED 329 329 3 3 I TAL I E 16 16 
ROY.UNI 410 12 80 126 I 9 2 5 I 3 I IRLANDE 2 2 
SUEDE 7 5 7 5 I I SUISSE 227 178 49 3 3 
AUTR I CHE 60 6 54 I I PORTUGAL 53 53 I I 
.. ALGERIE 11 11 
TUNISIE I 8 18 
UN suo AF 138 138 I I ETATSUN IS 4 5 4 5 I I PEROU 79 79 I I 
l IBA N 8 8 
IRAN 4 4 
ISRAEL 3 3 
PAKISTAN 53 53 I I INDE SI SI 
JAPON 17 17 
8408)3 MONDE 2522 538 \690 294 33 5 23 5 
c E E 438 337 4 0 61 3 3 
E" X T RA CEE 2084 201 1650 233 JO 2 23 5 CEE ASSOC 439 338 40 61 3 3 TRS GATT 1961 200 1528 233 27 2 20 5 AUT.TIERS 122 122 3 3 CLASSE I 1828 80 1568 180 26 I 21 4 AELE 1766 58 1528 180 25 I 20 4 AUT.CL•I 62 22 40 I I CLASSE 2 256 I 2 I 82 53 4 I 2 I AUT.AOM I I 
TIERS CL2 255 120 82 53 4 I 2 I 
FRANCE I I 
BELG•LUX• 64 40 2 4 
PAYS BA 5 36 36 
ALLEM FED 337 337 3 3 ROY.UNI I 7 1 2 58 1528 126 24 I 20 3 !RLANOE 40 40 I I AUTR I CHE 54 54 I I 
1475 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Fronce I 
- CEE 
France 
Bel g. I H d I d I Deutschland I ltalia CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. • er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
Schliissel Bestlmmung 
840833 ·•ALGERIE I I 
UN 5 u 0 AF 2 2 22 
IRAN 82 8 2 2 2 
PAKISTAN 53 53 I I 
INDE 120 120 I I 
840839 MONDE 3560 I I 8 5 194 385 1796 297 )40 5 13 139 
c E E 248 124 124 I I 4 7 
EXTRA CEE 3312 I I 8 5 7 0 261 1796 2 8 6 140 I 6 139 
CEE ASSOC 2001 991 124 )24 762 I 8 I 87 4 7 83 
TR5 GATT 581 102 70 261 148 12 2 I 6 3 
AUT.TIERS 978 92 886 104 51 53 
CLASSE I 528 102 70 208 )48 I I 2 I 5 3 
AE LE 414 80 3 183 148 9 2 4 3 
AUT.CL•I I I 4 22 67 25 2 I I 
CLASSE 2 2784 1083 53 1648 275 138 I 136 
EAMA 263 263 4 I 4) 
AUT.AOM 1490 728 7 6 2 129 4 6 8 3 
T lE R 5 CL2 I 0 3 I 92 53 886 105 51 I 53 
FRANCE 64 64 7 7 
BELG•LUX• 24 24 
PAYS BAS 36 36 
ALLEM FED I 2 4 124 4 4 
ROY.UNI 309 32 3 126 )48 6 3 3 
SUEDE 48 4 8 2 2 
SUISSE 3 3 
AUTRICHE 54 54 I I 
ESPAGNE I I 
••ALGERIE I 4 8 2 720 762 I 2 9 46 83 
DEP.OASIS 8 8 
• c I V 0 I RE 263 263 41 41 
ETATSUNIS I I 3 21 67 25 2 I I 
VENEZUELA 92 92 51 51 
ARGENT I NE 886 886 53 53 
PAKISTAN 53 53 I I 
8A0850 MONOE 2332 283 525 164 1295 6 5 418 47 66 12 2 6 4 29 
c E E 714 213 I 4 41 408 38 I 4 6 29 2 8 98 9 
EXTRA CEE I 6 I 8 70 5 I I I 2 3 887 27 272 18 64 4 1<6 20 
CEE AS 50 C 778 226 14 41 459 38 156 35 2 A I 0 2 9 
TRS GATT 1486 32 5 I 0 123 806 15 234 8 6 4 4 I 55 3 
AUT. TIERS 68 25 I 30 12 28 4 7 17 
CLASSE I 1475 31 5 I 0 123 802 9 229 8 64 4 r s r 2 
AELE I I 8 I I 3 5 I 0 6 648 4 199 I 64 I 132 I 
AUT.CL•I 294 18 I I 7 )54 5 30 7 3 19 I 
CLASSE 2 104 23 I 62 18 38 9 I I lA 
EAMA 4 4 2 2 
AUT.AOM 5 5 3 3 
T I ER 5 CL2 95 14 I 6 2 18 3 3 4 I I IB 
CLASSE 3 39 16 23 5 I 4 
EUR.EST 39 16 23 5 I 4 
FRANCE 159 5 29 91 34 37 5 24 • 
BELG•LUX· 185 25 2 )58 41 5 36 
PAYS BA 5 124 5 5 I I 3 I 32 I I 30 
ALL EM FED 194 177 4 10 3 25 20 I 3 I 
!TAL lE 52 6 46 I I 3 8 
ROY.UNI 148 3 5 139 I I 4 I 13 
NORVEGE 34 34 I I I I 
SUEDE 122 10 I I I I n I 2 2 
FINLANDE 15 3 12 2 2 
DANE MARK 54B 5 I 0 38 73 64 9 
SUISSE 202 199 3 4 2 41 I 
AUTR I CHE I 2 2 122 35 3 5 
PORTUGAL 5 5 I I 
ESPAGNE 58 7 51 12 5 7 
YOUGOSLAV 4 4 
GRECE 44 44 4 4 
TURQU I E I I 4 7 I I 
u R 5 5 5 5 I I 
ALL·M·EST 16 16 I I 
POLOGNE 17 17 3 3 
TCHECOSL I I 
MAROC 6 6 3 3 
·•ALGERIE 3 3 I I 
L I BYE 10 10 17 17 
.SENEGAL I I I I 
G U I "'E E RE I I 
• c I V 0 I RE I I I I 
GHANA I I I I 
·DAHOMEY I I 
• MAOAGASC I I 
UN suo AF I I 
ETATSUN IS I 4 0 7 I I 3 20 7 I 3 3 
CANADA 5 5 I I 
MEXIQUE 3 I 2 
• • ANT FR I I I I 
VENEZUELA I I 2 2 
• • GUY AN F I I I I 
BRES I L 4 4 I I 
CH I L I I I 
LIBAN I I 
S Y R I E I I 
IRAK 3 3 
IRAN I I 
ISRAEL 3 I 2 
PAKISTAN I I 
INDE 58 2 50 6 8 I 6 I 
INOONESIE I I 




Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen- 1000 Kg- Quontltes TDC 
CEE CEE GZT EliG ltalia EWG !tall a Schlussel Bestlmmung 
840850 N ZELANOE 
840871 MONOE 39176 7224 10039 3796 9875 8242 733 155 138 77 148 215 
c E E 29097 2080 9887 1440 8905 6785 436 43 133 51 I I 6 93 EXTRA CEE 10079 5144 152 2356 970 1457 297 I I 2 5 26 3 2 122 CEE ASS QC 29232 2091 9887 1440 8905 6909 439 44 133 51 I I 6 9 5 TRS GATT 9750 5021 143 2335 944 1307 290 Ill 5 26 28 120 AUT.TIERS 194 I I 2 9 21 26 26 4 4 CLASSE I 7129 2288 I 43 2317 933 I 4 4 8 239 6 I 24 2a I 2 I AELE 3043 993 77 588 332 1053 189 47 11 20 108 AUT.CL· I 4086 1295 66 1729 601 395 50 14 13 13 CLASSE 2 2945 2856 39 37 9 58 SI 2 I AUT.AOM 11 11 I I T I ER S CL2 2934 2845 39 37 57 so CLASSE 3 5 
EUR.EST 5 
FRANCE 3586 360 639 586 2001 128 37 28 18 4 5 8ELG•LUX• 9054 289 405 6 7 I 8 1642 lOO 8 7 7 10 PAYS BAS 1524 103 I I 0 7 185 129 3 I 18 3 9 ALL EM FED 12320 1455 7943 9 3 0 I 3 136 34 73 29 I TAL I E 2 6 1 3 233 577 387 I 4 I 6 ,4 I 3 5 15 18 ROY.UNI 20)8 3 B 4 74 383 313 884 ?.9 3 NORVEGE 77 7 70 4 SUEDE 194 135 56 2 FINLANOE 509 509 6 6 OANEMARK 326 97 142 87 103 3 •• SU IS SE 364 346 I 8 50 34 16 AUTRICHE 5 4 I 
PORTUGAL 39 27 I 2 I ESPAGNE 595 516 79 10 
YOUGOSLAV 26 26 GRECE 123 123 TURQUIE I I 
u R 5 5 5 
ooALGERIE 11 11 
TUNISIE 3 3 
EGYPTE 26 26 4 
UN suo AF 73 73 I 
ETATSUN IS 2757 197 65 1729 600 166 31 I 3 CANADA I I 
PEROU I 8 I 8 
URUGUAY 2 
ARGENTINE 58 54 
L IBA N 53 53 
5 Y RI E 4 
IRAN I 7 17 
ISRAEL 2485 2469 16 47 45 PAKISTAN I 8 I 
INDE 248 246 5 
V I ET N suo 2 2 
AUSTRAL lE I 
840879 MONOE 4 I 2 5 709 263 235 1934 984 918 269 74 4 6 4 126 
c E E 1704 490 256 16 920 13 362 170 72 I I 8 I EXTRA CEE 2421 219 7 219 1005 971 576 99 2 346 125 CEE ASSOC 1883 623 257 16 929 58 449 247 72 I I 8 11 TRS GATT I I 8 3 75 3 36 969 100 363 22 338 2 AUT.TIERS I 059 11 3 183 36 826 126 8 I I 3 CLASSE I 1072 48 3 36 8 .. 91 353 22 3?8 AELE 673 32 3 2 632 4 341 17 324 AUT.CL•I 399 I 6 34 262 87 12 5 4 2 CLA55E 2 1323 169 183 87 880 213 77 8 123 EAHA I 6 15 3 3 AUT.AOM 162 I I 8 4. 84 74 10 TIERS CL2 I I 4 5 36 183 87 836 126 I I 3 CLASSE 3 26 2 4 10 10 EUR.EST 26 24 10 10 
FRANCE 108 95 I 2 3 I 31 BELG•LUX• 5 I 9 15 504 40 34 PAYS BAS 490 139 168 182 09 40 so ALL EM FED 165 62 87 16 A3 18 64 IT A L I E 4 2 2 274 148 109 106 ROY.UNI 233 I 229 5 IRLANDE I I 
NORVEGE 7 7 I SUEDE I 7 I 7 6 
F I NLANDE 5 5 I OANEMARK I 8 18 2 
SUI SSE 383 30 349 325 17 308 AUTRICHE 14 I 2 2 PORTUGAL I I 
ESPAGNE I 2 11 
YOUGOSLAV 9 2 
GRECE I 
u R 5 5 2 
POLOGNE 4 4 
TCHECOSL 20 20 
MAROC I 
"ALGER I E 158 I I 4 4 4 •• 74 10 OEP.OASIS 3 3 









AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel go I N d la d I Deutschland I CEE Bel go I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er n (BR) ltolia EWG France Lux. e or an (BR) ltalia 
Schliissel Bestimmung 
840879 .CONG LE 0 I I 
ETHJOPIE I I 
• MAOAGASC 2 2 
UN suo AF 2 2 
ETATSUNIS 333 I 33 215 8 4 5 I 
2 2 
CANADA 12 2 8 2 
• • ANT FR I I 
COLOMB lE IS IS I 
I 
BRESIL 4 4 
ARGENTINE 821 821 I I 2 
I I 2 
CHYPRE I 
I 
L I 8 AN 2 2 
SYRJE 180 180 3 3 
IRAK I I 
ISRAEL 3 2 25 6 I 
PAKISTAN 6 6 2 2 
INDE 58 4 45 9 2 2 
LAOS 2 2 
PHILIPPJN I I I I 
C 0 RE E suo 3 3 
JAPON 5 5 
AUSTRAL lE 18 18 
N ZELANOE I I 
~40900 MONOE 9559 1668 34 SI 7435 371 8027 I 2 6 5 61 
61 6 3 50 290 
c E E 2559 I 6 I 2 9 2 7 2327 I 5 26".52 I I 8 so 
15 2425 24 
EXTRA CEE 7000 1507 5 2 4 5108 356 5395 I I 4 7 11 4 6 
3925 266 
CEE ASS 0 C 3 2 I 5 638 29 4 0 2493 I 5 32~'>5 581 50 
4 2 2568 24 
T P 5 GATT 4564 46 5 5 8 3889 217 3372 357 11 14 2 8 3 4 
I 56 
AUT.TIERS 1780 585 3 1053 139 JJOQ 327 5 948 I I 0 
CLASSE I 3979 303 4 17 3521 I 3' 2974 2 3 8 10 
32 2595 9 9 
AELE 2 8 3 9 175 3 4 2621 3 6 2113 137 10 5 I 9 52 
2 9 
AUT.CL•I I 1 4 0 128 I 13 900 98 841 I 0 I 27 
64' 70 
CLASSE 2 2937 I I 8 3 I 7 I 52 4 222 2 3 8 4 8 9 7 I 14 
I 3 0 5 167 
EA M A 228 216 I 2 I 7 5 163 
12 
AUT.AOM 282 251 31 327 294 33 
TIERS CL2 2427 716 I 7 1481 2 2 2 1882 440 I 14 
121'0 I 67 
CLASSE 3 84 21 63 '7 12 >5 
EUR.EST 8 4 21 63 37 12 25 
FRANCE 592 I 5 571 6 4 4 6 8 431 
7 
8ELG•LUX· 335 43 7 2 8 5 3 52 2 5 4 3 2 3 
PAYS 8AS 428 16 17 3 9 5 506 25 ?3 
4 5 B 
ALL EM FED lOS 84 12 9 99 ss 27 
17 
ITALIE 1099 I 8 5 1076 12~9 13 3 
1213 
ROY.UNI 34 3 4 20 20 
ISLANOE 19 19 9 9 
IRLANOE 138 4 134 I 4 5 3 
142 
NORVEGE 99 6 93 < 2 6 56 
SUEDE I 4 I I 4 I 90 
90 
F I NLA.NOE 54 I 53 29 29 
OANEMARK 298 2 9 8 I A7 I 8 7 
SUISSE 1055 ISO 3 4 873 2 5 814 I I 9 10 5 6 59 
21 
AUTR I CHE 1032 19 1002 11 7 4 9 12 729 
8 
PORTUGAL 180 180 2 I I 2 I I 
ESPAGNE 574 84 4 6 5 2 5 392 6 2 310 
20 
GIB.MALTE 6 6 6 6 
VOUGOSLAV 16 7 9 9 ' 
6 
GRECE 90 5 I 3 72 91 2 2 7 " 
TURQU I E 56 5 SI 40 4 36 
EURQPE·ND 7 7 12 12 
u R 5 5 21 21 12 12 
POLOGNE 8 8 4 4 
TCHECOSL 16 16 7 7 
HONGR I E 27 2 7 10 10 
BULGARIE 12 12 4 4 
CANARIES 67 67 61 61 
SAHARA ES 6 6 7 
7 
t-1AROC 108 21 79 8 132 12 I I 4 
6 
··ALGERIE 109 109 lOO 100 
TUNIS lE 157 I 2 4 33 I 6 I 108 53 
L I B V E 93 3 39 SI 84 5 4 3 
36 
EGYPTE 7 5 2 6 6 
SOUOAN 9 9 3 3 
• M A L I I I I I 
oTCHAO 2 2 2 2 
.SENEGAL 4 4 44 4 2 4 2 
GUIN·PORT I 4 14 9 9 
GU I NEE RE 3 3 2 2 
LIBERIA 4 4 2 2 
0 c IVOIRE 7 7 4 4 
GHANA I I 
.DAHOMEY I I I I 
NIGERIA 60 4 56 63 9 54 
• CAMEROUN 95 95 73 73 
G U I"' ESP 8 8 10 10 
.GABON 31 31 21 21 
• C 0 N G BRA 14 2 12 13 I 12 
ANGOLA 123 56 6 7 86 41 4 5 
ETHIOPIE 10 7 3 6 5 I 
o C F S 0 M A l I I I I 
ZANZIBAR 2 I I I I 
MOZAMBIQU IS IS 12 I 2 
.MAOAGASC 33 33 18 18 
••REUNION 17 I 16 22 I 21 
COMORES 2 2 2 2 
UN suo AF 37 21 16 18 6 12 
ETATSUN 1 S 63 I 20 42 40 I 13 26 
CANADA 5 3 2 6 5 I 
ME X I QUE 8 8 10 10 
PANAMA RE 9 9 9 9 
• • ANT F R 4 6 43 3 62 61 I 
MARTINIQ• 93 93 127 127 
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Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
J I I F~··· I - CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I GZT France ltalia ltalia Schlussol Bestimmung Ei'IG Lux. e er an (BR) EWG Lux. • or an (BR) 
8il0900 F INO occ I I ANT NEERL I 2 12 11 11 CDLOMBIE I I 7 I I 7 120 120 VENEZUELA I I I I GUYANE BR 7 7 2 2 , • GUY AN F I I I I CHILl I I 4 I I 4 71 71 URUGUAY 27 27 28 2 B ARGENTINE 663 404 201 58 3 I 0 178 77 55 CHYPRE 4 5 4 5 50 so LIBAN 106 98 8 lOO 9 4 6 SYRtE 4 4 3 3 IRAK 42 42 3 8 
'" 
!RAN 12 12 2 2 AFGHAN 1ST 2 2 I I ISRAEL 9 B 98 61 61 JORDAN I E 8 8 8 8 ARAB SE 0 U 52 52 <7 q KOWEIT 24 2 4 21 21 ADEN 12 7 5 ID 8 2 PAKISTAN 138 73 65 I I 2 56 56 INDE 13 13 11 11 BIRMANIE I I THA ILANOE 4 5 4 5 4 9 4 9 LAOS I I 
CAMBODGE 83 83 76 7 6 MALA ISlE 4 2 42 3 4 34 INDONESJE 53 53 3 I 31 PHILIPPJN I I JAPQN 3 3 I I !-lONG K 0 N G 6 6 10 ID AUSTRAL lE 7 2 19 53 4 3 12 31 • N GUIN N 5 5 2 2 ·OCEAN F R I I I I 
8 4 I 0 I I MONDE 6834 166A 30 I 4 4 8 2478 I 2 I 0 2444 544 ID 758 766 366 
c E E 1398 I 8 4 13 321 8 7 6 4 57 0 93 7 170 299 I EXTRA CEE 5436 1484 17 I I 2 7 1602 1206 1874 451 3 588 4 6 7 365 CEE ASSOC 2586 1072 21 491 939 63 954 3 58 8 254 315 19 T R 5 GATT 3262 293 8 771 1385 805 1 r 11 90 2 414 432 239 AUT.T IERS 986 303 I 186 I 54 3 4 2 313 96 90 I 9 lOB CLASSE I 2662 184 7 757 1282 43 2 988 so I 4 0 I 4 0 9 127 A EL E 1565 82 5 352 8 I 5 3 I I 549 28 193 238 90 AUT • CL • I 1097 102 2 4 0 5 4 6 7 I 2 I 439 22 I 208 I 7 I 37 CLASSE 2 2744 1300 ID 370 292 772 883 401 2 187 56 237 fA MA 638 561 6 13 7 51 187 163 7 I 16 AUT.AOM 346 3 2 4 20 2 I I 0 lOO ID TIERS Cl2 1760 4 I 5 4 3 3 7 283 721 506 138 2 170 55 221 CLASSE 3 30 2 8 2 3 ? EUR.EST 30 28 2 3 2 I 
FRANCE 98 4 93 I 51 I 
'0 BELG·LUX· 534 I 7 4 213 144 3 239 91 9 6 51 I PAYS BAS 169 I 7 I 6 I 50 6 44 ALL EM FED I I 5 6 2 107 76 2 74 ITALIE 482 3 I 478 154 I '4 ROY.UNI 285 6 4 109 32 80 1?9 2 0 78 
" 
23 ISLANDE 2 2 IRLANOE 2 2 NORVEGE I I 2 3 7 64 11 39 20 16 3 SUEDE 87 5 15 66 I 18 4 14 FINLANOE 92 4 22 66 n I 2 3 ?2 DANEMARK 33 13 18 2 6 2 4 SUI SSE 538 ID 122 I 9 I 215 I e7 4 6 6 54 63 AUTR I CHE 379 45 334 126 18 lOB PORTUGAL I 3 I 8 11 I I 0 2 44 4 5 34 I ESPAGNf 381 30 38 313 169 8 20 I 4 I GIB.MALTE 3 3 
YOUGOSLAV I 9 
" 
ID I 2 2 G RE C E 58 3 2 5 4 0 8 21 2 I 2 I 4 2 TURQUIE 146 132 I 4 66 6 5 I EUROPE•ND 9 9 2 2 u R 5 5 4 2 2 I I POLOGNE 17 17 2 2 TCHECOSL 2 2 
HONGRIE 4 4 ROUMANIE 2 2 BULGARIE I I CANARIES 2 2 
MARQC 225 124 4 97 72 37 I 34 
·•ALGERIE 164 163 I 52 52 TUNIS lE 232 79 6 147 68 24 2 4 2 LIBYE 19 I 18 3 3 EGYPTE ID I 0 I I SOUOAN 3 5 3 32 IS I 14 
.MAURITAN 3 3 2 2 
• M A l I 7 7 2 2 
• HT VOLT A 4 4 2 2 
• TCHAD 4 4 2 2 
·SENEGAL 87 8 5 2 2 6 2 5 I GU I NEE RE 3 3 I I SIERRALEO 5 5 2 2 LIBERIA 3 2 I I I • c I V 0 I RE lOB 106 2 31 31 GHANA 4 I 6 2 5 12 379 I 27 9 4 I I 4 
.TQGO REP 22 22 5 5 
.DAHOMEY 32 32 8 8 NIGERIA 40 2 4 I 5 I 12 8 4 • CAMEROUN 89 BB I ?4 24 
.CENTRAFR 11 11 3 3 




AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Worte - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontitis 
TDC 
I I I Hoderland I Dou;~~and I I F~··· I - CEE France Bel g. ltalia 
CEE Bel g. I Hod I d I Doutschland I ltalia 
GZT EWG Lux. EWG Lux. 
or an (BR) 
SchiUssel Bestimmun; 
8 4 I 0 I I .CO"'G BRA 48 48 
14 14 
• C 0 N G LEO I 8 9 6 2 I 4 3 
I 
ANGOLA 32 13 3 7 9 13 5 
2 1 3 
ETH!OPIE 47 5 42 15 
3 12 
SOMALIE R 54 5 4 9 19 
4 !5 
KENYA DUG 64 30 33 I ?2 7 
I' 
TANGANYKA I I I I 
MOZAMBIOU 24 I 14 9 I I I 
7 3 
.MADAGASC !39 !25 11 I 2 41 34 
6 I 
·•REUNION 5 I 5 I 17 17 
COMORES 3 3 I I 
RHOO Ill Y A 5 4 I 2 I I 
I 
UN sun AF 315 39 2 I 7 13 46 143 R 
I I 8 4 !3 
ETATSUN I 5 3A I 5 32 5 
I 4 
CANADA 8 4 4 
MEX I QUE 9 2 7 I I 
HONOUR BR I I 
SALVADOR I I 
COSTA RI C I I 
PANAMA RE I I 
CUBA I I 
• • ANT F R 35 3 5 10 
10 
MARTINIO• 44 44 I I 
I! 
F !NO occ 2 I I I 
I 
ANT NEERL 21 20 I 10 
ID 
C0LOM81 E 27 22 5 12 
I I I 
VENEZUELA. lOO 91 7 2 4 3 
4 I I I 
•• G IJ Y AN F I 0 10 3 3 
EOUATEUR 12 I 2 5 
5 
PEROU 13 I 5 7 5 I 
2 2 
8 RE '3 I L 10 I 0 2 
2 
CH I L I 7 7 I 
I 
BOLIVIE I I 
URUGUAY 2 2 
ARGENTINE 3 2 20 I I I ID 9 
I 
CHYPRE 3 I 2 I 
I 
L I BAN 4 2 17 24 I IR 5 
13 
5 Y RI E 13 7 6 4 
4 
JRAK 7 7 I 
I 
IRA"! 2 3 R I 4 I s 
j I I 
ISRAEL 31 7 I 7 7 [3 3 
9 I 
JORDAN I E 2 2 
ARAB SEOU I 4 I 5 9 
6 3 3 
ADE"' I I \ 
PAKISTAN R \ 7 I 2 
2 
INDE !23 I 54 6 8 4 7 
31 16 
CEYLA"' 6 5 I 3 
3 
BIR~ANIE I I 
THAI LANDE 34 I 3 16 5 17 " • 
I 
VIETN suo 19 17 2 4 4 
CAMBODGE 17 17 6 ' 
MALA ISlE 20 2 13 5 10 I
8 I 
SINGAPOUR 3 I 2 I 
I 
I NDONES I E I I I 
I 
PHILIPPIN 4 I I 2 I 
I 
COREE suo I I 
JAPON I 7 I 2 5 2 I 
I 
FORMOSE I I 
HONG KONG 4 I 3 I 
I 
AUSTRAL I E 7 7 I 
I 
.OCEAN FR 9 9 3 J 
POLYN.FR• 9 9 3 3 
8 .t. I 0 I 9 MONDE 1509 19R I 9 4 123.4 54 451 
45 
' 
3 8 9 12 
c E E 491 68 11 391 2 I I <O 
14 3 137 6 
EXTRA CfE I 0 I 8 130 8 4 843 33 291 31 ?. 
252 6 
CEE ASSOC 5RD 122 11 422 2 5 I R I 32 3 
140 6 
T R S GATT 680 3R 8 4 6 I 9 11 1~5 5 ?. 
178 
AUT.TIERS 249 38 193 18 • 5 8 
71 6 
CLASSE I S77 35 8 4 514 16 I 58 ' 
2 !50 I 
AELE 394 19 8 4 354 9 130 2 2 
126 
AUT.CL•I 183 16 !60 7 ?. 8 3 
24 I 
CLASSE 2 392 RS 292 15 I 28 2 5 
9B 5 
EAMA 28 21 7 4 3 
I 
AUT.AOM 35 31 3 I 14 14 
TIERS CL2 329 33 282 14 I I 0 8 
9 7 5 
CLASSE 3 49 10 37 2 5 I 
4 
EUR.EST 49 10 37 2 5 ! 
4 
FRANCE I I 4 I ill 2 57 
56 I 
BELG·LUX• 70 13 57 22 5 
17 
PAYS BAS 160 3 5 !39 13 53 2 2 
4 5 4 
ALLEM FED 55 44 5 6 8 6 I 
I 
ITALIE 92 R 84 20 I 
19 
R 0 Y. U "'l I 51 12 I 37 I 10 I 9 
ISLANOE 2 2 I 
I 
IRLANDE 2 2 I 
I 
NORVEGE 32 2 30 8 R 
SUEDE 88 I 87 25 25 
FINLANOE 25 2 5 4 4 
OAt-.IEMARK 55 3 2 so 35 
3 5 
SUISSE R7 3 7 77 ?.9 I 2 
26 
AUTq I CHE 60 58 2 2 I ?I 
PORTUGAL 21 15 6 2 2 
ESPAGNE 43 10 3J 4 2 2 
GIB.MALTE 3 3 
VOUGOSLAV 15 3 8 4 2 I 
I 
G RE C E 12 I! I I 
I 
TURQU I E I 4 2 10 2 2 I I 
u R s 5 15 I 0 5 2 I I 
POLOGNE 16 I 6 2 2 
TCHECOSL 2 2 
HONGRIE !I 11 I I 
1480 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
COde 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltois TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;and I I F~nco I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. I Nod I d I Doutsc:hland I GZT France ltalia ltalia Schlussol Bestlmmung EWG Lux. EWG lux. or an (BR) 
8 4 I 0 I 9 ROUMANIE 4 2 2 BULGAR I E I I 
CAN4RIES I I 
MAR QC 8 5 3 2 I I 
··ALGERIE 26 24 I I 10 IQ 
TUNJSIE 3 I 2 2 2 L I 8 yE I I 
EGYPTE I A 4 14 4 I 3 SOUOAN 3 3 I I • HT VOLT A I I 
• N I G ER I I 
.SENEGAL 4 2 2 2 I I GUI~·PORT I I 
5 I ERRALEO I I 
LIBERIA I I I I 
. c I V 0 I R r: 9 7 2 I I GHANA 3 3 
NIGERIA 7 7 2 2 oCAtotEROUN 4 3 I 
.GABON I I 
.CONG BRA 2 2 
·CONG LEO I I 
ANGOLA 2 2 I I ETH!OPIF.: I I 
KENYA DUG I I 
M01AM81 QU 2 2 I I 
.MADAGASC 5 4 I I I 
··REUNION I I I I RHOO NYAS I I 
UN suo AF I 5 15 6 6 ETATSUNIS 34 I 33 4 4 CANADA 4 4 
MEXIQUE 17 8 9 5 I • GUATEMALA I I I I SALVADOR I I 
COSTA RIC 3 I 2 I I PANAMA RE 2 I I CUBA I I 
• • ANT FR I I I I MARTIN IQ• 3 3 I I F INO ace I I ANT NEERL I I 
C0L0'181E" 5 5 2 2 VENEZUELA 14 14 12 12 SUR!NAM I I 
o•GUYAN F I I 
EQUATEUR I I PERQU 6 4 2 I I BRES I L I 6 5 11 4 I 3 CH I L I 8 8 2 2 BOLIVIE I I I I URUGUAY • I 3 I I ARGENTINE 18 6 12 2 I I CHYPRE I I 
l I 8 AN I I 
SYRJE 6 6 
IRAK B 8 I I IRAN 31 31 21 2 I AFGHAN 1ST I I I I ISRAEL 6 6 I I JOROA"'IE 3 3 I I ARAB SEOU 5 2 3 KOW€1T I I PAKISTAN 7 7 2 2 INDE 69 69 17 17 CEYLAN I I 
BIRMANIE I I 
THAI LANOE 10 4 6 6 2 4 V I ET~ suo 2 2 
MALA ISlE 4 4 I I 5 I NGAPOUR 2 2 
INDONFSIE I I I I PHILIPPIN 13 2 11 11 11 JAPON 6 6 I I FORMOSE I I 
HONG KONG 3 3 
AUSTRAL lE 8 8 2 2 
.OCEAN FR I I I I 
841030 MONOE I I 8 2 5 I 2 I 7 4 6 3823 6998 7 I 0 2 6 li!658 38606 652A 1699 4193 2 I 9 7 7 4213 
c E E 38649 5481 2175 2395 26233 2 3 6 5 13526 1888 I I a 5 I I 3 q 8700 614 EXTRA CEE 79534 16265 1648 4603 44793 12225 25047 4636 5 I 4 3054 13277 3 56 6 CEE ASSOC 46552 9841 2687 3 2 I 4 2 7 8 I 5 2995 16397 3384 I 3 I 0 1672 9 I 9 2 839 T R 5 GATT 42521 4198 A43 1726 3 I 6 5 I 4503 11 8 6 0 1075 126 719 a a 4 2 I09a AUT.TIERS 2 9 11 0 7707 693 205a I I 56 0 7092 I 0 3 I 6 2065 263 I 8 0 2 3943 2243 CLASSE I 37306 3426 320 I 2 8 I 27998 4.2al 10203 8 9 4 93 547 7677 992 A EL E 23784 1630 226 951 18840 2137 6775 467 73 409 53!'1 4 7 5 AUT.CL•I 13522 1796 94 330 q I 58 2 I 4 4 3428 427 20 138 2326 5 I 7 CLASSE 2 34701 10837 1204 3 I 53 13900 5607 12375 3093 381 2420 4764 1717 EA M A 2490 I 5 I 4 487 204 I 9 I 94 800 529 I I 6 7 0 42 4 3 AUT.AOM 3 I 78 2457 23 553 120 25 I J I 8 861 9 416 26 6 T I ER S CL 2 29033 6A66 694 2396 13589 5488 102'57 !703 256 I 9 3 4 4696 166.q CLASSE 3 7527 2002 124 169 2 8 9 5 2337 2469 649 40 87 836 8S7 EUR.EST 7485 1990 124 169 2879 2323 2464 647 40 87 834 856 AUT.CL•3 42 12 16 14 5 2 2 I 0 I VERS 68 68 33 J3 
FRANCE 7674 497 330 5746 I I 0 I 2654 240 133 2001 280 BELG•LUX• 8216 9 I 3 785 6427 9 I 3148 255 412 2459 2 2 PAYS BAS 8270 366 I 2 I 2 6584 108 3 0 I I 140 702 2 I 4 3 26 I ALL EM FE 0 5345 2753 375 I I 52 1065 2 I J 2 1078 2 I 4 554 286 
I ITALIE 9144 I 4 4 9 9 I 128 7476 2581 415 29 40 2097 ROY.UNI 4360 476 91 352 2560 881 1025 102 I 8 176 670 59 
1481 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutsd.land I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia 
SehiUssel Bestimmung 
841030 ISLANDE 51 4 47 14 
I 13 
IRLANDE 358 10 I 5 10 310 13 I 43 2 5 7 
128 I 
NORVEGE 1918 58 2 2 104 !423 3 I I "7 20 9 71 
449 I 28 
SUEDE 6106 288 32 167 55 8 8 31 1795 78 ?8 
66 r 6 r a 5 
F I NLANDE 1950 2 I 4 9 23 I 6 7 6 28 40 44 2 
6 4 0 6 5 
OANEMARK 1487 47 11 73 1316 40 446 I 2 I 26 
397 10 
SUISSE 5584 467 43 157 4275 642 I 5R3 200 12 
4 2 I I 3 I 198 
AUTRICHE 3377 109 7 4 6 3 0 8 3 I 32 10~2 I 9 2 
8 944 49 
PORTUGAL 952 I 8 5 20 52 595 100 227 36 3 20 
I 4 2 26 
ESPAGNE 1878 400 6 21 1255 196 320 7 0 I 10 
202 3 7 
GIB.MALTE 93 2 I 61 29 16 I 
4 11 
YOUGOSLAV 2188 3 I 5 6 74 I I 2 2 671 6<1 I I 0 2 
26 352 I 7 I 
GRECE I 4 I 7 337 2 18 689 371 492 91 7 
209 I 3 5 
TURI}U I E 818 52 44 582 140 261 IS 4 0 I 'S 
41 
EUROPE • NO 5 5 I I 
u R s s 4 0 0 5 1677 97 7 0 7 I 524 1440 590 
3 2 256 562 
ALL.MoEST 16 16 I I 
POLOGNE I I 53 26 3 14 91 s 195 325 8 I 4 
259 53 
TCHECOSL 452 27 153 244 2 8 I 33 3 
8 2 38 10 
HONGRIE 508 50 I 4 2 350 92 1~9 I s 6 I 
67 40 
ROU""'ANIE I ;;o 3 3 194 10 556 473 400 30 I 
182 187 
BULGARIE Ill 107 4 33 
32 I 
ALBANIE 7 7 3 
3 
CANARIES I 2 I 53 I 60 7 4 6 13 
?2 11 
SAHARA ES 6 6 3 3 
MAROC 8 2 I 517 2 6 127 169 2R3 214 I 
4 4 0 24 
o•ALGERIE 2042 1928 2 89 23 6 73 6 50 
I 8 5 
DEP.OASIS 55 55 10 IO 
TUNJSIE 6 3 4 429 17 89 9 9 2<0 206 
4 2 3 27 
LIB YE 706 16 4 3 67 616 2e1 4 I I 
2 0 2~1 
E.GYPTE 2024 217 11 374 1040 382 855 58 4 221 
4 ?7 I 45 
SOUOAN 288 4 I I 185 97 I I 0 2 70 
38 
.MAURITAN 77 67 6 4 18 I 5 2 I 
• M A L I 41 3 6 5 I 4 I 4 
• HT VOLTA 40 4 0 I 8 I A 
• N I G ER 33 33 13 I 3 
.TCHAf) 49 4 8 I > 0 2 0 
.SENEGAL 463 235 I 57 70 I I" 71 59 22 
GAMBlE 2 2 I I 
GUIN·PORT 13 7 6 2 I 
I 
GU I NEE RE 1135 173 I 9 2 18 36 2 
SIERRALEO 17 5 5 6 I 6 2 3 
I 
LIBERIA A 5 7 8 57 13 39 I 3 
29 6 
• c IVOIRE 4 0 3 361 38 4 [40 135 3 
2 
GHA~,jA 290 8 53 82 147 109 3 2S 
10 71 
• T 0 G 0 REP 3 5 3 5 I 6 I S 
I 
.DAHOMEY 96 96 58 58 
NIGERIA I 46 15 2 29 92 8 4 2 5 I 13 20 
3 
.CAI.lEROUN 106 71 2 2 IO 3 /3 18 5 
.CENTRAFR 6 3 60 I 2 28 28 
GUIN ESP I I 
• G A A 0 N I 6 6 I SA 8 4 0 3 9 I 
• C 0 N G BRA I I 7 99 18 13 29 4 
• C 0 ~,j G LE 0 501 9 453 I 6 22 I I 2 I 2 I I 0 4 5 
• RUANOA u 41 34 2 5 9 5 3 
ANGOLA 96 A B 6 66 8 ?4 I 2 2 lA 
I 
ETHIOPJE 159 I 23 IS I 2 0 <:3 A 3 
4 2 
• C F SOMAL 23 2 2 I 8 A 
SOMA LIE R 8 2 3 I 7 8 41 I I 
3 9 
KENYA 0 U G 180 17 2 55 I 0 6 h2 5 15 
4 2 
OUGANDA 2 2 
TANGANYKA 21 I 2 18 12 I 11 
ZANZIBAR 3 2 10 2 2 0 14 3 11 
MOZAMBIQU 83 4 7 2 6 8 2 ? 7 I 2 I 23 
.MADA.GASC 177 I 63 I 2 2 56 53 I 
2 
··REUNION !02 100 2 I 8 3 B 
COMORES 6 6 2 2 
RHOD I\IYAS I I 8 4 4 6 59 45 16 I 5 24 
6 
UN suo AF l I 4 I SA 16 39 765 263 303 I 9 4 16 306 
4 B 
ETATSUNJS 1920 284 20 3 6 1273 3 0 7 ?.99 59 3 7 I 95 
34 
CANADA 214 24 9 12 I 54 I 5 37 4 3 29 
I 
• 5 T p MIO I I 
MEXIQUE 595 I 7 4 10 4 324 83 139 39 2 I 79 18 
GUATEMALA 4 8 I 43 4 I 8 17 I 
HONOUR RE 12 2 9 I 3 3 
SALVADOR 4 2 I 41 12 11 I 
NICARAGUA 18 2 13 3 10 7 
3 
COSTA RIC 61 I 2 47 11 ?2 I IS 
6 
PANAMA RE 4 5 2 3 36 4 7 I 6 
CANAL PAN 9 I B 2 2 
CUB A 7 2 6 16 50 ? 5 I 2 22 
HAITI 11 I 8 2 5 4 I 
OOM!'NIC R 7 2 2 67 3 9 I 8 
~;~~~iN~~ • 126 123 I 2 55 54 I I I 2 I I 2 63 6 3 
F INO occ 60 17 16 23 4 I 5 7 4 4 
ANT NEERL 296 I I 4 26' 13 2 97 7 86 3 I 
CDLOMB I E 550 41 2 20 444 43 21 B 7 I 13 I 8 4 13 
VENEZUELA 1337 2 5 654 428 230 12'i4 4 1052 144 64 
GUY ANE 8 R 2 2 
SUR I NAM 296 3 2 8 5 8 333 I 330 2 
• • GUY AN F 23 22 I B 8 
fQUATEUR 8 6 31 2 53 15 I 2 I 2 2 
PEROU 551 107 9 13 317 105 [87 42 I 3 I 0 8 33 
BRESIL 877 I 33 30 62 505 147 176 9 7 IS I 29 15 
CHILl 493 29 10 447 7 140 3 4 132 I 
BDLIVIE I I 2 3 106 3 3 8 I 35 2 
PARAGUAY 17 17 6 5 
URUGUAY 320 4 3 I I 184 91 I I 2 17 I " 
2 8 
ARG.:::NTINE 2504 201 33 9 6 483 1691 5R9 37 10 27 R9 os 
CHYPRE I 0 I 3 82 16 40 I 3 I 8 
LIBA.N ?97 I I 3 4 10 140 1 0 I o3 66 6 6 52 I 3 
SYRIE 630 23 6 B 496 97 199 IS 4 I 160 19 
IRAK 8 6 3 I 2 I I 4 247 462 28 374 4 9 160 158 7 
IRA"! 2203 2 2 5 32 336 I 472 I 38 848 41 17 2 0 2 537 51 
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Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs M.engen - 1000 Kg - Quantittis TDC 
I I I 
CEE 
France Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE GZT EWG Lux. e er on {BR) ltalia France ltalia SchiUssel Bestimmung EWG 
841030 AFGHAN I ST 4 4 39 5 19 17 I SRHL 592 I I 3 440 29 207 27 172 JOROA~ I E 122 6 8 6 29 3 8 2 30 ARA~ SEOU 712 136 2 I 7 68 2 I I 80 369 I 7 7 6 7 21 75 29 KOWE IT 132 88 3 4 0 I ss 32 2 21 BAHREIN 89 27 3 0 IS 70 35 I 2 q QATAR 37 22 8 6 11 25 3 OMAN 7 7 YEMEN 4 
I ADEN 177 4 6 130 I I 3 22 91 PAKISTAN 729 45 I 0 591 78 297 I 9 244 31 INDE 2A72 481 18 57 I 9 8 5 331 769 lOO 34 57 5 56 CEYLAN 81 22 3 3 17 2 5 6 6 9 4 t~~EPA.L B H U 2 2 I I AIRMAN lE 9 2 80 8 2 9 26 2 THAILAND£ 2703 2 3 I A 3 3 8 3 7 3g7 192 184 LAOS 2 VIETN NRO 
I VIETN 5 u 0 318 258 Si 74 67 6 CAMBODGE 97 78 12 3S 30 I MALAISJF 3 9 s 37 40 53 256 166 17 14 26 I 0 7 SINr.APOUR I I 6 4 8 4 5 Si 16 21 9 INDONESIE 568 175 5 7 7 305 194 28 IS I 4 8 BORNEO BR 11 4 7 4 3 PHILIPPJN 615 3 6 6 60 14 149 26 219 91 36 82 ASIE P 0 R T I I CHIN CONT 39 10 16 13 COREE suo I 3 13 JAPON 984 65 12 827 80 205 166 30 FORMOSE 166 ISO 16 46 4 3 3 H 0 N G KONG 299 23 259 I 3 I 02 q 92 AUSTRAl lE 444 28 10 33 348 25 109 11 BB N ZELANDE 61 2 I 3 4 9 6 14 I I 2 • N GUIN N 13 13 6 6 OCEAN USA 2 2 
N•HEBRID· 9 9 3 
.OCEA"l FR 7S 63 2 5 21 POLYN·FR· 12 I 2 3 PROV B 0 R D 47 4 7 n 23 P·FRANCS 21 21 10 10 
841050 MONOE 921 I I 4 I 5 523 132 137 S31 SR 18 357 59 39 
c E E 540 21 8 4 5 I 4 2 lA 
"7 IS 13 294 24 EXTRA C E E 378 9 3 7 72 90 I I 6 183 43 61 35 17 CEE ASSOC 614 60 11 472 4 3 2 8 396 39 17 3 I I 2 4 5 TRS GATT 175 I 4 3 41 81 3 6 B7 5 I 36 13 12 AUT. TIERS 129 40 I 10 8 70 4 7 I 4 IO 2 21 CLASS£ I 178 17 6 4 53 4 0 99 57 20 15 AELE lOS 3 3 6 35 2 9 ,.._;, 2 33 14 12 AUT.CL•I 7 3 14 2 8 18 11 37 4 24 6 3 CLASSE 2 184 67 3 0 7 6 •2 3 7 6 13 22 EAMA 21 16 2 17 12 I AUT.AOM 2 2 22 I 2 12 TIE~S CL2 I 4 I 29 30 74 
" 
13 I 3 21 CLASSE 3 16 9 7 2 2 EUR.EST 8 I 
AUT.CL·3 
DIVERS 
FRANCE 11 7 2 5 AELGol.UX· 60 11 39 IO 13 24 4 PAYS BAS 24 16 ?6 13 13 ALL EM FED 428 405 16 2 7 4 2 6 7 I TAL lE 17 14 9 ROY.UNI 8 I 2 IRLANDE 8 7 NORVEGE 2 












SOUOAN 3 5 3 5 
• HT VOLT A I 
·TCHAD 
·SENEGAL 10 10 








UN 5 U D AF 
ETATSUNIS 
CANADA 8 




AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr-
1962 - Annee 
Code Destination 
Werto - 1000 S - Voloura Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalla CEE ltalla 
5ZT EWG EWG 
Schlussol Bestimmuni 
841050 • • ANT FR 
COLOMB I E 
VENEZUELA 
• • GUY AN F 
BRESIL 
CHILl 2 I 21 10 
10 
ARGENTINE 7 2 2 








PR 0 V BORD 
8 4 I I I I MONDE 1878 441 84 3 I !065 257 1389 
198 39 39 937 176 
c E E 460 ID9 57 22 192 BD 282 
39 27 2 8 146 42 
EXTRA CEE 1416 33 2 27 9 87J 175 I I 0 6 
159 12 11 791 133 
CEE A 55 0 C 715 269 59 23 274 90 455 
I 2 2 28 30 227 48 
TRS GATT 772 97 12 8 551 104 629 
41 5 ('\ 0 7 5 
AUT.TIERS 389 7 5 I 3 240 61 304 3 5 
2 I 0 52 
CLASSE I 500 55 3 367 66 380 
2 4 1o 313 3 2 
AELE 215 4 3 3 I 5 I 12 I 57 
19 128 3 
AUT.CL•I 285 12 216 54 223 
5 I 8 5 29 
CLASSE 2 9 I 3 2 7 4 2 4 506 109 7 ~ 5 
134 I I 4 7 8 I 0 I 
EAMA 175 I I A 2 49 6 I I 3 6 2 I 
4 5 5 
AUT.AOM 4 3 42 I ?5 21 
3 
TIERS CL2 695 I I 4 22 4 56 103 587 51 
I 0 4 3 0 96 
CLASSE 3 3 3 I 
EUR.EST 3 3 I 
0 I VERS z 
FRA"'CF 49 19 I 16 13 ? 0 
10 
BEL~·LUX• 152 55 19 63 15 108 
2 2 26 SI 
PAYS BAS 155 23 15 108 9 I I 0 12 
ID 82 6 
ALL!~ M FED 69 A 16 43 
q 7 24 
IT A LIE 35 2 3 7 7 
3 
ROY.UNI 2 4 18 10 
ISLANDE 2 
JRLANOE 5 5 
5 
NORVEGE 39 39 37 
37 
SUEDE 19 17 6 
FINLANDE 54 53 
q 
" 
OANE:MARK 4 5 42 49 
4 8 
SUISSE 52 I 7 24 ? 7 
13 
AUTRICHE 28 4 22 2 3 
20 
PORTUGAL 5 5 
ESPAGNE 3 I 
YOUr.DSLAV 
GRECE 32 28 31 
2 9 
TURQU I E 5 4 4 
EUROPE•ND 2 
u R 5 5 
' 
I 
MAROC 29 19 2 3 I 2 
o•ALGERIE J 5 35 18 18 
TUNJSIE 32 9 13 10 18 
L I BYE 5 4 6 
5 
SOUOAN 18 12 18 
12 
• M A L I 2D 20 10 10 
• HT VOLT A 17 17 9 
.N\GER I I 
.TCHAO I I 






L I 8 ER I 4. 
• c I V 0 I RE 27 2 7 IS I 5 
GHANA 50 47 n 
4 3 
.TOGO REP I 
I 
.DAHOMEY I 
NIGERIA 60 55 77 
71 
.CA"'1EROUN 17 15 2 9 
I 
.CE"'TRAFR 8 3 
• C 0 N G BRA 4 
• C 0 N G LED 39 32 3 6 
3 2 
.RUANOA u I 
ANGOLA I 5 9 
SOMALIE R I 
KENYA OUG 2 6 12 8 23 
10 
OUGANOA 2 2 2 
2 
TANGANYKA ID ID I I 
ID 
ZANZIAAR I I I 
I 
MOZAMFIIQU 32 31 I 37 37 
.MAOAGASC I I 6 
··REUNION 2 I 
RHOO NYAS I 4 
I 4 
UN '"0 AF 79 43 32 6D 32 ~· ETATSUNIS 49 36 8 32 29 I 
CANADA 23 16 I 4 
I I 2 
MEX!QUE I 0 8 7 6 






COSTA RI C 2 
CUBA 2 3 23 
OOM\NIC R 
• • A Ill T FR 
F !NO DCC 
1484 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
CEE 
France Belg. I Node 1 d I Deutsddond I CEE Bel g. GZT ltalio France ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. r on (BR) EWG Lux. 




CHYPRE 4 3 3 LIBAN I 2 I SYRIE 14 I 2 13 11 JRAK 23 21 19 17 IRA"! 57 53 4 7 44 JOROANIE 




ADEN 2 2 P A K I ·s TAN 13 11 INDE 
CEYLAN 
NEP4.L B H U 
B I R "1 AN I E 18 18 17 17 THAI LANDE 33 6 19 30 19 lA 0 5 I 
VIETN suo 38 19 17 27 16 CAMBODGE 17 2 14 13 11 MALAISIE I 2 SINGAPOUR 2 I JNDONESIE I 
FORMOSE 
AUSTRAL lE 29 2 8 19 19 ·OCEAN FR 2 I POLyN.fR• I 
PR 0 V BORO I 
P·FRANCS I 
841 I 19 MONOE I 0 I I 9 2 16673 I I 6 7 I 4647 5] 574 I f. 6 2 7 42858 6 52 8 4 57 3 1408 2255,.; 7793 
c E E 32597 372A 4125 I I 50 18767 4 8 2 7 152QO I 9 8 8 1839 504 846[ 2498 EXTRA CEE 68487 I 2 9 4 5 7 54 6 3497 32807 I 1692 27549 45.40 2 7 3 4 904 14095 5276 CEE A 55 0 C 3 7 3 0 2 6375 4il29 1285 I 9 7 I l! 5i199 17079 2969 19:<'2 526 8806 2856 T R S GATT 40865 .4594 6272 1292 24989 11 r a 16894 1444 2 3 8 0 315 1 rr 1 6 1 6 1 9 AUT.TIERS 22917 57 0 4 970 /070 6871 7302 8866 2 I I 5 271 567 2 6 1 .4 3299 CLASSE I 36504 3651 5209 I I .4 3 22685 3816 15709 I I 7 7 2044 2 3 8 I 0 5 I 0 1740 A EL E 22468 1704 .4 1 3 2 780 14.462 !390 10643 50 9 1694 157 7635 648 AUT.CL·I 14036 19.47 1077 363 8223 2426 50156 668 350 81 2 8 7 5 1092 CLASSE 2 19590 6126 2190 2339 5781 3154 6844 2235 647 660 1978 132.4 E'AMA 1082 8 0 3 106 6 I 34 33 372 285 ?2 3 0 IS AUT.AOM 1938 I 7 8 7 13 39 98 I 7 I 7 673 4 6 34 T 1 ER S CL2 16570 3536 2071 2294 5549 3120 5755 1277 621 651 1897 1309 CLASSE 3 12393 316A 147 I 5 4341 4722 4996 I I 2 8 43 1607 2 2 I 2 EUR.EST 12161 1164 147 IS 4314 4 7 2 I .4988 I I 2 7 43 1601 2 2 I I AUT.Clo3 32 4 27 I 8 I 6 I DIVERS 108 108 19 19 
FRANCE 7322 1478 129 
.4729 9 8 6 3154 626 39 2080 409 BELG•LUX• 4471 I I 9 7 3 0 3 2760 2 I I 21-'58 563 138 1389 78 PAYS SAS 5178 4 I 9 595 3847 317 2247 201 243 1621 I 92 ALL EM FED 5840 648 I 233 646 3313 3017 2 8 3 588 3 I 7 !829 ITALIE 9 7 8 6 1.464 819 7 2 7431 4704 94 I 3 A 2 10 3371 ROY.UNI 5456 4 9 4 742 567 3 4 8 7 166 1883 122 322 7 4 I 3 3 2 33 ISLANDE 32 I 8 21 2 ID 6 I IRL4NDE I 56 I I 11 I 42 I 79 73 NORVEGE 1951 57 869 25 957 43 719 17 3 I 3 381 21 SUEDE 4808 4 3 7 I 3 8 I 33 2 8 9 6 6 I 1715 I 3 5 631 10 927 32 F I NLANDE I I 2 2 2 I 7 158 16 704 27 366 72 4 9 7 224 14 DANEMARK 2041 68 170 2 3 1623 157 2 8 I 7 IS 71 3 2632 93 SUISSE 5 I I 5 384 551 lOO 3401 679 2201 170 I 9 4 4 9 1462 3 2 6 AUTRICHE 2383 44 2 33 12 I 8.4 7 247 1030 26 81 786 I 32 PORTUGAL 714 220 186 20 251 37 238 21 8 2 I I 5 11 ESPAGNE 3021 504 132 I 2037 347 132.4 248 4 5 944 87 GIB.MALTE 14 I 13 5 5 YOUGOSLAV I 7 9 5 286 59 491 9 59 778 103 14 2 I I 450 GRECE 873 34 69 361 4 0 4 430 16 21 I I 4 5 247 TURQUIE 812 23 I I 6 8 5 354 234 270 36 12 I I 9 96 EUROPE • NO 3 3 I u R 5 5 I 0 2 I I 3030 41 3 0 7 9 4 0 6 I 4197 1076 25 1235 1861 ALL.MoEST 2 I 2 I PDLOGNE 875 48 10 13 4 8 6 3 I 8 419 31 148 233 TCHECOSL 2 9 8 16 I 276 69 4 6 3 HONGRIE 317 23 164 130 104 6 6 0 38 ROUMAN I E 5 I I 4 7 90 I 7 8 196 140 IO 14 4 2 74 BULGARIE 140 I I 3 I 8 ss 53 2 ALBANIE. 7 7 2 2 CANARIES 402 29 21 345 5 ISO I 2 I 6 I 2 MARQC 362 226 38 35 63 144 99 17 14 14 ••ALGERIE 1473 1450 I 549 547 I DEP.OASIS 8 A I I TUNIS!E 244 I 39 19 62 24 106 51 IS 3 0 10 l I BYE 287 5 so 3 8 I 9 4 I I 3 I I 6 13 83 EGYPTE lOBI 520 217 7 8 173 93 368 214 44 43 51 16 SOUDAN Ill 33 5 4 9 24 27 2 I 18 6 oMAURITAN 53 47 6 17 16 I • M A L I 12 12 5 
, HT VOLT A 20 20 
oNIGER I 4 13 
oTCHAO 43 4 2 16 16 
·SENEGAL 123 I I 8 1.3 41 GAM81E I I 
GUIN·PORT 
1485 


































UN SUO AF. 
ETATSUNIS 
CANADA 











HA I Tl 
OOMINIC R 






























































































































I 3 I 
8 














































































































































































































































3 6 5 
I I 9 




































































































I R 4 









Jahr - 1962 - Annee 








































































































































































Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantihis TDC j j I Nederland I 0••;;~;and I I 1 I Nederland I Deu;;;~lond I CEE France Bel g. CEE Bel g. GZT EWG Lux. ltalia France ltalia SchiUssel Bestlmmung EWG Lux. 8 4 I I 3 0 EXTRA C E E 1546 1400 2 137 394 329 63 CEE A 55 0 C 1094 1030 11 51 2 94 265 25 T R 5 GATT 308 2 34 2 65 74 51 21 AUT. TIERS 2 3 5 I 6 5 70 
'7 16 41 CLASSE I 147 7 8 63 4 0 18 21 AELE 7 9 53 21 16 6 9 AUT.CL•l 68 25 42 24 I 2 12 CLASSE 2 1300 1285 12 312 307 EAMA 789 789 209 209 AUT.AOM 212 212 
" 
53 TIERS cl 2 299 284 12 
'0 4 5 4 CLA'iSE 3 99 37 62 4 2 3 8 EUR.EST 9 8 3 7 61 ,, 2 
38 AUT,CL•3 I 
FRANCf. 18 11 6 BELG·LUX· 12 IO 
5 PAYS BA S 4 4 16 2 e 16 IS ALLEM FED I I 
I TAL lE 16 11 









2 I ESPAGNE 20 18 13 12 YOUGOSLAV 
2 TURQU/E 2 2 
I u R s s e 6 3 s 51 14 31 POLOGNE 3 3 ROUMANIE RULGA~IE 7 
·•ALGFRIE IS I 5 
TUN!SIE 35 3 5 EGYPTE 
• e 47 
• N I G ER I I 
• c I V 0 I RE 780 780 208 208 NIGERIA 38 38 4 4 • C 0 "'l G BRA 7 I I oMADAGASC I UN suo A F 
F.TATSUN/5 12 
CANADA 2 





V I ET N s u 0 
CAMBODGE 
MALA I SIE 3 
SINGAPOUR 38 3R 
CHIN CO~T I 
JAPQN 12 I 2 AUSTRAL lE 8 8 
·OCEAN FR 197 197 
ol 51 
841150 MONOE 15247 2727 1249 I I 0 0 8538 1633 6 6 I 6 1213 922 496 3281 704 
c E E 6262 964 I I I 4 821 2 9 6 9 394 3!A3 501 849 4 I 4 1246 I 73 EXTRA C E E 8971 1763 I 3 5 279 55 6 9 I 2 2 5 3426 7 I 2 73 8 2 2035 524 CEE ASSOC 7105 1376 r 1 3 8 886 3171 534 35n2 6 9 2 e ss 431 1314 210 TRS GATT 5386 526 97 189 4 2 3 0 3 4 4 !9"i7 I 8 3 5 s 56 !54! 132 AUT.T!ERS 2742 A 2 5 I 4 2 s 1 r 3 7 741 I I 4 0 338 12 9 426 355 CLASSE I 4397 447 94 176 3 2 I B 462 1738 I 5 I 
" 
52 1317 I <3 AELE 2955 ISO A 4 148 2415 I 58 I 2 Id 4 9 4 7 4 I 1026 78 AUT.CL·I 1442 297 I 0 28 A03 304 497 102 8 11 291 8 5 CLASSE 2 3756 I 0 I 7 41 103 2034 561 1334 4 2 8 18 30 578 2AO EAMA 220 173 23 s 19 120 Ios 6 2 7 AUT. AOM 286 222 59 5 93 79 14 T I ER 5 Cl2 3250 622 18 39 2 0 I 0 561 I I 2 I 2 4 4 I 2 14 571 2AO CLASSE 3 818 2 9 9 317 2 0 2 354 I 33 I 40 81 EUR.EST 8 I 7 29A 317 202 3'4 I 33 140 81 AUT.CL·3 I I DIVERS 14 lA 
FRA!I.ICE !068 340 35 520 173 494 233 11 I 9 I 59 8ELG•LUX· 1331 3 I I 229 701 90 670 137 127 339 67 PAYS AAS 1097 42 2 0 6 840 9 530 2 2 133 372 3 ALL EM FEO I I 0 7 173 386 426 I 2 2 713 I I 6 387 166 44 I TAL I E 1659 438 I 8 2 I 3 I 908 776 2 2 6 96 I I 0 344 ROY.UNI 329 12 e 63 240 I 2 I 3 4 13 99 ISLANDE 3 3 I I !RLANDE 32 27 ]6 12 22 NORVEGE I 8 S 6 3 173 73 3 6 7 SUEDE 291 14 13 255 I I 6 4 109 FINLANOE 102 7 95 
's 4 41 OANEMARK 195 3 48 I 3 8 78 I 14 6 2 I SUISSE 1221 52 52 12 1006 99 606 30 31 4 4 8 3 se AUTRICHE 587 3 IS 9 524 3 6 2 0 4 I 9 176 14 PORTUGAL 147 60 79 4 43 11 I 3 0 I ESPAGNE 253 127 108 12 6 9 3 6 27 GI8.MALTE 4 I 3 I YOUGOSLAV 307 137 76 89 I I 4 43 35 29 GRECE 190 7 75 107 66 29 33 TURQUIE I 47 10 103 33 40 4 3 2 4 u R s s 304 224 69 11 I 4 9 I I 0 3 7 2 ALL.M.EST 13 13 POLOGNE so 4 6 2 7 25 
1487 
Jahr- 1962- Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 




GZT EWG EWG 
Schliissel Bestimmung 
8 4 I I 50 TCHECOSL 50 24 
26 23 10 
11 
HONGR I E 40 11 
29 12 3 
9 
ROUMAN I E 326 11 
145 170 112 
55 73 




CANARIES 4 2 
42 2 
MAROC 47 32 
I 5 23 18 
··ALGERIE I 7 4 173 
<,I 60 
49 41 
TUNJSIE 91 8 4 
LIBYE 27 
27 7 
EGYPT£ I I 6 33 77 
3 4 5 3 4 
SOU[') AN 11 11 
2 
oMAURITAN 15 I 5 
13 13 
3 3 
• M A L I 4 4 
, HT VOLT A 10 10 
16 I 6 
.NIGER 3 3 
I I 
4 3 
• TCHAD 9 7 







. c I V 0 I RE 4 5 42 
27 2 5 
GHANA 30 
2 9 2 
I 




21 14 19 
12 
• CAMEROUN 5 
.CENTQAFR 
.GABON 
• C 0 N G BRA 
• C 0 N G LEO 3 2 2 2 
10 
• RUANDA u I I 
ANGOLA 3 
ETHJOPIE 




• MAOAGASC 2 6 24 
14 13 
I I 
•• REUNION 2 
RHO!) NYAS 4 3 
2 
UN suo AF I I 0 2 
95 14 
30 
ETATSUNIS I 2 5 11 81 
2 8 32 
n 
CANADA IR 
12 3 6 
4 
MEXJQUE 56 17 31 
21 13 
GUATE"'ALA 4 2 
SALVAOOR 3 
NICARAGUA 
C 0 5 TA R I C 
PANAMA RE 5 
4 
I 
CUB A 28 
27 14 
13 
HAlT I I 7 
110MJNIC R 8 3 
• • ANT FR 9 I 
MARTINIQ• I 
F INO occ 22 
15 10 2 
ANT NEERL 57 57 
13 13 
COLOMBIE 25 
4 16 13 I 





5UR 1 NAM 
• • G lJ Y AN F 2 2 
EQUATEUR 30 2 6 4 
10 9 I 
PEROU RO 10 59 
10 17 3 27 
BRESIL 339 9 4 236 
9 I o 4 41 60 
CHILl 28 3 2 5 
8 I 7 
BOLJVIE 3 I 4 PARAGUAY 
URUGUAY 23 6 14 
6 2 
ARGEt>.ITINE 4 4" 91 I 3 I 
2 2 6 190 30 4 4 
I I 6 
CHYP~E 10 7 
3 5 3 
2 
L I BAN 19 
10 13 
7 5 
SYRIE 41 36 
11 10 
IRAK 21 10 
10 6 
3 
IRAN 146 65 76 
'I 20 29 
AFGHAN 1ST 5 4 
3 
ISRAEL Ill 24 80 
29 24 
JORDAN lE 6 6 
3 3 





PAKISTAN I 2 4 15 105 
44 7 35 
JNDE 594 43 503 
1 8 I 2 5 17 9 4 
14 
CEYLAN 6 6 
2 




VIETN NRD I I 
VIETN suo 21 20 
15 IS 
CAMBODGE 3 3 
I 
MALA ISlE 29 20 
15 
5 I NGAPOUR 6 5 
3 2 
JNDONfSIE 42 42 
11 11 
PHILIPPIN 16 15 
COR~E suo 2 2 
JAPON Bl 58 
22 26 20 
FORMOSE 49 4 9 
12 12 
HONG KONG 70 7 0 
?5 24 
AUSTRAL lE 38 37 
11 11 
N ZELANDE 32 32 
16 16 





PROV BORD 2 
P•FRANCS 
1488 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Deutschland I CEE Belg. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. 0 er 0 (BR) ltalia EWG France Lux. e er on (BR) ltollo Schlussel Bestimmung 
841200 MONOE I I 3 3 6 4 2 57 I 3 3 1854 3973 I I I 9 4283 1748 53 7 I 4 1394 374 c E E 3258 7 I 0 109 1033 1093 3 I 3 1370 362 A 2 441 375 I 50 EXTRA CEE 8007 3547 24 821 2880 7 3 5 2890 1386 ,, 273 I 0 I 9 201 CEE AS 50 C 5892 2769 I I 2 I 3 7 I 1276 364 2331 1061 A3 579 4SI 167 TRS GATT 3258 621 S 445 I 8 0 I 383 1206 313 6 122 670 95 AUT. TIERS 2 I I 5 S67 13 JS 896 301 723 374 4 13 243 89 CL455E I 2518 237 8 6 I S 1330 325 9JA 122 6 229 4 7 9 98 AELE I I I 7 130 S 43 835 I 0 I 4 2 6 78 6 13 287 4 2 AUT.CL•I I A 0 I 107 575 495 224 50S 44 2 I 6 192 56 CLASSE 2 5064 3273 I 6 203 I I 8 7 385 1870 1247 5 44 476 9S EAMA I 3 7 4 1347 3 9 15 4A3 475 I 3 4 AUT.AOM 736 682 38 3 13 22S 207 14 7 TIERS CL 2 2954 1244 13 165 I I 7 5 357 1 r s 9 565 4 30 4 7 3 
"7 CLASSE 3 4 2 5 37 363 25 R6 17 6 4 5 EUR.EST 425 37 363 25 86 17 64 5 DIVERS 71 7 I ?3 ?3 
FRANCE 731 29 243 182 277 2RI 13 SI 6 2 125 8ELG•LUX· 4 53 I 53 90 208 2 2 I 3 88 25 99 I PAYS AAS 494 64 68 341 21 I o I 30 23 I I 9 19 ALLEM FED B 6 4 I 9 I 11 649 13 342 11 6 320 5 !TAL lE 716 302 I 5 I 362 3A 3 233 IS 95 ROY.UNI 41 19 I 4 16 I 13 8 I I 3 !SLANDE I I IRLANDE 37 16 21 12 6 6 NORVEGE 57 55 2 2 3 22 I SUEDE AS R 10 70 21 I 4 16 FINLANDE 74 25 I 4 8 16 6 ID DANEMARK 50 49 I 14 13 I SUI SSf 393 45 4 21 263 60 I 5 I 29 4 6 86 26 AUTRICHf 289 I 3 7 252 26 122 I 2 lOB 11 PORTUGAL 199 57 I 130 11 
'2 40 39 3 ESPAGNE 2 6 2 IR 9 I I 2 123 .. 7 3 53 21 GI8.MALTE 9 9 4 4 YOUGOSLAV 70 7 4 I 2 2 19 3 5 11 GRECE I I 2 30 65 17 4 7 I 7 26 4 TURQUIE 412 300 106 6 203 I 2 4 7 7 2 EURQPE·ND 2 2 I I u R 5 5 271 25 241 5 
" 
14 4 0 I POLOGNE 4 4 41 3 6 5 I TCHECOSL 13 7 6 3 2 I HONr.R I E 52 I 47 4 14 I 3 I ROU"1AN I E 44 4 27 13 8 I 5 2 BULr.ARIE I I CANARIES 5 3 I I I I SAHARA ES 6 6 MAROC 37 34 3 17 16 I ··ALGERIE 5 I 6 50 2 I 13 148 I 4 I 7 DEP.OASIS 18 IR 5 5 TUNISIE 82 80 I I 10 30 LIBYE 69 2 67 25 2 5 EGYPTE 62 2 I 39 2 ID 3 7 SOUOAN I I 0 9A 3 3 6 '4 31 I I I .MAURITAN 130 130 1,9 4 9 • M A L I 55 54 I 15 IS • HT VOLT A 43 43 14 I 4 • NI G ER 36 36 12 12 
.TCHAO 35 35 12 12 
·SE "''EGAL 7 4 74 ,. 24 GUI"''EE RE 83 75 8 25 2 2 3 . c I VD IRE 4 6 3 4 55 8 151 148 3 GHA!14A 2 2 
• T 0 G 0 REP ID 10 3 3 
·DAHOMEY 38 3A 12 I 2 NIGERIA 30 I 29 12 12 .CAMEROUN I I 0 I I 0 H 37 
.CENTRAFR 2 6 26 9 9 .GABON 17 77 25 25 
·CDIIJG BRA 126 126 4 2 42 
.COIIJG LEO 4 3 40 3 23 22 I ANGOLA 13 5 8 2 2 ETHIOP/E 66 I 64 I 19 39 • C F SOMAL 3 5 35 14 I 4 SOMALIE R I 4 14 4 4 MOZAMBIQU 46 16 4 26 11 2 I 8 oMADAGASC 9 4 93 I 51 Si 
··REUIIIION 33 3 3 11 11 COMORES I I 
RHOO NYAS 3 I 2 UN suo AF 83 12 I 36 34 28 8 ,, 9 ETATSUNJS 80 11 I 64 4 7 2 3 2 CANADA- ID I 9 3 3 MEXIOUE 16S 160 5 3 43 39 3 I • • ANT F R 29 29 9 9 MARTI!IliQ. 4 4 2 2 ANT NEERL 36 36 14 14 COLOMBIE 76 I 7 5 14 I 4 VENEZUELA 61 2 59 13 I 12 SURINAM 2 2 
• • GUY AN F 6 6 2 2 PEROU 2 I I BRESIL 2 I I CH I L I 60 60 29 29 URUGUAY 204 I 203 88 S 8 ARGENT I NE 104 7 I 45 51 24 2 9 13 CHYPRE 5 I I 3 I I L I 8 AN 39 5 25 9 If B 3 SYRIE 3 2 27 3 2 13 12 I IRAN 16 10 6 5 4 I AFGHAN I ST 29 29 10 ID ISRAEL 158 105 53 63 3 6 27 JORDAIIIIE 43 43 16 16 ARAB SEOU 71 54 I 7 26 20 6 KOWE IT 44 30 13 I 17 13 4 
1489 
1490 



































































ROU.•UN I E 
BULGAQIE 
CANARIES 
"1 A ~U) C 

































UN SUO AF 






































7 0 0 
6 




















































































I 0 4 
3 
33 









I 7 7 
I 











2 0 2 


























I I 6 9 
80 


































































































































2 7 0 8 









I I 2 
I I 2 
718 
444 
3 f. 3 
5'7 











2 I 9 





















I I 5 
5 
6 
Jahr - 1962 - Annee 




















































































I I 54 

































































Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitis 
CEE 
I France I 
Bel g. I H d 1 nd I Deutschl..,d I CEE I I 
Bel g. I Nedorland GZT hall a France ltalia Schluuel Bestimmung EWG Lux. e er a (BR) EWG Lux. 
841300 GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RI C 
PANAMA RE 9 9 I I CUB A 67 67 13 13 OOM/N/C R 2 
• • ANT FR 4 4 I MARTINIQ• 29 29 10 IO F IND occ 8 I I I ANT NEERL 75 6 9 18 17 COLOMBIE 21 13 6 2 
VE"'EZUELA 69 I 37 26 2 6 13 12 SUR I NAM 3 I 
• • GUY AN F I I 
EQUATEUR 3 
PEROU 39 29 10 
BRES I L 261 28 233 94 6 88 CHILl 77 20 57 19 12 27 BOL!VIE 16 13 2 8 PARAGUAY 2 5 25 6 URUGUAY 3 I 
ARGENT I NE 273 13 4 9 207 72 3 0 36 CHYPRE 6 I 5 I I LIBA.N 4 6 9 11 I 5 11 13 I 5 Y R I E 2 
IRAK 6 6 






QATAR I I 
PAKISTAN 33 33 9 INDE 301 I 7 I 109 20 325 I 2 2 202 BIRMANif 6 6 I I THAI LANCE 16 16 2 
V I ET N 5 U D 4 6 46 18 18 CAMBODGE 9 9 3 3 MALA ISlE 18 13 
SINGAPOUR I I 
I NDONf.S I E I 2 11 
PHILIPP/N 19 19 
COREE suo 2 2 
JAPON 7 5 28 43 21 12 HONG KONG I I 
AUSTRAL lE 238 14 207 14 I I 6 Ill N ZELANDE 31 31 5 5 
, N G U I N N I 
.OCEAN FR 51 51 3 5 3 5 POLyN.fR• I I 
PROV BORO 
P·FRANCS 
84/490 MONDE 52.451 7761 I 7 3 4 1080 37742 4 I 3 4 60213 9339 1888 964 4 2 9 53 '5089 
c E E 15379 651 I I 9 2 453 12301 782 18974 7 I 3 1227 404 14900 1730 EXTRA CEE 37069 7 I I 0 542 627 25441 3 3 4 9 41257 A626 661 560 28053 3357 C E E ASSOC 2 I 2 I 8 2034 1252 4 56 16609 867 25803 2366 1278 4 I I 19886 1862 TRS GATT 2 0 7 I 5 2506 418 524 I 6 2 I 5 1052 23599 3788 "6 417 17571 1287 AUT.TIERS I 0 5 I 5 3221 64 lOO 4918 2212 108'29 3 I 8 5 74 136 5496 !938 CLASSE I 19764 933 4 2 3 532 16619 1257 2 3 I 7 7 1364 537 448 I 9 3 I 8 ! 5 I 0 A EL E 10262 339 251 188 R723 761 13999 689 401 I 55 11 6 7 2 !OA2 AUT.CL•I 9502 594 172 3 4 4 7896 4 9 6 9 I 7 8 6 7 5 136 2 9 J 7646 428 CLASSE 2 14758 4 9 I 2 81 95 A344 !326 16096 6056 105 I I 2 8371 1452 EA M A 3 2 5 208 32 62 23 310 233 ?8 33 36 AUT.AOM I I 9 9 I I 59 9 3 22 6 1446 I 4 I 2 5 7 11 11 T I ER S CL2 13234 3545 40 92 F!260 1297 14320 4 4 I I 72 105 8327 1405 CLASSE 3 2547 1265 38 478 766 19F!4 1206 19 3 6 4 395 EUR.EST 2'547 I 2 6 5 18 478 766 1984 1206 19 364 3 9 5 0 I VERS 3 3 2 2 
FRANCE 4161 334 77 3 I 0 8 642 4594 252 41 2 6 9 7 1604 BELG•LUX· 1969 244 283 1363 79 2558 342 3 0 3 1827 A 6 PAYS BAS 2 I I 8 5 2 8 3 1805 25 24"i2 IO 1,2 2255 25 ALLEM FED 555 292 136 91 36 5:?6 248 20, 58 IS !TAL lE 6576 I I 0 439 2 6025 8844 I I 3 608 2 8 I 2 I ROY.UNI 8 I 0 128 14 663 627 I 4 5 8 469 IRLANOE 129 3 2 97 187 56 I 3 I NORVEGE 297 67 221 425 12 52 361 SUEOE I 9 I 4 1847 58 3073 
' 
3013 57 F I NLANDE 830 5 I 0 5 720 699 5 17 617 DANEhtARK 1644 231 15 46 1328 30"i0 569 lOB 80 2302 I SUI SSE 2545 16 I I 9 2196 214 11'52 8 6 4 2800 2 8 0 AUTRICHE 2443 25 21 2 3 4 5 52 27-'11 2 2 96 2626 J 7 PORTUGAL 609 53 123 4 3 3 881 73 I 0 I 707 ESPAGNE 1582 381 134 11 1040 16 I 0 I 5 4 I 0 93 29 4 7 3 10 YOUGOSLAV 738 170 4 201 363 6>8 241 9 153 2 55 GRECE 3373 4 19 3307 43 4090 4 18 3995 73 TUR'JUIE 942 I 2 9 I 7 13 963 4 9 4 7 12 EUROPE oNO 22 22 11 11 
u R 5 5 789 701 25 63 863 848 ALL.M.EST 564 564 3'58 358 
POLOGNE 139 139 103 103 TCHECOSL 103 I 0 I 76 2 74 HONGRIE 369 36 100 233 I 58 17 47 94 ROUMANIE 580 I I 0 470 425 I 3 I 294 8ULGAR I E 3 3 I I CANARIES I I MAROC 4 9 46 61 sa 
••ALGERIE 62 54 A2 51 11 TUNIS lE 173 59 106 233 52 173 
LIBYE I I 7 I I 7 I SS 158 EGYPTE 481 40 441 431 49 382 
1491 
1492 













































• • ANT FR 
MARTINIQ• 




• • GUY AN F 
EQUATEUR 
PEROU 
BR E c; I L 

































































































2 2 2 5 
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7 I 6 4 6 
.43667 
13233 
.4 I 4 I 2 
29269 
12143 
2 0 55 5 
2074 
2062 








































I I 0 6 
5907 
1527 
I 6 6 5 
2715 
2 2 A 
2 2 A 
Werte - 1000 S - Valeurs 




















I 2 I 
68 
16 
2 6 52 



























































































I 5 I 







52 I 2 9 
3 0 8 0 2 
21168 




R 0 0 2 
4 8 6 8 
A 2 4 9 
3 2 5 





































































2 I 0 






















2 8 6 2 9 
20815 
78!4 
I 2 9 3 6 
1324 
I I 9 6 





I 8 7 6 I 
Jahr - 1962 - Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantit&s 





















2 I I 4 
I 0 7 
153 
I I 4 8 
7 
I 3 0 5 
8 
I I 0 4 7 







6 7 3 










4 8 3 




















6 I 6 
185 
369 
2 3 2 








































I 4 I 
I I 0 3 













I 7 8 7 3 
19672 





3 2 I 7 
2 8 0 2 
97 
I I 0 
2595 
896 

























1 0 I 7 9 
3881 





































EUROPE • NO 
U R S 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR I E 













• M A L I 
oHT VOLTA 

































UN SUD AF 
ETATSUNJS 
CANADA 
.sT P MIQ 










HA I Tl 
OOMINIC R 

























I 6 I 










I 6 0 6 









8 3 4 
4 
1020 






















I I 8 
36 
19 
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I I 0 
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Werte - 1000 S - Voleurs 














































































































































I 56 6 
63 
16 
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3 8 2 
8 7 9 
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I 1 I 
52 
6 
I I 3 
44 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I France _I ~:~:.. I Nederlond l Deut;~lond I ltolio 
1842 
2 3 4 9 
489 
120 




4 6 4 













2 I 0 
4 6 2 
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I I 2 


















































9 8 9 
1637 
3 I 7 9 
4822 















































































6 7 4 
186 
208 
I 7 I 



































































AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 $ - Voleuro Mengen - 1000 Kg - Quantitlis 
TDC 
I I I I - CEE Bel g. I I Deutsmlnd I ltalia CEE France 
Bel g. I N d I d I Deutschlond l 
GZT EWG France Lux. Nederland (BR) EWG Lux. 
e er an (BR) ltalio 
Schliissel Bestimmung 
841500 CHYPRE 374 59 I 64 250 
279 53 4 6 ISO 
L IBA. N 7 6 6 I 5 I I 4 I 4 I 469 537 
I I 9 I I 7 5 341 
5 Y R I E 152 126 5 21 
61 4 6 3 12 
IRAK 192 13 55 124 I I 7 
12 3 0 75 
IRAN 303 155 6 I I 8 2 4 182 
109 I 63 9 
AFGHAN 1ST 63 26 36 I <2 
43 19 
ISRAEL 329 206 2 32 63 2 6 I 54 
I 0 I I 9 27 16 
JORDAN I E 192 19 I 49 123 129 
14 I 24 90 
A RA 13 SEOU 474 14 9 13 7 8 360 330 
11 7 5 4 5 262 
KOWEIT 598 12 105 481 3 9 2 8 
55 329 
BAHREIN 83 5 10 68 57 
3 7 47 
QATAR I 2 2 7 28 27 60 95 6 
33 15 4 I 
OMAN 17 I I 2 13 11 
I 2 8 
YEMEN 5 5 I 
I 
ADEN 98 I 17 80 57 
11 4 6 
PAKISTAN 390 2 0 19 2 199 I 50 245 9 
16 I 124 os 
INDE 4 I 0 16 4 5 12 308 29 
202 3 18 4 I 6 I 16 
CEYLAN 2 3 I 2 13 7 10 
I 6 3 
BlRMANIE 20 I 11 8 12 
I 6 5 
THAILANOE 585 3 5 10 269 271 321 
21 ? 97 201 
LA 0 S 7 I 3 3 
3 I 2 
VIETN NRO 7 7 
4 4 
VIETN suo 95 4 8 47 
<5 2 5 40 
CAMS DOGE 47 26 3 18 2 7 
14 2 11 
MALAISIE 3 52 77 14 I I 22 I 3 8 250 
67 6 71 106 
SINr;APOUR 4 53 154 2 69 228 300 
I 3 4 I 4 2 I 73 
I NDONES I E 2 2 4 IR 9 Ill 86 I 3 I 
11 5 51 64 
BORNEO BR 7 I 6 6 
I 5 
PHILIPPIN 36 11 15 10 13 
2 7 4 
ASIE P 0 R T 4 I I 2 
3 I I I 
CH l N C 0 N T 12 I 11 
7 I 6 
COREE suo I I I 
I 
JAPON 17 17 12 
I 11 
F0R"10SE 2 7 27 
20 20 
HONG K 0 N G 9 I 0 123 I 142 644 6 63 
87 I 02 474 
AUSTRAL lE 67 I 5 4 2 19 37 
3 21 13 
N ZELANDE ?7 15 4 8 
IS I 0 I 4 
• N G U I N N 2 8 I 21 I 5 
19 I 4 I 4 
OCEAI\I BR 7 3 4 5 
3 2 
N•HEBRID• 2 2 
I I 
.OCEAN FR 2 I 9 185 3 2 0 11 I I 6 
9 4 2 12 8 
POLYNoFR· 77 77 
45 40 
PR 0 V 8 0 R D I 53 153 80 
8 0 
P • FQANCS 6 6 3 
3 
841600 MONOE 26466 1748 I I I 6 I I 7 2 21549 881 
21241 1403 10?0 1099 17076 643 
c E E I I I 57 497 4 9 7 871 9098 194 
I 0 I 0 8 6 2 3 749 85P 7724 154 
EXTRA CEE 15308 I 2 5 I 6 I 9 301 12i151 686 I I I 3 2 
7 8 0 271 241 93'52 488 
CEE ASS DC 12063 800 505 878 9633 247 10868 
955 757 862 8 0 A 3 2 I I 
T R 5 GATT 10775 453 6 I I 195 9271 245 83'13 
302 2 6 2 160 74~6 163 
AUT.TIERS 3 6 2 7 495 9 9 26il5 388 2019 
I 4 6 I 77 l 527 268 
CLASSE I 9376 4 0 2 2 5 I 46 8547 2 56 7041 
275 33 I 2 I 6413 199 
AELE 4362 89 24 103 4092 54 3 5 I I 
54 32 84 3 2 8 7 54 
AUT . Cl • 1 5014 313 I 43 4455 202 3530 
22 I I 37 312..; 145 
CLASSE 2 3865 537 530 155 2356 287 2436 
432 2 0 6 120 1486 192 
fA MA 44 10 8 18 8 138 
I 2 0 B 6 4 
AUT.AOM 298 292 6 2 I 6 
2 I 2 4 
T lEI=?S CL2 3523 235 522 149 2338 2 7 9 2 0 8 2 
lOO I 9 8 I I 6 14fl0 188 
CLASSE 3 2 0 6 7 3 I 2 64 1548 143 1655 7 3 
32 1453 97 
EUR.EST 2 0 2 6 312 64 1507 I 43 1623 
73 3 2 1421 97 
AUT.CL•3 41 41 32 
3 2 
DIVERS I I I 
I 
FRANCE 3302 94 2 0 3130 58 2624 
I 87 20 2 3 8 2 3 5 
BELG·LUX• I 560 I I B 41 1341 60 1593 
194 3 0 1309 60 
PAYS RAS 1764 lA 17 1729 1595 
12 I 5 1568 
ALLEM FE 0 I 50 3 2 8 3 336 808 7 6 1644 
330 4 4 8 807 59 
I TAL lE 3 0 2 8 78 50 2 2898 2652 
87 99 I 2465 
ROY.UNI 936 41 21 4 0 833 I 557 
I 5 31 34 476 I 
IRLANDE 58 17 40 I 40 
12 28 
NORVEGE 419 3 413 3 4 6 6 I 
457 8 
5 U E DE 686 686 509 
50 9 
FlNLANDE 7 2 5 I 11 706 7 927 I 
11 9 I I 4 
DANEMARK 3 6 5 3 12 350 209 I 
12 196 
SUISSE 9 I 9 27 I 8 850 3 3 8 3 9 8 
7 795 2 9 
AUTR1CHE 844 4 3 799 2 773 
31 738 4 
PORTUGAL 193 15 2 I 6 I 15 I 58 29 I 
I I 6 I 2 
ESPAGNE 8 6 4 230 634 519 168 
351 
yOUGOSLAV 510 431 79 375 
3 I 3 6 2 
GRECE 477 I 463 13 332 
3 I I 21 
TURQU[E 87 I 54 32 74 
42 32 
u R 5 5 686 301 365 20 317 
70 24 I 26 
ALL.M·EST I I 
POLOGNE I 8 I 11 170 99 3 
9 6 
TCHECOSL 578 64 514 B 5 I 
31 830 
HONGR lE 378 375 3 222 
216 6 
ROUt.~ANIE 200 80 120 102 
37 6 5 
AULGARIE 3 3 I 
I 
MAROC 22 21 I ?8 28 
··ALGERIE 2 8 6 286 2 I I 2 I I 
L I BYE 3 3 2 
2 
EGYPTE 177 I 174 2 127 
I 2 I 6 
• SENEGAL 7 7 I I 9 I I 9 
LIBERIA 47 47 32 
3 2 
NIGERIA 6 3 3 4 I 
3 
.CONG LEO 32 8 16 8 17 8 
5 4 
ANGOLA 66 66 70 
70 
ETHIOPIE I I 
KENYA DUG 3 2 I 
.MAOAGASC 5 3 2 2 I 
I 
RHOO NYAS 5 I 4 I 
I 
UN suo AF 199 56 I 3 I 12 I 58 41 
I I 0 7 
fTATSUNI S 471 16 I 418 36 203 9 
? 175 17 
1494 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France ltalia France ltalia SchiUssel Bestimmung EiVG Lux. • er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
84 I 600 CANADA 19 9 I 7 2 4 2 I I MEX I QUE 316 IS 26Q 41 187 23 130 28 GUATEMALA 8 3 83 22 22 SALVADOR I I COSTA RI C 2 2 I I PANAMA RE 5 5 2 2 CANAL PAN I I DDMIN/C R I I I I F INO DCC 4 4 ANT NEERL 6 6 4 4 COLOMB I E 2 6 26 14 14 VENEZUELA I 4 4 79 65 78 33 4 5 • • GUY AN F 6 6 I I EOUATEUR I I PERQU 56 2 45 9 >3 2Q 3 BRESIL 642 SQ3 7 102 30 258 175 11 52 2Q CH I L I 78 2 I 66 9 4 Q 39 I PARAGUAY 2 2 2 2 URUGUAY 4Q 40 17 17 ARGENTINE 452 I Q I 321 3Q 17Q 26 I 28 16 CHYPRE I I 
LIBAN 4 2 2 3 I 2 SYRJE 28 2 24 2 21 2 17 2 JRAK 28 19 3 6 2Q IQ 7 3 IRAN 47 44 3 19 16 3 AFGHAN 1ST I I I I ISRAEL I 25 ID 59 56 79 9 4 D 3o JORQANIE I I 
PAKISTAN 41 I 36 4 19 I 14 4 JNOE 7 2 5 32 I 5 I 628 4 9 645 17 19 568 41 CEYLAN 2 2 3 
' 
BIRMANJE 36 24 12 ?5 16 9 THAJLANDE 2 2 2 2 VIETN suo 59 56 3 18 17 I CAMBODGE 6 6 3 J MALA ISlE I I SINGAPOUR I I JNDONESIE 97 97 7Q 7Q PHILIPPIN 31 31 12 12 CHIN CONT 41 41 3 2 3 2 COREE 5 U D 6 6 3 3 JAPO"J I I 8 0 I I 8 0 671 6 7 I FOR'"iOSE 7 4 74 4 6 46 HONG K 0 N G 23 23 14 14 AUSTRAL lE 422 I 3 3 8 9 2 Q 226 12 212 2 N ZELANDE 2 2 I I P • FqANCS I I I I 
841720 MONr.lE 4 2 2 7 IS !I 6 5 
c E E 4 D 2 5 I 5 !I 6 5 EXTRA CEE 2 2 
CEE ASSOC 4Q 2 5 I 5 !I 6 5 TRS GATT 2 2 
CLASS£ I 2 2 
A LJ T. CL. I 2 2 
PAYS 845 2 2 
I TAL if 3A 23 15 !I 6 5 ESPAGNE 2 2 
84173! MONI)E 2 4 I I 7 8 2 247 93 818 471 12B7 344 213 61 4 7 Q I 79 
c E E 9>2 2 9 4 2 43 ,, 9 239 I 27 59Q 124 23? 4! I 4 I 52 EXTRA CEE I 456 4 8 8 4 44 579 34 I 6 9 6 22Q I 2Q 329 I ?6 C E E ASSOC 1054 3 4 5 243 58 26Q 148 6< 8 173 2 3 2 4 5 !55 ~3 TR5 GATT 896 145 4 3 5 4 6 8 244 4 J3 61 I 16 2 6 7 88 AUT. TIERS 458 2 9 2 9 Q 76 I 85 I I Q 48 ?7 CLASSE I 778 97 4 J Q 404 243 387 4 9 I 14 23! 92 AELE 5 I 5 43 4 28 226 216 246 2 0 I 13 I 3 2 8Q AUT.CL•I 263 54 2 178 29 141 29 I 99 12 CLASSE 2 405 I 49 14 144 9 8 2 ID 9Q 6 80 3 4 EA"'1A 3Q 2 2 7 I !5 I 2 3 AUT. AOM 21 I R 2 I 1 2 31 I T I ER S CL2 354 109 5 143 97 I 03 4 7 2 80 34 CLASSE 3 273 2 4 2 31 99 81 18 EUR.EST 2 73 242 31 99 81 I 8 niVERS 3 3 I I 
FRA"'CE I 7 5 91 I 52 31 [36 9 4 3Q 12 RELG·LUX• I 48 < 5 JJ 43 4 7 107 23 36 3 2 16 PAYS 8 A 5 249 18 143 63 2 5 192 IQ 134 36 12 ALLEM FED 69 2 6 5 I 4 24 31 12 2 5 12 I TAL lE 3 I I 225 4 I 81 I ~4 79 2 43 ROY.UNI 88 3 3 9 37 J 6 '2 I J 22 16 ISLANDE I I IRLANDE 3 3 I I NORVEGE 69 8 16 • 5 33 7 9 17 SUEDE 9 2 IS 6 33 3 8 JS I! 2 15 7 FINLANDE 23 5 2 l 5 I IQ I I 8 DANE MARK 39 3 27 • 18 I 14 3 SUI SSE 138 4 2 6 5 6 7 ~8 2 4 Q 26 AUTRICHE 7 2 12 4 6 I 4 42 5 31 6 PORTUGAL 17 6 I 3 2 5 8 I I I 5 ESPAGNE 37 9 24 4 2Q 5 14 I YOUGOSLAV I! IQ I 6 6 GRECE 2 5 14 !I 17 11 6 TURQUIE 2 6 !I 6 9 14 6 3 5 u R 5 5 245 242 3 83 81 2 POLOGNE 13 13 7 7 TCHECOSL 2 2 I I HONGRIE I I ROUMANJE 12 12 8 8 
1495 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Men9en - 1000 Ko - Quantltes 
TDC 
CEE ltalia CEE 
GZT EWG EWG 
ltolia 
SchiUssel Bestimmung 
841731 CANAR I E<; 3 
4 
MAROC 4 3 42 25 
2 5 
o•ALGERIE' 10 10 4 
TUN!Sif 2 I I 
EGYPTf 5 2 
SOUl") AN I 2 
.SENEGAL 
SIERRALEO 







.COI\IG 8 R 4 
.CONG LEO A 
ETHIOPIE 19 16 




UN suo 4F 3 9 26 12 IB 
15 
fTATSUNIS 21 I I 9 5 




COLOMB 1 E 2 I 
VENF.7.UELA 12 I 0 
SUR!NAM 
PEROU 16 15 I 9 
BRE'ill 2 9 15 I 3 11 
CHILl 4 4 I 
ARGENTINE 58 24 34 25 
10 15 
l I 8 AN A 6 2 
2 
S Y R I E 2 2 
I 
!RAK I 
!RAN I I 
ISRAEL 11 11 
ARAB SEOU 
KOWEIT 3 
PAKISTAN 17 15 I 0 
9 
JNDE BD 54 21 32 
I 5 15 







JAPON 60 6D 33 
33 
FORMO<;E 3 I 
I 
HONG KONG I I 
AUSTRAL lE I 3 13 I 5 
15 
N ZELANOE 2 2 
2 




841739 MONOE 3BA72 1689 679 24606 52DI 4 6 9 7 17038 
1622 4 0 2 I 0 I 6 I 2621 ?232 
c E E 7 2 2 6 I I 0 A 259 3956 1637 266 3340 
396 163 1892 824 6 5 
EXT~A C E E 31630 2581 42D 20650 3564 4 4 r 5 13690 1226 
239 8269 1797 '2159 
CEE ASS DC 7923 I 333 274 4227 1753 336 3714 
5 I 7 173 2 0 4 6 B7B IOD 
TR5 GATT I I 52 5 1477 :?.17 50 I I 2634 2 1 e 6 5592 
594 156 2331 1356 I I 55 
AUT.TIERS I 9.4 0 R e79 IBB 15368 Rl4 2159 7724 5 I I 
73 5784 3 8 7 969 
CLASSE I 9662 IDOl 80 4270 2303 2 0 0 8 4485 
4DD 17 1740 I I 7 3 I I 3 5 
AELE 442.4 461 BD 1584 I 3 I 9 9BD 2084 
148 37 57 7 7 0 9 6 I 3 
AUT.CL·1 523A 54D 2 6 A 6 984 1028 2401 252 
1 I 6 3 464 522 
CLASSE 2 I) 6 6 5 964 214 3054 968 1465 3830 449 
166 2012 4 9 5 708 
EAMA I 52 SA 15 58 2D I A2 
2 4 ID 3 A 9 I 
AUT, AOM 1 4 3 14D 162 24 I 7 2 ID 92 
98 A I 2 
TIERS CL2 6 I 6 9 H6 199 2 8 3 3 924 1447 3538 333 
156 187fi 478 695 
CLASSE 3 I 53 0 4 616 126 13327 293 942 5375 377 36 
4517 129 316 
EUR, EST 15303 6 I 6 I 2 6 13327 292 942 5375 377 36 
4517 129 316 
AUT.CL•3 I I 
0 I V ER S I 6 16 
FRANCF I 0 9 7 3 8 471 43D 158 464 >3 
IBD 228 33 
BELG•LUX• 1905 356 1230 256 63 994 123 
712 143 16 
PAY<; 8 45 A45 284 127 425 9 382 95 
69 213 5 
ALLEM FED 20IA 262 9D 1630 36 1024 
55 59 B 9 9 11 
!TAL lE 1361 2 D 6 4 625 526 4 7 6 
123 12 I D I 240 
ROY.UNI 1335 I 3D 2 9DI 184 I I B 5D2 34 I 
29D I o 5 7 2 
ISLANOE I I 
IRLANDF: 53 A 28 17 16 
7 
NORVEGE 199 26 92 75 92 ID 
37 43 
SUEDE 169 9D 78 I 9 I ID 177 
44 19 I I 2 
FINLANDE 3D I I I 9 76 106 123 4 6 
2 2 55 
OANEMARK 4 B 6 lA 63 97 164 I 4 4 3 2 D 3 21 
39 9D 167 
5 U I c; 5 E I 4 I 8 I 2 4 239 182 665 7 I B 4D 11 
I I 7 195 3 55 
AUTqiCHE 53 I 4 5 159 3 ID 14 247 ID 3 
7 2 156 6 
PORTUGAL A6 2 R IB 13 27 28 7 
3 8 ID 
ESPAGNE 1683 314 1207 136 2 6 6 I 3 I 33 
393 81 
GIB.MALTE I I 
YOUr,OSLAV 9 2 4 39 52 A33 SIB 57 
19 442 
GRECE I 5 I 26 29 53 43 66 5 
12 3D 19 
TURQU!E 51 I 22 19 9 16 7 
3 
u R 5 s 14554 549 126 13244 126 5D9 5 I 3 B 358 " 
4492 61 I 9 I 
ALL.M·EST 4 5 
5 
POLOGNE 312 ID 36 2 6. I I 2 2 
17 93 
TCHECOSL 4 4 2 5 17 2 IB 
13 5 
HONGRIE 53 32 4 B 9 17 ID 
3 4 
ROU,.,AN I E 33 I 35 4D IDD 156 A4 9 
4 2 28 
1496 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I Nederlond I 
0••;~;;ond I I I I Nederlond I Deu;~~lond I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. 
GZT EWG France Lux. I !alia France ltallo Schlussel Bestlmmunt EWG Lux. 
841739 BULGARIE 5 5 I I 
CANARIES 180 74 79 12 15 I I 4 4 3 so I? 9 
MAROC 22 6 2 14 I 3 5 8 
••ALGF.R!E I I A 109 9 87 82 s 
TUN!SIE 230 11 192 2 25 86 3 73 I • 
L I BYE 42 6 4 32 12 2 4 6 
EGYPTE 2 I 2 6 90 19 97 I I 0 4 32 4 70 
SOUOAN 7 I 5 I I I 
.MAURITAN 2 2 I I 
• HT VOLT A 3 3 2 2 
oTCHAD 9 9 3 3 
.SE~EGAL I 4 14 4 4 
GUIN•PORT I I I I 
GUI~EE RE ,3 3 I I 
SI ERRALEO 20 5 15 I 3 8 s 
LIBERIA 2 I I 2 I I 
• c !VD IRE 17 17 7 7 
GHANA 6S4 6 2 646 222 4 I 217 
·DAHOMEY 2 2 
NIGERIA 3 I I 24 6 13 11 2 
.CAMEROUN 3 I 2 I I 
.GABON 2 2 
.tONG BRA 8 A 6 6 
oCONG LEO 87 IS 57 15 55 10 37 8 
ANGOLA 2 I I I I 
ETHIOPIE 40 14 26 37 2 2 15 
50 MAL I E R I I I I 
KENYA OUG 8 7 I 7 7 
TANG..ANYKA I I 
MOZAMB I QU 29 I 6 13 I 3 5 8 
.MAOAGASC 4 I 3 2 I I 
UN suo AF 302 22 206 72 2 208 7 114 26 I 
ETATSUN 15 393 2 303 88 197 162 35 
CANADA 65 7 48 10 I 6 2 12 2 
MEX!OUE 196 5 137 51 3 108 2 81 25 
GUATEMALA 9 9 5 5 
SALVADOR 12 I 2 9 9 
NICARAGUA 10 I 9 6 6 
COSTA RI C 38 I 37 IS 3 12 
PANAMA RE 5 2 3 4 I 3 
CUBA 20 20 4 4 
HA IT I I 5 15 5 5 
• • ANT F R 19 17 2 9 7 2 
MARTINIQ• I 3 13 3 3 
F INO occ 172 167 5 I 2 I I I 9 2 
ANT NEERL 180 150 22 8 108 95 6 7 
COLOMB I E I 4 I 3 45 42 5 I 72 lA 13 41 
VENEZUELA 48 18 I 0 20 21 10 3 8 
GUY ANE BR 3 3 I I 
SUR I NAM 12 12 3 3 
PEROU 46 44 2 27 ?7 
8RES I L 271 61 I I 0 65 35 I 4 I 70 41 23 7 
CH I L I 30 30 9 9 
BOL!VIE 2 2 I I 
PARAGUAY 98 98 91 91 
URUGUAY 3 3 I I 
ARGENT I NE 6 I 5 A 444 93 70 346 8 263 39 36 
CHYPRE 4 4 2 2 
L I BAN s 4 2 30 22 36 I 13 22 
SYR!E I 3 2 128 4 76 75 I 
!RAK 147 103 16 28 77 69 5 3 
IRAN 134 30 53 51 Ill 7 41 ., 
!SR.&.EL 81 2 23 35 2 I 39 15 19 5 
JORDAN lE 4 2 I I 2 2 
ARAB SEOU 127 120 7 86 83 3 
KOWEIT 140 140 75 75 
QATAR 3 3 2 2 
PAKISTAN 325 93 53 179 239 90 32 I I 7 
INDE 776 4 I 9 7 157 I 0 I 92 440 147 3 I 2 7 60 103 
CEYLAN 11 6 5 2 I I 
BIRMANIE 16 16 8 8 
THA!LANOE 81 6A 3 10 29 24 2 3 
V I ET N suo 71 66 5 10 9 I 
CAMBODGE 3 3 3 3 
MALA ISlE 200 67 56 70 7 201 40 73 82 6 
SI NGAPOUR 202 7 192 3 188 10 I 76 2 
INOQNESIE 12A 83 16 29 106 84 8 14 
BORNEO BR 31 31 I 8 IB 
PHILIPPIN I 7 4 62 85 19 8 85 37 37 B 3 
CHIN CONT I I 
COREE suo I I 
JAPON 720 308 397 15 199 2 5 I 7 I 3 
FORMOSE 5 5 I I 
HONG KONG 102 I 0 I I 68 6 8 
AUSTRAL I E 589 2 45S 32 100 429 350 31 4 B 
N ZELANOE 4 4 
·OCEAN FR I I 
PROV BORO I I I I 
P•FRANCS IS I 5 7 7 
8 4 I 7 4 I MONOE 3480 167 4 13 451 2845 735 33 I I 58 642 
c E E 1084 64 3 11 152 854 224 13 I I 19 190 
EXTRA CEE 2394 103 I 2 299 1989 SI I 20 39 452 
CEE A5SOC I I 53 I 0 I 4 11 159 878 236 19 I I 2 0 195 
T R 5 GATT I 8 2 4 54 2 284 1484 393 12 38 343 
AUT.TIERS 501 12 8 481 106 2 104 
CLASSE I 1766 59 2 283 1422 378 I 3 39 326 
AELE I 4 I 3 54 2 233 I I 2 4 276 I 2 32 232 
AUT.CL•I 353 5 50 298 102 I 7 94 
CLASSE 2 6 I 8 44 I I 6 557 132 7 125 
EAMA 12 5 I I 5 I I 
AUT.AOM 33 32 I 6 6 
TIERS CL2 573 7 15 551 125 I 124 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantitl!s TDC 
I l I I I Nederlond I 0••;;~~lond I - CEE Bel g. J N d I d I Deutschlond I ltalia CEE France Bel g. ltalia GZT EWG France Lux. e er on (BR) EWG Lux. Schliissel Bestimmung 
8 4 l 7 4 [ Clt..SSE 3 10 10 I I 
EUR.EST 6 6 
AUT.CL•3 4 4 I I 
DIVERS 2 2 
FRANCE 532 22 510 I I 4 2 I I 2 
BELG•LUX• 2 I 9 10 5 2 0 184 44 2 3 39 
PAYS BAS 122 I 3 105 13 16 I 13 2 
ALLEM FED 198 4 6 5 147 47 9 I 37 
ITALIE 13 7 I 5 3 2 I 
ROY.UNI 126 I 32 93 2 7 4 23 
ISLAND£ I I 
IRLANDE 2 I I 
NORVEGE 11 9 2 I I 
SUEOE 29 IB 11 5 3 2 
FINLANDE 26 22 4 4 3 I 
DANEMARK 46 I 43 2 6 6 
SU l SSE 468 52 I 4 B 3 6 7 94 12 6 76 
AUTRICHE SBB I 82 505 I I 2 12 lOO 
PORTUGAL I 4 5 I 144 11 31 
ESPAGNE 164 164 6 5 65 
GIB.MALTE 5 5 I I 
YOUGOSLAV 9 4 5 I I 
GRECE 24 6 IB 5 I 4 
EUROPE·ND 5 5 I I 
u R 5 5 2 2 
TCHECOSL 3 3 
HONGRIE I I 
CANARIES 11 I 10 2 2 
MAROC 66 I 6 5 I 4 14 
••ALGERIE 28 2B 6 6 
TUN! SIE 15 3 12 3 I 2 
LIB YE 17 17 4 4 
EGYPTE I I 
.SENEGAL 3 2 I 
GHANA I I 
oCAI>lEROUN I I 
• C 0 N G BRA I I 
.CONG LE 0 I I 
ANGOLA 10 10 2 2 
ETHIOPIE 22 22 4 4 
SOMALIE R 4 4 I I 
MOZAMBIQU 12 I 11 2 2 
.MAOAGASC 2 I I 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 3 I 2 
ETATSUN!S 36 16 20 7 3 4 
CANADA 17 17 4 4 
MEXIQUE 68 68 16 16 
PANAMA RE 13 13 3 3 
DOMINIC R 3 3 I I 
• • ANT F R 2 2 
ANT NEERL I I 
COLOMB I E I I 
VENEZUELA 247 2 24 5 55 55 
EQUATEUR I I 
PEROU 13 4 9 2 2 
CH I L I 7 I 6 I I 
PARAGUAY 2 I I 
URUGUAY 15 15 9 9 
ARGENT I NE I I 
L I 8 AN 11 11 3 3 
IRAK I I 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL 5 I 4 I I 
JORDAN I E I I 
ADEN 2 2 
PAKISTAN I I 
INDE 6 I 5 I I 
BIR!11ANIE 3 I 2 
THA!LANOE 4 4 I I 
V I ET"' NRD I I 
V I ET N suo I I 
MALA ISlE I I 
SINGAPOUR I I 
PHILIPPIN 2 2 
CHIN CONT 3 3 I I 
FORMOSE I I 
HONG KONG 5 5 I I 
AUSTRAL lE 6 I 61 14 14 
POLYNoFR· 2 2 
PR 0 V BORD 2 2 
841749 MONDE 1323 128 3 4 193 995 2 9 B 32 23 243 
c E E 992 16 2 2 6 5 907 2 3 4 4 8 222 
EXTRA CEE 331 I I 2 I 2 128 BB <4 2 9 15 21 
CEE ASSOC 1077 97 3 2 67 908 256 26 8 222 
T R 5 GATT 204 4 2 123 7 5 34 I IS 18 
AUT. TIERS 4 2 27 3 12 8 5 3 
CLASSE I 198 7 123 68 33 2 15 16 AELE 154 4 102 4 B 23 I 13 9 
AUT.CL•I 44 3 21 2 0 10 I 2 7 
CLASSE 2 I 33 105 I 2 5 20 31 26 5 
EAMA 4 2 I I I I 
AUT.AOM 79 79 21 21 
TIERS CL 2 50 24 2 5 19 9 4 5 
FRANCE 864 I I 9 853 2 I 2 I 2 I I 
BELG•LUX• 61 13 I 9 38 12 3 I 8 PAYS BAS 48 I 4 5 2 6 6 ALLEM FED 14 14 3 3 
I TAL I E 5 3 2 I I 
ROY.UNI 32 I 14 I 7 6 2 4 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouantihis 
TDC 
I I I 
Fronce I I Nederlond I Deu;;~lond I - CEE Belg. I H d I d I Deutachlond I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalia EWG Lux. ltalia 
SchiUssel Bestimmung 
841749 NORVEGE 4 4 
SUEDE 8 8 I 
I 
FINLANDE 10 9 I 2 
I I 
OANEMARK 19 19 3 
3 
SUISSE 48 3 2 I 24 7 I 
2 4 
AUTR l CHE 36 35 I 5 ' 
PORTUGAL 7 I 6 I 
I 
ESPAGNE 10 10 5 
5 
YOU GO SLAV 2 2 
GRECE 2 2 
EUROPE·ND 3 3 I I 
MAROC I I 
·•ALGERIE 7 4 7 4 20 20 
TUNISIE 3 2 23 9 7 4 
3 
.SENEGAL I I I I 
GHA~A I I 
NIGERIA 5 2 3 I 
I 
• C 0 N G LE 0 I I 
SOMALIE R I I 
.MAOAGASC I I 
UN suo AF I I 
ETATSUN IS 13 7 6 2 
I I 
CANADA 3 3 
• • ANT FR 3 3 I I 
MARTIN IQ• I I 
VENEZUELA 2 2 
PEROU 2 2 
URUGUAY 3 3 I 
I 
ISRAEL 2 I I 
JORDAN lE I I 
SI NGAPOUR I I 
.OCEAN FR I I 
8 4 I 7 5 I MONOE 1936 342 584 133 758 I I 9 340 64 89 
40 I I 9 28 
c E E 454 15 I 6 I I I 7 !50 
,, 102 2 J2 37 28 3 
EXTRA C E E 1482 327 4 2 3 16 608 108 238 62 57 3 
91 25 
CEE ASSOC 8 6 2 275 259 123 184 21 176 51 48 
38 34 5 
T R 5 GATT 761 14 260 9 430 48 I I 3 I 31 2 
66 13 
AUT.TIERS 3 I 3 53 65 I I 4 4 50 51 12 I 0 
19 10 
CLASSE I 681 98 2 4 3 6 303 '' 
Ill I 3 36 2 51 9 
AELE 383 4 !39 6 225 9 63 20 2 
3 9 2 
AUT.CL·I 2 9 8 94 104 78 22 48 13 16 
12 7 
CLASSE 2 775 224 180 IO 298 63 124 4 9 21 
I 3 9 14 
EA M A 103 86 13 4 22 18 3 
I 
AUT. AOM 90 84 6 19 lA 
I 
TIERS CL2 582 54 167 4 294 63 8 3 13 18 
38 14 
CLASSE 3 26 5 7 14 3 
I 2 
EUR.EST 23 2 7 14 3 
I 2 
AUT.CL•3 3 3 
FRANCE 38 17 15 6 7 3 
3 I 
BELG • LUX • 162 13 I I 4 33 2 44 2 
36 5 I 
PAYS BAS 149 73 7 5 I 3 0 16 
14 
ALLEM FED 64 I 58 3 2 13 11 I 
I 
!TAL lE 41 I 13 27 8 2 
6 
ROY.UNI 75 I 67 7 12 ID 
2 
I 5 LA t{O E. 6 6 I I 
IRLANDE 9 2 7 2 I 
I 
NORVEGE 20 4 6 ID 3 
2 I 
SUEDE 37 6 31 8 I 
7 
FINLANDE 20 5 15 3 
3 
OANEMARK 21 I 7 13 3 I 
2 
SUISSE I I 5 I 31 
-
80 3 19 5 I 3 I 
AUTRICHE 99 13 80 6 15 I 
13 I 
PORTUGAL 16 I 11 4 3 2 
I 
ESPAGNE 2 I I 
YOUGOSLAV 7 I 5 I I I 
GRECE 100 2 80 10 8 16 12 
2 2 
TURQU I E I I 5 88 5 20 2 17 13 I 3 
u R 5 5 7 7 I 
I 
POLOGNE I 4 14 2 
2 
ROUMANIE 2 2 
MAROC 6 5 I I I 
··ALGERIE 71 71 15 I 5 
TUNISIE 9 6 3 3 2 
I 
LIBYE ID 6 4 
EGYPTE 23 I I 21 3 
3 
.MAURITAN 5 5 2 2 
·MALl 2 2 
• HT VOLT A I I 
.NIGER I I 
.TCHAO 2 2 
.SENEGAL 16 16 2 2 
GUIN·PORT I I 
G U IN E F. RE I I 
LIBERIA 4 4 
• c IVOIRE 17 17 3 3 
GHA"JA 56 56 7 7 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 11 11 I I 
·CA"'EROUN 13 12 I 3 3 
.CE!IITRAFR 2 2 
• C 0"' G BRA 9 9 2 2 
• C 0 N G LEO 16 13 3 4 3 
I 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 3 3 I 
I 
KENYA OUG I I 
TANGANYKA 2 2 
MOZAMBIQU 9 9 I I 
oMAOAGA5C 18 18 6 6 
··REUNION I I 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 7 I 6 I 
I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeura Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
CEE 
ltalia CEE ltolia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 







• • ANT FR 
HARTINIQ• 
ANT NEERL 
COLOMB I E 14 8 VENEZUELA 21 13 
SUR I NAM 
••GUYAN F 
ECUATEUR 4 2 PEROU 49 42 5 RRES IL 8 I 6 CH I L I 51 37 13 
BOLIVIE 4 4 PARAGUAY 3 
URUGUAY 44 4 2 2 ARGENTINE I I CHYPRE I I LIBI\N 3 2 
5 Y RI E 3 2 !RAK 11 11 








THAI LANDE 38 28 VIETN NRD 3 3 
V I ET N 5 u 0 29 2 9 
CAMBODGE I I 
INDONE'SIE 57 56 
PHILIPPIN I I COREE suo 4 2 JAPON 17 12 HONG KONG I AUSTRAl lE 
N ZELANDE 
·OCEAN FR 
841759 MONOE 1379 106 89 r r 4 4 40 251 27 26 186 12 
c E E 3 I 9 78 234 76 4 24 4 8 EXTRA CEE 1060 99 11 9 I 0 4 0 175 23 2 138 I 2 CEE ASSOC 4 6 0 76 82 297 5 103 21 25 56 I T R 5 GATT 671 11 6 6 3 7 17 109 2 I 0 I AUT.T!ERS 248 19 210 18 39 29 CLASS£ I 464 7 438 15 81 75 AELE 336 5 324 3 61 59 AUT.CL·I 128 2 I I 4 12 20 16 CLASS£ 2 589 92 4 6 5 25 93 23 62 EAMA 52 44 7 I 11 IO I AUT.AOM 29 25 8 T I ER 5 CL 2 508 23 4 58 24 74 61 CLASS£ 3 7 I I EURoE5T 7 I I 
FRANCE I 5 15 3 BELG·LUXo 129 76 4 9 33 24 8 PAYS BA 5 125 I 2 5 26 26 ALLEM FED 5 3 I TAL I E 45 4 5 11 11 ROY.UNI 14 13 3 3 IRLANDE 16 16 NDRVEGE I 5 11 SUEDE 37 37 F I NLANDE 16 15 J DANEMARK 17 I 3 2 2 SUI SSE 133 130 23 22 AUTRICHE I I 6 I I 6 21 21 PORTUGAL 4 4 I I ESPAGNE I I YOUGOSLAV 2 I GRECE 18 14 TURQUIE 42 4 2 u R s 5 7 7 MAROC 9 4 
••ALGERIE 19 19 
TUNIS lE 12 5 
L I B v E 9 9 EGYPTE 3 I 28 SOUOA"' I I 
·TCHAD 
• SENEGAL 
G U I "'E E RE 
LIBERIA 6 





oCONG LEO I 0 
ANGOLA 2 
ETHIOPIE 
o C F SO MAL 
KENYA DUG 
1500 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Vo1eurs Mengen - 1000 Kg - Quantitt!s TDC 
I I J I 
- CEE Bo1g. I Nod 1 nd I Deutschland I CEE Belg. l N d I d I Doutschlond I I GZT France ltolio France ltalio 
Schliissel Bestimmung EWG Lux. era (BR) EWG Lux. e er on (BR) 
841759 TANGANYKA 2 2 
MOZAMB I QU 19 19 2 2 
·MAOAGASC 5 5 I I 
·•REU~ION 2 2 I I 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF I 0 6 4 3 I 2 
ETATSUN IS IO I 9 I I 
CANADA 2 2 
MEX I QUE 15 12 3 3 2 I GUATEMALA I I 
PANAMA RE 3 3 
OOMINIC R I I 
MARTINIO• 2 2 
ANT NEERL I I 
COLOMB I E 9 8 I 2 2 
VENEZUELA 13 13 2 2 
SURINAM 3 3 I I EOUATEUR 6 6 I I 
PEROU 86 83 3 15 14 I 
BRESIL 2 2 
CH I L I 70 4 66 ro 2 8 
BOL!VIE 8 8 I I 
URUGUAY 2 2 
ARGENT I NE I I 
CHYPRE 2 2 
l I 8 AN 4 2 2 
SYRIE 3 3 
!RAK 15 15 2 2 
IRA"! 4 0 I 38 I 6 5 I 
AFGHAN 1ST 2 2 
ISRAEL 3 I 2 
ARAB SEOU 2 2 
PAKISTAN 6 2 4 I I 
INDE 3 3 I I 
CEYLAN I I 
BIRMANIE 2 2 
THA ILANOE 6 6 I I 
LA 0 5 6 6 2 2 
VIETN suo 6 6 2 2 
5 I NGAPOUR I I 
INDONESIE 79 79 10 10 
PHILIPPIN I I 
COREE 5 U D 3 3 
JAPQN 8 5 3 2 I I 
HONG KONG 4 I 2 I 
AUSTRAL lE 2 2 
N ZELANDE I I 
.OCEAN FR I I 
8 4 I 7 9 I MONDE I I 9 3 6 1246 186 96 10343 6 5 4983 649 73 47 Al74 40 
c E E 6798 4 0 2 147 4 I 6206 2 2850 179 55 21 2594 I 
EXTRA CEE 5088 844 39 5 4137 63 2 I 0 8 470 18 I 1580 39 
CEE ASSOC 7 6 I 2 828 170 4 4 6 55 7 13 3191 350 69 2 2 2 7 4 5 5 
TRS GATT 3226 I 8 4 8 2 3020 12 I I 8 6 72 I I I 0 4 
AUT. TIERS 1048 2 3 4 8 766 40 Sal 227 4 319 31 
CLASSE I 3273 172 27 2 3055 17 1234 73 13 I I 4 2 6 
AELE 2 I 8 0 74 2 2 2099 3 845 29 815 I 
AUToCLol 1093 98 25 9S6 14 389 44 I 3 327 5 
CLASSE 2 I 8 I 5 672 12 3 1082 46 873 397 s I 437 33 
EAMA 89 83 3 2 I 44 41 I I I 
AUToAOM 342 331 I I 0 128 125 3 
T I ER S CL2 1384 25R 9 1072 4 5 701 231 4 4 34 32 
CLASSE 3 I I 
EURoEST I I 
DIVERS so so 2S 2 5 
FRANCE 400 3 I 395 I 24S I I 243 
BELGoLUXo 1487 225 39 1223 622 lOO 19 503 
PAYS BA S 2 2 6 2 42 9 2 2 I 0 I 84S 16 8 820 I 
ALLEM FED 12 10 I I 7 s I I 
IT A L I E 2637 125 I 34 2378 I I 3 I sa 45 1028 
ROYoUNI 36 2 34 ID 10 
ISLANIJE 3 3 5 5 
IRLANDE 3 3 I I 
NORVEGE 4 4 I I 
SUEDE 59 59 25 2S 
F I NLANDE 60 2 58 19 19 
OANEMARK 859 14 845 262 4 258 
SUISSE 76 10 I 64 I 32 7 25 
AUTR I CHE 787 787 401 401 
PORTUGAL 359 48 2 I 306 2 I I 4 re 9S I 
ESPAGNE 84 74 s 5 34 31 3 
GIBoMALTE 24 I 23 9 I 8 
YOUGOSLAV 6 2 4 3 I 2 
GRECE 14 2 I 2 7 I 6 
TURQU I E 369 10 20 329 ro 162 4 13 142 3 
EUROPE o ND 4 4 2 2 
POLOGNE I I 
CANARIES 93 20 I 68 4 26 6 I 9 I 
MAROC 75 72 J 36 36 
• oALGER I E 277 277 95 95 
TUNJSIE 70 69 I 44 43 I 
L I BYE 80 75 5 32 26 6 
EGYPTE 201 201 32 32 
SOUOAN 9 9 3 3 
oMAURITAN 10 10 9 9 
, HT VOLT A I I 
oN I G ER I I I I 
o TCHAD I I I I 
.SENEGAL 14 14 9 9 
GUINoPORT I I 
LIBERIA I I 
• c IVOIRE I I I I 3 3 
1501 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia 
Schliissel Bestimmung 
841791 • T 0 r, 0 REP I I 
.DAHOMEY I I 
NIGERIA 6 2 4 3 I 2 
.CA"lEROUN 7 7 2 2 
oCENTRAFR 2 2 I I 
.GABON I I 
• C 0 N G BRA 9 9 3 3 
• C 0 N G LEO 3 3 I I 
.RUANDA u 2 2 I 
ANGOLA 21 21 6 6 
ETHIOPIE 15 I 3 2 10 9 I 
SOMALI£ R I I I I 
KENYA 0 U G I I 
TANGANYKA 3 3 I I 
ZANZIBAR 6 2 3 I 2 I I 
MOZAMBIQU 27 2 25 7 I • 
.MADAGASC 24 24 12 12 
··REUNION 20 19 I 11 11 
RHOQ NYAS 2 2 
UN suo AF 2 0 2 202 57 57 
ETATSUNIS 212 2 2 I 0 4 9 4 9 
CANADA 3 3 I I 
MEX!QUE 31 31 8 8 I GUATE"!ALA 18 18 5 5 
COSTA RIC I I 
PANAMA RE 2 2 I I 
• • ANT F R 5 5 3 3 
MARTINIQ• 6 6 3 3 
F 1"0 ace 14 3 11 4 I 3 
ANT NEERL 5 I 4 ' I 
VENEZUELA 4 5 45 12 12 
SURINA.M 5 s 2 2 
EQUATEUR 2 2 I I 
PEROU 
'" 
38 13 13 
BRES I L 4 4 I I 
CHILl 44 44 20 20 
URUGUAY 2 2 I I 
ARGENTINE 3 2 I I I 
CHYPRE 49 2 2 4 0 5 4 9 I I 45 2 
l IBA N 133 7 4 2 46 11 155 12L: I 16 14 
SYRJE 4 I 3 8 3 5 
IRAK 2 3 16 7 11 7 4 
IRA"! 166 165 I 109 109 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL I 5 5 10 I 3 2 11 
JORDAN lE 16 7 9 17 11 4 
A RAF:! SE 0 U 14 14 5 s 
KOWE IT 6 4 2 2 I I 
PAKISTAN 2 2 I I 
INDE 18 18 12 12 
THAILAND£ 27 2 I 23 I 8 I 7 
V 1 ET N suo 9 9 6 6 
MALAISif 4 4 I I 
SINGAPOUR I 4 14 5 5 
I NOONES I E s 5 3 3 
PHILIPPIN I I I I 
COR!=:E suo 2 2 2 2 
JAPON 21 2 I 7 7 
FORMOSE I I I I 
HONG K 0 N G 60 60 2 2 22 
AUSTRAL I E 88 88 33 33 
.OCEAN F R I 9 19 11 11 
POLyN.fR· 5 5 2 2 
SECRET so 50 25 25 
841799 MONOE 182134 36770 5462 3072 I I 7 0 8 4 19746 9 7 2 q 4 16857 3006 2285 6 6 3 3 8 8808 
c E E 45482 7074 1781 1332 32637 2658 2 50 f' 5 3847 935 933 18268 1082 
EXTRA CEE 136515 29696 3681 1740 84447 I fi 9 5 I 72191 r 3 o 1 o 2 0 7 I I 3 52 48070 7688 
CEE A 55 0 C 50542 8 56 5 2048 !352 34965 3632 28317 4746 1204 943 I 9 7 8 I 1643 
TRS GATT 82358 7 7 6 6 1915 822 64393 7 4 6 2 45176 3590 IOP7 553 3 6 4 I 0 3536 
AUT.TIERS 49097 20439 1499 898 17746 A 5 I 5 2371'i3 8521 715 789 I 0 I 4 7 3591 
CLASSE I 688.67 6.400 836 807 5.4338 fi466 37414 2 9 1 r 386 57 5 30484 3058 
A EL E 35702 2345 596 550 29749 2462 19924 I I 6 0 258 374 16846 1286 
AUT.CL·l 3 3 I t. 5 4 0 55 240 257 2.4589 4004 174QO !751 128 201 13638 1772 
CLASSE 2 36750 5873 1796 342 2 I 7 9 9 fi940 21636 3739 1232 256 13122 32€7 
EAMA I I 2 5 589 266 2 I 4 6 122 7 I 4 327 269 I 73 4 4 
AUT.AOM 1093 797 18 2 7 I 7 625 515 Q 9 B 3 
TIERS CL2 34532 il 4 8 7 1530 322 2 I 3 8 2 6 8 I I 20297 2897 963 246 12951 32t.O 
CLASSE 3 3 0 9 I 8 17.423 1049 591 8310 3545 I 3 I lll 6360 453 521 "4 6 4 t3i13 
EUR.EST 30598 17423 1049 591 7998 3537 13137 6360 453 521 "" .s 2 I 3 4 I 
AUT.CL•3 320 3 I 2 8 4 2 2 
DIVERS 137 137 18 38 
FRANCE 9 4 9 3 430 2 7 7 7034 1752 52R3 323 198 4043 719 
BELG•LUX• 8625 2661 4 7 8 5274 212 4 9 R 6 !329 374 3 r 9 5 88 
PAYS BAS 10678 481 555 9428 214 5471 2 53 307 il822 89 
ALLEM FED 2557 961 589 527 4 8 0 1365 627 197 335 186 
!TAL lE I 4 I 2 9 2971 207 50 10901 7 9 R 0 1638 108 26 6208 
ROY.UNI 5557 788 357 63 3769 580 2328 226 I 3 5 4 6 1683 238 
ISLANDE 33 2 s B 5 3 2 
IRLANDE 791 50 31 10 688 12 45il 12 25 6 4 0 8 3 
NORVEGE I 7 3 t. 46 61 95 1510 22 994 21 I 9 69 879 6 
SUEDE 5055 402 39 75 4374 165 3 0 I 3 240 14 69 2560 130 
F I NLANDE 3 9 0 8 4 6 2 4 42 3357 43 2 I 5 I I 9 I I 19 1922 18 
DANE MARK 4378 251 I 30 t.042 54 26A9 I 53 27 2488 21 
SU IS SE 12320 406 54 232 10817 8 I I 7260 281 14 140 6317 488 
AUTR I CHE 5203 283 5 46 4658 2 I I 2 9 r 6 I 3 5 2 17 2655 107 
PORTUGAL 1455 169 79 9 579 6 I 9 744 I 0 4 74 6 2 6 4 296 
ESPAGNE 8 I 2 5 2522 142 67 .6873 521 4063 1066 70 40 2650 237 
GIB.MALTE 20 5 15 13 2 11 
YOUGOSLAV 2350 357 38 93 I I 9 I 671 I I I! 0 258 ?3 79 400 360 
GRECE 2245 103 1453 689 I 6 3 2 56 I I 3 7 4 3 9 
TURQUIE 597 2 I 438 156 281 I 205 75 
1502 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Qu•Jntihis 
TDC 
I I I Fmnce I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France e er on (BR) ltalia ltalia 
Schlussel Bestimmung Ei'IG 
Lux. EWG Lux. e er an (BR) 
841799 EUROPE•ND 2 2 
u R 5 5 23269 16906 505 a3 3363 2 4 I 2 92R2 6149 3 4 9 27 1964 793 
POLQGNE 2 7 8 4 I I 4 36 SOB 1723 403 1962 29 12 494 I I 6 q 258 
TCHECOSL I 650 244 1364 42 846 137 699 10 
HONGRIE 3 I 0 72 166 72 I 5 I 32 6 6 53 
ROU~o!AN I E 2464 87 505 1279 593 872 13 92 545 222 
BULGAR I E I 2 I 3 103 15 24 19 5 
CANARIES 2 I 0 65 I 43 2 I 7 4 43 I 3 I 
SAHARA ES 4 4 3 3 
MAR QC 446 164 2 I I 4 166 201 I 0 5 I 57 38 
• • ALGER I E 444 424 I 18 I 2 4 3 237 6 
DEP.OASIS 11 11 4 4 
TUNIS lE 4 56 257 5 63 I 3 I 240 I 3 I I 4 5 6 3 
LIB YE 231 19 52 160 I 07 14 2 9 124 
EGYPTE 907 I 0 I a 670 12a 33 6 9 5 2 175 64 
SOUOAN 8 4 5 68 11 ; 9 3 23 3 
.MAURJTAN 5 5 3 3 
oMALI 6 6 2 2 
• HT VOLT A 3 3 2 2 
• NI G ER I I I I 
oTCHAD 2 2 I I 
.SENEGAL 179 I 59 6 13 I 91 7 9 2 IO 
GUINEE RE 129 I 2 3 I I 4 50 4 46 
SlERRALEO I 56 I 63 92 103 6 8 35 
LIBERIA 67 14 3 7 I 6 3 5 8 2 2 5 
• c I VOIR£ I 4 5 I 2 0 9 16 "0 67 2 11 
GHANA 650 5 37 608 391 I 17 3 73 
.TOGO REP I I 
.DAHOMEY 13 13 14 I 4 
NIGERIA 496 316 3 163 14 351 248 I 90 12 
.CA~EROUN 8 2 7 0 i 2 3 5 33 2 
·CENTRAFR I I 
G U I N ESP 4 4 2 2 
• GABON 16 16 8 
" 
• C 0 N G BRA 70 69 I 4. 4 5 I 
• C 0 t>.1 G LE 0 486 42 258 2 99 8 5 361 14 267 I 54 2 5 
oRUANDA u I I 
ANGOLA 3 0 5 2 257 36 10 I a I if~? 2 2 2 
ETH!OPJE 206 10 I 34 62 I 36 11 9 8 27 
• CF SOMAL 3 2 I I I 
SOMALI£ R 20 I 19 8 8 
KENYA OUG 55 37 2 16 11 -, 4 
TANGANYKA 35 35 41 41 
ZANZIBAR 47 2 4 4 I 2 7 3 24 
MOZAMBIQU 388 5 31 208 14A 230 I 13 I 3 4 8 2 
• MAOAGASC 94 82 11 I 62 58 4 
•·REUNION I 73 170 3 i I 7 I I 6 I 
COMORES 21 21 24 2 4 
RHOD NYAS 44 15 29 14 5 9 
UN suo AF I I 5 I 179 20 3 922 27 SOl 70 9 5 4 0 2 IS 
ETATSUNIS 4264 lOS 3 28 3129 999 12qJ 2 18 931 33 2 
CANADA 476 2 349 I 2 5 224 I 185 38 
MEXIQUE 2089 607 165 8 54 403 1997 608 9 7 929 363 
GUATEMALA 2 I 6 I 202 13 179 I 7 I 8 
HONOUR RE SI 3 4 8 31 31 
SALVADOR 180 I 6 I 19 I I 5 107 8 
NICARAGUA 2 3 2 21 184 27 I 53 4 I 37 12 
COSTA RIC 400 5 395 I 62 I I 6 I 
PANAMA RE 251 7 5 I 0 2 7 4 I 37 34 80 23 
CANAL PAN 52 4 4 8 30 I 29 
CUBA 36 I 35 17 17 
HAITI 12 12 3 3 
OOM!N!C R 164 43 I 2 I 68 26 42 
• • ANT F R I I 2 70 38 4 I I 9 85 3 2 2 
MARTIN IQ• 50 so 29 2 9 
F INO occ 2 I I 58 71 82 163 59 30 74 
ANT NEERL 209 11 196 2 6 4 6 57 I 
COLQMB I E 863 56 2 17 625 163 289 13 10 201 6 5 
VENEZUELA 1439 20 3 5 632 7 52 369 5 23 221 I 20 
GUYANE: BR 3 3 2 2 
SUR I NAM 10 6 4 4 3 I 
• •GUYAN F 7 7 5 5 
F.:QUATEUR 48 4 4 4 23 23 
PEROU 1565 93 I 3 3 4 I 38 8~3 35 7 9 9 4 9 
BRESIL 4346 435 19 24 3568 300 2228 176 16 10 1888 138 
CHILl 1028 7 I 33 9 822 57 407 2 90 13 358 24 
BOLIVIE 175 148 27 109 96 13 
PARAGUAY 2 I 2 I 18 18 
URUGUAY 391 43 5 129 214 I 22 4 so 68 
ARGENT I NE 3071 I 0 I 17 23 I 8 4 I 1089 2212 40 6 )6 1626 50 4 
CHYPRE 83 66 I 6 10 15 9 I 2 3 
L I 8 AN 369 57 2 253 57 1~3 2 4 I I 3A 20 
5 Y RI E I I 6 4 I I 0 I 10 90 I 8 4 5 
JRAK 603 I 10 3 2 6 0 329 219 2 I I I a 98 
!RAN 7 6 I 163 I 18 537 4 2 .,2 36 2 393 21 
AFGHAN 1ST 26 2 22 2 9 I 6 2 
ISRAEL 983 42 69 3 861 8 644 9 4 6 2 584 3 
JORDAN I E 93 I 25 67 4 0 I 10 29 
ARAB SEOU 257 I I 9 102 36 245 190 37 18 
KOWEIT 53 I 46 6 49 25 20 4 
BAHqE l N 22 1e 4 7 7 
YEMEN 12 12 7 7 
ADEN 2 I I 
PAKISTAN 1396 75 70 2 1086 163 1032 41 38 I 831 I 2 I 
JNOE 4069 640 136 3 2797 493 2544 479 24 I 724 3 I 6 
CEYLAN 174 I I 0 4 48 12 46 31 IO 5 
NEPAL BHU 32 3 2 I 6 16 
BIRMANIE 327 14 4 275 34 I 9 I I 0 2 142 37 
THAI LANDE 4 I 3 9 2 214 107 174 79 59 36 
LADS 5 5 I I 
VIETN NRD 5 5 I I 
VIETN suo 2 6 3 I 52 107 4 I 2 5 88 36 I 
CAMBODGE 40 2 2 2 16 29 22 7 
~ALA ISlE 2 4 5 I 19 22 144 59 204 24 18 136 2 6 
SI NGAPOUR I I 4 2 J 109 87 I I 85 
1503 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1!162 - Annee 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalla CEE GZT EWG EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
841799 INDONESIE H6 15 382 f02 If 178 
BOR""EO BR 4 4 J J PHILIPPIN 1535 658 146 729 9 I 8 4 7 0 A6 360 
CH I~ CONT 312 J I 2 2 2 COREE NRO J J I 
COREE suo 159 140 19 I 2 I 107 14 JAPON 4648 32 3947 669 1887 1666 2 I 8 FOR~OSE 166 166 I I 0 I I 0 HONG KONG 36 32 2 14 2 11 
AUSTRAL I E 4429 238 4 I 4 I 50 3782 91 367Q 12 N ZELANOE 106 I 14 7 I 19 94 34 48 12 
• N G U IN N 4 4 I I N•HEBRIO• 2 I I 
.OCEAN F R 49 38 11 13 I 2 
POLYN·FR• 2 2 I I 
PROV BORD 106 106 32 32 
P•fRANCS J I Jl 6 6 
841850 MONOE 
c E E 






IT A L I E 
YOUGOSLAV 
8 4 I 8 9·1 MONOE 3360 29 38 60 3070 163 828 14 IJ 761 35 
c E E 1030 I 7 JJ 29 9 I 6 35 J I I I 2 275 13 EXTRA CEE 2330 12 5 J I 2154 128 5 I 7 2 486 22 CEE ASSOC IOA4 25 JJ 29 934 63 321 I 2 280 17 TRS GATT 1905 J 5 Jl 1792 74 435 2 4 I 4 13 AUT. TIERS 371 I 344 26 72 67 5 
CLASSE I 1766 J I 1626 102 405 380 I 7 AELE 671 1 6 I J 49 157 146 ~ AUT.CL·I 1095 24 I 0 I J 53 248 234 9 CLASSE 2 479 I 0 443 26 97 91 5 EAHA 10 1 J I 
AUT.AOM I I 
T I ER 5 CL2 468 2 4 4 0 26 96 9 I CLASSE J 85 85 I 5 15 
EUR.EST 85 85 I 5 IS 
FRANCE 338 32 283 I 9 106 11 AS 
BELG·LUX• 137 128 35 32 
PAY<; BAS 238 235 2 52 50 ALL EM FED 41 10 17 14 9 
I TAL I E 276 6 270 109 lOB 
ROY.UNI 126 125 28 27 ISLANDE I I 
IRLANDE 35 35 11 11 NORVEGE 34 34 8 8 SUEDE 35 23 8 6 FINLANOE 5 5 I I DANEMARK 39 38 8 8 SUISSE 184 150 34 46 40 AUTRICHE 248 238 8 58 56 PORTUGAL 5 5 I I ESPAGNE 84 24 56 19 15 YOUGOSLAV 16 I 6 2 2 GRECE 41 IJ 28 5 TURQUIE 2 2 
u R 5 5 11 11 
POLOGNE I I 
TCHECOSL 17 I 7 
HONGR!E J J 
ROUMANIE 51 51 









oCONG LEO J 
ANGOLA I 
ETH!OPIE 2 
KENYA OUG I 
ZANZIBAR I 
MO'!AMBIQU I 
oHADAGASC I UN suo AF 34 J I ID 9 ETATSUN!S 672 672 142 142 CANADA 104 8 I 23 JJ 2 8 MEXIOUE 22 18 J J GUATEMALA 5 5 2 2 PANAMA RE I I CUB A J J 
F INO occ 5 I 
COLOMB I E 1 6 
VENEZUELA 21 16 
PERQU 1 7 
BRESIL 34 34 14 14 CHILl 5 5 2 2 URUGUAY 2 2 I I ARGENT I NE 156 I 5 I 27 26 
1504 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I Noderlond I 
0••;~;;ond I I I 
- CEE Belg. CEE Belg. I H de I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. hallo France e ran (BR) ltalia Schlussel Bestimmuni EWG Lux. 
841891 CHYPRE 5 5 2 2 
L I BAN 2 2 
SYR!E I I 
!RAK I I 
IRAN I 2 12 4 4 
ISRAEL 73 73 11 11 
PAKISTAN 2 2 
INDE 79 79 17 17 
THAI LANOE I I I I 
MALA ISlE I I 
PHILIPPIN 2 2 
JAPON 34 34 8 8 
FORMOSE 3 3 
AUSTRAL I E 2 I 21 4 4 
N ZELANDE 46 46 9 9 
841893 MONOE 8550 36 820 05 7 2 I I 4 B 5757 54 615 401 4671 16 
c E E 57 I 0 11 782 327 4568 22 3903 7 50S 3 I 3 29P3 5 
EXTRA CEE 2835 25 38 lOB 2643 21 18<;3 4 7 20 88 1688 10 
CEE ASSOC 5767 16 795 3~0 4 59 9 27 3934 IO 599 3 I 5 3003 7 
TRS GATT 2729 8 16 I 3 2592 10 1764 3 11 B 5 1659 6 
AUT.TIERS 49 12 9 2 20 6 58 41 5 I 9 2 
CLASSE I 2776 17 25 99 2 6 I 4 21 I B I B 4 3 16 7 7 1672 10 
AELE 2 6 2 6 7 16 92 2501 10 1699 3 11 70 1609 6 
AUT.CL•I 150 10 9 7 I I 3 11 I I 9 4 0 5 7 6 3 4 
CL AS SE 2 59 R 13 9 29 35 4 4 11 16 
EAHA I 4 13 I 4 4 
AUT.AOM 5 5 3 3 
TIERS CL2 40 3 B 29 28 I 11 16 
DIVERS 5 5 I I 
FRANCE 499 136 2 356 5 339 104 I 2.3 2 2 
BELG•LUX• 805 9 3 I I 485 633 6 302 325 
PAYS SAS 4306 I 6 I 7 3687 I 2874 I 4 7 2 2401 
ALLEM FED 56 27 13 16 3 I I 8 10 3 
IT A L I E 44 I 2 I 4 0 26 I 2 5 
ROY.UNI 58 I 20 37 39 I 13 2 5 
ISLANDE I I 
IRLANDE 9 9 6 5 I 
NORVEGE 17 2 I 5 10 I 9 
SUEDE 267 2 263 2 I oB I 152 5 
FINLANOE 29 5 24 16 4 I 2 
OANEMARK 3D 23 7 16 I I 4 I 
SUISSE 179 6 172 I 103 3 lOO 
AUTRICHE 2066 I 5 68 1983 131)8 IQ 54 1304 
PORTUGAL 9 I B 5 5 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 17 9 2 6 4 3 40 I 2 
GRECE 34 31 3 21 20 I 
TURQU I E 4 2 2 3 2 I 
••ALGERIE 2 2 I I 
TUN151E 3 3 I I 
.CONG LEO 14 13 I 4 4 
CANADA 54 54 29 29 
MEXIOUE 10 IO 3 3 
• • ANT FR I I I I 
HARTINIQ• 2 2 I I 
PEROU 4 4 11 11 
L I BAN 4 4 3 3 
IRAK I I 
ISRAEL I I 
KOWEIT 3 3 2 2 
INOE I I I I 
CEYLAN I I I I 
51 NGAPOUR I I 
HONG KONG 11 I 10 6 6 
AUSTRAl lE I I I I 
PR 0 V BORO 4 4 I I 
P·FRANCS I I 
841895 MONOE 19755 4 I 0 6 124 1085 11 9 4 0 2500 63P.5 !420 30 399 3 6 6 7 B 6 9 
c E E 59AO 663 106 388 4468 355 1931 198 2 5 148 1466 94 
EXTRA CEE 13733 3 A 4 3 IB 697 7472 2103 44l.i2 1222 5 251 2201 763 
CEE ASSOC 6767 937 I I 9 405 l.i698 608 2 I 7 6 290 29 I 53 1528 I 76 
TR5 GATT 7691 6 I 3 3 631 5094 1350 24';3 162 I 225 15l.i4 521 
AUT.TIERS 5255 2556 2 49 2148 500 1744 968 21 595 160 
CLASSE I 6788 408 3 461 4306 1-610 2305 160 I 166 1392 586 
AELE 4081 184 2 182 2568 I I 4 5 1394 49 42 8 6 2 441 
AUT.CL•I 2707 224 I 279 1738 465 9 I I Ill I 124 530 145 
CLASSE 2 3504 575 15 236 2307 371 I 0 I 5 164 4 85 610 152 
EAMA I 6 4 I I 9 I 3 6 20 6 34 25 4 2 2 I 
AUT.AOM 224 I 5 I 3 70 84 65 I 18 
T I ER 5 CL2 3 I I 6 305 2 227 2217 365 897 74 82 590 I 5 I 
CLASSE 3 3441 2460 859 122 I I 2 2 898 199 25 
EUR.EST 3422 21160 841 I 2 I I I 2 0 B 9 8 197 25 
AUT.CL•3 I 9 18 I 2 2 
DIVERS 4 2 4 2 12 12 
FRANCE 13115 48 59 1098 140 420 I 2 ~I 347 30 
BELG•LUX 8 I 5 152 63 594 6 276 63 25 185 3 
PAYS BA S I 3 4 I 2R 25 1286 2 4 6 5 9 B 448 
ALL EM FED 596 150 33 206 207 I 73 4 2 5 65 61 
IT A L I E 1883 333 60 1490 597 B 4 27 486 
ROY.UNI 608 20 77 489 22 142 6 20 I I 0 6 
ISLANDE 11 11 2 2 
IRLANDE 86 2 7 17 34 3 2 2 9 
NORVEGE 140 2 138 66 I 6 5 
SUEDE I I 7 7 I I 6 2 71 3 I 9 669 493 29 8 I I 7 339 
F I NLANDE 266 I I 264 102 102 
OANEMARK 598 3 3 257 335 142 I I 91 4 9 
SUISSE 735 36 24 6 I 4 61 207 13 IO 163 21 
1505 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
841895 AUTR I CHE 7 0 2 4 666 29 3 I 2 298 13 
PORTUGAL I 2 I 5 85 29 3 2 I 8 13 
ESPAGNE 417 156 193 59 155 4 6 87 20 
YOUGOSLAV 323 44 144 135 I 58 58 60 4 0 
GRECE 326 4 83 236 lOB 2 7 78 
TURQU I E 73 57 11 19 15 3 
u R 5 5 2609 2 I 7 9 421 917 8 0 5 Ill 
ALL.MoEST I I 
PDLOGNE 298 I I 3 104 81 86 48 18 20 
TCHECOSL 204 72 I 23 9 50 2 6 22 2 
HONGR I E I I 8 3 109 6 31 3 0 
ROUMAN I E I I 5 41 73 I 18 4 14 
BULGARIE 77 51 11 I 5 18 I 5 2 
CANARIES 6 6 2 2 
MAROC 8 3 46 14 22 22 13 
• •ALGER I E 62 60 2 17 I 7 
TUNIS lE 43 27 3 13 12 7 
LIBYE 11 3 8 3 
EGYPTE 58 56 12 12 
SOUOAN 15 I 5 3 
.MAURITAN 20 2 0 
• M A L I I I 
• HT VOLT A 3 2 
·SENEGAL 52 43 
GUIN•PORT I 
GU I NEE RE I 
LIBERIA 20 20 
• c JVOIRE 13 12 I 
GHANA 7 
• T 0 G 0 REP I 
·DAHOMEY I 
NIGERIA 19 11 
• CAMEROUN ID ID 
.CEI\ITRAFR I 
• GABON 2 
.CO"JG BRA 5 I 
oCONG LEO 44 11 13 I 4 19 11 
ANGOLA 13 13 3 
ETH!OPIE I 5 3 ID 3 
• CF SOMAL 
SOMALI E R 
KENYA DUG 2 4 24 
TANGANYKA 3 
ZANZIBAR 48 4 R 14 14 
MOZAMBIQU I 
• MAOAGASC 8 R 
··REUNION 41 41 20 20 
RHOO N Y A 5 7 5 
UN suo AF 139 2 6 109 44 ID 34 
ETATSUNIS 7 8 8 16 225 547 235 106 I 27 
CANADA 14 5 4 
MEX I QUE 3 6 2 344 11 88 8 0 
HONOUR RE I I 
SALVADOR 37 17 20 
NICARAGUA 16 16 
COSTA R I C 10 ID 
PANAMA RE ID I 0 
CUBA 9 9 
OOMJNJC R 31 31 8 8 
• • ANT FR 95 2 8 6 7 31 14 17 
MARTINJQ, 8 A 2 2 
F INO occ 34 34 
ANT NEERL 3 
COLOMBIE 39 3 5 ID 
VENEZUELA 99 46 50 4 7 39 
GUYANE BR 6 6 2 
SUR I NAM I I I 
EDUATEUR 2 
PEROU 3 I I 25 286 77 75 8 RE<; I L 274 26 103 83 62 99 )q 23 32 
CH I L I 104 19 73 11 30 19 2 BOLJVIE 8 8 2 2 URUGUAY 7 7 I 
ARGENT I NE 434 I 4 337 74 142 I 0 9 23 CHYPRE I 2 12 3 3 
LIBAN 21 13 I 
5 Y R I E 16 7 
IRAK 27 18 9 ID 
IRAN 34 ID 23 24 18 AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL 6 5 16 3 8 10 16 11 JOROANIE 5 2 2 I ARAB 5 E 0 U 4 
KOWEIT I 
PAK 1 STAN 2 2 16 4 3 INOE 398 19 2 9 331 19 99 11 73 11 CEYLAN 4 4 I I BIR1>1ANIE 4 4 I I THAI LANOE 32 32 9 
LAOS 8 4 
VJETN 5 u 0 3 5 33 11 11 CAMBOOGE 5 I 
MALA ISlE 35 12 21 
SINGAPOUR 8 5 3 6 I I NDONES I E 83 I 5 68 20 18 PHILIPPIN 82 6 73 20 17 CH I N CONT 19 18 2 2 COREE suo 12 12 3 JAPON I 4 I I 4 I 23 23 FORMOSf 16 16 3 3 HONG KONG 12 12 5 
AUSTRAL lE 120 lOO 15 2 6 ?0 N ZELANOE 3 3 I I 
• N G U 1 N N 3 I 
, OCEAN FR I 2 12 12 12 
1506 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Destination 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EiVG France Lux. e er an (BR) ltolia France e er an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung EWG Lux. 
841895 PR 0 V BORD 3 5 3 5 8 
" P•FRANCS 7 7 4 4 
841897 MONOE 54560 9963 1404 4l!87 33988 4718 28792 3 6 2 5 1204 I 6 3 5 19966 2362 
c E E 16870 1968 3 3 4 1842 I I 8 3 2 8 9 4 10098 881 2 7 8 646 7961 332 
EXTRA CEE 37630 7995 1070 2645 22156 3764 18672 2 7 4 4 9:?6 989 12005 2008 
CEE ASSOC 19215 3 I 8 2 428 1959 12520 I I 2 6 I I 55 5 14 IQ 3 3 8 7 4 4 8 57 7 4 8 6 
T R S GATT 21777 2 6 4 6 446 1853 15789 1043 10677 939 3 I I 593 8 4 2 9 4 0 5 
AUT.TIERS 13508 4 I 3 5 530 67S 5679 2489 6538 I 2 7 fJ 555 2 9 8 2 9 6 0 1449 
CLASSE I 18389 I 53 4 4 I 8 1626 I 3 5 S 7 1254 97'J6 503 307 4 6 q 7 8 6 5 S62 
AELE I 1 7 8 7 589 146 1056 9569 4 2 7 6519 2 0 6 6 8 287 5777 I 8 I 
AUT.CL•I 6602 9 4 5 272 570 3988 827 3187 2 9 7 239 I 8 2 2 0 A 8 381 
CLASSE 2 I 1 2 9 8 31166 202 807 58 7 5 948 4896 1258 I I 5 4 5 q 2 6 2 3 441 
EA M A 736 593 86 8 43 6 3A6 316 60 I 6 3 
AUT.AOM 494 371 65 56 2 203 I 3 6 4 R IB I 
TIERS CL 2 10068 2502 I I 6 734 57 7 6 9 4 0 4307 806 55 410 2599 437 
CLASSE 3 7943 2995 4 50 212 2 7 2 4 I 56 2 4070 983 504 61 1517 lOOS 
EUR.EST 7 9 3 7 2992 450 212 2721 I 56 2 4070 983 50 4 61 1'517 1005 
AUT.CL•3 6 3 3 
DIVERS 60 60 22 22 
FRANCE 3685 I 59 243 2855 428 2667 I 40 68 2 3 3 8 I 2 J 
AELG·LUX• 3268 698 308 2178 84 1840 3 2 2 I 3 I 1356 11 
PAY 5 8 AS 3350 2 0 6 132 2 9 52 60 1746 62 I I 8 1544 ?2 
ALLEM FE 0 1717 4 6 7 21 907 322 7" 223 IS 357 158 
!TAL lE 4850 597 22 384 3847 3092 2 7 4 5 90 27?1 
ROY.UNI l33i! I I 7 11 300 896 10 379 27 3 57 2 fl, 9 3 
ISLANDE 22 2 20 5 5 
!RLANIJE 135 I 2 3 107 4 61 14 4 6 I 
NORVEGE A20 53 9 4 669 4 5 B 3 23 3 7 522 I 
SUEDE 2375 60 I 0 8 160 2 0 0 2 4 5 I I 6 5 12 50 44 ]040 19 
FINLANDE I I 9 3 7 6 40 363 6 9 5 19 539 19 43 84 3 8 7 6 
OANEMARK [295 23 I 109 I I 4 9 13 I 0 1 8 9 39 9 6 5 5 
SUISSE 3144 246 5 ISO 2527 2 I 6 1770 I 0 2 2 2 6 I 56 2 78 
AUTRIChE 2 3 3 9 39 20 93 2 I I 4 73 1407 14 13 3 5 1315 30 
PORTUGAL 480 SI I ISO 2 I 2 66 197 I 9 4 9 84 4 5 
CSPAGNE I 3 I 4 293 215 2 5 6 8 7 q 4 836 9 3 190 5 50 3 45 
GIBdiALTE 27 2 2 5 11 2 9 
YOUGOSLAV 980 2 55 9 392 324 382 9 5 4 154 129 
GRECE 564 2 0 4 7 28 174 I 5 I 302 70 21 108 103 
TURQUIE 551 4 6 I 16 415 7 3 566 7 2 B 4 8 4 4 7 
EUROPE·ND 8 3 5 I I 
IJ R s 5 4312 ?689 385 I 6 5 958 I I 5 1768 8 4 0 50 2 51 336 39 
POLOGNE 356 12 24 10 281 29 203 2 I 3 194 3 
TCHECOSL 976 287 11 539 139 387 140 213 34 
HONGRIE 179 I I 5 I 27 60 I 53 6 
ROUMANIE [970 3 30 3 7 673 1227 I 578 I 7 653 9 I 7 
8ULGARIE I 4 I I I 6 2 5 73 6 7 6 
ALBANIE 3 3 I I 
CANARIES 39 6 30 3 10 I 7 2 
SAHARA f s I I 
MAROC 154 8 4 I I 7 31 21 37 2 6 2 7 2 
··ALGERIE 305 299 4 2 I OB 106 
' 
I 
DEP.OASIS 5 5 I I 
TUN[ SIE 467 240 55 168 4 326 106 36 182 2 
l !BYE 68 2 6 42 29 11 18 
EGYPTE 476 2 9 5 412 30 212 4 I 190 17 
SOUOAN 59 20 I 24 14 )2 4 IR 10 
.MAURITAN 67 67 I 9 19 
, M A l I 4 4 I I 
• HT VOLT A 13 13 2 2 
• 1\1 I G ER 19 19 12 I 2 
• TCHAD 28 28 2 5 2 5 
.SENEGAL 153 I 3 I 19 3 I 4 5 I 25 2 0 
GUI"'·PDRT 11 10 I I I 
GUINEE PE 3 3 I I 
SIERRALEO 16 I 13 2 3 2 I 
LIBERIA 183 6 I 48 
" 
(22 10 90 22 
. c IVOIRE I SO 148 I I 56 55 I 
GHANA 2 6 I 18 7 4 2 2 
• T 0 G 0 REP 11 7 2 I I 3 2 I 
.DAHOMEY 11 11 2 2 
NIGERIA 9 8 3 2 69 2 0 4 42 3 I 29 7 2 
.CAMEROUN 44 41 I 2 2 0 2 0 
.CENTRAFR 37 37 23 2 3 
• GABON 23 23 5 5 
• C 0 N G BRA 41 29 12 11 7 4 
.CO"JG LE 0 92 2 6 4 4 22 41 38 I 2 
• RUANOA u 4 3 I 2 2 
ANGOLA 46 21 I 2 21 I 17 6 I 10 
ETHIOPIE 42 I 4 I 5 2 2 I 6 2 5 9 
SO MAL lE R s I 4 I I 
KENYA OUG 57 4 6 11 31 26 5 
TANGANYKA 5 I 4 17 5 12 
ZANZIBAR I 5 3 I 2 2 I I 
MOZAMBIQU 32 7 I 24 ?4 I 23 
.MAQAGASC 3 4 33 I I 8 18 
··RFU"'ION 23 12 11 13 5 8 
COMORF.S I I 
RHOO NYAS 11 2 7 2 I I 
UN suo AF 336 5 14 228 89 142 2 6 103 31 
ETATSUNIS 998 4 9 3 51 870 2 s 218 7 6 6 194 5 
CANADA 4 2 10 11 I 8 3 18 2 R 7 I 
MEX !QUE 759 27 19 9 5 547 71 279 5 I 4 18 217 25 
GUATEMALA 10 3 4 3 3 I I I 
HONOUR BR I I 
HONOUR RE 8 6 2 3 2 I 
SALVADOR 29 18 11 9 5 4 
NICARAGUA 16 I I 5 4 4 
COSTA RIC 27 13 I 4 6 2 4 
PANAMA RE 17 I 2 11 3 2 2 
CUB A 54 6 24 2 4 11 I 13 17 
OOMINIC R 6 s I 2 I I 
1507 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Nod I nd I Deutsd!land I CEE France Bel g. I N d la d I Deutschland I ltalia GZT EWG France Lux. era (BR) ltalia EWG Lux. e er n (BR) Schlussel Bestlmmung 
84/897 • • ANT FR 58 22 3 6 18 9 9 MARTIN/Qo 15 I 5 12 12 
F INO occ 46 I 15 28 2 28 14 I .4 
ANT NEERL 58 56 2 4 0 40 COLOMBIE I 6 I 2 4 I 109 27 3 5 3 19 13 VENEZUELA 305 I 9 I I 2 183 127 I 4 6 80 GUY ANE BR 5 I 4 I I 
SUR I NAM 11 9 2 8 8 
• • GUY AN F I I 
EQUATEUR 34 12 5 17 7 3 I 3 
PEROU 508 17 10 434 47 231 10 2 2 0 3 16 
BRES I L 531 107 5 399 20 261 31 2 221 7 CHILl 230 125 2 88 15 60 21 35 4 
BOLJVIE 33 20 13 11 9 2 PARAGUAY 61 54 7 56 55 I URUGUAY 19 5 12 2 7 2 4 I 
ARGENT I NE 895 221 6 lOO 4 I 9 149 4 n 2 7 3 I 8 5 192 51 CHYPRE 8 2 3 3 2 I I 
L IBA N 54 18 2 3 I 3 19 2 15 2 
5 Y R I E 2 3 2 2 22 204 4 138 4 128 6 
IRAK 188 I I 2 3 5 41 I 17 70 17 50 
IRAN 239 52 23 155 9 I 47 3 0 5 109 3 AFGHAN 1ST 2 2 I I 
ISRAEL 414 56 4 4 8 297 9 I 78 8 I 11 156 2 
JORDAN I E 26 24 2 6 5 I ARAB SE 0 U 24 5 15 4 12 4 7 I KOWEJT 7 7 I I 
BAHREIN 2 2 
QATAR I I 
PAKISTAN 2 6 4 14 9 235 6 155 5 6 133 11 INOE 1337 648 17 49 575 4 8 547 330 2 43 155 17 CEYLAN 7 0 33 3 7 68 24 44 NEPAL BHU 4 4 3 3 
81Rt.1ANJE 4 3 31 I 7 4 13 11 I I THAILANDE 468 295 7 140 26 105 46 50 9 
LA 0 S 2 I I I I 
VIETN NRD 2 2 
V I ET N suo 132 64 67 I 36 IS 21 CAMBOOGE s 4 I 
MALA ISlE 67 2 5 42 22 13 9 SINGAPOUR I 4 4 2 s 3 4 I I I I I NDONES J E 714 2 6 6 19 429 162 37 51 74 
PHILIPPJN 108 16 2 76 14 41 3 I 22 IS 
CH I N CONT 3 3 
COREE NRO I I 
COREE suo 8 I 7 I I JAPON 241 I 6 7 215 12 4 3 3 39 I FORMOSE 4 3 10 I 32 9 I 8 
HONG KONG 21 2 2 14 3 7 I s I 
AUSTRAL I E 180 2 21 154 3 60 I 3 53 3 N ZELANDE 11 11 3 3 
• N GUIN N 7 I 6 
N•HEBRID· 2 2 
• OCEAN FR 9 8 I 2 2 
POLyN.FR• 6 6 I I 
PROV BORD I 3 13 2 2 P•FQANCS 47 47 2 0 ?0 
8 ~ I 9 I 0 MONOE 3613 587 138 73 2 6 8 7 128 994 186 63 28 680 3 7 
c E E 1678 2 58 I 3 I 34 1202 53 SI 6 89 60 9 340 18 EXTRA CEE I 9 3 4 3 2 9 7 3 9 1485 74 4 7 8 9 7 3 19 340 19 CEE AS 50 C 1835 2 9 2 I 3 I 59 1292 61 557 98 6 0 23 356 20 TRS GATT 1658 251 5 13 1345 44 4 0 8 69 2 s 320 12 AUT.TIERS I I 9 4 4 2 I so 22 2 9 19 I 4 s 
CLASSE I 1642 251 5 36 1308 42 410 67 2 19 3 I I 11 AELE 1421 229 2 11 I I 53 26 359 62 I 
' 
284 7 
AUT.CL·I 221 22 3 25 1ss 16 SI s I 14 27 4 
CLASSE 2 285 78 2 3 I 7 I 31 68 30 I 29 8 EAMA 10 6 3 I I I AUT.AOH 22 22 7 7 TIERS CL 2 253 so 2 3 168 30 6 0 22 I 29 8 
CLASSE 3 7 6 I 
EUR.EST 7 6 I 
DIVERS I I 
FRANCE 269 11 5 2 I 9 34 71 4 I 56 10 BELG•LUX• 333 I I 3 13 200 7 109 41 4 0 2 PAV5 8AS 586 58 4 5 476 7 I 7 5 18 I 5 138 4 ALLEH FEO 132 39 72 16 5 60 14 A 0 4 2 ITALIE 358 48 3 307 I 0 I 16 I 8 4 ROY.UNI I 54 I 4 149 32 I 31 ISLANDE 2 2 I I JRLANDE 6 s I I I NORVEGE 74 33 2 39 18 9 I 8 SUEDE 62 21 4 0 I 15 6 9 F I NLANDE 16 3 I 2 I 4 I 3 OANEMARK 103 12 3 88 24 4 2 18 SU IS SE 552 80 2 4 6 6 4 146 22 I I 2 I 2 AUTRICHE 440 77 2 352 9 I I 6 20 I 9 2 3 PORTUGAL 36 s 19 12 8 I 
' 
2 ESPAGNE 16 3 9 4 3 I I I YOUGOSLAV 9 s 4 2 I I GRECE 54 6 3 38 7 10 I 2 5 2 TURQU I E 71 22 4 9 ?3 12 11 EURQPE•ND I I 
u R s s I I 
TCHECOSL 2 2 
HONGR I E I I 
ROUMANIE I I 
BULGAR I E 2 2 
CANARIES 3 I 2 I I MARQC 31 29 2 15 I 5 
••ALGERIE 14 I 4 4 4 
1508 
-Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontitis TDC 
I I I I 
- CEE Belg. I N d I nd I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT France ltolia France ltalia 
Schlussel Bestimmung EliG Lux. 
e er a (BR) EWG Lux. e er on (BR) 
8qf910 TUNIS lE 9 7 I I 2 2 
L I BYE 10 I I 8 3 3 
SDUOAN 2 I I 
oMAURITAN I I 
.SENEGAL I I 
LIBERIA I I 
• c I V 0 I RE 2 2 I I 
GHANA 4 3 I I I 
NIGERIA 2 I I 
.CENTRAFR 2 2 
.CONG LEO 3 I 2 
ANGOLA 3 3 I I 
ETHIOPIE 2 2 
KENYA OUG 2 2 
MOZAMBIQU 4 4 2 2 
oMAOAGASC I I 
UN SUD AF 7 4 3 I I 
ETATSUNIS 18 3 IS 2 I I 
CANADA 3 3 
ME X I QUE I I 
• • ANT F R 4 4 I I 
MARTINIQ• I I I I 
COLOMBIE 2 2 
VENEZUELA 2 2 
PEROU 65 64 I 13 13 
BRESIL 5 2 3 2 2 
CHILl 14 10 4 3 2 I 
BOLIVIE 3 3 
URUGUAY 2 2 
ARGENTINE 4 2 2 
LIB A~ 6 2 2 2 3 I I I 
IRAK 2 2 
IRAN 5 5 I I 
ISRAEL 38 38 8 8 
JORDAN 1 E 3 3 
KDWEIT 5 3 2 
PAKISTAN I I 
INDE 3 3 I I 
Tf1AILANOE 5 5 I I 
VI ET~ SUD I I 
MALA ISlE I I 
SINGAPOUR I I 
INDONESIE 5 5 2 2 
PHILIPPIN I I 
JAPON 16 16 4 4 
HONG K 0 N G 3 3 I I 
AUSTRAL lE 2 2 
• N G U I N N 2 2 
• OCEAN FR I I I I 
POLVNoFR· 2 2 
P•FRANCS I I 
841990 MONOE 83555 8 2 4 8 7626 4 5 I 9 54374 A 7 8 8 1691'9 2064 2168 1224 99A6 1487 
c E E 32446 349R 5263 2538 18802 ~ 3 4 5 7A'54 726 1654 7 9 2 3897 HS 
EXTRA CEE 5 I I 0 4 4750 2363 1981 35572 1Ci438 9 4 7 4 !338 5 I 4 4 3 2 60~9 I I 0 I 
CEE ASS 0 C 35328 4 3 3 4 5538 2720 20002 2734 8099 1039 1691 822 4100 447 
TRS GATT 3 7 8 4 2 2307 1906 1552 2A\53 3924 6971 530 443 353 4959 6A6 
AUT.TIERS 10380 1607 182 2 4 7 6219 2125 \8~8 495 3 4 49 927 353 
CLASSE I 35915 2514 I 6 I 8 \600 2 6 50 4 3 6 7 9 6797 6 I I 3 7 5 344 4778 689 
A EL E 2 2 4 7 4 1529 I 2 0 4 9 I 8 16804 2019 45>!3 3 7 8 3 I 4 198 3 2 9 9 394 
AUT.CL•I 13441 985 4 I 4 682 9700 1660 2214 233 61 146 1479 2 9 5 
CLASSE 2 12630 1881 710 321 7 5 I 6 2 2 0 2 2227 6 I 6 112 81 1075 321 
EAMA 757 2 9 0 246 17 I 53 SI 174 I 0 8 30 4 24 8 
AUT.AOM 626 4 2 7 20 6 130 43 198 I 7 I 5 3 14 5 
TIERS CL2 11 2 4 7 I I 6 4 444 298 7233 2 I 0 8 1855 337 97 76 1037 3 0 8 
CLASSE 3 2559 355 35 60 1552 557 .,0 Ill 7 5 236 91 
EUR.EST 25AB 355 35 60 15A4 55 4 449 Ill 7 5 2 3 5 91 
AUT.CL·3 11 8 3 I I 
DIVERS 5 5 I I 
FRANCE a 2 9 1 777 243 6363 908 1667 294 56 I I 7 5 142 
BELG•LUX· 3871 566 790 2374 I 4 I 839 126 215 4 7 3 2 5 
PAYS BAS 6042 188 1412 4156 2 8 6 138S 30 436 874 45 
AlL EM FED 5909 1837 1783 1279 I 0 I 0 1447 3 3 2 475 4 6 7 173 
ITALIE 8 3 3 3 907 1291 226 5909 2 I I 6 238 44 9 54 I 3 7 5 
ROY.UNI 4473 58 2 349 4 2 3 2431 6 8 8 721 145 70 91 3 3 2 83 
ISLANDE 16 2 10 4 5 4 I 
IRLANDE 248 41 4 10 184 9 3 6 6 I 3 25 I 
NORVEGE 997 lA 63 28 871 17 215 4 10 9 188 4 
SUE 0 E 1990 127 67 137 I 6 I 4 45 308 21 12 18 249 8 
FINLANDE 1372 2 2 29 16 1241 64 204 2 5 3 183 11 
DANE MARK 1785 21 206 Ill 1319 128 298 5 36 23 213 21 
SUISSE 6502 480 74 78 5204 666 1478 I I 2 12 IS J I 56 183 
AUTRICHE 55 I 2 65 423 96 4621 307 1308 19 I 67 3 5 I 0 I 6 71 
PORTUGAL 1215 236 22 4 5 744 168 2 55 72 7 7 I 4 5 24 
ESPAGNE 2 9 8 7 236 I I 9 323 1944 365 602 57 22 9 0 3 7 7 56 
GIB.MALTE 58 54 4 I 5 14 I 
YOUGOSLAV I I 7 4 3 I 6 14 507 337 2A0 94 I I 0 3 82 
GRECE 970 44 6 57 599 264 193 14 I 12 I 2 I 45 
TURQU I E 529 75 3 102 318 31 80 20 I 11 44 4 
EUROPE·ND 2 2 
u R s 5 569 251 6 52 2 6 0 I I 7 8 2 2 4 29 
ALLdloEST 8 8 I I 
POLOGNE 572 I 406 165 83 sa 25 
TCHECOSL 140 12 26 8 74 20 18 2 5 I 7 3 
HONGR I E 124 22 75 27 2 6 5 19 2 
ROUMAN I E 8 6 2 6 7 522 273 156 22 85 4 9 
BULGAR\E 269 2 3 207 57 4 7 37 10 
ALBANIE 4 4 I I 
CANARIES 599 I 6 I 26 359 197 132 5 4 96 27 
MAROC 600 364 36 I 5 I 49 162 I I 5 9 27 11 
··ALGERIE 3 7 4 2 I I I 120 4 2 Ill 93 13 5 
DEP.OAS\S I I 
1509 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N de I d I Doutsc:hland I ltalia CEE Bel g. I N d I d I Deutschland l GZT EWG France Lux. o ran (BR) EWG France Lux. e or an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
841990 TUNISIE I 8 I Ill 6D ID 39 27 8 4 
LIBYE I I D 61 49 18 8 ID 
EGYPTE I 53 19 I 2 ID2 29 2 I 6 ID 5 
SOUOAN 31 I 22 8 3 2 I 
• HT V 0 l TA 2 2 
• NI G ER I I I I 
.TCHAO I I 
.SENEGAL 79 56 2 8 13 2 5 2 3 2 
GUINEE RE I I 
SIERRALEO 2 7 19 8 ID 9 I 
LIBERIA 3 3 I I 
• c IVOIRE ID6 8 3 8 ID 5 33 31 I I 
GHANA 128 I 29 85 13 14 2 ID 2 
• T 0 G 0 REP 3 3 2 2 
.DAHOMEY I 6 12 4 3 2 I 
NIGERIA 236 I 8 7 4 124 2D 3 8 2 19 14 3 
• CAMEROUN I ID 62 48 3 9 33 6 
.CENTRAFR 44 ID 34 A 4 4 
.GABON 7 6 I 3 1 
.CQJ\10 BRA 41 31 3 7 5 5 
.CONG LEO 229 ID 122 17 55 2 5 3 8 I 17 4 13 3 
.RUANDA u 73 73 7 7 
ANGOLA 52 3 4 33 12 8 5 3 
ETHIOPIE 41 I I 22 17 9 3 6 
SOMALI E p 8 8 3 3 
l(fNYA DUG 136 41 93 2 22 A 11 I 
TANGANYKA 2 4 12 12 3 2 I 
7.AN7.1BAR 47 A 38 I 15 2 I 3 
MOZAMRIQU 80 73 7 14 12 2 
• MADAGASC 07 13 24 7 3 4 
··REUNION 4 4 2 2 
RHO[) NYAS 215 29 10 I 74 2 2 8 4 3 21 
UN suo AF 841 2 2 123 53 562 81 I 35 6 16 10 8 5 18 
ETATSUNIS 2762 145 27 63 2288 2.3 9 310 21 2 9 257 4 I 
CANADA 386 14 8 333 31 04 3 I 4' 4 
MEX I QUE 3 9 2 37 21 36 224 7 4 
" 
IO 2 9 2 9 13 
GUATEMALA 7 7 2 I 4 58 12 11 I 8 2 
HONOUR RE 7 4 3 2 I I 
SALVADOR 49 2 32 15 4 1 I 
NICARAGUA 2 2 I 21 3 3 
COSTA RI C I 4 14 3 3 
PANAMA RE 33 I I ID 2 I 6 2 4 
DOMINIC R so 5 15 30 8 I 3 4 
• • ANT FR I 7 2 I SA 14 65 62 3 
MARTINIQ• 23 2 3 5 5 
F IND occ 12 4 3 4 I I I 
ANT NEERL 4 2 I I 
COLOMBIE I 55 5 10 123 17 19 I I 16 I 
VENEZUELA 59 5 J4 66 2 3 I 9 I 74 70 6 I? 
" 
16 
GUY ANE BR I I 
SUR I NAM I 2 5 4 3 5 , 3 
• • GUY AN F 2 2 I I 
[QUATEUR 67 47 20 7 4 3 
PEROU 3 I 4 17 ID 2 2 I 0 7 5 35 2 2 20 11 
8RES I L 402 51 252 99 <I 13 35 13 
CH I L I 524 3 6 9 399 AO 54 6 I 47 10 
f30LIVIE 48 37 11 6 5 I 
PARAGUAY 85 85 7 7 
URUGUAY 3 6 5 60 10 179 I I 6 5 D a 5 18 19 
ARGENTINE 2148 179 2 5 1606 3J B 391 89 5 2!50 4 7 
CHYPRE 10 2 5 3 2 I I 
L I 8 AN 83 13 5 39 2 6 9 2 I 1 3 
SYRIE 103 7 3 6 60 14 I 4 9 
IRAI( 120 IS 29 73 17 4 4 9 
IRAN 268 10 3 12 207 36 '50 I I 3 4 D 5 
AFGHAN 1ST 2 2 I I 
ISRAEL 272 29 10 198 35 ,, R 9 I 32 6 
JORDAN 1 E 54 37 17 B 6 2 
A RA 9 SE 0 U 45 22 23 8 5 3 
KOWEIT 78 35 43 23 14 9 
QATAR 7 7 I I 
AIJEN I I 
PAKISTAN 426 2 I 29 320 7 4 8 D IO 59 11 
lNOE 439 11 6 3 376 43 53 I I I 4 4 6 
CEYLAN 39 I 2 25 11 5 3 2 
BIRMANIE 3 3 
THAI LANOE 430 3 5 17 2 253 123 7 2 20 4 2 7 21 
LA 0 5 6 6 I I 
V I ET N NRD 3 3 
V I ET N suo I 4 9 81 4 60 4 11 8 3 
CAM>300GE 4 6 I 23 22 7 I 3 J 
MALA ISlE I I 5 6 22 64 23 27 5 9 10 3 
SINGAPOUR 2 5 I 4 3 10 7 5 2 2 I 
INDONESIE 132 I I 3 I 18 I• 
PHILIPPIN 183 2 9 160 12 2 6 I 24 I 
ASIE PORT 3 3 I I 
CH I N CONT 8 8 I I 
CORF.:E SUD 97 I 95 I 8 8 
JAPON 1309 2 4 4 I I I 6 0 120 163 3 I 4 5 I 5 
FORMOSE 66 2 64 7 7 
HONG KONG 21 6 3 3 9 5 J I I 
AUSTRAL lE 7 2 8 3R 99 2 2 459 I I 0 106 6 13 4 6 7 16 
N ZELANDE 59 6 11 4 I I 11 I 2 g 
.OCEAN F R 31 25 6 8 7 I 
POLyN.fR• 3 3 I I 
P•FRANCS 5 5 I I 
842000 MONOE 2 6 9 I 8 I 9 I 3 2080 2 I 9 5 I 9 2 I 6 1514 12034 I I 3 7 624 1244 8 3 6 5 664 
c E E 9583 JJ3 905 I I 6 8 6882 295 3781 88 278 674 2 6 IS 2 79 
EXTRA CEE 17330 1580 1 I 7 5 1027 I 2 3 3 4 I 2 I 4 8251 1049 346 570 5703 5~3 
CEE A 55 0 C I I 3 6 3 1097 953 1250 7339 724 4786 681 300 7 I 4 2885 206 
T R S GATT I I 9 4 0 2 8 4 926 752 9633 345 54fi8 I 6 9 249 417 4467 166 
AUT.TIERS 3 6 t 0 532 201 193 2244 440 1778 287 75 I I 3 I 0 I 3 290 
1510 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valevrs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I ncl I Devtschland I CEE Bel g. I N d I d I Devtschland I GZT EWG France Lux. e er a (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
842000 CLASSE I I I 53 2 160 8 9 4 667 9089 722 4842 53 217 358 3951 243 AELE 7650 66 570 363 6452 199 3 4 52 34 158 194 2 9 7 4 92 AUT.CL· I 3882 94 324 304 2637 523 I 390 19 79 I 6 4 977 I 5 I CLASSE 2 4764 I 3 I 0 249 352 2 4 I 4 439 3 I I 6 970 74 2 I I 1554 3 0 7 EAMA 589 448 35 33 66 7 491 404 20 16 4 6 5 AUT.AOM 395 302 12 43 28 I 0 241 185 2 22 21 11 T I ER S CL2 3780 560 202 276 2320 4 2 2 23B4 381 52 I 73 1487 291 CLA5SE 3 I 0 34 I I 0 32 8 831 53 293 26 35 I 198 33 EUR.EST 1034 I I 0 32 8 831 53 293 26 35 I 198 3 3 DIVERS 5 5 2 2 
FRANCE 2192 I 8 I 209 1663 I 39 743 32 135 538 38 BELG•LUX· 2368 147 527 1690 4 I 0 8 I 44 386 6 4 9 2 PAYS BAS 2 I 6 S 74 562 1500 2 9 839 17 207 6 I 0 5 ALLEM FEO 603 5 I 149 280 123 200 9 36 I 2 I 34 IT A L I E 2255 61 13 152 2029 9 I 8 18 3 32 865 ROY.UNI 998 14 282 69 633 6 0 0 9 78 30 4 8 3 ISLANOE 26 5 3 18 13 I I 11 JRLANDE I I 6 30 45 41 50 6 23 21 NORVEGE 695 I 78 83 533 241 19 50 172 SUEDE I 3 I 2 2 58 65 I I 6 3 24 573 I 16 43 486 27 F I NLANDE 643 8 20 6 I I 4 2 2 3 2 9 2 I 0 2 DANEMARK 850 24 84 733 9 4 55 IJ 44 395 3 SUISSE 1956 28 70 28 1750 80 894 17 15 5 819 38 AUTq I CHE 1478 5 36 33 1341 63 565 3 11 21 5 I 0 20 PORTUGAL 361 16 22 I 299 23 124 4 6 I 109 4 ESPAGNE 198 46 7 5 126 14 66 11 2 2 4 7 4 GIB.MALTE 12 5 7 6 3 3 YOUGOSLAV 3 7 5 30 I 287 57 I I 9 3 93 23 GRECE 724 14 I 307 402 2 55 4 I I 4 I 109 TURQU I E 7 2 I 5 56 10 18 I IS 2 EUROPE • NO 2 2 I I u R s s 642 80 30 528 4 195 21 35 I 39 POLOGNE 60 60 16 16 TCHECOSL I 0 I I 0 I 2 2 22 HONGRIE 29 8 2 I 9 7 2 5 ROUMAN I E 189 13 7 120 49 52 2 I 16 33 BULGAR I E 13 9 I 3 I I CANARIES 31 2 27 2 2 0 I 18 I MAR QC 108 75 I 32 8 I 69 12 
• •ALGER I E I 8 4 159 13 I 2 I 2 I 109 6 6 TUNJSIE 149 76 8 5 55 5 70 4 5 2 I 21 I LIBYE 71 6 65 6 5 3 6 2 EGYPTE 54 3 50 I 20 I 19 SOUOAN 32 4 I 23 4 1 5 3 21 11 
·MAURITAN 41 10 31 l:l 13 28 
• M A L I 7 7 10 IO 
• HT VOLT A IS I 5 6 6 
• N I G ER 14 I 4 6 6 oTCHAD 42 4 2 4 6 46 
• SENEGAL 123 I 0 2 I 2 18 I I 6 I I 0 6 GUIN·PORT 12 12 13 13 GUINEE RE 53 51 2 2 3 22 I SIERRALEO 2 I I I I LIBERIA 7 8 I 77 55 55 • c I V 0 IRE 8 I 76 5 6 8 64 4 GHANA 23 6 17 18 3 15 
.rooo REP B 8 6 6 
·DAHOMEY 12 I 2 8 8 NIGERIA 27 9 2 12 4 3 0 18 I 8 3 
.CAMEROUN 24 23 I 20 20 
.CENTRAFR 29 29 29 29 
.GABON IS I 3 2 9 8 I 
• C 0 N G BRA 43 4J 33 JJ 
• C 0 N G LEO 40 29 7 4 22 16 3 3 
• RUANOA u 4 4 4 4 ANGOLA 17 5 12 10 2 8 ETHIOPIE 41 2 2 I 7 20 38 I I 14 22 • C F SOMAL I I 2 2 SOMALIE R 7 7 5 5 KENYA OUG 7 I 6 5 5 OUGANOA 4 4 5 5 TANGANYKA 3 2 I 2 I I ZANZIBAR 12 2 10 17 2 I 5 MOZAMBIQU I 2 3 9 6 I 5 oMAOAGASC 84 54 24 6 62 45 13 4 
··REUNION 79 49 3 2 I 6 46 26 I 11 8 COMORES 3 3 3 3 RHOQ NYAS 14 6 8 13 8 5 UN suo AF 594 70 I 5 I 365 8 246 19 93 I J3 I ETATSUN I 5 379 2 158 4J 159 17 106 3e IS 4 7 6 CANADA 148 34 26 8 5 3 51 9 17 24 I MEXJQUE 3 I 3 81 3 4 138 60 9 6 22 15 44 15 GUATEMALA 32 32 19 19 HONOUR RE 3 3 4 4 SALVADOR 6 I 5 4 I 3 NICARAGUA 2 2 2 2 COSTA RIC I 5 9 6 10 8 2 PANAMA RE 7 3 4 5 2 3 CUBA 3 3 3 3 OOMJNJC R 4 4 3 3 
• • ANT FR 30 2A 2 22 22 MARTINIO• 24 24 10 10 F INO occ 15 I 11 3 12 9 3 ANT NEERL 11 6 5 4 I J COLOMB I E 39 2 I I 28 7 22 I 13 8 VENEZUELA 2 I 3 3 18 13 100 79 I I 7 5 7 4 0 65 GUY ANE BR 12 12 11 10 I SURJNAM 13 I 2 • 6 7 I 2 4 
• • GUY AN F 13 3 10 12 I 11 EOUATEUR 24 12 12 12 2 10 PEROU 250 16 60 33 123 18 162 IO I 9 14 Ill 8 BRESIL 96 I 93 2 76 7 5 I CHILl 289 26 I 20 231 11 170 27 9 132 2 BOLJVIE 16 I IS 9 9 
1511 
I 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valevrs Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
TDC 
I I I I -
CEE Bel g. I N de I d I Devtschland I CEE Bel g. I Nod I nd I Devtschland I GZT EWG France Lux. o ran (BR) ltalla EWG France Lux. er a (BR) ltalia 
SchiUssel Bestimmung 
842000 PARAGUAY I 6 11 5 13 
7 6 
URUGUAY 4 6 I 42 3 23 
22 I 
ARGENT I NE 233 33 12 160 28 96 24 2 
67 3 
CHYPRE 28 I 4 I 8 5 10 
12 17 I 
l IBA N 85 I 5 7 2 3 I 30 53 11 
2 I 23 16 
S Y R 1 E 48 I 5 37 5 34 I 
3 27 3 
IRAK 55 55 37 
3 7 
IRAN 85 7 8 69 I I 2 4 15 
9 lOO 
AFGHAN I ST 7 7 6 
6 
ISRAEL 336 I 15 320 2 4 2 I 
6 235 
JORDAN lE 17 I 16 9 
9 
ARAB SEOU 42 41 I 34 
33 I 
KOWE IT 23 I 21 I 15 I 
13 I 
BAHREIN 6 5 I 5 5 
QAT A R I I I 
I 
OMAN 5 5 11 
11 
ADEN 9 9 7 
7 
PAKISTAN 74 46 2 24 2 4 I 25 
4 11 I 
JNDE 200 38 I I 143 17 84 8 
69 7 
CEYLAN 18 5 13 7 2 
5 
BIRMANIE 6 6 3 
3 
THAJLANOE 60 8 6 45 I 4 6 5 5 
35 I 
LAOS 2 2 I 
I 
V I ET N suo 104 98 I 5 64 58 
6 
CAMBOOGE 22 19 I 2 2 6 25 
I 
MALA. ISlE 13 8 5 12 
9 3 
5 I NGAPOUR 27 I 5 21 15 
2 13 
tNDONESJE 12 2 2 8 5 I 
4 
PHILIPPIN 51 2 4 27 39 
10 29 
ASIE PORT 2 2 I 
I 
JAPON 334 I 333 86 
86 
FORMOSE I I 
HONG KONG 50 I 20 29 12 
15 17 
AUSTRAl lE 203 9 4 189 I I I 6 2 2 
I I 2 
N ZELANOE 56 I 55 34 
3 4 
• N G U I N N 6 6 4 
4 
OCEAN BR I I 
.OCEAN FR 33 3 I I I 12 11 
I 
PDLYNofR· 4 4 2 2 
P·fRANCS 5 5 2 
2 
8 A 2 I I 0 MDNOE I 2 8 0 I 1897 320 1526 8232 826 4 0 I 9 695 
264 SOB 2 I 8 0 372 
c E E 3071 4 34 195 565 1765 I I 2 I I I 8 136 
220 225 496 41 
EXTRA CEE 9 7 2 6 1463 125 961 6467 7 I 0 2900 559 
44 2B3 1684 330 
CEE ASS QC 5785 1097 2 I 6 597 3 7 I I 164 1821 4 I 5 
227 234 B85 60 
TRS GATT 4473 469 72 6 4 2 2961 329 1267 I 5 I 23 159 
781 153 
AUT.TIERS 2 5 3·9 331 32 2B7 1560 329 930 129 14 
I I 5 5 I 4 ISB 
CLASSE I 5160 4 55 67 391 3951 296 I 3 2 7 152 22 
94 923 136 
AELE 1629 228 52 I 6 I 1063 125 544 8 4 17 
47 329 67 
AUT.CL•I 3531 227 15 230 2888 I 7 I 783 6B 5 
4 7 594 69 
CLASSE 2 4429 953 57 552 2459 408 1521 395 21 
176 7 3 7 192 
EAMA 414 3 I 2 17 2 6 I 22 I 5 I 126 6 
11 8 
AUT.AOM 383 326 24 28 5 155 I 4 2 7 
5 I 
T I ER 5 CL2 3632 3 I 5 40 526 2370 381 I 2 I 5 I 2 7 I 5 
169 721 183 
CLASSE 3 137 55 I 18 57 6 52 12 I 13 
24 2 
EUR.EST 137 55 I IB 57 6 52 12 I 
13 24 2 
0 I VERS 4 4 I 
I 
FRANCE 933 43 139 7 I 3 38 247 22 
24 187 14 
BELG·LUX• 766 I 0 I 229 4 I 9 17 2,7 41 
106 I I 3 7 
PAYS BAS 525 26 60 403 36 170 3 16 
137 14 
ALLEM FED 402 149 56 176 2 I 3 I I 43 I 7 I 91 
6 
IT A L I E 445 ISA 36 21 230 123 49 11 
4 59 
ROY.UNI 330 84 8 30 187 21 91 30 4 IO 
39 8 
ISLANDE 4 2 I I 2 I 
I 
I RLANDE 25 14 5 6 10 7 I 
2 
NORVEGE BS 11 8 66 30 2 2 
26 
SUEDE 130 2 I 16 76 35 52 I 4 
21 26 
F I NLANDE 60 I 2 52 5 17 
14 3 
DANEMARK I I 3 I 3 B7 22 4 D I 
23 16 
SUISSE 442 90 2 5 36 270 2 I I 6 I 33 9 16 
98 5 
AUTRICHE 328 6 6 I 301 14 I I 2 I 2 I 0 I 
8 
PORTUGAL 201 46 67 76 12 58 19 14 
21 4 
ESPAGNE 486 I I 4 5 54 248 65 123 2B 3 I 4 52 
26 
GIB.MALTE 4 4 I I 
YOUGOSLAV 122 35 4 4 2 41 3 9 14 3 8 
14 
GRECE 828 6 3 2 SOB 9 160 2 I I 
153 3 
TURQU I E 1089 19 I 4 1049 I 6 2 3 7 9 I 220 7 
EUROPE • NO 3 3 I I 
u R 5 5 4 6 39 I 4 2 10 7 I 2 
POLOGNE 44 7 37 23 3 20 
I 
TCHECOSL 23 16 6 I 14 5 8 
I 
HONGRIE 13 I 12 2 2 
ROUMAN I E 10 8 2 2 2 
BULGARIE I I 
I 
CANARIES 100 3 2 16 77 2 2 3 3 I 4 14 
I 
MAROC 207 I 3 I 59 17 • 0 57 14 
9 
ooALGERIE 242 235 2 5 I I 2 I I 0 I 
I 
OEP.QAS!S 5 5 3 3 
TUNIS lE 70 57 I I 6 5 38 31 I I 
5 
L I BYE 44 14 30 30 6 
24 
EGYPTE 36B 5 I 0 I 234 28 202 63 122 
17 
SOUQAN 2 5 2 23 9 I B 
·MAURITAN 2 2 I I 
.MALl 29 23 6 12 9 3 
, HT VOLT A 5 3 2 2 2 
• NI G ER 3 3 2 2 
.TCHAO 12 12 5 5 
.SENEGAL 44 42 2 20 20 
GU I NEE RE 18 17 I 5 5 
LIBERIA 3 2 I 
• c I V 0 I RE 142 122 8 I 2 46 4 I 2 
3 
GHANA 9 2 2 5 7 I 
6 
1512 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantitlis TDC 
I I I I I Nederland I Deu;;~land I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. GZT Ei'IG France Lux. e er an (BR) ltalia France ltolia Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
8 4 2 I I 0 • T 0 G 0 REP 2 I I 
.OAHOMEV 11 9 I I 4 4 NIGERIA 13 2 IO I 2 2 
·CAMEROUN 61 4 7 2 8 4 26 23 I 2 ·CENTRAFR 6 5 I I I G U IN ESP 2 2 
·GABON 11 3 8 2 I I .CONG BRA 19 I 6 3 7 7 
·CONG LEO 29 I 6 20 2 5 I I 3 
·RUANOA u 10 10 5 5 ANGOLA I 9 I 9 3 3 ETHIOPIE 12 7 5 4 2 2 , C F 50 MAL I I 
SOMALIE R 3 3 3 3 KENYA OUG 39 9 30 12 3 9 OUGANOA 2 2 I I TANGANYKA 9 9 2 2 ZANZIBAR 10 I 2 7 3 I 2 MOZAMBIQU 11 I I 9 3 I 2 oMAOAGASC 25 23 2 10 9 I 
··REUNION 22 I 9 I 2 6 6 RHOO NYAS 27 2 I 23 I 2 I I UN suo AF 284 10 I 52 188 33 8 I 3 IO 53 15 ETATSUN I 5 3 I 2 12 3 89 208 55 2 15 38 CANADA 122 I 3 I I 6 2 21 20 I MEX I QUE 2 I I 2 9 5 152 43 68 I 3 I 43 20 GUATEMALA 41 4 34 3 11 I 9 I HONOUR BR I I 
HONOUR RE 3 3 I I SALVADOR 80 I 77 2 17 16 I NICARAGUA 39 2 7 30 10 I 2 7 COSTA RI C 53 2 20 I 5 16 I 7 I 6 3 7 PANAMA RE 18 5 13 4 2 2 CANAL PAN I I OOMJNIC R 20 20 4 4 • • ANT FR 53 20 I 0 23 13 8 I 4 MARTINIQ• 2 6 26 10 IO F INO occ 63 23 40 10 3 7 COLOMBIE 170 51 107 12 58 19 36 3 VENEZUELA 142 12 13 I 5 67 35 45 4 6 2 I 7 16 GUY ANE BR 6 6 I I SURJNAM 14 13 I 6 6 
• • GUY AN F 4 4 I I EQUATEUR 76 4 62 10 18 I 13 4 PEROU 163 16 4 41 69 33 53 3 I 14 22 13 BRES I L 73 I 62 9 I 13 B 4 I CH I L I 51 I 3 37 I 19 7 12 BOLJVIE I I 
PARAGUAY 8 8 2 2 URUGUAY 74 17 25 32 25 B 7 10 ARGENT I NE 52 5 I 19 27 16 4 12 CHYPRE 42 I 32 9 16 11 5 l IBA N 137 2 I 9 Ill 14 4 6 I 2 36 7 5 Y R I E 24 I I I 6 6 8 6 2 IRAK 52 3 I 47 I 27 I 26 IRAN 172 2 165 5 6 5 I 61 3 AFGHAN 1ST 6 6 3 3 ISRAEL I 9 I 2 I 168 20 42 34 8 JORDAN I E 15 13 2 6 5 I ARAB SEOU 21 I 19 I 8 8 KOWEIT 8 B 2 2 QATAR 3 3 OMAN I I YEMEN I I I I ADEN I I 
PAKISTAN 186 5 I 8 I 73 I 7 2 INDE 86 3 2 8 I 18 I I 16 CEYLAN 93 69 24 13 9 4 BIRMA~IE I I 
THAI LANOE 49 2 4 4 3 11 IO I LAOS I I VIETN suo 6 6 I I CAMBODGE 30 I 0 20 10 2 8 MALliSIE 7 2 45 27 26 19 7 SI NGAPOUR 29 I 5 14 7 4 3 INDONESIE 24 2 22 8 B PHILIPPIN I 6 2 I 4 I I COREE suo 14 14 I I JAPON 82 82 18 18 FORMOSE 11 11 2 2 HONG KONG 4 4 I I AUSTRAL I E lOO 10 14 76 15 I 2 12 N ZELANDE I 0 2 8 3 I 2 • N G U IN N 2 2 I I 
.OCEAN FR 14 14 3 3 POLYN·FR• 2 2 I I P•FRANCS 4 4 I I 
842190 MONDE I 3 2 I 3 2156 128 422 9929 578 58 I 8 I 2 I 5 72 229 4074 228 
c E E 4409 718 72 198 3381 40 1931 388 'O Ill 1372 10 EXTRA CEE 8781 1438 56 224 6548 515 3878 827 22 I I 8 2702 209 CEE ASSOC 5126 I I 93 87 229 3524 93 2302 658 55 128 1431 30 T R S GATT 6209 607 35 154 5238 175 2603 366 I 5 84 2087 SI AUT. TIERS 1855 356 6 39 I I 6 7 287 904 I 9 I 2 17 556 138 CLASSE I 5028 304 33 126 4433 132 1866 130 14 6 2 1623 37 AELE 3772 199 32 57 3431 53 I 4 2 6 8 I 14 22 1296 13 AUT.CL•I 1256 105 I 69 1002 79 440 49 4 0 327 24 CLASSE 2 2877 726 22 83 1702 344 1554 390 8 51 943 162 EAMA 2 3 5 209 15 6 5 127 I I 7 5 2 3 AUT.AOM 275 248 23 3 I 162 146 I 6 TIERS CL2 2367 269 7 60 1693 338 1265 127 3 35 941 159 CLASSE 3 876 408 I 15 413 39 458 307 5 136 10 EUR.EST 866 408 I I 5 403 39 4 56 307 5 134 10 
1513 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 t - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Ned I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er on (BR) ltalia 
SchiUssel Bestimmung 
8 i+ 2 I 9 0 AUT.CL•J 10 10 
2 2 
D I VEqS 23 23 
9 9 
FRANCE 9 3 8 13 17 883 2 5 336 
8 7 314 7 
AELG•LUX• 949 182 74 686 7 
380 9 4 45 2 4 0 I 
PAY 5 BA 5 973 17 42 9 I I 3 
430 6 32 392 
ALLEM FEO 338 2 I 2 16 105 5 168 
lOO 9 57 2 
I TAL I E I 2 I I 307 I 2 901 
6 I 7 188 I 2 426 
ROY.UNI 381 48 5 25 300 3 
94 9 4 3 7 8 
JSLANDE 15 15 
4 4 
IRLANDE 50 I 4 9 23 I 
2 2 
NORVEGE 248 24 I 17 206 I I 5 
9 14 9 2 
SUEDE 445 5 I 436 3 IA6 2 
184 
FINLANDE 199 5 I 9 4 ~I 
I 60 
OANEMARK 3 2 5 I 4 320 Ill 
I I I 0 
SUISSE I I 9 I 98 18 4 I 0 3 6 35 
426 55 7 2 352 10 
AUTR 1 CHE I 0 I I 2 7 4 992 6 
415 3 I 4 I 0 I 
PORTUGAL I 7 I 21 I 2 I 4 I 6 79 6 
I 70 2 
ESPAGNE 173 73 I I 94 4 
64 38 2 5 I 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 152 4 I 2 9 19 78 
3 72 3 
GRECE 136 14 2 93 27 SI 
5 I 38 7 
TURQU lE 71 4 6 41 2 0 
31 2 19 10 
EUROPE·ND I I 
u R 5 5 9 I 8 
I I 
ALL.MoEST 97 97 68 
68 
POLOGNE I I 9 I 5 15 89 38 
2 5 31 
TCHECOSL 412 288 124 2 4 5 
233 12 
HONGRIE 92 I 7 2 19 4 2 
38 4 
ROUMAN I E I I 3 7 86 20 4 8 
4 39 5 
BULGAR I E 2 4 24 I 4 
11 I 
CANARIES I 2 I I 10 
4 4 
MAR QC 61 56 I 4 27 
27 
••ALGERIE 196 193 2 I 
I I 4 I I 4 
OEP.OASIS 13 13 
9 9 
TUNIS lE 50 46 I 3 
26 25 I 
L l BYE 2 2 6 16 
7 I 6 
EGYPTE 196 30 I 4 51 I 0 I I I 2 
12 6 2 9 65 
SOUOAN 12 11 I 5 
4 I 
.MAURITAN 14 14 6 
6 
• M A l I 3 3 I 
I 
.HT V 0 LT A 3 3 I 
I 
oNIGER 5 5 
2 2 
oTCHAO 6 6 
2 2 
.SENEGAL 4 2 4 2 26 26 
GUINEE RE I I 
LIBERIA 10 7 2 I 
6 5 I 
• c I V 0 I RE 4 9 49 34 
34 
GHANA 18 2 16 7 I 
I 5 
.TOGO REP 4 4 3 3 
.DAHOMEY 7 7 2 2 
NIGERIA 13 2 11 6 
I 5 
• CAMEROUN 27 26 I 17 
17 
.CE..,TRAFR 3 2 I I I 
.GABON 5 5 2 2 
.CO"'G BRA 11 11 4 
4 
• C 0 N G LEO 21 3 14 4 8 
I 5 2 
.RUANDA u I I 
ANGOLA 7 3 3 I 3 2 
I 
ETH!OPIE 19 15 4 7 
6 I 
• C F SOMAL 7 6 I 4 4 
SOHALIE R 4 4 3 
3 
KENYA OUG 3 3 
ZANZIBAR 3 3 I 
I 
MOZAMBIQU 5 5 I I 
.MAOAGASC 30 29 I I 5 I 5 
··REUNION 5 5 3 3 
RHOD NYAS 6 3 3 3 
2 I 
UN suo Af I 8 4 4 9 I 34 I 8 7 
36 51 
ETATSUN I 5 94 A I 83 2 10 
10 
CANADA 13 13 4 
4 
• 5 T p MIO I I I I 
MEXIQUE I 42 I 139 2 73 I 
71 I 
GUATEMALA 8 8 2 
2 
SALVADOR I I I 
I 
NICARAGUA I I 
COSTA RI C 12 12 I 
I 
PANAMA RE 2 2 2 
2 
CUBA I I 
HAITI I I 
ODM!NIC R 3 3 I 
I 
• • ANT FR 9 9 4 
4 
MARTINIQ• 9 9 6 6 
F INO occ I I 
•NT NEERL 19 19 14 
14 
COLOMBIE 33 2 4 9 7 
6 I 
VENEZUELA 62 I 2 5 36 19 I 
5 13 
GUY ANE BR I I 
SURINAM 4 4 2 
2 
··GUYAN F 2 2 I I 
PEROU 94 3 2 58 31 47 I 
32 14 
BRES I L 203 5 156 4 2 97 
88 9 
CH I L I I I 2 109 3 41 
41 
SOLI VIE 3 3 I 
I 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 23 I 19 3 5 
5 
ARGENTINE 167 29 I 3 I 7 9 0 19 
60 11 
CHYPRE 11 I 7 3 3 
2 I 
l IBA N 52 2 0 4 19 9 22 8 
2 7 5 
S Y RI E 2 9 I 3 I 4 11 18 
I 8 9 
IRAK 106 104 2 7 8 
77 I 
IRAN 73 7 61 5 37 5 
28 4 
AFGi-iANIST 7 I 6 I 
I 
ISRAEL 99 4 95 31 2 
29 




Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
I I I Nederland I Deu;~;;and I I France I 
CEE 
France Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG Lux. ltalia 








9 I CAMBODGE 10 9 I 4 MALA ISlE 2 6 26 15 15 SINGAPOUR 3 3 I I INDONE51E 58 55 25 24 BOR"''EO BR I I PHILIPPIN 
" 
2 CH I'll CONT 10 IO 2 2 JAPON 76 7 6 10 IO FORMOSE 5 5 3 3 HONG KONG 9 7 2 I AUSTRAl lE 86 75 16 I! N ZELANDE 5 5 I I • N G U IN N 17 I 7 13 13 N•HEBRID· I 
.OCEAN FR 6 
POLVNoFR• 
PROV BORD 
P•FRANCS 17 17 
842210 MONQE 22 2 I 
c E E 20 20 
EXTRA CEE 2 I 
CEE ASSOC 20 20 






ITALIE 20 20 
SUISSE I I 
COLOMBIE 
842230 MONDE 2 I 7 9 9 3230 4089 I 4·5 I I I 9 2 3 I I 0 6 I 57~0 2421 2593 1099 8471J I I 59 
c E E 8689 926 2681 460 4 5 34 88 66."i4 902 1743 3 6 3 3531 I I 5 EXTRA CEE I J I 0 8 2304 1408 991 7389 I 0 I 6 9095 I 5 I 9 850 736 4947 1043 CEE AS 50 C 9930 1590 2 7 4 5 586 4 8 I 4 I 9 5 7554 1374 1792 4 59 3 7 I 3 2 I 6 T R 5 GATT 9 2 I I I 0 55 1204 619 5863 470 6302 763 709 4 6 2 3903 4 6 5 AUT.T!ERS 2 6 56 585 140 246 1246 439 1893 284 92 178 862 477 CLASSE I 8136 737 1015 532 5422 430 5637 599 577 376 3539 546 AELE 5865 4 0 5 778 352 4 I 3 o4 196 4101 400 441 234 2738 288 AUT.CL•I 2271 332 237 ISO 1288 2 3 4 1536 199 136 142 801 258 CLASSE 2 4260 I I 50 3 5 I 459 1746 554 JOf,B 719 2 4 6 360 125~ 485 EAMA 609 366 52 106 72 13 43 8 242 4 2 82 51 21 AUT.AOM 3 I 8 298 19 I 2 4 4 230 14 T I ER S CL2 3 3 3 3 486 299 334 1673 541 2386 2 4 7 204 264 1207 4 6 4 CLASSE 3 7 I 2 417 42 221 32 390 201 ?7 ISO 12 EUR.E5T 7 I 2 4 I 7 4 2 221 32 389 201 27 149 12 AUT.CLo3 
DIVERS I 
FRANCE 2340 597 92 1646 5 16133 3 3 9 74 1267 BELG•LUX• rosa 200 144 704 10 8B3 I 8 I 108 588 PAYS 6 A 5 I 731 35 392 I 3 0 4 1327 • 9 271 I 0 0 7 ALLEM FED 2 3 2 2 386 1681 182 73 16R3 314 I I 2 6 137 106 I TAL lE I 2 3 8 3 0 5 I! 42 880 1078 358 7 44 6 6 9 ROY.UNI 435 88 92 • 7 201 242 62 21 33 120 ISLANDE 4 4 I I IRLANDE 61 61 43 41 NORVEGE 376 170 15 189 242 107 I 2 122 SUEDE 931 33 381 60 447 10 602 18 2)4 49 289 12 F I NLANDE 394 18 18 358 267 IO I 3 244 OANEMA.RK 581 90 481 3B6 56 6 323 SUISSE r 14 r 202 11 93 1306 129 1393 218 56 907 207 AUTQ I CHE 1607 74 58 1427 4 8 I I 0 5 9 5 3 5 9 I 3 <2 PORTUGAL 194 6 34 71 83 I 3 I 6 I 8 4) 64 ESPAGNE 540 A ISO 21 355 348 •s 18 225 GIB.MALTE 3 5 YOUGOSLAV 207 19 67 I 2 I 2 I I 34 168 GRECE 182 120 61 126 86 4 0 TURQU I E I 3 2 12 87 33 92 4 5 4 0 u R 5 5 153 132 4 17 37 31 2 4 ALL.M.EST 188 146 4 2 I I 0 83 27 POLOGNE 6 3 TCHECOSL 49 49 24 24 HONGRJE 4 4 ROUMAN I E 3 I I 90 206 15 215 6 3 144 BULGAR I E I I CANARIES 26 26 21 21 MAROC 6 6 8 39 19 52 4 36 12 ••ALGERIE 193 193 160 160 TUNIS lE 40 34 21 19 L I ByE 53 46 36 29 6 EGYPTE 213 183 30 I 2 4 106 18 SOUDAN I 2 I 49 7 2 I I 3 36 77 oMAURITAN 14 4 10 7 I , HT VOLT A 34 34 I 3 13 
• SENEGAL 156 148 7 I 109 103 GUINEE RE 297 145 152 183 87 96 5 I ERRALEO 9 I 2 11 LIBERIA 4 3 I 
. c !VD IRE 65 26 2 I I 3 72 21 13 17 21 
1515 
1516 




































• • GUY AN F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES l l 
CH l l I 
F1 0 L 1 V t E. 
URUGUAY 
ARGENTINE 


























































































































8 4 8 3 0 











I 4 3 I 3 
I 4189 




2 2 I 2 8 
12071 




3 0 I 6 
9 4 I 5 

































2 1 6 9 7 
I 841 A 
I 0 I 8 I 
14033 
8514 
55 I 9 
1 5 I 9 0 




































4 2 8 2 
1498 
3541 








2 8 8 8 
1058 
I 7 I 4 
























4 57 5 
6 2 I I 
4 9 0 6 
3571 
2309 
3 6 0 7 
2 6 4 5 
9 6 2 
2073 
27 

































































2 0 7 0 2 




7 0 5 






I I 2 6 0 
18764 
11 3 9 0 












I 9 2 4 











11 9 57 














4 3 0 










































































8 8 6::? 7 
80651 
34480 





2 6 2 9 
319'52 
I I 3 1 5 













3 2 6 0 








Jahr - 1962 - Annee 






























5 I l I 
I I 9 53 
3021 
2 3 3 6 
6 59 6 
3913 










I 54 5 
504 
4869 

















9 I 7 








2 8 8 7 
2887 


























l I 4 9 8 
5125 
6 3 7 3 
5409 
3 9 1 7 
217'2 
4217 
3 2 I 1 
1006 














2 0 57 










































53 0 3 6 
52418 
lfi963 





I 9 I I 4 















































2 9 I 
I I 5 
762 
















B42290 TURQU I E 
EUROPE·ND 




HONGR I E 












• M A L I 
.HT IJOLTA 
• N I G ER 





























• • REUNION 
RHOO NYAS 
UN 5UD AF 
ETATSUNJS 
CANADA 



























































I 2 I 
10 
8 8 5 





























































I 7 4 5 













B 9 5 











4 6 3 7 
I 0 I 
Werte - 1000 S - Valeurs 





























































2 I 0 
145 
1682 































































































2 I 6 0 
2054 
6B5 

































3 6 I 0 
9 7 5 





































































I I 2 
I 7J 





























































I 0 I 
39 


















I I 6 
50 
7 3 3 
4321 












I 3 9 


































AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Ouantit's 






























































































































































































































































842290 8 I RMAN I E 
THAI LANDE 






















84231 I MONOE 


































TURQU I E 
EUROPE•ND 





ROU~AN I E 














































I 2 4 
376 
2 8 0 4 






7 6 6 
50 









2 I 2 I 3 
I I 5 I 4 
I 6 I 7 9 
2867 
2158 






4 7 6 2 




7 8 0 






6 I 0 
4634 
3 















I I 7 















































I I 3 55 















3 7 5 
































I 2 2 
721 















































I 2 I 4 
5 I 8 









































I 8 I 
346 
965 




















2 9 6 3 
3509 
















































I 5 I 
68 
6 
















































































3 I 9 I 0 


















6 I 6 
907 
836 
9 7 8 
1472 















































Jahr - 1962 - Annee 


















6 I 9 7 
8880 
9181 
5 I 6 8 







I 2 7 6 
67 
67 
I I 4 7 





2 I 4 













































































I 8 I 
I I 50 
158 
7 











I I 9 
22 
2 
I I 6 
13 
142 










3 8 4 
6 7 















I I 0 0 9 
4693 













4 4 I 
695 
585 
I I 2 9 
35f)9 
4 3 0 0 
3 0 4 
1481 
3 












































3 2 50 
1895 
3836 



















I 6 I 
















Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalio France e er an (BR) ltalia SchlUssel Bestimmung EWG Lux. 
B 4 2 3 I I TANGANYKA 4 4 I I ZANZIBAR 2 5 25 21 2 I MOZAMBJQU 98 I 97 78 7B oMADAGASC 498 472 17 9 374 353 12 9 ·•REUNION 3 3 31 2 
'7 26 I RHOO NYAS I 7 17 6 6 UN suo AF 554 66 30/ 187 445 55 204 186 ETATSUNIS I 2 3 5 306 I 862 66 8 3D 2H 555 4 I CANADA 4 7 I 7 5 3/ 3 28 6 6 IS I MEXJQUE I I 7 44 63 ID 108 6 93 9 HONOUR RE I I I I SALVADOR 8 8 3 3 NICARAGUA I/ I ID 5 5 PANAMA RE 4 4 I I DDM!N/C R 15 15 I/ /I , • A~ T FR 388 379 9 256 243 /3 MARTINIQ• 426 426 29/ 29/ F INO occ 18 I 17 7 I 6 COLOMB I E 446 42 387 17 258 24 21 s 19 VENEZUELA 167 /46 20 I /33 I I 4 /9 GUY ANE 8 R 4 
• 2 2 SUR!NAM 53 22 /I 20 30 9 7 14 • • GUY AN F 248 248 149 149 EQUATEUR 21 9 IO 2 2 9 7 8 14 PERQU I 4 5 8 I /0 3 7 BRES I L /63 I 55 107 I I 9 3 2 87 CHILl I I 5 4 Ill 64 3 61 PARAGUAY /I 9 2 7 7 URUGUAY 67 17 50 43 17 26 ARGENTINE 2 3 I 2 733 827 752 1567 4 0 5 463 6 9 9 CHYPRE 2 I 0 25 185 177 2 2 I 55 L I 8 11. N 38 3 35 30 I 29 SYRJE I 3 I 7 • I I 9 I /26 ?4 I/ 91 JRAK 225 
• 7 178 123 23 lOO IRAN I 36 6 13 76 41 62 I 2 32 27 AFGI-!ANIST ID ID 7 7 ISRAEL 518 3 I 9 62 434 4 D 8 I 31 90 286 JORDAN lE 15 15 7 7 ARAB SEOU 66 66 52 52 KOWE IT 21 21 11 11 OMAN 2 2 YEMEN 3 3 I I ADE"l 2 2 3 3 PAKISTAN 6 I 4 32 7 553 22 4 9 3 19 7 454 13 JNDE 208 13 5 176 14 108 3 s 96 4 CEYLAN I 4 6 8 ID 2 8 BIR"'ANIE 4 I 41 12 12 THAILANDE 93 13 IO 70 /48 4 5 20 83 lA 0 5 /9 19 I/ I/ VIETN NRD I/ I/ 3 3 V I ET N suo 4 
• 2 2 CAMF!ODGE 16 I I S 13 13 MAL!\ ISlE 629 629 480 480 SINGAPOUR 6/ 6/ 41 4 I INDONESIE I 2 9 I 52 1231 8 735 19 708 8 BORNEO BR 10 ID 9 9 PHILIPPIN 206 206 622 622 ASIE PORT I 3 I/ I I I I JAPON 244 29 21 s 107 I S 9 2 HONG KONG I I 9 22 97 75 /3 62 AUSTRAL lE 569 s 33 36 4?0 391 29 N ZELANDE 52 I 8 34 37 9 28 • N G U IN N 34 34 2/ 21 ·OCEAN FR I I 9 2 8 9/ 9 5 24 71 POLYN·FR• 201 201 147 147 
842315 MONDE 12533 5300 2 I 9 4 1028 1518 2493 8562 2971 1559 I I 2 4 850 2058 
c E E 2 7 3 4 I I 0 9 839 232 250 3 0 4 2000 504 788 149 1513 40/ EXTRA CEE 9 7 9 9 4191 1355 796 1268 2 I 8 9 65J:,2 2467 771 975 6 9 2 1657 C E E ASS QC 4841 2 53 8 I I 0 5 290 297 6 I I 3479 1325 8 9?. I 6 2 201 899 T R 5 GATT 3 I 3 S I 4 6 5 6/5 2 2 8 641 186 1564 640 3!7 74 391 142 AUT. TIERS 4557 I 2 9 7 474 5 I 0 580 1696 15 I 9 1006 350 888 2o8 1017 CLASSE I 2815 1234 567 90 46/ 4 6 3 1672 4 7 0 261 21 298 622 AELE 1231 563 2 I 5 40 293 120 646 I 9 3 I I 3 12 221 107 AUT.CL•I I 58 4 671 352 50 168 343 1026 277 148 9 77 515 CLASSE 2 6261 2 7 I A 765 706 758 I 3 J 4 4578 ]9Li9 507 954 382 786 FAMA 4 3 4 184 208 19 23 172 74 80 2 16 AUT.AOM 1280 1202 4 35 35 4 784 731 I ID 4 0 2 T I ER 5 CL2 4547 I 332 553 652 723 1287 3622 I I 4 4 4 2 6 9. 2 3 4 2 768 CLASSE 3 723 239 23 4 9 4/2 312 4 8 3 12 249 flJR.EST 723 239 23 4 9 412 3 I 2 48 3 12 249 
FRA!IICE 369 135 39 84 Ill 345 170 I 3 37 125 -.f!ELG•LUX· 351 2 6 9 5 s 27 2 34 162 3D 42 PAYS 8. s 326 36 271 19 457 IO 424 33 ALLEM FED I I 4 7 459 400 95 193 768 207 187 98 276 !TAL lE 541 3 4 5 33 43 120 186 125 7 8 46 ROY.UN/ 303 /62 98 7 6 30 I 33 53 4 s 3 I 3/ NORVEGE I 33 I I 3 20 43 38 5 SUEDE 71 I 59 I IO 55 55 F I NLANDE 25 /6 9 7 3 4 DANEMARK /I 6 5 6 2 4 SUI SSE 3 I 8 157 15 2 144 167 57 5 3 102 AUTRICHE I 2 S 6 24 95 I 04 I 4 99 s u r s·s E 82 8 2 04 54 AUTR I CHE 6 6 21 21 PORTUGAL /80 130 17 33 62 4 5 2 IS ESPAGNE 353 90 184 9 70 /90 8 6 64 2 38 GIB.MALTE I 4 10 • 6 2 4 PORTUGAL 2 2 I I ESPAGNE 8 8 13 /3 YOUGOSLAV Si 3 30 7 8 3 /I 8 I I I GRECE 368 4 3 36 • 5 280 5 I 8 16 20 I I 4 8 0 
1519 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Werto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantlth 
TDC 
I I I Noderland I Dou;~;;and I I FMnco I - CEE France 
Bel g. ltalla 
CEE Bel g. I Nod 1 d I Doutschland I ltalla 
GZT EWG lux. EWG Lux. 
er an (BR) 
SchiGssel Bestlmmung 
842315 TURQUIE 25 18 7 
5 3 2 
EUROPE oNO 3 3 7 
7 
u R s 5 29 29 
4 4 
ALLoMoEST 130 IJO I 8 
I 8 
POLOGNE 12 5 7 J 
I 2 
TCHECOSL 93 44 23 26 23 
14 J 6 
HONGRIE 15 IS 4 
4 
ROUMANIE 441 J6 405 259 12 
247 
BULGAR I E 3 J I 
I 
SAHARA ES I 2 12 18 
18 
MAR QC 86 79 7 47 45 
2 
o•ALGERIE I I 2 5 I 0 6 I 2 23 35 4 643 
596 I 4 40 2 
OEP.OA515 82 82 85 
85 
TUNIS lE 57 57 26 
26 
L I BYE 448 20 9 29 J90 3 I I 
8 2 16 285 
EGYPTE 530 79 JIB 133 465 
78 166 221 
SOUOAN 46 17 29 24 
3 2 I 
.MAURITAN I 3 I 3 3 
3 
.NICER 11 11 4 
4 
.SENEGAL 22 • 14 
5 4 I 
GUINEE RE 7 3 • 
6 2 4 
LIBERIA 58 2 2 54 7 
2 2 J 
• c I V 0 I RE 4 4 
2 2 
GHANA 6 2 I 3 • 
J I 
.QAHOMEY 7 7 • 4 
NIGERIA 32 16 I 3 J 2 I 
I 5 5 I 
.CAMEROUN 2 2 I I 
.GABON 95 90 5 4 7 
46 I 
.CONG BRA IJ IJ J 
J 
.CONG LEO 209 I 208 80 
80 
ANGOLA 63 49 14 84 
71 I J 
ETHJOPIE 
I I 
SOMALJE R 2 J 23 16 
16 
KENYA OUG 28 28 2. 
24 
TANGANYKA 5 • I 
3 2 I 
MOZAMB I QU 5 I 4 
oMADAGASC 35 35 7 7 
•• REUNION I I 
RHOO N Y A 5 5 I I J I 
I 
UN suo AF 5 I • 2 9 
52 44 8 
ETATSUNIS I 2 I 10 I J 
I 2 
CANADA 11 5 6 • 
2 2 
ETATSUN I 5 52 52 21 
21 
HEXJQUE 142 10 123 6 J 34 
I JO 2 I 
SALVADOR 43 4J 16 
I 6 
C 0 5 TA RIC I I I 
I 
PANAMA RE 2 2 I 
I 
• • ANT FR 51 51 
46 46 
MARTINIQ• 2 2 I I 
F IND occ 4 • 
I I 
ANT NEERL 3 J 2 
2 
VENEZUELA 34 22 11 I 9 
7 2 
GUY ANE BR I I 
SUR I NAM I 0 I 9 4 
4 
o•GUYAN F 2 2 I 
I 
EQUATEUR 19 19 3 J 
PERQU I 5 13 2 18 IS 
CH I L I 4 4 
I I 
URUGUAY 14 9 5 J 
2 I 
ARGENTINE 974 26 273 5 J 667 505 
26 270 I 208 
CHYPRE 9 9 IJ 
IJ 
LIBAN 21 20 I 11 5 
6 
5 Y R I E 25 J 2 20 21 
12 5 4 
IRAK 5 4 I I 
I 
JRA'-.1 468 4J 7 366 52 870 
59 I 784 26 
AFGHAN 1ST 49 49 J6 
36 
ISRAEL 139 64 28 4 I 6 78 37 
28 11 2 
JORDAN I E 6 6 2 
2 
ARAB SEOU 5 4 I 2 
I I 
KOWE IT 767 759 8 728 
726 2 
BAHREIN 2 I I 
QAT A R 21 2 I 8 
8 
OMAN 25 17 8 IJ 
11 2 
ADEN 2 2 
I I 
PAKISTAN 124 7 14 103 53 6 
5 42 
INDE 20 20 14 
14 
PAKISTAN 2 2 
BIRMANIE I I 
THAI LANOE 11 5 5 I 4 2 
2 
V I ET N suo 21 21 48 48 
CAMBODGE' 2 2 
MALA ISlE 7 6 I I 
I 
SINGAPOUR 6 6 3 
J 
I NOONE'SI E I I 7 66 4 4 7 4 5 13 
26 6 
BORNEO BR 3 J 
JAP(}N 575 5 I 4 6 55 163 143 I 
I 9' 
FORMOSE 4 4 3 
J 
HONG KONG 43 2 41 JJ 
33 
AUSTRAL I E 14 12 2 22 22 
N ZELANDE 22 22 4 
4 
• N GUIN N I I 
.OCEAN FR I I 
POLYN.FR• J J 2 2 
842317 ~ONOE 2 I 9 9 7 4759 251 14600 2387 14290 
2708 277 9 I 5 J 2152 
c E E 8260 2546 59 4960 695 5638 1385 
36 3467 750 
EXTRA CEE 13737 2 2 I 3 192 9640 1692 8652 1323 
241 5686 1402 
CEE ASSOC 9947 3699 73 5362 8 I J 6766 2087 
38 3773 868 
TRS GATT 9756 448 53 8357 898 6 I D 2 J5J 
17 4962 770 
AUT.TJERS 2294 6 I 2 125 881 676 1422 268 
222 418 5 I 4 
CL AS SE I 8366 292 21 7259 794 5269 228 
5 4410 626 
AELE 3499 2 I 7 9 2 8 1 7 456 2 2 I 5 I 8 I 
J 1646 385 
I AUT.CL·1 4867 75 I 2 4442 338 3054 47 2 2764 241 
1520 I 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valeu,. Mengen - 1000 Kg - Quantitfs TDC 
I I I Hodorland I Dou;~;;and I I I 
- CEE Bel go CEE Bel go I I DeutKhland I GZT France ltalia France Nedorland (BR) ltalia 
Schlusael Bostlnunung EWG Lux. EWG Lux. 
842317 CLASSE 2 4 8 6 5 1846 I 7 I 1975 873 J I 8 2 1067 236 I I J 3 146 
EAMA I I J I 727 4 288 I I 2 844 508 2 2 2 I I 4 
AUT.AOM 466 424 9 JJ 2 I 6 193 2 21 
T I ER 5 CL2 3268 695 158 1654 761 2 I 2 2 366 234 890 6 3 2 
CLASSE J 506 75 406 25 201 28 I 43 JO 
EUR.EST 504 75 404 25 200 28 142 JO 
AUT.CL•J 2 2 I I 
FRANCE 1933 10 1680 243 I I 8 2 J 984 195 
BELGoLUXo 2022 251 14 1757 1556 246 7 1303 
PAYS BAS 920 I 3 808 99 863 12 772 79 
ALL EM FED 2610 2233 24 353 1576 1076 24 476 
ITALIE 775 49 11 7 I 5 461 51 2 408 
ROY.UNI I I 8 3 30 2 I I 5 I 537 18 I 518 
JRLANOE 70 2 66 2 53 I 51 I 
ROYoUNI 38 38 24 24 
NORVEGE 83 3 80 39 2 37 
SUEDE 122 I I 2 I lOS lOS 
F I NLANDE 81 2 79 59 2 57 
NORVEGE 6 6 4 4 
SUEOE 8 8 10 I 0 
FINLANOE 32 32 32 32 
OANEMARK 162 I I 160 106 10~ 
SUI SSE 638 148 490 4 54 132 I 321 
AUTRICHE 831 JJ 6 792 573 29 I 5 43 
OANEMARK I I 
SUI SSE 362 362 299 299 
AUTR 1 CHf 33 33 41 41 
PORTUGAL 24 I 23 16 16 
ESPAGNE 524 60 2 462 284 37 I 246 
GIB.MALTE 8 8 5 5 
PORTUGAL 8 8 7 7 
ESPAGNE 57 57 75 75 
GIB.toiALTE 2 2 2 2 
YOUGOSLAV 277 2 9 I I 8 4 120 3 2 88 
GRECE 6 I I 54 6 58 54 4 
TURQUIE 29 2 27 10 I 9 
EUROPE oNO I I I I 
ALL.H.EST 54 54 10 10 
POLOGNE 86 86 33 33 
TCHECOSL 78 78 18 18 
HONGR I E 82 4 74 4 35 33 2 
ROUMAN I E 177 11 166 64 6 58 
TCHECOSL 11 11 23 23 
BULGARIE I 6 6 10 17 12 5 
CANARIES 30 7 23 24 6 18 
SAHARA ES 2 2 
MAROC 49 37 12 32 21 11 
ooALGERIE J.4 I 334 6 I 140 I J8 I I 
OEP.OASIS I I I I 
TUNJSJE 41 29 11 I 35 27 8 
L I 8 YE 2 I 3 2 4 207 192 I 2 189 
EGYPTE 147 20 5 I 76 116 20 20 96 
SOUOAN 81 2 79 71 I 70 
.MAUR!TAN 266 3A 228 215 I 8 197 
.HALl 24 I 3 11 18 14 4 
oH T V 0 LT A J4 34 17 17 
oNIGER 7 7 2 2 
oTCI-tAO 4 4 2 2 
o SENEGAL 103 98 3 2 9 2 90 2 
GUI"'·PORT I I 
GUINEE RE 6 I I 4 4 I I 2 
5 I ERRALEO 29 29 6 6 
LIBERIA 26 25 I 14 14 
0 c I V 0 I RE 295 295 202 202 
GHANA 11 11 6 6 
• T 0 G 0 REP 28 3 25 8 I 7 
GHANA 2 2 3 3 
.DAHOMEY 77 77 33 JJ 
NIGERIA 36 3 J 24 6 2 I 2 I I 4 4 
.CAMEROUN 78 62 16 72 57 I 5 
oCENTRAfR I I I I 
• GABON 26 25 I 2 I 21 
• C 0 N G BRA 11 7 4 8 7 I 
.CONG LEO 86 I 6 70 4 9 9 4 0 
ANGOLA 45 I I 0 34 JJ I 4 28 
ETHIOPIE I I 
SOMALIE R 26 26 59 59 
TANGANYKA I I 
MOZAMBIQU 4 2 I I 2 2 
oHAOAGASC 65 63 2 45 4J 2 
··REUNION 11 11 8 8 
COMORES 2 2 2 2 
RHOD NYAS 44 7 I J6 I 9 5 14 
UN suo AF 2 4 J 2 I 8 I 7 
RHOO NYAS 8 8 6 6 
UN suo AF 9 9 6 6 
ETATSUNIS 1702 4 1698 I I 7 2 3 I I 6 9 
CANADA 12 I 11 5 I 4 
ETATSUN IS 28 28 20 20 
CANADA 18 18 IJ IJ 
MEXIQUE 8 J I 4 4 I I 2 
NICARAGUA 11 4 7 14 7 7 
CANAL PAN I I 
DOMINIC R 2 2 I I 
• • ANT FR I 5 14 I 9 7 2 
HARTINIQ• I 3 13 10 I 0 
F INO occ I I 
ANT NEERL I I 
COLOMB I E 45 45 24 24 
VENEZUELA 14 7 3 4 10 5 3 2 
GUY ANE BR 9 9 5 5 
SURINAM 22 2 20 11 I I 0 
• • GUY AN F 2 2 I I 
EOUATEUR I 2 11 I 3 2 I 
1521 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I I Nederland I Deu;~~land I 
CEE France Bel g. I N d I nd I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. ltalia GZT EWG Lux. e er a (BR) EWG Lux. Schliissel Bestimmung 
842317 PEROU ID I I 
BRES I l 21 2D 14 14 
PEROU I I 
BRESIL 217 2 I 7 156 156 
CH I L I 375 2D 355 223 22D 
PARAGUAY I I I 
CHILl I I 
URUGUAY 21 14 14 11 
ARGENTINE 5D5 384 96 24 205 I 4 5 4 7 13 
CHYPRE 3 2 I 3 2 I 
LIBAN 5 4 I 4 4 
SYRIE 33 17 I 6 39 2 7 11 
IRAK 63 22 41 40 10 30 
IRAN I 49 I 2 91 10 36 2 I 5 196 2 15 
AFGHAN 1ST • • 2 >. 1 S RA EL 66 20 I 0 34 30 2 3 
JORDAN I E 3 3 I I 
ARAB SEOU 16 11 • KOWEIT 5 
QATAR 
OMAN 2 I 
PAKISTAN 68 37 3 I 5 I 41 10 
INDE 122 122 64 6 4 






VIETN NRD 2 
VIETN suo 16 I 5 3 
MALA ISlE 342 12 329 I9S 2 5 170 
CAMBODGE 2 2 
SINGAPOUR 7 I 70 38 37 
I NDONES I E 128 15 11 102 76 17 53 
BORNEO BR 2 I I I I 
JAPON 62B 2 626 IBB 188 
HONG KONG I I 0 103 55 51 
AUSTRAL lE 1295 1295 9 4 D 940 
N ZELANDE • 3 2 N•HEBRID• 3 3 3 3 
·OCEAN F R 18 7 11 13 5 
POLYNoFR· 37 37 18 18 
842330 MONOE 5693 • 6 2 1223 35 3951 22 6 0 57 356 932 73 2682 14 
c E E 2067 103 413 32 1507 12 1645 I I 8 364 62 1094 
EXTRA CEE 3626 3 59 8 I 0 3 2444 10 2412 2 3 8 568 11 1588 
CEE A 55 0 C 2397 241 4 I 4 32 1695 I S 1867 19D 366 62 1241 
T R S GATT 2894 156 7BO 3 1951 1892 67 554 11 1256 
AUT.TIERS 402 65 29 305 2 9 8 99 12 185 
CLASSE I 2048 145 301 1592 1333 61 I 9 I 10 1066 
AELE 983 27 18 931 645 2 D 12 IO 599 
AUT.CL•I I 0 6 5 I I A 2B3 661 688 41 179 467 
CLASSE 2 I 523 16A 509 843 1028 I 3D 377 518 
EAMA 93 I 7 I 75 60 14 44 
AUT.AOM 128 I 2 I 63 58 5 
TIERS CL2 1302 30 SOB 761 905 58 375 469 
CLASSE 3 55 46 9 51 47 • EUR.EST 9 9 • • AUT.CL·3 46 46 47 47 
FRANCE 566 123 3 439 402 93 • 304 BELG•LUX• 3 I 0 7 I 22 217 250 71 • 6 133 
PAYS BAS 796 Ill 685 609 ISO 459 
ALL EM FEO 52 32 2 11 68 47 3 12 
I TAL lE 343 177 166 316 I I 8 198 
ROY.UNI 190 11 179 106 9 97 
IRLAt..IDE I 6 16 13 13 
ROY.UN/ I I 
NORVEGE 46 45 1 8 36 
SUEOE 12 9 16 ID 6 
FINLANDE 87 86 61 61 
OANEMARK 20 16 13 13 
SU IS SE 449 27 420 2 8. 20 263 
AUTR I CHE 237 237 I 6 5 165 
SUISSE 3 3 
PORTUGAL 25 25 19 19 
ESPAGNE 2 57 167 90 179 107 72 
YOUGOSLAV 24 24 11 11 
GRECE 16 13 19 I A 
TURQUIE 93 93 8 D 80 
POLOGNE 6 6 3 3 
HONGR I E I I 
ROUMANIE 2 2 
CANARIES 11 11 
MAROC 5 
··ALGERIE 2 2 
TUN I 5 1 E. 18 17 5 I 50 
LIBYE I I 
EGYPTE 7 7 • • SDUOAN 54 51 33 31 
oMAURITAN 2 2 
• M A L I 10 ID 
.SENEGAL 9 7 
LIBERIA 14 I 4 8 
• c I V 0 I RE 8 5 
GHANA 3 3 2 2 
NIGERIA 7 7 6 5 
.CA"1EROUN I 2 12 11 11 
• CENTRAFR 




Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR • EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N de I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT France e r on (BR) ltalia France ltalia 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
e er on (BR) 
842330 MDZAMBJQU 46 46 2 6 26 
·MAOAGASC 46 8 38 2 5 5 2 0 
UN suo AF 16 2 14 13 13 
ETATSUNIS 339 I I R 71 ISO 184 41 49 94 
CANADA 84 17 67 57 12 45 
MEXJQUE 17 17 5 5 
OOMJN/C R I I I I 
• • ANT FR I I 4 I I 3 I 5 I so I 
MARTINIQ• 5 5 5 5 
COLOMB I E 19 19 11 11 
VENEZUELA 5 5 I I 
SURINAM I I 
• •GUY AN F I I I I 
EQUATEUR I I 
BRES I L 148 148 90 90 
CHILl 62 8 54 32 4 28 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 3 3 I I 
ARGENT I NE 96 I 95 55 I 54 
CHYPRE I I I I 
l IBA N 16 16 12 12 
SYRJE 5 5 5 5 
IRAK 5 5 4 4 
ISRAEL 13 13 8 8 
KOWE IT 2 2 I I 
PAKISTAN 20 3 I 7 11 2 9 
JNDE 12 12 6 6 
THAI LANDE I I I I 
V I ET N NRD 4 6 46 47 47 
MALA ISlE 70 70 55 55 
SINGAPOUR 14 14 11 11 
JNDONESIE 71 71 45 45 
BORNEO BR I I I I 
PHILIPPIN 2 5 25 14 14 
JAPON 75 75 3 4 3 4 
HONG KONG 526 503 23 388 374 14 
AUSTRAL lE 53 I 52 34 34 
N ZELANDE 5 5 3 3 
·OCEAN F R 5 5 4 4 
842400 MONOE 28442 6079 1.401 274 7 17434 781 36538 9615 2925 3077 2 0 I 6 2 759 
c E E I I 6 6 I 2008 1094 I 2 I 5 7104 2 4 0 14471 3205 2365 152.4 7262 I I 5 
EXTRA CEE 16781 4 0 7 I 307 1532 10330 541 22067 6410 560 1553 12900 644 
CEE ASSOC 13936 3654 1097 I 2 I 5 7643 327 17468 5577 2366 1524 7 7 8 2 2 I 9 
T R 5 GATT I I I 8 9 I I 3 4 280 1400 8 I 50 225 14405 I 7 6 4 533 1397 I 0 4 6 2 2.9 
AUT.TIERS 3 3 I 7 I 2 9 I 2. 132 1641 229 46155 2274 26 I 56 I 9 I 8 291 
CLASSE I I I I 3 0 931 270 1466 8 I 2 I 342 13825 1393 486 1504 1 0 0 f! 4 358 
A El E 8 I 8 4 763 2 58 721 6356 86 I I I 0 6 I I 8 2 465 732 8627 lOO 
AUT.CL•I 2946 168 12 745 1765 256 2 7 I 9 2 I I 21 772 1457 258 
CLASSE 2 5597 3 I 4 0 37 64 2 I 9 6 160 8 I 8 5 5017 74 48 2 8 0 8 238 
EA M A 1309 1259 3 17 30 1829 1769 I 23 36 
AUT.AOM 393 3 8 4 9 604 599 5 
TIERS CL2 3895 1497 34 64 2 I 7 0 130 5752 2649 73 48 2780 202 
CLASSE 3 54 2 13 39 57 I 8 4 8 
EUR.EST 54 2 13 39 57 I 8 4 8 
FRANCE 3793 525 421 2 6 8 8 159 3876 1398 453 1951 74 
BELG•LUXo 1957 368 2 7 4 1282 33 2476 567 34 7 1549 13 
PAYS BA 5 2437 133 393 1888 23 3302 190 6 4 2 2457 13 
ALLEM FED 1877 1237 144 471 25 2921 1964 265 677 15 
ITALIE 1597 270 32 4 9 1246 1896 484 60 47 1305 
ROYoUNI I I 7 4 2 I I 76 4 7 2 4 I 5 1479 341 136 467 535 
ISLANDE 8 I 4 3 10 2 3 5 
IRLANDE 244 7 8 96 133 360 9 14 133 204 
ROY.UNI 3 3 2 2 
NORVEGE 86 4 14 68 58 5 13 4 0 
SUEDE 313 40 12 261 3 I 0 68 11 231 
FINLANDE 2 6 5 92 I 73 2 I 0 90 120 
OANEMARK 508 2 I I 7 4 8 8 771 3 I 9 758 
SUI SSE 2 5 I 3 4 I I 120 34 1948 3486 647 195 34 2610 
AUTR 1 CHE 3374 52 60 163 3099 4768 6 5 132 192 4 3 7 9 
SUISSE 2 4 24 23 23 
AUTQ I CHE 4 4 2 2 
PORTUGAL 130 43 I 9 77 I 34 53 I 6 74 
ESPAGNE 505 76 3 15 4 I I 317 I 2 I 6 12 178 
GIB.MALTE I I 2 2 
PORTUGAL 55 55 73 73 
ESPAGNE I I 2 I I 2 87 87 
YOUGOSLAV 186 I 0 I 85 I 4 I 41 lOO 
GRECE 407 3 386 18 295 4 2 6 9 22 
TURQUIE 166 127 39 269 223 46 
EUROPE oNO 2 2 I I 
POLOGNE 9 8 I 7 6 I 
TCHECOSL I I 
HONGR I E I I 2 2 
ROUMAN I E 6 2 4 3 I 2 
BULGARIE 3 3 I I 
ALBAN I E 34 3 4 4 4 44 
CANAR I Ec; 10 10 4 4 
""AROC 372 288 14 I 69 609 466 I 0 I 132 
o•ALGERIE 327 322 5 s.a 545 3 
TUNIS lE 241 I 7 I 60 ID 420 306 I 0 I 13 
LIBYE 59 25 6 2 8 95 51 5 39 
EGYPTE 18 2 15 I 24 I 2 2 I 
SOUQAN 18 11 7 24 IB 6 
• M A L I 77 77 108 108 
, HT VOLT A 16 16 23 23 
oN l G ER 3 j 4 4 
oTCHAr> 26 26 4 0 40 
·SENEGAL 9 I 8 9 I 8 I 3 I 7 I 3 I 7 
GUINEE RE 90 12 78 75 7 6 8 
SI ERRALEO I I 2 2 
• c I V 0 IRE 40 39 I 45 4 3 2 
1523 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962 - Annee 
C~de 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I l l Noderland I 0••;~;;and I I I J Nederland l 0••;;~land I - CEE Bolg. ltalla CEE France Bel g. ltalla GZT EWG France Lux. EWG Lux. Schliissel Bestimmung 
8112400 GHANA 149 3 146 I B I 8 173 
• T 0 G 0 REP 10 I~ 8 8 
.DAHOMEY 35 35 3 9 39 
NIGERIA 5 4 I 4 3 I 
• CAMEROUN 30 27 3 36 31 5 
.CENTRAFR 12 12 19 I 9 
G U I N ESP I I 
• G A 13 0 N I I I I 
• C 0 N G BRA 12 12 9 9 
.CONG LE 0 5 2 3 3 2 I 
• RUANDA u I I 
ANGOLA 32 9 23 59 8 51 
ETHIOPIE 21 4 6 11 35 8 8 19 
SOMALJE R 30 30 36 36 
KENYA OUG 67 32 2 33 147 38 2 107 
TANGANYKA 39 39 I 2 I I 2 I 
MOZAMBIQU 8 8 10 10 
oMAQAGASC 93 90 3 I 4 I I 33 8 
••REUNION I I 
CO MORES I I 
RHOD NYAS 3 I 27 4 55 52 3 
UN suo AF 187 4 I 79 I 0 I 2 193 4 I 70 I I 5 3 
ETATSUNJS 341 I 4 247 80 368 10 2 4 3 I I 5 
CANADA 330 60 209 61 304 sa 2 I 8 28 
MEXIQUE 17 17 24 24 
GUATEMALA 7 5 2 15 IJ 2 
HONOUR BR I I I I 
HONOUR RE 5 5 6 6 
SALVADOR 9 6 3 16 13 3 
NICARAGUA I I I I 
COSTA R I C 7 I 6 9 I 8 
PANAMA RE 4 I J 5 2 3 
HA IT I I I 2 2 
DOMJNIC R 71 7 I I 2 I I 2 I 
• • ANT FR 6 6 2 2 
MARTINJQ, I 5 15 12 12 
F INO occ 5 I 2 2 3 I I I 
ANT NEERL I I 
COLOMBIE 152 77 5 69 I 260 I 8 I 3 75 I 
VENEZUELA 7 I I 603 88 20 1225 1066 I 3 I 28 
SURJNAM I I I I 
• • GUY AN F 2 2 2 2 
EQUATEUR I 3 9 4 25 20 5 
PEROU 17 17 29 I 28 
BRES I L 49 11 JB 60 IO 50 
CHILl I 28 2 5 103 149 28 I 2 I 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY 10 10 6 6 
CH I L I 8 8 8 8 
URUGUAY 149 61 18 5 65 262 124 6 I 3 74 
ARGENTINE 70 I 20 4 9 41 I I 3 27 
CHYPRE 60 IB I 2 3 18 6 5 22 I 19 23 
L I BA. N 9 I 5 3 9 I 4 4 
SYRJE 18 18 27 n 
!RAK 2 2 4 4 
IRAN 819 36 782 I 957 82 873 2 
AFGHAN I ST 2 2 3 3 
ISRAEL 6 6 2 12 51 I 4 5 3 IO 32 
JOROAN I E I I I I 
ARAB SEOU 3 3 2 2 
YEMEN 2 2 3 3 
PAKISTAN 79 R 71 I I 2 16 96 
INDE 58 14 34 10 124 21 I '? 45 
BIR~ANIE 81 32 49 I J9 8 4 55 
THAILANOE 16 14 2 37 34 J 
LA 0 5 I I 
V I ET N suo 23 22 I 22 22 
CAMBODGE 4 2 2 4 2 2 
MALA ISlE 2 2 2 2 
CAM80DGE 5 5 5 5 
5 I NGAPOUR 2 2 2 2 
I NDONES I E 4 4 2 2 
PHILIPPIN 37 37 4 6 4 6 
JAPON 180 180 I 53 153 
AUSTRAL lE 11 3 8 8 I 3 4 
N ZELANOE I I I I 
• N G U I N N I I 2 2 
OCEAN BR 4 4 4 4 
.OCEAN FR 38 36 2 36 35 I 
POLYNofR• 2 2 2 2 
842500 MONOE 128:340 1832R 24415 5680 7 7 I 53 2764 I 2 52 9 I IA521 250?3 6108 73473 2 I 6 6 
c E E 60209 I 0 5 I 3 I 3 0 I 4 2 I 9 6 32800 1686 63272 I 2 4 2 7 13817 2080 3 3 5 I 9 1429 
EXTRA CEE 68131 7 8 I 5 11 4 0 I 3484 44353 1078 6 2 0 I 9 6094 11 2 0 6 4028 3 9 9 54 737 
CEE A 5 S 0 C 6 2 9 I 0 11 4 2 0 14077 2220 33375 I 8 I 8 65344 I 3 11 8 14584 2095 34026 1521 
T R 5 GATT 60973 5967 9576 3170 41753 507 56323 4 7 50 9804 3752 37645 372 
AUT. TIERS 4457 941 762 2 9 0 2025 439 3624 653 6 3 5 261 1802 273 
CLASSE I 62:343 5 I 2 6 10371 3249 42843 754 58 7 I I 4970 10566 3878 3 8 7 53 544 
A EL E 43666 3491 6 I 7 3 1991 31746 265 42468 3714 6561 2580 29408 205 
AUT.CL•I 18677 1635 4 1 9 e 1258 11 0 9 7 4 8 9 16243 1256 4005 1298 9345 339 
CLASSE 2 55 6 8 2649 I 0 I 4 152 1434 3 I 9 3 2 I 2 I I 2 0 625 I I 3 I I 6 5 189 
EAMA 2 4 2 206 20 2 I 2 2 195 169 13 I 11 I 
AUT.AOM 382 292 6 11 70 3 294 2 2 7 4 9 52 2 
TIERS CL2 4944 2 I 5 I 988 139 1352 3 I 4 2723 7 2 4 608 103 I I 0 2 186 
CLASSE J 220 40 16 BJ 76 5 96 4 15 37 36 4 
EUR.EST 220 40 16 83 76 5 96 4 15 37 36 4 
FRANCE 25342 6080 338 17906 I 0 I 8 2 58 I 8 6158 340 18383 937 
AELG·LUX• 7283 2097 551 4458 177 7 7 I 0 2J I 9 596 4 6 8 0 I I 5 
PAYS SAS 7825 790 1941 4961 133 8294 I I 0 4 2069 4 9 8 4 137 
ALLEM FEO 9379 4876 3003 I I 4 2 358 10673 6 0 2 4 3394 1015 240 
!TAL lE 10380 2750 1990 165 5475 10777 2 9 8 0 2196 129 5472 
ROY.UNI 8639 267 2829 1320 4223 9 2 I 8 229 3179 1759 4051 
1524 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
1 1 I I CEE France Bel g. I N d 1 d I Doutschlond I CEE Bel g. l N d I d I Deutschlond I GZT ltalio France ltalia SchiUssel Bestlmmung EWG Lux. o or an (BR) EWG Lux. o or on (BR) 
842500 ISLANDE 185 5 52 128 234 5 6 4 165 IRLA~DE 1726 140 417 139 1030 1622 137 384 I 5 I 950 
ROY.UNI 53 53 oo 50 NORVEGE I 9 9 4 81 204 43 1666 1648 7 6 193 52 I 3 2 7 
SUEDE 3 5 I 0 415 483 90 2522 3621 4 9 6 501 I I 5 2509 
FINLANOE 6758 39 160 I 9 I 6358 10 5515 3 5 ISO 2 3 9 501:11 10 SUEDE 4 4 
OANEMARK 9954 I I I 0 1632 300 6912 9736 1248 1658 4 0 8 6422 
SUISSE 7 I 0 5 1340 493 129 5143 6656 1389 475 126 4666 
AUTRICHE I I 9 3 5 251 483 109 I I 0 9 2 I I I 4 4 243 504 120 10277 
DANEMARK 14 14 9 9 
SUI'lSE 103 103 63 63 
AUTRICHE 46 4 6 36 36 
PORTUGAL 264 27 4 9 188 240 33 51 156 
ESPAGNE 1992 5 I 5 452 28 997 1743 3 8 4 56 6 786 
GIB.MALTE 11 11 9 9 
PORTUGAL 4 5 45 63 43 ESPAGNE 130 130 93 93 
GIB.MALTE 2 I 
YOUGOSLAV 348 17 I I 9 2 I I 2 9 9 10 147 142 
G RE C E I 6 I I 3 0 7 820 4 2 7 48 1240 226 599 387 24 
TURQUIE 4 6 6 102 2 I 7 66 79 3 63 69 I 5 I 57 65 
EUROPE oNO 4 4 2 2 
u R 5 s 20 20 
ALL.MoEST 24 20 4 4 
POLOGNE 122 16 47 59 6 6 I 5 22 29 
TCHECOSL 6 I 5 I I 
HDNGRIE 17 9 2 
ROUMAN I E 8 2 
BULGAR I E 23 20 
CANARIES 5 3 
SAHARA E5 
MAROC 450 372 73 347 287 55 
"ALGERIE 272 265 7 214 2 0 7 
TUNIS lE 122 96 22 4 105 85 17 
LIBYE 41 2 8 13 30 21 
EGYPTE 10 7 
SOUOAN 6 4 
• M A L I 3 
, HT V 0 l TA 6 7 7 
• NI G ER 2 2 I I 
·TCHAD 10 10 12 12 
.SENEGAL 61 54 77 73 I 
GUINEE OE 285 21 106 158 177 12 81 84 
LIBERIA 2 I 
. c I VC IRE 36 36 22 22 
GHANA I 3 12 I 
• T 0 G 0 REP 5 
.DAHOMEY 2 
NIGERIA 4 
·CAMEROUN 16 I 4 11 
.CENTRAFR 3 3 I 
.GABON 5 5 
• C 0 N G BR A I 4 14 
• C 0 N G LE 0 A 7 
ANGOLA 72 51 16 32 IS 10 
ETHIOPIE I I 5 96 18 14 9 
SOMALIE R 2 I 
KENYA OUG 17 13 
TANGANYKA 4 2 
ZANZIBAR 2 
MOZAMBIQU 93 I 27 6 5 64 21 41 
.MADAGASC 6A 56 10 4 0 30 8 
··REUNION 6 6 6 
RHOD NYAS 3 4 A 23 3 9 8 4 27 
UN oUD AF 1404 328 557 I 2 5 394 I 257 2 7 5 502 149 331 
ETATSUNIS 604 82 I 5 2 3 5 272 470 59 11 I I 5 285 
CANADA 1877 1372 322 I 8 I 2 0 I I I I 5 I I 345 154 
ETATSUNIS 4 2 
"'EX I QUE 46 2 6 17 3 4 22 11 
GUATEMALA ID IQ 5 5 
HONOUR RE I I 
COSTA RI C I I 
PANAMA RE 
OOM!N!C R 
• • ANT F R 
MARTIN IQ• 2 
F IND ace 4 4 
COLOMBIE 4 8 4 8 41 41 
VENEZUELA 21 13 17 10 
GUY ANE BR 7 4 
SUR!NAM 7 9 11 62 57 4 4 
••GUYAN F 9 5 
EQUATEUR 9 
PEROU 2 2 3 I 
BRESIL 1206 I I 7 2 12 13 9 A2 47 9 I 6 10 
CHILl 417 16 57 342 371 3 4 30 3 0 5 
AOLIVIE I I 3 3 
PARAGUAY I I 2 2 
URUGUAY 6 3 5 3 0 580 25 370 27 321 22 
ARGENTINE 173 19 21 108 24 I I 2 7 13 76 15 
CHYPRE I 58 71 8 6 I I I 7 53 6 4 
L IBA~ 10 I 5 3 
SYR!E 331 6 3 267 24 I 44 196 I 
IRAK 53 10 43 40 8 32 
IRA"! 37 31 23 20 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL 284 Ill 92 81 185 73 6 4 48 
JORDAN I E 3 I 
ARAB SEOU 2 5 2 5 17 17 
KOWEIT I I 
PAKISTAN 4 6 46 2 9 29 
INOE 96 96 120 I I 9 
CEYLAN I I I I 
V I ET N SUD I I I I 
1525 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitb 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d 1 nd I Deutschland I CEE Belg. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er a (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia SchiUssel Bestlmmung 
842500 CAMBODGE 5 I 4 3 I 2 
MALAISIE 3 3 I I 
SI NGAPOUR 4 2 I I 4 3 I 
INDONESIE 7 7 B B 
BORNEO BR 3 3 2 2 
PHILIPPIN 2 2 2 2 
JAPON 350 100 12B 2 120 222 52 7B 2 90 
FORMOSE B 6 2 4 3 I 
AUSTRAL lE 772 2 I 90 674 5 741 I I 133 604 2 
N ZELANDE 433 B 42 63 3 2 0 439 10 42 BB 299 
• N G U I N N 2 I I 
.OCEAN FR 8 7 I 6 5 I 
POLYN·fR· I I 
842600 MONOE 6539 458 1853 507 3591 130 1983 97 465 228 I I 4 6 4 7 
c E E 3635 2 I 4 1474 4 0 9 1521 17 975 45 367 IB3 3 7 5 5 
EXTRA CEE 2904 244 379 9B 2 0 7 0 I I 3 1008 52 98 4 5 771 4 2 
CEE A 55 0 C 3703 226 I 4 7 5 412 1537 53 1002 52 3 6 7 183 3 7 9 21 
T R 5 GATT 2329 160 349 79 1705 36 8 4 7 31 86 34 6B5 11 
AUT.TIERS 507 72 29 16 3 4 9 41 134 14 12 11 B2 15 
CLASSE I 2350 160 369 6 4 1690 67 B59 2 5 9 6 2B 684 2 6 
AELE 1950 9 B 303 40 1492 17 754 I B 7 9 20 631 6 
AUT.CL•I 424 62 66 24 19B 50 I I 3 7 17 8 53 20 
CLASSE 2 369 4 6 10 3 2 235 4 6 102 19 2 17 4 8 16 
EA "lA 6 4 I I I I 
AUT.AOM 12 8 3 I 6 6 
T I ER S CL 2 351 34 9 2 9 233 4 6 95 12 2 17 4 8 16 
CLASSE 3 I 8 5 38 2 I 4 5 4 7 B 39 
EUR.EST I 8 5 JB 2 145 47 B 3 9 
FRANCE 1258 652 120 4 B 5 I 295 I 13 44 I I B 
AELG•LUX• 656 146 231 27B I 2 3 6 33 125 78 
PAYS 8 A 5 779 lA 407 352 2 I6B 3 71 9 3 I 
ALLEM FED 437 32 353 39 13 155 5 137 9 4 
ITALIE 505 18 62 19 4 0 6 I 2 I 4 26 5 B6 
ROY.UNI 299 30 22 5 242 61 3 6 2 50 
ISLANDE 5 5 I I 
IRLANDE B 6 19 2 B 3 6 3 2 5 2 I 2 9 2 
NOR \lEGE 21 11 10 4 2 2 
SUEDE 37 15 3 14 5 7 2 I 3 I 
F I NLANDE 2 2 15 7 2 I I 
DANE MARK 301 9 I 7 2B3 I 324 2 2 3 2 0 
SUISSE 5BI 21 IBJ I 36 5 11 146 2 4 9 9 0 5 
AUTRICHE 6B7 20 74 3 587 3 197 8 19 I 16B I 
PORTUGAL 24 3 9 10 2 I 5 I 2 12 
ESPAGNE 7 3 17 I 19 33 3 22 3 6 12 I 
YOUGOSLAV 9 2 6 I 3 I 2 
GRECE 4B 13 35 20 4 16 
TURQU I E 2 I I 
EUROPE·ND I I 
u R 5 s 15 15 6 6 
POLOGNE B I 7 4 4 
ROUMANIE I 6 I 3B 123 37 B 29 
BULGARIE I I 
CANARIES 5 3 2 I I 
MAROC 9 9 3 3 
••ALGERIE 5 5 5 5 
TUNI51E 3 2 I I I 
L I BYE I I 
EGYPTE 6 6 I I 
SOUOAN I I I I 
• c JVOIRE I I 
• CENTRAFR 3 3 I I 
• C 0 N G LEO I I 
ANGOLA I I 
ETHJOPIE 3 3 3 3 
KENYA OUG 3 I 2 
MDZAMBIQU 16 11 4 I B 6 2 
·MADA.GASC I I 
UN suo AF 54 4 2 3 3 24 10 I 3 I 5 
ETATSUNIS 13 4 B I I I 
CANADA 47 41 6 15 14 I 
MEX JQUE 4 I 3 I I 
HONOUR RE I I 
SALVADOR I I 
COSTA RIC I I 
• • ANT F R I I 
MARTINIQ• 3 3 I I 
ANT NEERL I I 
COLOMBIE 42 41 I 5 5 
VENEZUELA 32 11 4 17 18 9 2 7 
SUR I NAM 2 2 
PERQU 5 4 I I I 
BRESI L 11 I 9 I 2 2 
CH I L I 4 4 3 7 7 10 7 3 
URUGUAY 4 4 I I 
ARGENT 1 NE 83 B3 15 15 
LIB AN 2 I I 
S Y R I E I 5 15 3 3 
IRAN 2 2 I I 
ISRA.El 2 2 
ARAB SEOU 10 10 s 5 
KOWEIT 3 3 I I 
BAHREIN I I I I 
PAK 1 STAN 23 3 2 0 6 I 5 
INDE 15 15 7 7 
THAILANDE I I 
VIETN suo I I 
JAPON 17 I 4 3 2 2 
AUSTRAL lE 23 2 21 4 4 
81.!2700 MONDE 2005 1254 17 5 501 22B 1595 ]092 43 I 322 137 
1526 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC Destination 
I I I Nederland 1 Deut~~~land I - CEE I Bel g. I N d I d I Deutschland .I CEE I Bel g. GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia France ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
842700 c E E 732 471 10 5 199 4 7 680 493 41 I I 3 I 14 EXTRA CEE 1273 783 7 302 I 8 I 915 599 < I 9 I 123 CEE ASSOC 897 599 10 5 206 77 705 585 4 I I 135 33 T R 5 GATT 738 363 5 276 94 577 3 2 I 2 177 77 AUT.TIERS 370 2 9 2 2 19 57 223 186 IQ 27 CLASSE I "42 463 5 2 BB B 6 6 39 3B7 2 186 64 AELE 409 20R 5 IB7 9 350 2 0 2 2 138 B AUT.CL•I 433 2 55 I 0 I 77 289 I B 5 4e 56 CLA'35E 2 307 212 2 14 79 187 135 5 4 7 EAMA 3 3 I I AUT.AOM 43 43 2 9 2 9 
TIERS CL 2 261 166 2 14 79 I 57 105 5 47 Cl4SSE 3 124 !OR 16 89 77 12 EUR.EST 124 !OR 16 89 77 12 
FRANCE I 54 I I I 0 43 os I 83 11 8ELG•LUX· 54 14 39 I 4 6 17 2B I PAYS 8 A 5 20 I 19 16 R B ALLEM FED 2"" 2 2 8 8 5 3 272 237 32 I 2 !TAL lE 260 229 31 251 2 3 9 I 2 ROY.UNI I I 
NORVEGE B 8 5 5 SUEDE 11 11 5 5 FINLANDE 6 6 3 3 OANEMARK 42 4 2 2 D 20 
SUISSE I 8 I 94 8 D 7 I 54 8 4 63 7 AUTRICHE I '51 I 0 I 4 46 I OS lOB 2 45 PORTUGAL I 5 13 2 !I IO I ESPAGNE 33 27 2 4 4 2 4 0 I I GI9.MALTE 9 9 4 4 YOUGOSLAV 68 61 6 I 32 2 6 5 I G~ECE I I 0 7R 2 30 "0 6 0 I 19 TUROUIE 9 4 5 5 2 3 u R 5 5 109 93 16 81 69 12 HONG~ lE 2 2 
ROUMANIE 13 13 8 8 MAROC 2 6 2 5 I 17 I 6 I 
• • ALGER I E 4 3 43 
'9 29 TUN!SIE 29 29 2 6 2 6 
LIBYE 22 2 20 5 5 EGYPTE 11 11 2 2 
• SEI\IEGAL I I 
.CONG LE 0 I I 
ETH!OPJE I I 
ZANZIBAR I 5 I 5 4 4 
·MAOAGASC I I I I 
UN suo AF 100 67 9 24 07 4 7 5 I 5 ETATSUNIS BO I 5 62 3 29 7 20 2 CANADA 6 I 5 14 I 13 MEXJQUE I I 
COSTA RIC I I I I HAITI 2 2 I I 
PERQU 34 I 3 3 30 30 BRESIL 7 4 3 4 3 I CH I L I 2 I I I I URUGUAY 12 12 8 8 ARGENTINE 34 30 I 3 21 19 2 CHYDRE IS IS 10 I 0 
L I 8 AN 30 2 4 6 16 12 4 I RAN I I 
ISRAEL I! 10 I 7 7 
JORI)Af\IJE 3 3 3 3 FORMOSE 4 4 I I AUSTRAL lE 11 2 9 13 2 I 0 I N ZELANOE I I 
842800 t-40NOE 6 3 3 2 739 397 3348 1660 188 57.gl 833 335 2839 1681 93 
c E E 3578 413 340 2371 448 6 3 2 '• 9 454 29! 1995 503 6 EXTRA CEE 2754 326 57 977 I 2 I 2 182 25]2 379 44 844 I I 7 8 87 CEE ASSOC 3839 550 340 2400 4 8 4 65 3470 601 2 9 I 2 0 J 9 528 31 TRS GATT 2121 I 2 R 53 809 I 0 8 4 47 2 0 56 174 43 717 1098 24 AUT.TJERS 172 61 4 139 92 76 2 55 58 I 103 55 38 CLASS£ I 2095 I 22 53 792 1045 83 20J2 I 73 4 3 7 0 4 1071 41 AELE 1790 107 so 6B9 925 19 1822 I 57 4 2 613 I 0 0 3 7 AUT.CL·I 3 0 5 IS 3 103 120 64 210 16 I 91 68 34 CLASS£ 2 606 2 0 4 4 170 129 9 9 4 07 206 I I 34 BD 4 6 EAMA I 0 I 8 8 2 11 I 09 I 0 6 3 AUT. AOM 53 4 9 3 I 
"' 
41 2 TIERS CL 2 452 6 7 4 167 I 2 6 BB 315 58 I I 32 80 43 CLASSE 3 53 IS 3 8 33 0 27 EUR. EST 53 IS 38 13 6 27 
FRANCF.: 24 I 53 I I 3 73 2 239 58 I I 6 6 3 2 BELG•LUX• 506 92 271 142 I 494 99 240 154 I PAYS SAS 233 53 8 6 92 2 230 49 8 6 9 3 2 ALL EM FED 1403 92 148 I I 6 2 I 1254 135 I I 6 1002 I JTALIE I I 9 5 176 53 825 I 4 I 1032 I 7 I 31 637 193 ROY.UNI 309 3 I 291 14 308 2 291 I 5 IRLANDE IS I I 4 11 I 9 I NORVEGE 23 5 I 8 13 3 10 SUEDE 74 7 2 7 34 6 43 6 16 19 2 FINLANDE 21 9 I 2 7 3 4 DANEMARK I 6 I I 0 I I 5 3 6 I 26 6 99 21 SUISSE 926 61 34 208 6 I 0 13 !087 I I 8 3 0 170 764 5 AUTRJCHE 2 7 6 6 I 5 43 2 I 2 2~4 6 12 34 172 PORTUGAL 21 20 I 21 19 2 ESPAGNE 52 I 4 32 2 4 60 I 4 4 2 2 2 YOUGOSLAV 11 7 4 4 I 3 GRECE Bl 2 6 ,, 
"" 
1,9 22 6 21 TURQUIE 2 6 22 4 20 19 I POLOGNE 20 11 9 7 3 4 
i TCHECOSL 2 2 2 2 HONGRIE 2 6 2 2 4 21 I 20 
1527 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
COde 
Destination 
"'erte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitt:s 
TDC 
I I I Fronce I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Deutschland I ltalia CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er a (BR) EWG Lux. e er an (BR) ltalio Schliissel Bestimmung 
842800 ROUMAN I E 4 4 I I 
BULGARIE I I 2 2 
MAROC 48 43 4 I 50 46 2 2 
••ALGERIE 29 2 R I 24 24 
TUNIS lE 19 12 7 12 9 I 2 
LIBYE 7 7 5 5 
EGYPTE 78 74 4 65 64 I 
SOUOAN 2 2 I I 
• M A L I 4 4 9 9 
• HT V 0 l TA 10 10 17 17 
oTCHAD 14 14 27 27 
.SENEGAL 16 16 14 14 
GUI~EE RE 5 4 I 2 2 
SIERRALEO I I 
LIBERIA I I 
. c I V 0 I RE 25 16 9 17 IS 2 
oTOGO REP 2 I I I I 
.DAHOMEY 2 2 2 2 
NIGERIA 29 I I 2 3 4 15 I 12 2 
• CAMEROUN 13 13 14 14 
.GABON I I I I 
oCONG BRA 2 2 I I 
ANGOLA 2 2 I I 
ETHtOPIE 11 3 B 7 4 3 
SOMALIE R 3 I 2 I I 
KENYA OUG I I I I 
TANGANYKA I I I I 
MOZAMBIQU 2 2 2 2 
.MADAGASC 9 9 5 5 
··REUNION 12 12 9 9 
RHOD NYAS 7 7 6 6 
UN suo AF 61 3 2 0 38 4 3 I I IS 26 
ETATSUNIS 27 I 26 B 8 
CANADA 2 I I I I 
ME X I QUE 2 3 8 15 5 3 2 
GUATEMALA 2 2 
HONOUR RE I I 
NICARAGUA 8 B 11 11 
COSTA R I C I I I I 
DOMINIC R I I I I 
•• ANT F R 2 2 2 2 
MARTINIO• 2 2 2 2 
VENEZUELA 14 4 6 4 4 I 3 
GUY ANE BR 2 2 I I 
SURINAM 3 3 2 2 
PEROU 39 2 34 3 33 30 3 
BRESIL 2 2 I I 
CH l L I 9 9 5 5 
BOLIVIE 2 2 I I 
URUGUAY 4 I I 2 2 I I 
ARGENTINE I I 
CHYPRE 10 4 6 6 2 4 
L IBA N 53 I 32 3 17 31 2 3 2 6 
SYRIE 11 2 4 5 IS I 2 12 
IRAN I I 
ISRAEL 37 11 18 8 18 5 9 4 
ARAB SEOU I I 
PAKISTAN 4 4 3 3 
lt..IDE I I I I 
BIRMANIE 3 I 2 2 I I 
THAILANDE I I 
CAMBODGE I I 
!NDONESIE 2 2 2 2 
PHILIPPIN 3 3 4 4 
HONG K 0 N G I I 
AUSTRAL lE 8 8 7 7 
N ZELANDE I I 
.OCEAN FR 4 4 4 4 
POLyN.FR• I I 
842900 MONOE I I 4 0 6 I 0 7 6 I I 9 458 6998 2755 6865 742 I 'S 2 9 9 4004 1655 
c E E 2171 I I 2 86 330 1331 3 I 2 1256 BO I 44 233 59' 2 0 4 
EXTRA CEE 9228 964 33 128 5667 2436 56 0 6 662 ?I 66 3409 1448 
CEE ASS 0 C 3 7 2 5 667 I I 3 330 1805 8 I 0 2235 453 I 58 233 868 523 
TRS GATT 4947 173 I I I 2 3652 1009 2 9 57 109 56 2 1 7 I 621 
AUT.TIERS 2727 236 5 16 1541 929 1670 180 7 IO 9 6 5 508 
CLASSE I 4013 I 6 I 4 I I 2 2 8 8 8 848 2387 I I 0 2 56 1681 538 
AELE I 9 4 3 46 I 89 1672 I 3 5 I I 3 I 26 4 9 9 7 3 83 
AUT.CL•I 2070 I I 5 3 2 3 I 2 I 6 713 1256 84 2 7 708 455 
CLASSE 2 4922 7 56 29 8 2744 1385 3104 527 19 5 1723 830 
EAMA 3 I 6 I 9 I 2 7 Bl 17 2 I 5 I 57 14 39 5 
AUT.AOM 298 260 IS 23 I 58 I 3 9 8 11 
TIERS CL 2 4 3 0 8 305 2 8 2648 1345 2731 231 5 5 1676 814 
CLASSE 3 293 47 8 35 203 I I 5 2 5 5 5 80 
EUR.EST 293 4 7 B 35 203 I I 5 25 5 5 80 
DIVERS 7 7 3 3 
FRANCE 7 2 9 4 2 138 336 213 451 77 89 144 I 4 I 
BELG•LUX• 271 30 72 149 20 162 17 63 68 14 
PAYS SAS 777 2 4 38 709 6 3 7 0 13 63 287 7 
ALLEM FEO 219 2 0 6 120 73 I 4 I 14 4 81 4 2 
ITALIE 175 38 137 132 36 96 
ROY.UNI 4 6 IR I 7 2 0 17 6 5 6 
IRLANDE 6 2 I 4 57 13 3 10 
NORVEGE 416 9 4 0 6 I 218 5 213 
SUEDE 356 3 330 23 I 72 3 157 12 i 
FINLANDE 127 I 122 4 47 4 6 I I 
OANEMARK 253 44 209 155 2 6 129 
SUISSE 192 20 23 I 3 I 18 I I 7 13 8 8 I IS 
AUTRICHE 491 8 3 451 29 335 7 2 308 18 
PORTUGAL 189 125 64 I I 7 79 38 
ESPAGNE 97 4 11 38 44 4 2 4 I 16 21 
GIB.MALTE 145 145 106 106 
1528 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
l I I I CEE France Bel g. I H de 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d land I Deutschland I GZT ltalia France ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. e ran (BR) EWG Lux. e er (BR) 
842900 YOUGOSLAV 13 10 8 6 GRECE 136 35 51 50 138 2 2 68 48 TURQU I E A 0 4 69 327 408 4 6 8 55 158 2 55 u R 5 5 39 2 11 26 14 I I 12 POLOGNE 8 4 27 15 4 2 36 15 2 I 9 TCHECOSL 2 2 
HONGRIE 3 
ROUMAN I E 103 18 76 36 22 BULGARIE 58 58 26 26 MAROC 341 IH 180 15 238 129 98 11 
·•ALGERIE 266 250 9 I 47 I 3 5 3 9 TUNIS lE 39 37 I 23 21 
LIBYE 19 lA 11 I 0 EGYPTE 407 407 4 2 0 420 SOUOA"' 13 4 I 
• M A l I I I 
, HT VOLT A 5 5 
.NIGER 7 7 
oTCHAD 2 I 
.SENEGAL 102 100 98 94 
GAM81 E 17 17 10 10 
GUIN•PORT 5 2 
G U I "'E E RE 84 84 4 0 4 0 
. c IVOIRE 30 2 7 3 22 21 I GHANA 11 11 9 





• G A 9 0 Jl,! 
• C 0 N G BRA 5 2 
• C 0 N G LEO 41 26 15 17 IO 
• RUANOA u I I 
ANGOLA I 
tTHIOPIE 
, C F SOMAL 
SOMALIE R 
KE"'YA OUG 8 
TANt;ANYKA 3 2 MOZAMBIQU 2 2 
oMAOAGASC I 0 6 32 65 48 16 30 RHOO NYAS 6 I 4 I UN suo AF 80 0 26 52 34 13 ETATSUNIS 477 450 26 344 3 3 8 5 
MEXJQUE 79 71 8 36 33 GUATEMALA 15 9 4 HONOUR RE I 
SALVAOOR 5 5 3 
NICARAGUA 86 86 4 8 48 COSTA R I C 11 10 9 I PANAMA RE ?5 6 19 27 25 
HAITI 14 14 13 13 
OOMJNIC R 84 84 6 3 63 
• • ANT F R 2 I 
MARTINIQ• I 
F INO occ 2 I I COLOMBIE 84 4 8 33 3 8 22 15 VENEZUELA 240 96 144 136 54 A2 GUYANE BR 56 4 52 43 4 39 SURJNAM 7 7 
••GUYAN F 13 13 
EQUo\TEUR 69 56 13 4 5 38 PEROU 39 28 9 2 3 14 
BRES I L 8 I 2 9 52 61 12 49 CH I L I 481 92 359 30 234 59 160 15 BOL[VJE 6 6 5 5 URUGUAY 184 60 124 153 87 66 ARGENTINE 198 179 19 '8 56 12 CHYPRE 2 5 16 8 19 11 7 LIBAN ?I 18 13 I 12 S Y R I E 5 2 3 2 I IRAK 77 22 55 4 5 10 35 
IRA~ 339 2 50 87 192 I 4 I 46 ISRAEL 7 8 11 67 7 6 25 51 
JORDAN I E 10 IO 6 6 PAKISTAN 674 393 280 369 209 160 INDE 29 26 2 23 20 I BIRMANIE 4 6 40 6 2 9 28 I 
THAI LANDE 7 
' 
I 2 VIETN suo 54 49 23 18 CAMBOOGE 2 2 2 2 MALAISIE 23 20 15 13 SINGAPOUR 168 I 167 103 102 INDONESIE 9 4 
PHILJPPJN I I COREE suo 12 12 9 9 JAPON 93 93 23 23 AUSTRAL lE 33 32 14 14 N ZELANDE 3 3 I I N•HEBRIO• 5 2 
.OCEAN FR I I 
P·FRANCS 7 3 
843000 MONOE 85836 9862 4929 7377 53098 10570 41227 55 9 5 4462 4 I I 2 23181 3877 
c E E 18528 I I 6 9 1400 3051 10705 2203 7725 443 731 1215 4 4 8 6 850 
EXTRA CEE 67307 8693 3529 4326 42393 8366 33502 5152 3731 2897 18695 3 0 2 7 CEE ASSOC 2 I 9 6 8 3263 1424 3130 I I I 2 4 3027 9851 1752 749 I 2 B 4 4 6 7 4 [392 
TRS GATT 32154 2482 344 2956 22252 4120 I 3 I 59 1291 170 1981 8305 I 4 I 2 AUT. TIERS 31 7 I 3 4 I I 7 3 I 6 I I 2 9 I 19722 3422 I 8 2 1,1 2552 3543 847 10202 1073 CLASSE I 30991 2 I 2 8 459 1929 2 I 8 I 4 6661 12033 998 337 627 8256 I 8 I 5 AELE I 5 I 3 5 552 I I 7 I I 4 9 I I 8 7 7 1440 5422 199 46 365 4 3 3 9 473 
AUT.CL•I 15856 1576 342 780 9937 3221 6 6 I I 799 291 262 3917 [342 
1529 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte- 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutsc:hlond I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er on (BR) ltolia 
SchiUssel Bestimmung 
843000 CLASSE 2 24891 4473 900 2152 14469 2 8 9 7 14214 2778 BA3 2199 7367 987 
EAMA 584 410 2 4 37 72 41 2 8 2 184 18 43 22 15 
AUT. AOM 1714 I 640 37 2 6 11 I I 4 4 !Ill 24 7 2 
TIERS CL2 22593 2423 876 2078 I 4371 2 8 4 5 12788 1483 8 6 5 2132 7 3 3 8 970 
CLASSE 3 I I 4 2 5 2092 2170 245 6 1 r o 808 7255 I 3 7 6 2 s r t 71 3 0 7 2 225 
fUR.EST I l 4 2 4 2092 2170 245 6!09 808 7255 1 3 7 6 2 s r 1 71 3 0 7 2 225 
AUT.CL·3 I I 
01 VERS I I 
FRANCE 5165 4 0 4 326 3583 852 1858 303 I I 6 I I 4 2 297 
BELG • LUX • 40.43 380 1076 2 3 6 8 219 1706 154 439 1037 76 
PAYS BAS 4 3 3 I 146 377 3042 7 6 6 2115 4 6 194 1573 322 
ALL EM FED 2596 512 266 1452 366 1028 176 loo 59 7 155 
!TAL lE 2393 I 3 I 353 I 9 7 1712 998 6 7 I 3 4 
" 
73 4 
ROY.UNI 3227 4 5 SI 273 2314 544 l I 2 9 15 17 95 840 162 
ISLANDE 247 4 243 42 I 41 
I RLANDE S77 6 I 4 I 21 295 I I 4 361 4 I 8 5 5 130 37 
NORVEGE I I 7 3 40 190 9 2 2 21 324 19 69 2 3 0 6 
SUEDE I 7 3 9 3 6 15 I 4 8 I 478 62 594 12 4 41 50 9 ?8 
FINLANDE 1223 135 17 129 9 I 8 24 S02 57 10 36 3 9 3 6 
DANE MARK I 8 5 I I 5 5 147 1657 27 604 5 I so 54 I 7 
SUISSE 3723 255 43 2 4 5 2757 423 1506 9 4 2 4 71 I I 7 5 142 
AUTRICHE 2971 I 2 9 2 I I 8 2570 152 I I I 8 44 3 0 987 57 
PORTUGAL 451 32 I 28 179 2 I I 147 IO 9 57 71 
ESPAGNE 2 6 2 2 132il 18 75 942 263 1221 7 0 3 8 26 3 9 2 92 
GIB.MALTE 22 3 2 9 8 6 I I 2 2 
YOUGOSLAV 8 0 I I 106 4 I 8 276 230 30 I 29 71 
GRECE 1041 43 4 288 706 669 I 4 I I 49 50 5 
TURQUIE I 0 I I I J3 66 31 I 10 20 
EUROPE • NO 3 3 I I 
u R 5 5 7681 1894 2168 230 3388 I 5498 I I 57 2 5 I 0 67 1764 
POLQGNE 1021 2 944 7 5 I I 3 I 9 3 19 
TCHECOSL 2SS 175 65 IS 242 2 0 2 3 5 5 
HONGRIE 48 8 11 29 12 I 3 8 
ROUMANIE 2250 23 I 1655 571 1316 I 7 I I 58 I 4 I 
BULGARIE 167 2 4 46 I I 5 74 I 2 19 52 
ALBANJE 2 2 
CANARIES 52 11 39 2 I 9 4 15 
MAROC IS8 I I 8 2 19 19 90 7 3 12 5 6 
··ALGERIE 204 I 9 I 5 8 109 106 I 2 
TUNJSIE 1474 525 8 0 6 5 138 12'36 345 835 I ss 
LIBYE 74 13 61 28 3 25 
EGYPTE 329 297 17 I 5 2 9 5 2 8 4 8 3 
SOUDAN I 2 I 10 100 11 51 5 4 3 3 
.MAURITAN 5 5 3 3 
• M A L I 2 2 I I 
• HT VOLT A 28 27 I 6 6 
• N I G ER I 2 I 2 3 3 
.TCHAD I I 
• SENEGAL I 0 8 80 I 27 04 3 7 10 7 
GAMBlE 4 4 3 3 
GUIN·PORT I I 
GU I NEE RE 4 5 42 3 2 0 2 0 
SIERRALF.:O 11 9 2 6 I 4 I 
LIBERIA 7 3 4 4 I I 2 
• c IVOIRE 39 39 IS IS 
GHANA 2 5 6 14 5 14 11 2 I 
• T 0 G 0 REP 9 9 7 7 
.DAHOMEY 
' 
3 I I 
NIGERIA I 66 I 8 4 149 4 46 3 2 4 0 I 
.CAMEROUN 54 48 2 4 I 3 I 2 I 
.CE"'TRAFR 17 I 7 9 9 
• GABON 29 5 24 11 3 8 
• C 0 N G BRA 62 3 2 23 7 4 0 9 30 I 
• C 0 N G LE 0 47 3 19 13 12 2 7 I 7 13 6 
• RUANDA u 4 4 I I 
ANGOLA 30 3 18 9 B 2 3 3 
ETHIOPIE I 8 8 I 7 I 2 I 5 I 9 5 I 9 I 4 
SOMALI E R 40 3 3 7 IS I 14 
KENYA OUG 2 2 7 15 4 I 3 
TANGANYKA 137 132 s 217 216 I 
ZANZIBAR 36 21 11 4 3 9 27 10 2 
MDZAMBIQU 36 7 9 2 0 11 I 3 7 
• MAQAGASC 124 124 76 76 
••REUNION 891 8 7 9 I 11 625 622 I 2 
RHOO N Y A 5 16 4 11 I 5 I 4 
UN suo AF 5 I 9 12 3 64 376 64 I 8 I 4 I 25 132 19 
ETATSUNIS 3062 33 3 244 2473 309 996 11 I 8 5 8 0 9 90 
CANADA 1331 s I 57 120 988 61 SIS 2 8 6 4 7 3 56 ?4 
• 5 T p MIQ I I 
MEXJQUE 6335 9 8 5993 325 2 7 3 6 4 5 2646 81 
GUATEMALA I 45 I I I 3 31 I 27 I I 4 13 
HONOUR BR 3 2 I I I 
HONOUQ RE 3 I 2 I I 
SALVADOR 3 2 I 25 6 2 7 2 3 4 
NICARAGUA 13 2 11 3 I 2 
COSTA RI C 67 8 42 17 2 3 6 10 7 
PANAMA RE 2 5 7 18 12 2 10 
CANAL PAN 3 3 I I 
HA I Tl I I 
nOM!NIC R 8 4 26 58 26 10 16 
• • ANT F R 373 370 2 I 301 300 I 
MARTINIO· I 5 I I 5 I 6 s 6 s 
F IND occ 10 4 5 I 3 2 I 
ANT NEERL 20 I 5 5 6 s I 
COLOMBIE 298 6 148 I 44 9 5 I 4 2 52 
VENEZUELA 697 2 5 43 23 128 4 7 8 218 4 12 7 3 R !57 ! 
GUY ANE 8 R 3 2 I I I 
SUR I NAM 19 16 3 18 16 2 
• • GUY AN F 3 3 2 2 
EQUATEUR 51 2 I 8 40 14 I 3 10 
PEROU S96 5 67 310 2 I 4 3 8 6 2 198 9S 91 
BRESIL 54S 7 41 377 120 166 2 2 5 88 SI 
CH I L I 290 6 3 2 2 4 I 3 I 7 0 8 5 20 7 38 20 
BOLt VIE 722 656 I 57 8 SOl 472 16 13 
1530 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitb 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Ned 1 nd I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France ltalio France ltalia 
Schlussel Bestlmmung EWG Lux. 
era (BR) EWG Lux. e er on (BR) 
843000 PARAGUAY 3 2 I 
URUGUAY 190 54 16 67 53 63 27 4 19 I 3 
ARGENTINE 6 I 8 I 2 B 5 12 5237 647 3970 64 3 3597 206 
CHYPRE 22 2 I 11 B 9 3 4 2 
L I BAN 167 14 13 B5 55 7 5 B 4 31 32 
SYRIE Ill 22 I 62 26 60 31 21 B 
IRAK 175 125 so 4 6 30 16 
IRAN 400 25 I 133 2 I 3 2B 123 IB so .. 9 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL 231 16 2 10 IB4 19 I I 0 3 4 17 7 3 13 
JORDAN I E IBB 4 2 106 76 55 5 I 27 22 
ARAB SEOU 32 I I 20 10 10 I 0 3 
KOWEIT I I I I 
BAHqEIN 2 0 20 6 < 
GIATAR I I I I 
YEMEN I I 
ADEN 2 I I I I 
PAKISTAN 696 I 634 57 4 706 I 699 14 2 
INDE 247 34 16B 4 4 I 201 7 I 79 15 
CEYLAN 9 9 2 2 
BIRMANIE 75 30 4 5 51 39 12 
THAILANDE 242 14 19B 30 I 47 2 137 R 
IIIETJ\1 suo 43B 4 36 2 31B JIB 
CAMBODGE 11 I I 9 4 I 3 
MALAISIE 44 11 33 14 6 B 
5 I NGAPOUR 22 13 9 10 7 3 
INDONESIE 44 I 2 I 4 0 10 I 9 
PHILIPPIN 107 IB BB I 50 28 22 
CH 1 N CONT I I 
CDREE 5 U D I I 
JAPON 3687 4 2 2462 I 2 I 9 1650 I I 1209 439 
FDRMOSE 3 9 39 13 13 
HONG KONG 35 2 30 3 B I 6 I 
AUSTRAL lE 502 5 3 5 3 B 6 103 174 I 2 136 35 
N ZELANDE I I B I 3 I 0 6 8 32 I 29 2 
• N GUIN N 2 I I I I 
• OCEAN F R 14 7 5 2 5 
' 
2 
POLyN.FR• 3 B 3B 13 13 
PROV BDRD I I 
843100 MONDE 2058 2 0 58 619 619 
EXTRA C E E 2058 2058 619 619 
T R 5 GATT 976 976 274 274 
AUT. TIERS I 0 8 2 1082 345 345 
CLASSE I 469 469 I 6 I I 6 I 
AUT.CL·l 469 469 I 6 I I < I 
CLASSE 2 I I 52 [ ( 52 322 3 2 2 
T lE H 5 Cl2 I I 52 I I 52 322 3 2 2 
CLASS£ 3 437 437 136 116 
EUR.EST 437 4 3 7 I 3fl 136 
YOUGOSLAV 4 6 9 4 6 9 I 6 I I < I 
u R s 5 437 4 3 7 136 136 
EGYPT£ 176 176 48 4B 
INDE 976 976 274 274 
8 4 3 I I 0 "10NDE 15413 4467 9 4 9 I I 8 3 7766 1048 8199 I 4 6 5 B79 73 5 4729 39 I 
c E E 4339 349 "73 5 I 0 2242 3 6 5 2910 184 843 398 [347 I SR 
EXTRA C E E I I 0 7 4 4 I 1 A 76 673 5524 683 5269 !281 36 337 3382 233 
CEE A 55 0 C 4832 370 873 512 2712 )65 3 2 I I 197 B43 400 I 6 I 3 158 
TRS GATT S552 977 75 669 3450 381 3001 43 I 16 334 2 0 6 8 132 
AUT.TIERS 5029 3120 I 2 1604 302 1987 B37 I 10.48 I 0 I 
CLASSE I 5506 362 71 670 4004 399 3269 160 33 3 3 6 2 6 0 8 I 3 2 
AELE 2122 132 58 30B 13B3 241 1279 53 28 153 960 85 
AUT.CL·I 33.134 230 13 362 2621 I 58 1990 107 5 183 1648 47 
CLASSE 2 2330 793 s 3 I 4 6 6 63 I I 6 2 362 3 I 746 so 
EAMA 6 6 4 4 
AUT.AOM 12 12 6 6 
TIERS Cl2 2 3 I 2 775 5 3 1466 63 I I "i 2 352 3 I 746 so 
CLASSE 3 3238 2963 54 221 8 3 8 7 59 28 51 
EUR.EST 3236 2963 54 219 8 3 7 7 59 28 50 
AUT.CL·3 2 2 I I 
FRANCE 9 B 7 2 B 6 86 S21 94 619 229 34 3 2 6 3 0 
BELG•LUX• 660 76 44 540 3 7 2 51 43 2 7 8 
PAYS BAS [463 33 4B2 BIB 130 1082 17 471 5S2 4 2 
ALLEM FED 509 73 B2 2 I 3 I 4 I 471 4 4 92 249 R6 
!TAL lE 7 2 0 167 23 167 363 3 8 6 7 2 SI 7 2 I 9 I 
ROY.UNJ 247 26 2 6 39 155 I Ill 6 I 0 14 80 I 
IRLANDE I I 
NORVEGE 239 4 2 0 87 12B 98 I 11 4 s 41 
SUEDE S76 16 25 133 3 8 5 17 425 6 11 64 34 I 3 
FINLANDE 292 I 149 129 13 I <4 B3 73 8 
OANEMARK 3 5 5 2 6 22 21 3 2 3 I 3 
SUISSE 779 19 s I I 0 573 72 5 I S I 5 5 60 399 36 
AUTRICHE I 7 I 16 15S 89 8 I 80 
PORTUGAL 75 46 6 23 20 14 2 4 
ESPAGNE 365 I I 0 11 2 3 6 8 I 6 I 49 4 105 3 
YOUGOSLAV 1354 99 1204 51 897 53 B 2 6 IB 
GRECE 470 I 2 467 267 2 2 6 5 
TURQUIE 5 2 3 4 3 I 
u R 5 s 3 I 9 0 2 9 56 22 2 I 2 B23 755 20 48 
POLOGNE 17 7 3 7 7 4 I 2 
TCHECOSL 5 5 2 2 
HONGR 1 E 2 2 I I 
ROU"1ANIE 22 22 4 4 
MAROC 50 4 5 I 4 22 20 2 
••ALGERIE 12 12 6 6 
TUN! SI£ I I 
EGYPT£ IS 15 B 8 
SOUOA~ 30 30 32 3 2 
1531 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantitcts TDC 
I I I I I Nederlond I 
0••;~~lond I - CEE Bel g. I N d I nd I Deutschlond I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. e er o (BR) ltalia EWG France Lux. ltalio SchiUssel Bestimmung 
8 .4 3 I I 0 .SENEGAL 6 6 4 4 
RHOO J\IYAS I I 
UN suo AF 4 9 6 2 97 343 54 303 47 243 13 
ETATSUNIS 237 I 4 20 185 18 138 2 14 I 20 2 
CANADA 10 I 2 7 4 I 3 
MEXIQUE 4 2 11 2 2 9 18 5 I 12 
OOMINIC R 10 10 3 3 
COLOMB I E I I 
VENEZUELA I 4 I I 4 I 7 6 76 
PEROU 24 9 15 15 5 10 
BRESIL 50 4 8 2 2 5 24 I 
CHILl 503 13 4 9 0 234 4 230 
URUGUAY 3 3 2 I I 
ARGENT I NE 30 3 0 9 9 
ISRAEL 20 I I 3 15 8 I 7 
PAKISTAN 10 I 9 4 I 3 
INOE I 247 704 2 541 606 323 I 2 A 2 
CEYLAN 3 3 I I 
THAILAND£ 2 2 
VIETN NRO 2 2 I I 
VIET"'l suo 27 27 17 17 
PHILIPPIN 18 18 9 9 
C 0 RE E 5 U D 8 5 8 5 <2 6 2 
JAPON 58 4 4 14 14 11 3 
AUSTRAL lE 9 4 94 3 7 37 
N ZELANOE 2 2 I I 
843130 MONOE 39038 5296 7 I I 6 7 5 25312 70A.4 24185 3126 661 421 15398 .4579 
c E E 12349 426 6 54 2 9 0 7747 3 2 3 2 8196 I I 7 633 227 .4894 2325 
EXTRA C E E 26689 4870 57 385 17565 3 8 I 2 15999 3009 ,. 194 10504 2254 
CEE AS 50 C 13636 U7 6 54 291 9 0 I 2 3 2 3 2 8896 I 2 7 633 228 5583 2325 
TRS GATT 16346 2208 56 383 12071 1628 9471 I I 6 4 28 192 7 0 6 2 1025 
AUT.TIERS 9 0 56 2641 I I 4 2 2 9 2184 5818 I 8 3 S I 2 7 53 1229 
CLASSE I 16582 I 2 9 I 52 383 I 2 7 8 0 2076 10726 1003 ?5 193 8 0 3 0 1475 
A EL E 7386 227 43 175 5.4 0 3 1538 4 6 7 8 74 ?I 88 3522 973 
AUT.CL·l 9196 106.4 9 208 7 3 7 7 538 60.48 929 4 lOS .4508 50 2 
CLASSE 2 7 9 I 5 1 7 I 6 5 2 .4505 1687 .4056 10.41 3 I 22A3 728 
EA M A 2 2 I I 
AUT. AOM 17 17 8 8 
TIERS CL2 7896 1697 5 2 .4505 1687 40.47 1032 3 I 2283 7> 8 
CLASSE 3 2 I 9 2 1863 280 4 9 12'l7 965 I 9 I SI 
EUR.EST 2192 1863 280 49 1207 965 I 9 I 51 
FRANCE 4a23 214 49 1927 1833 2429 172 19 I 22FI 1 a 1 a 
BELG•LUX· 1762 7 5 25 1661 I 956 20 2 5 910 I 
PAYS 845 4497 65 361 2 8 55 I 2 I 6 3659 19 353 21 2'5 I I 6 2 
ALLEt-1 FED 4 53 BA 62 I 2 I 182 391 28 69 142 I 52 
ITALIE 1614 19A 17 95 13a4 761 50 19 4 I 631 
ROY.Ut>JI 7 53 4 7 19 22 654 11 390 11 7 A 354 10 
IRLA114DE 7 3 6 4 63 19 2 I 16 
NaRVEGE 434 I 5 11 378 30 233 3 6 177 47 
SUEDE 3a47 45 19 76 1556 1351 1998 7 9 37 I I 7 6 769 
F I NLANDE 940 73 as 743 39 4 2 5 13 48 34 9 IS 
DANE MARK 9 8 2 I 3 92 59 I 2 56 
SUISSE 2239 63 4 63 1971 138 1593 37 4 35 1372 145 
AUTRICHE 785 51 7 2 6 8 3 9 7 I 5 3 8 0 2 
PORTUGAL 30 4 2 6 8 I 7 
ESPAGNE 958 23A 8 7 0 8 4 422 62 3 3 57 
YaUGOSLAV 3998 722 2875 4 0 I 3243 8 4 9 1958 4 3 6 
G RE C E 1249 2 I 1246 687 I I 6 8 5 
TURQU I E 19 19 4 4 
u R s s 2000 1853 98 49 1121 9 6 4 106 SI 
POLOGNE 95 10 85 58 I 57 
TCHECOSL 28 2 8 I 2 12 
HONGR I E 10 10 4 4 
ROUt.1AN I E 57 57 11 11 
BULGARIE 2 2 I I 
MAROC 63 so I I 2 2 5 19 6 
··ALGERIE 17 17 8 8 
TUNIS lE 6 6 I 5 IS 
EGYPTE 70 70 38 3 8 
SOUOAN 41 I 4 0 37 37 GAh1BIE 5 5 
ANGOLA I I 
MOZAMBIQU I I 
oMAOAGASC 2 2 I I 
RHOD N Y A 5 I I 
UN suo AF 9 I 4 56 8 4 8 10 6 2 9 27 598 4 
ETATSUNIS 747 I 12 7 I 3 21 53 3 8 494 3 I CANADA 19 I 18 8 I 7 MEXIQUE 107 I 106 49 I 48 GUATEMALA 93 93 94 Q4 
CUB A I I 
DOMINIC R 54 54 19 I 9 COLOMBIE lA 2 16 4 4 VENEZUELA 346 346 I 8 I I 8 I 
PEROU 34 34 15 15 8RESIL 165 10 155 108 19 89 CH I L I 1545 1545 7>9 729 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 28 24 4 11 I 9 I ARGENTINE 1698 178 1520 684 93 59 I LIB AN I I I I IRAN I I 
ISRAEL 22 2 I I I 4 4 7 I 6 PAKISTAN 63 I 54 8 21 I 19 I 
INDE 3132 1630 2 1500 1766 993 I 772 CEYLAN 23 23 10 10 THAILANDE I I I I V I ET N suo 87 85 2 53 53 PHILIPPIN 73 73 31 31 COREE suo 2 I 4 2 I 4 148 148 JAPON 197 197 53 53 
1532 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 $ - Voleura Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE GZT EiVG ltalio EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
843130 FORMOSE 
AUSTRAL lE 77 22 SA 2 3 21 N ZELANOE 5 
843150 MONOE I 3564 I 4 6 5 7 I I 1520 9 6 59 209 6036 6 2 7 661 947 3668 I 3 3 
c E E 5814 59 A 654 654 3201 57 3 2 7 3 3 2 5 613 512 I 2 f. 9 
" 
EXTRA CEE 8404 B71 57 B66 6458 152 3275 302 28 A3 5 2399 I I I C ~ E ASSOC 5379 600 654 656 34 I 2 57 28?8 327 6 3 3 515 1331 2 2 TRS GATT 6677 2 I I 56 B61 5482 67 2630 72 28 AJO 2 0 8 0 2 0 AUT.TIERS 1508 654 I 3 765 B5 57B 228 2 257 91 CLASSE I 6332 2 I 0 52 863 5 I 4 2 65 2490 72 2 5 A3 3 1940 20 AELE 3554 61 43 396 3021 3 3 15;':1 12 21 197 12B.q 13 AUT.CLol 2778 I 49 4 6 7 2121 32 9 59 60 236 652 7 CLASSE 2 1326 10 3 I 2 2 I B 7 516 3 2 417 91 EAMA 
2 2 AUT • AOM 
T I ER 5 CL2 1320 1221 B7 514 417 91 CLASSE 3 746 651 9 5 2 6 9 2 2 7 4 2 EUR.EST 7 4 5 650 9 5 269 227 4 2 AUT.CL·3 I I 





TUNIS lE I EGYPTE' 59 59 27 27 SOUOAN I I 
. c I V 0 I RE 
RHOO NYAS 3 I UN suo AF I 7 I 125 46 RO 60 20 ETATSUNIS 126 21 26 58 21 4 3 IO 18 12 CANADA 13 12 4 ) ME X I QUE BA 86 27 25 PANAMA RE 8 8 3 3 OOMINJC R 13 13 5 5 VENEZUELA 71 71 22 22 PEROU 19 19 5 5 ARES I L 7 6 76 12 3 2 CHILl 185 IB3 87 87 URUGUAY 74 74 20 19 ARGENTINE 262 I 7 7 85 132 4 I 91 L I 8 AN 9 9 2 2 ISRAEL 40 3B 0 PAKISTAN I I 9 I I 8 50 49 JNDE lOB 106 3 7 36 CEYLAN 34 3 4 7 VIETN NRD I 
VIETN suo 
CAMBODGE 
PHILIPP/N 13 13 5 CDREE suo 52 52 14 14 JAPON 764 764 2 0 2 202 FORMDSE 70 70 21 21 AUSTRAL lE 302 I 2 I I B I 106 48 58 
.OCEAN FR I 
843200 MDNDE 6758 4B3 I I 149 5773 342 1492 I 3 7 59 1219 7 5 
c E E 2 4 8 2 254 124 2001 96 53B 7B 4 0 396 22 EXTRA CEE 4276 229 25 3772 246 954 59 19 823 53 CEE ASS DC 2598 290 124 2066 I I 0 56B 86 40 414 26 T R 5 GATT 3635 167 15 3261 189 808 43 IO 716 39 AUT. TIERS 52 5 26 10 446 43 I I 6 8 9 B9 10 CLASSE I 3481 165 I 5 3 I 0 6 192 77B 43 13 6 8 3 39 A EL E 2128 8 2 13 1950 Bl 473 24 4 26 14 AUT.CL•I 1353 83 2 I I 56 I I I 305 19 2 57 2 5 CLASSE 2 739 63 7 6 I 9 4 9 170 16 I 3< 13 EAMA 16 8 I 5 2 AUT.AOM 31 2 7 4 6 I TIERS CL 2 692 28 609 4 B 159 133 13 CLASSE 3 56 I 47 5 6 I EUR.EST 56 I 47 5 6 I 
FRANCE 7 I B 672 4 6 138 126 12 BELG•LUX• 251 20 2 I 7 7 52 4 3 I PAYS BA S 576 3 561 I I > I I 5 ALLEM FED 282 128 I I 7 34 8 6 40 3 B JTALIE 655 103 551 143 3 I I I 2 ROY.UNJ 6 8 7 3 617 63 136 2 123 I I 
1533 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte- 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouontites 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalio GZT EWG 
Schliissel Bestimmung 
EWG 
843200 !SLANDE I I 
!RLANDE 2 2 2 0 
NORVEGE I 3 I I 2 5 l I 
2 B 
5 U E 0 E 247 2 3 5 11 '" 
50 
FINLANDE I 0 9 I 0 5 4 27
2< 
OANEMARK I 8 4 183 46 
46 
SUISSE 621 77 533 I 4 I 2 2 
I I 2 
AUTR l CHE 2 3 9 239 57 
57 
PORTUGAL 19 18 4 
4 
ESPAGNE 352 69 265 18 100 I 5 
81 
GIB.MALTE 7 5 
YOUGOSLAV I I 
I 
GRECE 55 41 13 14 
10 
TURQUIE 14 I 4 5 





MAROC 3 5 17 I 4 I 0 
o•ALGERIE 23 19 5 
TUN!SIE I 
LI9YE 9 I 
FGYPTE 16 16 
• SENEGAL 3 
GUINEE RE I 
SIERRALEO 
. c IVOI RE 
GHANA 9 9 
N!GERI A 4 3 0 
.CA"iEROUN 
• C 0 N G LE 0 
ET HI OP lE 







RHOO N Y AS 10 10 
UN s u 0 AF 37 36 
8 
ETATSUNIS 346 3 I 2 25 62 
57 
CANADA 83 53 29 I 9 
10 






C 0 5 TA RIC 
DOMINIC R 
• • A 1\1 T FR 
MARTINIQ• 
F IND occ 
C0LOM81E 27 2 7 
VENEZUELA 37 30 
GUY ANE BR I I 
EQUATEUR 2 
PEROU 24 23 
BRES IL 2 2 
CHILl 27 27 
BOLIVIE 2 2 
PARAGUAY 2 
URUr,UAY 27 26 6 6 
ARGENTINE I 44 129 12 2 3 
20 
CHYPRE 2 2 
LIBAN 23 22 
SYRIE 8 5 
IQAK 6 6 
IRA"J 6 6 
ISRAEL 19 16 
J0Rf1ANIE I 2 12 
ARAB SEOU 6 6 
KOWEIT 17 17 
BAHiiEIN I I 
PAKISTAN 10 9 




VI ETN suo 
CAMBOOGf. 
MALA I SIE 3 4 34 
SINGAPOUR I 5 15 
1 NOONES I E I 
PHILIPPIN 28 24 5 4 
,I A P 0 N I 54 154 21 21 
HONG K 0 N G 2 2 
AUSTRAL lE 152 129 22 36 31 
N ZELANDE 20 2 0 3 
·OCEAN FR 
8i!3300 MONIJE 59869 46a7 305 2il68 .t.9268 3221 2 a a 5o 129.t. 126 1007 169.t..t. 
li179 
c E E 20t3a 9 2 3 221 1208 1673.t. JO.t..t. 7 0 I 5 263 98 519 56 ,q 9 486 
EXTRA CEE 39739 368.t. 84 1260 3253.t. 2177 13835 1031 28 4 8 8 I I 2 9 5 993 
CEE ASSOC 2 I I 0 8 Ja94 2 3 2 I 2 I I 17.t.99 1072 7336 336 102 519 5877 502 
TRS GATT 31531 1913 7 2 I I 9 0 26607 17.t.9 I 11 I a 551 2 4 468 9274 7 9 3 
AUT.TIERS 7230 1600 I 67 SI 6 2 4 0 0 2 4 0 ,q 4 0 7 20 1793 184 
CLASSE I 29538 1932 42 I I 59 2.t.766 1639 10297 543 ID 4 56 8564 7 2 4 
AELE 16535 7 0 5 2 3 673 I 4497 637 5808 236 4 265 50 3 6 267 
AUT.CL•f 13003 1227 19 486 10269 1002 4489 307 6 I 9 I 3528 457 
CLASSE 2 7770 781 33 64 6.t.l3 • 7 9 2732 224 15 25 2 2 2 0 248 
1534 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs 
Mengen - 1000 Kg- Quanti his 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N de I d I Deutschland I GZT France e er an (BR) ltalia France ltalio 
Schlussel Bestimmung Ei'IG Lux. EWG 
Lux. e ran (BR) 
843300 EAMA I 9 I 103 2 79 7 93 52 I 35 5 
AUT.AOM 48 3A 3 7 17 16 I 
TIERS CL 2 7531 640 31 61 6 3 2 7 472 2622 156 I 4 25 2184 2 4 3 
CLASS£ 3 2431 971 9 3 7 1355 59 806 264 3 7 5 I I 21 
EUIL EST 2376 971 9 3 7 1347 I 2 7H5 2 6 4 3 7 509 2 
AUT.CL·3 55 8 47 21 2 19 
FRANCE 7010 59 313 6245 393 2234 20 103 1947 164 
AELG·LUX· 2043 I 79 231 1593 4 0 774 73 9 2 577 32 
PAYS BAS 4128 109 55 3770 194 1689 31 39 1500 I I 9 
ALL!:M FE 0 1225 228 61 519 417 532 77 19 265 I 7 I 
I TAL lE 5724 407 4 6 I 4 5 5126 ]7A6 82 ? 0 59 1625 
ROY.UNI 4738 190 10 250 4156 132 1518 47 
' 
80 1345 43 
ISLAND£ 6 6 3 3 
I RLANDE 8 6 I I 74 10 26 24 2 
NDRVEGE I 2 I 8 39 4 8 1073 58 448 16 29 373 30 
SUEDE 2859 I 65 91 2293 310 r r r 2 90 37 842 137 
FINLAND£ 1042 28 I 91 762 160 384 6 60 242 76 
OANEMARK 1720 63 13 1629 IS 583 I 5 5 56 8 14 
SUISSE 31]19 130 13 236 3 3 6 8 72 13'58 3 7 I 91 1201 28 
AUTRICHE 1779 58 35 1646 4 0 649 8 22 6 0 7 12 
PORTUGAL 402 60 332 10 I 40 17 I 20 3 
E5PAGNE 1576 606 8 4 851 107 4 8 2 168 3 I 270 4 0 
GIB.MALTE 5 5 I I 
YOUGOSLAV 3 7 3 229 I I 0 34 89 50 31 8 
GRECE 448 26 4 4 0 8 10 I 3 I 4 2 I 20 5 
TUI<QUJE. 291 4 5 271 11 80 I I 7 2 6 
lJ R 5 5 [7(,0 9 6 6 3 791 6<9 263 406 
ALL.M.EST 33 33 6 6 
POLOGNE 281 2 2 6 7 12 56 54 2 
TCHECOSL I I 8 3 9 I 105 18 I 3 I 13 
HONGRIE 3 2 32 7 7 
ROU"1ANIE I 3 4 I 34 26 26 
F.IULGARIE 18 18 3 3 
CANARIES 11 11 I 2 12 
MAROC 71 22 4 8 I 31 13 17 I 
··ALGERIE 32 2 5 7 13 12 I 
TUNIS lE 214 R 2 0 5 I 59 
' 
54 I 
LIB YE 19 2 I 7 9 I 8 
EGYPTE I 5 I 145 6 
" 
4 9 4 
SOUl) AN 188 I I 8 6 I ,, 0 40 
.SENEGAL 58 52 6 24 2 0 4 
GAM131E 3 3 I I 
GUI~·PORT 2 2 2 2 
GUI"'EE RE 5 5 3 3 
• c IVOIRE 20 I R 2 13 I 3 
G HA"' A 31 31 19 19 
• T 0 G 0 REP I I 
.OAI-!OME.Y I I 2 2 
NIGtRIA 67 64 3 4 5 4 4 I 
• CA"'EROUN 11 8 3 7 4 3 
• C 0 N G 8 RA I I 
• C 0 N G LEO 67 2 64 I 29 I 26 2 
ETHIOPIE 14 7 7 8 4 4 
SOMALIE R 6 6 3 3 
KENYA 0 U G 53 4 8 5 12 11 I 
TANr,ANYKA I I 
MOZAMBIQU I 6 16 3 3 
.MAIJAGASC 26 23 3 I 5 13 2 
··REUNION 2 2 I I 
RHO I) 1\JYAS 103 I 100 2 18 16 2 
UN suo AF 770 3 4 2 706 19 302 6 15 2 7 0 11 
ETATSUNIS 5337 I 49 I 56 4 6 4 0 392 2053 37 60 1747 209 
CANADA 6 0 4 3 5 53 5 3 4 214 8 182 24 
MEX I GlUE 603 35 14 531 23 I o 9 7 5 I 7 I 16 
GUATE"'ALA 8 4 29 55 31 5 26 
HONOUR RE 2 5 2 5 9 9 
c;ALVAOOR 46 4 6 2 5 2 5 
NICARAGUA 28 28 5 5 
COSTA RIC 66 66 17 17 
PANAMA RE 10 8 2 4 3 I 
HAITI I I 
OOMINIC R 67 67 I 5 15 
1-\ART IN IQ• 11 11 3 3 
F INO 0 cc 19 19 8 8 
ANT NEERL 3 3 
COLOMBIE 207 39 162 6 4 4 6 3 4 4 
VENEZUELA 241 I 2 I 213 I 5 R3 7 6 7 9 
GUY ANE BR 2 2 2 2 
EQUATEUR 53 I 50 2 30 2 26 2 
PER 0 U 185 I I 5 I 33 71 49 22 
BRESIL 487 I 2 10 .SI 14 lq 2 3 142 5 
CHILl 373 4 366 3 11)3 I I 0 I I 
fi.OLIVIE 60 sa 2 31 3 0 I 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 7 8 R 61 9 24 I 20 3 
ARGENTINE 1261 2 I 6 908 137 3 7 9 33 289 57 
CHYPRE 8 2 6 5 I 4 
l I BAN I 9 I 23 I 4 I 27 63 8 3 9 16 
5 Y R I E 36 35 I 18 2 16 
IRAI( 69 68 I 24 23 I 
IRAN I 3 I 10 I 2 I 4 5 4 AI 
AFGHAN I ST I I I I 
ISRAEL 270 34 16 5 I 8 I 3 4 I 23 9 10 2 82 20 
JORDAN lE 30 2 7 3 14 12 2 
ARAB SEOU 38 38 18 18 
KOWEIT 47 4 43 13 I 12 
A 0 EN I I I I 
PAKISTAN 102 102 48 48 
INDE 804 I 8 I I 10 591 21 267 50 3 202 12 
CEYLAN 8 9 89 31 I 30 
BIRMANIE 5 5 3 3 
THAILANDE 8 3 5 78 36 3 33 
VI ET"! suo 52 4 48 18 2 16 
CAM900GE 13 6 7 5 4 I 
1535 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantit.ts TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Doutschland I CEE Bolg. l N d I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. o or a (BR) ltalia EWG France Lux. o er an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
8'3300 MALA ISlE I I 4 I 0 I 13 80 7 2 8 
5 I NGAPOUR I 0 I I 85 IS 6 4 53 11 
JNDONESIE 74 54 2 0 2 9 21 8 
PHILIPPIN 298 274 24 I 0 4 I 9 2 11 
CH I~ CONT 8 8 2 2 
COREE NRO 47 47 19 19 
COREE suo 23 23 8 8 
JAPON 1294 I I 6 I I 4 IOS9 s 290 19 21 2 4 9 I 
FORMOSE 6 3 3 4 2 2 
HONG KONG 99 16 75 8 53 5 43 5 
AUSTRAL I E 1032 2 78 738 2 I 4 381 34 276 71 
N ZELANDE 139 2 9 104 6 53 B 41 4 
8 4 3 4 I I MONOE 28il8 200 217 1360 1071 3 2 3 26 I' 152 129 
c E E 556 107 93 3 56 53 6 11 36 
EXTRA CEE 2292 200 I I 0 I 2 6 7 7 I 5 2 7 0 2 6 IO I 4 I 93 
C E E AS 50 C 709 88 109 102 4 I 0 73 10 7 I 2 4 4 
TRS GATT 1789 59 106 1095 529 2 0 9 11 9 I 2 I 6 8 
AUT.T!ERS 350 53 2 163 132 41 5 19 17 
CLASSE I 1868 53 I 0 I I I 57 557 223 8 9 I 3 I 75 
AELE 1285 4 6 71 988 180 148 8 7 I I 3 20 
AUT.CL•I 583 7 30 169 377 7 5 2 18 55 
CLASSE 2 367 I 4 7 9 58 153 42 18 I 5 18 
EAMA 76 66 8 2 8 7 I AUT.AOM 24 22 2 4 3 I 
T I ER 5 CL2 267 59 7 so I 5 I 10 8 4 18 
CLASSE 3 57 52 5 5 5 
EUR.EST 57 52 5 5 5 
FRANCE 188 6 31 I 5 I 24 I 3 20 
BELG•LUX• 92 I 21 70 9 2 2 5 
PAYS BA 5 93 27 66 10 5 5 
ALLEM FE'O 158 89 6 9 9 3 6 
!TAL lE 25 11 14 I I 
ROY.U"'I 88 I 27 29 31 6 I 2 3 
NORVEGE 17 5 12 I I SUEDE 184 I 2 I 63 17 I 2 5 
FINLANDE 35 6 4 18 7 2 2 
DANEMARK 67 I 49 17 9 6 3 
SUISSE 545 44 44 431 26 72 8 6 55 3 
AUT~ I CHE 3 6 0 353 7 3 9 38 I 
PORTUGAL 24 24 4 4 
ESPAG"'E 49 2 47 9 I A 
YOUGOSLAV 120 98 22 19 14 5 
GRECE 31 I 30 5 5 
TURaU I E 22 22 3 3 
u R s s 4 4 I I 
POLOGNE 3 4 30 4 2 2 
TCHECOSL 7 7 I I 
HONGRIE 9 8 I I I 
ROUMANIE I I 
BULGARIE 2 2 
CANARIES 5 5 
"'1ARQC 4 5 35 10 4 3 I 
··ALGERIE I I 
TUN I SIE 52 17 35 6 2 4 
LIBYE 37 3 7 4 4 fGYPTE 5 I 4 
• M A L I I I 
• HT V 0 LT A 40 40 4 4 
NIGERIA 11 11 2 2 
.CONG BRA I I 
• C 0 l>l G LEO 6 6 I I 
• C F SOMAL 5 5 I I 
50MAL I E R 4 2 2 
KENYA OUG I I 
TANGANYKA 7 7 I I MOZAMBIQU I I 
.MADAGASC 2 4 24 3 3 
··REU"'ION 16 16 2 2 
UN suo AF 27 6 21 3 3 
ETATSUNIS 235 I 20 31 183 29 I I 27 CANADA 5 3 2 
MEXIQUE 12 2 10 I I 
HONOUR RE 5 5 I I NICARAGUA I I 
COLOMBIE 2 2 
VENEZUELA 4 4 I I SUR I NAM 2 2 I I PEROU 6 2 4 I I 8RES I L IS I 5 I I CHILl 6 6 I I URUGUAY 7 6 I 3 J 
ARGENTINE 10 4 6 I I IRAK I I 
IRA"! 2 2 
ISRAEL 2 I I 
JORDAN I E I I 
KOWE IT 2 2 
PAKISTAN 6 I 5 I I INDE 4 4 
VIETN suo I I 
PHILIPPIN I I 
J A P 0 N 5 5 
HONG KONG 11 11 2 2 AUSTRAL lE 20 6 4 10 2 I I N ZELANOE 34 I 33 3 3 
• N G U IN N 4 4 
84Ji415 MONOE 657 7 109 5 I 2 29 70 7 56 7 
c E E 9 2 3 54 34 I 6 2 4 
1536 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Wertt - 1000 S - Vo1eurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I Hoderlond I 
0••;~;;ond I I I I Hederlond I 
0••t;~~lond I - CEE Bel g. CEE Bel g. GZT France ltolia France ltalia 
Schlussel Bestimmung EWG 
Lux. EWG Lux. 
843415 EXTRA CEE 565 4 55 478 2 A <4 5 52 7 
CEE A550C 107 5 55 37 10 8 3 4 I 
TR5 GATT 4 8 4 2 53 41 s 14 56 4 4 6 6 
AUT.TIERS 66 I 60 5 6 6 
CLASSE I 5 I B 2 5 I 442 2 3 62 4 S I 7 
A EL E 425 2 3 6 382 5 >I 4 4 5 2 
AUT.CL•I 93 I S 60 lA 11 6 5 
CLASSE 2 30 2 4 19 5 I I 
EA M A 5 2 3 
AUT.AOM I I I I 
TIERS CL2 24 3 16 5 
CLASSE 3 17 17 I I 
EUR.EST 17 17 I I 
FRANCE IS 3 12 I I 
BEL(;·LUX• 9 I 8 2 I I 
PAYS 8 A 5 I 0 9 I 2 ? 
ALL EM FEO 45 45 I I 
I TAL I E I 3 3 s 5 
ROY.UNI 25 2 14 9 2 I I 
NORVEGE 2 2 
5UEOE 4 6 4 6 5 5 
F I NLANDE 8 2 6 I I 
DANE MARK 23 19 4 4 2 2 
SUI SSE I 9 I 22 169 2 s 3 22 
AUTR I CHE I 37 137 I 5 15 
PORTUGAL I I 
YDUGOSLAV 38 38 5 s 
TURQU 1 E 9 9 I I 
u R 5 5 I I 
PDLOGNE 11 11 I I 
TCHECOSL 2 2 
HONGRJE 2 2 
AULGAR I E I I 
CANARIES 2 2 
tGYPTE I I 
.DAHOMEY I I 
.CONG BRA I I 
• C 0 N G LEO 2 2 
SOMALIE R I I 
TANGANYKA 3 3 
UN suo AF 2 2 
ETATSUNIS 22 10 10 2 
CANADA I I 
MEXIQUE I I 
HONOUR Rf 2 2 
VENEZUt.LA 5 5 
SUR I NAM I I I I 
PEROU I I 
CH I L I 2 2 
ARGENTINE 2 2 
IRAN I I 
KOWE IT I I 
JNDE I I 
JAPON 9 2 7 4 
4 
AUSTRAL lE 4 3 I 
• N GUIN N 2 2 
843419 MONDE 1378 7A 3 6 836 4 2 8 130 6 I 99 
24 
c E E 242 18 63 I 6 I 17 
9 8 
fXTRA CEE t r 1 6 7" I p 773 267 I I 3 6 I 90 
16 
CEE ASS 0 C 274 8 I 8 69 I 7 9 17 
9 8 
T R 5 GATT 9 s 0 63 I 8 671 198 99 5 I 80 
13 
AUT.TlERS 154 7 9 6 SI I 4 I 10 3 
CLASSE I 9 7 4 63 17 7 0 9 I 8 5 103 s I 86 
11 
AELE 712 so 12 596 54 77 I I 72 3 
AUT.CL•I 262 I 3 s I I 3 I 3 I 2 6 4 14 8 
CLASSE 2 I 27 15 I 37 7 4 A I 2 s 
EA M A 7 3 4 
AUT.AOM 6 5 I 
TIERS CL2 I I 4 7 I 33 73 8 I 2 s 
CLASSE 3 3 5 27 A 2 2 
E.UR.EST 3 5 2 7 8 2 2 
FRANCE 139 I 20 I I 8 7 2 s 
BELG•LUX• 36 13 2 3 4 2 
2 
PAY 5 8 AS 2 6 20 6 4 4 
ALLEM FE 0 29 I 5 14 I 
I 
ITALIE 12 2 10 I I 
ROY.UNI 69 4 R 5 16 2 I I 
I SLANDE I I 
NORVEGE 17 5 12 2 I 
I 
SUEDE 98 78 20 10 9 
I 
F l NLANDE 20 I I 6 3 3 3 
f)ANEMARK 3 5 31 4 4 ' 
SUISSE 278 2 7 259 10 36 I 3 4 
I 
AUT~ICHE 2 I 0 207 3 2 3 23 
PORTUGAL s 5 
ESPAGNE 51 2 49 6 I 5 
YOUGOSLAV 72 57 IS 8 ' GRECE I I 
T\JROUIE 18 I 17 
u R 5 5 2 2 I 
I 
POLOGNE 2 5 17 8 I I 
TCHECOSL 4 4 
HONGRIE 3 3 
BULGARIE I I 
CANARIES 3 3 
MAROC 7 7 I I 
··ALGERIE 6 5 I 
TUNJSIE I I 
EGYPTE 3 2 I 
• c IVOIRE 2 2 
1537 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Voleurs Mengen- 1000 Kg- Ouontites TDC 
CEE 
ltolio CEE GZT EWG EWG ltolia Schliissel Bestimmung 
843419 • GAeON 




UN sun AF s 4 
ETATSUNIS 61 13 16 29 
':ANADA 6 3 
ME X I QUE 13 11 
HONOUR RE 3 
COLOMBIE I 
VENEZUELA 5 
PER 0 U 6 5 
BRESIL 28 2 7 
CHILl 5 I 







PAKISTAN 11 11 
INDE 2 
11\JDONES I E I 
PHILIPPIN 9 
JAPQN 4 
AUSTRAL lE 20 I 2 
N ZELANOE 2 
• N GU!N N 
843A3 I M 0 N 0 E 768 I I 2 45 523 8 8 202 2 5 19 I 25 33 
c E E 312 2 R 4 2 210 32 73 7 19 33 14 EXTRA CEE 456 84 3 3 I 3 56 I 29 I 8 92 19 C E F. ASSOC 34 I 41 43 225 32 76 9 I 9 3 4 14 T R S GATT 3 6 5 54 I 277 33 I I 2 ID 8 7 15 AUT.T!ERS 62 I 7 21 23 14 6 4 4 CLASSE I 3 55 50 26 5 38 RI 
'" 
16 AELE 271 3 6 2 I I 23 50 3 2 13 AUT.CL•I 8 4 14 54 IS 31 24 CLASSE 2 95 34 42 18 4 I 29 EAMA 2 
AUT. AOM 
T I ER 5 CL2 8 2 23 40 18 4 0 2 9 CLASSE 3 6 
EUR.EST 6 
FRANCE I 24 I I 0 I 4 12 10 BELG • LUX. 9 0 I 9 3 0 38 3 30 13 12 PAYS BA S 47 42 11 ALLEM FE 0 30 I 2 10 I 7 
!TAL lE 21 20 3 
ROY.UNI 52 11 37 
NORVEGE 10 
SUEIJE 46 43 10 FINLANDE 8 3 
DANEMARK 45 4 3 4 11 SUISSE 7 2 I 3 57 10 AUTqJCHE 35 33 8 PORTUGAL 11 2 
ESPAGNE 18 I 2 











. c IVOIRE 
• T 0 G 0 REP 
• C 0 N G LEO 
ETHIOPIE 
UN s u 0 AF 8 
ETATSUNIS 17 




VENEZUELA I 2 10 













PAKISTAN 5 3 INDE I 6 IO 26 24 CEYLAN 2 2 THAILANDE I 
C 0 RE E 5 u 0 I 2 2 JAPQN 5 17 17 
1538 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitt!s TDC Destination 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I Nede I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. ran (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
843431 AUSTRAL lE 2 2 
·OCEAN FR I I 
POLYN.FR• I I 
843435 MONOE 5134 4 2 6 I I 6 I 163 3372 12 4655 2 8 9 1015 95 32.48 8 
c E E 1576 136 454 144 840 2 r r ~ 9 74 IR7 85 842 I EXTRA C E E 3558 290 707 19 2532 10 3.466 215 8?8 10 2406 7 
CEE ASS DC 1732 179 514 145 891 3 1313 I 0 5 228 85 894 I 
TRS GATT 2817 146 4 6 s 17 2180 9 26S8 9 7 5 I 8 IO 2026 7 
AUT. TIERS 585 I 0 I 182 I 301 684 87 269 3 2 8 CLASSE I 2302 I 3 I 355 12 1795 9 2005 8 6 3 4 7 7 !55B 7 AELE !653 72 228 7 1345 I I 477 ss 184 4 1233 I 
AUT. CL·! 649 59 127 5 450 8 528 31 163 J 325 6 CLASSE 2 r r a a 146 321 7 7 I 3 I I 390 I I 9 440 3 828 
EAMA 72 3 2 36 4 28 24 2 2 AUT. AOM 13 11 I I 7 7 
TIERS CL 2 I I 0 3 103 285 6 7 0 9 1355 8 8 438 3 826 
CLASS£ 3 68 I 3 31 24 71 10 4 I 2 0 
EUR. EST 68 I 3 31 24 71 IO 4 I 20 
FRANCE 4 2 7 I I 5 I 3 I I 329 41 2 8 8 
BELG•LUX· 2 3 4 28 I 26 79 I I 53 16 7 5 7 2 
PAYS BAS 548 229 319 410 70 340 
ALL EM FED 189 9 7 74 17 I 90 so ?9 ID I 
!TAL lE 178 11 3 6 I 3 I 197 8 47 142 
R 0 Y, U"' I 90 5 78 2 s 19 4 11 I 3 
ISLAND£ 6 I 5 6 2 4 
!RLAI'IjQE 5 2 3 6 2 4 
NORVEGE I I 2 I 16 9 5 I 03 20 83 
SUEDE 354 I 31 2 320 333 I 28 I 303 FINLAND£ 214 6 5 5 144 216 86 3 I 27 
DANEMARK 2 4 5 s ss 2 183 226 4 73 I 148 
SUI SSE 45S 16 13 4 2 6 4 52 8 7 4 3 7 AUTRICHE 126 17 2 4 I 283 I 2 56 I 5 24 I 215 I 
PORTUGAL 71 27 11 33 88 23 21 44 
ESPAGNE 62 23 6 33 <4 20 9 3 5 
YOUGOSLAV 4 4 2 2 
G RE C E 57 23 3 4 74 3 8 30 
TURQU lE 14 I I 3 I 5 I 14 
TCHECOSL 19 I 3 6 12 IO 2 
HONGRIE 39 27 I 2 51 3 s 16 
ROU"iAN!E 5 5 I I 
BULGARIE s 4 I 7 6 I 
CANARIES 4 4 2 2 
MAROC 16 8 I 7 17 5 2 ID 
··ALGER!E 6 5 I 2 2 
TUN! SIE 2 2 2 2 
EGYPTE ID I 0 11 11 
SOUOAN I I I I 
• M A l I I I 
GU!N•PORT I I I I 
SIERRALEO I I I I 
GHANA 5 3 2 7 5 2 
NIGERIA 2 2 4 4 
oCA"'EROUN 2 I I 2 2 
• C 0 "'I G LE 0 65 29 3 5 I 25 22 2 I 
• RUANDA u I I 
ANGOLA 5 5 5 5 
KENYA 0 U G 2 2 I I 
"'OZAMBIQU 3 3 2 2 
·1"1AOAGASC 3 I 2 I I 
.. REUNION I I 2 2 
UN 5 u 0 AF 107 9 98 59 12 47 
ETATSUNI S 124 36 8 75 5 41 11 24 6 
CANADA 20 2 0 22 22 
MEXfQUE 40 21 5 14 34 19 6 9 
GUATEMALA 2 2 2 2 
SALVADOR 3 3 4 4 
NICARAGUA I I I I 
PAN A "''A RE I I 2 2 
CUBA 6 6 9 9 
nDM!NIC R 2 2 3 3 
MART!NIQ• I I 2 2 
F I N D ace 4 2 2 5 2 3 
ANT NEERL I I 
COLOMBIE 70 34 2 3 4 A3 30 4 29 
VENEZUELA 2 9 I 7 21 21 10 11 
GUY ANE BR 2 2 4 4 
EQUATEUR 4 4 s I 4 
PER 0 U 54 2 52 85 2 83 
BRESIL 124 34 90 [67 55 I I 2 
CHILl 68 I 13 54 77 18 59 
BOL !VIE 3 2 I 4 3 I 
PARAGUAY I I 2 2 
URUGUAY ID 3 7 IS 6 9 
ARGENTINE 2 3 2 3 2 0 2 0 
LIB AN 51 51 72 72 
SYRIE 5 4 I 9 7 2 
IRAK 4 I 3 6 I 5 
IRAN 54 4 2 I 2 76 62 14 
AFG!iANIST 14 I 4 22 2 2 
ISRAEL 4 0 I 39 41 I 40 
JORQANIE 3 3 4 4 
ARAB SEOU 3 3 4 4 
KOWEIT 10 I 9 9 2 7 
BAHRE! N 2 . 2 I I 
PAKISTAN 2 4 ID 14 28 16 12 
INDE 158 I 34 123 203 I 52 I 50 
CEYLAN 12 8 4 I 6 11 5 
BIR"'1ANIE 3 3 5 5 
THA ILANOE 16 16 27 
" VI ETN S U D 2 2 I I 
MALAIS!E 3 5 21 14 50 34 16 
1539 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond l GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) hallo Schliissel Bestimmung 
843435 5 I NGAPOUR 27 9 I 17 27 14 11 
I NDQNES I E 6 I 5 6 I 5 
PHILIPPIN I I 9 3 5 72 12 157 31 I I 0 16 
COREE 5UD I I I I 
JAPON I I 2 I I 
FORMOSE 3 3 3 3 
HONG KONG 12 2 5 5 10 3 ] 4 
AUSTRAL lE I 5 3 12 9 4 5 
N ZELANDE 20 9 8 3 12 8 4 
• OCEAN F R 2 2 I I 
POLyN.FR· 2 2 
843450 MONOE 8 2 3 16 4 7 16 21 I 19 I 
c E E 3 I 8 2 0 3 5 5 
EXTRA CEE 51 3 8 2 7 13 16 I I 4 I 
CEE A 55 0 C 31 8 20 3 5 5 
TR5 GATT 36 3 7 26 I 5 I 14 
AUT.TIERS 15 I I 13 I I 
CLASSE I 3 4 3 7 24 10 I 9 
AELE 2 6 5 21 5 5 
AUT.CL•I 8 3 2 3 5 I 4 
CLASSE 2 3 I 2 4 4 
TIERS CL 2 3 I 2 4 4 
CLASSE 3 I 4 I 13 2 I I 
EUR.EST I 4 I 13 2 I I 
FRANCE 10 2 8 2 2 
BELG•LUX• 6 2 4 I I 
PAYS BA5 6 6 2 2 
ALLEM FED 6 3 3 
ITALIE 3 I 2 
ROY.UNJ 6 3 3 
SUEDE 4 4 I I 
F I NLANOE I I I I 
DANE MARK 7 2 5 I I 
SUISSE 7 7 I I 
AUTRICHE 2 2 I I 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 3 I I I I I 
TCHECOSL I I I I 
ROUMAN I E 13 13 I I 
ETATSUNIS 3 2 I 
MEXJQUE 2 I I 
INDE I I 4 4 
JAPON I I 3 3 
843490 MONOE 12903 727 [385 I a 2 o 5 586 2 I 7 2 I 59 281 1574 158 
c E E 2939 149 662 I 972 156 566 2 9 160 337 40 
EXTRA CEE 9964 57 8 723 8233 430 1606 I 30 I 2 I 1237 I I 8 
CEE ASSOC 3269 2 7 9 683 2131 176 630 62 I 6 4 359 4 5 
T R 5 GATT 8138 361 574 6932 271 1289 70 8 7 1059 73 
AUT.TIERS 1496 87 128 I I 4 2 139 ?53 27 3 0 156 4 0 
CLASSE I 7795 3 7 5 569 6587 264 1200 76 77 9 8 4 63 
AELE 4945 I 8 I 4 0 3 4 2 6 2 99 733 16 52 6 4 5 20 
AUT.CL·I 2R50 I 9 4 I 6 6 2325 I 6 5 467 60 2o 339 43 
CLASSE 2 1630 2 0 3 I 54 I I 3 3 140 370 54 44 228 4 4 
EAMA I 49 8 4 I 62 2 2 5 19 5 I 
AUT. AOM 7 5 4 6 10 19 18 14 3 I 
TIERS CL2 I 4 0 6 7 3 I 43 1052 138 327 2 I 4 I 222 43 
CLASSE 3 539 513 2 6 16 2 5 11 
EUR.EST 538 512 2 6 36 2 5 11 
AUT.CL•3 I I 
FRANCE 668 134 474 60 I 0 5 37 53 15 
BELG•LUX• 663 42 352 249 20 I 3 5 9 7 4 4 7 5 
PAYS BA 5 722 2 6 6 56 40 112 2 I I 8 12 
ALL EM FEO 213 38 139 36 56 7 41 8 
ITALIE 6 7 3 4 3 37 593 138 11 8 I I 9 
ROY.UNI 943 4 7 146 743 7 7 8 2 7 66 3 
JSLANDE 19 19 3 3 
IRLANOE 3 2 24 8 2 I I 
NORVEGE 321 2 2 4 2 9 4 I 70 5 6 5 
SUEQE I 221 4 8 7 I I I 8 12 207 13 190 4 
FINLANDE 474 2 2 9 442 I 97 I 9 86 I 
OANEMARK 477 I 8 3 3 8 3 10 94 17 71 6 
SUISSE I 1 0 7 I I 7 50 R 7 9 61 144 13 5 I 2 I 5 
AUTRIChE 829 7 5 B I 2 5 128 I 2 124 I 
PORTUGAL 47 3 8 33 3 12 3 8 I 
ESPAGNE 203 29 12 140 2 2 41 IO I 24 6 
GIB.MALTE 3 2 I 
YOUGOSLAV 127 2 6 87 14 15 8 6 I 
GRECE 38 8 28 2 6 I 5 
TURQUIE 68 2 so I 6 IS 11 4 
u R 5 5 I 7 8 178 8 8 
POLOGNE 54 41 13 7 2 5 
TCHECOSL 127 I I 5 12 14 8 6 
HONGR I E 10 I 0 I I 
ROUMAN I E 90 90 2 2 
BULGARIE 76 7 8 4 4 
ALBANIE I I 
CANARIES 4 4 2 2 
MAROC 19 11 8 4 2 2 
••ALGERIE 19 16 3 4 4 
TUNIS lE 16 I 3 2 I 3 3 
LIBYE 39 11 2 8 13 3 10 
EGYPTE 39 I 38 6 6 
SOUOAN 7 I 6 5 5 
• M A L I 2 z 
• N I G ER I I 
.TCHAD 2 2 I I 
.SENEGAL 30 IS I 5 7 6 I 
1540 
,_ 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 







843490 GUINEE RE I 
LIBERIA 4 
• c IVOIRE 13 12 
GHANA 8 6 
.TOGO REP 17 10 
.DAHOMEY 2 
NIGERIA 7 7 
.CA~EROUN 25 17 
.CENTRAFR 10 7 
.GABON I 
.COt.JG BRA 5 
.COI'.IG LEO 
ANGOLA 
ETH!OPIE 26 17 




MOZAMB I QU 8 8 
.MAOAGASC 37 26 11 
··REUNION 14 5 
RHOO NYAS 6 6 
UN suo AF I I 7 I I 0 I 18 I 
16 
ETATSUN IS I I 9 2 I 34 60 899 99 2 I 4 40 
138 27 
CANADA 123 2 9 107 5 17 
15 2 
MEXIQUE 139 3 6 98 5 18 I 2 I 
GUATEMALA 13 3 I 0 3 2 
HONOUR RE 3 3 I 
I 
SALVADOR 11 9 3 
NICARAGUA 20 20 5 
C 0 5 TA R I C 11 11 I 
PANAMA RE 5 I 
HAITI I 
DOM!NIC R 6 
• • ANT F R 4 
MARTINIO• 6 
F INO occ 10 4 
ANT NEERL 2 I 
COLOMB I E 63 44 12 22 
15 
VENEZUELA 75 62 5 21 
I 6 
GUY ANE BR I I 
SUR l NAM 19 11 
EQUATEUR 9 8 
PEROU 45 26 17 12 
BRES I L 32 30 I 4 
CHILl 68 67 
SOLI VIE 15 10 
PARAGUAY 3 3 
URUGUAY 42 36 13 
12 
ARGENT I NE I I 0 23 85 22 
15 
CHYPRE 22 I 5 4 
2 
l IBA N 75 10 59 22 
13 
S Y R I E 20 10 7 
IRAK I 0 10 3 
IRAN 4 3 21 20 8 
AFGHAN 1ST 3 3 I 
I 5RHL 65 52 16 
11 
JORDAN I E 23 20 6 
ARAB SEOU 4 2 2 
KOWEIT 4 5 43 3 
PAKISTAN 54 46 11 
INDE 18 18 
CEYLAN I I 
BIR~ANIE I I 
THAJLANOE 18 10 
V I ET N 5UO 4 
CAMBODGE I 0 10 
MALA ISlE 25 22 8 
SI NGAPOUR 12 8 2 
I NDONES I E 43 4 3 12 
12 
PHILIPPIN 6 5 
AS I E PORT I 
CHIN CONT I 
COREE suo 3 I 2 
I 
JAPON 192 192 12 
12 
HONG KONG 14 8 6 4 
3 I 
AUSTRAL lE 228 16 209 21 
3 16 
N lELANOE 34 32 6 
6 




8 4 3 5 I I MONDE 5745 680 4 5 99 4812 109 2488 
239 21 47 2146 35 
c E E I 8 I 2 242 39 61 1426 44 8 I 6 
77 12 24 688 15 
EXTRA CEE 3933 438 6 38 3386 65 1672 162 9 
23 1458 20 
CEE ASSOC 1956 299 43 63 1507 44 889 I I 3 
I 3 26 722 15 
T R 5 GATT 3206 250 2 32 2866 56 I 373 92 8 
19 12'38 16 
AUT.TJERS 583 I 3 I 4 439 9 226 34 
2 186 4 
CLASSE I 2 9 I 0 204 21 2657 25 1238 80 
I I 3 5 
AELE I 3 3 I 135 9 I I 7 3 13 6 I 2 60 
537 
AUT.CL·I 1579 69 12 1484 I 2 626 20 
3 598 4 
CLASSE 2 981 232 12 694 40 422 82 
12 3 I 5 12 
EAMA 31 18 10 14 8 
5 
AUT.AOM 43 39 2 2 3 I 28 
2 I 
T I ER 5 CL2 907 175 10 682 40 377 4 6 
I 0 309 12 
CLASSE 3 42 2 5 35 12 
8 
EUR.EST 42 2 5 35 12 
8 
FRANCE 522 38 5 470 250 
11 2 3 5 
BELG•LUX• 322 83 10 221 144 
32 106 
PAYS BAS 389 11 370 8 177 2 
170 
ALLEM FED 70 46 I 9 2 8 3 
2 I 
1541 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 t - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
8 4 3 5 I I I TAL lE 509 144 365 217 40 177 ROY.UNI 474 67 3 9 6 2 2 4 2 5 188 ISLANDE 3 3 2 2 IRLANOE 19 19 9 9 NORVEGE 83 I 78 35 3 4 SUEDE 2 0 3 12 188 102 I 7 A4 F I NLANOE 66 64 28 28 DANE MARK I I 3 20 93 50 6 44 SUI SSE 290 3 I 254 130 11 I I 7 AUTR I CHE 142 142 58 58 PORTUGAL 26 2 2 13 12 ESPAGNE 346 44 2 8 8 I 43 13 124 GIB.MALTE 2 2 I I YOUGOSLAV 2 3 23 8 8 GRECE 32 32 13 13 TURQUIE 38 37 15 15 u R 5 5 2 2 I I POLOGNE 11 11 2 2 TCHECOSL 10 5 5 HONGRJE 7 2 
ROUMAN I E 11 
BULGARIE I 
CANARIES 4 
MARQC 3 4 26 13 9 




• c IVOIRE 
GHANA 
• T 0 G 0 REP I 
oOAHOMEY 2 
NIGERIA 11 11 
.CA"'1EROUN 2 
.GABON 
• C 0 N G LE 0 









··REUNION I RHOD NYAS 7 UN 5 u 0 AF 9 2 I 7 75 3 7 32 ETATSUNIS 557 7 546 217 213 CANADA 57 57 2 5 25 MEX!QUE 52 52 20 20 GUATEMALA 4 3 3 HONOUR BR I HONOUR RE I SALVADOR I NICARAGUA 




•• ANT FR 
MARTINI a• 
F INO occ 
ANT NEERL 2 
COLQMBIE 14 13 5 5 VENEZUELA 28 27 11 11 EQUATEUR 3 2 PEROU 20 13 11 6 BRESIL 55 55 ?3 2 3 CHILl 57 2a 2 9 17 BDLIVIE 3 2 PARAGUAY I I URUGUAY 2 6 IB a 
A~GENT I NE 142 21 I I 2 ol 4 2 CHYPRE 3 3 I I L I 8 AN 55 43 11 16 IO SYRIE 2 2 I IRAK 10 IO 5 IRAN 12 12 4 4 ISRAEL 30 3 0 11 11 JOROAN I E 4 2 ARAB SEOU 4 2 KOWEIT 3 3 2 PAK I STAI'-' 28 28 10 IO INDE 75 5 I 24 31 28 CEYLAN 3 3 3 3 BIRMANIE 6 6 4 THAI LANOE 19 19 10 10 VIETN suo 21 19 2 4 I MALA ISlE 16 16 10 10 S J NGAPOUR 13 13 JNDONESIE 9 9 4 PHILIPPIN 2 2 2 I 11 COREE suo 2 2 2 JAPON 2 2 7 225 73 7 3 HONG KONG 18 I 8 a AUSTRAL lE I 0 I 97 4 9 4 9 N ZELANOE 16 16 6 6 • N G U I N N 2 5 
·OCEAN FR 3 
POLYNoFR• 14 14 
1542 843513 MONOE 10393 266 5 I 9 4812 4796 5051 I 9 5 252 2146 ,458 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
CEE 
I France I Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE I I Bel g. I Nederland I 0••/;~land I 
GZT 
ltalia France ltalia SchiUssel Bestimmung 
Ei'IG Lux. • er an (BR) EWG Lux. 
80513 c E E 3024 136 195 1426 1267 I 6 I I 153 105 688 6 6 5 EXTRA CEE 7169 130 324 3386 3529 3440 4 2 147 1458 1793 CEE ASSOC 3181 148 222 1507 1304 1678 157 I I 8 7 2 2 681 TRS GATT 5836 58 261 2 8 6 6 2651 2738 14 I I 6 1238 1370 AUT. TIERS 1376 60 36 439 841 635 24 18 186 4 0 7 CLASSE I 5 I 9 6 57 208 2657 2274 2446 14 8 2 I I 3 5 r 2 1 s AELE 2088 4 124 I I 7 3 787 1025 I 58 537 09 AUT.CLo/ 3 I 0 8 53 8 4 l.t.84 1487 I 4 2 I 13 24 598 786 CLASSE 2 1809 73 I I 2 694 930 816 28 63 315 410 EAMA 20 10 I 0 9 4 5 AUT.AOM 18 2 3 2 11 7 I T I ER S CL2 1771 61 109 682 9 I 9 8 0 0 24 62 309 4 0 5 CLASSE 3 364 4 35 325 178 2 168 EUR.EST 364 35 325 178 168 FRANCE 1377 45 470 862 670 17 235 4 I 8 BELG•LUXo 4 2 2 26 221 I 7 I 220 17 106 96 PAYc; BAS 423 370 53 201 170 31 ALL EM FEO 406 I 3 I 94 I 8 I 326 152 54 120 I TAL I E 396 I 30 365 194 I 7 177 ROY.UNI 783 106 396 2BI 405 Si IBB 166 JSLANDE 16 3 13 9 2 IRLANDE 21 19 10 9 NORVEGE 130 78 52 62 34 28 SUEDE 374 IB8 184 188 84 104 FINLANDE 103 64 35 48 28 19 DANEMARK 239 93 140 I I 3 4 4 68 SU J SSE 321 254 59 147 I I 7 30 AUTRICHE 157 142 12 68 58 5 PORTUGAL 8 4 2 2 59 4 2 12 28 ESPAGNE 532 53 10 288 I 8 I 223 13 124 81 GIB.MALTE 2 2 I I YOUGOSLAV 27 23 4 9 8 G RE C E 4 6 32 11 20 I 13 TURQU I E 73 21 37 I 5 31 11 15 5 u R s s 41 2 39 21 20 ALL.M.EST I 2 POLOGNE 11 11 2 TCHECOSL 5 5 I HONGR I E 293 7 286 ISO 148 ROUMAN I E 12 2 BULGARIE I 
CANARIES 4 
MAROC 10 
••ALGERIE 12 11 TUNJSIE 
I LIBYE 19 I 7 10 EGYPTE 11 2 4 SOUOAN 
·SENEGAL 3 
SIERRALEO 
. c I VD IRE 
GHANA 
• T 0 G 0 REP 
NIGERIA 24 11 13 14 .CA~EROUN 2 I • GABON 
2 
.CONG LEO 2 I ANGOLA 2 
ETHJOPJE 2 
SOMALIE R I 
KENYA OUG 12 
OUGANOA I 
TANGANYKA 5 








COSTA RI C 6 
PANAMA RE 16 15 HAITI I 
DOMINIC R 
• • ANT FR 
F INO occ I 
2 COLOMB I E 55 13 39 19 5 13 VENEZUELA 40 27 I 3 17 11 GUYANE BR 5 5 3 SURJNAM 
I EQUATEUR I 6 2 14 8 I 7 PEROU 203 13 13 177 9 I 6 6 79 BRESIL 76 16 55 5 36 11 23 2 CH I L I 32 29 3 10 9 BOL I VIE 3 3 2 2 PARAGUAY I I I I URUGUAY 8 8 4 4 ARGENTINE 276 59 I I 2 105 I I 4 24 4 2 48 CHYPRE 10 3 7 4 3 L I 8 AN 11 11 6 5 Y RI E 2 2 I IRAK 11 I 0 6 IRAN 31 I 2 19 I 5 4 11 ISRAEL 40 30 I 15 ,, JORDAN I E 4 2 2 ARAB SEOU 
2 KDWE IT 
3 
1543 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 




GZT EWG EWG 
Schlus .. l Bestimmung 
843513 PAKISTAN 41 2 
28 11 15 I 10 
4 
tNOE I 4 2 37 51 
54 76 23 28 25 
CEYLAN 2 3 3 20 
12 3 9 
8\R~AN\E 6 6 
4 
THAI LAND£ I 9 I 9 
10 10 




MALA ISlE 31 I 6 
IS 16 I 0 6 
5 I NGAPOUR 67 13 
54 37 9 28 
!NDONESIE 27 9 
18 I 4 10 
PHILIPPIN I I 7 6 21 
90 SI 39 
COREE suo 4 2 2 
3 2 
JAPON 822 10 225 
587 402 73 326 
HONG KONG 109 2 I 8 
89 36 8 
25 
AUSTRAL I E 189 I 97 9 I 
97 49 48 
N ZELANOE 38 16 
20 16 10 
• OCEAN F R 
843515 MONOE 58 I 7 244 16 348 
4812 397 2655 I 0 I 12 170 2166 
226 
c E E 1659 I 5 129 1426 
87 823 I 2 6 9 6 8 8 4 7 
EXTRA CEE 4158 242 I 2 I 9 3386 310 
1832 94 I 0 I 1458 179 
CEE ASSOC 1785 28 16 147 1507 
87 872 13 12 78 7 2 2 4 7 
TRS GATT 3417 I 2 I I 7 6 2866 254 
I 5 I 9 58 79 I 2 3 8 144 
AUT.TIERS 6 I 5 95 25 439 56 
264 30 13 186 35 
CLASS£ I 3 I 4 3 105 139 2657 242 
1382 53 56 I I 3 5 138 
AELE 1387 31 82 I I 73 I 0 I 
657 24 39 537 57 
AUT.CL•I 1756 74 57 1484 I 4 I 
7 2 5 29 17 598 AI 
CLASSE 2 964 I 37 77 694 
ss 435 41 44 315 35 
EAMA 35 24 I 0 
11 5 
AUT.AOM 6 2 2 2 
2 I 
T I ER 5 CL2 923 Ill 75 682 
55 4 2 2 35 43 309 3 5 
CLASSE 3 51 3 3 5 
I 3 15 I 6 
EUR.EST 51 3 35 13 
I 5 I 6 
FRANCE 559 30 470 
57 275 11 2 3 5 2R 
BELG•LUX• 260 17 221 22 
130 11 106 13 
P A V 5 BA S 388 12 370 
IR4 10 170 4 
ALL EM FEO 66 I 62 
44 3 6 2 
!TAL lE 386 I 20 )65 
190 11 177 
ROY.UNI 5 I 4 26 71 396 21 
2 4 4 34 IPA 13 
I SLANDE 3 3 
2 2 
IRLANDE 21 19 
10 9 
NORVEGE 133 78 s 5 
<4 34 30 
SUEDE 189 188 
R4 84 
FINLAND£ 67 64 
2 9 2 8 
DANE MARK 9 4 93 
44 4 4 
SUI SSE 282 254 18 
142 IS I I 7 10 
AUTRICHE IH 142 
61 SA 
PORTUGAL 31 22 
18 12 
ESPAGNE 369 74 288 
156 29 124 
GIB.MALTE 2 2 
I I 
YOUGOSLAV 23 23 
8 8 
GRECE 34 32 
14 I 3 
TURQU I E 5 I 14 37 
22 I 5 




POLOGNE 11 11 
2 
TCHECOSL 5 5 
I 
HONGRIE 20 7 IJ 
ROUMAN I E 11 









.SENEGAL 5 I 
SI ERRALEO I I 
• c I V 0 I RE 2 2 
GHANA 5 5 
.TOGO REP I I 
NIGERIA 11 11 
.CAMEROUN 3 2 




SOMALIE R I I 
KENYA OUG 5 
3 
TANGANVKA 5 5 2 
ZANZIBAR I I 
I 
MOZAMBIQU 5 5 2 
.MAOAGASC 19 lA I 7 
••REUNION I I 
RHOO N't'AS 7 7 
3 3 
UN suo AF 82 75 
3 5 32 
ETATSUN IS 6 4 5 I 9 546 80 261 
2 I 3 4 7 
CANADA 57 57 25 
25 
MEX I QUE 66 52 28 
20 
4 3 GUATEMALA 
HONOUR BR I 
I 
HONOUR RE I 
I 
I I SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 4 
PANAMA RE I 
HA I T I I 
QOMINIC R 2 
• • A "4 T FR I 
F IND ace I 0 3 
COLOMB I E IS 13 
1544 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
C.ode 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengen- 1000 Kg- Ouantitlis TDC 
l I I I - CEE Bolg. I Nodorl nd I Doutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT France hallo France ltalia Schliissol Bestimmung EWG Lux. a (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
843515 VENEZUELA 27 27 11 11 SURJNAM 2 2 I I EQUATEUR 2 2 I I PEROU 22 9 13 10 4 6 BRESIL 66 11 55 31 8 
" 
CH I L I 29 29 9 9 SOLI VIE 3 3 2 2 PARAGUAY I I I I URUGUAY 8 8 4 4 ARGENTINE 225 94 I I 2 I 9 8 6 30 4 2 14 CHYPRE 3 3 I I l I 8 AN 11 11 6 6 S Y RI E 2 2 I I JRAK 11 I I 0 5 5 IRAN 12 I 2 4 4 ISRAEL 36 6 30 13 2 11 JORDAN I E 4 4 2 2 ARAB SEOU 4 4 2 2 KOWEIT 4 I 3 3 I 2 PAKISTAN 30 2 28 11 I IO INOE 81 25 51 5 4 5 IS 28 2 CEYLAN 3 3 3 3 BIRMANIE 6 6 4 4 THAI LANDE 19 19 10 10 V I ET N suo 2 2 I I CAM80DGE 23 16 7 9 5 4 MALA ISlE 16 16 ID 10 5 I NGAPOUR I 3 13 9 9 I NOONES I E 9 9 4 4 PHILIPPIN 35 4 21 10 18 2 9 7 COREE suo 3 I 2 3 I 2 JAPON 2 7 4 6 225 43 99 2 73 24 HONG KONG 20 2 I 8 9 I 8 AUSTRAL I E Ill I 97 13 57 49 8 N ZELANOE 17 I 16 6 6 
843517 MONOE 68665 3 7 4 0 42 537 57081 7265 29871 1205 JB 164 25478 2986 
c E E 20031 728 39 284 16882 2098 9406 289 38 73 8166 840 EXTRA CEE 48634 3 0 I 2 3 253 40199 5 I 6 7 20465 916 91 17312 2146 CEE ASSOC 21256 866 39 2 8 4 17856 2 2 I I 9883 308 38 7 3 8 59 0 874 TRS GATT 39575 1895 3 2 I 2 33979 3486 16706 609 7 7 14704 IJ 16 AUT.T!ERS 78311 979 41 5246 1568 3282 288 14 2184 796 CLASSE I 36722 1920 3 192 3 I 4 4 I 3166 I 53 7 I 607 74 13469 1221 AELE 16206 504 I 125 I 3 8 11 1765 7204 I I 3 
" 
6356 6 8 9 AUT.CL·I 2 0 5 I 6 I 4 I 6 2 67 17630 1401 8 I 6 7 494 28 7 I I J 532 CLASSE 2 10634 9 I 5 61 8322 1336 4654 2 57 17 3752 62A EAHA 230 96 134 80 14 66 AUT.AOH 67 39 28 2 4 5 19 T I ER S CL2 10337 780 61 8160 1336 4550 238 17 3667 6 2B CLASSE 3 1278 177 436 665 440 52 91 2 9 7 EUR.EST 1276 177 434 665 440 52 91 297 AUT.CL•3 2 2 
FRANCE 6 55 4 20 85 5576 8 7 3 31.44 10 6 2795 333 BELG•LUX• 3553 232 38 2608 675 1660 lOO 30 12~.4 276 PAYS SAS 4796 82 3 4380 331 2 I 9 0 23 21 201.4 I 3 2 ALLEM FED 642 299 9 I I 5 219 242 lOB 2 3 3 99 ITALIE q 4 8 6 I I 5 7 46 4 3 I 8 2 I 7 0 sa 5 4 2 I 0 3 ROY.UNI 5427 2 I 2 4 0 4697 478 2439 3 6 4 2 2 4 2 I 57 ISLANOE 30 30 17 17 IRLANDE 243 14 228 I 107 5 102 NORVEGE 998 11 27 921 39 400 4 36 401 9 SUEDE 2970 21 28 2 I 9 I 730 I 3 J 7 6 2 983 346 F I NLANOE 828 29 2 I 0 755 32 383 41 I 3 2 7 14 OANEMARK 1384 70 14 1085 215 608 IS 3 5 I 6 74 SUISSE 3235 I I 8 I 5 2977 134 1476 37 1390 4 9 AUTRICHE I 8 I I I 7 11 I 6 8 I 102 729 7 I 687 34 PORTUGAL 381 55 259 67 I 6 5 8 I 37 20 ESPAGNE 4 I I 8 437 10 3454 2 I 7 1701 I I 6 I I 4 9 I 03 GIB.MALTE 20 20 11 11 YOUGOSLAV 442 158 274 10 I 4 I 40 9 9 2 GRECE 489 383 106 189 I 57 32 TURQUIE 439 3 429 7 I 8 4 182 2 u R s s 392 176 2 5 I 9 I 94 52 8 34 POLOGNE 197 I 34 63 43 2 5 18 TCHECOSL 83 67 16 14 8 6 HONGRIE 475 80 395 258 19 239 ROUMAN I E I I 3 I I I 2 27 27 BULGARIE 16 16 4 4 CANARIES 43 43 21 21 MARQC 148 44 95 9 63 IS 46 2 • •ALGER I E 44 38 6 10 5 5 TUN!SIE 54 5 48 I 28 I 27 L I 8 YE 31 30 I 19 19 EGYPTE 104 104 3 5 35 SOUOAN 103 103 30 3 0 
.TCHAO 5 5 3 3 
.SENEGAL 6 I 54 7 12 8 4 GAMBlE 3 3 2 2 GUIN•PORT 5 I 4 4 I 3 SI ERRALEO 6 6 5 5 LIBERIA I I 
• c I V 0 I RE 40 20 20 I 3 2 11 GHANA 51 51 32 32 
.roco REP 12 I 2 5 5 
·DAHOMEY 4 2 2 2 I I NIGERIA 138 136 2 9 I 90 I 
1545 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 




GZT EWG EWG 
Sehli.issel Bestimmung 
8.43517 .CAMEROUN 27 27 
12 I 2 
.CENTRAFR I I I 
I 
.CONG LEO 30 30 I 4 
14 
• RUA.NDA u I I 
ANGOLA 27 27 17 
17 
ETH!OPIE 25 25 16 
I 5 
SOMALIE R 13 13 7 
7 
KENYA DUG 59 59 
37 37 
TANGANYKA 66 66 2 6 
26 
ZANZIBAR 8 8 7 
7 
MOZAMBIQU 57 57 26 
26 




RHOO N Y A 5 86 86 31 
31 
UN suo AF q 8 6 6 882 9 6 
426 !I 3 7 2 4 3 
ETATSUNIS 7668 7 I 3 43 6469 443 3008 
2 6 5 26 2535 182 
CANADA 978 2 8 680 270 3 9 8 9 
295 9 4 
MEX!OUE 944 12 620 3 I 2 5 I 2 
2 4 0 271 
GUATEMALA 94 13 52 29 4 5 
31 !I 
HONOUR BR 17 17 7 
7 
HONOUR RE 27 2 7 !3 
13 
SALVADOR 19 19 12 
12 
NICARAGUA 2 4 2 4 
9 
C 0 5 TA R I C 50 4 4 
19 18 
PANAMA RE 20 2 0 10 
10 




OOM!NIC R 27 27 
2 4 24 
6 
• • ANT F R 9 
MARTIN IQ• I 
F IND occ 79 38 41 
39 20 19 
ANT NEERL 2 2 
COLOMBIE 166 13 !48 66 
63 
VENEZUELA 3 I 8 3 I 2 I 25 
., 2 il 
SURINAM 5 5 4 
4 
EQUATEUR 22 22 !5 
15 
PER 0 U 168 !55 !3 78 
73 
BRES I L 6 6 5 665 277 
277 
CH I L I 449 13 345 91 
128 I I 0 17 
SOLI VIE 36 3 6 
20 2 0 
PARAGUAY I 3 13 7 
7 
URUGUAY I 3 5 4 2 93 59 
ID 4 9 
ARGENTINE 2159 4 3 2 I 335 3 9 2 7 9 5 
I 3 I 506 !58 
CHYPRE 4 3 7 36 2 0 
16 
LIB AN I 33 I 3 I 68 
68 
SYRIE 22 22 
8 
IRAK !23 !23 58 
58 
IRAN I 9 4 6 3 I 3 I 
55 4 9 
AFGHAN 1ST 3 I 
I 
I'SRAEL 398 21 356 !4 
I 4 5 I 3 4 
JORDAN lE 50 43 7 29 
27 
ARAB SEOU 44 44 28 
28 
KOWE IT 3 8 36 20 
20 
BAHREIN 3 3 I 
I 
OMAN 2 2 
ADEN 4 4 
PAKISTAN 4 I 7 326 91 I 44 
I I 5 29 
!NDE 745 86 6 I 0 49 382 
3 0 33 7 15 
CEYLAN 40 40 32 
32 
BIRMANIE 7 7 77 50 
50 
THAILANDE 246 222 2 4 I 2 9 
I 22 
V I ET"' suo 70 50 20 '" 
2 7 I! 
CAMBOOGE ID !0 5 
5 
MALAISIE 228 !92 36 !35 
I 24 !I 
SINGAPOUR 160 !59 I 102 
102 
I NDONES I E I I 4 I I 4 42 
4 2 
PHILIPP1N 351 16 249 86 146 
I 2 102 32 
CHIN CONT 2 2 
COREE suo 31 31 !9 
19 
JAPON 2705 2691 878 
8 7 4 
FORMOSE I I 
HONG KONG 332 210 122 I 3 4 
95 39 
AUSTRAL lE 1377 23 I I 53 !99 647 
579 62 
N ZELANDE 193 182 !I 71 
7 2 5 
0 C EA N BR I I I 
I 
843519 MONOE 26291 1363 I 0 2 2 0 5 24114 507 1 l 3 4 2 
387 61 4 2 1 o 1 1 o 142 
c E E 7794 308 8 7 91 7 I 3 3 I 7 5 3639 
70 57 25 3 4 3 7 5 D 
EXTRA CEE 18497 I 0 55 I 5 I I 4 [6981 33 2 7703 317 4 17 
7273 9 2 
C E E ASSOC 8350 4 0 3 9 4 9 8 7547 208 3 8 54 
92 58 26 3618 AD 
TR5 GATT 15516 896 7 103 14349 I 6 I 6521 286 
3 16 6173 43 
AUT.TIERS 2 4 2 5 64 I 4 2218 138 967 9 
9 I 9 39 
CL4SSE I 14468 880 7 I I 3 13279 !89 6014 284 
17 5659 51 
A EL E 6383 383 55 5861 7 7 2874 !55 
I! 2677 28 
AUT.CL·I 8 0 8 5 4 9 7 58 7418 I I 2 3140 129 
6 2 9 8 2 23 
CLASSE 2 3768 164 I 3 5 I 6 79 1626 33 
157-4 18 
EAMA !OB 41 58 2 39 8 
29 I 
AUT. AOM 51 39 I 2 21 12 
9 
TIERS CL2 3609 8 4 3446 77 1566 13 
1536 17 
CLASSE 3 261 !I !86 64 63 
4 0 23 
EUR.EST 2 6 D !I !85 64 63 
40 23 
AUT.Cl·3 I I 
FRANCE 2429 38 2349 39 1215 30 
I 1 7 6 
BELG·LUX• 1226 83 36 I I 0 4 3 558 18 
ID 529 
PAYS BAS l 9 8 0 22 15 1853 9 0 8 9 0 4 I! 
848 27 
ALLEM FED 3 I 4 I 8 5 3 4 52 4 3 • 9 4 5 16 
I 5 13 
ITAL1E I 8 4 5 18 1827 8A7 3 
884 
ROY.UN1 2 I 9 3 I 67 18 1982 22 9 8 4 32 
939 
[SLANDE 16 2 I 4 7 
IRLANDE !05 9 6 6 44 
43 
NORVEGE 401 10 390 I I 70 I 
IA9 
SUEDE 1068 !OB !I 939 10 476 4 9 
4 I 8 
1546 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Dntination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I l 1 - CEE Bel g. I N d I d 1 Deutschland I CEE Bel g. I Ned I nd I Deutsehland I GZT France ltalia France ltalia SchiUssel Bestimmung Ei'IG Lux. e er an {BR) EWG Lux. er a {BR) 
8t.J519 F I NLANDE 330 6 3 320 I I 4 I I 2 138 OANEMARK 494 18 5 461 10 222 2 2 I 7 3 SUI SSE 1367 48 20 1268 31 668 66 3 587 12 AUTRICHE 7 2 3 7 3 I 7 I 2 203 I I I 290 PORTUGAL 137 2 5 109 3 61 4 57 ESPAGNE 1644 177 1444 23 6 7 0 4 4 622 4 GIB.MALTE 8 8 5 5 YOUGOSLAV I 3 6 9 I I 5 12 0 2 4 2 3 GRECE IA7 3 I 6 I 23 7 2 
'6 6 TURQU I E 2 I 0 12 7 I 8 3 8 8 3 2 I 77 3 u R s s 70 IO 60 26 3 23 POLOGNE 59 57 2 11 11 TCHECOSL 33 3 2 9 I 4 4 HONGRJE 3 s 34 I 8 8 ROUMANIE 56 8 4 8 12 12 BULGARIE 7 7 2 2 CANARIES 18 18 9 9 MAROC 59 12 I 4 0 6 24 3 19 2 ••ALGERIE 21 19 2 10 8 , TUNJSIE 29 8 21 I 2 I 11 LIBYE IS 13 2 9 8 I EGYPTE 62 I 45 16 18 15 3 SOUQA"J 4 3 43 I 3 13 • N I G ER 16 I 6 2 2 • T C f-i A 0 3 I 2 I I • SENEGAL 9 5 4 3 I 2 GAM'3 lE I I I I GUIN·PORT 2 2 I I GU I NEE RE I I 
SIEqRALED 3 3 2 2 . c JVOIRE I 4 5 9 6 I 5 GHANA. 28 22 6 I 5 13 2 • T 0 G 0 REP 5 5 2 2 .DAHOMEY 4 3 I 2 I I NIGERIA 60 2 57 I 39 I 3 8 oCAMEROUN 12 12 5 5 ·CENTRAFR I I 
, C 0 f\1 G LEO 19 7 12 7 I 6 ANGOLA 11 11 7 7 ETHJOPIE 11 IQ I 7 7 SOMALIE R 7 5 2 4 3 I ~ENYA DUG 26 2 6 16 16 TANGANYKA 27 27 11 11 ZANZIBAR 3 3 3 3 MOZAMAIQU 2 4 2 4 11 11 .MAnAGASC 18 11 7 7 3 4 
··REUNION 3 3 2 2 RHO!) NYAS 39 3 36 I 4 I 13 UN suo AF 3 9 9 12 375 12 162 3 157 2 ETATSUNIS 2901 126 4 2 2728 5 1088 19 3 1065 I CANADA 308 I 3 2 8 6 18 I 2 5 I 21 2 MEXIQUE 266 I 2 6 0 5 I 0 I lOO I GUATEMALA 22 22 13 13 HONOUR BR 7 7 3 3 HON[)UR RE 12 12 6 6 SALVADOR 8 8 5 5 NICARAGUA IO IO 4 4 COSTA RIC 22 19 3 7 7 PANAMA RE 8 8 4 4 CUBA 2 2 HAITI 3 3 I I [I 0 M I NI C R 12 12 ID ID • • ANT F R 4 4 4 I 3 F INO DCC 16 16 9 9 ANT NEERL 4 3 I COLOMBIE 68 4 64 27 27 VE!\jEZUELA 142 134 8 54 53 I SURINAM 2 2 2 2 EQUATEUR 13 3 ID 6 6 PEROU 7 4 6 5 9 32 30 2 BRESIL 285 5 279 I I I 8 I I I 6 I CHILl 164 16 145 3 48 2 46 BOLIVIE 16 16 8 8 PARAGUAY 7 6 I 3 3 URUGUAY 40 4 0 2 0 2 D ARGENT I NE 560 I 558 I 212 2 I I I CHYPRE I 5 IS 7 7 LIBAN 6 3 3 56 4 33 2 2 9 2 5 Y RI E 13 2 I 10 3 3 IRAK 52 52 74 24 IRAN 58 I 56 I 21 21 IIFGf.IANIST I I ISRAEL 1 sa 9 149 57 I 56 JORDAN lE 18 18 11 11 ARAB SEOU 19 I 9 12 I 2 KOWEJT 16 16 9 9 BAH~E IN 2 2 OMAN I I ADEN 2 2 I I PAKISTAN 138 138 48 4 8 INOE 260 2 258 
'''I I 4 I CEYLAN 17 17 13 13 BIRMANIE 33 3 3 21 21 THAILANOE 9 4 93 I 51 5 I VI ETN suo 2 5 8 9 8 7 I 5 I CAM800GE 2 2 
MALA. ISlE 81 81 52 52 SINGAPOUR 67 67 4 3 43 I NOQNES I E 47 47 18 18 PHILIPPIN I 0 5 105 
"' 
4 3 CH I N CONT I I COREE suo 13 13 8 8 JAPQN 1271 146 I I 2 5 422 57 36 5 HONG K 0 N G 89 89 4 0 40 AUSTRAL lE 492 3 485 4 244 I 242 I 
1547 
I 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Worto - 1000 $ - Valours Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
TDC 
CEE ltalla CEE 
GZT EWG EWG 
ltalia 
SchiUssel Bestimmung 
843519 N ZELANOE 7 B 7B 
30 3 0 
OCEAN BR I I 
.OCEAN FR 
POLYNoFR• 16 16 
843530 MONOE 5308 6 I 7 BO 206 3891 5 I 4 
1275 175 4 B 33 B 7 7 142 
c E E 1473 225 J9 74 9"6 149 4 3 7 
64 41 11 27B 4 3 
EX T q A CEE 3835 392 41 132 2905 365 8'38 Ill 
7 2 2 599 99 
C E E A 55 0 C 1653 301 67 74 1062 149 OB 
9 2 4 5 11 2B7 43 
TRS GATT 2931 125 13 lOB 2502 IB3 652 35 
3 16 54B 50 
AUT.T!ERS 7 2 4 I 9 I 2 4 327 IB2 145 4 8 
6 4 2 4 9 
CLASSE I 2 8 I I 162 14 I I 7 2350 168 649 45 
20 53 2 48 
A EL E I 5 I I 62 13 B8 1241 107 349 
2 0 I 3 2 9 0 23 
AUT.CL•I 1300 100 I 29 I I 0 9 61 300 
25 7 242 2 5 
CLASSE 2 659 72 27 I 5 4 9 9 46 9B 25 
2 59 9 
EA M A 54 25 2 7 2 16 
13 
AUT.AOM 8 7 I 3 
TIERS CL 2 597 40 15 4 9 6 46 79 9 
59 
CLASSE 3 365 15B 56 I 5 I 91 
41 B 4 2 
EUR.EST 365 15B 56 I 5 I 91 41 
8 42 
FRANCE 358 295 4 9 lOB 
94 11 
BELG·LUX• 266 77 159 28 7 6 
14 4 7 15 
PAYS BAS 251 6 231 63 2 
6 53 2 
ALLEM FEO 209 79 18 4 B 64 BO 
2B 30 15 
!TAL lE 3B9 63 6 19 301 I I 0 
20 2 4 B4 
ROY.UNI 4 6 4 6 55 353 47 105 
12 82 10 
JSLANDE 4 4 I 
I 
JRLANDE 15 12 3 
I 
NORVEGE 9 7 14 I 80 2 I 
20 
SUEDE 2 6 0 20 IB7 53 6 4 12 
41 11 
FINLANDE 69 14 55 14 
11 
DANEMARK 9 8 4 6 78 18 
I 5 
SUISSE 421 10 IB 389 99 
94 
AUTRICHE 139 2 8 128 36 
34 
PORTUGAL 3 2 6 26 6 
4 
ESPAGNE 175 31 I I 0 34 54 
25 23 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 8 5 
GRECE 61 4 4 16 I 4 
12 
TURQUIE 57 57 B 
u R 5 s 296 15R IJB 78 
41 3 7 
POLOGNE 21 21 2 
TCHECOSL 33 33 5 











• c !VD IRE 
GHANA 
• T 0 G 0 REP 
NIGERIA 
.GABON 
.CONG LEO 28 26 







UN suo AF 9 2 91 2 6 
26 
ETATSUNIS 631 13 608 142 
136 
CANADA 60 43 17 9 
B 
MEXIQUE 52 19 29 10 
GUATEt-1ALA 2 






• • ANT FR 
F INO occ 
COLOMBIE I 4 14 
VENEZUELA 49 40 
EOUATEUR 5 2 
PEROU 14 13 
fiRES I L 29 29 
CH I L I 17 16 
BOLIVIE 2 2 
PARAGUAY 2 2 
URUGUAY 3 2 
ARGENT I NE I I 2 100 I 3 
10 
CHYPRE 2 2 
L IBA N 17 B 
SYR!E 3 3 
IRAK 5 5 
IRAN 14 13 
ISRAEL 12 I 0 
JOROAP>.II E 6 
KOWEIT 2 
PAKISTAN 54 4 2 11 13 11 
INDE 43 4 I 2 2 
2 
CEYLAN 3 3 
BIRMANIE 2 2 
1548 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
D~stination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I N de 1 nd I Doutschland l CEE J F~nce I Bel g. J N de I d I Deutschlond I GZT France ltalia ltalia Schlussel Bestfmmung EWG Lux. • ra (BR) EWG Lux. e r on (BR) 
843530 THAI LANDE 9 I 8 V I ET N suo J J I I CAMBOOGE I I 
MALAISIE 6 6 5 I NGAPOUR 7 7 I NDONES I E 4 4 PHILIPPIN 20 19 I 5 5 COREE suo I I JAPON 57 4 53 10 I 9 HONG KONG 17 6 I IO I I AUSTRAL lE 62 5 I 55 I 15 I 14 N ZELANOE 8 8 I I • N G U I N N I I 
·OCEAN FR I I I I 
843610 MONDE 9505 127 20 2 4597 
.11759 2 5 I 5 76 3 0 7 8 J 4 1568 
c E E I 0 I 9 22 I 5 982 257 14 ?5 21A EXTRA CEE 8486 105 5 2 3615 4759 2258 62 5 7 6 I' 1568 C E E ASSOC I 0 5 I 35 15 982 19 270 18 25 219 9 TRS GATT 4481 3A 5 2 1986 21150 I I f 9 20 5 7 339 748 AUT.TIERS 3973 54 1629 2290 I I 2 6 38 277 8 I I CLASSE I 4337 3A 5 1833 2461 1073 20 5 3 0 2 746 A EL E 751 26 I 715 9 125 I 5 3 I oS 2 AUT.CL·I 3586 I 2 4 I I I 8 2 4 ') 2 948 5 2 197 744 CLASSE 2 2003 6 7 2 I 6 6 4 270 430 42 7 2 8 3 98 f. AMA I 2 12 3 3 AUT.AOM I I I I TIERS CL2 1990 54 2 1664 270 426 38 7 283 98 CLASSE 3 2146 I I 8 2028 755 31 724 EUR.EST 2028 2028 724 724 AUT.CL·3 I I 8 I I 8 31 31 
FRAt-..~CE I 45 11 134 60 2 3 37 BELG·LUXo 120 120 33 
" 
PAYS 8 A 5 2 3 5 I 234 38 38 ALL EM FED 2 5 22 3 
.1 6 14 2 IT A l I E 494 494 I I 0 I I 0 ROY.UNI 259 26 229 4 75 IS 59 I SUEDE 6 6 I I SU IS SE I 58 I 157 26 3 2J AUTRICHE 4 4 2 2 PORTUGAL 324 319 5 21 20 I ESPAGNE 530 12 4 5 I 0 4 104 5 2 96 I TURQUIE 19 I 9 9 9 u R 5 5 97 97 AB 88 ROUMAN I E I 9 3 I 1931 636 636 MARQC 40 4 0 28 28 ••ALGERIE I I I I 
.SENEGAL 12 12 3 3 KENYA OUG 2 2 7 7 ETATSUNIS 2713 300 2413 7A4 52 7 3 2 CANADA 15 IS 2 2 COLOMB I E 305 305 37 37 VENEZUELA 179 176 3 4 0 39 I PEROU 8 8 11 11 BRES I L 54 54 11 11 ARGENTINE 1303 14 1030 2 59 2 6 6 IO 170 86 ISRAEL 6 6 I I INDE 93 93 25 25 CH I N CONT I I 8 I I 8 31 31 JAPON 309 293 16 49 4 7 2 
843630 MONDE 46418 I 5 I 4 I 6691 91 14AI3 9682 24458 6 8 2 5 .6759 I 74 7 6 6 1 5037 
c E E 15262 4801 3 2 I 9 43 5366 I 8 3 3 8 9 Q 5 2590 2 7 I 3 147 2 7 0 8 A37 EXTRA C E E 3 11 56 103.60 3.672 48 9.647 7849 15463 4 2 3 5 2046 27 4 9 55 4 2 0 0 CEE A 55 0 C 16572 5450 3382 4 7 5631 2062 9675 2 9 I 0 2821 149 2 8 3 9 956 TRS GATT 16293 5769 2001 44 6743 1736 8 0 3 5 2 2 9 7 I 2 2 I 25 3676 8 I 6 AUT.TIERS 13553 3922 1308 2439 5884 6748 I 6 I 8 7 I 7 I I 4 8 3265 CLASSE I 13281 3820 1777 7 3906 3771 7003 I 6 4 4 1027 3 1989 11340 AELE 4961 1908 7 4 7 1874 4 3 2 2297 744 391 9 52 2 I 0 AUT.CL·I 8320 1912 1030 7 2032 3339 4 7 0 6 900 636 3 1037 2130 CLASSE 2 I 5207 52 7 5 I 6 9 5 41 55 I 2 268.6 7671 2195 I 0 I 9 24 2950 I 4 8 3 EA M A 395 362 10 4 10 9 22 0 205 5 2 5 3 AUT.AOM 9 6 3 5 3 2 TIERS CL 2 14803 4907 1682 37 5502 2675 7"' 4 6 1987 I 0 I 2 22 2945 1480 CLASSE 3 2668 1245 29 1394 789 3 9 6 16 377 EUR.E5T 2668 I 2 4 5 29 1394 789 396 16 377 
FRANCE 2772 1445 I 861 465 1801 I I 4 6 6 4 IO 239 BELG·LUXo 2651 147R 19 759 395 1583 874 I 0 I 396 2 I 2 PAYS BAS 1668 243 <86 851 88 1006 103 324 53 7 4 2 ALLEM FED 3298 1807 583 2J 885 1599 770 4 4 5 40 344 !TAL lE 4873 1273 705 2895 3006 843 798 I 3 6 5 ROY.UNI 1389 I I 2 9 50 122 88 se• 4 2 7 I 6 68 53 ISLANDE 2 2 2 2 IRLANIJE 59 7 2 4 46 J9 2 2 35 NORVEGE 199 52 I 4 7 7 7 17 6 0 SUEDE 473 I 4 I 14 3 I 8 2' I 55 9 157 FINLANOE 185 4 34 I 146 82 I 13 I 67 DANE MARK 306 I I A J6 I 4 I 11 144 47 25 6 4 B SUISSE 695 175 94 372 54 373 7 6 49 224 24 AUTR I CHE 9 6 7 43 25 4 606 64 529 2 5 156 300 4 8 PORTUGAL 932 250 299 168 215 389 97 136 79 77 ESPAGNE I I I 8 442 27 363 286 509 212 20 198 79 GIB.MALTE 81 81 15 15 YOUGOSLAV 2900 148 333 2419 2032 87 I 5 I 1794 GRECE :ir 185 63 144 23 194 85 21 75 13 TURQU I E 96 87 Ill 197 261 27 80 SI 103 u R s 5 1008 8 I I 197 304 249 55 ALL.M.EST 56 56 2 5 25 POLOGNE 51 34 17 19 11 8 
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6 I 9 56 
18314 
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2 0 7 3 2 
26860 
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2 I 9 9 5 
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Werte - 1000 $ - Valeurs 
Fronce I ~~:: I Nederlond I Deu;~;;ond I 
2 55 
145 














2 3 5 
475 
I I 7 R 
80 






I 5 I 
12243 
3 I 6 6 











I 5 A 
158 
I a 4 I 
366 
1075 
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268 
218 
4 I 0 
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I 9 I 5 
1350 
3721 
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Jahr - 1962 - Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantitlis 
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Jahr • 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I Hederlond I 0••;;~;ond I I F~nce I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I H d rl d I Deutschlond I GZT EWG France ltalia ltalio Schlussel Bestimmung Lux. EWG Lux. e e on (BR) 
8113690 HONGRIE 272 90 88 94 A2 21 26 35 ROUMAN I E 895 33 159 703 257 17 
'6 I 94 BULGARIE 17 17 2 2 MAROC 524 255 183 86 319 197 71 51 ••ALGERIE 12 I 11 6 3 3 TUNJSJE 440 440 217 217 LIB YE 9 2 1 • I 3 EGYPTE 490 163 248 79 201 87 70 .. SOUDAN 3 3 I I .SENEGAL 54 54 60 60 • c IVOIRE 149 126 23 68 61 1 GHANA I 3 I 2 I 3 3 NIGERIA 3 3 3 3 oCENTRAFR 3 5 3 5 20 20 • C 0 N G LEO 696 696 245 245 ANGOLA I 5 6 3 6 6 3 3 ETHJOPIE 108 5 103 65 2 6 3 ZANZIBAR 331 331 104 104 .MAOAGASC 45 42 2 I 50 49 I RHOO NYAS I I I I UN SUD Af 1080 79 325 I 614 61 540 25 1•3 I 298 33 ETATSUNIS 1302 199 158 4 8 6 8 73 458 68 1 7 2 2 8 2 29 CANADA 156 130 5 I 20 46 • 0 2 4 MEXJQUE I I 2 9 245 45 16 156 667 539 6 8 10 5 57 379 GUATEMALA 22 22 9 9 SALVADOR 49 49 25 25 C 0 5 TA RI C 12 9 3 4 3 I PANAMA RE 1 1 5 5 , • ANT fR 3 3 3 3 COLOMB I E 7 53 17 I 734 I I 58 14 144 VENEZUELA 609 3 9 I 6 4 433 2 I 0 I 3 3 0 176 EQUATEUR 262 SI 5 201 5 I I 0 8 2 97 3 PEROU 834 302 2. 2 3 4 5 I 6 I 347 85 16 I 4 I 105 BRES I L 1552 243 49 951 309 642 I I 0 28 387 I I 1 CHILl 1057 361 140 2 525 29 398 147 58 I 176 16 BOLIVJE 75 75 39 39 PARAGUAY 20 I 19 9 I 8 URUGUAY 266 I 8 30 3 59 156 128 5 14 I 21 8 7 ARGENT I NE 4976 1329 365 9 1535 1738 1970 50 7 168 3 452 840 CHYPRE I 4 14 • 4 LIB AN 82 I 0 7 0 2 45 5 39 I S Y R I E 334 292 35 1 170 ISO 17 3 IRAK 12 11 I 9 8 I IRAN 67 3 63 I 29 I 27 I ISRAEL 1009 69 6 5 I 594 280 494 21 2 9 282 162 JORDAN lE 8 1 I 2 2 PAKISTAN 1269 16 I 1079 I I 3 807 62 604 I 4 I INDE I I 3 0 345 I 16 760 8 394 93 7 291 3 CEYLAN I 3 13 5 5 BIRMANIE 29 2 8 I 8 8 THAJLANOE • 4 2 2 VIETN SUD 251 27 2 2 4 97 12 85 MALA ISlE 2 2 I I SINGAPOUR 3 2 I I I JNDONESIE 19 1 12 8 3 5 PHILIPPIN 3 I 4 72 132 I I 0 125 16 39 70 CH I ".J CONT 60 60 15 15 COREE 5UD 438 2 4 3 2 4 219 218 I JAPON 1897 787 424 631 55 454 I 9 I I I 2 128 2 3 FORMOSE I 54 154 60 60 HONG KONG 409 12 2 350 45 226 5 I 193 2 7 AUSTRAL I E 197 18 75 104 85 9 25 51 N ZELANDE 86 18 40 28 33 1 12 14 P•FRANCS I I 
8 .6 3 7 I 0 MONOE 2 6 5 I 3 I 4 I I I 4 I 0 6 155 7886 2955 24032 1925 13871 316 6 0 2 6 1894 
c E E 9880 694 5835 I I 2 2 5 I 2 727 9464 786 6109 205 1993 371 EXTRA CEE 16633 1 I 7 8271 43 5374 2228 14568 I I 3 9 7762 Ill 4 0 3 3 1523 CEE ASS 0 C 10740 929 6 I I 5 I I 2 2786 798 10502 I 3 I 9 6388 205 2 I 7 2 4 I 8 TR5 GATT 8840 351 3686 43 3827 933 7878 425 17 I 2 Ill 3097 533 AUT.TIERS 6933 I 3 I 4305 1273 1224 5652 I 8 I 3771 757 943 CLASSE I 9264 3 54 4573 43 3528 766 8260 434 6470 Ill 2790 455 AELE 5241 170 2583 41 2 I 9 2 255 4795 163 2595 I I 0 1804 123 AUT.CL•I 4023 I 8 4 1990 2 1336 5 I I 3 4 6 5 271 1875 I 986 332 CLASSE 2 5877 360 3 4 4 2 1052 1023 5270 701 3022 781 766 EAMA 200 I 54 46 359 316 4) AUT.AOM 63 63 203 20J TIERS CL2 5614 143 3396 1052 1023 11 7 Q 8 182 2979 781 766 CLASSE 3 1492 3 256 794 439 1038 4 270 4 6 2 302 EUR. EST 1492 3 256 794 439 1038 4 270 462 302 
FRANCE 1849 I 0 I 4 11 331 • 9 3 1559 1055 33 2 2 3 248 BELG•LUX• 881 3 I 1 33 5 I 3 18 975 336 89 53 8 12 PAYS 8 A 5 2092 43 I I 3 4 879 36 1951 59 1228 634 30 ALL EM fEO 1445 22 I I 9 6 47 180 I 3 7 5 27 1206 61 81 IT A L I E 3613 3 I 2 2491 21 789 3604 364 2620 22 59 8 ROY.UNI 2284 3 1997 26 2 I I 47 2 3 I 7 2 2051 8 9 160 15 IRLA.NDE 568 529 33 6 594 574 19 I NORVEGE 16 16 11 11 SUEDE 568 3 7 507 51 381 2 6 3 4 9 24 F I NLANDE 3 I 6 8 168 140 176 7 92 77 OANEMARK I 43 60 69 14 104 55 45 4 SUISSE 421 7 I 3 I • 238 41 358 6 Ill 5 2 I I 25 AUTRICHE 1006 56 228 4 685 33 964 51 2 43 IO 636 24 PORTUGAL 803 I 0 I 167 • 6 6 69 660 102 I 3 5 392 31 ESPAGNE 532 133 2 6 5 108 26 • 9 0 166 250 sa 16 YOUGOSLAV 957 4 666 85 202 748 5 515 58 170 GRECE 442 ISO 221 7 I 3 I 6 142 127 47 TURQU I E 155 I A 84 53 160 14 •• 52 u R 5 5 11 11 3 3 POLOGNE 881 256 382 243 668 270 208 190 TCHECOSL I 4 I 13 6 2 4 HONGR I E 201 192 9 128 124 4 
1551 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 




GZT EWG EWG 
Schlussol Bestimmung 
8A3710 ROUMAN I E 385 2 
220 163 233 2 130 
I 0 I 
MAR QC 3 I 5 SI I I 9 I I 5 
274 68 113 73 
••ALGERIE 63 63 203 
203 
TUNIS lE 69 9 56 
4 A 3 2 5 53 
LIBYE 135 3 132 
104 11 93 
SOUOAN 6 6 
5 5 




.CONG LEO 46 4 6 4 3 
43 
ANGOLA 2 I 21 18 
18 
ETH!OPIE I 32 132 I 53 
I 53 
KENYA DUG IS I 0 39 
34 
.MAQAGASC 129 129 297 297 
RHOD NYAS 44 4 40 52 
9 43 
UN suo AF 301 29 245 IS 7 
444 S6 2 57 93 7 
ETATSUNIS 25S 17 225 16 
333 12 3 I 7 4 
CANADA 54 27 27 25 
18 7 
MEX!GUE 5 I I 384 65 61 428 
352 42 30 
GUATEMALA 44 13 3 I J4 
5 29 
SALVADOR 2S 25 13 
IJ 
COSTA RIC 16 16 
12 I 2 
COLOMBIE 35 2 29 
5 I 3 6 2 13 
VENEZUELA 2 6 6 247 12 283 
272 6 
EGUATEUR 17 17 14 
14 
PEROU I 3 I 6 125 82 
5 77 
BRESIL 145 37 99 9 71 
26 41 2 
CH I L I 368 16 132 219 
I 219 96 I I 8 I 
PARAGUAY 21 2 I 
9 
URUGUAY 137 9 4 14 29 104 
8 4 8 12 
ARGENT I NE 2073 1885 144 4 4 I 6 I 6 
1486 S9 41 
LIB AN 31 s 7 19 
31 3 12 16 
5 Y R I E 31 20 s 6 
37 26 6 s 
!RAN 130 123 7 86 
S2 4 
ISRAEL SSJ 238 ill 202 
S26 295 78 149 
JORDAN I E IS 18 
IS IS 
PAKISTAN 136 109 27 204 
196 8 
INDE I 3 I I 3 I 
I I 3 I I 3 
V 1 ET N suo I 7 15 
9 8 
PHILIPPIN 38 38 
21 21 
JAPON 380 380 
I 4 I I 4 I 
AUSTRAL I E 49 26 14 
32 24 5 
N ZELANDE 11 2 6 
6 
843730 MONOE 62638 3 I 0 R 4 2 I I 299 40346 14674 
14689 761 6 I 3 I I 5 I I 3 I 9 I 8 RI 
c E E 2 I 0 0 I 1508 2204 149 12737 4 4 0 3 
4862 399 345 so 34Q5 573 
EXTRA CH 4 I 6 3 7 1600 2007 150 27609 10271 9S27 
362 268 65 7824 1308 
CEE ASSOC 22890 1596 2393 149 13457 5295 5253 
426 JBA 50 3699 690 
T R S GATT 32705 I I 54 1656 86 22264 7545 7872 
253 195 29 6 4 2 5 970 
AUT.TIERS 7 0 4 3 3 58 I 6 2 64 4 6 2 5 1834 !564 
82 10 36 I I 9 5 221 
CLASSE I 33927 1072 I 8 63 I I 5 22060 8817 8099 
243 2 4 2 4 8 64'58 I I 08 
AELE 15642 4 5 I 789 40 9595 4767 3868 
I I 6 o I 22 3074 565 
AUT.CL·I 18285 621 I 0 7 4 75 12465 4 0 50 4231 
I 2 7 I' I 26 3384 543 
CLASSE 2 6837 524 137 35 5208 933 1584 
I I 9 25 17 1278 145 
EAMA 36 32 4 18 
I 7 I 
AUT.AOM 58 41 I 7 8 6 
2 
T I ER S CL 2 6743 451 137 35 5 I 8 7 933 1558 
96 25 17 I 2 7 5 I 4 5 
CLASSE 3 873 4 7 341 521 144 
I 88 55 
EUR.EST 8 2 4 4 7 329 4 8 4 135 
I 85 49 
AUT.CL·3 • 9 12 37 9 
6 
FRANCE 7 2 I 6 38S 22 4982 1827 1474 
AS 3 I I 4 2 244 
BELG•LUX· 2091 170 29 1360 532 446 
39 13 3 I 8 7 6 
PAYS AAS 2485 87 272 1828 298 7 6 6 
68 68 598 32 
ALLEM FED 3081 438 826 71 1746 4 4 6 
I I 7 88 20 221 
I TAL I E 6 I 2 8 8 I 3 721 27 4567 1730 
I 7 5 104 14 1437 
ROY.UNI 7 I 8 4 2 4 6 16S 11 3903 2856 1753 
70 16 1350 JOB 
ISLANDE 54 24 29 I 11 
5 6 
IRLANOE 694 33 350 3 I I 149 
21 lOO 28 
NORVEGE 503 82 410 11 I 2 6 
7 I I 4 5 
5 U E 0 E I 4 2 I 20 30 952 4 I 0 342 
5 2 9 5 37 
FINLANDE 628 269 337 22 138 
?8 95 15 
OANEMARK 1366 33 I 5 I I 2 6 192 395 
I 0 356 25 
SUISSE 2334 17 131 2 I I 3 8 1046 56 0 
17 3B 4 I 5 I 
AUTR I CHE 1885 56 2 8 8 3 1397 I 4 I 4 2 3 
11 24 362 23 
PORTUGAL 949 I I 2 57 669 ill 269 
2 8 I 2 213 16 
ESPAGt.IE 1497 86 261 838 312 313 
13 23 209 68 
GIB.MALTE 5 2 3 2 I 
I 
YOUGOSLAV 1261 7 63 836 355 342 
15 287 37 
GRECE 783 4 81 328 370 I 9 I 
20 IOJ 67 
TURQU I E I 0 I 2 11 108 371 52 2 174 23 
98 50 
u R s s 61 57 8 
I 7 
ALL.M·EST 77 77 11 
11 
POLOGNE 329 94 2 2 8 48 
29 18 
TCHECOSL ID 6 I 
I 
HONGR I E I 0 I 55 46 12 
5 
ROUMANIE 179 176 3 4 9 
4 8 
BULGAR I E 67 67 6 
CANARIES 
MAROC 267 103 33 23 108 50 I 4 
23 
··ALGERIE 43 26 I 7 6 
TUN ISlE 30 13 17 12 
L I BYE 2 
EGYPTE 7 
SOUOAN 38 38 
.TCHAO I I 
·SENEGAL 21 21 15 15 
• c I VD IRE I I 
.CAMEROUN 2 
.CONG BRA 2 





Jahr • 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Nodorland I 
0••;~;;ond I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I H d I d I Doutschlond I GZT Ei'IG France Lux. hallo EWG France Lux. • or an (BR) ltalia Schliissol Bestimmung 
843730 MOZAMB I QU I I I oMAOAGASC 9 5 4 2 I I ••REUNION I I 
UN suo AF I 0 I 6 60 62 739 155 162 26 I 4 I I 0 12 ETATSUNIS 7 0 I 3 195 122 42 6057 597 18f.9 34 18 5 1 1 r 9 93 CANADA 793 34 383 376 157 5 Ill 41 HEX I QUE 749 97 I 546 lOS 170 19 140 11 GUATE"!ALA 82 53 29 24 9 I 5 SALVADOR I 6 I 6 5 5 NICARAGUA I I CUBA 12 12 2 2 OOMINIC R 40 40 4 4 ANT NEERL I 4 14 2 2 COLOMB I E 290 137 153 38 24 14 VENEZUELA 345 I 26 3 I 7 I 104 3 lOO I EQUATEUR 94 4 89 I 16 I 15 PEROU 4 I 4 9 302 103 95 2 77 16 8RES I L 834 57 671 106 207 8 I B I 18 CHILl 238 11 221 6 58 2 55 I BOLIVIE 6 6 I I PARAGUAY 3 3 URUGUAY I I 3 25 86 2 23 7 IS I ARGENT I NE 1308 75 I I 7 4 59 275 23 243 9 CHYPRE 54 40 14 13 11 2 L I 8 AN 203 I 4 22 84 83 3 5 3 2 16 14 SYRIE 132 12 I 0 31 74 5 40 4 I 15 19 I IRAK 75 4) 32 11 7 4 IRA"'! 261 I 224 36 .7 63 4 ISRAEL 364 I 8 os 4 286 11 67 2 11 2 51 I JOROANIE 40 5 33 2 9 I 8 PAKISTAN 279 279 I I 0 I I 0 INOE 186 182 4 59 58 I BIRMANIE 27 27 8 8 5 I NGAPOUR I I 
I NDONES I E 8 8 I I PHILIPPIN 7 7 I I CHIN CONT I 2 12 3 3 COREE NRO 37 37 6 6 COREE suo ISO ISO 34 3 4 JAPQN 2220 143 1257 820 399 23 289 87 I-lONG KONG 45 41 4 4 3 I AUSTRAL I E 1227 55 108 869 195 304 I 3 IO 239 4 2 N ZELANDE 82 7 I 11 20 I 8 2 
843750 MONOE 6167 261 156 8 4289 1453 2246 98 I I 9 3 1366 660 
c E E I 7 I 9 122 95 8 12011 290 520 28 66 3 307 I I 6 EXTRA CEE 44118 139 61 3085 I I 6 3 1726 70 53 1059 544 CEE ASSOC 1859 123 108 8 1287 333 596 28 72 3 36 3 130 TRS GATT 3270 107 4 I 2271 851 1283 55 4 4 758 426 AUT.T!ERS 1038 31 7 731 269 367 I 5 3 245 104 CLASSE I 2946 74 SI 2226 595 I I 4 2 46 48 772 276 AELE 1200 43 29 836 292 524 IS 38 321 148 AUT.CL•I 1746 3 I 22 1390 303 6 I 8 31 10 449 128 CLASSE 2 1362 4 2 10 751 559 54 3 I 7 5 255 266 EAMA I I 
TIERS CL2 I 3 6 I 4 I I 0 751 559 543 17 5 255 266 CLASSE 3 140 23 108 9 4 I 7 3 2 2 EUR.EST I I 7 108 9 34 32 2 AUT.CL·3 23 23 7 7 
FRANCE 529 54 4 2 7 48 I 8 I 32 137 12 BELG•LUXo 287 68 3 2 I 6 80 12 2 66 PAYS BAS 84 IB 65 I 34 7 27 ALL EM FED 278 9 23 5 241 134 2 27 I 104 IT A L I E 541 45 496 91 I 4 77 ROY.UNI 175 22 3 124 26 48 9 I 29 9 IRLANDE I I 6 6 NORVEGE 36 10 26 11 3 8 SUEDE 45 45 11 11 FINLANDE 60 60 11 11 OANEMARK I I 0 6 103 I 40 3 3 7 SUI SSE 85 65 20 34 23 11 AUTRICHE 6 I 4 I 9 36;1 233 345 34 186 125 PORTUGAL 135 11 I Ill 12 35 3 29 3 ESP.o,GNE 4 6 5 29 407 29 160 25 127 8 GIB.HALTE 4 4 
YOUGOSLAV 137 123 14 43 39 • GRECE I I 2 13 57 42 27 6 7 I 4 TURQUIE 27 26 I 49 4 9 POLOGNE 108 108 32 32 TCHECOSL 6 6 I I ROUMANIE 3 3 I I MAROC 17 I 0 7 5 1 2 L I B V E 34 34 9 9 EGYPTE 5 I 51 22 22 50UOAN I I 
• SENEGAL I I 
ANGOLA 11 11 6 6 RHO!) NYAS 3 3 
UN suo AF 99 85 I 4 26 I 9 7 ETATSUNIS 562 407 155 228 155 73 CANADA 73 9 64 20 4 I 6 MEXItlUE 27 I 26 6 6 HONOUR RE 6 6 I I SALVADOR 6 6 I I NICARAGUA 3 3 
COSTA RIC 8 I 7 2 2 F INO ace 7 7 2 2 COLOMB I E 82 16 66 34 I 33 VENEZUELA 2 I 19 2 3 3 EOUATEUR 2 2 I I PERQU 45 23 21 I 16 9 7 BRES I L 175 11 164 90 2 88 
1553 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantitis 
TDC 
I I I Hederland I Deu;~;;•nd I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I 
GZT EWG France Lux. 
ltalia EWG France lux. e er an (BR) ltalla 
SchiUssel Bestimmung 
843750 CH I L I 9 4 52 42 33 11 22 
URUGUAY I 8 16 2 5 4 I 
ARGENTINE 140 6 96 38 41 3 30 8 
CHYPRE 3 3 
LIBAN 4 4 I I 
5 Y R I E I I 
JRAK 8 8 I I 
ISRAEL 23 3 15 5 7 2 4 I 
PAKISTAN 130 107 23 57 4 6 11 
INDE 87 17 70 4 9 5 44 
BIRMANIE 3 3 I I 
PHILIPPJN 19 19 3 3 
CH I"' CONT 23 23 7 7 
COREE suo 329 232 97 146 I 0 I 4 5 
JAPON 159 I I I 0 48 37 15 22 
HONG KONG 3 3 I I 
AUSTRAL lE 43 43 10 10 
N ZELANOE 4 4 I I 
843770 MONOE 7861 519 45 I I 4 6812 371 2899 189 34 36 2442 198 
c E E 2567 I 3 I I 3 5 2356 62 913 60 11 8 790 4 4 
EXTRA CEE 52 9 4 388 32 109 4456 309 19A6 129 23 28 1652 154 
CEE ASSOC 2760 IS8 18 5 2509 70 993 72 12 8 854 47 
TR5 GATT 3586 283 26 109 3083 85 1309 86 2 I 28 I I 4 I 33 
AUT.TIERS I 5 I 5 78 I 1220 2 I 6 597 31 I 4 4 7 I I 8 
CLASSE I 2 6 2 8 260 9 109 2047 203 935 78 8 28 734 87 
AELE I I 2 3 I I 5 5 I 966 36 4 I I 27 I I 373 9 
AUT.CL•I 1505 I 4 5 4 108 I 0 8 I 167 524 51 7 27 361 78 
CLASSE. 2 2470 120 23 2221 106 974 48 IS 844 67 
EAMA 37 I 4 5 18 14 7 I 6 
AUT. AOM I I 
TIERS CL 2 2432 105 18 2203 106 960 41 I 4 838 67 
CLASSE 3 196 8 188 77 3 74 
EUR.EST 192 8 184 76 3 73 
AUT.CL·3 4 4 I I 
FRANCE 744 7 695 42 248 5 214 29 
BELG•LUX· 353 32 I 309 11 145 2 I I I I 5 8 
PAY 5 BAS 220 I 3 2 I 3 3 97 5 89 3 
ALL EM FEO 45 3 2 3 4 6 22 10 I 7 4 
ITALIE 1205 66 I I 3 9 401 29 372 
ROY.UNI 331 102 2 I 3 I 6 99 27 67 5 
JSLANDE 3 3 
IRLANOE 2 5 I 24 11 I 10 
NORVEGE 36 36 12 12 
SUEDE 150 150 61 61 
F I NLANDE 60 42 I 8 17 IQ 7 
DANEMARK I 0 I 2 97 2 41 4 I 
SUISSE 206 9 5 I 183 8 61 I 60 
AUTR I CHE I 34 I 133 78 I 77 
PORTUGAL 165 I 154 10 59 55 4 
ESPAGNE 560 127 66 361 6 179 4 2 I 7 I I 8 2 
YOUGOSLAY 361 2 4 4 I I 7 I 5 I 97 54 
GRECE 66 6 57 3 2 2 3 18 I 
TURQU I E 89 6 78 5 4 4 2 40 2 
ALL.M.EST 8 • 
3 3 
POLOGNE 129 129 53 53 
TCHECOSL 4 5 45 18 18 
HONGRIE 10 10 2 2 
MAROC I 0 I 34 66 I 40 15 24 I 
··ALGER!E I I 
TUN!SIE 6 6 3 3 
L I 8 YE 20 20 10 10 
EGYPTE 108 108 36 36 
oTCHAO 3 3 
·SENEGAL 3 3 I I 
LIBERIA 6 6 2 2 
• c I V 0 IRE 15 I I 4 6 6 
.CAMEROUN I I 
• C 0114 G BRA 7 3 4 I I 
.C0114G LEO 5 5 I I 
ETH!OPIE I I I I 
oMAOAGASC 3 3 5 5 
RHOD NYAS 3 3 2 2 
UN' SUO AF 147 6 3 130 8 57 4 6 41 6 
ETATSUNIS 4 5 22 23 12 3 9 
CANADA 19 19 18 18 
MEX l QUE 34 19 I 5 15 8 7 
GUATEMALA 3 3 
SALVADOR 40 40 16 16 
COSTA RIC 12 12 15 15 
PANAMA RE 4 4 3 3 
COLQMB lE 4 4 I I 
VENEZUELA 17 10 7 10 6 4 
PEROU 60 59 I 2 5 25 
BRES I L 435 35 400 173 IJ 160 
CH I L l 12 12 6 6 
PARAGUAY 9 9 14 14 
URUGUAY 22 22 8 8 
ARGENTINE 471 3 5 422 14 I 57 11 137 9 
L I BA. N 6 6 4 4 
5 Y R I E 5 I 4 4 2 2 
IRAK 36 I 9 17 19 8 11 
IRAN 20 20 4 4 
ISRAEL 5 I 51 14 I 4 
JORDAN I E 6 6 I I 
PAKISTAN 308 18 290 144 14 130 
INDE 4 I 7 417 I 54 154 
CEYLAN 15 I 2 3 5 4 I 
BIRMANIE 5 I 51 2 I 21 
THAI LANDE I 3 13 6 6 
V I ET N suo I 6 16 6 6 
INDONESIE 43 43 17 17 
1554 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
l J I I - CEE Bel g. I N d I nd I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT Ei'IG France lux. e er a (BR) ltalia France o er on (BR) ltalia Schlussol Bestimmung EWG Lux. 
843770 PHILIPPIN 6 6 CH I~ CONT 4 4 I I COREE suo IS 15 2 2 JAPaN I I 7 I I 7 8 8 FDRMOSE 16 16 7 7 HONG KONG 40 4 0 15 15 AUSTRAl lE 13 8 5 5 I 4 
843810 MONOE 6 I 9 2 I I 6 0 7 9 3D 3 9 I I I 0 I 2 2 I 2 8 588 26 29 1331 154 
c E E 2163 704 40 26 I 2 I 6 177 866 331 15 27 468 25 EXTRA CEE 4029 456 39 4 2695 835 1262 257 11 2 8 6) 129 CEE ASSOC 2292 721 48 26 1307 190 924 354 16 27 498 29 TRS GATT 3003 291 3D 4 2033 645 8 7 9 144 10 2 664 59 AUT.T!ER5 897 I 4 R I 571 177 325 90 169 66 CLASSE 2345 2 9 3 26 4 1744 2 7 8 BSI 146 7 2 609 87 AELE I I 2 8 137 12 4 914 61 442 47 2 2 3 7 5 16 AUT.CL•I I 2 I 7 156 14 830 2 I 7 409 99 5 234 71 CLASSE 2 1074 163 13 781 I I 7 364 Ill 4 2 I 7 3 2 EAMA 13 2 6 5 14 12 I I AUTo AOM 
3 3 TIERS CL 2 1061 I 6 I 7 776 I I 7 3 4 7 96 3 216 32 CLASSE 3 6 I D 170 440 47 3 7 10 EUR.EST 6 I 0 170 440 4 7 
'7 10 
FRANCE 285 9 I 237 38 74 4 I 64 5 BELG•LUX· 556 292 9 247 8 274 I 5 I 
' ' 
107 I PAYS BA S 4 59 61 10 386 2 228 41 6 I 8 I ALL EM FED 260 100 15 16 129 66 33 
' 
I I I 9 I TAL I E 603 251 6 346 2 2 4 106 2 I I 6 qQY.UNI 259 83 6 134 36 57 21 2 3 0 4 JRLANDE 12 10 2 5 4 I NORVEGE 26 26 8 8 SUEDE 90 2 I 87 26 I 25 F I NLANDE 157 I !56 4 7 47 DANE MARK 53 2 I 49 I I 7 I 16 SUISSE 370 4 3 5 3 302 17 192 20 2 159 I I AUTRICHE 259 257 2 I I 6 I I 6 PORTUGAL 71 7 59 5 2 6 4 21 I ESPAGNE 107 14 77 16 32 6 21 5 YOUGOSLAV I 69 96 73 7 I 
" 
38 GRECE 57 12 I 35 9 20 5 12 3 TURQU I E 59 3 I 51 4 21 3 17 I u R s s 20 20 3 3 POLOGNE 53 53 16 16 TCHECOSL 428 4 424 10 I 9 HONGRIE 71 70 I 12 I 2 ROUMANIE 16 I 6 2 2 BULGARIE 22 7 15 4 3 I MARQC 172 123 I 29 19 86 71 12 3 ••ALGERIE 3 3 TUN!SJE 3 2 I 3 3 L I BYE 4 4 2 2 EGYPTE 19 19 4 4 ·SENEGAL 3 2 I 12 12 • C 0 N G LE 0 10 6 4 2 I I ANGOLA I I ETHIOPIE 3 3 I I UN suo AF I 2 I 4 I I 5 2 4 5 2 4 2 I ETATSUN IS 354 123 172 59 125 83 29 13 CANADA 4 4 I I MEX I QUE 60 45 15 21 I 14 6 GUATEMALA I I I I 2 2 SALVADOR 2 2 I I COSTA RI C I I F I"D occ I I 
COLOMB I E 28 3 I I 14 8 2 3 3 VENEZUELA 27 13 I 4 7 3 4 GUY ANE BR I I EQUATEUR I I PEROU 26 2 22 2 7 I 6 ElRESIL 109 105 4 28 28 CH I L I 63 s 58 16 2 I 4 BOL!VIE 3 3 I I PARAGUAY 3 3 I I URUGUAY 16 6 9 I 5 3 2 ARGENT I NE 76 74 2 2 9 29 CHYPRE I I I I l IBA N 3 I 2 I I SYRJE 3 4 14 16 4 18 IO 5 3 IRAK 8 8 3 3 IRAN 19 19 5 5 AFGHAN I ST 4 4 2 2 ISRAEL 29 6 23 9 3 6 JORDAN I E 4 4 3 3 PAKISTAN 41 37 4 10 IO INDE 205 197 8 49 4 6 3 AIR~ANIE 17 6 I I 5 2 3 VIETN suo 4 2 2 I I /NDONESIE I I PHILIPPIN 15 14 I 3 3 COREE suo 18 9 9 6 3 3 JAPON 139 99 40 34 2 5 9 FOR"10SE 10 10 3 ) HONG KONG 18 18 6 6 AUSTRAL lE 25 4 7 I 4 8 2 3 3 N ZELANDE I 3 I 12 
843830 MONDE 36967 5147 3043 2235 2 11 6 5 5377 10901 I 56 I I I 9 2 1285 5214 1649 
c E E 11 2 8 I 1933 1885 1093 5343 1027 3847 575 8 I 5 851 1280 326 EXTRA CEE 25686 3214 I I 58 I I 4 2 15822 4350 7054 986 377 434 3934 1323 CEE ASSOC 12558 2204 2071 I I I 3 5948 1222 4227 698 860 858 1439 372 
1555 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I - CEE Bel g. I H de 1 nd I Deutschlond I CEE 
Bel g. I Hod I d I Deutschlond I 
GZT EWG France Lux. e r o (BR) 
ltollo EWG 
France Lux. er on (BR) ltalia 
SchiUssel Bestimmung 
At.3830 T R 5 GATT 18691 2295 7 I I B22 12812 2051 5063 
625 24B 291 3210 6B9 
AUT.TIERS 5718 648 261 300 2 4 0 5 2 1 a 4 I 6 l I 23B 
B4 I 36 565 SBB 
CLA.SSE I 15231 1973 656 702 9858 2042 4337 
593 236 257 2603 6 4 B 
A EL E 6450 657 259 SOl 4296 737 
2 2 (. 2 179 137 215 1417 314 
AUT.CL•I 8781 I 3 I 6 397 201 5562 1305 2075 
414 99 4 2 I 1 8 6 334 
CLASSE 2 8233 I I I 8 492 440 5238 945 2100 
344 139 177 I I 5 Fl 282 
EAMA 219 120 52 20 27 84 61 
12 7 4 
AUT.AOM 7 7 3 3 
T lE R 5 CL2 8007 991 440 420 52 I I 945 2 0 I 3 
2BO 127 170 I I 54 2B2 
CLASSE 3 2 2 2 2 123 10 726 1363 617 
4 9 2 173 393 
EUR.EST 2206 Ill 10 724 I 3 6 I 6 I 3 
46 2 172 393 
AUT.CL·3 16 I 2 2 2 4 
3 I 
FRANCE 2 6 3 3 671 7 1566 389 792 
34 5 I 3 I 4 132 
BELG•LUX• 2061 BOB 69 B24 360 6B7 
2 6 5 4 3 256 123 
PAYS BA 5 I 44t. I 3 I 352 939 22 439 
27 I >3 277 I 2 
ALL EM FED 2402 550 580 I 0 I 6 256 \224 
137 221 807 59 
!TAL lE 2741 444 2B2 I 2 0 I 4 7 0 5 
146 126 03 
ROY.UNI 2 I 9 6 170 66 04 1421 I 0 5 56 2 
32 22 201 284 23 
ISLA.NDE 2 2 I 
I 
IRLANI)E B2 21 2 9 32 18 27 2 I 
11 6 7 
NORVEGE 68 I 0 3 54 I IB 
I 2 I 5 
SUEDE 334 11 2 4 3 294 2 I I 0 
I 34 75 
FINLANOE 2 23 59 19 143 2 
,, B 6 5 3 7 
DANE:MARK I 9 2 I 7 11 I 123 40 liB 
3 li 26 IS 
SUISSE 2588 365 75 29 1653 466 1208 94 
49 3 818 244 
AUTRICHE 559 32 51 2 6 403 47 156 14 
14 7 lOB 13 
PORTUGAL 5 I 3 52 29 B 34B 76 160 34 
12 4 91 19 
ESPAGNE I I I 6 254 10 180 574 9B 2 I 9 
31 4 30 135 19 
GJB.MALTE I I 




GRECE 369 53 46 229 41 132 
43 12 64 13 
TURQU I E 682 91 BB 349 154 I 6 I 16 21 
91 33 
u R 5 5 599 22 107 470 76 
7 11 58 
1\LL.MoEST 17 16 I 9 9 
POLOGNE' 237 I 2 184 50 55 
I 47 7 
TCHECOSL I I 9 18 5 2B 6B 13 3 
6 4 
HONGRIE 236 3 210 23 54 
I 4 8 5 
ROUPo1AN I E 922 54 120 748 359 2 7 
13 3 I 9 
BULGARIE 7 5 75 4 7 
4 7 
ALBA.NIE I I 
MAROC 108 B6 6 16 so 
43 2 5 
·•ALGER!E 7 7 3 3 
TUN ISlE 26 25 I 9 9 
L I BYE 3 I 2 
EGYPTE 195 18 2 4 I 4 6 2 5 4 6 2 
I 3 5 B 
SOUOAN 4 I 3 I 
I 
.SENEGAL 59 55 I 3 19 IB 
I 
SIERRALEO 2 2 I I 
LIBERIA I I 
• c IVOIRE 50 49 I 39 39 
NIGERIA 4 2 2 I I 
• CENTRAFR 2 2 
• C 0 N G LEO 67 4 41 I 21 13 I 
9 3 
.RUANOA u 10 10 3 3 
ANGOLA B 2 2 4 3 
I I I 
ETHIOPIE 49 I 4 44 11 
I 10 
KENYA OUG 10 8 2 5 
5 
TANGANYKA 37 35 2 11 
11 
ZANZIBAR 5 5 I I 
MOZAMB I QU 25 2 22 I 9 I 7 I 
oMAOAGASC 31 10 I 9 2 10 3 
7 
RHOO N Y AS 2 I I 
UN suo AF 3B4 106 36 2 194 46 I I 6 
33 B 61 14 
ETATSUN IS 4 2 2 6 5 I I 132 I 0 2B92 681 996 2 I 9 
32 I 57 0 174 
CANADA 145 3 2 133 7 17 I 
14 2 
MEXIQUE 574 B3 10 26 43 I 24 167 47 3 4 106 
7 
GUATEMALA 10 3 7 2 I 
I 
SALVADOR 12 8 4 B 
7 I 
COSTA R I C 4 3 I I 
I 
CUB A 5 5 
HAlT I 49 4 5 I 3 2 0 
19 I 
OOMINIC R 3 I 2 
F INO occ 3 2 I I 
I 
COLOMB I E I 4 B 35 25 B7 I 3 4 9 5 
20 
VENEZUELA 136 5 63 6B 39 I 
12 26 
GUY ANE BR 4 4 7 7 
EQUATEUR 2 5 7 3 13 2 4 I 3 
PEROU 147 I 4 I 100 32 JB 2 
2 5 11 
BRES I L I 32 5 2B6 6 B63 170 310 49 2 
2 0 2 77 
CHILl 394 154 3 207 30 102 51 
46 5 
BOLIVIE 6 2 4 
PARAGUAY 3 4 3 31 11 I 
10 
URUGUAY 139 I 0 23 54 52 36 I 6 
14 15 
ARGENT I NE 656 106 93 220 237 156 33 40 
38 45 
L IBA N 19 I 4 13 I 5 I 
4 
S Y R I E 90 4 13 70 3 20 3 
17 
IRAK 43 17 4 17 5 7 I I 
3 2 
IRAN 206 2 31 125 48 36 9 
24 3 
AfGHAN 1ST 22 2 I I 11 
11 
ISRAEL 170 25 11 3 I I 4 17 43 4 3 
33 3 
JORDAN I E I I 
YEMEN 2 2 I 
I 
PAKISTAN 244 10 14 2 I 3 7 64 3 6 
53 2 
INDE 2267 63 175 2 1963 64 4 52 9 4 0 
369 34 
CEYLAN 3 3 3 
3 
BIRMANIE 57 55 2 17 
16 I 
THAJLANOE 5 I 4 2 I 
I 
VIETN NRO 10 IO 2 2 
V I ET N suo 40 7 14 19 10 I 
3 6 
MALA ISlE 2 2 I I 
I NDONES I E 21 B 12 I 4 I 
3 
BORNEO BR 4 4 I 
I 
PHILIPPIN 325 I 0 261 35 19 139 2 
I 2 I 10 6 




Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours 
Mengen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Nod I nd I Doutsdd..,d I CEE Bel g. I N de 1 d I Deutschland I GZT France ltalio France ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. ora (BR) EWG lux. e r on (BR) 
843830 COREE suo 24 2 I 3 3 2 I 
JAPON 738 72 I 664 I 144 I 2 132 FORMOSE 75 3 5 65 2 2 I I 20 HONG KONG 234 6 2 226 69 2 I 66 AUSTRAL I E I I 4 30 9 so 25 2B IO 2 7 9 
N ZELANOE I 4 I 9 4 2 I I 
843851 MONOE I 7 7 3 4 1503 256 240 I 4 9 I 7 8 I 8 12.66 63 44 J B 1045 56 c E E 6592 I I 6 3 146 60 4975 248 405 4 5 22 11 3 I 6 11 
EXTRA CEE 11 I il 2 340 I I 0 180 9942 570 841 I 8 22 27 729 4 5 
CEE ASSOC 7 I 4 I I 2 I 2 167 67 5352 343 467 52 29 12 354 20 
TRS GATT 8015 136 65 I 36 7 5 I 5 163 SOB 6 10 IB S49 15 AUT. TIERS 2S78 155 24 37 2050 312 I 8 I 5 5 8 142 2 I CLASSE I 7455 I 3 I 67 90 6 8 7 5 
.2 9 2 52 4 7 15 IO 473 19 
AELE 3394 I 6 27 71 3235 45 323 I 4 8 306 4 
AUT.CLo/ 406/ I I 5 40 19 3640 247 201 6 11 2 167 15 CLASSE 2 3020 7B 38 90 2662 152 288 B 7 17 232 24 EAMA so 30 13 7 9 5 3 I AUT.AOH 3 3 I I T I ER S CL2 2967 4 5 25 90 2655 152 27B 2 4 I 7 231 24 CLASSE 3 667 I 3 I 5 405 126 2 9 3 24 2 EUR.EST 666 I 3 I s 404 126 29 3 24 2 AUT.CL·3 I I 
FRANCE 1748 43 9 1627 69 Ill 7 2 9B 4 BELG•LUX· 628 22 18 566 22 70 4 3 60 3 PAYS SAS 630 3 59 565 3 79 9 70 ALL EM FEO 1299 I I 0 I I 4 30 IS4 53 39 5 5 4 I TAL I E 22B7 37 30 3 2217 92 2 I I BB ROY.UNJ B I 9 3 10 28 769 9 4 2 2 I 39 ISLANDE 6 6 IRLANOE 64 I 63 2 2 NORVEGE 98 I 5 2 B9 I B I 7 SUEDE 2 B 5 6 7 33 232 7 30 I I 6 2 I I FINLANDE 132 I 2 12B I 9 9 OANEMARK 200 3 I 196 11 11 SUI SSE I 338 3 3 5 I 3 I 2 I 5 179 I 176 2 AUTRICHE 471 I 2 4 5 B 10 J4 33 I PORTUGAL IB3 I 179 3 19 19 ESPAGNE 5S2 42 2 I 481 26 35 3 31 I GIB.MALTE 2 2 YOUGOSLAV 437 9 349 79 24 3 19 2 GRECE 229 6 6 2 185 30 24 3 16 5 TURQU I E 267 I 0 2 5 IBS 65 28 I I I 21 4 u R s s 29 17 12 3 2 I ALL.M·EST 15 15 POLOGNE IB9 30 5 66 BB 10 I 8 I TCHECOSL 164 7 156 I 2 2 HONGRIE 136 19 109 8 10 I 9 ROUMAN I E 68 22 44 2 2 2 BULGAR I E 65 53 12 2 I I MAROC 4 6 14 3 3 24 2 5 2 I I I ••ALGERIE 3 3 I I TUNIS lE 5 2 2 I I I LIBYE 2 2 EGYPTE 206 7 3 5 15S 36 21 I I 13 6 SOUOAN 8 8 
·SENEGAL 7 6 I I I • c IVOJRE 8 
" I I NIGERIA 6 4 2 I I oCENTRAFR I I 
·CONG LEO 2 9 11 I 2 6 5 2 2 I .RUANDA u I I I I ANGOLA I I fTH/OPIE 27 26 I 4 4 KENYA OUG I I TANGANYI(A I I ZANZIBAR I I MOZAMBIQU 2 2 
·MADAGASC 4 4 I I RHOO NYAS 6 I 5 I 
I 
UN suo AF 254 5 4 3 229 13 13 I I 9 2 ETATSUN IS I I it 0 4 7 16 3 I 0 56 18 4 2 I 3 I 37 CANADA 108 107 I 3 3 MEX I QUE 220 I 9 2 I 0 26 3 23 GUATEMALA 60 59 I 2 2 SALVADOR I 0 I 8 I I I NICARAGUA 2 2 COSTA RIC I 4 14 CUBA 41 3 38 HAITI 7 7 I I DOM!NIC R 25 2 5 2 2 F INO occ I I COLOMBIE 8 3 2 I 79 I 5 s VENEZUELA I 34 2 2 124 6 4 4 EQUATEUR 27 25 2 I I PEROU 109 I I 103 4 9 9 BRES I L 381 
" 
11 351 11 34 2 29 3 CHILl 135 I I 2 I I 9 3 14 2 11 I BOL/VIE 7 7 PARAGUAY 3 I 2 URUGUAY 66 4 55 7 4 J I ARGENTINE 197 I I 187 8 11 7 4 CHYPRE 10 IQ LIBAN 44 I 3 39 I 3 I 2 S Y RI E 78 14 63 I 9 2 7 IRAK 34 I 32 I 4 4 IRAN 167 I I 6 5 I 16 16 AFGHAN I ST 9 9 3 3 ISRAEL IS7 15 13 123 6 12 2 3 7 JORDAN I E 2 2 PAKISTAN 47 13 34 7 2 s INDE 271 271 SI 51 
1557 
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2 6 5 
108 
32683 
I 0 4 6 3 
22220 




7 4 0 5 
5919 














I 2 6 






























































































Werte - 1000 S - Valeurs 
2 1 7 9 




2 6 5 
577 








3 9 4 

























4 7 5 
44 
484 




























I 0 5 
2 57 7 7 
7 3 4 0 














I 2 I 7 











































2 2 9 6 
857 
1439 
I 0 I I 
7 0 5 
580 
8 I I 


















































3 9 I 9 
6975 
4 3 I 9 
53 0 5 
1270 



























































Jahr - 1962 - Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
577 
3 I I 
2 6 6 
359 




























































































4 3 I 
433 













































I 0 I 

























Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Deutsct.lond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France ltalio France ltalia Schliissel Bestimmung Ei'IG Lux. • er on (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
843859 URUGUAY 7 8 I 2 I 67 7 2 2 I I 19 I ARGENTINE 38 4 10 9 8 313 44 79 2 2 2 61 12 CHVPRE 3 I 2 LIBAN 47 13 4 I 26 3 15 4 I 9 I SYRIE I 0 I I 3 2 3 81 2 34 9 I I 23 JRAK 68 4 7 17 4 12 9 3 IRAN '77 2 7 2 I 22 4 4 4 6 3 I 26 16 AFGHAN 1ST 43 43 22 22 ISRAEL 227 12 27 3 162 23 7 B 4 16 2 48 8 JDRQANIE 2 2 YEMEN 4 4 I I PAKISTAN 194 I 4 188 I 54 4 50 INDE 2 r 2 4 27 3 2079 15 516 12 I 50 I 2 CEYLAN 4 4 3 3 BIRMANIE 69 69 19 19 THAILANDE 5 5 I I VIETN suo 3 2 ID 22 5 2 3 MALA ISlE I I I NO ONES I E 6 6 I I PHILIPPJN 128 3 I 2 I 4 34 34 CH I N C 0 N T 5 5 I I CDREE suo 17 I 7 I I JAPON 515 12 4 9 5 8 132 I 130 I FORMOSE 120 120 JB 38 HONG KONG I 9 I 2 189 73 2 71 AUSTRAL lE 93 I 5 3 6 9 15 I 5 I I I 3 N ZELANDE" 16 12 4 I I 
843900 MON!)E I 353 5 23 4 6 35 4 2 5 324 652 2 6 8 24 IS 22 I 124 
c E E 7 I 8 349 43 35 146 145 424 232 n 15 97 57 EXT~A CEE 6 3 5 I 74 3 2 7 9 179 228 36 I 124 6 7 C E E ASSOC 720 351 43 35 I 4 6 I 4 5 424 232 23 IS 97 57 TRS GATT 494 152 3 253 86 175 30 I I 11 33 AUT.TJERS I 39 20 26 93 53 6 13 34 CLASSE I 478 170 3 232 73 I 63 3 5 I 99 28 AELE 277 I I 4 3 I 22 3 8 92 21 I 55 15 AUT.CLol 201 56 I I 0 3 5 71 14 44 13 CLASSE 2 I 33 4 46 8 3 56 I 25 30 TIEqS CL2 I 33 4 46 83 56 I 2 5 30 CLASSE 3 24 I 23 9 9 EUR.EST 2 4 I 2 3 9 9 
FRANCE 83 4 47 32 31 7 19 5 BELG·LUX• I I 4 43 5 39 2 7 74 17 4 36 17 PAYS 8A5 32 I 5 6 5 6 12 4 3 4 I ALL EM FED 258 I I 5 33 30 80 96 38 I 3 11 34 I TAL I E 231 176 55 2 I I 173 38 ROY.UNI 55 43 2 10 9 6 I 2 NORVEGE 4 3 I SUEDE 32 9 I 22 13 I 12 FINLANOE 7 2 5 2 I I DANEMARK 13 5 7 I 4 I 2 I SUI SSE 77 18 51 8 28 5 20 3 AUTRICHE 90 30 2 3 9 19 37 7 I 20 9 PORTUGAL 6 6 I I ESPAGNE 32 23 9 13 8 5 YOUGOSLAV 20 19 I 6 6 TURQUIE 2 2 
u R 5 5 10 10 5 5 POLOGNE I I TCHECOSL 13 13 4 4 MARQC 3 I 2 GU I NEE RE 57 57 23 23 ZANZIBAR 3 3 I I UN suo AF 41 16 5 20 13 4 I 8 ETATSUNIS 53 4 4 9 18 I 17 CANADA 14 8 5 I 3 I 2 COLOMBIE IS IS 3 3 VENEZUELA 4 4 2 2 BRESIL 21 21 12 12 BOLIVIE 4 4 I I A~GENTINE 2 5 25 13 13 ISRAEL I I I I JAPON 25 22 3 IS I 5 AUSTRAL lE 6 4 I I I I N ZELANOE I I 
8.6.4010 MONQE 4722 3 3 0 4 9 0 59 26.48 r r 9 s 1971 94 246 34 r r 2 6 471 
c E E 2482 ISO 315 3 8 I 2 I 9 760 1090 3 8 185 23 539 305 EXTRA CEE 2240 180 175 21 1.429 435 BAI 56 'I I I 58 7 166 CEE AS 50 C 2645 182 316 38 1271 838 I I L1 8 4 5 IBS 23 562 333 TRS GATT I 7 7 2 133 I 7 I I I 1265 192 7 I I 44 
'0 5 523 79 AUT. TIERS 305 I 5 3 10 I I 2 I 6 5 I I 2 5 I 6 4 I 59 CLASSE I 1904 140 167 I I 1278 3 0 8 760 4 5 60 5 534 I I 6 AELE 1487 130 146 I I 1073 127 613 4 3 53 5 457 ss AUT. CL • I 4 I 7 10 2 I 205 I 8 I 147 2 7 17 61 CLASSE 2 266 38 8 10 I I 3 97 102 IO I 6 43 4 2 EAMA 17 12 I 4 4 3 I AUT. AOH 13 13 3 3 TIERS CL 2 236 13 7 I 0 109 97 95 4 I 6 42 4 2 CLASSE 3 7 0 2 38 30 19 I IO 8 EUR.EST 70 2 38 30 19 I 10 8 
FRANCE 6 2 3 228 263 132 308 I 3 7 I I 7 54 RELG•LUX· 338 23 21 269 25 140 7 IS 109 9 PAYS BAS 297 4 4 4 247 2 I I I I 18 90 2 ALL EM FED 7 6 3 104 41 17 601 302 24 30 8 240 IT A L I E 461 19 2 440 229 6 223 ROY.UNI 294 3 145 I I 93 4 2 102 I 52 5 30 14 ISLANDE 2 2 I I IRLANDE 13 I I ID I 5 I 4 
1559 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code Destination 
Worto - 1000 S - Voloura Menton - 1000 Kt - Quontlth 
TDC 
I I I Hodorlond I Deu;~~;ond I I I - CEE France Bolv. hallo 
CEE France Bolv. I Hod 1 d I Deutschland I hallo 
GZT EWG Lux. EWG Lux. 
or an (BR) 
Schlusaol Bestlmmung 
8.44010 NORVEGE 55 33 22 31 
13 I• 
SUEDE 53 I 4 36 3 22 5 
I I 5 I 
F I NLANDE 22 I 21 8 
I 1 
DANEMARK 72 43 28 I 2 4 14 
9 I 
SUISSE 505 64 424 17 2 I 2 22 
184 6 
AUTRICHE 457 3 447 1 205 I 
202 2 
PORTUGAL 51 3 I I 2 35 17 • 
I 3 
ESPAGNE 49 25 24 I 8 
9 9 
GIB.MALTE 4 4 2 
2 
YOUGOSLAV I 0 I 4 I 60 J2 
I 4 I 8 
GRECE I I 0 43 67 45 
20 25 
TURQU I E 23 1 5 11 6 I 
2 3 
EUROPE oNO 2 2 I I 
u R s s 3 3 I 
I 
ALL.M.EST 8 8 
POLOGNE 22 22 8 
8 
TCHECOSL I 5 15 3 
3 
HONGR 1 E 3 3 I 
I 
ROU~AN I E 19 2 I 1 6 I 
5 
MAROC 11 6 I • 3 2 
I 
··ALGERIE 11 11 2 
2 
TUNIS lE • 2 
2 
L I BYE 2 2 I 
I 
EGYPTE 3 2 I I 
I 
.MAURITAN 3 3 I I 
.SENEGAL 5 5 I I 
• c I V 0 IRE 2 2 I I 
GHANA 5 5 2 
2 
NIGERIA 13 I 2 I 5 
5 
.CONG LEO 6 I I 4 I 
I 
ETHJOPIE 8 8 3 
3 
.MAOAGASC I I 
RHOD N Y A 5 2 2 I 
I 
UN suo AF 33 26 1 12 
10 2 
ETATSUNIS 27 26 I 1 
1 
CANADA I I 
MARTINIQ• I I 
COLOHBIE 3 3 2 
2 
VENEZUELA 4 4 I 
I 
PEROU 2 I 3 11 1 9 I 
5 3 
BRES I L 3 3 I 
I 
CH I L I 10 3 1 3 
I 2 
URUGUAY 8 2 6 3 
I 2 
ARGENTINE 23 1 16 15 
3 I 2 
CHVPRE I I 
L I 8 AN 43 2 5 36 16 
2 14 
SYRJE 2 2 I 
I 
IRAK 13 10 3 1 
6 I 
IRAN 5 2 3 3 I 
2 
ISRAEL 31 5 25 I 10 I 
8 I 
JORDAN I E 2 I I 2 
I I 
ARAB SEOU 6 6 2 
2 
KOWE IT I I 
YEMEN I I 
MALA ISlE I I 
I NOONES I E I I 
JAPON 2 2 I 
I 
HONG KONG 9 8 I 4 
3 I 
AUSTRAL I E 26 I 9 2 5 8 5 
I 2 
N ZELANDE 2 I I I 
I 
.OCEAN FR I I I I 
844031 HONOE 4 6 6 9 2 5 I 2 I 1452 3242 30533 6344 27959 3482 
I I 8 3 2406 16723 .4 I 6 5 
c E E 21322 3097 I I 8 3 625 12990 3427 13562 2261 
957 416 7606 2322 
EXTRA CEE 2 5 367 2 0 2' 269 2 6 I 7 175113 2 9 I 4 14396 I 2 2 I 226 
1990 9 I I 7 1842 
CEE ASSOC 2 27 I 8 3721 I I 8 8 754 13496 3559 14374 2635 
959 503 7873 2404 
TRS GATT 22671 1228 153 2 I 9 I 16499 2600 12785 729 81 
1688 8616 1671 
AUT.TIERS 1300 172 Ill 297 538 182 799 I I 8 143 
2 I 5 234 89 
CLASSE I 2 3 0 4 6 I I 9 4 142 2163 16868 2679 13024 748 75 
1674 8803 1724 
AELE 2 11 56 1087 134 2031 15928 1976 12096 674 
69 1577 8384 1392 
AUT.CL·I 1890 107 8 132 940 703 928 14 6 
97 419 332 
CLASSE 2 2299 826 127 454 660 232 1363 410 
I 5 I 316 308 I I 8 
EA M A I I 8 106 4 3 5 75 69 I 
2 3 
AUT.AOM Sl9 434 75 6 4 299 241 
53 3 2 
TIERS Cl2 1662 286 123 379 651 223 989 160 150 
263 303 I I 3 
CLASSE 3 22 4 15 3 9 3 
6 
EUR.EST 2 I 3 I 5 3 8 2 
6 
AUT.CL•3 I I I I 
0 I VERS 3 3 I 
I 
FRANCE 2420 378 55 I I 77 810 1708 3 I 0 
42 828 528 
BELG•LUX• 4071 1089 158 2318 506 2621 881 
129 1246 365 
PAYS BAS 8594 255 651 6977 1 I I 5176 179 538 
3965 494 
ALLEM FEO 2866 925 I 5 I 390 1400 1945 672 108 
230 935 
IT A L I E 3371 828 3 22 2518 2 I I 2 529 I 
I 5 1567 
ROY.UNI 2606 54 49 I 6 3 I 560 3 I 2 1992 56 20 1287 
4 I I 218 
I SLANDE 34 I 11 18 4 19 
1 9 3 
JRLANDE 42 I 26 12 3 3 I 27 
2 2 
NORVEGE 741 2 56 232 451 521 I 46 
123 351 
SUEDE 4060 586 • 2 3464 • 
I 8 6 I 321 I I 1535 3 
FINLANDE 321 25 173 123 172 18 
73 8 I 
OANEMARK 434 66 I I 321 45 302 38 I 
234 29 
SUISSE 5979 202 8 3 52 I 9 547 3156 138 8 I 
2641 368 
AUTR I CHE 7247 143 59 336 6 I I 3 596 4205 90 36 240 
3431 408 
PORTUGAL 89 36 11 2" 19 2 I 59 31 3 I 
9 I 5 
ESPAGNE 34 • 2 I 25 
2 9 2 2 I 3 I 
GIB.MALTE 40 I 2 8 20 25 8 
5 12 
YOUGOSLAV 238 I I 9 I 46 so 
58 22 
GRECE 449 82 I 5 I 194 I 2 I 293 63 I 
33 120 76 
TURQUIE 3 I 0 2 3 303 2 145 I I 142 I 
EUROPE·ND 12 11 I 1 6 
I 
u R s 5 2 I I 
POLOGNE 2 2 I 
I 
1560 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongen- 1000 Kg- Quantltes TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Nod 1 nd I Doutsc:J.Iand I CEE Bel g. I Nod I d I Doutsc:hland I GZT Ei'IG France Lux. ora (BR) hall a EWG France Lux. er an (BR) ltalia Sc:hlussol Bestlmrnung 
8 .. 03 I TCHECOSL 2 I I I I HONGR I E 7 I 5 I J I 2 ROUMANIE • I 2 I I I BULGARIE • • 2 2 CANARIES I 0 I J 6 70 5 I 7 65 2 5 47 2 9 MAROC 7J 62 J 6 2 so 43 J J I •-ALGERIE 251 248 2 I 138 137 I TUNiS lE 62 61 I 4 2 41 I LIB YE 41 2 6 JJ I 7 I 2 14 EGYPTE 8 I 7 J 3 SOUOAN 6 5 I 4 J I oHAURITAN 29 29 2 I 21 
·NICER I I 
·SENEGAL 37 36 I 24 23 I GUI~·PORT J I 2 I I SI ERRALEO 2 I I LIBERIA 4 4 I I . c I V 0 I RE 20 20 I 4 14 NIGERIA 9 I 7 I J 2 I .CAMEROUN 5 5 2 2 • GA80N J J 2 2 oCONG BRA 9 8 I 4 4 oCONG LEO 6 J 2 I • I 2 I ·RUANDA u I I ANGOLA 26 I • 5 I 0 6 15 I 2 • 4 4 ETHIOPIE B 8 J 3 • C F SOMAL • 4 2 2 SO MAL I E R 2 2 I I KENYA OUG 2 2 I I ZANZIBAR 2 I I I I HOZAMB I QU IJ 2 11 7 I 6 oMAOAGASC 5 4 I 3 J ••REUNION 23 I 8 2 J I 4 11 I 2 RHOO NYAS 25 25 14 I 4 UN suo AF 22 5 J 12 2 I 2 J 2 6 I ETATSUNIS 384 3 3 378 I 3·4 I I 132 CANADA I I MEXJQUE I I GUATEMALA I I SALVADOR 2 2 I I COSTA RIC J 2 I 2 2 I'ANAHA RE I I 
• • ANT FR 52 52 3 I 31 HARTINIQ• 45 45 24 24 F INO occ 7 4 J 3 2 I ANT NEERL 2 2 I I C0LOM81E I I SUR!NAH 73 72 I 52 5 I I ••GUYAN F 9 8 I 4 4 EQUATEUR I 
~ I I I PEROU 35 I 0 24 I 27 10 I 7 CH I L I 245 I I 11 232 92 6 86 BOL!V/E 4 J I I I URUGUAY 9 I 8 5 I 4 ARGENT I NE 2 I I CHYPRE 4J 4 J 26 10 25 4 2 IJ 6 LIBAN 235 23 2 96 9 I 23 162 I 9 2 68 60 IJ SYRIE I 4 I 96 I J 28 4 I 4 8 I J I 7 9 I IRAK 35 I 5 I 6 • 19 9 8 2 IRAN I 7 2 I IJ I 9 I 8 AFGHAN I ST 2 2 I I ISRAEL 166 120 I 2 39 4 63 46 I I 4 2 JORDAN lE 38 2 5 22 7 2 24 I 4 14 4 I ARAB SEOU 83 77 J J 62 59 2 I KOWEIT I I J 5 I 5 7J 20 63 3 I 0 39 11 BAHREIN J 2 I 2 I I QATAR 7 2 J 2 4 I 2 I OMAN 2 I I 2 I I YEMEN J J I I ADEN I I PAKISTAN 7 4 J 5 J 2 INDE 7 7 J J CEYLAN I I I I NEPAL BHU I I BIRHANIE I I THA ILANOE J J 2 2 HALAISIE J J I I SINGAPOUR 12 8 I J 8 6 2 INDONESIE 2 I I I I PHILIPPIN I I CHIN CONT I I I I HONG KONG 34 I 8 I 0 I 5 2 I I 6 6 8 AUSTRAL I E J 2 I I I • N GUIN N 4 4 J J N•HEBRIO• 2 2 I I 
·OCEAN FR 49 48 I 27 26 I POLYN•FR· 9 9 5 5 P•FRANCS J J I I 
844039 MONOE 862 83 I 4 304 182 279 515 63 I 8 237 lOS 92 
c E E 3 I 5 49 7 56 99 104 200 32 17 4 I 70 40 EXTRA CEE 547 34 7 248 83 175 J I 5 31 I 196 35 52 CEE ASSOC 374 68 IJ 72 I I 4 107 2JJ 44 I 8 53 77 41 TRS GATT 317 9 I 195 64 48 216 I 4 158 2 7 I 7 AUT. TIERS I 7 I 6 37 4 124 66 5 26 I J4 CLASSE I 346 9 I 187 8 I 68 229 I 4 154 34 27 AELE 296 9 I I 8 I 61 44 207 I 4 ISO 27 I 6 AUTo CL• I 50 6 20 24 22 4 7 11 CLASSE 2 94 23 6 6 I 2 2 60 16 I 42 I EAMA 7 I 6 2 I I AUToAOM JJ I 8 I 5 22 11 11 T I ER 5 CL2 54 4 46 2 2 36 4 J I I CLASSE J 107 2 105 26 I 25 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
C. ode Destination 




GZT EWG EWG 
Schliissel Bestimmung 
844039 EUR.EST 107 105 
26 25 
FRANCE 35 12 16 29 
16 2 
BELG • LUX • 60 36 5 I 4 
38 27 5 2 
PAYS BAS 69 59 61 
15 4 5 I 
ALLEM FEO I 4 I 13 39 89 68 
28 35 
!TAL lE 10 I 0 
4 
ROY.UNI 4 5 33 40 
12 26 
ISLANDE I I 
I 
IRLANDE I I 
I I 
NORVEGE 3 2 3 
2 
SUEDE 9 2 7 
F I NLANDE 3 2 I 
DANE MARK I 3 I I I 4 I 5 2 103 
91 12 
SUISSE 3 2 2 11 17 
12 2 
AUTR I CHE 7 4 27 22 23 
4 5 27 
ESPAGNE 4 3 I 
GIB.MALTE I 
YOUGOSLA\1 20 18 
GRECE 4 3 
TURQUIE 15 15 7 
ROUMANIE 107 !05 26 
25 
CANARlfS 3 2 
MAROC 4 
••ALGERIE 5 
• SE"'EGAL I 
.COI\IG LEO 6 
A"lGOLA 
•·REUNION 
• • ANT F R 
VENEZUELA 
SUR I NAM 15 15 !I 
I! 




L 1 BAN 
SYRIE 10 
JORDAN I E I 
A RA 11 SEOU 17 17 10 
IO 
KOWEIT 2 2 I 
I 
PAKISTAN 
5 I NGAPOUR 
HONG KONG 
.OCEAN FR 
844090 MONDE 105069 6441 2597 4 7 53 8 I 2 8 I 9997 
4 1 8 6 0 2591 1348 1770 32348 3803 
c E E 339 I I 2573 1684 2234 2 4 36 0 3060 
14567 I I 0 2 951 964 10350 !200 
EXTRA CEE 6 6 I 3 4 3868 913 2154 52286 6913 2 52 4 5 
1489 397 672 20091 2596 
CEE ASSOC 37250 3 I 0 I I 7 I 9 2264 2 6 7 I 7 3449 15940 
!320 976 9 7 4 I I 2 7 6 !394 
T R 5 GATT 43686 2 I 3 7 739 1586 ::56292 2 9 3 2 16790 
798 291 525 14045 I I 3 I 
AUT.Tif.RS 19109 I 2 0 3 I 39 538 I 3637 3592 7082 
473 81 137 5 I 2 0 1271 
CLASSE I 3 59 3 4 I 7 7 5 673 981 29355 3150 13712 
630 258 335 I I 2 7 5 I 2 I 4 
A EL E 20442 866 530 564 17706 776 8080 
JS4 199 180 7069 278 
AUT.CL•I 15492 909 10 4 I 7 11 6 4 9 2374 5632 
276 59 155 4206 936 
CLASSE 2 23700 I 5 I 2 216 I 0 I 8 18869 2085 9026 
6 I 3 129 295 7173 8 I 6 
fA MA 603 242 27 I 5 3 I 4 5 235 
104 23 2 lOS I 
AUT.AOM I 6 6 !55 I 10 75 
71 4 
TIERS CL2 22931 I I I 5 189 1002 18545 2080 8 7 I 6 
08 106 293 7064 8 I 5 
CLASSE 3 6500 581 24 155 4062 1678 2507 
246 10 42 1643 566 
EUR.EST 6286 581 23 155 4007 1520 232 I 
246 10 4 2 1596 427 
AUT.CL·3 2 I 4 I 55 !58 186 
47 I 39 
0 l VERS 50 2 4 36 5 4635 2 4 2048 
134 1907 
FRANCE I 0 I 57 620 257 8266 I 0 t 4 4 I I 7 
300 •• :3395 334 
8ELG•LUX• 57 7 4 8 8 2 654 4034 204 2466 
419 3 I 3 1666 68 
PAYS BA 5 5242 147 807 4228 60 2447 
54 496 1877 20 
ALLEM FED 4323 I I 2 5 227 1 I 8 9 1782 1905 
457 I 4 I 529 778 
IT A L I E 8 4 I 5 4 I 9 JO I 3 4 7832 3632 
172 14 H 3412 
ROY.UNI 4808 299 !65 198 3806 340 1687 
83 65 70 1366 103 
!SLANDE 8 4 4 3 
2 I 
I RLANDE 197 I 7 11 !35 27 78 
5 5 58 7 
NORVEGE 809 7 2 4 767 4 288 
2 IQ 272 2 
SUEDE 2226 J4 23 87 2051 3 I 9 I 6 
I! 26 863 
FINLANDE 1038 29 46 0 897 23 352 
11 6 I 5 314 
OANEMARK 1566 so 4 I I 8 1376 18 586 
18 I 39 520 
SUI SSE 4242 187 79 SI 3824 I 0 I I 7 I 3 
93 4 5 20 I 5 I 5 40 
AUTR I CHE 4880 160 2 I 55 4 6 I 5 29 2162 
93 4 13 2039 13 
PORTUGAL I 9 I I 129 231 3 I 1267 253 728 54 
74 494 104 
ESPAGNE 2238 190 17 52 I 9 0 I 78 885 66 
7 17 761 J 4 
GIB.MALTE I I I 
I 
YOUGOSLAV 2 3 I 8 82 I 7 2 5 509 893 30 
6 2 5 237 
GRECE I 378 19 I 3 1068 276 568 4 
429 128 
TURQU I E I I 9 2 I I 2 I 965 108 495 39 
388 65 
EUROPE·ND !I 11 3 3 
u R 5 5 467 20 4 4 7 I 2 I 
I I 7 
ALL.M·EST 76 75 18 
18 
POLOGNE 2 2 2 6 47 I 932 239 791 
20 701 69 
TCHECOSL 640 247 23 367 3 233 
I I 0 10 I I 2 I 
HONGRIE 530 133 82 310 5 221 45 
23 I 5 I 2 
ROUMAN I E 2140 59 1345 736 843 I J 
614 216 
BULGAR I E 202 94 65 28 I 5 93 58 
18 13 4 
ALBAN I E 5 5 I 
I 
M.AROC 470 173 2 7 8 12 180 
64 I I 0 
••ALGERIE I I 0 I I 0 52 
52 
TUNIS lE I 5 I 60 4 I 48 2 I I 0 
2 B 35 4 4 
L I BYE 39 2 I 18 18 
11 7 
EGYPTE 470 21 31 200 218 167 
86 67 
SOUOAN 34 I 5 2 I 7 18 
11 
.MAURITAN I 2 I 2 
• HT V 0 LT A 5 5 
2 
.SENEGAL 97 22 73 39 8 
30 
• c I V 0 IRE 98 92 6 40 38 
2 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontltcis 
I I I I 
- CEE Bel g. I Nod I nd I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT Ei'IG France lux. era (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia Schluuel Bestlmmung EWG Lux. 
844090 GHANA 38 38 10 10 
·DAHOMEY IB 18 11 11 NIGERIA 66 66 IB IB 
.CAMEROUN 14 lA 5 5 
·CENTRAFR 5 2 3 2 I I oGABON 2 2 I I 
.CONG BRA 17 17 7 7 oCONG LEO 20 44 24 13 157 5 B4 IB 22 I 42 I ANGOLA 15 I 14 7 I 6 ETH!OPIE 60 6 15 39 ?7 2 7 IB 
·CF SOMAL 2 2 
KENYA OUG 50 47 3 23 22 I TANGANYKA 11 5 6 B 3 5 MOZAMB I QU 3 I 2 
oMAf)AGASC 92 I 9 73 37 B 29 ••REUNION 3 3 I I RHOQ NYAS 51 51 2 2 22 UN suo AF I I 0 3 78 17 136 7 6 I Ill 394 19 9 46 279 4 I ETATSUN I 5 2425 53 37 34 1246 1055 B76 17 28 9 4 67 355 CANADA 438 13 44 276 105 I 6 I 7 2 I 97 36 MEX I QUE I 6 I 4 32 28 5 I I 2 9 420 567 10 20 2 419 I I 6 GUATEMALA 96 I 90 5 47 4 5 2 HONOUR RE 4 4 I I SALVADOR 73 23 so 23 6 17 COSTA R I C 46 38 B IB 15 3 PANAMA RE 11 11 B 8 CUB A 2 2 
• • ANT FR 17 I 7 7 7 MARTIN IQ• 4 4 I I ANT NEERL I I COLOMBIE 3 I B 33 14 269 2 lOB 13 3 92 VENEZUELA 723 5 75 555 88 2 01 I 17 163 26 SUR I NAM I 0 I 0 4 4 
• • GUY AN F 12 12 7 7 EOUATEUR I 2 I 2 I 79 39 18 2 25 11 PEROU 1470 I 6 I 0 136 I I 0 5 203 475 7 3 50 336 79 BRESIL I I 2 0 60 I 4 2 100.1! 40 4 I 6 30 5 I 360 20 CH I L I 979 53 890 36 3 3 7 I 4 3 I 3 10 BDLIVIE 12 I 2 6 6 PARAGUAY 16 12 4 7 3 4 URUGUAY IB3 4 165 I 4 56 53 3 ARGENT I NE 3775 B I I 7 I 6 I 3 I 4 7 369 I 2 8 I 23 7 34 1082 135 CHYPRE 5 I 4 3 I 2 LIBAN I 58 29 B 70 51 66 I 5 3 2B 20 SYR!E 140 9 6 109 16 67 4 2 52 9 IRAI( 228 29 2 16 143 38 B3 5 I 8 50 19 IRAN 9 I 7 I I 4 4 798 I 364 55 2B9 AFGHAN 1ST 12 11 I 2 2 ISRAEL I 0 7 I 41 13 62 B61 94 4 2 2 11 7 I B 352 3. JORDAN I E 22 3 2 I 2 5 9 I I 5 2 ARAB SEOU 43 0 I 3 11 KOWEIT 16 16 6 6 BAHREIN I I 
PAKISTAN 1359 I 8 5) 1289 B 670 I 6 17 639 1 INOE 4432 177 I 4 307 3 7 I 5 2 I 9 I 9 I 4 75 1 86 1585 16 I CEYLAN 217 217 66 66 BIR"'!ANIE 77 6 71 29 I 2B THAILANDE 34 34 15 15 VIETN suo 2B3 107 176 I 2 I 46 1 5 CAMBODGE 2 2 
MALA ISlE I 2 12 4 4 SINGAPOUR 2 2 I I INDONESIE 574 574 2 I 9 219 PHILIPPIN 588 59 529 202 21 IS I CH I N CONT 2 I 4 I 55 158 186 47 139 COREE suo 65 35 30 I 6 9 7 JAPON 255B 2B5 4 2230 39 736 71 652 13 FORMOSE 169 19 I B 132 
'2 12 I 39 HONG KONG 467 2 37B B7 I 8 I I 4 I 40 AUSTRAL lE 340 9 9 3B 245 39 104 I 3 6 Bl 13 N ZELANOE 247 11 41 195 83 3 2B 52 
• N GUIN N 12 12 6 6 OCEAN BR 4 4 2 2 
·OCEAN F R 4 • 2 2 POLYN·FR· 3 3 I I P·FRANCS 2 4 24 7 7 SECRET 5000 365 4635 2041 134 1907 
8 4 A I I 0 MONOE 72209 1970 1303 24116 50 I 97 16293 1557B 741 275 1367 9575 3620 
c E E 26401 675 741 2 I 27 I 7 I 3 4 5724 6061 236 176 I I 6 4 3302 I I 8 3 EXTRA CEE 45803 1295 562 319 33063 10564 9 5 I 5 505 99 203 6273 24J5 CEE ASSOC 28701 I 2 4 6 771 2 I 56 17859 6669 6991 505 17B I I 7 9 3543 1586 TRS GATT 33841 423 4B7 275 25742 6914 6429 125 93 I B I 4679 I 3 5 I AUT.TIERS 9662 301 45 I 5 6596 2705 2156 Ill 4 7 1353 681 CLASSE I 3 I I 9 4 231 473 276 2326B 6946 5962 41 94 177 4160 1490 AELE 15924 97 395 140 I33B5 1907 2923 23 86 BA 2397 333 AUT.CL•I 15270 134 7B 136 98B3 5039 30l9 I B 8 93 1763 I I 57 CLASSE 2 13430 963 B6 42 8899 3440 34 I 9 452 5 26 2024 912 EAMA 6B3 294 29 21 192 147 292 144 2 12 B3 51 AUT.AOM 462 268 5 I I 2 77 I 1 I 123 I 26 2 I T I ER S CL2 12285 401 57 I 6 B595 3216 2956 IBS 3 13 I 9 I 5 B40 CLASSE 3 I 179 I 0 I 3 I 896 178 134 I 2 B9 33 EUR.EST i I 6 3 100 3 I 886 173 I 3 I 12 B7 32 AUT • L • 3 16 I IQ 5 3 2 I 0 I VERS 5 5 2 2 
FRANCE 8367 2 I I I I 4 6221 I B2 I 1624 52 43 1030 499 BELG•LUX• 2BB7 B4 5B9 1754 460 B35 29 355 357 94 PAYS BAS 4378 6 I 293 3620 404 9B6 20 B7 790 B9 ALL EM FED 4855 400 196 1220 3039 14l7 166 35 735 501 IT A L I E 59 I 4 130 4 I 204 5539 I I 7 9 21 2 31 I I 2 5 ROY.UNI 4041 75 327 54 2 8 I 6 769 695 14 B5 33 437 126 ISLANDE 64 I 4 49 10 I 2 11 I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1116Z - Annee 
Code 
Destination 
Worte - 1000 f - Voloura Mongon - 1000 Kg - Quontltos 
TDC 
I I I I I Hoderlond I Dou;;~lond I -
CEE· France 
Bel g. I Hoderl nd I Doutsdd•d I ltolio CEE Bel g. ltolio GZT EWG Lux. 0 (BR) EWG France Lux. 
Schlussol Bestlmmung 
844 I I 0 !RLANDE 224 I 7 I J 192 11 J9 2 
6 JO I 
NORVEGE 1370 7 I 1330 32 2 I 3 
2 I 0 3 
SUEDE 2404 2 6 6 2301 89 J41 
3 328 10 
F I NLANDE 1476 2 4 41 1263 166 259 I 
3o 208 20 
OANEMARK 1784 I 27 I 7 1564 175 342 I IJ 
294 J4 
SUISSE 2609 10 7 18 2242 J32 504 7 
9 444 4 4 
AUTRICHE 2936 I 9 34 2594 298 586 I 20 
5 I 7 48 
PORTUGAL 780 8 12 10 538 2 I 2 242 I 6 
167 68 
ESPAGNE 158S 38 20 I 1026 500 209 5 I 
123 eo 
GIB.MALTE 100 I 10 89 32 2 
30 
VOUGOSLAV 490 5 349 136 94 
62 32 
GRECE 1006 9 I 3 351 642 439 2 2 
I 2 I 314 
TURQU I E 149 70 79 28 
11 17 
EUROPE oNO 6 J 3 I 
I 
u R s s 229 73 148 8 20 9 
I 0 I 
ALL.MoEST J I 2 
POLOGNE 3 7 4 2 JJ9 JJ 39 
34 5 
TCHECOSL 175 24 2 102 47 I 8 3 
9 6 
HONGR f E 154 I I 4 40 20 
I 3 7 
ROUMAN I E 193 I 153 39 33 
20 IJ 
BULGARIE 3J I JO 2 I 
I 
ALBANIE 2 2 
CANARIES 7 I I 5 I 
I 
MAROC 354 53 197 104 95 28 
4 7 20 
••ALGERIE 216 192 I 9 5 107 lOO 
4 J 
TUN!SIE 237 Ill J 77 46 95 57 
14 24 
L I BYE 6J J2 J I 24 
IJ 11 
EGYPTE 29 29 5 s 
SOUOAN 253 I 29 223 63 4 
59 
• MAUR I TAN 2 2 
• M A L I 2J 5 I 7 I 13 J 9 
I 
• HT VOLT A 4 3 I I I 
• NI G ER J I 2 I 
I 
oTCHAO 8 6 2 4 J I 
• SENEGAL 162 60 I 52 49 77 35 
27 15 
GUIN•PORT 5 5 2 
2 
GUINEE RE I 2 I 2 2 2 
5 I ERRALEO 10 9 I J 
3 
LIBERIA 4 2 2 I I 
• c IVOIRE 102 5 I 20 Jl 49 20 
I 7 12 
GHANA 162 60 35 67 77 41 
12 24 
.lOGO REP 4 2 2 I I 
.DAHOMEY 7 J 2 2 J 2 
I 
NIGERIA 202 79 69 54 65 Jl 
17 I 7 
.CAMEROUN I J9 95 I I 28 I 4 61 4 5 
13 J 
oCENTRAFR 19 10 9 7 5 
2 
.GABON J 2 I I I 
.CONG BRA 20 I 8 I I 15 14 
I 
.CONG LEO 99 I 2 26 20 28 I 3 31 6 2 I 2 5 
6 
.RUANDA u 6 I 5 I I 
ANGOLA 72 I 8 4 I 2 4 7 24 J 
J 18 
ETH!OPIE 77 24 53 26 8 
18 
SOMALIE R 22 I 2 I 11 
11 
KENYA OUG 395 322 7J I J4 105 
29 
TANGANYKA 85 84 I 37 J6 
I 
ZANZIBAR 26 I 5 11 6 J 
J 
MDZAHBIQU 92 45 47 J7 I 9 18 
.MAOAGASC 60 28 J2 16 9 7 
••REUNION JJ 19 5 9 10 6 2 
2 
RHOD NYAS 102 4J 59 24 IJ 
11 
UN suo AF IJJO 6 12 891 421 231 155 
76 
ETATSUNIS 5J7J H 14 77 3506 1742 I I 2 I 6 5 55 696 
359 
CANADA 557 8 I 506 42 I I 4 J 103 8 
HEX I QUE I I 7 8 6 609 563 280 I I 5 I 128 
GUATEMALA 143 125 I 8 26 23 
J 
HONOUR 8R 2 2 
HONOUR RE 67 67 13 
I J 
SALVADOR I 5 I 88 63 3 I I 7 
I 4 
NICARAGUA 4 I J7 • 9 
8 I 
C 0 5 TA RIC 282 238 44 62 69 
I J 
PANAMA RE 163 158 5 28 27 
I 
CUB A 21 J I 7 I 
HAITI J5 I I 6 20 11 I 4 
6 
OOMINIC R 30 11 19 9 3 
6 
• • ANT FR 76 21 20 35 22 6 6 
10 
MARTINIQ• 28 28 9 9 
F INO occ 193 I 7 I 22 36 28 8 
ANT NEERL 53 5 26 22 10 I 4 5 
COLOMBIE 234 I 227 6 J7 JJ 4 
VENEZUELA 14)8 2 13JJ IOJ 283 262 21 
GUYANE BR J7 J5 2 7 6 I 
SURINAH 40 J9 I 9 9 
• • GUY AN F 8 7 I 2 2 
EOUATEUR 189 145 44 47 40 7 
PEROU 837 716 I 2 I 214 176 J8 
BRESIL 592 7 556 29 80 76 4 
CHILl 378 I I 297 79 ~9 55 14 
SOLI VIE 2 I 18 J 5 4 I 
PARAGUAY 37 JO 7 8 7 I 
URUGUAY 157 I J9 J 8 J7 Jl 6 
ARGENTINE 6.7 7 I 450 226 99 57 42 
CHYPRE 261 2 126 133 78 32 46 
LIB AN I I 0 11 4 6 I 34 3 I 4 I 8 9 
SYRIE 127 I 2 78 37 35 2 25 8 
IRAK I I 8 I 108 9 J4 Jl J 
IRAN 2 I I I 2 I I I J 94 46 I 22 23 
AFGHAN I ST I I I I 
ISRAEL 4 I 2 JJ I 0 2 328 J9 74 8 I 2 56 7 
JORDAN I E 55 I J6 I 8 I 8 13 5 
ARAB SEOU 22 I 8 • 8 7 
I 
KOWE IT 105 JJ I 9 53 27 12 6 9 
BAHREIN 20 I 8 2 7 7 
QATAR I I 
ADEN 52 I 6 J6 18 11 7 
PAKISTAN 46 2 43 I I 2 I 11 
1564 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
COde 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantltb 
CEE CEE GZT EWG ltalla EWG ltallo Schlussol Bestimrnuni 
844 I I 0 IN DE I I 3 I I 0 13 I 3 
CEYLAN 22 I 9 3 3 
BIRMANIE 29 29 I I 
THAI LANCE 523 454 69 221 190 3 I 
V I ET N NRO I 
V I ETN suo 250 4 246 80 80 
MALAISIE 18 I 6 4 3 
SINGAPOUR 176 32 142 J6 8 28 
INOONESIE 72 62 I 0 I 9 18 I 
PHILIPPIN 42 J5 7 6 5 I 
CH I N CONT 11 I 0 I 2 2 
COREE NRO 4 4 I 
COREE suo 55 50 5 5 5 
JAPON 442 439 2 51 51 
FORMOSE 16 I 6 2 2 
HONG KONG 335 282 46 65 52 6 
AUSTRAL lE 2077 7 10 I 0 I 9 I 0 4 I J42 159 183 
N ZELANDE HI 24 2 I 2 155 67 3 I J5 
• N GUIN N 2 I 
OCEAN BR I 




844130 MONOE 7139 54 6776 305 201 I 9 I 
c E E 2228 2215 11 62 62 
EXTRA CEE 4859 4561 294 136 129 
CEE ASSOC 2297 2275 I 8 63 63 
TRS GATT J977 3839 136 I I 3 Ill 
AUT. TIERS 813 662 I 5 I 22 I 7 
CLASSE I 3'501 3357 142 96 94 
AELE 1422 1369 52 36 35 
AUT.CL·I 2079 1988 90 60 59 
CLASSE 2 1074 1048 24 13 32 
EAMA I 6 14 2 
AUT.AOM 5 3 
T I ER S CL2 1053 I 0 3 I 22 33 32 
CLASSE 3 284 156 128 7 3 
EUR.EST 284 156 128 7 3 
0 I VERS 52 52 3 
FRANCE 833 824 19 I 9 
BELG·LUX• 178 177 6 6 
PAYS BAS JJ I 330 9 9 
ALL EM FED I 
IT A L I E 885 884 28 28 
ROY.UNI 483 478 9 9 
ISLANOE 6 6 
IRLANDE ,. 34 
NORVEGE 95 95 
SUEDE 192 189 
FINLANOE 81 77 
OANEMARK 123 123 
SUISSE 299 257 42 
AUTRICHE 189 186 3 
PORTUGAL 41 41 
ESPAGNE 217 214 
GIB.MALTE 2 2 
VOUGOSLAV 37 30 
GRECE 34 29 
TURQUIE 14 I 4 
u R s s 18 18 
POLOGNE 128 5 123 
TCHECOSL 76 76 
HONGRIE 2 I 
ROUMANIE 48 •• BULGARIE I 2 I 2 
CANARIES 2 2 
MAROC I 2 I 2 
••ALGERIE 4 2 
TUNIS lE 5 5 
LIB YE I I 
EGYPTE 7 7 
SOUOAN I 
.SENEGAL 6 4 
. c IVOIRE 5 5 
GHANA I I 
NIGERIA • 4 
.CAMEROUN 2 2 
·CONG LEO I I 
ANGOLA 2 I 
ETHIOPIE I I 
KENYA OUG 4 4 
MOZAMBI QU I I 
.MAOAGASC 2 2 
RHOO NYAS 4 4 
UN suo AF 92 85 7 2 2 
ETATSUNIS 1259 I 2 I 4 45 4 I 40 
CANADA 120 106 I 4 3 3 
MEX I QUE 146 135 11 6 5 
GUATEMALA 7 7 
HONOUR RE 5 4 
SALVADOR 5 5 
NICARAGUA 8 8 
COSTA RIC 7 7 
PANAMA RE 5 5 
CUBA 2 2 
HA IT I 3 3 
OOMINIC R 8 8 
F INO occ 4 4 
ANT NEERL I I 
COLOMB I E 65 65 
1565 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen- 1000 Kg- Ouantittls 
TDC 
I I I Nederlond I Deu;~;;and I I I 
- CEE Bel g. ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. EWG lux. e er on (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
844130 VENEZUELA 65 64 I 2 2 
GUY ANE BR I I 
EQUATEUR 21 2 I I I 
PEROU 26 25 I I I 
BRES I L I I 4 I I 4 3 3 
CH I L I 50 50 2 2 
BOLJVIE 5 5 
PARAGUAY B B 
URUGUAY 10 10 
ARGENTINE 57 55 2 I I 
CHYPRE 7 7 
L IBA N 5 5 
5 Y RI E 15 I 5 
JRAK 11 11 
IRAN 29 29 2 2 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL I 7 I 7 
ARAB SEOU I I 
ADEN I I 
PAKISTAN 7 7 
INDE 58 58 4 4 
CEYLAN 105 105 6 6 
THAJLANOE 19 I 9 I I 
V I ET N suo 4 4 
MALA ISlE 2 2 
SI NGAPOUR 4 4 
INDONESIE. 7 7 
PHILIPPIN 3 3 
COREE suo 2 2 
JAPON 32 32 I I 
HONG KONG 87 8 5 2 2 2 
AUSTRAL lE 106 104 2 2 2 
N ZELANDE 4 5 41 4 I I 
OCEAN BR I I 
SECRET 52 52 3 3 
844210 MONOE I 7 3 B I 983 219 136 I 3 4 7 8 2565 5308 2 I I 48 55 3898 1096 
c E E 54119 295 125 88 4442 499 I 9 I I 64 31 44 1547 225 
EXTRA CEE I I 9 2 5 688 9 4 48 9036 2059 3394 147 I 7 11 2351 868 
CEE ASSOC 6081 373 126 88 4697 797 2 I 6 7 95 31 44 1635 362 
TRS GATT 8136 474 92 39 6~35 996 2 23 5 92 17 • 1736 382 AUT. TIERS 3 I 57 136 I 9 2246 765 903 24 3 527 349 
CLASSE I 8 2 I 0 4 7 5 93 JJ 6362 1247 2346 93 I 7 6 1742 488 
AELE 3799 243 79 JO J I 8 6 261 I I 9 9 4 7 15 5 I 0 I 6 I I 6 
AUT.CL•I 4 4 I I 232 I 4 J J I 7 6 986 I I 4 7 46 2 I 726 372 
CLASSE 2 J I 8 5 153 I 8 2224 799 940 44 2 518 376 
EAMA 46 19 22 5 IJ 8 3 2 
AUT.AOM 85 54 29 2 30 22 7 I 
TIERS CL2 3054 80 I 8 2 I 7J 792 897 14 2 508 373 
CLASSE 3 530 60 7 450 IJ 108 IO 3 91 4 
EUR.EST 528 60 7 448 13 107 IO 3 90 4 
AUT.CL·3 2 2 I I 
DIVERS 7 7 3 J 
FRANCE 2680 16 11 2325 328 1009 5 2 845 157 
BELG•LUX• 576 90 58 393 35 208 I 6 30 144 18 
PAYS BAS 943 12 39 854 38 341 3 12 310 I 6 
ALLEM FED 360 I 8 I 62 I 9 98 lOO 41 13 I 2 34 
IT A L I E 890 12 8 870 253 4 I 248 
ROY.UNI 1097 168 I 9 24 812 74 2AI 30 5 4 2 I 4 28 
ISLANDE IJ I J 3 3 
IRLANDE 57 J 51 3 18 2 15 I 
NORVEGE 167 2 2 I 160 2 53 I I 50 I 
SUEDE 403 19 37 I 327 I 9 109 4 7 91 7 
F I NLANDE 183 2 I 6 I 20 57 I 47 9 
OANEMARK 418 19 6 I 332 60 127 3 I 93 30 
SUISSE 636 15 IJ 2 574 32 231 4 2 2 I I 14 
AUTRICHE 1001 16 2 I 950 32 366 3 349 14 
PORTUGAL 77 4 Jl 42 32 2 8 22 
ESPAGNE 504 93 197 214 133 I 9 44 70 
GIB.MALTE 4 4 2 2 
YOUGOSLAV 4 I 3 3 I 7 96 94 68 26 
GRECE 465 5 I I 8 I 278 205 I 74 130 
TURQU I E 36 23 IJ 8 4 4 
u R s s I 0 10 J 3 
ALL.M.EST 2 2 I I 
POLOGNE 55 55 6 6 
TCHECOSL 22 5 I 2 5 15 2 11 2 
HONGR I E I 34 2 124 8 25 I 22 2 
ROUMANIE 303 58 245 57 9 4 8 
BULGARIE 2 2 
MAROC 57 I 2 3 25 I 7 I 9 3 2 6 8 
• •ALGER I E 77 5 I 26 26 2 I 5 
TUNISIE 5 I I J 
LIB YE 4 4 I I 
EGYPTE 58 6 52 7 I 6 
SOLJOAN 34 I J3 5 5 
.SENEGAL 2 I I 
. c I V 0 I RE J J I I 
GHANA J 2 I I I 
NIGERIA I I 2 I I 2 29 29 
·CAMEROUN 5 5 2 2 
.GONG LEO 2 I 4 17 4 2 2 
ANGOLA 4 4 2 2 
ETH!OPIE 16 5 11 8 2 6 
KENYA OUG 2 I 2 I 2 2 
OUGANDA 2 2 I I 
TANGANYKA I I 
MOZAMBIQU I I I I 
oMAOAGASC 15 11 4 6 5 I 
••REUNION I I 
RHOO NYAS J3 I JO 2 4 3 I UN suo AF J I I 66 J 222 20 89 I 0 I 71 7 
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Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I N d I nd I Deutschland 1 CEE I I Belg. I N d I d 1 Deutsehland I GZT EWG France lux. e er a (BR) ltolia France e er an (BR) ltalia Schlussel Bestirnmung EWG Lux. 
844210 ETATSUN I 5 1262 31 I I I 0 9 I 2 I 269 6 2 2J 40 CANADA 66 I 7 2 20 2 7 18 3 I 3 11 MEXJQUE 370 24 I 235 I I 0 108 5 51 52 GUATEMALA 54 47 7 11 8 3 SALVADOR 4 4 3 3 NICARAGUA 4 4 C 0 S TA RI C 27 9 18 7 I 6 PANAMA RE 25 4 20 I 4 3 I HAITI 2 2 I I OOMINIC R 3 2 I 
• • ANT FR 2 2 I I F INO occ 4 2 42 4 4 COLOMB I E 3 7 3 5 2 9 8 I VENEZUELA 54 I 203 3 3 8 2S4 68 186 SURINAM 3 3 2 2 • • G lJ Y AN F 2 2 I I EQUATEUR 4 4 I I PERQU 120 106 14 2 8 2 0 8 BRESIL 68 64 4 12 11 I CHILl 292 4 250 38 67 I 52 14 BOLIVIE 19 14 5 2 I I PARAGUAY I I URUGUAY 4 9 3 19 2 7 14 I 4 9 ARGENTINE 371 23 279 69 108 2 84 22 CHYPRE 27 17 10 8 1 5 LIBAN 87 41 4 6 31 15 18 SYRJE 5 I 4 I I IRAK I I 2 3 106 3 
" 
2 2 I IRAN 39 3 4 5 ?4 19 5 AFGHAN I ST 8 8 4 4 ISRAEL 66 27 3 9 ?2 6 16 JORDAN I E 6 2 4 4 I 3 PAKISTAN 34 32 2 8 7 I INDE 50 49 I 5 5 CEYLAN 10 IQ 2 2 BIRMANIE 5 5 I I THAILANOE 3 3 I I V I ET N suo 4 3 I 2 I I MALAISIE 4 4 2 2 5 I NGAPOUR 16 16 2 2 INDONESIE 3 3 
PHILIPPJN 187 I 8 7 4 2 4 2 CHI~ CONT 2 2 I I COREE suo 3 3 JAPON 771 s 613 153 I 69 I Ill 57 HONG KONG I I AUSTRAL lE 243 4 I 0 204 2 5 62 2 I 48 11 N ZELANDE 83 6 • 5 12 2 0 I 15 4 P•FRANCS 7 7 3 3 
8411290 MONDE 9096 1067 38 77 5940 1974 5011 472 4 3 7 4 3 2 3 6 1206 
c E E 2657 405 34 48 1503 667 1672 186 41 ,. 881 508 EXTRA CEE 6439 662 4 29 4 4 3 7 1307 )3~9 286 2 20 2353 6 9 8 CEE A 55 0 C 3012 4 4 9 35 4 8 !744 736 1867 203 42 54 1020 S48 TRS GATT o4 0 4 2 368 3 13 2813 845 2 0 B o4 147 I ID 1502 424 AUT.TIERS 20-42 250 16 1383 393 lORD 122 IO 714 234 CLASSE I 3137 384 3 13 1906 811 1576 I 5 I I 9 976 4 3 9 AELE I 4 8 2 23R 3 10 980 2SI 712 91 I 8 506 126 AUT.CL•I I 6 55 146 3 926 58 0 844 60 I 4 7 0 313 CLASSE 2 3015 204 I 12 2410 388 1628 102 I 10 1325 190 EAMA 61 I S I 2 3 22 35 8 I 18 8 AUT.AOM 6 6 3 3 T I ER S CL2 2948 183 12 2387 366 1590 91 IO 1307 182 CL AS SE 3 287 74 4 I 2 I 88 I '5 33 I 52 69 EUR.EST 286 73 4 I 2 I 88 155 33 I 52 69 AUT.CL·3 I I 
FRANCE 765 3 4 398 360 S52 4 3 237 3 0 8 BELG•LUX• 4 I 2 31 29 2 9 0 62 2AI 12 37 179 53 PAYS 8 AS 372 I R 12 226 I I 6 2 7 3 6 23 160 84 ALLEM FED 331 176 I 3 13 129 I 6 6 76 13 14 63 I TAL lE 777 180 6 2 589 4 0 0 92 I 307 ROY.UNI 603 224 3 2 2 I I 163 2A2 8 4 I 3 I I 8 76 ISLANDE 2 2 I I IRLANDE 125 41 84 AI 17 6 4 NOR \lEGE 24 I 23 7 7 SUEDE 105 88 17 '7 30 7 FINLANDE 147 I I I I 6 29 8 6 74 12 OANE:MARK 201 2 5 I 9 I 3 I 06 2 4 9 9 I SU IS SE 214 2 187 25 I I 6 I lOO IS AUTR I CHE 239 I 204 34 1?6 I I 0 2 23 PORTUGAL 96 9 2 76 9 58 4 so 4 ESPAGNE 316 6 3 235 I 8 172 33 128 11 YOUGOSLA\1 142 4 I 70 67 61 2 I 3 s 23 GRECE 216 23 148 45 I I 7 6 7 9 3 2 TURQU I E 72 70 2 40 4 0 u R s s 19 19 12 12 ALL. M. EST 34 32 2 IS 14 I POLOGNE 3 2 I 
TCHECOSL 8 7 I 3 2 I HONGRIE I 3 I 17 53 61 8 5 9 24 52 ROU"'AN I E 75 24 25 26 14 IO 8 16 BULGAR I E 16 16 6 < MAROC 136 9 5 21 20 73 53 IO 10 
• • ALGER I E 6 6 3 3 TUNIS lE 15 7 7 I 5 3 2 L I BYE 2 2 
EGYPTE 2 2 SOUDAN 13 5 8 4 I 3 • HT VOLT A 9 9 6 6 oNIGER I I 
.SENEGAL 2 5 I 2 3 I 18 18 GHANA I I 
1567 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Werto - 1000 S - Valours Monvon - 1000 Kv - Quantltis 
TDC 
CEE ltalla CEE 
GZT EWG EWG 
!tall a 
Schliissel Bestlmmung 
844290 NIGERIA 14 I 2 
• C 0 N G BRA 18 18 
.CONG LEO 2 
ANGOLA I 
ETH!OPIE 9 
SOMALI E R 2 




.MAOAGASC 4 2 
RHOO Ill Y A 5 I 9 6 13 7 
2 5 
UN suo AF 108 2 I 56 3 I 4 I 
I 9 IS 
ETATSUN I 5 I I 7 13 81 23 39 
25 I 0 
CANADA 17 I 8 7 6 
2 
MEXIQUE 208 14 189 94 86 
GUATEMALA 70 69 43 
J9 
SALVADOR 23 23 11 
11 
NICARAGUA 39 37 19 
I 8 
C 0 5 TA R I C 2 I 20 12 
I 2 
PANAMA RE 11 11 5 
5 
HA IT I 18 3 13 14 
I 12 
COLOMB I E 88 86 2 41 
40 I 
VENEZUELA 9 5 59 36 q 
4 5 2 2 
EQUATEUR 2 8 28 19 19 
PEROU 77 4 2 35 39 
19 20 
BRESIL 404 330 70 
I q I I 54 27 
CHILl 267 235 32 I I 0 
97 13 
ROLJVIE 62 54 36 
32 
PARAGUAY 27 I 6 11 16 
I 0 
URUGUAY 49 43 6 32 
28 
ARGENTINE 3 2 8 4 5 231 52 I <3 20 
106 27 
CHYPRE 2 2 
LIBAN 16 11 11 
10 
S Y RI E 9 9 2 
2 
IRAK 67 59 8 48 
45 
IRAN 90 87 3 49 
4 7 
AfGHAN 1ST I I I 
I 
ISRAEL 96 88 4 53 
49 I 
JORDAN lE I 6 13 3 5 
4 I 
PAKISTAN 337 327 10 259 
254 5 
INDE 7 0 56 14 50 
4 0 I 0 
BIRMANIE 3 3 I 
I 
THAILANDE 3 3 
V I ET Ill NRD I 
V I ET N suo 29 29 15 
I 5 
CAMRODGE I I 
MALA ISlE I 
5 I NGAPOUR 6 6 
INOONESIE 20 20 
PHILIPPIN I 0 I 95 04 
61 
COREE suo I 5 I 5 4 
4 
JAPON 284 13 68 203 152 
36 Ill 
FORMOSE I I 
HONG KONG 8 7 
AUSTRAL lE 59 2 6 33 26 
I 0 I 6 
N ZELANOE 50 5 38 22 
4 15 
844300 MONOE 15582 2010 683 157 8010 4722 4 5 I J 4 4328 
4668 250 26810 9078 
c E E 7036 674 6 I 4 73 4 J I 8 1357 2 5 I 9 9 1799 
4493 230 17052 1625 
EXTRA CEE 85116 I 336 69 84 3692 3365 19915 2529 175 
20 9758 7453 
CEE ASSOC 7162 7 I 9 6 I 4 73 4378 1378 254~3 2021 
4493 230 17084 1635 
T R 5 GATT 5551 1232 69 84 3095 I 0 7 I I 3 4 I 7 2195 175 
20 9408 I~ I 9 
AUT.TIERS 2869 59 537 2273 6 2 54 I I 2 
3 I 8 5824 
CLA55E I 4428 997 69 50 2584 728 8583 1974 175 
I 2 5453 969 
AELE 2967 758 69 50 1607 483 7776 1833 175 
I 2 4878 878 
AUT.CL•I I 4 6 I 239 977 245 807 I 4 I 
575 9 I 
CLASSE 2 3557 339 34 1045 2139 I I I o 7 555 
4231 6 3 I 3 
EAMA 4 4 3 3 
AUT.AOM 4 I 41 219 219 
TIERS CL2 3 5 I 2 294 34 1045 2139 108R5 333 
4 2 3 I 6313 
CLASSE 3 561 63 498 245 
74 I 7 I 
EUR.EST 561 63 498 2 4 5 74 
I 7 I 
FRANCE 2037 53 5 8 I I 8 3 3 I I 8634 4364 2 
4103 165 
BELG•LUX• 1627 81 22 1420 104 57"\3 643 84 
4981 45 
PAYS BAS 238 37 190 11 569 4 2 521 
6 
ALL EM FED 14it2 428 40 43 931 2501 864 84 I 4 4 
1409 
!TAL lE 1692 165 2 1525 77 6. 2 292 3 7it47 
ROY.UNI 802 364 21 373 44 5<5 241 70 2 I I 43 
JRLANOE 35 34 I 26 ?6 
NORVEGE 68 66 '4 2 5 
9 
SUEDE 754 I I 3 551 90 3079 71 2960 48 
FINLANDE I I 6 73 43 74 4 B 26 
DANEMARK 236 14 125 94 933 885 
42 
SUISSE 575 72 295 205 1279 42 604 
629 
AUTR I CHE 285 26 20 I 9 I 48 323 I 8 I9J 107 
PORTUGAL 247 183 42 I 6 I 563 I 4 6 I 98 
ESPAGNE. 142 4 2 50 50 65 22 I 8 
2 5 
YOUGOSLAV 80 9 23 48 •• 19 49 I 6 
GRECE 49 28 21 J7 27 
10 
TURQU I E 3 2 32 5 5 
u R s s 149 149 41 
41 
POLOGNE 4 4 4 
TCHECOSL 229 15 214 107 104 
HONGRIE 4 3 43 67 67 
ROUMAN I E 122 122 21 21 
BULGARIE 14 I 13 5 5 
MARQC 34 2 32 I 0 2 
••ALGERIE 23 23 143 143 
TUNISIE 2 2 2 
LIB YE 3 3 I 
EGYPTE 99 99 37 37 
• c I V 0 I RE I 
NIGERIA 21 21 I I 9 I I 9 
1568 
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oe 
879 
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20904 
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282 
879 
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2 4 2 9 7 
8522 
I 577 5 
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11 53 9 
25539 
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2 I 2 
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3 I 6 0 
4956 









AUSFUHR • EXPORTATIONS 








I I I 2 9 
5661 
I I 2 2 5 










r o r 2 
7 2 2 I 
1441 
350 











I I 7 9 
266 






























I 9 I 7 2 
2 I 7 4 5 
8627 
I 3 11 A 
15900 
15900 
I 0 I 3 3 






2 I I I 
2958 
212 
I 6 I 3 
355 




























I 9 55 
1570 

























AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) hall a 
Schliissel Bestimmung 
844490 MAROC 2 2 
• • ALGER I E 22 21 I <2 22 
L I BYE 6 6 2 2 
EGYPTE 1";03 I 1425 77 976 5 904 ., 
SOUOA~ 6 6 2 2 
.SENEGAL 6 6 44 44 
GHANA 4 4 2 2 
NIGERIA I 6 6 10 ?I 5 16 
• GABON I I 
ETHJOPIE I I 2 I I 2 6 7 67 
OUGANOA 327 327 244 244 
MOZAMBIQU 29 IS I 4 3 7 33 4 
RH On t-JYAS 2 2 I I 
UN suo AF 880 2 2 5 93 3 7 5 I B 7 I 405 377 197 56 0 271 
ETATSUNIS 387 12 I 6 4 2 I I I ?6 19 66 41 
CANADA 4 6 44 2 43 43 
MEX! QUE 244 I 8 6 58 2~4 193 61 
GUATEMALA 2 3 2 3 9 9 
SALVADOR I I 
NICARAGUA 3 3 I I 
COSTA RIC I I 
COLQMBIE 229 lOO 63 66 412 243 I 3 7 32 
VENEZUELA 9 54 2 494 4 58 JJ"iO 3 728 619 
GUY ANE BR 3 3 I I 
SUR I NAM I I 
EOUATEUR 16 16 7 7 
PEf<OU 2544 30 2 50 0 14 9AO 81 891 B 
AREc;IL 3832 94 3419 3 I 9 2679 lOB 2391 180 
CH l L I 1426 1426 8 9 2 8 q 2 
ROLJVIE 23 2 3 i\ 5 6 5 
URUGUAY 54 4 9 5 n 21 2 
ARGENT I NE 4674 31 99 4374 170 43:?1 98 200 3 8 3 5 IBB 
CHYPRE 2 2 
LIBAN I 3 12 I 11 11 
SYR!E 12 11 I 5 5 
!RAK 2 2 I I 
IRAN 916 914 2 271 2 7 0 I 
ISRAEL 166 !59 7 I ?6 123 3 
A 0 EN 4 2 2 2 I I 
PAKISTAN 159 5 154 J AQ 7 173 
JNDE 7056 644 6398 I 4 63q8 I I 2 I 5272 5 
BIR"1ANIE 56 55 I ?Q 20 
THA!LANDE I I 
V I £ T ~ suo 3 3 I I 
MALAISIE I I 
SINGAPOUR I I 
INOONESIE 149 149 
" 
83 
PHILIPPIN 6 6 B B 
CH I "l CONT 37 3 7 5 5 
C 0 RE E 5 u 0 11 11 ?0 2 0 
J A P 0 N 2490 148 2336 6 831 92 738 I 
FORMOSE 6 6 I I 
HONG KONG 56 56 26 26 
AUSTRAL lE [ 4 8 4 43 1338 103 IS"i) 78 1457 18 
844520 MONDE 1030 156 7 3 785 79 2'6 28 2 201 5 
c E E 356 64 6 I 224 61 65 7 2 55 I 
EXTRA CEE 672 92 I 2 561 16 I 7 I 21 I 4 6 4 
CEE ASSOC 357 64 6 I 2 2 5 61 65 7 2 55 I 
T R 5 GATT 542 87 I 2 4 3 6 16 112 16 I I 2 4 
AUT.Til:RS 129 5 124 39 5 34 
CLASSE I 555 B 7 I 2 4 4 9 16 I 12 I 6 I I 2 4 
AELE 4 7 7 7 9 I 2 3 8 4 11 I I 6 15 lOO I 
AUT.CL·I 7 8 B 6 5 5 16 I I 2 3 
CLASSE 2 33 5 2 B 12 5 7 
TIERS ·cL2 33 5 28 I 2 5 7 
CLASSE 3 B 4 8 4 27 27 
EUR.EST 84 B 4 27 27 
DIVERS 2 2 
FRA"'CF 49 6 39 4 11 2 9 
BELG•LUX• 43 34 I 8 6 3 3 
PAY 5 ~AS 6 6 I I 
ALL EM FED 6A 11 57 2 I I 
ITALIE 190 19 I 7 I 4 5 3 42 
ROY.UNI 3 4 2 61 I 2 B 0 "3 12 71 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 2 B 28 8 B 
FINLANOE 3 3 I I 
OANF:MARK 2 4 9 11 4 5 I 4 
SUI SSE 4 6 
' 
2 28 7 10 2 7 I 
AUTRICHE 3 2 32 B B 
PORTUGAL 3 3 2 2 
fSPAG"lE 21 21 5 5 
YOUGOSLAV 2 3 23 4 4 
TURQUIE I I 
u R 5 5 59 59 19 19 
TCHECOSL I I I I 
ROUMANIE 21 21 6 6 
BULGARIE 3 3 I I 
TUN[SIE 5 5 5 5 
EGYPTE I I 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 7 2 5 3 3 
MEXIQUE 2 2 
VENEZUELA 2 2 I I 
BRESIL 6 6 2 2 
ARGENTINE 10 10 2 2 
CHYPRE I I I I 
IRAN I I 
ISRAEL I I 
A RAF:! SE 0 U I I 
INDE 2 2 I I 
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TURQU I E 




HONGR I E 
ROU!-1AN I E 






















• CONG BRA 
, CONG LEO 
ANGOLA 
FTHIOPIE 










UN SUO AF 
ETATSUNI 5 










• • A :-J T F R 
MARTINIQ• 















I 5 I 7 4 
337 
276 
16 56 I 
6653 








































































































I 2 I 3 






I 9 I 
55 
I I 
•• 6 9. 
I 6 I 
I 52 












5 I I 












I 3 4 5 
859 
686 
6 I I 
22 
389 






















































7 I 0 5 
40741 
I 9 I 4 6 
2 I 59 5 




2 0 53 








7 9 7 





2 9 5 
2797 
I 0 6 5 
108 











































I I 8 6 






• 0 5 
162 
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I 0 7 I 7 
11 57 0 
4985 








2 6 ~ 5 





























































2 I 3 6 
4491! 
2377 
3 il 3 9 
8 I 6 




I I 5 
107 





9 9 7 
322 
4 4 2 
8 




• 2 3 
71 
I 5 I 
2 I 0 



















AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Cuantit4is 
3215 
,297 
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I I 6 





2 7 I 9 7 






6 9 2 7 
8100 





6 8 0 
30112 
7 R Q 
1579 
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5 Y RI E 
IRAK 
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Werte - 1000 S - Voleurs 
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76 
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2 52 0 
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I 3 I 2 
I I 53 
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78 4 8 
4244 
6 6 1 8 
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3 6 5 
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9' 8 



































Jahr - 1962 - Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
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7 6 52 
2671 
4 9 8 I 
2679 
4 6 0 2 
371 
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3 2 9 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantitts TDC 
CEE CEE 
GZT Ei'IG ltalia ltalia Schlussel Bestimmung EWG 
844535 • • ANT FR 
COLOMBIE 4 
VENEZUELA 33 4 29 17 17 
PERQU 19 2 17 11 I 10 
BRES I l 540 62 387 91 218 I 4 I 7 I 3 3 
CH I l I 26 7 7 12 11 2 2 7 
URUGUAY 18 2 3 13 9 I 
ARGENTINE I 25A 94 476 688 314 22 I I 3 199 
L I BAN 7 I 6 3 3 
5 Y RI E I 
JRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST I 
ISRAEL 109 107 <2 <I I 
JORDAN I E 43 I 42 19 19 
QATAR I 
PAKISTAN 41 19 22 19 5 14 
JNDE 259 241 11 105 99 
CEYLAN I I 
THAILANDE 17 2 15 10 
VIETN s u 0 I 
CAMBOOGE 6 
MALAISIE I I 
INDONESIE 12 12 
PHILIPPIN I I 
JAPON 5013 681 I 9 I 3803 3 3 8 2121 2 57 91 1635 138 
FORMOSE 2 5 24 I 9 9 
HONG KONG 2 2 10 12 12 4 




844541 MONDE I I 9 2 5 I 3 3 3 4 6 2 19 9 I 9 7 914 7628 773 4 4 2 28 5768 617 
c E E 1490 I I 6 37 16 1240 81 10'59 I 7 I 85 26 727 50 
EXTRA CEE 10435 1217 4 2 5 3 7957 8 3 3 6569 602 357 2 50 4 I 567 
C E E ASSOC 1499 I I 7 40 18 I 2 4 2 82 1070 175 90 27 727 51 
T R S GATT 9028 1094 4 2 2 I 6 9 J 6 575 5622 547 352 I it 3 I 0 412 
AUT. TIERS 1398 122 I 0 I 9 257 9'6 51 731 154 
CLASSE I 8555 I I I 3 425 6442 574 53Q5 557 3~7 4078 402 
A El E 1433 86 I 1291 54 1on4 54 I 9 I I 37 
AUT.CL•I 7122 1027 4 2 4 5 I 5 I 520 4391 503 356 3 I 6 7 36 5 
CLASSE 2 936 104 764 66 4<6 4 5 366 54 
EA M A I 4 
AUT.AOM I 
T J ER 5 CL 2 933 103 764 66 4ol 4 I 36 6 54 
Cl~SSE 3 944 751 193 708 597 Ill 
EUR.EST 9 4 4 751 193 708 597 Ill 
FRANCE 551 54 6 3?1 22 2 9 8 
BELG•LUX• 200 84 99 12 146 64 7 3 
PAYS BA S 165 163 133 4 129 
ALL EM FED 139 30 30 10 69 2?4 100 58 22 44 
ITALIE 4 3 5 2 I 432 235 7 I 2 2 7 
ROY.UNI 160 I 3 I 29 <8 48 20 
IRLANDE 19 19 10 IO 
NORVEGE 60 59 4 3 4 2 
SUEDE 190 190 243 243 
FINLANDE 231 231 146 146 
{)ANEMARK 4 I I 4 I I 286 286 
SlJISSE 508 86 396 25 304 54 2 J 2 17 
AlJTR I CHE I 0 4 104 60 60 
ESPAGNE. 291 29 168 9 4 1<7 I 4 84 69 
YOUGOSLAV 2 3 3 180 53 I I 6 79 37 
GRECE 5 I I 6 I 
TURQUIE I I 
u R s s 8 8 4 
POLOGNE 657 657 577 577 
TCHECOSL 85 85 16 16 
ROUMAN I E I 9 4 I I 9 3 Ill Ill 
EGYPTE 5 5 
SOUOAN I 
.TOGO REP I 
MOZAMBIQU 
UN suo AF 
ETATSUNIS 41 39 54 I 53 
ME X I QUE 49 48 10 30 
ANT NEERL 2 I 
BRESIL 345 345 165 165 
ARGENTINE 2 I 7 102 I I 5 79 41 3 8 
L IBA N 4 I I 
ISRAEL 2 3 3 
PAKISTAN 18 7 I 12 J 
INDE 27A 2 3 5 43 I 6 I 123 38 
THAI LANDE I I 
MALAISIE 2 
PHILIPPJN 10 10 
J A P 0 N 6280 9 7 9 421 4 54 7 333 38R6 479 351 2851 205 
AUSTRAL lE I 5 15 4 4 
844545 MONQE 16588 1567 361 2 0 4 12279 2177 8584 587 257 I 3 5 6 I I 7 1488 
c E E 5082 443 327 100 3623 589 2915 190 2 4 2 69 1974 440 
EXTRA C E E I I 4 6 5 I I 2 4 3 4 104 8656 1547 5664 397 IS 66 41.4) 1043 
C E E ASSOC 556) 642 341 103 3756 721 3190 2 7 5 249 71 2047 548 
TRS GATT 9278 614 15 90 7666 893 4 6 I') 0 215 57 3700 622 
AUT.TIERS 1706 3 I I 5 11 8 57 522 7R9 9 7 7 370 3 I 3 
CLA.SSE I 8276 456 IS 79 6747 979 4243 168 51 3312 706 
AELE 5007 231 14 66 4105 59\ 2779 87 45 2188 453 
AUT.CL•I 3269 22S I 13 2 6 4 2 388 1464 81 6 I I 2 4 253 
CLAS'SE 2 2771 597 18 16 1669 471 12A6 214 IO 744 309 
EAMA I I 5 93 I 4 7 
" 
43 3 I 
AUT.AOM I 0 4. 93 2 3 4 6 39 2 
TIERS CL2 2552 4 I I 14 1659 4 6 4 I I ~ 6 132 739 304 
1573 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit4is TDC 
I I I F~nce I t Nederlond I Deu;;~land I 
CEE Franu Bel g. I N d I nd I Deutschland I ltalia CEE Bel g. GZT EWG Lux. e er a (BR) EWG Lux. ltalia Schlussel Bestimmung 
81!4545 CLASSE 3 418 71 240 97 115 15 87 28 
EUR.EST 418 71 240 97 135 I 5 87 28 
DIVERS 41 41 5 
FRA"''CE 1536 56 1309 I 7 I 844 20 721 103 
BELG•LUX• 853 98 79 588 88 HI 48 41 3 2 0 7 2 
PAY 5 SAS 1243 8 4 162 831 166 807 39 128 50 2 138 
ALLEM FEO 389 106 100 19 164 283 42 87 27 I 27 
tTALIE 1061 I 55 9 2 895 500 61 I 431 
ROY.UNI 1073 47 65 848 105 5'0 14 44 416 74 
I 5 lA N [) E:. I I 
IRLANDE I 7 9 8 4 
NORVEGE 219 2 0 9 I I 5 lOB 
5UEOE 685 667 9 3 <4 340 
FINLAND£ 231 2 I 8 8 1?6 I I • 
OANEMARK 425 11 397 17 216 4 220 12 
SUISSE I 8 I 7 I 3 I [319 365 1 r nJ 58 739 304 
AUTRICHE 709 21 60s 80 3qs 3 3 3 5 4 6 
PORTUGAL 79 9 60 10 16 3 2 5 8 
ESPAGNE 441 58 331 52 I 77 26 128 23 
GIB.MALTE 3 3 2 2 
YOUGOSLAV 235 5 175 55 96 70 25 
G~ECE 2 I 9 12 9 6 Ill 1'53 54 96 
TURQUIE 43 I el 2 7 14 ?2 14 7 
u R s s 17 11 6 3 3 
ALL.M·EST 3 7 3 5 7 
POLQGNE 81 72 ? 5 4 21 
TCHECOSL 197 187 3 76 71 I 
HONGR I E 14 7 3 2 
ROUMAN I E 6 6 36 2 6 17 I 
8ULGARIE 6 
MAROC 3 2 30 2 16 I S 
·•ALGERIE 7 2 66 6 33 29 
TUNIS lE 78 54 17 13 21 
LIBYE 8 2 7 2 
EGYPT F. 32 26 16 14 
SOUOA"J 12 s 9 
.MAURITAN 31 3 I 13 13 
• M A L I I I 




SIERRALEO 2 I 
LIBERIA I? 11 
• c 1 V 0 I RE IS IS 
GHANA 6 
• T 0 G 0 REP 2 
.f)AHOMEY 3 
NIGERIA I 5 14 
.CA"1EROUN 
• GAB 0 t.1 
• C 0 I'll G BR A 
.ca~G LEO 16 I 4 
ANGOLA I 
FTHIOPIF.: 




MOZAMB I QU 6 
• MAOAGASC 17 17 
••REUNION 
RHOO NYAS 2 4 4 3 
UN suo AF 3 I I 230 7 2 164 107 54 
f.TATSUN IS 444 4 I 9 24 2? B 2 I 0 18 
CANo,OA 126 18 103 5 71 11 57 1 
MEXIQlJE 136 128 7 6 71 
GUATEMALA 3 3 2 
HONOUQ BR IS IS 
SALVADOR I 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
HAITI 
• • ANT FR 
F IND occ 
ANT NEERL 2 I I 
COLOMBIE 20 IS 8 0 73 
VENEZUELA 67 26 39 40 I 2 28 
GUY ANE BR I I I I 
SUR I NAM 
EQUATEUR 15 10 5 2 
PEROU 9 4 63 25 6 28 I 2 I 2 
RRES ll 4 7 I 41 4 0 2 28 193 19 166 
CH I L I 79 4 71 2 7 2 2 J 
URUGUAY 22 22 I 4 14 
ARGENTINE 6 I 5 95 276 244 227 3 2 94 I 0 I CHYPRE 6 4 5 3 
L IBA N 38 17 15 ?8 12 I 3 SYRIE 11 6 5 5 2 3 
IRAK 2 7 26 14 I 3 
IRAN I 9 7 8 2 9 2 4 
ISRAEL 2 I 5 46 153 13 9 5 IS 71 
JORDAN I E 6 5 4 1 
ARA8 SEOU I 
KOWEIT I 
ADEN I I PAKISTAN 32 30 13 12 I 
INDE 289 21 243 2 5 127 I I 1 12 CEYLAN 2 I I 
~IRMAf'IIIE 8 B 2 
THAILAND£ 14 4 
V I ET N suo 22 15 
CAMBOOGE 6 3 
MALA ISlE 8 
1574 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
o.stlnation Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
I I I l - CEE Bel g. I N d rl d I Doutschland I CEE Bel g. I N d I d l Doutschland I GZT France ltalia France ltalia Schlussol Bestimmung EWG Lux. • • an (BR) EWG Lux. o or an (BR) 
844545 SI NGAPOUR 6 I 5 5 I 4 
INOONESIE 2 5 I 20 4 14 I I 0 3 
PHILIPPIN 32 9 21 2 15 I 12 2 COREE suo 6 6 3 3 
JAPON 975 I I 2 I 8 3 2 30 313 34 271 8 FORMOSE 3 3 2 2 
HONG KONG 8 7 I 4 3 I 
AUSTRAl lE 195 I 9 174 11 8 9 4 77 8 
N ZELANDE 28 27 I 15 14 I 
'N G U IN N I I 
N•HEBRID• 2 2 I I 
.OCEAN F R 9 9 4 4 
POLYN·FR· 2 2 I I 
P·FRANCS 41 41 5 5 
844551 MONOE 81925 I 2 7 I 5 1055 2486 53772 I I 8 9 7 29082 .t. 58 0 426 772 17774 5530 
c E E 22934 4100 896 1427 13594 2 9 I 7 9044 I 6 6 5 377 505 4861 1636 
EXTqA CEE 58945 8615 I 59 1059 4 0 I 7 8 8 9 3 4 20026 2 9 I 5 49 2 6 7 12913 3882 
CEE ASSOC 24036 4719 912 1457 13865 3083 9524 1938 385 515 4931 1755 
TRS GATT 4 53 9 5 6259 129 948 32580 5479 158'i8 2 I I 8 16 2 4 4 10824 2636 
AUT.TIERS 12448 I 7 3 7 14 81 7327 1289 3688 524 5 13 2 0 I 9 r r 21 
CLASSE I 42526 57 9 4 87 840 29864 59 4 I 1486[ 1988 27 2 I 6 976 4 2866 
A EL E 2 50 I 3 2850 35 630 I 8 5 I 9 2979 A967 1040 I 2 I 6 2 6231 1522 
AUT.CL·I 17513 2 9 4 4 52 2 I 0 I I 3 4 5 2 9 6 2 58 CL4 9 4 8 15 54 3533 1344 
CLASSE 2 121!46 2 I 2 7 68 168 7672 2 4 I I 3971 755 19 44 2 3 I 8 835 
EAMA 2 6, 209 12 24 6 11 100 84 5 5 I 5 
AUT.AOM 391 379 6 I 5 IRJ I 7 6 5 2 
TIERS CL2 I I 7 9 3 1539 56 138 7 6 6 5 2395 36 8 8 4 9 5 14 34 2 3 I 7 828 
CLASSE 3 3973 694 4 51 2642 582 1 r q 4 172 3 7 831 I 8 I 
ruR.EST 3942 670 4 51 2635 582 1 r ~ 1 166 3 7 8 3 0 I 8 I 
AUT.CL•3 31 2 4 7 7 6 I 
0 I VERS 4 6 46 12 12 
FRA~CE 5239 54 391 3923 871 1766 32 86 I 2 53 3 9 5 
BELG·LUX· 3 I 0 4 7 4 0 413 I 6 3 I 3 2 0 1576 383 149 8 6 5 179 
PAYS BA S 2593 358 76 1582 57 7 I I ~ 3 129 Jl 6 I 6 377 
ALL EM FED 4461 2077 7 4 2 4 9 3 I I 4 9 2029 8 I 3 200 241 685 
ITALIE 7537 925 24 130 6458 2570 340 24 29 2127 
ROY.UNI I 0 I I 0 1284 33 200 7554 1039 3 I ~ 8 439 11 64 2196 478 
ISLANDE 2 I I 
IRLANDE 91 38 53 25 I 5 IO 
NORVEGE 827 5 2 I 741 60 350 2 6 306 36 
SUfOE 3 2 6 6 2 I I 75 2702 278 1317 73 I 6 1087 I 4 I 
FINLANDE 485 38 15 3 4 7 85 169 12 3 I I 0 44 
OANEMARK 847 54 52 665 76 3 I 9 20 12 249 38 
SU IS SE 7067 1079 235 4530 I 2 2 3 2854 446 53 1668 687 
AUTRICHE 2 4 53 158 2 32 2097 164 7 7 9 41 I 8 6 4 2 87 
PORTUGAL 4 4 3 59 15 230 I 3 9 160 I 9 3 83 55 
ESPAGNE 1846 4 6 7 22 40 1033 2 8 4 574 166 6 8 279 I I 5 
YOUGOSLAV 2446 204 I I 4 2 I I 00 7 6 5 7 I 270 4 2 4 
GRECE 207 22 4 94 87 109 6 3 29 71 
TURQUIE 242 9 170 63 88 7 4 0 41 
lJ R 5 s 2289 597 1648 44 6~2 146 502 14 
ALL.M·EST 59 I 58 12 12 
POLOGNE 182 I 7 63 102 54 6 21 27 
TCHECOSL 2 4 8 20 4 4 2 2 0 I I 3 2 3 3 105 
HONGR I E 8 7 37 50 13 6 7 
ROUMAN I E 971 36 46 6 I 2 277 3 0 9 12 4 179 I I 4 
BULGAR I E 106 55 51 ?4 17 7 
MAROC ISO I 43 I 6 59 56 3 
··ALGERIE 33 I 326 5 l:"i2 ISO 2 
TUNISIE 106 97 I 8 54 4 9 I 4 
LIBYE 30 2 I 9 14 7 7 
EGYPT F. 458 10 4 409 3 5 I ? I 4 2 lOO 15 
SOUOAN 25 17 8 11 8 3 
.MAURITAN 67 4 3 2 4 22 17 5 
• M A L I 4 4 2 2 
oNIGER I I 
.TCHAO 3 I 2 I I 
.SENEGAL 3 6 36 15 I 5 
GUIN•PORT 5 5 2 2 
SIE.RRALEO 2 2 I I 
LIBERIA 30 28 2 13 12 I 
• c I V 0 I RE 49 49 21 21 
GHANA 11 I 10 2 2 
• T 0 G 0 REP I I 
.DAHOMEY 9 9 3 3 
NIGERIA 27 11 16 11 5 6 
.CAMEROUN 8 7 I 3 3 
.CEt..~TRAFR 2 2 3 3 
.GABON 16 16 7 7 
.CONG BRA 36 35 I 11 11 
.CONG LEO 20 12 8 8 5 1 
ANGOLA 10 2 8 4 I 3 
ETH!OPIE 2 I I 
KENYA OUG 2 2 I I 
TANGANYKA 2 I I I I 
MOZAMBIQU 10 I 9 7 I 6 
oMADAGASC 10 5 2 3 4 2 2 
··REUNION 13 13 7 7 
RHOD NYAS I I 
UN suo AF 948 I 59 26 38 537 188 308 54 6 6 140 I 0 2 
ETATSUNIS 1793 2 I 3 I I I 7 I 408 608 91 3 0 2 215 
CANADA 553 13 50 383 107 2 n 9 5 15 132 57 
MEX!QUE JH 67 17 238 4 4 123 23 5 77 IR 
r.UATEMALA 4 2 2 2 I I 
HONOUQ RE I I I I 
NICARAGUA 2 2 
COSTA R I C 10 10 5 5 
PANAMA RE I I 
CUB A R6 86 11 11 
• • ANT FR 6 6 4 4 
MARTINIQ• I I 
1575 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annite 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;and I I I 
- CEE Bolg. hallo, CEE France 
Bel g. I Nod 1 d I Deutschland I ltalia GZT EWG France Lux. EWG Lux. or an (BR) SchiUssel Bestimmung 
8445.31 ANT NEERL 3 3 I I 
COLOMBIE 31 29 2 10 10 
VENEZUELA 120 78 42 4 7 24 23 
SURJNAM 4 3 I 4 4 
ECUATEUR 24 22 2 6 5 I 
PEROU 122 8 4 32 6 'I 15 12 4 
BRESI l 3306 55 I 5 22 2502 226 I I 4 7 166 I 4 861 I I 5 
CH I L I I 55 10 6 I 84 15 3 14 I 8 
BOLJVIE I I 
URUGUAY 55 IS 40 21 11 10 
ARGENTINE 4427 402 11 2643 1371 1202 I I 0 2 688 402 
CHYPRE 15 15 7 7 
LIBAN 59 10 4 32 13 28 3 I 12 12 
S V RI E 19 I 17 I 9 8 I 
IRAK 9 8 I 4 J I 
IRAN 53 9 4 I 3 15 3 10 2 
AFGHAN 1ST 2 2 
ISRAEL JOB 4 B 26 4 2 123 69 100 2 4 5 IO 32 29 
JORDAN lE 9 6 3 4 2 2 
ARAB SEOU IJ 10 J 5 4 I 
KOWEIT 7 7 3 3 
QATAR I I 
PAKISTAN 243 6 I 4 I 3 I 92 •6 2 J 44 J7 
JNDE 909 12 I 5 828 54 279 5 3 251 20 
CEYLAN 16 16 4 4 
BIRI-1ANIE 19 39 9 9 
THAJLANDE 4 3 7 27 9 17 J 8 6 
VIETN suo 80 50 25 5 2 3 I 2 9 2 
CAMBOOGE 123 I 2 I I 0 I 55 7 48 
MALAISIE 11 11 3 
' <;INGAPOUR 18 7 11 9 2 7 
INDONI::SIE I I 6 5 11 96 4 
" 
I 2 3 37 I 
PHILIPPIN 4 6 I 22 23 15 6 9 
ASIE PORT 2 2 
CH I N CONT Jl 2 4 7 7 6 I 
COREE suo 14 11 3 6 5 I 
JAPON 7806 I 4 8 I 58 5794 4 7 3 2712 4 2 5 20 2076 I 9 I 
FORMOSE 11 5 6 4 2 2 
HONG KONG 45 4 5 8 B 
AUSTRAL lE lOBS 300 7 6 I I 167 324 96 2 I 4 2 84 
N ZELANDE 9 9 3 3 
.OCEAN FR 3 2 32 15 15 
POLYN • FR • I I 
PofRANCS 46 4 6 12 12 
84A555 MONOE 367A8 2403 2762 26455 5 I 6 8 I 1 8 50 705 9 I 6 8 I 4 2 2087 
c E E 10796 679 1940 7479 698 3 7 2 2 260 649 2488 325 
EXTRA CEE 25983 1724 822 18976 4 4 6 I 8 I 2 2 4 4 5 267 5654 1756 
C E E ASS DC I I I 2 3 803 1956 7584 780 )844 307 657 2521 359 
T R 5 GATT 1862.4 1005 764 I 5 I 4 I I 7 I 4 6 0' 4 251 245 4674 844 
AUT.TIERS 7032 595 4 2 3730 2665 I9F16 147 I 4 947 878 
CLASSE I 16t.29 800 692 1::5499 1438 521'\1 2 I 5 2 I 9 4094 733 
AELE A446 374 5 I 5 6882 675 2998 87 167 2367 177 
AUT.CL·I 7 9 8 3 4 2 6 177 6 6 I 7 763 221'\3 128 52 1727 356 
CLASSE 2 5096 891 I I 4 3222 869 1699 222 40 1008 4 2 9 
EAMA 9 2 41 8 43 18 IO I 7 
AUT.AOM 4 5 41 I I 2 21 18 2 I 
TIERS CL2 ll959 809 I I J 3 2 I J 824 16"'0 194 38 1007 421 
CLASSE J ll458 33 16 2255 2 I 54 I I 15 2 8 8 552 594 
EUR.EST ll413 J3 16 2220 2 I 4 4 I I 50 8 8 545 589 
AUT.CL·3 4 5 35 10 12 7 5 
DIVERS 9 9 6 6 
FRANCE 3928 406 3157 365 1310 137 1032 I 6 I 
'3ELG•LUX• 929 75 169 659 26 391 57 72 245 I 7 
PAYS SAS I 2 4 2 106 1062 74 472 30 393 4 9 
ALL EM FfD 1289 383 673 233 4 < 9 138 233 98 
ITALIE 3408 I I 5 692 2601 IOI'iO 35 207 818 
ROY.UNI 2591 149 102 1986 354 945 32 35 652 2 2 6 
ISLANOE 5 5 I I 
I RLANOE I 9 2 I 6 I 8 I 6 I 
NORVEGE 306 14 285 7 1?6 5 I I 7 4 
SUEDE 1237 4 123 1046 64 4 7 8 2 37 4 I I 20 
F I NLANDE 193 I 182 I 0 69 66 3 
OANEMARK 34 I 4 24 308 5 I ? 2 I 8 Ill 2 
SUISSE 2503 139 187 1958 219 8?8 38 63 621 106 
AUTRICHE 1389 74 4 8 1244 2 3 4 7 I 13 15 4 34 9 
PORTUGAL 79 4 17 55 3 ?8 I 4 2 I 2 
ESPAGNE 1354 J I 6 38 930 70 3 < 8 92 I 0 247 19 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 641 I 4 0 8 232 1!53 104 59 
GRECE 68 44 24 34 17 17 
TURQU I E 122 42 I 5 52 I J 4 9 19 6 15 9 
EUROPE • NO I I 
u R 5 5 2579 12 1394 I I 7 3 710 2 34 4 384 
POLOGNE 295 16 I 229 49 72 4 I 54 13 
TCHECOSL 418 5 I 4 209 190 95 2 7 67 19 
HONGR I E I 6 5 154 11 48 4 0 8 
ROUMANIE 627 I 187 439 I le 32 106 
BULGAR I E 329 47 282 67 8 59 
CANARIES 2 2 
MAROC 36 29 2 5 I 4 11 I 2 
··ALGERIE 28 26 2 7 6 I 
TUNISIE 90 80 6 4 28 23 2 3 
LIB YE 27 14 13 14 5 9 
EGYPTE 97 97 22 2 2 
SOUOAN 4 4 2 2 
.HAURITAN I I 
.TCHAO 4 4 I I 
·SENEGAL 2 2 
GAMBlE I I 
G U I 1\1 E E RE I I 
SI ERRALEO 2 2 I I 
1576 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Wort. - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Ouantitis TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I H clod ncl I Doutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France ltalla France ltalla 
Schlussol Bestlmmung Ei¥G Lux. 
1 a (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
844555 LIBERIA 4 4 2 2 
0 c I V 0 IRE 14 I 2 2 4 4 
GHANA 14 11 3 6 4 2 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 49 I 4 4 4 23 23 
.CAMEROUN I I 
.CENTRAFR 4 4 I I 
oCONG BRA 54 11 I 42 9 2 7 
.CONG LEO 3 2 I I I 
ANGOLA 5 4 I 2 2 
ETH!OPIE 3 2 I I I 
KENYA DUG 13 2 11 10 I 9 
TANGANYKA 4 4 4 4 
ZANZIBAR I I 
MOZAMB I QU 19 3 7 9 10 I 3 6 
.MAOAGASC 8 7 I 2 2 
··REUNION 10 I 0 11 11 
RHOQ NYAS 5 5 2 2 
UN suo AF I 8 I 4 3 125 49 93 59 34 
ETATSUN IS 942 2R 11 722 I B I 367 9 J 242 I I 3 
CANADA 175 I 44 69 6 I "I I 3 23 4 5 
MEXIQUE 183 6 I I 4 5 31 68 3 54 11 
GUATE~ALA 2 2 I I 
HONOUR RE I I 
SALVADOR 4 2 I I I I 
NICARAGUA I I I I 
COSTA RIC 3 3 I I 
CUBA 24 24 5 5 
HA IT I 2 2 I I 
MARTINIQ• I I I I 
F INO occ 3 3 I I 
COLOMB I E 25 I 7 8 9 5 4 
VENEZUELA 130 52 78 <4 19 45 
GUYli.NE BR I I 
SUR!NAM 2 I I 2 2 
••GUYAN F 2 2 
EOUATEUR 6 6 
PEROU 146 87 54 5 0 12 28 3 
BRESIL 1067 59 35 873 100 360 IS 12 2 7 8 55 
CHILl 52 44 8 20 14 6 
BOLt VIE 2 2 I I 
PARAGUAY 2 2 I I 
URUGUAY 28 I 13 14 13 3 10 
ARGENT I NE 1498 429 30 747 292 429 lOO IO 175 144 
CHYPRE 3 I 2 I I 
L IBA N 23 20 3 8 6 2 
5 Y R I E 26 2 I 21 2 12 I 10 I 
!RAK 17 I 5 2 7 5 2 
!RAN 25 3 22 11 I 10 
AFGHAN I ST I I 
ISRAEL 86 10 64 I 2 29 3 2 0 6 
JORDAN I E 3 3 2 2 
ARAB SEOU 10 7 3 s 3 2 
KOWEIT 9 9 3 3 
BAHREIN J 3 I I 
QATAR 2 2 
ADEN 2 2 I I 
PAKISTAN 87 70 17 '3 26 7 
INDE 803 96 I 6 550 I 4 I 268 26 5 I 7 I 66 
CEYLAN 6 4 2 2 I I 
NEPAL BHU I I 
BIRMANIE 42 42 7 7 
THAI LANOE 25 I 12 I 2 13 4 9 
V I ET"' suo 5 4 I I I 
CAMBODGE 3 I 2 I I 
MALAISIE 19 4 9 6 9 2 4 3 
SI NGAPOUR 21 5 I 0 6 10 2 4 4 
!NDONESIE 45 I 44 20 20 
BORNEO BR I I I I 
PHILIPPIN 28 23 5 12 9 3 
ASIE PORT 2 I I 
CH I N CONT 4 5 35 10 I 2 7 5 
COREE suo 2 2 I I 
JAPON 4033 31 8 3 9 I 8 76 9 3 4 7 3 898 26 
FORMOSE 6 4 2 2 I I 
HONG KONG 95 I 94 40 I 39 
AUSTRAL I E 229 57 137 35 87 17 4 7 23 
N ZELANOE 19 8 11 9 2 7 
• N GUIN N I I 
.OCEAN FR 2 2 
P•fRANCS 9 9 6 6 
844557 MONDE 39 23 5 1687 1772 I I 8 I 26501 8094 123~1 656 657 392 8154 2 4 9 2 
c E E I I J 2 4 425 1324 831 7490 1254 4041 212 526 2 7 9 2491 533 
EXTRA CEE 2 7 9 I I 1262 448 350 I 90 I I 6840 8 3 I 0 444 I J I I I 3 5663 !959 
CEE ASSOC I I 7 2 7 653 1338 837 7595 1304 4210 299 534 283 2524 570 
TRS GATT 18865 753 347 327 I 5 I 56 2282 6076 259 I 0 I 104 4679 933 
AUT.TIERS 8643 281 87 I 7 3750 4508 2065 98 22 5 951 989 
CLASSE I 17098 451 3 I 9 296 13506 2526 5426 174 93 94 4097 968 
AELE 8296 202 193 221 6884 796 2918 eo 53 72 2368 365 
AUT.CL•I 8802 249 126 75 6622 1730 2488 94 40 22 1729 603 
CLASSE 2 4981 679 99 47 3244 912 1667 233 29 16 I 0 I 3 376 
EAMA 165 142 I 4 8 I 66 56 8 I I 
AUT.AOH 75 74 I 29 28 I 
TIERS CL2 4741 463 85 47 J235 9 I I 1572 149 2 I 15 I 0 I 2 375 
CLASSE J 5832 132 30 7 2261 3402 1217 37 9 3 553 615 
EUR.EST 5790 132 30 7 2226 3395 1209 37 9 J 546 614 
AUT.CL•3 42 35 7 8 7 I 
FRANCE 4491 442 174 Jl59 7 I 6 1529 158 59 1033 279 
BELG•LUX• 923 IJ9 72 660 52 399 92 31 245 31 
PAYS BAS 1296 67 67 1064 98 5 I 0 20 32 394 64 
ALL EH FED 1552 148 727 289 388 605 71 275 lOO 159 
1577 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valours Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s TDC 
CEE 
hallo CEE ltolio GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
8.44557 IT A L I E 3062 71 88 296 2607 998 29 61 89 819 
ROY.UNI 2398 77 30 44 1986 261 828 22 7 15 652 132 
ISLANDE 5 5 I I 
IRLANDE 21 I 6 2 9 6 
NORVEGE 326 5 7 6 285 23 I 3 I 2 I I 7 
SUEDE 1285 I 3 65 53 10.46 108 4 8 9 20 16 4 I I 4 0 
F I NLANOE 252 11 18 182 41 R7 6 66 11 
OANEMARK 330 I 9 10 308 2 I I 9 2 4 Ill I 
SUISSE 2 4 9 2 89 28 80 1960 335 8'1 44 27 622 149 
AUTRICHE 1309 I 21 1244 43 4A4 I 6 434 23 
PORTUGAL 156 16 54 7 55 24 56 8 I 2 21 13 
ESPAGNE l6lil 175 I 9 I 6 930 501 480 72 3 247 154 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 891 15 408 468 2? I 104 I I 2 
GRECE 78 I 44 33 41 17 24 
TURQU I E 8 5 11 52 I 6 3) 15 I 2 
u R 5 5 3542 22 1394 2 I 2 6 681 3Li4 333 
POLOGNE 756 233 5 I 8 195 5'5 139 
TCHECOSL 2 3 5 2 0 9 20 76 67 6 
HONGR I E 169 I 54 15 4 6 40 6 
ROUMANIE 979 109 25 189 655 I 9 I 33 3 2 I I 8 
BULGAR I E 109 I 47 61 20 12 
CANARIES 2 2 
MAROC 46 37 3 20 I 7 
• • ALGER I E 52 52 20 20 
TUNIS lE 41 32 6 3 16 13 
L I BYE I 9 14 5 8 
EGYPTE 108 97 11 2 9 22 
SOUOA"J 6 2 
.MAURITAN 15 15 
• HT VOLT A I I 
• N I G ER 2 
oTCHAD 3 3 
·SENEGAL 11 11 
GAMF:IIE I 
GU I NEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 6 4 
• c JVOIRE 32 30 2 13 I 3 
GHANA 13 11 5 
.DAHOMEY 5 4 I 2 
NIGERIA so 4 44 26 23 
.CAMEROUN 11 10 I 4 
oCENTRAFR 2 2 I I 
.GABON 15 15 4 
• C 0 N G BRA 26 2 5 11 11 
• C 0 N G LEO 19 6 11 9 I 
• RUANDA u 3 3 I 
ANGOLA 5 
ETH!OPIE 





d1ADAGASC 19 18 
••REUNION 2 
RHOD NYAS 5 
UN suo AF 149 2 I 125 21 69 I 59 9 ETATSUNIS 907 37 5 724 I 4 I 340 IO 243 86 CANADA I I 8 19 69 2 I 43 2 23 12 HEX I QUE 173 147 16 6 I I 54 5 GUATEMALA 2 2 I I HONOUR RE 2 I I 
SALVADOR 3 I 
NICARAGUA I I 
COSTA R I C 3 3 
PANAMA RE I 3 13 
CANAL PAN I I 
CUBA 10 10 
HAITI ... 
• • ANT FR 3 
MARTINIQ• 5 
F INO occ 12 3 8 
COLOMBIE 19 17 I 
VENEZUELA 132 58 74 60 20 40 GUYANE BR I I 
SUR I NAM I I 
• • GUY AN F 2 
EQUATEUR I 
PEROU 78 6 56 IS 43 3 2 9 10 BRESI L 1236 243 15 873 105 394 69 27a 42 CH I L I 103 4 6 44 13 30 10 14 6 BOLIVIE 2 2 I I PARAGUAY 2 2 I URUGUAY 19 2 13 6 I 3 ARGENT I NE I :J I 2 4 7 25 I 3 749 4 7 8 3A5 I 9 176 I 8 I CHYPRE I I 
LIBAN 39 20 10 11 6 SYRIE 23 2 I 11 I 0 IRAK 17 15 5 5 IRA"'l 36 25 I 5 11 AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL 138 27 66 35 4 8 20 18 JORDAN I E 4 3 I 2 2 ARAB SEOU I 3 3 KOWEIT 9 
BAHREIN 4 
QATAR 2 2 
ADEN 2 2 
PAKISTAN B4 70 14 12 26 INDE 625 554 54 197 172 21 CEYLAN 4 2 I I NEPAL BHU I . I 
BIRMANIE 42 42 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
l I 1 Nodorland I Dou;~;)land I I I - CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d l Doutac:hland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG France Lux. o or an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
844557 THAILANDE 19 I 2 7 8 4 4 V I ET N suo 11 9 I I 3 3 CAHBOOGE 5 I 2 2 I I MALAISIE 11 2 9 5 I 4 5 I NGAPOUR IS 2 10 6 9 I 4 4 INDONESIE 47 I 2 4 4 22 I I 20 BORNEO BR I I I I PHILIPPIN 23 23 9 9 AS lE PORT I I CH I N CONT 4 2 35 7 8 7 I COREE suo 2 2 I I JAPON 4413 74 3 3 9 I 8 4 IS 1071 26 I 898 146 FDRMOSE 2 2 I I HONG KONG 94 94 39 39 AUSTRAL lE 233 25 140 6S 91 7 4 s 36 N ZELANDE 8 8 2 2 • N G U IN N I I 
·OCEAN FR 4 4 I I POLYN·FR• 6 6 3 3 
844561 MONDE 3152 IS I 2630 341 7>6 47 575 104 
c E E 875 26 SI 8 3 I 201 13 178 10 EXTRA C E E 2277 155 I 8 I 2 3 I 0 525 34 397 94 CEE ASSOC 875 26 SI S 31 201 I 3 178 10 T R 5 GATT 1686 I 34 1342 2 I 0 4 IS 31 319 6 8 AUT. TIERS 591 21 470 100 107 3 78 26 CLASSE I I 6 5 I 129 1325 197 406 29 3 I 3 64 A EL E 8S6 129 587 170 252 29 167 56 AUT.CL•I 7 6 5 73S 27 I '4 146 s CLASSE 2 275 26 136 I I 3 56 5 21 30 TIERS CL 2 275 26 
-1 3 6 I I 3 56 5 21 30 CL AS SE 3 351 351 63 6 3 fUlLEST 351 351 
" 
6 3 
FRANCE 273 273 60 60 AELG•LUX• 3 I 31 9 9 PAYS 8AS 27 26 I 9 8 I ALLEM FED 56 2 6 30 22 13 9 !TAL lE 48S 48S I 0 I I 0 I R a v. u "'~ r 555 I I 7 27S 160 I 6 I 26 SI 54 SUEDE 9 2 I 9 I 25 2 5 DANE MARK 37 37 12 12 SUISSE 182 11 I 6 I 10 50 3 4 5 2 AUTR I CHE 20 20 4 4 ESPAGNE 7 8 7S IS IS YOUGOSLAV 7 7 2 2 u R 5 5 351 351 63 6 3 ET AT SUN I 5 2 I 9 214 5 '0 4 8 2 CANADA 62 62 15 IS COLOMB I E 7 7 2 2 ARESIL 20 20 6 6 ARGENTINE 226 21 I I 9 B 6 40 3 IS 22 PAKISTAN 17 17 6 6 INDE 5 5 2 2 JAPON 380 370 10 <5 63 2 AUSTRAl lE 19 14 5 7 5 2 
844565 MONOE I 2573 303 23 I I 9 8 0 267 3253 I 34 I 5 2989 I I 5 
c E E 3469 183 6 3267 13 994 93 8 886 7 EXTRA CEE 9 I 0 4 120 I 7 8 7 I 3 254 22c;9 41 7 2 I 0 3 108 CEE A 55 0 C 3484 183 6 32S2 13 997 93 8 889 7 TRS GATT 6 8 2 4 120 4 6489 2 I I 1678 4 I 5 1537 95 AUT.TIERS 2265 13 2209 43 578 2 563 13 CLASSE I 6 4 I 3 BA 4 6 I I 0 2 I I 1594 34 5 /460 q 5 AELE 2139 9 3 1995 132 6 I 2 s 3 529 72 AUT.CL•I 4274 79 I 4 I I 5 79 982 26 2 931 23 CLASSE 2 I I 2 3 32 13 1055 23 214 7 2 2 I 6 9 EAMA I I TIERS CL2 I I 2 2 32 13 1054 23 234 7 2 2 I 6 9 CLASSE 3 /568 1548 20 4J I 427 4 EUR.EST 1522 1502 20 422 4 I 8 4 AUT.CL·3 46 4 6 9 9 
FRANCE 1398 2 1396 334 I 33 3 BELG·LUX· 183 22 148 13 • 0 22 51 7 PAYS BA 5 236 236 68 68 ALLEM FED 83 79 4 48 4 I 7 IT A L I E 1569 S2 14S7 464 ·3 0 434 ROY.UNI 1058 9 9 I 7 132 315 8 235 72 NORVEGE 8 s 2 2 SUEDE 309 309 81 8 I FINLANDE 34 34 7 7 OANEMARK 104 104 29 29 SUI SSE 540 3 537 149 J 146 AUTR I CHE 120 120 36 36 ESPAGNE 741 79 662 I 8 0 26 154 YOUGOSLAV 341 341 79 79 GRECE 13 13 3 3 TURQUIE I I 
u R 5 5 1004 984 20 306 302 4 POLOGNE SI 81 13 13 TCHECOSL so so 10 10 HONGRIE 281 281 67 67 ROUMAN I E 106 106 >6 26 EGYPTE 40 40 8 8 
.CONG LEO I I UN suo AF 49 49 21 21 ETATSUN IS 3 I 7 I 316 97 2 95 CANADA 17 I 7 3 
' 
MEX I QUE 24 24 6 6COLOMB I E IS I 8 5 5 
1579 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Menoen - 1000 Kg - Ouantltlis 
TDC 
I I I F~nce I 
-
CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I ltalia CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I ltalla 
GZT EWG France Lux. e er an (BR) EWG Lux. 
e er an (BR) 
SchiU55el Bestimmung 
844565 BRESIL 499 2 3 476 
I o I 4 97 
URUGUAY 9 9 3 3 
ARGENTINE 3 I 9 13 283 23 '" 
2 47 9 
ISRAEL 2 2 I
I 
PAKISTAN 5 5 I 
I 
INDE 200 200 '0 
50 
CEYLAN I I 
CHIN CONT 4 6 46 9 
9 
COREE 5 U D 5 5 I 
I 
JAPON 2747 2 6 6 8 79 589 
566 23 
AUSTRAL lE 14 14 3 
3 
844567 MONOE 9 8 7 8 444 30 2 3 9020 361 
2514 I I 4 53 15 2 2 2 7 105 
c E E 2661 63 27 6 2491 7 4 704 
43 52 8 6 7 2 19 
EXTRA CEE 7 2 I 7 381 3 17 6529 2 8 7 1720 71 I 
7 1555 86 
CEE ASSOC 2677 63 27 6 2501 80 8 0 3 
4 5 52 8 674 24 
T R S Gl!,TT 5389 381 3 4 4 8 7 4 127 1261 
6 9 I 5 I I 4 4 4 2 
AUT.TIERS I 8 I 2 13 1645 iS4 4'0 
2 409 39 
CLASSE I 4 7 7 I 4 3 3 4 4597 124 I I 6 I 6 I 
5 1087 4 2 
A EL E 1548 3 3 1502 40 413 
I 3 393 16 
AUT.CL•f 3 2 2 3 4 3 I 3095 84 7?8 6 
2 694 26 
CLASS£ 2 1232 33A 13 829 52 2'1 6 5 
2 I 6 8 16 
EA M A 2 I I 2 2 
TIERS CL2 1230 33A I 3 828 51 249 
63 2 168 16 
CLASSE 3 I 2 I 4 I I 0 3 ill 328 
300 28 
EUR.EST I I 4 9 1057 92 3 I I 
291 20 
AUT.CL·3 6 5 4 6 19 17 
9 8 
FRA"''CE I 1 4 3 I 2 1090 50 2 7 7 
3 I 261 12 
BELG•LUX• I 4 I 35 106 70 
3 4 36 
PAYS BAS 190 2 188 " 
2 53 
ALL EM FED 41 4 9 4 2 4 25 4 
7 7 7 
ITALIE l I 4 6 2 4 15 I I 0 7 3'7 5 
4 0 3 2 2 
ROY.UNI 685 3 671 11 I 73 I 
168 4 
NORVEGE 8 8 2 
2 
SUEDE 2 3 9 239 62 
6 2 
FINLAND£ 28 28 5 
5 
OANEMARK 71 71 21 
21 
SUISSE 4 53 3 421 2 9 128 
3 I I 3 I 2 
AUTR 1 CHE 9 2 92 ?7 
27 
ESPAG!\IE 586 43 S28 15 115 6 
123 6 
YDUGOSLAV 284 273 11 <5 
63 2 
G RE C E I 2 8 4 6 
2 4 
TURQU I E. 2 I I I 
I 
u R s s 709 663 4 6 
214 203 11 
POLOGNE 71 62 9 11 
10 I 
TCHF:COSL 33 3 3 7 
7 
HDNr.R I E 200 200 46 
46 
ROU"!ANIE 136 99 37 13 
25 8 
EGYPTE 3 4 3 4 6 
6 
oSENEGAL 2 2 
• C 0 N G LEO I I 
SOMALIE R I I 
UN suo AF 36 3 5 I 17 
16 I 
ETATSUNIS 226 I 225 < 9 2 
67 
CANADA 15 15 3 
3 
ME XI QUE 16 16 4 4 
COLOMBIE 12 12 3 
3 
ARESIL 699 33R 361 I 37 63 
7 4 
ARGENTINE 2 7 3 13 237 23 4 5 2 
3 9 4 
LIBAN 3 3 2 
2 
SYRJE I I 
IRAN 4 4 3 
3 
ISRAEL 2 2 I I 
JOROA"'I E I I 
PAKISTAN 22 3 19 R 
I 7 
JNDE 159 159 19 
39 
CEYLAN I I 
CH I N CONT 6 5 4 6 19 I 7 
9 8 
COREE suo 3 3 I 
I 
JAPON 2 0 2 5 1973 52 4 2 5 
413 12 
AUSTRAL lE 9 9 2 2 
844571 MONOE 54438 5612 11457 1380 38840 4 l 4 9 344'27 4054 
3 6 I 2 1250 2 2 3 59 3 I 52 
c E E I 7 I 2 0 I 5 I 3 2881 8 7 5 I 1 0 4 2 809 I I 9 3 9 I I 7 7 2483 
880 6618 781 
EXTRA CEE 3 7 3 I 7 4099 1576 505 27798 3339 224R8 2 8 7 7 I I 2 9 370 I 57 4 I 
2371 
CEE ASSOC 17585 1683 2 9 2 5 875 I 1 I 55 947 I 2 2 f. 5 1281 2523 880 
6707 874 
T R S GATT 29277 2652 I 4 3 7 380 23541 1267 17828 2081 1028 260 13525 
9 3 4 
AUT.TIERS 7575 1277 9 5 125 4144 1934 4 3 3 4 692 61 I I 0 2 I 2 7 
1344 
CLASSE I 2 6 6 6 8 2 1 7 9 1206 271 21580 1432 164?9 I 5 I 4 9 I 0 207 
12754 I 0 4 4 
AELE I 5 I 2 7 1045 936 225 12463 4 58 9790 725 741 193 77'22 409 
AUT.Cl• I 1 I 54 I I 134 270 46 9 I I 7 974 6 6 3 9 789 169 14 
5032 635 
CLASSE 2 8380 1535 290 234 5270 1051 5050 1259 184 I 6 2 2630 
8 I 5 
EAMA I 9 I 135 44 I 11 I >0 72 40 
2 6 
AUT.AOM 28 2R 24 24 
TIERS cl 2 8161 1372 246 234 S269 1040 4906 I I 6 3 144 162 2628 809 
CLASSE 3 2 2 6 9 385 80 948 856 1009 104 3 5 I 357 
5 I 2 
EUR.EST 2 2 6 4 385 80 943 856 1008 104 3 5 I 356 
S I 2 
AUT.CL•3 5 s I I 
0 I VERS I I 
FRANCE 5570 1359 86 3961 I 6 4 34~6 I 2 I 7 so 2099 
120 
BELG·LUX• 962 87 196 634 45 693 60 164 
414 55 
PAYS 8 AS 2 4 6 6 I 43 717 1362 244 20"8 I 2 I 597 969 
381 
ALL EM FED 1430 S47 81 446 356 1448 475 I<O 58 8 
225 
ITALIE 6692 736 1 2 4 147 5085 4244 521 S09 7 8 3136 
ROY.UNI 4 7 8 4 232 2 I I 107 4 I I 0 124 2813 158 146 59 2298 
I 52 
I RLANDE 441 2SI I 7 I 19 336 22S 87 
24 
NORVEGE 512 30 2 4 432 26 335 26 29 2 5 s 
25 
SUEDE 1675 174 3 4 11 1456 I I S 3 126 38 14 975 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination We•te - 1000 $ - Valeu,. 
Mengen - 1000 Kg - Quontit4is 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutachlond I ltalia CEE Bel g. I N d I d I Deutachlond I GZT EWG France Lux. e •• an (BR) EWG France Lux. • •• an (BR) ltolia Schliissel Bestimmung 
844575 CEE ASS QC t 3 1 8 9 2663 7 2 6 987 8328 485 83?.4 1639 621 6 2 9 5052 383 
T R S GATT \9342 I 9 7 4 I 7 I 793 I 5 I 8 8 I 2 I 6 10827 938 128 374 8688 699 
AUT.TIERS 6085 1649 2 2 136 2949 1329 3015 649 17 78 1565 706 
CLASSE I [6482 1274 272 718 13268 950 9379 586 175 329 77'28 561 
A EL E 10400 682 I 0 I 539 8488 590 6 I ? 8 354 A 5 258 SOf\9 342 
AUT.Cl·l 6 0 8 2 592 I 7 I 179 4780 360 32')1 232 90 71 2639 219 
CLASSE 2 7942 2261 92 221 4768 600 4197 1084 59 130 2 6 I 3 3 I I 
EAMA 220 I 6 2 2 6 30 2 I 56 109 ?0 2 5 2 
AUT.AQM I I 8 99 12 6 I 90 79 6 3 2 
TIERS CL 2 7 6 0 4 2000 66 209 4 7 3 2 597 39"1 896 39 124 2585 307 
CLASSE 3 1900 4 I 2 I 4 3 430 1041 817-7 I I 9 13 I 52 583 
FUR.EST 1900 412 14 3 4 3 0 1041 8<7 I I 9 13 I 52 583 
DIVERS 4 4 2 2 
FRANCE 3 I I I 232 149 2483 247 1769 2 0 4 so 1332 183 
AELG•LUX• 2 4 6 3 825 180 1430 2 8 15~9 491 109 912 17 
PAY5 BA5 2 2 2 4 ISO I 59 1838 77 1676 163 180 I 2 2 2 Ill 
ALL EM FEO 1281 476 I I 0 608 87 8 59 301 98 438 2 2 
!TAL lE 3 2 I 3 A8A 40 37 2248 IBQO 4 8 2 37 25 1346 
ROY.UNI 2371 2 8 4 4 5 143 1727 172 I 2 4 8 156 4 6 61 871 I I 4 
ISLANDE 10 IO 6 6 
l~LANDE I 2 I 2 2 30 69 PS 22 16 47 
NORVEGE 408 21 50 329 8 2~4 9 3 7 2 0 5 3 
SUEDE 2299 21 37 4 8 2143 50 13~0 13 26 18 1302 21 
FINLANDE 422 14 5 2 6 372 5 2AI 3 3 19 2 52 4 
OANEMARK 1096 5 B 6 964 41 736 5 ss 6 56 20 
SUISSE 2420 105 2 146 1909 258 1440 59 3 so I I 7 8 ISO 
AUTRICHE 1566 163 10 56 I 296 41 948 80 5 3S 801 27 
PORTUGAL 240 83 7 10 120 20 I ?2 32 s 2 76 7 
ESPAGNE 1074 289 9 7 I 2 64 443 I I 4 2 303 24 
GIB.MALTE I I I I 
YOUGOSLAV 3 1 8 30 I 190 97 I '5 8 I lOS 41 
GRECE 248 63 26 I I 33 2 5 I 7 I 14 23 I 102 31 
TURQUIE 3 I I I 33 160 18 IPA 59 I I 0 IS 
u R s s 40 40 ?7 27 
ALL.MoEST 322 322 PO 80 
POLOGNE 566 149 4 I 7 20 4 5 222 
TCHF:COSL 374 8 4 6 3 176 lOS IPS 3S 3 7 3 74 
HONGR I E 66 I 8 2 4 33 ?9 10 7 12 
ROUMANIE 451 5 74 372 2'" 4 2 5 2 2 5 
BULGARIE 81 7 74 ? 5 2 23 
CANARIE5 3 I 2 I I 
SAHARA ES I I I I 
MAROC 78 54 6 18 61 51 IO 
••ALGER1E 40 39 I 19 37 2 
TUN!S1E 4 4 2 3 2 0 I '5 21 I 3 I 
LIBYE 14 I 0 4 10 8 2 
EGYPTE 282 6 249 2 7 107 I I 8 5 11 
SOUOAN 54 6 41 7 15 I 31 3 
.MAURITAN 7 7 6 6 
• M A L I 4 4 2 2 
• HT VOLT A 2 2 I I 
.NIGER I I I I 
oTCHAD 2 2 2 2 
.SENEGAL 2 5 I 4 11 13 9 4 
GAMB I E I I 
GUIN·PORT I I I I 
GUINEE RE 19 lA I 14 14 
SIERRALfO I I I I 
LIBERIA lA 3 11 4 16 I 12 3 
. c I VD IRE 96 94 I I <S 62 2 I 
GHANA 22 2 11 9 9 4 5 
• T 0 G 0 REP I I 
.nAHOMEY s 2 3 4 3 I 
NIGERIA 126 49 14 6 55 2 7 2 2 s 9 2 34 2 
.CA"'1EROUN B 7 I 6 6 
~CENTRAFR I I I I 
.GABON 5 5 3 3 
.CONG BRA 6 6 5 5 
• C 0 N G LEO 37 23 14 36 16 20 
.RUANDA u 4 2 I I 3 2 I 
ANGOLA 11 11 6 6 
ETHIOPIE 27 5 22 14 3 11 
KENYA DUG 3 3 4 4 
OUGANDA 13 13 8 8 
TANGANYKA I I I I 
ZANZIBAR 2 2 I I 
MOZAMBIQU 20 9 11 9 3 6 
.MAOAGASC 16 16 8 8 
··REUNION 23 23 20 20 
COMORES I I I I 
RH On NYAS 9 9 5 s 
UN suo AF 274 28 27 182 3 7 165 11 IO I I 3 31 
ETATSUNIS I I 8 9 57 4 17 1063 4 8 615 31 2 4 S49 29 
CANADA 376 IS I 13 330 17 213 11 I 3 184 14 
MEXJQUE 208 8 I 6 176 17 138 3 I 6 I I 4 I 4 
GUATEMALA 17 2 15 11 I 9 I 
HONOUR BR I I 
HONOUR RE 2 2 2 2 
SALVADOR 14 2 12 7 2 5 
NICARAGUA 16 I 4 2 6 5 I 
COSTA RI C 33 2 26 5 19 16 3 
PANAMA RE 5 5 4 4 
HAITI I I I I 
DOMJNIC R 9 9 3 3 
• • ANT F R 8 7 I 5 s 
MARTINIQ• 12 12 7 7 
F INO occ 17 5 12 8 2 6 
ANT NEERL 11 11 5 5 
COLOMB I E I I 8 4 109 5 49 I 4 6 2 
VENEZUELA 215 I 170 44 135 I 91 43 
GUY ANE BR 2 2 I I 
SUR I NAM 5 I 4 4 I ] 
• • GUY AN F 2 2 I I 
EQUATF:UR 29 4 9 16 11 2 3 6 
1582 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
844575 PEROU lOB 42 60 6 <2 23 35 4 BRESIL 133S 526 667 145 597 256 2BO 61 CHILl 148 4 135 <S 5 58 BOLIVIE 12 I 2 3 3 PARAGUAY I I 
URUGUAY 54 3B 27 I 19 3 ARGENTINE 2!54 1086 952 I I 4 8h7 392 409 44 CHYPRE 11 11 6 6 LIBAN 120 23 86 6 9B 21 7 2 SYR!E 42 2 5 17 ?7 22 IRAK 77 2 74 I 59 56 IRAN I 0 I 2 7 68 '4 18 33 AFGHAN! ST 6 5 I 2 2 ISRAEL 369 2B 35 17 257 32 216 ?0 20 I 4 I 26 JORDAN lE ID 10 B B ARAB SEOU 14 14 12 12 KOWEIT 47 4 7 30 30 BAHREIN I I 
QATAR I 
OMAN I I 
ADEN I I 
PAKISTAN 213 5 42 ISO 16 I I 3 20 B4 6 !NDE 695 4 5 6 577 6 7 416 23 5 357 31 CEYLAN 2 2 2 2 ID IO BIRMANIE 55 55 33 33 THAILAND£ I I 0 12 9 3 
'0 B 39 VIETN suo 42 2 7 15 23 IB 5 CAMBODGE 18 14 19 15 MALA I SIE S3 BO <3 2 60 SINGAPOUR 6 3 41 2 2 4 5 27 IS INDONESIE 132 22 I 0 I lOO 14 79 
PHILIPP!N B 0 7 4 40 3S A 5 I E PORT I I I I COREE suo 20 20 13 13 JAP0!\1 1 I 54 73 1079 627 17 609 FOPMOSE 5 5 2 2 
H 0 N G K 0 N G 11 11 9 AUSTRAL lE 495 3 7 422 3 5 2'9 12 224 22 N ZELANDE 89 IB 57 14 h 6 34 
0 C EA N BR I I 
• OCEAN FR 13 I 2 
POLYN·FR· 3 3 
PoFRANCS 4 
844581 MONO£ 5B7B 38 560 34 5071 I 7 5 3578 I 0 2 296 2926 245 
c E E 2213 13 383 19 1762 36 1404 B6 2 I 2 1056 4 5 EXTRA CEE 3665 2 5 177 15 3309 139 2174 16 B4 1870 200 CEE ASSOC 2252 20 3 8 3 19 1793 37 1419 90 2 I 2 1086 46 T R 5 GATT 2 9 7 8 173 15 2725 65 1714 77 1535 9B AUT. TIERS 64S 18 4 553 7 3 4/.5 12 7 305 I 0 I CLASSE I 2510 157 14 2274 6 5 1410 64 1244 98 AELE [340 2 5 I 1251 6 3 776 11 66B 97 AUT.CL·l I I 7 0 I 3 2 13 I 0 2 3 2 634 53 576 I CLASSE 2 1041 25 20 I 921 74 7 I 7 16 20 579 102 EAMA 24 6 17 I 2 4 3 20 I AUT. AOM I I I 
TIERS CL 2 1016 18 2 0 904 7 3 692 12 20 559 I 0 I CLASSE 3 I I 4 I I 4 47 47 EUR.EST I I 4 I I 4 47 4 7 
FRANCE 6 7 6 B 3 10 583 394 73 3 I 9 
BELG·LUX• I 57 2 153 lOO 11 S9 PAYS 8A5 149 I 4 I 3 4 7S 71 ALl EM FED 326 2B2 36 I Q 5 31 I I B 45 !TAL lE 905 B92 617 44 14 577 
ROY.UNI 421 413 204 193 IRLANDE IO 10 5 5 NORVEGE 24 2 4 I 5 15 SUEDE 375 362 13 2 I 2 196 16 
FINLANDE 166 132 32 2 6S 53 14 I DANEMARK 43 43 IB IS 
SUISSE 2 6 3 2 0 5 49 229 154 72 AUTRICHE 203 193 I Q 4 S8 I 
PORTUGAL 11 11 4 4 
ESPAGNE IB6 IB6 109 109 
YOUGOSLAV S7 8 7 60 60 
GRECE B B 7 
TURQUIE 6 6 3 
POLOGNE 12 12 6 TCHECOSL 6B 6B , 6 26 
ROUMANIE 32 32 15 15 
BULGARIE 2 2 
MAROC 14 10 17 IO 
··ALGERIE I I I 
TUNIS lE I I 
LIBYE I 
EGYPTE BB SB S4 S4 
SOUDAN 2 2 I I 
• SENEGAL B B 3 3 
• c IVOIRE 6 3 
GHANA I 
NIGERIA I 
.CONG LE 0 9 17 17 
ETHIOPIE 4 
SOMALI E R I 
MOZAMBIQU 2 
RHOD NYAS 
UN 5 U D AF 14 14 6 6 
ETATSUNIS 139 136 41 4 0 
CA.NADA 42 42 2 I 21 
MEXIQUE 37 IB 17 43 16 26 
GUATEMALA I I 
NICARAGUA I 
1583 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Anne• 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Ouantit4is 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N de 1 d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia Gz~· ~WG Lux. • ran (BR) EWG Lux. • er an (BR) Sch~Ussel Bestimmung 
844581 COSTA R I C 2 
VENEZUELA 6 
GUYANE BR I 
PEROU I 
BRESIL 108 108 55 55 
CHILl 38 38 12 12 
URUGUAY 6 6 2 2 
ARGENT I NE 295 242 52 157 86 71 
IRAN 2 2 
ISRAEL 55 16 38 31 13 18 
ARAB SEOU I I 
KOWEIT I I 
PAKISTAN 45 '5 39 39 
JNDE 235 235 198 198 
CEYLAN 2 2 2 
BIR!otANIE 5 5 I 
THA ILANOE I 2 12 
V I ET N suo 7 2 
MALA ISlE I I 
INDONESIE 7 7 9 9 
PHILIPPIN 23 23 11 11 
ASIE PORT I I 
COREE suo 7 7 8 
JAPON 459 10 449 296 293 
AUSTRAL lE 4 5 4 5 I 4 14 
N ZELANDE 8 8 4 
844591 MONOE 5 I 3 9 7 54 I I 2675 206 37685 5420 I 7 5 I 7 1607 I 0 I I 70 13041 1788 
c E E I 6 0 I 9 1422 I 7 I 4 174 "4 2 8 1281 58fi7 426 704 62 4226 449 
fXTRA CEE 35377 3989 961 32 26257 4138 I I 6 '50 I I 8 I 307 8 8815 1339 
CEE Ass a c 16949 1651 I 8 I 6 174 I I 7 9 6 I 5 I 2 6268 534 769 62 4350 553 
T R 5 GATT 25441 2353 7 I 7 30 20490 I 8 5 I B4Q8 615 201 7030 644 
AUT. TIERS 9006 1407 142 2 5399 2056 2n1 458 41 1661 591 
CLASSE I 2 2 I 2 0 1927 605 30 18008 1550 74fi7 448 166 6209 636 
AELE 13721 1 204 507 20 11 3 2 6 664 461=11 256 I 4 5 4 0 0 7 267 
AUT.CL•I 8399 723 98 I 0 6682 886 27~6 192 21 2202 369 
CLASSE 2 9513 807 348 6685 I 6 7 I 3102 270 140 2 I 6 3 529 
EAMA 3 I 7 120 102 54 41 1-4 60 65 23 16 
AUT.AOM 81 68 I 2 I 36 33 3 
T I ER S CL 2 9 I I 5 619 246 6 6 I 9 1629 2902 I 7 7 75 2 I 3 7 5 I 3 
CLASSE. 3 3 7 4 4 1255 8 1564 9 I 7 I 0 F1 I 4 6 3 I 443 I 74 
EUR.EST 3733 1255 8 1553 9 I 7 1078 4 6 3 I 440 174 
AUT.CL·3 11 11 3 3 
0 I VERS 
FRANCE 5630 193 18 4 7 7 4 645 I 9 4 9 56 1703 187 
BELG•LUX• 1566 552 9 I 857 66 634 199 27 3 7 8 30 
PAYS BA 5 1470 124 86 I I J 9 I 2 I 602 2 5 2 5 4 6 6 86 
ALLEM FE 0 2303 4 I 0 I 379 65 449 897 I I 0 609 32 I 46 
I TAL I E 5050 336 56 4658 17A.5 92 I 4 1679 
ROY.UNI 5417 608 2 I 8 4415 176 15L.8 128 65 1287 68 
ISLANOE 6 6 I I 
IRLANDE 128 A I I 9 I 
" 
32 
NORVEGE 350 I 5 299 33 104 3 88 12 
SUEOE 2 I 7 2 144 1982 '5 926 30 879 I 7 
F I NLANDE 443 6 412 25 169 I I 6 I 7 
DANEMARK 833 138 39 6 545 105 248 24 9 176 37 
SUI SSE 2637 199 170 10 2026 232 974 47 SI 771 102 
AUTRICHE 1749 lA 56 I 6 2 7 4 8 671 3 11 635 22 
PORTUGAL 563 82 24 432 25 2 I 0 21 9 I 7 I 9 
ESPAGNE 1867 368 62 1279 150 537 81 12 398 44 
GIB.MALTE 3 I 2 I I 
YOUGOSLAV 677 2 13 446 2 I 6 244 I 24 I I 8 
GRECE 382 36 164 182 159 13 59 87 
TURQU I E ISO 5 I 38 7 4 2 2 39 I 
u R 5 5 \470 798 304 368 ,,. 301 103 55 
ALL.M.EST 10 I 0 2 2 
POLOGNE 252 13 236 3 56 4 51 I 
TCHECOSL 659 281 331 47 2' 8 130 •• 14 
HONGR I E 74 49 25 14 10 
' ROUMAN I E I I 7 4 163 557 446 286 28 164 93 
BULGAR I E 94 76 I 8 23 18 5 
CANARIES 3 I I I 
MAROC 85 67 16 2 5 22 
··ALGERIE 66 60 5 32 30 
TUNIS lE 60 53 16 12 4 
L I ByE 28 2 7 18 I 2 2 10 
EGYPTE 201 10 179 12 I I 9 I I 3 3 
SOUDAN 19 3 9 7 
.MAURITAN 3 3 
.MALl I I 
oNIGER 2 2 I 
oTCHAO 2 2 I 
·SENEGAL 43 20 2 3 11 
GUINEE RE I I 
SI ERRALEO 3 3 2 
• c I V 0 I RE 100 80 20 57 47 10 
GHANA 2' 21 3 6 
oTOGO REP I 
·DAHOMEY I 6 16 5 
NIGERIA 94 79 15 57 52 
.CAMEROUN 6 I 
• GABON I 
• C 0 N G BRA 2 
.CONG LEO I I 6 102 13 77 65 12 
ANGOLA 33 30 2 16 15 
ETHIOPIE 14 I I 3 7 I 
SOMALIE R 2 I 21 6 
KENYA OUG 5 
ZANZIBAR 10 9 




Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Ouantihis TDC 
l I I F~nco I - CEE Bel g. J Nod I nd _I Doutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Doutsc:hland I GZT France ltalia hall a SchiUssel Bestimmung Ei'IG Lux. ora (BR) EWG lux. • or an (BR) 
844591 RHOQ NYAS 27 24 3 7 7 UN suo AF 4 6 5 8 I 9 350 88 IBB 2 5 149 32 ETATSUN IS 1402 I 9 I 4 1060 147 SI 4 76 2 377 59 CANADA 353 I 350 2 157 156 I MEX I QUE 40S 21 I I 273 109 17B I 7 I 36 25 GUATEMALA 2A 26 2 16 I 5 I HONOUR BR I I I I HONOUR RE 3 3 I I SALVADOR 18 16 2 7 6 I NICARAGUA 35 35 11 11 C 0 5 TA RIC 122 122 47 47 PANAMA RE 38 9 29 10 2 8 CUBA 6 6 2 2 DOMINIC R 10 I 0 3 3 • • ANT FR I I I I MARTIN IQ• 5 5 I I F INO occ 19 I I 17 7 7 ANT NEERL 2 2 COLOMBIE 290 42 230 I 8 79 13 59 7 VENEZUELA 420 6 60 275 79 125 3 21 68 33 GUYANE BR 3 3 I I SUR I NAM 5 5 I I EQUATEUR 11 2 6 3 2 I I PEROU 160 80 54 26 42 11 25 6 BRES IL 1267 67 26 882 292 371 19 7 261 84 CHILl 594 53 443 98 136 23 87 26 BOLIVIE 32 32 9 9 PARAGUAY I I URUGUAY 38 29 9 14 9 5 ARGENT I NE 2623 155 17 1837 614 742 39 4 516 183 CHYPRE 21 2 19 6 6 L I 8 AN 46 I 23 22 ?4 I IO 13 5 Y RI E 28 22 6 13 IO 3 !RAK 29 26 3 11 8 3 IRAN 2 I 2 202 10 62 58 4 AFGHAN 1ST 3 I 2 I I ISRAEL 281 26 25 187 43 128 I 8 3 87 20 JORDAN I E 12 9 3 5 3 2 A RA 6 SEOU I 0 9 I 4 4 KOWEIT I 8 I 8 10 IO BAHREIN I I QATAR I I ADEN I I 
PAKISTAN 243 196 47 89 72 17 INDE 840 I 5 21 7 I 6 88 293 6 4 259 24 CEYLAN 8 I I 80 26 26 BIRMANIE 68 I 67 11 11 THAI LANCE I I 2 4 5 66 I 40 20 20 V I ET N suo 53 5 48 7 7 CAMBOOGE 9 3 6 3 I 2 MALA ISlE 29 I 26 2 8 7 I SI NGAPOUR 7 I 6 I I INOONESIE 96 8 I 15 12 28 4 PHILIPP!N I 3 I 49 80 2 31 5 25 I CH I "'' CONT 11 11 3 3 COREE suo 9 5 4 6 4 2 JAPON 1452 6 2 I 4 2 5 I 9 507 I 501 5 FORMOSE I I HONG KONG I 6 I 6 2 2 AUSTRAL lE 1049 86 916 47 226 13 199 14 N ZELANDE 22 6 I 6 7 I 6 P•.YRANCS I I 
844610 ~ONOE 167 137 I 3 I 7 SI 35 8 8 
c E E 36 28 7 I 12 9 3 EXTRA CEE I 3 I 109 6 16 39 26 5 8 CEE ASSOC 40 32 7 I I 4 10 4 TRS GATT 66 50 4 12 I 6 10 2 4 AUT.TIERS 6 I 55 2 4 21 I 5 2 4 CLASSE I 65 49 4 12 17 10 3 4 AELE I 7 3 3 11 5 2 3 AUT.CL·I 48 46 I I 12 IO I I CLASSE 2 66 60 2 4 22 I 6 2 4 EAMA 2 2 I I AUT.AOH 2 2 
T I ER S CL2 62 56 2 4 ?I I 5 2 4 
RELG•LUX• 31 27 4 11 9 2 ALLEM FED 5 I 3 I I I ROY.UNI 2 2 2 2 OANEMARK I I SUISSE 9 2 I 6 2 2 AUTR I CHE 4 4 I I PORTUGAL I I 
ESPAGNE 38 37 I 10 9 I GRECE I I 
••ALGERIE I I 
TUNIS lE I I 
• c I VD IRE I I 
• GABON I I I I ZANZIBAR I I 
••REUNION I I 
ETATSUNIS 10 9 I I I MEX I QUE 2 2 2 2 ARGENTINE 53 53 15 15 SYRIE 3 3 4 4 IRAN I I 
KOWE IT I I 
844690 MONOE I 6 I 4 I I 0 5 I 7436 259 4481 2 9 I 4 8 I 58 368 3245 168 2 I I 2 2265 
c E E 3739 396 740 122 1603 878 2270 166 436 63 991 6 I 4 
1585 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeu" Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d 1 nd I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er a (BR) ltalla EWG France Lux. e er an (BR) ltalia 
Schlussel Beatimmung 
844690 E' X T RA C E E 12402 655 6696 137 2878 2036 5888 202 2809 105 
I I 2 I 1651 
CEE AS 50 C 3979 482 804 132 !654 907 2i126 205 478 85 I 0 I 2 
646 
TRS GATT 10747 420 6508 91 2464 1264 4786 123 2729 48 950 936 
AUT.TIERS I 4 I 5 149 I 2 4 36 363 743 946 40 3 8 35 ISO 
683 
CLASSE I 10094 396 6509 lOO 2179 910 43fi0 106 2742 68 847 
597 
AELE 2389 81 688 69 1258 293 I 2 A 9 42 443 40 532 232 
AUT.CL•I 7705 3 I 5 5821 31 921 6 I 7 3071 64 2299 28 315 
365 
CLASSE 2 1980 193 86 37 572 1092 1433 95 41 37 2 2 6 1034 
EA M A 32 24 2 I 5 12 8 
4 
AUT.AOM 37 37 28 28 
T I ER 5 CL2 I 9 I I I 32 84 37 571 1087 1393 59 41 37 226 1030 
CLASSE 3 328 66 I 0 I 127 34 os I 26 4 8 
20 
EUR.EST 3 I 6 66 I 0 I I I 5 34 92 I ~6 4 5 20 
AUT.CL·3 12 12 3 3 
FRANCE I I 8 8 426 I 457 304 7 I 6 2 A 4 220 2 I 2 
BELG•LUX• 596 57 72 266 201 378 2 4 47 146 
I 6 I 
PAYS 9 AS 337 30 78 185 4 4 137 14 52 57 
14 
All. EM FEO 673 123 I 7 2 49 329 373 61 '9 16 227 
ITALIE 9 4 5 186 64 695 666 67 31 568 
ROY.UNI 879 15 527 4 4 205 as 5?2 5 365 31 63 58 
ISLANDE 5 5 2 2 
IRLANDE 41 I 2 31 7 29 I 23 5 
NORVEGE 56 3 3 5 32 13 19 2 I 3 7 6 
SUEDE I 0 I I 4 4 91 I 37 2 I 34 
F I NLANOE 51 4 I 32 14 29 4 I 20 4 
DANEMARK 126 A 2 98 18 '6 4 I 43 8 
SUISSE 557 53 33 14 342 I I 5 282 30 16 4 I 2 4 108 
AUTRICHE 535 7 43 459 26 293 5 21 250 17 
PORTUGAL I 3 5 2 70 31 32 •o 34 11 
35 
ESPAGNE 779 3 I 328 75 345 424 6 2 6 5 38 I I 5 
GIB.MALTE 2 4 I 0 5 6 I 2 9 5 I 2 I 
YDUGOSLAV 152 7 47 98 1?6 3 15 108 
GRECE 125 4 61 10 28 22 99 I 42 22 6 28 
TURQUIE 46 21 I 22 2 17 2 15 
EUROPE oNO I I I I 
u R s 5 I I 
ALL.M.EST 2 2 
POLOGNE 106 75 31 2 9 20 9 
TCHECOSL 46 11 3 5 9 I 8 
HONGR 1 E 7 3 4 8 I 7 
ROUMAN 1 E 149 66 10 4 5 2 8 44 I 4 2 I 18 
BULGARIE 5 5 2 2 
CANARIES 30 2 I 7 2 15 I 0 3 I I 
MAROC 2 4 3 3 18 16 I 2 13 
·•ALGERIE 5 5 2 2 
TUNIS lE 2 5 21 I 3 10 8 
2 
L I BYE 72 11 61 4 I 5 36 
EGYPTE 73 8 6 5 87 2 8 5 
SOUOA"-1 8 5 3 4 2 2 
.MAURITAN I I 
• M A L I I I 
• HT VOLT A I I 
.SENEGAL I I 
GUIN·PORT 2 2 I I 
LIBERIA 2 2 I I 
• c I V 0 I RE 10 10 4 4 
GHANA 6 6 2 2 
• T 0 G 0 REP 3 3 I I 
NIGERIA 7 I 6 5 I 4 
·CAMEROUN I I 
.GABON 3 3 I I 
oCONG LEO 3 2 I 
ANGOLA 2 I I 
ETHIOPIE 10 I 9 5 5 
• C F SOMAL I I 
SOMALIE R I I 
KENYA DUG 4 4 I I 
OUGANDA I I I I 
TANGANYKA 2 2 I I 
MOZAMB I QU I I 
oMAOAGASC 7 3 4 6 2 4 
RHOO NYAS 3 3 I I 
UN suo AF 42 11 I 14 16 17 3 5 9 
ETATSUN I 5 1795 247 I I 2 B 11 374 35 716 49 579 3 8 4 21 
CANADA 83 67 16 44 30 14 
MEXIQUE 91 I 33 24 33 70 35 9 26 
HONOUR RE 3 I 2 3 3 
SALVADOR 4 4 2 2 
NICARAGUA I I I I 
COSTA RI C 5 5 3 3 
• • A"' T FR 26 26 24 24 
MARTINIQ• I I I I 
F INO occ 16 3 I 12 10 2 8 
COLOMB I E 64 10 11 43 25 4 3 18 
~~~.~~~~~A 20 I I 18 13 I I 11 2 I I I I 
PEROU 10 2 3 5 6 I 5 
BRES I L 60 30 30 59 6 53 
CH 1 L I 69 66 3 4 6 4 5 I 
URUGUAY 2 I 3 18 8 I 7 
ARGENT I NE 261 3 7 90 I 6 I 219 2 I 27 189 
CHYPRE 6 6 5 5 
L IBA N 71 I 3 I 16 41 66 10 11 45 
SYRIE 6 4 2 3 I 2 
IRAK 10 9 I 3 3 
IRAN 12 7 I 4 7 4 I 2 
ISRAEL 185 21 7 3 75 79 96 9 3 I 26 57 
JORDAN I E 28 28 49 49 
KOWE IT 59 3 I 6 49 37 2 35 
ADEN 8 8 3 3 
PAKISTAN 281 34 22 225 300 I 9 8 273 
INOE 160 3 10 140 7 ,. I 7 sa 2 
CEYLAN I I 
NEPAL BHU 8 8 2 2 
1586 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TOC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I CEE Bel g. I Nod I d I Deutschlond I GZT EIIG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG Lux. er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
8.44690 VIETN 5 U D I I 
CAMBODGE 2 2 3 3 MALAISIE 11 I I 0 15 15 5 I NGAPOUR 9 9 2 2 I NDONES I E 91 I I 89 ss s 5 PHILIPPIN 3 3 I s 2 7 10 I 2 7 CHIN C 0 N T 12 12 3 3 JAPQN 4'504 4273 195 36 I 5 I I 1-400 6 8 4 3 FORMOSE 11 6 s 8 3 5 HONG KONG 19 16 3 4 2 2 AUSTRAL lE 3 5 I 2 8 24 21 I 3 17 N ZELANDE 2 2 22 6 6 ·OCEAN FR 3 3 I I POLYNoFR. I I 
844700 MONDE 65941 3364 3987 659 50372 7559 387.<;2 2158 3323 388 27506 5387 
c E E 21251 873 !656 333 159il3 ?.446 12592 s 2 9 IA92 2 3 3 8617 1721 EXTRA CEE 44689 2491 2331 326 34429 S I I 2 26[,<;9 1629 I 8 3 I ISS 18889 3665 CEE ASSOC 23522 1782 1748 3SI 16694 2947 I 4 4 I I I I 4 9 1554 249 9315 '2144 TRS GATT 278SI 849 1927 2SI 21830 2 9 9 4 16582 S64 1503 I I 5 12342 '2058 AUT.TIERS 14567 733 3 I 2 57 11 8 4 8 I 6 I 7 77f.8 44S 266 24 5849 I I 8 4 CLASSE I 26909 75A 1797 256 20936 J r 6 2 16255 481 1404 108 I I 9 6 0 2302 AELE I 5 I 6 6 358 947 146 12089 1626 91178 2 3 3 746 6 7 7237 I I 9 5 AUT.CL•I I I 7 4 3 4 0 0 BSD I I D 8847 1536 6777 248 658 41 4 7 2 3 I I 0 7 CLASSE 2 I 0 I 8 8 1456 504 63 6 57 7 1588 6337 I 0 I 6 4D8 4 3 3686 I I 8 4 EAMA 799 533 66 I 6 7 33 596 4 I 8 43 I 0 I 34 AUT. AOM 378 3 I I 8 18 39 2 2'1 178 5 16 50 2 T I ER 5 CL2 9 0 I I 612 430 4 5 6371 1553 5490 420 360 27 3535 I I 4 8 CLASSE 3 7592 277 30 7 6 9 r 6 362 3577 I 3 2 19 4 3243 179 F'UR.EST 7573 277 3D 7 6900 359 3572 132 19 4 3240 177 AUT.CL·3 19 16 3 5 3 2 DIVERS I I I I 
FRANCE 8 0 4 3 3 7. 6 I 6778 830 4438 304 51 3578 505 fiELG·LUXo 2009 180 82 1393 354 f3"i0 I I 9 4 8 854 329 PAYS BAS 2594 109 455 1781 249 1961 54 451 I 2 7 I 185 ALLEM FED 2 0 7 5 453 477 132 I 0 I 3 1478 282 385 109 702 !TAL lE 6530 I 3 I 350 58 5991 331')5 74 3 52 2S 2914 ROY.UNI 1563 75 343 18 926 201 e,c:;e 41 296 6 4 2 9 96 ISLANOE 19 I 8 I 9 8 I JRLANOE 750 3 8 I 732 6 365 I 10 350 4 NORVEGE 9 54 3 4 3 36 799 73 
"O 2 38 13 452 4 5 SUEDE 1449 8 3 6 3 I 1305 69 R33 3 23 IS 757 35 FINLANOE 785 36 3 66D 86 607 22 8 473 104 OANEMARK 2220 46 249 18 1736 I 7 I J3"i7 32 197 ID 9R4 134 SUISSE 4943 167 156 37 3894 689 3238 I 2 I 123 21 2407 56 6 AUTR I CHE 3677 22 120 6 3 I 9 I 338 2451 8 69 2 2 1 n 2 270 PORTUGAL 36D 37 238 85 I A I 2 6 106 4 9 ESPAGNE I 8 I 4 180 290 12 I I 2 9 203 9'6 122 223 7 479 125 GIB.MALTE 19 2 17 17 I 16 YOUGOSLAV 1205 56 58 29 732 330 681 59 39 8 3 4 2 233 G RE C E 535 59 9 5 381 4D3 21 3 8 344 TURQUIE 559 6 18 450 85 5_9 3 I 4 509 43 EUROPE•NO I I 
u R 5 5 350 86 264 I 54 33 I 2 I ALL.M.fST 3 3 3 3 POLOGNE 4 4 6 I 387 58 152 133 19 T CH E C 0-5 L I 4 5 7 23 I 0 3 I 2 57 5 I 4 35 3 HONGRIE 614 7 7 4 541 55 2 I 3 I 5 I 187 19 ROUMAN I E 5930 143 5553 234 2914 64 2734 136 BULGARIE 85 33 52 
'9 29 3D CANARIES 3 2 I MARQC 186 154 25 7 1?5 105 14 6 ··ALGERIE I I 4 106 7 I 6 4 60 3 I TUNJS/E 76 10 9 18 39 <3 4 9 5 45 LIBYE 91 4 87 95 2 93 EGYPTE 164 11 153 
'" 
3 56 C)OUDA"' 65 6 23 36 52 5 I 6 31 .MAURITAN 10 10 7 7 o M A l I 7 7 5 5 • HT VOLT A 6 2 4 4 I 3 • N I G ER 7 7 5 5 oTCI-fAO 3 3 I I 
·SENEGAL I I 2 44 24 43 I R 5 31 I 4 39 I GUIN·PORT I I I I GU I NEE RE 61 4 7 I 4 33 21 12 SIERRALEO 7 I 2 4 5 I I 3 LIB~RIA 38 3 5 26 4 ?5 I 6 17 I • c I V 0 I RE 281 2 0 5 25 4 I 10 2 4 I 189 15 25 12 GHANA 7 I 7 49 15 35 • 2 I 10 .TOGO REP 6 6 4 4 ·DAHOMEY 10 8 2 6 5 I NIGERIA 199 41 I 147 ID I I 9 16 I 94 8 ·CAMEROUN 60 60 51 51 oCENTRAFR 12 12 7 7 • GABON I I 4 7D 44 55 42 13 
·CONG BRA 6 I 54 7 38 33 5 .CONG LEO 33 2 13 I 3. 5 19 11 7 I ANGOLA 18 5 3 7 3 14 2 2 7 3 ETHJOPIE 36 9 16 11 29 8 11 10 • C F SOMAL 6 5 I 3 2 I SOMA LIE R 15 15 18 18 KENYA OUG 13 I 11 I 14 14 OUGANDA I I I I TANGANYKA 49 49 75 75 ZANZIBAR 47 43 4 55 52 3 MOZAMBJQU 51 6 39 6 38 I 32 5 .MAOAGASC 62 49 11 2 50 4 I 7 2 ••REUNION 55 55 ,. 34 COMORES 2 2 I I RHOO "'YAS IO 8 2 4 4 UN suo AF 461 5 25 3 365 63 261 2 19 I 216 23 ETATSUNIS 2920 19 203 I 2 2582 104 I 4 I 8 5 I 6 I 5 I 2 I 9 28 
1587 
-
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Fronce I - CEE 
Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltollo CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltalia GZT EWG France Lux. e er on (BR) EWG Lux. e er on (BR) 
SchiUssel Bestimmung I 
ot.6700 CANADA 918 9 7 2 7 797 33 619 2 
53 3 539 22 
• S T p MIQ I I 
MEXIQUE 688 6 7 4 2 553 53 334 2 54 I 
250 27 
GUATEMALA JJ 24 9 17 
15 2 
SALVADOR 7 7 3 
3 
NICARAGUA 12 12 8 
8 
C 0 5 TA RIC 31 I 2 5 5 9 I 
7 I 
PANAMA RE 49 49 27 
27 
DDM!NIC R 7 I s I 6 2 
3 I 
•• ANT FR 27 2 4 3 16 14 2 
MARTINIQ• 40 40 ?0 20 
F INO occ 82 34 4 8 4 8 20 
28 
ANT NEERL I I I I 
COLQMBIE 6 5 10 50 5 44 7 JJ 4 
VENEZUELA 472 I 9 I 369 92 ,_ 7 7 
176 84 
GUY ANE BR 7 7 B 8 
SUR I NAM 49 17 3 2 62 IS 
4 7 
• • GUY AN F 4 0 37 3 ?4 2 2 2 
EOUATEUR 8 2 6 5 I 
4 
PEROU 505 3 B 57 274 136 288 26 49 
162 51 
BRESI L 4 36 5 2 342 87 I 07 2 3 I 
136 37 
CH I L I 4 56 6 9 359 2 8 206 39 
144 23 
BOLJVIE 3 I 2 6 I 2 
3 
PARAGUAY JJ JJ ?J 
23 
URUGUAY 246 8 130 108 172 4 
87 81 
ARGENT I NE 1246 98 53 941 154 615 54 62 
452 4 7 
CHYPRE 90 29 61 82 
13 69 
LIBAN 238 3 19 99 I I 7 2 0 5 2 ?J 57 
123 
SYR!E 129 2 8 59 4 2 • 4 3o 
23 31 
I RAK 189 5 154 30 1?0 5 86 
29 
IRAN 27 I 30 7 184 50 2 I 3 3 0 4 
13S 44 
AFGHAN 1ST 12 10 2 10 8 
2 
ISRAEL 490 4 9 13 365 6 3 2~9 34 3 
203 29 
JOROA"'I E 57 28 2 9 50 
2 5 2 5 
ARAB SEOU 31 I 30 ?6 
I 25 
KOWEIT 76 67 9 64 54 
10 
BAHREIN 7 5 2 6 4 
2 
QATAR 3 3 2 
2 
n M AN 3 3 2 2 
YEMEN I I I 
I 
A 0 EN 16 5 I I 13 
3 10 
PAKISTAN 109 I 64 44 61 I JJ 
27 
INDE 6 2 6 8 594 24 337 3 317 
17 
CEYLAN 23 4 I I 5 3 ?I 5 I 
12 3 
BIR"''ANIE I I 
THAILANDE 4 2 27 I 5 3 4 
17 17 
VIETN suo 48 8 40 19 3 
16 
CAMBODGE 7 4 3 2 I 
I 
MALAISIE 99 I 6 53 39 88 3 
39 4 6 
SINGAPOUR 52 6 5 19 22 '6 6 3 7 
20 
I NDONES I E 160 I 19 I 3 5 5 I I 5 I 8 4 8 8 
5 
BORNEO BR 39 3 15 14 7 '0 I 14 6 
9 
PHILIPPIN 308 288 20 2 4 5 222 
23 
CHIN CONT 16 I 6 3 
3 
COREE NRO 3 3 2 
2 
COREE suo 62 62 'I 
41 
JAPO"' 494 10 21 4 0 6 57 197 I 7 
172 17 
FORMOSE 102 102 02 
82 
HONG KONG 140 3 I I 4 23 104 8 
89 7 
AUSTRAL lE I I 6 J 16 159 16 8 3 2 140 625 I 0 120 6 357 
132 
N ZELANDE 100 14 9 47 30 oo I I 
4 20 15 
• N GUIN N 7 2 5 3 2 
I 
.OCEAN F R 31 29 2 IB 17 I 
POLYN.fR• 12 12 8 8 
P·FRANCS I I I 
I 
844800 MONDE 67079 7044 4482 289:3 45880 6780 25844 2828 4 4 0 6 2359 
!3999 2252 
c E E 2 4 I 2 I 2 7 I 8 2 6 4 0 2 I 4 5 15142 1476 l24"il 1699 2533 2 I I 6 
5698 4 0 5 
EXTRA CEE 42949 4326 1842 748 30738 5295 13392 I I 2 9 1873 243 8301 
1846 
CEE ASSOC 25088 3 I 4 9 2709 2159 15540 1531 12684 ]809 2 54 9 2 I 2 I 5781 424 
TRS GATT 34039 2 8 I 3 I 6 9 4 607 2 6 8 I 4 2 I I I 11 I 0 0 791 1828 197 7530 
754 
AUT.TIERS 7 9 4 3 1082 79 127 :3526 3 I 2 9 2059 2 2 B 29 41 688 ]073 
CLASSE I 32400 2642 1651 495 24282 3330 11 0 2 2 7 2 7 I 8 I 8 184 6 8 4 0 !453 
AELE 18544 I I 0 0 392 392 15423 1237 6038 350 202 137 4 8 I 0 539 
AUT.CL·I 13856 1542 1259 103 8859 2093 49~4 377 I 6 I 6 47 2030 914 
CLASSE 2 8475 1363 137 246 52 I I I 5 I 8 1900 369 29 57 I I 7 3 
272 
EAMA J' I 2 I 7 66 40 8 80 58 15 5 2 
AUT.AOM 200 I 6 I 14 24 I 56 43 5 8 
TIERS CL2 7 9 4 4 985 71 232 5 I 4 7 1509 17"4 268 I 4 52 I I 6 0 2 7 0 I 
CLA.SSE 3 2074 321 54 7 1245 447 OD 33 26 2 288 I 2 I i 
EUR.EST 2072 321 54 7 1243 447 4 7 0 33 26 2 288 I 2 I I 
AUT.Cl·3 2 2 I 
0 I VERS 9 9 I I I 
FRANCE 7307 726 182 5822 577 2 57 6 463 so 1959 104 
BELG•LUX• 3837 B I 7 I 5 I 2666 203 2066 704 I I 9 I I 9 I 52 
PAYS BAS 3909 169 4 52 3 I 3::5 155 2398 34 632 1682 50 
ALLEM FE 0 5150 I 4 5 I 1378 1780 541 4445 891 I 4 I 7 1938 199 
JTALIE 3918 281 84 32 3521 966 70 21 9 866 
ROY.UNl 4276 442 208 223 3213 190 I I 9 4 122 147 63 827 3 5 
ISLANDE I I 10 I 3 3 
IRLANDE 300 203 2 7 BB I I I 76 20 15 
NORVEGE 692 25 6 22 601 38 106 16 I I I I 63 5 
SUEDE 2803 I I 9 48 31 2062 543 993 3o I 2 13 563 375 
FINLANDE 548 2 5 4 B 492 19 2? 0 16 I 5 194 4 
OANEMARK I I 7 9 37 I I 23 1078 30 358 IO 2 15 3 I 9 12 
SUISSE 6 3 9 4 393 75 79 5461 386 2183 152 24 31 IBBO 96 
AUTR I CHE 2Q32 4 5 29 11 2810 37 IO"i2 6 12 4 1 o r 1 13 
PORTUGAL 268 39 I 5 3 198 13 62 14 4 41 3 
ESPAGNE 1598 498 31 9 959 I 0 I 307 7 5 I I 2 202 17 
GJB.MALTE 3 I 2 
YOUGOSLAV 2237 72 I I 597 1566 9 3 4 10 I 6 I 763 
GRECE 146 15 3 107 2 I 41 5 I 28 7 
1588 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s 
I I I Fronce I I Nederlond I 
0••t;~~lond I - CEE Bel g. I N de 1 d I Deutschland I CEE Bel g. GZT E'IIG France Lux. e r on (BR) ltalia ltalia SchiUssel Bestimmung EWG Lux. 
844800 TURQUIE 290 38 227 25 56 4 4 2 10 u R s s 342 I 0 I 2 I 4 27 '3 6 4 3 4 ALL.M.EST I 55 120 I 34 I 5 11 3 I PDLOGNE 279 3 6 130 140 88 I 18 69 TCHECOSL 483 72 17 5 323 66 209 11 3 2 166 27 HONGRIE I 58 6 30 I Ill 10 '4 19 14 I ROUMANIE 582 19 I 4 2. 133 F 5 5 4 5 I 5 8ULGARIE 73 36 37 6 2 4 CANARIES 6 I 5 MAROC 207 164 I 3 13 26 33 2 5 2 6 
··ALGERIE 128 125 2 I 3 5 35 TUN!S!E 81 7 A 2 I 17 17 LIBYE 8 I I 6 4 I 3 EGYPTF 588 4 I 8 536 3 9 159 6 145 8 SDUOAN 19 I I IO 7 2 I I • MAUR I TAN 16 16 3 3 
• "1 A l I 3 3 
, HT VOLT A I I 
.NIGER 2 2 I I 
• T CH A. 0 3 3 I I 
·SENEGAL 25 23 2 5 5 GUINEE RE 2 2 
SIERRALEO 3 3 I I LIBERIA I 4 I 2 9 2 2 2 • c I V 0 J RE 87 78 4 5 2 7 2 5 2 G HA fiJ A 49 5 42 2 11 4 7 
.DAHOMEY 2 2 I I NIGERIA 9 2 A 2 54 24 4 29 2 I 18 7 I 
.CAMEROUN 19 16 2 I 5 4 I oCENTRAFR 5 5 I I GUIN E 5 P 6 6 3 3 
• G A 13 0 N 18 lA 5 5 
.CONG BRA IB 16 I I 4 4 
• C 0 N G LEO lOO 4 6 2 3 2 2 2 I 2 14 5 
.RUANDA u I I 
ANGOLA 5 I I 3 I I ETHIOPJE 6 I 5 2 I I 
, C F SO MAL I I 
SOMALIE R I I 
KENYA OUG 7 I I 5 2 I I OUGANDA 2 2 I I TANGANYKA 8 I 7 10 10 ZANZIBAR I I 
MOZAMBI QU 20 3 I I 4 2 4 3 I 
.MAQAGASC 30 30 6 6 
··REUNION 10 10 I I RHOO NYAS 13 I I 10 I 3 3 UN suo AF S41 2S 103 I 4 361 38 9S 3 10 4 ss 23 ETATSUNJS 4 7 I 9 32A 7 4 0 44 J448 !59 2386 124 I 4 I I 14 773 64 CANADA 700 41 8 8 633 10 212 7 I I 201 2 MEXIQUE 3 I 3 60 24 B I 57 64 134 4 6 4 2 30 52 GUATEMALA 18 I I 14 2 9 9 HONOUR BR I I 
HONf)UR RE I I 
SALVADOR If 4 2 s 2 I I NICARAGUA 4 I 2 I COSTA RIC 7 6 I I I PANAMA RE 3 2 I CUBA 17 2 IS I I HAITI 4 I 2 I 2 I I OOMINIC R 16 16 I I 
• • ANT FR 3 3 I I MARTINIQ• 9 9 3 3 
F !NO occ 23 I 11 9 2 3 I I I ANT NEERL 4 3 I 2 2 COLOMBIE 104 14 4 7 74 5 17 4 I 11 I VENEZUELA 188 2 5 106 7 s 50 I I 18 30 GUYANE BR 3 3 I I SUR!NAM 32 11 21 !I 3 8 
• • GUY AN F I I 
EQUATEUR I 0 10 2 2 PEROU 103 39 4 so 10 32 5 I 2 2 4 BRESIL I I 7 0 186 4 895 85 2 7 2 41 I 214 16 CHILl 107 I I 0 I s 2 8 ?7 I AOLIVIE 6 I 2 2 I 
PARAGUAY 3 3 I I URUGUAY 44 I 38 5 6 5 I ARGENT I NE 1717 206 I 10 620 880 221 25 5 91 lOO CHYPRE 16 I If 4 3 2 I L I BAN 3 2 I I 25 5 8 6 2 SYRIE 16 12 4 4 3 I IRAK 42 I 29 12 5 4 I IRAN I I 8 6 I 41 66 4 I 5 I 2 10 2 ISRAEL 41S 106 12 12 246 39 IA6 67 I 4 88 6 JORDAN I E 9 7 2 I I ARAB 5 E 0 U 6 2 4 4 I 3 KOWEIT 5 3 2 I I ADEN I I 
PAKISTAN 214 4 2 16 I 8 6 6 50 2 3 44 I INDE 1683 SI I 3 I 50 I 127 361 26 317 18 CEYLAN 17 3 14 2 2 BIR~ANIE If If I I THAI LANOE 49 5 I 40 3 8 7 I LA 0 5 I I I I 
VIETN 5 U 0 27 9 18 2 I I CAMBOOGE 8 5 3 I I MALA ISlE 18 14 3 I 3 2 I SINGAPOUR 19 2 12 4 I 3 2 I INDONESIE 62 I 5 I 5 29 12 8 3 I 3 I BORNEO BR 2 2 
PHILIPPIN 78 61 17 17 15 2 AS lE PORT 4 4 
CHI"'' CONT 2 2 
COREE suo 47 46 I 19 19 JAPON 2007 213 364 1315 I I 5 4 55 37 IRQ 225 13 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis 
TDC 
I I I Nederland I Deu;~;;•nd I I F~nce I I Nederland I 
0••;;~land I - CEE France Bel g. ltalia CEE Bel g. ltalia GZT EWG Lux.. EWG Lux. 
SchiUssel Bestimmung 
8.4.4800 FORMOSE 10 2 8 
HONG K 0 N G 22 I 2 IS I 13 
2 10 I 
AUSTRAL lE 680 83 2 9 55 7 29 I 5 I 20 I 
I I 2 I 8 
N ZELANDE 76 I 3 63 9 13 
10 3 
• N G U I N N I I I 
I 
OCEAN BR I I 
.OCEAN FR 11 11 3 3 
POLYN·FR• I I 
P•FRANCS 9 9 I 
I 
. 
844900 MONDE 20474 1795 6 I I 696 16952 420 2917 
278 145 50 2399 45 
c E E 6602 753 3 I 2 355 5098 84 9?3 I I 4 
71 29 700 9 
EXTRA C E E 13871 1042 299 341 I I 8 54 335 199.6 164 74 21 
1699 36 
CEE ASSOC 7442 1084 4 0 7 383 5479 89 101)1 169 95 31 756 
10 
T R 5 GATT I I 7 7 9 451 146 259 10687 236 I6AI 63 42 15 
1535 26 
AUT.T!ERS 1252 260 58 54 786 .. 175 4 6 8 4 108 
9 
CLASSE I I I 4 8 8 340 183 289 10461 215 1645 48 56 
20 1500 21 
AELE 6333 229 I I 0 106 5800 88 940 36 37 8 
850 9 
AUT.CL•I 5 I 55 Ill 73 183 4661 I 2 7 705 12 19 
12 6'0 12 
CLASSE 2 2216 6 9 5 I I 6 50 1239 I I 6 310 I I 6 18 I 
180 15 
EAMA 415 I R 4 34 I 9 5 2 '7 28 6 
23 
AUT.AOM I 40 I I R 5 I 6 I 27 24 
3 
TIERS CL2 1661 393 8 2 45 1028 I I 3 246 64 12 I 
154 I 5 
CLASSE 3 167 7 2 154 4 19 
19 
EUR.EST 167 7 2 154 4 19 
19 
DIVERS I I 
FRA"JCE 2865 42 137 2663 23 36\ 5 
10 34 I 5 
BELG·LUX· 7 73 67 50 650 6 \09 17 
4 88 
PAYS eAS 910 lA I 9 I 691 10 \92 2 52 
\37 I 
ALL EM FED 4 8 3 305 31 \02 4 5 <5 34 8 10 
3 
JTALIE 1571 363 48 66 1094 2 0 6 61 6 5 
\34 
R 0 Y. U Ill I 764 38 72 29 592 33 134 5 23 I 
103 2 
1SLANOE 3 3 I 
I 
JRLANDE 59 4 I 54 9 2 
7 
NORVEGE 180 R I 12 !56 3 ?9 2 2 
25 
SUEDE \638 8 0 16 20 1 5 I 6 6 I 93 \I 3 2 
176 I 
FINLANDE 708 2 21 6 8 5 0 2 I 
RI 
DANE MARK 3 4 4 10 I I 331 I 72 I 
71 
SU IS SE 1449 7 6 15 27 1290 4\ 2'3 15 9 2 
221 6 
AUTRICHE" 1858 3 12 1840 3 246 I I I 
2 43 
PORTUGAL 100 14 5 5 75 I 13 I I 
11 
ESPAGNE 389 36 4 5 333 \I 4 8 3 
44 I 
GIB.MALTE 5 3 2 
YOUGOSLAV 236 8 2 I \87 20 21 I 3 
16 I 
GRECE 157 14 4 13 124 2 2 9 I 3 I 
23 I 
TlJRQU I E 128 15 57 10 46 
" 
2 15 I 7 
EUROPE oNO 2 2 
u R 5 5 3 3 
POLOGNE 58 54 4 4 
4 
TCHECOSL 27 2 2 5 3 
3 
HONGRIE 56 3 53 6 
6 
ROUMAN 1 E 9 I 8 2 
2 
BULGAR I E I 4 14 4 
4 
CANARIES 12 9 3 3 2 I 
MAROC I 48 140 6 I I 27 27 
·•ALGERIE 66 63 2 I 13 12 
I 
TUNISIE 3 5 23 9 3 7 4 3 
LIBYE I 4 I 8 5 2 
I I 
EGYPTE 54 I 4 9 4 6 6 
SOUOAN 34 I 16 17 6 
3 3 
.MAURITAN 20 20 3 3 
• M A L I 9 9 3 3 
• HT VOLT A 10 10 I I 
• N 1 G ER I I 
.TCHAf"J 2 2 
.SENEGAL 10 6 4 2 I I 
GU1"1·PORT I I 
SIERRALEO 3 I 2 
LIBERIA 13 12 I I I 
• c IVOIRE \22 66 56 14 8 6 
GHANA 22 22 2 2 
• T 0 G 0 REP 6 2 4 
.DAHOMEY 11 10 I I I 
NIGERIA 58 I 43 \A 14 I 9 
4 
.CA~EROUN 34 15 19 6 3 3 
.CE_NTRAFR 5 I 4 I I 
G U I"' ESP 18 18 2 2 
oGABON 7 I 4 67 8 I 7 
.CO"'G BRA 47 12 35 6 I 5 
.CONG LE 0 23 5 15 3 4 I 3 
• RUANOA u 19 19 3 3 
ANGOLA 16 16 4 4 
ETHIOPIE 3 2 I 
• C F SOMAL 2 2 
SOMALI E R 2 2 
KENYA OUG 3 3 I I 
MOZAMB I QU 14 14 I I 
, MAOAGASC 23 21 2 5 5 
··REUNION 12 \I I 2 2 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 92 I I 5 73 3 12 I I\ 
ETATSUN 1 S I 1 2 4 20 I 76 939 88 I 9 5 3 3 180 9 
CANADA 334 4 8 322 b7 I 4 6 
.sr p MIQ I I 
MEXIQUE 29 5 I 0 I \I 2 5 I 3 I 
GUATEMALA 2 2 
HONOUR RE 3 3 
SALVADOR 4 3 I 
NICARAGUA 10 9 I I I 
COSTA RIC 2 2 
PANAMA RE A 4 
• • ANT FR I 4 6 8 4 2 2 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantit8s 
CEE CEE GZT EliG ltalia EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
8.4.6900 MARTINIQ. 16 16 
F INO occ 5 
ANT NEERL 4 
CDLOMBIE 46 36 
VENEZUELA 16 13 
GUY ANE BR 2 
SUR I NAM 4 
• • GUY AN F 6 4 
EQUATEUR I 5 I 4 
PERQU 63 32 11 14 
RRESIL 71 2 5 59 
CHILl 71 41 I 6 
E\OLIVIE 8 3 
PARAGUAY 5 5 
URUGUAY 20 17 
ARGENTINE I 20 36 69 11 16 
CHYPRE 3 3 
L 18A.N 14 4 
<;YRIE 23 19 
IRAK 38 2 7 11 
I RAN 23 12 4 2 
ISRAEL 94 18 5 6 7 14 ID 
JORDAN lE 2 I I 
ARAB SEOU ID 8 
KOWE IT 21 17 
RAHRE IN I 
0 M AN I 
YEMEN 
ADEN 2 I 
PAKISTAN 51 4 9 11 
INDE 36 27 5 
CEYLAN 6 I 
RIP"'iANIE I 
THAILAND£ 47 .. ID ID 
VIETN 5 u 0 5 I 
CAMBODGE 11 9 I I 
MALA ISI E I 49 I 47 17 17 
SINGAPOUR 22 20 
INDONESIE 8 4 29 52 
BORNEO BR 11 10 
PHILIPPIN 36 26 9 
CORE£ 5 lJ 0 I I 
J A P 0 N 888 888 I I 0 I I 0 
HONG K 0 N G I 6 12 3 3 
AUSTRAL lE 959 ID 9H I I 7 I I 5 
N ZELANDE 71 71 
• N G U I N N I 
N•HEBRID· 
.OCEAN FR 11 11 
POLYN·FR· 3 
PR 0 V BORD I 
8 4 50 I 0 MONOE 13 
c E E 3 
FXTRA CEE 10 
CEE ASSOC 3 





T I ER 5 CL2 
BELG • LUX • 
ALL EM FED 
ROY.UNI 
VENEZUELA 
845090 MONDE 7944 I 5 I 9 71 59 6236 59 1441 34 I 19 1061 11 
c E E 2401 57 0 14 17 1794 4<5 144 2 314 
EXTRA CEE 5542 9 4 9 57 4 2 4442 52 976 197 17 747 
CEE AS 50 C 2686 745 28 2 5 1872 16 521 177 3 333 
TR5 GATT 4429 574 0 2 6 3772 14 704 133 16 628 
AUT.TIERS 828 200 8 592 28 136 31 lOO 
CLAS<;E I 4057 526 42 24 3444 21 720 123 16 575 
A EL E 2 56 9 155 41 18 2352 3 4'6 38 16 388 
AUT.CL·I 1488 371 I 6 1092 18 274 8 5 187 
CLASSE 2 I I I 7 385 15 I 8 668 31 203 71 122 
EAMA 109 84 I 4 9 20 I 6 
AUT.AOM 77 71 6 IS 14 
TIERS CL 2 931 230 12 659 2 9 1<8 41 120 
CLASSE 3 368 38 330 ,, so 
EUfL E5T 36 8 38 330 
" 
50 
[)I IJERS I 
FRA\ICE 451 447 7 6 76 
AELG·LUX• 492 198 284 92 46 0 
PAYS 8 A 5 600 88 50 5 I I 9 2 5 93 
ALLEM FE 0 129 I I 5 '2 29 
ITALIE 7 2 9 169 558 I '6 .. 102 
ROY.UNI 663 8 25 622 90 3 77 
ISLANDE I I 
I RLANOE 5 2 
NORVEGE 163 7 8 84 30 19 11 
SUEDE 853 2 I 5 834 172 I 163 
FINLANDE 98 15 83 14 11 
DANE MARK 3 I 7 8 305 52 .. 
SUISSE 301 13 284 56 52 
AVTRICHE 2 I 9 5 2 I 3 36 35 
PORTUGAL 53 41 ID 10 9 I 
ESPAGNE 294 192 102 52 37 IS 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I 
I Nedorland I Dou;~:)land 1 l Fmnco l - CEE Bel g. ltalia CEE Bel g. I N do I d I Doutschland I ltalia GZT France EWG Lux. o ran (BR) Schlussol Bestimmung EWG Lult. 
845090 YOUGOSLAV 52 7 41 4 11 I 10 
GRECE 58 20 I 29 8 12 3 8 I 
TURQU I E 41 I 4 0 9 9 
u R s s 2 2 
POLQGNE I 7 4 13 I 6 I 28 2 26 
TCHECOSL 120 120 ?0 20 
HDNGR I E 2 2 
ROUto!AN I E 7 0 23 47 5 I 4 
M A R 0 C 39 3A I 6 6 
··ALGERIE 55 55 11 11 
TUNIS lE 2 3 22 I 7 6 I 
LIB YE 10 5 4 I I I 
EGYPTE 4 6 23 2 3 9 3 6 
SOUOAN 8 5 2 I I I 
oMAURITAN 4 4 I I 
• SEt..~EGAL 14 I 4 3 3 
GU I NEE RE 2 I I 
SI EQRALEO I I I I 
LIBERIA 7 7 I I 
• c I V 0 1 RE 25 2 5 3 3 
GHANA 3 2 I 
• T 0 G 0 REP 4 4 3 3 
.DAHOMEY 3 3 I I 
NIGERIA 11 3 I 6 I I I 
.CAMEROUN 3 3 I I 
.CENTRAFR I I 
.GABON I I 
• C 0 N G BRA 11 9 2 2 I I 
oCONG LEO 28 8 13 7 3 I I I 
.RUANDA u I I 
ANGOLA 9 3 6 2 I I 
ETH[OPIE 8 4 4 2 I I 
• CF SOMAL 3 3 I I 
SOMALIE R 2 2 I I 
ZANZIBAR 2 I I 
r-10ZAMBIQU 6 3 3 2 I I 
oMADAGASC 12 12 2 2 
··REUNION 4 4 I I 
COMORES I I 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 88 18 I 63 6 15 3 11 I 
FTATSUNIS 364 22 I 341 
" 
6 59 
CANADA 95 7 3 2 2 ?9 26 3 
MEXIQUE 21 21 2 2 
GUATEMALA 2 2 
SALVADOR I I 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC 7 7 I I 
CANAL PAN I I 
• • A"' T FR 2 2 
MARTINIO· 4 4 I I 
ANT NEERL 2 2 
COLOMAIE 6 I 5 I I 
VENEZUELA 16 13 3 3 2 I 
SUR I NAM 4 6 I I 
EOUATEUR 3 3 I I 
PEROU 13 2 11 3 I 2 
BRESIL 69 41 26 2 8 4 4 
CH I L I 17 17 3 3 
BOLIVIE 2 2 
PARAGUAY I I 
ARGENT I NE I 54 7 I 34 13 
" 
I 21 3 
CHYPRE 5 5 I I 
L I BAN 20 16 4 3 2 I 
S Y R I E 14 12 2 2 I I 
IRAK I 8 18 6 4 
IRA"! 10 2 I 7 2 I I 
AFGHAN I ST 2 2 I I 
ISRAEL 40 6 36 5 I 6 
JORDAN I E 3 I 2 
ARAB SEOU 3 I 2 
KOWEIT 6 6 2 2 
QATAR I I 
OMAN 4 6 2 2 
PAKISTAN 29 29 4 4 
INDE 127 6 I 2 I 2 6 I 2 5 
CEYLAN 2 2 
BIRMANIE 6 6 I I 
THAILAND£ 34 5 3 25 I 6 I 5 
VIETN suo 4 2 2 I I 
CAMBODGE 2 2 I I 
MALA ISlE 54 5 I 68 15 2 13 
SINGAPOUR 11 11 3 3 
I NDONESI E 9 3 6 3 I 2 
PHILIPPIN 30 2 I 27 5 5 
COREE suo I I 
JAPON 280 3 277 49 I 6 8 
HONG KONG s 6 I I I 
AUSTRAL lE Ill 21 90 18 5 13 
N ZELANDE" I I 
• N G U IN N I I 
.OCEAN FR 2 2 
P•FRANCS I I 
865110 MONOE 8 7 9 4 3 5201 37 19986 38480 24241 14006 605 2 3 I 4 2 6028 o4 2 2 9 
c E E 20083 969 I 0 63 59 7 6 I 4 7 I 3 I 2771 80 294 I I 7 6 I 2 2 I 
E" X T RA CEE 6784-4 o4 2 3 2 27 15625 30866 17094 11 2.., J 525 2 2848 4 8 52 3006 
CEE A 55 0 C 2 I 8 52 1600 32 6395 8069 7756 3010 159 2 301 1242 1306 
TRS GATT 56903 3201 3 14720 28075 10904 9389 381 2686 4422 1900 
AUT.TIERS 9 I 7 2 600 2 869 2 33 6 5565 1605 65 155 3 6 4 1021 
CLASSE I 50002 3176 3 13897 2 4 7 I 5 8 2 I I 8280 375 25)8 3904 1463 
AELE 20202 1086 2 3523 11 8 0 I 3790 2859 88 347 1778 666 
AUT.CL·I 29AOO 2090 I 10374 I 2 9 I 4 4421 562 I 287 2191 2 I 2 6 817 
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Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg- Quantit4is TDC 
I I I Hoderland I Deu;;~and I I F~nce I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. I N de 1 d I Deutschland I GZT EWG France lux. ltalia EWG Lux. e ran (BR) hallo Schlussel Bestlmmung 
8 4 5 I I 0 CLASSE 2 17723 1053 24 1728 6122 8796 2940 ISO 2 310 946 !532 EAMA 931 3 I 3 22 11 205 380 1?5 4 I 2 2 29 51 AUT.AOM 533 3 I I 7 93 122 69 37 I 13 18 T I ER S CL2 16259 429 2 I 7 I 0 5824 8294 2746 72 307 904 1463 CLASSE 3 I I 9 3 29 87 I 3 2 11 EUR.EST 75 3 29 43 6 2 4 AUT.CLoJ 44 44 7 7 DIVERS 16 I 6 2 2 
FRANCE 6 I 3 6 2 358 2 3 9 9 3377 I 0 I 2 3Q 392 590 BELG•LUX• 3261 269 372 1569 I 05 I 500 I 6 48 247 189 PAYS BA S 3 2 I 4 IOR 3 2428 675 474 19 352 103 HLEM FED 5739 333 4 3374 2028 560 34 187 339 ITALIE 1733 259 I 255 I 2 I 8 2?5 ,, 29 185 ROY.UN/ 6 50 4 281 I 1395 4 I 2 I 706 992 28 163 679 122 ISLA.NDE 29 22 7 3 2 I IRLANDE 84 I 6 59 4 5 11 I 9 I NORVEGE I I 8 B 3 528 516 I 4 I I 42 I so 68 23 SUEDE 2766 9 749 1306 702 373 61 187 125 F I NLANDE 1472 220 919 333 199 I 2 134 53 DANEMARK 2598 30 435 16511 479 3<1 5 30 249 77 SUISSE 3965 736 I 265 2037 926 520 51 33 2 7 0 166 AUTR I CHE 2778 24 138 2020 596 408 3 9 303 93 PORTUGAL 403 3 13 147 240 63 I ?2 4 0 ESPAGNE 686 236 51 260 139 92 3 I 3 34 24 GIB.MALTE 39 16 16 7 7 3 3 I YOUGOSLAV 37 2 27 8 4 3 I GRECE 232 4 I 5 I 4 I 72 3 6 3 22 11 TURQU I E 73 3 3 16 5 I 9 I I 2 5 EUROPE•ND 26 19 7 3 2 I u R s s I 3 3 s 5 ALL.M.fST I I POLOGNE 28 8 20 3 I 2 TCHECOSL 2 I I HONGRJE 22 7 15 2 2 ROUMAN I E 2 I I AULGARIE 7 7 I I CANARIES 286 64 207 15 43 ,, 30 2 SAHARA ES 4 4 MARQC 184 57 9 29 89 31 9 I 4 I 7 ••ALGERJE 291 224 45 22 '6 27 6 3 TUNJS/E I 7 I 37 3 23 108 26 5 3 18 LIB YE 109 I 4 104 17 17 EGYPTE 216 I I 72 142 32 9 23 SOUOAN 60 I 16 43 I 0 3 7 .MAURITAN s • I I I , M A L I 23 8 14 I 3 I 2 • HT VOLT A 20 9 s 6 3 I I I ·NICER 22 • 13 5 • I 2 I .TCHAD 16 2 8 6 2 I I ·SENEGAL 130 59 14 57 18 8 2 8 GUIN•PORT 7 I 5 I I I GU I NEE RE • 6 I 6 I 29 6 2 4 SIERRALEO 10 I I 3 5 I I LIBERIA • 2 5 22 15 6 I 3 2 • c I V 0 I RE 122 69 4 38 I I I 7 9 I 6 I GHANA I 5 I 3 28 120 23 
• 19 ·TOGO REP 17 4 7 6 2 I I ·DAHOMEY 13 7 2 4 2 I I NIGERIA 142 13 19 35 75 ~2 2 3 5 12 .CAMEROUN 106 62 27 17 I 4 8 4 2 ·CENTRAFR I 5 2 I I 2 2 2 G U I N ESP 8 8 I I ·GABON 51 27 I I 13 8 4 2 2 .CONG BRA 42 10 I 16 I 5 • I 2 I ·CONG LEO 189 9 22 J 3 I 124 20 I 2 • 13 ·RUANDA u 7 3 I 3 I I ANGOLA 77 I 6 47 23 I I I 7 3 ETHJOPIE 106 2 I 6 8,~ I 7 3 I 4 .CF SOMAL I 6 3 13 2 2 SO MAL I E R 44 44 8 8 KENYA OUG 132 
• 22 106 24 I 4 I 9 TANGANYKA 5 2 3 7ANZ I BAR 26 I I 8 16 3 I 2 MOZAMB I QU 83 5 16 2 I 41 13 I 3 3 6 oMAOAGASC 109 37 17 55 16 5 2 9 ··REUNION 33 I 0 5 18 5 I I 3 CO MORES I I 
RHOO NYAS 56 
• 17 J5 10 I 3 6 UN suo AF 994 7 142 239 606 200 I 25 35 139 ETATSUN!S 22955 1789 I 91JO 9381 265~ ~31i8 249 2000 1620 499 CANADA 408 I 82 134 I 9 I 66 17 22 27 • S T p M I Q I I HEX I CUE 2293 I I I J48 183.1! 491 24 64 403 GUATEMALA 162 44 35 42 41 25 7 6 6 6 HONOUR BR 35 I 3 • I 8 5 2 I 2 HONOUR RE 38 37 I 6 6 SALVADOR 89 8 55 26 15 2 9 4 NICARAGUA 63 I 37 25 8 6 2 COSTA RI C 94 7 74 IJ 16 I I 3 2 P.&.NAMA RE 87 6 56 25 13 I 9 3 CANAL PAN 17 I 7 3 3 HA IT I 27 27 4 4 OOMINIC R 136 11 53 72 2J 2 IQ I I • • ANT FR 6J 38 5 20 9 5 I 3 MARTINIQ• 20 20 2 2 F INO occ 92 18 55 19 16 3 IQ 3 ANT NEERL 54 6 I 9 29 8 I 3 4 COLOMB I E 772 I I 2 I 0 650 156 28 2 126 VENEZUELA 602 3 37 I 3 I 431 98 7 I 9 72 GUY ANE BR 35 10 4 21 5 2 J SUR!NAM 12 I 8 3 I I • • GUY AN F 9 • I 4 2 I I EGUATEUR 103 I J 50 40 15 2 8 5 PEROU 1203 11 252 650 290 197 2 46 lOO 49 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code Destination 







B 4 5 I I 0 BRES I L 1095 87 392 6 I 6 
1•5 16 57 I I 2 
CHILl 807 3 9 681 78 130 
7 I I 0 11 
BOLIVIE 23A 78 132 2 A 37 
lA I 9 A 
PARAGUAY 6A AA 16 9 
6 2 
URUGUAY 306 8 7 5 2 I 8 A 8 
11 35 
A.RGENTINE 70A 51 A9 603 108 
10 5 93 
CHYPRE 35 I 2 2 A 8 5 
A I 
LIBAN ISA 12 26 6 I 55 20 
9 
SYRIE 87 I 7 70 15 
13 
IRAK AB 23 2 5 7 
A 
IRAN 105 60 A3 15 
7 
AFGHAN 1ST 8 3 5 I 
I 
ISRAEL 172 15 26 130 >6 
20 
JORDAN I E A3 7 I 6 20 7 
ARAf3 SEOU BA 2 30 52 12 
8 
KOWEIT I 2 5 I 5 lA 96 20 
15 
BAHREIN 17 9 7 3 
I 
QAT A R 11 I 
OMAN 6 
ADEN 312 6 5 A9 198 A6 
12 27 
PAKISTAN 2 A A A 7 132 65 39 
2 0 11 
INDE 26 3 16 6 3 
2 I 
CEYLAN I 3 I 90 AI ?I 
15 
BlR"lANIE 170 158 9 27 
25 
THA!LANOE A21 19 266 136 76 
51 21 
LAOS 2 I 
V I ET N NRO 13 13 2 
2 
VIETN s u 0 173 68 78 21 2 3 
I 11 3 
CAMBODGE 55 lA 29 
I A I 
MAL"-ISIE 53 A 6A 106 364 •• 
I 2 18 59 
SINGAPOUR 54 2 218 2 I 3 108 9 4 
40 3 3 20 
INDONESIE 52 24 2 4 5 
2 
ADRNEO BR 9 9 I 
I 
PHILIPPIN A 2 9 lOA 133 I 9 I 70 
19 20 3 I 
AS I!: PORT I I 
CH I N CONT I I 
COREE NRD 30 30 
C 0 RE E suo 309 8 39 262 49 
I 43 
J A P 0 t-..1 I 434 123 1280 29 196 
19 172 5 
FOR"'105E 23 6 15 2 3 
I 2 
HONG KONG 927 IAO 604 183 I 45 
2 5 93 27 
AUSTRAL lE 1262 11 526 423 302 216 
98 68 48 
N ZELANDE 69 7 52 10 11 
I 
• N G U 1 N N I I 
OCEAN USA 17 14 2 
OCEAN BR 3 
N• HE8R I D• I 
.OCEAN FR 28 12 
POLYNoFR• 
PROV 8 0 R 0 
P•FRANCS lA lA 
845130 MONDE 3A 2 4 
c E E 27 19 
EXTRA CEE 7 5 
CEE ASSOC 29 19 





FRANCE I 6 16 
PAYS BA S 3 I 





AUTR I CHE 
··ALGERIE 
8.4 52 I I MONOE 9 8 .4 5 .4.45R 2 I 9 1589 3203 )76 2 I 0 lOO 10 91 
c E E 5.429 ~322 90 1539 I I 0 2 376 I 0 I 54. 
36 
E" X T RA CEE .4 .4 I 6 2 I 3 6 129 50 2 1 0 I 109 46 
55 
CEE AS 50 C 5.467 2335 92 1539 I 1 2 5 376 103 s 5 
37 
TRS GATT 3592 1800 125 38 1629 Q2 39 A 5 
AUT.TIERS 786 323 2 I 2 449 15 6 9 
CLASSE I 3'576 1 8 I 0 125 20 1621 93 39 
A6 
AELE 2383 I 3 3 3 AS 16 989 < 5 28 
34 
A tJ T. CL • I I I 9 3 A 77 80 4 632 28 11 
I 2 
CLASSE 2 A26 326 2 30 68 8 7 I 
EAMA 20 12 6 I I 
AUT.AOM 10 I 9 I 
TIERS CL2 396 313 30 53 
CLASSE 3 AlA 4 I 2 
EUR.EST A I A 4 I 2 
FRANCE A I 9 I 412 17 16 
AELG·LUX• 635 149 393 93 6 A 2 
PAYS BAS 668 259 3 A 0 6 18 6 12 
ALL EM FED 2933 I 5 I 6 80 961 376 4A 36 
ITALIE 774 39R I 184 I 9 I 16 8 
ROY.UNI 350 304 45 I 8 6 
NORVEGE 103 82 2 I 3 2 
SUEDE 395 321 15 59 10 
F I NLANDE 404 63 341 
DANEMARK 235 197 38 J I 
SUISSE 8A6 A 2 9 A I 7 30 11 19 
AUTRICHE 4 5 I A51 10 10 










AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitis 
TDC CEE ltalia CEE 
GZT EWG EWG 
ltalio 
Schliissel Bestimmung 
845510 PAYS AAS ~ 
ALLEM FED 69 4 5 2 4 
,, 3 3 4 
!TAL lE 11 I 10 
7 2 




SUEDE 43 2 7 13 
41 33 
FINLANDE 10 8 2 
12 11 
DANEMARK 38 10 24 
19 IS 
SUI SSE 13 I 3 
4 
AUTRICHE 11 5 
10 











• C 0"' G BR A 
RHOO NYAS 
UN suo AF 4 
2 
tTATSUNIS 19 19 
CANAD4 I I 





8115530 MONOE 18997 8754 103 938 
6 I 2 2 3 0 8 0 1203 384 I 5 60 
4 7 4 270 
c E E 9 8 8 5 5 27 5 80 741 
2 0 2 5 1764 6'8 2 0 7 13 45 
I 9 I 202 
EXTRA C E E 9 I 0 9 3479 23 197 4097 
I 3 I 3 545 177 2 I 5 283 
fe 
CEE ASS 0 C 10077 5409 82 744 
2072 1770 677 2 2 4 13 
45 193 202 
T R S GATT 7 6 57 2330 20 159 3 A 6 4 
1284 4R6 135 2 IO 271 
68 
AUT.TIERS 1260 I 0 I 5 I 35 186 
23 4 0 2 5 5 10 
CLASSE I 7 4 3 8 2200 20 160 3842 
I 2 I 6 471 127 10 270 
62 
A E. LE 5301 1347 I 79 
3008 866 353 87 
2 217 47 
AUT.CL·I 2137 853 19 81 8H 
350 I I 8 4 0 53 
IS 
CLASSE 2 I 5 I 8 I I 30 3 35 253 
97 68 44 13 
6 
EAMA 79 67 
2 9 9 
AUT.AOM 41 39 
6 
TIERS CL2 1398 I 0 2 4 33 
246 94 53 29 
13 
CLASSE 3 I 53 149 2 
6 
EUR.E';T 153 I 49 2 
6 
DIVERS 3 
FRANCE 2520 364 1210 
938 2 9 0 24 
132 133 
BELG·LUX• 789 621 26 
102 4 0 bl 2 A 
9 
PAYS BAS I 422 7 8 4 36 
I 7 5 427 RS 41 
17 20 
ALLEM FED 3 3 2 5 2690 30 246 
359 118 76 12 
46 
IT A L 1 E 1829 1 I 8 0 105 
538 I 0 4 62 
33 
ROY.UNI 3 I I 0 601 41 
2427 41 2 I 5 3 4 
177 
IRLANDE 7 I 5 
I 
NORVEGE 90 55 2 B 
4 
SUEDE 1398 213 19 367 
798 R2 17 
21 43 
F 1 NLANDE 77 3 4 
35 5 5 
3 
OANEMARK I 4 3 I I 2 
24 3 8 6 
SUISSE 359 244 
96 11 ? B 17 
10 
AUTRICHE 158 93 
54 7 10 6 
4 
PORTUGAL 43 29 
12 2 4 3 
I 
ESPAGNE 229 180 
4 I 11 
2 
YOUGOSLAV 31 8 
16 I 
I 
GRECE 50 2 5 
21 3 
I 
TURQU I E 22 3 
19 I 
lJ R 5 5 6 6 
ALL.M·EST 2 5 25 
POLOGNE 41 41 
TCHECOSL 3 5 33 
HONGR 1 E 3 2 30 
EIULGARIE 14 I 4 
MAROC 19 19 





.SENEGAL 12 12 
LIBERIA 2 I 
. c !VD IRE 27 27 
GHANA 2 I 
.TOGO REP I 
NIGERIA 
.CA1>1EROUN 
.CONG BRA I 





.MAOAGASC 18 IR 
• • REUNION 4 4 
UN suo AF 7 5 41 
28 4 
ETATSUNIS 56 8 330 I 9 47 
98 74 21 
CANADA 165 44 
I 2 I 16 
11 
MEX 1 QUE 166 I 2 5 15 
24 14 
3 
GUATEMALA I I 
HONOUR RE I 
SALVADOR I 
NICARAGUA 




Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis 
TDC 
I I I F~nce I I Nederlond I Deu;;~lond I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I CEE Bel g. GZT France ltalio ltolio 
Schlussel Bestimmung 




SOMALIE R I I 
KENYA DUG 6 I 5 I I 
MOZAMBJQU 3 I 2 
• MAOAGASC 8 5 2 I I I 
··REUNION I I 
RHOO "''YAS 7 I 3 3 I I 
UN suo AF 175 20 11 103 41 '5 7 I 15 12 
ETATSUNIS 2660 142 79 1375 760 304 204 5 2 102 74 21 
CANADA 74 I 2 139 581 19 102 3 98 I 
MEXJQUE 393 7 40 2 3 8 lOB 56 8 38 ID 
GUATEMALA 3 2 I 
HONOUR RE 5 5 I I 
SAL V ADO~ 11 9 2 I I 
NICARAGUA 7 
" 
3 I I 
COSTA R I C 11 10 I 2 2 
PANAMA RE 6 5 I I I 
CUB A 2 2 I I 
HAITI I I 
OOMINIC R 2 I I 
MARTINIQ• I I 
F INO occ 15 11 
" 
I I 
ANT ~EERL 6 I I I 3 I I 
COLOMBIE 3 I 7 2 23 I 8 I Ill 48 5 31 10 
VENEZUELA 189 86 21 49 33 17 6 5 4 2 
GUYANE BR 2 2 
SUR 1 NAM 3 3 
EQUATEUR 3 2 I 
PEROU 37 5 2 18 12 
" 
I 2 I 
F!RESIL 489 
" 
320 165 52 "" 
8 
CH I L I 54 3 0 8 5 5 
ROLJVIE 5 3 2 I I 
PARAGUAY 2 I I 
URUGUAY 13 2 9 2 I I 
ARGENTINE 233 82 25 74 52 19 4 6 5 " 
L I 8 AN I 3 2 8 3 
5 Y R 1 E 
" 
I 3 
JRAK I I 
IRAN 15 3 10 2 I I 
ISRAEL 28 5 I IS 7 3 2 I 
JORDAN I E 2 I I 
ARAA SE 0 U 
" 
I 2 I 
KO WElT I I 
BAHREIN 3 2 I 
QATAR 2 I I 
ADEN I I 
PAKISTAN 6 I I 2 2 
JNDE 7 I I 66 
" 
2 2 
CEYLAN 11 10 I I I 
RIRMANIE 7 I 6 I I 
THAILANOE 11 9 2 I I 
VIETN NRO I I 
VIETN suo 
" 
I I 2 
MALA ISlE 19 I 9 9 10 
9 I 
SI NGAPOUR 7 I 5 I I I 






COREE suo 7 6 I 
JAPON 926 2 2" 10 6 I 6 76 51 7 3 9 
5 
FORMOSE 5 3 2 
HONG KONG 15 8 7 
AUSTRAL lE 440 2 I 0 21 I 8 I 28 1 6 13 5 
16 2 
N ZELANDE 2 3 
" 
2 14 3 I I 
.OCF.AN FR 2 I I 
P·FRANCS I I 
845600 MONOE I I 9 7 I 0 13682 3226 3 9 I 3 88840 10049 975154 I 2 53 5 3205 
3070 72353 6401 
c E E 38923 3372 2071 2387 29459 1634 334152 3108 2 I 9 9 1988 
25072 1095 
EXTRA CEE 80786 I 0 3 I 0 r 1 s 5 1526 59381 8414 64102 9427 1006 1082 
47281 5306 
CEE ASSOC 4 3 2 3 8 5685 2 3 7 3 2475 30832 1873 369.<S8 5 I 0 I 2525 2046 
26045 1251 
T R 5 GATT 57035 4 8 6 4 607 1 I 3 9 45729 4 6 9 6 4 4 9 R 5 4893 532 774 
35841 2945 
AUT.TIERS 19436 3 I 3 3 246 299 12279 3479 I 56 I I 2541 148 2 50 
10467 :t'205 
CLASSE I 40066 3 0 9 2 526 1073 32620 2755 30839 2846 3 7 ~ 
716 2 51 I 5 1787 
AELE 2 7 I 0 6 157R 449 767 23149 I I 6 3 218"i0 1572 316 "9 4 
18531 9 3 7 
AUT.CL·I 12960 I 5 I 4 77 306 9471 1592 R989 1274 59 
222 6584 8 50 
CLASSE 2 3 I 5 44 6387 .58 7 379 20080 4 I l I 26541 6 1 4 9 59 9 
317 16645 2 8 3 I 
EAMA 2091 1396 291 37 290 77 I 8 4 2 1277 
3 I 9 18 187 41 
AUT.AOM 959 872 I 12 73 I 7'9 689 I I 5 
63 I 
TIERS CL2 28494 4 I I 9 295 330 I 9 7 I 7 4033 23930 4183 279 
2 8 4 16395 2789 
CLASSE 3 9 1 7 6 831 42 74 6681 1548 6722 43 2 32 49 
5521 688 
EUR.EST 9 I 7 5 831 "2 74 6680 1548 67?2 432 32 49 
55 2 I 688 
AUT.CL·3 I I 
0 I VERS I I 
FRANCE 9648 946 I 8 I 7 9 0 4 6 I 7 7 6 I 4 
I I 2 7 134 5948 4 0 5 
BELG·LUX• 9037 965 560 7249 263 94fi3 1046 
545 7706 166 
PAYS 8AS 7567 183 401 6945 38 59 I 9 I I 0 355 
5419 35 
ALLEM FED 4 I 9 3 1240 624 I 6 I 3 716 3499 I I 0 I 
6 I 4 1295 489 
!TAL lE 8478 984 100 33 7361 69fi7 851 
103 14 5999 
ROY.UNI 3 7 4 4 94 2 I 7 I 9 I 3093 149 2247 64 183 
130 1789 81 
ISLANOE 19 19 14 
14 
lRLANDE 338 I "5 285 7 242 2 
47 188 5 
NORVEGE 973 5 7 15 9 4 6 8 4 I 3 3 
9 826 
SUEDE 2\63 28 7 I 157 1 ··o 1 1620 I 3 43 
93 I 4 7 1 
F I NLANDE 961 25 3 27 906 505 15 I 
13 566 
DANEMARK 2270 11 I 8 231 1996 I 4 1963 5 9 
178 I 7 6 2 9 
SUI SSE 8830 1079 89 33 6 9 I 4 715 77t:\B I I 9 I 
43 I 5 5941 598 
AUTR I CHE 7715 57 9 78 7439 132 6405 33 7 
44 6 I 7 3 148 
PORTUGAL I 4 I I 304 ) ' 62 854 153 986 263 28 
25 569 I 0 I 
ESPAGNE 3652 908 36 22 1894 792 2497 7 I I 23 
6 1431 326 
GIB.MALTE 6 6 4 " 
YOUGOSLAV 2 I 3 0 521 I I I 7 4 434 2021 5 I I 
I 1213 302 
GRECE 6 I 6 26 I 0 29 480 7 I 4 52 I 8 6 
11 381 36 
1605 
1606 











HONGR I E 
ROU"1AN I E 









• M A L I 
.HT VOLTA 




























• • REUNION 
RHO!) NYAS 

















COLO~B I E 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
SUR I NAM 
• • GUY AN F 
fQUATEUR 
PEROU 
p.qES I L 





l I 8 AN 
5 Y RI E 
IRAK 
IRA!\l 
AFGHAN I ST 
ISRAEL 
















































9 0 5 














































I I 8 8 








































2 8 3 
324 
















































































































































































































































































I I 4 
77 
I I 7 
288 





















I I 2 
1548 

















































































Jahr - 1962 - Annee 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantit•s TDC 
I I I Nedorland I Deu;~;;•nd I t F~nco I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N do I d I Doutschland I GZT France ltalia ltalia 
Schlussol Bestimmung Ei'IG lux. EWG Lux. 
o ran (BR) 
845600 ASIE PORT 6 6 3 3 
CH I ~ CONT I I 
COREE suo 7 I 6 2 2 
JAPON I I 0 9 1077 32 5 I I 491 20 
FORMOSE I 49 6 I 43 I I 8 4 I I 4 
HONG KONG 17 2 15 20 3 17 
AUSTRAL I E 537 505 32 431 I 413 17 
N ZELANOE 256 26 228 2 218 28 189 I 
• N G U I N N 5 5 4 4 
N·HEBRID• 5 5 6 6 
·OCEAN FR 128 80 I 47 106 58 I 4 7 
POLYN·fR• 31 3 I 'I 3 I 
P•fRANCS I I 
845710 MONOE 8798 2222 2 8 I 3 54 3261 448 2831 912 lOBI 24 720 9 4 
c E E 4405 1086 1743 7 1333 236 1575 337 913 I 292 32 
EXTRA CEE 4393 I I 3 6 1070 47 1928 212 1256 575 168 23 428 62 
CEE ASSOC 4471 1088 1764 7 1369 243 15B7 338 9 I 6 I 297 35 
TRS GATT 3240 954 803 45 !3311 104 I 0 I 0 520 I I 3 21 329 27 
AUT.TIERS 1087 180 246 2 558 I 0 I 234 54 52 2 94 32 
CLASSf I 2685 932 769 38 840 106 853 514 92 20 198 29 
AELE 855 I 6 I 248 11 377 58 120 17 26 2 68 7 
AUT.CL•I 1830 771 52 I 27 463 48 733 497 66 18 130 22 
CLASSE 2 I J 6 I 153 79 9 1047 73 342 45 •• J 221 29 EAMA 21 2 I 3 3 
AUT.AOM 2 2 I I 
T I ER S CL2 I 338 I 5 I 58 9 1047 73 318 44 4 I 3 221 29 
CLASSE 3 347 5 I 222 4 I 33 <I 16 32 9 4 
EUR.EST 2 I 6 I I 4 I 41 33 33 20 9 4 
AUT.CL•J I 3 I 50 8 I 28 16 I 2 
FRANCE 847 562 272 13 548 454 89 5 
BELG•LUX• 189 I 0 I I 82 5 42 23 18 I 
PAYS BAS 874 47 455 372 436 8 362 66 
ALL EM FED 1301 713 364 6 2 I 8 340 253 60 I 26 
IT A L I E I I 9 4 225 362 607 209 53 37 I I 9 
ROY.UNI HI I 0 138 6 150 57 56 I 14 I 33 7 
IRLANDE 6 6 I I 
NORVEGE I 7 14 3 I I 
SUEDE 80 50 11 2 17 7 2 3 2 
F I NLANOE 29 23 2 4 2 I I 
OANEMARK 82 I 6 62 4 4 4 
SUI SSE 188 12 27 148 I Jl 4 27 
AUTRICHE 105 43 9 53 15 8 I 6 
PORTUGAL 22 16 I 5 6 6 
ESPAGNE 880 291 386 17 168 18 173 73 4 0 18 32 I 0 
YOUGOSLAV 83 82 I , 22 
GRECE 28 24 4 6 4 2 
TURQUIE 15 12 3 2 I I 
POLOGNE 156 I I 4 I 12 2 23 20 J 
TCHECOSL 12 11 I 4 4 
HONGR I E 33 4 29 4 4 
ROUMAN I E I I 
BULGAR I E I 4 I 4 2 2 
MAROC 29 29 7 7 
·•ALGERIE 2 2 I I 
TUNIS If I I J J 
L I BYE 2 2 I I 
EGYPTE 69 69 9 9 
50UDAN 65 65 7 7 
·CONG LEO 21 21 J 3 
ANGOLA 25 25 19 19 
KENYA DUG I I 
UN suo Af 32 IR I 13 7 I 6 
ETATSUN I 5 518 433 35 47 3 4 4 J 422 16 4 I 
CANADA 27 11 IQ 6 5 2 I 2 
MEX!QUE 47 47 7 7 
CUBA I I 
COLOM8 I E 89 3 8 5 I 11 11 
VENEZUELA 3 I 3 I 4 4 
PEROU 3 3 2 2 
BRESIL 79 I 6 68 4 15 I 13 I 
CHILl 75 3 72 >I 21 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE 236 63 2 I I 0 61 68 24 I 20 23 
L IBA N 19 17 2 22 19 3 
SYRIE 2 2 I I 
IRAN 2 I I 
ISRAEL 69 69 34 34 
PAKISTAN 172 172 29 29 
INDE 231 I 7 9 I 204 6 I 6 2 53 
VIETN NRO 81 8 I 12 12 
V I ET N suo 4 I 37 I 3 7 7 
SI NGAPOUR I 2 I 2 3 J 
INDONESIE I 8 I I 7 J J 
PHILIPPIN 2 2 2 2 
CHIN CONT so 50 16 I 6 
JAPON 17 4 I 0 3 I I 
FORMOSE 16 16 2 2 
AUSTRAL I E 94 2 87 5 8 8 
N ZELANDE I 0 I I 0 I 63 63 
845730 "'ONOE 8509 340 182 7200 786 I 984 53 60 7 7 5 95 I 
c E E 3 5 I 7 79 166 2790 481 I 403 18 52 263 69 I 
EXTRA CEE 4992 261 16 4 4 I 0 305 5RI 35 8 512 26 
CEE ASSOC :3574 79 166 2843 485 I 4 I I IS 52 271 69 I 
TRS GATT 3949 162 I 6 3 5 I 4 257 430 18 8 381 23 
AUT.TIERS 986 99 843 44 143 17 123 3 
CLASSE I 3005 90 I 6 2718 I 8 I 313 I 0 8 282 IJ 
AELE 1288 13 16 I I 8 0 79 156 2 8 140 6 
AUT.CL•I 1717 77 1538 102 I S7 8 142 7 
1607 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Codo 
Destination Werto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I F~nce I I Hederland I 
0••t;~land I - CEE Bel g. I H d I ncf I Doutscllland I ltalia CEE Bolg. ltalia GZT EWG France Lux. 0 or 0 (BR) EWG Lux. Schlussol Bestimmung 
845730 CLA55E 2 1557 99 1337 I 21 2 I I 17 I 8 I I 3 
TIERS CL2 1557 99 I 337 I 2 I 2 I I 17 I 8 I I 3 
CLASSE 3 430 72 355 3 57 8 49 
EUR.EST 430 72 355 3 57 8 49 
FRANCE 1083 I I 033 49 I I 7 Ill 6 
BELG•LUX• 469 460 9 50 49 I 
PAYS BAS 464 37 165 262 Ill 8 52 51 
ALLEM FED 912 9 I I I 13 72 I 
I TAL I E 589 42 386 I 6 I 52 IO 31 11 
ROY.UNI 783 I 3 16 740 14 92 2 8 81 I 
!RLANDE 12 8 4 2 2 
NORVEGE 9 9 I I 
SUEDE 147 139 8 I 8 18 
OANEMARK I 3 I 3 4 4 
SUISSE 77 47 30 8 5 3 
AUTRICHE 238 216 22 3 I 29 2 
PORTUGAL 2 I I 6 5 2 2 
ESPAGNE 4 I 8 77 273 68 52 8 39 5 
VOUGOSLAV 2 I I 8 3 I I 
GRECE 55 5 I 4 8 8 
TURQUJE 2 2 
POLOGNE 214 2 I I 3 29 29 
TCHECOSL 72 72 8 8 
ROUMANIE 144 144 20 20 
EGYPTE I 4 11 3 I I 
ETATSUNIS 170 147 23 I 3 11 2 
CANADA 2 I 2 I 2 2 
MEX I QUE I 8 I I I 7 6 4 ' I 7 16 I 
COLOMB I E I 6 I 160 I 27 27 
VENEZUELA . I I 
BRES I L 348 305 43 41 34 7 
CH I L I 23 2 I 2 5 5 
BOlt VIE I I 
URUGUAY 11 I 0 I I I 
ARGENT I NE 83 59 24 7 5 2 
ISRAEL I I 
PAKiSTAN 37 I 4 23 6 4 2 
INDE 541 525 16 67 66 I 
THAI LANDE 14 14 2 2 
VIETN suo 98 •• 17 I 7 I NDONES I E I I 
PHILIPP!N 4 I 41 20 20 
JAPON 840 840 64 64 
FORMOSE I I 
AUSTRAL I E 138 138 I 0 IO 
N ZELANOE 40 40 5 5 
845800 MONOE 4372 93 260 262 3672 85 1238 31 72 55 I 0 5 I 29 
c E E 1938 36 210 156 1480 56 569 12 47 35 454 21 
EXTRA CEE 2434 57 50 106 2 I 9 2 29 669 19 25 20 597 8 
CEE A5SOC 1949 44 2 I 0 156 1483 56 572 I 4 47 35 455 2 I 
TRS GATT 2386 40 50 106 2 I 7 2 I 8 658 I 6 25 20 593 4 
AUT.TIERS 37 9 17 11 8 I 3 4 
CLASSE I 2383 38 48 106 2174 17 660 16 25 20 594 5 AELE 2333 J5 4 8 106 2 I 2 9 15 6A7 15 24 20 58 4 4 
AUT.CL•I 50 3 45 2 13 I I 10 I 
CLASSE 2 47 I 9 2 I 8 8 8 3 3 2 
EAMA I I 
AUT.AOM 7 7 2 2 
TIERS CL2 39 11 2 18 8 6 I 3 2 
CLASSE 3 4 4 I I 
EUR.EST 4 4 I I 
FRANCE 216 27 2 164 23 70 7 I 55 7 
BELG•LUX· 361 2J 87 243 8 95 8 17 67 3 
PAYS BAS 947 2 64 881 297 I 13 283 
ALLEM FED 200 3 106 66 25 '2 24 I 7 11 
IT A l I E 2 I 4 8 13 I 192 55 3 3 49 ROY.UNI 350 I 10 20 3 I 8 I 97 2 3 92 
ISLANDE I I 
NORVEGE 82 81 I 23 2'3 SUEDE 132 36 94 2 43 22 21 
F I NLANDE 25 2 23 7 I 6 OANEMARK 219 2 217 l9 39 SUI SSE 955 6 75 864 I 0 2~6 2 I 4 236 4 AUTR I CHE 595 28 2 9 555 I 189 I 3 3 173 
ESPAGNE 2 I I 
TURQU If 3 3 I I EUROPE•ND 2 2 I I 
HONGR I E 4 4 I I 
• oALGER I E 4 4 I I GUINEE RE 8 e I I 
KENYA OUG 2 2 
oMADAGASC I I 
RHOO NYAS 2 2 
UN suo AF 3 3 I I ETATSUNIS I 4 14 3 I 2 ME X I QUE I I 
MARTIN IQ• I I I I 8REs I L 3 3 
ARGENTINE I I 
CHYPRE I I 
L IBA N 5 5 2 2 KOWEIT 13 I 3 3 3 OMAN I I 
MALA ISlE 2 2 
·OCEAN FR 2 2 
8459:31 MONOE 18 18 I I 
c E E 18 I 8 I I 
1608 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Wtrte - 1000 S - Valeurs Mongon - 1000 Kg- Quantltes TDC 
I I I Hedorland I 
0••;~;;and I I F~nce I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I H do I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalla e ran (BR) I tall a Schlussol Bestimmung EWG Lux. 
845931 EXTRA CEE 
CEE ASSOC 1 e I 8 I I 
T R 5 GATT 
CLASSE I 
AELE 
FRANCE I 8 I 8 I I 
845935 MONDE 66 66 2 2 
EXTRA CEE 66 66 2 2 
T R 5 GATT 66 66 2 2 
CLASSE I 66 66 2 2 
AELE 66 66 2 2 
ROY.UNI 66 66 2 2 
845939 MONOE 60 212 227 208 I A I 59 I I 8 4 
c E E 132 120 I 2 16 34 2 
EXTRA CEE 5 I 5 92 2 I 5 208 145 25 I I 6 4 
CEE ASSOC 132 120 I 2 36 34 2 
TRS GATT 5 I 5 92 215 208 145 25 I I 6 4 
CLASSE I 5 I 5 92 2 I 5 208 145 25 I I 6 4 
AELE 490 67 215 208 140 20 I I 6 4 
AUT. CL of 25 25 5 5 
PAYS BA 5 9 9 2 2 
ITALIE 123 120 3 14 34 
ROY.UNI 483 67 208 208 133 20 109 4 
SUI SSE 7 7 7 7 
UN suo AF 25 25 5 5 
845950 MONDE 60 58 2 s, 5 
c E E 23 23 2 2 
EXTRA CEE 37 35 2 3 3 
CEE AS50C 2 3 23 2 2 
TR5 GATT 37 35 2 3 3 
CLA55E I 37 35 2 3 3 
AELE 37 35 2 3 3 
I TAL I E 23 23 2 2 
ROY.UNl 35 35 3 3 
AUTRICHE 2 2 
845971 MONOE 7365 1886 64 4 I I I 1304 2333 626 39 1038 630 
c E E 2 I 7 3 462 20 I I 9 0 501 605 140 15 3 I I 229 
EXTRA CEE 5 I 9 2 14211 44 2921 803 1638 486 24 727 401 
CEE A 55 0 C 2510 717 20 1224 549 809 221 15 3 2 0 253 
T R 5 GATT 3 4 54 1052 44 1778 580 I I 2 0 365 2 4 419 312 
AUT.TIER5 I 4 0 I I I 7 I I 0 9 175 404 40 2 9 9 65 
CLASSE I 3368 I I 4 4 36 1628 560 I I 0 5 401 22 386 296 
AELE 1709 278 3 954 474 598 81 4 254 259 
AUT.CL•I 1659 866 33 674 86 507 320 I 8 132 37 
CLASSE 2 638 126 8 327 177 198 40 2 81 75 
EAMA 22 22 7 7 
T I ER 5 CL2 6 I 6 126 8 305 177 I 9 I 40 2 74 75 
CLASSE 3 I I 8 6 154 966 66 335 45 260 30 
EUR.EST I I 8 6 154 966 66 335 45 260 30 
FRANCE 9 I 2 578 334 207 128 169 
BELG·LUX• 338 120 11 196 If 128 45 12 67 4 
PAYS BAS 189 96 93 55 34 21 
ALL EM FED 381 2 I 6 9 156 Ill 52 3 56 
ITALIE 353 30 323 104 9 95 
ROY.UNI 709 147 2 189 371 294 49 I 34 210 
ISLANDE I I 
IRLANDE I I 
NORVEGE 78 52 26 24 13 11 
SUEDE 126 39 82 5 1 7 4 32 I 
F I NLANDE 38 38 12 12 
OANEMARK 103 47 I 55 18 23 3 12 
SUI 55E 5 I 6 4 5 402 69 157 5 I I 6 36 
AUTR I CHE 164 164 4 5 45 
PORTUGAL 13 10 3 3 2 I 
ESPAGNE 697 583 5 94 15 259 236 I 16 6 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 13 9 4 2 I I 
GRECE 309 255 6 48 106 81 I 24 
TURQUIE 6 6 I I 
u R 5 5 773 108 659 6 208 32 175 I 
AlloMoEST 4 4 I I 
POLOGNE 66 66 15 15 
TCHECOSL 94 46 2 46 39 I 3 26 
HONGRIE 8 3 5 I I 
ROUMAN I E 230 230 69 69 
BULGARIE 11 6 5 2 I I 
L I BYE 5 5 3 3 
EGYPTE 8 4 15 69 41 2 39 
SOUDAN 8 8 3 3 
LIBERIA 3 3 2 2 
• c I V 0 I RE 2 I 2 I 7 7 
NIGERIA I 0 10 2 2 
.CONG LEO I I 
ANGOLA 2 2 I I 
MOZAMB I QU I 6 2 14 8 8 
UN suo AF 48 26 I 9 3 25 17 5 3 
ETAT5UN I 5 4 I 3 28 376 9 80 3 76 I 
CANADA 6 I 5 2 2 
1609 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I Nod I d .I Doutsehlond J ltalia CEE France Bolg. I N d I d I Doutschlond I ltalia GZT EWG Lux. or on (BR) EWG Lux. • er on (BR) Schliissel Bestimmung 




VENEZUELA 4 6 4J 11 11 
EQUATEUR I I 
PEROU 12 12 3 
E!RESIL 59 58 11 11 
CHILl 19 18 6 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 8 2 54 28 18 13 
SYR!E I I 
ISRAEL 18 6 8 
PAKISTAN I 2 12 2 
INDE ISO 107 39 38 3o 
BIRMANIE I I 
THAI LANDE 3 3 
V I ET N suo 7 7 
I NDONESI E 19 19 
PHILIPPJN I I 
COREE suo 20 20 13 13 
JAPQN 2 5 25 7 7 
FORMOSE 4 4 I I 
AUSTRAL lE lOO 97 I 3 13 
N ZELANDE I I 
845979 MONDE 17295 I I I 3 454 64 I 54 5 I 2 I 3 4198 309 294 39 3462 9 4 
c E E 6079 362 204 2 0 5393 100 I 54 0 73 170 IS 1239 4J 
f X T RA CEE I I 2 I 6 751 250 4 4 10058 I I 3 2 6 ."58 236 124 24 2223 5 I 
CEE ASS DC 6 5 I 2 585 2 0 4 20 5584 I I 9 16A9 179 170 IS 1275 50 
TRS GATT 8059 334 138 44 7513 30 1784 7 5 92 24 1587 6 
AUT.TIERS 2 7 2" 194 I I 2 2354 64 7 2 5 ss '2 600 38 
CLASSF. I 7327 544 I I 2 J6 6599 36 1665 176 72 22 1384 11 
AELE 3975 317 4 3 3635 16 918 7' 2 4 857 4 
A lJ T • CL • I 3352 227 108 JJ 2964 20 727 lOS 70 18 527 7 
CLASSE 2 I 9 2 I 31 138 8 I 7 1 5 29 4 '59 iD 52 2 3A3 12 
EAMA 4 3 I 
AUT.AOt-4 I 0 I 0 
T I ER 5 CL 2 1907 I 8 138 I 7 I 4 29 4H 5 52 383 12 
CLASSE 3 1968 176 1744 48 514 50 4 56 28 
EUR.EST 1959 176 1735 4 8 532 so 454 28 
AUT.CL·3 9 2 2 
FRANCE 1791 83 1633 7 5 449 70 3 4 2 37 
BELG•LUX· 836 75 11 749 I 215 13 I 2 190 
PAYS 8 AS 1447 6 7 I I 0 1249 21 4 2 8 IS 8 7 320 
ALLEM FED 237 2 I 9 3 sa 4 4 11 
IT A l I E 1768 I 1762 390 I 387 
ROY.UNI 1006 68 927 206 8 194 
ISLANOE 4 4 I I 
IRLANOE 11 11 4 4 
NORVEGE 127 6 I I 9 32 23 
SUEDE 448 41 407 I ?0 I I 5 
F I NLANDE 109 109 28 2B 
OANEMAPK 368 35 332 92 7 A2 
SUISSE I a I 0 8 5 9 I 7 257 I 9 2 3 5 
AUTR J CHE 605 54 551 114 IQ I 24 
PORTUGAL 4 I I 28 382 97 13 8 4 
ESPAGNE 320 3 106 206 I I 6 70 4 5 
YOUGOSLAV 36 35 6 6 
G RE C E 359 2 I 0 139 10 132 I 0 I 27 
TURQUIE 60 5 I 9 12 9 
u R s s 975 176 799 2 53 so 203 
POLOGNE 202 202 4 5 4 5 
TCHECOSL 85 8 5 12 12 
HONGR I E 109 109 4 5 4 5 
ROUMAN I E 528 528 147 147 
BULGARIE 60 12 48 3 0 2 2A 
MAROC 18 IR 5 
••ALGERIE 10 10 5 
L I BYE 8 
EGYPTE 31 30 
SOUOAP\1 IS 15 
NIGERIA 
.CONG BRA 3 
• C 0 N G LEO I 
MDZAMB I QU 3 J 
UN suo AF 126 26 100 16 I 7 19 
ETATSUNIS 931 929 I 'I I 6 I 
CANADA 7 6 76 12 12 
MEXIQUE 220 2 I I 3 9 38 
SALVADOR 11 11 3 3 
NICARAGUA 5 5 2 
COSTA R I C J J 
CDLOMBIE 20 20 5 
VENEZUELA 106 IOJ 3 31 31 
EOUA.TEUR 2 I 21 3 J 
PEROU 126 126 11 31 
ARES I L 192 186 49 4B 
CHILl 96 95 18 18 
PARAGUAY 3 I 31 5 5 URUGUAY 108 lOB 25 25 
ARGENTINE 196 190 4 3 4 I 
S Y R I E I I 
IRAK 9 9 
ISRAEL 149 I 4 6 10 29 
PAKISTAN 25 23 4 4 
INDE 3 I I 26 275 83 20 61 
CEYLAN 3 4 34 7 
BIRMANIE I I 
TH.AILANDE 3 3 
V I f T N suo 12 12 4 4 
INDONES!E 6J 63 11 11 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
J I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I nd I Deutschland I GZT France ltolio France ltalia Schlussel Bestimmung Ei'IG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er a (BR) 
845979 PHILIPPIN 29 2 9 11 11 CHI '\I CONT 9 9 2 2 COREE suo 28 28 17 17 JAPON I I I 7 I I I 7 186 186 FOR"!OSE 28 28 6 6 AUSTRAL lE 193 I 4 2 177 'I 4 27 N ZELANDE 10 10 2 2 
8il5990 MONOE 258946 28266 8899 I 8 I 6 0 /64040 39581 109775 13401 43.44 8258 66053 17719 
c E E 72942 9 4 9 4 4975 9242 4 0 6 I 2 8619 32633 .4 9 3 8 3 I 0 9 3 9 2 I 17186 3479 EXTRA CEE 1851!65 1877'2 3 9 2 4 Blil2 123428 J0929 77002 A463 1235 4 '2 I 0 48867 14227 CEE A 55 0 C 84402 12818 5273 9 er s 44943 I I 55 3 38301 6 6 3 3 3262 4356 19281 47f.9 T R 5 GATT I I 9 I 0 2 9737 3 0 7 5 5401 8 6 8 9 3 13996 46802 3924 920 2757 33567 5634 AUT. TIERS 54903 57 I I 551 2438 322011 13999 24532 2 8 4 4 162 I 0 I 8 13205 7303 CLASSE I 95825 7241 2721 33S8 69497 13008 3745.4 3327 878 I 2 4 2 26373 5634 AELE 44915 3 4 4 7 I I 3 7 2 I 3 I 33260 4940 17555 1404 448 951 13 0 2 I [731 AUT.CL•I 50 9 I 0 3794 1584 1227 3 6 2 3 7 8 0 6 8 19899 1923 • 3 0 291 133S2 3903 CLAS5f 2 63740 A 8 I I 9 6. 3902 36253 I 3 B I 0 299'58 3 8 3 6 308 2579 16130 7105 EAMA 2806 I 3 I 6 280 432 5 I 3 2 6 5 1455 608 150 387 2 2 3 87 AUT.AOM 1851 1628 I I I I 90 21 1057 9 43 • 0 64 10 TIERS CL 2 59083 5867 6A3 3359 3 56 50 13524 27446 2 2 8 5 158 2152 15843 7008 CL.:\SSE 3 25900 2720 239 I I 52 17678 4 I I I 9590 1300 • 9 389 6364 148fl EUR.EST 25R24 2 7 I 9 239 I I 2 9 I 7 6 2 7 4 I I 0 95";9 I 3 0 0 4 9 369 6353 1488 AUT.CL·3 76 I 23 51 I 'I 20 11 
DIVERS 5 39 506 33 140 127 13 
FRANCE 19861 1365 1299 13351 3846 74?7 5'6 309 4 8 8 2 1670 RELG•LUX• I I 2 4 7 2083 2371 59 2 0 873 56"'4 I I 6 5 1255 2820 424 PAYS BA S 14089 1472 750 I I 0 3 2 8 3 5 6101 806 302 4690 303 ALL EM FED 14306 4517 1741 4983 3065 7143 2327 1618 2 I I 6 1082 !TAL lE 13439 1422 I I I 9 589 10309 6208 640 623 24 I 4794 ROY.UNI 12062 1517 662 838 7564 1481 4 0 7 3 510 222 414 2545 382 ISLANDE 97 I I 83 12 42 I 39 2 IRLANDE 813 55 2 0 130 517 91 2 7 9 51 6 34 163 25 NORVEGE 1598 91 20 73 I 2 6 I IS3 599 20 3 35 4 9 3 4 8 SUEDE 4491 194 56 168 3 7 8 9 284 1579 62 IS 72 1343 87 FINLANOE 2589 I I 2 45 85 2 I I 2 235 rons 36 6 35 7 0 7 221 
nANEMARK 3872 283 130 2 I 4 3020 225 1418 99 '8 93 I I 4 fl '0 5U IS SE I I 6 7 6 886 I 4 5 3 3 7 8744 1564 52fi6 • 7 7 57 I I 8 3966 648 AUTRICHE 8 7 6 0 9 2 24 264 7691 689 J5t;B 74 19 72 3127 276 PORTUGAL 2456 3 8. 100 237 I I 9 I 544 1032 162 9 4 147 3 9 9 230 
ESPAGNE 9077 1722 219 375 5 I 9 4 1567 41~2 990 96 64 2102 930 GIB.MALTE 23 I 16 6 10 7 3 
YOUGOSLAV 4676 4 57 A9 90 2768 1272 2516 462 4 8 26 1248 732 GRECE 4 55 6 128 16 3 2814 1595 2294 56 3 2 1560 6 73 TURQU I E 2247 252 I 27 9 I 4 1053 8'2 88 6 248 S20 
f.URQPE·ND 2 2 I I 
lJ R 5 s 8868 2 0 I 7 3 4 6 I 8 2 2 3 0 3216 1028 [447 7< I 
ALL.M·EST 494 3 139 233 I I 9 I 53 I 28 88 36 
POLOGNE 3166 10 23 8S7 1899 3 7 7 1063 2 6 2 7 3 609 153 
TCHECOSL 3855 139 2 5 9 3232 450 16?7 49 5 2 1412 159 
HONGR I E 2 59 4 137 4 9 IS 2108 2 8 5 906 129 10 • 716 127 ROUMAN I E 6570 362 15 5650 543 2417 78 2 213'5 222 
BULGARIE 277 5 I 120 106 77 13 3. 30 CANARIES 389 I 4 5 2 9 0 89 80 I 3 62 14 
c;AHARA ES 5 5 4 • MAROC I I 0 3 604 28 104 136 231 5'8 2 8 3 5 30 51 209 
••ALGERIE 1428 I 3 I 3 I 66 33 15 780 754 14 • 8 DEP.O.:\S!S 13 13 4 4 
TUNISJE 761 286 2 331 142 542 2 3 5 I 221 B 5 L I ByE 348 3 3 3 62 277 2 4 0 9 I I 24 205 
EGYPTE 1742 7 7 26 401 802 436 10.42 14 5 261 298 464 SOUDAN 203 10 105 88 04 2 51 41 
.MAURITAN 70 33 36 I 24 12 12 
• M A l I 61 60 I ?4 2 4 
• HT VOLT A 17 10 7 9 6 3 
.NtGER 56 I 3 43 26 5 21 
.TCHAD 20 12 8 12 9 3 
.S£1\lEGAL 307 241 65 I I ; B 148 10 
GUIN•PORT 2 I I 
GUINEE RE 149 28 54 47 20 , 2 IO 28 18 16 
SlERRALEO 24 I A 2 I 3 20 IS I 4 
LIBERIA 52 I 13 2 9 9 ?I I • 12 • 
. c IVOIRE 534 381 2 2 51 98 216 186 I I 17 31 
GHANA 429 3 • • 8 3 7. 1(:6 2 18 146 oTOGO REP 35 10 2 18 5 22 7 2 11 2 
·DAHOMEY 22 19 3 14 10 • NIGERIA 2 2 55 496 3 228 1428 100 1852 165 I 288 1383 15 
.CAMEROUN 231 138 22 51 20 1 no 57 IS 21 7 
.CENTRAFR 17 I 3 • I 5 I 2 3 G U IN ESP 9 6 I 2 6 3 3 
·GABON I 8 I 28 7 133 13 I 6 4 I 4 5 I 4 I • • C 0 N G BRA 275 78 168 27 2 2?0 I 8 183 19 
oCONG LEO 662 89 240 98 109 126 308 41 132 42 57 36 
.RUANDA u 24 I I 7 6 11 8 3 
ANGOLA 233 5 I 6 2 I 8 3 o9 I 2 5. 2 
ETHIOPIE 59 20 39 q 7 30 
• C F SOMAL 5 3 I I • 2 I I SOMALI£ R I 2 12 11 11 
KENYA OUG 91 3 2 51 35 46 I 35 10 
OUGANDA 5 5 7 7 
TANGANYKA 32 I 29 2 29 29 
ZANZIBAR 42 38 3 I 28 21 7 
MOZAMB I QU I 9 4 R 32 144 10 67 2 17 4. • 
.MAOAGASC 282 190 6 86 I 0 I 59 I 41 
••REUNION 72 6 7 • I 31 30 I COMORES 3 3 I I 
RHOO NYAS 170 51 I 53 65 '5 9 17 9 
UN suo AF 2123 269 48 91 1227 488 7 8 6 8 2 10 3 2 444 218 
ETATSUN IS 13853 508 986 190 I I I 8 7 982 4 2 .4 2 9. 241 51 3551 305 
CANADA 2300 69 90 10 1922 209 864 3 5 8 I 746 74 
MEXIQUE 1889 238 7 136 896 6 I 2 517 52 I 20 2 0 7 257 
GUATEMALA 169 30 I 103 35 8 3 IO 54 19 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeura Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Hederland I Deu;~;;and _1 I Fwnco I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
845990 HONOUR RE 13 10 3 8 I 6 I 
SALVADOR R2 5 40 37 ?7 3 10 14 
NICARAGUA 98 2 60 36 32 I 19 12 
C 0 5 TA RIC 75 63 12 27 23 4 
PANAMA RE 41 15 26 8 2 6 
CANAL PAN 2 2 
CUBA 6 5 I 9 9 
HAITI 70 6 64 26 3 23 
DOMINJC R 2 3 5 I 2 I I 9 I I 3 97 73 24 
• • ANT FR 105 81 2 19 3 RI 63 2 15 I 
MARTINIQ• 32 32 19 19 
F IND occ 167 11 5 20 I 3 I so I I 7 41 
ANT NEERL 23 2 14 7 31 I 8 22 
COLOMB I E 1022 122 I 61 369 469 392 47 14 107 224 
VENEZUELA 1681 Ill 14 24 917 615 541 30 5 IO 2 I 8 278 
GUY ANE BR 52 49 3 20 18 2 
SUR!NAM 47 29 I 7 I 35 16 19 
• • GUY AN F 18 16 2 9 8 I 
EQUATEUR 358 45 I I 5 198 192 13 79 lOO 
PEROU 1472 I I 6 224 29 767 336 479 23 4 0 43 251 122 
BRES I l 4091 798 76 178 1925 I I I 4 1460 328 13 73 58 0 466 
CH I l I I 2 I 7 89 7 855 266 442 27 I 340 74 
BOLJVIE 107 I 88 18 38 29 9 
PARAGUAY 58 so 8 30 2 5 5 
URUGUAY 864 12 515 337 240 2 102 136 
ARGENTINE 10991 619 29 77 5952 4314 6451 22S 7 10 3563 2 6 4 6 
CHYPRE 167 so I I 7 68 16 52 
l IBA N 237 31 6 10? 98 206 19 6 99 82 
5 Y R 1 E 444 7 13 3 I 5 109 4 3 6 I 2 313 120 
IRAK 3 I 7 5 267 45 I 62 I ISO 11 
IRAN I 4 I I 19 31 I I 55 206 449 4 11 320 I I 4 
AFGHAN 1ST 21 21 4 4 
ISRAEL 1742 140 45 524 6S4 379 8 4 0 40 IO 4 4 0 202 148 
JORDAN 1 E 134 I I 80 52 81 5 4 0 36 
ARAB SEOU 75 I 61 13 143 139 4 
KOWEIT 232 6 224 2 165 I 164 
BAHREIN 6 6 19 19 
0 AT A R I I 4 4 
OMAN 3 2 I 5 2 3 
ADEN 51 19 32 39 23 16 
PAKISTAN 1648 189 I 3 I 906 422 605 67 44 289 2 0 5 
INDE I I 6 53 I I 2 4 8 185 9662 674 52136 439 11 47 44~5 324 
CEYLAN 224 29 3 2 177 13 63 I 55 7 
AIRMAN lE 1330 I 1323 6 412 410 2 
THAI LANOE 266 IR 14 133 I 0 I 76 4 4 31 37 
LAOS 7 6 I 2 2 
V I ET N suo 56 3 264 20 274 5 227 81 5 140 I 
CAMRODGE 34 2A I 2 3 14 I 2 I I 
MALA ISlE 671 2 136 5 I 2 21 217 78 I 3 I 8 
SI NGAPOUR 2 55 42 109 99 5 221 20 164 36 I 
1NDONESIE 1954 92 82 633 I I 2 5 22 7?7 42 17 381 280 7 
BORNEO BR I I 3 I I 2 I I 38 138 
PHILIPPIN I 0 I 3 43 13 37 578 3 4 2 2'S 7 2 14 130 85 
AS I E PORT 2 2 I I 
CHIN C 0 N T 76 I 2 3 SI I 31 20 11 
COREE suo 856 I 690 165 212 I R 2 30 
JAPON 5782 12 68 8 5513 I 8 I 1926 I I 2 2 1833 7 8 
FOR,..OSE 197 197 ?6 26 
HONG KONG 379 I I 10 337 30 137 3 I 3 I 3 
AUSTRAL I E 2390 196 I I 3 1758 3 2 3 809 25 23 65A 103 
N ZELANDE 382 11 I 104 2 I 2 54 81 I 15 46 19 
• N G U 1 N N 5 5 2 2 
0 C EA N BR 15 I 5 7 7 
N•HEBRID• 2 2 2 2 
.OCEAN FR 95 SA 7 57 56 I 
POLYNoFR• 8 A 3 3 
PROV BORD 10 10 5 5 
P•FRANCS 23 23 8 8 
SECRET 506 506 127 127 
846010 MONOE 12 I 7 4 3 I 2 
c E E 7 I 6 3 I 2 
f X T RA CEE 5 I 4 
CEE ASS 0 C 9 I 6 2 3 I 2 
T R S GATT I I 
AUT. TIERS 2 2 
CLASSE I I I 
AELE I I 
CLASSE 2 4 4 
fA MA 2 2 
TIERS CL2 2 2 
FRANCE I I I I 
BELG•LUX• I I 
ALLEM FED 5 I 4 2 I I 
ROY.UNI I I 
• C 0 N G LE 0 2 2 
COLOMB I E 2 2 
846090 MONOE 2 I 9 7 I 4689 2329 924 8 9 I I 5 I I 8 8 6 I 7 1831 741 422 3893 1730 
c E E 7577 I I 6 8 1577 635 2943 1254 34~5 669 542 358 1489 427 
EXTRA CEE 14393 3521 752 289 5968 3863 5 I 12 I I 6 2 199 64 2404 1303 
CEE ASS 0 C 9050 1789 1636 636 3 I 8 6 1803 4 o 1 4 9 I 7 563 358 1607 569 
TRS GATT 9524 I 7 9 I 598 221 5066 1848 3 4 q 5 615 154 47 2061 6 I R 
AUT.TIERS 3396 I I 09 95 67 659 1466 I I 0 8 299 24 17 2 2 5 543 
CLASSE I 9 I 3 0 IA98 453 183 4716 2 2 8 0 3298 500 I I 0 40 2054 594 
AELE 50 I 3 662 247 I 5 I 3207 746 21 fil 330 68 33 1550 ISO 
AUT.CLol 4 I I 7 836 206 32 1509 1534 I I 3 7 170 4 2 7 504 414 
CLASSE 2 4 I A 6 I 6 I 5 298 106 1200 967 1565 522 89 24 33 2 598 
EAMA 33 I 2 I 9 54 I 2 4 33 133 102 18 6 7 
AUT.AOM 189 185 4 I 2 I I I 9 2 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitt:s 
I I I 1 I Noderland I Deu;;~~land I 
- CEE Bel go I Nod 1 d I Deutschland I CEE Bel go GZT France ltalia France ltalia SchiUssel Bestimmung Ei'IG Lux. er an (BR) EWG Lux. 
8~6090 TIERS CL2 3666 I 2 I I 204 105 I I 7 2 93~ I 3 I I 301 71 2~ 32~ 591 CLA.SSE 3 1077 ~08 I 52 6 I 6 269 1~0 18 Ill EUR.EST 1071 ~03 I 51 6 I 6 268 139 IB Ill AUT.CL·3 6 5 I I I 0 I VERS I I 
FRANCE 2 0 55 308 8~ 907 756 1060 186 Ill 565 198 BELG•LUX• 890 2 9 ~ I I 6 36 I I I 9 598 ISO 53 2 6 5 lOO PAYS BA 5 2776 205 I I 0 5 1377 89 865 Ill 230 ~ 9 2 32 ALL EM FED 1304 ~I 6 163 435 290 7 I I 294 1,6 194 97 !TAL lE 552 253 I 298 251 84 167 ROY.UNJ I 1 0 9 239 123 98 4 2 0 229 234 67 23 IS 93 36 ISLANDE I I IRLANOE 67 5 46 I 6 2 9 I 27 I NORVEGE 129 19 7 93 10 .. IO I 31 2 SUEDE 554 16 61 5 371 I 0 I 3 I 8 4 14 6 277 17 F I NLANDE 140 23 I I I 0 6 108 4 I 0 I 3 DANEMARK 394 11 25 9 305 4 4 149 6 13 4 I I 6 10 SUI SSE 1845 271 8 13 1317 236 967 I 7 I 13 2 706 75 AUTRICHE 893 9 4 5 675 I I 9 4 2 9 70 I 321 37 PORTUGAL B9 12 23 21 26 7 20 2 4 5 6 3 ESPAGNE 4 I 4 196 4 11 80 123 I I 4 4 8 4 30 3 2 GIB.MALTE 2 2 I I YOUGOSLAV 481 164 317 I 4 I 89 52 GRECE 325 20 5 56 2 4 4 133 2 3 70 58 TURQUIE 628 197 159 272 142 2 5 4 0 77 u R 5 5 I 4 5 5 140 70 I 69 POLOGNE I I 
TCHECOSL 77 17 4 56 18 I 17 HDNGRIE 14 5 9 4 2 2 ROUMANIE 814 386 32 396 168 138 14 16 BULGAR 1 E 15 5 10 4 I 3 ALBANIE 5 5 4 4 CANARIES 4 I 3 2 2 MAROC 102 64 6 21 11 37 33 I I 2 ••ALGERIE 153 153 I 0 I I 0 I TUNJSJE I 7 15 2 4 4 L I 8 yE 10 I 9 6 6 EGYPTE 106 72 3 31 39 33 I 5 SOUOAN 64 20 11 23 10 I 3 4 3 2 4 • MAUR I TAN 9 9 11 11 oH T VOLT A 3 3 2 2 
• N I G ER 2 2 3 3 oTCHAO 2 2 I I 
·SENEGAL 105 87 12 I 5 32 29 2 I GUINEE RE 9 8 I 2 I I LIBERIA 14 6 8 18 7 11 0 c IVOIRE 45 35 10 25 21 4 GHANA 7 7 2 2 
• T 0 G 0 REP IO 4 6 4 2 2 
·DAHOMEY 2 2 I I NIGEqiA 59 • 13 34 4 16 2 3 10 I • CA"1EROUN 37 14 23 10 6 4 
·CENTRAFR 3 3 3 3 G U I "' E 5 P I I 
.GABON 4 4 2 2 
• C 0 N G BRA 5 5 4 4 
.CONG LE 0 9 2 44 19 11 18 2 4 8 12 2 2 ANGOLA 2 2 I I ETHIOPIE 10 2 8 5 I 4 o C F SOMAL I I I I KENYA OUG 13 2 8 2 I 4 I 2 I TANGANYKA 3 I 2 
ZANZIBAR I I MOZAMB I QU I I 
.MAOAGASC 12 5 7 11 9 2 
··REUNION 4 2 2 3 2 I RHOO NYAS IB 7 7 4 7 2 I 2 2 UN suo AF I 5 I 52 27 3 34 35 39 9 3 17 10 ETATSUN IS I 3 I 3 242 102 6 696 267 211 59 23 4 93 52 CANADA 369 104 2 2 3 75 165 I oB 22 3 2 18 I 13 MEXIOUE I 6 I 42 29 8 22 60 3 8 6 5 4 12 11 GUATEf'IALA 30 11 5 14 3 I I I HONOUR BR I I SALVADOR 7 7 I I NICARAGUA 19 18 I 5 I 3 I COSTA RIC 3 2 I CUB A 4 4 I I HAITI 9 I 8 I I OOMINIC R 12 I 11 4 5 45 
• • ANT FR 13 11 2 10 9 I MARTIN IQ• 2 2 I I F IND occ 8 3 5 4 2 2 ANT NEERL 3 3 I I CDLOMBIE 81 17 I 19 22 22 11 2 I 2 4 2 VENEZUELA 242 93 3 11 ) 3 5 3 I I 16 I 294 
• • GUY AN F I I 
EQUATEUR 72 51 9 12 15 6 6 3 PEROU I I 3 40 20 3 29 21 42 6 3 2 4 2 7 BRESIL 397 2 I 2 50 18 74 43 164 51 23 I 46 43 CH I l I 158 6 7 28 3 27 3 3 ?0 7 4 5 4 B 0 L I V I E 27 19 5 3 4 3 I l!QUGUAY 3 6 13 13 9 I 7 2 3 2 ARGENTINE 533 219 13 19 102 180 93 32 3 I 15 4 2 CHYPRE 7 4 3 I I LIBAN 41 34 I 6 7 6 I 5 Y R I E 28 2 2 3 21 8 3 I 4 IRAK 3 2 13 8 6 5 6 3 2 I IRAN 80 I 69 10 24 22 2 ISRAEL 182 45 9 4 50 7 4 79 33 6 2 12 26 JORDAN I E 5 2 3 
ARAB SEOU 2 I I 2 I I OMAN 17 17 3 3 ADEN I I PAKISTAN 135 36 2 75 22 41 6 I 27 7 
1613 
I 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis 
TDC 
I I I Fronce I - CEE 
Bel g. I Nod I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. er on (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalia 
SchiUssel Bestimmung 
846090 INDE 551 56 12 3 7 4 109 166 
27 I 104 34 
CEYLAN 7 5 2 2 
2 
BIRto1ANIE 9 8 I I 
I 
THAI LANDE 2 5 4 2 I 8 I 
7 
V I ET N suo 22 13 9 5 2 
3 
MALA ISlE 13 13 
!NOONESIE AI A 33 15 5 
10 
PHILIPPIN 92 14 16 so 12 19 4 5 
9 I 
CH I N C 0 N T 6 5 I I I 
JAPON 67 3 57 7 ?0 
17 3 
HONG KONG 2 2 I 21 3 
3 
AUSTRAL lE 122 2 2 23 77 16 3 
2 11 
N ZELANDE 37 2 24 8 3 5 I 
3 I 
N•HEBRID• I I I I 
.OCEAN FR 10 10 2 2 
POLYN·FR· I I I I 
P·FRANCS I I 
8 4 6 I I 0 MONOE 3702 700 136 91 2 2 73 502 1096 190 
3 7 2 5 670 174 
c E E 1400 258 I I 0 63 849 120 435 66 30 
19 290 30 
FXTRA CEE 2287 442 2 6 28 1424 367 658 124 7 
6 380 I 4 I 
CEE A 55 0 C I 6 55 417 120 65 881 172 514 I I 0 33 
19 298 54 
T R 5 GATT 1590 190 I 5 23 I 2 I 0 152 4 2 5 56 4 5 
3 I I 49 
AUT.TIERS 4 4 2 93 I 3 182 163 1'4 24 I 
61 68 
CLASSE I 1347 I 5 I 13 20 989 I 7 4 374 4 6 4 
4 254 66 
AELE 861 102 2 ID 693 54 240 35 
182 23 
AUT.Cl·l 486 4 9 11 10 296 120 134 11 4 
4 72 43 
CLASSE 2 8 4 6 279 12 6 381 168 2<6 77 3 I 
I I 0 65 
EAMA AI 31 10 11 8 3 
AUT. AOM I I 7 I I 5 2 33 33 
TIERS CL 2 688 133 2 4 381 168 212 36 
I I I 0 65 
CLASSE 3 94 12 I 2 54 25 28 I 
I I 6 10 
E'UR.EST 94 12 I 2 54 25 ?8 I I 
I 6 10 
DIVERS I 5 15 3 
3 
FRANCf 244 45 166 33 AI 11 
61 9 
RELG•LUX· 3 6 0 145 30 I 7 I 14 I 0 I 40 
10 4 9 2 
PAYS BAS 449 15 61 3 I 9 54 I <I 3 18 
I 2 I 9 
ALL EM FED I I 4 61 2 32 19 37 17 I 9 
10 
ITALIE 233 37 2 I 193 65 6 
59 
ROY.UNI 68 9 I 9 48 I 12 I 
11 
ISLANDE I I 
IRLANDE 4 4 I 
I 
NORVEGE 48 I 47 18 I 
17 
SUEDE 137 4 I 33 41 2 
39 
FINLANDE 138 6 11 9 I I 2 4 4 I 4 
4 35 
OANEMARK I 3 5 4 102 29 46 I 
29 16 
SUISSE 265 76 I I 7 6 12 76 2 8 
46 2 
AUTR 1 CHE 183 2 169 12 AI I 
35 5 
PORTUGAL 2 5 6 I IB 6 I 
5 
ESPAGNE 87 2 4 34 29 18 6 6 
6 
GIB.MALTE I I 
YOUGDSLAV 43 3 16 24 I 0 I 
4 5 
GRECE 59 I 2 12 35 23 3 
3 I 7 
TURQUIE 38 I 20 17 12 5 7 
EUROPE • NO I I 
u R 5 5 24 11 11 2 3 I 
2 
ALL.M·EST 2 I I 
PDLOGNE 2 6 I 2 I 4 7 
6 I 
TCHECOSL 11 5 6 4 
I 3 
HONGRIE 19 2 6 11 9 I 2 
6 
ROUMANIE 9 8 I 4 4 
BULGARIE 3 3 I I 
CANARIES 20 R 12 6 2 
4 
MAROC 39 38 I 10 10 
··ALGERIE 85 8 5 ?5 25 
OEP.OASIS 4 4 2 2 
TUNISIE 2 7 IR 9 9 5 
4 
L I BYE 2 I I 
EGYPTE 7 6 I I I 
SOUOAN 5 I I 3 I 
I 
.MAURITAN 2 2 
• M A L I I I 
• N I G ER 2 2 I I 
.TCHAO I I 
.SE"'lEGAL 7 7 2 2 
GUIN•PORT 3 3 I I 
. c I VD IRE 6 6 2 2 
GHANA 3 I 2 I I 
.DAHOMEY I I 
NIGERIA 8 4 I 2 I 2 I I 
• CAMEROUN 3 3 I I 
.GABON 3 3 
• C 0 N G BRA 5 3 2 2 I I 
• C 0 N G LEO 6 6 2 2 
.RUANDA u 2 2 
ANGOLA 5 3 I I I I 
fTHIDPIE 2 2 I I 
MOZAMBIQU 3 2 I 2 I I 
.MAOAGASC 2 2 ; I I 
··REUNION 4 4 2 2 
UN suo AF 15 I 13 I 3 3 
ETAT5UNIS 61 I I 47 12 15 7 8 
CANADA 14 14 5 5 
• 5 T p M IQ I I 
MEXIQUE 17 16 I 4 4 
GUATEIIIALA 3 2 I I I 
CUBA I I 
• • ANT F R 5 5 I I 
MARTINIQ• 11 11 2 2 
F IND occ I I j ANT NEERL 2 2 
CDLOMBIE 3 3 2 2 I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Wertt - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I I Nederlond I 
0••t;~~lond I - CEE Bel g. I N d I nd I Deutschlond I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. 0 or 0 (BR) ltalio France ltalia Schltissel Bestimmung EWG Lux. 
846110 VENEZUELA 30 I 9 20 13 3 10 PEROlJ 6 I 4 I 2 I I BRESI l 14 7 5 2 4 3 I CHIL I I 6 6 166 38 38 URUGUAY 23 23 6 6 ARGENT I NE 30 12 18' 6 2 4 CHYPRE 18 16 2 6 5 I LIB AN 16 2 2 12 8 I I 6 SYRIE 14 5 9 7 2 5 IRAK 7 7 4 4 !RAN 22 4 14 4 10 I 7 2 ISRAEL 27 13 I 13 6 I 5 JORDA~ I E I I 
ARAB SEOU 11 2 9 8 I 7 KOWEIT 3 I 2 2 I I BAHREIN I I 
PAKISTAN I 5 I 12 2 4 4 INOE 69 I 3 I 30 25 16 4 9 3 THAILANDE 39 6 33 20 I 19 VIETN 5 u 0 5 5 2 2 
MALA ISlE 2 2 I I SINGAPOUR 2 2 
INDONESJE 11 10 I 3 3 RORNEO BR I I 
PHILIPPIN I I I I JAPaN 9 8 I I I FORMOSE 5 5 3 3 
AUSTRAL I E 13 I 3 2 2 N 7ELANOE 2 2 
·OCEAN FR 4 4 I I 
POLYN·FR· I I 
PROV BORD 7 7 2 2 
P•FRANCS B 8 I I 
846190 MONDE 125756 2 3 5 I 0 4543 6962 6BB95 2 I 8 4 6 570QI 9821 2651 3 50 5 29660 I I 4 54 
c E E 46352 5842 327B 3949 2 9 2 55 4 0 2 8 21403 !948 193B 19B7 13413 2 I I 7 EXTRA CEE 19 re 1 1766P. 1265 3 0 I 3 39640 I 7 59 5 355C'I4 7873 713 I 5 I 8 16247 9153 CEE A 55 0 C 53769 10339 3461 4322 30659 li988 2 5 I 9 I 4318 2055 2180 14049 2589 
TRS GATT 44237 4 2 7 9 4B3 1948 30322 7 2 0 5 17813 1577 200 905 I I 3 4 9 3782 
AUT.TlERS 27527 8892 599 692 7914 9430 13903 3926 396 4 2 0 4 2 6 2 4 8 9 9 
CLASSE I 4 0 7 I I 33B6 39B 1899 28321 6707 15857 I I 0 B 157 B66 10216 3 5 I 0 
A.ELE 24345 1499 294 1093 I 9 9 2 2 1537 8982 477 122 44 I 709B 844 
AUT.CL·I 16366 1887 104 B06 8399 5 I 7 0 6875 631 35 4 2 5 3 I I 8 2666 
CLASSE 2 27898 9599 593 1053 9508 7 I 4 5 I 56 I 3 5469 4 7 B 624 5481 3561 
EAI'IA 1399 1097 I 6 I 16 43 8 2 791 641 A9 6 20 35 AUT.AO,_.. 3487 3055 IB 267 100 47 IA09 I 6 2 7 2B 154 69 21 
TIERS CL 2 23012 5447 414 770 9365 7 0 I 6 12923 3201 361 464 5392 3505 
CLASSE 3 10572 4683 274 61 I 8 I I 3743 4014 I 2 9 6 7B 2B 55 0 1'082 
EUR.EST 10521 4682 274 61 1809 3695 4007 I 2 9 6 78 2B sso 2055 
AUT.CL·3 51 I 2 4B ?7 27 
0 I VER5 223 223 IA4 IB4 
FRANCE 11 I 0 6 669 644 8742 1051 5862 190 250 4 9 2 5 4 9 7 
RELG•LUX· 8915 2006 I I 0 3 52 7 5 531 38'50 723 759 2131 237 
PAYS BAS I I 3 I 5 B3A 1722 8342 413 54 7 6 247 1227 3BI7 185 
ALLF.M FED 6342 2091 B07 I 4 I I 2 0 3 3 32()6 760 509 739 I I 9 8 
I TAL lE 8 6 7 4 907 BO 791 6896 3009 2 I B 12 2 3 9 2540 
ROY.UNl 2531 3 4. I 0 I 224 1690 168 6 9 9 79 IS 6A 46 B 69 
ISLANDE I 47 I 3 I 2 5 IB .. I 42 11 
IRLANDE 225 5 39 164 17 96 I 22 61 12 NDRVEGE 21 1 r 41 14 3 9 2488 129 1372 9 13 31 1231 BR 
SUEDE 4 2 4 6 345 2 0 433 3372 76 1652 I I S 16 140 1327 54 
FINLANDE 2743 295 31 226 2160 31 I 3 Q 7 I I 9 17 11B I I 0 B 15 
OANEMARK 3404 B8 33 237 2 9 3 2 114 I 4 I 0 23 24 146 t I 4 7 70 
SUISSE 6 6 3 2 482 98 7 5 5099 B7B 2422 I 73 4 2 10 1693 504 
AUTRICHE 4044 4 7 11 17 3829 140 I 1 0 4 12 4 5 1033 50 
PORTUGAL 777 148 17 6B 5 I 2 32 323 66 B 41 199 9 
fSPAGNE r 13 1 424 2 12 I I 7 0 123 49B 109 4 3 4 8 37 
GJB.MALTE 60 32 2B ?7 13 14 
YDUGOSLAV 1543 400 34 9 3B9 7 I I 560 154 14 4 I 27 261 
GRECE IB62 3 I 9 4 50 799 690 8 I 2 97 21 342 352 
TURQUIE 669 26 40 462 I 4 I 2. 6 5 12 205 64 
fURQPE·ND 7 7 2 2 
u R 5 s 8502 4 4 a r 266 316 3439 3176 1252 77 96 1951 
ALL.M·EST 11 11 4 4 
POLOGNE 57B 2 5 49 434 70 200 5 25 135 35 
TCHECOSL 26B B3 I 166 IB 75 14 51 10 
HDNGR I E 299 41 I 2 2 3 6 10 I I 4 16 3 B9 6 
RDUMAN I E 459 38 7 260 154 187 5 I 12B 53 
AULGAR I E 404 3 397 4 SI 51 
CANARIES 103 I 7 17 IB 51 43 4 12 4 23 
MAROC 501 423 3 3 21 51 291 255 I 2 7 26 
• • ALGER lE 2 2 9 4 2243 50 I I I t' 4 I I 0 5 19 
DEP.OASIS 29 26 3 9 B I 
TUN!SIE BO 557 11 275 522 3 B 7 6 129 
LIBYE 299 52 6 I 17 223 I 43 16 3 7 I I 7 
fGYPTE 4 7 4 I 56 3 7 220 BB 216 7 B I 4 I I 0 43 
SOUDAN I 7 4 I 55 I I B I I 3 I 37 7 5 
."!AURITAN 77 76 I 51 50 I 
• M A L I 23 2 3 ?0 20 
• HT V 0 LT A 13 12 I 6 6 
• N I G ER 12 10 2 7 7 
.TCHAO 20 20 13 13 
.SENEGAL 202 199 I 2 I I 9 I I 9 
GUIN·PORT 2 I I I I 
GUINEE RE B9 8 4 I 4 34 30 4 
SIERRALEO 22 I 14 2 5 B I 4 I 2 
LIBERIA 61 3 2 36 20 29 2 2 13 12 
• c IVOIRE 305 2B7 2 16 185 179 6 
GHANA 531 I I 21 50B 213 I 4 22B 
• T 0 G 0 REP 14 13 I B B 
.DAHOMEY 53 53 26 26 
NIGERIA 102 16 5 23 2B 30 ss 6 4 5 12 2B 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg- OUGntitO. 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;~~;..,d I I I I Nodorland I Dou;;~land I - CEE France Bel g. CEE France Bel g. ltalla GZT EWG Lux. ltalla EWG Lux. Schliisnl Butinunung 
846190 .CAMEROUN 80 80 41 41 
.CENTRAFR 29 28 I 13 I 3 
·GABON 73 69 4 29 2B I 
.CONG BRA 93 84 9 46 42 4 
.CONG LEO 228 8 153 14 27 26 122 3 86 6 I 6 11 
oRUANOA u 9 7 I I 3 3 
ANGOLA 72 4 I 3 11 23 21 J7 4 11 5 5 12 
ETHIOPIE 93 4 6 83 ~3 J 4 46 
• C F SO MAL 40 27 I 8 4 JJ 28 J 2 
SOMALIE R 25 I 24 I 2 I 2 
KENYA OUG 138 9 I 4 I 87 90 5 J I 8 64 
OUGANDA J 3 2 2 
TANGANYKA I 3 2 4 7 9 I J 5 
ZANZIBAR 25 7 7 11 I 5 2 5 8 
MOZAHBIQU 61 8 4 JO 19 30 2 4 IJ 11 
.HADAGASC I 4J 134 7 2 90 86 J I 
··REUNION 146 142 4 A4 83 I 
COMORES 4 4 2 2 
RHOO NYAS 36 2 18 I 6 14 5 9 
UN suo AF 7 I 6 I 2 I J 19 374 199 303 74 I 24 Ill 93 
ETATSUN I 5 3769 2 I 5 24 I I 2 1246 2 I 7 2 1569 4 I 2 36 236 1254 
CANADA 1654 22 5 17B 595 854 894 15 I I J I 272 475 
• 5 T p MIQ I I I I 
HEX I QUE I I 55 370 4 123 455 203 625 239 I 69 I 7J 143 
GUATEMALA 69 6 J7 26 48 I 2 20 I 6 
HONOUR BR 9 I J 5 7 J I J 
HONOUR RE 17 8 9 8 J 5 
SALVADOR 89 42 JO I 7 77 33 34 I 0 
NICARAGUA 51 I 23 IJ I 4 '3 17 8 8 
COSTA R I C 210 12 198 26 4 22 
PANAMA RE 4J J I 18 21 25 I I 11 12 
CANAL PAN 5 5 2 2 
CUB A 10!> 4 14 87 JJ 2 J 28 
HAITI 28 6 22 14 2 12 
OOH!NIC R 77 12 65 4 2 8 34 
• • ANT FR 120 I I 9 I 77 77 
MARTINIQ• I I 4 I I 4 AO 80 
F IND occ 79 10 9 17 4J 36 5 5 8 18 
ANT NEERL 332 35 4 231 24 38 I 6 I IO J Ill I 9 18 
COLOMBIE 1052 35 60 492 465 611 I 4 20 420 177 
VE~EZUELA 1:509 63 9 I 6 418 BOJ 862 46 20 5 JJO 461 
G)YANE BR I 2 12 J J 
SURINAM 48 36 I 2 69 4J 26 
• • GUY AN F 15 15 12 12 
EOUATEUR I I 7 12 71 J4 71 I 0 4J I 8 
PERQU 544 58 160 326 349 82 78 189 
BRESIL 1030 190 25 721 94 416 59 9 3 3 5 33 
CHILl 631 29 I 8 576 17 2 I 3 3 I 200 9 
El 0 L I V I E 46 I 16 29 25 I 8 16 
PARAGUAY 40 4 24 12 I 7 I 9 7 
URUGUAY 123 17 95 11 63 24 37 2 
ARGENTINE 993 139 6 I 6 435 397 305 27 9 8 I 6 I lOO 
CHYPRE 206 2 I I 0 94 IOJ 3 47 53 
LIBAN 660 47 2 3 I 7 294 355 21 I I 4 I 192 
5 Y R I E 6 I I JO 49 407 125 55 I 25 49 397 80 
IRAK 640 40 4 364 232 4'6 
" 
2 265 136 
IRAN 1782 364 97 72 943 306 1608 528 139 24 747 170 
AFGHAN 1ST 27 25 2 9 8 I 
ISRAEL I 2 I J 444 79 8 672 10 556 92 22 2 438 2 
JORDAN lE 145 26 I 62 56 A5 22 I 31 3 I 
ARAB SEOU 827 3 207 372 245 476 2 167 154 153 
KOWEIT 428 9 IJ 14 298 94 245 2 6 5 176 56 
RAHREIN 32 I 2 I 10 I 7 I 11 5 
QATAR 32 2 I 5 15 15 I 5 9 
OMAN I 7 IJ 4 10 7 3 
YEMEN 2 2 I I 
ADEN 27 14 13 15 6 9 
PAKISTAN 378 93 9 255 21 180 39 6 130 5 
INDE 1249 170 11 11 655 402 451 31 I 0 J 297 I I 0 
CEYLAN 51 25 11 15 '9 4 7 2 10 
BIRMANIE 13 5 8 6 I 5 
THAI LANDE 1323 I I I 9 90 I I 4 748 636 46 66 
LAOS 9 9 J J 
VIETN NRO 16 I 15 8 8 
V I ET N suo 229 I I 0 6 I I 3 103 52 3 48 
CAMBODGE 76 44 2 30 66 50 I 15 
MALA ISlE 238 22 I 20 169 26 IA7 7 9 153 18 
SINGAPOUR 147 27 I 50 2 6 4J 81 7 32 18 24 
I NDONES I E 551 395 8 3 I I 4 J I 327 249 6 I 49 22 
RORNEO BR 14 5 2 7 6 3 I 2 
PHILIPPIN 364 213 5 40 106 I 4 6 61 3 IJ 69 
ASIE PORT 5 2 J 2 I I 
CH I N CONT 35 2 33 19 19 
COREE suo 24 22 2 10 10 
JAPON 371 3 7 I 2 242 89 77 9 I 49 18 
FORMOSE 102 I 2 96 3 63 62 I 
HONG KONG 98 I I 35 6 I 4 9 11 38 
AUSTRAL lE 750 I 3 I I 3 585 39 245 J 30 193 I 9 
N ZELANOE I I 9 2 J 56 58 55 2 I 11 4 I 
• N G U I N N I 5 I 0 5 25 I 5 10 
OCEAN BR I I 
N•HEBRID• 4 • 2 2 
.OCEAN ~R JOO 285 I 3 2 2 I 6 190 25 I 
POLYNoF • 40 40 29 29 
PROV BORO 159 159 132 132 
P•FRANCS 64 64 52 52 
8 .. 6200 MONDE 839 I 5 I 035 354 3233 49858 I 6 I 3 5 29[Q3 4581 I I 7 1292 17097 6 I 0 6 
c E E 2 8 2 I 5 5289 162 581 I 6 7 2 I 5462 9583 1932 85 236 5449 1881 
EXTRA CEE 55680 9046 192 2652 3 3 I 3 7 10653 19606 2649 32 1056 I I 6 4 8 4221 
CEE ASSOC 31088 7037 241 662 17497 5651 10457 2463 I 0 I 267 5695 1931 
TRS GATT 4 I 4 0 I 5228 105 1976 27446 6646 14846 1566 I 6 793 97ft8 2703 
AUT. TIERS I I 4 0 6 2070 8 595 4 9 I 5 3818 38~6 552 232 1634 1468 
1616 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC Werto - 1000 S - Valeurs Monvon - 1000 Kg - Quantltes 
I I I I 
- CEE Bolv. I Node~ nd I Doutsc:hland I CEE Bel g. I Nod I d j Deutschland I GZT France ltalla France ltalio Schlussol Bestlnnunt EiYG Lux. a (BR) EWG Lux. or an (BR) 
846200 CLASSE I 32695 4 I 0 5 84 1099 22393 50 I 4 I I I 59 I 24 I I I 439 7528 1940 AELE I 6390 1077 75 487 12867 1884 5651 279 I 0 187 4335 840 AUToCL•I 16305 3028 9 612 9526 3130 5508 962 I 252 3 I 9 3 I I 00 CLASSE 2 18995 4662 97 1550 9 0 I 6 3670 6829 I 3 I 8 2 I 6 I 6 3481 139) EAMA 972 803 79 I 9 47 24 278 236 16 8 I 5 ) AUT. AOM 830 793 I 8 13 6 256 244 6 6 T I ER S CL2 I 7 I 9 3 )066 I 8 I 5 I 3 8956 3640 6295 838 5 602 3460 1390 CLASSE ) 3990 279 I I ) 1728 1969 I 6 I 8 90 I 639 888 EUR.EST 3937 246 I I 3 I 7 I 7 1960 1599 8 I I 636 881 AUT,CL•3 53 33 I I 9 I 9 9 3 7 DIVERS 20 20 4 4 
FRANCE 7 4 I 3 53 60 6037 126) 2609 22 27 2074 486 ,. SELG•LUX• 3892 746 235 2258 65) 1405 226 82 885 212 PAYS BAS 390 I )82 27 29)9 553 1286 89 I I 1003 183 ALL EM FED 6630 3382 78 177 2993 2548 I 4 I J 52 83 1000 IT A L I E 6379 779 • 109 5487 I 735 204 .. 1487 ROY.UNI 4 I I 9 259 67 54 2808 931 I 7 3 I 71 10 23 1050 577 ISLANOE 62 8 ) 50 I 17 J I IJ IRLANDE J I 5 2 2 I ) 9 I I 6 I NORVEGE 579 41 86 404 48 207 I 7 34 145 I I SUEDE 2594 106 4 64 2305 I I 5 737 29 J I 646 J I FINLANDE 1529 272 129 723 405 562 82 54 20 183 OANEMARK 2528 157 ) 180 1949 239 814 42 64 639 69 SUISSE 4510 )82 I 7 I 3669 387 1493 89 24 1287 93 AUTRICHE 1596 75 I 4 I 4 I 6 91 521 I 8 5 465 JJ PORTUGAL 464 57 I 8 3 I 6 7) 148 I J 6 IOJ 26 ESPAGNE 4229 1309 I I I 1693 I I I 6 1557 424 49 609 475 GIB.MALTE 2 I I I I YOUGOSLAV I I 55 205 288 662 321 49 89 183 GRECE 529 37 44 388 60 177 I 0 I 7 I 2 I 29 TURQUIE 542 I I 5 328 99 1~3 4 I 104 18 EUROPE•ND 46 46 9 9 u R s s JJJ JO I 273 29 I 4 I 6 I J I 4 ALL.M.EST J 2 I I I POLOGNE I 8 4 5 J4 2 344 1465 827 12 I 156 658 TCHECOSL 506 I 2 7 I 256 230 204 J 79 122 
' 
HONGRIE 508 78 I 242 187 2?5 29 107 89 ROUHANIE 251 21 2 189 39 'I 5 4 9 7 BULGAR I E 489 69 4 I J 7 140 25 I I 4 I ALBAN I E 2 2 CANARIES 37 8 2 26 I 9 2 I 6 SAHARA ES 2 2 
MAROC 244 ISO I 5 J I I 8 •I 62 6 10 J • -ALGER I E 649 638 10 I 209 204 5 OEP.OASIS 4 I J I I TUNJSIE 187 149 4 )4 
'B 47 I 10 LIB YE • 2 • 2 5 31 14 2 I 2 9 EGYPTE 273 9 J 7 231 23 19 I 2 73 J SOUOAN 74 4 I I 59 22 I 4 17 
.MAURITAN 47 20 27 I I 4 1 
• M A l I 19 I 9 5 5 
, HT VOLT A 20 20 6 6 
.NICER I 9 19 5 5 oTCHAO 23 23 6 6 
·SENEGAL I 4 6 146 44 • 4 GUIN•PORT 2 2 I I GUINEE RE 5) 46 7 I I I 0 I SI ERRALEO 4 J I I I LIBERIA 10 2 I I 4 2 
• c IVOIRE I 9 I 188 2 I 50 so GHANA 48 J 2 35 8 I I 9 2 
.TOGO REP I J 12 I 3 J 
·DAHOMEY J) JJ 9 9 NIGERIA 88 I 2 2 53 2 I 38 2 I 9 17 
·CAMEROUN 74 74 17 17 
·CENTRAFR I 8 I 7 I 5 5 
·GABON 45 4) 2 13 I J 
·CONG BRA 6 I 53 8 I 8 I 5 J 
.CONG LEO 104 9 63 I 9 10 J 30 2 IS 8 5 
·RUANDA u I 6 16 I I ANGOLA 54 6 I I 43 J 16 2 I 12 I ETHJOPIE 92 J 8 81 28 I 2 25 
, C F SO MAL 6 6 2 2 SOMALIE R I 6 I 6 ) J KENYA OUG 17 29 
' 
27 20 29 8 9 12 OUGANDA 5 5 5 5 TANGANYKA 58 J 2 51 2 I 9 I I 16 I ZANZIBAR 10 9 I • 4 MOZAMBIQU 2 4 I 8 I 5 8 J 5 oHAOAGASC 127 127 52 52 
o•REUh!ION JJ 32 I 8 8 RHOO NYAS 77 J I 26 • 0 10 I I I 2 I 6 UN suo AF 824 140 164 397 123 321 48 68 155 50 ETATSUNIS 3456 457 8 23 2587 381 878 163 I I 0 643 6 I CANAOA 1935 I I 5 2 1699 I I 9 925 •5 I 842 37 MEXIQUE 700 88 213 JOB 9 I 236 22 77 92 •5 GUATEMALA 7 I 6 2 2 HONOUR RE 4 • I I SALVADOR 18 I 7 I 4 4 NICARAGUA I I I I 0 J J COSTA RI C 3o 2 23 5 6 5 I PANAMA RE JJ 2 28 3 8 7 I CUBA 66 ) 63 I 4 14 HA IT I I I 
OOMINIC R I I 2 7 2 I I o o ANT FR 35 J4 I 8 8 MARTINIQ• 24 20 7 1 F IND occ 2) 5 4 12 2 7 I I 5 ANT NEERL I I 8 ) J 3 COLOMBIE 305 2 I 37 242 5 82 5 I 2 61 4 VENEZUELA •J5 28 80 21) I I 4 127 8 29 60 30 GUY ANE BR I 4 9 5 6 • 2 SURINAM I 0 10 J J o o GUY AN F 3 J 
1617 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs M.engen - 1000 Kg - Quantihis 
TDC 
I I I Fmnce I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er a (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalio 
SchiUssel Bestimmung 
846200 EQUATEUR 13 4 I 7 I 4 I 3 
PEROU 282 7 50 I 3 5 90 98 2 IB 
4 2 36 
8RESIL 5423 8 3 5 I 666 2704 I 2 I 7 20110 2 7 6 
263 1042 459 
CH I L I 3 8 3 I I 9 22 178 64 I 0 I 28 8 
45 20 
AOL!VIf 7 I 3 2 I I I 
PARAGUAY 18 18 6 6 
URUGUAY 100 28 13 46 13 ?5 6 4 
13 2 
ARGENTINE 2188 546 103 8 I 5 724 7 0 5 135 47 
255 268 
CHYPRE 20 I 4 11 4 7 2 
4 I 
LIB AN 60 9 I 33 17 16 2 8 
6 
SYR!E 130 8 15 9 I 16 45 3 7 30 
5 
IRAK 79 I 4 57 17 10 2 
20 8 
IRAN 489 31 3 I 399 2 8 I 5 I 7 13 
120 11 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL 253 127 11 33 82 7 5 30 4 9 
32 
JORDAN IF: 69 I 67 I 2) 
23 
ARAB SEOU 13 I 5 7 3 I 
2 
KOWEIT 18 I 9 8 4 2 
2 
QATAR I I 
YEMEN I I 
ADEN 5 4 I I I 
PAKISTAN 315 13 20 175 107 I I 0 3 4 
51 52 
INDE 2837 150 I 83 2 I 0 7 496 I 4 2 4 31 54 
I I 3 5 204 
CEYLAN 38 2 2 7 9 13 I 10 
2 
AIRMAN lE 17 11 6 6 5 
I 
THAILANDE 255 10 44 159 42 97 2 21 52 
2 2 
lA 0 5 I I 
V I ET N NRD 38 33 5 14 9 
5 
V I ET N 5 U 0 421 374 3 4 13 107 91 4 
12 
CAMAOOGE 50 4 6 4 15 14 I 
MALA ISlE 38 8 4 IB 8 17 3 2 9 
3 
SINGAPOUR I I 0 7 10 69 24 37 2 4 23 8 
I NDONES I E I 4 6 70 7 65 4 '5 10 2 23 
AORNEO 8 R 3 I 2 
PHILIPPIN 140 5 7 97 3 I 6 I I 3 37 
20 
ASIE PORT 2 I I 
CHIN CONT 13 9 4 4 2 
2 
COREE NRD 2 2 I I 
COREE suo 64 61 3 
" 
4 9 4 
J A P 0 N 4 I I 72 I 338 47 7 40 
FORMOSE I I 
HONG KONG 7 7 37 I 33 6 ?3 9 12 
2 
AUSTRAL lE 1401 I 8 5 I I 3 949 154 471 61 45 304 61 
N ZELANDE I 53 62 21 64 6 <O I 9 6 23 
2 
, N GUIN N 5 5 I I 
OCEAN BR I I 
Nd1E8RIO· 8 8 I I 
.OCEAN FR 43 43 13 13 
POLYN•FR• 4 4 I I 
PROV BORO I 9 19 3 3 
P•FRANCS I I I I 
8.46310 MONOE 5274 1874 44 77 2404 875 33 I 5 1004 JO 84 1799 
398 
c E E 1724 560 3 8 53 885 IBB 1330 384 26 71 762 
87 
EXTRA CEE 3550 1314 6 24 1519 687 I 9 8 5 620 4 13 1037 3 I I 
CEE ASSOC 2216 999 42 53 897 2 2 5 15~0 553 27 71 768 I 0 I 
T R S GATT 23.45 509 2 18 1376 440 I 4 q I 326 3 11 943 208 
AUT.TIERS 713 366 6 I 3 I 210 304 125 2 BB 89 
CLASSE I 1993 437 2 17 1303 234 13?0 305 3 10 8 8 A I I 4 
A EL E 1267 9 5 2 17 1072 81 838 32 3 10 7 4 0 53 
AUT.CL·I 7 2 6 3 4 2 231 153 4A2 273 148 61 
CLASSE 2 1456 830 4 5 I 74 4 43 6'9 307 I 3 136 192 
EAMA 242 234 4 4 •• 86 I 
I 
AUT.AOM 204 198 2 4 "' 
81 I I 
TIERS CL2 1010 398 5 172 435 468 140 3 135 190 
CLASSE 3 I 0 I 47 2 4 2 10 ?6 8 13 5 
fUR.EST 6 5 12 2 42 9 19 2 13 4 
AUT.CL·3 36 3 5 I 7 6 I 
FRANCE 315 11 278 26 298 3 I 280 14 
~ELG·LUX• 218 64 32 I I 0 I 2 I A 3 22 4 9 106 6 
PAYS BA 5 394 41 15 327 11 293 17 8 263 5 
ALL EM FfD 605 4 3 4 11 21 139 431 333 I 5 2 I 62 
!TAL lE 192 21 I 170 1?5 12 I I 3 
ROY.UNI 3 I 3 18 I 16 267 11 154 5 2 9 I 2 I 17 
ISLANDE 2 2 I I 
1RLANDE 3 2 I 3 2 I 
NORVEGE 51 3 46 2 33 I 31 I I 
SUEDE 298 19 I I 273 4 231 11 I I 217 I 
FINLANDE 93 10 80 3 68 3 6 4 I 
OANEMARI< 204 17 179 8 I 52 6 143 3 
SUI SSE 223 19 175 29 172 4 148 20 
AUT~ICHE 143 11 109 23 79 3 67 9 
PORTUGAL 35 8 23 4 17 2 13 2 
ESPAGNE 257 227 27 J 258 241 16 I 
YOUGOSLAIJ 99 2 21 76 45 3 13 29 
G RE C E I 5 4 7 4 5 I 3 I 
TURQU I E 31 3 3 2 5 I 4 I 2 11 
EUROPE·ND I I 
u R 5 5 3 3 I I 
ALL.M.EST I I 
POLQGNE 16 9 7 5 2 3 
TCHECOSL 3 I 2 
HONGR I E 3B 2 36 11 11 
ROUMAN I E I I 
BULGAR I E I I I I 
ALBAN I E 2 2 I I 
CANARIES 2 I I I I 
MARQC 46 44 2 14 13 I 
••ALGERIE 158 155 2 I 63 61 I I 
OEP.OASIS I I 
TUNISIE 24 22 I I 9 8 I 
LIBYE 13 2 I I 0 5 I 4 
1618 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR • EXPORTATIONS 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeurs 







846310 EGYPTE 22 14 
SOUOAN 7 I 
.MAURITAN 10 10 2 
• M A L I 8 A 4 
• HT VOLT A 6 6 2 
oNIGER 30 30 12 12 
oTCHAD 8 8 3 3 
.SENEGAL 39 39 14 14 
GUINEE RE 14 11 3 
51 ERRALEO I I 
LIBERIA 4 2 4 I 
. c 1 V 0 IRE 39 39 13 13 
GHANA 4 
.TOGO REP 3 
.DAHOMEY 9 
NIGERIA 9 7 4 
.CAMEROUN 25 2 5 12 12 
.CENTRAFR 5 5 I I 
• GABON 9 3 3 
• C 0 N G BRA 4 I I 
.CONG LEO 8 2 I 
ANGOLA I 
ETH!OPIE 10 10 




oMADAGASC J6 36 13 I 3 
••REUNION 12 I 2 7 7 
UN suo AF 40 10 12 18 15 3 
5 
ETATSUN IS 129 65 46 18 50 16 
2S 
CANADA 2S 14 9 2 10 
MEXJQUE 44 17 2 2 5 16 12 
HONOUR RE I 2 
NICARAGUA I 
OOMINIC R 
• • ANT F R 9 • 
MARTINIO• I 3 13 
ANT NEERL I 
COLOMB I E 2 I 
VENEZUELA 19 5 11 10 
• • GUY AN F 3 3 I 
EOUATEUR I I 
PEROU 2 I I 
~RESIL 323 I 9 25 279 149 11 
129 
CHILl 33 16 11 10 3 
3 
URUGUAY • 2 I 
I 2 I I 
ARGENT I NE 234 176 25 33 I I 4 71 
28 15 





ISRAEL I 2 
JORDA"" I E I 
ARAB SEOU I 
KOWEIT I I 
ADEN I I 
PAKISTAN 5 I 
INOE 64 54 10 49 
49 
CEYLAN 2 I 
THAILANDE 6 2 
VIETN NRD 2 2 
V I ET N suo 25 2 5 
~:~:~~T~ 2 2 I 
SIN~APOUR I 
INDONESIE 22 10 10 11 
PHILIPPIN • I 
I 
CH I N CONT 34 33 
JAPON 16 I 15 
9 
FOR"'OSE ID I 0 13 
13 
HONG KONG • 
I 




846330 MONOE I I 50 4 0 I 5 11 0 5786 5271 80952 7921 66087 7 4 2 9 
5097 4107 4.4 4 53 5001 
c E E 49698 5559 4659 2912 :34826 1742 324('1:3 3 6 2 9 4374 2279 
20961 I 1 6 I 
EXTRA CEE 65225 9551 1 I 2 7 2359 4 6 I 2 6 6062 33560 3801 723 
1828 2 3 4 9 2 17 I 6 
CEE ASSOC 53920 8139 4881 2981 35928 1991 34036 4565 
4473 2335 21398 1265 
TRS GATT 50125 4810 R42 1882 4 0 0 I 4 2577 26957 2 0 3 4 5R5 
1474 2 0 6 6 2 2202 
AUT.TIERS 10878 2 1 6 I 63 408 50 I 0 3236 4970 830 39 298 
2393 1410 
CLASSE I 46864 4043 837 1474 36968 3542 25507 1773 586 
1397 19049 ? 7 0 2 
AELE 33993 2022 569 941 28977 14811 19107 999 
387 756 15573 1392 
AUT.CL·I 12871 2021 268 533 7991 2058 6400 774 199 
641 3476 1310 
CLASSE 2 15642 4974 280 801 7509 2078 7003 !810 132 
4 0 0 3816 845 
EAMA 1587 1229 190 19 I I 9 30 541 4 0 6 87 
5 29 15 
AUT.AOM 1337 1250 26 19 39 3 5 I 6 497 7 9 
14 
T I ER 5 CL2 I 2 7 I 8 2495 64 763 7351 2045 5946 917 38 
387 3774 930 
CLASSE 3 2719 534 I 0 8 4 1649 442 IO"iO 219 5 
31 627 169 
FUR.EST 2693 514 10 84 1644 441 1042 2 I 2 5 
31 626 168 
AUT.CL•3 26 20 5 I 8 6 
I I 
0 I VERS I I 7 I I 7 124 
124 
FRANCE 12853 1332 149 10909 463 8430 
1065 122 7087 156 
BELG•LUX• 8230 1270 681 6 I 6 6 I I 3 4889 817 
540 34A4 48 
PAYS BAS I3S27 755 I 4 I 7 11 I 4 4 2 I I 9 I A 0 4 7 2 
1632 6 9 I 0 166 
ALLEH FED 6593 2305 1665 1668 955 5324 1626 
I 50 I 1406 791 
1 TAL I E 8495 1229 245 414 6607 45~0 713 
176 2 I I 3 4 B 0 
ROY.UNI 7553 805 146 340 5889 373 2 9 r 9 265 
70 203 2 I 3 2 249 
ISLANOE 67 4 I 6 50 6 ?.5 3 
2 17 3 




















TURQU I E 
EUROPE oNO 




HDNGR I E 
ROUMAN I E 
BULGARIE 











































UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 










• • ANT FR 
MARTINIQ• 
F INO OCC 
ANT NEERL 
COLOMB I E 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
SUR I NAM 
• • GUY AN F 
EQUATEUR 
PEROU 







L IBA N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN I ST 
ISRAEL 




QAT A R 











9 I 2 
3A6 
3 
8 7 4 
I 54 
495 







4 9 5 














































































Werte - 1000 S - Valeurs 




I 0 4 
507 
68 


























I 7 I 























































































4 6 55 
585 
























































4 7 7 
2 
87 












































































50 Q 9 
2 4 I I 
3<3 
801 
" I I 3 I 
4 7 5 






























































































































































Jahr - 1962 - Annee 



































I I 6 
I 3 5 





















































































Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I F~nce I 
CEE 
France 
Bel g. I Had I d I Deutschland I CEE Bel g. I Had I d I Deutschland I GZT EWG Lux. •• an (BR) hall a er an (BR) ltalia 
Schlussel Bestlmmung 
EWG Lux. 
846330 ADEN 5 2 3 
PAKISTAN 4 I 9 50 4 350 13 304 47 2 
243 10 
!NDE 2098 102 25 1800 166 I I B 8 35 51 
I 0 2 I 79 
CEYLAN 49 2 3 43 I 9 3 
6 
BIR"'ANIE 44 2 42 12 
12 
THAI LANDE 290 202 77 11 53 29 
22 
LAOS 7 7 2 2 
V I ET N NRO 20 20 6 6 
V I ET N suo I 4 I 124 I 6 I 51 48 
CAMBODGE 55 49 5 I IB 16 
MALA ISlE 82 6 63 13 38 4 22 
12 
5 I NGAPOUR 91 4 37 4 7 2 ol I 39 10 
I 
I NDONES I E 328 147 11 164 6 130 22 
102 
PHILIPPIN 99 3 4 82 10 47 3A 
CH 1 N CONT 6 5 I 2 I 
COREE suo 15 15 
JAPQII,I 1502 636 86 779 6?3 263 156 
2 0 4 
FORMOSE Ill 3 lOB 132 I 
I 3 I 
HONG KONG 39 12 I 4 13 18 I 
I 2 5 
AUSTRAL I E 647 85 3 I 528 30 294 69 2 
199 24 
N ZELANDE 55 19 4 31 I 'I 20 
29 
• N G U I N N I I I 
OCEAN BR I I 
N·HEBRID· 4 4 I I 
.OCEAN FR 47 47 19 I 9 
POLYNoFR· 7 7 2 
PROV BORO 105 105 120 
120 
P•FQANCS 12 I 2 4 
4 
846400 t-40NDE 4R27 2 I 7 3 27 68 2 I 4 2 417 I 0 4 I 509 
10 19 425 78 
c E E 1686 530 16 63 I 0 I 3 64 378 
130 19 2 I 5 7 
EXTRA CEE 3051 1643 11 5 11 2 9 263 6?9 379 
2 I 0 37 
C E E ASSOC 2 4 6) I 2 3 I 24 63 !069 76 572 310 
19 226 9 
T R 5 GATT 1435 554 I 775 105 267 I I 0 
143 14 
AUT.TIERS 839 3BA 298 146 168 89 
56 21 
CLASSE I 1261 447 683 130 215 95 
122 18 
A El E 6 8 4 176 4 7 3 35 1?5 40 
81 
AUT.CL·I 577 271 210 95 I I 0 55 
41 14 
CLASSE 2 1704 I I 8 2 11 378 129 383 2 8 0 
81 19 
EA M A 298 285 2 3 7 6 7 4 
I 
AUT.AOM 405 405 103 103 
TIERS CL2 1001 492 376 126 204 103 
AI 18 
CLASSE 3 86 14 68 4 11 
7 
EUR.EST 85 13 68 11 
AUT.Cl·3 I I 
D I V ER 5 90 90 '4 
34 
FRANCE I I 9 95 18 18 
14 
BELG•LUX• 288 107 53 123 5 71 26 
17 27 
PAYS SAS 294 78 209 I 58 16 
4 0 
ALLEM FED 288 236 10 40 66 57 
!TAL lE 697 109 586 165 31 
134 
ROY.UNI 60 2 4 35 9 
5 
ISLANDE 2 2 I 
I RLANDE 3 I 
NORVEGE 41 8 3 2 
SUEDE I I 5 33 82 2 5 
17 
FINLAND[ 60 34 24 2 10 
4 
OANEMARK 61 I 2 48 I 17 2 
15 
SU 1 SSE 236 64 149 23 '9 17 
19 
AUTRICHE 122 lA 97 7 19 4 
14 
PORTUGAL 4 9 17 30 2 9 3 
fSPAGNE 37 19 14 4 3 
YOUGOSLAV 41 5 8 28 I 
GRECE 40 6 2 9 5 2 
TURQUIE 34 5 25 I 
fURQP[.NO I I 
u R 5 5 23 9 11 
ALL.M·EST I 
POLOGNE 35 33 
TCHECOSL 6 5 
HONGRIE 15 I 5 
ROUMAN I E 5 
CANARIES 
MARQC I 0 I 90 10 2 5 24 
••ALGERIE 362 3 6 2 04 
9. 
OEP.OASIS 3 3 
TUNIS lE 98 72 26 2 5 2 I 
LIBYE 16 I 8 7 3 
EGYPTE 51 11 16 24 7 
SOUOAN 2 
oMAURITAN 17 I 7 
.MALl 6 6 
.HT V 0 LT A 9 9 2 
.NIGER 15 15 4 
4 
.TCHAD 12 12 3 
3 
.SENEGAL 55 55 15 
I 5 
GUINEE RE 8 8 I 
I 
• c I V 0 IRE 69 69 18 I 8 
GHANA 15 I 14 3 
• T 0 G 0 REP 3 3 I 
.DAHOMEY 13 13 4 
NIGERIA 17 6 11 
.CAMEROUN 23 23 
.CENTRAFR 8 8 
.GABON 14 I 4 
.CONG BRA 17 17 




• C F SO MAL 
SOMALI E R 
1621 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
846400 KENYA OUG 2 3 11 11 TANGANYKA 4 2 2 MOZAMBIQU I I 
• MADAGASC 23 2 3 
··REUNION 12 12 3 UN suo AF 32 11 20 I 6 2 4 ETATSUNIS 285 159 77 48 60 35 16 CANADA 28 21 6 I 5 I MEXIQUE 66 50 5 10 I HONOUR RE 2 I I SALVADOR I 
NICARAGUA 2 
COSTA RI C 2 
CUBA 
OOM!NIC R 
• • ANT FR 
MART IN IQ• B 
COLOMBIE 2 I VENEZUELA 55 16 30 I 2 
••GUYAN F 2 
EOUATEUR 
PEROU I 2 
BRESIL 2 4 14 
CHILl 18 
BOLJVIE I 
URUGUAY I 4 7 
ARGENTINE 4 0 29 
CHYPRE I I 
L IBA N 31 I 2 18 
S Y R I E 16 5 IO 
IRAK 23 23 6 IRAIIJ 51 14 34 10 ISRAEL 17 13 3 I JORDAN lE 12 12 ARAB SEOU 6 KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 60 56 15 14 CEYLAN 6 5 2 2 THAILANDE 22 14 
VIETN NRD I 
VIETN S U D 43 41 12 12 CAMBOOGE 12 I 2 
MALAISJE 11 9 ~~~GAPOUR 3 5 3 26 







• OCEAN FR 
PDLYN·FR• 
PROV BORD 89 89 H 34 P·FRANCS I I 
846510 MONOE 551 392 67 92 533 441 41 Si 
c E E 251 182 32 37 2'1 2 0 9 21 2 I fXTRA CEE 300 2 I 0 3 5 55 282 232 20 30 CEE AS 50 C 2 7 6 203 32 41 275 231 21 23 T R S GATT 225 168 19 38 238 201 13 24 AUT.TIERS so 21 16 13 20 9 7 4 CLASSE I 189 128 22 39 IR7 149 I 5 23 AELE 130 8 R 15 27 1'9 132 IO 17 AUT.CL•I 59 40 7 12 28 17 5 6 CLASSE 2 93 75 2 I 6 89 81 I EAMA 6 6 7 7 AUT. AOM I 5 I 5 15 I 5 TIERS CL2 72 54 16 67 59 CLASSE 3 18 7 11 6 2 EUR.EST 18 11 2 
FRANCE I 5 J I 2 9 BELG•LUX· so 28 13 9 72 58 PAYS BAS I 8 3 IS 14 6 ALL EM FED ISO 140 10 145 139 JTAL lE 18 11 6 11 6 ROY.UNI 9 20 I 8 IRLANOE I 
NORVEGE 8 
SUEDE 13 22 I 8 F l NLANDE 4 4 OANEMARK 9 5 SUlSSE 84 75 102 95 AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 36 35 17 I 6 YDUGOSLAV 8 5 3 I GRECE I 
TURgUJE 3 
lJ R s s 7 
ALL.M.fST I 
POLOGNE 10 10 ROUMAN I E 
MAROC 4 4 4 4 







Jahr - 1962 - Annea AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valcturs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I Fronce I 
- CEE 8el9. I Ned I d I Devtschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. er on (BR) ltalia e er an (BR) ltalio SchiUssel Bestimmung EWG Lux. 
846510 oCOt...iG BRA I I I I 
UN suo AF 3 3 I I 
ETATSUN IS 2 I I I I 
CANADA I I 
MEX I QUE 4 3 I 2 I I 
• • ANT FR I I I I 
COLOMB I E 3 3 I I 
VENEZUELA I I 
BRESIL 2 I 21 27 27 
CHILl I I I I 
ARGENT I NE I I I I 
SYRIE 2 I I 
IRAK I I 
IRAN 2 2 I I 
PAKISTAN 9 9 10 IO 
INDE 17 15 2 IB 16 2 
THAI LANOE 2 2 I I 
5 I NGAPOUR 2 I I 
INDONESIE I I 
.OCEAN FR I I I I 
POLYNoFR• I I 
846590 MONOE .49926 8851 10473 7215 14831 8556 47545 9 7 9 6 1:?078 4482 17224 3965 
c E E 2 I 2 8 8 3625 6631 3329 5061 2642 206A4 ';069 6179 2350 57 9 7 1289 
EXTRA CEE 28501 52 2 6 3842 3886 9770 5777 26791 4727 5899 2132 I I 4 '?. 7 2606 
CEE ASSOC 23701 53 I I 6859 3412 5228 2891 2 I 9 0 5 58 7 8 6302 2421 5888 !A 16 
TRS GATT I 9 2 8 I 2 4 3 7 3251 2 [ 6 7 8542 2884 22085 3409 5575 1351 10241 1509 
AUT.TIERS 6807 I I 0 3 363 1636 1061 2644 34.0.5 50 9 2 0 I 7 I 0 1 0 9 5 970 
CLASSE I 18100 2227 3052 2406 7728 2 6 8 7 208?2 3325 53 1 I 152B 9493 I I 6 5 
AELE 13535 1735 2791 1577 6 l I 0 I 3 2 2 IAI?O 3064 5215 1003 816.4 6 9 4 
AUT.CL•I 4 s 6 5 492 261 829 1618 I 3 6 5 2702 261 96 525 13.t.9 471 
CLASSE 2 7 7 53 2692 459 357 I 672 2573 4648 1244 372 212 1535 I 285 
EAMA 7 6 7 548 I 7 I 9 3 36 309 314 61 6 I 17 
A.UT.AOM I I 6 0 11 I I 18 22 I 8 514 476 19 I 7 2 
TIERS CL 2 5826 1033 270 3 2 6 1668 2529 3735 4 54 2 9 2 189 I 53 4 1266 
CLASSE 3 2648 307 331 I I 2 3 370 5 I 7 1321 158 216 392 3 9 9 156 
EUR.EST 2647 306 331 t I 2 3 370 5 I 7 13?1 158 216 392 3 9 9 156 
AUT.CL·3 I I 
DIVERS I 37 137 70 7 0 
FRANCE 3077 6 3 3 2B3 835 1 3 2 6 1985 614 228 7 I 0 433 
BELG·LUX• 3240 687 1359 972 222 3216 769 IDOl 1371 75 
PAY 5 BAS 8166 992 4A21 2663 90 8259 !457 3509 3261 32 
ALL EM FED 4691 1425 I I 67 1095 1004 56Q8 2 57 5 1 6 I 0 764 749 
!TAL lE 2 I I 4 521 410 592 591 I 5?6 268 446 3 57 455 
ROY.UNI 1385 157 157 301 507 2 6 3 I I fJ 9 76 I I 6 164 683 7 0 
!SLANOE 1· 4 I I 12 4 4 
!RLANDE 40 4 8 16 7 5 22 I 2 I 2 6 I 
NORVEGE 804 19 21 406 3 4 7 11 809 12 25 3 I 7 4 53 2 
SUEDE 3 6 6 7 2 I 9 868 491 1544 545 42f.2 239 1483 331 I 8 1 0 399 
FINLANDE 820 88 4 147 567 I 4 761 41 I 97 617 5 
OANEMARK 2218 79 1387 290 431 3 I 3567 so 2935 156 419 7 
SUISSE 3985 1206 304 39 2 I 7 4 262 65?4 2672 603 8 3095 146 
AUTR I CHE 981 16 9 8 8 7 5 73 1510 4 4 3 1473 26 
PORTUGAL 495 39 4 5 4 2 232 137 339 11 4 9 24 2 I I 44 
fSPAGNE 487 106 11 70 I 7 B I 2 2 235 3 9 3 51 I I 4 28 
GIB.MALTE 6 I 3 2 4 I I 2 
YOUGOSLAV I 0 I 7 I 2 I I 261 B 6 548 4 'B 4 7 I I 6 I 4 7 2 0 2 
G RE C E 263 I 7 39 3 9 44 124 IR3 12 43 34 22 72 
TURQU I E 223 10 13 I I 9 Bl 1?5 7 14 6 B 36 
EUROPE•ND 3 I 2 
u R s s 429 72 I 33 8 216 I 15 36 28 3 6B 
ALL.M·EST 145 I 144 59 59 
POLOGNE I I 6 9 I B I 5 963 I 19 4 /, 5 I OB 2 330 I 4 
TCHECOSL 541 4 2 I 23 I 341 3 4 5 77 9 180 3 7 8 10 
HDNGRIE I 2 I 9 I 2 8 8 3 70 5 20 45 
ROUMANIE 2 0 6 2 6B 7 I 2 9 12 6 26 
BULGARIE 3 5 3 5 3 3 
ALBANIE I I 
CANARIES 24 3 I I 5 14 12 I I 2 B 
M A R 0 C 307 2 0 2 9 I I 94 174 149 3 I 21 
··ALGERJE 961 939 3 14 5 405 390 3 11 I 
OEP.OAS!S I 8 18 3 3 
TUNtSif. I 3B 96 22 20 52 33 10 9 
LIBYE 261 34 I 226 78 3 75 
EGYPTE 6 34 50 4 4 8 3 97 618 I 5 I 556 46 
SOUDAN I 0 2 10 I 4 2 85 4 0 3 2 2 I 3 2 
.MAURITAN 29 28 I 13 13 
• M A L I 4 4 2 2 
, HT VOLT A 3 5 35 11 11 
• N I G E Q 5 5 3 3 
.TCHAD 49 9 40 17 2 15 
• SENEGAL I 0 4 102 2 P4 84 
GUINEE RE 57 55 2 l 2 32 
SIERRALEO I I 
LIBERIA 32 2 22 I 7 52 49 3 
0 c I V 0 1 RE 127 I I 0 4 13 74 57 5 12 
GHANA 170 2 2 I 6 6 217 I 2 214 
.lOGO REP 6 6 2 2 
.DAHOMEY 18 18 13 13 
NIGfRIA 33 11 s 11 I 5 11 5 I 3 2 
.CAt.tEROUN 43 42 I 41 41 
.CENTRAFR 6 3 3 I I 
G U l N ESP I I 
• GA80N 66 6 3 3 2 7 26 I 
• C 0 N G BRA 47 40 I 5 I IB 14 4 
• C 0 "J G LEO 137 7 I I 9 4 3 4 45 I 40 2 I I 
.RUANDA u 4 4 I I 
ANGOLA 41 I 4 6 I 20 l4 12 2 I 19 
ETHJOPIE 37 I I 35 I 4 I 13 
• C F SOMAL 3 I 2 
SOMALIE R 13 2 11 4 I 3 
KENYA 0 U G 11 I 3 7 5 2 I 2 
1623 
1624 












UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 









• • ANT FR 
MARTINIQ• 
















l I BAN 



































85011 I MONOE 




















































































































































































































































I 5 I 

































































5 I 3 2 
528 


















































































































































































































Jahr - 1962 - Annee 


















































































































































Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
COdo 
Destination 
Worto - 1000 S - Volours Mon9en - 1000 K9 - Quantites 
TDC 
I I I Hodorlond I Dou;;~and I I F~nco I - CEE Bol9. 




EWG Lux. EWG Lux. 
o r on (BR) 
8 50 I I I DANEMARK 830 82 5 8 730 5 307 45 2 
2 256 2 
5UISSE 1735 157 7 I 6 1496 59 486 36 
2 3 436 9 
AUTRICHE 856 I 4 15 318 502 7 226 3 
4 86 I J I 2 
PORTUGAL I I 9 20 5 86 8 28 3 2 
21 2 
ESPAGNE 76 26 5 43 2 I 4 6 
8 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 64 3 I 3 5 I 6 I 4 
I 12 I 
GRECE 207 2 I 11 25 139 11 65 7 9 
7 40 2 
TURQUIE 88 5 40 38 5 J7 I 20 
I 5 I 
u R 5 5 28 3 25 6 I 
5 
POLOGNF.: 93 32 I 59 I 25 I 5 
10 
TCHECOSL 8 I 6 I I 
I 
HONGRIE 35 4 31 6 I 5 
ROUMANIE I 6 4 11 I 2 2 
8ULGARIE 2 I I I 
I 
CANARIES 2 2 I 
I 
MAROC 36 30 I 4 I I 4 I 2 
2 
ooALGERIE 93 93 30 30 
TUNISIE 28 28 5 5 
L I BYE 2 2 ,I 
I 
fGYPTE I 6 15 I 5 
5 
SOUOAN 3 3 I 
I 
oMAURITAN 3 3 I I 
.MALl I I 
oHT VOLT A I I 
.NIGER 2 2 
.TCHAD I I 
.SENEGAL I 0 7 2 I 2 2 
SIERRALEO I I 
LIBERIA 3 3 I 
I 
• c IVOIRE 9 9 2 2 
GHANA 2 I I 
.TOGO RfP 2 2 
.DAHOMEY I I 
NIGERIA 3 3 
.CA"'tEROUN 6 6 I I 
.GABON 3 3 
·CONG BRA 3 3 
.CQNG LEO I 0 I 6 3 2 I 
I 
ANGOLA 3 2 I 2 
I I 
ETHIOPif 2 I I 2 
I I 
KENYA OUG 9 I 8 2 
2 
TANGANYKA 4 4 I 
I 
ZANZIBAR 2 2 
HOZAMBIQU 2 2 I 
I 
.HADAGASC 5 4 I 2 I 
I 
··REUNION I I I 
I 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 86 I 0 7 I 5 20 
2 16 2 
fTATSUN IS 630 78 2 I 4 70 244 24 130 3 
90 4 31 2 
CANADA I 9 2 3 I 3 I 4 
4 
MEXIQUE 32 I 7 22 2 12 
3 8 I 
GUATEMALA 4 4 I 
I 
SALVADOR I I 
COSTA RIC 4 I 3 2 
2 
OOHINIC R 2 I I 
o • ANT FR 3 3 I 
I 
MARTINIQ• 2 2 
F INO ace J 3 
ANT NEERL I I 
COLOMBIE 187 52 I 78 44 I 2 • 2 
I 0 I I 3 15 3 
VENEZUELA 80 I 0 5 28 37 18 4 
I 10 3 
SURJNAM 4 4 2 
2 
• •GUY AN F I I 
EQUATEUR 7 2 5 3 I 
2 
PEROU I 6 13 3 5 
4 I 
BRESIL 7 I JJ 18 I 9 I 7 
I 6 
CHILl 3 I 8 J 20 11 
J I 7 
BDLIVIE 6 4 2 
3 2 I 
PARAGUAY I I I 
I 
URUGUAY 47 9 7 23 6 2 I 5 3 
4 5 2 I 
ARGENTINE 65 43 J I 6 3 6 
I 5 
CHYPRE 7 I 5 I 2 
2 
L IBA N 24 13 I 9 I 
8 J I 4 
S Y R I E 72 2 43 27 40 
I 29 I 0 
IRAK I 0 I 0 3 
3 
IRAN 82 I I 2 75 3 
JO I 28 I 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL 64 49 14 I 
5 2 3 
JORDAN lE 5 I 4 I 
I 
ARAR SEOU 13 3 10 5 
I 4 
KOWEIT 4 I 3 
I I 
BAHREIN 3 3 I 
I 
QATAR I I 
ADEN I I 
PAKISTAN I 0 I I 7 I 2 
2 
!NOE 51 5 42 4 12 
12 
CEYLAN 2 2 
BIR11ANIE 6 6 
2 2 
THAILAND£ 18 3 3 11 I 9 I 
J 5 
VIETN suo I I 
CAHBOOGE I I 
HALl ISlE 14 9 5 6 
4 2 
SINGAPOUR 9 I 3 5 2 
I I 
INDONE51E 20 20 10 
I 0 
PHILIPPIN 10 2 I 7 
2 2 
CHIN CONT 4 4 
COREE 5UD 2 2 I 
I 
JAPON I 5 I 5 4 
4 
FORMOSE I I 
HONG KONG 59 53 6 26 
2S I 
AUSTRAL I E 4 I 14 I 2 24 9 
2 7 
N ZELANOE 54 8 I 5 J I I 3 
3 5 5 
OCEAN BR 2 2 
.OCEAN FR 2 2 I I 
1625 
1626 





8501 I I POLYN·FR· 
PROV BORO 
P•FRANCS 
8501 IS MONOE 






















































• "1 A L I 
oHT VOLTA 























































3 7 I I .4 
7 4 2 5 
7419 
6 
I I 5 
















































































I 7 6 
22792 
6 4 3 5 
16357 
I I 6 6 2 
6131 
4999 




























I 6 0 I 
85 
152 











































Werte - 1000 $ - Valeurs 
7 2 7 6 
4083 






9 2 9 




















































































4 58 9 2 





3 I 8 
61 
24902 




55 I 6 
8254 




3 7 0 0 










I 6 4 I 
1072 



























































I I 5 
314 
















































2 8 5 f) 0 
I 2892 
















9 I I 
?3 

















I 3 I 
52 
337 
I I 5 
46 
I 9 I 
640 
3 9 6 
219 
383 


















































































































Jahr - 1962 - Annee 





I I 7 0 
5 I 3 
I 0 I 2 
































I 2 5 








































4 7 3 B J 






11 4 8 a 
7713 
11 6 3 9 
105 
2 7 

















3 7 0 
7~6 
20 
































I 2 I 
13 
4 










4 I I 4 

















































Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontihis 
TDC 
I I I I 
- CEE Bolg. I Nod I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EIIG France Lux. er an (BR) ltalia France e er an (BR) ltalia Schlussol Bestimmung EWG Lux. 
8 50 I I 5 PANAMA RE 51 2 3 4 0 6 11 3 2 2 2 
4 
CANAL PAN 81 8 I 21 21 
CUBA 2 5 4 21 12 I 11 
HAITI 7 I 2 4 4 I I 2 
DOMINIC R ~ 8 4 4 
•• ANT FR 135 129 I 5 58 56 I I 
MARTIN IQ• 135 135 I ? I I 2 I 
F INO occ 2 6 2 3 2 10 9 12 I I 4 6 
ANT NEERL 46 27 I 4 5 ?2 11 8 3 
COLOMB 1 E I I 1! 8 209 71 2 831 35 518 lOO 52 I 352 13 
VENEZUELA 585 92 23 32 275 10 )06 4 9 16 J 7 I /5 79 
GUYANf BR 5 2 2 I I I 
SURINAM 28 15 13 13 7 6 
• • GUY AN F 3 3 33 12 I 2 
EQUATFUR 154 R I 76 69 q J I 2 8 2 5 
PEROU 129.4 332 36 JB R I I 77 H3 91 29 25 260 58 
ARESIL 3742 3 53 I 9 88 2 9 8 6 296 21hl 81 4 19 189) 144 
C r1 I L I I I 4 fl 24R 22 766 I I 2 477 82 15 3JR 
4 2 
~OLJVIE 254 4 R ~ 0 5 I I I 6 2 7 88 I 
PARAGUAY 75 I I 63 10 13 I I 27 4 
URUGUAY 328 13 93 175 4 7 IR9 8 76 7 4 31 
ARGENTINE 4481 345 I 9 1930 2187 1577 I 3 I 8 826 612 
CHYPRE 33 I 26 6 19 I I 5 3 
L IBA N 339 94 2 6 I 198 20 245 86 25 I I 3 21 
SYRtE 469 2 7 9 3 231 I 54 213 I 4 5 2 I I 9 
46 
IRAK 659 23 13 14 579 3 0 291 5 7 9 254 16 
IRAN 1623 67 4 269 1241 4 2 7 7 2 17 3 128 6 0 8 
16 
AFGHAN I ST 31 28 3 14 13 I 
ISRAEL 123P. I I 3 2 12 I 0 9 2 19 PS 34 I 5 4 3 2 6 
JOROANIE 149 I 22 2 7 R5 72 I 3 
ARAB SE.OU 327 79 13 7 223 5 1?4 21 6 3 92 2 
KOWEIT 86 4 2 63 17 3 9 I 4 29 5 
~AHQE IN 10 4 5 I 3 I 2 
QATAR 3 I I I 
OMAN 3 3 2 2 
YEMEN 19 19 7 7 
AOE'\1 55 3 8 17 ?I 18 
3 
PAKISTAN 732 14R 61 52 436 35 370 8 7 31 17 223 
12 
tNOE 3385 476 69 61 2 0 9 5 684 13':i0 I 5 I 36 23 947 
193 
CEYLAN 339 4 335 I '7 2 155 
NEPAL 8HU 64 64 29 29 
!=!IR"1ANIE 109 I I 0 5 3 4 4 I 4 I 
2 
THAILANOf 970 I 7 I I 5 22 741 21 436 33 13 14 36 0 
16 
LA 0 5 16 16 7 7 
VIETN suo 81? 364 392 56 2. 4 104 167 
13 
CAMBOOGE 169 18 I 5 I 71 6 6 5 
"!ALA ISlE 630 .492 36 100 2 4 9 2 4 2 9 18 44 
I 
SINGAPOUR 164 13 I 5 142 3 70 7 I 3 51 
2 
INDONESIE 3737 I 78 3513 4 6 /430 55 1355 
20 
PHILIPPJN 54 5 37 5 17 4 7 5 11 273 2 4 2 12 230 
5 
A 5 I E PORT I I 
CH I N C 0 N T 6 6 6 6 
COREE suo 201 201 I I 6 I I 6 
JAPON 477 23 4 0 3 51 147 6 125 
16 
FORI"IOSF 7 5 73 2 36 34 
2 
HONG KONG 353 4 11 10 315 13 248 2 9 6 221 
10 
AUSTRAL lE 1029 39 162 I 8 2 6 I 618 18 I I 7 483 
N ZELANDE 83 14 69 '7 7 3 0 
, N r. u 1 !'; N 55 54 I 19 19 
OCEAN BR I I 
N•HEBRID• 13 13 4 4 
.OCEAN FR I I 2 97 I 5 49 4 I 8 
POLyN.FQ• I 20 120 ,. 54 
PROV BORD 78 78 17 
37 
P•FRANCS 37 37 11 
11 
850131 MONDE 14596 I 6 2 5 3 2 3 4 4288 4291 I I 58 6750 729 1583 1955 I 7 8 2 
701 
c E E 6'545 5 I 2 2820 1440 I 4 8 I 292 2902 238 12R8 554 647 
2 ~ 5 
EXTQA CEE 8048 I I I 3 4 I 4 2848 2 B I 0 8 6 3 3757 4 9 I 295 1401 I I 3 5 4 35 
CEE ASSOC 7684 1021 2901 1652 1674 4 36 3564 5 I 8 1346 588 7<6 
346 
T R 5 GATT 4 9 I 2 260 150 2087 2257 158 2152 39 79 1 I 3 '5 867 
3 2 
AUT. TIERS 1997 34 4 183 549 360 561 1013 172 158 232 149 322 
CLASSE I 4983 180 155 2172 2082 394 2313 4 4 90 I I I 0 856 
213 
A El E 3244 99 54 1494 1513 84 I6A3 21 3 5 951 667 
9 
AUT.CL•I 1739 81 I 0 I 678 569 310 610 23 55 159 189 
204 
CLA5SE 2 2860 9 2 5 255 644 676 360 1408 447 205 285 272 
199 
FAMA 246 2 I 3 27 I I 4 1?9 I I 3 13 
3 
AUT.AOM 365 281 6 I 5 3 60 178 158 4 6 2 8 
TIFQS CL2 2249 4 3 I 222 628 672 296 llfll 176 188 279 270 188 
CLASSF. 3 205 A 4 32 52 109 H 6 7 
2 3 
EUR.EST 200 7 4 32 52 105 30 6 7 
17 
AUT.CL•3 5 I 4 6 
6 
0 I VERS 3 3 I 
I 
FRANCE 7 9 4 159 64 305 2 6 6 504 102 23 123 
256 
RELG•LLIX• 1392 83 996 304 9 50 2 4 0 3 I 8 
140 4 
PAYS fl AS 3702 325 2636 737 4 1705 179 I I 7 4 3' I 
I 
ALLEM FED 195 70 13 2 9 9 13 I 74 14 7 149 
4 
ITALIE 2 6 2 34 12 8 I 135 107 5 5 64 
33 
ROY.UNI 372 10 5 3 I 7 37 3 1 n 6 2 I 85 IB 
ISLANOE 30 20 10 19 12 7 
IRLANOE 19 6 6 6 I 10 5 3 2 
NORVEGE 328 2 I 190 132 3 192 152 40 
SUEDE 905 30 2 307 563 3 6 I 5 4 I 306 
3 0 4 
F I NLANOE 4 2 3 I 281 I 4 I I 0 4 8 3 
21 
OANEMARK 519 22 309 188 281 18 164 99 
5UIS5E 7 6 2 30 2 248 4 2 0 62 3 I 8 5 I 160 
148 4 
AUTR I CHE 180 3 50 I 2 I 6 q 2 2 13 
2 
PORTUGAL 178 24 22 73 52 7 I I 4 IO 14 6 2 25 
3 
ESPAGNE 151 19 I 84 26 21 22 I 11 8 
2 
GIB.MALTE 4 3 I 2 2 
YOUGOSLAV 2 55 26 13 26 190 I 43 11 2 
5 I 2 5 
GRECE 145 3 6 4 I 79 16 83 2 4 20 
46 11 
1627 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE 
hallo CEE ltolia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
8 50 I 3 I TURQUIE 383 12 42 I 55 I I 0 64 I •2 37 71 59 EUROPE·NO 3 3 I LJ R s s I 4 3 POLOGNE 35 29 5 TCHECOSL 13 3 8 2 HONGRIE 13 11 2 ROUMAN I E I I 5 IO 103 17 16 RULGARIE IO IO I CANAR IFS I I MAROC 102 69 2 9 
'8 4 5 21 
·•ALGERIE 182 182 103 103 TUNIS If Ill lOO 2 74 6 7 LIBYE 43 2 41 
" 
32 EGYPTE I I 3 92 12 I 26 19 SOUDAN 16 11 I 13 9 
.MA.URITAN 2 
• M A l I 
oH T VOLT A 
oNIGER 4 
• TCHAD 2 I 
• SENEGAL 54 53 31 31 GU I ~EE RE 37 4 32 7 I 
0 c IVOIRE 60 59 I 29 2 B GHANA 4 I 3 I 
• T 0 G 0 REP I I I 
·DAHOMEY 2 2 I NIGERIA 6 3 
.CA"lEROUN 41 41 24 24 
oCENTR.bFR 3 2 ·GABO~ 5 2 
• C 0 N G BRA 14 11 3 2 oCONC LE 0 2 5 23 11 11 oRUANOA u I 
ANGOLA 16 14 11 10 ETHIOPIE 16 I 13 13 12 SOMAL lE R 3 3 2 KENYA OUG 3 2 TANGANYKA I 
M0ZA."1BIQU 10 
o"tADAGASC 19 19 11 11 
••REUNION 
RHOO NYAS 8 I 3 UN suo AF 86 3 45 33 4 21 I I 7 fTATSUNIS 193 I 3 4 0 12 I I 7 11 10 16 CANADA 20 5 2 7 MEXJQUE 16 3 GUATEMALA 3 2 HONOUR BR I I HONOUR RE 2 I SALVADOR I NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE I 
• • ANT FR 18 18 9 9 MARTINIQ• 27 27 15 I 5 F INO occ 16 6 I 4 9 ANT NEERL 77 10 3 60 17 4 COL0"1BIE 2 2 3 38 163 I 5 7 17 23 VENEZUELA Bl 6 32 I 2 13 16 43 19 8 SURINAM I 5 2 2 ••GUYAN F 2 
EOUATF.UR 7 I I 2 PEROU 72 36 17 9 6 '0 >9 14 BRESIL 55 10 3 <o 2 5 CHILl 3B 5 20 IO 3 >7 I 6 AOLJVIt 10 3 2 I 6 2 PARAGUAY 3 I I 5 I URUGUAY 33 16 B 19 IO ARGENTINE lOO 33 45 I 5 '4 26 CHYPRE 5 I 2 2 3 I I l I 8 AN 142 27 31 9 I I 6 4 126 21 30 62 <;YRJE 76 11 so 11 I 3 68 53 2 IRAK so 33 6 5 17 30 IRAN 76 I 54 I I '6 19 AFGHAN 1ST 3 3 2 2 ISRAEL 71 37 32 7 JORDAN I E 4 2 2 ARA.B SEOU 19 3 11 12 I KOWEIT 6 5 I 2 2 PAKISTAN 63 36 41 30 14 I 3 INDE 267 62 7 167 11 75 2 69 CEYLAN 13 I 5 6 5 BIR"1ANIE 4 3 2 2 THAILANDE 127 49 56 16 I I 6 42 58 14 LAOS 3 
V I ET N NRD 4 
V I ET N suo 23 23 
CAMBODGE 7 6 
MALA ISlE I I 11 6 SINGAPOUR 17 I 2 11 I NOONES If 22 20 3 BORNEO BR I I PHILIPP/N 33 25 25 17 CH I N CONT I 
C 0 RE E suo 3 3 HONG KONG 14 6 AUSTRAL lE IB 13 N ZELANDE 9 I N•HEBR/Q. I I 
.OCEAN FR 37 36 21 20 POLYN·FR. 
PROV BORO 
P· FRANCS 
'A 50 I 3 5 MONOE 50971 16088 7 6 I I I I 3 3 I 4 J 11 I I 6 2 6 36206 10726 6364 663 9/63 9308 1628 
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FTATSUNIS 
CANADA 
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I 3 2 56 
6124 
4649 




7 I 6 2 
751 
I 53 I 















I 2 4 
3 
439 














































I 6 I 
2 
I 5 













I I I 7 
I I I 7 
384 








































































7 I 7 4 
3265 
5788 
3 I 6 0 
2628 




I I 4 2 









3 I I 































I 3 I 




I 0 I 2 0 
1994 








I I 4 4 
















I 2 2 
























I 2 I 2 6 
11 I 3 7 
9 I 3 4 
)417 




















3 4 7 
301 
312 
I I A I 
275 
52 2 
9 ~ 5 
317 
13 
I I 0 9 
1226 
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1760 
































































AUSFUHR - EXPORTATION$ 






8 I 9 
233 
586 




7 9 5 
7 9 5 
304 



























































4 5 I 9 
2123 





2 50 5 
629 
6 I 5 
14 
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I I 3 
1 8 0 
8 
259 



















































































































Werte - 1000 S - Valeurs 



























I I 3 
127 
I I 6 
120 
4 












































































































































I A 9 
8 
46 
I 2 5 
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7 8 3 





































Jahr - 1962 - Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
I France I ~~:.· I Nederland I 0••;;~lond lltalio 
5 
86 
I 4 I 



















































































I 4 I 
160 
39 















































Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Wertt - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantittis TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalio EWG ltalia Schluuel Bestlrnmung 
850151 • C 0 N G BRA 





UN suo AF 4 2 38 
E'TATSUN I 5 105 99 
CANADA 25 24 
MEX I QUE IS 17 SALVADOR I I 
COSTA RI C 
DOMINIC R 
•• ANT FR 
MARTIN IQ• 
ANT NEERL 
COLOMBIE" 14 12 
VENElUfLA IS 14 
• • GUY AN F I 
PEROU 6 6 
BRES I L 23 19 
CHILl 11 11 
PARAGUAY 2 2 
URUGUAY 2 2 
ARGENT I NE 10 7 




ISRAEL 18 16 
JOROANIE I I 
KOWEIT 2 
BAHREIN I 
A 0 EN 3 3 
PAKISTAN 11 11 I 
INDE 93 88 11 11 CEYLAN 2 2 
BIRMANIE s s 
THAILANDE 








HONG KONG 9 
AUSTRAL lE 42 42 
N ZELA!\10[ 4 3 
• N G U I N N I 
• OCEAN FR 3 
POLYN·FR· 
850155 MONOE I I 6 6 2 1515 1087 301 7 9 I 5 844 22'i9 3 0 8 294 95 1403 159 
c E E 4335 327 651 177 3145 35 R5fi 89 169 41 546 11 EXTRA CEE 7318 I I R 8 436 124 4770 800 14no 219 I 2 S 54 857 145 C:EE ASSOC 5062 633 826 184 3321 98 10"7 164 2?4 .. s 8 3 22 TRS GATT 4699 487 168 107 3690 247 906 9 4 32 49 6 9 4 37 AUT.TIERS 1892 3 9 5 9 3 10 904 490 3 I 3 so 38 2 I 26 9 7 CLASSE I 4 I 2 I 331 2 2 3 95 3246 2 2 6 7 < 0 ss 
'" 
45 561 4 I AELE 2690 I 6 I 65 84 2349 3 I 517 4 I IS 43 4 0 9 9 AUT.CL•I 1431 170 158 11 897 195 243 I• 43 2 152 32 CLASSf 2 2525 6 I 0 207 27 r 111 570 5 A 5 159 6 7 248 102 EAMA 290 102 I 74 11 3 A0 23 '5 I I AUT.AOM 208 197 7 4 '3 50 
TIERS CL2 2027 3 I I 33 20 1096 567 4'2 86 I 2 247 I 0 I CLASSE 3 672 247 6 2 413 4 55 5 48 2 fUR.EST 664 247 5 "0 6 '2 5 • 5 2 AUT.CL·3 8 I 3 3 0 I VERS 9 
FRAIIICE I I 0 0 14 42 1032 12 2 0 0 • 185 BELG•LUX· 1336 264 76 993 3 2'6 73 ?2 1•o PAYS 8 A 5 1325 10 603 7 I I I 321 3 158 160 ALL EM FED I 46 JB 3 2 57 19 '7 12 7 IS I TAL lE 428 I 5 2 2 4 0 9 <2 6 I R 0 Y. U"' I 174 11 I 63 99 
" 
38 12 
ISLANDE 60 2 58 3 
IRLANDF 9 I 5 
NORVEGE 383 84 2 297 69 24 45 SUEDE 658 17 I 6 3 2 02 82 F INLANDE 17• 5 I 6 I 2 8 ?5 OANEMARK 20• 3 201 19 18 SUI SSE 803 37 30 11 709 I 6 102 176 
.6UTQICHE 355 5 3 I 345 I <I 59 
PORTUGAL I I 3 16 14 3 66 14 31 5 17 ESPAGNE I 8 5 20 98 5 55 7 27 17 
" YOUGOSLAV 241 3 54 I 58 125 fl 26 14 2 0 GRECE I 3 I 
" 
I I I 9 7 ? 5 22 2 TURQU I E 98 3 42 53 23 14 
EURQPE·NO I I 
u R s s I 24 86 34 11 
ALL.M.EST 160 160 2 
POLOGNE 49 I 4 5 • 4 TCHECOSL 39 37 6 6 HONGR I E 21• 212 21 2 I ROU"!AN I E 76 7 6 
BlJLGARIE 
CA''HR I ES 
MAROC .. 37 
··ALGERIE I 56 156 ,, I 41 
DEP.OASIS I I 
1631 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
·code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeuro MOftgon - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT Bestlmmung EWG EWG Schlussol 
850155 TUNISIE 0 4 I I 17 I 6 
L I BYE 18 2 16 4 
EGYPTE 6 2 54 8 14 10 
SOUOAN 4 I I 
oMAURITAN I 8 IR 3 
• M A L I 27 25 
• HT V 0 LT A I I 
.TCHAD I 
.SENEGAL I 4 14 
GUINEE RE 8 
SI ERRA.LEO 2 
LIBERIA 2 
. c 1 V 0 I RE 17 17 
GHANA 7 




oGABON 3 I 
.co~G BR A 2 2 
.CONG LEO 179 174 3 55 55 
ANGOLA 2A IR 10 3 
fTHIOPIE 3 





MOZAMB I QU 
.MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 4 I 
UN 5 U 0 AF I 4 5 144 26 26 
F.TATSUNIS 2 I 6 126 86 15 9 
CANt..DA 50 50 2 2 
MEXIQUE 49 2 3 24 7 J 






• • ANT FR 2 2 
MARTIN IQ• 16 16 
F INO occ I I 
ANT NEERL I 
COLOMB I E 48 39 4 10 8 2 
VENEZUELA 186 64 I I 4 l8 11 26 
SURINAM I I 
fQUATEUR 4 3 I I 
PEROU 156 24 125 I 8 4 13 
ARES I L 162 95 59 22 14 • 
CHILl 48 28 I 7 6 3 
ROLl VIE 8 6 2 I 0 10 
PARAGUAY 6 6 I 
URUGUAY 19 I 7 3 
ARGENT I NE 277 68 204 4 7 37 
CHYPRE I I 
L I BAN I 5 9 2 
5 Y R I E 35 22 3 15 I 0 
IRAK 6 4 I 
IRA~'.! 33 32 
AFGHAN I ST 3 3 
ISRAEL 22 2 I 
JORDAN I E 2 2 





PAKISTAN Ill 104 17 16 
INDE 410 99 307 155 34 120 
CEYLAN I I 
BIR"'ANIE 6 4 
THAI LANDE 14 12 
V I ET t.j NRO I 
VIETN suo 
CAMBODGE 
MALA ISlE I 
51 NGAPOUR 4 4 
INDONESIE 35 31 
PHILIPPIN 5 I 
CH IN CONT 7 7 
COREE suo 37 37 6 6 
JAPON I 0 I I 0 I 11 31 
FORMOSE I I 
HONG KONG 13 13 
AUSTRAL lE 18 I 6 
N ZELANDE 2 
• N GUIN N 
.OCEAN FR 19 18 
POLYN.FR• I 
P•FRANCS 
850170 MO"'OE A7166 8227 21A7 6263 2 59 I 9 A 6 I 0 22585 2961 16Q7 2A73 I I 6 2 2 3832 
c E E I 8 A I 4 307A 1509 4 6 53 8470 708 9274 1362 I J I 8 2056 377A 764 
EXTRA C E E 287AA 5153 638 I 6 I 0 17449 3894 13Jf)9 1599 379 4 I 7 7848 3066 
CEE ASSOC 2 0 8 I 9 4908 1744 4665 8728 774 9927 1847 1400 2058 3850 772 
TRS GATT 20347 I 7 I I 293 1446 14626 2271 10283 728 262 377 6 9 2 !3 1988 
AUT.T!ERS 5992 1608 I I 0 152 2565 1557 2373 386 35 38 844 1070 
CLASSE I I 9 9 I 6 2361 269 I 3 I I I 3 7 I 2 2263 101!39 857 274 34 2 6555 2 4 I I 
A EL E I 4 0 I 2 833 166 998 10544 I 41 I 83?5 390 207 278 5772 1678 
AUT.CL•I 5904 1528 103 313 Jl68 792 2 I I 4 467 67 64 7A3 733 
1632 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE 
ltolia CEE ltalio GZT Ei'IG EWG Schlussel Btstlmmung 
850170 CLASSE 2 7233 2029 365 240 3 I 7 9 1420 2420 556 lOS 62 I I 9 2 505 EAMA 597 351 220 25 I 166 88 76 2 AUT.AOM 447 435 9 3 1~0 I I 9 I 
T If R 5 CL2 6189 1243 145 231 3 I 5 I I 4 I 9 2 I 3 4 349 29 61 I I 9 0 505 CLASSE 3 1595 763 4 59 558 2 I I 450 186 13 I 0 I 150 fUR.EST 1556 763 59 554 176 404 186 13 I 0 I 104 AUT.CL.:J 39 4 35 46 46 
0 I VERS 8 2 2 
FRANCE 2000 313 I I 5 1541 31 994 248 33 699 14 BELG•LUXo 3644 438 2020 1088 98 2 0 4 6 371 1064 529 8 2 PAYS SAS 5402 1333 9 I 5 2981 173 3601 417 872 2092 220 ALLEM FED 3419 85R 268 1887 406 I 9 I 7 4 7 2 196 801 448 I TAL I E 3949 445 13 631 2860 7 I 6 102 2 158 454 ROY.UNI 1566 I 6 I 20 158 699 528 758 28 28 38 I I 9 545 ISLANDE 6 I 5 s 5 IRLANOE 278 I 28 13 236 I I 5 17 6 91 NORVEGE I I 5 I 15 5 29 946 156 602 I 5 379 3 0 5 
SUEDE 2804 49 3 I 213 2352 159 I 4 8 3 3 54 36 I I 2 4 266 
F I NLANDE 533 I 4 I 3 23 364 2 198 I 2 I 2 5 70 OANEHARK 2824 6 2 20 63 2678 I 2 I IS 5 9 5 4 3 23 2 0 0 3 
SUI SSE 3664 322 57 310 2393 582 2629 218 74 56 1732 549 AUTRICHE 1657 199 72 1344 42 502 40 61 3 9 0 11 PORTUGAL 346 25 33 153 132 3 06 4 59 25 I ESPAGNE 650 215 2 74 344 15 I 9 I 41 27 I ? I GIB.MALTE 2 2 I 
YOUGOSLAV 937 31 5 27 3 I 9 555 747 5 lOO 636 GRECE 946 871 I 68 6 294 2 54 35 5 
TURQUIE 415 177 14 162 59 73 24 3 9 
EUROPE oNO 6 6 I I 
lJ R s 5 652 562 I 3 77 166 159 
ALL.MoEST 6 I 57 4 16 I 4 
POLOGNE 292 54 40 I I 2 85 I I 9 8 14 96 
TCHECOSL 30 4 15 8 4 2 2 HONGRI~ 402 38 3 359 73 I 69 I 
ROUMAN I E 94 46 12 36 18 IO 7 BULGARIE 2 5 6 I 9 8 
CANARIES 6 5 I 
MAROC ISO I I 7 28 55 47 
••ALGERIE 388 386 2 06 96 
OEP.OAS/5 I I 2 2 
TUN!SIE 97 97 I 2 12 
LIB YE 16 10 3 EGYPTE 241 5 I 22 160 77 63 SOUOAN 138 11 124 66 61 
.MAURITAN 4 4 I 
• M A L I 2 2 I 
• HT VOLT A 2 2 
.NrcEq 9 9 
.TCHAD 7 7 
.SENEGAL 15 I 5 4 4 
GUINEE RE 4 4 44 >I 21 
SI ERRALEO 2 
LIBERIA 8 
• c IVOIRE 2 I 7 216 63 6 3 
GHANA 10 2 
.roco REP 5 I 
·DAHOMEY 3 
NIGERIA 6 4 
·CAMEROUN I 5 I 4 
• CENTRAFR 9 9 
·GABON 10 10 
oCONG BRA 13 13 
.CONG LEO 238 I 2 I 6 21 77 75 
·RUANOA u 4 4 I I 
ANGOLA 23 I 5 5 2 
ETH!OPIE 2 
• C F SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 8 
TANGANYKA I 
ZANZIBAR 11 10 
MOZAMBIQU 2 
.MAOAGASC 43 41 
••REUNION 8 A 
RHOO NYAS 6 4 
UN suo AF 499 I 7 482 2 2 8 218 6 
ETATSUN IS 1373 69 122 1032 147 1,5 73 80 
CANADA 54 5 I 0 12 27 4 
MEXIQUE 256 15 228 R4 78 
GUATEMALA 6 6 2 2 
HONOUR RE I I 
SALVADOR I I 
COSTA R I C 4 4 37 15 
PANAMA RE I I 
CANAL PAN I 
C U 8 A 2 
HAITI I 
DOMINIC R 2 
• • ANT FR 7 7 
MARTINIO• 11 11 
F IND occ 2 3 15 
ANT NEERL 8 
C'OLOMBIE 220 124 88 7 68 29 36 
VENEZUELA I 0 I 38 42 IS ?0 11 7 
GUY ANE BR I I 
SUR I NAM I 
E'QUATEUR 2 
PEROU 65 2 59 4 48 45 3 
ARESIL 753 39 7 2 506 134 366 31 284 21 
CH I L I 206 36 I I 3 I 38 57 4 7 8 
80LIVIE 18 3 15 3 2 
PARAGUAY 6 2 2 
URUGUAY 35 4 I 0 I 8 3 9 2 2 I 
ARGENT I NE I I 7 8 169 2 291 7 I I 444 21 160 263 
1633 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
CEE Bel g. I Nod I d I Deutschlond I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland l ltalia QZT EWG France Lux. er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
SchiUssel Bestimmung 
850170 LIBAN 43 I 6 13 14 4 0 13 20 
SYRIE 73 20 53 19 17 
IRAK 55 21 29 12 7 
IRAN I 8 4 9 9 79 o3 17 3 s 
AFGHAN I ST 2 2 I I 
ISRAEL 216 81 129 b6 38 
JORDAN lE I 0 10 3 3 
ARAB SEOU 2 s 2S s s 
KOWEIT 16 12 3 
ADEN 3 2 
PAKISTAN 127 93 27 27 IS 10 
INDE 872 65 3 2 94 6S8 23 2> 5 IQ IS 186 10 
CEYLAN 33 29 4 12 11 I 
AIRiroiANIE 27 A 19 s 
THA!LANOE 22 10 12 8 
LA 0 S 2 
VIETN suo 19 13 
CAMBODGE 2 2 
MALA ISlE I I 9 I I 6 107 106 
SINGAPOUR 5 
JNDONESIE 4 44 2 2 3 s 384 176 10 164 
PHILIPPIN 39 2 2 2 s 9 I 
A 5 I E PORT 2 2 
CHIN C 0 N T 39 4 3S 4 6 4 6 
C 0 RE E suo 133 133 I 7 17 
JAPON 31 30 
FORMOSE" I 5 IS 
H 0 N G K 0 N G 3 
AUC,TRALIE 162 32 2 6 94 77 12 3S IO 20 
N ZELANDE 12 s 3 I 
N·HE'BRIO· I 
• OCEAN FR 2 0 19 
POLYN.FR· I I 
PROV BORO 
P•FRANCS 
850200 MONOE I 0 I 9 0 I 7 0 6 333 1302 6 I 7 9 670 2960 800 130 487 I 3 3 5 208 
c E E 4164 70S 100 743 2::529 287 1335 217 3S 328 6S8 9 7 
EXTRA CEE 6024 100[ 2 3 3 5S9 3850 3B I 16:?5 S83 9S 159 6 7 7 Ill 
C E E AS 50 C 4282 800 106 7 4 5 2341 290 13"-0 238 36 328 660 98 
TRS GATT 5212 7 6 9 227 550 3358 308 1456 533 94 157 579 93 
AUT.TIERS 694 137 7 480 70 I 44 29 2 96 17 
CLASSE I 5057 76A 228 481 3289 291 14?6 534 94 140 568 90 
A EL E 3736 481 222 377 2576 80 I I I 0 440 94 I I 3 431 3 2 
AUT.CL·I I 3 2 I 287 6 104 7 I 3 2 I I 316 94 27 137 58 




AUT, AOM 49 47 10 IO 
TIERS CL 2 5A2 128 76 290 88 I >6 2 7 19 59 21 
CLASSE 3 287 14 271 2 52 2 50 
EUR.EST 286 13 271 52 2 50 
AUT • Cl • 3 I I 
DIVERS 2 
FRANCE 553 40 61 3 8 4 68 150 10 10 108 22 
AELG•LUX• 964 I 4 I 299 517 7 374 36 154 I 8 I 3 
PAYS BAS 654 29 IS 599 11 173 6 160 4 
ALl EM FEO 8 3 2 239 33 359 201 3 2 9 82 21 158 68 
ITALIE I 1 6 I 296 12 2 4 829 309 93 I 6 2 0 9 
ROY.UNI 658 74 9 128 44 5 133 22 47 61 
I SLANDE I I 
IRLANOE 14 I I 2 8 
NORVEGE I I 2 39 5 68 
" 
I 7 I 15 
SUEDE 690 39 52 587 11 1'9 I 4 13 109 
F I NLANDE 150 4 3 142 28 I 26 
DANEMARK 198 4 13 179 48 4 b) 
SUISSE 1776 312 209 145 1063 47 6 7 9 382 9 I 41 152 13 
AUTRICHE 251 4 33 I 9 5 19 <I I 7 H 15 
PORTUGAL 51 9 39 16 3 13 
fSPAGNE I 6 I 8 4 44 30 38 19 14 
GfB,MALTE I I 
YDUGOSLAV I 9 5 23 I 55 13 41 2 9 
GRECE 9 I 5 3 2 I 
TURQU I E 11 3 2 I 
u R 5 5 3 2 
POLOGNf 138 133 10 28 
TCHECOSL 44 4 3 11 11 
HONGR I E 91 90 11 11 
POUMANIE 7 3 
~AROC 19 19 
··ALGERIE 29 29 
TUN! SIE I I 
EGYPTE 10 10 
SOUOAN 5 5 
.MAURITAN 
, M A l I 
• HT VOLT A 
·SENEGAL 
GAMBlE 
GUINEE RE 3 
. c I VD IRE 2 5 2 5 









UN suo AF 7 2 19 51 I 20 6 I 4 
ETATSUNIS 53 9 I 6A 69 136 163 I oO 67 16 18 4 9 
CANADA 30 I 2 9 7 
1634 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Won. - 1000 S - Valours 
Mengen - 1000 Kg - Quantitls TDC 
CEE 
ltalla CEE GZT EWG 
EWG ltalia Schliissol Bestimmung 
eS0200 MEX I QUE 29 20 IS • • ANT FR I 
ANT NEERL 2 
COLQMR I E 29 27 VENEZUELA e I EOUATEUR I I PEROU 6 I 2 I BRE~ I L se 20 27 19 CHILl 3 3 URUGUAY 5 3 
I ARGENT I NE 108 43 26 38 IS L IBA N 6 I 5 IRAK I I IRAN 9 9 ISRAEL 55 I I 20 16 KOWEIT 
I PAKISTAN e 8 INDE 179 32 IH 10 19 27 AIRMAN!£ 2 I THAI LANOE 2 
VIETN suo 2 
INDONESIE 13 12 PHILIPP!N 4 3 CHIIIJ CONT I 
COREE suo 3 
JAPQN 132 129 > 0 19 HONG KONG 5 I AUSTRAL I E 3 I N ZELANOE 3 I 
.OCEAN FR I 2 12 
POLYNoFR· I I 
P·FRANCS 2 
850300 MONOE 10905 7778 40 347 2725 I 5 12985 9208 I I 405 3357 c E E 2614 1254 237 I I I 7 2460 1044 4 260 I I 3 2 EXTRA CEE 8283 6524 35 I I 0 1608 I 0 5 '' 2 8164 7 I 45 2 2 2 5 CEE AS 50 C 7645 6 I 5 I 40 240 I 2 I I 8739 7221 ro 263 1244 TRS GATT I 6 7 4 451 BB I I 3 5 2 I 7 2 4 2 I I I 8 1633 AUT. TIERS 1578 I I 7 6 I 9 379 2071 1566 24 480 CL AS SE I 1475 4'" lOO 93, 17~6 379 I 33 1273 AELF 1209 3 I 2 86 e I I 15~2 264 I I 6 I I 7 2 AUT.CL·I 266 126 14 125 234 I I 5 17 I 0 I CLASSE 2 6795 6 0 8 4 35 I 0 661 8755 7785 12 95 r EAMA 2602 2 5 I 6 3 5 4 9 3597 3535 ss AUT.AOM 237e 2359 I 6 26~1 2626 22 TIERS CL2 I 8 I 5 1209 596 2507 1624 874 CLASSE 3 I 3 2 I I EUR.EST 12 I I AUT.CLo) I 
0 I VERS 
FRANCE I 7 I 8 163 117 ID 127 AELG·LUX• 969 222 reo 567 9 6 9 I 9 7 204 see PAYS BA S 563 240 319 555 172 380 ALLEM FED 538 487 4 9 415 369 4 5 I TAL I E 373 3 0 5 6e 364 306 I 57 ROY.UNI 96 I 83 I 2 1>9 2 I I 2 IS ISLANOE 7 2 5 8 6 IRLANOE 14 14 18 I 7 NORVEGE 154 I 2 2 32 140 lOB 32 SUEDE 393 9 384 768 re 730 F I NLANOE 17 17 21 I 20 OANEMARK lOO 99 I<D 160 SUISSE 266 13A 126 200 lOO 97 AUTR I CHE 106 lA se 77 2 2 ss PORTUGAL 94 23 7 0 98 14 8 3 ESPAGNE 54 21 33 13 IS 18 G/B.MALTE 2 2 2 YOUGOSLAV GRECE 4A 22 2 6 4 7 I 6 31 TURQU 1 E 3 3 4 4 EUROPE·ND 14 14 ALL.M.EST I I 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANARIES I 4 14 17 16 SAHARA ES I I MAROC 481 466 I 5 719 7 0 0 19 ·•ALGERIE 2095 2090 5 23")8 2356 2 TUNIS lE 626 623 7A3 780 LIB YE 5 
2 2 EGYPTE 4 4 43 59 59 SOUOAN 3 3 3 oMAURITAN 3 
3 3 .MALl 57 57 82 82 • HT VOLT A 2 I 21 26 26 • N 1 G ER 18 18 
?3 23 .TCHAO 14 14 21 20 ·SENEGAL 537 536 
e I I e I 0 GAMBlE 2 
GUI"'·PORT 3 
5 GUINEE RE 19 19 
2 3 23 SI ERRALEO I 
LIBERIA I 
. c I V 0 IRE I I 36 I I 3 6 1616 1636 GHANA 22 22 JS 35 • T 0 G 0 REP 3 2 25 4 8 41 ·DAHOMEY SA 58 A9 89 NIGERIA 5 
7 ·CAMEROUN I 4 6 144 I 99 I 9 5 ·CENTRAFR 14 14 19 19 ·GA'30N 31 31 40 40 ·CONG BRA 56 54 76 74 
1635 
Jahr- 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination 
Worto - 1000 S - Valours 
Mengen - 1000 Kg - Ouantltes 
TDC CEE ltalia 
CEE ltalia 
GZT Bestimmung EWG 
EWG 
SchiUssel 
850::500 .CONG LE 0 6 2 35 







• C F SOMAL 






.MAOAGASC 415 40 I I 4 
495 476 19 
··REUNION 77 76 I 
76 74 2 
CO MORES I I 
I 
UN suo AF 44 12 
32 23 
17 
E"TATSUNJS 61 54 7 
7 0 67 3 









N l CARAGUA 
C 0 5 TA RI C 
HAITI 
OOMJNIC R 
• • ANT FR 52 47 
55 4 8 
MARTINIQ• 127 127 
111 I 3 I 
I 





• • G U V A"' F 
EQUATEUR 
PEROU 9 







PARAGUAY I 43 I 43 
200 200 
URUGUAY 21 19 2 
36 3 4 2 
ARGENTINE 4 4 39 
53 4 6 
CHYPRE 
I I 
l I BAN 56 30 









AFGHAN 1ST 17 17 
20 20 
ISRAEL 6 I 14 10 
JOROA"'I E 13 2 
ARAB SEOU 2 
KDWEIT I I 
BAHREIN 




CEYLAN 96 93 
210 2 0 5 
NEPAL 8 H U I 
THAI LANDE 
V I f. T N NRO 
CAMBODGE 





• N GUIN N 
0 C EA N BR 






850410 MDNOE 12367 2 53 0 1780 989 
6 6 9 2 3 7 6 203A2 3523 4 54 3 2278 
9671 H7 
c E E 3496 284 1527 825 A22 
3 8 1 9 9 B 3 4 2 4165 1997 I 4 3 7 
57 
EXTRA CEE 8850 2246 253 164 5870 
317 12373 3181 378 2 8 I 82"'4 
2 9 9 
CEf ASSOC 5951 2025 1692 859 I 2 9 6 
79 I I 4 0 4 2 8 I 8 4 3 8 5 2049 2047 
I 0 5 
T R 5 GATT 2729 I 2 I 40 58 2 4 6 5 
4 5 3 6 1 3 109 90 106 32AI 27 
AUT.TIERS 3666 384 4 8 72 2 9 3 I 231 
53'l4 596 6 8 123 4 3" 3 224 
CLASSE I 1296 6 2 18 11 I I 6 0 
4 5 13/d 4 7 3 3 23 I I 8 6 52 
AELE 541 4 0 8 11 4 8 0 
2 509 2 6 ?4 21 523 3 
AUT.CL·I 755 2 2 10 680 
4 3 762 21 9 663 •• 
CLASS£ 2 7508 2 I 8 4 2 3 5 ISO 4671 268 
10907 3134 34 5 2 55 7 0 I 9 2 4 4 
EAMA I 3 I 2 866 159 10 254 
23 [81).9 1 2 6 6 212 14 346 31 
AUT.AOM I o 1 I 8 6 7 3 24 I I 6 
14?5 1205 5 3R I 76 I 
TIERS CL2 51A5 451 73 I I 6 4301 244 
7703 663 1?8 203 6497 2 I 2 
CLASSE 3 46 3 39 
35 ?9 
EUR.EST 4 5 3 38 
3 4 ?8 
AUT.CL·3 I 
I 
0 I VERS 21 21 
11 11 
FRAt.~CE 95 11 78 I" 
43 12 99 
AELG·LUX• 815 5 509 294 
1405 2 \087 4 0 2 
PAYS BA 5 1417 15 1083 315 
3317 10 2 8 9 7 4? 4 
ALL EM FfO 958 189 4 3 8 3 0 5 2 6 
23(;3 197 1222 8 9 8 4 6 
IT A L 1 E 2 I I 7 5 I 135 
6 ,, 8 I 3 3 3 5 I 2 
ROY.UNI 79 2A 7 37 
R4 22 ?I 19 21 
4 
JSLANOE 6 
!RLANOE 4 4 
3 
NORVEGE 48 47 
4 0 40 
5UEOE 66 55 
49 4 2 
FINLAND£ 183 180 
3 0 9 3 0 4 
OANEMARK 7 4 76 
<2 62 
SUISSE 202 201 
2AO 279 
AUTR ICHE 47 4 6 
5. 56 
PORTUGAL 25 20 ?6 
23 
tSPAGNE 123 123 
5 Q 59 
GIB.MALTE 19 19 
30 30 
YOUGOSLAV 60 3 5 20 
54 23 28 
1636 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeuro Mengen - 1000 Kg - Cuantitt:s TDC 
CEE CEE GZT EiVG ltolia EWG ltolia Schlussel Bestimmung 
850410 G RE C E 64 59 o3 3 so 
TURQUIE 68 4 5 17 ,. 2 38 16 
EUROPE·NO 6 12 12 
lJ R s s 3 
POLOGNE 3 
TCHECOSL 5 2 
ROU"'1AN1 E 20 16 9 
f!ULGARIE I 4 I 4 18 18 
CAN.6.R I ES 20 re 2 7 24 
MAROC 3 I 9 30A I I 501 '86 14 
••ALGERIE 703 702 973 971 2 
TUNISJE 15 12 2 12 I 
L I BYE 139 I 0 5 29 2?1 166 46 
EGYPTE 47 27 20 52 37 14 
SOUOAN 8 9 77 12 I 3 9 I I 9 19 
.MAURI TAN 19 19 28 28 
• M A L I 2 5 2 5 
" 
H 
, HT VOLT A 29 28 4 I 4 0 
• N I G ER 3 2 32 43 0 
.TCHAD 29 19 ro .. 28 16 
·SE~EGAL I 68 149 19 202 2 24 28 
GUI~·PORT 2 2 5 5 
GUINEE RE 39 23 16 60 31 29 
SIERRA.LEO 3 2 29 4 9 5 
" LIBERIA 46 45 66 65 
. c I VD IRE 236 222 14 HO 321 19 
GHANA 304 10 294 sne I I 4 9 7 
• T 0 G 0 REP 19 17 2 2 9 24 5 
• OAHO~FY SI 48 3 7 5 71 4 
NIGERIA 247 26 215 370 36 326 
.CAt.lF.:ROUN I 56 I 4 I 13 240 218 19 
.CENTRAFR 33 26 6 47 37 9 
G U I N ESP 4 4 6 6 
.QA~ON 47 2 5 21 69 H H 
• C 0 1\j G BR A 78 61 17 108 8 5 23 
• C 0 N G LEO 287 I 47 I 3 3 374 196 10 168 
• R U AN[) A u 26 12 I 4 
" 
16 19 
ANGfJLA I I 3 8 3 
F.:TH!OPIE ss 30 27 96 4 9 45 
, C F 50 M A L 9 5 14 9 
SOMALIE R 22 22 10 30 
I<'.ENYA OUG 183 178 3 3 I 4 305 4 
TANGANYKA I 4 13 21 18 
7ANZIBAR 6 9 9 
MDZAMBIQU AS 83 112 2 130 
.MAf)AGASC 55 54 I A 0 7 9 I 
·•REUNION 56 37 19 A3 56 2 7 
COMORES 2 2 3 3 
RHOD NYAS 3 I 5 I 
UN suo AF 52 51 55 53 
fTATSUNIS I 37 126 8 7 A 2 
CANADA 17 I 7 • MEXJQUE 3 3 2 
GUATEt.1ALA I I 
HONOUR BR I 
HONOUR RE 22 19 12 28 
SALVAfJOR 31 22 
" 
17 36 
NICARAGUA 10 9 9 I 8 
COSTA RIC 22 22 32 32 
PANAMA RE 3 I 3 I 
CANAL PAN I 
CUB A 4 
HAITI 5 7 
OOMINIC R 28 26 •r 4 0 
• • ANT F R 63 38 25 os 53 42 
MART IN IQ• 29 29 
" " F INO occ so so 78 77 
ANT NEERL 33 10 20 'I 18 29 
COLOMBIE 23 21 15 13 
V EN E Z !I EL A 46 43 56 54 
GUY ANE OR 5 3 7 3 
SUR I "'AM 4 3 14 29 64 20 
" • • GUY AN F I I 7 13 7 
fQUATEUR 34 2 7 4 8 39 
PEROU 43 41 
" 
52 
BRESIL 8 4 
CHILl 59 52 
" 
51 
BOLIVIf 39 39 56 56 
PARAGUAY 60 60 8 5 85 
URUGUAY 35 2 2 13 26 22 
ARGENTINE I 30 21 109 72 21 SI 
CHYPRE 55 53 86 4 82 
L I BAN I 56 3 I 2 4 13 2~4 14 12 5 209 14 
SYRIE 194 I I 180 I 3 I 8 20 293 I 
IRAK 2 6 3 2 56 3 q 7 I I 386 
IRAN 834 83 I 1247 1243 
AFGHAN I ST 53 53 84 
"' ISRAfL 2 I 2 I 
JORDAIIIIE 7 7 I I I I 
ARA8 'SEOU 221 27 190 334 so 278 
KOWEIT 215 215 336 336 
BAHREIN 7 5 10 I 8 
QATA.R 22 16 36 ro 26 
OMAN 2 8 4 4 
ADEN 18 I 13 28 20 
PAKISTAN 72 19 47 103 47 54 
INDE 2 5 12 12 16 I I 
CEYLAN 7 7 7 6 120 I I 8 
FIIR"'A"'IE IS I 5 24 24 
THAILANDE 170 I 6 I ,_. I I 2 56 
LAOS 8 8 I I I I 
VIETN suo 7 5 5 3 
CAMI30DGE 16 16 25 25 
MALA ISlE 165 14 150 289 30 258 
'SINGAPOUR 109 8 96 178 14 156 
1637 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s 
TDC 
I I I Fronce I 
CEE France Bol9. I N de I d I Deutochland I ltalia CEE Bel9. I N d I d I Deutschland I ltalla GZT EWG Lux. • ran (BR) EWG Lux. e er on (BR) 
SchiUssel Bestimmung 
B50410 INDONESIE 41 34 4 9 13 36 
BORNEO BR 5 4 7 6 
PHILIPPIN 9 6 5 
ASIE PORT I 2 
CHIN CONT I I 
COREE 5 U D 20 20 20 20 
JAPON 2 I I I 
FORMOSE 7 7 6 
HONG KONG 44 44 56 56 
AUSTRAL I E 12 12 6 6 
N ZELANOE 2 2 2 
• N G U I N N 14 7 
OCEAN BR I 
N•HEBRID• I 
, OCEAN FR 36 26 IO 50 34 16 
POLYNoFR· 23 23 14 34 
PROV BORO 20 20 9 
P•FRANCS I I 2 
850430 MONOE 5275 2764 175 I I 0 I 74 I 4B5 I 52 5 625 153 66 376 305 
c E E A30 04 66 IB 301 11 256 I I 2 65 4 59 I 6 
EXTRA C E E 4436 2330 109 92 1440 465 I 2 6 5 5 I 3 AB 62 317 2B5 
C E E ASSOC 1296 8 I I 126 IB 309 32 536 324 lOB 4 61 39 
TRS GATT 3298 I 8 I 9 IS 91 1276 97 676 263 I 7 62 26B 66 
AUT.T IERS 6 7 2 I 34 34 I !56 347 309 3B 2B 4 7 196 
CLASSE I 2 7 3 4 11170 10 B9 1079 B6 sno I 9 I 12 61 207 29 
AELE 930 4 I 2 I BB 404 25 250 65 3 61 I I 3 B 
AUT.CL·I I 8 0 4 I05R I 675 61 2'0 126 94 21 
CLASSE 2 1583 B 55 99 3 293 333 70 322 76 104 240 
EA M A 306 236 57 I 3 215 !57 39 19 
AUT. AOM 128 I 24 3 I 49 44 4 I 
TIERS CL2 I I 4 9 4 9 5 39 293 3 I 9 4 7 9 I 2 I 33 104 220 
CLASSE 3 I I 9 5 6B 4 6 22 6 16 
EUR.EST I I 9 6B 46 22 16 
DIVERS 9 4 
FRA"'lCE A3 70 I 4 B 
~ELG•LUX· 253 I 76 77 <2 4 2 19 
PAYS ••s 258 I 3 8 40 BO 82 34 3 I 17 
ALLEM FE 0 129 B7 21 I 5 7B 31 33 11 
!TAL lE 107 33 74 20 5 15 
R 0 Y. U t-.1 I 257 I 6 I B9 25 IS B 
ISLANDE I I 
IRLANDf 5 4 I 
NORVEGE 122 I 7 !05 53 51 
SUEDE 147 7 BB 50 <8 61 
FINLANOE I I 5 I I 3 2 24 24 
OANEMARK 39 7 3 2 B I 7 
SUI c; 5 F.: 2 4 5 192 43 oO 40 1 
AUTR I CHE 25 3 22 3 3 
PORTUGAL 95 2 5 63 43 33 
ESPAGNE I 6 5 7 2 
YOUGOSLAV 63 14 49 18 16 
GRECE 18 17 I 12 ,, I 
TURQU I E 14 7 4 2 
u R 5 5 52 5 46 16 16 
POLOGNE I 
TCHECOSL I 4 ,. 
HONr,RIE 11 ,, 
ROUMAN I E 3 I 27 
BULGAR I E 10 10 
MAROC 7 2 72 >O 20 
••ALGERIE 8 4 B. 28 28 
TUNISIE 25 I 3 12 6 • L I 8 yE 26 24 34 3 I 
EGYPTE 20 17 I 4 
S0Uf)AN 2 2 9 IS 11 
oMAURITAN 15 I 5 5 5 
.MALl 4 4 6 6 
• HT V 0 LT A 2 2 2 2 
oNIGER 3 3 3 3 
oTCHAD 11 11 I 5 IS 
• SENEGAL 3B 38 >B 2B 
GUIN·PORT I 
GUINEE RE 5 
~IERRALEO B 
LIBERIA I 
• c I V 0 IRE 21 20 
GHANA 11 11 • 
• T 0 G 0 REP 3 3 5 
.DAHOMEY I 3 13 17 17 
NIGERIA I I 
·CAMEROUN 49 49 14 34 
.CENTRAFR 5 5 1 7 
·GABON 11 11 4 
• C 0 N G BR. 7 6 
.CONG LEO 99 42 57 so ,, 39 
ANGOLA 11 4 I 4 I I 
ETH!OPIE I 4 14 23 23 
, C F SO MAL I 4 14 3 
SOMALIE R 12 12 I 7 17 
KENYA OUG 37 36 I 11 2 
TANGANYKA 9 9 
MOZAMBIQU I I 
oMADAGASC 13 13 
• ·REUNION 10 10 
COMORES I I 
RHOO NYAS I 
UN suo AF 2 2 I 
ETATSUNIS 1338 855 476 I 4 2 7 I 62 
CANADA 96 56 37 29 17 I 2 
MEX!OUE 16 16 
HONOUR BR 
1638 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE GZT EiYG ltolia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
8504)0 HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
[) 0 M I N I C R 
• • ANT FR 
MARTINIQ• 
ANT NEERL 4 
I CDLOMB I E I 0 6 2 VENEZUELA 40 2 9 14 11 
• • GUY AN F I I ECUATEUR I 2 PEROU 5 I RRESIL 22 I 3 5 CHILl 64 46 14 12 25 URUGUAY • 4 I I ARGENTINE 176 2 3. 140 68 2A .. CHYPRE I I I I LIBAN 5 2 5 SYRJE I I lRAK 3 2 IRAN 11 12 ISRAEL I 2 I ARAB SEOU 5 KOWEIT B 




MALA I SIE 9 9 13 13 SINGAPOUR 13 13 18 I 8 I NDONES I E 8 2 JAPON 6R 61 8 FDRMOSE I 9 19 12 12 HONG KONG I I AUSTRAL lE 67 62 
N ZELANDE I I 
• N GU!N N 
N•HEBRID· 




850451 t-!ONOE 208 29 159 20 1'7 29 Ill 17 
c E E 47 10 31 54 9 41 • EXTRA CEE I 6 I 19 128 lA 103 20 70 I 3 CEE ASSOC 57 15 35 7 6 7 I 7 4A T R S GATT 122 11 I 0 I 10 73 55 AUT.T IERS 29 3 23 3 17 12 CLASSE I I 2 4 11 104 75 58 AELE 107 11 88 '5 so AUT.CL·I 17 16 10 8 CLASSE 2 25 12 ?3 11 fA MA I 2 AUTo AOM 4 
TIERS Cl2 20 I 2 15 CLASSE 3 12 12 5 
tUR.EST 12 12 5 
FRANCE 7 7 9 9 RELG • LUX. 22 10 23 11 PAYS 8 A 5 9 9 18 18 ALL EM FED 3 I 
ITALIE 6 3 ROY.UNI 34 2 5 10 
NORVEGE 2 2 2 2 SUEDE 26 22 19 17 OANEfi1ARK 8 5 SUISSE 12 12 9 9 AUTR I CHE 18 18 13 13 PORTUGAL 7 I 7 I ESPAGNE 3 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU I E 4 














JORI'JAN I E 
PAKISTAN 
INOE 
850.459 MONOE 5751 1701 137 231 3561 I 2 I 919.4 1.401 237 567 6777 212 
c E E 2199 I 8 5 88 229 1662 35 4.495 316 164 562 3386 67 EXTQA CEE 3551 I 5 I 6 49 2 1899 85 .4699 1085 73 5 3391 IAS C E E A 55 0 C 25'57 • 43 100 229 1750 35 5 I 7 8 797 175 562 3577 67 TRS GATT 2786 I I 33 2 3 2 1570 58 3273 302 48 5 2793 125 
1639 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962- Annee 
Code Destination Worte - 1000 $ - Valours 
Mengon - 1000 Kg - Quantltea 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG 
Schliissel Bestimmung 
850459 AUT.T!fRS •07 125 I. 241 27 743 302 14 
407 20 
CL4SSE I 2380 I I 0 8 11 1200 59 2463 289 24 
2 0 I 9 126 
AELE I I fi 0 209 10 882 57 16q8 153 23 
1393 1,4 
A tJ T. CL • I 1220 899 I 318 2 765 136 I 626 
2 
CLASSE 2 I I 54 406 38 684 26 22'30 796 49 
1366 19 
EAMA I I 9 99 12 189 163 11 I 5 
AUT.AOM I 54 154 314 314 
TIERS CL2 ABI 153 26 676 26 1727 3 I 9 38 
I 3 5 I I 9 
CLASSE" 3 17 15 6 
EUR.EST 17 15 6 
DIVERS I 
FRANCE 461 452 7 825 8 I 6 6 
AELG•LUX• 802 144 170 465 23 1705 2 7 8 391 
9R5 51 
PAYS 8AS 730 I 6 80 632 2 1682 23 153 1500 
ALLEM FED 7 7 10 6 58 3 I 9 I 10 169 
ITALIE 129 15 I I I 3 92 5 2 A 5 
ROY.UNI 227 I 8 I 45 I 43 109 31 
JSLA"JOE. 7 7 11 11 
I RLANDE" 3 3 2 2 
NORVE<;E 124 124 326 326 
SUEDE 245 195 42 469 14 336 
I I 2 
FINLANDE 76 75 200 199 
DAN~MARI( 70 66 1?6 10 I I 6 
SUI 5SE 3H 16 307 468 IS 2 I 4 2 5 
AUTR I CHE 140 138 156 153 
PORTUGAL 16 7 10 2 4 
ESPAGNf 56 34 22 11 22 9 
YOUGOSLAV 10 9 6 5 
GRECE 55 55 135 135 
TURQU I E 30 25 45 4 I 
PDLOGNE 14 I 4 5 
ROUMAN t E 2 
BULGARff I I I 
CANARifS 8 17 17 
MAR QC 63 53 10 184 158 26 
••ALGERIE 153 153 3 I 4 314 
TUNISIE 70 67 3 1.2 140 
L I B V E 6 6 7 7 
fGYPTE B 3 81 157 156 
SOU:)Af\1 I I 
• N 1 G ER I I I 
.Sfii.IEGAL 29 29 42 4 2 
• c IVOIRE 12 12 9 9 




.CONG B 0 A I 
oCONG LEO 2 4 I 0 ?3 14 
oRUANOA u 2 2 3 
ANGOLA IB I 8 ? I 'I 
ETH!OPIE 2 2 
• C F SOMAL 
KENYA OUG 6 7 
TANGANYKA 2 3 
ZANZIBAR 10 10 
MOZAMBIQU 8 
.MAOAGASC 44 4. 104 104 
RHOO ~YAS I 7 17 67 4 7 
u" suo Af 97 9 4 200 7 
I 9 2 
tTATSUN IS B 6 8 858 I 0 I I 2 103 9 
CANADA 16 1. 6 21 21 
MEXIQlJE I I 
GUATEMALA 6 6 10 IO 
SALVADOR 16 16 27 27 
NICARAGUA I I I I 
C 0 S TA 0 I C 12 I 2 2 I 21 
PANAMA RE 3 
HAITI 
nOMINIC R 22 22 14 33 
COLOMB I E 7 5 10 9 
VENEZUELA 24 I 6 29 16 13 
fQUATEUR 2 
PEROU 49 42 107 14 93 
BRES I L 30 30 24 24 
CH I L I 71 67 I 4 2 I 3 5 
ROL!VIE I I 
PARAGUAY I 
ARGENT I JI.IE 6 7 
L I BAN I 0 11 
SYRIE I 
IRAK I 
IRA~ 5 7 
ISRAEL 21 lA I 
JORDAN I E 6 9 
ARAB SEOU I 
PAKISTAN 41 38 91 88 
INDE 62 62 I I 7 I I 7 
CEYLAN I I 5 5 
B I R"' A"' I E 10 10 24 24 
THAI LANOE 20 12 8 28 19 
V I ET"' suo 8 7 12 10 
MALAISIE 3 11 7 
SINGAPOUR I I 2 2 
INDONESIE I I 7 I I 6 293 290 
PHILIPPIN 21 21 17 37 
JAPON I I I I 
HONG KONG 13 I 3 28 2A 
AUSTRA.LIE I I I I 
PROV BORD 
850500 fo'IONDE 24863 1734 432 1394 19750 1553 3606 475 56 193 2608 274 
c E E 9645 762 384 880 6966 653 1434 199 '2 123 937 123 
1640 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
coci. 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE 
ltalla CEE GZT EWG EWG ltalia Schlusul Bestimmung 
850500 EXTRA CEE I 52 0 I 972 48 514 12784 883 2 I IS 9 276 4 70 1671 148 CEE ASSOC 10621 I I 4 6 389 902 7427 7 57 1633 309 52 126 999 147 T R S GATT 12663 4 0 5 29 468 I I I 57 604 1715 107 2 64 14AJ 99 AUT.TIERS 1562 183 14 24 I I 6 6 175 2 ~ s 59 2 3 166 2 5 CLASSF. I 12429 480 23 482 10757 687 1699 I 3 I 2 66 1382 I I 8 AELE 9 I 4 8 IBA I 5 412 8099 434 1223 45 I 58 1046 7J AUT.CL•I 3281 292 8 70 2658 253 476 86 I 336 4S CLASSE 2 2 4 7 4 487 2 5 32 I 7 9 I 139 4 4 I 145 2 265 25 fA MA 178 128 5 I 40 4 41 36 I AUT.AOM 152 134 7 10 I 36 JJ TIERS CL2 2 I 4 4 225 20 24 I 7 4 I I J4 364 76 259 24 CLASSE 3 298 236 57 29 24 5 EUR.EST 298 236 57 29 2 4 DIVERS I 7 17 3 
FRANCE 2365 I 6 203 1985 I 6 I 330 22 267 38 BELG•LUX• 1924 3 I 9. 153 1309 I 43 312 87 IS I 8 I 29 PAYS !:lAS 2029 7J 3 I 0 1603 43 288 21 4 0 2 I 9 8 ALL EM FED I I 0 6 237 55 508 306 200 59 9 84 48 ITALIE 2221 133 3 16 2069 304 3 2 2 270 ROY.UNI 882 36 I 10 672 163 104 I 69 26 ISLANOE 15 7 8 2 I I IRLANOE 82 24 3 53 17 8 NORVEGE 561 2 49 496 14 75 63 SUEDE I I 6 3 2 58 1088 15 138 127 f I NLANOE 520 56 24 426 14 72 I 7 3 50 nANEMARK I 3 I I 2 130 I I 7 0 9 169 15 152 2 SUISSE 2f.lil2 77 11 81 2560 I I 3 3RI 17 13 332 18 AUTR I CHE 2051 23 3 63 1887 75 300 5 12 270 13 PORTUGAL 338 46 2 I 226 4 5 56 14 33 ESPAGNE 540 55 7 446 32 72 12 55 GJB."'ALTE 5 I 2 2 
YOLJGOSLAV 177 147 29 21 17 4 GRECE 469 41 14 323 91 8;3 16 4 4 21 TURQUIE 177 81 BB B 19 25 12 2 FURQPE·ND 3 I 
u R s s 19 19 2 
ALL.M.EST I 
POLOGNE 85 53 2 B 
TCHECOSL 8 3 72 11 
HONGR I E 46 29 17 
ROU"1ANIE 4 2 41 I 
BULGAR 1 E 2 2 22 
CANARIES 24 2 4 
SAHARA ES I I 
MAR QC 70 59 20 19 
••ALGERJE 78 7 5 2 24 23 TUNJSIE JB 33 4 10 9 LIBYE 25 12 12 EGYPTE 30 30 
SOUDAN 10 9 
• MAUR I TAN 3 
• M A L I 
• HT VOLT A 3 
• N I G ER 6 
oTCHAO 3 
.SENEGAL 27 20 
GU I ~EE RE 2 
SIERRALEO 
LIBERIA 14 12 
. c I VD IRE 30 2 7 3 
GHANA 7 
.TOGO REP I I 
·DAHOMEY 2 2 
NIGERIA 30 2 22 
• CA"1EROUN 16 16 
.CENTRAFR 
G U IN F.:SP 
·GABON 9 9 
oCO"'G BRA 11 10 
.CONG LEO 3 I 2 24 
·RUANDA u 2 I 
ANGOLA 21 16 
ETHIOPIE 19 I 5 







.MADAGASC 2 I 19 
··REUNION 14 13 
RHO!) NYAS 2 2 




COSTA R I C 9 
PANAMA RE I 
HAITI I 
• • ANT FR 10 10 
MARTIN IQ• 10 10 
F INO occ I 
ANT NEERL 5 
COLOMB It: 105 96 IB 15 VENEZUELA 72 65 10 9 SUR 1 NAM 6 I I 
• • GUY AN F 
fOUATEUR 
1641 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG 
Schliissel Bestimmung 
850500 PEROU 61 4 7 11 
7 
BRESIL 198 189 2 5 24 




URUGUAY 50 5 4 4 I 8 
ARGENTINE 99 15 71 13 12 
CHYPRE 22 16 3 3 
l I BAN 67 4 8 10 14 
5YRIE 40 32 2 7 
IRAK 65 52 12 12 10 
IRAN I I 5 97 I 5 18 15 
AFG"'iANIST 6 6 I I 
ISRAEL 140 18 I I 6 n 15 
JORnAN I E 18 15 3 3 
ARAB SEOU 11 9 
KDWEIT 18 14 
BAHREIN 3 3 
0 M AN 
ADEN 2 
PAKISTAN 44 33 7 
INDE 80 7 5 10 
f:EYLAN I I 
81R"1ANIE 5 5 
THAILAND£ 16 9 
VIETN 5 u 0 2 
CAMBOOGE 12 11 
MALA ISlE 33 28 
S l NGAPOUR 22 20 
INOONESIE 51 4 7 
RORt.JEO BR I I 
PHILIPPIN 38 I 4 24 6 4 
JAPON 176 I 73 17 17 
HONG KONG 28 24 4 3 
AUSTRAL!£ 299 254 38 41 3 4 
N ZELANDE 37 3 5 4 
N•HEBRID• I 
• OCEAN FR 19 18 
POLYN·FR• 2 2 
PROV BORD 14 14 
P•FRANCS 3 3 
850600 MONO£ 38957 7085 I I 0 2 10060 18061 2 6.4 9 I I 8 6 9 2493 332 3594 4706 744 
c E E 15596 4649 889 3584 5284 I I 9 0 5079 1700 272 1297 1454 356 
EXTRA CEE 23346 2436 2 I 3 6476 12777 1444 67fl8 793 60 2297 3252 386 
CEE ASSOC 16867 52 BA 900 3901 55 52 1226 5.479 1913 273 1.410 1519 364 
TRS GATT I 8 8 6 9 I 3 2 5 195 5 t 0 6 I I I 3 0 I 1 I 3 53 3 7 4 I 7 56 1774 2780 3 I 0 
AUT. TIERS 3 2 0 6 472 7 1053 1379 2 9 5 I 0 '5 I 163 3 4 I 0 4 0 7 68 
CLASSE I 17654 1384 195 4 5 I 5 10625 9 3 5 49R2 44 I 56 1583 2638 264 
AELE 1328€1 890 178 3300 8263 657 3 6 7 3 283 52 I I 2 9 2045 164 
AUT.CL·I 4 3 6 6 494 17 1215 2362 278 1309 158 454 593 lOO 
CLASSE 2 5649 1041 18 1945 2144 501 I 7 9 5 349 708 612 122 
EAMA 4 6 6 302 10 I I 8 28 8 I fl4 I 0 6 4 8 7 2 
AUT.AOM 4 2 5 282 120 17 6 I 37 89 4 0 6 2 
TIERS CL 2 4758 457 1707 2 0 9 9 487 1494 154 620 599 I I 8 
CLASSE 3 43 11 16 8 8 11 3 6 2 
EUR.EST 43 11 16 8 11 
DIVERS 15 15 2 
FRANCE 2980 105 1255 I I 3 5 4 8 5 940 29 487 286 138 
AELG•LUX• 33~8 1 I 6 4 867 I I 9 3 I 6 4 1063 401 307 303 52 
PAYS BA5 3347 776 331 2090 150 1040 278 102 613 4 7 
ALL EM FED 3 7 7 7 1565 45 I 1370 391 1213 50 5 140 469 I I 9 
ITALIE 2104 I I 4 4 2 9 2 866 803 516 I 34 252 
ROY.UN1 1460 516 22 4 50 423 4 9 43 5 172 90 153 14 
ISLANDE 32 22 IQ 11 3 
IRLANDE 76 29 15 31 ?6 10 9 7 
NORVEGE 1265 3 5 10 4 I 6 797 3'4 7 169 173 
SUEDE 2239 7 8 746 I 474 673 2 2 8 7 381 
FINLANOE 1060 9 15 554 4 7 7 317 3 2 I 3 I I 6 
OANEMARK 1597 57 200 133A 3A6 I 7 72 297 
SU1SSE 2685 8 5 I 7 568 1788 227 7? 6 20 4 201 439 62 
AUTRICHE 3 4 4 0 140 I I 8 704 2179 2 9 9 933 49 37 247 53 4 66 
PORTUGAL 602 50 216 264 69 I 66 16 63 6 8 19 
FSPAGNE 42 6 5 2 4 13 I 2 I 9 
GIB.MALTE 37 18 9 6 11 I 
YOUGOSLAV 82 I 71 9 15 14 
GRECE 393 54 61 167 20 83 18 21 4 0 
TURQU 1 E 77 I 18 56 2 16 12 
EUROPE·ND 129 129 44 4 4 
u R 5 5 2 I 




AULGAR f E 4 
ALBANIE I I 
CANARIES 98 24 17 31 2 6 32 IO 
MAROC I I 7 69 24 16 8 38 2 4 4 
··ALGER!E 210 190 18 I I 70 63 7 
TUNISIE 87 74 8 3 2 28 2 4 3 
LIBYE 71 I 35 12 23 ?I 12 
E:GYPTE I 9 2 17 3 I 
SOU~AN I I 3 20 4 9 30 I 4 41 22 
.MAURITAN 4 4 I 
, M A l I 16 13 5 
• HT V 0 l TA 12 9 I 
.NIGER 20 IS I 
• TCHAD 25 18 7 6 3 
.SENEGAL 124 92 28 4 6 34 11 
GUIN·PORT 10 I 3 2 
GU I NEE RE I 6 16 4 
SIERRALEO 5 2 
1642 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 







850600 Llt3ERIA 19 12 7 
• c JVOIRE 77 57 17 2 30 22 
GHA"'A 47 19 2 6 14 
.TOGO REP 7 4 3 
.DAHOMEY 14 5 5 2 
NIGERIA 130 I I 6 13 51 48 
.CAMEROUN 2 5 18 8 2 
oCENTRAFR 16 9 5 
G U 1 N ESP 2 I 
• GABON 10 2 7 4 
.CONG BRA 37 20 13 13 
.CONG LEO 20 I 10 
.RUANDA u I 
ANGOLA 68 30 29 17 
ETHJOPIE 12 2 I 5 
• C F SOMAL 21 14 
SOMALI E R 10 2 
KENYA DUG 2 2 I 3 
OUGANOA I 
TANGANYKA 16 11 4 
ZANZIBAR 9 5 4 2 I 
MOZAMBIQU 103 32 40 24 27 10 10 
• MAOAGASC 4 B 34 14 16 11 5 
··REUNION 29 12 16 I 10 4 5 
RHOO NYAS 86 9 42 33 23 3 11 
UN suo AF 826 2 3 2 55 529 19 236 8 90 I 34 4 
ETATSUNIS 895 187 95 555 58 217 55 34 128 20 
r.ANADA 370 7 102 163 98 1 ;o 3 4 5 52 50 
• S T p M I Q I 
MEXJQUE 203 50 I 4 I 11 66 18 46 
GUATEf'IALA 31 2 29 I 
HONOUR BR 
HONOUR RE 3 
SALVADOR 13 4 
NICARAGUA 11 11 
COSTA RIC 21 8 12 
PANAMA RE 13 10 4 
HAITI 10 7 3 
nOMINIC R 17 B 5 
• • ANT FR 3 4 2 0 11 11 
MARTINIQ• 21 21 6 
F IND occ 77 59 13 25 20 
ANT NEERL 30 21 9 9 6 
COLOMB 1 E 93 4 7 42 4 16 2 2 12 2 
VENEZUELA 606 13 160 344 89 174 60 91 20 
GUY ANE BR 12 11 I 4 4 
SUR I NAM 31 31 11 11 
• • GUY A f\1 F 5 I I 
EOUATEUR 6 5 15 38 17 5 10 
PEROU 320 61 210 46 02 19 58 14 
BRESIL 5 I 3 I I 
CHILl 37 37 7 
ROLl VIE I 5 2 12 I 3 
PARAGUAY 15 3 9 3 6 
URUGUAY 176 30 31 BO 35 45 8 21 
ARGENTINE 19 5 2 3 5 2 2 
CHYPRE 57 3 19 31 4 19 I IO 
LIBAN 157 50 22 71 14 60 25 2 4 
SYRJE 59 2 23 33 I ?I I 8 12 
IRAK 253 126 I I 8 B 107 59 4 5 
IRAN 2 I I 96 107 78 39 H 
AFGHAN I ST 4 2 2 I 
ISRAEL 251 4 5 61 142 2 60 14 IB 2A 
JORDAN lE 29 I 21 6 I 9 7 2 
ARAB SEOU 88 13 4J 11 18 15 20 4 
KDWE IT 128 38 81 7 40 15 23 
RAHRE IN 33 B 23 2 13 3 9 
QATAR 16 10 6 5 2 
OMAN 2 6 20 6 10 
YEMEN I I 
ADEN 58 26 28 4 18 
PAKISTAN 6 2 3 I I 
INDE 79 19 I 27 32 19 
CEYLAN 3 2 I 
BIRt.tANIE 10 8 2 
THAI LANDE 47 18 23 14 
VIETN suo 22 3 7 7 
CAMBODGE 6 I I I 
MALA ISlE 47 35 12 14 12 2 
SINGAPOUR I I 3 12 62 33 16 20 11 
I NOONES I E 12 6 I 
RDRNEO BR 4 4 
PHILIPPIN 16 10 4 4 
COREE suo 3 3 I 
JAPON 59 16 33 10 18 9 
FORMOSE 2 2 I I 
HONG KONG 188 3 I I 0 58 17 60 34 20 
AUSTRAL lE 295 10 54 208 23 87 18 59 
N ZELANDE 83 lA 14 •• 3 2 5 
4 15 
• N G U I N N B 8 3 3 
OCEAN BR I 
N•HEBRID• I 
.OCEAN FR 34 24 
POLYN·fR· B 
PR 0 V BORD 14 I 4 





TIERS CL 2 
ETH!OPIE 
1643 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia CEE ltolia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
850710 MONOE 28406 I 8 6 4 130 19289 6636 487 3399 217 2509 635 31 
c E E 5300 785 66 1457 2805 187 681 108 239 3 I I 17 EXTRA CEE 7574 1079 64 2303 3831 297 686 109 2 3 8 324 14 CEE A 5 S 0 C 5705 I I 4 I 66 1466 2845 187 7 2 3 146 2 4 0 314 17 TRS GATT 6296 54 A 59 2048 3458 183 589 59 221 3 0 3 AUT. TIERS 873 175 5 246 333 I I 4 55 12 16 18 CLASSE I 6 I I I 630 58 1986 3140 297 57 9 65 218 281 14 AELE 3659 2 I 9 1495 1828 I I 7 377 29 I 5 I 194 3 AUT.CL•I 2452 4 I I 58 491 I 3 I 2 180 202 36 6 7 8 7 11 CLASSE 2 1437 443 6 317 671 105 43 20 42 EAMA 21 18 3 
AUT.AOM 326 324 2 36 36 TIERS CL2 1090 I 0 I 3 I 7 666 !<9 7 20 4 2 CLASSE 3 26 6 20 2 I FUR.EST 26 20 2 I 0 I VERS 15532 15529 20J2 2 0 3 2 
FRANCE 2644 8 I 3 1739 92 357 127 222 BELG•LUX· 203 4 2 2 150 9 24 6 I 16 PAYS BA S 514 205 66 240 3 57 25 2 5 ALL EM FE 0 1094 3 7 7 634 83 172 54 Ill !TAL lE 845 I 6 I 8 676 71 23 4A ROY.UNI 2003 56 1440 3 9 5 I I 2 202 7 148 44 ISLANOE I I 
IRLANDE 66 64 2 NORVEGE 60 58 6 SUEDE 157 36 9 108 15 10 FINLANDE I 68 6 5 157 I 7 16 OANEMARK 2 I 7 2 5 2 I 0 22 22 SUI SSE 8A2 39 27 8 I 5 A 6 3 82 AUTR I CHE 301 74 14 213 41 11 28 PORTUGAL 39 10 29 3 I 2 ESPAGNE 243 42 104 92 4 0 I 3 8 GIB.MALTE 24 I 23 2 YOUGOSLAV 120 6 I I 4 9 GRECE 36 14 22 
TURQUIE 22 13 
EUROPE d~O I I 8 I I A 
POLOGNE 3 
TCHECOSL I 
HONGR I E 5 
BULGAR I E 17 17 
CANARIES 98 9 4 
MARQC 12 I 0 2 
••ALGERIE 3 I I 3 I 0 16 3 6 TUNJSJE 19 19 2 LIB YE 4 I 
EGYPTE 
SOUOAN 
• M A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 






• C F SOMAL 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 




RHOO N Y AS 4 4 
u" suo AF 42 12 29 I 2 ETATSUNIS 989 192 26 8 4 621 66 71 21 IO 3 8 CANADA 201 17 27 17 140 12 2 2 7 MEXJQUE 11 5 GUATEMALA I I 
• • ANT 'i'R 2 
MARTINJQ. I 
F INO occ 2 
COLOMB I E 23 11 11 I VENEZUELA 17 2 IO 
EQUATEUR 2 I I PEROU I I 
~RESIL I 7 8 9 CHILl I I 4 77 37 BOLIV/E I I URUGUAY 52 4 I 10 6 ARGENTINE 176 155 21 10 CHYPRE 17 16 I L I 8 AN 17 13 I SYRIE 13 11 IRAK 23 22 IRAN I I 3 Ill AFGHAN 1ST 2 I ISR4EL 76 46 28 JORDAN I E 3 3 ARAB SEOU 6 6 KOWEIT 32 32 BAHREIN 10 10 QATAR 2 2 OMAN 2 YEMEN 4 4 A 0 EN 60 60 INDE 
RIRMANIE I THAILANOE 2 V I ET N suo I MALAISIE 12 I 0 5 I NGAPOUR 30 30 
16.44 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
CEE CEE 
GZT EWG hallo EWG hallo Schlussel Bestimmung 
ijS0710 PHILIPPIN 3 2 
JAPON 320 132 192 20 17 
HONG KONG 80 2 78 5 5 
AUSTRAL lE 22 I 0 I 2 2 I 
N ZELANOE 76 74 7 
OCEAN BR I 
·OCEAN FR 1 
PROV BORO I 
P•fRANCS 2 
SECRET 15529 15529 2032 2032 
850730 MONDE 750 736 45 4 5 
c E E 281 276 18 18 
EXTRA CEE 469 460 27 27 
CEE A 55 0 C 289 280 18 18 
TRS GATT 432 428 27 27 
AUT.TJERS 29 28 
CLASSE I 376 372 23 23 
AELE 3 I I 309 20 20 
AUT.CL•l 65 63 3 3 
CLASSE 2 93 88 
FAMA 2 I 
AUT.AOM 6 3 
T I ER 5 CL2 85 84 
FRANCE Ill Ill 
BELG•LUX· 26 23 
PAYS BA 5 97 97 
ALL EM FED 2 
!TAL lE 4 5 4 5 
ROY.UNI 2 3 23 
JSLANDE I I 
IRLANOE 3 3 
NDRVEGE 8 4 84 
SUEDE 72 72 
F I NLANOE 25 25 
DANEMARK 59 59 
SUI SSE 49 48 
AUTRICHE 24 23 
ESPAGNE 6 6 
YDUGOSLAV I I 
·•ALGERJE 3 
L I BYE I 
.SENEGAL 
oMADAGASC 






PEROU 2 2 













HONG KONG 4 4 
AUSTRAL I E 21 20 
850810 MONDE 20835 2 9 I 5 806 46 15821 1247 7843 803 41 I 8 6 6 2 4 357 
c E E 5986 950 768 27 38 I 8 423 2208 416 29 12 1621 130 
EXTRA CEE 14846 1965 38 19 12003 821 5634 387 I 2 6 5003 226 
CEE ASSOC 7089 1688 794 29 4090 488 2446 5 B 1 31 12 1667 149 
TRS GATT 11 I 8 I 842 12 12 9969 3 4 6 4868 135 I 0 4 6 2 3 96 
AUT. TIERS 2562 385 5 1762 4 I 0 528 81 334 Ill 
CLASSE I 9938 609 10 8991 3 2 4 4531 108 4 3 3 8 82 
AELE 6801 2 8 4 6 6441 66 36?0 49 3552 16 
AUT.CL·I 3137 325 2550 2 58 9 I I 59 786 66 
CLASSE 2 4683 1343 34 2800 497 1061 277 I 2 625 144 
EAMA 529 405 26 88 10 I I 6 92 2 17 5 
AUT.AOM 322 3 I 4 6 76 7 5 I 
T I ER S CL2 3832 624 2706 487 8 6 9 I I 0 I 0 607 139 
CLASSE 3 225 13 212 42 2 40 
EUR.EST 223 I 2 2 I I 42 40 
AUT.CL·3 2 I I 
0 I VERS 
FRANCE I 2 2 5 I I 53 64 626 601 17 
RELG•LUX• 569 152 I 1 353 47 152 56 7 5 15 
PAYS BA5 2057 453 752 774 78 572 268 19 258 27 
ALL EM FED 439 187 9 234 127 49 2 71 
ITALIE 1696 158 1538 1' I 43 I 6 8 7 
ROY.UNI 2 I 0 71 I I 4 17 32 4 21 
ISLANDE 17 17 3 3 
IRLANDE 21 21 3 
NORVEGE 213 18 195 47 4 I 
SUEDE 4240 36 4200 2887 2879 
FINLANDE 293 38 253 74 68 
OANEMARK 359 2 I 335 2 74 4 10 
SUISSE 649 102 531 16 I 54 21 130 
AUTR I CHE 9'3 22 924 17 398 4 388 
PORTUGAL 167 14 142 11 2 8 3 23 
1645 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
850810 ESPAGNE" 253 71 I 6 I 21 51 12 34 
GIB.MALTE 3 I 2 
YOUGOSLAV 292 2 160 130 60 28 32 
GRECE I I 3 11 68 34 22 11 9 
TURQUIE I 39 8 I I 0 21 24 17 5 
EUROPE.ND 2 2 
u R s s 2 
ALL.M.fST I 
POLOGNE 29 23 
TCHECOSL 15 10 
HONGR I E 172 172 31 31 
ROUMANIE 3 3 I I 
BULGARIE I 
CANARIES 8 
SAHARA ES I 
MAROC 71 2A 36 14 
••ALGERIE 252 250 2 61 61 
OEP.OASIS 3 3 I I 
TUNIS lE 37 22 7 8 8 
L I B V E 49 4 30 I 5 12 6 
EGYPTE 143 5 130 32 30 
SOUOAN 2 4 5 17 4 3 
oMAURITAN 14 14 I 
• M A L I 13 13 3 
• HT VOLTA 27 27 7 
• N I G ER 19 19 
oTCI-IAD 17 14 
·SENEGAL A 7 7A 20 18 
GUINEE RE 5 5 I I 
SI ERRALEO 11 2 I 
LIBERIA 30 3 26 
. c IVOJRE 109 91 18 24 20 4 
GHANA 89 6 82 19 I lA 
• T 0 G 0 REP 6 6 I I 
.DAHOMEY 13 I 3 3 3 
Wl G ER 1 A 75 I 0 65 12 I 11 
.CAMEROUN 55 5 I 4 13 12 
oCENTRAFR 13 12 I 3 3 
.GABON 20 7 13 I 
• C 0 N G BRA 28 19 9 3 
• C 0 N G LEO 57 I 0 22 24 I 
.RUA"'DA u 5 I 
ANGOLA 2 3 2 2 
ETHJOPIE 28 12 16 
• C F SOMAL 3 
SOMALIE R 
KENYA OUG 90 31 57 16 11 
TANGANYKA 8 7 I I 
ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU 21 I 20 
.MAOAGASC 37 31 6 10 
••REUNION 14 14 3 
RHOD NYAS 21 4 14 4 2 
UN suo AF 269 30 229 10 43 5 36 
ETATSUNIS 7?0 107 577 33 I 74 22 I 43 
CANADA 167 28 139 14 28 
MEXIQUE 122 41 72 18 10 
GUftTEMALA 8 3 5 I I 
HONOUR BR I I 
HONOUR RE I 5 14 
SALVADOR 17 15 
NICARAGUA 4 4 
COSTA RIG 11 10 
PANAMA RE 4 
CUBA I 
HAITI 2 I I 
OOMINIC R 13 I 12 
• • ANT F R 13 13 
MARTINIQ• 5 5 
F INO occ 10 I 
ANT NEERL I 
COLOMBIE 2 2 2 20 4 4 
VENEZUELA 182 30 140 12 36 2 5 
SUR I NAM I 
• • GUY AN F 
EQUATEUR 12 12 
PERQU 64 2 61 I 12 12 
ARESIL 4 6 0 44 402 13 193 I 7 2 11 
CH I L I 76 13 57 I 14 10 
BOLIVIE 9 3 6 2 I 
PARAGUAY 11 I 10 2 
URUGUAY 57 11 39 7 8 2 5 
ARGENT I NE 563 142 274 147 156 3 8 70 48 
CHYPRE 8 7 I I I 
LIBAN 53 16 30 7 10 6 
S Y R I E 48 I 46 I 9 9 
IRAK 8 4 82 I 14 12 
IRAN 147 138 6 ?2 21 
AFGHAN 1ST 2 2 
ISRAEL I I 5 69 32 11 I 8 
JORDAN I E 18 14 3 
ARAB SEOU 37 37 
KOWEIT 17 16 
BAHREIN I 
QATAR 4 3 
ADEN 15 I 5 
PAKISTAN 36 22 13 4 
JNDE 428 14 271 143 Q4 54 4 0 
CEYLAN 20 I 16 3 4 I 
BIRMANIE 7 7 I 
THAILANDE 56 I 42 11 10 
LAOS 3 I 2 
VIETN NRO I I 
V I ET N suo 51 26 23 
CAMBOOGE 13 5 5 
1646 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werto - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I Nederlond I Deutschland I GZT EWG Lux. e er an (BR) ltalia France ltolio SchiUssel Bestimmung EWG Lux. (BR) 
850810 MALA ISlE 96 88 5 17 IS SINGAPOUR 4 5 21 2 0 6 3 INDONESIE 3 2 lA 14 5 
PHILIPPIN 7 7 22 53 16 
CH l"' CONT I I 
JAPON 5 5 
FORMOSE I I 
HONG K 0 il G 17 2 IS 3 3 AUSTRAL lE 819 2 3 788 419 412 
N ZELANOE 2 4 4 20 3 2 
• N GUIN N I 
N•HEBRID• 
• OCEAN F R 18 IB 
PDLYN.fR• 3 3 
PROV BORD 3 
850830 MONOE 4590 2 9 5 3 2 9 7 998 IOI'i6 73 758 235 
c E E I 0 2 2 106 651 2 6 5 230 36 I 36 58 EXTRA CEE 356~ 189 2646 733 8 36 37 622 177 
C E E ASS 0 C 1259 2 34 73 I 294 273 59 147 67 
TRS GATT 2 6 2 6 35 2137 454 6~5 543 104 AUT. TIERS 705 26 4 2 9 ?50 I 38 68 64 
CLASSf I 2254 28 1814 412 561 449 108 AELE 1279 10 1058 2 I I 2RS 231 54 
AUT.CL·l 9 7 5 I 8 756 201 276 4 218 
"' CLASSE 2 1303 I 6 I 8 ?3 319 275 33 173 69 
EAMA lOO 77 22 I 18 16 
AUT.AOM 55 SI 2 2 8 7 
TIERS CL 2 I 1 4 8 33 799 3 I 6 249 IO I 7 I 6 8 CLASSE 3 11 9 2 
EUR.EST 11 2 
FRANCE 197 I 67 30 '9 34 
flELG•LUX· 165 12 132 21 4 2 I 0 27 
PAYS BAS 2 44 22 189 33 54 6 4 0 R ALL EM FED 214 33 I 8 I 4 7 7 4 D 
I TALIE 202 39 163 48 13 35 
ROY.UNI 7 4 4 34 3 6 IS 
ISLANDE 5 5 I 
IRLANDf 7 7 I I 
NORVEGE 70 65 12 11 
<;UEOE 4 6 3 453 ID I I 9 I I 8 FINLAND£ 7 6 6 5 11 11 8 
DANEMARK I 34 9 7 3 7 ?6 I 5 11 
<;UISSE 166 I 2 8 3 6 32 2 2 10 AUTRICHf ?99 229 70 69 51 18 
PORTUGAL 7 3 4 52 17 12 8 4 
ESPAGNE 52 ID 4 2 12 8 GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV I 77 36 I 4 I 44 39 
GRECE 43 23 20 11 7 







MAROC 2 3 13 
··ALGERIE 47 46 I 
TUNtSIE 4 2 
LIB YE 16 8 
EGYPTE 22 22 
SOUOAN 5 4 
oMAURITAN 
• "1 A L I 
• HT VOLT A 
• N I G ER 4 4 
• TCHAO 3 3 




• c JVOIRE 17 14 
GHANA 24 24 
.rooo REP 2 
·DAHOMEY 
NIGERIA 18 I 8 




• C 01\1 G LED 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SDMAL lE R 
KENYA OUG 19 17 
MOZAMBIQU 7 7 
, MADAnASC 14 12 2 
··REUNION I 
RHO f) NYAS 5 5 
UN suo AF 79 7 6 IS 14 
ETATSUNI S 173 154 17 30 27 CANADA 42 4 0 2 6 6 
MEXJQUE 32 25 5 
GUATE"1ALA 2 2 






• • ANT FR 
1647 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
·code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mtnttn - 1000 Kt - Quantlth 
TDC 
I I I F~nc. I 
- CEE 
France 
Bel,. I Node~ nd I Doutachl•d I ltalia CEE Belt. I N do 1 d I Doutschland I ltalia GZT EWG Lux. a (BR) EWG Lux. o ran (BR) Schlussol Bestlnnung 
850830 MARTINIQ• I I 
F IND occ 9 2 7 2 I I 
ANT NEERL 2 2 I I 
COLOMB I E 6 5 I I I 
VENEZUELA 59 .. 15 I 2 8 4 
SURINAM I I 
F.QUATEUR 3 3 I I 
PEROU 17 17 3 3 
ARESIL 175 13A 37 72 58 14 
CHILl 18 18 3 3 
F1 0 L I V I E 2 2 I I 
PARAGUAY 3 3 I I 
URUGUAY 13 13 2 2 
ARGENT I NE 9 4 7 4 5 42 ?0 4 6 10 
CHYPRE 2 2 
L I 8 AN 12 IO 2 3 2 I 
S Y RI E 15 14 I 2 2 
IRAK 24 23 I 3 3 
IRA 'I! 47 45 2 7 7 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL 21 7 9 5 6 4 I I 
JOROAN I E 5 5 I I 
A RA 13 SEOU 9 9 2 2 
KOWEIT 6 5 I I I 
QATA.R I I 
ADEN 5 5 I I 
PAK l STAN 8 6 2 I I 
INDE 245 83 162 44 16 28 
CEYLAN 5 5 I I 
81R"1ANIE 3 3 I I 
THAILANDE 22 IB 4 4 3 I 
lA 0 '5 I I 
V I ET N suo 11 2 9 I I 
CAMBODGE 5 2 3 
MALA ISlE 28 28 5 5 
SINGAPOUR 17 I 3 4 3 2 I 
I NDONES I E 6 2 4 I I 
PHILIPPIN 18 18 3 3 
JAPON 2 I I 
HONG KONG 5 4 I I I 
AUSTRAL I E 266 I 264 I 118 138 
,, ZELANDE 9 9 I I 
POLYNoFR• 2 2 
850850 MONDE 7140 1786 14 27 5089 224 I 8 fi 8 4 9 7 I 6 1303 61 
c f E 2241 750 7 I 2 1368 104 603 242 I 3 327 30 
EXTqA CEE 4 8·9 9 1036 7 I 5 3721 120 12,..:5 255 3 976 3 I 
CEE ASSOC 2806 I I 6 I I 3 12 1513 107 7?. 9 331 I 3 H3 31 
TRS GATT 3597 6 2 I I 15 3086 74 955 I I 3 3 8 2 8 2 I 
AUT. TIERS 737 204 490 43 174 53 I I 2 9 
CLASSf I 335l! 377 I I 4 2892 70 9 I I 108 3 7 7 9 2 I 
AELE 2073 22R I I 1801 4 2 545 64 469 12 
AUT.CL• I 1?81 149 13 1091 28 
'" 
.. 3 3 I 0 9 
CLASSE 2 1521 659 6 I e 1 6 39 Ha 147 195 6 
EAMA 224 185 6 33 t.9 41 8 
AUT.AOM 215 201 8 h 5 42 3 
TIERS CL2 101?;2 267 I 775 39 2'56 64 184 6 
CLASSE 3 2' 13 11 6 2 4 
FUR.EST I 3 13 2 2 
AUT.CL·3 11 11 4 4 
FRANCE 509 6 8 7 22 I I 5 I I 0 5 
BELG•LUX• 502 264 11 2 I 7 10 137 79 3 52 3 
PAYS SAS 48R 60 6 389 33 1?6 I 7 I 97 11 
ALLEM FED 2 I 5 174 I I 39 68 57 11 
ITALIE 527 252 275 157 89 68 
ROY.UNI 175 20 I I 139 14 '9 5 27 7 
ISLANDF 6 6 I I 
tRLANDE 4 4 I I 
NORVEGE 128 127 I ?6 26 
SUfOE 727 3R 683 6 215 I 2 202 I 
FINLANDE 120 2 12 100 6 >7 I 3 22 I 
I)ANEMARK 262 4R 2 I 2 2 69 I 4 55 
SUISSF 291 7 2 ~I 3 6 75 20 '4 I 
AUTR I CHE 3~9 37 344 8 a a 10 86 2 
PORTUGAL I 0 I 13 83 5 >3 3 19 I 
FSPA.GNE I 2R 4 5 74 9 35 13 18 4 
YOUGOSLAV 13 11 2 I I 
GRECE 102 I R 82 2 29 6 22 I 
TURQUif 24 I 22 I 3 3 
EUROPE•ND 4 4 I I 
POLQGNE 5 5 I I 
TCHECOSL 5 5 I I 
HONGR I E' 2 2 
1=\ULGAR I E I I 
CANARIES 4 3 I 2 I I 
t~i~AROC 80 55 21 4 >O 14 5 I 
·•ALGERIE 168 163 5 32 3 I I 
DEP.QASIS I I 
TUNIS lE 50 4 5 5 13 I 2 I 
L I BYE 12 10 2 2 2 
EGYPTE I 7 17 4 4 
50UOAN 2 2 9 13 5 2 3 
• M A L I 3 3 I I 
.HT VOLT A 12 12 3 3 
oNIGER 5 5 I I 
.TCt-IAD 9 9 2 2 
.SENEGAL 40 35 5 9 8 I 
GUINEE RE 7 7 2 2 
SIERRALEO 3 3 I I 
LIBERIA 10 10 2 2 
• c I V 0 I RE 48 40 8 11 9 2 
GHANA 26 26 6 6 
1648 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC Worte - 1000 S - Valours Menton - 1000 Kt - Quantltb 
l I I FR1nco j_ I Nodorland I Dou;;~land I - CEE Bolv. j_ Node~ nd I Doutachl•d l CEE Bolv. GZT France ltalla ltalia Schluaaol Bestlmmung EWG Lux. 0 (BR) EWG Lux. 
850850 , T 0 G 0 REP 2 2 I I 
·DAHOMEY 6 6 I I NIGERIA 34 34 9 9 
·CAMEROUN 25 25 5 5 
·CENTRAFR 3 3 I I oGABON 7 4 3 2 I I 
.CONG BRA 9 9 2 2 aCONG LEO 19 6 I 3 3 3 ANGOLA 5 5 I I ETHIOPIE 11 I 7 3 3 2 I SOMALIE R I I KENYA OUG 2 I 5 I 6 5 I 4 OUGANOA 5 5 I I MOZAMBIQU 4 4 I I 
·MAOAGASC 35 32 3 7 6 I 
·•REUNION 9 7 2 3 2 I RHOD NYAS 2 2 I I UN suo Af 250 60 188 2 <5 I 8 36 I ETATSUN I 5 500 I 2 I 481 6 1.6 3 I 6 I 2 CANADA 37 6 31 9 2 7 MEXIQUE I 4 14 2 2 GUATEMALA 7 4 3 2 I I HONOUR BR 13 I 12 3 3 HONOUR RE • 4 I I SALVADOR 7 I 6 I I NICARAGUA 7 5 2 2 I I COSTA RIC 5 3 2 2 I I PANAMA RE 5 2 3 I I HAITI I I 
DOMtNIC R I 7 I 5 2 • • • • ANT FR 6 6 2 2 MARTINJQ. 11 11 3 3 F INO occ 6 6 2 2 COLOMB I E 40 12 27 I 10 3 7 VENEZUELA 51 42 9 12 to 2 SUR!NAM I I I I EOUATEUR 7 7 2 2 PERoU 20 I 19 4 4 ARESIL 70 I 0 60 24 3 21 CHILl 28 4 23 I 6 I 5 SOLI VIE 5 5 I I PARAGUAY 3 2 I I I URUGUAY I 5 I I 3 I 3 3 ARGENT I NE so 3 4 6 I 10 I 9 CHYPRE 3 2 I I I LIBAN 31 22 B I B 6 2 SYR!E I 4 I 13 3 J IRAK 17 17 J J IRAN 64 I 6 I 2 I 4 14 !SRA.EL I 6 13 3 JOROANIE 2 2 ARAB Sf.OU 43 43 I 2 12 KOWEIT 26 3 23 7 I 6 BAHREIN 3 I 2 QATAR 2 2 I I OMAN I I 
ADEN 3 I 2 I I PAKISTAN B 6 2 I I !NOE 31 31 5 5 CEYLAN 5 5 I I BIRMANIE 2 2 
THAI LANOE 24 19 5 7 6 I LAOS 2 2 
V I ET N suo J ~ CAMBOOGE 7 6 I 2 I I MALA ISlE 29 29 4 4 SINGAPOUR 6 3 2 I I I INDONESIE 2 2 RORNEO BR I I 
PHILIPPIN 42 26 I 6 11 7 4 CHI~ CONT 11 11 4 4 JAPON 6 I 5 I I HONG KONG 6 6 I I AUSTRAL lE B4 84 37 37 N ZELANOE 3 3 
• N G U IN N I I 
·OCEAN FR 7 7 I I POLYN·fR• I 2 12 3 3 
850870 MONOE I 2 5 I 99 I I 4 J 9 272 12 259 I 
c E E 347 83 262 2 67 11 56 EXTRA CEE 904 16 881 7 205 I 203 I CEE ASSOC 389 91 294 4 73 12 61 TRS GATT 7 I 9 6 708 5 175 174 I AUT. TIERS 143 2 I 4 I 24 24 CLASSE I 633 6 623 4 I 5 I I 5 I AELE 354 5 347 2 73 73 4 UT. Cl • I 279 I 276 2 78 78 CLASSE 2 268 I 0 255 3 54 I 52 I EAMA I 0 3 7 I I 4UT.AOM 6 5 I I I TIERS CL2 252 2 247 3 52 51 I CLASSE 3 3 3 EUR.EST 3 3 
FRANCE 86 85 I I 8 I 8 RELG•LUX• 46 I 45 9 9 PlYS SAS 74 74 17 17 ALL EH FED 81 80 I I 0 10 ITALIE 60 2 58 13 I I 2 ROY.UNI 29 4 23 2 4 4 ISL4NOE 2 2 
IRLANDE 2 2 
1649 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Belg. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG France Lux. • er an (BR) ltalia EWG France Lux. 0 er an (BR) 
Schliissel Bestimmung 
850870 NORVEGE 24 24 4 
4 
SUEDE 123 123 2 9 
29 
F I NLANDE 24 24 4 
4 
DANE MARK 42 42 9 9 
SUISSE 50 I 49 IO 
10 
AUTRICHE 67 67 14 
14 
PORTUGAL 19 19 3 3 
ESPAGNE 17 17 3 3 
YOUGOSLAV 7 7 I I 
GRECE 14 14 3 3 
TURQUIE 12 10 2 I I 
POLOGNE I I 
TCHECOSL I I 
HONGRIE I I 
CANARIES I I 
MAROC 5 5 I 
I 
• • ALGER I E 5 4 I I I 
TUN ISlE 2 I I 
LIBYE 3 3 I 
I 
EGYPT£ 6 6 I I 
SOUI)AN 2 2 I I 
.TCHAO I I 
.SENEGAL I I 
LIAERI A 2 2 
• c IVOIRE 3 I 2 
GHANA 7 7 2 
2 
NIGERIA 8 8 2 
2 
.GABON 2 I I 
.CONG LEO 1 3 I I 
ANGOLA 2 2 
ETHJOPIF. 2 2 
KENYA 0 U G 5 5 I I 
MOZAMBIQU I I 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 3 5 3 5 6 ' 
F.TATSUNIS 8 4 84 " 
23 
CANADA 11 11 2 2 
"1EXIQUE 7 7 I 
I 
HONDUR RR I I 
HONQUR RE I I 
SALVADOR 2 2 
COSTA RI C I I 
OOMINIC R I I 
F INO occ 2 2 
COLOMB lE 4 4 I 
I 
VENEZUflA 14 14 3 3 
FQUATEUR 2 2 
PEROU 6 6 I I 
ARES I l 3 6 36 15 
IS 
CH l l I 6 6 I 
I 
ROLIVIE I I 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 4 4 I I 
ARGENTINE 15 15 3 3 
CHYPRE I I 
LIBAN 3 3 I 
I 
SYR!E 5 5 I I 
IRAK 7 7 I I 
IRAN 18 I 17 3 
3 
ISRAEL 2 2 
JORDAN lE I I 
ARAB 5EOU 7 7 2 2 
KOWEIT 3 3 I I 
ADEN I I 
PAKISTAN 3 2 I 
INDE 23 21 2 5 4 
I 
CEYLAN I I 
BIR1.1ANIE I I 
THAILAND£ 5 5 I I 
VIETN SUD 2 2 
MALAISIE 9 9 I I 
5 I NGAPOUR I I 
INDONE51E I I 
PHILIPPIN 5 5 I I 
JAPON I I 
HONG KONG 2 2 
AUSTRAL lE 68 I 67 3 5 3 5 
N ZELANDE 2 2 
POLY"'·FR• I I 
850890 MONOE 6 2 6 4 1623 44 2 0 4055 522 1699 412 11 4 I I S 2 120 
c E E 1350 345 10 I 5 853 127 380 104 7 2 242 25 
EXTRA CEE 4914 1278 34 5 3202 395 I 3 I ~ 308 4 2 910 95 
CEE A 55 0 C 1886 763 3 6 16 924 147 4 9 0 192 10 2 2 55 31 
TRS GATT 3406 460 5 3 2751 187 940 7 7 822 4 I 
AUT.TIERS 972 400 3 I 380 188 269 143 I 2 75 48 
CLASSE. I 3093 3 55 4 I 2545 188 864 61 760 4 3 
AELE 2179 138 4 I 1930 106 622 20 5 R 0 22 
AUT.CL·l 914 2 I 7 615 82 2 4 2 41 ISO 2 I 
CLASSE 2 1798 921 30 4 645 198 451 246 4 2 149 50 
EA M A 2 6 5 2 0 7 25 22 11 53 4 4 3 3 3 
AUT.AOM 201 196 I I 3 4 0 40 
TIERS CL 2 1332 518 4 3 620 187 1'8 162 I 2 146 47 
CLASS£ 3 23 2 12 9 4 I I 2 
EUR.EST 21 12 9 3 I 2 
AUT.CL·3 2 2 I I 
FRANCE 2 I 0 3 I I 73 33 56 3 47 6 
RELG•LUX· 271 4 2 6 203 20 07 8 I 54 4 
PAYS SAS 374 58 3 257 56 97 12 3 71 11 
ALLFM FED 218 190 3 7 18 74 68 I I 4 
!TAL lE 277 55 I I 220 86 I 6 70 
ROY.UNI 7 4 33 I I 24 15 12 5 6 I 
1650 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitt:s TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Nod 1 nd I Doutschland I CEE Belg. I d I d I Deutschland I GZT France hall a France ltalia SchiUssel Bestimmung EWG Lux. era (BR) EWG Lux. Ne er an (BR) 
850890 ISLAND£ 4 4 I I IRLANDE 5 4 I I I NORVEGE 104 7 97 22 2 20 SUEDE I I 0 3 lA 1075 I 0 375 2 J 7 2 I F I NLANDE 7 4 7 63 4 10 I 8 I OANEMARK I JJ 29 87 I 7 24 4 17 3 SUISSE 199 33 2 122 42 4 0 4 24 12 AUTR I CHE 492 11 467 14 I 36 2 130 4 PORTUGAL 74 7 I 58 8 13 I 11 I ESPAGNE 8 2 40 34 8 29 15 11 3 YOUGOSLAV 94 2 45 4 7 23 I 10 12 GRECE 41 12 21 8 9 3 4 2 TURQUIE 2 9 J 25 I 8 I 6 I EUROPE • NO 11 11 2 2 POLOGNE 14 5 9 3 I 2 TCHECOSL 2 2 
HONGR I E 4 4 
qQUMAN I E I I 
CANARIES 4 I 2 I 
MAROC 75 60 13 2 14 12 2 
··ALGERIE 160 I 59 I 14 34 
DEP.OASIS 10 10 I I TUNIS If 16 15 I 4 4 LIBYE 11 I 5 5 3 I 2 EGYPTE 13 13 2 2 SOUOAN 5 3 2 I I 
.MAURITAN 5 5 I I 
• M A L I 7 7 I I 
• HT VOLT A R A 2 2 




·SENEGAL 4 6 45 I 10 IO GUINEE RE 7 7 I I SIERRALEO 2 2 I I LIBERIA 6 2 4 I I 
. c I VD IRE 4 5 44 I 9 9 GHANA 2 6 5 21 7 I 6 
• T 0 G 0 REP I I I I 
• DAHOMF.Y 4 4 I I NIGERIA 2 2 10 11 I 3 I 2 
·CA'1EROUN 21 21 4 4 oCENTQAFR A 6 2 I I 
.GABON 6 5 I I I 
• C 0 tlj G BRA 13 12 I 3 3 
• C 0 N G LEO 35 5 16 14 5 2 3 
·RUANDA u 9 9 I I ANGOLA 12 2 9 I 2 2 ETHIOPIE 4 2 2 
• C F SOMAL 2 2 
'50MALIE R 11 11 3 3 KENYA DUG 19 4 13 2 5 I J I OUGANDA 2 2 TANGANYKA 5 5 I I MOZAMBIQU 6 6 I I oMAOAGASC 29 27 2 6 6 
••REUNION 4 4 I I RHOO "'YAS 7 I I 4 I 2 I I UN suo AF 9 7 A 86 3 '7 2 24 I ETATSUNIS 254 I I 3 134 7 47 14 3 2 I CANADA 52 9 42 I 
" 
I 7 MEXIQUE 52 2 4 18 10 10 3 5 2 GUATEMALA I I I I t-lONDUR RE 2 2 
<;ALVADOR 3 I 2 I I NICARAGUA 4 I 2 I COSTA R I C 3 3 
PANAMA RE I I 
DOMINIC R 3 I 2 I I 
• • ANT FR 4 4 I I MARTINIQ• 5 5 I I 
F IND occ J 3 I I COLOMB I E 7 7 2 2 VENEZUELA 7 I 6 4 5 20 I 7 I 13 3 SURINAM 4 I 3 
• • GUY AN F I I 
EQUATEUR 4 4 I I PEROU 29 I 4 14 I 7 2 5 BRESIL 142 4 5 86 11 b7 7 3 5 5 CH I l I 22 4 16 2 5 I 4 BOLJVIE 3 3 I I PARAGUAY 4 4 I I URUGUAY 18 3 IO 5 4 I 2 I ARGENTINE 284 194 23 67 I '2 107 3 22 CHYPRE I I 
l I 8 A"' 11 5 5 I 2 I I 5 Y RI E 19 4 3 9 3 4 I 2 I IRAK I J I 3 2 2 IRAN 30 3 25 2 5 I 4 ISRAEL 20 10 7 3 3 I I I JORDAN lE 2 2 ARAB SEOU 7 7 2 2 KOWEIT 7 I 3 3 2 I I AD E Ill 2 2 I I PAKISTAN 8 3 5 3 I 2 INDE 68 6 46 16 13 I 9 3 CEYLAN 7 2 3 2 I I fliRMANIE I 0 3 7 3 I 2 THAILANOE 41 5 27 9 6 I 3 2 VIETN NRO 2 2 I I VIETN suo 70 55 I 3 2 10 8 2 CAMBODGE 18 I 2 5 I 5 4 I MALA ISlE 27 26 I 5 5 SINGAPOUR 40 I 36 3 5 4 I I NOONES I E 9 4 2 3 
BORNEO BR I I 
1651 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1112- Annea 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontltos 
TDC 
I I I F~nce I I Nederland I 
0••;;~lond I - CEE Bel g. I Nod I nd I Deutschlond I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. ora (BR) ltalio EWG Lux. ltalia 
SchiUssel Bestlmmung 
850890 PHILIPPIN 21 I I 19 7 
2 5 
JAPON 2 2 
HONG K 0 N G 2 2 
AUSTRAL lE 155 10 I 43 2 75 I 74 
N ZELANOE 14 2 12 2 2 
Nol-iE8R1D· I I 
, OCEAN F R 6 6 I I 
POLYN·FR· 4 4 I I 
850910 MONDE 14423 2160 363 182 7747 3971 3896 651 Ill 54 2030 
[050 
( E E 3833 642 140 82 1537 1432 1083 200 4 7 2 5 387 
424 
EXTRA CEE 10590 I SIB 223 100 6210 2 53 9 2 8 I 3 451 '4 29 1643 626 
CEE AS 50 C 4696 987 2 4 5 90 1785 1589 13'3 299 78 26 4 59 461 
TRS GATT 8086 831 106 81 5450 1618 2158 2 4 5 26 24 1454 4 0 9 
AUT. TIERS 1641 342 12 11 5 I 2 764 415 107 7 4 I I 7 180 
CLASSE I 8 0 8 9 815 160 77 5464 1573 2 2 0 6 240 .. 21 1470 431 
A EL E 5486 580 77 4 4 3835 950 1526 177 20 I 3 1020 296 
AUT.CL·I 2603 2 3 5 8 3 33 1629 623 6P:O 63 2 4 8 4 50 135 
CLASSE 2 2394 702 63 16 682 931 582 2 I I 20 4 158 189 
fA "''A 341 199 53 56 33 98 59 14 17 
8 
AUT.AOM 162 130 4 4 24 43 36 I 2 
4 
TIERS CL2 IR91 373 10 12 622 874 441 I I 6 6 3 139 177 
CLASSE 3 107 I 7 64 3 5 2 5 4 IS 6 
EUR.EST 105 6 64 3 5 
,. 3 15 6 
AUT.CL•3 2 I I I I 
FRANCE 3 55 16 I I 57 I 8 I 76 4 I 38 3 3 
AELG•LUX• 708 I 2 9 6 I 394 124 2 (I 5 44 I 8 109 
34 
PAYS SAS 1331 166 I I 6 7 I 8 331 4 I 4 68 41 177 128 
ALLEM FEO I 0 I I 192 8 15 796 274 39 2 4 229 
ITALIE 428 155 5 268 I I 4 4 9 2 63 
ROY.U"'I 437 14 I 2 6 5 157 Ill 4 6 2 4 5 
ISLANDE I 5 3 10 2 5 2 3 
IRLANDE 37 I 2 3 13 10 7 3 
NORVEGF 314 83 28 8 162 33 A3 24 6 3 4 0 10 
SUEDE 2303 2 6 7 I 6 8 1869 143 679 88 4 3 529 55 
FINLAND£ 384 59 25 6 264 30 102 21 5 2 6 7 7 
11ANEMARK 737 3R 14 8 513 164 190 8 4 2 132 44 
SUISSE 826 I 2 7 11 16 512 160 208 39 4 4 122 39 
AUTR I CHE 730 34 2 433 261 2?2 9 I I 17 9 5 
PORTUGAL 139 17 8 I 81 3 2 33 5 2 18 8 
ESPAGNE I 54 68 I 46 39 "2 23 11 8 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 233 I 71 I 6 I '3 12 51 
G HE C E I 7 I 13 27 2 98 31 4 0 3 6 2 2 9 
TURQU I E 189 3 25 2 90 69 59 I 11 31 16 
FUROPE • NO 8 8 2 2 
ALL.M·EST 2 2 I I 
POLOGNE 70 53 17 15 11 4 
TCHECOSL 30 4 10 16 8 2 4 2 
HONGR lE I I 
ROUMAN lE I I 
BULGAR I E I I 
CANARIES 11 2 I 3 5 3 I I I 
M A R 0 C 152 123 8 I 13 7 "9 39 4 4 2 
·•ALGERIE 104 103 I 10 30 
OEP.OASIS I I 
TUNISIF 52 39 I 12 13 11 2 
LIB YE 56 I 13 4 2 16 4 12 
EGYPTE 4 2 2 3 37 7 I 6 
SOUOAN 19 I .2 16 4 I 3 
.MAURITAN 5 5 I I 
• M A L l 6 6 2 2 
• HT VOLT A 28 2A 10 10 
• N I G ER 3 3 I I 
.TCHAD 5 5 I I 
• SENEGAL 4 3 41 I I 13 13 
GUINEE RE 12 3 2 7 4 I I 2 
C)lfRRALfO 3 I 2 2 I I 
LIBERIA 4 I I 2 I I 
. c I VD IRE 53 44 7 2 16 14 2 
GHANA 38 2 I 28 7 7 6 I 
.TOGO REP 3 2 I I I 
.QAHOMfY 6 4 2 2 I I 
NIGERIA 39 I 16 22 7 3 4 
.CAMEROUN 18 17 I 4 4 
·CENTRAFR 12 R I I 2 5 3 I I 
.GA90N 7 2 I 4 4 I I 2 
.CONG BRA 15 12 I 2 4 3 I 
.CONG LE 0 I 0 I R • 5 42 6 28 I I 3 I 3 I 
.RUANOA u 8 6 I I I I 
ANGOLA 9 9 2 2 
ETHIOPIE 30 I 29 9 I 8 
• C F SO MAL 2 I I 
SOMALIE R 10 10 2 2 
KENYA OUG 41 2 22 17 8 5 3 
OUGANDA 2 2 
TANGANYKA 4 4 I I 
ZANZIBAR 3 I I I I I 
M07AMBIQU 11 8 3 2 2 
.MAOAGASC 18 14 3 I 3 3 
··REUNION 12 8 4 3 2 I 
RHOO NYAS 
" 
I I 6 2 I I 
UN 5UD AF 203 2 I 6 89 105 3 8 2 21 15 
ETATSUNIS 365 69 I 170 125 63 11 33 19 
CANADA 67 6 16 36 9 16_ I 4 10 I 
MEXJQUE I 3 5 2 33 100 ?7 7 20 
GUATEMALA 4 I 3 
HONOUR BR I I 
HONOUR RE 2 2 
SALVADOR 3 I 2 
NICARAGUA 2 2 
COSTA RI C 3 3 I I 
1652 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Cod~ 
Destination Werte - IDOO S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. 0 ''a (BR) ltalia EWG • er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung Lux. 
850910 PANAMA RE 5 3 2 HAITI 2 I I OOMJNJC R 9 I e 2 2 • • ANT F R e 4 4 2 I I MARTINIQ• 3 3 I I F INO DCC 6 I 5 2 I I 'NT NEE"Rl 14 2 12 3 I 2 COLOMBIE 23 16 7 6 5 I VENEZUELA 96 7 I 48 4 0 21 2 11 8 GUYANE BR 3 2 I I I SUR J NAM 6 4 I I 2 I I EQUATEUR 7 I 4 2 I I PEROU 2 2 2 I 4 6 6 I 4 I ARtS I L I 3 8 5 7 6 I CHILl 
"5 6 I 4 2 36 16 2 I 7 6 ROLl VIE I I I I PARAGUAY 3 3 I I URUGUAY 19 4 9 6 4 I I 2 ARGENT INt 2 I I 68 I 8 125 68 30 3 35 CHYPRE 14 I 8 5 3 2 I LIBAN 41 4 I 2 3 13 10 I I 5 3 SYRJE 2 6 I 21 4 6 5 I !RAK 23 I 20 2 4 4 IRA"i 69 I I 47 20 15 I 2 3 AFGHAN I ST I I ISRAEL 2 5 6 11 8 4 I 2 I ,JOROAN I E IO I 8 I 2 2 ARA~ SEOU 7 I I 5 I I KOWEIT 2 2 7 IS 4 2 2 RAHREIN I I QATAR 2 2 ADEN 5 5 I I PAKISTAN 2 3 I 9 13 4 I 3 INDE I 0 5 3 5 70 21 6 IS CEYLAN 17 3 10 4 3 I I I BIR"1ANIE 7 7 I I THAILANDE 46 6 2 IO 28 11 2 2 2 5 LAOS 6 5 I I I VIETN NRO I I 
VIETN suo 7 2 64 I 7 19 18 I CAMBODGE 6 4 I I I I MALA IS lE 29 2 3 6 6 4 2 SINGAPOUR se I 30 27 9 5 4 INDONESIE' 63 s 3 55 8 I 7 PHILIPPJN 8 7 I 2 2 CH I "' CONT I I I I JAPON 8 8 I I FORMOSE 2 2 
HOPIIG K 0 N G 12 2 7 3 3 I I I AUSTRAL lE 750 4 713 33 2 3 5 I 2 2 9 5 N ZELANOE 18 I I 11 5 4 3 I .OCEAN FR 9 7 I I I I POLYNoFRo 3 3 I I 
850930 MONOE 4829 I 9 4 4 58 1608 1219 16'52 754 21 4 8 2 39 s 
c E E 2'376 I 3 3 4 35 318 689 9 0 2 566 16 90 2 3 0 EXTRA cEE 2 4 53 610 23 1290 530 750 188 s 392 I '5 CEE ASSOC 2615 1454 46 354 761 90 595 20 97 2 S I T R S GATT 1868 363 11 I I 3 8 356 503 123 I 354 I I 5 AUT.T!ERS 346 127 I I I 6 102 96 36 31 29 CLASSE I 1897 3 8 6 19 1041 451 59 7 128 4 3 2 3 I 4 2 AELE 1202 2 I I 9 747 235 395 74 I 248 72 AUToCLol 695 I 7 5 10 294 216 202 54 
' 
75 70 CLASSE 2 552 224 4 2 4 5 79 I 53 60 I 69 2 3 fA MA 51 43 3 4 I 12 11 I AJT o AOM 63 63 14 14 TIERS CL2 4 3 8 I I 8 I 241 78 I ?7 3 5 6 9 23 CLASSf 3 4 4 EURoE~·-r 4 4 
F RA [J CL 212 8 20 184 Bl 6 4 71 AELGoLUXo 190 54 78 58 '3 la 20 15 PAY'} SAS 293 79 9 I 5 I 54 R 2 28 3 32 19 All EM FED s 6 3 I 52 18 393 IBB 56 7 125 IT.ALIE I I I B 1049 69 4 9 8 464 34 ROYoUNI 148 91 44 13 4 2 31 7 4 I SLANDE I I I RLANDE 4 4 I I NORVEGE 4 3 8 2 31 2 ID 2 7 I SUEDE 446 20 4 393 29 I e 3 6 I 167 9 FINLANOE 64 9 I 44 10 17 2 10 5 OANf.MARK 140 10 I 92 37 35 3 20 12 SUISSE 205 22 2 89 92 s 3 7 2 0 26 AUTRICHE I 3 I 25 71 35 43 11 20 12 PORTUGAL 89 35 2 7 27 29 14 7 8 ESPAGNE 146 68 39 39 52 25 12 I S YOUGOSLAV 41 I 9 31 11 3 8 r.RECE 4 6 13 J I 3 17 12 4 I 2 5 TURQU I E 79 I 5 19 54 23 2 5 16 fUROPE oNO 33 33 9 9 PDI.OGNf. I I TCHECOSL I I HONGRIE I I RULGARIE I I CANARIES I I MAR DC 28 19 I 2 6 7 4 I 2 ooALGERIE 54 54 13 13 TUN!SIE 8 4 4 2 I I L I 8 YE s 2 3 2 I I EGYPTE 5 5 I I SDUOA"' 4 2 2 2 I I , HT V 0 LT A I I 
oN I G ER I I 
1653 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
TDC 
I I I I 
-
CEE Bel g. I N d I d I Doutschlond I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalio 
GZT EWG France Lux. e or an (BR) EWG Lux. 
e or on (BR) 
SchiUssel Bestimmung 
850930 .SENEGAL 7 7 
2 2 
GUINEE RE I I 
SIERRALEO 4 4 I 
I 
LIBERIA I I 
. c I VD IRE 8 R 
2 2 
GHANA 9 9 4 
4 
• T 0 G 0 REP I I 
.DAHOMEY 3 3 I I 
NIGERIA 14 2 12 
4 4 
• CA!o1EROUN 14 13 I 3 
3 
.CENTRAFR 3 2 I I I 
.COt.JG BRA 3 3 
I I 
• C 0 N G LE 0 4 3 I 
I I 
ANGOLA 2 2 
fTH!OPIE 4 I 3 I 
I 
SO MAL I E R I I 
KENYA OUG 6 6 2 
2 
MOZAMBIQU 2 2 
.MADAGASC 5 4 I I I 
•• REUNION 2 2 
UN 5UD AF 2 8 I 2 5 2 6 
5 I 
ETATSUNIS I 49 47 I 45 56 44 I 4 
12 18 
CANADA 21 I 14 6 7 
5 2 
ME XI QUE 14 2 5 7 4 
I 3 
GUATEMALA 9 7 I I 2 2 
HONOUR RE I I 
'iALVAOOR I I 
NICARAGUA I I 
C 0 5 TA RI C 4 3 I I 
I 
PANAMA RE I I 
OOMINIC R I I 
• • ANT FR I I 
MART IN IQ• 4 4 I I 
F IND occ 4 2 2 2 
I I 
COLOMBIE 16 6 7 3 5 2 
2 I 
VENEZUELA 46 26 13 7 I 8 11 
5 2 
GUY ANE 8 R I I 
EOUATElJR 2 I I 
PEROU 6 2 4 3 I 
2 
BRESll 6 5 I I 
I 
CH I L I 7 7 I 
I 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 2 2 
ARGENTINE 9 7 2 3 2 
I 
CHYPRF. 4 3 I I I 
LIBAN 27 6 5 16 8 2 
I 5 
SYRIE 8 I 6 I 2 
2 
IRAK 7 6 I 2 
2 
IRAN I 5 I I 4 3 ' 
ISRAEL 11 4 5 2 3 
I I I 
JORDAN lE 4 4 I 
I 
ARAB SEOU 4 4 I 
I 
KOWEIT 7 2 5 I 
I 
JNDE 39 37 2 
I 4 13 I 
CEYLAN 17 12 5 7 5 
2 
BIRMANIE I I 
THAILANOE 5 4 I I 
I 
VIETN suo 7 4 2 I 3 I 
I I 
CAMBOOGE 5 3 2 2 I 
I 
~ALA. ISlE 3 5 3 4 I 8 
8 
SINGAPOUR 6 I 4 I I 
I 
!NDONES!E 2 2 I 
I 
PHILIPPIN 6 5 I I 
I 
JAPON 3 3 I 
I 
HONG KONG 2 2 I 
I 
AUSTRAL lE 7 8 I 76 I 19 
I 9 
N ZELANDE 2 2 
• OCEAN FR I I 
POLYNoFR• I I 
850990 MONOE 8 L. 2 I 3827 231 27 L.071 2 6 5 23130 939 85 5 
I 2P.8 61 
c E E 2 9 7 2 1260 I 3 9 22 IL.73 78 10?6 421 6 2 
5 514 24 
EXTRA C E E 5L.L.9 2567 92 5 2 59 8 187 IJ'SL. 5 I 8 23 
774 39 
CEE ASSOC 1A21 I97R I 8 I 24 1552 86 1217 57 6 76 5 
534 26 
TRS GATT 3910 IL.09 4 5 3 232[ 132 I 0 I 3 2 7 5 8 7 0 3 27 
AUT. TIERS 690 440 5 198 47 I '0 8 8 I 51 
10 
CLA.SSf I 3 59 5 I I 3 9 7 4 3 2259 120 9'7 235 19 678 
25 
AELE 2 3 2 I 553 35 3 1680 50 685 134 5 
535 11 
AUT.CL•I I 2 7 L. 586 3 9 579 7 0 272 I 0 I 14 
143 14 
CLA.SSE 2 1 8 3 3 IL.I7 18 2 329 67 304 2e 2 4 
94 14 
EAMA 400 381 13 4 2 06 8 2 2 
I I 
AUT,AOM 323 321 2 7 0 7 0 
TIERS CL2 I I I 0 7 I 5 5 3 2 5 65 218 130 2 93 
13 
CLA.SSE 3 21 11 10 3 I 2 
EUR.EST 21 11 10 3 I 2 
FRANCE 7 9 8 31 2 753 12 347 2 3 3 2 I 
3 
AELG•LUX• BOB 643 15 143 7 291 249 4 37 
I 
PAYS BA 5 6 54 197 37 412 8 I 68 57 10 99 
2 
ALLEM FEO 418 292 71 4 51 I I 8 7 0 29 I 
18 
ITALIE 2 9 4 128 I 165 102 4 5 57 
ROY.UNI 376 2 3 6 I I 6 24 88 58 26 
4 
ISLANOE 6 6 2 2 
IRLA.NOE 11 5 6 4 2 2 
NORVEGE 77 2 6 6 44 I 17 7 I 9 
SUEDE I I 0 3 59 17 I 1024 2 4 0 4 23 2 378 
I 
FINLANDE 157 69 5 82 I 4 2 21 I 2 0 
OANEMARK 208 59 5 I 140 3 51 17 I 3 2 I 
SUISSE 2 2 9 82 6 I 127 I 3 43 12 I 27 3 
A.UTRICHE 238 53 179 6 59 7 so 2 
PORTUGAL 90 3R I 50 I 23 10 13 
ESPAGNE I 54 40 I 81 32 38 10 21 
7 
GIB.MALTE 3 3 I I 
1654 
Jahr - 1962 
- Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I H d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I H d I d I Deutschlond I GZT EiYG France Lux. e er on (BR) ltalia EWG France Lux. e er on (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
850990 YOUGOSLAV 66 3 3 5 2 8 12 6 6 cqECE 7 I 13 11 44 3 I 7 3 3 IQ I TURQUIE 55 3 18 31 3 18 9 9 FUROPE.NO 9 9 2 2 
ALL.M.EST I I 
POLOGNE 4 3 I 
TCI1ECOSL 8 7 I 2 I I HONGRIF 7 7 I I RULGARIE I I 
CANARI fS 4 2 2 2 I I MAROC 78 67 4 7 2 0 17 I 2 
··ALGERIE 248 24R 
'7 57 OEP.OASIS I I 
TUN I SIE 51 51 13 13 l I BYE 12 4 5 3 3 I I I E"GYPTE 7 I 6 2 2 <;OLJr"JAN 5 2 3 I I 
.MAURITAN 2 2 
• M A l I 22 22 4 4 
• HT VOLT A 20 20 6 6 
• N I G ER 12 I 2 3 3 
, T CHAD 14 14 3 3 
·SE..,EGAL R 3 8 3 18 I 8 
GUIN.PORT I I 
GUI NEE RE 4 4 I I 
')IERRALF.O 7 3 4 2 I I LIBERIA 5 4 I I I 
• c I VD IRE 9 5 9 5 ?Q 2 0 
GI-IANA I 7 7 IO 5 I 4 
• T 0 G 0 REP 5 5 I I 
.QA'10MEY 13 13 2 2 
NIGFRIA 22 9 13 6 2 4 
.CAMEROUN 63 62 I 14 14 
.CENTRAFR 17 I 6 I 4 4 
• GA90N 5 5 I I 
• C 0 N G PRA 10 10 2 2 
·CONG LEO I 5 2 12 I 3 2 I 
• RUANDA u I I 
ANGOlll 3 I 2 2 I I fTHiOPIE 4 I I 2 I I 
• C F SOMAL 3 3 I I SOMALif R 2 2 I I KENYA DUG 23 14 9 6 3 3 TANGANYK.A I I 
MOZAM"31QU 4 I 3 I I 
.MAOAGASC 2 I 20 I 4 4 
··RF:UNJON I 5 I 5 3 3 RMOD f\IYAS 6 6 I I 
UN s u 0 AF 59 14 43 I 11 2 9 FTATSUNI 5 447 356 4 8 6 I < 7 4 6 I 20 CANADA. 53 3R 15 12 6 6 MEXIQUF 73 6 4 9 11 9 2 GlJATE"lALA 3 2 I 
H0Ni1UR RE I I 
<;ALVADOR 6 5 I I I 
NICA.RAGUA I I 
COSTA RIC 3 I 2 
PANAMA RE 2 2 
OOM!NIC R 3 2 I 
, , A ~~ T F R 13 I 3 2 2 
MARTINIQ• I 6 I 6 3 3 
F INO occ 3 I 2 I I ANT NEERL I I 
COLOM91E I 2 3 9 3 3 VENEZUELA 37 16 18 3 10 3 6 I GUY ANE BR I I SUR!NAM 3 I 2 
fQUATEUR 3 2 I 
PEROU 16 10 4 2 3 I 2 BRESIL 183 I 7 7 5 I 22 21 I CHILl 2' 9 13 3 7 3 3 I PARAGUAY 2 I I 
URUGUA.Y I 7 I 5 2 3 3 ARGENTINE I 2 I I I 2 5 4 2 5 22 2 I CHYPRE 4 3 I 2 I I L I BAN 2 0 11 7 2 5 3 2 
c; Y R I E 13 4 8 I 4 I 3 IRAK 9 9 2 2 IRAN 20 3 17 4 4 ISRAEL 24 11 13 5 3 2 JORDA~IE 6 2 4 2 I I A Q AB SEOU 4 4 I I 
KOWEIT 6 4 2 2 I I QATAR I I 
YEMEN I I 
/I.DfN I I 
PAKISTAN 3 2 I I I INDE 97 48 3 9 23 15 8 CEYLAN ID 4 6 3 I 2 THA!LANDE 9 3 5 I 3 I 2 VI ETN suo 27 2 5 2 5 4 I CAM8001":E 9 7 2 3 2 I MALA I SIE 4 2 4 39 I 0 I 9 S INGAPOUR 21 10 9 2 4 2 2 INDONES!E 6 4 2 I I PHILIPPIN I 3 6 7 2 I I JAPON 3 3 I I H 0 N G K 0 N G 9 6 3 2 I I AUSTRAL lE 167 27 I 3 9 I 43 7 36 N ZELANDE 14 6 R 2 I I N·HEBRID• I I 
, OCEAN F R 18 IR 3 3 
POLYN·FR· 4 4 I I 
851010 MONDE 255 52 2 0 3 2 7 12 I 5 
1655 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Hoderland I Deu;~:;and I I I 
- CEE France Bel g. ltalla 
CEE Bel g. I Hod 1 d I Deutschland I GZT EWG Lux. EWG France Lux. er an (BR) ltalia 
Schliissel Bestimmung 
' 
851010 c E E 87 16 7 I 8 2 6 
EXTRA CEE 168 36 132 19 I 0 9 
CEE ASS DC 104 24 80 I 2 5 7 
TRS GATT 103 2 I 0 I 8 I 7 
AUT. TIERS 48 26 22 7 6 I 
CLASSF. I 103 3 100 7 I 6 
AELE 66 2 64 5 I 4 
AUT.CL•I 37 I 36 2 2 
CLASSE 2 52 3 I 2 I 11 9 2 
EAMA 4 4 2 2 
A.UT.AOM 4 4 I I 
T I f R 5 CL2 4 4 23 21 8 6 2 
CLASSE 3 13 2 11 I I 
EUR.EST I 3 2 11 I I 
FRANCE I 5 15 I I 
8ELG•LUX• 13 4 9 2 I I 
PAYS BAS 38 I 37 3 3 
ALL EM FED 3 3 
ITALIE 18 • I 0 2 I I 
ROY.UNI 4 • 
NORVEGE • 2 2 I I SUEDE 12 12 I I 
FINLANDE 3 3 
DANEMARK 6 6 I I 
SUI SSE I 9 19 I I 
AUTRICHE 20 20 I I 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE I I 
YDUGOSLAV 2 2 
TURQU I E 9 9 I I 
EUROPE-NO I I 
PDLOGNE 2 2 
HONGR If 9 9 I I 
8ULGAR I E I I 
ALBA.N.tE I I 
CANARIES I I 
"1AROC 17 I 7 6 6 
··ALGERIE 4 • I I TUNISIE 2 2 
EGYPTE 2 2 
.SENEGAL 2 2 I I 
. c I V 0 I RE 2 2 I I 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS I 2 12 I I 
CANADA 6 6 
MEXIQUE I I 
VE.NEZUELA I I 
BRF.:SIL I I 
CH I L I I I 
IRAK 2 2 
IRAt.J I I 
ISRAEL 2 2 
PAKISTAN 6 6 2 2 
AIRMANIE I I 
VIETN suo 4 • 
PHILIPPIN I I 
COREE suo I I 
AUSTRAL lE 2 2 
N ZELANOE 
851090 MONDE 2 7 3 3 956 15 28 1706 28 614 378 2 6 243 5 
r. E E 755 I 2 I 6 16 608 • 153 4 2 I 5 I 0 5 
EXTRA CEE 1967 835 9 I 2 1098 I 3 479 336 I I IH 3 
CEE. A 55 0 C 1399 701 7 I 6 671 • 395 275 I 5 I I 4 
T R 5 GATT 1018 I 54 4 I I 845 4 1<5 59 I I 103 I 
AUT.TJERS 305 I 0 I • I 190 9 72 •• 26 2 CLII.SSE I 1027 186 • 6 827 4 lt2 65 I I 94 I A EL E 737 147 I 5 582 2 1'5 57 I I 75 I 
AUT.CL•I 290 39 3 I 245 2 27 8 19 
CLASSE 2 8R4 649 • 6 2 I 6 9 309 271 36 2 
FAMA 314 297 I 16 I I 7 I I 4 3 
AUT.AOM 276 272 4 I I 6 I I 5 I 
TIERS CL 2 2 9 4 80 3 6 196 9 76 42 32 2 
CLASSE 3 56 I 55 8 8 
EUR.EST 
" 
I 55 8 A 
0 I VERS I I 11 2 2 
FRANCE I 5 I 2 147 2 ?8 2 26 
~f.LG·LUX· 149 42 9 98 4 I 19 2 20 
PAYS 8 A 5 289 12 3 274 <o • I 45 ALL F. M FED 2 2 13 3 4 2 4 3 I 
ITALIE 144 54 I 89 10 16 14 
ROY.UNI 56 3 I 25 14 I 2 2 
IRLANOE 3 3 
NORVEGE RO 26 I I 
" 
?2 I I I I 0 
SUEOE 175 19 2 I 54 '0 8 I 21 
FINLANDE 19 2 I 16 2 I I 
OANEMARK 82 17 I 64 14 7 7 
SUISSE 172 30 I 139 2 30 I I la I 
AUTQICHE 154 24 130 2 I 8 13 
PORTUGAL 18 I 8 4 4 
ESPAGNE 6 6 
YDUGOSLAV 41 39 2 4 • 
r.RECE 20 I I 9 6 4 2 
TURQUJE 34 34 3 J 
F.UROPE·ND 21 2 I 2 2 
POLOGNE 5 5 I I 
HONGRJF 41 I 40 4 4 
ROUMAN I E 2 2 I I 
AULGAR I E 6 6 I I 
AL8ANIE 2 2 I I 
CANARIES 5 5 
1656 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valeura Mengen - 1000 Kg- Quantltes TDC 
- CEE 
_j I Bel g. I N do 1 d I DoutschlandJ CEE J I Bel g. I Neclorland I Deu;;~land I GZT France ltalia France ltalia Schlussol Butlmmung EiYG Lux. 0 'an (BR) EWG lux. 
851090 MAROC 48 47 I ?8 28 • oALGER I E 252 252 108 108 TUNISIE JO JO 12 I 2 LIBYE I I EGYPTE 11 11 I I SOUQAN 5 5 I I .MAURITAN J J I I 
·MALl 6 J 3 J 2 I , HT VOLT A I I 
oNIGER I I 
oTCHAD J 3 I I ·SENEGAL 77 77 33 33 GUIN•PORT I I GUINEE RE I I 
• c IVOIRE I 5 I 147 4 56 55 I GHANA 3 3 I I ·DAHOMEY I I 
NIGERIA 6 6 I I ·CAMEROUN 23 22 I 6 6 oCENTRAFR I I 
·GABON 3 3 I I oCONG BRA 6 4 2 4 4 oCONG LEO 7 4 I 2 
oMAOAGASC 31 31 12 12 
• ·REUNION 4 4 2 2 RHOO ~YAS I I UN suo AF 9 2 7 fTATSUN I 5 97 3 94 7 I 6 CANADA 28 2 26 2 2 MEXJQUE 3 3 GUATEMALA 3 3 I I '51\LVAOOR I I 
• • ANT FR 4 4 I I MARTINJQ, B 8 3 3 COLOMRIE 10 10 2 2 VENEZUfLA 4 4 I I ••GUYAN F 2 2 PEROU 4 4 I I ARESIL I 0 I 0 I I CHILl B B I I PARAGUAY 2 2 I I URUGUAY 2 2 l IBA N I I /RAK 12 I 2 2 2 IRAN 14 11 3 4 3 I ISRAEL I 9 19 3 3 JORDAN lE 2 2 ARAB SEOU 4 I 3 I I KOWf.IT J 3 AD Et..! 7 7 2 2 PAKISTAN J4 5 29 8 
" 
CEYLAN I I AIRf1ANIE 3 3 VIETN suo 5 3 2 2 2 SI NGAPOUR 4 2 I I PHILIPPIN 6 6 I I COREE suo 14 14 I I HONG KONG 5 3 2 AUSTRAL I E 10 I 9 I I N ZELANDE 2 2 OCEAN BR I I 
·OCEAN FR 4 2 2 I I POLYNoFR• 2 2 I I PROV BORO 11 11 2 2 
8 51 I I I MONOE 19 16 I 2 7 7 
c E E I 7 14 I 2 6 6 EXTRA CEE 2 2 I I GEE ASSOC 19 16 I 2 7 7 CLASSf 2 2 2 I I AUT.AOM 2 2 I I 
FRANCE 2 2 ALL EM FED I 5 14 I 6 6 POLYN.FR· 2 2 I I 
8 5 I I I 9 MONDE 30052 1232 3954 1308 2 0 I I 0 3.448 142?8 087 1336 386 9268 2751 
c E E 9134 353 12S6 844 5726 9S5 41?1 91 346 241 2564 879 fXTRA CEE 2 0 9 I 4 879 2698 464 I 4J 8 4 2489 10106 396 990 I 4 5 6704 I 8 7 I CEE ASSOC 9605 415 1288 847 5956 1099 4661 I I 9 J6S 242 2939 996 TRS GATT 16980 553 2278 403 I 2 I 8 5 1561 7448 194 829 133 5069 1223 AUT.TIERS 3463 264 388 58 1969 784 2 I I 8 174 142 11 1260 531 CLASSE I 13694 4 7 I 655 373 I07l!2 1453 6636 205 2JJ 123 4869 1206 AELE 6606 180 291 251 5400 484 3264 49 125 92 2550 448 AUT.CL·I 7088 291 364 122 5342 969 3372 156 lOB 31 2 3 I 9 7S8 CLASSF 2 4741 292 485 64 3024 876 2469 I 4 I 165 18 1549 596 EAMA 65 29 32 4 32 IJ I 9 AUT.AOM 3 I 2R 2 I 14 I 3 I T I ER S CL2 4645 2JS 453 62 3019 876 24:?3 I I 5 146 I 7 IS49 596 CLASSf 3 2479 I I 6 1558 27 6 I 8 160 I 0 0 I so 592 4 286 69 EUR.EST 2 4 4 4 I I 6 1546 27 595 160 905 50 S89 4 283 69 4UT.CL·J 35 12 23 6 J 3 DIVERS 4 4 I I 
FRA~CE 3194 4 2 2 162 2 4 5 I IS9 1409 85 4J I I 6 7 I I 4 AELG•LUX• 1654 27 371 891 J65 984 8 133 471 372 PAYS BAS I 2 I 7 I 145 853 2 I 8 687 29 380 278 ALL EM FED I 0 I 2 196 366 237 213 J5S 55 134 5 I I I S IT A L I E 2057 129 32J 74 I 53 I 686 28 98 I 4 546 ROY.U~I 2 I 8 5 71 I 6 I 76 1847 30 836 17 47 I 8 724 30 ISLANDE 16 I 6 3 3 
1657 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I Nod I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia 
GZT EWG er an (BR) EWG Lux. 
e er an (BR) 
Schliissel Bestimmung 
Lux. 
8 5 I I I 9 IRLANDE 88 26 4 58 185 22 
I 162 
NORVEGE 251 19 8 224 130 18 
2 I I 0 
SUEDE 802 60 26 7 I 4 567 
38 3 S26 
F I NLANDE 364 40 324 122 
I 0 I I 2 
OANEMARK 3 I 3 2 59 250 2 172 
3 8 I 33 I 
SUI SSE 1804 6 I 19 29 I 4 8 2 2 I 3 799 14 
7 575 198 
AUTR I CHE 544 2 2 I 21 4 I 8 82 179 
4 122 44 
PORTUGAL 707 42 11 32 465 157 581 18 8 
20 360 175 
ESPAGNE 2 0 I 5 I 3 I I I 3 20 I 6 J 0 I 2 I I 0 I 7 4 3 
4 4 10 777 143 
GIB.MALTE 2 2 I 
I 
YOUGOSLAV 752 90 464 189 418 82 
240 95 
GRECE 2 2 3 5 152 6 5 4 4 8 2 
34 4 102 
TURQUIE 152 73 79 46 31 
15 
fUROPE·ND 
u R s s 277 68 201 AI 
37 4 0 
POLOGNE 7 6 27 49 " 
29 
TCHECOSL 1719 94 1379 I 9 S SI 641 •9 53 0 
31 31 
HONGRIE 9 s 4 3 I 
2 
ROUMAN I E 296 lA 9 4 83 I 0 I PI 21 
27 33 
BULGAqJE 67 63 IS6 
154 2 
M A R 0 C 2S 16 14 12 
I I 
• , ALGER I E 2 6 2 6 I 2 I 2 
TUNIS!E 16 5 
3 
6 
l I 8 v E 11 
EGYPTE 232 186 40 262 






G U I "-- E E RE 
LIBERIA 





• GABON 4 
.CONG BRA 8 7 
• C 0"' G LEO 33 3 2 19 
19 






RHOD N Y A 5 27 2 3 3 11 
ID 
UN suo AF 4 6 7 19 12 434 2 132 
122 
ETATSUNIS IOI'i9 3A I 7 7S2 262 417 
I 9 5 210 
CANADA 64 18 36 10 17 
6 9 
MEXIQUE 173 105 44 21 '" 
25 19 9 
GUATEMALA 7 6 I s s 
HONOUR RE 2 
SALVADOR I I 
COSTA R I C 27 2 7 13 
13 
PANAMA RE I I 
CUBA 18 18 
DOMINIC R 6 
F INO occ I 
ANT NEERL 2 
COLOMB lE 109 64 4 4 91 
42 49 
VENEZUELA 233 7 2 2 5 I 7 4 
2 I 7 2 
I 
GUYANE BR 3 
SUR I NAM 
EOUATEUR 2 
PEROU 142 50 91 I 45 I 2 
3 2 I 
ARESIL 583 29 179 283 89 217 21 52 
76 65 
CH I L I 9 6 2 4 
3 I 
URUGUAY 6 5 I 2 I 
ARGEf~TINE 787 73 83 S45 as 346 46 44 227 
29 
CHYPRE I I I I 
L IBA N 11 2 
CiYRtE 20 20 11 11 
IRAK I I 
IRAN 2 4 11 8 6 
AFGHAN 1ST I I I 
ISRAEL 213 12 I SI 46 78 4 9 2 3 





PAKISTAN I I 9 I 90 28 4 2 28 13 
INDE 1591 10 59 2 9 1299 194 8 3 8 12 732 8S 
CEYLAN 4 2 2 I I 
BIRMANIE 9 I I 
THAI LANOE 21 14 
MALA ISlE 5 I 
SINGAPOUR 3 I 
INDONESIE 10 10 4 
PHILIPPIN 89 27 60 130 I 2 I 
CHIN CONT 3 5 12 23 6 
COREE suo 12 12 4 4 
J.C.PO~ I 6 7 4 190 1244 237 502 38 283 I 8 I 
FORMOSE" 11 11 4 4 
HONG KONG 34 I 33 8 8 
AUSTRAL lE 174 25 I 5 132 4 8 16 28 
N ZELANDE 27 27 16 16 
P•FRANCS 4 I 
8 5 I I 3 0 MONOE 27053 7589 1780 1395 \4208 2081 7143 [867 449 262 3968 597 
c E E 9958 3441 I I 3 2 624 4497 264 2 6 4 2 842 3 I 4 I 2 8 1274 84 
EXTRA CEE 17087 4148 648 771 9 7 I I 1809 4499 1025 135 134 2694 5 I I 
CEf A 5 S 0 C 10994 3962 I I 7 7 638 4795 422 3060 1035 327 I 3 I 1378 189 
1658 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantittis 
l l Noderlond I Dou;~:;ond l I l CEE France ! Bolg. ltolio CEE France Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltalia GZT Ei'IG Lux. EWG Lux. e er on (BR) Schlussel Bestlmmung 
8511)0 TRS GATT I I 0 2 J 2010 508 719 7375 4 I I 2857 450 102 124 2059 122 AUT.TIERS 5028 I 6 I 7 95 38 2038 1240 1224 382 20 7 531 284 CLASSE I 9540 1649 323 686 6263 619 2520 350 62 I I 8 1763 227 AELE S 6 I 5 6 I 6 145 4 8 8 4210 156 1552 I I 9 14 87 1255 57 AUT.CL•I 3925 1033 178 198 2053 463 968 231 28 31 508 I 70 CLASSE 2 5247 1482 90 85 2568 1022 1464 447 ?5 16 729 247 EAMA 386 269 45 65 7 I >8 95 I 3 16 4 AUT.AO~ 221 205 8 8 92 87 3 TIERS CL2 4640 1008 45 77 2.4 9.5 I 0 I 5 1244 265 12 14 7 I 0 20 CLASSE 3 2300 I 0 I 7 235 880 168 5 I 5 228 48 202 37 fUR.EST 2290 I 0 I 6 235 871 168 5 I 4 228 4 8 201 37 AUT.CLo3 10 I I I DIVERS 8 
FRA~CE 2429 4 9 9 133 1684 I I 3 595 130 16 414 35 BELG•LUX• 1229 377 165 641 46 362 107 36 2 0 J 16 PAYS 8AS 1682 2 I I 346 1089 36 591 4 6 I I 6 4 I 4 15 ALLEM FED 1739 I I 6 6 225 279 69 444 )OD 58 68 18 !TAL lE 2879 1687 62 47 IOBJ 650 389 10 8 20 ROY.UNJ I I I 0 212 66 2 I I 615 I R9 32 13 J6 I 0 7 ISLANOE 10 9 3 3 IRLA"'OE 8 4 53 2 6 2J I 3 9 NORVEGE 2 7 4 5 2 24 2 I 6 27 o7 I 46 <;UEOE 831 I I 6 7 J6 672 2'3 24 220 F I NLANDE 49D 2 4 5 7 20 2 I 5 lOB 63 37 DANEMARK 02 Jl 2 31 367 82 5 4 73 SUISSE 1751 98 24 94 1479 56 608 19 17 542 24 AUTRICHE 8 9 8 78 24 66 7DI 29 249 I 3 14 2D2 IJ PORTUGAL 3 I 9 76 20 26 16D 3 7 I I 4 25 5 6 5 IJ fSPAGNE 772 389 26 5 306 46 17D 87 68 9 GJB.MALTE I I I YOUGOSLAV 673 175 2 6 0 2 J 3 167 31 85 50 GRECE 3 I 8 41 I 4 6 127 I 6 9 IO 67 91 TURQUIE 11 I 6 79 24 29 I 18 10 EUROPE oNO I 
u R s 5 624 607 I I I 62 159 ALL.M·EST 75 67 8 8 7 I POLOGNE 6 8 4 5 44 545 90 I6D I 10 129 20 TCHECOSL 52 I 140 173 I 4 6 62 122 33 3 s 41 13 HONGRIE 136 27 99 10 2) 4 16 3 ROUMANIE 246 17D I 0 66 38 2 4 12 BULGARIE 4 4 I I CANARIES I I 5 MAROC 130 8 I I 2 3 5 4 5 36 
·•ALGERJE 126 123 57 56 DEP.QAS!S 4 4 2 2 TUNJSIE 9D 7R 5 30 2 5 3 L I BYE 47 41 25 23 fGYPTE 322 199 I I 7 85 58 24 SOUOAN 19 10 5 2 8 2 oMAURITAN I I 10 
• M A L I 4 4 
, HT 1/0LTA 12 12 4 
• NI G ER 9 9 3 oTCHAD 9 3 
.SENEGAL 94 46 4 8 27 15 I 2 GUIN•PORT I I 
GU I NEE RE 35 13 22 10 SIEQRALEO I I LIBERIA 8 2 
. c IVOIRE 75 75 2 7 27 GHANA 12 2 4 I oTOGO REP 6 2 
• DAHOMEY 10 10 
NIGERIA 33 2 26 ID 
• CAMEROUN 22 22 8 
·CENTqAFR 2 I 
.GABON 8 R 2 
.CONG BRA 19 I 6 8 
·CONG LEO 52 2 4 I 14 12 oRUA.NDA u 4 I 3 
ANGOLA 18 I I 
ETHJOPIE IS 12 
• C F SOMAL 3 I SOMALIE R 7 
KENYA OUG 13 6 
ZANZIBAR 3 2 MOZAMBJQU I 5 2 13 
oMAOAGASC 4 2 J7 5 14 13 
·•REUNION 19 19 7 COMORES I I 
RHOD NYAS 2 I 
UN suo AF J I 7 20 I 74 206 16 54 J 12 35 ETATSUN!S 308 80 65 39 I 23 I 43 I 7 6 12 CANADA I 7 I 3 2 3 154 41 38 • 5 T p M IQ I I I MEX I QUE 209 4 4 139 26 51 J 2 I I GUATEMALA 7 I 3 I I HONOUQ RE 2 I I SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RI C 
PANAMA RE 
HAITI 
DOMJNIC R I 
•• ANT FR 17 I 7 
MARTJNIQ• 22 22 
F IND occ I 
ANT NEERL 3 
COLOMBIE 55 42 8 17 I 4 VENEZUELA I I J 58 52 34 10 23 SUR J NAM 7 2 2 
• •GUY AN F 5 2 EQUATEUR 16 4 I I 2 I PEROU 97 I 4 56 24 23 10 
1659 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bel g. I H de I d I Deutschland I CEE Bolg. I H d I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. e ran (BR) ltalla EWG Lux. e er an (BR) ltalla 
Schliissel Bestlmrnung 
8 5 I I 3 0 BRESIL 385 !53 2 !BB 42 91 3e 41 
12 
CH I L I 366 237 2 I 0 Ill 6 77 4 7 2 2 7 I 
BOLIVIE 7 I 6 2 I I 
PARAGUAY 6 5 I 2 2 
URUGUAY 20 3 17 3 I 2 
ARGENT I NE 786 2 I 4 I 2 I I 6 453 I I 9 40 19 60 
CHYPRE 11 I I 8 I 4 4 
LIBAN 57 A I I 2 0 27 26 2 7 17 
SYRIE 90 9 3 20 58 26 4 I A 13 
JRAK 34 25 9 5 4 I 
IRA~ 6 4 12 7 33 12 22 4 I 8 9 
AFGHAN I ST 4 4 I I 
ISRAEL 96 6 6 I 82 I 18 I I 16 
JORDAN I E 23 14 9 12 5 7 
ARA8 SEOU 13 9 4 7 4 3 
KOWEIT B 0 eo 45 4 5 
BAHREIN I I 
PAKISTAN 95 I 0 2 2 72 9 Jl 5 I 21 4 
INDE 753 16 4 5 705 23 257 3 2 I 247 4 
CEYLAN 10 I 9 I I 
BIR"'iANIE 7 7 I I 
THAI LANDE I I B 13 2 94 9 19 6 10 3 
V I ET N NRD I I 
V I ET N 5 u 0 30 14 13 I 2 4 I 3 
CAMBODGE 6 6 3 3 
MALA ISlE 28 B I 19 14 6 B 
5 I NGAPOUR 20 6 4 10 7 3 2 2 
I NDONES I E I 5 I 2 4 125 2 4 5 11 33 I 
BORNEO BR 4 4 I I 
PHILIPPIN 40 I 2B ,, 11 10 I 
ASIE PORT I I 
CH I'll CONT 9 9 I I 
COREE suo 7 7 I I 
JAPON 546 7 71 6 462 140 2 I 2 126 
FORMOSE 4 4 2 2 
HONG KONG I 3 I 11 I 2 2 
AUSTRAL lE Ill 13 I 33 62 2 18 4 4 9 I 
N ZELANOE 12 7 5 2 I I 
• N GUIN N I I I I 
.OCEAN FR 9 7 2 3 2 I 
POLYN·FR• 4 4 I I 
PROV BORD 2 2 
P• FRANCS 6 6 2 2 
8 5 I 2 I 0 MONOE 3 7 I I 706 22 321 1942 720 2 5 I 2 B I 3 19 178 B I 6 686 
c E E 1230 I 5 I 12 307 598 162 903 232 13 I 7 I 2 B 2 205 
fXTRA CEE 2479 55 5 10 14 1344 55 6 1608 581 6 7 53 4 480 
CEE ASSOC 1703 494 20 3 I I 703 175 1368 612 18 173 349 2 I 6 
TRS GATT 1228 59 2 7 I 0 I 8 142 514 23 I 3 387 lOO 
AUT.TIERS 778 I 53 3 221 401 6?9 178 2 80 369 
CLASSE I 1241 84 2 5 I I 0 2 4B "I 70 I 3 4 4 5 42 
AELE B06 44 I 5 750 6 320 13 I 3 301 2 
AUT.CL·I 4 3 5 4 0 I 352 42 241 57 144 40 
CLASSE 2 1237 471 8 9 2 4 2 507 1044 5 I I 5 4 BB 436 
fA M A 262 245 8 2 7 282 267 5 2 8 
AUT.AOM 102 97 4 I I I 4 I I 2 2 
TIERS Cl2 873 129 5 239 500 64B 132 2 B6 4 2 8 
CLASSE 3 I I 3 I 2 
EUR.EST 2 I I 
AUT.CL·3 I I I I 
0 I VERS 2 2 I I 
FRAt>JCE 270 2 I I 2 7 140 238 I so IB7 
flELG•LUX• 668 127 302 2 2 8 ,, 500 217 169 102 12 
PAYS BAS 174 2 8 160 4 62 ,, 50 I 
ALLEM FED 2 3 10 2 4 7 18 I 0 I 2 5 
I TAL lE 95 I 2 B3 RS 5 BO 
ROY.UNI 73 I 3 63 6 26 2 22 2 
ISLANDE 3 3 2 2 
IRLANDE 2B 2B 10 10 
NORVEGE 60 2 58 30 30 
SUEDE 68 I 67 34 34 
F I NLANDE 59 59 35 35 
OANEMARK 52 I 51 32 32 
SUI SSE 203 31 I I 7 I R8 7 I BO 
AUT~ I CHE 3 I 6 2 I 3 I 3 93 I 9 2 
PORTUGAL 3 4 7 27 I 7 6 11 
ESPAGNE 7 2 2 3 2 I I 
GIB.MALTE 16 4 5 7 I 0 4 I 5 
YOUGOSLAV B 2 57 25 46 IS 31 
GRECE 97 92 5 63 61 2 
TURQUIE 12 I I 0 I 6 I 4 I 
EUROPE oNO 33 32 I 52 52 
ROUMAN I E I I 
flULGAR I E I I 
CANARIES I I 
SAHARA E 5 2 2 2 2 
MAROC 37 20 17 56 32 24 
••ALGERIE 69 69 86 86 
TUN!SIE 43 43 43 43 
LIBYE 39 2 2 35 4 9 I I 4 7 
EGYPTE 4 • I I SOUOAN 6 6 5 I 4 
.MAURITAN I 2 12 14 I 4 
• M A L I 2 2 2 2 
, HT V 0 l TA 5 5 7 7 
• NI G E' Q 3 3 3 3 
.TCHAD 3 3 2 2 
·SENEGAL 48 48 48 4B 
GUI"'•PORT 3 3 2 2 
GUINEE RE 4 4 2 2 
5 I ERRALEO 2 I I 
LIBERIA 16 I 6 9 14 I 3 10 
1660 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
I I I I 
- CEE Bel g. I N de 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France e ran (BR) ltalia France ltalia Schliissel Bestlmmung EiYG Lux. EWG Lux. e er an (BR) 
851210 0 c IVOIRE 50 49 I q 56 I GHANA 3 I 2 2 2 • T 0 G 0 REP 2 2 2 2 
·DAHOMEY 2 2 2 2 NIGERIA 32 9 23 20 3 17 .CAMEROUN 32 32 
'' 
33 oCENTRAFR 6 6 5 5 
.GABON 15 I 5 I J I 3 
• C 0 N G BRA 21 20 I 23 2 I 2 • C 0 N G LEO 14 8 2 4 If 5 2 4 ANGOLA I I ETHJOPJE 29 2 27 33 I 32 SDMALIE R I I I I KENYA OUG I I I I OUGANDA 2 2 2 2 TANGANYKA 4 4 2 2 ZANZ t BAR '7 3 4 4 I 3 MOZAMB I QU IS 18 If I ID oMADAGASC 46 46 59 59 
••REUNION 10 10 If If UN suo AF 23 I 22 7 7 fTATSUN I 5 56 I 55 6 6 CANADA I 0 10 I I MEXIQUE 3 
' GUATEMALA 3 
' 
I I ~ONOUR RE 4 4 NICARAGUA 7 7 I I COSTA R I C 8 5 3 3 3 HA IT I I I OOMJNIC R I I I I • • ANT FR 7 6 I 6 6 MARTINIQ• 3 3 2 2 F INO occ 7 7 I I ANT NEERL 4 • 2 2 COLOMBIF. I I VENEZUELA 88 3 7 78 52 4 2 • 6 
• • GUY AN F 2 2 2 2 EOUATEUR 6 2 I 3 J I 2 PEROU 6 6 2 2 BRESIL 2 I I 
CHILl 5 5 3 3 BOLIVIE 2 I I 2 I I PARAGUAY 8 I 7 5 I • URUGUAY 5 4 I J 3 ARGENT I NE I I CHYPRE 58 24 34 50 12 38 L IBA N 2 2 J J IRAK 5 5 2 2 IRAN 6 I 4 I 2 2 AFGt-!ANIST I 8 I 8 7 7 ISRAEL 7 7 
JORDAN I E I I I I ARAB SEOU 10 2 • 4 7 I I 5 KOWEIT 79 7 72 74 I 2 71 BAHREIN 6 2 • 4 4 QATAR J 2 I 2 I I OMAN 2 2 2 2 PAKISTAN 37 7 2 I 7 If 18 6 J 9 INDE 15 13 2 5 4 I CEYLAN 2 2 I I BIRMANIE 8 7 I 3 2 I THAJLANDE 19 I 7 2 8 7 I LAOS 5 5 J J V I ET N NRO I I I I VIETN suo 70 39 I 30 57 J6 21 CAMBODGE 5 5 J J MALAISIE 21 21 19 19 SINGAPOUR 37 8 29 27 2 25 INDONESIE 9 8 I 5 • I PHILIPPIN 7 7 2 2 COREE suo J I 2 I I HONG KONG 26 12 I 4 16 J 13 AUSTRAL I E 9 9 I I N•HEBRID· I I 
.OCEAN FR J J 2 2 POLYN·FR· J 3 3 3 PROV BORO I I P•fRANCS I I I I 
851220 MONOE 6186 883 38 732 ~~65 68 2979 443 20 372 2 I I 2 32 
c E E 3194 644 26 500 1996 28 1829 342 15 275 I I 8 I I 6 EXTRA CEE 2989 239 12 232 2 4 6 9 37 I I 4 9 I 0 I 5 97 9Ji 15 CEE ASSOC 3406 701 26 503 2 I 4 I 35 I 9 I 8 370 I 5 277 1237 I 9 TRS GATT 2325 I 2 I I 2 222 1960 10 896 45 s 9J 750 3 AUT. TIERS • 52 61 7 364 20 164 28 2 125 9 CLASSE I 2549 136 I 2 214 2 I 7 2 15 974 55 5 90 820 • AELE 1933 I I D If 206 I 6 0 I 5 759 • 2 5 87 624 I AUT.CL•I 6 I 6 26 I 8 571 I 0 215 I 3 J 196 3 CLASSE 2 387 I 0 I I 8 248 20 160 45 7 97 If fA MA 8 6 I I • 2 I I AUT.AOM 40 39 I I 8 I 8 TIERS CL2 JJ9 56 I 7 246 20 138 25 6 96 If CLASSE J 53 2 •• 2 15 I I 4 EUR.EST 53 2 •• 2 I 5 I ,. DIVERS J 3 I I 
FRANCE 553 4 74 460 15 482 • 39 430 9 AELG•LUX• 905 150 244 509 2 478 76 I 4J 259 PAYS SAS 722 I A 12 696 340 8 8 324 ALL EM FED 613 452 9 I 4 I If 322 240 2 7J 7 ITALIE 401 28 I A I 331 207 18 I 20 168 ROY.UNI 555 9 I If 126 325 2 243 35 5 54 149 ISLANDE 5 5 2 2 
1661 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I \ 
-
CEE Bel g. I Ned I d I Deutschlond I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltalia GZT France er on (BR) EWG Lux. e er on (BR) 
SchiUssel Bestimmung 
EWG Lux. 
851220 JRLANOE 28 28 10 
10 
NORVEGE 170 A4 !26 67 18 
.. 
5 U E DE 143 14 129 os 
6 '2 
FINLANDE 7 2 I 4 67 4 3 I 
I 41 
DANE:MARK 120 120 oo 
50 
SUISSE 640 11 11 6 I 6 2 2 2 5 4 
5 215 I 
AUTR l CHE 245 3 2 239 I 93 I I 
91 
PORTUGAL 60 5 9 4 6 23 2 3 
18 
ESPAGNE 4 0 5 35 8 I 
7 
GIB.MALTE 4 I 2 I 2 I I 
YDUGOSLAV I 4 5 143 2 43 
43 
G RE C E 128 12 2 107 7 61 8 
I 4 9 3 
TURQU[E 3 6 36 6 6 
EUROPE • NO 6 6 3 3 
u R s 5 I I 
POLOGNE 11 11 I 
I 
TCHECOSL 2 2 
HONGRIE 22 2 20 11 I 10 
ROUMANIE 14 13 I 2 2 
BULGARIE 3 3 I I 
CANARIES I I 
MAROC 3 8 33 I 2 2 19 15 I I 
2 
••ALGEf<IE 37 37 17 17 
TUNISIE 10 10 4 4 
L I BYE I 5 10 5 9 6 
3 
tGYPTE I I 
• c !VOIRE I I 
NIGERIA I I 
.CAMEI.lOUN I I I I 
.CO"JG LE 0 I I I I 
ETH!OPIE 3 I 2 I 
I 
.MAI)AGASC 5 4 I 2 I I 
··REUNION I I 
RH 0 r:J NYAS 11 8 3 4 
3 I 
UN suo AF 2 4 23 I 8 
8 
ETATSUNIS 8 2 I I 80 20 2 0 
CANADA 35 3 5 7 
7 
MEX[QUE 3 3 I I 
C 0 5 TA RIC 5 5 3 
3 
COLOMBIE 2 2 I I 
VENEZUELA 5 5 I I 
EQUATEUR 4 4 I I 
PEROU 16 I I 5 9 I 8 
8 R f. 5 I L 5 5 
CH 1 L I I 4 I 4 7 
7 
BOLIVIE 11 2 9 5 I 
4 
URUGUAY 2 2 2 2 6 6 
ARGENT I NE 44 4 0 4 8 
7 I 
CHYPRE I 3 2 10 I 10 I 8 
I 
L I BAN 8 2 I 5 3 I 
2 
5 Y RI E I 
I 
IRAK I I I 
I 
IRAN 23 5 16 2 9 2 6 
I 
AFGHA"'IST 10 10 4 4 
ISRAEL I I 
JORDAN lE I I 
ARAB SEOU 4 I 3 2 2 
KOWI:IT 12 2 10 • I 5 
PAKISTAN 12 I I 10 3 3 
INDE 5 2 3 2 
I I 
THAILAND£ 2 2 I I 
SINGAPOUR , I I 
PHILIPPIN I I 
JAPON 7 7 I I 
HONG K 0 N G 34 I 3 2 I 16 I 14 I 
AUSTRAl lE 3 3 I I 
N ZELANDE I I 
.OCEAN FR 2 2 I I 
P•FRANCS 3 3 I I 
851230 MONOE 7922 23.40 178 7 9 4 .429.4 3 I 6 2 3 2 5 940 42 208 1069 
66 
c E E 3 51 1 1539 160 479 1200 !33 I I 7 2 624 40 136 337 35 
EXTRA CEE .4.411 801 18 3 I 5 3 0 9 4 183 I I 'i 3 3 I 6 2 72 732 31 
r.EE A 5 S 0 C 3720 16.42 160 4 8 7 1293 138 1236 656 40 137 3 6 7 36 
TR5 GATT 338.4 559 17 229 24.40 139 900 238 2 52 583 25 
AUT.TJERS 818 139 I 7 8 561 39 18-9 46 19 I I 9 5 
CLASSE I 2943 533 I 8 128 2 I 7 7 87 849 238 2 28 565 16 
AELE 2003 397 6 70 1.486 44 601 187 I I 7 3 A 8 8 
AUT.CL·I 940 136 12 58 691 43 248 51 I 11 177 8 
CLASSE 2 1459 267 187 9 I 0 9 5 303 78 44 166 15 
fA MA 25 23 I I 9 8 I 
AUT.AOM 83 74 7 I I ?3 22 I 
TIERS CL2 1351 170 ISO 908 93 271 48 4 3 165 15 
CLASSE 3 9 I 7 I I I 
EUR.EST 8 I 7 I I 
AUT.Cl•J I I 
FRANCE 276 2 6 73 170 7 97 4 28 60 5 
BELG•llJX• 7 4 6 297 142 296 11 246 140 4 0 6 4 2 
PAYS BA5 9 2 3 327 I I 4 432 50 279 I 3 5 32 99 13 
ALLEM FE 0 1065 833 20 147 65 373 321 4 33 15 
ITALIE 50 I 8 2 I I 7 302 177 28 35 I I 4 
ROY.UNI 3., ill 3 2 2 I 5 11 103 49 52 2 
I SLANDE 12 I 11 3 3 
I RLANDE 72 11 7 53 I 20 4 2 14 
NORVEGE 179 37 5 135 2 '2 17 I 44 
SUEDE 449 I 44 11 2 8 0 14 I 54 80 3 69 2 
FINLANDE 163 4 29 123 7 55 I 6 4 7 I 
OANEMARK 308 28 I 8 2 6 2 83 14 5 6 4 
SUISSE )64 37 20 3 0 5 2 I I 7 12 5 99 I 
AUTR I CHE 276 34 3 8 220 !I 61 13 I 2 43 2 
PORTUGAL 85 6 6 69 4 21 2 I I 7 I 
ESPAGNE 5 I 3 I I I 
1662 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
I 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I F~nce I I Nederlond I Deu;;~~land I 
- CEE Bel g. l N d 1 nd I Deutschland I CEE Bel g. GZT France ltalia ltalio 
Schliissel Bestimmung EWG Lux. • er a (BR) EWG Lux. 
851230 GIB.MALTE 4 I 2 I 
YOUGOSLAV 48 I I 4 5 I 13 13 GRECE 72 6 I 62 3 2 3 2 20 I TURQU I E 29 2 9 9 9 
EUROPE·ND 29 29 11 11 
u R s s I I 
PDLOGNE I I 
ROUMAN I E 3 3 
AULGARIE 3 3 I I CANARIES 11 7 3 I 2 2 
MAROC 20 lA 2 6 6 
··ALGERIE SA 56 I I 17 17 
TUNJSIE 17 13 4 6 5 I LIBYE 14 I 5 8 2 I I 
tGYPTE 2 2 I I 
• M A L J I I 
.SENEGAL 5 s 2 2 
0 c I VD IRE 6 6 2 2 
NIGERIA 2 I I 
.CAMEROUN 2 2 I I 
.GA90N I I 
• C 0 :-.1 G BRA 3 3 I I 
• C 0 !\I G L F.: 0 I I I I 
ANGOLA 2 2 
ETHIOPIE 3 2 I 
SOMALIE R I I 
KENYA OUG 3 I I I 
ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU 10 I 2 6 I I I 
• MADAGASC 5 5 2 2 
··RF.UNION 5 5 I I 
RHOO NYAS 13 5 7 I 3 I 2 
UN suo AF 226 19 I 5 I 7 3 2 8 4 7 s I 3 5 6 
ETATSUNIS I I 0 50 10 I 49 12 2 3 I 8 CANADA 37 13 I 22 I 10 5 5 
HEX [QUE 27 4 I 22 5 I 4 
GUATEMALA 4 2 2 
NICARAGUA 5 I 4 I I COSTA R I C 7 2 5 3 3 
PANAMA RE 7 3 4 2 I I 
OOMINIC R 3 3 I I 
• • ANT FR 3 3 I I 
MARTINIQ• 3 3 I I 
F INO occ 2 I I 
ANT NEERL 6 6 I I 
COLQMAIE 4 4 I I 
VENEZUELA 99 A 20 70 I 22 3 5 14 
C:.UR I NAM I I 
EQUATEUR 7 I 6 3 I 2 
PER 0 U 139 A3 56 31 21 10 
CHILl 27 4 4 18 I 8 I 2 5 
AOLIVIE 6 6 2 2 
PARAGUAY 4 4 I I 
URUGUAY 20 14 5 I 7 4 3 
CHYPRE 16 I 2 12 I 3 I 2 
L I 8 AN 6 7 10 10 4 6 I 14 4 2 A 
SYRJE 20 2 I 17 3 3 
IRAK 9 I 7 I I I 
IRAN 93 10 10 72 I ?I 4 3 14 
ISRAEL 17 A 8 I 3 2 I 
JORDAN I E 7 I 2 4 2 I I 
ARAB <;EQU 2 2 I I 
KOWEIT 12 4 8 3 I 2 
BAHREIN I I 
ADEN 10 9 I 2 2 
PAKISTAN 5 5 
INDE 4 2 2 I I 
BIRMANIE 3 3 I I 
THAI LANDE 49 5 5 25 14 9 I I 4 3 
VIETN NPD I I 
VIETN 5 U D 12 A 4 3 2 I 
CAMBDDGE 4 I 2 I 
MALAISIE 108 R 99 I 21 2 19 
SI NGAPOUR I I 9 10 5 102 2 24 3 I 20 
I NDONES If I I 
PHILIPPIN 3 I 2 I I 
CDREE suo 16 16 2 2 
JAPON 2 7 27 4 4 
HONG KONG 314 lA 12 2 3 7 47 48 4 2 32 10 
AUSTRAL I E 89 I 7 81 I 7 I 16 
N ZELA"'DE 17 6 11 3 I 2 
• OCEAN FR 6 6 2 2 
PDLYN·FR· I I 
851240 MONOE 6708 682 569 1676 3685 96 2 9"' 7 327 256 586 16A3 AS 
c E E 3122 235 5 I I 1094 1264 18 I 3 J 4 I 33 2 3 7 389 562 13 
EXTRA C E E 3586 447 58 582 2421 78 1603 194 19 197 I I 2 I 72 
CEE ASS 0 C 3501 460 528 I I 3 7 I 3 5 I 25 I 5 I 4 231 243 402 615 23 
T R 5 GATT 2501 80 10 4 50 1935 26 1041 33 2 158 8 2' 22 
AUT. TIERS 706 I 4 2 31 89 399 45 3A2 63 11 26 2 4 2 40 
CLASSf I 2475 134 6 429 1899 7 960 52 I 151 7 50 4 
AELE 2058 60 4 382 1608 4 7 A 9 23 I I 39 6 2 4 2 
AUT.CL·I 417 74 2 47 291 3 I 7 I 29 14 126 2 
CLASSE 2 I I 0 6 3 I 3 52 153 5 I 8 70 6 4 0 I 4 2 18 44 369 6 7 
EAMA 95 65 11 3 12 4 56 33 3 14 6 
AUT.AOM 155 134 5 11 2 3 64 51 3 3 3 4 
TIERS CL 2 856 I I 4 36 139 504 63 520 58 12 4 I 3 52 57 
CLASSE 3 5 4 I 3 2 I 
EUR.E')T 4 4 2 2 
AUT.CL·3 I I I I 
FRANCE 249 I I I 4 129 5 109 I 4 3 6 2 3 
BELG•LUX• 4 53 58 133 254 8 162 21 51 8 3 7 
1663 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werto - 1000 S - Voleura Mengon - 1000 Kg - Quonmes 
TDC 
I I I Hodorlond I Deu;~;;ond I I I 
CEE France Bel g. hallo CEE France 
Bel g. I Hod 1 d I Doutschlond I ltolio GZT EWG Lux. EWG Lux. or an (BR) Schliissel Bestimmung 
851240 PAYS BAS 9 6 3 42 507 413 4 0 3 I 9 235 148 
ALL EM FED 857 18 3 832 3 0 I B I 290 
IT A l I E 600 I I 7 I 5 468 359 85 5 269 
ROY.UNI 44 10 34 23 3 I 19 
I SLANDE 8 7 2 2 
tRLANDE 26 26 9 9 
NORVEGE 271 81 190 I I 0 32 78 
SUEDE 193 4 0 153 73 I 4 59 
F I NLANOE 107 12 95 50 1 47 
DANEMARI( 203 2 52 149 78 I 7 60 
SUI <; 5 E 350 14 335 160 156 
AUTR I CHE B62 22 178 661 274 61 204 
PORTUGAL 135 12 3 I 86 71 14 48 
ESPAGNE 3 2 I 
r.IB.MALTE I 
VOUGOSLAV 36 36 9 9 
GRECE 124 26 29 68 58 I 4 I 0 34 
TURQU I E 5 5 2 2 
EUROPE oNO 4B 48 15 15 
POLOGNE 4 2 
CAt>.IAR I ES 2 I 7 B 2 
MAROC 3 I 22 16 9 
··ALGERIE 97 93 40 36 
TUNIS lE 32 30 18 14 
L I BYE I 2 
SOUOAN 3 
oMAURITAN 2 
• M A L I I 
, HT VOLT A 2 
• N I G ER I 
.TCHAD I 











.CONG BRA 9 I 
• C 0 N G LEO 22 10 11 I 0 
ANGOLA 12 I 6 5 
ET H I O'P I E I 3 
, C F SO MAL I 
SOMALIE R I I 
KENYA DUG I 2 10 
TANGANYKA 4 4 
ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU 6 
.MAOAGASC 11 9 
··REUNION 11 11 
RHOO NYAS 5 6 2 
UN suo AF 21 I 9 15 14 
ETATSUN I 5 25 23 5 5 
CANADA 6 6 2 2 
MEXIQUE 4 I I 
GUATEMALA 32 22 17 I 3 
HONOUR BR 4 I 2 I 
HONOUR RE 5 I 3 2 
SALVADOR 20 ID 9 5 
NICARAGUA I 5 9 7 5 
COSTA RI C 16 I 3 I 2 IO 
PANAMA RE 7 I 3 I 
HAITI I I I 
nOMINIC R I 2 
• • ANT FR I 5 I 5 
MARTINIQ• 6 
F IND occ 16 
ANT NEERL I 0 
COLOMBIE I I 
VENEZUELA 125 20 14 83 62 43 
GUY ANE BR 2 I I 
SUR!NAM 6 3 
• • GUY AN F I 
EQUATEUR 23 I 8 I 6 14 
PEROU 44 33 29 20 
CHILl 31 31 I 5 15 
BOLIVIE I 0 7 6 5 
PARAGUAY 2 3 3 
URUGUAY 6 6 3 
CHYPRE I 5 9 9 
L IBA N I 6 7 10 
SYRIE 13 8 8 
IRAK 6 5 3 
IRAN 8 I I 9 48 11 55 I 3 32 
AFGHAN 1ST 5 5 2 2 
ISRAEL 8 6 I 
JORDAN I E I I 2 
ARAB SEOU 20 I 4 6 
KOWE IT 16 4 12 
QATII.R I I 





BIRMANIE I I 
THAILANDE 26 26 I 4 I 4 
V I ET N suo 15 10 4 I 3 7 
CAMBODGE 7 6 I 6 I 
MALAISIE 13 I 0 8 7 
SI NGAPOUR I 8 I 8 16 16 
1664 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Yolours Monvon - 1000 Kv - Quantltes TDC 
l I I l - CEE Bolv. l Nodorl nd I Doutschlond 1 CEE Bolv. I N d I d I Doutschlond I GZT France ltollo France ltalia Schlussol Bestimmung EWG Lux. 0 (BR) EWG Lux. o or an (BR) 
851240 INDONESIE 4 4 5 5 PHILIPPIN 2 2 5 5 CHI Ill CONT I I I I HONG KONG 35 3 I 29 2 12 2 28 2 AUSTRAl lE 5 2 3 I I • N GUIN N I I OCEAN USA I I 
·OCEAN FR 7 7 2 2 
851250 MONOE 10264 9 I I 96 206 8256 795 6863 719 38 78 5490 53 8 
c E E 3842 441 74 136 2844 347 2666 406 28 56 1872 304 EXTRA CEE 6414 470 22 70 54 I 2 440 4193 3 I 3 10 22 3618 230 CEE ASSOC 4 RI 2 628 94 138 3541 4 I I 3426 502 37 57 2486 344 TRS GATT 4 7 I 9 186 2 60 4231 240 3021 165 I 20 2715 120 AUT. TIERS 725 97 8 484 136 4 I 2 52 I 289 70 CLASSE I 5 I 3 9 225 2 34 4660 218 341S7 199 I 11 3154 102 AELE 3749 128 2 I 8 3514 87 2521 143 I 7 23.61 29 AUT.CL·I I 390 97 16 I I 4 6 I 3 I 946 56 4 813 73 CLASSE 2 1254 HO 20 36 737 221 7 I 3 I I 3 9 11 4 52 128 EAMA I I 8 8 I 20 11 6 59 36 9 11 3 AUT.AOM 82 79 I I I 16 34 I I TIERS CL2 1054 80 35 725 214 618 43 I 0 440 I 2 5 CLASSE 3 21 5 15 I 13 I 12 EUR.EST 20 5 I 5 13 I 12 AUT.CLoJ I I DIVERS 8 8 4 4 
FRANCE 665 9 4 518 I 34 373 6 2 307 58 BELG·LUX. I 362 236 59 1028 39 1055 298 25 713 19 PAYS BAS 1090 36 39 1004 11 677 25 I 5 t.· 3 5 2 ALLEM FED 390 128 26 73 163 322 61 7 29 225 I TAL I E 335 4 I 294 2)9 22 217 ROY.UNI 160 7 I 10 135 7 5 I I 5 •• I ISLANOE 29 29 18 18 IRLANDE 62 4 3 54 I 2 5 2 I 22 NORVEGE 244 I 243 187 I 186 SUEOE 346 34 6 304 2 235 27 I 206 I F I NLANDE 164 I 163 89 89 OANEMARK 238 2 236 150 I 149 SUI SSE 1339 63 I 1239 36 I 0 I 8 106 I 900 11 AUTRICHE 1288 6 1262 20 8. 0 2 827 11 PORTUGAL 134 I 5 I I 95 22 40 5 I 29 5 ESPAGNE 25 7 I IO 7 a 2 2 • GIB.MALTE 2 I 2 2 I 7 22 2 5 15 VOUGOSLAV 103 88 15 • 6 38 8 GRECE 737 26 658 53 652 26 591 35 TURaU I E 33 I I 27 • 13 11 2 EUROPE oNO 31 30 I I 6 I 5 I u R s 5 7 5 2 I I HONGRIE I I ROUMANIE I I 2 2 BULGAR I E 12 I 2 9 9 CANARIES 3 I I I I I MAROC 32 29 I 2 25 23 2 ••ALGERIE 48 4A 24 24 TUNJSIE I 3 8 5 5 4 I L I BYE 16 6 I 0 10 
• 6 EGYPTE 2 2 I I SOUDAN 5 I I 3 • I 2 I oHAURITAN 3 2 I I I 
• M A L I 2 2 
• HT VOLT A 3 3 I I 
.TCHAD 2 2 
.SENEGAL 17 I 6 I 8 7 I GUINEE RE 3 3 I I LIBERIA 5 5 • • • c IVO/RE 13 13 7 6 I GHANA 3 I 2 3 I 2 
·DAHOMEY 2 2 I I NIGERIA 7 6 I 3 3 
·CAMEROUN 15 14 I 9 8 I GUIN ESP I I 
·GABON 3 3 2 2 
.CONG BRA 6 6 2 2 
·CONG LEO 32 19 9 4 17 8 7 2 
·RUANDA u I I I I ANGOLA 13 I 11 I 3 3 ETHIOPIE 10 10 7 7 • C F SOHAL 2 I I 50MALIE R I I I I KENYA OUG 31 31 21 21 TANGANYKA 6 6 5 s ZANZIBAR 16 4 I 0 2 12 I 9 2 H0ZAMI31QU 47 2 I 29 I 5 34 I 22 11 • MADAGASC IB le 9 8 I 
··REUNION • 4 2 2 RHOD NYAS 7 I 5 I 6 I 4 I UN suo AF 63 5 I 52 5 20 I I 8 I ETATSUNIS 69 19 I 30 19 27 7 IS s CANAOA IB 2 I I 3 2 3 I I I HEX I QUE 3 I 2 GUATEMALA 3 2 I 2 2 HONOUR BR I I I I SALVADOR 23 I 5 8 16 12 • NICARAGUA I I COSTA RIC I 7 17 I 5 15 PANAMA RE 3 3 I I OOHINIC R 3 2 I 3 2 I • • ANT FR 14 14 4 4 HARTINIQ• 3 3 I I F INO occ 2 I I 2 I I ANT NEERL I I I I COLOHBIE I I' 
1665 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962- Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I I tal la GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
SchiUssel Bestimmung 
851:250 VENEZUELA 2 8 I 5 12 10 
GUYANE BR I 
SURJNAM 
• • GUY AN F 2 I 
EQUtdEUR 42 39 25 
24 I 
PEROU I 6 I 142 IB 88 
7 5 13 
BRES IL 10 10 I 
I 
CM ILl 11 10 5 
5 
80L!VIE 31 2 7 ? 3 
2 0 
PARAGUAY I 
URUGUAY 4 I 
ARGENTINE 7 2 I 
CHYPRE 23 IO 11 18 
L I 8 AN 15 7 6 7 
SYR!E I 
IRAK 4 4 
2 
!RA"4 3 7 3 5 15 
14 
AFGHAN! ST 22 20 16 
15 
ISRAEL 24 14 IO 9 3 
J 0 RI) 4 "t 1 E I I I 
ARAB SE 0 U 3 I 3 
2 




PAl( I STAN 19 IB 4 




V I ET 1\l NRD 
VI ETN suo A 
MALA ISlE 32 24 8 ? 3 
15 
SINGAPOUR 64 4 8 16 53 
39 14 
INOONESIE 34 10 24 15 
I I 4 
PHILIPPIN 8 
JAP0N 13 
FORMOSf 2 2 
HONG K 0 N G 66 58 44 
4 0 
AUSTRAL lE 2 2 20 3 
• N GUI"l N 2 5 25 




851260 ~ONI')E 4048 229 7 5 162 3 4 9 2 90 1526 52 
12 1436 17 
c E E 1238 8 7 36 I 2 6 958 31 327 21 
10 2 8 2 
EXTRA CEE 2806 142 39 36 2 53 4 55 I I 9 9 31 2 I I 54 
C:EE AS 50 C 1427 130 59 I 2 R 1076 34 400 31 10 
342 
T R 5 GATT 2 2 4 5 67 13 2 R 2 I 2 3 14 1032 13 2 1013 
AUT. TIERS 172 32 6 293 3R 94 
RI 
CLASSF I 2254 39 2 9 2150 29 1057 
IOL..t. 
A EL E 1578 2 3 17 1522 9 714 
726 
AUT.CL•I 676 16 12 628 2 0 3 '2 3 
31R 
CLASSE 2 503 102 29 339 2 6 117 2 4 105 
EAMA 37 11 23 3 7 3 2 
AUT. AOM 31 2R I 6 6 
TIER':> CL2 435 63 335 2 6 124 I 5 
103 
CLASSE 3 49 I 4 5 5 
EUR.EST 47 I 43 4 
AUT.CL•J 2 
0 I VERS 
FRA~CE 287 8 2 50 21 61 53 
BELG•LUX• 269 34 37 I 9 7 I I I 4 lOO 
PAYS BAS 331 3 22 301 5 83 78 
ALLEM FED I I 6 2 5 6 81 I 5 
I TAL lE 2 3 5 25 2 I 0 54 'I 
ROY.UNI 245 11 2 2 4 93 90 
ISLANf1E 10 10 8 8 
!RLANOE 59 58 2 9 29 
NORVEGE 2 2 4 224 133 133 
SUEDE 298 293 I 58 I 58 
FINLANDE 186 I 84 I 4 I I 4 I 
OANEMARK 249 2 4 9 ISO I'O 
SUI')Sf 276 264 91 90 
AUTRICHE 216 2 0 8 73 72 
PORTUGAL 7 0 60 ~6 33 
ESPAGNf 62 55 I 5 I 3 
YOUGOSLAV 55 37 15 8 7 
GRECE BA 84 3 53 52 
TURQUIE 33 30 7 
EURQPE·ND 
IJ R 5 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 19 17 
ROUMAN I E 7 7 
BULGAR I E 10 10 
1>1AROC 6 6 
··ALGERIE 2 6 2 6 












Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Destination 
CEE CEE 
GZT Ei'IG ltolio EWG 
ltolia 
SchiUssel Bestimmung 
851260 .CONG BRA 
.CQ"JG LEO 24 22 




UN sun AF 68 6 5 49 4 9 
tTATSUNIS sa 52 7 




COSTA RI C 10 10 
• • ANT FR I 
ANT NEFRL 
COLOMBIE 8 
VENEZUfLA 15 7 
EQUATEUR 6 6 
PEROU 19 19 
ARESIL 47 11 36 
CHILl I 5 I 5 
AOL!VIf 4 
URUGUAY 55 16 39 35 3 2 
ARGENTINE I I 
CHYPRE I 
LIBA"l 6 
SYRIE 11 11 
IRAN 36 3 5 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL 2 5 19 14 11 
JORDAN lE I I 
ARAB SEOU I 
KOWE IT 
PAKISTAN 3 






INDONESIE I I 
PHILIPPIN 34 11 23 
CH I "J CONT 2 2 
JAPON 36 3 6 
H 0 N G K 0 N G 9 9 
AUSTRAL lE 16 14 
.OCEAN F R 2 
PR 0 V BORD 3 
P•FRANCS 
8 5 I 3 I 0 MONOE 33159 4 I I 2 4898 5840 I 7 7 0 9 6 0 0 2410 2 8 5 4 6 4 5 I 3 I I 2 0 26 
c E E 5547 153 1672 1506 2178 3 8 4<9 10 I 6 3 I 2 I I 73 
EXTRA C E E 21 6 1 r 3959 3226 433il 15531 561 1941 2 7 5 301 392 947 26 
CEE ASSOC 9423 2710 1766 1824 2 9 0 5 218 8 67 2 3 2 I 74 193 237 11 
TRS GATT 3272 3 2 7 2 243 2 43 
AUT.TIERS 74' 744 77 77 
TRS GATT I 6375 915 2290 13026 144 999 29 214 75 I 5 
AUT.TIERS 3344 4 8 7 842 1778 2 3 7 244 24 76 132 12 
CLASSE I I 8 I 8 2 1220 I 4 8 2 3151 I I 9 55 374 I I 4 9 4 8 136 240 7 0 5 20 
AELE 9220 299 9 3 5 2 l 0 3 5777 106 4'9 16 88 I I 2 249 4 
AUT.CL·I 8962 921 547 1048 6 I 7 8 2 6 8 680 3 2 4 8 128 4 56 16 
CLASSF 2 9210 2724 1725 I I 8 3 3 3 9 5 183 781 227 163 I 52 233 6 
EAt-iA I I 2 3 9 7 5 4 5 I 102 I 23 ill 7 5 
AUT.AOM 1347 I 222 11 I I 0 I I 4 87 I 25 I 
TIERS CL 2 67/JQ 527 1669 1072 3289 183 544 29 I 55 I 27 227 
CLASSE 3 2 1 9 15 19 I 8 I I I 
EUR.EST I 49 15 19 ill 8 
AUT.CL·3 70 7 0 3 
niVERS 
FRA~CE 710 150 2 8 8 266 12 14 13 
RELG·LUX· 1610 55 7 8 5 760 10 162 84 74 
PAYS RAS I 9 0 4 21 1263 620 1~4 I 38 4 5 
ALL I=.: M FED 3 39 65 I 2 3 129 22 2 5 10 8 
I TAL lE 984 I 2 136 304 532 <6 10 15 4 I 
R 0 Y • U f\1 I 650 22 2 2 405 I 9 I 10 4 5 I 34 9 
ISLANDE I 48 148 2 2 
IRLANDE 200 4 16 158 22 21 I 16 2 
NORVEGE 1014 207 4 6 8 7 6 263 71 13 4 0 3 15 
SUEDE 1840 I 8 130 1625 7 6 I I 9 16 99 
Flf\IL4NOE 796 5 7 30 754 71 2 <8 
OANEMARK 3766 13 85 1230 243R 125 14 4 3 68 
SU 1 SSE 924 41 306 I 8 I 3 8 6 10 
" 
27 IO 17 
AUTRICHE 948 3 5 72 8 4 I t, 9 5 19 
PORTUGAL 78 I 5 11 9 33 10 5 I 2 
ESPAGNE 672 32 638 163 162 
GJB.MALTE 2 I I I 
YOUGOSLAV 157 9 I 279 68 22 16 
GRECE l I 0 8 360 23 I 7 4 531 20 I >2 24 40 54 
TURQUIE 298 15 33 90 160 19 7 
EUROPE·ND I I 
u R 5 s 20 13 
ALL.M·EST 2 
POLQGNE 6 4 64 
TCHECOSL 10 7 
HONGRIE 24 2 4 
ROU"1ANIE 24 I 4 4 
FlULGAR I E 5 
CANARIES 19 19 
"'AROC 267 256 10 12 I 2 
··ALGERJE I I 2 3 I I 2 0 78 78 
TUN!SIE I 0 4 .. 4 54 6 
l I BYE I 0 4 55 4 5 7 
1667 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit•s TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
851310 EGYPT F. >36 158 3D 43 3 3 ,, 
SOUIJAN 17 2 ID 5 I 
.MAURITAN 30 8 22 3 
• M A L I 85 7 D 15 5 
• HT V 0 l TA 8 7 
• NI G ER 19 19 4 4 
oTCHAIJ 93 93 16 16 
.SENEGAL 189 I 5 I 38 14 12 
GUINEE RE 15 15 2 
5 I ERRALEO I 
LIBERIA 90 88 6 
• c I V 0 I RE 163 157 24 24 
GHANA 2 
oTOGO REP 2 
·DAHOMEY 90 90 I 2 12 
NIGERIA 28 26 
.CAMEROUN 38 36 
oCENTRAFR 8 
" ·GABON 75 7 5 7 
• C 0 N G BRA I 6 6 164 12 12 
• C 0 N G LEO 6 5 2 • 3 19 I 
.RUANDA u I I 
ANGOLA 
ETH!OPIE 
• C F SOMAL 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
oMArlAGASC 93 93 
··REUNION 12 12 
CO MORES • RHOD NYAS 63 63 q 
UN suo AF 458 190 260 4 8 31 16 ETATSUNJS IAI9 462 3 7 6 I 4 I 8 2 2 18 97 35 13 4 2 CANADA I 4 I 2 8 0 58 1270 37 33 
• S T p "I 0 14 14 I 
MEX!QtJE 57 3 3 453 15 93 46 3 4 10 GUATEMALA 5 I 4 
HONOUR BR 8 
HONnUR RE 4 
SALVADOR 12 
NICARAGUA 14 14 
COSTA RI C 2 2 
PANAMA RF 13 13 
DOM!NIC R 6 
• • ANT FR I I I I 
MARTINIQ• 16 16 
F INO occ I 
ANT NEERL 62 I I 51 19 lA COLOMBIE 245 I 5 38 192 17 I I VENEZUELA 172 59 I 55 57 15 SURINAM 60 59 I 8 
• • GUY AN F I 
EQUATF:UR 87 82 3 8 PEROU 315 278 31 6 28 27 
BREc;IL 971 6 2 301 3 2 561 15 72 29 37 CHILl 564 127 2 4 3 4 37 I 3 2 4 PARAGUAY 3 3 
URUGUAY 86 82 9 9 ARGENTINE 321 ID 2 3 44 237 22 12 L I 8 AN I 5 I 2 10 2 43 9 4 S Y R I E 70 I I 59 
IRAK 11 I ID 
IRAN 3 I 7 42 2 51 221 44 36 AFGHAN 1ST 35 4 3 I 4 4 ISRAEL 599 137 4 6 2 25 13 12 ARAB SE 0 U 29 8 16 2 I KOWEIT 26 26 I 
PAKISTAN 153 19 134 
INDE 104 103 
CEYLAN I 4 14 
NEPAL BHU I 
BIRMANIE I 
THAI LANOE 93 76 
VIETN s u 0 
CAMAODGE 
MALA ISlE I I 6 I I 6 19 19 5 I NGAPOUR 23 I 14 8 3 3 !NDONESIE 320 3 3 313 28 27 PHILIPP!N 34 15 7 9 4 2 AS I E PORT I I CH I N C 0 N T 70 70 CORF.:E s u 0 92 71 21 
JAPON 6 FORMOSE 7 HONG KONG ID3 4 8 7 11 7 7 AUSTRAL lE lfi75 6 3 255 1357 7 5 13 57 N ZELANOE ID 7 2 2 
• N G U I N N 64 64 19 19 
• OCEAN FR 2 4 2 4 I POLYNoFR· 18 lA 
PROV AORD I 
8513qo MONOE 9 2 r 9 4 I 0 I 0 6 I 9 6 11 3251 54 4 2 7 4799 R747 1 r 2 4 1866 280 5124 35 3 
c E E 22no1 2289 6689 841 10351 1833 2 I J 4 301 6 4 6 66 958 1<3 E"XTRA c E E 70170 7AI7 12922 2410 l!4076 2945 6 6 I I 8 2 3 1220 2 I 4 4166 IP8 CEE ASSOC 300L!9 5354 7069 I 0 I 6 14566 2044 3 I 2 I 56 8 693 105 1578 177 T R S GATT 4 2 9 7 R 2093 915l! 1828 28326 1577 13 7 4 0 2 3 7 B6D I 34 2412 0 7 AUT.TIERS 19146 2659 3388 4 0 7 I I 53 5 I I 57 1884 3 I 9 313 41 I I 3 4 77 CLASSE I 36793 1449 5926 17l!9 2 6 5 I 7 I I 52 3l!71 170 548 132 255! 70 A EL E 13339 123 3738 I I 7 4 7744 56D 942 I I 356 64 477 34 AUT.CL·I 2 3 4 54 1326 2 I 8 8 575 IA773 592 2529 159 192 6A 2074 36 CLASSE 2 32417 6364 6 9 I 8 661 16833 I 6 4 I 3098 653 665 82 I 58 7 I I I EAMA I 9 I 9 1373 182 I 353 ID 2D6 16D 31 14 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitls 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltallo EWG 
ltalia 
Schlussel Bestlmmung 
851390 AUT.AOM 1751 160R 4 5 60 35 124 104 14 
TIERS CL 2 28747 3383 6691 600 16.1!45 1628 2768 389 631 6A 1570 I I 0 
CLASSE 3 960 4 7 8 726 I 52 4 2 7 28 7 
EUR.EST 464 78 375 7 24 7 17 
AUT.Cl•J 496 351 145 18 11 
0 I VERS 21 21 2 
FRANCE 3131 600 175 1202 I I 54 160 18 62 72 
BELG•LUX• 4 I 8 9 491 423 309-4 I 8 I 446 65 45 329 7 
PAY<; A A 5 7962 17 5051 2 8 3 3 61 779 551 226 2 
ALLEM FED I I 0 5 103 494 71 437 130 5 19 4 82 
I TAL I E 5616 I67R 544 172 3222 6 I 9 231 38 9 34 I 
ROY.UNI 129R 54 88 2 4 8 883 25 99 2 I 71 
ISLANDE 9 5 I 94 4 4 
JRLANDE 466 154 65 AS 159 54 21 6 18 
NORVEGE 3014 9 IR73 43 1089 264 I I 6 I lOO 
SUEDE 1777 7 31 73 1646 20 102 2 9 "9 
2 
FINLANOE 2q34 64 2 8 16 2 8 I 3 13 343 13 3 I 325 I 
DANEMARK 2741 341 662 1503 235 145 55 23 55 12 
SUISSE 2867 49 1222 104 1424 68 198 I I 0 ~ 6 7 7 
AUTR I CHE 1423 140 39 1052 192 I I 8 19 
86 10 
PORTUGAL 219 4 43 5 147 20 16 5 9 2 
ESPAG"'E 2036 299 126 1382 229 374 43 3 I 2 
I 5 
GIB.MALTE 19 3 IS I 
I 
YOUGOSLAV 536 4 9 7 38 28 I 25 2 
GRECE 3709 76 92 96 3345 100 598 10 21 557 
TURQU I E 667 61 18 482 98 59 4 6 
EUROPE • NO A I 
u R 5 s 33 32 I 
ALL.H•EST 
POLOGNE 187 185 11 11 
TCHF.COSL 54 11 42 I I 
HONGRIE 90 84 3 
ROUMAN I E 7 9 56 2 0 
BULGAR I E 12 12 
CANARIFS 22 10 2 10 
MAROC 922 833 40 35 14 A I 74 
o•ALGER!E 1457 1451 6 89 89 
OEP.OASIS 2 2 
TUNIS lE 249 I I 5 I 48 AS 24 I 5 4 
l I BYE 34 I 17 29 238 57 3 7 
, 2 9 4 
EGYPTE I06R 632 20 190 225 133 lOO 18 11 
SOUOAN 42 25 3 3 I 
.MAURITAN 53 47 6 7 
• M A L I n 14 59 3 
• HT V 0 LT A 4 5 41 
.NIGER 18 I A 
.TCHAD 26 26 2 2 
.SENEGAL 332 I 7 I I 6 I 32 25 
GUINEE RE 59 lA 41 6 I 
LIBERIA 6 5 I 47 8 5 
• c IVOIRE 237 2 I I 26 32 3 I 
GHANA 56 54 6 
• T 0 r. 0 REP 9 5 2 I 
• DAHOMEY 3 I 4 3 I 4 29 29 
NIGERIA 31 I 14 16 4 
.CA~EROUN 16A ISA 10 13 13 
·CE<.JTRAFR 23 23 2 2 
.GAAON 129 129 20 20 
.CONG BR A I 5 I I 5 I I 8 18 
.CONG LEO 259 173 85 33 30 
.RUANOA u 12 5 ·2 I 
ANGOLA 18 2 16 2 
ETHIOPIE 2A 28 
• C F 50 M A L 33 33 
SOMALIE R 10 10 
KENYA OUG 9 7 
ZANZIBAR 2 2 
HOZAMBIQU 20 19 
• MA!1AGASC 60 60 
··REUNION 11 11 
COMORES I 
RH011 NYAS 39 34 3 
UN suo AF 2461 33 103 2 3 I 7 297 2 17 27A 
fTATSUNIS 67 I 7 87 1505 80 4 9 8 5 60 554 10 142 393 
CANADA I I 0 6 7 14 35 1050 52 I I 48 
• 5 T p M I Q 3 
MEXIQUf 2909 I I RI 3 937 ISO 258 137 I 0 9 11 
GUATEMALA 48 47 5 5 
HONOUR BR 36 32 I 
HONOUR RE 2 
SALVADOR 51 18 21 9 
NICARAGUA 81 I 80 6 6 
COSTA RIC 155 2 153 22 22 
PANAMA RE 55 52 I 5 
OOMINIC R 17 8 5 
• • ANT FR 27 27 
MARTIN IQ• 23 23 
F INO occ 7 7 
I 
ANT NEERL 87 45 28 11 14 10 I 
COLOMBIE 980 5 60 21 894 85 2 75 
VENEZUELA I I I 5 26 6 29 903 I 5 I I I 6 95 16 
GUYANE BR 4 4 
SURINAM 47 32 IS 
·•GUYAN F 3 3 
EOUATEIJR 149 A 46 93 2 15 I I 0 
PEROU I I 9 2 6 I I I 2 2 I 44 9 Ill 109 2 
BR E c; I L 3654 160 1203 17 2022 252 308 14 I I 4 167 
I 2 
CH I L I 2093 670 508 I 878 36 IAO 69 52 52 
PARAGUAY I 4 I 4 I I 
URUGUAY I 2 I I 22 2 2 I I 3 0 55 127 3 122 
ARGENTINE 3572 1303 93 25 2005 146 327 170 11 134 
CHYPRF.: I I 
L I BAN 372 61 40 198 72 35 
20 
SYRIE 264 45 219 20 I 6 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouantltes TDC 
CEE 
ltolio CEE ltolia GZT EWG EWG SchiUssel Bestlmmung 
851 J90 IRAK 67 3 62 
IRAN IB20 10 28 1777 199 I 194 
AFGHAN 1ST 54 I 5 39 6 2 ISRAEL 816 54 7 265 62 53 JORDAN lE 3 3 
A RA 8 5 E 0 U 9 I 31 56 11 





PAKISTAN 320 10 I 2 2 9 4 3 22 17 !NDE 535 13 2 4 0 282 32 IO 2 I CEYLAN If 3 2 
NEPAL BHU 5 5 
BIRM4NIE 5 2 
THAI LANOE 2 2 5 36 41 122 23 22 14 LAOS 2 2 
V I ET N suo 9 0 so I 5 23 12 CAMBODGE 75 2 73 9 
MAL41SIE 71 62 9 11 ID SINGAPOUR 41 7 32 2 !NOONESIE 1006 3 1001 8 5 85 PHILIPPIN 2 4 4 73 11 I 55 4 0 20 19 AS lE PORT 3 
CH I N CONT 492 351 I 4 I 18 If COREE NRO 4 4 
COREE suo 1878 284 1592 264 255 JAPON 23 13 IO 
FORMOSE 29 2 7 
HONG KONG 247 16 57 174 22 I 16 AUSTRAL lE 2529 501 251 137 1636 4 144 49 20 68 N ZELANOE 148 109 11 4 24 20 18 I 
• N G U I N N 35 35 10 IO OCEAN USA I 
N•HEBRID• I 
·OCEAN FR 31 31 
POLyN.FR• 25 25 
PROV BORD 3 
P·FRANCS 18 18 
851410 MONO£ 4037 380 35 9 I 7 2538 I 6 7 205 26 18 sa 86 17 
c f E 1376 145 34 4 9 0 632 7 5 107 If 18 4 3 26 9 E Jl! T RA CEE 2661 235 I 4 2 7 1906 92 98 IS 15 60 8 CEE ASSOC 1479 200 35 497 660 87 I I 3 ,, 18 43 2 7 ID TRS GATT 2296 152 383 1689 72 8 6 8 15 57 AUT. TIERS 262 2 R 37 189 8 6 2 CLASS£ I 2 I 9 9 I 3 I 363 1640 6 5 8 3 IS 56 A EL E 1342 3 5 241 1032 34 51 3A AUT.CL•I 857 96 122 608 31 3 2 IB CLASSE 2 396 104 60 205 26 IS EAMA 4 5 3 7 6 I 3 
AUT.AOM 22 I 7 5 I 
TIERS CL2 329 50 60 194 25 If CLASSE 3 66 4 61 I 
EUR.EST 63 58 I 
AUT.CL•3 3 
FRANCE 2 I I 26 169 16 
9ELG•LUX· 454 28 220 160 4 6 44 28 PAYS BAS 264 50 31 179 4 ., 0 18 ALLE"i FED 303 59 3 232 9 18 12 ITALIE 144 A 12 124 6 I ROY.UNI 403 22 89 282 ID 15 ISLANDE 8 8 I 
IRLANDE 2 2 
NORVEGE 78 I 5 58 
SUEDE 227 37 188 
F I NLANDE 81 6 7 
DANE MARK 239 3. 200 SUISSE 231 31 193 
AUTR I CHE I 4 I 32 106 If PORTUGAL 23 R 3 5 
ESPAGNE I I 2 a 3 9 16 
GIB.MALTE I 
YOUGOSLAV 21 19 
G RE C E 26 14 
TURQU I E 10 3 
u R 5 5 17 17 
POLOGNE 19 19 
TCHECOSL 3 3 
HONGRIE 18 16 
ROU"lAN I E 2 
8ULGAR J E 
CANA.R I ES 
MAROC 16 9 
·•ALGERIE 13 11 
TUNIS lE 5 4 
EGYPTE 13 13 
• M A L I 2 
• HT VOLT A I 
• NI G ER I 
.TC'"IAD I 
·SENEGAL I 0 
• c I V 0 I RE 9 
GHANA 






• C 0 N G BRA 
1670 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
CEE ltolio CEE GZT Ei'IG EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 





MOZAMB I QU 
.MAOAGA'SC 
··REUNION 
RHOD NYAS 2 2 
UN suo AF so 18 27 
ETATSUNIS 420 46 367 14 11 
CANADA 55 14 37 3 I 
MEX!QUE. 27 13 14 
HONOUR RE I I 
NI CAqAGUA 
PANAMA RE 
• • A"' T FR 
MARTINIQ• 







BRESIL 22 14 














ADEN 6 6 
PAKISTAN I I 
INDE 35 I 3 16 
CEYLAN 3 2 
THAILAND£ 3 
VIETN s u 0 3 
CAMBODGE 5 
SINGAPOUR IS I 4 
I NDQNES I E 3 
PHILIPPJN I 
CHI"' CONT 3 3 
JAPON 21 21 
FORMOSE 3 3 
HONG KONG 23 2 21 
AUSTRAL lE 48 20 2 7 
N ZELANDE 2 
.OCEAN F R I 
85 I 490 MONDE 16148 2202 3 3 I 6 4777 4l!02 1451 40A3 340 1631 963 758 391 
c E E 6815 I 0 2 4 3249 4 9 4 1377 671 2425 146 I 6 I 5 I 7 8 247 239 
FXTRA CEE 5961 I I 711 67 913 3 0 2.5 778 I I 6 9 I 9 4 16 296 5 I I 152 
C E E A 55 0 C 7714 1641 3269 536 1520 748 2582 244 I 6 I 8 189 2 7 2 259 
TRS GATT 3875 263 39 6 2 s 2404 544 791 57 11 204 415 104 
AUT.TIERS I I 8 7 298 8 246 4 7 8 157 2> I 39 8 I 71 28 
CLA55E I 3740 253 42 607 2342 • 9 6 750 60 12 199 3 8 2 97 
AELE 2155 88 20 244 I 5 I 3 290 358 I 9 64 223 48 
AUT.CL·I 1585 165 22 363 829 206 392 4 I 135 159 49 
CLASSE 2 1975 821 23 306 543 282 398 I I 9 97 123 ss 
EA M A 408 357 18 2 IS 16 64 57 3 
AUT.AOM 226 21A 2 6 33 30 3 
T I ER 5 CL2 1341 246 302 522 266 301 32 97 I I 7 53 
CLASSE 3 246 104 140 21 15 6 
EUR.EST 246 104 140 ?I 15 
DIVERS 3372 3370 489 4 8 9 
FRANCE 7 I 3 IS 124 417 157 175 47 A9 37 
AELG·LUX· 771 107 236 329 99 209 33 86 6 2 28 
PAYS BAS 4188 594 3220 308 66 1746 63 I 6 I 2 56 IS 
ALlfM FE 0 652 189 12 102 349 236 43 I 33 159 
ITALIE 491 I 34 2 32 323 59 7 12 40 
R 0 Y. U"' I 536 I 6 70 344 105 51 28 15 
JSLANOE I 4 I 13 2 2 
IRLANDE I 5 13 2 4 
NORVEGE 8 5 67 8 13 
SUEDE 407 2 6 54 3 I 0 17 78 IS 53 
FINLANDE 271 I 73 172 25 6 8 30 3 3 
DANEMARK 240 12 15 4 I I 5 I 21 53 20 23 
5U I SSE 519 19 3 4 I 350 106 102 12 66 19 
AUTR I CHE 306 5 23 255 23 51 6 41 
PORTUGAL 6 2 9 6 36 I 0 10 I 
ESPAGNE 107 17 2 I 43 22 25 I 0 
GIB.MALTE 4 3 I I 
YOUGOSLAV 61 10 3 35 10 6 
GRECE 129 28 10 57 32 27 8 8 
TURQU I E 136 14 28 65 29 33 11 10 
EUROPE•ND 6 5 I 
u R s s 30 3 27 
POLOGNE 48 I 4 7 
TCHECOSL 14 6 8 
HONGR I E 33 2 31 I 
ROUMANIE 102 92 10 I 5 14 
AULGAR I E 19 17 I 
CANARIES 3 2 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination TDC 
Werto - 1000 S - Valeurs Mongon - 1000 Kg - Ouantltes 
CEE 
ltalla CEE ltalla GZT EWG EWG SchiOssel Bestirnmung 
8 5 I .t. 9 0 MAROC 85 48 I 8 16 15 7 
••ALGER!E 166 165 I 20 20 
TUNIS lE 97 91 7 
L I BYE 20 I 11 
EGYPTE 53 .. 
SOUOAN 8 I 
oMAURITAN I 
.MALl 5 I 
• HT VOLT A 5 I 
oNIGER 4 4 I 
oTCHAD 14 I 4 2 





. c I V 0 I RE 45 39 
GHANA 3 
.roco REP 11 11 
·DAHOMEY B 7 
NIGERIA 11 
.CAMEROUN 24 2 4 6 6 
• CENTRAFR 68 6A 6 6 
.GABON I 4 14 2 2 
.CQNG BRA 69 66 11 I 0 
oCONG LEO 44 15 I 8 3 
ANGOLA 8 
ETH!OPIE 7 
• C F SOHAL 3 
SOMALI E R 3 




.HADAGASC 47 4S 
··REUNION 10 
COHORES I 
RHOO NYAS 37 10 5 3 I 9 12 3 2 7 UN suo AF 292 4A 12 77 lOO ss 87 I 7 26 22 16 
ETATSUNJS 369 29 I 88 224 27 90 2 35 4 9 4 
CANADA 143 I 2 46 84 I 47 4 18 25 
HEX I QUE 16 12 2 I I GUATEMALA 3 I 2 I HONOUR BR 3 I I 
HONOUR RE I 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RI C 
PANAMA RE 
OOM!NIC R I 
• • ANT FR I B 16 
MARTINIO• I 4 14 
F INO occ 6 3 3 
ANT NEERL 3 I I 
COLOHB I E 133 I I 6 I 4 42 38 4 VENEZUELA 132 7 74 44 28 2 23 
SUR I NAH 2 I I 
··GUYAN F 2 
EOUATEUR s I 2 
PEROU 62 34 21 I 5 
BRESIL 18 6 8 3 
CH I L I 27 24 I 
BOLt VIE I 0 8 
PARAGUAY 3 2 I 
URUGUAY 55 5 47 IS I 3 ARGENTINE 25 21 3 
CHYPRE 8 I 4 2 
l IBA N 40 I 7 13 I 0 
5 Y RI E I 2 4 7 3 
IRAK I 3 2 7 4 
IRAN 23 \ 4 11 
AFGHAN I ST 4 4 
ISRAEL 5 3 
JORDAN lE 5 I 
ARAB SEOU I 4 5 
KOWEIT 7 2 
BAHREIN 2 2 QATAR 2 I 
ADEN I 3 
PAKISTAN 2 2 
INDE 106 20 I 7 68 19 I 2 CEYLAN 3 2 
BIRJ11ANIE 2 
THAI LANOE I 4 8 
VIETN suo 6 2 I 
CAMBOOGE 23 2 I 2 7 I MALA ISlE I 8 9 7 6 3 2 SI NGAPOUR 36 I 0 11 I J 11 3 2 INDONESIE 17 8 9 3 I 2 PHILIPPIN 43 40 3 I 7 I 6 I COREE suo 8 I I 4 I JAPON 21 20 I I HONG KONG 4 I 25 I 0 I 0 8 AUSTRAL lE 14 I 0 2 I 
N ZELANOE 3 I I 
• N G U I N N I I 
OCEAN USA 3 3 
.OCEAN FR 5 
POLYN•FR• 2 
PROV BORO 2 
SECRET 3370 3370 489 489 
851511 MONOE IJ568 J040 273 2 I 5 9698 J42 725 202 2J I 9 438 43 
c E E 2746 567 125 I 9 I 2 I 4 2 IJJ 32 I 2 8 I 
1672 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE CEE 
GZT EWG hall a EWG hall a Schlussel Bestlmmung 
8 5 I 5 I I EXTRA CEE 10602 2473 148 7786 195 573 170 11 357 35 
CEE ASSOC 3676 I 3 I 5 144 2075 142 226 I I 7 I 3 88 8 
TRS GATT 6079 377 85 5442 175 291 I 6 7 243 25 
AUT.TIERS 3593 1348 44 2 I 8 I 20 189 69 3 107 10 
CLASSE I 6294 362 139 5663 130 278 14 11 240 I 3 
AELE 2934 35 42 2809 48 I >I 3 4 I I 2 2 
AUT.CL•I 3360 327 97 2854 82 157 11 7 128 11 
CL AS SE 2 3169 1063 9 2032 65 248 I I 0 I I 6 22 
EAMA • 2 6 394 5 27 • 9 48 I 
AUT.AOM 3 I I 309 2 34 34 
T I ER 5 Cl2 2 43 2 360 2003 65 165 28 I I 5 22 
CLASSE 3 I I 39 1048 91 47 46 I 
EUR.EST I 139 1048 91 47 46 I 
DIVERS 220 2 I 5 19 19 
FRANCE 176 20 144 12 7 • 
8ELG•LUX• 378 26 351 I 16 15 
PAYS BAS 976 76 8 I 3 87 37 26 
ALL EH FED 583 518 23 42 35 30 
IT A L I E 633 23 6 604 38 I 36 
ROY.UNI I 6 I 29 I 8 65 29 6 I 2 
NORVEGE 304 304 11 11 
SUEDE 1297 4 I 4 1278 I 63 6 I 
FINLANDE 488 160 276 52 25 8 
OANEMARK • 55 453 2 18 18 
SUISSE 254 238 15 7 6 
AUTR I CHE 394 394 I 2 12 
PORTUGAL 89 77 2 
ESPAGNE 176 176 • 4 
YOUGOSLAV 774 43 731 37 J4 
GRECE 169 45 14 I I 0 9 5 
TURQUIE 2 4 24 I I 
u R 5 5 537 526 11 24 24 
POLOGNE 45 6 39 2 I 
TCHECOSL 8 8 
HONGRIE 23 13 I 0 
ROUMANIE 523 503 20 21 2 I 
BULGAR I E 3 3 
CANARIES 2 2 
MAROC 88 85 2 
••ALGERIE 52 50 2 
OEP.OASI5 5 5 
TUNIS lE I 6 I 6 
L I B V E 4 • EGYPTE 149 I 4 8 
SOUOAN I 
oMALI 23 16 
, HT VOLT A 2 2 
oNIGER 67 67 
.TCHAO 3 J 
GUINEE RE 5 5 
LIBERIA 3 I 18 I 3 
• c I V 0 I RE 58 5R 
NIGERIA 11 11 
.CA"tEROUN 68 6A 
oCENTQAFR 65 65 
.GABON • • 
oCONG BRA I 0 I I 0 I 11 11 
.CONG LEO 26 I 20 I 
ZANZIBAR 6 6 I I 
.HAOAGASC 9 9 I I 
• ·REUNION 77 77 I 3 I 3 
UN suo AF I 2 I 4 2 I 2 I 2 64 64 
ETATSUN I 5 75 54 I 6 
CANADA I I 4 66 42 
MEX!QUE 285 285 
PANAMA RE 8 
• • ANT FR I I 
MARTINIQ• 137 137 I 3 I 3 
COLOMBIE 142 142 6 
VENEZUELA I I 
PEROU 18 2 I 6 
8RESIL 45 3 42 
CH I l I 103 51 52 
URUGUAY 22 4 I 8 
ARGENTINE 14 3 10 I 
l I 8 AN 13 12 
S V RI E 45 45 
IRAK 12 12 
IRAN 763 164 599 53 12 41 
AFGHAN I ST J 3 
ISRAEL 20 20 
JORDAN lE I I 
ARAB SEOU 5 5 
KOWE IT 8 8 
PAKISTAN 5 5 
INDE 217 217 10 10 
BIRMANIE J 
THAI LANDE I I 
LAOS 50 18 32 2 
SI NGAPOUR 27 27 I 
INDONESIE 284 284 29 2 9 
PHILIPPIN I 6 8 4 
JAPON 50 39 11 4 
AUSTRAL lE 274 254 20 I 2 10 
N ZELANDE 2 2 
• N GUIN N 8 8 
.OCEAN FR I 3 13 
POLYN•FR• 26 26 
PROV BORO 5 
SECRET 215 2 I 5 19 I 9 
851513 MONOE 18559 9534 383 1303 4955 2384 770 615 I 5 33 195 I I 2 
c E E 3482 2279 162 971 170 80 34 38 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I I J Nederlond I Deu;;~lond I CEE France Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltalia CEE France Bel g. ltalia GZT EWG Lux, • er on (BR) EWG Lux. Schliissel Bestlmmung 
8 5 I 5 I 3 EXTRA CEE 13743 7255 221 "0 8 4 2183 6~6 38 I 11 157 107 
CEE ASSOC 6302 4839 2 I 3 I (12 B 222 2 3 6 177 44 7 
TRS GATT 7035 3333 75 2-4 I I I 2 I 6 2 6 6 107 I 0 I 55 
AUT.TIERS 3888 1362 9 5 I 5 I 6 915 234 I 3 I so 49 
CLASSE I 9106 4334 120 2643 2009 398 205 I 0 I 85 
AELE 3973 1872 44 1355 702 168 80 58 27 
AUT.CL•I 5 I 3 3 2~62 76 1288 1307 230 125 43 58 
CLASSE 2 4137 2547 so 1376 164 236 I 57 55 22 
EAMA 561 531 21 9 17 16 
AUT.AOM 335 332 3 19 19 
TIERS CL2 32ill 1684 29 1364 164 200 122 55 22 
CLASSE 3 500 374 51 65 10 ?2 19 I 
EUR.EST 500 374 51 65 10 22 19 
DIVERS 1334 1303 31 34 33 
FRA~CE 2 6 5 I 2 I 96 4 8 3 
BELG•LUX· 290 91 198 I 14 2 12 
PAYS BAS 827 3 I 3 27 4 2 9 58 ?7 6 17 
ALl EM FEO I 7 9 3 1716 I 4 6 3 19 I 7 
!TAL lE 307 159 148 15 
ROY.UNI 245 100 20 40 85 
IRLANDE I 34 2 132 
NORVEGE 557 184 31 341 29 IO I 18 
SUEDE 9 9 3 276 4 8 2 230 41 30 6 
F I NLANDE 251 85 I 6 5 I 9 6 OANEMARK 373 3 369 14 14 
SUISSf 149 4 I 93 15 8 
AUTR I CHE 489 236 253 12 
PORTUGAL I I 6 7 1032 17 87 31 os 51 2 
ESPAGNE 780 574 188 18 19 13 5 I 
YDUGOSLAV 1298 30 16 609 643 41 I 18 21 
GRECE 663 458 3 0 I 2 4 51 31 20 s 3 
TURQUIE 1261 1239 2 I "9 88 
EUROPE • NO 3 3 
u R s s 199 197 
POLOGNE 95 51 44 
TCHECOSL 5 5 
HONGRIE 28 I 3 QOUMAN I E I 7 I 164 14 14 
BULGARIE 2 
CANARIES 9 
MAROC 2 53 182 26 43 I I 7 
·•ALGERIE 279 276 17 17 
TUNISIE 68 30 IS 20 4 I 
L I BYE 13 5 
EGYPTE 163 I 58 
SOUOAN 2 6 21 
.MAURITAN 7 I 71 
, M A l I 31 23 
• HT VOLT A 4 4 
• N l G ER 7 7 
.TCHAD 28 2A 
·SENEGAL 4 6 4 6 
GUIN•PORT 10 10 
GUINEE RE 5 
LIBERIA 20 6 14 
• c IVOIRE I 4 5 145 
GHANA 6 3 37 26 
.DAHOMEY 7 7 
.CAMEROUN 105 lOS 
·CENTRAFR 20 2 0 
• GABON I 6 I 6 
• C 0 N G BR A 33 33 
.CQNG LE 0 22 4 I 7 
.RUANDA u 
ANGOLA 17 I 7 
MOZAMBIQU 13 13 
, MADAGASC 23 22 
··REUNION 20 20 
RHOO NYAS 20 20 
UN suo AF 12 I I I 
ETATSUNI5 I 2 I 63 16 16 2 6 
CANADA 168 5 3 4 8 I I 2 
• 5 T p M I 0 8 8 
MEXIQUE 663 3 I 5 320 28 J 3 IS 
HONOUR RE 4 4 I 
PANAMA RE 17 14 I I 
• • ANT F R 
COLQMB I E 24 21 
VENEZUELA 9 9 
• • GUY AN F 9 9 
PEROU 53 51 
BRE51L 91 44 47 
CHILl 54 5 4 7 
PARAGUAY TO ID 
URUGUAY 4 3 
ARGENTINE 145 133 12 
l I BAN 26 IS I I 
5 Y RI E 51 51 
IRAK 13 13 
IRAN 175 I 7 I 
AFGHAN 1ST 4 4 
ISRAEL 540 517 22 
JORDAN I E 2 I 
ARAB 5 E 0 U 16 14 2 
KOWEIT 7 7 
BAHREIN 5 
PAKISTAN 5 
ll«l E 251 242 12 12 THA ll,ANDE 158 157 I 71 71 
LAOS 2 2 
VIETN suo 44 44 
CAMBODGE 2 2 
5 I NGAPOUR 31 31 
I NDONES I E 137 137 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
TDC 
I I I Fronce I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N de I d I Deutschlond I GZT e er on {BR) ltalia ltalia 
Schlussel Bestimmung Ei'IG Lux. EWG 
Lux. e ran {BR) 
8 5 I 5 I 3 PHILIPPIN 9 9 
JAPON 2 4 11 12 I 
AUSTRAl lE 412 92 318 25 20 
N ZELANDE 6 2 4 
• N GUIN N 
.OCEAN FR 2 
POLYNoFR• 13 13 
PR 0 V BORO 13 I 3 
P·FRANCS 18 I 8 I 
SECRET 1303 1303 3 3 33 
851515 MONDE 207302 13378 28870 53 I 2 I 106375 55 58 4 0 55 7 1543 6753 8545 23001 715 
c E E 6 4 7 0 4 2450 27394 32331 2529 142?7 252 6449 7252 274 
EXTRA CEE 89473 10928 1476 74044 3025 177gs 1291 304 15749 44 I 
CEE ASSOC 75766 10226 27506 3 52 I 0 2 8 2 4 15756 I I 6 3 6 4 59 7846 288 
TRS GATT 61782 1336 9 I 4 57977 I 55 5 12816 149 218 12243 206 
AUT.TIERS 16629 I 8 I 6 4 50 I 3 I 8 8 I I 7 5 3440 231 76 2 9 I 2 221 
CLASSE I 58154 1323 854 54 I 7 9 1798 11 9 A 6 160 213 I 1402 2 I I 
AELE 28203 731 783 2 6 I 6 0 529 4975 I 0 I 202 4 57 7 95 
AUT.CL•I 2 9 9 5 I 592 71 2 8 0 I 9 1269 7 0 I I 59 11 6825 I I 6 
CLASSE 2 3 I I 0 8 9555 6 I 9 19708 1226 5770 I I 2 8 90 4 3 2 2 230 
EAMA 3361 2264 104 969 24 389 2 3 2 9 148 
AUT.AOM 5784 53 6 9 408 7 751 659 91 
TIERS CL 2 2 I 9 6 3 1922 515 18331 I I 9 5 46~0 237 81 40R3 229 
CLASSE 3 2 I I 50 3 157 I ?9 3 I 25 
EUR.EST 204 46 3 154 I 28 I , 4 
AUT.CL·3 7 4 3 I 
DIVERS 53125 53 I 2 I 8545 854'5 
FRANCE 8947 7 56 7628 563 1913 I 0 I 1704 108 
AELG•LUX• 4716 903 3 7 6 8 4 5 7 ~ 3 107 671 5 
PAYS BAS 44758 1009 26089 16043 I 6 I 7 I 0 3 0 5 106 6 2 6 0 3 8 I 6 123 
ALL EM FEO 856 455 97 304 79 27 14 38 
ITALIE 5427 83 4 52 4892 I I 4 7 12 74 1061 
ROY.UNI I 7 6 I 32R 11 1353 69 4 I 3 35 I 365 12 
ISLANDE 170 170 37 37 
IRLANDE 6 6 I I 
NORVEGE 1415 3 35 1376 250 5 245 
SUEDE 8 I 2 9 13 12 8080 4 998 12 985 
FINLANDE 6753 I I 3 6733 6 1079 4 107-4 
DANEMARK 1300 69 1094 137 I 4 I ?0 I I 2 9 
SUISSE 12982 34A 5 I I I I 9 9 2 I 3 I 2589 60 125 2373 31 
AUTRICHE 891 2 99 7 8 0 10 183 34 148 I 
PORTUGAL 1 7 2 5 37 26 1485 177 40 I 5 349 4 2 
ESPAGNE 600 11 I 9 4 6 8 102 I I 6 I 0 4 7 
GIB.MALTE 459 373 80 103 85 17 
YOUGOSLAV 1453 12 1269 172 2o4 211 2 2 
GRECE 1099 132 934 26 258 17 2 3 6 
TURQU I E 8 I 8 11 568 2 3 8 I 3 I 3 I I 9 
EURQPE·NO I 27 126 I 19 19 
u R 5 5 47 7 39 
ALL·M·EST 7 7 
POLOGNE 58 16 41 
TCHECOSL 41 15 25 
HONGR I E 11 11 
ROUMANIE 20 19 
RULGARIE 19 19 
ALBANIE I 
CANARIES 329 323 7 6 76 
SAHARA ES 11 11 2 2 
MAROC 839 378 17 361 63 166 53 99 11 
.. ALGERIE 4631 4603 22 590 586 3 I 
DEP.QASIS 66 65 I I I 
TUNIS lE I I 2 4 1045 35 4 0 I 1 I 120 6 
LIBYE 3 0 6 269 3 5 <8 61 
EGYPTE I 27 125 2 15 15 
SOUOAN 120 6 I I 4 19 18 
.MAURITAN 2 5 20 2 3 I 
• M A L I 61 56 5 
• HT VOLT A 84 84 
• N I G ER 33 24 9 
.TCHAD 36 18 15 6 2 4 
.SENEGAL 646 518 125 84 61 23 
GAMBlE 22 2 20 5 5 
GUIN•PORT 20 I I 8 
GUINEE RE 4 2 2 
SIERRALEO 4 3 4 3 
LIBERIA 63 60 I 3 13 
. c I V 0 I RE 262 163 99 '5 16 19 
GHANA 55 55 13 13 
.TOGO REP 22 9 13 3 2 
.DAHOMEY 18 8 10 3 
NIGERIA 503 3 I 4 6 8 I 4 2 4 138 
• CAt.lEROUN 353 226 127 4 6 23 23 
.CEI\ITRAFR Ill 81 30 12 
G U IN ESP 7 7 2 
.GABON 128 90 I 33 14 8 6 
.CONG BRA 292 227 3 62 37 25 I 2 
.CONG LEO 366 61 14 291 35 6 28 
.RUANDA u 20 I 19 I I 
ANGOLA 58 15 39 2 11 10 
fTH!OPIE 75 61 11 19 16 
• C F SOMAL 25 22 6 6 
SOMALIE R 24 I 3 11 3 3 
KENYA OUG 271 242 18 66 59 
TANGANYKA 35 33 6 6 
ZANZ I AAR 98 95 20 20 
MOZAMB I QU 52 49 9 9 
.MAOAGASC 880 679 85 I I 6 91 68 15 
••REUNION 136 104 32 17 10 7 
COMQRES 17 I 7 I 
RHOD NYAS 108 108 25 2 5 
UN suo AF 572 568 S7 57 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Ouantitlis TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
8 5 I 5 I 5 ETATSUN I 5 14542 252 13747 541 4069 17 4006 46 
CANADA 3 I I 6 54 2977 85 845 I 836 a 
• 5 T p M I Q 5 3 2 I I HEX I QUE 269 238 23 39 3 7 
GUATEMALA I I 7 I I 7 30 30 HONOUR BR 89 82 22 22 HONOUR RE 38 37 7 7 SALVADOR I 3 I I 2 I 30 2 9 NICARAGUA 16 16 3 3 
C 0 5 TA RIC 65 65 14 14 
PANAMA RE 90 8 4 22 21 CANAL PAN I 
CUBA 5 5 
HAITI 24 23 4 4 
DOMINIC R 154 4 145 '4 33 
• • ANT FR 2 9 4 22A 66 35 24 11 MARTINIQ• 2 55 255 2A 28 
F INO occ 478 476 lOB 108 ANT NEERL I 39 138 I 38 38 COLOMBIE 62 57 5 17 17 VENEZUELA I 6 I 7 14 280 I J I I 12 315 4 7 265 GUY ANE BR 23 22 I 6 6 SUR I NAM 53 53 13 13 
·•GUYAN F 22 16 3 
EQUATEUR ISO 5 I 4 I 4 28 27 PEROU 736 27 648 60 126 I I 3 10 BRESI L 172 I 7 2 28 28 CHILl 857 12 2 eJe 5 167 166 BOLJVIE 314 I 5 306 2 <I 61 PARAGUAY 253 6 I 5 231 I 36 34 URUGUAY 595 27 493 75 lOB 92 14 ARGENTINE I I 6 7 2 3 1 1 a 426 281 I 9 5 eo CHYPRE 308 2 36 259 11 73 63 2 L IBA N 1649 35 20 I 5 I 3 81 449 4 2 I 19 SYRIE 230 19 208 3 35 3 2 IRAK 1975 I 5 1726 234 469 4 0 I 65 IRAN 202 41 IS 144 
" 
10 21 
AFGHAN I ST 33 31 6 6 ISRAEL 566 I I 9 440 104 15 89 
JORDAN I E I I 0 105 4 20 19 ARAB SEOU 261 252 4 4 7 4 6 KOWEIT 1357 IS 1306 29 204 285 BAHREIN 164 162 2 4 0 40 QATAR 59 57 12 12 OMAN 62 62 14 I 4 YEMEN 2 
ADE~ I 33 123 19 18 PAKISTAN 418 408 10 <2 82 INDE 152 149 I 22 22 CEYLAN 7 4 74 15 15 NEPAL BHU I I 
BIRMltNIE 4 4 I THAILANOE 590 586 132 132 LAOS 9 I 
V I ET N suo 64 63 17 17 CAMBDDGE I I 9 6 21 92 16 13 
MALA ISlE 546 7 2 537 I 54 153 SINGAPOUR 362 27 327 eo 76 I NDONES I E 196 196 42 4 2 BORNEO BR 5 5 I I PHILIPPIN 23 23 s 5 AS I E PORT 9 a I CH I N CONT 7 3 I COREE suo 53 53 10 I 0 JAPON 70 15 52 9 a FORMOSE 2 2 I I HONG KONG 485 13 463 I I 4 I I 2 AUSTRAL I E 162 150 11 32 30 N ZELANOE 4 4 I I 
• N GUJN N 3 3 
OCEAN USA 26 26 ID IO OCEAN BR 18 18 4 4 N•HEBRID· 3 3 
.OCEAN FR I I 5 59 56 16 10 POLYN·FR• 23 23 2 PROV BORO 3 
P·FRANCS I 
SECRET 53 I 2 I 53 I 2 I R545 8545 
8 5 I 5 I 7 MONOE 2 I 7 0 728 23 396 8 2 7 196 106 24 I 2 36 34 
c E E 262 83 3 157 19 10 2 7 I E' X T RA CEE I 5 I 2 645 20 670 177 84 22 29 33 CEE ASSOC 353 155 3 175 20 13 4 8 T R 5 GATT 1027 460 20 440 107 56 17 19 20 AUT. TIERS 3 9 4 I 13 2 I 2 69 25 3 9 13 CLASSE I lOO..? 436 20 467 79 so I 7 20 13 A f L t: 539 25.1 7 236 44 32 I 3 10 9 
.I. J T • .: L • I 463 184 13 231 35 18 4 I 0 4 (;I. t\ C) '5 f: 2 475 182 195 98 33 20 EAMA 7 5 2 AUT.AOM 68 67 
T I ER 5 CL2 400 I I 0 193 97 3 I 20 CLASSE 3 35 27 a I EUR.EST 35 27 a I 0 I VERS 396 396 12 12 
FRANCE I 4 14 
AELG•LUX• 60 28 31 
PAYS BAS 92 19 7 I 
ALL EM FED 46 27 1 a 2 ITALIE so 9 41 2 ROY.UNI 237 221 6 13 13 IRLANOE 4 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
CEE CEE GZT Ei'IG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
8 5 I 5 I 7 NORVEGE I 8 18 
SUEDE 99 99 
F I NLANDE 27 25 DANEMARK 80 31 • 8 
SUI 55E 43 18 21 
AUTR I CHE 37 37 
PORTUGAL 25 IO 15 FSPAGNE 22 21 I GIB.MALTE 17 17 
YOUGOSLAV 88 78 I 0 GRECE I 4 14 
TURQUIE 2 2 
EUROPF.:·ND 3 
POLOGNE 5 
TCHECOSL 28 27 
HONGR/E I 
ROUMAN I E I 
CANARIES 2 2 
MAR QC 138 I I 0 28 
·•ALGERJE 65 6 4 I 
TUNIS lE 6 2 LIB YE 3 I 
EGYPT£ 18 I 8 
• M A L I I 
.SENEGAL 
GU I NEE RE 
LIBERIA 2 
.CONG BRA 4 
oCONG LEO I 
UN 5 U D AF 64 64 
ETATSUNJS 176 I 73 2 CANADA 22 13 5 
MEXIQUE 36 36 
• • ANT F R I 
COLOM81F 
PEROU 13 13 
BRESIL 5 
CHILl 32 26 ARGENTINE 2 I 
l I BAN 4 
5 Y RI E 
IRAK 
IRAN 4J 43 
ISRAEL 3 2 ARAB SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 27 27 
lA 0 5 2 2 
SINGAPOUR 3 
INDONESIE 2 4 24 
PHILIPPIN I I JAPQN I I AUSTRAL lE 23 19 
• N G U I N N I 
.OCEAN FR I SECRET 396 3 9 6 12 12 
851530 MONOE 44091 9849 2454 10247 4 0 I 5 17526 1562 254 68 216 I 3 5 889 
c E E 21A50 3668 1658 1229 14895 940 93 60 23 764 EXTRA C E E I 2 3 7 5 6 I 8 I 796 2786 2 6 I 2 404 I 6 I 8 I I 2 123 CEE ASSOC 21959 4063 1667 1302 14927 976 I I 8 61 31 766 TR5 GATT r r r r 3 5570 774 2 2 8 4 2485 326 I 2 I 5 8 2 I I 8 AUT.TJERS 7 53 2 I 6 I 3 429 95 42 15 2 22 3 CLASSE I 9415 4 59 0 792 1590 2 4 4 3 296 120 7 52 I I 7 AELE 6 I 9 3 2443 439 I I 4 2 2169 I 9 4 4 7 3 33 I 0 I AUT.CL·I 3222 2 I 4 7 3 53 448 274 I I 2 73 19 16 CLASSE 2 2809 1469 4 I I 9 I 145 98 32 00 5 EAMA 85 56 I 28 3 I AUT.AOM 301 301 20 20 
TIERS CL2 2623 I I I 2 r r 9 o I I 7 75 11 6 0 CLASSE 3 I 5 I 122 5 24 10 9 EUR.EST I 5 I 122 5 24 10 
0 I VERS 10266 10247 19 218 216 
FRANCE 2701 I I 58 1055 488 48 11 16 21 BELG•LUX· 179 47 47 85 7 2 3 PAYS BA5 I 7 55 1070 4 I 7 I 0 7 I 6 I 76 19 4 6 7 ALL EM FE 0 16397 2153 83 I 4 I 6 I 788 52 3 733 ITALIE 418 398 20 21 20 ROY.UNI 289 165 92 31 IRLANDE 3 3 
NORVEGF 2 I 5 13 94 108 11 I SUEDE 3966 2049 263 1652 I I 3 28 77 F I NLANDE 203 37 139 2 6 6 2 OANEMARK 1026 140 435 166 285 2 9 12 SUI SSE 2 8 5 2 I 269 13 10 
AIJTRICHE 280 2 7 250 3 8 PORTUGAL 132 • 7 8. 77 
ESPAGNE" 67 7 2 4 34 YOUGOSLAV 221 10 148 54 GRECE 46 32 I 4 
TURQU I E 7 7 6 71 11 
u R 5 5 I I 
POLQGNE I 43 I I 5 24 10 TCHECOSL 6 6 
BULGARIE 
CANARIES I 
MARQC 2 6 26 3 3 
··ALGERIE 285 285 20 20 DEP.OASIS • TUNIS lE 5 2 
fGYPTE 208 202 13 13 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantittis 
TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG 
ltalia 
SchiUssel Bestimmung 
851530 SOUOAN 9 
oMAURJTAN I 
• M A L I 18 I B 
• N t G ER I I 
.SENEGAL 5 
LIBERIA 




• GABON 4 
• C 0 N G BRA 2 
.CONG LEO 22 21 
SOMALIE R 11 
.MAOAGASC s 
COMORES I 
UN suo AF 423 4 I 0 13 >2 22 
ETATSUNIS 1 I 6 5 7J 7 324 29 7 5 10 
CANADA AS 4 7 I 11 29 I 
HONOUR BR 31 30 I 
PANAMA RE 11 11 
• • ANT FR 2 2 
MARTINIQ• 2 2 
F INO occ 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 302 12 27S 12 15 13 
CHILl 16 16 I 
ARGENTINE 54 ID 44 
LIBAN 12 10 
IRAN I 
ISRAEL 968 964 
KOWEIT 8 
JNDE 5 I 9 5 I 9 24 
,. 
VIETN suo 12 12 I 
I NDONES I E 200 I I 7 83 9 
JAPQN 105 4 5 8 4 5 5 
FORMOSf 19 19 
HONG K 0 N G I I 
AUSTRAL lE 824 816 4J 4 2 
• OCEAN FR 
POLYNoFR• 
PR 0 V BORD 17 17 
P•FRANCS 2 2 
SECRET 10247 I 0 2 A 7 2 I 6 216 
851551 MONOE 5327 I 3 I 595 1803 2684 I I 4 2 3 7 4 45 
309 807 I I 7 0 4J 
c E E 4407 55 5B4 I 6 I 6 2096 56 2002 2 5 
304 748 900 25 
EXTRA CEE 920 76 11 IS7 5S8 58 372 20 5 59 2 7 0 
18 
CEE ASSOC 442.4 70 5S6 1 6 I 6 2096 56 20C\7 30 304 748 
900 2 5 
TRS GATT 834 59 s 184 579 4 346 I 3 5 58 266 
4 
AUT.TIERS 69 2 I 3 9 54 21 2 I 
4 14 
CLASSE I 8 I 5 12 11 157 577 58 JJ3 
43 265 18 
AELE 391 2 3 149 233 4 145 41 
97 
AUT.CL•I 4 2 4 10 B 344 54 188 I 2 
168 14 
CLASSE 2 105 6 4 30 11 39 18 16 5 
EAMA 5 5 2 2 
AUT.AOI" 7 7 2 2 
TIERS CL2 93 52 30 11 35 14 16 
FRANCE I I 0 4 8 56 61 29 
25 
BELG•LUX· 1458 1441 1.2 694 I 683 10 
PAYS SAS 2658 49 573 2036 I I 7 6 23 2Q2 S61 
ALL EM FED 179 I 3 175 67 2 65 
I TAL lE 2 2 4 3 
ROY.UNI 87 72 15 22 16 
I RLANDE 4 3 I I 
NORVEGf I 
SUEDE 3 3 
FINLANDE 321 3 I 6 156 153 
DANEMARK I I 
SUIClSE 172 71 91 70 2 5 43 
AUTR I CHE 127 122 53 48 
ESPAGNE 11 11 4 4 
YOUGOSLAV 54 54 14 14 
TURQU I E 5 I 
MAROC 2 
··ALGERIE 6 
• c IVOIRE 5 2 





IRAN 2 2 
ISRAEL 50 50 12 12 
KOWEIT 2 
PAKISTAN 2 4 2 4 13 13 
AUSTRAL lE 5 5 I I 
.OCEAN FR 
851555 MONQE 2 I 2 8 223 773 1054 7S 905 41 348 488 28 
c E E I 6 2 6 153 693 741 39 7 I 5 11 321 371 10 
EXTRA CEE 502 70 so 3 I 3 39 190 30 27 I I 5 IS 
C E E ASSOC 1692 204 693 745 50 752 37 321 3 7 4 20 
TR5 GATT 389 17 79 2S2 11 140 26 106 
AUT. TIERS 47 2 I 27 17 13 I B 4 
CLA55E I 394 27 67 279 2 I I 4J 20 104 13 
A EL E 26S 2 64 199 3 89 I IS 70 
AUT.CL·I 126 25 3 80 IS ,. 5 2 J4 13 
CLASSE 2 lOS 43 I 3 34 IS 47 24 11 5 
1678 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE GZT Ei'IG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
851555 EAMA 8 8 3 
AUT.AOM 32 32 ?I 21 
TIERS CL2 68 13 3 4 18 n I I 
FRANCE 53 so 3 18 17 BELO•LUX· 739 I 5 6 I 8 80 2 6 347 293 41 PAYS 8 A 5 602 5 597 314 3 I I ALLEM FED 8 5 75 10 29 28 
ITALIE 147 133 14 7 
ROY.UNI 4 6 3 I 13 10 
IRLANDE I I I NORVEGE 22 22 6 
SUEDE 4 6 46 17 17 FINLANDE 64 59 31 29 DANEMARK 3 6 36 8 8 SUISSE 63 33 28 32 I I 20 
AUTRICHE 54 53 16 16 PORTUGAL I I 
ESPAGNE I 7 13 
GRECE 4 
TURQUIE 22 I I I I 12 10 MAROC I I 
• • ALGER I E 32 32 21 21 
TUN I 5 I E I 
.HT VOLT A I 




RHDO NYAS 3 3 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS IS I 2 
ME X I QUE 2 2 
GUATEMALA I I 




ARGENTINE 14 14 




PAKISTAN 13 10 
THAILANOE 
AUSTRAL lE 
85 I 559 M 0 N 0 E 129A28 I I 9 3 I 10590 65230 34864 7213 19109 8 9 5 1241.! 1 0 6 3 9 5762 569 
c E E 28916 3568 9192 13450 2 7 0 6 3918 325 I I 7 9 2276 138 F X T RA CEE 35666 8363 1398 21.414 4491 45'51 570 65 3486 4 3 0 
C E E ASSOC 33fi70 6 50 0 9292 1 4 3 50 3528 4408 634 1 I 8 9 2377 208 T R 5 Go!\ TT 25103 4340 9 2 3 17297 2543 3308 152 15 2 9 0 4 217 1\UT.T IERS 5809 1091 375 3217 I 1 2 6 703 109 2 0 481 I 43 CLASSE I 25863 3903 959 17169 3 8 3 2 3455 271 41 2807 3 36 A EL E 12843 1852 237 9831 923 2016 69 22 1888 57 AUT.CL·1 13020 2051 722 7338 2909 1419 2 0 2 19 919 279 CLASSE 2 9 0 8 2 391R 3 7 8 4129 657 1040 2 57 22 6 67 94 EA M A 936 856 41 21 18 61 55 3 3 AUT.AOM 848 817 31 I I 5 I I 2 3 TIERS CL2 7298 2245 337 4 0 7 7 639 864 90 19 661 94 CLASSE 3 721 542 61 I I 6 2 56 4 2 2 12 EUR.EST 715 537 61 I I 5 2 '6 4 2 2 12 
AUT.CL·3 6 
DIVERS 652.46 65230 16 I 0 6 4 0 [0639 
FRANCE 1610 3 6 5 8 0 5 440 218 19 144 55 BELG•LUX• 2546 2 4 3 2265 3 8 680 44 634 2 PAYS BA S I 5 I 3 2 I I 5 A 4810 8501 663 2579 228 I 0 7 3 1246 32 ALL EM FED 7023 2 0 I 0 3448 1565 I ?4 4 5 30 49 I TAL lE 2605 157 569 1879 317 8 57 252 ROY.UNl 888 I 8 6 I 6 I 504 37 102 2 6 6 64 
I SLANDF 33 33 6 6 IRLANDE 249 I I 6 133 4 0 IS 25 NORVEGE 1922 58 1669 I 9 I 396 I 380 15 SUEDE 4 I I 9 1329 2 6 2 4 I 59 539 2 7 50 3 7 F I NLANDE 1559 53 I 4 8 2 2 4 362 353 2 DANEMARK I 11 0 54 38 821 397 I 4 I I I 7 15 SUISSE 2853 52 I 3 2701 87 526 513 AUTRICHE 1293 32 1232 2 I 283 274 PORTUGAL 458 I 4 I 2 8 0 31 49 6 37 ESPAGNE I 420 305 422 6 9 3 I <I 37 6 3 61 GIB.MALTE 66 58 8 IS 14 I YDUGOSLAV 874 26 10 3 0 7 531 86 2 0 <2 G RE C E 551 138 8 93 312 92 4 8 13 2 9 TURQU I E 2 4 I 9 I I 2 I 51 755 4 9 2 222 94 82 4 I EUROPE·ND 7 7 2 
u R 5 5 48 4 5 
ALL.MoEST I I 
POLOGNE 125 I I 61 53 
TCHECOSL 4 4 
HONGRIE 46 45 8 
ROU"'AN I E 487 480 7 42 41 
BULGARIE 4 4 
CANARIES 27 4 23 5 
MAROC 340 169 18 153 52 33 14 
·•ALGERIE 7 7 9 760 19 lOB I 0 5 
DEP.OASIS 8 7 I I I 
TUN!SIE 2 4 7 80 25 142 24 13 
LIBYE 52 4 0 12 11 8 EGYPTE 6 I 5 607 2 94 9 4 50UOAN 12 12 I I 
.MAUR!TAN 106 106 
·MALl I I 5 I I 5 
1679 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
TDC 
I I I F~nce I I Nederland I Deu;;~land I 
CEE 
France 
Bolg. I N d I ncl I Doutschland I ltalia CEE Bel g. ltalia GZT EWG Lux. 0 or 0 (BR) EWG Lux. Schlussol Bestimmung 
85!559 • HT V 0 LT A 5 I 
• N I G ER 6 6 I 
oTCHAO 12 I 2 I 
.SENEGAL 68 65 I 0 
GAMB I E I 
GUINEE RE 6 
SIERRALEO 7 
LIBERIA 107 9 95 4 2 
• c !VD IRE I 73 !53 6 I 4 13 12 
GHANA 14 I 4 I 
.TOGO REP 2 I 
.DAHOMEY 
NIGERIA 88 2 86 24 24 
.CA"1EROUN 32 31 5 
.CENTRAFR 127 127 3 
.GABON 11 11 I 
.CONG BRA 70 68 2 
.CONG LEO 58 8 40 I 0 
·RUANDA u 6 4 I I 
ANGOLA 9 I I 7 
ETH!OPIE 3 3 
• C F SOMAL I 
SO MAL I E R 2 
KENYA OUG 31 29 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 4 I 
MOZAMBIQU 20 9 
oMAflAGASC 140 140 
··REUNION 4 
COMORES 4 
RHOO NYAS 193 !93 9 
UN suo AF 972 25 944 67 59 I 
ETATSUNIS 2986 267 2 I 2604 94 224 2 I I !I 
CANADA 1354 583 312 459 72 4 2 28 
• S T p M I Q 6 
MEXIQUE 3 I 9 187 129 2 0 I! 
GUATEMALA 11 11 I I 
HONOUR BR 14 5 
HONOUR RE 4 3 
SALVADOR 6 
NICARAGUA 8 
COSTA RI C 5 
PANAMA RE 3 
OOMINIC R 16 16 
• • ANT FR I! 2 
MARTIN IQ• 10 10 
F IND occ 36 32 
ANT NEERL 5 5 
COLOMBIE 53 I 4 39 16 13 
VENEZUELA 388 I 326 58 62 54 
SURINAM 3 3 
EOUATEUR 8 8 
PEROU 53 43 10 ID 
BRESIL I I 4 82 15 I 7 2 
CHILl 571 5 531 35 !OD 9 2 
BOLIVIE 31 3 I 4 
PARAGUAY 7 6 I 
URUGUAY I 73 3 20 79 71 44 20 22 
ARGENTINE 146 57 4 7 4 2 2 3 11 
CHYPRE 31 30 9 9 
L IBA N 2 53 228 I 7 81 73 
5 Y R I E 96 95 11 I! 
IRAK I 0 I 99 23 22 
IRAN 206 I I 9 87 16 
AFGHAN I ST 9 I 8 I I 
ISRAEL 1422 I 3 6 4 57 25 12 13 
JORDAN I E 7 7 I I 
A RA 8 SE 0 U 4 6 3 462 33 33 
KOWEIT 199 194 'I 4 0 
BAHREIN 18 18 
QATAR 8 8 
OMAN I I 
ADEN 12 12 I 
PAKISTAN 15 14 2 
INOE 200 87 71 39 18 IO 
CEYLAN 13 13 2 2 
NEPAL BHU 15 15 
THAI LANOE J3 31 I 
LA 0 S 6 3 
VIETN suo 2 4 14 10 
CAMBODGE 3 2 I 
MALAISIE 36 35 
SINGAPOUR 63 40 23 9 6 
I NDONESI E 275 160 107 25 17 
PHILIPPIN 11 9 2 
ASIE PORT I 
CH I N CONT I 
COREE suo 4 4 
JAPON 15 11 4 
FORMOSE 4 4 
HONG KONG 16 16 
AUSTRAL lE 4 73 108 205 160 62 4 0 18 
N ZELANDE 42 I 38 3 4 
.OCEAN FR 11 10 I I 
POLYN·FR· 6 6 I 
PR 0 V BORD 16 16 I 
SECRET 65230 65230 10639 10639 
851600 MONOE 4753 853 280 23 3476 I 2 I 1049 128 90 807 19 
c E E 650 295 43 9 303 123 33 I! 77 
EXTRA CEE 4103 558 237 I 4 3173 I 2 I 926 95 79 730 19 
CEE ASSOC 856 429 59 10 358 169 67 I 4 85 
r•s GATT 2718 371 82 2235 30 662 47 30 572 13 
1i;.tl(·; 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontltes TDC 
CEE 
hallo CEE GZT Ei'IG EWG ltalia SchiUssol Bestimmung 
851600 AUT. TIERS I I 7 9 53 139 13 883 9 I 218 I 4 46 150 CLASSE I 2146 I 4 I 205 I 1768 3 I 502 19 69 400 14 AELE 1200 40 27 I I 0 4 29 341 7 9 312 13 AUT.CL·I 946 I 0 I 178 I 664 2 I 6 I I 2 60 88 I CLASSE 2 I 9 4 I 415 27 13 1396 90 4>0 75 8 329 5 EAMA 62 54 8 I 7 16 I AUT.AOM 81 80 I I 9 18 
T I ER S CL2 1798 281 I 9 I 2 1396 90 384 41 329 CLASSE 3 I 6 2 5 9 4 I I EUR.EST I 6 2 5 
FRANCE 65 6 I 14 13 BELG•LUX• 3 I I 198 I I 2 58 27 30 PAYS BA 5 I I 8 5 33 80 ?9 20 ALLEM FED 75 63 5 
ITALIE 81 29 50 17 14 ROY.UNI 61 3 58 14 12 IRLANDE 3 I I 
NORVEGE 10 8 
SUEDE I 3 4 126 49 47 F I NLANOE 377 55 321 67 2 I 46 OANEMARK 153 137 16 69 61 
SUI SSE 327 12 303 8 73 6 5 AUTR I CHE 123 123 28 28 PORTUGAL 392 I 7 2 I 349 106 97 ESPAGNE Si 50 I 2 
GIB.MALTE 13 I 3 3 
YOUGDSLAV 177 I I 5 59 4 7 37 GRECE 63 55 10 
POLOGNE ID 3 
ROUMANIE 6 6 
MAROC 17 17 4 4 
••ALGERIE 69 69 16 I 6 
TUNIS lE 25 25 8 8 EGYPTE 543 540 80 79 
.MAURITAN 3 2 
• M A L I I 
.TCHAD I 
·SENEGAL 16 I 6 
LIBERIA 12 I 2 
• c I V 0 I RE 20 20 
·DAHOMEY 7 7 
.CAMEROUN I I 
·GABON 
.CONG BRA 




RHOO NYAS 4 4 44 4 4 UN suo AF 206 I 205 18 lA ETATSUNIS 23 17 4 
CANADA I 
MEX I QUE 
• • ANT FR 
MARTINIQ. I 
ANT NEERL I 
COLOMBIE 17 16 4 
VENEZUELA 76 70 5 
RRESIL 4 I 
CH I L I 58 58 7 
ARGENT I NE I I 6 102 14 23 21 L I 8 AN 3 3 
SYR!E 9 
IRAN 137 12 I 2 5 J4 31 ISRAEL I 2 8 I I ARAB SEOU 10 10 I PAKISTAN 381 381 144 144 
INDE 308 166 I 4 2 60 21 39 THAI LANDE 12 12 3 3 LAOS 
INDONESIE 4 4 
JAPON I 0 10 
AUSTRAl lE 17 17 
.OCEAN FR 5 
POLYNoFR• 
851700 MONOE 4675 591 203 176 2874 831 737 80 33 26 4 9 6 102 
c E E 1685 290 169 56 1027 I 43 285 39 27 6 IBO 33 EXTRA CEE 2986 301 34 120 1 a 4 1 684 "2 41 20 3 I 6 69 CEE A 55 0 C 1873 348 I 7 4 61 I I I 7 173 3 I 5 49 28 6 193 39 TRS GATT I 9 I 3 149 27 47 1349 341 2' 9 17 5 6 209 22 AUT.TIERS 885 94 2 68 408 3 I 3 163 14 14 9 4 4 I CLASSf I I 9 3 I 98 27 42 1387 377 203 17 208 27 
,a,ELE 1010 47 26 30 866 41 I 6 3 6 138 a AUT.CL·I 921 51 I I 2 521 336 lOO 11 70 19 CLASSE 2 768 157 6 13 428 164 145 IS 105 24 EAMA 21 15 5 I 5 3 I AUT.AOM 49 39 7 
T I ER 5 CL2 698 103 8 427 159 133 104 24 CLASSE 3 287 46 65 32 143 44 14 3 18 EUR.EST 287 46 65 32 143 44 14 3 18 0 I VERS 4 4 
FRANCE 237 13 10 144 70 41 17 I 8 BELG•LUX• 466 95 26 3 I 8 27 74 12 56 4 PAYS 8AS 474 65 86 3 I 5 8 96 20 8 66 2 ALLEM FED 201 97 50 I 6 38 26 3 I 2 9 IT A LIE 307 33 20 4 250 48 2 4 I ROY.UNI Ill 21 7 7 I I 2 22 I 9 ISLANDE 5 5 I I IRLANDE • 3 I I NORVEGE 106 103 15 IS 
1681 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantitlis 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) Schliissel Bestimmung 
851700 SUEDE 281 17 256 42 3 5 
FINLANDE 147 147 16 16 
DANE HARK I 34 2 127 I 14 14 
SU IS SE 220 14 11 179 I 5 41 34 
AUTRICHE I I 8 6 lOB 20 16 
PORTUGAL 40 7 22 9 5 
ESPAGNE 39 30 3 3 
GIB.MALTE 2 2 I I 
YOUGOSLAV 97 71 25 
GRECE 68 44 23 14 
TURQUIE so 3 45 4 
EUROPE·ND I I 
u R 5 s 8 2 3 6 40 10 
POLOGNE 75 10 65 15 14 
TCHECOCiL 6 I 
HDNGRIF 9 
ROUMANIE I I 5 12 103 17 16 
CANARIES 3 3 I 
MAROC 20 12 5 
·•ALGERIE 30 30 s 
OEP.OASIS 5 5 
TUN! SI£ 4 5 41 
L I ByE 8 4 4 




















UN suo AF 71 60 11 14 12 
ETATSUNIS 354 78 2 73 2 2 I 12 
CANADA 4 6 3 4 7 12 10 2 
MEX!QUE 56 I 55 13 13 
GUATEMALA I 
SALVADOR 2 
C 0 5 TA RI C 5 
PANAMA RE 2 
• • ANT FR 
MARTINIQ• 
ANT NEERL 4 
COLOMB I E 11 11 
VENEZUELA 76 14 59 10 
SUR!NAM I 
EQUATEUR 8 8 
PER 0 U 37 33 
ARESIL 3 2 I 6 11 
CHILl 11 7 
BOLJVIE 2 2 
URUGUAY 2 
ARGENTINE 44 33 
CHYPRE 2 2 
L I BAN 36 27 12 
'5 Y R I E 17 8 5 
IRAK 50 4 6 23 22 
IRAN 26 21 8 8 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL 2 3 16 
JORDAN lE I 
ARAB SEOU 9 
KOWE IT 3 
YEMEN I 
PAKISTAN 13 I 2 
INDE 30 IS 13 
THAI LANDE 11 3 




PHILIPPIN I 4 14 
COREE suo I I 
JAPO~ I 
FORMOSE 6 6 
HONG KONG 13 11 
AUSTRAL lE 29 21 
N ZELANOE 7 
• N G U IN N I 
.OCEAN FR 2 
PROV BORD 
851800 MONOE 28217 2208 2781 5773 14672 2783 3781 289 437 6 7 6 1905 474 
c E E I 2 4 3 4 I I I 6 2360 2 6 I I 553.4 813 rid 4 72 306 295 6 c 5 156 
EXTRA CEE 15773 1092 421 3162 9 1 3 8 1960 2 3" 7 2 I 7 I 3 I 381 1300 3 I 8 
CEE ASSOC I 3 I 8 9 1332 2 3 7 9 2839 5767 872 1570 I I 5 3 I I 3 I I 6' 4 1,9 
TRS GATT I 2 3 2 6 689 334 2436 7889 978 17AO 132 102 294 I I 2 0 132 
AUT.TIERS 2 6 9 2 187 68 498 I 0 I 6 923 431 42 24 71 I 2 I 173 
CLASSE I I I 7 2 J 528 56 2548 7452 I I 3 9 1593 I I 5 I 8 294 1024 142 
AELE 78)1 286 20 1821 5381 323 1015 58 5 235 691 26 
AUT.CL•I 3892 242 36 727 2071 8 I 6 578 57 I 3 59 3 3 3 I I 6 
CLASSE 2 2 5 I 7 490 95 469 1238 225 478 95 30 55 255 43 
1682 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
CEE CEE GZT Ei'IG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
851800 EAMA 102 86 12 ?I 18 AUT.AOM 133 103 4 24 3 I 22 2 7 TIERS CL2 2282 301 79 467 I 2 I 2 223 4 2 6 55 26 55 20 43 CLASSE 3 1533 74 270 145 448 596 276 7 83 32 21 133 EUR.EST 1532 7 4 270 145 447 596 276 7 83 32 21 133 AUT.CL43 I I n I VERS IO 10 
FRA~CE 1979 I I 0 372 I 0 7 I 426 3A5 28 64 I" 87 BELG • LUX. 2 2•4 3 172 I I 9 8 781 92 3 I 0 16 157 108 29 PAYS 6 A 5 5197 605 2 I 6 2 2 3 8 5 4 5 526 32 241 244 9 ALL EM FEO 955 190 27 488 250 91 IS 6 Jq 3 I ITA.LIE 2060 149 61 553 1297 1<2 31 35 87 ROY.UNI 1337 24 6 889 399 19 I 5 I I I I 2 36 ISLANDE 6 2 4 I I IRLANOE 129 I 5 59 42 13 19 3 NORVEGf 530 27 3 44 455 I B9 15 9 64 SUEDE 2 I 0 5 53 I 167 1751 133 247 2 14 223 FINLANOE 549 2 I 30 487 29 76 3 70 DANEMARK 1208 4 366 727 Ill 1<2 64 87 11 SUISSE 1588 65 I 8 I 1295 46 197 19 169 4 AUTR/CHE 871 9 157 6 9 5 9 I I 7 I 14 lOO PORTUGAL 192 104 17 59 4 52 34 3 12 fSPAGNf 725 71 149 290 214 I I 2 13 15 3 7 47 GIB.MALTE I I 
YOLlGOSLAV 467 I 6 74 169 208 <o 2 I 22 GRECE 157 3 3 129 22 49 4 0 9 TURQU I E 363 24 223 78 3 5 15 16 11 EUROPE oNO I I 
u R 5 5 188 IO 178 4 8 48 ALL.M.EST I I 
POLOGNE 222 I 78 I 3A 27 22 TCHECOSL 280 2 267 I 10 86 82 4 HONGR I E 529 3 8 3 I 9 199 59 15 44 ROUMAN I E 206 66 I 3 I 7 2 41 3 2 I I BULGARJE 106 I 32 73 IS I 14 MAROC 66 37 19 8 22 I 5 I 
··ALGERIE 79 79 15 15 TUNIS lE 10 7 2 2 2 EGYPTE 53 17 13 19 11 SOUOAN 5 3 2 
.MAURITAN 2 
• M A l I I 
• NI G ER I 
·SENEGAL 19 19 
LIBERIA I 
• c IVOIRE 21 20 
GHANA I 




.GABON 4 4 
oCONG BRA 10 10 
• C 0 N G LE 0 13 11 
oRUANDA u 
ANGOLA 29 2R 10 IO ETHIOPIE I SOMALIE R 
KENYA OUG 
MOZAMBIQU 
oMADAGASC 17 17 
··REUNION 7 7 
RHOQ NYAS 66 18 48 
UN S U D AF 395 5 IS 66 257 52 91 12 58 13 F.:TATSUNIS 648 30 19 368 231 16 I 21 11 CANADA 165 4 2 108 I 2 41 3 35 3 MEX I QUf I 9 I 23 70 86 32 16 GUATEMALA 3 3 I SALVADOR 
COSTA RI C 
OOMINIC R 4 
• • ANT FR 2 2 
MARTIN IQ• 11 11 
F INO DCC 13 11 ANT NEERL 28 24 COLOMB I E 96 68 25 ?.4 14 VENEZUfLA 35 I 31 s SURINAM 2 I 
EQUATEUR I 
PEROU 57 I 43 12 18 14 BRESIL 412 I I 5 254 34 60 44 CHILl 90 13 71 I 20 15 SOL I VIE 2 2 PARAGUAY I I URUGUAY 43 I 8 2 s 9 ARGENT I NE 156 26 I 7 64 4 9 ?7 14 CHYPRE 2 2 L I 8 AN 30 17 3 S Y R I E 4 2 2 IRAK 11 3 IRAN 23 18 AFGHAN 1ST 3 3 ISRAEL 120 73 12 27 JORDAN I E 3 3 ARAB SEOU I 
KOWE IT 3 3 PAKISTAN 87 87 ?2 22 INOE 468 82 23 76 246 4 I 84 51 12 CEYLAN 7 3 4 2 BIRMANIE 3 3 THAILANOE 13 7 VIETN suo 19 10 
CAMBOOGE 2 I 
MALAISIE 5 
1683 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs M.engen - 1000 K9 - Quantites 
TDC 
I I I I 
CEE France Bel g. I N de I nd I Deutschlond I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltalia GZT EWG Lux. e ro (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
SchiUssel Bestimmung i 
85!800 SINGAPOUR 23 13 10 
INOONE.SIE 2 3 23 
PHILIPPIN 4 8 22 26 
CHIN CONT I I 
CDREE suo 2 2 
JAPON 9 4 
FORMOSE I I 
HONG KONG 22 18 9 
AUSTRAL lE 178 86 4 8 44 4 2 3 5 
N ZELANDE 99 I 7 90 26 
26 
.OCEAN FR 3 I 
POLYN·FR· I 
P·FRANCS ID 10 
8 5 I 9 I I MONOE 49141 25419 525 I 43 7681 I 5 37 3 12477 6 3 4 8 
124 18 I I 2 6 4861 
c E E I 5401 8569 391 lOO 2026 4 3 I 5 3247 I 730 93 
12 331 lOBI 
EXTRA CEE 33642 16850 134 4 3 5655 10960 9203 4 6 I 8 Jl 6 
795 3753 
C E E ASS DC 2 0 2 6 3 12358 451 I 0 I 2 I 3 0 52 2 3 4 8 2 4 2 9 l 3 lOS 
12 356 1435 
TRS GATT 17136 7820 56 23 l! 8 I 8 4419 3925 !862 12 2 
632 1417 
AUT.TIERS I I 6 4 4 5241 18 19 733 5633 3701 !573 4 
138 1982 
CLASSE I 15570 6913 51 4603 3995 3401 1586 8 
606 !200 
AELE 7760 3067 27 3362 1297 1340 644 5 389 
302 
AUT.CL•I 7 B I 0 3846 24 1241 2 6 9 8 20f'i[ 942 3 2 I 7 
898 
CLASSE 2 I 6 2 0 4 9026 79 35 835 6229 5351 2 8 8 9 20 
160 2277 
EAMA [496 1604 60 3 29 471 443 IS 13 
AUT.AOM 1918 1916 I 604 604 
TIERS CL 2 12790 5706 19 }4 832 6 l 9 9 6276 I 8 6 2 
160 2266 
CLASSE 3 1868 9 I I 4 217 736 451 143 
29 276 
EUR.EST 1867 9 I 0 2 I 7 736 4S I 143 
2 9 276 
AUT.CL·J I I 
DIVERS 98 98 27 
27 
FRANCE 2856 152 18 290 2 3 9 6 539 25 
52 4 6 0 
RELG•LUX• 3518 266R 5 625 420 8 3 6 566 
I I 7 I 5 I 
PAYS 9 AS 2036 963 183 470 420 502 238 59 
74 I 3 I 
ALL EM FED 3689 2 2 8 5 53 70 I 08 I 705 352 
339 
!TAL lE 3506 2853 3 7 641 6 6 5 574 
88 
ROY.UNI 2276 465 I I 57 646 319 62 
129 127 
1 SLANDE 17 3 I 13 5 
5 
l RLANDE 2 6 4 5 250 os 4 
89 
NORVEGE 285 146 130 6 75 4 5 
28 2 
SUEDE 1268 561 654 49 209 i38 
66 4 
FINLANDE 551 2 3 9 261 5 I 96 42 
4 2 12 
DANEMARK 424 175 179 68 '" 
I 8 22 16 
SUI SSE 1676 717 598 352 290 I 2 5 
60 104 
AUTRICHE 801 I I 2 599 88 I 2 I 17 
77 27 
PORTUGAL I 0 3 2 891 8 4 5 88 270 2 39 
7 22 
ESPAGNE 1513 977 I 6 263 257 269 I 7 I 
52 44 
GIB.MALTE 6 2 4 3 I 
2 
YOUGOSLAV 1479 789 209 481 297 159 
54 84 
GRECE 6 I 6 260 52 304 2 I I 89 
13 109 
TURQU I E 832 209 49 574 291 4 7 12 232 
EUROPE·ND 4 5 13 32 
,. 5 23 
u R 5 s 705 406 64 233 176 55 
I I 4 
ALL· M· EST 3 5 26 9 7 4 ' 
POLOGNE 681 247 68 3 6 6 200 51 
I 4 4 
TCHECOSL 2 0 5 137 57 9 3 2 IS 
14 I 
HONGRIE 107 61 I 2 34 I 3 10 2 
I 
ROUMAN I E I 2 6 3 2 I 4 BD ?2 
12 
BULGAR I E 8 I 2 5 
I 
CANARIES 35 31 I 8 
17 
MARQC 1051 879 172 399 327 72 
••ALGERIE 1405 1405 450 450 
DEP.OASIS 22 22 7 7 
TUNIS lE 435 361 11 63 ISO 124 
24 
L I BYE 183 I 182 61 
61 
EGYPTE 323 107 26 183 93 18 
67 
50UOAN 42 3 I 3 8 IS 
15 
.MAURITAN I I 3 I I 3 31 31 
• M A L I 24 24 9 9 
• HT VOLT A 44 44 20 20 
• NI G ER 27 27 I 2 12 
.TCHAO 30 30 9 9 
.SENEGAL 3 0 2 2 9 7 95 93 
GAMBlE I 
GUIN·PORT 31 31 14 14 
GUINEE RE 94 9 4 I 5 IS 
SIERRALEO 2 
LIBERIA IS 12 
• c I V 0 I RE 298 298 97 97 
GHANA 99 I 98 ?0 ?0 
• T 0 G 0 REP 24 2 4 6 6 
.DAHOMEY 27 27 11 11 
NIGERIA 11 I 
.CAMEROUN I 44 I 4 4 41 41 
·CENTRAFR 37 35 11 ID 
.GABON 61 60 18 18 
• C 0 N G BOA 102 102 31 31 
• C 0 N G LEO 65 3 58 IS I 4 
.RUANDA u 2 2 I I 
ANGOLA 309 253 56 107 86 21 
ETH!OPIE 109 109 47 4 7 
• C F SOMAL 21 20 I 8 
50MALIE R 20 I 19 10 I 0 
KENYA OUG 5 I I 
OUGA.NDA I 4 I 4 4 
TANGANYKA 3 2 I 
ZANZIBAR 93 93 19 19 
MOZAMB I QU 25 9 I 5 2 
oMADAGASC 176 175 54 54 
··REUNION 94 94 27 27 
RHOO NYAS I 6 I 11 7 6 
UN suo AF I 0 4 2 436 158 447 414 198 ·I 4 2 0 2 
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.sr P Mro 












• • ANT FR 
MARTIN IQ• 













































































F I NLANOE 
DANEMARK 
SUI SSE 




















































































4 9 9 4 
10247 
19363 





3 9 I 0 
I 2 4 2 8 







Werte - 1000 S - Valeurs 





















I 6 I 
10 

















I 0 6 
64 































































9 I 8 4 
4 8 I 9 
727 
i1694 
3 8 6 3 
831 
I I 2 2 
11 





2 I 0 4 
4757 
9 I 5 
595 
17 
I I 3 
I 8 I 
I 3 I 7 
80 
I I I 7 
460 
































4 0 2 2 3 
63304 
4 2 6 8 8 


























































































I I 5 
I I 5 
4 4 
I I 0 
143 





























































I 2 9 3 7 
18765 
15003 
I 2 9 2 6 
3773 























I 2 I 0 
1285 
2 4 5 
245 
4 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Ouantites 







































2 2 9 

























































3 I 9 
413 
2 





























8 9 I 9 
14212 
9697 













3 59 2 

























































4 0 6 



























G RE C E 
TURQU I E 
EUROPE·ND 

















• M A L I 
oHT VOLTA 































UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
.sr P MIG 










•• ANT FR 
MARTINIQ• 






• • GUY AN F 
EQUATEUR 
PEROU 




















































































































4 2 8 
782 















































































Werte - 1000 S - Valeurs 




















































































































I 6 5 



























I I 3 
257 
708 
I I 2 














































































































































































































































3 9 7 





























































Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d 1 nd I Doutsclllond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. 0 er 0 (BR) ltolio EWG France Lux. e or an (BR) ltolio Schlussol Bestimmung 
851919 THAI LANDE 233 11 5 52 156 9 91 4 3 22 57 5 VIETN suo 130 82 48 < 2 55 7 CAMBODGE 53 3A I 5 16 14 2 MALA ISlE 104 3 35 66 24 I 11 I 2 SINGAPOUR 150 5 80 65 53 4 26 2 3 I NOQNES I E 4 52 I 8 32 402 132 6 9 I I 7 ROR"lEO BR 2 I I 
PHILIPPJN I 9 I 57 42 91 I oo 20 12 18 ASIE P 0 R T I I CHI~ CONT 23 2 2 I 4 4 COREE suo 37 37 5 5 JAPON 496 4 2 I 49 3 7 5 29 79 9 4 58 8 FORMOSE I I 2 I I 2 26 26 HONG K 0 N G 252 I 5 229 8 79 4 71 4 AUSTRAL lE 1090 20 54 lOO 9 I 4 2 2>6 3 31 3J 159 N ZELANOE 134 2 2 21 98 11 31 4 22 5 • N GUIN N 71 5 5 59 2 38 4 34 OCEAN BR I I N•HEBRIO· 4 4 I I 
.OCEAN FR 38 37 I 17 16 I PDLYN·FR• 16 16 7 7 PROV BORD 32 3 2 10 10 P·FRANCS 12 I 2 4 4 
851930 MONO£ 16336 1322 I 7 5 I 3459 8492 1312 1375 207 80 228 666 194 
c E E 7959 4 53 I 6 4 5 2084 3382 395 636 90 <2 153 270 61 EXTRA CEE 8349 869 106 1375 s r r o 889 737 I I 7 18 75 396 I 3 I CEE ASS DC 8 2 3 3 581 1670 2 I 0 4 3443 43 5 607 I I 7 6 7 I 55 2 7 8 80 T R S GATT 6 9 I 7 577 31 1098 4 7 0 I 5 I 0 550 65 5 58 359 63 AUT. TIERS I I 5 R 164 so 2 57 348 339 I ?6 25 8 IS 29 49 CLASS£ I 6 8 0 2 499 30 I I I 8 4 6 4 6 509 551 63 4 57 349 78 AELE 4561 2 I 5 23 583 3550 190 H7 32 2 30 259 24 AUT.CL·I 2241 284 7 535 1096 3 I 9 204 31 2 27 90 54 CLASS£ 2 I I 3 7 333 39 163 2 7 8 3 2 4 1<8 4 9 I 0 IS 4 I 53 fA MA 62 36 24 I I IS 10 5 AUT.AO"' 7 4 71 3 13 13 TIERS CL2 lOO I 226 15 163 274 3 2 3 140 26 5 I 5 4 I 53 CLASSE 3 410 37 37 94 186 56 18 5 4 3 6 EUR.EST 403 31 37 94 186 55 16 3 4 3 6 AUT.CL·3 7 6 I 2 2 DIVERS 28 2 B 2 2 
FRANCE 1537 18 308 1048 163 I 0 I • 18 4 A 31 BELG·LUXo 1414 170 628 52 7 89 2?5 56 6 2 97 10 PAYS BAS 2771 91 1602 1048 10 I 52 5 56 87 4 ALL EM FED 1088 123 20 832 I I 3 8 0 13 I so 16 ITALIE 1 r 4 9 69 5 3 I 6 759 78 16 I 23 3 8 ROY.UNI 844 109 10 260 441 24 '9 13 11 I 3 2 I SLANDE 2 2 IRLANDE 47 34 12 I 5 5 NDRVEGE 258 12 I 2 2 222 I ?7 2 2 23 SUEOE 1371 6 54 1304 7 I I 3 3 109 I F I NLANOE 268 26 16 221 5 ?5 3 I 20 I OA~E,.,ARK 454 2 2 50 374 8 43 3 3 36 I SUISSE 1241 42 3 146 9 I 6 I 3 4 76 8 I 8 • 0 19 AUTRICHE 313 3 4 5 2 56 9 79 I 2 25 I PORTUGAL 80 24 6 6 3 7 7 ? 0 6 I 13 FSPAG"'lE 437 4? 4 I 4 6 I 5 I 94 /, 0 4 2 8 15 11 YOUGOSLAV 167 14 2 46 53 52 2 6 5 2 10 9 G!-?ECE 69 8 I 8 25 2 7 ?5 2 I 4 18 TURQU I E 69 13 12 32 12 8 2 I 4 I EU"'OPE·ND 5 5 
u R s s 2 6 3 2 19 2 2 2 li.LL.~·EST I I 
POLOGNf 91 12 3 30 41 5 3 I I I TCI-IECOSL 2 4 I 21 2 I I HONGR I F. 107 10 60 84 43 s 2 3 ROU"!ANIE 11 3 5 3 8ULGARIE 53 I 32 4 16 5 4 I CAN6.RIES I I I I MAROC 31 2 5 I 3 2 7 7 
·•ALGERIE 60 60 10 I 0 DEP.OASIS I I 
TU"''!SIE 34 32 I I 5 4 I EGYPTE 52 I 12 21 18 8 I 4 3 <;OUOA"'' 3 3 
.MAURITAN 3 3 2 2 
·NIGER I I 
·TCI.!AO I I 
·SENEGAL 4 4 I I GUI~EE RE 5 5 
SIERRli.LEO I I 
. c !VD IRE 8 8 2 2 NIGEqiA 3 3 
·CA"1EROUN 4 4 I I • G A 8 0 '11 2 2 I I .CO"JG BRA 4 4 I I oCO"JG LE 0 2 4 23 I 5 5 ·RUANDA u I I ANGOLA 4 I I 2 ETHJOP!E 2 I I <;O""ll.l lE R I I ZAN71BAR I I 
.MADAGASC 9 9 2 2 
··REUNION 4 4 2 2 RHOO NYA.S 22 4 18 2 2 UN suo AF 129 4 20 72 33 11 I 7 3 ETATSUN!S 940 168 203 488 81 53 14 5 2 4 10 CANADA so 2 22 18 8 4 I I I I MEX!QUE I 34 I 0 43 32 4 9 8 3 2 3 COSTA RIC I I CUBA 5 5 I I '1 0 M I N I C R ? I I 
1687 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination 




GZT EWG EWG 
hallo 
Schliissel Bestimmun!iJ 
851930 • • ANT FR 
F IND occ I 8 15 
10 10 
COLOMB I E I 7 9 
VENEZUELA 38 33 
• • GUY AN F 3 
PERQU 2. 3 I 13 11 
BRES I L 77 13 14 20 30 
CHILl 23 7 10 
BOL!VIE I I 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 11 I I 
ARGENT I NE 104 21 74 22 
17 
CHYPRE I 
L 1 BAN I 
S Y RI E 2 
IRAK 14 
IRAN 18 
AFGHAIIII ST 5 5 
ISRAEL 82 57 11 I 0 
JORDAN I E 2 I 
A~AB SEOU I 
KDWEIT 
PAKISTAN I • 
JNOE 158 38 19 87 12 23 
14 
CEYLAN 
RIR"iANIE • THAILAND£ I 4 
VIETN NRO I 
V I ET N 5UD 5 
MALA ISlE 2 
SINGAPOUR I 
INDONESIE 9 8 
PHILIPPIN 23 10 13 
CH IN CONT 6 
COREE 5 U D 10 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 15 10 I 
AUSTRAL lE 37 11 21 
N ZELANDE 19 17 
.OCEAN FR 3 
POLYN•FR• I 
PROV BORD 11 11 
P• FRANCS 17 17 
as 19so MONDE 5578 1235 86 600 3260 397 8 I 5 177 
14 8 5 388 I 5 I 
c E E 1886 223 55 456 1095 57 2 8 0 
45 10 64 I 34 27 
EXTRA CEE 3688 I 0 I 2 3 I I 4 4 2165 336 535 
I 3 2 4 21 2 54 124 
C E E ASSOC 2288 596 61 464 I I 0 4 63 332 
94 11 66 134 27 
T R 5 GATT 2558 408 13 I 2 I 1958 58 297 
40 lA 235 4 
AUT.TIERS 728 231 I 2 15 198 272 186 
43 I 19 120 
CLASS£ I 2332 233 11 I I 2 1882 94 330 
38 16 221 54 
AELE I I 3 6 64 5 90 960 17 I 39 10 
12 I I 5 2 
AUT.CL·l I I 9 6 169 6 22 922 77 I 9 I 
28 106 52 
CLASSE 2 I I 9 0 657 I 2 2 9 263 229 I 9 I 85 
2 9 69 
EA M A 248 238 6 I 2 I 20 
19 
AUT.AOM I 34 130 4 30 28 
TIERS CL2 808 289 24 261 228 I 4 I 38 
29 69 
CLASSE 3 166 I 2 2 3 2 0 13 14 9 • 
I 
EUR.EST 166 122 20 13 14 
DIVERS • 
FRANCE 594 44 67 449 34 102 
14 57 24 
BELG•LUX• 246 98 38 107 3 4 9 25 
6 17 I 
PAYS 8 A 5 I 42 32 99 26 8 
16 
ALL EM FED 426 7 7 330 I 6 55 
10 4 2 
ITALIE 478 16 21 440 48 2 
2 • 4 
ROY.UNI 105 19 19 64 11 2 
3 
ISLANDE I I 
!RLANDE 30 21 3 
" 2 
NORVEGE 127 10 108 17 
IJ 
SUEDE I I 3 4 21 87 15 
11 
FINLANDE 126 2 I I 7 17 
14 
DANE MARK 92 3 77 4 15 
I 2 
SUI SSE 253 2 2 2 4 197 9 28 
22 
AUTRICHE 401 I 6 393 I 4 7 
4 6 
PORTUGAL 45 6 34 I 
5 
ESPAGNE 167 7 I 91 5 20 11 
YOUGOSLAV 189 50 7 8 55 67 
51 
GRECE 9 3 2 I 
TURQUIE 11 2 5 I 
EUROPE•ND 5 2 
u R 5 5 19 7 12 
POLQGNE 9 5 
TCHECOSL I 2 I 109 
HONGRIE 
ROUMAN I E 
BULGARIE 
CANARIES 
MAROC 35 34 7 7 
·•ALGERIE I I 4 I I 4 24 24 
TUNIS lE 49 47 14 13 
LIBYE 3 I 
EGYPTE 14 12 2 
SOUOAN 14 I 3 I 
.MAURITAN 
• M A L I 
• HT VOLT A 
• N l G ER 6 
.TCHAO 5 5 
.SENEGAL 20 I 9 
GUINEE RE 5 5 
51 ERRALEO I 
1688 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
1 j I Hodorland I Dou;~;;and I I I - CEE Bel g. CEE Bolg. I Nod I d I Doutschland I GZT Franc. Ita I la France ltalla Schlussol Bestlmmung Ei'IG Lux. EWG Lux. or an (BR) 
851950 LIBERIA I I 
• c I VD IRE 129 129 3 3 GHANA I I 
• T 0 G 0 REP I I 
·OAHOMEV 7 7 I I NIGERIA I I 
.CAMEROUN 16 16 2 2 oCENTRAFR 3 3 
·GABON 5 5 
·CONG BRA 14 I 4 2 2 
.CONG LEO 8 I 5 I I I I 
.RUANDA u I I 
ANGCLA 7 6 I I I ETH!OPIE 6 2 4 I I SOMALIE R I I KENYA OUG 3 3 
TANGANYKA I I 
MOZAMBIQU 2 I I 
.MAOAGASC I 5 I 5 3 3 
·•REUNION 4 4 
RHOO NYAS I I UN suo AF 37 20 s 10 2 4 2 I I ETATSUN IS 35 11 2 19 3 4 2 2 CANADA 256 2 254 17 3 7 • S T p MIQ 2 2 
MEXJQUE 17 3 8 6 I I COSTA RIC 7 4 3 PANAMA RE I I CUBA I I 
• • ANT FR 4 4 2 2 MARTINIQ• 2 2 I I COLOMB I E 7 3 2 2 VENEZUELA 148 B 2 138 4 8 I 4 7 SUR I NAM 4 4 2 2 PEROU 6 3 3 I I BRES I L 138 19 I 97 21 11 10 I CH I L I 22 4 8 I 0 5 I 2 2 AOLIVIE I I URUGUAY 6 I I 4 ARGENT I NE 39 6 s 28 5 I 4 L IBA N 16 4 12 13 2 11 S V R I E 9 3 5 I 3 I I I IRAN 20 I 3 2 13 I 2 I I AFGHAN 1ST I I ISRAEL 40 35 s I I ARAB SEOU I I KOWEIT 2 2 I I YEMEN I I I I PAKISTAN JO 30 7 7 INDE 61 30 4 27 4 I J CEYLAN 3 I 2 NEPAL BHU 6 6 THAILANOE 4 4 VIETN suo 48 48 6 6 CAMBODGE I 4 14 2 2 MALA iSlE 3 I 2 5 I NGAPOUR I I 
JNDONESIE 6 3 3 PHILIPPIN 2 2 I I JAPON 168 2 166 18 I 8 AUSTRAL I E I 6 I I I 158 I 17 17 N ZELANOE I I 
·OCEAN FR 3 3 I I POLYN•FRo I I 
PROy BORO I I P•FQANCS 3 3 
851970 MONOE 51627 I 75 4 I 3695 1469 19844 9078 I 2 I 2 5 3898 9R4 408 4660 2175 
c E E 9508 2802 1001 622 4 6 I 7 466 247) 748 327 I 3 I I I 55 I I 2 EXTRA CEE 42062 14739 2694 847 15227 8555 9638 3150 657 277 3505 2049 CEE ASSOC 14430 5466 I 3 I 8 849 6032 765 3884 1546 422 215 I 4 9 I 2 I 0 TRS GATT I 6 0 8 o4 3763 628 333 8751 2609 3541 726 IR7 71 2012 545 AUT. TIERS 21056 8 3 I 2 1749 287 5061 5647 46A6 1626 375 122 I I 57 1406 CLASSf I 9767 1659 299 336 6674 799 2 I 'l 9 314 91 125 1434 19S AELE 3730 498 I I 0 89 2808 225 8 I 7 I I 6 33 I 5 603 50 AUT.Clol 6037 I I 6 I 189 247 3866 574 1342 198 58 I I 0 831 145 CLASSE 2 22627 7041 1222 510 7909 5945 5566 I 7 5 I 373 152 1956 1334 E'AMA 1395 995 313 50 37 457 338 93 19 7 AUT.AOM I 50 3 I 2 6 I 2 207 26 7 458 383 I 67 5 2 T I ER 5 CL2 19729 4785 907 303 7833 5901 4651 1030 279 8 5 1932 1325 CLASSE 3 9668 6039 I I 7 3 I 644 I 8 I I I 9 I 3 1085 193 I I 5 520 EUR.E5T 9327 6039 836 I 640 I 8 I I I 8 4 I 1085 123 I I 3 520 AUT.Clo3 341 337 4 72 70 2 0 I VERS 57 57 14 14 
FRANCE 1350 34 19 1009 288 321 10 5 251 55 BELG•LUX· 2 2 I I 847 86 1224 54 567 2 I 3 3o 305 19 PAYS BAS 1572 150 437 969 16 490 29 150 309 2 ALLEM FED 1627 733 448 338 108 459 200 145 78 36 I TALl E 2748 1072 82 179 I 4 I 5 636 306 22 IB 290 ROY.UNI 442 I 0 I 3 33 253 52 80 20 3 41 I 6 ISLANDE 48 I 47 I 7 17 IRLANDE 352 11 8 144 189 I I 8 2 67 4 9 NORVEGE 357 5 I I 6 331 4 82 3 78 I SUEDE 663 84 4 I 0 551 I 4 I 50 I 6 2 3 124 5 FINLANDE 559 I I 0 I 2 439 7 99 I 7 I BO I DANEMARK 319 42 15 I 226 35 57 B 2 4 4 3 SUISSE 871 130 37 29 570 105 207 35 4 6 I 39 23 AUTR I CHE 809 14 29 762 4 183 I 22 159 I PORTUGAL 269 122 21 I I 5 11 58 36 3 18 I ESPAGNE 1005 235 152 12 588 I 8 200 37 48 I Ill 3 GIB.HALTE 22 I 2 I 2 2 YOUGOSLAV 1253 284 4 20 736 209 264 60 I I 2 I 5 I 4 0 
1689 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I 
GZT EWG France Lux. e er on (BR) 
ltalia EWG Lux. e er on (BR) 
ltalia 
Schliissel Bestlmmung 
851970 GRECE 1586 388 2 11 I 0 I 0 175 
366 72 I 10 214 69 
TURQUIE 4 3 8 2 0 9 329 80 130 5 7 
98 2 0 
u R s 5 7571 5167 524 275 1605 1570 
945 85 59 481 
ALL. M· EST 28 9 16 3 3 
2 I 
POLOGNE 194 87 66 41 66 54 
9 3 
TCHECOSL 7 9 9 631 46 I 99 22 98 68 
9 I 5 6 
HONGRIE 83 15 6 5 3 15 
3 12 
ROUMAN I E 358 102 I 2 I I 3 5 55 
11 16 28 
BULGAR I E 294 28 2 50 14 2 34 
4 27 2 I 
CANARIES 26 I 15 10 6 
4 2 
MAR QC I 3 4 107 I 4 22 32 
23 3 I 5 
·•ALGERIE 778 769 2 7 2 6 6 
263 I 2 
OEP.OASIS 11 11 7 7 
TUNIS lE 5 I 9 451 68 156 
I 5 I 15 
LIBYE 100 42 18 8 3 2 11 
I 3 I 6 
EGYPT£ 696 88 7 4 55 146 2 0 2 29 
3 I 2 I 49 
SOUOAN 88 30 49 9 11 I 
7 3 
.MAURITAN 490 452 38 194 178 
16 
• M A L I 2 6 2 6 12 I 2 
• HT V 0 LT A 21 21 8 8 
• NI G ER 12 12 6 6 
oTCHAO 3 5 35 11 11 
.SENEGAL I 52 144 6 2 53 51 
I I 
GUINEE RE 5 5 3 
) 
SIERRAL£0 7 4 3 2 I 
I 
LIBERIA 109 71 15 23 43 
22 7 14 
• c I VD IRE 176 I 7 I 5 4 5 4 3 
2 
GHANA I 58 2 24 132 22 
4 18 
oTOGO REP 2 2 
·DAHOMEY 6 6 2 2 
NIGERIA 41 31 2 6 2 10 8 
I I 
.CAMEROUN 33 33 6 6 
.CENTRAFR 10 10 3 3 
• G A 13 0 N 12 12 3 
3 
• C 0 N G BRA 60 58 2 13 
12 I 
.CO"'G LE 0 303 299 4 91 
90 I 
.RUANOA u 14 14 3 
3 
ANGOLA 55 50 4 I 17 15 
2 
fTHJOPIE 167 7 104 56 1 0 
2 11 17 
• C F SOMAL 9 9 3 3 
SOMALI£ R 32 2 30 4 
4 
KENYA DUG 5 3 2 I 
I 
OUGANDA 12 12 4 
4 
TANGANYKA 2 2 I 
I 
7ANZIBAR 9 9 2 2 
MOZAMBIQU 31 12 11 3 5 12 5 5 
I I 
.MAOAGASC 11 11 3 3 
··REUNION 68 68 18 18 
RHOQ N Y AS r o 10 4 
4 
UN suo AF I 7 5 12 5 152 6 38 
I 2 3 4 I 
ETATSUNIS I 2 2 56 5 34 27 15 3 
7 5 
CANADA 50 17 15 18 10 
2 8 
• S T p MIQ 2 2 
MEXIQUE 194 88 J lOO 3 4 8 23 
24 I 
GUATEMALA 10 I 9 I 
I 
HONDUR RE I I 
SALVADOR 24 23 I 7 
7 
NICARAGUA 16 I 15 4 
4 
COSTA RIC 34 4 30 9 
9 
PANAMA RE 23 8 15 3 2 
I 
CANAL PAN 3 3 
CUB A 302 202 lOO 43 7 
36 
• • ANT FR 71 71 25 2 5 
MARTINIO• 21 21 8 8 
F IND occ I 9 12 4 I 2 5 3 
2 
ANT NEERL 204 I 2 178 23 58 I 
53 4 
COLOMBIE 937 107 2 I I 309 499 182 22 5 
85 70 
VENEZUELA 1~27 249 32 7 46 1093 353 51 14 
3 9 276 
GUY ANE BR I 0 I 0 3 
3 
SURINAM 30 29 I 14 
14 
• • GUY AN F 13 13 4 4 
EOUATEUR 49 21 28 12 8 
4 
PEROU 613 477 I 108 2 7 158 120 
28 10 
BRES I L 2031 428 268 I I 9 623 593 4 0 5 7 4 81 
20 136 94 
CH I L I 609 320 2 3 5 54 164 I I 7 
4 J 4 
FIOLIVIf 2 3 23 6 
6 
PARAGUAY 16 16 3 
3 
URUGUAY 39 30 9 7 
5 2 
ARGENTINE 281~ 268 15 3 867 1661 641 80 2 
168 391 
CHYPRE I I I 
I 
LIBAN 109 17 47 4 5 38 4 r 4 
20 
SYRIE 186 15 40 48 83 62 2 20 
16 24 
IRAK 379 2 4 169 24 152 I 0 109 2 60 5 
40 2 
IRAN 388 137 12 14 2 I 7 8 95 22 3 
4 6 5 I 
AFGHAN 1ST 22 22 5 
s 
ISRAEL 382 6 366 10 73 
71 2 
JORDAN I E 55 53 2 13 
13 
AR~o~B SfOU 333 7 323 3 87 
86 I 
KOWE IT 146 12 50 81 3 31 6 
24 I 
BAHREIN 5 5 
QAT A R 3 3 
PAKiSTAN 1598 174 10 3 13~8 63 397 37 3 
3 4 7 10 
INDE 2620 I 8 5 7 I 120~ 1223 696 27 2 
382 285 
CEYLAN 19 9 10 6 4 
2 
NEFAL BHU 5 5 2 
2 
BIRMANIE 19 4 15 4 4 
THAILANDE 6 I I 369 97 137 8 122 65 26 29 
2 
LAOS 3 3 I I 
V I ET N suo 592 546 46 71 60 
11 
CAMBODGE 66 60 6 29 28 I 
MALA ISlE 97 83 11 3 28 22 5 I 
SI NGAPOUR I 6 14 2 8 8 
!NDONESIE 356 I I 5 241 62 I 4 
4 8 
PHILIPPIN I 2 I 24 I 89 7 33 6 
24 3 
AS I E PORT I I 
1690 






































0 I VERS 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BA 5 
















TURQU I E 
EUROPE·ND 















, M A L I 
• HT V 0 LT A 







• c I V 0 I RE 
GHANA 











• C F SOMAL 
SOMALI[ 
" KENYA OUG 
TANGANYKA 

























3 2 I 7 8 26.43 






3868 I 8 I 
2693 I I 9 
3660 1635 
































I 0 6 
16 s 
9 























21 I 7 












2 4 22 
13 13 
5 2 




AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I I 
Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE France Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltalia lux. e er on (BR) ltalio EWG Lux. e er on (BR) 
337 4 72 70 2 
65 14 14 
4 177 29 24 3 17 4 
3 107 12 I 11 
3 7 9 5 I I 3 
6 2 4 128 2 4 3 4 2 8 29 
18 16 16 
34 14 14 
39 39 
16 16 
9 3 3 
48 11 11 
1751 14025 12059 1700 5820 523 50 2 2876 1723 196 
1252 4990 857 1 2 r 2 93 4 3 7 599 83 
499 7069 768 1724 4:30 6 5 I I 2 4 lOS 
I 2 9 4 5141 922 I 5 I 3 359 444 617 93 
452 5698 531 9 I 5 63 57 728 6 7 
5 1220 172 50 8 I 0 I I 378 28 
4 53 52 56 552 755 57 57 579 6 2 
74 3558 55 523 40 20 461 2 
379 1698 497 232 17 37 I I 8 60 
44 176S 2 I 3 9" 371 8 543 43 
39 32 22 I I 2 99 7 3 3 
6 10 169 164 I 4 
5 1730 I 8 I 684 108 I 539 36 
2 45 3 4 2 2 
2 4 4 3 4 2 2 
I 
14025 75 2884 2876 8 
5 385 I I 0 
" 
4 9 16 
57 2 9 91 9 81 I 
1064 3410 459 877 41 378 4 2 3 35 
168 279 122 33 58 31 
15 623 '7 IO I 46 
7 202 2 5 2 6 10 I 14 I 
6 5 2 7 4 2 3 
18 2 2 
29 528 I I I 4 I 9 104 
I 944 2 I I 9 8 Ill 
I 230 31 3 28 
435 4 51 2 4 9 
37 812 16 81 8 10 6 2 I 
465 6 8 2 I 81 
172 I 50 IO 4 0 
I 41 6 4 2 2 
I 12 3 3 
4 0 38 3 I 2 
3 71 2 2 14 2 10 2 
42 11 6 I 4 I 
4 4 
I 14 I I 
9 2 I I 
I 3 I 
5 
2 2 
11 I I 
9 
15 14 4 9 42 2 5 
10 I 'I 147 4 
7 11 4 2 38 I 3 
26 28 15 B 7 
2 Q 2 s I 4 






4 3 7 37 
I 
I 2 2 
2 
13 6 3 2 I 
2 19 19 
41 2 10 I 9 
I 2 2 
3 3 
IS I 5 4 I 
12 12 
4 3 3 
3 3 
2 6 6 
38 I 7 10 10 7 2 I 
I 3 
2S 4 4 
7 6 2 I I 
I 
9 2 2 
29 I 7 7 
6 2 2 
4 2 2 
18 3 3 
2 6 5 I 
3 3 
I 2 
308 I >S I 24 
353 583 406 94 35 7 52 
19 28 • 2 2 36 6 3 3 
1691 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N de I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e r on (BR) EWG Lux. e er on (BR) ltolio SchiUssel Bestimmung 
852010 GUATEMALA B 6 2 2 2 
HONDUR RE 9 I 7 I 4 I 3 
SALVADOR IB I 17 6 6 
NICARAGUA 24 I 22 I 11 11 
COSTA RI C 55 2 53 28 28 
PANAMA RE 3 3 
CUB A 6 6 
HAITI 6 6 3 3 
OOMJNIC R 14 8 6 7 4 3 
• • A "l T FR 17 17 4 4 
MARTINIQ• 2 2 22 5 5 
F INO occ 9 I 8 I I 
COLOMB I E 2 8 28 3 3 
VENEZUELA 194 176 18 80 7 8 2 
SURJNAM 4 4 I I 
o•GUYAN F 3 3 I I 
EOUATEUR 34 34 13 13 
PEROU 100 8 90 2 35 3 32 
BRESIL 30 2 28 3 3 
CH l L I 75 5 63 7 12 I 10 I 
BOLJVIE 9 9 3 3 
PARAGUAY 20 20 7 7 
URUGUAY 19 6 13 I I 
ARGENT I NE 74 10 52 12 7 I 5 I 
CHYPRE 16 8 8 4 I 3 
L IBA N 36 13 20 3 9 4 5 
5 Y RI E I I 
IRAK 38 37 I 9 9 
IRAN 2 3 9 5 I 230 3 9 5 9 5 
AFG!-iANlST 29 2 9 14 14 
ISRAEL 59 I 2 4 6 I 9 9 
JORDAN I E 5 3 2 2 I I 
ARAB SEOU 20 20 6 6 
KOWEIT 16 I 15 2 2 
QATAR 5 5 2 2 
OMAN I I 
AOfN 3 3 
PAKISTAN 17 I 6 I 0 5 I 4 
INDE 60 3 55 2 7 7 
CEYLAN 4 4 I I 
BIRMANIE 4 4 I I 
THAJLANDE 7 6 I 72 3 36 3 5 I 
VIETN suo 11 10 I I I 
CAMBOOGE 20 10 10 3 2 I 
MALAISIE 58 58 ?4 24 
SINGAPOUR 27 25 2 2 2 
INOONESIE 35 2 4 9 2 11 9 2 
BORNEO BR I I 
PHILIPPIN 2B I 27 4 4 
AS I E PORT I I 
CH I N CONT I I 
JAPON 5 I I 3 
FORMOSE 2 2 
HONG K 0 N G 92 91 I 48 4 B 
AUSTRAL lE 273 R I 263 I 15 15 
N ZELANDE 5 5 
0 C EA N BR I I 
N•HEBRID· 2 2 
.OCEAN FR 16 15 I 4 4 
POLYN·FR• 3 3 
PROV BORD 47 47 5 5 
P•FQANCS 28 28 3 3 
SECRET I 4 0 2 5 14025 2876 2876 
85.2030 MONOE 30344 2134 5207 14752 7763 48B 10658 I I 2 6 19i<i6 5700 I 6 3 0 2 3 6 
c E E 8939 1024 5025 2 6 I 9 271 3 I 8 5 676 1849 509 I 5 I 
EXTRA CEE 6630 I I I 0 182 5 I 11 4 194 1769 4 50 I I 7 I I 2 I B I 
CEE ASSOC 9534 1420 5057 2756 301 33 9 2 822 1865 538 167 
TRS GATT 4 6 2 8 3 9 5 BJ 4063 8 7 I I 3 8 190 56 855 37 
AUT.TIERS 1407 3 I 9 67 944 77 4>4 I I 4 4 5 237 28 
CLASSE I 4 3 6 6 389 53 3837 87 I I 0 9 196 38 830 45 
AELE 3048 294 4B 2692 I 4 9 I I 154 37 7 I 7 3 
AUT.CL·I I 3 I B 95 5 I I 4 5 73 I9B 42 I I I 3 4 2 
CLASSE 2 2 I I 0 699 126 I I 9 6 89 650 251 77 288 34 
fA MA 226 I 73 30 10 13 85 60 15 5 5 
AUT.AOM 197 194 I 2 76 75 I 
TIERS CL2 1687 332 95 I I 8 4 76 489 I I 6 62 2 8 2 29 
CLASSE 3 I 54 22 3 ill IB 10 3 2 3 2 
EUR.EST 150 21 3 108 I B 10 3 2 3 2 
AUToCL·3 4 I 3 
DIVERS 14775 14752 23 5704 5700 4 
FRANCE I 0 4 6 182 781 B3 292 137 I I 2 43 
BELG•LUX• 344 33 304 7 I 2 4 19 102 3 
PAYS BA 5 5456 450 4478 527 I 2063 467 1446 ISO 
ALL EM FE 0 B 9 2 421 291 JBO 490 IBO 205 lOS 
ITALIE 1201 120 7 4 1007 2 I 6 IO 61 145 
ROY.UNI 403 97 I 302 3 36 8 27 I 
ISLANOE I 5 2 13 6 2 4 
IRLANDE 7 7 I I 
NORVEGE 337 I 336 41 41 
SUEDE 788 31 3 753 I 3 2 9 24 305 
FINLA~DE 268 2R 240 72 I 3 59 
OANEMARK 368 2 366 95 2 93 
SUISSE 641 106 28 499 8 2 I 4 80 28 104 2 
AUTR I CHE 418 44 372 2 I 58 32 126 
PORTUGAL 93 14 15 64 38 8 9 21 
ESPAGNE 76 11 60 5 5 I 4 
GJB.MALTE 3 2 I 
YOUGOSLAV 49 I 46 2 I I 
GRECE 99 8 I 8 I 9 34 8 I 20 5 
TURQUIE 73 2 I 44 B 12 3 3 6 
EUROPE·ND 21 21 14 I 4 
1692 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worto - 1000 $ - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantitc!s 
TDC 
I I I FMnco I 
- CEE Bel g. I H d I d I Doutschland I CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I GZT EIIG France Lux. • or an (BR) ltalio EWG Lux. o or an (BR) ltolia 
SchiGonl Bestimrnung 
852030 u R s s I I 
POLOGNE 55 I 54 2 2 
TCHECOSL 8 • • I I HONGRIE 7 2 5 2 2 
ROUMANIE 60 2 41 17 3 I 2 
BULGARIE 19 I 5 • 2 2 
CANARIES 3 3 I I 
HAROC 39 36 3 2 0 19 I 
ooALGERIE 142 142 57 57 
TUNJSIE 56 44 I 2 9 22 16 I 5 
LIB YE 22 5 17 10 3 7 
EGYPTE ISO 103 • 7 18 14 • 
SOUOAN 13 10 3 7 6 I 
.MAURJTAN 5 5 I I 
• M A l 1 2 2 I I 
, HT VOLT A 4 • 2 2 
• NJGER 4 • 2 
2 
• TCHAO 5 5 2 2 
.SENEGAL 40 39 I 12 12 
GU 1 NEE RE 2. 24 24 24 
SIERRALED I I 
LIBERIA 10 6 4 2 I I 
. c I \lOlRE 37 37 14 14 
GHANA 8 I 6 I 3 I 2 
oTOGO REP 2 2 I I 
.DAHOMEY 3 3 I I 
NIGERIA 18 15 3 4 3 I 
.CAMEROUN 29 2 9 9 9 
.CENTRAFR 6 5 I 2 2 
.GA80N 6 6 2 2 
.CONG BRA 18 17 I 7 6 I 
oCONG LE 0 44 29 7 8 22 IS 4 3 
• RUANDA u I I 
ANGOLA 2 5 7 18 3 I 2 
ETHJOPIE 9 2 7 3 I 2 
• CF SOMAL I I I I 
SOMAL lE R 5 5 2 2 
KENYA OUG 6 I 5 2 I I 
7ANZIBAR I I I I 
MOZAMBIQU 12 I 11 I I 
.MADAGASC IS 15 5 5 
··REUNION 7 7 3 3 
RHOD NYAS I I 
UN suo AF 67 3 3 6 I 5 I 4 
ETATSUNIS 4 8 7 4 4 5 42 
'" 
3 27 
CANADA 20 I 13 6 • 4 
MEXJQUE 7 7 4 4 
GUA.TEMALA 4 4 2 2 
HONOUR RE 8 5 I 2 3 I I I 
SALVADOR I 5 I 8 6 7 5 2 
NICARAGUA 20 20 4 • 
COSTA RI C 11 I I 9 5 5 
PANAMA RE 15 12 3 9 8 I 
HAITI I I 
OOMINIC R 6 5 I 2 I I 
• • ANT FP 11 11 4 4 
MARTINIQ• 12 12 4 4 
F INO occ 9 3 6 4 I 3 
ANT NEERL I I 
COLOMB I E 100 3 95 2 52 3 48 I 
VENEZUELA 75 9 62 4 25 9 14 2 
SURINAM I I 
• • GUY AN F I I 
EOUATEUR 4 2 2 2 I I 
PEROU 7 4 27 23 24 34 13 IS 6 
BRESIL 15 4 11 I I 
CHILl 62 I 60 I 7 I 6 
F.IOLIVIF 5 5 I I 
PARAGUAY 9 2 7 5 I 4 
URUGUAY 6 6 
ARGENTINE 237 34 203 18 7 11 
CHYPRE 5 4 I 2 I I 
L I BAN 24 7 3 14 14 6 2 6 
SYRIE 8 5 3 7 4 I 2 
IRAK 47 9 38 7 5 2 
IRA"' 162 I 55 7 93 88 5 
AFGHAN 1ST 9 9 5 5 
ISRAEL 8 6 I 2 83 5 5 
JORDAN I E 3 3 2 2 
ARAB SEOU 3 I 2 
KOWEIT 4 4 
BAHREIN 3 3 
QATAK I I 
ADEN 2 2 
PAKISTAN 2 6 4 2 20 7 2 2 3 
INDE 60 4 7 13 4 3 I 
CEYLAN 5 2 3 2 I I 
BIRMANIE 9 9 I I 
THAILANDE 2 5 I 24 12 12 
l A 0 S I I I I 
VIETN NRD I I 
VIETN suo 10 8 2 2 I I 
CAMBODGE 2 4 2 22 2 2 
MALAISIE 21 3 18 7 2 5 
SINGAPOUR 7 2 5 2 2 
INOONESIE 9 2 7 2 2 
PHILIPPIN 38 38 3 3 
CH I N CONT 3 3 
JAPON 2 4 24 I I 
FORMOSE I I 
HONG KONG 13 13 3 3 
AUSTRAL I E 106 106 12 12 
N ZELANDE 3 3 I I 
N•HEBRID· 2 2 
.OCEAN FR 16 I 6 6 6 
1693 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltulla CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
852030 POLYN·FR· 3 
PROV BORD IS IS 
P•FRANCS 8 
SECRET 14752 14752 5700 5700 
852050 MONDE 3 4 54 234 3 0 I 0 172 30 544 22 479 4 I 
c E E 182 120 49 11 28 13 13 EXTRA CEE 259 I I 4 123 IS 37 9 28 
CEE ASSOC 2 55 186 51 12 35 20 13 TRS GATT I 52 31 I I 0 8 2 9 I 28 AUT. TIERS 34 17 11 6 I I CLASSE I 139 33 95 8 26 I 25 AELE 104 16 79 6 22 22 AUT.CL·I 35 17 I 6 2 4 3 CLASSE 2 11?. 79 24 5 1 n 2 f;:AM'\ 2 ') I' I 2 
AJT • ..10,~ 4 I 47 
T I ER 5 CL2 4 5 17 23 
CLASSE 3 8 2 
EUR.EST 8 2 
0 I VERS 3013 3009 4 7 9 4 7 9 
FRANCE IS 10 
BELG•LUX· IS 4 14 3 PAYS BAS 130 I I 2 17 18 13 ALL EM FED 11 4 I 
I TAL I E 8 8 2 
ROY.UNI 16 10 2 
NORVEGE 4 3 I 
<:;UEOE I 9 17 
FINLANDE 8 I 
OANEMARK I 5 I 5 
SUI SSE 30 22 









ROUMAN I E 
BULGAR I E 
ALBAN I E 
MAROC 7 
••ALGERIE 46 46 
TUNISIE 2 2 




























V I ET N suo 
CAMBODGE 
5 I NGAPOUR 
JAPQN I 
HONG KONG 5 
N ZELANDE I 
PROV BORD 3 
P·FRANCS I 
SECRET 3009 3009 479 479 
852070 MONOE 13734 274 528 10449 2 I 9 9 284 4152 35 3 6 3438 496 I 47 
c E E 1229 89 5 I 7 516 107 163 9 28 103 23 EXTRA CEE 2055 185 11 1683 176 551 26 8 393 124 CEE ASSOC 1349 109 5 I 8 612 I I 0 178 I 8 28 108 24 TRS GATT 1476 139 1238 93 4 2 9 I 4 355 56 AUT.TIERS 459 26 349 80 107 3 3 3 67 CLASSE I 1232 125 984 I I 7 382 14 278 86 AELE 723 68 616 36 275 8 246 2 I AUT.CL·I 509 57 368 81 107 6 32 65 CLASSE 2 798 50 684 59 167 12 I I 3 38 EAMA I 4 10 2 I 3 AUT.AOM 10 I 0 6 T I ER S CL2 774 30 682 58 I 58 I I 3 38 CLASSE 3 25 10 15 2 2 EUR.EST 25 I 0 I 5 2 2 
1694 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 







852070 DIVERS 10450 I04A9 3418 
3438 
FRANCE 9 4 8 4 9 33 
31 
BELG•LUX• 148 30 72 4 6 ?I 
3 14 
PAYS 8 A 5 8 59 9 5 I 5 284 5 I 93 
?8 ~7 7 
ALL EM FED 16 I 4 I I 
IT A L I E I I 2 36 76 15 
I 2 
RQY.UNI 162 152 11 8 
NORVEGE 21 21 12 
12 
SUEDE I 8 I 177 89 
89 
F I NLANDE 30 30 21 
21 
DANE MARK 60 55 19 
3 7 
SUISSE 221 50 143 26 I I 8 
96 17 
AUTR I CHE 65 65 4 
4 
PORTUGAL 13 9 3 2 
ESPAGNE I 58 50 lOB 5 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 8 3 7 4 63 
62 
GRECE 88 87 I 
TURQU lE 8 7 
EUROPE•ND 3 
PDLOGNE I 
BULGARIE 24 10 14 











.CONG LE 0 
. c F SOMAL 
.MAOAGASC 
ETATSUN I 5 132 122 9 
I 
ME XI QUE 35 34 13 
13 
COLOMBIE I I 
• • GUY AN F I 
PEROU I 
BRES I L I 3 I I 3 I 
4 
CHILl 99 74 25 70 
55 15 
URUGUAY 7 6 2 
ARGENT I NE 231 231 7 
LIB AN I 
IRAN 14 12 2 
ISRAEL 34 20 16 
15 
KOWE IT I 
PAKISTAN 3 
JNDE 149 140 2 I 
2 I 
5 I NGAPOUR 
INDONESIE 
PHILIPPIN 44 44 
JAPON 5 5 
N ZELANDE I 
PROV BORD I 
SECRET 10449 10449 3438 
3438 
852111 MONOE 4333 7 4 7 48 1852 I 6 5 I 3 5 
167 27 85 53 
c E E 845 222 11 591 21 16 
9 26 
EXTRA CEE 1634 525 37 1060 12 46 
18 27 
CEE A 55 0 C 992 3 I 6 45 6 I 0 2 I 
44 16 26 
T R S GATT 1303 393 908 2 14 8 
26 
AUT.TIERS 184 38 133 I 0 4 
3 I 
CLASSE I 939 105 829 2 27 
3 24 
AELE 520 35 484 I 18 
I 17 
AUT.CL·I 4 I 9 70 345 I 9 
2 7 
CLASSE 2 629 4 0 8 3 4 177 10 16 
I 3 2 
FAMA 68 3 2 34 2 I 
AUT.AOM 62 61 I 7 
T I ER 5 CL2 499 3 I 5 174 10 
CLASSE 3 66 I 2 54 
EUR.EST 65 I 2 53 
AUT.CL·3 I 
0 I VERS 1856 1852 "5 
85 
FRA~CE 1'2 132 21 12 
11 
BELG·LUX• 152 76 7 6 I 2 
5 
PAYS SAS J I 0 84 224 7 
ALL EM FED 34 34 
IT A LIE 187 28 159 
ROY.UNI 64 I 3 5 I 
IRLANDE 2 2 
NORVEGE 39 39 
SUEDE 130 128 
FINLANDE 67 67 
OANEMARK 75 75 
5U I 5SE 4 I 5 36 
AUTR I CHE 145 I 144 
PORTUGAL 26 14 11 
ESPAGNE 45 15 30 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 13 10 
G RE C E 4 4 
TURQUIE 13 12 
EUROPE oNO I 
u R 5 5 11 
ALL.M·EST I 
POLOGNE 21 19 
TCHECOSL 2 2 
HONGRIE 24 24 
1695 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitt:s TDC 
CEE 
ltolia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
8 52 I I I ROUMAN I E 
BULGARIE 
CANARIES I 
MAROC 26 14 
• •ALGER I E 28 27 
DEP.QASIS 30 30 





• M A L I 
, HT V 0 LT A 




• c I VD IRE 
GHANA 
NI G r: RI A 
·CAMEROUN 
oCENTRAFR 
·CDNG BR A 





RHOO NYAS I UN suo AF 19 19 ETATSUNIS I 8 I 13 167 CANADA 15 14 MEXJQUE 
SALVADOR 
• • ANT FR 
MARTINJQ. 
F INO occ 2 
COLOMBIE 3 3 VENEZUELA 10 IO EQUATEUR 2 PEROU 






S Y RI E 
IRAK 
IRAN • ISRAEL 20 19 




PAKISTAN 3 INDE 323 268 55 
BIRMANIE I THAI LANOE 3 
V I ET N suo 2 MALA ISlE I 5 I NGAPOUR 3 INOONESIE 
PHILIPPIN 
CH I N C 0 N T 
JAPON 41 39 
HONG KONG I 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 11 11 
• OCEAN FR I 
PR 0 V BORD I 
p. FRANCS I 
SECRET 1852 1852 85 85 
852115 MONQE 18470 586 125 17533 210 16 14008 94 13909 
c E E 579 404 98 74 3 8 0 78 EXTRA CEE 357 182 27 136 12 I 9 16 Ct:E ASSOC 695 5 I 9 98 7 5 3 8 2 78 TRS GATT 202 •• 27 I I 9 I 2 17 16 AUT. TIERS 39 23 I 6 CLASSE I 179 40 I 2 I I 5 I 2 A EL E Ill 15 I 86 9 AUT.CL•I 68 25 11 29 3 CLASSE 2 137 126 11 EA M A 49 4 9 
AUT.AOM 66 66 
T I ER S CL2 22 11 11 CLASSE 3 4 I 16 15 I 0 I 0 10 EUR.EST 4 I I 6 15 10 10 I 0 0 I VERS I 7 53 4 17533 13909 13909 
FRANCE IO 10 BELG•LUX• 21 15 6 PAYS BAS 524 382 96 44 76 74 ALLEM FED 6 3 2 3 3 IT A l I E 18 14 I I ROY.UNI 20 3 NORVEGE 2 2 SUEDE 56 49 F J NLANDE 7 7 OANEMARK I 2 12 
1696 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
D&stination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantittis 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG 
Schlussel Bestimmung 
8 52 I I 5 SUI SSE 12 11 




u R 5 5 
POLOGNE 6 
TCHECOSL 19 15 10 10 
HONGRIE 12 7 
ROUMAN I E I I 
BULGARJE 2 I 
MAROC 9 9 
··ALGERIE 63 63 
EGYPTE 
• M A L I 
• NI G ER 
oTCHAD 2 2 
.SE.NEGAL 10 10 
• c !VD IRE I I 
.DAHOMEY I I 
.CAMEROUN I 
.GABON 3 
.CONG BRA 3 
oMADAGASC 26 26 
RHOO NYAS I 
ETATSUNIS 0 22 11 
CANADA 3 
MARTINIQ• I 







H 0 N G KONG 
AUSTRAL lE 
• OCEAN FR 
POLYN·FR• 
P•FRANCS 
SECRET 17533 17533 13909 13909 
8 52 I l 9 MONDE 7 0 I I 4 13613 3975 3 I I 0 5 18297 3124 5889 1028 I 6 2 924 3 l 6 7 608 
c E E 2 0 I 0 4 8081 3880 6859 I 2 8 4 2761 826 159 I 58 4 192 
f X T RA CEE 18893 55 3 2 95 I I 4 3 8 1828 2 2 0 4 202 3 1583 416 
C E E ASSOC 21261 9 0 2 0 3 935 6989 1317 2776 835 I 6 I I 58 7 193 
T R 5 GATT 14539 3593 27 9713 I 2 0 6 I 6 7 7 138 I 1351 187 
AUT.TIERS 3197 1000 13 1595 589 512 55 2 2 9 228 
CLASSE I 13766 3430 19 8893 1606 1766 134 1336 2 9 3 
AELE 5969 1066 12 6665 4 2 8 750 20 588 I 4 I 
AUT.CL•I 7797 2366 7 4648 976 1016 I I 4 748 152 
CLASSE 2 3800 1472 61 1925 342 208 17 I 2 I 68 
EA M A 499 4 2 3 53 2 0 3 5 3 
AUT.AOM 392 383 9 5 5 
TIERS CL2 2909 666 8 1896 339 198 9 I 2 I 6 8 
CLASSE 3 1347 6)0 I 5 620 8 2 232 51 126 55 
EUR.EST 1336 630 I 5 6 0 9 82 232 51 12, 55 
AUT.CL•3 11 11 
DIVERS 3 I I I 7 3 I I 0 5 12 924 9 2 4 
FRANCE 1960 2 6 17.76 I 58 619 583 55 
BELG•LUX• 879 2JR 4 6 5 176 177 78 97 
PAYS SAS 13008 5769 3833 2866 540 1476 6 I 4 157 691 14 
All EM FED 1557 I I 3 0 17 410 '2 35 I 26 
ITALIE 2700 9 4 4 1752 407 I 7 5 2 3 2 
ROY.UNI 1261 7 I I 360 182 48 IS 16 16 
ISLANDE 2 2 
IRLANDE 20 12 8 
NDRVEGE 4 34 4 0 3 22 0 9 59 10 
SUEDE 2252 284 I 8 I 5 I 53 378 272 105 
FINLANOE 1688 12 1673 3 526 526 
OANEMARK I 0 I 6 6 1000 7 176 176 
SU 1 SSE 497 47 405 4 4 21 19 
AUTR I CHE 395 2 377 16 19 30 
PORTUGAL 94 5 85 4 19 3 16 
ESPAGNE 9 7 0 4 2 9 459 81 214 91 I 0 3 20 
GJB.MALTE 9 2 I I 
YDUGOSLAV 570 2 3 234 313 178 6 4 I I 4 
GRECE 7 6 28 33 14 I 
TURQUIE 190 105 68 16 4 
EUROPE • ND 77 77 I I 
u R 5 5 564 541 23 IJ 13 
POLQGNE 200 10 162 2 8 18 18 20 
TCHECOSL 8 3 2 5 7 5 I 20 20 
HONGR I E 362 10 2 9 5 53 I 22 87 35 
ROUMAN I E 35 4 31 I 
BULGAR I E 92 69 23 3 8 38 
CANARIES 10 10 I 
MAROC 133 99 32 3 
••ALGERIE 275 270 5 
TUNISIE 59 45 10 
LIBYE 12 7 
EGYPTE 165 158 
SOUDAN 8 6 
.MAURITAN 16 16 
• M A L I 28 2R 
, HT VOLT A 9 
• N I G ER 7 
.TCHAD 10 10 
·SENEGAL 53 46 
GAMBlE 5 
GUINEE RE I I 
. c I V 0 I RE 37 36 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouantit&s TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimrnung 
8 52 I I 9 GHANA 11 11 
.TOGO REP 4 
·DAHOMEY ID 10 
NIGERIA 
.CAMEROUN 29 29 
oCENTRAFR 21 21 
G U I N ESP I 
• G A 13 0 N 16 16 
• C 0 N G BRA 153 153 
oCO~G LE 0 60 52 








.MAOAGASC 39 37 
··REUNION 2 2 
RHOD NYAS 19 14 2 UN suo AF 186 33 I 4> 11 4 I ETATSUNIS 3701 1580 1632 485 77 21 4 I 15 CANADA 209 50 I 4 I 18 2 
MEX JQlJF: 60 6 42 12 
GUATEMALA 5 I 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
DOM!NIC R 
• • ANT FR 
MARTINIQ• 7 6 76 
F 1"0 occ 18 14 
ANT NEFRL 2 2 
r.OLOMBIE 66 24 4 2 
VENEZUELA I I 4 108 4 
GUY ANE BR 2 
SURJNA"1 I 
• • GUY AN F 
f'JUtdEUR 21 9 12 
PEROU 36 19 I 6 
BRESIL 136 62 70 
CH I L I 67 64 3 20 2 0 BDLJVIF. 3 3 
PARAGUAY ID 9 I 
URUGUAY 8 4 51 33 2 0 IS 5 ARGENT I NE 186 56 4 5 8 5 62 ID 52 CHYPRE 5 5 
l 1 BAN 63 2 2 3 9 
SYRJE 23 21 
IRAK 38 38 ID ID IRAN 6 4 10 52 
AFGHAN 1ST 20 I 19 
ISRAEL 392 380 12 
JORDAN lE 6 5 ARAB SEOU 17 16 
KOWEIT 35 3 5 
BAHREIN 
QATAR 2 
AD E 1\1 6 
PAKISTAN 25 25 I JNDE 730 695 28 ?0 19 CEYLAN 3 3 
AIRMAN lE 5 
THAILAND£ 2 9 27 
V I ET N suo 47 2 2 25 
CAMBODGE I 
MALA ISlE 9 9 
SINGAPOUR 29 29 
J NDONES I E 47 4 7 PHILIPPJN 6 5 AS lE PORT I I CH I N CONT 11 11 COREE suo 2 2 JAPaN 38 14 24 
FORMOSE I I 
HONG KONG 11 I I 0 
AUSTRAL lE 136 I 5 Ill 10 N ZELANDE 125 I I 0 I 5 
• N G U I N N 6 
.OCEAN F R 9 
POLYNoFR• 2 3 2J 
PROV BORO 6 
P·FRANCS 6 
SECRET 3 I I 0 5 Jl 105 924 924 
852120 MONOE 1757 62 32 935 722 I 7 
c E E 343 19 30 291 3 EXTRA CEE 479 4 3 2 431 3 CEE ASSOC 358 28 30 2 9 7 3 TRS GATT 431 32 2 395 AUT.TIERS 33 2 30 CLASSE I 437 30 40J AELE 269 24 242 AUT.CL·I 168 6 I 6 I CLASSE 2 2 4 11 12 EAMA 3 3 
AUT.AOM 6 
T I ER 5 CL 2 I 5 12 CLASS£ 3 18 I 6 EUR.EST 18 16 0 J VERS 935 935 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Nederlond I 
0••;~;;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I 
GZT EIIG France Lux. 
ltalia France e er on (BR) ltalia 
Schlussel Bestimmung 
EWG Lux. 
852120 FRANCE 14 I 12 I 
RELG·LUX• 21 I 20 
PAYS BAS 123 3 120 I I 
ALL EM FED 9 6 I 2 
!TAL lE 176 9 2B 139 I I 
POY.UNI 54 3 I 50 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 33 33 
FINLANDE 6 6 
DANEMARK 26 26 
SUI SSE 122 21 100 I 
AUTRICHE 31 31 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE I 4 2 11 I 
YOUGOSLAV 13 13 
GRECE I I 
TURQU I E 5 5 
POLOGNE 2 2 
TCHECOSL 5 2 3 
HONGR I E 8 8 
ROUMAN I E 3 3 
MAPOC 2 2 
• • ALGER I E 6 6 I I 
·SENEGAL I I 5 5 
.CONG BRA 2 2 
UN suo AF 4 4 
F.TATSUNJS 22 4 18 
MEXIQUE 3 3 
VENEZUELA I I 
RRESIL 7 7 
INDE I I 
PHILIPPIN I I 
JAPON 99 99 
AUSTRAL lE 4 4 
SECRET 935 9 3 5 9 9 
852130 MONOE 1560.4 .4 7 5 R 2266 5682 289R A2 32 15 27 B 
c E E I 0 3 I 6 3423 2259 2399 2235 63 25 15 15 B 
EXTRA CEE 5269 I 3 3 5 7 3 2 8 3 64A 19 7 I 2 
C E E A 55 0 C 10576 3568 2263 2510 2 2 3 5 65 2 7 15 15 8 
TRS GATT 4102 878 3 2772 4A9 13 3 10 
AUT.TIERS 907 312 4 DD 195 4 2 2 
CLASSE I 4295 961 3 2795 536 14 4 10 
AELE 2697 403 3 1996 2 9 s 8 I 7 
AUT.Cl·l 1598 558 799 241 6 3 3 
CLASSE 2 S57 233 4 2 9 2 2 8 5 3 2 
EAMA 11 7 4 
AUT.AOM 33 33 I I 
TIERS CL 2 SI 3 193 292 2 B 4 2 2 
CLASSE 3 417 I 4 I 196 80 
EUR.EST 397 127 190 BD 
AUT.CL·3 20 I 4 6 
0 I VERS 19 19 
FRANCE I I SS I 2 3 8 9 I 6 5 2 3 
BELG•LUX• 380 2 9 7 65 18 3 3 
PAYS BA S 6 9 3 5 2420 2254 1592 669 46 16 I 5 11 4 
ALL EM FED 7 8 5 149 4 6 3 2 3 2 I 
ITALIE I 0 6 I 557 50 4 6 4 2 
ROY.UNI 
'"" 
197 2 71 7 8 I I 
ISLANDE I I 
IRLANOE 3 3 
NORVEGE 8 2 30 44 8 
SUEDE 782 69 622 91 3 3 
FINLANDE 7 2 I 71 
DANE MARK 663 33 582 4 B 2 2 
SUISSE 641 66 I 505 69 I I 
AUTRICHE 170 5 164 I I I 
PORTUGAL 11 3 B 
fSPAGNE 307 159 147 I 2 I I 
GIB.MALTE 2 2 
YOUGOSLAV 2 6 I 11 146 I 0 4 I I 
GRECE 10 IO 
TURQUIE 206 105 I D I I I 
u R s s 2 I I 
POLOGNE 44 5 30 9 
TCHEC05L 72 7 59 6 
HONGRIE 160 73 86 I 
ROUMAN I E 55 41 14 
BULGARIE 64 64 
CANARIES 2 2 
MAROC 6 2 4 
••ALGERIE 33 33 I I 
TUNJSIE 5 5 
EGYPTE 17 16 I 
.MAURI TAN 2 2 
.SENEGAL I I 
GUINEE RE I I 
• CAMEROUN I I 
.GABON I I 
.CONG BRA I I 
.CONG LEO 4 4 
ZANZIBAR I I 
.MAOAGASC I I 
UN suo AF 91 2 89 
ETATSUNIS S37 261 201 75 2 I I 
CANADA 5 I 2 2 
HEX I QUE 67 I 66 I I 
VENEZUELA I I 
PEROU I I 
BRESI L 153 2 I 5 I I I 
ARGENTINE I 7 I I 58 2 11 2 2 
l IBA N I I 
1699 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
CEE 
ltolla CEE hallo GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
852130 IRAK 
IRAN 3 3 
ISRAEL 21 17 I 
ARAA SEOU I I 
KOWEIT I I 
INDE 27 19 
CEYLAN I I 
THAI LANDE 5 
MALAISIE 2 
PHILIPPIN 16 15 
CHIN CONT 20 14 6 
CDREE suo I I 
JAPON 11 I 0 
HONG KONG 8 2 
AUSTRAl lE 8 I I 7 5 59 
N ZELANDE 11 11 
P•FRANCS 19 19 
852140 MONDE 1034 2 I A 48 I 0 4 655 
c E E 282 99 45 I 3 I 
EXTRA CEE 648 I I 9 3 524 
CEE ASSOC 287 102 45 I 33 
TRS GATT 594 109 3 482 
AUT.TIERS 49 7 4 0 
CLASSE I 6 I 2 96 5 I 2 AELE 541 8 4 455 
AUT.CL·I 71 12 57 
CLASSE 2 24 16 8 
EA M A 
AUT.AOM 2 
TIERS CL 2 22 14 
CLASSE 3 12 7 
EUR.EST 12 7 
DIVERS 104 104 
FRANCE 56 52 
BELG•LUX· 43 40 3 
PAYS BA 5 28 I 27 
ALL EM FED 63 57 2 
!TAL lE 92 2 41 49 
ROY.UNI 33 I 31 
NORVEGE 11 11 
SUEDE 180 75 105 
FINLAND£ 8 8 
DANE MARK ss 55 
SUI SSE 203 196 
AUTH I CHE 56 56 
PORTUGAL 3 I 
ESPAGNE 6 













ARGENT I NE I 
INDE 17 12 
JAPON 2 
AUSTRAL I E 2 
SECRET 104 104 
852150 MONDE 12636 1220 68 I 0 6 I 0 599 139 912 53 684 154 12 
c E E 1220 673 67 441 39 187 38 140 EXTRA CEE 804 547 I 158 98 41 15 14 12 CEE ASSOC 1244 687 67 441 49 1"8 38 140 I TRS GATT 7 I 0 480 I 146 83 18 14 14 10 AUT. TIERS 70 53 I 2 5 2 I I CLASSE I 714 490 142 81 38 14 14 10 AELE 246 163 77 6 17 8 9 AUT.CL•I 468 327 65 75 21 ID CLASSE 2 30 IS 3 2 EAMA I I I I AUT.AOM I 
T I ER 5 Cl2 28 14 CLASSE 3 60 49 2 EUR.EST 60 4 9 2 DIVERS I 0 6 I 2 I 0 6 I 0 2 684 6 8 4 
FRANCE 4 2 19 23 BELG•LUX· 52 2 I Jl 
PAY 5 BAS 587 246 66 260 IS 69 28 3 2 ALL EM FED 22 20 I I I ITALIE 5 I 7 386 I 3 I 108 8 lOO ROY.UNI 164 ISO 14 8 8 NORVEGE I I SUEDE 22 22 
F I NLANDE 15 IS OANEMARK s s SUISSE 22 4 12 AUTR I CHE 32 9 23 ESPAGNE 241 234 6 YOUGOSLAV 2 I 
GRECE s 
TURQUIE I 7 13 
1700 










HONGR I E 



























EA M A 
AUT.AOM 
BELG•LUX· 





































F I NLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 























































I 3 6 0 4 
4 9 I 7 I 
I 5 I 9 0 
23446 











































I I I 6 
I 
Werte - 1000 S - Valeurs 







































































































2 I 0 4 2 
22557 
I I 4 6 2 






I 0 2 I 2 
10187 
25 


































































































































AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 




































































3 0 I 3 
996 











I 2 0 I 



















































AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination TDC 




ltalia GZT EWG SchiUssel Bestimmung EWG 
852290 SOUOAN 34 33 
oMAURITAN 2 
• 1\J I r, ER 
• SE~t.GAL 40 39 
GUI"'EF. RE I I 
LIAEI-lJA I I 8 3 1 r a 3 736 7 3 6 
. c [VOI RE 9 I 
GHANA 
• T Q G 0 REP 
NIGERIA 54 52 
.CAM[qQUN 
• GABON 
• C 0 N G BRA 4 
.CONG L F.: 0 17 IO 
ANGOLA I 
KENYA 0 U G 
MOZAMHIQU 3 I 
.t-1AOAGASC 20 2 0 
··RFUNION I I 
\JN suo AF 291 280 ,, 62 I ETAT5UNIS 2 2 0 0 147 23 1487 542 8 '2 2 I 7 298 506 CANADA 2 3 6 37 4 0 158 I 1 2 14 12 MEXIQUE 3913 I 3908 1077 1076 
r.UATEMALA 3 1 
HONOUR RE 
NICARAGUA 15 15 
COSTA RIC 11 11 
PANAMA "E I 
CUB A 
~ • • ANT F R 
MARTINJQ, 
F INO occ 
ANT NEERL I 6 q I 3 8 COLOMBIE 9 4 93 1 9 39 
VENEZUELA 162 87 70 31 23 GUY ANE BR 2 2 
SUR!NAM 18 I 4 
• ·GUY AN F I 
EQUATEUR 
PERQU 581 448 I 3 I "5 150 I 0 5 
ARFSIL 2172 37 2052 7 3 70 2 7 2 6 32 CHILl 9 5 I 2 9 906 16 360 351 
AOLIVIE 8 4 
PARAGUAY 13 13 4 
URUr,UAY 24 24 9 ARGENTINE 3 2 9 5 2 59 4 7 0 0 I I ~ 7 8 7 5 3 I 2 
LIB AN so 42 6 20 14 6 SYR!E 33 33 ?I 21 IRAK 6 5 61 t, I 4 I 
IRA"J 1791 1743 42 510 506 24 A.FGHANIST 19 19 9 9 ISRAEL 7 7 22 53 10 IO JORDAN lE 24 21 I 5 12 ARAB s f 0 u 34 34 1 5 35 KOWEIT 3 4 9 24 6 5 AD E 1\1 I I I I PAKISTAN 1916 1792 124 844 7BO 64 
INDE 6715 36 6649 24 2867 2860 6 Ct:YLAN 8 I I THAI LANDE 
" 
5 3 1 VIETN suo 25 17 
CAMBODGE 5 
MALAISIE 43 40 12 12 SINGAPOUR 6 6 I JNDONESJE I 9 2 190 '2 52 PHILIPPIN 34 33 3 
CHIN C 0 N T 25 25 
COREE s u 0 24 24 3 JAPON I 54 152 >8 28 FORMOSE 2 2 I I HONG KONG 36 3 5 9 AUSTRAL lE 327 17 305 69 47 N ZELANOE 17 12 2 I 




P·FRANCS 14 14 
852300 MONOE 124805 30921 11 0 7 6 I 7 6 I 5 52779 12414 1389f;8 36980 11 2 ~ 2 1798:i 58 8 4 0 13941 
c E E 31588 8569 6652 14519 1848 34018 I I 6 8 8 5690 14374 ~266 EXTRA CEE 7 53 0 0 22352 4.42.4 3 R 2 6 0 I 0 2 6 .4 867?9 25292 5532 4.4.4~6 I I 4 3 9 CEE ASSOC .46270 18051 8020 17636 2563 49316 20551 7332 I 8 3 I 0 3 I 2 3 TRS GATT 3 I 3 0 5 3.452 150.4 2 3 8.4 6 2503 36371 366.4 1650 2 8 5 € 2 2495 AUT.TIERS 29313 9.418 1552 11 2 9 7 70.46 350.SO 12765 2240 11 9 6 a 8087 CLASSE I 23382 2155 9 I 3 18580 173.4 265:::!1 1941 901 22019 1660 AELE 13093 647 6 I 5 I I 2 2 6 605 I 3 6 I 1 423 6'0 I I 9 2 2 636 AUT.CL·I 10289 150R 298 7 3 54 I I 2 9 1290.4 I 5 I 8 265 10097 102.4 CLASS£ 2 43193 15930 3073 18041! 6146 48317 17093 3907 215.46 57 7 I EAMA 5168 3555 1245 2 8 5 83 5541 3623 I4QO 347 81 AUT.AOM 5" 0 .4 5 I 8 I 42 I SI 30 45LI8 1!281 47 ISO 7 0 TIERS CL 2 32621 7 I 9 4 1786 17608 6033 38228 9 I 8 9 2370 21049 5620 CLASSE 3 8725 4267 638 1636 2 3 8 4 I I 8 9 I 6258 724 901 4 0 0 8 EUR.EST 8693 4265 4 3 8 1608 2382 I I 8 7 2 6 2 57 724 885 L!006 AUT.Clo3 32 2 8 2 19 I 16 2 0 I VERS I 7 9 I 7 I 7 6 I 5 302 18221 I 7 9 8 5 236 
FRANCE 3 9 I 5 55 3121! 736 3915 142 2970 803 BELG•LUX• 3983 472 3259 252 3949 400 3 2 9 0 7.59 PAYS BA 5 12287 303 5686 6259 39 10792 87 4 6 I 3 6037 4 5 ALLEM FED 8291 6579 R91 821 I I 59 2 9506 927 I I 59 ITALIE 3 I I 2 I 2 I 5 20 1877 37AO 1695 8 2077 ROY.UNI 4 4 I 137 6 287 11 144 12 2 124 
1702 







852300 I SLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
5 UE 0 E 
F t NLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 

























• 1"1 A L I 
oHT VOLTA 































UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 

















COLOMB I E 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
SUR I NA"'' 





























































I I 9 
104 
















2 9 4 





















































I 2 I 






























7 8 3 
39 
































4 9 5 
I 9 I 
55 
27 













Worto - 1000 $ - Volours 
I 


















































I I 6 5 
3 4 2 5 
209 
2 8 7 5 











I 0 3 
23 




















































































































































7 I 9 
166 
2 
3 7 5 
941 












































6 2 5 


















AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 















































































8 I 9 
105 



















































I 3 3 2 
4 3 9 0 
98 







2 I 2 4 
1315 
2A5 







































3 6 8 
I 5 I 































































AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouontit•s TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N de I d I Deutschland I ltalla CEE France Bel g. I N d I d I Deulschland I GZT EWG Lux. e ran (BR) EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
852301'} JORDAN lE I I 9 43 69 I o 5 75 80 10 
ARAB SEOU 5H 2 I 0 20 301 667 292 20 353 
KOWEIT 686 5 I 9 2 163 121'i0 I 0 7 5 2 I 8 I 
AAHRE IN I 8 IS 3 9 7 2 
QA.TAR: 25 2 0 5 13 B 5 
OMAN I I 
ADEN 4 I 3 5 2 
PAKISTAN 3 3 I 8 179 I I I 2915 I I 3 4 3 I 0 I I 6 I 7 I 3 8 8 2 I 4 I 
IN DE 2 8 7 3 62 99 2280 432 3552 B3 157 3093 2 I 9 
CEYLAN 79 31 37 2 A3 39 39 
NEPAL BHU I I 2 2 
BIRMANIE 20 17 16 IS 
THAI LANDE 591 122 4 I 5 49 7 3 8 130 523 80 
LAOS 5 I 7 7 
Vlf.TN suo ~09 471 12 17 6 0 7 57B I I 14 
CAMBODGE 216 155 7 54 205 155 6 4 4 
MALA ISlE 169 4 0 129 200 ss 145 
SINGAPOUR 373 72 295 627 85 537 
INDONESIE 1390 7 2 lOS 121'3 2 0 I 7 57 173 1787 
BORNEO BR 5 5 I I 
PHILIPPIN 41 5 36 41 I 40 CH I N C 0 N T 3 2 2 2B 19 I 16 
COREE 5 u 0 AS 85 4 0 4 0 
JAPON 4 4 lA 22 8 
FORMOSE 42 42 4 7 4 7 
HONG K 0 N G 166 16 I 3 I 18 149 IB lOB 23 AUSTRAL lE 2 I 9 2 3 66 130 I I 5 63 4 7 
N 7ELANDE 20 I I B 4 
• N 11UIN N 5 6 
N•HEBRID· I 5 IS I 7 17 
.OCEAN FR 2 50 250 2 I B 2 I B 
POLYN·FR· 146 146 I 4 3 10 
PROV BORD I 64 164 107 107 
PoFRANCS 138 138 I ?9 129 
SECRET 17615 17615 I 7 9 8 5 I 7 9 8 5 
852410 t-!ONDE 7968 496 637.4 I 0 9 4 268')2 rosa 15493 10307 
c E E 3 I 6 5 203 2767 I 9 I 8505 ISO 6860 1463 
EXTRA CEE 4 8 0 3 293 3607 903 18347 870 8633 8844 
CEE ASSOC 3282 272 2815 I 9 I 8981 585 6931 1463 
TRS GATT 4543 208 3439 896 17553 4 3 9 8283 8831 AUT. TIERS 143 16 120 7 318 26 279 13 
CLASSE I 4 3 I I 2 I 9 3204 888 17095 460 7838 8 7 97 
AELE 37 0 4 140 2 6 7 6 888 15974 262 6 9 I 5 8797 
AUT.CL·I 607 79 528 I I 2 I 19B 923 CLA5SE 2 4 3 5 74 353 1037 410 612 IS 
EA "''A 65 64 I 4 0 I 401 
AUT.AOM 2 2 I I 
T I F. Q 5 CL 2 368 352 635 8 6 I 2 IS CLA5SE 3 57 50 215 I A3 3 2 
EUR.E5T 57 50 2 I 5 183 32 
FRANCE s 3 2 4 9 0 4 2 1087 949 138 AELG•LUX• 447 438 I 8 I I 806 
PAYS 8. s 245 242 I 460 457 
ALL EM FED I 58 ID 147 1 3 3 0 6 1323 
ITALIE 1783 IB6 1597 4 8 I 1 169 4 6 4 8 
ROY.UNI 99 99 149 149 NORVEGE 640 639 1495 1495 
SUEDE 905 905 1707 1707 
F I NLANDE 167 167 302 302 
DANEMARK 5 5 10 IO 
SU IS SE 1708 2 0 940 748 108~8 145 3348 7395 AUTRICHE 272 8 3 49 140 1577 89 B6 1402 
PORTUGAL 7 5 3 6 39 I 48 28 120 
F.SPAGNE 265 6 6 199 571 175 396 YOUGOSLAV 54 10 44 76 19 57 
GRECE 14 14 19 19 TURQU I E 36 33 
" 
52 EUROPE·NO I 
TCHECOSL I 33 32 HONGR I E 49 49 I 82 IB2 CANARIES. 3 3 5 5 MAROC 5 
••ALGERIE 
EGYPTE 
d1AUR I TAN 
•CAMEROUN 63 63 401 401 
.CQNG LEO I 
RHOD NYA5 4 5 4 5 8 5 8 5 UN suo AF 12 12 28 28 F.TATSUN I 5 32 32 34 34 CANADA 
MEX[QUE 9 VENEZUELA 13 13 ARESIL 91 91 138 I 3 8 CHILl 4 3 5 4 ARGENTINE 12 12 18 18 ISRAEL 3 2 31 38 3 7 PAKISTAN 8 IS IS INDE I 4 4 144 289 288 V I ET N suo 2 I 
INDONESIE I I PHILIPP!N 6 9 COREE suo I I 
JAPON 5 5 7 7 AUSTRAL lE 18 18 21 21 
852430 MONDE 130 44 79 41 35 
c E E 47 9 36 14 I 4 EXTRA CEE 83 3 5 43 27 21 
1704 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 




Bel g. l N d I d I Deutschland I CEE I I Bel g. _j N d I d l Deutschlond I GZT France • or an (BR) ltalia France ltalia SchiUssel Bestimmung Ei'IG Lux. EWG Lux. e er an (BR) 
852430 CEE ASS 0 C so I I I 36 2 14 14 T R 5 GATT 69 31 3 3 5 18 6 12 AUT.TIERS I I 2 8 I 9 9 CLASSE I 70 H 2 3 3 I 18 5 13 
A El E 4 5 17 2 2 6 IS 4 I I AUT.CL•I 25 17 7 I 3 I 2 CLASSE 2 10 I 2 7 9 I 8 EA MA. 2 I I 
TIERS CL 2 8 I 7 9 I 8 CLASSE 3 3 3 
FUR.EST 3 3 
FRANCE I 3 12 I 9 9 
AELG•LUX• 9 4 5 I I PAYS SAS 13 13 2 2 ALLEM FEO 2 I I 
ITALIE 10 4 6 2 2 
ROY.U~'>ll 18 I 5 3 4 4 
NORVEGE 3 3 6 6 
SUEDE 3 3 I I FINLANDE 3 2 I 
DANEMARK I I 
SUlSSf 14 I 2 I I 3 3 
AUTR I CHE 4 4 I I PORTUGAL 2 I I 
fSPAGNE I I 10 I I I 
YOUGOSLAV 4 2 I I I I 
GRECE I I 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 2 2 
EGYPTE 4 4 8 8 
• c !VD IRE I I 
.CONG LE 0 I I 
UN suo AF 2 2 
ETATSUNJS 3 3 I I ARGENTINE I I 
ISRAEL I I 
INDE I I I I 
INDONESIE I I 
AUSTRAL lE I I 
852490 MONOE 2 I 3 7 3 8 3 I 2 76 2 9 6 9482 3207 44085 18880 14 23 I I 9 4 8 13220 
c E E 6 I 6 0 1699 so 64 3661 686 123Q7 3318 9 7 50 '54 l! 0 0 9 
EXTRA CEE 15207 6 6 I 3 26 232 5821 2515 316~7 15562 s 16 68Q4 9210 
CEE ASS DC 7068 2 3 I 0 72 69 3829 788 13555 4317 13 7 S I 3 I 11 0 8 7 
T R S GATT I I 8 59 5054 4 215 .4836 1750 26312 I 2 I 9 4 I IS 6294 7828 
AUT.TIERS 2440 948 12 8 I 7 663 4197 2369 I 523 1304 
CLASSE I 11 4 3 8 52 7 0 3 224 4191 1750 26930 13506 I 16 5791 7 6 I 6 
A EL E 7227 2551 3 IBB 3193 1292 184'33 6631 I I 4 50 I 0 f-.777 
AUT.CL·I 4 2 I I 2 7 I 9 36 998 458 8497 6 8 7 5 2 781 8 3 9 
CLASSE 2 3088 1034 23 7 1418 606 3426 I 4 7 3 4 8 7 9 1070 
fA MA 216 183 22 7 4 5~1 546 4 I 
AUT.AOM I 4 S 135 s 3 2 74 72 I I 
TIERS CL2 2 7 2 7 716 I 2 1408 600 2801 8 55 878 1068 
CLASSE 3 681 309 I 2 I 2 159 1331 583 224 524 
EUR.EST 680 308 I 2 I 2 159 1331 583 224 524 
AUT.CL·3 I I 
DIVERS 6 6 I I 
FRANCE 1008 2 5 8 6 2 139 IOQO 858 232 
AELG·LUX• 8 6 7 270 31 554 12 732 I 4 I 4 584 3 
PAY 5 BAS 8 8 I 126 42 696 17 503 I I 0 5 383 5 
ALL EM FED 1446 906 3 19 SIB 65.46 2 772 3 2 3769 
ITALIE 1958 397 3 9 1549 3526 2 9 5 I I 3229 
ROY.UNI 339 170 I 10 149 9 I 4 I 32 106 3 
ISLANDE 4 I 2 I 
IRLANOE 7 4 3 2 I I 
NORVEGE 1507 773 27 554 153 4852 3068 2 I I 2 8 654 
SUEDE 1606 550 27 876 153 2492 858 I 2 I I 7 3 458 
FINLANOE 296 lOS 2 189 347 137 2 I 0 
OANEMARK 407 292 12 98 5 328 305 I 21 I 
SUISSE 2595 6 I 6 2 102 I I 54 721 8 8 I 8 2 0 6 5 8 2328 4417 
AUTRICHE 565 92 2 240 231 1449 133 133 I I 8 3 
PORTUGAL 208 58 8 122 20 353 170 I I 2 I 6 I 
ESPAGNE 768 577 2 177 12 1671 1394 275 2 
GIB.MALTE 2 2 I I 
YOUGOSLAV 608 389 9 90 120 1827 1468 I 56 302 
GRECE 176 53 82 41 47 I 2 2 s 10 
TURQUIE 371 2 4 0 76 55 486 369 51 66 
EUROPE·ND I I 
POLOGNE 30 ) 7 20 I I 
TCHECOSL 2 2 3 lOB 70 45 435 I 7 4 53 2 0 8 
HUNGR I E 301 186 17 38 7 4 5 4 0 6 133 206 
ROUMAN I E 18 9 I 8 2 I I 
flULGAR I E lOB 
. 
2 so 56 148 I 37 I I D 
CANARIES 13 I 12 6 6 
MAROC 62 41 17 4 ?9 24 4 I 
·•ALGERIE 96 93 I 2 23 22 I 
TUNISIE 41 35 3 3 4 3 I 
LIBYE 11 5 I 5 2 I I 
EGYPTE 128 I I I I 9 7 183 179 4 
SOUOAN 11 4 7 2 I I 
• MAUR I TAN 2 2 
• HT VOLT A I I 
.N/GER I I 
·TCHAD I I 
.SENEGAL I 3 12 I 2 2 
GUINEE RE 2 2 
LIBERIA 2 2 
. c IVOIRE 18 lA 2 2 
GHANA 12 I I 0 I I I 
• T 0 G 0 REP I I 
·DAHOMEY 2 2 
1705 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltalia EWG France Lux. e er on (BR) ltalia 
Schli.issel Bestimmung 
852490 NIGERIA 11 I 7 3 2 I I 
.CAME~OUN I 2 I I 2 I 538 53 8 
.CE"'TRAFR I I 
.GABON 2 2 I I 
• C 0 N G BkA 10 10 I I 
• c 0 1\4 L> LE 0 2 6 4 18 4 4 4 
• RUANOA u 4 4 
ANGOLA 7 I 6 2 I I 
fTHJOPif 2 4 2 22 1 2 I 31 
• C F 50 1-' A L 2 2 I I 
SOMALIE H 5 I 4 I I 
KENyA 0UG 13 13 I I 
TANGANYKA 3 I 2 I I 
LAN71BAR 4 2 2 I I 
MOZAMA!OU 2 I 
' 
.MAOAGASC 8 7 I 2 2 
••REUNION 2 2 
RHOQ NYAS 42 6 I 31 4 q 6 2 8 57 11 
UN suo AF I 0 2 33 65 4 60 24 3 5 I 
FTATSUNIS 12'50 901 23 I 77 149 2305 2165 I 7 8 61 
CANADA I 4 4 54 19 71 425 2 3 7 395 
MEXIOUE 3 2 IS I 6 I I 5 5 10 
GUATEI-'ALA 8 5 3 3 2 I 
HONOUR RE 4 4 2 2 
SALVADOR 16 10 5 I s 3 2 
COSTA RI C I 2 I 2 2 2 
PANAMA RE 4 3 I I I 
CUB A 9 9 2 2 
OOMJNIC R 5 5 I I 
, • ANT FR 3 I 2 I I 
F 1"0 DCC I 4 3 I 10 1 7 I H 
ANT NE f R L 4 4 
COLOMAIE 7 4 54 12 8 33 2 6 2 5 
V EN E Z IJ € lA I I 4 I 4 I 9 5 4 ?3 3 19 I 
GUY ANE l!R 2 I I 
SURJNA"' I I 
E<1UATFUR 8 4 4 2 I I 
PEROU 91 51 3 6 4 I I 3 103 9 I 
ARF.SIL 410 160 261 55 434 120 140 I 7 4 
CH I L I 6 5 5 53 7 18 16 2 
A0LJV1f to I 8 I 3 3 
PARAGUAY I I 
uqUGUAY 44 I 3 2 7 4 10 4 5 I 
ARGENTINE 407 3 88 316 598 3 27 568 
CHYDRE 12 I 9 2 3 2 I 
l I 8 AN 3 6 ID 16 10 10 4 3 3 
SYRJE 40 4 I 9 17 15 2 3 3 0 
IRAK 16 2 I 3 I 2 2 
IRAN 65 4 53 8 I 5 2 11 2 
ISRAEL 71 20 46 5 52 2 2 ,. 2 
JORDAN I E 3 I I I 
ARAB SEOU 2 2 
KO 'nE IT 3 3 I I 
PAKISTAN 51 2 49 63 3 4 0 
INDE 296 50 I 73 73 ooo 58 212 ISO 
CEYLAN 
"' 
3 44 4 
" 
I 53 I 
NEPAL BHU I I 
RIRMANIE 19 I 9 5 5 
THAILAND£ 35 3 4 I 8 8 
VIETN NRO I I 
VIETN 5 u 0 4 3 3R 5 8 7 I 
CAMROOGE 13 12 I 3 3 
MALAISIE I 5 3 12 3 I 2 
5 I NGAPOUR 7 I 6 I I 
INDONESIE 19 I 11 7 9 2 7 
PHILIPPIN 18 18 I 0 10 
C 0 RE E suo ? 2 
JAPON 2 3 9 227 12 8R2 8 7 4 8 
FORMOSE 94 9 4 4 0 3 OD 3 
HONG K 0 N G 30 20 7 3 ? I IS 2 I 
AUSTRAL lE 234 I 34 98 2 442 4 0 8 3 3 I 
N ZELANr>E 9 8 I 2 2 
OCEA"' BR I I 
.OCEAN F R 35 35 '9 49 
POLYN·FR• 2 2 
PR 0 V 80RO 5 5 I I 
P·FRANCS I I 
852510 MONDE 36 2 8 3 2 3 24 2 3 I 
c E E ID 5 3 I I 2 I I 
EXTRA CEE 26 23 I 2 22 2 2 
CEE AS50C 30 2 5 3 I I 23 2 2 I 
TRS GATT 5 2 I 2 
AUT. TIERS I I I I 
CLASSE I 5 2 I 2 
AELE 2 I I 
AUT.CL·I 3 I 2 
CLASS£ 2 21 21 ?2 2 2 
FA~ /1 2 2 
AUT. AOM 18 lA 21 21 
r lfqs CL2 I I I I 
FRANCE I I 
BELG·LUX· 2 2 I I 
PAYS BA S 5 I 3 I I I 
ALl EM FE 0 I I 
I TAL lE I I 
SUErJE I I 
F I NLANDE I I 
AUTRICHE I I 
••ALGERIE IR IR 21 21 
TUNIS lE I I I I 
• NI G ER 2 2 
1706 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontit&s TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France ltalia France ltalia 
SchiUssel Bestimmung EiVG Lux. 
e er an (BR) EWG Lux. e er on (BR) 
852510 E_TAT~UNIS 2 2 
852590 M 0 N D 1::: 8 9 8 4 4755 586 212 2694 737 13570 9244 7 0 4 202 2485 935 
c E t 2974 I 4 D 0 388 I 7 5 9 I 9 9 2 Jaq2 2321 534 185 7 3 4 108 
FXTRA CEE 6009 3355 198 37 I 775 644 9688 6923 170 17 I 7 5 I 8>7 
C E E ASSOC 3581 I 7 9 5 417 177 952 240 4847 3 0 0 2 554 I 8 7 763 34 I 
T R 5 GATT 4282 2280 147 33 1622 200 69~0 5005 I 44 14 1604 163 
AUT.TIERS l I :?. 0 680 22 2 120 2 9 6 1793 1237 6 I I I 8 43 I 
CLASSF I 3764 1761 148 3 3 1519 303 5789 3861 143 14 1463 308 
At. LE 2601 I 0 2 6 130 22 I 3 53 70 3365 ]897 I 33 
" 
I 3 I I 16 
AUT, CL • I I I fi 3 7 3 5 18 11 166 2 3 3 24?4 I 9 6 4 10 6 152 292 
Cl"SSE 2 2 1 I 9 1541 47 4 I 9 2 335 37'57 3 0 0 6 2 7 3 20'5 5 I 6 
fA MA 190 157 29 2 2 3 0 4 2 77 ?Q 3 4 
AUT.AOM 220 218 2 JA6 3 8 4 2 
T I E ·< S CL 2 I 7 0 9 I I 6 6 18 2 190 333 3067 2345 7 I 2 0 2 512 
CLASSE 3 I 2 6 53 3 64 6 142 56 8; 3 
EUR,EST I 2 6 53 3 6 4 6 I 42 56 83 3 
OIVE~S I I 
FRANCE 313 I 3 4 4 155 20 3 n 8 I a I I Ill 5 
AELG • LUX • 7 4 6 381 156 170 39 9 0 5 521 167 136 R I 
PAYS A AS 848 356 I I 3 374 5 995 547 147 299 2 
ALL EM FED 319 273 23 15 28 624 563 2 4 17 20 
ITALIE 728 390 I I 8 220 ID "iD 690 I 7 2 188 
ROY.UNI 6 6 10 ID 2 15 2 9 ? 9 14 4 I 7 3 
ISLA.Nt)f 6 5 I 13 11 2 
IRLA.NOE so 3 6 4 10 90 81 I 8 
NORVEGE 300 I 8 2 8 I 0 A 2 601 4 9 9 2 9 9 I 
SUEDE 568 398 I 5 I 55 1008 8 3 8 3 167 
FINLANDE 123 69 7 11 2 7 9 I B9 159 2 6 I 8 4 
OANF.:MARK I I 8 41 3 73 I I 28 69 I 58 
SUI<;SF: I I 0 0 313 90 9 659 2 9 1 I 7 3 342 I I 7 4 701 9 
AUTRICHE 3 57 25 3 320 9 313 41 I 268 3 
PORTUGAL 9 > 57 12 23 I I 3 9 4 8 11 
fSPAGNf 324 2 9 0 6 2 8 677 6 3 4 7 3 6 
GIB.MALTf I I 
YOUGOSLAV 97 33 I 30 33 p 7 }8 40 9 
G>-(t::CE 38 I 4 13 11 30 10 I 2 8 
TURQU If 159 6 18 I 3 5 245 IO 14 221 
EUROPE • NO 11 11 2 2 
ll R 5 s 12 11 I 4 3 I 
POLQGNF 3 8 35 3 4 8 47 I 
TCHECOSL 58 2 56 76 I 75 
HONGRIE 8 5 3 10 5 5 
ROUMANIE 8 4 4 3 2 I 
BULGARIE 2 2 I I 
CANARifS 11 11 18 18 
MAROC 209 2 0 8 I 3 7 4 3 7 2 2 
••ALGERIE I 6 5 165 2 9 5 295 
TUN! SIE 67 63 4 107 99 8 
L I RYE 13 I 12 14 I 4 
EGYPTE 26 3 3 2 0 42 I 2 39 
SOUOAN 6 6 3 3 
.MAURI TAN 3 3 6 6 
• M A L I 3 3 7 7 
• HT V 0 LT A 4 4 12 12 
• N I G ER 2 2 4 4 
• TCHAD I I 
.SfNEGAL 56 56 I I 5 I I 5 
GUINEE RE 4 4 I I 
\.IBERIA I I 2 2 
• c !VD IRE 28 28 
'" 
4 0 
• T 0 G 0 REP I I 2 2 
·DAH0"'1EY 2 2 6 6 
NIGERIA 28 2 8 A7 67 
·CAMEROUN 17 17 17 17 
·CENTRAFR I I I I 
• G A 8 0"' 5 5 9 9 
, C 0 N G BRA 10 I 0 19 19 
• C 0 "'G LE 0 31 29 2 2 4 I 20 3 
ANGOLA 21 I 5 I 5 24 13 I 10 
ETHIOPIE 6 6 7 7 
• C F SOMAL I I 
SOMALIE R 2 2 4 4 
OUGANDA I I I I 
TANGANYKA I I 
MOZAMBIQU I I 
oMAOAGASC >4 24 18 38 
ooREUNION 12 I 2 21 21 
UN suo AF 53 2R 9 16 I I 0 82 4 24 
ETATSUNIS 27 > 10 15 30 3 A 19 
CANADA I B 4 6 8 12 3 5 4 
MEXIOUE 90 85 4 I 197 193 } I 
GUATEMALA I I I I 
COSTA RIC 4 I 3 6 I 5 
CANAL PAN I I I I 
HA I Tl I I 
• • ANT F R I 5 15 22 22 
MARTINIQ• 12 I 2 19 19 
F INO occ 16 16 37 37 
"' 
NEERL I I I I 
COLOMBIE 143 4 4 2 4 93 269 81 3 I 85 
VENEZUELA 8 5 7 7 3 5 I 7 5 168 3 4 
SURINAM I I I I 
• • GUY AN F s 5 7 7 
PEROU 7 0 4 5 15 10 108 76 25 7 
RRfSIL 58 4 6 I 11 .. 38 I 5 
CHILl 68 64 I 3 198 I 8 5 I 2 
ROLIVIE 6 6 5 5 
PARAGUAY 7 7 2 2 
URUGUAY 37 35 I I A 4 83 I 
ARGENTINE 7 7 I 8 68 62 I 5 56 
LIBAN 19 14 I 2 2 67 60 I 3 3 
1707 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit4is 
TDC 
I l I I - CEE France Bel g. I N de I d I Deutachland I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutachland I ltolio GZT EWG Lux. e ran (BR) EWG Lux. e er an (BR) SchiUssel Bestimmung 
852590 5 Y R I E 3 I 2 7 I 6 
IRAK IO 7 I 2 13 I 12 
IRAN SA 6 I 7 35 lOS 3 23 79 
AFGHAN 1ST 2 2 2 2 
ISRAEL 125 8 4 40 I 301 248 52 I 
JORDAN lE I I I I 
KOWE IT 11 11 4 4 
PAKISTAN 6 5 23 4 2 R 6 2 I 6 5 
INOE 122 93 3 2 4 2 I <5 136 I 26 2 
CEYLAN 80 80 180 180 
V I ET N suo 21 21 11 31 
CAMB011GE 9 9 23 2 3 
MALA ISlE 9 3 93 222 222 
I NDONES I E 31 18 13 ?0 6 14 
COREE 5 U D I I 
JAPON I I I I 
AUSTRAL lE 2 53 235 12 6 932 925 4 3 
N ZELANDE 2 2 6 6 
• OCEAN FR R R 19 19 
POLyN.FR• I I 
PR 0 V BORO I I 
852610 MONDE 5522 7 2 5 241 613 3899 4 4 3 3 7 7 73 208 272 2 7 9 7 27 
c E E 2 6 7 4 475 238 347 1598 16 I 2 9 8 40 204 202 851 I 
EXTRA C E E 2848 250 3 266 2301 28 2 0 7 9 3 3 4 70 1946 26 
C E E AS 50 C 2 7 6 4 490 238 347 I 6 57 32 1404 51 2 0 4 2 0 2 922 25 
T R 5 GATT 2532 122 3 252 2149 6 18A2 11 4 67 1799 I 
AUT. TIERS 226 I I 3 14 93 6 Ol 11 3 76 I 
CLASSE I 2512 77 3 173 2232 2 7 1975 8 4 52 t8R6 2 5 
A EL E 2080 38 3 104 1930 5 1760 I 4 36 1719 
AUT.CL·I 432 39 69 302 2 2 215 7 16 167 25 
CLASSE 2 202 44 93 64 I lOO 21 18 6 0 I 
EA M A 4 4 5 5 
AUT.AOM 3 3 2 2 
T I ER 5 CL2 195 3 7 93 64 I 93 14 18 60 I 
CLASSE 3 134 129 5 4 4 
EUR.EST 134 129 5 4 4 
FRANCE 4 8 4 I 176 291 16 I 77 2 44 130 I 
BELG•LUX• 353 32 80 241 4 43 8 I I 9 316 
PAY 5 BA 5 980 8 41 931 4 0 8 I 4 9 358 
ALLEM FED 2 I 4 123 59 32 1?0 4 91 2 5 
!TAL lE 643 3 I 2 137 59 135 I 50 2 7 62 14 47 
ROY.UNI 222 16 40 163 3 q 10 57 
ISLANOE I I 
[RLANDE I I I I 
NORVEGE 220 4 216 2 54 2 252 
SUEOE 275 3 I 243 I I 27 19 108 
FINLANDE 4 4 44 ?8 28 
DANE MARK 2 2 5 lA 2 0 7 128 I 127 
SUISSE 979 I 3 I 973 I 1071 4 1067 
AUTRICHE I 50 I 28 I 2 I I I 0 5 I 0 5 
PORTUGAL 9 2 7 3 3 
ESPAGNE 192 22 68 102 2 7 2 IS 10 
YOUGOSLAV 63 57 6 18 3 7 I 
GRECE 40 R 32 4 0 4 36 
TURQU I E 43 2 7 16 '9 3 5 2 4 
ALL.M.EST 30 30 
TCHECOSL 2 5 2 5 3 3 
HONGRIE 64 59 5 I I 
ROUMAN I E IS 15 
CANARIES I I 
MAR QC I I I I 
··ALGERIE 3 3 2 2 
TUNISIE 2 2 3 3 
• HT VOLT A I I 
• N 1 G ER 2 2 I I 
LIBERIA I I 
• c IVOIRE 2 2 I I 
.DAHOMEY I I 
MOZAMBIQU I I 
• MADAGASC I I 
UN suo AF 14 I I 12 I 4 I I 12 
ETATSUNIS 11 4 7 5 5 
CANADA 2 2 2 2 
MEXIQUE 2 I I 3 2 I 
COLOMBIE 5 3 2 5 3 2 
VENEZUELA 2 2 I I 
ARES I L 3 5 2 32 I 6 6 
CH I L I 8 8 4 • URUGUAY 5 5 4 4 
ARGENTINE 15 14 I 3 3 
L l BAN I I 
SYRIE 2 2 I I 
IRAN 24 24 31 31 
PAKISTAN I I 
INOE 92 26 47 19 ?4 2 8 14 
CAMROOGE I I 
JAPaN 7 7 
AUSTRAL lE I 5 4 11 
• N G U I N N I I 
OCEAN BR I I I I 
852630 MONDE 4 0 10 3 26 I 6 2 4 
c E E 2 2 5 2 IS 5 2 3 
EXTRA CEE 18 5 I 11 I I I 
C E E AS 50 C 2 4 6 2 16 5 2 3 
TRS GATT I 4 2 I 10 I I I 
AUT.TIERS 2 2 
CLASSE I I 5 2 I 11 I I I 
AELE 14 2 I IO I I I 
1708 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
I I I F~neo I 
- CEE Bolg. I N d I d I Doutschlond I CEE Bel g. I Nod I nd I Deutschlond I GZT Ei'IG France Lux. • or an (BR) ltalia EWG er a (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung Lux. 
852630 AUT.CL·I I I 
CLASS£ 2 3 3 
fA MA I I 
TIERS CL 2 2 2 
FRANCE I I 
AELG•LUX· 5 3 I I I I 
PAYS 8 AS I 4 I 13 3 3 ALL EM FED I I 
!TAL lE I I I I 
ROY.UNI I I 
NORVEGE I I 
SUEDE 3 I 2 
DANEMARK I I 
SU IS SE 6 I I 3 I I I 
AUTRICHE 2 2 
GRECE I I 
TUN! SIE 2 2 
EGYPT£ 
• c !VD IRE I I 
852650 MONOE 2799 7 679 229 1866 18 8 3 9 2 I 66 56 6 0 7 8 
c E E 1830 664 193 969 4 SO I I 6 I 46 3 4 2 2 EXTRA CEE 969 7 I S 36 897 14 288 2 5 10 2 6 5 6 CEE A 5 S 0 C 1868 I 665 195 1003 4 572 I 6 I 46 363 2 
T R 5 GATT 88 I 6 10 33 8 2 3 9 2" 2 3 10 2 2 s 3 AUT.TIERS so 4 I 40 5 24 2 19 3 CLASS£ I 892 6 14 32 829 11 259 2 5 10 2 3A 4 A£LE 734 6 8 19 6 9 5 6 203 2 3 6 190 2 
AUT.CL•I 158 6 13 I 34 5 56 2 4 4 8 2 
CLASS£ 2 7 5 I I 4 67 2 28 27 I EAMA 2 I I I I AUT.AOM 3 I 2 
TIERS CL2 70 2 66 2 2 7 26 I 
CLASSf 3 2 I I I I 
EUR.EST 2 I I I I 
FRANCE I 57 2 8 14 I I 3 2 4 0 13 4 22 I 
BELG·LUX• 3 I 9 127 190 2 I n I 28 72 I PAYS BAS I 214 6 I 6 598 3< I 144 217 ALLEM FED 72 20 52 18 4 14 
I TALIE 68 68 31 31 
ROY.UNI I 39 7 2 130 ?S 3 I 21 
ISLAND£ I I I I 
IRLANDE 10 4 I 5 3 2 I NORVEGE 43 4 3 8 ; SUEDE 170 11 159 30 4 26 
FINLANOE 54 7 47 13 2 11 OANEMARK 8 s 85 3 0 3 0 
SUI SSE 196 6 5 183 2 <A 2 I 65 
AUTR I CHE 9 5 I 9 0 4 3 9 3 7 2 PORTUGAL 6 I 5 3 3 
ESPAGNE IS I 5 11 11 
YOUGOSLAV s I 4 2 2 GRECE 2 5 25 18 lA 
TURQU l f 8 8 2 2 
TCHECOSL I I 
HONGR I E I I I I CANARIES 2 2 I I 
··ALGERIE I I 
EGYPTE I 2 12 7 7 SOUOAN I I 
LIBERIA I I GHANA I I 2 2 
• C 0 N G LED 2 I I I I 
~OZAMBIQU 2 2 2 2 RHOO NYAS IS I 5 2 2 UN suo AF 7 6 I I I 
ETATSUNIS 6 6 
CANADA 22 2 s IS s 2 3 
NICARAGUA I I I I 
4N T NEERL I I 
SURINAM I I 
URUGUAY I I 
l I 8 AN 3 3 2 2 5 Y RI E I I 
IRAK 5 5 2 2 
IRAN 5 5 3 3 
ISRAEL I I 
JORDAN lE I I 
A RA 8 SEOU I I I I PAKISTAN I I I I 
JNDE 11 9 2 I I 
MALA ISlE 2 2 
SINGAPOUR I I 
COREE suo 3 3 I I AUSTRAL lE I I 
N ZELANOE 4 4 
852690 MONQE I I 6 9 514 3 I 8 9 2 245 525 239 149 25 I I 2 
c E E 609 321 186 79 2 3 274 I 7 5 70 19 ID EXTRA C E E 559 193 132 13 221 251 64 7 9 6 I 0 2 
C E E A 5 S 0 C 656 350 189 80 3 7 324 190 70 21 43 
T R S GATT 422 I 3 5 127 11 149 I 65 36 7 8 4 47 
AUT. TIERS 90 29 2 I 58 36 13 I 22 
CLASSf I 433 133 125 9 166 199 36 77 4 82 
AELE 353 84 122 7 140 I 55 31 76 2 4 6 AUT.CL•I eo 4 9 3 2 26 44 5 I 2 36 
CLASSE 2 87 59 7 4 17 35 28 2 2 3 
EAMA 17 I 3 3 I 9 8 I AUT.AOM I 5 I 5 7 7 
1709 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I France I 
- CEE Bel go I N de I d I Deutschland I ltalia CEE Bel go I N de I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e ran (BR) EWG Lux. e ran (BR) ltalia 
SchiUssel Bestimmung 
852690 TIERS CL 2 55 31 4 4 16 19 13 2 2 2 
CLASSE 3 39 I 38 17 17 
EUR.EST 39 I 38 17 17 
DIVERS I I 
FRANCE 7 7 
8ELG•LUX• I 5 I 7 6 73 2 7 0 51 18 I 
PAYS 8 A 5 8 4 I 2 71 I 2 3 2 21 
ALLEM FE 0 248 I I 7 I I 4 4 13 I 0 I 4 2 4 9 I 9 
ITALIE I I 9 I I 6 I 2 •o 80 
POY.UNI 31 I I 4 25 6 I I 4 
IRLANDE 2 2 I I 
NORVEGE 5 I 4 2 2 
SUEDE I 0 ID 6 6 
FINLAND£ 4 4 I I 
OANEMARK 7 7 2 2 
SUISSE 177 63 9 5 3 16 97 2 2 64 I ID 
AUTRICHE 9 9 I 4 94 ?4 I 23 
PORTUGAL 24 lA I 5 18 9 9 
fSPAGNE 39 39 3 3 
YOUGOSLAV I 4 3 11 5 I 4 
GRECE I I 
TURQUIE I 4 I 13 14 2 32 
u R 5 5 2 2 
POLOGNE 3 6 3 6 16 16 
HONGRIF I I 
ROUMAN I E I I 
MAROC 12 11 I 4 4 
• • ALGER 1 E 14 14 7 7 
TUN I SIE 9 9 6 6 
FGYPTE 2 2 
• SENEGAL 3 3 I I 
0 c I VOIR£ 4 4 I I 
.CONG LEO 3 3 
ETHIOPIE I I 
SOMALI£ R I I I I 
ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU I I 
.MAOAGASC 6 6 6 6 
UN suo AF 2 I I 
ETATSUNIS 2 2 
CANADA I I 
COLOMBIE I I 
VENEZUELA 2 I I 
RRESIL 6 6 
URUGUAY 2 2 I I 
ARGENTINE 4 2 2 I I 
Ll BAN I I 
!RA~ I I 
IRAN 2 2 I I 
ISRAEL 5 I 4 2 2 
PAKISTAN I I I I 
INDE 4 I 3 2 2 
THAILAND£ I I 
AUSTI-?ALIE I I 
.OCEAN F R I I 
PR 0 V BORO I I 
85:2700 MONOE 1012 464 IS I 515 17 2510 I I 9 6 41 I 1266 6 
c E E 178 3 2 2 I 4 4 3 A 9 5 I I 337 
EXTRA CEE A 3 4 432 13 I 371 17 2121 I I il 5 4 0 I 9 2 9 6 
CEE ASS DC 438 282 3 153 1050 699 2 348 I 
TRS GATT 270 30 2 2 7 13 529 32 493 4 
AUT.TIERS 3 0 4 I 52 12 I I 3 5 4 931 4 6 5 39 I 4 2 5 I 
CLASSE I 245 2 3 219 3 4 57 4 4 52 I 
A EL E 209 IS 192 2 418 I 417 
AUT • CL • I 3 6 A 27 I 19 3 3 5 I 
CLASSE 2 588 4 0 9 I 2 I 152 14 1663 I I 4 I 39 I 4 7 7 5 
EAMA 142 140 I I 385 380 I 4 
AUT • AOM 107 107 2<7 2 6 7 
TIERS CL2 339 I 62 11 I I 5 I 14 l 0 I I 494 38 I 473 5 
CLASSE 3 I I I I 
EUR.EST I I I I 
FRANCE 61 61 I" I <5 
RELG • LUX • 16 I IS ?9 29 
PAYS BAS 33 I 2 3 0 20 I I lA 
ALL EM FE 0 29 2 9 50 so 
I TAL lE 3 9 I 3A 135 115 
I SLANDf I I 
NORVEGE 9 9 ID IO 
SUEDE 120 13 107 3 I 2 312 
FINLANOE 6 I 5 3 3 
DANE HARK 5 5 3 
' SUISSE 27 I 25 I 16 I IS
AUTR I CHE 47 4 6 I 77 77 
PORTUGAL I I 
fSPAGNE ID 10 21 21 
GIB.MALTE I I 
YOUGO<;LAV 4 3 I 2 2 
GRECE ID 3 7 8 I 6 I 
TURQUIE I I I I 
u R 5 s I I I I 
CANARIES ID I 9 19 5 14 
MAROC 40 4 0 139 139 
··ALOERIE 79 79 221 221 
TUNJSIE 3 4 34 126 126 
LIBYE 20 19 I S6 55 I 
FGYPTE I I I I 
.MAURITAN 3 3 3 3 
• M A L I 3 3 9 9 
oH T VOLT A 7 7 2 4 24 
.NIGER 3 3 10 ID 
1710 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantittis 
I I I I I Nederland I 
0••t;~land I CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. GZT Ei'IG Lux. e er an (BR) ltalia EWG Fronce Lux. ltalia Schliissel Bestimmung 
852700 • T CH A 0 3 3 6 6 
.SENEGAL 32 32 95 9 5 GUINEE RE I 2 
LIBERIA 
• c I VD IRE 3 4 34 8 6 8 6 
• T 0 G 0 PEP I I 2 2 
, OArlDMEY 3 3 9 9 
.CAMEROUN 32 32 
.CfNTRAFR 9 9 
• GABON 8 R 2 D 2D 
.CO"!G BRA 11 11 24 24 
• C 0 ~ G L f 0 I I ANGOLA 
ETH!OPIE I 
.MAf)AGASC 21 2D 
'5 Si 
• • REUNION 18 18 ETATSUNIS 
MEXIQUE 
•• ANT FR 2 
MARTINIQ• 2 7 COLOMBIE I 3 13 19 19 VENEZUELA I 
• • GUY AN F I EQUATEUR 17 17 PEROU 
CHILl 
7 BOL I VIE 3 5 35 PARAGUAY 5 ARGENTINE I 
LIBAN 41 3 38 145 7 I 38 SYR lE 44 33 ID I 172 I 33 38 I rqAI( 2 2 9 9 IRAN 21 11 10 34 24 ID AFGHAN 1ST I I 2 2 ARAA 5 f 0 u 3 5 3 5 I I 3 I I 3 KOWEIT I I PAK!SlAN 
I I N 0 E 11 11 
BIRMA"'IE I 
THAILAND£ 2 2 VlfTN suo 26 I 3 13 4 6 12 34 CAMBOOGE 11 ID I 28 24 4 
·OCEAN FR I 5 15 13 13 
POLYN·FRo 
852800 MONOE 4291 1254 I I I 5 886 551 4 8 s 572 246 76 I 3 2 RI 37 
c E E 2 3 3 4 447 9 9 3 646 197 51 239 57 4 8 ID3 2 s EXTRA CEE 1942 BD7 I 22 240 354 419 33 I I 89 28 2 9 56 29 C E E ASSOC 2836 878 1017 659 2D2 8 0 371 I 73 s 2 109 25 12 TRS GATT 8 0 4 2 3 7 4D I 9 2 251 8 4 I 3 I 4 7 16 IS 44 9 AUT. TIERS 636 139 58 3 5 98 3D6 68 26 8 8 I 2 14 CLASSf I 875 185 8 7 192 270 I 4 I I '6 3 8 2D 17 4 3 18 A EL E 417 7D 26 7 5 226 2 0 77 I 6 15 34 AUT.CL·I 458 I I 5 61 I I 7 44 I 2 I 59 2 2 A 9 IS CLASS£ 2 I 0 2 2 61D 3 0 44 61 2 77 I 9D I S 0 12 ID 11 EAMA 180 I SA 2D 2 51 49 AUT. AOM 256 243 3 ID <2 55 Tl ERS CL 2 586 2D9 32 61 2 7 7 77 46 ID 11 CLASS£ 3 4 s 12 4 23 I 5 I 3 EUR.EST 45 12 2 3 I DIVERS 15 15 
FRANCE 31D 6 4 199 31 I 6 40 11 21 5 RELG•LUX· 345 ID9 2 I 3 21 2 91 19 66 s PAYS BAS 674 6 s 499 ID9 I 52 6 33 13 ALL EM FED 363 I 46 3 2 153 3 2 l 7 16 3 16 !TAL lE 642 127 398 81 36 19 16 ROY.UNI 83 22 6 35 14 13 
IRLANOE 2 2 I NORVEGE 16 I 12 3 SUEDE 61 19 2 9 22 11 FINLAND£ I 
DANE MARK 54 40 3 SUISSE I 27 24 81 19 10 AUTRICHE 60 6 49 13 ID PORTUGAL 16 6 I 3 ESPAGNE I I 3 53 13 37 12 G!B.MALTE I I YOUGOSLAV I 33 14 53 21 41 12 GRECE 4 2 28 10 14 12 TURrJUIE 24 2 19 5 EUROPE·ND 2 I 





MAR QC 19 17 12 10 
··ALGERIE I 58 158 38 38 OEP.OASIS 2 2 
TUNIS lE 23 2 3 
LIBYE 6 4 
EGYPT£ 36 2 2 5 
oMAURlTAN 12 11 
• M A L I 
oHT VOLT A 
• N l G ER 
• TCHAD 
• SENEGAL 
GU I NEE RE 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
.raoo REP 
1711 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs /olengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 




Bel g. I H de I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I Hed I d I Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. e ran (BR) EWG Lux. er an (BR) 
Schliissel Bestlmmung 
852800 .OAI-!OMEY I I 
NIGERIA I I I I 
.CAMEROUN 12 I 2 2 2 
.CfNTRAFR 4 4 I I 
.GABON ID ID 2 2 
.CQNG BRA 13 12 I 3 3 
oCONG LEO BB 1 0 IB 31 2 9 2 
.RUANDA u 2 2 
ETHIOPIE B 5 3 
• C F SOMAL I I 
oMAOAGASC 6 6 I I 
··REUNION 6 6 2 2 
RHOO N Y A 5 2 2 
UN suo AF 11 I I 3 3 3 3 2 I 
FTATSUNIS I I 9 10 3 91 5 ID 10 I 4 5 
CANADA I I 
MEXIQUf 9 2 1 2 2 
HONOUR RE I I 
PANAMA RE I I 
•• ANT FR 5 5 2 2 
MARTINIQ• 1 1 4 4 
F INO occ 1 1 
ANT NEERL 3 3 2 2 
COLOMBIE 4 2 2 3 3 
VENEZUELA 229 13 2 214 5 I 2 2 
SUR!NAM ID 3 1 5 2 3 
• • GUY AN F I I I I 
PEROU I 2 12 
BRES I L 54 46 I 1 IB I S I 2 
CH I L I I I 
BOLIVJE I I 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 11 2 9 4 6 2 ID I 8 I 
LIB AN 3 2 I I I 
'5 Y RI E I I 
IRAK I I 
IRAN I 3 5 I 2 5 3 3 
ISRAEL 9 8 I I I 
KOWEIT 2 2 
PAKISTAN I I 
11140£ 2 2 A 3 3 6 2 5 3 I I 
VIETN suo B 3 5 I I 
SINGAPOUR 4 4 I I 
I NOONES I E 19 18 I 2 2 
BORNEO BR I I 
PHILIPPIN I I 
JAPON I I 
AUSTRAl lE 1 3 2 2 I I 
• N G U IN N I I 
N·HEBRID• I I I I 
.OCEAN FR 61 61 1 1 
POLYNoFR• I I 
PROV BORD 13 I 3 2 2 
P•FRANCS 2 2 
I 
1712 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d 1 nd I Doutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. 0 or a (BR) ltalla EWG France Lux. e er an (BR) ltalla Schliissol Bestlmmunv 
860100 MONOE H2 33 309 2<119 <10<1 2015 
c E E 194 I 2 182 538 396 142 EXTRA CEE 148 2 I 127 I 8 A I 8 1873 
CEE ASSOC 194 12 182 538 396 142 
TRS GATT 148 21 127 1881 a 1873 
CLA.SSE I 86 86 18'50 185() AELE 85 85 I 8 /13 1843 
AUT.CL·I I I 7 7 CLASSE 2 62 21 4 I 31 8 23 
T I E Q 5 CL2 62 21 41 31 8 2' 
BELG•LUX• IS6 12 144 4 0 5 396 99 PAYS SAS 3B 38 4 3 4 3 AUTRICHE 85 85 1843 1843 
ETATSUNIS I I 7 7 
CHILl 21 21 8 8 
I NDONES I E 41 41 ? 3 23 
860200 MONIJE 13792 3951! 71 2562 7205 5743 971 50 997 3725 
c E E 22 5 71 I 54 132 50 A 2 EXTRA CEE 13567 3954 2408 7205 56 I I 971 915 3 7 2 5 
CEE ASSOC 4041 3816 71 154 1072 9 4 0 50 8 2 
T R 5 GATT 5296 124 209 4 9 6 3 2 5"' 8 28 I I 2 2428 AUT.TtERS 4 4 5 ~ 14 2 I 9 9 2242 2 I o 3 3 803 1297 
CLASSE I 6152 3 8 I 6 I I 3 2223 2278 940 4 8 1290 AELE 44 44 18 18 
AUT.CL•I 6108 3816 69 2223 22"0 940 30 1290 
CLASSE 2 5226 124 120 4982 25~6 28 73 2435 
TIERS CL2 5226 124 120 t.9A2 2536 28 73 2435 CLASSE 3 2 I 8 9 14 2 I 7 5 707 3 794 
EUR.EST 2 I 7 5 2175 704 794 
AUT.CL•3 14 I 4 3 J 
FRAPIICE 147 60 87 ea 4 3 4 5 
BELG•LUX· • 4 12 12 PAYS 8AS 8 8 2 2 ALL EM FED 11 11 7 7 
IT A LIE 55 55 ?3 23 NORVEGE I 5 I 5 6 6 
SUISSE 7 7 4 4 
AUTR I CHE 9 9 3 3 PORTUGAL I 3 IJ 5 5 ESPt.,GNE 58 58 2 5 25 
Y0UG05LAV 2234 11 2223 12q5 5 1290 TURQU I E 3816 3 8 I 6 940 940 
u R s s 2 I I 8 2 I I 8 773 77J 
POLOGNE 57 57 'I 2 I NICARAGUA 6 6 5 5 
BRESIL 81 81 48 48 CH I L I 5107 124 26 4957 2472 28 21 2423 
BOLIVIE 13 I 3 4 4 LIBAN 19 19 7 7 CHIN CONT 14 14 3 3 
1\60300 MONf)E 27401 I I 0 8 6 907 2 4 14954 430 139?0 51 16 743 41 7792 228 
c E E 2260 3 I 0 550 2 I 1379 1614 261 4 9 2 36 845 
EXTRA CEE 25141 10776 357 3 I 3 57 5 4 3 0 122A6 4855 251 5 6947 228 CEE A 55 0 C 8296 4933 8 I I 21 2531 4217 2006 677 36 1518 T R S GATT 11 3 2 6 l!437 3 6881 5 5464 2 3 9 9 5 3051 9 AUT.TJER5 7 779 I 7 I 6 96 5542 425 A 2 I 9 7 I I 66 3 2 ?3 219 CLASSE I 4929 1002 99 3 3fl22 3 25RI 369 65 5 2 I 3 5 7 A EL E IA89 3 1883 3 9118 5 896 7 AUT.CL·I 3040 1002 99 1939 1673 369 65 1239 
CLASSE 2 18765 9277 202 8859 427 90A3 4225 I 6 I 4476 221 EAMA 2480 2 3 I 8 162 702 582 120 
AUT.AOM 2 3 I 3 2305 8 I I 7 0 I I 6 3 7 TIERS CL2 13972 4654 40 8851 427 7 2 I I 2480 41 4469 221 CLASSE 3 I 447 497 56 894 6?.2 261 25 3)6 EUR.EST I 447 497 56 894 622 261 25 3)6 
FRANCE J 7 6 306 3 67 3 I 0 240 5 6 5 RELG•LUX· 2 I 7 56 I 8 143 227 53 29 I 4 5 PAY 5 SAS 5 I 4 96 2 I 2 2D6 4 55 63 222 170 ALLEM FED 185 153 32 172 140 30 2 ITALIE 96A 5 963 470 5 465 
IRLANDE I 0 I I 0 I e6 86 NORVEGE 85 85 93 93 SUEDE 2 4 24 ?2 22 FINLANDE 610 572 38 2 I 0 186 2 4 OANEMARK 338 338 192 192 SUI SSE 277 3 271 J 203 5 I 9 I 7 AUTR J CHE 1077 1077 344 344 
PORTUGAL 88 88 <4 54 ESPAGNE 792 430 362 434 183 251 YOUGOSLAV 231 231 169 169 GRECE 727 727 350 350 TURQU I E SI 6 99 4 I 7 3A I 65 3 I 6 
u R s 5 7 4 I 741 228 228 ALL.M.EST 497 497 2<1 261 
POLQGNE I 4 I I 4 I 102 102 ROUMAN I E 56 56 75 25 6ULGARIE I 2 12 6 6 MAROC 60 6 29 25 49 6 2 2 2 I 
·•ALGERif 2 I 4 3 2143 I I 0 2 I I 0 2 
EGYPTE 404 404 1<8 168 SOUDAN 881 881 686 6A6 
• N I G ER 1549 1549 3 I 5 3 I 5 
GUIN•PORT 10 I 0 8 8 GUINEE RE I 2 I 3 I 2 I 3 444 444 
L I B F: RI A 2890 2890 16<14 1694 
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Werte- 1000 $ - Valeurs 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I l I - CEE Bel g. I N de 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Doutschlond I GZT E"IIG France Lux. o ran (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltolia Schlussol Bestimmung 
860500 EXTRA CEE 4433 1773 20 1897 743 2352 I 0 I I ~8 803 450 
CEE ASSOC /926 1662 3 251 10 I I 7 9 979 31 I I 7 52 
TRS GATT 2337 31 20 1645 6AI t r "'2 17 8 8 688 369 
AUT.TJERS 286 17A 6 102 1<9 8 3 5 RI 
CLASSE I 2715 1066 20 1549 80 Joqe 3 I 0 88 640 50 
AELE 3 A 5 265 80 245 195 50 
AUT • CL • I 2370 1066 20 /286 843 3 I 0 88 445 
CLASS£ 2 1 1 r a 707 3 4 8 663 12"'4 701 163 A 0 0 
EAMA 194 I 9 4 I I 2 I I 2 
AUT.AOM 304 3 0 4 A R 9 A 8 9 
TIERS CL2 1220 209 348 663 6<3 lOO 163 A 0 0 
FRA~CE If I 10 q A I 52 
PAYS 8 A 5 7 3 A 13 ?7 6 
ITALIE 9 8 9A <8 68 
SUEOE I I 7 I I 7 <8 6A 
SUI SSE 80 80 50 50 
AUTR I CHE I 48 148 I ?7 I 27 
ESPAGNE IOSA 20 1038 A ?3 88 3 3 5 
G RE_ C E 2A6 2 4 6 I I 0 I I 0 
TUR::!U 1 E 1066 1066 310 Jlo 
··ALGER/f 304 3 0 4 4 8 9 489 
GHA'IA I 2 3 123 54 54 
• C 0 f\1 G BR A I 9 4 194 I I 2 I I 2 
MOZAMBIQU 31 31 ?9 29 
CHILl 7 4 9 188 561 3 0 4 7 5 319 
ARGENTINE 249 147 102 147 6 6 AI 
THAILAND£ 6 6 5 5 
VIETIII suo 31 31 17 17 
CAMBOOGE 31 31 17 17 
860600 MONOE 1330 12 13 909 3 9 6 7?6 66 2'; A 9 8 137 
c E E 17 9 6 2 70 63 2 4 I 
EXTRA CEE I J I 3 3 13 903 39A 656 3 23 494 136 
C E E ASSOC 31 10 13 6 2 93 63 25 4 I 
T R 5 GATT 9 7 9 903 76 54 I A 9 4 47 
AUT. TIERS 320 2 JIB 02 3 89 
CLASS£ I 749 673 76 3?. 9 282 47 
A EL E 337 261 7 6 210 163 A 7 
AUT.Clol 412 A I 2 I I 9 I I 9 
CLASS£ 2 5' A 3 13 230 3 I 8 3:>7 3 23 212 8 9 
EAMA I I 
AUT.AOM 13 13 ?3 23 
TIERS CL 2 500 2 230 3 I 8 304 3 212 A 9 
FQf4NCE 6 6 4 A 
BELG•LUX• 9 9 AS 63 2 
AlL EM FED 2 2 I I 
SUEDE 7 5 75 '3 23 
FINLANOE 46 4 6 13 I 3 
c; U I 55 E 148 72 7 6 '6 29 4 7 
AUTqiCHE I I 4 I I 4 Ill Ill 
ESPAGNE 366 366 [06 106 
.CONG BRA I I 
RHOD NYAS 200 200 2 0 4 2 0 I~ 
SUR I NAM 13 13 2 3 23 
BRESIL 30 30 8 8 
ARGENTINE 318 318 Q 9 ao 
\IIETN suo 2 2 3 3 
860710 MONOE I I 
c E E I I 
CEE ASSOC I I 
RELG•LUX• I I 
860790 MONOE 36421 9306 8061! 3166 13702 2 I 8 3 ?AI 'iS 19300 18207 6672 2 9 9 0 I 4 0 7 5 
c E E 9933 I 6 3 4 779 I I 2 7401 7 26308 , 2 7 6 214'5 36~ 17507 14 
EXTRA CEE 26488 7672 7285 3054 6301 2 I 7 6 5\847 1302& I 6 0 6 2 6306 12394 4 0 6 I 
CEE ASSOC I 2 2 7 3 3 I 54 1547 143 7416 13 3[5.t;5 9826 36Q[ 421 17603 24 
T R 5 GATT I I 57 9 592A A98 1488 2 5 I 0 I I 55 207?8 9179 1078 2802 5297 2 3 7 2 
AUT.TIERS 12569 22 4 6 0 I 9 1535 3776 I 0 I 5 25~~2 295 13438 3449 7001 1679 
CL A 5 <; E I 9402 5291 274 1472 1265 r 1 a o I60n9 7 9 3 5 698 2759 2 2 9 3 232.4 
AELE 2 6 3 3 392 I 6 r r 1 1 1057 54,.<,2 ]096 6 8 2108 ?.244 
AUT.CL·I 6769 4899 273 1466 88 43 10547 6839 692 27'51 185 80 
CLASSE 2 I I A 52 2367 3312 61 5036 1076 2ASn6 5081 7 4 56 I 3 I I 0 I 0 I 1737 
EAMA 2067 I 414 653 4742 3443 1297 2 
AUT.AOM 237 I 0 I I I 5 21 3 R7 10'; 249 33 
T I E q S CL 2 9 .r; 4 R A 52 2544 A 0 50 3 6 1076 19377 1533 5910 98 10099 1737 
CLASSE 3 5234 14 3699 1521 I I 3 1 2 8 7908 3416 
EUR.EST 5234 14 3699 1521 1 r 3 1 2 8 7908 3416 
FRANCE 139 IS I I 4 7 313 93 206 14 
BELG•LUX· I 0 8 4 55 5 6 4 4 6 5 3579 2 56 2 258 759 
PAYS 8 A 5 7 2 4 5 593 A I I 6241 I A4150 I 6 4 8 1 I 2 7 15685 
ALL EM FE 0 622 2 A 6 328 48 2416 I 5 I 4 794 lOB 
ITALIE 843 2 4 0 2 2 581 1540 5 52 I 3 I 8 57 
ROY.UNI 78 I 7 7 '9 I 58 
I RLANDE I I A I 0 I 8 5 4~il 395 20 9 
NORVEGE 2 6 2 I 261 3 R 8 2 H6 
SUEDE 128 5 123 I 44 6 138 
FINLANDE 30 30 18 3 8 
DANE:MARK 3 6 3 363 674 6 74 
SUI'55E 1747 391 305 1051 3976 1095 I 644 ') 2 3"' 
AUTq I CHE 54 48 6 216 208 8 
PORTUGAL I I 5 5 
fSPAGNE 6552 4 8 9 4 I 7 2 1448 38 98'37 6 8 3 7 2 0 7 2709 AA 
YOUGOSLAV 37 37 '0 70 
GRECE If 5 6 12 2 10 
1715 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s TDC 
I I I I I Noderland I 
0••;;~lond I - CEE France Bel g. I Nod I nd I Doutschland I ltalia CEE France Bel g. ltalia GZT 
Bestimmung EWG Lux. ora (BR) EWG Lux. Schliissel 
860790 TURQUIE 2 5 10 I 5 I I 6 2 2 94 
u R s s I 4 14 B B 
ALL.M·EST 3699 3699 79(')8 7908 
HONGRIE I 521 1521 3416 3 4 I 6 
MAROC 9 9 18 IB 
··ALGERIE 69 69 89 89 
TUN!SIE 10 10 19 19 
SOUl) AN 873 873 2357 2357 
.MAURITAN I I 53 I I 53 2 9 q 9 2999 
• HT VOLT A 20 20 'I 31 
• SENEGAL 3 3 3 3 
GU I ~EE RE 75 75 0 63 
SIERR4.LEO 11 11 21 21 
LIBERIA 2944 2944 5698 56 9 A 
• c !VD IRE I I 2 2 9 83 102 4 3 149 
• T 0:} 0 REP 284 139 I 4 5 4 9 7 254 261 2 
.DAHOMEY I I I I 
.CAMEROUN I I 2 2 
, C 0 N G BRA 390 63 327 824 103 721 
• C 0 ~ G LE 0 98 98 1~6 18, 
A"--GOLA 3 3 2 2 
• C F SOMAL I I 5 I I 5 249 249 
KENYA OUG 12 12 ?I 21 
TANGANYKA 18 IB 46 4 6 
MOZAMBJQU 9 5 4 19 12 7 
.MAOAGASC 5 5 7 7 
RHO') "lYAS 60 2 4 36 87 19 68 
ME XI QUE 5 5 s s 
GUATE"'ALA I I 2 2 
NICARAGUA 7 7 ?6 26 
COLOMRIE 5 34 351 183 778 538 240 
VENEZUELA 927 927 I SliD 1560 
GUY ANE BR 93 93 105 195 
SUR I NAM 21 2 I 13 33 
EQUATEUR 2. 2 4 18 I 9 
PER 0 U 64 63 I 61 59 3 
BRESIL 177 145 32 187 I 5 I 36 
CH I L I 384 I I B 266 881 2 54 627 
F\Ol[VIE 140 140 317 317 
PARAGUAY 16 16 3 3 
ARGENTINE 595 I 0 I • 74 20 ••• 187 679 18 CH YORE • 2 • 2 7 6 76 
SYRJE 6 6 16 16 
IRA!( 3 3 9 9 
!RA"l 9 9 6 6 
!SRA.F.:L 289 289 762 762 
YEMEN 16 I 6 ?9 2 9 
PAKISTAN 954 16 938 2407 39 2 3 6 B 
INDE 223 I A 7 76 4'7 387 BO 
CEYLAN 15 15 22 22 
VIETN 5 u 0 786 7 9 2 4 I 1 I 3 1706 7 
MALAISIE 20 20 <B 68 
!NDONESIE 2 5 25 <9 6 9 
PHILIPPIN I 67 162 5 4'3 452 11 
COREE suo > 2 2 2 
• OCEAN FR 32 32 16 16 
8608 I 0 MONDE 5 3 2 2 I I 
c E E 3 3 I I 
EXTRA CEE 2 2 I I 
CEE A 55 0 C 
' 
3 I I 
T R 5 GA.TT 2 2 I I 
CLASSE I 2 2 I I 
AUT.CL•I 2 2 I I 
BELG•LUX• I I 
!TAL lE 2 2 I I 
ETATSUNIS 2 2 I I 
860890 MDNDE 1659 I I 54 137 17 273 78 4 0 6 4 3032 3~3 29 216 43. 
c E E 57 3 421 3 s 13 BA 20 I 3 I 8 895 120 15 I I 4 I 7 4 
EXTRA. CEE 1086 7 3 3 102 4 189 58 27.46 2137 233 14 I 0 2 260 
CEE ASSOC 1057 903 35 I 4 94 21 29Q6 2556 123 19 I I 4 I eA 
TRS GAl T 4 7 5 I 4 I 102 2 174 56 815 235 2?.9 9 9 5 247 
AUT.TJERS 127 I I 0 I 15 I 253 241 I I 7 1 CLASSE I 471 139 99 
' 
I 74 56 809 229 228 10 
"' 
2 A7 
AELE 33 2 68 97 2 164 I 4 R 2 163 221 9 RI 8 
AUT.Clol 139 71 2 I 10 55 327 66 7 I 14 219 
CLASSE 2 602 581 3 I 15 2 19?7 1898 5 • 7 13 fA MA. 40 40 
" 
63 
AUT.AOM ••o 438 I I I 6 I I 1594 3 4 10 
TIERS CL2 122 103 3 15 I 253 241 2 7 3 CLA.SSE 3 13 I 3 10 I 0 
EUR.EST 13 13 10 IO 
FRANCE 12 4 5 3 • 2 I 6 I 3 2 2 
BELG•LUX· 18 11 3 4 '5 20 6 9 PAYS BA S 16 7 9 46 I A 30 I I ALLEM FED 417 371 19 10 17 998 798 51 8 I 5 I 
JTALIE I I 0 32 3 75 107 73 23 I 0 I ROY,UNJ 3 3 18 6 2 7 IIJ2 59 32 7 2 2 !RLANOE I I 2 I I SUEDE 186 43 Be 55 294 BO 183 2 29 FI~LANDE 52 52 10 30 
OANE"1ARK 89 4 85 52 14 3 8 
SUI SSE 18 I 3 13 I >9 7 6 11 5 
A.UTRICHE • • 3 I I I PORTUGAL 2 2 2 2 
ESPAGNE 5 4 I 5 • I TURQU I E • 4 4 • ALL."1·EST 4 • B B 
1716 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantih!s TDC 
I I I I 
- CEE Bel go I N d 1 nd J Deutschland J CEE Bel go I N d I d I Deutschlond I GZT E'IIG France Lux. e er a (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
860890 POLOGNE 8 8 2 2 
HONr,R I E I I 
MAROC 21 20 I 9 9 9 7 2 
••ALGERIE 438 437 I [604 1'591 1 10 
TUN!SIE 18 18 78 7 7 I 
LIBYE 19 19 16 I< 
EGYPTE I 5 I 5 7 7 
.MAURITAN 2 2 
• N I G ER I I I I 
.SENEGAL 9 9 
' 
6 
r. U I ~J E E RE 2 2 4 4 
0 c IVOIRE 3 3 5 5 
.CAMEROUN I I I I 
.C0"4G BRA 9 9 ?I 21 
ANGOLA 3 3 2 2 
ETHJOPIE I I 
.MADAGASC 17 I 7 2 7 2 7 
··REUNION I I 
f.TATSUNIS 67 11 I 55 271 28 4 2 239 
CANADA 10 10 13 I 12 
• • ANT F R I I 
MARTINIQ• I I I I 
.-r NEERL I I 4 4 
PEROU I I 
BRESI l I I I I 
ARGENTINE 6 6 4 4 
ISRt..EL 2 2 I I 
KOWEIT 32 32 12 3 2 
I'IIDE 3 3 7 7 
96091:) MONf)E 8275 2 0 5 A 2425 20 1008 2 7 6 4 AO'i I 1957 J 8 (1 4 25 710 I 5115 
c E E 1709 225 1419 2 0 3 6 9 2'5'>6 33 2 2 r o 4 2 5 6 2 3 
~XTRA CEE 6566 IAJJ 1006 972 2755 55~5 I 6 2 '; 1700 648 1562 
C E E ASSOC 2978 I 2 6 3 1650 20 3 6 9 192:? 124') ?5~7 25 6 2 3 
T R 5 GATT 1739 4 2 4 482 583 2 50 I 5 '• 6 440 5";2 304 I 90 
AUT.TIERS 3558 371 293 3 8 9 ?'i05 2'iC1) 272 6 6 5 ? R 4 I 3 7 2 
CLASSE I 1413 4 54 395 504 60 131"17 457 460 .5 ') 1 37 
AELE 821 79 3 7 B 304 <0 806 I 2 fi 4?0 2?3 '7 
AUT.CL·I 592 3 7 5 I 7 200 SOl 331 4 0 13() 
CLASSE 2 5056 129\:: 6 I I 4 6 0 2695 4 I 7 7 I I 2 R I 2 /, 0 2A4 I 52 5 
fA MA ' 0 2 6 7 J 5 231 JOI:lR 6 0 5 4R3 
AUT. AOM I 6 I I 6 I 272 2 7 2 
TIERS CL2 3 8 6 Q 334 380 4 6 0 2695 2A17 2 5 I 757 2"« I 525 
CLASSE 3 97 8 9 8 ol 4 0 I 
EUR. EST 9 7 8 9 8 51 4 0 'I 
FRAr>.lCE: 62 23 15 24 91 3 0 13 4 2 
BELG•LUX· I I 8 I I 5 I 2 I < I I 5R I 
' tJAYS BA 5 56 24 2 4 A <I 20 ?8 13
ALL EM FED A 4 2 R A21 4 9 I 72f> 4 3 166Q 11 3 
I TALIE 631 7 A 551 2 4 8 7 Ill 371 5 
ROY.UNI 370 4 5 3 2 5 "8 83 375 NORVEGE. 17 I 7 6 6 
SUEDE 120 16 I 0 4 7 2 I 5 57 
FINLANOE I 50 96 63 108 59 4 9 
DANE MARK I I 
SUISSE 127 15 32 20 6 0 q 7 20 26 14 37 
AUTRICHE I I 2 5 107 I 2 I 4 I I 7 
PORTUGAL 74 19 55 '52 23 2 9 
ESPAGNE 2 9 6 197 6 93 293 2 3 6 13 44 
YOUr.OSLAV 41 2 3 9 '7 I 36 
TURQUIE 8 2 8 2 1 6 H 
POLOGNE 7 7 11 11 
HONGR I E 89 89 ,, 0 4 0 
ROUMAN I E I I 
MAROC 9 9 5 5 
··ALGERIE 4 4 4 4 
TUN I SIE I 2 12 A 
" EGYPTE 271 3 2 235 4 613 9 0 519 4 
SOUOAN 33 33 I ! 6 I I 6 
.MAURITAN I 0 I I 0 I Ill Ill 
• T C 1-t A 0 3 3 5 5 
.SEr>.lEGAL 22 22 9 9 
GUINEE RE 58 45 13 31 24 7 
LIBERIA I 53 I 53 75 75 
0 c JVOIRE 6 2 6 546 8 0 4 R 6 354 112 
• T 0 G 0 REP 22 22 8 A 
.DAHOMEY 7 7 8 R 
r.IIGERIA 58 5 B ? 3 23 
• CA"1EROUN 57 57 q) 83 
• C 0111 G BOA I 8 I 36 I 4 5 3'7 2 5 3 3 2 
• C 0"' G L t: 0 6 6 19 19 
o C F SOMAL 157 I 57 2 r, p. 268 
MCZAMBIQU 39 2 8 11 50 
" 
7 
.MADAGASC I I 2 2 
RHOD N Y A 5 53 52 I 
"' 
36 
UN suo AF 2 2 I I 
ETATSUNIS 10 9 I ?6 ?6 
"'1£XJQUE 27 9 I 8 ?2 7 I' 
CUB A 14 14 3 1 
COLOMB If 152 152 114 134 
GUY ANE BR 8 B 12 12 
PEROU I I I I 
CHILl 201 37 I 4 159 140 I S 2 3 I /0 
ARGENTINE 2 6 9 I 184 2 2505 1479 I 0 S 2 1372 
ISRAEL I 5 I 5 4 4 
PAKISTAN 37 6 31 3 7 4 33 
INDE 23 2 3 6 6 
V IETN suo I 4 14 ?2 ?2 
AUSTRAL lE 2 2 
860930 MONDE 5259 8 9 A 323 223 3789 2 6 32"i5 7 6 s 430 2 I 9 I 7f.O 76 
1717 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s TDC 
I J I F~nco I CEE France Bel g. J Ned I d I Deutsddand I ltalia CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. er an (BR) EWG Lux. o er an (BR) SchiUssel Bestimmung 
860930 c E E 1470 139 102 221 1008 1200 264 167 217 552 
EXTRA C E E 3789 759 221 2 2781 26 2055 501 268 2 1208 76 
C E E ASSOC 2025 434 I I 3 221 1257 1596 552 I 8 I 2 I 7 646 
TRS GATT 2583 369 205 2 2007 1338 147 2 4 7 2 942 
AUT.TJERS 651 95 5 525 26 321 66 7 172 76 
CLASSE I 2585 249 180 2153 I I 3 I 2 130 221 959 
AELE 1521 231 170 I I I 8 977 I I 5 208 652 
AUT.CL·f I 0 6 4 lA 10 1035 I 335 IS 13 307 
CLASSE 2 842 510 41 266 25 648 371 47 154 76 
EAMA 331 137 11 183 303 2 I 0 I 4 79 
AUT.AOM 157 157 77 76 I 
TIERS Cl2 354 2 I 6 30 83 25 268 85 33 74 76 
CLASSE 3 3 6 2 362 95 95 
EUR.EST 362 362 95 9 5 
FRANCE 401 392 336 49 287 
AELG•LUX· 570 72 31 467 306 77 220 
PAYS BAS 139 45 58 36 200 122 '9 19 
ALLEH FE 0 2 4 2 17 35 190 3?6 59 59 208 
!TAL lE I I 8 5 I I 3 12 6 26 
ROY.UNI 63 35 28 >I 13 
I RLANDE 2 2 2 2 NORVEGE 205 2 0 5 76 76 
SUEDE 6 I 5 152 144 3 I 9 SAO I 0 I 98 3 8 0 
FINLANOE 531 2 529 1,5 5 ISO 
OANEMARK 336 336 84 84 
SUISSE 54 51 12 3 28 
AUTRICHE I 6 I 19 140 I < 5 103 61 
PORTUGAL 87 43 5 39 19 4 IO 
ESPAGNE 283 10 273 Ill I 3 9 A 
YOUGOSLAV 124 I I 6 33 31 
GRECE 6 6 I I 
TURQUIE 61 60 IS I 3 
u R s 5 2. 24 3 3 
HONGR I E 132 132 3 I 31 
ROUMANIE 149 149 39 39 
BULGARIE 57 57 22 2 2 
MAROC 29 29 16 16 
• •ALGER I E I 54 154 71 70 
TUNJSIE 30 30 7 7 
EGYPTE I 4 14 2 
SOUOAN 3 7 
.MAURITAN 202 19 183 103 2 4 1Q 
• M A L I 4 
.SEt>.~EGAL 9 9 4 
GUINEE RE 16 16 , 8 38 
• c JVOIRE 7 8 7A 155 155 
• T 0 G 0 REP I I 6 6 
.DA!-!OMEY 2 2 
NIGERIA 
• CAt.!EROUN 11 11 7 7 
• C 0 N G BR A 6 6 10 IO 
• C 0 N G LE 0 13 2 11 16 2 14 
ETHIOPIE 4 I I 
, C F S 0 M A l 3 6 6 
UN suo AF 27 2 7 10 IO 
ETATSUNI S 20 19 3 2 
HONOUR RE 
NI Cb.RAGUA 
COSTA RI C 
COLOMBIE 11 31 
PEROU 26 2 I 17 IS 2 
CHILl I 34 12A 22 21 I 
PARAGUAY I 
URUGUAY 
ARGENTINE 31 25 77 76 
CHYPRE 2 
S Y R I E 20 20 




VIETN 5 u 0 4 
INDONESIE 12 12 2 5 25 
JAPON 3 
AUSTRAL lE 
860950 MONDE 18345 3744 I I 8 0 724 10050 2647 111f,1 15773 4 2 53 2248 43070 12423 
c E E 3 7 4 5 506 330 692 2 2 I 7 159Q7 2195 946 2 I 7 7 10678 
EXTRA CEE 14600 3238 850 32 7833 2647 6 I 7 7 0 13578 3307 71 32392 12422 
CEE ASSOC 5059 1406 5 I 9 701 2390 43 2 0 I ~ 7 5446 I 56 2 2 I 8 q 10791 199 
TRS GATT 10953 1547 5 I I 23 6592 2280 5 I 55 0 7 55 5 2179 59 3 0 4 4 8 I I 3 0 9 AUT.TIERS 2333 791 ISO 1068 324 6010 2772 5 I 2 1831 9 I 5 
CLASSE I 8 1 3 il 662 I 4 4 I 3 6658 657 3 5 I 6 7 2472 519 31 29il21 2704 A EL E 6907 4 I I 42 3 5851 600 32611 1931 124 6 28081 2489 
AUT.CL·I 1227 251 102 I 0 807 57 2536 541 4 I 5 25 1340 215 
CLASSE 2 5488 2550 500 19 858 I 56 I 22800 10998 18?4 40 2277 7661 EA M A 558 394 163 I 1860 1323 535 2 AUT.AOM 490 483 7 1881 1873 8 TIERS CL2 4 4 4 0 1673 337 12 857 I 56 I 19059 7802 12A9 32 2275 7661 CLASSE 3 978 26 206 317 429 3A03 108 944 694 2057 EUR.EST 952 206 3 I 7 429 36Q5 944 694 2057 AUT.CL·3 26 2 6 108 108 
FRANCE I 4 I 62 7 8 H3 2 I 3 I 168 BELG•LUX· • 9 2 3 I 0 18 164 1692 1240 18 4 3. PAYS 9 A 5 2004 142 229 1633 57 I" 5 6 I 7 6 I 7 4531 ALL EM FE 0 764 52 39 673 2600 328 I I 4 2158 
ITALIE 14 4 342 5557 IO 5545 R 0 Y. U"' I I 
I RLANDE 8 9 8 NORVEGE 4 59 261 190 1966 9 I I 1042 5 U E 0 E 418 10 408 7?5 7 I 7 
1718 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouontites 
TDC 
I I I 
France I - CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalio EWG Lux. e er an (BR) ltalia 
SchiUssel Bestimmung 
860950 F I NLANDE 302 80 7 2 2 I 4 8 1234 2 7 8 "I 4 621 
OANEMARK 590 102 21 467 20AA 515 7 2 1497 
SUISSE 2682 168 2 2 I 2 9 383 100"'3 856 4 7859 1344 
AUTR I CHE 248) 3 2480 I 6 8 I 4 7 16807 
PORTUGAL 274 12A 13 106 27 979 545 41 2 9 0 103 
ESPAGNE I 53 7 2 6 75 IRB 9 8 17 73 
YOUGOSLAV 4 I 6 76 3 323 14 3R I I I 0 2 252 17 
GRECE 238 9 2 6 160 4 3 H4 32 81 53 198 
TURQU I E 28 14 2 12 R5 23 4 58 
u R 5 5 12 12 10 10 
POLQGNE 20 20 73 7 3 
TCHECOSL 517 192 7 318 24,.,6 880 24 1562 
BULGAR I E 403 14 278 Ill I I 4 6 A 4 587 495 
MAROC 359 334 16 9 131'\5 1325 1 2 8 
•• ALGERIE 427 427 1648 1648 
TUNISIE 142 I I 6 I 21 4 307 343 2 41 11 
EGYPTE 103 7 4 2 9 233 96 137 
SOUOAN 87 87 275 275 
,MAURITAN 8 8 14 14 
.SENEGAL IS 15 65 6 5 
GUIN·PDRT 2 2 I I 
GU I NEE RE 36 36 '4 54 
LIBERIA 42 4 2 23 23 
. c IIlO IRE 160 160 602 602 
GHANA I I 3 3 
.TOGO REP 17 17 39 39 
.DAHOMEY 8 A 19 19 
NIGERIA I I 2 2 
.CAMEROUN 50 50 10 163 
.GABON 15 I 4 I 15 33 2 
• C 0 N G BRA 52 52 1?6 126 
,CONG LEO 222 59 163 HS 231 53 4 
ANGOLA 8 4 2 2 ?9 2 0 5 4 
ETH!OPIE 8 8 30 30 
• CF SOMAL 36 36 IR9 189 
KENYA OUG I I I I 
TANGANYKA I I 2 2 
MOZAMBIQU 30 30 107 107 
.MAOAGASC 11 11 12 31 I 
UN suo AF 71 71 248 248 
ETATSUN I 5 8 8 ?3 23 
MEXIOUE 7 4 54 20 3?6 2 6 5 61 
NICARAGUA 2 2 4 
PANAMA RE 12 I 2 19 19 
HAITI 6 6 ?0 20 
QOMJNIC R I I I I 
• • ANT FR 8 8 11 11 
MARTINIQ• 11 11 ?3 2 3 
COLOMBIE 41 29 2 10 173 129 5 3 9 
GUYANE BR 9 9 2 5 2 5 
SURINAM 7 7 8 8 
EOUATEUR 9 9 ?6 26 
PERQU 6 5 19 4 6 I 26 46 eo 
BRESIL 68 45 23 291 2 n 7 84 
CHILl 37 22 15 '8 22 16 
SOLI VIE 21 21 16 36 
PARAGUAY 3 3 8 8 
ARGENTINE 2 I 7 20 34 163 3'9 3 4 6 5 240 
CHYPRE 3 3 5 5 
L IBA N 11 11 19 39 
S Y R 1 E 6 I 2 3 2 5 I 2 7 15 
IRAK 5 5 ?4 24 
ISRAEL 12 12 2 2 
PAKISTAN 232 10 I 4 5 77 992 35 590 362 
IN DE 2361 8 6 0 124 94 1283 125'i9 A 8 2 2 545 300 1')892 
CEYLAN 5 5 4 4 
THA ILANDE 179 140 39 6<0 619 4 I 
V I ET N NRD 26 2 6 1 ns I 0 8 
V 1 ET N SUD 18 3 15 4 7 10 37 
MALAISIE 23 5 I 17 < 9 I 5 3 51 
I NDONES I E 106 74 32 414 346 69 
BORNEO BR 22 11 11 66 29 3 7 
PHILIPPIN 58 37 21 I 5 I 89 6 2 
JAPON 2 2 4 4 
FOR"10SE 13 13 48 48 
.OCEAN FR I I I I 
POLyN.FR• I I 
860970 MONOE 2800 665 569 2 4 4 9 8 5 337 30"'30 570 9?.7 33 5 910 288 
c E E 692 I I 9 IBB 182 2 0 3 790 ISO 210 190 240 
EXTRA C E E 2 I 0 8 546 381 62 782 337 2 2 4 0 420 717 I 4 5 6 7 0 288 
CEE ASS 0 C 1000 363 237 182 2 I 8 IO"i3 336 290 I 9 I 2 4 6 
T R 5 GATT 1340 164 315 62 670 129 151"10 136 621 I 44 594 5 
AUT.TIERS 460 138 17 97 208 467 98 16 7 0 283 
CLASS£ I 1035 106 223 4 9 651 6 12P.9 I I 0 481 I 29 55" I 
AELE 9 4 4 37 219 4 9 634 5 I 216 4 7 4 7 8 I 2 8 562 I 
AUT.CL•I 91 69 4 17 I 73 63 3 I 6 
CLASSE 2 1069 4 4 0 158 13 127 33 I 950 310 2 3 6 I 6 I 0 I 287 
EA M A I 33 84 4 9 I I 9 38 80 I 
AUT.AOM I 5 I I 5 I 144 144 
TIERS CL 2 7 8 5 205 109 13 I 2 7 33 I 687 128 156 16 lOO 287 
CLASS£ 3 4 4 I I 
EUR.EST 4 4 I I 
FRANCE 87 2 8 5 96 4 92 
BELG•LUX• I 68 69 11 BB 202 I I 0 12 an 
PAY 5 845 172 5 147 20 206 2 146 5R 
ALL EM FED 250 4 3 36 I 7 I 272 3 7 57 I H 
!TALl£ I 5 2 3 IO 14 I 3 10 
ROY.UNI I 6 15 I 18 17 I 
NORVEGE 33 33 12 12 
SUEDE 276 213 49 14 606 470 128 8 
FINLAND£ 8 8 12 12 
1719 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalio GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
860970 OANEMARK 7 I 6 2 4 SUI SSE 59 2 17 565 545 26 5 I I AUTR I CHE 14 14 ?6 26 PORTUGAL 6 3 I ESPAGNE 49 49 47 4 7 YOUGOSLAV 3 2 I 
G RE C E I 2 12 
TURQU I E I 2 6 I ROUMAN I E 4 4 I I M A R 0 C I 35 I I 3 2 2 I I 2 86 26 
··ALGERIE I 4 5 145 I 4 I I 4 I TUNJSIE 5 4 2 2 EGYPTE I 5 I 5 5 SOUQAN 
• N I G ER 
• SENEGAL 14 I 4 IS IS GUINoPORT I I I I G U I "lEE RE IQ IQ 4 4 





.cot..~o LEO 49 49 8Q AQ 
.RUANOA u I ANGOLA I 
• C F SOMAL I KENYA QUG I TANGANYKA 5 
.MAOAGASC 
RH 0 D NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
NICARAGUA I 
DOM!NIC R 3 
MARTINIQ• 2 COLOMBIE I 3 VENEZUELA I 8 4 184 277 277 PERQU 5 13 
CHILl 124 123 PARAGUAY I 
ARGENTINE 64 34 24 14 24 SYR!E I I IRAN 6 6 3 
PAKISTAN 37 11 24 2 37 4 32 lNDE 137 55 54 2 e I 1 2 2 5 93 14 THAILANDE 13 4 9 7 2 5 MALA ISlE 12 SINGAPOUR 7 INDONESIE 11 If If If PHILIPPIN 7 7 AUSTRAL lE 
860990 MONQE 18303 2568 3837 3QQ 10825 773 2 3 I 7 6 4129 5512 73 I r 1064 1740 
c E E 6436 668 1886 275 3601 94!i2 1359 2509 7 De 4870 EXTRA C E E I I 8 6 7 1900 I 9 5 I 2 5 7224 7 6 7 13724 2770 3003 23 6 I 9 4 1734 CEE ~ssoc 8 0 7 3 1485 2 3 2 4 2 7 6 3 9 3 5 53 11 ' 7 4 2477 2999 7D9 4 9 4 8 41 TRS GATT 8179 537 I I 9 4 2 2 6201 2 2 5 9942 951 2123 21 58 4 2 1005 AUT. TIERS 2051 546 3 I 9 2 689 4 9 5 2Qt;Q 701 39Q I 274 694 CLASSE I 5357 575 193 IS 4488 8 6 59 no 937 218 17 4 6 4 2 86 AELE 3289 273 86 11 2 9 I I 8 5023 6Q4 138 4 2 7 5 3 AUT.CL·I 2068 3 Q 2 IQ7 4 1577 78 877 333 A Q 14 3'7 A 3 CLASSE 2 6276 1286 1751 ID 2548 681 77!3 I 8 2 6 2 7 4 7 6 1486 1648 EAMA 897 43 5 436 23 3 r r 4 o 646 49D I AUT. AOM 379 365 2 11 4 A 4 4 6 9 14 TIERS CL 2 5000 486 I 3 1 3 2514 678 60P9 7 I I 2 2 "57 1469 1647 CLASSE 3 2 34 39 7 188 Ill 38 6 6 EUR, EST 234 39 188 Ill 3 8 66 
FRANCE 1416 429 98Q 2018 3?7 14 1677 BELG•LUX· 1399 3Q9 I I 3 976 1881 578 448 852 PAYS BAS I 5 I 0 76 3DQ I I 3 4 2B"'i4 156 654 2044 ALLEM FED I 4 55 169 J I 2 6 157 2 0 7 4 33 I 1494 2 4 6 JTALIE 656 I I 4 31 5 I I 6?5 294 3 4 2 9 7 ROY.UN! I 9 I 163 3 25 378 3 55 3 19 I RLANDE 19 19 4 4 NORVEGE 247 38 2Qf 4 0 5 90 ? 5 2 9 D SUEDE 678 3 4 49 59 5 6 6 2 82 69 5 I I FINLANDE 418 I 4 5 273 3<4 2 6 7 9 7 DANEt-1ARK 938 IQ I 927 I 4 "i 4 13 I 4 4 I SUISSE 317 13 IS 282 343 4 9 31 26 0 AUTRICHE 7A7 2 IQ 773 1683 2 1679 PORTUGAL I 3 I I 3 IQ IQ8 98 I 3 ID 7 5 ESPAGNE 552 42 18 4 e e 118 2 5 IS 14 8 4 YOUGOSLAV 3QS 91 59 I 4 6 9 I I 6 3 6 31 4 8 GRECE 79 6 69 4 2 5 I 24 TURQUJE 282 If 231 4 Q 73 37 34 u R 5 5 6 6 I ALL.M.EST 37 33 3 2 26 POLOGNE 42 42 8 HDNGRIE le I 5 ?Q I 2 ROUt-tAN I E I 2 I I 2 I 4 6 4 6 BULGARIE IQ IQ 4 4 MARQC Re 8 2 5 Q 5 94 I • • ALGER I E 341 331 IQ 4'6 442 14 TUN!S!E 212 I I 5 9 ea I 07 I I 4 7 36 EGYPTE 43Q 136 41 43 2 I Q 8 4 8 399 51 ID 388 SOUr')AN 3 3 I I ·MAUR!TAN 26 26 IQ IQ 
• HT VOLT A I I 4 4 .SE~EGAL 11 9 3 3 GUI"JEE RE 62 ?I 41 21 IS 
1720 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouontltes TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N de I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e ran (BR) ltalio France e er an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung EWG Lux. 
860990 LIBERIA ~3 7 8 5 6 4 6 2 2 
• c I VD IRE 107 lOS 2 120 120 
GHA~A 3 I 2 4 I 
' • T 0 G 0 REP 9 9 4 4 
.DAHOMEY IB 7 If 6 4 2 
NIGERIA ss 55 10 IO 
.CAMEROUN 33 2 7 6 ?0 19 I 
• GABON 23 23 10 IO 
• C 0 N G BRA 252 214 38 5 I 5 467 4 B 
.CONG LE 0 397 396 I 440 4 4 0 
ANGOLA 12 6 6 If 10 I 
ETHIOPIE I I 
• C F SOMAL 9 9 13 13 
SOMA LIE R 3 3 I I 
KENYA 0 U G I I 
ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU 16 4 12 10 3 7 
.MADAGASC 17 14 2 I 7 5 2 
··REUNION 2 2 
RHOO NYAS If 6 5 13 9 4 
UN suo AF 236 6 5 2 2 5 42 2 3 37 
ETATSUNIS I I 3 25 BB 4 5 31 14 
'-lEX I QUE 4 4 I I 
HONOUR RE 5 5 6 6 
SALVAOOR I I I I 
NICARAGUA 2 2 I I 
COSTA RI C 2 I 5 16 4 I 3 
PANAMA RE IB 18 3 0 30 
CUBA 202 201 I 29 28 I 
ODMINIC R 6 5 I 3 3 
• • A 1\1 T FR 18 lA 12 12 
MARTINIQ• 4 4 2 2 
F '"0 occ B B 10 10 
C0LOM81E 16 I 6 7 2 21 2 16 3 
GUYA"'E BR 37 37 7) 7 3 
SUR!NAM 3 I I I I I 
EOUATEUR 7 7 2 2 
PEROU 6 5 42 23 5 B 41 17 
BRESIL Ill I I I 0 2 2 4 18 
CH I L I 196 52 6 107 3 I R3 39 9 27 B 
PARAGUAY 2 2 
URUGUAY 4 2 2 3 2 I 
ARGENTINE 3 I 7 4 5 2 2 26B 315 2 7 I 3 304 
CHYPRF. I I 
l I B 4 N 10 10 4 5 4 5 
5 Y RI E 6 3 2 I 9 I 7 I 
IRAK IB lA I I 
IRAIII 13 13 ?6 26 
ISRAEL If 6 5 2 I I 
JOROAIIIIE 18 If 7 If 9 2 
A RA 8 5 E 0 u 13 If 2 If 10 I 
ADEN I I 
PAKISTAN 136 I I 3 5 210 I 220 
INDE 1647 3 937 549 I S 8 3013 6 1747 336 944 
CEYLAN 199 199 ?f 21 
BIR~ANIE 51 51 6 6 
THAI LANDE 8 3 5 5 3 2 
V I ET N suo 4 5 13 31 I RI 6 75 
CAMBOOGE 7 7 7 7 
MALA ISlE I I 2 2 
SI NGAPOUR 2 I I 
JNDONE:SJE 730 If 5 7 I 4 6'9 ,, 3 605 
BORNEO BR I I 
PHILIPPIN BO 3 2 4 B 44 18 26 
J A P 01\1 
'8. 13 2 5 <4 16 4 B 
FOR~DSE I I 
AUSTRAL lE 2 6 I 2 5 6 6 
OCEAN BR I I 
.OCEAN FR I I 
POLYN.fR· I I 
8 6 I 0 I 0 MONOE 600 16A 27 4 399 2 I 3 I 0 2 2 2 63 26 993 6 
c E E I 3 I 12 7 I I 2 302 17 ID 2 7 5 
EXTRA C E E 4 6 9 156 20 4 2 B 7 2 IOIJB 205 53 26 7 I 8 6 
CEE A 55 0 C 22B 105 A I I 4 I 4•8 ISO If I 294 2 
T R 5 GATT 305 50 19 I 234 I 6<2 I 3 52 3 59 0 4 
AUT.TIERS 67 13 3 51 1<0 29 22 109 
CLASSE I 230 15 213 2 542 If 525 6 
AELE 209 2 2 0 6 I 5 I 9 I 514 4 
AUT.CL.J 21 13 7 I ?3 10 11 2 
CLASSE 2 195 I 4 I 20 4 30 376 194 ~3 2 6 101 
EA M A 57 55 I I .. 67 I 16 
AUT.AOM 3A 3A 97 96 I 
TIERS CL2 100 4A 19 4 29 lOS 31 52 25 87 
CL~SSE 3 44 44 90 90 
EUR.EST 44 44 oo 
.• 9 0 
FRANCE 8 8 9 9 
BELG•LUX• 54 9 4 5 90 12 7B 
PAYS BAS 27 7 20 H B 58 
ALL EM FE 0 2 2 7 5 2 
JTALIE 40 I 39 130 130 
IRLANOE 2 2 
NORVEGE I 2 12 26 26 
SUEDE B9 2 8 7 12A I 127 
OANEt.'JARK 3 3 6 6 
SU IS SE 98 97 I )13 329 4 
AUTRICHE 7 7 26 
" ESPAGNE I 2 9 3 5 I 4 
GRECE I I 2 2 
TURQUIE I I 3 3 
PDLOGNE 10 10 17 17 
TCHECOSL I I 
1721 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
I I I I 
CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltalia CEE France Belg. l N d I d l Deutschlond I ltolio GZT EWG France e er on (BR) EWG Lux. e er on (BR) Schliissel Bestimmung Lux. 
8 6 I 0 I 0 BULGAR I E 33 33 73 73 
MAROC 10 10 24 24 
••ALGERIE 37 3 7 92 92 
TUNIS lE 2 2 5 5 
.MAURITAN 43 43 10 30 
.SENEGAL 9 9 21 21 
GUINEE RE I I 
• c JVOJRE 2 2 14 14 
GHANA 11 11 4 2 4 2 
• T 0 G 0 REP I 16 16 
NIGERIA I 6 5 
• GAAON I 
• C 0 N G LEO I 
ANGOLA 4 
MOZLIMBIGlU 19 19 52 52 







SUR I NAM 
PEROU 
CHILl 30 30 
I RA '\1 3 10 IQ 
ARAB SEOU 2 
I NO~ I 
MALA ISlE 5 16 16 
PHILIPPIN 2 5 21 4 
JAPaN 
• N G U I N N 
861030 MONDE 46A 7A 44 342 659 60 33 561 
c E E 203 199 3 0 7 2 305 
EXTRA CEE 265 75 4 4 143 352 5A 33 2 56 
CEE ASS QC 264 5A 3 199 357 4 4 3 305 
TR5 GATT I 3 2 I 2 11 109 220 10 10 200 
AUT.TIERS 72 A 30 34 ~2 20 56 
CLASSE I I 2 I 10 3 108 2 I 6 6 201 
AELE I I 9 10 106 212 5 198 
AUT.CL·I 2 2 4 I 3 
CLASSE 2 I I 0 6 5 41 A2 49 27 I 
EAMA 54 51 4 5 40 
AUT.AOM 7 4 4 2 2 
T I ER S CL2 49 10 38 I 33 7 25 
CLASSE 3 34 34 '4 54 
EUR.EST 34 34 ,. 54 
FRANCE 102 102 133 133 
BELG•LUX• 99 96 172 170 
PAYS 8 A 5 I I 2 2 
ALLEM FED I 
ROY.UNI 2 
SUEDE 98 88 177 I 7 I 
DANEMARK 10 10 
SUISSE 8 5 
AUTR I CHE 12 12 
ESPAGNE 2 
YOUGOSLAV I 
TURQU I E 
POLQGNE 24 24 40 4 0 
TCHECOSL 2 2 




.MAURITAN 49 49 19 39 
oSE"JEGAL 2 2 I 
LIBERIA 18 18 11 11 
oCOt..~G LED 3 5 





FORMOSE 12 12 
HONG I( 0 N G 8 
8 7 0 I I I MONOE 5572 318 4861 382 2523 170 2 I I 6 230 
c E E 2738 152 2496 81 12f>7 78 I I 3 8 4 5 
EXTRA CEE 2834 166 2 36 5 301 1256 92 9 7 8 I 8 5 
CEE A 5 S 0 C 3155 175 2858 Ill 1443 87 I 2 8 8 61 
TRS GATT 2061 74 I 777 2 I 0 901 49 7 2 5 I 27 
AUT.TIERS 356 69 226 61 179 34 103 4 2 
CLASSE I 2401 6 8 2099 234 1048 46 862 140 
A EL E 1536 lA I 4 55 63 637 8 595 34 
AUT.CL·I 865 50 644 I 7 I 4 I I 38 2 6 7 106 
CLASSE 2 425 98 260 65 205 46 I I 4 44 
EAMA 3A 7 16 13 18 3 7 7 
AUT.AOM 16 16 6 6 
TIERS CL2 371 75 244 52 I 8 I 37 107 37 
CLA'5SE 3 8 6 2 3 2 I 
~UR.EST 8 2 3 I 
FRANCE 1125 I 3 I 7 6 I 7 612 4 
BELG•LUX• 334 35 254 42 159 19 I I< 22 
PAYS BA 5 681 37 620 24 277 17 249 11 
ALL EM FE 0 86 73 8 ;o 39 
!TAL lE 312 7 305 1 .. 3 I 6 I 
ROY.Ut..ll 17 15 2 7 6 I 
1722 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I Hodorland I· Dou;~;;and I I F~nce I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I 
GZT France ltalla ltalio 
Schlussol Bestimmunt E'IIG Lux. 
EWG Lux. e er an (BR) 
8 70 I I I IRLANDE I I 
NORVEGE 447 447 202 202 
SUEOE 241 241 93 93 
F I NLANDE 58 I 5 43 40 26 14 
OANEMARK 295 294 I 108 107 I 
SUISSE 239 2 237 92 I 91 
AUTR I CHE I 0 143 63 <3 
PORTUGAL 154 I 91 62 72 I 3 8 33 
ESPAGNE 375 22 206 147 187 6 88 93 
GIB.MALTE 9 9 5 5 
YOUGOSLAV 35 28 7 16 12 4 
GRECE 332 3 I 6 16 144 136 8 
TURQUIE 31 30 I 8 7 I 
EUROPE·ND 3 3 I I 
u R 5 5 2 2 I 
I 
POLOGNE 2 2 
HONGR I E 2 2 I I 
ROUMANIE 2 2 I I 
CANARIES B 5 3 3 2 I 
MAROC 8 I 7 4 I 3 
··ALGERIE 4 4 I I 
TUNIS lE 4 4 I I 
L I BYE 6 6 3 3 
.SENEGAL 4 4 3 3 
GUINEE RE 65 65 32 32 
LIBERIA I I 
.roco REP I 4 14 6 6 
.OA!-IOMEY 2 2 I I 
NIGERIA 4 4 2 2 
.CAMEROUN I I 
• GABO~ I I 
.CO"'!G BRA I I 
.co~o LEO 2 2 I I 
ANGOLA I I 
ETHJOPIE 2 I I I I 
• C F SO MAL I I 
SOMALJE R 13 13 7 7 
KENYA OUG I I I I 
COMORES I I 
UN suo AF 16 I 0 6 8 5 1 
ETATSUN I 5 4 4 2 2 
MEX I QUE I I 
"''ICARAGUA I I 
COSTA RI C I I 
OOMJNJC R 2 2 I I 
• • ANT FR 2 2 I I 
F INO occ 2 2 
COLOMBIE 2 2 I I 
VENEZUELA 8 3 5 4 I 3 
• • GUY AN F I I I I 
BRES I L 4 4 I I 
CHILl 3 2 I 2 I I 
PARAGUAY 22 22 11 11 
ARGENT I NE 133 94 39 77 4 8 2 9 
CHYPRE 32 26 6 16 • 
13 3 
LIBAN I 2 11 I 6 5 I 
5 Y R I E I I 
IRAK I I 
IRAN 5 5 2 2 
ISRAEL 19 19 5 ' 
YEMEN I I 
INDE 6 6 2 2 
BIRt1ANIE ID 10 4 4 
VIETN suo 2 2 I I 
INDONESIE 2 2 I I 
AUSTRAL lE I I 
• N G U I N N I I 
.OCEAN FR 6 6 3 3 
POLyN.fR• I I 
8 7 0 I I 5 MONOE 695 12 588 95 3 7 6 6 289 81 
c E E 321 2 246 73 I 9 I I 128 62 
EXTRA CEE 374 10 342 22 185 5 I 6 I 19 
CEE ASSOC 394 6 3 I I 71 2 ~ 5 3 157 65 
TRS GATT 254 4 237 13 1?6 2 I I 2 12 
AUT. TIERS 47 2 40 5 ~ 5 I 20 4 
CLASSE I 3 I 4 3 296 I 5 I 5 o4 I 139 14 
AELE 2 I 4 3 201 10 104 I 94 9 
AUT.CL•I lOO 95 5 50 45 5 
CLASSE 2 59 7 45 7 3 I 4 2 2 5 
EAMA 9 I 4 4 5 I I 3 
AUT.AOH 3 3 I I 
TIERS CL2 47 3 4 I 3 25 2 21 2 
CL AS SE 3 I I 
EUR.EST I I 
FRANCE 139 92 47 81 4 5 36 
BELG•LUX• 37 37 >O , 0 
PAYS BAS 63 I 6 I I 31 I 3 0 
ALL EM FED 25 25 2 6 26 
I TAL I E 57 I 56 33 33 
NORVEGE 90 90 44 44 
SUEDE 40 40 17 17 
OANEMARK 28 28 12 I 2 
SUISSE 18 13 5 11 6 5 
AUTRICHE 23 I I 7 5 12 
" 
4 
PORTUGAL I 5 2 I 3 8 I 7 
ESPAGNE 30 30 I 5 lo 
GIB.MALTE 2 2 I I 
YOUGOSLAV 3 3 3 3 
GRECE 6 I 6 I 28 28 
ROUMANIE I I 
MAROC I I 
1723 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantitcis TDC 
CEE 
hallo CEE hallo GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
8 7 0 I I 5 ··ALGERIE 
LIBYE 
GUIN·PORT 








PARAGUAY 5 5 
ARGENTINE 2 3 23 12 12 CHYPRE 5 5 3 3 L I 8 AN 2 I IRAN 
BIR,.,ANIE 
V I ET N suo 
.OCEAN FR 
870191 MONI')E 832i18 12761 93 638 .48903 20853 7 9 2 3 9 12419 9 8 9 I I 45872 19939 
c E E 41650 5498 84 596 2 4 4 6 5 I I 0 0 7 41297 5679 91 866 24298 I 0 3 6 3 tXTRA CEE 41598 7263 4 2 24438 9846 3 7 9 4 2 6740 7 45 2 I 57 4 9576 CEE A 55 0 C .45244 661.4 8 4 602 2 6 2 e r I I 6 6 3 44392 6 50 4 9 I 880 25952 10965 T R S GATT 3 I 9 0 5 '5737 5 6 18392 7 7 6 5 2 9 8 R 7 55 3 5 s 
" 
16724 7615 AUT. TIERS 6099 410 30 4 2 3 0 ll!25 49~0 380 23 3196 1359 CLASSE I 3 I I 6 4 5167 18004 7980 2 9 6 4 9 4916 19 I 6 8 4 0 7869 AELE I I 4 8 6 2602 7 0 I 9 1860 10219 2 3 8 4 4 6140 1708 AUT.CL•I 19678 2565 6 10985 f. I 2 0 19410 2 53 2 15 10700 6161 CLASSE 2 10385 2095 3 4 6 3 8 8 1864 8 2 l'i 3 1822 26 4 7 0 7 1706 EAMA 515 373 127 I S 305 3 0 2 81 12 AUT. AOM 783 743 4 0 5 ~~ 9 s 2 3 2< T I ER S CL2 9 0 8 7 979 34 6221 1849 13 r 9 9 9 7 26 4600 16q4 CLASSE 3 49 I 4 6 2 30 2 27 I EU~.EST 49 46 2 10 >7 I 
FRANCE I9R90 52 2 I I 6 7 4 8162 18958 3 0 2 I I I R '5 7741 AELG·LUX· 6459 630 164 4719 946 65~8 614 328 4 71'i 5 881 PAYS 8 AS 7337 915 10 5415 997 72'59 879 3 2 5446 9 0 2 ALLEM FED 3852 2 56 6 9 375 902 3713 2 3 9 3 17 484 8 3 9 ITALIE 4 I I 2 1387 13 55 2 6 57 4 7 <; 9 I 7 9 3 12 52 2902 R 0 Y • U "4 I I 9 I 9 4 67 28 178 8 4 56 34 ISLAND£ 7 0 17 53 <2 IS 4 7 I RLA"'lDE 176 I I 4 107 155 3 7 s 102 I I 2 I 6 I NORVEGE 2032 1201 561 270 1894 I I 0 9 s 2' 2<0 SUEDE 971 672 245 51 907 634 2 3 0 4 0 FINLAND£ 2316 744 I 0 I 7 555 2308 7 0 9 I 0 7 8 521 DANE MARK 1750 53 990 707 1731 52 970 709 SUISSE 3783 352 2 8 t. 2 589 31?9 296 2375 458 AUTRICHE 2140 I 7 7 1889 74 1846 162 1615 <9 PORTUGAL 6 I 9 53 4 2 5 I 4 I 554 47 3 6 9 I 38 ESPAGNE 8 0 2 9 1578 53 3 6 I I I 5 7 8 P, 3 I 6 0 5 520A 1070 YOUGOSLAV 412 
• 
21 391 451 28 4 2 3 GRECE 1257 I I 9 9 52 I I 7 5 14 I I I 2 4 9 TURQUIE 1039 4 s 0 589 9 7 6 430 541 u R s s 3 3 3 3 POLOGNE I 2 HONGRIE 4 3 4 3 24 24 RULGARIE 2 I CANARIES 5 2 MAROC 22 4 I 8 16 12 
·•ALGERIE 6 7 4 653 21 4< I 4 4 6 15 TUNIS lE 240 93 89 58 2 11 I 9 7 89 55 LIBYE 51 3 48 44 2 • 2 EGYPTE 10 10 8 B SOUl) AN 4 2 35 28 23 
.MAUR!TAN 2 2 2 
• M A L I 41 41 26 26 
• HT VOLT A 2 2 
.NIGER 5 4 
.SENEGAL 108 90 18 76 65 11 GAMBlE I I 4 4 GUINEE RE 24 22 17 15 LIBERIA 17 2 15 IS 3 12 . c I V 0 IRE 120 97 23 97 83 14 GHANA I 0 I I 0 I e2 8 2 
.TQGO REP 22 6 16 19 5 14 
.DAHOMEY 39 39 3 2 32 NIGERIA 26 11 15 21 14 
.CA"1EROUN 13 4 10 
.CENTRAFR IQ 7 7 GUIN ESP 16 I I S 13 12 
·GABON 12 IO 9 2 
• C 0"'' G BRA 19 14 5 13 11 
• C 0 N G LE 0 8 8 5 ANGOLA 667 641 26 6 9 9 685 14 ETH!OPIE 82 so 27 <5 4 I 19 SOMALIE • IS I S 12 12 KENYA OUG 41 24 17 10 21 TANGANYKA 9 5 ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 8 8 4 
.MADAGASC 99 63 36 el 60 2 I ••REU"'ION 19 19 11 11 RH0f1 NYAS 21 21 14 14 UN suo AF 2089 825 I 2 6 4 2218 9 8 5 1233 ETATSUNIS 2 7 3 253 20 208 lOO 18 CANADA 1460 35 I I 6 9 254 13.130 38 I 0 7 2 2 <7 MEXIQUE 4 6 39 4 6 7 19 HONOUR BR 9 7 HONOUR RE 24 24 >I ?I NICARAGUA 3 3 2 2 COSTA RI C 28 2 5 ?3 21 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
I I I Nederlond I 
0••;~;;•nd I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT France ltalio Fronce ltalia 
Schlussel Bestimmung .EltG Lux. EWG Lux. 
e er on (BR) 
8 7 0 I 9 I PANAMA RE 7 7 4 4 
HAITI 2 2 2 2 
DOMINIC R 2 7 5 22 24 5 19 
MARTINIQ• 3 6 3 6 10 30 
F INO occ I I I I 
COLOMBIE 2 I I 7 204 I 64 6 158 
VENEZUELA 229 4 so 175 257 2 39 216 
• • GUY AN F 2 2 2 2 
EQUATEUR IS 11 4 11 8 3 
PEROU 10 10 7 7 
BRESIL 7 9 4 I 123 670 7'8 I I 2 I 6 3 6 
CH I L l 240 148 92 188 lOO 88 
BOLIVIE 17 17 11 11 
PARAGUAY 3 6 3 33 35 3 32 
URUGUAY 396 396 2 58 258 
ARGENTINE 1375 3 1078 294 914 3 682 229 
CHYPRE 61 52 9 59 4 9 10 
LIBAN 36 9 16 11 25 8 10 7 
JRAK 75 75 53 53 
IRAN 1695 1603 9 2 1250 r r a 3 07 
ISRAEL 2 43 21 208 14 176 17 149 10 
JORDAN I E 19 19 I 2 12 
ARAB SE 0 U I 2 12 11 11 
YE ME: N 15 15 11 11 
PAKISTAN 550 542 8 4 7 2 4 6 6 6 
INDE 23 2 3 13 11 
CEYLAN 76 76 77 7 7 
NEPAL BHU 12 12 7 7 
BIRMANIE 154 98 56 I 43 87 56 
THAI LANOE 178 153 2 5 I <5 I 'A 2 I 
V lET N suo IS3 153 I 34 134 
CAMBODGE 30 6 24 >4 5 19 
MALAISIE 32 32 ? s 2 s 
INDONESIE 3 I S 315 168 168 
PHILIPPIN 454 367 87 3 9 2 3 2 s 6 7 
COREE suo 5 5 2 2 
J A P 0 N S86 77 509 4 7 0 63 4 0 7 
HOt..jG KONG 6 4 64 19 19 
AUSTRAL lE 1755 4 6 1709 1886 26 1860 
N ZELANOE 16 16 18 18 
• N GUIN N 26 4 22 16 3 13 
N•HEBRID· 6 6 s s 
• 0 C EA "J FR 46 4 6 4 0 4 0 
870199 MONDE 23960 I 0 7 0 A 627 1022 2 8 59 ~ 7 4 4 2231=11 A 9 1 9 S77 922 3253 8 7 I 0 
c E E 9949 3314 450 7 6 6 I I 3 3 4 2 8 6 I 0 5 I I 3371 370 624 1966 4180 
EXTRA CEE I 4 0 I I 7394 177 2 56 1726 4458 I I 8 7 0 5548 207 298 1287 4530 
C E E A5SOC I 3 7 3 5 6fi92 609 796 1216 4422 I 3 2 4 9 56 a 8 52 5 659 2048 4 3 2 9 
T R S GA.TT 1 6 r 9 2518 I 2 139 1295 3 6 55 7079 2095 3 5 156 946 3847 
AUT.T!ERS 2606 1498 6 87 348 667 20'i3 1 I 3 6 17 107 259 s 3 4 
CLASSE I 6327 2342 17 I I 7 1070 7781 6019 1985 26 149 844 3035 
A EL E 1947 584 8 4 6 609 7 0 0 1834 515 15 88 474 742 
AUT.CL·I 4380 175A 9 7 I 461 2 0 8 I 4205 1470 11 61 3 7 0 7293 
CLASSE 2 7275 4686 160 139 6 2 6 I 6 6 4 5574 3 3 4 7 I A I 149 416 1481 
EAMA 2123 1845 I 5 I 6 s 62 1495 I 2 2 9 145 46 75 
AUT.AOM I 547 I 5 I I 4 32 r r n 2 1069 3 30 
TIERS CL 2 3605 1330 9 I 3 5 561 1570 2 9 7 7 1 0 4 9 36 146 370 1376 
CL AS SE 3 409 366 30 13 257 216 27 14 
EUR.EST 409 366 30 13 2'7 216 27 14 
FRANCE 2588 I I 0 231 164 2083 231'i9 80 IS9 1 '57 1 9 7 3 
BELG•LUX• I 4 56 316 360 629 I 5 I 2 I "'0 304 329 1360 137 
PAYS BA 5 926 522 18 182 204 1099 S I I 75 3 0 7 206 
ALLEM FED 3 5 I I I I 6 6 322 175 1848 3202 987 21S 136 I 8 6 4 
ITALIE 1468 I 3 I 0 I 58 171 I I 56 9 142 
R 0 Y. U"' I I 54 7 8 I 2 127 180 7 13 9 I S I 
I SLANDE 3 3 2 2 
IRLANDE 89 8 5 4 el 77 4 
NORVEGE 31 7 4 2 0 15 6 2 27 
SUEDE 355 243 9 103 312 2 3 3 7 72 
FINLANDE 3 I 9 I 7 4 6 139 319 165 s I 49 
DANEMARK 2 9 2 68 22 202 340 55 24 261 
SUI SSE 493 I I A 38 280 57 343 9 3 2 22 177 4 9 
AUTRICHE 4 I 9 8 5 8 253 73 451 78 66 2 3 3 7 4 
PORTUGAL 203 56 29 I I 8 173 43 22 108 
ESPAGNE 2141 I 0 0 6 I 23 3 2 4 787 17A8 779 I 14 274 720 
YOUGOSLAV 66 12 54 ss 8 so 
GRECE I I 6 22 A 2 6 18 42 I 4 I 19 ID 32 36 44 
u R s s 44 44 24 2 4 
ALL.M.EST 2 2 I I 
POLOGNE 11 8 3 18 14 4 
HONGRIE 20 lA 2 12 I 0 2 
ROU1>1AN I E 308 302 6 187 I 8 I 6 
BULGAR I E 2 4 22 2 I 5 13 2 
CANARIES 73 73 41 4 I 
MAROC 2 56 201 55 I o 4 148 4 6 
·•ALGERIE 8 6 2 830 32 611 601 30 
TUNIS lE 130 6A 6 2 109 49 60 
LIB YE 44 29 15 14 22 12 
EGYPTE 2 2 2 2 
SOUOAN 20 18 2 11 9 2 
oMAURITAN 45 4 5 25 2 5 
• M A L I 7 4 7 4 19 39 
• "T VOLT A I 2 I 2 9 9 
• NI G ER 43 43 2 2 2 2 
.TCHAO 8 A 5 s 
.SENEGAL 474 455 19 3 2 3 309 14 
GUI~EE RE 2 4 24 I 5 15 
SI ERR A LEO I I 8 I I 6 2 87 86 I 
LIBERIA 34 7 27 I 9 5 14 
. c !VOIRE 606 601 5 3 B 6 383 3 
• T 0 G 0 REP 2 6 2 6 ? 0 2 0 
.OA!-iOMEY 9 9 7 7 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I I 
- CEE 
France 
Bel g. I H d 1 nd I Doutsdd•d I ltalla CEE France Bel g. l Hod 1 d l Doutschland I ltalla GZT EWG Lux. o or a (BR) EWG Lux. .•• an (BR) Schlussol Bestimmung 
870199 NIGERIA 6 6 5 5 
.CAMEROUN 167 145 I 0 12 109 89 7 13 
oCE~TRAFR 13 I 3 I 2 12 
oGA~ON 159 133 26 lOB 90 1 e 
.CONG BRA 166 159 7 1?3 I I 7 6 
• C 0 N G LEO 173 I 5 I 8 I 4 165 I 4 5 6 14 
oRUANDA u 2 2 I I 
ANGOLA 11 11 12 12 
ETH!OPIE 2 2 2 2 
• C F SOMAL 7 7 5 5 
SOMALI E R 49 25 24 63 24 39 
KENYA OUG 6 6 5 5 
TANGANYKA 7 3 4 6 3 3 
ZANZIBAR 19 19 15 I 5 
MOZAMB I QU 9 9 7 7 
.MAOAGASC 97 97 78 78 
··REUNION 79 79 56 56 
RHOO NYAS 4 4 3 3 
UN suo AF 127 103 22 2 96 79 15 2 
ETATSUN!S 365 3 I 3 13 39 347 3 I 2 7 28 
MEX!QUE 2 2 I I 
GUATEMALA 8 8 5 5 
HONOUR RE 18 18 12 12 
SALVADOR 34 20 14 20 I 3 7 
• • ANT F R 32 32 2 4 24 
MARTINIQ• 270 270 lA) 183 
COLOMB I E 53 53 48 48 
VENEZUELA 567 450 I I 7 546 427 I I 9 
SUR I NAM 4 4 3 3 
• • GUY AN F 204 204 129 129 
PERQU 39 8 31 20 4 16 
BRES I L 668 3 2 663 666 I 9 2 645 
CH I L I 49 2 47 32 I 3 I 
ij 0 L I V I E 2 2 2 2 
PARAGUAY IB 8 I 0 13 5 8 
URUGUAY I 3 4 9 9 4 5 
ARGENT I NE 441 55 36 350 272 21 25 226 
CHYPRE 22 22 18 18 
L IBA N 20 14 2 4 19 7 9 3 
SYR!E 29 23 6 41 24 17 
!RAK 2 2 6 6 
IRAN 24 24 26 26 
ISRAEL 24 4 20 I 6 4 12 
JORDAN I E 41 8 33 29 6 23 
ARAB SEOU 13 I 3 9 9 
KOWE IT 49 4 9 3 I 31 
ADEN 30 30 24 24 
PAKISTAN 3 I I 37 29 39 206 2 4 6 20 29 I 8 179 
INDE 66 31 35 38 15 23 
CEYLAN 20 20 I 5 IS 
BIR"'ANIE 29 5 24 28 3 25 
THA!LANDE 97 97 77 77 
VIET"'' suo 55 55 33 33 
MALA ISlE 19 19 I 5 15 
INDONESIE 26 I 2 I 4 22 16 6 
PHILIPPIN 30 7 I 9 4 59 6 4 9 4 
COREE suo 2 2 2 2 
JAPON 136 43 93 73 31 4 2 
AUSTRAL lE 994 2 992 1275 2 1273 
N ZELANOE 24 24 25 25 
• N GUJN N 19 19 10 I 0 
.OCEAN FR 70 70 56 56 
POLyN.FR• I 9 19 I 5 15 
8 7 0 2 I I MONOE 1963441 432122 148950 15788 1099070 2 6 7 5 I I 1513777 337461 I I) I 59 I I 52 4 8370?.5 214608 
c E E 730860 186403 113834 I I I 6 I 2 7 I 4 4 I 148021 598392 147226 85849 8089 232357 124871 
EXTRA CEE 1232553 245715 3 5 I I 6 4627 827629 119466 915362 190232 27310 3435 604668 8Q717 
CEE ASSOC 795768 230146 I I 6 4 55 I I 2 8 8 285937 151942 646917 178959 89191 8202 242688 127897 
TRS GATT 1014222 161847 3 I I 4 7 4227 729762 ,.7239 754349 126796 22776 2926 535978 65873 
AUT. TIERS 153423 4 0 I 2 5 1348 273 83371 28306 I I 2 4 6 8 31703 I I 9 2 396 58359 2 0 8 I 8 
CLASSE I 950226 144522 29092 3780 693465 79367 714966 I 12992 22660 2682 516411 60221 
AELE 439866 70907 2 3 I 6 7 1892 298826 45074 343105 56287 17901 1436 2 3 3 I 3 I 34350 
AUT.CL•I 510360 7 3 6 I 5 5925 1888 394639 34293 371801 56705 4759 1246 283280 2 58 7 I 
CLASSE 2 277134 99212 5685 843 132467 38927 195646 75590 41J9 750 86657 2A510 
EAMA 30945 23728 1756 35 4138 1288 21786 17086 1200 27 2502 971 
AUT.AOM 20860 17387 9 25 2368 I 0 7 I 15173 I 2 6 I 2 5 18 I 6 I 6 922 
TIERS CL2 225329 58097 3920 783 125961 36568 158687 45892 2934 705 82539 26617 
CL.o.SSE 3 5193 1981 339 4 1697 I I 72 4750 1650 5 I I 3 1600 986 
EUR.EST 5094 1962 339 4 1638 I I 5 I 4690 I 6 3 5 5 I I 3 1572 969 
AUT.CL•3 99 19 59 2 I 60 15 28 I 7 
DIVERS 28 4 24 23 3 20 
FRANCE 100709 I 2394 1899 57381 29035 75656 9042 1488 42938 22188 
BELG•LUX• 2 0 I 4 I 9 67468 6660 I 13048 I 4243 I 6 6 I 9 3 53693 4491 96222 I I 7 8 7 
PAYS BAS 142860 7738 82261 42002 10859 127464 6470 62570 49593 8831 
ALLEM FED 190345 76744 17601 2 I I 6 93884 154095 57 I 9 I I 3 I' 7 I 7 I 2 82065 
ITALIE 95527 34453 1578 486 59010 749~4 29872 I I I 0 398 43604 
ROY.UNI 3 I I I 5 7087 8721 49 I 2 I 4 2 3 I I 6 24305 5859 7476 42 8556 2372 
ISLANDE 1352 132 I I 56 64 1075 108 909 58 
JRLANDE 6 I 3 0 614 I 4820 695 5294 495 I 4 I 3 6 662 
NORVEGE 279il2 4761 42 I I 2 21065 1962 23724 3 8 I 7 39 I I 8 18038 I 7 I 2 
SUEDE I I 0 6 4 I 8810 I 9 I 0 859 95087 3975 86129 7021 1438 ~ 6 3 0 7J77R 3262 
FINLANOE 26577 7 I I 2 309 283 18036 837 20548 5654 224 246 13735 689 
OANEMARK 59542 10010 246 74 42466 6746 518"4 8354 180 59 37372 5869 
5 U I c; SE I I 59 0 7 26562 8626 681 60394 19644 84423 20305 5887 494 44712 13025 
AUTRICHE 82498 I 11 I 8 3279 93 60245 7763 63573 A98J 2662 74 4 52 6 3 6591 
PORTUGAL I 2 2 2 I 2559 343 24 7427 1868 9 I I 7 1948 219 19 5412 I 5 I 9 
ESPAGNE 9841 3968 9 I 0 4369 1485 6458 2753 11 5 2717 972 
GIB.MALTE 1274 336 I 688 249 896 258 3 459 176 
YOUGOSLAV 7361 245 2 2840 4274 6710 179 5 2 8 I I 3 7 3 5 
GRECE 8774 2297 22 46 5039 1370 7 I R 8 1773 4) 38 4 3 3 5 999 
TURQUIE 4329 331 834 2 I 2951 192 4 3 q 8 262 2094 30 1878 I J4 
EUROPE oNO 357 297 60 2.2 241 41 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouantittls TDC 
I I I I 
- CEE Bolg. I N do 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I GZT EWG France Lux. o ran (BR) ltalia EWG France Lux. • or an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
8 7 0 2 I I u R 5 5 221 36 5 179 I I 2 I 25 I 3 82 I 
ALL·H·E5T 75 75 53 53 
POLOGNE 1239 550 /I 3 429 246 897 423 19 2 267 186 
TCHEC05L 2483 I I 59 3 I 6 /93 8 I 5 2362 /035 443 I 7 I 713 
HONGR I E 623 6/ A 548 /0 906 4 5 8 847 6 
ROUMANIE I 4 I 19 I /00 2 I 73 13 I 45 I 4 
BULGARJE 3 0 4 58 3 /89 54 274 39 28 /60 47 
ALBAN 1 E 8 4 4 4 2 2 
CANARIES 4949 922 11 3 I 9 4 762 3325 648 I so 2 0 8 5 541 
SAHARA E5 I I I I 
MAROC 9937 52 I 9 3 I 2 2475 /931 7256 3883 232 1789 1352 
··ALGERIE 10503 10004 2 390 101 7 6 q 6 7371 I 247 67 
OEP.OA515 8 4 4 4 3 I 
TUN/5/E J69 5 3 0 I 2 42 25 265 351 2656 2170 33 18 /69 266 
l I 8 YE 4602 566 255 10 1957 1754 J 3 3 4 4 I 0 2 I I 128 1270 I 3 I 5 
EGYPTE I 0 0 I 0 71 2 2 3772 6 I 6 3 6092 48 I I 1948 4094 
SOUDAN 1469 277 730 462 1048 223 4 9 7 328 
.MAURITAN I 8 I /6R 13 1?.4 I 2 I 3 
.MALl 6/5 408 203 4 36/ 273 85 3 
.HT VOLT A 1 I 8 43 I 279 8 448 325 I I 1 6 
oNIGER 665 6/1 33 I 5 470 436 23 /I 
.TCHAO 658 605 2 4 8 3 47 4 440 I 32 I 
.SENEGAL 5473 4943 361 /69 3 8 1 2 3 4 6 3 237 I I 2 
GAH8/E 4 6 42 4 33 30 J 
GUIN•PORT 2 4 3 221 I 8 4 IR4 169 I 2 J 
GUINEE RE 4 I I 3 I 7 8 85 I 304 252 6 4 5 I 
5 I ERRALEO 69/ 224 402 65 500 203 245 52 
LIBERIA 1525 /38 26 /252 /09 1065 102 I 3 874 76 
• c I V 0 IRE 6 I 9 5 5402 27 8 598 /60 44134 3955 17 9 375 128 
GHA"iA 3380 907 J 2 I I 4 356 2 57 2 778 2 1504 288 
.TOGO REP 595 4 I 9 176 OlD 309 I 2 I 
.DAHOMEY 922 754 /65 J 623 525 96 2 
NIGERIA 7502 2671 686 3 3 9 4 751 5742 2234 576 2 3 4 4 588 
.CA!11EROUN 2940 2 I 7 2 568 200 21'3 1588 380 /55 
.CE~TRAFR A 51 67R /52 21 620 503 /02 15 
GUIN ESP /48 60 68 20 98 43 4 I 14 
·GABON 848 725 2 86 35 6?2 540 J 51 28 
• C 0 N G BRA 189/ I 6 I 2 2 6 223 48 I 347 I I 50 I 3 /53 40 
.CO"'lG LEO 349i! 885 !696 ID 68/ 222 23~5 6 6 3 I I 59 5 389 /69 
.RUANDA u 202 25 29 145 3 I 40 18 22 99 I 
ANGOLA I I 7 3 5 I 6 40 38 486 93 815 403 30 28 307 67 
ETHIOPIE 3270 /91 I 2053 I 0 I 9 2306 /56 I 1389 HO 
• C F SOHAL 4 55 384 43 28 345 295 29 2 I 
SOMALIE R 415 22 52 341 3 I 2 16 J4 262 
KENYA DUG 5958 2 I 2 2 73 2859 904 4479 1764 59 1908 748 
OUGA.NOA 2 2 I I 
TANGANYKA I I 6 5 562 50 I 549 3 870 451 4 I I 374 3 
ZANZIBAR 280 73 /44 63 220 59 107 54 
MDZAMB I QU I 9 I 9 394 I 1257 267 13QO 2 B 6 I 876 227 
oMAOAGASC 4282 3862 9 355 56 3 0 I I 2761 1 205 J8 
••REUNION 1807 1366 280 I 6 I 12'il 92/ 202 128 
COMORES 37 37 2 7 27 
RHOO NYAS 45Si! 1009 I 9 2803 732 331)1 833 I 1 1927 533 
UN suo Af 3 5 I 7 7 4594 9 5 25527 5042 2 6 8 I 4 3656 ID 4 19646 3498 
ETATSUNIS 345 I 57 41557 4 7 I 8 I 5 I 9 282668 14695 245367 J" 0 5 2 3 I I 9 I 7 200459 10575 
CANADA 40808 5091 2 I I 35065 630 299'16 3893 59 I 2560/ 432 
• 5 T p HI Q 3 I 27 4 '3 20 1 
HEX I QUE 24556 6845 14595 J I I 6 18329 5085 I I 0 9 0 2154 
GUATEMALA 1307 275 17 848 167 9?.7 /85 I/ 602 129 
HONOUR BR 674 /00 52B 46 51/ 80 4/2 39 
HONOUR RE 684 70 478 136 5 I 8 58 356 104 
SALVADOR 1577 379 I I 07 9/ 10:';7 214 7 I 6 67 
NICARAGUA 53/ I 4 504 /J 315 9 315 /I 
COSTA R I C 685 89 471 123 476 65 3 I 7 94 
PANAMA RE I A 3 4 261 428 887 258 1355 207 348 62/ 179 
CANAL PAN 50 47 3 ,. 3 2 2 
CUB A 28 /I 17 I 5 1 8 
1-!A ITI 509 /55 I 343 ID 365 120 I 236 8 
OOM!NIC R 1592 294 4 889 405 I I #, 7 231 I 608 327 
• • ANT F R 2305 I 5 I 5 I 400 389 1609 I 0 5 I I 2 52 305 
MARTINIQ• 1602 1602 I I ~ 5 I I 55 
F IND occ /514 224 I I 0 9 I 8 I I I 2 J 173 809 I 4 I 
ANT NEERL I I 6 4 238 23 599 304 956 179 I 1 427 333 
COLOMBIE 1499 607 750 142 I 0 I I 4 8 5 428 98 
VENEZUELA 8480 1426 5680 I 314 5995 I I 2 3 3966 906 
GUYANE BR 11 20 51 
" 
16 37 
SURINAM 687 /28 6 2 536 15 495 95 3 I H1 /3 
• • GUY AN F 329 270 43 /6 219 197 29 /3 
EQUATEUR /BB 39 I 2 I 28 I I 8 29 69 20 
PEROU 6099 I I 0 I 127 4608 263 4452 867 69 3374 142 
BRES I L 804 259 2 50/ 42 422 184 4 210 24 
CHILl 4 3 I 9 1072 45 4 2166 /032 3 I I 9 897 20 J I 2 5 I 948 
BDLIVIE 429 31 391 7 2<7 24 240 3 
PARAGUAY 1056 207 I 2 818 28 7 I I /69 I I 5 I 8 22 
URUGUAY 9422 2210 5 I 4 4 5836 858 6097 1647 244 2 3560 644 
ARGENT I NE 17309 /0573 I 2 6226 498 I 2 I ,..; I A566 9 3351 235 
CHYPRE 2 I 0 9 670 60 32 769 578 1607 5 I 5 49 24 543 476 
LIB AN 7989 2451 102 6 430/ I I 2 9 56 "56 /801 88 3 2973 771 
SYR!E /377 23 I I I 8 4 /69 860 17 2 7 2 I 120 
IRAK 2649 22 34 2 2390 201 I9R4 16 55 J 1764 146 
IRAN 3380 145 4 I I 2506 687 2222 /02 67 1 1506 540 
AFGHAN I ST 303 20 2 270 /I 172 I A 2 /50 6 
ISRAEL 3828 I 2 I 5 /048 336 807 422 2650 917 757 I 9 I 497 288 
JORDAN lE 650 49 2 567 32 56 4 39 I 500 24 
ARAB SEOU 2638 175 /4 2 J I 9 /30 l6q4 129 8 1460 97 
KOWE IT 5001 304 1 4025 665 3258 210 5 2 6 I 7 4 2 6 
BAHqEJN 393 26 332 35 2< I 21 2 I 3 27 
QATAR 379 9/ 273 15 255 67 /80 8 
OMAN 8 I 7 /I I ID 
YEMEN 25 25 I 4 I 4 
ADE!\1 1564 I I 6 I 1024 4 2 3 1078 82 I 705 290 
PAKISTAN 2367 /42 I 2 1797 425 1727 94 4 I 1290 33R 
INDE 790 62 6 587 135 453 45 3 300 105 
CEYLAN /54 33 I I 0 /I /07 26 72 9 
IIIEPAL BHU 9 I 3 5 1 I J 3 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
J 1 l F~ncel l Nederland l 0••;;~land I - CEE France Bel g. I N d I d l Deutschland l ltalia CEE Bel g. GZT EWG Lux. • er on (BR) EWG Lux. ltalio SchiUssel Bestlmmung 
8 7 0 2 I I BIRMANIE 2 8 4 A 197 79 2 I 2 6 146 60 
THAILANDE 3630 350 68 2158 1054 29~7 251 163 I 6 3 0 913 
lA 0 5 299 197 92 10 I 9 I 132 53 6 
VIETN NRO 11 7 2 2 6 4 I I 
VIETN suo 1454 I I 9 7 227 30 1000 824 155 21 
CAMBODGE 1333 582 527 2 2 4 908 417 Ho I 5 I 
MALA ISlE 6602 1772 3071 1759 4879 1365 2156 ]358 
SINGAPOUR 3168 8 I 2 2344 12 2221 6 52 1563 6 
INDONESIE I I 6 4 7 125 8986 2 53 6 62"1 86 2 4252 I 9 J I 
BORNEO BR 5 5 3 3 
PHILIPPIN 4 6 0 7 763 6 7 3 6 59 172 40B9 1665 4 I 3 2276 I 1 I 
A 5 I E PORT 91 66 3 19 3 7 5 57 3 13 2 
MONGOL lE 7 7 7 7 
CH I N CONT 6 2 5 57 31 4 27 
COREE NRO 19 19 16 16 
COREE suo 71 8 56 7 16 6 26 4 
JAPON 4220 2' 5 3 8 9 6 89 20"'6 143 1885 38 
FORMOSE 59 4 53 2 13 3 2R 2 
HONG KONG 3904 691 24 2270 919 27114 528 17 142FI 731 
AUST~ALIE 16097 5743 I 6089 4 2 6 4 12345 5195 2 3 58 5 3563 
N ZELANDE 2 9 0 6 1063 I I 4 9 5 347 2414 990 I I I 2 4 2 9 9 
• N GUIN N 2 R 4 193 17 39 35 2?1 156 8 29 28 
OCEAN USA I I 4 I I I 3 83 I 82 
OCEAN BR 17 17 14 14 
N•HEBRID· 67 67 <O 60 
• OCEAN FR 1380 1260 69 51 9<3 B 7 8 43 
" PDLYN·FR• 485 485 3<0 360 
DIVE~S NO 4 4 3 3 
P•FRA"JCS 2 4 24 ?0 20 
870219 MONOE 1760 63 1697 6'1 26 6 2 5 
c E E I I I I 
EXTRA CEE 1759 62 1697 6'0 25 6 2 5 
CEE AS 50 C 158 2 I 56 oB I 57 
TRS GATT 1602 61 15.41 593 2 5 568 
CLASSE I 247 61 186 Ill 25 86 
AELE 76 61 I 5 4 2 25 17 
AUT.CL•I I 7 I I 7 I (,9 (,9 
CLASSE 2 1512 I I 5 I I 5'9 539 
EAMA I I I I 
T I E q S CL2 I 5 I I I 5 I I 5'8 538 
ALLEM FED I I I I 
SUISSE 61 6 I 25 2 5 
AUTq I CHE 15 15 17 17 
ESPAGNE 15 15 13 13 
TURQUIE 156 I 56 ,. 56 
.SENEGAL I I 
NIGEKIA 4 4 3 3 
SOMA LIE R I I 
f3 RE 5 I L I .4 8 5 1485 5?3 52 3 
PAKISTAN 20 20 11 11 
CAMBODGE 2 2 I I 
870235 MONDE 314580 60083 12468 7060 2049 I 9 30050 274948 50367 I 2 0 I 6 7078 179148 26339 
c E E 8 5 I 6 2 I 3.4 I 4 10468 4327 50804 l'il49 8 81 4 2 12039 10389 4400 55255 6259 
EXTRA CEE 229405 46669 2000 2733 I 54 I I 5 t'J888 1865()8 3R328 1627 2 6 7 8 123893 20072 
CH ASSOC 128729 37263 10657 4620 6 6 2 2 5 9964 I 2 7 I o; 5 32631 10593 4 6 2 2 69992 9 3 I 7 
TRS GATT 136664 I 2 38 4 1689 1383 I I 2 7 3 2 A 4 7 6 109498 10392 I 3 43 I I 5 R 8 9 I A 0 74t'5 
AUT.TIERS 4 9 [ 7 4 10436 122 1057 2 59 6 2 11 59 7 3 A 2 A 7 7 3 il 4 80 1298 1 9 9 7 6 9589 
CLASSE I 12R940 7967 I 6 I 9 834 I 0 9 I 0 2 Q418 108618 7087 128~ 626 9 I 3 I 4 ~326 
AELE 8 2 I 4 I 4586 755 527 7 I 0 9 2 5181 67107 4 0 J 3 518 390 57358 4 8 0 8 
AUT.CL·I 46799 3381 864 307 3 8 0 I 0 4 2 3 7 415"'1 3054 7 6 7 236 33956 '35/8 
CLASSE 2 100302 3A655 373 1899 44934 14441 77839 3 I 2 0 4 33 5 2052 32533 I I 7 I 5 
EAMA 2 0 6 52 14083 I 2 4 ISO 58 0 2 4 9 3 166f.l 12085 156 I I 6 3914 300 
AUT.AOM 9432 8582 25 87 590 148 81AO 7534 20 68 4 51 105 
TIERS cl 2 7 0 2 I 8 15990 224 1662 38542 13800 529Q8 I I 58 5 1,9 /86R 28166 I I 2 2 0 
CLASSE 3 163 47 8 79 29 I ~I 37 7 4 6 3 I 
EUR.EST 163 47 8 79 29 I ? I 37 7 4 6 J I 
DIVERS 13 13 8 8 
FRANCE 18063 292 621 14477 2673 15816 223 508 12-496 2609 
BELG•LUX• 2 58 9 I 7 6 9 5 2 4 9 6 14724 976 282~8 6836 2 8 I 9 17610 1023 
PAYS BAS 25835 1480 9 4 0) 13333 1619 )Q-4";8 1573 94Ai 17701 1703 
All EM FED 6194 3374 7 4 2 I I 9 7 881 55 7 5 2946 665 1040 924 
ITALIE 9 I 7 9 865 31 13 8270 BIAS 684 20 33 7448 
ROY.UNI 2?. 7 4 366 2 7 I 3 56 5 43 2227 338 I 4 1320 564 
ISL!\NOE 342 13 329 292 11 281 
I RLANOE 4 9 7 41 456 3 9 9 27 372 
NORVEGE 7034 262 7 2 9 6491 2 4 5 6127 271 5 26 55 7 7 >48 
SUEDE 6050 69 37 2 4 5649 271 52'i3 73 31 18 4 8 8 2 249 
F I NLANDE 11 6 2 2 894 821 178 9439 290 9392 883 737 143 7 3 I 0 J I 9 
OANEMARK 15445 881 2 I 2 I I 3 13881 358 14523 76S ISO 87 13096 4 0 5 
SUI SSE 32652 2083 225 2S9 2 8 0 3 4 2051 22978 1754 158 182 I 9 I 6 5 1719 
AUTRICHE 13168 258 83 I I 50 0 1327 I I 6 4 0 243 64 I 0 0 7 4 12"i9 
PORTUGAL 5518 667 272 12 4181 386 43'19 569 173 9 3244 3 6. 
ESPAGNE I 4 I I 210 3 45 I 0 9 3 60 I 0 5 I 180 2 34 7. 4 51 
GIB.MALTE 37 2 8 8 I 
" 
25 8 
VOUGOSLAV 598 163 222 213 810 I 8 I 449 180 
GqECE 5397 648 6 22 4394 327 8042 456 12 15 7298 261 
TURQUIE 8086 536 34 34 4 6 3 5 2847 59~ 0 Sl7 16 23 3072 2302 
EUROPE·ND 17 17 ?4 2 4 
u R s 5 2 2 I I 
ALL.M.EST 3 2 I 3 2 I 
POLOGNE 67 20 47 4 2 I 5 27 
TCHECOSL 2 3 23 ?8 28 
HONGqiE 33 14 8 11 22 9 7 6 
ROU"iAN I E 17 
" 
9 12 7 5 
BULGARIE 18 3 12 3 13 4 8 I 
CANARIES 1569 647 36 752 134 I 2 9 8 619 2 9 5 18 I I 2 
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Jahr • 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S -Velours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Modorland I 
0••;~;;and I I I 
CEE 
France Bolg. CEE Bolg. I M d 1 d I Doutschland I GZT EWG Lux. ltalla EWG France Lux. o or an (BR) ltalia Schlussol Bestimmung 
870300 .CAMEROUN 4 
G U IN ESP 40 4 0 12 12 
• GABON 26 26 20 20 
.CONG BRA 2 s 25 11 11 
.CONG LEO 45 19 26 16 10 
ETHIOPIE 29 29 13 13 SO MAL I E R 8 5 
KENYA DUG 21 21 12 12 TANGANYI(A 11 11 2 
.MADAGASC 48 4 R J3 33 
• •REUNION 13 11 7 RHOQ NYAS 2 I 
UN suo Af I 0 4 4 
ETATSUN!S 1368 I 368 865 865 CANADA 45 42 ?7 26 MEXIQUE 127 105 22 4 4 33 ,, HONOUR BR ,, ,, 5 5 SALVADOR 19 19 6 NICARAGUA 85 8 5 33 33 
• • ANT FR I 0 10 8 MARTINIQ• 14 14 5 
F IND occ 4 2 42 8 
ANT NEERL 40 40 25 25 COLOMBJE 34 21 13 12 VENEZUELA !59 145 14 18 29 
SUR I NAM 12 3 7 
o•GUYAN F 9 5 
PEROU I 4 14 6 6 RRE'SIL 2 I I 7R I I 0 23 65 17 3 5 13 CH I L I 368 368 90 90 URUGUAY 11 11 5 5 ARGENT I NE I I 6 5 272 875 18 409 lOS 294 10 CHYPRE 2 2 I 
L IBA N I 9 I 9 7 
SYRJE 109 109 '6 56 IRAK 13 13 7 7 IRAN I I 0 I I 0 
'0 so ISRAEL 388 139 249 I 55 48 107 
JOROAt..ll E 19 I 9 10 IO ARAB SEOU 305 69 203 33 105 IS 80 10 BAHREIN 6 6 2 2 QATA.R 73 66 18 13 
PAKISTAN 186 51 105 29 95 24 38 28 INDE I 0 4 60 30 14 16 16 IS 5 CEVLAN I I 7 I I 7 14 14 
THAI LANCE 67 20 47 30 10 20 
V I ET N suo 164 95 69 <5 3 8 27 CAMBODGE 26 26 15 IS 
MALA ISlE 79 79 ?2 22 
SI NGAPOUR 4 4 2 2 INDONESJE 452 2 I 6 233 112 68 6 3 PHILIPPJN 49 43 6 244 240 4 COREE suo 2 2 I I JAPON 2 I 21 11 11 AUSTRAL lE 279 230 4 9 68 4 9 19 
'N G U IN N 7 
.OCEAN FR I 
870400 MONOE 4 I 9 2 I 1733 339 4160 3 I 9 9 2 3697 26209 1254 228 2950 I 9 0 9 I 2686 
c E E 11995 6 0 4 314 3548 9 I 7 I 358 7963 434 212 2494 4506 297 EXTRA CEE 2 7 9 2 6 I I 2 9 25 612 22821 3339 l82f'i6 820 I 6 456 14585 2389 CEE ASSOC 2 I 2 8 9 958 3 I 9 3577 14908 1527 12719 686 2 I 7 2514 8030 1292 T R S GATT 10710 372 19 5 I I 8391 1417 6812 301 9 393 5301 828 
AUT. TIERS 9922 403 I 72 8693 753 6638 267 4 3 5760 566 
CLASSE I I 0 I 2 3 I 34 13 412 8054 I 5 I 0 677) 97 307 5 I 2 9 1233 AELE 2157 43 13 272 1728 I 0 I I 5 I 9 3 I 204 I 2 I I 66 
AUT.CL•I 7966 91 140 6326 1409 5254 66 IOJ 3 9 I 8 I I 6 7 CLASSE 2 17802 995 11 200 14767 1829 I I 4 9 2 7 2 3 149 9456 I I 56 EAMA 244 236 5 3 175 167 3 AUT.AOM 38 35 3 26 23 3 TIERS CL2 17520 724 200 14761 1829 I I 2 q I 533 I 4 9 9450 I I 56 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I 
FRANCE 383 18 44 236 85 288 20 34 157 77 BELG • LUX • 5 I 2 6 505 3328 I I 3 5 !58 35.68 355 2356 717 120 PAYS BAS 1620 22 228 1257 I I 3 I 2 I 5 2 I I ~ 4 9 4 2 98 ALLEM FED 3 I I 65 68 176 2 195 51 38 104 2 I TAL I E 6 55 5 12 6543 2697 7 2690 ROY.UNI 15 I I 0 5 I ISLANOE 37 37 22 22 NORVEGE 362 155 207 2R7 126 I 6 I SUEDE 6 6 4 FINLANDE 231 231 1<2 162 DANEMARK 4 53 31 422 3?3 30 293 
SUI SSE .,4 19 I 3 75 224 83 2'6 I 2 40 146 51 AUTRICHE 741 7 4 727 3 514 6 4 502 2 PORTUGAL 166 10 I 4 I 15 125 8 104 13 ESPAGNE 66 57 2 4 9 63 I YOUGOSLAV 201 I 8 I 20 I 2 I 107 ,. GRECE 4856 4 6 15 •ooo 795 3243 35 12 2484 712 TURQUJE 2 I 56 37 14 I 7 3 I 3 7 4 1352 27 1034 283 POLOGNE I I 
MAROC 35 I 34 ?6 26 
••ALGERIE 11 11 9 9 
TUN!SIE 396 396 261 261 
LIB YE I I EGYPTE 1336 1336 761 761 SOUDAN 272 272 227 227 
oSEt-.iEGAL 8 I 81 59 59 
. c 1 V 0 I RE 18 I 8 14 14 
GHANA 9 6 
• T 0 G 0 REP 7 5 
1731 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitea 
TDC 
I I I F~nce I 
CEE France Bel g. I N den nd I Deutschland I ltalia CEE Bel g. I N d I d I Deutschland l GZT EWG Lux. 0 a (BR) EWG Lux. e er an (BR) ltalia 
SchiUssel Bestlmmung 
870400 NIGERIA 843 843 727 727 
.CAMEROUN 4 5 5 
.GABON I I 
• C 0 N G LEO I 3 I 126 88 83 
ANGOLA I 0 IO 8 
ETH!OPIE 102 102 80 80 
KENYA OUG 6 6 4 4 
• MAOAGASC 3 3 
RHOO NYAS I I 8 I I 8 98 98 
UN suo H 367 54 144 169 278 4 0 108 130 
ETATSUN I 5 43 43 23 23 
HONOUR BR I I 
COSTA R I C 34 34 2 5 25 
PANAMA RE 10 10 7 
• • ANT FR 3 3 
MARTINIQ• 24 24 14 I 4 
F IND occ 9 7 
[QUATEUR 8 
PEROU 6 
CH I L I 54 36 12 60 31 7 
PARAGUAY 31 27 21 18 
URUGUAY 3 I 8 285 33 257 234 23 
ARGENT I NE 1937 45 1719 173 1006 25 860 I 2 I 
CHYPRE I 4 12 2 11 2 
l IBA N 16 16 11 11 
5 Y RI E 192 I 9 I 134 133 
IRAN 3 I I 11 300 195 189 
ISRAEL 17 17 9 9 
YEMEN 8 8 6 6 
PAKISTAN !Ill 176 9 3 5 646 I 4 I 50 5 
JNDE 4623 4 5 I 9 104 2 4 1 9 2356 63 
CEYLAN 3 3 3 333 252 252 
THAJLANDE 18111 I 5 I I 330 1557 I 2 7 7 280 
V I ET N suo 124 I I 8 70 64 
MALAISIE 232 232 I 7 I I 7 I 
5 I NGAPOUR 60 60 37 37 
INDONESIE IS6 156 I '6 I 55 
PHILIPPJN 1633 1633 1294 I 2 9 4 
FORMOSE I 3 I 3 I 3 I 3 7'0 750 
AUSTRAl lE 9 4 
870500 MONOE I I 6 2 7 646 90 255 3088 7548 I 11 I 0 626 72 196 2936 7280 
c E E 4893 I 0 I 90 249 2003 2A50 3468 71 72 192 2 I 2 2 I 0 I I 
EXTRA CEE 6734 545 6 1085 5098 7642 555 4 8 I 4 6269 
CEE A 55 0 C 5241 413 90 249 2024 2465 3 8, 5 4 0 2 7 2. 192 2 I 3 6 1033 
TRS GATT 2 5 I 8 160 6 527 1825 3 2 3 8 189 4 4 2 8 2617 
AUT.TIERS 3868 73 537 3258 4017 35 372 3630 
CLASSE I 3264 173 490 2596 3488 I 8 I 391 2 9 I 3 
AEL E 1299 148 388 758 1334 I 7 I 341 8 I 9 
AUT.CL·I 1965 25 102 1838 2 I 54 IO so 2094 
CLASSE 2 3449 362 595 2491 4 I 4 4 372 4 2 3 3348 
EAMA 158 140 I 7 I 198 190 7 I 
AUT.AOM 174 172 2 142 I 4 I I 
T I ER S CL2 3 I I 7 5tl 576 2490 3804 41 415 33.47 
CLASSE 3 21 10 11 10 2 8 
EUR.EST 21 I 0 11 10 2 8 
FRANCE 2253 8 32 2 2 I 0 988 8 23 955 
BELG•LUX• 629 61 206 358 4 375 48 149 175 3 
PAY 5 BAS I I 8 2 I I 3 I I 2 I 2 8 Ill 
ALLEM FED 392 37 85 35 235 170 20 62 35 53 
IT A L I E 1501 I 1500 I 8 I 4 I I 8 I J 
ROY.UNI 79 7 27 45 42 4 26 12 
ISLANOE 2 2 2 2 
IRLANOE 18 18 2 
NORVEGE 9 9 5 5 
SUEDE 38 38 92 92 
FINLANOE 24 23 I 2 11 
OANEMARK 28 21 ~7 18 
SUISSE 323 I 4 I 173 9 261 167 87 
AUTR I CHE 821 I I 9 697 907 I I 3 791 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 5 6 
YDUGOSLAV I 8 I 6 I 8 I 4 2068 2067 
GRECE 2 6 
TURQUIE 14 14 21 21 
TCHECOSL 13 11 9 8 
ROUMAN I E 8 I 
CANARIES 3 2 
MAROC 9 5 5 3 
••ALGERIE 132 130 75 74 I 
TUN ISlE 29 26 ~4 22 I 
L I 8 YE 10 12 8 
EGYPTE 471 464 327 324 
·MALl I 0 6 4 6 I 
.HT VOLT A 2 2 2 
• NI G ER I I 2 
.TCHAD I I 
.sE.EGAL 2 I 20 I 16 I 6 
GU I NEE RE 4 4 I 
SI ERRALEO I I 
• c IVOIRE 56 54 2 81 80 
GHANA 3 2 3 
• T 0 G 0 REP 2 3 
.DAHOMEY 2 2 
NIGERIA 7 3 
·CAMEROUN 8 12 12 
.CENTRAFR I 3 3 
• GABON 2 I I 6 29 2S 
.CONG BRA 25 20 26 24 
oCONG LEO 6 11 11 
ETHIOPIE 2 I 
KENYA OUG I 2 
1732 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I Nederlond I Deu;~:;••d I I I 
- CEE Bel g. CEE Belg. I Ned I d I Deutschlond I GZT France ltalia France ltolla Schlussel Bestimmung Ei'IG Lux. EWG Lux. er an (BR) 
870500 oMADAGASC 2 2 5 5 
··REUNION 25 25 A3 AJ UN suo AF 60 56 A 20 16 A ETATSUNIS I 9 I 16 2 17 I 14 2 HONOUR RE 2 2 I I 
• • ANT FR 5 5 8 8 
MARTINIQ• 8 A 12 12 
F IND occ I I I I VENEZUELA 10 2 8 9 I 8 PEROU I I 
CHILl 10 10 3 3 UqUGUAY 24 I 19 A 41 I 36 4 ARGENTINE I 421 5 2A 1392 15?9 I 10 !SIB LIBAN I I I I SYRIE I I 
JRAK I I 3 3 IRA~ 13 5 7 I 5 I 4 ISRAEL 2 2 8 8 
J0Rf)A"'IE I I 3 3 ARAB SEOU lA 14 6 6 KOWEIT 18 18 18 18 PAKISTAN 4 4 3 3 
INDE 1035 I 0 3 5 1774 1774 THAJLANDE 4 4 4 A VIETN 5 U D 6 6 5 5 
CAMBODGE 2 2 I I SINGAPOUR 7 7 8 8 JAPON 4 A 
AUSTRAL lE I I 
.OCEAN FR 4 4 4 4 . 
870600 MONI)E 40032L! 7466A 10245 8906 263479 43026 258846 53 3 59 8509 826ft 153838 34876 
c E E 105208 2 4 3 I 6 7318 56 I 7 56273 I I 6 8 4 80977 22A87 5227 5274 3 8 8 9 2 9097 EXTRA CEE 2 9 5 I I 3 50352 ~ 9 2 7 3289 207206 3 I 3 3 9 1778FiB 3 0 8 7 2 3 2 p 2 2990 I 149.46 25778 C E E ASS DC I 3 55 I 3 43232 1:'1 4 3 8 5880 64952 1 3 0 I I 982?1 3 2 7 8 2 5613 5514 443flB 9924 TRS GATT I 9 0 RI 2 20612 1412 2212 I 52 I 3 9 I 4 4 3 7 I I 6 2 3 2 14424 2417 1836 A4892 12663 AUT.TIERS 73996 I 0 8 2 4 395 8 I A 46388 15575 44392 6153 479 9 114 24558 12288 CLASSE I I 62448 17558 !263 1790 125642 16195 1019:?3 I 3 I 7 8 2 0 8 6 987 71577 14095 AELE 79705 6770 88A 1263 66046 4742 48943 4 I I 8 1479 605 39412 33:?9 AUT.CL·I 82743 10788 379 527 59596 11 4 53 529~0 9060 607 382 32165 10766 
CLASSE 2 129307 3 2 0 I 9 1525 1490 80723 13550 720";0 17A33 923 2001 4 3 I I 3 85~0 EAMA 10685 6675 1071 6A 2 4 56 A I 9 4 8 6 3 3 0 4 9 222 30 I I 6 3 399 AUT.AOM I 2 7 8 4 12004 2 61 634 83 7 5 I 3 7159 I 27 273 53 
T I ER 5 CL2 I J 58 3 8 133AO A 52 1365 77633 13048 59674 7225 700 1944 41677 8128 CLASSE 3 3358 775 139 9 841 1594 3895 261 273 2 256 3 I 0 3 EUR.EST 3 I 0 7 639 I I 7 9 820 1522 3801 218 266 2 250 3065 AUT.CL·3 251 136 22 21 72 9A A3 7 6 38 DIVERS 3 3 I I 
FRA.-.,CE 20571 498 369 16795 2909 I 6 I ~ 6 391 250 I 3 I 8 7 2358 BELG•LUX· 2 52 4 4 6888 2636 I A I 2 0 1600 151:?3 4184 1768 8143 1028 PAYS BA 5 24089 2307 5699 15271 8 I 2 19047 2142 3672 12637 596 ALL EM FED I 8 I 8 6 8217 1057 2549 6363 14697 5527 865 3 I 9 0 5115 
!TAL lE I 7 11 8 6904 6A 63 10087 159?4 10634 299 66 4925 ROY.UNI 5481 I 4 0 I 68 259 2960 793 3796 1223 97 ISO 1525 801 ISLANDE 331 A 6 304 13 1'6 3 2 I A I 10 
IRLANDE 7 I I 57 I 7 552 94 3RI 22 5 276 78 NORVEGE 4/35 396 10 166 3406 157 2 5 I 0 304 6 79 2002 I I 9 SUEDE 23335 9 I 6 6 I 6 2AA 21087 4 7 2 158A2 49A 1249 107 13651 341 FINLANOE 4 8 4 8 638 23 I I 0 3853 224 2 8 I 0 3 6 5 lA 35 2 I 8 4 212 OANEHARK 11 0 I 5 7A9 43 158 9548 517 6 I 8 0 500 20 I I 4 52 2 8 3 I 8 SUISSE 15549 2 I 57 122 137 I I 8 6 5 1268 9 I A 8 I 0 I 3 7A 49 7377 675 
AUTRICHE I 74 I 3 781 21 192 I 5 I 2 6 1293 10347 4A7 32 77 8908 883 PORTUGAL 2777 370 4 107 2054 2A2 lOAD 137 I 29 721 192 ESPAGNE 9642 5969 38 A4 3060 531 8865 6 7 I 7 89 39 1648 3 7 2 GIB.MALTE 139 2 5 I I 106 6 6A 12 2 I A 6 3 YOUGOSLAV 8 6 6 5 58 I 27 3390 5189 6488 17 A 2406 t. 0 6 I GRECE 2927 IAO 4 6 2A 2487 230 3089 57 162 28 2677 165 TURQU I E 3909 9 7 I I I A 3102 59 5 1779 30 I 155 1383 2 I 0 EUROPE oNO 106 lOA 2 35 3 4 I u R s 5 179 163 I 9 6 65 A3 I lA 3 ALL.HoEST 38 36 I I 11 I 0 I POLOGNE 729 240 I 3AI IA7 303 74 Ill I I 8 TCHECOSL 76A 149 I I 3 160 342 I04A 62 2 6 6 30 688 HONGR I E I I 4 7 8 9 I I 2 I 0 I 8 2287 2 2 29 2254 ROUMAN I E 138 AO I 95 2 58 26 31 I 
BULGAR I E 108 3 103 2 32 I 31 ALBAN I E A 6 I I CANARIES 509 97 I 14 376 21 I 8 I 36 I 6 130 8 SAHARA ES 3 3 I I 
MAROC 3345 2740 2 46 ABO 77 221SI 1970 2 26 195 68 
·•ALGERIE 10337 10090 2 222 23 6380 6229 I 124 26 
DEP.OASIS 22 2 I I 7 6 I TUNIS lE 1696 !Jt.O 9 231 I I 6 1022 862 4 8 4 7 2 L I BYE I 2 I 7 92 6 775 3A6 612 26 I 3 2A6 158 EGYPTE 3265 88 2 9 I 7 260 I I 7 7 I 9 1072 86 SOUDAN 6 I 7 30 I I 381 204 271 16 2 I 165 87 
.MAURITAN I 3 I I 3 I 
" 
SA 
• M A L I 32A 192 125 7 129 88 3 I 10 
• HT VOLT A 269 265 6 I 3 I 129 2 
oNIGER 268 25A 16 I I 0 106 A 
oTCHAD 27A 2A5 13 I 6 109 lOO 2 7 
.SENEGAL 133:3 I I 6 9 5 128 3 I 705 686 3 69 37 G A M FJ I E I I I I 
GUIN•PORT 12 5 I 6 3 2 I GUINEE RE 333 I 2 I 2 82 128 I 57 4 2 36 79 5 I ERRALEO I 6 I AA I 106 6 69 19 I 46 3 LIBERIA A4 I A I 3 6 I 3 I 3 63 1 •o 12 I I J I I 0 14 
• c I V 0 I RE 1923 11.47 I A I I 6A 963 666 2 2 2 4 71 GHANA I 6 I 4 9 I 32 1451. 37 6'7 AO 14 590 13 
.TOGO REP 108 73 28 7 A4 30 12 2 
.DAHOMEY 298 27A 20 122 I I 4 8 NIGERIA 1699 189 I 31 1399 79 9 I 8 86 52 7 A 5 3 5 
1733 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I C5E Bel g. I H d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia 
SchiUssel Bestimmung 
870600 .CA"'EROUN 907 o I A I 282 6 4' I 2 6 9 I 7 9 3 
.CENTRAFR 3 0 5 238 63 4 I 3 I 97 33 I 
GUIN ESP 41 3 37 I 11 I 10 
·GAI30N 4 9 I 23 2 I 12 207 JO 2<1 102 5 I I 0 .. 
oCOt.~G BRA 770 417 I 2 33 5 15 379 178 I I • 4 16 
, C 01\1 G LEO IA48 182 9 4 2 37 632 55 571 51 2 0 3 15 I 9 7 I 0 5 
oRUANDA u I 39 4 I I 3 3 17 2 ?5 I 17 I 5 I 
ANGOLA 594 67 10 36 4 5, 29 2 9 9 31 20 22 I 93 33 
ETH!OPIE H4 15 I 431 3 3., 3 I 6 6 I 143 166 
• C F SOMAL 30 23 5 2 I 2 9 2 I 
SOMALI E R 203 I 16 186 I I 4 6 108 
KENYA OUG 1556 359 2 14 1008 I 73 8 I I 196 I 5 474 135 
QUGANDA 13 13 5 5 
TANGANYKA 280 51 11 I 9 5 2 3 I 62 26 4 9B 14 
ZANZIBAR 39 6 2 7 6 ?0 2 15 3 
MOZAMBJQU 495 35 12 441 7 199 11 8 177 3 
.MAOAGA<;C 1094 929 4 I 58 3 474 3 78 3 9 2 I 
·•REUNION 532 4 7 4 3 8 20 2 t4 I 218 14 9 
COMORES 10 10 5 5 
RHO!) NYAS 55 4 37 2 18 454 43 2' 5 18 7 168 4 2 
UN suo AF 7437 4 2 7 I 33 36 6256 585 35~5 I 7 I 69 15 2904 4 2 6 
ETATSUNIS 29407 2065 I 2 I 134 23753 333.4 17412 1061 258 8 2 I I 4 4 8 4 5 p 3 
CANADA. 5120 55 7 3 7 4 4 56 97 24>2 258 9 5 20F.O lOO 
• S T p MIQ 3 3 I I 
MEXJQUE 2593 3BI I 2 7 9 I A22 254 I 3 R I 158 '7 2 I 0 0 8 146 
GUATE"'ALA 3 4 4 IR 3 3 I I 12 I I 5 6 2 I 0 2 5 
HONOUR 9 R 49 4 43 2 19 I 17 I 
H0Nf1UR RE 274 7 I 254 12 106 17 I 84 4 
SALVADOR 4 6 9 3 8 5 4 I I 15 193 13 4 167 9 
NICARAGUA 242 13 2 2 2 5 2 P 8 J I B3 I 
COSTA R I C 2 3 9 11 6 196 26 97 3 4 79 12 
PANAMA RE 2 2 3 20 9 I 8 5 9 H 8 B 6 5 3 
t":ANAL PAN 4 3 I I I 
CUBA 21 I 16 4 B 7 I 
HAITI AB 21 6 7 34 I 0 24 
OOMIN/C R 241 19 2 174 46 I I B 8 2 80 28 
• • ANT F R 559 469 2 66 22 310 268 2 31 9 
MARTINIQ• 4 I 6 416 207 207 
F I"D occ 33 3 24 10 250 4 9 I '• 9 14 5 I I 2 IB 
ANT ~EERL I 39 9 32 B 7 11 '2 3 14 30 5 
COLOMB I E 124li 9 4 2 toto 138 8 '9 29 6 9 5 I I 5 
VENEZUELA 4215 353 62 46 2 7 I 2 1042 2111 126 '2 I 7 I 0 9 2 8 6 4 
GUY A. NE BR 26 I 2 5 B 8 
SUP I NAM 190 7 27 154 2 0 2 11 4 9 I 
··GUYAN F 52 49 3 24 2 3 I 
EQUATEUR 261 16 2 225 IB I I 7 5 I 89 22 
PEROU 9BB 78 B 2 6 B I 2 6 4 3R6 2 9 5 13 3 0 5 3 4 
ARES l l I 0 I 7 8 6 6 4 2 8986 526 4Q.e.[ 2 0 2 I 3302 5'" 
CHILl 1585 293 4 4 4 993 251 7 I I I 6 4 8 12 379 14B 
~OLIVIE 78 3 4 67 4 36 I 2 27 6 
PARAGUAY 271 13 257 I I" 4 149 
URUGUAY 986 291 6 3 573 I I 3 395 I 2 3 2 I 21, 54 
ARGENTINE 25'>02 3237 I 9 17818 4 4 17 147.,1 2065 2 9 A I 9 ?835 
CHYPRE 268 43 19 B 170 2 8 I '0 18 3 2 3 82 15 
LIB AN I I 8 2 2 I 9 9 12 804 I 3B 529 R6 17 7 33 I 8 8 
5 Y RI E 1277 31 37 1021 I B 8 16?5 11 3 7 1480 97 
IRAK B 6 6 2 2 4 8 I 0 30 419 55 347 17 
IRAf\1 3 0 '• 2 86 3 B3 2673 197 1225 33 9 '8 1050 75 
AFGHAN I ST 62 59 3 ?2 21 I 
ISRAEL 775 223 9 43 315 185 Sol 89 >7 79 169 197 
JORDAN lE 675 2 14 636 2 3 .,. 4 7 407 10 
ARAB SEOU 5 I 9 2 2 4 2 5 4 5 I 17 202 B 11 11 162 10 
KOWEIT 581 18 12 501 50 2 I 7 6 5 186 20 
BAHREIN 51 4 4 4 3 ?3 2 19 2 
QAT A R 84 5 e 70 I '0 2 6 2 2 
OMAN 11 5 6 15 B 7 
YEMEN 2 2 
A 0 EN 201 5 2 16B 26 R6 2 2 72 10 
PAKISTAN 534 31 19 406 78 2' I IO 6 197 2 B 
tNDE 16614 B 25 168 I 4 4 0 1 2 0 I 0 130"\7 2 I 54 737 I I 2 B 9 875 
CEYLAN 677 60 I 7 583 26 271 25 3 232 11 
NEPAL BHU I I 
RIRMANIE , .. 3 40 279 22 194 3 29 I 5 I 11 
THAI LANOE 1248 51 I 3 60 835 2B9 9 7 4 17 21 106 597 2 33 
LAOS 12 3 9 3 I 2 
V I ET N NRO 48 42 6 16 14 2 
V I ET N suo 1070 724 203 143 366 263 6 5 38 
CAMBODGE 183 85 I 93 4 
"" 
33 I 31 3 
MALA ISlE 6 I 6 37 9 4 459 107 4 52 I 9 7 3 3 I I I I 2 
SI NGAPOUR I I 4 9 39 3B 214 593 2 6 5 fQ"\0 16 129 391 364 150 
INDONESIE 1598 391 19 1096 92 502 107 6 443 26 
BORNEO BR 34 I 32 I 1 0 , 9 I 
PHILIPPIN 1800 53 79 60 I 4 8 I 127 1 3 r a 19 142 I I 6 B4 I 200 
A 5 I E PORT I 2 6 I 2 3 5 2 I 2 
CH I "' CONT 203 9 4 22 2 I 66 7B 29 7 6 36 
COREE suo IB IS 11 11 
JAPO~ 572 50 I 5 I 7 4 loB 2 2 143 3 
FOR"!OSE 58 I 57 !8 I 17 
HONG KONG 471 I I 9 I B 332 11 179 35 I 13 12'5 5 
AUSTRAL I E 8316 520 10 9 7380 397 52~3 260 2 6 4 6 57 35B 
N ZELANDE 613 73 B 380 ,,2 413 31 I 5 192 IA4 
• N G U I N N 54 21 30 3 19 IO B I 
OCEAN USA I 2 10 2 B 
' 
3 
OCEAN BR I 4 B 6 7 5 2 
N•HEBRID• 32 32 12 12 
.OCEAN FR 365 304 59 2 I 6 I 138 22 I 
POLvN.FR· 97 97 38 38 
P·FRAr..rCS 3 3 I I 
870710 MONOE 22 4 IB 12 5 7 
c E E 4 4 5 5 
EXTRA CEE 18 18 7 7 
CEE ASSOC 4 4 5 5 
1734 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 $ - Valours Mengen - 1000 Kg - Ouontites TDC 
l I I I - CEE Bel g. I Hod 1 d I Doutschland I CEE Bel g. _/ H d I d r Deutschland J GZT France or an (BR) ltalia France ltalia Schlussol Bestimmung Ei'IG Lux. EWG Lux. e or an (BR) 
870710 AUT.TIERS IB IB 7 7 CLASSE 3 lA IB 7 7 EUR.EST IB I B 7 7 
!TAL lE: 4 4 5 5 
ROU"tA/>4 I E IB IB 7 7 
870731 MONI)E 28143 2702 3025 5516 16093 B 0 7 18212 I 8 4 4 1964 3779 10029 616 
c E E 9153 1054 739 1283 5706 371 63~0 776 500 991 3778 305 EXTRA CEE 18987 164R 22B6 4233 10387 4 3 3 I I 8 8 I 1068 14~4 2 7 8 A 6251 3 I 0 CEE A 5 S 0 C 10269 1509 7BB 1603 5958 4 I I 70A8 1077 510 1208 3928 325 T R 5 Gt.TT 14666 787 2 I I 8 3 I B 3 8313 265 9240 50 9 13"'7 2109 504B 2 I 7 
AUT.TIER3 3205 406 I I 9 730 1822 I 2 R 19?.3 2 58 77 462 1053 7 3 CLASSE I 13437 751 1914 2888 7603 2AI B4Q7 502 1240 1874 4664 2 I 7 A EL E 10534 4 6 5 I I I 3 2334 6 4 3 5 I B 7 66f.7 3 2 2 732 1510 3941"i 157 
AUT.CL•I 2903 2 8 6 801 554 r r 6 a 94 18"'0 180 50 8 H4 71B 60 CLA.SSE 2 4792 B34 3 7 2 1315 2 I 3 7 134 3 0 I I 52 0 224 891 1290 86 EAMA 559 2 4 4 13 2 6 0 3 5 7 '"0 I 7 0 7 I 7B 20 5 AUT.AOM 260 198 4 8 14 I ' I I 2 I 33 7 TIERS CL2 3973 392 359 1007 2088 127 2470 2 2 9 217 6 8 0 I 2 6 3 81 CLA.SSE 3 758 63 30 647 IB 3 73 4 6 23 297 7 FUR.EST 758 63 30 6 4 7 18 373 4 6 23 297 7 DIVERS 3 3 I I 
FRANCE 1508 2 I B 371 908 11 10?6 147 295 57 7 7 BELG•LUX· 1615 3 7 3 231 995 16 r r 12 281 189 688 14 PAYS 8 A 5 2695 170 4 6 6 2029 30 1An.4 128 308 131.5 23 ALL EM FED I 0 47 2 I 3 30 490 314 P. I 0 160 10 359 261 ITALIE 22fl8 29B 25 I 9 I 1771. 1518 207 15 148 I I 6 8 ROY.UNI 1023 38 50 6 I 9 276 40 "9 2 4 H 408 158 35 ISLAND£ 58 6 12 4 0 16 3 7 26 JRLA,Nf)E 221 40 15 B9 69 8 143 26 A 56 46 7 NORVEGE 929 16B 293 468 596 I I 3 199 2 8 4 SUEDE 2164 76 220 593 I 2 7 5 I 3 ,, I 4 5 159 3 A 6 751 
F I NLANDE 566 23 IB3 133 224 3 3 ,, 5 13 I I B 85 127 2 DANEMARK I 3 9 5 21 325 261 781 7 965 IO 226 176 546 7 SUI SSE 231.9 228 309 4 52 1306 54 11.46 174 175 265 789 4 3 1\.UTR I CHE 2510 69 20 I I 0 2228 83 1573 54 I 4 71 13<').4 70 
POPTUGAL I 6 4 33 2 I 6 I 0 I 3 A 7 IS 11 5 54 2 ESPAGNE 376 148 2 0 10 177 21 2'1 98 13 6 .. 18 YOUGOSLAV 107 45 33 29 58 25 IS 18 GRECE 178 13 6 153 6 lOB IO 3 90 5 TURQU I E I I 9 30 12 so 27 69 20 6 3 3 10 POLOGNE 129 129 70 70 TCHECOSL 157 30 127 A 5 23 6 '). HONGR I E 52 52 27 27 
ROU"'AN lE 405 63 324 18 180 46 127 7 AULr,AqJE 15 15 11 11 CANARIES IO 7 3 10 7 3 MAROC BB 6 3 6 19 <7 so 5 12 
··ALGERIE 129 129 79 7 9 
TUNIS lE 129 83 23 I 4 9 76 4 8 18 4 6 L I 8 YE 37 9 13 15 0 3 5 8 10 
EGYPTE 401 50 351 2;5 3 I 224 SOUOAN 12 12 e 8 
.MAURI TAN 5 5 2 2 
.TCHAD 7 7 4 4 
.SENEGAL 43 10 11 22 2B 7 9 12 
G U I "'E E RE 286 258 28 I 76 160 16 SIERRALEO 7 2 5 4 2 2 LIBERIA 8 5 3 5 3 2 
• c I V 0 I RE 201 I I 5 78 8 I 47 86 56 5 
GHA"'A 227 37 190 I 42 27 I I 5 NIGERIA 77 11 8 sa 41 7 5 29 
.CAMEROUN 78 61 17 4 9 38 11 
G U IN ESP 8 8 5 5 
.GA80N 38 14 24 25 9 I 6 
• C 0 N G BRA 63 4 59 ,, 5 2 43 
.CONG LEO 89 13 71 5 53 7 43 3 ANGOLA 63 58 5 4 I 38 3 ETH!OPIE 4 0 19 17 4 23 IO 10 3 
, CF SOMAL 17 I 7 9 9 SOMALIE" R 7 7 5 5 KENYA OUG 17 17 11 11 MOZAMBIQU 48 39 9 14 3 0 4 
.MAOAGASC 28 28 22 22 
RHOO NYAS 45 41 4 25 23 2 UN sun Af 6 2 2 276 190 156 416 192 129 95 
ETATSUN I 5 497 259 I 2 226 3~6 147 10 169 CANADA 38 38 20 20 MEXIOUE I 44 55 89 InS 36 69 
NICARAGUA 13 13 6 6 PANAMA RE 24 12 12 18 11 7 
F IND occ 56 4 5 11 11 2 5 6 ANT NEERL 7 7 3 3 COLOMI?lE 30 16 I 2 2 19 12 6 I VENEZUELA 39 2 15 22 16 5 8 3 SUR I NAM 20 6 14 11 4 7 PEROU I 7 2 24 78 65 5 I 0 I 11 49 3 8 3 BRESI L 62 14 48 16 9 27 CH I L I 168 75 80 13 B5 4 0 4 0 5 URUGUAY 45 9 32 4 '3 5 IS 3 ARGENT I NE 144 9 10 16 109 
'" 
5 6 6 51 CHYPRE 23 23 12 12 L IBA 1\1 59 I 0 44 5 4 6 7 34 5 5 Y RI E 29 24 5 24 19 5 , IRAK 123 71 52 92 55 3 7 IRAN 35 25 10 22 IS 7 
ISRAEL 235 10 29 196 197 5 6B 124 JOROANIE 22 12 I 0 14 7 7 A RA A SEOU 184 15 165 4 I 25 11 Ill 3 KOWEIT I 7 12 5 12 9 3 QATAR 4 • 3 3 
1735 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code Destination Werte - 1000 S - Valours 
Mengen - 1000 Kg - Quontltes 
TDC 
I I I Hodorlond l Deu;~;;and I I I CEE France Bel g. ltollo CEE France Bel g. I Hod I d I Deutsc:hlond I hallo GZT EWG Lux. EWG Lux. or on (BR) SchiUssel Bestimmung 
870731 ADEN 8 8 4 
PAKISTAN Ill 29 53 29 73 19 28 26 
INDE 105 45 27 33 48 If 14 23 
CEYLAN 5 5 3 
BIR~ANIE 13 I 3 
THAI LANOE 148 3 I I I 2 84 17 6 4 
V I ET N suo 26 26 8 
MALA ISlE 2 2 
5 I NGAPOUR 40 40 24 24 
JNDONESIE 2 I I 87 124 I I 3 51 62 
PHILIPPIN 69 69 4 I 41 
FOR"OSE 5 4 
HONG KONG 76 67 42 37 
AUSTRAL lE I I 6 If 103 74 68 
N ZELANOE 5 5 4 4 
• N GUIN N 23 23 I 5 15 
.OCEAN FR 75 40 35 52 26 26 
POLYN.FR• I 2 12 7 
P•FRANCS 3 I 
870733 MONDE 704 168 486 4 2 372 93 251 22 
c E E 2 52 If 229 I 4 2 10 126 
EXTRA CEE 4 52 157 257 36 210 83 125 20 
CEE ASSOC 308 66 230 6 175 42 127 2 
TRS GATT 279 5 I 225 I 138 28 107 I 
AUT.TIERS I I 7 5 I 31 35 59 23 I 7 19 
CLASSE I 279 85 192 I 116 41 94 I 
AELE 202 45 !55 I 100 23 76 I 
AUT.CL·I 77 40 37 16 I 8 lA 
CLASSE 2 165 7 2 57 35 90 42 27 19 
EAMA 27 27 17 17 
AUT.AOM 28 28 15 I 5 
TIERS CL2 I I 0 17 57 35 58 I 0 27 19 
CLASSE 3 8 8 4 
EUR.EST 8 8 4 
FRANCE 67 65 41 4 I 
BELG•LUX· 38 31 ?3 17 
PAYS BAS 7 4 73 '8 3R 
ALL EH FED If 9 
ITALIE 62 60 31 30 
ROY.UNI 6 5 
ISLANOE 2 I 
!RLANDE 25 25 
NORVEGE 7 7 
SUEDE If If 
F I NLANOE 7 7 
DANEMARK If If 
SUI SSE 82 44 38 40 22 IR 
AUTR I CHE 82 I 81 40 I 39 
PORTUGAL 2 I 2 I 
ESPAGNE 2 3 22 I 2 10 
YOUGOSLAV 16 14 8 I 
GRECE I I 
u R s s 3 2 
ROUMANIE 5 2 
CANARIES 2 I 
MAROC 3 3 3 3 
••ALGERIE 2 I 2 I 10 10 
TUNIS lE 5 5 2 
LIBVE I 
EGYPTE 8 4 
• c I V 0 IRE 27 27 I 7 17 
GHANA I I 
NIGERIA 2 I 
ANGOLA 2 I 
UN suo AF I 
ETATSUNIS 
CANADA 
• • ANT FR 7 
VENEZUELA I 4 I 4 
BRESIL I 
CH I L I 7 
URUGUAY I 






INDE I 4 14 
THAJLANDE I I 
COREE suo I 
870735 MONOE 936 4 I 3 47 429 63 664 2 I 8 23 194 25 
c E E 443 209 39 187 4 n2 120 20 88 
EXTRA CEE 493 204 8 242 39 232 98 3 106 25 
CEE AS 50 C 522 284 39 187 8 273 159 20 88 2 
TRS GATT 276 71 197 120 29 3 88 
AUT. TIERS 138 58 45 35 7 I 30 18 23 
CLASSE I 2 I 5 48 !56 94 I 9 71 2 
AELE I 4 I 14 120 <8 7 59 
AUT.CL·I 74 J4 36 4 26 12 12 2 
CLA.SSE 2 250 146 68 35 126 74 28 23 
EA M A 8 A 3 3 
AUT.AOM 65 65 35 35 
TIERS CL2 177 73 68 35 BB 36 28 23 
CLASSE 3 28 10 18 12 5 7 
EUR.EST 28 10 18 12 5 7 
FRANCE 40 36 21 2 I 
1736 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I Hoderland I 
0••;~:;and I I I I Hederland I 
0••;;~land I - CEE Bolgo CEE Bel go GZT EWG France Lux. ltolia EWG France Lux. ltolia Schlussol Bestimmung 
870735 BELGoLUXo 61 2 2 20 19 29 I 0 I 0 9 
PAYS BA5 77 15 I 60 I 38 B 2 2 9 ALLEM FED 170 165 3 2 lOO 97 2 I 
ITALIE 95 7 16 72 44 5 9 30 
ROY.U~n 20 6 I 4 13 2 11 
ISLANOE 2 2 I I 
NORVEGE 11 11 6 6 
SUEDE 22 22 10 10 
FINLANDE 10 ID 4 4 OANEHARK 15 I 5 7 7 
5U I 55E 30 3 27 I 4 2 12 AUTRICHE 40 11 29 I 7 5 12 
PORTUGAL 3 I 2 I I 
ESPAGNE 37 19 18 13 8 5 
VOUGOSLAV 4 4 I I 
GRECE 4 2 2 2 I I 
TURQUIE 2 2 I I 
u R 5 5 8 8 4 4 
TCHEC05L 10 10 5 5 
HONGRIE I I 
ROUHAN I E 9 9 3 3 
MAROC 18 18 11 11 
••ALGERIE 56 56 29 29 
EGYPTE 53 33 20 23 15 B 
NIGERIA I I I I 
ANGOLA 4 4 I I 
oMAOAGASC 8 • 3 3 UN suo Af I I I I 
ETATSUNIS 14 I 3 I 3 3 
MARTIN IQ• 9 9 6 6 
VENEZUELA 27 27 20 20 
BRESIL 12 12 4 4 
ARGENT I NE 15 7 8 7 4 3 
PAKISTAN 15 15 8 8 
INDE 31 3 28 12 2 I 0 
COREE suo I I I I 
870737 MONOE 1427 582 13 31 701 100 890 388 I 8 38 380 66 
c E E 731 3 I 4 5 15 346 5 I 495 2 2 4 12 20 204 35 EXTRA CEE 696 26R 8 16 355 4 9 39 5 164 6 18 176 31 
CEE ASSOC 865 436 13 15 350 51 SRI 302 lA 20 206 35 
TR5 GATT 456 98 I 6 323 19 245 55 I B 160 12 
AUT. TIERS 106 48 28 30 <4 31 14 19 
CLASSE I 413 104 4 288 17 220 64 2 143 11 
AELE 315 57 I 240 17 153 35 I I I 6 11 
AUT.CL•I 98 47 3 4 8 
" 
29 I 27 
CLASSE 2 270 I 54 8 12 64 32 1158 94 6 16 32 20 
EAHA 90 82 8 60 54 6 
AUT.AOM 41 40 I 24 2 4 
TIERS CL 2 139 32 12 63 32 .. 16 16 32 20 
CLA55E 3 I 3 10 3 7 6 I 
EURoE5T 12 10 2 7 6 I 
AUT.CL•J I I 
FRANCE I I 7 2 I I 5 AI 7 74 
BELG•LUX• ISO 8 5 12 53 95 52 12 31 
PAYS 8A5 I I 2 I I 109 I 0 I 2 ,. I 
ALL EM FED 2 I 7 162 2 3 50 1~9 124 3 8 34 
I TALl E 135 66 69 87 47 40 
ROY.UNI 3 3 2 2 
ISLANDE 2 2 I I 
IRLANDE 4 4 2 2 
NORVEGE 4 4 2 2 
SUEDE 4 4 2 2 
F I NLANOE 10 3 7 7 2 5 
OANEHARK 18 7 11 9 4 5 
SUISSE 107 37 I 60 9 59 22 I 30 6 
AUTR I CHE 174 5 I 6 I 8 
" 
4 77 5 
PORTUGAL 5 5 3 3 
ESPAGNE 50 16 34 27 9 18 
VOUGOSLAV 24 24 16 16 
GRECE 3 3 2 2 
ALL.M.EST I I 
ROUMAN I E 11 9 2 7 6 I 
CANARIES 4 4 2 2 
MAROC 8 8 6 6 
••ALGERIE 19 19 12 12 
TUNISIE 14 8 6 10 6 4 
L I 8 V E 6 4 2 3 2 I 
.MAURITAN 16 16 9 9 
• M A L I 3 3 2 2 
oH T VOLT A 5 5 3 3 
.SENEGAL I I I I 
GUIN•PORT 2 2 I I 
0 c I V 0 I RE 19 19 I 6 I 6 
GHANA I 0 I 0 9 9 
• T 0 G 0 REP 3 3 I I 
NIGERIA 12 8 4 8 5 1 
.CAioiEROUN 13 I 3 6 6 
.GA60N 9 9 7 7 
.co~c BRA 5 5 4 4 
oCONG LEO 8 8 6 6 
o C F SOMAL 3 3 I I 
.MAOAGASC 8 8 5 5 
fTATSUN I 5 4 3 I 2 I I CANADA I I 
• • ANT FR 12 11 I 7 7 
MARTINIQ• I I I I 
VENEZUELA 9 2 7 4 I 3 
• • GUVAN F 6 6 3 3 
BRES I L I I I I 
CHILl 4 4 I I 
URUGUAY 2 2 I I 
1737 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
I I I France I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltolia 
SchiUssel Bestimmung 
870737 ARGENTINE 15 4 11 10 I 9 
IRAK 3 3 I I 
IRAN 2 2 I I 
ISRAEL 23 2 20 I 17 7 9 I 
ARAB SEOU 3 I 2 2 I I 
JND~ 16 11 5 5 2 3 
THAI LANOE 2 2 I I 
INOONESIE 2 I I I I 
PHILIPPIN I I 
CH 1 ~ CONT I I 
870750 MONDE 6565 592 351 2365 3 2 I 8 39 28')6 271 52 8 9 0 9 I I 3 I 17 
c E E 2552 193 271 9 I I I 1 56 21 14R2 9 8 4 A 6 4 33 4'57 8 
EXTQA CEE 4013 399 80 1454 2062 lA 1374 I 7 3 62 4 7 6 674 9 
CEE ASSOC 2960 349 2 7 6 I I 0 6 1206 23 I SAS I 56 4 A 7 466 467 9 
T R 5 GATT 3120 185 73 I I 55 1698 9 I I I A 9 5 4 I 418 558 6 
AUT.TIERS 4A5 SA 2 104 314 7 I" 2 0 2 5 106 2 
CLASS£ I 3004 182 7 0 I I I 6 1630 6 I I 0 3 I 0 I 40 4 I 2 545 5 
A EL E 2 3 3 0 132 58 939 1 I 9 7 4 R3 I 7 7 '4 356 360 4 
AUT • CL • I 674 50 12 177 433 2 272 24 6 56 I 85 I 
CLASSE 2 9 2 6 202 10 338 364 12 205 70 2 6 4 I I 5 4 
EAMA 244 63 5 172 4 
" 
22 I 30 
AUT.AOM I I 6 92 19 5 ,, 0 36 
' 
I 
TIEqS CL 2 56 6 4 7 5 147 3 55 12 I <2 12 I 31 I I 4 4 
CLASSE 3 83 15 68 16 2 14 
EUR.EST 78 15 63 16 2 14 
AUT.CL·3 5 5 
FQANCE 520 65 246 2 0 9 2 6 7 97 109 61 
BELG•LUX· 414 6A 160 I 86 174 50 56 68 
PAYS 8 A 5 578 22 24 532 2q 11 14 212 
ALL!': M FE 0 739 72 I 14 472 21 669 29 373 259 A 
!TAL lE 301 31 8 3 3 229 I I 5 8 2 9 9 6 
ROY.UNI 664 11 3 585 64 I 266 I 6 2 233 12 3 
ISLAND£ 8 I 7 I I 
I RLANDE 57 7 I 5 3 5 ? 6 A 7 11 
NORVEGE 164 I 6 7 7 80 ,, 4 3 3 5 26 
SUED~ 447 8 2 4 125 290 I ? I 3 11 30 77 
FINLANDE 130 I 7 91 31 '0 I 4 26 9 
DANEMARK 231 I 22 4 7 I 6 I Oj I 7 15 6 I 
SUISSE 441 I 0 I 3 98 2]8 I I 77 54 I 4 I Bl 
AUTRICHE 372 7 7 356 2 I o 6 2 2 I 0 I I 
PORTUGAL 11 3 8 4 2 2 
ESPAGNE 39 30 2 7 13 10 I 2 
YOUGOSLAV' 21 7 I 13 4 2 2 
GRECE 17 15 2 5 4 I 
TURQUIE 31 I 4 2 6 5 5 
u R 5 5 2 I I 2 I I 
POLOGNE 4 6 4 6 11 11 
TCHECOSL 4 4 I I 
ROUMAN I E 2 3 I 4 9 2 I I 
BULGARIE 3 3 
M A R 0 C 2 I I I I 
··ALGERIE 3 5 31 3 I 10 IO 
TUNISIE 8 5 2 I I I 
L I BYE 3 3 I I 
EGYPTE 19 I 18 3 3 
SOUOAN I I I I 
.MAURITAN 28 3 25 3 I 2 
.NIGER 2 2 
.SENEGAL I 5 6 9 4 3 I 
GUINEE RE 8 4 10 47 2 7 ? 8 3 R 17 
LIBERIA 4 4 I I 
• c IVOIRE 74 11 63 15 2 13 
GHANA 10 8 2 3 2 I 
.TOGO REP I I I I 
.UAHOMEY 3 2 I I I 
NIGERIA 11 I 5 5 2 I I 
.CAMfQOUN 25 21 3 I 11 IO I 
.CE"'TRAFR I I 
• GABON I A 13 5 4 3 I 
• C 0 N G BRA 32 2 28 2 A I 7 
.CONG LEO 4 4 5 3 8 I 6 I 5 
ANGOLA 5 5 I I 
ETHJOPIE 2 I I 
• CF SOMAL 4 I 3 I I 
KENYA 0 U G 2 I I 
TANGANYKA I I 
ZANZIBAR I I 
MOZA.MBIQU 5 4 I 2 2 
d1ADAGASC I I 
RHO!) NYAS 4 3 I 
UN suo AF 61 2 36 2 3 16 I 10 5 
ETATSUNIS 287 I I 15 270 ISO I 6 143 
CANADA 3 3 3 3 
MEXtQUE 3 3 I I 
• • ANT F R 7 6 I I I 
MARTIN IQ. 42 4 2 2 0 20 
F INO occ I I 
ANT NEERL 3 3 I I 
COLOMB I E I I 
VENEZUELA 7 3 4 
SUR I NAM 
" 
3 I 
• • GUY AN F 9 9 2 2 
PEROU 4 3 I I I 
BRESIL 2 2 
CH I L 1 11 3 8 4 I 2 I 
URUGUAY 3 2 I I I 
ARGENTINE 124 4 I I 6 4 57 
" 
2 
CHYPRE I I 
LIBAN 4 ] I I I 
SYRIE 8 8 I I 
IRAK 14 4 3 7 3 I I I 
1738 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I H d I nd I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT Ei'IG Lux. e er a (BR) ltalia France e ., on (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung EWG Lux. 
870750 IRAN 18 I 6 5 5 
ISRAEL 54 4 5 I 3 10 
JORDAN I E 2 I 
ARAB SEOU 4 I 
KOWEIT I I 
PAKISTAN 13 I I 
!NDE 74 12 62 14 12 
CEYLAN 4 2 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I ET N suo 
CAMBODGE 
5 I NGAPOUR 4 
I NDONES I E 2) 17 
PHILIPPIN I 
CHI~ CONT 
HONG KONG 13 ID 
AUSTRAL lE 18 14 
N ZELANOE 
• N G U I N N 
N•HEBRID• 
·OCEAN FR 
870810 MONDE 49 4 9 I 56 156 
c E E 49 4 9 1'6 I 56 
CEE ASSOC 49 4 9 I 56 156 
FRAt.JCE 11 11 I 
ALL EM FED 3B 38 I 55 155 
870830 MONOE 
c E E 
CEE ASS QC 
FRANCE 
870900 MONOE 6 I 1 54 9 1 50 2 57 8 1603 20364 27459 29770 4832 I 2 6 9 675 9124 13870 
c E E I 3 I 4 9 1355 2386 1097 5045 'l266 6620 829 I l 6 6 4 6 0 2364 1801 
EXTRA CEE 48001! 7 7 9 5 I 9 2 506 15319 24192 231 '>0 4003 103 215 6760 120.1;9 
CEE ASSOC 19629 4 2 57 2490 I I 8 8 7 55 3 4141 985[ 2 2 I 2 1222 500 3 6 6 4 22"i3 
T R S GATT 32658 3765 62 2 9 4 10727 17810 156"58 2 0 ~ 0 34 I I A ~~09 9057 
AUT.TIERS 8866 I I 2 R 26 I 2 I 208~ 5507 4241 58 0 13 57 1051 ;?5~0 
CLASS£ I 2843.4 3302 60 122 10825 I~ I 2 5 14336 1824 3 3 56 4 9 59 746~ 
AELE 16728 2302 3 4 4 0 6779 7573 841.3 1293 16 18 2857 ~259 
AUT.CL·I I I 7 0 6 1000 26 82 .4046 ti552 5893 531 17 3 8 2 I 0 2 1 2 0 5 
CLASS£ 2 19407 4490 I I 5 384 4 4 0 8 I 0 0 I 0 8700 2178 55 159 1733 4575 
EAMA 2~26 I95A 50 16 231 I 7 I I I '50 946 25 8 91 80 
AUT.AOM 1653 880 30 6 I 6 I 8 64 6q 4 0 2 I 5 26 I 9 5 30 
TIER 5 CL 2 15328 I 6 52 35 307 3559 9775 68q2 830 IS I 2 5 I 4 4 7 4465 
CLASS£ 3 10 17 86 57 I I 4 I 15 6 8 30 
EUR.EST 156 17 86 52 Ill IS 68 28 
AUT.CL·3 7 3 2 
DIVERS 
FRANCE 2882 876 14 612 1380 1524 5~1 214 7 73 
BELG•LUX• 3340 6 2 3 1069 1025 623 1606 347 4 4 6 479 3 34 
PAYS BAS 5940 384 1499 3334 723 2915 2 2 7 626 1 6 3 4 428 
ALLEM FED 647 89 4 14 540 328 49 5 2 6 6 
I TALl£ 340 259 7 7 4 247 2 0 6 3 7 
ROY.UN! 6573 794 2 I I 90 4581 37,<:;1 440 572 2744 
ISLAND£ 9 6 3 4 3 I 
!RLANDE 565 19 19 254 273 20) IO 11 128 144 
NORVEGE 201 27 10 164 96 13 4 79 
SUEDE 959 15 732 2 I 2 418 9 310 99 
FINLAND£ 975 321 4 2 7 227 474 188 I A 2 104 
DANE MARK I 9 I 9 50 828 1041 951 3 I 4 2 0 494 
SUISSE 5916 1319 3444 I 1 4 7 2678 7 4 5 IJCll 630 
AUTR I CHE 321 87 20 74 140 166 49 36 73 
PORTUGAL 839 10 10 30 501 288 373 6 14 2 0 8 140 
ESPAGNE 3 I 3 4 302 7 I I 4 I I I 0 3 
GIB.MALTE I 5 2 13 8 I 7 
YOUGOSLAV 3 4 2 I 7 I 170 372 I 228 I 43 
GRECE 2 2 8 7 53 24 14 I 6 2 7 569 13'57 30 16 999 306 
TUR<:JU I E I I 4 11 32 71 '6 15 36 
EUROPE·ND 4 2 2 2 I 
u R 5 s 8 7 
ALL.M.EST 6 6 
POLOGNE 56 29 27 46 I 2 9 16 
TCHECOSL 22 IS 7 16 I 3 3 
HONGR 1 E 14 I 12 I 18 16 I 
ROUMANIE 46 I 44 >2 2 2 
AULGAR I E 3 3 2 I 
ALBANIE I I 
CANARIES 2 5 9 15 12 I 4 7 
MAROC 893 598 20 76 I 4 9 so 4'0 321 3 3 6 2 2 5 
··ALGERIE 690 353 331 6 244 163 78 3 
TUNJSIE 2 I 9 217 107 106 I 
LIB YE 65 64 ?8 28 
EGYPT£ IO 9 5 
SOUl) AN 50 4 45 20 I A 
oMAURITAN I I I I 
• M A L 1 122 I I 6 58 55 
• HT V 0 l TA 2 4 5 238 I I 2 I 0 9 
.NtGER 43 30 13 lA 13 
• T C 1o-i A 0 23 22 I I 11 
.SENEGAL 177 149 2 3 92 79 11 
GAMgiE 2 I 
GUIN·PORT 18 
GUINEE RE 8 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Codo 
Destination TDC 
Werto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia CEE GZT EWG EWG ltalia Schlussol Bestlmmung 
870900 5 I ERRALEO 17 11 8 5 
LIBERIA 26 3 12 I 2 3 
• c !VD IRE 510 488 13 4 243 232 2 
GHANA 128 14 I I 4 'I 55 
.rooo REP 59 34 19 6 27 I 6 3 
.DAHOMEY 104 81 23 50 40 10 
NIGERIA 362 122 I 7 143 80 I 7 6 65 66 37 
.CAMEROUN 238 I 7 I I 65 I I I 3 88 24 I 
.CENTRAFR 205 199 4 93 90 2 
.GABON 40 28 12 ?0 14 6 
.CONG BRA 333 270 38 18 I" 137 14 
.CONG LEO 120 35 40 9 34 •o 18 20 5 16 
oRUANDA u 4 2 2 I I 
ANGOLA 322 243 63 137 104 26 
ETHIOPIE 16 2 I 4 7 I 6 
• C F SO MAL 30 I 8 2 10 14 4 
SOMALJE R 28 I 27 I 2 12 
KENYA OUG 9 4 2 IO 82 39 3 5 OUGANOA 9 9 4 
TANGANYKA 39 25 11 15 
ZANZIBAR 16 3 12 6 
M0ZAM61 QU I 7 4 8 138 20 70 4 54 
.MAQAGASC I 7 4 95 14 77 43 31 
••REUNION 87 57 26 17 24 11 
COMQRES 3 3 2 
RHOO NYAS 170 13 I 147 86 9 3 74 
UN suo AF 59 s 3 9 I 9 I 392 208 2 3 73 180 
ETATSUNIS 6 0 I 9 554 39 9 I 6 4509 2738 276 18 3 2 0 2 I 2 4 
CANADA I 2 6 11 I 13 I 0 I <3 5 5 53 
• S T p M I Q ID 3 4 3 5 2 2 I 
HEX I QUE 62 52 I 0 21 IB 3 
GUATE"fALA 26 22 4 9 8 I HONOUR BR 205 68 59 32 46 95 3 4 22 14 25 
HONOUR RE 8 4 4 2 2 
SALVADOR 2 2 21 9 9 
NICARAGUA 2S 20 12 2 10 
COSTA RIC 127 36 28 63 57 17 11 29 
PANAMA RE 2 6 7 19 12 3 9 
CUBA. 4 4 2 2 
HAITI 3 2 I I 
DOMINIC R 93 20 7 I 4 2 33 
• • ANT FR 90 83 I 6 4 2 39 3 
HARTINIQ• 98 98 44 44 
F INO occ 34 4 16 I 4 17 2 
ANT NEERL 34 I 6 IS 3 15 
COLOMR I E 146 9 13S 91 3 87 VENEZUELA 108 27 81 4 8 IO 38 GUY ANE BR 4 I I 
SUR I NAM 3 I S 30 44 23S 6 133 15 19 96 
··GUYAN F so 48 2 24 23 
ECUATEUR 12 10 5 4 PEROU 208 11 194 103 96 
BRES I L 16 3 13 10 9 CHILl 37 16 21 14 6 8 
BOLt VIE 11 I 7 3 3 2 I 
PARAGUAY 123 3 80 40 49 I 31 17 
URUGUAY I I 8 5 2 I 248 9 I 6 517 9 104 424 
ARGENT I NE 169 3 2 164 73 I I 7 I CHYPRE 99 42 2 I 34 4 8 23 8 16 
L IBA N ISO 75 16 57 76 39 7 29 
5 Y R I E 64 29 28 27 12 13 
IRAK 40 29 10 I 8 12 5 
IRAN 271 2 I 7 47 I 2 I 93 2 3 
AFGHAN I ST 26 26 7 
ISRAEL 354 39 49 261 189 17 24 144 JORI)AN I E 8 8 3 3 
ARAB SEOU 37 10 25 18 13 
KOWEIT 19 7 12 11 7 
BAH~E IN 10 3 7 5 QAT A R 5 2 2 
ADEN 19 I 4 9 5 9 4 3 PAKISTAN 1377 20 15 I 2 I I 2 2 I 576 14 43 513 INDE I 7 I 6 10 6 2 CEYLAN 3 I 2 I 
NEPAL BHU I I 
BIRMANIE 2 
THAILANDE 808 204 602 379 80 298 LAOS 16 I I 5 7 I 6 
\1 I ET N NRO 2 2 I I 
VIETN suo 466 100 26 340 103 45 IO 138 CAMBODGE 721 221 68 174 258 301 93 23 74 Ill 
"1ALAISIE I I 6 2 3 212 947 576 I 94 4 8 I 5 I NGAPOUR J or 4 3 35 2976 1298 I 14 1283 I NDONES I E 509 6 457 44 109 2 I 77 19 PHILIPPIN 140 I 57 82 
" 
26 38 A 5 I E PORT 2 2 I I COREE NRO 5 2 2 COREE suo 4 I I JAPQN 2 5 8 17 11 3 8 FORMOSE 481 449 32 lOO I 7 5 15 HONG KONG 163 I 6 147 72 8 64 AUSTRAl lE 290 10 83 197 129 29 94 N ZELANDE 27 6 17 4 I 4 B 2 
• N GUIN N 7 2 3 I OCEA.N USA 8 3 OCEAN BR 6 3 N•HEBRID• 5 2 
• 0 Cf. AN FR 96 67 24 40 28 11 POLYNoFR• I 4 5 145 <6 66 P•FRANCS I 
871000 MONQE I 11 2 4 2869 865 1279 3155 2956 7823 !540 767 994 2 8 3 5 1687 
c E E I I I 9 403 103 5 I 7 14 82 641 I 9 I 67 318 10 55 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
TDC 
I I I Nodorland I 
0••;~;;m.d I I I 
- CEE Bel go CEE Bel go I Nod I d I Doutschland I GZT Ei'IG France Lux. ltalia France or an (BR) ltalia Schlusool Bestimmung EWG Lux. 
871000 EXTRA CEE 10005 2 4 6 6 762 762 3 I 4 I ?.874 7 I A 2 I 34 9 700 676 2825 1632 
CEE ASSOC 3003 2052 2 I 9 568 22 142 1773 I I 80 140 347 15 91 
TRS GATT 7048 592 645 700 2906 2205 5405 252 627 642 2 6 52 I 232 
AUT.T!ERS 1073 2 2 5 I 11 227 609 645 108 5 168 364 
CLASSE I 6651 500 643 690 2827 1991 5 I 3 9 201 626 635 2595 IOA2 
AELE 233 58 105 70 1'9 33 79 47 
AUT.CL·I 6418 442 643 690 2722 1921 49qQ 168 6 2 6 635 2 5 I 6 1035 
CLASSE 2 3275 I 9 I 2 I I 9 72 3 I 3 859 20?5 I I 3 3 14 4 I 230 547 
EAMA 1363 1242 I I 3 8 832 758 70 4 
AUT.A.OM 436 382 I 4 9 I 3 245 216 I 2 7 I 
TIERS CL2 1476 288 5 2 3 3 I 2 848 948 159 3 14 2 3 0 542 
CLASSE 3 79 54 I 2 4 18 15 3 
EURoE~T 33 R I 24 4 I 3 
AUT.CL•3 46 4 6 14 14 
FRANCE 12 4 4 4 6 3 I 2 
BELG•LUX• 241 120 I I 4 5 2 135 62 66 6 I 
PAYS A A 5 I 2 I 11 95 5 10 77 6 63 2 6 
ALL EM FED 7 4 5 272 4 403 66 4:::!2 123 I 252 46 
!TAL lE I I 
R 0 Y. U I'll I 22 2 13 7 17 I 11 5 
!SLA~nE I I I I 
SUEDE 52 52 19 39 
OANE"1ARK 2 2 I I 
SUI SSE 52 40 3 9 32 2 5 2 5 
1\UTQICHE 100 I 5 36 4 9 <6 6 26 34 
PORTUGAL 5 I I 3 4 I I 2 
GIB.MALTE 3 3 I I 
yOUGOSLAV 43 4 39 21 I 20 
G~ECE 6 I 14 2 2 2 41 41 9 2 2 2 26 
TURQUJE 24 11 5 8 14 6 3 5 
EUROPE oNO 2 I I 2 I I 
u R 5 5 9 6 3 I I 
POLOGNE 3 I 2 
TCHECOSL I I 
HONGR I E I I 
ROUMANIE I I 
BULGAR I E 18 18 3 3 
CANI\RIES 2 2 I I 
MAR QC 26 I 7 9 16 12 4 
o•ALGERIE 139 139 92 92 
TUNIS lE 4 2 4 2 ?6 26 
l I 8 YE !56 !56 104 104 
SOUOAN I I I I 
.MAURITAN 2 2 I I 
• M A L l 103 103 <3 63 
oH T VOLT A 176 3 7 6 214 2 I 4 
• N I G ER 31 31 18 18 
.TCHAO 47 47 >8 28 
.SE..,EGAL 206 206 1'4 134 
GUI~·PORT 2 2 I I 
GUINEE RE I I 
SIEQRALED I I I I 
LIBERIA I I 
0 c IVOIRE 160 159 I lOS 104 I 
GHANA I I 
.TOGO REP 13 13 9 9 
.OAi-iOMEY 48 48 30 30 
NIGERIA 2 I I I I 
.CAMEROUN 67 61 '2 52 
.CENTRAFR I I 
.GABON 16 16 11 ,, 
.CO"'G BR A 11 9 2 7 5 2 
.CO"'G LEO 125 14 107 4 74 7 65 2 
.RUJ\NOA u 3 3 2 2 
ANGOLA 3 3 I I 
ETHIOPIE 39 2 37 27 I 26 
oCF SOMAL I 3 12 I 6 6 
SOMALI E R 4 4 2 2 
KENYA OUG I I 
ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU 6 I 3 2 3 I I I 
.MADAGASC I 50 ISO R2 82 
··REUNION 51 51 ?5 2 5 
COMORES 5 5 2 2 
RHO I) NYAS 5 3 2 3 2 I 
UN 'UD Af 21 14 7 12 9 3 
ETATSUNIS 6169 406 638 688 2688 1749 4817 149 620 633 2 4 9 2 943 
CANADA 8 4 8 3 5 68 4 6 2 4 6 34 
GUATEMALA 36 11 6 19 ?I 4 4 !3 
HONOUR BR 3 3 2 2 
HONI)UR RE 3 3 2 2 
SALVADOR 2B 10 18 14 5 9 
NICARAGUA I I I I 
COSTA RI C 2 2 I I 
PANAMA RE 4 I 3 I I 
CUBA. 2 2 
HA IT I I I I I 
DOMINIC R 17 3 4 7 3 14 2 5 6 I 
• • ANT F R 26 26 13 13 
MARTINIQ• 10 10 5 5 
ANT NEERL 3 I 2 2 I I 
VENEZUELA 315 46 269 205 40 165 
SUR I NAM 50 I 48 I ?7 I 26 
··GUYAN F 13 33 18 I B 
EQUATEUR 21 3 7 11 11 I 4 6 
PEROU 83 40 43 
"' 
?6 28 
CI-I lLI 13 3 9 I 9 2 7 
BOLIVIE 19 5 4 10 10 3 2 5 
PA.RA.GUAY 8 I 7 6 I 5 
URUGUAY 278 28 I 249 103 21 I I 7 I 
ARGENT I NE I I 
CHYPRE 10 2 I 4 3 6 I 3 2 
L I BAN 17 4 9 4 !I 2 7 2 
SYRIE 8 5 3 5 3 2 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
871000 !RAK I 
I RA~ 4 4 4 36 3 0 2 26 
ISRAEL 4 6 43 I ?4 23 I 
JOROAt\1 lE 3 I 2 I I 
A RA 9 SEOU 30 3 0 ?I 21 
KOWEIT 3 I 2 I 
AD E \1 3 3 3 3 
BIR"tANIE I I 
THAILAND£ 15 I 5 8 
LAOS 4 7 47 ?2 22 
VI ETN NRD 4 6 46 14 14 
CAMBODGE 28 28 13 13 
MALA I SIE 20 20 13 13 
SINGAPOUR 67 6 4 49 4 8 
PH!LIPPIN I I 





• N r,UIN N 
N·HEBRID• 9 5 
• 0 C EA N FR 7 5 7 5 37 37 
POLyN,fR• 22 22 13 13 
8 7 I I 0 0 M 0 N 'lE 64 26 16 20 lA 
c E E 17 11 4 
EXTRA CEE 4 7 26 5 I 5 14 
CEE ASSOC 43 23 12 12 
TRS GATT I 5 9 5 
AUT. TIERS 6 4 
CLASSE I 13 10 
AELE 9 
AUT.CL·I 4 I 
CLASSE 2 32 2 5 
F.:A"1A 13 13 
AUT. AOM ID 10 
TIERS CL 2 9 
CLAS5E 
EUR.EST 
FRANCE 11 ID 








• • ALGER I E 
TUN! S!E 
LIB YE 
• HT VOLT A 
.TCHAD 
.SENEGAL 




• • REU"' I ON 
HARTI"JIQ• 
VENEZUE:.LA 
, • G IJ Y AN F 
ISRAEL 
V IETN suo 
871210 MONDE 20599 2221 77 I 5 7606 10680 12438 1063 28 3 0 5261 6056 
c E E 6769 3 9 5 66 11 2420 3877 4 7 3 4 2 50 23 29 17f'l 2731 
EXTRA CEE 13830 1826 11 4 5 I 8 6 680:3 7704 813 5 I 3 5 f, 0 3 3 2 5 CEE ASSOC 8241 1026 77 12 2928 4 I 9 8 55f;3 458 28 29 2079 ?91"9 T R S GATT 9922 7 0 3 3fl89 5327 5632 3 9 2 2712 :? 52 7 AUT.TIERS 2436 4 9 2 789 I I 55 I 2 ll 3 213 470 560 CLASSE I 8232 6 7 3 3985 3571 4903 387 2584 1929 
AELE 5041 582 2324 2134 28"i4 3 55 1361 1 1 3 a AUT.CL•l 3 ! 9 l 91 1661 1437 2 0 la 9 3 2 I 2 2 3 791 
CLASSE 2 5572 I I I! 8 11 1201 3 2 l I 27QI 4 2 5 9 7 6 1387 EAMA 520 314 11 163 32 U7 Ill I 4 I 12 
AUT. AOM 367 30A 4 8 ID Ill 91 16 4 TIERS CL2 4685 526 990 3169 2413 2 2 3 819 1371 CLI\SSE 3 2 6 s 21 IQ I 
EUR. EST 16 11 2 
AUT.CL·3 10 10 B 
FRANCE SOB 87 419 J 2 8 53 275 BELG•LUX• I 442 54 • 6 5 91 s 864 31 260 s" PAYS eAS 3287 227 62 1823 I I 7 5 251'18 137 21 1 3 7 3 1037 ALL EM FED 1 4 I 7 4 5 I 1368 895 19 I 25 850 !TAL lE I I 5 69 I 45 79 6 3 I I 5 R 0 Y. U Ill I 1531 I 22 I 40 1269 797 43 52 7 0 2 l SLANDE 2 2 2 l RLANOE 4 6 23 20 18 10 7 NORVEGE 2 4 6 196 49 I 7 I 149 22 SUEDE 383 3 I I 70 168 I 140 27 FINLAND£ 7 6 5 3 7 557 I 7 I 5A9 12 4 I I 166 OAN€MARK 1481 36A 766 347 9'8 2 6 0 52 2 196 SUISSE 7 7 7 7 3 • 4 5 2 58 412 4 3 243 126 AUTRICHE 481 11 401 69 277 s 231 41 PORTUGAL I 42 65 72 61 3 24 24 ESPAGNE 91 2 87 4 0 I 36 GIB."1ALTE 6 I 5 3 2 
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Jahr - 1962 
- Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d land I Deutschland I GZT France ltalia France ltalia Sch!Ussel Bestimmung Ei'IG Lux. e er on (BR) EWG Lux. e er (BR) 
871210 YOUGOSLAV 3 0 2 238 64 I < I 96 65 GRECE 493 5 250 2 3 8 3'6 3 2 I 80 I 7 I TURQUIE 9 2 4 4 7 4 I 95 3 4 I 51 EURQPE•ND 2 2 I I u R s s I I POLQGNE 11 4 7 2 I I TCHECOSL 2 I I 
ALBA N I E 2 2 CANAR!fS 4 I 3 I I MAROC I 7 I 106 17 48 94 4 6 11 37 
··ALGE:RIE I 79 I 76 3 
" 
53 2 TUNIS lE 34 2 7 4 3 13 9 1 I l I BYE 2 5 2 23 14 1 I I EGYPTF. 5 5 2 2 SOUQAJ\1 IS 4 11 8 s 3 oMAUR I TAN I I 
• "i A l I 37 37 13 13 
• HT VOLT A 47 47 
'7 17 
• N I G E Q 4 4 2 2 
• TCHAO 10 I 0 4 4 
• SENEGAL 3 6 2 9 I 6 14 10 I 3 GAM~IE I I GUI'./EE RE 3 2 I I I SIERRALEO 3 2 I 4 I 3 LIBERIA 2 2 2 I I • c IVOIRE 7 5 6 9 6 ?3 22 I GHANA 48 2 5 23 36 29 7 
.rosa REP 4 4 I I 
.DAHOME.Y 10 10 3 3 NIGERIA 8 5 I 3 53 19 87 4 70 7 
.CAMEROUN 31 2 5 ~ I 5 11 /; .CE~TRAFR 34 2 I I 2 I 19 6 12 I 
.SA90N 5 5 2 2 
• C 0 '\1 G BRA 3 5 3 0 I 2 2 13 11 2 
• C 0 N G LE 0 I 6 2 10 10 I 33 9 IH 5 3 I I 8 4 
.RUANDA u I I 2 2 ANGOLA 60 55 5 ? 6 ?4 2 ETH[OPIE 2 2 
• CF S 0 M A L 3 I 2 I I SOM!IL lE R I 4 llr 4 4 KENYA OUG 33 11 22 24 18 6 OUGANI1A 5 5 I I TANGANYKA 5 4 I 7 7 ZANZIRAQ 4 I 3 2 I I MOZAMHIQU 43 I 3 8 4 I 5 I 4 I 
.MADAGASC I 4 12 2 5 4 I 
• • REUNION 22 I 4 7 I 4 3 I RHOQ "JYAS 3 5 I 3 31 ?0 4 16 u" suo AF 201 4 I I 6 o 7 4 2 2 52 ETATSUNIS 8 9 0 3 9 I 3 I I 53 9 400 10 I 284 IoS CAN 4 0 A 1e2 I I I 3 9 4 I I '5 2 I 27 26 
"'EX [QUE I 43 2A I I 5 7 6 I 4 72 GUATE"'ALA 22 I 20 I 8 A HONOUR BR I 4 5 3 6 6 2 I 3 HON~UR RE 3 3 2 2 SALVADOR 12 2 10 2 2 NICARAGUA 11 3 8 2 I I COSTA RIC 2P I I 7 I 0 p 5 3 PANAMA RE 5 I 4 I I CANAL PAN I I 
CUBA I I 
1-l A I T I I I nOM IN!C R 28 11 17 9 5 4 
• • A "J T F R 39 3 A I I 0 I 0 MARTINIO· 19 19 6 6 F 140 occ 44 11 3 3 ?5 6 19 ANT NEE.RL I I 
C0L01>18Jf 47 4 0 7 {, 0 37 3 VENEZUELA I 0 4 2 6 7 8 <I 32 2 9 GUY A. NE BR 2 I I 2 2 SUR! "JA.M 23 I 21 I 8 8 
, ·GUY AN F 2 2 I I f.QUATFUR 11 9 2 11 10 I PEROU 61 I 7 53 '9 I 2 17 BREs IL 4 I 2 4 408 I o9 3 196 CHILl I 20 47 7 3 ;, 4 I 9 .?'S BOL I VIE 3 2 I 2 I I PARA.GUAY 5 3 2 5 1 2 URUGUAY 73 I 2 61 31 7 24 ARGENTINE I 3 B 69 6 9 7 9 37 4 2 CHYPRE 6 I 5 3 I 2 LIB AN 4 8 I 0 38 29 3 I 2 5 SYRJ E 68 3 0 38 11 I 4 27 IRAK 23 8 I 5 
' 7 7 10 !RA~ 87 13 45 2 9 t,6 I 4 23 9 AFG>1ANIST I I ISRAEL 6 3 14 49 3 6 14 22 JOROA"'I E I I I I ARAB SEOU 11 5 6 5 1 2 KOWEIT 6 5 6 5 6 I 
' RAHRE If'! I I 2 I I ADE!\1 3 2 I I I PAKISTAN 155 2 2 8 125 71 4 I 30 JNDE 109! 8 I 083 4 9 1 7 4 '4 CEYLA!\1 28 20 B 22 20 2 81R"1AN1E 4 3 I 5 5 THA ILANI)E I 59 63 9 6 o A 4 9 H LAOS 7 I 4 2 3 I I I V!ETN NRO 8 A 8 A VIETN suo 478 323 4 2 I I 3 203 I 3 8 22 
"' 
CAMS DOGE 36 16 11 9 I B 5 11 2 MALAISIE 9 4 2 6 68 61 3 2 29 SINGAPOUR 206 4 2 I 6 4 I I 0 44 <6 INDONESIE 8 3 69 14 99 9 6 3 PHJLIPP!N 53 IO 43 24 10 14 
1743 
1744 
































EUR • EST 
AUT.CL·J 






















U R 5 5 
POLQGNE 
TCHECOSL 









• M A L I 
.HT VOLTA 
• N I G ER 
oTCH4.1) 
.SENEGAL 













• G A 13 0 N 
• CONG BPA 
• CONG LEO 













UN SUO AF 
ETATSUNIS 
C4NADA 

















I 0 5 I 7 
22903 
I 5 I 5 I 
I 3887 
4382 
I 2 6 4 4 
55 55 
7089 
I 0 I I 4 
3430 
473 
6 2 I I 





































































3 9 4 
4063 
448 




Worto - 1000 S - Valours 




I o 3 0 2 
2368 
7934 






































































































































































4 I 0 6 
7723 































































3 2 0 7 
2467 
2145 
7 I 7 
I 9 4 6 
1078 
868 









2 6 5 
441 
1321 



















































I 0 I 0 I 
19948 
I 6 4 4 9 


















































5 I 9 
I 5 I 
6 






















Jahr - 1962 - Annee 
Mongon - 1000 Kg - Quantltes 
I Franco I ~::: I Hodorland I Dou;;~land I ltalia 
Al36 
1940 
6 I 9 6 
4284 
1837 













I 0 8 I 
81 
























































































I I I 2 
















































2 2 2 
42 
I 11 56 
2946 




59 I 0 
2176 




I 9 6 4 
124 
379 
2 4 I I 
32 


















































5 I 4 7 
2320 
2826 



















































Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s TDC 
CEE 
ltalia CEE GZT E'IIG EWG ltalia Schlusool Bestlmmung 
871290 HONOUR RE 3 
SALVADOR 8 
NICARAGUA 2 
COSTA RIC 10 
CUBA I 
HAITI I 
DOMJNIC R 13 11 
• • ANT FR 24 24 16 16 
MARTINIQ• I 3 I 3 5 
F IND occ 17 I 3 IS 11 
ANT NEERL 6 I 2 
COLOMBIE 149 29 85 35 I I 2 IS 79 18 
VENEZUELA 170 23 ID 56 71 180 23 8 5 58 
GUYANE BR 6 I 4 6 5 
SUR!NAM 36 I 21 12 27 19 6 
• • GUY AN F 5 5 2 
EQUATEUR 27 3 17 7 33 • I I 9 9 PEROU 69 IS 12 17 23 78 11 19 2 4 21 
BRES I L 45 12 4 29 ~0 s 11 
CH I L I 69 36 19 7 4 9 24 7 
BOLIVIE 3 I 2 3 I 
PARAGUAY 3 
URUGUAY 180 53 11 I I 4 123 36 7 5 
ARGENTINE 7 6 I 3 2 I 
CHYPRE 6 I I 10 
LIB AN 8 I 11 3 1 
SYRIE 87 27 3 I 20 70 21 16 24 
IRAK 26 5 20 I 3 I 24 I 
IRAN I I 3 23 67 I 5 107 IS 11 6 2 19 
AFGHAN I ST I I I I 
ISRAEL 24 14 29 14 
JORDAN I E 4 




ADEN I 5 
PAKISTAN 104 35 so 15 IS2 4 9 72 27 
INDE 28 11 I 7 2 I 11 8 
CEYLAN 4 I 37 I 44 I 39 2 
BIR!otANIE I 3 10 15 I 14 
THAI LANCE 158 I 3 I 18 I 59 3 130 20 
LAOS 26 24 I 19 17 2 
V I ET N NRO 7 I 53 18 68 4 3 25 
V I ET N suo 1530 1204 11 6 159 ISO I I 7 6 851 148 160 
CAMBODGE 190 109 3 10 23 45 220 I I 3 13 31 6 0 
MALA ISlE 90 2 7 38 43 lOS 2 7 55 41 
SINGAPOUR 100 9 8 54 29 I I 3 5 19 61 26 
INOONESIE 273 10 228 35 324 260 56 
PHILIPPIN 32 27 3 28 2' I 
AS I E PORT I 
MONGOl lE 5 
CHIN CONT I 
COREE suo 2 
JAPON 3 
FOR!10SE 4 2 
HONG KONG 4 2 6 I 
AUSTRAL I E 2 I 7 26 84 103 223 109 99 
N ZELANOE 16 5 11 7 2 
• N GUIN N 2 I 
N•HE8RIO· I 
.OCEAN FR 39 IR 19 16 8 
POLYN·FR• 29 29 18 I 8 
P•FRANCS I I 
871300 HONOE 4923 560 415 12JB 826 18811 3869 424 355 948 425 I 7 I 7 
c E E 2909 293 392 907 212 I I 0 5 2 5 I 4 231 344 707 134 !098 
EXTRA CEE 2014 267 23 331 6 I 4 779 1355 193 11 2 4 I 291 6 I 9 
CEE A550C 3048 4 I 7 395 907 2 I 4 I I I 5 2 6 I 3 321 345 707 I 3 4 I I Ofi 
TRS GATT 1354 103 I 9 3 I 2 594 326 852 73 I 0 229 2R3 2 57 
AUT.TIERS 521 40 I 19 18 443 4 0 4 30 12 8 .354 
CLASSE I 1386 105 I 9 321 590 351 873 7 4 I 0 235 282 272 
AELE I I 3 6 I 0 I 13 194 567 261 693 72 137 270 2 0 7 
AUT.CL•I 250 4 6 127 23 90 180 2 9R I 2 65 
CLASSE 2 628 162 I 0 2 4 428 482 I I 9 ~ 9 347 
EAMA 41 36 2 32 29 2 
AUT.AOM 88 88 (,I 6 I 
TIERS CL2 499 3R I 0 24 426 389 29 345 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 29 I 4 I I I 3 18 14 
BELG•LUX• 404 28 346 16 I 4 261 19 227 10 
PAYS BAS 642 2 354 174 I I 2 535 2 320 122 91 
ALL EM FED 1793 252 24 551 966 1678 200 2 I 474 983 
I TAl I E 4 I 11 21 22 I 0 
ROY.UNI I 8 3 11 I 12 3 
ISLANDE I 
NORVEGE 64 14 50 25 11 14 
SUEDE 123 38 42 43 70 27 13 30 
F I NLANDE I I 0 108 2 A6 85 I 
DANEMARK 149 11 105 32 65 30 29 
SUISSE 510 97 Ill 137 164 345 68 77 66 133 
AUTRICHE 271 I 19 231 20 176 I 15 146 14 
PORTUGAL I I 
GIB.MALTE 30 30 25 25 
YOUGOSLAV 43 34 28 22 
GRECE A 6 
TURQU I E 2 
EUROPE·ND 2 
CANARIES I 
HAROC 2 I 20 15 15 
••ALGERIE 69 69 48 48 
1745 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I l l CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. l N d I d l Deutschland I ltalio GZT Bestimmung EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) SchiUssel 
8 ., I 3 0 0 TUN! Sit. I 6 16 12 12 
l I BYE 12 12 
SOUOAN 3 
• HT V 0 l TA 
• T CH A 0 
• SENEGAL 




• C 0 N G BRA 
, C 0 N G LEO 
F.THJDPIE 





UN suo AF I 5 10 I 
ETATSUNIS 3 5 I 6 22 10 





• • ANT F R 
MART!NIQ• 
CDLO~RIE 7 4 
VENEZUELA I 8 5 178 146 I 4 2 
•• GiJYAN F 4 3 
E:QUATEUR 17 17 10 10 
PEROU 3 3 2 
CH I L I I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRf 38 2 8 28 23 
l I BAN 58 57 53 52 
SYRIE 67 63 59 '7 
I~AK I 4 I 4 9 9 
ISRAEL I 
JOROANIE" 8 
A RA 8 SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
VI ETN suo 
SINGAPOUR 
PHIL I PP IN 
JAP0"-1 
~ 0 N G K 0 N G 
AUSTRAL lE 
POLyN.FG· 
~71410 MONOE 109 3 2 4 I 27 144 40 21 59 23 
c E E 37 20 6 2 59 2 7 21 9 I 
EXTqA CEE 72 I 2 3S 2 s BS I 3 so 22 
C E E ASSOC 56 31 7 9 78 3 7 >I ID 9 
TR5 GATT 37 29 7 SI 3 4 3 
AUT. TIERS 16 s 11 IS 6 9 
CLASS~ I 4 4 28 I< ss 4 2 12 
AELE 31 26 5 4 s 4 0 
AUT.CL•l 13 2 11 10 2 
CLASSE 2 28 12 9 30 12 10 
EA M A 16 16 
AUT.AOM 3 
TIERS CL2 11 
FRAI\ICE 4 4 
BELG • LUX. 17 12 3S 19 14 
PAYS BA 5 2 
ALL EM FED 12 




SUI SSE 16 IS ? 6 24 
AUTRICHE I 3 ID 18 IS 






• M A l I 
.SENEGAL 
LIBERIA 









871439 MONOE 17741 4440 IA06 I 57 5 7742 2178 I 9 0 1 5 3 9 58 183[ 16ti7 9073 25CI) 
c E E 4716 601 I 2 9 8 784 1788 2 4 s 5925 663 1293 9 I I 2891 167 
EXTRA CEE I 3 0 2 5 3A39 508 791 5954 1933 I 3 I I 0 3 2 9 5 538 7 56 6182 2339 
CEE A 55 0 C 6689 2 I 7 2 I 331 8 I 8 1991 3 7 7 7 9 2 0 2 2 0 9 1332 960 3094 325 
TRS GATT 6473 I I 0 9 I 29 477 3774 984 6956 1062 I "S 344 412'5 1240 
AUT.TIERS 4579 I I 59 3 4 6 28D 1977 8 I 7 4159 6 8 7 3 I 4 363 I 854 941 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N cle 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EiVG France Lux. e r on (BR) ltalio EWG France Lux. e er on (BR) ltalia 
Schliissel Bestimmung 
871439 CLASSE I 4978 40 60 264 3339 868 5472 379 91 206 37!J.] ]055 
AELE 4 53 3 345 4 4 246 3178 720 4977 246 83 178 3574 8 9 6 
AUT.CL·I 445 102 I 6 18 I 6 I I 4 8 495 133 8 2R 167 I 59 
CLASSE 2 7796 3285 448 525 2479 1059 7474 2871 447 54 9 232!=1 1279 
EAMA I 3 2 4 I 0 7 R 2 2 2 175 47 1278 1 a r 2 3 3 2 I 68 63 
AUT.AOM 520 48R 2 4 8 568 530 3 0 8 
TIERS CL 2 5952 I 7 I 9 426 4 9 9 2296 I 0 I 2 5628 1329 414 517 2152 !216 
CLASSE 3 251 107 2 136 6 164 4 5 I I I 3 5 
EUR.EST 251 107 2 136 6 164 45 I I I 3 5 
FRANCE 575 143 10 346 76 734 361 9 308 56 
BELG•LUX• 1431 367 5 I 9 534 11 2147 357 59 2 I I 9 2 6 
PAYS BA5 I I 3 4 72 3 I 4 726 2 2 1551 7 0 2 9 9 I I 7 2 10 
ALL EM FE 0 1377 !50 841 2 50 136 1244 217 6 3 3 299 9 5 
!TAL lE 199 12 5 I 8 2 249 19 11 219 
ROY.UNI 39 6 13 I 18 I 71 3 40 13 14 I 
ISLANOE 2 2 7 7 
JRLANOE I I I I 
NORVEGE 40 2 15 23 65 15 24 ?6 
SUEDE 280 10 270 177 15 I 62 
FINLAND£ IB 6 12 IB 6 12 
DANE MARK 188 2 0 I 164 3 I 22 11 I 0 8 3 
SUISSE 3 0 I 2 303 29 I 57 2108 415 2885 2 2 5 ?7 eo 20F!2 471 
AUTRICHE 889 17 573 299 1610 22 I I 6 8 420 
PORTUGAL 85 16 45 22 2 4 7 7 I 24 14 I 
ESPAGNE I I 9 51 3 53 12 I I 5 61 I 43 10 
yOUGOSLAV I 22 20 54 4 8 139 2 e 58 53 
GRECE 71 5 7 8 51 94 4 16 19 55 
T'JRQUIE 58 11 I 12 34 55 6 I B 4 0 
u R 5 5 106 I 0 6 43 4 3 
ALL.M·EST 2 2 I I 
POLOG"''E 86 I 85 Q) 2 91 
TCHECOSL 6 6 5 5 
HONGRIE 17 17 8 8 
ROUMANIE I I I I 
BULGARIE 33 33 13 I 3 
CANARI~S I I 9 I 4 8 9 7 I 54 15 37 I 0 2 
MAROC 128 90 4 11 23 87 65 9 8 5 
••ALGERIE 334 3 2 A 6 3 53 34 8 5 
TUNIS lE 90 76 I 13 102 BB I I 3 
LIBYE I I 0 4 6 337 7 4 479 208 1090 6 289 46 4 9 9 250 
EGYPTE 438 I 13 42 4 459 I 19 4 3 9 
SOU[) AN 503 205 2 9 8 4 9 8 I 9 0 308 
.MAURITAN 17 17 14 14 
• M A L I 220 220 68 68 
• HT VOLT A 3 3 3 3 
• N I G ER 59 59 SI 51 
.TCHAO 4 4 40 4 SI 4 4 7 
.SENEGAL lOB 93 12 3 I I 3 107 5 I 
GUIN•PORT I I I I 
GUINEE RE 104 12 39 53 7 5 17 37 21 
SIERRALEO 63 63 61 61 
LIBERIA 42 4 11 14 13 65 IS 17 19 14 
. c I VD IRE 330 2 55 75 372 2 8 9 8 3 
G HA I'll A 3 4 2 32 43 2 4 I 
.TOGO REP 18 3 11 4 17 4 9 4 
• DAHOMEY 33 33 36 3 6 
NIGERIA 193 109 61 I 21 I 198 I I 0 54 2 31 I 
.CAMEROUN 102 78 I 23 I I 3 BA 2 23 
.CENTRAFR 6 2 57 5 60 54 6 
G U 1 N ESP 23 23 23 23 
.GABON 63 3 5 2 8 66 4 4 22 
• C 0 N G BR A 96 7 5 21 97 77 2 0 
.CONG LE 0 3 7 14 22 I 4 9 16 33 
.RUANOA u 4 4 7 7 
ANGOLA I I 9 95 24 2 I I 188 23 
ETHIOPIE I 9 5 6 7 8 4 107 341 11 139 5 I e6 
• C F SOMAL 6 4 2 10 7 3 
SOMA LIE R 36 36 51 5 I 
KENYA OUG 30 4 26 55 6 4 9 
OUGANOA 4 4 5 5 
TANGANYKA 3 I 2 3 I 2 
.MADAGASC 92 92 I I 0 I I 0 
••REUNION 60 60 67 6 7 
COMORf:S 2 2 3 3 
UN suo AF 4 I I 2 2 I I 
ETATSUNIS 20 13 I 5 I 3 9 32 3 4 
CANADA 2 6 12 2 I 11 2 0 7 I I 11 
GUATEMALA 71 9 37 2 5 107 16 57 34 
HONOUR RE 7 7 9 9 
SALVAOOR 30 12 18 30 9 21 
NICARAGUA 5 5 6 6 
PANAMA RE I I 
OOMINIC R I I 
• • ANT FR 16 16 2 0 20 
MARTINIQ• 34 34 42 42 
F INO occ 12 12 25 25 
ANT NEERL 5 5 16 16 
VENEZUELA 37 5 26 6 28 9 13 6 
SURINAM 19 19 I 4 14 
• • GUY AN F 10 I 0 11 11 
fQUATEUR 2 2 2 2 
PEROU 63 63 65 6 5 
1747 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valeuro Mengen - 1000 Kg - Quantittls TDC 
CEE 
ltalia CEE ltolia GZT EWG EWG SchiUssel Bestlmmung 
871439 CH I L I I 6 8 ]J 124 143 32 I 0 I 
PARAGUAY I 2 8 14 10 URU'JUAY I 4 8 16 9 
ARGENT I NE 996 775 I I 9 98 4 Q 2 359 20 104 CHYPRE I I LIB4N 55 15 38 42 11 30 JRAK 26 26 ?9 29 IRAN 19 19 29 ? 9 AFGHAN 1ST 3 2 2 I ISRAEL 44 11 23 <o 27 11 JORDAN lE 55 55 4 5 45 ARAB SEOU 127 127 I <4 I :"i 4 
KOWE IT 84 83 <2 <2 YEMEN 2 2 3 J PAKiSTAN 712 32R 16S 51 165 576 241 75 44 2 I 6 INDE 29 13 I 6 ?9 15 14 CEYLAN 2 2 
NEPAL BHU 2 2 I 
THAI LANDE I 2 I 2 13 13 LADS 3 3 3 3 V I ET N suo 4 0 30 10 4 2 31 11 CAMBODGE 52 33 14 77 53 IS I NDONESJ E 56 56 42 4 2 BORNEO BR I 
PHILJPPJN 10 IO COREE suo 2 2 JAPON 3 3 AUSTRAL lE 2 I 
. " GUIN N 9 13 5 
.OCEAN FR 2 s 25 ?4 2 4 
POLYNoFR· s 
871451 MO"' DE 
c E E 
EXTRA CEE 









871459 MONf)E 6227 I IS 9 169 3070 1530 269 9 I 7 4 2081 184 55 I I 1224 174 
c E I' 3995 39S 147 2788 634 2S 62n4 560 159 4991 4 7 0 24 EXTRA CEE 2 2 2 9 791 22 2S2 S96 238 2968 1521 ?5 520 7'4 14S CEE ASS QC 4 56 9 892 164 2814 658 41 73A6 1655 178 ~02il 493 36 TRS GATT I I 7 2 137 4 225 748 SA 1209 I I 2 5 443 59 8 51 AUT. TIERS 483 160 I 31 124 167 577 314 44 133 • 5 CLASSE I 1081 I I 5 5 195 707 59 I I :? 4 89 419 565 47 AELE 90S 66 3 175 624 .0 904 56 3 9 2 506 3S AUT.CL·I 173 4 9 2 20 SJ 19 130 33 27 59 9 CLASSE 2 976 6 53 16 S7 IS7 33 176S 1414 ? I I 0 I IP7 45 EAMA 249 2 2 4 I 6 5 5<5 528 19 11 7 AUT.AOM 2S6 270 15 I 5R3 567 13 3 TIERS CL 2 441 159 72 I SI 29 6?0 3 I 9 S8 173 3S CLASSE 3 172 23 146 76 IS 56 EUR.EST 172 23 146 76 18 56 0 I VERS 3 3 2 2 
FRA~CE 176 96 I 70 174 I I 4 I 52 BELG•LUX· 693 206 346 I J 7 9 7 7 269 589 I I R PAYS 6A5 299 40 36 222 215 39 30 145 I ALLEM FED 2588 134 13 2427 14 46"3 241 12 4385 15 I TAL IF: 239 IR 2 14 205 1•5 11 J 16 I 55 ROY.UNI 46 9 5 2 2 10 '4 5 19 IRLANOE 7 I 6 I NORVEGE 12 I 10 6 SUEDE 43 I 3 29 31 26 F I NLANDE 11 10 • 7 OAN~MARK 30 29 ?6 2 5 SUISSE 384 36 312 2S 3:?9 36 4 252 3 5 AUTR I CHE 3S4 159 2 I 9 2 50 3 3S2 177 I PORTUGAL 9 3 3 5 3 ESPAGNE 20 7 9 YOUGOSLAV 19 14 2 9 G RE C E 26 9 25 I 6 TURQU I E 13 9 9 4 EUROPE. NO I 
u R 5 s 10 
HONI";RIE 4 
ROUMAN I E I 57 19 137 66 IS 4 8 BULGAR I E I I MARQC lA 18 22 22 
··ALGERIE I 59 159 345 345 TUNIS lE 34 32 I 0 I lOO LIBYE 4 6 27 104 so 17 EGYPTE I I I I SOUDAN 5 
oMAURITAN 12 12 
• M A L I 4 15 15 
• HT VOLT A 9 ?9 29 
.NIGER 4 4 10 I 0 
oTCi-iAO 11 11 ?2 22 
.SE'IIEGAL 28 2R 74 74 GUI"'·PORT I G U I !'11 E E RE 39 29 <2 44 SIERRALEO I 3 I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I l CEE France Bolg. I Hodorl ncl I Deutachland I ltalia CEE Bel g. I H do I d l Deutschland I GZT France ltalia Schlussol Bestinnuni Ei'IG Lux. a (BR) EWG Lux. o ran (BR) 
B71459 LIBERIA 34 I 4 I 4 63 13 26 21 
• c IVOIRE 55 55 I 0 I I 0 I 
GHANA I 3 I 11 16 2 14 
• T 0 G 0 REP 4 11 10 
.DAHOMEY 10 10 
NIGERIA 34 10 22 37 I 5 19 
oCA"''EROUN 2 4 24 67 67 
oCENTRAFR I 5 I 5 1B 3B 
.GABON I 3 13 23 23 
.COt>.~G BRA 21 20 50 49 
.CONG LEO 23 3 I 6 19 11 19 
ANGOLA 3 2 6 5 
ETHIOPIE 2 6 5 
, C F SOMAL 7 
SOMALIE R e 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
.MAOAGASC 21 21 56 56 
••REUNION 10 I 0 22 22 
COMORF.:S 2 2 
UN suo AF 5 1 
ETATSUN I 5 56 13 40 .. 11 31 
CANADA I 
MEX I QUE I 6 
GUATE"''ALA 2 3 14 







OOMINIC R 3 
• • ANT FR I 9 19 • 5 45 
HARTINIQ• 21 21 • 7 • 7 
F INO occ • I ANT NEERL I 4 13 13 11 
VENEZUELA I 7 15 11 
SUR!NAM 2 3 
• • GUY AN F • 11 11 EQUATEUR 2 2 3 
PERQU I 4 11 7 
CHILl 16 10 11 




L I 8 AN 
5 Y R I E • IRAK 12 12 
!RA~ 6 
AFGHAN I ST 2 
ISRAEL 10 6 
JORDAN I E I I 
ARA~ SEOU I 4 12 I 4 2 37 
KOWEIT 2 2 
PAKISTAN I 5 11 
!NDE I 2 3 
CEYLAN 2 
THAILANDE e 
V I ET N suo I 
CAMBODGE 
MALA ISlE 






• N G U I N N 5 
.OCEAN FR 16 36 40 4 0 
POLYNoFR• 15 I 5 • 4 44 
p.FqA~CS 2 
87 I 470 MONOE 12679 1217 286 581 I 0 11 5 4BO 159Q8 1897 222 e B 2 I 2 6 I I 386 
c E E 4855 462 258 396 3 7 I I 28 63"'il 819 196 669 4 6 t'i A 9 
EXTRA. CEE 7824 755 28 185 6404 452 96"7 1078 26 2 I 3 7943 377 
CEE .0, 55 0 c 5482 896 2B2 40B 3B28 6B 7 I 2 8 !439 2 I 6 680 4777 16 
T R 5 GATT 6091 103 2 137 5764 as 76~2 109 6 156 7310 71 
AUT.TIERS I I 0 6 218 2 36 523 327 I 2 I B 349 46 524 299 
CLASS!:: I 6182 92 5. 56 2 5 400 7613 I 0 5 11 8 3 7 0 RA 346 
AELE 5200 48 4B 5027 76 6532 70 61 6 3 2 9 66 
AUT.CL·1 982 •• 6 10 598 324 I I ~I 35 5 2 2 759 280 CLASS£ 2 1609 663 21 127 752 46 I9Q2 973 15 130 R41 31 
EA M A 434 353 le 63 503 528 I 5 50 
AUT.AOM 91 81 e I oe 92 I 
TIERS CL2 I 0 8 4 229 I I 9 6BB 45 13nl 353 125 792 31 
CLASSE 3 13 27 6 12 12 
EUR.EST 33 27 I 2 12 
FRANCE 3R6 I 0 I 261 24 328 56 264 
BELG•LUX• 1229 189 22B B I I I 15R9 272 352 965 
PAYS 8 A 5 2 I A I I 4 139 2027 I 2R95 16 124 2755 
1\LLEM FED 4. 5 257 I B 16B 2 Bt:-4 530 I 6 3 I 7 
ITALIE 6 I 4 2 6 I 2 685 I 6 e • 
ROY.UNI I I 9 3 2 e BB 1'3 I 21 10:'5 
ISL4NDE I I 2 I 
IRLA"'DE 97 97 54 54 
NORVEGE 210 204 2'7 254 
SUEDE 1466 I 4 5 I I 4 2 0 4 0 2 0 3 3 6 
F I NLANOE 129 122 2 I 3 207 
OANE:MARK 9 1 e 902 12 I 2? I I I 9 9 1'1 
SUI SSE 1265 3R I I 8 3 4 I 14?6 6 4 1326 J5 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Nederland I Dou;~~and I I F~nee I 
- CEE Bel go ltalio CEE 
Belgo I N d I d I Deutsehland I GZT EWG France lux. EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
871470 AUTq I CHE IOfl5 14 1063 8 13()8 3 '• 1266 8 
PORTUGAL 137 I I 36 147 I 14< 
ESPAGNE 31 29 I I ?I 20 I 
GIB.MALTE I I 
YDUGOSLAV 285 I 2 8 4 273 I 272 
GRECE 57 6 4 42 5 '2 5 6 4 9 2 
TURQU I E 4 5 11 34 14 9 5 
u R 5 5 2 2 
PDLOGNE 10 6 4 3 3 
TCHECOSL I I 
BULGARIE 20 20 9 9 
CANARIES I I 
SAHARA ES I I I I 
MARQC 138 12A 2 8 2 56 2 4 2 14 
··ALGERIE 54 53 I '6 56 
TUN!SIE 4 7 46 I R6 85 I 
LIBYE 48 I 4 4 3 40 37 3 
EGYPTE 103 I 102 I o 5 I I 0 4 
SOUDAN 24 22 2 27 ?6 I 
d1AUR I TAN 2 2 22 19 19 
• M A L I 6 3 3 5 4 I 
oH T VOLT A 11 11 9 9 
• NI G ER 18 lA 11 11 
.TC>-iAO 2 2 I I 
.S£1\fEGAL 44 4 4 64 64 
GUINEE: RE 4 4 6 6 
SIERRALEO 2 2 I I 
LIBERIA 3 I 2 3 2 I 
0 c !VD IRE 143 Ill 3 2 106 85 21 
GHAI\IA 17 I 16 I 3 I 3 
• T 0 G 0 REP 2 2 2 2 I 
.DAHOMEY 10 10 7 7 I 
NIGERIA 47 2 4 5 68 I 67 
, CAMEROUN 31 I 5 16 31 19 12 
.CENTRAFR I 5 10 5 ? 0 12 R 
GUIN E 5 P 3 3 I I 
• G A 13 0 1\1 11 7 4 10 8 2 
• C 0"' G BR A 11 9 2 !I 9 2 
• C 0 N G LEO 21 2 18 I ?0 I I 5 4 
AI\IGOLA A I 7 5 5 
ETH!OPIE 17 14 3 I 5 13 2 
KENYA OUG 14 A 6 14 10 4 
MOZAMBIQU 8 8 10 10 
.!'1ADAGASC 8 7 87 277 277 
·•REUNION 5 5 8 8 
RHOD "'YAS 12 12 I 5 I 5 
UN suo AF I I 0 I I 0 I 3 6 136 
ETATSUNIS 4 7 5 6 3 6 50 4 15 31 
CANADA 9 3 6 10 4 6 
MEXJQUE 6 6 7 7 
GUATE~ALA 3 3 6 I 5 
SALVADOR 3 3 2 2 
COSTA RIC 6 6 6 6 
OOM1NIC R 7 7 8 8 
• • A 11.1 T F R I 5 IS 18 18 
MARTIN IQ• 5 5 8 8 
F lND occ I 5 I 5 ?2 22 
ANT NEERL I I I I 
COLOM~IE 33 33 3 6 36 
VENEZUELA 47 3 28 16 45 6 20 19 
SURINAM 8 7 I 5 4 I 
EQUATEUR 2 2 5 5 
PEROU 31 31 3 5 35 
CH I l I 4 5 I 44 h 9 I 4 8 
PARAGUAY 3 3 4 4 
URUGUAY 24 24 24 24 
ARGENT I NE 90 35 43 12 7 3 9 62 2 
CHYPRE I I I I 
l I BAN 6 6 5 I 4 
S Y RI E 19 19 AO 60 
IRAK 13 13 11 11 
IRAN 36 3 6 33 33 
AFGHAN 1ST I I I I 
ISRAEL 8 I 6 I IS I 14 
JORr)ANIE 3 3 2 2 
A RAF! SEOU 4 4 2 2 
ADEN I I I I 
PAKISTAN A 4 68 16 07 68 29 
IN DE 13 I 2 I 14 I 4 
CEYLA"' 12 12 11 11 
THAI LANOE 3 3 5 5 
V I ET N suo 6 6 6 6 
CAMBODGE 4 I 3 2 2 
MALA ISlE 18 18 I 5 IS 
SINGAPOUR 6 6 6 6 
INDONESIE 12 I 11 8 R 
Pl-iiLIPPJN I I I I 
H 0 N G KONG 20 I 19 17 17 
AUSTRAL lE 97 97 I 4 I I 4 I 
N ZELANDE 7 4 74 I 24 124 
oN ~UIN N I I 
.OCEAN FR 3 3 2 2 
880 I 00 MONOE 90 IS 2 5 6 8 16 2 I 13 
c E E 10 7 I 2 3 2 I 
EXTRA CEE 80 A I 5 66 13 I 12 
CEE AS 50 C 17 I 3 I 3 3 2 I 
TR5 GATT 61 I 5 55 11 I 10 
AUT.TIERS 12 2 10 2 2 
CLASSE I 56 I 55 9 9 
AELE 21 I 20 2 2 
AUT.CL·I 35 3 5 7 7 
CLASSE 2 2 4 8 5 11 4 I 3 
1750 
' 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France e er an (BR) ltalia France ltalia 
Schlussel Bestimmung Ei'IG Lux. EWG Lux. 
e er on (BR) 
880 I OD EA M A 
' ' T I ER S CL 2 lA 2 5 11 4 I 1 
BELG•LUX• I I I I 
PAYS SAS I I 
ALLEM FED 4 3 I I I 
ITALIE 4 4 I I 
NORVEGE I I 
SUEDE 4 4 
SUISSE 10 I 9 I I 
AUTR I CHE 2 2 
PORTUGAL 4 4 I I 
ESPAGNE 3 3 
YOUr.OSLAV I I 
GRECE I I 
MAROC 2 2 
• M A l I 6 6 
ETATSUNIS I I 
ARGENT I NE 7 7 I I 
IRAK 2 2 I I 
PAKISTAN 2 2 I I 
AUSTRAL lE 29 29 7 7 
'N G U I N N 5 5 I I 
880210 MONDE 182 3 11 365 3 36 1 13 
c E E 64 3 61 8 I 7 
EXTRA CEF 3 I R 11 304 3 28 2 26 
C E E ASS 0 C 6 5 3 I 61 9 2 7 
T R S GATT 2 3 5 10 222 3 22 I 21 
AUT.TifRS 82 82 5 5 
CLASSE I 2 2 4 7 2 I 4 3 21 I 2 0 
A El E I 36 3 133 14 I I 3 
AUT.CL•I SA 4 81 3 7 7 
CLASSE 2 9 4 4 9 0 7 I 
' AUT.AOM I I I I 
TIERS CL2 93 3 90 6 0 
fiELG•LUX• 12 12 2 I I 
PAYS A AS 4 5 4 5 5 5 
I TAL I E 7 3 4 I I 
ROY.UNI 5 3 2 I I 
ISLANDE 2 2 
NORVEGE 2 2 
SUEOE 34 34 4 4 
FINLANDE 15 I 5 I I 
DANEMARK 8 8 I I 
SUI SSE 40 40 4 4 
AUTR I CHE 44 4 4 4 4 
PORTUGAL 3 3 
GHA"'A 4 4 
RH 0 D NYAS 3 3 
UN suo AF 10 10 I I 
ETATSUNIS 34 31 3 3 3 
CANADA 6 6 I I 
SUR 1 NAM I I I I 
CHILl 6 6 I I 
ARGENTINE 80 8 0 5 5 
N ZELANDE 21 4 17 I I 
8802'31 MONDE 19400 I 4401 244 4755 198 I 44 8 46 
c E E 7 A 4 5 6287 9 6 1462 89 73 2 14 
EXTRA CEE I 1555 8 I I 4 148 1 2 9 3 109 71 6 1 2 
CEE ASS 0 C 7A52 6 2 8 7 103 1462 89 73 2 14 
TRS GATT 10912 7491 128 1 2 9 3 103 6 5 6 
" AUT.T1ERS 636 623 13 6 6 
CLASSE I 9015 56 53 I I 7 3 2 4 5 83 4 7 5 11 
AELE 3715 756 94 2 8 6 5 38 9 3 26 
AUT.CL·I 5300 4897 23 380 4 5 38 2 5 
CLA5'5E 2 2540 2461 31 48 26 2 4 I I 
EA M A 4 4 
AUT.AOM 3 3 
T1E~=~:S CL2 2 5 33 2461 24 4 8 2 6 2 4 I I 
FRANCE 82 21 61 3 I 2 
BELG•LUX• 1 I 7 9 I I 7 9 13 13 
PAY<; BAS I 2 4 3 61 I I 8 2 10 I 9 
ALLEM FED 5317 509A 219 62 59 3 
I TAL I E 24 10 14 I I 
ROY.UN1 4 5 32 13 3 I ? 
NORVEGE 485 4 B 5 5 5 
SUEDE 2317 8 2309 19 19 
OANEMARK 290 283 7 3 3 
5 U I SS F. 3 3 
AUTR I CHE 123 50 2 71 3 I 2 
PORTUGAL 452 391 61 5 4 I 
ESPAGNE 380 3 8 0 5 5 
MAR QC 169 169 2 2 
••ALGERIE 3 3 
TUN ISlE 197 192 5 2 2 
·CAh1EROUN 4 4 
RHOO NYAS 788 740 4 8 8 7 I 
UN 'UD AF 4 6 I 2 4612 35 3 5 
ETATSUN[S I I 0 91 19 3 I 2 
MEXIQUE 104 104 I I 
PEROU 540 540 4 4 
8 RE<; I L 2 2 
ARGENTINE I I 
CHYPRE 1 3 
INDE 349 3 4 9 3 3 
VIETN s u 0 I 6 2 158 4 I I 
CAHROOGr: 209 209 4 4 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination 
Werto - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitea 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I Noderl nd I D .. tschh .. d I ltalla CEE France Bel g. I Nod 1 d I Doutschland I ltalla GZT EWG Lux. 0 (BR) EWG Lux. or an (BR) Schluuel Bestlmmung 
880231 JAPON 198 194 
HONG KONG 9 
880233 MONOE I I 8 5 256 '28 244 157 39 19 
c E E 929 256 528 96 49 30 16 
EXTRA CEE 256 148 lOB 9 
CEE ASSOC 936 256 52 8 103 49 30 16 
TR5 GATT 236 128 lOB 9 
AUT. TIERS 13 I 3 
CLASSE I 225 I I 1 lOB 
AELE 202 94 lOB 
AUT.CL• I 23 23 
CLASSE 2 31 31 
EAMA 4 4 
AUT.AOH 3 3 
TIERS CL2 24 24 
FRANCE 549 528 21 
8ELG·LUX• 256 256 4 
PAYS BAS 61 61 I 
ALL EM FED 49 49 I 6 16 
I TAL I E 14 14 





PORTUGAL 61 61 
• oALGER I E 3 3 
TUNISIE s s 
.CAMEROUN 4 4 




V I ET N suo 
JAPON 
HONG KONG 
880235 MONOE 9580 3096 3927 IAA7 484 586 323 145 I I 0 22 20 26 
c E E 4425 1415 2096 577 I 9 I 146 83 57 12 
' 
5 6 
EXTQA CEE 51 55 1681 I A 3 I 9 I 0 293 440 240 88 98 19 I 5 20 
CEE ASS 0 C 4932 1781 2 I 0 9 577 205 260 I I 4 80 15 3 5 11 
TRS GATT 4 2 59 1236 I 7 9 I 650 256 326 194 59 93 12 15 I 5 
AUT.TIERS 389 19 27 260 23 15 6 2 1 
CLASSf I 3A45 1221 I 7 9 I 300 232 301 187 57 93 IO 13 I 4 
AELE 3049 941 1791 72 187 58 144 38 93 I 3 
AUT.Cl·l 796 280 228 45 243 43 I 9 11 
CLAS'>f 2 1310 4 6 0 4 0 610 61 139 53 31 6 
E'AMA 4 34 300 13 I I 4 25 17 
AUT.AOM 52 4 5 5 5 
T I ER 5 CL 2 A26 I I 5 27 610 47 25 23 
FRAt>.~CE 98 4 2 54 
EIELr.·LUX• 37 31 8 
PAYS BA5 148 22 5 I 2 I 4 
ALL EM FfO 3fi2R 870 2089 577 92 52 34 11 
I TAL IF. 5 I 4 486 28 I 4 13 
ROY.UNI 1202 lOA 1025 26 4 3 68 8 54 
IRLANDE 9 9 I I 
NORVEGE 7A 71 2 I 
SUEDE I I 3 2 4 4 4 671 I 7 43 33 
FINLANOE 30 30 2 
OANE"'ARK 127 19 95 13 8 2 
SUI SSE 34A 327 15 I 8 16 
AUTRICHE 40 36 2 2 
PORTUGAL 122 122 3 
ESPAGNE" 64 64 I 
YOUGOC)LAV 43 43 
G RE C E 21 21 
MAROC 36 36 
··ALGERIE 1 
TUNISIE 9 
L I ByE 27 27 
SOUDAI\I 137 137 
.MAURITAN 6 
• N I G E P 17 17 
.TCHAD 16 I 6 




• c IVOIRf. 36 36 
• T 0 G 0 REP 14 I 4 
oCAMEROUN 22 I 5 
oCEIIITRAFR 41 41 
oGAROIII 17 16 I 
o C 0"" G BRA 26 26 I 
oCONG L f 0 12 12 3 
ANGOLA 88 88 I 
SOMALIE R I I 4 I I 4 5 
KENYA OtJG 150 125 25 3 
MOZAMB I QU 134 134 2 
oMAnAGASC 53 53 3 
o•RF.:UNION 2 2 I 
RHO[) NYAS 1 1 I 
UN suo AF 90 45 45 5 
ETATS\JNI5 204 14 18 38 134 16 
CANtr.nA 64 64 5 
o o ANT FR R 
• • GUY AN F I 8 lA 
PEROU 21 21 
BR E.:; I l 14 
1752 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I 1 Hederland I Deu;~;:and I I F~nce I j Hederland I Deu;;~land I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. 




I ARGENT I NE 2 2 CHYPRE 5 5 
INOE 46 46 I I 
LAO~ 28 2A I I 
V I ET N suo 7 7 
PHILIPPIN AO 80 I I 
JAPON I 14 167 7 2 2 
HONG KONG I 9 I 9 2 2 
AUSTRAL lE 34 34 2 2 
N ZELANDE 63 63 4 • oOCEAN FP I 7 I 7 I I 
880236 HONnE 78255 4826 5R92 28257 3379 3~901 1444 I I S I 6 4 381 I 46 638 
c E E 37044 1205 3145 10969 1337 20388 365 18 19 6 I 32 235 
EXTRA CEE 4 I 2 I I 3621 2747 17288 2042 I 55 I 3 1079 97 I 4 5 320 I I 4 403 
CEE ASS QC 4 2 I 0 I 1350 3163 10969 I 4JJ 2'il86 441 40 ?J 61 34 283 
TRS GATT 31023 3476 2688 12358 1786 I n 7 I 5 874 75 137 200 107 3 55 
AUT.TIERS 5 I J I 41 4930 160 129 4 120 5 
CLASSE I 2 8 I 53 2747 2688 5699 I 6 2 I 1~398 875 61 137 185 92 • 0 0 
AELE ?q11 2407 2688 1369 1304 209 341 53 137 20 62 69 
AUT.CL•I 2017fl 340 4330 J I 7 I 'i I 8 9 534 8 165 Jo JJI 
CLASSE 2 13058 874 59 I I 58 9 421 I I 5 204 36 8 135 22 3 
EAM4 213 145 I 8 50 27 22 • I AUT.AOM 46 4 6 I I 
T I ER S CL2 12799 729 41 I I 58 9 325 I I 5 176 14 4 135 20 3 
FRANCE 534 3 292 239 69 I 17 5 I 
RELG•LUX• 562 559 3 16 12 • PAVe; BA 5 I 2 8 I 4 2 6 8 847 16 4 I 11 
ALL EM FED 34469 220 3 I 34 10966 'o I 4 9 260 2 17 57 IP4 
I TAL I E 198 198 4 • ROY.UNI 1763 41 1538 184 I I 6 9 AO >7 
NORVEGE I 7 2 I 364 1357 25 6 19 
SUE nE 1332 1007 I I 6 209 122 • 9 4 69 
OANEHARK 234 143 9 I 11 A 3 
SUISSE 39 39 6 6 
AUTRICHE IA55 1820 12 23 27 2. I 2 
PORTUGAL 1033 182 851 34 I 4 20 
YOUGOSLAV 8 I 0 8 I 0 72 72 
GRECE 4798 4798 48 4 B 
··ALGERIE 46 46 I I 
TUNJSJE 63 63 2 2 
LIB YE 4 I 41 4 4 
SOUQAN 2609 2609 29 29 
SIE~RALEO I I 5 I I 5 3 3 
oCA"!fQOUN 91 41 50 10 9 I 
.GABON 54 53 I 9 9 
.CONG BRA 51 51 4 4 
oCONG LEO 17 I 7 4 4 
ANGOLA I 6 7 I 1671 19 I 9 
KENYA OUG 2371 2371 29 29 
MOZAMBIQU 2547 2 54 7 29 29 
ETATSUNIS I I 3 4 fi 340 JSO 265 10391 375 8 55 29 2AJ 
BRE~ I L JJ 
,. 
JJ I I 
ARGENTINE 11 11 I I 
CHYPRE 37 37 I I 
JNDE 1609 729 880 24 14 10 
YIETN suo 49 49 I I 
PHILIPPJN I 5 I I I 5 I I I 9 19 
JAPON 3222 3170 52 39 38 I 
HONG KONG 132 132 I 4 14 
880237 MONOE 87133 83522 1966 484 I I 6 I I 3 4 I 924 54 20 343 
c E E I I 9 I 7 I 0 6 I 3 1049 I 9 I 64 136 108 6 5 17 
EXTRA CEE 7 52 I 6 72909 9 I 7 293 1097 1205 816 4 8 I 5 326 
CEE A<;SOC I I 9 3 7 'I 0 6 I 3 1055 205 64 137 108 7 5 17 
T R S GATT 65539 63599 R97 256 787 1002 679 46 15 2<2 
AUT.T!ERS 9657 9 3 I 0 14 23 310 202 137 I <4 
CLASSE I 52497 50581 A97 232 781 892 571 46 I 3 262 
AELE 25364 24280 A97 187 JRJ 328 46 9 
AUT.CL•I 27133 26301 45 787 509 243 • 262 
CLASSE 2 2 2 7 I 9 2232R 20 61 310 3 I 3 2. 5 2 2 64 
fA MA 13 6 7 I I 
AUT.AOM 7 7 
T I ER 5 CL2 22699 2232A 14 47 3 I 0 312 245 I 2 64 
FRANCE 107 I • 2 64 I 9 2 17 
PAY<; SAS 124 3 I 2 I 2 2 
ALLEM FED 1045 1045 6 6 
I TAL I E I 0 6 4 I I 0 6 I 3 28 109 lOB I 
ROY.UNI 539 5 I 3 26 3 I ?7 4 
SUEDE I I 7 50 I I 3 9 7 336 17 152 135 16 I 
FINL<\NDE 21')57 2657 27 27 
OANEMARK 6 I 48 13 3 3 
SUISSf 6 6 I I 
AUTR!Ct-IE 3 3 
PORTUGAL 13005 I 2 8 8 3 122 196 193 3 
ESPAGNE I I A 9 8 I I A 9 A 108 lOB 
totAROC 203 203 3 I 3 I 
o•ALGERIE 7 7 
TUNIS lE 9 9 
LIB YE 14 I 4 I I 
·CAMEROUN 7 7 
• C 0"' G LEO 6 6 I I 
ETATSUN IS I 2 57 I I I 7 4 6 38 787 374 108 4 262 
BR E c; I L 13023 I J 0 I A 5 lOB lOB 
ARGENT I NE 8R93 8891 2 RI 81 
CHYPRE 5 5 
LIB AN 2 I 6 2 I 6 25 25 
ARAA SEOU 310 310 64 ,. 
1753 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantitis 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. l N d I d 1 Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR} ltalia EWG France Lux. e er an (BR} ltalia Sch!Ussel Bestimmung 
880237 VIETN SUQ 7 7 
J A P 0 1\1 7 7 
H 0 N r, KONG 19 19 2 2 
880239 MONrJE 3612 2302 1310 67 3 0 17 
c E E 3 0 o I :?302 6 9 9 H 30 4 
EXTQA CEE 6 I I 6 I I 33 33 
C EE A5SOC 3005 2302 7 0 3 3 5 30 s 
TRS GATT 59 A 598 31 31 
AUT.T!EPS 9 9 I I 
CLASSE I 59 A 598 31 31 
A ElF 59 8 59 8 31 31 
CLAS'SE 2 13 I 3 2 2 
EA M A 4 4 I I 
TIERS CL2 9 9 I I 
FRANCf I I 
PAY<; 8 AS 2 2 
ALLF~ FE 0 696 696 4 
' 
i 
I TA I_ I f 2102 2302 30 30 
QOY.UNI 342 H2 18 lA 
S U f f) E 22.4 224 11 11 
DANFMARK 
" 
3 2 2 2 
l I BYE 9 9 I I 
• C 0 N G LEO 4 4 I I 
!380310 MONOE I 47 I 4 0 7 I 3 12 I 
c E E 3 I 2 
EX T q A C EE 144 139 5 13 12 I 
r:EE ASSOC I 32 130 2 I 2 I 2 
T R S G toT T 9 
' 
5 I I 
AUT.T!FRS 6 6
CL"'SSf I 9 4 5 I I 
AEL:: 6 I 5 I I 
AUT , C: L • I 3 3 
Cl A 5 '3 E 2 I" 135 12 12 
EAMA 2 2 
AUT.AOM I 27 127 12 12 
TIFQS CL 2 6 6 
ALL FM FED 2 2 
!TAL IF I I 
SUEDE 5 5 I I 
PORTUGAL I I 
MAROC 6 6 
··ALGER!E 127 I 27 12 I 2 
.OArlOMfY I I 




880390 MONOE 80237 11650 12."i48 12873 4316 IAA50 2094 742 2 '- 1 4 9 < 33 3 102 
c E E 52161 I 5903 IOP:94 7 0 59 ?.580 l"i725 I I 58 3 6 5 130 252 I '' 9 2<2 
f X T RA C E E 2A07f> I '3747 I 654 5814 1 7 3 6 3125 936 3 7 7 91 244 I"' 4 0 
C E E ASSOC 53521 16751 I I 0 I 7 7206 2597 IS950 1214 399 140 2 57 150 2 6 8 
T R S GATT 24559 13563 l'i04 4974 1657 ~Afil 827 312 79 2 2 0 I A 2 34 
AUT.T1fRS 2157 !336 2 7 693 62 3 9 53 31 2 19 I 
CLASSF I 18596 8122 I 532 4 3 4 2 1530 1070 691 201 A 0 203 167 4 0 
AELE 79fl9 3 I 2 2 1051 1293 1215 1288 4A I 108 <6 144 148 15 
A lJ T • Cl • I I01'i27 '3 0 0 0 481 1049 315 1782 2 I 0 93 14 59 19 25 
CLASSE 2 9470 7625 I I 8 I 472 206 4 9 2 4 5 176 11 41 17 
fA MA 26R 164 8 2 I I 7 4 19 9 9 I 
AUT.AOM 65R 6 56 2 2' 24 
TIERS CL2 8544 fi805 3 6 14.S9 I 89 4 5 202 I 43 2 41 16 
CLA5Sf 3 In 4 6 
EUFLE~T 10 4 6 
FRANCf 1 r s 3 o 4 2 2 2214 104 A790 348 19 I6R 17 I 44 
BELr,•LUX• 4191 7 8 5 SRI 921 1904 95 17 17 3 7 24 
PAY<; RAS 3~4A 1 0 4 5 3 6 9 I 3 9 I 439 148 4 9 8 8 3 8 
ALLEM FED 2 6 6 7 A 1?190 5989 3907 4592 459 2 56 55 6 2 86 
!TALl E 651P. 1883 4 1 r 4 3 57 164 108 4 3 4 A 5 12 
ROY.LJNJ 3!2A 4 0 0 A 6 0 969 172 727 242 12 ~8 I 3< 29 7 
1 RLANDE I I 7 I I I 6 2 2 
NORvEr,E 3 0 3 11 2 178 8 104 6 I 3 I I 
SUE nE 1764 685 I 2 5 4 2 571 34 I 129 15 4 2 103 5 
FINLANOF 1327 1 3 r r 9 2 5 25 2 5 
OANEMARK 657 572 7 56 8 14 14 10 I 2 I 




4 6 39 3 I 2 I 
AUTQ1CHE 427 55 I I 312 58 8 I 6 I 
PORTUGAL IOOA 873 I 13 I 2 I 36 30 6 
ESPAGNE A3 A 56 A 2 2 2 17 229 20 11 2 4 3 
GJB.MALTE In 10 
YOUr,OSLAV 87 4 7 27 13 2 I I 
GRECE 2 3 A I 3 I 3 221 7 I 6 
TUR11UJE 196 I 5 4 0 I 4 I 6 I 5 
ALL.M.EST 6 6 
POLOGNE 4 4 
SAHARA E5 7 7 
MAROC IBA 183 I 4 8 8 
··ALGERtf 63 7 6 3 7 2 3 23 
TUNtSIE I 2 9 I I 4 I 5 4 3 I 
LIBYE 6 I 3 2 
EGYPTE 37 3 6 I 
sounAN 9 4 91 3 3 3 
·MAURITAN I I 
• "'1 A L I 13 I 3 I I 
• HT VOLT A 16 I 6 
• N I G ER 4 4 
• T C rl An I I 
1754 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Hodtrland I Deu;~:;••d I I Hederland I Deu;~~lond I 
- CEE Belg. CEE 
I l Bel g. GZT Ei¥G France Lux. hallo France Lux. ltalia Schlussel Bestimmung EWG 
880390 • SENEGAL 63 6 3 I I 
GUIN•PORT 4 4 
SIERRALEO 
' ' LIBERIA 
' 
I 2 
• c I V 0 IRE 13 13 I I 
GHANA 2 2 I I 
NIGERIA 4 5 4 4 I 2 2 
·CAMEROUN 26 26 3 
' oCENTRAFR I I 
• GABON I 7 I 5 2 2 I I 
• C 0 N G BRA 6 5 I I I 
.CONG LEO 96 I 78 17 9 8 I 
oRUANDA u 2 2 
ANGOLA 147 147 4 4 
ETH!OPIE 
" 
7 2 6 I I 
SOMALIE R 4 4 
KENYA DUG 66 6 59 I 2 2 
MOZAMBIQU 259 257 2 4 4 
oMADAGASC s 5 I I 
••REUNION I I 
COMQRES I I 
RHOO NYAS 146 I 3R 2 6 
' 
3 
UN sun AF 798 765 28 I 4 I 4 13 I 
ETATSUNIS 6050 2145 301 2050 274 1280 I I 2 39 6 37 15 15 
CANADA 173 5 108 50 9 I 6 I 5 
MEXJQUE 53 53 I I 
OOMJNIC R 
' ' • • ANT FR I I 
F INO occ 6 6 
ANT NEERL 6 4 2 
C0LOM8 I E 71 71 3 3 
VENEZUELA 21 21 
PEROU 135 135 2 2 
BRESIL R28 826 2 13 13 
CHILl I I 
URUGUAY 2R 2 8 I I 
ARGENT I NE 453 453 6 6 
CHYPRE IO 10 
l IBA N I 54 I 53 I 6 6 
SYRIE I 3 13 2 ? 
IRAN 253 
' 
8 228 14 7 7 




QATAR 2 2 
PAKISTAN 230 229 I 6 6 
INDE I I I A 867 I I 3 I I I 2 7 37 20 
' 
I 4 
BIRMANIE 75 75 I I 
THAI LANOE 3 3 
LAOS 2 4 23 I 
V I ET N suo 217 2 I 7 3 3 
CAMBODGE 106 106 2 2 
PHILIPP!N 167 167 5 5 
JAPON 374 I I 7 250 7 7 2 5 
FORMOSE 5 5 
HONG KONG 7 I 4 2 
AUSTRAL lE 369 2 33 I 2 34 8 7 I 
N ZELANOE so I 4 9 I I 
• N G U I N N 23 5 17 I 2 2 
·OCEAN FR 5 5 
POLYNoFR• 7 7 I I 
8801100 MONI)E I I 4 R 746 4 397 I 55 38 17 
c E E 435 349 4 Bl I 21 I 7 4 
EXTRA CEE 713 397 3 I 6 34 21 13 
CEE ASSOC 485 399 4 81 I 23 19 4 
TRS GATT 539 303 236 28 16 12 
AUT.TIERS 124 44 80 4 3 I 
CLASSE I 462 153 309 23 10 11 
AELE 157 124 33 10 9 I 
AUT.CL·I 305 29 276 13 I 17 
CLASSE 2 251 244 7 11 11 
EAMA 48 4A 2 2 
AUT.AOH 2 2 
T I ER 5 CL2 201 194 7 9 9 
FRANCE 5 4 I 
BELG•LUX• 301 291 10 16 15 I 
PAY 5 8 AS 95 24 71 
' 
3 
ALLEM FED 2 4 24 2 2 
IT AL I E 10 10 
ROY.UNI 8 A I I 
NORVEGE I I 
SUEr>E I I 
FINLANDE 17 17 I I 
OANEHARK 13 13 I I 
SUISSE 26 4 22 I I 
AUTR I CHE 23 12 11 I I 
PORTUGAL 85 85 6 6 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 73 73 I I 
EUROPE oNO 3 
' MAROC 20 20 2 2 
••ALGF::RIE 2 2 
TUNIS lE 9 9 I I 
EGYPTE 7 7 
oCONG BRA 48 4A 2 2 
RHOD NYAS 3 
' UN suo AF 203 203 11 11 
ETATSUN!S A A 
ARES I L 4 4 
ARGENT 1 NE 12 12 
ISRAEL 102 102 5 5 
!NDE 44 44 I I 
1755 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8a TDC 
I I 1 I I Hoderlond I Deu;;~land I 
- CEE Bel g. I Hode~ nd I Deutsddand I CEE Bel g. GZT EWG France Lux. 0 (BR) hallo EWG France Lux. hallo Schlussel Bestlmmung 
880510 MONOE 472 4 7 2 5 5 
c E E 231 231 2 2 
F.XTRA CEE 241 241 3 3 
CEE ASSOC 231 231 2 2 
TR5 GATT 241 241 3 3 
CLASSE I 241 2 4 I 3 3 
AELE 241 HI 3 3 
CLA55E 2 
EA I'! A 
BELG•LUX• 169 169 I I 
PAYS A A 5 R R 
ALLEM FED 37 37 
I TAL IF. 17 17 I I 
ROY.UNI 183 183 J 3 
NORVEGE 32 32 
SUEDE 26 26 
880530 MONnE 136 2R I 8 95 2 I 0 I 2 7 
c E E 44 .. 5 5 
EXTRA CEE 90 2R I 8 51 2 5 I 2 2 i CEE A550C 45 I 44 5 5 I 
TR5 GATT R3 2R 2 51 2 3 I 2 
AUT.TJERS 6 6 2 2 
CLASSE I 85 2R 4 51 2 4 I I 2 
AELE 82 2A 2 50 2 3 I 2 
AUT.CL•I 3 2 I I I 
CLASS£ 2 5 I 4 I I 
EAMA I I 
T I E ~ 5 CL2 4 4 I I 
FRANCF. 4 4 
REL11•LUX• I I 3 3 
PAYS BA5 3 3 I I 
I TAL If 36 36 I I 
ROY.UNI AO 2A 2 50 3 I 2 
SUEDE 2 2 
fSPAGII,IE I I 
YOUGOSLAV 2 2 I I 
.CONG LE 0 I I 
VENFZUELA 4 4 I I 
A 9 0 I 9 I MONOE 427250 76679 2 3 I 6 8 124659 175968 2~777 770969 427179 4816~ 188927 I0#\6Q8 
c E E 57390 838R 1776 13852 J I 3 I 8 2056 I I 11 JO 84580 3 I B I 2 I 4 6 5 1904 
EXTqA CEE 369674 68291 21392 I I 0 8 0 6 144650 24535 6597,.4 342599 44984 167462 104739 
CEE A C) S 0 C 72603 17590 lfl02 15234 35499 2478 174694 1'3A427 3192 30046 '1029 
T R 5 GATT 262766 50522 I I 0 98003 104936 9195 167682 235.1!56 55 I I 8 6 2 2 135119 
AUT.TIERS 91695 8567 21256 11 4 2 I 3 55 33 I 4 9 I 8 2285'38 53296 4 4 9 I 8 40259 900IS5 
CL A. 5 c; E I 228268 48635 126 77876 93644 7987 365173 248178 59 I 0399 I 12945 
AELE 194303 4 I 9 9 A 94 70772 73821 7618 J03065 203559 ~0 87314 I 2 I 4 2 
AUT.CL•I 33965 6637 32 7104 19823 369 62108 44619 9 16677 803 
CLASSE 2 I I 4 R 5 A 15709 20496 32930 34806 10917 246883 79700 42276 634 7 I 6 I 4 J 6 
EA M A 2084 I 7 I 0 10 15 349 10910 10262 8 I I 0 530 
AUT.AOM I 2 I I 1065 3 143 1940 1658 282 
T I ER S CL2 • I I I 56 3 12934 20483 32772 34806 10568 234033 61780 42268 63079 60906 
CLASSE" 3 2654A 3947 770 16200 5631 47728 14721 2649 30358 
EUR.EST 26548 394 7 770 16200 5631 47728 14721 ?649 30358 
0 I VERS 186 186 55 55 
FRAIIICE 5067 386 3013 23 I I 437 5423 303 336R 1662 
BELG•LUX• 9031 B I 8357 97 496 9013 508 8297 208 
PAYS BA5 32481 2689 135 29612 45 13000 12446 542 12 
ALLE"1 FED 3 I 9 6 164 1?.51 170) 78 7 I 7 4 2040 224~ 2867 22 
ITALIE 7 6 I 5 5454 4 779 1378 76520 69586 I 69)3 
ROY.UNI 83881 I 4 I 9 0 3 53464 9764 6460 145502 66632 25 67927 10918 
!SLANDf ISOR 395 I I I 3 240 240 
IRLANOF. 3028 3 2 3023 3918 2 39 I 6 
NORVEGf 7 7 0 I 9 20927 197 55193 702 I I 7 0 I 7 I I 5382 535 I I 0 0 
SUEnE 18082 659R 55 3696 7729 • 25564 20968 I 4 4581 I FINLANDE 5487 176 4 46 5261 2877 26116 I 230 
DANEMARK IOA32 253 23 9 6 I I 945 I I 2 0 2 559 7 106:36 
SUISSF 440A 30 11 3803 190 374 3757 I 8 3 3635 I 0 I 
AUTQ/CHE I 8 I 17 6 6 
PORTUGAL 63 2 6 I I 7 I 16 
ESPA.GNE 9 9 8 4 • YOUGOSLAV 130 2 128 I 5 I I 150 
GRECE 10155 6070 13 1224 2975 73 43620 34833 3 8189 595 
TURQU IF 1563 357 1206 7094 7094 
u R s 5 2 I 0 I R 16200 4818 9451 9451 
ALLd1·EST IR44 1074 770 8968 6320 2648 
POLOGNE 3681 2B6R RIJ 29307 A400 20907 
HONr,R!E 5 5 2 I I 
MAR QC 425 4 I R 7 I 3 I 130 I 
• •ALGER I E 2 I 21 303 303 
TUNISIE 1634 1363 271 4352 4099 253 
L I BYE 47 33 I 4 I 3 10 3 
EGYPTE 4 9 9 ll 1470 3257 267 1679 1650 29 
sounAN 5 5 I I 
·SENEGAL 6 6 8 8 
GUINEE RE 14 I 13 3 I 2 
LIBERIA 32565 I 2 2 I 19700 I 0 5 I R650 1943 80294 R331 27427 R926 3~610 
• c I V 0 I R f 938 93R 3535 3535 
GHANJ\ 7533 7533 8530 8530 
·DAHOMEY 14 I 4 3 I 3 I 
NIGERIA 20 18 2 5 5 
.GABON 122 122 183 183 
.CONG BRA I 7 17 52 52 
.CQNG LEO 9 9 8 8 
ANGOLA 3 3 I I 
SOMALI E R 364 15 349 640 I I 0 530 
1756 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
DestiMtlon Woflo - 1000 S - Valoura Mongon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I Nodo~and I Dou;~~and I I F~nco I 
- CEE Bolg. CEE Bolg. I Nod 1 d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG or an (BR) ltalia Schliisul Bestlmmung Lux. 
890191 ZANZIBAR I I I I 
HOZAHB I QU 20 20 6 6 
oHAOAGASC 61~ 613 I 6~53 6453 
UN suo AF 499 ~99 
ETATSUN I~ 9641 9 2 695 A769 166 354 5 291 58 
CANADA I 4 0 I 22 1378 I 1096 35 I 06 I 
MEX!IlUE 7 I 6 2 2 
GUATEMALA I 5 I 5 42 42 
HONOUR BR 366~0 6354 16924 13362 39828 21707 I 8 I 2 I 
COSTA RI C I 8 I I 8 I 6982 6982 
PANAMA RE I I 2 7 4 900 223 3854 4784 I 5 I 3 39455 15282 6912 8675 R586 
CANAL PAN 137 137 2245 2245 
• • A~ T fR I o A 2 ~ ~ 
MARTINIQ• 29 29 I 0 10 
ANT NFERL a9s R54 4 I 1373 1291 82 
·•GUYAN f I I 
PEROU 65 55 10 3 3 
RRESIL 251 232 19 48 48 
CHILl 917 916 I 1702 1702 
ARGENT I NE I 9 7 I 956 I D I 5 95 95 
CHYPRE 3 2 I I I 
LIB AN 4474 94 133 231 252 371'i4 IR868 7272 3435 2420 5741 
ISRAEL R7R ~BR 290 1650 1650 
ARAR SEOU 359 2 327 30 2 6 7 7 2669 8 
KOWFIT J21 321 
RAHREIN 5 5 2 2 
ADEN 55 55 ISO ISO 
INDE 2804 4 56 1663 685 4791 4 I 4 7 644 
VIETN suo 531 531 180 180 
CAMAODGE 10 10 
SINGAPOUR 9 4 5 7 6 I 
!NOQNF'SIE 1667 974 693 654 654 
PHILIPPIN 205 205 3204 3204 
JAPON 34J 343 2750 2750 
FOR~OSE I 1 I 0 89 4 0 9 8 I 2 16270 3278 4491 8501 
N ULANOE I I 
• N G U I N N 2 I 3 213 I 6 I I 6 I 
.OCF.AN fR 103 I 102 201 I 200 
POLYNoFR• 152 152 49 49 
PROV BORO 12R 128 39 J9 
P•FRANCS 58 58 16 I 6 
890195 MONOE 2185 524 19 249 1344 249 266 14A 4 44 70 
c E E 072 303 I 8 123 386 I 4 2 159 RB 4 24 43 
fXTRA CEE 1413 221 I 126 958 107 107 60 20 27 
CEE ASSOC 1062 375 18 124 392 153 182 109 4 24 ~5 
TRS GATT I I 7 2 122 I I 2 I 863 65 68 30 20 I 8 
AUT.TIERS I 5 I 27 4 89 3 I I 6 9 7 
CLASSE I I I 66 I I J I I I 6 R65 7 I 7 I 3 I 20 20 
AELE 734 66 I 02 535 40 40 I 6 I 3 11 
AUT. CL• I 432 47 24 330 31 J I I 5 7 9 
CLASSE 2 239 104 8 92 35 35 28 7 
EAMA 38 37 I I 2 12 
AUT.AOM 32 30 I I 8 8 
TIERS CL2 160 37 7 9 I 34 15 8 7 
CLASSE 3 R 4 2 I I I I 
EUR.EST R ~ 2 I I I I 
FRA,CE 125 I 4 75 45 13 I I 2 
BELG•LUX• 127 52 I~ 55 6 24 17 5 2 
PAYS BAS I 39 I R 2 Ill 8 10 6 I 3 
ALLEM fED 316 I I 3 15 105 83 84 37 3 I R 26 
I TAL I E 265 120 145 28 28 
ROY.UNI I I 2 I 2 I I 94 4 3 2 I 
iSLAND£ R 8 
IRLANDE 2 I I 
NORVEnE 67 61 
SUEDE 79 56 23 7 7 
FINLANI)E 9 2 5 2 
DANE:HARK I 2 I I 25 90 5 5 J 2 
SUI SSE 273 35 10 207 21 I 9 I 0 3 6 
AUTRICHE 45 3 38 4 2 I I 
PORTUGAL 37 IS 16 6 4 3 I 
ESPAGNE IS 4 11 I I 
GI8.HALTE I I 
YOUGOSLAV 3 J 
GRECE I 5 5 2 8 3 I 2 
TURQUIE 5 3 2 
EUROPE' oNO 4 4 3 3 
lJ R 5 5 I I 
ALL.M·EST 2 2 
POLOGNE • 4 I I ROUtotANIE I I 
MAROC IJ 10 3 4 3 I 
·•ALGER!E 16 16 5 5 
TUNIS lE 10 5 3 2 2 2 
LIB YE ~ 2 2 
EGYPTE 34 33 I 
SOUl) AN I I 
.HALl 3 3 I I 
• NI G ER I I 
oTCHAO 3 3 I I 
.SENEGAL 9 9 4 4 
SI ERRALFO I I 
LIBERIA 5 5 
• c I V 0 I RE 5 5 I I 
NIGERIA 3 I 2 
.CAMEROUN 3 J I I 
.GABON I I I I 
.CONG BRA 2 2 I I 
ETH!OPIE 3 3 I I 
.cF SOMAL I I 
ZAN71BAR 3 3 I I 
1757 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Nodorland I Dou;~~;and I I l I Nodorlond I 0••;;~land I - CEE France Bel g. ltalia CEE France Bolg. GZT EWG Lux. EWG Lux. ltalia SchiUssel Bestimmung 
890195 MOZAMRIQU 2 I I 
.MAOAGASC 11 10 I 2 2 
o•REU~ION 2 2 
RHOO NYACi 2 2 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 3 I 9 22 23 256 18 21 7 7 7 
CANADA 49 10 39 3 3 
MEXJQUE I I 
GUATEMALA 3 3 
HONOUR BR I I 
HONOUR Rf I I 
PANAMA RE 1 2 I 
HAITI I I 
• • ANT FR I I 
MARTINIQ• 6 6 2 2 
ANT NEERL I I 
VENEZUELA 13 6 7 2 2 
• • GUY AN F 2 2 
PEROU 5 I I 3 
BRE<;IL 2 I I 
URUGUAY 2 I I I I 
ARGFNT I NE I I 
l IBA N 3 2 I 
IRAN 4 2 2 I I 
AFGHAN 1ST 2 2 
ISRAEL 3 2 I 
KOWEIT I 0 2 8 2 2 
JNOE 7 5 2 I I 
CEYLAN I I 
THAJLANOE I I 
CAMBODGE 2 2 
!NDONESIE 3 3 
FORi'o\OSE I 4 14 
AUSTQALIE I I 
• N r.UIN N 5 5 
.OCEA~ FR 2 2 I I 
POLvN.fR• I I 
890199 MONr:lE 4 6 7 4 2 2410 7589 I 0 4 9 9 2 4 9 2 I, 1320 4A450 10747 2 0 5 ~ 9 16709 4, s 
c E E 221184 1390 7 43 5 4840 7991 828 39848 A548 !9900 I I I 6 0 240 
EXTQA C f E 24248 1020 I 54 5659 lt;933 4 8 2 A567 "2 I 9 9 659 5549 1,0 
CEE A 55 0 C 2 4 3 I 4 1769 7i186 5259 R953 A47 40520 A 8 I 5 200'fi I I 4 3 4 245 
T R 5 GATT 18261 6 I 0 103 4595 I 2 6 I 4 339 7264 1921 533 4720 90 
AUT. TIERS 4157 3 I 645 3357 I 2 4 63 I 11 555 '5 
CLAS~E I I 5 I 2 6 609 103 3792 10309 3 I 3 6380 1927 533 3829 91 
AELE 10,59 445 103 2 I I 8 7758 235 5525 1826 513 3094 72 
AUT.CL·I 4467 164 1674 2551 78 855 I 0 I 7 3 5 19 
CLASc;E 2 9 I I 4 409 51 1867 6623 I 64 2184 270 126 1720 '8 
EAMA 410 251 51 106 2 4 R 4 140 126 21A 
AUT.AOM I 6 I 120 3 5 6 133 I I 9 12 2 
TIERS CL2 8543 3 R 1726 6623 I 56 1567 11 li190 66 
CLASSE 3 R 2 I 5 3 2 I 
EUR.E'5T R 2 I 5 3 2 I 
DIVERS 10 10 35 3 5 
FRANCf 2A21 61 1439 394 527 4896 3 I I 4430 155 
RELG•LUX• 205R 476 I I 0 4 4 2 8 50 7976 3800 4164 12 
PAYS 8 A 5 13967 529 6295 7077 66 20566 2995 17550 21 
ALLEM FED 3723 322 1079 2137 I 8 5 6294 1709 2039 2494 52 
I TAL I F. 315 63 160 92 I I 6 44 7 2 
ROY.UNI 1951 12 3 967 9 I 5 54 9A9 9 18 929 I 3 
ISLANOE 60 60 
IRLANOf 297 3 2 9 I 2 I 20 2 240 I 
NORVEGE 2882 I 8 2872 I 2 2 
SUEDE 577 R 24 543 2 16 6 9 I 
F I NLANDE 290 288 2 
i DANEMARK 272 2 40 228 2 I 5 14 I SUI SSE 4 R 6 f1 366 100 1078 '3 I 6 I 163 4 4 B 5 1798 495 2140 52 I 
AUTR I CHE 52 3 I 36 12 7 2 5 I PORTUGAL 57 53 3 I 11 11 
ESPAGNE Jo IR 3 9 15 13 2 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV I I I I GRECE 763 A 278 466 11 55 8 44 3 
TURQU I E 496 496 
EUROPE'·ND I I 
POLOGNE I I I I 
HONGR/E I I I I 
ROUMAN I E I I 
RULr.AR I E 5 5 I I MAROC 41 16 25 11 6 5 
••ALGERIE 4A 45 3 I 7 16 I TUNISIE 47 I I 4 32 35 I 34 
LIB YE 63 50 13 18 IS 3 EGYPTF Ill I 2 1090 19 6 3 3 50Uf)AN 2 I I 
• M A L I 13 13 4 4 
• HT VOLT A 3 3 I I 
• N 1 r, ER 5 5 3 3 
.TCHAD I I I I 
·SENEGAL IR lA I 2 12 
GUIN•PORT I I 
GUINEE RE 1373 I 1372 
SIERRALEO I 4 I I 3 7 I 6 LIBERIA 4 2 3 4 2 3 
. c I V 0 I RE 81 71 ID 32 20 12 GHANA 35 4 354 
• T 0 r, 0 REP 2 2 2 2 
·DA'"!OMEY 9 9 5 5 NI G F. RI A 129 39 90 I 6 I 6 
• CAMEROUN 56 5 51 182 2 180 G U IN ESP 15 I 5 I 2 I 2 
·GAAON 130 85 45 95 69 26 
1758 
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Werte - 1000 $ - Valeurs 
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3 4 5 
1906 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
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Worto - 1000 S - Valours 
F~nco I ~::: I Nodorland I Dou;~~and I 
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Jahr - 1962 - Annee 
Mon90n - 1000 Kg - QuantitO. 
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2435 
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6 4 5 
42 
I 0 I 
I 0 I 
I 0 I 
I 0 I 
I 0 I 
I 0 I 
317 
57 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I l Nodorland J 0••t;~land I - CEE Bel g. l Nodorl nd I Doutachland I CEE Bel g. GZT France ltalla France ltalia Schluaaol Bestlmmung EWG Lux. 0 (BR) EWG Lux. 
890500 CEE ASSOC 376 IJO 159 52 35 105 234 152 394 655 
T R S GATT 257 4R J 201 4 I 538 70 J 444 ? I 
AUT. TIERS 291 15R 96 IJ 24 794 252 474 11 '7 CLASSE I 57 46 I 0 I lOO 68 I J I 
AELE 21 I 6 4 I 47 26 2 I 
AUT.CL•I 36 JO 6 53 42 I 10 CLASSE 2 489 152 J 297 I J 24 1286 298 2 9 I 8 11 57 
EAMA 19 19 73 7J 
AUT.AOM I 4 14 28 28 
T I ER S CL' 456 I I 9 J 297 IJ 24 I I 8 5 197 2 918 11 57 
CLASSE J 41 41 58 58 
EUR.EST 4 I 4 I 58 58 
DIVERS 109 109 260 2<0 
FRANCE 24 14 10 lOB 90 18 
BELG•LUX• 50 Jl 19 125 35 90 
PAYS 8 AS 5R J 36 19 696 9 60 627 
ALL EM FED 201 59 123 19 364 58 92 2 I 4 
I TAL IF: 4 4 JO JO 
ROY.UNI 2 2 4 4 
NORVfGE J J 4 4 
SUEDE 9 9 I 4 I 4 
FINLANOE 26 26 J2 J I I 
OANEMARK I I 
SUI SSE 5 2 2 I I J 4 9 
AlJTRICHE I I I 2 I 2 
ESPAGNE 4 4 I 0 10 
GRECE I I 
TURQUIE 6 6 10 ID 
ROUMANIE J J J J 
BULGA.RIE JA JR 55 55 
••ALGERIE 2 2 I I 
EGYPTE 26 4 22 57 I ~6 
.SENEGAL I I 2 2 
SI ERRALEO Jl Jl 120 120 
LIBERIA I I I I 
NIGERIA 25 25 I 6 16 
·CAMEROUN J J 20 20 
• GABON IJ I J 45 45 
ANGOLA 2 2 J J 
ETHIOPIE I I 
MOZAMBIQU J J 2 2 
d1AOAGASC 2 2 6 6 
··REUNION 2 2 3 J 
• • ANT FR 2 2 7 7 
MARTINIQ• 11 11 
PEROU 12R 128 263 263 
CHILl 17 I 7 45 45 
ARGENT I NE I I 
IRAN 32 22 8 2 5 I 4 I 9 I 
PHILIPP!N I 9 I I I 7 74 625 192 433 
POLVNoFRo A • 6 6 PROV BORD 109 109 260 260 
1761 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I Nod I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia t:;ZT EWG Lux. er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
Schliissel Bestimmung 
9 0 0 I I 0 MONO£ 4 6 56 I 2 l 0 264 367 2689 126 I 92 77 24 74 
c E E 1857 5B5 Bl 214 946 31 0) 35 15 2 9 
EXTRA CEE 2798 6 2 5 IBJ 153 1743 94 109 42 9 4 5 
CEE ASSOC 2 I 0 8 6 I I 127 223 I I 0 8 39 95 )6 16 37 
TR5 GATT 2307 570 127 140 1402 68 90 40 )5 
AUT.TIERS 240 29 10 4 179 18 7 I 2 
CLASSE I 2192 570 I 3 I 144 1 4 7 8 69 99 40 4, 
AELE 1528 239 55 107 I I I 0 17 4 7 IO 30 
AUT.CL·l 864 331 76 3 7 368 52 52 3 0 12 
CLASSE 2 399 4 9 51 9 2 6 5 25 I 0 2 3 
EA HA 4 4 3 38 2 I 
AUT. AOM I I 
TIERS CL2 354 4 5 13 263 2 4 10 
CLASSE 3 7 I 
EUR.EST 
0 I VERS 
FRANCE 157 51 3 4 63 
RELG•LUX• 475 232 50 192 ,. 13 7 
PAYS 3A5 468 I 0 I I B ) 4 7 IB 5 12 
ALL EM FE 0 247 B 9 10 129 19 16 6 
!TAL lE 5 I 0 163 2 I 344 <O 11 
ROY.UNI 106 53 ID 13 27 2 
ISLAND£ ID ID 
!RLANDE 5 4 
NOJ.(VEGE 97 2 BB 3 
SUEOE 3 2 4 31 2BO 12 ID 
FINLAND£ 75 40 2 5 4 
OAN~"''ARK 2 9 4 11 9 BB IB6 
SUISSE 348 Ill 21 I 208 13 
AUTRICHE 327 19 I 302 7 
PORTUGAL 3 2 12 19 I 
ESPAGNE 67 4 7 4 11 2 
GIB.MALTE I 
YOUGOSLAV 3 
GRECE B 2 17 63 I 
TURQUIE I 2 4 97 
EUROPE • NO 2 














.CO"lG LE 0 31 28 







RHOO 1\1 Y A 5 I I 
UN 5 U D AF 66 55 
ETATSUNIS 299 194 38 54 ?5 2 2 
CANADA 29 4 12 11 I 
"1EXIQUE 20 9 
GUATEMALA 4 4 
COLOM91E 7 7 
VENEZUELA 31 28 
EIJUATEUR I I 
PEROU 9 
ARESIL 15 
CH I l I 11 
URUGUAY 11 6 
ARGENTINE 2 I 







JORDA"ll E 2 
ARAB SEOU 2 6 2 4 






THAI LANDE" 9 
VIETN 5 u 0 7 
MALAISIE 5 
SINGAPOUR 20 20 
PHILIPPIN 5 2 
CDREE suo 3 3 
JAPO"' 60 17 42 
t-tONG KONG 39 3 9 
AUSTRAL lE 39 10 3 20 
N ZELANDE 2 2 
P•FRA'ICS I 
900130 MDNOE 1688 I 6 8 4 52 52 
c E E 343 341 ? ) 23 
1762 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantltis TDC 
I I I Nederland I Deu;;;;and I I I 
~ CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. hallo France e er an (BR) hallo Schlussel Bestlnunung EWG Lux. 
900130 EXTRA CEE 13~5 2 1343 29 29 
CEE ASSOC 351 2 349 ?5 2S 
TRS GATT 1259 2 1257 26 26 
AUT. TIERS 78 78 I I 
CLASSE I I I 9 7 2 I I 9 5 ?7 27 
AELE 789 I 788 19 19 
AUT.CL·I 408 I 407 8 B 
CL&\SSE 2 66 66 I I 
TIERS CL2 66 66 I I 
CLASSE 3 8 2 82 I I 
EUR.EST 82 82 I I 
FRANCE 150 150 4 4 
RELG•LUX· JS 35 2 2 
PAYS BAS 70 2 68 3 1 
!TAL lE 88 88 14 14 
ROY.UNI 86 86 2 2 
NDRVEGE 21 21 I I 
SUEDE 102 102 3 3 
FINLANDE 10 I 9 
OANEMARK 2 6 26 2 2 
SU IS SE 4 s 3 I 452 6 6 
AUTR l CHE 98 98 s 5 
PORTUGAL 3 3 
ESPAGNE I 0 10 I I 
YOUGOSLAV I 4 14 
GRECE 7 7 2 2 
TURQUIE I I 
u R s s I I 
PDLOGNE 14 14 
TCHECOSL 47 4 7 I I 
HONGR!E 8 8 
ROUMANIE 2 2 
BULGAR I E 10 10 
TUNIS lE I I 
NIGERIA 2 2 
KENYA OUG I I 
RHOD NYAS I I 
UN suo AF 9 9 
ETATSUN I 5 2 9 6 296 4 4 
CANADA I 4 14 I I 
MEXJQUE 2 2 
COLOMBIE 2 2 
VENEZUELA I 0 I 0 I I 
PEROU 5 5 
BRES I L 2 2 
ARGENTINE I 0 10 
L I BAN I I 
IRAN I I 
ISRAEL 2 2 
PAKISTAN I I 
INDE 18 I 8 
THAILANDE I I 
MALA ISlE 2 2 
INDONESIE I I 
PHILIPPIN I I 
JAPON I 9 19 
HONG KONG 2 2 
AUSTRAL I E 2 s 25 
N ZELANDE 3 3 
900200 MONOE I 6 I 6 9 4 I 8 I 74 291 I I 4 7 5 148 176 46 s 122 3 
c E E 2839 354 27 108 2312 38 36 3 2 30 I 
EXTRA CEE 13330 3827 47 183 9 I 6 3 I I 0 140 43 3 92 2 
CEE A 55 0 C 2973 375 30 109 2397 62 38 4 2 30 2 
T R S GATT 12357 3756 4 I 8 I 8 J 54 62 137 42 3 91 I 
AUT. TIERS 839 so 40 I 724 24 I I 
CLASSE I l I 7 54 3731 3 176 7770 74 133 41 3 AS I 
AELE 6787 3285 I 79 3389 33 P2 33 2 46 I 
AUT.CL·I 4967 446 2 97 4381 41 51 8 I 4 2 
CLASSE 2 1388 59 4 4 1290 3 I 6 I 4 I 
EA M A 43 8 3 30 2 I I 
AUT.AOM 20 9 I I I I 
TIERS CL2 1325 4 2 I 4 1249 29 4 4 
CLASSE 3 188 37 40 3 103 5 I I 
EUR.EST I 74 36 40 3 95 I I 
AUT.CL•3 14 I 8 5 
FRANCE 1055 4 30 I 0 I 0 I I 13 I I I I 
BELG•LUX• 238 39 9 187 3 4 I 3 
PAYS BAS 430 25 3 399 3 5 5 
ALLEM FE 0 379 270 I 9 69 2 I 3 2 I 
ITALIE 737 20 I 7 I 6 I I I I 
ROY.UNI 980 234 71 666 9 13 I 2 10 
ISLANDE 4 4 
IRLANDE 19 I 9 
NORVEGE 105 3 I 100 I I I 
SUEDE 899 21 4 874 13 13 
FINLANDE 53 2 50 I 
OANEMARK 267 7 252 8 4 4 
SUISSE 4067 2985 I 2 1067 12 46 32 13 I 
AUTRICHE 437 32 I 402 2 5 5 
PORTUGAL 32 3 28 I 
ESPAGNE 225 3 I I I 187 5 2 2 
GIB.MALTE 3 3 
YOUGOSLAV 35 I I 23 I 
GRECE 48 4 I 29 I 4 
TURQUIE 23 15 8 
EUROPE.ND I I 
u R s s 9 3 6 
ALL.M.EST 40 40 
POLOGNE 22 I 2 I 
TCHECOSL 49 I 6 3 30 I I 
1763 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Codo Won. - 1000 S - Valoun Mongon - 1000 Kg - Quaotltft 
TDC Destination 
I I I F-co I I Hodorland I Dout;~land I 
- CEE Bolg. I Hodod nd I Doutschl•d I ltalla CEE Bolg. ltalla Franco GZT 
Bestlnnung EWG Lux. 
0 (BR) EWG Lux. Schlussol 
900200 HONGRIE 25 I 2 I 3 
ROUMANIE 28 4 24 
BULGARIE I I 
CANARIES I 7 I 7 
MAROC 9 3 4 2 
• -ALGER I E 7 7 I I 
TU.N!S!E 4 3 I 
LIBYE 3 3 
EGYPTE I 6 I 6 
SOUOAN I I 
• M A L I I I 
oTCHAO I I 
.SENEGAL 5 3 2 
LIBERIA I I 
• c !VD IRE 5 I 4 
GHANA 2 2 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 8 8 
.CAMEROUN 3 3 
.CENTRAFR 2 2 
.CONG BQA 3 I 2 
.COPotG LEO 12 10 2 I I 
oRUANOA u 3 3 
ANGOLA 9 I 5 3 
KENYA OUG 51 51 
TANGANYKA 2 2 
ZANZIBAR I I 
MOZAMRIQU I I 
.MAOAGASC 7 I 6 
··REUNION 2 I I 
RHOO NYAS I 4 I 4 
UN suo AF 136 4 130 2 2 2 
ETATSUNIS 3827 335 I 91 3393 7 43 8 I 34 
CANADA 197 4 2 I 9 I I I 
MEX!QUE 93 2 91 I I 
HONOUR BR I 3 I 3 
PAN.MA QE 20 20 
CANAL PAN I I 
MARTINIQ• I I 
F INO occ 5 5 
ANT NEEH 9 9 
COLOMBI E 22 22 
VENEZUELA 223 3 I 219 
SURINAM I I 
EQUATEUR 2 2 
PEROU 25 I 24 
BRES I l 55 I 54 
CHILl 26 3 23 
BDL!VIE 2 2 
PARAGUAY 13 9 4 
URUGUAY 4 4 
ARGENTINE 62 I 59 2 
CHYPRE 5 4 I 
L I 8 AN 14 I 12 I 
SYRtE 6 4 2 
IRAK B 6 2 
IRAN 30 30 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL 50 9 I I J9 
JORDAN lE 3 3 
ARAB SEOU I I 
KOWEIT 16 I 6 
BAHREIN 3 3 
QATAR 2 2 
ADEN 37 37 
PAKISTAN 23 23 
INDE 140 6 I 3 I 3 2 2 CEYLAN 8 • 4 BIRMANIE 2 2 
THAI LANOE I 0 10 
YIETN suo 4 4 
CAMBODGE I I 
MALA ISlE 3 3 
SI NGAPOUR 5 I I 50 
INDONESIE 12 12 
PHILIPPIN 7 7 
CHIN CONT I 4 I 8 5 
COREE suo 4 4 
JAPON 168 46 2 I I 8 2 I I FORMOSE 4 l I 
HONG KONG 173 6 166 I I I AUSTRAL lE 198 7 190 I 2 2 N ZELANDE 3o I 29 
OCEAN USA I I 
OCEAN BR I I 
900300 MONOE 20899 5971 70 292 I 2 4 4 I 2125 370 140 3 168 59 
c E E '5247 I 4 2 I 40 164 3256 366 83 26 3 4 5 9 EXTRA CEE 15652 4550 30 128 9 I 8 5 1759 287 I I 4 123 50 CEE ASSOC 5630 I 52 I 64 184 3404 457 91 27 3 46 I 5 T R S GATT 13634 4190 6 85 7836 I 5 I 7 258 105 I I 0 43 AUT.TIERS 1635 260 23 I 2 0 I I 5 I 2 I 8 I 2 I CLASSE I I 2 I 3 3 4054 5 lOO 6562 I 4 I 2 235 lOO 95 40 AELE 5294 584 4 56 4149 501 82 I 2 59 11 AUT.CL·I 6839 3470 I 44 2413 91 I 1~3 88 36 29 CLASSE 2 3483 473 25 28 2 6 I I 346 50 12 28 10 EAMA 67 24 24 I 7 2 
AUT.AOM 9 4 32 20 4 I I 
T I E q S CL2 3322 4 I 7 I 8 2553 343 50 I 2 28 I 0 CLASSE 3 36 23 I 2 I 2 2 EUR.EST 35 23 I 2 2 2 AUT.CL•3 I I 
FRANCE 691 3 I 3 602 73 8 7 I 
1764 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Won. - 1000 S - Vol .. rs Mongon - 1000 Kg - Quontltes TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. I Nodorlond I Dou;~;:ond I CEE I Fmnco I 
Bel g. I Nodorlond I Dou;;~lond I GZT France hallo Btstimmung EWG Lux. EWG Lux. ltallo Schlussol 
900300 AELr:•LUX· I I 6 3 4 9 5 92 5 I 8 58 18 8 2 7 I 
PAYc; ~A 5 I RI 6 99 3 6 1545 136 29 I 23 5 
ALLEM FfO 663 520 44 99 I 3 10 I 2 
!TAL I~ q I 4 307 I IS 591 I 5 7 8 
ROY.UNI 984 233 4 689 58 I 7 5 11 I 
ISLANDE 18 18 
IRLANOE 74 I I 72 I I 
NORVEGE 5 I 4 R 17 472 17 6 6 
SUEOE 939 39 18 803 79 I 5 I 12 2 
FINLANOE 5 I 5 I 4 8 455 38 8 7 I 
OANfMARK R23 33 14 700 76 I 2 I 10 I 
SUISSE I I 54 219 3 2 765 165 I 9 4 11 4 
AUTR I CHE ~44 lA I I 481 43 9 7 2 
PORTUGAL 336 34 239 63 4 I 2 I 
ESPAGNE I 6 I 27 129 5 2 I I 
GIB.MALTE 16 6 I 0 
YOUGOSLAV 79 51 18 3 7 2 I I 
GRECE 176 39 78 59 5 I I 3 
TUROUIE 46 5 12 29 3 3 
HONGRIE 35 23 12 2 2 
CANARIES IS 14 I 
MAROC 2 2 
·•ALGERIE 30 30 
TUNIS lE I I 
LIBYE 12 I 3 8 
EGYPTE 20 3 17 I I 
SOUOAN 21 3 5 I 3 
• TCHAD I I 
·SENEGAL I I 
LIBERIA 3 3 
• c !VD IRE I I 
GHANA 16 16 
.TQGO REP 3 3 
NIGERIA 17 I 16 
·CENTRAFR I I 
.CONG LEO 45 7 22 I 6 
oRUANDA IJ 3 2 I 
ANGOLA I 5 I I 5 8 
ETH!OPIE I 7 I I 3 3 
SOMALIE R 2 2 
KENYA OUG 34 33 I 
TANGANYKA 6 2 3 I 
ZANZIBAR 7 I 6 
MOZAMBIQU 11 I I 6 3 
oHAI)AGASC I 0 I 0 
RHOO NYA~ 47 45 2 
UN suo AF 57 4 16 I 15 4 9 5 47 11 R 3 
ETATSUNIS 40:39 3 I 2 3 I 339 5:'6 99 80 5 I 4 
CANADA 503 159 297 47 8 4 3 I 
MEXIOUE 69 2 61 6 I I 
GUATEMALA 23 I 22 
HONOUR RE 2 2 
SALVADOR 17 I 15 I 
NICARAGUA 11 I 10 
COSTA RIC 13 I 12 
PANAMA Of 14 I 10 3 
HA IT I I I 
DOM!NIC R 2R 27 I 
• • ANT FR 3 I I I 
F INO occ 2 4 5 I I 8 
ANT NEERL 3R 6 32 
COLOMBIE 10 I 0 
VENEZUELA 224 61 142 I 5 4 2 2 
GUYANE BR I I 
SUR I NAM 22 I 4 8 
EQUATEUR I 4 5 9 
PEROU 190 9 I 6 I 20 2 2 
BRESIL ~20 I 9 I 243 86 18 7 4 7 
CHILl I 0 I I 98 2 I I 
BOLIVIE I 3 I 0 3 
PARAGUAY I 9 I I 5 3 
URUGUAY 3J A 16 9 
ARGENTINE 165 I 7 146 2 3 I 2 
CHYPRf 17 12 5 
LIBAN 46 13 23 I 0 
SYRIE 27 • 20 3 IRAK 54 I 43 10 
IRAN 6R I 3 54 I 2 I I 
ISRAEL 21 I I 6 4 
JORDAN lE I 3 I I 0 2 
ARAB 'iEOU 43 4 29 10 
KOWEIT 3R 6 26 6 
f\AHREIN 11 11 
OMAN 3 3 
ADEN 9 8 I 
PAKISTAN R8 6 77 5 2 2 
INOE 80 42 38 4 I 3 
CEYLAN 25 24 I 
BIRMANIE 187 I 186 I I 
THAILANOE 184 2 157 25 2 2 
LAOS I I 
V I ET N suo 32 2A 4 I I 
CAMROOGE 3 3 
MALA ISlE 25 25 
SINGAPOUR 107 4 102 I I I 
INOONESIE IO I 0 
PHILIPPIN 85 4 2 16 3 I I 
CHIN CONT I I 
COREE suo 27 27 
JAPON 122 I 3 107 2 I I 
HONG KONG 381 11 353 I 7 6 6 
AUSTRAL lE 374 22 261 9 I 11 I 7 3 
N ZELANDE 142 I I 4 I 2 2 
OCEAN BR I I 
.OCEAN FR I I 
900400 MONOE 16205 606J 39 618 2487 6998 1536 391 I 5 2 I I 919 1765 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I (;ZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) ltalia 
Schliissel Bestimmung 
900.400 c E E 2 9 3 9 1271 18 341 573 736 2" 9 7 58 103 
EXTRA CEE I 3251 .4792 21 269 I 9 I A 6255 I 2 6 7 2 9 4 I 53 815 
C E E ASSOC 3421 I 56 B 23 349 588 893 3 I 2 I I 9 o8 126 
TRS GATT I I 4 8 8 4 2 I 7 16 245 1729 5281 I I 0 I 2 55 I 47 6 9 4 
AUT. TIERS 1281 278 16 170 8 I 7 I o I 17 6 98 
CLASSE I I I 0 58 A169 IS 235 1633 5006 1070 254 145 666 
AELE 4004 1008 158 I I 54 1675 422 102 106 2 I I 
AUT.CL·I 7054 3 I 6 I 77 479 3331 6 ,, 8 152 39 455 
CLASSE 2 2192 622 34 281 1249 I o 7 40 8 149 
EAMA I 0 I 76 2 18 6 5 I 
AUT • A 0 M ?. 3 9 209 6 11 13 17 I 6 I 
TIERS CL2 1.952 3 3 7 28 268 1218 174 19 147 
CLASSE 3 I I 
AUT.CL·3 I I 
DIVERS IS 
FRA~CE 93 4 8 16 25 I 
BELG•LUX· 626 2 2 6 96 143 I 6 I 63 2 0 16 2 3 
PAYS 6 A 5 747 170 13 34 8 2 I I 81 12 3 7 32 
ALL EM FED I 1 6 3 6 8 5 I 138 339 105 56 4 6 
I TAL IF.: 315 19D 59 66 14 9 4 
ROY.UNI I I 6 9 403 I I 142 6 D 8 I 6 6 58 19 8 9 
I SLAI\jQf. 21 17 2 I I 
IRLANfJE I 7 9 4 I I 
NORVEGE 19D 48 I 9 5 146 39 4 20 I 5 
SUEOE 691 84 3 7 272 298 64 6 26 31 
F I N L A ~l 0 E 267 27 3 9 85 I I 6 ?3 2 8 I 2 
OANEMAf.<K 609 142 16 198 253 '7 I I I 8 28 
SU IS SE 761 254 8 0 236 187 59 18 I 7 2 2 
AUTQICHE 2 6 9 54 12 I 0 9 94 19 6 9 
PORTUGAL I I 5 2 3 I 2 89 18 17 
ESPAGNE 9 7 2 
GIB.MALTE 25 I 20 
YOUGOSLAV 4 2 I 
GRECE I 3 6 12 122 2 2 21 
TURQUIE 4 
EUROPE • NO 
CANARIES 
MARQC 7 I 
• • ALGER I E 2 0 0 198 16 16 
TUNISit. I 4 4 ID 2 I 
LIBYE 33 I 32 
EGYPTE 31 2 2 2 
SOUOAN 64 57 
oMAURITAN I 
• M A l I 
• HT VOLT A 







. c IVOIRE 10 10 
GHANA 




• CEf\ITRAFR 16 16 
.GABOf\1 2 2 
.CONG BRA IS 14 
• C 0 "J G LED IS I 
.RUANDA u 2 
ANGOLA 
'" 
7 2 8 
ETHIOPIE 2 7 3 17 
SOMALI E R 7 7 
KENYA OUG 17 10 
OUGANDA I I 
TANGANYKA 3 2 
ZANZIBAR 3 
MOZAMI31QU 2 5 19 
·MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 47 5 36 
UN suo AF 193 4 0 17 136 ?6 3 2 2 
ETATSUNIS 5238 2853 214 2 I 6 6 445 I 3 2 I 7 296 
CANADA <37 I I 8 61 451 •I 7 6 6. 
ME XI GlUE 7 2 3 2 
GUATEMALA 21 2 19 
HONOUR BR 14 ID 
HONOUR RE 5 
SALVAOOR 16 13 
NICARAGUA 8 8 
COSTA R I C 14 I 13 
PANAMA RE 2 5 11 8 
CA"'AL PAN • C U 8 A I 
HAITI 9 
OOMINIC R 16 12 
• • ANT F R 2 I 
F IND occ 45 38 
ANT NEERL I 6 2 6 
COLOMBIE 7 5 I 
VENEZUELA 269 36 24 2D3 3 7 35 
GUY ANE BR 9 I 2 6 I I 
SUR I NAM I 6 2 
••GUYAN F 2 2 
EGlUATEUR 21 I 18 
PEROU I 32 5 13 I I 4 20 19 
BRES I L 35 I I 24 I 
CHILl 37 21 16 2 
BOLIVIE 5 2 3 
PARAGUAY I I 4 7 
1766 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
- CEE 
I I 
Bel g. l N d I d I Deutschland I CEE 
I I 
Bel g. I Nederland I Deutschland I GZT EIIG France Lux. e er an (BR) ltalio France ltalia Schlilssel Bestimmung EWG Lux. (BR) 
900400 URUGUAY I 4 I 3 ID I I 
ARGEIIITINE 20 I 5 7 7 I I CHYPRE 33 I 3 29 4 4 
L IBA~ 92 22 6 64 11 2 9 SYRtE IS 5 10 3 I 2 
IRAK 95 I IO 84 10 I 9 
IRA"! I 20 108 I 11 10 9 I 
AFG'iANIST I I 
JSR<\El 10 3 7 
JOQI)A"'IE 19 2 17 2 2 ARAB SEOU 79 6 6 67 I I KO WElT 54 9 5 40 I I 
BAHREIN 5 3 2 
QATAR 5 2 3 
ADEN I 5 I 5 9 I I PAKISTAN I I 
JNDE 11 4 I 6 I I 
CEYLAN I 2 I 9 2 
BIRMA"'IE 46 3 2 17 24 5 5 THA!LANOE 3 5 6 4 2 5 4 4 LAOS I I 
VIETN 5 u 0 8 8 
CAM90DGE 2 2 
MALA ISlE 2 6 2 13 11 2 I I 
"itNr,APOUR I 8 2 I 4 2 
INDONESIE 4 I 3 
PHILIOPJN 4 3 I 
CHI"' CONT I I 
JAPON 87 10 2 9 13 35 5 I I I 2 
H 0 N G K 0 N G 41 9 9 23 I I AUSTRAL lE 3 I 7 67 31 219 30 4 2 24 
N ZELANDE 88 10 25 53 9 I 2 6 OCEAN BR 2 I I 
• 0 C EA N F R 2 2 
PROV Fl 0 R D 4 4 I I 
P·FRA"'CS 3 3 
SECRET 8 8 I I 
900500 MON!)E 2654 431 I 4 I 2 0 2059 3 9 4 21 IS 2 56 
c E E 500 124 40 15 3 2 0 I ?I 6 4 2 9 
EXTRA C E E 2153 307 I 0 I 5 1739 I 73 I 5 11 47 
CEE ASSOC 514 129 40 15 3 2 9 I 21 6 4 2 9 
T R 5 GATT 2013 300 I 0 I 5 1606 I 71 IS 11 4 5 
AUT, TIERS 126 2 124 2 2 
CLASSE I 1966 301 I 0 I 4 I 55 9 I 7 0 IS 11 4 4 
AELE 1473 289 I 0 I I 1081 I 55 IS 11 29 
AUT.CLol 493 I 2 3 478 IS IS 
CLASSE 2 187 6 I 180 3 3 
EAMA 6 3 3 
AUT. AOM 6 I 5 
TIERS CL 2 I 7 5 2 I I 72 3 3 
0 I VEKS I I 
FRANCE I 27 127 4 4 
BELG·LUX• 55 2 15 3 8 3 2 I 
PAYS eAS 57 4 53 2 2 
ALLEM FE 0 154 I I 7 36 I 10 6 4 
!TAL lE 107 5 102 2 2 
ROY.U~l 462 2 7 9 183 19 15 4 
ISLt..NDE 3 3 
I RLANDE 8 8 
NORVEGE 11 I 10 
SUEDE 447 447 10 10 
FINLANOE 17 17 2 2 
OANEMARK 28 2 8 2 2 
SUISSE 144 8 I I 34 I 3 3 
AUTRICHE 36 7 I I 0 I 2 6 5 21 11 IQ 
PORTUGAL 14 14 
ESPtt.GNE 40 2 I 37 I I 
GIB.MALTE 3 3 
YOUGOSLAV I I 
GRECE I I 
TURQUIE I I 
CANARIES 6 6 
MAROC I I 
TUNIS lE 14 14 
LIBYE 2 2 
EGYPTE I I 
SOUl) AN I I 
LIBERIA I I 
. c I VD IRE I I 
oCAMEqQUN I I 
• C 0 N G BRA I I 
ANGOLA 3 3 
S0"1ALIE R I I 
KENYA OUG 2 2 
ZANZIAAR I I 
MOZAMRIQU I I 
.MAOAGASC 2 2 
RHOD "''YAS I I 
UN suo AF 16 16 
ETATSUNIS 361 4 2 355 12 12 
CANADA 21 5 16 
"1EXIQUE 18 18 
GUATE"1ALA I I 
HONOUR BR 3 3 
PANA"1A RE 8 8 I I 
MARTINIQ• I I 
F 1"0 0 cc I I 
ANT NEERL 5 5 
COLQMB I E 3 3 
VENEZUELA 8 8 
PERQU I I 
1767 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 11162 - Annee 
Codo Destination Worte - 1000 I - Valours 
Mongon - 1000 Kg - Quanti"• 
TDC 
I I I F~·~ I -
CEE F-~ Bolg. I Hodorl nd I Doutacl.l ... d I ltalia CEE Bolg. I Modo I d I Doutachland I I tall a GZT EWG Lux. 0 (BR) EWG Lux. ran (BR) 
Schluaaol Bestlmmunv 
900500 RRESIL 2 2 
CHILl 5 5 
URUGUAY 2 2 
ARGENTINE 23 23 
CHYPRE I I 
L IBA N 5 2 J 
JRAK 2 2 
IRAN 8 8 
ISRAEL 4 4 
KOWEIT 6 6 
BAHREIN I I 
QATI\R I I 
ADEN I I 
PAKISTAN 6 6 
INDE 8 8 I I 
THAI LANOE I I 
MALAISIE 4 I J 
S~NGAPOUR 8 8 I I 
JAPON 4 4 
FORMOSE I I 
HONG KONG 9 9 
AUSTRAL I E 16 I 6 
N ZELANOE I I 
PR 0 V RORD I I 
900600 MONOE I 5 I 66 5 JJ 32 15 5 4 I 
c E E H 24 5 J I I 4 J I 
EXTRA CEE I I 7 42 JO Jl 14 I I 
CEE •ssoc H 24 5 J I I 4 J I 
TR~s 1lA rT 8 I 38 JO 11 2 I I 
AUT. TIERS 36 4 20 I 2 
CLASSE I 48 5 JO 11 2 
AELE 39 4 26 8 I 
AUT. CL• I 9 I 4 J I 
CLASSE 2 57 37 20 I I 
EAMA 
TIERS CL2 57 37 20 I I 
CLASSE J I 2 I 2 
EUR.EST 12 I 2 
FRANCF. J J 
BELG•LUX• 25 22 J J 2 I 
PAYS BAS 4 2 I I I I 
I TAL I E 2 I I 
ROY.UNI 4 2 I I 
JRLANDE I I 
SUEDE 26 26 
SUISSE 7 2 5 
AUTRICHE 2 2 
u R s s 12 I 2 
EGYPTE I I 
UN suo Af I I 
ETATSUN I 5 7 I 4 I I 
VENEZUELA 17 17 
CH 1 L I I I 
~~·~ I I AFGHAN 1ST 4 4 
INDE JJ 33 I I 
900710 MONOE 49864 942 9 I 3B5 47B31 615 1982 72 3 17 1837 53 
c E E 13574 446 6B 291 12544 225 596 32 3 14 52B I 9 
EXTRA CEE 36290 496 23 94 352B7 390 IJ~6 00 3 1309 
,. 
CEE ASSOC I46B5 664 72 296 I J40B 245 6J9 50 J I 4 551 2 I 
TRS GATT J I B 4 6 179 IB B2 31259 JOB I 2 0 I I 4 J I I 55 29 
AUT.TIERS JJJJ 99 I 7 Jl64 62 142 B I J I J 
CLASSE I 28509 214 I 8 8 I 27894 J02 I I n 4 I 8 2 1054 JO 
AELE I 4 I 6 9 100 I 2 42 13788 227 634 9 2 599 26 
AUT.CL•I 14340 I I 4 6 39 14106 75 470 9 455 6 
CLASSE 2 7485 282 5 I 2 7107 79 262 22 I 235 4 
EAHA 556 70 4 4BO 2 I J 7 6 
AUT.AOH 289 147 I 137 4 I J 11 2 
TIERS CL2 6640 65 I 11 6490 73 2l6 4 I 227 4 
CLASSE J 296 I 2B6 9 20 20 
F.UR.EST 290 I 2BO 9 20 20 
AUT.CL•J 6 6 
FRANCE 6 I 50 6 J I 6051 62 20B I 4 196 7 
BELG•LUX• I J I 5 20 39 1232 24 9 I 2 4 8 I 4 
PAYS BAS 2 I 2 I I J 7 2063 J8 127 I I 122 3 
ALL EM FED 716 348 53 2 I 4 I 0 I 37 2 5 I 6 5 
I TAL I E 3272 65 2 7 319B 133 4 129 
ROY.UNI J20J 32 J 11 2992 165 I4B J 2 128 15 
ISLANOE 37 I 36 2 2 
IRLANOE 108 lOB 4 4 
NORVEGE 605 22 11 557 I 5 39 2 35 2 
SUEDE 2635 I 9 2 10 2597 7 I I 4 I I I 2 I 
F I NLANOE J69 2 I 356 I 0 >.6 25 I 
OANEHARK 1666 B I 2 1649 6 AB I 86 I 
SUI SSE :3652 I J 5 6 3612 I 6 146 I 143 2 
AUTRICHE 2209 2 I 2 2195 9 BO 79 I 
PORTUGAL 199 4 IB6 9 19 I 16 2 
ESPAGNE 1:304 I 4 I 4 12B5 66 I 65 
GIB.HALTE 4B 47 I I I 
VOUGOSLAV 13B 13 I I B 7 9 2 7 
GRECE 108 I 105 2 10 I 0 
TURQUIE 15B I J 142 I 2 7 5 2 
EUROPE·ND J I JO I 2 2 
u R s s 4J J9 • 4 4 
All·H·EST 6 I 5 
POLOGNE 36 36 I I ! 





Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Wol'ft - 1000 S - Valou,. Mongen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I 1 I 
- CEE Bolg. I Hodod ncl I Doutoc:hl..,d I CEE Bolg. I Hodo I d I Doutschl and I GZT France ltalla France !tall a 
Schlusnl Bntlmmung EWG Lux. 
0 (BR) EWG Lux. ran (BR) 
900710 HONGRIE 29 29 I I 
ROUMANIE 44 44 I I 
BULGARIE 30 30 4 4 
CA"''A.R I ES 320 320 9 9 
SAHARA ES 9 9 
MAR QC 59 9 I 47 2 3 2 I 
• oALGER I E 143 128 12 3 9 9 
OEP.OASIS 4 4 
TUN!SIE 40 I 8 I 18 3 3 2 I 
L I BYE 70 I I 63 5 4 3 I 
EGYPTE 135 135 7 7 
SOUOAN 23 23 I I 
• M A L I I I 
.HT VOLT A 3 2 I 
oTCI-tAD 9 5 4 I I 
oSENf!';AL 36 I 6 20 2 2 
GUI~·PORT If If 
G U IN E 1': qE 2 2 
5 I EqqHEO 7 7 
LIBERIA 25 25 I I 
• c I V 0 I RE 49 14 35 2 2 
GHAI\IA 9 I 8 
• T 0 G 0 REP 7 7 
.DAHOMEY I I 
NIGERIA 48 2 45 I 4 4 
oCA"'!EROUN 30 2 28 
oCENTRAFR ,, 4 6 I 
GUIN ~SP 9 9 
• GAB 01\1 9 4 5 
oCONG BRA 27 5 22 
.CONG LEO 292 4 288 5 5 
ANGOLA 53 50 3 2 2 
ETH!OPIE If 11 
• C F SOHAL If If 
SOMALIE R 24 23 I 
KENYA OUG 176 175 I 5 5 
TANGANYKA 28 28 
ZANZIBAR 21 20 I 
MOZAHBIQU 18 I 6 2 
.MADAGASC 57 17 40 3 2 I 
••REUNION 9 6 3 I I 
RHO I) lilY AS 72 72 3 3 
UN sun AF 449 5 437 7 ?6 I 24 I 
ETATSUN IS 9062 45 3 I 5 9972 27 2?0 3 216 I 
CANADA 834 I 4 829 ?4 24 
MfXIQUE 462 9 447 6 I 4 
' ' 
I 
GUATEMALA 19 19 2 2 
HONOUR BR 59 59 I I 
HONOUR RE .3 3 
SALVAOOR 15 15 I I 
NICARAGUA 3 3 
COSTA RIC I 0 I 0 I I 
PANAMA RE 163 163 3 3 
CANAL PAN 3 I 2 
CUBA I I 
HAITI a 8 
OOHINIC R 5 5 
• • A Ill T FR 13 2 If . 
HARTINIQ• 4 4 I I 
F INO occ 67 I 66 2 2 
4 N T NF.:ERL 87 87 2 2 
COLOHSII: 92 92 6 6 
VENEZUELA 206 195 If 1 6 I 
GUY A. NE 8R 12 12 
SURINAM 1 I 6 
o•GUYAN F I I 
EOUATEUR I 5 I 5 I I 
PEROU ao 76 4 5 4 I 
RRESIL 472 5 455 12 22 22 
CHILl I I 6 I I 6 3 3 
SOLI VIE 20 20 I I 
PAR4GUAY 76 74 2 2 ? 
URUGUAY 4a 4a 3 3 
ARGENT I NE 447 2 436 9 If If 
CHYPRE 20 I 9 I I I 
LIB AN Ill 4 106 I 8 8 
SYRIE 15 I 0' 22 3 2 2 
IRAK 63 63 5 5 
IRAN 129 I 128 12 I 2 
AFGHAN I ST 2a 28 I I 
ISRAEL 375 374 I 9 9 
J0RDA"41E 16 16 
A RA 8 SEOU 41 41 
KOWE IT 106 106 3 3 
BAHREIN 45 4 5 2 2 
QATAR 2 I 21 I I 
OMAN 7 7 
ADEN Ja9 Ja9 8 a 
PAKISTAN 102 4 98 If If 
INDE 155 I 154 If ,, 
CEYLAN 4 4 
NEPAL BHU I I 
BIRMANIE a a 
THAI LANOE 29 29 2 2 
VIETN suo 13 I I 2 I I 
CAMBOOGE 6 6 
MALA.ISIE 24 24 2 2 
SINGAPOUR 249 2 245 2 7 1 
INOONESIE 33 33 I I 
BORNEO BR I I 
PHILIPPIN I 2 I 2 2 2 
CHIN CONT 5 5 
COREE NRO I I 
JAPON 238 I 2 a 226 I ID 10 
FORI10SE 2 2 
1769 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalio SchiUssel Bestimmung 
900710 HONG KONG 1022 1020 2 19 19 
AUSTRAL lE I I 7 7 2 2 I I 6 7 6 SI 50 I 
N lELANOE 279 2 7 B I I 2 12 




OCEAN BR 27 2 7 
• OCEAN F R 8 I 6 I 
POLYN·fR• 2 2 
900730 MONOE 8501 2 I I 222 2 5 7 9 9 4 4 9 406 13 13 2 376 2 
c F E 18RO 55 2 4 22 1753 2 6 07 4 I 2 89 I 
EXTRA CEE 61521 156 198 3 6241 23 3 0 9 9 12 2 B 7 I 
C E E ASSOC 2003 82 24 2 2 I 8 4 3 32 104 6 I 2 91 2 
T R 5 GATT 5931 I I 7 I 9 7 3 5600 14 2 7 8 7 I 2 259 
AUT.TIERS 567 I 2 I 551 3 ?4 24 
CLAS5E I 560.4 122 I 9 7 3 5262 20 2o7 7 I 2 247 I 
AELE 243La 49 I 5 3 2357 10 I ? I 3 I I I 7 
A U 1 , CL • I 3170 7 3 182 7 9 0 5 10 146 4 11 130 I 
CLASSE 2 9 9 9 29 I 966 3 ,, 2 2 4 0 
fA~A 30 8 22 
AUT. AOM 1 4 I 8 16 2 2 
TIERS CL 2 9 3 5 3 I 9 2 8 3 4 0 40 
Clli.SSE 3 18 5 I 3 
FUR.Ec;l I 7 5 I 2 
AUT.CL·3 I I 
FRANCF 727 I 708 18 
" 
12 I 
BELG·LUX· 247 11 9 224 3 14 I I 12 
PAYS 8 A 5 426 18 19 3 8 7 2 21 I I 19 
All EM FED 36 16 4 13 3 2 I I 
I TAL IF. 444 10 434 27 I 26 
ROY.UNI 6 I o I 7 13 588 I 12 I I 3 0 
ISLANOE 6 6 
!RLANI)f 24 2 2 2 I I 
NORVFI';E 102 I 2 9 5 4 5 5 
SUEOE 417 22 394 I I 9 I 18 
FINLANOE 71 2 69 4 4 
DANEMARK 253 2 I 250 13 13 
SUI SSE 7 50 7 2 73 9 2 1 8 I 3 7 
AUTq I CHE 267 2 6 5 2 13 13 
PORTUGAL 2 6 2 6 I I 
ESPAGNE 155 4 150 I 8 8 
GIB.MALTE 4 4 
YOUGDSLAV 2 6 2 5 I 2 2 
G RE C E I 2 12 I I 
TURQUIE 47 I 4 0 6 4 3 I 
EUROPE • NO 2 2 
POLOGNE:. I I 
TCHECOSL 2 2 
HONGRIE I I 
ROUMANIE I 3 5 8 
CANARIES 4 5 45 2 2 
MAR()C 12 2 IO 
··ALGERIE 18 18 2 2 
TUNIS lE 5 I 4 
l I BYE B 7 I 
EGYPTE 19 19 I I 
SOUOA"-: 5 5 . 
• TCHAO I I 
.SENEGAL 7 3 4 
LIBERIA I I 
• c IVOIRE 5 2 3 
GHANA 2 2 
.lOGO REP I I 
NIGERIA I I 
.CAMEROUN I I 
GUI"J E 5 .P I I 
• C 0 N G "RA I I 
.CONG lE 0 6 6 
ANGOLA 5 5 
• C F SOMAL 2 2 
KENYA OUG 21 21 I I 
TANGANYKA 2 2 
MOZAMBI QU 2 2 
.MAOAGASC 8 I 7 
RHOO NYAS 13 !3 
UN 5 u 0 AF 6 4 3 61 4 I 3 
ETATSUNIS 2 2 4 8 54 182 2012 96 3 11 82 
CANADA 304 5 2 9 9 14 14 
MEXIOUE 79 I 7 8 4 4 
HONOUR BR 9 9 
NICARAGUA I I 
C 0 5 TA RIC I I 
PANAMA RE 27 27 I I CANAL PAN I I 
HAITI I I 
F INO DCC I 2 12 
ANT N~ERL 13 13 
COLO"'!BIE 39 39 2 2 
VENEZUELA 28 28 I I SUR! NAM I I 
EQU.o\TEUR 4 4 
PEROU 22 21 I I I 
Fl RES I l 87 87 5 5 CH I L I 17 17 I I 80LIVIE 2 2 
PARAGUAY 20 19 I I I URUGUAY 8 8 
ARGENTINE 58 58 3 3 CHYPRE 3 3 
LIB AN I 4 14 
S Y R I E 5 5 
IRAK 5 5 
1770 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I l Hederlond I Deu;~;;•nd I I I CEE France Bel g. CEE Bel g. I N d I d J Deutschland I GZT ltalia France ltalia SchiUssel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. e er an (BR) 
900730 !RAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 16 16 
JOROA"'IE I I 
A RA 8 SEOU 5 5 
KOWEIT 20 20 
BAHRE!~ 2 2 
QATAR 3 3 
OM A"' 2 
A 0 EN 40 40 
PAKISTAN 9 9 
I N DE 12 12 
BIRMANIE 7 
THA !LAND£ 
V I ET N suo 
MALAISIE 
SINGAPOUR • 6 66 
PHILIPPIN 29 2 9 
CHIN C 0 N T I I 
JAPON 
F0'H10SE 4 4 
HONG KONG Ill Ill 
AUSTRAL lE 188 I 8 6 11 11 
N ZELANOE 12 12 I 
0 C fA"' BR 
900810 MONO£ 7 8 0 0 2281 58 69 5198 194 220 46 159 15 
c E E 2410 604 45 56 1631 74 AO 16 57 
EXTRA C E E 5190 1677 13 13 3 5 67 120 140 30 102 
C E E A 5 S 0 C 2 6 I 4 710 4 6 56 1718 84 A 6 19 59 
TRS GATT 4224 I 2 53 12 13 2 8 6 9 77 I I 0 21 86 
AUT. TIERS 9 6 2 318 6 I I 33 ?.4 6 14 
CLASS£ I J 9 3 4 I 2 4 A 12 11 2575 88 107 22 AI 
AELE 2 I 0 I 704 10 1357 2 4 6 5 12 52 
AUT.CL•I 1833 54 4 2 1218 64 42 IO 29 
CLASS£ 2 I I 6 5 319 I 814 29 ?8 7 18 
EAMA 8 4 62 I 21 I I 
AUT.AOM 51 39 12 2 2 
TIERS CL2 1030 218 781 29 25 I A 
CLASS£ 3 291 I I 0 178 3 5 3 
fUR.EST 271 94 174 3 5 
AUT.CL·3 20 16 
FRANCE 9 2 6 I 5 25 847 39 ?9 7 5 
BELG•LUX• 230 52 6 I 7 I I 7 6 
PAY5 BA 5 212 12 6 192 2 11 11 
ALL EM FED 4 56 383 17 2 4 32 12 
!TALl£ 586 I 57 7 I 421 21 I 5 
ROY.UNI 620 520 6 I 290 2 2 14 
ISLANrJE I I 
IRLANf)E 40 34 6 
NORVEGE 6 9 12 53 
5 U E 0 E 303 57 244 
FlNLAI\IDE 73 20 53 
DANE MARK 177 22 ISO 6 
SUISSF.: 5 I 6 64 441 I 4 12 
AUTRICHE 188 2A 152 9 
PORTUGAL 28 I 2 7 I 
ESPAG"'E 179 94 83 
GIB.MALTE 2 I I 
YDUGOSLAV 55 I 4 0 14 
GRECE 38 30 5 
TURQU I E 31 24 5 
EUROPE oNO 3 
u R 5 5 10 
ALL.M.EST 4 9 4 9 
POLOGNE 81 I 4 67 
TCHECOSL 37 6 31 
HONGRIE 30 6 2 4 
ROUMANIE 60 19 41 
BULGARIE 4 4 
CANARIES I 5 IS 
MAROC I 4 I 130 3 
··ALGERIE 34 33 I 
TUN I SIE 20 19 I 
LIBYE 2 2 
EGYPTE 19 19 
SOUDA"' I 
oMAURITAN I 
.MALl 9 A 
, HT V 0 LT A 3 3 
• N I G ER I I 
oTCHAD 3 3 
• SENEGAL 12 12 
GUINEE RE 5 5 
LIBERIA 2 






.CONG BRA IS 13 2 
oCONG LEO IO 9 
ANGOLA 3 3 
, C F 50 M A l I I 
KENYA OUG 16 I 6 







AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Qu..,titO. 
TDC 
I I I I -
CEE 
France 
Sol g. I Node~ nd I Doutachl101d I ltalla CEE Franc• Sol g. I Node 1 d I Doutachland l ltalla GZT EWG Lux. a (BR) EWG Lux. ran (BR) Schlilaaol Bestinnung 
900810 RHOO NYAS 9 2 7 
UN suo Af 68 ) 62 ) 2 2 
ETATSUNIS 1052 )26 I I 696 28 20 6 I l I 
CANADA 7. 20 I 52 I 3 I 2 
HEX I QUE 3) 16 17 
SALVADOR I I 
COSTA RIC I I 
PANAMA RE 142 142 2 2 
HA IT I 7 6 I 
• • ANT fR I I 
HARTINIQ• 2 2 
f INO occ • • ANT NEERL • 4 C0L0"4BIE 9 9 
VENEZUELA 36 )5 I 2 2 
EQUATEUR I I 
PEROU I) 2 11 I I 
BRESIL 63 I 5 •• 4 I I 
CHILl 15 15 
80LIVIE ) 3 
PARAGUAY 7 5 2 
URUGUAY 7 7 
ARGENT I NE 9. 5 89 4 4 
CHYPRE 5 • I 
L I 8 AN 11 9 2 2 I I 
SYRIE 3 3 
IRAK ) ) 
IRAN I 9 I 9 I I 
AfGHAN 1ST I I 
ISRAEL )8 3 35 I I 
JORDAN lE I I 
ARAB SEOU 3 I 2 
KOWEIT I 2 I 2 I I 
BAHREIN 2 2 
QATAR 3 ) 
ADEN 7 7 
PAKISTAN 24 5 I 9 I I 
INDE 63 6) 2 2 
CEYLAN 29 2 I 8 
RIRMANIE I 8 18 I I 
THAILANDE 2 2 
CAMBOOGE I I 
HAL41SIE 6 6 
5 I NGAPOUR 7 7 
I NDONES I E )6 36 I I 
PHILIPPIN 7 7 
CH I N CONT 20 I 6 4 
COREE suo 11 11 
JAPON 139 I 9 I J I I 0 6 2 2 
FORMOSE 3 3 
HONG I(QNG 29 I 28 
AUSTRAL I E 72 I 8 54 2 2 
N ZELANDE 6 6 
.QCEA.N FR 6 6 
900830 MONOE 8590 1277 180 I 2 I 9 4 J I 9 1595 942 I I 7 39 168 392 226 
c E E 2788 580 152 287 I 3 6 I 408 3 I I 45 37 46 125 58 
EXTRA CEE 5802 697 28 932 2958 I I 8 7 631 72 2 122 267 168 
CEE ASS DC 3424 900 I 74 350 1455 545 396 85 38 57 I J I as 
TRS GATT 4328 300 6 661 2488 873 4~2 22 I 83 229 I I 7 
AUT.T!ERS 838 77 208 376 177 94 I 0 28 32 24 
CLASSE I J980 293 4 544 2252 887 417 22 73 2 I I I 3 I 
AELE 2582 177 • 348 I 5 I 4 539 2•7 12 46 I 5 I 78 AUT.CL•I 1398 I I 6 196 738 348 ISO I 0 27 60 53 
CLASSE 2 1756 394 22 365 678 297 190 50 I 47 55 37 
EAHA 214 139 22 3 I 22 ~0 I 7 I 2 
AUT.AOH 209 17R I 4 11 6 26 23 I I I 
TIERS CL2 13)3 77 351 636 269 I 4 4 I 0 •• 54 J4 CLASSE 3 66 10 2 23 28 J • I 2 I EUR.EST 6J 8 2 23 28 2 • I 2 I A.UT.CL•J 3 2 I 
FRANCE 1079 I 214 545 )19 132 36 5 I 45 
BELG•LUX• 390 199 11 I 7l 7 '5 16 2 I 6 I 
PAYS BAS 471 26 142 251 52 69 3 36 22 8 
ALLEM fED 423 324 7 62 30 q 24 I 8 • ITALIE 425 Jl 2 J92 38 2 36 
ROY.UNI 865 J4 I 136 364 330 108 3 17 38 so 
ISLANDE I 9 I 9 9 2 I I 
IRLANDE 23 7 5 11 3 I I I 
NORVEGE I I 7 9 23 58 27 15 I 3 7 • SUEDE 485 56 48 351 30 • 5 I 6 J4 • F I NLANOE IJ3 9 4 I I 2 8 12 I I 9 I 
OANEMARK 203 4 I 9 127 53 23 2 13 8 
SUISSE 645 69 3 3 I 449 9) 68 7 6 • 3 I 2 
AUTRICHE 2 I 9 5 66 144 4 22 9 IJ 
PORTUGAL 48 25 2 I 2 6 3 3 
ESPAGNE 249 I 2 51 I I 8 68 24 I 4 11 B 
GIB.MALTf 2 I I 
YOUGOSLAV I 5 8 7 2 2 
GRECE 122 3 42 32 45 24 9 4 11 
TURQU I E 91 7 20 64 15 I I 13 
EUROPE oNO 20 I J 7 2 I I 
u R 5 5 I I 
ALL.MoEST 6 6 
POLOGNE I 7 I I 6 I I 
TCHECOSL 8 2 2 4 I I 
HONGRIE 4 4 
ROUMANIE 27 22 3 2 2 2 
CANARIES I 9 I 2 I 6 I I 
' MAROC 72 9 20 9 J4 10 I J I 5 
••ALGERIE 152 138 8 6 20 I 8 I I 
DEP.OASIS I I 
1772 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N de I d I Deutschland I CEE Bel g. I Node I d I Deutschland I GZT EWG France o ran (BR) ltalia France ltalia Schlussel Bestimmung Lux. EWG Lux. ran (BR) 
900830 TUN I SIE 26 9 I 16 3 I 2 
L I BYE 21 8 I 0 3 2 I I 
EGYPTE 3S 6 32 2 I I 
SOUOAN 10 2 s I I 
.MAURITAN 4 4 
• M A L I 6 6 I I 
• HT VOLT A 10 9 I I I 
oNIGER 2 2 
.TCHAI) 6 5 I I I 
.SENEGAL 35 2S 5 2 5 5 
GIJIN•PORT 2 2 
GU I NEE RE I I 
SIERRALEO 17 I 2 I 4 2 2 
LIBERIA 4 3 I 
• c I V 0 I RE 34 22 I I I 3 2 I 
.TOGO REP 6 3 3 
·DAHOME.Y I I 
NIGERIA 31 6 19 6 4 I 3 
.CAt.IIEROUN s 7 I I I 
.CENTRAFR 7 7 I I 
·GABON IO 10 I I 
.GONG BRA 15 12 3 2 2 
• C 0 N G LEO 18 I 10 7 I I 
.RUANDA u 13 I 12 
ANGOL4 36 IS 4 14 5 3 2 
ETHIOPJE 2 I I 
• CF S 0 M A L 3 2 I 
SOMALIE R 5 I 4 I I 
KENYA DUG 20 I 4 I 2 3 2 I I 
TANGANYKA 6 5 I 
ZANZ I AAR I I I I I I 
MOZttMBIQU 7 7 I I 
oMAOAGASC 34 20 9 5 2 2 
··REUNION 6 5 I I I 
RHOO NYAS 21 I 14 4 2 2 2 
UN suo AF 203 9 5 125 64 23 I I 11 10 
ETATSUNIS 2 I 7 25 27 I I 0 55 16 2 4 7 3 
CANADA I I 0 32 31 40 7 10 3 3 3 I 
• S T p MIO I I 
MEXIQUE 7 6 63 I 3 12 I I I 
GUATEMALA I I 
SALVAOOR I I 
COSTA RI C I I 
PANAMA RE 5 3 2 I I 
CUBA 3 3 
HAITI 10 9 I I I 
• • ANT FR 5 5 I I 
MARTINIQ• 17 17 2 2 
F INO occ I 0 5 5 I I 
ANT NEERL 5 4 I 
COLOMBIE 7 4 3 I I 
VENEZUELA 59 10 3 5 14 6 I 3 2 
GUYANE BR 7 7 I I 
SUR I NAM 10 10 I I 
• • GUY AN F 3 3 I I 
EOUATEUR 12 6 I 5 2 I I 
PEROU 46 2 24 19 I 5 3 2 
BRESIL 25 2 5 I 7 I I I 
CH I L I 23 2 21 I I 
BOLIVIE 34 15 19 4 2 2 
URUGUAY s 4 4 I I 
ARGENT I NE 109 4 s S5 12 s I 6 I 
CHYPRE 16 I 15 2 2 
LIB AN 43 9 I 4 20 7 I 2 4 
5 Y RI E IS IS 2 2 
IRAK 15 5 3 7 3 I I I 
IRAN 37 34 3 4 4 
AFGHAN I ST 9 9 2 2 
ISRAEL 49 15 31 3 5 2 3 
JORDAN I E I I 
KOWEIT 5 5 I I 
BAHREIN I I 
QATAR 5 2 3 
ADEN 16 6 IO 2 I I 
PAKISTAN 22 I 2 19 2 2 
INDE 6S I 5 44 IS 6 I 4 I 
BIRMANIE 52 I I IS 23 6 2 2 2 
THAILANDE 15 3 I I I 2 I I 
VIETN NRO 2 I I 
VIETN suo 10 10 2 2 
CAMBODGE 9 9 I I 
MALA ISlE 2S I 27 5 5 
SI NGAPOUR 41 3 I I 23 4 4 I I 2 
INDONESIE 20 I 19 2 ?. 
PHILIPPIN I I 
ASIE PORT 4 4 
CHI!\! C 0 N T I I 
COREE suo 2 2 
JAPON 30 2 2S 2 2 
FORMOSE I I 
HONG KONG 61 4 10 3S 9 5 I 3 I 
AUSTRAL lE 152 3 I I I I 7 21 14 2 9 3 
N ZELANDE 12 3 s I I I 
• N G U I N N I I 
0 C EA N BR 2 2 
N•HEBqiO· 3 3 
.OCEAN FR 2 2 
POLYN·FR• I I 
900900 MONOE 17701 S22 420 144 14885 1730 322S S2 • 5 30 2 7 3 0 301 
c E E 4 6 53 232 ISO 103 3694 444 7A4 3S 39 25 59S S4 
EXTRA CEE 1)044 290 240 41 11 I 9 I 12S2 2444 44 46 5 2 I 3 2 2 I 7 
CEE ASSOC 4960 295 193 104 3S95 473 8 I 9 47 40 25 620 87 
1773 
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Werte - 1000 S - Valeura 
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Jahr - 1962 - Annee 
I 
F MlengenB~I:~OO Kg I ~:·•~tit:• I Deutschland I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I Nederland I Deutschland l GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France ltolia Schliissel Bestimmung Lux. (BR) 
900900 IRAN 23 2 I 2 3 3 
AFGHAN 1ST 2 2 
ISRAEL 102 I I 84 16 10 8 2 
JDRQAt.IIE 3 I 2 
ARAB SEOU 3 3 
KOWEIT 12 11 I 2 2 BAHREIN 7 7 I I QATAR I I 
A 0 EN 236 I 2 3 2 3 38 37 I 
PAKISTAN 19 15 4 I I !NDE 34 I I 2 24 6 3 2 I CEYLAN 2 I I 
BIR"1ANIE 3 3 
THA !LAND£ 16 12 4 2 I I V I ET N suo 8 I 4 3 I I 
CAM801JGE 2 I I 
MALA ISlE 44 3 7 7 6 
' 
I SINGAPOUR 146 10 I 34 2 24 2 22INDONESIE 20 20 2 2 
PHILIPPIN 17 4 13 I I CHIN C 0 N T 18 I I 5 2 2 2 
C 0 RE E suo 3 3 
JAPON 81 11 17 53 7 2 5 FORMOSE ID 3 7 I I HONG KONG 2 2 6 2 213 11 1 7 3 5 2 
AUSTRAL!£ 331 3 6 4 2 56 62 58 I I 46 10 
N ZELANDE 9 4 I 92 I 14 14 OCEAN 8 R 37 37 6 6 
• OCEAN FR 2 I I 
P·FRANCS 4 4 
90 I 000 MONOE 2 0 0 I 0 3544 2 I 3 3630 I I 6 4 5 9 7 8 3772 694 46 8 0 4 1957 271 
c E E 6577 9 2 5 I 2 5 1602 3 57 6 3 4 9 1315 242 35 354 647 
" EXTRA CEf 13418 2619 88 2028 8 0 6 9 614 24"'5 4 52 11 4 50 1310 212 
CEE ASSOC 7464 1531 130 1626 3800 377 [4R7 338 3 6 3 58 6 8 9 6 6 
T R S GATT 10626 1454 81 1862 6767 4 6 2 2005 2 9 2 9 424 1095 I 85 AUT.TIERS 1905 559 2 142 1078 I 2 4 278 64 I 2 2 173 18 
CLASS£ I I 0 I 8 7 1389 79 I 8 I 2 6396 5 I I 1946 288 9 4 I 8 1033 198 
AEL~ 6056 8 0 I 63 866 3 9 7 0 356 I 2" 8 193 8 I 9 0 701 166 AUT.CL·I 4 I 3 I 588 16 946 242,6 155 6 A 8 95 I 2 2 8 332 32 
CLASSE 2 2 7 0 4 8 9 4 8 188 1519 9 5 4 47 I 3 9 2 29 261 14 
EA M A 343 303 5 I 3 2 2 ,, 6 4 0 I 5 
AUT. AOM 2 59 2 2 0 7 32 ol 45 I 5 
TIERS CL 2 2102 371 3 180 I 4 55 93 3'30 54 I 28 2S3 14 
CLASS£ 3 527 336 I 2 8 I 54 8 42 2 5 3 14 
EUR.EST 4 6 9 2 8 7 I 27 I 4 8 6 16 20 3 11 
AUT.CL·3 58 4 9 I 6 2 6 5 I 
DIVERS I 5 15 2 2 
FRANCE 2290 35 7 57 1326 I 7 2 426 19 178 2 0 2 27 
BELG•LUX· I I 4 I 2 I I 260 6 2 5 4 5 255 54 56 133 12 
PAYS AAS 837 86 so 6 7 9 22 IRO 26 12 138 4 
ALL EM FED 951 337 2 4 4 8 0 I I 0 2n7 9 2 3 9 9 14 
ITALIE 1358 291 16 lOS 946 267 7 D I 22 I 74 
ROY.UNI 2215 405 13 358 I 1 6 7 2 7 2 547 89 2 86 219 I 5 I 
ISLANDE 9 I 8 I I 
I RLA~DE 39 I 2 36 6 6 
NORVEGE 325 15 2 77 229 2 os 7 12 36 
SUEDE 9 4 7 9 2 11 153 6 8 s 6 I 77 31 I 32 I I 2 I 
FINLAND£ 284 4 4 2 64 172 2 49 8 13 28 
OANEMARK 467 48 21 48 338 12 R8 14 3 9 59 3 
SUI SSE I I 7 0 I 33 11 129 8 59 38 2 I 0 2 7 2 3 3 I 42 6 
AUTR I CHE 73 I 41 5 73 597 IS I 47 16 14 I I 4 3 
PORTUGAL 201 67 28 95 11 34 9 4 19 2 
ESPAGNE 483 102 4 I 34 2 33 10 02 2 7 30 32 3 
GIB.MALTE 2 I I I I 
YOUGOSLA\1 135 2 5 72 38 17 2 IO 5 GRECE ISO 52 7 80 11 12 9 I I 7 5 
TURQUIE I 3 5 31 9 80 15 23 2 2 I 5 4 
EUROPE·ND 9 8 I 2 2 
u R 5 5 75 49 10 16 4 I 2 I 
ALL.M.EST I I 
POLOGNE 69 57 12 3 2 I 
TCHECOSL 60 32 I 5 22 
' 
2 3 
HONGR 1 E 186 137 12 3 5 2 19 14 I 4 
ROUMAN 1 E 63 I 2 49 2 4 I 3 
BULGAR I E IS 14 I I I 
CANARIES I 6 2 I 13 4 4 
MAROC I I 2 43 5 57 7 24 11 I 11 I 
• ·ALGER I E 188 I 7 I 2 IS 39 3 6 3 
TUNISJE 4 2 30 3 8 I 8 7 I 
LIB YE 15 I 2 7 5 3 2 I 
EGYPTE 75 2 7 0 3 10 10 
SOUDAN 16 15 I 2 2 d1AURITAN I I 
• M A L I 14 14 I I 
, HT VOLT A 5 5 I I 
.NIGER s 5 I I 
• T CH A 0 8 8 I I 
·SENEGAL 64 57 7 10 9 I 
GUINEF.: RE 13 3 I 0 3 I 2 
SIERRALEO 2 I I 
LIBERIA 7 2 5 2 I I 
• c IVOJRE 88 84 4 11 IO I GHANA 12 I 2 I I 
• T 0 G 0 REP 2 2 
.OAI-!OMEY 4 4 I I 
NIGERIA 35 9 4 19 3 6 I I 4 
.CAMEROUN I 8 18 2 2 
.CENTRAFR 4 4 
oGA80N 16 I 5 I 3 3 
oCONG BRA I 7 14 3 3 2 I 
.CONG LEO 18 3 5 ID 2 I I 
1775 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Wertt - 1000 S - Valturs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I ~ Hederland I Dou;~;;and I I I I Hederland I Deu;~~land I 
CEE Bel g. ltalia CEE France Bel g. ltalia GZT France EWG Lux. 
SchiUssel Bestlmmung EWG Lux. 
90 I 000 ANGOLA 23 20 
ETHIOPIE 15 10 
, C F SOMAL 5 
SOMALIE R 9 6 
KENYA OUG 19 12 
TANGA"'YKA 3 
ZANZIBAR I 
M0ZAMI31QU 22 19 5 
.MADAGASC 70 69 I 9 9 
··REUNION I 0 9 I 2 2 
RHO') NYAS 34 3 30 I 8 2 6 
UN SUD AF 293 2A 72 I 6 8 23 67 15 14 30 
ETATSUNIS I 8 2 3 156 463 I I 6 9 28 2R2 15 127 I 36 
CANADA 249 61 33 152 3 43 12 8 23 
MEX I QUE 103 11 2 I 71 I 7 I 12 
GUATEMALA 11 I IO I I 
HONOUR RE 2 
SALVADOR 4 
NICARAGUA I 
C 0 5 TA RI C I 3 
PANAMA RE 8 
HAITI I 
OOMINIC R 5 2 
• • ANT FR 7 7 
MARTIN IQ• 10 10 
F INO occ I 5 12 
ANT NEERL 10 3 
COLOMBIE 4 5 2 37 10 8 
VENEZUELA 84 3 67 10 13 10 
GUY ANE BR I 
SUR I NAM 
• • GUY AN F 
EQUATEUR 2 I 
PEROU 69 12 51 12 10 
BRES I L 75 3 4 38 9 
CHILl 47 4 2 7 
BOLIVIE 9 9 2 
PARAGUAY 3 2 
URUGUAY I 3 12 
ARGENTINE 282 99 I 34 43 42 12 21 
CHYPRE 6 6 I I 
LIB AN 69 I 0 53 13 10 
SYRIE 2 0 I 14 5 4 
IRAK 31 6 23 4 
IRA"-! I 22 I 3 106 21 19 
AFGHAN 1ST 5 5 I 
ISRAEL I I 3 I 5 18 80 16 10 
JORDAN I E 4 3 I I 
A RA 13 SEOU 16 15 3 
KOWEIT 25 2 5 5 
BAHREIN 2 2 I 
QAT.&.R I 
YEMEN 
ADEN 14 13 5 5 
PAKISTAN 122 27 14 81 18 I 4 
INDE BB 21 2 65 13 12 
CEYLAN 9 5 I I 
NEPAL BHU I I 
BIRMANJE 15 15 
THA 1 LANDE 32 I 3 19 
LAOS I 
V I ET N suo 6 I 
CAMBODGE 12 6 
MALA IS lE 19 18 
SINGAPOUR 19 I 4 
INDONESIE 28 27 
PHILIPPIN 9 9 
CHI"! CONT 58 4 9 6 6 
JAPON 168 67 34 66 12 
FORMOSE 3 
HONG K 0 N G 50 4 9 36 2 5 
AUSTRAL lE 3 I I 11 124 153 23 54 28 21 
N ZELANOE 41 4 36 7 
• N G U 1 N N 2 2 
.OCEAN FR 14 
POLyN.FR• 6 
P • FRANCS 15 15 
9 0 I I 0 0 MONOE 3671 378 571 2 7 I 3 1<9 I 2 41 I I 5 
c E E 988 I 6 I 139 687 4 9 7 9 33 
EXTRA CEE 2683 2 I 7 432 2026 1?.0 5 32 82 
CEE A 55 0 C I I 9 2 291 139 761 56 11 9 36 
T R 5 GATT 2314 87 431 1788 107 I 32 71 
AUT.TIERS 165 I I 6 4 6 
CLASSE I 2 2 9 4 164 431 1691 107 32 71 
AELE 796 87 98 606 33 4 28 
AUT.CL•I 1498 77 333 1085 74 2 8 43 
CLASSE 2 319 53 I 265 10 
EA M A 53 53 
TIEI=l:S CL2 266 265 
CLASSE 3 70 70 
EUR.Ec;T 70 70 
FRANCE 383 25 358 17 15 
BELG•LUX• 227 68 53 106 13 5 
PAYS BA 5 95 21 74 7 6 
,t, L lE M FEO 124 67 56 5 
ITALIE 159 5 5 149 7 7 
ROY.U~I 552 98 4 ~52 26 22 
NORVEGE. 29 29 I 
SUEDE 82 14 3 
OANE"'ARK 29 27 I 
SUISSE 28 22 I 
1776 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
I I I Hedorland I 0••;;;:and I I I 
- CEE Bolg, CEE Bolg. I N de I d I Deutschland I GZT France ltalla France !tall a Schlussel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. e ran (BR) 
90 I I 00 AUTRICHE 76 74 2 I I ESPAGNE 30 30 I I GRECE I 5 I 77 74 5 2 3 POLOGNE 35 35 2 2 TCHECOSL 35 35 I I 
·SENEGAL 37 37 I I 
. c JVOJRE 2 2 
oMAOAGASC 14 14 I I UN suo 4F 23 23 2 2 ETATSUN I 5 I I 32 251 881 56 21 35 CANADA 63 54 6 3 6 5 I VENEZUELA 10 10 
BRES IL 29 29 I I CHILl 39 39 I I URUGUAY 3,6 36 I ARGfh,IT I NE I I 7 I I 7 4 
• IRAN I I INDE 32 32 I I THAI LANDE I I 
PHILIPPIN I I AUSTRAL lE 99 5 94 • 4 
901200 HONDE I 4 8 0 4 225 18 41 14440 eo 537 5 5 526 I 
c E E 2927 25 6 25 2848 23 I I 2 I 5 105 I EXTQA CEE I I 8 7 7 200 I 2 I 6 I I 59 2 57 425 4 421 CEE ASSOC 3265 142 I 0 25 3063 25 I <3 5 5 I I 2 I TRS GATT 9742 4 7 7 I 4 9644 30 356 356 AUT.TIE.RS 1797 36 I 2 I 733 25 se 58 CLASSE I 8283 4 I 7 10 8213 I 2 309 3D 9 AELE 2078 I 3 7 2056 2 77 77 AUT.CL·I 6205 28 I 0 6157 I 0 232 232 CLASSE 2 3374 145 5 6 3185 33 108 4 104 EAMA 128 70 4 53 I 3 2 I AUT.AOM 53 45 8 2 2 TIERS CL2 3193 30 I 6 3 I 2 4 32 103 103 CLASSE 3 220 14 194 12 8 8 EUR.EST 188 11 165 I 2 6 6 AUT.CL•J 32 3 29 2 2 
FRANCE 1356 I 1339 I 6 48 47 I BELG•LUX· 319 3 I 9 294 3 17 5 I 2 PAYS BA S 452 3 449 I 6 16 ALLEM FED 24 10 5 5 4 I I I TAL I E 776 9 I 766 10 30 R 0 Y. U PI! I 644 9 3 631 I 2 I 21 ISLANDE • 4 JRLANDE 24 I 23 I I NORVEGE 194 194 8 a SUEDE 428 I 427 I 6 16 FINLANDE I I 4 I I 4 5 5 DANEMARK 201 201 7 7 SUISSE 486 2 2 482 19 19 AUTR I CHE 9 I I 90 4 4 PORTUGAL 34 2 3 I I 2 2 ESPAGNE 264 4 257 3 I 0 I 0 GIB.MALTE 2 2 
YOUGOSLAV 27 2 24 I I I GRECE 103 2 lOO I 4 4 TURQU I E 54 54 2 2 u R s s 10 2 3 5 
ALLoMoEST 7 3 • POLOGNE 96 I 95 3 3 TCHECOSL 25 25 I I HONGRIE 2 I I 20 I I ROUMANIE 29 4 22 3 I I CANARIES 3 3 
MAR QC 35 6 29 I I 
• oALGER I E 40 39 I 2 2 TUNISIE I 8 4 7 7 L I BYE 19 I 9 
EGVPTE 43 43 I I SOUl) AN 38 37 I I I oMAURITAN I I 
.MALl 2 2 
oTCHAD 3 I 2 
.SENEGAL 56 29 27 2 I I G U I NEE RE 2 2 
LIBERIA 2 2 
• c I V 0 IRE 23 20 3 I I GHAPIIA 9 9 
.TOGO REP 3 3 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 4 I 3 37 I I I 
.CA"''EROUN 4 2 2 
·CE,TRAFR 3 3 
·GABON I I 
.COPIIG BRA 7 4 3 
·CONG LEO 11 4 7 ANGOLA I 2 I 2 
ETHIOPIE 11 11 
SOMALIE R I I KENYA OUG 39 39 I I TANGANYKA 25 25 I I ZANZIBAR 2 2 
MOZ4MB I QU 3 3 
oMAOAGASC I 2 6 6 
••REUNION 5 2 3 
RHOD NVA 5 3 3 UN suo AF 169 I 168 7 7 ETATSUN IS 3982 11 9 3959 3 I 53 153 CAN40A 428 2 424 2 13 I 3 MEXIQUE 267 267 10 10 GUATEMALA 7 7 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouantit4is 
TDC 
I I I Fronce I 
- CEE Belg. I N d I d I Deutschlond I ltalia CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT France e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
SchiUssel Bestimmung 
EWG Lux. 
90/200 HONOUR 8 R 4 4 
HONOUR RE 9 9 
SALVADOR 3 3 
NICARAGUA I I 
COSTA RIC I I 
PANA~A RE 19 19 
CUB A 5 5 
OOMINIC R 9 9 
• • ANT F R I I 
MARTINIQ• I I 
F IND occ 12 I 11 
COLOMBIE 8 2 82 3 3 
VENEZUELA 123 123 5 5 
GUYANE 8 R I I 
SUR!NAM 2 2 
[QUATEUR 8 8 
PEROU I I 8 7 I I 0 I 3 3 
BRESIL 344 339 5 10 10 
CHILl I 0 I I 0 I 3 3 
80LIVIE 11 11 
PARAGUAY 2 2 
URUGUAY 16 16 
ARGENTINE 417 I 412 4 12 12 
CHYPRE I I 
L I BAN 2 0 I 19 I I 
SYR] E 32 3 2 2 2 
JRAI( 51 51 2 2 
I RAN 9 6 96 3 3 
AFGHAN 1ST 6 6 
ISRAEL 75 7 5 2 2 
JORQANIE 10 10 
ARAB SE.OU 7 7 
KOWEIT 10 10 
0 M AN 2 2 
YEMEN 2 2 
PAKISTAN I 38 I 137 7 7 
JNDE 307 I 299 7 14 14 
CEYLAN I 2 12 
BIRMANIE 6 6 
THAILAND£ 4 6 46 2 2 
LAOS 2 I I 
VIETN NRD I I 
V lET N suo 7 7 
CAMBOnGE 6 2 3 I 
MALAISIE 31 I 30 2 2 
SINGAPOUR 52 52 2 2 
lNOONES!E 276 276 8 8 
PHILIPPIN 47 I 46 2 2 
CH I N CONT 31 2 29 2 2 
CORE£ suo 8 8 I I 
JAPaN 627 627 22 22 
FORMOSE 19 19 I I 
H 0 N G KONG 54 54 2 2 
AUST4ALIE 355 6 349 12 12 
N ZELANDE 52 52 2 2 
• N GUIN N 5 5 
.OCEAN FR 4 3 I 
901300 MONDE 5 I 8 I 721 380 !384 2542 154 379 93 71 19 I 6 I 35 
c E E 2321 2 57 197 I I 8 9 661 17 107 20 33 10 4 0 4 
EXTRA CEE 2857 4 6 4 183 195 1881 134 2 7 2 73 38 9 I 2 I 31 
CEE ASSOC 2536 388 2 I I I I 9 2 7 I 0 35 I 56 47 37 11 4 6 15 
TRS GATT 2 2 56 2 4 8 160 190 1593 65 IAS 32 34 8 98 I 3 
AUT.TIERS 386 85 9 2 239 51 3 8 14 17 7 
CLASSE I 2 r 9 5 167 166 190 1589 83 194 2 5 38 9 98 24 
AELE 1203 8 4 I I 2 I I 3 871 2 3 lOO 9 27 5 55 4 
AUT.CL·1 992 83 54 77 7 I 8 60 94 16 11 4 4 3 20 
CLASSE 2 599 2 9 0 14 5 247 43 72 48 18 6 
EAMA 65 63 2 11 11 
AUT.AOM 53 52 I 12 12 
TIERS CL 2 481 175 12 4 247 4 3 4 9 2 5 18 6 
CLASSE 3 63 7 3 45 8 6 5 I 
EUR.EST 62 7 3 44 8 6 5 I 
AUT.CL·3 I I 
D 1 VERS 3 3 
FRANCE 273 99 8 158 8 2 5 14 I 8 2 
BELG•LUX• 457 8 4 258 I I 5 2 2 8 5 9 
PAYS BAS 294 9 30 254 I 20 2 5 13 
ALLEM FED 903 I 2 7 31 7 3 7 8 17 6 6 3 2 
JTALIE 394 37 37 186 I 34 
" 
4 8 I 10 
ROY.UNI 3 2 B 41 29 106 I 34 18 >I 3 B 5 4 I 
ISLANDE I I 
IRLANDE 7 I 2 4 
NORVEGE 64 13 I so 6 3 3 
SUEDE 230 13 23 2 I 9 I I 22 I 5 I 6 
FINLANDE 170 19 21 55 75 2 4 7 5 I 11 
OANEMARK 109 3 22 84 13 4 9 
SUI SSE 257 21 16 2 2 I 5 I I 9 3 5 10 I 
AUTRICHE 166 4 4 2 I 74 2 15 I I 11 2 
PORTUGAL 29 2 3 23 I 4 I I 2 
ESPAGNE 83 18 15 36 14 14 2 2 5 5 
G18.MALTE I I 
YOUGOSLAV 106 3 79 2 4 8 I 3 4 
GRECE 57 7 12 2 18 18 2 I 2 4 I 3 11 
TURQUIE 40 9 31 5 2 3 
EUROPE oNO 6 6 I I 
u R 5 s 4 3 I 
AlloMoEST 2 2 
POLOGNE 9 8 I I I 
TCHECOSL 6 6 I I 
HONGR I E 14 I 4 
ROUMAN I E 16 7 4 5 2 I I 
1778 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
C~de 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Ouantit8s TDC 
I I l l - CEE Bel g. I Heel I d I Deutschland I CEE Bel g. I H de I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalia EWG France Lux. e ran (BR) ltalia Schliissel Bestlmmung 
901300 BULGARIE 11 11 2 2 
MAR QC 12 11 I • • 
··ALGERIE .I • I 10 10 
OEP.OASIS 3 3 I I 
TUN!SIE 40 38 I I s 5 
EGYPTE 5 5 I I 
SOUOAN I. 6 8 3 I 2 
.MAURITAN 5 5 I I 
.MALl 2 2 
• HT VOLT A I I 
oTCHAO I I 
·SENEGAL 11 11 2 2 
GU I NEE RE I I 
SI ERRALEO I I 
LIBERIA I I 
• c !I/O IRE 8 8 I I 
GHANA 18 6 I 2 • I 3 
• DAH0h1EY • • I I NIGERIA 4 I I 2 
.CAMEROUN 4 • I I 
·CENTRAFR • • I I 
·GABON 3 3 I I 
.CONG BRA 9 9 2 2 
.CONG LEO I I 
.RUANDA u 3 2 I 
ANGOLA 2 2 
• CF SOMAL I I 
KENYA OUG • • MOZAMBIQU I I 
oMAOAGASC 9 9 I I 
··REUNION 4 • I I RHOO NYAS 7 3 I I 2 I I 
UN suo H 39 3 I H I • • ETATSUNIS 362 IS 2 15 328 2 13 I I 11 
CANADA H I I 32 I I 
MEX!OUE 21 20 I I I 
• , ANT FR I I 
MARTINIO• I I 
COLOMBIE 19 18 I 2 2 
VENEZUELA 20 2 t• • I I SUR I NAM I I 
EOUATEUR 2 2 
PEROU • • BRESIL 9 I 8 I I 
CH I L I 62 58 • 2 2 BOL!VIE I I 
URUGUAY 3 3 
ARGENTINE 30 10 I 19 • 2 2 L I BAN 10 • I I • I I SYRIE 6 2 3 I 
IRAK • • I I IRAN 12 I I 10 I I 
ISRAEL 100 85 10 s 7 7 
ARAB SEOU 2 2 
KOWEIT I I 
PAKISTAN 7 2 5 2 I I 
INDE 29 8 18 3 2 I I 
THAI LANDE 4 I 3 
CAMBOOGE" 2 2 2 2 
MALAISIE I I 
5 I NGAPOUR 3 I 2 
I NDONESI E 16 6 10 • 2 2 PHILIPPIN I I 
CHIN CONT I I 
JAPON 7 7 
HONG KONG 2 2 
AUSTRAL lE 62 I • 56 I 3 I 2 N ZELANDE 17 17 
.OCEAN FR I I 
PR 0 V BORO 3 3 
901400 MONOE 18824 2442 1609 837 9821 41 15 6 I 5 90 5 20 • 19 72 
c E E 7441 581 1371 277 289. 2318 1~4 9 3 12 9 5 3 5 
EXTRA CEE 11 17 5 1861 2 3 8 560 6927 1789 4<0 81 2 17 32. 36 
CEE AS 50 C 8049 •• 8 1408 3 I 2 3051 2330 20S 0 • t• 109 3 5 T R S GATT 8648 I I 7 9 197 451 5460 1361 291 28 I 11 2 2 5 26 
AUT.TIERS 2 I I 9 3 I 5 4 74 I 3 I 0 • I 6 I I 8 19 4 85 10 
CLA.SSE I 7 50 0 775 196 HI li920 1268 2S5 22 I 7 203 22 
AELE 2659 5•9 35 I 4 I 1689 245 107 11 I 3 82 10 
AUT.CL·I 4841 226 I 6 I 200 3231 1023 I 4 8 11 4 I 2 I 12 
CLASS£ 2 3439 1062 39 215 I 7 4 2 381 IA5 58 I 10 105 11 
EAMA 278 2 I 2 3 6 2 26 2 ?3 19 I 3 
AUT.AOM I 7 I 132 I 32 5 I IS 13 2 
TIERS CL2 2990 7 I 8 2 I 8 I I 7 I I 378 147 26 8 I 0? 11 
CLASS£ 3 4 3 6 2. 3 • 265 140 ?0 I 16 3 EUR.EST 06 2 4 3 • 265 I 4 0 2 0 I 16 3 DIVERS 8 8 I I 
FRANCE 850 IS2 32 562 to• 35 2 2 27 4 
BELG•LUX· 68. 57 19 59. t• 23 2 2 18 I 
PAYS BA S 1099 4 2 11 I 0 I 7 29 30 2 28 
ALL EM FED 3821 351 1084 215 2 I 7 I 
" 
4 I 7 30 
ITALIE 987 I 3 I 124 11 721 ,. I I 22 
ROY.UNI 667 97 10 I I • • I I 35 21 5 I 2 12 I 
ISLAND£ 3 3 
IRLANDE 9 I 8 
NORVEGE 2 6. 10 16 236 2 16 I I 13 I 
SUEDE 729 231 5 6 02 15 2. 2 22 
FINLAND£ 270 16 3 26 2 I 8 7 11 I ID 
OANEMARK 3 I 6 13 I 3 270 29 15 t• I 
SUISSE 370 72 19 2 126 I 5 I 21 I 14 6 
AUTR I CHE 243 I I • 123 6 6 I 5 
PORTUGAL 70 12 51 7 • I 2 I 
1779 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I I 
- CEE Bel go I N do I nd I Deutschlond I CEE Bolgo I Nod I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. • ra (BR) ltalla EWG France Lux. er an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
90 I ~00 ESPAGNE 288 6 6 s 261 10 I 2 12 
GIB.Mb.LTE I I 
YOUGOSLAV IS4 2 148 4 ID 10 
GRECE 68 20 40 8 7 2 5 
TURQUIE 91 3 I 86 I 6 6 
u R 5 s 149 I ID 138 3 3 
ALloM•EST 7 3 4 
POLOGNE 208 22 186 IS I 14 
TCHECOSL 19 I 18 
HONGR I E 31 29 2 I I 
ROUMANIE 16 16 I I 
BULGARIE 6 6 
CANARIES IS 8 7 
MAROC 96 7 0 23 3 11 9 2 
••ALGERIE I I 0 81 28 I 10 9 I 
DEP.OASIS s s I I 
TUNiS lE 20 14 4 2 2 2 
L I BYE 27 I 7 3 16 I I 
EGYPTE I 6 I I 2 120 38 7 s 2 
SOUOAN 12 I 3 4 4 
.MAURITAN IS I 5 I I 
• M A L I 7 7 
oH T VOLT A 12 12 I I 
• N I G ER 12 12 I I 
.TCt-!AO 6 6 
• SENEGAL 26 23 3 2 2 
GUINEE RE 2 I I 
SIERRALEO 3 I 2 
LIBERIA 18 16 2 I I 
0 c I V 0 IRE 44 43 I 4 4 
G ti AN A 6 6 
• T 0 G 0 REP 10 5 s 2 I I 
.DAHOMEY 3 3 
NIGERIA 139 9 66 59 5 4 I I 2 
oCA"1EROUN 28 26 2 3 3 
.CENTRAFR I 4 14 I I 
.GABON I 4 11 I 2 I I 
• C 0 N G BRA 18 13 5 2 I I 
.CQNG LEO 36 33 3 I I 
.RUANDA u 3 3 
ANGOLA 19 I 17 I I I 
ETHJOPIE • s 30 2 10 3 4 2 2 
o CF SOMAL 2 I I 
SOMALI E R 10 3 I • 2 2 I I KENYA DUG 40 2 6 32 I I 
TANGANYKA 4 • ZANZIBAR 4 4 
MOZAMBIQU 6 I s 
oMAOAGASC 20 19 I 2 2 
••REUNION 5 • I RHOO N Y AS 62 20 42 3 I 2 
UN suo AF 130 2 127 I 4 4 
ETATSUNIS 2 7 6 0 ISO 30 91 1595 894 63 7 I • 6 9 
CANADA • 56 2 I 2 I • 263 66 12 IO 2 oS T p MIQ I I 
MEX 1 QUE 37 I 36 2 2 
GUATEMALA 2 2 
HONOUR RE 2 I I 
SALVADOR 7 7 
NICARAGUA I I 
COSTA R I C 7 7 I I 
PANAMA RE 29 11 I 8 2 I I 
HAITI I I 
OOMINIC R I 8 IS 2 2 
• • ANT FR 6 6 
MARTINIG• 11 11 I I 
F INO occ 9 9 
ANT NEERL 2 I I 
COLOMBIE 51 2 49 4 • VENEZUELA 2 4 2 2 7 I 72 6 I 19 I 17 I 
SUR I NAM 6 3 3 I I 
••GUYAN F 4 4 I I 
EGUATEUR 26 2 24 4 4 
PEROU 106 I 85 20 8 7 I 
BRESIL I 2 I 24 6 90 I 4 I 3 
CH I L I 107 7 7 92 I 6 I I • AOLIVIE 21 20 I I I 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 12 I • 7 I I ARGENTINE 304 lA IS 139 136 12 2 7 3 
CHYPRE 8 3 s 
L IBA N 91 74 I I 5 I 3 2 I 
S Y RI E 11 4 7 
IRAK 30 30 2 2 
IRA"! 33 11 7 12 3 
AFGHAN I ST 13 I 12 I I 
ISRAEL 270 23S 5 30 4 2 2 
JOROANIE 7 7 I I 
A RA 8 SEOU 27 7 19 I I I 
KOWE IT 23 I 12 10 2 I I 
BAHQE IN I I 
YEMEN I I 
PAKISTAN I 2 I IS 3 103 7 I 6 
INDE 183 Ill I 67 • s 2 J CEYLAN 6 6 I I 
NEPAL BHU 3 3 
BIRMANIE 26 2 6 2 2 
THAI LANOE 6 I I 59 I 3 3 
LAOS I I 
V I ET N suo 6S SI 14 3 2 I 
CAMBOOGE 13 8 s 
MALAISIE 10 10 
SI NGAPOUR 20 20 
INDONESIE Ill I 4 97 7 I 6 
BORNEO BR 3 3 
1780 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestlmmung 
901400 PHILIPPIN 6 
COREE suo 5 
JAPON 323 11 306 12 11 
FORMOSE 12 12 I 
HONG KONG 38 38 2 
AUSTRAL I E 220 18 16 160 2 5 10 
N ZELANDE 68 52 IS I I 
oN G U I N N 8 7 I I 




901500 MONOE 2588 126 26 184 2235 17 157 28 I I 9 
c E E 696 3S 17 37 604 3 1 8 3 2 EXTRA C E E 1891 91 9 147 I 6 3 I 13 I I 9 26 8 7 CEE ASSOC 777 74 18 42 639 45 2 J4 T R S GATT I 5 I 4 2 4 6 127 1353 07 26 70 AUT.TJERS 296 28 2 IS 243 IS 15 
CLASSE I 1335 22 6 12S I I 7 7 8 9 26 6 2 
AELE 461 16 21 416 2 5 4 20 
AUT.CLol 874 6 104 761 
" 
22 42 
CLASSE 2 498 61 18 4 I 0 28 23 
EAMA 21 I 6 I 
AUT.AOM 25 21 4 4 
T I ER 5 CL2 4 52 24 14 406 2 3 2 3 
CLASSE 3 58 8 4 4 2 2 
EUR.EST 58 8 .. 2 2 
0 I VERS 
FRANCF 302 7 291 14 14 
BELG•LUX• 82 2 I 5 6 4 5 4 
PAYS BA S I 0 I 2 89 
ALLEM FED 45 29 11 
I TAL lE' 166 2 4 160 
ROY.UNI 166 9 15 I 4 I 
JRLANDE 4 4 
NORVEGE 22 22 
SUEDE I 0 I 98 
FINLANOE 26 26 
DANEMARK 42 40 
SUISSE 73 63 
AUTRICHE 40 39 
PORTUGAL 17 13 
ESPAGNE 42 39 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 13 10 
GRECE 22 IB 
TURQU I E 13 13 




HONGR I E 3 
ROUMANIE 12 10 
MAROC 3 I 
··ALGERIE 16 16 
OEP.QASIS I I 
TUNISIE 3 2 
LIBYE 3 
EGYPTE 2S 24 
SOUDAN 3 2 
• M A L I I 
• TCHAD I 
.SENEGAL 3 
SIERRALEO 
0 c I V 0 I RE 











RHOD NYAS 8 8 
UN suo AF 3 5 ]] 
ETATSUNIS 469 59 409 16 I 4 22 
CANADA 107 32 7 5 12 8 4 
MEXIQUE 3S 2 33 2 
SALVADOR I 
COSTA R I C I 
OOMINIC R I 
• • ANT F R 
MARTINIQ• 
F INO occ 
ANT NEERL 4 
COLQMBIE 9 8 
VENEZUELA IS I 5 
ECUATEUR I I 
PEROU 13 I 3 
BRES I L 6 5 61 
CH I L I 16 I 6 
BOLIVIE 2 
URUGUAY 2 
ARGENTINE" 2 3 19 
CHYPRE I I 
LIBAN 5 5 
5 Y R I E 2 2 
IRAK 3 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantitlis 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel go I N de I d I Deutsdlland I ltalia CEE France Bel go I N d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. e ran (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
SchiUssel Bestimmung 
901500 IRAN 18 17 
I 5 RA EL I 2 11 
JOROAI'.II E 3 
ARAB SEOU I 
KOWEIT I 
PAKISTAN 32 32 
INDE 31 29 
CEYLAN 6 5 
BIRMANJE 10 10 
THAI LANDE 13 12 
LA 0 5 I 





PHILIPPIN 21 17 
COREE suo 10 10 
JAPON 53 4 7 
FORMOSE I I 
HONG KONG 5 5 
AUSTRAL I E 88 85 
N ZELANDE I I 
.OCEAN FR I 
P•FI:I:ANCS 
9 0 I 6 I 0 MONDE 10863 635 37 179 9370 642 2009 403 19 80 I 3 54 153 
c E E 2397 198 96 1734 360 6'0 173 3 64 292 98 
EXTQA C E E 8459 437 28 83 7636 2 7 5 1378 230 16 16 1062 54 
CEE ASS DC 2776 398 32 105 I 873 368 773 2 7 8 18 66 310 I 0 I 
T R S GATT 6750 I I 3 66 6355 2 I 2 981 58 I I 2 868 4 2 
AUT. TIERS 1330 124 8 I I 4 2 55 2<4 67 2 176 9 
CLASSE I 6084 99 65 5707 209 BRI so I 3 774 44 
AELE 2487 56 33 2276 I I 8 407 23 8 347 29 
AUT.CL·I 3597 43 32 3431 91 474 27 4 2 7 15 
CLASSE 2 2362 3 3 8 24 18 I 9 I 8 64 494 180 16 286 I 0 
EA M!\ 153 I I 2 23 I I 4 3 78 61 15 I I 
AUT.AOM 91 85 4 2 4 5 44 
TIERS CL2 2 I I 8 I 4 I 13 1902 61 371 7 5 285 
CLASSE 3 13 11 2 3 2 
EUR.EST 13 11 3 2 
DIVERS 
FRANCE 586 2 464 120 Ill 8 2 21 
BELG·LUX· 689 125 67 346 I 5 I 268 9 I 40 66 SI 
PAY<; 9AS 705 12 648 39 139 6 120 11 
ALL EM FED I 2 4 4 7 26 50 103 71 23 
!TAL lE 293 14 I 276 29 5 24 
ROY.UNI 58 4 2R 10 5 I 9 2 7 •s 15 68 
ISLANOE 7 7 I I 
IRLA.NDE 30 28 3 3 
NDRVEGE 201 2 189 28 26 
SUEDE 727 11 700 11 I I 8 I I 2 
FINLANOE 212 5 246 20 3 9 3 5 3 
OANEMARK 241 225 8 '9 32 2 
5 U I c; SE 492 15 4 I 9 52 06 80 12 
AUTRICHE 186 178 7 '5 2 4 
PORTUGAL 56 4 6 7 5 
ESPAGNE 190 12 166 I 2 18 15 
GIB.MALTE 2 2 I I 
YOUGOSLAV 51 43 4 3 
GRECE 102 91 18 15 
TURQU I E 33 32 2 




ROUMAN I E 
BULGA.RIE 2 
CANARIES 11 10 
MAROC 65 56 7 35 35 
··ALGERIE 55 55 30 30 
TUNJSIE 51 41 I 0 n 26 
LIB YE 9 5 2 
EGYPTE 28 28 4 
SOUl) AN I 4 14 2 
.MAURITAN 3 2 
, M A L I I 
• HT YOLTA I 
.NIGER I 
, T CH A 0 3 3 2 2 
.SENEGAL 27 2 5 18 18 
GUINEE RE 5 5 2 2 
SIERRALEO I 
LIBERIA 2 
0 c IYOIRE 28 26 15 15 
GHANA 6 I 
• T 0 G 0 REP 3 I 
.DAHOMEY 3 I 
NIGERIA 9 
.CAMEROUN 11 10 
.CENTRAFR 
• GAB 0"' 4 
• C 0 N G BRA 7 
• C 0 N G LEO 30 22 16 14 
• RUANDA u I I I 
ANGOLA 20 19 
ETHJOPIE 11 
o C F SOMAL 
SOMALIE R 




Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I Nederlond I Deutschland I GZT Ei'IG France Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. ltalia SchiUssel Bestimmung (BR) 
901610 .MAOAGASC 22 I A 4 8 8 
••REUNION 5 5 2 2 
RHOO NYAS 12 12 I I 
UN suo AF 163 7 I 5 I 5 26 I 2 4 I 
ETATSUN I 5 2098 6 10 2063 19 245 6 23' 3 
CANADA 342 16 I 31S 10 <4 I 9 44 I 
MEX I QUE 199 4 193 2 2 3 I 22 
GUATE~ALA 12 10 2 I I 
HONOUR RE 4 4 I I 
SALVADOR 13 13 3 3 
NICARAGUA 2 2 I I 
COSTA RI C I 4 14 3 3 
PANAMA RE 7 7 2 2 
CUB A 2 I I 
HAITI I I 
OOMJNIC R 6 6 I I 
• • ANT FR 5 5 2 2 
MARTINIQ• 9 9 5 5 
f INO occ 6 6 I I 
ANT NEERL 3 2 I 
COLOMB I E 132 I 129 2 I 9 19 
VENEZUELA 186 3 162 21 31 I 25 4 
SUR I NAM 2 2 I I 
• • GUY AN f I I I I 
EQUATEUR 3 6 3 6 7 7 
PEROU I 2 I 4 I I 6 I 2 0 I I 9 
BRESIL 48 4 4 0 4 7 I 5 I 
CHILl 98 2 I 95 16 16 
SOL I VIE 41 41 9 9 
PARAGUAY 6 6 I I 
URUGUAY 2 5 I 2 22 5 I 4 
ARGENTINE 91 I 3 7 9 8 11 I 8 2 
CHYPRE 5 5 2 2 
LIBAN 33 I 30 2 6 I 4 I 
5 Y R I E 25 2 5 8 8 
JRAK 17 17 3 3 
IRAN 54 2 49 3 I 2 I 2 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL 2 2 2 0 2 3 3 
JORDAN lE I I 
ARAB 'SEOU 17 17 3 3 
KOWEIT 19 I 18 7 7 
BAHREIN 3 3 
A 0 EN 8 7 I 
PAKISTAN 54 I 53 8 A 
INDE 129 129 13 13 
CEYLAN 98 98 IQ 10 
BIRMANIE 30 30 4 4 
THAILANDE 23 23 4 4 
VIETN suo 11 7 I 3 I I 
CAMBODGE 5 2 3 2 I I 
MALAISIE 7 I 6 I I 
SINGAPOUR 68 6 8 10 I 0 
I NOONESI E 7 I 5 66 13 2 11 
PHILIPPIN 20 2 0 3 1 
COREE suo 8 8 I I 
JAPON 24 24 I 
' 
FORMOSE I I 
HONG K 0 N G 7 4 71 3 10 10 
AUSTRAL lE 243 I 5 227 10 4 6 4 2 3 
N ZELANOE 39 36 3 6 6 
, N G U IN N I I 
• OCEAN FR 6 6 3 3 
POLYN.FR• 3 3 I I 
PROV BORO I I 
P•FRANCS 6 6 I ! 
901630 MONOE 28267 4 2 6 8 550 642 2 I 3 3 4 1473 57f..3 812 95 1 :;o 4 5?-: I ~) 0 
c E E 8819 1409 283 2 6 3 6295 54 9 16A6 33 I os 07 I , -~ ~, 74 
EXTQA C E E 19437 2 B 59 2 6 7 3 59 15039 913 4 0 7 6 4 8 I 4 0 93 J ~ <:. • C)') 
CEE ASS QC 9533 1797 3 0" 289 6546 593 1870 4 3 5 <9 59 1£ 
' 
78 
TRS GATT 14994 I 7 I 1 230 316 12404 333 3090 24 I 26 e? ? (, ;;. ;" 45 
AUT.TIERS 3729 760 12 37 2384 53 6 802 I 3 6 9 ,, 56 
CLASSE I 12732 1330 230 307 1 o 55 a 315 2655 218 26 80 ;; 2 9 '5 3 6 
AELE 6452 7 3 5 I 5 I 10 5346 7 7 170[ I 48 23 }.g i ')73 9 
AUT.CL·I 6280 595 7 9 164 5204 2 3 8 864 7 0 3 42 1 2 2 ? 7 
CLA.SSE 2 5866 1245 33 50 3994 54 4 12~6 208 14 13 9 7 3 58 
EA M A 2 6 5 2 I 0 2 4 2 9 2 R4 6 2 14 P, 
AUT.AOM I 47 I 30 5 12 "34 30 2 2 
TIERS CL 2 5454 9 0 5 9 4 5 3953 542 ! I 4 8 1 I 6 I! 903 58 
CLASSE 3 839 2 8 4 4 2 495 54 I" ss P9 11 
EUR.EST 832 >82 4 2 491 53 I" 55 89 11 
AUT.CL·3 7 2 4 I 
OIVEQS 11 11 I I 
FRANCE 2132 97 I 5 I 7 I 4 3 0 6 2 8 6 9 4 229 44 
BELGoL .. UX· 1355 329 106 881 39 3 0 5 84 25 I 88 11 
PAYS 8 A 5 1825 I I 7 102 1586 20 470 31 36 4 no 3 
ALL EM FE 0 853 504 35 130 I 84 166 I 3 I 4 12 19 
ITALIE 2654 459 4 9 32 2 I I 4 459 85 6 16 3 5 2 
ROY.UNI 1095 I 77 134 lOO 661 2 3 198 3 ! 22 28 I I 4 3 
ISLANDE 5 I 4 I I 
IRLANDE 33 I I 12 I 9 6 3 3 
NORVEGE 295 12 282 I 60 3 57 
SUEDE 1216 5B 2 6 r 1 3 6 14 30 9 10 I 3 'i 8 
FINLANDE 400 2 7 2 14 3 4 9 8 68 6 5 56 I 
OANEMARK 640 55 5 580 I 22 8 2 I 1 2 
SUISSE 2 r 1 6 371 8 12 1 6 9 6 29 823 7 8 2 739 4 
AUTq I CHE 8 6 4 28 16 816 4 I 79 6 4 169 
PORTUGAL 226 34 7 4 175 6 '0 I 2 I ! 2 4 2 
ESPAGNE 1219 387 4 4 776 48 212 36 I 
' 
168 6 
GIB.MALTE 2 2 
YOUGOSLAV 296 10 4 209 7 3 '6 2 2 4 iO 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeu,. Mengen - 1000 Kg - Quantites ! TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N de 1 d I Deutachland I CEE France Bel g. 1 N d I d l Deutschlond I GZT EWG France Lux. • ran (BR) ltalla EWG Lux. e er an (BR) hall a Schlusael Bestimmung 
9u.6JO GRECE la2 38 I I I 4 29 .. I 0 35 3 
TURQU I E 120 10 I 96 13 1 a 2 I 5 I 
EUROPE oNO 25 25 2 2 
u R s 5 283 68 206 9 67 33 34 
ALL.MoEST 3 I I I 
POLOGNE 79 3 3 73 7 I 6 
TCHECOSL 125 5 90 30 39 I 2R I 0 
HONGR I E 53 3 I 49 6 I 5 
ROUMAN I E 288 202 72 14 36 19 I 6 I 
BULGARIE I I 
CANARIES 21 I 20 5 5 
MAROC I I 3 79 13 21 >3 17 3 3 
··ALGERIE 91 91 21 2 I 
OEP.OASIS 3 3 
TUNJSIE 4 5 29 15 I 13 9 4 
LIBYE 15 I 11 3 4 3 I 
EGYPTE 102 4 286 12 8 I I 78 2 
SDUDAN 20 I 16 3 5 5 
.MAURITAN IO 10 6 6 
• M A L I 5 5 2 2 
.HT V 0 l TA 8 8 2 2 
• N I G ER 6 6 I I 
oTCHAI) 6 6 I I 
• SENEGAL 27 25 2 7 7 
GAMBlE I I 
GUINEE RE 2 2 
SIERRALEO • I I 2 I I LIBERIA 23 2 2 I 5 5 
• c JVOIRE 54 51 3 17 16 I 
GHANA 26 I 25 8 8 
• T 0 G 0 REP • • I I 
• DAHOMEY 5 5 I I 
NIGERIA 48 10 4 33 I 15 2 I 12 
.CAMEROUN 20 19 I 5 5 
oCENTRAFR 7 6 I I I 
.GABON 9 9 2 2 
• C 0 N G BRA 24 24 7 7 
• C 0 N G LEO • 5 3 23 19 22 3 13 6 
oRUANDA u 2 I I I I 
ANGOLA 13 13 4 • ETHIOPIE I 4 12 2 • • 
• CF SOMAL I I 
SOMALIE R 2 2 
KENYA OUG 5 • I 3 I 2 ZANZIBAR 3 2 I 
MDZAMBIQU IS • 11 4 I l 
• MAOAGASC 31 29 2 8 7 I 
··REUNION 8 a 2 2 
RHOO NYAS 7 7 2 2 
UN suo AF 285 9 57 21 185 13 4 5 I I 7 3 4 2 
ETATSUNIS 2236 62 8 I 6 2 I I 8 32 I 8 5 7 I I IH 2 
CANADA 347 6 17 3 I 2 12 99 I 2 9' I 
MEXJQUE 224 43 2 168 11 ?8 5 21 2 
GUATEMALA 10 IO 5 5 
HONOUR RE 5 s I I 
SALVADOR 14 14 3 J 
NICARAGUA s 5 2 2 
COSTA RIC 8 8 2 ? 
PANAMA RE 35 35 8 8 
CUB A 3 2 I I I 
OOMINIC R 6 6 I I 
• • ANT FR 7 7 3 3 
MARTINIQ• 8 A 2 2 
F 1"0 occ I 2 12 4 4 
ANT NEERL 8 2 6 I I 
COLOMB I E Ill 7 102 2 2 6 2 24 
VENEZUELA 154 9 3 109 33 22 I 19 2 
GUYANE BR 2 I I 
SURtf\IAM 9 3 6 3 2 I 
fQUATEUR 17 2 15 5 I 4 
PER 0 U 222 139 77 6 24 6 18 
BRESIL 898 87 I 3 789 18 14 I 11 128 2 CHILl 189 20 2 165 2 41 6 3 5 
80LJVIE 21 I 20 6 6 PARAGUAY 11 11 3 3 URUGUAY 66 4 58 4 15 I 13 I ARGENTINE 830 197 299 334 126 24 69 33 CHYPRE I 5 • 11 4 I 3 l IBA N 31 3 26 2 12 I 10 I S Y RI E 39 I 37 I 12 12 IRAK 23 21 2 4 • IRAN 132 16 15 95 6 40 2 5 3 2 I AFGHAN 1ST 2 2 I I ISRAEL 276 135 I I 138 I '5 9 26 JORDAN I E 12 12 4 4 ARA9 SEOU 19 I 18 7 7 KOWE 1 T I I 2 Ill I 94 94 BAHREIN 6 6 2 2 QATA~ I I I I 0 M AN 3 3 I I A 0 EN 3 3 I I PAKISTAN 158 I 149 8 35 34 I INDE 6 56 43 I I 556 55 107 2 98 7 CEYLAN 5 5 I I BIRMANIE 19 I 9 7 7 THAI LANOE I 2 I 3 I I 7 I 28 I 2 7 V I ET N suo 36 30 3 3 8 7 I CAMBOOGE 14 3 10 I 3 3 MALAISIE 2 7 3 8 16 9 4 5 SINGAPOUR 66 3 4 59 ?5 I 24 INDONESIE 36 6 26 4 5 s BORNEO 8 R I I 
PHILIPPIN 49 10 39 26 6 20 MONGOL lE I I 
CH I ~ CONT 6 2 • 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg- Quantites TDC 
CEE CEE 
ltalia GZT EWG ltalia EWG Schlussel Bestimmung 
901630 COREE suo 4 4 
JAPON 798 787 <5 65 
FORMOSE 6 6 I I 
HONG KONG 59 I 57 3 4 34 
AUSTRAL lE 301 I I 74 207 72 22 4 6 
N ZELANDE 31 I 26 7 I 6 
• N G U IN N 3 I I 
.OCEAN fR 
POLYNoFR• 
PR 0 V BORD 
P·FRANCS 
90 I 700 MONOE 48929 4339 594 2835 37883 3278 3370 478 49 366 2IIS6 3 I I 
c E E 9931 1047 252 256 7601 775 739 143 I I 21 491 73 
EXTRA CEE 3 6 73 2 3292 342 315 30282 2501 2 3 I I 335 38 25 I 6 7 5 238 
CEE ASSOC 12440 2255 3 2 4 3 I 9 8607 935 959 267 16 30 552 94 
TOS GATT 2 58 I 7 899 2 I 7 200 23243 1258 1571 62 30 12 I 3 I 0 157 
AUT.TIERS 8406 I I 8 5 53 52 6033 1083 520 149 3 304 60 
CLASSE I 23241 803 232 I I 7 2 0 9 I 2 I I 7 7 14411 54 31 I I 9 6 155 
AELE IOJ03 349 176 79 9297 402 7 I 6 20 28 7 615 46 
AUT. CL• I 12938 4 54 56 38 I I 6 I 5 775 728 34 I 58 I 109 
CLASSE 2 10565 1935 105 188 7808 529 7 I 0 200 17 428 58 
E.A M A 816 657 72 2 60 25 64 54 2 3 
AUT.AOM 582 4 7 0 54 53 5 75 2 I 
T I ER S CL2 9167 808 33 132 7695 499 S71 ' ~ 4 2 4 54 CLASSE 3 2926 S54 s 10 1562 795 157 8 I 5 I 25 
EUfLEST 2852 503 s 10 15-49 785 153 77 SI 25 
AUT.CL·J 74 51 13 10 4 4 
0 I VERS 2266 2264 2 320 320 
FRANCE 3289 95 19 2681 494 214 I 6 I 49 
RELG•LUX• 1587 354 87 1077 69 134 41 78 8 
PAYS SAS 2029 68 93 1838 10 I 43 6 6 128 3 
ALLEM fED 738 393 37 126 I 8 2 •a 64 I IO 13 
IT A L I E 2288 232 27 24 2005 160 32 I 3 I 2 4 
ROY.UNI 1748 99 I 4 I 28 1264 216 I 2 4 25 I 69 25 
ISLANDE 24 I 23 I I 
IRLANOE 146 14 25 87 18 I 3 5 
NORVEGE 778 9 759 4 60 58 
SUEDE 2092 13 5 2036 32 125 122 
FINLANDE I I 0 4 7 I 4 1088 4 72 72 
DANEMARK 1686 3 6 7 1654 16 136 134 I 
SUISSE 2031 15A 23 11 1742 97 1'2 8 106 13 
AUTRICHE 1640 5 14 I 6 I 2 9 I I 2 I 109 
PORTUGAL J28 62 7 230 28 n s 17 
ESPAGNE 852 130 5 670 45 50 IO 36 
GIB.MALTE 2 I I 
YOUGOSLAV 443 35 371 36 20 16 
GRECE 4 I I 64 288 52 36 2 2 
TURQU I E 700 I 7 605 78 4 5 3 5 
EUROPE • NO I I 
u R s s 767 269 99 394 7 8 63 11 
ALL.MoEST 2 2 
POLOGNE 719 19 592 102 27 19 
TCHECOSL 3 I 9 44 209 65 8 6 
HONGR I E 33 I 34 180 I I 4 9 4 
ROUtoiAN I E 456 I 2 5 256 75 2 2 10 
BULGARIE 256 9 213 34 9 8 
ALBAN I E 2 I I 
CANARIES 20 18 
MAROC 170 127 19 19 15 I 2 
• • ALGF.:R I E 378 331 42 5 51 4 8 
TUNIS lE I I 8 62 49 6 19 IJ 5 
L I BYE 73 5 33 35 5 I I 
EGYPTE 5 I 9 2 495 15 30 27 
SOUOAN 21 15 6 I 
.MAURITAN IO 10 
• M A L I 29 29 
• HT VOLT A 36 36 
• NI G ER 37 31 
.TCHAD 29 29 
·SENEGAL 122 97 8 I 6 
GUIN·PORT 3 2 I 
GUINEE RE 30 25 5 
SIERRALEO 3 3 
LIBERIA 32 2 23 2 
• c I V 0 I RE 174 168 6 13 13 
GHANA 28 20 
• T 0 G 0 REP 20 I 8 2 
.DAHOMEY 32 32 
NIGERIA 44 3 I I 29 
.CAMEROUN 52 50 2 
.CENTRAFR 27 27 
.GABON 25 21 2 
.CONG BRA 4 6 46 3 
• C 0 to.~ G LEO I I 2 I 5 60 33 10 
oRUANDA u I 2 11 I 
ANGOLA 32 22 8 
ETHIOPIE I I 7 82 27 
• c f SOMAL 8 
SOMALIE R 9 2 
KENYA OUG 18 15 
OUGANOA I 
TANGAIIIYKA 19 17 
ZANZIBAR 5 4 I 
MOZAMB I QU 28 5 22 
.MAOAGASC 44 42 2 
··REUNION 30 28 2 
RHOO NYAS 27 4 18 
UN suo Af 454 17 8 384 44 34 25 7 
ETATSUNIS 6 9 I 4 94 I 9 12 6409 380 358 6 290 62 
CANADA 7 I I 35 I 2 639 34 42 3 3 2 7 
MEXJQUE I 0 4 I I I 6 I 9 I 4 I 0 
" 
I 0 4 3 
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Jahr - 1962 - Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantitlis 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quontitos 
TDC 
I I I Noderland I Dou;~;;•nd I I I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. ltalio EWG France Lux. e er on (BR) ltolia Schlussel Bestimmung 
901800 TURQUIE 72 10 61 I 6 I 5 
EUROPE·NO 3 3 I I 
u R 5 5 2 2 
POLOGNE I I 9 39 80 11 3 8 
TCHECOSL 9 I 8 
HONGR I E 46 3 43 3 3 
ROUMAN I E 85 53 32 5 3 2 
BULGAR I E 27 23 4 3 2 I 
MAR QC 44 39 5 8 7 I 
··ALGERIE 85 8 4 I 9 9 
OEP.OASI5 4 • TUNISIE 8 8 I I 
LIB YE 3 I 2 
EGYPTE 37 15 5 17 4 2 2 
.MAURITAN I I 
• HT VOLT A 3 3 
.NIGER 3 3 
oTCHAD I I 
.SENEGAL 15 15 I I 
GUINEE RE I I 
SI EqRALEO I I 
LIBERIA ? 2 
• c I V 0 I RE 9 7 2 I I 
GHANA 2 I I 
• T 0 G 0 REP I I 
.DAHOMEY I I 
NIGERIA I I 
.CAMEROUN 3 3 
.CENTRAFR 2 2 
.GABON 2 2 
• C 0 N G BRA • • I I 
oCONG LEO 6 6 
ANGOLA 2 2 
ETH!OPIE 2 I I 
KENYA OUG I I 
TANGANYKA I I 
ZANZIBAR I I 
MOZAMB I QU 12 7 5 2 I I 
oMAOAGASC 6 6 I I 
··REUNION 6 6 I I 
UN suo AF 56 3 52 I 6 6 
ETATSUN IS 86 38 45 3 7 2 4 I 
CANADA 54 54 13 I 3 
MEXIQUE 52 15 36 I 6 • 2 
GUATEMALA 2 I I 
HONOUR BR I I 
HONOUR RE 2 I I 
SALVADOR I I 
NICARAGUA I I 
CUBA 25 25 3 3 
HAITI I I 
• • A~ T FR 3 3 
HARTINIQ• 5 5 I I 
ANT NEERL 5 5 I I 
COLOMBIE 16 I 11 4 2 I I 
VENEZUELA 43 11 I 11 20 B 3 I 4 
• • GUY AN f 2 2 
EOUATEUR 2 I I 
PEROU 38 4 I 28 5 3 2 I 
BRES I L 44 I 0 I 33 4 4 
CH I L I 40 I 37 2 2 2 
BOLIVIE 3 3 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 4 4 
ARGENT I NE 16 I I 3 2 I I 
CHYPRE 2 2 
L I 8 AN I 2 A • I I 
5 Y RI E 11 11 I I 
IRAK 8 8 2 2 
IRAN I 3 5 8 I I 
AFGHAN I ST I I 
ISRAEL B7 50 37 6 2 • 
ARAB SEOU 3 3 I I 
KOWEIT I I 
PAKISTAN 29 3 26 3 I 2 
INDE 182 33 149 37 37 
BIRMANIE 7 7 
THAI LANCE 2 2 
V I ET N suo I 2 9 3 2 2 
CAHBODGE I I 
MALAISIE 2 I I 
5 I NGAPOUR 4 I I 2 
INDONESIE 87 I 86 6 6 
PHILIPPIN 3 3 I I 
COREE suo I I 
JAPaN 10 I 0 I I 
FORMOSE 2 2 
HONG KONG 3 2 I 
AUSTRAL I E 48 3 •• I J 3 
N ZELANDE I 5 15 2 2 
• N GUIN N 2 I I 
N•HEBRID• I I 
.OCEAN FR 10 I 0 I I 
POLYNoFR• 2 2 
PROV BORO 2 2 
P•fRANC5 9 9 I I 
901911 MONOE 1434 11 I 4 2 I 2 
c E E J I 4 I 313 
EXTRA CEE I I 2 0 10 I I 0 8 2 
CEE ASS QC 353 3 JAB 2 
TRS GATT 954 A 946 
AUT.TIER5 127 127 
1787 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mongon - 1000 Kg - Quontltes TDC 
I I I F~nce I I Hederlond I 
0••t;~lond I - CEE Bel g. I Hod 1 ncl I Deutschlond l CEE Bel g. GZT EWG France Lux. era (BR) ltollo EWG Lux. ltollo Schlussel Bestimrnung 
9 0 I 9 I I CLASSE I 946 8 936 2 
AELE 483 2 481 
AUT.CL•I 463 6 455 2 
CLASSE 2 173 2 I 7 I 
AUT.AOM 5 2 3 I T I ER 5 CL2 168 168 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
FRANCE 58 58 
BELG•LUX· 65 65 
PAYS BA S 168 168 
IT A L I E 23 I 22 
ROY.UNI 4 2 2 
NDRVEGE 80 80 
SUEDE 144 144 
FINLANDE 135 135 
DANEMARK 81 8 I 
SUISSE 83 83 
AUTR I CHE 89 89 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 21 6 I 5 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 11 9 2 
TURQU I E 23 23 
HONGRIE I I 
••ALGERIE 2 2 
EGYPTE 3 3 
UN SUD AF 2 2 22 
ETATSUNIS 46 4 6 
CANADA 96 96 I 
MEX I QUE 8 8 
HONOUR RE I I 
SALVADOR 2 2 
C 0 S TA RIC 3 3 
PANAMA 'RE 2 2 
CUBA 8 8 
OOMINIC R 10 10 
COLOMBIE 3 3 
VENEZUELA 10 10 
SURJNAM 3 3 
EQUATEUR 13 13 
PEROU 3 3 
BRES I L 4 4 
CHILl 2 2 
URUGUAY 4 4 
LIBAN 2 2 
5 Y R I E I I 
IRAK 2 2 
IRAN 13 I 3 
JORDAN I E 3 3 
THAILANDE 8 8 
MALA ISlE 2 2 
SI NGAPOUR I I 
PHILIPPIN so 50 
HONG KONG I 0 10 
AUSTRAL I E 100 100 
N ZELANDE 8 8 
9 0 I 9 I 3 MONOf 1578 43 I 5 21 1380 I I 9 14 I IQ 3 
c E E 448 2 6 12 403 25 7 5 2 EXTqA CEE I I 3 0 41 9 9 977 94 7 I 5 I CEE ASSOC 500 26 8 I 4 421 31 8 I s 2 TRS GATT 978 14 7 7 874 76 6 5 I AUT. TIERS lOO 3 85 12 
CLASSE I 9 I I 14 7 8 803 79 6 5 I AELE 491 7 7 4 455 18 2 2 AUT.CL·I 420 7 4 348 6 I 4 1 I CLA'5SE 2 2 I 6 27 2 I I 7 I 15 I I EAMA 14 12 2 
AUT.AOM 13 I 2 I I I TIERS CL2 189 3 I 7 I 15 CLASSE 3 3 3 
EUR.EST 3 3 
FRA~CE 87 I 75 11 2 I I BELG·LUX· 123 I 4 I I 7 I I I PAYS BAS 61 I 60 I I ALL EM FED 25 4 8 13 I I ITALIE I 52 I I 5 I 2 2 ROY.UNI 28 2 7 19 
IRLANOE I I NORVEGE 26 2 24 
5 U E 0 E I I 0 I 107 2 I I FINLANOE 40 2 2 36 
DANE MARK 53 52 I SUISSE 128 3 2 I 2 I 2 AUTRICHE 128 123 5 I I PORTUGAL IB I 9 8 ESPAGNE 66 4 59 3 I I YOUGOSLAV 6 6 GRECE I 7 I 4 3 TURQU I E 8 I 4 3 TCHECOSL I I HONGR I E I I ROU"!ANIE I I MAROC I I 
••ALGERIE 4 4 I I EGYPTE 10 I 0 
• M A L I 4 4 
• HT VOLT A I I 
• TCHAO I I 
.SENEGAL 3 3 
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Jahr • 1962 - Annee AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bolg. I Hodorl ncl I Doutschland I CEE Bel g. I N de I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. a (BR) ltalia EWG Lux. e ran (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
9 0 I 9 I 3 . c IVOIRE I I 
.CAMEROUN I I 
.CONG BRA I I 
• C 0 N G LEO I I 
.RUANOA u I I 
ETHIOPIE I I 
• C F SOMAL I I 
KENYA OUG I I 
•• REUNION 6 6 
UN suo AF 8 8 
ETATSUNIS I 6 I I I I 8 42 2 I I 
CANADA 55 I • 5 9 I I 
MEX I QUE • • SALVADOR I I 
COSTA RI C 2 2 
CUBA 5 5 
DOMINIC R 5 5 
F INO occ I I 
COLOMB If 6 I 5 
VENEZUELA 12 8 • 
SUR I NAM I I 
o•GUYAN F I I 
EQUATEUR 5 5 
PEROU J 3 
BRES I L I I 
CH I L I 22 22 
BOL!VIE 2 2 
URUGUAY 2 2 
ARGENT I NE 2 2 
CHYPRE I I 
L I BAN • • S Y RI E I I 
IRAN 23 16 7 
ISRAEL •o 39 I 
PAKISTAN I I 
INDE 7 7 
BIRMANIE J 3 
THAI LANDE 6 6 
V I ET N suo J 2 I 
MALA ISlE I I 
SI NGAPOUR 2 I I 
PHILIPPIN • • JAPON 2 2 
HONG KONG 7 7 
AUSTRAL I E 51 so I 
N ZELANDE 5 5 
9 0 I 9 I 5 MONOE 18 I 16 I 
c E E I I 
EXTRA CEE I 7 I I 5 I 
CEE ASS QC 2 I I 
TRS GATT 11 11 
AUT.TIERS 5 I • CLASSE I 12 11 I 
AELE 6 6 
AUT.CL•I 6 5 I 
CLASSE 2 5 I • TIERS CL2 5 I • 
PAYS BAS I I 
NORVEGE I I 
SUEDE J J 
F I NLANOE J J 
5 tJ IS 5 E I I 
PORTUGAL I I 
TURQUIE I I 
TUN!SIE I I 
ETATSUN IS I I 
COLOMB I E I I 
l IBA N I I 
!RAK I I 
IRAN I I 
AUSTRAL I E I I 
9 0 I 9 I 9 MONOE 609 20 2 5 581 I 6. 
'" 
c E E 98 7 5 86 8 8 
EXTRA CEE 5 I I I J 2 495 I 
" 
56 
CEE ASSOC lOA 8 2 5 89 8 8 
TRS GATT 465 • 460 I 53 
SJ 
AUT.T!ERS •o R 32 J 3 
CLASSE I 08 • 03 I 50 
50 
AELE I 58 3 ISA I 13 IJ 
AUT.CL•I 280 I 279 37 J 7 
CLASSE 2 70 9 2 59 6 6 
E"AMA J 2 I 
AUT.AOH I I 
TIERS CL2 66 R 58 6 6 
CLASSE 3 3 3 
EUR.EST 3 3 
FRANCE 15 I 5 I I 
BELG•LUX• 25 25 2 2 
PAYS BAS 36 36 • • 
ALL EM FED 6 I 5 
ITALIE 16 6 10 I I 
ROY.UNI • • NORVEGE 11 11 I I 
SUEDE 3 I 3 I 2 2 
F I NLANDE SJ SJ 3 3 
OANEMARK 39 39 3 3 
SUI SSE 39 39 3 J 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalla CEE ltalia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 








• C 0 N G LE 0 2 
RHOO N Y A 5 3 3 
UN suo AF 15 I 5 2 




CH I L I 
ARGENTINE 
L I B 6. N 6 
SYR!E 9 9 
ISRAEL 11 11 
JORDAN I E I I 
BIRMANIE 9 
THAI LANDE 4 
I NOONES I E I 
AUSTRAL lE 11 11 
.OCEAN FR I 
901930 MONOE 2 6 6 2 I 3 10 1060 !.56~ 15 
c E E 407 395 
EXTRA CEE 1 I 9 5 I I 6 9 14 
CEE ASSOC 445 430 2 
T R S GATT lOBI 1060 13 
AUT. TIERS 76 74 
CLASSE I 1071 I 0 5 I I 4 
AELE 562 559 2 
AUT.CL•I 509 492 I 2 
CLASSE 2 I 0 I 95 
EAMA I 
AUT.AOM 2 
TIERS CL2 97 93 
CLASSE 3 23 23 
EUR.EST 23 23 
0 I VERS 1060 1060 
FRANCE 175 174 
BELG•LUX· 66 66 
PAYS BA S 91 BB 
ALL EM FED 7 
!TAL lE 6B 67 
ROY.UNI 196 196 
ISLAND£ 2 2 
IRLANDE. 6 6 
NORVEGE 17 I 7 
SUEDE 14B 148 
FINLANOE 19 19 
OANEMARK 31 31 
SUI SSE 99 96 
AUTR I CHE 62 62 
PORTUGAL 9 9 
ESPAGNE 90 90 
YOUGOSLAV 2 I 
GRECE I 2 11 
TURQUIE 22 22 
TCHECOSL 9 
HONGRIE 3 




·CONG LEO I 
UN suo AF 21 21 
ETATSUN I 5 227 213 11 
CANADA 56 55 
MEXIQUE 17 17 
COLOMB I E 2 2 
VENEZUELA 5 5 
EQUATEUR I 
BRESIL 6 6 
CHILl 19 I 9 
URUGUAY 9 9 
ARGENTINE 12 12 
L IBA N I I 








~ONG KONG 4 
AUSTRAL lE .. .. 
N ZELANOE I I 
SECRET 1060 1060 
901990 MONOE I I 6 2 129 33 932 6 I 179 I 2 160 
c E E 406 43 30 294 32 57 2 49 EXTRA CEE 756 86 3 638 29 122 IO Ill CEE ASSOC 440 71 30 300 32 <O 5 4 9 TRS GATT 637 36 2 594 5 106 I I 0 5 AUT. TIERS 85 22 38 24 I 3 6 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 $ - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE 
GZT Ei'IG ltalia EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
901990 CLASSE I 628 41 581 lOS 104 
AELE 4 56 27 4 2 3 '7 86 
AUT.CL•I 172 I 4 158 I 8 18 
CLASSE 2 128 45 57 24 17 7 
EA M A 7 7 
AUT.AOM I 6 16 
TIERS CL2 105 22 57 H 14 
FRANCE 39 34 
BELG·LUX• 105 14 74 12 16 I J 
PAYS BAS 148 6 139 3 22 22 
ALLEM FED 59 I 6 25 17 5 
ITALIE 55 47 8 
ROY.UNI I 7 12 3 
IRLANOE I I I I 
NORVEGE 66 65 9 9 
SUEDE 65 61 12 12 
F I NLANDE 40 35 3 3 
DANE MARK: 57 56 9 9 
SUISSE 174 16 154 3 9 38 
AUTRICHE 69 69 14 14 
PORTUGAL 6 I I 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQU I E 
MAROC 14 14 
··ALGERIE 13 13 
TUNISIE I 
L I B v E 
EGYPTE 






RHOO N Y A 5 
UN S U D AF 18 18 
ETATSUNIS 71 71 
CANADA 11 11 
MEXIOUE 9 
GUATEMALA I 
• • ANT F R 2 
VENEZUELA 
BRESIL 
CH l L I 8 
URUGUAY I 
LIB AN 10 
SYRIE 4 
IRAK 3 I 
IRA"! 18 10 
ISRAEL 3 3 
JORDAN I E 2 I 




VIETN suo 4 
AUSTRAl lE I 2 
N ZELANDE I 
POLYN.fR• 
902000 MONOE 42973 1946 I I 4 3 15750 22524 I 6 I 0 4084 197 149 1304 2 I 3 6 298 
c E E 6852 396 627 4898 931 799 so 94 452 2 0 3 
EXTRA CEE 20347 1550 5 I 6 17626 655 1977 147 55 1684 91 
CEE ASSOC 8577 9 I 8 665 6044 950 9<2 106 97 554 2 0 5 
T R 5 GATT 13708 455 437 12303 5 I 3 136.1 38 51 I I 7 6 76 
AUT. TIERS 4914 57 3 41 4177 123 473 53 I 406 13 
CLASSE I I 2 5 I 4 452 338 I I 2 8 3 4 4 I 1225 37 4 7 1071 70 
AELE 6 I 9 5 235 68 5577 315 5R6 I 9 2 516 4 9 
AUT.CL•I 6319 217 270 5706 126 639 18 45 555 21 
CLASSE 2 6391 1028 67 5090 206 6'3 107 532 20 
EAMA 256 197 26 29 4 29 23 3 I 
AUT.AOM 349 284 12 52 I 38 30 7 
T I ER 5 CL2 5786 547 29 5009 201 596 54 522 19 
CLASSE 3 1442 70 Ill 1253 8 8 9 3 AI I 
EUR.EST 1398 68 Ill I 2 I I 8 R6 3 7A I 
AUT.CL•J 44 2 42 3 
DIVERS 1577A 15750 2 4 1308 1304 
FRANCE 2236 221 1805 210 200 13 148 39 
BELG•LUX• 809 159 577 73 R 5 16 57 12 
PAYS SAS 1786 59 288 I I 4 5 294 265 12 74 I I 7 62 
ALLEM FED 502 70 78 354 103 9 90 
ITALIE I 5 I 9 108 40 I 3 7 I 146 13 130 
ROY.UNI 1436 85 20 1262 65 134 5 I 20 
ISLA.NDE 20 20 2 2 
IRLANDE 31 4 27 2 2 
NORVEGE 55 3 25 502 20 55 49 
SUEOE 1386 23 8 I 3 I 2 43 9) 8 7 
FINLANDE 743 7 34 702 60 s• 
DANEMARK 662 32 585 45 <I 53 6 
SU 1 SSE 1326 64 24 I I 55 "3 I 4 4 I 2 I 16 
AUTR 1 CHE 631 4 4 569 54 RO 6" 12 
PORTUGAL 201 2 2 192 5 I 9 18 I 
E'SPAGNE 462 78 16 345 23 52 40 
GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 405 2 398 27 27 
GRECE 555 35 507 13 • 7 • 4 
TURQU I E 565 6 558 4 9 • 8 
EUROPE.ND 2 2 
u R 5 s 179 30 26 123 8 
POLOGNE 214 2 210 11 11 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination TDC 
Wen. - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
902000 TCHECOSL 205 I 82 122 10 7 
HONGR I E 275 2 7 I 2J9 16 14 
ROUMAN I E 265 8 257 2 4 23 
BULGAR I E 260 260 17 I 7 
CANARIES 15 15 2 2 
MAR QC 255 240 15 30 29 I 
••ALGERIE 2 I 7 152 12 52 26 20 
TUNIS lE 97 7 2 2 5 10 
LIBVE 77 4 6 63 7 
EGYPTE 187 186 16 16 
SOUDA~ I 
.MAURITAN 3 
• M A l I 3 
• HT VOLT A 2 
.TCHAD 2 
.SENEGAL I B 18 
LIBERIA I 6 10 2 
• c IVOIRE 75 50 24 12 
GHANA 39 36 
.rooo REP I I 
.DAHOMEY 19 19 
NIGERIA I 4 3 11 
·CAMEROUN 38 38 
• GABON I I 
.COIIIG BRA 38 36 
• C 0 N G LEO 27 25 
.RUANDA u I I 
ANGOLA 9 
ETH!OPIE 11 
• C F SOMAL 24 24 
SOMALI E R 3 
KENYA OUG 7 
OUGANDA 9 
TANGANYKA 18 I 8 
ZANZIBAR I 2 12 
MOZAMBIQU 64 64 
.MAOAGASC 25 24 I 4 
··REUNION 12 12 I 
RHOD NYAS 21 21 2 
UN suo AF 292 4 260 28 28 23 
ETATSUNIS 2031 55 194 1764 IS 251 4 I 202 
CANADA 357 337 12 4 2 39 
MEX!QUE 607 591 14 69 '. GUATEMALA • • SALVADOR • I 
NICARAGUA 2 2 
COSTA RIC 11 11 
PANAMA RE 12 12 
HAITI • • OOM!NIC R I 5 15 
• • ANT FR 24 24 
MARTINIQ• 30 30 
F INO DCC 3 
COLOMBIE I 43 I 39 15 14 
VENEZUELA 240 I 238 30 30 
•• GUY 6. N F I 5 15 I 
EOUATEUR 32 32 3 3 
PEROU 277 268 8 26 23 
RRES I l 491 452 39 4 5 43 
CH I L I 152 I 5 I I 11 11 
BOLt VIE 27 20 3 2 
PARAGUAY 30 28 2 2 
URUGUAY 53 39 14 4 3 
ARGENTINE 736 46 679 11 92 SA 
CHYPRE 9 2 7 2 
L IBA N 69 27 41 
S Y RI E 49 48 
IRAK 43 43 4 • !RAN 196 12 184 18 17 
AFGHAN 1ST I I 
ISRAEL Ill 12 IS 81 
JORDAN I E 32 31 
ARAB SEOU 8 8 
KOWEIT 12 8 
BAHREIN I I 
PAKISTAN 229 12 2 I 7 26 25 
INDE 466 463 4 9 4 9 CEYLAN 5 5 
AIR"!ANIE 78 78 8 8 THAI LANDE I I 0 11 99 14 14 
LAOS I 
V I ET N NRD I 
V I ET N 5 U D 127 64 60 14 
CAMBOOGE 7 3 • I MALA ISlE I 4 14 2 
5 I NGAPOUR 5 • INDONESIE 396 387 22 22 BORNEO BR I I 
PHILIPPIN 32 31 
CHI,_, CONT 43 • 2 
COREE suo 3 3 
JAPQN 381 380 28 28 FOR"10SE 29 29 5 5 HONG KONG 54 • 5 5 • AUSTRAL lE 445 I 2 23 379 3 I • 7 38 N ZELANOE 29 29 • OCEA,_, BR 3 3 
N•HEBRID· • 4 
.OCEAN FR 3 3 
POLYNoFR· 20 20 
P•FRANCS 24 24 • SECRET 15750 15750 IJ04 1304 
902100 MONOE 8372 169J 102 534 5380 663 1070 268 13 I I 2 586 91 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Medorland I Deu;~:;and I I I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. I Mod I d I Deutschland I GZT Ei'IG France Lux. ltalio EWG France Lux. er an (BR) I tall a Schlussel Bestlmmung 
902100 c E E 2 5 I J 776 44 210 1329 I 54 370 109 4 4 4 180 33 
EXTRA CEE 5859 9 I 7 58 324 4051 509 700 159 9 6 8 4 0 6 58 
CEE ASSOC 3 I 8 9 1026 83 222 1664 194 485 165 13 47 2?1 39 
TRS GATT 3418 424 13 240 2355 386 386 57 42 244 63 
AUT. TIERS 1765 243 6 72 1361 83 199 46 23 I 2 I 9 
CLASSE I 3348 368 6 205 2 3 4 7 422 384 4 7 37 251 49 
AELE 1578 275 2 83 1037 I 8 I IR8 35 14 122 17 
AUT.CL• I 1770 93 4 122 I 3 I 0 241 196 12 2 3 129 32 
CLASSE 2 2377 4 8 7 49 I I 9 1649 7J 298 I 0 I 9 31 I 5 I 6 
EAMA I 6 I I I 2 39 I 8 I '6 26 9 I 
AUT.AOM I I 5 107 7 I 28 26 2 
TIERS CL2 2 I 0 I 268 10 Ill 1640 72 234 49 29 ISO 6 
CLASSE 3 134 62 3 55 14 18 11 4 3 
EUR.EST 133 62 3 54 14 18 11 4 3 
AUT.CL•3 I I 
FRANCE 377 18 54 223 82 65 2 11 34 18 
RELG•LUX• 9 I 9 521 50 340 8 107 47 12 4 6 2 
PAY'S SAS 258 74 6 165 13 38 8 I 23 6 
ALLEM FED 279 I 3 I 20 77 51 52 2 5 I 19 7 
IT A L I E 680 50 29 601 108 29 2 7 7 
ROY.UNI 529 203 10 169 147 4 4 15 2 17 10 
IRLANDE 7 2 5 I I 
NORVEGE 99 4 4 91 12 I 11 
SUEDE 242 17 I 23 199 2 31 4 5 21 I 
FINLANDE 153 2 3 148 18 I 17 
DANEMARK 2 I I 17 5 189 30 6 2 22 
SUI SSE 278 17 I I 4 2 I 4 32 63 7 2 ?8 6 
AUTR I CHE 196 9 26 I 6 I ?6 2 2 22 
PORTUGAL 23 8 I 14 2 I I 
ESPAG~E 63 7 I 8 27 20 20 I I 13 5 
YOUGOSLAV IJ J 6 4 3 I I I 
GRECE 55 30 4 2 0 I 8 4 I 3 
TURQUIE 345 I 306 38 43 3 7 6 
u R 5 5 29 13 3 IJ 4 I 3 
ALL.M·EST 4 4 3 3 
POLOGNE 40 3 37 4 I 3 
TCHECOSL 8 4 4 3 2 I 
HONGR I E 12 2 9 I I I 
ROUMANIE 30 26 4 I I 
BULGAR I E 10 10 2 2 
CA"''ARIES I I 
"'AROC 40 2 I I I 7 I 5 4 I 
••ALGERIE 45 44 I 10 IO 
TUN!SIE 55 38 16 I 9 6 3 
L I BYE 34 I 2 27 4 3 2 I 
EGYPTE 23 23 3 3 
SOUDAN 2 2 I I 
.MAURITAN I I 
.MALl I I 
• HT VOLT A 11 I 10 3 3 
.NIGER 3 3 2 2 
.TCHAD 2 2 
.SENEGAL 32 31 I 7 7 
GUINEE RE 26 26 13 13 
SIERRALEO 2 2 
LIBERIA 13 I I 2 2 2 
• c !VD IRE 23 20 J 4 3 I 
GHANA 9 9 I I 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 26 2 24 4 I 3 
.CAMEROUN 11 10 I 3 3 
• CENTRAFR 2 2 
.GABON 2 2 2 2 
• C 0 N G BRA 15 14 I 2 2 
.CONG LEO 32 2 28 2 7 I 6 
.RUANDA u I I 
ETHIOPIE 5 I 4 I I 
, C F SOHAL I I 
SO MAL I E R I I 
KENYA OUG 7 4 3 I I 
TANGANYKA I I 
MOZAMBIQU 3 I 2 
oMAOAGASC 23 22 I 6 6 
••REUNION 22 22 4 4 
COMORES I I 
RHOD NYAS 5 I 2 2 
UN suo AF 36 5 I 28 2 7 I ~ I 
ETATSUNIS 735 4J 2 40 485 165 66 5 9 '5 17 
CANADA I I 5 2 I 51 61 14 A 6 
MEXJQUE I I 9 20 2 96 I 13 3 I 0 
HONOUR RE 4 4 
SALVADOR 6 2 4 
NICARAGUA 3 3 
COSTA R I C 3 3 
PANAMA RE 8 I 6 I 3 2 I 
• • ANT FR 12 12 4 4 
MARTINIQ• 18 IB 6 6 
F IND OCt 2 2 I I 
•NT NEERL 6 6 2 2 
COLOMB I E 136 7 13 I I 6 I 8 I 3 14 
VENEZUELA 188 28 142 18 18 5 12 I 
GUY ANE BR I I I I 
SUR I NAM I I 
• • GUY AN F I I 
EOUATEUR 48 47 I 4 4 
PEROU 89 29 4 52 4 16 7 8 I 
BRES I L 91 35 5 5 I 9 4 I 4 
CH I l I 38 I 2 35 4 4 
BOL!VIE 26 26 5 5 
PARAGUAY I 2 I 2 I I 
URUGUAY 21 I 4 7 3 2 I 
ARGENTINE 349 I 3 I 12 293 30 10 I 7 2 
CHYPRE 33 I 32 3 3 
L l 8 AN 38 4 I 5 24 4 6 2 3 I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Dttstinatlon Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
CEE Bel g. I I Deuts~lwd I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalla GZT EWG France Lux. Nederland {BR) EWG Lux. o er an {BR) SchiUssel Bestimmung 
902100 5 Y R 1 E 25 24 
IRAK 40 40 
IRAN I 57 11 I 43 19 15 
AFGHAN I ST 62 62 7 7 
tSRo\EL 33 6 24 4 2 
JORDAN I E 93 2 90 12 I? 
ARAB 5 Eau 14 12 I 2 





PAKISTAN 58 55 




LA 0 S I 




INDONESIE 40 37 
PHILIPPIN 5 
CHI"' C 0 N T I 
COREE 5 U D 5 5 
JAPON 2 I 0 200 
HONG K 0 N G 5 5 
AUSTRAL lE 31 17 
N ZELANDE 7 7 
• N GUIN N 
.OCEAN FR 
POLYN·FR• 
902200 MONDE 9044 697 105 242 7 6 4 5 355 I 6! 0 9 2 20 1425 6 6 
c E E 3035 281 71 93 2519 71 5 ,, 5 4 2 9 477 10 
EXTRA CEE 6003 416 34 149 5126 278 I 0 "i 5 50 11 948 56 
CEE AS 50 C 3250 345 71 9 4 2 6 56 84 506 53 50 4 13 
r•s GATT 4302 215 28 126 3 fl. 0 3 130 707 2 5 743 22 
AUT.TIERS 1486 137 6 22 I I 8 6 135 2? 7 I 4 I 7 8 31 
CLASSE I 3726 152 23 123 3 2 7 9 149 6°6 17 636 ? 7 
A EL E 1954 69 15 4 8 1768 54 3Q 3 3 7 I q 
AUT.CL·I 1772 8 3 8 75 I 5 I I 95 2 q 3 8 265 I 8 
CLASSE 2 1636 198 10 22 1308 9 8 300 2 9 242 24 
EAMA 44 2 3 21 10 
AUT.AOM 48 3 7 11 8 
T I ER S CL 2 1544 138 10 22 1276 98 2 A 2 I 8 235 24 
CLASSE 3 641 66 I 539 31 7 9 4 70 
EUR.EST 6 I 9 66 I 5 I 7 31 7 7 A R 
AUT.CL·3 22 22 2 
DIVERS 
FRANCE I I 7 2 28 2 2 I I 0 I 21 226 219 
AELG•LUX• 296 53 12 220 11 46 37 
PAYS 8 A 5 576 10 2 3 538 5 Ill 107 
ALL EM FED 123 2 3 10 56 34 19 
ITALIE 868 195 10 3 660 I 43 2 8 I I 4 
ROY.UNI 749 I 2 4 3 0 6 8 7 16 179 2 I 7 I 
IRLANOE 11 3 2 6 I I 
NORVEGE 82 2 80 ?0 ?0 
SUEDE 3 6 5 23 11 327 7 4 70 
F I NLANDE 8 5 2 80 15 15 
DANEMARK 90 86 15 15 
SUISSE 408 28 344 29 
" 
4 6 
AUTRICHE 2 I 0 208 I 41 41 
PORTUGAL 50 6 36 5 10 8 
ESPAGNE 408 47 330 2 8 74 6 3 
GIB.MALTE 8 8 2 2 
YOUGOSLAV I 53 16 I I 0 27 26 19 
G RE C E 74 3 62 8 I 4 I 2 
TURQUIE 49 I 43 5 9 8 
EUROPE oNO I I 
u R s 5 77 49 24 
ALL.M.EST I 
POLOGNE 153 I 5 I 14 14 
TCHECOSL I 2 I I I 8 2 0 19 
HONGRIE 38 I 37 2 2 POUMANIE 205 13 182 8 '2 30 
BULGAR I E 24 5 19 5 
"1ARQC 2 4 I 5 8 I 5 
··ALGERIE 38 28 10 
TUNIS lE 40 12 24 9 5 EGYPTE 187 185 26 26 SOUQAN 5 2 
• M A L I I 
.TCHAD 
.SE~EGAL 
• c I VD IRE 
GHANA 





• C 0 N G BRA 3 
·CONG LEO 21 21 
ANGOLA 3 3 
KENYA OUG 9 
TANGANYKA I 
ZANZIBAR I 
M0ZAM81 QU 5 
.MAOAGASC 9 9 
RHOO NYAS I 2 12 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
I I I Nodtrland I Dou;~:;•d I I I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. I Nod rl d I Doutschlond I GZT France ltalla France ltalia 
Schliissel Bestimmung Ei'IG Lux. EWG Lux. o an (BR) 
9D22DD UN suo AF 62 2 5 54 I 7 7 
fTATSUN IS 365 4 I 61 294 5 15 2 3 2 I 
CANADA 55 55 14 14 
MEX I QUE 48 2 I 40 5 14 IO 4 
PANAMA RE I I 
CUBA I I 
• • ANT FR 6 6 I I 
ANT NEERL I I 
COLOMB I E 25 18 7 3 2 I 
VENEZUELA 47 4 7 5 5 
EQUATEUR I I 
PER DU 25 10 13 2 5 I 4 
BRESIL 267 6 4 244 13 13 I 29 3 
CHILl 23 23 5 5 
URUGUAY 5 4 I I I 
ARGENT I NE 2 7 4 18 I 206 49 '3 2 39 12 
L I 8 AN 3 3 I I 
!RAK 2 I I 20 3 3 
IRAN 21 15 5 I 5 4 I 
ISRAEL 37 34 3 5 5 
A RA A SEOU 8 7 I I I 
KDWE IT I I 
PAKISTAN 26 26 4 4 
INDE 261 11 4 I 245 73 I 72 
BIRIM!ANIE 3 3 I I 
THA!LANDE 9 8 I 2 I I 
V I ET N suo 17 6 11 2 I I 
CAMBOOGE 2 2 
MALA ISlE 5 3 2 
5 I NGAPOUR 4 4 
INDONESIE 39 27 I 2 6 4 2 
PHILIPP!N 31 2 2 8 I 5 5 
CH IN C 0 N T 22 22 2 2 
COREE suo 23 23 4 4 
JAPON 348 11 321 16 <7 61 4 
F0Rh40SE 11 I • I I I AUSTRAL lE I 5 I I I 147 2 '9 29 
N ZELANOE 2 I I 
.OCEAN FR 3 3 I I 
P•FQANCS 6 6 
902310 MONOE 2570 324 3 4 99 2023 90 209 27 I 4 169 R 
c E E 865 8 5 16 22 728 14 78 8 I 2 66 I 
EXTRA CEE 1698 2 3 9 lA 77 1295 69 I 3 I 19 2 103 7 
CEE ASSDC ID27 167 23 37 78D 2D • 9 13 I 2 71 2 
T R 5 GATT 1267 86 ID 46 1089 36 104 11 2 R7 4 
AUT.TtERS 269 71 I 16 I 54 27 16 3 11 2 
CLASSE I 1222 96 9 31 1045 41 103 12 I R6 4 
AELE 78D 30 7 22 701 2D 6 5 4 I 
'" 
2 
AUT.CLol 442 6 6 2 9 344 2 I 18 8 2R 2 
CLASSE 2 4 I 3 I 2 I 9 42 2 I 4 27 2 5 6 I I' 3 
EAMA 42 29 7 2 4 I I 
AUT.AOM 4D 29 11 2 2 
T I ER 5 CL2 331 63 2 29 2 I 0 27 22 3 I 15 3 
CLASSE 3 63 22 4 36 I 3 I 2 
EUR.EST 62 22 4 36 3 I 2 
AUT.CL·3 I I 
DIVERS 7 7 
FRANCE 247 5 I 237 4 27 I 26 
BELG•LUX• I 7 4 30 I 7 I 2 4 3 18 3 2 13 
PAYS BA 5 263 I 5 4 243 I 18 18 
ALL EM FED 44 29 6 3 6 5 4 I 
I TAL I E 137 11 I I I 2 4 ID I 9 
ROY.UNI 47 ID I 15 20 I 2 I I 
ISLANOE 4 4 
NORVEGE 78 I I 5 7 D I 7 7 
SUEDE 126 7 I I ill 6 10 I I 8 
FINLANOE 97 I 95 I 13 13 
OANEMARK 173 2 I 169 I 16 I IS 
SU IS SE 243 4 2 231 6 17 I 15 I 
AUTR I CHE 84 4 75 5 11 ID I 
PORTUGAL 29 2 2 2 5 2 2 
E"SPAGNE 26 9 2 7 8 2 I I 
YOUGOSLAV 20 I 15 4 I I 
GRECE 31 IS 2 9 5 3 I I I 
TURQU I E 49 9 3 9 I 5 I 4 
EUROPE • NO I I 
lJ R 5 5 16 15 I I I 
POLQGNE 25 I 4 20 I I 
TCHECOSL 4 I 3 I I 
ROUMAN I E I 5 5 10 
EIULGAR I E 2 2 
MARQC 7 6 I I I 
••ALGERIE 24 24 2 2 
DEP.OASIS I I 
TUNIS lE 7 6 I I I 
l I BYE 4 I 3 
EGYPTE ID I 9 I I 
SOUOAN I I 
.MAURITAN I I 
• M A L I I I 
• HT VOLT A I I 
• N I G ER I I 
.TCHAO 2 2 
• SENEGAL 9 9 
• c I V 0 I RE 7 7 
.DAHOMEY 2 2 I I 
NIGERIA 9 I 8 
.CAMEROUN 2 2 
.GABON I I 
• C 0 N G BRA I I 
.CONG LEO I 3 I 7 2 3 
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AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Hedorland I Oou;~~;ond I l F~nce l - CEE Bel g. ltalia CEE Bel g. I H do I d I Doutschlond I ltalia GZT France EWG Lux. o r on (BR) SchiOssel Bestimmung EWG lux. 
902310 ANGOLA I I 
• MADAGASC I I 
••REUNION 2 2 
RHOO N Y A 5 I I 
UN suo AF 29 I 28 2 2 
ETATSUNIS 9 5 22 I 71 I 6 3 3 
CANA.DA 32 I I 30 3 I 2 
MEX I QUE 24 3 21 I I 
SALVADOR I I I I 
NICARAGUA I I 
C 0 S TA RI C I I 
PANAMA RE I I 
• • ANT FR I I 
MARTINIO• I I 
ANT NEERL I I 11 i COLOMBIE 9 9 
VENEZUELA 33 I 8 21 3 3 2 I 
PEROU 29 I 27 I 2 2 
BRESIL 27 4 21 2 2 I I 
CHILl 15 I 5 I I 
BOLIVIE 2 2 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 9 I 7 I I I 
ARGENTINE I 3 2 5 6 I I 
l I 8 AN s 2 3 I I 
S Y RI E 2 I I 
IKAK 5 5 
IRAN 13 7 6 I I 
ISRAEL 21 2 12 7 2 I I 
JORDAN I E I I 
ARAI3 SEOU 2 I I 
KOWEIT 5 5 I I 
BAHREIN I I I I 
PAKISTAN 6 2 I 3 
INDE I 5 2 13 
THAI LANOE 5 3 2 
V I ET N NRD I I 
V I ET N suo 8 4 4 I I 
CAMBODGE 3 3 
MALA ISlE I I 
SINGAPOUR 5 2 3 
INDONESIE 4 4 
PHILIPPIN 18 I 4 I 3 
COREE suo I I 
JAPON 2 3 23 I I 
FOR~OSE I I 
HONG KONG 2 I I 
AUSTRAL lE 33 7 4 21 I 2 I I 
N lELANDE 2 2 
• N G U IN N I I 
PR 0 V BORD 6 6 
P·FRANCS I I 
902330 MONOE 547 91 4 8 431 13 62 9 53 
c E E 155 49 3 5 93 5 17 6 I I 
EXTRA CEE 391 '2 I 3 338 7 '5 3 4 2 
CEE ASSOC 196 56 4 5 126 5 24 6 18 
TRS GATT 3 2 4 34 3 281 6 18 3 35 
AUT. TIERS 26 I 24 I 
CLASSE I 327 33 3 2 8 5 6 
'5 3 '2 AELE 150 22 3 I 2 I 4 16 2 
'' AUT.CL·I 177 I I I 6 4 2 ?9 I 28 
CL AS SE 2 61 R I 51 I 
E' A M A 7 6 I 
TIERS CL2 54 2 51 I 
CLASSE J 3 I 2 
ElJR.EST 3 I 2 
DIVERS I I 
FRANCE Jl 2 25 4 4 4 
BELG•LUX• 2 5 R 2 15 3 I 2 
PAYS BA 5 30 3 27 J 3 
ALL EM FED 39 34 3 I I 
' 
4 
ITALIE 30 4 26 3 I 2 
ROY.UNI J3 5 27 I 5 I 4 
NORVEGE 12 I 11 I I SUEDE 31 9 2 2 J I 2 
F I NLANOE 7 7 I I OANEMARK 19 I 18 I I 
SUI SSE 
'' 
5 J 31 2 5 5 AUTR I CHE 12 11 I I I PORTUGAL 2 I I 
ESPAGNE 16 ID 4 2 I I 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 9 9 I I TURQUIE 2 5 I 2' 6 6 
u R 5 5 2 2 
BULGAR I E I I 
LIBYE I I 
EGYPTE I I 
.TCHAO I I 
. c I V 0 I RE 2 2 
·DAH0"1EY I I 
NIGERIA I I 
.CQ"iG BRA I I 
oCONG LE 0 I I 
• MADAGASC I I 
RHOQ NYAS I I 
UN suo AF 5 5 I I ETATSUN IS 6 4 64 11 11 CANADA I 0 IO 4 4 MEXIQUE 2 2 
rSUATEMALA I I 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Ouantitlis TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;and I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I GZT France ltalia France ltalia 
Schlussol Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
• or an (BR) 
902330 F INO occ I I 
CDLOMB I E 3 3 
VENEZUELA 8 B 
EOUATEUR • • PEROU • • BRESIL 7 I 6 
CHILl 3 3 
ISRAEL • • PAKiSTAN I I 
INOE • • INOONESIE 6 6 
COREE suo I I 
JAPON 2 2 
HONG KONG I I 
AUSTRAL lE 27 2 7 2 2 
N ZELANDE 11 11 2 2 
PROV BORD I I 
902390 MONDE 6027 39R 54 I I 6 52 I 5 2 •• 6 I I 24 I 5 571 10 
c E E 1689 96 34 59 1424 76 1<2 8 I 5 145 3 
F.XTRA CEE 4 3 2 0 302 20 57 3791 150 44R 16 426 6 
CEE ASSOC 1904 175 39 71 1527 92 178 12 I 5 155 5 
TRS GATT 3732 I 4 I ID 33 3.t.82 66 415 11 4 (! 2 2 
AUT. TIERS 173 82 5 12 206 68 I 7 I 14 2 
CLASSE I 3640 I 6 I 11 2J 3369 76 413 13 396 4 
AELE 1894 •• 9 I 8 1798 25 1 7 4 3 170 I AUT.CL• I 1746 I I 7 2 5 1571 SI 219 ID 226 3 
CLA55E 2 627 I I 3 9 JJ 400 72 33 2 29 2 
EA M A. 33 17 5 4 6 I 
AUT.AOM 34 26 7 I 2 2 
T I ER 5 CL2 560 70 • 22 393 71 Jl 29 2 CLASSE J 53 2R I 22 2 2 I I 
EUR.EST 53 28 I 22 2 2 I I 
0 I VERS 18 I~ I I 
FRANCE I 5 I 6 • 130 11 ID 9 I BELG•LUX• 406 2R 39 324 15 43 3 • 35 I PAYS BAS 364 14 14 32A 8 14 I I 32 
ALL EM FED 98 30 12 14 • 2 5 3 I I 
I TAL I E 670 2. 2 2 642 70 I 
'" ROY.UNI 182 7 • 7 162 2 20 I 19 I SLA.NDE • • I I !RLANDE I 8 I 17 3 3 
NORVEGE 153 3 3 146 I 15 I 5 
SUEDE 476 11 I 455 9 51 I • 9 I 
FINLANDE 197 3 193 I ?3 I 22 
DANEMARK 282 I 3 274 • 23 21 
SUISSE 482 I 6 I • 456 5 17 I 3 5 
.AUTRICHE 283 I 279 J 2 6 26 
PORTUGAL 36 6 J 26 I 2 2 
FSPAGNE 99 36 4 • 6 13 7 3 3 I 
YOUGOSLAV • 5 3 2 I 3 2 2 
GRECE 73 21 I 3 8 IJ 7 I 4 2 
TURQUIE 75 I 5 58 2 7 I 6 
EUROPE oNO I I 
u R 5 5 23 2 2 I I I 
POLOGNE 4 I 3 
TCHECOSL I I 
HONGRIE A I 6 I 
ROUMAN I E I 5 5 ID I I 
BULGAR I E 2 2 
CANARIES I I 
MAR QC 11 5 2 4 
··ALGERIE 21 21 2 2 
TUNIS lE 12 9 I I I 
L I 8 yE 3 I I I 
EGYPTF 9 I 7 I I I 
SOUOAN 2 2 
·TCHAO I I 
.SENEGAL 3 3 
• c I V 0 IRE 4 4 
GHANA I I 
NIGERIA 3 I I I 
.CAMEROUN I I 
• GAB 0 Ill 2 2 
.CONG BOA 4 2 2 
.CONG LEO 9 5 2 2 
.RUANOA u 2 2 
ETHIOPIE 5 2 I I I 
SOMALIE R I I 
KENYA DUG 2 2 
7ANZ I BAR 2 I I 
oMAOAGASC 6 4 2 
•·REUNION I I 
RHO!) NYAS I I 
UN suo AF 6. I 62 I 4 4 
ETATSUNIS 631 J9 587 5 104 4 lOO 
CANADA 227 I 226 ,, 0 4 0 
ME X I QUE 36 I 34 I 2 2 
HONQUQ BR 2 2 
COSTA RIC 3 3 
~AITI I I 
• • ANT F R 2 2 
F 1"0 occ 2 I I 
ANT NEERL 4 4 
COLOMB I E 2 5 5 20 
VENEZUELA 16 I J 5 7 I I 
SURINAM 3 3 
• • GUY AN F I I 
EQUATEUR 3 J 
PERQU 18 I I 7 I I 
81:1: E '} I L 66 4 50 12 4 4 
C ~ I L I 39 I 38 J 3 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 t - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I Fronce I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I hallo CEE Bel g. 1 N d I d l Deutsc:hland I ltalia GZT EWG France Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) Schlussel Bestimmung 
902390 BOLIVIE 2 2 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 8 2 5 I 
ARGENTINE 19 I I 12 5 I I 
CHYPRE 2 2 
L I BAN 11 I 5 5 I I 
S Y R I E 18 18 2 2 
IRAK 4 I 3 
IRAN 30 14 10 6 I I 
ISRAEL 20 I 3 14 2 I I 
JORDAN lE 2 2 
ARAB 5 E 0 U I I 
KOWEIT 2 2 I 
PAKISTAN 9 I I 7 
INDE lOO 2 I 96 I 11 I I 
THAI LANDE 8 2 6 
V I ET N suo 6 6 
CAMBODGE 3 3 
MALA ISlE 3 3 
SINGAPOUR 3 2 I 
1 NOONES I E 12 12 I I 
PHILIPPIN 15 11 I 3 
JAPON 9 9 I I 
FORMOSE 2 2 
HONG KONG I 5 I 13 I I I 
AUSTRAL I E 245 I 2 4 I 3 '3 3J 
N ZELANDE 58 58 7 7 
• N G U 1 N N I I 
• OCEAN FR 2 2 
PR 0 V BORD 16 16 I I 
P·FRAIIJCS 2 2 
902410 MONDE 5037 7SA 98 290 3654 237 5RO 56 6 39 469 I 0 
c E E 1494 173 38 94 I I 5 I 38 I 9 I I 4 3 17 156 I 
EXTRA CEE J 53 3 585 60 196 2503 189 H9 42 3 22 3 I 3 9 
CEE ASSOC 1757 3 I 9 49 I I 4 1232 43 22 I 28 4 19 169 I 
T R 5 GATT 2461 179 I 5 I I 0 207t. 83 299 I I 14 269 5 
AUT. TIERS 809 260 34 66 3 4 8 I 0 I 60 17 2 6 3 I 4 
CLASSE I 2178 I 9 I 16 102 I B I 4 55 261 14 14 228 5 
A EL E I 4 4 9 75 9 84 1272 9 1135 5 13 166 I 
AUT.CL• I 729 I I 6 7 18 542 46 76 9 I 62 4 
CLASSE 2 1065 325 20 63 539 I I 8 109 23 2 6 H 4 
EA M A 64 50 9 2 3 5 4 I 
AUT.AOM 99 8 4 15 10 8 2 
TIERS CL2 902 I 9 I 11 46 536 I I 8 9 4 11 I 4 74 4 
CLASSE 3 290 69 2 4 31 ISO 16 19 5 I 2 11 
EUR.EST 288 68 24 31 I 4 9 16 19 5 I 2 11 
AUT.CL•J 2 I I 
0 I VERS 10 10 
FRANCE 251 15 6 225 5 27 2 I 24 
BELG•LUX· 401 56 4 6 293 6 56 5 6 4 5 
PAYS BAS 500 25 I 0 463 2 7J 2 I 70 
ALL EM FED I 0 7 33 12 37 25 14 3 IO I 
I TAL I E 2 3 s 59 I 5 170 21 4 17 
ROY.UNI 172 26 I 18 125 2 14 2 I 11 
ISLANDE 2 I I 
IRLANDE 2 I I 
NORVEGE 130 2 B 120 20 2 18 
SUEDE 397 7 2 31 356 I ss 6 4 9 
FINLANDE I I 3 9 4 100 10 I 9 
OANEMARK 136 I I 9 I I 6 17 3 14 
SU IS SE 342 20 2 5 309 6 42 I I 39 I 
AUTRICHE 228 2 I 225 12 32 
PORTUGAL .. 17 3 3 21 5 2 3 
ESPAGNE 103 49 I • 6 7 9 4 3 2 
VOUGOSLAV I 0 I 24 5 48 2 4 7 I 4 2 
GRECE 49 7 2 2 36 2 6 I 5 
TURQUIE 51 5 I 42 3 9 I A 
EUROPE·ND 4 4 
u R s 5 106 45 23 23 I 5 7 5 I I 
ALL.MoEST 7 7 
POLOGNE 55 9 11 3 5 3 I 2 
TCHECOSL 25 3 22 2 2 
HONGR I E 14 14 I I ROUMAN I E 74 4 20 49 I 5 I • BULGAR I E 7 I 6 I I 
MAR QC 37 23 2 12 2 2 
••ALGERIE 7 4 74 A 8 
OEP.OASIS 3 3 
TUN I 5 I E" 19 I 3 5 I 2 I I 
LIBYE 5 2 I 2 
EGYPTE 38 4 I 33 3 3 SOUOAN 2 I I 
• MAUR I TAN 2 I I 
oNIGER I I 
.TCHAO I I 
·SENEGAL 9 9 I I GUIN•PORT I I 
GU I NEE RE 2 2 
SIERRALEO I I 
LIBERIA 4 4 
• c I VD IRE I 6 I 6 2 2 
GHANA 4 I I 2 
.TOGO REP I I 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA A 2 4 2 
.CAMEROUN 4 4 
oCENTRAFR I I 
• GABON 4 4 
·CDNG BRA 5 5 I I 
·CONG LEO 12 I 9 I I I I 
oRUANOA u I I 
1798 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
I I l l - CEE Belg. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. l N de I d l Deutschland I GZT France ltalia France ltalia SchiUssel Bestlmmung EWG Lux. e er an {BR) EWG Lux. e ran {BR) 
902410 ANGOLA 5 3 2 
ETH!OPIE 4 I I I I 
KENYA OUG 2 2 
MOZAMBIQU 5 5 I I 
.MAOAGASC 6 5 I 
··REUNION 2 2 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 63 3 2 57 I 9 9 
ETATSUN IS 120 10 I 104 5 9 I 8 
CANADA 22 I 19 2 3 3 
MEX!QUE 43 4 34 5 6 5 I 
GUATEMALA 5 5 
COSTA R I C I I 
• • ANT FR 3 3 
MARTIN IQ• I I 
F INO occ 6 I 2 3 
ANT NEERL 14 I 4 2 2 COLOMBIE I 5 6 I 4 4 
VENE2UELA 33 5 19 8 I 5 I 3 I 
SUR I NAM I I 
EDUATEUR 2 2 
PEROU I 4 I 12 I 2 2 
fl RES I L 122 7 lOB 7 18 18 
CH I L I 51 5 4 6 5 5 
URUGUAY 4 3 I 
ARGENT I NE 59 13 I 24 21 4 I 2 I 
L IBA N 9 I I 5 2 I I 
S V RI E 7 2 2 3 
IRAK 2 2 
IRAN 29 10 15 4 4 I 3 
AFGHAN 1ST 5 5 
ISRAEL 18 3 2 12 I I I 
JORDAN I E 2 I I 
ARAB SEOU 4 I 3 I I 
KOWEIT 6 3 I 2 
PAKISTAN I 8 2 I IS 2 2 
INDE 180 3 I 135 41 26 24 2 
CEYLAN I I 
THAI LANOE 53 47 6 4 3 I 
lA 0 5 I I 
V I ET N suo 15 12 2 I I I 
CAMBOOGE 3 I 2 
MALA ISlE 3 3 
SINGAPOUR 11 5 6 2 I I 
INOONESIE 20 4 I 15 2 2 
BORNEO BR I I 
PHILIPPIN 13 4 I 7 I I I 
CH IN CONT 2 I I 
COREE suo I I 
JAPaN 8 7 I 
FORMOSE 2 2 
HONG KONG 5 5 I I 
AUSTRAL I E 78 4 3 70 I 12 12 
N ZELANOE I 3 2 11 2 I I 
.OCEAN FR I I 
PROV BORO 6 6 
P•FRANCS 4 4 
902430 MONOE 6 I 2 I 1218 54 87 4159 603 740 156 4 10 507 63 
c E E 2379 609 41 42 1412 275 296 91 4 6 169 26 
EXTRA CEE :3739 609 13 4 5 2747 325 404 65 4 338 3 7 
CEE ASSOC 2565 650 44 43 1491 337 320 95 4 6 ISO 35 
TRS GATT 2995 471 9 43 2364 lOB 359 so 4 2 9 3 12 
AUT.TIERS 558 97 I I 3 0 4 155 61 11 34 16 
CLASSE I 3 31 8 476 10 43 2549 240 404 53 4 3 I 8 29 
AELE 2299 282 7 32 1935 43 275 34 3 234 4 
AUT.CL•I I 0 I 9 194 3 11 6 I 4 197 129 19 I 84 25 
CLASSE 2 306 73 3 2 149 79 29 5 I 6 B 
EAMA I 3 I 0 3 
AUT.AOH 16 I 5 I I I 
TIERS CL2 277 48 I 149 79 28 4 16 8 
CLASSE 3 I IS 60 49 6 \ 11 7 4 EUR.EST I I 5 60 49 6 11 7 4 
OIVERS 3 3 
\ 
FRANCE 498 9 3 355 I 3 I 51 I I 39 10 
BELG•LUX• 409 164 16 201 28 52 22 I 26 3 
PAYS BAS 320 12 11 292 5 31 I I 28 I 
ALL EM FEO 229 75 20 23 Ill 24 6 2 4 12 
ITALIE 923 358 I 564 138 62 76 
ROV.UNI 146 43 3 9 77 14 15 4 I 9 I 
!SLANDE 5 5 I I 
JRLANDE 127 I 126 13 13 
NORVEGE 174 I I 7 I 2 20 2 0 
SUEOE 523 67 I 17 434 4 q I 0 2 45 
FINLANDE 190 2 5 I 8 I 2 33 I 32 
DANEMARK 3 I 5 3 I I 298 12 46 44 2 
SUI SSE 823 159 I 4 651 B 97 19 77 I 
AUTR I CHE 301 2 I I 294 3 18 38 
PORTUGAL I 7 7 10 2 I I 
ESPAGNE 2 I 4 167 2 I 3) 11 21 I 6 4 I 
GIB.MALTE I I 
VOUGOSLAV I 8 I 2 I 93 as 21 12 9 
GRECE I I 9 8 62 49 I 9 2 9 8 
TURQUIE 38 8 17 I 3 4 I 2 I 
EUROPE·ND 3 3 
u R 5 5 4 2 I I 
POLOGNE 2 I I 
TCHECOSL 31 31 3 3 
HONGR!E I 6 I 3 ) I I 
ROUMANIE 6 I 58 ) 7 7 
BULGARIE I I 
MAROC 7 5 I I I I 
1799 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bolgo I Node~ nd I D .. tschland I ltalia CEE Bel go I N de I d I Deutschl and I ltalia GZT EWG France Lux. a (BR) EWG Lux. e ran (BR) 
Schlussel Bestimmung 
902430 ••ALGERIE 14 I 4 I I 
TUN!SIE I I 
L I BYE B B 
EGYPTE 4 I 3 
.MAURITAN 3 3 
.SENEGAL 2 2 
LIBERIA I I 
0 c IVOIRE 2 2 
.CAMEROUN I I 
.CONG BRA I I 
.CO!IIG LEO 3 3 
ETI-I!OPIE I I ! 
.MADAGASC I I 
UN suo AF 32 3 22 7 4 2 2 
ETATSUN I 5 B2 I 2 70 9 10 9 I 
SALVADOR I I 
ANT NEERL I I 
COLOMB I E 6 I 54 7 7 7 
VENEZUELA I 6 16 5 5 
PEROU I I 
BRESIL 24 I 8 6 3 2 I 
CH I L I 15 I 4 I 2 2 
URUGUAY 24 I 2 I 2 2 2 
ARGENTINE 21 12 I B I I 
CHYPRE I I 
L IBA N 7 7 I I 
5 Y RI E I I 
IRAN B 2 6 I I 
AFGHAN 1ST I I 
!SR.lEL I 3 10 2 I 
KOWEIT 2 I I 
PAKISTAN 3 3 
INOE 36 32 4 3 3 
VIETN suo 13 13 2 2 
I NOON£ 51 E 2 2 
PHILIPPIN 3 3 
JAPON 2 2 
FOR"'OSE I I 
AUSTRAL I E 25 2 2 21 3 3 
oN GUIN N I I 
.OCEAN FR I I 
PROV BORD 2 2 
P·FRANCS I I 
902-490 "'fONDE 22103 4908 314 7728 7722 143 I 2421 555 ,2 712 9BJ 139 
c E E 10700 177R 209 57 BB 2725 200 I I 9 5 24B 24 561 337 25 
EXTRA CEE I I 3 7 6 3 I 3 0 105 1940 4997 1204 1224 307 B I 5 I 646 I I 2 
CEE ASSOC I 1456 2203 219 5870 2898 266 1294 JOB 25 569 35f!. 34 
TRS GATT 7122 I I 77 B2 1637 3756 470 7•6 I I 4 6 124 486 56 
AUT.TIERS 3498 !52R I 3 221 106B 668 339 133 I 19 139 47 
CLASSE I 6790 1027 74 1670 3566 453 7q 104 5 129 471 4B 
AELE 4345 286 37 1364 2A94 164 502 3 I 3 102 34R 18 
AUToCLol 2 4 4 5 741 37 306 1072 289 2' 5 73 2 27 123 30 
CLASSE 2 2923 1324 20 220 I 0 I 5 344 322 143 2 10 I I 0 4 8 
[AMA I I 7 76 10 21 9 I I 5 12 I 2 
AUT.AOM 3 2 3 299 19 I 4 4 2 41 I 
T I ER 5 CL2 2483 949 10 IBO 1005 339 2<5 90 I 16 I I 0 4. 
CLASSE 
' 
1663 779 11 50 4 I 6 407 145 60 I 3 6 5 16 
EUR.E<;T 1663 719 11 50 4 I 6 407 145 60 I 3 65 16 
0 I VEQS 27 27 2 2 
FRA"!CE 1650 41 764 755 90 176 7 55 105 9 
BELG•LUX· 1717 4 0 3 7 I 7 546 51 194 55 67 66 6 
PAYS BAS I 0 39 226 107 693 I 3 128 3 I 9 87 I 
ALLEM FED 4325 607 43 3629 46 510 93 6 402 9 
ITALIE /969 542 I 8 678 73 I 187 69 2 37 79 
ROY.UNI 528 59 I 8 26B I 3 I 52 '6 3 2 17 7 7 
ISLI\NOE 2 2 
JRLANOE 70 4 4 23 3 2 2 
NORVEGE 244 3 I 140 99 I 25 9 16 
SUEDE I I 3 I 59 2 433 620 17 167 6 4 I I I B 2 
F I NLANOE 450 17 I I 2 320 I 
" ' 
9 4 0 
OANEMARK 405 38 177 186 4 4 5 B 11 26 
SUI SSE 1202 67 3 243 841 48 140 B 19 106 7 
AUTR I CHE 73 I 13 92 5B7 39 79 2 4 71 2 
PORTUGAL 104 4 7 I 3 11 30 3 10 4 I I 4 
ESPAGNE 492 278 20 56 102 36 54 3 I 2 6 11 4 
YOUGOSLAV 460 I 8 I I 33 172 73 '0 15 2 2 4 9 
GRECE 2 I 9 45 23 104 4 7 25 7 3 9 6 
TURQUIE 97 5 19 59 14 I 7 2 12 3 
u R s 5 1073 7 2 4 9 2 77 261 7B 53 I 15 9 
POLOGNE 157 11 39 BB I 9 16 2 2 11 I 
TCHECOSL BB 20 7 61 16 4 I 11 
HONGRIE I I 0 21 2 B3 4 19 I 18 
ROUMAN I E 202 I 2 76 123 11 5 6 
BULGAR I E 33 2 31 5 5 
CANARIES 5 5 I I 
MAR QC 53 34 I I I 7 7 6 I 
··ALGERIE 254 254 35 35 
OEP.OASIS 6 6 I I 
TUNIS lE 55 45 10 8 4 4 
LIBYE 7 2 2 3 I I 
EGYPTE 224 53 7 15B 6 12 I 4 18 
SOUOAN 11 6 I I 3 I I 
.MAURITAN 7 7 I I 
, HT V 0 LT A I I 
oNIGER I I 
oTCHAIJ 2 2 
oSEIIIEGAL IJ 13 2 2 
GAMBlE I I 
GUIIIIEE RE 3 3 
LIBERIA 2 2 
0 c I V 0 I RE 18 I 8 3 
' 
1800 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 




Bolg. I Hodorland I Dou;~;;•nd I CEE I I 
Bel g. I Hodorland I Dou;~~land I GZT France ltalia France ltalia 
Schlussol Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
902490 GHANA 30 3 I 26 2 I I 
.DAHOMEY 2 2 
NIGERIA 24 20 I 3 2 2 
.CAMEROUN 7 7 2 2 
.CENTRAFR I I 
.GABON 5 5 I I 
.CO"!G BRA 12 8 4 I I 
• C 0 N G LEO 30 10 I 7 3 2 I I 
• RUANDA u 4 4 I I 
ANGOLA 3 I 2 
ETHIOPIE 7 3 3 I 2 I I 
, C F SOMAL I I 
KENYA OUG 3 I 2 
TANGANYKA I I 
ZANZIBAR 2 2 
MOZAMB I QU 4 2 2 
.MAOAGASC I 4 11 2 I 2 2 
·•REUNION A A I I 
RHOO NYAS 8 I 6 I I I 
UN suo AF 128 29 2 I 70 A 21 7 2 11 I 
ET AT SUN IS 296 I I 3 I 6 I 0 I 75 16 7 5 4 
CANADA 27 6 I 14 6 2 I I 
MEX!OUE 32 3 20 9 2 2 
GUATEMALA I I 
NICARAGUA 2 2 
PANAMA RE 2 2 
CANAL PAN 2 I I 
CUBA 40 I 39 4 4 
• • ANT FR 6 6 I I 
MARTINIQ• 2 2 
F INO occ • I I 2 I I ANT NEERL 29 9 I 6 4 2 I I 
COLOMBIE 62 2A H 5 2 3 
VENEZUELA 46 6 7 6 27 6 I I 4 
SUR I NAM 3 3 
EOUATEUR I I 
PEROU 84 71 13 1 6 I 
RQESIL I 9 I 5 I 8 I 8 109 5 IS 2 I I 10 I 
CHILl 27 2 2 23 3 3 
BOLJVIE I I 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 33 I 0 I 20 2 6 4 2 
ARGENTINE 384 • 4 41 261 38 41 6 • 27 4 CHYPRE I I 
LIB AN 18 4 2 12 4 2 2 
S Y RI E 1 2 • I IRAK 2 I I 
IRAN 78 21 40 11 6 I 0 2 7 I 
AFGHAN I ST I I 
ISRAEL 169 70 5 93 I 12 I 11 
JOROAN I E I I 
ARAB SEOU 6 4 2 
KOWE IT 30 30 1 7 
PAKISTAN 45 11 34 4 4 
!NOE 371 198 I 28 83 61 46 14 2 11 19 
CEYLAN 3 I 2 
THAI LANOE 159 147 10 2 IS I 3 2 
V I ET N suo 29 29 4 4 
CAMBODGE I I 
MALA ISlE IS 13 I I 2 2 
5 I NGAPOUR 29 17 11 I 4 3 I 
I NDONES I E 21 10 I 10 I I 
ROR~EO BR I I 
PHILIPPIN 120 95 I 10 14 7 4 I 2 
JAPON 138 11 I 2 5 99 11 10 I 8 I 
FORMOSE 12 3 9 I I 
HONG KONG 8 6 I I I I 
AUSTRAL I E 65 12 3 5 27 18 6 2 I 2 I 
N ZELANOE I I 
.OCEAN FR 13 I 2 I 2 2 
POLYN··FR· I I 
PR 0 V BORO 8 8 I I 
P·fRANCS 19 19 I I 
902500 MONOE 7660 I I 3 R 287 423 5255 551 464 54 I 6 31 32A 35 
c E E 2386 2 8 4 166 147 1639 ISO I 4 1 12 11 11 105 8 
tXTRA CEE S238 854 I 2 I 276 J6 I 6 371 3 I I • 2 5 20 223 2 I 
CEE A 55 0 C 2 7 I 5 44A 177 154 1771 165 IoS 21 11 11 I I 3 9 
T R 5 GATT 3602 375 84 2 I 9 2764 160 214 IS 4 16 I 7 2 7 
AUT.TIERS 1307 3 I 5 26 50 720 196 79 18 I 4 4 3 13 
CLASSE I 3 I 6 7 272 57 207 2453 178 190 9 2 IS 154 10 
AELE 1362 lOS I 4 I I 5 1063 65 81 3 8 67 3 
AUT.CL·I 1805 167 43 92 1390 I I 3 109 6 2 1 87 7 
CLASSE 2 1469 451 48 55 802 I I 3 "9 26 3 4 48 8 
EAMA 106 81 9 13 3 4 4 
AUT • AOM 95 59 1 28 I 5 4 I 
T I ER S CL2 1268 3 I I 39 4A 761 109 AO 18 3 4 47 8 
CLASSE 3 602 I 3 I 16 I 4 361 80 32 7 I 21 3 
EUR.EST 588 I 3 I 16 I 4 347 80 3 I 1 I 20 3 
AUT.CL·3 14 I 4 I I 
0 I VER5 36 36 6 6 
FRANCE 835 77 45 646 67 53 4 4 41 4 
BELG~LUX• 364 91 35 224 I 4 2 I 4 2 14 I 
PAYS BAS 4 56 38 35 375 8 10 I 2 21 
ALLEM FED 201 50 4 I 49 61 I 4 3 4 4 3 
I TAL I E 530 lOS 13 18 394 29 4 I I 23 
ROY.UNI 283 4 3 1 64 147 22 I 4 2 4 8 
IRLANDE 11 I 10 
NORVEGE 66 2 7 57 4 4 
SUEDE 251 7 19 2 I 9 6 I 5 I 14 
F I NLANDE AS I 9 18 6 I 5 
OANEMARK I I 3 4 11 97 I 7 I 6 
1801 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantlt8s 
TDC 
I I I I CEE France Bel g. I N d I nd I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. e er a (BR) EWG Lux. e er an (BR) SchiUssel Bestimmung 
902500 SU IS SE 416 36 11 331 32 2 7 21 
AUTR I CHE 193 I 3 186 3 13 13 
PORTUGAL 40 12 26 I I I 
ESPAGNE I 57 2 2 104 19 9 
YOUGOSLAV 145 16 76 50 
GRECE 7 I 22 37 11 
TURQU J E 57 2 54 3 
u R 5 5 193 86 I 89 10 
ALL.M.EST 8 3 3 
POLOGNE 8 4 10 59 11 
TCHECOSL I I 0 18 78 14 
HONGRIE 78 4 39 35 
RDUMAN lE 108 lA 78 9 
RULGAR I E 7 3 4 
MAROC 23 15 5 
··ALGER!E 4 5 30 14 
OEP.OASIS I I 
TUN! SIE 21 14 
LIB YE 14 13 
EGYPTE AS 76 I 10 10 
SOUDAN 5 3 
• M A L I 6 
• HT VOLT A 2 
• TCHAr> I 
• SENEGAL 30 24 
GU 1 NEE RE 2 2 
LIBERIA I 







.CONG BR A 
.CONG LE 0 
oRUANDA u 
ANGOLA 4 
ETH!OPIE 15 I 2 
SOMALIE R 2 2 




.MAOAGASC 2 2 19 
··REUNION 20 19 
RHOD NYAS 5 3 
UN suo AF 57 4 8 
ETATSUNIS 761 75 2 2 36 609 19 52 43 
CANADA 57 2 4 9 2 3 3 
MEXIQUE 30 2 7 2 2 






• • ANT FR 15 12 
MARTINIQ• 2 
F INO occ 12 
ANT NEERL 4 
COLOMBIE 48 10 27 
VENEZUELA 27 13 I 2 
SUR I NA.M I 
E'QUATEUR 3 2 
PEROU 29 2 6 
BRESIL 198 80 10 98 10 11 
CHILl 4 5 2 3 5 2 
BOLI\IIE 4 4 
PARAGUAY 2 2 
URUGUAY 4 2 I 
ARGENTINE I 2 I 31 69 21 
CHYPRE I 
L I BAN 
S Y R I E 
IRAK 8 8 
IRAN 52 32 16 
AFGHAN 1ST 5 5 
ISRAEL 53 15 3 5 
JORDAN lE 5 3 
KOWE IT 2 
PAKISTAN 4 5 10 32 
lNDE 140 127 
CEYLAN 2 2 
BIR"1ANIE 6 6 
THAI LANOE 4 5 3 I 11 
LAOS 3 2 
\1 I ET N suo 13 12 
CAMBOOGE IO 10 
MALA ISlE 4 3 
SI NGAPOUR 20 15 
INDONESIE 32 30 
BORNEO BR 2 I 
PHILIPPIN 44 2 5 18 
CH IN CONT 14 14 
COREE suo 10 10 
JAPON 257 IB 13 222 10 
FORMOSE I 4 14 I 
HONG KONG 2 2 
AUSTRAL I E 125 25 8 7 
N ZELANDE 19 16 
N•HEBRID• I 
·OCEAN FR 2 
POLYN·FR• I 
PROV BORO 12 12 
1802 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutsc:hland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France ltalia France ltalia 
SchiUssel Bestimmung Ei'IG lux. 
e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
902500 P•FRANCS 24 24 I I 
902600 MONOE 17840 3622 I I 7 7 918 I I 2 4 5 878 4 I 9 7 9 2 8 420 290 2 3 0 0 259 
c E E 3 8 4 4 242 338 345 2875 4 4 926 65 I 7 5 78 584 24 
EXTRA CEE 13983 3 3 8 0 839 561 8370 833 3268 8 6 3 245 2 0 9 I 7 I 6 2 3 5 
CEE ASSOC 5768 I 6 I 4 397 353 3306 98 1407 398 1~6 79 7 0 6 38 
T R 5 GATT 7200 1028 186 123 57 3 0 133 1469 277 50 14 IOQ9 29 AUT.TIERS 4859 980 594 430 2209 646 I 3 I 8 253 184 194 4 9 5 I 9 2 
CLASSE I 6877 960 146 126 55 I 3 132 1364 259 38 I 2 1028 27 
AELE 5297 638 140 33 4 4 53 33 I 0 2 I 160 36 4 8 I 7 4 
AUT.CL•I 1580 322 6 93 1060 99 343 99 2 8 2 I I 23 
CLASSE 2 6559 2354 693 435 2382 695 1853 597 207 I 9 7 644 208 
EAMA 737 559 55 I I 6 7 160 I 2 9 I 0 20 I AUT.AOM 802 783 19 204 200 4 
TIERS CL2 5020 I 0 I 2 638 435 2247 688 1489 268 197 197 6 2 0 207 CLASSE 3 547 66 475 6 51 7 44 
EUR.EST 5 47 66 475 6 SI 7 44 
0 I VERS 13 12 I 3 3 
FRANCE 315 8 6 291 10 56 2 2 51 I 
BELG•LUX• I I 0 I I I 9 132 850 253 38 44 I 7 I 
PAY 5 SAS 18 34 52 300 lAB I I 496 13 164 3 I 9 
ALLEM FED 3 I 6 50 29 204 33 69 8 6 32 23 
!TAL lE 278 21 I 3 253 52 6 3 43 
ROY.UNI I 0 I 8 I 22 67 3 14 I 3 9 I 
ISLANOE 9 9 I I IRLANDE 156 I I 55 22 22 
NORVEGE 709 4 I 2 7 0 2 130 I 129 
SUEDE 1426 2 I 4 I 4 I 9 284 284 
FINLANDE 339 7 I 3 320 8 64 2 59 3 OANEMARK 850 89 758 3 I 8 I 19 I 6 I I 
SUISSE I 1 2 4 481 8 5 6 I 0 20 192 I I 3 I I 76 I 
AUTRICHE 675 2 673 107 107 
PORTUGAL 412 I 4 I 40 224 7 I I 3 4 5 16 51 I 
ESPAGNE 292 251 I 39 I 89 84 I 4 
GIB.MALTE I I I I 
YOUGOSLAV 56 10 I 3 6 9 10 3 6 I 
GRECE 126 15 9 6 15 '9 I 35 3 
TURQUIE 259 15 4 8 200 32 78 3 I I 63 10 
EUROPE. NO 11 11 3 3 
u R 5 5 346 40 301 5 32 4 28 
POLOGNE 86 16 70 8 2 6 
TCHECOSL 40 8 32 3 I 2 
HONGR I E 42 I AI 5 5 
ROUMAN I E 30 I 28 I 3 3 
BULGAR I E 3 3 
CANARIES 2 2 I I 
MAROC 199 196 I 2 4 4 4 4 
• oALGER I E 588 587 I 157 157 
DEP.OASIS I I 
TUNISIE 204 201 3 49 4 8 I 
LIB YE 41 2 39 9 9 
EGYPTE 90 I 88 I 2 0 20 
SDUOAN I I 
• MAUR I TAN 2 2 22 5 5 
• M A L I 48 48 10 10 
, HT VOLT A 7 7 2 2 
• N I G ER 7 7 3 3 
oTCHAD 16 16 3 3 
.SENEGAL lOO 100 24 2 4 
GUIN·PORT 2 I I 
GU I NEE RE 9 9 2 2 
SIERRALEO I I 
LIBERIA I I 
• c IVOIRE 146 146 33 33 
GHANA I I 
• T 0 G 0 REP 10 9 I 2 2 
·DAHOMEY 14 14 3 3 
NIGERIA 4 I 2 I 
.CAMEROUN 49 4 9 13 I 3 
.CENTRAFR 7 7 2 2 
GUIN ESP 5 5 I I 
·GABON 2 I 21 5 5 
• C 0 N G BRA 29 29 6 6 
• C 0 N G LEO 164 I 4 7 I I 6 30 I 9 20 
.RUANOA u 8 8 I I 
ANGOLA 12 I 11 5 I 4 
ETHIOPIE 39 2 I 18 11 6 5 
• C F SOMAL 14 14 3 3 
SOMALIE R 6 6 I I 
KENYA DUG 2 I I 
ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU 36 19 16 I 7 3 4 
oMAOAGASC 83 83 17 17 
··REUNION 56 56 12 12 
RHOO NYAS 4 4 I I 
UN suo Af 7Q 4 12 47 16 I 8 I 4 9 4 
ETATSUNIS 139 2 6 7 53 17 7 3 3 I 
CANADA 15 2 13 
MEXIQUE 469 2 401 66 144 I ~5 19 
GUATEMALA 9 3 6 3 I 2 
HONOUR RE I 3 3 10 3 I 2 
SALVADOR 67 22 4 4 I 21 6 lo 
NICARAGUA I 2 12 2 2 
COSTA RI C 3 I 2 
PANAMA RE 4 I I 2 
CUB A 2 2 
OOMINIC R I I 
• • ANT FR 62 62 12 12 
MARTINIQ• 41 41 I 0 IO 
F IND occ 2 2 
COLOMBIE 257 31 5 35 186 79 9 I 8 61 
VENEZUELA I 8 I 28 11 24 96 22 40 7 3 4 21 5 
1803 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Nodorland I Dou;~;;and I I I 
- CEE Bolg. hallo CEE France 
Bel g. I N do I d I Doutschland I ltalla GZT EWG France Lux. EWG Lux. o ran (BR) Schlussol Bestlmmung 
902600 SUR I NAM 1 8 18 4 4 
• • GUY AN F 7 7 2 2 
EQUATEUR 33 32 1 10 10 
PEROU 104 4 1 83 16 25 1 20 4 
BRES I L 32 1 28 3 8 7 1 
CHILl 258 44 20 194 70 1 4 6 50 
BOLIVIE 19 1 9 7 7 
PARAGUAY 27 27 5 5 
URUGUAY 2 1 1 
ARGENT 1 NE 461 8 397 52 4 200 2 184 1 3 1 
CHYPRE 22 2 19 1 8 1 7 
L IBA~ 122 102 2 8 1 0 42 27 4 7 4 
5VRIE 179 1 1 6 32 3 1 76 53 9 14 
!RAK 271 26 135 1 1 0 78 7 42 29 
IRAN 863 57 2 747 57 231 19 1 195 16 
AFGHAN I ST 14 1 4 3 3 
1 SRAEL 1 9 3 16 8 1 7 
JOROANIE 76 4 66 6 26 1 1 22 2 
ARAB SEOU 63 23 J7 3 1 8 7 10 1 
KOWEIT 56 1 1 4 1 40 22 4 1 1 7 
YEMEN 2 2 
ADEN 1 1 
PAKISTAN 1 1 2 11 17 61 23 30 3 4 15 8 
INDE 125 8 1 1 3 4 25 3 21 1 
CEYLAN 1 8 1 8 5 5 
BIRMUilE 7 1 6 3 1 2 
THAI LANOE 186 37 29 28 92 50 7 1 0 8 25 
VIETN suo 90 89 1 2 1 2 1 
CAMBOOGE 5 2 3 2 1 1 
S 1 NGAPOUR 6 6 4 4 
INDONESIE 89 20 69 19 3 16 
PHILIPPIN 32 24 2 6 7 3 2 2 
COREE suo 2 2 
JAPON 22 6 16 3 2 1 
FORMOSE 7 4 3 1 1 
HONG KONG 43 1 42 4 3 2 41 
AUSTRAL I E 7 4 74 8 8 
N ZELANDE 2 2 
N•HEBRID• 3 3 1 1 
.OCEAN FR 1 2 12 3 3 
P•fQANCS 1 1 
SECRET 1 2 1 2 3 3 
902710 MONDE 4833 403 47 76 4245 62 415 2 1 3 5 383 3 
c E E 1 8 1 8 144 35 69 1 56 1 9 175 7 3 5 160 
EXTRA CEE 3 0 1 5 259 1 2 7 2684 53 240 1 4 223 3 
CEE ASSOC 1 9 51 241 36 70 1594 10 1 8 4 1 4 3 5 1<2 
TRS GATT 2581 74 11 6 2455 35 212 2 208 2 
AUT .TIERS 301 88 196 17 19 5 1 3 1 
CLASSE 1 2493 82 11 6 2347 47 204 4 197 3 
AELE I 4 0 I 35 3 5 1 337 2 1 129 2 126 1 
AUT.CL·I 1092 4 7 8 1 1 0 1 0 26 75 2 7 1 2 
CLASSE 2 449 177 1 1 265 5 31 10 2 1 
EAMA 47 45 1 1 3 3 
AUT.AOM 26 26 2 2 
T I ER S CL2 376 106 265 5 26 5 21 
CLASSE 3 73 72 1 5 5 
EUR.EST 73 72 1 5 5 
FRANCE 344 1 0 2 325 7 24 1 23 
BELG•LUX· 307 31 59 2 1 7 32 2 4 26 
PAYS BAS 237 3 6 228 22 22 
ALL EM FED 30 10 10 8 2 3 1 1 1 
1 TAL 1 E 900 lOO 9 791 94 4 1 89 
ROY.UNI 183 19 2 3 148 11 11 2 8 1 
IRLANDE 22 22 2 2 
NORVEGE 65 1 63 1 4 4 
SUEDE 554 4 550 57 57 
F I NLANOE 45 45 3 3 
OANEHARK 136 1 132 3 14 1 4 
SUISSE 258 8 1 1 242 6 20 20 
AUTRICHE 190 1 189 22 22 
PORTUGAL IS 2 13 1 1 
ESPAGNE 243 1 0 221 12 20 19 1 
GIB.HALTE 2 2 
YOUGOSLAV 34 1 2 1 12 3 2 1 
GRECE 1 0 1 9 1 1 
TURQUIE 50 25 24 1 3 2 1 
EUROPE•ND 3 3 
u R s s 3 3 
POLOGNE 22 22 1 1 
TCHECOSL 24 24 2 2 
HONGRIE 6 6 
ROUHANIE 18 17 1 2 2 
CANARIES 2 2 
MAR QC 5 4 1 1 1 
••ALGERIE 26 26 2 2 
TUNIS lE 28 28 1 1 
EGVPTE 20 19 1 1 1 
oHT V 0 LT A 1 1 
oNIGER 1 1 
.SENEGAL 1 0 10 1 1 
GUINEE RE 2 2 
LIBERIA 4 4 1 1 
• c 1 V 0 1 RE 21 2 1 1 1 
GHANA 1 5 1 5 1 1 
NIGERIA 2 1 1 
.CAMEROUN 8 8 1 1 
.CENTRAFR 1 1 
.GABON 1 1 
oCONG BRA 2 2 
·CONG LEO 1 1 
ANGOLA 2 2 
1804 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination w.,.. - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Cuontitlis TDC 
I I I Hoderland I Deu;~;;ond I I F~nce I I Hederlond l Deu;;~~land I - CEE Bel g. CEE Bel g. GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. ltalia Schliissel Bestlmmung 
902710 KENYA OUG 2 2 
TANGANYKA I I 
·MAOAGASC I I 
RHOO NYA S 2 2 
UN suo AF so 4 9 I 4 4 ETATSUN!S 5 I 7 5 6 I 505 26 26 
CANADA 30 I 2 27 3 3 
MEX I QUE 36 I 35 2 2 GUATEMALA I I 
COSTA RIC 2 2 
COLOMBIE 9 9 I I VENEZUELA 6 5 I 
EQUATEUR I I 
PEROU 5 4 I 
BRES I L 49 I 48 7 7 CHILl 29 IS I 4 
PARAGUAY 9 9 I I URUGUAY 2 2 
ARGENT I NE 5 I 29 20 2 3 2 I LIBAN I I 
S Y R I E 5 5 
IRAK I I 
IRAN 4 4 
ISRAEL 6 6 
PAKISTAN I 6 I I S 2 2 INDE 33 33 3 3 THAILANOE 3 2 I 
V I ET N suo 2 I I 
I NDONES I E 9 I 8 
PHILIPPIN 3 3 
JAPON I 5 I I 4 
HONG KONG 8 8 2 2 AUSTRAL lE 67 67 10 10 
N ZELANDE 4 4 
902730 MONOE 5800 682 30 81 4549 4 58 691 104 18 508 61 
c E E 1697 3 8 4 23 I 9 967 304 221 65 3 lOB 4 5 
EXTRA CEE 4103 298 7 62 3582 154 4 7 0 39 15 400 16 
CEE ASSOC 1826 412 24 21 1063 306 229 66 4 I I 4 4 5 
TRS GATT 362 6 200 3 60 3250 I I 3 416 33 14 377 12 
AUT. TIERS 348 70 3 236 39 26 5 17 4 
CLASSE I 34 I 4 172 6 59 3078 99 421 32 I 5 H3 I I 
AELE 2396 74 2 32 2234 54 296 IS 8 268 5 
AUT.CL•I I 0 I 8 98 4 27 844 45 125 17 7 9 5 6 
CLASSE 2 637 87 2 493 55 • 6 4 37 5 EAMA 13 12 I 
AUT.AOM I 5 14 I I I 
T I ER 5 CL2 609 6 I 2 491 55 4 5 3 3 7 5 
CLASSE 3 52 39 I I 11 3 3 
EUR.EST 52 39 I I 11 3 3 
FRANCE I 5 I 2 134 I 5 I I I 0 I 
BELG•LUX• 283 68 12 I 8 I 22 39 13 2 21 3 
PAYS SAS 391 10 14 364 3 53 2 51 
ALL EH FED 301 25 6 6 264 4 5 3 I 41 
ITALIE 571 281 I I 288 73 47 26 
ROY.U~I 163 44 I 3 78 37 20 10 I 5 4 
I RLANDE 5 5 I I 
NORVEGE so I 4 9 4 4 
SUEDE 1630 2 3 1621! I 2 I I I 210 
F I NLANOE 132 48 I 68 15 15 7 5 3 
DANEMARK 91 12 2 I 51 7 13 2 5 5 I 
SUISSE 204 2 I 4 I 9 I 6 14 I 13 
AUTRICHE 224 2 2 2 2 29 29 
PORTUGAL 34 14 19 I 5 3 2 
ESPAGNE 80 I 76 I 5 5 GIB.MALTE 2 2 
YOUGOSLAV 31 2 2 17 10 3 2 I 
GRECE 20 I I I 6 2 I I 
TURQUIE 81 I 2 78 6 I 5 
tJ R s s 38 38 3 3 
AlloMoEST I I 
POLOGNE 5 I 4 
TCHECOSL 4 I 3 
HONGR I E I I 
ROUMANIE 3 3 
HAROC 7 3 3 I 
••ALGERIE 14 I 4 I I 
TUNIS lE 4 4 
L I BYE I I 
EGYPTE 6 4 2 
.MAUR!TAN I I 
.SENEGAL 3 3 
LIBERIA I I 
• c I V 0 I RE 3 3 
GHANA 5 5 
·DAHOMEY I I 
.CA"!EROUN I I 
·GABON 2 I I 
.CONG BRA I I 
KENYA DUG 12 12 I I 
MOZAMBIQU I I 
oMAOAGASC I I 
RHOD NYAS 11 I I 0 I I 
UN suo AF 129 I 9 3 106 I 17 3 I 13 
ETATSUN I 5 I 9 4 I 9 I I 157 I 6 17 5 10 2 
CANADA 102 5 20 77 I 5 2 5 8 
MEXIOUE 86 73 I 3 8 6 2 
GUATEMALA I I 
HAITI I I' 
ANT NEERL I I 
COLOMB I E 6 4 2 
VENEZUELA 7 I 6 
1805 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Menoen - 1000 Kg - Quantihis 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Nod I nd l Deutschland 1 ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT France e er an (BR) 
Bestimmung EWG Lux. era (BR) EWG Lux. SchiUssel 
9C2730 PEROU 6 6 
BRESIL 107 2 A 60 19 8 I 5 2 
CHILl 23 3 19 I I I 
PARAGUAY 51 51 4 4 
URUGUAY 14 12 2 I I 
ARGENT I NE 36 5 27 4 3 2 I 
LIBAN I I 
SYRIE 20 2 I 8 I I 
IRAN 4 3 I 
ISRAEL 8 I 5 2 
JORDA~IE I I 
PAKISTAN 18 18 I I 
INDE 99 97 2 13 I 3 
CEYLAN 3 3 
THAILANDE 2 I I 
VIETN suo 8 • 2 2 
5 I NGAPOUR 5 3 2 
I NOONES I E 36 36 
PHILIPPIN 17 I 7 I I 
JAPON 5 5 
HONG KONG I I 
AUSTRAL lE 228 I 227 4 5 45 
N ZELANDE 9 I 8 
902750 MONDE 183 16 I 40 109 17 8 2 4 2 
c E E 97 12 I 16 58 10 7 I 4 2 
EXTRA CEE 86 4 2 4 5 I 7 I I 
CEE A 55 0 C 97 12 I 16 58 10 7 I 4 2 
TRS GATT 71 4 2 2 4 I 4 I I 
AUT.TIERS 15 2 10 3 
CLASSE I 69 3 21 38 7 I I 
A El E 4 9 2 18 2 5 4 I I 
AUT.CL•I 20 I 3 13 3 
CLASSE 2 11 I 3 7 
TIERS Cl2 11 I 3 7 
CLASSE 3 6 6 
EUR.EST 6 6 
FRANCE 18 9 8 I I I 
BELG•LUX• 6 3 2 I 
PAYS 9 A 5 39 39 4 4 
ALLEM FED 17 3 I 4 9 2 2 
IT A L I E 17 6 I I 0 
ROY.UNI 9 3 4 2 
IRLANDE I I 
NORVEGE 2 I I 
SUEDE I 4 I 9 4 I I 
F l NLANOE 3 2 I 
DANE MARK 4 I I 2 
SUISSE 10 I 2 7 
AUTR I CHE 10 2 8 
ESPAGNE 2 I I 
YDUGOSLAV 5 2 3 
POLOGNE I I 
TCHECOSL 2 2 
ROUMAN I E 2 2 
FIULGARIE I I 
EGYPTF.: I I 
KENYA DUG I I 
ZANZIBAR I I 
ETATSUNIS 9 9 
MEX I QUE 4 I 3 
BRES I L I I 
ISRAEL I I 
PAKISTAN I I 
INDE I I 
902810 MONDE 3 0 7 I 0 5062 959 273~ 20897 1058 1306 218 45 158 828 57 
c E E 10086 1803 769 11196 5571 4 4 7 439 81 38 90 208 22 
EXTRA CEE 2 0 6 I 8 3259 190 1238 15326 605 867 137 7 68 620 35 
CEE ASSOC I I 3 5 A 2653 795 1532 5896 4 7 8 5 I 2 I 2 I 4 I 92 233 25 
T R 5 GATT 14759 I 4 I A 143 1030 11 9 I 0 262 601 52 4 58 477 10 
AUT.TJERS 4591 995 21 172 3091 312 193 4 5 8 I I 8 22 
CLASSE I 140AA 1509 107 936 I 11 I 0 382 577 55 3 57 4 4 4 18 
A EL E 7866 524 6 I 622 6 5 I 2 147 3,. 18 2 38 258 8 
AUT.CL·I 6178 985 46 3 I 4 A598 235 253 37 I I 9 186 I 0 
CLASSE 2 4367 1222 36 2 I 9 2694 196 223 56 3 8 140 16 
EAMA 296 252 25 6 I 3 17 I 4 3 
AUT.AOM 357 330 17 I 0 I 6 14 I I 
TIERS CL2 3 7 I 4 640 11 196 2671 196 190 28 7 I 3Q 16 
CLASSE 3 2207 528 47 83 1522 27 67 26 I 3 36 I 
EUR.EST 2074 528 4 7 83 1389 27 63 26 I 3 32 I 
AUT.CL·3 133 133 4 4 
DIVERS 6 6 
FRANCE 2096 178 442 1376 lOO 82 3 33 42 4 
BELG•LUX· 1832 367 383 1063 19 75 13 I 8 43 I 
PAYS BAS 2330 4 7 2 3 I I I 53 I I 6 I I 0 23 22 64 I ALLEM FED 1685 573 239 561 312 79 28 3 32 16 
!TAL lE 2143 391 41 I I 0 I 60 I 93 I 7 I 0 7 59 
ROY.UNI 1608 240 34 234 10116 54 51 7 I 11 30 2 
I SLANDE 7 I 6 
IRLANDE 84 8 47 29 7 I 4 2 NORVEGE 882 17 3 I 8 I 6 I 8 4 3 I 2 39 I SUEDE 1802 55 11 104 1629 3 71 I 7 63 
FINLANDE 633 31 28 556 18 31 2 2 26 I 
nANEMARK 604 6 48 548 2 27 4 23 SUISSE 1896 I I 3 8 130 1588 57 76 5 9 59 3 AUTR I CHE 839 4 3 68 759 5 39 4 34 I 
PORTUGAL 235 89 5 7 126 8 17 4 I I 10 I ESPAGNE 683 236 5 67 369 6 35 11 5 19 
1806 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mongen - 1000 Kg - Quontites TDC 
I I I I 
CEE 
France Bel g. I Nod 1 d I Deutschlond I ltolio CEE France Bel g. .l N d I d J Deutschlondl ltolia GZT EWG Lux. or on (BR) EWG Lux. e er on (BR) Schlussel Bestimmung 
902810 GIB.MALTE I I 
YOUGOSLAV 766 91 I 2 575 8 7 33 3 2 6 GRECE 4 2 8 231 8 173 I 6 27 11 14 
TURQU I E 187 37 5 129 15 13 10 EUROPE·ND 11 11 
u R 5 s 526 145 9 365 23 15 
ALL.M·EST 13 3 I 
POLOGNE 693 87 4 26 576 19 I 5 TCHECOSL I 6 4 44 30 11 79 3 
HONGR I E 298 37 34 227 7 
QOUMAN I E 3 55 195 2 135 23 10 
EIULGAR I E 25 17 7 I I 
CANARIES I I 
MAROC 148 I 0 I 26 I 6 
••ALGERIE 3 0 4 292 6 13 I 3 
DEP.QA.SIS IO 10 I I 
TUNISIE 94 80 5 7 7 5 
LIF3YE IS 9 2 2 
EGYPT F.: I 58 142 5 
SOUOAN 7 6 
oMAURITAN 20 20 
• M A l I 7 6 
• HT VOLT A 
• NI G ER 5 
oTCHAO 2 
.SENEGAL 57 52 
GUIN·PORT 2 
GUINEE Rf 5 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• c IVOIRE 4 5 43 
GHANA 
• T 0 G 0 REP 
·DAHOMEY 3 
NIGERIA I 2 
.CAMEROUN 39 38 
·CENTRAFR 11 I 0 
, GAB 01\1 14 13 
• C 0 N G BR A 2 2 22 
.co~a LE 0 32 I 23 
oRUANOA u 2 2 
ANGOLA 34 19 I 14 
ETH!OPIE 16 9 
• C F SOMAL I 
KENYA OUG 10 
TANGANYKA I 
ZANZIBAR 2 2 
MOZAMBIQU 19 16 
.MAOAGASC 29 29 
••REUNION 6 4 2 
RHOD NYAS 26 4 6 I 5 
UN suo AF 342 A 25 307 20 17 ETATSUNIS 1551 291 35 51 I I 2 6 4 8 40 31 CANADA 658 14 4 0 602 I 19 16 
MEXIQUE 148 54 2 7 61 
GUATEMALA 9 
HONOUR RE 2 
SALVAnOR I 
NICARAGUA 
COSTA RI C 8 
CUBA 2 
• • ANT FR 3 
MARTINIQ• 6 
F INO occ 11 
ANT NEERL 12 10 
COLOMBIE 168 4 I 3 I 33 
VENEZUELA I 0 I 3 I I 54 I 5 
SURINAM I 
• • GUY AN F 
fQUATEUR 2 
PEROU 59 41 3 
BRESIL 421 54 36 3 2 5 33 26 CH I l I 303 10 14 276 14 13 
BDLIVIE 5 5 
PARAGUAY 3 3 
URUGUAY 37 3 3 30 
ARGENTINE 283 20 17 I 8 7 59 21 10 CHYPRF. I I 
l IBA N 82 24 51 
SYR!E 40 2 3 5 
IRAK 4 5 43 
IRAN 134 39 86 
AFGHAN 1ST 7 7 
ISRAEL 2 2 5 41 169 
JORDAN lE IO 9 
.6 RA B SEOU 8 
KOWEIT 14 
BAHREIN 
QATAR 6 I 2 
PAK !STAN 154 3 145 6 6 INDE 469 60 18 384 22 20 CEYLAN 7 I I I NEPAL BHU 2 
BIRMANIE 
THAI LANDE 4 9 44 
LAOS I 
V I ET N suo 36 30 
CAMBOOGE I 2 12 
MALAISIE 26 24 
SI NGAPOUR 11 9 
I NDONES I E I I 0 106 
PHILIPPIN 5 
ASIE PORT I 
CH 1 N CONT 133 133 
COREE suo 36 36 
1807 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Worto - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
CEE Bel g. I H d I nd I Doutschland I hallo CEE France Bolg. I H d I d I Doutsc:hland I ltalla GZT EWG France Lux. 0 er a (BR) EWG Lux. e or an (BR) 
SchiUssel Bestimmung 
902810 JAPON 290 I 4 18 252 6 
FORMOSE 4 4 I 
HONG KONG 64 I 63 2 
AUSTRAL lE 469 20 35 405 18 15 
N ZELANDE 68 I 15 51 3 
• N G U I N N I I 





902830 MONOE 55379 2035 663 8 I 57 41827 2697 3521 66 62 432 2 7 9 4 167 
c E E 2 I I 7 3 249 4 8 8 4899 14343 I I 9 4 I 3 I 3 10 52 220 976 55 
f X T RA CEE 34151 1786 175 3 2 58 27484 I 4 4 8 2207 56 10 212 I 8 I 8 Ill 
CEE ASSOC 22542 696 4 9 3 5020 15064 1269 I 4 I 0 29 52 227 1042 60 
TRS GATT 25945 58R ISO 2759 21919 529 1650 20 8 192 1379 51 
AUT.TIERS 6 8 3 7 751 20 378 4844 844 460 17 2 13 373 55 
CLASSE I 24160 452 125 2574 20474 5 J 5 1561 16 7 184 1301 53 
AELE 13024 4 9 102 1774 10868 231 877 2 139 7 0 3 26 
AUT.CL•I I I I 3 6 403 23 800 9606 304 6A4 14 4 5 598 27 
CLASSE 2 5876 I 3 I 9 43 523 3644 347 306 40 2 2 299 32 
EA M A 238 190 I 6 32 9 9 9 
AUT.AOM 257 I 73 73 9 2 5 4 
TIERS CL2 5381 956 4 2 444 3603 336 378 26 lA 299 32 
CLASSE 3 4 r r s I 5 I 6 I 3 366 566 250 2 I 8 26 
EUR.EST 4097 15 160 3349 566 249 2 I 7 26 
AUT.CL·3 18 I 17 I I 
DIVERS 55 55 
FRANCE 5719 94 660 4 6 I I 354 344 42 2 73 21 
BELG•LUX· 3000 83 650 2222 4 5 206 40 156 6 
PAYS BAS 3521 18 309 3125 69 238 38 I 9 5 4 
ALLEM FE 0 4098 61 66 3245 726 150 • 120 24 I TAL lE 4835 8 7 19 344 4385 375 2 18 J 52 
POY.UNI 2 I 9 2 32 33 490 1572 65 I 5 I 2 29 I I 4 
ISLANOE 9 2 3 2 8 7 11 11 
IRLANDE 130 30 17 80 11 8 
NORVEGE 530 62 4 4 9 18 38 4 26 
SUEDE 2966 762 2195 3 244 75 169 
FINLANDE I l 2 0 64 1055 I el 4 7 7 
DANEMARK 976 6 79 889 I 60 5 55 
SUISSE 4033 27 249 3630 120 251 17 2 2 2 ID 
AUTR 1 CHE 1967 3 106 1844 14 106 98 I 
PORTUGAL 360 9 26 26 289 ID 27 19 2 
ESPAGNE I 0 I 0 55 3 63 862 27 65 55 4 
GIB.MALTE 5 I 3 I 
YOUGOSLAV 827 19 36 623 149 60 ., 12 
GRECE 683 7 0 41 510 61 65 53 5 
TURQUIE I 9 I 14 170 3 14 13 
EUROPE·ND 2 
u R 5 5 1520 I I 57 358 1?0 103 17 
ALL.M.EST 4 3 
POLOGNE 669 17 6 I 8 34 28 27 
TCHECOSL 983 I 54 843 81 53 4 7 
HONGRIE 3 I 9 13 53 212 41 11 9 
ROUMAN I E 559 32 4 8 9 38 15 30 
BULGAR I E 43 2 30 11 2 I 
CANARIES 36 13 ID 11 
SAHARA ES 7 7 
MAROC 57 19 26 
••ALGERIE 158 154 I 
OEP.OASIS 11 11 
TUN!SIE 41 14 4 8 15 
LIBYE 178 144 I 12 20 
EGYPTE 3 4 0 16 22 294 6 15 13 
SOUDAN 12 I 9 
.MAURITAN J 3 
• M A L I 2 2 
.TCHAO 27 2 5 
• SENEGAL 54 45 
GUINEE RE 4 5 36 
• c I V 0 IRE so 42 4 4 
GHANA 2 6 14 I 0 
• T 0 G 0 REP I 
.DAHOMEY 3 
NIGERIA 51 18 27 
.CAMEROUN 6 2 
G U IN E 5 P I 
• GABON 39 36 
• C 0 N G BRA 13 12 
.COI\IG LEO 19 2 11 
ANGOLA 36 11 19 
fTHIOPIE 53 4 6 ID 
SOMALIE R 12 12 
KENYA DUG 2 2 2 I 
MOZAMBIQU 29 20 
.MAOAGASC 9 4 
RHOO NYAS 54 36 17 I 
UN suo Af 563 96 4 6 2 34 27 
ETATSUNIS 3939 I I 7 183 3586 47 184 176 
CANADA 3 2 5 11 107 205 19 ID 
MEXJQUE 287 I 2 I 22 126 11 15 IO 
GUATE"1ALA 3 3 
HONOUR BR 3 
SALVADOR I 4 10 
NICARAGUA 2 
C 0 5 TA RIC 8 
PANAMA RE 8 8 
CUBA 26 ID I 6 
• • ANT FR 3 I 
MARTINIQ• 2 2 
F INO occ 26 I 4 
1808 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontltes TDC 
I I I Nederlond I 
0••;~:;ond l l l - CEE Belg. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. hall a EWG France Lux. e er on (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
902830 ANT NE<RL 66 59 7 J 3 
COLOMBJE I I 6 45 5 47 19 6 I 2 J 
VENEZUELA 137 61 2 JJ 51 10 J I I I 
SUR!NAM IJ JJ I I 
fQUATEUR 6 I 5 
PEROU 71 19 8 42 2 2 I I 
BRESIL 748 66 I 8 28 614 22 64 2 I 2 56 3 
CHILl 233 24 4 5 !55 9 12 I 2 8 I 
BOLIVIE 4 3 I 
PARAGUAY 2 2 
URUGUAY 29 I I 27 J 3 
ARGENT I NE 721 I 70 542 JOB 69 2 59 8 
CHYPRE 6 2 4 
l I B 11 N 23 I 2 20 I I 
5 Y RI E 3 I I 28 2 9 9 
IRAK 72 I 17 53 I 18 I I 7 
IRAN I I 2 JJ 18 59 2 7 I I 5 
AFGHAN I ST J 3 
I S RA EL 165 I I 3 148 3 8 I 7 
JOPDAN I E I I 
ARAB SEOU 57 4R 4 5 I I 
KOWEIT 57 53 4 I I 
AAHQEIN 18 lA I I 
QAT A R 4 4 
OMAN IS 14 I 
ADEN 4 4 
PAKISTAN I I 6 I! I 5 96 3 9 8 I 
JNDE 797 IR 51 705 23 71 4 63 4 
CEYLAN 3 3 
BIRMANIE 25 I 9 I 5 
THAJLANDE 57 35 4 18 I I 
lA 0 5 3 3 
V I ET N suo 3 3 
CAMBODGE I 3 I 3 I I 
MALA ISlE I 8 9 9 
5 I NGAPOUR 36 11 6 I 9 
INOONESIE 94 19 73 2 9 I 8 
BORNEO BR I! 3 6 2 
PHILIPPIN 23 ID I 3 I I 
CHIN CONT 18 I 17 I I 
COREE suo 62 62 3 3 
JAPON I 2 I 7 4 I 28 I I 8 4 68 I 6 7 
FORMOSE 35 35 2 ? 
HONG KONG 82 I 43 38 2 I I 
AUSTRAL I E 959 75 6 125 744 9 68 2 8 55 1 
N ZELANDE 73 2 36 35 4 3 I 
'N GU!N N 2 2 
OCEAN USA I I 
N•HEBRID• I I 
.OCEAN FR I I 
POLVNoFR• 2 2 
PROV BORD I I 
P•FRANCS 54 54 I I 
902890 MONOE 13036 10329 635 394 969 707 477 364 I 6 I 2 40 4 5 
c E E 5303 4336 426 132 237 172 I 9 I ISO I 2 4 I! 14 
EXTRA CEE 7639 5993 209 262 732 443 283 214 4 8 29 28 
CEE ASSOC 6030 50 I 9 433 138 258 182 238 194 I 3 4 12 IS 
TRS GATT 4497 3394 103 243 488 269 I 68 lOS I 8 19 IS 
AUT.TJERS 2 4 I 5 1916 99 13 223 164 AB 65 2 9 12 
CLASSE I 3863 2776 97 236 483 271 116 90 2 8 19 17 
AELE I 9 I I 11!42 58 77 251 83 69 51 I 2 12 3 
AUT.CL•I 1952 1334 39 !59 232 188 67 39 I 6 7 14 
CLASSE 2 1950 1675 I 4 20 86 !55 •a 84 4 10 
EA M A I I 7 I I 5 2 6 6 
AUT.AOM 506 SOS I 35 35 
TIERS CL2 1327 1055 12 19 86 !55 57 43 4 10 
CLASSE 3 1826 1542 98 6 163 17 49 40 2 6 I 
EUR.EST I 8 I 0 1536 98 I !58 I 7 49 40 2 6 I 
AUT.CL•3 16 6 5 5 
OIVERS 92 92 3 3 
FRANCE 403 248 I 7 88 50 19 7 I 6 5 
BELG·LUX• 869 763 4 I 38 27 31 27 I I 2 
PAYS 8AS I 0 I 6 929 24 55 8 62 57 2 2 I 
ALLEM FED I 9 6 I 1683 !38 53 87 4 4 34 3 I 6 
IT A L I E 1054 961 16 21 56 3 5 32 I 2 
ROY.UNI 826 721 14 I 8 26 4 7 29 24 I I I 2 
IRLANDE 6 2 4 
NORVEGE I I 5 84 2 2 27 5 3 2 
SUEDE 269 162 9 44 54 6 3 I 2 
F I NLANOE 69 23 I 4 40 I 2 I I 
OANEMARK 71 12 I 55 3 3 I 2 
SUI SSE 472 375 2 I 4 4 8 24 22 18 3 I 
AUTR I CHE I I 5 50 I! 7 40 7 3 I 2 
PORTUGAL 43 38 I I I 2 I I 
ESPAGNE 426 383 6 I 28 8 18 16 I I 
YOUGOSLAY 166 79 39 48 9 2 I 6 
GRECE 88 57 5 16 I 0 5 3 I I 
TURQU!E I 6 6 5 5 I I 
EUROPE·ND 2 2 
u R 5 s 1243 I I 8 8 39 16 33 30 2 I 
ALL.M·EST 3 3 
POLOGNE I I 8 90 27 I 5 4 I 
TCHECOSL 78 52 3 23 I I 
HONGRIE 177 45 95 I 36 5 I 2 2 
ROUMANJE 149 129 20 4 3 I 
BULGAQ I E 42 29 13 I I 
CANARIES I I 
MAROC 56 54 2 3 3 
••ALGERIE 432 432 30 30 
TUN!SIE 37 22 IS I I 
L I BYE 7 2 5 I I 
1809 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
I I I F~nee I 
CEE Bel g. I N d I d I Deutscbland 1 CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltalio GZT France e er an (BR) ltalia Lux. e or an (BR) Bestimmung EWG Lux. EWG SchiUssel 
902890 EGYPTE 28 11 13 
SOUOAN 2 I 
.MAURITAN 3 3 
• M A L I 3 3 
.TCHAO I I 
.SENEGAL )8 H 
GU I NEE RE 7 7 
• c I V 0 l RE I 5 15 
GHANA 8 I 
·DAHOMEY 2 2 
NIGERIA 16 I 5 
·CAMEROUN 23 23 








.MADAGASC 17 17 
••REUNION 4 
RHO I) NYAS 2 
UN suo Af 22 4 17 
ETATSUNIS 812 507 12 139 63 9 I 22 I 0 
CANADA 64 42 14 8 I I 
• S T p MIQ 4 
MEXJQUE 21 15 
GUATEMALA I 
PANAMA Rf ) 
HAITI I 
• • ANT FR I 4 I 4 
MARTINIQ• 28 28 
COLOMBIE 19 I 6 




PEROU 6 6 
BRES I L 132 I I 3 11 11 IO 
CHILl 13 3 
URUGUAY 2 2 
ARGENTINE 102 54 I 6 32 
L IBA N 25 17 
5 Y RI E 3 
IRAK 
IRAN 22 21 
AFGHAN 1ST 3 3 
ISRAEL 473 454 16 
ARAB SEOU 4 
PAKISTAN 11 IO 
INDE 146 I 0 I 7 37 
CEYLAN I I 
BIRMANIE 2 I 
THAI LANOE 65 64 
VIETN suo 17 17 
CAMBODGE 3 3 
I NDONES I E 3 ) 
PHILIPPIN 42 39 2 
CH I~ CONT 16 6 5 
JAPON 241 225 11 
F0Rt.10SE ) 
HONG KONG 2 
AUSTRAL/ E )8 25 
N ZELANDE 2 
• OCEAN FR 16 16 
POLYN·FR• ) ) 
P·fRANCS 92 92 
902900 MONOE 26932 4923 655 4322 16106 926 2576 396 87 619 1375 99 
c E E I I 4 0 5 1422 388 3078 6089 A28 1270 149 44 496 527 54 
EXTRA CEE 15521 3501 267 1244 I 0 0 I 7 492 1306 247 4J 123 848 4 5 
CEE ASS 0 C 12030 1824 Al7 3090 6261 4)8 I 3 I 6 178 4 6 496 542 SA 
TRS GATT 12055 2 I 59 I 2 I I I 3 7 8409 229 1003 I I 4 11 108 738 )2 
AUT.TIERS 2841 940 I I 7 95 1436 25) 257 104 )0 15 95 I) CLA5SE I 10919 I 7 7 5 135 1068 7695 2A6 910 I I 9 I 2 104 64A 31 
AELE 6457 6)) 99 824 4761 140 642 14 11 90 445 22 AUT.CL· I 4462 I I 4 2 )6 2 4 4 293A 106 268 45 I 14 199 9 CLASSE 2 3707 1574 127 165 1703 138 3'6 I I 5 3 I 18 lf!O I 2 EAHA 168 I 4 I 18 I 7 I 14 13 I AUT.AOM 269 2) 9 10 I 3 7 15 15 
T I ER S CL2 3270 I I 9 4 109 154 1683 130 J>? 87 )0 18 180 12 CLASSE ) 895 152 5 11 6 I 9 108 40 13 I 24 2 EUR.EST 89) I 5 I 5 11 6 I 8 108 40 IJ I 2A 2 AUT.CL·3 2 I I 
DIVERS 
FRANCE 2562 53 823 1584 102 2JJ 99 I I 9 I 2 BELG·LUX• 2 52 4 353 I 397 744 30 431 37 323 69 2 PAYS BAS 2295 295 I I 4 1880 6 270 22 J6 2 I 2 ALL EH FEO 1507 360 79 778 290 I 5 I )6 4 7 I 40 I TAL I E 2517 4IA 142 80 I 8 8 I 1.5 54 ) 1?7 ROY.UNI 1258 186 28 3A I 607 96 05 9 40 )0 I 6 ISLANDE 8 8 
JRLANDE 107 2 2 lOO 2 I 21 NORVEGE 330 23 31 274 27 24 SUEDE 1269 40 78 I I 4 9 125 I I 5 FINLANOE 398 12 19 363 38 3A OANEHARK 438 28 24 375 J4 28 SUI SSE 1886 242 321 1292 27 210 4 I 39 126 AUTRICHE 1058 66 22 965 5 127 13 2 I I 2 PORTUGAL 218 48 62 7 99 2 24 3 11 10 ESPAGIIIE 557 I 4 I 5 I 2 392 7 A2 I 0 )I 
1810 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis 
TDC 
1 I I Hederland I Dou;~;;and I I I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT E'IIG France Lux. ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schlussol Bestimmung 
902900 GIB.MALTE 4 3 I 
YOUGOSLAV 392 139 5 6 177 65 41 23 13 5 
GRECE I I 8 I 4 I 102 I 13 I 12 
TURQU I E 70 8 11 50 I 4 I 3 
EUROPE • NO 2 2 
u R s s 243 7 5 2 90 76 14 I 0 3 I 
ALL.MoEST 3 3 
POLOGNE I 4 I 14 I I 125 8 I 7 
TCHECOSL 169 26 • 134 5 5 5 
t-IONGR I E 168 14 2 I I 5 I 6 I 5 
ROUMAN I E 135 I 5 5 88 27 7 I I • I AULGARIE 27 4 23 
ALBAN I E 7 7 
CANARIES 11 10 I I I 
SAHARA E5 3 3 
MARQC 165 154 9 2 31 30 I 
·•ALGERIE 229 225 I 3 15 15 
OEP.OASIS 2 2 
TUNIS lE 79 7? 6 I 25 24 I 
L I 8 YE se 42 I 2 4 3 I I I 
EGYPTE I 8 I I 7 6 3 I 5 I 4 8 I 7 
SOUQAN I 9 4 I I 2 2 
.MAURITAN 2 2 
oMALI 2 2 
, HT VOLT A 2 2 
.NICER 7 7 I I 
.TCHAO 3 3 
·SENEGAL 30 29 I 5 5 
GUINEE RE I 0 10 
SIERRALEO I I 
LIBERIA 2 2 
• c I V 0 I RE 25 24 I 3 3 
GHANA 5 I I 3 I I 
.TOGO REP 2 2 
·DAHOMEY 3 3 
NIGERIA 15 9 I 5 I I 
.CAMEROUN 9 9 I I 
• GABON 19 19 I I 
.CONG BRA 11 10 I I I 
.CONG LEO 19 I 4 5 I I 
oRUANDA u 4 4 
ANGOLA 9 2 I 6 I I 
ETHIOPIE 17 8 8 I I I 
, C F SOMAL 2 2 
SOMALIE R 3 2 I 
KENYA OUG 11 4 7 3 I 2 
TANGANYKA 5 3 2 
ZANZIBAR 27 27 I I 
MOZAMBIQU 25 25 2 2 
oMAOAGASC 27 27 I I 
••REUNION 5 2 3 
RHOO NYAS I 2 5 7 2 2 
UN suo AF 179 3 7 158 11 22 I 19 2 
ETATSUN I 5 2 0 I 4 770 12 106 I I I 6 10 50 8 3 38 I 
CANADA 183 4 I 24 154 10 2 e 
• S T p MIO I I 
MEXIQUE 174 I 2 97 59 6 36 29 6 I 
GUATEMALA I I 
SALVADOR 5 I 4 I I 
NICARAGUA 4 4 
COSTA RIC I I I I 
PANAMA RE 2 2 
CUBA lA I 13 2 2 
lro1ARTINIQ• I I 
F INO occ 12 A 4 
ANT NEERL 13 e 5 
COLOMBIE 55 21 I I 8 15 4 I I I I 
VENEZUELA 93 15 11 36 3 I 5 I I 2 I 
SURINAM 2 I I 
• • GUY AN F e I 7 
PEROU 30 I I 25 3 3 3 
BRESIL 396 I 4 7 3 242 4 2 5 2 I 21 I 
CHILl 100 6S I 33 I 11 9 2 
BOL!VIE I I 
PARAGUAY 2 2 
URUGUAY I 2 3 9 2 2 
ARGENT I NE 436 146 35 249 6 26 3 10 12 I 
CHYPRE 2 2 I I 
LIBAN 24 I 4 8 2 I I 
SYRIE 30 7 22 I 4 I 2 I 
IRAK 2 I I I 5 5 I I 
IRAN 65 AI 2 22 3 I 2 
AFGHAN I ST I I 
ISRAEL 3 I I 198 6 107 B 3 s 
JORDAN I E 3 3 
ARAB SEOU 11 5 2 4 I I 
KOWEIT 10 7 3 
BAHqEIN 2 2 
QATAR 3 3 
PAKISTAN 145 I 7 I 123 4 44 I 43 
!NDE 461 I 5 34 379 33 55 I 2 47 5 
CEYLAN I I 
BIRMANIE 4 3 I I I 
THAI LANOE 57 46 11 3 2 I 
VIETN suo 32 30 2 2 2 
CAMROOGE 2 I I 
MALA ISlE I 8 12 6 2 I I 
5 I NGAPOUR 8 3 I 2 2 
INDONESIE 25 7 3 IS I I 
BORNEO BR 5 I 4 
PHILIPPIN 26 15 2 5 4 3 2 I 
CHIN CONT 2 I I 
COREE suo I I 
JAPON 206 28 45 133 5 3 2 
FORP10SE 2 2 
1811 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annae 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valours Mengen - 1000 Kg - Ouantltes TDC 
I I I F~nce I I Nederland I Deu;;~l and I 
- CEE 
France 
Bel go I N de~ d I Deutschland I ltalla CEE Bel go ltalla GZT EWG Lux. • an (BR) EWG Lux. SchiUssel Bestimmung 
902900 HONG K 0 N G 7 I 2 4 I I AUSTRAL lE 209 17 I 17 170 4 21 I 2 18 
N ZELANDE 15 2 5 8 I I 
.OCEAN FR 5 5 
POLYNofR• I I 
P·FRANCS 6 6 
9 I 0 I 0 0 MONDE 2 I 6 4 3 5768 75 154 15293 353 8 I 28 53 
c E E 5227 889 25 77 4165 7 I 16 3 13 
EXTRA CEE 16416 4879 50 77 I I I 2 8 282 65 25 40 
CEE ASSOC 5891 IJ6A 28 8 I 4306 108 20 6 14 
TRS GATT 13338 3304 47 71 9724 192 52 16 36 
AUT.TIERS 2 4 I 4 1096 2 1263 53 9 6 3 CLASSE I I I 8 3 2 2735 47 68 8754 228 48 I 3 35 
AELE 6580 I 0 I 0 45 61 5366 98 18 3 15 
AUT.CL·I 5252 1725 2 7 3388 130 30 IO 20 
CLASSE 2 4437 2015 3 9 2356 54 17 12 s 
EAMA 212 147 3 55 7 2 I I AUT.AOM 185 146 3 36 I I 
TIERS Cl2 4040 1722 6 2265 47 I 4 10 4 
CLASSE 3 147 129 18 
EUR.EST 56 38 18 
AUT.CL·J 91 91 
FRANCE 90 2 I 87 
BELG•LUX• I I I 2 272 30 808 2 4 I 3 
PAYS BA5 3463 263 13 3 I 7 6 11 11 I 10 ALLEM FED 371 2 57 10 46 58 I I 
!TAL lE I 9 I 97 94 
ROY.UNI 1256 207 5 1044 6 I 5 ISLANDE 9 I 8 
IRLANDE 241 27 2 I 4 I I 
NORVEGE 148 3 I 144 
SUEDE 538 29 I 50 5 3 
FINLANOE 2 I I I 209 I I I DANE MARK 1295 20 I 1274 3 3 
SUISSE 900 257 44 53 466 80 I I 
AUTRICHE 2343 462 1871 10 8 I 7 PORTUGAL 100 32 I 62 5 
f.SPAGNE I I 2 55 51 6 
GIB.MALTE 52 34 18 
YOUGOSLAV 38 7 I 30 
GRECE 241 178 I 34 28 I I 
TURQUIE 26 A 16 2 
EUROPE oNO 56 56 
ALL.M.EST 4 4 
POLOGNE oB 18 
ROUMAN I E 34 34 
CANARIES 6 6 
MAROC 4 4 
••ALGERIE I I 9 I I 9 I I 
TUNiS lE 57 57 
l I BYE 64 57 4 3 I I 
EGYPTF.: 2 2 
SOUOAN 65 65 I I 
• MAUR 1 TAN 2 2 
• M A L 1 I I 
oH T VOLT A I I 
• N 1 G ER 2 2 
.TCHAD 8 6 2 
·SENEGAL 22 22 
GAMBlE I I 
51 ERRALEO 9 6 3 
LIBERIA I 2 2 I 9 
0 c I V 0 I RE 45 43 2 I I GHANA 6 3 3 
.DAHOMEY 2 I I 
NIGERIA 178 129 41 8 I I 
.CAMEROUN 10 10 
.CENTRAFR I I 
.GABON 4 4 
.CONG BRA 13 10 3 
·CONG LEO 57 2 3 45 7 I I d~UANDA u I I 
ANGOLA 8 8 
ETHJOPIE 6 6 
o C F SOMAL 3 3 
SOMALIE R 3 3 
KENYA OUG 129 40 88 I 2 2 TANGANYKA 13 I 12 
ZANZIBAR 2 I I 
MOZAMBIQU 3 3 
• MAOAGASC 40 39 I 
••REUNION 4 4 
RHOO NYAS 144 57 87 UN suo AF 538 126 I 4 I I 4 I 3 ETATSUN IS 3085 I I 3 3 2 3 1887 60 19 7 12 CANADA 238 74 I 162 I I I MEXIQUE 2 I 8 9 200 9 
GUATEMALA 37 J7 
HONOUR BR I 3 I I 2 
HONOUR RE 18 18 
SALVADOR 47 26 2 I NICARAGUA 8 8 
COSTA RIC 39 10 23 6 PANAMA RE 38 5 I 32 
HAITI 20 I 19 
OOMINIC R 58 7 50 I 
• • ANT FR 3 3 
MARTINIQ• I 0 I 0 
F INO occ 5 I 6 45 
ANT NEERL 23 2 2 I COLOMBIE 38 2 36 
1812 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Wtrte - 1000 S - Valturs Mengen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
CEE 
hallo CEE ltalla GZT Ei'IG EWG Schlussel Bestlmmung 
9 I 0 I 0 0 VENEZUELA 56 46 
GUYANE BR 5 3 
SURJNAM I 6 15 
fQUATEUR 23 4 19 
PEROU 39 11 27 
BRESIL 632 4 I 6 2 I 6 
CHILl 126 95 30 
BOLIVIE 27 3 24 
PARAGUAY 25 25 
URUGUAY 75 I 5 49 11 
ARGENT I NE .. 7 363 84 
CHYPRE I I 
l IBA N 35 34 
S Y RI E 3 I 
IRAK 5 5 
IRAN 100 32 68 
AfGHAN I ST 13 I 3 
ISRAEL 6 I 5 
JORDAN I E 4 4 
ARAB SEOU 258 196 60 
KOWEIT 11 3 
BAHREIN 
OMAN 26 26 
ADEN 21 I 5 
PAKISTAN 44 40 
JNDE I 0 I 99 
CEYLAN 63 63 
BIR"'ANIE 26 14 12 
THAI LANOE 5 3 
V I ET N suo I 
MALA ISlE 56 56 
SI NGAPOUR 16A 163 
PHILIPPJN lA 8 6 
CHIN CONT 91 91 
COREE suo 5 5 
JAPON 84 10 72 
FORMOSE A A 
HONG KONG 302 19 282 
AUSTRAl lE 166 157 
N ZELANOE 155 148 
• N G U I N N 
0 C EA N US A 
OCEAN BR 
.OCEAN F R 
POLYNoFR• 
9 I 0 2 I 0 MONOE 27 27 
c E E 7 7 
EXTRA CEE 20 20 
CEE ASSOC 9 9 
TRS GATT I 7 17 
AUT. TIERS I 
CLASSE I 17 17 
AELE 3 3 
AUT.Clol I A 14 
CLASSE 2 3 3 
EA ~1A 2 







ETATSUN I 5 
CANADA 
ARGENTINE 
910290 MONOE 822 243 11 549 I 6 72 36 34 
c E E 2 3 2 78 143 24 I 4 10 
EXTRA CEE 590 165 4 0 6 14 48 22 24 
C E E ASSOC 290 I 3 I I 4 5 3 15 25 10 
TRS GATT 475 97 362 13 31 7 22 
AUT.TIERS 57 IS 4 2 6 2 
CLA'55E I 458 102 339 14 '0 21 
A EL E 298 73 2 I 3 11 20 14 
AUT.CL·I 160 29 126 3 ID 3 
CLASSE 2 132 63 67 18 15 
EAMA 3 5 33 7 7 
AUT. AOM 19 19 
T I ER 5 CL2 78 11 67 
FRANCE 35 )3 
BELG•LUX• 28 17 
PAYS 8 AS 28 19 
ALL EM FED 6 
IT A L I E 135 6 I 74 16 11 
ROY.UNI lOO ID 85 8 I 
ISLANDE 3 3 
IRLANDE I I 
NORVEGE 39 37 
SUEDE 44 4 2 
FINLANDE 28 17 
OANEMARK 33 14 19 
SU IS SE 64 4 I 18 
AUTR I CHE 7 2 4 
PORTUGAL 11 3 8 




AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s ' Code Destination Werte - 1000 $ - Valeurs TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I Hed 1 nd I Deutschland J ltalia CEE Bel g. I H d rla d I Deutschland I ltalia GZT France era (BR) EWG Lux. e e n (BR) Schliissel Bestimmung EWG Lux. 
910290 EUROPE oNO 7 7 I I 
CANARIES 2 2 
MAR QC 6 6 2 2 
··ALGERIE I 5 15 3 3 
.MAURITAN I I 
• M A L I I I 
• HT VOLT A I I 
• NI G ER I I 
oTCHAO I I 
.SENEGAL 5 5 I I 
• c IVOIRE 10 10 3 3 
oTOGO REP I I 
NIGERIA I I 
·CAMEROUN 2 2 
.CfNTRAFR I I 
·GABON 3 3 I I 
.CONG BRA 3 3 I I 
.CONG LEO 4 2 2 I I 
.MAOAGASC I I 
RHOO NYAS 2 2 
UN suo AF 8 8 
ETATSUN/5 68 6 I 61 4 4 
CANADA 24 2 22 2 2 
MEXIQUE 9 I 8 2 I I 
GUATEMALA 2 2 
HONOUR BR I I 
F INO ace I I 
COLOMBIE 8 8 I I 
VENEZUELA 2 2 
PEROU 3 3 
BRESIL 4 4 
CH f L I 4 3 I I I 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 4 4 
ARGENT I NE 4 I 3 
IRAK I I 
KOWE IT I I 
BAHREIN I I 
ADEN I I 
INOE I I 
THAILANDE 6 6 
5 I NGAPOUR 4 4 
JAPON 5 3 2 
HONG KONG 9 9 I I AUSTRAL lE 7 I I 5 I I 
N ZELANDE 4 4 
.OCEAN FR 4 4 I I 
910300 MONOE 341 36 I 284 20 13 11 
c E E 214 10 I 197 6 9 9 
EXTRA CEE 127 26 87 14 4 4 
C E E ASSOC 220 16 I I 9 7 6 9 9 
TR5 GATT I I 2 18 83 11 4 4 
AUT.TJERS 9 2 4 3 
CLASSE I 98 17 71 10 3 1 AELE 64 5 51 8 3 3 
AUT.CL·I 34 I 2 20 2 
CLASSE 2 29 9 16 4 I I 
EA M A I I 
AUT.AOM 5 5 
TIERS CL2 23 3 16 4 I I 
FRANCE I I 
BELG•LUX• 33 5 I 24 3 I I PAYS 8 A 5 9 I 8 I I ALLEM FE"O 5 2 3 
/TAL lE 166 2 164 7 7 ROY.UNI 29 2 9 2 2 SUEDE I 3 3 10 
FINLANOE 4 I 3 
DANEMARK 5 I 4 
SUI SSE 9 I 8 
AUTRICHE 5 5 I I PORTUGAL 3 3 
ESPAGNE 9 7 2 
YOUGOSLAV 4 2 2 
• • ALGEH I E 5 5 
.SENEGAL I I 
KENYA DUG I I 
fTATSUNIS 9 3 6 
CANADA 2 I I 
MEXIQUE 2 2 
BRESIL 2 I I 
ARGENTINE 2 2 
ISRAEL 2 2 
JORDAN lE I I 
INDE 13 13 I I AUSTRAL lE 6 6 
910.410 MONOE o4 3 I 2 328 12 77 3729 166 634 43 2 14 56 0 15 
c E E 1405 104 12 64 I I 7 I 54 208 I 5 2 13 I 72 6 EXTRA CEE 2907 224 13 2558 I I 2 4 2 6 28 I 388 9 CEE ASSOC IA97 150 I 2 67 I 2 I 3 55 2 I 9 19 2 13 179 6 TR5 GATT 2504 153 9 2244 98 373 22 I 342 8 AUT. TIERS 3 I I 25 I 272 13 4 2 2 39 I CLASSE I 2 380 I 5 I 5 2 I 3 2 92 3S4 21 326 7 A EL E 1403 48 3 I 2 9 I 6 I 220 9 206 5 AUT.CL•I 977 103 2 841 3 I 134 12 120 2 CLASSE 2 5 I 2 73 8 4 I 2 19 72 7 I 6 2 2 EAMA 25 23 2 
AUT.AOM 23 21 2 4 4 
1814 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
I I I I 
! - CEE Bel g. I Mod I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT E'IIG France Lux. er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
9 I 0 4 I 0 TIERS CL2 4 6 4 29 6 4 ID 19 6 8 3 I 6 2 2 CLASSE 3 15 14 I 
EUR.EST I 5 14 I 
FRANCE 271 3 3 236 29 3 5 I 31 3 ~ELG•LUX• 376 16 57 302 I 61 2 12 4 1 PAYS SAS 259 1 9 236 1 16 I 2 32 I ALL EM FED 22 2 3 17 2 2 
IT A L I E 477 79 I 397 74 12 6 2 ROY.UNJ 2 9 2 4 I 272 15 52 so 2 !SLANDE 11 11 I I IRLANDE B I 1 I I NORVEGE 91 3 BB 14 I 13 SUEDE 2B9 11 275 3 45 2 4 3 FINLANDE 16D B I 5 I I 2B 2 26 DANEMARK 152 6 I 140 5 ? 4 I 2 2 I SU 15SE 233 2D I IBS 27 '2 4 27 I AUTRICHE 323 3 3 I 2 B 'D I 4 B I POPTUGAL 23 I 19 3 3 3 ESPAG~E ID I e I I I GIB.MALTE 7 7 
YOUGOSLAV I 7 16 I 2 2 GRECE 3 4 2 I 30 I 6 6 TURQUIE ID ID I I 
EUROPE • NO 2 2 
u R 5 5 12 12 
TCHECOSL I I 
HDNGRIE I I 
ROUMAN I E I I 
CANARIES 3 3 I I MARQC 5 5 I I 
··ALGERIE 11 11 2 2 
TUNIS lE 2 I I 
LIBYE I I 
EGYPTE 2 2 
.MALl I I 
, HT V 0 LT A 2 2 
·Sf~EGAL 3 2 I 
LIBERIA I I 
• c !VD IRE 2 2 
GHANA 2 2 
.DAHOMEY 5 5 
NIGERIA 4 4 I I 
·CAMEROUN 2 I I 
.CENTRAFR 4 4 
G U IN ESP I I 
• GABON 2 2 
.CONG BRA 3 3 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE I I 
KENYA OUG 5 I 4 I I TANGANYKA I I 
MOZAMBIQU I I 
.MAOAGASC I I 
••REUNION 3 3 I I 
RHOO NYAS 11 11 2 2 UN suo AF 66 63 3 11 11 
ETATSUNIS 266 1B 173 I 5 30 9 19 2 
CANADA 63 3 I 56 3 7 7 MEX I QUE 86 3 B2 I 12 12 GUATEMALA 4 2 2 I I 
HONOUR BR 2 2 
SALVADOR 5 I 4 I I NICARAGUA 2 2 
COSTA R I C 2 I I 
PANAMA RE 2 2 I I 
HAITI I I 
DOMINJC R I I 
• • ANT FR 4 4 I I 
MARTIN IQ• 2 2 
F INO occ 4 I 3 
ANT NEERL I I 
COLOMBIE 9 B I I I 
VENEZUELA 22 22 3 3 SUR 1 NAM I I 
fQUATEUR 12 11 I I I 
PEROU 19 5 I 4 3 I 2 BRES 1 L 20 13 1 I I CHILl 9 9 I I BOLIVIE B I 7 I I PARAGUAY 3 3 I I URUGUAY 4 4 I I ARGENTINE 10 I 5 4 2 I I 
l IBA N 6 2 3 I 2 I I 5 Y RI E I I 
IRAK 7 6 I I I I RAN 13 I I 2 I I AFGHAN 1ST 6 6 
I 5 RA. EL 10 ID I I ARAB SEDU 5 I 4 I I KOWE IT 5 5 I I 
BAHREIN 2 2 QATAR I I 
ADEN 5 I 4 I I PAKISTAN B B I I JNDE 2 2 I I CEYLAN 7 7 I I 
BIR"'1ANIE I I 
THAI LANDE ID I 7 2 2 2 
VIETN suo I I 
CAM80DGE I I 
MALA ISlE 35 35 1 1 SINGAPOUR 2D I 19 4 4 
I NDONES I E IO 10 I I 
PHILIPPJN 6 6 I I 
1815 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantlth 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Ned 1 nd I Doutschland I CEE Bel g. I N do I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ora (BR) !tall a EWG France Lux. • ran (BR) ltalla SchiUssel Bestimmung 
910410 JAPON 53 7 46 6 I 5 
HONG KONG 36 4 31 I 6 I 5 
AUSTRAL I E 214 I 207 6 31 31 
N ZELANOE 56 56 9 9 
• OCEAN FR I I 
910490 MONOE 3 2 5 I 7 1366 25 342 30346 438 6292 293 4 43 5892 60 
c E E 9 4 I I 231 20 2 0 3 8659 298 I 7 I 0 3 7 4 23 I 6 I 6 30 
EXTRA CEE 2 3 1 0 6 I I 3 5 5 139 21687 140 45R2 256 20 4 2 7 ~ 30 I 
CEE AS 50 C 10072 533 2 3 206 8996 3 I 4 I 8 l'i 9 I I 0 4 23 1700 3 2 
T R 5 GATT I 9 6 I 0 646 2 132 I 8730 lOO 3789 I 3 I 20 3615 2 3 
AUT.TIERS 2 8 3 5 187 4 2620 24 61 4 52 577 5 
CLASSE I I 8 0 I 2 631 2 I 3 I 17169 79 3443 I 2 I 20 3284 18 
AELE 7725 239 I 73 7367 45 14R3 37 8 1425 13 
AUT.CL•I 10287 392 I 58 9802 34 1960 84 12 1859 5 
CLASSE 2 5059 504 3 8 4483 61 I I 2 8 135 9AI 12 
EAMA I I 8 52 3 61 2 31 13 lA 
AUT.AOM 260 220 2 3 5 3 59 Si B 
TIERS CL2 4681 232 6 4387 56 1038 71 955 12 
CLA.SSE 3 35 35 11 11 
F.UR.EST 35 35 11 11 
FRANCE 2397 7 5 2362 23 JA6 2 380 4 
BELG•LUX• 1755 76 60 I 6 I 2 7 345 15 B 3 2 0 2 
PAYS BAS /736 14 8 1707 7 "I 2 2 34S 2 
ALLEM FED 397 27 5 104 261 36 2 12 22 
ITALIE 3 I 2 6 I I 4 34 2978 SQ2 18 3 S71 
ROY.UNI 2222 120 5 2090 7 371 11 I 3 57 2 
iSLANDE 22 22 6 6 
I RLANDE I I 8 7 Ill ?3 2 21 
NORVEGE 573 16 8 547 2 I >2 3 I I I 7 I 
SUEDE 1354 19 26 1305 4 279 s 3 270 I 
FINLANDE 67S 28 3 636 8 I 'A 6 126 2 
nANEMARK 1065 3S 15 I 0 I 4 I 2<0 8 2 2 50 
SUISSE 1457 2R I IS 1385 28 2 8 0 s I 266 • 
AUTR I CHE 849 7 3 836 3 132 I 130 I 
PORTUGAL 20S 14 I 190 19 4 35 
ESPAGNE 47 2 I 44 6 6 
GIB.MALTE 2S4 6 2 4 8 41 3 38 
GRECE 200 21 I 176 2 ,, 7 6 4 I 
TURQUIE 83 9 65 9 22 3 17 2 
fUROPE·ND 2 2 22 3 3 
TCHECOSL 2 2 
BULGAR I E 33 33 11 ,, 
CANARIES 271 271 44 4 4 
MAROC 34 13 2 I 9 s 4 
··ALGERIE 198 19S 3 44 43 I 
TUNISIE 9 3 s I 2 I I 
L I RYE so I 4 I 8 11 10 I 
EGYPTE I I 
SOU[)AN 7 7 2 2 
• M A l I I I 
• N l G ER I I 
.TCHAO I I 
.SENEGAL 17 9 8 4 2 2 
GAMBlE I I I I 
GUINEE RE I I 
5 I ERRALEO s s I I 
LIBERIA 4 4 I I 
• c I I/O IRE 26 16 10 6 3 3 
GHANA 4 4 I I 
• T 0 G 0 HP 2 2 I I 
NIGERIA 7 9 7 72 24 4 20 
.CA"!EROUN 8 3 5 3 I 2 
oCENTRAFR 
' 
4 2 2 I I 
G U IN ESP I I I I 
.GABON 9 4 4 I 3 2 I 
• C 0 N G BRA I 6 9 7 5 3 2 
• C 0 N G LEO 18 3 15 4 4 
ANGOLA I S 12 3 3 2 I 
fTHIOPIE 11 I 9 I I I 
• C F 50 M A l I I 
SOMALIE R 2 I I 
KENYA DUG 38 37 I 9 9 
TANGANYKA 9 9 3 3 
ZANZIBAR 27 2 2S 8 I 7 
MOZAMB l QU 6 6 I I 
oMAOAGASC 11 5 6 3 I 2 
··REUNION 2 2 I I 
RHOO NYAS 5 I SI 7 7 
UN suo AF 376 10 2 362 2 <9 2 6 7 
ETATSUNIS 5763 234 I 4S 547:5 10 I I '3 6 4 9 12 1074 I 
CANADA 971 12 3 956 I 73 3 170 
MEXJQUE 359 10 I 3 4 8 6S 2 63 
GUATEMALA 41 40 I 7 7 
HONOUR BR IS I 14 2 2 
HONOUR RE 3 3 I I 
SALVADOR 2 6 I 23 2 8 I 6 I 
NICARAGUA 8 6 2 I I 
COSTA RI C I 8 18 2 2 
PANAMA RE 37 I 36 s 5 
CANAL PAN I I 
CUB A 4 4 
HAITI I I I I 
DOMINIC R IO 10 2 2 
• • ANT F R I 3 12 I 4 4 
MARTINIQ• 6 6 2 2 
F INO occ 38 38 8 B 
ANT NEERL 2 3 2 20 I 4 4 
COLOMB I E 106 105 I 16 16 VENEZUELA 305 14 288 3 71 6 6 4 I 
GUYANE BR 2 2 
SUR I NAM 9 9 2 2 
1816 
Jahr - 1962 - Annae AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours i Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC I I I Nodonand I Dou;~;;and I I I CEE France Bel g. ltalia CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I GZT EWG Lux. EWG France o or an (BR) ltalia Schlussol Bestimmung Lux. 
910490 EQUATEUR 19 19 4 4 
PEROU 140 133 30 28 
RRESIL 29 27 6 6 
CHILl 322 16 306 54 49 
BOLIVJE 50 50 10 10 
PARAGUAY 6 4 63 14 I 4 
URUGUAY 75 7 68 16 I 4 
ARGENT I NE 375 62 3 I 2 66 I 6 50 
CHYPRE 31 I 30 9 I 8 
L I BAN 81 16 64 25 19 
S Y R 1 E 74 I 0 64 ?0 17 
IRAK 99 98 27 2 7 
IRAN 269 269 81 81 
AFGt-iAN I ST 6 6 I I 
ISRAEL 45 45 16 16 
JORDAN I E 28 I 27 7 7 
ARAB SEOU 67 12 54 I 9 I 6 
KOWEIT 51 2 49 I 2 11 
RAHREIN 23 23 6 6 
QATAR 7 I I 
OMAN 7 2 2 
ADEN 85 84 19 19 
PAKISTAN 7 2 11 6 I 20 17 
INDE 147 16 127 37 3 2 
CEYLAN 83 77 22 20 
BIR.'1ANIE 12 10 3 
THAI LANDE 144 140 34 33 
LAOS I 
VIETN suo 2 2 
CAMBODGE 6 3 2 
MALA ISlE 183 178 52 so 
5 I NGAPOUR 144 139 31 30 
JNOONESIE 7 7 2 2 
BORNEO BR I 
PHILIPPJN 47 4 6 11 11 
COREE suo 23 19 7 5 
JAPON 196 187 26 25 
FORMOSE 7 7 2 
HONG KONG 255 I 2. 6 51 4 9 
AUSTRAL lE 1279 30 12115 2 2 0 215 
N ZELANDE 281 277 54 
" • N G U IN N 2 
.OCEAN FR 
POLYNoFR• 
910500 MONOE 3709 404 I I 7 13 3099 7 6 395 45 11 332 
c E E I 2 1 2 158 50 13 976 IS I 4 5 2 4 I I 5 
EXTRA CEE 2494 246 67 2 I 2 3 58 250 21 217 
CEE ASS 0 C 1.602 253 57 13 1062 17 160 32 I 22 
T R S GATT 1933 95 58 1740 40 206 7 187 
AUT. TIERS 371 56 2 297 16 29 23 
CLASSE I 1790 89 56 1606 39 193 173 
AELE I I 6 2 37 4 4 1046 35 1'3 I I q 
AUT.CL• I 628 52 12 560 4 <O 4 55 
CLASSE 2 688 I 5 I 11 507 19 '7 13 44 
EAMA 4 6 39 7 4 
AUT.AOM 4 6 4 5 3 
T I ER 5 CL 2 596 67 506 19 50 44 
CLASSE 3 16 6 I 0 
EUR.EST 16 I 0 
0 I VERS 3 
FRANCE 177 169 2 2 21 
BELG•LUX· 229 55 10 158 2 6 18 
PAYS BAS 387 30 43 313 4 3 34 
ALLEH FED 51 42 4 8 
IT A L I E 368 31 336 46 4 2 
ROY.UNI I 6 I 23 43 94 18 10 
I SLANDE I I 
IRLANOE I 
NORVEGE 78 60 I 7 10 7 
SUEDE I 4 I 135 2 15 14 
F I NLANOE 29 27 2 2 
DANEMARK 220 2 I 9 27 27 
SUISSE 373 366 40 4 0 
AUTRICHE I 5 I 142 17 15 
PORTUGAL 38 4 30 6 4 
ESPA.GNE 125 28 96 13 10 
YOUGOSLAV 4 3 
GRECE 16 I 13 
TURQUIE 82 10 72 
EUROPE-NO I I 




MAROC IO 8 
••ALGERIE 39 39 
TUN!SJE 10 
L I BYE 3 
EGYPTE 12 11 
SOUOAN I 
.MAURJTAN 











AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Fmnce I 
CEE Bel g. I N d I nd I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT France e er a (BR) ltalla EWG Lux. e er an (BR) SchiUssel Bestimmung EWG Lux. 
910500 oCENTRAFR 
• C 0 N G BRA 







UN SUD AF 147 I 4 I 19 19 
fTATSUN IS I 2 I I I 7 ~ CANADA 31 2 8 2 
MEXJQUE I D I 90 







• • ANT FR 
MARTINJQ. 
F IND occ 
COLOMBIE 44 4 4 
VENEZUELA 4 6 4 5 
'iURINAM I 
EQUATEUR 2 
PEROU 16 I 4 
ARESIL 8 7 
CH I L I 21 17 
ROLIVIE 2 2 
URUGUAY 8 8 
ARGENTINE 12 5 
CHYPRf I I 
LIBAN 2 4 21 
S Y R I E 9 
IRAK 
IRAN 4 
ISRAEL 3 5 3 5 











I NDONES I E 8 4 
PHILIPPIN 18 IO 
JAPON 6 3 
HONG KONG 16 12 
AUSTRAL lE 57 52 
N ZELANDE 5 
• OCEAN FR 
P•FqANC5 
910600 MONI)E 3703 628 22 300 2722 31 3 I I 61 24 224 
c E E 1633 291 17 212 1099 14 152 34 20 97 
EXT~A CEE 2069 337 5 88 1623 16 159 2 7 4 127 CEE ASSOC 1747 374 17 2 I 2 I I 3 0 14 I 59 3 8 20 IOD T R S GATT 1677 208 3 88 1372 6 132 21 4 106 AUT. TIERS 278 46 220 10 20 2 18 CLASSE I 1637 IBD BB 1357 9 I1D 18 I o 7 AELE I I 3 7 122 77 93D 8 9 11 7 4 
AUT.CL·I 5DO 58 11 427 41 33 CLASSE. 2 409 145 256 28 20 EA M A 19 18 I 
AUT.AOM 63 63 4 
T I ER S CL2 327 64 2 55 2 4 20 CLASSE 3 23 12 10 I 
EUR.EST 23 12 10 
OIVERS I 
FRAJ\lCE I 5 I 4 143 11 11 8ELG•LUX• 286 78 25 183 28 ID 14 PAYS BA S 460 18 437 43 5 3 8 ALLEM FED 237 37 10 179 11 19 2 16 !TAL lE 499 ISR I 4 336 SI 17 3 4 ROY.UNI 178 70 6 I D I I 6 8 
ISLANDE 4 4 
IRLANDE 36 35 
NORVEGE 31 3 I 
SUEDE 205 12 IBB 17 16 FINLANDE 190 190 16 16 OANEMARK 165 I 164 13 I J SUISSE 256 23 66 162 14 9 AUTR I CHE 235 5 230 20 2 0 PORTUGAL 67 11 54 6 s FSPAGNE 146 50 95 12 YOUGOSLAV 18 16 I GRECE 20 19 2 TURQUIE 12 11 




HONGR I E 6 
ROU"!AN I E I 
BULGAR I E 2 
1818 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Velours Mongtn - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Hoderland I Dou;~;;and I I I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. l H d I d l Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG France Lux. o er an (BR) ltalia Schluuol Bestimmung 
910600 ALBAN I E I I 
CANARIES 5 5 
"'AROC 6 4 2 
• oALGER I E 55 55 4 4 
TUNIS lE 27 26 I 2 2 
L I BYE 2 I I 
EGYPTE I I 
.NIGER I I 
·SENEGAL 3 3 
GUINEE RE I I 
• c I V 0 I RE 6 6 
GHANA 2 2 
·DAHOMEY 6 6 
·CAMEROUN I I 
ANGOLA 2 2 
ZANZIBAR I I 
MOZAMB I QU 19 17 2 I I 
oMAOAGASC 2 I I 
··REUNION 2 2 
UN suo Af I B 18 2 2 
ETATSUNIS 6 4 2 I I 
CANADA 4 I 3 
MEX!QUE 13 I I 2 I I 
COSTA RI C I I 
• • ANT F R 2 2 
MARTINIQ• 2 2 
COLOMBIE 7 7 I I 
VENEZUELA I 8 I 17 2 2 
PEROU I I 
BRES I l 2 2 
CH I L I 32 32 2 2 
BOLt VIE I I 
PARAGUAY 3 3 
URUGUAY 16 16 I I 
ARGENT I NE I 5 10 s I I 
CHYPRE 2 2 
LIBAN IO I • I I S Y R I E 8 4 4 
IRAN 85 85 B 
' ISRAEL 2 4 7 17 2 I I 
PAKISTAN I I 
INDE 19 19 2 ?. 
THAI LANOE I I 
VIETN suo I I 
HONG KONG I I 
AUSTRAL lE 44 I 10 33 3 I ? 
N ZELANDE 2 I I 
• OCEAN FR I I 
POLYNoFR· I I 
P•fRANCS I I 
910700 MONOE 390:5 1224 5 2664 I 0 10 5 5 
c E E 260 92 168 I I 
EXTRA CEE 3643 I I 3 2 5 2496 10 9 4 5 
CEE A 55 0 C 269 94 175 I I 
TRS GATT 3526 1092 5 2429 9 4 5 
AUT.TIERS lOB 38 60 10 
CLASSE I 3371 1063 5 2303 9 4 5 
AELE 481 2 I 7 5 259 
AUT.CL·I 2890 8 4 6 2044 9 4 5 
CLASSE 2 272 69 193 10 
EAMA 
AUT.AOM 6 6 
T I ER 5 CL2 266 69 187 10 
FRANCE I 6 I I 6 I 
BELG•LUX• 6 6 
PAYS BAS 4 3 I 
ALL EM FED 47 47 
IT A l I E 4 2 42 I I 
ROY.UNI 400 207 193 
SUISSE 79 10 5 64 
AUTRICHE I I 
PORTUGAL I I 
ESPAGIIIE 4 4 
GRECE 3 2 I 
EUROPE. NO I I 
MAR QC 2 2 
GHA~A I I 
UN suo AF 23 23 
ETATSUN IS 2505 595 I 9 I 0 a 3 5 
CANADA 349 239 I I 0 I I 
ME X I QUE 6 3 3 
ANT NEERL 6 6 
VENEZUELA 89 22 57 10 
BR E '5 I L 3 3 
URUGUAY 3 3 
ARGE"'T I NE a a 
KOWE IT 2 2 
QATI\R I I 
PAKISTAN 42 42 
INOE 53 53 
HONG KONG 56 2 5 31 
AUSTRAL I E 5 5 
910800 HONDE 5934 491 5 56 52 I I I 7 I 930 72 7 839 12 
c E E 1783 180 4 23 1447 129 249 I 9 4 221 5 
EXTRA CEE 4 I 5 I 3 I I I 33 3764 42 6BI 53 1 618 7 
CEE ASSOC 1796 185 4 23 1455 129 252 20 4 223 5 
TRS GATT 3854 250 I 27 3545 31 6 I 4 37 3 567 7 
AUT.TIERS 284 56 6 2 I I If 64 I 5 49 
1819 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Werto - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I I I Nedorland I Deu;~~land I 
CEE 
France 
Bel g. I Nod 1 nd I Deutschlond I ltalla CEE France Bel g. ltalla GZT EWG Lux. era (BR) EWG Lux. Schliissel Bestimmung 
910800 CLASSE I 3702 2 3 5 2 2 3442 589 34 552 
AELE IA83 98 7 I 3 7 5 280 13 267 
AUT.CL·f 2219 137 15 2067 309 21 2. 5 
CLASSE 2 439 7 6 11 3 I 2 4 0 9 I 19 65 
EAMA 3 J 
AUT.AOM I I 
T I ER S CL2 435 72 11 3 I 2 40 91 I 9 6 5 
CLASSE 3 10 I 0 I 
EUR.EST 10 10 I 
FRANCE 227 2 2 5 24 24 
BELG•LUX· 237 I 5 I 0 2 I 2 39 3 5 
PAYS BA S 423 422 <2 <2 
ALLEM FED 290 149 11 129 20 13 
ITALIE 606 16 2 588 I 0 4 4 lOO 
R 0 Y. U J>.J I 487 92 3 392 <J I 3 50 
IRLANOE 14 12 3 3 
NORVEGE I 8 18 3 
5 U E DE 270 268 '6 36 
FINLANDE 43 43 10 10 
OA"'EMARK l23 321 ll6 136 
SU IS SE 227 219 22 22 
AUTRICHE I 4 I I 4 I 18 18 
PORTUGAL I 7 I 6 2 2 
ESPAGNE 47 4 s 5 
GIB.MALTE I 
YOUGOSLAV 3 
G RE C E 3 
TURQUIE 6 5 
TCHECOSL I 0 10 
CANARIES I I 
MAROC 20 20 
·•ALGERIE I I 
·GABON 3 
KENYA OUG 
UN suo AF 2J 20 5 J 
ETATSUNIS 1886 89 1797 255 17 2 3 8 
CANADA 72 40 32 7 2 s 
"!EX I QUE 90 17 81 19 6 13 
GUATE"1ALA I I 
PANA"''A RE I 
COLOMBIE I 4 
VENEZUELA I 9 11 
BRESI L 50 48 
ARGENTINE B 7 




PAKISTAN J5 I 4 20 
INOE 32 I 6 9 
CEYLAN 14 I 4 4 4 
THAI LANOE 59 58 2 0 2 0 
V I ET N suo 9 I 
CAMBODGE 8 J 
MALAISIE I 3 13 
SINGAPOUR 26 24 
INOONESIE 5 5 
PHILIPPIN 2 I 
COREE suo 3 3 
JAPON I 0 IO 2 
HONG KONG 6 J 3 I 
AUSTRAL I E 100 12 86 16 I 5 
N ZELANDE 11 11 2 2 
910900 MONOE 4595 I I 7 8 86 3036 295 l5 I 5 19 
c E E 8 4 4 279 52 J50 163 2 I 
fXTRA CEE 3751 899 34 2 6 8 6 132 3 2 13 18 
CEE ASSOC 861 281 52 J64 164 3 2 I 
TRS GATT 3449 70J J4 2588 I 2 4 ~· 10 18 AUT.TIERS 285 194 84 7 3 3 
CLASSE I 3430 7 I 2 J4 2564 120 >9 IO I 8 
AELE 2 55 I 528 3J 1877 I I 3 19 6 12 
AUT.CLol 879 184 I 687 7 10 4 6 
CLASSE 2 I 7 I 37 122 12 I 
EAMA I I 
AUT.AOM 14 I I 3 
TIERS CL2 !56 J5 109 12 
CLASSE 3 ISO !50 
EUR.EST ISO I SO 
FRANCE 326 324 
8ELG•LUX• 5J 42 7 
PAYS 8 AS I 5 2 
ALL EM FED 438 235 47 !56 
JTALIE 12 12 
ROY.UNI 340 163 169 
IRL4NDE 48 10 37 
SUEDE I I 
OAho!E"'ARK J 3 





u R s s 148 148 
ALLoM•EST 2 2 
MAROC 24 24 
••ALGERIE I I 
oSEIIIEGAL I I 
UN suo AF 
1820 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Hederland I Deu;~~and I I 
- CEE Btlg. CEE I Btlg. 1 H d I d 1 Deutschland I GZT Ei'IG France Lux. hall a EWG France Lux. • or an (BR) ltalla SchiUssel Bestimmung 
910900 ETATSUN IS S32 I 3 I 400 I 8 3 5 
CANADA 144 2 6 I I I 4 3 2 I I 
MEXJQUE 20 20 
ANT NEERL 13 I 3 
C0LOM81 E 2 2 
VENEZUELA 28 2 21 s 
PEROU 2 2 
RRES I L 12 9 3 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE I I 
LIBAN 3 2 I 
IRAN I I 
ISRAEL 2 2 
PAKISTAN 17 17 
INOE I 6 I IS 
CEYLAN I I 
V I ET N suo 2 2 
MALA ISlE 7 7 
SI NGAPOUR I I 
HONG KONG 16 3 13 
AUSTRAL I E 134 7 126 I 
N ZELANDE I I 
9 I I 0 0 0 MONDE I 4 2 4 49 3 I 367 s 319 4 I 314 
c E E 6S3 3 2 647 I 137 I 136 
EXTRA CEE 771 46 I 720 4 182 4 178 
CEE ASSOC 6S8 3 2 6S2 I 1'7 I IH 
T R S GATT 743 43 I 695 4 177 3 174 
AUT.TIERS 2 3 
' 
20 5 I 4 
CLASSE I 681 44 I 632 4 16S 3 162 
AELE 337 41 I 291 4 79 2 77 
AUT.CL·I 344 3 341 A 6 I A 5 
CLASSE 2 90 2 88 17 I 16 
T I ER 5 CL2 90 2 88 17 I 16 
FRANCE 4S9 459 93 9 3 
BELG•LUX• 35 35 8 8 
PAYS SAS 71 71 15 I 5 
ALLEM FED 6 3 2 I I I 
IT A L I E 82 82 
'" 
20 
ROY.UNI 74 I I 72 14 14 
IRLANDE 11 I 10 2 2 
SUEDE 21 2 I 6 6 
F I NLANOE I I I I 
OANEMARK 5 5 I I 
SUISSE 163 40 I I 9 4 25 2 ?3 
AUTR I CHE 70 70 11 3 I 
PORTUGAL 4 4 2 2 
ESPAGNE 28 I 27 7 I 6 
TURQU I E 5 5 
HAROC 2 2 I I 
ETATSUN I 5 292 I 291 74 7 4 
CANADA 6 6 2 2 
MEXJQUE 7 7 2 2 
BRES I L 27 27 5 5 
ARGENTINE 2 2 
l I 8 AN I I 
PAKISTAN 4 4 I I 
INOE 43 43 7 7 
HONG KONG 4 4 I I 
N ZELANOE I I 
9 I I I I 0 MDNOE 5 I 4 185 301 28 
c E E 221 I 73 48 
EXTRA CEE 293 12 253 28 
CEE ASS 0 C 221 I 73 48 
T R S GATT 2AI 12 253 16 
AUT.TIERS 12 12 
CLASSE I 281 12 253 16 
AELE 68 11 56 I 
AUT.CL•I 2 I 3 I 197 15 
CLASSE 2 12 12 
TIERS CL 2 ll 12 
FRANCE I 8 18 
RELG•LUX• 3 3 
PAYS 9 AS I I 
ALLEM FED 56 56 
IT AL I E 143 I I 4 29 
ROY.U"'I I I 
SU IS SE 67 11 56 
MAROC 12 12 
ETATSUN I 5 4 I 3 
CANADA 8 8 
JAPON 201 189 12 
9 I I I 2 0 MONOE 2146 I I 2 7 969 50 217 075 4 2 
c E E 301 212 78 11 '0 s 7 3 
EXTRA CEE I 8 4 5 915 891 39 157 I I 8 39 
CEE ASSOC 3 I 2 222 79 11 64 61 3 
TRS GATT 1665 761 865 39 102 69 33 
AUT. TIERS 169 I 44 25 51 4 5 6 
CLASSE I 1527 649 839 39 92 62 30 
AELE 1007 3 8 4 599 24 '8 34 14 
AUT.CL·I 520 265 240 15 44 28 16 
CLASSE 2 100 58 42 14 9 5 
T I ER 5 CL2 100 58 42 14 9 5 
CLASSE 3 2 I 8 208 I 0 51 47 4 
EUR.EST 2 I 8 208 I 0 51 4 7 4 
1821 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code Destination Werto - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantltlis TDC 
I I I Nederlond ~ Dou;~;;•nd .1 l J - CEE Bel g. CEE France Bel g. l N d I d l Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
9 I I I 2 0 FRANCE 37 37 
8ELG•LUX• I 5 15 3 3 
PAYS SAS 16 I 5 I 6 6 
ALLEM FED I I 6 105 11 >8 2 8 
!TAL lE I I 7 77 40 23 20 3 
ROY.UNI SI 3 5 16 2 2 
NORVEGE 7 7 I I 
SUEDE 18 3 15 3 3 
F I NLA.NDE 4 2 2 2 I I 
OANEMARK 7 2 5 2 I I 
SUI SSE 895 336 535 24 36 29 7 
AUTRICHE 25 7 I 8 4 2 2 
PORTUGAL 4 I 3 
F:SPAGNE IOD 9J 7 19 17 2 
YDUGOSLAV I I 
GRECE 8 7 I 3 3 
TURQUIE 3 3 I I 
ALL.M.fST 53 53 I I 
POLOGNE 31 31 19 I 9 
TCHECOSL 83 83 5 5 
HONGR I E 29 19 10 12 8 4 
ROUMAN I E 22 22 14 14 
t.IIAROC 4 4 
NIGERIA I I I I 
UN suo AF 2 2 
ETATSUNIS 269 I 2 I 133 I 5 12 5 7 
CANADA 12 I 11 5 5 
MEXIQUE I I 
F INO occ I I 
CDLOMAIE 8 3 5 I I 
VENEZUELA I I 
PEROU I I 
ARESIL 2 5 23 2 2 2 
CHILl 3 3 I I 
URUGUAY I I 
ARGENTINE 2 2 
SYRIE I I 
IRAK 2 2 
IRAN 4 2 2 I I 
ISRAEL 3 3 I I 
PAKISTAN 5 5 2 2 
INDE 17 8 9 3 3 
CEYLAN 5 5 
THAILANDE 3 I 2 I I 
VIETN suo 7 7 I I 
MALA ISlE I I 
JAPON I I 4 38 76 I I 
HONG KONG 3 2 I 
AUSTRAL lE 2 2 
N ZELANOE 6 6 
0 C E 1\ N US A I I 
9 I I I 3 0 MONOE 224 166 57 I 6 6 
c E E 6 6 
EXTRA CEE 2 I 8 160 57 I 6 6 
CEE A 55 0 C 6 6 
T R S GATT I 6 4 I 2 5 38 I 
AUT. TIERS 54 35 19 6 6 
CLASSE I 167 132 34 I 
AELE 7 4 , I 
AUT.CL·I 160 12A 32 
CLA.SSE 2 51 28 23 6 6 
TIERS CL2 51 2A 23 6 6 
ITALIE 6 6 
ROY.UNI 2 2 
ISLANDE 7 7 
IRLANOE 12 12 
SUI SSE 3 2 I 
PORTUGAL 2 2 
fTATSUNIS I 4 I I 2 I 20 
ME X I QUE 7 7 
NICARAGUA I I 
VIETN S U D 28 28 6 6 
H 0 N G KONG 15 I 5 
9 I I I 4 0 MONOE 165 4 7 2 I I 6 8 8 
c E E 29 29 
EXTRA CEE 136 47 2 87 8 8 
CEE A 55 0 C 30 I 29 
TRS GATT 108 19 2 87 2 2 
AUT.TIERS 2 7 27 6 6 
CLASSE I 99 13 2 84 
A El E 84 84 
AUT.CL•I 15 I 3 2 
CLASSE 2 37 34 3 8 8 
EA M A I I 
TIERS CL2 36 33 3 8 8 
ALL EM FED 29 29 
SUISSE 84 84 
ESPAGNE 2 2 
"!AROC 2 2 
.CE~TQAFR I I 
OUGA.NDA I I 
ETATSUN I 5 10 10 
CANADA 3 J 
BRES I l 6 6 2 2 PAKISTAN 2 2 
VIETN suo 2S 2 5 6 6 
1822 911150 MONOE 353 150 203 2 2 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
- CEE 
I I 
Bolg. I M d I ncl I Doutschlond I CEE l 1 Bolg. 1 Mdo I d l Deutschland I GZT EWG France e or a (BR) ltalia France ltalia Schliissel Bestimmung lux. EWG Lux. e r on (BR) 
9 I I I 50 c E E 184 133 51 I I EXTRA CEE 169 17 !52 I I 
CEE ASSOC 184 133 51 I I 
TR5 GATT 147 I 7 JJO I I 
AUT. TIERS 22 22 
CLASSE I 135 13 122 I I 
AELE 81 81 
AUT.CL·I 54 JJ 41 I I 
CLASSE 2 34 4 JO 
TIERS CL2 34 4 JO 
FRA~CE 6 6 
ALLEM FEO 132 132 
I TAL I E 4 6 I 45 I I 
IRLANDE 17 17 
SUI SSE 77 77 
PORTUGAL 4 4 
ESPAGNE 6 6 I I 
ETATSUNIS JJ 13 18 
MEXJQUE 4 4 
~ICARAGUA I I 
VENEZUELA I I 
PAKISTAN 2 2 
INOE 21 4 17 
HONG KONG 5 5 
9 I I I 9 0 MONDE 7167 3.417 67 16 3486 I 8 I 334 73 I I 254 5 
c f f 1981 1082 6 5 879 9 65 7 I I 56 
EXTRA CEE 5 I 8 6 <335 61 11 2607 172 269 66 I 9 8 5 
CfE A 55 0 C 2037 1096 10 5 9 I 7 9 n 8 I I 57 
TRS GATT 4 5 I 7 I 8 7 8 57 !I 2 4 I 5 !56 226 30 I 9 2 4 
AUT.T!ERS 6 I J 443 I 54 16 41 3 5 5 I 
CLASSE I 4327 1685 57 11 2 4 I 0 164 212 21 I 8 7 4 
AELE 2086 421 55 4 I 4 6 I 145 I 0 I 5 9> 4 
AUT.CL•I 2241 I 2 6 4 2 7 949 19 Ill 16 95 
CLASSE 2 567 383 4 172 8 54 42 11 I 
EAMA 7 3 4 
AUT.AOM I I 
TIERS CL2 559 379 172 B 
'" 
4 2 11 I 
CLASSE 3 292 2 6 7 25 3 3 
EUR.EST 291 266 25 3 3 
AUT.CL•3 I I 
FRANCE 262 I 260 I 12 12 
BELG•LUX• 69 6 I 62 7 I 6 
PAYS 6 A 5 2 I 5 3 2 2 I 0 18 I 17 
ALLEM FEO 637 623 2 4 8 4 3 I 
ITALIE 798 450 I 347 24 3 21 
ROY.UNI 270 147 I I 8 5 11 2 9 
I SLANDE IB 18 
IRLANDE 87 58 2 I 8 
NORVEGE 55 I 54 5 5 
SUEDE 56 13 I 42 3 
' F I NLANDE 13 I 12 3 
' OANEMARK 65 I I 63 7 7 
SUI SSE I I 5 I 192 52 4 763 140 22 J 15 4 
AUTRICHE 447 46 401 53 5J 
PORTUGAL 42 22 20 
ESPAGNE 123 45 78 12 7 5 
YOUGOSLAV 42 42 2 2 
GRECE 14 4 10 
TURQUJE 34 6 28 2 I I 
u R 5 5 75 7 5 I I 
ALL.MoEST 42 42 
POLOGNE 56 56 I I 
TCHECOSL 78 78 I I 
HONGR I E 26 I 5 11 
BULGAR I E 14 14 
MAROC 25 21 4 5 4 I 
··ALGERIE I I 
TUNIS lE 2 2 
.SENEGAL 2 2 
GHANA J 3 
.CAMEROUN I I 
.CONG LEO 4 4 
ANGOLA J J 
ETHIOPIE I I 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 17 I 4 J I I 
ETATSUNJS I 7 0 I I 0 6 I 5 634 I 
"' 
6 7 5 
CANADA 106 Jl 2 7 J 7 2 5 
MEX I QUE 41 Jl I 0 4 3 I 
GUATEt<~ALA J J I I 
COSTA R I C J J 
PANAMA RE I I 
COLOMB I E 6 6 
VENEZUELA 4 J I 
EQUATEUR I I 
PEROU I I 
£\RE 5 I L 9 I 8 I I 
CHILl I I 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE JS 37 I 2 2 
L IBA N 3 2 I 
IRAN 2 I I 
ISRAEL 15 11 4 
KOWEIT I I 
PAKISTAN 5 3 2 
JNOE 203 I 4 I 62 I 4 9 5 
CEYLAN 22 I 21 2 2 
LA 0 5 I I 
V I ET N suo I I 5 I I 5 25 25 
PHILIPPIN 5 5 
1823 
1824 
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8ULGAR I E 
CANARIES 
MAR QC 










MOZAMB I QU 
.MAOAGASC 
••REUNION 










HA I T I 
••ANT FR 
MARTIN IQ• 
F INO OCC 
ANT NEERL 
COLOMB I E 
VENEZUELA 








ARGENT I NE 
CHYPRE 
L IBA N 
5 Y RI E 
IRAK 
IRAN 




















I I 3 6 
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Werte - 1000 S - Valeurs 
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Jahr - 1962 - Annee 
Menven - 1000 Kv - Quontit8s 















































































Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantittis TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Nederl d I Deutschland I CEE Belg. I Nod 1 d I Deutschland I GZT France ltalia France ltalla 
Schlussel Bestirnmung EWG Lux; 
an (BR) EWG Lux. er an (BR) 
9 2 0 I I I MALA ISlE 32 3 29 9 I 8 
SI NGAPOUR 25 8 I 4 3 11 4 6 I 
INOONESIE 6 5 I I I 
PHILIPPJN I I 
COREE suo 84 84 10 30 
JAPON 8 I 2 5 I I 
FORMOSE 4 4 2 2 
HONG KONG 77 5 72 3 I 2 29 
AUSTRAL I E 6 6 2 2 
N ZELANDE 40 I 4 24 2 16 7 8 I 
OCEAN USA 3 3 I I 
.OCEAN FR 4 3 I I I 
POLyN.FR· I I 
9 2 0 I I 9 MONOE 1907 44 I 36 I 8 I 6 10 345 9 I 9 3 2 3 3 
c E E 434 7 I 8 408 I 86 2 I s 78 
EXTRA CEE I 4 73 37 I I 8 1408 9 259 7 4 2 4 s 3 
CEE ASSOC 466 20 20 425 I 92 5 I 6 80 
TRS GATT 1253 21 I 14 I 2 I 0 7 223 3 3 214 3 
AUT.TIERS 188 3 2 I 8 I 2 30 I 29 
CLASSE I 1203 23 13 1 I 6 0 7 220 4 3 2 I 0 3 
A EL E 815 5 5 804 I 148 I I 145 I 
AUT.CL•I 388 18 8 3 56 6 72 3 2 65 2 
CLASSE 2 2 I 3 I 4 4 193 2 32 3 I 28 
EA M A 9 6 3 2 2 
AUT, AOM 9 2 2 5 I I 
TIERS CL 2 195 6 2 185 2 2 9 I 28 
CLASSE 3 57 I I 55 7 7 
EUR.EST 57 I I 55 7 7 
FRANCE 61 2 58 I 14 I 13 
AELG•LUX• 54 4 so 9 I 8 
PAYS 9 AS I 2 4 I 123 27 27 
ALL EM FE 0 I 7 I 16 6 I 5 
ITALIE 178 I 177 30 30 
ROY.UNI 97 I 96 I 5 I 5 
ISLA.NOE 8 8 2 2 
NORVEGE 80 I 79 IS I 5 
SUEDE 2 2 4 2 2 4 43 
" FINLANOE 34 I 33 8 8 
OANEMARK 36 36 6 6 
SUISSE 361 4 4 J52 I 67 I I 6' I 
AUTRICHE 9 9 I I 
PORTUGAL 8 8 I I 
ESPAGNE 43 5 37 I 7 I 6 
GIB.MALTE 2 2 
YOUGOSLAV J 3 I I 
GRECE 14 5 9 3 I 2 
u R s s 17 17 2 2 
POLQGNE 2S 2 5 3 J 
TCHECOSL 2 I I 
HONGR I E s s I I 
ROUMAN I E 8 8 I I 
.SENEGAL 2 2 I I 
• c I V 0 I RE I I 
.CONG LEO 3 3 
ZANZIBAR I I 
.MAOAGASC J 3 I I 
UN suo AF 38 38 8 B 
ETATSUNIS I I 2 6 6 95 5 22 I 2 17 2 
CANADA 18 2 16 3 3 
MEXJQUE 55 55 8 8 
PANAMA RE I I 




COLOMBIE 8 8 I I 
VENEZUELA 7 7 I I 
SURINAM 2 2 I I 
fQUATEUR 2 2 I I 
PEROU 5 5 I I 
BRES I L 2 2 
CHILl 11 11 I I 
PARAGUAY 5 5 I I 
ARGENT 1 NE 8 2 6 I I 
LIBAN IO 2 8 3 I 2 
SVRIE 2 2 I I 
IRAK J 3 I I 
IRAN 2 2 
ISRAEL 11 2 9 2 2 
ARAB SEOU 10 10 I I 
INOE 2 2 
CEVLAN 3 3 
THAILANOE 2 2 
VIETN suo I I 
MALA ISlE A 8 I I 
SI NGAPOUR 4 2 2 
INDONESIE 16 16 2 2 
COREE suo 2 2 I I 
JAPON 9 I I 90 I 3 13 
HONG KONG 14 14 2 2 
AUSTRAL lE I 7 I 7 J 3 
N ZELANOE 8 8 2 2 
• OCEAN FR I I 
POLVN·FR• I I 
920190 MONOE 449 29 8 10 393 9 40 I 2 37 
c E E 95 2 3 4 85 I 10 I 9 
EXTRA. CEE 354 27 5 6 308 8 10 I I 28 
CEE ASSOC 103 2 3 4 9J I 10 I 9 
TRS GATT 326 23 5 6 290 2 30 I I 28 
AUT.TIERS 20 4 10 6 
1825 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouontitb TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschland I hallo CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) Schliissel Bestimmung 
920190 CLASSE I 3 2 8 23 2 9 2 30 28 
AELE 170 IO 155 18 17 
AUT.CL·I 158 I 3 137 12 11 
CLASSE 2 14 10 
TIERS CL2 I 4 10 
CLASSE 3 I 2 6 
EUR.EST I 2 
~RANCE 17 13 
8ELG•LUX· I 4 14 
PAY 5 8AS 37 37 
ALLEM FED 5 
I TAL I E 22 21 2 
ROY.UNI 26 10 11 2 
NORVEGE 6 6 I 
SUEDE 31 31 3 
FINLANOE 3 3 
OANEMARK I 0 10 
5U I SSE 81 8 I 
AUTR I CHE I 3 13 




ROU'1AN I E 3 
TANGANYKA I 
ETATSUNIS I 34 I 2 I 12 11 





CH I L I 
ARGENTINE 




920200 MONOE 4499 9 1 11 528 3095 768 4 97 106 274 I I 3 
c F E 1252 14 283 580 361 195 61 62 71 
EXTRA CEE 3 2 4 7 83 2 4 5 2515 401 302 4 5 2 I 2 4 2 
CEE ASSOC I 3 I 3 4 5 288 591 380 198 61 6 2 72 
T R 5 GATT 3064 48 218 2432 364 289 41 2 0 7 40 
AUT.TIERS 122 4 22 7 2 2 4 10 4 5 I CLASSE I 2993 4 6 221 2373 351 2 8 3 4 2 2 0 2 38 
AELE I 3 3 8 12 I 5 I 1043 132 148 2 7 I 0 I 20 
AUT.CL•I I 6 55 34 10 1330 2 I 9 I 3 5 15 I 0 I 18 
CLASSE 2 249 37 22 I 4 I 4 8 19 3 10 4 
EAMA 34 18 3 8 I I 
AUT.AOM 22 13 7 I 2 
TIERS CL2 193 6 17 I 3 I 39 16 10 
CLASSE 3 5 2 I 2 
EUR.EST I I 
AUT.CL·3 I 
FRANCE 670 167 301 192 I I 5 36 3 7 42 
BELG•LUX• 253 72 I 3 I 4 7 3 7 16 12 9 
PAYS BAS I 55 94 59 19 10 
ALLEM FE 0 I I 5 4 0 69 19 10 ITALIE 59 4 48 5 
ROY.UNI 388 82 277 29 4 6 14 27 
ISL4NOE 2 I I 
IRL4NOE 12 11 I 
NORVEGE I 2 4 8 102 13 11 9 SUEDE 2 4 4 34 195 11 2 7 17 
FINLANDE 49 I 7 28 5 2 OANEMARK 196 23 165 >I 16 SUI SSE 2 8 2 I 222 52 31 2 3 AUTQ I CHE 93 I 75 17 11 
PORTUGAL 11 7 2 
ESPAGNE 13 9 3 






··ALGERIE 14 12 
TUNISIE 3 
• M A L I I 
.SENEGAL 
• c I V 0 IRE 




• C 0 N G BRA 
• C 0 N G LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 






RHOO NYAS 6 6 
UN suo AF 73 23 4 8 7 
ETATSUNIS I I 59 22 27 I 0 I 9 89 93 76 CANADA I I 7 7 9 I IS 11 
" 
MEX I QUE 5 I 3 I 
HONOUR BR I I 
1826 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code o~stination Werte - 1000 S - Valeurs M.engen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I France I 
- CEE Bel g. I N de 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I N d land I Deutschland I GZT France ltalia ltalia SchiUssel Bestimmung Ei¥G Lux. e ran (BR) EWG Lux. e er (BR) 
920200 COSTA R I C I I 
F INO occ 13 6 6 I 3 2 I ANT NEERL I I 
VENEZUELA 15 IO 5 2 I I SUR I NAM 2 2 
PEROU I 5 11 4 I I CH I L I 6 5 I 
BOL!VIE I I 
URUGUAY I I 
CHYPRE 7 5 2 
L I 8 AN 7 5 2 
!RAK 2 I I 
IRAN I I 
ISRAEL I 5 7 8 3 I 2 ADEN 4 4 
CEYLAN 2 2 
THAI LANDE 7 I 3 3 
CAMBOOGE 2 2 
MALA ISlE 5 I 4 
5 I NGAPOUR 34 2 I 30 I 3 3 COREE NRO I I 
COREE suo 4 4 
JAPON 80 8 58 14 3 2 I HONG KONG I 9 19 2 2 AUSTRAL I E 106 4 63 39 9 5 4 N ZELANDE 34 34 5 5 
• N G U I N N I I 
• OCEAN FR 2 I I 
920300 MONOE 2537 40 8 183 447 1859 868 6 7 55 122 6 7 8 
c E E 278 I 4 16 80 177 100 I 6 11 26 56 
EXTRA CEE 2259 39 4 167 367 168:? 7<8 5 I 44 06 6 2 2 
CEE ASSOC 320 24 8 25 8 5 17R 106 3 7 14 26 56 TRS GATT 2122 13 I 5 I 308 1650 717 2 39 81 615 AUT.TIERS 95 3 7 54 31 2 5 I 2 15 7 CLASSE I 2071 8 I 4 I 290 1632 7?3 2 35 77 6 0 9 AELE 262 7 4 96 155 84 2 I 25 56 
AUT.CL·I 1809 I 137 194 1477 639 34 52 55 3 
CLASSE 2 184 31 4 26 77 46 44 3 I 9 19 12 EAMA 33 18 4 8 3 6 2 I 3 AUT.AOM 7 5 I I 
T I ER 5 CL2 144 8 17 73 4 6 38 I 6 19 12 CLASSE 3 4 4 I I EUR.EST 4 4 I I 
FRANCE 52 41 11 15 13 2 
8ELG·LUX• 4 5 I 5 20 19 16 I 2 7 6 PAYS BAS 68 2 I 7 49 2 5 4 5 16 ALLEM FE 0 Ill 2 11 98 4 3 2 9 32 
!TAL lE 2 2 I I 
ROY.UNI 97 I 96 17 37 NORVEGE 26 2 5 I 6 6 
SUEDE 44 4 9 31 I 4 I 2 11 
F I NLANDE 23 5 18 10 2 8 OANEMARK 10 5 5 3 I 2 
SUI SSE 28 2 25 I 7 7 
AUTR 1 CHE 3 4 17 I 7 10 5 5 PORTUGAL 23 5 14 4 7 2 4 I 
ESPAGNE 13 5 8 3 2 I GIB.MALTE I I 
YDUGOSLAV 2 I I 
GRECE I I 
TURQUIE I I 
HONGRIE 3 3 I I 
BULGAR I E I I 
CANARIES 2 2 I I 
• HT V 0 LT A I I 
.TCHAD I I 
.SENEGAL 2 2 
LIBERIA 3 3 I I 
• c IVOIRE I I 
GHA"''A I I 
• T 0 G 0 REP 2 I I 
.DAHOMEY 3 J 
NIGERIA 9 I 8 3 3 
.CAMEROUN 5 5 I I 
• GABON 9 8 I 3 3 
.CONG LEO 5 4 I I I 
KENYA OUG I I 
OUGANDA I I 
TANGANYKA I I I I ZANZIBAR I I 
.MADAGASC 4 4 I I 
••REUNION 2 I I 
UN suo AF 4 I I 2 2 I I ETATSUN IS 1537 I 99 I I 9 131B 548 23 29 496 
CANADA 106 31 23 52 JB 9 7 22 MEX I QUE 5 2 J I I GUATEMALA 6 I 5 I I HONOUR BR I I I I COSTA R I C 2 2 I I HAITI I I 
• • ANT FR I I 
MARTINIQ• I I 
F INO occ I I 
ANT NEERL I I 
COLOMB I E 5 3 2 2 I I 
VENEZUELA 15 J 5 7 4 I I 2 
EQUATEUR 3 2 I I I 
PEROU 5 2 3 I I 
8RES I L 8 8 I I CH I L I 2 I I I I 
PARAGUAY I I 
1827 
1828 
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Werto - 1000 S - Valours 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bolg. I Nodorl nd J Doutschlcmd I CEE Bel g. l N d I d I Deutschland I GZT Ei'IG France Lux. a (BR) ltalia France Lux. e er an (BR) ltalia Schlussol Bestimmung EWG 
920400 PANAMA RE 23 I 8 5 4 3 I CANAL PAN I I 
HAITI A 7 I I I 
OOMINIC R 8 7 I 2 2 
• • ANT FR 4 4 I I 
F INO occ 21 7 14 4 2 2 
ANT NEERL 4 3 I I I 
COLOMBI E 50 45 5 8 8 
VENEZUELA 45 32 13 7 6 I 
GUYANE BR 2 2 I I 
SURINAM 2 2 
EQUATEUR 18 17 I 2 2 
PEROU 93 61 3 2 14 10 4 
BRESI l 13 2 11 I I 
CH I L I 91 eo 11 17 15 2 
BOLIVIE 64 JJ Jl 11 6 5 
PARAGUAY IJ I J 2 2 
URUGUIIY 2 5 5 20 4 I J 
ARGENTINE 92 6 7 25 15 12 J 
I 
CHYPRE 29 16 IJ 6 4 2 
L I 8 AN IJ 9 4 2 2 
SYRIE 15 8 7 J 2 I 
!RAK 7 J 4 I I 
IRAN 5 I 4 
AFGHAN 1ST J 3 
ISRAEL I 4 2 28 I I 4 20 5 15 
ARAB SEOU I I 
KOWEIT 9 9 I I 
BAHREIN J J 
YEMEN I I 
ACE~ 6 5 I I I 
PAKISTAN I I 
INOE 8 8 I I 
CEYLAN 9 3 6 I I 
BIRMANIE I I 
THA!LANOE 20 14 6 4 J I 
VIETN suo 4 I J 
MALA ISlE I 9 8 11 J I 2 
SINGAPOUR 24 12 12 5 J 2 
I NOONES I E 8 6 2 I I 
PHILIPPIN I 3 IJ 2 2 
ASIE PORT 3 J 
COREE suo 8 2 6 I I 
JAPON 81 I 7 64 10 2 8 
FORMOSE I I 
HONG KONG 27 11 I 6 4 2 2 
AUSTRAL I E 288 Ill 177 4J 2 I 22 
N ZELANDE 62 30 32 I 0 6 4 
OCEAN USA 2 2 
OCEAN BR 2 2 
.OCEAN FR 4 I 2 I 
P•FqANCS I I 
920500 MONDE 7099 3526 !56 109 2352 956 280 001 6 J 120 50 
c E E S94 193 I 3 I 8 226 36 27 6 5 I 4 2 
fXTqA CEE 6505 3333 25 I 0 I 2 I 2 6 920 2'3 95 I 3 106 48 
CEE ASSOC 7 I 4 253 135 9 242 7 5 29 7 5 14 3 
TRS GATT 6089 3151 2 I 96 2025 796 245 92 I 3 105 44 
AUT.T!ERS 296 122 4 85 85 6 2 I 3 
CLASSE I 5956 3 I 2 I 21 85 1958 771 2J8 91 I 3 I 0 I 42 
AELE I I 52 2 6 0 7 22 710 !53 ~5 9 H 7 
AUT.CL• I 4804 2861 I 4 63 1248 6 I 8 IR3 82 I 3 62 35 
CLASSE 2 475 163 4 15 144 149 15 4 5 6 
EAMA 60 4 6 4 I 9 I I 
AUT.AOM 6 5 I 
TIERS CL2 409 I I 2 14 143 140 14 3 5 6 
CLASSE 3 7 4 4 9 I 24 
fUR.EST 72 47 I 24 
AUT.CL•J 2 2 
FRANCE 55 I 35 I 9 4 J I 
BELG•LUX• 64 25 6 31 2 4 I 3 
PAYS BA S 325 50 129 I 34 12 14 2 5 6 I 
ALLEM FED 92 86 I 2 3 2 2 
IT A L I E 58 32 26 3 I 2 
ROY.UNI 381 ill 2 I 5 I I I 7 19 3 11 5 
ISLANDE 3 2 I 
IRLANDE 6 I I 2 2 
NORVEGE 94 25 7 51 ,, 5 I 3 I 
SUEOE I 34 20 I 8 93 12 8 I 6 I 
F I NLANOE 4 I 14 2 I 9 6 3 I 2 
OANEMARK 9 I 36 I 5 43 6 5 2 3 
SUISSE 246 60 5 176 5 10 2 8 
AUTRICHE 200 5 194 I 8 8 
PORTUGAL 6 3 2 I 
ESPAGNE 44 26 I 8 2 I I 
GIB.MALTE I I 
GRECE 40 6 12 22 I I 
TURQUIE I 4 3 3 8 
u R s s I 9 5 14 
ALL.M.EST 3 3 
POLOGNE 4 3 I 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 22 20 2 
ROUMAN I E 23 I 6 7 
CANARIES 5 5 
MAROC 9 6 3 
••ALGERIE 4' 4 
TUN!SIE 3 3 I I 
LIB YE 2 2 
SOUOAN I I 
• M A l I I I 
• HT V 0 LT A 5 5 
1829 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
TDC 
I I I l - CEE Bel g. I H d I nd I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. l N d I d l Deutschland I ltalia GZT EWG France e er a (BR) EWG Lux. e er an (BR) SchiUssel Bestimmung Lux. 
920500 .SENEGAL 4 4 
GUI,EE RE 6 6 
LIBERIA 3 2 I 
• c I V 0 I RE 25 24 I I I 
GHANA 2 2 
• T 0 G 0 REP I I 
.DAHOMEY I I 
NIGERIA 6 6 
oCAJr1EROUN 2 2 
oCENTRAFR 3 3 
.GABON I I 
·CONG BRA 2 2 
• C 0 N G LE 0 3 3 
oRUANOA u I I 
ETH!OPIE 2 I I 
SOMALI E R 9 9 
KENYA OUG I I 
TANGANYKA 2 I I 
ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU I I 
.HAOAGASC 2 2 
RHOD NYAS I I 
UN suo H 28 2 I 9 7 2 2 
ETATSUN IS 3922 2A59 14 52 890 507 147 7 I I 1 4 2 30 
CANADA 361 I I 8 6 198 39 17 3 11 3 
MEX!QUE 4 2 6 I 5 2 I 2 I I 
GUATEMALA 4 2 I I 
HONOUR RE 2 2 
SALVADOR 2 2 
NICARAGUA 2 2 
C 0 5 TA RI C 4 I 3 
PANAMA RE 2 2 
HA IT I I I 
OOMJNIC R 8 I 7 I I 
ANT NEERL 2 I I 
C0LOM81 E 3 2 I 
VENEZUELA 5 I 2 2 
EOUATEUR I 0 2 6 2 
PEROU 98 17 I 0 47 24 7 I 4 2 
BRfSIL I I 
CH I L I I 0 4 5 I 
BOlt VIE 20 11 4 5 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 6 I I 4 
ARGENT I NE 22 5 3 14 I I 
CHYPRf 2 2 
L IBA N 5 4 I 
S Y RI E I I 
IRAK 2 2 
IRAN 3 I 2 
ISRAEL 19 I 14 4 
JOROANIE I I 
BAHREIN I I 
PAKISTAN I I 
INOE 2 2 
THAI LANOE 3 I 22 4 5 I I 
VIETN suo I I 
CAMBOOGE 4 4 
MALA ISlE I 3 2 4 7 
SI NGAPOUR I 9 2 17 I I 
PHILIPPIN I I 
MONGOL lE 2 2 
COREE suo 5 2 2 I 
JAPON 259 208 32 19 8 6 I I 
HONG KONG 8 2 I 5 
AUSTRAL I E 65 I 9 2 41 3 2 2 
N ZELANOE 20 ~ I 2 3 I I 
• N G U I N N I I 
OCEA.N us. I I 
920600 MONOE 734 56 2 38 496 142 159 6 I 4 lOB 3 I 
c E E 185 11 2 22 104 .6 A4 I 9 24 10 
EXTRA CEE 549 45 I 6 392 96 I I 5 5 5 84 21 
CEE ASSOC 2 I I H 2 22 106 47 46 3 9 24 10 
TRS GATT 492 15 16 J70 9 I I I 0 3 5 AI 2 I AUT. TIERS 31 7 20 4 3 3 
CLASSE I 474 I 5 3 366 90 105 3 I 80 21 
AELE 216 7 I 200 8 <5 2 0 
AUT.CL•I 258 8 2 166 82 60 I I 37 2 I 
CLASSE 2 72 28 13 25 6 I 0 2 4 4 
EA M A 18 I 7 I I I 
AUT.AOM 6 6 I I 
TIERS CL2 •a 5 I 3 24 6 8 4 4 
CLASSE 3 3 2 I 
EUR.EST 3 2 I 
FRANCE 35 16 19 7 3 4 BELG·LUX• 52 7 20 18 7 15 I 9 4 I PAYS BAS 57 I 54 2 I 2 I 2 ALL EM FEO 22 2 I I I B 5 5 I TAL I E 19 2 I I 6 5 5 ROY.UNI 61 4 56 I I 3 I 12 IRLANOE 2 2 I I NORVEGE 11 11 3 3 SUEOE 4 I 40 I 8 8 F I NLANDE 5 5 I I OANEMARK 39 37 2 8 8 SUISSE 31 3 26 2 7 I 6 AUTRICHE 33 I 30 2 6 6 ESPAGNE I 4 2 2 6 4 3 I I I YOUGOSLAV 2 2 
GRECE I I 
TURQUIE I I 
1830 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I I 
- CEE Btlg. I N d 1 d I Doutschland I CEE Bel g. J N d I d I Deutschlond I GZT Ei'IG France lux. • or an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) ltolia SchiUssel Bestimmung 
920600 u R s s I I 
ROUMANIE 2 2 
MAROC 2 2 
ooALGERIE 4 4 I I 
TUNIS lE I I 
SOUOAN I I 
.MALl I I 
• HT VOLT A I I 
.TCHAO I I 
.SENEGAL 2 2 
GUINEE RE I I 
. c !VOIR£ 5 5 I I 
oCAMEqQUN I I 
.CENTRAFR I I 
• G A 13 0 N I I 
.CONG BRA 2 2 
ETHIOPIE I I 
oHADAGASC 3 2 I 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 8 8 2 2 
ETATSUNJS 168 I 0 I 61 41 23 18 
CANADA 32 28 4 1 6 I 
MEXJQUE 3 2 I I I 
GUATEMALA I I 
DOHJNIC R I I 
• • ANT FR I I 
MARTINIO• I I 
VENEZUELA I I 
PEROU 4 I 3 I I 
BRESI L 3 3 
BOLIVIE 3 3 
URUGUAY 14 12 2 4 4 
ARGENTINE 6 5 I 
ISRAEL I I I I 
THAI LANDE 3 3 I I 
COREE suo I I 
JAPON IO 6 4 2 I I 
AUSTRAL! E I 0 4 6 2 I I 
N ZELANOE 5 5 I I 
920700 MONDE I 5 I 3 74 7 35 601 796 351 8 I 3 91 2 4 8 
c E E 430 35 7 I 7 236 135 69 4 I 2 37 25 
EXTRA CEE 1083 39 18 365 661 2 ,g 2 4 I 54 2 2 3 
CEE ASSOC 439 39 7 17 240 136 69 4 I 2 37 2S 
TRS GATT 1023 29 14 325 655 276 4 I 49 222 
AUT.TIERS 51 6 4 36 s 6 5 I 
CLASS£ I I 0 I I 29 13 319 650 275 4 I 4 9 221 
AELE 216 I 9 s 171 21 '1 2 23 2 
AUT.CL•I 79S I 0 8 148 629 2 4 8 2 I 26 219 
CLASS£ 2 48 I 0 I 26 11 5 3 2 
EAMA 6 4 2 
AUT.AOH I I 
T I ER S CL2 4 I 6 I 2 4 10 s 3 2 
CLASS£ 3 24 4 20 2 2 
EUR.EST 24 4 20 2 2 
FRANCE 175 81 94 H 14 20 
BELG•LUX• 76 28 8 26 I 4 11 4 I 4 2 
PAYS BAS 74 2 6 4 7 19 11 I 7 3 
ALL EM FED 22 s I 8 8 I I 
I TAL I E 83 I 82 12 12 
ROY.UNI 30 27 3 s 5 
IRLANOE 2 2 
NORVEGE 15 2 7 6 2 I I 
SUEDE 33 30 3 4 4 
FINLAND£ 20 I 17 2 3 3 
OANEMARK 10 8 2 I I 
SUISSE 8 I 19 '2 57 3 10 2 A 
AUTRICHE 46 I 4 I 4 5 4 I 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 26 9 5 11 I 4 2 I I 
Y0UG0SLAV 6 6 I I 
GRECE 2 2 
u R s s 1 7 I I 
POLOGNE 11 4 1 I I 
TCHECOSL 2 2 
HONGRIE 4 4 
CANARIES I I 
TUN!SIE 2 2 
GUINEE RE 2 2 
SI ERRALEO I I 
. c IVOIRE I I 
NIGERIA I I 
.CAMEROUN I I 
.CONG LEO I I 
.MAOAGASC 3 3 
UN suo Af 10 I 9 I I 
ETATSUN IS 526 I 71 448 I 61 17 150 
CANADA I I 8 4 I I 4 51 I so 
"1EXIQUE 5 5 I I 
F INO occ 2 2 I I 
ANT NEERL I I 
PEROU 6 2 4 I I 
CHILl I I 
ARGENT I NE 4 4 I I 
LIBAN I I 
ISRAEL I I 
ADEN I I 
INDE • • I I V I ET N suo 4 4 
MALA ISlE 3 2 I 
SI NGAPOUR I I 
JAPON 19 I 18 2 2 
1831 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 I - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Nedorland I Dou;~~;and I I I 
- CEE 
France 
Bolg. ltalla CEE France Bel g. I Ned I d I Doutschland I ltalia GZT EWG lux. EWG Lux. or an (BR) Schlussol Bestimmung 
920700 HONG KONG I I 
AUSTRAL lE 40 2 38 12 12 
N ZELANDE 26 2 24 7 7 
920810 MONOE 300 I 279 20 54 so 4 
c E E 29 27 2 5 5 
EXTRA CEE 271 I 252 18 49 4 5 4 
CEE ASSOC 30 28 2 5 5 
TRS GATT 257 I 242 I 4 47 4 4 3 
AUT.TIERS I 3 9 4 2 I I 
CLASSE I 245 I 230 I 4 46 43 3 
AELE 77 69 8 18 16 2 
AUT.CL·I 168 I I 6 I 6 28 27 I 
CLASSE 2 26 22 4 3 2 I 
AUT.AOM I I 
T I ER 5 CL2 25 2 I 4 3 2 I 
FRANCE 13 13 2 2 
BELG•LUX• 7 7 I I 
PAYS BAS 2 2 I I 
ALL EM FED 2 2 
JTALIE 5 5 I I 
ROY.UNI 34 34 9 9 
IRLANDE I I 
F I NLANDE 2 2 
OANEMARK 25 19 6 6 4 2 
SUI SSE 13 12 I 2 2 
AUTRICHE 4 3 I I I 
PORTUGAL I I 
GIB.HALTE I I 
KENYA OUG I I 
RHOD NYAS I I 
UN suo AF 3 3 I I 
ETATSUN I 5 145 I 139 5 2 5 24 I 
CANADA 6 6 I I 
MEXJQUE 7 3 4 I I 
HONOUQ BR I I 
ANT NEERL I I 
PEROU 4 4 
CHILl I I 
ARGENTINE I I I I 
ARAB SEOU I I 
KOWEIT I I 
ADEN 3 3 I I 
SINGAPOUR 2 2 
JAPON I I 
HONG KONG 2 2 
AUSTRAL I E 7 6 I I I 
N ZELANDE 2 2 
920890 MONDE 3 I 7 5 I 5 14 272 11 5 I I 11 8 29 2 
c E E 59 11 I 4 I 6 IS 8 6 I 
EXTRA CEE 258 5 4 13 231 5 36 I 3 8 23 I 
CEE ASSOC 65 2 13 I 43 6 I 6 I 8 6 I 
TRS GATT 226 I 2 11 208 4 34 3 8 22 I 
AUT .TIERS 26 2 2 21 I I I 
CLASSE I 223 I 2 11 205 4 32 3 8 20 I 
AELE 74 I 4 66 3 17 3 7 6 I 
AUT.CL·I 149 I I 7 139 I 15 I 14 
CLASSE 2 33 2 2 2 26 I 4 I 3 
EAMA 2 2 
AUT.AOM 2 2 I I 
T I ER 5 CL2 29 2 26 I 3 3 
CLASSE 3 2 2 
EUR.EST 2 2 
• 
FRANCE 20 I 7 3 3 2 I 
BELG•LUX• 8 8 I I 
PAYS BAS 24 11 12 I 11 8 3 
ALL EH FEO 3 I 2 
IT A L I E 4 4 
ROY.UNI 6 I 3 2 10 3 7 
NORVEGE 4 4 I I 
SUEDE I 2 I 2 I I 
F I NLANDE 4 4 
DANEHARK 10 8 2 2 I I 
SUISSE 41 I 39 I 3 3 
AUTRICHE I I 
ESPAGNE 2 2 
GRECE 2 2 
POLOGNE 2 2 
.. ALGERIE 2 2 I I 
.CONG LEO 2 2 
RHOO NYAS I I I I 
UN suo AF I 4 I 4 3 3 
ETATSUNIS I I 2 I 3 107 I 10 10 
CANADA 4 I 3 I I 
MEXIQUE I 2 11 I I I GUATEMALA I I 
PANAMA RE I I 
COLOMBIE 2 2 
PEROU 
' 
3 I I CHILl I I 
LIB AN 2 2 
IRAK I I 
IRAN I I 
KOWEIT 2 2 
PHILIPP!N 2 2 
JAPON 4 4 
AUSTRAL I E 7 4 3 I I 
1832 
920900 HONOE 1044 5 IOJ7 2 249 249 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouantihts TDC 




ltalia CEE Bel g. l H d I d ~ Deutsc:hlond l GZT EWG Lux. EWG France Lux. e er on (BR) ltalla Schliissel Bestimmung 
920900 c E E I 4 I 139 17 17 
EXTRA CEE 903 898 232 232 
CEE ASSOC 147 143 17 17 
TRS GATT 746 744 204 204 
AUT.TIERS I 5 I 150 28 28 
CLASSE I 662 660 I 8 I I R I 
AELE 233 233 39 39 
AUT.CL•I 429 4 2 7 142 I 4 2 
CLASSE 2 205 202 30 30 
EAMA 2 
AUT.AOH I I 
TIERS CL2 202 201 30 30 
CLASSE J 36 36 21 21 
EUR.EST 36 36 ?I 21 
FRANCE 54 53 
BELG•LUX• 2 6 25 
PAYS BAS 46 46 
IT A L I E I 5 I 5 2 
ROY.UNI 63 63 16 I 6 
IRLANOE I I I I 
NORVEGE 28 28 2 
SUEDE 52 52 
F I NLANDE 12 12 
DANEHARK 29 29 
SUI SSE 4 I 41 
AUTRICHE 19 I 9 





POLOGNE 7 7 4 4 
TCHECOSL I 9 19 14 14 
HONGRIE I 2 
ROUMANJE 7 
BULGAQ I E 2 
MAR QC I 
• c IVOIRE I 
GHANA I 
·CAMEROUN I 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 28 28 5 
ETATSUNIS 230 230 RI RI 
CANADA 22 22 I I 
~EX I QUE 8 8 I I 
GUATEMALA 6 
HONOUR RE 4 
SALVADOR 5 
NICARAGUA 2 
COSTA RIC 7 
PANAMA RE I 
OOMINIC R J 
F IND occ 2 2 
COLOMBIE 27 27 
VENEZUELA 11 If 
EQUATEUR I I 
PEROU If 11 
BRES I L 9 9 
CHILl 19 19 




ISRAEL 4 4 
INDE 4 4 
CEYLAN 5 5 
THAI LANDE I I 
VIETN suo I I 
MALA ISlE 5 5 
5 I NGAPOUR 2 2 
PHILIPPIN 42 42 
COREE suo 5 5 
JAPQN I 0 I I 0 I 4 9 49 
HONG KONG 4 4 
AUSTRAL I E 19 19 
N ZELANOE 5 
·OCEAN FR I 
9 2 I 0 I 0 MONOE 74 42 32 11 
c E E 30 17 IJ 
EXTRA CEE 44 25 19 
CEE A 55 0 C 33 17 16 
TRS GATT 40 24 16 
AUT .TIERS I I 
CLASSE I 43 24 19 
A EL E 32 24 8 




PAYS 8AS 24 14 I 0 
ALL EM FED J J 





921090 MONOE 7047 935 38 545 4547 982 1668 49 146 165 I I 4 I 167 
c E E 937 40 37 13 I 541 188 368 146 43 147 24 
1833 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantitllis TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia CEE France Belg. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) SchiUssel Bestimmung Lux. 
921090 EXTRA CEE 5006 8 9 5 I 414 2902 794 r r 4 9 41 I 22 8 43 10 
C E E ASSOC 9 7 4 60 3 8 I 3 I 554 I 9 I 3 7 0 9 146 43 148 24 
TRS GATT 4419 839 278 2697 605 1009 39 66 7 A 8 I I 6 
AUT.TIERS 550 36 136 192 186 138 I 56 54 27 
CLASSE I 4 4 I I 830 4 I I 2636 534 10?4 39 122 757 106 
A EL E 1"525 68 7 9 I I 0 2 76 315 5 14 286 10 
AUT.CL·I 3086 762 332 153.4 458 709 J4 lOA 471 96 
CLASSE 2 3 I 9 4 5 3 199 71 7 2 I 62 
EAMA I 0 9 
AUT.AOM 11 10 
TIERS CL2 298 26 198 7 I 71 62 
CLASSE 3 276 20 67 189 
" 
24 28 
EUR.EST 276 20 67 189 ~ 3 24 28 
0 I VERS I I 0 4 I I 0 4 I 5 I I 5 I 
FRAt.,~CE 292 53 2 I 2 25 76 13 60 
BELG·LUX• 103 A 48 46 I 36 19 11 
PAYS BA5 253 8 33 199 13 200 145 53 
ALLF:M FED 189 17 21 149 11 I 19 
!TAL lE lOO 7 9 84 ? 5 ?3 
ROY.UNI 235 37 40 I 4 5 13 41 31 
IRLANf)E 143 136 7 62 56 6 
NORVEGE 130 4 I I 8 5 2 3 I 21 
SUEDE 267 7 23 221 16 85 AO 
FINLANDE I I 3 I 93 15 3 5 33 
OANEMARK I 4 7 5 I 3 5 I •• 43 SUI SSE 367 13 328 24 • B 81 
AUTRICHE 159 2 147 6 10 29 
PORTUGAL 20 8 11 4 I 
ESPAGNE 37 19 13 13 11 
YOUGOSLAV 55 26 2 9 8 3 
GRECE 8 7 I 
TURQU I E A 5 2 
ALL.M.fST 41 40 
POLOGNE 61 19 42 12 5 
TCHECOSL 57 15 42 2 0 13 
HONGRIE 13 8 5 3 2 
ROUMAN I E 104 11 28 65 14 10 
··ALGERIE 9 9 I 
LIBYE 2 
EGYPTE I 
• HT VOLT A I 
.SENEGAL 
GU I NEE RE 
LIBERIA 







RHOO NYAS 11 6 5 
UN suo AF I 57 2 20 I 34 I 56 8 48 
ETATSUNIS 2 I 3 I 701 I 56 9 I 9 355 3<3 31 4 0 208 84 
CANADA 196 43 7 143 3 32 3 26 I 
MEXIQUE 4 5 6 37 2 12 I 2 
SALVADOR 2 2 
C 0 5 TA RIC 
PANAMA RE 
OOMINIC R 
F INO occ 2 2 
COLOMB-i E 15 11 
VENEZUELA 11 
SUR I NAM I I 
PEROU 8 5 
BRESIL 2 3 13 11 ID 
CH I L I 2 
BOLIVIE I 
URUGUAY 8 7 39 4 5 11 
ARGENTINE 7 2 3 I 







MALA ISlE 2 
SINGAPOUR 15 I 4 5 5 
PHILIPPIN 19 19 10 10 
COREE 5 U D 4 4 3 3 
JAPQN 176 136 3 5 135 132 
FORMOSE I I 
HONG KONG 21 21 
AUSTRAL lE 40 2 7 
N ZELANOE 22 I 8 
SECRET I I 0 4 I I 0 4 I 5 I I 5 I 
9 2 I I I 0 MONDE I 336 308 I 4 8 339 53 5 I 39 20 ?I 12 •s 
c E E 382 48 9 7 46 I 9 I <7 15 36 
EXTRA CEE 954 260 51 291 344 8 2 16 6 10 4 9 
CEE A 55 0 C 603 237 I 0 4 60 202 7J IS 15 3 3 7 
T R 5 GATT 585 57 24 2 I 9 2 7 9 57 2 8 42 AlJT.TIERS I 4 8 14 20 60 54 9 I 6 CLASSE I 406 57 2 2 201 120 35 19 
AELE 2 I 2 4 6 16 69 7 5 24 I 3 
AUT.CL·I 194 11 6 I 3 2 4 5 11 6 CLASSE 2 53 I 203 24 81 223 47 14 30 EAMA Ill I 0 I 3 6 
AlJT.AOM 89 8" I 8 
TIERS CL2 331 14 I 7 81 ~ 2 I 9 33 3 0 CLASSE 3 17 5 11 I 
1834 
Jahr - 191.i2 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
O&stlnation Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I I 
- CEE Bolg. I Nod 1 d I Doutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. or an (BR) ltalia EWG France lux. e er on (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
9 2 I I I 0 EUR.EST 16 5 11 
AUT.CL·J I I 
FRANCE 160 37 I 3 I I 0 22 4 I 17 
BELG•LUX• 22 6 16 3 3 
PAYS BAS I I 4 25 55 22 12 17 3 11 3 
ALLEM FED 68 13 2 53 14 I 13 
I TAL I E I 8 4 3 11 I I 
ROY.UNI 56 36 5 6 9 7 2 2 3 
IRLANOE 2 2 
NORVEGE I 5 2 6 7 I I 
SUEDE 7 7 
FINLANOE 27 27 I I 
OANEMARK. 40 20 20 5 2 3 
SUISSE 56 I 10 2 43 9 2 7 
AUTRICHE 37 7 27 3 2 , 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 4 I I 38 2 I I 
GIB.MALTE 2 I I 
YOUGOSLAV 7 7 I I 
GRECE 20 14 6 2 I I 
TURQU I E I I 
EUROPE oNO 2 2 
u R s 5 2 2 
ALL.MoEST 2 2 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 8 8 
ROUMAN I E 3 3 
CANARIES 6 6 I I 
MAROC 9 4 5 I I 
• oALGER I E so 80 7 7 
TUN!SIE I 0 I 9 I I 
L I BYE 2 2 
EGYPTE 19 I 9 I I 
.MAUR!TAN I I 
• M A L I 6 6 
• HT VOLT A 6 6 
.NIGEQ 4 4 
.TCHAD I I 
.SENEGAL 20 19 I 2 2 
• c I 1/0 I RE 10 10 
.DAHOMEY 4 4 
.CAMEROUN 20 I 9 I I I 
.CENTRAFR 9 9 I I 
G U IN ESP 4 4 
·GABON 6 6 
.CONG BRA 9 9 I I 
.CONG LEO 5 5 
.RUANOA u I I 
ANGOLA I I 
ETH!OPIE 3 I 2 
SO MAL I E R I I 
MOZAMBIQU 4 4 I I 
.MADAGASC 8 7 I I I 
··REUNION 2 I I 
RHOO NYAS 4 4 
UN suo AF 9 2 4 3 
ETATSUNIS 52 6 I 26 19 4 I 3 
CANADA 6 6 I I 
COSTA RI C I I 
• • ANT FR 2 2 
MARTINIQ• I I 
COLOMBIE I I 
VENEZUELA 13 I 7 5 
EOUATEUR 2 2 
PEROU 10 10 I I 
BRES I L 96 6 90 14 14 
CHILl 15 I 14 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 32 32 s 5 
ARGENTINE 5 2 2 I 
CHYPRE I I 
L I BAN 7 4 3 I I 
tRAK I 4 14 3 3 
IRAN 10 IO 
ISRAEL I 3 13 2 , 
QATAR I I 
A 0 EN 2 2 
PAKISTAN 7 7 
INDE 4 2 2 
CEYLAN 4 4 
V I ET N suo 5 5 
MALAISIE I I 
5 I NGAPOUR 15 4 11 
CH IN C 0 N T I I 
COREE suo 3 3 I I 
JAPON 19 19 I I 
HONG KONG 6 6 I I 
AUSTRAL lE 5 I 4 
N ZELANOE I I 
.OCEAN FR 4 4 I I 
921130 MONDE 27532 4 I 2 8 6435 7 0 I 6 8659 I 2 9 4 72811 1008 2013 1828 19711 36 I 
c E E 12854 2577 6272 2 7 3296 682 3702 7 7 3 1966 12 7"3 I 9 8 
EXTRA CEE 7690 I 55 I 163 I 5363 6 I 2 171::6 3 3 5 47 1221 I 63 
CEE ASSOC 14303 3 5 I 0 6284 27 3786 696 4 0 I 3 967 1971 12 8f.2 201 
T R 5 GATT 11 6 9 9 4 I 8 4 I 3797 479 I I 0 5 92 2 SAO I 3 I 
AUT.TIERS 1542 200 147 1076 I I 9 350 49 40 232 29 
CLASSE I 4396 4 4 8 9 I 3444 494 1074 I I 0 s 819 140 
AELE 1710 I I 7 4 I I 273 315 374 32 2 264 76 
AUT.CLol 2686 331 5 2 I 7 I 179 700 78 3 555 64 
CLASSE 2 3241 1082 I 5 I 1891 I I 7 6A2 2 I 7 41 4 0 I 23 
EA M A 4 B 9 3 I 8 7 163 I 92 57 2 3' 
1835 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Hederland I Deu;~;~and I I I I Hederland I Dou;~~land I 
CEE 
France 
Bel g. hallo CEE France Bel g. GZT EWG Lux. EWG Lux. ltalia SchiUssel Bestimmung 
9 2 I I J 0 AUT.AOM 596 541 54 I I 2 I Ill IO 
TIERS CL 2 2156 223 144 1674 I I 5 4~9 4 9 39 )58 2J 
CLASSE J 5J 21 J 2 8 I I 0 8 I I 
EUR.EST 5) 21 J 2 8 I 10 8 I 
0 I VERS 698B 6988 I B I 6 I 8 I 6 
FRANCE 1268 1099 I 6 I JOO 26 7 50 
RELG•LUX· 890 284 18 5 I 7 71 2<8 95 122 2 4 
PAYS 6 A 5 8 2 I 0 1755 5416 839 200 2557 504 1784 230 )9 
ALLEM FED 1392 2 8 7 846 2 50 371 102 179 85 
ITALIE 1094 251 2 841 226 72 154 
ROY.UNI J26 2 4 2 135 164 <I 2 R 22 
ISLA.NOE 3 J I I 
IRLANOE. 2 I 21 J J 
NORVEGE 1)8 1)4 2) 22 
SUEOE 126 126 20 20 
FINLAND£ 144 I J9 24 2J 
DANE MARK 57 56 12 I 2 
5U IS SE 656 68 44) 145 155 I 6 
"7 52 
AUTR I CHE 363 I 5 343 os 5 89 I 
PORTUGAL 44 36 8 I 6 
ESPAGNE 68 59 10 
GIB."fALTE 12 9 3 2 
YOUGOSLAV 175 I I 8 57 44 25 19 
GRECE 241 7 4 150 12 80 26 4 A 
TURQU I E 123 123 18 lA 
EUROPE·ND 28 28 5 
u R 5 5 2 
ALL.MoEST 2) 21 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR I E 
ROUt.1AN I E 
BULGARIE 
CANARIES 4 7 IJ )2 
MAROC 86 63 17 21 16 
• • ALGER I E 409 406 J 88 87 
TUNJSIE 53 46 5 12 11 
L I 8 YE 19 16 
E'GYPTE 35 )5 
SOUOA"' 7 
.MAURITAN 
• M A L I 
• HT VOLT A 
• N I G ER I 
oTCHAO 6 2 
• SENEGAL 80 46 )2 16 
GUI"'oPORT 6 I 
GUINEE RE 
SI ERRALEO 8 8 
LIBERIA 13 IJ 
• c I V 0 I RE 103 81 22 17 IJ 
GHANA 6 3 J 2 
.TOGO REP 7 I 2 
.DAHOMEY 5 I I 
NIGERIA 6 6 I 
oCA"1EROUN 54 J4 20 10 
.CENTRAFR 24 IJ 11 
GUIN ESP 6 6 
.GAS ON 17 IO 
• C 0 N G BRA 57 4 J 14 11 
.CONG LEO 54 12 )8 11 
.RUANDA u I 
ANGOLA 14 
ETHIOPIE I 
• C F SOMAL 8 
SOMA LIE R I 
KENYA DUG I A 10 
TANGANYKA I 
ZANZifiAR 2 
MOZAM81 QU 2J 11 6 4 2 
• MAOAGASC 56 4 5 11 12 IO 
··REUNION 5) 45 8 10 8 
C::OMORES I 
RHOO NYAS 4 2 I 
UN suo AF 246 I I 5 129 63 2 6 J 7 
ETATSUN IS I 2 I 7 102 I 0 I 9 96 334 19 2 7 7 38 CANADA J 2 6 7 3 I 9 95 I 94 MEXIQUE 2 
GUATEI-'ALA 4 4 
HONOUR BR IO 10 
SALVAI)OR 14 13 
C 0 S TA R I C 
PANAMA RE 
OOM!NIC R 
• • ANT FR 25 17 
MARTINIQ• 25 25 
F INO ace 26 26 
ANT NEERL 8 7 
COLOMBIE 15 I 5 
VENEZUELA 397 I 3 140 244 104 17 6 5 GUY ANE BR 3 I SUR I NAM 2 I 
••GUYAN F 8 5 
EQUATEUR 12 11 I PEROU 138 124 11 27 24 BRES I L 2 5 2 5 5 5 CHILl 154 I 54 28 28 BOLIVIE 29 29 8 PARAGUAY 4 4 I URUGUAY 14 IO 3 ARGENTINE 17 16 2 CHYPRE )3 25 9 6 L I 8 AN 8) J 7 42 14 8 SYRIE 20 18 I 3 J 
1836 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
I I I Nodorland I 
0••;~:;•d I I l I Nodorland l 0••t;~land I CEE France Bel go CEE Bel go GZT Ei'IG Lux. ltalia France ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
9 2 I I 3 0 IRAK 20 19 4 4 
IRAI\4 79 72 I 5 12 
AFGHAN I ST I 
ISRAEL 15 
JORDAN I E 6 
ARAB SEOU 9 9 
KOWEIT 16 15 
BAHREIN 2 I 21 
QATAR I 
OMAN 4 4 I 
ADEN 49 41 I 0 
PAKISTAN 2 2 
!NDE 9 8 
BIRMANIE 3 3 
THAI LANDE 13 13 3 
VIETN suo 55 50 13 12 
CAMBOOGE 4 2 
MAL4.lSIE 3 4 32 6 5 
SI NGAPOUR 92 89 19 18 
I NOONES I E 3 3 I I 
PHILIPPIN 7 7 2 
ASIE PORT 2 2 
COREE suo 29 29 
JAPQN 9 9 
FOR"'OSE 52 49 14 13 
HONG KONG 248 2 I 7 26 ,. s 0 
AUSTRAL! E 57 57 12 12 
N ZELANDE 16 16 7 
OCEAN USA I I 
OCEAN BR 5 
.OCEAN FR 44 30 14 
POLYN·FR· 13 13 
SECRET 6988 6988 1816 I 8 I 6 
921150 MDNDE 67537 670 8698 2 7 I 2 9 2 9 6 I 7 1.423 10084 62 19?4 4 0 1 9 3883 196 
c E E 17882 I 3 I 8647 855.4 550 3345 12 1919 1321 93 
EXTRA CEE 22526 539 51 21063 873 27?0 so s 2562 103 
CEE ASSOC 19156 375 8655 9533 593 3496 3 8 1 9 I 9 1441 98 
TRS GATT I 7 7 3 3 2 I 2 26 16900 595 2165 20 2070 71 
AUT. TIERS 3519 83 17 318.4 2 3 s 404 4 372 27 
CLASSE I 15923 2 0 0 20 15226 4 7 7 19'6 19 18~2 52 
AELE 7389 80 10 7 I 9 7 102 993 6 976 10 
AUT.CL·I 8534 120 10 8029 3 7 5 933 13 876 ., 
CLASSE 2 6 2 6 s 333 31 5506 395 7()9 31 6 eo 51 
EAMA 505 99 389 <3 8 44 
AUT.AOM 268 I 4 I 126 34 18 ,, 
TIERS CL 2 5492 93 2 3 4991 385 682 s 62'5 50 
CLASSE 3 338 6 331 I 2 5 20 
EUR.EST 334 327 I >5 25 
AUT.Cl·3 4 4 
DIVERS 2 7 I 2 9 2 7 I 2 9 4 0 I 9 4 o r 9 
FRAtiiCE 3209 72 2915 222 448 13 401 34 
RELG•LUX• 1304 89 1068 I 47 170 136 26 
PAYS BA S 12616 3 8569 3963 81 2614 1906 716 12 
ALL EM FED I 43 37 6 100 25 21 
IT.lLIE 6 I 0 2 608 , 8 68 
ROY.UNI 2552 65 2464 21 "0 34 I 
JSLANDE 34 34 4 4 
IRLANOE 38 32 2 2 
NORVEGE. I 7 I I 7 I I 7 17 
SUEDE I 2 I 2 1207 172 172 
FINLANOE 505 473 32 58 52 
DANEMARK I I 9 6 I I 9 0 5 I 0 I ISO 
SUI SSE 1700 1615 69 198 I 9 I 
AUTRICHE 4 6 7 462 
" 
6 3 
PORTUGAL 91 88 12 12 
ESPAGNE 194 I 6 9 If 21 17 
GIB.MALTE 57 55 2 7 7 
YOUGOSLAV 264 240 23 29 27 
GRECE 249 219 2 7 3 7 3 4 
TURQU I E 252 2 4 5 6 ? 7 26 
EUROPE oNO 9 I 
u R s s 52 52 
POLOGNE 148 43 
TCHECOSL 51 51 
HONGR I E 31 30 
ROUMANIE 4 7 4 6 
BULGARIE 5 5 
CA"''ARIE.S 51 49 7 
SAHARA ES 5 I I 
MAROC 93 8 80 12 If 
••ALGERIE !54 I I 8 36 22 I 7 5 
TUNIS lE 59 4 3 14 5 
LIBYE 67 66 9 9 
EGYPTE 162 162 16 16 
SOUIJAN 29 28 
·MAURITAN I 
• M A L I 3 
oH T VOLT A 7 
• NI G ER 6 3 
• TCHAD 16 15 
.SENEGAL 41 30 
GAM8 I E I I 
GUIN•PORT 8 8 
GU I NEE RE 13 13 
SIERRALEO 2 2 
LIBERIA 13 13 
0 c I V 0 IRE 37 16 21 
GHANA 8 8 
.roco REP 56 55 
·DAHOMEY 6 2 
NIGERIA 103 103 15 15 
1837 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I Ned I d I Deutschlond I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutsc:hlond I ltalio GZT EWG Lux. er on (BR) EWG Lux. e er an (BR) SchiUssel Bestimmung 
9 2 I I 50 • CAMEROUN 20 6 14 
.CENTRAFR 21 9 12 
·GABON 12 6 6 
.CONG BRA 30 11 19 2 
• C 0 N G LE 0 189 177 23 2 2 
ANGOLA 13 13 2 2 
ETHJOPIE 55 54 7 
• C F SOMAL 14 14 
SOMALIE R 11 6 I 
KENYA OUG 71 71 10 10 
TANGANYKA 4 4 
ZANZIBAR 20 19 
MOZAMBIQU 12 11 
.MAQAGASC 4 9 21 28 
··REUNION 11 I 9 
COMORES 
RHOO NYAS 27 2 6 2 
UN suo AF 2 6 3 257 3 4 32 
ETATSUNIS 50 I 0 91 4670 249 526 I 2 402 2 2 
CANADA 1293 1279 10 I 56 1'4 
• 5 T p MID 4 4 I I 
MEXIQUE 6 6 66 5 
GUATE"1ALA 12 12 
HONOUR BR 15 15 
SALVA.OOR 
NICARAGUA 
C 0 S TA RI C 7 7 
PANAMA RE 32 32 
CUBA 2 2 
HAI Tl 4 
[) 0 M 1 N I C R 6 
• • A "J T F R 13 11 
MARTINIQ• 7 
F IND occ 34 34 
ANT NEERL 2 6 26 
COLOMBIE 10 8 
VENEZUELA I 0 I I 0 I 12 12 
GUY ANE BR 11 8 2 I 
SURJNAM 11 11 
• • GUY AN F 3 3 
EOUATEUR IO 10 
PEROU 7 5 46 29 9 6 
BRES 1 L I 60 I 0 2 58 19 11 
CHILl 108 107 11 11 
80LJVIE 27 2 7 
PARAGUAY 19 I 9 
URUGUAY 100 .. 52 13 5 8 
ARGENTINE 381 I 9 I IB9 43 20 23 
CHYPRE 58 58 
LIBAN 120 I I 8 16 I< 
SYRIE 23 23 3 3 
!RAK 357 348 50 • 9 
IRAN 90 8 5 10 10 
AFGHAN 1ST I 4 14 I I 
ISRAEL 2 6. 2 2 235 29 26 
JORDAN lE 2 6 25 3 J 
ARAB SE 0 U 175 I 7 5 23 23 
KOWE IT 303 3 0 2 36 
" AAH~EIN 47 46 
QATAR 18 I B 
0 M AN 35 3 5 
YEMEN 2 
ADEN • 47 4 47 66 o6 
PAKISTAN 51 51 5 5 
INDE 107 104 9 
CEYLAN 17 12 I 
NEPAL B H U I I 
BIR"1ANIE 11 11 I I 
THAILANDE 7 2 69 11 11 
VIETN SUD 30 13 16 3 2 
CAM80DGf 21 20 3 3 
MALA IS If 138 I 34 22 21 
SINGAPOUR 369 3 6 9 46 46 
INOONESIE IB9 189 22 >2 
BORNEO BR 2 2 
PHILIPPlN 5 
CH 1 N CONT • • COREE suo 10 10 
JAPON 25 2 5 
FORMOSE 3 
H 0 N G K 0 N G 4 53 432 21 ,. 60 
AUSTRAL lE 323 316 ?8 ?7 
N ZELANDE 18 I 5 2 I 
• N GUIN N I I 
OCEA"' USA 2 2 
OCEAN BR 30 30 
.OCEAN F R 17 12 
POLYN·FR· 5 
SECRET 27129 27129 4019 4019 
921210 t-1 0 N 1) E I 0 2 6 2 I I 3 4 804 I 463 6416 445 1323 I 54 I I 8 I 4 I 848 62 
c E E 3843 47 3 282 2948 138 526 6 5 40 39g 23 
EXTRA CEE 4944 661 522 3468 289 656 8 9 7B 450 19 
CEE A 55 0 C 400h 571 286 3002 143 542 75 41 4 0 3 23 
T R S GATT 3 56 5 398 370 2 6 7 5 122 4 8 0 59 59 345 17 
AUT.TIERS 1218 165 I 48 739 162 160 20 18 lOO 22 
CLASSE I 3239 289 340 2 4 6 5 145 433 4 4 54 313 >2 
AELE 2351 133 261 1879 78 3 I 9 18 .. 245 12 
AUT.CL•I 888 156 7 9 586 67 I I 4 26 10 oB 10 
CLA.SSE 2 1226 297 148 720 57 I 58 3 5 19 lOO 
EAMA 40 3 2 7 I 2 2 
AUT.AOM 69 59 10 6 6 
TIERS CL2 I I I 7 206 I 4 8 703 56 I 50 2 7 19 lOO 
1838 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Voleu" Mengen - 1000 Kg- Quantites TDC Destination 
I I I I 
CEE 
France Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I o.,tschlond I GZT EWG Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er an (BR) Italic SchiUsse[ Bestimmung 
921210 CLASS£ 3 479 75 3 4 2 8 3 8 7 ;s IO 37 13 EUR.EST 473 75 29 282 8 7 '4 10 37 I 3 AUT.CL·3 6 5 I I 
I'"JI VERS 1475 1457 18 !I... I I 4 I 
FRANCE 726 56 659 If I 73 I I 2 
BEL'} • LUX • 420 I 4 I 250 27 '8 18 3 5 PAYS BA5 2198 2 2 6 52 I 9 1 8 2 272 3 0 235 ALL EM FED 284 2 6 I 60 9 8 41 ?2 16 !TAL lE 215 8 0 I 4 I 2 I 32 I 4 2 16 
ROY .tJN I 4 54 88 4 8 304 14 0 12 4 I 
!SLANr)E I I 
IRLA~DE I 5 13 2 NORVEC:E 90 6 8 3 I 14 I 13 S U f 0 E 39 7 10 8 6 2 6 6 3 5 61 I 5 3A FINLAND£ 128 2 22 103 I I 5 3 12 
r!t>NEMARK 322 2 3 9 281 4 A 41 SUISSE 510 21 39 448 2 64 55 AUTRICHE 54 2 41 476 lA 64 54 PORTUGAL 36 2 21 8 5 
ESPAGNE 109 64 32 I 7 If 
GIB.MALTE 6 5 I 
YOUGOSLAV 130 6 8 50 18 GRECE 39 3 0 2 6 
TURQUJE 13 2 
FUROPE.ND 2 
u R 5 s 31 2 9 4 
POLOGNE I 6 I 98 62 ?3 14 
TCYECOSL 4 3 35 I 
HONGRIE 57 I 9 I 4 2 4 
POUMANIE I 7 6 44 132 '4 18 
RULGARIE 5 2 3 
CANARIES I 2 10 




• • ALGER I E 61 59 
TUN!SIE 11 I 
LIB YE 6 3 
EGYPT£ I 42 I 5 42 80 17 12 
SOUl') AN 11 I 3 2 
• T C Y A 0 2 
• SE"'JEGAL 10 
GUit.~·PORT I 
LIBERIA I 




GUIN E 5 P 
• GA80N 
• C 0 N G BRA 
.CONG LE 0 
ANGOLA 
FTHIOPIE 
• C F SOMAL 2 
SOMAL!E R I 




• MAOAriASC IS IS 
RHOO NYAS 9 7 
UN suo AF 96 31 56 14 7 
ETATSUNI S I 59 15 I 40 I 5 I 3 
CANADA 58 18 33 






F IND occ 
4N T NEERL 4 
COLOMB!E 17 16 
VENEZUELA I 2 9 
SUR I NAM I 
fQUATEUR I 
PEROU 12 8 
BRESIL 51 24 14 10 
CHILl 38 18 16 
RDL I VIE I 
URUGUAY 2 6 12 3 I 0 
ARGENTINE 22 2 11 
C-HYPRE 18 I I o 
l I BAN 4 5 41 
SYR!E 3 3 
I RA K 19 I 6 
IRAl\l 18 I 0 
AFGHAN 1ST I 
ISRAEL 7 5 73 10 ID 
JOROANIE 3 3 I 
ARAB SEOU 13 11 
KOWEIT 44 43 
~AHREIN 3 3 QATA.c( 
ADEN 
PAKISTAN 7 5 
IN DE 39 3 8 
CEYLAN 9 5 
F11R"1A"l1E 5 
THAILANDE 22 2 0 
VIETN 5 u 0 I 7 I 2 
CA~BODGE 3 I 
"lALAISIE 11 3 I 
SINGAPOUR 9 4 I 2 79 15 I 2 
1839 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962- Annee 
Code Destination Werte - 1000 S - Valours 
MOftgon - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I Hodorland I 
0••;~;;ond I I I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I H do I d I Doutschlond I GZT EWG France Lux. ltalla EWG France Lux. o ran (BR) ltalla SchiUssel Bestimmung 
921210 INDONESIE 6 6 I I 
PHILIPPIN I I 
CH IN CONT 6 5 I I I 
JAPON 6 6 
HONG KONG I I 0 2 105 3 17 17 
b.USTRALIE 105 22 11 72 14 3 2 9 
N ZELANOE 21 I 20 3 3 
OCEAN BR 2 2 
• OCEAN FR I I 
P•FRANCS la la 
SECRET 1457 1457 I 4 I I 4 I 
921231 MDNOE 9 4 12 I 5 47 20 A I I 2 
c E E 34 6 6 22 I I 
EXTQ4 CEE 60 6 9 25 20 3 I 2 
CEE A 55 0 C 37 7 6 22 2 I I 
TRS GATT 31 3 9 12 7 3 I 2 
AUT. TIERS 26 2 I 3 11 
CLASSE I 45 3 a lA 20 3 I 2 
A EL E A 2 4 2 I I 
AUT.CL·I 37 I 4 12 2 0 2 2 
CLASSE 2 IS 3 I 11 
EAMA I I 
TIERS CL 2 lA 2 I 11 
FRANCE 7 4 3 
BELG•LUX• 4 2 2 
PAYS BA S la I 17 I I 
ALLEM FED 4 2 2 
I TAL I E I I 
ROY.UNI 5 2 3 I I 
NORVEGE I I 
AUTRICHE 2 2 
ESPAGNE 3 I 2 
YOUGOSLAV 15 4 11 
TURQU I E 2 2 
MAROC I I 
• MADAGASC I I 
UN suo AF I I 
ETATSUNJS 3 I 2 
CANADA 2 2 
CDLOMBIE 3 3 
VENEZUELA 3 I 2 
BRESIL I I 
CH I L I 2 I I 
ARGENTINE 3 3 
IRAN I I 
JAPON 4 4 
AUSTRAL lE 6 I s 2 2 
N ZELANDE I I 
921233 MONOE 2 34 I 54 17 63 25 19 6 
c E E I 20 ao 5 3 5 17 12 5 
EXTRA CEE I I 4 7 4 12 2a a 7 I 
CEE ASSOC 16a I I 5 17 36 20 I 5 5 
T R S GATT 47 25 22 2 I I 
AUT.TJERS I 9 I 4 5 3 3 
CLASSE I 49 26 23 3 2 I 
AELE 2 5 I B 7 I I 
AUT.CL·I 24 B 16 2 I I 
CLASSE 2 64 47 12 s 5 5 
EAMA 43 31 12 3 3 
AUT.AOM 3 3 
T I ER 5 CL2 IB 13 5 2 2 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
FRANCE I I 
BELG·LUX• 54 51 3 7 7 
PAYS BA S 16 6 4 6 2 I I 
ALl EM FED 34 B 26 5 I 4 
ITALIE 15 15 3 3 
ROY.UNI 5 A I 
SUI SSE 14 9 5 I I 
AUTR I CHE 2 2 
PORTUGAL 4 3 I 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV 2 2 
TURQUIE 2 I I 
EUROPE·ND 3 3 I I 
TCHECOSL I I 
··ALGERIE 3 3 
TUNIS lE 2 2 
L I BYE I I 
·MALl I I 
.SE!>.4EGAL I I 
LIBERIA I I 
• c I V 0 IRE 9 9 I I 
• T 0 G 0 REP I I 
.CAMEROUN 3 3 I I 
.CENTRAFR I I 
.GA90N 3 3 
.co~G BRA 10 10 I I 
.CONG LED 13 I 12 
ETHIOPIE I I 
oMAOAGASC I I 
ETATSUN I 5 12 12 I I 
CANADA 4 3 I 
MEXIQUE 3 2 I I I 
L IBA N 2 2 
IRAN 3 3 
1840 i 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 $ - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I Hodorlond I Dou;~;;ond I I F~··· I 
- CEE Bolg. CEE Bolg. I H d I d I Doutschlond I GZT France ltalio ltalia 
Schlussol Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. o or on (BR) 
921233 VIETN suo 2 2 
CAMBDDGE 2 2 
MALA ISlE 2 2 
921234 MONOE 392 149 22 13 I 9 I 17 49 16 4 2 24 3 
c E E 197 63 20 4 96 14 3 I 11 4 I 12 3 
EXTRA CEE 195 B6 2 9 95 3 18 5 I 12 CEE ASSOC 219 69 2 I 4 Ill 14 33 11 4 I 14 3 TRS GATT 138 5 I I 9 74 3 15 4 I 10 AUT.TIERS 35 29 6 I I 
CLASSE I 166 6S I 8 89 3 18 5 I 12 AELE 93 IS I 8 67 2 12 I I 10 
AUT.CL·I 1J 50 22 I 6 4 2 CLASSE 2 25 21 I I 2 
EAMA I I 
AUT.AOM 6 6 
TIERS CL2 I 8 15 I 2 
CLASSE 3 4 4 
EUR.EST 4 4 
FRANCE 26 17 I 8 5 4 I 
BELG•LUX• 30 23 4 2 I 7 6 I PAYS BAS 28 I 2 22 3 5 3 2 
ALLEM FED 38 3S I 2 4 4 
ITALIE 75 4 71 10 I 9 
ROY.UNI 12 3 1 2 I I 
SUEDE 13 I 10 2 I I 
F I NLANOE 3 3 
SUI SSE se I 0 I 47 8 I 7 
AUTR I CHE e 8 2 2 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 19 19 I I 
YOUGOSLAV 17 16 I I I 
GRECE IS 15 2 2 
POLOGNE 4 4 
MAROC I I 
··ALGERIE 6 6 
.CONG LEO I I 
ANGOLA I I 
ETATSUN I 5 12 8 3 I I I 
CANADA 7 7 I I 
HA I T I I I 
COLOMB I E 2 2 I 
VENEZUELA 4 4 
AqGENTINE 3 2 I 
LIB A"" 2 2 
IRAN I I 
VIETN suo I I 
HONG KONG I I 
'N G U I N N I I 
921235 MONOE 17662 5000 188 2872 8686 9 I 6 2659 77S 28 503 1222 I 3 I 
c E E S04J 1962 157 2791 133 855 34S 25 439 46 
EXTRA CEE 9747 30Je 3 I 5895 783 I 3 0 I 430 3 783 85 
CEE A' S 0 C 5961 2787 172 2845 157 941 4 I 9 27 446 49 
T R 5 G , TT 8102 1890 I 6 5603 593 I I 3 ll 315 I 7 52 66 
AUT. T -- 727 323 238 166 Ol 4 I 24 16 
CLASSE I 7914 1790 16 5520 588 1084 293 I 723 67 
AELE 6009 1422 13 4199 375 781 206 I 532 42 
AUT.CL•I 1905 368 3 I 3 2 I 213 303 87 I 9 I 25 
CLASSE 2 1822 1245 15 369 193 2 I 6 137 2 59 I 8 
EAMA 2 8 4 258 15 7 4 ?7 25 2 
AUT.AOM 556 550 6 4 7 46 I 
TIERS CL2 982 437 356 189 142 66 58 18 
CLASSE 3 11 3 6 2 I I 
EUR.EST 11 3 6 2 I I 
DIVERS 2872 2872 503 503 
FRANCE 848 I 0 823 15 149 I 146 2 
BELG•LUX• I 9 I 8 1332 570 16 325 221 8 2 22 
PAYS BAS 1459 264 I 34 1027 34 252 60 23 156 13 
ALLEM FED 379 299 I 2 68 60 so I 9 
IT A L I E 439 67 I 371 69 I 4 55 
ROY.UNI 457 140 308 9 92 32 58 2 
IRLANDE 17 2 I 5 2 2 
NORVEGE 247 5 I 240 I 27 I 26 
sUEDE 529 37 3 4 7 0 19 69 6 57 6 
FINLANDE I 4 2 6 136 I 6 I 15 
OANEMARK 397 57 338 2 SI 10 41 
sUISSE 3294 I I 0 7 7 848 332 399 147 I 218 33 
AUTRICHE 996 28 2 964 2 132 4 llB 
PORTUGAL 89 48 31 I 0 11 6 4 I 
ESPAGNE I 0 8 2 2 I I 
GIB.MALTE 3 3 
YOUGOSLAV 37 2 17 18 2 I I GRECE 37 4 31 2 6 I 5 
TURQUIE 4 I 13 I 0 1 e 6 2 I 3 
EUROPE oNO 53 53 e e 
u R s s I I 
POLOGNE 2 I I 
TCHECOSL 3 2 I 
HONGRIE 5 5 I I 
CAN.t.R I ES 14 I 13 I I 
"1AROC 82 80 2 11 11 
••ALGERIE 516 516 44 44 
TUNIS lE 28 2 6 2 3 3 
L I BYE I 8 18 2 2 
EGYPTE 7 2 s 
SOUOAN 2 I I 
.MAURITAN 5 5 I I 
• HT V 0 LT A I I 
1841 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destinlltion 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Quantitfis 
TDC 
I I I 
France I - CEE Bel g. I N d rl d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia France ltalia e er an (BR) ~ZT 
Bestimmung EWG Lux. 
e e an (BR) EWG Lux. 
Schliissel 
921235 • N I G ER 2 2 
.TC"'iAO 4 4 I I 
.SENEGAL 4 5 43 2 4 4 
GIJIN·PORT 3 3 I I 
GUl ".JEE RE I I 
SI EqRALEO 2 I I I I 
LIBERIA 14 2 12 I I 
• c I VOIQE 4B 4A 4 4 
.TQGO HP 2 2 
• D A r1 0 ~ E Y 5 5 
NIGERIA 25 5 19 I ?4 5 19 
• CA"'1EROUN 3 4 33 I 3 3 
.CENTRAFR I 2 12 I I 
GU I '\I ESP 2 2 
• G A f3 0 N 7 5 2 I I 
• C 0 '\I G BRA 51 50 I 4 4 
• C 0"' G LEO 29 13 I 4 2 4 2 2 
ANGOLA I 0 4 5 I I I 
ETHJOP!E 14 3 11 2 I I 
<;;QMALIE R 4 4 
KENYA 0 U G 12 4 8 I I 
TANGANYKA I I 
MOZAMR~ QU 9 3 I 5 
.MADAGASC 
" 
3 5 4 4 
•• REUNION 4 4 
RH 0 D NYAS 4 4 I I 
UN suo AF 9 6 5 91 13 I I 2 
fTATSUNIS 885 63 3 7 2 5 94 I 4 I 11 I I 9 11 
CANADA 43 2 172 186 74 <8 3 8 21 9 
~EX! QUE I 5 5 9 I 2 I I 
GUATEMALA 5 5 
HONOUR BR I I 
SALVADOR 6 6 I I 
COSTA RIC 8 8 I I 
PANAMA RE I I 
HAITI 5 I 4 I I 
OOM!N IC R 2 2 
"ANT F R 10 10 I I 
MARTINIQ• I 5 I 5 I I 
F INO ace 3 3 
ANT NEERL 4 4 I I 
COLOMB!E I I 
VENEZUELA 43 43 5 5 
SURJNAM 2 2 
EQUATEUR 3 2 I 
PEROU 24 I 23 3 3 
BRESIL 2 2 
CHILl 6 I 3 2 
~OLIVIE 3 I 2 
PARAGUAY 2 2 
ARGENTINE I I 
CHYPRE 7 3 4 
LIBA.N I I 7 7 4 22 21 I 5 IO 3 2 
SYRIE 18 6 9 3 3 I I I 
!RAK 10 7 3 I I 
IRAN 21 10 11 2 I I 
AFGHAN 1ST 5 5 I I 
ISRAEL 155 I 44 11 27 2 6 I 
JOROAN!E 3 I I I 
ARAB 5 E 0 u 4 3 I 
KOWEIT 2 5 10 13 2 2 I I 
BAHREIN IO I 0 I I 
QATAR 3 3 
ADEN 16 12 4 I I 
!NDE 5 5 
BlRt.1ANIE 5 4 I 4 4 
THA!LANDE 19 2 I 16 2 2 
V I ET N 5 u 0 3 5 3 4 I 4 4 
CAMBODGE 9 7 2 3 I 2 
MALAISIE 8 2 3 3 
SINGAPOUR 91 2 22 67 10 3 7 
INDONESJE 5 5 
AS lE PORT I I 
JAPON 4 6 34 12 24 23 I 
HONG KO"JG 30 13 17 4 2 2 
AUSTRAL lE I 0 I 5 94 2 14 I I 3 
N ZELANDE 5 I 4 I I 
OCEAN BR I I 
.OCEAN F R I I 
POLYN•FR· 4 4 
SECRET 2872 2872 503 503 
921237 MONOE 359 232 127 26 18 8 
[ E E I I 3 71 4 2 11 
" 
3 
EXTRA CEE 246 I 6 I 85 15 10 
' CEE ASSOC I 33 90 43 12 9 3 
TR5 GATT 188 126 62 12 B 4 
AUT.TIERS 38 16 22 2 I I 
CLASSE I 183 I 24 59 13 8 5 
AELE 52 4 0 12 3 2 I 
AUT.CL·I I 3 I 8 4 4 7 10 6 4 
CLASSE 2 34 2 4 10 I I 
EA"1A 2 2 
AUT.AOM 16 16 I I 
TIE~S CL 2 16 6 10 
CLASSE 3 29 13 I 6 I I 
EUR • EST 2 9 13 16 I 
FRANCE 24 24 2 2 
fiELG•LUX· A A 3 3 
PAYS BA5 2 2 
ALL EM Ff D 52 34 I 8 4 3 I 
I TALIE 27 2 7 2 2 
18.42 
----
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I l Nederland I 0••;~;;••d I I I - CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT Ei'IG France Lux. hall a EWG France Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
921237 ROY.UNI 38 28 10 3 2 I 
FINLANOE I I 
OANEMARK I I 
5U I 55E 8 6 2 
AUTR 1 CHE 2 2 
PORTUGAL 3 3 
ESPAGNE 22 14 8 2 I I 
YOUGOSLAV 6 I 5 I I 
GRECE 2 I I 
u R 5 5 11 7 4 I I 
POLOGNE 4 2 2 
TCHECOSL 7 2 5 
HONGR I E 5 2 3 
BULGARIE 2 2 
··ALGERIE 16 16 I I 
TUNIS lE 2 2 
.SENEGAL I I 
GHANA I I 
.CAMEROUN I I 
ETATSUNIS 69 42 2 7 4 2 2 CANADA 26 2 2 4 3 3 
MEX JQUE I I 
BRES I L 4 4 
PARAGUAY I I 
LIBAN I I 
IRAN 5 I 4 
CEYLAN I I 
JAPON 5 3 2 
921239 ~ONOE 472 219 29 32 150 4 2 24 11 5 3 5 
c E E 157 61 17 14 50 IS IS 6 3 2 4 
EXTQA CEE 315 15R I 2 18 lOO 27 9 5 2 I I 
CEE AS 50 C 183 86 lA 14 50 15 17 8 3 2 4 
TR5 GATT 238 I I 7 11 16 76 18 6 3 2 I 
AUT.TIERS 51 16 2 2 4 9 I I 
CLASSE I 230 I I 6 11 13 72 18 7 4 2 I 
AELE 7 7 40 8 3 16 10 3 2 I 
AUT.Clol 153 76 3 10 56 B 4 2 I I 
CLASSE 2 59 42 I 5 7 4 I I 
EAMA I 3 12 I 
AUT.AOM ID 10 I I 
TIERS CL2 36 2 0 5 7 4 
CLASSE 3 26 21 5 I I 
EUR.EST 26 21 5 I I 
FRANCE 56 11 2 41 2 4 3 I 
BELG•LUX• 25 19 5 I 3 2 I 
PAYS BA5 44 25 4 6 9 5 2 3 
ALL EM FED 21 10 I 6 4 2 I I 
ITALIE 11 7 I I 2 I I 
ROY.UNI 23 9 6 2 5 I 2 I I 
IRLI\NOE I I 
NORVEGE I I 
SUEDE I I 
OANE"1ARK 26 19 3 4 
SUI5SE 2 2 12 I 7 2 I I 
AUTRICHE 4 I 3 
ESPAGNE 7 2 4 I 
GRECE 2 2 I I 
TURQU I E I I 
u R 5 5 lA I R 
POLOGNE 5 5 I I 
TCHECOSL I I 
HONGR I E I I 
BULGARIE I I 
MAROC 4 4 
··ALGERIE IO 10 I I 
TUNIS lE B R 
L I 8 yE I I 
oTCHAD I I 
• c I V 0 IRE 4 4 
NIGERIA 2 I I 
• CAMEROUN I I 
• GABON I I 
• C 0 N G BRA 3 3 
.CONG LEO I I 
ETHIOPIE 2 2 
.MAOAGASC 2 2 
ETATSUNIS 108 61 3 2 3 B 4 3 I I I 
CANADA 5 4 I 
VENEZUELA I I 
PEROU I I 
f3 RE 5 I l 3 I 2 
AOL!VIE I I 
ARGENTINE 2 I I 
LIBA.N I I 
IRAN 2 2 
ISRAEL 3 3 
ARAB SE 0 U I I 
KOWEIT 2 2 
CEYLAN I I 
JAPON 26 6 4 14 2 
AUSTRAL lE 2 2 
N ZELANOE I I 
• N G U I N N I I 
921310 MONOE .4591 107 1035 2 8 7 6 499 74 I 2 I 5 60 53 2 I 
c E E I I 7 7 2A I 0 I 9 123 7 63 3 60 
EXTRA CEE 538 79 16 3 7 6 67 5 2 2 I 
CEE ASSOC 1231 71 1023 130 7 < 5 5 60 
TR5 GATT 391 2A ID 296 57 2 2 
1843 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantihis 
TDC 
I I I Hederland I 
0••;~;;ond I I F~nce I 
- CEE Bel g. ltalia CEE 
Bel g. I Hod I d I Deutsc:hland I hallo GZT EWG France Lux. EWG Lux. er an (BR) Schli.issel Bestimmung 
9 2 I 3 I 0 AUT. TIERS 93 R 2 73 10 I I 
CLASSE I 387 31 11 288 57 I I 
AELE 132 13 6 I I 2 I 
AUT.Cl·l 255 18 5 176 56 I I 
CLASS£ 2 I 4 5 4 R 5 82 10 4 2 I 1,_ 
EA M A 23 22 I 
AUT.AOM 19 19 2 2 
T I ER 5 CL 2 103 7 4 82 10 2 I I 
CLASSE 3 6 6 
EUR.EST 6 6 
DIVERS 2876 2876 53 53 
FRANCE 39 3 30 6 
BELG•LUX· 2 I 5 I 6 I I 
PAYS BA S 1055 9 I 0 1 A 32 61 I 60 
ALL EM FED I 3 10 2 I I I 
!TAL lE 49 4 45 
ROY.UNI 31 12 I 8 I 
NORVEGE 3 3 
SUEDE 9 9 
FINLAND( 3 I 2 
DANEMARK 2 2 22 
SUISSE 21 I 5 15 
AUTR I CHE 4 5 I 44 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 87 5 76 6 I I 
YDUGOSLAV 17 17 
GRECE 5 2 3 
TURQU I E 7 3 4 
EUROPE•ND 2 2 
TCHECOSL I I 
HONGR I E 5 5 
MAROC 2 2 
••ALGERIE 18 18 2 2 
TUNiS lE I I 
EGYPTE I I 
.NIGER I I 
oTCHAD I I 
.SENEGAL 3 3 
SIERRALEO I I 
• c I VD IRE 8 8 
GHANA 2 2 
."JAHOMEY I I 
NIGERIA I I 
.CAMEROUN 3 3 
.CENTRAFR I I 
.CONG BRA I I 
.CONG LE 0 3 2 I 
.MADAGASC I I 
UN suo AF 11 2 9 
ETATSUN IS 89 I 38 50 
CANADA 16 7 9 
MEXIQUE I I 
MARTINIQ• I I 
VENEZUELA 18 I 8 
PEROU I I 
BR E c; I L 7 7 I I 
CH I l I ID I 0 
BOL!VIE 2 2 
PARAGUAY 3 3 
ARGENTINE 10 10 I I 
L I 8 AN I I 
!RAK 3 I 2 
IRAN 5 I 4 
ISRAEL 3 2 I 
KOWEIT I I 
INDE I I 
CEYLAN I I 
THAI LANDE I I 
V I ET N suo 2 2 
MALA ISlE 3 3 
SI NGAPOUR 10 I 9 
PHILIPPIN I I 
COREE suo 7 7 
JAPON 14 I 4 
HONG KONG 4 4 
AUSTRAL lE 4 4 
SECRET 2876 2876 53 53 
921330 MONOE 566 64 14 152 323 I 3 27 19 I 4 3 
c E E 103 21 14 68 
EXTRA CEE 3 I I 4 3 255 I J 26 19 4 3 
CEE ASSOC I I 2 24 14 74 I I 
TRS GATT 230 5 2 I 3 12 6 J 3 
AUT.TIERS 72 3 5 36 I 19 I 8 I 
CLASSE I 2 I 7 6 199 12 3 3 
A EL E 61 I 51 9 3 3 
AUT.Clol 156 5 148 3 
CLASSE 2 92 37 54 I 23 I 9 4 
EAMA 3 3 I I 
T I ER S CL2 89 34 54 I 22 18 4 
CLASSE 3 2 2 
EUR.EST 2 2 
0 I VERS 152 152 I I 
FRANCE 39 39 
BELG•LUX• 6 6 
PAYS BAS 36 10 14 12 
ALLEM FED 7 7 
I TAL I E 15 4 11 
ROY.UNI I 3 4 9 3 3 
NORVEGE 7 7 
SUEDE 4 4 
1844 
i 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuontitiis TDC 
I I I Fronce I 
- CEE Bel g. I Hod rl d I Deutschl..,d I CEE Bel g. I H d I d I Deutschlond I GZT France ltalia e er on (BR) ltalia 
Schliissel Bestimmung EWG Lux. 
• on (BR) EWG Lux. 
921330 FINLANDE I I 
OANEMARK 5 I 4 
SUI SSE 25 2 5 
AUTRICHE 6 6 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 10 4 6 
YOUGOSLAV 2 I I 
GRECE 5 5 
TURQUIE I I 
EUROPE oNO I I 
TCHECOSL I I 
HONGRIE I I 
• c I V 0 IRE I I 
NIGERIA 12 12 3 3 
ETHIOPIE I I 
oMAOAGASC 2 2 I I 
UN suo AF I I 
ETATSUN IS I I 7 I I 5 2 
CANADA 5 5 
MEXJQUE 14 14 
F IND occ 3 3 
COLOMBIE 2 2 
VENEZUELA 2 2 
PEROU I I 
BRESIL 2 2 
CHILl 3 3 
BOLJVIE I I 
IRAN I I 
ISRAEL I I 
ADEN I I 
THAILA.NDE 5 5 I I 
VIETN suo 35 34 I 18 18 
5 I NGAPOUR 3 3 
COREE suo I I 
JAPON 9 9 
HONG KONG I I 
AUSTRAL lE 4 4 
SECRET 152 152 I I 
921390 MONDE 15084 324 276 8533 57 I 4 237 3352 89 I I 5 2179 9 2 0 4 9 
c E E 1612 166 268 938 40 3'8 72 I I 3 I 6 4 9 
EXTRA CEE 5 I 3 9 I 58 8 4776 197 815 17 2 756 40 
CEE AS 50 C 1627 I 9 I 272 I I I 7 47 300 73 I I 3 I 9 4 10 
TRS GATT 4329 
'" 
2 4147 I 3 2 7?.4 5 6e? 32 
AUT.TIERS 59 5 85 2 4 50 58 59 11 2 39 7 
CLASSE I 4 r 9 2 56 2 4 0 0 4 130 708 6 671 31 
AELE 2 4 3 3 9 I 2360 63 5'3 534 19 
AUT.CL·I 1759 47 I 1644 6 7 155 6 137 12 
CLASSE 2 802 102 6 6 2 7 67 105 11 2 ~3 9 
EA M A 38 10 4 2 4 I I 
AUT.AOM 2' 9 15 I I 
TIERS CL 2 740 83 2 588 67 103 10 2 8 2 9 
CLASSE 3 I 4 5 I 45 2 2 
EUR.EST I 45 145 2 2 
DIVERS 8533 8533 2179 2 I 7 9 
FRANCE 301 22 262 17 42 6 32 4 
AELG·LUX· 240 83 149 8 53 3 7 14 2 
PAYS BA5 668 74 239 354 I 245 34 106 105 
ALLEM FE'D 25 5 6 14 5 I I 3 
I TAL I E 178 4 I 173 13 I 3 
ROY.UNI 630 5 I 56 8 56 89 71 18 
ISLANOE 4 4 
IRLA~DE 9 9 I I 
NORVEGE 47 4 7 5 5 
SUEDE 150 150 13 13 
FINLANDE 90 89 I 9 9 
OANEMARK 122 I I I 8 3 10 10 
SUI5SE 206 3 199 4 .. 43 I 
AUTR I CHE 1262 1262 391 391 
PORTUGAL I 6 16 I I 
ESPAGNE 77 2 64 11 8 2 3 3 
GIB.MALTE 3 3 
YOUGOSLAV 23 19 4 I I 
GRECE 51 4 46 I 18 18 
TURQU I E 102 2 94 6 12 11 I 
EUROPE oNO 4 4 I I 
u R s 5 2 2 
POLOGNE I 7 17 
TCHECOSL 9 9 I I 
HDNGR I E I 0 I I 0 I I I 
ROUMAN I E 16 16 
CANARIES 3 3 I I 
MAROC IO I 7 2 I I 
••ALGERIE 9 8 I I I 
TUNJSIE I 7 15 2 
LIBYE 2 I I 
EGYPTE 10 10 2 2 
SOUDAN 2 2 
• NI G ER I I 
.SENEGAL 4 I 3 
LIBERIA 2 2 
• c JVOIRE 8 2 6 
GHANA 5 5 
NIGERIA 10 IO 2 2 
.CAMEROUN 5 4 I 
.CONG BRA 2 I I 
.CONG LE 0 15 4 11 I I 
ANGOLA I I 
ETHJOPIE 2 2 
KENYA. OUG 5 5 2 2 
ZANZIBAR 2 2 
MOZAMBIQU 2 I I 
1845 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Menven - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) hall a Schliissel Bestimmung 
921390 .MADAGASC 3 I 2 
··REUNION I I 
RHO I) NYAS 7 I 6 I I 
UN suo AF 86 21 57 8 11 2 8 I 
ETATSUNIS 10.49 14 I 999 3 s 74 I 66 7 
CANADA I 6 I I 6 I 12 12 
MEXIQUE 28 12 16 2 I I 
GUATE,..ALA 3 3 
HONOUR BR s 5 
HONOUR RE I I 
SALVADOR 2 2 
COSTA RIC I I 
PANAMA RE 9 9 I I 
DOMINIC R 4 4 I I I 
• • ANT F R 6 6 
F INO occ 12 12 I I 
ANT NEERL 5 5 
COLOMB I E )I )I 11 11 
VENEZUELA 55 2 53 7 2 5 
GUY ANE BR 2 2 
EQUATEUR 2 2 
PEROU 24 24 4 4 
BRESIL 4 4 
CHILl 92 92 12 12 
BOLIVIE I I 
URUGUAY 16 4 12 2 2 
ARGENTINE 61 I 0 SI 8 I 7 
CHYPRE 5 5 I I 
L I 8 AN 12 12 2 2 
5 Y R I E 3 3 
!R4K IS I 5 I I 
!RAN 47 4 5 2 8 8 
ISRAEL 5 5 
ARAB 5 E 0 U 14 14 I I 
KOWEIT 2 6 2 6 3 3 
AAHREIN 2 2 
QATAR 2 2 
ADEN 11 11 I I 
PAKISTAN 2 2 
INDE 68 68 15 15 
CEYLAN 10 ID I I 
BIR~ANIE I I 
THAILAND£ 10 10 I I 
VIETN suo 15 R 7 2 I I 
MALAISIE 7 7 2 2 
SI NGAPOUR 18 18 3 3 
PHILIPPIN I I 
JAPON 13 13 
FORMOSE 2 2 
HONG KONG 30 30 4 4 
AUSTRAL lE 76 75 I 7 7 
N ZELANOE 11 11 I I 
0 C EA"' US A I I 
• OCEAN FR 3 I 2 
SECRET 8533 B533 2179 2179 
930000 MONDE 57257 54225 3032 13360 I 2 5 I 5 845 
DJ 'v'ERS 57257 54225 3032 133,..;0 12515 8 4 s 
SECRET 57257 54225 3032 13360 12515 845 
930100 MONOE 419 415 4 '2 32 
c E E ID 10 
EXTRA CEE 409 405 4 32 32 
CEE ASS DC 35 35 I I 
TRS GATT 296 295 I ?6 26 
AUT. TIERS 88 85 3 s 5 CLASS£ I 307 303 4 2 7 27 AELE 71 71 7 7 AUT.CL•l 236 232 4 20 20 CLASS£ 2 102 102 5 s EAh1A 6 6 
T I ER 5 CL2 96 96 s 5 
BELG•LUX· 3 3 
PAYS BA S s 5 
!TAL lE 2 2 
ROY.UNI 2 2 
NORVEGE 17 17 2 2 SUEDE 3 3 
FINLAND£ 7 7 I I DANEMARK 4 7 47 s 5 SUI SSE 2 2 
YOUGOSLA'v' 3 3 
GRECE 19 19 I I EGYPTE 5 5 
.CQIIIG LED 6 6 
ETH!OPIE 7 7 
fTATSUNIS 195 194 I 17 17 CANADA 12 12 I I COLOMBIE 12 12 I I V'ENE:ZUELA 26 2 6 I I PERQU 6 6 
CH1LI s 5 
PAR6,GUAY 4 4 
THAILAND£ )I )I 3 3 
930210 MONDE 220 57 163 8 2 6 
c E E ID I 9 
1846 
' 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT Ei'IG France Lux. e er an (BR) ltalia France Lux. e er an (BR) ltolia 
SchiUssel Bestimmung 
EWG 
930210 EXTRA CEE 2 I 0 56 154 8 2 6 
CEE ASSOC 11 I 10 
T R 5 GATT 193 4 5 148 e 2 6 
AUT.TIERS 16 11 5 
CLASSE I 189 .. 145 8 2 6 
AELE 7 4 3 
AUT.CL·I 182 40 142 8 2 6 
CLASSE 2 21 I 2 9 
EAMA I I 
TIERS CL 2 20 12 8 
FRANCE I I 
ALLEM FEO 9 9 
ROY.UNI 2 2 
[)ANEI-1ARK I I 
SUISSE 4 3 I 
EGYPTE I I 
SDMALIE R I I 
UN suo AF 10 7 3 
ETATSUNIS I 59 32 I 2 7 8 2 6 
CANADA 2 I I 
GUATEMALA I I 
EQUATEUR I I 
CHILl I I 
ROll VIE I I 
PARAGUAY 5 I 4 
l I BAN I I 
ISRAEL 3 3 
ARAB SEOU 2 2 
PHILIPPIN 4 4 
AUSTRAL lE 11 11 
930290 MONOE !964 6 9 3 791 480 78 23 37 18 
c F E 572 4 9 9 3 8 3 5 19 16 I 
2 
EXTRA C E E 1 3 9 2 194 753 445 59 7 30 16 
C E E ASS DC 590 5 I 0 39 41 19 16 I 2 
TRS GATT I I 2 7 140 597 390 " 
7 11 I 5 
AUT.TIERS 247 43 I 55 49 6 5 I 
CLASSE I 1089 130 578 381 " 
7 31 15 
AELE I 4 I 58 72 11 2 I I 
AUT.CLol 948 72 506 3 7 0 51 6 30 I 5 
CLASSE 2 301 6 4 I 74 63 6 5 I 
EAMA 10 5 5 
AUT.AOM 7 6 I 
TIERS CL 2 284 53 174 57 6 5 I 
CLASSE 3 2 I I 
EUR.EST 2 I I 
FRANCE 31 2 9 2 I I 
BELG•LUX• I I 
PAYS BA5 I I 
ALL EM FED 532 499 33 18 16 2 
ITALIE 7 7 
ROY.UNI 4 I 3 
IRLANDE I I 
NORVEGE I I 
SUE !J E 12 10 2 
FINLANDE 9 4 5 
OANEMARK 13 11 2 
SUISSE 57 I so 6 I I 
AUTRICHE 50 4 6 3 I I ' 
PORTUGAL 4 2 2 
ESPAGNE 2 2 
TURQUIE I I 
EUROPE·ND I I 
POLOGNE I I 
ROUMANIE I I 
MAROC 4 4 
··ALGERIE 5 5 
EGYPTE I I 
• M A L I I I 
, HT V 0 LT A 2 2 
LIBERIA I 
' 
.CAMEROUN I I 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 4 2 2 
SOMALIE R 4 4 
MOZAMBIQU 3 I I I 
.MAOAGASC 2 I I 
UN suo AF 129 7 90 32 5 4 
I 
ETATSUNIS 7 8 8 60 3 9 9 32 9 46 6 20 14 
CANADA 9 I 6 2 
MEXIQUE I I 
GUATEMALA 10 3 6 I 
HONOUR RE 6 2 4 
SALVADOR 12 7 I 4 
COSTA R I C 10 I 6 3 
F INO occ I I 
ANT NEERL I I 
COLOMB I E 22 7 I 5 I I 
VENEZUELA I I 
fQUATEUR 5 5 
PEROU 4 I 3 
CHILl 6 6 
SOLI VIE 12 11 I I I 
PARAGUAY IS 9 5 I I I 
URUGUAY 8 2 3 3 
ARGENTINE 5 3 2 
l I 8 AN ID IO 
SYRIE 5 I 4 
]RAK 8 8 
ISRAEL I I 
ARAB SEOU 41 41 I I 
1847 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantit8s TDC 
CEE 





THAI LANOE 20 15 4 
PHILIPPIN 49 4 J8 
AUSTRAL lE 2 
.OCEAN FR 
930300 MONDE 7 2 I 6 7 2 I 6 768 768 
c E E 5767 5767 5 I 8 5 I 8 EXTRA CEE 1449 1449 250 250 CEE ASSOC 5896 5896 543 54J TR5 GATT IJ07 1307 224 224 AUT. TIERS I J IJ I I CLA5SE I I I 4 3 I 143 215 2 I 5 AELE J27 327 55 55 AUT.CL•I 816 8 I 6 160 160 CLASSE 2 306 J06 15 JS EAMA 129 129 25 25 TIERS CL2 177 177 10 10 
FRANCE 
PAYS 8 A 5 4 ALL EM FED 5761 5761 5 I 8 5 I 8 ROY.UNI 19 I 9 29 29 SUI SSE 44 44 2 2 PORTUGAL 264 264 24 24 YOUGOSLAV I I 
MAROC 7 TUN!SIE 5 
ANGOLA 2 2 
SOMALI E R 129 129 2 5 25 MDZAMBIQU 6 6 I I ETATSUNIS ID8 108 I I 9 I I 9 CHILl I 55 155 8 QATAR I I INDONESIE I 
AUSTRAL I E 707 707 41 41 
930410 MONDE 6392 IOOJ 1905 J4 84 4 n 8 68 I 4 I 199 
c E E 1277 J2 JIB 927 79 2 J6 4 I EXTRA CEE 5 I I 5 971 1587 2 55 7 J 2 9 66 105 158 CEE ASS 0 C 2 I 8 J 705 JJ I I I 4 7 142 48 37 57 TR5 GATT 3396 203 1402 I 7 9 I 2 I 8 16 94 108 AUT.TIERS 8 I J 95 172 546 48 4 IO 34 CLASSE I 3398 2 I 9 IJ2J 1856 229 IS 91 120 A EL E 95J 2 6 5 I 9 408 70 I 4 2 ?1 AUT.CL•I 2445 193 804 1448 159 17 4 9 9J CLASSE 2 1709 752 2 57 700 lOO 4 8 14 38 EAMA 645 614 5 26 4J 4J AUT.AOM 23 20 I 2 I I T I ER S CL2 1041 I I 8 251 672 56 14 38 CLASSE J 8 7 I 
EUR.EST 7 
AUT.CL·3 
FRANCE 8D2 182 620 SJ 2J JO BELG•LUX· 83 57 21 9 I PAYS BA 5 44 3 15 26 J ALL EM FED 262 2 2 6 0 ITALIE 86 22 64 
ROY.UNI 279 14 71 I 9 4 2J 15 IRLANDE 14 7 7 NORVEGE 86 2J 6J 10 SUEDE 52 14 J8 2 F I NLANDE 6 I 5 DANEMARK I I 8 95 2J 14 IJ SUISSE 218 183 JJ 12 11 AUTRICHE I 5 I 133 17 7 PORTUGAL 49 40 ESPAGNE 34 11 2J GIB.MALTE 6 6 YOUGOSLAV 4 2 GRECE 235 J9 I 9 I 19 16 TURQU I E J I EUROPE·ND 4 
POLQGNE 2 




TUNIS lE 4 
LIBYE 19 I 9 SDUDAN 10 5 
• M A l I 7 
• HT VOLT A J4 34 
• N I G ER I I 






• c I V 0 IRE 80 78 2 GHANA 27 2 25 
.DAHOMEY I 
NIGERIA 38 10 20 8 
• CAMEROUN 60 48 I 11 
·CENTRAFR 54 54 
.GABON 124 12J 
1848 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs ilengen - 1000 Kg - Ouontilts 
TDC 
I I I Hederlond I Deu;~;;ond I I F~nce I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I Hod I d I Deutschlond I 
GZT France ltollo 
ltolio 
Schlussel Bestimmung 
E'IIG Lux. EWG Lux. 
er on (BR) 
930410 .CONG BRA 2 I 6 207 3 6 I 5 15 
.CONG LEO 4 4 
ANGOLA 21 5 I 15 I 
I 
ETHIOPIE B 2 2 4 
SDMALIE R 3 3 
OUGANOA 2 2 
TANGANYKA 3 I 2 
HOZAHBIQU 2B 4 3 2 I I I 
.HAOAGASC 4 I 41 3 3 
• •REUNION 4 4 I I 
RHOO NYAS 14 7 7 
UN suo AF 54 47 7 4 
4 
ETATSUN IS 1467 13 558 896 85 I 
27 57 
CANADA 183 19 69 95 11 2 4 
5 
HEX I QUE 8 7 I 
GUATEMALA 6 2 2 2 
HONOUR RE I I 
SALVADOR 3 2 I 
C 0 S TA RI C I I 
• • ANT FR 2 2 
HARTINIQ• I I 
F INO occ 3 2 I 
COLOHBIE 127 127 8 
8 
VENEZUELA 34 5 2 27 I 
I 
• •GUYAN F I I 
EQUATEUR I I 
PEROU 8 3 5 
RRESIL 8 I 3 4 
CHILl I 7 I I S I I 
I 
BOLIVIE 13 2 10 I 2 
2 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 6 3 3 
ARGENTINE 33 14 19 I 
I 
CHYPRE 190 23 5 I I I 6 8 I 2 
5 
LIB AN 157 38 I I I 8 11 2 
9 
5 Y R I E 68 3 6 59 9 
I A 
JRAK I I 
IRAN 2 I I 
AFGHAN IST I I 
ISRAEL 7 2 3 2 
JORDAN I E 3 2 I 
ARAB SEOU 4 4 
KOWE IT I I 
QATAR 30 4 26 
OM A"'' 5 5 I 
I 
ADEN I I 
PAKISTAN I 2 I 0 2 I 
I 
INDE 2 I I 
CEYLAN 3 3 
BIRMANIE 4 I 3 
THAILANDE 59 I 4 s 13 5 
4 I 
MALA ISlE 13 2 2 9 
5 I NGAPOUR 2 2 
INDONESIE 2 2 
BORNEO BR 4 4 I 
I 
PHILIPPIN 4 I 2 I 
COREE NRD I I 
JAPON 63 3 3 I 29 3 
2 I 
FORMOSE I I 
HONG KONG 2 2 
AUSTRAL lE 3 I 3 102 62 149 31 11 
9 11 
N ZELANDE 59 6 16 37 5 I 
2 2 
N•HEBRIO• 2 2 
.OCEAN FR 8 8 
POLYN·fR• I I 
9::50490 HONOE 1407 3 1299 105 143 
I 34 9 
c E E 128 127 I I 8 
I 8 
EXTQA CEE 1279 3 I I 7 2 104 125 I I 6 
9 
CEE ASSOC 130 129 I I 8 
lA 
TRS GATT I I 3 5 3 1036 96 I I 6 
107 9 
AUT.TIERS 142 IH B 9 
q 
CLASSE I I I 28 3 1030 95 I I 6 
107 9 
AELE 203 I 201 I >O 
20 
AUT.Cl·l 925 2 829 94 96 
87 9 
CLASSE 2 I 5 I 142 9 9 
9 
TIERS CL2 I 5 I 142 9 9 
9 
FRANCE 6 I 6 I 9 
9 
BELG•LUX• I 7 16 I 2 
2 
P4YS BAS 15 I 5 3 
3 
I TAL I E 35 35 4 
4 
ROY.UNI 10 9 I 2 
2 
SUEOE 9 4 94 5 
5 
OANEMARK 47 47 4 
4 
SUI SSE 14 I 13 2 
2 
AUTRICHE 3 I 31 6 
6 
PORTUGAL 7 7 I 
I 
ESP4GNE 3 3 I 
I 
G RE C E 2 2 
MAROC I I 
UN suo AF 3 3 
ETATSUNIS 888 2 792 94 90 
81 9 
CANADA 21 21 4 
4 
MEXIQUE 106 106 8 
8 
PANAMA RE 2 2 
CDLOMBIE 11 4 7 
EQUATEUR 4 4 
PEROU 4 3 I 
CHYPRE I I 
L IBA N I I 
SYR!E 6 6 I 
I 
ISRAEL I I 
1849 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
TDC Destination Werte- 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE 








930500 MON:1E 1866 2 R 1804 34 478 460 
c E E 680 673 178 178 EXTRA C E E I I 8 6 2R I I 3 I 27 300 291 CEE ASSOC 747 19 7 I 7 11 l>:t9 IRR TRS GATT 927 903 16 239 232 AUT. TIERS I 9 2 I 8 4 7 so 4 9 CLASSE I 8R7 10 858 19 23D 22J AELE 52 0 7 5 I I 2 I 28 124 AUT,CL•I 36 7 J47 I 7 102 99 CLASSE 2 299 IR 27J 7D 6 8 EAMA ?3 I 6 6 2 I AUT. AOM 7 6 I TIERS CL2 269 261 <7 66 
FRANCE I 56 152 41 4 I RELG • LUX • I D S ID4 2 8 2q PAYS BAS 127 127 35 JS ALL EM FED 2 
ITALJE 2 9 D 290 74 74 ROY.UNI 27 26 6 7 NORVEGE I 2 12 2 SUEDE I 7 5 175 41 4 I FINLAND£ 22 22 5 5 f)AN~MARK 106 ID6 3D JO SUISSE 74 67 I 7 14 AUTRICHE R 4 8J 19 19 PORTUGAL 4 2 42 11 




• • ALGER I E 
TUNISIE 
LIB YE 7 4 EGYPT£ 30 3D 
LIBERIA I 








SO MAL lE R 
KENYA 0 U G 
MOZAMBIQU 
RHOO NYAS 
UN suo AF I I 4 I I J 27 2 7 ETATSUNIS 68 60 21 I 9 CANADA 32 31 ID ID MEXIQUE J I GUATEMALA J I NICARAGUA 2 
C 0 5 TA. RIC 
PANAMA RE 
F INO ace 
ANT NEE R L 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
SUR I NAM I 
EQUATEUR J 
PER 0 U ID ID CHILl 
AOL I VIE 
CHYPRE 








JAPON 3 3 AUSTRAL lE 8 2 81 29 29 N ZELANDE J 3 I I • 0 C EA N F R 
930610 MONDE 1555 1555 I 2 I I 2 I 
c E E 6D6 606 4 9 49 EXTRA C E E 949 949 72 72 C E E ASSOC 728 728 61 61 
1850 
I 
Jahr - 1962 - Annee 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
-
CEE Bel g. I N d rl d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I 
GZT France 
ltalia France ltalia 
SchiUssel Bestimmung 
Ei'IG Lux. e t an (BR) EWG Lux. 
e er an (BR) 
930610 TRS GATT 756 756 
47 4 7 
AUT. TIERS 71 7 I 
13 13 
CLASSE I 4 6 5 465 
33 33 
AELE I 9 I I 9 I 
12 12 
AUT.CL•I 274 2 7 4 
21 21 
CLASSE 2 484 484 
19 39 
EAMA 122 122 
12 12 
TIERS CL 2 362 362 
>7 27 
FRA~CE 14S 14S 
4 4 
PAY 5 BAS e 8 
2 2 
ALL EM FEO 4S3 4 53 
43 43 
ROY.UNI I S 0 ISO 
10 10 
SUEDE 11 11 
F I NLANDE B e 
I I 
SUISSE 28 28 
2 2 
PORTUGAL 2 2 
VOUGOSLAV 47 4 7 
s s 
TUNISIE I I 
SOMALI E R 122 122 
12 12 
UN sun Af 4 
4 
CHILl 3 3 
IRA~ 5 s B 
B 
SI NGAPOUR IB IB 
INOONESJE 33S 33S 19 
19 
AUSTRAL lE 2 I 5 21 s 
IS IS 
930631 MONOE 637 628 I 
B 1700 1697 
3 
c E E 429 4 2 B I 
13~4 1354 
EXTRA CEE 20B 200 8 
346 3 43 3 
CEE ASSOC 430 4 2 R I I 
13154 1354 
T R S GATT 201 200 I 
343 343 
AUT.TIERS 6 6 
3 3 
CLASSE I 202 200 2 
343 343 
AELE B7 87 1'2 
162 
AUT.CL•I I I 5 I I 3 2 
I 8 I I 8 I 
CLASSE 2 6 6 
3 3 
T I ER 5 CL2 6 6 
3 3 
BELG•LUX• 3 I R 3 I R 
97S 975 
PAYS BAS 2 I I 
s 5 
ALL EM FED lOS 105 
H3 3 6 3 
IT A L I E 4 4 
11 11 
ROY.UNI 43 43 
88 88 
SUEDE 40 40 
<7 67 
F I NLANDE 30 30 
7 6 7 6 
OANEMARK 3 3 
7 7 
SUISSE I I 
GRECE I I 
EGYPTE 6 6 
3 3 
ETATSUNIS 24 2 3 I 
14 I 4 




930635 MONOE Sl8 26 376 
I I 6 OB I 35 12 
c E E 60 18 41 
I 6 6 
EXTRA CEE 4 s 8 8 335 I I 5 
42 I 29 12 
CEE ASSOC 60 18 41 I 
6 6 
TRS GATT 442 5 326 Ill 
4 D 28 12 
AUT.TIERS 16 3 9 4 
2 I I 
CLASSE I 4 I 8 5 309 104 
35 2 8 7 
AELE 91 s BD 6 
5 s 
AUT.CL·I 327 229 9 8 
JO 23 7 
CLASSE 2 40 3 26 11 
7 I I 5 
TIERS CL2 40 3 26 11 
7 I I s 
FRANCE 12 12 
I I 
BELG•LUX• 6 6 
I I 
PAYS 8AS 10 10 
2 2 
ALLEM FED 19 18 I 
IT A L I E 13 13 
2 2 
ROY.UNI 11 6 s 
NORVEGE I I 
SUEOE 22 22 
I I 
FINLANDE I I 
OANEMARK 8 8 
I I 
SUI<;SE 16 15 I 
I I 
AUTR I CHE 33 5 28 
2 2 
ESPAGNE I I 
YOUGOSLAV I I 
MAR QC s I 3 I 2 I 
I 
EGYPTE 6 4 2 
UN suo AF 10 8 
2 I I 
ETATSUN IS 308 213 95 
29 22 7 
CANADA I I 
MEXIQUE 2 2 
<;ALVAOOR I I 
BRESIL s 5 
s s 
CHILl 9 9 
IRA!Il I I 
ISRAEL I I 
ADEN 3 I 2 
PAKISTAN 3 3 
INOE 4 4 
AUSTRAL I£ • 
4 
N ZELANOE I I 
930639 MONOE 7. 2 100 164 
478 I I 7 7 13 
9 7 
c E E 285 7 21 
257 73 I 
, 70 
1851 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouontites TDC 
CEE 
ltalia CEE hallo 
GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
930639 EXTRA CEE 4 57 93 I 43 221 44 11 27 CEE A 5 S 0 C 326 21 21 284 79 2 73 TRS GATT 3 8 6 72 139 175 38 11 24 AUT.T/ERS 30 7 4 19 CLASSE I 387 SA I 3 I 198 41 11 27 A El E 108 10 33 6 5 14 2 11 AUT.Clo/ 279 48 98 133 27 16 CLASSE 2 70 35 12 23 3 EAMA 13 13 3 AUT.AOM I I 
TIERS c l2 56 21 12 23 
FRANCE I I 3 107 12 12 BELG•LUXo 24 14 7 PAYS BAS 7 I I ALLEM FEO 135 135 52 52 ITALIE 6 I ROY.UNJ 58 48 I RLANDE I 
SUEDE 22 9 13 FINLANOE 49 I 4 6 DANEMARK 3 3 SUISSE IO 7 AUTR I CHE 13 12 PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB.MALTE I I GRECE I 3 13 TURt~U I E 14 14 MAROC 17 I 4 
• •ALGER I E I 
EGYPTE 
. c /VD/RE IO 10 
NIGERIA I 
.CAMEROUN 









l I 8 A. N 





AUSTRAL lE 11 
N ZELANDE 2 
930710 MONOE 3 I B 24 294 165 12 153 c E E 64 I 63 12 I 11 EXTRA CEE 254 2 3 231 I SJ 11 142 CEE ASSOC 240 10 230 146 139 TRS GATT 3 5 11 24 B 4 AUT. TIERS 43 3 40 11 10 CLASSE I 22 3 19 






TUNIS lE 4 
• HT VOLT A 3 
• TCHAO I 
GUIN•PORT I 
SOMA LIE R 167 
167 128 1?8 
MOZAMBIQU 3 3 I 
I 
UN suo AF 7 
2 ETATSUNIS 
"1EXIQUE I 2 
MARTINIQ• I 















Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantltes TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I Hod I d I Doutschland I CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. er an (BR) ltalia France • er an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
930731 c E E 3300 3 3 0 0 293 293 
EXTRA CEE 4 9 3 493 1049 1049 
CEE A 55 0 C 3 3 I 8 3318 2 9 3 293 
TRS GATT 475 4 7 5 1049 1049 
CLASSE I 157 157 4 A 5 485 
AELE 23 23 6 6 
AUT.CL·I I 34 I 3 4 479 479 
CLASSE 2 336 3 3 6 5< 4 564 
TIERS CL2 336 336 5<4 564 
FRANCE 160 160 10 10 
BELG·LUX· I I 
ALLEM FED 3 I 3 9 3 I 3 9 2A3 2 B J 
NORVEGE I 2 12 5 5 
SUISSE 11 11 I I 
ESPAGNE 106 106 462 462 
TURQU I E 18 18 
ETATSUNIS 10 10 17 17 
ISRAEL I I 5 I I 5 454 454 
~ALA ISlE 2 2 I 221 I I 0 I I 0 
930733 MONOE 411 204 267 204 88 I I 6 
c E E 237 12 225 I I 8 5 I I 3 
EXTRA CEE 234 192 4 2 86 B3 3 
CEE A 55 0 C 241 16 2 2 5 1?.0 7 I I 3 
TRS GATT 229 187 4 2 AA 81 3 
AUT.T/ERS I I 
CLASSE I 233 I 9 I 4 2 A 6 83 3 
AELE 227 185 4 2 84 81 3 
AUT.CL·I 6 6 2 2 
CLASSE 2 I I 
TIERS CL2 I I 
FRANCE 72 72 56 56 
BELG•LUX• 4 4 I I 
PAYS BAS 3 3 I I 
ALLEM FED 149 149 56 56 
!TAL lE 9 9 4 4 
ROY.UNI 4 2 I 41 2 2 
NORVEGE 65 65 27 27 
SUEDE 11 11 5 5 
DANEMARK 93 93 44 44 
SUISSE 10 9 I 4 3 I 
AUTR I CHE 6 6 2 2 
G REC E 4 4 2 2 
ETATSUN I 5 I I 
VENEZUELA I I 
JAPON I I 
930735 foiONOE 4543 1794 I I 8 5 1564 3539 1739 6 3 8 I I 6 2 
c E E 973 152 270 551 7J2 2 57 147 328 
EXTRA CEE 3570 1642 915 I 0 I 3 2807 1482 491 834 
CEE ASSOC 2328 1399 286 643 1929 1370 155 404 
TR5 GATT 1720 231 823 666 1216 235 4 2 6 555 
AUT.TIERS 4 9 5 164 76 255 394 I 34 57 203 
CLASSE I 1599 167 729 703 1 r o a 173 357 578 
AELE 8 I 9 47 543 229 4 7 6 79 275 122 
AUT.CL•I 780 120 186 474 632 9 4 8 2 4 56 
CLASSE 2 I 9 55 1~7~ I 8 I 300 1692 1309 I 33 250 
EAMA I I ~ 7 I I 3 9 5 3 1028 1023 2 3 
AUT.AOM 99 95 4 78 7 6 2 
T I ER S CL2 709 240 172 297 596 210 129 247 
CLASSE 3 16 I 5 I 0 7 I 6 
EUR.EST IS 5 10 7 I 6 
AUT.CL·3 I I 
FRANCE 333 56 277 193 33 160 
BELG•LUX• ISO 14 47 89 8 0 8 22 50 
PAYS BAS I I 2 9 71 32 64 I 0 38 16 
ALLEM FED 2 I 0 57 153 296 I 9 4 I 0 2 
IT A L I E 168 7 2 96 99 45 54 
ROY.U"'I 90 I 2 87 61 I I 59 
!SLANDE 2 2 I I 
!RLANDE I I 
NORVEGE 53 2 49 2 >4 I 2 2 I 
SUEDE 105 59 46 39 29 11 
FINLANDE 38 16 22 23 . I s 
OANEMARI( 300 8 241 51 193 7 155 31 
SUI SSE 68 29 2 I 18 76 66 5 5 
AUTR I CHE 176 165 11 68 6 2 6 
PORTUGAL 27 7 6 14 IS 4 2 9 
ESPAGNE 25 14 11 16 9 7 
GIB.MALTE 6 I 5 7 I 6 
VOUOOSLAV 5 2 3 2 2 
GRECE lOS 13 3 89 8 8 I 4 I 73 
TURQUIE 4 4 3 3 
EUROPE·ND 2 2 I I 
u R s 5 I I I I 
ALL.M·EST 5 5 3 3 
POLOGNE 2 2 
HONGR I E 6 2 4 2 2 
ROUMAN I E I I I I 
CANARIES I I 
MAROC 69 59 10 51 4 5 6 
··ALGERIE 7 7 5 5 
TUNISIE 29 26 3 24 22 2 
L I B V E 20 20 I 5 15 
EGYPTE I 2 2 I 0 9 I 8 
SOUDAN 5 5 5 5 
.MAURITAN 4 • 4 4 
• M A L I 29 29 2 6 26 
1853 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantih!s TDC 
1 I I I 
CEE Bel g. I H d I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I N d I d l Deutschland I ltalia GZT EWG France Lux. e er on (BR) EWG Lux. e er an (BR) SchiUssel Bestimmung 
930735 • HT VOLT A 58 58 5 I 51 
• N I G ER 12 12 11 11 
.TCHAD 22 20 18 18 
.SENEGAL 39 38 35 3 4 
GAMSIE I 
GUINEE RE I 5 IS 13 13 
SIERRALEO 27 2 7 25 25 
. c I VD IRE 456 456 4 I 8 418 
GHANA 9 7 8 7 
.DAHOMEY 2 2 22 20 20 
NIGERIA 31 10 21 3 5 10 2 5 
.CAMEROUN 19 19 17 17 
.CENTRAFR 90 9 0 79 79 
GUIN ESP I 
.GABON 122 122 106 106 
oCONG BRA 2 I 8 217 192 192 
.CONG LEO I I 
ANGOLA 11 10 
ETHJOPIE 8 5 
SOMALI E. R 2 2 
KENYA OUG I I 
TANGANYKA 5 3 
MOZAMBJQU 17 16 ? 5 I 24 
.MAOAGASC 53 52 I 4 8 47 I 
··REUNION 10 I 0 6 
CO MORES I I 
RHOO NYAS 7 7 5 
u" suo Af 33 29 21 17 
ETATSUNIS 388 4 72 3 I 2 34 7 I 15 331 CANADA 138 99 21 18 99 76 12 11 
• S T p MIO 4 
MEXJQUE 59 58 .. 43 HONOUR BR I I 
SALVADOR I I 
C 0 5 TA RIC I 
OOMINIC R 3 
• • ANT FR I 9 19 16 16 
MARTINJQ. 12 12 10 10 
F IND occ I I I VENEZUELA 22 19 18 I 5 GUYANE BR I I 
SUR I NAM 2 2 
• • GUY AN F 21 19 2 16 16 
EOUATEUR 3 2 
PEROU 56 25 31 17 16 21 
CHILl 11 11 9 9 
BOLJVIE 3 2 URUGUAY 
ARGENTINE 5 2 CHYPRE 4 4 11 11 22 4 2 12 12 18 L I BAN 49 37 6 6 41 31 6 4 
S Y R I E 7 4 3 I 2 IRAN 44 3 4 43 35 ISRAEL 2 I I I JORDAN lE 4 I ARAB SEOU 10 9 





V I ET N suo 
MALA ISlE 
5 I NGAPOUR 
INDONESIE 6 
BORNEO BR I 3 13 14 I 4 
PHILIPPit..l I 2 11 6 CH I N CONT I 
JAPQN 2 3 I AUSTRAl lE 24 I 5 19 12 
N ZELANDE 4 2 2 N•HEBRID· I I I I 
.OCEAN FR 22 22 17 17 
930737 MONOE 3 2 I 7 914 1653 650 1423 I 55 1060 208 
c E E 9 6 5 I 56 4 7 5 3 3 4 493 23 34 7 123 EXTRA CEE 2252 758 I I 7 8 3 I 6 9'0 132 713 8 5 CEE ASS QC I I 0 9 180 531 398 541 29 385 127 TRS GATT 1468 291 994 I 8 3 648 7 8 519 51 AUT. TIERS 640 443 128 69 214 4 8 156 30 CLASCJE I 1420 207 985 228 638 62 525 51 AELE 755 34 704 17 3~7 7 354 6 AUT.CL·I 6 6 5 173 281 2 I I 271 55 I 7 I 4 5 CLASSE 2 8 2 4 548 188 88 292 7Q 188 34 EAMA IO 7 3 2 2 AUT.AOM 23 10 13 10 3 7 TIERS CL2 791 531 172 88 280 65 I 8 I 34 CLASSE 3 8 3 5 
EUR.EST I 
AUT.CL·3 2 
FRANCE I 9 I 83 108 I 3 6 50 8 6 BELG•LUX• 108 15 86 7 98 92 I PAYS BAS 160 12 145 3 I 0 I 08 2 ALLEM FED 294 78 2 I 6 44 10 34 I TAL lE 212 5 I I 6 I I I 4 7 107 ROY.UNI 36 13 18 22 16 ISLANDE I I 
IRLANOE 2 I NORVEGE I 2 I I I 8 52 52 SUEDE 127 124 RI 81 
1854 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis 
TDC 
I I I F~nce I 
CEE France Bel g. I N d I d I Devtschland I CEE Bel g. I N d I d I Devtschland I GZT Ei'IG Lux. e er an (BR) Italic EWG Lux. e er an (BR) ltalia 
Schlussel Bestimmung 
930737 F I NLANDE 61 61 '4 
54 
OANEMARK 224 11 212 104 
lOO 
SUISSE 59 57 37 
3 7 
AUTRICHE 167 154 56 
53 
PORTUGAL 21 21 15 
I 5 
ESPAGNE 7 2 
2 
GJB,MALTE I 
YOUGOSLAV 32 30 
I 
GRECE 2 6 14 12 I 4 
11 
TURQU I E 8 5 2 6 52 2 2 
20 
POLOGNE 2 2 
HONGRIE 2 2 
FIOUMAN I E 2 I 
CANARIES I 
MAROC 18 11 
··ALGERIE 9 
DEP.OASIS 8 
TUNIS lE 6 2 
L I BYE 25 23 
fGYPTE 39 33 11 




• c IVOIRE 
NIGERIA . 3 
GUIN ESP 









RHOO NYAS I 
UN suo AF 38 24 11 I 7 I 
11 5 
fTATSUNlS 2 I 9 15 I I 2 9 2 78 3 
50 2 5 
CANADA 135 98 19 18 o3 47 
11 5 




C 0 S TA RI C 
DOMINIC R 
F IND occ 39 39 
ANT t>JEERL I 
COLOMB I E 23 23 
, 
VENEZUELA I I 2 I 0 I 11 16 12 
SUR I NAM 
··GUYAN F 
EOUATEUR I 
PEROU 15 11 
CH I L I 4 5 4 4 I 
BOLIVIE 12 9 3 
PARAGUAY 2 I 
URUGUAY 2 I 
ARGENTINE 85 8 s 5 
CHYPRE 4 
l IBA N 9 4 5 
6 
SYRIE 38 33 3 85 
83 
IRAN 12 5 7 
ISRA.El 18 12 I 
JORDAN lE 2 2 I 
ARAB SEOU 23 2 3 
KOWEIT 89 41 41 4 0 
33 







BIRMANIE 14 14 
CAMBODGE I I 
SI NGAPOUR I 5 IS 
I NDONESI E 40 34 
PHILIPPIN 20 18 
CHI~ CONT 2 
JAPON 3 I 
AUSTRAL lE 47 16 22 13 
N ZELANDE 8 I 3 3 
.OCEAN F R I I 
9 4 0 I I 0 MONOE 606 103 26 258 219 2 7 7 
156 lOo 
c E E 2 54 90 !37 26 I I 9 
96 15 
EXTRA CEE 321 13 25 I 2 I 162 I 52 
60 8 5 
CEE ASSOC 266 95 I 137 33 I 3 6 
96 28 
T R S GATT 2 I 6 8 21 74 I I 3 90 
34 53 
AUT.T IERS 93 4 47 42 4 5 
2~ 19 
CLASSE I 2 I 3 23 69 I I 3 A6 
3 0 53 
AELE lOB 65 35 4 6 
2 8 18 
AUT.CL·I 105 23 4 78 4 0 
2 35 
CLASSE 2 lOB 2 52 49 66 
30 32 
EAMA 4 4 6 
5 
AUT.AOM 8 3 11 
8 
TIERS CL 2 96 52 4 2 4 9 
30 19 
0 I \1 ER 5 31 31 6 " 
FRANCE 44 33 10 31 
24 
BELG•LUX• 60 27 29 22 
18 
PAYS 8 AS 77 72 55 
53 
ALLEM FED 70 63 I 0 1855 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalla CEE hall a GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
9 4 or r o I TAL I E 3 
ROY.UNI 5 
SUEDE I 2 4 OAIIIEMARK 13 12 
SU 15SE 70 57 13 34 26 AUTRICHE 8 5 3 3 2 GIBdofALTE 5 5 7 YOUGOSLAV 2 
·•ALGERIE 3 I TUNJSIE 13 13 2 LIB YE 19 19 11 11 GUINEE RE I LIBERIA 3 
. c I VD IRE 
• C 0 •4 G LE 0 
ETHJOPIE 
ETATSUNIS 97 21 73 32 28 CANADA I I 
• • ANT F R 5 9 VENEZUELA 2 
• • GUY AN F I CHYPRE 
IRA"! 
AFGHAN 1ST 
ARAB SEOU 11 IO 5 KOWEIT 32 32 16 16 AAHRE IN I I I QATA.R 2 2 I A 0 EN 2 
PROV BORD 31 31 
940/90 MONQE 35291 6413 4 7 9 6 6 I I 0 12644 532A 260:?9 4759 3 6 7 8 419'3 9 5 !'12 3895 
c E E 19251 I 2 3 7 A 5 I 9 5 I 2 8 6659 1708 14716 I 0 I I 3563 3451 5583 I I 2 8 EXTRA C E E 15962 5 I 7 6 277 982 5985 3542 11 2 7 5 37-"8 135 744 3919 2729 CEE A 5 S 0 C 228'33 4505 4 52 4 5272 6 7 I 8 I 8 I 4 17766 3785 3549 3552 56 2 5 1255 T~S GATT 9776 1422 262 7 I 9 4522 2851 6 7 A. 7 8 2 6 1?4 581 3123 2133 AUT. TIERS 2604 4A6 10 I I 9 I 4 0 4 5B5 1438 14B 5 62 754 469 CLASSE I 9300 1323 258 632 4254 2833 6417 7B6 120 52 5 2926 2080 AELE 6420 B62 226 546 J739 1047 4JIB 59 2 I I 2 475 2566 573 AUT.CL·I 2880 461 32 B6 515 1786 2 I I 9 194 B 50 360 1507 CLASSE 2 6633 3844 14 348 1720 707 4817 2955 11 2 I 7 9B6 64B EAMA I 531 1446 16 ID 55 1260 I I 6 5 5 7 6 77 AUT.AOM 1987 I 8 I 0 127 23 26 1760 1606 I 94 19 40 TIERS CL2 3 I I 5 5BA 205 1687 626 1797 IB4 5 I I ~ 961 531 CLASSE 3 29 9 2 11 2 ?I 2 7 I EUR.E<;T 2B B 2 11 21 I AUT.CL•3 I I 
0 I VERS 7B 78 3B 3B 
FRANCE 3 3 7 2 1083 17B 1376 735 2520 9?B 96 990 506 BELG•LUX• 5418 4B9 JJ24 1482 123 3 a 3 6 399 2 I I q 1263 55 PAYS BAS 6090 59 2445 3442 144 5203 4 6 1976 3090 01 ALLEM FEO 3751 55 A BB 0 1607 7 0 6 2731 46B 56! 1226 4 7 6 ITALIE 620 I 3 I Ill 19 359 426 98 7B IO 240 ROY.UNI B 0 7 75 IB 321 225 16B 7'7 79 13 322 193 130 ISLANOE I I I I IRLANDE 21 14 14 11 NORVEGE B 4 I 5 4 9 14 5 B I 4 4 5 4 SUEDE 323 6B 5 46 124 BD IA9 25 3 2 04 37 F I NLANDE 59 12 11 2B B 22 3 7 10 2 OANEMARK 229 4 2 B 6 B6 B7 133 36 2 3 61 31 SUISSE 4235 647 167 150 2661 6 I 0 2 7 r 2 435 77 103 1777 320 AUTR I CHE 714 20 12 16 570 B7 4 -, 7 I 3 14 10 391 49 PORTUGAL 2B I 2 15 I 12 3 I I 5 2 fSPAGNE' 14 4 6 I 15 7 I 7 GIB.MALTE 33 I 2 30 4 5 3 41 YOUGOSLAV 15 B 5 IB 14 2 GRECE 4 6 IB 19 22 11 TURQU I E IB 3 




R0Ut.1AN I E 
BULGAR I E 
CANARIES 4 
MAROC 69 61 4 6 41 
••ALGF.:RIE B75 B73 B07 B05 I TUNIS lE 3 I 0 2 7 I 7 32 1 9 26 I 2 LIBVE 2 9 3 IO 279 254 24B EGYPTE I I SOUOAN 6 4 
·MAURITAN BA BA 
';6 56 • M A L I 56 56 14 14 • HT VOLT A 91 91 69 69 .N/GER 4 7 41 33 29 
·TCHAD 49 4B ?B 27 
·SENEGAL 471 4 6 2 4 I I 4 0 5 C:AM131E I I I I GU I NEE Rf 70 46 I 23 72 33 3 A 5/E~RALEO I 4 11 2 10 6 LIBERIA 140 11 14 I I 5 86 2 75 . c I V 0 I RE 379 362 I 0 3 4 5 33B r.HANA I 4 5 9 I oTOGO REP 14 14 6 6 ·DAHOMEY 39 39 22 22 NIGERIA 146 B 9 47 83 43 36 .CAMEROUN 55 54 ,,, 4 0 
·CENTRAFR 16 16 10 IQ •GABON 67 67 44 44 • C 0 N G BRA 47 46 10 30 
1856 
' 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I I 
- CEE Bel go I N de I d I Deutschlond I CEE Bel go I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. t ran (BR) ltalia EWG France Lux. e er on (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
9 ,t, 0 I 9 0 • C 0 Ill G LEO 4 4 5 5 
.RUANOA u I I I I 
ANGOLA I I I I 
ETH!OPIE 27 5 I 3 18 19 I 2 16 
o CF SOMAL 17 10 I 3 3 13 6 I 4 2 
SOMALI E R 44 2 4 2 70 70 
KENYA OUG 12 I 10 I 14 I 12 I 
TANGANYKA 4 3 I 5 3 2 
ZANZIBAR 2 2 I I 
MOZAMB I QU I I I I 
.MAOAGASC 63 62 I 75 75 
·•REUNION 208 202 5 I I 75 173 2 
COMORES 6 6 8 8 
RHOO NYAS I I I I 
UN suo AF 79 7 I 3 6A A 7 5 A A 55 12 
ETATSUNIS 2252 350 2A 2 7 206 I 6 4 5 1679 127 6 12 149 1385 
CANADA 290 A 4 7 26 ISA 59 188 29 2 I 5 9 0 52 
oS T p M I Q I I 2 I I 
MEX I QUE 5 3 2 3 2 I 
GUATEMALA I I 
HONOUR BR 2 2 I I 
HONOUR RE 2 I I 
COSTA RIC I I I I 
PANAMA RE 2 I I I I 
• • ANT F R 290 269 21 265 229 36 
MARTIN IQ• 263 263 246 2A6 
F INO occ 7 A 3 7 2 5 
ANT NEERL 107 99 8 77 71 6 
COLOMBIE 2 I I 
VENEZUELA 33 I 2 2A 6 IS I I 9 A 
GUYANE BR I I I I 
SUR I NAM 36 5 27 A 32 5 2 2 5 
• • GUY AN F 34 33 I ?6 25 I 
EOUATEUR 5 I A 2 2 
PEROU 8 I 6 I 3 I 2 
CHILl 20 20 8 8 
90LIVIE 18 18 10 10 
PARAGUAY I I 
ARGENTINE 18 3 3 2 10 6 I 2 3 
CHYPRE 32 A I 2 2 0 5 2A I I lA 8 
L I 8 AN 28 IS I 7 5 19 4 4 11 
5 Y R J E 3 I I I 3 I 2 
I~AK 4 I 3 3 I 2 
IRAN 22 IS I 5 I 7 4 2 I 
AFGHAN 1ST I 8 9 9 7 4 3 
ISRAEL 31 13 I 3 12 2 3 5 6 I I 25 2 
JORDAN I E 69 2 57 10 ,, 8 I 19 ,. 
ARAB SEOU 3AO A 3 6 280 4 7 149 I I 2 I 3 I lA 
KOWEIT 9 4 s I 59 738 147 518 I 29 37< I I 2 
BAHREIN 62 8 53 I 45 • 4 0 I QATAR 4 0 6 2 32 18 I 2 I 5 
OMAN 13 I 12 9 I 8 
YEMEN I I 2 2 
ADEN 63 7 36 20 8 2 2 3 3 A7 
PAKISTAN I I I I 
INDE 3 I 2 3 3 
BIRMANIE 56 56 27 27 
THAI LANDE 3 I 2 I I 
V I ET N suo I I I I 
CAMBODGE 12 10 2 3 3 
MALAISIE 22 I 2 I 2 7 I 26 
SINGAPOUR 13 2 11 10 I 9 
INDONESIE I I 
PHILIPPIN 3 2 I 
CH I N CONT I I 
COREE suo 2 2 
JAPON 3 I I I 
FORMOSE 8 8 2 2 
HONG KONG 5 5 2 2 
AUSTRAL I E I 9 6 5 8 11 5 3 3 
N ZELANDE I I I I 
oN G U I N N 71 7 I lo4 4 4 
OCEAN BR I I I I 
N•HEBRIO· 5 5 3 3 
.OCEAN FR 108 106 2 78 77 I 
POLVN.FR• 37 37 2 8 28 
PR 0 V BORD A I 41 22 22 
P·FRANCS 37 37 16 16 
940200 "'ONOE 5014 442 216 130 3829 397 16'35 137 4 5 7 3 1226 I 54 
c E E 1279 68 61 66 938 IA6 421 I 5 16 27 30A 59 
F.XTRA CEE 373 5 374 155 64 2891 251 1214 122 29 4 6 922 95 
CEE ASSOC 1721 306 106 lOO 1056 153 581 107 31 49 3 3 2 62 
T R 5 GATT 2698 6 4 89 2A 2328 193 871 13 12 20 7~3 7 3 
AUT. TIERS 595 72 21 6 445 51 183 17 2 4 I 4 I 19 
CLASSE I 2 3 3 4 64 7 4 2 2 0 I I 183 7':.4 13 10 672 6 9 
AELE 1662 2A 2 9 2 1473 I 34 "8 3 4 512 4 9 
AUT.CL•I 672 40 45 538 A9 196 IO 6 1•o 2 0 
CLASS£ 2 1377 308 8 I 62 8 58 68 A48 I 0 9 19 46 248 26 
EAMA 183 I I 9 39 3 21 I 70 A5 14 4 6 I 
AUT.AOM 154 107 31 IS I 67 AS 18 4 
T I ER S Cl2 1040 82 A2 2 8 822 66 3 I I 19 5 24 238 25 
CLASSE 3 2A 2 2 2 2 2 
EUILEST 23 I 22 2 2 
AUT.CL•3 I I 
ft:?ANCE 5 I 5 2 0 I 395 99 155 4 lOB 43 
BELG•LUX• 351 46 s• 235 14 127 9 24 89 5 
PAYS 8 AS 247 I 12 222 12 89 6 79 4 
ALLEM FED 51 2 19 9 21 IS I 4 3 7 
IT A L I E I I 5 19 10 86 35 5 2 28 
ROY.UNI 90 6 11 I 60 12 ?7 I 2 21 3 
ISLAND£ 5 5 2 2 
1857 
I 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltalio CEE France Bel g. l Nederland l Deutschlond I ltalia GZT EWG France e er an (BR) EWG Lux. SchiUssel Bestimmung Lux. (BR) 
940200 IRLANOE 
' 
2 3 I I 
NORVEGE I 64 3 160 I 53 53 
SUEDE 348 I 321 26 106 96 10 
FINLANDE I 6 S IS6 9 59 5 s 4 
OANEMARK 241 202 3 9 83 6 7 16 
SUISSE 471 9 2 I 440 I 9 I 76 2 167 7 
AUTRICHE 300 2 266 3 2 I I 3 rn? I I 
PORTUGAL 48 A I I 24 s 10 2 6 , 
ESPAGNE 8 8 21 36 31 ?I 8 4 9 
GIB.MALTE I I 2 2 
YOUGOSLAV 10 2 7 I 2 2 
GRECE 53 12 38 3 12 2 9 I 
TURQUIE s 2 6 44 2 I I I 9 I 
POLOGNE 3 I 2 
TCHECOSL IQ IQ 
I R0U"1AN I E 5 5 I I 
BULGARIE s 5 I I 
CANARIES 2 I I 
MAROC 37 3 5 I I 12 10 I I 
··ALGERIE so 44 s I 2 2 21 I 
TUNIS lE I I s 4 2 5 2 I 2 
LIB YE 48 I 30 17 18 12 6 
EGYPTE I 4 14 4 4 
.MAURITAN 7 7 2 2 
• f.! A L I 2 2 
• HT VOLT A 3 3 I I 
• N I G ER 2 2 I I 
• T C i-1 A 0 13 I 3 7 7 
.SENEGAL 19 18 I 6 6 
SIERRALEO s 4 I 2 2 
LIBERIA 13 I 9 3 5 I 3 I 
• c !VD IRE 27 2 6 I 10 10 
GHANA 31 9 2 2 0 9 I 2 6 
.rooo REP 7 6 I 2 2 
·DA!-.!OMEY 6 6 4 4 
NIGERIA 5 5 2 2 
.CAMEROUN I I 10 I 3 3 
.CENTRAFR 3 3 I I 
·GABON I I 6 5 2 I I 
.CQNG b R 4 8 8 3 3 
.ca~o LEO 54 39 3 I 2 2 3 I 4 4 s 
ETH!OPIE 18 IS 3 7 6 I 
• C F SOMAL 2 2 I I 
SOMALIE R I I I I 
KENYA 0 U G I I I I 
OUGANDA I I I I 
TANGANYKA 9 2 7 6 2 4 
MOZAMBIQU 6 2 I 3 I I 
ot.IAIJAGASC 9 9 4 4 
··REUNION I I I I 4 4 
CO MORES 7 7 s 5 
RHOD NYAS ? I I I I 
UN suo AF 36 2 2 9 s 9 7 < 
ETATSUNIS 19B I 75 23 '9 or p 
CANADA 29 3 23 3 9 
" 
I 
MEXJQUE 2 3 3 re 2 6 I s 
GUATEMALA 7 I 6 2 I I 
HONOUR BR I I 
NICARAGUA 2 2 I I 
COSTA R I C 6 6 I I 
PANAMA RE 8 3 5 3 I 2 
DOMINIC R 2 2 I I 
• • ANT FR 25 2 5 8 8 
MARTIN IQ• I I I I 4 4 
F INO occ 4 2 2 2 I I 
ANT NEERL 9 2 7 4 I 3 
COLOMBIE 36 35 I I I 10 I 
VENEZUELA 108 2 100 6 31 I ?B 2 
GUY ANE BR I I 2 2 
SUR I "'AM 29 29 17 I 7 
· •GUYAN F 3 I 2 I I 
EOUATEUR 7 7 I I 
PEROU IB3 4 I 79 4 2 I 4 I 
RRESIL 5 I 4 2 I I 
CHILl I 3 I I 2 4 4 
BOLIVIE IB 4 I 10 3 6 I I 2 2 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 19 7 5 7 3 I I I 
ARGENT I NE 20 18 2 4 4 
CHYPRE 5 s 2 2 
l I 8 AN IS 5 6 4 3 I I I 
SYRIE 20 7 13 6 I s 
IRAK 17 IS 2 7 6 I IRAN so 6 I I 33 19 I I I 7 
ISRAEL 19 4 I 12 2 6 I 3 2 JORDAN lE IS IS 5 5 ARA8 SEOU 16 IS I 6 6 KOWEIT 5 s I I RAHREIN I I 
PAKISTAN 3B 38 I I I I INDE 14 2 9 3 3 2 I F.IIRMANIE 13 I 7 5 7 6 I THA ILANDE 23 6 I 6 I s 5 V I ET N NRO I I 
VIETN suo 3 2 I 
CAMBODGE 5 2 3 
"'ALAISIE I 6 I 6 3 3 SINGAPOUR 4 4 I I 
INDONESIE 7 6 2 74 22 2 20 BORNEO BR I I 
PHILIPPIN 4 4 I I COREE suo 3 3 2 2 JAPON 14 14 2 ? FORMOSE 2 2 
HONG K 0 N G 6 2 4 2 2 
1858 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I Ned I d I Deutschlond I GZT EiYG France Lux. e er on (BR) ltolio EWG France Lux. er on (BR) ltalio Schlussel Bestimmung 
940200 AUSTRAL I E I 5 I 3 2 7 I 5 I 
N ZELANOE I I 
• N G U IN N 3 3 2 2 
• OCEAN FR 6 5 I I I 
POLYNoFR• I I 
940300 MONOE 82978 16046 I 3322 I 1407 29989 I 2 2 I .4 856'59 I 7 I 6 8 17294 12014 320Q9 7084 
c E E 45339 3838 12373 A 6 I I I 7 0 9 5 3422 52852 4321 16418 9106 2 0 7 50 2257 
EX T q A CEE 37297 I 2 2 0 8 949 2796 12894 8450 325'59 12847 876 290~ I I 3 A q 4579 
C E E ASSOC 53970 I I 3 3 2 12524 9031 17437 3646 6 3 I 3 2 13659 16568 954J 20946 '2416 
TRS GATT 23185 3672 566 2092 10656 6399 I 8 5 I 8 2801 596 ;?217 9'502 3282 
AUT.T IERS 5281 1042 232 2 8 4 1896 1827 37,0:.1 7 0 8 130 2 34 1551 I I 3 8 
Cli\SSE I 2 2 I 7 0 3503 557 I 872 9993 6245 17574 26.t.6 5R9 1972 9 I 4!, 3221 
A EL E 16026 2403 499 1576 A 5 I 3 3 0 3 5 142"'4 2 I 7 0 5 34 1776 7921 Jfl33 
AUT.CL•I 6 I 4 4 I I 0 0 58 296 1480 3210 3340 4 7 6 55 196 1225 I 388 
CLASSE 2 15005 8673 38 8 914 2 8 53 2177 14895 I 0 I 8 2 278 9?.6 2166 !3.6.3 
EAMA 3528 317R I 5 I 6 49 144 42.<',9 3956 149 7 41 I I 4 
AUT.AOt-4 4766 4 2 8 9 402 64 11 581";4 53 7 5 I 422 56 10 
TIERS CL2 6 7 I I 1206 237 50 6 2740 2022 47"2 851 I 28 497 2067 !219 
CLASSE 3 122 32 4 10 4 8 2 A 90 19 9 10 37 I S 
fUR.EST I 2 I 31 4 10 4 8 28 .. I 8 9 IO 3 7 15 
AUT.CL·3 I I I I 
DIVERS 342 3 4 2 248 248 
FRAIIjC[ 17959 6921 927 8350 1761 2241S7 8977 948 1 I 2 7 9 !263 
RELG•LUX· 9593 I 2 8 5 4 2 0 7 3699 402 9906 1492 4529 364A ?3 7 
PAYS SAS 6389 219 2 I 7 0 3804 196 7440 233 26.6.8 44'51 I CB 
ALLEM FED 8831 I I 7 9 3 I 9 7 33 9 2 1063 I 0 1 I 8 1 2.6.2 46AO 3547 649 
ITALIE 2567 I I 55 8 5 ss 1242 29?1 JJ54 I I 3 R2 I 3 7 2 
ROY.UNI 1963 2 7 7 182 461 691 3 52 1779 2 0 2 2 6 6 444 665 202 
!SLANOE 2 0 14 6 14 12 2 
IRLANDE I I 4 4 94 I 5 I 06 5 3 9 12 
NORVEGE 185 14 4 52 243 72 2 7 5 9 3 4 2 204 17 
SUEDE 815 127 19 I I 7 379 173 583 55 13 97 337 8 I 
FINLAND£ 95 27 I 9 49 9 71 I 5 I 8 4 1 4 
DANE:MARK 678 105 3 62 4 0 9 9 9 667 I 35 2 53 4 4 0 3 7 
SUI SSE 9550 1721 281 7 I 9 4 8 3 5 1994 fi4U9 1635 242 952 4349 I 2 7 I 
AUTRICHE 2469 66 9 160 1917 317 23AO 92 7 185 1890 206 
PORTUGAL 166 93 I 5 39 2R I 0 I 42 I 3 36 19 
ESPAGNE 20 7 2 5 6 19 4 2 4 9 
GIB.MALTE 84 3 9 7 2 78 2 8 68 
YOUGOSLAV 52 2 3 8 9 30 o4 I 17 14 2 2 
GRECE 306 23 7 220 56 I ?3 5 6 8 9 ?3 
TURQU I E 31 4 5 9 13 ?4 2 2 8 I 2 
EUROPE • ND 4 3 42 I 12 32 
lJ R s 5 24 7 4 6 7 ?I 2 8 6 5 
llLLoMoEST I I 
PDLOGNE 44 8 10 25 I '7 6 10 2 I 
TCHECOSL I 6 I 14 I 8 I 6 I 
HONGR I E 2 I I I I 
RDUMAN I E 2 3 15 I 7 14 9 2 3 
8-ULGARIF 4 I 3 3 I 2 
.&.LBANIE 8 8 4 4 
CANARIES 23 3 I IS 4 2 2 2 I 16 3 
MAROC 166 I 28 10 8 2 0 I 33 107 8 9 9 
··ALGERIE 2125 2120 2 I 2 27QQ 2 7 8 6 3 I 
OEP.QASIS 4 4 4 4 
TUNISIE 5 I 7 472 11 34 R3 6 0 7 16 
LIBYE 999 2 I 9 83 904 654 2 2 ID 64 57 6 
EGYPTE 59 54 5 ?2 20 2 
SOUl) Alii 3 2 5 10 17 ?8 9 11 8 
.MAURITAN 303 302 I 2 3 4 2 33 I 
.MALl 63 62 I 54 54 
, HT VOLT A 203 203 275 2 7 5 
• N I G ER 222 199 23 3 0 5 284 ?I 
.TCHAO 104 98 3 3 1?4 120 2 2 
.SENEGAL 724 704 11 I 8 964 9 50 9 5 
GAM131E I I 
GUI~·PORT 6 I 5 5 2 3 
GUIIIIEE RE 323 2 I 6 I 95 11 525 402 I I 5 8 
SIERRALEO 22 13 5 4 ?.7 18 4 5 
LIBERIA 2 34 22 28 I 8 I 3 221 2 3 28 167 3 
. c I VD IRE 694 674 6 I 3 10 845 828 6 I 2 8 
GHANA 166 7 42 49 6B 63 2 12 36 13 
• T 0 G 0 REP 73 72 I 41 30 2 
• DAHOMEY 83 82 I 103 103 
NIGERIA 177 87 6 35 4 I 8 1 e4 94 3 2 3 50 5 
.CAMEROUN 157 I 52 3 2 22fl 221 5 2 
.CENTRAFR 4 2 42 4 6 4 6 
G U IN ESP 3 3 4 4 
.GAB Dill 186 I 8 6 196 196 
.C0"4G BR A I I 7 I I 4 3 127 I 2 3 4 
.CONG LEO I 23 I I I 6 I 5 I I 9 I I I 3 I 4 
·RUANOA u 10 10 I 2 12 
ANGOLA 3 I 2 2 I I 
E"TH!OPIE 57 5 I 9 42 40 5 I 7 27 
• C F SOMAL 53 45 3 5 7 0 59 4 7 
SOMALIE R 125 2 3 120 99 2 I 96 
KENYA OUG 38 I I 3 11 22 ? 9 I I 3 13 11 
TANGANYKA 15 6 7 2 18 9 8 I 
ZANZIBAR 2 2 I I 
MOZAMBIQU 4 I 3 4 2 2 
.MAOAGASC 299 2 8 5 8 6 4 9 7 481 9 7 
o•REUIIIION 370 369 I 416 416 
COMORES 35 35 '2 52 
RHOD NYAS 6 I I 4 4 I 3 
UN suo AF 55 3 5 36 11 14 I 4 25 4 
ETATSUNIS 4 6 6 5 928 38 7 6 772 2851 2342 376 43 51 6PA I I 8 4 
CANADA 399 55 4 4 4 2 I 6 80 3 I 6 33 4 31 217 3 I 
• 5 T p "I 0 2 2 2 2 
MEX I QUE 26 I 4 8 A 11 5 , I 
GUATEMALA 2 I I 2 I I 
HONOUR BR I 2 10 2 16 15 I 
1859 
1860 










I-lA I Tl 
DOMJNIC R 
• •ANT FR 
MARTIN IQ• 
F INO OCC 
ANT NEERL 
COLOMB I E 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
SUR I NAM 
• •GUYAN F 
EQUATEUR 
PEROU 





ARGENT I NE 
CHYPRE 
L IBA N 
5 Y R I E 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN I ST 
ISRAEL 





























































F I NLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 















































































































































I I 9 
7 
Werte - 1000 $ - Voleurs 
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2 I 9 
23 
431 
I I 0 
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I I 8 4 
699 
10q2 
9 I I 








4 I 2 
5 I 2 
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Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Hoderland I Dou;~;;and I I F~nce I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I H d I d I Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalla EWG e er an (BR) ltalia Schliissel Bestlmmung Lux. 
940400 TURQUIE 2 I I I I 
EUROPE oNO 41 41 12 12 
u R 5 5 I I 
TCHECOSL 3 3 2 2 
ALBAN I E I I 
CANARIES 5 5 3 3 
SAHARA E5 ? 2 2 2 
MAROC 74 66 I 2 5 4 5 38 3 I 3 
••ALGERIE 744 744 779 779 
TUNISIE 150 I 4 6 4 Q4 90 4 
LIBYE 78 34 5 39 72 36 2 34 
fGYPTE I I I I 
SOUOAN 4 4 10 10 
.MAURITAN 54 54 45 4 5 
o M A l I 13 13 16 16 
• HT VOLT A IB 18 OB 2 8 
oNIGER 35 30 5 40 33 7 
oTCHAO 9 7 2 10 8 2 
.SENEGAL 124 124 175 I 7 5 
GUIN•PORT 17 3 14 12 I 11 
G U I Ill E E RE 23 6 17 33 7 26 
LIBERIA 4? I 2 2 19 49 2 2 9 18 
• c I V 0 I RE 135 133 I I 1'7 166 I 
GHANA 3 3 I I 
• T 0 G 0 REP I 2 11 I 17 I 5 2 
.DAHOMEY 28 27 I 
'• 5 43 ? 
NIGERIA 4 2 2 5 2 2 I 
.CAMEROUN 57 54 3 Bl 78 3 
oCENTRAFR 14 A 6 15 8 7 
oGA80N 64 63 I 7 4 73 I 
• C 0 N G BRA 29 25 4 31 29 2 
.CONG LEO 11 11 12 12 
.RUANDA u 7 7 6 6 
fTHIOPIE B I 2 4 I 2 2 
• C F SOMAL I I 
SO MAL I E R 4 4 4 I 
" KENYA OUG 6 I 5 7 7 
TANGANYKA 2 2 I I 
ZANZIBAR I I 
MOZAMBIQU I I 
.MAOAGASC 71 6 7 3 I 73 66 6 I 
··REUNION 79 79 95 95 
COMORES 4 4 4 4 
UN suo AF 5 5 I I 
ETATSUNIS 79 38 13 28 4 5 IO 29 6 
CANADA •• /A 16 9 I 40 4 30 5 I PANAMA RE I I 
• • ANT FR 125 /24 I 189 /BB I 
MARTINIQ• I I 3 I I 3 I R 5 IB5 
F /NO occ 2 I I I I 
ANT NEERL 28 27 I ?B 27 I 
VENEZUELA 27 22 5 9 
' 
3 
GUYANE BR I I 
SUR I NAM 35 I 33 I 37 2 35 
••GUYAN F 26 26 32 32 
CHILl 51 I I I 4 8 19 I 2 16 
BOL!VIE I I I I 
ARGENTINE /4 14 12 12 
CHYPRE 23 3 20 '0 I 29 
LIBA.N /6 3 2 5 4 2 15 I 5 4 3 2 
5 Y R I E 2 I I 3 2 I 
IRAK 44 27 15 2 A 2 72 9 I 
IRAN 2 I I I I 
ISRAEL I/ 4 I 6 3 2 I 
JORDAN I E 2 I I I I 
ARAB SEOU 26 15 11 3 4 20 /4 
KOWEIT /39 B BD 51 I !'i 7 15 /OD 4 2 
BAHREIN 12 4 B 14 5 9 
QATA.R I I 3 3 
OMAN I I 3 2 I 
AOEN 20 2 12 6 20 14 6 
PAKISTAN I B 6 12 10 3 7 
INDE I I 
AIRioiANIE I 0 10 5 5 
THAI LANOE 6 6 6 6 
V I ET N 5 U D I I 
CAMBODGE 2 2 I I 
MALAISIF. I I 3 2 I 
5 I NGAPOUR 5 5 I I 
INDONESIE 67 67 ?7 27 
BORNEO BR 3 3 3 1 
CHIN CONT I I 
FORMOSE 4 4 3 3 
HONG KONG 2 2 3 2 I 
AUSTRAL I E 2 I I I I 
• N GUIN N I 4 14 6 6 
.OCEAN FR 66 59 3 4 65 60 3 2 
POLYN.FR• 31 3 I '2 32 
PROV BORD 12 12 10 10 
P·FRANCS 5 5 2 2 
950190 MONOE 7 I 6 I I 
c E E 2 2 
EXTRA CEE 5 I 4 I I 
CEE AS 50 C 2 2 
TRS GATT 4 I 3 I I 
AUT. TIERS I I 
CLASSE I 3 I 2 I I 
AUT.CL•I 3 I 2 I I 
CLASSE 2 2 2 
TIERS CL2 2 2 
FRA!IICE I I 
1861 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouontih!s 
TDC 
I I I J 
- CEE Bel g. I I Deuts~l~d I CEE France Bel g. l N de I d l Deutschland I ltalia GZT EWG France Nederland (BR) ltalia EWG Lux. e ran (BR) SchiUssel Bestimmung Lux. 
950190 ALL EM FED I I 
ETATSUNIS 3 I 2 I I 
PEPOU I I 
ARGENT I NE_ I I 
9502 I 0 ~ONDE I 3 12 I 2 2 











AELE 2 I I 
AUT.CL·I 2 2 
PAYS eAS 9 9 2 2 
R 0 Y. U"' I I I 
J\UTRICH~ I I 
F<:iPAGNE ? 2 
950290 MONDE 6 2 2 I 32 2 7 
c E E 19 I 3 15 
EXTRA C E E 
" 
2 29 12 
C E F ASSOC 19 I 3 IS 
T R 5 GATT 37 2 23 12 
AUT.TIERS 6 6 
CLASSE I 3 5 2 21 12 
A EL E I I I 9 I 
AUT.CL.) 26 I I? I I 
CLASSE 2 7 7 
TIERS CL 2 7 7 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
FRANCE 8 8 
PAYS BA S 3 3 
ll. L LE M FED 7 7 
ITALIE I I 
ROY.UNI 9 I 7 I 
·' F INLANOE I I 
AUTRICHE 2 2 
ROUMAI\ll E I I 
ETATSUNIS 2 3 I 12 10 
CDLOMBIE 5 5 
CHILl I I 
INDONESIE I I 
950390 MONOE 2 I 9 7 178 
" 
2 I I 
c E E 
" 
I 15 27 I I 
EXTRA CEE 176 6 163 7 I I 
CEE A 55 0 C 44 2 I S 27 I I 
T R 5 GATT 170 4 160 6 I I 
AUT. TIERS 5 I 3 I 
CLASSE I 163 3 I 56 6 I I 
AELE s 3 2 68 3 
AUT.CL·I I I 0 I 106 3 I I 
CLASSE 2 13 3 9 I 
EAMA I I 
TIERS CL2 12 2 9 I 
FRANCE 2 2 
BELG·LUX• I I I 6 
' PAYS 6 AS 17 8 9 
ALLEM FED 12 12 I I 
I TAL lE I I 
ROY.UNI 9 7 2 
SUEDE 10 10 
OANEMARK 7 7 
SUISSE 22 I 20 I 
AUTRICHE 3 3 
PORTUGAL 2 I I 
L I BYE 
' 
3 I 
KENYA 0 u G I I 
TANGANYKA 2 2 
ZANZIBAR I I 
.MADAGASC I I 
UN suo Af 9 9 
ETATSUNIS 9 7 I 93 3 I I CANADA 
' ' MEXIOUE I I 
HONOUR BR 2 2 
PEROU I I 
950490 ~ 0 N IJ E 6 4 I 57 6 5 
' 
I 
c E E 9 9 
fXTRA C E E 5 s I 48 6 5 
' 
I CEE ASSOC 9 9 
T R S GATT 5 s I 4 8 6 5 
' 
I CLASSE I 55 I 48 6 5 
' 
I AELE 39 35 
' 
3 2 I AUT.CL·I I 6 I 13 2 2 2 
FRANCE 5 s 
PAYS 6 AS 2 2 
ITALIE 2 2 
ROY.UN! 13 9 4 2 I I SUEDE 3 3 
SUISSE 23 2 3 I I 
1862 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte- 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Qucntihis 
TDC 
I I 





CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I lta!ia GZT EWG Lux. Lux. e er an (BR) 
Schlussel Bestimmung 
EWG 
950490 fTATSUNIS I 6 I 3 
9 50 5 I I MDNOE 88 8 A 
c E E I 6 16 
EXTRA CEE 7 2 72 
C E E A 55 0 C 16 16 
T R S GATT 7 2 72 
CLA.SSE I 6 3 6 3 
AELE 21 21 
AUT.CL·I 42 4 2 
CLASSE 2 9 
TIERS CL2 
FRANCE 
PAYS AAS 2 




AUTRICHE 14 I 4 
NI G[RI A 7 7 





950519 MONOE 5 I 9 SI 4 
c E E 2 I 4 213 
fXTRA C E E 305 301 
CEE ASSOC 226 2 2 5 
T R 5 GATT 260 256 
AUT.TIERS 33 3 3 
CLASSE I I 8 I I 77 
A EL E 28 2 6 
AUT.CL•I 153 I 5 I 
CLASSE 2 122 122 
EA~A I I 
AUT. AOM 11 11 
TIERS CL2 I I 0 I I 0 
CLASSE 3 2 2 
EUR.EST I I 
AUT.CL·3 I 
FRANCE 16 I 6 
BELG•LUX• 4 4 
PAYS BAS 18 18 









• c I VD IRE 
GHANA 3 
NIGERIA 65 6 5 
fTATSUNIS I 47 145 
CANADA 2 2 
MEXIQUE 2 2 
ANT NEE.RL 11 11 
ARGENTINE I I 






950530 MONDE 39 32 
c E E 7 
EXTRA C E E 32 27 
CEE ASSOC 7 5 
TRS GATT 32 27 
CLASSE I 32 27 
A EL E 19 14 
AUT • CL • I 13 I 3 
BELG•LUX• 
PAY 5 BA 5 
ALL EM FED I 
ROY.UNI 11 10 
5UISSE 8 4 
ETATSUN I 5 13 13 
950591 MONOE 83 79 109 lOB 
c E E 17 I 6 18 17 
fXTRA CEE 66 63 91 91 
CEE ASSOC 17 16 18 17 
T R 5 GATT 60 57 75 75 
AUT.TIERS 6 6 16 16 
CLASSE I 4 3 40 50 50 
A EL E 36 33 48 4 8 
AUT.CL•I 7 7 2 2 
CLASSE 3 23 2 3 41 'I 
1863 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I l I Hodorland I 0••;;:;and I I I - CEE Bel g. CEE Bel g. I Hodorland l Doutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG France Lux. ltalia Schlussol Bestlmmung (BR) 
950591 EUR.EST 23 23 41 41 
FRANCE IO 9 I 10 9 I 
BELG•LUX· 6 6 7 7 
ITALIE I I I I 
ROY.U"'I 15 I 12 
' 
29 29 NORVEGE 3 3 I I 
SUEDE 2 2 I I 
SU IS SE 7 7 2 2 
AUTR I CHE 9 9 15 15 
TCHECOSL 17 17 25 2 5 
HONGR I E 6 6 16 16 
ETATSUNIS 7 7 2 2 
950599 MONOE 4 9 7 46 3 7 5 373 100 41 I 29 29 
c E E Ill 17 2 14 7e 27 18 5 4 
EXTRA CEE 386 2 9 I 61 2 9 5 73 23 I 24 25 
C E E ASSOC Ill 17 2 14 7e 2 7 1e 5 4 
TR5 GATT 37e 2 9 I 56 292 71 22 I 2 3 25 AUT.TJERS e 5 3 2 I I 
CLASSE I 367 2 9 I 54 2e3 70 22 I 22 25 AELE 13e 2 5 I 41 7 I 47 20 I 16 10 
AUT.CL·I 229 4 13 212 2 3 2 6 15 
CLASSE 2 19 7 12 3 I 2 
TIERS CL 2 19 7 12 3 I 2 
FRANCE 29 4 2 s 2 I I 
BELG•LUX• 19 9 2 3 5 11 e I 2 
PAYS SAS 12 I 4 7 I I 
ALL EM FE 0 4 7 6 41 11 10 I 
ITALIE 4 I 3 2 2 
R 0 Y. U"' I 86 22 I 2 61 29 18 I I 9 
ISLANOE 2 2 
NORVEGE 11 10 I 2 2 
SUEDE 13 I 9 3 5 I 3 I 
F I NLANOE 3 3 2 2 OANEMARK IS I 13 I I 0 I 9 
SUI SSE 11 I 6 4 I I 
AUTR I CHE 2 I I 
ESPAGNE I I I I TANGANYKA I I 
ZANZIBAR I I 
MOZAMB I QU I I 
UN suo AF I I I I 
ETATSUN I 5 158 2 8 148 16 I I 14 CANADA 11 I I 9 2 I I 
MEXIQUE I I 
HONQUQ BR 2 2 
F INO occ 5 5 I I LIB AN I I 
CAMBODGE 7 7 
JAPON 4 5 45 
HONG KONG 2 2 
AUSTRAL lE 4 4 I I 
N ZELANDE 4 4 
950610 MONOE I I 
EXTRA CEE I I 
T R 5 GATT I I 
CLASSE I I I 
AUT.CLol I I 
CANADA I I 
950690 MONOE 68 10 3 55 5 I 4 
c E E 10 3 7 I I EXTRA CEE se 10 4e 4 I 3 CEE ASSOC 10 3 7 I I T R 5 GATT 52 I 0 42 3 I 2 AUT.TIERS 6 6 I I CLASSE I 56 10 4 6 4 I 3 AELE 4 4 
AUT.Clol 52 10 42 4 I 3 CLASSE 2 2 2 
TIERS CL2 2 2 
BELG·LUX• 4 I 3 
ALLEM FEO 4 4 I I IT A L I E 2 2 
ROY.UNI 2 2 
IRLANDE 4 4 I I SUISSE 2 2 
ESPAGNE 2 2 
ETATSUN IS 3e 
" 
30 3 I 2 CANADA 5 2 3 
L I 8 AN I I SI NGAPOUR I I AUSTRAL I E 3 3 
950790 MONDE 82 72 I 0 
c E E I 0 I 0 
EXTRA CEE 72 62 10 
CEE ASSOC 11 11 
T R 5 GATT 70 60 10 AUT. TIERS I I 
CLASSE I 70 60 10 
AELE 30 30 
1864 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
I I I F~nce I 
CEE 
France 
Bel g. I Hod 1 d I Deutschland I ltalla CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschland I ltalia GZT Ei'IG Lux. or an (BR) EWG Lux. e er an (BR) Schlussel Bestimmung 
950790 AUT.CL•I 40 30 I 0 
CLASSE 2 I I 





PAYS SAS 4 4 
NORVEGE I I 
SUEDE I 9 19 
DANE11ARK I I 
SUISSE 5 5 
AUTR I CHE 4 4 
u R 5 5 I I 
UN suo AF I I 
ETATSUN I 5 33 23 10 
CANADA 2 2 
ANT NEERL I I 
JAPON I I 







950890 MONOE 222 11 70 127 68 12 I 6 30 
c E E 97 11 IS 57 27 3 
EXTRA CEE 125 52 70 41 27 
CEE A 5 S 0 C I 0 I 11 I 9 59 2S 3 
T R S GATT 90 46 42 ?1 15 
AUT.TIERS 31 5 26 13 12 
CLASSE I 105 45 58 38 26 
AELE 55 35 18 I 2 4 
AUT.CL•I 50 I 0 40 26 22 
CLASSE 2 20 7 12 3 I 
EAMA I 
AUT.AOM I 
T I ER 5 CL2 19 I 2 
FRANCE 52 47 4 
BELG•Li.IX• 20 10 15 
PAYS SAS 15 
ALL EM FED 
IT A L I E 10 
ROY.UNI 17 I 6 
ISLANDE I I 
IRLANOE 14 14 10 10 
SUEDE 5 2 
FINLANOE 
OANEMARK I 
SUISSE 21 19 






L I BYE 
SOUOAN 
.RUANDA u 
ETATSUN IS 22 14 10 
CANADA 3 2 






AUSTRAL I E 
960100 MONOE 541 201 12 320 2102 076 11 18 1696 
c E E 42 6 35 317 8 I 2 305 
EXTRA CEE 492 195 I 2 278 1777 368 10 16 !383 
CEE ASSOC 243 193 I 41 688 359 10 3 3 I 5 
TRS GATT 243 240 1285 4 1281 
AUT. TIERS 48 32 I 2 I 17 11 92 
CLASSE I 244 2 4 0 12A5 3 1282 
AELE 109 107 1095 2 1093 
AUT.CL•I 135 I 133 190 I 189 
CLASSE 2 248 194 38 492 368 I 0 13 I 0 I 
EA M A. 62 52 2 98 84 9 
AUT.AOM I 39 135 4 273 267 
TIERS CL2 47 7 32 I 2 I 17 12 91 
DIVERS 7 8 
FRANCE I 
AELG•LUX• 4 
PAYS SAS 5 4 8 6 







AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Vcdeurs Mengen - 1000 Kg- Quantites TDC 
I I I F•ance I 
- CEE Bel g. J N d I nd I Deutsc:hland I ltalia CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I lto!ia GZT EWG France Lux. e •• a (BR) EWG Lux. e er an (BR) Schli.issel Bestimmung 
960100 ~UISSE se 8 6 JOI'i2 1061 
AUTR!ChE I 5 I 5 73 ?3 
YOUGOSLAV I I 
FUROPE·ND I 
••ALGERJE I 0 I 2 I I 2 I I 
TUNi"i!E 7 I 18 I 6 
l I BYE I 6 16 6 3 03 
.MA'JRiTAN 
, M A L I 
• HT VOLT A 2 
• N I G E q 3 3 
• T C ~1 A D I I 2 
• SENEGAL I: 11 I 8 18 
!iUINEE RC 3 
L I B ~ R ! A 8 





• C 0 \J G BRA 6 
·CONG LEO 10 
fTHiOPIE 16 
' 6 




UN suo AF 
~·TATSUNJS 98 q 8 I 17 I 3 / 
lANADA 3 5 3 5 'I '51 
• 5 T p MI Q I I 
"JICARAGUA I 
• ·ANT F R 13 13 ?2 22 
MARTINIO· 22 22 





KOW!'.:IT !0 10 
·OCEAN FR 2 
POLYN•fq, 
PROV A 0 R D 
p.FqANCS 
960210 MONDE I I 52 391 3 9 3 9 558 I 25 I 96 6 5 qo 21 
c E E 4 2 2 Ill 22 252 32 82 2 0 'I 
f X T RA CEE 727 280 34 I 7 306 90 I l 3 4 5 4') l 5 
CEE ASSOC 632 2 6 8 5 22 301 36 1?0 5 I 
T R 5 GATT 352 6 7 34 I 9 4 4R 50 10 
" AUToTIERS I 6 5 56 63 3P ?5 l!o 
CLASSE I 3o<i3 60 34 2 2 7 42 4 9 
'H AELE 228 53 3 4 ! 2 9 I ? '2 17 
AUToCL·l I 35 7 9 8 3 0 17 I I 
CLASSE 2 364 220 17 79 4 8 64 3 7 I' 
FAMA 8 7 8 7 18 le 
AUT. AO~ 68 6 8 14 13 
T !ERS CL2 209 6 5 I 7 79 48 32 6 I' f\1 VF.RS 3 3 I 
FRA~CE I 
BELGoLUX· I 8 7 8 0 17 81 9 36 I 5 16 
PAYc; BAS I 7 8 9 144 2 0 '7 3 I 
ALLFM F F D 22 I 5 2 3 
I TAL I E 34 27 5 
~ovouNr 2 
NORVEGE 4 4 3 4 
S U F 0 E 4 2 22 I 9 
FINLANOF 33 15 18 6 
O~NEMARK 11 IO I ! 
SUISSE 8 7 25 60 ! I 
AUTQICHE I 5 6 8 
PORTUGAL 2 7 22 
GRECE 55 49 
ElH<:OPE • NO ? 
CANARIES I 
MARQC 11 11 I 
o•ALGERIE 41 41 10 10 
TUN!SIE 2 5 <''-' 
l I BYE 
SOUOAN 
.MAURITAN 
o M A l I 
o NI G ER I 
.SENEGAL I 6 I 6 
SI ERf~AlfO I 
• c I VD IRE 2 6 26 
GHA\IA 6 





• G A 13 0 N 
• C 0 N G BR A 
• C 0 N G LE 0 
ANGOLA 
fTHIOPIE 
oMAQAGASC I 7 I 7 
··REUNION 6 
UN suo AF 
E fATSUN IS 31 3 0 
CANADA 2 
1866 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte-- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Ouantites TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. 1 N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I Nederland l Deutschlond l GZT EIIG France Lux. e or an (BR) Italic France ltalia SchiUssel Bestimmung EWG Lux. (BR) 
960210 SALVADOR I I 
COSTA RI C 2 I I 
DOMJNIC R 5 3 2 I I 
• • ANT FR 9 9 I I 
MARTINIQ• 7 7 I I COLOMBIE 6 6 
VENEZUELA 29 4 I 2 13 7 4 ., 
SURINAI'I I I 
• • GUY AN F I I 
EQUATEUR 2 2 
PERQU I I 
CHILl 3 2 I 
PARAGUAY I I 
CHYPRE 4 2 2 
LIB AN 14 9 I 2 2 I I 
5 Y RI E 7 4 I 2 I I 
IRAK 13 9 4 4 3 I rqA~ 2 9 I 2 8 5 5 AFGHAN 1ST I I 
JORDAN lE 5 4 I 2 2 PAKISTAN 8 2 6 3 I 2 CEYLAN 5 2 3 I I THA ILANDE I I 
LADS I I 
CAMBODGE 5 5 I I 
MALAISIE I I 
HO"''G KONG 3 3 
AUSTRAL lE 5 5 I I 0" G U I ~ N 2 2 
·OCEAN F R 3 3 
POLYN·FR• I I 
PROV BO~D 3 3 I I 
960230 MONOE 1465 lOO I I 0 25 I I 9 2 38 570 3! 75 7 40 I 6 
c E E 496 30 I 0 5 23 329 9 208 9 7 4 7 I I 6 2 
EXTRA CEE 967 70 5 2 863 2 7 362 2 2 I 3~') 4 
CEE ASSOC 562 6 3 !06 23 360 10 2' 5 2 6 74 7 I 26 2 
TRS GATT 762 2 7 4 2 717 I 2 2 q 0 2 I 2 A 4 3 
AUT.TIERS I 39 10 I I 5 I 4 4 5 3 4 I I CLASSE I 771 14 4 2 7 3 9 I 2 298 I I 2 9 3 3 
AELE 3 9 2 8 4 375 5 1?5 I I I 22 I 
AUT.CL·I 379 6 2 3 6 4 7 173 I 7 : ? 
CLASSE 2 194 56 I I 2 3 I 4 
'· 4 21 4? I EAMA 17 16 I 5 5 
AUT.AOM 16 15 I 12 12 
TIERS CL 2 I 6 I 2 5 122 14 47 4 4? I 
CLASSE 3 2 I I 
EUR.EST 2 I I 
r'JIVERS 2 2 
FRA"'CE" 145 42 2 97 4 71 35 35 I 
F3ELG•LUX• 103 10 9 8 0 4 15 3 4 n I 
PAYS SAS 173 5 59 109 79 I 1A 4 0 
ALLEM FED 2 7 10 4 12 I 8 4 I 3 
I TAL lE 48 5 43 15 I 14 
ROY.UNI 4 7 5 4 37 I 7 I 6 
IRLA.~DE 3 3 I I 
NORVEGE 3! 31 14 14 
SUEDE 64 6 4 lA lA 
FINLANDE 3 6 I 3 5 9 9 
DANEMARI( 30 3 0 10 IO 
SUISSE 170 3 I 6 4 3 
" 
I 6 3 I 
AUTQIC11E 45 44 I 10 10 
PORTUGAL 5 5 I I 
F.SPAGNE 21 I 20 4 4 
YOUGOSLAV 2 6 2 6 7 7 
GRECE I 7 I I 5 I 6 6 
TURQUIE 16 I I 5 4 4 
u R 5 5 I I 
HONGRIE I I 
MAROC 2 I I I I 
··ALGERIE IS 14 I 12 12 
TUNtSIE 3 3 I I 
LIBYE I I 
EGYPTE 12 4 8 I I 
.SENEGAL 3 3 I I 
G U I"'' E E RE I I 
• c I VD IRE 2 2 I I 
·CAMEROUN 3 3 2 2 
• C 0 N G BRA 3 3 I I 
• C 0 N G LEO 5 4 I 
ANGOLA I I I I 
ETHIOPIE I I 
• MAOAGASC I I 
UN suo AF ID I I 7 I I I 
ETATSUNIS 227 2 2 4 3 130 129 I 
CANADA 8 I 5 2 4 3 I 
ME X I QUE 27 2 7 13 13 
GUATEMALA I I I I 
COSTA R I C 3 3 I I 
cue A. 4 4 
MARTINI a• I I 
CDLOMBIE 2 2 I I 
VENEZUELA 24 22 2 !I I! 
EOUATEUR I I I I 
PEROU 7 6 I 2 2 
BRESIL I I 
CHILl 21 I 5 6 2 I I 
URUGUAY 5 5 2 2 
ARGENTINE • 4 I I LIB AN 3 3 I I 
IRAK 6 6 I I 
tRAP\! 8 I 7 I I 
1867 
1868 
























































EUROPE • NO 
ALL.MoEST 
HONGRIE 










• M A L I 
oHT VOLTA 





























UN SUO AF 
ETATSUN I 5 
CANADA 
.ST P MIQ 






I 0 4 I I 
3 3 3 4 
705A 




2 I 6 8 
2730 
2 I 3 8 
400 







I 0 I 7 





























































I 0 I 
1779 






Worto - 1000 S - Volouro 




I 0 9 2 
6 I 0 
134 
6 I 6 





























































































































I I 5 
550 
























I 0 I 
396 
!32 
2 I 2 
I 53 
I 8 4 
61 
123 




































I 3 I I 
541 










I 0 5 








I I 6 
38 
3 7 











I I 3 









































Jahr - 1962 - Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Franco I ~~:.. I Nodorland I 0••;::,lond I ltol!a 
888 
172 
7 I 6 
587 
160 





















I I 3 







































































I I B 0 
H8 



























































Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitt:s TDC 
I I I F~nce I 
- CEE Bel g. I N de I nd I Doutschland I CEE Bel g. I Nod I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. • ra (BR) ltalia EWG Lux. er an (BR) hall a Schlussel Bestlmmung 
960290 SALVADOR 7 I 5 I 2 2 
NICARAGUA I 5 9 5 I 6 2 4 
COSTA RIC IS 13 2 5 I 3 I 
PANAMA RE 7 2 5 3 2 I 
HAITI I I I I 
DOMINIC R 12 I I 8 2 12 I 2 7 2 
• • ANT FR 31 3 I 33 33 
MARTINIQ• 24 24 23 2 3 
F INO occ 26 3 21 2 22 3 I 7 2 
ANT NEERL 63 59 4 29 28 I 
COLOMB I E I 5 9 6 2 I I 
VENEZUELA 125 9 13 67 36 6 I 3 I 3 27 27 
GUYANE BR I I I I 
SUR!NAM 34 31 3 34 32 2 
• • GUY AN F 5 5 5 5 
ECUATEUR 4 4 4 4 
PEROU 73 I 3 44 25 20 I IS 4 
BRES I L 4 4 
CHILl 16 16 4 4 
BOLIVIE I 5 I I 12 I 4 2 2 
PARAGUAY 6 6 2 2 
URUGUAY 4 4 I I 
ARGENTINE I 2 6 6 3 I 2 
CHYPRE 43 I 21 I 5 6 27 I 16 6 4 
LIBAN 27 2 I I I 5 8 10 I I 5 3 
5 Y R I E 24 3 I I 4 6 9 2 4 3 
JRAK 58 5 51 2 25 2 22 I 
IRAN 7 I 2 I 5 60 3 19 I I 17 
AFGHAN I ST I I 
ISRAEL 4 I 3 I I 
JOROANIE IS I 5 4 4 
ARAB SEOU 28 I 12 14 I 16 8 8 
KOWE l T 48 2 I 16 27 2 3 5 I 12 21 I 
BAHREIN 5 5 4 4 
QATAR I I 2 2 
OMAN I I 
ADEN 14 I 2 11 6 2 I 3 
PAKISTAN 26 2 22 2 4 4 
JNDE 24 24 3 3 
CEYLAN 3 3 I I 
FIIRMANIE 5 5 2 2 
THAI LANOE 37 2 34 I 16 I 15 
V I ET N suo 3 3 4 4 
CAMBODGE 2 I I 2 2 
MALA ISlE 3 6 9 I 26 21 13 8 
SINGAPOUR 20 5 I 13 I 13 7 5 I 
INDONESIE 22 I I 20 I 8 18 
BORNEO BR I I I I 
PHILIPPIN 16 I I 5 3 I 2 
ASIE PORT 2 2 
JAPON 5 4 I 
HONG KONG 13 2 11 8 I 7 
AUSTRAL lE 154 16 I 135 2 15 4 31 
N ZELANDE 7 7 I I 
• N GUIN N 4 4 2 2 
OCEAN BR I I 
N•HEBRID• 2 2 I I 
.OCEAN FR 29 2 5 4 11 11 
POLYN·FR• 11 11 6 6 
PROV BORO 19 19 6 6 
960300 MONOE 47 8 I I 36 I 3 3 
c E E 3 I 2 
EXTRA C E E 44 R I 34 I 3 3 
CEE ASS DC 7 4 I 2 2 2 
TR5 GATT 35 4 I 2 9 I I I 
AUT.Tif.RS 5 5 
CLASSE I 35 4 I 2 9 I I I 
A EL E 17 4 I 12 I I 
AUT.CL·I 18 17 I 
CLASSE 2 9 4 5 2 2 
AUT.AOM 4 4 2 2 
TIERS CL2 5 5 
FRANCE I I 
PAYS BAS I I 
ALLEM FED I I 
ROY.UNI 6 3 3 I I 
SUEDE 6 6 
SUI SSE 3 I 2 
AUTRICHE I I 
PORTUGAL I I 
••ALGERIE 2 2 I I 
ETATSUNIS 9 8 I 
CANADA 9 9 
MEXIQUE 5 5 
• • ANT FR I I I I 
.OCEAN FR I I 
960400 MONDE 33 I 3 7 13 10 4 3 3 
c E E 7 I 4 2 3 3 
EXTRA CEE 26 12 3 11 7 4 3 
CEE ASSOC 11 5 4 2 5 2 3 
TRS GATT 11 3 3 5 
AUT.TIERS 11 5 6 5 2 3 
CLASSE I 9 2 3 • AELE 6 I 2 3 
AUT.CL·I 3 I I I 
CLASSE 2 17 10 7 7 4 3 
EAMA I I I I 
AUT.AOM 3 3 I I 
1869 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit•s TDC 
I I I F~··· I I Nederlond J 0••t~~lond I - CEE Bel g. I N de I d I Deutschlond I ltalia CEE Bel g. GZT EWG France Lux. e r on (BR) EWG Lux. ltalia ! Schliissel Bestimmung 
960400 TIERS CL 2 13 6 7 5 2 3 
FRANCE I I 
BELG•LUX• 3 I I I 
I TAL lE 3 3 3 3 
ROY.UNI I I 
SUEDE 2 2 
SUISSE 3 3 
MAROC 2 2 I I 
··ALGERIE 3 3 I I 
TUNISIE 2 2 I I 
LIBYE 2 2 I I 
.SENEGAL I I I I 
ETATSUNIS 3 I I I 
DOMINIC R I I 
VENEZUELA 4 4 2 2 
PEROU I I 
SYQIE I I 
960500 MONDE 59 21 5 I 13 19 2 I I 
c f E 31 A 5 I 4 13 I I 
tXTQA CEE 28 13 9 6 I I 
C E E A 55 0 C 31 8 s I 4 13 I I 
TO 5 GATT 2 s 12 9 4 I I 
AUT.TIERS 3 I 2 
CLASSE I 2 3 ID 9 4 I I 
AELE 9 2 s 2 I I 
AUT. CL • I I 4 A 4 2 
CLASSE 2 s 3 2 
TIERS CL2 s 3 2 
BELG•LUX· 6 6 
PAYS 9AS 21 I 5 4 11 I I 
b.LLEM FED 3 I 2 
ITALIE I I 
ROY,UNJ I I I I 
NORVEGE 3 I 2 
SUEDE I I 
FINLANOE 4 4 
SUISSE 3 2 I 
AUTRICHE I I 
EGYPTE 2 I I 
ETATSUNIS 9 7 2 
CANADA I I 
VENEZUELA I I 
8RES I L 2 2 
960600 MONDE 8 8 4 147 2 6 728 I S9D 125 I 3 4 6 D I 
c E E 15D IS 6 129 6S 4 I 3 '7 
EXTRA CEE 734 I 32 2 599 I S2S I 2 I 4D3 I 
C E E ASS QC 3 I 9 134 6 179 223 I I 7 I 3 I D 2 
TRS GATT 489 9 4 7 9 I 323 8 314 I AUT.TIERS 76 4 2 7D 44 4 4 CLASSE I 46D 2 4 s 7 I 2 AD 279 I AELE 2D4 2D4 I I 4 I I 4 
AUT.CL•I 256 2 253 I I 66 I f5 I CL4SSE 2 271 I 3D I 4 I 245 I 2 I 124 
fA MA I 4 I I I 5 26 I 02 I I 3 3 9 AUT.AOM 4 4 
TIERS CL2 126 11 I I 5 93 8 8 5 
CLASSE 3 3 2 I 
EUR. EST 3 2 I 
FRANCE 7 4 74 37 3 7 AELG•LUX• 39 I 2 6 21 ID I 3 6 PAYS 845 2 s 25 11 I ID All EM FED 3 3 3 3 
ITALIE 9 9 4 4 ROY.UNI 61 61 4 2 4 2 IRLANOE 3 3 3 3 NORVEGE I 9 19 ID ID SUEDE 28 28 IS 15 F I NLANDE 11 11 6 6 OANEMARK 13 13 5 s SU J SSE 71 71 3 6 36 AUTR I CHE 7 7 3 3 PORTUGAL 5 s 3 1 ESPAG"'E I I 
GIB.MALTE 3 2 I 2 I I GRECE 5 5 4 4 TURQU!E 19 19 2 2 u R 5 5 2 2 
ROU"1AN I E I I 
CANARIES 2 2 I I MAROC 8 2 6 4 4 
·•ALGERIE 3 3 
TUNIS lE I I 
EGYPTE I I 
c;OUQAN s 5 3 3 
• M A L I 6 6 6 6 
, HT VOLT A 25 2S 2 6 26 
• N I G ER 6 s I 6 5 I 
.TCHAD 8 3 5 11 3 8 
.SENEGAL 6 6 6 6 GAMBlE 2 2 2 2 SIERRALEO 2 2 LIBERIA 2 2 3 3 • c IVOIRE 2 s 2 s 2S 2S GHANA 2 2 3 3 
• T 0 G 0 REP 4 4 s s 
.OAI-!OMEY 5 s 8 6 2 
1870 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I F~nco I 
- CEE Bel g. I Nod 1 nd I Doutschland I CEE Bel g. I N d I d I Doutschland I GZT Ei'IG France Lux. era (BR) ltolia EWG Lux. o or an (BR) ltalia 
Schliissel Bestimmung 
960600 NIGERIA I 2 7 5 16 8 8 
.CAMEROUN 41 2 9 12 46 J/ 15 
.CENTRAFR 8 • 4 
/0 • 6 
.GABON I I 
• C 0 N G BRA J J I I 
.CQNG LE 0 I I I I 
ETH!OPIE • • • • KENYA OUG 6 6 5 5 
"10ZAMBIQU I I 
.MAOAGASC 2 2 I I 
UN suo AF JO JO 20 20 
ETATSUNIS /48 I 147 105 105 
CANADA 29 29 20 20 
"''EX I QUE I I 
HONOUR RE I I 
SALVADOR 2 2 I I 
NICARAGUA I I I I 
DOMINIC R I I 
F /NO occ 9 9 5 5 
VENEZUELA 9 9 • • 
GUY ANE BR I I I I 
EGIUATEUR 2 2 I I 
PEROU /I /I 7 7 
CHILl 2 2 I I 
PARAGUAY J J I I 
L l BAN • • J 3 
5 Y RI E 2 2 I I 
IRAN 10 I 9 5 5 
ARA9 SEOU 2 2 I I 
A 0 EN I I I I 
CEYLAN • • 2 
2 
BIRt.iANIE J J 2 2 
THAILANOE I I 
MALAISIE • • 3 
3 
SINGAPOUR I I I I 
PHILIPPIN J J J 3 
H 0 N G KONG 5 5 J J 
AUSTRAL lE 7 7 • • 
• OCEAN FR I I 
970100 MONDE 3802 HO 182 542 856 1862 4084 HI 204 605 89/ 2023 
c E E 2 0 2 7 I H 177 H5 3 2 2 1047 2363 /60 201 JSB 427 I I a 7 
EXTRA CEE 1775 224 5 197 5H Rl5 1721 201 3 2 I 7 46. 836 
CEE ASS DC 2 I 7 2 262 177 H9 J22 1062 2477 258 201 J9 I • 2 7 1200 
TR5 GATT 1323 70 5 /9J 455 600 I 3 4 5 79 J 214 407 6. 2 
AUT.TIERS 307 28 79 200 262 2. 57 I 8 I 
CLASSE I 1265 67 5 186 401 606 13()5 7 7 J 201 J72 652 
AELE 1077 62 5 164 J43 50J 1096 72 3 178 320 52J 
AUT.Cl·l /88 5 22 58 JOJ 209 5 23 ~2 129 
CLA55E 2 495 I 57 • IJJ 201 JB9 I 2 4 J 
92 170 
EA M A 54 50 • 40 J7 3 
AUT.AOM 83 76 A 3 66 61 J 2 
TIERS CL 2 358 31 JJJ 194 20 26 92 165 
CLASSE J I 5 7 8 <7 13 /4 
EUR.EST I 5 7 8 27 IJ 14 
FRANCE 242 6 • 2J2 275 8 
3 264 
BELG•LUX• 227 4J 58 8 I I 8 245 48 59 9 129 
PAYS BA5 6J6 J 170 JOI 162 79J 4 192 • 0 7 190 
ALLEM FED 909 86 I 287 5J5 I 038 /04 I J29 604 
ITALIE IJ • 9 12 • 
8 
ROY.UNI I I 5 26 • 2 6 77 I 18 JJ 2 2 e 
9J 
ISLANDE I I I I 
IRLANDE I/ ,, /I I/ 
NORVEGE 9 2 7 9 J 6 
SUEDE 21. 8 2 9 177 218 
,, 26 I 8 I 
FINLANOE /4 I 9 • /J I 7 5 
DANEMARK 84 I I 23 59 9J I I JO 61 
SUISSE 3 I J 2. I I 0 I /20 67 J I 2 24 I /09 I I 3 65 
AUTRICHE J4/ 3 60 I 6 J I I 5 325 J 66 140 I I 6 
PORTUGAL I I I I 
GIB.MALTE J I 2 J I 2 




EUROPE·ND 2 I I 2 I I 
ALL.M·EST e 8 /4 14 
TCHECOSL 7 7 /J 13 
CANARIES I 5 2 8 5 /I I 6 • 
MARQC I 6 I/ I • 14 9 5 
··ALGERIE 41 4/ 3. J4 
TUNIS lE /3 /J /I I/ 
L I BYE /4 , . /4 14 
• NIGER I I I I 
• T C 1-1 A 0 2 2 I I 
.SENEGAL /4 /J I /I 10 I 
GUINEE RE I I I I 
• c !VD IRE /I 10 I 9 8 I 
GHANA I I I I 
.DAHOMEY I I I I 
NIGERIA 3 2 I 3 2 I 
.CAMEROUN 5 5 J J 
.CENTRAFR • • J 
3 
• GABON I I 
oCONG BR A • • 
J J 
ANGOLA I I I I 
ETH!OPIE 2 2 2 2 
SOMALI E R 2 2 I I 
MOZAMBIQU I I I I 
.MAOAGASC 9 9 7 7 
··REUNION 9 9 6 6 
UN suo AF 8 I 5 2 7 I • 2 
ETATSUN!S 37 2 • /4 I 7 I J6 I 5 12 /8 CANADA 52 I 2 • 9 77 I 2 74 
1871 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE 






COSTA RI C 
PANAMA RE 4 
OOMINIC R 4 3 
• • ANT FR IO 10 8 
MARTINIQ• 7 7 6 
F INO occ I I ANT NEERL 3 3 2 VENEZUELA 78 76 70 68 SUR I NAM 4 3 
• • GUY AN F 2 2 EQUATEUR 6 I PEROU 34 28 21 17 CHILl 5 5 2 
BOLIVIE I 2 PARAGUAY 5 URUGUAY I 
ARGENTINE 
CHYPRE 7 LIB AN 19 17 17 15 SYRIE 2 2 I 
IRAK 11 6 5 9 IRAN 40 40 2 7 2 7 ISRAEL I I JOROANIE I ARAB SEOU 3 I KOWEIT 19 16 13 11 BAHREIN 2 





MALA I SIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 4 AUSTRAL lE 44 16 26 43 16 2 5 N ZELANDE I 2 
• 0 C F:: AN F R 7 5 
970210 MONDE 9314 1370 2 0 177 1247 6500 3730 403 57 250 3 0 I 6 
c E E 4700 472 8 137 315 l768 2 I 2 7 146 4 7 69 1863 EXTRA CEE 4610 898 12 40 932 2 7 2 8 1600 257 IQ I 8 I I I 50 CEE ASSOC 5025 743 8 153 321 3800 2215 220 51 70 1872 T R 5 GATT 3 55 2 547 12 24 854 2 I I 5 I 2 3 I 160 166 8 q 7 AUT. TIERS 733 80 72 581 2RI 23 14 244 CLASSE I 3 4 8 2 553 12 23 778 2 I I 6 1232 159 154 9 I I A EL E 2 2 8 8 393 6 8 590 I 2 9 I 822 126 I I 7 575 AUT.CL•l I I 9 4 160 15 188 825 410 33 3 7 336 CLASSE 2 J I 2 7 345 17 154 6 I I 368 98 27 2 3 9 EAMA 94 86 8 30 28 2 AUT.AOM 225 185 16 I 9 56 46 5 TIERS CL2 808 74 I 149 584 282 2 4 ,. 232 CLASSE 3 I I 
EUR.EST I DIVERS 
FRANCE 637 4 •• 566 ,,0 2 13 245 BELG • LUX • 951 166 80 98 607 390 51 29 2 5 285 PAYS BA5 796 48 I I 5 627 389 20 26 341 ALL EM FED 2232 2 I 3 51 1968 1072 64 16 992 ITALIE B 4 4 5 2 3 6 16 11 ROY.UNI 262 50 I 4 196 Ill IS 93 IRL<\NOE 59 58 ,. 26 NORVEGE 8 3 81 38 38 SUEDE 4 I 0 68 I I 4 2 2 4 163 23 28 I I 0 FINLAND£ 66 2 8 54 25 I I 22 QANEMARK 347 64 51 229 134 25 IO 98 SUISSE 73 I 143 229 354 2>4 40 4 6 138 AUTRICHE 381 32 I 7 0 179 1?6 11 29 86 PORTUGAL 7 4 3 6 IO 28 26 12 12 ESPAGNE 5 2 2 I I GIB.MALTE 20 17 7 6 YOUGOSLAV 4 4 44 21 21 GRECE 6 5 2 2 EUROPE·ND 2 5 19 
ALBANIE I 
CANARIES IS 11 MAR QC 29 I 7 12 12 6 
··ALGERIE 136 133 3 ll 30 TUNJSIE 27 25 2 9 8 L I BYE 9 4 EGYPTE 2 
SOUOAN 
.MAURITAN 
• M A L I 
·HT VOLT A 
• N I G ER 
• TCHAO 
·SENEGAL 21 IB 
LIBERIA I 
. c IVOIRE I 5 14 
GHANA 2 
• T 0 G 0 REP I 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 6 2 
.CAMEROUN 10 10 
.CE"JTRAFR 5 
1872 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
CEE CEE 
GZT EWG hallo EWG ltalia Schlussel Bestlmmung 
970210 oGABON 3 
.CONG BRA 9 
.CONG LEO I 
ANGOLA 18 I 2 
ETHIOPIE 10 I 






.MADAGASC 17 17 
··REUIIIION 12 12 
RHOO NYAS B I 7 
UN suo AF 10 5 5 I 
ETATSUNIS 674 107 11 163 388 190 I 7 3 4 136 
CANADA BD ID 2 61 21 I 18 
HEX I QUE 4 3 I I 
GUATEMALA 33 32 7 7 
HONOUR BR 
HONOUR RE 7 
SALVADOR 19 19 5 
NICARAGUA 7 7 2 
COSTA R I C 21 19 7 
PANAMA RE 31 30 12 12 
CANAL PAN 6 6 2 2 
HAITI I I 
OOM!NIC R 17 15 
• • ANT FR 12 I 2 
MARTINIQ• 11 11 
F INO occ 11 I 5 
ANT NEERL 32 13 I 4 
COLOMBIE 6 I 
v::NEZUELA 2 I 3 2 0 5 93 93 
~ .. UR I NAM 4 
• • GUY AN F 2 
EQUATEUR 
PEROU 43 6 32 15 12 
CHILl 43 41 5 
BOLIVIE 9 4 3 
PARAGUAY 11 ID 2 
URUGUAY 5 4 I 
ARGENTINE 25 I 7 8 2 
CHYPRE 26 24 I 2 12 
L IBA N 55 49 22 21 
5 Y RI E 3 2 
IRAK 4 2 
ISRAEL I 
JORDAN I E 2 
ARAB SEOU 4 I 
KOWEIT 2 I I 3 
BAHREIN 
QAT A R 
OMAN 
ADEN 
V I ET N suo 
CAMBOOGE I 
MALAISIE I I 
SINGAPOUR 4 I 2 
JAPQN 8 2 2 
HONG KONG 9 2 2 
AUSTRAL lE 197 15 180 105 99 
.OCEAN FR 14 14 
POLYN·FR• I I 
PROV BORD 
P·FRANCS 
970230 MONOE 59 I 30 64 406 87 I I 3 71 29 
c E E I 7 I 22 59 49 39 35 9 16 
EXTRA CEE 4 2 0 A 5 357 4B 78 6 2 13 
CEE ASSOC 175 2 4 60 50 39 35 9 16 
TR5 GATT 396 5 338 47 72 56 13 
AUT.TIERS 20 I I 8 I 6 6 
CLASSE I 401 5 343 47 75 59 13 
AELE 295 269 16 5 I 43 5 
AUT.CL·I 106 74 3 I 24 16 
CLASSE 2 I 9 I 4 I 3 3 
I: AMA I 
AUT.AOM 3 I 
TIERS CL 2 15 13 
FRANCE I 5 I 3 3 
BELG•LUX• 82 46 I 6 18 11 
PAYS BAS 26 • I 8 6 ALLEM FED 34 15 13 13 10 
IT A L I E 14 I 13 2 2 
ROY.UNI 105 91 11 27 21 
IRLANDE 14 14 • NORVEGE 9 9 I 
SUEDE 29 27 
FINLANOE I I 
DANE MARK 37 33 
SUI SSE 83 81 




MAR QC I 
··ALGERIE I 
.CAMEROUN I 
UN suo AF 8 8 
ETATSUNIS 54 27 26 12 
CANADA 2 I 2 I 4 
1873 
1874 



































































































UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
































3 I 3 9 
332 
I 8 I 2 
4765 
































































Werte - 1000 I - Voleurs 
France I ~::: I Noderland I Dou;~:;•d I 



























































































































I 9 7 I 3 













2 I 0 I 

























































3 2 0 2 
508 






















































11 7 q 8 
96110 
10073 
I 0 I 3 











































































Jahr - 1962 - Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantitlis 
I F~nce J 




I I I 9 
299 
I I 4 2 
938 
204 














































Bel g. l N d I d l Deutschlond I Lux. e er on (BR) 
5 I 8 
























2 7 3 
4 9 









I I 8 
6 8 5 















11 8 6 3 
.4 2 6 I 
7602 
43.44 
7 I I 0 
4 0 9 
6827 
.45.45 



























































































Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France ltalia France ltalia 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
1 
er 
0 (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
970300 NICARAGUA I 4 10 4 6 5 I COSTA RIC 47 5 34 A I 9 3 I 3 3 PANAMA RE 40 32 8 16 12 4 
HAITI I 5 14 I 7 I 6 
nOHINIC R 36 21 15 IS A 7 
• • ANT FR 66 64 2 11 30 I MARTINIO• 4 4 44 24 2 4 
F INO occ 27 I 5 2 17 2 17 3 2 11 I ANT NEERL 57 6 I 11 3J 6 2 5 4 I 6 11 3 COLOMB I E I 3 12 I 3 3 VENEZUELA 452 4 5 7 231 205 205 I 3 5 06 lOO GUYANE BR 9 9 4 4 SURINAM 16 11 5 6 4 2 
• • GUY AN F 11 11 6 6 EOUATEUR 59 I I 42 I 5 2 4 I 16 7 PEROU 252 197 55 106 87 19 
BRESIL 2 2 
CHILl I 2 I I 2 I I 8 42 I 4 I ROLIVIE 47 4 5 2 16 IS I PARAGUAY 28 28 15 15 URUGUAY 46 6 20 20 13 I A 4 
ARGENT I NE 167 34 96 37 4 3 11 20 I 2 CHYPRE 48 I 34 13 20 13 7 LIBA.N I I 0 19 I 68 22 52 IO 31 11 
t;YRIE 18 I 2 13 2 14 3 2 8 I IRAK 46 4 4 0 2 ?.J 3 19 I IRAIII 7 I 3 3 2 I I AFGHAN I ST I I I I ISRAEL 20 I 17 2 6 5 I 
JORDAN I E 11 I I 7 2 5 I 3 I ARAB SEOU 21 20 I 6 5 I 
KOWE IT 2 5 2 4 I 10 9 I BAHREIN 11 I IO 5 5 




A 0 EN 5 5 2 2 
PAKISTAN 5 3 2 I I INDE 3 4 31 3 12 12 CEYLAN I I I I 
BIR'1ANIE IO 6 4 7 5 2 THAILANDE 3 2 I I I 
LA 0 5 I I I I VIETN suo 7 5 2 3 2 I CAMBODGE 3 3 
MALAISIE 20 I 18 I 6 5 I 
SI NGAPOUR 77 A IS 48 6 25 2 7 14 2 
INOONESIE 3 3 I I 
BORNEO BR 3 3 I I 
PHILIPPIN I 5 R 7 4 I 3 JAPON 175 33 61 81 4 2 9 13 ?0 
HONG KONG 8 4 4 2 73 5 21 I I 17 2 
AUSTRAL lE 298 44 I 5 2 2 3 25 139 18 I 6 I 0 I 13 
N ZELANOt:: 44 4 3 I 11 11 
, N G U IN N 2 2 I I OCEAN U 5 A I I 
OCEAN BR 2 2 I I 
N•HEBRID• 4 4 2 2 
.OCEAN FR 7 2 63 9 30 27 3 
POLYN·FR• 9 9 5 5 
PR 0 V BORD I I I I 
P·FRANCS 2 2 I I 
970410 MONQE 1226 149 708 15 299 55 783 62 55 2 8 144 17 
c E E 464 11 419 5 18 11 302 4 283 4 7 4 
EXTRA C E E 7 4 5 138 289 10 281 27 4 7 5 se 269 4 137 7 CEE ASSOC 666 I I 9 5 I 2 5 I 9 11 450 52 383 4 7 4 
TRS GATT 478 26 152 8 269 23 268 8 I I 7 3 134 6 AUT.TIERS 6 5 4 44 2 11 4 59 2 52 I 3 I CLASSE I 4 I I 2 4 90 4 271 22 214 7 63 2 136 6 
AELE 162 14 49 2 81 16 RS 5 38 I 36 5 AUT.CL•I 249 10 4 I 2 190 6 129 2 ? 5 I lOO I 
CLASSE 2 332 I I 4 199 4 I 0 5 260 SI 206 I I I EAMA 88 4 8 4 93 2 91 
AUT.AOM 107 104 3 4 9 46 3 
TIERS CL2 137 6 I I 2 4 I 0 5 I I 8 3 I I 2 I I I CLASS£ 3 2 2 I I 
EUR.EST 2 2 I I 0 I VERS I 7 17 6 6 
FRANCE I 0 4 93 I 5 5 67 62 I I 3 
BELG•LUX• 9 I I 2 5 3 I I I PAYS SAS 262 252 10 170 166 4 ALLEM FED 8 6 9 73 3 I 61 4 ss 2 
IT A L I E 3 I I I I I ROY.UNI 38 4 29 I 4 '0 I ?6 I 2 ISLANOE 2 2 I I I R LA N 0 E' I I I I NORVEGL I 0 4 6 7 3 4 SUEDE 37 3 7 27 17 I 4 12 
F I NLANOE 3 I 2 2 I I OANEMARK 26 I 4 I 20 10 3 7 SUI SSE 44 6 3 19 16 18 3 I 9 5 
AUTR I CHE 5 5 2 2 PORTUGAL 2 2 I I 
GIB.MALTE 2 I I I I 
TURQUIE 7 6 I 6 6 
-EUROPE·ND I I 
HONGR I E 2 2 I I 
MAROC 3 3 2 2 
• • ALGER I E 98 98 44 4 4 
TUNISIE 38 38 46 4 6 
L I B V E 3 3 I I 
• M A L I 8 
I 
8 I 0 10 
I 
1875 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG 
SchiUssel Bestimmung 
970410 .TCHAD 4 4 
• SENEGAL 34 33 38 38 
• c IVOIRE I 5 13 14 13 
NIGERIA 5 5 5 5 
·CAMEROUN I 7 17 17 17 
.CENTRAFR I I I I 
.CONG BRA 6 5 6 5 
oCONG LEO 2 2 2 2 
ANGOLA I I I I 




••REUNION I I 
UN suo AF 3 2 I 
ETATSUNIS 186 173 96 9 3 
CANADA 26 22 12 11 
HONOUR BR 7 3 3 2 
HONOUR RE 2 I I 
NICARAGUA I I I 
• • ANT FR 2 
MARTIN IQ• 
F INO occ 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
SUR 1 NAM 
BOLIVIE 
ARGENT I NE 
l IBA N 




CEYLAN 4 4 
MALA ISlE 43 43 38 38 
5 I NGAPOUR 3 2 2 
JAPON I 
HONG KONG 
AUSTRAL lE I 5 
N ZELANDE I 
POLYN·FR• I 
PROV BORD 6 6 
P•FRANCS 11 11 
970490 MONOE 6984 I I 4 2 741 431 412.1! 546 3086 479 324 386 1561 336 
c E E 1698 279 280 333 626 180 10'52 139 I A I 283 2 8. 170 
EXTRA CEE 5285 863 461 98 3498 365 20~4 340 143 103 1272 166 
CEE ASSOC 1944 44A 288 361 659 188 I I 7 8 2 I S 185 300 302 176 
T R 5 GATT 4772 632 429 69 3340 302 1820 247 I 2 9 84 1222 13A 
AUT.TIERS 267 62 24 I 125 55 R8 I 7 10 2 37 22 
CLASSE I 4 6 4 J 653 422 68 3194 306 1782 250 1?8 84 I I 7 9 I 4 I 
AELE I 7 4 5 348 3 I 63 1236 67 778 143 15 74 492 54 
AUT.CL·I 2898 305 391 5 1958 239 1004 107 I I 3 IO 687 87 
CLASSE 2 641 2 I 0 39 30 303 59 242 90 15 19 ., 25 
EAMA 33 29 3 I I 5 I 4 I 
AUT.AOM 158 127 I 28 2 AO 61 I 17 
T I ER S CL2 450 54 35 2 301 58 I 4 7 15 I 3 2 9 2 25 
CLASSE 3 I 
EUR.EST I 
0 I VERS 
FRANCE 330 63 25 170 72 187 35 29 48 75 
BELG•LUX• J9 I 81 233 72 5 284 54 189 40 I 
PAYS 8 A 5 298 38 69 183 8 196 20 4 5 I 2 4 7 
ALLEM FED 353 96 9 I 71 95 278 59 72 60 87 
ITALIE 326 64 57 4 201 I I 7 6 29 5 17 
ROY.UNI 804 2 44 12 14 521 13 358 82 8 28 229 11 
ISLANDE I I I I 
IRLANOE 12 11 4 3 
NORVEGE 56 7 .. 3 2 4 7 14 
SUEDE 255 lA 2 I 214 2 AS 24 54 
F I NLANDE 53 2 I 49 I 19 3 14 
OANEMARK I 44 11 2 5 I 2 4 2 61 4 2 53 I 
SUISSE 300 62 10 13 200 I 5 167 48 I 0 94 13 
AUTRICHE 173 I 0 122 32 81 2 4 6 26 
PORTUGAL I 3 I 11 2 2 
ESPAGNE 2 2 
GIB.MALTE 2 
YOUGOSLAV I 
GRECE 47 13 23 17 
TURQUIE 8 8 
EUROPE·ND 17 17 
HONGRIE I 
MAROC 12 11 7 
••ALGERIE 81 80 37 36 
TUNIS lE 15 9 6 5 
L I ByE 18 13 
SDUDAN I I 
• MAUR I TAN I 
• NI G ER 2 
.TCHAD I 
, SENEGAL 7 
• c I V 0 I RE 5 
GHANA I 
.TOGO REP I 
·CAMEROUN 3 
• GABON I 
• C 0 N G 8RA 5 






Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouontihis TDC 
I I I Fronco I 
CEE 
France Belg. I N d I nd I Deutschlond I ltolio CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT Ei'IG Lux. e er o (BR) EWG Lux. e er on (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
970490 ··REUNION 2 
RHOO NYA S I 
UN suo AF 21 12 
ETATSUNJS 1409 229 378 598 202 SAS 83 I I 0 3 73 67 CANADA 715 22 6 664 2 2 194 ID 174 MEX I QUE 79 6 9 23 16 GUATEt.1ALA 
I HONOUR OE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
DOM!NIC R 
• • ANT FR 
MARTINIQ• I F IND occ I ANT NEERL 17 16 10 COLQMBIE 18 3 VENEZUELA 26 20 
SUR I NAM 12 12 
fQUATEUR 11 
PEROU 7 9 77 19 19 CH I L I 23 15 7 BOLJVIE 5 5 3 PARAGUAY I I 
URUGUAY 75 75 ? 5 25 CHYPRE I 5 I 13 9 I LIBAN 2 I IRAK 
IRAN 
JORDAN I E 
BAHREIN 
IN DE 
V I ET N suo 
CAMBOOGE 6 
MALA. ISlE ID ID 
SINGAPOUR I I 
JAPON 584 583 1'51 I o I HONG K 0 N G 3 3 
AUSTRAL lE 21 13 11 
• N GUIN N 
• OCEAN F R 34 33 16 16 
POLYN·FR· 7 7 4 4 
PR 0 V BORD 
970500 MONOE 8471 6 59 I 2 2 I 4 5166 2420 3263 183 78 1626 I 31'iQ 
c E E 1739 I 7 7 90 888 577 613 4 6 34 252 278 EXTRA CEE 670.4 4 8 2 124 4278 1815 2643 I 37 44 1374 1084 CEE A 55 0 C I 9 I 9 315 103 912 581 673 98 37 256 279 TRS GATT 6 I I 9 294 108 3993 1720 2451 6 6 39 I 3 0 2 IOLIO AUT.TIFRS 405 50 3 261 91 112 I 9 2 68 4 3 CLASSE I 6 0 I 9 291 I 0 7 3893 1724 2430 66 39 1279 !0Li2 AELE 1869 lOO 75 1383 310 591 27 21 381 I < I AUT.CL•I 4150 I 9 I 3 2 2 5 I 0 ]414 1819 3 9 18 898 BRI CLASSE 2 685 I 9 I 17 3 8 5 91 213 71 5 Q 5 4 2 EAMA 56 51 3 I 20 20 AUT.AOM 109 87 13 3 7 3 2 2 TIERS CL2 520 53 3 6 9 9 0 1'6 19 93 4 2 DIVERS 28 28 7 7 
FRANCE 443 236 2 0 4 149 54 94 BELG•LUX· 460 66 87 2 I 3 94 165 14 33 57 6 I PAYS BAS 324 IS 205 lOO 156 3 A 5 66 ALL EM FED 249 67 179 77 19 57 ITALIE 263 29 234 < 6 ID 56 ROY.UNI 420 2 5 192 203 170 IQ 4 9 Ill ISLANDE 2 I 2 I IRLANDE 32 21 11 14 A NORVEGE 8 4 12 63 2 16 11 SUEDE 349 324 10 lOB 9A F I NLANDE 55 20 34 I 18 14 4 OANEMARK 2 I 0 45 120 4 0 72 11 40 20 SUISSE 661 4 3 6 573 3 8 189 11 2 I'S 20 
.AUTRICHE I I 8 7 14 90 7 ' I I 24 2 PORTUGAL 27 21 
ESPAGNE IS IS 
GIB.MALTE 9 2 
GRECE 7 
TURQU I E 6 I 
CANARIES I 3 ID 
MAROC 17 17 7 




• HT VOLT A 
• N ! G ER 3 2 
oTCHAO 3 2 





. c I VD IRE 
GHANA 4 
.DAHOMEY I 
















970500 .(QNG LEO 
ANGOLA 
fTHIOPIE I I 






, • REUNION 
PrlOD NYAS 
Uf\l SUJ') AF 
fTATSUNt~ 
CAN A 0 A 








CA"' A l P A "-1 










OOMINIC R 4 
ooANTFR 11 
M A f<: T I I\/ I Q • 




















































9 7 0 6 0 0 M 0 N 11 E 








































I 0 9 6 3 
3250 
7 7 I I 
57 7 8 
6405 
77R 
6 2 I E 
257LJ 
~641. 
I t, f> 9 

















































Werte - 1000 S - Valeurs 





6 9 3 
" 




























































4 0 4 
5 
5 










9 0 7 

















9 3 7 
3) 2 
6 0 ') 

































4 6 I 6 
18Q3 
27112 































! 9 2 
4 0 0 





I 9 6 









1 n 4 
I I 6 
1 ne 





Jahr - 1962 - Annee 



















I I 6. 2 

































3 f 7 
129 
2 3 8 
I 23 









Jahr . 1962 . An nee AUSFUHR . EXPORT A TIONS 
Codo 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quontittis TDC 
CEE 
ltalio CEE GZT EliG EWG ltolia Schliiuol Bestlmmvng 
970600 GIB.MALTE • 7 




HONGRIE I I 
ROU"!Aio.JIE 2 
CANAHIES 3 I 
MARQC sa 47 10 
'0 37 
• • A l G 1: F< I E I 35 I 3> <6 6 5 TUN!Sit 25 2 4 I 8 18 LISVE 29 24 I 7 d EGYCTE I 7 I SOU') AN 2 
oMAURITAN 
• M A l I 
, HT VOLT A 
.NIGE~ 2 I ·TCHA~ 7 J 
·SENEGAL 2 R 
" 
:/, 13 GUI"oo•oORT I 
~ U I "'I E E RE 
')l[qqALEO 
LIBERIA 
. c I \lOlRE 46 4 5 I 7 G'iA"'A I 
• T (! G 0 REP 2 
oCAHOMfY I 
NIGERIA 3 I 
oCA"'1EROUN I 7 I 7 
.Cf~TRAFR 6 6 
.GA~ON I V 10 
oCO"'G BRA 11 I I 
oCONG LEO 27 n 
oRUANDA u I 
ANG)L4 
fTHIOPIE 
, C F SOMAL 





• ~>I A., ACAS C 25 24 
•• R~U"J I ON 
RHO!) NYAS 7 
UN suo A f 7 9 14 20 ?P. l 3 fTATSUNI<i 2 4 6 I 453 b i ~· 44 I 0 I r• J l Q 6'-1 i J :?3 i r"11 2 ~ _3.:;--, CAt>.ADA 6 6 3 I 73 2 G 
"' 
3 (' <; I 2':' 2 ~ (' 
"9 I' ~-'~EXJQUE 17 lP I I I I 
r.UATEMALA 10 6 1 
~ 0 ~J 'J 'J q SR I 5 I ? 
1-1 I)\ '.J Q H A 
"--'c.VAOOR 16 IO 
NiCARAGUA 13 I ? 
rOSTA RIC • PANAMA Of 9 
CA~Jfi.L PA' 
HA I T l 
D {)M f ~ l C 0 ; 
• • 6 ~J T F o 28 2 7 2 i M A k T I N ! '~ • 9 q 
,, 0 o::r I 5 I ? 
fl''<l ,., f f. Q L 19 
C \. l. C' M 'J I f- ?I 
VE"'F?UE.LA 153 52 2 r. 7Ct 
' 9 37 I? 
'" <; u (.) 1 "'" ,..; I 
• , G 11 Y A~ F 3 
F lJ ·v !1 T E U R 10 
0 E D :j ,I 6 2 :;.-. 
:; .. f"' f ( 
' (f'I!_J 41 I 5 !(I 
PGL I \1 lE 3 
PA~·f'.GUAY 
URLJr;Ur.v 
t. k c ~ "' r r ~J r I 7 
C11YP'<t 16 





2 6 10 




~ .~ !j A HR E l N 
' QATAQ 
AO£~ 




TriA ll ,U.d1E 22 
V lE f.._ suo 21 n 
CA"'BOOGF. lA I' 




C:H I~ C 0 !o..l T 
J.GPON I )f 32 7 '• ~· :) )"-
1879 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitb 
TDC 
I I I F~nce I 
- CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
SchiUssel Bestimmung 
970600 FORMOSE 2 2 
HONG K 0 N G 5 2 I 2 2 
I I 
AUSTRAl lE 81 2A I 18 34 ?8 7 
4 17 
N ZELANOE 39 I ? 13 14 I 4 4 ' 
5 
• N G U I N N 11 10 I 
; 1 
OCEAN U 5 A 3 I 2 I 
I 
OCEA"' BR I I I 
I 
N•HE9RID• 5 5 2 2 
.OCEAN F R 4 5 4 3 2 15 I 4 
I 
POLYN.FR• 2 D 20 6 6 
PROV soqo 2 2 I I 
970710 t-10NOE 67 6 6 I A 
8 
c E E I 6 I 5 I I I 
EXTRA CEf 51 51 7 7 
CEE ASSOC 21 2D I 2 2 
T R 5 GATT 3 6 36 3 3 
AUT.TIERS ID ID 3 3 
CLASSE I 40 4 D 3 3 
AELE 16 I 6 I I 
A IJ T. Cl. I 24 24 2 2 
CLASSE 2 8 A 4 4 
FAMA I I 
AUT.AOM I I I I 
TIERS CL2 6 6 3 1 
CLASSE 3 3 3 
fUlL EST 3 3 
BELr.·LUX• 2 2 
PAYS BA5 I I 
1\LLEM FED 5 5 
!TAL lE 8 8 I I 
ROY.UNl 12 I? I I 
FINLA"'OE I I 
SUISSE I I 
AUTRICHr: I I 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 5 5 I I 
GRECE 2 2 
TURQUIE I I 
EUROPE oNO I I 
AULGARIE 3 3 
MAROC 6 6 3 3 
.CONG BRA I I 
ETATSUNIS I 3 I 3 I I 
CANADA I I 
POLYN·FR• I I I I 
970790 "10NDE 9253 6 7 2 4 22 14 I A 6 5 62A I I 7 0 B82 3 ' 
193 R7 
c E E 1658 I I A 4 2D 11 22D 223 2R4 219 3 4 
19 '9 
EXTRA C EE 75Q5 5540 2 3 1645 4D5 8~6 663 I I 7 4 H 
CEE ASSOC 1740 1253 21 11 23D 225 298 2 33 3 4 19 
39 
TR5 GATT 7 2 I 7 53 I 0 I 3 I 528 3 7 5 B 37 631 I I f2 43 
AUT.TIERS 2 9 6 I 6 I ID7 2 8 
" 
18 12 0 
CLASSE I 7 1 9 8 5329 I 3 1481 384 "5 631 I 1'9 44 
AELE 1465 623 I 3 662 I 7 6 I 7 5 69 I 77 '" AUT,CL·I 5733 4 7 0 6 819 2D8 660 56?. n 16 
CLASSf 2 3A7 2D6 I 159 21 'I 32 15 4 
fA MA 53 48 I 4 9 9 
AUT.AOM 21 lA 3 4 4 
TIERS CL 2 313 14D I 52 21 1 8 19 I 5 4 
CLASSE 3 IO 5 5 
fUR, EST ID 5 5 
FRANCE 8 4 I I 2 5 57 ID I 9 
BELG•LUX· 282 IB9 8 32 53 " 
38 2 3 10 
PAYS BA 5 42D 246 19 B5 7 D 72 4 5 3 10 '4 
ALLEM FED 372 327 2 43 •D 72 2 6 
ITALIE SOD 422 78 6 9 64 5 
ROY.UNI 560 297 174 B9 7 2 31 24 I 7 
ISLANDE 9 4 5 I I 
IRLANDE 41 18 19 4 4 2 2 
NORVEGE I I 5 66 37 12 ID 6 3 I 
SUEDE 229 78 I 133 17 ?3 8 13 2 
F I NLANDE 8 4 4 6 36 B 5 3 
DANE MARK I 7 4 67 98 9 19 7 11 I 
<;UISSE 24D B4 I I 12D 34 'I 13 13 5 
AUTRICHE I I 5 IR I 89 7 16 3 I 11 I 
PORTUGAL 32 13 11 8 4 I ? I 
ESPAGNE 4 8 42 6 4 4 
GIB.MALTE 3 2 I 
YOUGOSLAV 8 4 4 I I 
GRECE 6 3 I ? I I 
TURQUIE ? 2 
fUROPE.ND 55 55 6 6 
ROU~ANIE ID 5 5 
CANARIES I I 
MAROC 31 31 6 6 
··ALGERIE 6 6 2 2 
I 
TUNJSIE 3 3 
L I BYE 6 3 3 2 I I 
fGYPTE 2 2 
I SDUDAN 2 2 
.MAURITAN 2 2 I I 
, HT VOLT A I I 
• T C t-i A 0 4 4 
.SENEGAL I 6 16 4 4 
• c I VD IRE 5 4 I I I 
GHANA 3 3 
.DAHOMEY I I 
NIGE~IA 7 6 I 
1880 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 







oCONG BR A 6 6 
.CONG Lt:O 5 I 
.RUANDA u I I 
ANGOLA 18 I 5 
ETHJOPIE 




RHO[) NYAS 24 I 3 11 5 2 
UN suo AF 137 66 62 9 ?6 12 I 3 
ETATSUNIS 4797 4095 52R 174 512 4 73 46 13 
CANADA 250 I 9 I 55 4 4 6 41 
MEX JQUE 9 2 I 
GUATEMALA I 
HONOUR BR I 
HONIJUR RE 2 
c;ALVADOR 
COSTA RI C 
PANAMA RE 
{) 0 M IN I C R 
• • ANT FR 
MARTINIQ• 
F INO occ I 
COLQMB I E 26 12 10 
VENEZUELA 23 3 15 
SURJNAM I I 
• • GUY AN F I 
fQUATEUR 
PEROU 
BRES I L I 
CHILl 30 11 19 

















"1ALA151~ 16 10 
SINGAPOUR 13 7 
HONG KONG 7 6 I 
AUSTRAl lE 179 130 47 17 IJ 
N ZELANDE I I 4 52 54 14 5 
OCEAN USA I I 
.OCEAN F R 
POLYNoFq. 
970800 MONOE 2532 649 61 180 979 663 2 9 ~I 824 'O 176 1046 825 
c E E 1308 500 41 108 2 2 8 431 1371 577 55 I I 6 213 410 
EXTRA CEE 1224 149 20 72 751 23 2 [560 2 4 7 5 60 8 3 1 4 I 5 
CEE A 55 0 C 1373 565 41 lOB 228 431 1418 6 2 4 55 I I 6 2!3 4 '0 
TRS GATT I I I 5 73 20 72 750 200 13C>7 169 5 AQ 831 J 3 0 
AUT.TIERS 44 11 I 32 I I 6 31 B5 
CLASSE I 1092 7 I 20 71 750 180 1340 I 6 9 6 0 8'3 273 
AELE 453 34 7 2 236 174 725 8 3 403 ?"'!-4 
AUT.CL·I 639 37 13 69 514 6 6 I 5 8 6 57 430 39 
CLASSE 2 123 69 I 52 106 54 I 4 2 
fA M A 
AUT.AOM 6 5 65 47 4 7 
TIERS CL2 58 4 52 I 4 9 7 142 
CLASSf 3 9 9 24 2 4 
fUR.EST 9 9 24 24 
FRANCE I 9 8 2 3 60 I I 4 206 IY I 'A llti 
8ELG•LUX• 514 322 21 B 7 84 513 3 33 10 B 7 I 03 
PAYS 8AS I I 4 11 B 7 6 19 9 9 19 2 5 4 8 7 
ALLEM FED 461 I 5 I 10 8 6 214 4 52 I 54 11 105 IR2 
!TAL lE 21 16 81 71 10 
ROY.UNI 16 I 8 4 2 
NORVEGE 17 17 'I 31 
5UEOE 79 20 55 I 8 6 36 I 3 9 11 
F I NLANDE 21 21 21 21 
OANEMARK 80 I 72 7 I I 4 2 90 22 
SUI<iSE 190 13 I 45 130 264 47 6 5 I 5 I 
AUT~ 1 CHE 6 5 3 9 2 6 I 2 I H 4 5 
PORTUGAL 6 6 5 5 
ESPAGNE I 4 lOO 61 39 
VOUGOSLAV 2 4 
ll R 5 5 24 24 
I>IARQC 3 3 
·•ALGERIE I I 
LIB YE 6 6 2 5 25 
E:GYPTE 18 18 so 50 
fTATSUNIS 571 2 7 13 48 483 4 7 2 21 H 412 
CANADA 31 31 18 IR 
COSTA RI C I 3 
PANAMA RE I 
• • ANT FR 
1881 
1882 











• OCEAN FR 
980110 MONDE 














'3 El :i · t l...1 X • 
































PAl< IS TAN 







980 I 30 MONDE 

















9ELG •LUX • 
PAY') BA c; 
ALLEM FED 





5 'J E I) E 
F"I"J~ANDE 
·lA'\!::': M A 0 '( 
.:;uTqJ CHt 
PG'>• TUG A:_ 
F S "':..:; 1\J f 











6 I I 
I 04 
o24 









I 2 '5 
64 
56 























I 8 I 1 7 
6177 
I I 7 59 
6681 





















































'" 4 2 















Werte- 1000 S - Vofeurs 
Bel g. ~~ N d I d I Deutschlond I 



















6 9 7 
































































7 I 0 
1 74 










I 0 4 
404 
lOO 




















































































































Jahr - 1962 - Annee 
Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
Belg, ! I Doutschlond I 






























































I 7 I 
10 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Quanti his 
TDC Destination 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG 
ltalia 
SchiUssel Bestimmung 
980130 YOUGOSI.AI/ 2 2 16 6 7 
GRECE I 56 I I 7 33 I 7 I 2 
TURQLII E 3 2 I 
EURQP[oND 
11 Q 5 5 
POLOC:"'iE 
TCHECOSL 
HONGR I E I 
R0Uio1AN!f-~ 47 lA 29 I 0 
CAN.I\,R I E"S I I 
MAROC 67 35 I 6 I 6 70 2 6 3R 
• • .6,LGER I E "2 41 I 15 13 2 
TUN!SIE 4 2 lA 7 A lA 
L I BYE 13 I 3 3 
SOUOAN 3 I I 
• M A l I 
.TC>iAD I 
.Sf!IIEGAL 17 17 
GUIN·PORT 2 
GU I NEE RE 10 
LIBERIA 5 
0 c I'YI11RE 
GHANA 4 
NIGERIA 2 4 14 13 10 
.CAMEROUN 10 10 2 
.(["4TRAFR 
• C 0 N G BRA 
.CONG LEO 2 5 I 3 
.RUhNDA u 4 2 
ANGOLA I I 
F.TH!OPIE 8 2 
SOMALI[ R 3 3 2 
KENYA OUG 22 15 21 18 
TANGANYKA I I 
7AN71AAR 
MOZAMBIQU 
·MAOAGASC 16 10 
•·REUNION I I 
RMOJ NYAS lA 
" 
6 
UN suo AF 369 I J1 9 I I 2 105 72 ., 0 24 
,, 
r;:TATSUNIS 2792 81 451 729 1526 Rl6 '3 2r2 ')I, f.:: 
CANADA 23.4 15 '7 81 I 0 I '4 
' 
'9 
ME X I QUE 106 2 7 59 H 38 /(]
GUATEMALA 39 p 20 10 8 
HONOUR 9 R I I 
HON'JUR OE 9 
~ALVADQq I 6 14 
NICAKAGUA 4 4 
COSTA R I C I 4 11 
PANAMA RE 4 I 
HAITI 21 20 
OOM!NIC R 2 8 21 
F INO occ 19 10 
ANT NEE~L 9 
COLQMBif 74 7? 26 ,, 
Vf:.NEZUELA 94 13 H 35 n I? I l 
GUYANE BR 9 9 2 
SUR I NAM 5 2 
EQUti.TEUR 4 0 I 4 2 3 
PERQU 142 56 61 22 24 I 5 
RRESIL 18 ID 6 2 
CHILl 2 6 2 5 
fiOL!VIE 20 14 
PARAGUAY 29 2 6 
URUGUAY 7 
ARGENTINE ?4 12 
" CHYPRE 3 3 15 11 
LIFIA'II "3 12 I 13 57 ? 7 ~' 3 
SYRIE "0 2 I 5 ,' ? '3 
!RAK 36 25 10 I ; 
IRAN 57 47 
' ' AFGHAN 1ST 2 
' I 5 q A El 4 2 I 3 07 ! 2 '\i 
JOP'JA'IIIE I 5 I' b 
AQA9 SEOU 2 3 23 
KOWEIT 10 
QAT A R 2 
AOEN I 
PAKISTAN 10 
INDE 74 74 I' ,, 
CEYLAN 20 20 
RIR~AN!f 5 5 
THA!LANDf 13 I 3 
VIETN NOO I 
VIETN suo 69 ,. 31 3 ! 
CAMBOOGE 2 
MALA IS lE 2 I 2! 6 
SINGAPOUR 32 31 14 
!NOONESIE 7 7 
PHILIDPIN 6 3 n 32 32 
AS I F::: P 0 PT 10 I o 5 5 
JAPON 2 5 11 I 0 3 I 
I-IO~G K 0 N G I I 4 I 56 J9 63 25 In 
AUSTRAL If 133 3 ; 6 48 56 21 I') 
N ZELANDE 3 9 l 2 p 3 
oN G U IN N I I 
• OCEAN FR 
P·FRANCS 
980210 MONOE 14454 200 ''S 1.) 7 H 3170 ••• 8PO 4 3 I f.. J 533 137 
c E E 1661 73 3 7 2 25 I I 9 I 3 0 0 I 5 103 17~ 
EXTRA CEE I 27 12? ?8 28 
c E E !50 I 50 ,, 5 0 
1883 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltolia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
980210 EXTRA C E E 2516 2 2 5 13 1979 2 9 9 507 60 354 9 2 CEE ASSOC I 942 137 383 2 5 1235 162 377 29 107 185 53 TRS GATT 2265 38 194 10 I 8 I 5 208 437 4 65 323 64 AUT. TIERS 247 25 2 0 3 120 79 66 10 11 2 5 20 CLASSE I 2243 3 6 203 10 1808 IA6 418 49 324 60 AELE 1714 8 I 55 4 l.t.30 I I 7 314 35 2.t I 37 AUT.Clol 529 28 4 8 6 378 6 9 104 14 6 3 ?3 CLASSE 2 397 91 22 I 7 I I I 3 07 24 11 30 32 EA M A so 44 2 3 I 11 11 
AUT.AOM 22 20 I I 3 3 
TIERS CL 2 3 2 5 27 19 167 1 r 2 83 10 11 30 '2 CLASSE 3 3 
EUR.EST 
FRANCE I 4 I 4 3 62 36 28 10 8 10 BELG·LUX• 288 11 17 164 96 
" 
19 30 PAYS 5 AS 1235 13 2 6 3 948 11 218 I 6 5 149 ALLEM FED 128 4 7 66 7 4 3 12 28 ITAL:E 19 2 I 7 3 
ROY.UNI I 3 I 5 8 s 
" 




GRECE 4 5 39 
TURQUIE 14 I 11 11 
ALL."''·EST I 
HONGRIE 2 
MARQC 19 16 
••ALGERIE 20 20 
TUNISIE 21 9 
LIBYE 4 
SDUOAN 5 
• M A L I I I 
.SENEGAL 21 21 
LIBERIA 4 
• c I VD IRE 17 17 
GHANA 44 4 4 
NIGERIA I I 
• CAMEROUN 




RHOO NYAS 9 2 UN suo AF 8 3 4 5 3 8 IS ID fTATSUNIS 81 68 11 I CANADA 27 20 ME XI QUE I I SALVADOR I COSTA R I C I I 
F 1"0 occ 9 







PARAGUAY 21 18 URUGUAY 7 7 ARGENTINE 12 12 









SINGAPOUR 2 JAPON 
I HONG K 0 N G 36 29 13 12 AUSTRAL lE 11 2 
N ZELANOE 14 13 
• N GUIN N I 
980290 MONOE 4755 2 I 6 12 IS06 27)9 282 447 4 4 99 236 
" c 0 E 2868 44 9 1506 I I 9 9 I I 0 242 10 qq 106 2A fXTRA CEE I 8 8 7 172 3 1540 172 2ns 
" 
130 '0 C E E ASSOC 2950 103 10 1506 I 2 I 8 I I 1 2~2 24 99 I 09 29 TRS GATT 1618 7 8 1419 I 2 I I~J 8 11 fl 2 9 AUT. TIERS 187 JS 102 48 32 12 11 CLASSE I I 6 3 I 71 I 4 3 7 122 j!';Q 120 3 2 A EL E 1305 12)5 64 Ill 9 5 15 AUT.CL.J 3 2 6 6 5 202 58 .. 7 2 5 17 CLASSE 2 254 I 0 I 103 50 4 4 26 10 EAMA so so 13 13 AUT.AOM IQ 9 I I I T I ER S CL2 I 9 4 42 102 50 JO 12 10 CLASSE 3 2 I 
1884 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
CEE CEE GZT Ei'IG ltalia EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
980290 EUR.EST 
FRANCE I 0 I 2 4 2 57 17 5 12 BELG•LUX· I Ill 2 5 748 296 42 0 29 21 11 PAYS BAS 8 7 7 9 852 9 q 7 9 ALL EM FED 763 3 756 72 7 0 I TALl£ 16 9 2 ROY.UNI 70 51 I 6 12 4 ISLAND£ IS 15 I IRLANDE 17 I 4 4 NORI/EGE 277 2 7 7 16 16 SUEDE 459 439 20 ]0 ?6 FINLAND£ 31 22 9 3 2 DANE MARK 102 88 13 9 5 SUISSE 2 2 4 2 I 4 9 27 2 5 AUTR I CHE 7 4 71 11 11 PORTUGAL 99 9 5 
niB.M.O.LTE I I 
YOUGOSLAV IO 8 GRECE 11 11 
TURQU I E 11 7 
HONGRIE 2 
MAROC IO 10 
·•ALGERIE 8 A 
TUNIS lE 6 5 
LIBYE 9 
SOUQAN 7 
.SENEGAL 33 33 
SIEqRALEO I 
LIBERIA 2 
. c I V 0 l RE 12 12 
G"'IANA I 
NIGERIA 3 










UN sun AF 55 35 20 10 
fTATSUNIS I I 9 64 4 5 10 15 CANADA 20 13 7 5 










L I 8 AN 28 20 
SYR!E 7 
IRAK 5 
IRA~ 25 20 
ISRAEL 11 
JORDAN I E 3 




5 l NGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 7 
AUSTRAl lE 27 25 
N ZELANDE 
980310 MONOE 2 I I 54 3096 383 I 4 9 I I 6 3 I 5895 30"1 631 AI 14 94o I 3SQ 
c E E 5981 936 362 127 3 I I 4 1442 8 I I 188 7R I l 219 2 q ' E"XTRA CEE I 5 I 6 2 2 I 6 0 21 22 8 5 I 7 4442 2 2 I 9 443 I 707 101i5 CEE ASSOC 7 7 3 3 1930 3 8 0 129 3'565 1729 I I 1 8 17 I AI 13 .3 0 I 372 T R 5 GATT 8893 586 2 11 5499 2 7 9 5 I I 9 0 120 4 I I ,.::, 59 AUT.TIERS 4'517 580 I 2567 13150 7 0 2 140 234 P7 CLASSE I 6739 407 4801 1521 7"6 8 J 3)' 3 {-. 7 AELE 3801 I 7 I 2639 986 4<3 30 I PS 2 AA AUT.CL•I 2938 236 2 I 6 2 53 5 3'J 53 I ' I I I 9 CLASSE 2 8228 1745 19 14 3 58 5 2 8 6 5 I 4 I I 359 3f5 AFJ EAMA 509 362 18 I 44 84 99 71 I A AUT.AOM 544 503 I 15 2 5 76 70 4 TIERS CL2 7 I 7 5 880 12 3526 2756 1236 2 I 8 15~ A61 CLASSE 3 195 A I 3 I 56 2 2 I 6 I o EUFLEST I 9 I I 3 I 52 21 6 14 AUT.CL•J 4 4 I I DIVERS 11 11 I I 
FRAIIICE 936 10 514 405 98 3 0 6 7 RELG•LUXo 2014 631 I 0 I 726 556 332 145 10 58 I I 9 PAYS SAS 1749 58 348 I I 39 204 211 11 76 99 45 ALLEM FED 4 I 6 I I 7 3 19 2 7 7 94 28 I 6 2 ITALIE 866 I 30 I 735 '6 4 02 ROY.UNI 689 9 I 5 I 527 I 7 4 6 I 68 ISLANDE 18 16 2 I I IRLANOE 22 10 8 2 2 NORVEGE 388 363 22 37 33 4 <;UEOE 669 47 582 40 7 8 12 5< 10 FINLANDE 367 15 339 10 JO I 28 OANEMARK 138 14 2 4 5 79 31 2 I 5 14 SUISSE 1027 81 803 I 4 2 •8 14 ,, 4 30 
1885 




Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
CEE hall a CEE ltalio GZT EWG 
Sc:hlilsul BestimmunQ 
EWG 
980310 AUTq I Cl-lE 302 2 5 B 35 ? 0 
PORTUGAL 3BA 2J7 I 4 I J 5 
[SPAGr.JE 3 R2 41 307 34 17 
GIB.MALTE 20 I 10 9 
YO\JGOSLAV 144 132 11 
!';RECE 52J I 2 5 290 lOB I ? B 42 '7 
TURQU If 17, 4 I 0 2 70 24 
1-
fUROP(oND 2 6 I 1 13 2 
ALLoM.EST 2 2 
POLOGNE 29 29 
TCHECOSL 24 I 6 
HONGQ I E 40 I• 21 
ROU'"'IAN I E 58 SE 
AULGAQIE 38 I< 
CANARIES H I !9 le 
"'AROC 209 157 4 -::. 46 32 
13 
··ALGERif 465 466 •O q b 5 
TUN!SIE 145 I I 5 27 16 3 0 
LIBYE I I 5 44 71 ? 0 
I "i 
EGYPT£ 20 I 19 
' 
4 
50UI)A"J I 3 2 78 45 ? 3 I 2 
.MAURITAI'II I 
• M A l I 7 
, HT VOLT A 
, N I G E Q 
• T CH A 0 5 
.SENEGAL 71 62 14 12 
GUINoPORT 10 I 
GUINEE RE 17 IS 
SIERRALEO 18 2 15 
l IBERI6 7 ? 
• c I V 0 I RE 48 39 9 
GHANA 103 2 5 38 4 0 ?0 10 
.TOGO RfP 5 3 
.DAHOMEY 5 5 I 
NIGE~IA 2 2 3 30 62 I 3 I '9 11 10 38 
.CAMEROUN 54 36 10 11 I 2 
.CENTRAFR 9 
G U I N £50 4 
.GA90N 7 
.CONG BR A 3 2 26 8 6 4 
.CONG LEO I 3 7 75 I • 2 2 22 27 16 
.RUANDA u 18 16 I 4 
' ANGOLA 88 I 6 I B 54 12 3
FTHIOPIE 69 22 15 J 2 17 10 
• C F SOMAL I I 
~OMAl.IE R 20 I 19 
KENYA DUG 3 53 79 61 2 I 3 Q2 19 17 5fi 
OUGANOA I I 
TANGA!\IYKA 21 1a 11 
ZANZIBAR 35 I 0 6 19 
MOZAMBIQU 54 3 2 2 29 • 
.MAOAGASC 8) 76 ) 19 I B 
.. REUNION 3 3 ) I 
RHOO NYAS .. 38 
UN suo AF 1)0 I 0 6 I 59 19 
,, 1.' 
ETATSUNIS 527 7 497 23 I. I' 
CANADA 130 I 60 68 12 I) 
ME X I QUE 19 I 8 I 
GUATEMALA 23 14 
HONOUq BR 
HONouq Rf 9 I 
SALVADOR 29 12 • 13 
NICARAGUA 15 2 2 11 
COSTA RI C • 5 24 13 A 10 
PANAMA RE 25 8 I 7 2 
CANAL PAN • I 
HAITI I 
DOMI"HC R 
• • ANT FR 
MARTINIQ• 
F I'D occ 36 16 19 
ANT NEERL 2 I 
COLOMBif 16 I 3 3 I 
VENEZUELA 102 73 24 21 14 
GUY ANE ~· 5 5 I I SURINAM I 3 12 
• • GUY AN F 47 4 7 
FOUATEUR 16 I 15 
PEROU 401 
" 
237 129 •• 10 32 "' BRfSIL 79 16 • 3 2 0 5 / 
CHILl , 49 3 
~OLIVIE 19 17 I 
PAR.&.GUAY 19 I 8 
UHUGUAY 76 2 6 I 9 31 14 
ARGE!\ITINE I 8 7 186 I 7 
CHYPRE 67 4 40 2 3 10 '• 
L I B fl N 268 31 55 182 
'" 
I 0 : 9 
'5YR!E 222 186 36 ?2 19 
IRAK 130 4 8 eo ,. , 19 
IRA"'l 656 8 I 490 83 Ill 2 2 , 0 19 
AFG!-!ANIST 26 19 7 2 
ISRAEl. I 8 I 5 2 
J0ROA"'41E 4 I I 9 22 6 4 
A RA 8 SEOU 68 I 8 50 12 IJ 
KOWEIT 74 )9 34 
~AHREIN I 5 1 7 
QATAR I 3 5 8 
OMAN 
YEMEN 
A 0 E "'l 61 12 4 9 I 0 
PAKISTAN 43 • 30 11 
10 
INOE 17 11 2 I 
CEYLAN 47 7 11 I 7 449 59 ;4 
NEPAL BHU J 3 
1886 




Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen ·~ 1000 KG - Ouontites TDC 
I I 
CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Belg. I Deutschlond j GZT EWG France lux. e er an (BR) ltolio France L·.'X. I Nederland l IHdic Schliissel Bestimmung EWG I (BR) 
-'-
980310 ~IRMANif 5~ 2; I' THAILANDE 295 2}4 if: . , ~ { . 
V If T N NRD 4 I 
V I£ T N 5 U D 50 17 13 2 0 5 CAMBODGE 2 5 17 I 5 
JrotALAISIE 296 16 223 57 1 C' 4 1/ '·; SINGAPOUR 489 5 272 2 I 2 '4 ;;.:.. ,, 
INDONE51f 22 19 3 
F!OQ"'EO 9R 
PHILIPPIN 448 SR , .. 'r)f; .. I 7 31 4 I ASIE PORT 3 2 
C 0 REE ;uo 2 2 
JAPON 87 I 4 71 
FORR.iOSE 26 I B 
' HONG KONG 34 3 13 2 8 3 ,,, ; 2 10 10 AUSTRAL lE 359 245 11! ">':: 33 C':? N ZE:LA~OE 27 2 2 I 
• N CUI 1\! 
" 
6 
OC~AN USA 3 
OCEAN 60 




980l30 "10NDE 1405 2 4 6 11 899 2" 5 I <7 44 q' ? "7 
c E E 324 55 21' 
" 
If IO 19 EXTRA c ff 1081 I 9 I 686 I 9R I )0 34 7' Ll CEE ASSOC 431 I 4 2 221S 52 '4 n. 
'I T"S GATT 847 
'" 
'58 2 j e ,, 02 I I A 2 I·? AUT.Tif.RS 127 26 91 9 9 / CllSSE I A31 79 S ·, I I 7 8 7 6 e /,' AELE 375 39 294 41 
" 
3 ) ' AUT o CL • I 456 40 277 i 17 41 j ,, I C CLASSF. 2 250 I I 2 I I 5 7 0 ,, 26 '0 EAMA 5 I 47 ? ~2 10 AUT.AOM 39 37 2 4 
TlfRS CL 2 160 2A I I 3 J 8 
'" 
I. 
FRANCE 70 52 17 
~ELG•LUXo 94 H •a 7 16 
PAY5 g A 5 83 9 6. • 11 ALLE11 FfO 2. • 15 2 I TALl E 53 • 49 3 ROY.UNI Ill 22 66 21 IS 
1!-fLAAIDE 2 2 
NORVECE 8 
SUEDE A I 76 
FI~LANOE 2 5 20 
nANEMARK 4 5 34 
SUI .SE A I I 0 69 
AUfRICHE 31 2 5 
PORTUGAL 18 I 5 
fSPAGNE so 16 33 




MAROC 13 I 3 
ooALGERIE 36 H 




• M A L I 
oTC~-tAO 
oSE'IIEGAL 
GUI~EE Rf 4 
. t IVOIRE • tJI-IANA 11 11 





o C 0 l'.l G BRA I 






qHO') NYAS I 



















AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitt!s 
TDC 












SI NGAPOUR 10 
INDONESIE I 
PHILIPPIN 4 2 
JAPON 13 13 
HONG K 0 N G I 4 13 
AUSTRAL lE 26 26 
N ZELANDE 5 
.OCEAN FR 
980351 MONOE 737 470 267 71 57 14 
c E E 233 153 B 0 11 7 4 
EXTRA CEE 504 3 I 7 187 oO 50 10 
C E E ASS 0 C 260 174 86 16 12 
TRS GATT 430 277 153 4 5 37 
AUT.TIERS 47 19 28 10 B 
CLASSE I 33 I I B 8 143 31 22 
HLE I 0 4 16 88 7 2 
AUT.CL•I 227 172 55 24 20 
CLASSf. 2 169 12A 4 I 29 28 
EA M A 3 3 I I 
AUT.A0"1 18 18 4 4 
T I ER 5 CL2 148 107 41 24 23 




PAYS BAS 19 19 
ALLEM FED 4 4 
!TAL lE 193 144 4 9 
ROY.UNI 13 3 10 
IRLANOE 4 4 
NORVEGE 2 2 
SUEDE 41 39 
F I NLANDE 3 3 
OANEMARK 7 7 
SUI SSE 20 10 I 0 
AUTRICHE 16 16 
PORTUGAL 5 I 
ESPAGNE 86 BD 17 17 
GRECE I 
TURQU I E 5 
POLOGNE 3 
HONGR I E I 
M A R 0 C I 
.MAURITAN 
• c I V 0 I RE 
.CAMEROUN I 
UN suo H 82 Bl I 
ETATSUNIS 25 3 22 
CANADA 11 5 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
• • GUY AN F IB IB 4 
ARESIL I 2 4 2 
CHILl 77 7 6 13 13 













N ZELANDE I 
980359 MONI)E 4489 415 62 I 5 3552 445 4 3 3 79 11 206 8 5 
c E E 1627 127 61 14 1269 156 ISO IB 11 91 28 
EXTRA CEE 2862 28R I I 2283 2. 9 2 8 3 61 1~5 57 
CEE ASSOC 1862 197 61 15 1371 2 I 8 I R 5 37 11 94 41 
TR5 GATT 2149 196 I 1776 176 204 39 I 25 '0 
AUT.TIERS 478 22 405 51 4 4 3 '7 
CLASSE I 2088 206 1640 241 208 41 I I 2 55 
AELE I I 6 7 63 1032 7 I 107 12 <9 26 
AUT.CL·I 921 143 608 170 I 0 I 29 41 » 
CLASSF. 2 716 Bl 586 48 71 20 "0 2 
EAMA IB 15 I 3 3 
AUT.AOM 38 37 14 14 
TIERS CL 2 660 29 584 4 7 54 49 
CLASS F. 3 58 I 57 
EUR.EST 57 I 56 
AUT.CL·3 I I 
FRANCE 275 148 I 2 I 26 21 
AELG•LUX• 206 63 I 3 I 5 19 10 
PAYS BA S 578 7 54 505 12 66 11 50 
ALL EM FED 53 27 I IB 10 
!TAL lE 5 I 5 30 485 29 20 
ROY.UNI I I 3 6 67 39 17 4 12 
1888 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
CEE CEE GZT EIIG ltalia EWG ltalia SchiUssol Bestimmung 
980359 IRLANOE 2 3 23 
NORVEGE 81 81 6 6 SUEDE 306 301 12 11 
FINLANDE 126 125 9 9 
DANEMARK 127 5 I 2 I 11 ID 
SUI SSE 189 23 163 19 14 
AUTRICHE 307 22 261 24 39 4 22 13 
PORTUGAL 44 3 38 
' 
3 I 2 ESPAGNE 2 I 3 107 76 30 37 26 
VOUGOSLAV 2 5 6 19 2 
GRECE 34 7 21 6 
TURQUIE 145 11 79 55 14 11 POLOGNE 45 4 5 3 
TCHECOSL 3 2 
HONGR I E 8 
ROU~AN I E I 
CANARIES 
MAROC 9 
• -ALGER I E 16 I 6 
TUNIS lE 4 
L I BYE 3 
EGYPTE 11 11 
SOUOAN 
• M A L I 
.SENEGAL 
GUINEE RE 














UN suo AF 14 10 
fTATSUNIS I 6 I 126 35 10 
CANADA 4 7 30 9 2 
ME X I QUE 32 32 7 
PANAMA RE I I 
HAITI 
F INO 0 cc 
COLOMBIE 
VENEZUELA 40 3 7 I 
• • GUY AN F 22 21 I 11 11 
fQUATElJR 2 2 
PEROU 16 16 
BRES I L 46 4 6 
CHILl 13 7 
BOL!VIE 
PARAGUAY 2 
URUGUAY 3 2 
ARGENTINE 56 56 
CHYPRE 2 I 
L IBA N 5 
SYR!E 10 
!RAK 2 I 
IRAN 12 12 
ISRAEL 3 3 
JORDA"'ll E 2 2 
ARAB SEOU 2 I 
PAKISTAN 39 JB 
INDE 67 67 
CEYLAN 11 ID 
THAILANOE 25 2 4 
VIE.T~ suo I 2 
CAMBODGE I 
MALAISIE 31 27 
SINGAPOUR 28 2 7 
INDONESIE I I 
PHILIPPIN B 6 82 10 10 
CHIN CONT I I 
JAPON 10 10 
FORMOSE 11 B 
HONG KONG 31 30 2 
AUSTRAL lE 105 8 4 14 18 I 4 
N 7ELANDE 18 18 I 
98041 I MONDE 2 2 4 15 202 
c E E 105 98 
EXT~A CEE I I 9 104 
CEE ASS 0 C 107 lOO 
T R 5 GATT 102 97 
AUT.TIERS I 5 5 
CLASSE I 109 94 
A EL E 8 4 BO 





FRANCE I 6 I 6 
BELG•LUX· 19 I 8 
PAYS BA5 27 2 4 
ALL EM FED 3 
!TAL lE 40 40 
ROY.U'-11 3 I 
1889 
1890 
AUSFUHR - EXPOI<TATION5 
H f,l ~ '-. ' f 
, r~ ~- ~! , 
~ ; A r •; 
,, 
' .; .~ "' 
, .. ,, 
<1 8 0 i. i 'I • f 
r ~-
r- :< T ~A C f: E 
C[f .'I'-J50C 
1 R 5 r;!:.. TT 
AUT • T I ~: ;;.• .) 
CL A~'.~ I 
At: L r: 
A U 1 • Cl , ! 
CLA',<.;E 2 
AUT , A CL,.. 
T I F ~~ ') C l 2 
(LA) 5 F. --; 
F J fL E_ S T 
F~ANC::_: 
A~:LG • LUX· 
PAYS 8~5 
ALLEM F~'-'"0 
! TaL I E 














• • 0. I_ G E F I ~­
TUN I SIE 
l I RYE 
FGYPTE 
'S 0 u i) 6, rlj 
, !-' T V 0 LT A 




, C I V 0 I Q E 
r;HANA 
, T 0 '] 0 ..,; f P 
Ni GEQI A 
.(AI"\EROUN 
.CE.~TQAFQ 





UN <;UO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
M[)( I QUE 
GUATEMALA 
•·H· IT I 
~ARTINIQ· 











I i ~A "J 
'-, y -~· ! ~ 
I R '\ N 
,.J C. ~l :.1 ,1 N I E 
"' ,\ K ! S TA~ 
C f "L ~ "' 
'"' r "< ... ,, "l r E 
V I 5 T '· S U, 
I 1 ;~ R 
47 I 































































3 4 7 
7! ') 
3 q 5 
t.f.:>!. 
I 9 r< 
33? 
19P 
I 3 I~ 
) 0 7 
I 
) 0 1'! 
" 7 6 





































Jahr - 1962 - Annee 
Men;en - 1000 Kg - Ouantittis 
ltalia 











- 1962 - An nee AUS!'UI-Ik 
- EXPORTATION , 
Code I Werte- 1000 S - Vd+'"rS M~'lgen - 1D+Yl K';i - Ouontite:; T~C I Destination 
I I 
CEE Bel g. I i De"hchlood L: CEE 8;.1-:;. I Deut!=chlond i GZT 11 EIIG France Lux. Nededuod ' (BR) ltal'a fran..:<' I Nederlond i it:l!ill Sch/Ussel Bestimmung 
_j __ E'-' : L.~~ i (BR\ 
-------··--
_____l __ 
9 8 0 4 ! 9 c. I f., t; A r> ;, Lt :..· 3 ~ n P ~ E :,~:' '3 I :1 
_ . ._;-;IJ,'• 
:- (; 1.; M(.' S ~ 
Ha":,-; '< , : ~ j r~ i 7 I 7 
.~us T i< A I_ 'f 
' 
7 F: ~- A 'i f) [ 
. ' '"; \j I N 
9 8 ~-) 4 ] ·J 1-1UN'Jt: 277 2 6 5 
r E E 9 ~· 88 
EXTRA CEE: "3 7 8 
CEf ASSOC • 5 88 
! R S GAT 1 74 71 
.\uT , T ~ ~ s 0 7 
CL A 5 SE I 21 20 
,\El E 12 12 
AUT ·Cl • I 8 CL,\SSF 2 5 
T if'_~') CL 2 
CL A '3 ':- ~ J 
" ~3 t_U>;,.~ST 48 48 
H .. T, CL. ·5 5 
·':'I VERS 99 99 
F>(A"iCE 55 55 
p /.l V$ 
"" 
I ALL EM ffD 
I TAl I F. 12 32 
ROY .lJ"' I 12 I 2 
F:SPAG"'E 6 
Y 0 ll r; 0 5 lA V 2 
I C !-" r:: C ()St. 4E 48 
i ~ ~ q I A 2 
CA"Jt,l)fl 
Q RES J l 
I RA K 
K 0 "E I T 
~'AI( I STAN 
V I ET N NQD 
H 0 N G KONG 
'3fCqET 9 9 99 
Q8051 I MO"'IlE 7014 42A 22 56 6504 25?5 190 11 lA 23f':" 
c E E I 6 6 5 I 16 I 0 32 1505 674 57 IO 6cl f X l RA CEE SJ4Q 3 I 2 I 2 24 4 9 9 9 IB'll I 3 1 I 7 '1 ,: CEE ASS DC ~079 769 22 4 I 1745 e 1 s I I ' I I 13 6°1 T R S GATT 3200 I 13 5 3081 1038 5 J ; '"I AUT.Tif:RS 173S 46 10 1678 6<2 18 li ... l CLA.SSF I 2459 I 0 2 2356 7< I 4" 71 I AELE I04P 28 1020 )?5 I 2 J !3 AUT , Cl. I I 4 I I 74 1336 4 ~ 6 36 41'i') CLASS£ 2 2884 209 12 24 2 6 3 8 10~9 8' 9. 0 fA MA 159 SA 12 I 8 B 70 27 3< AUT. A 0 ~ I 17 94 8 IO 4 I 34 TIERS Cl2 2613 57 15 2 54 0 9'8 24 949 CLASSE 3 5 I I F:UR.EST 5 I 
FRANCE 40< 404 I <p I '7 RELG•LUX· 419 64 Jl 324 I >I 33 10 lh~J PAYS 9AS 2 9 9 283 I ? S I I S ALLEM FFC 2 
I TALIE 532 3A 494 108 la l>o ROY.U~I 178 24 354 I ? l I I I IO ISLANQE I I I I !~LANnE I 2 I 2 
NOt<'VEGE I I 5 I IS 30 10 ~UEOE 224 224 71 71 F INLANf1E 205 20> <I ~9 
r)ANS:'-1Ak'< 66 64 19 lo SUISSE I 48 147 <o '1 AUT PI CHE 4' 4, 
'2 I? PQ~TUGAL 7 4 73 , ?2 ESPAG"JE I ~('I 145 4 6 t. 4 G I 13 • M A l T E , I 
YOUGOSLAV R R 
Gr<ECE I 35 135 ,, 7 1,7 TUR:]UIE 
EU"IJPE·NO 
~ ~ l. • '1 • E S T 
PJLOGNE 5 
CANAI:IIES 8 
'-'ARI)C 24 16 6 ··A~GEPIE H 76 ?9 2 3 T ll '< I S I E I 2 5 3 
L I g yE R 2 
:C GYP T E 3 3 
S 'J U '!A"' 17 17 
• •"' ll L I 
• '\i I r;!: q 4 2 
• T ;:: ·~ '' '} 5 5 2 
• ') f_ N ~GAL 2' I S I I 12 
CUf',j.PQ~T 3 I 2 
Gll I "'EE 0 E. 
Sl[:~i~AL""':; 
~" I A :: .J , A 
' • c I o ~- 23 I 5 8 
rii"IA"JA 
' 9 19 
• T 0 :~ 0 ~ [ p 
• 0 t >4 0 1>1 E 'I 
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AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962 - Annee 
Code Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontihis 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG 
SchiUssel Bestimmung 
EWG 
9 8 0 5 I I NIGERIA 16 12 
.CAMEROUN 17 13 
.CE.NTRAFR 2 I 
• GABON 3 
oCONG BRA 4 2 
.CONG LEO 20 10 9 10 
.RUANDA u 3 2 I I 
ANGOLA I 2 12 
ETHIOPIE 10 
• C F SOMAL I 
KENYA OUG 51 51 2 5 
25 
TANGANYKA 13 13 6 5 
ZANZIBAR 4 I 2 
MOZAMBIQU 10 10 4 
• MAOAGASC 43 36 20 17 
··REUNION 5 3 2 I 
RHOO NYAS 12 I 2 6 6 
UN suo AF 214 12 20> 94 I S 79 
ETATSUNIS 461 46 4 I 5 109 14 95 
CANADA 56 5 SI I 7 I 5 
MEXIOUE I I 
GUATEMALA 28 2 A 9 
1-iONDUR RE 8 8 2 
SALVADOR 25 25 12 12 
NICARAGUA 16 I 6 s 5 
COSTA R I C 29 29 I] I] 
PANAMA RE 13 13 5 5 
HAITI 12 I 2 
OOMINIC R I] 11 
• • ANT FR 2 
MARTINIO• 7 
F INO occ 50 49 24 24 
ANT NEERL 8 I 3 I 
VENEZUELA 4 2 4 16 399 118 ID I 25 
GUYANE BR I I I I 
SURINAM 4 3 I I 
EOUATEUR 34 34 16 16 
PEROU I 44 I 43 so 50 
8RESIL 3 2 I I 
CH 1 L I 19 19 5 5 
BOLIVIE 4 6 4 6 18 IS 
PARAGUAY 13 I 3 5 5 
URUGUAY 9 4 93 12 31 
ARGENTINE 120 120 59 59 
CHYPRE 13 13 4 4 
L I BAN 39 38 I 4 14 
SYRtE 59 59 ? 3 21 
IQAK 126 I 2 6 54 '4 
IRAN 334 334 I 2 I I 2 I 
AFGHAN 1ST 2 2 
ISRAEL I I 
JORDAN I E 27 2 7 13 13 
A RA 8 SEOU 38 38 13 11 
KOWEIT 9 3 
BAHREIN 8 
QATAR 2 
ADEN 4 4 
PAKISTAN 12 12 5 
INDE 3 3 I I 
CEYLAN 58 58 24 24 
AIR"1ANIE 92 92 29 2 9 
THAI LANOE 59 59 22 22 
VIETN suo I 
CAMBODGE 4 
t.1ALAISIE ]56 I 56 <4 64 
SINGAPOUR 105 105 44 44 
INDONESIE 21 2 0 8 8 
BOR~EO BR I I 
PHILIPPIN 19 19 
JAPON 2 3 23 
FOR "''OSE I I 
HONG K 0 N G 93 9 3 
" 
34 
AUSTRAL lE lOB 108 17 37 
N ZELANDE 24 24 6 
• N G U IN N 3 I 
N•HEBRID• I 
.OCEAN F R 
POLyN.FR· 
980519 MONDE 2521 93 96 2277 51 873 I 4 I 80 6 2 9 20 
c E E 642 30 43 561 6 2>5 12 35 175 2 
EXTRA CEE 1879 63 53 I 7 I 6 4 5 648 129 
" 
454 18 
CEE A 5 S 0 C 696 44 4 5 s 9 5 B 27 I 3 5 37 I 9 1 1 
T R S GATT 1609 3 5 50 1500 24 4A6 91 42 347 
AUT.TIERS 216 14 I 182 19 I I 6 15 I 8 9 11 
CLASSE I 1462 35 4 5 1358 2 4 375 91 41 2 ~ 5 
AELE 453 22 10 420 I 203 85 8 I I 0 
AUT.CL·I 1009 13 35 938 23 172 6 33 I 2 5 
CLASSE 2 4 I 0 28 356 17 272 38 2 I 9 
EAMA 19 I 2 2 ?7 20 4 
AUT.AOM 6 2 6 3 ? 
T I ER S CL 2 3 8 5 14 350 I 5 239 IS 213 
CLASSE 3 7 I 
EUR.EST 
FRANCE I 6 5 ]56 44 5 3S 
BELG•LUX• 194 12 I 8 164 105 15 81 
PAYS BA S 75 73 30 '- 9 
ALL EM FED 22 13 6 7 5 
ITALIE 186 5 13 168 1 9 IO 27 
ROY.UNI I 0 I 19 7 8 90 72 3 15 
ISLANOE 3 2 2 
IRLANDE 7 8 8 
1892 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s 
I I I Fronce I 
- CEE Bel g. I Hed 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I H d I d I Doutschland I GZT France ltalia ltalia SchiUssel Bestimmung Ei'IG lux. er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
9A0519 NORVEGE 96 I 95 37 I 3 6 5 U E 0 E 83 2 I 80 28 9 I 18 FINLANDE 35 32 3 9 7 2 DANEMARK 38 I 37 10 I 9 SUI SSE 87 I 3 82 I 26 4 2 20 AUTR I CHE 32 32 8 B PORTUGAL 16 16 4 4 ESPAGNE 2 4 2 22 5 I 4 GIB.MALTE 4 3 I 2 I I YOUGOSLAV 5 4 I 3 I 2 GRECE 21 21 9 9 TURQU I E 8 I 7 4 I 3 AlloMoEST 4 4 I I POLOGNE 2 2 TCHECOSL I I MAROC 4 3 I 4 4 
• •ALGER I E 2 2 3 3 TUNIS lE I I 
L I BYE 7 7 3 3 SOUOAN 3 3 3 3 
.r1AUR I TAN I I I I 
• M A l I 2 2 5 5 oNIGER I I 2 2 
• TCHAD I I 3 3 
.SENEGAL 2 2 3 3 GU[N.PQRT I I I I GUINEE RE 7 7 11 11 
• c I V 0 IRE 3 3 4 4 NIGERIA 2 I I 2 2 
·GABON I I I I 
.CONG ARA I I 
.CONG LEO 6 2 3 I 6 2 4 ANGOLA I I I I ETHJOPIE 2 2 I I 
• C F SO MAL J 3 I I SOI'IALIE R I I I I KENYA DUG 19 19 11 11 TANGANYKA 6 6 J 3 ZANZIBAR I I MOZAMBIQU 11 11 4 4 
• MADAGASC I I 
RHOO NYAS I I I I UN suo AF 32 I 31 14 I I 3 ETATSUN IS 7 J 4 8 29 679 18 91 4 2P 56 3 CANADA. 47 I 2 44 7 2 5 
,..EX I QUE 9 I 8 3 3 GUATEMALA 8 8 4 4 f.iONOUR RE 4 4 2 2 SALVADOR R 8 4 4 NICARAGUA 6 6 2 2 COSTA RIC 3 3 I I PANAMA RE I I I I HAITI 2 2 I I DOMINIC R I I I I F INO occ I I I I ANT NEERL I I I I COLOMBIE 4 4 I I VENEZUELA 17 17 5 5 FQUATEUR 7 7 4 4 PfROU 25 I 24 14 14 BRES I L I I 
CHILl 2 2 2 2 BOLIVIE 7 7 3 J PARAGUAY 4 4 2 2 URUGUAY 5 2 J 3 I 2 ARGENTINE 27 I 26 16 I 15 CHYPRE 9 9 5 5 LIBI\N 9 • 3 4 2 2 5 Y RI E 5 5 2 2 IRAK I 4 I 4 7 7 IRAN 11 9 2 4 4 ISRAEL 15 2 13 I 2 I 11 JOROANIE 4 4 2 2 A RA 8 SEOU 2 2 I I KDWEIT 9 9 6 6 BAHREIN 2 2 I I OATAR I I I I ADEN I I I I PAKISTAN 12 I 2 6 < INDE 3 3 CEYLAN 18 I 8 39 39 RIRt.tANIE 4 4 I I THAILANDE I I I I VIETN suo 2 2 
MALAISIE 14 I 4 9 9 51NGAPOUR 3 3 I I INOONESIE 22 22 14 14 PHILIPP!N 2 2 JAPON 37 2 35 4 I 3 HONG K 0 N G 15 15 6 6 AU5TR.4LJE 48 2 46 14 I IJ N ZELANDE 4 4 
.OCEAN FR I I 
980530 MONDE 4 8 I I 5 I 4 8 61 2 I 3 8 1391 703 I 6 I 241 261 25 
c E E 103 9 20 13 60 I 314 I 5 I PO 3 3 69 I EXTRA CEE 378 I 4? 28 4 8 I 5 J 7 10'57 552 AI 208 192 24 CEE A 55 0 C 256 120 41 27 65 J 887 580 139 90 75 3 T R 5 GATT I JJ 4 4 11 I I 2 2 203 19 16 3 8 1>7 ., AUT.TIER5 9 2 27 3 23 36 3 301 104 6 I I 3 59 19 CLA55E I I I 8 3 8 106 I 154 17 22 I I 4 I A EL E 72 3 7 62 I I 5 17 17 81 AUT.CL·I 46 I 4 4 I 19 5 33 I 
1893 
L 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr- 1962 - Annee 
Code 
Destination 
Werto - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I H d I nd I Deutschlond I ltalia CEE France Bel g. I H d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG lux. • er a (BR) EWG Lux. e er an (BR) 
Schlussel Bestimmung 
980530 CLASSE 2 257 139 >A 40 44 903 535 AI 186 
7 8 23 
EAMA I I 4 80 21 10 I 435 320 59 52 2 2 
AUT.AOM 35 31 4 I I 4 109 5 
T I ER 5 cl 2 lOA 28 26 43 3o4 106 ?2 129 76 
21 
CL45SE 3 3 
EUR.EST 3 
FRANCE 33 19 I 4 88 77 11 
9ELG·LUX• 32 I 2 I 3 112 72 3 3 26 
PAYS BA 5 11 10 16 3 10 
ALL EM FE 0 3 7 6 7 6 
I TAL I E 24 2 3 22 22 
ROY.UNI 5 4 4 2 
NORV'EGE 11 10 12 10 
SUEDE IB IS 12 10 22 
F I NLANDE 12 12 8 
nANEMARK I 4 11 23 2 0 
SUISSE 16 I 4 '2 16 IS 
AUTRICHE 7 2 2 
PORTUGAL I 10 10 




ROUMAN 1 E 2 
~AROC 22 22 A 6 86 
••ALGERIE 22 22 76 76 
TUNIS lE I I 3 3 
L I BYE 3 16 16 
f.GYPTE I 4 
'SOUOAN 6 
• M A L I 22 22 
• HT VOLT A 4 4 
.TCHAD 7 I 5 I 5 
.SENEGAL 11 11 "' 
4 6 
GUINEE RE 3 6 
LIBERIA I 
• c IVOIRE I 6 16 60 60 
oTOGO REP 3 3 10 10 
.DAHOMEY 8 31 31 
NIGERIA 2 5 
.CAMEROUN 13 12 55 52 
.CENTRAFR 2 8 8 
.GABON I I 5 5 
.CONG BRA 6 5 24 17 
.CONG LEO 2 5 16 8 5 4 7 35 
.RUANDA u 19 12 7 





MOZAMB I QU 
.MAOAGASC oo so 
··REUNION 8 
UN suo AF 2 2 2 2 
ETATSUN IS 20 19 14 I J 





C 0 S TA R I C 
HAITI I 0 
r'IOMINIC R I 
• • ANT FR 12 I 2 
MARTINIQ• 6 




SUR I NAM 
• • GUY AN F 
EQUATEUR 
PEROU 
BOL!VIE 11 10 4 5 44 
CHYPRE I I 6 6 
l IBA N 
.9 2 3 15 2 4 
SYRIE 3 3 5 2 3 
IRAN 11 10 ?3 5 18 
JORDAN lE I 8 ~ 2 










• N G U I N N I 6 16 
.OCEAN FR I 
POLYN·FR• 5 
980600 MONOE 975 242 107 65 227 334 2554 442 179 65 325 1543 
c E E 219 3 56 I I 9 34 448 4 4 57 170 2 I 3 
EXTRA CEE 756 235 104 9 108 300 2106 438 175 R I 'S !330 
CEE ASS DC 493 179 99 60 I 21 34 917 308 163 59 174 ?.13 
TRS GATT 376 11 6 5 9 I 263 1366 I 2 13 127 1208 
AUT.T!ERS 106 52 2 I 5 37 271 122 24 I 21 
CLASSE I 268 I 0 3 86 168 978 I 0 I I 9 840 
AELE 77 I 76 104 I 103 
1894 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Ve~leurs Mengen - 1000 Kg - Quantih~s 
TDC 
I I I I 
- CEE Bel g. I H d I d I Deutschlond I CEE Bel g. I H d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltolia France e er on (BR) ltalia 
Schlussel Bestimmung 
EWG Lux. 
980600 AUT.CL·I I 9 I 9 J I 10 168 874 9 8 
I I' 840 
CLASSE 2 488 2 2 5 I 0 I 8 2 2 I J 2 I I / 8 4 2 8 167 7 
36 4 9 0 
EAMA I 9 5 99 96 3?0 I 6 I I 59 
AUToAOM 77 13 4 146 143 2 I 
TIERS CL 2 216 53 5 4 22 132 6<2 124 8 5 ~5 
4 9 0 
FRANCE 3 5 12 2 3 I '2 I 15 
136 
RELG•LUX• 158 7 54 94 3 209 4 
55 135 15 
PAY 5 SAS 9 3 4 2 17 3 
A 6 
ALLEM FED 8 2 6 58 2 
56 




!SLANOE I I 
NORVEGE 4 4 7 7 
SUEDE I 0 10 10 10 
FINLANDE 7 7 I 0 IQ 
DANEMARK 2 2 4 4 
SUISSE 28 I 27 '6 I 
3S 
AUTR I CHE 33 3 3 h6 
46 
ESPAGNE I I 
GRECE 2 2 3 3 
MAR QC 21 20 I 42 42 
••ALGERIE 53 53 I I 5 I I 5 
TUNIS lE 29 28 I 7 6 7 5 
I 
L I B V E 4 4 3 
3 
.MAURJTAN I I I I 
• M A L I 7 7 8 8 
• HT VOLT A 5 s 13 13 
oNIGE'l 3 3 3 3 
.TCHAD 1 7 7 7 
.SENEGAL 28 28 4 3 4 3 
GUINEE RE 2 2 3 3 
• c !VOIRE IJ IJ 20 20 
GHANA I 
I 
• T 0 G 0 REP 2 2 3 3 
.DAHOMEY 5 5 10 IO 
• CAMEROUN 9 9 19 19 
.CENTRAFR 2 2 2 2 
.CONG BRA 11 11 23 23 
• C 0 N G LEO 86 86 143 
143 
.RUANOA u ID 10 I 6 I 6 
KENYA DUG 4 I 3 7 2 5 
.MAOAGASC 6 6 9 9 
·•REUNION I I 2 2 
UN suo AF 6 3 3 14 1 
7 
ETATSUNIS 106 I I I 0 4 554 I 
I 55 2 
CANADA 10 6 64 290 2 
.?88 
MEXIQUE J 3 5 5 
NICARAGUA I 
I 
COSTA R I C I 
I 
PANAMA RE I 
I 
HA IT I I I 2 
2 
• • ANT F R 7 7 8 8 
MARTIN IQ• 8 R 11 11 
F INO occ I I 3 
2 I 
ANT NEERL 4 4 2 
2 
VENEZUELA 4 4 3 
J 
•• GUY AN F I I I I 
EOUATEUR 2 
2 
PEROU 5 5 4 
4 
BOLIVIE 2 2 I 
I 




L ! BA~ 2 2 2 2 
IRAK I I 2 
2 
AFGHAN 1ST I I I 
I 
JORDAN I E I I I I 




PAKISTAN 4 5 45 2 I 3 
213 
CEYLAN 2 I 21 71 
71 
THAILANDE JJ 33 I I 9 
I I 9 
VIETN suo I 
I 




ASIE PORT I 
I 





• N G U I ~ N 4 4 5 5 
.OCEAN FR I I 3 2 
I 
POLYN·FR· 2 2 4 4 
980700 MONOE I I 6 I 4 5 8 4 8 1049 11 I I 4 1 I 
I J 93 
c E E 347 12 I 20 3 I 3 I 
11 3 5 29 
EXTRA CEE 8 I 4 )) 7 2 B 736 10 77 4 I 8 
<4 
CEf A 55 0 C 388 32 7 21 327 I 4 I 5 I 
5 30 
T R S GATT 704 7 I 2 7 666 3 < 8 I 8 
59 
AUT.TIE:RS 69 6 5 < 7 5 I 
4 
CLASSE I 657 7 I 27 6 I 9 3 62 I • 
53 
AELE 477 2 I 3 .4 6 R 3 4 0 I 
I 38 
AUT.CL·I 180 5 24 I 5 I 22 
7 IS 
CLASSE 2 IS7 26 6 I I I 1 1 IS 3 I 
11 
fA MA 16 9 6 I 2 I I 
AUT.AOH 11 10 I I I 
TIERS CL2 130 7 I I 6 7 I 2 I 
11 
FRANCE 1 2 I 10 I 6 
6 
BELG•LUX• lOO 10 9 81 12 3 
2 7 
PAYS 8AS 76 76 1 
1 
ALL EM FED I 3 2 I 10 3 ' 
ITALIE 86 86 9 
9 
ROY.UNI 38 3 JJ 2 4 
I 3 
NORVEGE 27 27 2 
2 
1895 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination We,.. - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantites TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
980700 SUEDE 125 I 2 5 10 IO F I NLANDE 50 50 4 4 OANEMARK 96 96 9 9 SU IS SE 120 I I 8 11 IO AUTRICHE 53 51 3 PORTUGAL IS 18 ESPAGNE 6 
YOUGOSLAV 
GRECE 







• c JVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 







RrlOO NYAS I I UN suo AF 20 20 ETATSUNIS 60 2 4 34 12 CANADA B I MEXJQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
ANT NEERL 
COLOMB I E 6 6 VENEZUELA 16 12 PEROU 5 5 BRESIL 16 16 
CH I L I 7 7 BOLJVIE I I URUGUAY 11 I 0 ARGENTINE 4 2 
l IBA N I I SYRIE I 
IRAN I 0 ID 
ISRAEL 2 
KO WElT 2 
PAKISTAN 






AUSTRAL lE B 
N ZELANDE 5 
980800 MONOE 2199 441 25 120 1459 I 54 300 65 19 2 0 J 
c E E 712 63 14 66 5 I 5 54 94 11 6 9 EXTRA CEE 1485 378 11 54 944 98 206 57 B 134 CEE ASSOC I 0 I 3 292 22 so 558 61 143 45 13 76 T R 5 GATT 8 4 7 55 3 36 687 66 103 4 6 92 AUT.T!ERS 337 94 4 214 2 5 '4 16 
" 
CLASSE I 6 9 4 52 2 0 578 43 83 4 75 AELE 401 45 12 336 7 46 3 4 2 AUT.CL•l 293 7 B 242 36 37 I 
" 
CLASSE 2 777 3 I 4 ID 34 364 55 I ~ 2 52 59 EAMA 166 137 10 8 28 22 I AUT.AOM 95 90 4 I 14 14 T I ER 5 CL 2 5 I 6 87 20 355 52 AD 16 
'" 
CLASSE 3 14 12 2 I I EUR.EST I 4 12 
0 I VERS 
FRA~CE 2 3 6 2 2 5 29 28 BELG•LUX• 225 24 57 lOO 4 4 31 ID 14 PAYS BAS 127 I 2 IJ 102 IS 12 ALLEM FEO 31 24 4 ITALIE 9 3 3 BB IS 15 ROY.UNI 67 14 48 ISLANDE 6 6 NORVEGE 52 51 6 SUEDE I I 6 109 17 17 FINLAND£ so 38 
" 
OANEMARK 65 4 60 SUI SSE 48 20 21 AUTRICHE 30 3 27 PORTUGAL 2 3 20 2 ESPAGNE 13 I 12 YOUGOSLAV 2 2 GRECE J3 29 TURQUIE 7 5 EUROPE·ND I 
POLOGNE 13 12 
HONGRIE I 
CANARIES I 
MARQC 41 37 B 7 ··ALGERIE 71 71 12 12 TUNISIE 20 18 3 3 L I 8 yE 3 
SOUOAN 
1896 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeuro Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I Hederland I Deu;~;;and I I F~nce I 
- CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG Lux. e er an (BR) ltalia Schlussel Bestlmmung 
980800 oMAURITAN I I 
.MALl I I I I 
, HT V 0 LT A 2 2 
.NIGER 4 4 
oTCHAD 7 7 I I 
.SENEGAL 25 25 5 5 
GUIN•PORT I I 
GUINEE RE 2 2 I I 
LIBERIA 2 2 
0 c I V 0 IRE 18 18 3 3 
GHANA 6 I 2 3 
• T 0 G 0 REP 2 2 
.DAHOMEY 6 6 I I 
NIGERIA 6 I 4 I I I 
.CAMEROUN I 3 13 2 2 
.CENTRAFR 5 5 I I 
.GABON 4 4 I I 
.CONG BRA 20 I 9 I 3 3 
.CONG LEO 23 I 8 10 4 5 2 2 I 
ANGOLA 15 I 14 2 2 
ETHIOPIE 4 I 3 I I 
• C F SO MAL I I 
SOMALI E R 3 3 I I 
KENYA OUG 7 2 3 2 I I 
ZANZIBAR I I 
MOZAMB I QU 6 4 2 I I 
.MAOAGASC 32 29 3 4 4 
··REUNION 3 3 I I 
RHOO NYAS 7 I 5 I 
UN suo AF 4 2 3 26 13 6 I 4 I 
ETATSUN IS 120 I I I 8 I 16 16 
CANADA I I 
MEXJQUE 9 9 I I 
GUATEMALA 20 I IB I 3 3 
HONQUQ BR I I 
HONOUR RE 4 4 I I 
SALVADOR 11 11 2 2 
NICARAGUA 6 6, I I 
C 0 5 TA RI C 10 IO 2 2 
PANAMA RE 4 4 I I 
HAITI 3 I 2 
OOMINIC R 8 I 6 I I I 
• • ANT FR 2 2 
MARTIN IQ• 6 6 I I 
F INO occ 7 6 I I I 
ANT NEERL 2 2 
VENEZUELA 48 38 10 6 5 I 
SUR I NAM 3 2 I 
··GUYAN F I I 
EQUATEUR 17 4 I 12 3 I 2 
PEROU 75 72 3 13 13 
BRESIL 6 I 5 
CH I L I 2 2 
BOLJVJE 2 2 
PARAGUAY 7 7 I I 
URUGUAY 9 6 3 I I 
CHYPRE I I 
L I 8 AN 12 2 9 I 2 I I 
S Y RI E 12 11 I 2 2 
IRAK 2 I I 
IRAN 17 I I 5 I 3 3 
AfGHAN 1ST I I 
ISRAEL 2 I I 
JORDAN lE 3 3 
ARAB SEOU I I 
KOWE IT 3 I 2 
ADEN I I 
CEYLAN 6 6 I I 
BIRMANIE 2 2 
THA!LANOE 14 I 13 4 4 
VIETN suo 12 12 2 2 
CAMBOOGE 11 2 2 7 2 2 
MALAISIE 9 5 4 2 I I 
SI NGAPOUR I 5 I 14 4 I 3 
PHILIPP!N I I 
JAPON 4 I 3 
HONG KONG 11 I 9 I 2 2 
AUSTRAL lE I 4 I 13 I I 
.OCEAN FR 4 4 
POLyN.FR• 2 2 
P•FRANCS 2 2 
980900 t-40NOE 148 2 4 16 5 I 0 I 2 133 32 13 4 84 
c E E 9 I 8 7 I 6 
EXTRA CEE I 39 24 16 4 93 2 126 32 13 3 78 
CEE ASSOC 18 8 I I 8 22 14 I I 6 
TRS GATT 79 4 I 4 I 60 66 6 11 I 48 
AUT.TIERS 5 I 12 I 3 33 2 45 12 I 2 3 0 
CLASSE I 37 2 35 30 3 I 26 
AELE 26 2 2 4 17 I 16 
AUT.CL•I 11 11 13 3 10 
CLASSE 2 102 24 I 4 4 58 2 96 29 I 2 3 52 
EAMA 3 2 I 5 4 I 
AUT.AOM 6 6 10 IO 
T I ER 5 CL2 93 16 I 3 4 58 2 AI 15 11 3 52 
FRANCE 2 2 I I 
BELG·LUX• I I 2 I I 
PAYS BA S 3 3 3 3 
I TAL I E 3 3 I I 
NORVEGE 3 3 3 3 
SUEDE I I 




AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
- CEE 
France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I Ned I d I Deutschland I ltalio GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. er an (BR) Schliissel Bestimmung 
980900 DANE MARK 7 7 5 5 SUISSE 9 9 5 5 
AUTR I CHE 2 2 I I PORTUGAL 5 2 3 2 I I ~AROC 2 2 3 3 
··ALGERIE 5 5 7 7 
TUNJSIE 2 2 2 2 
EGYPTE I I I I 
.SEIIIEGAL I I I I 
• C 0 N G LEO I I I I 
ANGOLA 3 3 2 2 
.MAOAGASC I I 3 3 
··REUNION I I 
UN suo AF 3 3 2 2 ETATSUNIS I I CANADA 3 3 
GUATEMALA 2 2 I I SALVADOR I I 0 0 "1 IN I C R I I MARTINIQ• I I 2 2 COLOMBIE I I I I VENEZUELA I I 2 2 E'QUATEUR I I I I PEROU 2 2 2 2 CHILl 2 2 I I 
BOLIVIE I I I I LIBAN I I I I SYRIE 4 I I 2 3 I I I !RAil/ I I 2 I I JORDAN I E 2 2 I I ARAB SE 0 U 3 3 2 2 PAKISTAN I I I I INDE 13 6 7 12 6 6 CEYLAN 3 3 3 2 I AIR"'ANIE 2 2 I I THAILANDE I' 6 I 9 I 3 5 I 7 VlETN suo 8 I 7 7 I 6 CAMBODGE 4 4 3 3 
MALA ISlE I I SINGAPOUR 3 I 2 I I INDONESIE 5 5 4 4 PHILIPPIN 2 2 2 2 HONG K 0 N G 7 3 I 3 5 2 I 2 
981000 MONDE 9561 4405 2 I 0 960 3958 28 543 2 2 0 5 82 235 I 
c E E 3506 2185 199 348 761 13 193 97 5 32 59 EXTRA CEE 6os· 4 ?220 11 612 3197 14 350 123 so 176 I CEE A 55 0 C 3853 2489 206 352 793 13 2 I 0 I I 3 5 32 6 0 T R 5 GATT 4791 1505 4 597 2 6 7 4 11 2A9 86 50 1':'2 I AUT.T I ER'S 916 4 I I 11 491 3 44 21 23 CLASSE I 4 9 9 4 1672 4 597 2 7 I I 10 304 88 50 lf.S I AELE 2573 1078 4 339 I I 4 4 8 I 45 4 9 25 71 AUT.CL·l 2421 594 25R 1567 2 I 59 39 25 04 I CLASSE 2 1054 546 7 15 482 4 46 3 5 11 fA MA 55 48 7 2 2 1\UT.AOM 259 24R 2 9 13 13 
TIERS CL 2 740 250 13 4n 4 31 2 0 11 CLASSE 3 6 2 4 
EUR.EST 6 2 4 
0 I VERS I I 
FRANCE 418 I 9 2 32 186 B 21 5 5 11 AELG•LUX. 971 646 2 0 9 114 2 51 24 lA 9 PAYS 8 AS 7 6 2 4 9 9 5 2 55 3 39 IS 21 ALL EM FE 0 814 719 2 93 52 4 s 7 !TAL lE 541 321 14 2 0 6 30 10 2 lo ROY.UNI 433 ISA I I 6 129 ?5 9 9 7 ISLANOE 4 I 3 
IRLANDE 435 136 2 297 ? 5 7 lo NORVEGE 54 17 16 21 3 I I I SUEOE 454 I 7 I I 54 228 74 6 4 14 F I NLANOE 2 5 I 5 19 3 3 
')ANEMARK 296 102 3 6 158 2 0 8 2 !O SUI'S SE I 0 6 3 481 2 8 8 489 3 
" 
16 7 30 AUTR I CHE I 58 52 2 3 80 3 14 5 2 7 PORTUGAL I I 5 67 I 6 39 2 6 4 2 ESPAGNE 301 179 5 I I 7 11 7 4 f';JB.MALTE 19 3 16 I I YOUGOSLAV I I 
GRECE 2 5 B 2 I 5 2 I I TURaU I E 8 B fUROPE.~D 97 97 B 9 POLOGNE I I 
TCHECOSL 5 I 4 CANARIES 39 12 27 3 2 I MAROC 2 6 4 2 2 I I ••ALGERIE 239 237 2 13 13 TUNIS lE 3 3 
l I BYE 6 2 3 I I I 
• HT VOLT A I I 
.TCHAO I I 
.SENEGAL 4 4 
SIERRALEO 3 3 
LIBERIA 3 2 I 
. c IVOIRE 5 5 
GHANA I I 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 2 2 
·CA"1EROUN 9 9 I I 
.CENTRAFR 3 3 
• GABON I I 
• C 0 N G BRA 14 I 4 
.CONG LE 0 5 I 4 
1898 
' 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantit's TDC 
I I I France I 
- CEE Bel g. I N d I nd I Deutschland I CEE Bel g. l N de I d l Deutschland I GZT Ei¥G France Lux. e er a (BR) ltalia EWG Lux. e ran (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
981000 .RUANDA u 3 3 
ANGOLA 4 2 2 
tTH!OPIE 2 I I 
0 c f SO MAL 3 3 
KENYA OUG 7 6 I 
~OZAMBIQU J 3 
.MAOAGASC 8 8 I I 
RHOO NYAS 9 4 5 
UN suo Af 64 20 12 32 6 2 I 3 
ETATSUN I 5 833 I I 8 A6 667 2 
" 
11 4 40 I 
CANADA 192 7 37 148 14 I 4 9 
HEXJQUE 56 29 27 2 I I 
GUATEMALA 2 2 
HONOUR BR 3 3 
HONOUR RE I I 
SALVADOR 4 4 
NICARAGUA 2 2 
COSTA R I C I I 
PANAMA RE 7 2 5 
MARTIN IQ• I I 
f INO occ I I 
ANT NEERL I 0 I 2 7 
C0L0"1B I E 2 2 
VENEZUELA 78 42 I 33 2 3 I 2 
• • GUY AN f 4 A 
EQUATEUR 3 3 
PEROU 13 13 
RRES I l 12 A 8 
CH I L I 6 6 
PARAGUAY 6 I s 
URUGUAY 2 2 
ARGENT I NE I 8 18 I I 
CHYPRE 5 I A 
l I 8 AN 57 48 9 2 2 
SYRIE 5 I A 
IRAK IO 2 8 
IRAN 4 I 3 
AFGHAN 1ST 2 2 
ISRAEL 8 5 3 
ARAI3 SEOU 5 I 4 
KOWE IT AI 35 6 
BAHREIN 8 3 5 
QATAR 4 3 I 
OMAN I I 
A 0 E Ill 15 3 12 
PAKISTAN I I 
INOE 6 I 5 I I 
THAILANDE 16 I I 5 
LAOS 2 2 I I 
VIETN suo 2 2 
CAMBOOGE 17 17 11 11 
MALA ISlE 14 I I 12 
5 I NGAPOUR 7 2 5 
INOONESIE I I 
PHILIPPIN 2 2 
JAPON 327 15 104 208 19 I 11 7 
HONG KONG I 8 I 15 3 163 5 I A 
AUSTRAL I E 89 9 4 4 3 6 14 I 5 8 
N ZELANOE I I 
0 C EA N BR I I 
.OCEAN FR I I 
POLYN•FR• I I 
PR 0 V BOti:D I I 
9 8 I I I 0 MONDE 1570 64 I 16 1489 I9Q6 3B 17 1941 
c E E 3B6 30 B 34B 559 22 11 526 
EXTRA CEE I I 8 4 34 I 8 I I 4 I 1417 16 6 I <I I 5 
C E E ASSOC 3 8 6 30 8 348 559 22 11 526 
T R S GATT I I 7 0 31 I 
" 
I 1 3 0 14?.1 14 s 1401 
AUT.T!ERS I 4 3 11 16 2 14 
CLASSE I I I 2 9 3 4 I 8 I 0 8 6 I 3 2 I 16 6 12Q9 
AELE 377 3 I 8 338 2P6 14 6 266 
AUT.CL•I 752 3 I 7 4 8 1035 2 1033 
CL45SE 2 6 6 7 7 
TIERS CL2 6 6 7 7 
CLA55E 3 49 A 9 109 I 09 
fUR.EST 49 4 9 109 109 
FRANCE 223 B 215 2 9 8 11 2 8 7 
BELG·LUX· 10 J 7 7 7 
ALLEM fED 136 10 126 217 5 2 ~<; 2 
ITALIE 17 17 17 I 7 
ROY.UNJ 341 22 3 I 9 2<3 10 2" 
IRLANOE A 3 I 3 2 I 
SUEDE 6 I 5 2 2 
OANEMARK 26 8 B 10 19 4 6 9 
SlJISSE 2 2 I I 
AUTti:ICHE: I I I I 
PORTUGAL I I 
GIBd\ALTE 2 2 22 53 53 
ALL.M·EST I I s 5 
TCHECOSL 39 39 96 96 
HONGRIE 9 9 B 8 
TANGA.NYKA 5 s 7 7 
F:TATSIINIS 718 I 717 9fi8 9<B 
CANADA 2 2 5 5 
JAPON 6 6 6 6 
OCEA.N USA I I 
981190 MONOE 55 I 9 2070 219 94 4 4 6 2690 7<7 177 4 0 I 3 p 7 440 
c E E 816 2 6 6 94 41 I I 6 299 I 2 I 24 33 s 17 42 
1899 
1900 
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I 7 4 
.4493 











I 5 I 














































































Werte - 1000 S - Valeurs 
France I ~~:.. I Nederland I Deu;~;;•nd I 
I 8 0 4 
301 
\65.4 
I I 5 
1752 
817 




















































































3 I I 
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2 3 I 2 
788 
1524 
B I 7 
1222 
273 















































































































Jahr - 1962 - Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantitcts 
I France l ~~:.. I Nederland I Deu;;~land I ltalia 
153 
29 


























































I 3 I 
2 2 3 
139 
169 
































Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltes 
TDC 
I I I F~nco I 
I 
- CEE Bel g. I N do~ ncl I Doutschlond I CEE Bolg. I N d I d I Doutschland I GZT France ltolia ltalia 
Schlussol Bestimmung Ei'IG 
Lux. 1 0 (BR) EWG Lux. o or an (BR) 
I I 
981200 CLASSE 2 905 353 8 478 66 2<3 148 6 98 11 
EAMA 88 80 6 2 50 4 5 5 
AUT.AOM 206 198 4 3 I RI 78 2 I 
T I ER S cL 2 6 I I 7 5 4 469 63 132 25 4 92 11 
FRANCE 152 2 149 I 11 11 
BELG•LUX• 3 I 0 I 2 4 2 145 39 <4 31 I ~4 8 
PAYS SAS 54 5 17 108 4 I 0 10 147 3 56 86 2 
ALLEM FE 0 57 34 14 2 7 9 1 I I 
IT A L I E I 0 I 17 84 12 2 10 
ROY.UNI 168 70 89 9 15 6 1 2 
\SLANDE 3 3 
!RLANDE 3 I 2 
NORVEGE 81 4 68 9 11 I 9 I 
~UEOE 262 1 7 227 21 3 I I 2 25 3 
FINLANOE 79 2 64 13 9 7 2 
OANEHARK 98 I 95 2 12 12 
SUISSE 227 4 2 3 4 I 5 I 27 26 5 ? IS 4 
AUTRICHE 9 I 8 I I 
PORTUGAL 19 2 17 2 2 
ESPAGNE 3 3 
GRECE 2 I 20 I 2 2 
FUROPEoNO I I 
CANARIES 2 2 
MAROC 7 7 5 5 
··ALGERIE I 9 4 194 78 7 8 
TUNIS lE 2 6 22 4 11 11 
LIB YE IO 2 2 2 4 5 I 2 2 
SOUOAN 6 6 I I 
.MAURITAN 4 4 I I 
oTCHAD 3 3 2 2 
.SENEGAL I 7 17 10 10 
SIERRALEO 5 5 2 2 
LIBERIA 6 2 4 5 2 3 
0 c I V 0 I RE 34 33 I 21 2 I 
GHA~A 17 17 5 5 
.TOGO REP I I 
, DAHOMEY I I I I 
NIGERIA 19 I 9 5 5 
·CAMEROUN 6 6 3 3 
.CENTRAFR 3 3 2 2 
.GABON 2 2 I I 
.CONG BRA 9 9 4 4 
.CQNG LEO 5 5 5 5 
ANGOLA 4 4 I I 
ETHIOPIE I I 
SOMALIE R 2 2 
KENYA OUG 4 2 2 I I 
TANGANYKA I I I I 
ZANZIBAR 3 3 I I 
.MAOAGASC I I 
RHOD NYAS 2 2 
UN suo AF 28 19 9 6 J ' 
ETATSUN I 5 375 71 12 3 2 I 5 7 4 7 2 5 I 38 
2q 
CANADA 43 5 I 37 3 3 
"'EX!QUE 3 2 I 
GUATEMALA 8 7 I 2 2 
HONOUR BR I I 
HONOUR RE 2 I I 
SALVADOR 9 7 2 I I 
NICARAGUA I 0 9 I 3 3 
COSTA RIC 4 3 I I I 
PANAMA RE 7 7 I I 
HA IT I 2 2 
OOMINIC R I 1 16 I 3 3 
• • ANT fR 3 3 I I 
F INO occ 18 I 16 I 4 I 3 
ANT NEERL I I 
COLOMBIE I I 
VENEZUELA I 0 4 2 93 9 13 I 2 I 
GUY ANE BR 3 3 
SUR I NAM 4 4 2 2 
EOUATEUR 3 3 I I 
PEROU 69 69 16 I~ 
ARESIL 2 I I 
BOLIVIE 7 7 I I 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 9 3 6 2 I I 
CHYPRE 16 9 7 6 4 2 
L IBA N 24 3 12 9 7 I ? ' S Y RI E I 3 13 2 ~ 
IRAK 57 57 8 A 
IRAN I 3 13 2 2 
ISRAEL 14 2 12 2 2 
ARAB SEOU 6 I 5 2 I I 
KOWEIT 8 I 2 5 I I 
BAHREIN 3 3 
ADEN 4 4 I I 
INDE I I 
CEYLAN 13 3 4 6 3 I I I 
THAI LANOE I I 
CAMBODGE I I 
MALA ISlE 13 13 3 3 
SI NGAPOUR 28 2 4 4 4 3 I 
JAPON 4 4 
HONG KONG 3 3 
AUSTRAL I E 39 11 2 I 7 3 I I I 
N ZELANOE 3 3 
oGCEAN fR 2 2 
POLYN·FR• 2 2 
981300 MONOE 679 167 84 15 407 6 298 47 11 10 2 2 8 2 
c E E 229 109 26 8 86 98 35 5 6 52 
1901 
---
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I I 
CEE 
France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalio CEE France Bel g. I N d I d I Deutsc:hland I ltalia GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) Schliissel Bestimmung 
I 
981 )00 EXTRA CEE 450 SA 58 321 200 12 176 CEE ASSOC 233 Ill 28 86 lOO 36 53 TRS GATT 430 56 56 306 !BB 11 166 AUT.T!ERS I 6 15 10 
• CLASSE I 4 2 2 57 56 298 1 •s 11 163 AELE 332 4 9 56 216 I I 2 9 9 2 AUT.CL•I 90 82 73 2 71 CLASSE 2 27 22 14 I 12 EAMA 2 
T I ER 5 CL 2 25 2 2 14 12 CLASSE 3 I I I fUR.EST I I 







ETATSUNIS 30 29 29 2 9 CANADA I I I MEXJQUE 










981400 MONOE 1778 968 778 25 226 9 9 I 2 5 
c E E 671 409 250 10 75 34 40 EXTRA C E E I I 0 7 559 528 15 I 5 I 6 5 ., CEE Ass a c 693 4 2 5 254 12 8 5 43 4 I T R 5 GATT I 0 0 L, 501 493 5 I 'I 51 A 0 AUT.TIERS 81 4 2 31 10 5 4 CLASSE I 965 479 474 127 49 7R AELE 6 4 9 3 I 3 327 71 28 43 AUT.CL·I 316 166 147 56 21 ; 5 CLASSE 2 142 80 54 24 16 7 EAMA 5 5 
AUT.AOM 11 10 I TIERS CL2 126 6 5 53 15 
FRANCE 59 53 10 9 BELG•LUX· I I 2 67 42 17 11 6 PAYS BA S 154 4 5 IDB !8 3 15 ALL EM FED 220 218 13 13 !TAL lE I 2 6 7 9 47 17 IO ROY.UNI 128 45 80 17 13 IRLANDE 4 4 
NORVEGE 14 7 6 2 SUEDE 179 8 9 89 I 5 F I NLANDE 4 7 IS 28 7 OANEMARK 109 61 4 7 12 SUISSE I 5 I 8 6 63 15 AUTRICHE 53 2 4 28 PORTUGAL 15 I 14 
ESPAGNE 42 4 2 12 12 GIB.MALTE 2 I 
GRECE 5 
TURQU I E I 








. c I V 0 I RoE 
NIGERIA 
·COI\IG BRA 





F INO occ 
ANT NEERL I I COLOMBIE 12 11 VENEZUELA I 0 7 
1902 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia CEE GZT EWG EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
981400 PEROU 7 5 
CHILl 11 10 
PARAGUAY I 









V J ET N suo 
MALA ISlE 
5 I NGAPOUR 
JAPON 14 
HONG KONG I 3 12 I 
AUSTRAL I~ 20 5 15 
N ZELANDE I I 
981500 MONDE I 5 I 5 306 I 8 5 971 50 628 020 128 376 
c E E 567 62 I 54 336 12 249 15 104 129 
EXTRA CEE 946 244 31 635 3 6 3 79 105 24 247 
CEE ASSOC 745 2 0 2 180 348 I 2 354 9 3 126 114 
T R S GATT 6 7 5 64 3 581 2 7 2 4 9 I 4 2 231 
AUT. TIERS 93 40 42 9 25 13 11 
CLASSE I 671 7 3 569 2 6 2"i2 17 232 
AELE 591 3 9 538 12 228 8 2 IB 
AUT.CL•I BO 34 31 I 4 24 14 
CLASSE 2 273 169 28 66 10 I 27 BB 
" 
I S 
EAMA 60 30 26 4 41 IB ?2 I 
AUT.AOM lOB 106 2 59 59 
TIERS Cl2 105 33 60 10 27 11 14 
CLASSE 3 2 2 
EUR.EST 2 
0 I VERS 
FRANCE 23 16 9 7 
BELG•LUX· I I 0 2 3 B3 37 30 
PAYS BA 5 277 I 47 128 I4B 99 4 B 
ALL EM FED 44 33 6 10 
ITALIE I I 3 4 109 4 5 4 4 
ROY.UNI 23 19 3 4 
ISLAND£ I 
IRLANDE I 
NORVEGE 127 127 o3 63 
SUEDE B3 Bl 22 ?2 
FINLAND£ 19 16 3 4 I 
DANEMARK 128 I 127 50 so 
SUI SSE 167 17 I 4 I 55 59 
AUTR I CHE 61 I 58 2 4 24 






HDNGR I E 
RDUMANIE I 
CANARIES 4 I 
MAROC 30 2 9 
••ALGERIE B9 8 9 50 50 
TUNIS lE 2 2 2 2 
• M A L I I 
oH T VOLT A I 
.TCHAD 3 
.SENEGAL 13 11 







.CONG 8 RA 8 4 7 4 
• C 0 N G LE 0 14 13 11 11 
o C F SOMAL I 
.MAOAGASC 2 
··REUNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS 24 
CANADA I 






• • ANT F R 
MARTIN IQ• 
A"T NEERL I I 
CDLOMBIE I 2 5 
VENEZUELA I 5 15 
1903 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I Fronce I 
CEE 
France 
Bel g. I Ned I d I Doutschland I ltalia CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltolia GZT EWG Lux. or an (BR) EWG Lux. e er an (BR) SchiUssel Bestimmung 


















• OCEAN F R 
P•FRANCS 
981600 MONDE 2445 550 52 263 1242 338 451 78 13 70 238 52 
c E E 959 200 so 2 I 8 334 157 213 33 13 57 I 0 8 22 
EXTRA CEE 1486 350 2 4 5 908 I 8 I 2/8 4 5 /3 130 30 
CEE ASSOC 992 216 50 219 3 3 9 168 245 41 13 57 109 >5 
T R 5 GATT 1353 315 2 41 872 123 I 9 I 34 12 125 2 0 
AUT. TIERS 100 19 3 3/ 47 15 3 I • 7 CLASSE I 1369 315 40 879 I 3 3 /99 34 13 127 2 5 
AELE 6 0 3 /20 30 359 9 4 Ill 18 6 R 17 
AUT.CL•I 766 /95 10 520 39 88 16 59 
CLASSE 2 I I 0 34 5 2 9 4 2 18 /I 3 
EAMA I I 
AUT.AOM 8 
TIERS CL 2 92 18 29 4 I I 0 
CLASSE 3 7 I 6 I 
EUR.EST I I 
FRANCE 180 40 92 46 
" 
10 35 
BELG•LUX· 3 0 2 60 74 /03 6 5 '8 8 16 25 
PAYS BAS 224 94 10 I I 3 7 
" 
17 42 
ALLEM FED 222 4 2 I 4 I 39 '2 7 •o 
I TAL lE 31 • I 2 6 7 I 6 ROY.UNI 2 I 3 99 23 62 29 39 IS 13 
IRLANDE 16 I /4 3 
NORVEGE 30 27 4 
SUEDE 88 78 19 17 
FINLANDE 37 3/ 6 5 
OANEMARK 57 3 2 2 3 9 
SUI SSE /60 I I 4 35 31 20 
AUTRICHE 4 9 44 
PORTUGAL 6 2 
ESPAGNE 35 16 19 
YOUGOSLAV 9 9 








• NI G ER 
.SENEGAL 
0 c I \lOlRE 










UN suo AF 4 3 I 
ETATSUNIS 591 /68 405 
'' 




• • ANT FR 




CH I L I 
ARGENTINE 9 
L I BA Ill 13 
IRAK A 
ISRAEL 








AUSTRAL lE 2 6 I 4 
N ZELANOE I I 
.OCEAN FR 2 
POLVN.FR· I 
990100 MONOE 40270 2 8 I 3 7 1237 2961 4937 2998 662 290 204 4 0 I :l8 
1904 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Hodorland I 
0••;~;;and I I I 
- CEE Bolg. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I 
GZT EWG France Lux. 
ltalia EWG France Lux. e or an (BR) ltalia 
SchiUssel Bestimmung 
990100 c E E 6473 3 I 6 9 966 I I 9 2 843 303 4 59 276 159 12 12 
EXTRA CEE 33793 24968 271 1769 4 0 9 4 :?. 6 9 I 203 14 45 28 I I 6 
CEE ASSOC 6995 3230 967 I I 9 8 1264 336 469 276 160 11 >O 
TR5 GATT 32737 24630 269 1755 ~592 2491 I 56 14 42 2< 74 
AUT.TIERS 534 277 I 8 81 167 17 2 I 3' 
CLASSE I 3 3 I 8 9 24636 268 I 7 5 I 4 0 I 3 2521 165 14 4 3 ?7 PI 
AE LE 16497 10607 I 3 I 1335 2880 1544 77 11 26 19 21 
AUT.CL·I 16692 14029 I 3 7 4 I 6 I I 3 3 977 88 3 17 
" 
'0 
CLASSE 2 560 290 3 18 81 I 6 8 38 2 I 35 
EAMA I 0 8 I I 
AUT.AOM 49 42 5 2 2 I I 
TIERS CL2 501 240 2 13 8 I I 6 5 36 I I 34 
CLASSE 3 44 42 2 
EUq,fST 40 38 2 
AUT.Cl·3 4 4 
DIVERS 4 4 
FRANCE I I 56 627 59 266 204 2 7 9 2'6 2 5 6 
BELG•LUX• 536 241 193 88 14 17 I 4 2 I 
PAYS BAS 702 4 6 5 81 145 11 4 2 2 
ALLE"' FED 2695 1524 167 930 74 I .S 7 I 43 5 
IT A L I E 1384 939 91 ID 344 4 I 3 
ROY.UNI 7244 4 9 2 4 98 662 1258 3 0 2 38 11 17 
' 
7 
JSLANOE I I 
IRLANDE 86 78 4 4 I I 
NORVEGE 163 124 38 I I I 
SUEDE 4 55 373 2 30 41 9 6 6 
FINLANDE 60 54 5 I I I 
DANEMARK 4 2 4 350 13 54 7 3 2 I 
SUISSE 7337 472A 2 8 622 987 972 21 3 R 10 
AUTR I CHE 859 97 3 8 501 250 8 6 2 
PORTUGAL 15 11 I 3 
ESPAGNE" 64 5 I I 3 4 5 I I 
GI8.MALTE 5 4 I 
YOUGOSLAV I 2 2 10 
GRECE 460 8 I 421 30 8 I 7 
TURQUIE 3 3 
EUROPE oNO I I 
u R s s 35 34 I 
POLOGNE 4 3 I 
ROU"'ANIE I I 
MAROC 3 2 I 
••ALGERIE 13 13 
TUNJSIE 7 6 I 
l I BYE 7 7 2 2 
EGYPTE 12 12 I I 
LIBERIA 9 9 
. c I V 0 I RE 8 7 I 
GHANA 7 7 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 2 2 
.CONG LE 0 I I 
ETHIOPIE 10 9 I 
' 
··REUNION s 5 
UN suo AF 18 2 I 2 I 12 I I 
ETATSUN IS 15020 I 3 0 I 3 126 344 686 851 70 3 12 6 ,, 9 
CANADA 420 286 9 56 14 55 6 1 I 2 
MEXIOUE 48 11 I 36 9 9 
GUATEMALA 4 4 I I 
HONOUR BR 9 B I 
SALVADOR I I 
COSTA RIC I I 
PANAMA RE 2 2 I I 
CANAL PAN I I 
HA I T I I I 
• • ANT FR I I 
MARTINIO• 14 I 4 
ANT NEERL 6 4 2 2 I I 
COLOMBIE 3 3 
VENEZUELA 128 81 2 2 4 3 I 5 15 
SUR I NAM I I 
EOUATEUR 2 2 
PEROU 3 I 2 
BRESIL 13 I 2 I 
BOLIVIE I I 
URUGUAY 29 29 
ARGENT I NE 62 7 46 9 I I 
CHYPRE 3 I 2 
L IBA N 45 17 I 2 2 5 6 I 5 
IRAK 2 I I 
IRAN I 5 6 9 
ISRAEL 39 28 8 3 
JORDAN lE I I 
.GRAB SEOU I I 
KOWEIT 2 2 
BAHREIN I I 
QATAR I I 
INDE 3 3 
CEYLAN I I 
THAI LANOE I I 
VIETN suo 18 18 
SI NGAPOUR I I 
CHIN CONT 4 4 
JAPON 520 5 I 3 4 3 
HONG KONG 2 I I 
AUSTRAL lE 21 12 I 2 6 
N ZELANOE I I 
.OCEAN FR 9 9 
PROV 80RD 4 4 
990200 MONOE 663 322 30 28 202 81 5 3 2 
c E E 108 64 IS 5 I 9 5 
E.XTRA CEE 555 25R 15 2 3 183 76 5 3 2 
1905 
AUSFUHR - EXPORTATIONS Jahr - 1962 - Annee 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I I France I I Nederland I Deu;;~land I 
- CEE Bel g. I Nod I d I Deutschland I ltalla CEE Bel g. ltalia GZT France er an (BR) EWG Lux. Schliissel Bestimmung EWG Lux. 
990200 CEE ASS DC 138 87 15 6 25 5 T R 5 GATT 512 2 3 5 5 22 175 75 5 3 2 AUT.TIFRS 13 10 2 I 
CLASSE I 515 236 5 21 178 75 5 3 2 AELE 291 I I 6 5 20 88 62 2 2 AUT.CL·I 2 2 4 120 I 90 13 3 I 2 CLASSE 2 30 22 2 5 I 
EAMA 2 3 22 I 
AUT.AOM I I 
TIERS CL2 6 I 4 I 
CLASSE 3 10 10 
EUR.EST IO 10 
FRANCE 28 14 I 3 I 
BELG•LUX· 11 3 2 2 4 
PAYS BAS 16 15 I 
ALLEM FEO 4 4 41 3 
I TAL I E 9 5 4 
ROY.UNI 47 12 4 20 9 2 
NORVEGE 9 I 8 SUEDE 75 27 I 5 
" 
I I F I NLANOE 12 12 
DANEMARK 30 3 I 26 
SU 1 SSE I 2 2 72 I 4 8 I I I AUTR I CHE 8 I 7 
GRECE 6 I 5 
AlloMoEST IO 10 
.SENE~"Al 22 22 
oCONG LEO I I 
ETATSUNIS 189 91 I 8 4 13 3 I 2 CANADA I I 
MEX I QUE 2 I I ANT NEERL I I 
VIETN suo I I JAPQN 16 16 
HONG KONG 3 I 2 
990300 MONOE 5421 2649 67 47 700 1958 229 6 3 
" 
187 
c E E 893 38 I 49 31 182 250 51 5 3 6 3 7 EXTRA CEE 4 52 8 2268 IB 16 518 1708 I 7 8 I 27 150 CEE ASSOC 895 382 4 9 32 182 250 51 5 3 6 37 T R 5 GATT 4 4 56 2252 IB 15 497 1674 165 I 26 I 38 AUT. TIERS 70 15 21 34 13 I 12 CLASSE I 4428 2242 18 15 4 9 s 1658 I 6 I I 26 1)4 AELE 2287 7 50 2 8 308 I 2 I 9 H 18 21 AUT.CL·J 2141 1492 16 7 187 439 122 I 8 I I 3 CLASSE 2 99 26 I 2 3 4 9 16 I 15 AUT.AOM I I 
TIERS CL2 98 26 23 49 I 6 I 15 CLASSE 3 I I I I FUR.EST I I 
AUT.CL·3 I I 
FRANCE 376 31 19 I 36 190 19 4 I I 13 BELG•LUX• 42 36 I 2 3 4 I 3 PAYS 8 A 5 I 39 I I 8 2 18 I 2 I I ALLEM FED 2 I 9 I JR I 4 11 56 22 I I 20 ITALIE I I 7 8 9 2 2 6 4 4 ROY.UNI 1507 302 109 1096 12 7 5 NORVEGE 13 10 I 2 I I SUEDE 140 79 2 17 42 2 I I F' I NLANDE 7 7 I I OANEMARK 25 22 I 2 I I SUISSE 452 JOB 2 71 71 13 3 10 AUTRICHE 149 29 6 109 5 8 7 I PORTUGAL I I 2 2 ESPAGNE 6 4 2 GIB.MALTE I I YOUGOSLAV I I GRECE I I 
POLOGNE I I EGYPTE 5 3 2 I I TANGANYKA 13 13 I I ZANZIBAR I I 
UN 5UD AF 2 2 I I ETATSUNIS 2025 1441 12 4 175 393 Ill I 5 105 CANADA 81 44 I 7 29 5 I 4 MEXIQUE 6 4 2 I I HONOUR BR I I I I SALVADOR I I COSTA RI C 2 2 PANAMA RE I I C U 8 A 5 5 
A" T NEERL I I VENEZUELA I 6 5 11 3 3 PEROU I I BRES I L I I I I CH I l I 3 I 2 I I ARGENTINE 24 6 17 I I I CHYPRE I I I I L I BAN 2 2 I I S Y RI E I I JRAK 2 2 I I IRAN 2 2 I I ISRAEL 5 5 
KOWEIT 3 3 PHILIPPJN 2 2 I I CH IN CONT I I COREE suo I I JAPON 12 5 2 5 3 I 2 AUSTRAL lE 5 I I 3 I I 
990400 MONDE 2864 1789 I 5 I 8 I 810 
" 
36 9 8 17 2 
1906 
Jahr - 1962 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werle - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
I I I I 
CEE 
France Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT ltalia France ltalia SchiUssel Bestimmung EWG Lux. o er on {BR) EWG Lux. e er on (BR) 
~70i100 c E E 71J 470 8 0 IJ I 4 6 4 8 2 EXTRA CEE 2 I 5 I I 3 I 9 71 6F 664 29 28 I 5 CEE ASSOC 765 520 8 0 IJ 148 4 8 
TRS GATT 1940 1208 68 627 29 28 I 5 AUT.TIERS 159 6 I J 60 J 5 
CLASSE I 1785 1065 65 8 6 I 8 2 9 28 15 AELE 805 J5J Jl 2 395 24 14 10 AUT.CL·I 980 712 34 6 22J 5 14 5 CLASSE 2 183 91 60 3 2 
EAMA 35 35 
AUT.AOM I 5 I 4 
T I ER 5 CL2 I JJ 42 6 0 31 
CLASSE 3 183 163 14 
EUR.EST 183 163 14 
FRANCE 36 2 8 
AELG·LUX• 98 70 27 
PAYS BAS 60 2 5 12 23 
ALLEM FED 3 0 4 266 23 12 
ITALIE 2 I 5 109 38 68 
ROV.UNI 220 12A 17 57 17 
ISLANDE I 
IRLANDE 2 
NORVEGE 12 I I 
SUEDE 58 I I 43 
FINLANDE 8 8 
OANEMARK 46 18 2 7 
SUISSE 371 179 ISO 
AUTR I CHE 97 17 76 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE J2 15 17 
GRECE 2 I 
u R s s 2 
ALloM•EST 5 
POLOGNE I 
TCHECOSL 144 I 4 I 
HONGRIE 28 I I I 4 
RDUMAN I E 3 3 
MAROC I I 
• • ALGER I E 14 14 
TUN!SIE I 0 10 
, C F SOMAL I 
oMAOAGASC 35 35 
UN suo AF 2 
ETATSUN I 5 907 6 8 5 33 I 7 8 14 
CANADA 13 4 I 




BRES I L 6 
CHILl I 
ARGENTINE 63 59 





V I ET N suo 16 16 
JAPQN 5 2 
AUSTRAL lE 3 
N ZELANOE 
990500 MONOE 1002 281 70 52 575 24 45 >J 18 
c E E 232 39 25 157 I I 
EXTRA CEE 770 242 65 27 4 I 8 18 14 21 I I 
CEE A 55 0 C 239 0 5 25 160 6 I I 2 
T R 5 GATT 718 2 I 8 65 27 390 18 32 21 
AUT. TIERS 45 20 2 5 2 
CLASSE I 713 218 65 2 7 385 18 32 21 
AELE 344 51 10 267 I I 7 
AUT.CL•I 369 167 60 I 7 I I R 25 21 
CLASSE 2 57 24 33 2 
EAMA 3 2 I 
AUT.AOM 2 2 
T I ER S CL2 52 20 32 
CLASSE J 
EUR.EST 
FRANCE 83 81 
BELG•LUX• 4 2 18 19 
PAYS BA S 25 2 22 
ALL EM FED 45 17 20 
ITALIE 37 2 35 
ROY.UNI 40 30 
NORVEGE I I 10 
SUEDE 2 4 21 
F I NLANDE 2 2 
DANEMARK 15 I 4 
SUISSE 198 41 137 I 0 





TUNIS lE 9 I 




UN suo AF 
ETATSUN I 5 JJJ 160 sa lOO 2 5 21 
CANADA 21 7 2 3 
1907 
AUSFUHR - EXPORTATION$ Jahr- 1962- Annee 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I Fmnce I - CEE 
Bel g. I N d 1 nd I Deutschlond I ltalio CEE Bel g. I I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e or 0 (BR) EWG Lux. Noderlond (BR) ltollo 
Schliissel Bestlmmung 
990500 VENEZUELA 11 9 2 
PEROU I I 
RRESIL I I 
L IBA N I I 
5 Y RI E I I 
IRAN 7 2 5 I I 
ISRAEL I I 
ARAB SEOU I I 
PAKISTAN 2 2 
INDE I I 
CEYLAN I I 
THAJLANOE 2 2 
AUSTRAL lE 6 6 
990600 MONDE 10098 6437 6 I 2 1365 I I 4 8 536 1304 160 604 39 2 148 
c E E 2869 I 9 I 6 308 334 236 95 516 102 165 2 3 5 34 
EXTRA CEE 7209 4521 304 I 0 3 I 912 441 768 
'" 
439 I 57 I I 4 
r:EE ASSOC 2901 1926 308 335 2 3 7 95 517 102 I 6 6 215 34 
TRS GATT 7071 4434 294 1028 907 408 ?f., I 57 438 157 109 
AUT. TIERS I 2 6 77 10 2 4 33 6 I 5 
CLASSE" I 7059 4416 2 9 4 1025 907 417 7<4 q 438 157 I I 2 
AELE 3398 2037 168 373 622 198 2>3 9 3 9 145 60 
AUT.CL•I 3661 2379 126 652 2 8 5 2 I 9 5 I I 48 399 12 52 
CLASSE 2 148 103 10 6 5 2 4 4 I I 2 
AUT.AOM I I I I 
TIERS CL2 147 103 10 5 5 2 4 3 I 2 
CLASSE 3 2 2 
EUR.EST 2 2 
FRANCE 2 56 94 40 48 74 A2 25 27 3 27 
BELG•LUX• 403 324 4 3 29 7 69 31 37 I 
PAYS BAS 270 93 77 97 3 203 14 lAB I 
ALLEM FED 56 5 215 I I 0 229 11 168 59 104 5 
!TAL lE 1395 1284 27 22 62 14 4 3 7 
ROY.UNI 1787 I I 9 2 153 232 158 52 27 5 8 3 11 
IRLANOE 3 2 I 
NORVEGE I 2 4 I 6 I I I 
SUEDE 2 0 4 11 74 51 68 27 19 8 
F I NLANOE 11 6 2 I 2 
DANEMARK 89 25 6 58 4 3 5 3. 
SUISSE I 2 3 5 797 11 52 310 6 5 1'9 2 5 AB 4 4 
AUTR I CHE 66 3 3 3 44 13 16 2 I 8 5 
PORTUGAL 5 5 
ESPAGNE 8 3 2 2 I I I 
YOUGOSLAV 9 9 3 3 
GRECE 11 10 I 
ROUMANIE 2 2 
Jro'IAROC 2 2 
TUNIS lE 2 2 
L I B V E 23 2 3 2 2 
!:?HOD NYAS I I 
UN suo AF 14 7 7 8 8 
ETATSUN 1 S 3438 2265 120 580 2 7 4 199 459 4 5 35" 10 4 6 
CANADA I I 9 65 2 38 5 9 20 3 14 I 2 
MEX I OUE 2 I I 
ANT NEERL I I I I 
VENEZUELA 7 6 I 
PEROU 2 2 
8RESIL 4 4 
CHILl I I 
ARGENT I NE 51 40 ID I I I 
L IBA N 2 3 22 I 
AFGHAN 1ST 2 2 
ISRAEL IO 9 I 
JAPON 19 15 3 I 
!-lONG KONG 16 14 2 
AUSTRAL lE 29 6 2 I 2 20 19 I 













DELLE COMUNIT). EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino Generale di Statistiche 
(serie viola) 
tedesco I (roncese I itoliono I olondese f ing/ese 
11 numeri all'anno 
lnformazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco f (roncese f itoliono f olondese f eng/ese 
.oj fascicoli all'anno 
Statistiche Generali 
tedesco, froncese, itoliono, olandese, inglese 
annuale 
Commercio Estero: Statistic& Mensile (serie rossa) 
tedesco I (roncese 
11 numeri all'anno 
Commercio Estero: Tavole Analitiche 
(serie rossa) 
tedesco I froncese 
trimestrale in due tomi (import-export) 
Fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn ... sett. 
Fascicolo genn.-dic. : lmportazioni 
Esportazioni 
Associati d'Oitremare: Statistic& del Commer-
cia estero (serie verde oliva) 
tedesco I froncese 
trimestrale 
Associati d'Oitremare: Bollettino statistico 
(serie verde oliva) 
tedesco I (roncese f italiano f olondese f ing/ese 
+5 fascicoli all'anno 
Statistiche deii'Ener1ia 
(serie blu notte) 
tedesco I francese f italiano I olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche dell'lndustria (serie blu) 
tedesco I francese f italiano f olandese 
trimestrale 
Fascicolo annuo 
Siderur1ia (serie blu) 
tedesco I (rancese f italiano f olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche Sociali (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
irregolare 
Statistic& A1raria (serie verde) 
tedesco f francese 
6-8 fascicoli all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Classificazione Statistica e Tariffaria per il 
Commercio internazionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura delle lndustrie nelle Comunita 
Europee (NICE) 
tedesco I (rancese e italiano f olandese 
Cemmercio Estero: Codice ceocrafico 
tedesco I (rancese f italiano I olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statistica del trasporti (NST) 
tedesco, francese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al1emeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
Duits I Frons f ltaliaans f Nederlonds f Enge/s 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelin1en 
(oranje) 
Duits I Frons f ltaliaans I Neder/onds I Enge/s 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frons, ltaliaans, Nederlands, Enge/s 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel: Maandstatistiek 
(rood) 
Duits f Frons 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel: Analytische tabellen 
(rood) 
Duits f Frons 
driemaandelijks in twee band en (invoer-uitvoer); 
Band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
Band jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
Overzeese Geassocieerden: Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits I Frons 
driemaandelijks 
Overzeese Geassocieerden: Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits I Frons fltoliaons I Nederlonds f Engels 
+5 nummers per jaar 
Ener1iestatistiek 
(nachtblauw) 




Duits I Frons I ltoliaans I Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits, Frons, ltalioons, Nederlands 
onregelmatig 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frons 
6-8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Classificatie voor Statistiek en Tarief van de 
internationale handel (CST) 
Duits, frons, ltaliaans, Nederlands 
Systematische lndelin1 der lndustrietakken in 
de Europese Gemeenschappen (NICE) 
Duits I Frons en ltaliaans I Nederlands 
Buitenlandse Handel: Landenlijst 
Duits I Fran• I ltaliaans I Nederlands 
Eenvormi1e 1oederennomenclatuur voor de 
vervoerstatistieken ( NST) 
Duits, Frons 
PUBLICATIONS 




General Statistical Bulletin 
(purple series) 
German f French /Italian f Dutch f English 
11 issues per year 
Statistical information 
(orange series) 
German I French f /to/ion f Dutch f English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German f French f /to/ion f Dutch I English 
yearly 
Forei1n Trade: Monthly Statistics 
(red series) 
German I French 
11 issues yearly 
Forei1n Trade: Analytical Tables 
(red series) 
German f French 
quarterly publication in two volumes (imporu-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issue Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
Overseas Associates: Forei1n Trade Statistics 
(olive-green series) 
German I French 
quarterly 
Overseas Associates: Statistical Bulletin 
(olive-green series) 
German I French f Italian I Dutch f English 
4-5 issues yearly 
Ener1y Statistics 
(night blue series) 
German / French f Italian f Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Industrial Statistics (blue series) 
German I French I Italian f Dutch 
quarterly 
Annual edition 
Iron and Steel (blue series) 
German I French I Italian I Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Social Statistics (yellow series) 
German, French, Ita/ion, Dutch 
published at irregular intervals 
A1ricultural Statistics (green series) 
German I French 
6-8 issues yearly 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Statistical and Tariff Classification for Inter-
national Trade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenclature of the Industries in the European 
Communities (NICE) 
German I French and Ita/ion f Dutch 
Forei1n Trade: Geo1raphical Code 
German I French I Italian I Dutch 








Allaemeines Statistisches Bul.letin 
(violett) 
deutsch I fronzosisch I itolienisch I nieder-
landisch I eng/isch 
11 Hefte jlhrlich 
' Statistische lnformationen (orange) 
deu.tsch I (ronzlisisch I itolienisch I nieder-
landisch I englisch 
-4 Hefte jlhrlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, fronzosisch, itolienisch, nieder-
landisch, eng/isch 
Jlihrlich 
AuBenhandel: Honatsstatistik (rot) 
deutsch I (ronzlisisch 
11 Hefte jlhrlich 
AuBenhandel: Analytlsche Obersichten 
(rot) 
deutsch I fronzlisisch 
vierteljlhrlich in zwei Binden (lmporte-
Exporte) 
Blnde Jan.-Miirz, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 




deutsch I (ronzlisisch 
vierteljlhrlich 
Oberseeische Assozllerte: Statistisches 
Bulletin (olivgrun) 
deutsch I fronzlisisch I itolienisch I nieder-
landisch I englisch 
+5 Hefte jlhrlich 
Kohle und sonsti1e Eneraietriaer 
(nachtblau) 









Eisen und Stahl (blau) 









deutsch I fronzlisisch 
6-8 Hefte jlhrlich 
EINZELVER0FFENTLICHUNGEN 
lnternatlonales Warenverzeichnis flir 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, fronzosisch, ito/ienisch, nieder-
landisch 
Syatematlsches Verzelchnls der lndu-
atrien in den Europilachen Gemelnschaf-
ten (NICE) 
deutsch I fronzlisisch und itolienisch I 
niederliindisch 
AuBenhandel: Underverzelchnis 
deutsch I fronzosisch I ito/ienisch I nieder-
landisch 








Bulletin ,,n,ral de statistiques 
(serie violette) 
ollemand 1 fran,ais I itolien I neerlondois 1 
onglois 
11 numeros par an 
Informations statistlques (serie o>range) 
o//emond I fron,ois I itolien I neerlondois I 
onglois 
-4 fascicules par an 
Statistiques de base 
ollemond, fron,ois, itolien, neer/ondois, 
onglois 
publication annuelle 
Commerce ext,rieur: Statistlque 
mensuelle (serie rouce) 
ollemond I (ro"'ois 
11 numeros par an 
Commerce ext,rleur: Tableaux 
analytiques (serie rouce) 
ollemand I (ra"'ois 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
Fascicules janv.-mars, jan.-juin, janv.-sept. 
Fascicule janv.-dec. : Importations 
Exportation& 
Associu d'outre-mer: Statlstique du 
commerce ext,rieur (serie olive) 
ollemand I (ro"'ois 
publication trimestrielle 
Associ6s d'outre-mer: Bulletin statisti-
que (serie olive) , 
ollemond 1 fran,ais I itolien I neerlondois 1 
ong/ois 
+5 fascicules par an 
Charbon et autre• sources d''ner1ie 
(serie bleu nuit) 
ollemond 1 fro"'ois I itolien I neerlondois 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques industrielles (serie bleue) 
o//emond I (ro"'ois I itolien I neer/ondois 
publication trimestrielle 
Fascicule annuel 
Sid,rur1ie (serie bleue) 
ollemond I (ran,ois I itolien I neer/ondois 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statisdques socialn (serie jaune) 
ol/emand, fra"'ois, itolien, neerlondois 
publication irr6culiere 
Statistique aaricole (serie verte) 
o//emond I (ro"'ois 
6-8 fascicules par an 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
Classification statistique et tarlfaire pour 
le commerce international (CST) 
o//emond, fran,ais, itolien, neerlondois 
Nomenclature des Industries 'tablles 
dans les CommunautH europ,ennes 
(NICE) 
o//emond 1 fra"'ois et ito/ien 1 neerlondois 
Commerce ext.: Code ,,o,raphique 
ollemond I (ron,ais I itolien I neer/andais 
Nomenclature unlforme de marchandl-
- pour lea Statiatlques de Transport (NST) 
a//emand, (ra"'ais 
Preis Prix 
Einzelnummer par num'ro 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 





Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jur-
mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb OM Ffr I Lit. Fl 
-4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
-4,- 5,- 620 3,60 
-4,- 5,- 620 3,60 
8;- 10.- 1 25o 7,25 
12,- 15,- 1 870 11',-





























8,- 10,- 1 250 7,25 
6,- 7,50 
I 
930 5.-40 1 
-4,- 5,- 620 3,60 
-4,- 5,- 620 3,60 
-4,- 5,- 620 3,60 
-4,- 5,- 620 3,60 
50 -40,- -49,- 6 250 36,50 
100 28,- 3-4,- .. 370 25,50 
50 




68,- 83,- 10620 61,50 
75 56,- 68,- 8 750 50,-
25 8,- 10,- 1 200 7,-
75 30,- 37,- -4680 27,30 
75 
75 18,- n.- 2 soo 16,-
75 
75 30,- 37,- .. 680 27,30 
75 
100 2-4,- 29,- 3 750 n.-



















L. Levi Sandri 
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